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ALGEMENE INLEIDING 
"Les politiques familiales devraient tenir compte de la pluralité de structures familiales et de leurs 
besoins spécifiques"1 
HOOFDSTU K 1 .  O N DERZOE KSVOORWERP, WERKWIJ­
ZE EN WERKI NSTRU MENTEN 
A. O N DERZOEKSVOORWERP 
1 .  O nze meest fundamentele rechtsbeginselen nopen ertoe om t .a .v .  rechtson­
derhorigen zonder onderscheid een gezinsconcept te hanteren dat consequent 
wordt doorgetrokken in elk rechtsdomein ,  tenzij een afwijkende invu l l ing van het 
concept objectief kan worden gerechtvaard igd . Deze stel l ing hanteren we als een 
rode d raad doorheen onze studie. Ze beslaat een ru im werk- en denkveld .  
2. W e  weten dat d e  doelstel l ing vooralsnog i n  het interne recht t.a .v. Belgen niet 
vol ledig is gerealiseerd , meer nog , n iet a lgemeen centraal wordt gesteld2. 
Terwij l  bv. in bepaalde sectoren van het socialezekerheidsrecht buitenhuwelijks 
samenwonenden ,  soms ongeacht het feit of het homo- of heteroseksuelen be­
treft, gel ijk worden behandeld als gehuwden , is dat in andere sectoren (nog) n iet 
het g eval3. Het huwel ijk is pas recent opengesteld voor homoseksuelen4. Voor­
heen werd nochtans reeds erkend dat homoseksuelen eenzelfde intentie tot we­
derzijdse rechten en pl ichten kunnen hebben als heteroseksuele huwel ijkskandi­
daten5. De tweeouderadoptie blijft voorbehouden aan gehuwde heteroseksuele6 
1 Aanbeveling 94( 14) van de M inisterraad van de Raad van Europa van 22 november 1 994 'con­
cernant les pol itiques famil iales cohérentes et intégrées', in een bij lage bij basisbeginsel 6 .  
2 Voor een mooi overzicht h ierover: B. VAN BUGGENHOUT, " Individual isering en gezinsmodali­
sering. Technieken van gezinsmodalisering en elementen voor een vern ieuwd beleid", in B .  
CANTILLON e .a .  (ed .) ,  Actuele uitdagingen voor de sociale zekerheid, Brugge, Die Keure, 1 990, 
1 39-1 57. 
3 Bv. de pensioensector: h ierover A. UYTTENHOVE, "Het gezinsbegrip binnen de Belgische so­
ciale zekerheid . Enkele bemerkingen", (noot onder Arbrb. Brugge 1 4  juni  1 999), A.J. T. 1 999-00, 
525.  Zie ook de regel ing van de rente na dodelijk arbeidsongeval of dodel ijke beroepsziekte. Ook 
binnen eenzelfde sector treden soms verschi l len op. Zo geeft elke samenwoning met een derde 
aanleid ing tot kwalificatie als 'samenwonende' , wat slechts recht geeft op een lager bedrag dan 
het bedrag voor al leenstaanden (en eenzelfde bedrag als dat voor gehuwden), maar worden de 
middelen van de homoseksuele partner n iet automatisch aangerekend, terwijl bij huwelijk of feite­
lijke samenwoning met een persoon van verschillend geslacht wettel ijk wordt vermoed dat er 
sprake is van een kostendelende gemeenschap. 
4 Wet van 1 3  februari 2003 tot openstel l ing van het huwel ijk  voor personen van hetzelfde geslacht 
en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerl ijk Wetboek, B. S. 28 februari 2003. 
5 Zie de  wet van 23 november 1 998 tot invoering van de wettel ijke samenwoning, B. S. 1 2  januari 
1 999. Deze trekt slechts een beperkt aantal van de persoonl ijke gevolgen van het huwel ij k  door 
naar de bu itenhuwel ijkse wettelijke samenwoning. Slechts art. 2 1 5, 220 §1 , 221 ,  eerste l id ,  222 
en 224 §1 , 1 °  B.W. , zien hun werkingssfeer u itgebreid tot buitenhuwelijkse tweerelaties (art. 1 477 
B.W.).  Er is geen specifiek vermogensrechtelijk regime uitgewerkt (scheiding van goederen en 
onverdeeldheid b ij bewijsmoeilijkheden, zoals bij elke feitelijke samenwoning: art. 1 478 B .W.), 
evenmin als een specifieke afstammings- of adoptieregel ing. Ook de beëind iging van de tweere­
latie is geregeld op bedu idend summierdere wijze. 
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koppels7. Wetgever en rechter nemen vooralsnog in  bepaalde omstandigheden 
aan dat een ongel ijke behandeling geen rechtvaard iging behoeft wegens de on­
vergel ijkbaarheid van de aangevoerde situaties8. In de enkele geval len waarbij 
vooralsnog de vraag naar d iscriminatie werd opgeworpen , . werd d ie in algemene 
bewoord ingen gesteld , zonder nuancering naargelang de buitenhuwelijkse twee­
relatie al dan n iet de vorm aannam van een wettel ijke samenwoning.  Het Arbitra­
gehof achtte het in casu niet aangewezen om d ie nuancering zelf te maken , om­
dat het daarmee bu iten de grenzen van de sa isine zou treden9. Het oordeelde 
overigens dat het hoe dan ook "niet in  de plaats van de wetgever (kan) oordelen 
in een aangelegenheid d ie een dergel ijke evolutie doormaakt"1 0 . 
3. Onze stel l ing b iedt m.a.w. ongetwijfeld reeds voldoende stimul i  om in de lou­
ter interne rechtssfeer de gezinsconcepten d ie in de onderscheiden rechtstakken 
worden gehanteerd tegen elkaar af te wegen . 
4. We spitsen ons onderzoek evenwel toe op het gezinsconcept dat ten aanzien 
van vreemdel ingen wordt gehanteerd . Daarbij zu llen we tevens aandacht hebben 
voor het internrechtel ijke gezinsconcept en zijn  recente en hu id ige evoluties, als 
toetssteen in het l icht van het gel ijkheidsbeginsel . 
5. Ten aanzien van vreemdelingen stelt het fenomeen van de verschi l lende ge­
zinsconcepten zich minstens even du idel ijk. 
We kunnen er n iet omheen dat belangrijke overwegingen van sociale, pol itieke of 
ook economische aard vaak een verklaring bieden voor vormen van ongelijke 
behandel ing d ie we in d it onderzoek zu l len aankaarten 1 1 . 
De vraag rijst evenwel of deze verklaringen een objectieve, redel ijke en proporti­
onele verantwoord ing vormen voor een verschi l in behandel ing .  Wegens de ru i­
me invloedssfeer van een besl issing t .a .v.  vreemdel ingen - een keuze binnen het 
6 Bij Wet van 1 3  februari 2003 is geen adoptie door homoseksuele koppels mogelijk  gemaakt. 
7 Art. 346 B.W. 
8 Zie de rechtspraak van het Arbitragehof waarbij de ongel ijke behandel ing van gehuwde en on­
gehuwde samenwonenden gerechtvaardigd wordt bevonden gezien de centrale rol van de huwe­
l ijkse hulp- en b ijdragepl icht in de voorl iggende vraag . Deze pl ichten worden evenwel ook aan 
wettel ijk samenwonenden opgelegd . De gegeven motivering biedt daarom voor hun verschil lende 
behandeling o . i .  geen voldoening. 
9 O.m. Arbitragehof nr .  1 37/2000 van 21 december 2000, B. S. 9 maart 2001 (m.b.t. de rente na 
dodel ijk  arbeidsongeval). 
10 Arbitragehof nr. 1 37/2000 van 21 december 2000, B. S. 9 maart 2001 : "Het staat aan de wetge­
ver te beslissen of, en in hoeverre, de personen die een levensgemeenschap vormen d ienen te 
worden behandeld zoals de gehuwde paren wat de arbeidsongeval len betreft". Het Hof verwees 
nochtans - wat wein ig genuanceerd o. i .  - naar "de recente wetswijzig ingen waarbij de samenwo­
nenden jurid isch gel ij k  worden gesteld met de echtgenoten". Het heeft m.a.w. gemeend in één 
enkele zin te kunnen stel len dat de famil ierechtelijke regeling op een gel ij kberechtiging in het fa­
mil ierecht neerkomt, en dat de 'aangelegenheid' nog een hele evolutie doormaakt. Ook al bl ijken 
het fami l ierechtelijke en het sociaalrechtelijke gezinsconcept inderdaad n iet volledig bij elkaar aan 
te slu iten - deze vaststel l ing werken we verder uit in deze studie - , in casu is er alle reden toe om 
de wettel ijke samenwoners wél gelijk  te behandelen als gehuwden , aangezien de toekenning van 
de rente na dodel ijk arbeidsongeval is geïnspireerd op een burgerrechtel ijke pl icht d ie beide ca­
tegorieën betreft: de hulp- en bijstandpl icht. 
1 1  Zie o .m .  de bespreking van het gezinsherenigingsrecht in de derde toegangspoort. 
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fami l ierecht heeft onvermijdelijk  gevolgen op o .m.  verbl ijfs- en 
socialezekerheidsrechtelijk  vlak 12 - vormt de afweg ing van belangen in het kader 
van de gelijkheidstoets een secure evenwichtsoefening . Deze oefening heeft on­
getwijfeld n iet één heil igmakende u itkomst, maar kan naargelang de klemtonen 
d ie in casu worden gelegd , binnen bepaalde grenzen aanleid ing geven tot ver­
schi l lende opties. Onze doelstell ing bestaat erin deze grenzen af te tasten met 
als richtsnoer een waarde d ie het verd ient om in elke democratische samenle­
ving hoog in het vaandel te worden ged ragen: elke rechtsonderhorige verdient 
een gelijkwaard ige bescherming van zijn  gezinsleven . Deze moet de artificiële 
grenzen van de rechtsordes,  en daarbin nen ook de rechtstakken,  overschrijden . 
B. WERKWIJZE 
6. De zoektocht naar een gelijkwaardige bescherming start op het kruispunt van 
drie begrippen :  dat van de rechtsonderhorige , de indeling van het recht i n  recht­
. stakken en het gezinsconcept. We gaan vervolgens na waar deze begrippen el­
kaar in ons onderzoek ontmoeten .  
B.1 . DE RECHTSONDERHORIGE:  EEN ONDERSCHEID OP GROND 
VAN NATIONALITEIT? 
8. 1 .A. HET HUIDIGE VERSCHIL IN BEHANDELING OP GROND VAN NATIONALITEIT 
7. De rechtsonderhorige is in ons onderzoek "de vreemdeling". I n  juridische ter­
men onderscheidt deze zich van een Belg op grond van zijn national iteit. De na­
tional iteit vervu lt ontegensprekel ijk een centrale rol in  ons hele rechtsstelsel , 
rechtstreeks of onrechtstreeks. Ze vormt een belangrijke factor om te bepalen 
onder welke voorwaarden een persoon tot het verbl ijf kan worden toegelaten 1 3 .  
Bepaalde aanspraken zijn slechts toegankelijk voor Belgen (zoals de pol itieke 
rechten), andere slechts voor Belgen en bepaalde categorieën van vreemdelin­
gen , vaak opnieuw op grond van hun national iteit (bv. het verbl ijf, het leefloon 1 4) . 
8.  I n  meerdere onderzoeken is inmiddels de vraag naar voren geschoven in 
hoeverre het criterium van de national iteit nog relevant is om de participatie van 
burgers aan het interne rechtsverkeer afhankel ijk van te stellen 1 . Het national i-
12 Het belang van deze interferentie is recent eveneens benadrukt door V. VAN o·EN EECK­
HOUT, "Internationaal privaatrecht en migratierecht. De evolutie van een twee-sporenbeleid", 
Nemesis 2002, 75-88, sp. 76, 83 en 87-88. 
13 Zowel in het l icht van het vrij verkeer van personen sensu stricto als in het l icht van de gevol­
gen van d it beginsel voor het gezinsherenigingsrecht. H ierover meer in de derde toegangspoort �cf. infra, deel 2C,  hoofdstukken 2 en 3). 
4 Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappel ij ke integratie en K.B.  van 1 1  j ul i  
2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, 
B. S. 31 jul i  2002 (zie ook K.B . van 1 1  jul i  2002 tot opheffing van het koninklij k  beslu it van 9 fe­
bruari 1 999 genomen tot uitvoering van artikel 2, § 5, eerste l id, van de wet van 7 augustus 1 97 4 
tot instel l ing van het recht op een bestaansmin imum, B.S. 31  jul i 2002). 
15 B. LOU IS, "2000-2001 :  Odyssée de la national ité et de la citoyenneté en Belgique", in  M .-C. 
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teitsrecht is bij zijn laatste wijzig ing dusdanig versoepeld dat een louter onrecht­
streekse band met België in sommige geval len 16 volstaat om de Belgische natio­
nal iteit te verwerven . De criteria om Belg te worden door natural isatie zijn  volled ig 
geobjectiveerd . I ntegratie noch integratiebereidheid worden voortaan nog ge­
toetst17 . De procedure behoudt wel iswaar de u iterl ijke ken merken van een d is­
cretionaire begunstig ing.  I n  de feiten l ijkt de natural isatie evenwel tot een recht te 
zij n  verworden,  mits een zekere verblijfsduur  kan worden voorgelegd18. In een 
tweede toegangspoort gaan we nader in op deze vraag naar de functie d ie nog 
voor het national iteitscriterium is weggelegd . 
9. N iet al leen de evoluties binnen het national iteitsrecht zélf laten toe om de rol 
van de notie opnieuw te bevragen. Ook wordt in het internationaal privaatrecht 
s inds enkele jaren d iscussie gevoerd over de vraag bij welk recht het best wordt 
aangeknoopt voor wat betreft de staat van de persoon 19 . Een aanknoping bij de 
lex patriae leidt tot een verschi l  in behandel ing op grond van national iteit. Het ge­
l ijkheidsbeginsel noopt ertoe om d ie ongelijke behandel ing te rechtvaard igen 
door objectieve elementen , meer bepaald door de vaststel l ing dat wordt aange­
knoopt bij het recht waarmee de betrokkene zich het nauwst verbonden voelt. 
Deze vaststelling heeft aan de grondslag gelegen van de historische keuze voor 
de aanknopingsregel ing d ie tot op vandaag in Belg ië geldt. Of d ie keuze vandaag 
nog gerechtvaard igd is, wordt evenwel meer en meer in vraag gesteld , voorna­
melij k  o . i .v. de toegenomen mobil iteit2°. 
FOBLETS, R. FOQUÉ en M. VERWILGHEN (ed .) ,  m.m.v. S .  BOUCKAERT en S .  D'HONDT, De­
venir Beige - Naar de Belgische nationaliteit, Brussel , Bruylant, 2002, 477-504; B. LOU IS, "Une 
distinction nécessaire dans l 'Etat-nation: la Communauté-nation et l'Etat-citoyenneté", R. l.E.J. 
1 993, 23-52. 1 6 Bv. loutere afstamming van een Belg: art. 1 2bis § 1 ,  2° W.B .N .  
1 7 De wetgever gaat ervan u it dat wi l  tot participatie een voldoende bewijs biedt van integratie. 
Hoe verhouden zich evenwel beide noties? Is participatie niet een noodzakelijkheidsvoorwaarde 
voor integratie,  zodat er zonder het ene geen sprake kan zijn van het andere? 18  Hierover: S. D'HONDT, "Het integratiecriterium: hoe is de toets aan de integratie geregeld in de 
wetgeving van de Europese l idstaten?", in M .-C . FOBLETS, R. FOQUÉ en M. VERWILGHEN 
(ed .) ,  l.c., 249; B.  RENAULD, "Cent fois sur Ie métier, remets ton ouvrage . . .  Analyse critique de la 
loi du 1 ier mars 2000", l. c. , 1 23; M.-CL. FOBLETS, "Een nieuw national iteitsrecht? Enkele be­
sluiten", l.c. , 548.  
1 9 ERAUW en FALLON (1 998); J .  MEEUSEN (1 997); V. VAN DEN EECKHOUT (doet.) e.a. 
20 M. TRAEST (2002), 439, werkt terecht de redenering uit dat een toepassing van de lex patriae 
op vreemdelingen d ie eveneens banden hebben met andere rechtsordes, n iet d iscriminatoir kan 
worden bevonden. Anders oordelen zou inhouden dat het internationaal privaatrecht strijdig zou 
worden bevonden met het gemeenschapsrecht. Door de bilateral isering van art. 3, derde l id B .W. 
wordt overigens op eenieder, zonder onderscheid, het national iteitsbeginsel toegepast. H ieru it 
leidde het Hof van Cassatie af dat de l .P  .R.-regel n iet d iscriminatoir is: Cass. 1 9  januari 1 882, 
Pas. 1 882, 1 ,  36; Cass. 1 2  april 1 888, Pas. 1 888, 1 ,  1 86 .  Het Brussel- I l-Verdrag steunt overigens 
ind irect de hu id ige national iteitsaanknoping, door te stel len dat rechtscolleges van het land waar­
van beide echtgenoten de national iteit hebben bevoegd zijn om geschi l len te behandelen.  
Contra ( in de zin van wél een schending van art. 12 E.G.-Verdrag): U .  DROBN IG,  "Verstösst das 
Staatsangehörigkeitsprinzip gegen das Diskrimin ierungsverbot des EWG-Vertrages?", RabelsZ. 
1 970, 645; G .  FISCHER, "Gemeinschaftsrecht und Kol l isionsrechtl iche Staatsangehörigkeitsprin­
zip", in C. VON BAR, Europäisches Gemeinschaftsrecht und internationales Privatrecht. Tagung 
des lnstituts für internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung der Fachbereichs Rechtswis­
senschaften der Universität Osnabrück am 6. und 7. April 1990 in Osnabrück, Köln, Carl Hey­
mans Verlag KG, 1 991 , 1 68 .  
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1 0. Het huid ige soepele national iteitsrecht vergroot wel iswaar indirect de kans dat 
steeds meer rechtsonderhorigen het Belgische fami l ierecht op zich toegepast 
zien .  Twee kritische bedenkingen rijzen daarbij evenwel .  Ook deze zul len resu lte­
ren in de vraag of het national iteitsrecht nog het meest geschikte 
instrument is om te bepalen met welke rechtsorde een persoon zich daadwerke­
l ijk  het meest verbonden voelt. De eerste heeft betrekking op de strategische rol 
van het national iteitsrecht (randnrs 1 1 -1 5); de tweede op de plaats van rechts­
keuze in het l . P. R. (randnr. 1 6) .  
1 1 .  De eerste bedenking is dat het national iteitsrecht zowel voor de overheid als 
voor de kandidaat-Belg steeds meer een strategische rol l ijkt te vervul len.  De 
laatste herzien ing van de National iteitswet was voornamel ijk ingegeven door de 
doelstell ing om meer vreemdelingen pol itieke participatie te verlenen . Tijdens de 
parl�mentaire voorbereid ing is niet stilgestaan bij de gevolgen van de Belg ische 
national iteit voor het personeel statuut van de nieuwe Belgen . Ook is n iet ge­
dacht aan de gevolgen voor het gezinsherenigingsrecht. Deze onnauwkeurigheid 
staat in schril contrast met het voorts kordate Belgische verbl ijfsbeleid . Dit bl ijkt 
ook u it de zwakke fraudebestrijding door het W.B. N .  Terwij l  door het B .W. en de 
Verblijfswet consequent wordt opgetreden tegen sch ijnhuwelijken , is vooralsnog 
n iet voorzien in  een bepaling d ie toelaat om een persoon verval len te verklaren 
van zijn frauduleus verkregen national iteit21 . 
1 2. Met B .  LOU IS  stel len we ons de vraag of enerzijds het recht op participatie 
aan de samenleving waarin men sinds geruime tijd verbl ijft en anderzijds het be­
horen tot een bepaalde (cu lturele) natie n iet beter worden losgekoppeld . Welis­
waar is het national iteitsrecht geëvolueerd in een zin d ie het famil ierechtel ijke 
l . P. R. ongetwijfeld volgens meerdere auteurs ten goede komt. Na drie jaar verbl ijf 
kan een ieder zo goed als zeker de Belg ische national iteit verkrijgen . Op d ie mo­
gel ijkheid zal vaak een beroep worden gedaan gezien de ruime rechten d ie u it 
het staatsburgerschap voortvloeien. Langdurig verblijf zal steeds vaker gepaard 
gaan met een verwerving van de Belgische national iteit en bijgevolg ook, bij be­
houd van de national iteitsaanknoping ,  met een aanknoping bij de Belgische wet. 
I n  dat opzicht is het national iteitsbeginsel door het n ieuwe W.B . N .  mogelijk  op­
n ieuw in zijn  rol van 'beste aanknopingsmechanisme' hersteld .  
1 3. Niettemin roept de huid ige regeling vragen op.  
Dreigt een massale aanname van de Belg ische national iteit door vreemdel ingen 
n iet de aandacht af te leiden van het belang dat elke persoon van buitenlandse 
herkomst heeft bij een integratiebeleid dat hem de nodige kansen biedt op een 
daadwerkel ijke,  concrete participatie in de samenleving , en niet al leen bij een 
21 De parlementaire besprekingen hebben uitgewezen dat de regeling van art. 23 W.B .N .  haar 
u itzonderl ijke karakter behoudt: Pari. St. Kamer 2000-2001 , COM 356, 16 januari 2001 , 1 -1 7  en 
COM 564, 23 oktober 2001 , 3-7 . 
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abstract recht daarop? Zolang een inburgeringstraject n iet verpl icht wordt gesteld 
van bij b innenkomst in Belg ië ,  is het met de afschaffing van de integratietoets en 
de versoepel ing van de gronden tot verkrijging van de nationa l iteit22 voortaan 
mogelijk  d at vreemdelingen Belg worden zonder dat ze voel ing hebben met de 
grondbeg inselen van onze rechtsorde. Het is in het belang van zowel de betrok­
kenen als van de Belgische samenleving aangewezen om dergel ijke situatie te 
vermijden . De betrokkene heeft er belang bij zich te integreren in het Belgische 
rechtsdenken , meer nog zijn rechtsdenken eraan te assimi leren ,  nu voortaan u it­
slu itend Belg isch recht op hem zal worden toegepast. De Belg ische samenleving 
heeft er belang bij dat iedere rechtsonderhorige zijn plaats krijgt, kent en eerbie­
d igt23 . 
Voorheen ,  toen de verwerving van de Belg ische national iteit nog en igszins aan 
de notie ' integratie' was gekoppeld , werd reeds meermaals opgeworpen dat de 
omvang van de integratieproblematiek werd onderschat. Dit werd geweten aan 
de vaststel l ing dat de cijfers van het migrantenbestand werden vertekend door 
slechts personen van buiten landse national iteit in de berekening op te nemen , en 
niet Belgen van buitenlandse origine. Een exponentiële u itbreiding van d ie verte­
kening door de versoepel ing van de national iteitsverwerving d reigt de statistieken 
hun signaalfunctie te ontnemen . Een belangrijke stimulans voor de overheid om 
een gepast integratiebeleid te voeren ,  dreigt weg te val len . 
1 4. Kan in dat opzicht de national iteit n iet beter de spiegel blijven van de natie , de 
cu lturele gemeenschap waartoe een persoon behoort? Wordt de vreemdeling op 
een andere wijze recht verleend op een volwaard ige24 participatie ,  met name van 
rechtswege na langdurig verbl ijf, dan kan de nationa l iteit zijn  oorspronkelijke 
symboolfunctie behouden.  
1 5. De gebeurl ij ke optie om de national iteitsaanknoping te verlaten belet overi­
gens n iet d at de national iteit in het l . P .R.  nog een rol zou kun nen vervul len. Ook 
in het geval dat een vreemdeling na langdurig verbl ijf onder de algemene toe­
passing van Belg isch recht zou komen te staan ,  zou zij n  national iteit met name in 
zekere mate kunnen bl ijven weerspiegelen vanuit welke achtergronden hij een 
bepaalde handel ing stelt. Een volwaard ige participatie s lu it n iet u it dat bij de be­
oordel ing van een concrete vraag d ie betrekking heeft op een leefsfeer d ie sterk 
cu ltureel of rel ig ieus wordt bepaald , rekening wordt gehouden met de culturele 
bind ing d ie de  betrokkene nog heeft met zij n  land van herkomst. In bepaalde ge­
val len kan dan alsnog worden geoordeeld om bepaalde afwijkingen van de Bel-
22 We verwijzen naar art. 1 2bis § 1 , 2 ° W.B .N .  dat geen enkele persoonl ijke band met België 
vergt. 
23 De structuur van de samenleving moet overeind bl ijven.  Externe invloeden geven die structuur 
meer kleur, maar dreigen evengoed op ongewenste wijze in te spelen op het bouwwerk, en zo 
zijn stabi l iteit aan te tasten . Inspann ingen moeten worden geleverd om d ie invloeden te integre­
ren , ze binnen te halen en een gepaste plaats te geven , en ze n iet u it gemakzucht, wegens hun 
zware gewicht, te laten hangen en het gebouw door hun onverzoenbare stijl te laten ontsieren . 




gische (rechts-)cu ltuur  toe te laten. We denken aan de aanvaard ing van bepaal­
de rel igieuze gebru iken , bv. het dragen van hoofddoeken en de eerbied iging van 
rel ig ieuze feestdagen of verboden25. 
1 6. Een tweede bedenking bij de national iteitsaanknoping heeft betrekking op de 
vraag of het is aangewezen om aan de rechtsonderhorige de vrije keuze te laten 
van het recht dat op zijn s ituatie wordt toegepast. Het is o . i .  van belang om reke­
ning te gehouden met de redel ijke verwachtingen en rechtszekerheid van al le 
betrokkenen in  een bepaalde rechtsverhouding . 
Enerzijds kan een gemakkel ijke national iteitsverwerving de andere partij voor de 
verrassing plaatsen dat een ander recht het geschi l  of de rechtsverhouding regelt 
dan aanvankel ijk  beoogd werd26. Toen de national iteitsverwerving nog systema­
tisch aan integratievereisten was gekoppeld , deden dergelijke onverwachte situ­
aties zich vermoedel ijk minder vaak voor. Een n ieuwe national iteitsverwerving 
brengt bovendien vaak multipatrid ie met zich mee. Dit vergroot het risico op een 
hinkende rechtsverhouding,  wat de rechtszekerheid van de contractant bijko­
mend aantast. 
Anderzijds .  kan de omgekeerde optie, m.n. om ondanks een grote mobil iteit vast 
te houden aan de oorspronkel ijke national iteit en de aanknoping bij d ie  wet27, 
een d iscrepantie teweegbrengen tussen de doelstell ing van het l . P  . R. om aan te 
knopen bij het recht waarmee de situatie de nauwstee band vertoont, en het re­
su ltaat van de concrete national iteitsaanknoping . Ook de optie om geen n ieuwe 
national iteit te verwerven kan m.a .w. bij behoud van de national iteitsaan knoping 
ongewenste gevolgen hebben. 
25 B. LOU IS, "Une distinction nécessaire dans l'état-nation : la Communauté-nation et l'Etat citoy­
enneté. L'identité des sociétés occidentales modern es face à l ' immigration musulmane" ,  R.l.E.J. 
1 993, afl . 3 1 , 44; M .-CL. FOBLETS, "Recht en migranten , fricties tussen gelijkheid en verschei­
denheid", in M .-CL. FOBLETS, B.  HUBEAU e.a. ( 1 995), 3-35 en A. ALSULAIMAN , "De positie 
van de vrouw in de islam en van de islamitische vrouwen in Belg ië", in M .-CL. FOBLETS, B.  
HUBEAU en A.  D E  MUYNCK (eds.), Migrantenonderzoek voor de toekomst, Leuven , Acco, 1 997, 
1 58, schrijven bovendien u itingen van fundamentalistische trekken, zoals sommigen bv. het dra­
gen van hoofddoekjes bestempelen , vooral toe aan het ontbreken van enige symbolische erken­
ning, wat zou kunnen gebeuren onder de vorm van pol itieke participatie .  ALSULAIMAN bena­
drukt de grote rol van de sociale druk op minderheden . Hoe kleiner de gemeenschap, hoe groter 
de sociale druk en bemoeienissen daarbinnen zouden zijn .  De dreiging van de grotere vreemde 
gemeenschap met veel vrijere opvattingen, l igt aan de oorzaak van een vrees die aanzet tot 
emotioneel en irrationeel handelen . Hetgeen wij als fundamental isme beschouwen zou dus een 
louter gevolg kunnen zijn van de botsing van culturen . Een bedreigde cultuur  zal zich daarbij 
trachten te wapenen met u iterlijke kenmerken d ie de innerl ijke dreiging camoufleren . In dezelfde 
zin :  K. RAES, Tegen betere wetten in. Een ethische kijk op het recht, Gent, Academia Press, 
1 997, 208. 
26 We denken opnieuw in de eerste plaats aan art. 1 2bis, § 1 , 2° W.B.N .  
27 Bv. omdat een toepassing van zijn nationale wet de betrokkene ru imere mogelijkheden biedt 
dan het Belgische famil ierecht. 
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8.1 .B.  DE STABIELE VERBLIJFSPOSITIE ALS TE ONDERZOEKEN NIEUW AANKNO­
PINGSCRITERIU M  
1 7. We zul len in een tweede toegangspoort nagaan of  n iet beter een onderscheid 
wordt gemaakt op grond van stabil iteit van het verbl ijf i . p .v. op grond van natio­
nal iteit. De toegenomen migratie impl iceert enerzijds dat bepaalde personen na 
verloop van tijd n iet langer een band hebben met het land waarvan ze de natio­
nal iteit bezitten , of er nooit een band mee hebben gehad (derdegeneratiemi­
granten bv. ) . Anderzijds gaat een ru ime mobil iteit niet steeds gepaard met een 
effectieve integratie . Vooral bij tijdel ijke arbeidsmigratie besteden de betrokkenen 
mogel ijk  geen aandacht aan integratie, gezien de kortstondige duur  van het 
voorgenomen verbl ijf. Feitel ijk  verbl ijf noch domici l ie volstaan daarom volgens 
ons om aan te nemen dat de vreemdel ing een sterke band heeft met de rechts­
orde van het land van verbl ijf. 
1 8. I n  d ie optiek zul len we een onderscheid u itwerken tussen vreemdel ingen , 
naargelang hun verbl ijfspositie in België al dan niet voldoende stabiel genoemd 
kan worden . Onze stel l ing zal lu iden dat de national iteit in famil ierechtel ijke mate­
ries en dus ook voor de invul l ing van het begrip 'gezin'  enerzijds aan betekenis 
inboet voor vreemdelingen met gestabil iseerde migratie in Belg ië, en anderzijds 
haar nut kan bl ijven behouden t.a.v. nieuwe migranten .  De national iteitsaankno­
ping zal m.a .w. een rol bl ijven vervu l len in enerzijds het gezinsherenig ingsrecht 
en anderzijds het famil ierecht dat op vreemdel ingen wordt toegepast in de eerste 
fase van hun verbl ijf, mits zij daarvoor opteren. 
1 9. We bouwen met deze optie min of meer voort op de vaststel l in·gen van eerder 
onderzoek naar de optimale aanknoping in het famil ierechtel ijke l .P .R.28 
20. Het in de  Senaat voorl iggende wetsvoorstel houdende het Wetboek van in­
ternationaal privaatrecht29 hanteert daarentegen een andere aanknopingsrege­
l ing.  
21 . Samengevat voor de wijzen van gezinsvorming beoogt het voorstel voor het 
ontstaan van het huwel ijk  en de buitenhuwel ijkse tweerelatie systematisch te bl ij­
ven aanknopen bij de nationale wet van de betrokkenen . De Raad van State had 
voor de grondvereisten van het huwel ijk daarentegen gesuggereerd om bij ont­
stenten is van gemeenschappelijke national iteit aan te knopen bij de wet van de 
Staat van gewoonl ijke gemeenschappel ijke verbl ijfplaats na het huwel ijk. 
22. Wij volgen geen van beide voorstel len en stellen ze n iet centraal in  het onder­
zoek. 
H iervoor zijn twee verklaringen. 
28 Zie tweede toegangspoort voor een bespreking van de huidige standpunten . Het meest recente 
diepgaande onderzoek in de materie betreft V. VAN DEN EECKHOUT (doet . ) .  
29 Pari. St. Senaat 2001 -2002 , nr .  2-1 225/1 , 1 ju l i  2002 . 
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23. Vooreerst zijn  de concrete aanknopingsvoorstellen , d ie zijn u itgewerkt door 
een comité van Professoren (Prof. Dr. J. Erauw, Prof. Dr. M. Fallon , Prof. Dr. M .  
Liénard-Ligny, prof. Dr. J .  Meeusen , Prof. Dr. H .  Van Houtte e n  Prof. Dr. N .  
Watté ) ,  lange tijd vertrouwel ijk geweest e n  i s  d e  concrete invul l ing die u iteindelijk 
aan het voorstel is gegeven pas in ju l i  2002 bekendgemaakt, i.e. op een ogenblik 
waarop d it onderzoek reeds 3 � jaar aan de gang en haast afgerond was. 
De algemene indruk d ie voorheen werd gewekt rond het l .P .R. -wetboek in voor­
bereid ing· was overigens dat algemeen zoveel mogelijk zou worden aangesloten 
bij het domicil iebeginsel . Ons voorstel is gericht op een verfijn ing van het domici­
l iebeginsel , met het oog op een loutere verwijzing naar de wet van de Staat van 
verbl ijf als de betrokkene er gewoonlijk verblijf houdt en bepaalde elementen van 
zijn rechtspositie op een sterke band met die rechtsorde wijzen .  In het voorl ig­
gende wetsvoorstel heeft een verwijzing naar de verblijfplaats in famil ierechtel ijke 
aangelegenheden eveneens steeds betrekking op 
het gewoonlijk verbl ijf. Ook de indieners van het wetsvoorstel hebben het domici­
l iebeginsel m .a .w. , zij het op minder beperkende wijze, verfijnd . 
Er is evenwel niet voor geopteerd om deze aanknopingsregel te hanteren voor 
de bepal ing van de grondvereisten om te huwen . In dat opzicht was het u iteinde­
l ijke voorstel voor ons een verrassing .  We hebben lange tijd , nu bl ijkt: ten on­
rechte , gemeend dat ons aanknopingsvoorstel minstens enigszins in  de l ijn van 
het wetsvoorstel zou komen te l iggen, door een voorkeursaanknoping bij de wet 
van de gewoonl ijke verbl ijfplaats . 
24. Een tweede argument is dat we menen dat ons aanknopingsvoorstel het 
overwegen waard is, ook na lezing van het voorl iggende wetsvoorstel .  We zu l len 
hierna argumenten aanhalen om af te stappen van de hu idige national iteitsaan­
knoping d ie door het wetsvoorstel wordt gehandhaafd . We konden zelf niet wor­
den overtu igd door de motivering van de ind ieners om vast te houden aan de 
huid ige aanknopingsregel ,  omdat de national iteit het meest stabiele criterium is 
zolang er nog geen huwel ijk is30 • De ind ieners menen dat pas eenmaal het hu­
wel ijk  er is, er bij de wet van de Staat van gewone verbl ijfplaats kan worden aan­
geknoopt. Dat zou dan gebeu ren om de sociale integratie van de partners te be-
30 Zie ook volgende paragraaf in de toel ichting bij het wetvoorstel :  "In feite moet de vaststel l ing 
van de staat van een persoon (naam, huwel ijk, afstamming) aan de hand van de national iteit zo­
veel mogel ijk  het permanent karakter van de staat van personen in het internationale verkeer 
waarborgen . In d ie zin, betreft de national iteit n iet zozeer het behoud van de onderwerping aan 
het vaderland, maar wel om het in acht nemen van het beginsel van nauwe band met dat land en 
van de belangen van de particu l ier in de internationale migratie. De national iteit vormt in dit ver­
band een objectief criterium van onderscheid . Een rechter kan in deze materies b ijgevolg n iet de 
systematische toepassing van de lex fori opleggen omdat de vreemdeling zou worden gediscri­
mineerd t.o.v.  de eigen onderdanen . Waar de vreemdeling door de aanwijzing van een vreemd 
recht onderworpen kan zijn aan verschi l lende materiële regels dan d ie op een Belg toepasselijk, 
is het evenzeer waar dat h ij onderworpen bl ijft, net zoals de Belg, aan slechts één wet, namel ijk  
de wet van de national iteit. Er  zou sprake zijn van discriminatie wanneer de Belg bijvoorbeeld 
onderworpen zou zijn aan zijn nationale wet terwijl de vreemdeling zou val len onder de wet van 
zijn verbl ijfplaats . Een dergelijke oplossing zou er toe leiden dat in haast al le gevallen het Bel­
gisch recht toepassel ijk is voor iedereen op het Belgisch grondgebied" . 
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vorderen.  We menen dat een aanknoping bij de Belg ische wet als wet van de 
Staat van stabiele verbl ijfplaats een even stabiel criterium vormt, zeker bij huwe­
l ijksslu iting in België. Houdt de betrokkene nog n iet op stabiele wijze verblijf in 
België (cf. intra, tweede toegangspoort, voor onze invu l l ing van d it criterium), d an 
zou naar ons voorstel in beginsel voort worden aangeknoopt bij de  wet d ie voor­
heen reeds het personeel statuut van de betrokkene regelde. Hierop zou slechts 
een u itzondering worden gemaakt als de betrokkene o . i .  een onvoldoende sterke 
band heeft met d ie wet, m .n .  als h ij n iet op stabiele wijze verblijft in de betreffen­
de Staat en er evenmin onderdaan van is. Dergelij ke situatie doet zich slechts 
voor als voor famil ieaangelegenheden zou worden aangeknoopt b ij de domicil ie­
wet ( i .e .  in common-/awstelsels ), én de betrokkene slechts sinds korte tijd verbl ijft 
in de  betreffende Staat, én er geen andere elementen zij d ie wijzen  op een niet­
temin sterke band met d ie rechtsorde. 
Ons aanknopingsvoorstel heeft als bijkomend voordeel dat de wet d ie het ont­
staan van het huwel ijk  regelt en de wet die de gevolgen van het huwel ijk  regelt 
vaker dezelfde zouden zijn  en dat hiermee een grotere juridische eenheid zou 
kunnen worden bereikt. 
Ons onderzoek beperkt zich tot het ontstaan van gezinsleven . We hebben ons 
niet u itgesproken over de wenselijkheid om ons aanknopingsvoorstel u it te brei­
den tot de gevolgen van bv. het huwel ijk. Art. 48 van het wetsvoorstel voor een 
l .P .R.-wetboek bepaalt de gevolgen van het huwel ij k  bij voorkeur zouden worden 
geregeld door.de wet van de Staat van gewoonl ijk  verbl ijf op het ogenblik dat het 
geschil rijst. H ier staat het domicil iebeginsel m.a .w. wél centraal . 
Slechts als de  echtgenoten op dat ogenbl ik geen gezamenl ijk  verbl ijf houden,  
zou worden aangeknoopt bij hun gemeenschappelijke nationale wet, of bij gebre­
ke aan een gemeenschappelijke nationa l ite it bij het Belgische recht. Voor de ge­
volgen van het huwelijk zou de nationale wet m.a.w. nog slechts een rol spelen 
als de betrokkenen niet samenwonen en ze eenzelfde nationaliteit hebben . De 
domicil ieaanknoping zou primeren. De toel ichting bij het Wetsvoorstel argumen­
teert deze nieuwe aanknop ingsregel als volgt: "Dit biedt het voordeel dat het toe­
passelijk  recht meestal overeen komt met de i nteg ratie van een echtpaar in een 
sociaal mi l ieu . Waarschijn l ijk geeft die regel over het algemeen aan leid ing tot 
toepassing van het Belg isch recht. Het wetboek zorgt dan ook voor een vern ieu­
wing van de huidige wetgeving ( . . . ) Het wetboek geeft een oplossing d ie,  vanuit 
internationaal perspectief bekeken , een grotere gelijkheid tussen de echtgenoten 
nastreeft. 1 nderdaad is er bij de aanknoping aan de gemeenschappelijke nationa­
l iteit een verschil lende behandel ing tussen de onderd anen , naargelang de echt­
genoten al dan niet de zelfde national iteit bezitten .  De voorgestelde regeling 
daarentegen vestigt niet een dergelijk  onderscheid op basis van de national iteit 
maar op grond van de verbl ijfplaats , wat de gel ij kheid verzekert tussen Belgen en 
vreemdel ingen d ie in België leven". 
Centraal staat "het streven van het wetboek om rekening te houden met de inte­
gratiefactor d ie de gewone gemeenschappelijke verbl ijfplaats in het l icht van de 
migratiestromen vormt" . 
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Deze motivering gaat o . i .  ook op voor de aanknoping bij het ontstaan van het 
huwel ijk, aangezien de kans groot is dat de hu id ige stabiele verbl ijfplaats van 
minstens één van de partners ook de toekomstige echtel ij ke verbl ijfplaats wordt. 
Zoals we reeds aangaven biedt o . i .  de stabiele verbl ijfplaats een haast even sta­
biele aanknoping als de national iteit, met als bijkomend voordeel d at de betrok­
kene zich vermoedelijk  nauwer bij betrokken voelt bij de rechtsorde van zijn sta­
biele verbl ijfplaats . Is deze niet in Belg ië gesitueerd , dan zou naar ons voorstel 
overigens voort worden aangeknoopt bij de nationale wet als de rechtspositie van 
de betrokkene voorheen reeds in  toepassing van d ie wet werd beoordeeld . 
De vaststel l ing van de afstamming zou ingevolge het voorl iggende wetsvoorstel 
voortaan in a l le hypotheses (huwel ijkse en buitenhuwel ijkse afstamming) worden 
geregeld door de nationale wet van de persoon d ie jurid isch tot ouder wordt be­
noemd . De national iteit op het ogenblik van de geboorte, of bij vrijwi l l ige vaststel­
l ing van de afstamming (erkenning) op het ogenbl ik van d ie rechtshandel ing , zou 
daarvoor in aanmerking worden genomen . 
Eenzelfde redenering als we h ierboven u itwerkten m.b .t. de  huwel ijkssluiting,  
verklaart onze verwondering omtrent d it aanknopingsvoorstel .  De toel ichting 
beoordeelt "(" .) een verwijzing naar de wet van het sociaal mi l ieu (als) eerder 
kunstmatig wanneer het geschi l  om een jong kind draait vermits zij n  sociaal mil i­
eu noodzakel ijkerwijs dat van een van zijn ouder is". Dat belet de  wetgever 
evenwel niet om voor die ouder aan te knopen bij een wet waarmee deze een 
nauwere b ind ing heeft, o . i .  de wet van de Staat van stabiele verbl ijfp.laats . 
Ook de mogelijkheid om te adopteren zou naar het wetsvoorstel voor een l .P .R.­
wetboek voortaan in eerste orde worden geregeld door de nationale wet van de 
adoptant( en) .  Hebben zij een verschi l lende nationaliteit, dan zou d e  wet van de 
Staat van gewoonl ijke verbl ijfplaats worden toegepast. Hebben ze geen geza­
menl ijke gewoonl ijke verbl ijfplaats , dan zou worden aangeknoopt bij Belgisch 
recht. Dat laatste is tevens het geval telkens de rechter oordeelt d at de situatie 
een kennel ijk  nauwe band heeft met Belg ië. "De regel ing volgt een tendens in het 
vergel ijkend recht. Tevens wordt gestreefd naar samenhang met d e  vaststel l ing 
van de oorspronkel ijke afstamming" . Ook deze doelstel l i ngen beletten o . i .  de 
wetgever n iet om de aanknopingsregel inzake afstamming te herzien en de 
adoptiebepalingen dan daaraan gel ijk te schakelen.  Meer nog , we vinden steun 
voor deze opvatting in de bepal ing van het wetsvoorstel dat de toestemmings­
vereisten d ie gelden bij de vaststell ing van de afstamming en bij adoptie, b ij ont­
stentenis van een bepal ing door de wet die voor de vaststell i ng wordt aangewe­
zen ,  zou worden geregeld door de wet van de woonplaats van het kind op het 
ogenbl ik van de toestemming . H ier opteren de ind ieners wél weer voor een do­
mici l ieaanknoping , i .p .v. aan te knopen bij de nationale wet van het kind,  "gelet 
op het beginsel van de nauwste bind ing en op leg itieme verwachtingen van de 
persoon d ie zijn toestemming moet geven . I n  het belang van het k ind is er daar­
naast voor geopteerd om subsid iair in een toepassing van Belg isch recht te voor-
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zien voor het geval buitenlands recht de toestemming van het kind n iet verpl icht 
stelt"31 . Waaro m  wordt voor de toelating van de vaststel l ing van de afstammings­
band of adoptie n iet in dezelfde zin gezocht naar een efficiëntere aanknopingsre­
gel? Het ·feit d at het kind door de wijziging van zijn  afstam mingsband zijn oor­
spronkelijke national iteit vaak zal verl iezen , verklaart o . i .  n iet waarom in d it ver­
band het national iteitscriterium wél is verlaten.  We gaven zopas immers aan dat 
in het huwel ijksrecht de national iteit na de huwelijksslu iting nog slechts zelden 
een rol vervult, aangezien voortaan in eerste orde wordt aangeknoopt bij de wet 
van de echtel ij ke verbl ijfplaats . H ier is m .a .w. alvast expl iciet geopteerd voor een 
breuk met de vroegere aanknoping na de instel l ing van de fami l ieband . Er is 
m.a .w. geen sprake van een centrale doelstel l ing om de eenheid van aanknoping 
te waarborgen32 , d ie een technische verklaring zou kun nen bieden voor een af­
wijking van het national iteitsbeginsel . De afwijking steunt op principiële gronden .  
Waarom gelden d ie dan ook niet voor de gronden tot vaststel l ing van de gezins­
band? 
De door de ind ieners genoemde doelstel l ing om de aanknoping bij afstamming 
en bij adoptie op  elkaar af te stemmen wordt overigens slechts bereikt bij eenou­
deradoptie , aangezien slechts dan systematisch zou worden aangeknoopt bij de 
nationale wet. 
Hebben beide kand idaten een versch i l lende national iteit, dan wordt aangeknoopt 
bij de wet van d e  Staat van hun gezamenlijke verbl ijfplaats. H ier wordt m.a .w. wél 
aangeknoopt bij het recht van de Staat waar ze ook volgens ons effectief de  
nauwste band mee hebben.  
Hebben ze ook geen gemeenschappelijke verbl ijfplaats , dan  l ijken de ind ieners 
aan te nemen d at de band met de Belgische rechtsorde primeert. 
De voorgestelde regeling is bedu idend soepeler voor  national iteitsgemengde 
koppels dan de huid ige regel ing . Ze verlaat het national iteitsbeginsel t.a .v. hen 
volledig.  Ons voorstel slu it in  dat opzicht nauwer aan bij de voorgestelde aan­
knopingsregel voor de oorspronkel ijke adoptie dan het wetsvoorstel ,  ook al stelt 
dat expliciet de doelstel l ing voorop om afstamming en adoptie zoveel mogel ijk 
gelijk  te regelen . 
25. We lopen met deze bespreking en igszins voorop op d e  u itwerking van ons 
aanknopingsvoorstel . We meenden evenwel dat het aangewezen is  om reeds in 
deze algemene inleid ing aan te geven waarom de l .P .R.-codex in het onderzoek 
geen centrale plaats heeft gekregen.  
Zoals we h ierboven aangaven,  vinden we ons n iet terug in  het voorstel . Ook be­
vond ons onderzoek zich reeds in een te ver gevorderd stad ium op het ogenbl ik 
dat het wetsvoorstel werd inged iend . Het is overigens nog n iet du idel ijk of en in 
welke vorm het tot een l .P .R.-codex zal komen . 
31 Toel ichting bij art. 68 Wetsvoorstel ;  toel ichting in dezelfde zin bij art. 62 Wetsvoorstel . 
32 Het feit dat d it op een andere wijze gebeurt, m .n .  n iet door wijziging van national iteit, maar door 
wijziging van de aanknopingsregel ,  versterkt d it argument overigens. De wijzig ing is het gevolg 




Dezelfde argumenten verklaren waarom de voorstellen van Europese Richtl ijn 
i nzake gezinshereniging geen centralere rol zijn toebedeeld in het onderzoek, 
voor de studie van het gezinsherenig ingsrecht. Eén van de voorstellen is op 29 
ju l i  2003, i.e. na de afwerking van d it doctoraat, Richtl ijn geworden33 . We hebben 
het doctoraat geactual iseerd ,  maar de aanvankelijke indel ing behouden.  Daarbij 
is n iet systematisch uitgegaan van de voorstellen in deze regelingen in voorbe­
reiding , maar hebben we beide instrumenten ,  het voorstel van l . P .R. -codex en de 
voorstel len van Europese Richtl ijn ,  gehanteerd als toets voor onze eigen voor­
stel len . We hebben bij elk eigen voorstel steeds, zij het soms beknopt, verwezen 
naar de bepal ingen van de voorstellen d ie officieel in behandel ing zijn/waren (cf. 
infra, boekdeel l i l ,  bij lage ,  zaakregister). 
26. We wensen er hoedanook op te drukken dat ons onderzoek meer is dan de 
u itwerking van een n ieuw aanknopingsvoorstel . Het onderzoek kan los worden 
gelezen van ons voorstel om aan te knopen bij de wet van de Staat waar de be­
trokkene op stabiele wijze verblijft. Het is tevens een zoektocht geweest naar een 
correcte toepassing van het gelijkheidsbeginsel en naar nationale en internatio­
nale besl issingsharmonie.  Deze beginselen overstijgen de vraag naar de aan­
knopingsregel en betreffen de volledige u itkomst van 
een geschil . 
Gezien de steeds grotere rol d ie in de leer van de openbare-orde-exceptie 
wordt toebedeeld aan de notie van de lnlandsbeziehung, de vraag naar de band 
d ie de betrokkene of de situatie heeft met de rechtsorde van het forum, doen on­
ze criteria ook d ienst voor de toepassing van de huidige aanknopingsregel ing . 
Ze kunnen tevens worden toegepast op de notie 'gewoonl ijk  verbl ijf' d ie ,  zij het 
inzake de vorming van gezinsleven slechts subsid iair, een rol vervult in het wets­
voorstel voor een l .P .R.-wetboek. 
Ons onderzoek staat en valt m.a .w. niet met de aanvaard ing van ons aankno­
pingsvoorstel .  We hebben in ons onderzoek meerdere betrachtingen gecombi­
neerd .  Die combinatie kan het leeswerk mogelijk soms verzwaren , maar had voor 
ons als nut dat stel l ingen kunnen worden ingenomen zonder dat het hele werk 
ermee staat of valt. Al le betrachtingen zijn overigens terug te brengen tot één 
hoofdbetrachting:  een bi l l ijke omgang met bu itenlandse gezinsconcepten.  
8.1 .C. DE GELIJKHEIDSTOETS ALS ONDERZOEKSMETHODE 
27. De opties d ie we zul len maken , zijn al le ingegeven door de gel ijkheidstoets . 
Bevindt een vreemdel ing zich in een vergel ijkbare situatie als een Belg , dan be­
hoort h ij ge_l ijk behandeld te worden ,  tenzij een objectief, redel ijk  en evenredig 
33 Richtlijn van de Raad van 29 jul i  2003 inzake het recht op gezinshereniging, 1 0502/2/03 REV 
2, 1 999/0258 (CNS), M IGR 49; Voorstel van Richtlijn betreffende het recht van de burgers van de 
Unie en hun famil ieleden om zich vrij op het grondgebied van de l idstaten te verplaatsen en er vrij 
te verbl ijven (de meest recente versie dateert van 1 5  april 2003, COM(2003) 1 99 definitief, 
2001 /01 1 1  (GOD)). 
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criterium een ongel ijke behandeling zou rechtvaard igen .  Bevindt h ij zich in een 
versch i l lende situatie, dan behoort h ij versch i l lend te worden behandeld . Het ge­
l ij kheidsbeginsel laat toe om de abstracte rechtsregel terug te voeren naar zijn 
grondslagen en in  een concrete situatie na te gaan of de  regel daadwerkel ijk  ge­
tu igt van een consistente samenhang van rechtsprincipes en rechtswaarden. De­
ze toets vormt het voorwerp van ons onderzoek. 
28. De vaststel l ing dat een afweging van ind ividuele en algemene belangen een 
ongel ijke behandel ing van vergelijkbare situaties soms kan rechtvaard igen, geeft 
evenwel aan dat consistentie niet een waarde op zich is .  Het gaat erom te wer­
ken aan "een zo integer mogelijke representatie van de politieke gemeenschap in 
haar geheel"34 . Die integriteit komt niet in het gedrang,  mits elke inconsistentie 
gerechtvaard igd wordt door een algemeen belang dat inherent is aan de ge­
noemde rechtsprincipes en rechtswaarden.  Zo kan het algemeen belang recht­
vaardigen dat de exceptie van internationaalprivaatrechtel ij ke openbare orde 
(voortaan afgekort a ls B . l . P.0.0 .-exceptie) wordt ingeroepen tegen een poly­
gaam huwel ijk, ook al stelt de l .P .R.-regel dat een huwelijk geldig is wanneer de 
grond- en vormvoorwaarden van het aangewezen recht zijn vervuld . Ook binnen 
het aanknopingssysteem dat door ons zal worden u itgewerkt, kan een inbreuk op 
het gel ijkheidsbeginsel noodzakelijk worden bevonden om centrale rechtsprinci­
pes en -waarden te real iseren . Bepaalde economische of verbl ijfspolitieke be­
langen kunnen opwegen tegen een ind ividueel belang , omdat het goed functio­
neren van de rechtsstaat ervan afhangt. 
29. Om daartoe te beslu iten d ient de ongelijke behandel ing niet al leen een lega­
l iteits- en noodzakel ijkheidstoets, maar ook een redel ijkheids-35 en een proporti­
onal iteitstoets36 te doorstaan . 
34 Zie in dezelfde zin over het legal iteitsbeginsel in het strafrecht: E .  CLAES, Legaliteit en rechts­
vinding in het strafrecht. Een grondslagentheoretische benadering, doet. , 2001 . 
35 Het adequaat - ook pertinent (Arbitragehof nr. 8/93), relevant (Arbitragehof nr. 64/92), efficiënt 
of redelijk  - karakter van de ongelijke behandel ing wordt getoetst in functie van de aard, het doel 
en de gevolgen van de regel ing. De ongel ijke behandel ing moet een middel zijn .  Van dat middel 
wordt de doelmatigheid vervolgens onderzocht. Gezien de nauwe band van deze toets met een 
opportuniteitsoordeel d ient het Arbitragehof zich evenwel enerzijds te stel len op het standpunt 
van de wetgever b ij de u itvaardiging van de regel en dient hij anderzijds zijn toetsing marginaal te 
houden : J. VELAERS, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen/Apeldoorn , Maklu ,  
1 990, 1 8 1 .  D ie manier wordt de mogel ijkheid om aan evolutieve rechtspraak te doen enigszins §Jeekanal iseerd . 
De opgelegde beperkingen mogen niet verder reiken dan noodzakel ijk om het beoogde doel te 
bereiken : Arbitragehof nr. 4/92 van 23 januari 1 992, B.S. 1 1  maart 1 992; Arbitragehof nr. 74/92 
van 1 8  november 1 992, B.S. 9 december 1 992; Arbitragehof nr. 1 /94 van 1 3  januari 1 994, B. S. 1 
februari 1 994; Arbitragehof nr .  9/96 van 8 februari 1 996, B.S. 20 februari 1 996. Naarmate dat 
doel belangrijker is, is er meer ruimte voor differentiatie, aangezien de grens tussen jurid ische 
beoordel ing van proportional iteit en beleidskritiek vaag is: P.-J .  D EFOORT, l. c. , 629; K. RIMAN­
QUE, "De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel", R. W. 1 992-93, 1 3; L.-P. SUETENS, 
"De invloed van het Arbitragehof op het grondwettel ijk  recht", R. W. 1 993-94, 1 3 1 4; J .  THEUN IS,  
"Het gelijkheidsbeginsel. Juridisch interpretatiekader, met bijzondere aandacht voor 'corrigerende 
ongelijkheden' en doorwerking in private rechtsverhoud ingen", in X. , De doorwerking van het pu­
bliekrecht in het privaatrecht. Postuniversitaire cyclus Willy De/va 1 996/1997, 1 997, 1 40. 
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De toets van de redel ijkheid en van de proportional iteit komen in zekere zin bij 
elk jurid isch oordeel terug , zo ook bij de toepassing van de B . l . P .O .O.-exceptie37. 
De notie 'openbare 9rde' vervu lt een centrale rol bij de systematische evaluatie 
van rechtsnormen . Deze evaluatie kan evenwel variëren naar plaats en naar tijd , 
aangezien de notie 'openbare orde' aan deze evolutieve factoren onderhevig is. 
30. Bij zijn  beoordel ing doet de rechter aan rechtsvind ing38 . H ij wijdt zich aan een 
contextgevoelig redeneerproces, waarbij enerzijds de rechtsregel steeds moet 
worden afgewogen tegen de eigenheden van de voorl iggende rechtssituatie, 
maar anderzijds teveel nadruk op evolutieve methodes de rechtszekerheid u it­
holt. 
31 . Het onderzoek is erop gericht een evenwicht te zoeken tussen rechtszeker­
heid en rechtsvinding , zowel bij de expl iciete toetsing van een rechtsregel aan 
het gel ijkheidsbeginsel , als bij het beoordelen van een concrete of hypothetische 
situatie in het l icht van de openbare orde. 
32. Bij een inroeping van de B . l . P .0.0.-exceptie wordt n iet de (buitenlandse) 
rechtsregel als dusdanig , maar het gevolg van zijn concrete toepassing aan 
een onderzoek onderworpen39. Daarom zullen we de nadruk leggen op de billijk­
heid van de gevolgen d ie voortvloeien u it de werking van de exceptie. De 
bi l l ijkheidstoets houdt een toets in van de redel ijkheid en van de proportional iteit 
van de genomen maatregel .  In casu wordt evenwel n iet een Belgische wet ge­
toetst, maar wordt nagegaan of een buitenlandse wet redel ijkerwijze, met inacht­
neming van al le relevante feiten , bu iten toepassing moet worden gelaten .  Als een 
gevolg van de exceptie wordt eenzelfde Belgische wet m.a .w. toegepast op twee 
verschillende situaties. Zijn d ie situaties n iet vergel ijkbaar, dan impl iceert een 
opwerping van de exceptie dat ongelijken gelijk worden behandeld , m.a .w. dat 
van het gel ijkheidsbeginsel wordt afgeweken . Dergel ijke afwijking d ient, zoals 
gezegd , te worden gerechtvaard igd .  
33.  Het fami l ierechtel ijke l . P .R. gaat vooralsnog inderdaad u it van de onvergelijk­
baarheid van personen met een versch i l lende national iteit. Eenieder ziet zijn na­
tionale wet toegepast op zijn famil ierechtel ijke staat, vanuit de overweging dat d ie 
37 Zie ook H. JACOBS, "Het gel ijkheidsbeginsel in het Belg ische internationaal huwel ijks-, echt­
scheid ings- en afstammingsrecht", R. W. 1 992-93, 28: het gelijkheidsbeginsel neemt in het l .P .R.  
drie verschijn ingsvormen aan :  vooreerst in het beginsel van gel ijkwaardigheid van de rechtssys­
temen: elk stelsel komt in beginsel in aanmerking, vervolgens in de formulering en de structure­
ring van de verwijzingsregel , tenslotte in de controle van het toepassel ijke materiële recht. 
38 O.m. H .U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, Krypto-IPR, Deventer, Kluwer, 1 985, 2 1 , met verwijzing 
naar de creatie van krypto- 1 .P .R. ,  een op de rechtvaardigheid en bi l l ijkheid afgestemde verfijning 
van het privaatrecht. 
39 O.m. Cass 25 oktober 1 979, Pas. 1 980, 1, 26; Cass. 2 april 1 981 , R. C.J.B. 1 983, noot F. Rl­
GAUX; Antwerpen 1 2  juni 1 996, nr. 1 995/EV/52, onuitg. Hierover o .m.  H .U .  J ESSURUN 
D'OLIVEIRA, Krypto-IPR, Deventer, Kluwer, 1 985, 1 7 . 
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aanknoping het meest aangewezen is40 . Een opwerping van de B . l . P .0.0.­
exceptie heeft in de huid ige filosofie van het l . P. R. m . a .w. inderdaad tot gevolg 
dat ongel ijken gelijk  worden behandeld . 
De verwijzing naar Belg isch recht vloeit bij elke inroeping van de exceptie voort 
uit de (ongeschreven) materiële rechtsregel41 d ie stelt dat de afwijzing van de 
buitenlandse wet resulteert in een toepassing van de lex tori. Er is  m.a .w. a lvast 
voldaan aan de wettigheidstoets. 
Vervolgens vindt een redel ijkheidstoets plaats . Bij elke opwerping van de excep­
tie van openbare orde wordt abstractie gemaakt van i nd ividuele belangen en ver­
schi l len , in functie van hogere algemene belangen d ie zijn  gelegen in algemene 
rechtsbeginselen zoals o .m .  het recht op verdediging i ngeval van verstoting , de 
gel ijkheid van man en vrouw in geval van polygamie. G eval per geval wordt deze 
afweg ing getoetst aan het redelijkheids- en het proportional iteitsbeginsel .  
De techniek van de exceptie van openbare orde kan m .a .w. in zijn  hu id ige toe­
passing worden verklaard vanuit een zich steeds meer doorzettend gel ijkheids­
streven in het famil ierechtel ijke l .P .R. 
34. H ieru it bl ijkt dat het gel ijkheidsbeginsel op impl iciete wijze de toetssteen kan 
vormen van elke concrete beoordel ing van grensoverschrijdende famil ierechtel ij­
ke situaties, ongeacht of d ie beoordel ing gebeurt in toepassing van ,  dan wel in 
afwijking van de l . P .R.-verwijzingsregel . 
8.2.  EEN VERGELIJKENDE STUDIE BINNEN E N  TUSSEN MEERDERE 
RECHTSTAKKEN 
35. Gaandeweg het onderzoek is gebleken dat een toetsing van wijzen van ge­
zinsvorming aan het gelijkheidsbeginsel niet beperkt kan bl ijven tot een onder­
zoek van het familierecht. Onze bevind ingen zijn gaandeweg aangevuld met 
aandacht voor de uitwerking die sommige bepal ingen in andere rechtstakken 
hebben op deze wijzen van gezinsvorming . Slechts een gecombineerde en on­
derl inge toetsing van deze verschi l lende bepal ingen geeft aan in welke mate ge­
zinsleven dat veren igbaar is met onze openbare orde42 , n iet al leen jurid isch (fa­
mil ierechtel ijk) kan ontstaan, maar ook daadwerkelijk  kan worden beleefd i n  Bel­
gië. 
40 I n  de tweede toegangspoort evalueren we,  zoals we reeds stelden ,  dat u itgangspunt. Die eva­
luatie zal u itmonden in de u itwerking van enkele criteria om te besluiten tot vergel ijkbaarheid . Zo­
als we reeds aangaven, zullen deze hun grondslag vinden in de verbl ijfspositie van de rechtson­
derhorige. 
41 Deze ru ime interpretatie van het begrip 'wet' is ontstaan n .a.v. h et Sunday Times-arrest van 26 
april 1 979, waarin het Hof voor de Mensenrechten heeft gesteld dat het onhoudbaar is om in een 
common law-stelsel te vereisen dat een afwijking zoals voorzien in  art. 8, tweede l id E.V.R.M. bij 
formele wet zou gebeuren .  Deze ruime interpretatie is voor de eenvormigheid meteen doorge­
trokken naar de hele territoriale werkingssfeer van het E .V.R.M . :  H of Mensenrechten , arrest Sun­
day Times van 26 apri l  1 979, Pub/. Cour. Eur. D.H. , Serie A, nr. 30, §§ 46-53. 
42 I . t.t. bv. polygame gezinsrelaties (deel 4, hoofdstuk 2, randnr. 1 ) . 
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36. Het vreemdel ingenrecht is een functioneel rechtsdomein .  Beslissingen inzake 
fami l ierechtel ijk  l . P. R. hebben gevolgen voor het gezinsconcept dat wordt ge­
h anteerd in andere rechtstakken , zoals het verbl ijfsrecht, het socialezekerheids­
recht, het huurrecht, het fiscaal recht, het verzekeringsrecht en de regeling inza­
ke onrechtmatige daad . 
37. We spitsen ons onderzoek toe op de twee rechtstakken d ie o . i .  voor de be­
scherming van het famil ieleven de meest centrale rol vervu l len:  het fami l ierecht 
en  het verbl ijfsrecht. Ideal iter zouden de bevindingen daarvan moeten worden 
doorgetrokken naar enkele andere rechtstakken ,  o .m .  het socialezekerheids­
recht. De omvang van de studie van het famil ierecht en verbl ijfsrecht laat ons 
evenwel n iet toe ook nog d it facet te behandelen43• 
38. Evoluties van het gezinsconcept in één rechtstak ressorteren gevolgen voor 
de andere rechtstakken .  Krijgt de buitenhuwelijkse samenwoning een plaats in 
het familierecht (via de wettel ijke samenwoning , het geregistreerd partnerschap 
of een regel ing inzake homohuwel ijk) ,  dan zal daar in het l icht van het gelijk­
heidsbeginsel u it voortvloeien dat ook het socialezekerheidsrecht zijn houding 
t.a .v .  deze samenlevingsvormen zal moeten wijzigen . Op dezelfde wijze heeft het 
a l  dan n iet erkennen van een huwel ijk, een echtscheid ing of verstoting , of een 
verwantschapsvorm in het famil ierechtel ijke l .P .R.  n iet a lleen impl icaties voor het 
famil ierecht, maar bepaalt het vaak44 mee of de be-
trokkenen als gezinsleden zu llen worden beschouwd in het verblijfsrecht en in 
h et sociale-zekerheidsrecht. 
39. De gezinsconcepten in deze drie rechtstakken zijn evenwel n iet un iform. 
Ook al wordt bv. polygamie als dusdanig n iet erkend , wél wordt soms toegestaan 
d at de relatie bepaalde rechtsgevolgen ressorteert, zowel in het burgerl ijk  recht, 
bv. de toekenning van een onderhoudsuitkering , in het socialezekerheidsrecht, 
bv. een aanspraak op een overlevingspensioen , als in het verbl ijfsrecht, m.n .  
recht op verbl ijf wanneer de eerste echtgenote nog n iet bij de polygame man 
4 3  We publ iceerden twee bijdragen over dit thema: S. D'HONDT, "Het gezinsconcept in het Belgi­
sche socialezekerheidsrecht", in N .F.  VAN MANEN (ed .) ,  De multiculturele samenleving en het 
recht, Nijmegen , Ars Aequi Libri, 2002, 333-342; S. D'HONDT, "De plaats van nationaliteit in het 
hu id ige recht: verwerving,  rol en doorwerking", in D. VAN HEULE (ed .) ,  Migratie- en migranten­
recht. Recente ontwikkelingen, deel 8, Brugge, Die Keure, 2002, te verschijnen. 
44 N iet altijd evenwel, denken we aan de polygame gezinssituatie: ook al kan het tweede polyga­
me huwel ijk n iet worden erkend ,  het is mogel ijk dat de tweede echtgenote tot het verbl ijf wordt 
toegelaten . Ook wordt bv. in bepaalde sectoren van het sociale-zekerheidsrecht rekening gehou­
den met pleegsituaties, ook al hebben die geen famil ierechtelijke grondslag. Anderzijds wordt n iet 
steeds rekening gehouden met alle kinderen met wie een afstammingsband is vastgesteld , maar 
bv. enkel met zij d ie in België verblijven. H ierover: S. D'HONDT, "Het gezinsconcept in het Belgi­
sche socialezekerheidsrecht", in N .F.  VAN MAN EN (ed .) ,  De multiculturele samenleving en het 
recht, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2002, 333-342 . Meer hierover in deze studie, inzake polygamie: 
deel 4. 
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verbl ijft45 . 
Ook al creëert een loutere pleegvorm geen verwantschapsband,  het is denkbaar 
dat in het verbl ijfsrecht n iettemin tot fami l ieleven wordt besloten in toepassing 
van art. 8 E.V. R .M .  of art. 9,  derde l id Vreemdelingenwet46, en dat de betrokke­
nen worden gemachtigd tot gezinsherenig ing . 
I n  het socialezekerheidsrecht wordt door sommige bepal ingen rekening gehou­
den met de onderl inge afhankelijkheid tussen personen , ook al wonen ze niet 
samen.  
Omgekeerd wordt in het verbl ijfsrecht n iet steeds reken ing gehouden met wette­
l ijke fami l ieverhoud ingen . Een huwel ijk geeft vele47 d erdelanders bv. slechts 
recht op gezinsherenig ing vanaf het ogenbl ik dat de betrokkenen achttien jaar 
oud zijn ,  ook al zijn  ze naar hun nationale recht geldig gehuwd op jongere leef­
tijd48. Aangezien meerdere sectoren binnen de sociale zekerheid slechts toegan­
kel ijk zijn  voor de echtgenoot d ie bij de verzekerde verbl ijft, zal de  jonge echtge­
noot d ie geen gezinsherenig ing geniet, ook de betreffende socialezekerheids­
rechten niet genieten . Het gereduceerde gezinsconcept in  het verbl ijfsrecht werkt 
op d ie wijze via de verbl ijfsvereiste rechtstreeks door in  het socialezekerheids­
recht. 
De ru ime aandacht in het socialezekerheidsrecht voor bu itenhuwel ijkse tweerela­
ties , ook als d ie louter feitel ijk  zijn ,  wijst dan weer u it dat het gezinsconcept er 
soms ook wel ru imer is dan in het famil ierecht. De openstel l ing van de kinderbij­
slagregel ing voor pleegkinderen vormt hiervan een i l lustratie49. 
40. Met deze korte vergelijking van enkele regelingen in  de d rie genoemde recht­
stakken geven we een eerste i l lustratie van de wijze waarop we het gezinscon­
cept aan een onderzoek zu l len onderwerpen .  In de eerste plaats zullen we na­
gaan in hoeverre een verschi l lend gezinsconcept in de onderscheiden sectoren 
gerechtvaard igd is,  in het l icht van het recht op een volwaardig gezinsleven50 . 
Het heeft wein ig nut om een bepaalde gezinsvorm fami l ierechtel ijk  te erkennen, 
45 Voor een bespreking, cf. infra, deel 4. Over sociale rechten voor vreemdel ingen : Y .  JORENS, 
De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het /Europese Socialezekerheidsrecht, Brugge, Die 
Keure, 1 997, 824 p . ;  M .  NYS (2002), 477-541 . 
46 Wet van 1 5  december 1 980 betreffende de toegang tot het grondgebied , het verbl ijf, de vesti­il)ng en de verwijdering van vreemdelingen , B. S. 3 1  december 1 980. 
M .n .  zij d ie huwen met een andere derdelander. In geval van huwelijk  met een EER-onderdaan 
is de voordeligere regel ing van art. 40 Vreemdelingenwet van toepassing. 
48 Art. 1 0, 4 ° Vreemdel ingenwet. 
49 Om de leesbaarheid van het onderzoek te verhogen, hebben we onze studie van wijzen van 
gezinsvorming tussen volwassenen en kinderen n iet opgenomen in deze doctoraatsverhandel ing.  
Op een aantal plaatsen zullen we evenwel kort verwijzen naar enkele resu ltaten van dat onder­
zoek, o .m.  in de tweede toegangspoort, bij onze u iteenzetting van het nut van de adaptatietech­
niek. 
50 Zie ook D .  JACOBS, Nieuwkomers in de politiek. Het parlementaire debat omtrent kiesrecht 
voor vreemdelingen in Nederland en België (1970-1997), Gent, Academia Press, 1 998: meer nog 
dan de cultuur is de sociale positie bepalend in de integratie van personen in de samenleving.  
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als het verbl ijfsrecht de betrokkenen vooralsnog u itslu it van de mogelijkheid om 
een gezinsleven in België u it te bouwen,  of als aan een verbl ijfsmachtiging dis­
proportionele voorwaarden worden gekoppeld .  Het is evenmin log isch dat een 
vreemdel ing op grond van een gezinsband tot het Rijk wordt toegelaten , als 
reeds op voorhand vaststaat dat de gezinsband in België door de · famil ierechter 
n iet zal worden erkend , in geen van zijn rechtsgevolgen51 . We kunnen ons ook 
de vraag stel len waarom feitel ijke pleegsituaties in het socia lezekerheidsrecht 
wél als voldoende sterk famil ieleven worden beschouwd om recht te geven op 
bepaalde u itkeringen , terwijl ze geen recht geven op gezinshereniging en de u it­
keringen vaak evenmin exporteerbaar zijn52• 
41 . De vergel ijking zal ons tevens inspireren om de opties te evalueren d ie bin­
nen één welbepaalde rechtstak zijn gemaakt met betrekking tot het gezinscon­
cept. Openheid in de ene rechtstak kan een stimulans bieden voor een versoe­
pel ing in een andere rechtstak, en omgekeerd53 . 
B.3. HET GEZINSCONCEPT 
42. Onvermijdel ijk zijn we reeds ruim ingegaan op de notie 'gezinsconcept' en de 
rol ervan voor d it onderzoek. N iettemin wensen we alsnog aan te geven wat we 
onder de notie begrijpen . Onder 'gezinsconcept' verstaan we de afl ijn ing a .h .v. 
wetgeving en rechtspraak van wat binnen een bepaalde rechtstak als jurid isch te 
beschermen fami l ieleven wordt beschouwd . Zoals we reeds aangaven verschilt 
die invu l l ing van rechtstak tot rechtstak, meer nog : er wordt soms bewust voor 
geopteerd om bepaalde vormen van famil ieleven niet te beschermen.  Ook al ont­
kent het verbl ijfsrecht bv. n iet dat feitel ijk gezinsleven kan bestaan tussen der­
delanders d ie een ascendent-descendent-relatie in  de tweede graad hebben, de­
ze famil ieband wordt vooralsnog niet systematisch54 beschermd in  de genoemde 
rechtsta k. 
43. Omwil le van deze centrale aandacht voor de afbakening van het gezinsbegrip 
hebben we het famil ierechtel ijke lu ik van het onderzoek beperkt tot de  wijzen van 
gezinsvorming55 en zijn we n iet nader ingegaan op vragen inzake rechtsmacht of 
op andere rechtsgevolgen van de betrokken rechtshandel ingen, behoudens het 
algemene gevolg dat ze een bepaalde vorm van famil ieleven doen ontstaan . Bij 
51 Uit deze overweging b l ijkt het belang van een effectieve strijd tegen schijnhuwel ijken . Ook dient 
ze te spelen bij de beoordeling van gezinssituaties die de openbare orde stu iten . Slechts zolang 
de famil ierechter bereid is om bepaalde rechtsgevolgen te verbinden aan bv. een polygaam hu­
wel ijk, kan tegenover een keuzerecht voor gezinshereniging door de eerste of een verdere echt­
�enote een daadwerkelijke (evenwel mogel ijk beperkte) bescherming van het gezinsleven staan . 
Zoals gezegd gaan we in deze studie niet nader in op deze vraagstel l ing. 
53 Rechtspraak inzake sociale zekerheid heeft bv. minstens impl iciet invloed u itgeoefend op de 
houding van de fami l ierechter en van de verblijfsadministratie inzake polygamie. 
54 Ook al wordt bescherming in de praktijk alsnog geboden in toepassing van art. 9 Vreemdelin­
�enwet, de genoemde bepaling schept geen recht en verwijst n iet expliciet naar famil ieleven . 
De aanvankel ijk  beoogde studie van wijzen van beëindiging van gezinsleven is herleid tot een 
functionele studie, mede gezien het ru ime onderzoek dat daar reeds naar is verricht en het min­
dere belang in het l icht van het verbl ijfsrecht. 
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wijze van u itzondering staan we wél stil bij de rechtsgevolgen d ie in België aan 
een polygame gezinsrelatie worden verbonden.  Deze aandacht is evenwel inge­
geven door de vaststel l ing dat deze rechtsgevolgen in  zekere zin de rol vervu l len 
van gezinsvormende factoren .  Polygamie kan in België immers niet in se worden 
erkend . Hoogstens worden er bepaalde rechtsgevolgen aan verbonden .  Die 
rechtsgevolgen laten toe om alsnog aan te nemen dat tussen de betrokkenen 
een famil ierechtel ijke verhoud ing bestaat. Een bespreking ervan kadert daarom 
in een bespreking van wijzen van gezinsvorming. 
44. Onze aandacht voor het gezinsconcept is gegroeid vanu it het besef dat het 
famil ierecht een rechtstak is d ie versch il lende rechtscu lturen op heel d i recte wijze 
met e lkaar confronteert en ru im inzicht biedt in de cu ltuur  van het land van de 
bestudeerd e  rechtsorde. Dat is eenvoudig te verklaren door het gegeven dat de 
famil iale structuur  de meest intieme structuur  is die tussen mensen bestaat. Het 
recht komt ook daar tussen , maar kan slechts in beperkte mate het gevoelsleven 
rational iseren. De cu ltuu r, eigenheden, trad ities sch ijnen sterk door in het famil ie­
recht. Net om d ie reden werken nergens anders in het l . P . R. zovele correctieme­
chanismen als in het fami l ierechtel ijke l . P .R . ,  waar meerdere rechtsstelsels, mo­
gelijk  met een sterk verschi l lende cu lturele achtergrond , met elkaar worden ge­
confronteerd . Die correctiemechanismen moeten toelaten dat de  beoordel ing 
wordt toegespitst op de concrete situatie en op concrete gevoeligheden d ie ont­
staan door de grote invloed van cu lturele elementen en de botsing van culturen 
d ie daar mogel ijk u it voorvloeit. 
45. De mate waarin het internationaal privaatrecht van een rechtsorde omgaat 
met vreemde cu ltuurelementen laat toe om een eerste beeld te scheppen van de 
mate waarin d ie  rechtsorde een multiculturele samenleving vertegenwoord igt. 
Dat beeld wordt evenwel pas vervol led igd als de l ink wordt gelegd , enerzijds met 
het bele id d at wordt gevoerd in het l icht van andere relevante rechts-takken (cf. 
supra) , anderzijds met de mate waarin een integratie- of inburgeringsbeleid wordt 
u itgebouwd56. Hanteren we integratie als een vereiste om de Belgische nationa­
l iteit toe te kennen of om Belg isch recht op een vreemdeling toe te passen , dan 
moeten we daar redel ijkerwijze een beleid tegenover plaatsen dat de  betrokkene 
in staat stelt om vroeg of laat aan d ie voorwaarde te voldoen57. 
46. Het onderzoek doortrekken naar deze belangrijke doelstel l ing zou ons te ver 
leiden .  N iettemin wi lden we er h ier kort de aandacht op vestigen . Het belang er­
van zal ongetwijfeld aan de orde komen bij een kritische evaluatie van de criteria 
d ie we verderop zul len aanreiken om te beslu iten tot een voldoende stabiele ver-
56 De afstand tussen maatschappelijke integratie in theorie (via het gelijkheidsbeginsel, via stem­
recht) en in de praktijk (in welke mate beschouwen de betrokkenen zich daadwerkelijk als deel­
nemers aan de samenleving; in hoeverre maken ze gebruik van de aangeboden instrumenten?) 
bij vreemdel ingen , evenals bij Belgen die zich in een marginale positie gedrukt voelen, kan 
slechts worden ingekort door middel van een effectief integratiebeleid.  
5 7  Zie ook D. JACOBS, Nieuwkomers in de politiek. Het parlementaire debat omtrent kiesrecht 
voor vreemdelingen in Nederland en België (1970-1997), Gent, Academia Press, 1 998: steeds is 
sprake van een wisselwerking tussen de betrokken culturen : receptie en adaptatie. 
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blijfssituatie. Deze criteria zu llen we trouwens afleiden u it integratievermoedens 
d ie impliciet voorkomen in de bestaande Belgische verbl ijfs- en national iteitswet­
geving. 
C. WERKI NSTRUMENTEN 
47. Het onderzoek hanteert drie grote werkinstrumenten:  het gel ijkheidsbeginsel , 
rechtspraak van 1 980 tot 2002 en functionele rechtsvergel ijking . 
C.1 . DE RECHTSPRAAKANALYSE 
C. 1 .A. KWANTITATIEVE AFBAKENING VAN DE RECHTSPRAAKANALYSE:  HOOFDZAKELIJK 
UITGEGEVEN RECHTSPRAAK 
48. Voor bepaalde gedeelten van onze analyse58 konden we gebru ik maken van 
een repertoriu m  van gepubl iceerde rechtspraak dat is aangelegd in het kader van 
het F .W.0.-project "G .02 1 7.97"59. 
49. We vroegen regelmatig onu itgegeven rechtspraak op,  maar konden dat om 
redenen van timemanagement n iet systematisch doen. De analyse steunt bijge­
volg overwegend op gepubliceerde rechtspraak. Dit is de rechtspraak waarop 
partijen zich overwegend beroepen en waar rechters hun  u itspraak overwegend 
mee stofferen . Een loutere studie van gepubliceerde rechtspraak kan evenwel 
bezwaarl ijk representatief worden genoemd. Zowel advocaat als rechter baseren 
zich immers steeds mede op de uitkomst van vergel ijkbare eigen zaken uit het 
verleden, d ie n iet noodzakelijk zijn gepubliceerd . 
50. Met deze laatste log ische vaststel l ing is aangetoond dat het nuttig kan zijn om 
verder te gaan dan de gepubl iceerde rechtspraak, al was het maar om de repre­
sentativiteit ervan na te gaan.  
Stelselmatig a l le griffies raadplegen zou evenwel te tijdrovend zijn geweest. Se­
lectiviteit zou op zijn beurt opnieuw vragen hebben doen rijzen m . b.t. de repre­
sentativiteit. Een systematische raadpleging van al le hoven van beroep was mo­
gelijk een goed compromis geweest. We hebben evenwel verkozen 
om ter aanvul l ing van de rechtspraak waarover we beschikken en die waarnaar 
de geraadpleegde rechters ons verwezen ,  enkele rechters van eerste aanleg , 
raadsheren i n  enkele Hoven van Beroep, parketmagistraten en ambtenaren van 
de burgerl ijke stand te contacteren met concrete vraagstel l ingen d ie toelaten een 
zeker zicht te bieden op het gezinsconcept dat in de rechtspraktijk wordt gehan-
58 M.n .  deze die de grondvereisten voor het huwelijk betreffen . 
59 F.W.0.-project "G .02 1 7 .97", uitgevoerd door M .-C. FOBLETS, G. FRANSSEN en D .  NUYTS, 
waarvan neerslag in M .-C . FOBLETS, Nieuwe culturen voor de rechter. Een analyse van de Bel­
gische rechtspraak gepubliceerd na 1970, Antwerpen, Maklu ,  te verschijnen. 
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teerd . Deze method iek l iet ons tevens toe om hypothetische vraagstel l ingen te 
formuleren . 
C.1 .B. KWALITATIEVE AFBAKENING VAN DE RECHTSPRAAKANALYSE:  EEN LOUTER 
FUNCTIONELE ANALYSE 
51 . Na deze kwantitatieve afbakening van de rechtspraakanalyse d ie we ten be­
hoeve van d it onderzoek maakten ,  nodigt onze methode ons er eveneens toe u it 
om vooraf reeds een kwal itatieve verantwoording te formuleren voor de wijze 
waarop we met de beschikbare rechtspraak omgaan .  
52. Dit onderzoek is  er niet op gericht een overzicht van rechtspraak sensu stricto 
te geven . We gaven aan dat de rode draad door ons onderzoek erin  bestaat de  
huid ige impl iciete en  expliciete l . P . R.-regels te toetsen aan het gel ijkheidsbegin­
sel en verklaringen aan te reiken voor hu id ige en voor wensel ijke keuzes. Onze 
analyse van de beschikbare rechtspraak is dan ook louter ingegeven door d ie 
doelstel l ing . We verwijzen - voor zover vol ledigheid mogel ijk is en tevens rele­
vant, gezien de vaststell ing dat representativiteit hoedanook u itgesloten is - naar 
al le ons bekende rechtspraak, maar bouwen slechts voort op d ie u itspraken d ie 
ons tot nut kun nen zijn voor onze analyse. In  dat opzicht biedt het onderzoek niet 
zonder meer een overzicht van de meerderheidsrechtspraak omtrent een be­
paalde rechtsvraag. We relativeren evenwel opnieuw: op welke wijze kan met 
voldoende zekerheid worden achterhaald welke l ijn  de meerderheid van de 
rechters inzake een bepaald thema volgt? 
53. Onze aanpak noodzaakt ons ertoe om met voldoende voorzichtigheid conclu­
sies te trekken u it de geanalyseerde u itspraken.  De vraag naar hun representati­
viteit geeft aan dat moeilijk in kaart te brengen valt in welke mate onze voorstel­
len vandaag reeds weerklank vinden binnen de rechtspraak in  zij n  geheel .  We 
trachten ons dan ook zoveel mogelijk te onthouden van vera lgemen ingen . De le­
zer weze a lvast gewaarschuwd : het onderzoek kan n iet worden gelezen als een 
klassieke rechtspraakanalyse. De analyse is functioneel en d ient als kapstok om 
de eigen redeneringen en voorstellen aan op te hangen , a ls  raamwerk om onze 
opvattingen te kaderen en te i l lustreren.  
C.1 .C. CONCRETE BETRACHTINGEN VAN DE RECHTSPRAAKANALYSE 
54. We menen dat de principes van het gel ijkheidsbeg insel altijd reeds in rechter­
l ijke u itspraken vervat hebben gezeten ,  zij het mogel ij k  in  een andere verschij­
ningsvorm, bv. door de beoordel ing toe te spitsen op d e  bi l l ijkheid of op de rede­
l ijke verwachting.  Deze abstracte beg inselen zijn soms concreet vorm gegeven in 
bepaalde rechtsbeg inselen , zoals het belang van het k ind en het recht van ver­
dediging.  I n  dat opzicht kunnen we stellen dat het gel ijkheidsbeginsel op syste­
matische wijie de richtl ijnen zichtbaar maakt d ie de rechter sinds meerdere de­
cennia hanteert. Ons onderzoek naar de toepassing van het gel ijkheidsbeginsel 
is er dan ook op gericht om voor rechtspraak van zowel vóór als na de oprichting 
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van het Arbitragehof na te gaan in welke mate de criteria d ie de voornaamste 
bouwstenen zijn van het gelijkheidsbeginsel , met name de redel ijkheid en de 
proportional iteit, rechtspraak hebben geleid en nog steeds leiden . 
55. We bestuderen ons rechtspraakrepertorium voornamel ijk vanu it een bi l l ijk­
heidstoets. Dat gebeurt om twee redenen. Enerzijds zit d it beoordel ingscriterium 
explicieter vervat in een groter aantal u itspraken dan het geval i s  voor het gelijk­
heidsbeginsel . Het onderzoekscriterium is m .a .w. ru imer hanteerbaar. Anderzijds 
laat het bi l l ijkheidscriterium niet toe om de redel ijkheidstoets te ontlopen . Zijh de 
voorl iggende situaties niet vergelijkbaar, dan volstaat zulks n iet om de toets af te 
wijzen . Hoogstens kan de u itkomst van de toets erdoor worden beïnvloed60. Een 
gel ijkheidstoets wordt daarentegen slechts doorgevoerd mits de situaties verge­
l ij kbaar zijn .  
56.  Onze doelstel l ing bestaat er  n iet in om een systematisch overzicht te bieden 
van al le rechtspraak d ie gedurende de afgelopen twintig jaar is verschenen m.b.t. 
de bestudeerde materies . Onze analyse kadert wél binnen de betrachting om na 
te gaan a .h .v .  welke criteria op zo bi l l ijk mogel ijke wijze de grenzen kunnen wor­
den getrokken waarbinnen in België d iverse wijzen van gezinsvorming doorgang 
kunnen vinden.  
57. We beogen in de eerste plaats om elke rechtsonderhorige d ie van goede 
trouw is een optimale rechtsbescherming te bieden binnen de grenzen van onze 
openbare orde en de grondslagen van öns verbl ijfsrecht61 . We zu l len niet nalaten 
van ons daarbij evaluatief op te stellen en waar nod ig nieuwe voorstellen te sug­
gereren.  
We beseffen dat deze werkwijze gepaard moet gaan met voldoende historisch 
besef. De 'openbare orde' is een evolutieve notie. Keuzes d ie zijn gemaakt in het 
verleden moeten in het vol le besef daarvan worden beoordeeld in  het l icht van d e  
toenmal ige invul l ing van het openbare-ordebegrip. Bij d e  evaluatie van elke u it­
spraak zul len we dan ook betrachten voldoende onderscheid te maken tussen de 
historische du id ing van de u itspraak en de elementen d ie we er  kunnen uithalen 
voor een bi l l ijke rechtsvinding in de toekomst. 
C . 1 .D. ACTUALISATIE VAN HET ONDERZOEK 
58. We hebben in d it onderzoek de gepubl iceerde rechtspraak en verwijzingen 
naar hangende wetsvoorstel len systematisch bijgehouden en in  de bespreking 
60 Besluit de rechter dat twee situaties niet vergelijkbaar zijn ,  dan zal niet zonder meer redel ijk  
kunnen worden verwacht dat ze beide op een gel ijke manier worden behandeld .  61 We zullen wel iswaar voorstel len formuleren tot aanpassing van de verbl ijfsregel ing. De grond­
slagen van het verbl ijfsrecht, die zijn ingegeven door overwegingen van economische, sociale en 
morele orde, zul len evenwel gehandhaafd bl ijven, voorzover ze de bi l l ijkheidstoets o . i .  doorstaan . 
Hoe moeil ijk dergel ijke oefening kan zijn ,  zal bl ijken in deel 4 (bespreking van de wijze waarop 
wordt omgegaan met polygamie). 
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verwerkt tot 1 8  februari 2003 (datum van eerste neerlegging).  De u itgebreidheid 
van de onderzochte stud iedomeinen (famil ierecht, verbl ijfsrecht en beperkt ook 
het sociaal recht) l iet ons n iet toe om d it werk in zijn total iteit te actua l iseren tot 
op het ogenbl ik van de defin itieve neerlegging van het proefschrift ( 1  september 
2003). Wetswijzigi ngen en evoluties d ie betrekking hebben op centrale onder­
zoeksthema's ,  zoals het l .P .R.-wetboek en de Europese Richtl ijnen inzake ge­
zinsheren iging , zijn wél b ijgehouden tot op d ie datum.  
C.2. EEN ECLECTISCHE, FUNCTIONELE RECHTSVERGELIJKING 
59. Naast de rechtspraakanalyse steu nen we ons op contacten met de Dienst 
Vreemdelingenzaken,  op een l iteratuurstud ie en op een eclectische ,  functionele 
rechtsvergel ijking . Het laatste werkinstrument moet worden onderscheiden van 
de klassieke ,  systematische rechtsvergel ijking . We hebben ons slechts gewijd 
aan een stud ie van de wijze waarop de bestudeerde rechtsstelsels met een be­
paald buitenlands famil ie-instituut omgaan,  voor zover dat ons tot inspiratie kan 
d ienen . Onze aandacht is eclectisch , in dat opzicht dat we n iet steeds systema­
tisch alle oplossingsmodellen in de drie gekozen rechtsstelsels - het Nederland­
se, Du itse en Franse recht - nagaan62• Daar waar we n .a .v. onze lectuur  op inte­
ressante buitenlandse oplossingsmodellen zijn gestoten ,  hebben we die in ons 
onderzoek verwerkt. 
We steunen onze keuze voor rechtsvergel ijking met het Nederlandse, Franse en 
Du itse recht enerzijds op de grote invloed d ie het Franse en het Du itse recht 
steeds hebben u itgeoefend op het internationaal privaatrecht, met de introductie 
van begrippen als 'effet atténué de l 'ordre publ ic' (de verzachte werking van de 
B . l .P .0 .0.-exceptie wanneer de situatie geen nauwe banden met de Belg ische 
rechtsorde vertoont)63 en ' l n landsbeziehung' (aandacht voor factoren d ie de situ­
atie nauw doen aanknopen bij de rechtsorde van het forum) en op de systemati­
sche wijze waarop in Nederland door de jaren heen een globaal vreemdel ingen­
beleid over de rechtstakken heen is ontwikkeld .  
Anderzijds i s  onze keuze ingegeven door d e  vaststel l i ng dat d e  vreemdel ingen-
62 Ook op de algemene l ijnen van de betrokken l .P.R.-stelsels gaan we slechts in wanneer dat 
ons onderzoek van d ienst kan zijn .  De diversiteit waardoor elk l .P .R.-stelsel wordt gekenmerkt 
maakt het hoedanook moeil ijk om een algemeen beeld te schetsen .  Dergelijke schets van alleen 
al de wijze waarop de rechter omgaat met de interpretatie van vreemd recht vormt het voorwerp 
van recent doctoraatsonderzoek: S. GEEROMS, Foreign /aw in civil litigation: a comparative and 
functional ana/ysis, doet. 2002. 63 O.m. Brussel 26 oktober 1 983, T. Vreemd. 1 985-86, afl . 36-37 ,  29. Meerdere Franse arresten 
inzake famil ierechtelijk l .P .R. worden tot op vandaag door de Belg ische rechter aangehaald bij 
wijze van schoolvoorbeeld, zie o .m.  de verwijzing in de aangehaalde u itspraak, naar de arresten 
Chemouni en Rivière: "que cette reconnaissance de la polygamie est admise en France depuis 
un arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 1 958 (R. C.D. l.P. 1 958, 1 1 0) cité dans l 'avis du 
min istère publ ic (page 4) qui dans un arrêt du 3 janvier 1 980 (Clunet 1 980, 327 . . .  ) a décidé 
"qu'en cas de mariage polygamique régul ièrement contracté à l 'étranger, Ie second conjoint et 
ses enfants légitimes peuvent prétendre, en ces qual ités, concurremment avec Ie premier con­
joint et ses propres enfants, exercer les droits reconnus par la loi successorale française, soit au 
con joint survivant, soit aux enfants lég itimes" . 
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problematiek van de vier landen sterke overeenkomsten vertoont. Het betreft 
vier buurlanden d ie alle tot de Schengenzone behoren en dus op gel ijkaard ige 
wijze en tijdstippen met immigratiestromen (kunnen) worden geconfronteerd .  Bo­
vendien laat het feit dat ze a lle behoren tot de westers-continentale rechtsfamil ie 
toe dat hun rechtstechnieken soepel met elkaar worden vergeleken . Aangezien 
de common-/awstelsels het domicil iebeginsel hanteren,  wordt er nauwelijks bui­
tenlands recht toegepast. Om die reden is een vergelijking met hun oplossings­
model len voor d it onderzoek niet interessant. 
60. Dit neemt n iet weg dat een stud ie van bv. het Engelse l . P. R. wel tot andere 
interessante onderzoeksresu ltaten zou hebben geleid . Er is ons de suggestie 
gedaan om onze rechtsvergel ijkende stud ie u it te breiden tot de Engelse rechts­
orde. De verschil lende aanknopingstechn iek d ie common-/awstelsels hanteren,  
had ons mogelijk kunnen inspireren voor de evaluatie van ons eigen aankno­
pingsvoorstel . 
,_ N iettemin hebben meerdere elementen ons ertoe gebracht om het belang van 
een studie van deze rechtsorde te relativeren . 
De oorspronkelijke onderzoeksaanvraag beperkte het onderzoek tot een analyse 
' Van Belg ische rechtspraak. Gaandeweg het onderzoek werden de resu ltaten van 
d ie analyse u itgebreid met standpunten u it de rechtsleer. Langs d ie weg is de 
idee geg roeid om af en toe over de grenzen te gaan kijken . Het bleef evenwel b ij 
een aftastende verkenning.  Meer aandacht voor buitenlands recht zou tot een 
ander proefschrift hebben geleid . U it tijdgebrek - we beschikten hoedanook 
reeds over een massa bronnenmateria"al - zouden we onze centrale doelstel l ing 
om rechtstakoverschrijdend onderzoek te verrichten,  minder grondig hebben 
kunnen real iseren. We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. H et is o . i .  
aangewezen dat een doctoraat in  het vreemdelingenrecht zich in  de eerste plaats 
richt op een integratieve studie van zoveel mogelijk  facetten van d it functionele 
rechtsdomein en hun onderl inge doorwerking . 
N iettemin beseffen we dat het baanbrekend had kunnen zijn om een stud ie van 
het Belgische l .P .R.  te toetsen aan het common-/aw conf/ict-of­
/awsoplossingsmodel . We geven het graag mee als aanbevel ing voor verder on­
derzoek. Het model zou bv. een mooie invalshoek vormen om het voorl iggende 
ontwerp van l .P .R.-codex te toetsen ,  dat - weliswaar niet voor het fami l ierecht, 
maar wel voor de andere l .P .R.-domeinen - naar een domici l ieaanknoping neigt. 
61 . Naast functionele rechtsvergelijking met het l . P. R. van Nederland , Du itsland 
en Frankrijk deden we aan rechtsvergel ijking op een tweede n iveau . We hebben 
het nuttig bevonden om te i l lustreren in welke mate bepaalde buitenlandse, ons 
onbekende rechtsinstituten (nog) daadwerkel ijk  een rol vervu l len in de  regelge­
vingen waarin ze zijn opgenomen . Aangezien we systematisch de wijzen van ge­
zinsvorming d ie ons bekend zijn ,  hebben wi l len overlopen , zonder ons te beper­
ken tot d ie instituten waarmee de Belg ische rechtsorde vooralsnog is geconfron­
teerd , zijn  bepaalde gedeelten van het onderzoek onvermijdel ijk nauwelijks of 
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niet gestoffeerd met rechtspraak. Een bl ik op het fami l ierecht van een vijftigtal 
landen kan - zonder vol led igheid te beogen64 -
een zeker l icht werpen op de vraag in welke mate buitenlandse rechtsordes nog 
vertrouwd zijn met de besproken rechtsfiguren . 
We zijn evenwel voorzichtig in onze u itspraken . We vulden de studie van bu iten­
landse wetgeving weliswaar aan met een l iteratuurstud ie ,  met de bedoel ing om 
de wetten te kaderen in  het geheel van de buitenlandse rechtsorde.  Deze l itera­
tuurstud ie bleef evenwel noodgedwongen beperkt. De vraag rijst of de noodza­
kel ijke selectie op grond van de taal waarin  de bijdragen zijn geschreven (Engels, 
Frans,  Du its , Spaans) geen vertekend beeld schept van de beschreven bu iten­
landse rechtsfiguren.  Een vertal ing houdt het risico in dat babylon ische spraak­
verwarringen en h ierdoor misvattingen optreden tijdens de kwal ificatie-oefening . 
Termen zoals voogdij ,  pleegvoogdij ,  pleegzorg , alsook adoptie en verwantschap 
krijgen in meerdere rechtsordes een verschi l lende invu l l ing .  Een beschrijving van 
bu itenlands recht in een andere dan de officiële ta.al of 'erger' nog : door auteurs 
die geen onderdaan zijn van de Staat waarvan de rechtsorde wordt besproken , 
dreigt door de gehanteerde termen te misleiden.  Niet één ,  maar twee vertal ingen, 
m.n .  door de auteur en door de Nederlandstal ige lezer, komen tussen a lvorens 
deze laatste met zijn kwalficiatie-oefening van start kan gaan .  
Ook is  het de vraag op grond van welke criteria wordt besloten om islamitische 
geschriften al dan n iet te vertalen naar het Frans of het Engels. Genieten de au­
teurs - niet zelden emigranten - in de betreffende rechtsordes effectief autoriteit 
of draagt hun  werk het label n iet-authentiek en verwesterd te zijn? Deze vraag is 
een aparte onderzoeksvraag d ie ondanks zijn belang n iet mee opgenomen kan 
worden in d it onderzoek, niet al leen omwil le van het omvattende karakter van de 
stud ie d ie er een antwoord op moet bieden , maar ook en bovenal omdat dergelijk 
onderzoek een grond ige kennis van het Arabisch vergt. 
C.3. EEN LOUTER THEORETISCHE BENADERING 
62. Het onderzoek is theoretisch gebleven en werd n iet aan de praktijk getoetst 
d . m.v. veldwerk. Veldwerk l igt n iet binnen de geplogenheden van de rechtsfa­
cu lteit waar  het onderzoek werd verricht. Aanvankel ijk  was het onderzoek bo­
vendien opgevat als een - van nature theoretische - rechtspraakanalyse. Deze 
twee elementen hebben er mede toe geleid dat in de aanvankel ijke onderzoeks-
64 De precieze toepassing van een rechtsregel kennen , veronderstelt een grondige studie van de 
rechtspraak betreffende de betrokken regel . N iet al leen is zulks zowel qua tijd als qua beschikba­
re bronnen onhaalbaar geweest. Ook bleek het n iet eenvoudig om actuele informatie te verkrijgen 
via de consu laten .  We hebben meermaals genoegen moeten nemen met de raadpleg ing van 
twee werken d ie bekend staan om hun nauwgezetheid wat betreft de opvolging van bu itenlandse 
regelgeving en de praktische toepassing ervan .  Het betreft de verzamelbanden BERGMANN en 
FERID,  Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Frankfurt am Main/ Berl in ,  Verlag für Stande­
samtswesen , losb l .  en J. VAN DE VELDE, Burgerlijke stand. Internationale burgerlijke stand, 
Brugge,  Vandenbroele, losb l .  
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omschrijving geen ru imte werd ingebouwd voor veldwerk en/of voor de oprich­
ting van een stuu rgroep met vertegenwoord igers u it het studieveld d at het onder­
zoek beslaat, d ie de stud ie periodiek zou opvolgen en toetsen aan de praktijk. 
Gaandeweg het onderzoek zijn we voor onszelf tot de vaststel l ing gekomen dat 
beide opties wensel ijk waren geweest, om het nut van de gemaakte analyses en 
beleidsvoorstel len d ie u it het doctoraat voortvloeien tijd ig op hun haalbaarheid te 
kunnen toetsen .  Veldwerk en bijeenkomsten met een stuurgroep werken onge­
twijfeld stimulerend voor de onderzoeker, d ie de u itkomsten van zijn  of haar theo­
retische benadering kan toetsen aan de praktijk en h ierdoor haalbare voorstel len 
kan formuleren .  Een systematische wisselwerking tussen theorie en praktijk 
werpt ongetwijfeld zijn vruchten af voor een onderzoek met relevantie voor het 
beleid . 
Op het ogenbl ik  van dat besef resteerde evenwel niet meer de nodige tijd voor 
veldwerk en/of stuurgroepbegeleid ing.  Dergelijke methodes vergen overigens dat 
het onderzoek op een heel systematische manier wordt verricht. Wij hebben ons 
daarentegen van in het begin de  vrijheid gegund om regelingen onderl ing te ver­
gelijken , en nu  eens systematisch de famil ierechtelijke en de verbl ijfsrechtelijke 
regeling samen te behandelen , dan weer ons gedurende een hele periode exclu­
sief op één van beide onderzoeksdomeinen te concentreren.  
We hebben alsnog getracht om via regelmatige contacten met de Dienst Vreem­
del ingenzaken en met enkele ambtenaren en rechters , instanties waaraan we 
meerdere vragenl ijsten hebben kunnen doorsturen ,  enigszins een weerspiegel ing 
te krijgen van hoe theorie en praktijk zich in  de onderhavige materie tot elkaar 
verhouden.  We hebben ook meermaals om evaluaties van onze voorstellen ge­
vraagd . Dat kon echter niet systematisch gebeuren,  gezien de afwezigheid van 
een adviesstructuur. Dergelijke structuur  had de betrokkenen in de mogelijkheid 
kunnen stel len om meer arbeidsuren aan de vragen te besteden .  De bijdragen 
van de betrokkenen aan deze stud ie kwamen steeds bovenop hun dagel ijkse ta­
kenpakket. We danken hen oprecht voor hun vrijwil l ige medewerking . 
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HOOFDSTU K 2. STRUCTU U R  VAN H ET ON DERZOE K  
A. D RI E  TOEGANGSPOORTEN TOT H ET O N D ERZOEK (DEEL 2) 
63. In een tweede deel openen we drie toegangspoorten tot het onderzoek. 
A.1 . EERSTE TOEGANGSPOORT 
64. I n  een eerste toegangspoort evalueren we de hu id ige  toepassing van het ge­
l ijkheidsbeginsel in het Belgische famil ierecht. We spitsen ons daarbij toe op de 
gel ijke behandel ing van man en vrouw en op de fami l ierechtel ijke behandel ing 
van homo- en transseksuelen . Het belang van deze toegangspoort voor ons on­
derzoek l igt voor de hand . Het internationaal privaatrecht kan niet worden losge­
dacht van internrechtelijke evoluties65. Deze bepalen i mmers mee de invu l l ing 
van het evolutieve B . l . P .0 .0.-beginsel . N iet al leen verdu idel ijken ze waarom 
soepeler wordt omgegaan met bepaalde buitenlandse rechtsfigu ren .  Ook bieden 
ze een leiddraad om zelf te evalueren in welke mate best wordt omgegaan met 
vragen d ie zich tot nog toe niet hebben gesteld voor d e  rechter, of om de ge­
strengheid waarmee de B . l . P .0.0.-exceptie wordt ingeroepen ,  of ru imer al le re­
denen waarom wordt afgestapt van de toepassing van nationaal recht, te beoor­
delen op haar rechtvaard ig ing .  Een groeiende openheid voor n ieuwe wijzen van 
gezinsvorming in het interne famil ierecht kan immers wijzen op een groeiende 
openheid voor bu itenlandse famil ierechtel ijke instituten .  Heerst een du idelijke 
d iscrepantie tussen de openheid van het interne recht en de houding binnen het 
internationaal privaatrecht t .a .v. buitenlandse rechtsfigu ren waarmee n iettemin 
een zekere vergelijkbaarheid bestaat, dan moet worden nagegaan welke recht­
vaard ig ing aan dat versch i l  in behandel ing wordt en kan worden gegeven . 
A.2. TWEEDE TOEGANGSPOORT 
A.2.A. DE ROL VAN NATIONALITEIT IN HET GEHEEL VAN HET RECHT 
65. Vervolgens bespreken we de rol van national iteit in het geheel van het recht 
en wijzen we op de vele interacties met andere rechtsbegrippen.  I n  het internati­
onaal privaatrecht en in het Europese recht (Europees burgerschap met vrij ver­
keer van personen tot gevolg) heeft de national iteit aan belang gewonnen . Het 
Belg ische national iteitsrecht versoepelt steeds meer de voorwaarden tot verwer­
ving van de Belgische national iteit, om op d ie manier formele gelijkheid te bevor­
deren .  Art. 1 9 1 G .W. biedt immers een grondwettel ijke g rondslag voor wettel ijke 
65 O.m.  A. VON KEN, "Rechtsvind ing in het hedendaagse internationale fami l ierecht", F.J.R. , 
1 99 1 , 5 1  (omgekeerd ook oefent het internationaal privaatrecht vandaag invloed u it op de ontwik­
kel ing van het materiële recht); H .U .  JESSURUN D'OLIVEI RA, Krypto-IPR, Deventer, Kluwer, 
1 985, 22 : "krypto-1 .P .R. is een op internationale brandstof lopende motor ( . . .  ) , die aandrijft tot in­
ternrechtelijke variaties en antwoorden, welke via rechterlijke uitspraken hun beslag krijgen . . .  is 
een man ifestatie van de integratieve krachten in een rechtsstelsel". 
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afwijkingen van het gelijkheidsbeginsel op grond van national iteit. Door de ver­
werving van de Belgische national iteit gemakkel ijker te maken voor vreemdel in­
gen , wordt voor hen a .h .w. een correctie op art. 1 91 G .W. geboden. De vraag is 
evenwel of het national iteitsrecht het meest aangewezen middel is om gel ijke 
behandel ing van geïntegreerde vreemdelingen te verwezenl ijken (cf. supra). 
66. Bovendien worden twee versch ijnselen door een overdreven nadruk op deze 
un iformiserende rol van de national iteit op de achtergrond gedrongen . 
67. Vooreerst b l ijven in meerdere rechtstakken vormen van al dan n iet gerecht­
vaard igde ongelijke behandel ing bestaan tussen vreemdelingen (d ie de Belgi­
sche national iteit n iet kunnen of wil len verwerven) en Belgen. Nochtans verbie­
den meerdere internationale verdragen ongerechtvaard igde ongelijke behande­
l ingen op grond van national iteit. Het belang van een beperkt onderzoek hiernaar 
bl ij kt u it de vaststel l ing dat ongelijke behandel ing op één welbepaald domein 
, steeds doorwerkt in andere facetten van het maatschappel ijke leven . Een voor­
( beeld is het beleid inzake schijnhuwel ijken. Een vern ietig ing van het huwelijk  
· wordt in  het merendeel van de geval len gesteund op de vaststel l ing dat de be­
... trokkene is gehuwd met een louter verbl ijfs- of arbeidsrechtel ijk  oogmerk. Het is 
' dan ook evenzeer van belang om in voldoende waarborgen tegen fraude te voor-
zien binnen d eze rechtstakken , als in het fami l ierecht zelf. 
De mate waarin het gezinsleven in het gezinsherenigingsrecht wordt beschermd , 
wordt bepaald door verbl ijfsrechtel ijke overwegingen d ie nauwelijks66 u itstaans 
hebben met dat famil ieleven .  Naargelang van het verbl ijfsrechtelijke statuut van 
het gezinsl id dat reeds wettig in België verbl ijft, is het recht om zich door famil ie­
leden te laten vervoegen min of meer u itgebreid . 
Om deze en andere vaststell i ngen nader te bestuderen ,  halen we het verbod aan 
van d iscriminatie op grond van national iteit, zoals het voorkomt in meerdere ver­
dragen (E .V.R.M . ,  (U .V.R .M. ) ,  l .V.B .P .R. , l .V .R.K. ,  ECOSOC, l .V. U . R. ,  Europees 
national iteitsverdrag , Europees verdrag voor de internationale bescherming van 
minderheden).  Ook bestuderen we rechtspraak die de hu id ige benadering van 
deze grond van ongelijke behandel ing i l lustreert. 
68. Ten tweede boet het begrip national iteit als eenvormig begrip steeds meer 
aan belang in. EU-burgers en bepaalde gel ijkgestelden genieten al op vele do­
meinen een gel ijke behandel ing als Belgen. Binnen de EU is de rol van nationa­
l iteit zo goed als u itgespeeld67 . Bipatriden met o .m.  de Belgische national iteit zien 
hun bu itenlandse national iteit(en)  in België elke praktische jurid ische betekenis 
ontnomen68• Op staatlozen en erkende vluchtel ingen wordt het domici l iebeginsel 
66 Wel iswaar wekt een sterkere verbl ijfstitel sneller het vermoeden dat Belg ië de meest geschikte 
plaats is om het gezinsleven te situeren . Dit vermoeden geeft evenwel slechts een verklaring aan 
de keuze om te d ifferentiëren naargelang van de duur van het verbl ijf, en n iet naargelang van de 
national iteit van de rechtgevende. 
67 Wél denken we nog o.m. aan het stemrecht voor de nationale verkiezingen . 
68 Bepaalde rechtspraak houdt niettemin nog rekening met de andere national iteit, in het l icht van 
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toegepast. 
69. We gaan na in hoeverre de wetgever bij de opeenvolgende wijzig ingen van 
het national iteitsrecht is geïnspireerd door of minstens rekening heeft gehouden 
met de doorwerking ervan in  andere rechtstakken,  zoals het l .P .R . ,  het sociale­
zekerheidsrecht, het staatsrecht (toekenning van pol itieke rechten) .  I n  hoeverre 
vervu lt het criteriu m  nog een rechtstakoverschrijdende en daardoor harmonise­
rende rol in het Belg ische recht? 
A.2.B.  DE ROL VAN NATIONALITEIT IN HET l .P  .R. 
70. Het tweede deel van deze tweede toegangspoort veren igt de  eerste toe­
gangspoort met de studie van het national iteitsrecht en baant de weg voor het 
verdere onderzoek. We ontslu iten enkele l .P. R.-techn ieken d ie door hun doel­
stel l ing en door hun ru ime aanwending de bedenkingen bij de hu id ige aankno­
ping voor de staat van de persoon aanzwengelen . Steeds meer wordt afgeweken 
van de klassieke toepassing van het nationale recht van de betrokkenen .  Het in­
ternationaal privaatrecht is geëvolueerd van een voornamelijk  formeel verwij­
zingsrecht naar een steeds meer materieel conflictoplossingsrecht. Materieel­
rechtel ijke waarden,  zoals het belang van het kind69, de gel ijkheid der seksen,  
een favor matrimonii, en blanco-normen zoals de redel ijkheid , bi l l ij kheid en goe­
de trouw70 , worden verdisconteerd , zowel op het n iveau van de verwijzing , als op 
het n iveau van de toepassing van de aangewezen regel71 . B l ijkt d ie in haar u it­
werking één van de genoemde beg inselen te schenden , dan wordt ze bu iten toe­
passing gelaten .  Over d ie materiële eri n iet louter formele rol van de beginselen 
van het materiële recht voor het internationaal privaatrecht bestaat wel iswaar nog 
controverse gezien de manipuleerbaarheid van de genoemde beginselen . Een 
redel ijke afweging van een concrete situatie aan de beginselen is o . i .  evenwel 
n iet al leen toelaatbaar, maar tevens vereist in het l icht van het materiële gel ijk­
heidsbeginsel . 
71 . Strijd igheid met fundamentele beginselen of een moei l ijke kenbaarheid van 
het bu iten landse recht zijn inhoudelijke redenen om af te wijken van een aankno-
het beginsel van de meest effectieve national iteit: cf. infra, deel 3.  
69 Het belang van het kind is  volgens bepaalde auteurs een algemeen rechtsbeginsel geworden : 
A. VAN GYS EL,  "L'intérêt de l 'enfant. Principe général de droit", T.B.B.R. 1 988, 1 86-205; volgens 
anderen is het geen algemeen rechtsbeginsel , maar wel een normatief beginsel : E. DE KEZEL, 
"Het begrip 'het belang van het kind"' ,  R. W. 1 998-99, 1 1 63-1 1 67 .  Contra: P.  SENAEVE,  "Het be­
lang van het kind in het Belgische famil ierecht", in M. ROOD-DE BOER (ed . ) ,  Met het oog op het 
belang van het kind, Deventer, Kluwer, 1 988, 1 22 .  
70 De toepassing van deze beginselen gaat heel ver. Zo wordt op grond ervan bv. het voordeel 
van putatief huwelijk verleend , ook wanneer de rechtsorde van de betrokkenen het putatief huwe­
l ijk  n iet kent: zie J. ROODHOOFT, "Schijnhuwelijken : het h uwel ijksintstiutut misbru ikt", R. W. 
1 991 -92, 209-222 . 
71 T.M.  DE BOER, De wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht, pre-advies u itge­
bracht voor de Nederlandse vereniging voor rechtsvergel ijking , Deventer, Kluwer, 1 993, 9 1  p. ;  
T.M .  DE BOER, "De vermaatschappel ijking van het internationaal privaatrecht. Ontwikkel ingen in  
de jaren zeventig", N .J .B .  1 980, 785-796; K. S IEHR, "Wechselwirkungen zwischen Kol l is ionsrecht 
und Sachrecht", Rabelsz. 1 972, 466-484; V. VAN DEN EECKHOUT (2000), 1 249 . 
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ping bij de nationale wet. Daarnaast werd reeds in meerdere onderzoeken72 de 
vraag opgeworpen of het principieel nog wensel ijk is om art. 3 ,  derde l id B .W. te 
bl ijven toepassen. De afgezwakte rol van de national iteit als identiteitsbepaler 
enerzijds en het voordeel dat de toepassing van de wet van het land van verbl ijf 
tevens integratiebevorderend werkt anderzijds, worden daarbij als tegenind ica­
ties aangehaald . 
72. We vertrekken vanu it de vaststel l ing van eerder onderzoek dat n iet al le 
vreemdelingen in  dezelfde mate een band hebben behouden met (het recht van )  
hun land van oorsprong . Kan een oordeel over integratie nog worden gestoeld op 
factoren die door de handel ingen van de betrokkenen zelf, m .n .  migratie, aan 
identiteitswaarde hebben ingeboet? Een ver doorgedreven verfijn ing van het 
l . P . R. naargelang van de concrete situatie en wil van de vreemdel ing, verleent 
rechtspraak dan weer een al té casuïstiek karakter. Dit verhoogt de rechtsonze­
kerheid bij de rechtsonderhorige. Daarom moeten zekere criteria worden u itge-
· �  dacht, d ie het concrete streven naar gelijke behandel ing enigszins kanaliseren.  I n  
, de erkenning van het materiële aspect van het gel ijkheidsbeginsel73 kan een 
verwijzing worden gezien naar het criteriu m  van de nauwste band . De nadruk op 
een gel ijke behandel ing naar resultaat geeft immers de noodzaak aan om aan-
- dacht op te brengen voor de concrete situatie, zo ook voor de band d ie het indi­
vidu heeft met een bepaald land en d iens rechtsorde. I n  dat l icht kun nen de ver­
bl ijfsduur en de samenstel l ing van het gezin pertinente criteria zijn om de stabi l i­
teit van de migratie te evalueren . 
73. We gaan bij ons l .P  .R.-onderzoek dan ook u it van de hypothese dat er twee 
categorieën van vreemdel ingen zijn :  zij d ie in  een situatie van gestabi l iseerd ver­
bl ijf verkeren en zij d ie dat (nog) niet doen . Het onderscheid bepaalt de grens 
tussen d ie vreemdelingen voor wie we toepassing van het domici l iebeginsel be­
pleiten en vreemdel ingen d ie - naar de door ons vooropgestelde criteria - nog 
steeds voornamelijk banden vertonen met het recht van de Staat waarvan ze de 
national iteit hebben . 
7 4. Omwille van het centrale belang van de notie 'gestabi l iseerd verbl ijf in ons 
onderzoek, gaan we h ierna in op de invul l ing ervan . 
Ons interne recht hanteert in zijn hu idige constellatie impl iciete vermoedens van 
integratie t .a .v.  bepaalde vreemdel ingen . Deze vermoedens zitten vervat in  het 
verbl ijfsrecht, meer bepaald de toegangsvoorwaarden tot de vestig ing,  en in  het 
national iteitsrecht, in de voorwaarden om de Belgische national iteit te verwerven .  
Beide rechten zijn immers van d ie aard dat ze slechts zul len worden toegekend 
aan vreemdelingen d ie een voldoende sterke band hebben met de Belgische 
rechtsorde. Vestigt een vreemdeling zich in Belg ië of neemt hij de Belgische na­
tional iteit aan, dan vrijwaart zu lks hem - behoudens in het eerste geval in  u itzon-
72 O.m. J. MEEUSEN (1 997) en V. VAN DEN EECKHOUT (doet.) .  
73 Naast een formele gel ijke behandeling (gel ijke behandel ing door de wet) moet een materiële 
gelijke behandel ing (gelijke behandel ing naar resultaat) worden nagestreefd . 
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derl ijke omstand igheden - van u itzetting. 
De criteria op g rond waarvan een recht op vestig ing of op national iteitsverwer­
ving wordt verleend , worden soeverein bepaald . Ze vormen n iet gemakkel ijk het 
voorwerp van i nter- of supranationale inmengingen , aangezien aan de nationale 
Staten een ru ime beoordelingsmarge wordt gelaten74• We kunnen dus beslu iten 
dat de rechthebbenden naar Belg isch recht soeverein geacht worden een sta­
biele verblijfspositie te hebben. N iettemin opteren we ervoor om voor het l . P . R. 
n iet al le criteria te hanteren d ie de betrokken wetgevingen aanreiken .  Bepaalde 
ervan zijn o . i .  on�eschikt om een overwegende band met de Belg ische rechtsor­
de u it af te leiden 5 . We staan in de tweede toegangspoort nader stil bij onze be­
oordel ingscriteria in d it verband . 
75. I n  het publ iekrecht bepaalt n iet de vreemdel ing zelf, maar de wetgever, via 
externe, vaak in de Grondwet vastgestelde criteria ,  de mogel ijkheid om d iens 
rechtspositie in België te verstevigen : een voordeliger verbl ijfsstatuut, het Belg i­
sche staatsburgerschap,  pol itieke rechten .  De situatie is verschi l lend in het pri­
vaatrecht, waar een individu via het aangaan van bepaalde verbintenissen ,  bv. 
het huwel ijk, zélf kan trachten zijn rechtspositie te verstevigen . Naar famil ierech­
tel ijk l . P. R. is het daarom van belang om een verschi l  in behandel ing op objectie­
ve criteria te baseren en vreemdelingen niet de mogel ijkheid te laten om door 
handelen of sti lzitten te bepalen welk recht op hen van toefeassing is. Dergelijke 
rechtskeuze wordt door bepaalde auteurs wél voorgesteld 6, maar kan o . i .  min­
der gemakkel ijk verzoend worden met het gel ijkheidsbeg insel77• Een onderscheid 
tussen vreemdel ingen is slechts objectief verantwoord als op personen met een­
zelfde hoedanig heid dezelfde regel wordt toegepast. De notie 'gestabi l iseerde 
verbl ijfspositie' kan m.a .w. n iet worden gekoppeld aan de vereiste dat de betrok­
kenen daadwerkel ijk de  Belg ische nationaliteit verwerven of zich hier daadwerke­
l ijk vestigen .  Door louter rekening te houden met de Belg ische normen terzake -
m.a.w. met de objectieve criteria - worden al le vreemdel ingen d ie zich in een 
vergel ijkbare objectieve situatie, zowel onderl ing als t .a .v. Belgen ,  bevinden , ge­
l ijk behandeld . Een gestabil iseerde verbl ijfspositie heeft naar onze defin itie 
"een ieder d ie aan de criteria voldoet om zich in Belg ië te vestigen , om aanspraak 
74 Dit in tegenstel l ing tot beslissingen tot weigering van b i_nnenkomst of verbl ijf (van niet­
�ermanente aard) en tot verwijdering. 5 Cf. intra, deel 2B, voor o.m. de kritiek op art. 1 2bis §1 , 2° W.B .N .  
76 o .m .  J .Y. CARLIER, L'autonomie de  la  volonté dans les matières de statut personnel , Brussel , 
Bruylant, 1 992 , 468 p . ;  J .  ERAUW, De bron van het vreemde recht vloeit overvloedig", ( inaugu­
rale rede), Brussel , E .  Story Scientia, 1 985, 35. 
77 Zie o.m. argumenten M .C.  FOBLETS, "Conflits conjugaux et immigration .  L ibérer la femme 
musulmane malgré el le?" , Ann. Dr. Louv. 1 999, 67; V. VAN DEN E ECKHOUT, De wet toepasse­
lijk op het huwelijk en de huwelijksontbinding van nationaliteitsgemengde parlners. De impulsen 
van de confrontatie van het /PR met "gemengde " parlnerrelaties voor de ontwikkeling van het 
conf/ictenrecht, doctoraat, 1 997, nr. 1 391 ; pleidooi voor een beperkte vrije keuze: M .C. FOBLETS 
(ed .) ,  Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschillen: wat zijn passende juridische oplos­
singen?, Antwerpen/Apeldoorn , Maklu, 1 998, 269 en "Un droit pour ou par ses destinataires? Les 
complexités du rattachement juridique de ! 'all iance matrimoniale entre partenaires immigrés", in 
M .C.  FOBLETS (ed .) ,  Famil/e - Islam - Europe. Le droit confronté au changement, Paris, 
L'Harmattan, 1 996, 1 49. 
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te maken op gezinshereniging of om de Belg ische national iteit te verwerven". 
76. Het onderscheid tussen vreemdelingen met en vreemdelingen zonder een 
stabiele verbl ijfspositie zal een centrale rol vervu l len bij onze toepassing van het 
gelijkheidsbeginsel op de bestudeerde materie: het u itgangspunt van het onder­
zoek is dat de  national iteit voor famil ierechtelijke materies, en dus ook voor de 
invu l l i ng van het begrip 'gezin ' ,  enerzijds aan betekenis inboet wanneer het 
vreemdel ingen met gestabil iseerd verblijf in Belg ië betreft en anderzijds haar nut 
bl ijft behouden inzake gezinsherenigingsrecht (m.a.w. voor n ieuwe migranten). 
Onze stell ing is dat de twee categorieën best versch i l lend worden behandeld 
omdat ze zich in  versch i l lende situaties bevinden . Het l .P .R. is immers ,  zoals we 
reeds hebben gesteld , oorspronkel ijk geënt op het beg insel van verwijzing naar 
de rechtsorde waarmee de sterkste band bestaat. B ij de eerste groep is dat o . i .  
de Belgische rechtsorde, bij de tweede groep over het a lgemeen de rechtsorde 
van het land waarvan de betrokkene de national iteit heeft. Om die reden ook 
worden de twee categorieën doorheen het hele onderzoek afzonderl ijk  benaderd ,  
en· zal per rechtsfiguur de analyse en  de beoordel ing ervan zich toespitsen op 
mogel ijke verschi l len in behandeling en hun wensel ijkheid78. 
A.3. DERDE TOEGANGSPOORT 
77. Een derde toegangspoort opent de weg om de stud ie van het gezinsconcept 
door te trekken naar het verbl ijfsrecht. We geven een kort overzicht van de aan­
dachtspunten in het gezinsherenigingsrecht, en staan sti l bij enkele kritieken in 
het l icht van h et gelijkheidsbeginsel, zij - het nog los van een systematische studie 
van het gezinsconcept dat b innen deze rechtstak wordt gehanteerd . Enerzijds 
stelt het gezinsherenigingsrecht meerdere vormen van versch il lende behandeling 
op grond van national iteit in . Staat het national iteitscriterium daarbij werkelijk 
centraal , en zoja ,  is het gerechtvaard igd? Of verhu lt het een ander - bv. financi­
eel79 - criteriu m? Dat laatste kan mogel ijk bl ijken u it bijkomende eisen inzake 
bestaansmiddelen , huisvesting en sociale verzekering . De genoemde binnen­
komstvoorwaarden geven reeds bij een eerste kenn ismaking aan dat het gezins­
concept in het verbl ijfsrecht n iet overeenstemt met dat van het fami l ierecht. In  het 
verdere onderzoek zu l len we deze vaststell ing verder u itwerken a .h .v. concrete 
i l lustraties. 
78 We gaan n iet in  op volgende interessante aanverwante vragen: de vraag naar een Europees 
famil ierecht (hierover o.m. D. VAN GRUNDERBEECK (2002)), de vraag hoe vreemdelingen de 
keuzes binnen het 1 . P .R. ,  of meer algemeen de rechtstoegang in België ervaren (zie hierover 
o .m.  M .-CL. FOBLETS ( 1 998); M .-CL. FOBLETS, aangeh . FWO-project, de vraag met welke 
technieken een verkeerde interpretatie van het vreemde recht kan worden vermeden (S. GEE­
ROMS, Foreign law in civil litigation: a comparative and functional analysis, doet. , 2002). 
79 Zie o.m. A. H EYVAERT, aangeh. door H .  JACOBS, "Het gelijkheidsbeginsel in het Belgische 
internationaal huwel ijks-, echtscheid ings- en afstammingsrecht", R. W. 1 992-93, 28: "De basis 
voor sociale gelij kheid zit n iet in het recht, wel in de economie".  Zie ook H. WILLEKENS, Vrouwe­
lijkheid, mannelijkheid en recht. Een theoretische verkenning, doet. , Antwerpen, Kluwer, 1 991 . 
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B. HET O NTSTAAN VAN GEZI NSLEVEN TUSSEN PARTN ERS 
(DELEN 3 EN 4) 
78. I n  een d erde deel behandelen we systematisch de wijzen waarop gezinsleven 
tussen partners kan ontstaan . 
Vooreerst gaan we d it na voor het famil ierecht, d .m .v.  systematisch onderzoek 
van al le voorwaarden voor het huwel ijk en van de fami l ierechtel ijke kwal ificatie 
van buitenhuwel ijkse partnerrelaties. 
Vervolgens onderzoeken we op welke wijze in het gezinsherenig ingsrecht reke­
ning wordt gehouden met partnerrelaties. 
Tenslotte vergel ijken we beide gezinsconcepten en evalueren we ze in het l icht 
van de ru imere kadering van partnerrelaties tussen of met vreemdel ingen in het 
geheel van het recht. Telkens wordt een onderscheid g emaakt tussen vreemde­
l ingen met en vreemdelingen zonder stabiele verbl ijfspositie. Wil len wij het ge­
zinsleven van een ieder beschermen en d ie bescherming n iet enkel formeel , maar 
ook materieel doorvoeren , in het kader van het gelijkheidsbeginsel , dan moeten 
we oog hebben voor de concrete u itwerking van dat beginsel . We stellen ons de 
vraag of het n iet is aangewezen dat het verbl ijfsrecht systematisch eerbied op­
brengt voor gezinsleven dat door het personele recht (geschreven ,  jürisprudenti­
eel of gewoonterecht80) van een n ieuwe migrant wordt erkend . We stellen m.a.w. 
de vraag naar de trans pon eerbaarheid . van het fami l ierechtelijke gezinsconcept 
dat ons het meest gerechtvaard igd l ijkt, naar het verbHjfsrecht, meer bepaald het 
gezinsheren ig ingsrecht. Vooreerst wordt a .h .v. rechtspraak inzake gezinshereni­
g ing onderzocht of in de huid ige constellatie van het verbl ijfsrecht eenzelfde ge­
zinsconcept wordt gehanteerd als in het famil ierecht. I s  dat niet het geval ,  dan 
onderzoeken we de reden en verantwoording daarvoor. 
79. De Belgische rechtsorde bl ijkt op d rie verschi l lende manieren om te gaan met 
bu itenlandse rechtsregels, naargelang het erom gaat ze hetzij rechtstreeks toe te 
passen in Belg ië, hetzij enkel de gevolgen van een rechtssituatie te erkennen d ie 
in toepassing van de regel in het buitenland is ontstaan,  hetzij de rechtsregel of 
de gevolgen van zijn  toepassing in te roepen in het kader  van het gezinshereni­
g ingsrecht. Deze onderscheiden aanpak bl ijkt heel du idel ijk  u it de wijze waarop 
80 De notie 'gewoonterecht' kan het voorwerp vormen van meerdere interpretatievragen : wordt er 
het traditionele of het koloniale gewoonterecht mee bedoeld? In hoeverre assimileren de betrok­
ken rechtsculturen op termijn de oorspronkel ijk gedwongen overname van westers recht? In hoe­
verre is controleerbaar of een bepaalde aanspraak op gewoonterecht oprecht is, dan wel gema­
nipuleerd en een nieuwe vorm van shopping toelaat? We pretenderen n iet op deze vragen een 
antwoord te kunnen formuleren , en opteren ervoor om louter rekening te houden met het h ier en 
nu voor de betrokkene en de Belg ische samenleving. Onvermijdelijk zul len we daarbij aan oor­
deelvorming doen . Onvermijdelijk spreken we vanuit een betrokkenheid , die versterkt wordt door 
enerzijds het feit dat de rechtssfeer waarbinnen we oordelen de e igen Belg ische rechtsorde is -
we oordelen met, vanu it en over ons eigen framework in de termen van CH .  TAYLOR, Sources of 
the self, Cambridge, Un iversity Press, 1 989 - en anderzijds het cultuurspecifieke karakter van 
ons studieobject, het gezinsconcept. 
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wordt omgegaan met polygamie. Mede om die reden leggen we ons in een vier­
de deel toe op het leerstuk van de polygamie, bij wijze van toepassingsgeval 
voor ons onderzoek. 
We gaan evenwel voor alle behandelde huwel ijksvormen en -beletselen, zij het 
wat minder u itgebreid dan in ons toepassingsgeval ,  na in hoeverre het wenselijk 
is om de omgang met bu itenlands recht af te stemmen op de concrete situatie en 
doelstel l ingen van de partijen . Enerzijds wordt het nut van dergel ijke d ifferentiatie 
vandaag reeds erkend via de notie "verzachte werking van de 8 . 1 .P .O.O.­
exceptie", o .m .  als slechts wordt gevorderd om bepaalde rechtsgevolgen van een 
betwiste rechtsfiguur, bv. polygamie, te erkennen .  Anderzijds kan de d ifferentiatie 
aanleid ing geven tot u itspraken d ie moei l ijk met elkaar te veren igen zijn ,  bv. een 
toelating tot het verbl ijf aan de tweede polygame echtgenote, terwij l  haar huwel ijk 
burgerrechtel ijk n ietig is. 
HOOFDSTU K 3.  DE GELIJ KH EI DSTOETS EN H ET EVO­
LUTI EVE KARAKTER VAN H ET G ELIJ KH EIDSBEGINSEL 
80 . Doorheen het hele onderzoek zal de gelijkheidstoets , zoals gezegd , een 
steunpi laar vormen d ie de uitgebreide casuïstiek overstijgt. Als beginsel dat 
meerdere algemene rechtsbeginselen in  zich verenigt, en zo een groot aantal 
rechtswaarden en -principes vertaalt d ie aan onze rechtsorde ten grondslag l ig­
gen , is het gelijkheidsbeginsel jurid isch de laatste houvast in een samenleving 
d ie wordt gekenmerkt door een haast grenzenloze heterogeniteit. 
81 . Bij een toetsing van concrete bepal ingen en toestanden aan het gelijkheids­
beg insel worden vaak evenwel ru ime marges gehanteerd , bv. om verbl ijfspol itie­
ke of economische redenen . Dit besef verplicht ons ertoe de vraag naar de auto­
riteit van de gel ijkheidstoets voldoende kritisch te benaderen.  Aan het resultaat 
van een concrete toepassing van het gel ijkheidsbeginsel kan geen absolute gel­
d ingskracht worden verleend .  Telkens opnieuw zul len n ieuwe i nzichten ons ertoe 
aanzetten om rechterlijke u itspraken alsook onze bevind ingen te nuanceren . Het 
voorwerp van d it onderzoek heeft een evolutief karakter. De resu ltaten ervan 
vermoedel ijk ook. 
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D EEL 2A. EVOLUTIE VAN HET GELIJKHEIDSBEGI NSEL 
"L 'égalité est une idée-force de notre époque, et c 'est peut-être pour continuer à être une idée-force qu 'elle 
se dérobe à la nécessité d'être une idée claire "1 
I N LEIDING 
1 .  De grondwettel ijke beginselen van gel ijkheid en  non-d iscriminatie zijn sinds 
een aantal jaren wel l icht de motor d ie de meest ingrijpende wijzig ingen in 
centrale domeinen van het recht op gang hebben gebracht2• Die vaststel l i ng 
geldt ook voor het domein van het personen- en famil ierecht3 dat, n iet in het 
minst als gevolg van de geleidelijke doorzetting van het gel ijkheidsbeginsel als 
grondnorm, vandaag tot één van de meest dynamische rechtstakken kan worden 
gerekend .  Het valt te verwachten dat deze dynamiek zich zal doorzetten zolang 
sociale en jurid ische famil ieverhoudingen rechtens niet met elkaar zijn 
gel ijkgesteld . 
2. I n  dit proefschrift willen wij , zoals gezegd , natrekken in  welke mate de 
betrachting b innen het interne recht om een toenemend aantal model len 
waarnaar mensen in onze samenleving hun gezinsleven organiseren juridisch 
gelijk te stellen , zich ook effectief doorzet met betrekking tot gezinsvormen d ie 
aan bu itenlands recht worden ontleend . We gaan in deze eerste toegangspoort 
na of de doorwerking van het gel ijkheidsbeginsel s inds de jaren zestig in de strijd 
tegen ongelijke behandeling van alternatieve vormen van gezinsorganisatie ,  
vandaag bepalend is of minstens zou · kunnen zijn voor de wijze waarop en de 
mate waarin de  wetgever en rechter vandaag in België en Europa in het 
algemeen , kun nen  toelaten dat gezinsmodellen d ie hun oorsprong vinden in n iet­
westerse rechtscu lturen, hier op voet van gelijkheid kunnen worden 
gehandhaafd . 
1 V. MATHIEU, L 'égalité juridique, mededeling op het XVl le internationaal col loquium voor �ol itieke filosofie,  N ice, 5-6 september 1 975, 1 .  
H ierover o.m. F .  DELPEREE en A. RASSON-ROLAND, "La jurisprudence de la Cour d'arbitrage 
en 1 996", Rev. b. dr. const. 1 997, 285-342, Rev. b. dr. const 1 994, 1 47-201 ,  Rev. b. dr. const 
1 995, 289-333 en Rev. b. dr. const 1 996, 357-41 2; A. MULDER en R. WINTER, "gelijkheid en 
gelijkheidsbeginsel", in  X. , Liber amicorum Josse Mertens de Wilmars, Antwerpen/Zwol le, Kluwer 
Rechtswetenschappen/Tjeenk Wil l ink, 1 982, 1 57-1 85; L. MULDER, "Over gel ijkheid, onderscheid 
en d iscriminatie", R en K (Ndl .)  1 985, 76-87; J. SAROT, P .  VANDERNOOT, E. PEREMANS en B. 
PATY, Dix ans de jurisprudence de la Cour d'arbitrage (5 avri/ 1985-31 août 1995), Brussel , 
Bruylant, 1 995, 2 d ln ,  1 352 p . ;  J .  SCHOLSEM, "L'égal ité devant la Cour d 'arbitrage", in X., Liber 
amicorum E. Krings, 773-787; L. SUETENS, "De invloed van het Arbitragehof op het 
grondwettel ijk recht", R. W 1 993-94, 1 3 1 3-1 31 8 ;  M. UYTTEN DAELE,  "La Cour d'arbitrage depuis 
1 989: une Cour constitutionnelle à vocation l imitée? Réflexions suggérées par l'arrêt n° 90/1 8 du 
23 mai 1 990", J. T. 1 991 , 265-268; P .  VANDERNOOT, "Le principe d'égal ité dans la jurisprudence 
la Cour d 'arbitrage", A.P. T. 1 997, 89-1 1 3; D. VAN HEUVEN,  "Enkele beschouwingen over het 
gelijkheidsbeginsel", R. W 1 990-91 , 585-596; L .  VAN SCHOUBROECK, "Het gelijkheidsbeginsel . 
XXXVe rechtscongres van de Vlaamse Juristenvereniging te Leuven (K.U .  Leuven), 9 mei 1 992", 
R. W 1 992-93, 553-559. 
3 J .  GERLO, "Het fami l ierecht in het zicht van het jaar 2000", in X. , Liber amicorum Prof. Dr. G. 
Baeteman, Deurne,  Kluwer, 1 997, 1 1 9 .  
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3. We overlopen hierna in vogelvlucht de geschiedenis van de doorwerking in 
het famil ierecht van de beginselen van gelijkheid en non-d iscriminatie. Het l igt 
niet in onze bedoel ing om d ie geschiedenis te herschrijven ,  maar veeleer om er 
de belangrijkste momenten en referenties van in herinnering te brengen en 
daaru it de doorslaggevende argumentaties te selecteren d ie tot op vandaag 
bl ijven gelden als het erop aankomt om de vraag van de gel ijkberechtig ing van 
nieuw geïmmigreerde gezinsmodellen te beantwoorden . 
4. Een van de lessen d ie u it de geschiedenis van de doorwerking van het 
gel ijkheidsbeginsel in  het Belg ische internationaal privaatrecht alvast valt te 
trekken , is dat trad ities en maatschappel ijke vooringenomenheid ten aanzien van 
nieuwe gezinsvormen n iet zelden een remmende werking u itoefenen op de vlotte 
doorwerking van het gel ijkheidsbeginsel , in het bijzonder i n  del icate domeinen 
zoals de afstamming en het huwel ijksrecht. 
Met de bedoel ing om na te gaan in hoeverre dergel ijke vooringenomenheid 
vandaag nog speelt in  het famil ierechtelijke internationaal privaatrecht, gaat onze 
aandacht in deze toegangspoort u it naar volgende vragen:  waar heeft het 
gelijkheidsbeginsel ons tot nog toe geleid in het fami l ierecht? Welke zijn de 
belangrijke overwegingscriteria? I n  hoeverre kunnen we u it een studie van het 
verleden van ons gezinsrecht gevolgtrekkingen maken voor de toepassing van 
het gel ijkheidsbeginsel in de toekomst? 
HOOFDSTU K 1 .  DE 
G ELIJ KH EI DSBEGI NSEL 
REG ELG EVI N G  
EVOLUTI E 
I N  D E  
VAN H ET 
BELGISC H E  
A. DE EVOLUTIE VAN EEN FORM EEL NAAR EEN MATERI EL 
GELIJ KHEI DSBEGINSEL 
5. Het gel ijkheidsbeg insel4 waarborgt de gelijkheid van a l le  Belgen en werd in 
1 831  ingevoerd met het oog op de gelijke behandel ing van Vlamingen en 
Walen5. Het non-d iscriminatiebeginsel6 werd pas in  1 970 - destijds als het art. 
6bis G .W. - ingevoegd n .a.v.  de toegenomen pol itieke aandacht voor fi losofische 
en ideologische minderheden7. Beide beginselen vinden m.a .w. hun oorsprong in 
4 Art. 1 0  G .W. stelt: "Er is in de Staat geen onderscheid van standen .  De Belgen zijn gelijk voor 
de wet; zij al leen zijn tot de burgerl ijke en mil itaire bedien ingen benoembaar, behoudens de 
uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kun nen worden gesteld ." 
5 Over het oppervlakkige debat dat aan de aanname ervan voorafging:  P. HUMBLET, "Positieve 
actie voor vrouwen .  Het jurid isch kader naar Belgisch recht", in B. DE GRAEVE e.a . ,  
Tegenspraak-cahier 8: positieve actie - discriminatie - voorrangsbehandeling voor vrouwen, 
Antwerpen , Kluwer, 1 990, 43; K. RIMANQUE, "De paradoxale werking van het 
gelijkheidsbeginsel", R. W. 1 992-93, 6; E. HUYTENS, Discussions du congrès national de 
Be/gique 1830-1831 ,  1 ,  Brussel , Société typographique beige Adolphe Wahlen et Cie, 1 844, 565. 
6 Art. 1 1  G.W. stelt: "Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend, moet 
zonder d iscriminatie verzekerd worden. Te d ien einde waarborgen de wet en het decreet 
inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en fi losofische minderheden." 
7 Het artikel vormde een tegemoetkoming aan de vrijzinn igen in Vlaanderen en de kathol ieken in 
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i nternrechtel ijke situaties. 
6. Vrij algemeen wordt aangenomen dat het d iscriminatieverbod de negatieve 
keerzijde is van het gelijkheidsbeginsel en een even algemene draagwijdte 
heeft8• I nhoudelijk bevat art. 1 0  G .W. , in tegenstel l ing tot bv. art. 1 4  E .V.R .M .  en 
art. 26 l .V.B .P .R . ,  geen opsomming van de criteria die in  principe ontoelaatbaar 
zijn  om een ongelijke behandeling op te steunen9 • H ierdoor hoeft het niet te 
verbazen dat de gel ijkheidstoets in de loop der jaren is geëvolueerd . Zowel het 
begrip 'gel ijkheid' als de procedure tot toetsing van een regel aan het 
gel ijkheidsbeginsel waren aanvankel ijk beperkter geformuleerd .  
Oorspronkel ijk  vond slechts een objectiviteitstoetsing plaats , vergelijkbaar met d e  
hu id ige legal iteitstoets10• Het g ing er nog niet o m  dat elke burger gelijk  behandeld 
zou worden. Er gold in  zekere zin slechts een negatieve verpl ichting om gel ijk te 
behandelen : bestond er een wet in een zekere aangelegenheid , dan d iende d ie  
'1 wet op eenieder gelijk te worden toegepast. De controle vond m.a .w. u its lu itend 
plaats op het niveau van de u itvoerende macht, van de regeluitvoering. 
Bovendien werd slechts formele gelijkheid , een gel ijke toepassing van de wet, 
nagestreefd . Of deze toepassing tevens zou resulteren in materiële gelijkheid , 
werd buiten beschouwing gelaten 1 1 • 
Vóór 1 989 konden wetten bovendien n iet door een andere macht dan de 
wetgevende worden getoetst aan de genoemde grondwettel ijke beg inselen 1 2 .  
Wallonië d ie vreesden dat de instel l ing van de Gemeenschappen door de grondwetsherziening 
van 1 970 een definitieve breuk van het ideologisch evenwicht in België met zich mee zou 
brengen . Zie A. ALEN, Handboek van het Belgisch staatsrecht, Leuven, Acco, 1 995, 674; J .  D E  
G ROOF, "De bescherming van d e  filosofische e n  ideologische strekkingen. Een in leid ing", in  A. 
ALEN en L.-P. SUETENS (ed .) ,  Zeven knelpunten na zeven jaar staatshervorming, Brussel ,  
Story-Scientia, 1 988, 239-256. 
8 Arbitragehof nr. 23/89, 1 3  oktober 1 989, B.S. 8 november 1 989; Arbitragehof nr. 26/90, 1 4  ju l i  
1 990, B. S. 4 augustus 1 990; R.v.St. nr.38. 1 01 ,  13 november 1 991 , Arr. R.v.St. 1 992; zie ook 
Explanatory Report bij het Twaalfde Protocol ,  
http ://conventions .coe. inUTreaty/EN/CadrelisteTraites .htm, § 1 5; J .  VELU,  "La protection des 
droits fondamentaux de l 'homme et des droits des minorités", in X. , La réforme de l'Etat 1 50 ans 
après l'indépendance nationale, Brussel, Jeune Barreau , 1 980, 69; A. ALEN,  Handboek van het 
Belgisch Staatsrecht, Leuven , Acco, 1 995, 51 9 ;  J. THEUN IS (1 997), 1 34;  F. MEERSSCHAUT, 
"Overzicht van rechtspraak. De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de private 
rechtspraktijk 1 992-1 997", T.P.R. 1 998, afl . 3, 900. Met J. VELAERS, Van Arbitragehof tot 
Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Maklu, 1 990, 201 , ontwaren we er bovendien een grondwettel ijke 
grondslag in voor een objectieve rechtvaardiging van positieve discriminatie (zie ook Arbitragehof 
nr. 9/94, 27 januari 1 994, noot B. RENAULD, J.L.M.B. 1 994, 1 385; Arbitragehof nr. 42/97, 1 4  ju l i  
1 997). 
9 R. v. St. nr. 35.969, 1 1  december 1 990, Arr. R. v. St. 1 990, Rev. gén. dr. 1 99 1 , 1 95, noot X. 
DELG RANGE. 
1 °  Cass. 30 oktober 1 922, Pas. 1 923, 1 ,  34; Cass . 5 januari 1 931 , Pas. 1 931 , 1 ,  26; Cass. 3 mei 
1 965, Pas. 1 965, 1 ,  925; R.v.St. nr. 606, 8 december 1 950, Arr. R. v. St. 1 950, 6 1 1 ;  R.v.St. nr. 
1 .840, 26 september 1 952, Arr. R.v. St. 1 952, 968. 
1 1 J. THEUNIS ( 1 997), 1 32-1 33. 
1 2 J. VELAERS,  Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Maklu ,  1 990, 26-30 en 75,  
zet u iteen hoe vóór 1 980 volop discussie heerste in de rechtsleer over de vraag of  de rechter de 
wet aan de grondwet kon toetsen . Uit de parlementaire voorbereiding van het (oude) art. 1 07ter 
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Enkel een gel ijkheids- of non-d iscriminatiebeginsel ,  opgenomen in een 
verdragsbepal ing met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde kon aan de 
basis l iggen van een rechterlijke toetsing van wetten 1 3• Het grondwettelijke 
gel ijkheidsbeginsel d iende slechts tot toetsing van reglementen en beslu iten. Bij 
vastgestelde d iscriminatie werd de rechtsregel hetzij vern ietigd door de Raad van 
State wegens machtsoverschrijd ing 14 , hetzij bu iten toepassing verklaard door de 
gewone rechter1 5. 
7. 1 n de loop van de twintigste eeuw is het inzicht gegroeid d at de  corrigerende 
werking van het gelijkheidsbeginsel n iet enkel bestaat in  het toetsen van de 
formele gel ijkheid , maar tevens inhoudt dat men nagaat of d ie formele gelijkheid 
correspondeert met een feitel ijke, materiële gel ijkheid . De waakzaamheid voor 
ongelijkheid in de wet, nl. ongel ijkheid d ie door de wet zelf wordt ingevoerd ,  is 
mettertijd aan�escherpt door een grotere aandacht voor de feitelijke uitwerking 
van het recht1 . Directe én indirecte d iscriminatie worden bestreden 1 7 .  
8. Zowel de interne a ls  de internationale rechtspraak hanteren vandaag na 
enige terughoudendheid18  dezelfde criteria om een bepal ing te toetsen aan haar 
verenigbaarheid met het gel ijkheidsbeginsel 1 9. 
S inds de jaren '70 zijn de Belgische rechtsprekende organen stapsgewijs 
G.W. tengevolge waarvan in 1 980 het Arbitragehof werd opgericht met toetsingsbevoegheid 
inzake bevoegdheidsconflicten (Pari. St. Senaat 1 98 1 -82, nr. 246/1 en 2), blijkt dat ook volgens 
de wetgever deze bevoegdheid voorheen niet aan hoven en rechtbanken toekwam. Zie ook A. 
ALEN, "De raadsels van artikel 1 07 van de Belgische Grondwet", R. W. 1 983-84, 1 756. 
1 3 Cass. 27 mei 1 971 , Arr. Cass. 1 97 1 , 959. De d irecte werking van art. 1 4  E .V.R.M .  werd pas in 
1 978 expliciet door het Hof van Cassatie erkend . 
14 Art. 1 4  gecoördineerde wetten op de Raad van State. 
15 Art. 1 59 G.W. 
1 6 .. A. ALEN, "Gelijkheid en non-discriminatie in het interne recht: . synthese", in A.  ALEN en P.  
LEMMENS, Gelijkheid en non�discriminatie - égälité ët non-discrimination, Antwerpen, Kluwer, 
1991 , 201 ;  M .  BOSSUYT, "Het geHjkheidsbeginsel in de internationale pacten inzake 
mensenrechten", in A ALEN en P. LEMMENS, Gelijkheid en non-discriminatie, - éga/ité et non­
discrimination, Antwerpen, Kluwer, 1 991 , 37; P. CALLENS, "Gel ijkheid en utopie", R. W. 1 992-93, 
1 28 1 - 1 287; H.  COUSY en M. STORME, "Recht en gelijkheid - een tot naschrift herwerkte 
inleiding'\ R. W. 1 992-93 , 2-3; M .  DOLMAN , "De overtreffende trap van 'gel ijkheid"' ,  Ars Aequi 
(Ndl. )  1 991 , 897-907; L. INGBER, "Recht en gel ij kheid", in L. INGBER, Gelijkheid, VI, Brussel, 
Bruylant, 1 981 , 1 5-20; L. MULDER, Minderheden als nieuwe bevolkingsgroepen. De 
verwezenlijking van gelijkheid en verscheidenheid, Nijmegen, Ars Aequ i  Libri , 1 993, 105; H .J .  
S IMON, "De verkeerde kant van het gel ijkheidsbeginsel", Sociaal recht (Nd l . )  1 994, afl . 2 ,  39; M .  
TRAEST, De verhouding van de Europese Gemeenschap tot de Conferentie van Den Haag voor 
het Internationaal Privaatrecht. Een vergelijkende analyse van hun wederzijdse beïnvloeding, 
interferentie en hun bijdrager tot de integratie van het internationaal privaatrecht, Gent, R.U.  
Gent; 2002, 436; J .  VELAERS, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Maklu ,  1 990, 
1 7 1 -1 72. 
1 7 Voor een defin itie van het begrip ' indirecte d iscriminatie' : o .m .  H .v.J . 21 september 2000, C-
1 24/99, J. T. T. 2001 , 241 . 
18 J . -M. PIRET, "Egalité et non-d iscrimination dans la jurisprudence de la Cour de Cassation", in 
A. ALEN en P .  LEMMENS, Gelijkheid en non-discriminatie - égalité et non-discrimination, 
Antwerpen, Kluwer, 1 991 , 1 1 9-1 33. 
1 9  K. RIMANQUE, "De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel", R. W. 1 992-1 993, 6-7; J. 
DELVA, "Homohuwelijk  en homo-ouderschap onder het kijkglas van de wetgever. Toetsing aan 
het gel ijkheidsbeginsel en aan het Kinderrechtenverdrag", T. B.P. 1 998, 465. 
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aansluiting beg innen zoeken bij de viervoudi�e gelijkheidstoets die door het Hof 
voor de Mensenrechten wordt doorgevoerd2 . Het Belg ische Hof van Cassatie 
heeft zich in  vergelijking met de andere hogere rechtsorganen ,  zowel in  b innen21 -
als in  bu itenland 2, het langst terughoudend opgesteld . 
9. I n  al le geledingen van het recht evenals in het maatschappelijke denken 
kreeg het materiële gel ijkheidsbeginsel steeds meer navolging . I l lustraties 
h iervan zijn onder meer de invoering van het progressieve belastingsstelsel en 
de bescherming door dwingende rechtsregels van de zwakkere contractspartij , 
zoals de huurder en de werknemer. 
B. EXEMPLARISCHE SCHETS VAN DE HISTORISCHE EVOLUTI E 
1 0. De maatschappelijke context, zowel naar plaats als naar tijd , determineert 
onvermijdelijk  de invul l ing van de belangrijkste beginselen d ie een politieke en 
_ jurid ische ordening sturen ,  zo ook van het gelijkheidsbeginsel23 • De evolutie d ie 
het gel ijkheidsbeginsel in het famil ierecht doormaakt, moet worden geplaatst in  
· de ru imere context van de onderscheiden evoluties binnen andere rechtstakken .  
Lopen d ie evoluties bij benadering gel ijk, dan biedt d e  ene mogel ijk een 
verklaring ,  soms zelfs een historische rechtvaard iging24, voor  de andere . Bl ijken 
de onderscheiden evoluties zich evenwel door te zetten tegen een opvallend 
verschi l lend tempo, dan kan deze bevind ing de vraag naar de rechtvaard iging 
20 Het criterium van de evenredige verhouding van doel en middelen werd voor het eerst 
gehanteerd in Hof Mensenrechten, arrest inzake de Belgische taalregeling , 23 jul i  1 968, Pub/. 
Cour eur. D.H. ,  Serie A, nr. 6. Het werd overgenomen door R.v.St. nr. 2269, 1 3  maart 1 953, Arr. 
R. v.St. 1 953; R.v.St. nr. 1 0.675 (zaak Lemmens), 9 juni 1 964, Arr. R. v. St. 1 964, 571 . Pas in 
Cass. 5 oktober 1 990, R. W. 1 990-9 1 , concl . G .  D 'HOORE duikt het toetsingscriterium voor het 
eerst op. Het Arbitragehof heeft het criterium van meetaf aan overgenomen : Arbitragehof 1 3  ju l i  
1 989, nr .  2 1 /89, B.S. 21  ju l i  1 989. Het pertinentiecriterium figureerde voor het eerst in R .v.St. nr. 
8 1 80 ,  27 oktober 1 960, Arr. R. v. St. 1 960 (relevantie van het middel t.a.v. het nagestreefde doel) ,  
en is definitief doorgebroken in :  R.v.St. nr. 1 0 .675 (zaak Lemmens), 9 juni  1 964, Arr. R. v. St. 
1 964, 57 1 .  Het Hof van Cassatie assimileerde het voor het eerst in 1 990: Cass. 5 oktober 1 990, 
R. W. 1 990-91 , concl . G. D'HOORE. Het Hof van Cassatie heeft bovend ien gedurende lange tijd 
de weinig genuanceerde notie ' identieke s ituaties' gehanteerd i .p .v. het preciezere 'vergelijkbare 
of analoge situaties': Cass. 23 juni 1 975, Arr. Cass. 1 975, 1 1 29; Cass. 9 juni 1 976, Arr. Cass. 
1 976, 1 1 30; Cass. 29 maart 1 977, Arr. Cass. 1 977, 824; Cass. 2 september 1 981 , Arr. Cass. 
1 981 -82, 4; Cass. 22 september 1 982, Arr. Cass. 1 982-83, 1 20; Cass. 6 februari 1 984, Arr. Cass. 
1 983-84, 688; Cass. 5 februari 1 985, Arr. Cass. 1 984-85, 7 49; Cass. 6 februari 1 987, Pas. 1 987, 
1 ,  674; Cass. 30 jun i  1 988, Pas. 1 988, 1 ,  1 336; Cass. 1 7 november 1 988, Pas. 1 989, 1 ,  289. 
21 Zie voorgaande noot. 
22 I .t.t. bv. de Nederlandse Hoge Raad: P. SENAEVE, "Rechterlijke censurering van wetgeving op 
het vlak van het famil ierecht op grond van de bescherming van de mensenrechten", in X. , De 
menselijke maat, opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. G. P. Hoefnagels, 
Arnhem, Gouda Quint, 1 992, 92 . 
23 L. INGBER, "L'égal ité en dro it ou Ie droit à l 'égal ité", J. T. 1 979, 31 8 ;  L. INGBER, "Recht en 
gelijkheid", in L. INGBER, Gelijkheid, VI,  Brussel , Bruylant, 1 981 , 34; J. VELAERS, Van 
Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu ,  1 990, 1 8 1 ;  J .  THEUNIS (1 �97), 
1 33. 
24 Cf. A. ALEN , noot onder R.v.St. nr .  1 6 .31 3, 1 5  maart 1 974, R. W. 1 974-75, 357, d ie meent dat 
een waardeoordeel zich pas opdringt wanneer de wetgever is vastgeroest in maatschappel ijk 
achterhaalde opvattingen. 
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van een aanhoudende ongelijke behandel ing in de 'nah inkende' rechtstak des te 
scherper stellen .  H ieronder trachten we de evolutie van het gel ijkheidsbeg insel in  
het geheel van onze rechtsorde en igszins historisch te kaderen met een 
exemplarische schets van belangrijke wetswijzigingen doorheen de jaren binnen 
de kieswetgeving , het sociale-zekerheidsrecht, het huwelijksvermogensrecht, het 
erfrecht en het fami l ierecht. 
1 1 .  Ook doorheen ons eigenl ijke onderzoek zal de gel ijkheidsvraag meermaals 
op een gel ijkaard ige wijze worden gekaderd in de ru imere maatschappelijke 
omgang met het voorl iggende onderzoeksobject, door de vergelijking te maken 
met de stand van zaken in andere rechtstakken. Maatschappelijke trad ities en 
plaats- en tijdsgebonden vooroordelen maken het soms moeil ijk om een feitel ijke ,  
ongerechtvaard igde ongelijkheid onder ogen te zien25 •  Bl ijkt evenwel dat dat 
inzicht in bepaalde rechtstakken reeds in sterkere mate is gegroeid dan in 
andere ,  dan kan de behoudsgezindheid van d ie laatste alvast aan een strengere 
rechtvaard igingstoets worden onderworpen. 
1 2. Een treffende i l lustratie van de sterke mate waari n  de defin itie (en de werking) 
van het gelijkheidsbeginsel is verbonden met de tijdsgeest, b iedt de geleidel ijke 
democratisering van het kiesrecht. Het grondwettel ijke gelijkheidsbeginsel heeft 
er n iet aan in  de weg gestaan dat het kiesrecht pas een kleine eeuw na zijn 
consecratie werd omgevormd tot een algemeen enkelvoud ig mannenstemrecht, 
om u iteindelij k  in 1 948 een grondwettelijk recht te worden voor elke Belg , 
ongeacht het geslacht. De grondwet h ield als dusdan ig zelf, gedurende decennia 
en met de expl iciete rechtvaard iging van haar grootste commentatoren26 , een 
bepal ing in stand d ie vandaag als één van de grootst mogel ijke inbreuken op het 
gel ijkheidsbeginsel wordt beschouwd . 
1 3. Sinds 1 950 wordt een positieve verplichting tot gel ij ke behandel ing van man 
en vrouw tijdens het huwel ijk en na zijn ontbinding , evenals in relatie tot de 
kinderen u itdrukkel ijk vooropgesteld door art. 5 van het zevende protocol bij het 
E .V .R. M .27 Bepaalde takken van het Belgische socialezekerheidsrecht 
behandelen tot op vandaag evenwel man en vrouw verschi l lend . Het verschil in 
pensioenleeftijd bv. ,  ingesteld in  de jaren dertig , n iet om principiële , maar om 
25 K. RIMANQUE,  "De paradoxale werking van het gel ijkheidsbeginsel", R. W. 1 992-1 993, 6.  
26 A. G IRON, Dictionnaire de droit administratif et de droit public, 1 1 1 ,  Brussel ,  1 895- 1 896; 0. 
ORBAN , Le droit constitutionnel de la Belgique, 1 1 1 ,  Lu ik en Parijs, 1 91 1 ,  nrs.  48 e.v. ;  J .J .  
THONISSEN, La  constitution beige annotée, Brussel ,  1 879, 3e  u itgave. Zie ook de expl iciete 
rechtvaardiging door Faider, voormalig procureur-generaal van het Hof van Cassatie, dat enkel 
een ju ist begrepen gel ijkheid in rechte die het maatschappelijke onderscheid tussen mensen 
gedoogt, de vrijheid d ient en de welvaart verhoogt. "De ene, zeker reële gelijkheid is immers die 
van het graf': CH. FAIDER, "L'égalité devant la loi", Pas. 1 87 1 , VI I -V I I I  en XVI I .  
27 E.C .R .M . ,  zaak-Klöpper t .  Zwitserland van 18  januari 1 996, D&R 84 B ,  1 0 1 ;  E .C .R.M . ,  zaak 
Purtonen t. Finland van 9 december 1 998, D&R 94 B, 93 . Bij wet van 22 februari 2002 is in art. 1 0  
G .W. ingeschreven dat "de gelijkheid van mannen en vrouwen is gewaarborgd" . Zie ook art. 23 § 
4 l .V .B.P.R. ,  art. 1 7  § 4 Amerikaans Verdrag voor de mensenrechten en art. 1 6  Vrouwenverdrag . 
Het Franse Hof van Cassatie heeft op grond van de protocolbepaling reeds geweigerd om een 
verstoting te erkennen : Cass . fr. 1 1  maart 1 997, D. 1 997, 400 , noot M .L.  N IBOYET. 
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louter economische crisisredenen28, werd door de wet van 1 5  augustus 1 990 op 
de flexibele pensioenleeftijd aan de kaak gesteld . Een interpretatieve wet van 1 9  
jun i  1 996 kwam hier evenwel deels op terug29 • U iteindel ijk is besl ist om de 
werkel ijke pensioenleeftijd voor mannen en vrouw gel ijk te schakelen tegen het 
jaar 2009 . De Europese richtl ijn van 1 9  december 1 978 d ie de l idstaten ertoe 
verplicht heeft om op een termijn van zes jaar alle d iscriminaties - behoudens 
enkele u itzonderingen op grond van geslacht u it de 
socialezekerheidsbepal ingen te weren30, heeft zijn einddoel bijna twintig jaar na 
datum nog niet bereikt. Dat geldt eveneens voor het erin opgenomen verbod om 
onrechtstreeks te d iscrimineren op grond van huwel ijk of gezin .  In meerdere 
sectoren van de sociale zekerheid worden partners in  een buitenhuwel ijkse 
tweerelatie nog steeds anders behandeld dan gehuwden31 • 
Andere regel ingen hebben voornamelijk  in de loop van de jaren tachtig 
belangrijke wijzig ingen in het l icht van het gelijkheidsbeginsel ondergaan ,  bv. 
door de begrippen 'gezinshoofd '  en 'persoon ten laste' los te koppelen van de 
notie 'geslacht'32• 
1 4. I n  het huwelijksvermogensrecht werd de echtgenote tot 1 976 ongel ijk  
behandeld33• Tot 1 932 was ze vol led ig handel ingsonbekwaam34• Van dan af 
verwierf ze het eigen beheer en genot van de opbrengsten van haar arbeid en 
kon ze haar u iterste wilsbeschikking doen zonder machtig ing van haar 
echtgenoot. 
Ook tijdens latere pogingen om de gel ijke behandeling van de vrouw binnen het 
huwel ijk te bevorderen , bleven vormen van ongel ijke behandel ing evenwel hun 
intrede doen in het huwel ijksrecht. Zo bepaalde de Wet van 30 apri l  1 958 over d e  
burgerl ijke gelijkheid van d e  vrouw, d i e  de gezagsverhouding van d e  man over 
28 Door de maatregel konden oudere vrouwen u it de werkloosheidscijfers worden gel icht: J. VAN 
LANGENDONCK en J .  PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, lntersentia, 2000, 
1 09. 
29 De Wet van 1 990 heeft u iteindelijk slechts de toegang tot het vervroegd pepsioen en het 
brugrustpensioen voor vrouwen hersteld , nadat het K.B. nr .  41 5 van 1 6  ju l i  1 986 hen daarvan had 
uitgesloten: D. S IMOENS, "Pensioenen", in X. , Volmachten en sociale zekerheid 1986-87, Reeks 
sociaal recht nr. 32, Antwerpen, Kluwer, 1 987, 1 83 .  
30 Richtl . 79/7/EEG betreffende de geleidelijke tenu itvoerlegging van het beginsel van gelij ke 
behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, Pb. L. 6 van 1 0  kanuari 1 979, 24. 
1 O.m.  in het arbeidsongeval lenrecht, de beroepsziektenregeling en de pensioenregel ing i .t.t. de 
bestaansminimumwet, de werkloosheidsregel ing en de ziekte- en invalid iteitsverzekering ,  
behalve wat betreft enkele kleine regel ingen . 
32 In het pensioenstelsel b ij Wet van 1 5  mei 1 984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen; in de ziekteverzekering bij K .B .  van 1 979 (L .  DECLERCQ, "De gel ij ke 
behandeling van echtgenoten als persoon ten laste in de verpl ichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging", Inf. R. l.Z. l. V. 1 98 1 , 1 90-1 91 ) en bij K.B .  van 1 7  juni 1 982, B. S. 1 9  
juni  1 982 (notie 'gezinshoofd); in de werkloosheidsverzekering bij K.B.  van 1 97 1  (H . PAS, "De 
vrouw als gezinshoofd in  de werkloosheidsreglementering", Oriënt. 1 974, 1 9-22) .  
33 Gewijzigd bij wet van 14 ju l i  1 976 inzake de wederzijdse rechten en pl ichten van de 
echtgenoten en de huwel ijksvermogensstelsels .  
34 Wet van 20 jul i  1 932, B. S. 12 augustus 1 932 . 
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zijn echtgenote ophief, dat de echtelijke verbl ijfplaats bij gebreke van 
overeenstemming tussen de echtgenoten ,  door de man zou worden 
vastgesteld35. 
Het heeft geduurd tot de wet van 1 4  ju l i  1 97636 om al le vormen van 
geïnstitutional iseerde economische afhankel ijkheid van de vrouw op te heffen en 
zo de gel ijkberechtiging binnen het huwel ijk  jurid isch tot real iteit te maken37•  B ij 
dezelfde wet werd het genoemde vetorecht van de man overgedragen aan de 
vrederechter. Deze rechterlijke tussenkomst, die aan belang wint sinds 1 932 , 
tekent op een du idel ijke manier de evolutie van d e  onderl inge jurid ische 
verhouding tussen de echtgenoten38• Daar waar de rechter de besl issingsmacht 
van de echtgenoot vervangt, kan van een meer objectieve regel ing van 
geschi l len worden gesproken. Deze vaststel l ing zal in het onderzoek een 
belangrijke rol vervullen in de behandeling van thema's d ie nauw aanslu iten bij 
het beginsel van gel ijke behandel ing ongeacht het geslacht, bv. bij de bespreking 
van het polygame huwel ijk en de verstoting . Een rechterl ijke tussenkomst biedt 
mogel ijk de waarborg dat alle partijen effectief b ij de procedure of 
rechtshandel ing worden betrokken.  Vervolgens kan gemakkel ijker nagegaan 
worden of ook inhoudel ijk de rechten en belangen van a l le partijen in overweging 
zijn genomen.  Is dat het geval ,  dan kan de bu itenlandse rechtsfiguur worden 
erkend . Een eenzijd ige rechtshandel ing zonder rechterl ijke controle is minder 
transparant en zal met een grotere terughoudendheid worden benaderd .  
1 5. Binnen het erfrecht stelde de commoriëntenregel tot in  1 977 dat "ind ien zij d ie 
samen zijn omgekomen de leeftijd van· vijftien jaar hadden bereikt, maar jonger 
dan zestig jaren waren , de man altijd vermoed wordt het langst te hebben 
geleefd ,  wanneer er gelijkheid van leeftijd is of wanneer er n iet meer dan een jaar 
verschi l  bestaat"39 • 
1 6. Echtscheid ing door onderl inge toestemming was tot 1 96940 slechts mogel ijk in  
het geval een huwel ijk minimum twee, maar niet langer dan twintig jaar had 
geduurd en de vrouw tussen 21 en 45 jaar en de man minstens 25 jaar oud was. 
De leeftijdsbegrenzing voor de vrouw was ingegeven door de bezorgdheid om 
haar te beschermen tegen 'verstoting' door  haar echtgenoot vanaf gevorderde 
35 Art. 21 3 B.W., gewijzigd bij Wet van 3 0  april 1 958, B. S. 1 0  mei 1 958 
36 B. S. 1 8  september 1 978. 
37 Meer h ierover in M. GYSELS, J. VAN HOUTTE en M. VOGELS, Discriminatie man-vrouw: man 
en vrouw op weg naar gelijkheid?, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel ,  1 984, 1 53 e.v. 
38 A. H EYVAERT, Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed. Theorieën over personen- en 
§Jgezinsrecht rond een syl labus van de Belgische techniek, Gent, Mys en Breesch , 1 995, 1 55. 
Oud art. 722 B.W.,  gewijzigd bij art. 2 Wet van 1 9  september 1 977 houdende goedkeuring van 
de Benelux-overeenkomst inzake commoriëntes, en van de Bijlage, ondertekend te Brussel op 29 
december 1 972, B. S. 1 0  januari 1 978. De regeling werd wel reeds,  voorafgaand aan de 
wetswijziging, door rechtsleer en rechtspraak betwist en niet steeds meer toegepast. Zie o .m.  M. 
COENE,  "De commoriëntenleer, een voorbijgestreefde theorie", T.P.R. 1 970, 239; A. LUCAS, 
"Une théorie moribonde: la théorie des comourants", J. C.P. 1 977, 1 63-1 72. 
40 Wet van 20 november 1 969, B. S. 1 7  december 1 969, waarbij de voormalige artt. 275 tot 277 
B.W. werden gewijzigd.  
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leeftijd41 • De vrije keuze om zich te laten 'verstoten' , genoot ze evenwel niet. 
1 7. Tot de Wet van 28 oktober 1 974 werden man en vrouw burgerrechtel ijk en 
strafrechtel ijk ongelijk behandeld bij overspel42• Voorheen kon een man 
echtscheid ing vorderen op de enkele grond van overspel door zijn vrouw, terwijl 
een bedrogen echtgenote d it slechts kon in het geval dat de man zijn b ijzit in de 
echtelijke won ing gehouden had43• Ook strafrechtelijk was elk, ook eenmal ig , 
overspel van de vrouw strafbaar op klacht van de man, terwijl zijn  overspel 
slechts strafbaar was ind ien het regelmatige betrekkingen betrof d ie bovendien 
plaatsgevonden hadden in de gezinswoning zelf. Bovendien was de strafmaat 
verschi l lend . Waar de vrouw een boete of gevangenisstraf van d rie maand tot 
twee jaar boven het hoofd h ing , riskeerde de man 'slechts' één maand tot een 
jaar van zijn vrijheid of een boete44• De rechtsleer beschouwde deze regel ing niet 
als d iscriminatoir  en argumenteerde o .m .  dat ze begrepen moest worden vanuit 
de vaderschapsregel : overspel van de vrouw bedreigde de wettige fami l ie en was 
:.bijgevolg een sociaal del ict45. 
Dit voorbeeld i l lustreert hoe de kwal ificatie van twee situaties als niet­
vergelijkbaar een in se ongerechtvaard igde ongel ijke behandel ing lange tijd kan 
bestendigen . We komen later terug op deze ach il lespees van de gel ijkheidstoets . 
Ook wijst het voorbeeld erop hoe een ongelijke behandel ing of een ander 
centraal mankement in een bepaalde regeling (in casu een té beperkte 
mogel ijkheid tot vaderschapsbetwisting) als rechtvaard ig ing kan worden 
aangehaald voor een ongelijke behandeling of een oordeel van n iet­
vergelijkbaarheid van situaties in een andere regeling (in casu de niet­
vergelijkbaarheid van mannel ijk en vrouwelijk overspel). De d ieperl iggende reden 
voor de d iscriminatie van de vrouw moest in werkelijkheid worden gezocht in de 
té beperkte mogel ijkheid tot vaderschapsbetwisting , en niet in  een zogenaamd 
sociaal groter gevaar van vrouwelijk overspel . 
Ook deze bedenking dragen we mee voor ons verder onderzoek. Een precieze 
kwal ificatie van situaties , van hun oorzaak en hun gevolg is een 
noodzakel ijkheidsvoorwaarde om de gel ijkheidstoets op gepaste wijze door ·te 
voeren. 
Beide aangehaalde valstrikken zijn evenwel hardnekkig , omdat ze schui lgaan 
achter maatschappelijke opvattingen d ie vaak boven al le verdenking staan 
omwil le van hun centrale positie in  de bestaande politieke en juridische 
orden ing46 • Ze worden vaak slechts ontmaskerd op het ogenbl ik dat het 
41 A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht. Personen- en familierecht, Antwerpen / 
Brussel / Gent / Leuven, Standaard Boekhandel , 1 942, 4 1 9 . 
42 Wet van 28 oktober 1 97 4, B. S. 29 november 1 97 4. 
43 Art. 229 vs. 330 B.W. 
44 Art. 387 vs. 389 Sw. 
45 A. KLUYSKENS, o.c. , 323. 
46 Bij wijze van i l lustratie: Cass. 9 mei 1 973, Arr. Cass. 1 973, 854 en R.v.St. nr. 1 6 .31 3, 1 5  maart 
1 974, R. W. 1 974-75, 353, noot A. ALEN . Voor de eerste maal werd door de Raad van State, in  
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gelijkheidsbeg insel reeds in tegengestelde zin aan het evolueren is.  
1 8. In een materie d ie maatschappel ijk gevoelig is, bv. omwil le van de belangrijke 
economische repercussies van een bepaalde keuze, l igt vaak een lange periode 
tussen de maatschappel ijke signalen om een eind te stel len aan een ongelijke 
behandel ing en een gepast antwoord op d ie signalen. Ook al brengt een kritische 
studie centrale aandachtspunten in kaart47, ook al worden op 
internationaalrechtel ijk vlak stimul i  geboden om er gevolg aan te geven , dan nog 
bl ijft d e  wetgever soms sti lzitten48• 
Zo ook is het het beginsel van gelijke behandeling van man en vrouw vergaan.  I n  
1 979 reeds gaf het V .N .-verdrag inzake de uitbann ing van al le vormen van 
d iscriminatie van vrouwen49 ondubbelzinnig aan dat de tijd rijp was voor een 
vol led ige doorbraak van het gelijkheidsbeginsel in de man-vrouwrelatie50 • De 
Staten d ie het Verdrag ratificeerden , g ingen het engagement aan om hun 
regelgeving in  d ie zin aan te passen. Meer nog , ze werden daartoe gehouden 
door de rechtstreekse werking in de interne rechtsorde van de relevante 
bepal ingen . Deze werking strekt zich u it tot een ieder d ie onder de jurisd ictie valt 
van de nationale autoriteiten51 . 
De verdragsbepal ingen van burgerl ijk recht (art. 1 5  en 1 6) d ie een gelijke 
rechtsbekwaamheid instel len , evenals een gelijk recht op huwel ijk en 
tegenspraak met het Hof van Cassatie en de meerderheidsrechtspraak ter zake, besloten dat de 
ongel ij ke behandel ing van man en vrouw in de werkloosheidsreglementering strijdig was met art. 
1 0  en 1 1  G.W. (de toenmalige art. 6 en 6bis). ALEN wijst er in zijn noot op hoezeer de vroegere 
opvattingen van de wetgever over de verhouding man-vrouw in de geest van het Hof van 
Cassatie vastgeankerd bleven onder het mom van de 'objectieve economische real iteit', dit in 
tegenstel l ing tot de lagere sociale rechtspraak. 
47 Zie o .m .  J .  BROEKMAN, "De ManNrouw d ifferentiatie, recht en cu ltuur, R&R {Ndl . )  1 987, 1 03-
1 1 5. H .  WILLEKENS, Toepassel ijkheid en toepassing van het beginsel van de gel ijkheid van man 
en vrouw in het afstammingsrecht", in X., Algemene beginselen, 341 -387 ;  H. WILLEKENS, 
"Dwarsl iggende beschouwingen over sociale en juridische egal isering en emancipatie van 'man' 
en ·'vrouw"', R&R {Ndl . ) ,  1 987, 7-26. 
48 Recent werd erkend dat de overheid aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die 
voortvloeit u it het stilzitten van de wetgever na een eerste veroordel ing,  bv. voor de 
gerechtskosten van een n ieuwe vordering voor het Arbitragehof: Y.H .  LELEU, "L'Etat 
responsable pour inertie législative en matière de fil iation?", (noot onder Arbitragehof nr .  
1 38/2000 van 21  december 2000), J .  T. 2001 , 301 .  Rb. Brussel 5 jun i  1 985, Pas. 1 985, 1 1 1 ,  71 , 
stelde nog dat de wette l ijke opvolging van het arrest-Marckx geen overheidsaansprakelijkheid 
teweeg bracht omdat de schade niet voortvloeide uit een internationale rechtsregel met 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, en tevens op grond van de immun iteit van de wet. 
49 Goedgekeurd bij Wet van 1 1  mei 1 983, B. S. 5 november 1 985. 
50 Opvallend is dat net de twee vormen van ongelijke behandel ing die doorheen de tijd het 
zwaarst hebben doorgewogen ,  met name die van de echtgenote t .a.v. haar man en die van 
natuurl ij ke t .a.v. 'wettige' kinderen,  in de oorspronkelijke ontwerpen van de Code Civil ontbraken: 
resp. eerste ontwerp van Cambacérès en decreet van 1 3  Brumaire j .  I l ,  art. 1 en 2. vs. o .m.  art. 
205, 2 1 3 , 21 4, 2 1 5, 229, 230, 298, 1 421 , 1 428 C.C. 1 804 resp. art. 335, 340, 756-761 , 908 C.C.  
1 804. 
51 S.W.E.  RUTTEN, "Vrouwen en het internationaal privaatrecht", in A.W. HERINGA, J .  HES en 
L. LIJNZAAD, Het vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag" . , Antwerpen/Apeldoorn , Maklu ,  
1 994, 255-258.  
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partnerkeuze,  gel ijke rechten tijdens het huwel ijk en bij ontbinding ervan ,  t.a .v. de 
kinderen ,  t .a .v .  het bepalen van het aantal en de spreid ing van de geboortes en 
inzake voogd ij en adoptie, zijn voldoende nauwkeurig omschreven om directe 
werking te hebben52• B innen het Belg ische huwel ijksrecht is de bestaande 
d iscriminatie evenwel gedurende tien jaar op meerdere terreinen bl ijven 
voortbestaan . 
De huwbare leeftijd van de vrouw werd pas in 1 99053 teruggebracht van 1 554 tot 
1 8  jaar, d . i .  de leeftijd die voorheen reeds voor de man als huwbare leeftijd gold 
en vanaf dat ogenbl ik  voor beiden overeenstemt met de leeftijd van 
meerderjarigheid . Tot in  1 987 werd een vrouw wiens vorige huwel ijk was 
ontbonden of vernietigd onderworpen aan het verbod om opnieuw te huwen 
binnen een termijn van 300 dagen55• De regel ing was ingevoerd om 
kroostverwarring te voorkomen . Bepaalde auteu rs stelden evenwel dat naast 
deze eerste doelstel l ing "ook motieven van moraal en fatsoen d it verbod 
rechtvaardigen",  ook als de afstamming van de kinderen reeds vaststond56 • 
De betwisting van het vaderschap was tot dezelfde wet bovendien voorbehouden 
aan de vermoedel ijke vader, n l .  de echtgenoot. Was d ie overleden binnen de 
toegelaten termijn van betwisting,  dan kwam het betwistingsrecht toe aan al le 
wettige erfgenamen en erfgerechtigden ten algemenen titel , evenals aan hun  
schuldeisers .  O nbekende schu ldeisers konden dus  wél doen wat de echtgenote 
en het kind ontzegd werd57• 
52 M.  COENE, "Een n ieuwe UNO-conventie: het verdrag tot afschaffing van de discriminatie t .a.v. 
de vrouw", R. W. 1 979-80, 2741 ; R. HOLTMAAT, "De kracht van een verdrag.  Mogelijkheden voor 
doorwerking van het VN-Vrouwenverdrag in het Nederlandse recht", N.J.B. 1 998, 654; S.W.E .  
RUTTEN, l.c. , 259 (de Staten hebben evenwel een ru ime appreciatiemarge: S .  RUTTEN, 
"Mensenrechten en het IPR: scheiden of trouwen?", NJCM-bul/etin 1 998, 802)en C.J .  FORDER, 
"In het gezinsleven :  'different but equal"', id., 239-253; S. VAN WALSUM, "Impl icaties van het 
VN-vrouwenverdrag voor het Nederlandse vreemdelingenrecht", Migrantenrecht 1 996, 1 3 1 ,  leidt 
rechtstreekse werking af in samenlezing met andere Verdragen . De nadruk op het individuele 
klachtenrecht, ingesteld bij facultatief protocol van 1 O oktober 1 999, verraadt evenwel de huid ige 
rechtsonzekerheid ter zake: o.m. S. BOU ET-DEVRIERE, "La protection universel le des droits de 
la femme: vers une efficacité accrue du droit positif international?", R. T.D.H. 2000, 453-477.  
53 Wet van 1 9  januari 1 990 tot verlaging van de burgerlijke meerderjarigheid tot achttien jaar. 
54 Door A. KLUYSKENS, o.c. , 205 als "door de wet gereglementeerde natuurlijke voorwaarde tot 
huwen" bestempeld . 
55 Oud art. 228 B .W. ,  opgeheven b ij art. 35 Wet van 31  maart 1 987 tot wijziging van een aantal 
bepal ingen betreffende de afstamming, B. S. 27 mei 1 987. Deze wachttijd kon evenwel worden 
ingekort indien de vrouw het bewijs leverde van morele of natuurlijke onmogelijkheid van 
gemeenschap met haar vorige echtgenoot gedurende de 300 dagen d ie aan de ontbinding of 
vernietiging van het huwelijk voorafgingen (bv. Rb. Hoei 30 september 1 981 , J. T. 1 982, 364, 
waarbij door het overspelig concubinaat van de vrouw tot deze onmogelijkheid werd besloten) .  
De wachttijd nam tevens een einde na beval l ing. Deze afwijkingen van de regel volgen u it de  
ratio /egis ervan , d ie  erin bestond kroostverwarring te voorkomen. 
56 W. DELVA, Personen- en familierecht, Gent, Story-Scientia, 1 978, 59. 
57 Oud art. 3 1 2  B .W.,  gewijzigd bij art. 38 Wet van 31 maart 1 987 tot wijzig ing van een aantal 
bepalingen betreffende de afstamming , B. S. 27 mei 1 987. De echtgenote kon n iet eens een 
vaderschapsbetwisting instellen als voogd van haar echtgenoot, wanneer die onbekwaam was 
verklaard . 
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1 9. I n  gel ijkaard ige zin kunnen we verwijzen naar de stapsgewijze u ithol l ing van 
de vaderl ij ke machtsu itoefening. De vaderlijke macht heeft via de ontvoogding 
van de vrouw en van het minder- en meerderjarige kind plaats moeten ru imen 
voor het hu id ige ouderl ijke gezag . Ook na de inwerkingtred ing in 1 965 van de 
wet op de jeugdbescherming58 kon een moeder hoogstens trachten een 
vaderl ijke besl issing inzake de opvoeding te laten herzien door de jeugdrechter. 
I n  een eerste stap werd de vaderl ijke macht bij wet van 1 ju l i  1 974 herleidt tot 
een ouderl ijke macht d ie beide wettige ouders een gel ijke bevoegdheid gaf ten 
aanzien van het kind . Deze gelijke bevoegd heid bleef evenwel slechts bestaan 
zolang het huwel ijk voortduurde. Tot de Wet van 1 0  maart 1 975 kon de 
hertrouwde moeder d ie geen voogd meer was over de kinderen u it haar eerste 
huwel ijk krachtens het oude art. 399 B.W. zelf ook geen voogd voor d ie kinderen 
kiezen .  De vrouw was slechts 'gerechtigd ' om afstand te doen van haar voogdij 
over de kinderen , een mogelijkheid d ie de vader n iet werd geboden . 
De terminologische aanpassing van 'macht' in 'gezag' , ter beklemtoning van de 
centrale rol van het belang van het kind, gebeurde bij wet van 31 maart 1 987. Bij 
dezelfde wet werd de gelijke behandel ing van wettige (gehuwde) en natuu rlijke 
(ongehuwde of overspelige) ouders en kinderen veralgemeend , als een laattijd ig 
antwoord op het arrest-Marckx59 • 
Een expl iciete beklemtoning van de gezamenl ijke opvoedkundige 
verantwoordel ijkheid van beide ouders na echtscheid ing dateert van de wet van 
1 3  apri l  1 995 d ie met de invoering van het begrip 'co-ouderschap' het belang van 
het kind als toetssteen vooropstelt60 • 
20. Nog steeds echter laten bepaalde rechtsregels een o ngel ijke behandeling van 
man en vrouw toe .  Art. 206 , 1 °  B.W. vermeldt als grond tot beëindig ing van de 
onderhoudspl icht van schoonkinderen jegens de schoonouders enkel een 
tweede h uwel ijk  aangegaan door de schoonmoeder. De schoonvader 
daarentegen  bl ijft ongeacht de omstand igheden gerechtigd op onderhoud . De 
ongelijke behandel ing steunt ongetwijfeld op de veronderstel l ing dat de n ieuwe -
vrouwel ijke - partner van de betrokken schoonvader slechts een beperkte 
economische d raagkracht kan verzekeren.  Het is ten zeerste de vraag of 
58 Wet van 8 april 1 965 op de jeugdbescherming, B. S. 1 5  april 1 965. 
59 Dit heeft n iet kunnen beletten dat in bepaalde K.B . 's de notie 'onecht kind' gehanteerd bleef tot 
in het jaar 2000: zie K.B. van 24 mei 2000 tot wijziging van het kon inkl ijk beslu it van 1 5  ju l i  1 931  
tot regeling van het ontvangen der  akten van de burgerlijke stand en der  akten van 
nationaliteitsverklaring door de diplomatieke ambtenaren en de consuls en van het kon inklijk 
beslu it van 5 januari 1 864 tot regel ing van de wijze van afgifte van de ontheffingen inzake 
huwel ijk, a. s. 1 3  ju l i  2000. 
60 B.S. 24 mei 1 995; G.  BAETEMAN en C. BAMPS, De n ieuwe wet betreffende het co­
ouderschap. Parlementaire voorbereiding van de wet van 1 3  april 1 995 met een inleidende 
commentaar, Antwerpen, Kluwer, 1 995, 88; P.  SENAEVE (ed . ) ,  Co-ouderschap en 
omgangsrecht: commentaar op de wet van 1 3  april 1 995, Antwerpen , Maklu ,  1 995, 285 p.  Het 
l .V.R.K. heeft ongetwijfeld de grote doorbraak betekend van de erkenning van het kind als 
rechtssubject. Z ie ook pleidooien voor een nog ru imere uitbouw van de rechten van het kind :  o .m.  
E. VERH ELLEN,  "The Convention on the Rights of the Chi ld", in E. VERHELLEN (ed.) ,  
Understanding children's rights , Gent, Centrum voor de Rechten van het Kind ,  1 997, 27-44. 
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dergel ijke veronderstel l ing vandaag nog overtu ig ingkracht heeft61 . Ook het 
naamrecht bl ijft geregeld vanu it een man-perspectiet62• 
21 . Het voorgaande overzicht geeft aan dat het gelijkheidsbeginsel zich op een 
onsystematische wijze doorzet, zowel over de rechtstakken heen , als binnen 
éénzelfde rechtstak63. Zolang de wetgever zélf de · rechtstakken n iet op een 
systematische wijze evalueert in het l icht van het gel ijkheidsbeg insel , komt het 
aan de rechter toe om geval per geval gemotiveerd te oordelen of een ongel ijke 
behandel ing a l  dan n iet moet worden voorgelegd aan het Arbitragehof. Zijn 
oordeel zal - evenals de  u iteindelijke gelijkheidstoets - onvermijdel ijk worden 
gesteund op de maatschappelijke opvattingen die op het betreffende ogenbl ik 
heersen in  de  materie .  
22.  Meerdere factoren beïnvloeden de wijze waarop maatschappel ijke 
opvattingen evolueren . Het gel ijkheidsdenken zelf is één van d ie  factoren . 
Aandacht voor  de eigenheid van situaties, voor de vergelijkbaarheid of de 
onvergelijkbaarheid ervan ,  opent de ogen voor kleine nuances die voorheen 
onopgemerkt bleven . Er treedt rechtsverfijning op. Teveel rechtsverfijning kan 
evenwel op termijn contraproduktief zijn .  
C. HET EFFECT VAN RECHTSVERFIJ N ING OP DE TOE PASSI N G  
VAN H ET G ELIJ KH EIDSBEGINSEL EN DE I NVLOED VAN HET 
HOF VOO R  DE MENSENRECHTEN 
C.1 . RECHTSVERFIJ NING ALS BRON VOOR ONGELIJKH EID IN HET 
RECHT 
23. Naast maatschappelijke vooringenomenheid is ook de toenemende 
rechtsverfijn ing een belangrijke bron voor meer ongel ijkheid in de regel en in  de 
toepassing van het recht64 •  Hoe genuanceerder en particul ierder het recht wordt, 
hoe groter het risico dat categorieën die weliswaar niet identiek zij n ,  aangezien 
ze een d istin cte regel ing gen ieten ,  maar in het l icht van de concreet voorl iggende 
61 Zie ook J. G ERLO, "Het fami l ierecht in het zicht van het jaar 2000", in :  X. , Liber amicorum Prof. 
Dr. G. Baeteman, Deurne, Kluwer, 1 997, 1 28. 
62 J .  GERLO, l.c. , 1 28-1 31 . 
63 H .  WILLEKENS, Vrouwelijkheid, mannelijkheid en recht. Een theoretische verkenning, 27-32, 
haalt de vergel ij king tussen de gelijkwaardigheid van man en vrouw in het kiesstelsel (de 
staathu ishouding) en het ontbreken ervan tussen 1 948 en 1 976 in het huwelijksvermogensrecht 
(de private huishouding) aan om de inconsistentie in de teleologie van het rechtssysteem te 
i l lustreren als één van de vier contradicties binnen ons recht, naast contradicties op het niveau 
van het systeem als geheel , bv. strijd igheid met de openbare orde van overspelige samenwoning 
tot 1 978, terwijl u it de situatie inmiddels wél socialezekerheidsrechten ontstonden, tegenspraak 
van de vroegere of algemene wet door de latere resp. bijzondere wet en de toepassing van 
lagere normen in  strijd met hogere normen en onverzoenbare norminterpretaties die naast elkaar 
kunnen functioneren wegens de poly-interpretabil iteit van normen . 
64 K. RIMANQUE, "Het gel ij kheidsbeginsel : gel ijkheidsteken tussen Belgen en vreemdel ingen?", 
in M .-CI .  FOBLETS en B. HUBEAU, Migratie- en migrantenrecht deel 1 ,  Brugge, Die Keure,  
1 996 , 268-269.  
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vraag mogel ijk wél voldoende vergel ijkbaar zijn ,  ten onrechte ongel ijk behandeld 
worden . De stijgende differentiatie door EU-recht, de Schengenakkoorden en 
bilaterale verdragen tussen vreemdel ingen onderl ing i l lustreert d it op meerdere 
domeinen . I n  de tweede en derde toegangspoort gaan we nader in op deze 
vaststel l ing . 
C.2. RECHTSVERFIJNING ALS BRON VOOR GELIJKHEID IN HET 
RECHT 
24. Rechtsverfijn ing kan echter evengoed het gelijkheidsbeginsel ten goede 
komen . De techn iek kan resulteren in  de wegwerking van een feitelijke 
ongel ijkheid d ie voorheen verscholen zat in een strikte toepassing van het 
formele gel ijkheidsbeginsel65• Naast het streven naar een gel ijke behandel ing van 
gel ijken houdt het gel ijkheidsbeginsel immers in dat feitel ijk  ongel ijke· partijen 
ongel ijk behandeld moeten worden .  Ongel ijke behandel ing kan b ijgevolg n iet 
steeds worden gel ijkgesteld met d iscriminatie. Meer nog , het compenseert in 
bepaalde geval len maatschappelijke ongelijkheid66 • Zo zijn  het arbeidsrecht en 
het huurrecht geconcipieerd vanuit de vaststell ing dat absolute contractsvrijheid 
het recht van de sterkste laat prevaleren en daarom met het oog op feitelijke 
gelijkheid gecorrigeerd dient te worden ter bescherming van de zwakkere partij . 
Ook binnen het personen- en famil ierecht vond in  de loop der jaren steeds meer 
rechtsverfijn ing plaats . Zo verfijnde het begrip 'onderscheidingsvermogen' de 
enkele categorie van de 'minderjarigen' tot een aaneenschakel ing van 
leeftijdsgroepen waarin de handelingsonbekwaamheid stelselmatig afneemt67. I n  
andere domeinen van het famil ierecht vinden bepaalde vormen van ongelijke 
behandeling echter tot op vandaag doorgang doordat strikt wordt vasthouden 
aan formele gel ijkheid en er weinig openheid is voor meer rechtsverfijn ing68. 
Deze vaststel l ing geldt bv. voor de wijze waarop vele rechters vandaag de vraag 
naar een mogel ijk ongelijke behandeling van gehuwden en ongehuwden 
voorleggen aan het Arbitragehof. Reeds herhaaldelijk  werd de kans gemist om 
de ongelijke behandel ing van wettel ijk samenwonenden als d iscriminatoir te 
kwal ificeren ,  omdat deze categorie van personen niet expl iciet werd opgenomen 
in de saisine van het Hot69• 
65 H.J .  S IMON,  "De verkeerde kant van het gelijkheidsbeginsel", Sociaal recht (Ndl . )  1 994, afl . 2,  
40; A. MAST, "Het gelijkheidsbeginsel", T.a. P. 1 962, 1 32-1 33; K. RIMANQUE, "De paradoxale 
werking van het gel ijkheidsbeginsel", R. W. 1 992-1 993, 6-7 . 
66 Hof Mensenrechten, arrest inzake de Belgische taalregeling, 23 ju l i  1 968, Pub/. Cour eur. D.H. , 
Serie A, nr. 6 ,  § 7; Arbitragehof nr. 43/93, 1 0  juni  1 993 (prej .  vr. ) ,  a. s. 3 ju l i  1 993. 
67 O.m. P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven , Acco, 2003, nrs .  
1 426 e.v. 
68 Zie bv. het adoptierecht en de corrigerende rechtspraak van het Arbitragehof opdat bij 
stiefouderadoptie de afstammingsband tussen het kind en de oorspronkel ijke ouder-partner van 
de adoptant zou worden behouden: Arbitragehof nr. 53/2000 van 3 mei 2000, a. s. 8 ju l i  2000. 69 Arbitragehof nr. 1 37/2000 van 21 december 2000, a. s. 9 maart 2001 . We vermelden evenwel 
vol led igheidshalve dat het Hof in hetzelfde arrest kenbaar heeft gemaakt dat het ook bij opname 
in de saisine "niet in de plaats van de wetgever (kan) oordelen in een aangelegenheid d ie 
dergel ijke evolutie doormaakt". 
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C.3.  RECHTSVERFIJNING BIJ DE INVULLING VAN HET 
GEZINSCONCEPT 
25. De nood aan voldoende rechtsverfijn ing,  ook binnen de rechtspraak, doet de 
vraag rijzen naar de mate waarin een universeel begrip als het 
gel ijkheidsbeginsel een contextgebonden invul l ing kan krijgen .  De rol van de 
hoogste federale en internationale rechtscol leges bij de interpretatie van het 
gel ijkheidsbeginsel kan nauwelijks worden overschat. De Raad van State en het 
Arbitragehof doen in hun rechtspraak m.b.t. het gelijkheidsbeg insel u itspraak 
erga omnes. 
Het Hof voor de Mensenrechten oefent een nog dwingendere druk u it op de 
l idstaten om hun interne regelgeving aan te passen ,  ook al heeft zijn rechtspraak 
slechts een beperkte inter parles-werking70 en is de veroordeelde Verdragsstaat 
slechts gebonden door een resultaatsverbintenis met een vol led ig vrije keuze van 
de middelen om tot gelijke behandeling te komen. Gezien de voorrang van 
supranationaal recht op het nationale recht, binden de bepal ingen van het 
E .V.R .M.  de Verdragsstaten. De interpretatie die het Hof verleent aan de 
verdragsbegrippen , gaat steeds u it van een autonoom begrip dat in se71 losstaat 
van het nationale recht van de Verdragsstaten . Nu sinds 1 986 algemeen wordt 
aangenomen dat ook de interpretaties van het Hof rechtstreekse werking hebben 
in de interne rechtsorde72, kan het Hof door haar rechtspraak in het l icht van art. 
8 en 1 2  E .V. R. M .  intern-famil ierechtelijke begripsinhouden heroriënteren73 . 
26. De interpretatieve invul l ing van de verdragsbepal ingen neemt steeds ru imere 
vormen aan o . i .v .  de sterke mate van verzelfstandig ing (relatieve autonomie) d ie 
wordt toegekend aan het gelijkheidsbeginsel van art. 1 4  E.V. R.M .  De 
gel ijkheidstoets kan worden doorgevoerd zodra de vordering 'en ige' samenhang 
vertoont met een in het verdrag opgenomen recht of vrijheid74. Een 
daadwerkel ijke schending van het betreffende recht zelf is bovendien geen 
noodzakelijke voorwaarde om tot d iscriminatie te kunnen beslu iten75• Ook 
70 Het Hof kan geen (grond)wetgevende of u itvoerende normen, noch rechterlijke uitspraken 
vernietigen, wijzigen of hervormen , maar enkel wettelijke normen met de verdragsbepal ingen 
strijdig verklaren .  
71 Ook al laat het Hof zich vaak mede leiden door de vraag of de Verdragsstaten een �emeenschappelijke opvatting hanteren . 
Hof Mensenrechten , arrest-Johnston van 1 8  december 1 986, Pub/. Cour eur. D.H. , Serie A, nr. 
1 1 2 ;  bevestigd in Hof Mensenrechten, arrest-lnze van 28 oktober 1 987,  Pub/. Cour eur. D.H. , 
Serie A, nr. 1 26 .  
73  Een mooie i l lustratie h iervan vormt de invloed van het Marckxarrest, cf. intra. 
74 O.m. E .C .R .M.  nr .  6573/74, X. t.I Nederland, D&R 1 ( 1 975), 87; E.C .R.M .  nr. 8493/79, De 
Meester t.I België,  D&R 25 ( 1 982), 2 1 0 . 
75 Hof Mensenrechten,  arrest inzake de Belg ische taalregel ing, 23 ju l i  1 968, Pub/. Cour eur. D. H. , 
Serie A, nr. 6, § 9; Hof Mensenrechten, arrest-Nationaal syndicaat van de Belgische pol itie, 27 
oktober 1 975,  Serie A, nr. 1 9 , § 29 en 44; Hof Mensenrechten, arrest-Marckx van 1 3  juni  1 979,  
Pub/. Cour eur. D.H. ,  Serie A, nr. 31 , § 32; Hof Mensenrechten,  arrest-Rasmussen van 28 
november 1 984, Pub/. Cour eur. D.H. ,  Serie A, nr .  87, § 29; Hof Mensenrechten , arrest­
Abdulaziz, Cabales en Balkandal i van 28 mei 1 985, Pub/. Cour eur. D.H. , Serie A, nr. 94 § 69, 7 1  
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situaties d ie nog niet expliciet bij het begrip 'famil ieleven'  kunnen worden 
ondergebracht, kunnen bijgevolg toch nog als voldoende samenhangend worden 
beschouwd om aan de gelijkheidstoets te worden onderworpen. 
Het Marckx-arrest76 heeft deze ru ime werkingssfeer van het E .V.R .M .  treffend 
geïl lustreerd . Nooit eerder werd in de Europese rechtsleer ook maar 
gesuggereerd dat de artikelen 8 en 14 E .V. R. M .  betrekking zouden hebben op 
het burgerrechtel ijke statuut van de persoon77 . De verwoord ing in een 
afzonderl ijk  artikel 1 2  E.V. R .M.  van veel centralere gegevens binnen het 
famil ierecht, n l .  het recht om te huwen en om een gezin te stichten , wijst volgens 
bepaalde auteurs78 u it dat het bij de opstell ing van het Verdrag ook helemaal niet 
in de bedoel ing lag om de afstamming en het erfrecht onder het 
toepassingsgebied van art. 8 en 1 4  E.V. R. M.  te doen val len. Hoe het ook zij ,  art. 
1 4  E.V.R.M .  kan voortaan worden aangewend in elk geschil dat betrekking heeft 
op privé- of gezinsleven. 
Het twaalfde Protocol heeft deze interpretatie bekrachtigd door wettel ijke 
neerslag te geven aan de genoemde autonomie van het d iscriminatieverbod79 • 
27. Met de bedoeling de verschuivingen in de interpretatie en de draagwijdte van 
het gel ijkheidsbeginsel aan te geven , l ichten we vervolgens de 
ontstaansgesch iedenis en ontwikkel ing van de gel ijkheidstoets toe. 
en 83; E.C .R .M.  nr. 6573/74, X. t. Nederland , D&R 1 975, 89; zie ook: P .  VAN DIJK en G .  VAN 
HOOF ( 1 998), 7 1 3-7 1 4; P. SENAEVE, "Van Marckx tot Vermeire: 1 2� jaar rechtspraak van het 
Straatsburgse Hof' , F.J.R. (Ndl .)  1 991 , 244; K. RIMANQUE, "De paradoxale werking van het 
gel ijkheidsbeginsel", R. W. 1 992-93, 1 3; F. SUDRE, Droit international et européen des droits de 
/'homme, Paris, PUF,  2001 , 339. 
76 Hof Mensenrechten , arrest-Marckx van 1 3  juni 1 979, Pub/. Cour eur. D.H. ,  Serie A, nr. 3 1 . 
77 K. RI MANQUE, "Het recht op eerbied ing van het gezinsleven - een met goede bedoelingen 
bedreigd grondrecht", R. W. 1 98 1 -82 , 2207, spreekt van een eensklapse evolutie van loutere 
bescherming van de feitelijke samenhorigheid tegen ongerechtvaard igde inmenging naar een �ositieve verpl ichting van de verdragsstaten tot juridische erkenning van d it relatiepatroon . 
8 P. SENAEVE, "Van Marckx tot Vermeire: 1 2� jaar rechtspraak van het Straatsburgse Hof', 
F.J.R. (Ndl . )  1 99 1 , 1 95; zie ook: Hof Mensenrechten , arrest-Marckx van 1 3  juni 1 979, Pub/. Cour 
eur. D.H. ,  Serie A, nr. 31 , Dissenting opinion rechter Sir Gerald F itzmaurice m.b.t. de nrs. 1 4-1 5 
van de u itspraak, waarbij hij het Hof verweet een heel wetboek van famil ierecht ondoordacht in 
art. 8 E .V.R.M. binnen te brengen en aldus het begrip 'fami l ierecht' met 'famil ieleven' te 
verwarren .  
79 Protocol n r .  1 2  van 4 november 2000, http://conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprincipal.htm; 
voorheen reeds bepleit door o .m . :  P .  LAMBERT, "Vers une évolution de l ' interprétation de l 'article 
1 4  de la Convention européenne des droits de l 'homme", Rev. Trim. D.H. 1 998, 505. Art. 1 4  
E.V.R.M.  is daarentegen een niet-autonoom gel ijkheidsbeginsel :  het moet ingeroepen worden in 
samenhang met één van de bepal ingen van het E.V. R. M. of van de aanvullende protocollen : Hof 
Mensenrechten , arrest inzake de Belgische taalregel ing, aangeh., § 7; E.C.R. M. ,  nr. 4045/69, X 
vs. B .R.D . ,  jaarboek XIII ( 1 970), 704-706; E.C.R.M.  3maart 1 982, Van der Mussele, B.55 ( 1 987), 
37; E.C .R.M.  nr .  841 0/78, X vs . B .R .D. ,  D&R 1 8  (1 980), 220; zie ook: P .  VAN DIJK en G.J .H .  
VAN HOOF ( 1 998), 71 1 ;  M. BOSSUYT, "Het discriminatieverbod en positieve actie", R. W. 1 998, 
241 ; P. LAMBERT, l. c. , 499-500. 
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D. DE LAN GZAME IMPLEMENTATIE VAN DE RECHTSPRAAK 
VAN HET HOF VOOR DE MENSEN RECHTEN EN HET BELANG 
VAN WETGEVEND INGRIJ PEN 
D.1 . EEN TRAGE IMPLEMENTATIE VAN DE EUROPESE 
RECHTSPRAAK 
28. De lange nasleep in het Belgische recht van het princiepsarrest-Marckx l ijkt 
model te staan voor de wijze waarop tot op vandaag de gelijkheidstoets vruchten 
afwerpt op internrechtelijk wetgevend n iveau .  De herzien ing van het over de hele 
l ijn  d iscriminatoir  bevonden Belgische afstammingsrecht heeft acht jaar op zich 
laten wachten80 • Ook de hogere rechtspraak stelde zich tot de Afstammingswet 
van 1 987 terughoudend op en weigerde aan te nemen dat de betrokken 
bepal ingen van het E .V. R.M .  in hun interpretatie door het Hof voor de 
Mensenrechten rechtstreekse werking hebben in de  interne rechtsorde81 • Slechts 
"sporad ische lagere rechtspraak gaf van meetaf aan bl ijk  van de bereidheid om ·de u itspraak van het Hof voor de Mensenrechten te implementeren82• 
· 80 De internationaalrechtel ijke impulsen daartoe dateerden nochtans reeds van vóór het arrest­
Marckx. Op het vlak van de burgerl ijke rechten hechtten de l idstaten van de Raad van Europa 
reeds geruime tijd een grote betekenis aan het beginsel van de gelijkheid tussen binnen en 
buiten het huwel ijk geboren kinderen (zie bv. art. 9 European Convention on the Legal Status of 
Children bom out of Wedlock van 1 5  oktober 1 975, 
http:Jlconventions. coe.int!Treaty/EN/cadreprincipal.htm). Meerdere auteurs drongen sinds het 
begin van de jaren 1 970 aan op een wetswijzi·g ing (J . GERLO, "Hiërarchie der afstammingen of 
gel ijkheid van statuten", R. W. 1 972-73, 1 889-1 91 1 ;  M .  VAN LOOK, "Afstammingsrecht: zijn alle 
kinderen gelijk voor de wet?", in M. COENE (ed. ), Statuut van het kind, Brussel, Ced.Samsom, 
1 980, 1 1 3) .  Ook rechtspraak begon soepelere maatstaven te hanteren (Zie A. KLUYSKENS, De 
erfenissen, Antwerpen, Standaard, 1 942, 70; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil beige, 
tome Il, les personnes, IX, Brussel, Bruylant, 1 990, nr. 226). De in itiatieven, zowel van ons 
omringende landen, als op internationaalrechtelijk vlak, met o.m. het U .V.R.M . ,  de verklaring van 
de Rechten van het Kind van 20 november 1 959, de Ecosoc-resoluties 1 51 4  en 1 679 van 28 mei 
1 970 en 2 jun i  1 972, het Europees Verdrag van 1 oktober 1 975 over het juridisch statuut van 
kinderen bu iten het huwelijk geboren en de aanneming door Ecosoc op 1 3  mei 1 977 van de in 
1 97 4 door de VN-commissie van de rechten van de mens u itgewerkte 'principes généraux 
concernant l 'égal ité des personnes nées hors mariage et la non-discrimination à l 'égard de ces 
personnes', l ieten de wetgever evenwel, ondanks tevens 5 wetsvoorstel len en één wetsontwerp 
van 1 979, zo goed als onbewogen tot de Belgische Staat werd veroordeeld in de zaak-Marckx. 
Enkel een rapport van de Staatscommissie voor de Ethische problemen van 1 1  oktober 1 976 
drong voorheen reeds aan op "een zo volfedig mogelijke gel ijkschakel ing van het statuut van het 
bu itenechtelijk kind met dit van wettig kind" (Pari. St. Senaat 1 976-77, 954, 57). Vóór 1 987 
werden slechts enkele kleine d iscriminatoire bepal ingen effectief gewijzigd ,  zoals het oude art. 
773 B.W. Bij wet van 1 4  mei 1 981 werd de mate waarin de erfaanspraak van de langstlevende 
echtgenoot wordt herleid tot een erfaanspraak in vruchtgebruik aangepast in het voordeel van de 
'natuurl ij ke' kinderen . 
81 O.m. Cass. 3 oktober 1 983, R. W. 1 983-84, 1 972, ingaand tegen Rb. Turnhout 14 oktober 
1 982, R. W. 1 982-83, 2771 ; Brussel 29 april 1 982, R. W. 1 982-83, 1 856; Brussel 3 1 januari 1 983, 
R. W. 1 982-83, 2681 , nagevolgd door Cass. 10 mei 1 985, R. W. 1 985-86, 1 848; Gent 20 mei 
1 983, Rev. trim. dr. fam. 1 985, 201 ; Antwerpen 23 april 1 985, Rev. trim. dr. fam. 1 985, 1 97; Gent 
29 juli 1 985, J. T. 1 986, 78; Gent 26 juni 1 980, R. W. 1 980-81 , 1 846. 
82 Rb. Turnhout 29 april 1 982, R. W. 1 982-83, 1 590; Rb. Leuven 26 december 1 983, R. W. 1 984-
85, 362; Rb. Hasselt 1 0  januari 1 984, R. W. 1 984-85, 2573 en Rb. Gent 1 4  mei 1 984, R. W. 1 984-
85, 1 504; Jeugdrb. Brussel 27 november 1 981 , R. W. 1 982-83, 1 861 , hervormd door: Brussel 29 
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29. Daarnaast hebben u itspraken in aanverwante materies geïl lustreerd dat 
gevolgtrekkingen zich vaak beperken tot situaties d ie een sterke analogie 
vertonen met het beoordeelde geval83• In het l icht van de beleidsvrijheid d ie het 
E .V.R.M .  de Verdragsstaten indirect verleent84, bepalen de Staten bovendien zelf 
op welke wijze ze een eind stellen aan de d iscriminatie. I n mengingen in het recht 
op bescherming van het fami l ieleven zijn daarbij toegelaten , mits ze het recht niet 
van zijn substantie beroven85• 
30. Een ru ime handelingsmarge rechtvaard igt evenwel n iet dat de wetgever 
systematisch blijft sti lzitten86. Ook vandaag nog blijven veroordel ingen door het 
Hof voor de Mensenrechten of door het Arbitragehof over het algemeen zonder 
wetgevend gevolg87 •  Dit komt de rechtszekerheid niet ten goede.  Beslist men al 
arril 1 982 , R. W. 1 982-83,  1 856. 
8 K. RIMANQUE, "Het recht op eerbied ing van het gezinsleven - een met goede bedoel ingen 
bedreigd grondrecht", R. W. 1 98 1 -82, 21 97-21 98. Zie de voorgeschiedenis van het arrest­
Vermeire . De rechtspraak na het arrest-Marckx beperkte zich tot een bevestiging van de 
toelaatbaarheid voor de verwekker om een in overspel verwekt kind nog tijdens het huwel ijk van 
zijn overspel ige partner te erkennen (Rb . Leuven 5 januari 1 98 1 , R. W. 1 981 -82, 2697,  noot P.  
SENAEVE; Rb. Antwerpen 22 september 1 982, R. W. 1 982-83, 1 31 9, noot J .  PAUWELS.). De 
vraag of drie bepal ingen u it de adoptiereglementering discriminatoir waren,  werd evenwel 
negatief beantwoord (Gent 26 jun i  1 980, R. W. 1 980-81 , 1 8; Jeugdrb. Brussel 27 november 1 981 , 
R. W 1 982-83, 1 86 1 , hervormd door: Brussel 29 april 1 982, R. W. 1 982-83) . Zie ook: het art. 331 
B.W. dat een gerechtel ijke machtiging vooropstelt voor de erkenning van in overspel verwekte 
kinderen . Het Hof oordeelde dat deze vereiste geen d iscriminatie vormt ten aanzien van niet in 
overspel verwekte bu itenhuwel ijkse kinderen, ·  noch een inbreuk op art. 8 E.V.R.M :  Cass. 3 
oktober 1 983, R. W 1 983-84, 1 972; J .  PAUWELS, R. W. 1 983-84, 2795-2806; F. RIGAUX, 
R. C.J.a. 1 984, 6 1 6-635; situaties vergelijkbaar met d ie van het arrest-Marckx: Cass. 1 0  mei 
1 985, R. W. 1 985-86 , 1 848; Cass. 6 maart 1 986, R. W. 1 986-87 , 236, noot P. SENAEVE. Een 
veralgemeende pl icht tot gel ijke behandeling van huwel ijkse en bu itenhuwelijkse kinderen was 
nog veraf. 
84 Het E.V. R.M. stelt de vrijheid van gezinsleven voorop, daar waar art. 1 O ECOSOC-verdrag en 
art. 23 en 24 l.V.B .P .R. de Staten verplichten een bepaald gezinstype te ontwerpen en te 
beschermen. 
85 K. RIMANQUE, "Het recht op eerbiediging van het gezinsleven - een met goede bedoel ingen 
bedreigd grondrecht", R. W. 1 98 1 -82, 22 1 9. 
86 In  die z in o .m.  Hof Mensenrechten, arrest-Vermeire van 29 november 1 99 1 , Pub/. Cour eur. 
D.H ,  Serie A, nr. 2 1 4  C, §§ 25-26. Over het stilzitten van de nationale wetgever o .m .  L.F.M. 
VERHEY, " Implementatie van het EVRM door de wetgever", in A.W. HERINGA en E. MYJER 
(ed .) ,  45 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-1995, Leiden, N.J .C.M. ,  
1 996, 1 03-1 1 6 . 
87 Behoudens het arrest-Märckx en het arrest-Mazurek heeft nog geen enkele u itspraak in 
familierechtelijke sfeer waarbij tot d iscriminatie werd besloten ,  aanleiding gegeven tot een 
wetswijziging. Arbitragehof nr. 39/90, 21  december 1 990, a.s. 1 7  januari 1 99 1 , J. T. 1 99 1 , 252, 
noot E. JAKHIAN, J.L.M.B. 1 991 , 1 1 0, noot D. PIRE, Arbitragehof nr.  63/92, 8 oktober 1 992, a.s. 
3 december 1992, J. T. 1 993, 306, noot B. RENAULD, en Arbitragehof nr. 62/94, 1 4  jul i  1 994 
(prej . vr.) ,  a. s. 3 september 1 994, J.L.M.a. 1 995, 1 64, noot D. P IRE (al le m.b .t. art. 31 9 § 3 B.W) 
zijn vooralsnog door de wetgever n iet in rekening genomen . Het eerste arrest lag aan de 
rechtstreekse grondslag van twee wetsvoorstel len d ie een aanpassing van de betreffende 
bepal ingen aan art. 8 en 1 4  E.V. R.M .  voorstonden (Pari. St. Senaat 1 990-91 , 9 januari 1 991 , nr. 
1 1 84-1 ; Pari. St. Senaat 1 990-9 1 , 1 4  januari 1 991 , nr. 1 1 97-1 ) . Tot op heden evenwel zonder 
gevolg .  Hetzelfde geldt voor volgende u itspraken: Arbitragehof nr. 62/94 van 1 4  juli 1 994 (prej . 
vr.) ,  a.s. 3 september 1 994; Arbitragehof nr. 36/96, 6 jun i  1 996 (prej .  vr.) ,  a. s. 1 1  ju l i  1 996, R. W. 
1 996-97, 979, noot F .  APS , Jaarboek Mensenrechten 1996-97, 1 997, 331 , noot J .  GERLO, 
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gerechtel ijke stappen te zetten ,  dan heeft men nog n iet de waarborg dat gevolg 
zal worden gegeven aan een eerdere u itspraak in een vergel ijkbare situatie88 • De 
vaststel l ing d at soms op een wein ig doorzichtige wijze verrassend tot niet­
vergelijkbaarheid van de aangekaarte situaties wordt besloten en dat de 
evenredigheidstoets meermaals wordt afgehandeld met een verwijzing naar de 
ru ime beoordel ingsmarge van de verdragsstaten ,  beklemtoont het belang om 
systematisch wetgevend op te treden tegen d iscriminaties. 
D.2. HET ARGUMENT VAN EEN TE EXTENSIEVE INTERPRETATIE 
DOOR HET HOF VOOR DE MENSENRECHTEN 
31 . Het sti lz itten van de Verdragsstaten l ijkt impl iciet te zijn ingegeven door de 
opvatting dat h et Hof voor de Mensenrechten de door het E .V.R.M .  beschermde 
beginselen té extensief interpreteert89 en daardoor tezeer van hun substantie 
berooft90. 
J.L.M.R 1 996, 1 648, noot D .  P IRE {alle m.b.t. art. 31 9 § 4) ; Arbitragehof nr. 38/93, 1 9  mei 1 993 
(prej. vr. ) ,  B. S. 9 jun i  1 993 (m.b.t. art. 335, § 3 l id 2 B.W. zie evenwel :  Wetsvoorstel van 21 juni 
2001 tot opheffing van art. 335 § 3 tweede l id B .W.); Arbitragehof nr. 1 04/98, 21 oktober 1 998 
(prej. vr.), B. S. 1 december 1 998 (m.b .t. art. 323 B.W.) ;  Arbitragehof nr. 61 /2000 van 25 mei 
2000, B.S. 8 augustus 2000 (m.b.t. art. 320, 4° B.W. ); Arbitragehof nr. 67/97 van 6 november 
1 997, B. S. 1 4  januari 1 998 en Arbitragehof nr. 53/2000 van 3 mei 2000, B. S. 8 ju l i  2000 (m.b.t. 
370 § 1 ,  tweede lid B.W.). Het merendeel van de wetswijzigingen die sinds het arrest-Marckx 
werden doorgevoerd, zijn geïnspireerd op het belang van het kind, zoals verwoord in het l .V. R.K. 
88 Art. 26, § 2 l id  3 ,  3° Bijzondere Wet op het Arbitragehof stelt dat de rechter een prejudiciële 
vraag tot het Arbitragehof richt wanneer hij het voorl iggende probleem n iet zonder twijfels via de 
'acte clair'-theorie ( 'klaarblijkelijke afwezigheid van schending') aan de kant kan schuiven. De 
rechtszoekende is m.a.w. afhankelijk van het standpunt van de rechter in de materie om de vraag 
naar de vergel ij kbaarheid van situaties en dus ook naar een mogel ijke d iscriminatie tussen beide 
beantwoord te zien door het Arbitragehof. 
89 Een extensieve interpretatie werd o.m. toegepast in de arresten-Marckx van 1 3  juni 1 979 , 
Serie A, nr.31 ,  § 95, Tyrer van 25 april 1 978, Serie A, nr. 26 en Guzzardi van 6 november 1 980, 
Serie A, nr. 39. 
90 · c . FORDER, "The anti"'discrimination principle as an instrument of change in family law", 
N.l.L.R. 1 998, 39; T. LOENEN, "Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als toetser of 
stel ler van de wet?", in A.W. HERINGA en E. MY J ER (ed.) ,  l.c., 75-82; P. SENAEVE, "Van 
Marèkx tot Vermeire: 1 2� jaar rechtspraak van het Straatsburgse Hof', F.J.R. {Ndl . )  1 991 , 1 95 en 
246; G .J . WIARDA, Rechterlijke voortvarendheid en rechterlijke terughouding bij de toepassing 
van de Europese Conventie tot bescherming van de rechten van de mens, Den Haag, VUGA, 
1 986, 1 1 .  Zie ook hoger de benadrukking dat de oorspronkelijke doelstel l ing van art. 8 E.V.R.M .  
helemaal n iet zover ging. F. SUDRE, "A propos du  dynamisme interprétatif de  la  Cour  
européenne des droits de l'homme", JCP 2001 , 1 365-1 368, stelt dat de rechtspraak van het 
E .H.R.M.  meer ingegeven zou zijn door een 'démarche constructive' van de Europese rechter, 
dan door een interpretatie van de gemeenschappelijke evolutie die de betrokken rechtsstelsels 
doormaken. Het "interpretatieve dynamisme" vindt plaats op twee n iveaus: zowel de 
toepasbaarheid van de bepaling als de inhoud ervan worden verruimd. Twee technieken worden 
daarbij gehanteerd:  de techniek van de autonome noties en die van de ontwikkeling van de 
sleutelconcepten .  De notie gezinsleven is reeds meermaals u itgebreid , zonder dat daarbij werd 
verwezen naar een gelijkaardige evolutie in de interne rechtsstelsels (u itbreiding tot de natuurlijke 
famil ie, de s ituatie van het kind dat verwekt is in overspel , de aanname van famil ieleven bij een 
transseksueel , bv. Hof mensenrechten , arrest-Cossey van 27 september 1 990, A.1 84, § 46) . Ook 
via sleutelconcepten , 'elementen die noodzakelijk inherent zijn aan een recht', verrijkt de rechter 
de inhoud van een recht, zoals bv. gebeurde met de plaatsing van het recht om in een gezonde 
omgeving te wonen, evenals de gezondheid in het algemeen , onder de bescherming van art. 8 
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32. Voorzichtigheid is aangewezen. We stemmen ermee in dat voldoende 
waakzaamheid aan de dag moet worden gelegd opdat de doelstel l ing om 
min imumstandaarden te waarborgen op een aantal levensdomeinen d ie als 
fundamenteel worden ervaren91 , n iet misbruikt wordt om tot een d i recte werking 
in het interne recht te beslu iten van regels d ie eigenl ijk  n iet als dusdanig in het 
Verdrag zijn  opgenomen92• 
33. Het formele beginsel van de scheid ing der machten moet evenwel worden 
afgewogen tegen de vaststel l ing dat de Verdragsstaten in sommige gevallen 
onvoldoende inspanningen leveren om het materiële gelijkheidsbeginsel te 
implementeren . De neiging van het Hof om als reactie op d ie vaststel l ing over te 
gaan tot rechterl ijke beleidsvoering kan in dat opzicht eveneens begrip 
opwekken93• Mondt deze rechtsvind ing op termij n  evenwel u it · i n  een 
ongeschreven Europese eenmaking van het personen- en fami l ierecht94, dan rijst 
E.V. R.M. (arrest-Lopez Ostra van 9 december 1 994, A.303-C, § 51 en Me Ginley en Egan van 9 
tuni  1 998, Rec. 1 998-1 1 1 ) . 1 F. RIGAUX, "La loi condamnée . A propos de l 'arrêt du 1 3  ju in 1 979 de la Cour européenne des 
Droits de l 'Homme", J. T. 1 979, 5 1 3-524; P. SENAEVE, "Van Marckx tot Vermeire: 1 2� jaar 
rechtspraak van het Straatsburgse Hof' , F.J.R. (Ndl .) 1 991 , 246. Zo weigert het Hof van Cassatie 
nog steeds d irecte werking toe te kennen aan bepaalde positieve pl ichten die volgens het 
E. H .R.M .  u it het E.V.R .M .  voortvloeien: Cass. 1 9  september 1 997,  R. W. 1 998-99, 435. Deze 
kritiek bestaat tevens t .a.v. andere bronnen van mensenrechten , zoals de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens. Steeds vaker rijst de vraag of het zin heeft om nog andere 
categorieën van mensen te benoemen als drager van rechten van de mens,  naast de mens in het 
algemeen (U.V.R .M . ,  E.V.R.M. ,  l .V.B.P .R.) , minderheden in het algemeen (1 .V.B .P .R.) ,  kinderen 
(1 .V.R.K.) en vrouwen (Vrouwenrechtenverdrag) in het bijzonder, en voortdurend n ieuwe 
aanspraken tot rechten van de mens te bl ijven proclameren:  PH .  ALSTON,  "Conjuring up New 
Human Rights : A Proposal for Quality Control", American journal of international law 1 984, 607-
621 ;  P.B .  CLITEUR, "De dreigende prol iferatie van mensenrechten", in N .J .H .  HULS (ed .) ,  
Grenzen aan mensenrechten, Leiden, Stichting NJCM-Boekerij ,  1 995, 7-31 en P .B. CLITEUR, De 
filosofie van mensenrechten, N ijmegen, Ars Aequi ,  1 997, 79-89; P. R. BAEHR, "50 jaar 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens", N.J.B. 1 998, 201 1 ,  nuanceert de gevolgen . 
92 Zoals bv. een recht om uit de echt te scheiden : zie h ierover Hof Mensenrechten , arrest­
Johnston van 1 8  december 1 986, Serie A, 1 1 2, §§ 52-53; F. RIGAUX, "La loi condamnée" .", J. T. 
1 979, 51 3-524; F .  RIGAUX, "La jurisprudence beige après l'arrêt Marckx", (noot onder Cass. 3 
oktober 1 983) , R. C.J. B. 1 984, 6 1 6-635; J .  VELU, Les effets directs des instruments 
internationaux en matière des droits de l'homme, Brussel, Swinnen , 1 98 1 , 88-89; M.  BOSSUYT, 
"Publiekrechtelijke aspecten van het arrest-Marckx", R. W. 1 979-80, 929-970; A. HEYVAERT en 
H .  WILLEKENS, Beginselen van het gezins- en familierecht na het Marckxarrest, Antwerpen , 
Kluwer Rechtswetenschappen , 1 981 , 1 20;.125; W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,  "La 
garantie des droits de l'homme et la Cour européenne de Strasbourg", J. T. 1 982, 1 1 2-1 14; J .  
PAUWELS, "Overspel ige kinderen e n  d e  directe werking van het Marckxarrest", R. W. 1 982-83, 
1 592-1 595; J. PAUWELS , "De Marckxinterpretatie van het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens: België geen koploper'', R. W 1 983-84, 2795.-2806; J .  PAUWELS, Beginselen van 
personen- en familierecht, Leuven ,  Acco, 1 986, boekdeel 3, nr. 1 5. 1 46 ;  P. SENAEVE, "Het 
E.V.R.M . ,  de d irecte werking en het Marckx-arrest", R. W 1 982-83 ,  2684-2691  en "Het Marckx­
arrest, de d irecte werking en het Hof van Cassatie", R. W. 1 985-86, 1 823-1 838 . 
93 C. FORDE R, "The anti-discrim ination principle as an instrument of change in family law" , 
N.l.L.R. 1 998, 59, stelt dat de rechtbank zelf zal ingrijpen na het verstrijken van een redelijke 
termijn voor wetgevend ingrijpen, afhankel ijk  van de complexiteit van de betrokken wetgeving en 
van de intensiteit van de inbreuk. 
94 Over dergel ijke evolutie: M.V. ANTOKOLSKAIA, W.A. DE HONDT, G .J .  STEENHOFF, Een 
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de vraag of deze taak n iet beter wordt overgelaten aan regelgevende instanties95• 
zoektocht naar Europees familierecht, preadvies nr. 58 Nederlandse Vereniging voor 
Rechtsvergelijking, Deventer, Kluwer, 1 999, 1 41 p . ;  M. ANTOKOLSKAIA, "Enkele gedachten 
over de harmonisatie van het famil ierecht in Europa", F.J.R. 2002, 4-1 O; G.R. DE GROOT, "Op 
weg naar een Europees personen- en famil ierecht?", A.A. (Ndl .} 1 995, 29: vooral via de 
toepassing van het l .V.R.K. , het E .V .R.M.  en het Vrouwenverdrag wordt de weg geopend voor 
Europese basisbeginselen . De invloed van de E .U .  is zo goed als nihil. De Groot gelooft evenwel 
niet dat men binnen de eerste vijftig jaar tot een eengemaakt Europees fami l ierecht zal komen . 
Hij streeft wel naar een unificatie van het internationale personen - en famil ierecht. Inzake 
famil ierechtel ij k  l .P .R. kan dan ofwel rechtskeuze worden gelaten, ofwel een facultatief Europees 
personen- en famil ierecht worden gecreëerd dat dan b innen de rechtskeuzemogelijkheden 
kadert; W. PINTENS, "Rechtsvereinheitlichung und Rechtsangleichung im Famil ienrecht, ein 
Rolle für die . Europäischen Union?", Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 1998, 671 ,  heeft het 
over een 'whole code of family law'; A. RIEG,  "L'harmonisation européenne du droit de la familie: 
mythe ou réalité", . in A.E.  VON OVERBECK (ed .) ,  Conflits . et . harmonisation, Mé/anges en /'honneur d'A/fred E. Von Overbeck, Fribourg, 1 990, 499; P. SENAEVE, "Rechterlijke censurering 
van wetgeving op het vlak van het famil ierecht op grond van de bescherming van de 
mensenrechten", in X., De menselijke maat, opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Prof. 
Dr. G.P, Hoefnagels, Arnhem, Gouda Quint, 1 992 , 1 1 0; D.  KOKKI N l-IATRIDOU en K. BOELE­
WOELKI , "Opmerkingen over de 'schets van een algemene wet betreffende het l . P.R.' .  Een 
rechtvergel ijkende studie naar Algeméhe Bepal ingen en Niet-contractuele Verbintenissen", 
N.l.P.R. (Ndl.} 1992, 477 e.v.; M. KILLERBY, "The Council of Europe's Contribution to Family Law 
(Past, Present and Future)", in N.  LOWE en G.  DOUGLAS (ed .} , Families across frontiers, 
Antwerpen , Kluwer, 1996, 1 3"25; C. HAMILTON, "European family law", in C. HAMILTON en K. 
STANDLEY (ed . }, Family law in Europe, Londen, Butterworths , 1 995, 753 p . ;  A RIEG, 
"L'harmonisation européenne du droit de la familie: mythe ou réalité?", in X., Mélanges en 
l'honneur d'Alfred E. Von Overbeck, Ed . universitaires Fribourg Suisse, 1 990, 473-49. Eveneens 
een standaardwerk in de materie is: B. VERSCHRAEGEN en T. TOLZMAN, Gleichheit im 
Familienrecht unter Berücksichtigung des Einflusses von Verfassungen und internationalen 
Ubereinkommen, Bielefeld, Gieseling, 1 997 , 353 p. Over een eengemaakt Europees zaken- en 
contractenrecht: C. VON BAR, "Le groupe d 'études sur un code civil européen", R.1.D. C. 200 1 , 
127-1 39, die wijst op het risico dat óver bepaalde zaken geen . akkoord wordt . bereikt. De 
behouden verwijzingen naar het nationale recht moeten .. evenwel zo beperkt mogelijk bl ijven . Een Î'J'l�ede vraag is hoe we het reeds bestaande uniforme recht kunnen · .. integreren in het vo lledig eengemaakterecht, en welke plaats bestaande internationale akkoorden daarbij krijgen. 
Een zekere scepsis Is tevens aanwezig bij o.m;  W. PINTENS en K. VANWINCKELEN, Casebook 
European family Law, Leuven , .  University Press, . 2001,  1 6  (er i s  vooralsnog slechts een beperkte 
common ground); D. VAN GRUNDERBEECK (doet.}, 1 1  (een eenmaking van het familierecht l ijkt 
veraf. Ook het Hof voor de Mensenrechten vormt in dit verband geen stuwende kracht: "Door een 
beroep te doen op het consensusbeg insel i.p�v. te verwijzen naar hogere waarden die de 
Inspiratie en grondslag vormen voor de rechten neergelegd in het E.V.RM.,  stuwt het Hof hét 
personen- .en farnil ierecht binnen de Raad van Europa · niet zo:z:eer · in een bepaalae richting, maar 
bl ijkt het hoogstens de · reeds aan de gang zîjnde nationale en internationale · hervorm ingen te 
bekrachtigen en te stimuleren. De houding van het Hofis niet pro-:actief maar reactief'). Ook M.V. 
ANTOKOLSKAIA e.a. ,  o�c., 33-74, hebben het over "verschillende snelheden". 
E. JAYME, . Eininternatlonales
.
Privatrecht für Europa, Heidelberger Forum Band 70, Heidelberg,  
1 991 , 8, verzet zich tegen een eenmaking van het fami l ierecht, wegens zijn sterk culturele 
gebondenheid , d it i .t.t. andere rechtstakken (hierover o.m. J. SMITS, The making of European 
Private Law� Towards a lus Commune Europaeum as a Mixed Legal System, 
Antwerpen/Oxford/New York, lntersentia, 2002, 306 p.) .  Ook J .  ERAUW, "Een terugbl ik naar het 
Belgisch ipr b ij de uitgang van de 20ste eeuw", T.P.R. 2001 , 64-65; M. FREUDENTHAL en F.J .A. 
VAN DER VELDEN; "Europees procesrecht en het Verdrag van Amsterdam", in E .H .  HONDIUS, 
A.W. JNGBLOED en R. C. VERSCHUUR (eds), Van Nederlands naar Europees procerecht?! 
Liber amicorum Paul Meijknecht, Deventer, Kluwer, 2000, 88 en H .  MUIR-WATT en B. ANGEL, 
"La désunion européenne. Le règlement d it 'Bruxelles I l "' ,  R. C.D. l. P. 2001 , 403-459, zien n iet 
onmiddel l ijk  een noodzaak tot eenmaking . 
95 M .  ADAMS,  "Het ongemakkelijke huwelijk tussen recht en politiek. Een essay over de rechter 
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34. Het vetwijt moet evenwel worden genuanceerd. Het verwijt van een 
gouvernement des juges moet hoedanook enigszins worden afgezwakt door de 
vaststel l ing dat de praktijk van extensieve en evolutieve interpretatie96 in 
tweeërlei zin moet worden genuanceerd .  Van meet af aan heeft het Hof enerzijds 
zélf grenzen gesteld aan zijn interpretatiemethode, door du idel ijk te stel len dat 
het niet bij machte is om volstrekt n ieuwe fundamentele rechten aan te nemen.  
Het besloot in die z in dat het E .V. R.M .  geen fundamenteel recht beschermt om 
u it de echt te scheiden of een recht voor concubanten om gelijk te worden 
behandeld als gehuwden97• Bovendien heeft het Hof zich reeds meermaals op de 
oppervlakte gehouden bij zijn evenred igheidstoets , door te stel len dat in  de 
voorl iggende materie nog geen gemeenschappel ijke Europese noemer is bereikt 
en dat een bepaalde maatregel mede98 daarom niet als onevenredig kan worden 
bestempeld99. Op die manier hebben ook de Verdragsstaten zélf invloed op het 
gezinsconcept dat binnen de werkingssfeer van het verdrag wordt gehanteerd . 
als .  evenwichtskunstenaar'', R.W. 1 996-1 997, 1 2 1  O; N .  EM ILOU, The principle ofproportionality in 
European . law. A· comparative study, London/Den Haag/Boston, Kluwer Law International ; 1 996, 
272-274; M. KILLERBY, "Family law ih Europa. Standards set by the member States of the 
Counci l of Europe'', in M.T. MEULDERS"KLEIN ;  Liber amicorum .Marie-Thérèse Meulders�Klein. 
Droit compaté des personnes et de la familie, Brussel, Bruylant, 1 998, 351 "378, stelt dat een 
Europees familierecht nog veraf is, maar dat anderzijds al een aantal 'European standards' zijn 
ontwikkeld . Aan de grondslag daarVän l iggen vnl .  het E.V.R.M. en de rechtspraak van het 
E .H .R.M. ,  evenals het . ECOSOC-verdrag en meerdere aanbevelingen; W. LEISNER, Der 
Abwägungsstaat. Verhältnissmässigkeit als Gerechtigkeit?, Berl in ,  Duncker und Humblot, 1997, 
1 27-1 32; X. PHILIPPE, Le controle. de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle 
et administrative françaises, Paris, PUAM, Ecohomica, 490 .p .  
a a  Door het Höf voor het eerst expliciet tot zijn bevoegdheden . gerekend in Hof Mensenrechten, 
arrèst�Johnstan van 1 8  december 1 986, Pub/; . Cour eut'. o.H. ; Serie A, nr. 1 1 2; bevestigd . in Hof 
Mensenrechten ; arrest"lnze van 28 oktober 1 987, Pub/. Cour eur. D.H , Serie A, nr. 1 26.  Hierover 
o.m .• S.G. PREBENSEN, · "E:volutive · interpretatign of the Europe�n . Convenfion oh . Human . Rights'', in ROLV RYSSDAL, P. MAHONEY, F. MATSCHER, H. PETZOLD en L. WILDHABER (eds), 
f'toteotion des dróits de l'homme:la perspectïve européenne, ·. ·  Mélànges à la mêmoiré de Rolv 
Ryssdal, Köln,  Carl Heyrmanns Verlag KG, 1 1 23: aanvaard als flexibele wijze orn het verdrag te 
adapteren . Het moet evenwel voorkomen worden dat een recht zou worden toegevoegd dat er 
niet van in het begin bijhoorde: Hof Mensenrechten, arrest-Marckx, § 41 ; Hof Mensenrechten , 
arrest-Johnston, §§ 52-53; HoLMensenrechten , arrest"lnze, § 41; Höf Mensenrechten,  arrest­
Vermeire, §§ 19-21 ; Hof Mensenrechten, arresl·Dudgeon, § 60, Hof Mensenrechten , arrest­
Norris·, § 46; Hof Mensenrechten; arrest-Modinos; § 25. 
97 HQf Mensenrechten ,  arrest-Johnston vah 1 8  december 1 986, Pub/. Cour eur. D.H. ,  Serie A, nr. 
11 2 §§ 52-54 resp . §§ 68-69. Hierover o.m. G.  COHEN-JONATHAN; "Respect for Private and 
Family Ufe", in R.S.J.  MACDONALD e.a. (ed .) ,  The European System for the Protection of 
Human Rights, KIUwer Academie Publ ishers, 1 993, 429.  
98 · Het gebrek aan · een gemeenschappelijke noemer is evenwel niet steeds een voldoende reden 
om te besluiten dat n iet gediscrimineerd wordt: Hof Mens.enrechten,  Arrest-Johnston. . 
99 HofMensenrechten, arrest-Marckx van 1 3  jun i  1979, Pub/. Cour eur. D.H. , Serie A, nr. 3 1  §§ 
38-43; Hof Mensenrechten, arrest�Rasmussen , A.87, § 40: "1a présence ou !'absence d'un 
dénorninateur çommun aux systèmes juridiques des états contractants peut constituer un facteur 
pertinent à l 'égard de l 'étendue de la marge d'appréciation"; inzake het recht op 
gezinshereniging: Hof Mensenrechten, arrest-Abdulaziz 28 mei 1 985, A. 94, § 67 . Zie ook o.m. P. 
SENAEVE, "Van Marckx tot Vermeire: 1 21'2 jaar rechtspraak van het Straatsburgse Hof', F.J.R. 
(Nd l . )  1 99 1 , 1 95, 244 en 246; A. ALEN , Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Leuven, Acco, 
1 995, 51 5 .  
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De gecentral iseerde rechtspraak van het Hof biedt enerzijds een tegenwicht voor 
u iteenlopende interpretaties van eenzelfde grondrechtenbepal ing binnen de 
rechtsordes van de onderscheiden Verdragsstaten .  In gevoelige thema's, d ie nog 
niet rijp zijn voor eenmaking,  valt het Hof anderzijds terug op een verwijzing naar 
de ruime beoordel ingsmarge die ter zake aan de Staten gelaten wordt100• Enkel 
als de Verdragsstaten geen opportuniteitskeuze rest, met name als een bepaalde 
schending slechts op één enkele manier kan worden bestreden , is de 
rechtstreekse werking van het Verdrag absolu ut1 01 . Deze stel l ing staat in functie 
van de beleidsru imte d ie het Hof de Staten - indien mogel ijk - moet laten . 
Bepaalde auteurs menen dat het zich daarbij soms al té terughoudend opstelt1 02. 
35. Op zoek naar een evenwicht. Om zowel het risico van een 'gouvernement 
des juges' als van een 'gouvernement des lég islateurs nationaux' af te wenden 1 03 
moet rechtspraak een evenwicht zien te vinden tussen enerzijds een effectieve 
toetsing , waarbij gevoelige materies n iet u it de weg gegaan worden door een al 
te gemakkelijke verwijzing naar de ruime appreciatiemarge van de betrokken 
wetgever104 , en anderzijds een voldoende en du idel ijke begrenzing van de 
toetsingsbevoegdheid1°5, dat laatste omwil le van het sterk politiek getinte 
karakter van het gel ijkheidsbeginsel1 06 • 
36. Behoort een gel ijkheidstoets n iet tot de mogel ijkheden,  omdat de twee 
voorl iggende s ituaties niet vergel ijkbaar bl ijken te zijn ,  dan kan de beweerde 
benadeelde situatie mogelijk nog aan een andere bepal ing van het E .V.R.M .  
1 00 P. SENAEVE, "Rechterlijke censurering van wetgeving op het vlak van het famil ierecht op 
grond van de bescherming van de mensenrechten", in  X. ,  De menselijke maat, opstellen ter �elegenheid van het afscheid van Prof. Dr. G. P. Hoefnagels, Arnhem, Gouda Quint, 1 992, 1 1 0 .  01 A.  H EYVAERT en H. WILLEKENS, Beginselen van het gezins- en familierecht na het 
Marckxarrest, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1 981 , 1 24;  zie ook M. COENE ,  
Erfrecht, Antwerpen,  Kluwer Rechtswetenschappen, 1 996, 1 68-1 77. Tevens later bevestigd door 
Cass. 1 5  mei 1 992, R. W 1 992-93, 327. 
102 1 .  DE HONDT, "Verdragsrechtelijk Europees Fami l ierecht", in N EDERLANDSE VEREN IGING 
VOOR RECHTSVERGELIJKING, M .V. ANTOKOLSKAIA, W.A. D E  HONDT en G.J .W. 
STEENHOFF, Een zoektocht naar Europees familierecht. Pre-advies, Deventer, Kluwer, 1 999, 
1 1 4; RA. LAWSON,  Het E. V.R.M. en de Europese Gemeenschappen, Europese Monografieën 
6 1 , Kluwer, Deventer, 1 999, 51 . 
1 03 Voor d it risico verwittigen o .m.  N. HOLTRUST en 1 .  DE HONDT, Het Marckxarresteffect, 
Brussel , Nemesis , 1 986, 1 1 7-1 1 9; P. SENAEVE, "Rechterl ijke censurering van wetgeving op het 
vlak van het fami l ierecht op grond van de bescherming van de mensenrechten", in X., De 
menselijke maat, opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. G.P. Hoefnagels, 
Arnhem, Gouda Quint, 1 992, 1 1 1 .  
104 Zoals bv. wél gebeurde in : Arbrb. Brugge 8 maart 1 999, R. W. 1 999-2000, 566 (het feit dat "de 
wetgever deze bepal ing tot op heden nog niet wijzigde, kan misschien i l lustreren dat de 
maatschappelijke evolutie nog n iet ver genoeg is gegaan", in casu inzake de 
bestaansminimumregeling die slechts de bu itenhuwel ijkse samenleving van heteroseksuele 
koJ>pels als gezinssituatie bestempelt en niet die van homosekuselen. 
10 J. VELAERS, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Maklu ,  1 990, 1 67 .  
1 06 Pari. St. Senaat 1 988-89, nr. 483/2, 4; Pari. Hand. Senaat 1 988-89, 30 november 1 988, 428; 
Pari. Hand. Kamer 1 988-89, 4 januari 1 989, 975, met mededelingen als: "Het gel ijkheidsbeginsel 
is immers in hoge mate een beginsel waarin het juridische en het pol itieke, de legal iteit en de 
opportuniteit, innig verstrengeld zijn". 
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worden getoetst1 07 . 
37. De bescherming tegen discriminatie biedt een meerwaarde. Een loutere 
bescherming op grond van art. 8 E.V.R .M .  is evenwel vaak slechts een 
'tweederangsbescherming' in d ie zin dat ze niet steeds even gemakkel ijk effectief 
kan worden afgedwongen als de bescherming d ie art. 1 4  E.V.R .M .  biedt in 
samenlezing met art. 8 E.V. R .M.  De reden daarvoor l igt in de aard van de 
verpl ichtingen d ie de veroordeelde Verdragsstaat worden opgelegd . 
Ongeoorloofde d iscriminatie tussen huwel ijkse en bu itenhuwelijkse kinderen 
inzake de vaststel l ing en de gevolgen van afstamming bv.  kan slechts op één 
enkele wijze opgeheven worden, n l .  door op buiten huwelijkse kinderen niet 
langer de d iscriminerende bepal ingen toe te passen en door te verwijzen naar de 
bepal ingen ter zake voor huwel ijkse kinderen 1 08 • H iermee stelt de rechter zich 
n iet in de plaats van de wetgever. Er rust vaak slechts een negatieve verpl ichting 
op de wetgever: het wegwerken van de d iscriminatie. 
Wordt een Verdragsstaat evenwel veroordeeld op grond van art. 8 E .V.R.M . ,  dan 
wordt hem doorgaans een positieve verpl ichting opgelegd : het gezinsleven moet 
de jurid ische mogelijkheid worden geboden om zich te ontplooien . De verbintenis 
die op de Staat rust, is evenwel slechts een resu ltaatsverbintenis.  De 
veroordeelde Staat wordt een vrije keuze van de middelen gelaten.  Vaak kan het 
beoogde doel op meerdere wijzen worden verwezenl ijkt. Er kan dan ook over het 
algemeen minder vaak rechtstreekse werking worden verleend aan een 
veroordeling d ie louter op een schend ing van art. 8 E.V. R .M.  is gebaseerd 109 • De 
1 07 C. FORDER, "The anti-discrimination principle as an instrument of change in family law", 
N.l.L.R. (Ndl . )  1 998, 39, acht een dergel ijk onderzoek geloofwaardiger dan een eindeloze 
uitrekking van de gel ijkheidsnotie. 
1 08 Contra: S. MOSSELMANS,  noot onder Cass. 1 9  september 1 997, R. W. 1 998-99, 439, meent 
dat de extensieve interpretatie van art. 14 j0 8 E.V.R .M.  geen rechtstreekse werking in de interne 
rechtsorde kan hebben . 
1 09 M. COENE, o.c., 1 70; P. SENAEVE, "De invloed van het E.V.R.M.  op het Belgische fami l ie­
en jeugdrecht", F.J.R. (Ndl . )  1 986, 1 99-200. Dit neemt n iet weg dat de rechtspraak van het Hof 
voor de Mensenrechten over het algemeen rechtstreekse werking in de interne rechtsorde heeft 
(zoals algemeen geldt voor Verdragen met voldoende duidel ijke en nauwkeurige bepal ingen : 
Cass. 27 mei 1 97 1 , Arr. Cass. 1 971 , 959; expliciet bevestigd m .b .t. art. 8 E.V.R.M .  door ca·ss. 26 
september 1 978, Arr. Cass. 1 978-79, 1 1 6), ook voor de verpl ichtingen die voortvloeien u it een 
extensieve en dus op sommige punten nieuwe interpretatie.  Voorheen werd dat n iet steeds 
aangenomen . Zo week bv. het Hof van Beroep van Brussel af van de visie van het E .H .R.M.  dat 
het adag ium 'mater semper certa est' een door het E.V .R.M.  vooropgesteld beginsel is, ook m .b .t. 
n iet-erkende kinderen: Brussel 31 januari 1 983, R. W. 1 982-83 , 2681 , met noot P .  SENAEVE, 
2684-2691 .  Het cassatieberoep van 1 0  mei 1 985 tegen dit arrest werd verworpen vanu it de 
stel l ing dat art. 8 ,  l id 1 in zoverre het de l idstaten positieve verpl ichtingen oplegt geen 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde zou hebben wegens onvoldoende nauwkeurig en 
volledig.  Ook positieve verpl ichtingen die u it de verdragsbepal ingen worden afgeleid , kunnen op 
zich voldoende duidelijk  en nauwkeurig zijn om de l idstaten rechtstreeks te verb inden (o.m.  Hof 
Mensenrechten , arrest X. en Y. t.I Nederland van 26 maart 1 985, Pub/. Cour eur. D.H. ,  Serie A, 
nr. 91 , § 23; arrest X., Y. en Z van 22 april 1 997, Rev. trim. D.H. 1 998, 1 1 7,  noot F. RIGAUX). 
Een onderscheid tussen bepal ingen is immers n iet voldoende wezenl ijk om aan beide een 
verschil lende werkingssfeer toe te kennen ,  wanneer dat onderscheid louter is gebaseerd op het 
feit dat de ene bepal ing enkel negatieve, en de andere (ook) positieve verpl ichtingen oplegt aan 
de l idstaten . Wél maakt het Hof van Cassatie, o . i .  terecht, een nuancering door te stel len dat aan 
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bescherming is m.a.w. precairder. 
38. Dit onderscheid tussen u itspraken die een schending van art. 8 E .V. R.M .  
vaststellen en u itspraken d ie beslu iten tot een discriminatie m.b .t. het 
gezinsleven (art. 1 4  j0 8 E.V.R .M. ) ,  geeft aan dat materies die niet rechtstreeks 
betrekking hebben op het gelijkheidsbeginsel nog sterker afhankel ijk  zijn van 
wetgevende tussenkomst dan materies die door hun vergelijkbaarheid met 
bepaalde categorieën van personen of bepaalde situaties , achteraf gemakkel ijker 
in  ons rechtsbestel kunnen worden ingepast. 
Deze vaststel l ing is van groot belang voor de confrontatie met buitenlandse 
rechtsfigu ren.  De kans dat tot niet-vergel ijkbaarheid van Belg ische en 
bu itenlandse rechtssituaties wordt besloten , wordt vergroot door de 
onvertrouwdheid met of terughoudendheid t .a .v .  vreemde rechtsculturen. Eén 
van de voornaamste onderzoektopics wordt de vraag naar de vergel ijkbaarheid , 
adapteerbaarheid , equ ivalentie van onbekende buitenlandse rechtsfiguren met 
een Belg ische rechtsfiguur, voornamelijk in de materie van de afstamming. Het 
belang van een goed afgewogen antwoord op d ie vraag treedt in het l icht van de 
vorige vaststel l ing du idel ijk naar voren.  Kunnen we beslu iten tot de  
adapteerbaarheid of beter nog equivalentie van twee rechtsfigu ren , dan kan een 
gel ijkheidstoets worden doorgevoerd . Bl ijkt het gel ijkheidsbeginsel geschonden , 
dan moet het in itiatief van de wetgever n iet worden afgewacht en kan elke 
rechtsonderhorige op de rechtstreekse werking van de u itspraak terugvallen . 
Deze rechtstreekse werking verleent de u itspraak wegens de particulariteit van 
het grondrechten- en gel ijkheidsd iscours een statuut dat tussen een werking inter 
partes en een werking erga omnes in l igt. 
Kan n iet tot een vergelijkbaarheid worden besloten , wat bv. het geval zal zijn b ij 
de beoordel ing van polygamie1 1 0 , dan rest de aanpak via art. 8 of 1 2  E .V.R. M .  
d e  extensieve interpretaties slechts d irecte werking moet worden toegekend, mits d e  rechter 
minstens du idelij k  weet welke oplossing h ij moet hanteren na buitentoepassingverklaring van de 
d iscriminatoire bepaling (Cass. 19 september 1 997, R. W. 1 998-99, 435, noot S. MOSSELMANS, 
J. dr. jeun. 1 999, 59, noot J.  JACQMAIN;  Cass. 1 5  mei 1 992, R. W. 1 992-93, 327; Cass. 3 
oktober 1 983, R. W. 1 983-84, 1 972; Cass. 1 0  mei 1 985, R. W. 1 985-86, 1 848; Cass. 6 maart 
1 986, R. W. 1 986-87, 236). H ierb ij mag h ij niet voor de moeilijkheid van concurrerende 
rechtsregels geplaatst worden. Zoniet zou hij zich een bevoegdhejd toeëigenen die slechts aan 
de wetgevende macht toekomt: C .  FORDER, l. c. , 52 . Zie ook rechtspraak van het Duitse federale 
grondwettel ijke Hof waarin tot dubbele discrim inatie besloten werd door de regel dat ongehuwde 
koppels in tegenstel l ing tot u it de echt gescheiden ouders geen gezamenl ij k  gezag konden 
uitoefenen . Enerzijds stelde het Hof een schending van de ouderl ijke rechten van de vader vast, 
anderzijds een discriminatie van buitenhuwelijkse kinderen . Aangezien de schending echter op 
meerdere wijzen kon worden geremedieerd ,  h ield het Hof het bij d ie vaststel l ing:  BVerfG 7 mei 
1 991 , Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht 84, 1 68 .  Hiermee stapte het af van haar 
vroegere rechtspraak, d ie ook door de Europese Commissie werd gehanteerd: BVerfG 24 maart 
1 981 , Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht 56, 384-390 en E .C .R. M .  nr. 9639/82, B . ,  
R .  en  J .  t .  B .R .D . ,  D&R 36, 1 30-1 39 . Zie ook de Nederlandse Hoge Raad toen deze tot 
discriminatie van art. 26 l .V .B .P .R .  besloot door de wettel ijke onmogelijkheid zijn kinderen de 
famil ienaam van de moeder te geven: H .R. (Ndl .)  23 september 1 988, N.J. 1 989, nr. 740. 
1 10  Ook al  b iedt het interne recht in de marge wel enkele overwegingen om soepel om te springen 
met bepaalde rechtsgevolgen van polygamie (cf. intra). 
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Deze is, zoals we reeds stelden , op termijn onzekerder. N iet al leen biedt slechts 
een wetswijzig ing waarborgen voor een mensenrechtenconforme houd ing in de 
toekomst. Ook staat niet vast dat interne rechtspraak zich steeds geroepen zal 
voelen om de interpretatie van het Hof d irect toe te passen.  
39. Het wekt in dat opzicht verwondering dat het Hof systematisch oordeelt dat bij 
vastgestelde schending van een autonome Verdragsbepal ing een onderzoek 
naar een tweede schending ,  met name van het gelijkheidsbeg insel , overbodig 
is 1 1 1  _ 
D.3. HET BELANG EN DE RISICO'S VAN WETGEVEND I NGRIJPEN IN 
VASTGESTELDE DISCRIMINATIES 
40. Slechts een wetswijzig ing biedt waarborgen voor een 
mensenrechtenconforme houding in de toekomst. Wetgevend ingrijpen betekent 
evenwel dat nieuwe keuzes moeten worden gemaakt. Het ris ico dat daarbij 
n ieuwe d iscriminaties in het leven worden geroepen ,  is niet denkbeeld ig. 
Verdergaand op ons voorbeeld van het arrest-Marckx en zijn  gevolgen, kunnen 
we verwijzen naar het amendement van 1 0  jul i  1 986 op het wetsontwerp van 
1 9781 1 2 dat twee n ieuwe bepal ingen bevatte d ie volgens enkele parlementsleden 
een n ieuwe d iscriminatie mogelijk maakten . Vooreerst werd geopperd dat de 
invoering van inspraakrecht voor de moeder bij de vaderl ijke erkenning van 
buitenhuwel ijkse kinderen1 1 3 een inbreuk zou vormen op de vrijheid van vestig ing 
van de afstammingsband , zoals beschermd door art. 8 en 1 4  E .V. R.M . 1 14• De 
bepaling werd n iettemin aangenomen ter bescherming van de belangen van het 
kind1 15 • Tussen 1 990 en 1 996 heeft het Arbitragehof over deze kwestie van het 
inspraakrecht van de moeder een aantal u itspraken geveld waarbij de regeling 
partieel d iscriminatoir  is bevonden1 1 6 • 
I n  hetzelfde amendement figureerde tevens een bepal ing d ie de erkenning door 
een gehuwde man van een in overspel verwekt kind onderwerpt aan een 
1 1 1  Hof Mensenrechten , arrest-Airey, 9 oktober 1 979, Serie A ,  nr. 32, 1 6 ; Hof Mensenrechten , 
arrest-Dudgeon, 22 oktober 1 98 1 , Serie A, nr. 45, 26; arrest-Johnston , aangeh.; arrest-Beldjoudi ,  
aangeh. ;  e.a. De praktijk is reeds dermate regel geworden, dat n iet langer wordt gerechtvaardigd 
waarom niet op de d iscriminatievraag wordt ingegaan . Er is reeds ruim tegen ingegaan door o .m. 
rechter EVRIGENIS, Diss. Op. onder arrest-Airrey, l.c. , 29; rechter MATSCHER, D iss . Op.  onder 
arrest-Dudgeon, l.c. , 36; rechter De Meyer, Diss. Op. onder arrest-Johnston , l. c. , 39-40; P. VAN 
DIJK en G.  VAN HOOF (1 998), 7 1 6-7 1 8. 
1 1 2 Ontwerp van Wet tot wijziging van een aantal bepal ingen betreffende de afstamming 
(geamendeerd ontwerp), Pari. St. Senaat 1 985-86, nr. 338; A.W. H ERINGA, "Artikel 14  E .V.R.M . :  
een achtergestelde waarborg?", in A.W. HERINGA en E .  MYJ ER (eds), l.c. , 227. 
1 1 3 Voorstel van een n ieuw art. 3 1 9 § 3 B.W. : Pari. St. Senaat 1 985-86, nr. 338- 1 . 
1 14 Verslag namens de senaatscommissie voor de justitie van 1 8  jun i  1 985, Pari. St. Senaat 
1 984-85, nr. 904-2, p. 59; Verslag namens de kamercommissie voor de justitie van 3 ju l i  1 986, 
Pari. St. Kamer 1 985-86, nr. 378-1 6, 37. 
1 1 5 Verslag namens de senaatscommissie voor de Justitie, l.c. , 59-60; Verslag namens de 
kamercommissie voor de justitie, l.c. , 39. 
1 1 6  Arbitragehof nr. 39/90 van 2 1  december 1 990, a.s. 1 7  januari 1 99 1 ; Arbitragehof nr. 63/92 
van 8 oktober 1 992 , a.s. 3 december 1 992. 
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gerechtelijke homologatie met inspraakmogelijkheid voor de echtgenote van de 
erkenner. Sommige parlementsleden zagen ook h ierin een mogelijke inbreuk op 
het E .V. R.M . 1 1 7 •  De bepal ing is n iettemin ingevoerd , o .m .  in navolg ing van 
vroegere cassatierechtspraak1 18 • B innen de rechtspraak is over deze kwestie nog 
steeds niet tot een eenvormig standpunt gekomen . Voornamel ijk lagere 
rechtspraak heeft de regel ing reeds d iscriminatoir bevonden 1 1 9 • 
41 . De laattijdige reactie van de wetgever op het arrest-Marckx en tevens de 
discussie over enkele bepal ingen ervan , reeds tijdens de parlementaire 
voorbereiding van de afstammingswet van 1 987 , i l lustreren de moei l ijkheid om 
het gelijkheidsbeginsel zijn vol le u itwerking te geven in  de  jurid ische organisatie 
van verwantschaps- en afstammingsbanden. Vaak gaat een lang 
bewustmakingsproces vooraf aan het inzicht dat bepaalde u it het verleden 
meegenomen vormen van ongelijke behandeling n iet langer gerechtvaard igd zijn . 
Vervolgens rijst de vraag hoe d ie d iscriminaties best worden bestreden , zonder 
dat n ieuwe : :d iscriminaties in  het leven worden geroepen of dat andere vormen 
van d iscriminatie aan de ingreep ontsnappen1 20• De rechtspraak van het 
Arbitragehof kan met een u itgebreide motivering van zij n  arresten minstens 
gedeeltel ijk aan deze bezorgdheid tegemoetkomen . Weigert de wetgever bij de 
aanpassing van wettel ijke bepal ingen rekening te houden met door het Hof 
gemaakte nuances, dan wordt h ij immers vooreerst preventief in  het advies van 
de Raad van State daarop gewezen ,  en desnoods a posteriori remediërend 
terechtgewezen in een procedure tot nietigverklaring van de n ieuwe regeling .  
E.  HET GELIJ KHEIDSCONTENTI EUX 
ARBITRAGEHOF 
E.1 . BEVOEGDHEID 
VOOR HET 
42. Sinds 1 989 komt aan het Arbitragehof de bevoegdheid toe de wetten ,  
decreten en ordonnanties te toetsen aan de bepal ingen van artikel 1 0  e n  1 1  
1 17 Verslag namens de kamercommissie voor de justitie, l.c., 1 5. 
1 1 8 Cass. 3 oktober 1 983, R. W. 1 983-84, 1 972. 
1 1 9 O.m. Rb . Turnhout 29 april 1 982, R. W. 1 982-83, 1 590, noot J .  PAUWELS; Rb. Leuven 26 
december 1 983, R. W. 1 984-85, 362 ,  noot; Rb. Hasselt 10 januari 1 984, R. W. 1 984-85, 2573, 
noot J. PAUWELS. Contra: Rb. Mechelen 7 apri l  1 981 , Rev. trim. dr. fam. 1 981 , 320; Gent 20 mei 
1 983, Rev. trim. dr. fam. 1 985, 201 ; Antwerpen 23 april 1 985, Rev. trim. dr. fam. 1 985, 1 97 
(waarbij al le toetsingscriteria werden nagegaan); Antwerpen 28 juni  1 989, R. W. 1 99 1 -92, 507 ,  
noot J .  MELLAERTS; Rb .  Gent 12 november 1 992, R. W. 1 992-93, 1 203, noot J .  M ELLAERTS. 
120 Een vaststel l ing in de laatste zin werd gemaakt door J .  GERLO, "De persoonsrechtelijke 
gevolgen van het n ieuwe afstammingsrecht", in P. SENAEVE (ed .) ,  Het nieuwe 
afstammingsrecht, Leuven , Acco, 1 987, 230-231 ,  m.b.t. het behoud van de onmogel ijkheid om 
een in overspel verwekt kind op te voeden in de echtelijke woonplaats zonder toestemming van 
de bedrogen echtgenoot. Gerlo bevond . deze bepaling discriminatoir en strijdig met het 
grondrecht van het kind om door zijn ouder te worden opgevoed. De wetgever koos zijns inziens 
onterecht partij in een conflict tussen grondrechten, nl. tussen dat van het kind en dat van de 
echtgenoot. Volgens Gerlo primeert het belang van het kind en moet de bedrogen echtgenoot tot 
een keuze worden gedwongen tussen toestemming en echtscheiding. 
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G .W. 121 N iet enkel de grondwettel ijke122 rechten en vrijheden en deze d ie 
voortvloeien u it algemene rechtsbeginselen (de zogenaamde grondbeginselen)123 
worden beschermd , maar ook al le rechtsbeg inselen die zitten vervat in  
internationale verdragen d ie België verbinden en d irecte werking hebben 1 24 . 
Het Arbitragehof heeft zich alvast bevoegd verklaard om o .m.  art. 8 ,  1 0125, 1 2  en 
14 E .V. R.M .  en art. 6, 1 4, 1 7 , 1 9126 , 23, tweede en derde l id en 26 l .V.B .P .R. 1 27 
aan de grondwettel ijke beginselen te toetsen . Het Hof verklaarde zich 
daarentegen onbevoegd om wetsbepal ingen te toetsen aan de artikelen van de 
U .V .R .M. 1 28 
E.2. DE TOETSINGSCRITERIA 
43. Over het algemeen is de toetsing erop gericht na te gaan of de verschi l lende 
behandel i ng van twee vergel ijkbare situaties is gerechtvaard igd . Wordt besloten 
tot de vergel ijkbaarheid van twee situaties en tot een verschi l lende behandel ing 
van beide,  dan kan het onderscheid in behandel ing mogelijk objectief en redel ijk 
verantwoord zijn .  Om dit na te gaan vindt een toets plaats d ie betrekking heeft op 
het doel en de gevolgen van de maatregel129 . Het Arbitragehof voert zijn  toetsing 
1 21 Grondwetsherziening van 1 5  jul i  1 988; art. 1 Bijzondere Wet van 6 januari 1 989 op het 
Arbitragehof, B. S. 7 januari 1 989. Het Hof zelf bevestigde dit in o .m.  Arbitragehof nr. 90/25, 5 ju l i  
1 990, B. S. 6 oktober 1 990, Rev. dr. étr. 1 991 , 29,  noot J .  LAGASSE, R. C.J.B. 1 991 , 62 1 ,  noot R. 
ERGEC. Deze artikelen hebben algemene draagwijdte : Arbitragehof nr. 3 1 /92; 34/93; 62/93; 
73/93 en 1 /94. Een gelijktijdige toetsing aan het recht op onderwijs en de vrijheid van onderwijs 
van art. 24 G .W. is dus geen vereiste, zoals sommigen onterecht uit de formulering 'schending 
van de artikelen 1 0 , 1 1  en 24' afleidden: zie bespreking J. VELAERS, Van Arbitragehof tot 
Grondwettelijk Hof, Antwerpen , Maklu ,  1 990, 1 62- 1 64. 
1 22 Arbitragehof nr. 23/89 van 1 3  oktober 1 989, J. T. 1 990, 2, noot D. LAGASSE, T.B.P. 1 990, 
454, noot J. VELAERS. 
1 23 Arbitragehof nr. 72/92 van 1 8  november 1 992; F. M EERSSCHAUT, l.c. , 902 . Cf. intra voor 
hun opsomming. 
1 24 Cass. 1 O mei 1 989, J. T. 1 989, 330, concl . J .-M . P IRET, die zelfs stelt dat de interpretatie die 
het Hof voor de Mensenrechten verleent aan de verdragsbepal ing, zich in d ie bepaling 
incorporeert (cf. intra, randnr. 73, de d iscussie omtrent het al dan n iet bindende karakter van een 
extensieve interpretatie door het Hof voor de Mensenrechten); Arbitragehof nr. 1 8/90 ,  23 mei 
1 990, B. S. 27 jul i 1 990; Arbitragehof nr. 1 4/93 van 18 februari 1 993, http://www.arbitrage.be; 
Arbitragehof nr. 62/93, 1 5  jul i  1 993, B. S. 5 augustus 1 993, J. T. 1 993, 820, noot B. RENAULD, 
Jaarboek Mensenrechten 1 993-1 994, 359, noot; Arbitragehof nr. 22/94, 8 maart 1 994, B. S. 25 
maart 1 994, Rev. b. dr. const. 1 994, 335, noot B.  RENAULD; Arbitragehof nr. 37/94, 1 0  mei 
1 994, B. S. 27 mei 1 994; Arbitragehof nr. 5 1 /94, 29 juni 1 994, T. Vreemd. 1 994, 253, noot D. 
VAN HEULE, Soc. Kron. 1 995, 53, noot, J. T. T. 1 994, 469, noot P .  GOSSERI ES, Dr. Q.M. 1 995, 
afl . 7 ,  33, noot F .  RIGAUX, Jaarboek Mensenrechten 1 994-1 995, 279, noot; Arbitragehof nr. 
5 1 /95, 22 juni 1 995 (prej. vr. ) ,  B. S. 1 0  augustus 1 995, R. W. 1 995-96, 391 , noot P .  SUETENS, 
J. T. 1 995, 764, noot D. LAGASSE; Arbitragehof nr. 66/95, 28 september 1 995 (prej . vr. ), B.S. 7 
oktober 1 995; zie ook: Arbitragehof nr. 4/96; 24/96; 45/96 en 47/96. 
1 25 Arbitragehof nr. 45/96. 
1 26 Arbitragehof nr. 45/96. 
1 27 Arbitragehof nr. 1 4/93 en Arbitragehof nr. 22/94, .  8 maart 1 994, B. S. 25 maart 1 994, Rev. b. 
dr. const. 1 994, 335, noot B. RENAULD; Arbitragehof nr. 37/94, 1 0  mei 1 994, B. S. 27 mei 1 994. 
1 28 Arbitragehof nr. 22/94. 
1 29 Hof Mensenrechten , arrest inzake de Belgische taalregel ing, 23 ju l i  1 968, Pub/. Cour eur. 
D.H. , Serie A, nr .  6 ,  § 7; Arbitragehof nr. 43/93, 1 O juni 1 993 (prej . vr. ) ,  B. S. 3 ju l i  1 993; Cass. 20 
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u it in vijf opeenvolgende stappen .  
Ook het recht van personen om in een niet-vergelijkbare situatie versch i l lend te 
worden behandeld ,  kan door het Arbitragehof worden getoetst. Deze toets 
gebeurt a .h .v. dezelfde stappen .  De onderzoeksvraag is in dat geval of een 
gel ijke behandeling van ongelijken objectief en redelijk verantwoord is. 
E.2.A. DE TOETS VAN DE VERGELIJKBAARHEID 
44. Vooreerst vindt een toets van de vergel ijkbaarheid 130 plaats . Deze werd 
ingesteld n .a .v. rechtspraak van het Hof voor de Mensenrechten131 . Als het 
Arbitragehof beslist tot niet-vergelijkbaarheid is er immers geen aanleiding meer 
om een verantwoording te zoeken voor het aangekaarte verschi l  i n  
behandel ing132 en  kan n iet van d iscriminatie worden gesproken1 33• 
Hoe duidel ijker de doelstel l ing van de onderzochte norm,  hoe strenger de 
vergelijkbaarheidstoets gevoerd wordt. Het onderzoek richt zich voornamelijk  
naar  de concrete afbakening van de rechtssituatie van de categorieën134• 
U it de praktijk van het Arbitragehof bl ijkt een strengere houding in het kader van 
een vern ietigingsberoep dan in  het kader van een prejud iciële vraag . B ij 
procedures van de laatste soort heeft het Hof zich bovendien reeds de 
bevoegdheid toegemeten om de categorieën zelf te (her)formuleren 1 35. D it laat 
toe dat de gel ijkheidstoets op accuratere wijze gebeurt. Het Hof bl ijkt daarbij 
evenwel de g rens tussen een herkwai ificatie en een u itbreid ing van de saisine 
n iet steeds op eenzelfde wijze te trekken . We gaan h ier later op in. 
45. Onvermijdel ijk rijst de vraag hoe en door wie op objectieve wijze kan worden 
bepaald welke besl issingscriteria bij de vergelijkbaarheidstoets moeten worden 
toegepast. Welke beginselen l iggen ten grondslag aan het al dan n iet aannemen 
jun i  1 997, R. W. 1 997-98, 851 . De beginselen van gelijkheid en non-discriminatie verzetten zich er 
dan ook n iet principieel tegen dat de wetgever terugkomt op zijn oorspronkel ijke doelstel l ingen 
om er andere na te streven: Arbitragehof nr. 44/94, 1 juni 1 994, a. s. 18 juni  1 994, F.J.F. 1 994, 
288, T.R. V. 1 994, 329, noot F .  HELLEMANS en W. ROBBEN, A.A. 1 994 , 583. 
1 30 Arbitragehof nr. 3/91 , 7 maart 1 991 , F.J.F. 1 991 , 1 07; Arbitragehof nr .  26/92, 2 april 1 992, 
a.s. 3 juni  1 992; Arbitragehof nr. 30/92; Arbitragehof nr. 3 1  /92; Arbitragehof nr .  1 2/93, 18 februari 
1 993 (prej .  vr.), a. s. 24 februari 1 993; Arbitragehof nr. 57/93, 8 ju l i  1 993, a. s. 28 augustus 1 993; 
Arbitragehof nr. 69/93, 29 september 1 993, a.s. 27 oktober 1 993; Arbitragehof nr .  82/93, 1 
december 1 993, a.s. 1 6  december 1 993; Arbitragehof nr. 50/94, 22 juni 1 994, a. s. 7 ju l i  1 994; 
Arbitragehof nr. 2/95, 1 2  januari 1 995 (prej .  vr.) ,  a.s. 3 maart 1 995. 
1 31 Hof Mensenrechten,  arrest-Sunday Times, 26 april 1 979, Pub/. Cour eur. D.H. ,  Serie A, nr. 30, 
�I�rbitragehof nr. 57/93, 8 jul i  1 993, a. s. 28 augustus 1 993; Arbitragehof nr. 58/95 van 12 ju l i  
1 995. 
1 33 P.  DE RIDDER, "De beperkte toetsing van het gel ijkheidsbeginsel door het Arbitragehof', 
R. W. 1 990-91 , 483. 
1 34 F. MEERSSCHAUT, l.c. , 91 9 .  
1 35 Bv. Arbitragehof nr .  21/97 van 17 april 1 997 vs. 72/97 van 25 november 1 997; F .  
MEERSSCHAUT, l. c. , 9 1 8. 
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van voldoende analog ie: de jurid ische traditie, de maatschappelijke real iteit, 
morele waard eoordelen 1 36? De vaststel l ing dat het Arbitragehof beschikt over een 
ru ime beoordel ingsvrijheid bemoei l ijkt een antwoord op deze vraag nog137• 
Bepaalde rechtspraak wekt bovendien de indruk dat het Hof soms moedwil l ig de 
vraag naar de aanvaardbaarheid van een ongelijke behandel ing omzeilt door met 
een summiere motivatie te beslu iten tot de niet-vergel ijkbaarheid van de 
situaties 138 • 
Het Hof voor de Mensenrechten gaat een moeil ijke toets vaak in  tegengestelde 
zin u it de weg , m .n .  door er l icht over te gaan en de vraag u it te stellen tot het 
onderzoek naar de rechtvaard ig ing139 • 
46. Wordt besloten tot niet-vergel ijkbaarheid , dan betekent dat nog n iet dat de 
verhouding tussen beide situaties in een concreet geval evenwichtig is 
u itgetekend . H et is daarom aangewezen om de beweerde benadeelde situatie ,  
zoals we reeds aangaven, te beoordelen in  het l icht van een andere 
beschermingsgrond , bv. d ie van art. 8 E.V.R. M.  Deze bedenking komt in  de loop 
van ons onderzoek terug , bij de vraag naar de adapteerbaarheid van 
buitenlandse rechtsfiguren aan Belgische famil ie-instituten .  
E.2.B.  D E  LEGALITEITSTOETS 
47. De legal iteitstoets betreft de vraag naar het wettig oogmerk van het gemaakte 
onderscheid . H ij is gefundeerd in o .m.  art. 1 8  E.V.R. M . 140 Een wettig oogmerk is 
voorhanden als het gevolg dat u itdrukkel ijk of impl iciet door een wet wordt 
beoogd of erdoor wordt bevestigd141 , aanvaardbaar is voor een democratische 
rechtsstaat en kadert binnen de beleidsvrijheid van de regelgever142• Noch een 
feitel ijke d iscriminatie ,  noch een ongeoorloofd versch i l  in  behandel ing t.g .v. de 
ind ividuele toepassing van een norm, bv. bij K.B . ,  doorstaan de 
leg itimiteitstoets 143• 
48. Een onderscheid dat is ingesteld door of voortvloe it u it de  Grondwet kan dan 
136 K. RIMANQUE, "De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel", R. W. 1 992-93, 8 .  
137 L . -P .  SUETENS, "De invloed van het Arbitragehof op het grondwettel ijk  recht", R. W. 1 993-94, 
1 31 4 .  
138 K .  RIMANQUE, "De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel", R. W. 1 992-93, 9 .  
139 In de zaak-Rasmussen (bij lage bij rapport Hof Mensenrechten ,  § 75)  bv .  stelde de voormal ige 
E.C .R .M .  dat beide echtgenoten zich , ondanks al le verschil len d ie er tussen hen zijn ,  in een 
vergelijkbare situatie bevonden . Zie ook Hof Mensenrechten , zaak-Kroon 1 8535/91 , 27 oktober 
1 994, Serie A, nr. 297-C. 
140 "De beperkingen welke, volgens dit Verdrag, op bovengenoemde rechten en vrijheden zijn 
toegestaan , mogen slechts worden toegepast met het doel waarvoor daartoe de bevoegdheid is 
gegeven" .  H ierover: Arbitragehof nr. 84/93 van 7 december 1 993; Arbitragehof nr. 5/94 van 20 �anuari 1 994; Arbitragehof nr. 49/95 van 1 5  juni  1 995; Arbitragehof nr. 54/97 van 1 8  jul i  1 997 . 
41 Arbitragehof nr. 3/93 van 21 januari 1 993. 
142 Die is hoe dan ook ruim geformuleerd : K. RIMANQUE, "Het gel ijkheidsbeg insel: 
gelijkheidsteken tussen Belgen en vreemdel ingen?", in M .-CL. FOBLETS en B.  HUBEAU (eds), 
Mjpratie- en migrantenrecht, deel 1 ,  Brugge, Die Keure, 1 996, 271 . 
14 Arbitragehof nr. 8 1 /96 resp. Arbitragehof nr. 58/95. 
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weer onmogel ijk d iscriminatoir  worden bevonden ,  aangezien de 
toetsingsbevoegdheid van het Arbitragehof zich n iet tot de grondwet zelf 
u itstrekt144• Ook een verschi l in behandeling dat ontstaat doordat sommigen 
onder oude wetgeving of onder een overgangsbepal ing vallen terwijl op anderen 
de n ieuwe wet wordt toegepast, kan n iet systematisch d iscriminatoir worden 
bevonden145• Aangezien evenwel een overgangsregel ing op zich n iet vereist is ,  
en n ieuwe regelgeving van de ene dag op de andere in werking mag treden 146 , 
kan een ondu idel ijke of onverwachte overgangsregeling niettemin onevenredig 
worden bevonden, met het oog op het rechtszekerheidsbeg insel . Het gewekte 
vertrouwen kan alsnog toelaten dat tot d iscriminatie wordt besloten147 • 
49. Het Arbitragehof steunt zich bij deze toetsing vaak op de parlementaire 
voorbereiding van de betrokken bepal ing 148• Vindt het gemaakte onderscheid zijn 
verantwoording niet in een wettel ijke bepaling of is er een lacune in  de wet149 , 
dan zoekt de rechter legitimatie in de beginselen van de democratische 
rechtsstaat1�0 • Naar het voorbeeld van het Hof voor de Mensenrechten kan h ij 
zich daarbij · laten leiden door doelstell ingen zoals het handhaven van een kl imaat 
van plural isme, verdraagzaamheid en ru imdenkendheid151 • Deze ru ime 
interpretatie van het begrip 'wet' is ontstaan n .a.v. het Sunday Times-arrest van 
26 april 1 979, waarin  het Hof voor de Mensenrechten heeft gesteld dat het 
onhoudbaar is om in een common-/awstelsel te vereisen dat een afwijking zoals 
bepaald in  art. 8 ,  tweede l id E.V.R. M .  bij formele wet zou gebeuren152• Deze 
rechtspraak wordt beschouwd te gelden voor al le Verdragsstaten ,  ook de 
westers-continentale civi/-/awstelsels. 
Met het oog op o .m .  de rechtszekerheid betreuren we deze verru imde 
interpretatie 1 53 • Wat de Belgische rechtsorde betreft, menen we alvast dat interne 
rechtspraak de bescherming van het gezinsleven strikter kan stel len , met een 
144 Arbitragehof nr.  59/97 m.bt. ontzetting en berechting van mil itairen . 
145 Arbitragehof nr.  69/93; Arbitragehof nr. 44/94; Arbitragehof nr. 86/95; Arbitragehof nr. 20/96; 
Arbitragehof nr. 30/96. 
146 Arbitragehof nr. 76/93; Arbitragehof nr. 40/95; Arbitragehof nr. 60/97. 
147 Arbitragehof nr. 28/96; Arbitragehof nr. 49/96. Bv. m.b.t. een reeds gereal iseerd voordeel , in 
casu rentevermindering voor een lening aangegaan door mijnwerkers. 
148 Arbitragehof nr.  8/93, 27 januari 1 993, B.S. 23 februari 1 993; Arbitragehof nr. 46/94, 1 6  jun i  
1 994, B. S. 6 ju l i  1 994; Arbitragehof nr .  84/95, 1 4  december 1 995, B. S. 1 9  januari 1 996; 
Arbitragehof nr .  3/96, 9 januari 1 996, B.S. 17 februari 1 996; Arbitragehof nr. 24/96, 27 maart 
1 996, a. s. 26 april 1 996. 
149 Arbitragehof nr. 36/96. 
1 5° K. RIMANQUE, "De paradoxale werking van het gelijkheidsbeg insel", R. W 1 992-93, 1 0. 
1 51 Bv. Hof Mensenrechten ,  arrest-Handyside van 7 december 1 976, Pub/. Cour. Eur. D.H. , Serie � nr. 24. 
1 2 Hof Mensenrechten, arrest-Sunday Times van 26 april 1 979, Pub/. Cour. Eur. D.H. ,  Serie A, 
nr .  30, § 46-53; Hof Mensenrechten, arrest-Krusl in t .  Frankrijk van 24 april 1 990, Pub/. Cour. Eur. 
D.H. , Serie A, nr. 1 76 A, § 29. Zie ook V.N .-Mensenrechtencomité: arrest-Pinkney t. Canada, nr. 
R.7/27, A/37/40, 1 7 . 
1 53 Zie ook o .m.  P .  DE HERT, Art. 8 E. V.R.M. en het Belgisch recht, Gent, Mys & Breesch, 1 998, 
1 8; R. KOURING-JOULIN,  "De l 'art de faire l 'économie d 'une lo i  (à propos de l'arrêt Krusl in et de 
ses su ites)", D. 1 990, chron . ,  XXXI I .  
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verwijzing naar art. 22 G.W.154, dat slechts een gerechtvaard igde inbreuk bij 
formele wet op het grondrecht toelaat155 • 
50. N iet al leen moet een bepaalde rechtsregel voldoende rechtsgrond hebben .  
Bovend ien mag geen enkele hogere rechtsregel de maatregel verbieden1 56 • Met 
Velaers leiden we h ieruit af dat elke ongelijke behandel ing d ie strijd ig is met een 
grondwetsartikel of een hogere internationale rechtsnorm ,  tevens strijd ig is met 
het gel ijkheidsbeg insel . De ongelijke behandel ing is immers rechtens niet 
toelaatbaar157 • 
Deze vaststel l ing zou de deur kunnen openzetten voor een ru im contentieux, 
ware het n iet dat er nog steeds ru ime betwisting bestaat over de precieze 
invu l l ing d ie aan de genoemde hogere rechtsnormen inzake fami l ieleven kan 
worden gegeven en over hun rechtstreekse werking in de  interne rechtsorde158 . 
Voor zover directe werking wordt aangenomen , impl iceert deze piste evenwel dat 
steeds tot een schend ing van het gelijkheidsbeg insel kan worden besloten .  Een 
schending van art. 8 E .V.R .M.  vormt bijgevolg tevens een schending van het 
grondwettel ijke gel ijkheidsbeginsel . 
Mocht deze stel l ing algemeen aangenomen worden,  dan zou een veroordel ing 
door het Hof voor de Mensenrechten impl iceren dat op de veroordeelde Staat 
steeds een positieve verpl ichting rust om de benadeelde situatie gel ijk te 
behandelen als de situatie waarmee ze vergeleken is .  Een wetgevende 
tussenkomst zou minder prangend worden . 
Dergel ijke gevolgtrekking moet evenwel de  steun gen ieten van de betrokken 
154 Ingevoegd in 1 994 n .a .v. de verklaring tot herziening van de Grondwet van 1 8  oktober 1 99 1  
die toeliet i n  titel I l  nieuwe bepal ingen op te nemen d ie d e  bescherming verzekeren van de 
rechten en vrijheden, gewaarborgd door het E .V.R.M .  De grootste vernieuwing die de opname 
van het recht in de grondwet echter teweeg bracht is dat de burger nu over een rechtstreeks 
subjectief recht op bescherming van het privé- en gezinsleven besch ikt, zowel wat de negatieve 
als de positieve verpl ichting van de overheid betreft: E.  BREMS, "De nieuwe grondrechten in de 
Belgische Grondwet en hun verhouding tot het Internationale, inzonderheid het Europese recht", 
T.B.P. 1 995, I l ,  627, verwijst daartoe naar de parlementaire voorbereid ing: Verslag, Pari. St. 
Senaat, B.Z. 1 99 1 -92, 1 00-4/5, 6; A. ALEN, J .  CLEMENT, W. PAS, P. PEETERS en J .  VAN 
N IEUWENHOVE, "Het federale België in de gecoördineerde grondwet van 1 7  februari 1 994", 
R. W. 1 993-94, 1 345-1 346. 
1 55 Anderzijds onderwerpt het grondwettelijk beginsel wettelijke afwijkingen in tegenstel l ing tot art. 
8 E.V.R.M .  n iet aan de voorwaarde van noodzakel ijkheid ervan in een democratische 
samenleving.  Aangezien art. 8 E.V.R.M. als supranationale rechtsnorm evenwel voorrang heeft 
op het interne recht, ook op de grondwet, blijft de noodzakel ijkheidstoets evenwel bestaan, ook 
naar Belgisch recht. Dezelfde conclusie volgt u it een toepassing van art. 60 E .V . R.M. ,  dat stelt 
dat de regel die de ru imste bescherming biedt aan de mensenrechten ,  primeert: E. BREMS, l. c. , 
625-626. 156 Zie reeds Cass. 1 4  januari 1 976, Arr. Cass. 1 976, 565; Cass . 1 0  oktober 1 977, Arr. Cass. 
1 978 , 1 83 ;  Cass. 1 8  september 1 98 1 , Arr. Cass. 1 98 1 -82 , 1 03 .  
1 57 J .  VELAERS, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen/Apeldoorn , Maklu ,  1 990, 
1 84. 
158 Denken we bv. aan de bepal ingen van het l .V .R.K. :  h ierover: E. CLAES en A. VANDAELE, 
"L'effet direct des traités internationaux. Une analyse en droit positif et en théorie du droit axée 
sur les droits de l'homme", te versch ijnen in R.B.D.I. 
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Lidstaat. Het is wein ig waarschijn l ijk dat een Verdragsstaat bij het E .V.R. M .  in 
dermate verregaande zin bereid zal zijn om afstand te doen van zijn 
soeverein iteit. Het Hof kan de Staten er op geen enkele wijze toe verpl ichten. 
51 . Het l ijkt er bovendien op dat hoe meer de nationale regelgeving afwijkt van de 
geschonden bepal ing en hoe meer nood er is aan conforme n ieuwe regelgeving , 
hoe meer beleidsvrijheid aan de nationale wetgever wordt gelaten . I n  
rechtevenredige verhouding daarmee staat volgens bepaalde auteurs d e  onwil i n  
hoofde van de wetgever e n  de rechter o m  tussen te komen 1 59 • Anderzijds zal het 
Arbitragehof de d irecte werking van de internationale norm wél gemakkel ijk 
erkennen als de norm reeds nauw aansluit bij de bestaande regelgeving1 60 • 
Dergelijke sturing van de rechtspraak door de mate waarin onze rechtsorde 
vertrouwd is met de voorl iggende bepal ing is misschien wel begrijpel ijk, maar n iet 
gerechtvaard igd . De vraag of de verdragsbepal ing voldoende du idel ijk en 
nauwkeurig· is ,  moet louter en al leen beoordeeld worden op grond van de 
bewoordingen van het verdrag zelf. E igen vertrouwdheid met de bewoord ingen is 
irrelevant, en kan evenmin een ondu idelijke bepal ing hineininterpretieren. 
52. De genoemde praktijk om in gevoelige materies de invloed van internationale 
rechtsregels te beperken,  verklaart mogelijk mede waarom nog slechts zelden tot 
afwezigheid van een legitiem doel is besloten 1 61 • 
E.2.C. HET ALGEMEEN, OBJECTIEF EN ONPERSOONLIJK KARAKTER VAN HET 
ONDERSCHEID 
53. Het onderscheid d ient bovend ien algemeen en objectief1 62 te zijn .  Het moet 
m.a .w. onafhankelijk zijn van en ige persoonl ijke appreciatie1 63 , berusten op 
1 59 E.  CLAES en A .  VANDAELE, "L'effet direct des traités internationaux. Une analyse en  droit 
positif et en théorie du droit axée sur les droits de l'homme", te verschijnen in R.B. D.I. Zie bv. de 
late reactie van de Belg ische wetgever op het arrest-Marckx. 
1 60 Zie verwijzing E. CLAES en A. VANDAELE, l.c. , naar Arbitragehof nr. 36/96 van 1 4  jul i  1 994 
m.b .t. art. 3 1 9  § 3 B.W.: art. 3 § 1 ,  art. 7 § 1 en art. 1 2  l .V.R.K. stel len het belang van het kind in 
de materie centraal . N iet de voorwaarden t .a.v .  de kand idaat-erkenner zijn discrimineren,  wel het 
feit dat er geen gelijkaardige regel ing langs moederszijde bestaat. Om tot dat oordeel te komen, 
heeft het Hof het l .V .R.K.  aangehaald . Het Arbitragehof heeft zich n iet expl iciet u itgesproken over 
de d irecte werking van de artikelen - het was niet gevat m.b .t. deze bepalingen en kan trouwens 
de bepal ingen als dusdanig niet toetsen, maar slechts direct toepassen in samenhang met art. 
1 0, 1 1  of 24 G .W. - maar impl iciet kan de directe werking uit het arrest worden afgeleid : zie 
h ierover A. VANDAELE, "De directe werking van het VN-verdrag inzake de rechten van het kind : 
een stand van zaken", Kinderrechtengids deel 1 - 1 . 1 VANDAELE ( 1 998), 1 6 . 
Binnen de 'toegankel ijkere' verdragsbepalingen onderl ing treedt evenwel nog d iversiteit op. Zo 
wordt aan het gel ijkheidsbeginsel van het IVBPR wel rechtstreekse werking in de interne 
rechtsorde toegekend, maar niet aan art. 1 O ECOSOC-Verdrag, art. 1 ,2 en 1 1  Vrouwenverdrag : 
R.v.St. nr. 45.552, 30 december 1 993, Soc. Kron. 1 994, 244, noot J .  JACQMAIN .  
1 6 1  R.v.St. n r .  28 .435, 2 september 1 987; Hof Mensenrechten , arrest-Darby, 23  oktober 1 990, 
Pub/. Cour eur. D.H. , Serie A, nr. 1 87 .  
1 62 Arbitragehof nr. 25/90, 5 jul i  1 990, B. S. 6 oktober 1 990. 
1 63 J. VELAERS, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen/Apeldoorn , Maklu ,  1 990, 
1 87 ;  D. VAN HEUVEN, "Enkele beschouwingen over het gelijkheidsbeginsel", R. W. 1 990-91 , 
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concrete elementen164, en algemeen zijn ,  d . i .  potentieel toepasbaar op een 
onbeperkt aantal rechtssubjecten ,  ongeacht of de reële toepassing zich al dan 
niet tot één enkele persoon beperkt1 65• 
Deze voorwaarde vloeit log ischerwijze voort u it de  vereiste van gelijke 
behandel ing van gelijken . Het objectieve karakter van het onderscheid dient 
onbetwist en du idelijk te blijken u it de feitel ijk ongelijke situatie van de ongel ijk 
behandelde categorieën . 
54. De national iteit werd in rechtspraak van het Arbitragehof reeds in een aantal 
geval len aangenomen als een objectief criterium van onderscheid1 66 • Ongelijke 
behandel ing kan immers corrigerend werken in situaties waar een verschi l lende 
national iteit daadwerkel ijk een versch il maakt, bv. voor de beoordel ing van de  
band d ie  men  heeft met de  rechtsorde van de Verbl ijfsstaat167• Onderscheid naar 
national iteit, geslacht en persoonlijke overtu iging vormen nooit een voldoende 
grondslag om tot d iscriminatie te beslu iten . Steeds d ienen tevens een 
evenred igheids- en een pertinentietoets plaats te vinden168 . Een ongelijke 
behandel ing kan worden gerechtvaardigd . 
Het meest absolute verbod van d iscriminatie op grond van national iteit zit vervat 
in art. 6 E U-verdrag . Ook deze bepal ing verwijst evenwel naar een mogelijke 
u itzondering binnen de grenzen van art. 48.4 EU-Verdrag .  Haar geld ing beperkt 
zich bovend ien tot de werkingssfeer van het Verdrag . 
55. Vooralsnog werd zelden tot d iscriminatie besloten in  deze fase van de  
gel ijkheidstoets 1 69 • 
E.2.D. EEN ADEQUAAT ONDERSCHEID 
56. Het adequaat (of pertinent1 70 , relevant1 71 , efficiënt, redel ijk) karakter van d e  
ongelijke behandeling d ient vervolgens te worden getoetst aan de aard ,  het doel 
en de gevolgen van de regel ing172• De ongelijke beha ndel ing moet een middel 
588. 
1 64 Arbitragehof nr. 1 /93 van 7 januari 1 993 . 
1 65 Bevestigd door R.v.St. nr. 1 8 1 ,  9 december 1 949, Arr. R. v.St. 1 949; Cass. 6 februari 1 987, 
Arr. Cass. 1 986-87 , 757; R.v.St. nr. 31 . 1 53 ,  21 oktober 1 988, A.P. M. 1 988, 1 40. 
1 66 Arbitragehof nr. 4/96, 9 januari 1 996, B.S. 27 februari 1 996. Voord ien reeds deed de Raad 
van State dit m.b .t. gemeentelijk  stemrecht: o .m.  Adv. R.v.St. 1 6  april 1 986, Pari. St. Kamer 1 985-
86, nr. 262/2 . 
1 67 F. MEERSSCHAUT, l.c. , 935. Bv. ongel ijke behandeling op grond van national iteit of op grond 
van verbl ijfsstatuut: cf. infra, deel 2B (tweede toegangspoort). 
1 68 F. MEERSSCHAUT, l.c. , 936-937. 169 F. MEERSSCHAUT, l.c. , 934. 170 Arbitragehof nr. 8/93 van 27 januari 1 993. 171 Arbitragehof nr. 64/92 van 1 5  oktober 1 992 . 
1 72 Inzake personen- en famil ierecht besloot het Arbitragehof reeds tot schending van het 
gelijkheidsbeg insel omwil le van onvoldoende adequaat karakter van het onderscheid in o .m.  
Arbitragehof nr .  39/90, 2 1  december 1 990, B. S. 17 januari 1 99 1 ; Arbitragehof nr .  2/94; 
Arbitragehof nr .  3/97. 
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zijn .  Van dat middel wordt de doelmatigheid onderzocht173 • Gezien de nauwe 
band van deze toets met een opportuniteitsoordeel , waarvoor het Arbitragehof 
n iet bevoegd is ,  d ient het Hof zich enerzijds te stellen op het standpunt van de 
wetgever bij de  u itvaard iging van de regel en d ient het anderzijds zij n  toetsing 
marginaal te houden. 
E.2.E. EEN PROPORTIONEEL ONDERSCHEID 
57. Is het onderscheid adequaat bevonden , dan wordt tenslotte de 
proportional iteit (evenredigheid) van de maatregel beoordeeld174• De opgelegde 
beperkingen mogen n iet verder reiken dan wat noodzakel ijk  is om het beoogde 
doel te bereiken 1 75• De notie 'noodzakelijkheid' bl ijkt in de praktijk evenwel op 
drievoudige wijze genuanceerd te moeten worden . 
Vooreerst is de  toets in de praktijk herleid tot een toets van de 'kennelijke 
onredel ijkheid ' .  Naarmate het beweerde doel van de ongel ijke behandel ing 
belangrijker is ,  laat het Hof meer ru imte voor d ifferentiatie. Het steunt zich 
daartoe op de vaststel l ing dat de grens tussen een jurid ische beoord el ing van 
proportional iteit en beleidskritiek vaag is 1 76 • Het bepalen van 
1 73 J. VELAERS, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen/Apeldoorn , Maklu ,  1 990, 
1 81 . 
1 74 Arbitragehof nr.  59/93, 1 5  ju l i  1 993 (prej . vr.), B. S. 1 6  september 1 993; Arbitragehof nr. 63/93, 
1 5  ju l i  1 993 (prej . vr.) ,  B.S. 2 september 1 993: het objectief criterium dat in verband staat met het 
nagestreefde doel moet er tevens op getoetst worden geen onevenredig zware lasten op te 
leggen; zie ook R.v.St. nr. 39.407, 1 8  mei 1 992, Arr. R. v. St. 1 992; R.v.St. nr. 39.203, 9 april 1 992, 
B. S. 8 september 1 992; Cass. 20 jun i  1 997, R. W. 1 997-98 , 851 ; Cass. 12 januari 1 998, F.J.F. 
1 998, 1 53. Zie ook de toepassing van het beginsel door nationale hoven ,  in toepassing van de 
Human Rights Act: R. CLAYTON,  Regain ing a Sense of Proportion : the Human Rights Act and 
the Proportionnal ity Principle", European Human rights law review 2001 , 5 1 3 : de Canadese 
Supreme Court laat toe dat een maatregel wordt gerechtvaardigd door een doelstel l ing van 
'sufficient importance to warrant overriding a constitutionally protected right or freedom", en 
anderzijds 'reasonable and demonstrably justified means'. De middelen moeten geschikt zijn voor 
het beoogde doel (n iet arbitrair, unfair of irrationeel zijn) ,  zo wein ig mogel ijk inbreuk op 
grondrechten maken , en er moet evenwicht bestaan tussen de effecten van een wond rechtenbeperkend middel en de doelstell ing van 'sufficient importance'. 
5 Arbitragehof nr.  4/92, 23 januari 1 992, a.s. 1 1  maart 1 992; Arbitragehof nr. 74/92, 1 8  
november 1 992, a. s. 9 december 1 992; Arbitragehof nr. 1 /94, 1 3  januari 1 994, a. s. 1 februari 
1 994; Arbitragehof nr. 9/96, 8 februari 1 996, B. S. 20 februari 1 996; J .  VELAERS, Van 
Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen/Apeldoorn , Maklu , 1 990, 1 81 .  
1 76 P.-J . DEFOORT, l.c. , 629; K. RIMANQUE, "De paradoxale werking . van het 
gel ijkheidsbeginsel", R. W. 1 992-93, 1 3; L.-P. SUETENS, "De invloed van het Arbitragehof op het 
grondwettel ijk recht", R. W. 1 993-94, 1 3 1 4; J. THEUNIS (1 997), 1 40 .  Zie ook S. VAN 
DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans Ie droit de la convention européenne des droits 
de /'homme, Brussel , Bruylant/Publ ications de facultés un iversitaires Saint;.Louis, 2001 , 786 p . ,  
nrs 63-70, 1 26- 1 30, nr .  1 89-21 1 ,  sp .  p .  1 4-1 5 :  het beginsel schept slechts een i l lusie van 
universaliteit en objectiviteit. Er gaan minstens vier subjectieve momenten gepaard met de 
beoordeling, m .n .  bij de selectie van belangen d ie worden afgewogen tegen elkaar, bij het 
bepalen van het gewicht van de tegengestelde belangen , bij het bepalen van de concrete 
invul l ing van elk belang en bij de vergelijking van de verschil lende waarden. W. Van Gerven heeft 
na vele jaren van navolging van het beginsel , geconcludeerd dat het een te vage notie is om de 
titel van algemeen rechtbeginsel te krijgen: W. VAN GERVEN,  "The effect of proportionnal ity on 
the Actions of Member St�tes of the European Community: National Viewpoints from Continental 
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beleidsdoelstel l ingen in functie van de noden van de samenleving is in essentie 
een pol itieke activiteit. Om een toetsing van legal iteit n iet te verwarren met een 
opportun iteitstoets beperkt het Arbitragehof zich daarom tot een marg inale 
toetsing177 • D it u it zich voornamelijk in het hanteren van het 'kennel ijk  onredel ijk'­
criterium 178 : bl ijkt de maatregel n iet kennel ijk onredel ijk te zij n ,  dan kan de 
overheid haar u itvoeren, ongeacht of er alternatieve middelen bestaan om het 
doel te bereiken.  Een opportun iteitsoordeel komt d e  constitutionele rechter 
immers n iet toe 1 79 • De redel ijkheid van een kwantitatief onderscheid valt daardoor 
moei l ijk te betwisten .  De overheid beschikt steeds over een zekere keuze van 
middelen 180 • Het Hof kan zijn eigen beoordel ing slechts in  de plaats stel len als de 
wetgever d e  keuze van het d ifferentiatiecriterium kennelijk verkeerd of onredel ijk 
beoordeeld heeft181 • 
58. I s  een grondrecht of een algemeen rechtsbeginsel in het ged ing , dan wordt 
n iet enkel de proportional iteit van de maatregel onderzocht, maar tevens de 
onderl inge verhoud ing van de belangen d ie aan het onderscheid ten grondslag 
l iggen182• H et moet gaan om een algemeen , hoger openbaar belang , dat 
daarenboven n iet gehandhaafd mag worden ten koste van de "grondbeg inselen 
van de Belg ische rechtsorde"183• Het algemeen belang wordt u itdrukkel ijk  
afgewogen tegen de vrijwaring van het individuele grondrecht1 84• 
Deze strengere toets wordt evenwel ,  naast d e  afzwakking van de 
noodzakel ijkheidstoets tot een evenwichtstoets , in de praktijk een tweede maal 
genuanceerd :  het Arbitragehof kent over het algemeen een overwicht toe aan het 
algemeen belang, waardoor het non-d iscriminatiebegi nsel, dat zich situeert op 
het n iveau van het individueel belang , op de achtergrond wordt gedrongen1 85• 
Bepaalde auteurs prijzen deze toepassing van het gel ijkheidsbeginsel in haar 
Europe", in E. ELLIS (ed .) ,  The principle of Proportionality in the /aws of Europe, Oxford, Hart 
Publishing, 1 999, 60-62. 
1 77 Arbitragehof nr. 25/92 van 2 april 1 992; Arbitragehof nr. 26/92 van 2 april 1 992; Arbitragehof 
nr. 27/92 van 2 april 1 992; Arbitragehof nr. 30/92 van 2 april 1 992; J .  VELAERS, Van 
Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen/Apeldoorn , Maklu ,  1 990, 1 79 .  
1 78 Zoals reeds in haar eerste arrest verwoord als 'redelijkerwijze evenredig met het door de 
wetgever beoogde doel ' :  Arbitragehof nr. 23/89 van 1 3  oktober 1 989,  http://www.arbitrage.be. 
1 79 Wat het Hof reeds bevestigde in arrest nr. 23/89 van 1 3  oktober 1 989, aangeh. 
1 80 s F. MEERS CHAUT, l.c. , 954-957. 
1 81 Arbitragehof nr. 9/93; Arbitragehof nr. 3/95; Arbitragehof nr.  4/95; Arbitragehof nr. 5/95; 
Arbitragehof nr.6/95; Arbitragehof nr. 4 1 /95; Arbitragehof nr. 70/95 .  
1 82 O.m. Arb itragehof nr. 74/92; Arbitragehof nr. 62/93; Arbitragehof nr. 43/97 ;  Arbitragehof nr. 
58/97; J. DELVA, "Staatsrechtel ijk  profiel van het Belgisch Arbitragehof', T.B. P. 1 99 1 , 85; F.  
MEERSSCHAUT, l. c. , 950. 
1�3 Arbitragehof nr. 1 8/90, 23 mei 1 990, B. S. 27 juli 1 990; zie ook: R.v.St. nr. 7440, 31 maart 
1 960; R.v.St. nr. 8589, 1 8  mei 1 961 ; R.v.St. nr. 1 9 .035, 31 mei 1 978,  Pas. 1 980, IV, 1 39 .  
1 84 Arbitragehof nr. 74/92, 1 8  november 1 992, B. S. 9 december 1 992, zoals ook door het 
E .H .R.M.  nog steeds als criterium gehanteerd, bv. Hof Mensenrechten, arrest-Velosa Barreto van 
2 1  november 1 995, Pub/. Cour eur. D.H. 1 996, Serie A, nr. 334. 
1 85 C. FORDER, "The anti-discrimination principle as an instrument of change in family law" , 
N.l.L.R. (Ndl . )  1 998, 43, die de zaak Rasmussen als voorbeeld aanhaalt {28 november 1 984, 
Serie A, nr. 87, § 41 ) . 
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zwakke beteken is 1 86 , aangezien het daarmee door de versch i l lende bevoegde 
rechterlijke instanties op eenzelfde eendu id ige manier wordt toegepast en zo de 
rechtszekerheid bevordert187. 
59. De genoemde afzwakking is o. i .  evenwel niet geoorloofd bij een toetsing aan 
art. 1 4  E.V. R .M . ,  aangezien art. 14 één van de wein ige bepal ingen is waar het 
algemeen belang niet als beperkingsgrond is aangegeven . Zodra een situatie 
raakt aan het famil ieleven en de bescherming geniet van art. 8 E.V.R.M . ,  is een 
inperking van d at grondrecht slechts rechtvaard igbaar ind ien ze op eenieder van 
toepassing is. Een inperking kan m.a:w. wel gerechtvaard igd worden , verschi l len 
in behandel ing wat betreft de mate van inperking evenwel n iet. In dat opzicht is 
het d iscriminatieverbod van het E.V.R .M.  sterker dan dat van art. 1 0  G .W. 
60. Anderzijds bl ijkt dat het Hof voor de Mensenrechten niet vereist · dat een 
du idelijk en overtu igend algemeen belang wordt geformuleerd .  Is de sociale 
functie van de betwiste regel ondu idelij k, dan wordt onderzocht of er omtrent de 
voorl iggende materie al dan n iet een standpunt bestaat dat gemeenschappelijk  is 
aan al le l idstaten .  Ontbreekt dergelijk gemeenschappelijk standpunt, dan weigert 
het Hof - zoals we reeds aangaven - vaak tot een veroordel ing over te gaan , op 
grond van de ru ime appreciatiebevoegdheid van de Verdragsstaten in de 
materie 1 88 • Op d ie manier haalt het door de overheid gedefin ieerde algemeen 
belang vanzelfsprekend de bovenhand . 
De oorspronkel ijke doelstel l ing om 'dwingende sociale behoeften' te realiseren 
met het middel dat de minst grote inbreuk op het bedreigde grondrecht vormt, 
wordt op d ie manier verlaten . Het belang om met behu lp van het 
proportional iteitsbeginsel een genuanceerde waarden- en belangenafweging 
door te voeren ,  is nochtans niet gering.  Een goed u itg ebalanceerde toets is 
immers een u iterst geschikt middel om de actual iteitswaarde van het abstracte 
gel ijkheidsbeginsel te bl ijven bevestigen. Enkel een systematische afweging van 
de maatschappel ijke houding die wordt aangenomen ten aanzien van 
tegenstrijd ige belangen biedt de nodige waarborgen dat de rechter het 
tijdsgebonden en bijgevolg evolutieve karakter van het gel ijkheidsbeginsel mee in  
rekening neemt. Een constante rechtspraak beogen , is o . i .  in tegenspraak met 
het evolutieve karakter van het begrip 'gel ijkheid' .  
1 86 Tegenover de sterke betekenis die enkel een rechtvaardig ing aanvaardt vanu it de situatie van 
degene die de ongelijke behandeling ondergaat. 1 87 J . VELAERS, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen/Apeldoorn , Maklu ,  1 990, 
1 71 .  1 88 P. LAMBERT, "Vers une évolution de l' interprétation de l'article 1 4  de la Convention 
européenne des droits de l'homme", Rev. Trim. D.H. 1 998, 504. H. MOCK, "Le droit au respect 
de la vie privée et fami l iale, du domicile et de la correspondance (article 8 CEDH) à l'aube du 
XXIe siècle", R. U .D.H.  1 998, 245: De gestrengheid van de controle staat in functie van de mate 
waarin het voorl iggende rechtsdomein het voorwerp vormt van een min of meer ruime consensus 
binnen de Verdragstaten, van de mate waarin de handelende overheid zijn besl issing redelijk  
heeft afgewogen en van het belang van de waarden die in het geding zijn ;  zie ook V .  
COUSSIRAT-COUSTERE, "Article 8 § 2", in La convention européenne des droits de l'homme, 
commentaire artic/e par article, Parijs, Economica, 1 995, 341 -342. 
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Ook de notie 'algemeen belang' is naar invul l ing evolutief. Voor zover 
eenvormigheid op lange termijn een doelstel l ing kan zij n ,  wordt die o . i .  het best 
bereikt door via hogere rechtspraak du idel ijk de krijtl ijnen u it te tekenen van de 
wijze waarop belangen tegen elkaar worden afgewoge n .  Vage verwijzingen naar 
de ru ime beoordel ingsmarge van de Verdragsstaten bij gebrek aan een 
gemeenschappelijke Europese noemer, of naar hoge economische belangen 
zonder af te l ijnen op welke gronden en binnen welke grenzen d ie primeren,  
d ienen de rechtszekerheid niet, integendeel1 89. De regel  dat de rechter zich n iet 
in de  plaats van de wetgever kan stel len, impl iceert n iet d at de marg inale toetsing 
vol led ig moet worden gemarg inaliseerd190• Dat laatste i s  o.m. gebeurd n .a .v .  de 
Arbitragehofu itspraak over de weigering van maatschappel ijke d ienstverlening 
aan de kandidaat-geregulariseerden onder de wet van 22 december 1 9991 91 • Op 
deze rechtspraak gaan we verder, bij de bespreking van het internréchtel ij ke 
gezinsconcept, nader in .  
E.3.  VERFIJ NINGEN VAN DE GELIJKHEIDSTOETS 
61 . Een evenwichtige proportional iteitstoets leidt tevens tot een verfijn ing van de 
gel ijkheidstoets, aangezien naast het doel en de gevolgen van de bestreden 
maatregel ook "de aard van de in het geding zijnde of van de ter zake geldende 
beginselen in de afweging betrokken worden"1 92 • Zo wordt een ongel ij ke 
behandeling n iet louter getoetst aan het gel ijkheidsbeginsel ,  maar tevens - door 
de verwijzing naar het algemeen belang - aan andere g rondwettel ij ke beginselen 
of algemene rechtsbeginselen 1 93 . Deze toetsing is mogel ijk  in toepassing van 
art. 1 1 G .W. , dat het genot van de rechten en vrijheden zonder d iscriminatie 
1 89 O.m.  J .  SCHOKKENBROEK, "The Basis, nature and Appl ication of  the Margin-of-Appreciation 
Doctrine in the Case-Law of the European Court of Human Rights", HRLJ 1 998, 30. 190 I n  gelijkaardige zin : o .m.  1 .  DE HONDT, "Verdragsrechtel ij k  Europees Famil ierecht", in  
NEDERLANDSE VEREN IG ING VOOR RECHTSVERGELIJKING, M .V. ANTOKOLSKAIA, W.A. 
DE HONDT en G.J .W. STEENHOFF, Een zoektocht naar Europees familierecht. Pre-advies, 
Deventer, Kluwer, 1 999, 1 1 4; R.A. LAWSON, Het E. V.R.M. en de Europese Gemeenschappen, 
Europese Monografieën 61 , Kluwer, Deventer, 1 999, 51 . 
1 91 Arbitragehof nr. 1 31 /2001 van 30 oktober 2001 , http: //www.arbitrage.be, m.b .t. de 
schend ing van het gelijkheidsbeginsel door art. 57 § 2 O.C.M .W.-wet in samenlezing met art. 1 4  
Wet van 2 2  december 1 999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde 
categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk. Hierover: S. 
D'HONDT en S .  BOUCKAERT, "Enkele kanttekeningen bij het gedoogbeleid ten aanzien van 
kandidaat-geregulariseerden. Over de noodzaak van een voorafg aande regularisatie van ons 
sociaal recht", Algemeen Juridisch Tijdschrift 2000, 949-968; S .  BOUCKAERT en S. D'HONDT, 
"The growing impact of human rights standards on the socio-economie status of undocumented 
migrants in Belgium:  a few i l lustrations", in P.  VAN DER AUWERAERT, T. DE PELSMAEKER, J .  
SARKIN en  J .  VANDE LANOTTE (eds. ), Social, Economie and Cultural Rights. An  appraisal of 
current European and international developments, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu , 2002, 289-31 1 .  
1 92 J .  THEUN IS ( 1 997), 1 4 1 . 
1 93 Een algemeen rechtsbeginsel wordt gekenmerkt door 'homogénité fonctionnel' en 
'omniprésence'. Ook de inhoud van het beginsel moet evenwel op homogeniteit getoetst worden. 
De 'omniprésence' is er maar gekomen omdat men de gelijkheids- en andere toetsen evolutief 
met de tijd wilde maken: X. PH ILIPPE, Le controle de proporlionnalité dans les jurisprudences 
constitutionnelle et administrative françaises, Paris, PUAM, Econom ica, 1 48. 
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beoogt te verzekeren194 • 
62. Rechtsbepalingen werden vooralsnog reeds getoetst aan de grondwettelijke 
vrijheid van verenig ing 195, de  vrije keuze van beroepsarbeid196 , de algemene 
beg inselen van het strafrecht197, het rechtszekerheidsbeginsel198 , de procedurele 
waarborgen199 , de bewegingsvrijheid200, het recht van verdediging201 , het 
algemeen rechtsbeginsel dat rechterlijke besl issingen enkel ingevolge de 
aanwend ing van rechtsmiddelen kunnen worden gewijzigd202, het beginsel van 
het tegensprekelijk  karakter van de debatten203 , en meer algemeen de grond- of 
basisbeginselen van de Belgische rechtsorde204• 
I n  dezelfde zin werd de toetsing aan verdragsbepal ingen met rechtstreekse 
werking in de Belg ische rechtsorde sinds 1 995 u itgebreid in d ie zin dat niet 
langer enkel de  verdragsrechtel ijke gel ijkheidsbeginselen eh n iet­
d iscriminatiebepal ingen aan de basis van toetsing l iggen205, maar dat het 
194 L.-P. SUETENS, "Gelijkheid en non-discriminatie in de rechtspraak van het Arbitagehof', o.c. , 
1 09 .  195 Arbitragehof n r .  23/89, 13  oktober 1 989, B. S. 8 november 1 989; Arbitragehof nr. 62/93, 15  jul i  
1 993, B. S. 5 augustus 1 993. 196 Arbitragehof nr. 81 /95, 1 4  december 1 995, B.S. 3 januari 1 996; Arbitragehof nr. 34/96 ,  1 5  mei 
1 996, B. S. 1 2 juni 1 996. 1 97 Arbitragehof nr. 72/92, 1 november 1 992, B.S. 16 januari 1 993. 198 Arbitragehof nr. 25/90, 5 ju l i  1 990, B. S. 6 oktober 1 990; Arbitragehof nr. 36/90, 22 november 
1 990, B. S. 28 december 1 990; Arbitragehof nr. 1 0/93, 1 1  februari 1 993, B. S. 9 maart 1 993; 
Arbitragehof nr. 59/93, 1 5  jul i 1 993, B. S. 1 6  september 1 993; Arbitragehof nr. 83/93, 22 
december 1 993, B.S. 2 maart 1 994 (m.b .t. de niet-retro-activiteit van de n ieuwe afstammingswet 
tot vóór 1 979); Arbitragehof nr. 30/95; Arbitragehof nr. 31 /95; Arbitragehof nr. 45/95; Arbitragehof 
nr. 28/96, 30 april 1 996, B.S. 4 mei 1 996 199 Arbitragehof nr. 28/93, 1 april 1 993, B.S. 7 mei 1 993. 
200 Arbitragehof nr. 63/93, 1 5  ju l i  1 993, B. S. 2 september 1 993; Arbitragehof nr. 6 1 /94, 14 jul i  
1 994, B. S. 9 augustus 1 994. 
201 Arbitragehof nr. 27/94, 22 maart 1 994, B. S. 31 maart 1 994; Arbitragehof nr. 1 9/95; 
Arbitragehof nr .  26/96; Arbitragehof nr .  60/96. 
202 Arbitragehof nr. 25/90, 5 jul i  1 990, B. S. 6 oktober 1 990; Arbitragehof nr. 36/92, 22 november 
1 990, B. S. 28 december 1 990. 
203 Arbitragehof nr. 60/96, 7 november 1 996, B. S. 1 8  januari 1 997 . 
204 Arbitragehof nr. 1 8/90, 23 mei 1 990, B. S. 27 jul i  1 990; Arbitragehof nr. 67/92, 1 2  november 
1 992, B. S. 22 december 1 992 . Via de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel kan het 
Arbitragehof de wetten ,  decreten en ordonnanties ook toetsen aan andere grondwettel ijke 
bepal ingen dan enkel d ie van art. 1 0 , 1 1  en 24 G.W. : J .  VELAERS, Van Arbitragehof tot 
Grondwettelijk Hof, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 1 990, 1 82 .  
205 Ook deze toetsing aan andere dan de eigen grondwettel ijke beginselen, ook wanneer het 
bepal ingen met gelij ke doelstel l ingen betreft, was n iet van meet af aan een evidentie en werd 
tijdens de parlementaire voorbereid ing van de wet op het Arbitragehof afgewezen (zie stel l ing ter 
zake van de premier: Pari. St. Senaat 1 988-89, nr. 483/2, 7-8 en de vice-premier: Pari. St. Senaat 
B.Z. 1 988, 1 4  jun i  1 988, 51 1 ). Dit  werd door bepaalde parlementsleden (Pari. St. Senaat 1 988-
89, nr. 483/2, 20) en auteurs afgekeurd en bovendien afgedaan als zin loos: o .m.  K. RIMANQUE, 
"Het vraagstuk van de rechterlijke toetsing van wetten en decreten aan de grondwet: kritische 
bedenkingen bij een heilsverwachting", Jura Fale. 1 986-87, 566; J .  VELAERS,  Van Arbitragehof 
tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Maklu ,  1 990, 249 en 387 . Beide auteurs kaartten de 
absurd iteit aan van een verpl ichte prejudiciële vraag aangaande verenigbaarheid met art. 1 0  en 
1 1  G .W. ,  wanneer supranationaalrechtelijke gel ijkheidsbeginselen aanleid ing kunnen geven tot 
bu itentoepassingverklaring van ermee strijdige regelgeving. Het effect ervan ,  n l .  de uithol l ing van 
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Arbitragehof tevens de verenigbaarheid van het interne recht met de andere 
verdragsbepal ingen , zoals bv. het verbod van foltering of onmenselijke 
behandel ing206 , nagaat207 . 
63. Deze dubbele u itbreiding van de toetsingsbevoegdheid doet bepaalde 
auteurs ertoe beslu iten dat het Arbitragehof - na zichzelf voorheen reeds tot 
"grondwettelijk  H of met beperkte bevoegdheid" te hebben u itgeroepen208 - een 
volwaard ig grondwettel ijk Hof geworden is209• Het en ige voorbehoud dat ze op 
deze titel formuleren , is dat de schendingen van bovengenoemde bepal ingen 
slechts worden onderzocht inzoverre ze worden aangekaart in combinatie met 
het gelijkheidsbeginsel of niet-d iscriminatiebeg insel21 0 • 
64. Ondanks de verfijn ing van de criteria is er nog steeds geen vol led ige 
transparantie van de precieze invul l ing d ie aan de toets zal worden gegeven in 
een concreet geval .  Wanneer zijn situaties voldoende vergelijkbaar? Kadert de 
behandel ing al dan niet binnen een ru ime beleidsvrijheid van de regelgever? Wie 
kan in de grond besl issen over het al dan niet redel ijk  en objectief karakter van 
de ongel ijke behandeling? Wanneer wordt de proportional iteit overschreden? "De 
beginselen van gel ijkheid voor de wet en n iet-d iscriminatie hebben zich in rechte 
de bevoegdheid van het Arbitragehof doordat de rechter zich zou beperken tot een eigen toetsing 
aan de supranationaalrechtelijke gelijkheidsbeginselen , zou bovendien strijd ig zijn met art. 1 42 
G.W. Daarom werd voorgesteld om de toetsingsbevoegdheid van het Arbitragehof u it te breiden 
tot supranationale gel ijkheidsbeginselen. 
206 Art. 3 E.V.R.M . ;  art. 7 l .V .B.P .R. 
207 Arbitragehof nr. 39/91 , 1 9  december 1 99 1 , B. S. 24 januari 1 992; Arbitragehof nr. 5 1 /94, 29 
juni  1 994, B. S. 1 4  ju l i  1 994. H iermee wordt teruggekomen op zijn vroegere afwijzing van 
bevoegdheid ter zake: Arbitragehof nr. 26/90, 14 ju l i  1990, B. S. 4 augustus 1 990 en Arbitragehof 
nr. 44/87, 23 december 1987, T.B.P. 1 988, 277. 
208 Arbitragehof nr. 32, 29 januari 1 987, noot L. VERMEIRE, R. W. 1 986-87, 2433. 
209 O.m. L.-:P. SUETENS, "De invloed van het Arbitragehof op hetgrondwettel ijk  recht", R. W. 
1 993-94, 1 313; L.-P . SUETENS, "Gelijkheid en non-discriminatie in de rechtspraak van het 
arbitragehof', in A. ALEN en P. LEMMENS {ed .) ,  Gelijkheid en non-discriminatie, o.c., 1992; J .  
VELAERS,  "De toegang van particulieren tot het Arbitragehof', i n  M.  STORME e n  A .  BEIRLAER, 
Procederen in nieuw Belgif} en komend Europa, XVl le Postuniversitaire lessencyclus Willy Delva 
1 990-91 , Antwerpen ,  Kluwer Rechtswetenschappen, 1 991 , 1 95; A. ALEN, Handboek van het 
Belgisch Staatsrecht, Leuven, Acco, 1995, 503; J .  THEUNIS ( 1 997), 1 50;  PH .  COENRAETS, 
''Les méthodes d' interprétation de la Cour d'Arbitrage", R.l.E.J. 1 992 , 1 1 1 ;  P. SENAEVE, 
"Rechterlijke censurering van wetgeving op het vlak van het fami l ierecht op grond van de 
bescherming van de mensenrechten", in X., De menselijke maat, opstellen ter gelegenheid van 
het afscheid van Prof. Dr. G.P  Hoefnagels, Arnhem, Gouda Quint, 1 992, 92. 
21 0 Arbitragehof nr. 26/90, 1 4  ju l i  1 990, B.S. 4 augustus 1 990; Arbitragehof nr. 45/96, 1 2  ju l i  1 996, 
B.S. 27 jul i  1 996. Bij de parlementaire voorbereiding van zowel de  wet tot oprichting van het 
Arbitragehof als van de bevoegdheidsverruimende wet werden reeds meerdere amendementen 
tot u itbreiding van de rechtstreekse toetsingsbevoegdheid tot internationaal recht in globo 
ingediend maar deze werden al le verworpen op grond van een negatief advies ter zake van de 
Raad van State u it 1 979-80: zie J .  VELAERS, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, 
Antwerpen , Maklu ,  1 990, 250-265, d ie daarentegen wel van meet af aan pleitte voor een 
bevoegdheid tot onrechtstreekse toetsing aan het gemeenschapsrecht en het E .V.R.M .  Tot op 
heden werd geen gebruik gemaakt van de door de Grondwet geboden mogelij kheid om bij een 
bijzondere meerderheidswet de bevoegdheid van het Hof uit te breiden tot het (rechtstreekse) 
toezicht op de naleving van nog andere grondwetsbepal ingen , inzonderheid degene die de 
fundamentele  rechten en vrijheden betreffen. 
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steeds meer ontwikkeld tot beginselen omtrent het rechtmatig dan wel 
onrechtmatig geacht onderscheid in behandel ing"21 1 • 
E.4. BEPERKINGEN AAN DE TOETS WEGENS DE OMVANG VAN DE 
SAISINE 
65. De omvang van de saisine geeft in elk concreet geval de  grenzen aan van de 
bevoegdheid in casu van het Arbitragehof. Het Hof kan slechts oordelen over 
d iscriminatie op grond van de ingeroepen bepal ingen212 • Het Arbitragehof is 
evenwel reeds meermaals impl iciet van deze bevoegdheidsomschrijving 
afgestapt213• Het heeft daarbij de d iscriminerende werking aangenomen van een 
wetsartikel dat n iet in  de saisine was opgenomen (cf. infra) .  In vergelijkbare 
situaties heeft het Hof evenwel bij de gel ijkheidstoets aangaande huwel ijkse en 
bu itenhuwel ijkse tweerelaties meermaals te kennen gegeven dat het ·zich niet 
bevoegd acht om de saisine uit te breiden tot de vraag of de wettel ijke 
samenwoning wordt gediscrimineerd t.a .v. het huwel ijk, o .m .  inzake de regeling 
van de rente na dodelijk arbeidsongeval214 • O . i .  breidt het Hof de saisine 
nochtans minder u it door de categorie van de buitenhuwel ijkse samenwoning op 
te splitsen in enerzijds de wettel ijke samenwoning en anderzijds de louter 
feitel ijke samenwoning , dan door de vereiste van een toestemming van het kind 
met zijn erkenning inhoudelijk  te evalueren , zoals gebeurde in  1 996. In het eerste 
geval hoeft n iet eens van een uitbreiding van de saisine te worden geproken. Het 
Hof zou zich beperken tot een betere formulering,  kwal ificering van de 
voorgelegde vraag . I n  het tweede geval ,  dat van het arrest van 1 996, 
daarentegen is het Hof, zoals gezegd ,· verdergegaan dan het overschrijden van 
de saisine: het heeft zelfs enigszins de grenzen van zijn bevoegdheid verlegd 
door zich u it te laten over de opportun iteit van een regel ing . Dergelijk oordeel 
staat los van de vraag of er al dan niet sprake is van d iscriminatie van een 
situatie waaraan een strengere vereiste wordt opgelegd dan aan een 
vergelijkbare situatie. Niet de toelaatbaarheid of wenselijkheid van de vereiste als 
dusdanig wordt bij een gel ijkheidstoèts in de strikte zin ·beoordeeld , maar slechts 
de rechtvaard ig ing van het feit dat ze aan de ene situatie wél en aan de andere 
niet wordt opgelegd.  Het Hof heeft in het arrest van 1 996 besloten tot 
d iscriminatie, niet door de aangevoerde bepaling, maar door een andere 
bepal ing . Ook de vrouw die een kind wil erkennen dat ouder is dan vijftien, zou 
voorafgaandel ijk moeten worden onderworpen aan de toestemming van dat kind . 
Zelfs een volwaard ig grondwettel ijk Hof heeft n iet de bevoegdheid om een 
dergelijk opportun iteitsoordeel u it te spreken.  Dat komt slechts de wetgever 
21 1  N K. RIMA QUE, l.c. , 283. 
212 Zo heeft Arbitragehof nr. 79/95, 28 november 1 995 (prej . vr. ), B. S. 1 7  januari 1 996, R. W. 
1 995-96, 1 303, noot F. APS, besloten tot de onmogelijkheid in casu om art. 335 § 1 B.W. te 
toetsen aan het gelij kheidsbeginsel . 
213 O.m. Arbitragehof nr. 36/96, 6 juni  1 996 (prej. vr .) ,  B.S. 1 1 jul i 1 996, R. W. 1 996-97, 997, noot 
F. APS, Jaarboek Mensenrechten 1996-97, 1 997, 331 ,  noot J. GERLO, J.L.M.B. 1 996, 1 648, 
noot D. PIRE, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 542, noot. 
214 O.m. Arbitragehof nr .  49/2000 van 3 mei  2000, B. S. 5 jul i  2000. 
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toe215. Deze moet besl issen of h ij de strenge behandel ing afschaft, dan wel 
handhaaft en u itbreidt tot de andere categorie21 6 . 
66. Het Arbitragehof heeft met d it en gelijkaard ige arresten21 7 aangegeven dat het 
zich bevoegd acht om een gebrek aan regelgeving op een bepaald domein vast 
te stel len . N iet enkel handelen vanwege de overheid , maar ook nalatigheid 
terzake kan bijgevolg worden aangekaart218 • 
Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de hoven en rechtbanken 
daarentegen niet gemachtigd zijn om het Arbitragehof te vatten met de vraag of 
een ontstentenis van wetgevend optreden strijdig is met art. 1 0  en 1 1  G .W.219  Op 
dat n iveau wordt m.a .w. de scheid ing der machten gehandhaafd . Een 
gel ijkheidstoets kan n iet aan het Arbitragehof worden voorgelegd als een 
vermomde opportun iteitstoets . Het Hof kan d ie 'metamorfose' evenwel zelf 
doorvoeren en l ijkt daarmee dezelfde weg op te gaan als het Hof voor de 
Mensenrechten met zijn extensieve interpretatietechn iek. Ook op internrechtel ijk 
vlak kan m.a .w. worden opgetreden tegen een te langdurig sti lzitten van de 
wetgever. Gezien de grondwettel ijke waarde van het gel ijkheidsbeginsel l ijkt ons 
dat gerechtvaard igd .  
21 5 Ook n.a .v. de proportional iteitstoets rijst de kritiek dat d ie steeds meer op een 
opportun iteitstoets zou gaan l ijken: M.  BOSSUYT, "Het Arbitragehof en de 
opschortingsmogelijkheid door de Raad van State van de bevestigende besl issingen van de 
Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen", in K. DE FEYTER, M.C.  
FOBLETS, B.  HUBEAU (ed.) ,  M igratie en migrantenrecht: recente ontwikkel ingen , Brugge, D ie 
Keure, 1 995, 90: "Het heeft er al le schijn van dat het gelijkheidsbeginsel aldus herleid wordt tot 
een afwegen van pro- en contra-argumenten , waarbij de objectieve juridische analyse plaats 
moet ruimen voor het subjectief aanvoelen van de leden van het Hof van de pol itieke 
opportuniteit, dat nochtans het voorrecht is (en moet bl ijven) van eën democratisch verkozen 
wetgever. ( . . .  ) Het gevaar is n iet denkbeeldig dat het Arbitragehof aldus de weg opgaat, waarbij 
sommige schendingen van het gelijkheidsbeginsel zullen worden aanvaard, als het nadeel dat zij 
veroorzaken niet al te groot wordt geacht in het l icht van de door de wetgever nagestreefde 
oogmerken ."; 8. BLERO, "Protection constitutionnelle et internationale des demandeurs d 'asi le: 
quelques considérations à propos de l 'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 14 jui l let 1 994 annulant 
partiellement certaines modifications apportées au statut des réfugiés par la loi du 6 mai 1 993", 
R.B.D. C. 1 994, 255. 
-
21 6 Dat laatste is bv. gebeurd n .a .v.  Arbitragehof nr .  20/93, 8 .2 .4 . ,  4 maart 1 993, B. S. 25 maart 
1 993, T. Vreemd. 1 993, 21 , noot M .-CL. FOBLETS, T.B.P. 1 994, 73, noot J .  THEUNIS,  F. 
Rechtspr. 1 993, afl . 4,  3 ,  noot M .-CL . FOBLETS, Rev. dr. étr. 1 993, 28, noot M .-CL. FOBLETS, 
Jaarboek Mensenrechten 1993-94, 334, noot, m.b .t. de 2x 5%-regel in het vluchtel ingenrecht. 
21 7 Hierover meer: A. ALEN , "Het Arbitragehof. Meer dan een grondwettelijk hof met beperkte 
bevoegdheid?",  (noot onder Arbitragehof nr. 1 8/90 van 23 mei 1 990) , R. W. 1 990-91 , 80-87. 
21 8  Arbitragehof n r .  3 1 /96, 15  me i  1 996, Rev. rég. Dr. 1 996, 381 , noot CH.  HOREVOETS; 
Arbitragehof nr. 36/96, 6 jun i  1 996, a.s. 1 1  jul i  1 996; Arbitragehof nr. 77/96, 1 8  december 1 996, 
R. W 1 996-97, 1 249, noot P .  POPELIER (over onderscheid in aansprakel ijkheidsregime voor een 
statutair t.a.v. een contractueel). Zie ook de rechtspraak inzake de vraag naar het recht van 
kandidaat-geregulariseerden op maatschappelijke d ienstverlen ing,  waarbij het Arbitragehof 
evenwel tot een afwezigheid van schending heeft besloten : Arbitragehof nr. 1 31 /2001 van 30 
oktober 2001 ; Arbitragehof nr. 1 4/2002 t .e .m. 1 7/2002 van 1 7  januari 2002, 
http://www.arbitrage. be. 
21 9  Cass . 1 6  september 1 998, J.L.M.B. 1 998, 1 340, A.J. T. 1 998-99, 207. 
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H OOFDSTU K 2. EEN OVERZI C HT VAN KN E LPU NTEN I N  
H ET BELGISC H E  GEZI NSCONCEPT 
A. I N LEID I N G  
67. Ook een kort overzicht van het gezinsconcept dat in het Belgische 
famil ierecht wordt gehanteerd , vormt een noodzakelijk  onderdeel van deze 
in leid ing op het onderzoek. Gezien de u iterst ingewikkelde invloeden van 
internationaal recht op ons famil ierecht, en de stroomversnell ing waarin ons 
famil ieconcept sindskort is terecht gekomen onder invloed van de steeds grotere 
plaats die n ieuwe vormen van gezinssamenstel l ing in onze samenleving 
innemen , kan een kort overzicht onmogelijk  voldoende genuanceerd zijn .  Het 
d ient dan ook slechts als aanloop voor een meer nauwkeurige en -accurate 
u itwerking in  de  loop van het onderzoek. 
68. De evolutie van de notie 'gezinsleven' geeft in  belangrijke mate aan hoe wordt 
gedacht over het gelijkheidsbeginsel in het domein van het personen- en 
fami l ierecht. Het al dan n iet rekenen van bepaalde emotionele, economische 
en/of bloedbanden tot het domein van het gezinsleven, geeft weer in hoeverre -
al dan niet terecht - over de vergelijkbaarheid van categorieën van personen en 
hun  onderl inge verhoud ing geoordeeld wordt. 
69. Het gezinsleven wordt in meerdere interne en internationale rechtsbepal ingen 
beschermd220. Geen enkele rechtsbron evenwel reikt een defin itie aan van wat 
onder de notie 'gezinsleven' begrepen moet worden221 . Voor art. 8 E .V. R.M.  kan · 
220 O.m. art. 8 E .V.R.M. ;  art. 1 6  § 3 U .V.R.M . ,  art. 23 l .V.B.P.R. ;  art. 1 6  1 .V.R.K. ;  art. 1 7  
l .V .B .P .R. ,  art. 1 0  ECOSOC-verdrag, art. 1 7  § 1 Amerikaans Mensenrechtenverdrag, art. 6 
Amerikaanse Mensenrechtenverklaring, art. 1 3  § 3 Mensenrechtenverdrag van het GOS, art. 1 8  
Afrikaans charter on the rights and welfare of the chi ld (laatste twee: 'family environment') . Meer 
over deze Verdragen en hun werking: D .  ROUGET, Le guide de la protection internationale des 
droits de /'homme, Lyon, La Pensée sauvage, 2000, 381 p .  221 M .  BELL, "We are family? Same-sex partners and EU migration law", M.J. 2002, 335; V. 
COUSSIRAT-COUSTERES, "Famil le et Convention européenne des droits de l'homme", in 
ROLV RYSSDAL, P. MAHONEY, F. MATSCHER, H .  PETZOLD en L. WILDHABER (eds), 
Protection des droits de l'homme: la perspective européenne, Mélanges à la mémoire de Rolv 
Ryssdal, Köln ,  Carl Heymanns Verlag KG, 337; V. COUSSIRAT-COUSTERE, "La notion de 
fami l le dans les jurisprudences de la Commission et de la Cour européenne des droits de 
l 'homme", in F .  DEKEUWER-DEFOSSEZ (ed .) ,  lntemationalisation des droits de /'homme et 
évolution du droit de al familie, Paris, L .G.D.J . ,  1 99645; M.-C. RIVIER, "Eléments de droit de la 
fami l le dans la Convention sur les droits de ! 'enfant", l. c. , 79;  H .U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, 
"Famil iehereniging in Europa. Werk in de Raad van Europa en de EU", in M .C .  FOBLETS (e .a.), 
Migratie en Migrantenrecht deel 7 (2002), 256, m.b.t. Aanbeveling (2000)1 5  van de Raad van 
Europa inzake long-term migrants en Ontwerpaanbevel ing Expertencomité CD-MG betreffende 
de ' legal status of persons admitted for family reun ification'; 1 .  THERY, "Approche sociologique de 
la 'vie famil iale' : la question des définitions", in F. SUDRE (ed.), Le droit au respect de la vie 
familiale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, Brussel , Bruylant, 2002,  
6 1 -1 50, verklaart de moeil ijkheid van een definiëring vanuit psychologische, historische en 
andere invloeden ; F. VASSEUR-LAMBRY, La familie et la convention européenne des droits de 
/'homme, Paris, L'Harmattan , 2000, 1 ;  M .  WITTINGER, Familien und Frauen im regionalen 
Menschenrechtsschutz. Ein Vergleich der Europäischen Menschenrechtskonvention, der 
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de oorzaak hiervoor worden gevonden in de turbulente ontstaansgeschiedenis 
van het artikel . B ij de  opstel l ing van het E .V.R. M .  had het voorbereidend comité 
van de Raadgevende vergadering aanvankel ijk  bezwaar tegen een opname van 
'family rights' in het verdrag . De meeste leden waren er slechts toe bereid om 
rechten als mensenrechten te beschermen ,  als ze werkel ijk  noodzakel ijk waren 
voor het goed functioneren van een democratrische samenleving222. Andere 
leden van het Comité hebben te langen leste de visie kunnen doord rukken dat de 
publ ieke en  de private benadering noodzakel ijk  correlair zij n ,  wat bv. bepaalde 
d iscriminatoire huwel ijksbeletsen uitwijzen.  Art. 8 E.V.R .M .  is aangenomen , zij 
het, wegens het gebrek aan een inhoudelijk  consensus, louter bij wijze van 
principiële stel l ingname, zonder inhoudel ijke u itwerking . 
70. Ook het Hof voor de Mensenrechten heeft het reeds meermaals niet nodig 
bevonden om de noties van het E.V. R. M .  nader in te vu l len . 
Enerzijds neemt het Hof over het algemeen genoegen met de vaststell ing dat 
een bepal ing art. 8 E.V. R .M.  schendt, en gaat het n iet tevens na of het 
gel ijkheidsbeginsel is geschonden . Dit kan betreurd worden ,  aangezien op d ie 
manier de  ontwikkel ing en actual isering van het gel ijkheidsd iscours wordt 
afgeremd . Het is immers denkbaar dat tot d iscriminatie wordt besloten ondanks 
de rechtvaard iging van een inbreuk op art. 8 E.V.R. M .  Deze rechtvaard ig ing kan 
haar grondslag vinden in het feit dat de werking van art .  8 niet ver genoeg reikt 
voor het aangekaarte gesch il . De oorzaak kan echter evengoed l iggen in het feit 
dat de betrokken categorie op zich beschouwd niet wordt behandeld op een wijze 
die strijdig is met art. 8 E .V .R.M .  Geniet een andere categorie het betreffende 
recht daarentegen wél ,  dan kan het Hof op grond van een onderl inge vergelijking 
Amerikanischen Menschenrechtskonvention und der Afrikanischen Charta der Menschenrechte 
und Rechte der Völker, Baden-Baden, Nomos, 1 999, 359 p . ;  J .  PAUWELS, "Beschouwingen over 
de hervorming van het Belgisch famil ierecht. Bijdrage voor het col loquium 'Gezinsproblemen in 
wetgeving en eth iek' , Leuven, Faculteit der godgeleerdheid , 28/30 maart 1 973", 2, beklemtoonde 
de verdoezelende rol van ons normatieve fami l ierecht: "" . inzake seks, huwel ij k  en gezin is dit 
kenmerk van de rechtsregels opvallend sterk: het recht wenst zeer nadrukkel ijk de real isering van 
een bepaald gedragspatroon ( " . ) . Met gezin du iden we de groep aan d ie er traditioneel mee 
aangeduid wordt"; G. VAN BUEREN, The International Law on the Rights of the Child, 
Dordrecht/Boston/Londen, Martinus N ijhoff, 1 995, 68. M.b .t .  het l .V .B .P .R . :  P .  GANDHI  en E. 
MACNAM EE, "The family in U .K. Law and the International Covenant on Civil and Politica! Rights 
1 966", International Journal of Law and the Family 1 991 , 1 08.  Zie ook de voorzichtige defin itie 
van het Mensenrechtencomité in UN Doe A/36/40, 1 34-1 43: "al l of those comprising the family as 
understood in the society of the State Party concerned" en de zaak-Cziffra and nineteen 
Mauritian wamen: "the legal protection or measures that a society can afford to the family may 
vary from country to country and depend on different social , economie, pol itica! or cultural 
conditions and trad itions" .  De voormalige E.C.R.M.  stelde ruimer dat "the question of the 
existence or non-existence of 'family l ife' is essential ly a question of fact depending upon the real 
existence in practice of close personal ties": ECRM nr. 2991 /66 , Khan t. V.K. ,  Yearbook X, 478; 
zie ook Hof Mensenrechten, arrest-Erikson t. Zweden, Serie A, nr. 1 56, 56, waardoor ook 
polygame gezinsverbanden onder de notie 'famil ieleven' gebracht kunnen worden. Zie ook art. 5 
l .V .R.K. dat plaatselijke gebru iken in reken ing neemt voor de defin itie van famil ie. Art. 20 
Afrikaans Charter verwijst ook naar 'other persons responsible for the ch i ld' .  222 1 .  DE HONDT, "Verdragsrechtel ijk Europees Famil ierecht", inM.V.  ANTOKOLSKAIA, W.A. DE 
HONDT en G .J .W. STEENHOFF (Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking), Een 
zoektocht naar Europees familierecht. Pre-advies, Deventer, Kluwer, 1 999, 1 1 3 .  
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van de behandel ing alsnog tot een veroordel ing beslu iten , m .n .  op grond van 
discriminatie .  Gel ijke behandel ing is immers een beginsel dat losstaat van de 
aanvaardbaarheid van de aangevochten behandel ing. Al  is een behandeling op 
zich perfect in overeenstemming met het recht op bescherming van het 
gezinsleven , een voordel igere behandel ing van een vergel ijkbare categorie wijst 
op d iscriminatie223 • 
Anderzijds wordt een toets aan art. 1 4  E .V.R.M . in samenhang met meerdere 
bepal ingen stelselmatig beperkt tot een gelijkheidstoets m .b.t. één enkele 
bepal ing, als die ene toets reeds toelaat om te beslu iten tot een ongeoorloofde 
inbreuk op het gelijkheidsbeginsel . De vraag naar de fami l ierechtel ijke situering 
van de voorl iggende situatie bl ijft daarbij soms vol led ig onbeantwoord . In  het 
arrest�Mazurek bv. heeft het Hof voor de Mensenrechten geoordeeld dat de 
erfrechtelijke benadeling van kinderen d ie in
. 
overspel z�n verwekt, art. 1 4  j0 art. 
1 ,  prot. 1 E.V.R.M.  op ongeoorloofde wijze schendt 24• Het Hof achtte het 
overb9dig om na te gaan of ook art. 8 j °  art. 1 4  geschonden was225• 
71 . Erkennen dat het gel ijkheidsbeginsel een evolutief karakter hèeft, is erkennen 
dat het gezinsconcept onderhevig is aan het hele maatschappel ijke kader 
waarbinnen het zich situeert226. Expl icitering en van de evoluties in wetgeving 
verduidelijken op onvergelijkbare wijze over welke punten op een bepaald 
ogenbl ik voldoende overeenstemming bestaat227. 
223 P. VAN D IJK en G.J .H .  VAN HOOF (1 998) , 71 3-71 4. 224 Zie over aanhoudende schendingen : V.H .  LELEU , "Erfrechtelijke discriminatie van 
buitenhuwel ijkse kinderen ", T.P.R. 2002, 1 353-1 384. 225 Hof Mensenrechten, arrest-Mazurek t. Frankrijk van 1 februari 2000 , aangeh. , § 56. In hun 
dissenting opin ion gaven de rechters Loucaides en Tulkens aan dat daarmee een belangrijke 
kans is gernist, n iet alleen uit eerbied voor de eiser, voor wie het was om rneer dan l()uter orn het 
geld was . . te doen, . maar tevens omdat het 'overspel ige' kind nog in . meerde.re
. famil ierechtel ijke 
bepalinge_n (art. 334-7, 759, 761 ,  762, 767, derde l id ,  908, 9 1 5-2 en 1 097-1 C .C.) wordt 
achtergesteld . Het · Hof . heeft de kans · niet gegrepen om de wortels van het prob leer11 . bloot . te 
leggen: het behoud van een systematische ongelijke behandeling in het afstammingsrecht. ''En 
l'espèce, Ie choix de la lex specialis risque de s'apparênter à une forme de 'minimal isme' 
judiciaire ou; pour reprendre les termes du rapport de la Commission présidée par Ie professeur 
Dekeuwer-Defossez, à une 'solution hybride' ( " . ) En outre, l 'arrêt de la Cour laisse dans 
l ' incertain la question de savo ir si e l le considère, comme lesuggère Ie Gouvernement, que la 
vocation successorale est étrangère au respect de le::t vie privée et fam i l iale reconnu par l 'article 8 
de la Convention, ce qui pourrait paraître comme une régression par rapport à des arrêts 
antérieurs". 226 F.  DEKEUWER-DEFOSSEZ, "Réflexions sur les mythes fondateurs du droit contemporain de 
la famill e" ,  R. T.D. Civ. 1 995 , nr .  2,  252, haalt aan dat de oncontroleerbare snelheid van sociale 
mutaties het gezin tot een 'familie incerta ine' maken, o .m. onder impuls van de toenemende 
ind ividual isering van het recht, ook het familierecht (cf. infra, onze illustraties h iervan . Zie ook 
M.T. MEULDERS•KLEIN , "Réflexions sur l'état des personnes et l'ordre public", in Ecrits en 
l'honneur de Gérard Cornu, Paris, PUF, 1 994, 332; J. HAUSER, "Décadence et grandeur du droit 
civil dés personnes et de la famil ie à la fin du Xxe siècle" ,  in X. , Mélanges Huet-Weiller, Paris, 
LGDJ , 1 994, 235). Een bindende definitie is in dat opzicht onwenselijk. 227 Hof Mensenrechten , arrest-Rees van 1 7  oktober 1 986, Serie A, nr. 1 06, par. 47: "The court is 
conscious of the d istress they (bedoeld worden : homoseksuelen) suffer. The Convention has 
always to be interpreted in the l ight of current circumstances . The need for appropriate legal 
measures should therefore be kept under review having regard particularly to scientific and social 
developments". 
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Het elfde protocol bij het E .V.R.M .228 heeft impliciet neerslag gegeven aan de 
overeenstemming die sinds het Marckx-arrest bestaat over de ruime 
werkingssfeer van art. 8 E.V. R.M . De oorspronkel ijke notie 'gezinsleven' ,  d ie wél 
nog steeds in de bepal ing zelf figureert ,  werd in het opschrift verlaten en 
vervangen door 'fami l ie- en gezinsleven'229• Hiermee l ijkt - bewust of onbewust -
te zijn  tegemoetgekomen aan de kritiek op de voorheen door de Belgische 
rechtspraak gehanteerde vertal ing van 'family life ' als 'gezins/even'230 • Door deze 
vertal ing kwam de component ' togetherness' in de notie 'family life' onvoldoende 
tot u itdrukking . Deze ' togetherness' staat voor het geheel van feitel ijke 
omstandigheden van samenleving en van affectieve en economische 
lotsverbondenheid .  Het verdu idelij kt dat het gezin ru imer moet worden 
geïnterpreteerd dan een groepering van personen met een bloedband . Zijn geen 
famil ierechtel ijke verwantschapselementen voorhanden, dan worden wel 
mogel ijk strengere eisen gesteld m .b .t. de feitel ijke,  affectieve en economische, 
band tussen de betrokkenen231 • De bevestig ing, reeds in het arrest-Marckx, dat 
al le feitelijke gezinsleven wordt beschermd , heeft neerslag gekre�en in het 
Verd rag, ook al heeft het opschrift als dusdanig geen kracht van wet23 . 
228 Art. 2 Prot. Nr.  1 1  van 1 1  mei 1 994 en Bijlage, goedgekeurd b ij Wet van 27 november 1 996 
houdende instemming met het Protocol nr. 1 1  bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden , betreffende herstructurering van het 
controlemechanisme ingesteld door dat Verdrag, en Bij lage, gedaan te Straatsburg op 1 1  mei 
1 994, a. s. 4 ju l i  1 997. · 
229 Vergel ijk met art. 1 Nederlandse Vreemdel ingenwet dat het eveneens n iet over 'gezin' maar 
over 'famil ie' heeft en daarom een ruimer gezinsconcept wordt toegedicht: S.  MEUWESE, C.  
MORELLI en A. WOL THUIS,  "Gezinsheren iging in het Nederlandse Vreemdelingenrecht getoetst 
aan het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind", MR 2000, 1 88-1 94. 
230 Impl iciet: K. RIMANQUE, "Het recht op eerbied ing van het gezinsleven - een met goede 
bedoelingen bedreigd grondrecht", R. W. 1 98 1 -82 , 2200, d ie evenwel benadrukte dat in de 
toenmal ige stand van de rechtspraak voornamelijk slechts fami l ie in engere zin of 'het gezin ' werd 
beschermd. 
231 K. RIMANQUE, l.c., 1 98 1 -82, 2201 , met verwijzing naar ECRM-uitspraken die de term 
'togetherness' hanteren; H. STEENBERGEN, "Art. 8 EVRM en vreemdelingen (-beleid)", 
N.J. C.M. 1 988, 584; R. VAN RHEE, "Een bijzonder gezin .  De Europese commissie en 
homoseksuele relaties", N.J.B. (Ndl . ) 1 990 , 1 672. 
232 Protocol No.  1 1  to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, restructuring the control machinary establ ished thereby, Explanatory Report, 
http://conventions. coe. int/Treaty/EN/cadreprincipal.htm: "The head ings l isted in the appendix form 
an integral part of the Convention and its protocols, as amended by the present Protocol .  The 
inclusion of such headings should not be understood as an interpretation of the Articles 
themselves or as having any legal effect. These headings have been added in order to make the 
text of the Convention more easily understandable (see the American Convention on Human 
Rights)". Noch de Belgische wetgever (Pari. St. Senaat 1 995-96, 1 9  juni 1 996, 1 -360/1 ) ,  noch de 
rechtsleer heeft stilgestaan b ij deze nieuwe terminologie. We vonden · slechts één verwijzing,  en 
dan nog slechts in voetnoot, zonder verdere u itwerking: E .P .  VON BRUCKEN FOCK, 
"Fami l ieleven en fami l ierecht", in A.W. HERINGA en E. MYJ ER (ed . ), l. c. , 1 47, noot 1 .  
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B. DE I NVLOED VAN RECHTSPRAAK VAN H ET HOF VOO R  DE 
M ENSENRECHTEN OP DE NOTI E 'GEZI NSLEVE N ' .  EEN KORTE 
STU D I E  VAN DE HUIDIGE BESCHERMING VAN 
BUITEN H UWELIJKSE TWEERELATI ES 
B.1 . DE INVLOED VAN RECHTSPRAAK VAN HET HOF VOOR DE 
MENSENRECHTEN OP DE NOTIE 'GEZINSLEVEN' 
B.1 .A. DE DEFINITIE VAN DE INTERNRECHTELIJKE NOTIE 'GEZINSLEVEN' IN HET LICHT 
VAN ART. 8 E.V.R.M. EN RECHTSPRAAK VAN HET HOF VOOR DE MENSENRECHTEN 
72. Onze aandacht voor het gezinsconcept van art. 8 E .V.R.M .  vloeit, naast het 
feit dat het een supranationale bepal ing betreft met directe werking in de interne 
rechtsorde,  tevens voort u it het gegeven dat de bescherming van het E .V.R.M . 
geldt voor elke rechtsonderhorige van één van de Verdragsstaten233. Deze 
territoriale omschrijving van de werkingssfeer van het Verdrag impl iceert dat art. 
8 E .V.R .M.  ook het gezinsleven van vreemdelingen in  België beschermt. Die 
bescherming gebeurt in toepassing van art. 1 4  E .V.R.M .  zonder onderscheid op 
grond van national iteit, en overstijgt daarmee de grenzen van de internrechtel ijke 
afbakening van gezinsbanden . Ongeacht of een h uwel ijk geld ig is of n iet, erkend 
wordt of n iet, ongeacht of een kind kan worden geadopteerd of n iet: is er sprake 
van feitel ijk  gezinsleven, dan moet dat worden beschermd . Een inperking moet 
bij wet zijn  bepaald en "nodig zijn in een democratische samenleving in het 
belang van 's lands veil igheid ,  de openbare vei l igheid , of het economisch welzijn  
van het land , de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van 
strafbare feiten ,  de bescherming van de gezondheid of de �oede zeden, of voor 
de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen"2 4. Worden Bel�en en 
vreemdel ingen versch illend behandeld , door de wet of naar resultaat23 , dan 
wordt die verschillende behandel ing getoetst aan het gelijkheidsbeginsel van art. 
1 4  E.V.R.M .236 
233 O.m. M. CARONI ,  Privat- und Familieleben zwischen Menschenrecht und Migration. Eine 
Untersuchung zu Bedeutung, Rechtsprechung und Möglichkeiten von Art. 8 EMRK im 
Ausländerrecht, Berl in ,  Duncker & Humblot, 1 999; D .  COHEN,  "La convention européenne des 
droits de l'homme et Ie droit international privé franÇais", Rev. crit. dr. intern. privé (fr.) 1 989, 451 -
483; 0 .  DE SCHUTTER, "La convention européenne des droits d e  l 'homme et l 'asile", Rev. dr. 
étr. 1 994, 471 -480; B. DOCQUIR, "Le droit international privé à l 'épreuve de la Convention 
européenne des droits de l 'homme", Ann. dr. louv. 1 999, 473-522; A. HEYVAERT, "De 
gezinsrechtelijke situatie van Marokkanen met vast verb l ijf in België", in K. DEFEYTER, M .-CL. 
FOBLETS EN B. HUBEAU (1 995) , 287-337; P. MAYER, "La Convention européenne des Droits 
de l 'Homme et l'appl ication des normes étrangères", R. C.D.I. 1 99 1 , 652-665; S. RUTTEN,  
"Mensenrechten en het IPR: scheiden of  trouwen?", NJCM-bulletin 1 998, 797-81 1 ;  J .  VELU en R. 
ERGEC, La convention européenne des droits de l'homme, PPDB, compl . VI I ,  Brussel , Bruylant, 
1 999, 67; J .H .H .  WEILER, "Thou shalt not oppress a stranger: on the judicia! protection of the 
human rights of non-EC nationals - a critique", E.J. l.L. 1 992, 65-91 . Zie ook o.m . Hoge Raad �Ndl .) ,  1 5  apri l  1 994, N.l.P.R. 1 994, 268, ,concl . STRIK\J\/ERDA. 
34 Art. 8, tweede l id E.V.R.M. n 
235 Dat laatste ingevolge de materiële werking van het gelijkheidsbeginsel . 
236 M.b.t. vreemdelingen heeft het E.H .R.M een specifieke l ijn van rechtspraak ontwikkeld , met 
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73. De doelstel l ing van ons onderzoek bestaat erin na te gaan welk 
gezinsconcept de Belg ische rechtsorde in  de eerste plaats beschermt en in de 
tweede plaats zou moeten beschermen in  het l icht van het gel ijkheidsbeginsel .  
Het normatieve karakter van de tweede vraag wijst u it d at we ons in  ons oordeel 
zu l len richten naar een welbepaald gezinsconcept dat de wetgever van 
hogerhand wordt opgelegd . Dat concept destil leren we log ischerwijze u it de 
supranationale bepal ing van art .  8 E .V. R.M . ,  en dan  nog voornamel ijk u it 
rechtspraak d ie haar extensief heeft geïnterpreteerd . Ondanks de ru ime kritiek op 
de ru ime bevoegdheid d ie het Hof voor de Mensenrechten zich daarbij zou 
toebedelen237, kunnen we niet voorbijgaan aan de richtl ijnen d ie het Hof met zijn 
rechtspraak meegeeft. Zolang hun rechtstreekse werking in de interne rechtsorde 
wordt erkend , hebben die richtl ijnen voorrang op afwijkende internrechtelijke 
bepalingen in d e  materie. 
De u itspraken gelden wel iswaar slechts inter partes. Een veroordeling op grond 
van art. 8 E.V.R.M . heeft slechts betrekking op de voorl iggende situatie . U it de 
bepal ing kan geen volkenrechtel ijke verpl ichting in  hoofde van de andere 
Lidstaten worden afgeleid om hun strijdige wetgeving aan te passen238 • D it heeft 
als gevolg dat het Hof slechts een beperkte invloed kan u itoefenen op het 
gezinsconcept van de Verdragsstaten .  Deze beseffen evenwel d at hun 
rechtsonderhorigen de supranationale rechtspraak zu l len aanwenden voor de 
nationale rechter, en dat een negatie ervan op termijn aanleid ing zal geven tot 
een (nieuwe) veroordeling van de Staat door het Hof, op grond van 
ongeoorloofde schending van het gezirisleven239. 
7 4. De bescherming geldt evenwel slechts voor zover een intermenselijke relatie 
door het Hof als gezinsleven wordt gekwal ificeerd . Wordt geen gezinsleven 
name inzake de afweging van het recht op bescherming van het gezinsleven tegen het 
voornemen van de gedaagde Staat om de e iser u it te zetten (o.m . Hof Mensenrechten ,  arrest­
Moustaqu im van 1 2  oktober 1 989, J.L.M. B. 1 990, 758, noot P. MARTENS; Hof Mensenrechten, 
arrest C. t./België van 7 augustus 1 996, Pub/. Cour eur. D.H. 1 996, 1 1 1 ,  91 5; Jaarboek 
Mensenrechten 1 996-1997 1 997, 264, noot M .  VAN DE PUTTE;  Hof Mensenrechten , arrest­
Bouchelkia van 29 januari 1 997, Pub/. Cour eur. D.H. 1 997, 1 ,  47; Hof Mensenrechten ,  arrest­
Boujaïdi van 26 september 1 997, Pub/. Cour eur. D.H. 1 997, 405, Rev. dr. étr. 1 997, 405; Hof 
Mensenrechten, arrest-Boujl ifa van 21 oktober 1 997, Pub/. Cour eur. D.H. 1 997, VI,  2250; Hof 
Mensenrechten, arrest-Dalia van 1 9  februari 1 998, Pub/. Cour eur. D.H. 1 998, 1 ,  76). 
237 We hebben h ierboven twee bedenkingen geformuleerd d ie deze kritiek enigszins afzwakken . 
238 Hof Mensenrechten, arrest-Johnston van 1 8  december 1 986, Pub/. Cour eur. D.H. ,  Serie A, 
nr. 1 1 2 §§ 68-69. 
239 Zie bv. de veroordeling van België in het arrest-Vermeire van 29 november 1 99 1 , Pub/. Cour 
eur. D.H. , Serie A, nr. 21 4 C, wegens het partiële behoud van de discriminatie van 
buitenhuwel ijkse kinderen . Zie ook de veroordeling van Frankrijk in het arrest-Mazurek van 1 
februari 2000, internet, n .a.v. het u itblijven van een wetswijzig ing in het l icht van het Marckx­
acquis (zie inmiddels het antwoord van de Franse wetgever: Loi nr .  2001 -1 1 35 van 3 december 
2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adu ltérins et modernisant d iverses 
dispositions de droit successoral, D. 2001 , Lég . 3593). Over de wijze waarop de verschil lende 
nationale rechters al dan niet respectvol omgaan met de rechtspraak van het Hof voor de 
Mensenrechten : S .K. MARTENS, "Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de 
nationale rechter", N.J. C.M. 2000, 753-760. 
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aangenomen , bv. tussen homoseksuelen onderl ing,  dan kan niet worden 
besloten tot een inbreuk op het recht op bescherming van het famil ieleven .  De 
vraag naar de rechtvaard iging van een be�aald overheidsgebod , -verbod of -
sti lzitten komt vervolgens niet aan de orde 40 . We wezen er reeds op dat een 
afwijzing van vergelijkbaarheid om die reden best aan een kritisch onderzoek 
wordt onderworpen , met aandacht voor het evolutieve karakter van de notie 
'gezinsleven'241 • 
8.1 .B. DE NOTIE 'GEZINSLEVEN' IN DE ZIN VAN ART. 8 E.V.R. M . :  DE AFWEGING VAN 
JURIDISCH TEGEN SOCIAAL GEZINSLEVEN 
* Een bescherming van elk feitelijk gezinsleven 
75. Opdat gezinsleven kan worden aangenomen ,  moet een 'vie famil iale effective' 
worden aangetoond . Dat een genetische band op zich n iet volstaat, is reeds 
du idelijk sinds het arrest-Marckx242• Met dat arrest heeft het Hof voor de 
Mensenrechten aangegeven dat feitel ijk gezinsleven een noodzakelijke, en 
tevens voldoende voorwaarde is  om bescherming te genieten. Aan een louter 
jurid ische gezinsband worden deze kwal iteiten n iet toegemeten . H ieru it mogen 
we evenwel n iet afleiden dat binnen de hu id ige rechtspraak een jurid ische 
gezinsband in de zin van art. 8 E.V.R .M .  steeds ondergeschikt is aan de 
feitel ijke ,  sodale beleving. Dergel ijke stel l ing kan op meerdere wijzen worden 
weerlegd .  
* D e  aanhoudende prioritaire bescherming naar intern recht van juridisch 
gezinsleven 
76. Het interne famil ierecht van de Verdragsstaten bij het E .V .R.M . is erop gericht 
om het famil ieleven te ordenen op een wijze die toelaat dat de leden van een 
fami l ie onderl ing rechten en verpl ichtingen afdwingen243• Deze jurid ische 
240 H. MOCK, "Le droit au respect de la vie privée et fami l iale, du domicile et de la 
correspondance (article 8 CEDH) à l'aube du XXle siècle" ,  R. U.D.H. 1 998, 246 ;  J .  LIDDY, 
"Current Topic: The Concept of Family Life under the ECHR", E.H.R.L.R. 1 998, 1 5-25. 241 I n  1 988 bv. werd nog gesteld dat er geen te beschermen famil ieleven in de z in  van art. 8 
E.V.R.M. bestond tussen grootouders en kleinkinderen, nonkels of tantes en neven of n ichten, of 
zelfs tussen meerderjarige broers en zussen: M .  E. VILLIGER, "Expulsion and the right to 
Respect for Private and Family Life", in F. MATSCHER, H .  PETZOLD en G .J .  WIARDA, 
Protecting Human Rights: The European Dimension. Studies in honour of Gérard J. Wiarda, Köln ,  
Heymanns, 1 988. o 242 Hof Mensenrechten , arrest-Marckx, aangeh., §§ 31 en 46P bevestigd in Hof Mensenrechten , 
arrest-Berrehab van 21 jun i  1 988, Pub/. Cour eur. D.H. ,  Serie A, nr. 1 38 § 2 1 , waarin enkel 
sprake is van gezinsleven in de zin van art. 8 E.V.R.M .  voor het kind ' issu de parei l le un ion' .  U it 
die notie werd afgeleid dat een famil ieleven slechts de iure verondersteld kan worden wanneer 
een vaste relatie ,  nl. een huwelijk of vaste tweerelatie , voorhanden is. Zie ook het arrest­
Söderbäck: de Zweedse bepaling die adoptie door de echtgenoot van de moeder toestaat zonder 
instemming van de natuurlijke vader, is veren igbaar met art. 8 E.V.R.M. wanneer er geen feitel ij k  
gezinsleven met de  laatste bestaat: Hof Mensenrechten, arrest-Söderbäck van 28  oktober 1 998, 
Recueil 1 998-Vll, http: //hudoc.echr.coe. int, § 31 . 243 M.-T. MEULDERS-KL�N, La personne, la famil ie et Ie droit. Trois décenn ies de mutations en 
occident, Brussel/Parijs, Bruylant/L.G .D .J . ,  1 999, 1 38. 
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zekerheid biedt een tegenwicht voor een ris ico dat eenieder deels van nature 
wordt opgedrongen (door afstamming), deels kiest (door andere 
verwantschapsvormen en juridisch gestructureerde relaties),  met name het risico 
zich emotioneel en/of economisch afhankel ijk te stel len van een bepaalde 
gezinsstructuur244 • Tegenover de onzekerheid van een bepaalde keuze wordt 
een begrensde245 zekerheid van economische stabil iteit geplaatst. Wordt men in 
de steek gelaten door zijn partner, dan kan men een onderhoudsvordering 
instel len . Is  men jurid isch het kind van een persoon, dan wordt men minstens tot 
zijn meerderjarigheid door d ie persoon onderhouden , en deelt men in zijn 
nalatenschap. 
77. Dergelijke zekerheid wordt slechts in beperkte mate geboden aan personen 
d ie in  een niet-geformal iseerde famil ieverhouding tot een ander staan.  
Een stiefouder kan zich beroepen op het gezinsleven dat h ij leidt met het kind 
van zijn of haar levenspartner, mits dat geen gezinsleven in het gedrang brengt 
dat jurid isch sterker wordt beschermd . Zo kan de stiefouder246 bv. na beëind iging 
van zijn relatie met de moeder, omgangsrecht met het kind vorderen247• Gaat het 
evenwel in  tegen het belang van het kind om zowel door zijn  moeder als door de 
vroegere stiefvader te worden opgevoed , dan zal de jurid ische ouder voorrang 
krijgen ,  op grond van zijn of haar ouderl ijk gezag . Is  een gedeeld omgangsrecht 
van de juridische ouder en de vroegere stiefouder problematisch , dan zal dat 
knelpunt over het algemeen in het voordeel van de jurid ische ouder worden 
behandeld , mits d ie zijn of haar gezinsleven met het kind steeds heeft 
doorgezet248• 
Ook in het erf- en huwelijksvermogensrecht treden beperkingen op.  Ook al is de 
stiefouder gehuwd met de erflater, heeft h ij d iens kinderen n iet geadopteerd , dan 
bl ijft h ij t .a.v. hen slechts een stiefouder. De wetgever houdt er vervolgens in  het 
huwel ijksvermogensrecht en in het erfrecht rekening mee dat de goederen d ie h ij 
van de vooroverledene toebedeeld krijgt, n iet van rechtswege bij zijn  opvolgend 
244 In dezelfde zin :  A. HEYVAERT, Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed, Gent, Mys & 
Breesch , 2001 , 8-1 6;  H. WILLEKENS, Mannelijkheid en vrouwelijkheid in het recht: theoretische 
verkenningen, Antwerpen, Kluwer, 1 991 , 51 5 p . ;  J .  ERAUW, "De national iteit en de toepasing van 
de nationale wet van de persoon", in M .C .  FOBLETS, R. FOQUE en M .  VERWILGHEN (ed .), 
m.m.v. S .  BOUCKAERT en S .  D'HONDT, Naar de Belgische nationaliteit- Vers Ja nationalité 
beige, Brussel, Bruylant, 2002, 422. 245 De begrenzing bestaat erin dat de zekerheid zich beperkt tot datgene wat de economische 
middelen van de gezinsleden kunnen bieden. Een toekenning van onderhoudsgeld bv. gebeurt 
immers steeds in functie van o .m.  de middelen van de schuldenaar. 246 Ook de lesbische partner: Jeugdrb. Kortrijk 1 8  maart 1 997, Rev. trim. · dr. fam 1 998, 687. 247 O.m.  Gent 5 december 1 988, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 72, dat het vonnis van Jeugdrb. Gent 
1 5  september 1 986, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 69 hervormde. De jeugdrechtbank had het verzoek 
van de stiefvader, in zijn hoedanigheid van voogd en vader van het halfzusje, om omgangsrecht 
met het kind, geboren uit het eerste door echtscheiding ontbonden huwel ijk  van zijn overleden 
echtgenote, onontvankel ijk verklaard . Zie ook Gent 30 jun i  1 989, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 7 4. 248 O.m.  E .P .  VON BRUCKEN FOCK, "Famil ieleven en famil ierecht", l.c. , 1 51 ;  Zie ook Jeugdrb. 
Brussel 28 mei 1 999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 453 (in casu stelde de rechter dat het kind niet tot 
omgang met de stiefmoeder kon worden gedwongen , na overlijden van zijn vader). 
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overl ijden op de kinderen zu l len overgaan . Daarom is bij wet voorzien in drie 
correcties op de vermogensrechtel ijke gevolgen van het overlijden van zij n  
huwelijkspartner249. H ij zal als overlevende echtgenoot minder ontvangen dan  h ij 
zou hebben gedaan indien er geen kinderen waren geweest, of ind ien h ij er een 
(adoptieve) verwantschapsband mee had gehad . 
Terwijl dus enerzijds feitel ijk  gezinsleven tussen stiefouder en  stiefkinderen wordt 
erkend ,  en de stiefouder bovendien met zijn erfdeel voor hun onderhoud moet 
instaan , mondt anderzijds de zwakke jurid ische basis van de verhouding tussen 
de stiefouder en de kinderen u it in een minder gunstige erfrechtel ijke bedel ing 
van de stiefouder. Ook al heeft deze in een jurid ische famil ieverhouding , huwel ijk  
of  wettel ijke samenwoning ,  tot de  overledene gestaan tot op het ogenbl ik van het 
overl ijden , in  het erfrecht primeert de intrafamil iale bestemming van de 
nalatenschap,  zoals ook de overlevende echtgenoot ab intestato steeds slechts 
het vruchtgebru ik over een deel van de nalatenschap erft250 • 
78. Zo ook beschermt de regel ing van art. 336 B.W. , de vordering tot 
levensonderhoud door de vermoedel ijke verwekker, het kind slechts zolang n iet 
vaststaat dat het afstamt van een derde of door een derde wordt geadopteerd251 • 
Al naargelang van de financiële situatie van die derde, zal het kind al dan n iet 
een belangrijke (rechts-)zekerheid ontnomen worden . Weliswaar kan de 
249 D e  zgn .  stiefmoederclausule van art. 1 465 B.W. (elk beding i n  het huwel ijkscontract dat een 
schenking voorziet waarvan de waarde het beschikbare gedeele van de nalatenschap 
overschrijdt, wordt zonder gevolg gelaten voor het overschrijdende gedeelte (tenzij dat zou 
voortvloeien uit een gel ijke verdeling van de inkomsten tijdens het huwel ijk van beide partners) ,  
de Assepoesterclausule van art. 203 § 2 B.W. (recht op onderhoud door de stiefouder, ten laste 
van het bedrag dat deze erfde) en art. 745quinquies § 2 B.W. (recht voor de descendenten van 
de erflater om de omzetting te vorderen van het vruchtgebru ik dat hun stiefouder erft op d e  
nalatenschap). 
250 Anderzijds geniet een stiefkind, i .t.t. een stiefouder, van de erflater wél het fiscaalrechtelijke 
voordeel van verlaagde successierechten : Arbitragehof nr. 1 28/98, 9 december 1 998, B.S. 1 6  
december 1 998, R. W. 1 998-99, 1 207, noot J .  VERSTAPPEN , T.B.P. 1 999, 277, noot D .  D E  
KEUSTER, Rev. trim. dr. fam. 1 999, 379, noot C .  LAMBERT: d e  bepal ing die het voordel ige tarief 
voor erfgenamen in de rechte l ijn  en tussen echtgenoten uitbreidt tot de kinderen van de 
langstlevende echtgenoot van de overledene (m .a.w. de stiefkinderen van de overledene) is  
gericht op het belang van de stiefkinderen en n iet op dat van de ouders. Dat bl ijkt u it het feit dat 
de stiefouder n iet hetzelfde voordelige tarief geniet voor verkrijgingen van de stiefkinderen .  
Stiefkinderen en ongehuwde partners kunnen ten aanzien van de bestreden bepal ing niet als 
vergelijkbare categorieën worden beschouwd . �ecent zijn initiatieven genomen tot opheffing van 
de fiscaalrechtelijke ongel ijke behandel ing van wettel ijk  samenwonenden (o .m. decreet van 1 
de11:ember 2000 houdende gel ijkschakel ing van de successierechten tussen samenwonenden en 
getrouwden, B. S. 1 1  januari 2001 ) .  De laatste stell ing van het Hof is daardoor n iet langer 
ongenuanceerd van toepassing . Ook is voor het Arbitragehof volgende prejudiciële vraag 
hangende: "Schendt artikel 50 van het Wetboek der successierechten ,  zoals vervangen door 
artikel 1 5  van het decreet van de Vlaamse Raad van 20 december 1 996, de artikelen 1 0, 1 1  en 
1 72 Grondwet, in  zoverre het het tarief in rechte l ijn en tussen echtgenoten u itbre idt tot de 
kinderen van de langstlevende echtgenoot van de overleden echtgenoot terwijl het dit tarief n iet 
u itbreidt tot de kinderen van de eerst overleden echtgenoot d ie erven van de langstlevende 
echtgenoot en aldus een niet redel ijk verantwoorde ongelijke behandel ing zou invoeren tussen 
beide categorieën van kinderen ?" (B. S. 8 februari 2002, tot op 31 maart 2003 geen u itspraak 
over). 
251 Art. 340 B.W. 
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jurid ische afstamming van elk kind worden herzien .  · E r  zijn  evenwel bedu idend 
meer beperkingen verbonden aan het betwisten van een vastgestelde 
afstamming , dan aan het vaststellen van een afstammingsband . Een jurid ische 
verwantschapsband biedt m .a.w. meer rechtszekerheid . B ij een botsing van 
sociaal en juridisch ouderschap blijkt het jurid ische gezinsleven nog steeds vaak 
de bovenhand te halen . Zoals we hebben gesteld l igt het ordenende karakter van 
het recht, dat erop is gericht om de rechtszekerheid te verhogen,  daar 
vermoedelij k  aan ten grondslag . Slechts een du idel ijke tegenspraak van de 
jurid ische situatie, door een herroeping of beëindiging ervan ,  of door overtu igend 
bezit van staat in afwijkende zin , laat soms toe om de ordening te doorbreken of 
te herzien . 
79. Binnen de regel ing van het famil ierecht wordt het huwel ijkse gezinsleven het 
meest beschermd . Dat bl ijkt sterk u it de restrictieve omschrijving · van de 
mogel ijkheden om de betreffende famil iebanden te weerleggen . De keuze voor 
een behoud van de famil iale rust - althans naar de bu itenwereld toe - primeert 
op de biolog ische real iteit, ook al stemt d ie overeen met de sociale real iteit. De 
verwekker van een kind kan het vaderschap van de (vroegere) echtgenoot van 
de moeder n iet zelf betwisten252, ook n iet als h ij als stiefouder, binnen of bu iten 
het kader van een huwel ijk met de moeder, een feitel ijk  gezinsleven met het kind 
heeft u itgebouwd253. Wenst de moeder om de biologische real iteit een jurid ische 
grondslag te verlenen , dan moet ze vooreerst een vordering tot 
vaderschapsbetwisting instellen binnen het jaar na d e  geboorte van het kind . 
Doet ze dat n iet tijd ig , dan rest nog slechts de mogel ijkheid om het kind door de 
verwekker te laten adopteren,  ook al fs ze inmiddels u it de echt gescheiden en 
heeft het kind nooit een gezinsleven gehad met de vroegere echtgenoot. Om tot 
adoptie te kunnen overgaan ,  heeft de verwekker, zoals elke kandidaat-adoptant, 
evenwel meestal de toestemming nod ig van de (vroegere) echtgenoot. 
I nzake huwel ijkse partnerrelaties is nog du idel ijker voor het jurid ische model 
gekozen.  Ook de partner d ie zelf het in itiatief neemt om de echtel ijke woonst te 
verlaten ,  en m.a.w. aan de grondslag l igt van '  de verbreking van de 
samenwoningspl icht, kan een echtscheid ing op g rond van fout, met name 
overspel ,  vorderen , als de  andere partner staande het huwel ijk een feitel ijk 
gezinsleven opstart met een derde254. 
80. De sterke bescherming van het jurid ische gezinsleven vindt tevens 
u itdrukking in de Europese rechtspraak d ie stelt d at een louter jurid ische 
gezinsband aanvankel ijk volstaat om gezinsleven te creëren .  Meer nog , de 
rechtshandel ing d ie de jurid ische grondslag vormt voor d ie versoepelde aanname 
van gezinsleven hoeft nog niet overeen te stemmen met een feitel ijke 
gezinsbeleving,  als d ie grondslag het huwel ijk is. Ook al voldoen de jonge ouders 
252 Art. 332 B.W. 
253 Antwerpen 1 2  juni 1 996, AR 1 995/EV/52, onuitg. , bevestigt dat een stiefouderl ijke relatie 
��zinsleven in de zin van art. 8 E.V.R.M. kan zijn .  
Art. 229 B.W. 
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nog n iet aan hun huwel ijkse samenwoningsplicht en wordt het huwel ijk nog n iet 
daadwerkel ijk beleefd , een louter gepland, en dus nog niet i n  een bestend ige 
samenwoning geëffectueerd gezinsleven kan voorlopig volstaan255• De vraag of 
ook ongehuwde partners zich op een gezinsleven kunnen beroepen terwijl ze 
nog niet samenwonen, bv. in het kader van een LAT-relatie met een 
samenwoning in  het vooru itzicht, is vooralsnog niet behandeld door het Hof. 
* De rol van het wilselement in de bescherming van gezinsleven 
- De bescherming van het juridische gezinsleven tegen 'aanvallen' van 
buiten u it 
81 . Het bestaan van een wettig huwel ijk bij de geboorte is daarentegen op zich 
geen voldoende voorwaarde voor het voortbestaan van het gezinsleven : Dat kan 
immers onderbroken worden door latere gebeurten issen , bv. een geslaagde 
vaderschapsbetwisting of een feitel ijk verl ies van het vereiste regelmatige 
contact256 • 
Ook a l  bl ijft het huwel ijk voortbestaan , n iets belet dat na een voorafgaande 
vaderschapsbetwistin�, een derde het kind erkent. Meer nog, stemt de moeder in 
met de erkenning2 , dan d ient de derde niet eens een biologische 
verwantschapsband met het kind aan te tonen . Ook al heeft het Arbitragehof 
beklemtoond dat de eerbied iging van het gezinsleven n iet het recht inhoudt om 
een kind te erkennen dat niet het zijne is258 , en kan zowel preventief als a 
posteriori worden opgetreden tegen een leugenachtige erkenning ,  een 
systematische controle van de waarachtigheid van de n ieuwe famil ieband 
ontbreekt. De wil van de betrokken partijen kan in de praktijk primeren op de 
biologische waarheid . Zelfs het voortbestaan van het huwelijk staat dat niet in de 
255 Hof Mensenrechten , arrest-Abdulaziz, Cabales en  Balkandali van 28 mei  1 985, Pub/. Cour 
eur. D.H. , Serie A, nr. 94, § 62: "La Cour a jugé qu'en consacrant Ie dro it au respect de la vie 
fami l iale, la Convention 'présuppose l'existence d'une famil le' (arrêt Marckx). I l  n'en résulte 
pourtant pas que toute vie famil iale projetée sorte entièrement du cadre de l'article 8". Het Hof 
haalde in casu als bijkomend argument {'de surcroît. . .  ') het feit aan dat betrokkenen reeds vóór 
het aangaan van het huwelijk hadden samengewoond . Gezien de formulering 'de surcroît' kan er 
ons inziens van uitgegaan worden dat dit element geen conditio sine qua non vormt, zodat een 
loutere intentie tot samenwonen kan volstaan .  Dat laatste werd tevens bevestigd in de zaak­
Berrehab: Hof Mensenrechten , arrest-Berrehab van 21 juni 1 988, Pub/. Cour eur. D.H. , Serie A, 
nr. 1 38 ,  § 21 . . 
256 A contrario af te leiden uit o .m. :  Hof Mensenrechten, arrest-Berrehab van 21  juni 1 988, Pub/. 
Cour eur. D.H. ,  Serie A, nr. 1 38, § 21 : het gezinsleven van vader en dochter wordt n iet verbroken 
wanneer de vader, ondanks het n iet langer samenwonen van de ouders sinds de geboorte en 
hun echtscheiding, zijn dochter vier maal per week gedurende meerdere u ren ziet; z ie ook Hof 
mensenrechten , arrest-Keegan; Hof mensenrechten, arrest-Kroon, aangeh. 
257 I ngevolge Arbitragehof nr. 36/96, 6 juni 1 996, B. S. 1 1  jul i  1 996, R. W. 1 996-97, 979, noot F.  
APS, Jaarboek Mensenrechten 1996-97, 1 997, 331 ,  noot J .  GERLO, J.L. M. B. 1 996, 1 648, noot 
D. P IRE, moet de vereiste van moederlijke toestemming in het l icht van het gelijkheidsbeginsel 
bovendien worden ingeperkt tot een mogelijkheid van verzet in haren hoofde. M its de moeder 
zich n iet verzet, kan een man m.a.w. een kind erkennen zonder dat h ij daartoe een onderl inge 
verwantschapsband moet aantonen. 
258 Arbitragehof nr. 63/92, 8 oktober 1 992, B.S. 3 december 1 992. 
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weg . De wil van de moeder (samen met de wensvader) kan primeren op de 
biolog ische real iteit én op de 'huwel ijkse vrede' . Een gehuwde vrouw kan een 
gezinsleven hebben met een derde en het overspel ige  kind dat u it de relatie 
geboren wordt. Hetzelfde geldt bij overspel a patre259 •  
82. De aangehaalde voorbeelden geven onder meer aan dat gezinsleven dat 
steunt op een wettig huwel ijk  niet zonder voorbehoud het privilege geniet van 
een l ichtere bewijslast, als het erop aankomt zijn voortbestaan hard te maken en 
a fortiori aanspraak te maken op een verdere bescherming ervan .  Leven de 
betrokkenen n iet langer samen of is hun intentie daartoe n iet langer overtu igend,  
dan zal alsnog moeten worden teruggegrepen naar feitel ijke bewijzen van een 
daadwerkel ijk beleefde relatie, zoals de persoonl ijke contacten die de 
betrokkenen met elkaar onderhouden en de materiële steun d ie ze elkaar bieden. 
Deze elementen kunnen de instandhouding van het gezinsleven · met de 
jurid ische of feitel ijke ouders aantonen , ook bv. bij plaatsing van het kind in een 
instell ing of bij een particul ier in het kader van de jeugdbescherming260 • 
83.Art. 8 E.V. R.M .  staat er n iet aan in de weg dat jurid isch gezinsleven wordt 
beschermd , ook al wordt het n iet feitel ijk beleefd . Zolang geen van de leden van 
het juri dische gezin aan de bescherming ervan een eind wil stel len , kan een 
derde niet tussenkomen , ook al heeft hij daar belang bij ter bescherming van zijn  
feitel ijke gezinsleven met één of meer van de betrokkenen . Zodra één van de 
gezinsleden evenwel van binnenuit een bres slaat in d e  jurid ische cocon waarin 
het gezin zich koestert, wordt de jurid ische gezinssituatie blootgesteld aan de 
invloeden van de feitel ijke real iteit. Op. dat ogenbl ik treedt de bescherming van 
het feitel ijke gezinsleven door art. 8 E .V.R.M .  in werking261 • 
259 Hof Mensenrechten, arrest-Johnston van 1 8  december 1 986, Pub/. Cour eur. D.H. , Serie A, 
nr. 1 1 2 ,  § 56. Daartoe geldt evenwel de voorwaarde dat de toepassel ijke familiewet toelaat dat de 
overspelige vader het kind erkent. Een wettel ijke onmogel ijkheid daartoe wordt door het Hof voor 
de Mensenrechten niet d iscriminatoir bevonden . De situaties van overspel a matre en overspel a 
patre zijn volgens het Hof niet vergelijkbaar: Hof Mensenrechten, arrest-Johnston, aangeh., § 59-
61 . 
260 Hof Mensenrechten , arrest W. t.Nerenjgd Koninkrijk van 8 ju l i  1987, Pub/. Cour eur. D.H. , 
Serie A; nr. 1 21-A, § 59; Hof Mensenrechten, arrest B. t.Nerenigd Koninkrijk van 8 jul i 1 987, 
Pub/. Cour eur. D.H. , Serie A, nr. 1 2 1 -B, § 60; Hof Mensenrechten , arrest R. t.Nerenigd 
Koninkrijk van 8 juli 1 987, Pub/. Cour eur. D.H. , Serie A, nr. 1 2 1 -C, § 64 ; Hof Mensenrechten, 
arrest-Olsson t./Zweden van 24 maart 1 988, Pub/. Cour eur. D.H. , Serie A, nr. 1 30,  § 59; Hof 
Mensenrechten , arrest-Eriksson t./Zweden van 22 juni  1 989,  Pub/. Cour eur. D.H. ,  Serie A, nr. 
1 56, § 58; Hof Mensenrechten, arrest-Margareta en Roger Andersson t.I Zweden van 25 février 
1 992, Serie A, nr. 226-A, § 72. 
261 Het E.V. R.M. stelt het huwel ijk  voor als meest volmaakte - maar dus niet noodzakelijke -
gezinsvorm: B. GOOSSENS, "De homosexueel en zijn relatie tot een partner in het kader van art. 
8 par. 1 E.V.R .. M.", Jura Fale. 1 984-85, 540 . Dit bl ij kt tevens reeds u it het arrest-Marckx dat 
enerzijds een ondersteuning van het op het huwel ijk gebaseerd gezin looft, maar anderzijds 
uitdrukkelijk maatregelen verbiedt die er rechtstreeks op gericht zijn ,  dan wel onrechtstreeks tot 
gevolg hebben, dat het buitenhuwelijkse gezin wordt geschaad:  Hof Mensenrechten, arrest­
Marckx van 1 3  jun i  1 979, Pub/. Cour eur. D.H. , Serie A, nr .  3 1 , § 38-43. Zie ook Hof 
Mensenrechten , arrest-Mazurek van 1 februari 2000 , § 50: de doelstel l ing om de traditionele 
famil ie te beschermen is legitiem (voor de vaststell ing dat het Hof evenwel steeds minder l ijkt aan 
te leunen bij de traditionele gezinsnotie: Y.-H. LELEU, "De l'arrêt Marckx à l 'arrêt Mazurek, · la 
longue marche des enfants adultérins", Rev. trim. dr. fam. 2000, 397. 
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- De bescherming van feitelijk gezinsleven 
84. De bescherming d ie het feitel ijke gezinsleven in het hu idige interne 
famil ierecht reeds geniet, mag evenwel n iet worden onderschat. De 
Napoleontische opvatting "ce que Je droit ne règle pas, n 'existe pas11 gaat n iet 
langer op.  Een persoon kan bv. recht op omgang vorderen met het kind van zijn 
vroegere partner, als h ij met dat kind in  de loop van de relatie een fami l ieband 
heeft u itgebouwd262• Personen d ie een woning delen en die de eigendom van 
bepaalde goederen betwisten ,  zien hun vermogensrechtel ij ke situatie behandeld 
als een onverdeeldheid :  elk zal de helft ervan ontvangen263• 
85. Naast de mogelijkheid voor feitel ijke gezinsleden om vrijwil l ig hun fami l ieleven 
beschermd te zien , is bovendien de mogelijkheid bepaald om personen d ie hun 
feitelijke famil iale verantwoordel ijkheid jurid isch n iet wil len dragen , -ertoe te 
dwingen. Tegen een vermoedel ijke verwekker kan een onderzoek naar het 
vaderschap worden ingesteld . Wensen de 'benadeelden' d at de verwekker enkel 
zij n  economische verantwoordel ijkheid opneemt, dan kan het kind  wiens 
afstamming langs vaderszijde - n iet vaststaat, een u itkering tot levensonderhoud ,  
opvoeding e n  een passende opleiding van hem vorderen .  Daartoe moet de 
afstamming n iet worden vastgesteld . Het volstaat dat de  persoon t ijdens het 
wettel ijke tijdvak van de verwekking gemeenschap heeft gehad met zijn 
moeder264 en n iet weerlegt dat h ij de vader is265. H ieru it bl ijkt dat n iet al leen 
juridisch gezinsleven en feitelijk gezinsleven worden beschermd , maar d at tevens 
personen worden beschermd d ie zich op grond van bepaalde onmiskenbare 
aanzetten tot de  u itbouw van een gezinsleven , redel ijkerwijze konden 
verwachten aan de effectieve u itbouw ervan . 
Aan de rechtsfeiten die de genoemde redelijke verwachting hebben gewekt, 
zullen rechtsgevolgen worden verbonden. Die zijn evenwel omwille van hun 
compensatoire oogmerk van louter financiële aard . De onderhoudsvordering 
tegen de (vermoedelijke) verwekker vormt één voorbeeld . De schadevergoeding 
d ie, wel iswaar bij mondjesmaat, wordt toegekend aan een persoon wiens 
verloofde zijn huwel ijkbelofte heeft verbroken, een tweede.  
86.  We kunnen concluderen dat hoe sterker een famil ieverhouding jurid isch is  
geregeld , hoe groter de rechtszekerheid is van de personen d ie er een beroep op 
kunnen doen . Ook deze vaststel l ing zal  ons in ons verdere onderzoek stimuleren 
o m  i n  toepassing van o.m. de adaptatietechniek bu itenlandse rechtsfiguren een 
zo sterk mogel ijke plaats binnen ons jurid ische bestel te geven,  met het oog op 
een optimale rechtsbescherming . 
262 Cf. supra. 263 Dat is bovendien bij wet zo geregeld voor wettelijke samenwoners: art. 1 478 B.W. 264 Art. 336 B.W. 265 Art. 338bis B .W. ,  waarvan wordt aangenomen dat het vermoeden niet noodzakel ijk  moet 
worden weerlegd.  Het volstaat dat het sterk in twijfel kan worden getrokken, door aan te tonen 
dat de moeder tijdens de wettel ijke periode van verwekking gemeenschap heeft gehad met 
meerdere mannen. 
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87. Stellen dat elk 'feitel ijk  gezinsleven' ,  elke 'daadwerkel ijk  beleefde gezinsband' 
wordt beschermd door art. 8 E.V. R. M . ,  is te vaag en te verregaand . Bepaalde 
daadwerkel ijk beleefde banden hebben tot op heden nog geen aanleid ing 
gegeven tot opname in het gezinsbegrip,  ook al hebben ze reeds een 
onmiskenbare plaats verworven in het Belgische rechtsdenken.  H ierbij denken 
we o.m. aan de homoseksuele tweerelatie en het pleeggezin266. 
B.2. CONCLUSIE M.B.T. DE INLEIDENDE STUDIE VAN H ET E.V.RM. 
88. Het d iscriminatieverbod van art. 1 4  E .V. R.M .  vormt in  samenlezing met art. 8 
E.V. R.M .  de  sterkste bescherming tegen d iscriminatie b innen de Lidstaten van 
de Raad van Europa .  Zijn rechtstreekse werking in de interne rechtsorde verleent 
gezinsvormen d ie in een bepaalde Verdragsstaat jurid isch of feitel ijk bedu idend 
minder worden beschermd dan in de andere Verdragsstaten een bescherming 
die door geen ander rechtsintru ment wordt geëvenaard .  
D e  optie van het Hof van de Mensenrechten o m  zich slechts marginaal i n  te laten 
met situaties waaromtrent nog geen gedeelde opvatting bestaat onder de 
Verdragsstaten , zal het ons n iet gemakkel ijk maken om eenduid ige antwoorden 
te geven op de vragen d ie gaandeweg het onderzoek zul len rijzen . Analog ie- en 
assimi latiedenken ,  mede a .h .v. Europese rechtspraak, zu l len ons evenwel 
toelaten om minstens enkele suggesties te formuleren . 
C. DE I NVLOED 
DISCRI M I NATIEBEPALI NGEN 
VAN AN DERE NON-
89. Naast het E .V.R.M . formuleren tevens meerdere andere internationale 
verdragen d iscriminatieverboden.  Het betreft het l .V.R.K. ,  het l .V.B .P .R. en het 
Vrouwenverdrag267 •  Aangezien de d iscussie over hun a l  dan niet rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde bl ijft aanhouden , past het evenwel om hun  
invloed op de u itkomsten van het onderzoek nu reeds te relativeren . 
C.1 . HET l .V.R.K. 
90. Art. 2 l .V. R.K. verbiedt in samenhang met de andere Verdragsbepal ingen 
d iscriminatie van welke aard ook, ongeacht ras , hu idskleur, geslacht, taal , 
godsd ienst ,  pol itieke of andere overtu iging, nationale , etn ische of 
maatschappelijke afkomst, welstand , handicap,  geboorte of andere 
omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder of wettel ijke voogd . 
266 Zie deel 38 over de homoseksuele tweerelatie .  Op de jurid ische positie van pleeggezinnen 
gaan we niet nader in ,  aangezien de verhoud ing tussen volwassenen en kinderen n iet het 
voorwerp vormt van d it onderzoek. 
267 VN-Convention on the Elimination of All Forms of Discrim ination against Women, 1 8  
december 1 979, Resolutie 34/1 80. 
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O. i .  heeft de bepal ing rechtstreekse werking in de interne rechtsorde .  Daartoe 
steunen we ons op rechtspraak d ie reeds in verband met andere 
verdragsbepal ingen van het l .V.R.K. aannam dat hun equivalentie met 
bepal ingen van andere Verdragen waarvan de d irecte werking is erkend , volstaat 
om ook aan de betreffende l .V .R.K.-bepal ing d irecte werking te verlenen268. 
I n  tegenstel l ing tot enkele hoven269 weigeren het Hof van Cassatie en de Raad 
van State vooralsnog evenwel d irecte werking aan te nemen270 . 
We staan in de derde toegangspoort nader sti l bij d it Verdrag . 
C.2. HET l .V.B.P .R. 
91 .Art. 26 l .V.B .P .R. biedt een rechtstreeks geldende waarborg tegen 
d iscriminatie, o .m .  op grond van national iteit. De bepal ing onderscheidt zich door 
haar algemene karakter van de d iscriminatieverboden van art. 2 l .V .B.P .R. 271 , 1 4  
E .V.R.M . ,  2 ECOSOC-verdrag272 e n  art. 6 EU-verdrag . Het algemene 
discriminatieverbod heeft n iet enkel accessoire werking ten aanzien van de 
artikelen van het l .V .B .P .R. zelf, maar geldt tevens buiten het domein van de 
mensenrechten273. Het artikel verbiedt d iscriminatie in  a l le rechten d ie het 
268 Zie rechtspraak, aangeh. in A. ALEN en W. PAS, "De d irecte werking van het verdrag inzake 
de rechten van het kind", in E. VERHELLEN, G. CAPELAERE en G. D ECOCK (ed.) ,  
Kinderrechtengids: commentaren, regelgeving, rechtspraak en nuttige informatie over de 
maatschappelijke en juridische positie van het" kind, Gent, Mys en Breesch, deel 1 - 1 . 1 . , 1 8 . Zie 
evenwel de ontkenn ing terzake door het Franse Hof van Cassatie: besproken in  A. VANDAELE, 
in Kinderrechtengids, deel 1 - 1 . 1 VANDAELE (1 998) , 20. H ierover ook P. SENAEVE m.m.v. S. 
ARNOEYTS, "Tien jaar Belgische rechtspraak inzake de aanwending van het l .V.R.K.", in P .  
SENAEVE {ed.), Verslagboek Colloquium "De betekenis van de mensenrechten voor het 
�ersonen- en familierecht", Leuven, vrijdag 1 1  oktober 2002, te verschijnen b ij lntersentia. 69 O.m. Antwerpen 21  oktober 1 998, Kinderrechtengids deel 3, 3 . 1 1 ,  1 2; Arbh. Lu ik 5 november 
1 996, Kinderrechtengids deel 3, 3.1 1 ,  3 270 R.v.St. nr. 65.348, 2ö maart 1997, En Niya, onuitg. ; R.v.St. nr. 58.032, 7 februari 1 996, 
onuitg. ; R.v.St. nr. 60.010, 1 1  juni  1 996, arrest-Doudou Oumarar, onuitg. ; R.v.St. nr. 60.097, 1 
juni 1 996, J .dr. Jeun. 1 997 , 51 9; R.v.St. nr. 61 .990, 26 september 1 996; J. dr. Jeun. 1 996, 484, 
noot S. SAROLEA; R.v.St. , arrest-Duncan, nr. 58. 1 22, onuitg. ; R.v.St. nr. 65 .348, 20 maart 1 997,  
onuitg. ; Cass. 4 november 1 999 , J. T. 2000, 667; Cass. 10 november 1 999 , KIDS deel 3,  3 . 1 .2 . ,  
27. 271 M.  BOSSUYT, "Het gel ijkheidsbeginsel in  de internationale pacten inzake mensenrechten", in  
A .  ALEN en P. LEMMENS, Gelijkheid en non-discriminatie - égalité et non-discrimination, 
Antwerpen, Kluwer, 1 991 , 43. 272 Arbitragehof nr. 4/96 ,  9 januari 1 996, B.S. 27 februari 1 996, Rev. trim. D.H. 1 995, 389 , noot L .  
DENYS, bevestigde dat aan het ECOSOC-verdrag geen rechtstreekse werking kan worden 
toegekend. Het Internationaal Comité voor de Rechten van de Mens sprak Belg ië hierin evenwel 
reeds tegen: Genera/ Comment on the Nature of State Parties, Obligations, 84; K. DE GUCHT, 
" Inburgering door verpl icht aanleren van de streektaal en de bescherming van de 
mensenrechten", T.B.P. 1 997, 1 56.  Over de beperkte werkingssfeer van de drie genoemde 
verdragsbepal ingen: M .  BOSSUYT, "Het d iscriminatieverbod en positieve actie", R. W. 1 998, 241 . 
K. DE GUCHT, " Inburgering door verplicht aanleren van de streektaal en de bescherming van de 
mensenrechten", T.B.P. 1 997, 1 54-1 56. 273 K. RIMANQUE, "Het gel ijkheidsbeginsel :  gelijkheidsteken tussen Belgen en vreemdelingen?", 
in M .-CL. FOBLETS en B. HUBEAU, Migratie- en migrantenrecht, deel 1 ,  Brugge, Die Keure, 
1 996, 270. 
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nationale rechtsstelsel van de betrokken verdragspartij hem toekent274 . 
92. Reeds sinds het e ind van de jaren 1 970 werd de stel l ing van de Raad van 
State en de Belg ische regering ten tijde van de parlementaire 
goedkeuringsprocedu re dat het l .V.B .P .R. geen rechtstreekse werking heeft in de 
interne rechtsorde275, bestreden in de rechtsleer76• Ook het Hof van Cassatie277 
besloot vanaf de inwerkingtred ing van het l .V .B .P .R. tot rechtstreekse werking in 
de interne rechtsorde.  
De interpreterende u itspraken van het V .N .-comité van d e  Rechten van de Mens 
zijn bijgevolg b indend voor de Verdragsstaten ,  zo bv. de u itspraak van het VN­
comité dat het woord 'gezin' in het verdrag in brede zin moet worden verklaard , 
"zodat het betrekking heeft op alle personen die het gezin u itmaken zoals dat 
laatste in de betrokken maatschappij wordt opgevat ( . . .  ). Daaru it volgt dat 
cu lturele trad itie in aanmerking moeten worden genomen wanneer het erom gaat 
een u itleg te geven van de term "gezin" in een bijzondere omstandigheid"278• Een 
ongelijke behandel ing in de toepassing van het gezinsbegrip moet worden 
gerechtvaard igd279. 
Deze u itspraak geeft de internationaalrechtelijke relevantie aan van een 
onderzoek naar de mate waarin onze mu lticulturele samenleving in rechte én in 
de feiten een multicu ltureel gezinsconcept moet hanteren280 • 
93. Het rechtstreekse belang van art. 26 l .V.B .P .R. voor  het interne recht wordt 
evenwel ,  ondanks de beroepsmogelijkheid bij het V. N . -comité voor de rechten 
van de mens te Genève, n iet hoog ingeschat281 . 
274 "United Nations-Human Rights Committee: General Comment on article 26/Non­
d iscrimination", in A. ALEN en P. LEMMENS (eds), o.c. , 99; K. DE G UCHT, " Inburgering door 
verpl icht aanleren van de streektaal en de bescherming van de mensenrechten", T.B.P. 1 997, 
1 55. 
275 Pari. St. Kamer 1 977-78, nr. 1 88-1 , 29 (het l .V. B .P .R. werd op 1 0  december 1 968 door Belg ië 
ondertekend en op 2 1  april 1 983 geratificeerd) .  
276 M .  BOSSUYT, "De d i recte werking van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en 
Pol itieke Rechten", R. W. 1 978-79, 235-248 en R. W. 1 983-84, 781 -790; J .  VELU, Les effets 
directs des instruments internationaux en matière des droits de /'homme, Brussel , Swinnen, 
1 98 1 , 53; P. BRACQUENE, "De directe werking van het I nternationaal Verdrag inzake 
Burgerrechten en Pol itieke Rechten na het cassatiearrest van 1 7  januari 1 984", R. W. 1 984-85, 
1 563- 1 572. 
277 Cass. 1 7  januari 1 984, R. W 1 984-85, 1 1 47. 
278 VN-comité van de Rechten van de Mens, 29 ju l i  1 997, R. U.D.H. 1 998, 27. 
279 Mensenrechtencomité, zaak-Shirin Aumeeruddy-Cziffra and n ineteen other Mauritian women 
t. Mauritius , nr. 35/1 978 van 9 april 1 98 1 ,  Human Rights Committee Selected Decisions unde the 
O&tional Protocol, 2'd-1efh Sessions, 1, 67, § 9.2.  
28 Over de noodzaak van een ru ime opvatting van het gezinsbegrip :  o .m.  C. FORD ER, "Het 
gezin in internationale verdragen", RM Themis 1 997, nr.4, 1 30-1 44; H .U .  J ESSURUN 
D'OLIVEIRA, Krypto-/PR, Deventer, Kluwer, 1 985, 22; M .  NOWAK, U.N. Covenant on Civil and 
Politica/ Rights. CCPR Commentary, Kehl/Strasbourg/Arl ington , Engel , 1 993, art. 1 7  § 27; G .  
VAN BUEREN , The International Law on the Rights of  the Child, DordrechUBoston/London, 
Martinus Nijhoff, 1 995, 68-72 . 
281 Zie bv. K. RIMANQUE, l. c. , 269. 
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Art. 1 0  G .W. biedt m .n .  een parallel le bescherming. Voor gel ijke behandeling in  
het kader van beslu iten en verordeningen is  art .  26 l .V. B . P .R. aldus overbodig .  
Wetten en decreten moeten bovendien eerst het voorwerp geweest zijn  van een 
beroep tot n ietigverklaring bij het Arbitragehof, in het kader van een verpl ichte 
voorafgaandel ij ke u itputting van de interne rechtsmiddelen,  op straffe van niet­
ontvankel ijkheid van de klacht in Genève282• 
94. De bescherming d ie rechtsonderhorigen in België in de praktijk aan het 
l .V .B .P .R .  ontlenen,  beperkt zich aldus hoofdzakel ijk tot algemene beginselen , 
waarvan de nalevin� door de Belg ische rechter afhankel ijk is van d iens 
d iscretionaire oordeel 83 . 
C.3.  HET VROUWENVERDRAG284 
95. Ook het, Vrouwenverdrag bevat een d iscriminatieverbod . Over de d i recte 
werking van d it Verdrag bestaat evenwel zo mogelijk nog meer controverse dan 
m.b .t. de h ierboven genoemde Verdragen.  Bepaalde auteurs leiden een vol led ige 
d irecte werking van het Verdrag af u it de vermeld ing "the state parties shall 
ensure" . "285• Andere nemen slechts de d irecte werking aan van het verbod op 
kinderverlovingen en -huwelijken286, en menen dat de andere bepal ingen louter 
ter staving van een exceptie van openbare orde kunnen d ienen287• 
We slu iten ons alvast aan bij de opvatting dat het d iscriminatieverbod 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde heeft voor zover het betrekking 
heeft op bepal ingen d ie eveneens voorkomen in andere Verdragen waarvan de 
d irecte werking reeds is aangenomen288• 
Meerdere Verd ragsstaten, waaronder de meeste islamitische rechtsstelsels , 
hebben evenwel de algemene reserve geformuleerd dat geen wetten zul len 
worden u itgevaard igd die tegen de grondbeginselen van hun  rechtsorde ingaan . 
De beginselen van de islam hebben in deze Staten voorrang op het 
282 Art. 5 § 2, b facultatief protocol , goedgekeurd bij Wet van 1 6  maart 1 994, B. S. 23 jun i  1 994 . 283 Hierover meer: P. LEMMENS, "De beteken is van de VN-verdragen inzake burgerlijke en 
pol itieke rechten , economische, sociale en culturele rechten, en d iscriminatie van vrouwen voor 
het Personen- en fam il ierecht", in P. SENAEVE (ed .), Verslagboek Colloquium "De betekenis van 
de mensenrechten voor het personen- en familierecht", Leuven, vrijdag 1 1  oktober 2002, te 
verschijnen b ij lntersentia. 284 Geratificeerd door 40 Staten .  285 J . HES, "De betekenis van het VN-Vrouwenverdrag voor Nederland", in A.W. HERINGA, J .  
HES e n  L. L IJNZAAD (eds), Het vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu ,  1 995. 286 S. RUTTEN, "Vrouwen en het internationaal privaatrecht", in A.W. HERINGA, J .  HES en L. 
LIJNZAAD {eds), l.c. , 260; R. HOL TMAAT, "De kracht van een verdrag. Mogelij kheden voor 
doorwerking van het V.N .-Vrouwenverdrag in het Nederlandse recht", N.J.B. 1 991 , 850. 287 S. RUTTEN , l.c. , 270. 288 In die zin :  H . R. {Ndl . )  7 mei 1 993, NJCM-Bulletin 1 8  (1 993) 6 ,  694-699. Cf. supra, de 
gel ijkaard ige vaststel l ing m.b.t. het l .V.R.K. 
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Verdragsrecht289. Ook hebben meerdere Staten concrete reserves geformuleerd 
m.b .t. art. 1 6  Vrouwenverdrag290 . 
96. Met de instel l ing van een Comité en een klachtenprocedure kan de naleving 
van de verdragsbepal ingen voortaan alvast op internationaalrechtel ijk n iveau 
worden gecontroleerd291 . Een afdwinging ervan is evenwel nog veraf. 
C.4. HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE 
UNIE 
97. I n  2000292 werd het Handvest van de grond rechten van de Europese U nie 
aangenomen ,  met in art. 20 en 21 het gelijkheidsbeginsel en beginsel van non­
d iscriminatie. Deze beginselen zijn in algemene bewoord ingen geformuleerd en 
moeten n iet in samenlezing met één van de andere bepal ingen - worden 
ingeroepen . Binnen het bevoegdheidsdomein van de E . U .  kun nen ze daarom in 
bepaalde geval len een sterkere rechtsaanspraak bieden dan art. 1 4  E .V.R.M .  
BESLUIT DEEL 2A 
98. In deze eerste toegangspoort hebben we enerzijds de werking van de 
gelijkheidstoets geanalyseerd , en  anderzijds - in grove l ijnen - het 
gezinsconcept dat kan worden gedesti l leerd u it de huid ige rechtspraak met 
betrekking tot de supranationale bepal ing van art. 8 E.V. R.M .  Dat gezinsconcept 
geeft aan welk gezinsleven de Belg ische rechter vandaag moet beschermen, 
t .a.v.  elke rechtsonderhorige .  
9 9 .  H et E.V. R .M.  haalt zijn sterkte in internationaal rechtel ijk verband u it de  
combinatie van zijn territoriale werkingssfeer en het supranationale karakter van 
de bepal ingen . Het heeft voorrang op het interne recht en is van toepassing op 
eenieder d ie een beroep doet op de Belgische rechtsinstanties , ongeacht zijn 
289 O.m.  H .  CHEKIR, "La Convention sur l 'él imination de toutes les formes de discrimination à 
l'éJlard des femmes", Revue tunisienne de droit 1 989, 78. 29 O.m. H.  CHEKIR, l. c. , 82, wijst erop dat dergel ijke reserves strijd ig zijn met het Weense 
verdragenverdrag van 23 mei 1 969. Art. 2d van het Weense Verdrag verstaat onder 'reserve' een 
eenzijd ige verklaring door een land waarmee d it het jurid isch effect van _ bepaalde 
verdragsbepal ingen wil u itslu iten of wijzigen . Art. 1 9  stelt evenwel dat dat n iet mogel ijk  is 
wanneer het verdrag de reserve heeft u itgesloten of wanneer de reserve afbreuk doet aan het 
voorwerp en de doelstel l ing van het verdrag. 291 "La protection un iverselle des droits de la femme: vers une efficacité accrue du droit positif 
international?", Rev. trim. D.H. 2000, 453; Resolutie E.P.  over de toestand van de grondrechten 
in de Europese Unie in 2000, 2000/2231 ( INI)  5 ju l i  2001 , Punt 73 "beveelt in het geval van het 
Veren igd Koninkrijk ondertekening en ratificatie en in het geval van België, Duitsland, 
Griekenland , Luxemburg,  Nederland, Portugal, Spanje en Zweden ratificatie aan van het protocol 
bij het Verdrag inzake de u itbanning van alle vormen van d iscriminatie van de vrouw van 6 
oktober 1 999"; Belgisch voorstel tot aanname protocol :  Pari. St. Senaat 1 999-2000, 8 februari 
2000, 2-233/1 . 292 PB. C. 364, 1 8  december 2000 . 
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national iteit. De invul l ing van het gezinsconcept dat wordt beschermd , gebeu rt 
evenwel a . h .v. een gemeenschappelijke Europese noemer. Zolang er geen 
sprake is van een 'Europese (quasi-)consensus' laat het Hof voor de 
Mensenrechten de Verdragsstaten een ru ime marge tot eigen invu l l ing.  De vraag 
in hoeverre daarbij op internrechtelijk  vlak rekening wordt gehouden met 
buitenlandse gezinsconcepten, is het voorwerp van d it onderzoek, eerst in het 
fami l ierecht, vervolgens voor de bepal ingen inzake gezinsherenig ing.  
1 00.  De vraag naar de rechtstreekse werking in de interne rechtsorde van 
meerdere verdragen vormt een tweede i l lustratie van de zwakheid van de 
meeste internationale rechtsbepal ingen .  "De figuur  van de d irekte werking is 
problematisch , voor zover de rechter ze opvat a ls een eigenschap d ie al dan n iet 
toekomt aan een verdragsartikel en voorzover daarbij de  onmiskenbare 
rechterl ijke inbreng bij de toekenning of ontkenning van d i recte werking wordt 
verhuld"293 . .  
Het Europees Parlement heeft het recent nog nodig bevonden om de Commissie 
en de Lidstaten bij Resolutie aan te bevelen om systematisch sancties te stellen 
op de niet-naleving van een beginsel van gel�ke behandeling dat neerslag heeft 
gekregen in de wetgeving en/of in het beleid29 . 
1 01 .  Ons onderzoek bestaat er, zoals gesteld ,  in  om de verplichte bescherming 
van gezinsleven in de zin van art. 8 E.V. R.M .  en van het interne recht, ook 
ingeval dat geen jurid ische neerslag heeft gekregen of niet wordt erkend in 
België ,  te toetsen aan de huidige wetgevende en rechterl ijke praktijk in de 
genoemde rechtstakken .  De studie van die praktijk wijst u it dat de notie 
'national iteit' in a l le betrokken rechtstakken een belangrijke rol speelt in de 
afbakening van het gezinsconcept. We gaan vervolgens in  een tweede 
toegangspoort in op d ie rol .  
293 Dit was tevens een bijgevoegde stel l ing bij de  openbare verdediging door E .  CLAES van zijn 
proefschrift Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht. Een grondslagentheoretische benadering, 
26 september 2001 . Zie ook M. VAN DER LINDE, "De betekenis van het Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind voor migrantenkinderen", 1 06: de Nederlandse afdel ing rechtspraak van de 
Raad van State stelt zich terughoudender op m.b .t. 8 E.V.R.M .  dan het Hof en de voormal ige 
Commissie voor de Mensenrechten . 
294 Resolutie E .P. over de toestand van de grondrechten in de Europese Unie in 2000, 2000/2231 
( IN l ) .5 ju l i  2001 , overweging 74: "beveelt de Commissie en de Lidstaten aan haast te maken met 
de versterking en de u itbreid ing van het wettel ijk  instrumentarium, in het b ijzonder door ( " . )  het 
instellen van adequate sancties bij niet-naleving, waaronder Verdragsinbreukprocedures conform 
artikel 226 van het EG-Verdrag, "mainstreaming" van het gel ijke behandelingsprincipe in 
wetgeving en beleid conform artikel 3, l id 2 van het EG-verdrag". 
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Deel 2.  Drie toegangspoorten tot het onderzoek 
Deel 2A. De evolutie van het gelijkheidsbeginsel in het Belgische interne recht, met 
bijzondere aandacht voor het familierecht 
Deel 2C. Gezinshereniging naar nationaal en internationaal recht: enkele inleidende 
aandachtspunten in het licht van het gelijkheidsbeginsel 
Deel 2 B  
Beschouwingen omtrent de rol van 
national iteit in het recht, met 
b ijzondere aandacht voor het l . P . R. ,  
gevolgd door een voorstel van 
nieuwe aanknopingsregel voor wat 
betreft het ontstaan van gezinsleven 
Inleiding 
Hoofdstuk 1 .  De nationaliteit als instrument om formele gelijkheid te bevorderen 
Hoofdstuk 2. De rol van nationaliteit in het recht in vraag gesteld 
Hoofdstuk 3. Voorstel voor een nieuw aanknopingscriterium: de stabiele verblijfspositie 
Hoofdstuk 4. l.P.R.-technieken om gezinsconcepten naar buitenlands recht een plaats te 
Besluit 
geven binnen de Belgische rechtsorde, voor rechtssituaties die zijn 
ontstaan vóór de ingang van het stabiele verblijf 
- - - --- --
DEEL 28. DE ROL VAN NATIONALITEIT IN HET l .P .R. 
"Le respect de l'autre passe-t'il inévitablement par la survivance de son statut d'origine tant qu'il 
demeure de nationalité étrangère ?"1 
INLEIDING 
1 .  I n  deze toegangspoort gaan we nader in op de rol d ie de national iteit vandaag 
vervu lt in het recht. We staan sti l bij bedenkingen omtrent enerzijds haar g lobale . 
functie, anderzijds haar tanende invloed i n  het l .P .R .  Na een korte i l lustratie van 
n ieuwe aanknopingsvoorstellen die d e  rechtsleer en een wetsvoorstel ons 
aanreiken , werken we een eigen aanknopingsvoorstel u it voor al le 
rechtshandelingen die betrekking hebben op de grondvoorwaarden voor het 
ontstaan en de erkenning van gezinsleven .  Met een i l lustratie van de adequate 
wijze waarop het voorgestelde onderscheid in behandeling buitenlandse 
gezinsmodellen een plaats kan geven in onze rechtsorde, zul len we daarna een 
theoretische rechtvaard iging geven aan onze optie . Die rechtvaard ig ing zal in het 
verdere onderzoek getoetst worden aan zijn praktische waarde. 
HOOFDSTUK 1. DE NATIONALITEIT ALS INSTRUMENT 
OM FORMELE GELIJKHEID TE BEVORDEREN 
A. HET INTERNATIONAALRECHTELIJKE VERBOD VAN 
DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT EN DE 
BEGRENSDE STAATSSOEVEREINITEIT INZAKE NATIONALI­
TEIT 
A.1.  HET VERBOD NAAR INTERNATIONAAL RECHT OM TE 
DISCRIMINEREN OP GROND VAN DE NATIONALITEIT 
A.1 .A. VERDRAGSRECHTELIJKE DISCRIMINATIEVERBODEN 
2. Meerdere verdragen stellen een d iscriminatieverbod in op grond van 
national iteit2. 
1 M.  M'SALHA ( 1 999), 1 32. 
2 Hieronder n iet verder besproken : o.m. pre-ambule Handvest V.N . van 1 945; art. 2 en 1 6  
Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1 0  december 1 948, a. s. 3 1  maart 1 949; 
Verdragen nrs .  1 00 en 1 1 1  van de Internationale Arbeidsorganisatie van 29 juni  1 951 , a.s. 23 
oktober 1 952 en van 25 juni 1 958, a.s. 23 september 1 977; Verdrag van 20 december 1 952 
betreffende de pol itieke rechten van de vrouw, goedgekeurd bij wet van 19 maart 1 964, a.s. 2 
september 1 964; art. 6, 8 § 2 en 48 § 2 Verdrag van 25 maart 1 957 tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, B. S. 25 december 1 957; Verdrag van 21 december 1 965 inzake de 
uitbanning van al le vormen van rassendiscriminatie, goedgekeurd bij wet 9 ju l i  1 975, a.s. 1 1  
december 1 975; art. 2 § 1 Verdrag van 1 9  december 1 966 inzake burgerrechten en pol itieke 
rechten , goedgekeurd bij Wet van 1 5  mei 1 98 1 , a.s. 6 jul i  1 983, geratificeerd op 21 april 1 983; 
art. 2 § 2 Verdrag van 19 december 1 966 inzake economische, sociale en culturele rechten , 
goedgekeurd b ij Wet van 1 5  mei 1 981 , a. s. 6 ju l i  1 983, geratificeerd op 21 apri l 1 983; Verdrag 
van 1 8  december 1 979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen ,  
goedgekeurd b ij wet van 1 1  mei  1 983, a.  S.  5 november 1 985; Verdrag van 10  november 1 994 
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H ieronder staan we nader sti l bij enkele verdragen met rechtstreekse werking in 
de interne rechtsorde d ie de interne wetgever verbieden om wettel ijke 
u itzonderingen op het beginsel van gelijke behandeling i n  te stel len.  
Ook al laat art. 1 91 G.W. toe dat vreemdel ingen bij wet verschi l lend worden 
behandeld , een wettel ijke regel ing d ie strijd ig is met een verd ragsbepal ing met 
d irecte werking zal de systematische controle a .h .v. de toetsingscriteria van art. 
1 0  en 1 1  G.W. n iet doorstaan3• 
In bepaalde van d ie verdragen strekt het d iscri.minatieverbod zich u it tot een ieder · 
d ie zich op het grondgebied van een Verdragsstaat bevindt. 
Het d iscriminatieverbod van art .  14 E.V. R.M .  is het meest afdwingbare ,  maar 
beperkt zich tot de in het Verdrag opgenomen bepal ingen4 • Art. 26 l .V .B .P.R. 
daarentegen bevat een algemeen d iscriminatieverbod ,  dat losstaat van de 
specifiek in het Verdrag opgenomen rechten en via rechtspraak van het V.N .­
Comité voor de Rechten van de Mens o .m.  elk ongerechtvaard igd onderscheid 
op grond van national iteit in al le domeinen van het overheidshandelen verbiedt5• 
van de Raad van Europa voor de bescherming van nationale minderheden; Art. 3 verdrag van 28 
ju l i  1 951 betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd bij wet van 26 jun i  1 953, B.S. 4 
oktober 1 953 en art. 3 verdrag van 28 september 1 954 betreffende de status van staatlozen, 
goedgekeurd bij wet van 1 2  mei 1 960, B. S. 10 augustus 1 960 ('zonder onderscheid naar ras, �odsdienst of land van herkomst') .  
M .-C. FOBLETS, "Welke beroepsmogelijkheden voor het Arbitragehof tegen wetten en 
bepal ingen in verband met vreemdel ingen?" (noot onder Arbitragehof nr. 20/93, 4 maart 1 993), T. 
Vreemd. 1 993, 22. 
4 Zie evenwel de bespreking in  de eerste toegangspoort (deel 2A, randnr. 26) wat betreft de 
relatieve autonomie van art. 14 E.V.R.M . :  slechts een 'zekere' band met een andere 
Verdragsbepal ing is vereist. Het twaalfde protocol l ijkt met zijn autonome discriminatieverbod het 
vaandel over te zullen nemen . Het is evenwel nog slechts door Georgië geratificeerd . Voor de 
werkingssfeer van het discriminatieverbod : zie het Explanatory Report, 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm: "The additional scope of protection 
under Article 1 concerns cases where a person is d iscriminated against: 
i. in the enjoyment of any right specifically granted to an individual u nder national law; 
i i .  in the enjoyment of a right which may be inferred from a clear obl igation of a publ ic authority 
under national law, that is, where a public authority is under an obl igation under national law to 
behave in a particular manner; 
i i i .  by a publ ic authority in the exercise of discretionary power {for example, granting certain 
subsid ies); 
iv. by any other act or omission by a public authority (for example, the behaviour of law 
enforcement officers when control l ing a riot)". § 25 resp. § 27 vervolgen : "While ( . . .  ) positive 
obl igations cannot be excluded altogether, the prime objective of Article 1 is to embody a 
negative obligation for the Parties : the obl igation not to d iscriminate against ind ividuals" en "the 
extent of any positive obl igations fol lowing from Article 1 is l ikely to be l imited . lt should be borne 
in mind that the first paragraph is circumscribed by the reference to the "enjoyment of any right 
set forth by law" and that the second paragraph prohibits discrimination "by any publ ic authority". 
lt should be noted that, in addition , Article 1 of the Convention sets a general l imit on state 
responsibil ity which is particularly relevant in cases of discrimination between private persons". 
5 Facultatief protocol, goedgekeurd bij wet van 1 6  maart 1 994, B. S. 23 juni 1 994; H. 
VERSCHUEREN, "Het n iet-discriminatiebeginsel van artikel 26 l .V. B .P .R. en de rechtspositie van 
vreemdel ingen", R. W. 1 988-89 ,  689-696; Mensenrechtencomité 22 ju l i  1 986: algemene 
commentaar over de positie van vreemdelingen krachtens het l .V.B .P .R. :  een verschil in 
behandeling op grond van national iteit kan een door de UNO-pacten verboden vorm van 
discriminatie opleveren , ook al wordt national iteit door de pacten zelf n iet expl iciet als 
discriminatiecriterium vernoemd . 
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Het d iscriminatieverbod heeft n iet enkel accessoire werking ten aanzien van de 
artikelen van het l .V.B .P .R. zelf, maar geldt ook bu iten het domein van de 
mensen rechten6• 
De bescherming van beide d iscriminatieverboden loopt paral lel met d ie van de 
artikelen 1 O en 1 1  van de Grondwef. Hun praktische belang bl ijkt u it de  
reikwijdte d ie de bevoegde internationale instanties8 aan d e  bepal ingen verlenen . 
Hun  invul l ing zal ,  minstens op termijn ,  ook de invul l ing van het internrechtel ijke 
gelijkheidsbeginsel beïnvloeden. 
3. Het Verdrag inzake economische ,  sociale en cu lturele rechten9 verbiedt in art. 
2, 2° elke d iscriminatie op grond van o .m .  nationale afkomst of andere status.  Dit 
d iscriminatieverbod heeft de bijzondere verd ienste de bepal ingen van het 
Verd rag rechtstreekse werking in de interne rechtsorde te verlenen , een kwal iteit 
d ie de meeste bepal ingen afzonderl ijk n iet hebben10• H ierdoor kan ook d it 
Verdrag een belangrijke rol vervu l len in de nationale anti­
d iscriminatierechtspraak. 
4. Ook art. 1 2  en 1 3  E.G .-Verdrag bevatten een verbod van d iscriminatie op 
grond van national iteit. 
5. Art. 2 § 1 1 .V. R.K. vermeldt noch de national iteit, noch de afkomst als 
d iscriminatiegrond . Wel bl ijkt u it de interpretatieve verklari ng bij de ratificatie dat 
de nationaliteit door de Belg ische wetgever geacht wordt deel u it te maken van 
de ' identiteit'1 1 , grond waarop d iscriminatie verboden is. Over de vraag of het 
l .V.R.K. rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde bestaat evenwel 
d iscussie1 2• 
A. 1 .B. RELEVANTE BEPALINGEN VOOR HET ONDERZOEK 
6. De afdwinging van het gel ijkheidsbeginsel situeert zich hoofdzakel ijk  op twee 
niveaus: dat van rechtspraak van het Hof voor de M ensenrechten en het 
nationale n iveau. Gezien hun moei l ijke afdwingbaarheid gaan we in deze 
toegangspoort niet nader in op de andere genoemde d iscriminatieverboden . 
Waar ze een rol kunnen vervu llen in de beoordeling van wijzen van ontstaan van 
6 K. RIMANQUE, "Het gel ijkheidsbeginsel :  gel ijkheidsteken tussen Belgen en vreemdel ingen?", in 
M .-C . FOBLETS en B.  HUBEAU ( 1 995), 283. 
7 O.m. K. RIMANQUE, "Het gelijkheidsbeginsel : gelijkheidsteken tussen Belgen en 
vreemdelingen?", in M .-C. FOBLETS en B .  HUBEAU ( 1 995), 283. 
8 Deze stel len op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht dat deze eerst het voorwerp moet 
zijn geweest van een beroep tot n ietigverklaring bij het Arbitragehof, in het kader van een 
verpl ichte voorafgaandelijke uitputting van de interne rechtsmiddelen : art. 35. 1 E.V.R.M.  en art. 5 
§ 2, b facultatief protocol bij het l .V.B.P .R . ,  goedgekeurd bij Wet van 1 6  maart 1 994, B.S. 23 jun i  
1 994. 
9 ECOSOC-verdrag van 1 9  december 1 966, a. s. 6 jul i  1 983. 
10 K. D E  FEYTER, De juridische gevolgen van de internationale e n  nationale erkenning van 
economische, sociale en culturele rechten, Rapport Studiedag ICM, Leuven, 2 december 1 994. 
1 1  a.s. 1 7  januari 1 992. 
1 2 Cf. supra, deel 2A, en diepgaander intra, deel 2C. 
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gezinsleven , komen ze in het verdere onderzoek nader aan bod . 
7. Het Europese recht daarentegen vervu lt, als integraal  onderdeel van de 
interne rechtsorde, wél een centrale rol in het onderzoek, omdat het aan de 
grondslag l igt van een systematische versch i l lende behandel ing tussen EU­
onderdanen en gel ijkgestelden , en n iet-bevoorrechte derdelanders .  
Het E .U .-Verd rag beperkt de werkingssfeer van het d iscriminatieverbod evenwel 
op dubbele wijze. Enerzijds geldt het verbod personeel slechts m. b.t. burgers van 
de U nie en - via een afgeleid recht13 - m.b .t. gel ijkgestelden14 • Anderzijds is de  
materiële werkingssfeer beperkt tot de  gemeenschapsaangelegenheden 15 • 
1 3 Afgeleid in dubbele zin :  het recht is afhankelijk van enerzijds het gebru ik dat de EER­
onderdaan zélf maakt van zijn recht op vrij verkeer, en anderzijds het voortbestaan van de 
fami l ieband. 
14 Art. 1 7-22 van het E .G .-Verdrag beklemtonen het Unieburgerschap waarmee EU-burgers zich 
onderscheiden van andere vreemdelingen . Zie ook Richtl ijn 2000/43/EG van de Raad van 29 jun i  
2000 houdende de toepassing van het beginsel van gelijke behan del ing van personen ongeacht 
ras of etn ische afstamming , PB.L. 1 80/22, 1 9  ju l i  2000, die wel iswaar in haar preambule stelt: 'het 
is ook belangrijk, in het kader van de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten, de 
bescherming van privé-leven , famil ie- en gezinsleven en de in dat kader verrichte transacties te 
eerbied igen' ,  maar zelf n iet verder naar het famil ieleven e.d .  verwijst. Overweging 1 3  van de 
preambule stelt tevens: "dit verbod op discriminatie geldt ook voor onderdanen van derdelanden, 
maar is n iet van toepassing op verschil len in behandel ing op grond van national iteit en laat de 
bepal ingen inzake inreis en verblijf en toegang tot het arbeidsproces en tot een beroep van 
onderdanen van derde landen onverlet". 
Zie ook Comité van de regio's, advies 2000/C 226/0 1 , preambule: "overwegende dat een 
afwijzing van elke vorm van discriminatie een essentiële voorwaarde is voor de ontwikkeling van 
de Europese Unie als een ruimte van vrijheid , vei l igheid en rechtvaardigheid als bedoeld in artikel 
2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en vervat in artikel 1 3  van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap". Art. 1 3  E.G.-Verdrag verwijst n iet naar discriminatie 
op grond van national iteit. Ook art. 1 .28 heeft het slechts over de zes d iscriminatiegronden van 
art. 1 3  E.G.-verdrag . 
1 5 Art. 48, § 2 EU-verdrag bevat een specifiek verbod van directe of indirecte d iscriminatie m .b .t. 
werkgelegenheid , belon ing en overige arbeidsvoorwaarden. In samenhang met art. 7, l id 2 
Verordening nr. 1 6 1 2/68 van 1 5  oktober 1 968 van de Raad van de E .G .  betreffende het vrije 
verkeer van werknemers binnen de gemeenschap, Pb. L. 1 9  o ktober 1 968, afl . 257, wordt 
discriminatie op grond van national iteit m.b.t. vrij verkeer binnen de EU bestreden. Het verbod 
betreft o .m .  de toegang tot de uitoefening van beroepen waarvoor het vereiste van 
adm inistratieve toelating en een specifieke beroepsregel ing gelden (o .m .  H .v.J . 7 mei 1 986, nr .  
1 3 1 /85, Jur. H. v.J. 1 986, 1 573, concl . G .  MANCINI) ,  taalvereisten (o.m.  H .v.J . 28 november 
1 989, Jur. H. v.J. 1 989, 3993) en anciënn iteitsregel ingen (o.m.  H .v .J . 23 februari 1 994, Jur. H. v.J. 
1 994, 1, 521 ), aan national iteit verbonden quota in de economie (o .m .  H .v.J .  1 0  december 1 99 1 , 
Jur. H. v.J. 1 99 1 , 1 ,  5889, concl . W. VAN GERVEN ; H .v.J . 1 december 1 993, J. T. T. 1 994, 1 7; 
H.v.J . 7 maart 1 996, nr. C-334/94, Jur. H. v.Just. 1 996, 1 ,  1 307, concl . N .  FENNELLY; H .v.J . 27 
november 1 997, nr. C-62/96, Jur. H.v.J. 1 997, 1 ,  6725, concl . G .  TESAURO), de bescherming van 
het auteursrecht bu iten het nationale grondgebied (H .v.J . 20 oktober 1 993, nr. C-92/92, Jur. 
H. v.J. 1 993, 1 ,  5 1 45), het recht op behoud van de sociale-zekerheidspositie bij tijdelijk werken in 
het buiten land (H .v.J . nr. 237/83, 1 2  juli 1 984, Jur. H.v.J. 1 984, 3 1 53 ,  concl . C.  LENZ), de 
werkgeversb ijdragen voor stagiairs d ie niet onder het nationale onderwijsstelsel vallen (H.v.J . 2 1  
november 1 99 1 , n r .  C-27/9 1 , Jur. H. v.J. 1 991 , 1 ,  5531 , concl . C .  LENZ), gezinsbijslagen (H .v.J . 
1 5  januari 1 986, nr. 4 1 /84, Jur. H. v.J. 1 986, 1 ,  concl . G. MANCIN I :  in casu werd in de 
gezinsbijslagreglementering het criterium gehanteerd van de woonplaats van de gezinsleden om 
te bepalen wel ke wettelijke regel ing van toepassing was op de gezinsbijslagen van een 
migrerend werknemer. Besloten werd tot discriminatie van migrerende werknemers,  aangezien 
het probleem van bu iten de l idstaat van arbeid wonende gezins leden zich de facto hoofdzakel ijk 
bij hen voordoet), het recht op wachtuitkeringen voor kinderen van een werknemer die onderdaan 
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Binnen deze beperkte werkingssfeer werkt het verbod op een betrekkel ijk 
exhaustieve wijze 16 • 
De Europese Un ie bevindt zich aldus in een dubbelzinn ige situatie :  enerzijds is 
binnen de Unie het national iteitsbeg insel als begrip bijna inhoudsloos geworden; 
anderzijds is de  toegang tot het Unieburgerschap volled ig bepaald op grond van 
dat national iteitsbeginsel1 7 •  
8 .  De nationale, Europese en internationale rechtsorde raken bovendien steeds 
meer verward in een paradoxaal kluwen van nationalisme of grondrechtel ijk  
protection isme 1 8 op nationaal en Europees vlak, en international isme in de 
mensenrechtenverdragen d ie de Lidstaten onderschrijven .  Of deze paradox 
aanleiding geeft tot ongerechtvaard igde ongelijke behandel ingen onderzoeken 
we verderop nader, in de eerste plaats op het vlak van het verbl ijfsrecht1 9 • 
A.1 .C. DE ONTWIJKING VAN CONFRONTATIES MET HET GELIJKHEIDSBEGINSEL DOOR 
EEN VOORAFGAANDE SELECTIE VAN BINNENKOMENDE CONFLICTEN VIA HET 
VERBLIJFSRECHT 
9. N iet alleen de Europese, maar ook de nationale regelgever heeft én benut de 
mogel ijkheid om bepaalde confrontaties met het gelijkheidsbeginsel u it de weg te 
gaan . Het instrument daartoe is een rechtsdomein dat wordt gekenmerkt door 
een ru ime staatssoeverein iteit: het verbl ijfsrecht. 
Via hun verbl ijfsregel ing genieten Staten de mogelijkheid om het verbod om te 
d iscrimineren in een bepaalde interne wetgeving te ontwijken t.a .v. bepaalde 
vreemdelingen .  Het recht op gelijke behandel ing kan immers slechts worden 
afgedwongen door een persoon d ie op het grondgebied verbl ijft. U it geen van de 
geldende internationale verdragen kan een recht op toegang tot een bepaalde 
is van een EU-l idstaat (H .v.J . 20 juni 1 985, nr. 94/84, Jur. H. v.J. 1 985, 1 873, concl . P .  
VERLOREN VAN THEMAAT). Ook indirecte discriminatie wordt bestreden : o .m .  H .v.J.  15  januari 
1 986, nr. 4 1 /84, Jur. H. v.J. 1 986, 1 ,  concl . G .  MANCINI ;  H .v.J. 30 mei 1 989, Jur. H. v.J. 1 989, 
1 61 O;  H .v.J . 14 december 1 989, Jur. H. v.J. 1 989, 4501 ; H.v.J . 21 november 1 99 1 , nr. C-27/9 1 , 
Jur. H.v.J. 1 99 1 , 1 ,  5531 , concl .  C. LENZ; Brussel 3 november 1 987, A.F. T. 1 988, 1 89 ,  noot M .  
DASSESSE. Meer hierover: P .  GARRONE, "La discrim ination indirecte en  droit communautaire: 
vers une théorie générale", Rev. dr. étr. 1 994, 425-449. 
1 6 Voorbehoud is slechts gemaakt inzake nationale verkiezingen, de toegang tot bepaalde 
overheidsfuncties en m.b.t. enkele verbl ijfsvoorwaarden . 
1 7  H .  VERSCHUEREN, "National iteitsrecht", in K. DEFEYTER, M .C .  FOBLETS e.a .  ( 1 995), 258. 
Een uitzondering h ierop wordt gevormd door het vrij verkeer van d iensten, dat geldt voor 
eenieder die regelmatig verbl ijf houdt in een Verdragsstaat. De doelgebondenheid van het verbl ijf 
zal evenwel wein ig rechten doen ontstaan : H. VERSCHUEREN, "Het arrest Rush Portuguesa: 
een nieuwe wending aan het vrije verkeer van werknemers in het Europese 
gemeenschapsrecht", T. Vreemd. 1 990, nr. 58, 3-12.  O.m. B .V. COSTA, "The Quest for a 
Consistent Set of Rules Governing the Status of non-Community Nationals", in P. ALSTON (ed.) ,  
The EU and Human Rights, Oxford, University Press, 1 999, 441 ,  bepleit om b ij een volgende 
verdragsaanpassing het Unieburgerschap u it te breiden tot derdelanders met zeven tot tien jaar 
wettig verbl ijf in een of meerdere l idstaten .  
1 8 Zie B.  HUBEAU, "Het Europese Unieburgerschap: naar een Europees grondrechtensysteem?", 
in S .  PARMENTI ER (ed .) ,  Mensenrechten tussen retoriek en realiteit, Gent, Mys en Breesch , 
1 994, 83-86. 
1 9 O.m. cf. intra, deel 2C. 
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Staat worden afgeleid voor andere dan de genoemde bevoorrechte 
vreemdel ingen20 • Daarom is het van belang om ook het verbl ijfsrecht als 
dusdan ig te toetsen aan grondrechten u it mensenrechtenverdragen met 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde. I n  combinatie met het 
gel ijkheidsbeginsel kunnen deze grondrechten de soeverein iteit van de nationale 
wetgever binnen redel ijke perken houden . 
Dit moet gebeuren op twee n iveaus. Enerzijds kun nen correcties op de 
verbl ijfsregel ing zélf zijn aangewezen , o .m.  in het l icht van het recht op 
bescherming van het gezinsleven . Anderzijds kan een correctie worden geboden 
op een concrete instrumental isatie van het verbl ijfsrecht in  een andere rechtstak, 
als d ie is ingegeven door de doelstell ing om bepaalde confrontaties met de 
gel ijkheidstoets op ongerechtvaard igde wijze te ontwijken.  Wordt een 
verbl ijfsvereiste , d ie in se gerechtvaard igd kan zijn ,  gehanteerd in bepaalde 
-- -- - regelgeving , aan îs-h-et-denkb-aardat de uitwerking ervan tot onaanvaardbare 
resu ltaten leidt. H et materiële gel ijkheidsbeginsel nod igt ons u it om oog te 
hebben voor het vol led ige resu ltaat van een ongelijke behandel ing . Bestaat de 
ongelijke behandel ing in een ongel ijke toegang tot het verbl ijf, dan is d ie in het 
verblijfsrecht, in het l icht van de ru ime soevereiniteit van elke Staat in de materie ,  
mogelijk gerechtvaard igd . Ligt de onmogel ijkheid om een fami l ie l id te  vervoegen 
aan de oorsprong van ontzeggingen in een andere rechtstak, bv. het 
socialezekerheidsrecht, dan moet worden onderzocht of d ie g rond tot ontzegging 
is gerechtvaard igd ,  of daarentegen de verbl ijfsvereiste een vorm is van indirecte 
d iscriminatie. Het verbl ijfsrecht stelt voornamelijk versch i l len in behandel ing in op 
grond van national iteit. Discriminatie op grond van verbl ijf impl iceert h ierdoor 
vaak tevens een ind i recte d iscriminatie op grond van national iteit . 
1 0. Een studie van het verbl ijfsrecht vervu lt aldus c een centrale rol in een 
onderzoek naar d iscriminatie op grond van national iteit. I n  ons onderzoek zal d it 
het sterkst tot u itd ru kking komen in de afweging tussen enerzijds het grondrecht 
op bescherming van het gezinsleven en anderzijds het belang van een Staat bij 
een strikte regel ing inzake gézinshereniging. 
Een gel ijkaard ige belangenafweg ing is aangewezen m.b .t. besl issingen om een 
vreemdeling terug te wijzen of u it te zetten . Op d ie problematiek gaan we 
evenwel slechts fragmentair  i n ,  bij de bespreking van het zelfstand ige 
verblijfsrecht21 • We beperken ons onderzoek immers tot wijzen van ontstaan van 
gezinsleven.  
1 1 .  We i l lustreerden zonet hoe twee rechtsdomeinen waarin aan elke Staat een 
ru ime beoordel ingsmarge wordt gelaten , m .n .  national iteitsrecht en verbl ijfsrecht, 
een centrale rol vervu llen in het gel ijkheidsd iscours .  Een afbakening van de 
grenzen van d ie soeverein iteit gaat vooraf aan elke gel ijkheidstoets in een 
rechtstak d ie voortbouwt op de regels van het verbl ijfsrecht en/of het 
national iteitsrecht. 
2° Cf. infra deel 2C. 
21 Cf. infra deel 2C. 
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In een derde toegangspoort staan we sti l b ij rechtspraak en bepal ingen waarmee 
de E . U .  en het Hof voor de Mensenrechten zich inmengen in het nationale 
verbl ijfsrecht, een rechtsdomein dat vooralsnog hoofdzakel ijk aan het 
goedbevinden van de nationale wetgever wordt overgelaten .  
We vervolgen deze tweede toegangspoort met een afbaken ing van de grenzen 
en mogelijkheden van het national iteitsrecht. 
A.2. DE SOEVEREINITEIT VAN ELKE STAAT OM DE NATIONALITEIT 
TOE TE KENNEN 
1 2. Elke Staat bepaalt in het teken van de hem gewaarborgde soevereiniteit vrij 
de voorwaarden tot verkrijging of verwerving evenals tot verl ies van haar 
national iteit22• Daarbij d ient h ij wel iswaar de internationaalrechtel ijke verdragen 
met d iscriminatieverbod , de internationale gewoonten23 en algemene 
rechtsbeginselen inzake national iteit24 evenals de eigen Grondwet25 te 
: eerbied igen. De soeverein iteit van elke Staat bl ijft niettemin groot26 • Dit kan voor 
': België o .m.  ,worden geïl lustreerd a .h .v. de u itspraak waarin het Arbitragehof de 
soevereine beoordel ingsvrijheid van d e  Kamer inzake de gunst van een 
natural isatie heeft bevestigd en heeft gesteld dat het "niet vermag de bestreden 
wet af te keuren zonder een door de Grondwetgever verankerde keuze in het 
geding te brengen"27• 
Het is evenwel de vraag of deze soevereiniteit nog lang kan aanhouden . Gezien 
22  Verklaring betreffende de national iteit van een l idstaat, toegevoegd aan het verdrag van 
Maastricht; art. 2 Haags Verdrag 12 april 1 930 betreffende de wetsconflicten inzake national iteit; 
vaste rechtspraak, o .m. Rb. Charleroi 5 april 1 9 1 9, J.T. 1 91 9, 243 waarbij de rechtbank besloot 
dat door deze soeverein iteit apatrid ie n iet kan worden uitgesloten. Zie ook: K. DE GUCHT, 
"Inburgering door verpl icht aanleren van de streektaal en de bescherming van de 
mensenrechten", T.B.P. 1 997, 1 57; R. DE LANGE, "paradoxen van Europees burgerschap" ,  
Recht en kritiek (Ndl . )  1 995, 294. 
23 Zie ook P. WEIS, Nationality and statelesness in international law, Alphen an den Rijn ,  Sijthoff, 
1 979;  M .S.  MC DOUGAL, H .O.  LASSWELL en L .C.  CHEN, "National ity and Human Rights : the �rotection of the lndividual in External Arenas", Vale L.J. 1 974, 900 e.v. 
4 Art. 1 en 2 Verdrag van Den Haag van 1 2  april 1 930, goedgekeurd bij wet van 20 januari 1 939, 
B. S. 1 3  augustus 1 939. 
25 E.R.C. VAN BOGAERT, Volkenrecht, Antwerpen , Kluwer, 1 973, 296-297 en 1 991 , 325-326.  
26 De eenzijdigheid van de voorwaarden d ie worden gesteld bl ijkt o .m.  duidel ijk  u it het gebruik  
van het Belgische meerderjarigheidsconcept: de  leeftijdsgrens van 18  jaar staat centraal . P .  VAN 
DIJK en G.J .H .  VAN HOOF ( 1 998), 674, bevestigen dat het E.V.R.M.  de Staten een ru ime 
soevereiniteit laat, i .t.t. o .m. art. 15 U.V.R.M .  Ook de omzeilbaarheid van het verbod van 
onmenselijke behandel ing (art. 3 E.V.R.M .) door de national iteit te weigeren of te ontnemen, is 
slechts minimaal begrensd . De opstellers van het E.V.R.M. zijn d it risico indachtig geweest, maar 
hebben het niet opportuun bevonden om een expliciet verbod in art. 3 E.V.R.M .  op te nemen (zie 
Explanatory Report, 47-48) .  De Europese Commissie voor de Mensenrechten heeft wél reeds 
gesteld dat een gel ijktijd ige weigering van de national iteit en aflevering van een bevel om het 
grondgebied te verlaten, het vermoeden schept dat beiden gel inkt zijn en aldus een inbreuk op 
art. 3 E.V.R.M .  wordt gepleegd: E.C.R.M .  nr. 3745/68, X. t .  B.R.D. ,  Col/. 31 (1 970), 1 1 0 . De 
Commissie heeft evenwel in dezelfde zaak bevestigd dat het bewijs van de loutere doelstel l ing 
om u it te zetten ,  moei l ijk te leveren is .  
27 Arbitragehof nr. 75/98, 24 juni 1 998, B. S. 7 ju l i  1 998: verwerping van een beroep tot 
vernietiging van een wet die de natural isaties verleent. Het beroep was ingesteld omdat het 
gelijkheidsbeginsel n iet zou zijn nageleefd bij de afwijzing door de Kamer van een 
naturalisatieaanvraag van de verzoeker. 
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de ru ime impl icaties van national iteit op Europeesrechtel ijk vlak28 , is het denkbaar 
dat de Europese U nie vroeg of laat de toekenning van het U nieburgerschap 
afhankel ijk gaat stel len van een eengemaakt national iteitsrecht. S lechts op d ie 
manier, of door het Unieburgerschap los te koppelen van de national iteit29 , kan 
de werkingssfeer van het Europese recht onder controle worden gehouden30• 
Vandaag betaalt de  hele Europese Unie mee de kost van het soepele 
national iteitsrecht van één enkele Lidstaat, dat het aantal rechthebbenden op vrij 
verkeer, sociale tegemoetkomingen en andere voordelen d ie aan het · 
Unieburgerschap zijn  verbonden exponentieel doet stijgen . 
1 3. De huid ige staatssoevereiniteit blijkt tevens u it de vrije houding d ie elke Staat 
kan aannemen t .a .v.  de erkenning van een vreemde national iteit. N .a .v. de 
groeiende aandacht voor de effectiviteit van de national iteit wordt de mogel ijkheid 
erkend dat een Staat zich ertegen verzet om een vreemde national iteit te 
erkennen-als-d ie n iet-effectief blijkt te zijn31 • 
1 4. H ieru it bl ijkt dat aan de wijze waarop de national iteit wordt verworven ,  
verloren of erkend , nauwelijks grenzen worden gesteld .  H ierdoor i s  het denkbaar 
dat een concrete rechtvaard iging van een versch i l lende behandel ing op grond 
van national iteit rust op wankele fundamenten.  Het onderscheid binnen het 
onderscheid , met name de mogelijkheid of onmogel ij kheid om een bepaalde 
national iteit te verwerven , kan immers n iet worden getoetst. Om d ie reden is het 
28 Hierover o .m.  P. BAEHR en G. VAN HOOF, Europa in de steigers. Van Gemeenschap tot 
Unie: burgerschap en mensenrechten, Utrecht, Paper 25 jaar Europa-instituut, 1 992, 1 -2 ;  J .Y. 
CARLIER, "Vers une citoyenneté européenne ouverte", Ann. dr. Jouv. 1 998, 1 1 9 e.v. ; R. DE 
LANG E, "Paradoxen van Europees burgerschap", Recht en Kritiek (Ndl.} 1 995, 278 e.v. ; P. 
D'ARGENT, "Le droit de vote et l'él igibi l ité aux élections municipales et européennes comme 
attribut de la citoyenneté de l 'Un ion", Ann. Dr. louv. 1 993, 221 ; R. DE VALKENEER, "Het 
burgerschap van de Europese Unie", Notarius 1 999, 487-488; M .  FALLON, "La citoyenneté 
européenne", J. T. dr. eur. 1 994, 65-71 ; B. HUBEAU, "Europees burgerschap en Europees 
migratierecht: basisbegrippen en recente ontwikkel ingen", in K. DE FEYTER, M .C .  FOBLETS en 
B. H UBEAU (1 995), 99-1 46; B. HUBEAU, "Het Europese Unieburgerschap: naar een Europees 
grondrechtensysteem?", in S. PARMENTIER en J .H .  BURGERS (ed .}, Mensenrechten tussen 
retoriek en realiteit, Gent, Mys en Breesch, 1 994, 57-86; H .R. LUNSHOF, "De ontwikkel ing naar 
een Europees burgerschap", in M .C .  BURKENS en H. KUMMELING (ed . ), E. G. en grondrechten. 
Gevolgen van de Europese integratie voor de nationale grondrechtenbescherming, Utrecht, 
Instituut voor Staats- en Bestuursrecht, � 993,  1 89-21 8; J .L .  QUERMONNE, "Citoyenneté et 
national ité européenne. Problèmes et pérspectives", in P. MAGN ETTE (ed . ) , De l'étranger au 
citoyen, Brussel , De Boeck, 1 997, 25; F. DELPEREE, "De la comm une à l 'Europe. L'émergence 
d'une citoyenneté mult iple", in P. MAGNETTE, l.c. , 1 44 .  
29 Dit  gebeurt vandaag reeds in beperkte mate door national iteit en verbl ijfsstatuut steeds nauwer 
op elkaar te laten aanslu iten : zie o.m. Resolutie E .P .  over de toestand van de grondrechten in de 
Europese Un ie in 2000, 2000/2231 (IN l ) .5  ju l i  2001 , punt 63: aanbeveling om de 
natural isatieprocedure te versoepelen zodat inwoners van buitenlandse herkomst die dat wensen 
een volwaardig burgerschap krijgen . 
3° C .  WITHOL DE WENDEN , "La dimension européenne des nouvel les lois françaises sur 
l ' immigration et la citoyenneté", Revue des affaires européennes 2000, 92; H .  VERSCHUEREN, 
"De national iteit van een l idstaat als sleutel tot het Europees burgerschap", (noot onder H .v.J . 20 
februari 2001 ), T. Vreemd. 2001 , 1 07; M .C. FOBLETS, "Een n ieuw national iteitsrecht?' Enkele 
beslu iten", in M.C.  FOBLETS, R. FOQUE en M. VERWILGHEN (2002), 569. 
31 Int. Ger. 6 april 1 955 (arrest Nottebohm), Rec. 1 955, nr. 4, 20. 
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van belang om na te gaan ,  in  een eerste stap in welke mate de nationale 
soevereiniteit inzake national iteitsrecht wordt begrensd , en in een tweede stap in 
hoeverre het in het l icht van het gelijkheidsbeginsel nog wenselijk  is om 
nationaliteit als criterium van onderscheid te hanteren32 • 
B.  H ET NATIONAALRECHTELIJ KE VERBOD 
DISCRIMI NATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT 
VAN 
1 5. I n  een eerste toegangspoort hebben we de draagwijdte nagegaan van het 
grondwettel ij ke gelijkheidsbeginsel van art. 1 0  G .W. en het non­
d iscriminatiebeg insel van art .  1 1  G .W. , met een bijzondere aandacht voor hun 
invloed op het interne famil ierecht. 
N iet al leen Belgen genieten deze grondrechten.  Dat art. 1 0  en 1 1  G .W. eveneens 
toepassing vinden op vreemdelingen , bl ijkt u it de samenlezing van deze artikelen 
met art. 1 9 1 G .W: " Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België 
pevindt, geniet de bescherming verleend aan personen en aan goederen, 
behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen"33• 
De vermeld ing in de laatste zinsnede dat bij (formele34) wet kan worden 
afgeweken van het principe van gelijke behandel ing, geeft evenwel aan dat het 
gel ijkheidsbeginsel t .a.v. vreemdel ingen een beperktere draagwijdte heeft dan 
ten aanzien van Belgen onderl ing35• Een afwijking van het gelijkheidsbeginsel l ijkt 
32 Een rechtvaardiging van een verschil lende behandeling op grond van national iteit rust b ijgevolg 
steeds op wankele fundamenten . Het onderscheid binnen het onderscheid, met name de 
mogelijkheid of onmogelijkheid om een bepaalde national iteit te verwerven, kan immers niet 
worden getoetst. Ook de (on)mogelijkheid om stabiel verblijf te verwerven ,  kan weliswaar niet 
worden getoetst aan het gelijkheidsbeginsel , tenzij mogelijk in vergelijking met andere 
categorieën van vreemdelingen {cf. o.m.  Arbitragehof nr. 61 /94, 1 4  jul i  1 994, a. s. 9 augustus 
1 994, R.a.D. C. 1 994, 241 , noot 8. BLERO, Rev. rég. dr. 1 994, 447, noot V .  LEMAIRE, J.LM.B. 
1 995, 1 396, noot D. RENDERS, T. Vreemd. 1 994, 1 88, noot M. VAN DE PUTTE; Arbitragehof nr. 
4/96, 9 januari 1 996 (prej . vr. ) ,  a.s. 27 februari 1 996, T. Vreemd. 1 995, 389, noot L .  D ENYS). 
M.b .t. het verbl ijfscriterium kunnen we evenwel twee verzachtingen aanhalen . Enerzijds staat de 
materie van het verbl ijfsrecht meer open voor een inwerking van mensenrechten dan het 
national iteitsrecht, via de bescherming van gezinsleven en huwel ijk .  I .t.t. verbl ijf is national iteit 
geen vereiste om de fundamentele rechten die tot op vandaag bescherming genieten, effectief 
beschermd te zien . Een aanknoping b ij het verbl ijfsstatuut biedt o . i .  dus alvast betere garanties 
alvast inzake voorspelbaarheid en controleerbaarheid . Anderzijds is het verbl ijf in het l icht van de 
hu id ige mobi l iteit een pertinenter criterium. 
33 Zie ook Arbitragehof nr .  25/90, 5 ju l i  1 990, Rev. dr. étr. 1 991 , 29, noot J .-P.  LAGASSE ,  
R. C.J.a. 1 99 1 , 622, noot R .  ERGEC; Arbitragehof nr. 20/93, 4 maart 1 993, B. S. 25 maart 1 993, 
T. Vreemd. 1 993, 1 4 , noot M .-CL. FOBLETS, Rev. dr. étr. 1 993, 28, noot M .-CL. FOBLETS, 
Jaarboek Mensenrechten 1 993-94, 334, noot. 
34 Bij K.B .  kan n iet in een u itzondering worden voorzien . Dat bl ijkt uit het prefix 'bij' dat, in 
tegenstel l ing tot het voorvoegsel 'krachtens', slechts naar een materiële wet verwijst: o .m.  
impl iciet (zonder extra beklemtoning wordt verwezen naar een afwijking bij 'formele wet'): J .  
THEUNIS, "Veil ige landen zijn n iet gelij ker dan andere. Het Arbitragehof vernietigt de 2x5%-regel 
van de Vreemdel ingenwet", noot onder Arbitragehof 4 maart 1 993, T.B.P. 1 994, 75. 
35 Dit werd bevestigd door o.m. R.v.St. nr. 28.277, 29 juni 1 987, Arr. R. v.St. 1 987, m.b .t. fiscaliteit; 
R.v .St. nr. 41 .074, 1 8  november 1 992 , R.A. C.E. 1 992, m.b .t. de terugwijzing en u itzetting (art. 2 1  
Vreemdelingenwet laat toe dat bepaalde vreemdelingen gemakkelijker uitzetbaar zijn dan 
andere); R.v.St .  nr .  38.363, 19 december 1 99 1 , Arr. R. v.St. 1 99 1  (art. 52 Vreemdel ingenwet laat 
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minder u itzonderl ijk te worden bevonden:  de grondwetgever heeft de 
mogel ijkheid ingecalculeerd .  De wetgever l ijkt h ieru it te hebben afgeleid dat een 
afwijking tevens gemakkel ijker gerechtvaard igd kan worden . Economische 
overwegingen vinden vandaag alvast meer doorgang in het 
vreemdel ingendiscours dan in andere rechtsdomeinen36• 
1 6. Wijkt een wet af van het grondwettelijke gel ijkheidsbeginsel , door 
vreemdel ingen (en hun goederen) anders te behandelen dan Belgen , dan 
moeten niettemin de klassieke toetsingscriteria voor de rechtvaard ig ing van de 
afwijking worden toegepast37• Een versch il in behandel ing toestaan betekent 
immers nog niet dat d iscriminatie wordt geduld38• Na twee tegenstrijd ige arresten 
in de materie39 , heeft het Arbitragehof d it principe systematisch bevestigd40• De 
gel ijkheidstoets vloeit noodzakelijk voort u it het beginsel van de sociale en 
democratische rechtsstaat. Dat beginsel wordt door i nternationale verdragen , 
zoals het E .V .R.M .  en het l .V .B .P .R . ,  en door rechtspraak d ie naar aan leid ing 
van deze verdragen is ontstaan , beschouwd als fundament van ons recht. Het is 
ondenkbaar  dat de grondwetgever zou hebben toegelaten dat een dermate 
fundamenteel beginsel bij wet zou kunnen worden onderu itgehaald . De grondwet 
toe dat aan vreemdelingen, in tegenstell ing tot aan Belgen, een bevel om het grondgebied te 
verlaten wordt afgeleverd); R.v.St. nr. 33.825, 6 september 1 989, J.L .M.B. 1 989, 1 294, noot P .H . ,  
m.b .t. het recht op verpl icht en  kosteloos basisonderwijs {Art. 13  ECOSOC-Verdrag en art. 2,  
prot. 14 b ij E.V.R.M .  waarborgen het recht op onderwijs zonder onderscheid naar national iteit of 
welstand, tenzij d it onderscheid objectief en redelijk is verantwoord} .  Zie ook: W. WENGLER,"Les 
conflits de lois et Ie principe d'égal ité", R. C.D. l.P. 1 963, 207: de verschi l lende behandeling van 
onderdanen en vreemdelingen komt zo ruim voor dat het bestaan van een internationale �ewoonte die hun wettigheid erkent, moet worden aangenomen . 
Zie bv. de Arbitragehofrechtspraak m.b .t. O.C.M .W.-steun voor kandidaat-geregulariseerden. 
37 M.  BOSSUYT, "Het Arbitragehof en de opschortingsmogel ijkheid door de Raad van State van 
de bevestigende besl issingen van de Commissaris-Generaal voor de Vluchtel ingen en de 
Staatlozen", in K. DE FEYTER, M .-CL. FOBLETS e.a. (1 995), 78-79; K. RIMANQUE, "Het 
gel ijkheidsbeginsel: gelijkheidsteken tussen Belgen en vreemdel ingen?", in K. DE FEYTER, M .­
CL.  FOBLETS e.a. ( 1 995), 283; M.C. FOBLETS, "De vermenigvuldiging van bu itenlandse 
famil ierechtsstelsels in België. Rechtsontwikkel ing zonder richtsnoer", in UFSIA, Recht en 
verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving, Antwerpen, Maklu, 1 993, 1 93 .  
38 M.-CL. FOBLETS, l. c. , 1 95, verwijst h iervoor naar de verklaring van het Mensenrechtencomité 
van 22 ju l i  1 986 dat het ontbreken van een expl iciete vermelding van national iteit als verdacht 
d iscriminatie-criterium in art. 26 l .V.B.P.R. ,  geen afbreuk doet aan een mogelij ke kwal ificatie als 
dusdanig. Foblets stelt bovend ien : "De vanzelfsprekendheid van national iteit als aanknopingspunt 
voor achterstel l ing in de toebedel ing van burgerlijke en pol itieke rechten (en pl ichten) is dan ook 
in het l icht van het door de VN-pacten ge-garandeerd gelijkheidsbeginsel n iet meer gegeven . Het 
feit dat de interne wetgever in de grondwet de bevoegdheid desaln iettemin behoudt onderscheid 
naar national iteit te maken zou voortaan wel eens kunnen betekenen dat het onderscheid naar 
national iteit, ind ien het rechtens wordt behouden - tenzij het gebaseerd is op een zakelijke en 
redelijke grond - onrechtmatig c.q . kennelijk onredel ijk  is". 
39 O.m.  Arbitragehof nr. 51 /94, 29 juni 1 994, B. S. 14 ju l i  1 994, stelt in overweging B.3 dat 
vreemdelingen zich slechts op de beginselen kunnen beroepen op de dubbele voorwaarde dat ze 
zich op het Belg isch grondgebied bevinden en dat de wet geen u itzondering heeft gemaakt wat 
hen betreft. Impl iciet bepaalde het Arbitragehof aldus dat het onderscheid tussen Belgen en 
vreemdelingen zou ontsnappen aan een beoordeling op grond van het gel ijkheidsbeginsel .  
40 Arbitragehof nr .  6 1 /94, 14 ju l i  1 994, B.S. 9 augustus 1 994, R.B.D. C. 1 994, 241 , noot B. 
BLERO, Rev. rég. dr. 1 994, 447,  noot V. LEMAIRE, J.L.M.B. 1 995, 1 396, noot D .  RENDERS, T. 
Vreemd. 1 994, 1 88, noot M.  VAN DE PUTTE; Arbitragehof nr. 4/96, 9 januari 1 996 (prej . vr.) ,  
B. S. 27 februari 1 996, T. Vreemd. 1 995, 389, noot L .  DENYS. 
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laat wel iswaar afwijkingen toe.  Deze dienen evenwel gerechtvaard igd te worden . 
N iet elk wettel ijk  onderscheid i n  rechtsbescherming tussen Belgen en 
vreemdel ingen kan geleg itimeerd worden door een beroep op art. 1 9 1 G.W. Elk 
onderscheid tussen Belgen en vreemdelingen dat wel iswaar wettel ijk is ,  maar 
n iet objectief en redel ijk verantwoord , dient te worden vern ietigd door het 
Arbitragehof41 • 
1 7. Uit de bepal ing "iedere vreemdel ing" in art. 1 91 G.W. bl ijkt bovendien dat het 
artikel geen grondwettel ijke grondslag kan verlenen aan een wil lekeurig 
onderscheid tussen vreemdelingen onderling. Het Arbitragehof bevestigde in het 
2x5%-arrest42 dat ook een verschi l  in behandel ing tussen niet-Belgen onderl ing 
moet kunnen worden gerechtvaard igd in het l icht van art. 1 0  en 1 1  G .W. Het 
betreffende arrest wees meteen ook uit dat een verbod van d iscriminatie niet 
steeds in het voordeel van de betrokken partijen resu lteert: in casu werd de 
ongel ijkheid een halt toegeroepen door de regeling u it te breiden tot al le 
rechtsonderhorigen43 •  
1 8. Gezien de ru ime mogelijkheid waarin het recht aldus, ondanks meerdere 
d iscriminatieverboden ,  voorziet om vreemdelingen en Belgen anders te 
behandelen,  resu lteert een soepeler national iteitsrecht onbetwistbaar in een 
formeel gelij ke behandel ing van steeds meer rechtsonderhorigen . Door de 
verwerving van de Belg ische national iteit te versoepelen wordt aan 
vreemdelingen a. h .w. een correctie op art. 1 9 1 G.W. geboden. De vraag is 
evenwel of het national iteitsrecht het meest aangewezen middel is om gelijke 
behandeling van geïntegreerde vreemdelingen te verwezenl ijken . De 
vergelijkbaarheid van situaties of personen l igt in een gemeenschappelijk  
kenmerk. De recente evolutie van ons national iteitsrecht wijst ondubbelzinn ig u it 
dat de klemtoon steeds meer komt te l iggen op de verbl ijfsduur. Ook het 
verbl ijfsrecht zelf biedt vreemdel ingen een sterkere bescherming naarmate dat 
verbl ijf langer aanhoudt. De verbondenheid met het Belg ische recht wordt m .a .w. 
in het geheel van het recht steeds exclusiever gemeten a.h .v .  de objectieve 
grond van het verbl ijf. 
41 Arbitragehof nr. 4/96, 9 januari 1 996 (prej .  vr. ), B. S. 27 februari 1 996, T. Vreemd. 1 995, 389 , 
noot L. DENYS. 
42 Arbitragehof nr. 20/93, B.2 .4 . ,  4 maart 1 993, B.S. 25 maart 1 993, T. Vreemd. 1 993, 21 , noot 
M.-CL. FOBLETS, T. B.P. 1 994, 73, noot J. THEUN IS, F. Rechtspr. 1 993 , afl . 4,  3,  noot M.-CL. 
FOBLETS, Rev. dr. étr. 1 993, 28, noot M .-CL. FOBLETS, Jaarboek Mensenrechten 1993-94, 
334, noot: m .b .t .  de regel in het vluchtel ingenrecht die het vermoeden instelde dat een 
asielverzoek kennelijk ongegrond was wanneer minder dan 5% van het totaal aantal kandidaat­
vluchtelingen in België afkomstig is uit het land van de betrokken verzoeker, en daarvan nog 
eens minder dan 5% effectief wordt erkend .  
43 D e  reactie van d e  wetgever i l lustreert dat het gel ijkheidsbeginsel slechts een 
resultaatsverbinten is inhoudt, met vrije keuze van de middelen : zie eerste toegangspoort (deel 
2A, randnr. 25). 
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HOOFDSTUK 2. DE ROL VAN NATIONALITEIT IN HET 
RECHT IN VRAAG GESTELD 
I N LEIDING 
1 9. National iteit bl ijft een centrale rol vervu l len in ons hele rechtsstelsel , 
rechtstreeks of onrechtstreeks44 • National iteit vormt ind irect45 , via het E .U .-recht, 
de voornaamste factor om een persoon tot het verbl ijf toe te laten.  Bepaalde 
rechtsaanspraken zijn slechts toegankel ijk voor Belgen (zoals de pol itieke 
rechten) ;  andere worden slechts verru imd tot bepaalde categorieën van 
vreemdelingen ,  vaak opnieuw op grond van hun national iteit (bv.  het verbl ijf, een 
aanspraak op het leefloon46). • 
- 20;-l n  meerdere ender-zeeken is evenwel reeds de vraag naar voren geschoven 
in hoeverre de national iteit nog relevant is als criterium voor participatie aan ons 
rechtsverkeer47• De laatste wijzig ing48 van de national iteitswet heeft deze vraag 
nog aangescherpt. De voorwaarden waaronder de Belg ische national iteit 
vandaag kan worden verkregen , zijn dermate versoepeld dat een 
onrechtstreekse band met België in sommige geval len49 volstaat om de Belg ische 
national iteit te verwerven . De criteria om Belg te word en door natural isatie zijn 
volled ig geobjectiveerd . I ntegratie noch integratiebereidheid worden nog 
getoetst50• Ook al behoudt de procedure de u iterl ij ke ken merken van een 
44 Cass. 30 juni 1 987, R. W 1 987-88, 9 12 : vreemdelingen zijn al degenen die de Belg ische 
national iteit n iet bezitten; R. PLENDER, International migration law, Dordrecht, Martinus N ijhoff, 
1 988, 9-1 O; H.  VERSCHUEREN , "National iteit en gelijkberechtig ing", Tijdschr. Soc. 1 990, 538-
539; H. RITTSTI EG, "Staatsangehörigkeitund M inderheiten in der transnationalen 
lndustriegesel lschaft", N.J. W. 1 991 , 1 .383-1 .390. 
45 Het recht op vrij verkeer is voorbehouden aan EER-onderdanen en de famil ieleden die hen 
kunnen vervoegen. De famil ieband is dus eveneens een belangrijke factor, maar komt slechts in 
tweede orde aan bod , na de voorwaarde dat de derdelander is gehuwd of afstamt van een EER­
onderdaan . 
46 Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelij ke integratie en K.B. van 1 1  ju l i  
2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie , 
B.S. 3 1  ju l i  2002 (zie ook K.B.  van 1 1  jul i  2002 tot opheffing van het koninkl ijk beslu it van 9 
februari 1 999 genomen tot u itvoering van artikel 2, § 5, eerste l id , van de wet van 7 augustus 
1 974 tot instel l ing van het recht op een bestaansminimum, B. S. 31 ju l i  2002). 
47 B. LOUIS, "Odyssée de la national ité et de la citoyenneté en Belgique",  in M .C .  FOBLETS e.a. 
(2002), l.c., 477-504 en "Une d istinction nécessaire dans l 'Etat-nation : la Communauté-nation et 
l'Etat-citoyenneté", R.l.E.J. 1 993, 23-52. Het regeerprogramma van de regering Martens van 5 
april 1 979 bevatte reeds de verhelderende woorden: "L'intégration des immigrés signifie qu' i ls 
doivent être invités à participer à notre vie sociale et cu lturel le, sans pour autant leur enlever la 
possibi l ité de conserver leur cu lture propre et leurs traditions".  
�8 Voor een overzicht van de wijzigingen die de national iteitswet sinds 1 984 heeft doorgemaakt: 
H. VERSCHUEREN, "De ontwikkel ingen in de Belgische national iteitswetgeving bel icht vanuit het 
Europese en internationale recht", in K. DEFEYTER, M .-CL. FOBLETS en B .  HUBEAU (1 995), 
239-263; M.C.  FOBLETS, "Vreemdelingenwet anno 2000. Een n ieuw beleid of n ieuwe i l lusies?", 
Pan. 2000, 397-41 0 ,  met verwijzing naar andere bijdragen in noot 3; F. CAESTECKER en A. 
REA "De Belgische national iteitswetgeving in de twintigste eeuw. Een terugkeer naar de 
zelfbewuste natie of het koesteren van wantrouwen?", in M .C.  FOBLETS e.a.  (2002), l. c. , 69-1 1 8 . 
49 Bv. de loutere afstamming van een Belg: art. 1 2bis § 1 ,  2° W. B .N .  
50 De wetgever gaat ervan u it dat de wil tot participatie een voldoende bewijs biedt van integratie: 
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d iscretionaire begunstig ing,  de natural isatie l ijkt in de feiten een recht te zijn 
geworden , mits een minimale verblijfsduur kan worden voorgelegd51 • Participatie 
wordt vandaag m.a.w. nog slechts ondergeschikt aan een zekere verbl ijfsduur en 
een loutere verklaring van de wil om te participeren . De national iteit wordt n iet 
langer gekoppeld aan een gevoel van culturele verbondenheid52• 
21 . Men zou kunnen stel len dat een betere afstemming van het national iteitsrecht 
op de centrale rol van verbl ijf een positieve evolutie is. Gezien de toegenomen 
mobil iteit valt voor velen de intrinsieke band met de national iteit na verloop van 
tijd weg . We kunnen redel ijkerwijze veronderstellen dat deze band zich zal 
verleggen naar de rechtsorde van het land waar de betrokkene gedurende een 
zekere tijd verbl ijft, zeker als h ij zich er vestigt. 
Voor het l . P . R. zijn de recente evoluties binnen de national iteitswet in dat opzicht 
niet nadel ig53 • Ze zorgen ervoor dat in de praktijk de national iteitsaanknoping en 
de aanknoping bij de wet van de gewoonlijke verbl ijfplaats vaker zu l len 
:gel ijklopen ,  rekening houdend met de vaststel l ing dat veel vreemdel ingen 
'effectief gebru ik hebben gemaakt van de versoepelde national iteitsregel ing om 
Belg te worden54 • We stemmen evenwel in met de opvatting van meerdere 
auteurs d at het n iet wensel ijk is om het national iteitsrecht te hanteren als 
Pari. St. Kamer 1 999-2000, zitting 34, 18 januari 2000, 3 1 -32: "De wetsontwerpen tot wijziging 
van de Belg ische national iteit passen in de maatschappel ijke visie die in het regeerakkoord van 7 
juni  1 999 is weergegeven. Het is een visie die de klemtoon legt op een positieve instel l ing, 
· waarbij slechts corrigerend wordt opgetreden tegen hen die misbru ik maken van de positieve 
verwachtingen". Hoe verhouden zich evenwel beide noties? Is participatie niet een 
noodzakel ijkheidsvoorwaarde voor integratie, zodat er zonder het eerste nog geen sprake kan 
zijn van integratie? 
51 Hierover: S. D'HONDT, "Het integratiecriterium: hoe is de toets aan de integratie geregeld in de 
wetgeving van de Europese l idstaten?", in M .-C. FOBLETS e.a. (2002),  l. c. , 245-294; B.  
RENAULD, "Cent fois sur Ie métier, remets ton ouvrage" .  Analyse critique de la lo i  du 1 er mars 
2000", in M .-C . FOBLETS e.a. (2002), l. c. , 1 24; M.-C. FOBLETS, "Een n ieuw national iteitsrecht? 
Enkele beslu iten", in M .-C. FOBLETS e.a. (2002), l.c. , 557. Enkele cijfergegevens: het aantal 
natural isaties in 1 998 en 1 999 volgens het land van geboorte van de betrokkene: 4.056 geboren 
in Marokko in 1 998 en 2.768 in 1 999; 1 .778 geboren in Turkije in 1 998 en 885 in 1 999, 975 
geboren in Kongo in 1 998 en 8781 in 1 999; 494 geboren in Joegoslavië in 1 998 en 297 in 1 999 ; 
51 1 geboren in België in 1 998 en 248 in 1 999; 340 geboren in Algerije in 1 998 en 1 94 in 1 999; 
224 geboren in Rwande in 1 998 en 1 77 in 1 999; 1 97 geboren in  Roemenië en in 1 999: 89; 1 93 
geboren in Tunesië in 1 998 en 1 06 in 1 999; 2 1 9  personen geboren in Iran in 1 998 en 1 08 in 
1 999 . :  Pari . St .  Kamer, 1 februari 2000 (Vr. nr .  149 B.  Laeremans), Rev. dr. étr. 2000, 447. Met 
de National iteitswet van 2000 is het aantal naturalisaties tijdelijk toegenomen (een 1 3 .000-tal in 
2000 tegenover bijna 1 0 .000 in 1 999). Het aantal l igt evenwel lager dan dat n .a.v. de vorige 
herzien ing in 1 998. De stijging van het totale aantal n ieuwe Belgen is evenwel markanter: 6 1 .980 
in 2000 tegenover 24. 1 96 in 1 999 en 34.034 in  1 998). Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek �N. 1 .S. ) .  F. CAESTECKER en A. REA, l. c. , 1 1 0 , noot 79, voorspellen voor 2001 een l ichte daling. 
2 B. LOU IS,  "Une d istinction nécessaire" .", l.c. , 41 -43 , spiegelt zijn voorstel om dergelijke 
ontkoppel ing ook in het recht door te voeren aan de huid ige Belg ische staatsstructuur: de 
culturele identiteit, ingegeven vanuit een personeel beginsel , is de basis voor een Vlaamse, 
Waalse of Duitstal ige 'national iteit' . De drie worden overkoepeld door een federaal Belgisch 
burgerschap, in eerste instantie gedetermineerd door een territoriaal beginsel : de plaats van 
verblijf als b l ijk  van het bestaan van een 'communauté de destinée' . Op die manier kunnen de 
twee begrippen national iteit en burgerschap naast elkaar bl ijven bestaan .  
53 Zie ook J .  ERAUW, "De national iteit en de toepassing van d e  nationale wet van d e  persoon", i n  
M .C.  FOBLETS e.a. (2002), l.c., 426, die evenwel vervolgt i n  d e  l ijn van onze gedachtegang. 
54 Cf. supra, noot 51 , de verwijzing naar cijfers van het N . l .S.  
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instrument om eenzijd ige doelstel l ingen te verwezen l ijken ,  d ie door hun aard 
afbreuk doen aan enerzijds de intrinsieke waarde van national iteit, anderzijds de 
mu ltifunctionele rol d ie de  national iteit vandaag in ons  recht vervu lt. 
A. BEDEN KI NGEN OMTRENT DE INTRI NSI EKE WAARDE VAN 
NATIO NALITEIT 
22. De national iteit is een relatief jonge notie, d ie dateert u it de tweede helft van 
de negentiende eeuw. Ze is de vrucht van de national istische strijd d ie is 
geleverd om de eigen identiteit van een gemeenschap internationaal erkend te 
zien . U it een territoriale entiteit werd een natie geboren ,  waarvan de uniciteit 
bestond u it een u n ieke samenhang van een gemeenschappelijke taal , rel igie, 
gemeenschapsdenken , kortom cu ltuur in de ru ime zin van het woord ,  en een 
'communauté de destif1é' , een gerne_ensché!_ppel ijke b_estemming55• 
23. Vandaag evenwel weerspiegelt de national iteit n iet langer het natiegevoel . 
National iteit wordt steeds gemakkel ijker verkregen ,  op steeds objectievere 
gronden . Wat de mensen aan eenzelfde land , 'natie' bindt, wordt steeds 
ondu idel ijker. Het belang van deze vraag is bovendien lange tijd op de 
achtergrond geschoven.  Nationalisme werd eerst een overbod ige, later zelfs 
meermaals een ongehoorde denkpiste . Onder invloed van de toegenomen 
migratie g roeide het besef dat een gemeenschap een evenwicht van 
gemeenschapsdenken en ru imte voor individueel denken nod ig heeft. De noties 
' integratie' en ' integratiebevordering' deden hun intrede .  Opdat een 
gemeenschap kan functioneren, moet een ieder er optimaal aan participeren .  
Daartoe moeten de nodige kansen worden geboden . Een integratiebeleid werd 
en wordt nog steeds verder ontwikkeld . 
Ten behoeve van d ie ontwikkeling moet evenwel zichtbaar bl ijven wie nood heeft 
aan dergel ijk  beleid . Ook toen de verwerving van de Belg ische national iteit wél 
nog en igszins aan de notie ' integratie' was gekoppeld , werd reeds meermaals 
opgeworpen dat de omvang van de integratieproblematiek werd onderschat door 
toedoen van vertekende cijfers d ie slechts rekening h ielden met personen van 
bu itenlandse national iteit. Het verwerven van de Belg ische national iteit volstaat 
niet steeds om daadwerkel ijk  als een volwaard ige Belgische burger te 
participeren aan de samenleving . Daartoe ontbreken soms de kansen56• Met de 
versoepelde national iteitswetgeving , d ie zowel de integratie-eis a ls zijn 
afgezwakte vorm, de vereiste van integratiewi/, laat val len , en vreemdel ingen via 
natural isatie toegang verleent tot de Belg ische national iteit, alvorens ze in  het 
55 B. LOUIS, "Une d istinction nécessaire . . .  ", l.c. , 35. Zie ook A. MAST en J .  DUJARDIN ,  
Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk recht, Gent, Story-Scientia, achtste druk, 1 985, nr. 4 7 :  
"national iteit betekent: band van afhankel ijkheid van een persoon t .a .v. een bepaalde staat". 
56 De oorzaken kunnen vanzelfsprekend zowel in het leefmil ieu en in de eigen persoon , als in de 
Belgische samenleving zijn gelegen . Kennis van d ie oorzaken is belangrijk, aangezien dat de 
detecteerbaarheid van integratieproblemen vergroot. Belangrijker nog zijn evenwel de remedies 
die kunnen worden geboden . Op welke wijze kan het integratiebeleid een ieder bereiken die het 
nodig heeft? 
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verbl ijfsrecht i n  aanmerking komen voor een recht op vestiging57 en in het 
arbeidsrecht op een verruimde toegang tot de arbeidsmarkt, d reigt de 
vertekening van de integratieproblematiek nog toe te nemen.  Aangezien geen 
enkele toets meer gebeurt, is de vroegere l ink tussen national iteit en integratie 
weggevallen . Daarmee is aan de national iteitsstatistieken defin itief elke 
signaalfunctie ontnomen . Een belangrijk kn ipperl icht voor de overheid om een 
gepast integratiebeleid te voeren , is op non-actief gezet. 
24. 8 .  LOU IS stelt voor om het nationale behoren - "l'appartenance nationale à la  
communauté-nation" - dat de persoonl ijke sfeer betreft, te onderscheiden van 
het burgerlijk behoren - "l 'appartenance citoyenne à l 'état-citoyenneté" - dat 
betrekking heeft op pol itieke participatie58 , en o . i .  dus tevens op de participatie 
aan het geheel van de rechtsorde, ook inzake famil ierecht. Op grond van deze 
tweedeling tussen persoonl ijke en maatschappel ijke verbondenheid met een 
Staat, zou national iteit kunnen worden herleid tot een strikt persoonl ijke 
:identiteitsfactor. Door aan het behoud van de oorspronkel ijke national iteit niet 
, langer fundamentele ontzeggingen betreffende het dagdagelijkse functioneren in  
,een bepaalde samenleving te koppelen, zou de volle vrijheid worden gegeven 
aan het wilselement. Deze vrijheid zou toelaten om op elk ogenbl ik  een correct 
beeld te krijgen van de culturele en godsd ienstige beleving van de betrokkene. 
De twee begrippen national iteit en burgerschap59 worden ook in het recht beter 
57 Drie jaar wettig verbl ijf en recht op verblijf voor onbepaalde duur op het ogenbl ik van de 
aanvraag versus vijf jaar verbl ijf voor onbepaalde duur {behoudens voor bevoorrechte 
vreemdelingen). In Nederland is de vereiste verbl ijfsduur voor natural isatie bepaald op vijf jaar. 
Het pol itieke voorstel om deze vereiste te verstrengen tot 1 0  jaar is door H .U .  J ESSURUN 
D'OLIVEIRA, "Verdubbel ing van de algemene natural isatietermijn", M.R. 2002, 261 -262 , 
afgedaan als strijd ig met de Tamperedoelstell ing om derdelanders net na langdurig verbl ijf (vanaf 
vier of vijf jaar) een sterkere rechtspositie toe te bedelen . 
58 B.  LOUIS, "Une distinction nécessaire" .", l. c. , 41 -43. 
59 Over deze notie en de tanende invloed van het criterium van de national iteit: o .m.  P. BAEHR 
en G .  VAN HOOF, Europa in de steigers. Van Gemeenschap tot Unie: burgerschap en 
mensenrechten, Utrecht, Paper 25 jaar Europa-instituut, 1 992, 1 -2; F.  DELPEREE, "De la 
commune à l 'Europe. L'émergence d'une citoyenneté multiple", in :  P .  MAGN ETTE (ed .), o.c. , 
1 44; M.C. FOBLETS en B. HUBEAU, "Burgerschap en inburgering als n ieuwe 
integratieconcepten?", in B. HUBEAU en M .C. FOBLETS (ed .), Nieuwe burgers in de 
samenleving? Burgerschap en inburgering in België en Nederland, Leuven , Acco, 1 997, 1-XV; 
C.A. GROENENDIJK, "Jurid ische emancipatie van migranten in West-Europa, M.R. (Nd l . )  1 986, 
1 1 5; D. JUTEAU, "Le multicultural isme et l'idée moderne de citoyenneté", in 1 .  S IMON-BAROUH 
{ed .) ,  Migrations internationales et  relations interethniques. Recherche, politique et  sociétés, 
Paris, L'Marmattan ,  1 999; W. KYMLICKA, Multicultural citizenship, Oxford, Clarendon Press, 
1 995; B. LOUIS, l .c . ;  H . R. LUNSHOF, "De ontwikkeling naar een Europees burgerschap", in M.C.  
BURKENS en H .  KUMMELING (ed.) ,  E. G. en grondrechten. Gevolgen van de Europese 
integratie voor de nationale grondrechtenbescherming, Utrecht, Instituut voor Staats- en 
Bestuursrecht, 1 993, 2 1 /8;  X. , Allochtonenbeleid, Den Haag, Wetenschappel ijke Raad voor het 
regeringsbeleid, 1 989,  94-95; X. , Gelijk geregeld. Over de rechtspositie van duurzaam in 
Nederland verblijvende vreemdelingen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1 984, 1 7-40; A. ODE en M .  
BRINK, "Evaluatie effectiviteit Wet Inburgering Nieuwkomers . Verscheidenheid in integratie", 
M. R. 2002, 1 54-1 58; J .L. QUERMONNE, "Citoyenneté et national ité européenne. Problèmes et 
perspectives", in P. MAGNETTE (ed .), o.c., 25; H. VERSCHUEREN, "Migranten tussen hoop en 
vrees in het eengemaakte Europa", Panopticon 1 991 , 1 52-1 53; H. VERSCHUEREN , 
"National iteit en gel ijkberechtiging", Tijdschr. Soc. 1 990, 549-552 . 
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van elkaar gescheiden60 • Daarbij is het i rrelevant of we nog steeds denken in de 
oorspronkel ijke log ica "l 'appartenance justitie la participation" - national iteit geeft 
recht op pol itieke participatie (burgerschap) - dan wel of we bv. met 
migrantenstemrecht/pl icht d ie logica mettertijd zu llen omkeren in " la participation 
justitie l 'appartenance" - burgerschap kan u itmonden in nationaa l ,  gevoelsmatig 
behoren .  Vandaag reeds wijzen meerdere tekenen in de richting van dergel ijke 
omkering.  De evolutie binnen het national iteitsrecht naar een loutere 
verbl ijfsgerichtheid is ingegeven door het vertrouwen dat de bereidheid om de 
national iteit aan te nemen (om te participeren) ,  getu igt van voldoende wi l  om zich 
te integreren (om te behoren). Ook de pleidooien voor een migrantenstemrecht61 
60 In dezelfde zin :  R. DE LANGE, "paradoxen van Europees burgerschap", Recht en kritiek (Ndl . )  
1 995, 295; H .R. LUNSHOF, l. c. , 21 7 .  
61 Alvast realiseerbaar gemaakt door art. 8, vierde l id G .W. ,  en het voorwerp van :  Voorstel van 
wet van 2 1  november 2001 tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, 
met betrekking tot hêt stemrecht en de · verkiesbaarheid · bij gemeenteraadsverkiezingen van 
onderdanen van l idstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van 
buitenlandse national iteit d ie langer dan vijf jaar in België verblijven ,  Pari. St. Senaat 200 1 -2002, 
nr. 2/954; Voorstel van wet van 20 jul i 2001 tot wijziging van de gemeentekieswet en de n ieuwe 
gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van n iet-Belgen bij 
gemeente- en provincieraadsverkiezingen, Pari. St. Senaat 2001 -2002, nr. 2/880 (t.a.v. e lke 
onderdaan van een andere l idstaat van de Europese Unie en elke vreemdel ing die sinds ten 
minste drie jaar in België verbl ijft); Voorstel van wet van 30 november 2000 tot toekenning van 
het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de 
bu iten landse onderdanen, Pari. St. Senaat 2000-2001 ,  nr. 2/587 (t .a.v. al le gevestigde 
vreemdelingen); Voorstel van wet van 1 3  oktober 2000 betreffende de u itbreiding van het 
gemeentel ijk  stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de n iet-Europese onderdanen die 
in België verblijven , Pari. St. Senaat 2000-2001 ,  nr.2/548 (t.a.v. e lke onderdaan van een andere 
l idstaat van de Europese Unie en elke vreemdeling d ie sinds ten minste vijf jaar in België verbl ijft 
en is gevestigd). Ook Aanbeveling 1 082 (1 988) "on the right of permanent residence for migrant 
werkers and members of their famil ies", nodigt de Lidstaten ertoe uit om vreemdel ingen met recht 
op vestiging het stemrecht en recht om verkozen te worden te verlenen voor de plaatselijke 
verkiezingen (Tekst aangenomen door het 'Standing Committee, acting on behalf of the 
Assembly' , 30 jun i  1 988, Doe. 5904, Verslag van het Legal Affairs Committee, Rapporteur: Mr 
Altug). 
Tussen de argumenten die voor migrantenstemrecht worden aangehaald ,  figureren o.m. 
bedenkingen in het l icht van het gelijkheidsbeginsel. Zo verwijst R. DE LANGE, "Burgerschap en 
inkleuring: 'The language of the master"', in M.C.  FOBLETS, B .  HUBEAU en S .  PARMENTI ER, 
Migranten kleuren het recht in. Over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het recht, Leuven , 
Acco, 1 997, 1 65, naar de Europese burgerschapsidee die volgens zijn eigen u itgangspunten (het 
EU-verdrag) gefundeerd is in de mensenrechten . Hoe zijn deze u niversele rechten verenigbaar 
met de u itslu iting van derdelanders van de voordelen van het burgerschap? In dezelfde zin : C.A. 
GROENENDIJK, "Juridische emancipatie van migranten in West-Europa", Migrantenrecht (Ndl . )  
1 986, 1 1 8 .  Z ie  ook over deze materie: P .  D'ARGENT, "Le droit de vote et l 'él ig ib i l ité aux élections 
municipales et européennes comme attribut de la citoyenneté de l 'Union", Ann. Dr. louv. 1 993, 
221 ; L .  BRUNO, "La participation politique des personnes d'orig ine immigrée. A propos de 
quelques propositions de loi et des projets de 'constitution' flamande et wal lone",  in X., Wallonie, 
terre de couleurs, Charleroi ,  lnstitut Jules Destrée, 1 998, 74; F. DELPEREE, Les droits politiques 
des étrangers, Paris , PUF,  1 995. M igrantenstemrecht is reeds ingevoerd in Nederland , Zweden 
en Ierland .  H ierover o .m.  BIBLIOTHEEK VAN HET PARLEMENT, Le droit de vote des 
étrangers/Het stemrecht van vreemdelingen, Reeks Bibl iotheek van het Parlement. Documentaire 
dossiers 20, Brussel ,  Bibl iotheek van het parlement, 1 997; L. BRUNO, "La participation pol itique 
des personnes d'origine immigrée. A propos de quelques propositions de loi et des projets de 
'constitution' flamande et wal lone",  in X. , Wal/onie, terre de couleurs, l. c. , 74; R. DE LANGE, 
"Burgerschap en inkleuring :  'The language of the master"', in M.C .  FOBLETS, B .  HUBEAU en S. 
PARMENTIER, Migranten kleuren het recht in. Over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het 
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en de pleidooien voor een domicil iebeginselgeleid l .P .R .62 geven d it signaal .  
25.  De vraag d ie steeds scherper rijst, is m.a .w. of de national iteit niet beter de 
spiegel kan b l ijven van de natie, de culturele gemeenschap waartoe een persoon 
behoort. Wordt het recht op participatie ,  zowel pol itiek als burgerrechtelijk, op 
een andere g rond verleend ,  met name na langdurig verbl ijf, dan kan de 
national iteit i n  zekere mate bl ijven weerspiegelen vanu it welke achtergronden 
een persoon een bepaalde handel ing stelt. Naargelang van de mate waarin een 
voorl iggende rechtsvraag ru imte laat voor een persoonl ij ke invul l ing a .h .v. onder 
meer cu ltuu rgebonden factoren ,  kan dan alsnog , ondanks een volwaardige 
participatie in  de Belgische samenleving , worden besl ist om bepaalde afwijkingen 
van de Belg ische (rechts-)cultuur toe te laten , bv. in  het l icht van bepaalde 
rel ig ieuze gebru iken , zoals het dragen in  het openbaar van een hoofddoek, de 
afwezigheid van het werk op rel igieuze feestdagen of de werkweigering op grond 
van rel igieuze voorschriften63• 
26. Zoals we reeds aangaven speelt dergelijke gevoelige afweging nog het meest 
in het famil ierecht, een rechtstak die door zijn werking in de meest intieme 
levenssferen is doordrongen door cultu rele invloeden.  Tijdens ons onderzoek 
zu llen we dan ook meermaals nagaan in hoeverre cu lturele tradities n iettemin 
een plaats kunnen behouden in het fami l ierecht, ondanks de stabiele 
verbl ijfspositie van de betrokkene, in  het l icht van het grondrecht op behoud van 
de eigen cu ltuu r64• 
recht, Leuven, Acco, 1 997, 1 65; F. DELPEREE, Les droits politiques des étrangers, Paris, PUF, 
1 995; X., Gelijk geregeld. Over de rechtspositie van duurzaam in Nederland verblijvende 
vreemdelingen, N ijmegen , Ars Aequi Libri , 1 984, 1 7-40; M.CI. FOBLETS, "Het actief en passief 
kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen . Uitbreiding tot de n iet-Europese onderdanen die in 
België verbl ijven?" ,  T.B.P. 2002, 1 04-1 09; FRANCE. SÉNAT. SERVICE DES AFFAIRES 
EUROPÉENNES, Le droit de vote des étrangers aux é/ections locales dans les pays européens, 
Paris, Sénat, 1 989; M .  GALENKAMP, "Speciale rechten voor minderheden? Een commentaar op 
Kymlicka's Multicu ltural Citizenship", R & K (Ndl . )  1 996, 202-224; B. HUBEAU , "De pol itieke 
participatie van en het lokaal stemrecht voor migranten : perspectieven vanu it het Europees 
burgerschap", T. Vreemd. 1 995, 223-244; D. JACOBS, Le droit de vote pour les immigrés: /'écart 
entre Ie nombre d'habitants et Ie nombre d'é/ecteurs aux Pays-Bas et en Be/gique: comparaison, 
CEPESS Bruxel les, 1 999; X.,  La participation politique des personnes d'origine étrangère et Ie 
droit de vote, Reeks Nouvelle tribune 1 7 , Brussel , ID I ,  1 997, 82 p . ;  M .  LEVAUX/CENTRE 
D'ÉTUDE ET DE DOCUMENTATION COMMUNISTE BRUXELLES, Droit de vote et d'éligibilité 
sans distinction de nationalité, Cahiers marxistes 1 6, Fondation J .  Jacquemotte Bruxel les, 1 997, 
46 p.  62 Zie ook de EU-Resolutie van 1 994 over de eerbiediging van de rechten van de mens in de 
Europese Unie, Pb. C. 320, 28 oktober 1 996, beginsel 36: verzoek om t.a.v. het burgerschap het 
beginsel 'ius sol i 'te erkennen inzake immigratie en asiel. Zie ook Toel ichting Nederlandse 
Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht bij Haags verdrag van 1 978, in 
STAATSCOMMISSIE l .P .R. ,  Geslecteerde adviezen. Naar een afgewogen /.P.R. ,  's-Gravenhage, 
T.M .C .  Asser Instituut, 1 995, 31 . 
63 In gelijkaard ige zin :  V. VAN DEN EECKHOUT {doet.), 295. 
64 Dit grondrecht speelt vandaag als argument voor de huidige national iteitsaanknoping (zie o .m.  
H .U .  JESSURUN D'OLIVEIRA, Krypto-IPR, Deventer, Kluwer, 1 985, 22:  art. 27 l .V.B .P .R. eist 
een zekere mate van rechtsplural isme). We merken evenwel op dat n iet iedereen het eens is met 
de stel l ing als zou de cultuur van de betrokkene exclusief of adequaat worden geuit in de 
national iteitsaanknoping : J .  ERAUW, "Tendenzen in het recht van grensoverschrijdende 
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B. D E  VERWAARLOOSDE MULTIFU NCTION ELE ROL VAN 
NATIONALITEIT IN H ET HEDENDAAGSE REC HT 
8.1 . DE VERWAARLOZING VAN DE MULTIFU NCTIONELE ROL VAN 
NATIONALITEIT IN HET W.B.N.  
2 7 .  Niet al leen is  de rol van national iteit a ls  integratiemeter vandaag en igszins 
achterhaald . Bovendien zijn de recente wijzigingen van het national iteitsrecht 
ingegeven door dermate eenzijd ige doelstel l ingen65 dat het W.B .N .  in zijn  huidige 
constellatie afbreuk doet aan de ru ime werking d ie national iteit heeft in en over 
de rechtstakken heen.  
National iteit impl iceert n iet al leen politieke rechten , maar tevens o .m.  een 
defin itief vei l iggestelde verbl ijfspositie ,  een verru imd recht op gezinshereniging , 
een volstrekt gel ijke behandel ing inzake sociale zekerheid en sociale 
minimumregel ingen, een volwaardige toegang tot de arbeidsmarkt66 (ook tot 
personen en famil ies", in X. ,  Gezin en recht in een postmoderne samenleving, twintig jaar post­
universitaire cyclus Willy De/va (1973-1993), Gent, Mys en Breesch, 1 993, 1 1 7. K. RAES, "Naar 
een lekenstatel ij k  verzekerde verdraagzaamheid of naar een verzuilde kolon isering van 
levensbeschouwingen of culturen?" in F .  DEMEYERE, Over pluralisme en democratie: verzuiling 
en integratie in een multiculturele samenleving, Brussel , VUBpress, 1 993 , 1 25-1 35, wijst dan 
weer op het gevaar dat de vreemdel ing met de national iteitsaanknoping wordt opgesloten in zijn 
cultuur of behandeld wordt volgens wat het gastland verkeerdel ij k  denkt dat de cu ltuur  inhoudt. N .  
HULS en H .  STOUT (ed .) ,  Recht en rechtspluralisme in een multiculturele samenleving, Zwolle, 
Tjeenk Wil l ink, 1 993, menen dat culturele diversiteit reeds voldoende kansen krijgt, bv. via ru ime 
noties als 'belang van het kind' (zie ook R. KOTTING, "Etn ische m inderheden en internationaal 
fami l ierecht', A.A. 1 981 , 59 1 ) , de notie van de grove belediging bij echtscheiding (zie ook J. DE 
CEUSTER, "Echtscheiding en  scheiding van tafel en  bed", in Comm. Pers. Bovend ien i s  er  de  
stil le vrijheid om in de eigen privésfeer te leven zoals men wil : A .  HEYV AERT, "Het 
gel ijkheidsbeginsel in het Belgisch internationaal huwel ijks-, echtscheid ings- en 
afstammingsrecht", R. W. 1 991 -92, 1 1 96; K. RIMANQUE, "Het recht op eerbied ing van het 
gezinsleven - een met goede bedoel ingen bedreigd grondrecht", R. W. 1 981 -82, 2203. M.C .  
FOBLETS, "De  vermenigvuldiging van buitenlandse fami l ierechtsstelsels i n  België. 
Rechtsontwikkel ing zonder richtsnoer", in UFSIA, Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele 
samenleving, Antwerpen, Maklu, 1 993, 2 1 0 , haalt tevens aan dat de eerbiediging van het 
personeel statuut de bescherming op een ander domein kan verzwakken, zoals Cass . 25 
november 1 99 1 , J.L.M.B. 1 992, 400, u itwees door via het vooropstellen van een lagere huwbare 
leeftijd en bijgevolg snel lere mogelijkheid tot ontvoogding door het huwel ijk,  de territoriale 
werking, ingesteld ter bescherming van alle leden van onze samenleving, van de Belg ische 
schoolpl ichtregel ing teniet te doen. V. VAN DEN EECKHOUT (doet.) , 295, herinnert ons eraan 
dat de national iteitsaanknoping n iet steunt op eerbied voor de oorspronkelijke cultuur, maar op de 
doelstel l ing om tot een internationale beslissingsharmon ie te komen . 
65 O.m.  Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van de Belgische national iteit wat de 
naturalisatieprocedure betreft, Pari. St. Kamer 1 997-98 , nr .  1 334/1 (zie ook Verslag namens de 
Commissie voor de J ustitie, Pari. St. Kamer 1 997-98, nr .  1 334/1 1 ,  3) ,  getu igt van een eenzijd ige 
doelstel l ing met zijn verwijzing naar de onvoorwaardel ijk  centrale rol van het national iteitsbeginsel 
van art. 8 G.W. bij de u itoefening van de diverse pol itieke rechten . Zie h ierover m .b.t. de laatste 
wijziging aan het W.B.N . o .m.  M .C .  FOBLETS, in M .C.  FOBLETS e.a.  (2002), l.c., 573-574; B. 
LOUIS,  in M .C .  FOBLETS e.a.  (2002), l. c., 481 . In andere zin :  J .Y. CARLI ER, "Pour une politique 
migratoire humaine, Ann. Dr. Louv. 1 999, 231 , die een versoepel ing van de National iteitswet 
bepleitte met het oog op pol itieke rechten . 
66 Versus de beperkingen in de Wet van 30 apri l  1 999 betreffende de tewerkstel l ing van 
buiten landse werknemers, B.S. 21  mei 1 999, en het K.B. van 9 jun i  1 999 houdende de uitvoering 
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overheidsbetrekkingen67), en een integrale toepassing van het Belg ische 
personen- en fami l ierecht. We staan kort sti l bij de gevolgen van national iteit voor 
het verbl ijfsrecht en het famil ierecht. 
28. De verwerving van de Belg ische national iteit impl iceert dat de betrokkene n iet 
langer kan worden u itgezet, ook niet om ernstige redenen van openbare orde68 • 
De bepal ingen van het verbl ijfsrecht zijn immers n iet langer op hem van 
toepassing . Deze situatie is onomkeerbaar, tenzij de betrokkene zijn Belgische 
national iteit u it vrije wil weer verl iest, m .n .  door er afstand van te doen of een 
andere national iteit aan te nemen.  Een verval lenverklaring van de Belgische 
national iteit werd vooralsnog slechts u itgesproken t .a .v .  landverraders ,  kort vóór 
en na de tweede wereldoorlog . Vermoedelijk kan de bepaling in haar hu id ige 
lezing niet verru imend worden toegepast op andere situaties van 
onwaard igheid69 •  Welk gedrag een nieuwe Belg ook aan de dag legt, zijn 
sqnctioneerbaarheid beperkt zich tot d ie van elke andere Belg . 
Mocht het de bedoeling zijn om meer personen tegen u itzetting te beschermen , 
wat we betwijfelen , dan kan dergelijke evolutie best expl iciet op gang worden 
gebracht, door een aanpassing van art. 21 Vreemdel ingenwet7° , i . p .v. 
onrechtsteeks - en daardoor minder controleerbaar11 - via het national iteitsrecht, 
door meer vreemdelingen toe te laten om Belg te worden en hun verbl ijf ten 
gevolge daarvan definitief vei l ig gesteld te zien . De meest aangewezen weg om 
een verbl ijfsmaatregel aan te passen is d ie van de Verbl ijfswet zelf. Langs deze 
weg is het bovend ien mogelijk  om n iet al leen meer vreemdelingen definitief tegen 
u itzetting te beschermen, maar tevens om meer gradaties van bescherming u it te 
werken . Daartoe kan de variabele d ie daar vandaag reeds toe wordt gehanteerd , 
de variabele van de verbl ijfsduur12 , verder worden verfijnd73 • 
van de wet van 30 april 1 999 betreffende de tewerkstel l ing van buiten landse werknemers, B.S. 
26 jun i  1 999. 
67 Hierover o.m. C .  HOREVOETS, "National iteit als voorwaarde om in aanmerking te komen voor 
overheidsbetrekkingen", in F. DELPEREE, M .T. GANHAO en J .C .  MOUREAU (ed .) ,  Contractuele 
personeelsleden bij regionale overheden, Brussel ,  Bruylant, 1 998, 233-258. H ierover meer in 
deel 7. 
68 Art. 3 van het vierde protocol bij het E.V.R.M. 
69 B. LOUIS, in M.C. FOBLETS e.a. (2002), l.c., 489-490. 
70 Of op Europees vlak, zoals bv. het Commissievoorstel van Richtlijn betreffende het recht van 
de burgers van de Unie en hun familieleden om zich vrij op het grondgebied van de 
lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven (meest recente versie: 1 5  april 2003, 
COM(2003) 1 99 defin itief, 200 1 /0 1 1 1  (COD). Meer hierover cf. infra, deel 2C) bepaalt m.b .t. 'een 
burger van de Unie of een l id van zijn fami l ie wanneer de betrokkene een duurzaam verbl ijfsrecht 
�en iet, of een minderjarig famil iel id' : overweging 22 en art. 26. 1 De national iteit kan wel iswaar worden geweigerd op grond van ernstige feiten, eigen aan de 
persoon .  Een blanco strafregister biedt evenwel geen waarborgen voor de toekomst, zeker niet 
wanneer de betrokkene nog niet (lang) in de Belgische rechtsorde verbl ijft. Ook zal een 
onderzoek ter zake n iet gemakkel ijk zijn wanneer de betrokkene tot het ogenbl ik van zijn 
aanvraag (hoofdzakel ijk) in het buiten land heeft verbleven . 
72 Art. 7, eerste l id ,  3° Vreemdelingenwet staat toe dat vreemdelingen met kort verblijf worden 
teruggewezen wanneer ze geacht worden de openbare orde of de nationale vei l igheid te kunnen 
schaden . Art. 20 Vreemdelingenwet stelt daarentegen dat vreemdel ingen met machtiging tot 
verbl ijf van meer dan drie maanden slechts bij daadwerkelijke verstoring kunnen worden 
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29. Voor het gezinsheren igingsrecht heeft een verwerving van de Belg ische 
national iteit tot gevolg dat voortaan wordt verwezen naar de regel ing van art. 40 
e.v. Vreemdel ingenwet i .p .v. die van art. 1 0  Vreemdel ingenwet. H ierdoor kunnen 
echtgenoten reeds vóór de leeftijd van achttien jaar het land binnenkomen , geldt 
een soepelere regeling voor kinderen , zowel wat betreft de leeftijd , als hun 
afhankelijkheidspositie t .a .v. de gezinshereniger, en kunnen ascendenten ten 
laste en d e  echtgenoot van de genoemde gel ijkgestelden overkomen . De 
gevolgen van deze regeling zu llen zich vooral laten voelen n .a .v .  de bepaling van 
art. 1 2  § 1 ,  2° W.B .N . ,  waarin wordt gesteld dat personen vanaf de leeftijd van 
achttien jaar een national iteitsverklaring kunnen afleggen onder de loutere 
voorwaard e  dat één van hun ouders de Belg ische national iteit heeft. 
Verwerven proportioneel meer derdelanders de Belg ische national iteit n .a .v. de 
versoepelde voorwaarden en procedures, dan kunnen m.a .w. meer famil ieleden 
o nder suep-elere vonrwaarden-e-en-b-ero-ep-do-en-op-gezinsheren iging 74 .-
De regel ing van art. 1 2  § 1 ,  2° e .a .  W. B .N .  heeft bovend ien automatisch , 
ongeacht of de betrokkene daadwerkelijk een national iteitsverklaring aflegt, 
gevolgen voor het verbl ijfsrecht. Door het loutere feit toegang te genieten tot de 
Belgische national iteit, zijn de genoemde famil ieleden met name reeds 
toegelaten tot het verbl ijf75• 
31 . Of nieuwe Belgen bij de verwerving van de Belgische national iteit in rekening 
nemen dat hun personeel statuut in Belg ië van de ene dag op de andere ,  zonder 
enige overgangsfase zal worden beoordeeld naar Belg isch recht, is daarbij de 
vraag . Hoe wordt omgegaan met bv. een vroegere verstoting of met een 
echtscheid ing d ie in Belg ië om procedurele redenen n iet wordt erkend? Waar 
t .a .v .  vreemdel ingen de verzachte werking van de exceptie van internationaal 
privaatrechtelijke openbare orde kan spelen , l ijkt de kans h ierop ernstig 
gereduceerd als de betrokkene inmiddels de Belgische national iteit heeft 
verworven . De 'sterke' band met de Belg ische rechtsorde kan onmogelijk worden 
genegeerd ,  ook a l  heeft de betrokkene zopas eerste voet op Belg ische bodem 
teruggewezen en dat gevestigde vreemdel ingen slechts bij ernstige verstoring kunnen worden 
uitgezet. Het Arbitragehof heeft d it verschil in behandel ing gerechtvaard igd bevonden : 
Arbitragehof nr .  43/98 van 22 april 1 998, B.S. 29 april 1 998. 
73 Een wetsvoorstel in die zin is reeds ingediend : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 1 5  
december 1 980 betreffende d e  toegang tot het grondgebied, het verb l ijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdel ingen, Pari. St. Senaat 2000-2001 ,  4 ju l i  200 1 , nr. 2-823/1 . Daarin 
wordt tevens voorgesteld om aan il legale verblijfhouders na twintig jaar verblijf een definitieve 
onuitzetbaarheid toe te kennen . Betreffende het huid ige art. 21 en 52 Vreemdelingenwet: R.v.St. 
nr. 41 .500, 23 december 1 992, T. Vreemd. 1 994, 52; R.v.St. nr .  4 1 .074, 1 8  november 1 992, 
R.A. C.E. 1 992, z.p . ;  R.v.St. nr .  38.363, 1 9 december 1 991 , Arr. R. v. St. 1 99 1 , z.p.  
74 M .-C . FOBLETS, in M .-C. FOBLETS, R. FOQUE en M.  VERWI LGHEN (2002), l. c. , 565, stelt: 
"Het is du idel ijk  dat met het n ieuwe art. 1 2bis, § 1 ,  2 ° W.B .N .  een restrictief 
gezinsherenigingsbeleid, dat op zijn beurt de vertal ing is van een restrictief migratiebeleid, nog 
wein ig zin heeft". 75 Art. 1 O Vreemdel ingenwet stelt dat van rechtswege tot het verblijf is toegelaten, zonder dat h ij 
1 2  maand voorafgaand aan de aanvraag zijn hoofdverblijf in België moet hebben , de vreemdel ing 
die aan de wettelijke voorwaarden voldoet om de Belgische national iteit door 
national iteitsverklaring of -keuze te verkrijgen, ongeacht of hij dat daadwerkel ijk  poogt. 
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gezet76 • 
Enerzijds wordt in  het gezinsherenig ingsrecht bestaand gezinsleven van de 
nieuwe Belg in ru imere zin beschermd . Anderzijds gebeurt de beoordel ing van 
wat al dan n iet gezinsleven is binnen die beschermingssfeer voortaan - op een 
andere wijze, m . n .  in toepassing van Belg isch recht. Of een huwel ijk tussen 
bepaalde personen al dan n iet mogelijk of geld ig is, of een afstammingsband 
tussen personen al dan n iet kan worden vastgesteld , wordt voortaan beoordeeld 
naar Belgisch famil ierecht. N iet al leen de omvang van de famil iegroep d ie een 
beroep kan doen op gezinshereniging bij de betrokkene wordt in het 
gezinsherenig ingsrecht beheerst door de Belg ische wet. Ook de vraag d ie 
daaraan voorafgaat, m.n .  de vraag of tussen de n ieuwe Belg en de persoon voor 
wie h ij om gezinshereniging verzoekt, überhaupt sprake is van een huwelijk of 
geldige afstamming ,  wordt bepaald door de Belgische wet, d itmaal als nationale 
wet van de betrokkene. Het national iteitsrecht oefent m.a .w. op tweevoudige 
wijze invloed u it op de omvang van de gezinshereniging . 
32. De genoemde rechtstakken oefenen op hun beurt rechtstreeks of 
onrechtstreeks een invloed u it op het national iteitsrecht. Dat functioneert immers 
op grond van de criteria van de verbl ijfsduur en/of de fami l iebanden. Een 
afstammingsband en voorheen ook het huwel ijk  geven recht op een versnelde 
national iteitsverwerving. Een langer verbl ijf doet dat eveneens. 
Het famil ierecht oefent tevens een tweede,  onrechtstreekse invloed u it op het 
national iteitsrecht. Via zijn rechtstreekse invloed op het gezinsherenig ingsrecht 
kunnen personen al dan n iet als famil ielid tot het verblijf worden toegelaten, en in 
een latere fase de Belgische nationaliteit verwerven op grond van hun verblijf of 
op grond van hun  famil ieband met een Belg . 
33. We stel len ons de vraag of de wetgever bij de opeenvolgende wijzigingen van 
het national iteitsrecht überhaupt is geïnspireerd door of minstens rekening heeft 
gehouden met deze doorwerking van national iteit in de genoemde 
rechtstakken77 • 
76 Cf. infra, de techniek van de lnlandsbeziehung. 
77 Zie ook brief min ister Duquesne van 30 september 1 999 aan de voorzitter van de Commissie 
voor naturalisaties en verklaringen min ister Duquesne tijdens een publ ieke zitting van de 
Commissie, aangeh. in CD&V Kamerfractie, Evaluatie van de snel-Belg-wet en het CD&V­
voorste/ voor een nieuwe nationaliteitswetgeving, 5 februari 2002: "De vreemdelingenwet zal 
moeten worden aangepast, in het bijzonder wat de vestigingsvoorwaarden betreft" en "Het is in  
tal van opzichten ook makkelijker om Belg te worden dan om zijn verbl ijf te laten regulariseren op 
grond van de Regularisatiewet. De vereiste verbl ijfsduur is  immers korter ( . . . ) en vooral :  de 
Regularisatiewet vraagt dat men 'duurzame sociale banden' met het land bewijst, terwijl de Wet 
van 1 maart 2000 de integratie vermoedt louter op grond van het feit dat de natural isatieaanvraag 
wordt gedaan" en "een snelle naturalisatieprocedure verhindert eveneens dat nog u itzettings- of 
terugwijzingsbesluiten kunnen worden genomen". 
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8.2. DE VERWAARLOZING VAN DE MULTIFU N CTION ELE ROL VAN 
NATIONALITEIT BUITEN HET W.B.N.  
34. Tegenover de un iformiserende rol d ie een verwerving van de Belg ische 
national iteit vervult, staat het behoud in meerdere rechtstakken van vormen van 
al dan n iet gerechtvaard igde ongelijke behandel ing tussen vreemdel ingen (d ie de 
Belg ische national iteit n iet kunnen of willen verwerven) en Belgen.  Ongelijke 
behandel ing op één domein werkt daarbij bovendien steeds door in andere 
facetten van het maatschappelijke leven.  
Een voorbeeld vormt de strijd tegen sch ij nhuwel ijken .  Aan de 
huwel ijksvoltrekking gaan in  bepaalde gemeenten (o.m .  Gent en Antwerpen , met 
hun Cel Schijnhuwelijken) systematisch ondervragingen van 
national iteitsgemengde of buitenlandse koppels vooraf, om na te gaan of het 
huwel ijk n iet louter is ingegeven door een verbl ijfsoogmerk. De toenemende 
aandacht voor sth ijnerkenniht'.fèn en scnijnadopties is gegroeid vanu it eenzelfde 
bekommern is. 
Ook de gezinshereniging, die de garantie biedt dat bepaald gezinsleven wordt 
beschermd behoudens dwingende omstandigheden van openbare orde,  is 
verschi l lend geregeld op grond van national iteit. Gezinsleven tussen 
derdelanders dat famil ierechtel ijk evenzeer wordt erkend als gel ijkaard ig 
gezinsleven met een EER-onderdaan , gen iet n iettemin een zwakkere 
bescherming in het verbl ijfsrecht. De bescherming door art. 8 E .V .R .M.  is niet 
met zekerheid gewaarborgd ,  maar wordt bepaald in fun ctie van de voorl iggende 
feiten en rekening houdend met een ru ime beoordel ingsmarge ten behoeve van 
de betrokken Staat. 
De versoepelde national iteitswet dreigt de aandacht voor deze vormen van 
ongelijke behandel ing en de vraag naar hun rechtvaard ig ing op het tweede plan 
te schuiven , nu ,  zo redeneert men , vreemdel ingen steeds sneller de Belg ische 
national iteit kunnen verwerven .  Is  het evenwel gerechtvaard igd dat d e  mate 
waarin gezinsleven wordt beschermd in dermate verregaande mate afhankel ijk 
wordt gesteld van de national iteit? We gaan in een derd e  toegangspoort nader in 
op deze vraag naar de verantwoord ing van een hantering van versch i l lende 
gezinsconcepten naargelang van de national iteit van de kandidaat­
gezinsheren iger. 
35. De vaststel l ing dat het begrip national iteit als eenvormig begrip  steeds  meer 
aan belang inboet, wakkert de vraag naar zijn rol als criterium van onderscheid 
nog meer aan.  EU-burgers en gelijkgestelden genieten reeds op vele domeinen 
een gel ijke behandel ing als Belgen . Bipatriden met o .m.  de  Belg ische nationaliteit 
zien hun vreemde national iteit(en) in Belg ië elk jurid isch nut ontzegd . Op 
staatlozen en erkende vluchtel ingen wordt Belgisch recht toegepast in  het l icht 
van het domici l iebeg insel. Bepaalde kandidaat-vluchtel ingen kun nen overigens 
Belg worden alvorens u itspraak is gedaan over hun asielverzoek. Ook als u it dat 
verzoek frauduleuze handelingen zouden bl ijken ,  bl ijft de national iteit definitief 
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verworven78 • Door het declaratieve karakter van zijn  erkenn ing kan een 
vluchtel ing d ie op het ogenbl ik van de erkenning reeds sinds twee jaar in Belg ië 
verbl ijft, onmiddell ijk  de natural isatie aanvragen. De algemeen relatievere rol van 
national iteit bl ijkt tevens uit de toekenning van fundamentele rechten ,  zoals we 
reeds stelden , onafhankelijk  van de national iteit79 • H ierbij denken wij voornamelijk  
aan het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven (8 E.V .R. M .) en in iets 
mindere mate aan het verbod van mensonwaard ige behandeling (3 E.V.R.M .) .  
De bescherming d ie reeds is verleend n .a .v .  veelvuldige rechtspraak, o .m.  inzake 
u itzettingsbesl issingen80 , staat er evenwel n iet aan in de weg dat het Hof voor de 
Mensenrechten aanvaardt dat binnen redel ijke perken een versch il lende 
behandeling wordt ingesteld tussen EG-onderdanen en andere vreemdel ingen81 • 
C. DE TAN ENDE I NVLOED VAN H ET NATIONALITEITSB EGRIP I N  
HET l .P .R. 
36. M eerdere factoren l iggen eraan ten grondslag dat de national iteit als 
aanknopingsfactor in het l . P .R. aan overtu igingskracht inboet. 
We wezen reeds op de verminderde toepassing van bu itenlands recht n .a .v .  de 
versoepel ing van de national iteitswetgeving en het d aaru it voortvloeiende 
gegeven dat steeds meer verbl ijfhouders de Belg ische national iteit verwerven82 • 
Bu itenlands recht is bovendien moeil ij k  kenbaar. De rechter moet zich op de 
hoogte stel len van a l le nuances d ie door rechtspraak en rechtsleer aan de 
toepassel ijke wetsbepaling worden toegevoegd83• Pra ktische overwegingen 
78 Slechts in u itzonderlijke omstandigheden , m.n.  bij landverraad , kan men van de Belgische 
national iteit vervallen worden verklaard. 
79 O.m. S. SAROLEA, "L'apatrid ie:  du point de vue interétatique au droit de la personne", Rev. dr. 
étr. 1 998, 1 84. 
8° Cf. infra, o.m. noot 1 82.  
81 Het Hof voor de Mensenrechten perkt evenwel de beleidsruimte van de Verdragsstaten in :  o .m.  
Hof Mensenrechten 16 september 1 996, arrest Gaygusus t. Oostenrijk, http ://hudoc.echr.coe. int. 
H ierover: K. RIMANQUE, "Het gel ijkheidsbeginsel : gel ijkheidsteken tussen Belgen en 
vreemdelingen?" , in K. DEFEYTER, M .-C . FOBLETS en B. HUBEAU ( 1 995), 265-285. 
82 Zie ook o.m. K.  LAMBEIN, "De wet van 1 3  juni 1 991 tot wijziging van het Wetboek van de 
Belg ische Nationaliteit", R. W. 1 99 1 -92, 550; V. VAN DEN EECKHOUT (1 996), 37; J. MEEUSEN �1 997), 1 07. 
3 O.m. Resolutie lnstitut de Droit International van 12 september 1 989, Ann. lnst. Dr. int. 1 990, 
332; Cass. 1 8  jun i  1 993, R. G.A.R. 1 994, 1 2366, noot M .  FALLON;  Brussel 24 jun i  1 964, Pas. 
1 965, I l ,  21 6 ;  R. CASSIN ,  "La nouvelle conception du domicile dans Ie règlement des conflits de 
lois", Rec. Cours 1 930, 744-762; J. DEPREZ (1 988) ,  206; M. FALLON, "Uitlegging van het 
vreemd recht in België, (noot onder Cass. 1 8  jun i  1 993)", R. G.A.R. 1 994, nr. 1 2.366; M. FALLON, 
"Groupe européen de droit international privé - cinquième réunion, Genève, 29 septembre - 1 er 
octobre 1 995", B. T. l.R. 1 996, 249; H .  ROLIN ,  "Le controle international des jurid ictions 
nationales", Rev. b. dr. int. 1 967, 1 -23; 0. KAHN-FREUND, Genera/ problems of private 
international /aw, Leiden, Sijthoff, 1 976, 277: "iura aliena novit curia may be a myth, and neither 
judge nor parties may have the financial and human resources for find ing out what the foreign law 
is - to say nothing of the unpredictabi l ity of expert evidence"; K. LENAERTS, "Le statut du droit 
étranger en droit international privé beige".  Vers un nouvel équil ibre?" , in X., Mélanges offerts à 
Raymond Vander Elst, Brussel, Nemesis, 1 986, 543; P .  MAYER, "Le juge et la loi étrangère", 
SZ/ER 1 991 , 492; P .M .M .  MOSTERMANS, De processuele behandeling van het conf/ictenrecht, 
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leiden bepaalde rechters er dan ook toe om het aangewezen bu itenlandse recht 
bu iten toepassing te laten . 
Naarmate het aantal toepassingsgeval len van bu itenlands recht afneemt 
tengevolge van de afname van het aantal (unipatride) vreemdel ingen , neemt de 
vraag naar het nut van de tijdrovende interpretatie-activiteit slechts toe. Een 
besl issing om buiten lands recht bu iten toepassing te laten omwil le van de 
omslachtige procedure om er de juiste inhoud van te achterhalen , kan in het l icht 
van de l . P .R.-regels evenwel onmogelijk gerechtvaard igd zijn .  Slechts een 
gemotiveerde afwijking om redenen d ie betrekking hebben op de inhoud van het 
bu iten werking gestelde recht, m.a .w. om materiële redenen , is aanvaardbaar. 
Een afwijking om louter formele redenen mag slechts een laatste toevlucht zijn84 • 
Deventer, W. E.J . Tjeenk Wil l ink, 1 996, 58; A.E .  VON OVERBECK, "Le projet su isse de loi sur Ie 
droit international privé - Une codification nationale d'inspiration international iste?", in X., Liber 
Memorialis François Laurent, Brussel, Story-Scientia, 1 989, 1 1 95; N .  WATTE, noot onder Cass. 
1 2januari 1 990 en 3 december 1 990, J.D. I. 1 996, 1 52-1 53 . Zie evenwel het standpunt van S. 
VRELLIS, "Überlegungen betreffend d ie Auslegung fremder Rechtsnormen", in J. BASEDOW en 
K. S IEHR (ed .) , Private law in the international arena: from national conflict rules towards 
harmonization and unification: Liber Amicorum Kurt Siehr, Den Haag/Zürich, TMC Asser Instituut, 
2000, 830, die het niet eens is met de opvatting dat het recht moet worden toegepast zoals het in 
de betreffende rechtsorde geldt. De bu iten landse regel verstoort vaak de harmonie van de 
rechtsorde van het forum. Adaptatie van de betekenis die aan de regel wordt verleend , is daarom 
vaak nod ig. H ierdoor ontstaat soms een 'n ieuwe' regel . Controle bl ijft evenwel mogelijk op het 
niveau van het Hof van Cassatie. In zekere zin ook: H .U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA en 
NEDERLANDSE VEREN IGING VOOR RECHTSVERGELIJ KING, Toepassing van het 
buitenlands recht en zijn marginale toetsing door de hoogste rechter, reeks Geschriften van de 
Nederlandse Veren iging voor Rechtsvergelijking, nr .  28, Deventer, Kluwer, 1 979, 3 :  "Vreemd 
recht werd in een tweederangspositie gedrukt omdat het geen eigen , nationaal recht is, en het 
hoogste gerecht al leen te zorgen heeft voor de nationale rechtseenheid". 
84 S. GEEROMS, Foreign law in civil litigation: a comparative and functional analysis, doet. , 2002, 
over de wijze waarop de Belgische, Nederlandse, Franse, Duitse, Engelse en Amerikaanse 
rechter omgaan met bu iten lands recht. U it het onderzoek bl ij kt een asymmetrie in alle 
continentale rechtspraak, behalve de Belg ische. De lagere rechtbanken erkennen, i .t.t. de 
hogere, de bevoegdheid om kenn is te nemen van schendingen van buitenlands recht. In  de 
praktijk voeren het Duitse Bundesgerichtshof, de Nederlandse Hoge Raad en het Franse Cour de 
Cassation vaak niettemin rechtstreeks of onrechtstreeks dergel ijke beoordeling door. GEEROMS 
bepleit een procedurele benadering van het buiten landse recht, gel ijkaard ig aan d ie van het 
interne recht. De inhoud van het bu itenlandse recht moet worden onderzocht. De hu id ige 
middelen en techn ieken volstaan daartoe. Ook volgende auteurs beklemtonen dat het 
bu iten landse recht met enige studie voldoende kenbaar is: M. FALLON ,  "Une chronique anticipée 
du droit international privé de la famil le (1 980-1 990)", Rev. trim. dr. fam. 1 991 , 477; M .  
VERWILGH EN e n  J .Y. CARLIER (ed .), L e  statut personnel des musulmans: droit comparé et 
droit international privé, Brussel , Bruylant, 1 992, 407 p . ;  M. TAVERNE, Le droit familial 
maghrébin et son application en Belgique, Brussel , Larcier, 1 98 1 , 1 59 p .  In dat l icht heeft het Hof 
van Cassatie in het Babcock-arrest (Cass . 9 oktober 1 980, Arr. Cass. 1 980-81 , 1 42 ,  bevestigd in 
o.m. Cass. 1 5  september 1 982, Arr. Cass. 1 982-83, 72; Cass. 23 februari 1 984, Arr. Cass. 1 983-
84, 793; Cass. 1 0  maart 1 988, Arr. Cass. 1 987-88, 901 )  aan de feitenrechter opgelegd om 
ambtshalve het bu iten landse recht toe te passen , zonder daartoe als voorwaarde te kunnen 
stellen dat de partijen het bestaan en de inhoud van de wet bewijzen .  Het voorontwerp van 
l .P.R.-codex (meer h ierover cf. infra, o.m. randnrs 48, 68, 72 en 1 79) stelt in art. 1 5  dat de 
partijen kunnen worden verzocht om mee de inhoud van het bu itenlandse recht te helpen 
bepalen . Slaagt de rechter er n iet in de bu iten landse wet te interpreteren, dan wordt het 
Belgische recht toegepast: art. 1 5  §2 Voorontwerp. Inspanningen zoals bv. de oprichting van een 
ondersteunend orgaan, zoals het Zwitserse lnstitut de droit comparé,  en een systematische 
terbeschikkingstel l ing van buitenlands recht, naar het voorbeeld van de Duitse BERGMANN en 
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Bovend ien kan worden aanbevolen om de lex tori slechts toe te passen in 
hoogdringende situaties , bij wijze van voorlopige maatregel . Pas na voldoende 
verdere pogingen om de inhoud van de buitenlandse wet te achterhalen , zou 
vervolgens een eindbesl issing worden genomen , in het slechtste geval een 
bekrachtig ing van de voorlopige maatregel . Ook deze noodoplossing vormt 
evenwel op zich een overtreding van art. 608 Ger. W.85• 
38. Een pleidooi voor een consequente toepassing van het l . P. R. staat er niet 
aan in de weg dat de opportuniteit van een verdere aanknoping bij de nationale 
wet wordt getoetst aan de toenemende aandacht voor een efficiënte aan knoping , 
algemeen en bij multipatrid ie of apatridie. Deze factoren zetten de rechter er 
steeds meer toe aan om met behulp van correctiemechanismen alsnog een 
ander dan het door het hu id ige l .P.R. aangewezen recht toe te passen . 
C.1 . ALGEMENE l .P  .R.-CORRECTIEMECHANISMEN 
' 39 .  We gaven hierboven aan dat buitenlands recht steeds minder wordt 
toegepast, onder meer n .a.v. de versoepeling en de daaru it volgende toename 
van national iteitsverwervingen86, en n .a .v. de domicil ieaanknoping87 voor 
vluchtel ingen en apatriden . 
40. Daarnaast worden in het l .P .R.  volop technieken toegepast om een correctie 
te bieden op het national iteitsbeginsel , als dat geen gepaste aanknoping biedt. 
Deze mechanismen steunen op jurisprudentiële constructies en bieden de 
rechter de mogelijkheid om geval per geval invul l ing te geven aan wat h ij verstaat 
onder een gepaste aanknoping . Deze flexibi l iteit schept evenwel tevens een 
FERID-reeks, zijn aangewezen. De problemen bestaan o.m. in de niet steeds even vlotte 
contacten met o .m.  bepaalde Afrikaanse landen . Het onderzoek via ambassades verloopt wel 
gratis, maar vergt lange wachttijden. Een raadpleging van individuen is duur en dus 
ondemocratisch (Mededeling F .  RIGAUX op studiedag UCL "Vers une codification du droit 
international privé beige", 1 8  april 2001 ) . 
85 F. RIGAUX, "La scission du fait et du droit et la distinction entre Ie droit interne et Ie dro it 
étranger'', (noot onder Cass. 9 oktober 1 980), R. C.J.B. 1 982, 40, nr. 5, b, verwijst naar Cass. 1 8  iuni  1 981 , J. T. 1 981 , 653 . 
6 J .  MEEUSEN ( 1 997), 1 07 .  
87 De noties domicilie en verbl ijfplaats worden in het l .P .R. regelmatig ongelukkigerwijs door 
elkaar gehaald .  Het onderscheid tussen beide is in  o.m. Resolutie (72)1  "du comité des min istres 
du Conseil de l 'Europe relative à l'un ification des concepts jurid iques de 'domicile' et de 
'résidence"' van 1 8  januari 1 972, weergeg. in R. C.D. l.P. 1 973 , 846, bepaald door aan het begrip 
'domicil ie' een jurid ische invull ing te geven (plaats van inschrijving in de bevolkingsregisters), 
terwij l de verbl ijfplaats staat voor de plaats waar men daadwerkelijk feitelijk verbl ijft. Beide noties 
hebben niet steeds betrekking op dezelfde plaats binnen eenzelfde Staat. Aangezien we ervoor 
zullen opteren om slechts aan te slu iten bij wettig verbl ijf, zal ons voorstel om aan te knopen bij 
de wet van de Staat van stabiel verbl ijf verwijzen naar de wet van de Staat van domici l ie, m its die 
domicil ie wordt aangevuld met de criteria van stabiel verbl ijf die we h ierna zul len uitwerken. Het 
onderscheid tussen verbl ijfplaats en domicilie is daarbij nog slechts relevant voor de vraag naar 
de rechtsmacht. Impl iciet in deze zin :  F. RIGAUX en M. FALLON ( 1 987), nrs .  358-363, d ie 
beslu iten dat we in het l . P  .R. van autonome begrippen moeten uitgaan, en n iet de defin iëring 
door art. 36 Ger.W. moeten overnemen . De regel van admin istratieve pol itie waarbij 'résidant' 
staat tegenover 'domicil ié' zoals 'permis de séjour' staat tegenover 'permis d'établ issement', moet 
niet doorgetrokken worden. 
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risico van rechtsonzekerheid . We kunnen o .m .  verwijzen naar de huid ige vage 
invu l l ing van de exceptie van openbare orde en het feit dat ze niet systematisch 
wordt ingeroepen om een wet bu iten toepassing te verklaren. Dezelfde 
bedenking kan worden gemaakt m.b .t. de veelvuldige andere technieken d ie 
worden gehanteerd om van de principiële aanknoping bij de nationale wet af te 
wijken .  
Dat de drempel voor dergel ijke afwijkingen niet erg hoog l igt, is mede te wijten 
aan het gegeven dat de national iteitsaanknoping inzake de staat van de persoon 
nooit absoluut is geweest. Steeds heeft een variëteit aan aanknopingen bestaan .  
Het personeel statuut van een vreemdel ing wordt zelden volled ig beheerst door 
één en dezelfde wet. Met een afwijking wordt dus alvast n iet meedogenloos een 
juridische eenheid doorbroken . 
C.1 .A. DE NATIONALITEITSAANKNOPING -INZAKE DE STAAT VAN DE -PERSOON IS NOOIT 
ABSOLUUT GEWEEST 
* De nationaliteitsaanknoping inzake de staat van de persoon 
41 .Art. 7 B.W. stelt: "De u itoefening van de burgerl ij ke rechten is onafhankelijk 
van de hoedanigheid van staatsburger die al leen overeenkomstig de Grondwet 
wordt verkregen en behouden ."88 • Art. 1 1  B.W. vervolgt: "Een vreemdel ing heeft 
in Belg ië het genot van al le aan de Belgen verleende burgerl ijke rechten 
behoudens de u itzonderingen door de wet gesteld.  Een vreemdeling d ie 
gemachtigd is zich in het Rijk te vestigen en d ie in  het bevolkingsregister is 
ingeschreven,  heeft het genot van al le aan de Belgen verleende bu rgerl ijke 
rechten zolang h ij in België verbl ijf houdt." Deze artikelen vormen een 
burgerrechtelijke vertal ing van het beginsel van gelijke behandel ing ongeacht de 
nationaliteit. 
42. Terwij l de wetten van politie en vei l igheid een territoriaal toepassingsgebied 
hebben ,  bepaalt art. 3 ,  derde lid B .W. in zijn gebilateral iseerde vorm inzake de 
staat en bekwaamheid van personen, onverminderd anderslu idende 
verdragsbepal ingen of bed ingen en de regels van internationale openbare orde89, 
in een toepassing van de nationale wet van de betrokkene. Deze bepal ing vormt 
een eerste wettel ij ke u itzondering in de zîn van art. 1 1  B.W. Ze dateert slechts 
van de tweede helft van de negentiende eeuw. Voorheen , vóór de golven van 
nationalisme, werd nog aangeknoopt bij de domicil iewet90 • Pas omstreeks 1 870 is 
de notie 'national iteit' ontstaan, eerst in Duitsland en Ital ië , later bij ons91 • Het 
88 Dit houdt onder meer de mogel ijkheid in voor een vreemdeling om onder dezelfde voorwaarden 
als deze die gelden voor een Belg een beroep tot nietigverklaring van een Belg ische rechtsregel 
in te stellen b ij het Arbitragehof: Arbitragehof nr. 25/90 van 5 ju l i  1 990, B. S. 6 oktober 1 990. 
89 Cass. 29 april 1 996, R. W. 1 996-97, 81 2, noot J. MEEUSEN, A.J. T. 1 996-97, 247, noot K. 
LAMBEIN .  
90 J .  ERAUW, in M. -C .  FOBLETS e .a .  (2002), l. c. , 41 7 .  
91 J .  ERAUW, De bron van het vreemde recht vloeit overvloedig, inaugurale rede, Gent, Story­
Scientia , 1 984, 1 9-26, met verwijzingen naar rechtsleer. 
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begrip national iteit wordt sindsdien algemeen gehanteerd om de band van 
afhankel ijkheid van een persoon ten aanzien van een bepaalde Staat aan te 
geven92, zo ook in het l . P . R. B ij de ontwikkel ing van het l .P .R. werd daarbij 
evenwel · louter gedacht aan de onderl inge confrontatie van nauw verwante 
rechtsstelsels. Het l . P .R. zou om deze reden n iet bedacht zijn  op de botsingen 
van cu lturen waarmee het vandaag te kampen heeft93• Wetsconfl icten hebben 
door de veelvu ld ige inroeping van een schending van de Belgische 
internationaalprivaatrechtel ijke openbare orde de al lure gekregen van 
beschavingsconfl icten94• 
* Het relatieve karakter van de nationaliteitsaanknoping 
43. De bi lateral isering van art. 3,  derde l id B .W. is nooit algemeen geweest, in d ie 
zin dat b ij wet en verdrag voor meerdere elementen van de staat van de persoon 
u itzonderingen zijn  bepaald . De nationaliteit van een persoon bv. wordt bepaald 
door de rechtsstelsels die zich ertoe aangesproken voelen op grond van 
elementen d ie zijzelf voldoende overtu igend achten om de persoon als een 
onderdaan te beschouwen ,  bv. geboorte u it een onderdaan , geboorte op het 
grondgebied van het betreffende land , een zekere verbl ijfsduur, e .d .  De staat van 
vluchteling of staatloze wordt toegekend of geweigerd door het land waartoe de 
betrokkene zijn  verzoek richt95 • Het betreft nooit het land waarvan hij de  
national iteit d raagt, vaak een land waar de betrokkene nog niet lang verbl ijft, 
m.a .w. zelden een land waarmee al een zekere band bestaat. 
44. 0ok binnen éénzelfde rechtstak, bv. het famil ierecht96, evenals m.b.t. 
éénzelfde element van de staat, bv. de afstamming97 , kunnen naargelang van de 
92 A. MAST e n  J .  DUJARDIN,  Overzicht van het Belgische Grondwettel ijk  recht, o .c . ,  n r .  47. 
93 Zie ook: P .  LAGARDE, "La théorie de l'ordre public international face à la polygamie et à la 
répudiation" in X. , Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, Brussel , Bruylant, 
1 993, 272 . 
94 Verwante vragen zijn o .m.  d ie naar de verenigbaarheid van de centrale rol d ie rel igie in een 
aantal rechtsstelsels nog toebedeeld krijgt met de laîcisering van de Belg ische Staat: V. VAN 
DEN EECKHOUT, "Thuisbrengen van een op drift geraakte rechtsverhouding . Buitenlandse 
rechtswaarden in het personen- en famil ierecht ", in M .C. FOBLETS, B. HUBEAU en S .  
PARMENTIER (ed .) ,  Migranten kleuren het recht in. Over de bijdrage van nieuwe minderheden 
tot het recht, Leuven, Acco, 1 997, 1 77 .  
9 5  Het eerste-land-principe kan een Schengenl idstaat er  evenwel toe verpl ichten om een 
asielverzoek in ontvangst te nemen . · 
96 Zo worden voor het famil ierecht de huwelijkse grondvoorwaarden door de nationale wet van elk 
van de echtgenoten bepaald , en de vormvoorwaarden door de wet van het land van 
huwel ijkssluiting . De huwel ijksgevolgen worden aangeknoopt b ij de gezamenl ijke nationale wet, 
of bij gebreke daaraan , bij de wet van de p laats van eerste echtelijke verbl ijfplaats. Inzake 
echtscheid ing, behalve bij onderl inge toestemming, wijst de wet Rol in het Belg ische 
echtscheidingsrecht aan zodra het personele recht van de betrokkenen echtscheiding toelaat. 
Ook internationale adoptie van kinderen jonger dan 1 5  jaar gebeurt n iet meer in toepassing van 
de nationale wet van het kind, maar in toepassing van de Belgische wet, mits de verschi l lende 
personele wetten van de adoptanten het instituut van de adoptie kennen of de adoptandus belg is 
of reeds twee jaar in België verbl ijft en de adoptant(en) een verbl ijf heeft/hebben van vijf jaar, of 
van de gemeenschappel ijke personele wet van de adoptanten of de personele wet van de enige 
adoptant. 
97 Zo wordt inzake afstamming over het algemeen aangeknoopt bij de nationale wet van het kind . 
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voorl iggende vraag andere verwijzingsregels van toepassing zij n .  Daarbinnen 
heerst bovendien een sterk methodenplural isme, d at z ich u it in  een ver 
doorged reven dépeçage98 , in regels van onm iddel l ijke toepassing , 
begunstig ingsregels, belangenanalyses, de inwerking van mensenrechten, 
rechtskeuzeregels, de manipu latie van kwal ificaties, evenals in  een 
ongemotiveerde gemakshalve aanknoping bij Belgisch recht99 • De 
national iteitsaanknoping is nooit absoluut geweest en wordt het steeds minder. 
We i l lustreren deze evolutie nader. 
C.1 .B. DE l .P . R.-CORRECTIEMECHANISMEN 
45. We wezen reeds op het toenemende gebru ik van een aantal mechanismen in 
het l .P .R. d ie toelaten dat van de normaal toepassel ijke buitenlandse wet wordt 
afgeweken ,  vaak in het voordeel van de Belgische wet d ie dan wordt toegepast 
als-/ex-fori-;-We gaan-hier-sleeAts kort- 013-in ,-aangezien-Eleze-meehanismen- reeds 
het voorwerp hebben gevormd van veelvu ldig onderzoek1 00• 
* De exceptie van internationaal privaatrechtelijke openbare orde 
46. De exceptie van internationaal privaatrechtelijke openbare orde101 is het 
meest principiële correctiemechanisme, waarbij een buitenlandse wet bu iten 
toepassing wordt gelaten,  wegens het bezwaar dat één of meerdere 
rechtsgevolgen d ie de buitenlandse wet ressorteert geacht worden in strijd te zijn 
Daarbij wordt u itgegaan van de fictie dat die wet het belang van het kind het beste dient, 
ongeacht of dat in elk concreet geval zo is: Cass. 24 maart 1 960, Pas. 1 960, 1, 860, R. C.D. l. P. 
1 961 , 367, noot P. GRAULICH, R. C.J.B. 1 961 , 335, noot F. RIGAUX: "De rechter (moet) de 
persoonl ijke wet van het natuurl ijke kind toepassen, niet omdat, in casu, deze wet voor het 
belang van het natuurlijke kind meer of minder gunstig is, doch omdat, u it het oogpunt van het 
internationaal privaatrecht, deze wet normaal de enig bevoegde is voor het bepalen van wat door 
het belang van het natuurlijk  kind kan gevergd worden". Wat de vaderschapsbetwisting betreft 
daarentegen wordt nog steeds overwegend verwezen naar de nationale wet van de man wiens 
vaderschap wordt betwist. Voor de adoptie van een kind dat jonger is dan 1 5  is niet eens vereist 
dat zin personele wet of die van de adoptant adoptie toelaat, m its de betrokkenen een zekere 
verblijfsduur in Belg ië kunnen voorleggen. In d ie materie wordt m .a.w. de wet van het land van �wettig en langdurig) verbl ijf toegepast. 
8 Deze term staat voor de verbrokkel ing van het personeel statuut en de verdel ing van de 
regel ing ervan over meerdere rechtsstelsels, naargelang van de materie (bv. grond- versus 
vormvoorwaarden huwel ijk). 
99 O.m. V .  VAN DEN EECKHOUT, "Thu isbrengen van een op drift geraakte rechtsverhouding. 
Bu itenlandse rechtswaarden in het personen- en famil ierecht ", in M .C .  FOBLETS, B. HUBEAU 
en S. PARMENTI ER, o.c. , 1 74; J .  VERHELLEN, "Praktijkjuristen en maatschappelijk  werkers aan 
het woord", in M .-C. FOBLETS ( 1 998), 1 69.  
100 O.m.  J .  ERAUW (1 985); A. HEYVAERT (2001 ); DICEY EN MORRIS (2000); KROPHOLLER 
(1 994); J.  M EEUSEN ( 1 997); F .  RIGAUX en M .  FALLON (1 993), V. VAN DEN EECKHOUT �doet. ); G .  VAN H ECKE en K. LENAERRTS ( 1 989); VON BAR (1 987). 
01 Niet besproken in  deze korte du id ing zijn volgende interessante verhandelingen in de materie: 
J. DEPREZ, "Un aspect inattendu de !'échange inégal en droit international privé? Les relations 
de statut personnel entre l ' ls lam et l'europe vues à travers Ie cas franco-marocain", Rev. tunis. 
Dr. 1 975, 1 9-72; A. BUCHER, "L'ordre public et Ie but social des lois en droit international privé", 
Rec. Cours 1 993, 9-1 1 6 ; T. DE BOER, "Internationaal privaatrecht en rechtsvergel ijking : een 
dubieuze relatie", in X. ,  De meerwaarde van de rechtsvergelijking, 7 1 -77; R. BOST, 
RechtSpreken. Mensenrecht in openbare orde, Maastricht, Un iversitaire Pers, 1 999, 1 92 p .  
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met de meest fundamentele beginselen van onze economische,  pol itieke of 
sociale orde102 , o .m.  het gel ijkheidsbeginsel1 03 •  
Daarbij spelen evenwel verzachtende overwegingen , zoals het onderscheid 
naargelang het voorwerp van beoordel ing een buitenlands rechtsinstituut in zijn 
geheel is, of louter een bepaald rechtsgevolg ervan .  I n  het laatste geval is het 
denkbaar dat het gevraagde rechtsgevolg niet wordt afgewezen , ook al zou het 
instituut op zich nooit erkend kunnen worden in Belg ië. Omgekeerd kan een 
bu itenlands rechtsinstituut op zich aanvaardbaar zijn ,  maar worden bepaalde 
modal iteiten of rechtsgevolgen ervan verworpen , bv. de grondvoorwaarde dat b ij 
een h uwel ijk  naar Marokkaans recht een bru idsgift wordt betaald104• De 
onaanvaardbaarheid van d ie voorwaarde belet evenwel n iet dat het h uwelijk als 
dusdanig geldig bevonden wordt. De voorwaarde wordt louter genegeerd 105 •  
De verzachtende werking van de exceptie106 hangt nauw samen met de vraag 
;hoe sterk de band van de situatie met de Belg ische rechtsorde is 1 01 • Enerzijds 
gaat de  rechter daarbij na welke plaats de rechtssituatie inneemt in  onze 
102 O.m. Brussel 9 november 1 982 , T. Vreemd. 1 983, 27; Jeugdrb. Brussel 1 2  maart 1 969, J. T. 
· 1 969, 372; Rb. D inant 8 juni  1 955, Pas. 1 956, I l ,  77. De inhoud van de wet wordt alsdusdanig n iet 
veroordeeld: m.b .t. de afwijking van het Nederlandse adoptieverbod t.a.v. meerderjarigen: 
Antwerpen 12 jun i  1 996, AR 1 995/EV/52,  onuitg. 
103 Bv. wanneer de nationale wet een discriminatie teweegbrengt tussen man en vrouw: Rb . 
Brussel 7 oktober 1 986, T. B.B. R. 1 988, 455: in casu l iet het Libanees-Islamitische Qaadri Pasja­
wetboek de vordering tot ontkenning van het vaderschap over aan het vrije oordeel van de man . 
Dit werd in strijd geacht met het belang van het kind, de stabil iteit van het statuut van het kind 
geboren tijdens het huwel ijk  en het beginsel van gelijkheid tussen man en vrouw, drie 
·�rondbeginselen van de gevestigde Belgische zedelijke orde' . 
1 4 Rb. Brussel 1 9  oktober 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 54; Brussel 30 november 1 994, Rev. 
trim. dr. fam. 1 995, 66. Let wel : deze rechtspraak is betwist. Er zijn evengoed rechters die de 
voorwaarde van de bru idsgift wel toepassen, als compensatie voor het ontbreken van recht op 
onderhoudsgeld ,  wanneer de partners u it elkaar gaan : Rb. Brussel 20 februari 1 985, Rev. dr. étr. 
1 985, 1 33; Rb. Brussel 1 7  oktober 1 989, Pas. 1 990, 1 1 1 ,  46. 
105 Zoals ook in ons interne recht een voorwaardelijk  huwel ijk op zich niet nietig is en men zich 
ertoe beperkt de ongeoorloofde voorwaarde voor onbestaand te houden, mits de voorwaarde 
voor de betrokkenen geen noodzakelijke voorwaarde bl ijkt te zijn en zij ook bij schrapping ervan 
wensen dat het huwelijk bl ijft voortbestaan .  M.b .t. de voorwaarde dat de burgerl ijke 
huwelijkssluiting zou worden gevolgd door een rel igieuze viering: J .  DABIN,  noot onder Rb. 
Brussel 7 apri l 1 945, R. C.J.B. 1 947, 39. Zie daarentegen in het contractenrecht: n ietigheid van 
het contract in toepassing van art. 1 1 72 B.W. 
106 O.m.  P. LAGARDE (1 993), 272. 
107 Evenals, zoals we reeds aangaven, met de ernst van de rechtsgevolgen die de toepassing 
van het buitenlandse recht . met zich mee zou brengen . Zie ook art. 1 9  Voorontwerp van wet 
houdende wetboek van internationaal privaatrecht, goedgekeurd op de M inisterraad van 26 maart 
1 999 . Zie ook Voor rechtspraak o .m.  Cass. 26 september 1 991 , Arr. Cass. 1 991 -92, 92; Cass. 1 3  
januari 1 978, Arr. Cass. 1 978, 568; Cass. 24 februari 1 938, Pas. 1 938, 1 ,  66; Gent 1 9  jul i  1 962, 
R. W. 1 962-63, 845, noot F .  BOUCKAERT; Rb. Brussel 1 6  juni  1 992 , J.L.M.B. 1 993, 1 208, noot 
A. NUYTS; Rb. Namen 1 7  mei 1 990, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 431 ; Rb. Brussel 30 april 1 990, T. 
Vreemd. 1 990, 25; Rb. Brussel 31 januari 1 989, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 42, noot M .  FALLON, 
Rb . Antwerpen 2 november 1 983, T. Vred. 1 986, 1 1 4, noot J. ERAUW; Jeugdrb. Brussel 23 ju l i  
1 980 , Adm. Jur. Inf. 1 981 , 1 7; Vred . Marchienne-au-Pont 1 september 1 986, T. Vred. 1 987, 1 73 
e.a . ;  F. RIGAUX, Droit international privé, 1 ,  Brussel ,  Larcier, 1 987, nr. 51 5 e.v . ;  H .  DOLLE, "Der 
Orde public im internationale Privatrecht", RabelsZ. 1 950, 407 ;  J. DE CEUSTER en K. 
LENAERTS, " Inleidend hoofdstuk", in Comm. Pers. , deel IV. l .P .R. ,  nr. 9 1 . 
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rechtsorde .  Anderzijds wordt de positie van het rechtssubject, meer bepaald zijn 
verbl ijfspositie 1 08 en zijn national iteit109 onder de loupe genomen. De 
verbl ijfspositie kan m.a .w. een besl issend criterium zijn om de exceptie in te 
roepen en van de toepassing van de nationale wet af te stappen . Bij de 
beoordel ing van de vraag of een in het buitenland ontstane rechtssituatie in 
België kan worden erkend , kan dan weer het argument spelen dat van een 
vreemdel ing met langdurig verbl ijf in België redel ijkerwijze kan worden verwacht 
dat h ij voor  wijzig ingen van zijn personeel statuut een beroep doet op de 
Belg ische instanties. Ook langs deze weg kan over een bu itenlandse rechtsfiguur  
d ie moei l ijk verenigd kan worden met onze rechtsopvattingen,  worden 
heengestapt op grond van de stabiele verbl ijfspositie van de persoon d ie ze 
inroept. Meer bepaald met het argument van forum shopping kan in toepassing 
van de fraudeleer worden geweigerd om de ontstane rechtsverhouding te 
erkennen1 10 • 
Omgekeerd wordt ten aanzien van vreemdel ingen d ie een minder nauwe band 
hebben met de Belg ische rechtsorde, soepeler opgetreden . Er wordt rekening 
gehouden met het feit dat de Belg ische rechtsorde n iet in de  kern van zijn 
fundamenten wordt aangetast, gezien de vooralsnog betrekkel ijk  oppervlakkige 
confrontatie met bu itenlands recht, bv. als het er louter om gaat toe te staan dat 
een in het buitenland ontstane rechtsverhoud ing in België bepaalde 
rechtgevolgen ressorteert1 1 1 , of ru imer - in het l icht van de internationale 
beslissingsharmonie - op grond van de wetenschap dat de vreemdel ing slechts 
tijdel ijk in België verbl ijft, of dat de voora lsnog korte verbl ijfsduur  een confrontatie 
met de bu itenlandse rechtsorde nog heel plausibel maakt. Er gebeurt m.a .w. een 
afweging tussen de territoriale band met enerzijds de Belg ische rechtsorde als 
Verbl ijfsstaat en anderzijds een buitenlandse rechtsorde ,  over het algemeen d ie 
van de Staat waarvan de betrokkene onderdaan is. Het recht van de 
verbl ijfsstaat zal daarbij sterker doorwegen naargelang het belang van het 
betrokken forale rechtsprincipe toeneemt. Een beoordel ing van de mate waarin 
een buitenlandse rechtsbepal ing verenigbaar is met de eigen rechtsopvattingen 
108 O.m. D .  LOOSCHELDERS, "Die Ausstrahlung der Grund- und Menschenrechte auf das 
Internationale Privatrecht", Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 
2001 , 479; R. HofFMAN N,  Grundrechte und Grenzüberschreitende Sachverhalte, 1 993, 1 5; 
JUNKER, Internationales Privatrecht, 1 998, 279; KROPHOLLER, § 36 I l  2 ;  KEGEL en SCHURIG, 
Internationales Privatrecht, 2000, § 1 6111 2b; H.J .  SONNENBERGER, Münch. Komm., München, 
Beck'sche Verlasbuchhandlung, 1 998, Art. 6 EGBGB, nr. 81 . 
1 09 Weigering om de verstoting van een bipatride vrouw te erkennen : Vred . Etterbeek 1 3  oktober 
1 987, T. Vreemd. 1 988, 26, noot M. FOBLETS. 
1 1 0 Ook de voorzichtige wijze waarmee met de fraudeleer wordt omgegaan, geeft aan dat de 
Belgische rechter zich niet onredel ijk national istisch (in de termen van J .  MEEUSEN) opstelt. 
Fraude tegen de Belgische l .P .R.-regel werd vooralsnog nooit ingeroepen wanneer de 
rechtssituatie die in het bu itenland was ontstaan betrekking had op een zuiver buitenlandse 
gezinsverhouding (bevestiging van dit beginsel in o .m.  Rb. Brussel 24 mei 1 988, Rev. trim. dr. 
fam. 1 990, 382), tenzij het een verstoting betrof. 
1 1 1  Het principe als dusdanig werd erkend in o .m.  Rb. Brussel 2 jun i  1 951 , Pas. 1 952 , I l ,  7 .  Zie 
ook o.m . de rechtspraak aangehaald in deel vier, hoofdstuk 2 .  Zie ook B.  AUDIT (1 991 ) ,  263; J .  
DE CEUSTER en  K .  LENAERTS, i n  Comm. Pers., nr. 9 1 ; J .  ERAUW (1 985), 1 1 8-1 1 9 ; 
KROPHOLLER (1 994), 223; F. RIGAUX (1 987), 353. 
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gebeu rt immers in de eerste plaats a .h .v. een inhoudelijke evaluatie. 
47. U it de samengang van de inhoudel ijke toets met een toets van de territoriale 
verbondenheid volgt dat de  notie ' internationaal privaatrechtel ijke openbare orde' 
minder beperkend is geformuleerd dan de ' interne openbare orde' 1 12 • Wat naar 
intern recht onaanvaardbaar is, is dat niet steeds naar l . P. R. Het omgekeerde is 
daarentegen redel ijkerwijze wél steeds het geval . Om d ie reden zu l len we bij het 
verdere onderzoek steeds oog hebben voor de evolutie van het openbare­
ordedenken in het interne recht. Deze evolutie l igt onmiskenbaar mee aan de 
basis van het evolutieve karakter van de openbare-orde-exceptie1 1 3 ,  en biedt een 
belangrijke richtl ijn om de rechtvaard ig ing van elke toepassing van de exceptie 
aan te toetsen. 
Een voorbeeld van dergel ijke toets is gelegen in de vraag in hoeverre de 
versoepel ing van het echtscheid ingsrecht en de wet van 23 november 1 998 op 
:de wettel ij ke samenwoning het openbare-ordekarakter van de verstoting 
ondermijnen , door in verregaande mate een eenzijd ige beëindiging van de relatie 
mogelijk te maken . Bij deze en gelijkaard ige vragen staan we nader sti l in deel 
41 1 4 . 
48. Binnen de huid ige praktijk  past de rechter na inroeping van de exceptie de 
Belgische wet toe a ls lex fori. Deze praktijk is  ingegeven door een zeker 
nationalisme binnen het l .P  .R .1 15 en heeft in bepaalde aangelegenheden reeds 
aan leid ing gegeven tot een systematische nieuwe aanknoping1 16 , hetzij 
1 12 Art. 1 0  Verdrag van Den Haag van 4 mei 1 971 ; art. 1 0  en 1 1  Verdragen van Den Haag van 2 
oktober 1 973; art. 1 4  Verdrag van Den Haag van 23 oktober 1 977; art. 1 7  Verdrag van Den Haag 
van 1 4  maart 1 978. Deze bepal ingen beperken alle de tussenkomst tot bepal ingen die 
'manifestement incompatibles' zijn met de openbare orde. Zie ook A. VESTDIJK-VAN DER 
HOEVEN ( 1 991 ) ,  268, met een pleidooi voor een nog nauwere omschrijving,  rekening houdend 
met de rechtspositie van minderheden. Zie ook V. VAN DEN EECKHOUT (2000), 1 262, over de 
wisselwerking tussen l .P .R. en intern recht. 1 1 3 Cass. 27 februari 1 986, Rev. not. b. 1 986, 479; Cass. fr. 22 maart 1 944, R. C.D.l.P. 1 946, 1 07 ;  
R .  VANDER ELST, noot onder Cass. 27 februari 1 986, Rev. not. b. 1 986, 479. Indirect ook: 
A.P .M .J .  VON KEN, "Rechtsvinding in het hedendaagse internationale fami l ierecht", F.J.R. 1 988, 
51 -59. 
1 14 Deel 4, hoofdstuk 2, randnr. 22. 1 1 5 Het l .P .R. is steeds national istisch in dubbele zin :  aan de toepassing van de eigen 
verwijzingsregel gaat steeds een eigen kwalificatie lege fori van het geschi l  vooraf: Cass. 5 jun i  
1 986, Arr. Cass. 1 985-86, 1 360; Cass. 17 maart 1 967, Arr. Cass. 1 967, 887;  Brussel 22 april 
1 988, J. T. 1 988, 664; Rb. Brussel 7 juni 1 958, R. C.0. 1.P. 1 962, 76, noot F .  RIGAUX; Rb. Brussel 
21 mei 1 953, Pas. 1 955, l i l ,  4 ;  Rb. Brussel 26 februari 1 953, Pas. 1 956, l i l ,  82). H ierover o.m. J .  
MEEUSEN ( 1 997), 204. 
1 1 6 In deze zin :  M .  FALLON, "L'incidence de ! 'autonomie de la volonté sur la détermination du 
droit applicable à la responsabil ité civile non contractuel le" ,  in X. ,  Mélanges Roger 0.  Dalcq , 
Brussel , Larcier, 1 994, 1 69; J .  MEEUSEN (1 997), 258; J .  MEEUSEN, "De invloed van 'selectief 
national isme' in het Belgische conflictenrecht: analyse en evaluatie", T.P.R. 1 997, 1 399-1 465; J .  
ERAUW, o.c., 1 5 : "een confl ictenrecht is national istisch wanneer het zich n iet neutraal opstelt 
t .a.v. de mogelijke toepassing van eigen of vreemd recht maar daarentegen wordt gekenmerkt 
door een voorkeur voor en een streven naar de toepasing van {de oplossingen van) de lex forf'; 
in dezelfde zin :  P. MAYER ( 1 99 1 ), 57 (in de u itgave van 1 994 afgezwakt tot "l'on attache à 
l ' intérêt national plus d' importance qu'à la vision idéale d'un monde oû son propore Etat doit être 
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jurisprudentieel bv. wat betreft de omgang met de bu itenlandse voorwaarde van 
een rel igieuze h uwel ijksslu iting1 11 , hetzij wettel ijk bv. met de Wet-Rol i n  inzake 
echtscheid ing1 18 • 
De opstel lers van het voorontwerp en daaropvolgend wetsvoorstel van l . P  . R.­
codex wensen daarentegen het beginsel in ere te herstel len dat vooreerst zou 
worden nagegaan of een andere relevante bepal ing van het aangewezen 
bu itenlandse recht kan worden toegepast, en dat pas ind ien nod ig een beroep 
zou worden gedaan op het Belg ische recht1 19 • Het is evenwel de vraag of in het 
l icht van de aanhoudende opmars van de mensenrechten niet steeds voor de 
onmiddell ij ke toepassing van Belg isch recht zal worden geopteerd , zod ra een 
grond- of mensenrecht is geschonden . Dergelijke schend ing door buitenlands 
recht is immers dermate fundamenteel dat een oplossing binnen datzelfde recht 
moei l ijk  denkbaar is. 
49; Mensenrechten-vervu llen-een-centrale- - rol - in---het- openbare-erde-d isceurs120• -
Ook a l  heeft een rechtssituatie of rechtssubject slechts zwakke banden met de 
Belg ische rechtsorde, een loutere behandel ing van zijn  verzoek door een 
Belgische rechtbank volstaat om de B IPOO-exceptie in te roepen als 
fundamentele rechten in het geding zijn .  Het E.V. R .M .  is immers expl iciet van 
traité sur un strict pied d'égal ité avec les autres") .  1 17 Rb. Brussel 28 oktober 1 986, T. Vreemd. 1 986 , nr. 40, 20; Rb. Luik 5 november 1 958, J.L. 
1 958-59, 1 7 1 ; Rb. Charleroi 5 ju l i  1 957, Rev. trim. dr. fam. 1 955-59, 242,  noot R. DE 
KEERSMAECKER; Rb.  Brussel 10 oktober 1 956, R. C.J.B. 1 957, 320, noot F .  RIGAUX. Meer 
hierover cf. infra: de techniek van de wegkwalificering (randnrs 56 e.v.) .  Zie ook deel 3, hoofdstuk 
6 (huwel ij kse vormvoorwaarden), randnrs 239 en 243 . 1 1 8  Wet van 27 jun i  1 960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van 
de echtgenoten een vreemdeling is, B.S. 9 ju l i  1 960. Voorafgaand aan de Wet-Rol in werd de 
exceptie ingeroepen tegen bu itenlands recht dat een Belgische vrouw verbood om uit de echt te 
scheiden: Brussel 4 mei 1 954, J. T. 1 954, 461 , noot M .  PH ILON ENKO.  1 19 Art. 1 9  voorontwerp. 120 Hierover o .m.  P. MA YER, "La Convention européenne des Dro its de l'Homme et l 'appl ication 
des normes étrangères", R. C.D. I. 1 991 , 652-665; D. COHEN, "La convention européenne des 
droits de l 'homme et Ie droit international privé français", R. C.D. l. P. 1 989, 451 -483; J . H .A. VAN 
LOON, "De wisselwerking tussen internationaal privaatrecht en rechten van de mens", in 
Grensoverschrijdend privaatrecht. Een bundel opstellen over privaatrecht in internationaal 
verband. Mélanges J. Van Rijn van Alkemade, Deventer, Kluwer, 1 993, 339 p . ;  P .  COU RBE, "Le 
dro it international privé et les difficultés d'insertion de la Convention dans Ie système français", in 
P. T AVERN 1 ER (ed . ), Que/Ie Europe pour les droits de /'homme ? La Cour de Strasbourg et la 
réalisation d'une union plus étroite (1950-1955), Brussel, Bruylant, 1 996; J .L .  VAN BOXTAEL, 
"Constitution et conflits de lois", R.B.D. I. 1 994, 1 84-209; P.E.  H ERZOG ,  "Constitutional l imits on 
choice of law", R. C.A.D. I. 1 992, nr. 234, 249-330; A.P .M .J . VONKEN, "De multiculturele 
samenleving en de bemiddelende rol van het internationaal privaatrecht en de mensenrechten", 
in P. CLITEUR e.a.  (ed .) , Sociale cohesie en Recht, Leiden , 1 998, 97-1 57; V. BERGER, 
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de /'homme, Paris, Ed. Dal loz, 1 996,  645 p . ;  
C .J .  STAAL, De vaststelling van de reikwijdte van de rechten van de  mens, N ijmegen , Ars Aequi 
Libri , 1 995, 730 p. ;  E. AALDERS, "Rechten van de mens . Feite l ij ke omstandigheden bepalend 
voor het gezinsleven en voor de weigering van een verbl ijfsvergu nning" N.J. 1 988, 784-788; M. 
BUQUICCHIO-DE BOER, "Les droits de ! 'enfant dans Ie cadre de la European Convention on 
Human Rights, vu dans Ie perspective de la Convention des Nations Unies", Dr. Q.M. 1 997, afl . 
1 7, 39-50; R. CHOLEWINSKI , "Strasbourg's hidden agenda? The protection of second­
generation m igrants from expulsion under Article 8 of the European Convention on Human 
Rights" , NQHR 1 994, 287-306 . 
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toepassing op eenieder d ie zich op ons grondgebied bevindt, ook al is het verbl ijf 
precair of i l legaal 1 21 • Gezien het fundamentele karakter van de betwiste rechten 
volstaat de inhoudelijke B I POO-toets op zich reeds om in te grijpen122• Het 
beginsel van de verzachte werking kan bezwaarl ijk  van invloed zij n  bij de 
beoordel ing van ius cogens123 •  Een buitenlandse besl issing erkennen , betekent 
dat er een plaats aan wordt gegeven in de eigen rechtsorde. Het is ontoelaatbaar 
dat een schending van fundamentele normen wordt binnengebracht in  het interne 
recht1 24 • Bepaalde auteurs menen n iettemin dat n iet elke schending van een 
mensenrecht een schending betekent van de openbare orde125, met name als de 
121 E. FOH RER (1 999); A. HEYVAERT, "De gezinsrechtelijke situatie van Marokkanen met vast 
verblijf in België", in M-CL. FOBLETS e.a. (eds), Migratie- en migrantenrecht. Recente 
ontwikkelingen, Antwerpen ,  Maklu ,  1 997, 287-337; S. SAROLEA (1 996), 1 60 .  
122 E. FOHRER (1 999), 35: de relatieve werking van internationale verdragen kan in casu niet 
worden opgeworpen . Evenmin kan worden tegengeworpen dat een n iet-verdragsstaat op deze 
wijze alsnog door het Verdrag zou worden gebonden. De rechter beoordeelt de vreemde wet n iet, 
maar gaat enkel na of de gevolgen ervan in de eigen rechtsorde verenigbaar zijn met het 
E .V .R .M.  Voor zover het Verdrag op de wet wordt toegepast, betreft dat slechts de toepassing 
ervan op het grondgebied van een l idstaat bij het Verdrag; S. SAROLEA (1 996), 1 54 ;  A. 
HEYVAERT en H. WILLEKENS, Beginselen van het gezins- en familierecht na het Marckxarrest, 
de theorie van het Marckxarrest en haar weerslag op het geldend recht, Antwerpen, Kluwer, 
1 981 , 1 02-1 04. Contra: A.P .M.J .  VONKEN, l.c., 1 39 ,  die een rechtstreekse inroeping van het 
mensenrecht bepleit om te voorkomen dat het bij gebrek aan lnlandsbeziehung n iet zou kunnen 
s�elen in  elke l .P .R.-situatie. 
1 3 0. DE SCHUTTER, "La convention européenne des droits de l'homme et l'asile" ,  Rev. dr. étr. 
1 994, 472. Ook wat betreft verdragsbepalingen die n iet rechtstreeks afdwingbaar . zijn (P. 
LEREBOURS-P IGEONNI ERE, "La déclaration un iverselle des droits de l'homme et Ie Droit 
international privé français", in G .  RIPERT (ed .}, Le droit privé français au milieu du XXe siècle: 
études offertes à G. Ripert, Paris, LGDJ, 1 950, 1 ,  255), die zelfs eventueel (nog) n iet geratificeerd 
zijn (B.  GOLDMAN , "La protection internationale des droits de l 'homme et l 'ordre publ ic 
international dans Ie fonctionnement de la règle de conflit de lois", in Mélanges R. Cassin, Paris, 
Pédone, 1 969, 449-466), maar waarvan de rechter steeds kan stellen dat ze deel uitmaken van 
de openbare orde. Met E. FOHRER, o.c., 8, menen we evenwel dat deze bepal ingen bij gebrek 
aan een corresponderend subjectief recht zelden een rol zu llen kunnen vervullen , tenzij de 
rechter ze zelf ambtshalve inroept. 
124 Hof Mensenrechten, arrest-Soering van 7 ju l i  1 989, http://www.dhcour.coe.fr; zie ook de niet­
erkenning van eenzijdige verstotingen, in toepassing van art. 5 van het zevende protocol :  o .m .  
Cass. fr. 1 jun i  1 994, RCDIP 1 995, 1 03, noot J .  DEPREZ, D.  1 995, 263, noot J .  MASSIP ;  Cass. 
31 januari 1 995, JDI 1 995, 345, noot PH. KAHN ,  RCDIP 1 995, 569, noot J .  DEPREZ; Cass. fr. 1 1  
maart 1 997, D. 1 997, 400, noot M .-L. N IBOYET-HOEGY, JDI 1 998, 1 1 0, noot PH.  KAHN,  JCP 
1 998, 524, noot H. FULCHI RON; R. EL HUSSEIN I ,  "Droit international privé français et Ie 
répudiation islamique",  RCDIP 1 999, 427 e.v . ;  E. FOHRER, o.c., 1 9 ; L. GANNAG E,  "Le droit 
international privé à l 'épreuve de la h iérarchie des normes", RCDIP 2001 , 39; P. HAMJE ,  "Droits 
fondamentaux et ordre public", RCDIP 1 997, nr. 30 e.v . .  
125 S. RUTTEN ,  "Mensenrechten en  het IPR: scheiden of trouwen?", NJCM-bulletin 1 998, 797-
81 1 ;  A.P .M.J .  VONKEN , "De multiculturele samenleving en de bemiddelende rol van het 
internationaal privaatrecht en de mensenrechten. Iets over tolerantie, culturele identiteit en 
rechtsplural isme", P .  CLITEUR e.a. (ed .) ,  Sociale cohesie en Recht, Instituut Leiden , 1 998, 1 39;  
J .  ERAUW (1 985), 1 87-1 88, meende in 1 985 nog dat de draagwijdte van het E .V.R .M .  op de 
rechtsordes van n iet-Verdragsstaten niet verder zou reiken dan de minimumbescherming die er 
bv. in bestaat dat het bewijs van de moederlijke afstamming niet verhinderd of bemoei l ijkt mag 
worden . Een bevoorrechting van 'wettige' kinderen op 'onwettige' daarentegen leek de B IPOO 
volgens ERAUW n iet te stuiten in een door het E .H.R .M.  verruimde lezing. "De vraag rijst dan 
naar de invloed van de Conventie bu iten het Verdragsterritorium,  meer bepaald van art. 1 4: het 
discriminatieverbod , v oor de beleving van de famil iebanden . Zo'n jurid ische ontwikkel ingshulp 
moet niet in die mate door de verdragsstaten worden geleverd"; B .  DOCQU IR, "Le dro it 
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territoriale band met de Belg ische rechtsorde dermate zwak is dat bezwaarl ijk 
kan worden gesteld dat onze fundamentele waarden door de situatie worden 
bedreigd . In dat l icht bepleit een aantal onder hen dat het betreffende 
mensenrecht rechtstreeks tegen de bu itenlandse rechtsbepal ing zou worden 
ingeroepen en n iet via de omweg van de B I POO-exceptie126 • Dan nog moeten 
evenwel zes criteria worden getoetst. Er moet een Europese "common ground" in 
de materie bestaan , de aard van de beperking naar bu itenlands recht moet 
worden nagegaan ,  evenals de aard van het verdragsrecht dat zich ertegen 
verzet. Vervolgens wordt nagegaan hoe fundamenteel het mensenrecht wordt 
aangetast en of mogelijk een belang van de Staat of een noodsituatie een 
inbreuk alsnog rechtvaard igt127 • Deze laatste controlecriteria maken du idel ijk dat 
de band met de Belgische rechtsorde hoe dan ook moet worden nagegaan .  Er is 
o . i .  dan ook geen reden om de E .V.R.M .-bepal ing n iet in  het kader van een 
toetsing aan de openbare orde in te roepen .  Deze werkwijze heeft bovendien als 
- -- voordeel-dat ze-de- internationale beslissingsharmonie beter-d ient: - een inroeping 
van de bepal ing als bestanddeel van de interne rechtsorde zal op minder 
bezwaren stu iten dan een rechtstreekse toepassing van het E .V.R.M.  op het 
recht van een n iet-Verdragsstaat, of op het recht van een Verdragsstaat d ie het 
E.V.R.M .  geen voorrang geeft op het interne recht, zoals het geval is naar Duits 
recht128 • De techniek eerbied igt tevens beter de doelstel l i ng om de u itwerking van 
het vreemde recht slechts marginaal te toetsen 129 , o m  te vermijden dat de 
u itspraak ingaat tegen fundamentele rechten,  zonder d aarom in  één beweging 
een bepaald resu ltaat op te leggen130 • Enerzijds verrijkt het E.V. R.M .  de invul l ing 
van het BI POO-beginsel 1 31 • Anderzijds speelt een verzachte werking , daar waar 
de verdragsbepal ing dat toelaat en waar de inbreuk als minder ernstig wordt 
beoordeeld 132• Deze verzachte werking l igt in de l ijn  van de aanname dat de 
international privé à l 'épreuve de la Convention européenne des dro its de l'homme", Ann. dr. 
louv. 1 999,495, heeft er bezwaar tegen dat zou worden aangenomen dat het E.V.R.M .  van 
invloed is op het l . P .R. Het E.V. R.M. zou geen hogere hiërarchie hebben dan geratificeerde 
l .P .R.-verdragen . Wij werpen evenwel tegen dat art. 60 E .V.R.M .  het b indende engagement van 
de Verdragsstaten verwoordt om n iet tegen het E.V.R.M .  in te handelen , noch op wetgevend 
vlak, noch via jurisprudentie, m.a.w. ook n iet via het l . P.R.  
126 A.P .M.J .  VONKEN, l.c., 1 39: een rechtstreekse toets aan het E.V.R.M .  is te verkiezen boven 
een toepassing via de BIPOO-exceptie, omdat voor het eerste geen lnnenbeziehung nodig is. 
1 27 E.  BREMS, "The Margin of Appreciation Doctrine in the Case-Law of the European Court of 
Human Rights", Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 1 996, 256; S. 
RUTTEN ,  l.c. , 803; J .G.C.  SCHOKKENBROEK, Toetsing aan de vrijheidsrechten van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, Zwol le, W.E .J .  Tjeenk Will ink, 
1 996, 205-209. 
1 28 E. FOHRER, o.c., 44. 
129 P. HAMMJ E, "Droits fondamentaux et ordre publ ic", RCDIP 1 997,  4.  
130 P. MAYER (1 99 1 ), evenals D. COHEN, "La convention européenne des droits de l'homme et 
Ie droit international privé français", RCDIP 1 989, 481 -482; R. L IBCHABER, "L'exception d 'ordre 
publ ic eri droit international privé", in B. BEIGN IER, A. BENABENT, M .-C. BOUTARD-LABARDE 
en T. REVET (ed .) ,  L 'ordre public à la fin du XXe siècle, recueil thèmes et commentaires, Paris, 
Dalloz, 1 996, 65; P. HAMMJE,  l. c. , 1 0  en 31 . 
1 31 E. FOHRER, o.c. , 57; D .  COHEN, l. c. , 480. 
132 G. COHEN-JONATHAN en J .F .  FLAUSS, "Convention européenne des droits de l'homme et 
exécution des condamnations pénales prononcées à l'étranger'', (noot onder Hof Mensenrechten 
26 jun i  1 992, arrest-Drozd en Janousek); Rev. trim. D.H. 1 994, 1 0 1 -1 02 ;  D. LOOSCHELDERS, 
"Die Ausstrahlung der Grund- und Menschenrechte auf das Internationale Privatrecht", Rabels 
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Verdragsstaten bij het E .V. R.M.  in bepaalde materies over een zekere 
appreciatiemarge beschikken . De beoordel ing ervan gebeurt in het l icht van de 
Europese openbare orde, die minder strikt is dan de interne,  en a forliori dan de 
internationaalprivaatrechtel ijke openbare orde. De derde territoriale rechtskring 
van de openbare orde, de internationale internationale openbare orde133 d ie 
steunt op volkenrechtel ijke beginselen , is zo mogelijk nog algemener 
geformuleerd . 
* Het beroep op algemene rechtsbeginselen 
50. We gaven reeds aan dat met de bedoel ing om terug aan te knopen bij de 
meest aangewezen bepal ing , wat de oorspronkelijke doelstel l ing was en nog 
steeds is van het l . P. R. 134 - soms een beroep wordt gedaan op de techn iek van 
de expl iciete aanknoping bij bepaalde centrale beginselen , zoals het 
gel ijkheidsbeg insel , het belang van het kind1 35, het recht van verded ig ing 1 36 , de 
Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 2001 ; F .  SUDRE, "Existe-t-il un ordre 
public , européen?", in P. TAVERN IER en P.-H.  IMBERT (ed .} ,  Que/Ie Europe pour les droits de 
l'homine? La Cour de Strasbourg et la réalisation d'une Union plus étroite (35 années de 
jurisprudence: 1959-1994), Brussel , Bruylant, 1 996, 39-80. 
133 Hierover: R. VANDER ELST, "Ordre public international, lois de police et lois d 'appl ication 
immédiate", in R. LEGROS (ed.}, Mélanges offerts à Robert Legras, Brussel , ULB - Faculté de 
droit, 1 985, 653-656: er bestaat n iet zoiets als een internationale internationale openbare orde: 
de IPOO is noodzakel ijk  territoriaal gebonden); H .  ROLIN, "Vers un ordre publ ic réel lement 
international", in J. BASDEVANT, Hommage d'une génération de juristes au Président 
Basdevant, professeur honoraire de la Faculté de droit de Paris, juge à Ja Cour internationale de 
justice, Paris, Pédone, 1 960, 445, met verwijzing naar de 'équité absolu' en het U .V.R.M.  
134 Deze doelstel l ing is  a ls  expl iciete regel opgenomen in de Zwitserse l . P .R.-wet: Art. 1 5  
Zwitserse federale wet van 1 8  december 1 987 op het internationaal privaatrecht stelt dat het 
recht aangewezen door de l .P .R.-wet u itzonderl ijk niet van toepassing is indien, met 
inachtneming van alle omstandigheden, het duidel ijk is dat het geschi l  slechts een zeer zwakke 
band heeft met dat recht en dat het een veel nauwere band heeft met een ander recht. Deze �roximiteitscorrectie wordt n iet doorgevoerd in de gevallen van rechtskeuze. 
35 O.m. Cass. 24 maart 1 960, Arr. Verbr. 1 960, 689; Cass. 20 maart 1 941 , Pas. 1 941 , 1, 86, 
concl . Adv. Gen . R. HAYOIT DE TERMICOURT; Rb. Brussel 29 jun i  1 994, Rev. trim. dr. fam. 
1 996, 232; Rb. Brussel 1 6  december 1 992, Rev. trim. dr. fam. 1 993, 444; Rb. Luik 24 september 
1 992, Rev. trim. dr. fam. 1 992, 400; Rb. Luik 1 2  juni  1 992, Rev. trim. dr. fam. 1 992, 41 0 ;  Rb. Luik 
5 juni  1 992, Rev. trim. dr. fam. 1 992, 404;Rb .  Antwerpen 6 mei 1 992, T. Vreemd. 1 992-93, 274; 
Rb. Luik 9 januari 1 992, Rev. trim. dr. fam. 1 992, 397; Rb. Luik 28 mei 1 990, Rev. trim. dr. fam. 
1 992 , 1 1 6, noot M .  FALLON;  Rb. Brussel 28 juni 1 989, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 263; Rb. Luik, 2 1  
oktober 1 988, J.L. 1 989, 1 32; Rb. Brussel 28  januari 1 987, T.B. B.R. 1 988, 340; Cass. 27  februari 
1 986, Arr. Cass. 1 985-86, 887 (bevestigt Brussel 30 oktober 1 984, J. T. 1 985, 1 09); Bergen 25 
juni  1 991 , J. T. 1 991 , 7 44 (bevestigt Rb. Charleroi 1 2  januari 1 990, J. T. 1 990, 662); Luik 29 april 
1 991 , Rev. trim. dr. fam. 1 992, 363; Luik 5 november 1 990, Rev. trim. dr. fam. 1 992, 363; Brussel 
1 1  september 1 984, Pas. 1 985, I l ,  1 7 ; Rb. Antwerpen 2 november 1 983, T. Vreemd. 1 984, nr. 31 , 
1 54, noot J .  ERAUW; Rb. Antwerpen 2 mei 1 983, T. Vred. 1 986, 1 1 4, noot J .  ERAUW; M. 
FALLON (1 988}, 227;  F. RIGAUX en M. FALLON (1 993), 377 en 372; G .  VAN H ECKE en K.  
LENAERTS (1 989), 244; N .  WATTE en A.-C. GYSELS, "La fil iation et la vocation successorale 
en droit international privé", Rev. dr. ULB 1 990, 1 29; J. MEEUSEN (1 997), 1 36;  M. FALLON 
(1 988), 240; M. VERWILGHEN, "Conflits de loi relatifs à la protection de la personne des 
mineurs", Rev. trim. dr. fam. 1 980, 48; N .  WATTE, "La notion de minorité et ses impl ications en 
droit international privé, Rev. dr. étr. 1 994, extra afl . ,  1 0 . Zie bv. ook de domicil ieaanknoping bij 
adoptie door jeugdrb. Turnhout 20 februari 1 981 , R. W 1 980-81 , 27 40, noot K. LENAERTS: "daar 
de woonplaats , zetel van het overwegend belang, een adequate subsidiaire aanknopingsfactor 
uitmaakt welke toelaat het wetsconflict op te lossen tussen de nationale wetgeving waarmee men 
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goede trouw, bi l l ijkheid en redel ijkheid , mensenrechten 1 37 ,  of expl iciet in de l ij n  
van het oorspronkel ijke l . P. R.-denken: aanknoping bij de wet waarmee de 
nauwste banden bestaan,  bv. ingeval van multipatridie bij de meest effectieve 
national iteit. I n  functie van de meest wenselijke oplossing , in het l icht van de 
identiteit van de situatie of van een beginsel dat in  de  materie leidend moet zijn ,  
wordt aangeknoopt bij een bepaalde rechtsorde. 
In de  confrontatie met vreemde rechtscu ltu ren wordt daarbij onvermijdel ijk 
u itgegaan van een "westers" standpunt inzake de betreffende beginselen . Aan de 
term 'belang van het kind'  wordt bv. een internrechtel ijke invu l l ing gegeven.  Dit 
mag , gezien de grote d iscretionaire macht van de rechter terzake d ie zich laat 
leiden door zijn maatschappel ijk gevormde overtu igi ng ,  n iet verwonderen , zeker 
n iet als de betrokken waarde nog geen du idelijke plaats is toegekend op 
supranationaal n iveau138 • 
51 . Het zou evenwel ongepast zijn om elke invul l ing a . h .v. eigen beginselen af te 
doen als een vorm van jurid isch kolonial isme of national isme in het l . P. R. 139 Is 
een fundamenteel beginsel in  het geding,  waar we geen afwijking binnen ons 
grondgebied van du lden , noch door Belgen , noch door vreemdel ingen ,  en wordt 
dat beginsel volgens redelijke normen ingevuld 140 , dan kan de rechter niet 
worden verweten dat h ij op ongepaste wijze tot assimilatie van de Belg ische 
rechtscu ltuu r  dwingt141 • Zij n  oordeel kan bovend ien scherper gesteld worden 
naargelang de betrokken s ituatie en de situering van zijn rechtsgevolgen en de 
praktisch n iets meer te maken heeft en de wetgeving van de woonplaats die in het belang van het 
kind al leszins d ient te worden toegepast". 
· 
1 36 Zie o .m.  rechtspraak inzake de erkenning van verstotingen . 
137 De Du itse school verkiest een inroeping als "norme d'appl ication d irecte", boven een hantering 
van de IPOO-exceptie: S .  SAROLEA (1 996), 1 54. Zie ook de vermelding door art. 6 EGBGB dat 
een schending van de mensenrechten een schending van de openbare orde vormt en als 
dusdanig de toepassing van de betreffende vreemde bepal ing u itslu it. 
138 J .  M EEUSEN ( 1 997), 1 45; G. VAN HECKE, "Principes et méthodes de solution des conflits de 
lois" ,  Rec. Cours 1 969, 479; F.  VISCH ER, "General course on private international law", Rec. 
Cours 1 992, 229. Ook met kinderrechten is dat nog steeds het geval , gezien de vaststel l ing dat 
vooralsnog aan een uiterst beperkt aantal bepalingen van het l .V .R.K. d irecte werking in de 
interne rechtsorde wordt toegekend . 
139 In de termen van J .  MEEUSEN ( 1 997). 
1 40 M.b .t. de invu l l ing van de notie 'redelijk' kunnen wel iswaar steeds bedenkingen rijzen. We 
kunnen slechts beklemtonen dat het er ons om gaat een eerlij ke motivering te hanteren en 
waakzaam te zijn voor een veralgemening van cultuur- en contextgebonden factoren .  
141 O.m.  J .  ERAUW, "Tendenzen in  het recht van grensoverschrijdende personen en famil ies", i n  
X. ,  Gezin en recht in een postmoderne samenleving, twintig jaar post-universitaire cyclus Willy 
De/va (1973-1993), l.c. , 1 1 8 .  Vanzelfsprekend handelt de rechter steeds vanu it zijn eigen 
'framework' ( in de termen van CH. TAYLOR, Sources of the Self. The Making of Modern Jdentity, 
Cambridge, University Press, 1 989, 601 p.) .  Dit culturele en pol itieke kader is evenwel 
opgebouwd u it een aantal centrale waarden ('hypergoods') die gemeenschappelijk  zijn aan alle 
frameworks, aan al le mensel ijke leef- en interactiestructuren . TAYLOR reikt als voorbeelden van 
dergelij ke hypergoods o .m .  de eerbied voor het mensel ijke leven aan . Daaruit worden n ieuwe 
hypergoods ontwikkeld ,  zoals bv. het gel ijkheidsbeginsel. Benoemen we onze waarden eerlijk  in 
termen van goods en hypergoods en in verband met hun plaats in het frameworkpatroon ,  dan 
kunnen we komen tot een antwoord op de vraag welke rechten en beginselen een un iversele 
geldingskracht hebben; zie ook E. BREMS (2001 ) ,  met de verwijzing naar core human rights. 
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betrokken personen zelf een sterkere binding met Belg ië hebben. Ook hier speelt 
m .a .w. het beginsel van de lnlandsbeziehung, de aandacht voor een sterke 
aanknoping bij de rechtsorde van het forum, op grond van verbl ijf, of - zoals in de 
ons bekende rechtspraak tot nog toe bovenal in aanmerking werd genomen - op 
grond van het feit dat één van de betrokkenen de national iteit van het forum 
heeft142• 
Opnieuw ook spelen zowel de aard van het voorl iggende beginsel als van de 
betwiste buitenlandse bepal ing een doorslaggevende rol .  De gestrengheid 
waarmee wordt opgetreden , staat in verhouding tot de mate waarin de betrokken 
situatie onverenigbaar is met onze meest fundamentele overtuigingen. De 
Belg ische rechtsorde heeft het bv. moeil ijker met verstoting zonder en ige 
inspraak van de vrouw, bv. de Marokkaanse talaq, met kinderhuwel ijken en 
gedwongen huwelijken , dan met bepaalde gevolgen van polygamie of met 
verstoting in onderl ing overleg (bv. de Marokkaanse kohl) . 
52. De. inroeping van de genoemde fundamentele beginselen kan naar 
beoordel ing en naar resu ltaat vaak gelijk worden gesteld met de B IPOO-exceptie 
en haar verzachte werking.  Beide technieken worden bovendien vaak 
gecombineerd :  de motivering van de exceptie steunt vaak expliciet op één van 
de genoemde beg inselen . Een rechtstreeks beroep op de beginselen en hun 
plaats in het interne recht, met weglating van de sterke term 'openbare orde' , 
heeft als voordeel dat met een positieve motivering van de buitenlandse wet 
wordt afgeweken .  Eerder dan de ontoelaatbaarheid van de bu iten landse wet, 
wordt het wensel ijke resu ltaat beklemtoond143• Dit vergroot de kans dat de 
u iteindel ijke u itspraak wordt erkend door de rechtsorde waarvan de wet normaal 
gezien had moeten worden toegepast. De internationale besl issingsharmonie 
wordt m.a .w. ged iend144, tenminste: mits geloofwaard ig kan worden gemaakt dat 
het betreffende beginsel deel u itmaakt van de interne rechtsorde145 • 
142 Hierover o.m. P .  LAGARDE,  "La théorie de l'ordre public international face à la polygamie et à 
la répudiation", in X. , Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, Brussel, 
Bruylant, 1 993, 272; W. WENGLER,"Les conflits de lois et Ie principe d'égal ité", R. C.D.l.P. 1 963, 
51 5.  
143 Soms wordt helemaal niet naar het toepasselijke buiten landse recht verwezen: Brussel 1 1  
december 1 965, R. C.J.B. 1 970, 8,  noot F .  RIGAUX; Rb. Luik 9 februari 1 973, J.L., 1 972-73, 220, 
noot M .-H . ;  Vred . Grivegnée 1 1  oktober 1 988, J. T. 1 989, 1 68 .  Soms wordt eenvoudigweg gesteld 
dat het Belgische recht evenals het bu itenlandse recht het belang van het kind vooropstelt en 
wordt zonder meer Belgisch recht toegepast: Luik 9 april 1 98 1 , Jur. Adm. Inf. 1 981 , 30; Brussel 
27 jun i  1 967, Pas. 1 969, I l ,  228; Rb. Brussel 9 juni 1 956, Pas. 1 957, I l ,  99; Brussel 2 1  maart 
1 974, Doe. Jeugdbesch. 1 /92; Vred . S int-Joost-ten-Node, 2 1  november 1 989, Rev. trim. dr. fam. 
1 99 1 , 260. F. R IGAUX, "Droit international privé", in P .  MAHI LLON , Les Novelles. Protection de 
la jeunesse, Brussel , Larcier, 1 978, 467; J .-L. VAN BOXSTAEL, "L'administration de la personne 
et des biens des incapables", in M. VERWILGHEN en R. DE VALCKENEER, Relations familiales 
intemationales, Brussel, Bruylant, 1 993, 2 1 7 ; M.  VERWILGHEN,  "Conflits de lois relatifs à la wotection de la personne des mineurs", Rev. trim. dr. fam. 1 980, 37. 
44 Over het risico op hinkende rechtsposities bij inroeping van de B IPOO-exceptie: o.m. M.C. 
FOBLETS, "Enkele concrete voorstel len ter versteviging van de gezinspositie van Marokkaanse 
migrantenvrouwen in België: huwelijk  en echtscheiding", in M .-C. FOBLETS (1 998), 254. 
145 Cf. supra, randnrs 44-49, de bespreking van de rol van mensenrechten in het l .P .R. en het 
gevaar dat een rechtstreekse inroeping als een inbreuk op de soeverein iteit van het bu itenlandse 
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* De techniek van de terug- of verderverwijzing 
53. We wezen reeds op het feit dat bepaalde l . P .R.-keuzes getu igen van 
national isme. De Belg ische rechter roept daarbij Belgische of westerse 
beginselen in met de bedoel ing om Belgisch recht op de situatie toe te passen,  
ook al geeft h ij daar n iet steeds een overtu igende rechtvaard iging voor146 • De 
toepassing van de renvoi, terug- of verderverwijzing147 , is een 
geïnstitutional iseerd voorbeeld van dergel ijk national isme. 
Ook al reduceert renvoi het gevaar op h inkende rechtsposities, aangezien de 
l . P. R.-regel van het normaal toepassel ijke recht wordt toegepast, en ook al komt 
de internationale besl issingsharmon ie op d ie wijze n iet in het gedrang148 , de 
techniek van de renvoi ondervindt veel tegenstand omdat h ij ingaat tegen de 
füfsisaoelstel l iligen van netTP�R149-Ref rP�R-woräCermee gemanipuleera-rr1ner 
recht wordt beschouwd . 
146 Dit verschijnsel is systematisch onderzocht door J .  MEEUSEN (1 997) . Eerste toepassing in 
België: Cass.-arrest-Bigwood van 9 maart 1 882, Pas. 1 882, 1 ,  62 (verbrak een uitspraak in hoger 
beroep waarbij renvoi was geweigerd, maar deed geen expl iciete u itspraak over de vraag of 
renvoi toelaatbaar was, aangezien deze vraag n iet in de saisine was opgenomen. De d iscussie 
inzake de toelaatbaarheid van renvoi is ontstaan in Frankrijk (Cass . fr. 5 mei 1 875, arrest-Forgo, 
J.D. I. 1 875, 358 ; Cass. fr. 1 0  mei 1 939, arrest-Birchal l ,  J.D.I. 1 940-1 945,  1 07 ) . Vandaag wordt 
renvoi in de materie van het personeel statuut en erfrecht hoofdzakel ijk  nog slechts toegepast 
voor een verwijzing naar de domicil iewet (J .G.  SAUVEPLANNE, Renvoi (Chapter 6), International 
Encyclopedia of comparative law, 111: Private international law, Tübingen , Mohr, 1 990, 1 6; 
FRANCESCAKIS, o. c. ,  nr. 268-271 ;  H. BATIFFOL, Aspects philosophiques du droit international 
privé, Paris, Dal loz, 1 956, nr. 1 3-1 5 en P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, "Observations sur la 
question du renvoi", J.D.I. 1 924, �77-903; Y. LOUSSOUARN en P .  BOUREL, (2000) , 279-289) . 
Naar Nederlands recht is sinds 1 975 ru imte ontstaan voor renvoi, n .a.v. het Benelux-ontwerp 
(ontwerp van un iforme wet inzake l .P .R.  van de Beneluxlanden, goedgekeurd bij verdrag van 1 1  
méi 1 951 , Trb. 1 952 , 86, herzien door verdragstekst 3 ju l i  1 969, Trb. 1 969, 1 67 en 1 970, 1 6; Rb. 
Amsterdam 9 Januari 1 975, N.J. 1 976, nr. 50: renvoi is een regel van (ongeschreven) Nederlands 
l .P .R. Voorheen werd de techn iek verworpen op grond van de soevereiniteit van de Nederlandse 
rechtsorde:  H .R. 8 januari 1 943, N.J. 1 943, nr. 202) . Vandaag beschouwen de Nederlandse 
rechtbanken de verwijzingsregel steeds meer als deel van een mogelijkheid om in de praktijk 
alternatief aan te knopen . Steeds vaker wordt de wet toegepast die het meest wensel ijke 
resultaat oplevert. Het nut van de renvoitechniek neemt erdoor af. 
Naar Duits recht bevatte art. 27 Ontwerpcode van 1 896 reeds een expl iciete renvoi-bepaling.  Een 
ruime toelating van renvoi werd beoogd in functie van de internationale besl issingsharmonie en 
een zo ru im mogel ijke toepassing van de lex tori (SAUVEPLANN E, l. c . ,  21 ). In de u iteindelijke 
wet is renvoi evenwel slechts in vijf gevallen toegestaan ,  m.n .  inzake algemene bekwaamheid, 
huwel ijksbekwaamheid , huwel ijksvermogensrecht, echtscheidingsrecht en erfrecht (Art. 4 Wet 
van 25 ju l i  1 986 tot regel ing van het internationaal privaatrecht, RabelsZ 1 986, 663).  Meerdere 
rechtbanken passen de techn iek evenwel ru imer toe, wat verklaard kan worden door het feit dat 
de oorspronkel ijk uni laterale regeling van de betreffende materies in · de praktijk is 
gebilatera liseerd , o .m.  in het fami l ierecht. Naar Duits recht wordt, i .t.t. de meeste andere Staten , 
ook verderverwezen .  In geen enkele rechtsorde wordt renvoi onvoorwaardel ijk  toegelaten . Het 
famil ierecht kent evenwel in e lke rechtsorde de ru imste toepassing van de techn iek. 
147 Rückverweisung (renvoi au premier degré) of Weiterverweisung (renvoi au second degré). 
148 J. ERAUW, "Renvoi gerenvooieerd", TRD&I 1 995, 607 en J. DERUPPE, "Plaidoyer pour Ie 
renvoi", Trav. com. fr. D. l.P. 1 964-66, 1 92 e.v.; F.  RIGAUX en M. FALLON (1 987), 272. 
149 J .G .  SAUVEPLAN NE, o.c., 7 en 1 0 . Zie ook de uitslu iting van renvoi i n  o.m. art. 1 Belg isch­
Marokkaans Verdrag .  
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voordeel van een toepassing van het eigen recht of van beginselen d ie er beter 
mee verzoend kunnen worden . 
Voorstanders van de techniek halen aan dat de verwijzingsoefening er op 
positieve wijze mee kan worden gemanipu leerd ,  met het oog op het meest 
gewenste resu ltaat, en dat het l .P .R. door naar een andere rechtsorde te 
verwijzen aangeeft dat het Belgische recht zich als dusdanig niet betrokken voelt 
bij de zaa k150 •  
Tegenstanders brengen tegen dat laatste argument in  dat d ie zwakke 
betrokken heid bl ijkbaar niet belet dat het Belgische recht wél meent te weten 
welke rechtsorde de rechtssituatie dan wél het best beheerst151 • 
54. Omwil le van het genoemde manipulatieve karakter verbiedt het wetsvoorstel 
tot Belg ische codificatie renvoi. Het l igt daarmee in de l ij n  van de meeste Haagse 
Verdragen , zij het inzake famil ierecht slechts het Haagse huwel ijksverdrag ,  het 
huwel ijksvermogensverdrag en het Verdrag inzake onderhoud152 • Het Haagse 
echtscheid ingsverdrag, het wetsconfl ictenverdrag ,  het renvoiverdrag en de 
l . P. R.-resolutie van het Instituut voor I nternationaal Recht daarentegen laten 
renvoi expl iciet toe153 • 
150 Hierover o.m. M .  TRAEST (2002), 483 , d ie verwijst naar het voorstel van M. FALLON, 
"Variations sur Ie principe d'origine, entre dro it communautaire et droit international privé", in X. ,  
Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, Brussel, Bruylant, 1 993, 21 9, om de 
rechter van het land van verbl ijf vrij te laten oordelen over de toelaatbaarheid van renvoi. Vergt 
men immers tevens het oordeel van het herkomstland, dan kom men in een kringredenering 
terecht: het nationale recht verwijst immers naar de wet van de verbl ijfsstaat. De verbl ijfsstaat kan 
aldus renvoi toepassen,  in het voordeel van de toepassing van zijn eigen wet en tevens van de 
internationale besl issingsharmonie en gemeenschapsvriendelijke benadering. 151 J.G.  SAUVEPLANN E, o.c., 7 ;  H. BATIFFOL, Aspects philosophiques du droit international 
privé, Paris , Dal loz, 1 956; P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, "Observations sur la question du 
renvoi", J.D.I. 1 924, 877-903; P. BELLET, "Comité français du dro it international privé", RCDIP 
1 981 , 21 0 ,  verwijst naar de stel l ing van J. FOYER, dat de renvoi aan zijn requiem toe is. Zie ook 
"Requ iem pour Ie renvoi?", Trav. Comité fr. Dr. intern. pr. 1 980-8 1 , 1 05; P. BELLET, l.c. , 1 1 2 ,  
vermeldt tevens dat Y. LOUSSOURAN de techniek van de renvoi n iet volled ig ongenegen is, dat 
P. MALAURIE ze beschouwt als een noodzakelijk kwaad en dat P. LAGARDE en J .  FOYER 
menen dat de groeiende rechtsverfijning de techniek overbodig zal maken. 
152 Art. 1 huwel ijksverdrag 1 2  juni  1 902, B.S. 1 0  ju l i  1 904; Onderhoudsverdrag van 2 oktober 
1 973; meerdere andere Haagse Verdragen in de materies van o .m.  trust, contractenrecht en 
erfrecht (art. 1 7  verdrag van 1 augustus 1 989 inzake het recht dat van toepassing is op 
erfopvolging bij versterf). Renvoi zou afbreuk doen aan de integratie die men met de verdragen 
nastreeft: M .  PELICHET, Doe. prél . N° 1 van september 1 982, in CONFERENCE DE LA HAVE 
DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (ed.), Actes et doucments de la session extra-ordinaire du 
14 au 30 octobre 1985, Den Haag, lmprimerie nationale, 1 987, 90. 
153 Art. 1 Haags echtscheid ingsverdrag van 12 jun i  1 902, B. S. 10 ju l i  1 904 (België was door d it 
Verdrag slechts gebonden in de periode 1 augustus 1 904 - 1 jun i  1 91 9); art. 1 en 2 Haags 
verdrag van 1 5  jun i  1 955 tot regel ing van de conflicten tussen de nat ionale wet en de wet van de 
woonplaats , goedgekeurd bij wet van 1 1  april 1 962 , B.S. 26 oktober 1 966, weergeg. in J .  
ERAUW, Bronnen van internationaal privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1 997, 2 2  (slechts 
bekrachtigd door België en Nederland); Haags Verdrag van 1 4  maart 1 978; Resolutie van 1 7-25 
augustus 1 999 van het Instituut voor Internationaal Recht betreffende het in aanmerking nemen 
van het bu itenlandse internationaal privaatrecht. 
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55. Vandaag wordt de techn iek nog ru im gehanteerd154 , voornamelijk  u it favor 
fi/iationis, favor matrimonii of favor divortit155 • Het past evenwel om te wijzen op de 
vaststel l ing van J .  MEEUSEN dat de meeste besl issingen d ie een terugwijzing 
naar het Belgische recht toepassen, benadrukken dat de betrokkene in casu 
reeds sinds geru ime tijd in de  Belg ische samenleving verbleef. Ook via d e  renvoi­
techn iek wordt m.a .w. voornamelijk slechts een correctie geboden op de 
systematische aanknoping bij de nationale wet als de situatie voldoende nauw 
met de Belgische rechtsorde is verbonden156 • 
* De techniek van de wegkwalificering 
56. Een vierde techn iek d ie wordt gehanteerd om een u itzondering te vormen op 
de verwijzing naar de nationale wet, is de techniek van de wegkwal ificering. Ze 
bestaat erin  om bv. een grondvoorwaarde voor het huwelijk  d ie gevoel ig l igt op 
ind irecte- wijze-bt1 iten- -toepassing--te - -laten-,--door--ze -te · - herkwal ificeren tot­
vormvoorwaarde voor het huwel ijk. Het probleem van de onaanvaardbare 
vereiste naar bu itenlands recht wordt zo weggekwal ificeerd als de  
huwel ijksslu iting plaatsvindt in Belg ië, in toepassing van de regel 'locus regit 
actum' . Uitspraken in deze zin zijn gedaan m. b.t. o .m.  d e  grondvoorwaarde van 
de rel igieuze huwel ijksslu iting157 en d ie van de verpl ichte vertegenwoord iging van 
de meerderjarige bru id door haar vader158 • 
Het is evenwel de  vraag in hoeverre de techn iek van nut is voor de internationale 
154 O.m. inzake grondvoorwaarden voor het huwel ijk: Brussel 1 8  oktober 1 988, J.L.M.B. 1 989, 
348; echtscheiding: Cass. 14 december 1 978, Arr. Cass. 1 978-79, 445, ter bevestig ing van 
Brussel 23 maart 1 977, Rev. not. b. 1 977, 495; Brussel 1 8  oktober 1 988, J.L.M.B. 1 988-89, 348 
(m.b .t. sch ijnhuwel ij k); Brussel 1 juni  1 982, Rev. trim. dr. fam. 1 983 ,  1 73 ,  noot H. WYCKAERT; 
Rb. Luik 24 mei 1 966, J. T. 1 966, 653; inzake afstamming o .m.  Brussel 24 jun i  1 964, Pas. 1 965, 
I l ,  2 1 6 ;  Rb. Brussel 20 februari 1 990, T.B.B.R. 1 991 , 86; Rb . Brussel 29 september 1 987, Pas. 
1 987, 1 1 1 ,  1 1 0; inzake adoptie o .m.  Cass. 4 november 1 993, Arr. Cass. 1 993, 9 1 9 ; Brussel 2 april 
1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 981 , 1 69, noot K. LENAERTS; Rb. Brugge 7 juni 1 994, T. Not. 1 994, 
457; Rb. Gent 5 maart 1 992, R. W. 1 992-93, 1 099. Alle bovengenoemde u itspraken betreffen 
terugwijzingen .  Van de u itspraken d ie we konden raadplegen, was er slechts één waaruit de 
bereidheid bleek om verder te verwijzen naar een bu itenlandse wet: Rb. Luik 1 8  juni 1 947, J.L. 
1 947, 34. Inzake afstamming paste Rb. Luik 2 juni  1 992, Rev. trim. dr. fam. 1 992, 400, een 
verderverwijzing naar Belg isch recht toe. 
155 O.m.  J .  FOYER, noot onder Paris 8 maart 1 983, RCDIP 1 984, 300. 
1 56 J. MEEUSEN ( 1 997), 236, met verwijzing naar o.m. Cass. 4 november 1 993, Arr. Cass. 1 993, 
91 9; Cass . 9 maart 1 882, Pas. 1 882, 1 ,  62; Brussel 1 juni 1 982, Rev. trim. dr. fam. 1 983, 1 73, 
noot H .  WYCKAERT; Brussel 23 maart 1 977, Rev. not. b.  1 977, 495, bevestigd door Cas. 1 4  
december 1 978, Arr. Cass. 1 978-79, 445. 
157 Cass 19 januari 1 852, Pas. 1 852, 1 , 85; Brussel 1 6  maart 1 96 1 , Pas. 1 962, I l ,  68; Rb. 
Dendermonde 29 jun i  1 989, Pas. 1 990, 1 1 1 ,  1 6; Rb. Antwerpen 14 maart 1 986, R. W. 1 986-87, 
953, noot L. DE FOER; Rb. Brussel 29 oktober 1 982, Rev. trim. dr. fam. 1 985, 291 . Tevens 
verkiesl ijk  geacht door B. AUDIT ( 1 984), 322; B.  AUDIT, "Qual ification et droit international privé", 
Droit 1 993, 62; J .  D EPREZ ( 1 988), 282; J. ERAUW ( 1 985), 1 51 ;  A. H EYVAERT ( 1 995), 1 1 7; J .  
MEEUSEN ( 1 997), 1 98; K .  WAUTERS-LAMBEIN e n  W .  WAUTERS,  "Enkele l . P .R.-beginselen 
inzake het internationale (consulaire) huwelijk en de internationale echtscheid ing" (noot onder 
Gent 1 2  september 1 994 ), A.J. T. 1 994-95, 226. Cass. fr, arrest-Caraslanis, 29 jun i  1 955, J.D. I. 
1 955, 682, noot J .B .  S IALELLI ,  R. C.D. l.P. 1 955, 723, noot H .  BATIFFOL. 
1 58 O.m. in toepassing van de Marokkaanse Mudawwanah . Cf. infra, deel 3A, hoofdstuk 2 ,  
randnrs 55-61 en 1 36-1 72. Z ie  ook reeds J .  MEEUSEN ( 1 997), 258-2§9; V.  VAN DEN 
EECKHOUT {doet.) , 54. 
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besl issingsharmon ie. De landen van herkomst zu l len zelden aanvaarden dat via 
deze weg van de fundamenteel geachte grondvoorwaarden wordt afgestapt159 • 
De techniek moet daarom met voorzichtigheid worden gehanteerd , wat bepaalde 
rechters in een aantal materies reeds hebben aangevoeld160 • 
C.2.  CORRECTIES OP HET NATIONALITEITSBEGINSEL BIJ 
M U L  TIPATRIDIE 
C .2.A. HET RISICO VAN HINKENDE RECHTSPOSITIES · 
57. Naast de doelstel l ing van het l .P .R. om aan te slu iten bij de rechtsorde 
waarmee de nauwste band bestaat161 , d ient het belang benadrukt om h inkende 
rechtsposities te vermijden . Ook deze doelstel l ing wordt evenwel bedreigd door 
het hu id ige national iteitsrecht. Een soepele wijze om de national iteit te 
verwerven, waarbij geen afstand van de oorspronkel ijke national iteit wordt 
geverg9 1 62, vergroot immers de kans op multipatrid ie163 •  
1 59 J .-Y. 'cARLI ER, "Les conventions entre la Belgique et Ie Maroc en matière de droit famil ial , 
Rev. trim. dr. fam. 1 994, 453. 
1 6° Cf. infra, deel 38,  hoofdstuk 4, voor de wijze waarop wordt omgegaan met o .m. het verbod om 
te huwen met een gescheiden persoon (o.m. Brussel 14 december 1 955, R. C.D. l.P. 1 957, 68, 
noot F .  RIGAUX; Rb. Luik 5 november 1 958, J.L 1 958-59, 1 7 1 ), met het verbod te huwen met de 
medepl ichtige aan overspel en met het huwelijksverbod op medische gronden (G . VAN H ECKE 
en K .  LENAERTS (1 989), 2 1 9) .  
1 61 Ontleend aan F .C.  VON SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts VIII, Darmstadt, 
1 956 , nr. 348. 
1 62 Dergelijke vereiste zou bovendien moeil ijk achteraf afdwingbaar zijn :  G.-R. DE G ROOT, "The 
European Convention on national ity: a step forwards to a ius commune in the field of national ity 
law", Maastricht Journa/ of European and Comparative Law 2000, 1 40:  verlies van de national iteit 
omdat de betrokkene zijn belofte om de vorige national iteit te verlaten n iet heeft nageleefd, is 
onaanvaardbaar. Zie evenwel art. 1 . 1 Verdrag van 6 mei 1 963: "Meerderjarige onderdanen van 
de overeenkomstsluitende partijen verliezen hun national iteit, indien zij tengevolge van een 
u itdrukkelijke wilsverklaring de national iteit van een andere Partij verkrijgen door natural isatie, 
optie of herkrijging van die national iteit; het mag hun n iet worden toegestaan hun vroegere 
nationaliteit te behouden". Art. 1 .2. bepaalt hetzelfde voor minderjarige onderdanen van de 
overeenkomstsluitende partijen; art. 1 .3 .  bepaalt hetzelfde voor minderjarige kinderen, met 
u itzondering van hen d ie gehuwd zijn of geweest zijn ,  die op het tijdstip en tengevolge van d e  
natural isatie, d e  optie of d e  herkrijg ing van d e  national iteit van hun vader of moeder, van 
rechtswege de national iteit van een andere overeenkomstslu itende partij krijgen. Verliest slechts 
één van de ouders zijn nationaliteit, dan wordt de wet van het betrokken land toegepast om te 
bepalen wie van zijn ouders het kind in de national iteit zal volgen.  De betrokken wet kan het 
verl ies laten afhangen van de voorafgaandel ijke instemming van de ouder of vertegenwoordiger 
met de verkrijging door het kind van de andere national iteit. Ook kan de wet bepalen dat het kind 
later terug de national iteit kan verkrijgen door national iteitsverklaring . België heeft het Verdrag 
n iet geratificeerd . Art. 1 5  van het Nationaliteitsverdrag van 6 november 1 997 van de Raad van 
Europa legt geen gedwongen afstand of verlies op, maar laat de Verdragsstaten vrij om al dan 
niet een afstandseis in te stellen (Nederland, Oostenrijk en Zweden zijn de enige EU-lidstaten d ie 
het Verdrag vooralsnog hebben geratificeerd . Over het Verdrag o .m .  G .-R. DE GROOT, "Het 
Europese nationaliteitsverdrag: een nieuwe uitdaging voor het Nederlandse national iteitsrecht", 
F.J.R. (Ndl . )  1 998, 234-241 en "Europees national iteitsverdrag in werking voor Nederland", M.R. 
(Ndl . )  2002, 4-1 2) .  In het l icht van het verdrag van New York van 1 954 m .b .t .  de staatlozen , moet 
evenwel worden vermeden dat een persoon staatloos wordt. Een afstandseis alvorens de n ieuwe 
nationaliteit is verworven ,  l ijkt ons dan ook ongeoorloofd : zie ook: S. D'HONDT, in M .-C . 
FOBLETS e.a.  (2002), 279. 
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De aanvankel ijk  weigerachtige houding tegenover mult ipatridie heeft wel iswaar 
plaats geru imd voor het besef dat een toename van meervoud ige national iteit 
een onvermijdel ijke consequentie is van de gel ijke behandel ing van mannen en 
vrouwen , aangezien n iet enkel mannen , maar ook vrouwen hun national iteit 
doorgeven aan hun kinderen164 , en van de stabi l isering van migratie165 • N iettemin 
moet worden erkend dat mu ltipatridie geen goede zaak  is voor het Belg ische 
l . P . R. ,  aangezien het het risico op h inkende rechtsposities vergroot. Het land van 
herkomst en tevens van eerste national iteit zal immers n iet steeds aanvaarden 
dat de later verworven national iteit primeert bij besl issingen in het land van 
tweede national iteit. Wordt aan de national iteitsverwerving niet een zekere 
vereiste van integratie, of minstens van een werkelijke band gekoppeld , waaru it 
rechtstreeks of onrechtstreeks de intentie kan worden afgeleid om nauw 
verbonden te bl ijven met het betrokken land , of waardoor minstens de 
bu iten landse rechter zich soepel kan opstellen in functie van de overwegende 
band--:-met-h-et land-·van-tweede-:-national iteit; -danwordt-de vrije -loop--gelaten- -aan 
dergelijke negatieve confrontaties van de rechtsverhoud ing met buitenlandse 
rechtsstelsels. Tekenen van integratie verhogen daarentegen de kans dat de 
betrokkene het centrum van zijn belangen in  het land van tweede of latere 
national iteit situeert, en dat zijn rechtspositie n iet langer door de rechtsorde van 
het land van oorsprong zal worden beïnvloed , of minstens d at de kans daartoe 
beperkt is. Het risico op een h inkende rechtssituatie zal zich dan wegens de 
feitelijke situatie n iet zo snel real iseren.  
58.  Omgekeerd kan de Belg ische rechtsorde worden g econfronteerd met een 
1 63 Het Straatsburgse Verdrag van 6 mei 1 963 tot vermindering van de gevallen van meervoudige 
national iteit, beoogt d it probleem te reduceren . De national iteitswet van o .m.  volgende Staten 
voorziet in een automatisch verl ies van de oorspronkel ijke national iteit bij vrijwil l ige verkrijging 
van een vreemde national iteit: België, Duitsland (onder bepaalde voorwaarden, waaronder geen 
verblijfplaats of langdurig verbl ijf in Duitsland), Denemarken, Fin land, Frankrijk (mits gewoonl ijk  
verbl ijf in het buiten land en u itdrukkelijke verklaring in d ie  zin), Griekenland, Ital ië (mits verbl ijf in  
het buitenland), Luxemburg, Nederland,  Oostenrijk, Spanje (mits drie jaar verblijf in  het 
buitenland) en Zweden . Dergelijke bepal ing is niet voorzien in volgende Staten, d ie wél toelaten 
dat de betrokkene vrijwil l ig afstand doet van de nationaliteit: Ierland (mits hoofdverbl ijf in het 
bu iten land), Portugal en het V.K. Bron : Antwoord op vr. nr. 489 V.  Decroly van 23 november 
2001 , Vr. en Antw. Kamer 2001 -2002, bul l .  1 1 5,  nr. 489, 1 3 .930 . 
164 Zie het tweede protocol bij het Straatsburgse Verdrag, dat de ratificerende landen (Nederland , 
Frankrijk en Ital ië) de mogelijkheid laat om te bepalen dat hun onderdanen de national iteit 
behouden bij verwerving van een n ieuwe national iteit. Hierover: H .U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, 
"Het meerdere. Een regeringsnotitie over meervoudige national iteit", N.J. B. 1 99 1 , 1 736, die erop 
wijst dat het protocol en het Verdrag innerl ijk tegenstrijd ig zijn ,  aangezien het ene toelaat om 
multipatrid ie te creëren, terwijl het andere multipatrid ie bestrijdt. Zie ook Resolutie 77 (1 3) van 27 
mei 1 977 van de Raad van Europa betreffende de national iteit van wettige kinderen . Over de 
gewijzigde houding t.a .v. multipatrid ie: o .m.  M. VERWILGHEN,  "Conflits de national ité. 
Pluripatrid ie et apatrid ie", R. C.A.D. /. 1 999, 3 1 7 ;  L. JORDENS-COTRAN , "Dubbele national iteit en 
natural isatie . Een interview met Prof. Mr. G .R. De Groot over de (bestrijding van) bipatrid ie", 
Migrantenrecht, 1 991 , nrs.  3-4 , 73-75: Prof. De Groot pleit voor een ru imere toelating van 
bipatridie, en voor een verzachting of afschaffing van de afstandseis bij verwerving van de 
Nederlandse national iteit; G .-R. DE GROOT, "Europees national iteitsverdrag in werking voor 
Nederland", M.R. (Nd l . ) 2002, 4; N. MOLE, "Multiple National ity and the European Convention on 
Human Rights", M.R. (Ndl . )  2002 , 1 1 2-1 20. 
1 65 G.-R. DE GROOT, l.c. , 5 :  n .a.v. die evolutie werd het tweede protocol aangenomen . 
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buitenlandse besl issing waarbij de rechter n iet de Belg ische wet, maar de wet 
van een andere Staat waarvan de betrokkene eveneens de national iteit draagt, 
heeft toegepast. Een oordeel over de erkenning van dergel ijke besl issing gebeurt 
in toepassing van de criteria d ie staan beschreven in art .  570 Ger. W. Van deze 
erkenningvoorwaarden houdt slechts één verband met de national iteit van de 
partijen .  Het betreft de vraag naar de rechtsmacht, d ie een antwoord vindt in de 
bevoegdheid van de vreemde rechtbank op basis van de national iteit van de 
eiser. Betreffende het toepasselijke recht is ter zake niets bepaald . Ook bestaat 
er geen algemeen rechtsbeginsel of rechtsprincipe van publiek- of privaatrecht 
dat zich tegen de toepassing van een andere nationale wet verzet. De Belgische 
rechter zal een erkenning dus redel ijkerwijze niet kun nen weigeren.  Een 
h inkende rechtspositie zal alvast n iet door zijn  toedoen optreden. Dat belet 
evenwel niet dat de rechtssituatie mogel ijk door tegenstrijd ige rechtsbepal ingen 
wordt geregeld , als voorheen reeds in Belg ië daarmee moeil ij k  verenigbare 
rechtsgevolgen waren toegekend in toepassing van Belgisch recht. 
C.2.B.  HET RISICO DAT NIET WORDT AANGEKNOOPT BIJ DE RECHTSORDE VAN DE MEEST 
EFFECTIEVE NATIONALITEIT 
59. Een confrontatie met de instanties van het land van herkomst houdt n iet enkel 
het risico in dat een toepassing van de Belgische wet ten onrechte wordt 
afgewezen , m .n .  a ls die daadwerkel ijk de meest effectieve nationale wet is. De 
regel om in geval van meervoudige national iteit systematisch aan te knopen bij 
de Belg ische wet166 strookt bovendien n iet steeds met de doelstel l ing om aan te 
knopen bij de meest aangewezen wet. 
De Belg ische rechter steunt zich wel iswaar op art. 3 van het Haagse Verdrag van 
1 930 om met betrekking tot personen d ie naast de Belgische ook nog één of 
meerdere andere national iteiten hebben , u itslu itend rekening te houden met de 
Belg ische national iteit167 • Deze optie kan verklaard worden door het streven van 
166 O.m. Rb. Gent 20 december 2001 , A.R. 0 1 /4071/A, onuitg. : nietigverklaring van een huwelijk  
dat in strijd met de Belg ische verwantschapsbeletselen is aangegaan; Vred . Etterbeek 13 oktober 
1 987, T. Vreemd. 1 988, 26, noot M.C.  FOBLETS: een echtscheiding op grond van eenzijdige 
verstoting, in Marokko uitgesproken, wordt door de Belg ische rechter n iet erkend als één van de �artijen Belg is. 
67 Art. 1 Verdrag van 12 apri l 1 930 nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake 
national iteit, getekend te 's Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 20 januari 1 939, B.S. 1 3  
augustus 1 939, stelt: "Het behoort tot de bevoegdheid van iedere staat in zijn wetgeving te 
bepalen wie zijn onderdanen zijn .  Deze wetgeving moet door de andere staten worden erkend, 
voor zover zij in overeenstemming is met de internationale verdragen , de internationale gewoonte 
en de algemeen erkende rechtsbeginselen ter zake van national iteit." Art. 5 van het Haagse 
Verdrag bepaalt dat een derde land steeds slechts één national iteit van de betrokkene in 
aanmerking neemt. Ofwel erkent het de national iteit van het land waar de betrokkene zijn gewone 
en voornaamste verbl ijfplaats heeft, ofwel die van het land waaraan deze persoon in de gegeven 
omstandigheden feitelijk het nauwst verbonden schijnt te zijn .  Art. 3 van het National iteitsverdrag 
bepaalt evenwel dat een persoon die twee of meer national iteiten heeft, door elk van de 
betrokken Staten als zijn onderdaan kan worden beschouwd . Dat laatste is bevestigd door o.m . 
Luik 8 september 1 992, J. T. 1 993, 577; Brussel 9 maart 1 993, F.J.F. 1 993, 5 1 3 ;  Luik 1 6  
november 1 993, T.B. B.R. 1 994, 503; Luik 1 9  maart 1 996, Rev. trim. dr. fam. 1 997, 323-326: "en 
cas de binational ité, lorsque la personne possède la national ité du for et une national ité 
étrangère, la préférence pour la première national ité ( " . )  correspond trop à l ' intérêt pol itique de 
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ons national iteitsrecht naar integratie. 
60 . Het belang om in het l icht van het materiële gelijkheidsbeginsel rekening te 
houden met de concrete situatie van elke vreemdeling , geeft evenwel aan dat het 
un iformiserende effect van de verwerving van de Belg ische national iteit soms 
beter gemilderd kan worden.  Maakt de aanknopingsregel bij multipatrid ie immers 
niet nog veel explicieter dan het national iteitscriterium zelf inbreuk op de centrale 
doelstel l ing van het l .P .R. om aan te knopen bij het recht waar de situatie de 
nauwste banden mee heeft168? Nagaan welke national iteit de meest effectieve is, 
is in het l icht van het gel ijkheidsbeg insel een noodzakel ijke optie169 • Het moet een 
tegenwicht bieden aan o .m.  de vaststel l ing dat de functie van het 
national iteitsrecht als integratiemeter sti laan u itgedoofd raakt door de steeds 
soepelere verwervingsvoorwaarden 170 • 
-- - - - - ------ -- - - - -- --
1' E tat du for pour- ne pas être généralement respectée"; Rb. Aarlen 21 februari 1 992, T.B.B.R. 
1 993, 406; Rb. Brussel 28 mei 1 996, Rev. trim. dr. fam. 1 997, 603; Vred . Luik 30 januari 1 997, 
J.L.M.B. 1 998, 426 ,  noot B.  MAIRY; Vred . Antwerpen 27 maart 1 997, R. W. 1 997-98, 1 393, noot 
J. VERHELLEN;  Vred . Antwerpen 9 oktober 1 997, R. W. 1 997-98 ,  1 395, noot J .  VERHELLEN; 
Cass. 1 4  november 1 997, Rev. not. b. 1 998, 99; F. RIGAUX, Droit international privé, 1, Brussel , 
Larcier, 1 987, nr. 1 22; A. HEYVAERT (1 995), nr. 21 , 8; J .  ERAUW, "Tendenzen in het recht van 
grensoverschrijdende personen en famil ies" , in X. , Gezin en recht in een postmoderne 
samenleving, twintig jaar post-universitaire cyclus Willy De/va (1973-1993), Gent, Mys en 
Breesch , 1 993, 1 1 6 . 
168 P. LAGARDE, "Vers une approche fonctionnelle du conflit positif de national ités (à propos 
notamment de l'arrêt Dujaque de la première chambre civile du 22 jui l let 1 987), R. C.D. l.P. 1 988, 
35; J. VERHELLEN, "Dubbele national iteit en het onderzoek naar de effectieve nationaliteit" (noot 
onder Vred . Antwerpen 9 oktober 1 997), R. W. 1 997-98, 1 398. 
1 69 Zie bv. 's Gravenhage 1 4  juni 2000, NIPR 2000, 3 1 0 , waarbij werd geoordeeld dat de 
effectieve national iteit van een man die sinds een jaar de Nederlandse national iteit had , maar 
geen Nederlands sprak en sedert enkele jaren de helft van het jaar in Turkije woonde met een 
andere vrouw, de Turkse national iteit was . Zie ook de hu id ige aanknoping bij twee vreemde 
national iteiten bij hetzij de national iteit van het land van gewoonl ijk verbl ijf, hetzij de meest 
effectieve national iteit: M .  FALLON , noot onder Cass . 29 september 1 994, Rev. trim. dr. fam. 
1 994, 520-525, met verwijzing naar L.  LOU IS-LUCAS, "Les confl its de national ités", Rec. Cours 
1 938, 50; zie ook M .  VERWILGHEN,  l.c. , 41 1 .  We herhalen hier evenwel dat het een loutere 
optie,  en vooralsnog geen internationaalrechtelijke verpl ichting· betreft: zie ook M .-C. FOBLETS, 
"Plurinational ité et statut personnel . Autoriser les mariages par procuration engageant des 
ressortissants belges", Rev. trim. dr. fam. 2001 , 288 . 170 Voor een aanknoping b ij de meest effectieve national iteit: zie o .m.  Rb. Namen 22 september 
2000, Rev. dr. étr. 2000, 678; Rb. Luik 28 jun i  1 991 , Rev. dr. étr. 1 991 , 220, noot M .-C. 
FOBLETS, hervormd door Luik 1 6  november 1 993, T.B. B.R. 1 994, 503, noot L .  BARNICH. Zie 
ook J. ERAUW, M. FALLON,  M .  LI ENARD-LIGNY, J. MEEUSEN,  H. VAN HOUTTE en N .  
WATTE, Voorstel van een ontwerp van wet houdende wetboek van internationaal privaatrecht, 28 
februari 1998, Memorie, 2; M .  FARGE, Le statut personne/ des étrangers en France, de la loi 
nationale à la loi de la résidence habituelle, doet. Grenoble, 2000; P. LAGARDE, "Vers une 
approche fonctionnelle du  confl it de national ités " .", R. C.D. l.P. 1 988, 29-54 en "Le principe de 
proximité dans Ie droit international contemporain", Rec. Cours 1 986, 1 1 1 , nrs .  74 en 82; Y. 
LOUSSOUARN, "La dual ité des principes de national ité et de domicile en droit international 
privé", A. l.D. I. ,  1 987, 295-371 ;  F .  VISCHER, "General course on private international law", Rec. 
Cours 1 992, 1 1 2-1 1 5. Contra: o .m .  B. AUDIT, "Le droit international privé à la fin du XXe siècle: 
progrès ou recul?" ,  R.l. D. C. 1 998, 444. Het belang van een aanknoping bij de meest effectieve 
national iteit bl ijkt nog du idelijker bij de beoordeling van de huwel ijksgevolgen , waar het gebrek 
aan een gemeenschappel ijke national iteit aanleiding geeft tot een toepassing van het recht van 
de gemeenschappelijke verbl ijfplaats. Ook een koppel dat eenzelfde nationaliteit deelt, zal 
evenwel als national iteitsgemengd worden gekwal ificeerd , omdat één van hen tevens een andere 
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Hierbij denken we voornamelijk  aan de regel ing van art. 1 1  W.B .N .  Een 
derdegeneratiemigrant verwerft automatisch de Belg ische national iteit bij 
geboorte in Belg ië, mits één van zijn  ouders gedurende vijf jaar in de loop van de 
tien jaren voorafgaand aan zijn geboorte of adoptie zijn hoofdverbl ijfplaats in 
België heeft gehad .  Dat verblijf d ient niet ononderbroken te zijn ,  en kan reeds 
enkele jaren voorheen zijn beëindigd171 • Het kind kan in België zijn geboren 
tijdens een kort vakantieverblijf van zijn ouders.  
Wenst het n iet dat de Belgische national iteit primeert op zijn oorspronkelijke 
national iteit, dan kan het weliswaar in toepassing van art. 22 § 1 2° W.B.N .  
afstand doen van zijn Belgische national iteit. Daartoe moet d e  betrokkene 
evenwel wachten tot zijn achttiende verjaardag .  Bovendien is het de vraag of u it 
stilzitten ter zake ,  m.a.w. u it het behoud van de Belgische nationaliteit, zonder 
meer mag worden afgeleid dat de Belgische national iteit de  meest effectieve is. 
Ook de ve'rkrijg ing van de Belg ische national iteit door een vrijwil l ige handel ing 
van de betrokkene - national iteitsverklaring (art. 1 2bis), nationaliteitskeuze (art. 
1 3-1 5) of n atural isatie (art. 1 8-21 ) - maakt een effectiviteitsonderzoek niet 
overbodig ; en schept slechts het vermoeden dat de betrokkene de voorkeur 
verleent aan zij n  Belgische national iteit172• Het onderzoek kan gebeuren aan de 
hand van criteria zoals de woonplaats , de gewoon l ijke verblijfplaats , ru im 
beschouwd het centrum van de persoonl ijke socio-economische belangen 1 73 • 
national iteit heeft, niet eens noodzakelijk de Belgische. Vervolgens Belgisch recht toepassen als 
recht van de eerste gemeenschappel ijke verblijfplaats, is een handelswijze d ie moei l ijk  
ondersteund kan worden, te meer wanneer het nieuwe migranten betreft: J . MEEUSEN (1 997), 
107 { leidt tot meer toepassing van Belgisch recht). J . ERAUW, in M.-C. FOBLETS e.a. {2002), 
431 ("de redenering is gewrongen en is een mystificatie"). Deze situatie doet zich tevens voor in 
het nadeel van een aanknoping bij de Belgische wet: ook al wordt een echtgenoot tijdens het 
huwelijk  Belg en hebben beide partners daardoor voortaan eenzelfde national iteit, het 
huwelijksvermogensstelsel b l ijft geregeld door de wet van de eerste gemeenschappelijke 
verblijfplaats: Rb. Luik 2 april 1 990, J.L.M.B. 1 990, 1 201 , noot S .  N UDELHOLE. O. i .  zou binnen 
de huidige regel ing de aanknoping minstens na verloop van tijd moeten worden herzien wanneer 
blVkt dat de gemeenschappelijke national iteit de meest effectieve national iteit is. 
1 7  T.a.v. tweedegeneratiemigranten stelt art. 1 1  bis W.B.N.  aan de kandidaat-Belg wél een 
verbl ijfsvereiste die loopt van de geboorte tot de verklaring, d . i .  hoogstens tot de leeftijd van 
twaalf jaar. Ook al gaat de verklaring n iet van de betrokkene zelf u it, gezien het hoofdverblijf van 
zijn ouders in België sinds ten laatste tien jaar vóór de verklaring , kan alvast in hun hoofde een 
sterke band met de Belgische rechtsorde worden aangenomen . Na tien jaar verblijf is de kans op 
terugkeer naar het land van herkomst minstens enigszins afgezwakt. Het kind . zelf heeft 
ontegensprekel ij k  een voldoende nauwe band met België, aangezien het er sinds zijn geboorte 
verbl ijft. J .  VERHELLEN, "Dubbele national iteit en het onderzoek naar de effectieve national iteit" 
(noot onder Vred . Antwerpen 9 oktober 1 997), R. W. 1 997-98, 1 399, meent daarentegen dat ook 
multipatrid ie n .a.v. art. 1 1  bis W.B.N.  tot aanknopingsproblemen aanleid ing kan geven. 
1 72 J . VERHELLEN, /.c. , 1 399; J .  KOSTERS, "La national ité à la Conférence de La Haye pour �our la codification du droit international", R. C.D.l.P. 1 930, 425-427 . · 
73 Dergelijke richtlijnen zijn aangewezen om situaties als de volgende te vermijden: Brussel 1 6  
maart 2000, Rev. trim. dr. fam. 200 1 , 281 ,  noot M.C .  FOBLETS: Marokkaans recht werd 
toegepast op een Belg isch-Marokkaanse die nochtans een overwegende band met België had . 
De vrouw wilde het huwelijk laten nietigverklaren op grond van gebrek in de toestemming bij de 
huwelijksslu iting .  D ie was bij volmacht gebeurd . De aanknoping door de rechter bij het 
Marokkaanse recht was niet eens ingegeven door een gewenst resultaat. De vordering werd 
immers afgewezen , terwijl het Marokkaanse recht nochtans het huwelijk bij volmacht nergens 
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Geven deze objectieve elementen geen u itslu itse l ,  dan kan rekening worden 
gehouden met de persoonl ijke voorkeur van de betrokkene174 • Een 
verdragsrechtel ijke vastlegging van de onderzoekscriteria zou een 
grensoverschrijdende un iforme regeling mogelijk maken 175, wat het risico op 
h inkende rechtsposities nog meer zou inperken . 
61 . De bovengenoemde overwegingen l iggen vandaag reeds aan de basis van 
rechtspraak d ie op zoek gaat naar de meest efficiënte aanknoping176 • U it de 
toenemende aandacht voor de effectieve national iteit bl ijkt dat langzamerhand 
wordt afgestapt van de oorspronkel ijke fi losofie waarrond de 
national iteitsaanknoping was opgebouwd . De huid ige fi losofie van 'burgerschap' 
dringt langzaam door. 
C.2.C. DE VASTSTELLING DAT EEN ONEFFICIËNTE AANKNOPING STEEDS VAKER WORDT 
VERLATEN -VOOR- EEN-LOUTER FUNCTIONELE AANKNOPING 
62. Duidel ijke richtl ijnen zijn tevens aangewezen met het oog op de vaststel l ing 
dat bepaalde rechters gebru ik l ijken te maken van een positief 
national iteitsconfl ict, om een probleem dat hen wordt voorgelegd op een 
functionele wijze te benaderen177 • Het is weliswaar van belang om tot het meest 
wenselijke resu ltaat te komen 178 Fraude à la loi beige moet evenwel vermeden 
expliciet erkent en sinds de wet van 1 993 de nadruk wordt gelegd op de persoonl ijk toestemming 
en op de persoonl ijke verschijn ing. N iet alleen koos de rechter m.a .w. voor een minder evidente 
aanknoping.  Ook paste hij de Marokkaanse wet verkeerd toe. 
1 74 Zie bv. Brussel 22 april 1 988, J. T. 1 988, 664. 
175 J .  VERHELLEN, l. c . ,  1 400. 
1 76 O.m. erkenn ing van een verstoting, ook al is  de man een Belgische Marokkaan , op grond van 
de vaststel l ing dat de echtgenote in het land van herkomst (bv. Marokko) verbl ijft op het ogenbl ik 
van de verstoting, en de voorwarden van art. 570 Ger. W.  zijn nageleefd :  Antwerpen 30 
november 1 982, Rev. dr. étr. 1 982 , 59; Rb. Brussel 18 maart 1 998 , Rev. trim. dr. fam. 1 999, 1 20 ,  
noot M .  FALLON; Rb. Brussel 3 oktober 1 989, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 385. Weigering wanneer 
beiden gewoonl ijk in België verbleven : Rb. Brussel 3 oktober 1 989, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 385; 
weigering in geval van een Belgische vrouw die in België verbleef: Rb. Brussel 28 mei 1 996, Rev. 
trim. dr. fam. 1 997, 603. Zie ook een zekere soepelheid inzake erkenn ing:  Rb. Luik 28 jun i  1 99 1 ,  
Rev. dr. étr. 1 991 , 220, noot M .C. FOBLETS: d e  consul-generaal van Tunesië i n  België is 
bevoegd om het huwel ijk te slu iten tussen echtgenoten van Tunesische national iteit en waarvan 
één tevens over de Belgische national iteit beschikt. Overeenkomstig art. 3 van het Haags 
Verdrag nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake national iteit, beschikken de 
autoriteiten van het forum immers over de mogelijkheid, maar n iet de pl icht, om ten aanzien van 
bipatriden geen reken ing te houden met hun vreemde national iteit. 
17 Rb. Brussel 9 april 1 997, Rev. dr. étr. 1 997, 254, noot M.-CL.  FOBLETS. 
178 De zgn .  better-lawapproach : o.m. P .  POULLET, Manuel de droit international privé beige, 
Brussel, Pée, 1 947, nr. 249: "Dans tous les cas non expressément prévus par Ie législateur, 
lorsque nous aurons à trancher des conflits de loi, nous rechercherons " . la nature des intérêts en 
cause, Ie but social poursuivi par Ie lég islateur, et nous donnerons la préférence à celui des 
législateurs en présence dont l ' intervention peut assurer aux intérêts en cause la législation la 
mieux appropriée à leur nature, la législation qui  permettra de réal iser Ie plus efficacement, dans 
l'espèce envisagée, Ie but social général qui a servi de base aux d ispositions légales"; J .  
CAN IVET, "Du  critère de  l' intérêt social", J. T. 1 956, 1 01 ;  L.F. GANSHOF, "La règle alternative de 
confl it en matière de fi l iation", in X. , Mélanges offerts à Raymond Vanderelst, Brussel , Nemesis, 
1 986, 329, pleit ervoor om naar het wenselijke resultaat te kij ken en niet louter te verwijzen naar 
de personele wet van de partij of betrokkene met 'intérêt préponderant' . Over de Amerikaans 
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worden . Het volstaat bv. niet om een verstoting te erkennen omdat ze in casu 
niet strijd ig zou zijn met onze openbare orde, als dat oord eel louter steunt op de 
vaststel l ing dat de rechten van de verdediging zijn geëerbiedigd . Daarnaast moet 
immers worden nagegaan in hoeverre de aanknoping bij de buiten landse wet 
daadwerkel ijk de meest effectieve was. Is de verstoten vrouw bv. sinds tien jaar 
genaturaliseerd en verbl ijft ze in België sinds het aangaan van het huwel ijk, dan 
rijst de vraag of ze nog steeds op even overtu igende wijze een beroep kan doen 
op de oorspronkel ijke culturele en rel ig ieuze identiteit1 79 • In d it voorbeeld is een 
aanknoping bij de Belgische wet wél het meest aangewezen .  
63. Een mildering door d e  betrokkenen de mogelijkheid te bieden om h u n  eerste 
national iteit te bl ijven hanteren in de organ isatie van hun gezinsleven kan o . i .  
worden overwogen zolang ze niet op stabiele wijze verbl ijven in België (cf. 
infra)1 80 • Dergelijke nuance, in toepassing van het effectiviteitscriterium,  koppelt 
het criterium van de national iteit sterk aan de verbl ijfspositie van de betrokkenen , 
en schuurt de scherpe kantjes van een strikte toepassing van het 
national iteitsbeginsel zacht181 • 
better-lawtheorie: J .  MEEUSEN (1 997) , 1 46 e.v. 
179 M.-CL. FOBLETS, "L'approche fonctionnelle du conflit de national ités ou la survivance d'un 
statut étranger en la personne de natural isés b inationaux (noot onder Rb. Brussel 9 april 1 997), 
Rev. dr. étr. 1 997, 256-262. 180 Zie ook o.m. TH. M .  DE BOER, noot onder H . R. 1 3  december 1 996,  N.J. 1 997, nr. 469. 181 Voorzichtiger, maar eveneens met aandacht voor de domicilie is het voorstel van V. VAN DEN 
EECKHOUT (1 998), 307: zij stelt voor om in eerste orde aan te knopen bij de wet van het forum 
wanneer de betrokkene daarvan de national iteit heeft. Is dat n iet het geval ,  dan primeert de 
national iteit van de Staat waar de betrokkene is gedomicil ieerd . Heeft de betrokkene ook n iet de 
national iteit van die Staat, dan wordt aangeknoopt bij de gemeenschappelijke national iteit van de 
partners. Er is n iet gedacht aan de hypothese van national iteitsgemengde paren . 
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C.3. CORRECTIES OP HET NATIONALITEITSBEGINSEL BIJ 
APATRIDIE 
64. Apatridie182 confronteert het l . P . R. met een negatief national iteitsconfl ict. 
Aangezien de betrokken vreemdeling n iet over een nationale wet beschikt1 83 ,  kan 
deze niet worden toegepast. Bij welk recht wordt vervolgens best aangeknoopt? 
1 82 Een aanhoudend probleem , ondanks meerdere internationale pogingen om de gevallen van 
apatridie te beperken : o.m. art. 9 Verdrag van New York van 30 augustus 1 961 ; Overeenkomst 
tot vermindering van het aantal gevallen van vaderlandsloosheid , Bern , 1 3  september 1 973, in 
INTERNATIONALE COMMISS IE  VOOR DE BURGERLIJKE STAND, Conventions et 
recommandations 1956-1987, 1 32 (België ondertekende slechts; Du itsland, Griekenland, 
Luxemburg, Nederland, Turkije en Zwitserland zijn gebonden); het genoemde Straatsburgse 
Verdrag van 6 mei 1 963, zijn tweede protocol en Aanvul lend protocol van 24 november 1 977, 
a:s. ff]uli-f99T;-convefftieITT.1 3 van 1 3  september 1 973 van deTnfefrnationafe-Commissie voor 
. . 
de Burgerlijke Stand "tendant à réduire Ie nombre des cas d' apatrid ie" (door Belg ië s lechts 
ondertekend), besproken in o .m. J .-M. BISCHOFF, "La Commission Internationale de l 'Etat Civil", 
in X . ,  Le droit de la familie en Europe. Son évolution de l'antiquité à nos jours, Strasbourg, 
Presses universitaires de Strasbourg, 1 992, 8;  het Verdrag van 1 8  juni 1 991 van de Raad van 
Europa "sur la reduction des cas de plural ité de national ités et sur les obl igations mi l itaires en cas 
de plural ité de national ités" en zijn Wijzigend protocol en Aanvul lend protocol van 1 8  jun i  1 991 ; 
art. 1 5  U .V.R.M.(een ieder heeft recht op een national iteit en het recht om zijn national iteit n iet op 
arbitraire wijze ontnomen te worden); art. 5 van het VN-verdrag van 21 december 1 965 ter 
el iminatie van alle vormen van rassendiscriminatie (recht op national iteit zonder discriminatie); 
art. 20 Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens van 22 november 1 969; 
lnteramerikaans Hof voor de Mensenrechten, Re-amendments to the naturalisation Provisions of 
the Constitution of Costa Rica, Advisory Opinion of 1 9  Jan . 1 984, H.R.L.J. 1 984, 1 61 ;  art. 4 
Verdrag van Straatsburg van 4 december 1 997 betreffende de national iteit (recht op een 
national iteit en om deze niet arbitrair te worden ontnomen). Het E .V.R.M .  bevat geen directe 
bepal ingen terzake. Enkel art. 3, desgevallend gekoppeld aan art. 1 4  en art. 3 van het vierde 
protocol (verbod van col lectieve of individuele uitzetting en van verbod van binnenkomst t.a.v. 
eigen onderdanen) kunnen een onrechtstreekse rechtsgrond vormen: S .  SAROLEA, "L'apatridie: 
du point de vue interétatique au droit de la personne" ,  Rev. dr. étr. 1 998 , 1 88 .  Zie ook de 
gelijkaardige bepaling in art. 1 2 , 4 B .U .P.O. en art. 22, 5 Amerikaans verdrag voor de Rechten 
van de Mens. De Commissie voor de Mensenrechten stelde reeds dat een combinatie van 
national iteitsweigering en een uitzettingsbevel aanleid ing kunnen geven tot een vermoeden van 
national iteitsweigering, net om de u itzetting mogelijk  te maken : Comm. nr. 3745/68 (zaak X. t./ 
Duitsland), 1 970, nr. 3 1 , col l .  1 07,  1 1 0 .  Een beroep op het E.V.R.M .  is evenwel vergezocht. Art. 9 
Verdrag van New-York van 30 augustus 1 961  betreffende de apatridie, beperkt de mogelijkheid 
van de Verdragsstaten tot het ontnemen van national iteit tot het geval van zware aanslag tegen 
de staat en het verwerven van een vreemde national iteit. Ras, etnie,  rel ig ie en pol itiek kunnen 
niet aan de grondslag l iggen van een ontneming. M.b .t .  minderjarigen kan worden gewezen op 
art. 1 5  Verdrag van Den Haag van 12 apri l 1 930 dat stelt dat een staatloos geboren kind de 
national iteit van het land waar h ij geboren is, toegekend moet krijgen; art. 24, 3 l .V .B .P.R. 
verwoordt eveneens het recht van een kind op een national iteit; art. 7 l .V.R.K. tenslotte 
expliciteert de positieve verpl ichting van de Verdragsstaten om het recht op een national iteit 
effectief te maken, in het b ijzonder in het geval van staatloosheid van het kind .  D it is de enige 
bepal ing d ie du idel ijk  stelt welke staat de positieve verpl ichting draagt. M .M .  CHAN, "The right to 
a national ity as a human right. The current trend towards recognition", H.R.L.J. 1 99 1 , vol . 1 2 , 1 
e .v . ,  meent s lechts te kunnen beslu iten tot een negatieve verpl ichting van de Staten inzake 
national iteit. 
183 Voor een erkenning als staatloze volstaat het bewijs dat de kand idaat n iet beschikt over de 
national iteit van een Staat waarmee hij klaarbl ijkel ijk banden heeft: Rb. Nijvel 30 juli 1 998, Rev. 
dr. étr. 1 999, 732; Rb. N ijvel 20 mei 1 999, Rev. dr. étr. 1 999, 735; Rb. Hoei 1 8  januari 1 999, Rev. 
dr. étr. 1 999, 737; Rb. Brussel 1 O november 1 999, Rev. dr. étr. 1 999, 738 . 
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Het Belgische recht heeft, in navolg ing van internationaalrechtelijke afspraken 184 , 
geopteerd voor een toepassing van Belgisch recht als het recht van de gewone 
verbl ijfplaats1 85 • Een formele erkenning als staatloze door een Belg ische 
rechtbank van eerste aanleg186 volstaat op zich evenwel n iet om een aanspraak 
te maken op verblijf87 •  
65. Het New Yorkse Staatlozenverd rag 188 koppelt geen automatisch recht op 
verbl ijf aan de erkenning als staatloze. De Belgische wetgever heeft hier evenmin 
in voorzien , i .t .t. de regel ing voor erkende vluchtelingen1 89 •  De staatloze moet 
zich beroepen op de buitengewone omstand igheden zoals aangehaald in artikel 
9, derde l id Vreemdelingenwet en kan zijn verbl ijf voora lsnog slechts op d ie 
manier geregu lariseerd zien190 • 
Dit gebrek aan een regel ing staat er n iet aan in de weg dat h ij in afwachting van 
een regu larisatie op het grondgebied wordt gedoogd en dat de Belg ische wet bij 
gesch il len zal worden toegepast als wet van het land van gewoonl ijke 
verbl ijfplaats . 
66. De vraag rijst of de huid ige optie voor een toepassing van Belgisch recht 
geen al te grote assimilatie van de staatloze veronderstelt. Vanaf zijn erkenning, 
ongeacht de duur van zijn feitel ijk  verbl ijf, wordt Belgisch recht op hem 
toegepast. Wel iswaar geeft de staatloze met zijn  erkenningsaanvraag in  Belg ië 
impl iciet te kennen dat er geen andere rechtsorde is waarmee h ij zich nauwer 
verwant voelt. Niettemin zou hem de kans kunnen worden geboden om aan te 
tonen volgens welk recht zijn famil ieleven vóór de erkenn ing werd geregeld en 
om verder toepassing te maken van dat recht als aannemelijk  is dat h ij er 
1 84 V.N .-verdragen en principes van gemeen recht: J. ERAUW, "Tendenzen in het recht van 
grensoverschrijdende personen en famil ies", in X., Gezin en recht in een postmoderne 
samenleving, l. c. , 1 1 6 .  
185 Jeugdrb. Brussel 2 oktober 1 968, J. T. 1 969 , 1 3 ; Rb. Brussel 30 april 1 970, Pas. 1 970, 1 1 1 ,  89; 
Rb. Luik 27 januari 1 978, J.L. 1 977-78, 293; Jeugdrb. Brussel 7 januari 1 983, in J. MOENS, P .  
VERLYNDE e n  L .  VERSCHINGEL, l. c., 394; Rb. Brussel 8 april 1 998, Rev. dr. étr. 1 998, 231 , 
noot. Contra: Rb. Brussel 3 januari 1 973, Cah. Dr. fam. 1 974-75, 1 9, noot; Cass. 1 4  november 
1 997,  R. W. 1 999-2000, 768: ook het Verdrag van Den Haag van 1 2  april 1 930 nopens zekere 
vragen betreffende de wetsconflicten inzake national iteit, koppelt geen enkele voorwaarde aan 
een toepassing van de Belgische wet op een bipatride. 
1 86 Over de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg en de bewijslast in hoofde van de 
aanvrager: M.  DE THEIJE, "Erkenning en statuut van apatriden", in Comm. Pers., te verschijnen . 
1 87 Zie evenwel volgende rechtspraak, reeds voor het verbl ijf tijdens de procedure: Brussel 4 mei 
1 999, Rev. dr. étr. 1 999, 243 en Rb . N ijvel 24 juni 1 997, Rev. dr. étr. 1 999, 729 : .  tijdens de 
behandeling van zijn verzoek om te worden erkend als staatloze moet de kandidaat-staatloze een 
titel ontvangen die aangeeft dat h ij tijdelijk  onverwijderbaar is. Hem in de i l legaliteit houden , 
schendt art.3 E .V. R.M. Zie ook: Kort Ged. Gent 29 augustus 1 997, R. W.  1 997-98, 6 1 3: een 
staatloze kan tegen elke uitzetting art. 31 Verdrag van Genève 28 ju l i  1 951 betreffende de status 
van vluchtelingen inroepen . De voorzitter in kort geding is bevoegd om kennis te nemen van de 
betwisting over het subjectief recht op verblijf a ls staatloze. 
1 88 Beschermd door het New Yorkse Staatlozenverdrag van 28 september 1 954, goedgekeurd bij 
wet van 1 2  mei 1 960, B. S. 1 0  augustus 1 960. 
189 Art. 1 0, 1 °  en art. 56 Vreemdelingenwet. 
190 Een effectieve bescherming geniet zijn verblijf slechts in toepassing van art. 3 E.V.R .M. ,  mits 
hij onmogel ijk verwijderd kan worden en een weigering van het verbl ijf een onmensel ijke 
behandel ing zou vormen . 
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nauwere banden mee heeft. 
Dezelfde bedenking rijst nog sterker m .b .t. vluchtel ingen191 • Aangezien het 
fami l ierecht een sterke weerslag is van de cultuur  waartoe een persoon behoort, 
en de vluchtel ing wel iswaar de pol itieke structuren van zij n  land van herkomst, 
maar daarom niet noodzakel ijk  zijn eigen cu lturele achtergrond ontvlucht, is het 
n iet evident dat zijn  rechtspositie voortaan zonder meer naar Belg isch recht 
wordt geregeld192• Kan in functie van het criterium van de nauwste band met het 
familierecht van zijn land van oorsprong geen nuancering worden aangebracht 
aan de hu id ige verwijzingsregel , als de betrokkenen dat wensen , zolang de duur  
van hun verblijf in België geen vol ledige integratie op jurid isch vlak 
veronderstelt1 93? Ook deze vraag werken we hierna nader u it1 94 • 
1 91 Beschermd door het Verdrag van Genève van 28 juli 1 951 , goedgekeurd bij Wet van 26 jun i  
1 953, B. S. 4 oktober 1 953 en het New Yorkse protocol van 30 januari 1 967 betreffende de status 
van vluchtel ingen, goedgekeurd bij Wet van 27 februari 1 969, B. S. 3 mei 1 969. 
1 92 J. MEEUSEN (1 997), 1 23; W. WENGLER,"Les conflits de lois et Ie principe d'égal ité", 
R. C.D. l.P. 1 963, 51 1 ,  noot 1 .  Meerdere auteurs wijzen er wel iswaar op dat het l .P .R. nooit de 
doelstel l ing heeft gehad om via een aanknoping bij de nationale wet de cu lturele identiteit te 
beschermen (zie o.m. J .  DEPREZ, "Statut personnel et pratiques famil iales des étrangers 
musulmans en France. Aspects de droit international privé", in M.C.  FOBLETS (ed .), Families, 
islam, Europe: Je droit confronté au changement, Paris, L'Harmattan , 98; C.  LABRUSSE, "La 
compétence et l 'appl ication des lois nationales face au phénomène de l ' immigration étrangère", in 
X . ,  Droit international privé, Travaux des comités français de droit international privé (Années 
1975-77) ,  1 979, 1 23 .  Volgens A.P .M.J .  VON KEN, "De multiculturele samenleving en de 
bemiddelende rol van het internationaal privaatrecht en de mensenrechten", in P. CLITEUR e.a.  
(ed . ) ,  Sociale cohesie en Recht, Instituut Leiden , 1 998, 97-1 57 en V. VAN DEN EECKHOUT, 
"Thuisbrengen van een op drift geraakte rechtsverhouding. Bu iten landse rechtswaarden in het 
personen- en famil ierecht ", in M .C .  FOBLETS, B .  HUBEAU en S .  PARMENTIER, Migranten 
kleuren het recht in. Over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het recht, Leuven , Acco, 1 997, 
1 75 ,  bestond de doelstel l ing er louter in om een zo ru im mogel ijke besl issingsharmonie te 
creëren en heeft slechts het hedendaagse debat over culturele d iversiteit aan de hu id ige 
aanknoping deze cultuurgebonden verklaring gegeven). 
Wij menen evenwel dat deze overweging vandaag wél centraal moet staan, op grond van het 
besef dat het famil ierecht de meest cultuurgebonden structuren van het maatschappelijk leven 
regelt (zie ook E. JAYME, " ldentité culturelle et intégration : Ie droit international privé 
postmoderne", Rec. des Cours 1 995, 1 79). Bij de aanknoping rekening houden met het recht op ' ' 
culturele d iversiteit, is n iet meer dan een hedendaagse vertal ing van de Savignaanse methode. 
De methode leidt immers tot de toepassing van het meest betrokken recht. 
1 93 Zie evenwel Voorstel van wet met betrekking tot de niet-vergezelde asielzoekers beneden de 
achttien jaar, Pari. St. Kamer 1 999, B.Z. 20 september 1 999, nr. 1 02/1 , 1 0: voorstel om de 
nationale wet n iet langer toe te passen. Door te zeggen dat hij vreest vervolgd te worden {of dat 
nu waar is of n iet), geeft de vreemdeling te kennen dat h ij wil breken met (de wetten van)  de 
herkomststaat. 
1 94 We zullen niettemin opteren voor een behoud van de huid ige regel :  aanknoping bij Belg isch 
recht zodra de vluchtel ing wordt erkend .  
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C.4. HET G EBREK AAN EEN EENDUIDIGE REGELIN G  BINNEN 
BEPAALDE AANGEWEZEN RECHTSSTELSELS 
C.4.A. DE VERWIJZING NAAR EEN RECHTSSYSTEEM MET EEN PLURALITEIT VAN 
RECHTSORDES 
67. Daarnaast b l ijkt dat een aanknoping bij de nätionale wet n iet steeds volstaat 
om te bepalen welke rechtsregel u iteindel ijk moeten worden toegepast. Het 
aangewezen rechtsstelsel biedt met name zelfs soms geen eendu id igheid . 
Bepaalde rechtssystemen hanteren een plural iteit van rechtsordes. Deze 
plural iteit kan formeel zijn , m .n .  als burgerl ijk recht en rel ig ieus recht tegenover 
elkaar staan1 95, of materieel , in geval van concu rrentie van geschreven recht met 
gewoonterecht 196 • 
68. Ook binnen eenzelfde rechtssysteem is m.a .w. een botsing van 
gewoonterechtsregels denkbaar197 • De opstel lers van het wetsvoorstel voor een 
l .P . R.-codex hebben reken ing gehouden met dergel ijke confl icten198 en bepalen 
in art. 1 8  dat bij verwijzing naar het recht van een Staat die twee of meer 
rechtsstelsels bezit, wordt aangeknoopt bij het rechtsstelsel dat door de in d ie 
Staat van kracht zijnde regels wordt aangewezen . Bij gebreke van dergelijke 
regels, wordt aangeknoopt bij het rechtsstelsel waarmee de betrokken persoon 
of, als het geval verschi l lende categorieën van personen betreft, de 
rechtsverhoud ing de nauwste banden heeft199• 
1 95 Denken we bv. aan mogelijke tegenspraak van het Tunesische en Turkse fam il ierecht door de 
reJlels van het Islamitisch famil ierecht. 
1 9 Denken we bv. aan de Zaïrese mariage coutumier (cf. infra, deel 3A, hoofdstuk 6 (huwel ijkse 
vormvoorwaarden), randnrs 21 7-22 1 ) .  
1 97 M.G.  FOBLETS, "De vermenigvuldiging van buitenlandse famil ierechtsstelsels in België. 
Rechtsontwikkel ing zonder richtsnoer", in UFSIA, Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele 
samenleving, Antwerpen, Maklu , 1 993, 1 98. 198 De Belgische secul iere rechtscultuur maakt het voor de rechter moeil ijk  om u it te maken in 
hoeverre h ij rekening kan houden met rel igieus recht bij de beoordel ing van burgerrechtelijke 
materies. J. ERAUW, in M .-C. FOBLETS e.a.  (2002) ,  l. c. , 431 -433: "in een secul iere 
maatschappij kan het voor de internationaal privaatrechtelijke aanknoping geen verschil u itmaken 
of het recht dat toepasselij k  is religieus is geïnspireerd of n iet; of het sterk traditiegebonden is of 
niet. De argumentatie over de ju istheid of gepastheid voor het aanknopen met de nationale wet 
bl ijft dezelfde. De voor ons relevante maatschappelijke regels die het rechtsstelsel formuleert als 
burgerl ijk  recht, voor die zekerheidsinstituten waarover Heyvaert schreef, staan los van rel igie" . 
Over de invloed van rel igie op recht o.m. J .M .  WILCE, Communicating multiple identities in 
Muslim communities, reeks Ethos, Washington, Society for psychological anthropology, 1 998, 
267 p.; L .  ROS EN ,  Bargaining for reality: the construction of social relations in a Muslim 
community, Chicago, University of Chicago press, 1 984, 21 O; G. NON N EMAN, Muslim 
communities in the new Europe, Reading, lthaca press, 1 996, 346 p. 1 99 Een gelijkaard ige regeling zit reeds vervat in art . art. 1 1  van het door België geratificeerde 
Verdrag van de Haagse l .P .  R.-Conferentie van 1 5  november 1 965 betreffende de bevoegde 
autoriteit, de toepasselijke wet en de erkenning van besl issingen inzake adoptie en in art. 1 6  en 
1 9  van het Haagse Verdrag van 1 978 over de wet toepasselijk op de huwel ijksvermogens.  
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C.4.B. DE VERWIJZING IN HET KADER VAN EEN MATERIE DIE VOLOP IN ONTWIKKELING IS 
69. Het is bovendien niet steeds du idel ijk welke invu l l ing precies moet worden 
gegeven aan een bepaalde buitenlandse rechtsregel , als d ie zelf het voorwerp 
vormt van rechterl ijke interpretatie .  
In bepaalde materies, bv. inzake polygamie en de bru idsg ift, laat de  buitenlandse 
wet de rechter vaak een zekere beoordelingsru imte in functie van de concrete 
omstandigheden, zoals dat ook naar Belg isch recht het geval is. Daarbij houdt de 
buitenlandse rechter log ischerwijze o .m .  rekening met de culturele inkadering 
van het fami l ieleven .  
Ook al vormt de national iteit voor heel wat migranten mede een u iting van een 
cu lturele en rel ig ieuze identiteitsbeleving200 , d it hoeft n iet te beletten dat er bij de 
betrokken vreemdeling rechtsacculturatie en zelfs vervreemding van de 
oorspronkel ijke rechtscu ltuur optreedt, als onmiskenbaar bijversch ijnsel van 
--inte-gratie201.--:--1n-die--zin·zatouk dff B-elg isch-e- rechter zich- oJ: geroepen- voelernom 
bij een concrete beoordel ing minder rekening te houden met cu lturele 
eigenheden naargelang de betrokken vreemdel ing langer in België verbl ijft202• Hij 
200 M.  DE DECKER en M. SUYCKERBUYK, "National iteit en integratiewil", in UFSIA, Recht en 
verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving, Antwerpen , Maklu ,  1 993 , 285-302 , leggen 
de oorzaak h iervan n iet al leen b ij persoonlijke emotionele bezwaren, zoals het waarborgen van 
het contact met het moederland, maar tevens bij sociale druk binnen de migrantengemeenschap 
te�en tekenen van afval l igheid van het geloof. 
20 M.-C. FOBLETS, "De vermenigvuldiging van buitenlandse familierechtsstelsels in België. 
Rechtsontwikkel ing zonder richtsnoer'', in UFSIA, o.c . ,  1 99; M.-C. FOBLETS, "Migratie en recht. 
De antropologie in d ienst van een meer cultuurgevoel ige rechtsbedeling door hoven en 
rechtbanken?", in M .-C. FOBLETS {ed.) ,  Migranten en (ge)recht: vragen naar cultuurwaarden in 
het recht (themanummer 'Cultuur en Migratie? .  Brussel , Cultuur en Migratie, 1 99 1 , 1 09 en 1 1 1 : 
"migranten kennen in zijn (de rechtsantropoloog) ogen geen statische, éénvormige en 
onveranderl ij ke (rechts)cultuur; zij zullen op een andere manier in België zichzelf zijn dan het 
geval was in het land van herkomst, wat dan weer n ieuwe ontwikkel ingen met zich meebrengt"; 
"voorstellen voor een meer cultuurgevoel ige motivatie van vonnissen en arresten ,  met ru imere 
aandacht voor gedragskeuzes, zullen naar de toekomst toe ook in België van antropologische 
z�de moeten worden geformuleerd". 2 Anderzijds wijzen bepaalde (bu iten landse) auteurs erop dat een verder hanteren van het 
national iteitsbeginsel neerkomt op een 'verkapt intern rechtplural isme', en stellen ze de ongelijke 
behandel ing op grond van cultuur aan de kaak door het in rekening nemen van een andere 
cultuur in het l . P .R. ,  waar dat n iet gebeurt in het interne recht, bv. t.a.v. joodse onderdanen (J . 
DEPREZ ( 1 988), 281 e.v. ; L. JORDENS-COTRAN, "De Hoge Raad en consula ire huwel ijken", 
N.J.B. 1 997, 682-684; V. VAN DEN EECKHOUT (2000), 1 256; H . U . J ESSURUN D'OLIVEIRA, 
Krypto-IPR, Deventer, Kluwer, 1 985, 22 ( interpersoneel ,  interrel igieus, intergentiel recht); A. 
VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, ( 1 991 ). De gesuggereerde oplossing is om ofwel 
cultuuraspecten na verloop van tijd te schrappen in het l . P .R. ,  ofwel ook in het interne recht een 
intergentiel recht u it te bouwen (V. VAN DEN EECKHOUT (2000), 1 257). Het voorstel voor een 
Europese Code voor mosl ims wil in dat opzicht alvast de weg openen voor een intergentiel recht 
voor moslims in Europa om hun personeel statuut geregeld te zien naar een passend, 
aanvaardbaar islamitisch recht. A. RIAD, "Pour un code européen de droit musulman", in J .-Y. 
CARLIER (1 992), 379-382, i l lustreert hoe dergelijk recht eruit zou kunnen zien . Een toelating van 
polygamie zou bv. kunnen worden beperkt tot de gevallen die de koran zelf voor ogen had. De 
verruimde doctrinale interpretatie die mettertijd is ontstaan,  zou m.a.w. worden verlaten . 
Eenzijd ige verstoting zou slechts toelaatbaar zijn als ze ontstaan is in dezelfde condities als een 
echtscheiding , m .a.w. met eerb ied voor de rechten van de verdediging. Het rel igieuze 
huwel ijksbeletsel zou n iet worden gehandhaafd . We gaan niet nader in op deze voorstel len , 
aangezien zulks ons te ver zou leiden . 
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moet m .a .w. een evenwicht zoeken in de soms flexibele interpreteerbaarheid van 
het bu iten landse recht. Daarvoor wordt vandaag in zekere zin al de B . l .P .0.0.­
exceptie gehanteerd ,  met zijn nuancering in het principe van de verzachte 
werking . Hoe vager de bu itenlandse rechtsregel evenwel is geformuleerd ,  hoe 
moei l ijker het voor de Belgische rechter is om er een gepaste toepassing aan te 
geven .  Ook dergelijke confrontatie kan aan de grondslag l iggen van een 
toevlucht tot de lex tori, om te vermijden dat de bu itenlandse wet verkeerd zou 
worden geïnterpreteerd203 • 
70. We gaven slechts een summiere i l lustratie van de technieken waarmee 
rechters steeds meer afwijken van de algemeen geldende aanknopingsregel , 
ingeval een nauwere - of ru imer: een meer wenselijke - aanknoping mogelijk is b ij 
een andere wet, om d ie reden dat enerzijds reeds ru im onderzoek is verricht naar 
de theoretische grondslagen van hun aanwending204, en anderzijds concrete 
i l lustraties van de grenzen waarbinnen hun aanwending gerechtvaard igd kan 
worden , het voorwerp vormen van het verdere onderzoek, b ij de bespreking van 
de omgang met bu itenlands recht t.a .v. vreemdelingen d ie vooralsnog geen 
gestabi l iseerde verbl ijfspositie hebben . 
C.5.  VOORSTELLEN BINN EN DE RECHTSLEER VOOR EEN NIEUWE 
AANKNOPING 
71 . Reeds sinds de vroege jaren 1 980 gaan binnen de rechtsleer, zowel de 
Belgische als d ie van de ons omringende landen,  steeds meer stemmen op om 
een n ieuw aanknopingsmechanisme te ontwikkelen205• 
Naar anglo-saksisch model pleiten meerdere auteurs ervoor om aan te knopen 
203 S.  VRELLIS, "Überlegungen betreffend d ie Auslegung fremder Rechtsnormen", in J .  
BASEDOW e.a. {ed .) ,  Privatrecht in der internationalen Arena, Liber Amicorum Kurt Siehr, Den 
Haag/Zürich , 2000, 830, benadrukt daarentegen dat de rechter de soevereine macht heeft om de 
buiten landse wet te interpreteren, en dat het zijn taak is om die wet in zijn toepassing de best 
mogel ij ke plaats te geven binnen de rechtsorde van het forum. ·  Cf. infra de aanwending van de 
adaptatietechniek daartoe. 
204 O.m.  J .  M EEUSEN {1 997) en a l le  hogergenoemde werken . 
205 Zie de bespreking hierna (o .m.  CARLIER, ERAUW, FALLON , HEYVAERT en VAN DEN 
EECKHOUT). N iettemin bl ijven bepaalde auteurs de aanknoping bij de nationale wet voor 
bepaalde onderdelen van het famil ierecht ondersteunen : D .H .  BEUKENHORST, "Een ideaal 
domicil iebegrip", WP.N.R. 1 977, 99-1 00; u it respect voor cultuurverschil len : D .  
LOOSCH ELDERS, "Die Ausstrahlung der Grund- und Menschenrechte auf das Internationale 
Privatrecht", Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationa/es Privatrecht 2001 , 468-469; 
E. JAYME, " ldentité culturelle et intégration : Ie droit international privé postmoderne", Rec. des 
Cours 1 995, 9-268; E. JAYME, "Zum Jahrtausendwechsel . Das Kol l isionsrecht zwischen 
Postmoderne und Futurismus", IPRax 2000, 1 65-1 69; P. MAYER (1 994), nr. 508; M. M'SALHA 
(1 999), 1 68 en 1 87, stelt zich bovend ien de vraag of "en écartant certaines institutions du dro it 
étranger, ne risque-t-on pas de remettre en cause les fondements même du droit international 
privé?". Hiertegen moeten we inbrengen dat de openbare orde noodzakelijkerwijze daar 
tussenkomt waar vreemd recht dreigt de fundamenten zelf van de samenleving onderuit te halen . 
Zie ook Rb. Brussel 25 juni 1 997, Rev. trim. dr. fam. 1 998, 38: afwijzing van het 
territorial iteitsbeginsel vanuit de vaststell ing dat de betrokkenen door het bewaren van hun 
national iteit n iettegenstaande langdurig verbl ijf in Belg ië hun wi l  te kennen hebben gegeven om 
'hun gehechtheid aan hun land van herkomst te bewaren' . 
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bij de wet van de 'domicil ie' in de zin van de gewoon l ij ke verbl ijfplaats206 • U it zij n  
meest recente l . P. R.-wetgeving inzake homohuwel ij ken201 bl ijkt dat alvast het 
Nederlandse l . P .R.  de weg is ingeslagen van een ru imere optie voor het 
domicil iebeginsel . Het homohuwel ijk  en de adoptie zijn  opengesteld voor 
eenieder d ie i n  Nederland verbl ijft. De vreemdel ing bepaalt zelf of h ij al dan niet 
het risico op een h inkende rechtspositie aangaat, met name door al dan n iet te 
opteren voor de jurid ische vestig ing van dergel ijk  gezinsleven . 
72. Het Belg ische wetsvoorstel voor een l . P. R.-codex wil slechts voor de 
bevoegdheidsbepal ing deze weg opgaan208 . De materiële grondvoorwaarden 
zouden , zoals ook voor het huwel ijk, onderworpen bl ijven aan de nationale 
wet209. 
73. De vele wijzig ingen die de National iteitswet sinds 1 984 heeft doorgemaakt 
hebben --onmisl<enoaar- -incl iFecr-een-grote --invloea op c1e - aa-n-dacht voor-�-h-et­
domicil iebeginsel21 0. Enerzijds verwijzen we naar de bespreking h ierboven inzake 
de soepele national iteitsverwerving . National iteit en verbl ijf worden daarbij steeds 
nauwer met elkaar in verband gebracht. Anderzijds hebben de wijzig ingen in het 
l icht van de jurid ische gel ijkheid van man en vrouw, waarbij o .m .  de automatische 
206 J. DEPREZ (1 988) ; - -M .  FALLON, "Les heures sombres du facteur  de la national ité en droit 
international privé beige", J. T. 1 978, 641 ; J. FOYER, noot onder Paris28 juni  1 973, R.C .D. l .P .  
1 974, 509; A .  H EYVAERT, "De grenzen van de  gezinsautonomie in de internationale openbare 
orde in België", R. W. 1 981 -82, 2221 ; F. DE MEO, "Das franzözische I PR-System im Vergleich mit 
der neuregelung des deutschen internationalen Privatrechts", ZfRV 1 987, 1 07. 
pro gewone verbl ijfplaats : A. HEYVAERT (1 995), 98; P .  D'HON DT-VAN OPDENBOSCH, "Le 
statut personnel des musulmans en Belgique", in F. RIGAUX (ed .) ,  Le statut personnel des 
musulmans. Droit comparé et droit international privé, Brussel, Bruylant, 1 992 , 1 0-1 1 :  
Marokkaanse vrouwen wil len het Marokkaanse recht vaak niet langer op hun personeel statuut 
toegepast zien. Zie ook reeds de Wet Rol in :  toepassing van Belgisch recht eenmaal vaststaat dat 
het instituut van de echtscheiding is gekend naar het nationale recht van de betrokkene. 
Aangezien het Onderhoudsverdrag van 1 973 naar de echtscheidingswet verwijst, zou een 
toepassing ervan in België vaak resulteren in een verwijzing naar de lex fori. België is evenwel 
niet door het Verdrag gebonden en past de wet toe die de - huwelijksgevolgen regelt. Deze 
verwijzingsregel resulteert bij national iteitsgemengd huwel ijk  met huwel ijksslu iting in België 
overwegend in een toepassing van de Belgische wet, als wet van de eerste echtelijke 
verbl ijfplaats . Ook inzake adoptiegevolgen , die sinds 1 987 aan de lex fori zijn onderworpen, blij kt 
geen national isme in die zin dat het aantal materies dat als adoptiegevolg wordt gekwal ificeerd 
ernstig is afgenomen (J . MEEUSEN (1 997), 1 95). J .  MEEUSEN concludeert dan ook dat de 
neutral iteit bij de kwalificatie in beginsel behouden bl ijft. Eveneens met een uitgesproken 
voorkeur voor de wet van de gewoonl ijke verbl ijfplaats: o.m. art. 1 j° 5 verdrag tot regeling van de 
conflicten tussen de nationale wet en de wet van de woonplaats, Den Haag, 1 5  jun i  1 955, wet 1 1  
afrril 1 962, B. S. 26 oktober 1 966 (evenwel nog niet in werking getreden). 
2 7 Wet van 21 december 2000. Hierover o.m. H.  J ESSURUN D'OLIVEI RA, "Het Pacte C ivil de 
Solidarité, het geregistreerde partnerschap, het opengestelde huwel ijk en het Nederlandse 
internationaal privaatrecht", N.J.B. 2000, 884. 
208 Art. 57 § 2 Voorontwerp van l .P .R.-codex m.b .t. samenwoning en partnerschap: "dergelijke 
relaties kunnen in België worden aangegaan of ontbonden ingeval een van de partners Belg is of 
in België zijn woonplaats of gewone verbl ijfplaats heeft bij het aangaan van de relatie of bij het 
verzoek tot ontbinding ervan . De relatie kan eveneens worden ontbonden wanneer zij in België is 
aangegaan ." 
209 Art. 58 § 1 j0 art. 43 Ontwerp. 
210 J. MEEUSEN (1 997), 1 07.  
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verwerving door de vrouw van de national iteit van haar Belg ische echtgenoot 
werd opgeheven , het voordeel weggenomen dat er bij een 
national iteitsaanknoping in bestond dat het hele gezin vaak eenzelfde 
national iteit deelde en alle famil ierechtssituaties vervolgens in toepassing van 
dezelfde wet werden geregeld21 1 . Vandaag bl ijkt de domicil iewet ter zake meer 
garanties te bieden.  
Ook verviel de regel dat bij plurinationale relaties werd aangeknoopt bij de 
nationale wet van de man , bv . inzake huwel ijksvermogensrecht 21 2. Die verwijzing 
werd vervangen door - opnieuw - een verwijzing naar de echtel ijke verbl ijfplaats. 
Het aantal gemengde huwelijken neemt nog steeds toe o . i .v .  de grote 
internationale mobi l iteit213 •  Beide zorgen ervoor dat kinderen steeds vaker over 
een tweede nationaliteit beschikken. Ook om praktische redenen wordt het 
bijgevolg moei l ijk  om het nationaliteitsbeginsel aan te houden . Het is niet steeds 
eenvoudig om meerdere wetten distributief en cumulatief toe te passen . 
74. Meerdere rechterlijke u itspraken bl ijven tot op vandaag evenwel , al dan n iet 
impl iciet, een aanslu iting bij het domicil iebeginsel afwijzen214 • Het grootste 
argument daarvoor is o . i .  terecht het gevaar op h inkende rechtsposities . 
Rekening houdend met het feit dat de meeste rechtsordes inzake personeel 
statuut aanknopen bij de nationale wet, en dat velen daarvan ,  zoals ongetwijfeld 
21 1 Pari. St. Kamer 1 983-84, nr. 756/1 , 1 3 ; R. CASSIN,  l.c., Rec. Cours 1 930, nr. 34, 752-760; C.­
L. CLOSSET, Traité de la nationalité en droit beige, Brussel, Larcier 1 993, 97 e.v. ; V. VAN DEN 
EECKHOUT, "Het schurend scharniertje", R. W. 1 995-96, 37; M .  VERWILGHEN,  Le code de la 
nationalité beige, Brussel , Bruylant, 1 985, 1 44 e.v. ;  M.  FALLON , l. c. , J. T. 1 978, 641 e.v. ;  V. VAN 
DEN EECKHOUT (doet.), 21 e.v. 
212 N.  WATTE, "Les relations famil iales en droit international privé et l ' incidence du principe de 
l'égalité entre l 'homme et la femme", in X. ,  Mélanges offerts à Raymond Vander Elst, Brussel , 
Nemesis, 1 986, 9 1 6 e.v. 
213 M. FALLON, l.c., J .  T. 1 978, 641 e.v. 
214 Rb. Brussel 25 juni 1 997, Rev. trim. dr. fam. 1 998, 38: afwijzing van het territorial iteitsbeginsel 
vanuit de vaststel l ing dat de betrokkenen door het bewaren van hun national iteit 
n iettegenstaande langdurig verbl ijf in België hun wil te kennen hebben gegeven om 'hun 
gehechtheid aan hun land van herkomst te bewaren'; Cass. 10 apri l 1 980, Rev. not. b. 1 980, 495, 
noot R. VAND ERELST, Rev. trim. dr. fam. 1 980, 39, noot RENCHON, R. C.J.B. 1 981 , 309, noot 
F. RIGAUX, R. W. 1 980-81 , 91 8, noot J. ERAUW; Cass. 1 2  december 1 985, Arr. Cass. 1 985-86, 
550: de "vervangende rol van de lex forl' kan onder meer gelden voor voor het nemen van 
dringende en voorlopige maatregelen. Hieru it bl ijkt dat Cassatie afwijkingen op de normale 
gelding van het confl ictenrecht controleert. De toepassing van de lex fori d ient dus een 
u itzonderl ijk  en voorlopig karakter te hebben : zie o.m. K. LENAERTS, "Le statut du droit étranger 
en droit international privé beige. Vers un nouvel équi l ibre?", in X. ,  Mélanges offerts à Raymond 
Vander Elst, l. c. , 554-555; J .  MEEUSEN (1 997) , 229. We gaan n iet nader in op de tegenstand 
tegen een territoriale aanknoping in het primaire huwelijksrecht (o .m.  Rb. Luik 30 maart 1 988, 
T.B.B.R. 1 989, 41 7;  Vred . Antwerpen 10 december 1 985, T. Not. 1 986, 358; Vred . Antwerpen 1 1  
april 1 985, R. W. 1 985-86, 2240, noot J .  ERAUW; Vred . Antwerpen 25 juni  1 981 , R. W. 1 981 -82, 
2041 ) , omdat de huwel ijksgevolgen in deze studie n iet het voorwerp vormen van onderzoek. 
Meer h ierover: o .m . J. ERAUW, "De col l isierechtel ij ke aanknoping van het patrimoniale 
basisstatuut ('primair statuut') van het huwelijk", R. W. 1 978-79, 887; M. RYON, "De toepassing 
van artikelen 223 B .W. in het internationaal privaatrecht", in N .  SPRUYT en G .  BAETEMAN, Van 
vrederechter tot gezinsrechter? Over dringende en voorlopige maatregelen bij 
huwelijksmoeilijkheden, Antwerpen , Kluwer Rechtswetenschappen, 1 981 , 99; M. VERWILGHEN, 
"Du neuf sur la loi régissant Ie régime matrimonia! primaire", in X. , Nouveaux itinéraires en droit. 
Hommage à François Rigaux, Brussel , Bruylant, 1 993, 600. 
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de islamitische rechtsstelsels21 5, dat nog lange tijd zu l len bl ijven doen216 , is het 
van belang om bij het zoeken naar een nieuwe aanknopingstechn iek het risico te 
vermijden d at de personen die beoordeeld worden naar Belgisch recht nog een 
nauwe band hebben met het recht van hun land van herkomst. Om d ie reden 
menen we dat de verbl ijfsduur ongetwijfeld mee in  rekening moet worden 
genomen . Bovend ien is een 'geforceerde integratie' door domici l ie-aanknoping 
inhoudelijk gemakkel ijker te rechtvaard igen t.a.v. vreemdel ingen met standvastig 
verbl ijf dan t .a.v. n ieuwe migranten217 • 
215 O .m .  A.K. BOYE, "Le statut personnel dans Ie  droit international privé des pays africains au 
sud du  Sahara.  Conceptions et solutions des conflits de lois . Le poids de la tradition négro­
africaine personnal iste", Rec. des Cours 1 993, 247-420; A. SAKMAR, "Le nouvel droit 
international privé turc", Rec. des Cours 1 990, IV, 335; M.  CHARFI ,  "Les Etats musulmans et les 
droits de l'hommEf, in X., Boutros Soutros�GhalLAmicqru_m Oiscipulorumque Libe_r. Peace, _ 
development, democracy, Brussel , Bruylant, 1 999, 991 -1 1 1 9; G.  ROMMEL, "Le statut personnel 
marocain", T. Vred. 1 980, 227; A. MOULAY R'CHID,  "Le droit international privé du  Maroc 
indépendant en matière de statut personnel", in J .Y. CARLIER en M. VERWILGHEN ( 1 992), 1 54 ;  
S. RUTTEN, Erven naar Marokkaans recht. Aspecten van Nederlands internationaal privaatrecht 
bij de toepasselijkheid van Marokkaans erfrecht, Groningen , lntersentia, 1 997, 1 78. Zie ook 
andere islamstaten:  L.  BUSKENS (1 999), 525; M.  CHARFI ,  "L'égal ité entre l 'homme et la femme 
dans Ie dro it de la national ité tunisienne", Rev. tunis. dr. 1 975, 73-86; M. ISSAD, Droit 
international privé, Paris, Editions Publisud, 1 986, 263-266 (Algerije); 0 .  ELWAN, "L'lslam et les 
systèmes de conflits de lois" ,  in J .Y. CARLIER en M. VERWILGHEN (1 992), 3 1 9; S. JAHEL, "La 
lente acculturation du droit maghrébin de la famil le dans l'espace jurid ique français", R.l.D. C. 
1 994, 31 -58; A. M EBROUKINE ,  "Le droit international privé algérien de la fami l le", in J .Y. 
CARLIER en M. VERWILGHEN ( 1 992), 88-89; K. MEZIOU, "Pérennité de l ' is lam dans Ie droit 
tunésien de la famil le", in J .Y.  CARLI ER en M. VERWILGHEN (1 992), 88-89; K. MEZIOU, "Le 
droit international privé tun isien en matière de statut personnel", in J .Y. CARLIER en M .  
VERWILGHEN ( 1 992), 277; A .  MOULAY R'CHID,  "Le droit international privé du  Maroc 
indépendant en matière de statut personnel", in J .Y.  CARLIER en M .  VERWILGH EN (1 992), 1 43-
1 77 ;  M. M'SALHA ( 1 999), 1 94; J .J .  NASIR, The islamic law of personal status, London, Graham 
and Trotman , 1 990, 37-40; F.  RIAD en H. SADEK, "Les conflits de lois en droit interne et en droit 
international privé égyptien dans les matières de statut personnel" , in J .Y.  CARLIER en M .  
VERWI LGHEN ( 1 992), 79. 
216 Dit bl ijkt o. i .  u it  de systematische opwerping van de l .P .0.0.-exceptie tegen bu itenlandse 
uitspraken die zijn gedaan of rechtshandel ingen die hebben plaatsgevonden in toepassing van 
een andere wet dan de /ex patriae (en , zij het in mindere mate, aangezien er tegen deze techniek 
meerdere bezwaren bestaan d ie n iet noodzakelijk zijn ingegeven door "national isme" (cf. supra, 
randnrs 53-55) u it de weigering om renvoi toe te passen). H ierover: o .m.  A.K. BOYE, "Le statut 
personnel dans Ie droit international privé des pays africains au sud du Sahara. Conceptions et 
solutions des conflits de lois. Le poids de la tradition négro-africaine personnaliste", Rec. des 
Cours 1 993, 367-370; E. JAYM E, "ldentité culturelle et intégration :  Ie droit international privé 
postmoderne", Rec. des Cours 1 995, 1 08; 1 53-1 57; A. MEBROUKINE,  "Le droit international 
privé algérien de la famil le" ,  in J .Y. CARLI ER en M .  VERWILGH EN ( 1 992), 88-89; J.J.  NAS IR  
(1 990), 37-40 : Egypte, Irak, Jordanië, Libië, Syrië e .a . ;  A.M .  RCHID, "Le droit international privé 
du M aroc indépendant en matière de statut personnel", in J .Y. CARLIER en M. VERWILGHEN 
(ed .) ,  Le statut personnel des musu/mans: droit comparé et droit international privé, Brussel , 
Bruylant, 1 992 , 1 54; 
217 A.P.M.J .  VONKEN, "De multicu lturele samenleving en de bemiddelende rol van het 
internationaal privaatrecht en de mensenrechten . Iets over tolerantie, culturele identiteit en 
rechtsplural isme", in P .  CLITEUR e.a. (ed .) ,  Sociale cohesie en Recht, Leiden, 1 998, 1 1 4;  M.C.  
FOBLETS, "De vermen igvuld iging van bu itenlandse fami l ierechtsstelsels in Belg ië . 
Rechtsontwikkel ing zonder richtsnoer", in UFSIA, Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele 
samenleving, Antwerpen , Maklu ,  1 993, 21 1 ,  hebben het over 'geforceerde integratie' en 
'dwangassimi latie' .  
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75. Een nog grotere aandacht voor de ind ividuele vrijheid en verantwoordel ijkheid 
wat betreft het risico op hinkende rechtsposities vinden we terug bij de auteurs 
die een optierecht bepleiten218 • Zij menen dat het persoons- en situatiegebonden 
karakter van de beoordeling met welke rechtsorde de nauwste band bestaat, een 
normatieve, en a fortiori een veralgemeende aanknoping in de weg staat, en 
laten de vreemdel ing een beperkte rechtskeuze tussen de rechtsordes waarmee 
hij een zekere band kan aantonen . 
Tegen dergel ijk  voorstel rijst de kritiek dat het geen enkele grens stelt aan het 
risico op forum-shopping219 en dat het rechtsonzekerheid in  de hand werkt220 , ook 
in materies die van dwingend recht zijn .  
76. Deze kritieken worden enigszins, maar n iet volled ig , afgezwakt door te 
opteren voor een alternatieve aanknoping221 • Enerzijds vergroot een regel ing tot 
alternatieve aanknoping de kans om een wensel ijk resu ltaat te bereiken . 
Anderzijds geven bepaalde omstandigheden soms aan dat een welbepaalde 
218 J .-Y. CARLI ER en F. RIGAUX (1 992); J .-Y. CARLIER, "Le respect du  statut personnel 
marocain .  De quel droit, par quel droit?", in J .-Y. CARLIER en M. VERWI LGHEN ( 1 993), 385-
395; J .-Y. CARLI ER, "Le droit confronté à la présence de famil ies musulmanes en Europe: 
quelles perspectives?", in M .-CL. FOBLETS (1 996), 1 9-32; J. ERAUW, De bron van het vreemde 
recht vloeit overvloedig (inaugurale rede), Brussel , Story-Scientia, 1 985, 35; M.-CL. FOBLETS, 
Les families maghrébines et la justice en Belgique. Anthropologie juridique et immigration, Paris, 
Karthala, 1 994, 348-387; P .  GANNAGE, "La pénétration de !'autonomie de la volonté dans Ie 
droit international privé de la famil le", R. C.D. l.P. (Fr .)  1 992, 425-454; mits enkele beperkingen : 
A.E. VAN OVERBECK, "La professie juris comme moyen de rapprocher les principe du  domici le 
et de la national ité en droit international privé", in X., Liber amicorum Baron Louis Frédericq, 
Gent, RUG, 1 965; A.P.M.J .  VONKEN, "De multiculturele samenleving en de bemiddelende rol 
van het internationaal privaatrecht en de mensenrechten . Iets over tolerantie, culturele identiteit 
en rechtsplural isme", in P. CLITEUR e.a. (ed .), Sociale cohesie en Recht, Instituut Leiden, 1 998, 
1 1 2-1 1 3, benadrukt dat vestiging n iet steeds getuigt van de wil tot integratie. De ghettovorming 
door bepaalde vreemdelingen wijst er integendeel op dat wordt vastgehouden aan de 
oorspronkel ij ke cultuur. De islamitische plichtenleer bestrijkt het hele leven en laat geen splitsing 
van recht en andere aangelegenheden toe. 
H .U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, "De sluipweg van de partijwi l", in H .U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, 
R. KOTTING en TH. M. BERVOETS, Partij-invloed in het ·internationaal privaatrecht: vier 
opstellen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Centrum voor buitenlands recht en 
internationaal privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam, Deventer, Kluwer, 1 974, 1 9 , 
i l lustreert dat reeds in verregaande mate sprake is van een toenemende fami l ierechtelijke 
wilsautonomie. Contra: V. VAN DEN EECKHOUT, doet. , o.c., nr. 1 367 e.v. (scepsis wegens risico 
van shopping,  rechtsonzekerheid en gebrek aan coherentie) . 
219 A.P .M.J .  VONKEN, "Rechtsvinding in het hedendaagse internationale famil ierecht", F.J.R. 
1 988, 5 1 -59; V. VAN DEN EECKHOUT (2000), 1 258. 
220 M.C.  FOBLETS, "De vermenigvuldig ing van buiten landse fami l ierechtsstelsels in België. 
Rechtsontwikkel ing zonder richtsnoer'', in UFSIA, Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele 
samenleving, Antwerpen,  Maklu, 1 993, 205. 221 J .G .  SAUVEPLANNE, Renvoi (Chapter 6), International Encyc/opedia of comparative law, 111: 
Private international law, Tübingen , Mohr, 1 990, 8 en 34-35; zie reeds o .m.  art. 2 
onderhoudsverdrag 1 950; art. 6 Onderhoudsverdrag van 2 oktober 1 973; art. 5 Verdrag 1 0  
september 1 970 betreffende de wettig ing door huwel ijk; Resolutie van Caïro van het lnstitut de 
Droit International, Ann. lnst. Dr. int. 1 987, 290, inzake erfrecht, huwelijksgevolgen en 
echtscheid ing. Zie ook o.m . de Nederlandse Wet Confl ictenrecht Echtscheiding {keuze tussen de 
lex tori en de wet van de gemeenschappel ijke national iteit) en het Franse art. 3 1 1 -1 4  tot 31 1 -1 8  
e.c.  Kritiek V. VAN DEN EECKHOUT (2000), 1 258: ongel ij ke behandel ing ten voordele van 
vreemdelingen, m.n .  'conflictenrechtelijke herkansingen' .  
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aanknopingsfactor beduidend pertinenter is dan de aangereikte alternatieven.  Is 
het bv. n iet in  het publ ieke belang van de Verbl ijfsstaat dat bij d iens recht wordt 
aangeknoopt zod ra daarmee een overtuigende band bestaat, bv. n .a .v. langdurig 
verbl ijf22? 
77. Met d ie laatste bedenking zijn we aangekomen b ij het aanknopingsvoorstel 
waar we zelf bij aanslu iten . 
We stellen voor om t.a .v. elke vreemdeling met gestabi l iseerd verbl ijf in  België 
zonder u itzondering aan te knopen b ij de Belgische wet. Een vreemdeling die 
nog n iet over een stabiele verbl ijfspositie besch ikt, zou rechtskeuze worden 
gelaten tussen een aanknoping bij de Belgische wet als domici l iewet of een 
(behouden) aanknoping bij zijn nationale wet of bij de wet van zijn  vroegere 
stabiele verbl ijfsstaat223 •  Eenmaal de vreemdeling de keuze heeft gemaakt om te 
- bl ijven- aanknop-en-oitzijn nationale-wet�f-bif oewet-van zijn vroegere- stäbiele -
verblijfplaats , bl ijft zijn  rechtspositie - vanuit de doelstel l ing om shopping te 
vermijden - door dat recht geregeld , tot zijn verblijfspositie stabiel wordt. Vanaf 
dat ogenbl ik wordt aangeknoopt bij de Belgische wet. Zoals we verderop 
u itwerken , wordt daarbij gebru ik gemaakt van een overgangsregel ing . 
78. De keuze om de vreemdeling d ie nog geen stabiele verbl ijfspositie heeft een 
optierecht te laten ,  slu it n iet u it dat een vreemdeling via het verbl ijf gaat shoppen 
in functie van een voordel ig famil iaal statuut. 
Dat risico is evenwel gering . Het risico dat het beginsel van vrij verkeer van 
personen door een EER-onderdaan wordt afgewend van zijn doel , bv. om een 
famil ieband te creëren in toepassing van het voordel igere recht van een andere 
EER-Lidstaat, is verwaarloosbaar. De rechtscultuur  van de EER-l idstaten 
verschilt onderl ing immers niet sterk. N iettemin doet een zeker risico zich voor in 
materies die volop in  evolutie zijn ,  bv. inzake homohuwel ijk  en geregistreerd 
partnerschap  voor homoseksuelen224 • 
T.a .v. derdelanders bestaat bij een domicil ie-aanknoping ee'l g roter risico op 
shopping. Dat risico vloeit n iet zozeer voort u it hun toelating tot gezinshereniging 
met een E ER-fami l iel id , maar wel u it het recht op verb l ijf dat voortvloeit u it de 
bepal ingen van het national iteitsrecht. Het recht op  verbl ijf op grond van 
gezinsherenig ing is gedurende geruime tijd225 immers territoriaal beperkt tot de 
l idstaat of l idstaten waar de rechtgevende op de gezin shereniging verbl ijft. Het 
222 J .  MEEUSEN ( 1 997), 1 55. In zekere zin ook V. VAN DEN EECKHOUT (2000), d ie noch voor 
een algemene national iteitsaanknoping, noch voor een veralgemeende domicil ieaanknoping 
oRteert, en de hantering van ontsnappingsclausules centraal wenst te plaatsen . 2 3 Dit voorstel zou stroken met de wens van o .m.  vele islamitische vrouwen in Nederland om hun 
eigen recht n iet langer toegepast te zien ,  mits rel igieuze elementen nog in aanmerking kunnen 
worden genomen: L.  JORDENS-COTRAN , "De islam in het Nederlandse rechtsstelsel . Enkele 
aspecten", in S.W.E .  RUTTEN (ed .) ,  Recht van de islam 10, RIMO, 1 992, 20-45. 
224 De Nederlandse l .P  .R.-regeling die genoegen neemt met verb l ijf van één van de partners in 
Nederland creëert een risico op h inkende rechtsposities . 
225 I .e .  tot ze een zelfstand ig recht op verbl ijf hebben verworven :  cf. infra, deel 2C. 
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fundamentele karakter van de grond waarop het verbl ijf steu nt, met name de 
bescherming van famil ieleven,  maakt het bovendien ongepast om shopping 
inzake famil ierecht te vermoeden n .a.v. de herenig ing, te meer aangezien dat 
famil ieleven reeds vóór de hereniging is ontstaan in toepassing van buitenlands 
recht en dus .op dat niveau alvast vrij is van shopping. 
Wél laat het national iteitsrecht sinds 2000 shopping door derdelanders toe via 
het verbl ijfsrecht. Derdelanders kunnen voortaan immers het Rijk binnenkomen 
onder de loutere omstand igheid dat ze een ouder hebben met de Belgische 
national iteit, ook al verbl ijft d ie n iet in Belg ië, en ook al hebben de betrokkenen 
zelf geen enkele persoonl ijke band met België226 • Een algemene toepassing van 
het domicil iebeginsel zou vooral voor deze groep ernstige vragen kunnen doen 
rijzen bij de efficiëntie van de aanknoping. Er zou bezwaarl ijk  kunnen worden 
gesteld dat van bij de aanvang van het verblijf wordt aangeknoopt bij de 
rechtsorde waarmee ze de nauwste band hebben.  
79.  Het genoemde risico op shopping, en eru it voortvloeiend het risico op een 
even snelle wijzig ing van aanknoping t.a .v .  één enkele persoon als het 
verbl ijfsrecht toelaat, doet zich in mindere mate voor t .a.v.  vreemdelingen met 
stabiel verbl ijfsstatuut221• 
Bepaalde auteurs menen dat ook standvastig verbl ijf op zich niet steeds een 
waarborg biedt voor een efficiënte aanknoping , en maken voorbehoud voor 
aanwijzingen dat de betrokkene niettemin nog een sterke band met het land van 
oorsprong behoudt. Dat kan bv. blijken u it regelmatige reizen naar het land van 
herkomst228 • 1 n dezelfde l ijn wordt door anderen gepleit voor een verwijzing naar 
de lex domici/ii, met mogelijkheid om op verzoek van de betrokkene terug te 
grijpen naar het national iteitscriterium229 •  
226 Art. 1 2bis § 1 ,  2° W.B.N . j0 art. 1 0 , 2 ° Vreemdelingenwet. -227 Zie ook: J .  ERAUW, "De national iteit en de toepassing van de nationale wet van de persoon", 
in M .C.  FOBLETS, R. FOQUE en M. VERWILGHEN (ed .), m .m .v. S.  BOUCKAERT en S .  
D'HONDT, Naar de Belgische nationaliteit- Vers la nationalité beige, Brussel, Bruylant, 2002, 41 3 
en 421 ,  verwijst naar "een zinnige sociale en economische inschakel ing" d ie "op normatieve en 
dus op veralgemeende wijze moet gelden" voor "mensen die h ier standvastig verblijven en die 
toch geen Belg worden". J .  ERAUW vervolgt: "er zullen daarbij wel l icht in individuele geval len wat 
minder gelukte klemtonen val len . Maar het gaat om instituten van maatschappelijke organisatie 
en om het schema waarin particulieren hun zekerheid organiseren of ingepast vinden"; M .-CL. 
FOBLETS, "De vermenigvuld ig ing van bu itenlandse fami l ierechtsstelsels in België. 
Rechtsontwikkeling zonder richtsnoer'', in UFSIA, Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele 
samenleving, Antwerpen, Maklu,  1 993, 205; M .-CL .  FOBLETS, "Recht en migranten,  fricties 
tussen gel ijkheid en verscheidenheid", in K. D EFEYTER, M .-CL. FOBLETS en B. HUBEAU 
(1 995), 3-35: de d iscussies m.b .t. de wensel ijkheid en haalbaarheid van de versteviging van de 
rechtssituatie van migranten in ons land zijn nog onvoldoende aangepast aan de juridische 
gevolgen van gestabil iseerde migratie; M. FALLON,  "Une chronique anticipée du droit 
international privé de la famil ie (1 980-2000)", Rev. trim. dr. fam. 1 991 , 482; A. H EYVAERT 
(2001 ), 1 28-1 29, beklemtoont het belang van de socio-economische entiteit waartoe iemand 
behoort; G. VAN HECKE en K. LENAERTS (1 989); W. WENGLER,"Les conflits de lois et Ie �rincipe d'égal ité", R. C.D. l.P. 1 963,2 17 .  Zie ook reeds de adoptiewet van 1 987. 
28 V. VAN DEN EECKHOUT (1 998), 3 14, noot 1 342; V. VAN DEN EECKHOUT (2000), 1 253; 
J .G .  SAUVEPLANN E, o.c. , 35. 
229 J. ERAUW, "Tendenzen in het recht van grensoverschrijdende personen en famil ies.", in X. , 
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We menen evenwel dat een veralgemeende, opgelegde aanknoping in de 
materie van het ontstaan van gezinsleven om meerdere redenen verkiesl ijk is 
voor geïntegreerde vreemdel ingen . Op deze redenen gaan we zo d adel ijk i n .  
80.  Een beperkt optierecht tussen de nationale wet, de  domicil iewet en de wet 
van de Staat van voormalig stabiel verbl ijf schijnt ons wél toe als een goed 
compromis t.a .v. vreemdel ingen met een nog onstabiel verbl ijfsstatuut, ondanks 
het genoemde risico op shopping. Enerzijds is dat risico gering,  zoals we zopas 
hebben u iteengezet. Anderzijds verantwoorden hogere belangen een optierecht. 
Eén van deze hogere belangen bestaat erin elke rechtszoekende de kans te 
bieden op een volwaard ige rechtsbescherming . Wel iswaar wordt b ij een 
voortgezette verwijzing naar het nationale recht een min imale bescherming 
geboden door de notie 'openbare orde' en kan de rechter de B I POO-exceptie 
opwerpen tegen de toepassing van buitenlands recht dat ingaat tegen onze 
-meest--fundamente1e- rechtsbegins-elen.- Daarbij is de betrokkene - -evenwel 
onderworpen aan het oordeel van de rechter. I n  het l icht van het belang van elke 
rechtsonderhorige bij rechtszekerheid is een optierecht meer aangewezen .  
Gezin en recht in een postmoderne samenleving, twintig jaar post-universitaire cyclus Willy De/va 
(1973-1993), Gent, Mys en Breesch , 1 993, 1 1 6; M .  M'SALHA ( 1 999), 1 66, meent dat het recht 
van de domici l iestaat slechts moet worden toegepast bij 'assimilatie' . 
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"La meil/eure loi est cel/e qui convient Ie mieux à l'état politique et social, aux 
besoins économiques, à la re/igion, aux moeurs du peuple dont el/e doit régir les 
rapporls juridiques'12.3o 
A. NATIONALITEIT VERSUS GESTABILISEERDE MIGRATI E  EN 
INTEGRATIE 
8 1 . Het national iteitsrecht heeft gedurende de afgelopen jaren vele wijzigingen 
doorgemaakt vanuit de vaststel l ing dat het tijdel ijke karakter van de 
oorspronkel ijke arbeidsimmigratie plaats heeft geru imd voor gestabi l iseerde 
migratie. ' '  In dat l icht d ient de relevantie van de internationaal-privaatrechtel ijke 
aanknopingsfactor van de national iteit in famil ierechtel ijke materies te worden 
herdacht. Het national iteitsbeginsel vond haar oorsprong in de negentiende­
eeuwse versmelting van burgerrechtel ijk en staatsrechtel ijk  denken , te situeren in  
een statische samenleving d ie n iet vertrouwd was met migratiestromen en de 
eru it voortvloeiende botsingen van culturen .  De inmiddels gewijzigde 
maatschappelijke situatie impl iceert dat het bl ijven vasthouden aan het 
trad itionele national iteitsbeginsel als aanknopingsfactor vaak l ijnrecht ingaat 
tegen de bezorgdheid d ie eraan ten grondslag l igt: een aanknoping aan het voor 
de partijen meest vertrouwde rechtsstelsel231 . Deze bezorgdheid laat n iet langer 
een algemene aanknoping bij de nationale wet toe en l igt vandaag reeds aan de 
g rondslag van meerdere afwijkingen in de praktijk én in de wetgeving (bv .  Wet­
Rol in)232, ondanks de vaststel l ing dat de Belg ische wetgever de 
national iteitsverwerving bl ijft versoepelen a ls belangrijkste instrument om één 
van de hoofddoelstell ingen van de opeenvolgende regeerakkoorden sinds meer 
dan twintig jaar233 te d ienen , m.n .  de integratie van vre·emdelingen in Belg ië234 . 
230 H.  SOLUS, Traité de la condition des ind igènes en droit privé, Paris, Col in ,  1 927, 232. 
231 M .G. FOBLETS, "De vermenigvuldiging van buitenlandse famil ierechtsstelsels in  België .  
Rechtsontwikkel ing zonder richtsnoer'', in UFSIA, o.c. ,  1 99 .  
232 Cf. supra, randnrs 39-56. Voor een koppeling van de toepassing van correctiemechan ismen 
aan de stabil isering van migratie: 0. ELWAN, "L'lslam et les systèmes de conflits de lois", in J .Y .  
CARLIER en  M .  VERWILGHEN (eds), Le statut personnel des musulmans. Droit comparé et  droit 
international privé, Brussel , Bruylant, 1 992, 327; A. MOULAY R'CHID,  "Les droits de ! 'enfant 
dans les conventions internationales et les solutions retenues dans les pays arabo-musulmans", 
Rec. des Cours 1 997. 
233 De eerste melding dat de regering "de integratie van vreemdel ingen (zal) bevorderen , onder 
meer door natural isatie en andere vormen van national iteitsverwerving", figureerde in het 
regeerakkoord van december 1 981 . Het regeerprogramma van de regering-Martens van 5 april 
1 979 bevatte reeds de verhelderende woorden: "L'intégration des immigrés sign ifie qu' i ls doivent 
être invités à participer à notre vie sociale et culturelle, sans pour autant leur enlever la possibi l ité 
de conserver leur culture propre et leurs trad itions." 
234 M.  DE DECKER en M .  SUYKERBUYK, "National iteit en integratiewil", in UFSIA, o.c. , 285-302 . 
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De doelstel l ing die gepaard g ing met het ontstaan van de nationale Staten 
bestond erin  de wetgeving eenvormig toe te passen op eenieder d ie hetzelfde 
grondgebied bewoont. Niettegenstaande eventuele etnisch-cu lturele verschi l len 
tussen de bevolkingsgroepen die onder hetzelfde nationale staatsgezag 
ressorteerden , werden deze, in de loop van de ontwikkel ing van d ie Staten , al le 
aan dezelfde nationale wetgeving onderworpen .  Deze optie was ingegeven door 
een streven naar eenvoud en bood daardoor ook zekerheid . Ze belichaamde een 
pleidooi voor het domicil iebeginsel . Dat beginsel werd evenwel nog vorm 
gegeven door de national iteit. Vandaag kunnen domici l ie en national iteit 
daarentegen n iet langer met elkaar vereenzelvigd worden . 
82. Rechtsaccu ltu ratie en zelfs vervreemd ing van de oorspronkel ijke 
rechtscu ltuu r  vloeien wel iswaar n iet automatisch voort u it een stabi l isatie van de 
migratie ,  maar zijn onmiskenbaar een bijverschijnsel van integratie. Dat bl ij kt 
- - ö�m. -Uirfüf vaststell ingaat vreemael ingen zien intoenemende mate-6eroeifärf op 
bepaalde rechtsfiguren u it het rechtsstelsel van het land van verbl ijf, getu ige o .m.  
rechtspraak inzake erkenning van bu itenhuwelijkse kinderen235 en inzake adoptie .  
Deze vaststel l ing sterkt ons in  de opvatting dat de factor 'rechtscu ltuur' slechts in 
aanmerking kan worden genomen om te bepalen met welke rechtsorde de meest 
nauwe band bestaat, en niet los daarvan ,  of zelfs in tegenstel l ing d aartoe236, een 
reden op zich mag vormen om buitenlands recht toe te passen .  Onmiskenbaar 
vindt de cu lturele beleving van eenieder één van zijn u it ingsvormen in het recht 
dat op hem wordt toegepast237 • Het recht onderhoudt i n  zekere zin de 
betrokkenheid bij de opvattingen d ie eraan ten grondslag l iggen . Daartoe moet 
het evenwel ingebed bl ijven in de maatschappelijke belevingssfeer van de 
235 De Marokkaanse en  Algerijnse wet bv. staan dit n iet toe. Correcties terzake worden reeds 
doorgevoerd op grond van het grondrecht op erkenning van de afstammingsband mits bewijsbare 
bloedband , zoals verwoord in het Verdrag van München van 5 september 1 980, dat de rechter 
voor het bepalen van de geldigheid van een afstammingsband de vrije keuze laat tussen de wet 
van de woonplaats van het kind en die van de aspirant-erkenner, en in het E.V. R.M .  (M.  
LIENARD-LIG NY, "Quelques problèmes posés par la reconnaissance de paternité en droit 
international privé" (noot onder Cass. ,  21 mei 1 987), Ann. Fac. Dr. Liège 1 988, 20-24; N .  
WATTE, "La fi l iation des enfants nés hors mariage en  droit international privé. A propos de  l'arrêt 
du 27 février 1 986 de la Cour de Cassation" (noot onder Cass. 27 februari 1 986), J. T. 1 987, 53) .  
236 V. VAN DEN EECKHOUT (2000), 1 254, verwijst naar OLG Keulen 1 0  mei 1 993, IPRax 1 994, 
371 , waarbij de rechter afstapte van de regel die alternatieve huwel ijkssluitingen op Duits 
grondgebied verbiedt wanneer een van de partners de Duitse national iteit heeft. Zie ook pleidooi 
E. JAYME,  " ldentité culturel le et intégration : Ie droit international privé postmoderne", Recueil des 
cours 1 995, 9-268. Contra: W. PINTENS, "Accentverschuivingen in de rechtsvergelijking", X.,  
Liber amicorum Roger Blanpain, Brugge, Die Keure, 1 998, 796-799. 
237 De mate waarin deze interactie zich voordoet, was reeds het voorwerp van meerdere 
overschouwingen : M. ADAMS, "Enkele aspecten van het recht op beleving van een eigen 
minderheidscultuur. Artikel 27 van het IVBPR en de CVSE", in UFSIA, o.c., 1 47-1 68; M .C.  
FOBLETS, "Mensenrechten voor of tegen mosl ims in Europa?", in RIMO, Recht van de islam 1 5, 
Maastricht, RIMO, 1 998, 92; L. MULDER, "Lang leve de cu lturele diversiteit", N.J. C.M. 1 994, 894-
905; S. RUTTEN , "Mensenrechten en het l .P .R. :  scheiden of trouwen?", l. c. , 80 1 ;  V. VAN DEN 
EECKHOUT, (1 998), noot 1 222; A. VON KEN , "De multiculturele samenleving en de 
bemiddelende rol van het internationaal privaatrecht en de mensenrechten", l. c. ;  M. BOVENS, 
"Babel b innen het recht", in N .  HULS en H.  STOUT (ed .) ,  Recht en rechtspluralisme in een 
multiculturele samenleving, Zwolle, Tjeenk Wil l ink, 1 993, 1 69; H .U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, 
Krypto-1.P.R. , Den Haag, Kluwer, 1 985. 
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rechtsonderhorige .  Om d ie reden menen we dat deze ene u itingsvorm van de 
cu lturele beleving,  hoe belangrijk h ij ook is, vanaf stabiel verbl ijf i n  een andere 
rechtsorde, zonder u itzondering moet wijken voor een gel ij ke behandel i ng als 
burger in het maatschappel ijke leven.  
83. We hebben a .h .v. de opmerkingen betreffende de laatste wijziging van de 
national iteitswet reeds aangegeven dat het national iteitsrecht van de 
onderscheiden Westeuropese Staten op dermate versch i l lende wijze en volgens 
een zodanig u iteenlopende mate van gestrengheid is geregeld238 , d at we het nog 
moeil ijk  als maatstaf kunnen hanteren van de mate waarin een persoon zich 
verbonden voelt met de betrokken rechtsorde. Zolang bepaalde 
national iteitswetgevingen afstand van vroegere national iteit vereisen terwij l 
andere dergel ijke afstand niet toelaten,  en ru imer zolang het aannemen van een 
vreemde national iteit binnen bepaalde kringen als een verraad van de 
oorspronkel ijke cu ltuur wordt beschouwd , is het n iet du idel ijk  i n  hoeverre de 
verwerving ?en het behoud van een bepaalde national iteit gevolgtrekkingen 
toelaten inzake integratie .  De criteria op grond waarvan Staten de national iteit 
toekennen versch i l len overigens zozeer, dat een aanwijzing van werkel ijke 
verbondenheid er n iet steeds even du idel ijk u it kan worden afgeleid239 • 
84. Nemen we daarentegen het verbl ijf aan als criterium,  dan defin iëren we 
vol led ig zelfstand ig , en dus steeds voor eenieder even du idel ijk ,  op welke 
gronden een voldoende band met de Belg ische rechtsorde kan worden 
verondersteld en aangenomen. Wel iswaar hebben we daarbij n iet de  zekerheid 
van een effectieve integratie, of m.a .w. van een effectief · meest efficiënte 
aanknoping . Dergelijk bewijs wordt evenwel door de aard van het begrip 
' integratie' nooit geleverd . Steunen we ons louter op de beweringen van de 
betrokkene ter zake, dan laat die zich mogel ijk  louter leiden door het besef dat de  
toepassing van bu itenlands recht in casu grotere voordelen voor hem inhoudt. 
Dergel ijke optie volstaat n iet om te beslu iten dat de vreemdel ing n iet is 
geïntegreerd in  onze samenleving en rechtsorde.  
85.  We zullen het criterium van de stabiele verbl ijfspositie voornamel ijk  u itwerken 
a .h .v. de aanwijzingen van vermoede integratie die het national iteitsrecht ons 
biedt. De ach i l lespees van ons voorstel bestaat er daarbij in  dat we u itgaan van 
een 'give and take '-model , terwij l  de  polen van d it model , give and take, mogelij k  
n iet i n  een evenwichtige verhoud ing tot elkaar staan . Tegenover d e  kansen d ie  
het national iteitsrecht biedt, wensen we dat onze rechtsstaat verwachtingen stelt, 
meer nog afdwingt van alle personen tot wie d ie kansen zich richten , ongeacht of 
zij er al dan n iet gebruik van maken . Toegang tot de Belg ische national iteit laat 
veronderstel len dat onze samenleving de betrokkenen als voldoende 
geïntegreerd , of minstemf als 'op korte termijn i ntegreerbaar' beschouwt. Met ons 
238 Zie o.m. ook S. D'HONDT, "Het integratiecriterium: hoe is de toets aan de integratie geregeld 
in de wetgeving van de Europese l idstaten?", in M .-C. FOBLETS, R. FOQUÉ en M .  
VERWILGHEN (eds), l.c. , 245-293. 
239 J. ERAUW, "De national iteit en de toepasing van de nationale wet van de persoon", in M .C .  
FOBLETS, R .  FOQUE en M.  VERWILGHEN (eds), l.c. , randnr. 1 9 . 
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voorstel zou binnen het recht op al le domeinen , of het nu national iteitsrecht, 
verbl ijfsrecht of famil ierecht betreft, een gel ij klopend integratievermoeden worden 
ingesteld . Zoals we reeds stelden , geeft de schrapping van de integratiewiltoets 
bij de laatste wijzig ing van de national iteitswet, evenwel aan dat er geen enkele 
waarborg meer bestaat van de effectiviteit van die vermoede integratie .  I s  het in 
dat l icht gerechtvaard igd om een werkel ijke jurid ische integratie af te dwingen 
van een vreemdel ing,  louter op grond van de redenering dat ons recht te kennen 
geeft dat het de betrokkene daar rijp voor acht, als dat recht geen ernstige 
inspanningen levert om d ie opvatting hard te maken? De ach il lespees bestaat 
m .a .w. in de ontkoppel ing van enerzijds de wijze waarop ons recht met de 
integratiegedachte omgaat en anderzijds het integratiebeleid dat daar een 
fundering aan zou moeten geven . Een nieuwe hechtere koppel ing240 zou meer 
consistentie kunnen brengen in het vreemdel ingenbeleid , en de hierna 
u itgewerkte aanknopingstechniek o . i .  in zijn  overtuigingskracht kunnen sterken .  
riet is -evenwei--aan-de----wetgever-om te werken -aan deze- consistentie. I n  d it 
onderzoek staat de juridische eenheid centraal .  Om d ie reden maken we voor de 
verdere bespreking abstractie van onze bedenking dat het W.B .N .  criteria 
hanteert d ie de beleving van de betrokkene (of de redel ijke verwachtingen van 
onze samenleving m.b.t. die beleving) niet beantwoorden.  We trekken het 
hu id ige integratieconcept van het national iteitsrecht zonder meer door naar het 
l . P .R. , zoals gezegd met het oog op rechtstakoverschrijdende interne harmonie.  
Deze harmonie kan evenwel pas écht worden bereikt ind ien de criteria de  notie 
dekken . Het is aangewezen dat de wetgever de noodzaak inziet van een betere 
afstemming van de grondslagen van national iteit en de toegang ertoe. 
Een andere optie om binnen het huid ige ju rid ische bestel interne harmonie te 
bereiken , rijst o . i .  n iet. Slechts het verbl ijfsrecht en het national iteitsrecht reiken 
jurid ische integratiecriteria aan . Het verbl ijfsrecht is doorweven met verwijzingen 
naar het national iteitsrecht. Een verwijzing ernaar in het l . P . R. impl iceert 
automatisch een verwijzing naar het national iteitsrecht. 
Een koppel ing van de aanknopingsregel ing aan andere criteria ,  zoals bv. het 
welslagen in een integratietest, zou n iet · al leen de beoordel ing 
communautariseren241 , maar ook afbreuk doen aan de doelstel l ing om een give 
and take-model in te stellen . We wijzen dergel ijke idee d aarom af. 
B. AAN KNOPI NGSMETHODIEK 
86. I n  het internationaal privaatrecht speelt het aspect 'verwachting' een 
onmiskenbare rol ,  aangezien elke verwijzingsregel zijn  ontstaan vindt in de optie 
om aan te knopen bij het recht waarmee de situatie de nauwste banden heeft. De 
centrale vraag bij d ie keuze lu idde: van welk recht kunnen we verwachten dat de 
240 Die zou kunnen worden gespiegeld aan het Nederlandse inburgeringsbeleid . Ook in Oostenrijk 
is recent de verpl ichting ingevoerd voor alle n iet-EER-migranten,  ook Zwitsers en Amerikanen, 
om Duits te leren . Van de honderd lesuren zal de helft door de overheid worden terugbetaald: De 
Morgen 1 2  ju l i  2002. 
241 Het inburgeringsbeleid is gemeenschapsmaterie.  
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rechtsonderhorige zich er het nauwst verwant mee voelt? Aangezien de 
doelstel l ingen van het l . P . R. overeind bl ijven , bl ijft deze vraag centraal staan . De 
huid ige grote mobil iteit maakt het evenwel niet langer mogelijk om er voor 
eenieder abstract en op elk moment een antwoord op te geven.  De nationaliteit 
biedt n iet langer een stevige houvast. 
87. Opteren voor een verpl ichte algemene aanknoping bij de gewoonlijke 
verbl ijfplaats , doet dat o . i .  evenmin .  Pas vanaf het ogenblik waarop een 
rechtssubject voldoende sterke banden met een andere rechtsorde heeft 
opgebouwd242, kan van hem worden verwacht dat h ij de oorspronkelijke 
aanknoping verlaat. Het criterium van de stabiele verblijfssituatie l ijkt ons daarom 
aangewezen bij het zoeken naar een evenwicht tussen de redelijke 
verwachtingen van de rechtsonderhorige en de redelijke verwachtingen d ie de 
Belgische rechtsorde t.a.v .  hem kan hebben243• 
88. Zoals zäl bl ijken , halen we de criteria om al dan n iet tot stabi l iteit van het 
verbl ijf te · beslu iten u it een gecombineerde lectuur  van het Belg ische 
verbl ijfsrecht en het Belg ische national iteitsrecht. Dit kan de kritiek opwerpen dat 
we zélf de criteria bepalen waarmee we vervolgens de redelijkheid van de 
verwachtingen van beide partijen beoordelen . Een eigen invul l ing van het begrip 
' redelijkheid' opent de weg voor een national istische benadering , i.e. het 
kennel ijk streven naar een zo ru im mogelijke toepassing van de lex tori op een 
geschi l  dat voor een eigen forum wordt gebracht244• Om d it te vermijden ,  moeten 
de grenzen van het onderscheid worden afgebakend a .h .v .  het 
gelijkheidsbeginsel. Het begrip 'redelijke verwachting' of 'bi l l ijkheid '  s lu it deze 
toets reeds impl iciet in .  
Bu iten de gel ijkheidstoets valt evenwel wein ig te ondernemen tegen een 
national istische benadering . De criteria om de aard van het verblijf te benoemen , 
worden onvermijdelijk door het eigen forum bepaald . Een aanknoping bij de 
verbl ijfstoestand van de betrokkene heeft immers steeds betrekking op 
elementen d ie grotendeels soeverein worden beheerst door één van de 
betrokken Staten ,  of het nu een aanknoping bij de nationaliteit, domicil ie of 
echtel ijke verbl ijfplaats betreft245• Steeds bepaalt één enkele rechtsorde ,  n l .  d ie 
van de Staat waar de aanknopingsfactor in concreto naar verwijst, volgens welke 
criteria de betrokkene recht heeft op de national iteit of op het verbl ijf. Deze 
242 Deze 'opbouw' hoeft niet noodzakelijk actief te gebeuren , en kan zoals in het 
national iteitsrecht de iure voortvloeien uit de geboorte uit een ouder die voor zichzelf de bedoelde 
band heeft opgebouwd . 
243 Het voorstel kan doorgang vinden als n ieuwe verwijzingsregel of aanleiding geven tot een 
verru imde toepassing van de exceptie van openbare orde. Deze laatste methode steunt op de 
ln landsbeziehung . Vandaag reeds wordt de BIPOO-exceptie strenger toegepast wanneer de 
banden met de interne rechtsorde sterker zijn .  Waar deze 'sterkte' vandaag geval per geval wordt 
beoordeeld , zou het criterium van de stabiele verblijfspositie een algemene richtlijn instel len . De 
methode l ijkt ons evenwel ongepast, aangezien de BIPOO is ingesteld om te werken wanneer -
en slechts wanneer - een fundamentele rechtswaarde in gevaar is. 
244 Zie voor deze terminologie: J. MEEUSEN (1 997) .  
245 W. WENGLER,"Les conflits de le is et Ie principe d'égal ité", R. C.D. l.P. 1 963,207. 
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criteria hebben m.a .w. geen louter publ iekrechtel ijke betekenis:  een soepele 
national iteitsverwerving in het land van het forum verhoogt de kans op 
toepassing van de lex fori als nationale wet van de betrokkene. In geval van 
aanknoping bij de gewoonl ijke verblijfplaats zorgt een soepel verbl ijfsrecht ervoor 
dat de lex fori verhoudingsgewijs op meer personen kan worden toegepast, 
gezien de kans dat de vreemdel ing d ie zijn vordering instelt in een bepaalde 
rechtsorde,  voorafgaandel ijk  gebru ik heeft gemaakt van d iens verbl ijfsregel ing . 
89. Bij de  keuze van de meest geschikte aanknoping voor het ontstaan van 
gezinsleven ,  menen we dat het niet is aangewezen om rekening te houden met 
de stappen d ie de vreemdeling al dan niet onderneemt om effectief de 
national iteit te verwerven of om daadwerkelijk om vestiging te verzoeken . I n  het 
l icht van het gel ijkheidsbeg insel opteren we ervoor om abstractie te maken van 
enige rechtstreekse246 wi lshandel ing ter zake in hoofde van de betrokken 
vreemdel ing . Hiermee d istantiëren we-ons voor wat betreft de kwal ificatie-van- het 
verbl ijf gedeeltel ijk van de voorstellen voor een n ieuwe aanknoping in functie van 
de rechtskeuze die de partijen zelf maken247• We nemen slechts de abstracte 
bepal ingen van het national iteits- en verbl ijfsrecht i n  rekening , slechts de 
mogelijkheden d ie d ie bepal ingen de vreemdel ing bieden ,  en niet hun 
aanwending in  een concreet geval .  Verbl ijft een vreemdel ing gedurende geru ime 
tijd op wettige wijze in Belg ië en/of kan hij de Belgische national iteit verwerven,  
dan kan de Belgische Staat redelijkerwijze verwachten d at h ij nauwe aanslu iting 
heeft met de Belgische wetten . In d it verband kan mede worden gesteld dat een 
behoud van het national iteitscriterium, net door de feitel ijke ontkoppeling van 
national iteit en culturele identiteit (cf. supra), een ongel ijke behandel ing tussen 
vreemdel ingen en Belgen (evenals bipatriden) instelt. Voor vreemdel ingen met 
gestabi l iseerde migratie i n  België wordt nog steeds rekening gehouden met 
cu lturele elementen , ook al zijn zij vol led ig geïntegreerd in onze samenleving, 
terwij l  t.a .v .  Belgen geen (of slechts beperkt, zie bv. de  beoordel ing van de notie 
echtscheid ing op grond van 'grove belediging')  rekening wordt gehouden met 
persoonsgebonden of cu lturele elementen d ie n iet expl iciet tot u iting komen in 
het Belgische recht248• 
246 Onrechtstreeks speelt het wilselement vanzelfsprekend steeds, met name bij de 
oorspronkel ijke aanvraag van het verbl ijf en de voortzetting ervan. 
247 O.m. J .-Y. CARLIER, "Le respect du statut personnel marocain . De quel droit, par quel droit?", 
in J .-Y. CARLI ER en M. VERWILGHEN ( 1993), 385-395; J.-Y. CARLI ER, "Le droit confronté à la 
présence de famil les musulmanes en Europe: quelles perspectives?", in M .-CL. FOBLETS 
(1 996), 1 9-32; J .  ERAUW, De bron van het vreemde recht vloeit overvloedig (inaugurale rede}, 
Brussel , Story-Scientia, 1 985, 35; M .-CL. FOBLETS, Les famil/es maghrébines et Ja justice en 
Belgique. Anthropo/ogie juridique et immigration, Paris, Karthala,  1 994, 348-387. Over de 
discussie omtrent wi lsautonomie inzake huwelijksvermogensrecht: J .  MEEUSEN (1 997), 1 49-
1 50. 
248 Voorstander van dergelijke verschi l lende behandeling van vreemdelingen en bipatriden 
tegenover Nederlanders van allochtone afkomst is o .m. DE BOER, n oot onder H . R. 1 3  december 
1 996, N.J. 1 997, nr. 469. Bepaalde auteurs, o .m.  L .  BUSKENS ( 1 999), 551 ;  M .C .  FOBLETS, 
"Mensenrechten voor of tegen mosl ims in West-Europa", o.c. ,  93; H . U .  JESSURUN D'OLIVEIRA, 
" lntergentiel recht in Nederland? Een dissertatie over rel igieus recht en minderheden", N.J.B. 
1 993, 1 ,  1 4-1 6;  L. JORDENS-COTRAN, "De Hoge Raad en consulaire huwel ijken", N.J. B . 1 997, 
682-684; S.  RUTTEN , "Consulaire huwelijken: wijziging Wet Confl ictenrecht huwel ijk" ,  F.J.R. 
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We houden in  ons voorstel n iet langer rekening met de hu id ige national iteit van 
de betrokkene, wanneer (en zodra) h ij toegang krijgt tot de Belg ische national iteit 
of tot de vestig ing.  De Belgische Staat is h ierbij onvermijdel ijk rechter en partij , 
zoals we reeds stelden , omdat h ij een quasi-soevereine bevoegdheid heeft in  
d eze materies. 
S lechts als nog n iet kan worden besloten tot een overwegende band met de 
Belg ische rechtsorde, laten we de vreemdel ing de keuze of h ij zich al dan n iet 
reeds vol led ig aan het Belgische recht wenst te onderwerpen . 
De optie voor d it criterium i . p .v. het klassieke domicil iebeginsel voorkomt n iet 
enkel dat geïntegreerde249 vreemdel ingen over een quasi-rechtskeuze zouden 
beschikken , maar tevens dat het voorgestelde criterium naar resultaat zonder 
en ige nuance national istisch zou zijn .  I . p .v.  op elke vreemdeling met legaal 
verbl ijf in  Belg ië - en bijgevolg domicil iëring in  een Belgische gemeente - het 
Belg ische recht toe te passen , wordt rekening gehouden met de concrete 
verbl ijfssituatie en de kansen en ve1Wachtingen die deze situatie voor beide 
partijen kan scheppen. 
M isbru ik wordt zoveel mogelijk vermeden,  zowel van de kant van de 
rechtsonderhorige (er is slechts een beperkt risico op shopping, en dan nog 
enkel t.a.v. vreemdelingen zonder stabiele verbl ijfspositie), als van de kant van 
d e  Belg ische rechtsorde. Deze laatste kan n iet de verwachting koesteren d at een 
vreemdeling afstand doet van zijn  nationale famil ierecht, zolang hem door ons 
(publ iek-)recht n iet voldoende garanties worden geboden van een duurzame 
rechtsbescherming door onze rechtsorde .  Zolang h ij geen verbl ijfszekerheid 
gen iet op lange termijn , houdt het voor de vreemdel ing risico's in  om zich i n  
andere materies vrijwi l l ig tot onze rechtsorde te 'bekeren' , wetende dat de 
rechtssituaties d ie eru it voortvloeien mogelijk  n iet erkend worden in het land van 
herkomst. Tot zolang kan onze rechtsorde n iet van hem verwachten dat h ij het 
1 999, 1 1 4; A. STILLE, "Het personen- en famil ierecht in de eenentwintigste eeuw", Burgerzaken 
en recht 1 999, 1 1 4-1 1 5; A. STRYCKEN ,  "Le droit rel igieux et son application par les jurid ictions 
civiles et rel igieuses. Coexistence, interpellations et influences réciproques", in E .H .  HONDIUS 
(ed . ), Rapports néerlandais pour Ie quinzième congrès internationale de droit comparé, Bristol 
1998, Antwerpen, lntersentia, 1 998, 7 1  e.v. ; A. VESTDIJK-VAN DER HOEVEN (1 99 1 ) en S .  
WORTMANN,  "Het familierecht in 201 0", Burgerzaken en recht 1 999, 1 23 ,  bepleiten dat ook voor 
personen zonder extraneïteitselement, ook voor autochtonen, de cultuur in acht wordt genomen, 
door een systeem van intern rechtspluralisme, ook ' intergentiel recht' genoemd . Wij pleiten 
evenwel met het oog op gelij ke behandel ing, n iet voor een uitbreiding van de invloedssfeer van 
het element 'rechtscultuur' ,  maar integendeel voor een verlating ervan voor elke stabiel 
gemigreerde vreemdeling . Eveneens kritisch m.b .t. het voorstel van intern rechtspluralisme: V. 
VAN DEN EECKHOUT (2000), 1 255 en (1 998), 1 68 e.v. , 1 74 e.v. en 522 e.v.; V. VAN DEN 
EECKHOUT, "Thuisbrengen van een op drift geraakte rechtsverhouding", l.c. ,  1 7 1 -1 92 ;  A. 
VONKEN, "De multiculturele samenleving en de bemiddelende rol van het internationaal 
privaatrecht en de mensenrechten, l. c. ; F. RIAD en H. SADEK, "Les conflits de lois en droit 
interne et en droit international privé égyptien dans les matières de statut personnel", in J .Y. 
CARLIER en M .  VERWILGHEN (ed . ) ,  Le statut personnel des musulmans, l. c., 94-96. 
249 We hebben zopas uiteengezet welke invul l ing we aan deze notie geven . Het betreft een 
geobjectiveerd vermoeden van integratie, gesteund op de stabiele verbl ijfspositie van de 
betrokkene.  
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risico neemt om in een hinkende rechtspositie terecht te komen , zonder de 
verzekering dat het vangnet onder hem opgespannen zal bl ijven . Daarom wordt 
hem een keuze recht gelaten.  
90. Vanaf het ogenbl ik  waarop ons recht de vreemdel ing toegang verleent tot een 
aantal integratiebevorderende rechtshandel ingen (toegang tot het verbl ijf op 
grond van gezinsheren iging , het verkrijgen van een vestig ingstitel of van de 
Belg ische national iteit), menen we dat dat recht kan stel len hem als een 
bijzondere vreemdel ing te beschouwen .  M instens de mogel ijkheid voor een 
vreemdel ing om zich in  Belg ië te vestigen , geeft bl ijk van het vertrouwen van de 
Belg ische overheid dat de betrokkene op een gepaste man ier zal participeren 
aan onze samenleving . Dat vertrouwen bl ijkt n iet enkel u it de bereidheid om zijn 
verdere verbl ijf aan beduidend minder formal iteiten te onderwerpen250 , maar 
tevens, in negatieve zin ,  u it de verstrenging van de voorwaarden om hem dat 
verbl ijfte cfntze-gg-en,-eerfS- nij -de-vestig ing -aaadwerkel ijK FteefCaängevraagê25\ 
De betrokkene wordt een bijzondere bescherming inzake verbl ijf aangeboden , 
mogel ijk  ook via de toegang tot de Belg ische national iteit het recht om volwaard ig 
te participeren aan de pol itieke ordening van de Staat. 
Zoals we reeds aangaven , l ijkt het ons gerechtvaard igd dat de houd ing van het 
Belg ische recht t .a .v. de vreemdeling vanaf dat ogenbl ik zou wijzigen , ongeacht 
of de vreemdel ing al dan niet ingaat op het aanbod van een voordel igere 
rechtspositie252 • De Belgische rechtsorde wi l 'geven' ,  maar wacht de besl issing 
van de vreemdel ing n iet af om zelf ook te 'nemen' . Zoals men geboren wordt met 
een bepaalde national iteit en daarmee de iure, eenzijd ig aan bepaalde 
verwachtingen wordt onderworpen253, zo ook kan men door zijn  langdurig verbl ijf 
verwachtingen wekken254• 
91 . M .b.t. personen d ie in het verleden ooit op stabiele wijze hebben verbleven in 
Belg ië,  maar dat op het ogenbl ik van de vordering n iet langer doen , kan het 
criterium n iet rechtstreeks spelen . Wel kan het gegeven ind i rect invloed 
250 De vestiging b iedt een recht op verder verbl ijf, dat onbeperkt is in de tijd (art. 1 8  
Vreemdelingenwet) en n iet moet worden vern ieuwd of verlengd . D e  vreemdeling ontvangt een 
identiteitskaart voor vreemdel ing (art. 30 K.B. van 8 oktober 1 981 ) .  Deze verbl ijfstitel moet slechts 
om de vijf jaar worden vernieuwd (art. 31 § 2 en art. 32 § 2 K.B .  van 8 oktober 1 981  - vs. 
jaarl ijkse verlenging en vern ieuwing na drie verlengingen van het bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister b ij verbl ijf voor onbeperkte tijd :  art. 32 § 1 K.B .  van 8 oktober 1 98 1  ) .  
251 Art. 20, tweede l id Vreemdel ingenwet: de vreemdeling is nog slechts u itzetbaar als hij de 
openbare orde of de vei l igheid van het land 'ernstig '  heeft geschaad . Een voorafgaand advies 
van de Commissie voor Advies is vereist. Vervalt de oorspronkelijke rechtsgrond voor zijn verbl ijf, 
bv. bij echtscheid ing wanneer het verbl ijf op gezinshereniging steunde, dan kan h ij vanaf de 
vestiging (het n iet naleven van de aan het verbl ijf gestelde voorwaarden) n iet langer worden 
uitgezet op die grond . 
252 Om die reden houden we er geen reken ing mee dat heden, gezien de soepele 
nationaliteitsregel ing, het behoud van de oorspronkelijke national iteit zou kunnen worden 
beschouwd als een voldoende aanwijzing dat de partijen het buiten landse recht verder toegepast 
willen zien op hun situatie .  Dit zou neerkomen op een onrechtstreekse autonomie de volonté, d ie 
we om de genoemde redenen onwenselijk achten . 
253 Zoals bv. ook d e  derdegeneratiemigrant: art. 1 1  W.B.N .  
254 We verwijzen evenwel naar de bovenstaande bedenking wat de integratiekansen betreft. 
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u itoefenen via de exceptie van openbare orde, wegens de intensiteit van de 
aanknoping bij de Belgische rechtsorde (lnlandsbeziehung) ,  bv. omdat de 
rechtspositie waarrond het gesch i l draait in Belg ië is ontstaan . 
C. VOO RSTEL . TOT I NVU LLING VAN HET BEGRI P 
'GESTABI LISEERDE MIGRATIE' 
92. Om te bepalen hoe we best invu l l ing geven aan de notie "gestabi l iseerde 
migratie" ,  gaan we vervolgens na welke gronden gerechtvaard igd zijn om in het 
l icht van het gel ijkheidsbeginsel een onderscheid te maken tussen 
vreemdel ingen voor wie de bestaande internationaalprivaatrechtel ijke regel 
optioneel kan bl ijven gelden , tenzij de openbare orde zich ertegen verzet, en 
vreemdel ingen op wier situatie best de Belgische wet wordt toegepast. Zoals we 
hierboven reeds aanstipten , moet worden afgewogen met welke rechtsorde - de 
nationale, de Belg ische of nog een andere - de band van de betrokken 
vreemdelin·g het sterkst is. 
C. 1 .  DE ROL VAN DE NOTIE ' INTEGRATIE' VOOR DE INVULLING 
VAN HET BEGRIP 'GESTABILISEERDE MIGRATIE'  
9 3 .  De sterkte van de band met de Belg ische rechtsorde wordt log ischerwijze 
bepaald a .h .v. twee criteria :  de duur  van het verbl ijf in België en de mate van 
integratie van de vreemdel ing . De invu l l ing van het begrip 'verbl ijf' plaatst ons 
niet onmiddel l ijk  voor problemen , behalve als het erop aankomt te bepalen of ook 
i l legaal verbl ijf in aanmerking komt en - in een verdere fase - vanaf welke 
verbl ijfsduur  een sterke band met de Belg ische rechtsorde kan worden 
aangenomen . Op deze twee vragen gaan we later in .  ' I ntegratie' is evenwel een 
vagere notie , d ie een onmiddel l ijke du id ing behoeft. 
U it een aantal omzendbrieven255 kunnen alvast enkele criteria worden afgeleid 
d ie door het Belg ische recht als tekenen van integratie256 met het oog op de 
verbl ijfsstatus worden beschouwd : de vreemdeling kent één van de landstalen257 , 
heeft gedurende geru ime tijd in België gewerkt of- werkt er nog steeds258 , is 
255 Omz. 15 december 1 998 over de toepassing van artikel 9, derde l id ,  van de wet van 1 5  
december 1 980 betreffende de toegang tot het grondgebied , het verbl ijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen en de regularisatie van bijzondere situaties , B. S. 19  december 
1 998; Omzendbrief 27 oktober 1 997 betreffende het verlenen van een machtiging tot verbl ijf voor 
onbeperkte duur aan Bosn ische ontheemden die op het Belgisch grondgebied verbl ijven en 
betreffende het verlenen van een terugkeer- en herinstallatiepremie aan de Bosnische 
ontheemden d ie vrijwi l l ig terugkeren naar hun land , B. S. 1 8  november 1 997 (een 
integratieverslag wordt opgesteld). Andere omzendbrieven, zoals Omz. 30 september 1 997 
betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het kader van 
een duurzame relatie, B. S. 14 november 1 997, hanteren de term integratie, zonder d ie evenwel 
te specificeren . 
256 Lees ook K. DE GUCHT, "Inburgering door verplicht aanleren van de streektaal en de 
bescherming van de mensenrechten", T.P.B. 1 997, 1 51 -1 59 ;  G. DE MOFFARTS, "De betekenis 
van de 'integratiewil' in het wetboek van de Belgische National iteit", T. Vreemd. 1 987-88, 27-31 . 
257 Omz. 1 5  december 1 998, l.c. ; Omz. 27 oktober 1 997, l.c" 
258 Omz. 1 5  december 1 998, l. c. ; Omz. 27 oktober 1 997, l. c. , die ook werkbereidheid in acht 
neemt. 
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geïntegreerd in het gemeenschapsleven (door actieve deelname aan 
activiteiten )259 , heeft schoolgaande kinderen260 • 
Voor de regularisatie in bu itengewone omstandigheden van i l legaal verbl ijf wordt 
integratie reeds vermoed op grond van het enkele feit dat de kinderen steeds 
naar school zijn gegaan en zich intussen goed geïntegreerd hebben .  Het feit dat 
de ouders niet in Belg ië hebben gewerkt of nog niet één van de landstalen 
spreken,  staat de machtig ing tot het verblijf niet in de weg261 • 
Ook de reden van het verblijf en de graad van gebondenheid met de 
rechtscu ltuur  van oorsprong oefenen een invloed u it op  de beoordel ing van de 
integ ratieg raad262 • 
94. Een defin iëring van de stabiele verbl ijfspositie a .h .v. de genoemde 
integratiecriteria werkt o . i .  rechtsonzekerheid in  de hand266 • Niet al leen gebeurt 
de beoordel ing onvermijdel ijk  d iscretiona ir en zu l len kle ine nuanceversch i l len een 
----:-- gr6et- -verset"l il -=rn==resi!Tt-aaf- epfeveren . - -O"ok Hggen - zowel de teffen,- als de 
beoordel ing ervan in  ru ime mate in handen van de betrokken vreemdel ing .  
Wenst deze niet dat tot een aanknoping bij de Belg ische rechtsorde wordt 
besloten ,  dan zal h ij n iet nalaten om zoveel mogel ijk tekenen van integratie af te 
zwakken ,  en omgekeerd . Zoals we voorheen reeds een veralgemeende 
rechtskeuze afwezen op grond van de manipu leerbaarheid en rechtsonzekerheid 
d ie eru it voortvloeit267 , menen we dat ook subjectieve integratiecriteria voor ons 
259 Omz. 1 5  december 1 998, l.c. (vermeldt expl iciet dat de aanwezigheid van een steuncomité of 
de tussenkomsten van veel personen evenwel n iet noodzakel ijk het bewijs vormt van een goede 
integratie); Omz. 27 oktober 1 997, l.c" 
260 Omz. 1 5  december 1 998, l. c. ; Omz. 27 oktober 1 997, l. c. 
261 Omz. 1 5  december 1 998, l. c. Ook in Omz. 30 september 1 997, l. c., wordt het hebben van 
gemeenschappelijke kinderen (daarbij l ijkt niet te worden vereist dat deze schoolgaand zijn) 
beschouwd als een u itzonderlijke omstandigheid en impl iciet op gel ijke voet gesteld als een 
bestaande integratie. Na het stopzetten van de duurzame samenwoonst kan de betrokkene op 
een van deze twee gronden verder in België verbl ijven . 
262 M.  FALLON, "Une chronique anticipée du droit international privé de la famil le (1 980-2000)", 
Rev. trim. dr. fam. 1 99 1 , 482. 
263 J .-Y. CARLIER (1 992); M .  FALLON (1 991 ), 482; M.-CL .  FOBLETS, "De vermenigvuldiging van 
buiten landse famil ierechtsstelsels in België " ." l. c. , 205; P. GANNAGE, "La pénétration de 
! 'autonomie de la volonté dans Ie droit international privé de la fami l ie", R. C.D. l. P. (fr.) 1 992 , 425-
454; A. H EYVAERT ( 1 995); F. RIGAUX en G. ZORBAS, Les grands arrêts de la jurisprudence 
beige - droit international privé, Brussel , Larcier, 1 98 1 , 26; A.P .  VON KEN, "Rechtsvinding in het 
hedendaagse internationale fami l ierecht", F.J.R. 1 988, 51 -59; A. E .  VON OVERBECK, "La 
professio juris comme moyen de rapprocher les principe du domici le et de la nationalité en droit 
international privé", in X. , Liber amicorum Baron Louis Frédericq, Gent, RUG, 1 965, 1 085-1 1 1 2 .  
264 M .-C. FOBLETS, "De vermen igvuldiging van buitenlandse fam il ierechtsstelsels in België . . . ", 
l. c. , 205; A.E .  VON OVERBECK, l. c. , 1 099. 
265 
266 . M.-C . FOBLETS, "De vermenigvuldiging van buitenlandse fam il ierechtsstelsels in België" .", 
l.c.; 205; A.E .  VON OVERBECK, l. c. , 1 099. 
267 J .-Y. CARLI ER (1 992); M. FALLON (1 991 ), 482; M.-CL. FOBLETS, "Oe vermenigvuld iging van 
bu iten landse famil ierechtsstelsels in België . . . " l.c�, 205; P. GANNAGE, "La pénétration de 
!'autonomie de la volonté dans Ie droit international privé de la fami l le", R. C.D. l. P. (fr. )  1 992 , 425-
454; A. HEYVAERT (1 995); F. RIGAUX en G. ZORBAS, Les grands arrêts de la jurisprudence 
beige - droit international privé, Brussel , Larcier, 1 98 1 , 26; A.P .  VONKEN, "Rechtsvinding in het 
hedendaagse internationale fami l ierecht", F.J.R. 1 988, 51 -59; A .E .  VON OVERBECK, "La 
professio juris comme moyen de rapprocher les principe du domici le et de la national ité en droit 
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onderzoek noch een voldoende, noch een noodzakel ijke voorwaarde vormen om 
de stabi l iteit van de migratie aan te toetsen . We gaan vervolgens op zoek naar 
objectievere criteria die bi l l ijkheidshalve toelaten dat tot een overwegende band 
met de Belg ische rechtsorde wordt besloten, zonder dat een concrete afweging 
van de subjectieve beleving is vereist. Deze criteria halen we u it het verbl ijfsrecht 
en het national iteitsrecht, d ie - zo zullen we aantonen - voldoende waarborgen268 
inhouden voor een effectieve integratie. 
C.2.  EEN AFBAKENING A.H.V. DE BESLISSINGSCRITERIA IN HET 
VERBLIJFS- EN NATIONALITEITSRECHT 
C.2.A. INLEIDING 
95. Het is n iet aangewezen dat ons recht een vreemdel ing , d ie h ier reeds 
gedurende een zekere termijn op regelmatige wijze en voor een onbeperkte 
duur269 verbl ijft, maar de Belg ische national iteit n iet kan of wil aannemen, voor 
privaatrechtel ij ke aangelegenheden anders bl ijft behandelen dan een 
vreemdel ing d ie de Belgische nationaliteit wél aanneemt en voortaan  als Belg 
zijn personeel statuut naar Belgisch recht geregeld ziet. Scheppen bepaalde 
concrete feiten ,  zoals we hierboven aanhaalden , een vermoeden van integratie in  
het voordeel van de vreemdeling, waarom zou een zekere verbl ijfsduur  dan n iet 
van voldoende integratie kunnen getu igen , ook als de vreemdeling d ie n iet zelf 
inroept en zelf missch ien l iever zijn nationale wet toegepast ziet? De vaststel l ing 
dat het Arbitragehof de duur van het verbl ijf op zich reeds in aanmerking heeft 
genomen om een versch il in behandeling te rechtvaard igen op grond van de 
mate van integratie210 , sterkt ons in onze overtu iging dat het Belg ische 
famil ierechtelij ke l . P .R. het best pragmatisch te werk kan gaan met een 
vermoeden van integratie na een zekere verbl ijfsduur  of nadat de vreemdel ing 
aan een objectieve211 voorwaarde heeft voldaan om de Belgische national iteit te 
verkrijgen212• 
international privé", in X., Liber amicorum Baron Louis Frédericq, Gent, RUG,  1 965, 1 085-1 1 1 2 .  
268 Of aanzetten daartoe: cf. infra, onze bedenkingen bij de tweedeling tussen enerzijds de 
verwerving van national iteit of een verstevigd verbl ijfsstatuut, en anderzijds het gevoerde 
integratiebeleid . 
269 Vreemdelingen d ie slechts recht op verbl ijf voor bepaalde duur gen ieten en il legale 
verbl ijfhouders genieten naar ons voorstel geen optierecht, maar zien steeds hun /ex patriae 
toegepast, dit om forum shopping te vermijden . 
270 Arbitragehof nr. 43/98 van 22 april 1 998, B. S. 29 april 1 998. In casu betrof het de gronden om 
een vreemdeling terug te wijzen .  Art. 7, eerste l id ,  3° Vreemdelingenwet staat toe dat 
vreemdelingen met kort verblijf worden teruggewezen wanneer ze geacht worden de openbare 
orde of de nationale vei l igheid te kunnen schaden. Art. 20 Vreemdelingenwet stelt daarentegen 
dat vreemdel ingen met machtiging tot verbl ijf van meer dan drie maanden slechts bij 
daadwerkelijke verstoring kunnen worden teruggewezen en dat gevestigde vreemdel ingen 
slechts bij ernstige verstoring kunnen worden u itgezet. 
271 Ongeacht of hij de Belgische national iteit daadwerkelijk wil verwerven :  zie ook enkele 
bepal ingen u it het verbl ijfsrecht: art. 1 0 , eerste l id ,  2 °; art. 1 5 , eerste lid, 1 ° ; art. 2 1 , eerste l id, 2° 
Vreemdelingenwet. 
272 We gaan hieronder na w·elke voorwaarden o. i .  voldoende waarborgen kunnen bieden . 
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96. We gaan vervolgens na welke van de criteria d ie in aanmerking worden 
genomen voor  een national iteitsverklaring273 of voor vestig i ng274 , tevens een rol 
kunnen spelen in het internationaal privaatrecht, om een opdel ing te maken 
tussen Vreemdelingen mét en vreemdelingen zonder stabiele verbl ijfspositie. 
C.2.B. CATEGORIEËN VAN VREEMDELINGEN MET EEN STABIELE VERBLIJFSPOSITIE :  
TOETSING AAN DE CRITERIA VAN HET NATIONALITEITSRECHT 
C.2.B. 1. Minderjarigen 
- kind van een Belg 
97. De bepal ingen waarbij een kind dat wordt geadopteerd door of afstamt van 
een Belg , de Belg ische national iteit van rechtswege wordt toegekend als het is 
geboren-in-Belg ië-;-of-i n-het-ba itenland-uit-e-en-Belgische-biolog is-ch-e215-oader,--=-of 
de national iteit via een verklaring door de ouder kan verkrijgen bij geboorte in het 
buitenland276, geven aan dat een persoon gedurende zijn minderjarigheid de 
national iteit van zijn  ouder kan verwerven .  Voor onze afbaken ing met het oog op 
het l . P .R . ,  maken we, zoals gezegd , abstractie van elk wilselement, en dus ook 
in casu van de soms beperkte termijn waarover de betrokkenen beschikken om 
hun kind door een verklaring de Belg ische nationaliteit te doen verwerven277• 
We menen dat het is aangewezen dat minderjarige kinderen , behoudens de 
voorbehouden d ie h ieronder worden gemaakt278 , hun ouder zouden volgen in de 
beoordel ing van hun verbl ijfssituatie voor het l .P .R. , zoals ze dat ook, behoudens 
enkele beperkingen , kunnen in het national iteitsrecht. 
98. Het is goed denkbaar dat n iet beide ouders van een kind een stabiele 
verbl ijfspositie in België hebben279• Verbl ijven beide ouders in België en heeft één 
van hen een stabiele verbl ijfspositie, dan is het, in het belang van zowel de 
fami l ia le jurid ische eenheid als van de stabi l iteit van het personeel statuut van 
het kind , aangewezen om aan te knopen bij het Belgische recht. Het huid ige 
verbl ijf in  Belg ië van het koppel maakt immers de kans reëel dat het famil ieleven 
hier zal worden voortgezet en niet in het land waar de andere ouder de nauwste 
band mee heeft. Verbl ijft het kind bij beide ouders,  dan gaat onze voorkeur er 
m.a.w. naar u it om aan te slu iten bij het personele statuut d at aanknoopt bij de 
lex tori. Knoopt het personeel statuut van beide ouders aan bij een versch il lende 
273 We houden geen rekening met het mogel ijk  negatieve advies van de procureur des konings 
om gewichtige feiten , eigen aan de persoon : art. 1 2bis § 2,  derde lid en art. 1 5  § 2 W.B.N . ,  of met 
een weigering van de procureur, de Dienst Vreemdel ingenzaken en/of de Dienst Vei l igheid van 
de Staat in het kader van een natural isatieaanvraag: art. 21 § 3, tweede l id W.B .N .  
274 We houden geen rekening met een mogelijk weigering om redenen van openbare orde of 
veil igheid van het land:  art. 1 5  Vreemdelingenwet. 
275 I .t.t. de adoptieouder. 
276 Art. 8 en art. 9, 1 °  en 2°,  b. W.B .N .  
277 Bv. art. 8,  § 1 ,  2° ,  b W.B.N .  
278 M.b .t. bepaalde tweede- en derdegeneratiemigranten. 
279 Cf. intra: echtgenoten geven een stabiele verbl ijfspositie niet automatisch aan elkaar door. Dat 
gebeurt slechts via de vestig ing.  
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rechtsorde,  versch i l lend van de Belgische280, dan moet worden nagegaan bij 
welke rechtsorde voor het kind het meest effectief wordt aangeknoopt. 
Leven de ouders feitel ijk gescheiden,  en is er geen feitel ijk gezinsleven tussen de 
ouder met een stabiele verbl ijfspositie in België en het kind , dan is het 
integendeel in het belang van de juridische eenheid binnen het gezin om aan te 
knopen bij de wet van de ouder bij wie het kind wél hoofdzakelijk  verbl ijft. 
Voor de efficiëntie van de aanknoping voegen we daarom aan de voorwaarden 
van de Nationaltieitswet toe dat het kind slechts de aanknoping overneemt bij het 
personele recht van de ouder bij wie het hoofdzakel ijk verbl ijft. Ook a l  komt de 
andere ouder in  aanmerking voor de Belgische national iteit, en wordt op d ie 
grond Belg isch recht op hem van toepassing, het kind zal hem daar naar ons 
voorstel n iet automatisch in volgen. Ook als d ie ouder effectief de Belgische 
national iteit verwerft en het kind hem daarin volgt, zal de Belg ische nationaliteit 
bij gebrek aan stabiele verbl ijfspositie geen aanleiding geven tot de verplichte 
toepassing ;van Belg isch recht op het kind . We beogen het aanknopingsvoorstel 
m.n .  te bilatera l iseren . Niet al leen t.a.v. vreemdel ingen , maar ook t .a .v. Belgen281 
stellen we · ivoor om in functie van een nauwere aansluiting bij een andere 
rechtsorde, : af te wijken van de national iteitsaanknoping . Het is niet de bedoel ing 
om op zoveel mogel ijk personen in  België Belg isch recht toe te passen ,  maar wel 
om ten behoeve van eenieder naar het meest gepaste recht te verwijzen282 • 
- kind van een vreemdeling 
99. Art. 1 1  W.B . N .  kent een minderjarige derdegeneratiemigrant van rechtswege 
de Belgische national iteit toe,  als minstens één van zijn (adoptie-)ouders zelf in 
Belg ië is geboren en er hoofdverbl ijf heeft gehad gedurende minstens vijf jaar 
van de tien jaar d ie aan de geboorte resp. adoptie voorafgingen . Deze bepal ing 
houdt n iet noodzakel ijk in dat de ouder op het ogenbl ik dat het kind Belg wordt, 
zelf over een stabiele verbl ijfspositie beschikt. N iettemin menen we dat t .a .v. het 
kind de Belg ische national iteit en het ononderbroken verbl ijf i n  België sinds de 
geboorte doorwegen en daarom aanleid ing moeten geven tot een aanknoping bij 
Belg isch recht, en bijgevolg tot een verschi l lende aanknoping voor ouder en kind . 
H iermee wijken we af van het hierboven genoemde voorstel om in het l icht van 
de famil iale eenheid het kind steeds te laten aanslu iten bij het personeel statuut 
van één van zijn ouders.  Vandaag reeds is dat het geval , aangezien de 
verschi l lende national iteit via de national iteitsaanknoping aanleid ing geeft tot de 
toepassing van bepal ingen van verschi l lende rechtsordes. 
280 Of in functie van de bilateral isering (cf. infra) :  verschil lend van d ie van de Verbl ijfsstaat. 
281 Zie ook de stel l ing van o.m. J .  ERAUW, "Tendenzen in het recht van grensoverschrijdende 
personen en fam il ies", in X., Gezin en recht in een postmoderne samenleving, twintig jaar post­
universitaire cyclus Willy De/va (1973-1993), Gent, Mys en Breesch , 1 993, 1 1 8 .  
282 Cf. infra: bi lateral isering van het voorstel. 
283 Zie ook de stel l ing van o.m. J. ERAUW, "Tendenzen in het recht van grensoverschrijdende 
personen en fam il ies", in X. ,  Gezin en recht in een postmoderne samenleving, twintig jaar post­
universitaire cyclus Willy De/va (1973-1993), Gent, Mys en Breesch , 1 993, 1 1 8 . 
284 Zie bv. de inburgeringspl icht in Nederland . 
285 Dit voorbehoud geldt eveneens t.a.v. ons aanknopingsvoorstel . Zie titel C.3 .  
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1 00 .  Zetten ouder en kind hun gezinsleven in België voort, dan zal het versch il 
in behandel ing hoedanook hoogstens drie jaar aanhouden.  Ten laatste vanaf dat 
ogenbl ik gen iet de ouder immers eveneens een stabiele verbl ijfspositie i n  België 
(cf. infra ) . 
1 0 1 . Verbl ijft het kind n iet sinds de geboorte onafgebroken in  Belg ië, dan 
stel len we voor dat het ondanks zijn Belg ische national iteit n iet automatisch 
Belgisch recht toegepast zou zien op zijn personeel statuut en dat voor zijn 
rechtssituatie zou worden aanknoopt bij hetzelfde recht als voor de ouder286, in 
toepassing van de hierboven voorgestelde algemene regel . Stabiel verbl ijf staat 
in ons voorstel immers centraal . Een minderjarige vreemdeling volgt ook in het 
verbl ijfsrecht steeds het statuut van zijn ouders287 •  Daaro m  menen we dat slechts 
verbl ijf van bij de geboorte in samenhang met de bepal ing van art. 1 1  W.B . N .  hier 
- e-en-uitzon-d:erin-g-op-1\a-n-vormen .  - - - - - - --- - - -- -
1 02 .  Art. 1 1 bis W.B.N .  laat de ouders van een tweedegeneratiemigrant d ie 
sinds zijn geboorte in Belg ië verblijft, toe om vóór zijn  twaalfde verjaardag een 
national iteitsverklaring voor het kind af te leggen , m its zijzelf s inds tien jaar 
voorafgaandelijk  aan de verklaring hoofdverbl ijf in Belg ië hebben gehad . Om ook 
het criterium dat we u it deze regeling afleiden , los te koppelen van enig 
wilselement, kan zonder meer tien jaar onafgebroken hoofdverbl ijf door de 
ouders tussen de geboorte en de twaalfde verjaard ag in aanmerking worden 
genomen . 
Naar analogie van de vorige bespreking , stel len we voor om op het kind dat sinds 
de geboorte in België verbl ijft, Belg isch recht toe te passen zolang het in  België 
verbl ijft, ook al verbl ijven zijn ouders na de verklaring n iet langer op 
ononderbroken wijze in Belg ië. Deze laatste hypothese zal zich hoedanook niet 
snel voordoen , aangezien het kind zijn ouders normaal gezien naar het 
buitenland zal volgen. Doet het dat, dan stel len we voor  om voortaan hetzelfde 
recht op rechtsvragen inzake zijn personeel statuut toe te passen ,  als het recht 
waaraan zijn  ouders zijn onderworpen , ook al heeft het mogel ijk nog geen 
overwegende band met dat recht. 
Bl ijven de ouders met het kind in Belg ië wonen, dan zal op een andere grond 
sneller kunnen worden besloten tot stabiel verbl ijf in h u n  hoofde,  en bijgevolg in 
toepassing van de 'volgregel' ook in hoofde van het kind . Ten laatste na d rie jaar 
is hun stabiel verbl ijf immers verzekerd in toepassing van de 
natural isatiebepaling (cf. intra). Het criteriu m  is m.a .w.  slechts exclusief van 
286 Hieronder zul len we pleiten voor een aanknoping bij het recht van het land waar de ouder voor 
het laatst drie jaar ononderbroken heeft verbleven . In een aantal bijzondere hypotheses kan 
worden volstaan met een kortere verbl ijfsduur. Die hypotheses steunen we, zoals aangekondigd, 
op een fictieve transponering van de criteria om de Belg ische national iteit te verwerven naar het 
plan van de beoordeling van de band d ie de betrokkene heeft met het land van hu idig verbl ijf. 
Tenslotte bilateral iseren we ook het voorstel dat gezinsheren iging er aanleid ing toe zou geven 
dat de aanknoping voor het fam il ielid dat een beroep doet o p  de gezinshereniging wordt 
afgestemd op de aanknoping d ie geldt in hoofde van de gezinshereniger, mits d ie is gesteund op 
aanvaardbare criteria om te besluiten tot een stabiele verbl ijfsposit ie (cf. infra) . 
287 Met u itzondering van de bijzondere situatie van de niet-begeleide minderjarige . 
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d ienst als het kind alleen in België bl ijft wonen . 
1 04. Beide regel ingen worden eveneens gebi lateral iseerd .  De Belg ische 
derdegeneratie-emigrant d ie- sinds zijn geboorte hoofdverbl ijf heeft in het land 
van geboorte en van wie een ouder er eveneens hoofdverbl ijf heeft gehad 
gedurende minstens vijf jaar van de tien jaar d ie aan de geboorte resp. adoptie 
voorafg ingen , en de Belg ische tweedegeneratiemigrant d ie sinds zijn geboorte 
hoofdverbl ijf heeft in het land van geboorte en van wie een ouder gedurende tien 
jaar tussen zijn  geboorte en zijn twaalfde verjaardag onafgebroken hoofdverbl ijf 
in dat land heeft gehad , ziet het recht van zijn geboorteland op zich toegepast, 
zolang h ij er verbl ijft. 
1 05.  Samengevat: volgens het hierboven u itgewerkte aanknopingssysteem zou 
t.a.v. minderjarigen worden aangeknoopt bij het recht dat van toepassing is op de 
ouder bij wie h ij hoofdzakel ijk  verbl ijft288 , tenzij d ie aanknoping aan leiding zou 
geven tot toepassing van een ander recht dan dat van het land waar het kind is 
geboren , sinds zijn geboorte verbl ijft en waarvan de migratiegeschiedenis van 
zijn famil ie toelaat een voldoende band te veronderstel len (cf. supra). 
C.2.B.2. Meerderjarigen 
1 06. Een persoon d ie als minderjarig.e nog n iet aan Belgisch famil ierecht zou 
zijn onderworpen in toepassing van de bovengenoemde overwegingen, zou naar 
onze opvatting na de leeftijd van achttien in de h ierondergenoemde 
omstandigheden alsnog aan Belg isch recht kunnen worden onderworpen .  
- de bepalingen inzake nationaliteitsverklaring 
1 07 .  Naar aanleid ing van de laatste wijziging van de national iteitswet is 
veelvu ld ige kritiek gerezen op het wegvallen van de i ntegratietoets. N iet al leen is 
de expl iciete toets i n  het kader van de natural isatieprocedure weggeval len . Ook 
is de regel ing van de nationaliteitsverklaring aangevu ld met een categorie van 
rechthebbenden d ie geen verblijfsband met België moeten voorleggen en h ier 
evenmin geboren moeten zijn289 •  Het volstaat dat één van hun ouders de 
288 Bij verblijf bij beide ouders primeert desgeval lend een aanknoping bij de wet van de ouder die 
stabiel verbl ijf houdt in de Staat van huidig verbl ijf. 
289 Zelfs n iet op het ogenblik van de national iteitsverklaring, wat als gevolg heeft dat de 
vreemdeling in de Belgische ambassade van zijn land van verbl ijf de national iteitsverklaring kan 
afleggen. De bepal ing is, zoals de parlementaire voorbereiding stelt {Toelichting bij Wetsontwerp 
van 29 november 1 999 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische 
national iteit, Pari. St. Kamer 1 999-2000, nr. 292/1 , 9) overgenomen uit de vroegere regeling van 
de national iteitskeuze. Deze regel ing (oud art. 1 4  W. B .N .) stelde evenwel de vereiste voorop dat 
de betrokkene zijn hoofdverblijf in België had gedurende de twaalf voorafgaande maanden. 
Tenzij een van zijn ouders Belg was bij zijn geboorte (ook al is h ij of zij n iet langer Belg), moest 
de betrokkene bovendien in het verleden hoofdverbl ijf in België hebben gehad van de leeftijd van 
veertien tot achttien jaar of gedurende tenminste negen jaar, of moest h ij bewijzen een werkelijke 
band met België te hebben bewaard gedurende d ie periode. 
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Belg ische national iteit heeft en dat ze zelf ouder zij n  dan achttien290• Deze 
evolutie maakt het n iet langer mogelij k  om stelselmatig voor al le categorieën van 
personen d ie in aanmerking komen voor de Belgische national iteit, aan te nemen 
dat ze op stabiele wijze in  België verbl ijven . Dergelij ke stel l ingname zou slechts 
een onwensel ijk  gevolg toevoegen aan de reeds té l icht bevonden 
National iteitswet. 
Daarom stel len we voor om de voorwaarden d ie figureren in het 
national iteitsrecht te combineren met de voorwaarde  d at de vreemdel ing 
aanspraak heeft gemaakt op een verbl ijf van onbepaalde duur. 
Categorieën waarvan kan worden aangenomen dat ze op stabiele wijze in Belg ië 
verbl ijven en d ie bijgevolg voor een verplichte toepassing van Belg isch 
fami l ierecht in aanmerking kunnen komen , zijn ,  mits ze recht hebben op verbl ijf 
voor onbepaalde duur: 
-- -_ da- · iri_-h-et baitenlarrd_geburen--vreemd:el in_g_�arrwte--:::een �ouae-r np hef tijdstip van .. 
de beoordel ing de Belg ische national iteit bezit en d ie aanspraak heeft gemaakt 
op een machtiging tot verbl ijf voor onbepaalde duur; 
- de in België geboren vreemdel ing, ouder dan 1 8  jaar, d ie er sedert zijn geboorte 
zijn hoofdverbl ijf heeft291 • De betrokkene zal over het algemeen inmiddels over 
een vestig ingstitel beschikken of daar aanspraak op kun nen maken .  Dat laatste 
bezorgt hem reeds een stabiele verbl ijfssituatie292• 
- de vreemdel ing ,  ouder dan 1 8 , die sinds zeven jaar zij n  hoofdverblijf heeft in 
België en op het ogenbl ik van de verklaring tot verbl ijf voor onbeperkte duur  of 
vestiging is toegelaten293• 
- de bepalingen inzake nationaliteitskeuze 
1 08.  Binnen de regel ing van de national iteitskeuze294 , verwijzen we naar de 
categorieën van :  
- de vreemdel ing ,  tussen 18  en 22 ,  d ie  in  België geboren is en zijn hoofdverbl ijf in  
België heeft gehad gedurende de twaalf voorafgaande maanden295 • Tenzij een 
van zijn ouders of adoptanten Belg was bij zijn  geboorte (ook al is h ij of zij n iet 
langer Belg) ,  moet de betrokkene bovend ien in het verleden hoofdverbl ijf in 
België hebben gehad van de leeftijd van veertien tot achttien jaar of gedurende 
tenminste negen jaar296; 
- de in het bu itenland geboren vreemdeling van wie een adoptant de Belgische 
national iteit bezit en die zijn hoofdverbl ijf in  Belg ië heeft gehad gedurende de 
290 Art. 1 2bis § 1 ,  2° W. B.N.  
291 Gesteund op art. 1 2  bis § 1 ,  1 °  W.B.N . 
292 Cf. infra: de stabiele verbl ijfssituatie op grond van het verbl ijfsstatuut. 
293 GesteuFtd op art. 1 2  bis § 1 ,  3° W.B.N .  
294 We houden geen rekening met het mogelijk negatieve advies van de procureur des konings 
om gewichtige feiten ,  eigen aan de persoon of omdat h ij meent dat er redenen zijn om te 
oordelen dat de integratiewil van de betrokkene onvoldoende is (art. 1 5  § 2 W.B.N .) .  
295 Art. 13 j 0  14 WBN. 
296 Of moet h ij bewijzen een werkelijke band met België te hebben bewaard gedurende d ie 
periode. 
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twaalf voorafgaande maanden297 • Tenzij een van zijn adoptanten tevens Belg 
was bij zijn  geboorte (zelfs al is h ij of zij n iet langer Belg) ,  moet ook deze 
vreemdel ing bovendien in het verleden hoofdverbl ijf in België hebben gehad van 
de leeftijd van veertien tot achttien jaar of gedurende tenminste negen jaar298• 
- de in het buitenland geboren vreemdel ing die zijn hoofdverbl ijf in  België heeft 
gehad gedurende de twaalf voorafgaande maanden299 en van wie een ouder of 
adoptant de Belg ische national iteit bezat of bezeten had op het tijdstip van de 
geboorte . 
- het kind dat vóór de leeftijd van zes jaar gedurende minstens één jaar 
hoofdverbl ijf in  België heeft gehad samen met een persoon die over hem het 
wettel ij k  gezag u itoefende en zijn hoofdverbl ijf in  België heeft gehad gedurende 
de twaalf voorafgaande maanden301 • Tenzij een van zijn ouders Belg was bij zij n  
geboorte (zelfs a l  i s  h ij of zij n iet langer Belg) ,  moet ook deze betrokkene 
bovendien in het verleden hoofdverblijf in  België hebben gehad van de leeftijd 
van veertien tot achttien jaar of gedurende tenminste negen jaar3°2 • 
1 09.  H oewel de betrokkene die behoort tot één van de vier bovenstaande 
categorieën . slechts twaalf maanden ononderbroken verbl ijf in België moet 
kunnen bewijzen ,  heeft h ij ofwel tijdens een belangrijke periode in zij n  
identiteitsvorming minstens vier jaar ononderbroken i n  België geleefd ,  of i n  een 
iets verder verleden negen jaar, ofwel had één van .zijn (adoptie-)ouders de 
Belgische national iteit (gehad) op  het tijdstip van de geboorte en kan uit de  
vermoedel ijk Belgisch geïnspireerde opvoed ing een voldoende sterke band met 
de Belg ische rechtsorde bl ijken . 
1 1 0. De ru ime waaier aan mogelijkheden om te beslu iten tot een stabiele 
verblijfspositie ,  d ie h ieronder nog verder zal worden aangevuld , geeft aan dat de 
rechter meerdere onderzoekingen zal moeten verrichten , alvorens hij tot het 
ontbreken van stabiel verbl ijf kan besluiten .  I n  het national iteitsrecht komt het aan 
de betrokken vreemdeling toe om te handelen en de bepal ing in te roepen d ie 
hem toegang verleent tot de Belgische national iteit. Aangezien we in d it verband 
evenwel wil len tegengaan dat een vertekend beeld ontstaat door het stilzitten van 
de partijen,  is het aangewezen dat de l .P .R.-rechter in casu systematisch in 
toepassing van art. 877 Ger. W. zou vergen dat de partijen de nod ige 
documenten voorleggen om kenbaar te maken of ze al dan niet reeds en stabiele 
verblijfspositie hebben303 •  
297 Art. 1 3  j0 1 4  WBN .  
298 Of moet h ij bewijzen een werkelijke band met België te hebben bewaard gedurende d ie 
oeriode. 
!299 Art. 1 3  j0 1 4  WBN .  
300 Of moet h ij bewijzen een werkelijke band met België te hebben bewaard gedurende die 
oeriode. 
!301 Art. 1 3  j 0  14 WBN .  
302 Of moet h ij bewijzen een werkelijke band met België te hebben bewaard gedurende d ie 
fileriode .  03 Deze formal iteit zou kunnen worden verlicht door ze  eenmal ig te  maken en te  voorzien in  een 
melding van de nodige gegevens in de kant van de inschrijving van elke vreemdel ing in het 
vreemdelingenregister {cf. infra, randnr. 223). 
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De controle zal i nhouden dat al le relevante gegevens m.b .t. het verbl ijf en de 
fami l iale achtergrond moeten worden nagaan , n iet a l leen voor het heden , maar 
ook voor het verleden.  Een eenduid ig criterium van bv. drie of vijf jaar wettig 
verbl ijf, is in dat opzicht wel iswaar praktischer, maar l ijkt ons onvoldoende. 
Betoont de Belg ische wetgever zich bereid om bepaalde personen onder 
soepelere verbl ijfscond ities de Belg ische national iteit - en daarmee al le pol itieke 
rechten - te verlenen, waarom zouden we ons dan inzake personeel statuut 
terughoudend opstel len en genoegen nemen met een algemene regeling? 
Waarom zou onze invu l l ing van het gel ijkheidsbeginsel inzake personeel statuut 
minder verfijnd moeten zijn? 
1 1 1 .  Ook al kond igden we eerder aan dat we geen ru imte wil len laten voor een 
onrechtstreekse d iscretionaire l . P . R.-keuze in hoofde van geïntegreerde 
vreemdel ingen ,  -we-menen:-:-in::-�casa�ge=err-::-abstractie--=-te=-kannen-::-makea---_-yaa---_-de_:--­
maximu mleeftijdsgrens d ie in de beschreven regel ing van de national iteitskeuze 
op 22 jaar wordt gesteld .  Het is immers ondenkbaar dat de rechter in  een zaak 
die een vreemdel ing van hogere leeftijd betreft, voor de aanknoping zou moeten 
teruggrijpen naar d iens verbl ijfs- en famil iale situatie tussen 1 8  en 22 jaar, en zou 
moeten beslu iten tot een toepassel ijkheid van Belg isch recht, terwijl de 
betrokkene gedurende de laatste jaren slechts sporad isch of heel kort, of 
misschien zelfs helemaal n iet meer in België verbleef. Daarom stel len we voor 
om in de genoemde situaties Belgisch recht toe te passen tot de leeftijd van 22 
jaar en daarna slechts zolang de betrokkene ononderbroken in Belg ië verblijft. 
Deze laatste verlenging treedt wel iswaar bu iten de grenzen van de national iteits­
of vestig ingsbepal ingen, als de betrokkene niet langer i n  aanmerking komt voor 
een national iteitsverklaring of andere wijze van national iteitsverwerving ,  bv. als 
hij nog n iet sinds d rie jaar onafgebroken in  Belg ië verbl ijft. Een rechtssituatie d ie 
naar Belg isch recht is ontstaan , of er minstens lange tijd naar is beoordeeld , 
abrupt aan bu itenlands recht onderwerpen , zou evenwel onredel ijk zijn  als de 
betrokkene zijn verbl ijf in  België voortzet. Daarom menen we dat een verbl ijf van 
minder dan d rie jaar n iettemin aan de grondslag kan l iggen van een verdere 
toepassing van Belg isch recht op de famil ierechtel ijke positie van de betrokkene. 
- de bepalingen m.b. t. de vreemde echtgenoot van een Belg 
1 1 2. De buiten landse echtgenoot van een Belg kan een verklaring van 
national iteitskeuze afleggen , hetzij na drie jaar te hebben samengeleefd , hetzij 
na zes maanden te hebben samengeleefd304 mits de bu itenlandse partner vóór 
304 Huwelijks of voorhuwelijks ;  niet noodzakelijk  onmiddell ijk voorafgaand aan de verklaring, mits 
de betrokkenen op het ogenbl ik van de verklaring in België verbl ijven .Ook verbl ijf dat dateert van 
vóór de datum waarop de andere partner de Belgische nationaliteit verwierf, komt in aanmerking. 
Hetzelfde geldt voor verbl ijf in het buiten land, mits de betrokkenen een werkelijke band met 
België op dat ogenbl ik aantonen : CH.  CLOSSET, Traité de la nationalité en droit beige, Brussel, 
Larcier, 1 993, 344. Ook na de latere wijzig ingen van het W.B .N .  b l ijven deze versoepel ingen 
gelden . Hierover o .m .  R.v.St. nr. 41 .531 , 1 1  januari 1 993, T. Vreemd. 1 993, 21 O; Luik 29 april 
1 997, Rev. trim. dr. fam. 1 998, 33. Rb. Gent 28 september 1 995, T. G.R. 1 996, 2, noot; Bergen 1 4  
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het huwel ijk reeds drie jaar in het bezit is geweest van een machtig ing tot het 
verb l ijf of in België gevestigd was305• 
1 1 3. De min imale verbl ijfsduur van drie jaar wijst op zich reeds op een zekere 
stabi l iteit van het verblijf. Ook al zou de periode van drie jaar slechts bestaan u it 
een opeenvolg ing van verbl ijfstitels van beperkte duur, dan nog is er door het 
huwel ijk met een Belg een voldoende waarborg - of minstens redelijke 
verwachting - van integratie en stabiel verbl ijf. 
I n  navolg ing van de optie d ie is gemaakt binnen het national iteitsrecht306 , menen 
we dat het n iet wenselijk is om aan het huwelijk van rechtswege gevolgen te 
verbinden op het vlak van het l . P. R. Ook op termijn bl ijkt bovendien het huwel ijk 
b innen het hu id ige national iteitsrecht in de praktijk geen bijzondere voorrechten 
meer te ressorteren,  aangezien eenieder die sinds drie jaar in Belg ië verbl ijft een 
natural isatieverzoek kan ind ienen en het onderscheid tussen een recht op 
national iteitskeuze en de gunst van een natural isatie door de afschaffing van de 
integratietoéts ernstig is  vervaagd307• 
Het loutere huwel ijk van een vreemdeling met rechtsgeldig verbl ijf in België kan 
o . i .  de aanknoping n iet beïnvloeden . Wél zal gezinshereniging van een 
vreemdel ing die geen voorafgaand verbl ijf in België genoot, bij zijn Belg ische 
partner volstaan om te beslu iten tot een voldoende nauwe band met de 
Belg ische rechtsorde (cf. intra) . 
Op d ie manier bouwen we alsnog voort op de praktijk d ie mettertijd in  het l .P .R. 
is gegroeid om het huwel ijk met een Belg toch enigszins te laten doorwegen bij 
de beoordel ing , bv. via de concrete toepassing van de exceptie van 
internationaalprivaatrechtelijke openbare orde308 , al d an n iet expl iciet met een 
beroep op lnlandsbeziehung3°9• 
- de bepalingen inzake naturalisatie 
1 1 4. Vanaf de leeftijd van achttien jaar kunnen a l le vreemdel ingen d ie m instens 
s inds drie jaar hun hoofdverbl ijf hebben in België31 0 , een natural isatieverzoek 
ind ienen. Ondanks de d iscussie d ie h ieromtrent bestaat31 1 , gaan we ervan u it dat 
iun i 1 995, R.R.D. 1 996, 534, noot C. DEBROUX; Bergen 24 mei 1 995, J. T. 1 996, 371 .  �05 w Art. 1 6  § 2 .B .N .  
306 Zie de ontstaansgeschiedenis van art. 1 6, § 1 W.B.N .  
307 I .t.t. het verbl ijfsrecht: cf. intra. Deze bevinding vormt o . i .  een zoveelste aanwijzing van de 
ontmantel ing van de oorspronkelijke doelstel l ingen van ons national iteitsrecht en van. de steeds 
grotere instrumentalisering ervan. De bepalingen vormen geen eenheid meer. De wetgever wordt 
verbl ind door zijn externe drijfveren. 
308 Cf.infra, deel 4 ,  hoofdstuk 2 (omgang met polygamie). . 
309 De vaststel l ing dat de situatie door de Belgische nationaliteit van één van de betrokkenen 
nauw aansluit b ij de Belg ische rechtsorde en dat daarom snel ler besloten kan worden dat het 
buiten landse recht een inbreuk pleegt op onze meest fundamentele beginselen . 
31 0 Of twee jaar voor de erkende vluchteling en voor de staatloze (art. 1 9, eerste l id W.B.N .) .  
Deze categorieën genieten evenwel reeds de iure toepassing van de Belgische wet inzake �ersoneel statuut. 
1 1  Zie o.m. de opmerking van B. RENAULD, "Un an d'appl ication du nouveau code de la 
nationalité beige. Cents fois sur Ie métier, remets ton ouvrage . . .  Analyse critique de la loi du 1 er 
mars 2000", in M .C .  FOBLETS e.a. (2002) ,  o.c. , 1 25 en 1 28 ,  dat nergens wettel ijk is bepaald dat 
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het om ononderbroken wettig verblijf moet gaan .  
C.2.s.3. Bilateralisering van het voorstel 
1 1 5. We gaven reeds aan dat we van vreemdel ingen met een stabiele 
verbl ijfspositie in  Belg ië niet langer aanvaarden dat zij een rechter in hun land 
van herkomst ad iëren, met de bedoeling om alsnog hun nationale recht 
toegepast te zien op de voorl iggende rechtssituatie . We bepleiten om dergelijke 
rechtshandel ing te kwal ificeren als forum shopping of fraude à la /oi 
(wetsontdu iking) .  Ook Belgen d ie het centrum van hun belangen niet langer in  
België situeren , moeten o . i .  het recht van hun gewoonl ij ke verbl ijfplaats op zich 
toegepast zien , zodra de band met dat recht voldoende sterk is. 
Hierbij rijst de vraag volgens welke criteria de sterkte van de band met de 
buitenlands_e--:rechtsorde-moet-worden-bepaald-:-Veiwachten we y_an=de--Belgis_ebe­
rechter dat h ij zich bij zijn  oordeel steunt op de national iteits- en 
verbl ijfsbepal ingen van de betreffende Staat, dan plaatsen we hem voor een 
moei l ijke opdracht. Onvermijdel ijk  zu llen immers beoord el ingsproblemen rijzen ,  
gezien het d iscretionaire karakter van het verbl ijfsrecht. Ook i n  het Belgische 
verbl ijfsrecht vervu lt de machtiging tot het verblijf als gunstmaatregel een 
belangrijke rol .  Een bewijs zal bovenal moei l ijk zijn als de betrokkene in een 
Staat verbl ijft d ie geen bevolkings- of vreemdelingenregister aanlegt waaru it 
systematisch de verblijfsduur  kan worden afgeleid . Het onderzoek zal bovendien 
onvermijdel ijk  spaak lopen op de bevind ing dat het national iteits- en verbl ijfsrecht 
n iet in al le Staten door dezelfde doelstel l ingen is ingegeven .  Ook tussen de 
Eu ropese Staten onderl ing ,  d ie al le u itgaan van een immigratiestop, bestaat een 
versch il in aanpak, bv. wat betreft de instel l ing van een integratietoets312 en wat 
betreft de rol d ie het national iteitsrecht speelt inzake migratie en pol itieke 
participatie. Het zou m.a .w. n iet eenvoud ig zijn om van elke rechtsorde te 
achterhalen wat binnen d ie rechtsorde als een stabiele verblijfspositie kan 
worden beschouwd . Áls dat al zou lukken ,  zou het l .P .R. bovend ien nog meer 
versn ipperd worden dan vandaag reeds het geval is. Er zou een te groot verschi l  
in behandel ing ontstaan tussen personen313 wier personeel statuut aanvankel ijk 
aanknoopt bij de Belgische wet (wegens stabiele verbl ijfspositie) en d ie 
vervolgens in  een andere Staat gaan wonen , naargelang van de soepelheid van 
de national iteits- en verbl ijfsbepal ingen van d ie Staat. Zolang niet elders een 
stabiele verbl ijfspositie wordt verworven ,  stellen we i mmers voor om voort te 
bl ijven bij aanknopen bij het recht waarmee voorheen een overwegende band 
het verblijf wettig moet zijn .  De stel l ing van de parlementaire voorbereiding heeft geen kracht van 
wet. De bepalingen in het Verslag aan de Koning bij het K.B. van 4 oktober 2000 en in de Omz. 
van 25 april 2000 voegen iets toe aan de wet, terwijl ze daar geen bevoegdheid toe hebben . "La 
réponse dépendra de la pratique des parquets, de la jurisprudence des d ifférents tribunaux de 
première instance,  et  de cel le de la Commission des natural isations de la Chambre, avec les 
risques évidents de disparité qu'une tel le solution comporte". Wij menen evenwel dat de ratio 
/egis voldoende uitwijst dat wettig verbl ijf vereist is. Zie ook de jurisprudentie van de Commissie 
voor Naturalisaties in dit verband.  
312 Zie bv. de inburgeringspl icht in Nederland. 
313 Belgen of vreemdelingen ,  gezien de bilateral isering van de regel . 
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werd aangenomen , in ons voorbeeld het Belg ische recht. Een verwijzing naar de 
eigen national iteits- en verblijfsbepalingen van de n ieuwe Verbl ijfsstaat zou 
impliceren dat sommige personen na bv. drie jaar verbl ijf in een andere Staat n iet 
langer Belg isch recht, maar het recht van d ie Staat op hun personeel statuut 
toegepast zien , terwijl voor anderen , bij gebrek aan stabiele verbl ijfspositie in de 
nieuwe Verbl ijfsstaat, nog verpl icht zou worden aangeknoopt bij het Belgische 
recht. 
Ons voorstel om de Belgische criteria voor een stabiel verbl ijf toe te passen bij de 
beoordel ing van verbl ijf in een andere Staat, roept evenwel de kritiek op dat we 
met een verwijzing naar ons eigen verbl ijfs- en national iteitsrecht maatstaven 
hanteren d ie tot de kern behoren van de soeverein iteit van elke Staat. We 
hebben nochtans n iet de bedoel ing om a. h .v. onze eigen integratiecriteria te 
bepalen of een vreemdel ing door de betreffende buitenlandse rechtsorde kan 
worden geacht geïntegreerd of minstens klaar voor integratie in  d ie rechtsorde te 
zijn .  We betrachten enkel in functie van de confrontatie met de Belgische 
rechtsorde te bepalen met welke rechtsorde de betrokkene de nauwste banden 
heeft. Dergel ijke oefening is eigen aan het l . P. R. Elke Staat bepaalt zijn 
aanknopingsmechanismen vrij , binnen de marges van de verpl ichtingen d ie h ij 
via het internationale recht op zich neemt314 •  De ene Staat meent dat beter wordt 
aangeknoopt bij de nationale wet, de andere opteert voor de domici l iewet, nog 
een andere voor een andere aanknoping . Wel iswaar kan een verschil in 
opvattingen ter zake tussen de rechtsorde waar een bepaalde rechtsverhouding 
ontstaat en de rechtsorde d ie met een rechtsgevolg ervan wordt geconfronteerd , 
aan de g rondslag l iggen van een h inkende rechtspositie .  Meer nog , het risico 
bestaat dat een rechtsorde een rechtsverhouding afwijst d ie is ontstaan in  
toepassing van zijn eigen recht, a ls  h ij meent dat niet bij de meest aangewezen 
wet is aangeknoopt. Dat risico bestaat vandaag evenwel reeds en is 
onvermijdelijk  zolang niet al le Staten eenzelfde aanknopingsmechanisme 
hanteren . De hu id ige aanknoping voor de gevolgen van het huwel ijk  van een 
national iteitsgemengd koppel bij de wet van de Staat van gemeenschappelijke 
verbl ijfplaats , wijst in  elk geval reeds min of meer u it dat ook de Belg ische l . P.R.­
regeling er n iet voor terugdeinst om in de plaats van de betrokken rechtsorde te 
oordelen dat de voorl iggende situatie het nauwst bij d ie rechtsorde aanknoopt. 
Daarbij wordt bovendien,  verdergaand dan ons voorstel inzake stabiel verbl ijf, 
genoegen genomen met kort verbl ijf. Bepaalde auteurs bepleiten dat op 
national iteitsgemengde koppels voor al le elementen van hun personeel statuut 
de wet van de stabiele verbl ijfplaats zou worden toegepast315 • Rechtsstelsels d ie 
314 Dit voorbehoud geldt eveneens t.a.v. ons aanknopingsvoorstel .  Zie titel C .3. 
315 P. MALAURIE (aangeh. door G.A. DROZ, o.c. , 1 33) stelt dat een national iteitsgemengd 
koppel een apatride thu isbasis oplevert. Twee national iteiten hebben, is voor een koppel als er 
geen hebben .  Daarom bepleit hij algemeen een verwijzing naar de domicil iewet ingeval van 
integratie. "Le domicile du foyer mixte cesse d'être la petite patrie subsid iaire qu' i l  est toujours, 
pour devenir sa seule patrie". In gel ijkardige zin : V. VAN DEN EECKHOUT ( 1998), 291 . 
Heeft één partner de national iteit van het forum, dan bepleiten meerdere auteurs de toepassing 
van de lex fori, zeker wanneer de bu itenlandse national iteit van de andere partner het enige 
extraneïteitselement vormt: B .  ANGEL en Y. LEQUETTE, Grands arrêts de la jurisprudence 
française de droit international privé, Paris, Sirey, 1 987, 558 p . ;  H. BATIFFOL, "Principes de droit 
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het domicil iecriterium hanteren , hebben er een regel van gemaakt om aan de 
toelating door een Staat tot het verbl ijf zonder meer het gevolg te koppelen dat 
de  rechtsorde van d ie Staat op de betrokkene toepassel ijk  is , ook al hanteert die 
Staat mogelijk zelf een national iteitsaanknoping . 
Verderbouwend op de reeds gedeeltel ijke domici l ieaanknoping inzake 
huwel ijksgevolgen, menen we dat na verloop van tijd ook abstractie kan worden 
gemaakt van de gemeenschappelijke national iteit van huwel ijkspartners .  Heeft 
d ie niet als gevolg dat de partners terugkeren naar hun land van oorsprong, dan 
kan daaru it na een zeker verbl ijf o . i .  impliciet worden afgeleid dat de betrokkenen 
met de Belg ische rechtsorde een nauwe band hebben en/of redel ijkerwijze 
kunnen worden geacht te hebben . 
De rechtsorde d ie normaal gezien , wegens het stabiele verbl ijf van de 
betrokkene, het meest met de rechtssituatie zal worden geconfronteerd , zal er 
over ner algemeen-nieCveer -prö51em-en-meè--ne56én omzijn-eigen recAt 
toegepast te zien op de rechtssituatie ,  ook al wijst zijn 1 . P . R. mogel ijk  een ander 
recht aan316 • Deze praktische overweging sterkt ons in  de overtu ig ing dat een 
bilateral isering met toepassing van de Belg ische criteria van stabiel verblijf, is 
aangewezen . 
Kiest een vreemdel ing zonder stabiele verbl ijfspositie voor de toepassing van de 
domicil iewet, dan ontstaat wél een risico op h inkende rechtsposities. H ier moeten 
we ons bij neerleggen . De verantwoordel ijkheid l igt bij de vreemdel ing . H ij moet 
voor zichzelf u itmaken welk recht het best op hem wordt toegepast, rekening 
houdend met o .m .  het risico op hinkende rechtsposities. Dat beginsel wordt 
vandaag reeds gehanteerd in het Nederlandse recht t.a .v. o .m .  homoseksuelen 
d ie wensen te huwen of te adopteren317 • Naar Frans voorbeeld zou de Belg ische 
rechter ertoe kun nen worden aangespoord om de vreemdel ing bij zij n  eerste 
confrontatie met het optierecht te wijzen op het risico voor h inkende 
rechtsposities indien h ij opteert voor aanknoping bij het Belg ische recht31 8 • 
international privé", Recueil des cours 1 959, I l ,  541 :  een huwel ijk met een partner (ook vrouw) die 
de national iteit van het land van gemeenschappelijke woonplaats heeft, veronderstelt 
integratiewil ; L. DE WINTER, "Le principe de la national ité s'effrite-t-il peu à peu?" ,  in R.D. 
KOLLEWIJN e.a. ,  De conflictu legum, opstellen aangeboden aan R.D. Kollewijn en J. Offerhaus, 
Leiden , Sijthoff, 1 962, 90; P. GRAULICH en KOKKIN l-IATRIDOU, aangeh. in G .  VAN HECKE, 
"Principes et méthodes de droit international privé", l.c., 538;  H . U .  JESSURUN D'OLIVEIRA, 
"Vermolming van het national iteitsbeginsel?", H.P. S. 1 980, 6 ;  R. KOTTING, "Etn ische 
minderheden en internationaal fami l ierecht", AA 1 981 , 589; V. VAN DEN EECKHOUT ( 1 998), 
263. Contra: P. MAYER, "Evolution du statut de la famil le en droit international privé", l. c. , 448: 
een aanknoping bij de domicil ie moet beperkt b l ijven tot een u itzonderlijke correctie op het �rincipe van de national iteitsaanknoping. 
1 6 Zie bv. voor het Belg ische recht art. 570 Ger. W. , dat voor de erkenning van een buiten landse 
besl issing n iet vereist dat een rechtsbepaling is toegepast van een rechtsorde die ook door onze 
l .P.R.-verwijzingsregel in de materie zou zijn aangewezen . De toepassing van het eigen recht 
voorkomt bovendien dat een erkenning op inhoudelijke bezwaren stuit waartegen desgeval lend 
de exceptie van openbare orde ingeroepen wordt. 
31 7 Wet van 2 1  december 2000. Hierover o .m. H. JESSURUN D'OLIVEIRA, "Het Pacte Civi l de 
Sol idarité , het geregistreerde partnerschap, het opengestelde huwel ijk en het Nederlandse 
internationaal privaatrecht", N.J.B. 2000 , 884 . 
31 8 Zie hiervoor de Franse "lnstruction générale sur l'état civil" van 2 1  september 1 955. Hierover: 
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C.2.a.4. Overgangsbepalingen 
1 1 6.  Komt een eind aan het stabiel verbl ijf in een bepaalde Staat, dan menen 
we dat verder b ij de betreffende rechtsorde moet worden aangeknoopt tot de 
betrokkene een stabiele verbl ijfspositie heeft verworven in een andere Staat en 
vervolgens een voldoende nauwe band is ontstaan om b ij d ie rechtsorde aan te 
knopen319 • Het voordeel van deze regeling is n iet al leen dat op die manier steeds 
wordt aangeknoopt bij de rechtsorde waarmee relatief beschouwd320 de nauwste 
band bestaat, maar vooral dat op d ie manier zoveel mogel ijk  wordt gestreefd 
naar een stabiele aanknoping . 
1 1 7. N iettemin  moet onvermijdel ijk  een u itzondering op de voorgestelde regel 
worden geformuleerd in de hypothese dat een persoon terugkeert naar de Staat 
waarvan hij onderdaan is en er weer gewoonl ijk  verb l ijft, zijn domici l ie hervat. 
Ook deze regel werkt bi lateraal . We leggen hem evenwel u it a .h .v .  de situatie 
van een Belg , mede omdat d ie situatie er het duidel ijkst op wijst dat een afwijking 
van de voorgestelde overgangsregel ing voor deze categorie van personen 
onontbeerl ijk  is. 
Komt een Belg na verloop van tijd terug naar België, dan stelt de mogelijkheid 
zich niet om zo lang het recht van de Staat waar h ij voorheen op stabiele wijze 
verbleef, op hem toe te passen , tot we kunnen stel len dat h ij weer op stabiele 
wijze in  Belg ië verbl ijft. Aangezien we de criteria om tot stabiel verbl ijf te 
beslu iten ,  steunen op ons eigen national iteitsrecht en verbl ijfsrecht, en een Belg 
de iure de Belg ische national iteit en recht op verbl ijf in  België geniet, moeten we 
beslu iten dat de criteria hetzij zijn vervu ld , hetzij n iet kunnen worden vervu ld . De 
laatste conclusie is de meest correcte: de bepal ingen inzake 
national iteitsverwerving en toegang tot het verbl ijf zijn n iet van toepassing op 
Belgen . Een n ieuw criterium u itwerken om voor een Belg te bepalen vanaf welk 
ogenbl ik h ij stabiel verbl ijft in Belg ië, doet de vraag rijzen hoe dergel ijke afweging 
L. PALSSON (1981), 168; V. VAN DEN EECKHOUT (1998), 299-300. Zie ook de Duitse BVG 4 
mei 1971, R. C.D. l.P. 197 4, 71, noot E. LABRUSSE: vern ietig ing van een arrest van het federaal 
gerechtshof dat had geweigerd om de ambtenaar tot huwelijksslu iting te dwingen tussen een 
Duitse uit de echt gescheiden vrouw en een Spaanse man wiens personeel statuut een huwelijk 
met een u it de echt gescheiden persoon verbood, om de vrouw te beschermen tegen de nadelen 
van het hinkende huwelijk. Het BVG vernietigde deze uitspraak in het l icht van de 
huwelijksvrijheid en benadrukte dat de enige taak van de autoriteiten erin bestaat de partners te 
waarschuwen voor het ris ico op een hinkend huwelijk. 319 Zie in zekere zin ook artikel 23 Voorstel voor een richtl ijn  van de Raad betreffende de status 
van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen : "Langdurig ingezetenen die gebru ik 
maken van hun recht van verbl ijf, worden niet onmiddell ijk  langdurig ingezetenen in de tweede 
l idstaat. Onmiddell ijke en volledige wederzijdse erkenning van de status is niet aan de orde, 
omdat de betrokkene nog geen banden heeft ontwikkeld met de tweede l idstaat. Daarom 
behouden langdurig ingezetenen hun status in de eerste l idstaat zolang zij deze nog niet in de 
tweede l idstaat hebben verworven .  Deze bepaling voorkomt dat de positie van langdurig 
in@ezetenen ongunstiger wordt als gevolg van de u itoefening van het recht van verbl ijf. 32 Er is immers gezien de ruime mobil iteit niet steeds een even overtu igende aanknoping bij een 
welbepaalde rechtsorde mogel ijk. 
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best kan gebeuren . De verdere bespreking zal u itwijzen dat e lke voorwaarde 
onvermijdel ijk  op bezwaren stu it, als men de vergel ijking aangaat met 
famil ieleden d ie een gevestigde vreemdel ing vervoegen en louter op d ie grond 
van bij hun b innenkomst als stabiele verbl ijfhouder worden gekwal ificeerd . We 
gaan h ier later nader op in. We beslu iten m .b .t. de overgangsbepal ing dat t.a .v. 
Belgen de loutere vestiging in België volstaat om tot stabiele verbl ijfspositie te 
beslu iten . Naar analogie kan t .a.v. vreemdel ingen worden aangenomen dat hun 
vestiging in een land waarvan ze onderdaan zijn ,  volstaat om het fami l ierecht van 
die Staat op hun personeel statuut toe te passen . Ook bij meervoudige 
national iteit kan daartoe worden besloten ,  aangezien de betrokken national iteit, 
gezien de territoriale band met de corresponderende Staat, steeds de meest 
efficiënte aanknoping zal bieden. 
C.2.s.5. Samenvatting van de tekenen van stabiele verblijfspositie die o.i. 
kunnen-worden�afge1eid�uit�hetnatio-na-Jite-itsrech-t�-------- - - _ - --� 
1 1 8. Een minderjarige laten we inzake aanknoping de ouder( s) volgen bij wie 
h ij hoofdzakel ij k  verbl ijft - of bij een verschi l lend personeel statuut de ouder 
wiens personeel statuut aanknoopt bij de Belg ische wet, of, bij gebreke daaraan ,  
de ouder d ie voor het kind de meest effectieve aanknoping biedt. Van deze regel 
stappen we af als het kind door het national iteitsrecht een bijzondere band met 
de Belg ische rechtsorde wordt aangemeten en het sinds zijn  geboorte 
ononderbroken in België verbl ijft. 
1 1 9. T.a.v. meerderjarigen met recht op verbl ijf voor onbepaalde duur geldt 
zeven jaar hoofdverbl ijf als maatstaf, mits de betrokkene op het ogenbl ik van de 
beoordel ing tevens over een rechtop verbl ijf voor onbepaalde duur  beschikt. Ook 
een ononderbroken verbl ijf van twaalf maanden kan volstaan om Belg isch recht 
toe te passen , mits de meerderjarige voor de periode d ie de leeftijd van 22 jaar 
voorafg ing een zeker verbl ijfsrechtel ijk verleden kan voorleggen321 en hetzij één 
van zijn ouders b ij zijn geboorte of tussen 18 en 22 jaar de Belgische national iteit 
heeft gehad , hetzij h ij minstens één jaar vóór de leeftijd van zes jaar in België 
heeft verbleven met zijn wettel ijke vertegenwoord iger, en h ij tevens vanaf de 
leeftijd van 22 jaar ononderbroken voort in Belg ië verbl ijft. 
Voor al deze categorieën geldt als bijkomende voorwaarde dat ze hun verbl ijf in 
Belg ië ononderbroken voortzetten .  Komt aan dat verbl ijf een eind , dan wordt nog 
slechts aangeknoopt bij het Belg ische recht zolang geen stabiele verbl ijfsband is 
ontstaan met een andere Staat. 
321 Negen jaar in het totaal , ononderbroken verblijf van de leeftijd van 1 4  tot 1 8 . Van een kind met 
biolog ische afstammingsband wordt bovend ien vereist dat het ofwel in België is geboren, ofwel 
een ouder heeft d ie de Belg ische national iteit heeft gehad bij of vóór de geboorte. Een 
geadopteerd kind heeft als bijkomende 'optie' dat zijn adoptiefouder Belg is op het ogenblik van 
de national iteitskeuze . Deze laatste hypothese geeft bij b iologische afstamming recht op een 
nationaliteitsverklaring. 
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C.2.c.2. Een correctie door aandacht voor de rechtsgrond waarop de 
toegang tot vestiging steunt 
- de vrouw die haar vestiging louter steunt op verlies van haar Belgische 
nationaliteit n.a. v. het huwelijk 
1 25.  Zoals we de categorie van de vrouw die de Belgische national iteit verloren 
heeft door haar huwel ijk of ingevolge het verwerven van een vreemde 
national iteit door haar echtgenoot331 , n iet kwal ificeren als 'stabiele verbl ijfhouder' , 
ook al gen iet ze toegang tot vestig ing op die grond, zo ook menen we aan haar 
effectieve vestig ing dergel ijke gevolgen te kunnen verbinden , voor zover de 
vestig ing louter op d ie grond is gesteund . Zoals gesteld opteren we ervoor om 
het national iteitscriterium als dusdanig te verlaten en kan de genoemde kwal iteit 
op zich n iet volstaan om tot een overwegende band met de Belg ische rechtsorde 
te beslu iten .  Ook een wilsu iting , door effectieve aanvraag van een vestig ingstitel , 
kan daar n iets aan veranderen. We gaven _ reeds aan dat het oordeel inzake 
stabiel verb l ijf losgekoppeld moet worden van enig wi lselement in hoofde van de 
vreemdel ing . S lechts indien de vrouw aan één van de andere criteria voldoet, 
menen we te kunnen opteren voor een toepassing van Belgisch recht op haar 
personeel statuut. De bepal ingen van het W.B .N .  inzake herkrijg ing van de 
national iteit, d ie slechts een hoofdverbl ijf van twaalf maanden in  België vereisen , 
zu l len haar daarbij tegemoetkomen332• 
1 26. De bepal ing schendt o . i .  trouwens het gelijkheidsbeginsel , ook al zou 
verl ies van de national iteit door huwel ijk zich enkel b l ijken voor te doen bij 
vrouwen. De bepal ing had minstens geslachtsneutraal kunnen worden 
geformu leerd333 • 
- de vestiging op grond van Unieburgerschap 
1 27.  Art. 42 Vreemdelingenwet kent een recht op vestiging na aanvraag toe 
aan elke EER-onderdaan en aan de gezinsleden die hem in toepassing van art .  
40 Vreemdel ingenwet vervoegen , b innen een termijn van zes maanden na 
binnenkomst in Belg ië. Deze bepal ingen vloeien voort u it het Un ieburgerschap, 
het recht op vrij verkeer binnen de Europese Un ie .  We menen dat het 
onwensel ijk  is om aan dat recht, dat eerder is gericht op _een flexibeler 
personenverkeer dan op een bl ijvende vestig ing van EU-burgers in een andere 
l idstaat, gevolgen te koppelen die wél zijn gesteund op de idee van een stabiele 
331 De tweede categorie van art. 15, eerste l id, 1 °  Vreemdel ingenwet. 332 Art. 24 W.B .N .  333 Cf. de  herzien ing van art. 16 W.B.N .  i n  1 993. Voorheen verwierf de  echtgenote door het 
loutere feit van haar huwelijk met een Belg of door het loutere feit dat haar echtgenoot de 
Belgische national iteit verwierf door national iteitskeuze, automatisch de Belgische national iteit. Bij 
zijn natural isatie kon ze hetzij een gezamenlijk  natural isatieverzoek indienen , hetzij b innen de zes 
maanden na de overschrijving ervan door national iteitskeuze Belg worden (oud art. 4 en 15 
W.B.N . ) .  Ze kon de automatische national iteitsverwerving binnen de zes maanden laten 
herroepen . De regel ing is opgeheven onder impuls van Resolutie (77)12 van de Raad van 
Europa. 
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migratie. Ook toegang tot de vestiging als EER-onderdaan of gel ijkgestelde kan 
daarom niet leiden tot het oordeel dat een aanknoping b ij Belg isch recht inzake 
personeel statuut zich opdringt. 
1 28.  Het zou immers te ver gaan om te stel len dat de vreemdel ing d ie een 
beroep doet op gezinshereniging in Belg ië,  al  dan n iet n .a .v. een huwelijk334 , 
louter door deze handel ing aangeeft bereid te zijn om de meest intieme sferen 
die door het recht worden geregeld , aan de Belgische rechtsorde toe te 
vertrouwen.  Het feit dat vele vreemdelingen alsnog naar het bu iten land ( land van 
oorsprong) trekken om hun fami l iezaken aan een buiten landse rechter voor te 
leggen, getu igt dat dergel ijke bereidheid alvast in de praktijk  n iet verondersteld 
mag worden.  Bovend ien is het recht op gezinsherenig ing gesteund op de 
bescherming van het gezinsleven door art. 8 E .V.R.M .  
- -- -- -we menen aan ooK-cfat--aat recnt-n ienmpl icierk�m-woraen gekcfppeleraan-:-eeîf -­
verpl ichte afstand van de oorspronkel ijke rechtscu ltuur. Vanzelfsprekend is elke 
Staat vrij om te bepalen op welke gronden h ij zijn aanknopingsregels steunt. Wil 
ons aanknopingsrecht evenwel verenigbaar zijn met het gel ijkheidsbeginsel , dan 
moet het volgens redel ijke criteria zijn bepaald . Hanteren we als criterium de 
stabi l iteit van de migratie ,  los van de wi lshandel ingen van de betrokkenen, dan 
kunnen we ons noch louter door negatieve wilshandel ingen - bv. het n iet 
aanvragen van de Belg ische national iteit of van een vestig ingstitel - noch louter 
door positieve wi lshandel ingen - bv. het aanvragen van gezinsheren iging - laten 
leiden om a l  dan niet tot de bedoelde stabi l iteit te beslu iten . 
Een bescherming van het gezinsleven mag n iet resu lteren in een verpl ichte 
heroriëntering van dat gezinsleven naar een Belg isch gezinsmodel .  
1 29.  We menen dat dergel ijke optie tevens voorkómt dat tussen EER­
onderdanen en derdelanders een verschi l in  behandel ing inzake l . P .R. zou 
worden ingesteld , dat moei l ijk gerechtvaard igd kan worden op g rond van het 
criterium van de 'nauwste band ' .  Het oordeel of al dan n iet sprake is van stabiel 
verbl ijf kan bezwaarl ijk  worden gesteund op een loutere verwijzing naar het land 
van herkomst van de betrokkene, en op de daarop gesteunde betere 
bescherming van de verbl ijfspositie. De snel le verkrijg ing van verbl ijfszekerheid 
werkt tot op vandaag , ook t.a .v. echtgenoten van Belgen , over het a lgemeen n iet 
door op andere terreinen van het recht. I n  het national iteitsrecht bl ij kt dat du idel ijk  
uit de verstrenging in 1993 van de mogel ijkheid om op grond van huwel ijk  met 
een Belg gemakkel ijk de Belg ische national iteit te verwerven335• I n  het l . P .R. kan 
eenzelfde vaststel l ing worden gemaakt: er wordt voora lsnog bij de aanknoping 
niet systematisch rekening gehouden met het feit dat een rechtsonderhorige is 
gehuwd met een Belg336 , of ru imer: sedert geru ime tijd in België verbl ijft. 
334 Art. 2 1 , 4° Vreemdel ingenwet; art. 49, 69bis, 52, 54, 60 en 68 K.B. 8 oktober 1 981 , in 
samenlezing met art. 43 Vreemdelingenwet; art. 70 K.B. 8 oktober 1 981  bevestigt d it nog eens 
voor fami l ieleden van Luxemburgse en Nederlandse onderdanen . 335 Cf. supra. 336 I .t .t .  de systematischere inroeping van de /nlandsbeziehung op d ie grond door de Franse en 
de Duitse rechter. Cf. infra, deel 4, o .m .  rechtspraak inzake polygamie. 
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Bovend ien getu igt ons verbl ijfsrecht met zijn korte samenwoonstcontrole en de 
eru it voortvloeiende snel le verwerving van een zelfstandige verbl ijfstitel337 van 
een soepelheid die in geen enkele andere Europese rechtsorde zijn gelijke 
vindt338 . Om d ie redenen moet o . i .  in het l .P .R. de nodige eerbied aan de dag 
worden gelegd voor de band die de betrokkene mogel ijk nog heeft met het recht 
in toepassing waarvan zijn famil ieverhoud ingen tot nog toe zijn ontstaan .  
1 30. Een better-lawapproach laat ook in deze hypothese o . i .  toe om de 
betrokkene voorlopig rechtskeuze te laten tussen zijn /ex patriae, de wet van de 
vorige stab iele verbl ijfsstaat en de Belg ische wet. 
Een keuze voor aanknoping bij de Belg ische wet als lex domicilii geniet vandaag 
binnen de E . U .  alvast op bepaalde terreinen (echtscheiding en n ietigverklaring 
van huwelijken :  Brussel I l -Verordening) steun in het l icht van de internationale 
besl issingsharmonie339 . We vermoeden dat de E . U .  zijn bevoegdheid inzake 
�' l.P.R. verder zal u itbouwen en op die manier het ris ico op h inkende 
rechtsposities nog meer zal inperken.  
, 1 31 .  Wél kan een integratievermoeden worden afgeleid bij gezinsherenig ing bij 
;een Belg in België. Dergel ijke situatie kadert n iet b innen de werkingssfeer van 
het E .U .-recht. De Belg maakt geen gebruik van zijn recht op vrij verkeer. De 
versoepelde regel ing inzake gezinshereniging voor de partner van een Belg is 
een gunst van de verbl ijfswetgever geweest. Dit verschi l in situatie rechtvaard igt 
o . i .  een verschi l  in behandeling op grond van een mogelijk verschil in eigen 
bedoel ingen en in maatschappel ijke redelijke verwachtingen wat integratie 
betreft. We argumenteerden hierboven reeds340 dat er voldoende reden is om van 
de echtgenoot van een Belg die in Belg ië komt wonen te verwachten dat hij zich 
op stabiele wijze in België integreert. 
Het genoemde keuzerecht zou de betrokkene, zoals gezegd ,  dan ook best niet 
worden gelaten .  
- de vestiging op grond van art. 15, § 1, 2° Vreemdelingenwet: 
gezinshereniging voor derde/anders 
1 32. Art. 15 ,  § 1 ,  2° Vreemdelingenwet bepaalt dat fami l ieleden van gevestigde 
derdelanders tot de vestig ing moeten worden gemachtigd . Derdelanders 
verkrijgen hun  recht op vestig ing op strengere verbl ijfsgronden dan E .E .R.­
onderdanen341 . We menen te mogen aannemen dat gezinsherenig ing met een 
337 Cf. infra, deel 2C, randnrs 21 4 e.v. (derde toegangspoort) en deel 3A, hoofdstuk 2 ,  randnrs 
392-427 (de toestemmingsvereiste voor het huwel ijk) .  338 Hierover: S.  D'HONDT, "Over sch ijn ,  zaken en  schijnbare zaken . De geldigheid van het 
zakelijke huwel ij k  herafgewogen tegen de n ietigheid van het schijnhuwelijk" ,  R. W. 2001 , 1 45-1 53 . 339 Cf. supra, randnrs 37 e.v. 34° Cf. supra, randnrs 73 en 1 1 2-1 1 3 . 341 We hebben het in ons onderzoek systematisch over E .E .R.-onderdanen (onderdanen van een 
Verdragsstaat b ij de Europese Economische Ruimte) als we vreemdelingen bedoelen d ie vrij 
verkeer van personen genieten. D it voorrecht is niet voorbehouden aan onderdanen van een 
Lidstaat van de Europese Unie, maar werkt ruimer t.b .v. elke onderdaan van een Verdragsstaat 
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derdelander d ie in  Belg ië is gevestigd , m.a .w. met een persoon die op stabiele 
wijze in België verbl ijft, als voldoende grondslag kan dienen om ook op het 
fami l ie l id Belg isch famil ierecht toe te passen .  
1 33.  Steunt een vreemdel ing op  zijn fami l ieband om in toepassing van het 
Belg ische gezinsheren ig ingsrecht zijn gezinsleven in  België voort te zetten of in 
te richten , dan sch ijnt het ons redel ijk toe om dat fami l ieleven te beoordelen in 
toepassing van éénzelfde recht, met name het recht dat van toepassing is op het 
personeel statuut van de gezinsheren iger, als dat de lex domicilii is. Opdat het 
fami l ie l id toegang zou krijgen tot het Rijk, heeft het zijn fami l ieband laten 
beoordelen naar het recht dat op de rechtgevende van toepassing is .  1 n dat 
opzicht vormt een verdere toepassing van dat recht op de gezinsrelatie slechts 
een voortzetting van de weg d ie h ij zelf is ingeslagen .  
1-34-. -Hierbeven-�rgumenteerden-we-dat----:--t-:-a-;-v-:- --E�E:-R-.-onderdanen- -best-- �n iet 
louter op g rond van hun recht op vestig ing integratiebereidheid wordt 
verondersteld . I n  het l icht van het recht op vrij verkeer d ient de betrokkenen de 
mogel ijkheid te worden gelaten om te b l ijven aanknopen b ij hun /ex patriae. Ook 
t.a.v. fami l ie leden d ie hen vervoegen zou m.a .w. de lex patriae voort kunnen 
worden toegepast .  
Een verpl ichte aanknoping bij Belg isch recht zou o. i .  een ongeoorloofde inbreuk 
betekenen op het recht op vrij verkeer. Het is denkbaar dat de EU-onderdaan 
beoogt om slechts tijdelijk  in België te verb l ijven.  Ook van zijn fami l ie l id dat zich 
beroept op gezinsherenig ing , mag daarom niet worden gevergd dat h ij getu igt 
van integratiewi l .  Wél menen we dat stabiel verbl ijf en integratiewil kan worden 
aangenomen zodra is voldaan aan de vestigingsvoorwaarden d ie gelden voor 
een derdelander en zijn gezinsleden . Er moet ergens een g rens worden 
getrokken.  Vanaf een bepaald ogenbl ik moet ook van E . U .-onderdanen en hun 
famil ieleden kunnen worden vereist dat ze zich sch ikken naar Belgisch 
fami l ierecht. Dergel ijke gel ijkstel l ing van het criterium voor derdelanders en E .U . ­
onderdanen heeft o . i .  als voordeel dat het recht van vrij verkeer voor de E .U .­
onderdaan een voorrecht is en dat er geen addertjes onder het gras zitten.  Dit 
was bij de invoering van het recht op vrij verkeer de doelstel l ing en is dat nog 
steeds. 
1 35. Die eenheid van aanknoping moet o . i .  worden voortgezet, ook nadat de 
vreemdel ing d ie de gezinsheren iger vervoegd heeft, een zelfstandig recht op 
verbl ijf heeft verworven. De echtgenoot van een E.E . R.-onderdaan of van een 
derdelander die zelf een E .E .R.-onderdaan heeft vervoegd342, verwerft na u iterl ijk 
bij de Europese Economische Ruimte. Deze Verdragsstaten zijn de E .U .-l idstaten, Noorwegen, 
ljs land en Liechtenstein :  Akkoord 2 mei 1 992 betreffende de Europese Economische Ru imte; art. 
40, § 3, 4, 5 en 6 (gel ijkstel l ing van de echtgenoot van het fami l iel id dat de EER-vreemdeling 
vervoegt met de E .E. R.-vreemdel ing) j0 art. 42 Vreemdelingenwet; art. 69bis K.B. 8 oktober 1 98 1  
�Vreemdelingenbeslu it) . 42 Dit volgt u it art. 40, § 3, 4, 5 en 6 (de gelij kstel l ing van de echtgenoot van het famil iel id dat de 
EER-vreemdel ing vervoegt met de EER-vreemdel ing) j0 art. 42 Vreemdelingenwet. 
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zes maanden verbl ijf een zelfstandig recht op verbl ijf. Reeds bij de binnenkomst 
kan hij een vestigingstitel aanvragen . Na positieve afloop van de 
samenwoonstcontrole wordt d ie toegekend343• Vervolgens staat noch een 
beëind iging van de samenwoonst, noch een echtscheid ing een recht op 
voortgezet verbl ijf in de weg . Slechts een nietigverklaring van het huwel ijk  kan in 
principe tot een intrekking van het recht op verbl ijf aanleid ing geven , mits de 
vernietig ingsgrond aangeeft dat de betrokkene de openbare orde of de vei l igheid 
van het land ernstig heeft geschaad344 • We menen in dat opzicht dat een 
verlening door de burgerl ijke rechter van het voordeel van een putatief huwel ijk, 
inhoudt dat de Dienst Vreemdel ingenzaken niet tot u itzetting. kan overgaan345• U it 
de aanname van goede trouw blijkt o . i .  dat er geen reden is om te beslu iten tot 
een ernstige schend ing van de openbare orde of de vei l igheid van het land. Heeft 
de betrokkene daarentegen de vestig ing n iet aangevraagd, dan kan h ij ook bij 
echtscheid ing worden verwijderd ,  aangezien h ij 'de aan zijn verbl ijf gestelde 
voorwaarden zoals die door de wet zijn vastgesteld , niet heeft nageleefd '346 of 'beter: niet langer naleeft. 
·zolang de betrokkene evenwel in België verbl ijft, zou ingevolge ons voorstel 
hetzelfde recht op hem worden toegepast als op de rechtgevende. Zolang die 
n iet op stabiele wijze in België verb l ijft, is dat bu iten lands recht. Zodra de 
rechtgevende een stabiele verbl ijfspositie verwerft, volgt zijn fami l iel id hem 
daarin . Slechts als na verwerving van een zelfstandig verbl ijfsrecht het huwel ij k  
wordt ontbonden of de  afstamming wordt herzien en  vervalt, zou de  betrokkene,  
bij aanvankel ijke aanknoping bij buitenlands recht, slechts de overgang naar het 
Belg ische fami l ierecht maken zodra h ij persoonl ijk  voldoet aan één van de 
criteria om een stabiele verbl ijfspositie te verwerven . Daartoe worden de criteria 
voor derdelanders en niet die voor E .E .R.-onderdanen toegepast, omdat slechts 
deze niet interfereren met de doelstel l ingen van het recht op vrij verkeer. 
1 36. Ook de derdelander die een derdelander vervoegt op grond van art. 1 0  
Vreemdel ingenwet, is gerechtigd op een machtiging tot vestig ing als de 
gezinshereniger in Belg ië gevestigd is347 • B innen de vijf maanden na zijn 
aanvraag en ten vroegste vanaf de zevende maand na zijn inschrijving in het 
vreemdelingenregister krijgt de betrokkene een machtiging tot vestig ing348 • Ook 
hij gen iet als gevestigde vreemdeling de h ierboven aangehaalde bescherming 
tegen u itzetting . Ook hij moet worden beschouwd als een vreemdel ing met 
stabiele verbl ijfspositie. 
Vervoegt een derdelander evenwel in toepassing van art. 1 0  Vreemdelingenwet 
een niet-gevestigde vreemdeling , dan bl ijft zijn recht op verbl ijf gekoppeld aan de 
g rondslag voor zijn verbl ijf, tot het ogenbl ik waarop hij tot vestiging wordt 
343 Art. 42 Vreemdel ingenwet j0 art. 45 e.v. K.B .  van 8 oktober 1 981 . 344 Art. 20, tweede l id Vreemdel ingenwet. Meer hierover in de vierde toegangspoort. 345 De Dienst Vreemdel ingenzaken heeft ons bevestigd dat ze effectief het oordeel van de 
burgerl ij ke rechter laat doorwerken in het verbl ijfsrecht. 346 Art. 20 eerste l id Vreemdel ingenwet. 347 Art. 1 5, eerste l id ,  2° Vreemdel ingenwet. 348 Art. 29 j0 30 K.B. van 8 oktober 1 981 . 
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gemachtigd349 • Zijn recht op verbl ijf kan worden ingetrokken n .a .v. een 
echtscheiding of een n ietigverklaring van het huwel ijk350 • H ij geniet evenwel ten 
laatste na vijftien maanden verbl ijf binnen het kader van een huwel ijk een 
zelfstandig recht op verbl ijf zolang het huwel ijk voortbestaat, ook al is er geen 
samenwoonst meer. De samenwoonstcontrole loopt na d ie periode immers 
defin itief af. Dat belet vanzelfsprekend n iet dat het huwel ijk  alsnog kan worden 
nietigverklaard .  Zolang dat n iet gebeurt, is het verbl ijf evenwel gewaarborgd , 
behoudens bij ernstige schend ing van de openbare ord e  of de vei l igheid van het 
land351 • 
1 37. Met deze beschrijving wil len we aangeven dat bepaalde vreemdelingen 
die hun verbl ijf oorspronkel ijk  op famil ieleven hebben gesteund , ook na de 
feitel ijke en/of jurid ische beëindiging van dat famil ieleven hun verbl ijf in België 
kunnen voortzetten .  Vervolgens rijst de vraag of het is aangewezen om op deze 
- - - - -- -vreemdel ingen-vourt- Belg isch-famil iere-cht -to-e- - te --p-as-sen-:- E)_e- _-::oorspronkelijke-
doelstel l ing daartoe, met name om de jurid ische eenheid b innen eenzelfde 
famil ie te bevorderen , is verval len . Bepaalde vreemdel ingen bevinden zich reeds 
zeven maanden na hun binnenkomst in d ie situatie. Nu  ook de famil iale band met 
een persoon d ie nauwe banden heeft met België is verval len , rijst de vraag of 
inmiddels elementen zijn ontstaan op grond waarvan alsnog kan worden 
besloten tot een behoud van de aanknoping bij Belg isch recht. 
Zolang de fami l ieband missch ien wél feitel ijk, maar n iet jurid isch is verbroken , 
l ijkt het ons evident dat de fami l iale eenheid alvast jurid isch behouden bl ijft. Ook 
ind ien een echtscheiding of een n ietigverklaring van huwel ijk met behoud van 
recht op verbl ijf is u itgesproken , menen we dat het eveneens aangewezen is om 
Belg isch recht te b l ijven toepassen op het personeel statuut van de betrokkene. 
Zijn oorspronkel ijke fami l ieleven zal immers in België verbroken zijn in 
toepassing van Belg isch recht, hetzij in toepassing van het beg insel van stabiel 
verbl ijf, hetzij in toepassing van de wet-Rol in . Ook de gevolgen van die 
verbreking worden naar Belg isch recht geregeld. De kinderen genieten bij 
n ietigverklaring steeds het voordeel van putatief huwel ijk  en zien alvast al le 
rechtsgevolgen die in het verleden zijn ontstaan, gehandhaafd . Hun personeel 
statuut zal , in navolging van dat van de andere ouder, ongewijzigd b l ijven . Het 
belang van jurid ische fami l iale eenheid bl ijft m.a .w. bestaan in  de verhouding 
ouder-kind . Rekenen we daarbij dat de betrokkene zijn verbl ijf in Belg ië voortzet, 
dan zijn er voldoende aanwijzingen om te beslu iten dat er voldoende banden met 
de Belg ische rechtsorde b l ijven bestaan .  Ook als het koppel geen kinderen had , 
menen we dat ervoor geopteerd kan worden om, eens het recht op verbl ijf 
oorspronkel ijk  is gesteund op gezinshereniging en het verb l ijf op deze grond niet 
wordt herzien ,  ook na verzelfstandiging vàn het verbl ijfsrecht en/of na 
beëind ig ing van het gezinsleven ,  de oorspronkel ijke verwachting van integratie te 
349 I.e. zodra de gezinshereniger gevestigd is (cf. supra) of na  vijf jaar ononderbroken en 
regelmatig verbl ijf. Voor een systematischere u itwerking van het recht op vestiging en het recht 
Ofo zelfstandig verbl ijf: derde toegangspoort. 3 0 Art. 20, eerste l id Vreemdel ingenwet. 351 Art. 20, tweede l id Vreemdelingenwet. 
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laten voortbestaan zolang de betrokkene in Belg ië verbl ijft. Het feit dat hij of zij 
een n ieuw fami l ieleven aangaat, en dat de nieuwe partner op zijn of haar beurt 
een beroep doet op gezinsheren ig ing, hoeft daaraan n iet in de weg te staan352• 
- de vestiging bij een Belg 
1 38.  Vestigt een vreemdel ing zich bij een Belg in het kader van 
gezinsherenig ing , dan menen we dat deze vestiging eveneens onmiddel l ijk 
verpl ichte toepassing van Belgisch fami l ierecht met zich mee kan brengen . Ook 
als de Belg ische partner kort voorheen ,  in toepassing van de bovenstaande 
criteria ,  stabiel verbl ijf heeft gehouden in  een andere Staat, kunnen zijn terugkeer 
en· de gezinshereniging met zijn partner in Belg ië o . i .  volstaan om onmiddel l ijk  
aan te knopen b ij de Belg ische famil iewet. 
De vastste l l ing dat h ierdoor echtgenoten van Belgen anders zouden worden 
behandeld dan echtgenoten van andere E .E .R.-onderdanen , d ie naar ons 
voorstel slechts Belgisch recht op hun personeel statuut toegepast zouden zien 
nadat hun effectieve band met de Belgische rechtsorde is vastgesteld a .h .v. één 
van de hogergenoemde verb l ijfsgerelateerde criteria, is o . i .  onvermijdel ijk. 
Aangezien we onze onderscheidingscriteria op het national iteitsrecht en het 
verbl ijfsrecht steunen , kunnen we ze - zoals we reeds u iteenzetten - n iet 
toepassen op een Belg .  Een n ieuw criterium bepalen voor deze Belg , en bij 
verru iming voor zijn famil ieleden, doet het probleem rijzen van de criteria waarop 
dergel ijke afweging moet gebeuren . Laten we de echtgenoot onder toepassing 
van zijn eigen recht tot h ij persoon l ijk  een stabiele verbl ijfspositie heeft 
verworven ,  dan benadelen we hem t .a .v. echtgenoten van niet-Belgen d ie op 
grond van de snellere verwerving van een stabiele verbl ijfspositie door hun 
gezinshereniger, zelf eveneens snel ler Belg isch fami l ierecht op hun situatie 
toegepast zouden zien . De bedenking dat een fami l ieband met een Belg 
integendeel als een element kan worden beschouwd dat integratie en stabil iteit 
van het verbl ijf bevordert, versterkt ons in deze overtu iging353 • Om die reden 
beslu iten we dat gezinsherenig ing bij een Belg een aanknoping bij Belg isch recht 
rechtvaard igt. Deze oplossing d ient de juridische eenheid binnen het gezin en 
biedt in het merendeel van de geval len perspectief op een verb l ijf dat op termijn 
ook zelfstandig zou toelaten om tot een stabiele verbl ijfspositie te beslu iten .  Ook 
de stabi l iteit van het personeel statuut wordt er m.a .w. het meest mee gediend . 
1 39 .  Buiten de hypothese van gezinsherenig ing in  België354 wordt de 
352 Dit ondanks het cascadeverbod van art. 1 5  Vreemdel ingenwet. I n  de derde toegangspoort 
staan we stil b ij d it cascadeverbod en zijn mogelij ke strijd igheid met art. 8 en 1 2  E.V.R .M.  353 Wel iswaar b iedt het national iteitsrecht personen d ie  gehuwd zijn met een Belg n iet langer een 
voordel igere national iteitsverwerving. Tot vóór de wet van 1 maart 2000 was dat daarentegen wél 
nog het geval .  De n ivel lering van het voordeel is o. i .  een toeval l ig gevolg van de laatste wijziging 
van de wet. Er is n iet bewust voor geopteerd. 354 Het aandeel van de national iteitsgemengde huwelij ken is sterk toegenomen tijdens de 
afgelopen tien jaar. D it volgt u it de toegenomen integratie en u it de lage concentratie van 
vreemdel ingen in België. De hierna volgende cijfers hebben we ontleend aan U .C .L .  Faculté de 
droit, Vers une codification du droit international privé beige, Journée d 'étude 1 8  april 2001 , 1 9 1 -
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beoordel ing van de stabiele verbl ijfspositie van de echtgenoot redel ij kerwijze niet 
beïnvloed door de Belg ische national iteit van zijn partner. Ook de Belg zelf zal ,  
zoals we reeds aankondigden , zijn fami l ierechtel ijke s ituatie beoordeeld zien 
a . h .v .  zijn verb l ijf. Verbl ijft h ij gewoonl ijk in België, dan zal dat volstaan om 
Belg isch recht op hem toe te passen . Verbl ijft h ij op stabiele wijze in  een andere 
Staat, dan zal worden verwezen naar het famil ierecht van die Staat. 
C.2.D.  DE OMGANG MET BESTAANDE FAMILIEBANDEN NAAR BUITENLANDS RECHT OP 
HET OGENBLIK DAT TOT STABIELE MIGRATIE WORDT BESLOTEN 
1 40 .  Elke vreemdel ing d ie in België verbl ijft, zal in toepassing van ons voorstel 
op een bepaald ogenbl ik zijn  verblijfssituatie geherevalueerd zien van onstabiel 
naar stabiel . Op dat ogenbl ik is, behalve in het geval van een kind dat s inds zijn 
geboorte Belg isch recht op zich toegepast ziet en ononderbroken in België 
verblijft ,- onyermjjd_eJij� reeds een reeks van. famil ierelaties-:-naarbuitenlandKrecht- - -- - - -
ontstaan .  B ij de n ieuwe aanknoping , ongeacht of die plaatsvindt n .a.v .  de eigen 
optie of n .a .v. een verpl ichte aanknopingsherzien ing na verwerving van een 
stabiele verbl ijfspositie, moet daar rekening mee worden gehouden .  Famil ieleven 
dat rechtsgeld ig is ontstaan , ook naar onze eigen l . P .R .-normen ,  moet worden 
geëerbiedigd en indien mogel ijk worden geassimi leerd met of geadapteerd 
(aangepast) aan een Belg ische rechtsfiguur55• 
1 92 .  Terwijl het aantal huwel ij ken met haast een derde is gedaald , is het aantal gemengde 
huwel ij ken met een Belgische vrouw slechts l icht gedaald (van 4.029 in 1 990 naar 3.522 in 1 999, 
zij het n iet in een d irect dalende l ij n .  Het aantal schommelde tussen 3 .098 en 4.029 per jaar) en is 
het aantal gemengde huwel ij ken met een Belgische man zelfs gestegen (van 2839 in 1 990 tot 
3300 in 1 999) .  De zuiver Belg ische en zuiver vreemde huwel ijken zijn al lebei met ongeveer een 
derde afgenomen (resp. van 55.4 1 1 in 1 990 naar 35.689 in 1 999 en van 2 .275 in 1 990 naar 1 660 
in 1 999). 80, 79 % van de huwel ij ken vindt plaats tussen Belgen , 7, 47% tussen een Belgische 
man en een bu itenlandse vrouw, 7, 97% tussen een Belgische vrouw en vreemde man en 3, 75% 
tussen twee vreemdelingen . Een kleine helft van de gemengde huwel ij ken met een Belg ische 
echtgenote wordt aangegaan door EU-onderdanen (1 7% door Ital ianen, 1 0% door Fransen). In  
1 990 betrof dat nog 58,  47%. De grote toename van national iteitsgemengde huwelijken is  te 
wijten aan een verdubbeling van het aantal gemengde huwel ij ken met een Marokkaan (van 1 1 , 
60 naar 23, 65%). Het aantal national iteitsgemengde huwel ijken met andere vreemdel ingen bl ijft 
min of meer stabiel of neemt af. 
De stijging van het aantal gemengde huwelijken met een Belg ische man is eveneens 
voornamel ijk te wijten aan de integratie van Marokkaanse onderdanen (van 7, 06 naar 1 2 , 3% 
van de gemengde huwel ijken) .  Slechts een vijfde van de gemengde huwel ijken wordt met een 
Europese vrouw gesloten . 
We kunnen concluderen dat vooral Marokkanen steeds meer gemengd huwen .  Deze h uwel ijken 
geven naar schatting voor een derde aanleid ing tot gezinsherenig ing .  Zoals we reeds aangaven 
zijn geen slu itende cijfers inzake gezinsherenig ing beschikbaar. De meeste gemengd gehuwde 
Europeanen genieten evenwel verbl ijf op grond van het vrij verkeer. Slechts een minderheid zal 
niet voldoen aan de daartoe gestelde voorwaarden en een beroep moeten doen op 
gezinsheren ig ing. Van de derdelanders schatten we dat een ruime helft reeds in België verbleef 
op het ogenbl ik  van het huwel ijk  en dat de integratie aan de oorzaak l igt van het gemengde 
huwel ijk. Het betreft naar schatting een 2300 vreemdel ingen per jaar. 355 Schenden de betreffende echtgenoot en/of kinderen de openbare orde of de vei l igheid van het 
land,  dan kunnen ze wel iswaar worden teruggewezen (of u itgezet wanneer ze h ier gevestigd zijn 
en de schend ing ernstig is) en zal de toepassing van de Belg ische wet aanleid ing kunnen geven 
tot h inkende rechtsposities . Het voorstel van aanknoping bij de domicil ie houdt evenwel dezelfde 
risico's in, bovend ien voor een groep van personen die proportioneel beschouwd een groter risico 
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1 41 .  Het risico op misbru ik  van dergelijke eerbied voor bestaand famil ieleven in 
het kader van gezinshereniging wordt op twee wijzen i ngeperkt. Enerzijds zal 
a . h .v .  onder meer de verbl ijfsduur van de gerechtigde op gezinsherenig ing 
worden nagegaan in hoeverre de door hem ingeroepen bestaande gezinsrelatie 
naar bu itenlands recht nog daadwerkel ijk wordt beleefd . Verbl ijft de 
gezinshereniger sinds drie jaar in  België, of is d ie periode korter maar heeft h ij op 
een andere wijze nauwe banden met de Belg ische rechtsorde gevormd op grond 
waarvan tot de toepassing van Belgisch recht wordt besloten, dan zal een 
strengere houding worden aangenomen t .a.v. famil iebanden d ie naar Belg isch 
recht n iet bestaan , dan t.a.v. een gezinshereniger zonder stabiele verbl ijfspositie.  
In een g root aantal geval len zal de duur van de scheid ing bovend ien de aandacht 
richten op de vraag of nog van effectief gezinsleven kan worden gesproken. 
Anderzijds wordt een du idel ijke l imiet gesteld betreffende het tijdstip tot wanneer 
fami l iebanden kunnen ontstaan naar buiten lands recht: zodra de betrokkene door 
onze rechtsorde als vreemdel ing met stabiele verbl ijfspositie wordt beschouwd , 
kan zijn nationale recht voor onze rechtsorde n iet meer aan de basis l iggen van 
een wijzig ing van zijn personeel statuut. Ook al kan h ij in het land waarvan hij de 
national iteit heeft nog perfect huwen , u it de echt scheiden,  verstoten,  en op 
andere wijzen zijn gezinsbanden uitbreiden of inperken , a l  deze wijzen van 
gezinsvorming en -beëindiging zu llen in  Belg ië n iet langer worden erkend , indien 
ze strijd ig zijn met de voorwaarden die de Belg ische regelgeving ter zake stelt. 
1 42.  Op die manier streven we ernaar voor n ieuwkomers een optionele 
overgangsperiode in  te bouwen waarin ,  ind ien ze dat zelf wensen, nog rekening 
wordt gehouden met hun nationale recht, tot het ogenbl ik waarop ze, naar de 
hogergenoemde criteria ,  a ls voldoende stabiel gemigreerd kunnen worden 
beschouwd . Ten laatste vanaf dat ogenbl ik is het in  principe de bedoeling dat 
geen gezinsbanden meer ontstaan naar bu itenlands recht. Bestaande 
bu iten landse gezinsbanden worden door analogiedenken geherkwal ificeerd i n  
een Belg ische rechtsfiguur. Is  dat niet mogelijk, dan  wordt de  famil ieband 
omgezet in de meest overeenstemmende Belg ische fami l ieband (cf. infra - de 
adaptatietechniek). Desgeval lend wordt de vreemdel ing de keuze gelaten tussen 
de minder of de meer verregaande variant naar Belg isch famil ierecht. 
1 43 .  Ons voorstel s lu it n iet al le misbru ik in hoofde van vreemdel ingen u it .  Zoals 
de hu id ige regel ing , slu it ook ons aanknopingsvoorstel n iet u it dat strateg isch 
gedrag wordt aangewend , bv. doordat een kafif56 die op stabiele wijze in België 
vormen , rekening houdend met het sociologisch-criminologisch aanvaarde gegeven dat een 
lagere integratie en een tekort aan integratiemogel ij kheden criminogeen werken. De groep zou 
immers ook vreemdelingen bevatten met een relatief kort verbl ijf. 
356 Kafala is een Noord-Afrikaanse pleegvorm d ie geen afstammingsband creëert, maar wél het 
ouderl ij k  gezag over het kind (makfou� onvoorwaardel ijk  toebedeelt aan de pleegouder (kafil). 
Het instituut krijgt een l icht verschil lende invul l ing in de onderscheiden Noord-Afrikaanse 
rechtsstelsels. Naar Algerijns recht kan bv. de naam worden overgedragen . We menen dat de  
pleegvorm algemeen meer rechtsgevolgen ressorteert dan een pleegvorm naar Belg isch recht 
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is gemigreerd en het Belg ische gezinsconcept op zich toegepast ziet, zijn 
makfou/ alsnog de kans geeft om hem te vervoegen ,  door de kafa/a-akte op 
naam te zetten van zijn echtgenote in  het land van herkomst,  gezinshereniging 
aan te vragen op naam van de echtgenote, en haar vervolgens het kind te laten 
meebrengen . . .  Dergel ijk misbruik kan nooit vol ledig worden u itgesloten ,  
evenzeer a ls  naar intern Belgisch recht sch ijnadopties en sch ijnerkenningen 
moei l ijk kunnen worden voorkomen. Slechts een vern ietiging van de 
rechtshandel ing of een weigering om de bu itenlandse rechthandel ing te 
erkennen wegens bedrog, kan o . i .  de gezinsherenig ing i n  de weg staan . 
C.2.E.  DE BILATERALISERING VAN HET VOORSTEL 
1 44. We gaven reeds aan dat o . i .  ook op Belgen i n  h et bu itenland een toets 
van de stabiele verbl ijfspositie moet worden toegepast. D it kadert in  de opvatting 
dat elke - 1 .F>.R;-sfüiatîe�clte�net -- ontstaan-va-tr gezinsleven oetrefr-err -Waar�a� 
Belg ische rechter mee wordt geconfronteerd a .h .v. d it criterium zou moeten 
worden beoordeeld357 • Ook de confrontatie met een situatie d ie vreemdel ingen in 
het bu iten land betreft, past h ieronder. We wensen niet langer sti l te staan bij ons 
voorstel tot bi lateral isering , in de eerste plaats omdat ons verdere onderzoek zich 
beperkt tot de rechtssituatie van vreemdelingen d ie in België verbl ijven ,  in de 
tweede plaats omdat we beseffen dat de sterkte van het voorstel voornamelijk is 
gelegen in de toepassing ervan op vreemdelingen358 • 
1 45. Wél is het aangewezen om stil te staan bij de fase d ie stabiel verbl ijf in 
Belg ië voorafgaat. Zolang een vreemdel ing niet op stabiele wijze in Belg ië 
verbl ijft, kan h ij ervoor opteren dat geen Belg isch recht op  zijn personeel statuut 
wordt toegepast. De vraag is vervolgens wat verkiesl ij k  is: een toepassing van 
zijn nationale wet of een toepassing van het recht van de  Staat waar h ij voorheen 
op stabiele wijze heeft verbleven . Niet steeds zal een aanknoping in de laatste 
zin mogel ijk  zijn .  I n  geval van meerdere kort op elkaar volgende migraties heeft 
de betrokkene mogel ijk sinds lange tijd geen stabiele verblijfplaats gehad . Is  dat 
wél het geva l ,  dan is het nóg ten zeerste de vraag of de Belg ische rechter steeds 
zonder nuance kan besl issen om dat recht op de betrokkene toe te passen,  nu 
deze niet langer in de betrokken Staat verbl ijft. De toelating van rechtskeuze 
tussen de Belg ische wet, de nationale wet en het recht van een vroegere stabiele 
Verbl ijfsstaat zou kunnen worden overwogen indien de betrokkene sinds geruime 
tijd in geen enkele Staat stabiel verbl ijf heeft genoten .  Een Resolutie van de 
Raad van Europa geeft evenwel te kennen dat met het oog op de stabi l iteit van 
die geen adoptie is ,  meer zelfs dan de pleegvoogdij (die loopt ten einde op 1 8  jaar). Via de 
mogelijkheid van testamentaire begunstiging tot een derde van de nalatenschap wordt het gebrek 
aan erfrechtelijke gevolgen grotendeels gecompenseerd . Ook al ontstaat geen afstammingsband, 
de ouder-kindrelatie loopt in de praktijk zo goed als gelijk  met een afstammingsrelatie .  357 Deze optie van bi lateral isering figureert eveneens in het voorl iggende ontwerp van l . P .R.­
codex: advies nr. 29.21 0/2 van de Raad van State, 1 40: "de ontwerpers wi l len de trad itie van 
multi laterale verwijzingsregel handhaven" . 358 Niettemin herinneren we aan onze motivering om het voorstel en de hantering van op Belg isch 
recht geïnspireerde integratiecriteria ook door te trekken naar situaties waar de band met de 
Belg ische rechtsorde zwak is. 
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de aanknoping een behoud van de vroegere aanknoping kan worden 
voorgestaan tot een nieuwe aanknoping op grond van l angdurig verbl ijf is 
aangewezen359 • Vandaag geldt in zekere zin hetzelfde bij de 
national iteitsaanknoping.  Ook d ie staat los van de vraag of de betrokkene nog 
daadwerkel ijk banden heeft met de Staat waarvan hij de nationaliteit heeft. 
1 46.  Deze bedenkingen laten zowel de optie toe om te bl ijven aanknopen bij 
het recht van de Staat waar de betrokkene het laatst, hoe lang ook geleden , een 
stabiele verbl ijfspositie heeft gehad , als de optie om de betrokkenen de 
genoemde beperkte rechts keuze voor niet-stabiele verbl ijfhouders te laten , ook al 
zijn de banden met één van de betrokken rechtsordes inmiddels vol ledig 
verval len . 
We opteren er in het l icht van de stabi l iteit van de aanknoping evenwel voor om 
geen rechtskeuze toe te laten als de betrokkene voorafgaandelij k  aan zijn verbl ijf 
in België zijn personeel statuut geregeld zag in toepassing van één van de 
bedoelde wetten .  We menen dat de banden met de Belg ische rechtsorde 
voora lsnog n iet voldoende sterk zijn ,  opdat d ie zouden toelaten om van de 
vroegere aanknoping af te wijken , terwijl u it ons aanknopingsvoorstel bl ijkt dat de 
vroegere aanknopingsregeling voldoende pertinent is om in afwachting van 
stabiel verbl ijf in België te bl ijven toepassen . 
C.2.F.  BESLUIT 
1 47.  Samengevat wordt voor dit onderzoek het onderscheid gemaakt tussen 
vreemdel ingen mét en vreemdel ingen zonder stabiel verbl ijf in Belg ië. Het 
beslissingscriterium steunt op hetzij de gezinshereniging met een vreemdeling 
met stabiele verbl ijfspositie of met een Belg , hetzij enkele criteria van het 
national iteitsrecht. Deze ru ime aandacht voor het W.B . N .  is niet in tegenspraak 
met de hoger geformuleerde doelste l l ing om de inburgering , waaronder de 
assimi latie van het Belg ische famil ierecht kan worden gerekend ,  los te koppelen 
van het national iteitsbeginsel . Zoals we reeds aangaven , hanteren we immers 
enkel de ' integratiecriteria' d ie in dat national iteitsrecht figureren , en niet het al 
dan niet bezitten van de national iteit als dusdanig als beoordel ingsfactor. 
1 48. Voor de groep van vreemdelingen mét stabiel verbl ijf in Belg ië wordt 
nagegaan of het gel ijkheidsbeginsel n iet beter gediend is met een toepassing 
van Belg isch recht. Daarbij hebben we oog voor de vraag welke plaats moet 
worden gegeven aan bestaande famil ierechtel ij ke verhoudingen naar buitenlands 
recht, d ie naar bu itenlands recht360 zijn ontstaan a lvorens de vreemdel ing naar 
Belg isch recht als stabiel geïmmigreerd werd beschouwd . Leent de famil ieband 
359 Raad van Europa, "Résolution (72)1 du comité des min istres du  Conseil de l 'Europe relative à 
l 'un ification des concepts jurid iques de 'domicile' et de 'résidence' van 18 januari 1972, weergeg. 
in R.C.O./.P. 1973, 846. 360 Het nationale recht van de betrokkene, het recht van zijn vroegere verbl ijfplaats of een andere 
rechtsorde, al naargelang van de l . P.R.-aanknopingsregel d ie wordt gehanteerd binnen de 
rechtsorde van de Staat waar de rechtsverhouding is ontstaan of verder is ontwikkeld. 
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zich tot een herbenoeming in een Belg ische rechtsfiguur  waarmee voldoende 
analogie bestaat? Moeten desnoods gerechtel ijke stappen worden gezet om de 
figuur  te herkwal ificeren of om te zetten in een Belgische rechtsfiguur  d ie 
voldoende gel ijken issen vertoont? Deze vraag is niet a l leen van belang voor het 
fami l ierecht, maar tevens voor het gezinsherenigingsrecht: staat de afstamming 
bv. slechts vast naar bu iten lands recht, dan moet die in aanmerking worden 
genomen als de vaststel l ing dateert van een ogenbl ik dat voorafgaat aan de 
datum waarop de vreemdel ing zijn gestabi l iseerde migratie bekwam.  Werd de 
vreemdel ing op dat  ogenbl ik reeds naar de normen van ons recht a ls  stabiele 
verbl ijfhouder beschouwd , dan wordt een wijziging in zijn gezinsrelaties in  het 
bu iten land in  toepassing van bu itenlands recht in beginsel n iet erkend naar 
Belgisch recht361 , tenzij ons recht geen problemen heeft met de betreffende wijze 
van gezinsvorming of -beëindiging362 • 
1-49.  Vreemdel ingen-- zonder --stabiele migratie--wordt-een-e-enmalige-keaze­
( eigenl ijk keuzepl icht) gelaten tussen een aanknoping bij de Belg ische wet als 
domicil iewet, b ij hun nationale wet of bij de wet van de Staat waar ze voorheen 
stabiel verbl ijf h ielden. Werd voorheen reeds aangeknoopt bij één van de 
genoemde wetten ,  dan wordt deze aanknoping voortgezet met het oog op 
besl issingsharmonie . Werd voorheen bij een andere wet aangeknoopt, dan 
opteren ze tussen de drie genoemde wetten , tot ze door ons recht als stabiel 
gemigreerd worden beschouwd. Vanaf dan wordt de bovengenoemde regel ing , 
een aanknoping b ij Belg isch recht, verpl icht op hen toegepast. 
1 50.  We wensen d it voorstel evenwel aan te vu l len met een correctie. Bepaalde 
bu itenlandse grondvereisten om te huwen zijn o . i .  enerzijds wel iswaar 
verenigbaar met de B IPOO, maar anderzijds te wein ig gewichtig om de 
361 Deze visie gaat evenwel in tegen de favor recognitionis, d ie wordt gehanteerd door de 
meerderheid van de ons bekende rechtspraak en door somm ige rechtsleer, bv. P .M .M.  
MOSTERMANS,  Echtscheiding, Deventer, Kluwer, 1999, 79-80 m.b.t .  de favor divortii t .a.v. 
bipatride verstotende mannen. Ook kan worden gesteld dat een stelselmatige weigering om 
verstotingen te erkennen t .a.v. b ipatriden , afwijkt van de favor divortii d ie steeds meer naar voren 
treedt in l .P. R.-rechtspraak én in interne rechtspraak (voor dat laatste: zie bv. de versoepel ing 
van de voorwaarden tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, de overweging om een 
schuldloze echtscheiding in te stellen). Anderzijds bl ijkt u it het voorl iggende l .P .R.­
codificatieproject dat verstoting pas zou worden erkend als beide echtgenoten minstens bij de 
homologatie ervan hun gewone verbl ijfplaats hadden in de Staat waar de akte werd 
�1homologeerd : M .C .  FO�LETS (1998), 277. . . O.m. Cass. fr. 17 mei 1993, R.C.D.l.P. 1993, 684, noot P. COU RSE: weigering om een 
verstoting in Marokko door een genatural iseerde Marokkaan te erkennen; Rb. Brussel 15 maart 
1988, Rev. trim. dr. fam. 1990, 376: "attendu qu'en l'espèce il faut admettre que l'éventuelle 
fraude à la lo i  ne pourrait porter sur Ie principe même de l 'acceptation du d ivorce par 
consentement mutuel ;  qu'en effet, compte tenu des éléments d'extranéité de l 'espèce, la partie 
demanderessse aurait pu obtenir un d ivorce par consentement mutuel en Belgique, mais en 
respectant, alors , les règles de procédure de droit beige"; Luik 16 november 1993, Rev. dr. étr. 
1991, 220, noot M .C .  FOBLETS: het voordeel van putatief huwel ij k  werd verleend op grond van 
o.m. de vaststel l ing dat de partijen naar Belgisch recht een geldig huwel ij k  hadden kunnen 
slu iten , i .t.t. het vern ietigde consulaire huwel ijk. N iet iedere auteur is h ier evenwel voor te vinden: 
fraude getuigt van kwade trouw en moet n iet worden vergoel ij kt :  H.  M U I R  WATT, noot onder 
T.G . I .  Paris 1 O mei 1990, R.C.D.l.P. 1991, 392-400. 
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geldigheid van een reeds aangegaan huwel ijk in het gedrang te brengen. D it 
oordeel zu l len we vnl .  formuleren t .a.v. bu iten landse grondvereisten waarvoor 
vele rechters vandaag reeds een ontsnappingstechn iek toepassen , m .n .  de 
techniek van de wegkwal ificering . Een voorbeeld vormt de grondvereiste om te 
huwen met vertegenwoordiging363• 
We gaven reeds aan dat de genoemde techn iek niet op onze steun kan rekenen . 
We verkiezen dan ook om in dergelijke geval len n iet te ontkennen dat het 
grondvereisten betreft, maar er u it bi l l ij kheidsoverwegingen slechts de waarde 
van een verbiedend beletsel aan te verlenen . Ook ·deze techniek is n iet 
rimpel loos, aangezien de beoordel ing van een huwel ijksvoorwaarde in beginsel 
gebeurt in toepassing van de wet die ze instelt. S lechts als de B . l . P.0.0.  zich 
tegen de toepassing van die concrete regel ing verzet, kan een beroep worden 
gedaan op de  lex fori of op een ad hoc-oplossing die steunt op een algemeen 
rechtsbeginsel . Niettemin menen we dat het inroepen van 
bi l l ijkheidsoverwegingen de voorkeur verd ient boven een falsificeren van de 
kwal ificatietechn iek. 
1 51 .  Ons voorstel onderscheidt zich tevens van de techn iek van de 
wegkwal ificering , aangezien in toepassing van die techniek voor de erkenn ing 
van een huwel ij k  dat is aangegaan in de betreffende bu itenlandse rechtsorde 
alsnog zou worden vereist dat de voorwaarde is vervu ld . 
1 52.  Tot slot zetten we op een rijtje welke vreemdel ingen we voor dit onderzoek 
als vreemdel ingen met gestabil iseerd verbl ijf in  Belg ië beschouwen.  
1 53 .  Een eerste criterium wordt afgeleid u it de  regel ing inzake 
national iteitstoekenning t .a .v. minderjarigen en heeft geleid tot de formulering van 
een ' kind volgt ouder'-regel . Voor een minderjarige wordt aangeknoopt bij het 
recht dat van toepassing is op de ouder bij wie h ij verbl ijft, met een voorkeur voor 
de ouder met stabiele verblijfspositie i n  het land van verbl ijf. Een uitzondering 
wordt gemaakt voor de derdegeneratiemigrant die sinds zijn geboorte 
hoofdverbl ijf heeft in het land van geboorte en van wie een ouder er eveneens 
hoofdverbl ijf heeft gehad gedurende minstens vijf jaar van de tien jaar die aan de 
geboorte resp.  adoptie voorafgingen , en voor de tweedegeneratiemigrant d ie 
s inds zijn geboórte hoofdverbl ijf heeft i n  het land van geboorte en van wie een 
ouder gedurende tien jaar tussen zijn geboorte en zijn  twaalfde verjaardag 
onafgebroken hoofdverbl ijf in België heeft gehad . Beiden zien het recht van hun 
geboorteland Belg ië op zich toegepast, zolang ze er verbl ijven .  
1 54. T.a.v. meerderjarigen stel len we meerdere criteria voor, d ie we eveneens 
steunen op het national iteitsrecht. Ze worden afgeleid u it enkele regel ingen 
inzake de national iteitsverklaring en -keuze en u it de natural isatieregel ing . Na 
drie jaar wettig verbl ijf kan elke vreemdel ing om de gunst van een natural isatie 
363 Cf. infra, deel 3A, hoofdstuk 2, randnrs 55-61, 136-172. 
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verzoeken364 • U it het hu id ige national iteitsrecht, waarbij de gunst van natura l isatie 
is verworden tot een quasi-recht, leiden we op die manier af dat eenieder d ie drie 
jaar verbl ijf houdt in België een stabiele verbl ijfspositie heeft365 • I .t.t. de 
onduidel ijkheid d ie de national iteitswet ter zake heeft ingesteld366 , stel len we 
daarbij legaal verb l ijf als criterium voorop. Een ononderbroken verbl ijf van twaalf 
maand kan evenwel reeds volstaan om Belg isch recht op een persoon toe te 
passen , mits h ij voor de periode die de leeftijd van 22 jaar voorafging , een zeker 
verbl ijfsrechtel ijk  verleden kan voorleggen367 en hetzij één van zijn  ouders bij zijn 
geboorte of tussen 18 en 22 jaar de Belg ische national iteit heeft gehad , hetzij h ij 
minstens één jaar vóór de leeftijd van zes jaar in Belg ië heeft verbleven met zijn 
wettel ijke vertegenwoord iger. Voor al deze categorieën geldt als bijkomende 
voorwaarde dat ze hun verbl ijf in België ononderbroken voortzetten .  Komt aan 
dat verbl ijf een e ind , dan wordt nog slechts aangeknoopt bij Belg isch recht 
zolang geen stabiele verb l ijfsband is ontstaan met een andere Staat. 
I s  de betrokkene in het bu itenland geboren u it een ouder d ie op het tijdstip van 
de beoordel ing de Belg ische national iteit bezit, dan volstaat het gegeven dat h ij 
a lvast aanspraak heeft gemaakt op een machtig ing tot verbl ijf voor onbepaalde 
duur. 
1 55. Een tweede hoofdcriterium halen we u it de regel ing inzake vestig ing : elke 
vreemdel ing die zich in het kader van gezinshereniging bij een Belg komt voegen 
of bij een vreemdel ing (derdelander of E .E .R.-onderdaan) die op stabiele wijze in 
België verbl ijft, wordt voor zijn personeel statuut onderworpen aan Belg isch 
recht, reken ing houdend met bestaand famil ieleven dat naar bu itenlands recht is 
ontstaan. 
Voor E .E .R"-vreemdel ingen en hun fami l ieleden zouden dezelfde 
beoordel ingscriteria gelden ,  in het l icht van het beginsel  van vrij verkeer en het 
hierboven aangehaalde belang om aan het recht op onmiddel l ijke vestig ing n iet 
de verwachting te koppelen dat de E .E .R.-onderdaan zich defin itief wenst te 
vestigen (cf. supra) .  Pas als de E .E .R.-onderdaan tevens één van de 
voorwaarden vervu lt die gelden opdat een derdelander zich in België zou-kunnen 
vestigen , kunnen dergel ijke verwachtingen o . i. gerechtvaard igd zijn .  Daarom 
364 We verwijzen naar onze eerdere opmerking dat mogelijk  slechts verbl ijf van onbepaalde duur 
wordt aangenomen . 365 Met deze soepele natural isatievoorwaarde verliezen meerdere strengere voorwaarden u it de 
voorgaande bepal ingen in het W.B.N .  (bv. het . verbl ijf van zeven jaar om een 
national iteitsverklaring af te leggen) hun relevantie voor ons onderzoek. We behandelen ze dan 
ook n iet langer in deze context. De systematische verstrekking door de D ienst 
Vreemdelingenzaken van een vestigingstitel na drie jaar verbl ijf, ter compensatie van het feit dat 
de national iteit voortaan vanaf dat ogenbl ik reeds verleend kan worden (M.C. FOBLETS, "Een 
nieuw national iteitsrecht? Enkele beslu iten", in M.C.  FOBLETS, R. FOQUE en M. VERWILGHEN 
F002), randnr. 68), s lu it h ier mooi bij aan . 
66 Enkel met betrekking tot de procedure van national iteitsverklaring (artikel 1 2bis W.B .N . )  werd 
u itdrukkel ijk  gesteld dat een onwettig verbl ijf niet in aanmerking kan worden genomen. Bovendien 
is in geen enkele wettelijke bepal ing duidelijk  invu l l ing gegeven aan de notie. Het is dus ten 
zeerste de vraag of deze interpretaties afdwingbaar zijn :  in deze zin : B. RENAULD, l.c., 1 25 en 
1 28. 367 Negen jaar in het totaal ,  ononderbroken verblijf van de leeftijd van 14 tot 1 8 . 
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zouden naar ons voorstel de criteria van art. 1 5  Vreemdelingenwet (met 
u itsl u iting van het eerste l id ,  1 ° ) voor de aanknoping zonder onderscheid op elke 
vreemdel ing worden toegepast. 
1 56.  Ook een Belg zal zijn famil ierechtel ijke situatie zien beoordeeld a .h .v .  zij n  
verbl ijf. Verbl ijft hij gewoonl ijk  i n  Belg ië, dan  zal dat volstaan om Belg isch recht 
op hem toe te passen .  Verbl ijft h ij op stabiele wijze i n  een andere Staat, dan zal 
verwezen worden naar het famil ierecht van die Staat. 
1 57 .  Steeds wordt rekening gehouden met gezinsverbanden d ie naar 
bu iten lands recht zijn ontstaan of beëind igd alvorens de betrokkene stabiel 
verb l ijfhouder in  Belg ië werd . 
1 58.  Vanzelfsprekend zouden we kunnen opteren voor een eenvoudiger 
onderscheid ingscriterium. De voorstel len voor een gemeentel ijk  
migrantenstemrecht verwijzen bv. zonder verder onderscheid naar een wettig 
ononderbroken verbl ijf van drie of vijf jaar. Het voorl iggende voorstel van l .P .R.­
codex vernoemt vijf jaar verbl ijf als voorbeeld van gewoonl ijk verbl ijf. 
We zouden ons criterium eveneens kunnen beperken tot de verbl ijfsbepal ingen 
d ie geen rechtstreeks verband houden met de national iteit, vanuit de opvatting 
dat het W.B .N .  o . i .  geen aangepaste criteria hanteert (cf. supra) en o . i .  tevens in  
zij n  werkingssfeer best beperkt zou kunnen worden tot cultu rele identiteitswijzer 
en n iet tot jurid ische determinant. 
In dat geval zouden slechts art. 15 , eerste l id ,  2° Vreemdel ingenwet 
(gezinsherenig i ng bij een gevestigde derdelander) en art. 15 ,  laatste l id 
Vreemdel ingenwet (vijf jaar regelmatig en ononderbroken verbl ijf) a ls 
integratiecriteria gelden , zoals gezegd zonder onderscheid op g rond van 
national iteit, zowel wat betreft de eigen national iteit als de national iteit van de  
persoon d ie men  vervoegt. 
Dergel ij k  eendu idig criterium is vanzelfsprekend eenvoudiger. We achten het 
evenwel nuttig om te wijzen op de nuances die mogel ijkerwijze gemaakt kunnen 
worden,  en o. i .  gerechtvaard igd worden door gegevens als een nauwe fami l ia le 
band met Belg ië, d ie reeds vroeger dan na drie jaar (vereiste verbl ijfsduur  voor 
natural isatie) de verwachting van een voldoende ' integratie' en identificatie met 
het Belg ische recht schept. 
1 59 .  De keuze die we maken is ingegeven door de doelstel l ing om zo nauw 
mogel ijk aan te slu iten bij het gel ijkheidsbeginsel .  Pragmatische overwegingen 
kun nen evenwel tot de genoemde eenvoudigere opdel ing doen beslu iten .  We 
bl ijven doorheen het onderzoek onze keuze steunen,  maar geven hier reeds 
du idel ijk aan dat de precieze invu l l ing van de notie 'stabiele verbl ijfssituatie '  voor 
nuancering vatbaar is, en niet al lesbepalend is voor het verdere onderzoek. Ook 
al  kan over de notie 'nauwste band' d iscussie bestaan,  we zul len er systematisch 
aandacht voor hebben om zo goed mogelijk  de ruwe grenzen van het 
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onderscheid u it te tekenen . 
1 60 .  We gaan er bij ons onderzoek vanu it dat van migranten met een stabiele 
verbl ijfspositie minder gemakkel ijk kan worden aanvaard dat zij nog een beroep 
doen op bu itenlandse rechtsfiguren . Wil een vreemdel ing d ie h ier voldoende is 
geïntegreerd een kind in zijn gezin opnemen , dan zal h ij bv. geen beroep meer 
kunnen doen op de kafala , maar zal h ij gebru ik  moeten maken van de 
adoptieprocedure of pleegouder moeten worden . Daarbij zal mogel ijk  de vraag 
worden opgeworpen of we zulks van de vreemdeling kunnen eisen , met het oog 
op de vereiste eerbied voor zijn cu ltuur en rel igie. M . i .  kunnen we dat: houdt de 
vreemdel ing vast aan een mogelijk  rel ig ieus verbod om te adopteren , dan heeft 
hij nog steeds de optie van het pleegouderschap of de pleegvoogd ij .  Voldoet h ij 
niet aan de voorwaarden om te worden aangesteld als pleegvoogd , dan heeft h ij 
als pleegouder wel iswaar minder rechten dan een kafi/. Daarmee is o . i .  n iettemin 
het-beste compromis gevonden368 • -
Hebben we het daarentegen over n ieuwe migranten , dan rijst de vraag naar de 
erkenning van gezinspatronen die in het buitenland naar bu itenlands recht zijn  
ontstaan .  We worden geconfronteerd met een bestaande gezinsverhouding . 
Deze moeten we famil ierechtel ijk erkennen, tenzij argumenten van openbare 
orde of een schending van het gel ijkheidsbeg insel kunnen worden 
tegengeworpen.  Of de erkenning ook moet worden doorgetrokken naar het 
gezinsherenigingsrecht, is een andere vraag , d ie we n iet kunnen loskoppelen 
van pragmatische, verbl ijfspol itieke en economische overwegingen . 
1 61 .  Een versterkte rechtspositie voor toegelaten vreemdel ingen zou n iet 
al leen hun integratie bevorderen , maar zou zich tevens 'als voorwaarde bij 
u itstek kunnen opdringen voor de real isering van effectieve gel ijkheid van kansen 
in onze samenleving'369• De integrationistische visie wint in heel Europa het pleit. 
Enerzijds worden inspanningen gedaan opdat het materiële gel ijkheidsbeginsel 
het formele gel ijkheidsbeginsel zou bijschaven,  anderzijds moet de eigen 
cu lturele identiteit op waarde geschat b l ijven . Het komt erop neer jurid ische 
kaders u it te werken die versch i l len tussen mensen en g roepen insluiten, in 
plaats van ze te ontkennen. De hu id ige 'frictie tussen gel ijkheid en 
verscheidenheid' vindt één van zijn oorzaken in de botsing tussen twee 
versch i l lende benaderingen van gelijkheid en d iscriminatie: een abstracte en een 
contextuele benadering370 • De eerste leidt tot een veronachtzamen van de 
plural iteit d ie feitel ijk bestaat. Bij de tweede benadering staat de aandacht voor 
de verscheidenheid de creatie van neutrale en abstracte categorieën in de weg . 
Het vinden van een benadering d ie de gebreken van de beide bovengenoemde 
368 We gaan in d it onderzoek evenwel niet nader in op de gezinsvorming tussen volwassenen en 
kinderen . We menen dat ons voorstel kan worden verru imd tot deze wijzen van gezinsvorming, 
maar beperken ons tot de bespreking van partnerrelaties. 369 M.-CL. FOBLETS, "Recht en migranten , fricties tussen gelij kheid en verscheidenheid", in K. 
DEFEYTER, M-CL. FOBLETS en B.  HUBEAU (1 995), 3-35. 370 M .-CL. FOBLETS, l. c. 
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benaderingen overstijgt, vergt sociaal-wetenschappelijk onderzoek. We 
pretenderen , b ij gebrek aan deze achtergrond , dan ook n iet dat de wijze waarop 
we voorstel len om om te gaan met bepaalde bu itenlandse rechtsfiguren , fei l loos 
is. Dergelijke kwal iteit is vermoedel ijk weinigen gegeven , aangezien elke 
benadering onvermijdelijk door tijd- en plaatsfactoren wordt achterhaald . 
Cu ltuureigenschappen zijn niet steeds terug te brengen tot intrinsieke elementen 
van een bepaalde rechtscultuur, maar zijn vaak een vertal ing van de leefsituatie 
waarbinnen individuen en groepen deze cu lturele elementen activeren371 • De 
gedragingen moeten m.a .w. steeds in hun feitel ijke context worden geplaatst. En 
dat is doorgaans een context van jurid isch plural isme en van de al dan n iet 
geslaagde g raad van acculturatie aan de rechtswaarden van de 
meerderheidssamenleving372• Deze vragen naar de rol van intern 
rechtsplural isme zijn afzonderl ijke onderzoeksvragen en kunnen onmogel ijk mee 
het voorwerp van deze studie vormen.  
Hetzelfde geldt voor de vraag naar de un iversal iseerbaarheid van 
' mensenrechten373 • In welke mate vormen bepaalde gebruiken, bv. het gebruik 
'371 M .-CL. FOBLETS, l.c.; E.  RUDE-ANTOINE, Le mariage maghrébin en France, Paris, Karthala, 
,1 990; S. FAINZANG en 0. JOURNET, La femme de mon mari. Anthropologie du mariage 
golygamique en Afrique et en France, Paris, L'Harmattan, 1 988. 72 Dit gegeven heeft ernstige consequenties, denken we maar aan de kwalificatie van bepaalde 
gedragingen . Wanneer de handel ingen van vreemdelingen soms nog moeil ijk onder te brengen 
zijn bij een bepaalde cultuur, de Westerse dan wel de cultuur d ie ze overerfden van de vorige 
generaties, wordt de klassificatie van handelingen als 'religieus' dan wel als '(louter) ingebed in 
een eigen overtuiging', bemoei l ijkt. VAN D IJK en VAN HOOF (1 998), 542, stellen dat de vrijheid 
om te handelen in overeenstemming met zijn overtu iging slechts wordt gewaarborgd door art. 9 
E .V. R.M .  wanneer de handeling op objectieve wijze mag worden beschouwd als een 
veruitwendiging van rel igie of geloof. Wanneer dat n iet het geval is en de betrokkene objectief 
beschouwd louter handelt vanuit zijn subjectieve overtuiging, dan valt d ie handel ing,  zo stellen zij , 
n iet onder de bescherming van art. 9 E.V.R.M.  De vraag rijst echter wie objectief kan oordelen of 
een bepaalde handeling al dan niet als een rel igieus handelen kan worden beschouwd . Deze 
beoordel ing is op zich reeds moeilijk, aangezien de beoordelaar ook uitspraak zal moeten doen 
over rel igies die hem niet vertrouwd zijn .  Is religie bovendien n iet onlosmakel ijk  verbonden met 
persoonlijke expressies die voor de betrokkene een dieprel igieuze waarde hebben, ook al 
behoren ze strikt genomen niet tot de godsdienstvoorschriften? Daarnaast is een beoordeling 
vanuit de cu ltuur  evenmin eenvoudig, aangezien onder migranten reeds sprake zou zijn van 
subculturen, met als basis de Arabische cultuur, maar waarbij de ene al meer dan de andere is 
doordrongen van de westerse cultuur of is getransformeerd als een reactie tegen die Westerse 
cultuur: o.m . M .  C. FOBLETS, "Recht en migranten , fricties tussen gel ijkheid en 
verscheidenheid", in K. DEFEYTER, M-CL.  FOBLETS en B. HUBEAU (1 995), 27-30; V. VAN 
DEN EECKHOUT, "Thuisbrengen van een op drift geraakte rechtsverhouding . Buitenlandse 
rechtswaarden in het personen- en famil ierecht ", in M .-CL. FOBLETS, B. HUBEAU en S .  
PARMENTIER, Migranten kleuren het recht in. Over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het 
recht, Leuven , Acco, 1 997, 1 77, wijst op verwante vragen als die naar de verenigbaarheid van de 
centrale rol die rel igie in een aantal rechtsstelsels nog toebedeeld krijgt met de laïcisering van de 
Belgische staat. 373 Zie o.m. R. COHEN-JONATHAN, "Universal ité et singularité des droits de l'homme", Rev. trim. 
D.H. 2003, 3-1 3 ;  M .  DELMAS-MARTY, "De la juste dénomination des droits de l 'homme", Dr. et 
cult. 1 998, 1 05-1 1 6; J .  DE LUCAS, "Droits un iversels, égal ité et pluralisme culture! (à propos des 
droits de minorités cu lturelles)", R.l.E.J. 1 994, 1 -36; F. FLEERACKERS, "Mensenrechten en 
menselijk leven:  een rechtsantropologisch en rechtsfilosofisch onderzoek tussen rechtstheorie en 
rechtspraktijk" ,  in S. PARMENTIER, Mensenrechten tussen retoriek en realiteit, Gent, Mys en 
Breesch , 1 994 , 289-304; C. FLINTERMAN, "De un iversaliteit van mensenrechten", in T. VAN 
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van de bru idsprijs ,  het gearrangeerde huwel ijk, ook in de instel lende rechtsordes 
een inbreuk op de waardigheid van de vrouw? Deze en vele andere vragen 
zu l len in deze studie wél aan bod komen . We benaderen ze evenwel functioneel , 
met de loutere doelstel l ing om voor het hier (België) en nu (anno 2003) inzake 
gezinsvorming te zoeken naar bi l l ijke criteria om om te gaan met bu itenlandse 
gezinsvormen en ze een plaats te geven binnen onze rechtsorde.  Daarbij 
trachten we steeds te oordelen vanuit twee standpunten , dat van de vreemdel ing 
en dat van onze samenleving , en wegen we d ie af aan de notie van de b i l l ijkheid , 
van de 'redel ijke verwachting ' .  
1 62 .  Met ons  voorstel trachten we de  voordelen te bundelen d ie  voorheen 
reeds aan een algemeen domicil iebeginsel zijn toegeschreven - waaronder meer 
rechtszekerheid , meer eenvormigheid in het recht dat van toepassing is op de 
onderscheiden deelaspecten van fami l ierechtel ijke verhoud ingen374 -, terwijl we 
de belangrijkste nadelen , zoals hinkende rechtsposities375 en bezwaren tegen 
een reflexieve (bi laterale) toepassing van de voorgestelde aanknopingsregel , 
zoveel mogel ijk  u it de weg gaan376 • 
1 63 .  Met de voorgestelde aanknopingsregel ing wordt naast internationale 
BOVEN en C. FLINTERMAN , Universaliteit van mensenrechten. Fundamenteel en 
controversieel, Leiden , Stichting NJCM, 1 992, 69-73; E. BREMS, "Mensenrechten en culturele 
diversiteit: een case-study van Singapore", in UFSIA, Jaarboek 1996-97 van het /CM, Antwerpen, 
Maklu ,  1 997, 1 5-42 ;  L. BRAECKMANS, "Aandacht voor grondwaarden in een interculturele 
samenleving", in UFSIA, Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving, 
Antwerpen, Maklu, 1 993, 370-379; B .P .  VERMEULEN, "Wie bepaalt de reikwijdte van de 
grondrechten?", R.F.R. T. 1 992, 1 6-46; K. RAES, Tegen betere wetten in. Een ethische kijk op het 
recht, Gent, Academia Press, 1 997, 2 1 5 p . ;  E. BREMS (2001 ), 509 e.v. , reikt argumenten aan om 
de kritiek van enkele Oost-Aziatische, sub-Saharische en lslamitisiche Staten ,  dat de 
mensenrechten die in het Westen worden gehanteerd n iet un iverseel zijn en dat n iet kunnen zijn ,  
dat ze onvermijdel ijk  zijn ingegeven door louter Westerse 'needs,  values en concerns', door de 
eigen h istorische ontwikkel ing, evenals door het overwicht van het Westen in de internationale 
relaties, te nuanceren . Daartoe i l lustreert ze enerzijds de vaststel l ing dat de personen die de 
kritiek u iten zich vaak laten leiden door regeringsbelangen en belangen van bepaalde sociale 
el ites , en n iet representatief zouden zijn voor de bevolking die ze stel len te vertegenwoordigen . 
Anderzijds wijst ze erop dat de critici niet de mogelijkheid van un iversal iteit als dusdanig 
verwerpen . Hun kritiek betreft louter de terminologie waarmee en het framework van waaruit 
vandaag wordt gewerkt. Met haar theorie van inclusieve un iversaliteit wil E. BREMS een nieuw 
jurid isch framework aanreiken . Het huid ige mensenrechtenapparaat zou daarbij vele kritieken 
kunnen incalculeren , zonder daarom volledig herzien te moeten worden . 374 Het personeel statuut, het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht.  375 M.-CL. FOBLETS, "De vermenigvuld iging van bu iten landse famil ierechtsstelsels in België. 
Rechtsontwikkel ing zonder richtsnoer", in UFSIA, Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele 
samenleving, Antwerpen , Maklu, 1 993, 204, haalt het voorbeeld aan van een echtscheid ing 
waarbij ter aanvul l ing verzocht werd om de man gerechtelijk onder dwangsom te verpl ichten om 
zijn vrouw consulair te verstoten ,  opdat de ontbinding van het huwel ij k  ook naar Marokkaans 
recht zou worden erkend en de vrouw straffeloos een nieuw huwel ij k  zou kunnen aangaan 
{hierover: M .S .  BERGER, "Het afdwingen van een verstoting bij de Nederlandse rechter", in 
RIMO,  Recht van de Islam, Maastricht, RIMO, 1 991 , 79). 376 Bilateral isering zal normaal gezien niet op bezwaren stu iten, aangezien Belgen slechts aan 
bu itenlands recht zouden worden onderworpen wanneer ze met dat recht een sterkere band 
hebben ontwikkeld ,  te meer daar de sterkte van d ie band naar Belgische criteria zou worden 
beoordeeld {cf. supra). 
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besl issingsharmonie ook interne beslissingsharmonie nagestreefd door te kiezen 
voor een eenvormige aanknopingsregel ing van rechtsvragen i .v .m .  de 
huwel ijksslu iting377, de instel l ing van een bu itenhuwel ijkse tweerelatie, de 
oorspronkel ijke afstamming378 en adoptie379 • De voorgestelde aanknoping zou 
tevens op zijn  werkbaarheid inzake gevolgen , voortbestaan en beëindig ing van 
het gezinsleven kunnen worden getoetst380 • 
1 64. Met het voorstel wordt anderzijds n iet vermeden dat voort bu itenlands 
recht moet worden toegepast, terwijl dat n iet steeds even gemakkel ijk kenbaar is .  
Ook wordt de doelstel l ing niet bereikt d ie door bepaalde auteurs aan het 
domicil iebeginsel wordt gekoppeld381 , met name dat rechten en regels die 
fundamenteel worden geacht binnen de Belg ische samenleving, en d ie nu 
slechts door de exceptie van openbare orde382 afgedwongen kunnen worden , 
un iversele toepassing op het Belg ische g rondgebied zouden krijgen. We menen 
evenwel dat de techniek van de exceptie de enige redel ijke correctie vormt op 
. het beginsel om aan te knopen bij de rechtsorde waarmee de betrokkene de 
nauwste banden heeft. 
1 65. Aangezien we systematisch verwezen naar legaal verb l ijf, bevat ons 
voorstel nog geen regel ing voor de rechtspositie van vreemdel ingen met i l legaal 
verbl ijf. Voor hen bep leiten we de oplossing die we tevens voorstel len voor 
vreemdelingen d ie slechts recht hebben op verbl ijf voor bepaalde duur: een 
377 O.m.  Brussel 30 maart 1 995, 21  maart 1 995 en 9 maart 1 995, A.J. T. 1 994-95 ,  564-566, noot 
K. WAUTERS-LAMBEIN en W. WAUTERS; Brussel 1 februari 1 994, J.L.M.B. 1 994, 599; Brussel 
24 april 1 990, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 363; Brussel 27 juni  1 988, T. Vreemd. 1 988, nr. 51 , 22; 
Brussel 28 januari 1 986, Pas. 1 986, I l ,  56; Rb . Brussel 30 november 1 994, Rev. trim. dr. fam. 
1 995, 66; Rb. Brussel 3 1  maart 1 987, J. T. 1 988, 1 94; Rb. Brussel 1 8  november 1 986, T.B.B.R. 
1 988, 407, noot A.C.  VAN GYSEL; Rb. Brussel 28 oktober 1 986, T. Vreemd: 1 986, nr. 40, 20; 
Rb. Brussel 20 februari 1 985, J. T. 1 985, 286; J. ERAUW (1 985), 1 54; F .  RIGAUX en M. FALLON 
�1 993), 321 . 78 Eenvormigheid inzake afstammingsvragen wordt bepleit door o .m. M .  FALLON (1 988), 232; A. 
HEYVAERT (1 99 1 ) ,  1 1 99-1 20_0 , K. LAMBEIN en B.  WYLLEMAN, "Het Belg ische internationaal 
afstammingsrecht na 31 maart 1 987", R. W. 1 993-94, 665-666; K. LENAERTS, "Afstamming", i n  
Comm. Pers. , nr. 1 8; F .  RIGAUX en  M .  FALLON (1 993), 373 (a  contrario); G. VAN H ECKE en  K. 
LENAERTS (1 989), 238; N .  WATTE en A.C. VAN GYSEL, "La loi appl icable à l 'établ issement de 
la fil iation biologique",  Rev. trim. dr. fam. 1 990, 309-31 0 .  379 Op de twee laatstgenoemde thema's gaan we in  d it ondezoek evenwel niet nader in .  380 Een eenvormige aanknoping van huwel ijksvoorwaarden en bepal ingen inzake de 
nietigverklaring van het huwelijk werd reeds toegepast in o .m.  Cass. 28 oktober 1 966, Arr. Cass. 
1 967, 283; Cass. 8 maart 1 963, Pas. 1 963, 1 ,  754; Luik 1 6  november 1 993, T.B.B.R. 1 994, 503 ,  
noot L .  BARN ICH;  Brussel 2 7  juni  1 988, T. Vreemd. 1 989, n r .  51 , 22; Brussel 2 8  januari 1 986, 
Pas. 1 986, I l ,  56; Rb. Brussel 24 februari 1 987, T.B.B.R. 1 989, 1 65;  Rb. Brussel 28 november 
1 986, T.B.B.R. 1 988, 467, noot A.C. VAN GYSEL.  381 H ierover M .C .  FOBLETS, "De vermenigvuldiging van bu itenlandse famil ierechtsstelsels i n  
België.  Rechtsontwikkel ing zonder richtsnoer'', in UFSIA, Recht en verdraagzaamheid in de 
multiculturele samenleving, Antwerpen, Maklu ,  1 993, 1 98. 382 Exceptie waarmee de rechter de naar IPR toepasselijke regel van buiten lands recht buiten 
beschouwing laat en het Belgisch recht toepast voor wat betreft 'bepal ingen waarin de Belgische 
wetgever een beginsel heeft willen vastleggen dat naar zijn oordeel van essentieel belang is voor 
de gevestigde morele, pol itieke of economische orde' (Cass. 4 mei 1 950, Pas. 1 950, 624; Cass . 
29 maart 1 973, J. T. 1 973 , 389 en Cass. 25 oktober 1 979, R. W. 1 979-80, 1 763). 
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voortgezette aanknoping bij de lex patriae383• Hoe lang i l legale verb l ijfhouders 
h ier ook reeds verbl ijven , enerzijds zal de duur  van dat verbl ijf zelden kunnen 
worden aangetoond , anderzijds kan in het l icht van de verwachtingsleer waarop 
we ons voorstel op steunen worden gesteld : het recht houdt geen rekening met 
hen , geeft hen geen rechten , en stelt dus ook geen concrete verwachtingen van 
integratie in het Belg ische rechtsdenken . Om forumshopping te vermijden , d ient 
de national iteitsaanknoping te worden aangehouden. 
1 66. Voor vluchtel ingen en staatlozen d ie in België worden erkend, stel len we 
voor om de huidige aanknoping bij Belg isch recht te handhaven . Er rijst vanaf de 
erkenning hoedanook geen grensoverschrijdend confl ict meer. De betrokkene 
kan slechts in België verbl ijven op duurzame wijze, kan in beg insel n iet meer 
terecht in zijn  land van herkomst, noch op de corresponderende àmbassade of 
consu laat. Daarom kan evengoed meteen Belg isch recht op zijn  rechtssituatie 
worden toegepast. 
C.3. HET VOORBEHOUD VAN INTERNATIONALE AFSPRAKEN 
INZAKE I.P .R. 
1 67.  Evenmin als de huid ige aanknopingsregel ing is ons voorstel bij machte om 
af te wijken van internationale l . P.R.-afspraken d ie door België zijn  geratificeerd .  
We beperken onze aandacht tot de  Verdragen die betrekking hebben op  ons 
onderzoeksdomein ,  het ontstaan van gezinsleven . 
Het Verdrag van 1 maart 1 954 betreffende de burgerl ijke procedure384 is beperkt 
tot procedurebepal ingen en legt geen aanknopingsregels op. 
1 68 .  I nzake adoptie bevat enkel het Verdrag van 15 november 1 965 
betreffende de bevoegde autoriteit, de toepasselijke wet en de  erkenning van 
besl issingen inzake adoptie col l isieregels .  Het is niet door België ondertekend . 
Het Verdrag is van toepassing op een adoptie waarbij a l le  betrokkenen tegel ijk 
de national iteit van een Verdragsstaat hebben en gewoonl ijk  in  deze of een 
andere Verdragsstaat verbl ijven. De Verdragsbepal ingen verwijzen naar het 
interne recht van de ju risd ictie d ie u itspraak doet in een zaak, i.e. de nationale 
wet of de wet van de Staat van gewoonl ijk  verbl ijf. Een Verd ragsstaat kan bij 
reserve evenwel bepalen dat zijn wet de toelaatbaarhe id van een adoptie door 
een onderdaan en/of bij adoptie van een onderdaan de voorwaarden inzake 
toestemming en raadpleging van andere personen dan de adoptant en zijn 
383 Onder voorbehoud evenwel van een navolging van de Résolution (72)1  d u  comité des 
ministres du Conseil de l 'Europe relative à l 'un ification des concepts juridiques de 'domicile' et de 
'résidence' van 1 8  januari 1 972, weergeg. in R. C.D.l.P. 1 973, 846, die een verdere aanknoping 
bij de wet van de vroegere gewoonl ijke domici l ie (wettige verblijfplaats) voorstaat, tot sprake is 
van een n ieuwe gewoonl ijke domici l ie .  384 In  werking in o .m.  België, Nederland, Frankrij k, evenals in Argentin ië, Denemarken, Egypte, 
Finland , Hongarije, lsrael , Ital ië, Japan, Libanon , Luxemburg,  Marokko, Noorwegen, Oostenrijk, 
Polen, Portugal , Roemenië, Rusland , Spanje, Suriname, Slovakije, Tsjechië, Vaticaanstad, 
Zweden , Zwitserland . N iet geratificeerd door Duitsland . H ierover o .m .  R. VANDER ELST, "La loi 
nationale dans les conventions de La Haye", R.B.D.I. 1 991 , 398-407 . 
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famil ie zal regelen385 • De globale regel is m.a.w. dat de wet van de Staat van 
gewoonl ijk verbl ijf en de nationale wet op gel ijke voet staan . Voor de 
toelaatbaarheid in hoofde van de adoptanten en de toestemming kan een 
Verdragsstaat evenwel exclusieve bevoegdheid verlenen aan het nationale recht. 
1 69. Volled igheidshalve verwijzen we tevens ·naar de sinds 15 jul i  1 99 1  op 
ratificatie wachtende Belg isch-Marokkaanse Verdragen:  het Verdrag inzake 
gemengde gezinsconfl icten aangaande de erkenning van huwel ijken en van hun 
ontbind ing,  het Verdrag nopens de erkenning en de tenu itvoerlegging van 
rechterlijke besl issingen inzake verpl ichtingen tot onderhoud en het Verdrag 
betreffende wederzijdse rechtshulp,  de erkenning en tenu itvoerlegging van 
rechterlijke besl issingen inzake het recht van gezag en bezoekrecht386 • Deze 
Verdragen s lu iten nauw aan bij de huidige aanknopingsregel ing.  Voor de 
grondvoorwaarden bl ijft de aanknoping bij de nationale wet en voor de 
vormvoorwaarden die bij de lex loci gehandhaafd387 • In hun hu id ige versie b ieden 
de Verdragen inhoudelijk geen verfijn ing.  De kans werd n iet aangegrepen om 
- een aantal hardnekkige kwal ificatieproblemen aan te pakken388 • Het Verdrag 
beoogt de internationale besl issingsharmonie te bevorderen door middel van een 
wederzijdse erkenn ing van besl issingen , tenzij deze manifest strijdig zijn met de 
· openbare orde389 • Renvoi wordt expl iciet u itgesloten390 
1 70. Krijgt het voorl iggende wetsvoorstel voor een l .P .R.-codex kracht van wet, 
dan kunnen de Verdragen in hun huid ige vorm best niet worden geratificeerd. 
Hetzelfde geldt m.b .t. ons aanknopingsvoorstel .  
1 71 .  Wél b l ijkt u it het reeds geratificeerde392 , maar nog n iet in  werking getreden 
Haagse Verdrag van 15 jun i  1955 tot regeling van de confl icten tussen de 
nationale wet en de wet van de woonplaats een voorkeur voor een 
veralgemeende toepassing van de wet van de plaats van gewoonl ijk verbl ijf. 
Renvoi door de national iteitswet naar de domici l iewet wordt bv. toegelaten ,  maar 
het omgekeerde n iet393• 
1 72.  We hebben bij onze begripsafbakening rekening gehouden met de 
aanbevel ingen die zijn  vervat in  de "Résolution (72)1 du comité des min istres du 
Consei l de l 'Europe relative à l 'un ification des concepts ju rid iques de 'domici le' et 
385 Resp.  art. 3 en 7, art. 4 ,  tweede l id en art . 5, eerste lid Verdrag . 386 Over deze Verdragen o.m. M .-CL. FOBLETS, "Enkele concrete voorstellen ter versteviging 
van de gezinspositie van Marokkaanse migrantenvrouwen in België: huwelijk en echtscheid ing", 
in M .-C. FOBLETS (1 998), 257 e.v. ;  J .Y. CARLI ER, "Les conventions entre la Belg ique et Ie 
Maroc en matière de droit famil ial", Rev. trim. dr. fam. 1 994, 447 e.v. 387 Art. 6 en 7 Verdrag. 388 Bv. de vraag of de vertegenwoord iging van de kandidaat-bru id door de wali als een grond-, 
dan wel een vormvoorwaarde moet worden beschouwd. 389 Art. 1 Verdrag . 390 Art. 1 Verdrag. 391 B.S. 1 0  januari 1 984 . 392 Wet van 1 1  april 1 962, a. s. 26 oktober 1 966. 393 Art. 1 Verdrag . 
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de ' résidence"' van 18 januari 1 972394 • Daarin wordt 'domicil ie' omschreven als 
een jurid ische band tussen een persoon en een Staat d ie "résu lte du fait que 
cette personne établ it ou maintient volontairement sa résidence unique ou 
principale dans ce pays ou en ce l ieu , avec l ' intention d 'en faire et d'y maintenir 
Ie centre de  de ses intérêts personnels, sociaux et économiques. Cette intention 
peut, notamment, être dédu ite de la durée de la résidence effectuée395 et 
envisagée ainsi que de l 'existence d'autres l iens de nature personnel le ou 
professionnel le entre cette personne et Ie pays ou Ie lieu dont i l  s'ag it" . Ook de 
Raad van Europa meent m.a .w. duurzaam verbl ijf, door de Raad benoemd als 
'domici l ie'396 , te kunnen afleiden uit langdurig wettig verbl ijf. 
Ons voorstel om ook bij beëindig ing van de stabiele verbl ijfspositie te b l ijven 
aanknopen b ij het recht van de betreffende Staat, tot de betrokkene in  een 
andere Staat een stabiele verbl ijfspositie heeft u itgebouwd , stemt overeen met 
de volgende bepal ing van de Raad van_  Europa: "Le domicile d 'une personne est 
considéré comme étant conservé jusqu'à l 'acqu isition d 'un nouveau domici le". 
De wijze waarop de verbl ijfpositie van gezinsleden op elkaar inwerkt, is 
daarentegen versch i l lend geregeld . Van het beg insel " Ie domicile d 'une personne 
mariée ne dépend pas de celu i  de son conjoint, mais Ie domici le de l ' un  des 
époux est un  élément qu i  peut être pris en considération pour  déterminer Ie 
domici le de l 'autre" wordt in ons voorstel afgeweken ind ien een persoon zijn 
verbl ijfsrecht ten gronde steunt op de verbl ijfspositie van zijn echtgenoot. Om de 
eenheid b innen de fami l ie te bewaren, trekken we de afhankel ijke verbl ijfspositie 
van personen d ie in Belg ië verbl ijven op g rond van gezinsherenig ing, door naar 
het fami l ierecht. Zodra de gezinshereniger een stabiele verbl ijfspositie gen iet, 
worden de gevolgen daarvan doorgetrokken naar het personele statuut van de 
personen d ie hem hebben vervoegd .  Een beroep op gezinsherenig ing bij een 
persoon van wie de Belg ische rechtsorde een zekere integratie veronderstelt397 , 
wekt het vermoeden dat ook het fami l iel id zich op stabiele wijze in België wenst 
te vestigen en bereid is zich aan de Belgische rechtsorde te onderwerpen398 • Ook 
als het gezinsl id een zelfstand ig recht op verbl ijf heeft verworven , menen we dat 
de gevolgen van de oorspronkel ijke gezinsherenig ing moeten bl ijven doorwerken 
(cf. supra).  Hetzelfde geldt in de hypothese dat de oorspronkel ijke verbl ijfsgrond 
is weggeval len ,  als de vreemdel ing zijn verbl ijf in  België op een andere grond kan 
voortzetten .  
394 Weergeg. i n  R.C.D.l. P. 1 973, 846 .  395 Eigen cursivering. 396 De notie onderscheidt zich in de begripshantering door de Raad van de notie 'verbl ijfplaats' 
('résidence') d ie op een louter feitelijke toestand betrekking heeft en niet gepaard moet gaan met 
een verbl ijfsmachtiging. 397 Zie h iervoor de afbakening van het begrip 'stabiele verbl ijfspositie'. 398 Om dit vermoeden n iet al te zeer te rekken, hebben we ervoor geopteerd om de vestiging als 
dusdanig niet als criterium op te nemen om te beslu iten tot een stabiele verbl ijfspositie.  Zie 
hierboven de bespreking m.b .t .  de snelle vestiging van EER-onderdanen en hun famil ieleden, en 
het recht op vrij verkeer van personen . Zie anderzijds ook de optie om abstractie te maken van 
de regeling van het zelfstandig verbl ijfsrecht. 
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1 73.  Ook de aanbeveling in de Resolutie om het kind de domici l ie toe te 
kennen van de persoon die b ij wet is gerechtigd om de verblijfplaats van het kind 
te bepalen , trekken we door naar de notie 'stabiele verb l ijfplaats' . Het kind volgt 
zijn ouder, tenzij het met de toestemming van d ie ouder of van een bevoegde 
autoriteit in een andere Staat verbl ijft en er het centrum van zijn persoonl ijke,  
sociale en economische belangen heeft. Dergel ijke afwijking kan toelaten dat 
makfou/s of ook verlaten kinderen d ie met toestemming van de autoriteiten van 
het land van herkomst zijn toevertrouwd aan een pleeggezin in België, naar 
Belg isch recht worden geadopteerd , nadat een zekere verbl ijfsduur voldoende 
du idel ijk u itwijst dat hun belangen in Belg ië l iggen . De Resolutie l ij kt eenzelfde 
opening te laten . 
1 7  4. We kunnen beslu iten dat het voorstel n iet onverenigbaar is met enig 
l .P .R.-Verd rag dat door België is geratificeerd en reeds in werking is getreden . 
België is met name vooralsnog niet gebonden door internationale col l isieregels. 
C.4. DE VOORGESTELDE AANKNOPINGSMECHANISMEN IN HET · WETSVOORSTEL HOUDENDE I.P.R.-CODIFICATIE 
. C.4.A. DE AANKNOPINGSREGELS 
1 75. De toegenomen mobil iteit heeft gezorgd voor een opeenhoping van regels 
en bronnen van recht, een overvloed aan rechtsvergel ijkend materiaal , 
taalproblemen , en bijzondere technieken , zoals h ierboven beschreven. D it al les 
noodzaakt volgens een groot aantal auteurs een codificatie399 , naar het voorbeeld 
van o .m.  Oostenrijk, Zwitserland ,  Duitsland en ltal ië 400 • 
399 Ook in de Senaat werd reeds beklemtoond dat het l .P .R.  dringend aan codificatie toe is .  Deze 
bevestiging is ingegeven door de bezorgdheid om verschuivingen van schijnhuwelijken naar 
ander landen,met een soepelere regel ing terzake, te voorkomen : Pari. St. Senaat 1 998-99, nr. 
1 99 1 /3, 25. 400 Oostenrijkse wet van 1 5  juni  1 978, Duitse wet van 1 september 1 986, Zwitserse wet van 1 8  
december 1 987, Engelse wet van 1 995 en Italiaanse wet van 1 996. Spanje heeft reeds 
gedeeltelijk in een codificatie voorzien . In Nederland is een wetsvoorstel hangende: 
www .minjust .n l  (Hierover: "Schets van een algemene wet betreffende het Internationaal 
Privaatrecht", NIPR 1 992, 451 ). J .  ERAUW, "Tendenzen in het recht van grensoverschrijdende 
personen en famil ies .", in X. ,  Gezin en recht in een postmoderne samenleving, twintig jaar post­
universitaire cyclus Willy De/va (1973-1993), Gent, Mys en Breesch, 1 993, 1 1 6; J .  ERAUW, "De 
nood aan codificatie van het Belg isch internationaal privaatrecht", in X., Liber memorialis François 
Laurent, Brussel , Story-Scientia, 1 989, 747 en 761 ; J .  ERAUW, "De codificatie van het Belgisch 
internationaal privaatrecht met het ontwerp van wetboek l .P .R.", R. W. 2002, 1 558; H .U .  
JESSURUN D'OLIVEIRA, "Codification e t  un ification du droit international privé . Problèmes de 
coexistence", in X. , Unification, Liber Amicorum J. G. Sauveplanne, Kluwer, 1 984, 1 23; C. 
KESSEDJ IAN , "La codification en droit international privé" en E .  PUTMAN, "Réflexions sur la 
codification du droit international privé", in SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT 
INTERNATIONAL, La codification du droit international, Paris, Pédone, 1 999, 1 07 resp .  1 1 1 -1 1 2 ; 
J .P .  N IBOYET, "Le code civil en préparation et les règles de solution des conflits de lois", Trav. 
com. fr. dr. intern. privé 1 945-46, 25, d ie nochtans besluit dat het mysterieuze karakter van het 
l .P .R .  een reglementering ernstig bemoei l ijkt; J .P .  REMERY, "Compte-rendu de l ' intervention de 
M. VERWILGHEN 'Vers un code beige de droit international privé' , Comité français de droit 
international privé", R. C.D. l.P. 2000, 1 44; A. VASSILAKAKIS, Orientations méthodo/ogiques dans 
les codifications récentes du droit international privé en Europe, Paris, LGDJ, 1 987, 5 en 342, 
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1 76.  Een voorontwerp van codificatie401 dat reeds is onderworpen aan een 
advies van de Raad van State is inmiddels voorgelegd aan het Parlement402 • H et 
beoogt meer rechtszekerheid in  het l .P .R. b innen te brengen403 a .h .v .  een 
alternatief aan knopingssysteem404 • 
1 77.  De national iteitsaanknoping wordt daarbij voor de huwel ijksgevolgen en 
echtscheid ing ,  evenals voor de gevolgen en beëindiging van samenwoning en 
partnerschap op een verdere plaats in  de rangorde van verwijzingen gezet4°5 . 
stelt evenwel dat de keuze voor meer rechtszekerheid onvermijdel ij kheid een verminderde 
soepelheid om te oordelen naargelang van het geval impl iceert in hoofde van de rechter. Contra 
codificatie: Y .  LOUSSOUARN, "Les vicissitudes de la codification du  droit international privé 
français", in Liber Amicorum George A.L. Droz, E pluribus unum, 1 996, 1 95 (het l .P .R. is "la 
science du doute");P .  BELLET, Travaux du Comité français de droit international privé, Séance 
du 13 mars 1 964, D. l.P. 1 962-64, 280- (citeert de-voorzitter van de zitting, G; HOLkEAUX: "tous 
les pays qui font des lois en matière de droit international privé ont une législation de plus en plus 
compliquée et c'est, pour les tribunaux, un carcan absolument intolérable"); D.  BUREAU, "La 
codification du droit international privé", in SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE D ROIT 
INTERNATIONAL, l.c., 1 34 ("rigid ité (qui) aurait un 'effet négatif sur l'évolution jurisprudentielle du 
droit") ;  H.  MUIR-WATT, "La codification en droit international privé", Droits 1 998, 1 58 ("à vouloir 
consacrer dans l'énoncé même des règles codifiées la part de l iberté créatrice du juge, on 
dénature cette fois-ci la notion de Code"; F.  RIGAUX, "Codification of Private International Law: 
Pros and Cons", Louisiana Law Review, 2000, verzet zich tegen de idee van een codificatie, 
wegens de toekomstige strijdigheid met een onvermijdelijke Europese unificatie in de materie. 
Ook wordt een ru imere internationale harmonisering door verdragsrecht erdoor bemoeil ijkt: H .  
BATIF FOL, "Cod ification y un ification en  derecho lnternacional Privado", i n  H .  BATIFFOL (ed . ), 
Choix d'articles: rassemblés par ses amis, Paris, LGDJ , 1 976, 1 26;  F. RIGAUX, 
"SlotrapporURapport de synthèse pou une relecture de François Laurent", in X. ,  Liber memoria/is 
François Laurent, Brussel , Story-Scientia, 1 989, 667 en F .  LAURENT, Droit civil international, 
1 880-1 881 , 1, nr .  3, 1 4, aangeh . door F. RIGAUX, "Le juge, arbitre des conflits de lois", in Liber 
memorialis François Laurent, Brussel, Story-Scientia, 1 989, 999. 401 Voorontwerp van wet houdende wetboek van internationaal privaatrecht, goedgekeurd op de 
Min isterraad van 26 maart 1 999. 402 Pari. St. Senaat 200 1 -2002, nr. 2-1 225/1 , 1 ju l i  2002. · 403 Vandaag ontbreekt die nog voornamel ijk doordat vele rechters art .  3 ,  al . 3 B.W. nog slechts 
exceptioneel toepassen, doordat er nauwelijks een l ijn binnen de rechtspraak te vinden is, er 
geen inventarissen worden opgemaakt (i .t .t .  bv. Nederland met zijn TMC Asserinstituut), en 
vonn issen te weinig representatief worden gepubl iceerd; A. VASSILAKAKIS, Orientations 
méthodologiques dans les codifications récentes du droit international privé en Europe, Paris, 
LGDJ , 1 987, 342 . Internationaalrechtelijke initiatieven genieten vooralsnog weinig bijval :  België 
heeft tot op vandaag slechts zes verdragen inzake famil ierechtelijk  l .P .R. geratificeerd . De 
verdragen worden als te ingewikkeld bevonden. Het voorstel tot codificering zou er mede op 
gericht zijn om een ratificatie van verdere verdragen onnodig te maken, of te verh inderen : zie ook 
advies nr. 29.21 0/2 van de Raad van State, p. 1 23-1 24, met verwijzing naar de opin ie van P. 
LAGARDE, dat een l .P .R.-codificering steeds impl iceert dat de ratificatie van verdragen in de 
betreffende materie op zich laat wachten. Het is immers de bedoel ing om de wettelijke regel ing te 
handhaven en n iet in het gedrang te brengen door concurrende verdragsregels . Bij codificatie 
kan een voorbeeld worden genomen aan de huid ige Zwitserse, Duitse en ltal ianse l .P .R.­
codificatie. Nederland en Frankrijk opteren daarentegen voor internationale harmonisatie .  404 Hierover o.m. J .  ERAUW, "De evolutie naar een Belgisch wetboek van internationaal 
privaatrecht", De Burg. St. 1 998, 543-545. <io5 J .  ERAUW, "De codificatie van het Belg isch internationaal privaatrecht met het ontwerp van 
wetboek l .P  . R.", R. W 2002, 1 558, noemt de huid ige règel ing bij Wet-Rol in van de echtscheid ing 
ongelukkig . Daarnaast wijst h ij erop dat op meerdere punten du idelij kheid nodig is, bv. op het vlak 
van de l .P. R.-aanpak van homohuwelijken . Ook de adoptieregeling van het B.W. is volgens 
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Slechts indien de betrokkenen niet beiden hun gewone (niet noodzakelijk 
gemeenschappelijke) verbl ijfplaats hebben in dezelfde Staat, wordt subsidiair 
verwezen naar de gemeenschappelijke nationale wet, en bij gebreke naar de 
Belg ische wet406 • 
Wij menen evenwel dat nog ru imer kan worden afgeweken van de 
national iteitsaanknoping. Hebben de partners tijdens het huwelijk op stabiele 
wijze in België verbleven, dan mogen zowel de partners t.a.v. elkaar, als de 
Belgische samenleving t .a .v. beide partners verwachten dat de Belg ische wet in 
beginsel ook de beëindiging van de relatie zal beheersen , ook als ze niet langer 
beiden op stabiele wijze in België verbl ijven . Enkel als beiden in eenzelfde Staat 
bu iten België zouden verbl ijven ,  kan overwogen worden om b ij stabiel verbl ijf 
aldaar alsnog de beëind ig ing van de relatie naar het recht van d ie n ieuwe 
verbl ijfsstaat te regelen . 
1 78.  We gaan h ier evenwel niet nader op in .  Voor ons onderzoek zijn s lechts 
de verwijzingsregels relevant d ie betrekking hebben op het ontstaan van 
gezinsleven tussen partners , m.a .w. betreffende de huwel ij ksvoorwaarden en het 
ontstaan van bu itenhuwelijkse tweerelaties. 
1 79.  I nzake g rondvoorwaarden voor het huwel ijk  behoudt het wetsvoorstel voor 
een l . P .R.-codex de verwijzing naar de nationale wet van elk van de partners407• 
Deze keuze zou zijn gesteund op de opvatting dat er nog geen voldoende 
gemeenschappelijke banden tussen de partners zijn om de wet van de 
gemeenschappel ijke verbl ijfplaats toe te passen. D it argument weerlegt evenwel 
n iet de geschiktheid van een aanknoping voor elk van de partners bij de wet van 
de Staat waar ze op stabiele wijze verbl ijven408 • 
Ook het argument dat een aanknoping bij de nationale wet een minder groot 
gevaar op manipu latie inhoudt4°9 , gaat niet op als de notie 'stabiele verbl ijfplaats' 
invu l l ing krijgt a .h .v. criteria die worden gespiegeld aan d ie van de 
national iteitswet. 
1 80.  Ook de afstamming wordt door het wetsvoorstel geregeld in toepassing 
van de nationale wet van de kandidaat-ouder. De doelstel l ing om daarmee 
wetsontdu iking te voorkomen410 , wordt opnieuw evengoed bereikt met een keuze 
Erauw aan een herziening toe. 406 Art. 45, 53 en 58 Voorontwerp; J .  ERAUW, in M .C .  FOBLETS, R. FOQUE en M.  
VERWILGHEN (ed . ) ,  o.c. , 438. Bij echtscheiding wordt ook steeds naar de subsiaire regel 
verwezen,  wanneer een eerste aanknoping een verbod van echtscheiding oplevert: art . 53 § 3 
Voorontwerp. 407 Art. 43 Voorontwerp. 408 In  gelijkaard ige zin : Advies nr.  29 .21 0/2 van de Raad van State, l. c" 203, waarin wordt 
geopperd om aan te knopen bij "de wet die het wezen u itdrukt van de huwel ijksband waarbij de 
echtgenoten zich als gevolg van hun huwel ijk aansluiten" . 409 Zie ook: ERAUW, in M .-C. FOBLETS e.a. (2002), 436. 410 Art. 60 voorontwerp van l .P . R.-codex; J .  ERAUW, in M .-C. FOBLETS e.a. (2002), 437. De 
vereiste van en de voorwaarden voor een toestemming van het kind worden evenwel geregeld 
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om aan te knopen bij het recht van de Staat van stabiel verbl ijf. 
Het wetsvoorstel regelt de toestemming in een erkenning alvast in het belang van 
het kind in toepassing van de wet van zijn gewoon l ijke verb l ijfplaats41 1 . 
1 81 .  Ook de internationale adoptie bl ijft bij voorkeur geregeld door de nationale 
wet van de adoptant412. Slechts als bij een tweeouderadoptie beide kandidaat­
adoptanten n iet dezelfde national iteit hebben,  wordt verwezen naar het recht van 
de Staat waar ze hun gewone verbl ijfplaats413 hebben . B ij gebrek aan gewoonl ijk 
verbl ijf in  eenzelfde Staat knoopt de rechter aan bij het Belg ische recht. Uit het 
laatste volgt dat bij tweeouderadoptie vreemdel ingen met een versch il lende 
national iteit d ie vooralsnog n iet gewoonl ijk  verbl ijven in dezelfde Staat, steeds 
kunnen adopteren , ook als hun beider nationale recht adoptie n iet toelaat. Op 
hun situatie zal immers Belg isch intern recht worden toegepast .  
Een tweeouderadoptie tussen twee vreemdelingen met de national iteit van 
eenzelfde Staat waarvan het burgerl ijke recht adoptie n iet toelaat of met gewone 
verbl ijfplaats in een Staat met adoptieverbod , of een eenouderadoptie door een 
persoon wiens nationale wet adoptie verbiedt, zal daarentegen n iet mogel ijk  
zijn414 . 
Het wetsvoorstel bevat evenwel een u itzonderingsbepal ing : de rechter past 
steeds Belgisch recht toe als "h ij oordeelt dat de toepassing van buitenlands 
recht kennel ijk  het hogere belang van de geadopteerde  zou schaden en de 
adoptant of de adoptanten kennelijk nauwe banden met Belg ië hebben"415 . De 
term 'geadopteerde' l ijkt evenwel u it te wijzen dat deze alternatieve aanknoping 
s lechts mogel ijk  is als de normaal toepassel ijke wet adoptie in beg insel toelaat. 
Bovendien beoogt het wetsvoorstel dat streng wordt opgetreden tegen 
door het recht van de Staat waar het op het ogenbl ik van de toestemming zijn gewone 
verbl ijfplaats heeft. Een aanknoping bij de nationale wet van het kind is niet handig ,  aangezien bij 
gebrek aan afstammingsband bij de geboorte de national iteit slechts in toepassing van het ius 
soli-beginsel zou kunnen worden toegekend .  Naar Belgisch national iteitsrecht is de toekenning 
van de national iteit op loutere grond van geboorte in België een 'last resort'. Het kan niet de 
bedoel ing zijn om deze tot algemene regel te maken. Bovendien zou daardoor nog meer 
manipu latie mogel ijk  zijn ,  n iet al leen van het personeel statuut, maar tevens van het 
staatsburgerschap. 41 1 Art. 59 Voorontwerp. 412 J . ERAUW, in M .-C . FOBLETS e.a. (2002) ,  436-437, daarentegen meent dat inzake 
internationale adoptie best wordt aangeknoopt bij de nationale wet van het kind , omdat die een 
brug slaat naar de herkomstfamil ie. 413 Daartoe wordt vermoedelijk ,  naar analogie van dd regel ing inzake huwel ijk (advies Raad van 
State, 1 50 en 208), n iet vereist dat ze samenwonen . 414 J .  ERAUW, M .  FALLON, M .  L IENARD-LIGNY, J .  M EEUSEN, H .  VAN HOUTTE en N .  WATTE,  
Voorstel van een ontwerp van wet houdende wetboek van international privaatrecht, 28 februari 
1 998, stelden daarentegen een soepelere regel ing toe, waardoor adoptie steeds mogel ijk zou 
zijn .  Laat nationale wet geen adoptie toe, dan zou de wet van de gewone verbl ijfplaats 
toepasselijk  worden verklaard . Bij herhaald negatief resultaat zou de Belgische adoptieregel ing 
worden toegepast: Art. 62 , § 2 voorstel van ontwerp. 41 5 Art. 64 Voorontwerp. 
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forumshopping. Een buitenlandse adoptie zou slechts worden erkend als ze is 
ontstaan in toepassing van het nationale recht of het recht van de gewone 
verb l ijfplaats van de adoptant, van minstens één van de adoptanten of van de 
geadopteerde416 • We staan in deel 4, onder het hoofdstuk adoptie nader stil b ij de 
voorgestelde verwijzingsregel en zijn mogelijke toepassingen417 , evenals b ij de 
bepal ingen inzake de toestemming418 • 
1 82.  Door de gewone verbl ijfplaats een centralere rol toe te bedelen , verlegt 
het wetsvoorstel het accent van de behouden banden met de cultuur van het 
land van herkomst naar de verbondenheid met de hu id ige leefomgeving419 • 
ERAUW e.a.  bevestigen dat het national iteitsbeg insel slechts een goed objectief 
criterium van onderscheid is tussen vreemdel ingen en Belgen zolang de 
betrokkene een effectieve band met zijn land bewaart420 • Jammer dat in d ie l ijn  
niet nadrukkel ijk een onderscheid op grond van 'stabiele verbl ijfspositie' of 
·minstens langdurig verbl ijt421 is u itgewerkt. 
Het behoud van de huid ige domici l ieaanknoping voor vluchtel ingen en (feitel ijk) 
staatlozen422 past wél in deze redenering . 
416 Art. 68 Voorontwerp. Adoptie bij onderhandse akte of contractuele adoptie zou geen erkenning 
krijgen. Elke adoptie die officieel is ingesteld naar buitenlands recht, ook al gebeurt dat bv. naar 
louter notariële vorm en wordt homologatie niet vereist, zou wél worden erkend: zie ook J .  
ERAUW, M .  FALLON, M .  LIENARD-LIGNY, J .  M EEUSEN, H .  VAN HOUTTE en N .  WATTE, 
Voorstel van een ontwerp van wet houdende wetboek van internationaal privaatrecht, 28 februari 
1 998, Memorie, 27. De voorgestelde regel ing is strenger verwoord dan de regel ing van het 
Haagse Verdrag van 1 993, dat slechts controle vooropstelt in het l icht van de openbare orde, en 
zich niet inlaat met de problematiek van wetsontduiking, noch met een onrechtstreekse 
bevoegdheidscontrole . 417 I n  hoeverre is überhaupt toelaatbaar dat twee kandidaat-adoptanten nog geen 
gemeenschappelij ke verbl ijfplaats zouden hebben , a fortiori nog geen gewone (mogel ijk 
�escheiden) verbl ijfplaats in eenzelfde Staat? 1 8 Art. 65 bepaalt dat de toestemming van de geadopteerde en van zijn ouders of wettel ijke 
vertegenwoord iger, evenals de wijze waarop zij wordt uitgedrukt, wordt beheerst door het recht 
van de Staat op het grondgebied waarvan de geadopteerde b ij het geven van de toestemming 
zijn gewone verbl ijfplaats heeft. Het Belgische recht beheerst evenwel de toestemming van de 
geadopteerde ind ien het recht dat krachtens paragraaf 1 van toepassing is, n iet voorziet in de 
noodzaak van dergel ijke toestemming of de instel l ing van de adoptie niet kent. 419 J. ERAUW e.a . ,  o.c . ,  Toelichting, 2. 420 J .  ERAUW e.a . ,  o.c. , Toel ichting, 1 4 . 421 Waarbij die begrippen vanzelfsprekend voldoende duidelij k  zouden worden omschreven .  422 Art. 3, § 3 en 4 Voorontwerp . 
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C.4.B. BEMERKINGEN VAN DE RAAD VAN STATE BIJ HET VOORONTWERP 
1 83.  Enkele bemerkingen van de Raad van State bij het voorontwerp dragen 
onze aandacht weg . 
I n  zijn advies gaf de Raad aan dat een cod ificering een verdere 
internationa l isering van het l . P .R. op het achterplan zal duwen423 • Eenmaal een 
wettel ijk kader is u itgewerkt424 , zal de wetgever dat n iet graag zien aangetast 
door onverzoen bare en door hun aard primerende internationaalrechtel ijke 
regel ingen425• I n  het l icht van de bevoegdheid d ie de Europese Unie zich in  het 
kader van zijn beleidsterrein 'visa , asiel , immigratie en andere beleidsterreinen 
d ie verband houden met het vrije verkeer van personen' toemeet om te 
verordenen op het vlak van l . P.R.426 , is het evenwel mogel ijk dat het komende 
Wetboek reeds na korte tijd aangepast zal moeten worden aan een Europese 
regel ing427• 
Na de opstel l ing van het voorontwerp zijn reeds meerdere verorden ingen op 
Europees vlak gestemd428 • De Europese wetgever geeft de notie 'vrij verkeer van 
personen' een ru ime invu l l ing . Als een vervolg op de bevoegdheidsregels d ie 
voor het domein van het huwelijksrecht reeds zijn u itgevaard igd , kan werk 
worden gemaakt van een eengemaakte col l isieregel ing429 • 
423 Zie o .m.  ook H .  BATIFFOL, "Codification y un ification en derecho lnternacional Privado", in H .  
BATIFFOL (ed .) ,  Choix d'articles: rassemblés par ses amis, Paris , LGDJ , 1 976, 1 26;  F .  RIGAUX, 
"Slotrapport/Rapport de synthèse pou une relecture de François Laurent", in X., Liber memorialis 
François Laurent, Brussel , Story-Scientia, 1 989, 667 en F.  LAURENT, Droit civil international, 
1 880- 1 881 , 1 ,  nr. 3 ,  1 4, aangeh. door F. RIGAUX, "Le juge, arbitre des conflits de lois", in X . ,  
Liber memorialis François Laurent, Brussel , Story-Scientia, 1 989, 999. 424 De min ister van Justitie vermeldde in zijn beleidsnota (Pari. St. Kamer 6 november 2001 , nr .  
1 448/14 ,  Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het Begrotingsjaar 2002, beleidsnota 
van de min ister van Justitie, 25) dat het wetsontwerp in 2002 nog zal worden inged iend. 425 Advies Raad van State, 1 26. 426 In  toepassing van het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1 997.  427 Advies Raad van State, 1 26; zie ook o .m.  F .  RIGAUX, "Codification of Private International 
Law: Pros and Cons", Louisiana Law Review 2000. 428 O.m. Verord . nr. 1 346/2000 van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures; Verord. nr. 
1 347/2000 van 29 mei 2000 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging 
van besl issingen in huwel ijkszaken en inzake de ouderl ij ke verantwoordel ijkheid voor 
gemeenschappelijke kinderen, Pb. L. nr. 1 60 van 30 juni  2000, 1 9-29 (stelt o .m.  de erkenn ing de 
iure vast van besl issingen die in een andere l idstaat zijn genomen en van akten van de 
burgerl ijke stand , behalve in exhaustief omschreven geval len, met name b ij strijd igheid met de 
openbare orde, met de rechten van de verdediging of met bepalingen inzake het recht om 
gehoord te worden , of met een bestaande uitspraak); Verord . nr. 1 348/2000 inzake de 
betekening en de kennisgeving in de l idstaten van gerechtelijke en bu itengerechtelijke stukken in 
burgerl ijke of in handelszaken, PB. L. 1 60 van 30 juni 2000, 1 ,  1 9  en 37; Verord . nr. 44/2001 van 
22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van besl issingen in burgerlij ke en handelszaken, PB. L. 16 januari 2001 , 1 .  429 Zie h iertoe reeds volgende impulsen : Resolutie E .P .  voor een gemeenschappelijk Europees 
wetboek van privaatrecht van 26 mei 1 989, PB. C. 1 989, nr. 1 58/400 en van 6 mei 1 994, PB. C. 
1 994, nr. 205/51 8 .  H ierover o.m.  G. SPINDLER, "Herkunftslandprinzip und Kol l isionsrecht -
Binnenmarktintegration ohne Harmon isierung?", RabelsZ. 2002 , 633-709 .  
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1 84. De Raad wijst erop dat onze buurlanden een cod ificering van het l . P. R. 
n iet of n iet langer overwegen . De Franse wetgever heeft de idee laten varen.  
Nederland heeft het nooit ernstig overwogen.  U it de wetsh istoriek van de regel ing 
in  Ita l ië en Du itsland , de enige EU-lidstaten met l . P .R.-codex430 , b l ijkt dat deze 
Staten nooit expl iciet hebben geopteerd vóór een codificatie en tégen een 
jurisprudentiële benadering, maar dat het l . P .R. er steeds in afzonderl ijke wetten 
is geregeld en de codificatie een louter systematiserende functie had431 • 
1 85.  Een andere opmerking is dat de codificering in . zijn hu id ige ontwerp n iet 
veel wijzigt aan het sterk jurisprudentiële karakter van het l . P .R. Er zijn immers 
meerdere ontsnappingsclausules opgenomen . 
De doelstel l ingen om enerzijds de rechtszekerheid te vergroten en anderzijds 
voldoende ru imte te laten voor een gevalsgebonden benadering,  kunnen beter 
met elkaar worden verzoend ·als de gehanteerde technieken en termen 
nauwkeuriger432 en soms ook restrictiever worden omschreven .  Het is bv. 
ondu idel ijk op welke wijze de notie 'gewone verbl ijfplaats' moet worden ingevuld.  
Het voorontwerp geeft drie verschi l lende signalen . Het stelt dat de notie wordt 
gesteund op de Europese verordeningen , maar vervolgt dat ze autonoom wordt 
ingevuld door de Belg ische overheid . Op een andere plaats laat het voorontwerp 
aanvoelen dat d ie invul l ing n iet noodzakel ij k  overeenstemt met de invu l l ing d ie er 
naar gemeen recht aan wordt gegeven.  
Ook de wijze waarop de begrippen 'national iteit' en 'woonplaats' worden 
ingevuld , l ijkt enkel betrekking te hebben op de materies d ie in het voorstel zijn 
geregeld , en n iet op de rest van het l . P .R433• De regel ing in art. 3 van 
aanknopingsproblemen bij multipatridie bv. kan bijgevolg n iet beletten dat de 
rechter in een materie die niet onder de regel ing valt aanknoopt b ij een andere 
factor dan de Belgische of de meest effectieve national iteit. 
Ook het begrip 'woonplaats' is onduidel ijk  geformuleerd434 en l ijkt enkel de 
430 Tot nog toe zijn volgende l .P .R.-wetten ontwikkeld : de Duitse wet van 25 jul i  1 986 tot 
hervorming van de wet houdende inleiding tot het burgerlijk wetboek, de Zwitserse wet van 1 8  
december 1 987 betreffende het internationaal privaatrecht, de Liechtensteinse wet van 1 9  
september 1 996 en d e  Ital iaanse wet van 3 1  mei 1 995 tot opheffing van de in leidende bepalingen 
bi� het burgerl ijk wetboek. 43 Advies Raad van State, 1 33-1 34.  De Italiaanse regeling dateert van 1 865, de Duitse van 
1 896-1 900. Beide zijn mettertijd herzien met het oog op o.m. het gelijkheidsbeginsel op grond 
van geslacht. 432 Naast de h ieronder genoemde en uitgewerkte voorbeelden o .m.  ook de notie 'samenwon ing 
en partnerschap' .  Deze noties hebben vooralsnog geen jurid ische invul l ing gekregen . Uit de 
toel ichting bij het voorontwerp blijkt dat elke feitelijke buitenhuwelijkse tweerelatie wordt bedoeld . 
Inhoudelijk l ijken de bepalingen inzake het aangaan van de relatie evenwel slechts betrekking te 
kunnen hebben op de wettel ijke samenwoning. Ook is niet bepaald welke instantie bevoegd is 
om de relatie te ontbinden. Eveneens in deze zin: Advies Raad van State, l.c., 227. 433 Advies Raad van State, 1 37. 434 "zich gedurende enige tijd' gevestigd hebben "waarbij inzonderheid rekening gehouden wordt 
met omstandigheden van persoonlijke of professionele aard d ie wijzen op het bestaan van 
duurzame banden tussen die persoon en zijn verblijfplaats" (eigen cursivering van onduidelijke 
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woonplaats in Belg ië te betreffen . U it niets bl ijkt nochtans dat expl iciet is 
geopteerd voor dergel ijke beperking. 
1 86.  De bepal ing inzake 'voorrangsregels'435 van art .  15  is ru im en ondu idel ijk 
geformuleerd .  Naast afwijkingen die op de inhoud zijn gesteund - materiële 
afwijkingen via het /ex specialis-beginsel - worden ook rechterl ijke afwijkingen 
toegelaten , met name als de rechter meent dat een Belg ische wet 'wegens zijn 
kennel ijke strekking'  het geval dwingend beheerst. Dergel ij ke situatie noemt de 
Raad van State terecht wankel : de rechter moet zelf de criteria bepalen op grond 
waarvan h ij de werkingssfeer van een wet afbakent en er een bijzonder 
toepassingsgebied u it afleidt, en op grond waarvan h ij vervolgens mogel ijk besl ist 
om de verwijzingsregel af te wijzen436• D it geeft onvermijdel ijk  aanleiding tot een 
ru ime casuïstiek en handhaaft de huidige rechtsonzekerheid437• 
Om dezelfde -reden is het van belang om waakzaam te zijn b ij een toepassing 
van de exceptie van openbare orde. 
De noodzakel ijke ru imte d ie de rechter gelaten moet worden om geval per geval 
te beoordelen , mag niet op onevenredige wijze de rechtsonzekerheid doen 
toenemen. 
1 87. We slu iten ons niet aan bij de opvatting van de Raad van State438 dat het 
proximiteitsbeg insel , vorm gegeven door de 'u itzonderingsclausu le' van art. 1 6  
van het voorontwerp, behouden in het voorl iggende wetsvoorstel ,  de rechter een 
té ru ime beoordel ingsbevoegdheid zou geven om aan te knopen b ij een andere 
rechtsorde waarmee een nauwere band bestaat439 • Naar onze mening is het 
u itzonderingskarakter van de 'u itzonderingsclausule' voldoende du idel ijk  
aangegeven.  
Ook de bemerking van de Raad van State dat de Memorie van toel ichting met 
zijn  verwijzing voor het personeel statuut naar het "rechtskader waarin  d ie 
persoon is geïntegreerd" ,  niet u itslu it dat bij een oordeel daarover de 
' ideolog ische verleid ing' het zou halen op aandacht voor de ' reële band'440 , l ijkt 
ons wat ver gezocht. De bepal ing kadert mooi in  de overwegende 
proximiteitsbenadering van het voorstel441 • 
formuleringen) .  435 Volgens de Raad van State, Advies nr .  29.21 0/2, 1 8 1 ,  beter te  benoemen a ls  'bepalingen van 
bi!zonder dwingend recht', in de termen van art. 7 verdrag van Rome. 43 Advies Raad van State, 1 83 .  437 Art. 7 .2  Verdrag van Rome en  art. 1 6  Zwitserse wet laten de rechter d ie  ru imte n iet. De 
Zwitserse regeling spreekt wel van 'bijzondere strekking', maar heeft het dan over de strekking 
van de afwijkende wetten .  438 Advies Raad van State, 1 88 .  439 De toel ichting bij het voorontwerp verwijst de rechter naar de 'bi l l ijkheid en praktische 
toepassing' om te kiezen tussen een aanknoping bij de nationale wet of bij de wet van de gewone 
verblijfplaats. Dergel ijk criterium zegt niet meer dan dat er geen richtl ijnen zijn :  Advies Raad van 
State, 1 96 .  440 Advies Raad van State, 1 90 .  441 Het soeverein iteitsbeginsel bl ijft slechts t .a .v. multipatride Belgen primeren boven de 
proximiteitsbenadering . Art. 3 van het voorontwerp neemt de Belgische national iteit steeds voor, 
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Dit neemt n iet weg dat ook wij ons de vraag stel len of de rechter überhaupt nog 
enige vrijheid moet worden gelaten om te bepalen met welk  recht de nauwste 
band bestaat. U it vroegere rechtspraak is reeds gebleken dat van het Hof van 
Cassatie ter zake geen uniformiserende tussenkomsten kunnen worden 
verwacht. Het Hof beperkt zich immers tot een marg inale toetsing . Het gaat 
wel iswaar na of u it de feiten geen gevolgtrekkingen afgeleid zijn d ie 
redel ijkerwijze n iet door die feiten kunnen worden verantwoord442• Die controle 
gaat evenwel n iet zover dat het Hof zich zou u itspreken over de zwakte of de 
sterkte van de band die de situatie heeft met de betrokken rechtsordes . H ieru it 
bl ij kt dat de u itzonderingsclausule met de nodige voorzichtigheid moet worden 
gehanteerd , opdat de rechtszekerheid en bijgevolg het nut van een cod ificatie 
niet op de hel l ing zouden komen te staan443• 
1 88 .  Andere kritieken hebben betrekking op problemen d ie o . i .  onvermijdel ijk  
zijn en waar  ook de hu idige jurisprudentiële regel ing en ons aanknopingsvoorstel 
niet aan tegemoetkomen . Vooreerst rijst de vraag of aan de notie 'gewone 
verb l ijfplaats' de voorwaarde kan worden gekoppeld dat de vreemdeling staat 
ingeschreven in het vreemdelingenregister. Vermoedel ijk  l igt een inschrijving 
binnen de verwachtingen van de opstel lers van het voorontwerp en wetsvoorstel . 
Ook ons eigen aanknopingsvoorstel verstaat onder stabiel verbl ijf slechts legaal 
verbl ijf. Daartoe wordt normaal gezien meer vereist dan een loutere toelating tot 
het verbl ijf. Een vreemdeling die de intentie heeft om langer dan drie maanden in 
het Rijk te bl ijven ,  moet worden ingeschreven444 • 
De Raad van State meent dat het n iet du idelijk is of een inschrijving effectief kan 
worden vereist opdat zou worden aangenomen dat het verbl ijf legaal is. H ij steunt 
zijn twijfels ter zake op Europese en Belg ische regelgeving , d ie te kennen geven 
dat de feite l ijke verbl ijfplaats kan volstaan ,  aangezien het aan de admin istratieve 
overheden zélf toekomt om de verbl ijfhouders op te sporen en te registreren445• 
ongeacht of dat de meest effectieve nationaliteit is. De national iteitsaanknoping wordt niettemin in 
meerdere materies gereduceerd tot een subsidiaire aanknopingsregel en wordt daardoor vaak 
nog in tweede orde ondergeschikt aan de proximiteitsgedachte. 442 Bv. Cass. 1 6  maart 1 995, Arr. Cass. 1 995, 3 1 9. 443 Zie ook Advies Raad van State, 1 95-1 98. P .  LAGARDE schrijft ook over de Zwitserse wet dat 
zich het bezwaar stelt "de l ' incertitude et de l' imprévisibi l ité des solutions, vice majeur pour les 
juristes". ii44 Enerzijds geldt een verplichte inschrijving in het wachtregister of vreemdel ingenregister (art. 
1 2  Vreemdelingenwet), anderzijds gelden administratieve vormvoorschriften (art. 7 K.B .  van 1 6  
jul i  1 992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdel ingenregister) . ii45 Regel 7 Resolutie Raad van Europa van 1 8  januari 1 972 ("Résolution (72)1 du comité des 
min istres du Conseil de l 'Europe relative à l 'un ification des concepts juridiques de 'domicile' et de 
'résidence"' , R. C.D. l.P. 1 973, 846) geeft aan dat de verbl ijfplaats van een persoon wordt bepaald 
door feitelijke criteria en n iet mag afhangen van een machtiging tot verbl ijf. In  de bespreking van 
art. 4 van het voorontwerp van l .P. R.-codex vermeldden de ind ieners expliciet dat de resolutie 
gevolgd wordt. De Raad van State betreurt dat ze, ondanks het belang van de kwestie van het 
verbl ijf, n iet expl iciet hebben vermeld wat onder 'verbl ijf verstaan moet worden , bv. door een 
expl iciete verwijzing naar de resolutie en het onderscheid tussen 'domicil ie' en 'verblijf. M .b.t. de 
inschrijvingspl icht stelt het K.B. van 1 6  juli 1 992 dat ind ien de vreemdel ing n iet aan de pl icht 
voldoet, de gemeente hem moet opsporen en aanmanen, en desnoods ambtshalve moet 
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Ook wordt in de toel ichting bij het voorontwerp benadrukt dat louter rekening 
wordt gehouden met de feite l ijke situatie en dat "de duur  van het verbl ijf samen 
met een concentratie van de belangen van de persoon ( . . .  ) doorslaggevende 
beoordel ingselementen (vormen)" . 
De Raad van State leidt h ieru it af dat louter feitel ijk verbl ijf volstaat voor een 
aanknoping bij het recht van de Verbl ijfsstaat446• De i nd ieners kunnen met de 
term 'feite l ijk' evenwel net zo goed bedoeld hebben dat recht op wettig verbl ijf 
niet volstaat, maar dat dat recht ook daadwerkel ijk moet worden u itgeoefend . 
I n  e lk  geval kan de ste l l ing van de ind ieners dat "een defin itie n iet noodzakel ijk is 
omdat het een concreet begrip betreft en de term gepaard gaat met een adjectief 
dat wijst op duurzaamheid" ,  worden tegengesproken door het zonet 
geïl lustreerde argument dat "het zou strijd ig zijn met de  rechtszekerheid en het 
gel ij kheidsbeginsel als d ie . werkingssfeer n ieLobjectief zou worderi afgebakerid 
op basis van een begrip dat voor iedereen op dezelfde wijze wordt beoordeeld.  
Het begrip 'gewone verbl ijfplaats' moet dus besl ist abstract worden gedefin ieerd 
en een gerechtel ijke of andere overheid moet dus altijd over een zaak kunnen 
nadenken gel ijk  dat dient te gesch ieden om een rechtsregel toe te passen ,  
namelijk door zich af  te  vragen of de concrete gegevens van een geval 
overeenstemmen met de noodzakel ijkerwijze abstracte gegevens van het begrip 
dat in de rechtsregel wordt gebru ikt om aan te geven in welke geval len h ij van 
toepassing is"447 • 
De Raad vervolgde in zijn advies dat teveel belang wordt gehecht aan de 
subjectieve geestesgesteldheid , de bedoeling van de  betrokkene. Er moet 
geoordeeld worden a .h .v. een tijdspanne d ie voldoende lang is om te kunnen 
natrekken of een bepaald gedrag zich herhaalt. Met onze defin iëring van 'stabiel 
verb l ijf menen we aan deze doelstel l ing tegemoet te komen . 
1 89 .  Bij de bespreking van het voorontwerp werd opgemerkt dat de 
vreemdel ing de bedoeling moet hebben om zich te vestigen.  De Raad van State 
merkte op dat een loutere bedoel ing niet kan volstaan om 'gewoon' verbl ijf aan te 
nemen . Meer nog, een bedoel ing kan hoe dan ook n iet worden gevergd . De 
noties verb l ijfplaats en woonplaats onderscheiden zich net van elkaar doordat 
slechts een kwal ificatie a ls woonplaats wordt ondergesch ikt aan een bepaalde 
intentie. Deze intentie wordt vorm gegeven door een inschrijving in de 
inschrijven. F .  RIGAUX en M.  FALLON (1 987), 1 ,  nrs .  358-363 : ze stellen zich de vraag en 
beslu iten dat  we in het l .P  . R. van autonome begrippen moeten u itgaan,  en n iet de defin iëring 
door art. 36 Ger.W. moeten overnemen . De regel van admin istratieve politie waarbij 'résidant' 
staat tegenover 'domicilié' zoals 'permis de séjour' staat tegenover 'permis d'établissement' , moet 
niet doorgetrokken worden. 446 Advies Raad van State, 1 4 1  . 447 Advies Raad van State, 1 48 .  Zie ook de kritieken van volgende auteurs op het voorstel : H .  
MU IR-WATT; F .  RIGAUX (le.t op :  Rigaux wil grote vrijheid rechter! ) .  M .  FALLON en  M .  
VERWILGHEN,  mondel ing, stud iedag U .C.L .  brengen daar tegenin dat men vertrouwen moet 
hebben in de wijsheid van de rechtbank. 
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gemeentel ijke registers448 • 
Wij pasten dit onderscheid impl iciet toe bij de bepal ing van ons 
aanknopingsmechanisme: vestiging wordt n iet vereist, meer nog : volstaat n iet 
steeds om 'stabiel verblijf aan te nemen.  
BAT IFFOL en LAGARDE menen daarentegen dat de gewoonl ijke verbl ijfplaats 
slechts een fragiele aanknoping ("fait frag i le et peu sign ificatif') biedt als er 
helemaal geen intentievereiste aan wordt verbonden449 • Door ons voorstel om te 
werken met de notie 'stabiel verbl ijf menen we gedeeltel ijk aan deze kritiek 
tegemoet te komen .  Een intentie biedt nog geen garantie. Langdurig verbl ijf of 
andere overtu igende banden, zoals een beroep op gezinsherenig ing bij een 
persoon met een stabiele verbl ijfspositie, vormen op zich reeds een aanwijzing 
van een nauwe relatie tot het recht van de Verbl ijfsstaat en scheppen 
onmiskenbaar een zeker vermoeden dat de betrokkene de intentie heeft om op 
duurzame wijze in de betrokken Staat te verbl ijven .  
1 90 .  Voorts wierp de Raad van State op dat in  het l .P .R. - i .t.t. het interne recht 
- moeil ijk  met een overgangsrecht kan worden gewerkt450 •  De burger wordt bij 
wijzig ing van zijn gewone verbl ijfplaats van de ene dag op de andere met een 
ander toepassel ijk recht geconfronteerd . Dergel ijk  probleem rijst evenwel 
vandaag reeds bij de national iteitsaanknoping , met name bij de verwerving van 
een nieuwe national iteit met verl ies van de eerste national iteit, of als de n ieuwe 
national iteit behoort tot de rechtsorde die door de betrokkene wordt 
aangesproken ,  of effectiever bl ijkt te zijn dan de oorspronkelijke national iteit. 
De rechter kan o . i .  zowel in toepassing van het hu idige l . P .R. ,  als onder het 
wetsvoorstel (meer bepaald via de u itzonderingsclausule) een bi l l ijke 
overgangsregel ing u itwerken .  Ook bij de formulering van ons voorstel om aan te 
knopen bij het recht van de Staat van stabiel verbl ijf hebben we aangegeven dat 
verworven fami l iebanden mee in rekening moeten worden genomen bij een 
wijzig ing van de aanknoping . We staan zo dadel ijk sti l bij de l .P . R.-technieken die 
voor dergel ijke inpassing kunnen worden gehanteerd . 
1 91 .  Bepaalde auteurs wijzen op de mogelijke nadelen van het voorontwerp en 
wetsvoorstel tot codificatie .  Het zou met zijn ru ime waaier aan aanknopingen en 
techn ieken het huidige systeem van inert ie, van gekristal l iseerde u itspraken 
slechts bevestigen . Anderzijds zou de rechter tezeer worden beperkt in zijn 
mogelijkheden om te opteren voor de meest bi l l ijke oplossing451 • Daarbij wordt 
verwezen naar o .m .  het verbod , behoudens expl iciete u itzonderingen , van 
448 Advies Raad van State, 149 .  449 H .  BATIFFOL en P .  LAGARDE (1 993), 1 1 ,  wijzen erop dat  het verbl ijfsbeginsel slechts in  
Haagse verdragen voorkomt inzake materies waar een dringende oplossing zich opdringt, bv. 
inzake al imentatie voor kinderen. 450 Advies Raad van State, 1 26 .  451 O.m.  A.E.  VON OVERBECK, The new Swiss codification of private international law, 
Deventer, Kluwer, 1 992, 21  p . ;  Advies Raad van State, 1 22 .  
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De u itzonderi ngsclausule453 en de voorrangsregels (règles d'application 
immédiate of règ/es spéciales d'applicabilité454) bieden de rechter o . i .  de nodige 
corrigeerru imte. Meerdere auteurs menen evenwel dat deze technieken het 
jurisprudentiële karakter van het l . P. R. i n  de praktijk zul len laten ged ijen en dat 
de bestaande rechtsonzekerheid zal worden bestendigd455. 
C.5. DE ROL VAN NATIONALITEIT IN HET ONDERZOEK 
1 92.  I n  het onderzoek bl ijft de national iteit nog op twee wijzen een belangrijke 
functie vervu l len.  
1 93.  Enerzijds zul len we systematisch sti lstaan bij de hu id ige invloed van 
national iteit - � in - het--veFbl ijfsrect"lt -en-- in -het- -famil ierecAt, evenals- - o� meer 
summiere wijze - in bepaalde andere rechtstakken . Zowel vormen van formele en 
materiële ongel ij ke behandel ing als ongel ijke behandel ing inzake de toegang tot 
de Belg ische national iteit zu l len daarbij aan bod komen .  
I n  deze toegangspoort hebben we reeds functioneel gebru ik  gemaakt van de 
bepal ingen van het national iteitsrecht. I n  het verdere onderzoek gaan we daar op 
meer gedetai l leerde wijze mee voort. Deze methode zal gaandeweg het 
onderzoek de stel l ing kracht bijzetten dat het national iteitsbeginsel nog moeil ijk 
hanteerbaar  is in  het l . P. R. 
1 94. Anderzijds bl ijven we voor vreemdel ingen die nog geen stabiel verbl ijf in 
België hebben u itgebouwd , in een alternatieve aanknopingsregel ing verwijzen 
naar de nationale wet. Ook op die wijze bl ijft de . national iteit een rol vervul len in 
het onderzoek. Bu itenlandse rechtsregels d ie betrekking hebben op het ontstaan 
van gezinsleven zul len worden getoetst aan hun hanteerbaarheid b innen de 
Belg ische rechtsorde. Voor rechtsfiguren die naar Belg isch recht onbekend zijn ,  
kan daarbij gebru ik  worden gemaakt van bepaalde ' inpassingstechn ieken'456 • 
452 Art. 1 7  voorontwerp van wet: "in de zin van deze wet en behoudens bijzondere bepalingen 
wordt onder het recht van een Staat de rechtsregels van d ie Staat verstaan met u itslu iting van de 
repels van het internationaal privaatrecht". 45 Clause d'exception,  gebaseerd op de Zwitserse IPR-code van 1 987: "Het door deze wet 
aangewezen recht is uitzonderlijk n iet van toepassing wanneer u it het geheel van de 
omstandigheden bl ij kt dat het geval slechts een zeer zwakke band heeft met de Staat waarvan 
het recht is aangewezen en zeer nauw is verbonden met een andere Staat. I n  d it geval wordt het 
recht van deze andere Staat toegepast". De u itzonderingsclausule kan n iet worden toegepast in 
materies waar rechtskeuze geldt (§ 2) .  454 In  art. 15 § 1 voorontwerp van l .P .R.-wetboek omschreven als "bepal ingen van het Belgische 
recht d ie, krachtens de wet of wegens hun kennelijke strekking,  het geval dwingend beheersen 
ongeacht het door de verwijzingsregel aangewezen recht". § 2 verwijst naar de mogelijkheid om 
ook buitenlands voorrangsrecht toe te passen "rekening houdend met de aard en strekking ervan, 
alsmede met de gevolgen die uit de toepassing of niet-toepassing ervan zouden voortvloeien". 455 M .  VERWILGH EN ,  mededel ing op stud iedag UCL 1 8  april 200 1 , "Vers une codification du 
droit international privé". 456 Over het belang van inpassing: o .m.  J .  MEEUSEN (1 997), 1 82 ;  H .  BATI FFOL, "Actual ité des 
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HOOFDSTUK 4. I.P.R.-TECHNIEKEN OM 
GEZINSCONCEPTEN NAAR BUITENLANDS RECHT EEN 
PLAATS TE GEVEN BINNEN DE BELGISCHE 
RECHTSORDE, VOOR RECHTSSITUATIES DIE ZIJN 
ONTSTAAN VÓÓR DE INGANG VAN HET STABIELE 
VERBLIJF 
A. I N LEIDIN G  
1 95. De i n  het l .P .R. gehanteerde noties adaptatie (aanpassing) ,  assimilatie ,  
equ ivalentie en substitutie vervu l len een centrale rol in  ons onderzoek. We 
hebben reeds aangegeven dat het ons aangewezen l ijkt om vreemdelingen d ie 
(nog) geen stabiele verbl ijfspositie in België hebben verworven ,  de kans te 
bi,eden om te opteren voor een voortgezette toepassing van hun nationale recht 
in ,meerdere personele materies . Dat zou bovend ien steeds het geval zijn ind ien 
hun nationale recht voorafgaandel ijk aan het verbl ijf in Belg ië hun personeel 
statuut beheerste . Nood aan aandacht voor bu iten landse gezinsconcepten en 
voor de wijze waarop we er best mee omgaan ,  vloeit daar log ischerwijze u it 
voort. Ook t.a .v .  vreemdelingen mét een stabiele verbl ijfspositie bl ijven 
bovend ien naar ons voorstel buitenlandse gezinsconcepten een rol spelen ,  in de 
mate dat ze zich reeds vóór de verwerving van de stabiele verbl ijfspositie hebben 
gemanifesteerd in  het famil ieleven van de vreemdeling . Ook al  stel len we voor 
om vanaf de verwerving van een stabiele verb l ijfspositie Belgisch recht toe te 
passen op de staat van de persoon , de rechtsgevolgen van vroegere wijzigingen 
daarbinnen worden meegedragen en moeten worden ingepast in e lke wijzig ing 
van de staat d ie voortaan gebeurt in toepassing van Belgisch recht. 
1 96. I n  beide hypotheses is een zekere flexibil iteit t .a.v. het bu itenlandse 
gezinsconcept aangewezen .  De mate waarin soepelheid is aangewezen ,  wordt 
bepaald door twee factoren ,  een territoriale en een inhoudel ijke .  
De territoriale factor geeft aan in  welke mate de situatie binding vertoont met de 
Belg ische rechtsorde. Hoe meer de situatie is ingebed in de Belg ische 
samenleving, hoe strenger deze zich ter zake zal opstel len ,  aangezien de 
bu itenlandse rechtsfiguur geen 'verre' bedreig ing vormt, maar zich d icht bij de 
fundamenten van onze samenleving nestelt en door de vele raakvlakken met 
onze rechtsorde deze fundamenten rechtstreekser dre igt aan te tasten dan een 
'toeval l ige passant' die nauwel ijks sporen achterlaat457• 
De inhoudelij ke beïnvloedingsfactor wordt gevormd door de mate waarin de 
bu itenlandse rechtsfiguur ons rechtsdenken shockeert. Om die mate te kunnen 
intérêts du droit international privé", in K .  ZWEIGERT, Ferstschrift für Konrad Zweigert zum 70. 
Geburtstag, Tübingen, J .C.B .  Mohr, 1 98 1 , 27; G .  VAN H ECKE en K. LENAERTS (1 989), 62. 457 Zie ook de verschi llende invul l ing van de begrippen interne en internationale openbare orde. 
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beoordelen , is het van belang dat de bu iten landse rechtsfiguur wordt ingepast in 
ons rechtdenken . We kunnen slechts oordelen over het shockerende gehalte van 
een bepal ing ,  als we deze ju ist plaatsen in zowel het geheel van het bu itenlandse 
rechtsbestel als in het geheel van ons eigen rechtsbestel . Een regel staat nooit 
op zich . Oml iggende bepal ingen kunnen de invu l l ing ervan sterk beïnvloeden , in 
een zin die de bepal ing op zich al dan niet beter aanvaardbaar maakt. 
1 97. Een situering van de bepal ing in het geheel van de rechtsorde laat tevens 
toe om oog te hebben voor het risico dat een absolute weigering om de 
buiten landse bepal ing toe te passen in casu nefaste gevolgen zou hebben. 
Dergel ijke gewaarwording kan rechtvaard igen dat bepaalde correcties worden 
doorgevoerd . We zu l len deze bedenking concreet toepassen in de materie van 
polygamie , bepaalde huwel ijksvoorwaarden en verstoting .  Een polygaam 
huwel ijk zonder meer nietigverklaren , bv. op vordering van de eerste echtgenote, 
schept niet al leen een h inkende rechtspositie voor de betrokkenen,  maar laatde 
tweede vrouw bovend ien vaak achter in een behoeftige toestand .  Moet evenwel 
geen rekening worden gehouden met het feit dat het huwel ijk in het land van 
herkomst rechtsgeld ig is ontstaan? Kan niet overwogen worden , zeker bij goede 
trouw van de tweede vrouw, om haar niet enkel het voordeel van putatief huwel ijk 
te verlenen , i.e. een behoud van al le reeds verworven huwel ijksgevolgen ,  maar 
tevens aan haar toekomst te denken en haar eventueel , naar ana log ie van de 
regel ing bij echtscheiding , een onderhoudsgeld toe te kennen? 
De weigering van de Belg ische rechter om een buitenlands huwel ijk  nietig te 
verklaren op grond van het middel dat geen bruidsgift werd bepaald noch 
betaald , staat er n iet aan in de weg dat het huwel ijk in het land van herkomst wél 
wordt n ietigverklaard op d ie grond . Is het huwel ijk  op dat ogenbl ik nog niet 
geslachtel ij k  voltrokken , dan dreigt de vrouw zonder financiële middelen te 
val len . Is lamitische rechtsstelsels kennen geen onderhoudsregel ing en de 
regel ing die daar indirect een compensatie voor biedt, m .n .  de betal ing van een 
bru idsgift, is in casu niet u itgevoerd . Is het huwel ijk geslachtel ij k  voltrokken ,  dan 
wordt de vrouw op haar woord geloofd : er zal een g ift worden bepaald en 
u itbetaald . Zolang er evenwel geen geslachtsgemeenschap is geweest en dat 
ook niet onweerlegbaar kan afgeleid u it het feit dat d e  partners reeds al leen 
samen zijn geweest,458 heeft ze geen enkele aanspraak op een bru idsg ift. Het is 
goed mogel ijk  dat de vrouw en haar echtgenoot inwonen bij de ouders van de 
man ,  dat ze aparte kamers hebben , en dat de vrouw gedurende jaren het 
hu ishouden van haar schoonfamil ie heeft beredderd . Voor deze jarenlange inzet 
zal ze geen enkele compensatie kunnen krijgen als het huwel ijk,  zoals gesteld , in 
het bu iten land wordt n ietigverklaard .  Ook in  Belg ië zal  ze geen enkele 
rechtsgrond voor compensatie kunnen inroepen.  De kans dat de n ietigverklaring 
n iet wordt erkend is kle in ,  gezien de aandacht voor de internationale 
besl issingsharmonie. Het u itbl ijven van geslachtsgemeenschap zal in het nadeel 
van de vrouw spelen . 
458 Dit feit volstaat naar o.m. Marokkaans recht om een onweerlegbaar vermoeden van geslachtelijke 
huwelijksvoltrekking in te stellen. 
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Hetzelfde probleem rijst in geval een mosl imhuwel ijk  in het bu itenland 
rechtsgeldig zou zijn ontbonden zonder dat daarb ij een u itspraak is gedaan over 
het saldo van de bruidsg ift. Dat saldo komt normaal gezien aan de vrouw toe. 
Rijzen evenwel problemen m.b .t. de u itbetal ing ervan en spreekt de vrouw de 
Belg ische rechter h ierover aan , dan weigert deze mogelijk  op haar verzoek in te 
gaan omdat de regel van de bru idsgift in strijd zou zijn met de B IPOO,  m.n .  met 
het beginsel  van de onbeschikbaarheid van de staat van de persoon. De vrouw 
komt mogel ijk  zonder middelen op straat te staan . Was ze in België u it de echt 
gescheiden ,  dan zou haar in dezelfde s ituatie waarsch ijn l ijk  wél een 
onderhoudsuitkering zijn toegewezen ,  op grond van haar behoeftigheid en het 
gegeven dat ze zelf geen schuld had aan de echtscheid ing . B ij de erkenning van 
een bu iten landse huwelijksontbind ing gaat de rechter in toepassing van art. 570 
Ger. W. na of de  rechten van de verded iging zijn geëerbied igd in de loop van het 
bu itenlan.dse echtscheid ingsproces. Daarbij wordt evenwel n iet systematisch nagegaa'n of de vrouw een onderhoudsu itkering werd toegekend . Werd tijdens 
het proces in het bu itenland met geen woord over haar financiële toestand 
gerept, bv. omdat de vrouw ervan u itg ing dat de bru idsgift haar achteraf wel zou 
worden u itbetaald , dan rijst de vraag niet naar een mogel ijke voorzien ing in haar 
onderhoud . De echtscheid ing zal daardoor n iet verdacht l ij ken voor de Belgische 
rechter, wat wél het geval kan zijn ind ien een onderhoudsvordering expliciet 
wordt afgewezen door de bu itenlandse rechter. I n  het kader van een vordering 
tot u itbetal ing van de bru idsg ift, moet de rechter daarom o. i .  een correctie 
u itvoeren en een onderhoudsgeld toekennen , in de omstandigheden en in de 
mate waarin dat bi l l ijk is. 
Dezelfde bedenking rijst in de hypothese dat de bu itenlandse 
echtscheid ingsrechter wél expl iciet stelt dat de bru idsgift moet worden u itbetaald ,  
maar waarbij de man deze verpl ichting n iet uitvoert en  de vrouw b ij aankomst i n  
België de  Belg ische rechter verzoekt om ofwel deze u itvoering te bevelen ofwel 
de echtscheid ing ongeldig te verklaren. De laatste optie zal worden verkozen 
door de rechter d ie de bru idsgift strijdig bevindt met de BI POO. Een 
ongeld igverklaring van de echtscheiding laat de vrouw toe om een nieuwe 
vordering tot echtscheid ing in te stel len , d itmaal naar Belg isch recht, met expl iciet 
verzoek tot toekenning van een onderhoudsu itkering . Een andere oplossing 
bestaat erin  om, zoals gesuggereerd , de regel ing van de bruidsgift te adapteren 
aan de Belgische onderhoudsregel ing . 
1 98. Met de genoemde voorbeelden hebben we het belang wil len i l lustreren 
van een ju iste situering van een buitenlandse rechtsfiguur in ons interne 
rechtsbestel .  Of het er nu om gaat de toepassing ervan te weren , of daarentegen 
bepaalde rechtsgevolgen ervan toe te laten , een ju iste situering in de 
oorspronkel ijke rechtsorde is een eerste vereiste. Deze vereiste is  deels 
verwoord in  de bepal ing459 dat het buitenlandse recht moet worden toegepast 
zoals het op d ie plaats (de oorspronkelijke rechtsorde, als een geheel )  en op dat 
459 M .  FALLON, noot onder Cass. 1 8  juni 1 993, R. G.A.R. 1 994, nr. 1 2366 . 
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tijdstip geldt. De tweede vereiste , een ju iste situering van de gevolgen die een 
toepassing ervan in de Belg ische rechtsorde zouden ressorteren , is ingegeven 
door de concrete omstandigheden van het geval :  de buitenlandse rechtsfiguur 
wordt door de Belgische rechter toegepast op een rechtss ituatie die minstens 
enkele raa kvlakken vertoont met de Belg ische rechtsorde.  A.h .v. een studie van 
de inhoud van de bu iten landse bepal ing moet gezocht worden naar een 
inpassing ervan in ons recht460 . In een derde stap moet worden nagegaan of de 
gekozen inpassing naar haar gevolgen verenigbaar is met de B IPOO.  
1 99.  Mogel ijk kan deze techniek van inpassing bevoogdend l ijken en stu iten op 
de kritiek dat er afbreuk mee wordt gedaan aan de eigenheid van het 
bu itenlandse recht. Op dergel ijke kritiek wil len we anticiperen door erop te wijzen 
dat de i npassing louter een techn iek is om de Belgische overheid (rechter en 
ambtenaar van de burgerl ijke stand) in België toe te laten te oordelen over een 
rechtssituatie d ie h ier ontstaat of d ie h ier rechtsgevolgen- ressorteert. We 
oordelen n iet over de inhoud van het bu iten landse recht461 . We bepleiten slechts 
dat een buiten landse rechtsfiguur, d ie door de betrokkenen zelf wordt 
ingeroepen462, op zodanige wijze wordt toegepast dat h ij werkzaam is in ons 
rechtsbestel463 . Daarbij moet aandacht u itgaan zowel naar de inhoud van de wet, 
als naar de instanties d ie voor de implementatie van de bepal ing worden 
aangedu id (cf. infra). Steeds moet erover worden gewaakt dat geen manipulaties 
gebeuren om de band met het nationale recht te vervagen464 . 
De techn ieken vormen een alternatief voor het vol led ig overdoen van 
bu itenlandse rechtshandel ingen , zoals bv. in Nederland gebeurt met de adoptie­
dubbelop465 . 
460 J .  MEEUSEN ( 1 997), 1 82; H.  BATIFFOL, "Actual ité des intérêts d u  droit international privé", in 
K. ZWEIGERT, Ferstschrift für Konrad Zweigert zum 70. Geburtstag, Tübingen , J .C .B .  Mohr, 
1 98 1 , 27; G .  VAN HECKE en K. LENAERTS (1 989), 62 . 461 Zulks wordt expl iciet verboden bij o .m.  de hantering van de exceptie van openbare orde: m.b .t. 
adoptie en afwijking van het Nederlandse adoptieverbod t.a.v. meerderjarigen : Antwerpen 1 2  juni  
1 996, AR 1 995/EV/52, onuitg. Zie ook m.b .t. de bepal ingen van het E.V.R.M . :  Hof 
Mensenrechten 7 ju l i  1 989, arrest-Soering , Serie A, nr. 1 61 , § 33: het verdrag heeft een 
territoriale werkingssfeer, waardoor een Verdragsstaat geen zeggenschap heeft over de inhoud 
van het recht van een n iet-Verdragsstaat. Zie ook Rb. Brussel 28 mei 1 996, Rev. trim. dr. fam. 
1 997, 603 (m.b .t. verstoting). Zie ook H .  BATIFFOL en P. LAGARDE (1993) ,  575; D ICEY en 
MORRIS (2000), 90; J .  ERAUW (1 985), 1 1 7; A. HEYVAERT (1 995), 1 3; J .  MEEUSEN (1 997), 
279; F.  RIGAUX en M. FALLON (1 993) ,  348; G.  VAN HECKE en K. LENAERTS (1 989), 1 70; 
VON BAR (1 987), 541 ; N .  WATTE (1 989), 1 00-1 02; WENGLER (1 98 1 ), 79. 462 In de praktijk zal het niet vaak voorkomen dat een Belgische rechter zelf de toepasselijkheid 
van een bu itenlandse rechtsfiguur opwerpt. De inhoud van de bu itenlandse wet (of het 
,&ewoonterecht} wordt door de partijen zelf bewezen .  3 O.m.  J .  KROPHOLLER, Internationales Privatrecht, Tübingen, Mohr, 1 997, § 34. 
464 Over het ris ico daarop: V. VAN DEN EECKHOUT, "Thuisbrengen van een op drift geraakte 
rechtsverhoud ing. Bu itenlandse rechtswaarden in het personen- en fami l ierecht", in M .-C. 
FOBLETS, B. HUBEAU en S.  PARMENTIER, Migranten kleuren het recht in. Over de bijdrage 
van nieuwe minderheden tot het recht, Leuven, Acco, 1 997, 1 75; H . U. J ESSU RUN D'OLIVEIRA, 
K7pto-ipr, Deventer, Kluwer, 1 985, 5, heeft het over de "kreatie van fantasierecht". 46 Bepaalde auteurs menen dat dergel ij ke aanpak is aangewezen ,  omdat de adaptatie-oefen ing 
onvermijdel ij k  tot manipulatie van het bu itenlandse recht zou leiden:  N IBOYET, Traité de droit 
international privé français, 1 1 1 ,  Paris, Sirey, 1 944, nr. 948 . O.m.  C .  PAMBOUKIS ( 1 993), 1 93-1 95, 
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200. De genoemde techn ieken vinden vandaag niet enkel toepassing in de 
rechtspraak. Ook het Kinderbeschermingsverdrag466, dat Belg ië evenwel 
vooralsnog n iet bindt, en de eerste drie artikelen van het Voogdijverdrag467 , 
verwijzen er expliciet naar. 
De technieken vinden tevens steun bij Du itse468 , Nederlandse469 en Franse470 
auteurs.  
B. ADAPTATIE 
B . 1 . ADAPTATI E IN H ET BELAN G VAN DE WERKZAAMHEID VAN 
EEN BUITEN LAN DS E RECHTS B EPALING IN DE B E LGISCH E  
RECHTSORDE 
201 . Bestaat de instantie d ie door een bu itenlandse rechtsbepal ing wordt 
aangewezen als bevoegde autoriteit om een bepaalde rechtshandel ing te stel len , 
n iet naar Belg isch recht, of draagt h ij naar Belgisch recht n iet dezelfde 
bevoegdheid , dan gaan we na welke instel l ing naar Belg isch recht de grootste 
equ ivalentie kent, om de bu itenlandse rechtsbepal ing alsnog werkzaam te 
maken . Deze adaptatietechniek werd in het verleden o .m .  reeds gehanteerd ter 
dispensatie van de huwel ijksvoorwaarde van de huwbare leeftijd . Dispensatie 
meent daarentegen: "l'adaptation opère un réajustement des effets, sans modifier la teneur de la 
norme". Bv. b ij adoptie kan de bu itenlandse rechtsfiguur  worden geadapteerd aan de meest 
verwante adoptievorm (daarbij : vooral aandacht voor de doelstell ing d ie de buitenlandse rechter 
had bij de instel l ing van de adoptie), i .p .v. naast de eigen gewone en vol le adoptie nog een derde 
categorie toe te voegen (cf. Grieks recht: art. 1 568-1 588 Grieks B .W.) ,  wat als gevolg heeft dat 
de homogeniteit van de eigen rechtsorde in het gedrang komt. 466 H. BATIFFOL, "Le pluralisme des méthodes en droit international privé", Rec. Cours 1 973, nr. 
1 39 ,  87; L. I .  DE WINTER, "National ity or domicile?", l.c . ,  441 -442; M .  FERID, "Die 9 .Haager 
Konfeenz", RabelsZ. 1 962-63, 441 ; Y. LEQUETTE, "Le d roit international privé de la fami l ie à 
l 'épreuve des conventions internationales", Rec. Cours 1 994, nr. 246, 59 e.v. ; W. RIPHAGEN,  
"The relationship between Publ ic and Private law and the Rul es of Conflit of Laws", Rec. Cours 
1 96 1 , nr. 1 02,  254; L. STRIKWERDA, Inleiding tot het Nederlandse international privaatrecht, 
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1 995, 1 36. 467 Wél bindend in de Belgische rechtsorde: Brussel 14 februari 1 957, Rev. prat. not. 1 958, 299; 
G.  VAN HECKE en K. LENAERTS (1 989), 26·28 en 2 1 4-21 5; W. VON STEIGER, "La protection 
des mineurs en droit international privé", Rec. Cours 1 964, nr. 1 1 2, 493. 468 H.  DOLLE,  "Uber einige Kernprobleme des internationalen Rechts der freiwi l l igen 
Gerichtsbarkeit", RabelsZ. 1 962-63, 227; A. HELDRICH, Internationale Zuständigkeit und 
anwendbares Recht, Berl in ,  Walter de Gruyter, 1 969, 200-202; Y. LEQUETTE, "Le droit 
international privé de la famille à l 'épreuve des conventions internationales", Rec. Cours 1 994, nr. 
246, 1 08-1 09; P.H. NEUHAUS, "Neue Wege im europäischen internationalen Privatrecht", 
RabelsZ. 1 97 1 , 4 1 9; CHR. VON BAR, Internationales Privatrecht 1 ,  München , Beek, 1 987, 353, 
noot 430 . 469 O.m.  J .  OFFERHAUS, Aanpassing in het internationaal privaatrecht, Amsterdam, Noord­
Holland, 1 963, 39 p . ;  A.P .M .J .  VONKEN, "Assimilatieproblemen op het terrein van het 
internationaal privaatrecht. Twee praktijkgeval len", N.l.P.R. 2000, 296-297. 470 P.  LAGARDE,  Recherches sur /'ordre public en droit international privé, Paris, L .G.D.J . ,  1 959, 
nr. 205; P.  LALIVE, "tendances et méthodes en droit international privé", Rec. Cours vol . 1 55, 
1 977, I l ,  246 . 
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werd tot 1 990471 door de Kon ing verleend . Meerdere rechters l ieten toe dat dat 
eveneens op het n iveau van de u itvoerende macht, zij het dan in hoofde van de 
minister van Justit ie, gebeurde als de nationale wet van de huwel ijkskandidaat 
nochtans d e  I tal iaanse rechter als enige bevoegde instantie aanwees472• Ook in 
andere materies toont de Belgische l .P .R.-rechter zich bereid om de 
bu iten landse rechtsregel aan te passen en staat h ij toe dat een vereiste 
toestemming wordt verleend door de Belg ische instantie d ie naar Belg isch recht 
in de materie bevoegd is, bv. de rechter i . p.v. de door het bu itenlandse recht 
aangewezen min ister473• Dergel ijke functionele aanpassing werkt de 
internationale besl issingsharmonie in  de hand , zonder inbreuk te plegen op 
fundamentele beg inselen474• 
471 Art. 8 Wet 1 9  januari 1 990, B. S. 30 januari 1 990. 472 Rb. Luik 1 2  november 1 976, J. T. 1 977, 24; Rb. Tongeren 19 april 1 978, onuitg. (aangeh. in A. 
HEYVAERT ( 1 989), 1 69). Na verloop van tijd bevond de Belg ische rechter zichzelf bevoegd en 
werd de Belg ische bevoegdheidsregel geadapteerd aan de vreemde wet: Rb. Charleroi 30 jun i  
1 977, Rev. trim. dr. fam. 1 978, 278,  noot G .  H I ERNAUX; Rb. Brussel 14 mei 1 980, Rev. trim. dr. 
fam. 1 981 , 83;  Rb . Brussel 4 september 1 98 1 , J. T. 1 982, 361 . Deze u itspraken werden 
oorspronkel ijk  bekritiseerd : A. HEYVAERT (1 989), 1 69; F. RIGAUX, Traité de droit international 
p_rivé, Il, Brussel , Larcier, 1 979, nr. 789 en I l  ( 1 993), nr. 829; J .  ERAUW (1 985), 1 51 -1 52 .  
m Zie o.m. F .  RIGAUX, Traité de droit international privé, 1 ,  Brussel , Larcier, 1 977, n r .  201 . 474 Zie ook: Rb. Rotterdam 1 2  december 1 977, aangeh. door P .H .M .  HOOGHENBERGH, 
"Huwel ijksbevoegdheid en huwel ij ksbeletsel van en bij vreemdelingen", N.J.B. 1 978 , 342 {de 
huwel ijksbevoegdheid van een uit de echt gescheiden Italiaan in het buiten land wordt bewezen 
door een verklaring van de Ital iaanse consul .  Die verklaring wordt evenwel pas afgegeven na 
besl issing van de daartoe bevoegd verklaarde Ital iaanse rechter in  een delibazioneprocedure 
waarin de voorgaande echtscheiding van de man wordt erkend. De Nederlandse rechter 
verklaarde de man zonder meer huwel ijksbevoegd .  Zie ook: Rb. Alkmaar 1 februari 1 968, HPS 
1 968, 91 ; Rb. Dordrecht 2 februari 1 972, WPNR 1 974, 57; Rb . Amsterdam 3 december 1 973, 
aangeh. door P .H .M .  HOOGHENBERGH, l.c., 342 . Strengere rechtspraak plaatste zich in de 
plaats van de Ital iaanse delibazionerechter en oordeelde of die de betrokkene huwelij ksbevoegd 
zou veklaren : Rb. Arnhem 1 0 januari 1 974, N.J. 1 974, 1 22; Rb . Arnhem 1 2  februari 1 976, N.J. 
1 976, 446; Rb. Den Haag 21 oktober 1 974, N.J. 1 975, 69; Rb. Rotterdam 3 maart 1 975, aangeh. 
door P.H .M . HOOGHENBERGH, l.c. , 342; Rb. Amsterdam 5 oktober 1 976, N.J. 1 977, 272; Hb. 
Amsterdam 30 november 1 976, N.J. 1 977, 273. 
Contra: Rb. Luik 1 2  november 1 976, J. T. 1 977, 2 1 1 ;  Jeugdrb. Tongeren 1 9  april 1 978, J. T. 1 977, 
21 1 ;  Rb. Utrecht, 1 5  oktober 1 973, aangeh. door P .H .M .  HOOGHENBERGH, l.c. , 342; J .  DE 
CEUSTER en S.  REICH, "Kroniek i .p . r.", R. W. 1 978-79, 2588; J. ERAUW (1 985), 1 52; A. 
HEYVAERT, Belgisch internationaal privaatrecht, een Inleiding, Gent, Mys en Breesch, 1 995, 
1 1 9; F. RIGAUX en M. FALLON, Droit international privé, Brussel, Larcier, 1 993, 2 1 0 .  Inzake 
adoptie : Rb. Charleroi 5 april 1 957, J. T. 1 958, 61 , noot J .  CAN IVET (onmogelijkheid om de 
Franse bepal ing toe te passen d ie de Franse homologatierechter de bevoegdheid verleent om in 
de adoptie toe te stemmen van een kind dat onder het gezag staat van een welzijnsorganisatie of 
een derde. De Belgische rechter is n iet gemachtigd om dergelijke toestemming te geven.  
Aangezien er geen adoptieakte kan worden opgesteld ,  kan geen homologatie plaatsvinden); 
gedeeltelijk: Jeugdrb .  Charleroi 25 oktober 1 974, J. T. 1 975, 443 (weigering om t .a .v. de 
biologische moeder adoptie toe te staan, aangezien ze daartoe n iet over de naar Frans recht 
vereiste pres identiële dispensatie beschikte; wel toelating van adaptatie t .a.v. haar n ieuwe 
Ital iaanse echtgenoot waardoor h ij de kinderen kon wettigen door adoptie, terwijl zijn echtgenote 
niet in staat was om mee te adopteren en het huwel ijk nog geen vijf jaar bestond), bekritiseerd 
door o .m.  J .  ERAUW, F. BOUCKAERT, e .a . ,  "Overzicht van rechtspraak (1 965-1 984)", T.P.R. 
1 984, 1 4 1 7; F. RIGAUX en M. FALLON (1 993), 21 0 .  
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8 .2. ADAPTATI E NAAR DE INHOUD VAN DE WET OM DE SOCIALE 
DOELSTELLI N G  VAN DE WETGEVER TE VERWEZEN LIJ KEN 
8.2.A. BEGINSEL 
202. De adaptatieleer wordt tevens ingeroepen als er een h iaat is tussen twee 
rechtsordes die elk een regel ing bepalen om hetzelfde doel te bereiken , maar 
waarbij geen van beide daarin slagen door een 'ongelukkige' werking van de 
dépeçage475 • Het gaat om situaties waarbij niet de inhoud van de regel ingen , 
noch de concrete situatie, maar de werking van de Belgische verwijzingsregel 
verh indert dat het door beide wetten beoogde doel wordt bereikt476 • In dergel ij ke 
s ituatie waarb ij beide wetten naar de geest overeenstemmen,  besl ist de rechter 
de adaptatietechniek toe te passen , om de ongewenste h indernis van het l .P .R .  
te omzeilen . 
203. Adaptatie wordt beschouwd als een actief gevolg van de werking van de 
openbare orde.  Deze streeft ernaar om buitenlandse, ons onbekende instituten in  
ons recht doorgang te doen vinden op een aanvaardbare manier477, m .n .  m its de 
rechtsfiguur · voldoende is aangepast aan de internationale situatie478 • Het is 
log isch dat in een internationale context een buitenlandse rechtsfiguur hulp kan 
gebru iken voor d ie aanpassing, opdat hij  zou worden ingepast in de 
internationale context, "pour l 'habil ler à la mode du for"479 • 
Dat neemt n iet weg dat het Belg ische recht bl ijft u itgaan van de gelijkwaard igheid 
van de bu itenlandse wet480• Het aangepaste karakter moet daarom in grote mate 
u it de buitenlandse wet zelf voortvloeien . De Belg ische rechter is n iet bevoegd 
om vrij , zonder zich daartoe op buitenlandse rechtspraak te steunen , te bepalen 
welke de doelstel l ingen van de bu itenlandse wetgever zijn geweest. Een 
wetsinterpretatie mag immers niet voornamel ijk ingegeven zijn door de 
bekommernis om het recht te plooien naar het eigen concept ter zake van het 
forum. Dat gebeurde nochtans reeds meermaals in de materies van adoptie481 en 
475 O.m .. J .  KROPHOLLER, o.c. , § 34 IV, 2 1 7 .  476 O.m. M .  FALLON , "La théorie de l 'adaptation au secours de l 'ordre publ ic dans les adoptions 
internationales?", Rev. trim. dr. fam. 1 983, 1 38. 477 P.  GRAULICH,  lntroduction à J'étude du droit international privé, Luik, Faculté de dro it, 1 978, 
78; P. LAGARDE, Recherches sur l'ordré public en droit international privé, Paris, LGDJ , 1 959, 
nr. 205; P.  LALIVE, "Tendances et méthodes en droit international privé", Rec. Cours vol .  1 55 ,  
1 977, I l ,  246. 478 M .  FALLON,  "La théorie de l 'adaptation au secours de l'ordre publ ic dans les adoptions 
internationales?", Rev. trim. dr. fam. 1 983, 1 39-1 40; G .  CANSACCH I ,  "Le choix et l 'adaptation de 
la règle étrangère dans Ie conflit de lois", Rec. des Cours 1 953, vol .  83, I l ,  1 1 5 en 1 44; H .  
LEWALD, "Règles générales de conflits d e  lois", Rec. des Cours 1 939, 1 1 1 ,  nr. 58; F .  RIGAUX, La 
théorie des qualifications en droit international privé, Brussel , Larcier, 1 956, nr. 258. 479 P.  LAGARDE,  Recherches sur l'ordre public en dro it international privé, Paris, L.G .D.J . ,  1 959, 
nr. 205; in gelij kaard ige zin : P. GRAULICH, Principes de droit international privé: conflit de lois, 
conf/it de juridictions, Paris, Dalloz, 1 96 1 , nr. 222. 48° Cass. 9 oktober 1 980, Pas. 1 981 , 1 , 1 59, concl . Adv.-gen . Krings, R. C.J. B . 1 982 , 8 ,  noot F .  
RIGAUX. 481 Jeugdrb . Lu ik 1 7  juni 1 974, J.L. 1 974-75, 1 4; Rb. Brussel 24 juni 1 966, Rev. prat. Not. 1 967, 
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echtscheid ing482 (cf. intra) . Dergel ijke handelswijze staat gel ijk met de creatie van 
een materieelrechtel ijke l .P .R.-regel en is strijdig met art. 344 B.W. , met de wet­
Rol i n  of, naargelang van de concrete s ituatie, met een andere bepal ing van het 
internationaal privaatrecht. Adaptatie is op d ie manier reeds meermaals op 
onaanvaardbare wijze toegepast in materies waar de bu iten landse wetgever zich 
strenger opstelde dan de Belg ische wetgever, en er geen gerechtvaard igde 
grond was om de toepassing van het buitenlandse recht in het l icht van de 
B IPOO af te wijzen483• De techniek leidt vaak tot eenzelfde resultaat als een 
toepassing van de B IPOO-exceptie: de normaal toepassel ijke wet wordt aan de 
kant geschoven voor een aanpak (adaptatie) d ie wordt gespiegeld aan de 
Belg ische interne regel in de materie. Zijn er voldoende gronden om de exceptie 
in te roepen , dan moet dat u it eerbied voor de buiten landse wetgever worden 
verkozen boven een oneigenl ijk  gebru ik van de adaptatietechn iek. Zijn er geen 
voldoende gronden en laat de geest van de bu iten landse wet adaptatie n iet toe, 
dan moet ook deze laatste techniek achterwege worden gelaten484 • Het is n iet de 
bedoel i ng dat de Belg ische rechter zelf een n ieuwe invu l l ing gaat geven aan de 
bu itenlandse rechtsbepal ing485• 
204. We wil len hiermee beklemtonen dat ook wij ,  in  de geest van het l . P. R. ,  
beogen d e  adaptatie slechts u itzonderl ijk als techniek van rechtsschepping te 
hanteren.  De geloofwaardigheid van de techn iek l igt vol led ig in handen van een 
voorzichtige hantering ervan .  U it l .P .R.-rechtspraak en -rechtsleer leiden we af 
dat adaptatie tot op vandaag slechts algemeen aanvaard wordt als 
correctiemechanisme bij een problematische dépeçage486 of als een bu itenlandse 
rechtsfiguur in Belg ië n iet zou kunnen worden toegepast, louter omdat een 
beroep wordt gedaan op een instel l ing d ie in de Belgische rechtsorde n iet 
94, noot S .  MOUREAUX; F.  RIGAUX, Droit international privé, Brussel , Larcier, 1 968, nr. 1 57; J .  
MEEUSEN (1 997), nr .  395-397; A. H EYVAERT (1 995), 1 40, noot 309. 482 K. LENAERTS (1 986), 1 900; M .  FALLON (1 988), 2 1 3 .  483 O.m.  R .  VANDER ELST, Règles générales des conflits de lois dans les différentes matières 
de droit privé, Brussel , Larcier, 1 977, nr. 1 1 7 .3 en Droit international privé beige, 1 ,  Brussel , 
Bruylant, 1 983, nr.  80 .4 , waarschuwde reeds vroeg voor het risico op dergel ijk misbru ik van de 
adaptatietechniek. 484 Cass. fr. 29 jul i 1 929, arrest-Drichemont, Sirey 1 930, 1 -20; P. MAYER, Droit international 
privé, Paris, Montchrestien, 1 998, nr. 259, l ijkt in dat kader nochtans wél dergelij ke techn iek te 
bepleiten, die h ij benoemt als 'substitutie'. Mayer stelt dat de rechter die er n iet in slaagt om twee 
concurrerende wetten aan elkaar aan te passen , kan besl issen om ze te substitueren door de lex 
fori. Deze techniek getu igt o . i .  van een ongerechtvaard igd national isme en neigt aanleiding te 
geven tot overhaaste assimilaties . In deze laatste zin ook: F.  BOULANGER, Droit civi/ de la 
familie, Il, aspects comparatifs et internationaux, Paris, Economica, 1 994, nr. 446; M .  FALLON, 
"La théorie de l'adaptation au secours de l'ordre public dans les adoptions internationales?", Rev. 
trim. dr. fam. 1 983, 1 36. 485 .. Contra: S. VRELLIS, "Uberlegungen betreffend die Auslegung fremder Rechtsnormen", in J .  
BASEDOW e .a .  (ed .) ,  Privatrecht in der internationalen Arena, Liber Amicorum Kurt Siehr, Den 
Haag/Zürich , 2000, 829-841 , is het niet eens met de opvatting dat het recht moet worden 
toegepast zoals het in de betreffende rechtsorde geldt. De buiten landse regel verstoort vaak de 
harmonie van de rechtsorde van het forum.  Adaptatie van de betekenis die aan de regel wordt 
verleend ,  is daarom vaak nodig.  H ierdoor ontstaat soms een 'n ieuwe' regel .  Controle bl ijft 
evenwel mogel ijk  op het n iveau van het Hof van Cassatie.  486 W. WENGLER, "Les conflits de lois et Ie principe d'égal ité", R. C.D. l. P. 1 963, 503-504 . 
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bestaat487• Wij gaan in ons onderzoek na of niet in verdergaande mate dan tot 
nog toe gebeurde, rekening kan worden gehouden met een moeil ijke 
verenigbaarheid in concreto van het Belg ische en het buiten landse recht, a ls de 
situatie die er normaal gezien u it voort zou vloeien voor beide betrokken 
rechtsordes ongewenste gevolgen heeft en de twee rechtsfiguren minstens enige 
gel ij ken issen vertonen488 • Enkele verwijzingen naar dergelijke situaties zitten 
reeds vervat in de onderstaande bespreking die we hierna geven van 
toepassingen van de techniek in de materies van adoptie en huwel ijk. 
8.2.B.  TOEPASSINGEN VAN DE ADAPTATIETECHNIEK I NZAKE HUWELIJK 
205. Meerdere auteurs489 hebben in de materie van het huwel ijksrecht 
ingestemd met een adaptatie van de verwijzingsregel om de onmogel ijkheid voor 
een Spaans-Belg isch koppel om in  Belg ië een eind te maken aan hun huwel ijk,  
door echtscheiding of door n ietigverklaring ,  terwij l  zowel het Belg ische als het 
Spaanse interne recht één van beide rechtshandel ingen toel ieten ,  te 
verhelpen490 • l .t.t. de Spaanse man kon de Belgische vrouw in casu geen 
vordering tot n ietigverklaring van het huwel ijk  instel len , op g rond van het 
gegeven dat de Spanjaard als kathol iek was gehuwd met haar, terwij l  zij 
voorheen reeds uit de echt gescheiden was .  Deze nietigheidsgrond bestaat 
slechts naar Spaans recht. Ook een echtscheid ing kon ze n iet bekomen ,  
aangezien dat onmogel ijk was naar Spaans recht. De rechter besloot dat het 
verbod van zowel echtscheid ing als nietigverklaring en het voorbehoud van de 
enige mogel ijkheid om het huwel ijk te ontbinden aan de man ,  m.n .  door 
nietigverklaring in Spanje op zijn verzoek, strijd ig was met de B IPOO en een 
d iscriminatie op grond van geslacht vormde. De rechter l iet de vrouw toe de 
nietigverklaring van het huwel ijk te bekomen in toepassing van de Spaanse wet 
en adapteerde daartoe de verwijzingsregel .  
Meerdere auteurs491 menen dat het gepaster was geweest om de adaptatie in  het 
voordeel van de Belgische wet te laten spelen en echtscheid ing toe te laten in  
toepassing van de lex fori. Een n ietigverklaring op g rond van het beletsel om te 
huwen met een u it de echt gescheiden persoon is bovendien strijdig met art. 1 2  
E.V. R.M .  en mag daarom niet worden erkend en a fortiori n iet worden toegestaan 
487 A. H EYVAERT (1 995), 1 40-1 41 . 488 Vergelijk met de verschillende vormen van functionele equivalentie die J .  KROPHOLLER, 
Internationales Privatrecht, Tübingen , Mohr, 1 997, § 33 I l ,  onderscheidt, en meer bepaald met de 
zwakste derde vorm: reguläre (bij vol ledige congruentie) equivalentie, überbrückende 
equivalentie (bij een overeenstemming d ie niet vol ledig is, maar wel de grond van het recht 
betreft) en umdeutende equivalentie (equivalentie waarbij een incongruente bu itenlandse 
rechtsfiguur minstens gedeeltelijk de rechtsgevolgen wordt toegekend van de rechtsfiguur 
waarmee een deel ervan overeenstemt) . 489 B.  ANGEL en Y. LEQUETTE, noot onder Cass . fr. 22 juni  1 955 (arrest-Caraslanis), in B .  
ANG EL en  Y. LEQUETTE, Grands arrêts de Ja jurisprudence française de droit international 
privé, Paris, Sirey, 1 992, 236 en L .  PALSSON (1 974), 3 1 7 .  �90 Brussel 14 december 1 955, Rev. trim. dr. fam. 1 956, 1 05. 491 G. VAN HECKE en F .  RIGAUX, "Examen de jurisprudence (1 953 à 1 960). Droit international 
privé. Confl it de lois", R. C.J.B. 1 961 , 370 . 
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in België492 • Ook kan niet worden u itgesloten dat de Spaanse l .P .R.-rechter de 
echtscheid ing zou hebben erkend en dat een hinkende rechtspositie ook met een 
echtscheid ing zou zijn vermeden. Een verbod van echtscheid i ng naar intern recht 
houdt niet noodzakel ijk in dat elke echtscheid ing d ie is ontstaan in het buitenland 
wordt afgewezen en niet wordt erkend in  Spanje , te meer nu er in casu twee 
gronden waren om naar Spaans recht het huwel ijk  evenmin te laten 
voortbestaan ,  m .n .  n ietig te verklaren . 
206. Een voorzichtige hantering van de adaptatietechniek hoeft niet te beletten 
dat een aanpassing van het materiële recht als dusdan ig in bepaalde situaties 
wordt toegestaan493 • We i l lustreren d it a .h .v. de materie van het polygame 
huwel ijk. Worden de gevolgen van een polygaam huwel ijk  dat in  het buitenland is 
aangegaan ,  verenigbaar bevonden met onze B IPOO, en hebben (hadden) de 
national iteitsgemengde partners hun eerste gezamenl ijke verbl ijfplaats in een 
Staat waarvan de rechtsorde een monogame huwel ijksopvatting hanteert, dan 
worden zij in  toepassing van de Belg ische l . P .R.-regel onderworpen aan een 
daarop geïnspireerde getrouwheidspl icht en samenwoningspl icht. De personele 
wet en de  wet d ie de genoemde pl ichten oplegt494 botsen , terwij l beide de 
wettigheid van het huwel ijk  (of van bepaalde rechtsgevolgen ervan)  erkennen . 
Via de adaptatietechn iek zal de invu l l ing van de betreffende huwel ijkspl ichten 
daarom worden aangepast aan de concrete situatie en slechts gelden met 
betrekking tot derden t.a.v. het polygame huwel ijk 495• Deze aanpassing leidt vaak 
tot hetzelfde resultaat als de toepassing van het personele recht van de 
polygame man . 
Een gel ijkaard ige aanpassing werd reeds vroeg gehanteerd , m . n .  door de Franse 
rechter in  het arrest-Chemouni ,  in de materie van het onderhoudsrecht. Is  de 
eerste gemeenschappel ijke verb l ijfplaats gelegen in een land met polygaam 
gezinsconcept of hebben beide echtgenoten dezelfde nationa l iteit496 , dan past de 
rechter de lex fori toe ,  zodat een onderhoudsuitkering kan worden afgedwongen 
in het kader  van een feitel ijke scheid ing . 
I n  dezelfde  zin zou aan een adaptatie van de onderhoudsregel ing en de 
bru idsg iftregel ing kunnen worden gedacht. 
492 De rechter in hoger beroep heeft evenwel besloten dat d it beletsel n iet dermate 'dangereuse 
pour l 'ordre publ ic et l'ordre social ' is dat het de B IPOO zou schenden , en heeft h iermee de 
stell ing van de rechter in eerste aanleg weerlegd : Rb. Antwerpen 1 8/1 2/1 952, R. C.D. l.P. 1 957, 
68. Zie h ierop onze reactie in deel 3 ,  hoofdstuk 4,  randnrs 79 e .v. 493 Zie ook o .m .  J. KROPHOLLER, o. c. , § 34 IV, 2 1 7 . 494 De wet van de Staat van eerste gemeenschappelijke verblijfplaats , of bij gebreke aan 
dergelijke bepal ing daarin ,  de Belgische wet op grond van de openbare orde. 495 Eveneens van deze mening : V. VAN DEN EECKHOUT (1 998), 93 en noot 422; E COHEN­
HENRIQUEZ, "Polygamie in Nederland", F.J.R. 1 990, 1 72; L. PALSSON ( 1 974), 1 67, noot 72 ; J .  
RUBELLIN-DEVICH I ,  Droit de la familie, Paris , Dalloz, 1 975, 3 5  e n  referenties . De 
samenwoningspl icht geldt slechts t.a.v. één enkele echtgenote. Van de echtgenotes kan n iet 
worden gevergd dat ze beiden met de polygame man (en dus ook met elkaar) samenwonen : J .  
RUBELLI N-DEVICHI ,  o.c. , 36; B .  ANCEL en Y .  LEQUETTE, Grands arrêts de la jurisprudence 
française de droit international privé, Paris,  Sirey, 1 992, 26 1 .  496 Vanzelfsprekend van een Staat die polygamie toelaat. 
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207. Aangezien beide vormen van adaptatie worden gesteund op een 
toepassing van Belg isch recht, kunnen ze evengoed als adaptatie van de 
verwijzingsregel worden gekwal ificeerd . I . p.v. de personele wet toe te passen , 
verwijst de rechter naar de lex domicilii of de lex fori. Bepaalde auteurs spreken 
in d it verband van substitutie497 •  De sterke bekommern is om geen afbreuk te 
doen aan de geest van de wet, doet vele auteurs ervoor opteren om i nderdaad 
een zekere druk  op de verwijzingsregel u it te oefenen498 , bv. door renvof99, en 
niet het materiële recht als dusdanig te gaan aanpassen500 • "Il est nécessaire de 
corriger les conséquences de la saisie d'une situation par des règles émanant 
d'ordres différents si on débouche sur une antinomie ou même sur une solution 
insolite au regard du sentiment juridique. L 'adaptation peut parfois se réa/iser en 
transformant les règles matériel/es applicables dans foute la mesure nécessaire 
pour dégager une réglementation d'ensemble adéquate. Plus fréquemment, on 
obtient Ie résultat souhaité en exerçant une certaine pression sur les règles de 
conflit"501• 
Wij s lu iten ons evenwel aan bij de optie van het wetsvoorstel voor een l . P. R.-
497 B: AUDIT, Droit international privé, Paris, Economica, 1 997, nr. 31 1 -31 5.  Volgens V. VAN 
DEN EECKHOUT (1 998) , nr. 1 39, bestaat er equivalentie tussen een Belgisch huwe_l ijk en een 
polygaam huwel ijk  waaraan in België rechtsgevolgen worden toegekend . Daaru it leidt zij af dat 
de huwel ijksgevolgen in België noodzakelijk deze zijn die aan een Belgisch huwelijk  worden 
toegekend. Ook al heeft VAN DEN EECKHOUT het slechts over adaptatie in haar thesis, wij 
menen u it de genoemde kwalificatie substitutie n .a .v. equivalentie te mogen afleiden. 498 O.m.  B.  AUD IT (1 997) , nr. 31 6;  PH. FRANCESCAKIS, V° Conflits de lois, (principes 
généraux), Rép. Dal/oz, Paris, Dalloz, 1 968, nr. 241 -346; P. GRAULICH,  lntroduction à l'étude du 
droit international privé, Liège, Faculté de droit, d'Economie et de Sciences sociales , 1 978, nr. 
49; P.  MAYER ( 1 977) , nr. 276-277; R. NEUNER, Der Sinn der internationalprivatrechtlichen 
Norm, Praag/Leipzig/Wien, Brünn, 1 932; J. OFFERHAUS, Aanpassing in het internationaal 
privaatrecht, Amsterdam, Noord-Holland , 1 963, 39 p. ;  F. RIGAUX, La théorie des qualifications 
en droit international privé, Brussel , Larcier, 1 956, nr. 256; G.  VAN HECKE en K. LENAERTS, 
Internationaal privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1 989, nr. 274; A. E VON OVERBECK, "Les 
règles de droit international privé matériel", in R.D KOLLEWIJN en J. OFFERHAUS, De conflictu 
legum: bundel opstellen aangeboden aan R.D. Kol/ewijn en J. Offerhaus ter gelegenheid van hun 
zeventigste verjaardag, Leiden , Sijthoff, 1 962, 364-370; M. WOLFF, Internationales Privatre"cht, 
Berl in ,  Springer, 1 933. Zie bv. in Rb. Luik 1 7  juni  1 974, J.L. 1 974-75, 1 4 .  499 H.  BATIFFOL e n  P.  LAGARDE, (1 981 ) , nr. 305 (enkel terugwijzing); DERRUPPE, "Plaidoyer 
pour Ie renvoi", Trav. Gom. fr. dr. int. pr. 1 968, 1 98 (enkel terugwijzing); PH .  FRANCESCAKIS, La 
théorie du renvoi et les conf/its de systèmes en droit international privé, Paris, Sirey, 1 958, nr. 
271 , p .  261 ; P. GRAULICH, o.c., nr. 82; W. WENGLER, "Les principes généraux du droit 
international privé et leurs conflits", R. C.D. l.P. 1 952, 6 1 2. 500 Dat gebeurde voorheen frequenter, m.n.  onder de oude adoptiewet, die algemeen te restrictief 
werd bevonden :  G. CANSACCHI ,  "Le choix et l 'adaptation de la règle étrangère dans Ie conflit de 
lois", Rec. des Cours 1 953, vol .  83,  I l ,  1 46-1 48; H.  LEWALD,  "Règles générales de conflits de 
lois", Rec. des Cours 1 939, 1 1 1 ,  nr. 56-60; A. VON OVERBECK, "Les règles de droit int�rnational 
privé matériel", in X., Mélanges Kol/ewijn-Offerhaus, Leiden, Sijthoff, 1 962, 364-370; H .  
BATIFFOL en P .  LAGARDE (1 993) , nr. 270; M .  FALLON ,  "La théorie d e  l 'adaptation au secours 
de l 'ordre publ ic dans les adoptions internationales?", Rev. trim. dr. fam. 1 983, 1 46; P. 
GRAU LICH, lntroduction à l'étude du droit international privé, Luik ,  Faculté de droit, 1 978,  78;  F.  
VISCH ER, Die rechtsvergleichenden Tatbestände im internationalen Privatrecht, Basel , Helbing 
und Lichtenhahn ,  1 953. 501 P.  GRAULICH,  lntroduction à l'étude du droit international privé, Luik, Faculté de droit, 1 978, 
77-78. 
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codificatie om de techniek van de renvoi, d ie tot op vandaag d ienst doet als 
'diplomatisch '  correctiemechan isme, te verbieden . Het l . P .R .  mag n iet door eigen 
techn ieken aan de kant worden geschoven.  Slechts expl iciete motiveringen 
kunnen een afwijking van de door de verwijzingsregel aangewezen wet 
verantwoorden.  Deze opvatting zal ons, ondanks onze voorzichtigheid , mogel ijk  
toelaten om verder te  gaan dan bepaalde rechters en  auteurs in het hanteren van 
de adaptatietechn iek, m .n .  ook in hypotheses waar zij hun toevlucht nemen tot 
renvoi of een afwijzing van de buitenlandse wet in het l icht van de B I POO­
exceptie .  De B IPOO treedt pas in werking als de bu iten landse regel ook naar 
doelstel l ing onverenigbaar is met de fundamentele beg inselen van onze pol itieke , 
sociale en economische orde. Stemt het sociale doel van beide wetgevingen 
evenwel overeen ,  dan kan met een adaptatie eerbied worden opgebracht voor 
enerzijds de doelstel l ing van de bu itenlandse wetgever, en anderzijds de omvang 
van de saisine502• Het is goed denkbaar dat een l ichte aanpassing van de 
bu itenlandse rechtsfiguur ook in  het land van oorsprong op meer steun en begrip 
kan rekenen , dan een vol ledige verwerping ervan in het l icht van de B I P00503 • 
C. DE EQUIVALENTI E- EN SU BSTITUTI ELEER: H ET GEVAAR 
VOOR EEN AFWENDING VAN DE TERM 'EQU IVALENTIE' 
208. De toepassing van buitenlands recht in België kan tevens op een andere 
wijze problematisch zijn .  Mogelijk rijst de vraag welke bu iten landse rechtsregel 
moet worden toegepast, in het geval dat eenzelfde rechtsinstel l ing meerdere 
varianten kent. D it doet zich bv. vaak voor inzake adoptie . A. h .v. de 
equ ivalentieleer bepaalt de rechter vervolgens welke bu itenlandse adoptievorm 
het best in België wordt toegepast, d it met het oog op een optimale afstemming 
van de adoptie op de Belg ische model len , zonder daarom van de inhoud van de 
bu iten landse wet af te wijken504 • 
De toepassing van de equ ivalentieleer kan mogel ijk een vraagstuk van adaptatie 
voorkómen . Problemen inzake uitvoerbaarheid van de bu iten landse wet worden 
m.n .  grotendeels u it de weg gegaan door te kiezen voor de rechtsvorm d ie het 
d ichtst bij het Belg ische model aanleunt. 
502 K. LENAERTS, "Le statut du droit étranger en droit international privé beige. Vers un nouvel 
équi l ibre?", in X . ,  Mélanges R. Vander Elst, l. c., I l ,  540, wijst erop dat bij adaptatie noch het 
voorwerp, noch de oorzaak van de vordering mogen worden veranderd .  Wel kan de rechter een 
herkwalificatie suggereren . Zie ook F. RIGAUX, "La scission du fait et du droit et la d istinction 
entre Ie droit interne et Ie droit étranger", R. C.J. B. 1 982, 44, nr. 1 2 , noot 6. 503 P. GRAULICH,  lntroduction à /'étude du droit international privé, Liège, Faculté de droit, 
d 'Economie et de Sciences sociales , 1 978, nr. 50, bevestigt d it impl iciet door te stellen dat een 
toepassing van de adaptatietechniek minder bruusk is dan een inroeping van de B IPOO-exceptie. 504 F. RIGAUX en M. FALLON (1 993), nr. 1 1 05; zie ook m .b .t. het Duitse recht: E.-M. 
HOHNERLEIN ,  Internationale Adoption und Kindeswohl . Die Rechtslage von Adoptivkindern aus 
der dritten Welt in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern , Baden-Baden , Nomos Verlagsgesel lschaft, 1 99 1 , 47. 
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C . 1 . DE BEGRIPSVERWARRI NG MET EEN ADAPTATIE OF EEN 
VERMOMDE ONGERECHTVAARDIGDE SUBSTITUTIE 
209. De techn iek werd evenwel reeds gehanteerd met ru imere doelstel l ingen . 
Zo stonden meerdere l . P .R.-rechters in het verleden wettig ing door adoptie toe, 
ook al kende het nationale recht van de betrokkenen slechts de gewone 
adoptie505 • De toelating werd gesteund op de vaststel l ing dat de toepassel ijke wet 
zich n iet verzet tegen wettig ing door adoptie, maar het instituut louter n iet kent. 
Wettig ing door adoptie en gewone adoptie werden gesteld geen twee 
afzonderl ijke instel l ingen te zijn ,  maar varianten van eenzelfde rechtsinstel l ing . 
Ook de wettig ing door adoptie van een verlaten Fi l ippijns kind dat in de 
F i l ippijnen, met de toestemming van een voogd ad hoc506 was geadopteerd , werd 
gesteund op de  equ ivalentieleer5°7 • Ook al kent het Fi l ippijnse recht de wettig ing 
door adoptie n iet, de rechter besloot dat "u it de toestemming in de adoptie van 
een verlaten kind kan worden afgeleid dat formele toestemming tot wettig ing door 
adoptie werd gegeven" .  N .a .v. de adoptie kreeg het kind immers naar de 
bewoordingen van het Fi l ippijnse jeugdbeschermingsdecreet een plaats in  het 
adoptiegezin "as if he were the leg itimate ch ild of the adapter" . 
2 1 0.  Deze toepassing van de equ ivalentieleer menen wij gelijk te kunnen 
ste l len met een toepassing van de adaptatieleer. De rechters stelden dat de 
versch i l lende adoptievormen equ ivalent zijn .  Het is evenwel du idel ijk dat in de 
genoemde geval len slechts de context van de regel ing - de doelste l l ing van de 
bu itenlandse wetgever en de eigen geëvolueerde opvattingen met betrekking tot 
adoptie, m .n .  de steeds grotere openheid voor een vol ledig gel ijke behandel ing 
505 M .b.t. Vietnamees en Koreaans recht: Brussel 27 mei 1 97 1 , Doe. Prot. Jeun. 1 ,  208; Jeugdrb. 
Brussel 1 8  oktober 1 971 , Doe. Prot. Jeun. 1 , 220; Luik 6 december 1 97 1 , Pas. 1 972, I l ,  34; Rb. 
Namen 1 2  februari 1 97 1 , J.L. 1 971 -72, 52 (renvoi door de Poolse wet naar de personele wet van 
de adoptanten, de Belgische wet. De Poolse wet l iet geen adoptie toe van personen, ouder dan 
1 8); Jeugdrb. Antwerpen 1 februari 1 972, R. W. 1 971 -72, 1 893; Jeugdrb . Brussel 1 5  december 
1 972 , Doe. Prot. Jeun. 1, 259; Jeugdrb . Antwerpen 4 januari 1 973 en 5 februari 1 973, onuitg., 
aangeh. door Jeugdrb. Antwerpen 7 februari 1 980, R. W. 1 980-81 , 2 1 99; Brussel 1 4  jun i  1 973, 
R. W. 1 973-74, 3 1 8: "Blijkens art. 344 § 1 ,  l id 1 B.W. is de toelaatbaarheid in België van een 
adoptieve afstamming tussen Belgen en vreemdelingen niet afhankel ijk gesteld van de al dan n iet 
verschil lende gevolgen d ie zulke afstamming voor de onderscheiden partijen meebrengt 
overeenkomstig de voorschriften van art. 344 § 2 betreffende de enkele adoptie. Daar eensdeels 
in de Vietnamese wetgeving de adoptie beheerst wordt door een met de Belg ische adoptie 
verenigbaar bestel ,  en anderzijds de naar Belgisch intern recht aanwezige verschi lpunten tussen 
adoptie en wettig ing door adoptie n iet determinerend zijn bij de toetsing aan het in Vietnam 
geldende stelsel , volgt h ieru it naar eis van recht ( " . )  dat de wettiging door adoptie van een 
Vietnamees kind door een Belgisch echtpaar beantwoordt aan de eisen van zijn personeel 
statuut"; Brussel 1 1  oktober 1 973, Doe. Prot. Jeun. 1 ,  282; Brussel 28 februari 1 974, J. T. 1 974, 
429; Jeugdrb. Hasselt 1 7  oktober 1 983, Limb. Rechts/. 1 984, 67 (Haitiaans kind) ,  goedkeurende 
noot P. VERACHTERT en C.  SCHILDERMANS; Jeugdrb . Antwerpen 7 februari 1 980, R. W. 
1 980-81 , 2 1 98 (Guatemalteeks kind) .  506 Deze was gemachtigd door de famil ieraad . 507 Antwerpen 3 o ktober 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 982, 81 , noot M .  VERWILGHEN.  
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van adoptiekinderen en voor een optimale integratie van het kind in het gezin508 -
en n iet de regel i ng als dusdanig,  aan de grondslag lagen van de u itspraak, van 
de toepassing van de adaptatietechn iek. Ook de Nederlandse u itspraak waarbij 
de Bahamaanse adoptie als een equ ivalent van de Nederlandse 
vaderschapserkenning werd gekwal ificeerd , vormt h iervan een voorbeeld509 • 
21 1 .  H iermee geven we aan wat we gaandeweg deze u iteenzetting zul len 
bevestigen : de termen adaptatie , equ ivalentie, assimi latie en substitutie worden 
vaag van elkaar afgegrensd . 
De term equivalentie is zeker in de genoemde context waarbij een gewone 
adoptie werd gel ijk gesteld met wettiging door adoptie en dus een volwaardige 
afstammingsband en vol led ige breuk met het oorspronkel ijke gezin creëert510 , 
u iterst slecht gekozen . We stel len n iet dat deze 'adaptatie' steeds ten onrechte 
plaatsvond . Adaptatie laat immers interpretatie van de wet toe, i n  de geest van 
de wijze waarop de buiten landse wet op dat ogenbl ik in  het bu itenland wordt 
toegepast. Wordt deze geest geëerbied igd , dan bepleiten wij dergel ijke adaptatie 
of assimi latie. Equ ivalent zijn de rechtsinstituten als dusdanig evenwel niet. Ze 
worden geassimi leerd .  Ze zijn nog niet analoog . 
B l ijkt daarentegen onvoldoende dat de buiten landse wet werkel ijk  een gelijke 
behandel ing van het kind met een 'wettig' kind beoogt en beslu it de l . P .R.-rechter 
hier te snel toe ,  dan suggereren we om te stel len dat in casu een 
ongerechtvaard igde substitutie heeft plaatsgevonden (cf. infra). Er kan ter zake 
niet worden besloten tot een geld ige adaptatie of, zoals bepaalde rechters 
stel len , 'functionele equivalentie '. De toepassing van substitutie moet o . i . ,  in het 
l icht van de doelstel l i ngen van het l .P .R . ,  steeds negatief worden geëvalueerd ,  
behoudens in haar enige aanvaardbare versch ijningsvorm: de  substitutie van de 
buiten landse wet door de lex fori na inroeping van de exceptie van openbare 
orde. Wordt van twee rechtsinstituten gesteld dat ze equ ivalent zij n ,  en wordt het 
ene door het andere vervangen, dan is daar altijd een reden voor, bv. de 
vaststel l ing dat de procedureregels die zijn ingesteld voor de buiten landse 
rechtsfiguur in België niet kunnen worden toegepast, bij gebrek aan bevoegde 
autoriteit. Daaru it bl ijkt dat beide rechtsfiguren n iet - zoals beweerd - vol led ig 
508 Zie de motivering van Brussel 14 juni  1 973 , aangeh. : de sociale doelstel l ing van adoptie 
bestaat er vaak in het kind een fictieve afstamming te bezorgen die de wettige afstamming_ zoveel 
mogelijk benadert; "adoptie als maatschappel ijk functioneel rechtsinstituut"; "middel tot 
intensivering van de gezinsintegratie". Ook wees de rechter erop dat steeds meer l .P .R.-stelsels 
het domicil iebeginsel in de materie toepassen . Door te verwijzen naar de inbedding van de 
gezinsrelatie, wijst de rechter op de doelstel l ing om zoveel mogel ijk een integratie in het 
� laatselijke famil iedenken te bewerkstel l igen . 
09 H .R. 1 2  oktober 1 995, N.J. 1 997, 466 . 510 Uit een analyse van rechtspraak bl ijkt dat er nog steeds geen algemene bereidheid is om 
adoptie steeds en ten behoeve van eenieder toe te laten , ongeacht wat het personeel statuut van 
de betrokkenen bepaalt. Is adoptie evenwel voorzien in het personele recht, ook in de meest 
beperkte vorm (gewone adoptie), dan is de Belg ische l .P .R.-rechter geneigd gemakkel ijk  aan te 
nemen dat volledige integratie van het kind in het gezin wordt beoogd (uitwerking in het deel 3, 
adoptieve afstamming). 
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equ ivalent zijn ,  en kan worden besloten tot adaptatie van de bu itenlandse 
rechtsregel aan de Belg ische variant. Een eigenl ijke 'equ ivalentie' maakt o . i .  
a ldus substitutie overbodig51 1 • 
C .2.  DE AFWENDING VAN DE EQU IVALENTIETEC H N IEK OM N I EUWE 
KLEMTONEN IN HET BELGISCHE RECHTSDENKE N  EEN 
THEORETISCHE GRON DSLAG TE VERLENEN 
21 2.  De techn iek van de functionele equ ivalentie gaat n iet al leen soms wat te 
vrij om met de interpretatie van bu itenlands recht. Ook werd ze reeds meermaals 
gehanteerd om n ieuwe klemtonen in  het Belg ische rechtsdenken een 
theoretische grondslag te verlenen . De techn iek l iep h iermee vaak vooru it op een 
wetswijzig ing . I n  het huwel ijksrecht werd langs deze weg reeds vroeg het 
voordeel van putatief huwel ijk in hoofde van het kind512 ingevoerd ,  om het een 
wettige afstamming te bezorgen513 • Vóór de wet van 1987 werd meermaals 
geoordeeld ' i n  het l icht van favor filiationis /ega/is of matrimonif'14 • I n  
51 1  Lijken daarentegen wél te menen dat bij equivalentie substitutie kan gebeuren en dus bl ijkbaar 
nut heeft: F. RIGAUX, La théorie des qualifications en droit international privé, Brussel, Larcier, 
1 956, nrs 224, 257-260, 295-296; F. RIGAUX, Droit international privé, Brussel ,  Larcier, 1 968, nr. 
1 57 en 1 977, nr. 434 en 453 en Traité I l ,  nr. 1 002; R. VANDER ELST, Droit international privé, 
règles générales, Brussel , Larcier, 1 977, nr. 1 1 7 .3 ;  G.  VAN HECKE, "Principes et méthodes en 
droit international privé", Rec. des Cours 1 969, 1, 509 e.v. ;  M. VERWILG HEN, "La filiation 
adoptive en dro it international privé beige", Rev. not.b. 1 973, 1 81 .  Buurlanden : H. BATIFFOL, 
"Réflexions sur la coord ination des systèmes nationaux", Rec. des cours, vol .  1 21 ,  1 967 , I l ,  201 -
2 1 1 ;  H .  BATIFFOL en P .  LAGARDE, Droit international privé, 1 ,  Paris, L .G .D .J . ,  1 981 , nr .  270; G. 
CANSACCHI ,  "Le choix et l 'adaptation de la  règle étrangère dans Ie  conflit de lois" ,  Rec. des 
Cours 1 953, vol .  83, I l ,  1 1 1  en 1 1 5-1 57; H. LEWALD, "Règles générales de conflits de lois", Rec. 
des Cours 1 939, 1 1 1 ,  nr. 56; L. RAAPE, "Les rapports entre ärents et enfants", Rec. des Cours 
1 934, IV, 401 , nr. 72; PH. FRANCESCAKIS, V° Conf/its de lois, (principes généraux), Rép. 
Dalloz, Paris, Dalloz, 1 968, nr. 241 -346; P. MA VER, Droit international privé, Paris, 
Montchrestien , 1 977, nr. 276-277; J. OFFERHAUS, Aanpassing in het internationaal privaatrecht, 
Amsterdam, Noord-Holland, 1 963, 39 p. ;  E. VITTA, "Cours général de droit international privé", 
Rec. Cours, vol . 1 62, 1 979, 1, 60, 1 3 1 -1 32 ;  A.E .  VON OVERBECK, "Les règles de droit 
international privé matériel" , in R.D KOLLEWIJN en J. OFFERHAUS, De conflictu legum: bundel 
opstellen aangeboden aan R.D. Kollewijn en J. Offerhaus ter gelegenheid van hun zeventigste 
verjaardag, Leiden , Sijthoff, 1 962, 364-370. 51 2  Slechts als wettelijk beginsel ingevoerd bij wet van 31 maart 1 987 (art. 202 B.W.) .  51 3 Jeugdrb . Brussel 1 5  juni 1 981 , J.  T. 1 981 , 759, noot D.S. :  islamhuwel ijk van een Belgische 
vrouw met de Marokkaanse vader van haar in overspel verwekt kind ,  nadat de vorige echtgenoot 
succesvol het vaderschap had betwist. Het kind kreeg het statuut van wettig kind, ook al was het 
consulaire huwel ijk, gesloten in België, niet geldig aangezien de vrouw de Belgische .nationaliteit 
had . 51 4 Rb. Charleroi 26 november 1 981 , Rev. trim. dr. fam. 1 983, 8 1  (erkenning van een Belgisch 
kind , geboren meer dan 300 dagen na het ontstaan van de feitelijke scheiding tussen de 
overspelige Ital iaanse vader en zijn echtgenote. De rechter assimi leerde de echtscheid ing op 
grond van jarenlange niet-samenwoning en defin itieve breuk van de spirituele en materiële 
gemeenschap met een Belgische echtscheid ing. Contra: Rb. Brussel 3 april 1 990, T.B. B.R. 1 991 , 
283: de rechter weigerde aan te nemen dat het vaderschapsvermoeden was omgekeerd. Daartoe 
was een assimi latie vereist van de datum waarop de echtscheid ingsprocedure was ingesteld , met 
de datum waarop naar Belgisch recht de feitelijke scheiding gerechtelijk wordt toegestaan. Ook 
nam de rechter de feitelijke scheiding sinds meer dan 300 dagen vóór de geboorte niet in 
aanmerking . De Nederlandse echtscheiding, d ie geen vereiste vooropstelt m.b.t. de termijn van 
feitelijke scheiding die eraan voorafgaat, kon immers niet worden geassimileerd met een 
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adoptiegeschi l len l iet de rechter meermaals de favor adoptionis spelen515, of 
begunstigde h ij een wettig ing door adoptie516 , bv. door adoptie toe te laten , ook 
als het toepassel ijke recht slechts een vorm van adoptie kende waarvan de 
gevolgen s lechts op d ie van een herroepbare gewone adoptie leken , of meer 
nog , ook als het personele recht van de adoptant de adoptie verbood517 • In de 
loop van het onderzoek gaan we de rechtvaard iging van dergel ijke verregaande 
adaptaties (mogel ijk substituties) na. 
2 1 3. De equivalentietechniek werd reeds meermaals toegepast in het kader 
van de erkenning van rechtssituaties d ie in het bu iten land zijn  ontstaan.  De 
rechter kan besl issen om een in  het bu itenland toegestane echtscheid ing te 
erkennen, ook al werd door de buiten landse rechter een verkeerde wet 
toegepast, m its de normaal toepassel ijke wet dezelfde echtscheid ingsgrond kent 
en de toepassing tot eenzelfde resultaat zou hebben geleid51 8 • I n  het verleden 
werEI- met--aer§el ijke- -motivering-evenwel meermaals te snel tot equ ivalentie van 
verstoting en echtscheid ing besloten519 , zonder rekening te houden met de 
echtscheiding in  de zin van art. 229, 23 1  of 232 B.W. 515 Jeugdrb. Charleroi 25 oktober 1 974, J. T. 1 975, 443 en Bergen 5 oktober 1 98 1 , Rev. trim. dr. 
fam. 1 983, 1 88 :  schending van art. 344 B.W. volgens A. HEYVAERT ( 1 995), 1 40-1 41 . 516 Jeugdrb. Brussel 8 maart 1 982, Rev. trim. dr. fam. 1 983, 1 92,  herzien door Brussel 9 
november 1 982, Rev. trim. dr. fam. 1 983, 1 93: de jeugdrechtbank heeft de aanpassingstheorie 
expl iciet toegepast om wettiging door adoptie van een Ital iaans kind door Belg ische onderdanen 
toe te staan? De Ital iaanse wet laat nochtans slechts vol le adoptie toe tav kinderen , jonger dan 
acht jaar of verlaten kinderen . De rechter steunde zijn toepassing van de adaptatietechniek op de 
vaststell ing dat die slechts werd toegepast op een situatie waarvoor het Italiaanse recht, zij het 
n iet via adoptie, wel via een ander juridisch procédé, regularisatie van het statuut toeliet. De 
rechter in hoger beroep daarentegen weigerde adaptatie toe te staan, wegens strijd igheid met 
art. 344 B.W. 51 7 Jeugdrb. Brussel 1 9  april 1 97 1 , Rev. trim. dr. fam. 1 971 , 25, noot A.L . :  wettiging door adoptie 
door de n ieuwe Marokkaanse echtgenoot van een a matre in overspel verwekt kind . De man had 
een vaderschapsverklaring afgelegd in toepassing van de Marokkaanse Mudawwanah . De 
rechter liet de wettiging van het in overspel verwekte kind toe, ook al was dat toen nog niet 
mogelij k  naar Belgisch intern recht. De rechter oordeelde m.n .  dat het toenmal ige art. 331 B.W. 
n iet van internationaal-privaatrechtelijke openbare orde was. 518 Cass. fr .  29 ju l i 1 929, arrest-Drichemont, Sirey 1 930, 1 -20 (in casu was de echtscheid ing door 
de Mexicaanse rechtbank toegestaan in toepassing van de Du itse wet, terwijl de Franse wet 
eigenl ijk  toepassel ijk was. De rechter erkende de u itspraak omdat in toepassing van het Franse 
recht hetzelfde resultaat bereikt zou zijn); Paris 4 februari 1 958, R. C.D. l.P. 1 958, 389, noot H .B . ,  
J.D. I. 1 958, 1 01 6, noot PONSARD , JCP 1 958, I l ,  1 06 1 2 ,  noot P .  FRANCESCAKIS (in casu was 
de echtscheiding door de Cubaanse rechtbank toegestaan in toepassing van de Cubaanse wet, 
terwij l de Oostenrijkse wet eigenl ijk bevoegd was. De rechter erkende het huwel ijk  omdat in 
toepassing van het Oostenrijkse recht hetzelfde resultaat bereikt zou zijn) ;  P .  MAYER, Droit 
international privé, Paris, Montchrestien , 1 998, nr. 265; PH.  MALAURI E, " L'équivalence en droit 
international privé", D. 1 962, chr. XXXVI , p.  21 5. 51 9 Ook het Arbeidshof Luik 2 1  oktober 1 994, Soc. Kron. 1 95, 396, heeft zich op de wijze aan een 
verkeerde toepassing van het l .P .R.  schuldig gemaakt. Het Hof steunde zijn u itspraak mede op 
de ! PR-gevolgen van een niet-erkenning van de gevolgen van de verstoting.  Deze gevolgen 
betroffen volgens het Hof ook de kinderen : "considérer que la répud iation n'équivaudrait pas à un 
divorce risquerait de mettre en péril l 'ordre publ ic, les règles du dro it public beige et l 'égal ité des 
époux. Selon Ie l ieu ou ils se trouvent, ils seraient considérés, selon la loi du pays, en cas de 
remariage, soit bigames, soit concubins, soit tout simplement mariés . Leurs enfants seront 
considérés comme soit légitimes, soit naturels, soit adultérins" . Cass. 1 1  december 1 995, R. W. 
1 995-96, 1 339, verbrak het arrest omdat de verstoting wegens schending van de rechten van 
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gevolgen van de verstoting en met de (fundamentele) rechten van de partijen520• 
Meermaals l ijkt de rechter slechts oog te hebben gehad voor de vraag of de 
echtscheiding in  België in  gelijkaardige materiële omstandigheden zou kunnen 
zijn ontstaan521 • Slechts rechtspraak waarbij naast de materiële522 ook de 
procedurele equivalentie wordt nagegaan, met aandacht voor de eerbied voor 
fundamentele beginselen en voor de afwezigheid van misbru ik  van de 
bu itenlandse rechtsfiguur door forum shopping523, geniet onze steun .  
verdediging niet kon worden erkend . Zie ook F .  BOULANGER (1 994), nr. 446. 520 Zoals o .m.  verwoord in art. 570 Ger. W. ,  art. 2 en 3 Nederlandse wet van 1 5  maart 1 981 en 
gel ijkaardige Franse beginselen, gesteund op het arrest Münzer, Cass. fr. 7 januari 1 964, Grands 
arrêts, nr. 42 , 327 . 521 Zie o .m.  Rb. Charleroi 26 november 1 981 , Rev. trim. dr. fam. 1 983, 81  (gel ijkstell ing van de 
Ital iaanse echtscheid ing , waarbij het vonnis u itdrukkelijk verwees naar de langdurige feitelijke 
scheiding van .het koppel , met een echtscheiding in de zin van art. 232 B.W.) ;  Paris 8 mei 1 980, 
R. C.D. l.P. 1 981 , 700, noot M. SIMON-DEPITRE (de echtscheiding was u itgesproken door een 
Poolse rechter op grond van de Poolse wet, terwijl de partners nochtans gezamenlijk  de Franse 
national iteit hadden. Erkenning wegens equivalent resultaat); Cass . fr. 22 apri l 1 986 en 6 ju l i  
1 988, R. C.D.l.P. 1 989, 92,  noot H .  GAUDEMET-TALLON; T.G . I .  Paris 10 mei 1 990, R. C.D. l.P. 
1 991 , 391 , noot H. MU IR-WATT (private echtscheiding in Thailand, geassimileerd aan een 
echtscheid ing met onderl inge toestemming, nadat expl iciet de drie toetsingen van het arrest 
Rivière waren gebeurd) .  Bepaalde auteurs achten in het echtscheidingsrecht een vereiste naar 
analogie van art. 570 Ger.W. overbodig en menen dat een toetsing aan de openbare orde kan 
volstaan: F. BOULANGER ( 1 994), nr. 446. 522 Bv. de controle of aan de minimale huwelijksduur  naar eigen echtscheid ingsrecht is voldaan, 
om te vermijden dat een verstoting in het bu itenland eerder zou kunnen plaatsvinden en worden 
erkend dan een echtscheiding in het land van het forum. Zie bv. ook volger.ide rechtspraak m .b.t .  
de vereiste naar Frans recht van zes jaar feitelijke scheid ing: Cass. fr. 22 apri l  1 986 en 6 jul i  
1 988, R. C.D. l.P. 1 989, 92, noot H .  GAUDEMET-TALLON (weigering van equivalentie van een 
Haïtiaanse echtscheid ing na drie jaar feitelijke scheid ing met een naar Frans recht geldige 
echtscheiding); H .R. 4 maart 1 965, N.J. (Ndl . )  1 965, 1 32; H .R. 26 september 1 969, N.J. 1 970, 
1 95.  De huidige Nederlandse en Belg ische l .P .R.-regeling inzake echtscheiding geven 
omgekeerd wél aan dat ze m.b .t. een echtscheiding die in hun rechtsorde is voltrokken, 
verwachten dat bu itenlandse rechtsordes d ie erkennen zodra ze het principe van de 
echtscheid ing kennen, ook al staat hun echtscheidingsrecht in het concrete geval geen 
echtscheiding toe. We leiden deze verwachting van de genoemde rechtsordes af uit de 
wetenschap dat deze rechtsordes alle streven naar internationale besl issingsharmonie in elke 
l .P .R.-materie, ook d ie van de echtscheiding, die opval lend nationalistisch is geregeld (zie bv. de 
Wet-Rolin d ie naar de Belgische wet verwijst zodra één van de partners Belg is, en voor twee 
vreemdel ingen : zodra hun nationale wet echtscheiding als dusdanig n iet verbiedt, i .t .t . de Franse 
regel ing, d ie slechts naar de lex fori verwijst als beide partners de Franse national iteit hebben of 
in Frankrijk zijn gedomicilieerd of als geen enkele bu iten landse wet bevoegd is, terwijl de Franse 
rechter zijn rechtsmacht erkent (art. 31 O C .C.) ,  en de Duitse regeling die verwijst naar de wet van 
de huwel ijksgevolgen, i.e. de wet van de Staat van laatste gezamenl ijke woonplaats of 
verbl ijfplaats of het recht van de Staat waarmee beide partners de nauwste band hebben (art. 1 4  
en 1 7  E.G.B .G.B . ) . 523 Om deze reden weigerde bv. de Nederlandse Hoge Raad een echtscheiding in Zuid-Afrika op 
grond van 'wi llful desertion' (feitel ijke scheiding) te erkennen . De vraag rees n .a.v. de wens van 
de vrouw om in Nederland te huwen met een nieuwe partner. Het feit dat haar ex-man in Zuid­
Afrika bleef wonen en dat de echtscheiding een 'fait accompli '  was, werd niet in aanmerking 
genomen . Het n ieuwe huwelijk werd geweigerd omdat de echtscheid ing niet kon worden erkend 
in Nederland.  Opdat feitelijke scheiding daar tot echtscheiding aanleiding kon geven, moesten de 
betrokkenen sinds vijf jaar gescheiden leven . Dat was n iet het geval ten tijde van het 
echtscheid ingsvonnis: H .R.  4 maart 1 965, N.J. (Nd l . )  1 965, 1 32 .  I n  dezelfde zin :  H .R. 26 
september 1 969, N.J. (Ndl . )  1 970, 1 95. 
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Dit neemt n iet weg dat de fundamentele beg inselen , d ie figureren in de hierboven 
genoemde voorwaarden,  steeds in relatie moeten worden gezien met belangrijke 
contextuele gegevens , zoals bv. de vaststel l ing dat de bu itenlandse u itspraak de 
feitel ijke situatie reeds sterk heeft beïnvloed . Ruimte moet worden gelaten voor 
de theorie van het 'fait accompli '524 , d ie een erkenning van de rechtssituatie 
ondanks de inbreuk op bepaalde beginselen mits enkele correcties kan 
rechtvaardigen. 
D. BESLUIT 
21 4. De termen adaptatie, equ ivalentie en substitutie worden vaak zonder 
onderscheid gehanteerd525 , of krijgen een versch i l lende invu l l ing naargelang van 
de auteur of rechter d ie er gebruik van maakt526 • B ij de meeste Nederlandstal ige 
auteurs527 vinden we slechts de term 'aanpassing' {'adaptatie ' )  terug . Mogelijk is 
het door M E E USEN gehanteerde onderscheid tusssen 'adaptatie' en 
'substitutie'528 efficiënter en duidel ijker dan de klassieke529 hierboven 
u iteengezette opdel ing . De meeste Franstal ige auteurs verwijzen naar al le 
genoemde techn ieken , maar maken het onderscheid n iet steeds even du idelijk .  
Ook door de rechtspraak wordt dezelfde techn iek vaak op versch i l lende wijzen 
benoemd530• 
524 Zie o .m .  B. AUD IT ( 1 997), nr. 465, 664 en 674 . 525 Bv. B. AUDIT ( 1 997), nr. 3 1 3, stelt substitutie voorop zodra de twee rechtsfiguren een 
'équ ivalence générique suffisante' vertonen . Dat generieke element sluit o . i .  automatisch de 
geest van wet in,  en brengt ons zo bij de adaptatieleer. J. MEEUSEN ( 1 997), nr. 390, spreekt van 
substitutie, waar wij het hebben over een vorm van adaptatie, m .n .  de adaptatie inzake 
attributiebevoegdheid (bv. adaptatie van de toekenn ing van een bepaalde bevoegdheid aan een 
min ister, aan de bestaande rechterlijke bevoegdheid in België ter zake, om de bu itenlandse 
rechtsregel materieel werkzaam te maken). Zie ook o .m.  J. FOYER, "Problèmes de conflits de 
lois en matière de fil iation", Recueil des cours 1 985-IV, 76; E.C. HENRIQUEZ, Internationaal 
privaatrecht Trends, Deventer, Kluwer, 1 980, 52; J .  KROPHOLLER, Internationales Privatrecht, 
Tübingen, J .C .B .  Mohr, 1 997, § 33 I l ,  2 1 1 ;  W.L.G. LEMAIRE, Nederlands internationaal 
privaatrecht (Hoofdlijnen), Leiden, A.W. Sijthoff, 1 968, 353; J. OFFERHAUS, Aanpassing in het 
internationaal privaatrecht, Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij ,  1 963, 5; L. 
STRIKWERDA, Inleiding tot het Nederlands internationaal privaatrecht, Groningen, Wolters­
Noordhoff, 1 997,  nr. 52-53;  A.V.M .  STRUYCKEN, "Erkenning in de vorm van adoptie naar 
vreemd recht, een qual ificatievraagstuk", HPS (Ndl . )  1 973, 49; A.V.M .  STRUYCKEN, 
"Buiten landse adopties aan het loket", HPS (Ndl . )  1 980, 67, 69-71 ; G .  VAN HECKE, "Principes et 
méthodes en droit international privé", Recueil des cours 1 969- 1 ,  499; A.P .M .J .  VONKEN, 
"Substitutie-problemen op het terrein van het internationaal famil ierecht", HPS {Nd l . )  jun i  1 992, 3 .  526 Cf. supra inzake adoptie en polygamie. Zie ook: J .  KROPHOLLER, Internationales Privatrecht, 
Tübingen, Mohr, 1 997,  § 34; A.P.M.J . VONKEN, "Assimilatieproblemen op het terrein van het 
internationaal privaatrecht. Twee praktijkgevallen", NIPR 2000, 296-297 (m.b .t. de termen 
materieelrechtelijke aanpassing, substitutie en assimilatie). 527 O.m. J .G. SAUVEPLANNE,  Elementair internationaal privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1 986, nr. 
33; V. VAN DEN EECKHOUT ( 1 999). 528 Zie ook J. ERAUW ( 1 985), 1 1 3 e.v.  529 Gezien de algemene vaagheid inzake defin iëring is het evenwel moeil ijk  om van 'klassieke' 
defin ities te spreken . 53° Cf. supra. Zie ook bepaalde Nederlandse rechtspraak: Rb. Amsterdam 1 9  september 1 958, 
N.J. (Ndl . )  1 958, nr. 430 : equivalentie van de Engelse adoptie aan de Nederlandse voogdij (door 
J .G .  SAUVEPLANN E, o.c. ,  nr. 430, als aanpassing gekwal ificeerd) .  
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21 5.  We opteren er daarom voor om in d it onderzoek een en dezelfde 
benaming te geven aan de techn ieken van de 'adaptatie van de inhoud van het 
bu itenlandse recht' en van de 'substitutie' ervan door de Belgische wet 
adaptatie. Beide techn ieken stemmen immers vol led ig overeen mits de geest van 
de buitenlandse wet wordt gerespecteerd . 
Bestaat er van nature een inhoudel ijke overeenstemming tussen twee 
rechtsfiguren d ie evenwel versch i l lend worden benoemd , dan zu l len we het 
hebben over equivalente rechtsfiguren. 
Aangezien het onderzoek erop gericht is om buitenlandse gezinsconcepten een 
plaats te geven in onze rechtsorde op een wijze d ie het best aanslu it bij de 
verbl ijfssituatie van de betrokken partijen , zal de adaptatie vn l .  gericht zijn op de 
inhoud van de voorl iggende wet. Rechtspraak d ie de verwijzingsregel adapteert, 
zal worden aangehaald om aan te geven dat in de betreffende materie de 
opvatting , a l  dan niet unaniem, bestaat dat de geest van de bu itenlandse wet 
equ ivalent is met de geest van de Belgische wet in de materie. We menen dat 
deze rechtspraak ons kan steunen in  een pleidooi voor adaptatie van 
bu itenlandse rechtsfiguren aan een welbepaalde Belg ische rechtsfiguur en 
hierdoor inpass ing in het Belgische recht. D it kan de betrokkene zowel meteen 
(met het oog op een inpassing van de bu iten landse rechtsfiguur in  andere 
rechtstakken ,  zoals het verbl ijfsrecht en het socialezekerheidsrecht, en h ierdoor 
meer rechtszekerheid m.b .t. de toepassel ijkheid van de betreffende 
publ iekrechtel ij ke bepal ingen op de gezinssituatie) als later ( in het fami l ierecht 
zelf, overgangsrechtel ijk, bij wijzig ing van de aanknopingsregel ter gelegenheid 
van de verwerving van een stabiele verbl ijfspositie) ten goede zal komen . 
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21 6. I n  deze toegangspoort hebben we argumenten aangereikt om inzake het 
personeel statuut af te stappen van de huidige, nu  reeds vaak verlaten,  
aanknoping bij de nationale wet. Een nieuw onderscheidingscriterium, met name 
dat van de stabiele verbl ijfspositie, werd u itgewerkt. 
Deze notie wordt gesteund op enerzijds de bepal ingen van de National iteitswet, 
anderzijds de gezinshereniging bij een Belg of een vreemdel ing met stabiele 
verbl ijfspositie531 • 
Wie toegang krijgt tot de Belg ische national iteit, wordt door onze rechtsorde 
beschouwd als een persoon d ie volwaard ig staatsburger  kan worden . Ongeacht 
of de betrokkene al dan niet ingaat op dat aanbod , menen we dat eenzijd ig een 
vol led ige jurid ische integratie kan worden opgelegd . 
Wie een verzoek richt tot de Belg ische autoriteiten om een Belg of vreemdel ing 
met stabiele verbl ijfspositie te vervoegen,  geeft bl ij k  van de intentie om met 
eenzelfde stabi l iteit in België zijn fami l ieleven met d ie vreemdel ing aan te vangen 
of voort te zetten .  
21 7. I n  het l icht van het gel ijkheidsbeginsel bepleiten wij een toepassing van 
Belg isch recht op het personeel statuut van vreemdel ingen d ie een stabiele 
verbl ijfspositie in Belg ië hebben . 
T .a .v. vreemdelingen d ie vooralsnog niet op stabiele wijze in  België verbl ijven ,  
bepleiten we een toepassing van hetzij het Belgische recht, hetzij hun nationale 
recht, hetzij het recht van de Staat waar ze voorheen op stabiele wijze verbleven . 
I n  het l icht van de stabi l iteit van de aanknoping zou daarbij voorrang worden 
gegeven aan het recht dat vóór het verbl ijf in Belg ië hun personeel statuut 
beheerste . Stemt dat recht met geen van de drie rechtsordes overeen , dan zou 
aan de betrokkene rechtskeuze tussen de alternatieve aanknopingen worden 
gelaten . Eenmaal een keuze is gemaakt, zou die met het oog op rechtszekerheid 
en op het vermijden van fraude à la loi blijven gelden tot de betrokkene op 
stabiele wijze in België verbl ijft. 
21 8.  Een wijzig ing van aanknopingsregel , ten laatste bij de overgan_g van 
onstabiel naar stabiel verbl ijf, gaat gepaard met een inpassing van 
fami l ierechtsverhoudingen d ie reeds naar bu itenlands recht zijn ontstaan . Vanaf 
het ogenbl ik waarop wordt aangeknoopt bij de Belg ische wet zul len die 
verhoudingen naar Belg isch recht worden beoordeeld en verder worden 
ontwikkeld of beëind igd ,  desgeval lend met een beroep op de 
531 Andere gronden om toegang te krijgen tot de vestiging steunen op de National iteitswet, hetzij 
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door een verbl ijfsduurvereiste op te leggen d ie op zich tevens 
recht geeft op de Belgische national iteit. De genoemde criteria volstaan m .a.w. om te bepalen of 
de vreemdeling al dan n iet op stabiele wijze in België verbl ijft. 
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aanpassingstechn iek. 
21 9. We vatten de grote l ij nen van ons aanknopingsvoorstel nog eens kort 
samen : 
1 .  Het kind volgt het personeel statu ut van zijn  ouder, tenzij tweed e  of derde 
generatie (rechtvaardiging : op dat ogenbl ik  is de band met België zo sterk dat 
d ie primeert op de doelstel l ing om de jurid ische eenheid bin nen de famil ie te 
bewaren )  · 
2 .  De meerderjarige (ongeacht national iteit) met verbl ijf voor onbepaalde duur  
wordt t. I .  na d rie jaar stabiele verbl ijfhouder en reeds eerder als:  
a .  verbl ijf in België (ook als slechts voor bepaalde duur) en reeds vóór het 
verloop van drie jaar verbl ijf ontstaat in hoofde van de betrokkene 
toegang tot de national iteit (bv. na twaalf maand verb l ijf als de 
betrokkene tevens tussen de leeftijd van 1 4  en 18 jaar aanhoudend of 
9 jaar in het totaal  verbl ijf heeft gehouden in België) of recht op 
vestig ing (volgens de normen die gelden voor derdelanders532) 
b. gëboorte in het bu itenland u it een ouder d ie nu Belg is en i n  België 
verbl ijft voor onbepaalde duur533 
c. g ezinsherenig ing bij een Belg of bij een stabiele verbl ijfhouder (voor d e  
bepal ing van stabiel verbl ijf wordt h ierbij geen onderscheid g emaakt 
tussen gezinsherenigin� bij een derdelander en gezinsherenig ing bij 
een E . E . R.-onderd aan5 ) 
d .  h ij is erkend als vluchtel ing of staatloze: Belgisch recht vanaf erkenning 
3.  een Belg ziet Belg isch famil ierecht op zich toegepast zolang h ij n iet op 
stabiele wijze verblijf houdt i n  een ander land (komt neer op een 
bi lateral isering van het voorstel ) 
4.  vreemdel ingen d ie slechts recht op verbl ijf voor bepaalde duur  gen ieten en 
i l legale verbl ijfhouders genieten geen optierecht, maar zien steeds hun lex 
patriae toegepast, d it om forum shopping te vermijden . 
220. Op wie zou de lex patriae nog worden toegepast? Op al le h iernavolgende 
personen , a ls  ze ervoor opteren (tenzij voorheen werd aangeknoopt b ij de wet 
532 Cf. supra. O. i .  verpl icht het recht op vrij verkeer ons hiertoe. 
533 In beginsel menen we dat deze bepaling uit het W.B .N .  al té snel recht verleent op de 
Belgische national iteit. We opteren er evenwel voor om de criteria u it het W.B.N . door te trekken 
naar het fami l ierecht. Het komt aan de wetgever toe om te oordelen of een criterium al dan niet 
voldoende is om een voldoende band met België aan te nemen . Wij kunnen slechts suggesties 
formuleren . Het nastreven van een eenvormigheid van (impl iciete) criteria d ie aangeven dat een 
vreemdeling naar Belgisch recht wordt geacht een overwegende band met de Belgische 
rechtsorde te hebben , over de grenzen van de rechtstakken (verbl ijfsrecht, nationaliteits�echt en 
famil ierecht) heen, primeert voor ons op de doelstel l ing om een gebru ikensklaar 
aanknopingsvoorstel uit te werken . Opteert de wetgever er in het national iteitsrecht voor om aan 
bepaalde criteria vergaande rechtsgevolgen te verbinden , dan d ient hij de conseuenties hiervan 
door te trekken naar evrgel ijkbaree situaties . Het oordeel om op een vreemdel ing Belgisch 
fami l ierecht toe te passen hoeft o . i .  n iet te worden onderworpen aan strengere vereisten dan het 
oordeel of d ie vreemdeling toegang krijgt tot de Belg ische nationaliteit en t.g .v. een verwerving 
van die national iteit voor alle elementen van zijn rechtspositie aan Belgisch recht kan worden 
onderworpen . Het enige discussiepunt ter zake vormt de centrale vraag: is het gerechtvaard igd 
om genoegen te nemen met de toegang tot de Belgische nationaliteit, ongeacht of de 
vreemdeling daar al dan niet gebruik van maakt. We hebben hierboven gepoogd om op 
overtu igende wijze een positief antwoord te geven op deze vraag . 
534 Cf. supra. O. i .  verpl icht het recht op vrij verkeer ons h iertoe. 
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van de vorige Staat van stabiel verbl ijf) : 
- d e  E . U . 'er/derdelander met verbl ijf van onbepaalde d u u r  ged u rende minder dan 
d rie jaar, als h ij voorheen nog geen toega ng genoot tot de Belg ische national iteit 
of aanspraak heeft gemaakt op gezinshereniging b ij een Belg of bij een 
gevestigde (onder voorwaarden voor derdelanders met stabiele verbl ijfspositie) 
vreemdel ing 
- d e  tijdel ij ke verbl ijfhouder (kort verbl ijf en verbl ijf voor bepaalde d u u r),  d ie geen 
toegang gen iet tot de Belg ische national iteit. 
221 . Een vroegere aanname van stabiel verblijf, bv. vanaf d e  verwerving van 
een recht op verbl ijf voor onbepaalde d u u r  (insch rijving in het 
vreemdel ingenregister) , zou o . i .  te snel jurid ische assimi latie vergen.  Een 
derdelander of n iet-bevoorrechte E . U .-o nderdaan535 d ie een E . U .-onderdaan 
vervoegt, zou reeds na zes maand verblijf aan Belg isch recht worden 
onderworpen ;- De derdelander of niet..;bevoorrecbte - E : U .-onderdaan d ie een 
derdelander vervoegt, zou na twaalf tot 15 maand verbl ijf aan Belg isch recht 
worden onderworpen.  
Een E . U .-onderdaan die gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer geniet van 
rechtswege recht op verbl ijf voor onbepaalde duur  van bij de binnenkomst. H ij 
zou m .a .w. van bij zijn binnenkomst aan Belgisch fami l ierecht worden 
onderworpe n .  Dergel ijke regel zou o . i .  ind i rect een inbreuk vormen op het recht 
op vrij verkeer (cf. supra). 
Vanaf de i nsch rijving reeds wordt de vreemdel ing wel iswaar een sterke 
verbl ijfspositie (onafhankel ijk recht op verbl ijf) toegekend , d ie door de vestig ing 
slechts met enkele min imale beschermingen wordt aangevuld . 
We menen evenwel dat deze fi losofie van het verblijfsrecht n iet kan volstaan om 
de redel ijke verwachting te scheppen d at de betrokkene zich aan Belg isch 
famil ierecht beoogt te onderwerpen . Daartoe zijn o . i .  meer banden met de 
Belg ische rechtsorde vereist . Die worden o . i . ,  zoals we h ierboven u itwerkten , 
aangereikt door het Wetboek van de Belgische National iteit en door de 
vestig ingsbepal ingen in de Verbl ijfswet. 
222. Ons voorstel doet de vraag rijzen op welke wijze een ambtenaar of rechter 
d ie wordt geconfronteerd met een vraag inzake het fami l ierechtel ijk statuut van 
een vreemdeling moet achterhalen : 
1 )  of de betrokkene reeds gebru ik heeft gemaakt van zijn  optierecht (deze 
informatie moet de ambtenaar of rechter in staat stel len om ervoor te zorgen 
dat de optie consequent wordt aangehouden tot op het ogenbl ik dat de 
vreemdel ing een stabiele verbl ijfspositie verwerft) 
2) of de vreemdel ing al dan n iet reeds op stabiele wijze in B elg ië verbl ijft (bv. 
hoe achterhalen of de betrokkene een Belgische ouder heeft die in België 
verbl ijft, waardoor ook het meerderjarige kind toegang tot de Belg ische 
national iteit gen iet en naar ons voorstel Belgisch fami l ierecht op zijn 
personele staat toegepast zal zien).  
223. De eerste vraag kan worden beantwoord met een voorstel om de optie via 
535 I .e .  E .U . 'er die n iet voldoet aan de voorwaarden voor recht van vrij verkeer, bv. wegens 
onvoldoende bestaansmiddelen . 
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een kantmeld ing op te nemen in  de inschrijving van elke vreemdel ing in het 
vreemdel inge n register. Deze inschrijving vindt plaats op de diensten van de 
burg erl ij ke stand.  Rijst een concrete vraag in  het kader van bv. een 
huwel ijksaangifte of de geboorteaangifte of erkenning van een kind , dan is de 
informatie snel voorhanden . In het kader van een gerechtel ijke procedu re zou 
systematisch een u ittreksel u it het vreemdel ingenregister, dat de kantmeld ing 
vermeldt, kun nen worden g evergd . 
224. De tweede vraag kan worden beantwoord door het voorstel om d e  
kantmeld ing a a n  te vul len met informatie betreffende h e t  precieze ogen bl ik  
waarop de vreemdeling in beginsel voldoet aan de voorwaarden om de Belgische 
national iteit te verwerven . Verwerft een ouder de Belgische national iteit, dan zou 
deze wijzig ing van staat van rechtswege kunnen worden vermeld i n  de kant van 
de i nschrijving van zijn kind(  eren) in het vreemdel ingenregister. 
De ambtenaar en rechter zouden er tevens rekening mee moeten houden dat 
drie jaar verbl ijf voor onbepaalde duur  volstaat om een natu ral isatieaanvraag in  
te d ienen e n  naar ons voorstel dus tevens om het bestaan van een stabiele 
verbl ijfspositie aan te nemen . 
I n  de kantmeld ing zou tevens ku n nen worden aangegeven vanaf welk  ogenbl ik  
de betrokkene recht geniet op vestiging . Voor zover dat recht wordt gesteund op 
een andere g rond dan de national iteit van een E . U .-Lidstaat of gezinshereniging 
bij een EU-onderdaan (cf. supra, u itslu iting van deze gro nd gezien het recht op 
vrij verkeer) , zouden de ambtenaar en de rechter er eveneens een stabiele 
verbl ijfssituatie u it kunnen afleiden . 
Derg el ijke aktering van de persoonl ijke situatie van elke vreemdel ing bin nen het 
verbl ijfsrecht en het national iteitsrecht zou van de ambtenaren een ernstige 
inspanning vergen . Dat beseffen we. H et onderzoek gebeu rt evenwel vroeg of 
laat hoedanook, hetzij door de Dienst Vreemdel ingenzaken n .a.v. een verzoek tot 
vestig ing,  hetzij door een rechter n .a.v.  een verzoek tot national iteitsverklaring of 
-keuze.  
Ons voorstel creëert m.a .w.  geen nieuwe onderzoekingen . Wél  verlegt ze de last 
ervan naar een d ienst die vandaag reeds overbelast wordt: de d iensten van d e  
burgerl ijke stand . D e  oplossing is in  beginsel eenvoudig : voorzien in  bijkomend 
personeel . 
De kost daarvan wordt o . i .  gerechtvaard igd door d rie elementen : 
a. De D ienst Vreemdelingenzaken en de rechter van eerste aanleg , eveneens 
overbelaste d iensten , worden alvast enig werk u it handen genomen.  Ze 
kunnen zich bij verzoeken tot toekenning van het recht om zich te vèstigen 
resp.  de Belgische national iteit ertoe beperken de correctheid van de 
g egevens na te gaan . I nzake fami l ierechtel ijk l . P . R. zal de snel lere 
toepassing van Belgisch recht hen heel wat opzoekingswerk besparen.  
b .  De vreemdel ing wordt beter geïnformeerd aangaande zijn rechten :  h ij zou 
voortaan nauwkeu rig weten en kun nen opvolgen wan neer h ij een verzoek tot 
vestig ing of tot verwerving van de Belg ische national iteit kan i ndienen.  H et 
wein ig transparante karakter van de Vreemdel ingenwet en d e  
National iteitswet zou h ierdoor worden gecompenseerd ,  doordat elke 
vreemdel ing de wet door een officiële instantie toegepast zou zien op zijn 
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persoon l ij ke situatie en vol ledige transparantie zou o ntstaan over het ogenbl ik 
waarop er bepaalde rechten voor hem uit voortvloeie n .  
c. Dit i s  trouwens de enige methode o m  met zekerheid na t e  gaan of d e  
betrokkene reeds een stabiele verbl ijfspositie heeft. De vreemdel ing zal m . n .  
n iet steeds u it eigen beweging aangeven wanneer h ij in aanmerking komt 
voor de Belg ische national iteit of voor het recht op vestig ing ,  als h ij daar n iet 
onmiddel l ijk  een voordeel in ziet en,  meer nog , wi l  voorkomen dat Belg isch 
famil ierecht op zijn fami l iale situatie wordt toegepast (bv. bij voordel igere 
bepal ingen in de lex patriae). Het is denkbaar d at h ij bv. de Belg ische 
nationa l iteit van zijn ouder verzwijgt. Vereisen dat elke vreemdel ing een 
identiteitsbewijs van zijn  ouders voorlegt, is o nhaalbaar omdat vele 
vreemdel ingen de onmogel ijkheid daarvan zu l len aanhalen (om praktische536 
of inhoudel ijke537 redenen).  Bovend ien valt fraude n iet u it te slu iten :  is de 
ouder bipatride,  dan zal de vreemdel ing , als hem dat beter u itkomt, daar geen 
meld ing van maken en zal h ij volstaan met het bewijs van de n iet-Belg ische 
national iteit van de ouder. - . 
225. I n  d it onderzoek gaan we per onderzochte materie na wel ke behandel ing 
het meest verantwoord is in het l icht van het gel ijkheidsbeg insel en de 
doelstel l ing van een bi l l ijke rechtsbedel in g . De voorgestelde 
aan knopingstech niek zal geval per geval worden beoordeeld op zijn 
geschiktheid . 
226. Wordt geopteerd voor een toepassing van de bu itenlandse wet, dan zal 
het meermaals aangewezen zijn om buitenlandse rechtsfigu ren d ie on bekend 
zijn naar B elg isch recht in te passen in de Belg ische rechtsorde.  Daartoe kan 
gebru ik worden gemaakt van de adaptatietechn iek d i e  we hierboven hebben 
besproken . 
536 Bv. verbreking van het contact met de ouder. 
537 Bv. het overlijden van de ouder. 
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De wisselwerking tussen eerbiediging van het gezinsleven enerzijds en controle op immigratie 
anderzijds illustreert het toenemende beroep op fundamentele rechten en vrijheden in het 
vreemdelingenrecht. Steeds vaker dienen het Arbitragehof, het Hof van Cassatie en de Raad van 
State uitspraak te doen over de conformiteit van wet- en regelgeving met hogere rechtsnormen. 
Hun arresten sturen dan ook daadwerkelijk de ontwikkelingen in dit domein van het recht1• 
La famille ne prévaut sur J'intérêt général que quand el/e ne Je met pas en péril 2• 
I N LEIDI N G  
1 .  I n  deze derde toegangspoort bestuderen we het Belg ische 
g ezinsherenig ingsrecht. Zoals gezegd3 is het van belang om een beoordel ing 
van het gezinsconcept in het fami l ierecht - de voornaamste doelste l l ing van d it 
onderzoek - te plaatsen in het g eheel van het recht. De fami l ierechtel ijke 
kwal ificatie van een verhouding tussen personen heeft gevolgen op velerlei vlak: 
erfrechtel ijk ,  sociaal , fiscaal en voor vreemdel ingen ook verbl ijfsrechtel ijk.  
2. De beoordel ing van bu itenlandse rechtsfiguren en de omgang met 
bu itenlandse regels d ie beletten dat een huwel ijk wordt aangegaan of een 
afstamming wordt vastgesteld heeft grote gevolgen voor de betrokken 
vreemdel ing . De mogelijkheid om zijn feitel ijk gezinsleven in België voort te 
zetten en de cond ities waaronder d it kan gebeuren , worden erdoor bepaald . 
O m  die rede n  zu l len we, zoals gezegd , in onze verdere bespreking sti lstaan bij 
de consequenties van deze of g ene beoordel ing voor de verbl ijfsrechtel ijke 
positie van d e  betrokkenen . 
3 .  I n  deze toegangspoort schetsen we de beoordel ingscriteria die vandaag in  
het gezinsherenigingsrecht worden gehanteerd . 
4. I n  hoofd stu k 2 beogen we de i nternationaal rechtel ij ke verpl ichtingen af te 
l ijnen d ie in d it verband op België rusten.  Art. 8 E .V. R. M .  verleent een recht op 
bescherming van het gezinsleven . M . b.t. bepaalde verhoudingen tussen 
personen waa r  de interne wetgever geen recht op gezinshereniging aan koppelt, 
kan n iettemin u it een toepassing van art. 8 E.V. R. M .  worden besloten tot een 
1 D. VANHEULE,  "Raakpunten van het vreemdelingen- en het burgerl ijk  recht " ,  in A. ALEN , M .  
BOES en F .  D E RUYCK (eds), De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, Gent, Mys 
en Breesch, 1 996, 421 ;  in dezelfde zin M. NYS, "L'étranger, sa famil le et Ie droit européen", 
MRAX, 1 996 , 5 ,  die erop heeft gewezen dat de rol van mensenrechten in d it d iscours is ontstaan 
vanaf het ogenbl ik dat de migratie u itgesproken famil iaal en gestabil iseerd werd , en is 
toegenomen n .a .v. de reactie op die wijziging in het migratiepatroon t .g .v. de migratiestop.  
2 F .  J ULIEN-LAFERRIERE, "Les étrangers ont-ils droit au respect de leur v ie famil iale?", D. (fr.) 
1 992 , Chron . ,  295: "C'est toujours l 'ordre publ ic qui est en jeu et, pour en apprécier les 
nécessités, Ie juge continuera - à tart ou à raison - de refuser de se substituer à 
I '  Admin istration". 
3 Cf. supra, deel 1 (Algemene inleiding), randnrs 35-42, 60 en 67. 
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recht om zijn  gezinsleven in een bepaalde Staat beschermd te zien.  Een 
machtig ing tot het verblijf zal op d ie gronden moeten worden verstrekt. 
H et l .V . R . K. beschermt o . m .  het recht van het kind o m  binnen de grenzen van 
het mogel ijke door zijn ouders te worden opgevoed4• Ook d it Verdrag kan de 
aanzet geven tot een verru imde bescherming binnen h et verbl ijfsrecht5. 
Ook het Vluchtel ingenverd rag geeft in d it verband ( impl iciete) instructies . 
De voornaamste bron van invloed vormt evenwel het E . U .-recht. Sinds 1968 is 
de soeverein iteit van de Lidstaten inzake verbl ijfsrecht stap voo r  stap afgebouwd 
voor wat betreft E . U . -onderd anen en gel_ijkgestelden . 
Sindsko rt zijn  voorstel len in behandel ing d ie h etzelfde beogen m . b .t. 
derdelanders .  
H et recht op vrij verkeer opent de g renzen binnen de E u ropese U nie . H et 
verbl ijfsbeleid van de ene Lidstaat heeft zo indirect ook g evolgen voor de 
migratiestroom naar andere Staten .  Een harmon isering van het verbl ijfsbeleid is 
in d at opzicht noodzakel ij k. Ook al hebben de voorstel len in middels reeds een 
hele weg afgelegd - één ervan is inmiddels Richtl ijn  g eworden - en bl ijft van de 
oorspronkel ijke ontwerpen n iet veel meer overeind , we bevinden het nuttig om ze 
in hun hu idige vorm te bespreken . Voorstel len tot wijzig ing van de hu id ige 
bepal ingen inzake gezinsherenig ing die in  de loop van het verdere onderzoek 
zul len worden u itgewerkt, zu l len eraan worden getoetst. 
5. I n  hoofdstu k 3 staan we nader sti l  bij de krachtl ijnen van ons intern 
gezinsherenigingsrecht. De mate waarin een vreemdel ing een beroep kan doen 
op gezinshereniging wordt in  België bepaald door meer factoren dan al leen maar 
de vraag of tussen de betrokkenen gezinsleven bestaat. De national iteit van het 
reeds verbl ijfhoudende famil iel id bepaalt mee wel ke g ezinsleden dergel ijk  recht 
genieten en of ze dat recht onvoorwaardel ijk  gen ieten of d aarentegen onder 
vervu l l ing van bepaalde externe voorwaa rden , zoals geld ige 
binnenko mstdocumenten , een behoorlijke h uisvesting , voldoende 
bestaansmiddelen,  een wachttijd e .a .  
We beogen u itd ru kking te geven aan onze evaluatie van deze voorwaarden d ie 
tot gevolg hebben dat de national iteit mee bepaalt in hoeverre jurid isch 
(fami l ierechtel ijk  erkend) gezinsleven wordt beschermd . Deze evaluatie staat los 
van het verdere onderzoek, en toch ook weer n iet. We gaan er verder n iet nader 
op i n ,  omdat we ons toespitsen op de vraag hoe gezinsleven ontstaat en ons 
hierdoor beperken tot slechts één van de vereisten o m  aanspraak te maken op 
gezinsherenig ing : het hebben van een famil ieband d ie aanspraak op 
gezinshereniging kan verlenen.  Omdat we d it criteri u m  i n  het verdere onderzoek 
aan een evaluatie onderwerpen , en daarbij soms voorstel len tot een herziening 
van het beleid zu l len formuleren,  past het o . i .  om toch ook kort aan te geven in 
hoeverre we ons kunnen terugvinden i n  de rest van d e  fi losofie van de 
verbl ijfswet. Een lezing van het derde hoofdstu k is m .a .w. n iet vereist met het 
4 Art. 9 l .V. R.K. 
5 Art. 1 O l .V.R.K. spoort de Verdragsstaten aan tot een soepel beleid inzake gezinsheren iging. 
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oog op de verdere ontwikkel ing van d it onderzoek. We beschouwden het 
evenwel als onze pl icht om het te schrijven,  in het l icht van het recht op een 
effectieve bescherming van het gezinsleven. Ook al  wordt mogel ijk eenzelfde 
fami l ierechtel ijk gezinsconcept gehanteerd m. b.t. vreemdel ingen , ongeacht hun 
national iteit, de mogel ij kheid om dat gezinsleven effectief te beleven in België 
wordt in het verbl ijfsrecht anders ingevuld.  Bepaalde van d ie bijkomende 
vereisten sch enden o . i .  het gel ijkheidsbeginsel . 
6. De vraag hoe de Belg ische wetgever en rechter omgaan met de 
instru mental isatie van het fami l ierecht voor het verbl ijfsrecht6 en met een in beide 
rechtstakken versch i l lende i nvu l l ing van de notie "te beschermen gezinsleven",  
hoe ze eerbied voor h et feitel ijk  beleefde7 famil ieleven enerzijds en een restrictief 
mig ratiebeleid anderzijds, met elkaar verzoenen , is het voorwerp van verder 
onderzoek, dat van start gaat na deze derde toegangspoort. H et g ezinsconcept 
zal worden gedefinieerd en geëvalueerd . 
7. Een samenvoeg ing van de conclusies van dat onderzoek met de conclusies 
van deze derd e  toegangspoort, is vereist om ook de concrete bescherming van 
het gezinsconcept b innen het gezinsherenig ingsrecht te evaluere n .  Daartoe 
moeten immers ook de bijkomende verbl ijfsvoorswaarden op hun proportional iteit 
worden getoetst. 
8. Ze zu l len mee opgenomen worden in de eval uatie, in het eindbeslu it van dit 
onderzoek, van de wijze waarop de Belgische wetgever en rechter een 
verschi l lend gezinsconcept hanteren naar gelang van de betrokken rechtstak, het 
fami l ierecht of het gezinsherenig ingsrecht, en van de rechtvaard iging daarvan8 . 
6 Door zich te beperken tot een selectieve aandacht voor de effectieve gezinsbeleving stelt het 
gezinsheren igingsrecht een materieel ongelijke behandel ing in .  N iet alle famil ierechtelijke 
gezinsleven verleent recht op gezinsheren iging . Ook worden op famil ierechtel ijk  vlak en door 
fami l ierechtelijke instanties (bv. de ambtenaar van de burgerl ijke stand ,  adoptieinstel l ingen) 
maatregelen genomen tegen een afwending van het verbl ijfsrecht. Zie ook H . U .  J ESSURUN 
D'OLIVEI RA, Het migratierecht en zijn dynamiek : het artefact van het schijnhuwelijk, Kluwer, 
Deventer, 1 998, 60 p . ,  d ie aantoont hoe in de interne context door inwerking van de 
migratiepolitiek een ander huwelijksconcept aan het groeien is dan in l .P .R.-context. 7 Te onderscheiden van een jurid ische kwal ificatie als fami l ieleven . Centraal in d it onderzoek 
staat net de vraag binnen welke grenzen de Belgische rechter bereid is een feitelijke 
�ezinsbeleving ook jurid isch als gezinsleven te kwalificeren . 
Cf. infra, algemeen beslu it. 
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HOOFDSTU K 1 .  DE NATIO NALE I M M IGRATI EPOLITI E K, 
ON D E RWORPEN AAN VERDRAGS REC HTELIJ KE 
B E PALI N G EN 
9. Meerdere fu ndamentele  beginselen , zoals de verpl ichting van de overheid om 
de openbare vei l ig heid in  het land te verzekeren , l iggen ten g rondslag aan de 
ru ime beoordel ingsmarge d ie elke Staat kan hanteren bij de u ittekening van zijn 
verbl ijfsrecht9 • Met de immigratiestop van 197 4 heeft de Belg ische wetgever, 
evenals de wetgevers van de overige Europese Lidstaten1 1 ,  een einde gesteld 
9 Zie o .m .  Arb itragehof, nr. 4/96, 9 januari 1 996, B.S. 27 februari 1 996, waarbij tot een redelijke 
verhoud ing tussen het aangewende middel , het national iteitscriterium, en het nagestreefde doel, 
een restrictieve immigratiepol itiek, werd besloten, zonder dat de verantwoord ing van het 
nagestreefde doel op zich werd nagegaan . Zie ook o .m . :  ECRM, nr.  1 4501 /89, A en A t. 
Nederland ,  6 januari 1 992, D&R 72, 1 23; Hof Mensenrechten, arrest-Boughanemi, §4 1 ;  Hof 
Mensenrechten, arrest-Amuur t .  Frankrijk, §41 ;  Hof mensenrechten, arrest-Bouchelkia, §48; Y. 
ARAl-TAKAHASH I ,  The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the 
Jurisprudence of the ECHR, Antwerpen/Oxford/New York, lntersentia, 2002, 68; G .  CVETIC, 
" lmmigration cases in Strasbourg: the right to family l ife under article 8 of the European 
Convention", /. C.L. Q. 1 987, 647; M. DEN IS-LINTON, "L'extension du champ d'appl ication de 
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l 'homme", Rev. fr. dr. adm. 1 993, 543; 0. 
DE SCHUTTER, "La souveraineté de l 'état et les droits de la personne immigrée", Rev. dr. étr. 
1 995, 26 1 ;  A. KRUYT en J .  N I ESSEN, Europees gelijk geregeld. Derde/anders in de Europese 
Unie, Den Haag , Min isterie van Binnenlandse Zaken , Directie Coörd inatie Integratiebeleid 
Minderheden , 1 996, 1 .  Zie ook m.b .t. de soeverein iteit in het l icht van het l .V. B .P .R . :  punt 5 
General Comment 1 5  van het Human Rights Committee (IVBPR) on 'the position of Al iens under 
the Covenant' , 1 1  apri l 1 986, weergeg. in P .J .  VAN KRI EKEN, The migration acquis handbook, 
Den Haag, TMC Asser Press, 2001 , 406 . 
1 1  Zie bv. een bevestiging hiervan door de Resolutie van de Raad van 20 juni  1 994 inzake de 
beperking van de toelating van onderdanen van derde landen tot het grondgebied van de Lid­
staten met het oog op tewerkstell ing, PB. C. 27 4 van 1 9  september 1 996, 3: "de toelating van 
derdelanders d ie geen bevoorrecht statuut genieten in toepassing van andere Europese 
regelgeving, wordt met het oog op het tewerkstell ingsbeleid beperkt. De Lid-Staten nemen 
verzoeken om toelating tot hun grondgebied met het oog op tewerkstel l ing al leen in aanmerking 
als de vacatures n iet kunnen worden vervuld door nationale of communautaire arbeidskrachten 
dan wel door n iet-communauta ire arbeidskrachten d ie permanent en legaal in de betrokken Lid­
staat verbl ijven en reeds tot de regul iere arbeidsmarkt van d ie Lid-Staat behoren". Sindskort 
zetten tekorten op de arbeidsmarkt bepaalde Lidstaten ertoe aan te overwegen om de 
immigratiestop een halt toe te roepen . Zie o.m.  de oprichting in Du itsland van een onafhankelijke 
commissie d ie "over de partijgrenzen heen , de krachtlijnen moet vastleggen van een 'actief 
migratiebeleid"' :  "Duitse commissie zoekt consensus over einde m igratiestop", De Morgen 1 8  ju l i  
2000, 8.  
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aan de soepel e  verbl ijfsbepal ingen d ie werden gehanteerd in het l icht van de 
arbeidsmigratie .  
1 0 . Het recht o m  i n  famil ie te leven vormt s inds enkele decennia ,  naast een 
erkenn ing als v luchtel ing , de enige structurele12 g rond voor derdelanders om in 
Belg ië recht op verbl ijf af te dwingen13•  Steeds vaker doen vreemdel ingen dan 
ook een beroep op soepelere internationale bepal ingen i nzake gezinshereniging 
en , als last resort, op mensenrechtenbepal ingen om tot het verbl ijf te worden 
gemachtigd14. 
1 1 .  Op die manier is de gezinshereniging , oorspronkel ijk  ingesteld tot 
bescherming van g ezinsleven dat reeds was aangegaan op het ogenbl ik  dat de 
gezinshereniger b innenkwam, u itgegroeid tot voornaamste migratieg rond , meer 
nog : d reigen famil ierechtel ijke instituten te worden misbru i kt als 
migratieinstru ment. 
12 Daarnaast zal art .  3 E .V.R.M .  zich tegen een verwijdering verzetten die tot gevolg zou hebben 
dat de betrokkene terug wordt gestuurd naar een land waar h ij reëel gevaar loopt. 
1 3  Zie bv. de defin it ie, in het l icht van het onthaalbeleid, van het begrip 'n ieuwkomer' in  art. 4 § 1 , 
2° Decreet 28 april 1 998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etn isch-culturele 
minderheden , B.S. 1 9  juni 1 998: "Nieuwkomers zijn vreemdelingen die zich voegen b ij de 
allochtonen die zich bevinden in het Nederlandse taalgebied of het tweetal ig gebied Brussel 
Hoofdstad, in het kader van gezinsherenig ing of gezinsvorming, of die als asielzoeker België 
binnenkomen". 
Eenduidige cijfergegevens zijn n iet voorhanden. De statistieken die de Dienst 
Vreemdel ingenzaken bijhoudt, zijn gesorteerd per u itvoeringsbureau . Bureau A geeft 
verbl ijfsvergunningen af aan niet-EU- en n iet-EER-onderdanen , bepaalde daarvan in het kader 
van gezinsherenig ing .  De statistieken maken geen onderscheid naargelang het al dan n iet om 
een gezinshereniging gaat. Het aantal gezinsherenig ingen is immers terug te vinden zowel b ij de 
kolom 'afgifte van identiteitskaart', als het een gezinshereniging betreft met een vreemdeling die 
reeds in België g�vestigd is, als onder de kolom 'bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister -artikel 1 O' (waarbij geen opdeling gebeurt tussen de vier punten van 
artikel 1 0) ,  en de kolom 'wijziging statuut'. Bureau E is bevoegd voor de afgifte van 
verbl ijfsvergunningen aan EU- en EER-onderdanen en bepaalde van hun fami l ieleden. In hun 
statistieken is een specifieke kolom voorzien voor gezinsheren iging, maar dan enkel d ie van een 
echtgeno(o)t{e) van een Belgische onderdaan. Specifieke cijfers over gezinshereniging van een 
echtgenoot met een EU/EER-onderdaan zijn n iet beschikbaar, evenmin als cijfers over 
descendenten en ascendenten. Bureau Visa · verzamelt meer gerichte cijfers in het kader van 
gezinshereniging van onderdanen u it visumpl ichtige landen . Bureau Visa 1 houdt cijfers in het 
kader van gezinsherenig ing bij op basis van artikel 1 0, eerste l id ,  1 °  (gezinshereniging in 
toepassing van de b i laterale tewerkstell ingsakkoorden gesloten tussen België en ·  Marokko, 
Tunesië, Turkije, Algerije en Joegoslavië - lees : Slovenië, Kroatië, Macedonië, Bosnië­
Herzegovina, Federale Republ iek Joegoslavië (Servië en Montenegro)). Algemene cijfers m.b.t. 
gezinsheren iging op basis van artikel 1 0, eerste l id ,  4°, alsook op basis van artikel 40, zijn 
beschikbaar. Ook h ier wordt evenwel geen indel ing gemaakt naargelang het echtgenoten , 
ascendenten of descendenten betreft. Voorts geeft bureau Visa 1 ook cijfers over het aantal 
interlandelijke adopties . Bureau Visa 5 verstrekt cijfers over het aantal vrije adopties, alsook over 
gezinsheren igingen d ie plaats hebben bu iten het kader van artikel 1 0  en 40, m.n .  op basis van 
artikel 9 Vreemdel ingenwet. Bureau Studenten verzamelt tenslotte cijfers inzake 
�ezinshereniging met vreemde studenten . 4§5. 1 2  Report A/CONF. 1 7 1 /1 3 ,  UN document Cairo- Internationale conferentie "on population 
and development" van 1 8  oktober 1 994, 34: een internationaal recht op gezinsheren iging wordt 
vooralsnog n iet erkend . 
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Het recht op gezinshereniging is beperkend omsch reven .  Fami l ieleden d ie het 
n iet kunnen inroepen , zu l len zelf moeten bewijzen dat hun gezinsleven dermate 
sterk is en zich dermate op overtu igende wijze i n  België situeert1 5 , dat een 
machtig ing tot h et verb l ijf alsnog tot de rede l ij ke verwachtingen behoort. 
1 2. We staan in deze bespreking vooreerst sti l  bij de Verd ragsbepal ingen d ie 
rechtstreeks of on rechtstreeks d it fu ndamentele16 recht op eerbied iging van het 
privé- en g ezinsleven beschermen en de vreemdel ing d ie naar i ntern recht geen 
recht op gezinsheren ig ing gen iet, mogel ijk  alsnog een aanspraak op 
gezinshere n ig ing verlenen.  
In  zoverre ze d i recte werking in  de i nterne rechtsord e  hebben , overstijgen de 
verdragsbepal ingen door hun supranationale en territoriale 1 7  karakter de 
nationale bepal ingen inzake gezinsherenig ing,  evenals - in toepassing van het 
special iteitsbeginsel 18  - algemenere internationaalrechtel ijke regelgeving19 •  
Onze aandacht zal zich voornamel ijk  toespitsen op art.  8 en 1 2  E .V. R. M . ,  art. 2, 
3 ,  5, 7 ,  9, 1 0  en 1 6  l .V. R.K.  en het EU-recht20 . 
15 Cf. infra de overgang van een elsewhere naar een connections approach. 
16 In een aantal Lidstaten is het beginsel van bescherming van het gezin opgenomen in de 
grondwet, bv. in Duitsland (art. 6 Grondwet), Portugal (art. 26 Grondwet), Griekenland (art. 21  
Grondwet) en Ital ië (art. 21  Grondwet): Aanhef voorstel voor een Richtl ijn van de Raad inzake het 
recht op gezinsherenig ing, 1 december 1 999, GOM (1999) 638 defin itief, 99/0258. In Duitsland 
werd evenwel slechts met de aanpassing in 1 990 van het Ausländergesetz een daadwerkelijk 
recht op gezinshereniging erkend , nadat het Bundesverfassungsgericht du idel ij k  had gesteld dat 
de Grondwet als dusdanig een dergel ijk recht niet incorporeerde :  BVG 1 2  mei 1 987, BverfGE 76, 
1 FamRZ 1 988, 363. 17 Het recht op bescherming van het gezinsleven geldt voor een ieder d ie op ons grondgebied 
verbl ijft, ongeacht of dat verbl ijf legaal is: F. J ULIEN-LAFERRI ERE, "Les étrangers ont-ils droit au 
respect de leur vie fami l iale?", D. (fr. )  1 992, Chron . ,  292 . Zie eveneens enkele algemene werken 
in de materie :  J .  ROBERT EN J. DUFFAR, Droits de l'homme et libertés fondamentales, Parijs, 
Montchrestien , 1 996, 853 p.; UN ION DES AVOCATS EUROPEENS, Les nouveaux droits de 
l'homme en Europe, Xle congrès, 29, 30, 31 mai 1997, Brussel , Bruylant, 1 999,  375 p .  
18 Lex special is derogat legi general i .  
1 9  Wel iswaar kan de  toepassing ervan gemilderd worden b ij een botsing met andere 
grondrechten of hogere belangen . Ook in dat geval zal evenwel minstens een voorafgaande 
toetsing van de betreffende bepalingen zich opdringen . 
20 Daarnaast spelen nog andere relevante Verdragsbepal ingen . Deze hebben evenwel slechts 
betrekking op vreemdel ingen met een welbepaalde national iteit en worden verder in het 
onderzoek, b ij de bepreking van wijzen van ontstaansleven behandeld.  Door hun concrete 
toespitsing op bepaalde situaties verlenen ze een rechtstreeks recht op gezinshereniging en 
onderscheiden ze zich van de h ieronder besproken abstractere beschermingsbepal ingen . 
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A. ART. 8 EN 1 2  E.V. R.M .  E N  H ET RECHT 
GEZI NSH E RENIGING 
A.1 . DE N EGATIEVE VERPLICHTING VAN DE LIDSTATEN OM GEEN 
ONG EREC HTVAARDIGDE I N BREU K TE MAKEN OP H ET RECHT OP 
EERBIEDIG I N G  VAN H ET PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN EN OP H ET 
REC HT O M  TE HUWEN EN OM EEN GEZIN TE STICHTEN 
1 3. U it geen enkele bepal ing van het E .V. R. M .  kan een algemeen recht op 
bin nenkomst of verbl ijf in een bepaalde Verdra�sstaat of een algemeen recht om 
niet te worden u itgewezen ,  worden afgeleid2 • N iettemin vormen ook in  deze 
22 Hof Mensenrechten , arrest-Chahal t. V.K. van 1 5  november 1 996, D.R. vol . V, 
http ://www .dhcour.coe.fr, §73:  "Les états-contractants ont, en vertu du principe de droit 
international bien établ i  et sans préjud ice des engagements découlant pour eux de traités 
internationaux y compris la Convention , Ie droit de contröler l 'entrée, Ie séjour et l'éloignement 
des non-nationaux"; zie ook: Hof Mensenrechten, arrest-D .  t .  V.K. 2 mei 1 997, Pub/. Cour eur. 
D.H. 1 997-1 1 1 ,  §46; Hof Mensenrechten , arrest-Gül t. Zwitserland, 1 59; Hof Mensenrechten, 
arrest-Berrehab; Hof Mensenrechten, arrest-Bouchelkia t .  Frankrijk, §48 ; Hof Mensenrechten, 
arrest-Ahmut t .  Nederland; Hof Mensenrechten , arrest-Abdulaziz, Cabales en Balkandal i ;  
E.C .R .M .  nr. 1 855/63 van 24  apri l 1 965, Ann. Conv. VI I I ,  203; E .C .R.M .  n r .  7289/75 en  nr.  
7349/76 van 14 ju l i  1 977, D&R 9, 57; Hof Mensenrechten, arrest-Abdulaziz, §68 , arrest-Gül t .  
Zwitserland en arrest-Ahmut t. Nederland : is samenleving in een andere Staat of regelmatig 
bezoek mogel ijk ,  dan volstaat zulks in het l icht van art. 8 E.V.R.M.  (zie evenwel recent Hof 
Mensenrechten,  arrest-Sen t. Nederland van 21 december 2001 , cf. intra hoofdstuk 2, C.2.c); 
E.C .R. M .  1 7  december 1 976, zaak-Agee t. V.K. , D.R. vol .  7,  1 84;  Hof mensenrechten, arrest­
Soering, Pub/. Cour eur. D.H., Serie A, nr. 1 61 ,  §85 : het EVRM beschermt n iet tegen individuele 
uitzett ing. Zie ook o.m. G.  COHEN-JONATHAN, La convention européenne des droits de 
l'homme, Paris, Economica, 1 989, 362; G .  CVETIC, l.c . ,  64 7; L.  SILVEIRA, "The admission of 
aliens to the territory of the host country and their residence there", in COUNCIL OF EUROPE, 
DIRECTORATE OF HUMAN RIGHTS, Human rights of aliens in Europe, Dordrecht, Martinus 
Nijhoff, 1 985, 1 1 4-1 1 5; M. VAN DE PUTTE, l.c., 1 0; L. WALLEYN , "L'état civi l et les mariages 
d'étrangers en séjour irrégul ier'', Rev. dr. étr. 1 997, 56 (art. 1 2  E .V.R.M .  verleent geen recht op 
verblijf n .a.v . h uwel ijk} .  Art. 4 vierde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden, 
die n iet reeds in het Verdrag en in het eerste Aanvullend Protocol daarbij zijn opgenomen , is de 
en ige expliciete bepaling inzake verbl ijfsrecht en bepaalt slechts dat de col lectieve u itzetting van 
vreemdel ingen is verboden; P. VAN D IJK en G.J .H .  VAN HOOF ( 1 998) ,  322-325, 51 5, 653-655, 
667 . 
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materie  d e  bepal ingen van het E .V. R . M .  (meer bepaald art. 3 ,  8 ,  1 2  en 1 4  
E .V.R. M . )  en zijn aanvul lende protocol len d e  meest afdwingbare 
vorderingsgrond . 
De mogel ij kheden die de bepal ingen verschaffen i n  de materie . van h et 
verbl ijfsrecht zijn  vooralsnog evenwel beperkt gebleke n .  Tot op vandaag wordt 
d e  Verdrag sstaten een ru i me beoordel ingsmarge gelaten23. 
A . 1 .A. ART. 1 2  E.V.R.M.  
* Geen recht om in België te huwen - wel een bescherming van het 
bestaande huwelijk en van het gezin in toepassing van een elsewhere of 
connections approach 
1 4.Art. 1 2  E .V. R.M .  verpl icht de Verdragsstaten n iet om elke vreemdel i ng toe te 
staan in België te huwen of een gezin te stichten . B ij de beoordel ing van het 
recht op g ezinshereniging bij beginnend famil ieleven wordt de Verdragsstaten 
een bedu idend ru imere beoordelingsmarge gelaten dan b ij een oordeel dat 
betrekking heeft op bestaand famil ieleven24. De gezinsrechten worden geacht 
23 Wordt geoordeeld dat de beperkingen aan het recht op verbl ijf n iet raken aan art. 8 E.V.R. M .  
omdat het E .V. R .M .  niet het recht waarborgt om zijn land van verbl ijf te kiezen, dan moet de 
betrokken regel in beginsel ook niet gerechtvaardigd worden . Dergelijkeomzeil ing van de 
mensenrechtentoets wordt door de meeste auteurs evenwel van de hand gewezen: P .  MOCK, 
"Convention européenne des droits de l 'homme, immigration et droit au respect de la vie 
famil iale", Pratique jurique actuel/e 1 996, 541 e.v. en "Mesures de pol ice des étrangers et respect 
de la vie privée et famil iale", Revue de droit suisse 1 993 , 90 e.v . ,  haalt als argumenten aan dat 
enerzijds van gedwongen verplaatsingen binnen het land wél reeds werd aangenomen dat ze 
ressorteren onder de bescherming van art. 8 E.V.R.M . ,  en dat anderzijds de loutere vraag wat tot 
het begrip 'gezinsleven' kan worden gerekend ,  reeds deel uitmaakt van een onderzoek in het l icht 
van art. 8 E.V.R.M .  Er wordt voor gepleit om meer gradaties in te bouwen in de huid ige 
rechtspraak en om de appreciatiemarge van de Verdragsstaten mede te evalueren a .h .v. de 
sterkte van de banden met de Belg ische rechtsorde. P .  MOCK, l.c., noot 1 35 ,  denkt daarbij aan 
de tweedegeneratiemigranten. De voorstel len betreffen vnl .  de thematiek van de uitzetting .  We 
gaan hier n iet verder op in . Pro een redelijk gebruik van de ruime-margetechniek: o.m. J .  
CALLEWAERT, "Quel avenir pour l a  marge d'appréciation?", i n  ROLV RYSSDAL, P.  MAHONEY, 
F .  MATSCH ER, H .  PETZOLD en L .  WILDHABER (eds), Protection des droits de /'homme: Ja 
perspective européenne, Mé/anges à Ja mémoire de Rolv Ryssdal, Köln,  Carl Heymanns Verlag 
KG, 2000, 1 47- 1 66; LORD MACKAY OF CLASHFERN, "The marg in  of appreciation and the need 
for balance", l.c., 837-844; contra: M. DE SALVIA, "Contrêle européen et principe de subsid iarité : 
faut-i l encore (et toujours) émarger à la marge d'appréciation?",  l.c., 382-384 (kritisch wegens de 
huidige wein ig precieze motivering; de techniek staat de ontwikkel ing van een gemeen Europees 
recht in de weg) .  
24 O.m.  M .C .  FOBLETS, "De internationale bescherming van het gezinsleven van vreemdel ingen 
in België", T. Vreemd. 1 995, 6-9 . Het recht om te huwen wordt exp l iciet gewaarborgd door: omz. 
28 augustus 1 997, betreffende de procedure van de huwel ijksafkondiging en de documenten d ie 
d ienen overgelegd te worden ten einde een visum met het oog op het afslu iten van een huwel ijk  
in het Rijk te  bekomen en ten einde een visum gezinshereniging op basis van een huwelijk 
afgesloten in het bu itenland te bekomen , a. s. 1 oktober 1 997 (opgeheven door de Omz. van 1 7  
december 1 999, inzake de wet van 4 mei 1 999 tot wijziging van een aantal bepalingen 
betreffende het huwel ijk, a.s. 31 december 1 999, die dezelfde l ijn volgt); omz. 14 juli 1 998 
betreffende de verbl ijfsvoorwaarden voor E.G .-onderdanen en · hun famil ieleden alsmede 
betreffende de verbl ijfsvoorwaarden voor de vreemde famil ieleden van de Belg ische onderdanen, 
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voldoende beschermd te zijn als het fami l ieleven en het recht om te huwen en 
een gezin te stichten elders kunnen worden u itgeoefend25 . 
1 5. Deze zogenaamde e/sewhere approach wordt eveneens in het l icht van art. 8 
E .V. R. M .  gehanteerd27. Ze wekt de indruk dat de E .V. R . M .-bepal i ngen geen 
rechten als d usdanig beschermen ,  maar slechts beogen als een ultimum 
remedium tussen te komen . Niet al leen laat d eze benadering toe dat een 
derdelander de toegang tot het Rijk worden ontzegd .  Een vreemdel ing d ie ter 
gelegenheid van een voorgenomen huwelijk een beroep wi l doen op voortgezet 
verbl ijf, op g rond van gezinsherenig ing , maar d ie n iet langer over geldige 
verbl ijfsdocumenten beschikt, bv. omdat hem een verleng ing van zijn  verbl ijfstitel 
is geweigerd nadat is gebleken dat h ij n iet langer aan de 
bestaansmiddelenvereiste voldoet, of omdat zijn toeristenvisu m is verlopen, kan 
i n  beginsel worden verwijderd en moet geen andere keuze worden gelaten dan in  
het buitenland te huwen en vervolgens van daaru it een aanvraag tot 
g ezinshereniging te richten tot de Dienst Vreemdel ingenzaken28. 
B.S. 21  augustus 1 998; Omz. 1 2  oktober 1 998 betreffende de aanvraag tot verbl ijf of tot vestiging 
in het Rijk d ie na het voltrekken van het huwel ijk  ingediend wordt op grond van de artikelen 10 of 
40 van de wet van 1 5  december 1 980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verbl ijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen , B.S. 6 november 1 998. . 
25 H.  STOREY, "The right to family l ife and immigration case law at Strasbourg", ICLQ 1 990, 34 1 -
343; X. PESENTI , "Les couples mixtes et étrangers au regard de la Convention européenne des 
droits de l 'Homme", in H. FULCHIRON, o.c. , 1 49. Zie evenwel de evolutie naar een connections 
approach, cf. infra, randnrs 1 8-23 en 35, bv . door H .R. (Ndl . }  27 november 1 987, RV 1 987, 1 8, 
waarbij een vrouw die eerder Nederland was uitgezet en het land op il legale wijze weer was 
binnengekomen , werd toegestaan om in Nederland te huwen,  omdat het haar en haar vriend aan 
de financiële middelen ontbrak om dat in het bu itenland te doen . De aanvankelijke weigering 
schond het fundamentele recht om te huwen . 
27 O.m. Hof Mensenrechten, arrest-Abdulaziz; Hof Mensenrechten , arrest-X. vs Duitsland 
7 1 75/75, D&R 6,  ( 1 977); E .C.R.M . ,  zaak-X en Y tegen Nederland, 6 mei 1 985, 1 091 4/84, met 
verwijzing naar Hof Mensenrechten, arrest-Galder, 21 februari 1 975 en E .C .R.M . ,  zaak-Draper 
vs . U .K. ,  1 O ju l i  1 980; E .C.R.M . ,  zaak-Mahfaz, 1 9  februari 1 992, nr. 1 7531 /90. H ierover o .m. L. . 
JORDENS-COTRAN, "Wet Voorkoming Schijnhuwelijken ( I l )" ,  M.R. 1 996, 3-1 1 ;  P .  VAN DIJK, 
"Toelating en verbl ijf van vreemdelingen in Nederland . De eerbied ing van het famil ie- en 
gezinsleven op grond van art. 8 E.V.R.M.", N.J. C.M. -bul/etin 1 994, 1 2 . Bij de beoordeling van de 
proportional iteit van de weigering wordt rekening gehouden met de gezinstoestand op het 
ogenbl ik van de beoordeling zelf: o.m. Hof Mensenrechten, arrest-Mehemi t. Frankrijk, § 34 tot 
37; Hof Mensenrechten , arrest-El Boujaïd i t. Frankrijk, §30 e.v. 
28 R.v.St. nr. 42 .002, 1 7  februari 1 993, R.A C.E. 1 993. Zie ook C.E. fr .  1 0  november 1 995, nr. 
1 4 .3275, Gaz. Pal. (fr .)  1 998, 1 1  (geen d isproportionele inbreuk op het famil ieleven of op het 
recht om te huwen , ook niet als de betrokkenen reeds gedurende geru ime tijd samenleefden . 
N iettemin : "d'autre part, eet arrêté (de reconduite) ne peut avoir pour objet ni pour effet d'interdire 
à l ' intéressée de se marier''). Cf. infra evenwel de ontwikkelingen ter zake en de tegenstrijdige 
rechtspraak door de Nederlandstal ige en de Franstalige kamer van de Raad van State. 
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1 6. Ook van de partner d ie h ier rechtsgeld ig verbl ijft, kan worden verwacht dat h ij 
zich naar het buiten land begeeft om daar te huwen , tenzij "van beide partners in 
redel ijkheid n iet kan worden verlangd deze plannen bu iten het land te 
real iseren"29 . Dit voorbehoud is aangewezen zowel bij een onmogelij kheid ten 
g ronde, bv. als in  het land van herkomst van de andere partner een 
huwel ij ksbeletsel geldt dat in  toepassing van Belg isch l . P . R. bu iten toepassing 
zou worden gelaten30 , als bij een louter omstandel ijke on mogelijkheid , zoals een 
g ebrek aan financiële middelen31 , of een weigering door h et land van herkomst 
van de andere partner om de Belgische partner toe te laten32 . 
1 7. De genoemde omstand igheden om de betrokkenen alsnog toe te laten om in 
België te huwen , moeten door elke vreemdel ing met wettig verbl ijf in  Belg ië 
ku n nen worden ingeroepen . Zodra een vreemdel ing op wettige wijze in Belg ië 
verbl ijft, gen iet h ij immers de bescherming van het E .V. R . M .  Wordt de 
mogel ij kheid om met de partner van z�n keuze te huwen hem elders ,  m . n .  in het 
land van herkomst van beide partners 3 , ontzegd ,  terwij l  h ij in België daartoe wél 
in  de mogel ij kheid g esteld zou worden na bu itentoepassingverklaring van het 
ongeoorloofde bu itenlandse huwel ijksbeletsel ,  dan zou een weigering om de 
partner met het oog op de huwel ijksslu iting toe te laten o . i .  d isproportioneel zijn .  
De partners zouden immers defin itief de kans worden ontzegd o m  te  huwen. Ze 
zouden vervolgens ook n iet een verzoek tot gezinshereniging kunnen instel len.  
H et huwel ijksverbod zou m .a .w. op geen enkele manier in  België ku nnen worden 
aangekaart en gecorrigeerd .  U it het recht op verbl ijf in hoofde van één van de 
partners kan o . i .  nochtans een voldoende sterke band met de Belg ische 
rechtsorde worden afg eleid opdat die dergel ijke correctie zou doorvoeren.  
29 E.C.R .M . ,  zaak X .  vs . B .R .D . ,  12  ju l i  1 976, nr .  71 75/75, 1 977, D.R. 6 ,  1 38; Kort Ged . Bergen 1 
oktober 1 993, J.L.M.B. 1 994, 1 04 .  Ook als de betrokkene een bevel heeft gekregen om het 
grondgebied te verlaten en als de termijn om dat bevel na te leven,  verval len is, moet in d it l icht 
worden toegestaan dat het bevel verlengd wordt: Vr. en Antw. Kamer 1 992-93, 1 1  juni  1 992 (Vr. 
nr. 99 VAN EETVELT); Vr. en Antw. Senaat 1 985-86, 4 ju l i  1 986 (Vr. nr. 1 1 9 LAFOSSE). Zo ook 
heeft de Nederlandse Hoge Raad reeds geoordeeld dat een vrouw die eerder Nederland was 
u itgezet, maar il legaal weer was binnengekomen, moest worden toegestaan om in Nederland te 
huwen,  omdat het haar en haar vriend aan de financiële middelen ontbrak om dat in het 
buitenland te doen:  zie L. JORDENS-COTRAN , "Wet Voorkoming Schijnhuwelijken { I l )" ,  M.R. 
{Ndl . )  1 996, 3-1 1 ,  met verwijzing naar H .R. (Ndl . )  27 november 1 987, R. V. (Ndl . )  1 987, 1 8. Ook 
de stell ing van C .E .  fr. 1 O november 1 995, nr. 1 4 .3275, Gaz. Pal. (fr .)  1 998, 1 1 , dat "d'autre part, 
eet arrêté (de reconduite) ne peut avoir pour objet ni pour effet d 'i nterdire à l ' intéressée de se 
marier'' moet vermoedelijk  ook in deze zin worden gelezen. 
30 Bv. bij voorgenomen gemengd huwelijk tussen een islamitische vrouw en een niet-Mosl im . We 
kunnen er n iet van u itgaan dat een gemengd koppel steeds de mogelijkheid heeft om consulair te 
huwen in het land van herkomst en zo alsnog kan ontsnappen aan het huwel ijksbeletsel . Het 
Belgische recht slu it dat voor een Belg bovendien uit .  Een Belgisch consulair huwel ijk kan slechts 
plaatsvinden als beide partners de Belgische national iteit hebben . Art. 1 70, l id 2 Franse C.C.  laat 
slechts national iteitsgemengde consulaire huwel ijken toe mits de bru idegom de Franse 
national iteit heeft. 
31 zie E.C .R. M . ,  zaak X t. BRD, 1 6  ju l i  1 965. 
32 Die Staat redeneert mogelijk op dezelfde wijze als België en meent dat het huwelijk maar in de 
Staat van herkomst van de bu iten landse partner moet worden aangegaan . 
33 De e/sewhere-approach heeft zoals gezegd slechts betrekking op de landen waar de 
betrokkenen toegang tot het verblijf gen ieten en de beoogde rechtshandeling kunnen voltrekken . 
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1 8. Latere u itspra ken van de E . C . R. M .  en van het Hof voor de Mensenrechten 
geven aan dat de elsewhere approach niet langer h et monopolie geniet .  
Aandacht voor d e  integratie van de betrokkene in zijn h uid ige land van verbl ijf 
begi nt door te sij pelen en heeft in een aantal geval len reeds geprimeerd op de 
vraag of de betrokkene nog banden had met het l and van herkomst. De overstap 
naar een connections approach is ingezet34. 
* Het recht om een gezin te stichten, vooralsnog voorbehouden aan 
gehuwden (over de vooralsnog niet beschermde situatie van 
buitenhuwelijks samenwonenden) 
Art. 1 2  E .V. R . M .  schept geen recht om in Belg ië te h uwen en vervolgens te 
verbl ijven . A fortiori kan u it de bepal ing geen recht voor bu itenhuwel ijkse partners 
op verbl ijf in België worden afgeleid . Meer nog , het Hof voor de Mensenrechten 
'·'heeft in d e  zaak-Abdulaziz verduidel ijkt dat art. 1 2  E .V . R . M .  slechts speelt in de 
'hypothese dat een vreemdeling een andere vreemdel ing wi l  laten overkomen om 
samen in  d e  Verb l ijfsstaat een huwel ijk  aan te gaan35. Daarmee l ijkt het Hof u it te 
:slu iten dat het recht om een gezin te stichten ,  zoals  beschermd door art. 1 2  
· E .V.R.M . ,  kan worden losgekoppeld van het huwel ijks instituut36. De Europese 
instanties hebbe n  zich ter zake nog n iet u itdrukkel ij k37 moeten u itspreken.  
34 E.C.R.M . ,  zaak-X. en Y .  t .  Zwitserland, n r .  7289/75 en 7349/76 , D. R. 9, 57 :  "a measure of 
prohibition of entry can therefore only be considered as interfering  with a person's private or 
family l ife if that persen is firmly establ ished in the territory concerned" . M .b .t. art. 8 E.V.R.M . :  Hof 
Mensenrechten, arrest-Sen t. Nederland van 21  december 2001 . Zie ook RAAD VAN EU ROPA, 
Eindcommuniqué zesde Conferentie Europese Ministers voor migratiezaken, Warschau 1 6-1 8 
Juni  1 996, internet: geeft impl iciet aan dat een connections approach is aangewezen, mits de 
betrokkene geen fami l ie meer heeft in het land van oorsprong en de taal n iet spreekt; H .  
STOREY, "The right to family l ife and immigration case law at Strasbourg", ICLQ 1 990 , 337-338: 
de elsewhere approach negeert het feit dat echte famil ies in real iteit n iet de gewoonte hebben om 
rond te trekken, hoe mobiel onze samenleving ook is geworden .  De connections approach 
beantwoordt beter aan het organische karakter van het fami l ieconcept. Contra: Hof 
Mensenrechten, arrest-Ahmut t. Nederland van 28 november 1 996 (het Hof beperkte zich tot de 
vaststell ing dat de vrouw haar kind vrijwil l ig had verlaten voor haar n ieuwe partner; de vader was 
intussen wel al  Nederlander, maar het kind had de Marokkaanse national iteit en was door zijn 
moeder en haar fami l ie in Marokko opgevoed) (deze u itspraak mag verwonderen aangezien het 
Hof er geen rekening mee heeft gehouden dat het kind nog jong was en dat de vader er als 
onderdaan rechtmatig belang bij had om te bl ijven leven in het land waarvan hij inmiddels de 
nationaliteit had) ;  Hof Mensenrechten, arrest-Gül t .  Zwitserland van 1 9  februari 1 996 (de 
betrokkene had er volgens het Hof door vrijwi l l ig te vertrekken uit Turkije zelf voor geopteerd zijn 
zoon aan zijn lot over te laten; het ontbreken van objectieve belemmeringen (de betrokkene 
genoot er opvang) om in het thu island te bl ijven vormde in casu een voldoende rechtvaard iging); 
Hof Mensenrechten , arrest-Mehemi; Hof Mensenrechten, arrest-Bouchelkia en Hof 
Mensenrechten, arrest-Dalia, §45 en 53. 
35 Hof Mensenrechten, arrest-Abdulaziz, 28 mei 1 985, Pub/. Cour eur. D.H. , serie A, nr. 94, §62 . 
36 Contra: P.  VAN DIJK en G.J .H .  VAN HOOF, o. c., 1 998, 6 1 3-61 4: de evolutie van het 
gezinsdenken geeft volgens hen aan dat art. 1 2  E.V. R. M .  "would seem to leave sufficient scope 
tor an interpretation of the concept of 'founding a family' in wh ich these developments are taken 
into account". 
37 Het Hof heeft wel iswaar in het arrest-Rees gesteld: "article 1 2  is main ly concerned to protect 
marriage as the basis of the family" (Hof mensenrechten , arrest-Rees van 1 7  oktober 1 986, Serie 
A, nr. 1 06 ,  1 9) ,  maar deed dat mogel ijk in tempore non suspecto en kon zeker nog geen rekening 
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A. 1 .B .  ART. 8 E.V.R.M.  
* Geen recht op gezinshereniging - wel een steeds soepelere connections­
approach 
1 9 . Kan een vreemdel ing zijn recht om te huwen i n  België u itoefenen , dan 
betekent dat nog niet dat h ij en zijn partner zich h ier  ku nnen vestigen38. De 
Verd ra�sstaten zijn  vrij om al dan niet een beleid inzake g ezinshereniging te 
voeren 9. 
20. Doen ze dat n iet, dan volgt u it art. 8 E .V. R . M .  slechts de verpl ichting om h et 
gezinsleven n iet te beletten . S lechts als de betrokkenen h u n  gezinsleven n iet i n  
een andere Staat kun nen voortzetten ,  zal de aangezochte Staat h e n  i n  
toepassing van art. 8 E .V. R. M .  tot het verbl ijf moeien m achtigen . 
Enkel  een gerechtvaard igde weigeringsgrond kan hen van die verpl ichting 
ontheffen.  Strikt genomen moet de weigeringsg rond steunen op een wettel ij ke 
bepal ing d ie voldoende voorzienbaar, toegankel ijk en precies is voor d e  
vreemdel i n g ,  opdat deze zijn gedrag er zou kunnen op afstemmen40 . Het H of 
voor de M ensenrechten heeft evenwel reeds geoordeeld dat vagere a rgumente n , 
houden met de evoluties die zich s indsdien hebben voorgedaan en die een gewijzigde opvatt ing 
mogel ijk rechtvaard igen . 
38 De appreciatiemarge van de Staten is ru im: Hof Mensenrechten,  arrest-Gül van 1 9  februari 
1 996 , T. Vreemd. 1 996 , 1 28 ,  § 38: ' I l s'agit en l 'espèce d'un l it ige ayant trait non seulement à la 
vie famil iale, mais aussi à l ' immigration ( . . .  ) .  L'article 8 ne saura it s ' interpréter comme comportant 
pour un état l 'obl igation générale de respecter Ie choix, par des couples mariés, de leur résidence 
commune et de permettre Ie regroupement famil ial sur son territoire"; Hof Mensenrechten, arrest­
Abdulaziz, Cabales en Balkandali van 28 mei 1 985, Pub/. Cour eur. D.H. , serie A, nr. 94, §67: 
"les exigences varient beaucoup d'un cas à l 'autre vu la d iversité des pratiques suivies et des 
conditions existant dans les états contractants"; E.C.R.M.  nr .  9369/81 , D&R 32 , 220; L .  
WALLEYN, "Recht op hl!wel ijk en gezinsleven voor n iet-verb lijfsgerechtigde vreemdelingen", in  
K .  RIMANQU E (ed .) ,  Jaarboek 1996197 van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten, 
Antwerpen/Apeldoorn , Maklu, 1 997, 1 55. Zie ook een algemene verwijzing door: H. FULCHIRON,  
"Avant-propos", i n  H .  FULCHI RON (ed .) ,  Les étrangers e t  la convention européenne de 
sauvegarde des droits de /'homme et des libertés fondamenta/es, Parijs,  L .G .D .J . , ·  1 999, 1 1 ;  H .  
LABA YLE, "L'article 8 d e  l a  Convention européenne des droits d e  l 'Homme et I e  droit d e  
l'étranger a u  respect d e  s a  vie privée et famil iale", i n  H .  FULCH I RON,  o. c. , 1 0 1 ;  H .  STOREY, l. c . ,  
331 ;  S.  PEERS, R. BARZILAY, K. GROENENDIJK, E. GU ILD ,  The /egal status of persons 
admitted for family reunion. A comparative study of /aw and practice in some European states, 
Council of Europe Publ ishing, Community relations, Directorate General 1 1 1 - Social Cohesion , 
2000, 1 0 : slechts de u itzetting valt onder de regeling van art. 8 E.V. R.M . ;  F .  VASSEUR-LAMBRY, 
La familie et la Convention européenne des droits de l'homme, Paris ,  L'Harmattan , 2000, 343 .  
39 Zie o .m.  R .  CHOLEWINSKI , "Family reunification and cond itions placed on family members : 
dismantl ing a fundamental human right", EJML 2002, 271 -290, tevens met verwijzing naar I LO 
Committee of Experts Report on migrant workers, report 1 1 1 ,  jun i  1 999, Genève, 8ih session of 
ILO-Conference on migrant workers, §473 . 
40 M .  BUQU ICCH IO-DE BOER, "Les droits de !'enfant dans Ie cadre de la convention européenne 
des droits de l'homme, vus dans la perspective de la Convention des nations Unies", Dr. Q.  M. 
1 997 ,  afl . 1 7 , 42; C .J .  STAAL, De vaststelling van de reikwijdte van de rechten van de mens, 
Nijmegen , Ars Aequ i  Libri ,  1 995, 2 1 1 -22 1 ,  91 . 
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zoals de bescherming van de nationale arbeids markt41 en de bescherming van 
de openbare orde42 een leg itiem doel ku nnen vormen43. B ij de toets in hoeverre 
d e  maatregel noodzakelijk is in een democratische samenleving wordt een ru ime 
beoordel ingsmarge gelaten aan de betrokken Staat44. Het Hof voor de 
Mensenrechten beperkt zich tot een marg inale controle a . h .v. twee criteria: de 
vereiste van de 'pressing social need' , m . a .w.  van voldoende pertinente 
motieven45, en d e  'fair balance'-test46. I n  het kader van deze tweede afweging 
wordt de reeds g enoemde 'e/sewhere approach'47 gehanteerd . Enkel  als het 
fami l ieleven o m  wettel ijke48 of praktische onoverkomel ijke49 h indernissen n iet in 
het bu iten land kan worden beleefd ,  is er spra ke van een ongeoorloofde 
in mengi ng in  het fami l ieleven .  
2 1 . Kiest een Staat wél voor een gezinsherenig ingsbeleid , dan wordt dat 
onderworpen aan de beschermingscriteria van a rt. 8 en 1 4  E.V. R. M .50 De 
Verd ragsstaten ku nnen bijkomende verbl ijfsvoorwaarden opleggen , mits die 
redel ijk  zij n .  De meeste Verd ragsstaten hanteren o . m .  een 
bestaansmiddelenvereiste51 en andere eco nomische voorwaarden52. Deze 
41 Hof Mensenrechten, arrest-Abdulaziz, Cabales en Balkandali van 28 mei 1 985, §68. 
42 Hof Mensenrechten, arrest-Moustaquim; Hof Mensenrechten , arrest-Beldjoudi .  
43 De bepal ing is zodanig ru im geformuleerd dat haast elke doelstel l ing verantwoord is: V. 
COUSSIRAT-COUSTERES, "Article 8 § 2", in LE .  PETTITI en P .H .  TEITGEN (ed .), La 
convention européenne de droits de l'homme, commentaire article par article, Parijs, Economica, 
1 995, 328. 
44 M .  BUQU ICCH IO-DE BOER, l.c . ,  43; R. CHOLEWINSKI ,  "Strasbourg's 'hidden agenda'? The 
protection of Second-generation migrants trom expulsion under article 8 of the European 
Convention on Human Rights", NQHR 1 994, 295; S. PARMENTIER, "De uitwijzing van criminele 
vreemdel ingen en het recht op gezinsleven", (noot onder Hof Mensenrechten, arrest-Beldjoudi 
van 26 maart 1 992), T. Vreemd. 1 992, 320-321 . 
45 M.  BUQUICCH IO-DE BOER, l.c. , 43; C.J . STAAL, o. c. ,  91 ; H. STOREY, "The Right to Family 
Life and lmmigration Case Law at Strasbourg", /. C. Q.L 1 990, 339 . 
46 R. CHOLEWINSKI , l.c. , 269-298; 0. DE SCHUTTER, "La proportionnalité de l 'éloignement 
d'étrangers pour motifs d'ordre publ ic", Rev. dr. étr. 1 997, 1 78-1 86. 
47 Kan men elders zijn gezinsleven ontwikkelen, dan geniet men geen bescherming tegen 
u itwijzing: H .  STOREY, "The right to family life and immigration case law at Strasbourg", /CLQ 
1 990, 331 .  Zie bv. E .C .R.M. ,  zaak-Agee vs. V.K. ,  nr. 7729/76, D&R. 7, 1 64 of 1 84:  'ce pouvoir 
doit être exercé de tel le sorte qu'i l ne porte pas atteinte aux droits garantis à l 'intéressé par la 
convention' ;  E.C .R .M.  nr. 7031 /75, D&R 6 ,  1 24; E.C.R.M. ,  nr. 7048/75, D&R. 9, 42, 43; Hof 
Mensenrechten, arrest-Berrehab, Cabales en Balkandal i ;  E.C .R.M.  nr. 9478/81 , X. t .  B.R.D. ,  
D&R. 27, 243 (in casu gerechtvaardigde u itzetting wegens nog voldoende banden met het land 
van oorsprong:) ;  E .C.R.M.  nr. 1 0375/83, S t. V.K. ,  1 0  december 1 984, D&R. 40 ( 1 985), 1 96; 
E.C.R.M .  nr. 25073/94, zaak-Larbie, 28 februari 1 996, 21 EHRR CD 1 03; R.v.St. nr. 50.428, 25 
november 1 994, T. Vreemd. 1 995, 1 70 (veroordeling Belgische staat omdat de betrokken Belg 
zijn n iet tot het verbl ijf toegelaten Albanese echtgenote onmogelijk naar Albanië kon volgen, als 
zoon van een erkende Albanese vluchtel ing). 
48 E.C.R.M .  nr. 5269/71 , D&R 39, 1 04; E.C.R.M.  nr. 530 1 /7 1 ,  D&R 43, 82. 
49 E.C.R.M.  nr. 781 6/77, D&R 9,  1 29; E.C.R.M.  nr. 8245/78, D&R 24, 98; E.C.R.M.  nr. 9492/81 , 
D&R 30, 232 .  . 
50 Hof Mensenrechten, arrest-Abdulaziz. 
51 E.C.R.M .  nr. 1 4 . 1 02/88, zaak-Aygün t. Zweden, D&R 63, 1 989, 1 95. Zie ook P. VAN D IJK en 
G .J .H .  VAN HOOF ( 1 998), 668. 
52 P. VAN DIJK en G.J .H .  VAN HOOF ( 1 998), 670: het economisch welzijn kan d ienen als 
weigeringsgrond voor het verblijf. We denken bv. aan de vraag naar de rechtvaard iging van de 
Europese Richtl ij nen die een ziekteverzekering verpl icht stellen, en van de voorwaarde van 
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doorstonden aanvankel ijk  vrij soepel de klassieke rechtvaard igingstoets53. Er 
werd de Staten een ru ime beoordel ingsmarge gelaten . 
Mettertijd is  evenwel ook in d it verband een connections approach doorgesijpeld . 
Een argument a ls de bescherming van de arbeidsmarkt vormt n iet langer een 
overtu igend criterium om een vreemdel ing die in  het land is geboren of er reeds 
sinds lange tijd verbl ijf houdt, geen andere keuze te laten d a n  h et land te 
verlaten , wil h ij zij n  gezinsleven voortzetten54. Een h uwel ijk met een Belg of met 
een erkende vlu chtel ing levert een nog sterkere connection op55. Recente 
rechtspraa k l ijkt bovendien u it te wijzen dat de toetsing zich steeds meer toespitst 
op de centrale vraag of de inbreuk in het famil ieleven noodzakel ijk is in een 
democratische samenleving56. Hiermee l ijkt de e/sewhere approach vol led ig 
verlaten voor een connections approach, en l ijkt het 'kennel ijk  onredel ijk'­
criterium p laats te ru imen voor een effectieve redel ij kheidstoets . 
22. Ook andere g rondrechten,  zoals deze van art. 357 e n  a rt. 1 4  E .V. R. M . ,  
tenlasteneming i n  d e  Omz. van 30 september 1 997 en in art. 3bis Vreemdelingenwet. Zie ook 
een bevestig ing in die zin door RAAD VAN EUROPA, Eindcommuniqué zesde Conferentie 
Europese Ministers voor migratiezaken, Warschau 1 6-1 8 Juni 1 996, internet. Zie ook Nederland :  
aanrekening van de  kosten van inburgeringsprogramma's aan de gezinsheren iger (h ierover o.m.  
S. VAN WALSUM,  "Vrouwen emanciperen door het weren van mannen?", Nemesis 2002, 1 69-
1 72).  . 
53 O.m.  E .C .R .M . ,  zaak-Hamer t. V.K. van 3 december 1 979, D&R 5, 1 5, § 68:  "The refusal of the 
necessary permission or facil ities is . . .  to be seen as an interference with the relevant Convention 
right by the competent authorities, which may or may be not justifiable under the Convention". Zie 
ook E.C . R.M . ,  zaak-Draper t. V.K. van 1 0  ju l i  1 980 , D&R 72 , 80, §55.  
54 E.C.R.M .  nr .  5445 en 5446/72, D&R 42 , 1 46; E.C.R.M. nr .  6357/73, D&R 1 ,  77; E.C.R.M .  nr. 
6357/73, zaak-X. t .  BRD ,  D&R 1 2  , 77-78; E.C.R.M .  nr. 8244/78, zaak-Singh,  2 mei 1 979, D&R 
1 7  ( 1 980), 1 56 .  Zie ook o .m.  Hof Mensenrechten, arrest-Abdulaziz; Hof Mensenrechten, arrest­
Berrehab; E .C. R. M .  nr. 3325/67, Yearbook 1 0 , 528. 
55 P.  VAN D IJ K  en G .J .H .  VAN HOOF, o.c. , 51 6; R.v .St. nr. 54 .763 , 28 ju l i  1 995, T. Vreemd. 
1 997, 423 (het CGVS had een toelating tot het verblijf geweigerd aan een vreemdeling d ie met 
een erkende vluchtel inge was gehuwd en een kind met haar had , omwil le van 'bedriegl ijke en 
kennelijk  ongegronde aanvraag' .  De Raad van State oordeelde  evenwel dat in geval van 
verwijdering het gezinsleven n iet zou kunnen worden voortgezet, aangezien moeil ijk  van moeder 
en kind kon worden verwacht dat ze de man zouden volgen naar Nepal , waar de moeder werd 
vervolgd. De Raad schorste het bevel om het grondgebied te verlaten ,  op grond van de 
vaststell ing dat de man daarmee een moeil ijk te herstellen ernstig nadeel zou worden berokkend. 
Zie reeds eerder de erkenning door de E.C.R.M.  van het sterke criterium van de national iteit: 
E .C.R.M . ,  East African Asians Cases Report, nrs .  4403/70-441 9/70 ,  4422/70 ,  4423/70, 4434/70, 
4476/70, 4478/70, 4486/70, 450 1 /70-4530/70, 1 4  december 1 973, D.R. 78-A, 1 994, §232; in het 
kader van een betwiste uitzetting, d ie evenwel niet strijd ig werd bevonden met art. 8, tweede l id 
E .V.R.M . :  E.C . R. M .  nr.  781 6/77,  X. en Y. t. BRD, D.R. 9 ( 1 978), 2 1 9 ; E.C.R.M.  nr. 9203/80, X. t. 
Denemarken , D.R. 24, 239-240; E.C.R.M .  nr. 8041 /77, X. t. B .R .D . ,  D&R. 1 2 , 1 97.  Contra: 
E.C .R. M. ,  nr. 92 1 4/80, 9473/8 1 , 9474/81 , 1 1  mei 1 982, zaak-Abdulaziz, D&R 29, 1 76 ,  § 1 1 3 . 
56 Hof Mensenrechten , arrest-Mehemi ;  Hof Mensenrechten, arrest-Dalia § 45 en 53; Hof 
Mensenrechten ,  arrest-Bouchelkia. 
57 Het is overigens moeil ijk  denkbaar dat het Hof de l ijn van zijn rechtspraak in  de zaak-F. tegen 
Zwitserland m .b.t .  art. 3 E.V. R.M.  zal handhaven .  Het Hof heeft daarb ij geoordeeld dat een 
weigering van gezinshereniging in het land waar de ouders en de jongere zus om humanitaire 
redenen tot het verblijf waren toegelaten , t .a.v. een kind dat in Turkije was geboren, maar 
(tijdelijk) door zijn  ouders was achtergelaten in het kader van een asielaanvraag, was 
gerechtv'!lard igd , nu achteraf was gebleken dat de asielaavraag ongegrond was (Hof 
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ku nnen de beoordel ing van een inbreu k op art. 8 E .V. R. M .  ondersteu nen . We 
menen dat d e  piste van het gel ijkheidsbeginsel  steeds meer zal worden 
bewandeld.  De stappen op Europees n iveau naar een gel ijkberechtiging van 
langdurige verb l ijfhouders en EER-onderdanen wijzen in die richting58. 
23. I s  de betrokken vreemdel ing reeds vóór het ontstaan van het gezinsleven op 
de hoogte van het precaire karakter van zijn verbl ijfsstatuut, dan wordt een 
inmenging in h et gezinsleven vooralsnog overwegend geoorloofd bevonden.  De 
verklaring h iervoor is dat de Staten de mogel ijkh eid moet worden geboden om 
een afwend ing van de beschermingsbepal ingen tegen te gaan59. We gaan h ier 
later verder op in , en zu l len daarbij sti lstaan bij de vraag op welke wijze kan 
worden besloten tot dergelij ke afwending , zonder dat de rechten van verdedig i ng 
van de vreemdel ing worden geschonden61 . 
* Een uitgebreider gezinsconcept dan naar intern verblijfsrecht: feitelijk 
gezinsleven als maatstaf 
- Een uitgebreider gezinsconcept: s amenwoonst als voldoende maar n iet 
steeds noodzakelijke voorwaarde 
24. We gaven reeds aan dat het Hof voo r  de M ensenrechten het fami l ieleven de 
facto, a . h .v. h et criterium 'requ ired l ink' ,  e n  niet de iure benadert62. 
De rechtspraak tot op heden van het H of laat ons toe om aan te nemen dat het 
Hof famil ierechtel ijk het h iernavolgende gezinsconcept hanteert. Dit concept 
Mensenrechten , arrest-F. t ./ Zwitserland van 1 8  december 1 987, Serie A, nr. 1 28). De weigering 
van de asielaanvraag impl iceerde volgens het Hof dat er geen bezwaren bestonden voor de 
ouders om in Turkije te gaan samenleven met hun zoon . Het Hof heeft o. i .  met deze u itspraak 
haar eigen - reeds strenge - e/sewhere approach geweld aangedaan. Geniet een vreemdeling 
recht op verblijf om humanitaire redenen, dan menen we daaruit te mogen afleiden dat de 
overheid het n iet redelijk acht de betrokkene terug te sturen zolang ze het recht op verblijf op 
deze grond niet intrekt. De uitspraak schendt art. 3 E.V. R.M .  
Bovendien werd in casu evenmin rekening gehouden met het gezinsleven dat de  jongen had met 
zijn zusje, dat in Zwitserland was geboren en er verbleef (Dissenting opin ion Martens en Russo, 
onder Hof Mensenrechten, arrest-F. t./ Zwitserland). Het Hof had redelijkerwijze, met een 
verwijzing naar de soepele rechtspraak m.b .t .  tweedegeneratiemigranten,  tot een toelating van 
aezinshereniging in Zwitserland moeten besluiten . 
Cf. infra. 
59 E.C.R.M.  nr. 9478/81 , X. t. B .R .D. ,  D&R 27, 243;  E .C.R.M .  nr. 804 1 /77, X. t. BRD,  1 5  
december 1 977, D.R. 1 2, 1 97; E.C.R. M .  nr. 2535/65, X. t .  BRD,  1 6  jul i  1 965, D&R 1 7 , 30;  
E.C.R .M.  nr. 9088/80, X. T. V.K. , 6 maart 1 982, D&R 28 ( 1 982), 1 60 ;  Hof Mensenrechten, arrest­
Abdulaziz, § 68. 61 Cf. infra, deel 3A, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste) ,  randnrs 436-441 . 62 Arrest-Johnston . Dit familieconcept van het hof was ruimer dan het concept dat door de 
E .C.R.M.  werd gehanteerd (vóór deze instantie werd opgeheven ingevolge het elfde protocol bij 
het E .V. R.M. ) .  De E.C. R.M. zag in art. 8 slechts een bescherming van zowel naar recht als naar 
de feiten bestaand famil ieleven, mits bovendien bewezen werd dat de betrokkenen samenleefden 
in financiële afhankel ijkheid. De E .C.R.M . g ing bovendien uit van een vermoeden van niet­
inmenging dat slechts weerlegd werd door het bewijs dat het famil ieleven onmogel ijk elders kon 
worden voortgezet, de zgn .  elsewhere-approach: H. STOREY, l. c. , 330-331 . 
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g eldt ook voor het verbl ijfsrecht. De vraag of een bepaalde relatie gezinsleven is 
i n  de zin van art.  8 E.V. R. M . ,  is m . n .  de eerste vraag die wordt beantwoord, 
ongeacht of een famil ierechtel ijk of een verbl ijfsrechtel ijk probleem wordt 
benaderd .  Deze vraag behandelen we hier. 
Pas erna komt de vraag naar de bescherming van dat gezinsleven aan bod . Het 
a ntwoord daarop wordt wél versch i l lend benaderd ,  naargelang van de concrete 
context (fami l ierecht of verbl ijfsrecht) en d iens eigenheden (afweg ing van 
belangen).  Deze vraag behandelen we verderop, in het derde hoofdstu k en 
doorheen het verdere onderzoek. 
De rechtspraak die ons min of meer toelaat om een mensenrechtel ijk 
g ezinscon cept af te bakenen , is, zoals gezegd , evolutief. Veralgemenende 
u itspraken zijn hierdoor u itgesloten . Volgende beschrijv ing van het gezinsconcept 
moet dan ook eerder als een richtl ijn ,  dan als een regel  worden benaderd .  
2 5 .  Is  geen wettel ijke g rondslag verleend aan de fami l ierelatie, d a n  l ijkt 
samenwon ing voor het Hof een voldoende63 voorwaarde te vormen om 
g ezinsleven aan te nemen64. H iermee hanteert het Hof met art. 8 E .V. R. M .  een 
soepeler g ezinsconcept dan vele Verd ragsstaten ,  d ie vooralsnog n iet in een 
fami l ie- en/of verbl ijfsrechtel ijk  statuut voor samenwoners voorzien . Het Hof heeft 
zich evenwel tot op vandaag niet u itgelaten over een recht op g ezinsherenig ing 
voor samenwoners.  Het laat dergel ijk  oordeel over aan de Verd ragsstaten ,  bij 
gebrek aan een gemeenschappel ijk stand punt in d it verband65. 
26. Heeft d e  relatie wél een wettel ijke g rondslag gekregen of wordt dat op korte 
termijn beoogd,  dan is n iet steeds samenwoning vereist opdat gezinsleven zou 
worden aangenomen.  
Louter voo rgenomen fami l ieleven tussen verloofden66 of tussen personen die -
zonder meer - een huwel ijk  i n  het vooru itzicht hebben67, kan reeds volstaan om 
tot famil ieleven te beslu iten . Meer nog ,  het bestaan van een fami l ieband wordt 
ipso iure, m.a .w. zonder toetsing van de feitel ijke beleving van d ie gezinsband, 
erkend in het kader van de relatie tussen ouder en huwel ijks kind , tussen moeder 
63 Het betreft overigens niet steeds een noodzakelijke voorwaarde :  Hof Mensenrechten, arrest­
Kroon t. Nederland van 27 oktober 1 994, Serie A, vol .  297-C. H ierover: P. SENAEVE,  "De 
vaderschapsregel in het spanningsveld van de mensenrechtenbescherming en van het 
gel ijkheidsbeginsel", in Liber amicorum Prof. Dr. Roger Blanpain, Brugge, Die Keure, 1 998, 802-
808. 
64 Hof Mensenrechten, arrest-Abdulaziz: "lien noué assez étroit pour entraîner la m ise en jeu de 
l'article 8"; E .C .R .M. ,  zaak-X. en Y. t ./ Zwitserland , D&R. 9,  57. 
65 Hof Mensenrechten, arrest-Abdulaziz, §62 . Meer hierover deel 38, hoofdstuk 4, randnrs 1 7  e .v. 66 Hof Mensenrechten , arrest-Abdulaziz, §62 . Zie ook: R.v.St. nr 8 1 .673 van 6 ju l i  1 999, APM 
1 999 , 1 27. Contra evenwel : X. PESENTI , "Les couples mixtes et étrangers au regard de la 
Convention européenne des Droits de  l 'Homme", in H .  FULCHIRON (ed . ) ,  o.c. , 1 47 en 1 69. 
67 H .  STOREY, l.c. , 1 990, 334; Hof Mensenrechten, arrest-Abdulaziz, §32: "th is does not mean 
that al l intended family life falls entirely outside its ambit" .  Het Hof heeft in deze zaak zelfs 
expl iciet gesteld dat in dergelijk  geval een vastgestelde schend ing van art. 8 E .V. R.M.  het 
overbodig maakt om te onderzoeken of ook art . 1 2  E.V.R .M.  is geschonden . Contra: X. 
PESENTI , l. c. , 1 47 en 1 69. 
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en bu itenhuwel ijks kind68, tussen vader en bu itenhuwel ijks, erkend kind69, en een 
vader en zijn verwekte kind70• 
Voor het verbl ijfsrecht zal evenwel steeds een onderzoek gebeuren naar de 
feitel ij ke beleving van de gezinsband . Ook de bijkomende vereiste dat het kind 
van de verbl ijfhouder u it een derde land (n iet-EER-Lidstaat) nog steeds te zijner 
laste is71 , wordt vermoedel ijk door het Hof gerechtvaardigd bevonden , in het l icht 
van de elsewhere approach. Kan het famil ieleven evenwel n iet elders worden 
beleefd of zou het, in het l icht van de gegeven omstandigheden (bv.  de 
verzoeker is onderdaan van de Verbl ijfsstaat) onredelijk  zijn om dat van de 
betrokkenen te vergen , dan menen we dat in het l icht van art. 8 E .V.R .M.  
mogel ijk  tot een recht op verbl ijfsmachtig ing kan worden besloten. 
27. T.a .v. bepaalde anderen vereist het Hof voor de aanname van te beschermen 
fami l ieleven, ook in het l icht van het fami l ierecht, wél systematisch samenwonin� , 
behoudens in  situaties waarbij dat n iet mogel ijk was om redenen bu iten de wil7 , 
of het bewijs van een reële, d iepgaande band . Het betreft o .m .. echtgenoten , 
broers en zussen73 , grootouders en kle inkinderen74 en neven , n ichten,  ooms en 
tantes75. Het Belg ische verbl ijfsrecht bepaalt geen recht op gezinsherenig ing 
voor deze fami l ieleden.  Via een beroep op art. 8 E.V. R. M .  kan evenwel ,  met 
toepassing van art. 9 Vreemdel ingenwet, in u itzonderlijke gevallen tot een 
machtiging tot het verbl ijf worden overgegaan .  Dat verbl ijf zou m.a.w. worden 
toegestaan ter bescherming van het feitel ijke gezinsleven. 
28. Een louter jurid ische beëindiging van de famil ierelatie hoeft n iet te beletten 
dat in  het l icht van art. 8 E.V.R.M .  wordt geoordeeld dat de famil ieband is bl ijven 
voortbestaan . Het Hof van Justitie heeft d it bevestigd in de zaak-Eyüp76. De 
68 Bv. Resolutie (70)1 5 van 1 5  mei 1 970 van het Comité van M in isters van de Raad van Europa 
betreffende de scoiale bescherming van ongehuwde moeders en hun kinderen . 69 J .  DE RU ITER, "Drie treden in het famil ierecht", Themis (Ndl .) 1 990, 203. Ook als het 
famil ieleven louter voorgenomen is: Hof Mensenrechten , arrest-Marckx, §45 en 48; Hof 
mensenrechten, arrest-Airey, §33; Hof Mensenrechten, arrest-Johnston, §75; E .C .R.M.  nr. 
9749/82, W. t .  V .K. ,  8 ju l i  1 987, 1 0  E.H.R.R. 29, § 65. 
70 H. STOREY, l. c. , 335; E .C .R.M. ,  zaak-Paton vs. V.K., nr. 841 2/78, 3 EHRR 408, 41 6-4 1 7 .  
7 1  Vergel ijk met d e  ontstentenis van dergelijke vereiste in het l icht van het famil ierecht: n .a.v. d e  
zaak Ci l iz is gebleken dat famil ieleven kan worden aangenomen tussen d e  niet-verzorgende 
ouder en het minderjarige kind :  E.C.R.M. ,  zaak Cil iz, 20 mei 1 998, nr. 291 92/95, Nemesis 
rechtspraak 1 999, nr. 4, 1 8; zie ook: E .C.R.M . ,  zaak D ilek, nr. 351 37/97, 1 ju l i  1 998 . Wél wordt 
nagegaan of in concreto nog sprake is van feitel ijk  gezinsleven. · 
72 Hof Mensenrechten, arrest-Abdulaziz: legt de overheid zelf een scheiding op, dan kan ze die 
scheiding niet als teken van vrijwill ige gezinsbreuk beschouwen; Hof Mensenrechten , arrest­
Berrehab. 
73 Hof Mensenrechten , arrest-Moustaquim; E .C.R.M.  nr. 5532/72, D&R. 43, 1 1 9; E .C.R. M .  
8986/80. 
74 Hof Mensenrechten, arrest-Marckx, §31 ; E .C .R.M.  nr. 8244/78, D&R. 1 7 , 1 49;  E .C .R.M .  nr. 
8924/80, D&R. 24, 1 83; J .  ROBERT EN J. DUFFAR, Droits de J'homme et libertés 
fondamentales, Parijs, Montchrestien, 1 996, 41 4.  
75 Hof Mensenrechten , arrest-Boyle van 28 februari 1 994, Pub/. Cour eur. D.H., serie A,  nr .  282-B 
(in casu minnel ijke schikking); E .C.R.M.  nr. 9492/81 ,  D&R. 30, 235; E.C .R.M .  nr. 1 0375/83, D&R. 
40, 1 96 .  
76 H .v.J . nr .  C-65/98, 22 jun i  2000, http://europa.eu . int/cj . 
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feitel ijke voortzetting van de samenleving tussen twee voormalige echtgenoten 
l iet toe om voortgezet famil ieleven aan te nemen . 
- Evenwel : uits l u iti ng van homoseksuele partners 
29. De vraag naar  h.et recht van homoseksuelen om hun  partner in het kader van 
gezinsherenig ing te laten overkomen,  bl ijft daarentegen in de rechtspraak van 
het Hof voor de Mensenrechten vooralsnog onbeantwoord77• Tussen 
homoseksuelen wordt nog steeds - ondanks recente evoluties in meerdere 
Verdragsstaten , waaronder België78 - geen famil ieleven erkend79. B ijgevolg 
77 Een verschil in behandeling is objectief en redelijk  gerechtvaardigd:  E .C .R .M.  nr. 1 4753/89, C. 
en L. Moss t. V.K. ,  9 oktober 1 989. Het hof van Justitie bv. is de problematiek vooralsnog uit de 
weg gegaan door te stellen dat d iscriminatie op grond van seksuele voorkeur n iet gel ijk kan 
worden gesteld met d iscriminatie op grond van geslacht: H .v.J . 1 7  februari 1 998, Grant t. South 
West Trains ltd , C-249/96, Jur. H.v.J. 1, 621 ; zie ook Rb. Eerste aanleg 28 -januari 1 999, D. t. 
Raad EU, T-264/97 ,  http ://curia .eu . int/jurispr/ (er is evenwel nog een beroep tegen het vonnis 
hangende). Contra: Mensenrechtencomité V.N . , Toonen t. Ital ië, 31 maart 1 994, 
CCPR/C/50/D/488/1 992,  UN Doe A/49/40 Annex IX, Section EE, 226-237, §8.7.  Uit de u itspraak 
Grant (H .v.J . 1 7  februari 1 997 , arrest-Grant, C-249/96, SEW (Ndl . )  1 999, 67), leiden meerdere 
auteurs af dat de verworvenheden van het arrest-Reed ("en ! 'absence de toute indication d'une 
évolution sociale d'ordre générale qui justifierait une interprétation extensive . . .  ", arrest-Reed 
§ 1 5) ,  in dat verband moeten worden gerelativeerd . Bovendien b l ijkt u it Rb. eerste aanleg EG, 
arrest- Arauxo-Dumay, §30, dat de Europese rechter zich ervoor behoedt interpretaties te maken 
die een wetgevende ingreep noodzaken . 78 Omz. 30 september 1 997 betreffende het verlenen van een verbl ijfsmachtiging op basis van 
samenwoonst in het kader van een duurzame relatie, B. S. 1 4  november 1 997, en recenter: de 
invoering van het homohuwel ijk. In Denemarken , ljsland , Zweden, Nederland en Noorwegen 
geniet de buiten landse buitenhuwelijkse partner van een onderdaan een gel ijkaardig verbl ijfsrecht 
als een huwel ijkspartner. Gezien het EU-recht (vrij verkeer van personen) moeten deze 
voordelen voor eigen onderdanen , eveneens gelden voor andere EU-onderdanen . Ze kunnen 
jurisprudentieel worden afgedwongen (cf. infra), voor zover n iet reeds internrechtelijk in een 
gel ijke behandeling voor vreemdelingen is voorzien , zoals het geval is in Nederland en in Zweden 
(in Zweden hebben n iet-Zweedse homoseksuelen d ie sinds twee jaár in Zweden hebben geleefd , 
sinds 1 maart 2000 toegang tot de nationale partnerschapsregel ing). Ook andere Lidstaten 
voorzien in een voorwaardelijke regeling van de materie: Finland m its een jaar samenleving, VK 
mits twee jaar samenleving, België mits 3 jaar en zes maand samenleving en andere 
voorwaarden , Duitsland n .a.v. hogere rechtspraak van 1 996. Meerdere van deze landen voorzien 
bovendien in een verbl ijfsregeling bij louter feitel ijk partnerschap (zie Explanatory memorandum 
bij Draft Recommendation on the situation of gays and /esbians and their partners in respect to 
asylum and immigration in the member states of the Council of Europe, Council of Europe, 
Committee on M igration, Refugees and Dernography, 25 februari 2000, doe. 8654, § 43-46). 
Meerdere auteurs veroordelen het verschil in behandeling door het Hof voor de Mensenrechten 
daarom als d iscriminatoir: o .m. A.WEYENBERGH,  "Les nouvelles formes de vie commune et leur 
impact sur Ie regroupement fami l ial", Rev. dr. étr. 2000, nr. 1 07 ,  8 en 1 0; 0. m� SCHUTTER, "Le 
dro it au regroupement familial au · croisement des ordres juridiques européens", Rev. dr. étr. 
1 996, 535:  d iscriminatie inzake de keuze van levenstij l ;  K. WAALDIJK en A. CLAPHAM, 
Homosexuality: a European community issue. Essays on Lesbian and Gay Rights in European 
Law and Policy, Dordrecht/Boston/Londen, Martinus Nijhoff, 1 993, 1 90 .  Zie over de recente 
ontwikkel ingen ter zake: F. MATSCHER, "Methods of interpretation of the Convention", in 
MACDONALD e.a.  (ed . ), The European System for the Protection of Human Rights, 
Dordrecht/Boston/Londen, N ijhoff, 1 993, 63 e.v. 79 Over de nuance tussen privé- en gezinsleven: B .  DE LAMY, "Une frontière du droit au respect 
de la vie famil iale: l 'éloignement des dél inquants étrangers du territoire français", J. C.P. juni 
1 998, 4. Zie evenwel inachtname van het privéleven :  E.C.R.M. ,  zaak X. en Y. t./ V.K. van 3 mei 
1 983,  D&R. 32, 220. 
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kunnen homoseksuele partners vooralsnog geen beroep doen op art. 8 E .V .R. M .  
o m  aanspraak t e  maken o p  gezinsherenig ing . 
30 . De hu id ige loutere bescherming van het privéleven van homoseksuelen80 
heeft in de materie van het verbl ijfsrecht zelfs nog geen verwijderingsmaatregel 
kunnen tegenhouden81 . De toelating tot het verbl ijf verloopt bedu idend strikter 
dan de bescherming van bestaand verbl ijt82• De kans dat een vreemdel ing op 
grond van zijn  privéleven tot het verbl ijf wordt toegelaten is bijgevolg u iterst 
gering . 
A.2. ART. 8 E .V.R. M .  ALS BRON VAN POSITIEVE VERP LICHTI N GEN : 
DE RES PONSABI LISERING VAN DE.  LI DSTATEN VOOR DE 
REDELIJ KH EID VAN HUN EIGEN GEZINSHERENIGIN GSBELEID 
A.2.A. INLEIDING 
3 1 . De Lidstaten bij het E.V. R .M .  hebben ingevolge art. 8 niet al leen de negatieve 
verpl ichting om het gezinsleven n iet zonder redel ijke en objectieve 
rechtvaardiging te verstoren of onmogel ijk te maken . Bovendien hebben ze de 
positieve verpl ichting om de nod ige maatregelen te nemen opdat een zinvol le 
beleving van het famil ieleven mogel ijk zou zijn83• Met de erkenning van positieve 
verpl ichtingen in de materie worden de Verd ragsstaten erop gewezen dat het 
80 O.m.  recent nog :  Hof Mensenrechten, Arrest-Perkins en R. t .  V .K. van 22 oktober 2002, nr. 
43208/98 en 44875/98 (ontslag homoseksueel u it de marine); Hof Mensenrechten, arrest-Beek, 
Copp en Bazeley t. V.K. van 22 oktober 2002, nr.48535/99, 48536/99 en 48537/99 (ontslag 
homoseksueel uit leger). 
M.b .t. deze bescherming heeft het Hof du idelijk gesteld: "Le sphère privée couvre l ' intégrité 
physique et morale d'une personne; la garantie de l 'article 8 est principalement destinée à 
assurer Ie développement, sans ingérences extérieures, de la personnal ité de chaque individu 
dans les relations avec ses semblables": Hof Mensenrechten , arrest-Botta van 24 februari 1 998, 
Recueil 1 998 , 4 1 2 .  Wél is denkbaar dat een verwijdering ongerechtvaard igd wordt bevonden in 
het l icht van art. 3 E.V. R.M. ,  bv. bij gegronde vrees tot vervolging in het land van herkomst 
wegens de homoseksuele aard . 
81 De Commissie had reeds eerder gesteld dat "la vie privée d'une personne s'arrête là oü 
! ' ind ividu entre en contact avec la vie publ ique ou touche à d'autres intérêts protégés": E .C.R.M . ,  
zaak-Brüggemann en  Scheuten , 12  ju l i  1 977, D&R. 1 0 , 1 00 .  Zie o .m.  kritiek ter zake van H .  
FULCHIRON,  "Avant-propos", in  H .  FULCHI RON (ed . ) ,  Les étrangers et la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Parijs, L .G .D.J . ,  
1 999, 1 2 . Anderzijds: H .  LABAYLE, "L'article 8 de  la  Convention européenne des droits de  
l 'Homme et Ie dro it de l 'étranger au respect de sa  vie privée et famil iale", in H .  FULCHIRON, o. c. , 
91 , stelt zich de vraag of überhaupt nog iemand kan worden u itgezet als aan het privéleven 
werkelijk een besl issende waarde wordt toegekend in de materie. 
82 Cf. supra, randnr. 1 4 . 83 Hof Mensenrechten , arrest-Gül van 1 9  februari 1 996, T. Vreemd. 1 996, 1 22; D .J .  HARRIS, M .  
O'BOYLE e n  C .  WARBRICK, Law of the European Convention o n  Human Rights, Londen, 
Butterworths,  1 995, 302; M.J .C.  KOENS, "Het verblijfsrecht van buiten landse gezins- en 
famil ieleden en artikel 8 E.V. R. M . ,  rechtspraakoverzicht 1 990-1 992" , N.J. B. (Ndl . )  1 993, 1 1 78-
1 1 79 ;  P .  LEMMENS, " Immigratiebeleid, gezinsleven en discriminatieverbod", R. W 1 985-86, 
1 652; 0.  DE SCHUTTER, "Le droit au regroupement famil ial au croisement des ordres jurid iques 
européens", Rev. dr. étr. 1 996, 543; F. SUDRE,  "Les obl igations positives dans la jurisprudence 
européenne des droits de l 'homme",  Rev. Trim. D.H. 1 995, 363 . 
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recht op gezinshereniging dat ze instel len geen louter formeel , maar een 
materieel recht is. Aangezien het gelijkheidsbeginsel is geschonden als 
vergel ij kbare categorieën niet naar resu ltaat gel ij k . worden behandeld , begaat 
een Staat een inbreuk op het recht op eerbied ig ing van het famil ieleven, zodra hij 
wel iswaar n iet actief een inbreuk erop begaat, maar anderzijds te wein ig 
inspann ingen levert opdat het recht daadwerkelijk zou kunnen worden beleefd . 
* Gelijke behandeling inzake expliciet genoemde voorwaarden 
32. Zo werd de voorwaarde van een behoorl ijke hu isvesting reeds 
d isproportioneel bevonden toen na onderzoek was gebleken dat de overheid 
kennelijk  onvoldoende inspanningen had geleverd om de won ingmarkt open te 
stel len voor vreemdel ingen84 •  Zo ook is de Belgische Staat reeds veroordeeld 
omdat h ij geen gevolg had gegeven aan het verzoek dat tot de Belgische 
ambassade in Kinshasa was gericht, om in het kader van gezinsherenig ing een 
geboorteakte te legal iseren85 .  
Het volstaat n iet om de redel ij kheid van de beperkingen d ie de Staat oplegt 
slechts in abstracto na te gaan.  Geval per geval moet worden geoordeeld of de 
abstracte voorwaarden het de vreemdel ing in concreto n iet onmogelijk  maken om 
gezinshereniging u it te oefenen . 
33. De positieve pl icht waarvan sprake, is m.a.w. slechts een modal iteit van de 
redel ijkheidsvereiste die art. 8 §2 E .V.R.M .  stelt. Een Lidstaat mag een wettige 
inbreuk maken op het recht op bescherming van het gezinsleven,  mits d ie 
inbreuk redel ijk  is en het grondrecht n iet in zijn  su bstantie aantast. Het kan in  d ie 
optiek verwonderen dat het Hof voor de Mensenrechten het vooralsnog niet 
aangewezen achtte om een weigering van verbl ijf te toetsen aan de hand van de 
criteria van art. 8 §2 E.V. R. M .  Het Hof beperkt zij n  controle tot op vandaag tot 
een fair balance-test. Deze aanpak laat een grotere appreciatieruimte aan de 
Verdragsstaten86, o . i .  ten onrechte. 
84 Hof Mensenrechten , arrest-Dalia van 1 9  februari 1 998, N.J. C.M. 1 998 , 6 1 7 ,  noot M .  VAN DER 
POEL. 
85 Kort ged . Luik 24 september 1 997, T. Vreemd. 1 998, 63 . 86Dit komt het best tot uiting in het arrest-Hokkanen t. Finland van 23 september 1 994 , waar het 
ene middel , een positieve verpl ichting, n iet werd getoetst aan §2, i .t.t. het tweede middel , dat 
betrekking heeft op een negatieve verpl ichting; F. SUDRE, "Les obl igations positives dans la 
jurisprudence européenne des droits de l 'homme",  Rev. trim. D.H. 1 995, 380-382; 0. DE 
SCH UTTER, "Le droit au regroupement familial au croisement des ordres jurid iques européens", 
Rev. dr. étr. 1 996, 546, stelt dat eenzelfde aanpak bevorderl ijk  zou zijn voor een harmonisatie 
van de wetgeving van de Lidstaten rond een gemeenschappelij ke standaard . Zie evenwel Hof 
Mensenrechten, 9 december 1 994, Lopez Ostra, Serie A 303-C, 55 ("the aims mentioned in the 
second paragraph may be of a certain relevance"), evenals de de geleidelijke vervaging van de 
afgrenzing van beide verplichtingen : Hof Mensenrechten 21 februari 1 990, arrest-Powell en 
Rayner, Serie A 1 72,  1 8 ; Hof Mensenrechten , arrest-Kroon ;  Hof Mensenrechten , arrest-Ahmut, § 
63. 
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* Gelijke behandeling inzake impliciete voorwaarden 
34. Uit art. 8 E.V. R. M. kan niet al leen een positieve verpl ichting van de Lidstaten 
worden afgeleid om, zoals in de bovengenoemde voorbeelden,  de vreemdel ing 
minstens in de mogel ijkheid te stel len om aan de wettel ijk expliciet bepaalde 
voorwaarden tot gezinshereniging te voldoen . Ook zal bij de beoordel ing van het 
gerechtvaardigde karakter van een beslissing , nagegaan worden of. de impliciete 
beslissingsgronden, zoals bij een besl issing tot u itzetting de mate van integratie 
van de vreemdel ing , in een redelijke verhouding staan tot de inspanningen van 
de Staat zelf om de vreemdeling in de mogel ijkheid te stel len om d ie 
voorwaarden te vervul len , bv. in casu om hun integratie te bevorderen.  Steeds 
meer gaan dan ook stemmen op om de gestrengheid van het integratie-oordeel 
te koppelen aan de uitbouw van een inburgeringsbeleid . Haalt een Lidstaat ter 
rechtvaardiging van een u itzetting aan dat de betrokkene nog steeds enkel zijn  
, oorspronkelijke taal spreekt, op geen enkele wijze aan het Belg ische 
maatschappelijke leven deelneemt, maar zich integendeel slechts ophoudt met 
andere al lochtonen, maar bl ijkt dat van overheidswege onvoldoende pogingen 
worden ondernomen om bv. via integratiecentra taal lessen te organiseren ,  werkt · de toestand van de woningmarkt ghettovorming in de hand e.d . ,  dan moet o . i .  
redel ijkerwijze worden erkend dat een zwakke integratie geen overtu igende 
rechtvaardigingsgrond kan zijn voor een u itzettingsbeslissing . 
Op dezelfde wijze moet o . i .  de connections-approach in het kader van een 
verzoek tot gezinshereniging worden benaderd met voldoende aandacht voor de 
concrete context en voor alle factoren d ie deze beïnvloeden . 
35. De vervul l ing van de genoemde positieve verpl ichting kan dan weer op 
termijn de beoordel ing van de negatieve verpl ichting van de L idstaten 
verstrengen87 • Hanteren de Lidstaten de mate van integratie als medebepalende 
factor, dan moeten ze hun integratiebeleid verder u itbouwen en effectief maken .  
Op d ie  manier krijgt de vreemdeling de kans om op termijn de,  al dan n iet 
expliciete, criteria te vervul len die de betreffende Staat hanteert om te beslu iten 
tot een nauwe band , connection, met zijn samenleving . Die band kan zijn  
aanspraak op de eerbied ig ing van zijn privé- en famil ieleven in  België 
verstevigen , zowel inzake gezinshereniging88 als inzake bescherming tegen 
87 "Fondée sur Ie souci d'assurer l 'effectivité de l'exercice des droits garantis, la théorie des 
obl igations positives permet aux juges d'effectuer une lecture modern isée de la Convention , 
donnant à cel le-ci une certaine 'd imension sociale"': J .  VELU en R. ERGEC, La Convention 
européenne des Droits de /'Homme, Brussel , Bruylant, 1 990, nr. 28. "( " . ) qu i  (bedoeld is de 
'dimension sociale') mériterait d'être approfondie. La notion prétorienne d'obligation positive 
garticipe ainsi pleinement à la construction d'un ordre juridique commun": F. SUDRE, l.c. , 384. 
8 De genoemde connections-approach wordt vandaag reeds toegepast op tweede- en 
derdegeneratie-vreemdel ingen . H ierover: D. VAN HEULE, "Raakpunten van het vreemdel ingen­
en het burgerl ijk recht ", in A. ALEN,  M.  BOES en F. DERUYCK (ed .) ,  De doorwerking van het 
publiekrecht in het privaatrecht, Gent, Mys en Breesch , 1 996, 4 1 0; H. STOREY, l.c., 330; zie ook 
E.C .R.M . ,  Uppal vs . V.K. ,  nr. 8244/78, D&R 1 7 , 1 49 en D&R 2 1 , 2 1 9; E.C . R.M .  nr. 8245/78 vs. 
V.K., D&R 24, 98, 1 00. De voorwaarde van een bewijs van effectieve en nauwe fami l iebanden 
bl ijft evenwel gehandhaafd . 
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u itzetting89. 
A.2.B.  ART. 8 E .V.R. M . ,  GEZINSHERENIGING EN DE TOETSING VAN EEN VERSCHIL IN 
BEHANDELING OP GROND VAN NATIONALITEIT 
36. I n  het l icht van de voorgaande bevindingen kunnen we stel len dat het verschi l  
in  behandel ing op grond van national iteit in het verblijfs- en 
gezinsherenigingsrecht91 wel iswaar tot op vandaag als voornaamste 
besl iss ingsgrond wordt gehanteerd , maar steeds meer vervaagt o . i .v. de werking 
van economische92 en famil iale motieven en van d e  factoren ' integratie' en 
'stabiel verbl ijf . Ook in  de - aanvankel ijk  soevereine,  maar steeds meer ge­
europeaniseerde - materie van het verbl ijfsrecht is reeds bevestigd dat 
national iteit s lechts een 'jurid isch gegeven' is dat n iet volstaat om te beslu iten dat 
de vreemdel ing d ie het voorwerp is van een u itzettingsbesl issing nog banden met 
zijn  land van oorsprong zou hebben93 • Het Hof voor de  Mensenrechten laat de 
feitel ijke real iteit primeren94• 
37. Het national iteitscriterium oefent wel onrechtstreeks nog een grote invloed u it. 
Doet de betrokken vreemdeling bv. geen enkele moeite om de national iteit van 
89 Uit Europese rechtspraak bl ijkt dat de soevereiniteit van de Staten minder ruim is bij 
beslissingen inzake u itzetting, dan inzake gezinsheren iging: o .m .  Hof Mensenrechten, arrest­
Mehemi ,  §36-37; Hof Mensenrechten , arrest-Berrehab (economische overwegingen worden 
minder gemakkelijk  aangenomen); Hof Mensenrechten, arrest-Nasri (ook tegen zware 
veroordel ingen kan de gezondheidstoestand opwegen); zie ook andere u itspraken in het l icht van 
art. 3 E.V.R. M . :  arrest-Soering (dreiging van doodstraf); arrest-Ahmed (Somal ische vluchtel ing 
die zijn status verloren was na een zware veroordel ing, maar in zij n  land van herkomst vervolgd 
bl ijft). 
91 Enerzijds tussen Belgen en vreemdel ingen , anderzijds tussen vreemdelingen onderl ing, o .m.  
tussen EU-vreemdel ingen en derdelanders , tussen famil ieleden van vreemde werknemers, 
naargelang die EU-vreemdeling of derdelander zijn ,  tussen famil ieleden van een EU-vreemdeling 
die hier studeert en een EU-vreemdel ing die h ier werkt, . . .  : er is geen tweevoudig onderscheid 
tussen (famil ieleden van) EU-vreemdelingen- en derdelanders , maar een kluwen van verschil len 
in behandel ing.  
92 Hof Mensenrechten, arrest-Abdulaziz (voor het eerst princip ieel bevestigd; in casu evenwel 
afgewezen); Hof Mensenrechten , arrest-Berrehab: bescherming van de arbeidsmarkt om reden 
van het hoge werkloosheidscijfer, resp . de grote bevolkingsdichtheid . E.C . R.M .  nr. 1 1 1 25/84 van 
1 6  mei 1 985, Dun t. V.K. , D&R. 43, 204. Ook de weigering om ascendenten en meerderjarige 
kinderen tot gezinshereniging toe te laten , kan gerechtvaardigd zijn vanu it een noodzaak voor het 
economisch welzijn  van het land : R.v.St. nr. 46 . 1 91 ,  2 februari 1 994, R.A. C.E. 1 994; R.v.St. nr. 
42.743, 3 mei 1 993, Rev. dr. étr. 1 993, 6 1 7; H .  STOREY, "The right to family l ife and immigration 
case law at Strasbourg", ICLQ 1 990, 333. 
93 E.C.R.M. ,  zaak-Djeroud van 1 5  maart 1 990, §68; Hof Mensenrechten , arrest-Dal ia t. Frankrijk, 
§ 53. Of relativering op een andere wijze: Diss. op. Rechter Martens onder Hof Mensenrechten,  
arrest-Beldjoudi van 26 maart 1 992, " Ie l ien de nationalité du requérant - s ' i l  correspond à une 
donnée juridique - ne correspond toutefois à aucune réalité humaine concrète" . 
94 S. GRATALOUP, "L'étranger né ou rés idant depuis sa naissance en France", in :  H .  
FULCHIRON, o.c., 1 25. 
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het u itzettende land te verkrijgen , dan kan dat op negatieve wijze de connections 
approach beïnvloeden95• Hebben enkele famil ieleden van de betrokkene de 
national iteit van het u itzettende land verworven ,  dan kan dat omgekeerd de 
vreemdel ing die met u itzetting wordt bedreigd , nog ten goede komen96 • 
Langdurig verbl ijf in hoofde van de betrokkene of zijn gezinsleden kan o. i .  een 
minstens even overtuigend criterium vormen , in het l icht van de steeds meer 
gehanteerde connections approach. 
38. Met de national iteit b l ijft ook een van zijn verwervingsgronden,  de 
afstamming , een centrale rol vervul len in het verbl ijfsrecht. De l . P .R.­
afstammingsregels oefenen een sterke invloed uit op de national iteit en zo 
vervolgens ook op het verbl ijfsrecht. National iteit wordt in vele rechtsordes o.m.  
verkregen op grond van afstamming , in toepassing van de ius sanguinis-regel . 
Naargelang van het recht dat wordt aangeduid door de verwijzingsregel , kan de 
ouderl ijke afstamming van een persoon al dan n iet worden bepaald . Het 
Marokkaanse recht laat bv. n iet toe dat de vaderl ijke afstamming van een 
bu itenhuwel ij ks Marokkaans kind wordt vastgesteld . H ieru it b l ijkt dat de keuze 
voor een bepaalde verwijzingsregel , evenals de toepassing van 
correctiemechanismen , zoals in casu de exceptie van openbare orde, 
vérstrekkende gevolgen heeft, ook bu iten het l .P .R. Het l .P .R. bepaalt op 
rechtstreekse wijze of al dan niet een afstammingsband t .a .v .  een bepaald 
persoon bestaat en of de verbl ijfstoestand van die persoon de betrokkene 
vervolgens een afgeleid recht op verbl ijf verleent, en bepaalt tevens op 
onrechtstreekse wijze welke nationaliteit een bepaalde persoon kan verwerven , 
en vervolgens onder welke voorwaarden de gezinshereniging kan plaatsvinden . 
Besl issingen binnen het fami l ierecht hebben rechtstreekse gevolgen voor het 
verbl ijfsrecht. We hebben het reeds beklemtoond en geïl lustreerd en zul len dat i n  
de loop van het verdere onderzoek blijven doen . 
39. Het voorgaande i l lustreert tevens de pertinentie van de vraag naar de rol d ie 
national iteit nog te vervul len heeft97 a ls  doorslaggevend criterium van 
95 Hof Mensenrechten , arrest-Beldjoudi van 26 maart 1 992, §44 en 71 (in casu hadden de ouders 
van Beldjoudi ten tijde van het verval van de Franse national iteit voor Algerijnen nagelaten een 
national iteitsverklaring af te leggen , maar had Beldjoud i zelf wel een jaar vóór zijn u itzetting 
tevergeefs gepoogd de Franse national itert te herkrijgen); arrest-Bouchelkia van 29 januari 1 997,  
�47; arrest-El Boujaïd i  t .  Frankrijk, 26 september 1 997, §31 . · 
Arrest-Nasri t. Frankrijk §46; arrest-Mehemi §36; arrest-Bouchelkia §39-40 (in casu evenwel 
werd de u itzettingsbeslissing n iet veroordeeld) .  Eveneens kan het feit dat geen van de 
fami l ieleden de national iteit van het u itzettende land heeft aangenomen,  negatieve invloed 
u itoefenen: arrest-El Boujaïdi t. Frankrijk, 26 september 1 997 , §31 . 
97 Zie ook het expl iciete verbod van discriminatie op grond van national iteit door meerdere 
verdragen in de materie: art. 1 en 7 V.N .-Verdrag van 1 8  december 1 990 ter bescherming van de 
rechten van al le migrantenwerknemers en hun famil ieleden (dat nog door geen van de 
verdragsstaten is geratificeerd); art. 39 Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschappen, zoals laatst gewijzigd door het Verdrag van Amsterdam, PB. C. 340, 1 0  
november 1 997, 1 73; impl iciet: art. 6 Verdrag betreffende de Europese Unie,  zoals laatst 
gewijzigd door het Verdrag van Amsterdam, PB. C. 340, 1 0  november 1 997,  1 45; reg l .  1 6 1 2/68; 
richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 1 5  oktober 1 968 inzake de opheffing van de beperkingen 
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onderscheid in het immigratiebeleid en van de vraag of het n iet real istischer is 
om de groeiende rol van integratie (connections) een centralere plaats te geven 
in het verbl ijfsrecht. De vaststel l ing dat de factor 'national iteit' ook als louter 
feitel ijk gegeven98 vooralsnog zelden heeft gefigureerd in de opsomming van 
factoren d ie  volgens de voormal ige E .C .R. M .  de band van de betrokkene met het 
land van u itzetting beïnvloeden99 , i .t.t. de geboorte , het verbl ijf of het hebben van 
voorouders in het betreffende land100 , geeft aan dat deze vraagstel l ing niet u it de 
lucht gegrepen is .  
A.2.C.  VOORDELEN VAN EEN TERUGKOPPELING NAAR ART. 8 E .V. R. M .  INZAKE 
GEZINSHERENIGING 
40 . Door het ru ime werkveld van het E .V.R .M .  overstijgen de rechtspraak van het 
Hof voor de Mensenrechten en de u itspraken van de voormal ige E .C . R .M .  het 
beperkte bevoegdheidsdomein waaraan de nationale rechter is gebonden . Het 
Hof voor de Mensenrechten spreekt zich zowel u it over verbl ijfsrechtel ijke als 
over famil ierechtel ijke materies. In een zaak waar beide bij elkaar aanleunen kan 
dan ook genuanceerder tewerk worden gegaan ,  dan ind ien beide werkvelden 
door de nationale rechter, de admin istratieve rechter resp. de famil ierechter, 
kunstmatig van e lkaar worden gescheiden .  
De mogel ijkheid om aan een rechtstakoverschrijdende benadering te  doen , 
verleent supranationale instanties een un ieke positie. 
Deze instel l ingen hebben evenwel te kampen met de handicap dat harmon isatie 
door meerdere factoren wordt afgeremd . De verschi l lende samenstel l ing van de 
kamers van de voormal ige E .C .R.M .  schemerde bv. onvermijdel ijk  door in 
u itspraken d ie soms onderl ing onverzoenbaar waren wegens de h istorisch en 
cu ltureel versch il lende achtergrond van de rechters. H ierdoor bleek het vaak 
onmogelijk  voor de E.C. R. M .  om met rechtszekere, eendu id ige beginselen naar 
bu iten te treden . Ook de invloed van NGO's op de u itspraken mag niet worden 
gemin imal iseerd101 • Daarnaast bl ijkt u it de u itspraken van zowel de voormalige 
Commissie als van het Hof een systematische terughoudendheid omwil le van de 
ru ime nationale soeverein iteit in de materie102 • 
van de verplaatsing en het verbl ijf van de werknemers der Lidstaten en van hun famil ie binnen de 
Gemeenschap, PB. L. 257, 1 3 . 
98 Cf. supra: verwijzingen naar de relativering van het criterium door de E.C.R.M .  
9 9  H .  STOREY, "The right to family l ife and immigration case law a t  Strasbourg", /. C.L Q. 1 990, 
331 ,  met verwijzing naar E.C .R .M.  nr. 1 0556/83 en 1 0598/83, 5 ju l i  1 984, zaak-Abdulaziz, § 1 1 3 .  
Wel  aanvaard in East Farcian cases rapport § 232,  1 98 1 , 3 EHRR 84;  E .C.R.M.  nr .  781 6/77, 
D&R 9,  2 1 9; E .C .R.M .  nr. 9203/80 ,  D&R 24, 239-240. 
100 Zie o.m. E .C .R .M . ,  nr. 5445/72 en 5446/72 vs. U .K. , CD 42 , 1 46 ;  E .C .R.M . ,  nr. 6357/73, D&R 
1 ,  77.  
101 L.-E. PETTIT I ,  "La protection des étrangers par la Convention européenne des droits de 
l 'Homme", in  H .  FULCHIRON (ed . ) ,  o.c. , 28. 
1 02 Zoals bevestigd in o.m. Hof Mensenrechten, arresten-Amuur §41 ,  Ahmed t. Oostenrijk, 1 7  
december 1 996, Recueil 1 996-VI , http ://www.dhcour.coe.fr, §38, Chahal §73, Bouchelkia §48, 
Gül §38, Nasri §41 , Boughanemi §41 , C. t. België §31 , Nsona t. Nederland , 28 november 1 996, 
Recueil 1 996-V§92 ;  HLR t. Frankrijk van 29 apri l 1 997, Recueil 1 997-1 1 1 ,  http://www .dhcour.coe.fr, 
§33. 
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Het samenspel van deze factoren verh indert dat de werking van het E .V. R.M . op 
het terrein van het verbl ijfsrecht du idel ijk wordt afgelijnd .  I nteressante vragen in 
dat verband bl ijven onbeantwoord , zo bv. de vraag in hoeverre punten waarover 
bij de vijftien E . U .-Lidstaten een gemeenschappel ijke houding bestaat, moeten 
worden afgedwongen van al le vierenveertig Verdragsstaten bij het E .V .R. M .104 
Vanaf welk ogenbl ik kan tot een 'gemeenschappelijk  standpunt' worden 
besloten? Mag de identiteit van de vertolkers van een gedeeld standpunt daarbij 
een rol spelen , of kan enkel een kwantitatieve maatstaf de beoordel ing sturen? 
8. ART. 2, 3, 5, 7, 8, 9,  1 0, 1 6  EN 1 8  l .V.R. K. EN H ET REC HT OP 
GEZI NS HERENIGING 
8.1 . RELEVANTE BEPALINGEN 
41 . Een volgende onderzoeksvraag is of ook het l .V .R.K.  een grondslag kan 
vormen om'  gezinsleven te beschermen in het verbl ijfsrecht. Relevant ter zake 
zijn mogelijk art:  2 ,  3 ,  5, 7 ,  8 ,  9 ,  1 0, 1 6  en 1 8  I .V. R. K. Art. 2 verbiedt in 
samenhang met de andere Verdragsbepal ingen o.m. d iscriminatie op grond van 
national iteit of welstand van het kind ,  zijn ouder of wettel ijke voogd . Ook art. 3 
l .V. R. K. zal voornamelijk in  samenhang met de anderre bepal ingen worden 
ingeroepen . Het waarborgt dat het belang van het kind bij e lke maatregel dat het 
kind betreft de eerste overweging vormt. U it art. 5106 en 7107 l .V. R .K. ,  maar ook u it 
art. 8108 en art .  9109 l .V .R.K.  kan worden afgeleid dat het recht van het kind op 
contact met zijn ouders niet kan worden ondergeschikt aan de verbl ijfsrechtel ijke 
positie van die ouder. We verwijzen in dat verband ook naar art. 18 l .V .R .K. , dat 
104 L.-E. P ETTITI ,  l.c., 30 . 
106 "De staten d ie partij zijn ,  eerbied igen de verantwoordelijkheden, rechten en pl ichten van de 
ouders of, ind ien van toepassing, van de leden van de famil ie in ruimere zin of de gemeenschap 
al naargelang het plaatselijk gebruik, van wettige voogden of anderen die wettelijk  
verantwoordelijk zijn voor het kind ,  voor het voorzien in passende leiding en begeleid ing bij de 
uitoefening door het kind van de in' d it Verdrag erkende rechten, op een wijze die verenigbaar is 
met de zich ontwikkelende vermogens van het kind". 
107 "Het kind ("  . ) heeft vanaf de geboorte ( " . ), voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders 
te kennen en door hen te worden verzorgd". 
108 "De staten die partij zijn verbinden zich tot eerbiediging van het recht van het kind zijn of haar 
identiteit te behouden , met inbegrip van ( . " ) famil iebetrekkingen zoals wettel ijk erkend, zonder 
onrechtmatige inmenging". 
109 "De staten d ie partij zijn ,  waarborgen dat het kind n iet wordt gescheiden van zijn of haar 
ouders tegen hun wil , tenzij . "  noodzakelijk is in het belang van het kind ( " . ) .  De Staten die partij 
zijn ,  eerbied igen het recht van het kind dat van een ouder of beide ouders is gescheiden, op 
regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders te 
onderhouden, tenzij d it in strijd is met het belang van het kind". Art. 1 0 .2 vult d it recht aan. 
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stelt dat de Verdragsstaten al les doen wat in hun vermogen l igt om de erkenning 
te verzekeren van het beginsel dat beide ouders de gezamenlijke 
verantwoordel ijkheid dragen voor de opvoed ing en de o ntwikkel ing van het kind . 
Art. 1 0 . 1  l .V. R.K.  verstrekt wel iswaar geen recht op gezinsheren iging van een 
kind met zijn ouders ,  maar verwoordt het engagement van de Staten om elke 
aanvraag daartoe met welwi l lendheid te behandelen .  Het privé- en gezinsleven 
van het kind wordt beschermd door art. 1 6  l .V . R.K. Art. 5 1 .V .R. K. l ijkt ru imte te 
scheppen voor een verpl ichte eerbied ig ing door de Staat van buiten landse 
gezins- en famil ieconcepten,  ook als d ie zich onderscheiden van het westerse 
gezinsmodel . 
B.2.  DE WERKI N GSS FEER VAN H ET l .V.R. K. 
8.2.A. HET BEGRIP 'KIND' 
* Geen uitbreiding tot personen ouder dan achttien jaar 
42 . Vooreerst rijst de vraag naar het personele toepassingsgebied van het l .V .R.K.  
Art. 1 l .V. R .K. verwijst naar "ieder mens,  jonger dan 18  jaar, tenzij volgens het op 
het kind toepassel ijk  zijnde recht, de meerderjarigheid eerder wordt bereikt" . 
43. Het Belg ische Commissariaat-Generaal voor Vluchtel ingen en Staatlozen 
(CGVS) meent het toepassingsgebied te kunnen u itbreiden en verwijst daartoe 
naar de l .P. R.-bepal ing van art .  3, derde lid B .W. Deze is volgens het CGVS een 
bepal ing in de zin van art. 41  1 .V. R.K. , m.a .w. een bepal ing d ie primeert op de 
restrictievere 1 .V . R.K.-bepal ing omdat ze 'meer (bijd raagt) tot de verwezenl ijking 
van de rechten van het ·kind' . De werking van het l .V. R.K.  wordt in deze visie 
binnen de Belgische rechtssfeer u itgebreid tot alle kinderen d ie minderjarig zijn  in 
toepassing van hun nationale wet, ook als de meerderjarigheid op latere leeftijd 
dan 18  i ntreedt1 1 0 . 
44. De Raad van State heeft deze opvatting evenwel tegengesproken 1 1 1 . We 
menen de Raad h ierin te moeten volgen : i .t.t. de mogelijkheid om jongeren 
beneden de achttien jaar u it te slu iten van het toepassingsgebied , is n iet voorzien 
in een mogel ijkheid om de personele toepassingssfeer van het Verdrag te 
verru imen . 
* Een beperking mogelijk tot een leeftijd die lager is bepaald dan de 
meerderjarigheidsleeftijd van de betreffende Staat? 
45. Art. 1 l .V .R .K. laat evenwel ook m. b.t. zijn expl iciete vermeld ingen 
1 1 0 M .C.  FOBLETS en S .  BOUCKAERT, "De positie van de m inderjarige vreemdeling in het 
Belgische recht: enkele knelpunten", Kinderrechtengids, deel 1 - 1 . 1 1  FOBLETS-BOUCKAERT 
(1 999), 1 1 ,  verwijzen naar een onu itgegeven stageverslag van 1 .  LAMM ERANT, Les mineurs et Ie 
commissariat-général aux réfugiés et aux apatries. Analyse d'une problématique et propositions 
d'action, mémoire de stage 1 1  mei 1 995, 1 6 . 
1 1 1  R.v.St. nr. 65.754, 1 april 1 997, onuitg. 
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onduidel ijkheid bestaan .  De vermelding dat een vroegere u itslu iting van het 
begrip 'kind' mogel ijk  is als "volgens het op het kind van toepassing zijnde recht 
de meerderjarigheid eerder wordt bereikt" werpt de vraag op of daarmee louter 
het personele recht van het kind wordt bedoeld en dan nog meer bepaald de 
burgerrechtel ijke bepal ing inzake meerderjarigheid , of daarentegen e lke wet 
waaraan het kind wordt onderworpen , en aldus ook de verbl ijfswet van de 
verbl ijfsstaat. 
46. De Du itse vreemdel ingenwet bepaalt voor zijn toepassingsgebied de leeftijd 
van meerderjarigheid voor vreemdel ingen op 1 6  jaar, terwij l  eigen onderdanen 
pas op 18 jaar meerderjarig worden1 12 . I n  het kader van het 
gezinsherenigingsrecht verantwoordde de Duitse minister van binnenlandse 
zaken deze leeftijdsl imiet door te stel len dat het kind na de leeftijd van zestien 
jaar niet langer de  mogel ijkheid heeft om zich nog gel ij kwaardig professioneel te 
vormen als een Du its kind . Zijn integratiekansen zouden reeds voorafgaandelijk · zijn gecompromitteerd1 1 3. Recent is de leeftijd voor gezinshereniging door de 
Duitse wetgever overigens herleid tot twaalf jaar. Ook andere E .U .-Lidstaten 
plannen hun leeftijdsgrens van achttien jaar op een lagere leeftijd te brengen 1 14 
47. Het is n iet d u idel ijk of het l .V. R.K. zich al dan n iet verzet tegen dergelijke 
regelgeving.  Ook de expl iciete toelating door art. 1 l .V .R.K.  om bij wet af te 
wijken van de  leeftijdsbepal ing,  laat o . i .  n iet toe dat van het non­
d iscriminatiebeginsel van art. 2 1 .V . R.K. wordt afgeweken .  Een afwijking kan niet 
worden toegestaan als ze gel ijken ongelijk zou behandelen , bv. personen die 
al len pas op de leeftijd van achttien jaar meerderjarig worden . Wél kan ze 
steunen op de doelstel l ing om verschi l lende situaties ongelijk te behandelen,  
m.n .  om personen d ie op jongere leeftijd effectief meerderjarig worden en 
h ierdoor n iet langer ten laste zijn ,  niet langer als 'kind'  te kwal ificeren 1 1 6. I n  dat 
verband kan de meerderjarigheidsbepal ing in het personele recht van de 
betrokkene een gerechtvaardigd criterium van onderscheid vormen .  Een 
eenvormige leeftijdsgrens is o . i .  niet vereist. Het l .V .R.K. is ingesteld om 
personen zonder handel ingsbekwaamheid extra te beschermen en ( in beperkte 
mate) te emanciperen. Zodra een persoon handel ingsbekwaam wordt, is deze 
bijzondere interventie niet langer nod ig. 
1 12 Dit lijkt in tegenstrijd te zijn met de bepal ing van §68, derde l id Ausländergesetz, die stelt dat 
het meerderjarigheidsbegrip naar Duitse normen wordt ingevuld , m .n .  a.h .v. de criteria d ie in het 
BGB zijn aangegeven . 1 1 3 Bundestag, �itting 4 februari 1 982, BBI. 4904. 1 1 4 Hierover C. FORDER, "Common minimum standards in immigration matters'', M.J. 2002, 223: 
Nederland, Oostenrijk  (plant de leeftijd te verlagen tot vijftien jaar) en Spanje (plant de leeftijd te 
verlagen tot zestien jaar). 1 1 6  Zie ook F. JAUL T-SESEKE, doet. , 1 1 8-1 1 9, die het hu idige verschil i n  behandel ing 
ongerechtvaard igd bevindt, aangezien de onderhoudsverpl ichting van ouders t .a.v. hun kinderen 
zonder u itzondering al le minderjarige kinderen betreft. 
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We zu l len verderop bv. ook voor het gezinsherenig ingsrecht voor kinderen 
bepleiten dat wordt geoordeeld op grond van handel ingsbekwaamheid en de 
mogel ijkheid om zelfstandig te leven . De meerderjarigheidsleeftijd naar personeel 
recht vormt daarbij één van de voorgestelde beoordel ingscriteria 1 1 7 . Een verschi l  
in behandel ing op grond van leeftijd kan m.a.w. gerechtvaardigd zijn .  
8.2.B.  D E  VRAAG NAAR D E  DIRECTE WERKING 
* Inleiding 
48. De vraag naar de impact d ie deze bepal ingen kunnen hebben op het recht op 
gezinshereniging is vooreerst ondergeschikt aan de vraag of aan het 1 .V. R.K. ,  of 
minstens aan de betreffende bepal ingen , rechtstreekse werking in de interne 
rechtsorde kan worden verleend . Terwijl de Nederlandse rechter zich ter zake 
reeds onvoorwaardel ijk  in positieve zin heeft u itgespro�en1 18 ,  stel len de 
Belg ische en de Franse rechter zich eerder terughoudend op. 
49. De rechtstreekse werking van bepal ingen d ie reeds in andere Verdragen 
figu reren waarvan de rechtstreekse werking in de interne rechtsorde wél reeds 
algemeen is aanvaard ,  zoals het E.V. R .M.  en het l .V. B . P.R . ,  wordt naar Belg isch 
recht alvast n iet betwist1 1 9. Rechtspraak heeft in dat verband reeds bevestigd dat 
het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven ,  verwoord in art. 7 ,  8 en 
1 6  l .V . R.K. 1 20 , evenals het recht van het kind om betrokken te worden in een 
procedure d ie erop is gericht het te scheiden van zijn ouders (art .  9§2 1 .V .R. K. ) ,  
directe werking hebben 121 . 
Ook andere bepal ingen d ie een verdragsrechtel ijke equ ivalent hebben , zoals het 
discriminatieverbod (art. 2)122 , het recht om niet gescheiden te worden van zijn  
1 17 Daarnaast beogen we het recht van de huid ige Verbl ijfsstaat van het kind in rekening te 
nemen. Is het reeds meerderjarig volgens zijn personeel recht, maar verbl ijft het in een Staat die 
het recht om te werken pas op latere leeftijd opent, dan kan het immers zijn  
handelingsbekwaamheid nog niet volled ig benutten , en bl ijft het o . i .  voorlopig wel nog een "kind". 
Meer h ierover: cf. infra, deel 3A, hoofdstuk 7 (huwelijk, afstamming en gezinshereniging), randnrs 
34-36.  
1 18 Pres. Rb . Den Haag 1 1  november 1 998, AWB 98/8090 VRWET, J. V. {Ndl . )  1 999, 822; Rb. 
Den Bosch 27 november 1 998, AWB 98/2573 VRWET, J. V. {Ndl . )  1 999, 63 (VRWET staat voor 
Vreemdel ingenwet). 
1 1 9 Dit volgt impl iciet u it art. 41 l .V.R.K. ,  dat verwijst naar internrechtelijke bepal ingen of 
bepalingen u it andere verdragen "d ie meer bijdragen tot de verwezenl ijking van de rechten van 
het kind". Deze bepal ingen ondersteunen aldus de betreffende rechten van het l .V.R.K. 
120 Zie h iervoor Cass. 1 oktober 1 997, J.L.M.B. 1 998, 796, noot C .  MEUN IER. Zie ook impl iciet 
Arbitragehof nr. 62/94, 14 ju l i  1 994, B. S. 3 september 1 994, m.b.t. art. 3 1 9  §4 B.W. en 
Arbitragehof nr. 36/96 van 6 jun i  1 996, R.W 1 996-97, 977 , noot F. APS, m.b .t. art. 31 9 §3 B.W. 
Art. 1 6  l .V.R. K. vindt steun in art. 8 E.V.R.M . ,  art. 1 7  IVBPR, en art. 22 G.W. ; h ierover impl iciet in 
het kader van een verwijderingsmaatregel : Csl . d'état fr. 10 maart 1 995, Dali. 1 995,  6 1 7 , concl . R. 
ABRAHAM, noot Y. BENHAMOU.  
1 21 c ass. 1 1  maart 1 994, Arr. Cass. 1 994, 253, noot J .D.J . ,  A.J. T. 1 994-95,  4, noot R. 
UYTTEN DAELE, Jaarboek Mensenrechten 1 994, noot B.  VAN LERBERGHE.  1 22 A. ALEN en W. PAS, "De directe werking van het verdrag inzake de rechten van het kind", in 
E. VERH ELLEN ,  G .  CAPELAERE en G.  DECOCK (ed . ) ,  Kinderrechtengids: commentaren, 
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ouders (art. 9 . 1J1 23 en de bepal ing inzake gezinsheren ig ing (art. 1 0) genieten o . i .  
d irecte werking 24. 
* Beoordelingscriteria 
50. Los van deze analogieredenering stellen meerdere auteurs de vraag centraal 
of de bepal ingen van het l .V. R.K. wel voldoende precies zijn geformuleerd om 
d i recte werking te hebben . We gaan h ier nader op in .  N iettemin vestigen we er 
voorafgaandel ijk  de aandacht op dat deze overweging alvast geen van de 
Verdragsstaten b ij het E.V.R .M .  er defin itief125 van weerhouden heeft om aan art. 
8 E .V. R.M .  d irecte werking te verlenen 126. De pol itieke wil om aan een 
verdragsbepal ing rechtstreeks subjectieve rechten te koppelen , l ijkt te primeren 
op de jurid ische precisie waaarmee de bepal ing is omschreven.  
51 . CLAES en VANDAELE bepleiten een functionele kijk  op de art ikelen waarvan 
de rechtstreekse werking wordt nagegaan: hoe meer rechtsbescherming van de 
bepal ing u itgaat en hoe du idelijker het recht is omschreven ,  hoe groter de kans is 
op d irecte werking,  daar waar d it nog twijfel laat1 27 . Met het oog op een optimale 
rechtsbescherming moet rechterl ijk activisme bij die beoordel ing zoveel mogelijk  
binnen rechtszekere banen worden geleid1 28. D it kan mede gebeuren a .h .v. de 
voorbereidende werkzaamheden 1 29 en aanvul lende middelen van u itlegging 1 30 . 
Vooreerst wordt onderzocht of het de bedoel ing is geweest van de 
Verdragspartijen om directe werking aan het verdrag toe te kennen 1 31 . De 
regelgeving, rechtspraak en nuttige informatie over de maatschappelijke en juridische positie van 
het kind, Gent, Mys en Breesch, deel 1 - 1 . 1 . , 1 8 . Zie evenwel de ontkenning terzake door het 
Franse hof van· Cassatie: besproken in A. VANDAELE, in Kinderrechtengids, deel 1 - 1 . 1 
VANDAELE ( 1 998), 20. 1 23 Dat recht vindt mede steun in art. 6 en 8 E .V.R.M.  en art. 1 4  en 23, lid 4 l .V.B .P .R. Contra: Csl 
d'état fr. 29 ju l i  1 994, Rev. trim. D.H. 1 995, 677, noot A.-D. OLINGA. 1 24 Dat recht vindt mede steun in art. 1 2  en 23 lid 4 l .V.B.P . R. ,  art. 2 ,  3 en 4 E.V.R.M.  en protocol 
4 bij het E.V .R.M .  1 25 Aanvankelijk werd rechtstreekse werking evenwel moeil ijk  aangenomen : zie de reactie van de 
Belgische wetgever en hogere rechtspraak op het arrest-Marckx (cf. deel 2A). 1 26 R. ABRAHAM, "Les juridictions françaises et la Convention européenne des Droits de 
l 'Homme", in H. FULCHIRON, o.c., 40. 1 27 E.  CLAES en A. VANDAELE, "Directe werking geproblematiseerd . Een jurid ische en 
rechtstheoretische verkenning", onuitg. (te verschijnen in R.B. D. I. ) .  1 28 De macht van de rechter is immers groot: h ij bepaalt via interpretatie in hoeverre hij de 
concrete fundamentele beginselen laat doorwegen: A. ALEN en W. PAS, l. c. , nr. 20; E .  CLAES 
en A. VANDAELE, l.c. ; G.J. WIARDA, Rechterlijke voortvarendheid en rechterlijke terughouding 
bij de toepassing van de Europese Conventie van de rechten van de mens, Den Haag, VUGA, 
1 986, 7 .  1 29 Als bl ijk van de intentie ter zake van de verdragspartijen : Cass. 2 1  april 1 983, R. C.J.B. 1 985, 
22, noot M. WAELBROECK. 1 30 Hiervoor verwijzen E. CLAES en A. VANDAELE, l. c. , naar art. 3 1  en 32 Verdrag van Wenen 
van 23 mei 1 969 inzake het verdragenrecht, goedgekeurd bij wet van 1 0  jun i  1 992, B. S. 25 
december 1 993. 131 Uit de beginselverklaring bij het Verdrag bl ijkt duidelij k  dat de Verdragsstaten de directe 
werking niet algemeen hebben wil len u itslu iten : zie hierover A. ALEN en W. PAS, "De directe 
werking van het VN-verdrag inzake de rechten van het kind", Kinderrechtengids, deel 1 -1 . 1 , 1 7 . 
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klaarheid en prec1s1e van de bepaling verraadt vaak deze intentie 1 32. 
Mensenrechten zijn evenwel onvermijdelijk  vaag geformuleerd en moeten 
daarom op grond van een criterium worden geëvalueerd1 33 . 
Het criteriu m  dat wordt aangereikt door de vraag of de bepal ing u itwerking 
behoeft door nationale wetgeving , is achterhaald . We bevinden het met de 
auteurs onaanvaardbaar dat een recht bl ijvend zou worden geneutral iseerd door 
sti lzitten van de overheid 1 34. Om die reden is ook de vraag of u it de 
verd ragsbepal ing subjectieve rechten kunnen worden afgeleid , minder belangrijk 
geworden en beïnvloedt de u itkomst ervan het oordeel over d i recte werking 
niet1 35. 
52. Een beoordel ing bl ijkt niet eenvoudig.  Het objectieve contentieux laat 
bovend ien strikt genomen n iet toe dat de vraag naar d i recte werking wordt 
gesteld:- elke-\lerdragsstaat- is verpl icht om elke Verdragsbepal ing na te leven 1 36. 
I n  dat l icht kunnen we verded igen dat elk Verdrag - minstens wat betreft de kern 
van zijn bepal ingen - hoedanook rechtstreekse werking in de interne rechtsorde 
van de ratificerende Staten heeft zodra het op het internationale n iveau in 
werking is getreden.  
53.  De hu id ige tendens binnen de ons bekende rechtspraak is dat aan zoveel 
mogel ijk  Verdragsbepal ingen rechtstreekse werking wordt toegekend , maar dat 
1 32 Cass. 21  april 1 983, R. C.J.B. 1 985, 22, noot M. WAELBROECK. 133 Hierover o.m. E .  BREMS, "The Margin of Appreciation Doctrine in the Case-Law of the 
European Court of Human Rights", Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Vö/kerrecht 1 996, 295. 134 E. CLAES en A. VANDAELE, l.c. , 1 6 . Zie evenwel G ISTI (Groupement d ' lnformation et de 
Soutien des Travail leurs lmmigrés) ,  Rencontre internationale pour Je droit de vivre en famil/e des 
immigrés en Europe, Brussel 4, 5 en 6 november 1993, Paris , Coörd ination pour les Droits à 
vivre en Famil le,  1 993, 1 2 . 135 R.v.St .  1 0  november 1 989, J. T. 1 990, 607, noot P. COPPENS; H .v.J . 5 februari 1 963, arrest­
Van Gend en Loos, nr. 36/62, Jur. H.v.J. 1 963, 1 ,  23; R.v.St . ,  arrest-M'Feddal, nr. 32 .989, 6 
september 1 989, Rev. trim. D.H. 1 990, 1 90, noot M .  LEROY; R.v.St. nr. 71 .273, 28 januari 1 998, 
http ://www.raadvst-consetat.be; Arbitragehof nr. 1 8/90, 23 mei 1 990,  A.A. 1 990, 1 2 1 ;  Arbitragehof 
nr. 33/92, 7 mei 1 992, A.A. 1 992, 373 (art. 1 3  ECOSOC j0 art. 24 §3 G .W.) ;  E. CLAES en A. 
VANDAELE, l.c., 1 2  (zie ook voor een verwijzing naar meer lectuur ter zake); 0. DE SCHUTTER, 
noot onder Cass. 20 december 1 990, in 0.  DE SCHUTTER en S .  VAN DROOGHENBROECK, 
Droit international des droits de l'homme devant Je juge national. Les grands arrêts de la 
jurisprudence beige, Brussel , Larcier, 1 999, 1 1 8-1 1 9 . Contra: R.v .St. nr. 45 .552 , 30 december 
1 993 , Soc. Kron. 1 994, 244, noot J. JACQMAIN (geen d irecte werking voor IAO-conventie nr. 
1 1 1 ,  art. 1 0  ECOSOC, art. 1 ,  2 Vrouwenverdrag; wel d irecte werking IVBPR); R.v.St. nr. 68.91 4, 
1 6  oktober 1 997 , R. W. 1 998-99, 331 , noot W. RAUWS (geen d irecte werking voor art. 4 §4 
Europees Sociaal handvest); R.v.St. nr. 63.473 van 1 0  december 1 996, T. B.P. 1 997, 580 (geen 
directe werking voor art. 1 ,  2, 3 en 1 5  Europees Sociaal Handvest) . 136 Het is onaanvaardbaar dat art . 4 l .V.R.K., dat erop wijst dat de Staten alle maatregelen zullen 
nemen om de in het verdrag erkende rechten te verwezenlijken, zou worden ingeroepen om de 
directe werking af te wijzen, zoals gebeurde in Cass. 31 maart 1999, J.L.M.B. 1 999, 1 430. Het 
ontbreken van aangepaste regelgeving ter zake wordt opgelost door een verdragsconforme 
interpretatie van de strijd ige bepal ingen .  Zie bv. m.b.t .  art. 223 B.W. :  Vred . Brussel 26 oktober 
1 993, T. Vred. 1 993, 372, noot F. GRANDHENRY. 
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daaraan slechts min imale jurid ische gevolgen worden verbonden 1 37 . Dat laatste 
gebeurt in het l icht van de ru ime beleidsvrijheid van de Verdragsstaten .  Zo stelt 
de rechter bv. vaak dat rekening moet worden gehouden met het belang van het 
kind , maar �aat h ij n iet in op de concrete verpl ichtingen d ie daaruit 
voortvloeien 1 3 . Ook de non-discriminatiebepal ing van art. 2 l .V . R.K. wordt 
slechts vaag afgegrensd1 39 . 
54. Het voordeel van deze werkwijze is dat u itgegaan wordt van een vermoeden 
van rechtstreekse werking in de interne rechtsorde van 
mensenrechtenbepal ingen .  'Het laat de rechter ook toe om verregaande 
beslissingen te nemen in maatschappel ijk gevoelige dossiers' 1 40 , zoals een 
oordeel van de Raad van State over de rechtmatigheid van de u itzetting van een 
minderjarige 141 . De Raad van State oordeelde dat de terugbrenging van een 
negenjarig Zaïrees meisje wier asielaanvraag tot twee maal toe was verworpen , 
d iende te gebeuren "en respect des d ispositions de la Convention relative aux 
droits de ! 'enfant" . H ij g ing evenwel n iet in op de concrete gevolgen daarvan .  
Het ·nadeel van de werkwijze is  dat de  vraag naar de beleidsmarges 
onbeantwoord b l ijft. De Raad heeft zich ertoe beperkt te stel len dat het l .V. R.K. in 
casu was nageleefd , zonder deze stel l ing evenwel te motiveren . Ook al verleent 
h ij impl iciet d i recte werking aan de l .V .R .K.-bepal ing ,  deze l ijkt zijn inhoud te 
verl iezen , meer nog , door zijn ongecontroleerde toepassing een schijn van 
rechtvaardig ing op het hoogste n iveau u it te spreken over een regel  of praktijk 
d ie in wèrkel ijkheid nauwel ijks is getoetst142 . 
55. We keren daarom terug naar de vraag welke werking aan de bepalingen kan 
worden verleend . Met de doelstel l ing om de rechterl ijke vrijheid meer in te 
perken , wordt vastgehouden aan de tekst en de wil van de Verdragspartijen .  
Deze zijn evenwel niet altijd du idelijk 143 . Bovendien bestaat het risico dat d e  
inroeping van deze elementen eerder rechterl ijk  activisme verhu lt dan het te 
neutral iseren : de rechter laat zich bij de interpretatie van de ingeroepen 
bepal ingen leiden door het resultaat dat hij voor ogen heeft. Dat laatste is 
evenwel onvermijdelij k. De rechter moet een invu l l ing geven aan mensenrechten 
d ie gekenmerkt worden door een open textuur: ze zijn abstract geformuleerd en 
worden door hem geconcretiseerd , zo mogel ijk met behulp van rechtspraak van 
1 37 E. CLAES en A. VANDAELE, l.c. 1 38 Bv. in toepassing van art. 21 l .V.R.K. op de beoordeling van de wettige redenen tot 
n ietigverklaring van een adoptie: Cass. 4 november 1 993, Arr. Cass. 1 993, 9 1 9 .  1 39 E.  CLAES en A.  VANDAELE, l.c. 1 40 E. CLAES en A. VANDAELE, l.c. 141 R.v.St. nr. 6 1 .990, 26 september 1 996, J. dr. Jeun. 1 996, 484, noot S. SAROLEA (Arrest­
Boyele Bonkena Meta) .  1 42 I n  gelijkaardige zin : S. SAROLEA, noot onder R.v.St. nr .  6 1 .990, 26 september 1 996, J. dr. 
Jeun. 1 996, 488 .  1 4 3  Dit betekent evenwel n iet dat de bepal ingen slechts de waarde hebben van een 
intentieverklaring : M.  BOSSUYT, "La convention des Nations Unies sur les droits de !'enfant" , 
R. U.D.H. 1 990, 1 43 .  
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een internationaal gerechtshof 144 . 
56. Vijf richtl ijnen kunnen worden geformuleerd om het oordeel van d irecte 
werking op te baseren: de regel van de harde kern 145, de afstemmingsregel 
(zoeken naar de meest mensenrechtenvriendel ij ke interpretatie van de 
bestaande internrechtelijke regel ing) ,  de afwegingsregel ( ingeval van botsing van 
grondrechten) , de prioriteitsregel (laat de mate van b ind ing door de 
mensenrechtel ij ke norm n iet afhangen van beleidsoverwegingen van col lectieve 
aard ,  maar wel van overwegingen van openbare orde en vei l igheid) en een 
opportun iteitsoverweging (het col lectief belang van de overheid om maatregelen 
te nemen d ie afbreuk doen aan het i nd ividueel belang).  
Het gevaar van deze richtl ijnen is o. i .  evenwel dat zodanig de nadru k  wordt 
gelegd op het begrip 'kern recht' , dat de Verdragsstaten van de  gelegenheid 
gebru ik kunnen maken om slechts min imale -verpl ichtingen u it de  bepal ingen af te 
leiden en dan nog enkel in  zoverre de interne rechtsorde d ie concretisering van 
het mensenrecht toelaat146 . Anderzijds wordt met de toepassing van de harde 
kern tenminste al één deel van het mensenrecht defin itief door een stand sti l l­
verpl ichting beschermd147 . Bovend ien heeft een mensenrecht slechts praktische 
betekenis als het wordt geconcretiseerd . Daartoe moet steeds een verwijzing 
naar i ntern recht gebeuren.  Een tempering van het recht is bijgevolg 
onvermijdel ijk ,  o . i .v .  de concrete omstandigheden en context, waartoe ook de 
beginselen worden gerekend d ie aan de nationale rechtsorde ten grondslag 
l iggen 148 . 
* Toepassing op het /. V.R.K. 
• Geen eenduidige rechtspraak 
57. Passen we de voorgaande bedenkingen toe op de betreffende artikelen van 
het l .V. R .K. , dan kunnen we concluderen dat bepaalde Hoven en rechtbanken 
terecht d i recte werking verlenen aan de kernbepal ingen van art. 2, 3 en 6 
144 E. CLAES en A. VANDAELE, l. c. , wijzen erop dat ook in die referentierechtspraak rechterlijk 
activisme schui l  kan gaan . 145 Zie ook E.C.R.M . ,  resolutie 1 993/1 4,  § 7 :  oproep aan de Staten "to consider identifying special 
national benchmarks designed to give effect to the m in imum chore obl igation to ensure the 
satisfaction of min imum essential levels of each of the rights". Zie ook COM ITE VOOR SOCIALE 
EN ECONOMISCHE RECHTE N ,  Genera/ Comment on artic/e 2( 1) : "the Committee is of the view 
that a minimum core obl igation to ensure the satisfaction of, at the very least, min imum essential 
levels of each of the rights is incumbent upon every State Party". Zie ook: E. VERHELLEN, 
Verdrag inzake de rechten van het kind, o. c. ,  2000 , 1 06;  S. BOUCKAERT en M .C .  FOBLETS,  
"De betekenis van het Kinderrechtenverdrag in  de context van i l legale immigratie ter d iscussie 
gesteld . Enkele bedenkingen bij het arrest-van het Arbeidshof Antwerpen van 7 mei 1 999" , T.J.K. 
2001 , 28 . 1 46 E. CLAES en A. VANDAELE, l. c. , 42-43 . 1 47 E. CLAES en A. VANDAELE, l. c. , 51 . . 1 48 E. BREMS, "The Margin of Appreciation Doctrine in the Case-Law of the European Court of 
Human Rights", Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 1 996, 240. 
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l .V . R.K. 149. De harde kern van de bepal ingen van art. 2§ 1 (non-discriminatie) ,  
3§ 1 , 6§1 (recht op leven) en 27 §1  (recht op ontwikkel ing) l .V .R .K. ,  l ieten reeds 
toe te beslu iten tot de strijd igheid ermee van de regel ing inzake maatschappel ijke 
dienstverlen ing aan vreemdel ingen met i l legaal verbl ijf (art .  57 § 2 OCMW­
wet) 1 50 . 
58. De Belg ische Raad van State ontzegde tot voor kort e lke rechtstreekse 
werking in  de interne rechtsorde aan het l .V. R.K. 1 51 Het Franse Hof van Cassatie 
doet dat tot op heden 1 52. Ook al heeft de Raad van State inmiddels bevestigd dat 
sommige bepal ingen (mogel ijk) rechtstreekse werking hebben , ze wees deze 
mogel ijkheid af m.b.t. art . 1 ,  2, 3, 5 ,  6 § 2 ,  9 ,  1 0, 20 , 22, 27 § 1 en 28 l .V.R.K. 1 53 . 
De oordelen zijn  evenwel mogel ijk gegrond in het maatschappel ijk  gevoelige en 
tevens ru im d iscretionaire karakter van de in casu behandelde vragen.  Deze 
betroffen overwegend besl issingen tot u itwijzing van een vreemdel ing . 
1 49 A. VANDAELE, in Kinderrechtengids, 34-39. 1 50 Antwerpen 2 1  oktober 1 998, Kinderrechtengids deel 3, 3 . 1 1 ,  1 2; schending van art. 3 en 24 
l .V.R.K. :  Arbeidsrb . Brussel 1 7  december 1 996; Arbrb. Oudenaarde {kort ged . )  24 jul i  1 997, T. 
Vreemd. 1 997,  303; Arbrb. Gent (kort ged .) 28 april 1 997, Kinderrechtengids deel 3, 3 . 1 1 ,  8 
(loutere bevestig ing van de principiële inroepbaarheid van het l .V .R.K.) .  Contra: Arbh. Luik 26 
maart 1 997, Kinderrechtengids deel 3, 3 . 1 1 ,  6: enkel kinderen die onder de rechtsbevoegdheid 
van de Verdragsstaat val len , kunnen een beroep doen op art. 22 l .V.R.K. (geen kinderen die een 
bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten of een bevel tot terugbrenging); Arbh .  
Luik  5 november 1 996, Kinderrechtengids (KIDS) deel 3,  3. 1 1 ,  3 (art. 2 l .V. R.K. wordt toegepast, 
zonder dat de d i recte werking expl iciet wordt bevestigd ; het artikel staat een gerechtvaardigde 
verschil lende behandel ing, zoals ingesteld door art. 57 § 2 O.C.M .W.-wet, n iet in de weg). 151 R.v.St. , Doudou Oumarar, nr. 60.01 0, 1 1  jun i 1 996, onuitg. ; R.v.St. , En N iya, nr. 65.348, 20 
maart 1 997, onuitg. 1 52 Cass. fr. 1 0  maart 1 993, D .  1 993, 361 , noot J. MASSIP,  R. C.D. l.P. 1 993, 449, noot P. 
LAGARDE, en Rev. trim. D.H. 1 995, 673, noot A.D .  OLINGA; Cass. fr. 2 jun i  1 993, Rec. Dal/. 
Som. Gom. 1 994, 34, noot F. DEKEUWER-DEFOSSEZ. In dezelfde zin weigert ook M .J .C .  
KO ENS,  "Het verbl ijfsrecht van buitenlandse fami l ie- en gezinsleden in Nederland" , F.J.R. 1 994, 
232, enige d irecte werking aan het Verdrag te verlenen . 1 53 R.v.St. nr. 97 .206 van 28 juni 2001 , T. Vreemd. 2001 , 344 (art. 9 l .V.R.K.) ;  R.v .St. nr. 58.032, 
7 februari 1 996, onuitg. ; R.v.St. nr. 60.01 0, 1 1  jun i  1 996, onuitg. ; R.v.St. nr. 60.097, 1 juni 1 996, 
J. dr. Jeun. 1 997,  5 1 9; R.v.St. nr. 61 .990, 26 september 1 996, J. dr. Jeun. 1 996, 484, noot S. 
SAROLEA; R.v.St. , Duncan ,  nr. 58. 1 22, onuitg. ; R.v.St. nr. 65.348, 20 maart 1 997 , onuitg.; Cass. 
4 november 1 999,  J. T. 2000 , 667; Cass. 10 november 1 999, KIDS deel 3,  3 . 1 .2 . ,  27; Cass. 4 
november 1 999, Arr. Cass. 1 999, 1 378; Brussel 22 april 1 997, J.L.M.B. 1 999, 321 (art. 3 l .V.R.K. ;  
wél directe werking van art. 9 l .V. R.K.). Contra, m .a.w. wél d irecte werking: m .b .t. art. 3 l .V.R.K . :  
Arbitragehof nr .  62/94 van 14 ju l i  1 994, J.L.M.B. 1 995, 1 64, noot D .  P IRE;  R.v.St. 26 september 
1 996, J. dr. jeun. 1 996, 484, noot S. SAROLEA; Arbitragehof nr. 36/96 van 6 jun i  1 996, R. W. 
1 996-97, 977, noot F. APS; Arbitragehof nr. 50/98 van 20 mei 1 998, A.A. 1 998,  6 1 3; Arbh .  Bergen 
23 maart 1 999, J.dr.jeun. 2000, afl . 1 92, 36, concl. P .  DE COSTER (wél ontzegging van directe 
werking aan art. 27 l .V.R.K.) ;  Jeugdrb. Verviers 2 december 1 998, J.L.M.B. 1 999, 1 443; Jeugdrb . 
Luik 1 7  april 1 997, Rev. rég. dr. 1 997, 335; m.b .t. art. 7 l .V .R. K. :  Arbitragehof nr. 62/94 van 1 4  ju l i  
1 994, J.L.M.B. 1 995, 1 64, noot D .  P IRE; m.b.t. art. 9 . 1  l .V .R.K. :  Brussel 22 april 1 997, J.L.M. B. 
1 999, 321 ; m .b .t .  art. 9 .2 l .V.R.K. :  Cass. 1 1  maart 1 994, Arr. Cass. 1 994, 253, noot J .D.J . ;  
Brussel 22 april 1 997, J.L. M.B. 1 999, 321 ;  Arbeidsrb. Brugge 24 december 2001 , A. R. 1 05.997, 
onuitg. ; Arbh.  Luik 26 maart 1 997, Soc. Kron. 1 998, 544, noot J. JACQMAIN ;  Arbeidsrb .  Brugge 
24 december 2001 , A.R. 1 05.997, onuitg. (art. 6 ,  24 en 27 l .V.R.K. :  recht op een menswaardig 
bestaan) .  H ierover meer: P .  SENAEVE m.m.v. S .  ARNOEYTS, "Tien jaar Belg ische rechtspraak 
inzake de aanwend ing van het l .V.R.K.", colloquium De betekenis van de mensenrechten voor 
het personen- en familierecht 1 1  oktober 2002, Verslagboek, te verschijnen b ij lntersentia. 
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Het Arbitragehof heeft alvast m.b.t. internrechtel ij ke situaties de d irecte werking 
van art .  3 en art .  7 l .V .R .K .  aangenomen. Bepaalde Hoven en rechtbanken 
spraken zich reeds in  dezelfde zin u it over onder meer art. 6,  9, 1 2 , 2 1 , 24 en 27 
l .V. R.K. 1 54 , waaronder het Hof van Cassatie m.b.t. art. 9 .2 en art .  2 1  l .V.R.K. 
59. I n  2000 l ijkt de Raad van State alvast op één afwijzing te zijn  teruggekomen .  
I n  het l icht van de beoordel in� van een regularisatieverzoek heeft de Raad zelf 
verwezen naar art. 20 l .V .R .K .  55. 
Deze u itspraak is vooralsnog al leenstaand . Enkele jaren tevoren nog heeft de 
Raad geoordeeld dat de commissaris-generaal voor de vluchtel ingen en 
staatlozen n iet verpl icht is om in zijn u itwijzingsbesl issing rekening te houden met 
het belang van het kind1 56. I n  het arrest M .T.B .  oordeelde  de Raad van State dat 
een zeventienjarige jongen die zijn ouders had verloren in de Angolese 
burgeroorlog , wiens verzoek tot erkenn ing als vluchtel ing was verworpen en d ie 
vervolgens een bevel had ontvangen om het grondgebied te verlaten , niet de 
bescherming genoot van art .  9 en 1 0  l .V .R.K .  H et l .V. R.K.  zou niet van 
toepassing zijn  op minderjarigen die n iet tot binnenkomst zijn  toegelaten 1 57 of d ie 
een bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten 158. 
Het is niet du idel ijk of de Raad sinds zijn  u itspraak in 2000 ook in deze 
aangelegenheden anders zou oordelen.  
Beoordel ing 
60. De d irecte werking van art. 7, 8 en 1 6  l .V . R.K. moet, zo bl ijkt u it het 
voorgaande ,  n iet langer worden betwijfeld 159 . I .t .t . de u itspraken van de Raad van 
State menen we dat tevens kan worden aangenomen dat art .  2, 9160 en 1 0  
l .V. R .K. d irecte werking hebben 161 . 
154 Cf. vorige noten. M .b.t . art. 2 1  l .V.R.K. :  Cass. 4 november 1 993, Arr. Cass. 1 993, 9 1 9;  Brussel 
5 juni  1 992; Gent 4 oktober 1 999, T.J.K. 2000, 67, noot G. VERSCHELDEN . 15 R.v.St. 20 juni  2000, nr. 88.076, Rev. dr. étr. 2000, 282. 156 R.v.St. , M .T.B . ,  nr. 60.097, 1 jun i  1 996, J. dr. jeun. 1 997, 51 9 ;  R.v.St., Booto en Passy, nr. 
58.032, 7 februari 1 996, http ://www.raadvst-consetat.be; R.v.St . ,  De Wispelaere, nr. 45.552, 30 
december 1 993, Soc. Kron. 1 994, 244, noot J .  JACQMAIN .  157 R.v.St. , Aibangbee, nr. 65.754, 1 april 1997, http ://www. raadvst-consetat.be. 158 Arbh.  Lu ik  26 maart 1 997, Soc. Kron. 1 998, 544, noot J .  JACQMAIN .  Zie ook Arbh. Luik 5 
november 1 996, KIDS deel 3, 3 . 1 1 ,  3; Arbh .  Bergen 23 maart 1 999, J.dr.jeun. 2000, afl . 1 92, 36 
�art. 2 en 27 1 .V.R.K. ;  wél heeft art. 3 l .V.R.K. d irecte werking). 59 Zie ook m.b .t. art. 7 en 1 6 : S .  MEUWESE, C. MORELLI en A. WOL THUIS, "Gezinshereniging 
in het Nederlandse Vreemdel ingenrecht getoetst aan het VN-Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind" , MR 2000, 1 93 .  160 Zie o .m.  Brussel 22 apri l 1 997, J.L.M.B. 1 999, 321 . 161 Contra: P .  SENAEVE m.m.v. S. ARNOEYTS, "Tien jaar Belgische rechtspraak inzake de 
aanwend ing van het l .V.R.K.", colloquium De betekenis van de mensenrechten voor het 
personen- en familierecht 1 1  oktober 2002, verslagboek, beperken zich in hun  aanname van 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde tot art. 6, 7,  8, 1 3, 1 4 , 1 5, 1 6, 1 7  en 37 l .V.R.K. 
Hun criterium bestaat erin dat de betreffende bepal ingen reeds rechtstreekse werking genieten 
door hun bescherming in het l .V .B . P.R. en het E.V.R. M.  Bepal ingen die de Verdragsstaten 
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61 . De Nederlandse wetgever heeft de directe werking van deze artikelen alvast 
u itdrukkel ijk  bevestigd , ook m. b.t. vreemdelingen , ongeacht hun 
verbl ijfsstatuut1 62 . Ook wij menen dat de bescherming van het l .V.R.K.  niet 
afhankelijk  gesteld kan worden van wettig verbl ijf1 63 . 
62. Een u itspraak in 1 995 van de Franse Conseil d'Etat m .b.t .  art . 3 en 1 6  
l .V. R.K.  geeft impliciet aan dat de Franse Raad dezelfde opvatting is 
toegedaan 1 64 . De u itwijzing van een vierjarig kind dat op i l legale wijze zijn  
moeder had vervoegd ,  d ie zelf Frankrijk was binnengekomen in het kader van 
gezinsherenig ing , werd strijd ig bevonden met art. 3 §1  en 1 6  l .V .R.K.  omdat het 
kind zijn Turkse vader n iet kende, deze het kind nooit als dusdanig had 
behandeld , en noch h ij ,  noch iemand anders het kind in Turkije zou opvangen . 
* Toepassing op relevante bepalingen voor het gezinsherenigingsrecht 
63. De aanname dat art. 2, 3 ,  7, 8, 9,  1 0  en 1 6  l .V .R.K.  d irecte werking hebben , 
laat ons toe het Belgische gezinsherenig ingsrecht te toetsen aan bepal ingen met 
een concretere invul l ing dan de aangehaalde relevante bepal ingen van het 
E .V.R. M .  
64. Uit het tweede "rapport over d e  door België genomen maatregelen d ie 
u itvoering geven aan de in het Verdrag erkende rechten alsmede over de 
vooru itgang d ie is geboekt ten aanzien van het genot van die rechten"1 65 , bl ijkt 
dat het Kinderrechtencomité de Belg ische regering heeft aanbevolen het 
internationaal verdrag tot bescherming van de rechten van gastarbeiders en van 
hun  famil ieleden te ondertekenen en te ratificeren ,  in het l icht van de beloofde 
inspanningen voor een positief, humaan en vlot onderzoek van de aanvragen tot 
gezinsherenig ing vanwege vluchtel ingen en gastarbeiders .  
slechts een bepaald resultaat op leggen, genieten geen rechtstreekse werking {bv. art. 26 
l .V .R.K.) .  1 62 Memorie van Toel ichting, tweede kamer 1 992-1 993, 22.855 (R1 451 ) ,  nr. 3, 9. Ind ien de 
scheiding van ouder en kind voortvloeit u it een maatregel genomen door een Verdragsstaat, dan 
is elke Staat er rechtstreeks toe verpl icht om op vraag van ouder, kind of een ander fami l iel id van 
het kind ,  in l ichtingen te verstrekken over de plaats waar die ouder zich bevindt, tenzij dat het 
welzijn van het kind zou schaden . 163 I n  dezelfde zin :  Arbh. Bergen 23 maart 1 999, J.dr.jeun. 2000, afl . 1 92,  36 (art. 2 en 27 l .V.R.K. 
hebben evenwel geen d irecte werking); Arbh .  Antwerpen 21  oktober 1 998, J. T. T. 1 999, 1 9 1 (art. 
2, 6, 8, en 27 l .V.R.K.) ;  Vz. Arbrb. Gent 28 april 1 997, KIDS deel 3, 3 . 1 1 ,  8; Arbrb. Brussel 1 7  
december 1 996, KIDS, deel 3,  3.6, 3 (art. 3 en 24 l .V.R.K.) .  zie ook S. SAROLEA, "Aide sociale 
aux étrangers en situation il légale: les droits de l'homme en quête d'effectivité", J. T. 1 998, 347-
348; T. WERQUIN ,  "La Convention des Nations Unies du 20 novembre 1 989 sur les droits de 
l'enfant et  l 'aide sociale aux étrangers en séjour i l légal", J. T. T. 2000, 241 -242. Contra: E. 
P IETERS, "Sociale d ienstverlening aan vreemdelingen d ie il legaal in  België verbl ijven", B. T. S.Z. 
1 998, 1 83 .  1 64 Csl . d'état fr. 1 0  maart 1 995, Dali. 1 995, 61 7 ,  concl . R. ABRAHAM, noot Y. BENHAMOU.  1 65 Hierover: B. VAN KEIRSBILCK, "Note concernant Ie projet de deuxième rapport de la  
Belgique relatif à la  Convention des Nations Unies sur  les droits de ! 'enfant à l ' intention de  la  
Commission nationale des droits de  ! 'enfant", J. D.J. december 1 998. 
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Het Comité heeft tevens de Verdragsslu itende Staten ertoe aangespoord de 
interpretatieve verklaringen bij de ratificatie van het 1 .V. R.K. opnieuw te 
onderzoeken en eventueel in te trekken . 
Het Min isterie van Bu itenlandse Zaken gaf evenwel aan dat het op geen van 
beide n iveaus stappen overweegt. Het steunde zich daartoe op de evidente 
stel l ing dat het non-discriminatiebeginsel van artikel 2 ,  eerste l id ,  n iet de 
verpl ichting voor de Staten inhoudt om aan vreemdel ingen dezelfde rechten te 
waarborgen als aan de eigen onderdanen. "Dit begrip  moet worden verstaan als 
ertoe strekkende iedere wi l lekeurige gedraging u it te bannen , doch n iet 
verschi l len in behandel ing , stoelend op objectieve en  redel ijke overwegingen , 
overeenstemmend met de beginselen d ie in democratische samenlevingen 
gelden"167 • Met deze correcte globale overweging heeft de Min ister zich evenwel 
n iet u itgelaten over de redel ij kheid in concreto van de hu id ige bepal i ngen .  
65. Wij zijn  de mening toegedaan dat alvast d e  volgende bepal ingen van het 
Belg ische gezinsheren igingsrecht n iet stroken met de genoemde bepal ingen van 
het l .V .R .K. 
66. De voorwaarde dat de derdelander-gezinshereniger over voldoende middelen 
van bestaan beschikt (cf. infra) ,  is o . i .  strijdig is met art. 2 (verbod van 
discriminatie op g rond van welstand) j 0  art. 9 ,  1 0  en 1 6  l .V . R .K. De vaststel l ing 
dat geen enkele bepal ing regelt dat na verloop van een zekere termijn soepelere 
voorwaarden kun nen worden gesteld aan personen d ie n iet aan de voorwaarde 
kunnen voldoen , sterkt ons in  deze opvatting 1 68 .  
67. Voorts verbiedt art. 2 l .V. R.K. dat kinderen u it polygame huwel ijken ongelijk  
worden behandeld t.a.v. andere kinderen . De onmogel ijkheid voor kinderen van 
een andere echtgenote dan deze d ie de vader heeft vervoegd , om een beroep te 
doen op gezinshereniging, moet geval per geval worden geëvalueerd .  De 
u itslu iting van gezinsherenig ing in hun hoofde door de verbl ijfsinstanties van 
meerdere Verdragsstaten 1 69 is o . i .  strijdig met dit gel ijkheidsbeginsel1 70 . 
68. Ook de voorwaarde in meerdere Verdragsstaten dat het kind op het ogenbl ik 
van het verzoek tot gezinsheren ig ing nog feitel ijk  tot het gezin behoort, gaat 
verder dan wat art. 9 l .V. R.K.  ter zake stelt. De doelstel l ing bestaat erin het kind 
te laten opvoeden door zijn  ouders .  Hebben die dat voorheen niet gedaan,  maar 
1 67 Tweede "rapport over de door België genomen maatregelen d ie uitvoering geven aan de in het 
Verdrag erkende rechten alsmede over de vooruitgang d ie is geboekt ten aanzien van het genot 
van die rechten", 1 998.  · 
1 68 M.  VAN DER L INDE,  "De betekenis van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind voor 
migrantenkinderen", Migrantenrecht (Ndl . )  1 995, afl . 5, 1 07.  
1 69 Cf. infra, deel 4 (polygamie), hoofdstuk 4, randnrs 5 en 23-42 . 
1 70 M.J .C.  KOENS, "Het verblijfsrecht van bu iten landse famil ie- en gezinsleden in Nederland", 
F.J.R. 1 994, 232 .  
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zijn ze er vervolgens toe bereid , dan moet die mogel ijkheid worden geboden , 
tenzij dat tegen het belang van het kind zou ingaan 1 71 . 
69. Ook menen bepaalde auteurs o . i .  terecht dat art. 9 l .V . R.K. zich verzet tegen 
een e/sewhere-approach. Het kind mag niet van zijn ouders worden gescheiden 
tegen hun wil . De ouders kunnen er b ijgevolg n iet toe worden verpl icht om hun 
fami l ieleven in een ander land te gaan u itoefenen 1 72. 
70. Deze laatste bedenking vormt een zoveelste argument om in het verbl ijfsrecht 
stelselmatig over te schakelen op een connections approach. Deze vormt een 
evenwichtig equ ivalent voor ons voorstel om ook in het l .P .R . ,  op het oog van 
een toepassing van het recht waarmee de betokkene de nauwste banden 
vertoont, aan te knopen bij het recht van de Staat van stab iel verbl ijf. 
Beide invalshoeken van ons onderzoek naar vormen van ontstaan van 
. gezinsleven , de invalshoek van het fami l ierecht en die van het verbl ijfsrecht, 
.-worden m.a.w. benaderd vanuit eenzelfde connections approach. 
71 . Twee categorieën van vreemdelingen d ie zich in een b ijzondere positie 
. bevinden , zijn vluchtel ingen en staatlozen .  We beklemtoonden d it reeds bij de 
formulering van ons aanknopingsvoorstel en staan vervolgens ook sti l  b ij de 
verbl ijfsrechtel ijke eigenheden van hun situatie. 
C .  H ET VLUCHTELINGENVERDRAG, H ET 
STAATLOZENVERDRAG EN H ET RECHT OP 
G EZINSH ERENIGING 
C . 1 . DE ERKE N D E  VLUCHTELING 
72. Noch het Verdrag van Genève van 195 1  betreffende de status van 
vluchtel ingen , noch de Belg ische vreemdel ingenwet bepalen expl iciet een recht 
op gezinsherenig ing voor erkende vluchtel ingen 1 73. 
Het beginsel figureert evenwel in de Slotakte van de Conferentie d ie het Verdrag 
van 195 1  heeft aangenomen 1 74.  De famil ieleden van een vluchtel ing worden met 
deze gel ijkgesteld , ook als ze persoonl ijk  n iet aan (al le elementen van) de 
defin itie voldoen . 
Het U itvoerend Comité van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtel ingen heeft 
de Verdragsstaten er herhaaldel ijk  aan herinnerd dat het beginsel van de 
1 71 S.  MEUWESE, C. MORELLI en A. WOLTHU IS, "Gezinshereniging in het Nederlandse 
Vreemdel ingenrecht getoetst aan het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind", MR 2000, 
1 92.  172 S.  MEUWESE, C .  MORELLI en A. WOL THU IS, l. c. , 1 93 .  173 N.  BERGER, o.c. , 1 98.  1 74 Deze Slotakte heeft evenwel slechts de waarde van een Aanbevel ing. 
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eenheid van het gezin figureert tussen de internationale instrumenten van de 
rechten van de mens en dat de regeringen passende maatregelen moeten 
nemen om ze te waarborgen . 
Hetzelfde Comité heeft overigens gepleit voor een pragmatische en flexibele 
benadering van de begrippen 'gezin' en 'gezinsleden' .  Daarbij moet rekening 
worden gehouden met de fysieke, financiële en mentale afhankel ijkheid van de 
kern van het gezin ,  die wordt gevormd door de ouders en de kinderen 1 75 . 
73.  De Belgische Vreemdel ingenreglementering behandelt erkende vluchtel ingen 
en hun famil ieleden zoals andere derdelanders. U it art. 1 0 , 1 ° 1 77 j° 4 ° 
Vreemdel ingenwet volgt impl iciet een recht op toelating tot het verbl ijf voor de 
echtgenoot mits beide partners achttien jaar oud zijn  en voor de ongehuwde 
kinderen ten laste tot achttien jaar. 
Op de voorwaarden waaronder de famil ieleden van de  erkende vluchtel ing na 
verloop van tijd een versterkt verbl ijfsstatuut genieten , wordt evenmin expl iciet 
ingegaan 1 78. Ook h ier vindt de regeling voor derdelanders m.a .w. toepassing . 
Deze gelijke behandel ing t .a.v. andere derdelanders is doelbewust, om te 
vermijden dat vreemdel ingen 'doorprocederen' tot ze de meest voordel ige 
verbl ijfsstatus hebben 1 80 . 
75. De regel ing is in overeenstemming met de recente Richtl ij n  inzake 
gezinshereniging bij een derdelander. Deze verbiedt slechts dat gezinsherenig ing 
op grond van een famil ieband die reeds bestond alvorens de vluchtel ingenstatus 
werd toegekend , zou worden bemoei l ij kt door een hu isvestings-, middelen- en/of 
ziekteverzekeringseis ,  door integratievereisten ,  door een wachttijd of door vast te 
houden aan het officiële bewijs van de famil ieband1 81 � De drie eerstgenoemde 
vereisten kunnen overigens wél worden opgelegd als het verzoek om 
gezinsherenig ing pas wordt ingediend nadat drie maanden zijn  verstreken sinds 
de erkenning als vluchtel ing of als wordt bewezen dat gezinshereniging tevens 
mogel ijk  is in een Staat waarmee de gezinshereniger en/of het gezinsl id 
b ijzondere banden heeft (elsewhere approach). I n  het laatste geval kunnen 
1 75 Conclusies nr. 9 (XXVI I I ) ,  nr. 24 (XXXI I ), nr. 84 (XLVI I I ) ,  nr. 85 (XLIX) en conclusies van de 
vp,ftigste zitting van 1 999. 1 Art. 1 O: "( . . . ) tot een verbl ijf van meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten : 1 °  De 
vreemdeling wiens recht op verbl ijf erkend wordt door een internationaal verdrag,  door de wet of 
door een koninkl ijk  beslu it". 1 78 I .t.t. art. 98, eerste l id Vreemdel ingenbesluit, dat voor staatlozen en hun famil ieleden verwijst 
naar de gemeenrechtel ijke regel ing.  1 80 Zie o .m.  Vr. en Antw. nr. 32 van 27 september 1 999 {TASTENHOYE), J. dr. Jeun. maart 2000, 
24. 1 8 1  Art. 1 1  en 12 Richtl ij n .  
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tevens integratievereisten worden opgelegd vanaf de beoordel ing van een 
verzoek tot verlenginH van de verblijfstitel (maar dus n iet als b innenkomstvoorwaarde) 82. 
Aangezien de Belg ische regeling geen van de genoemde vereisten oplegt, d it 
overigens ongeacht wanneer het huwel ijk is ontstaan , kan ze voort worden 
toegepast op vluchtel ingen . 
76. Meerdere Staten die wél bijkomende vereisten opleggen aan derdelanders ,  
bv. Nederland , zijn voortaan Europeesrechtel ijk  verpl icht om een afzonderl ij ke 
regeling u it te werken , minstens voor de famil ieleden d ie reeds vóór de erkenning 
van de vluchtel ingenstatus waren gehuwd met de vluchtel ing , nergens elders 
terecht kunnen en hun verzoek binnen de drie maanden formuleerden . Dergel ij ke 
regel ing bestaat vandaag reeds naar Nederlands recht1 83 . Ze is behoorl ijk streng , 
aangezien ze nog net binnen de krijtl ijnen van twee van de drie 
maximumgrenzen bl ijft (de eis dat de gezinsband reeds vóór de erkenn ing 
bestond en de drie-maandeneis �' behalve in het geval dat het fami l ie l id de 
Nederlandse nationaliteit heeft 84. In al deze geval len wordt recht op 
gezinsherenig ing verleend zonder inkomenseis en onder een versoepelde 
documenteneis. Daarbu iten moet de vluchtel ing een inkomen kunnen aantonen 
ten belope van 70 % van de bijstandsvereiste. Voldoet h ij n iet aan die vereiste, 
dan kan verbl ijf slechts op grond van humanitaire redenen 'van klemmende aard'  
worden bekomen of op grond van art .  8 E .V.R.M .  
Er  zijn o . i .  steeds voldoende humanitaire redenen voorhanden o m  aan te nemen 
dat gezinsherenig ing moet worden toegestaan .  "Pour lu i ,  Ie  choix est entre l 'exi l  
et les persécutions. I l  semble donc qu'on puisse soutenir qu 'un état qui a accordé 
Ie droit d'asi le à un réfugié ne doit pas refuser d 'autoriser aussi l 'admission des 
membres de sa famil le qui la demandent et sant en mesure de s'en prévaloir. S i  
u n  état refuse d 'accéder à une tel le demande, i l  expose Ie réfugié à un choix 
entre la séparation d'avec sa famil le, d 'une part ,  et de graves risques de 
persécutions ,  d 'autre part"1 85. 
1 82 Art. 7.2,  laatste l id Richtlijn .  1 83 Artikel 29 lid 1 ,  e en f Vw. 1 84 Vc 1 994, hoofdstuk 87/1 7: voorwaarde dat het fami l iel id dezelfde national iteit heeft als de 
vluchtel ing, gelij ktijdig of binnen een redelijke termijn (i.e. ten laatste zes maanden na de toelating 
als vluchtel ing,  u itzonderlijk te verlengen , zie B. KU IK, "Artikel 8 E.V.R.M .  en het 
gezinsherenigingsbeleid voor vluchtelingen en andere statushouders" ,  AA. (Nd l . )  2000, afl . 5, 27) 
een toelating gezinshereniging heeft aangevraagd en geld ig gehuwd is of als minderjarig kind 
feitelijk tot het gezin behoort. Ook na toelating worden aan de verbl ijfssituatie van de famil ieleden 
ernstige beperkingen gesteld . Zo genieten ze geen gel ijke toegang tot de arbeidsmarkt (art. 29, 
eerste lid, e en f Vw.) .  Bepaalde auteurs (o.m. P .  BOELES) noemen die situatie onhoudbaar. We 
stellen ons de vraag op welke grond de voorwaarde steunt. De stel l ing dat de betrokkene nog 
terecht zou kunnen in het land waarvan h ij de national iteit heeft, doet afbreuk aan het recht op 
bescherming van het gezinsleven. Het is daarbij van geen belang of de vluchtel ing ook een 
gegronde vrees voor vervolging heeft m.b .t .  de Staat waarvan zijn fami l iel id onderdaan is. De 
toekennin9 van het vluchtel ingenstatuut wijst alvast uit dat de vluchtel ing met die Staat geen 
sterke banden heeft. 1 85 R. PLENDER, "La convention européenne des droits de l 'homme et Ie demandeur d'asile", in 
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77. De Raad van Europa heeft de Verdragsstaten er met Resolutie 1 327186 toe 
aangespoord om in een ru im famil ieconcept ook de bu itenhuwel ijkse partner en 
"elderly, i nfirm or otherwise dependent relations" in te s lu iten ,  en het recht op 
gezinsheren ig ing tot hen u it te breiden,  "al ready at the stage of the refugee status 
determination procedure, which sometimes lasts a very long time". 
De Richtl ij n  inzake het recht op gezinshereniging heeft de behandel ing van 
bu itenhuwel ijkse tweerelaties evenwel algemeen overgelaten aan het 
goedbevinden van de Lidstaten 1 87 . 
C.2. DE KAN DI DAAT-VLUCHTELI N G  
78. De Belg ische Vreemdel ingenreglementering heeft het slechts terloops over 
de famil ieleden van de kandidaat-vluchtel ing en bepaalt dat zij ,  zonder nader te 
specificeren wie eronder wordt begrepen ,  een attest van immatriculatie 
ontvangen met eenzelfde geldigheidsduur als die van het verbl ijfsdocument van 
de kandidaat-vluchtel ing 1 88 • We gaan ervan uit dat het de famil ieleden betreft d ie 
worden genoemd in art. 1 0 , 4 ° Vreemdel ingenwet. 
79. Hiermee heeft de Belg ische wetgever, evenals o .m .  de Franse Conseil 
d 'Etat190 , het sti lzwi!�en van het Geneefse Verdrag en van de Europese Richtl ijn  
alvast doorbroken 1 . Naar Nederlands recht is  vooralsnog n iets bepaald en 
gelden voor de famil ieleden van kandidaat-vluchtel ingen de algemene 
voorwaarden voor derdelanders (mét o .m.  inkomenseis). 
Tot voor kort werd ook op Europees vlak, in het l icht van het Europese 
Commissievoorstel van gezinsheren igingsrichtl ijn ,  gewerkt aan de instel l ing van 
een beleid inzake gezinsherenig ing voor de kandidaat-vluchtel ing . Het voorstel 
beoogde aanvankel ijk  hem via een recht op verbl ijf van een jaar een recht op 
gezinshereniging te verlenen , zod ra zijn  as ielverzoek ontvankel ijk  is verklaard .  
I n  zijn  defin itieve versie van 2 9  ju l i  2003 heeft d e  Richtl ij n  dat voorstel evenwel 
R. PLENDER (ed .) ,  Problèmes soulevés par certains aspects de la s ituation actuelle des réfugiés 
sous l 'angle de la Convention européenne d.es droits de l'homme, nr. 9,  Strasbourg,  Conseil de 
l 'Europe, 1 985.  186 Resolutie 1 327 van 24 april 1 997 'on the protection and reinforcement of the human rights of 
refugees and asylum-seekers in Europe' Doe. 7783, report of the Committee on Migration , 
Refugees and Demography, rapporteur: Mrs Brasseur. 1 87 Art. 4.3 Richtl ijn .  188 Aart. 88 Vreemdelingenbeslu it; art. 95 tot 97 Vreemdelingenbeslu it (opgeheven bij K.B.  22 
november 1 996, B. S. 6 december 1 996). · 190 Zie o .m.  Conseil d 'Etat fr. 20 ju l i  1 990, Rev. fr. dr.adm. 1 990, 944, noot PH.  TERNEYRE. 
Hierover meer: M .  DENIS-LINTON, "Le maintien de l 'unité fami l ia le comme principe géneral du 
droit applicable aux réfugiés pol itiques", Rev. fr. dr. adm. 1 995, 86-93.  191 Zie o .m.  voor de Franse rechtsorde: . 
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n iet gehandhaafd . Ze slu it expl iciet kandidaat-vluchtel ingen uit van het 
toepassingsgebied . Art. 3.5 Richtl ijn laat de Lidstaten evenwel de vrijheid om een 
regel ing te treffen . Het is tevens denkbaar dat om humanitaire redenen spontaan 
een machtig in� tot gezinshereniging wordt verstrekt of dat d ie gerechte l ij k  wordt 
afgedwongen 1 2.  
80. Herenig ing wordt in meerdere Staten s lechts in behartigenswaardige 
omstandigheden, op grond van art. 3 E.V. R. M . ,  toegestaan .  Het bewijs van 
dergel ijke omstandigheden is evenwel moei l ij k  te leveren, zolang de 
asielaanvraag n iet is behandeld . 
Om d ie reden moet o . i .  worden overwogen om gezinshereniging minstens na een 
redel ijke termijn toe te laten , bv. als de duur van de scheid ing onredel ijk  lang 
wordt wegens een achterstand in de behandel ing van het asielverzoek of wegens 
de instel l ing van een beroepsprocedure d ie niet d i lattoir wordt bevonden 1 93 . 
De< Belg ische Verbl ijfswet is, zoals gezegd , reeds ru imschoots aan deze 
bezorgdheid tegemoetgekomen. 
C .3. DE STAATLOZE 
81 . Het Staatlozenverdrag bevat evenmin een regel ing inzake gezinshereniging.  
82. Art. 98 Vreemdel ingenbeslu it bepaalt dat de staatloze en zijn fami l ieleden zijn 
onderworpen aan de algemene reglementering . Dit betekent dat een recht op 
gezinsherenig ing pas ontstaat, indien de kand idaat-gezinshereniger een bewijs 
van inschrijving in het vreemdel ingenregister kan voorleggen 1 94 . De 
Vreemdel ingenwet voorziet evenwel nog steeds n iet in een systematisch recht op 
verbl ijf voor staatlozen. Deze vreemdel ingen beschikken vaak slechts over een 
aankomstverklaring d ie maandelijks wordt verlengd , ook al voorziet art. 98 
Vreemdel ingenwet in  de mogel ijkheid om hen tot verbl ijf voor meer dan drie 
maanden te machtigen en m.a .w. in te schrijven .  De staatloze kan een aanvraag 
daartoe evenwel n iet vanuit België ind ienen , aangezien de recentste omzendbrief 
1 92 Zie bv. Tb. adm.  Lyon 1 5  november 1 989, J. C.P. 1 990, IV, 371 : de echtgenoot van een 
kandidaat-vluchteling wordt eveneens tot het verbl ijf toegelaten.  D ienen beide een verzoek in tot 
erkenn ing als vluchtel ing en wordt één van hen geweigerd , dan kan deze reeds worden 
verwijderd (Gons.  d'Et. fr. 28 september 1 990, Rev. fr. dr. adm. 1 990, 1 098, ·  noot PH.  
TERN EYRE), tenzij in humanitaire omstandigheden , bv. a ls  het verzoek van de echtgenote nog 
in behandeling is en zij zwanger en van zwakke gezondheid is (Gons.  d'Et. fr. 20 ju l i  1 990, Rev. 
fr. dr.adm. 1 990, 944, noot PH. TERNEYRE). 1 93 Zie ook voorstel ILPA, IMMIGRATION LAW PRAGTITIONERS' ASSOGIATION, The 
Alternative Scoreboard for EU lmmigration and Asy/um Law: Human Rights and Basic Prinicp/es, 
Londen, I LPA, 2000, 6. Zie ook Aanbev. 1 327 ( 1 997) van 24 april 1 997 van de Raad van Europa 
'on the protection and reinforcement of the human rights of refugees and asylu m-seekers in 
Europe' , http ://stars .coe.fr: aanbevel ing om het beleid inzake gezinshereniging te herbekijken 
voor personen met een tijdelijk beschermingsstatuut of met een toelating om op h umanitaire 
wonden te verbl ijven in het Rijk. 4 Art. 1 0, 4 ° Vreemdelingenwet: de voorwaarde van toegelaten of gemachtigd te zijn tot het 
verbl ijf. 
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in dat verband (m. b.t. art. 9 l id 3 Vreemdel ingenwet) bepaalt dat een verzoek op 
die grond moet worden inged iend tijdens het wettig verbl ijf van de  verzoeker. 
De Raad van State heeft in 1998 alvast geoordeeld dat de verwijdering van een 
staatloze, of ru imer: een persoon wiens national iteit n iet vaststaat, art. 3 
E.V. R. M .  schendt, als de betrokkene in geen enkele andere Staat terecht kan 1 95 . 
Dat laatste komt voor in het merendeel van de geval len .  Er kan bijgevolg n iet van 
de betrokkene worden verwacht dat h ij het land verlaat om zijn gezinsleven in het 
buitenland te gaan voortzetten of vormgeven .  We beslu iten dan ook tot een 
schending van art. 8 E.V. R. M .  bij weigering van gezinsherenig ing gedurende een 
onredelijk lange (wacht)termijn .  
Ook naar N ederlands recht is i n  d it verband vooralsnog geen specifieke regel ing 
getroffen.  Daar leidt de hu idige situatie nog vaker tot problemen dan in België, 
aangezien er n iet al leen een moeilijk vervulbare documentenvereiste maar ook 
een middelenvereiste geldt. In dergelijke geval len kan art .  8 E .V.R.M .  
(bescherming van het gezinsleven) een u itkomst bieden .  Vaak zal de betrokkene 
deze bescherming evenwel via gerechtel ijke weg moeten afdwingen.  
De Richtl ijn  inzake gezinsheren ig ing bij derdelanders slu it staatlozen impl iciet u it 
van de regel ing,  via de u itslu iting van "personen die een subsid iaire vorm van 
bescherming genieten" .  De Lidstaten kunnen m.a.w. vrij de gezinshereniging 
voor deze groep van vreemdel ingen bl ijven regelen . 
C.4. DE KAN DI DAAT-STAATLOZE 
83. Omtrent de situatie van de persoon wiens verzoek om een erkenning als 
staatloze nog in  behandel ing is, is noch naar internationaal en Europees recht, 
noch naar Belg isch recht een regel ing getroffen. Kand idaat-staatlozen genieten 
in afwachting van de beoordel ing van hun verzoek geen tijdel ij k  verbl ijfsrecht 
maar slechts een verlenging van hun aankomstverklaring en kun nen aldus geen 
beroep doen op de regel ing voor derdelanders.  
We verwijzen evenwel terug naar de Raad van State-u itspraak van 1998 waaru it 
195 R.v.St. nr. 75.896, 23 september 1 998, T. Vreemd. 1 998, 1 8 1 : "De Dienst 
Vreemdel ingenzaken heeft t.a.v. buitenlandse autoriteiten nooit een poging ondernomen de 
eventuele national iteit van verzoeker vast te stellen of hem een reistitel en toelating tot een derde 
land te bezorgen. De Dienst Vreemdel ingenzaken is bevelen om het grondgebied te verlaten 
blijven afleveren hoewel noch verzoeker noch de Dienst zelf in staat waren ze u it te voeren . De 
Dienst heeft verzoeker gedwongen in clandestin iteit te leven en hem van al le m iddelen om zelf in 
zijn behoeften te voorzien beroofd . Het vertrek van verzoeker eisen staat gelijk met hem te 
veroordelen elders te leven in dezelfde onmensel ij ke en vernederende omstand igheden die hij 
vandaag in België reeds ondergaat. H ij heeft geen documenten om in een derde land toegelaten 
te worden en het risico bestaat dat h ij opnieuw wordt u itgezet naar Belg ië .  U it het geheel van de 
feiten b l ijkt dat de aangevochten akte verzoeker nog maar eens in een i l legale situatie in België 
brengt terwij l de Dienst Vreemdelingenzaken d it weet en dat h ij n iet op regelmatige wijze naar 
een ander land kan gaan. D it maakt een onmenselijke en vernederende behandeling uit in de zin 
van art. 3 E.V.R .M." 
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o. i .  kan worden afgeleid dat, in een e/sewhere-approach, weigering van 
gezinsherenig ing gedurende een onredel ijk  lange (wacht)termijn art .  8 E .V.R.M .  
schendt. 
Daarnaast is reeds uitzonderl ijk (o .m .  door de Gentse rechtbank) in kort geding 
een bewijs van inschrijving in het vreemdel ingenregister toegekend aan 
kandidaat-staatlozen . Deze kunnen vervolgens wél een beroep doen op 
gezinsherenig ing , in toepassing van de algemene regeling . 
84. Naar Nederlands recht is evenmin een regeling getroffen en kan slechts een 
beroep worden gedaan op humanitaire redenen om gezinsherenigi ng toe te 
staan . 
85. De recente Richtlijn s lu it ook personen d ie verzoeken om een subsid iaire 
vorm van bescherming u it van het toepassingsgebied . Andere 
internationaalrechtelijke regelgeving bestaat niet in d it verband. De Lidstaten 
bl ijXten vrij om deze materie te regelen . 
C .5. VREEMDELINGEN 
B ESCH ERMIN GSSTATU UT 
M ET EEN BIJZON DER 
86. In ju l i  2001 is met een Richtl ijn van de Raad van de E . U . 1 96 t .b .v.  
vreemdelingen met een bijzonder beschermingsstatuut voorzien in  een bindende 
regeling die de echtgenoot, de buitenhuwel ijkse partner in een duurzame relatie, 
mits de betreffende Lidstaat n iet-gehuwde en gehuwde paren op een 
vergel ijkbare manier behandelt en de minderjarige ongehuwde kinderen van (één 
van) hen, evenals naaste famil ieleden die met het gezin samenleefden ten tijde 
van de gebeurten issen en die er op dat tijdstip vol ledig of grotendeels afhankelijk  
van waren , recht verleent op gezinsherenig ing ind ien h ij eveneens bescherming 
behoeft of reeds in een E .U .-Lidstaat tijdel ijke bescherming geniet1 97. De 
196 Art. 1 5. 1  a Richtl ij n  2001 /55/CE van de Raad van 20 ju l i  2001 betreffende minimumnormen 
voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en 
maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanningen van de l idstaten voor de 
opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen, PB. L. 21 2/1 2 
van 7 augustus 2001 . Zie ook het Voorstel voor een Richtl ijn van de Raad betreffende 
min imumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen 
als vluchtel ingen of als personen die anderszins internationale bescherming behoeven, PB. C. 
afl . 51 , 1 7  (COM(2001 )  51 0 def. - 2001 /207 (CNS)); Advies van het Comité van de Regio's over 
Immigratiebeleid (o.m.  over voornoemd voorstel), PB. C. 1 4  november 2002, afl. 278, 44 . 
1 97 Voorheen reeds zijn de Lidstaten b ij de Raad van Europa door middel van meerdere 
Resoluties en Aanbevel ingen ertoe aangespoord om gezinshereniging van famil ieleden van 
vreemdelingen u it landen in humanitaire crisis te bevorderen: Resolutie 1 050 van 1 0  november 
1 994 "on Rwanda and the prevention of humanitarian crises", Text adopted by the Standing 
Committee, acting on behalf of the Assembly, Doe. 7 1 9 1 , report of the Committee on M igration , 
Refugees and Demography, rapporteur: Mr.Flückiger, http ://www.coe. int: "invites the member 
states of the Council of Europe to contribute, financially and/or in kind, alone or through 
international organisations to the setting up and operation of family reunification networks"; 
Aanbev. 1 1 51 van 24 april 1 991  "on the reception and settlement of refugees in Turkey", Doe. 
6267 , report of the Committee on Migration, Refugees and Demography, Rapporteur: Mr Eisma: 
"The Bulgarian refugees are sti l l confronted with numerous problems relating to family 
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nationale wetgevers dienden hun wetgeving op 3 1  december 2002 in die zin te 
hebben aangepast. Dat is in België alvast n iet gebeurd .  De Richtl ij n  is o . i .  
evenwel voldoende duidel ijk  geformuleerd om rechtstreeks te kunnen worden 
ingeroepen voor een Belgische rechtbank. 
87. Het is evenwel de vraag of deze verpl ichting gehandhaafd zal bl ijven .  Een 
n ieuw Commissievoorstel voor tijdel ijke beschermingsstatuten dat nog in 
behandeling is, beoogt expl iciet gezinsherenig ing u it te slu iten bij personen d ie 
een tijdel ijk  beschermingsstatuut genieten , "as it is feit that the temporary nature 
of the situation does not al low for the exercise of this right i n  the same form"198 . 
De recente Richtl ijn inzake gezinsherenig ing bij een derdelander s lu it deze 
vreemdel ingen ,  evenals vreemdel ingen d ie om dergel ijk  statuut verzoeken,  u it 
van zijn toepassingsgebied . 
88. I n  de voormalige 1 99 Belgische regel ingen tot instel l ing van een tijdelijk 
beschermingsstatuut d ie ons bekend zijn ,  werd n iets bepaald omtrent een recht 
op gezinshereniging.  De algemene regeling van art. 1 0  Vreemdel ingenwet geldt 
m.a .w. : zodra de betrokkenen zijn ingeschreven in het vreemdel ingenregister, 
kunnen ze een verzoek tot gezinshereniging ind ienen.  Over het algemeen 
worden deze vreemdel ingen evenwel beschouwd als onverwijderbaar 
(verlengbare aankomstverklaring of bevel om grondgebied te verlaten,  met niet­
terugleid ingsclausule ). Ze beschikken slechts over de vereiste verbl ilfstitel als d ie 
hen bij omzendbrief (of beter: wettel ijke regel ing) wordt toegekend20 . Daarbu iten 
kunnen de gezinnen slechts worden heren igd als de betreffende famil ieleden 
zich zelf als ontheemde aanmelden. 
In zoverre het statuut van ontheemde evenwel wordt toegekend aan een persoon 
d ie zich kandidaat-vluchtel ing heeft verklaard ,  d ient o. i .  de regel ing voor 
reunification , compensation for the loss of property in Bu lgaria and recovery of social security 
rights"; Recommendation 1 404 van 28 april 1 999 "on the humanitarian situation of the Kosovo 
refugees and d isplaced persons" , Doe. 8392 , report by the Committee on M igration , Refugees 
and Demography, rapporteurs : MM.  lwinski en Dinçer: "urge the governments of Albania and of 
"the farmer Yugoslavian Republ ic of Macedon ia" to faci l itate the work of the humanitarian 
organisations, in particu lar with regard to fami ly reunification , tracing, registration and 
humanitarian evacuation"; Resolutie 1 327; Aanbeveling 1 348 van 7 november 1 997 'on the 
temporary protection of persons forced to flee their country' verzoekt de Lidstaten om "from the 
very outset of temporary protection, facititate fami ly reun ification for certain vulnerable groups, 
especially unaccompanied under-age children and , where the stay is substantial ly prolonged, 
al low fam ily reunification for spouses, under-age ch i ldren and other, dependent ascendants of 
�eople under temporary protection". 98 Art. 1 3  Commissievoorstel 25 mei 2000. 1 99 Momenteel is t.a.v. geen enkele bevolkingsgroep een tijdel ijk  beschermingsstatuut ingesteld . 
Voorheen gebeurde dat o .m.  in de Omz. van 1 3  jun i  1 994 t.b.v. Rwandese onderdanen , B.S. 22 
jun i  1 994 (aankomstverklaring voor drie maanden) en Omz. 1 maart 1 995 betreffende de 
herziening van de status van ontheemde, B. S. 28 maart 1 995 (voorafgegaan door een regeling 
waarbij ontheemden u it het voormal ige Joegoslavië een verlengbare aankomstverklaring werd 
afgeleverd . Vanaf maart 1 995 konden Kosovaren en Bosniërs zich voorlopig (met name voor zes 
maanden) laten inschrijven in het vreemdelingenregister. Door d e  Omz. van 27 oktober 1 997, 
B.S. 1 8  november 1 997, werden vele Bosnische ontheemden defin itief geregulariseerd) .  200 Zoals bv. de Omz. van 1 maart 1 995, i .t .t .  de Omz. van 1 3  jun i  1 994. 
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kandidaat-vluchtel ingen te gelden , ook al wordt het asielverzoek voor de duur 
van het ontheemdenstatuut opgeschort. Gezinshereniging is op dat moment 
mogel ijk vanaf de tijd ige ind iening van het asielverzoek (cf. supra). 
D. H ET EU-RECHT201 EN H ET RECHT OP GEZINSH EREN IGING 
"The respect for family life set out in arlic/e 8 of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamenta/ Freedoms . . .  is one of the fundamental rights which, according to the 
Courl's sett/ed case law . . .  are recognized by community /aw"203 
"Of course, the European Court has to operate within a binding normative framework of rules and 
principles. But, like similar high jurisdictions, it also Rlays a role in shaping and deve/oping the 
binding normative framework within which it operates'204 
89. Het l igt n iet in de bedoel ing van deze titel een exhaustieve beschrijving205 te 
geven van .:de finesses van het gezinsherenigingsrecht d ie zijn  gegroeid u it 
meerdere dwingende Europeesrechtel ijke bepal ingen206 en hun grond vinden in  
201 Enkele u itgebreide overzichten over vrij verkeer en non-discrim inatie binnen de E.U . :  E .  
BRI BOSIA, E. DARDENNE, P .  MAGNETTE en  A .  WEYEMBERGH (eds.) ,  Union européenne et 
nationalités. Le principe de non-discrimination et ses limites, Brussel, Bruylant, 1 999, 256 p.; P .  
DOLLAT, Libre circulation des personnes e t  citoyenneté européenne: enjeux et perspectives, 
Brussel , Bruylant, 1 998, 560 p . ;  D. MARTIN en E. GU ILD,  Free movement of persons in the 
European Union, Londen, Butterworths, 1 996, 4 1 6 p . ;  S. HALL, Nationality, Migration Rights and 
Citizenship of the Union, Dordrecht, Martinus N ijhoff, 1 995, 2 1 4  p . ;  J .  M EEUSEN, Recht van de 
Europese Unie, deel 2: vrij verkeer, Antwerpen/Oxford/New York, l ntersentia, 2002, 298 p . ;  H .  
STAPLES, The /egal status o f  third country nationals resident in the European Union, Den 
Haag/Londen/Boston, Kluwer Law International, 1 999, 41 8 p.  203 H.v.J. nr. 249/86, Commissie t .  Duitsland , Jur. H. v.J. 1 989, 1 263, § 1 0 ;  H .v.J . ,  arrest-Ruti l i ,  nr. 
36/75, Jur. H. v.J. 1 975, 1 2 1 9 , § 32 . Zie h ierover o.m. N .A. N EUWAHL, "The Treaty on European 
Union: a step forward in the protection of human rights?", in N .A. NEUWAHL en A. ROSAS (eds}, 
The European Union and Human Rights, Den Haag, Martinus N ijhoff, 1 995, 1 -22. Deze 
afdwingbaarheid in het EG-recht is van praktisch belang voor voornamelijk die Europese 
Lidstaten die de bepalingen van het E.V.R.M .  geen rechtstreekse werking in de interne 
rechtsorde hebben verleend .  204 J .H .H .  WEILER, "Thou shalt Not Oppress a Stranger: on the jud icia! protection of  the Human 
R�hts of non-EC-nationals - A  critique", E.J. l.L. 1 992, 69. 20 Zie hiervoor o .m. :  R. CHOLEWINSKI , "The protection of the Right of Economie M igrants to 
Family Reunion in Europe", /. C.L Q. 1 994, 568; 0. DE SCHUTTER, "Le droit au regroupement 
famil ial au croisement des ordres juridiques européens", Rev. dr. étr. 1 996, 531 -553; meer 
algemeen over het vrije verkeer van personen en de beperkingen d ie daarop kunnen worden 
gesteld: J .  HANDOLL, Free movement of persons in the EU, Chichester, John Wiley & Sons,  
1 995, 726 p.  206 Waaronder Richtl .  90/364 betreffende het verbl ijfsrecht en Richtl . 90/365 betreffende het 
verbl ijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beëindigd 
van 28 juni 1 990, PB. L. 1 80, 1 3  ju l i  1 990; Richtl . 93/96 van de Raad van 29 oktober 1 993 inzake 
het verbl ijfsrecht voor studenten, PB. L. 31 7, 1 8  december 1 993; art. 1 2  regl .  1 61 2/68 van 1 5  
oktober 1 968 (met dit reglement werd het fundamentele recht op gezinshereniging voor het eerst 
erkend t.b.v. de onderdanen van de Lidstaten: H. LABAYLE, "Le l ibre circu lation des personnes 
en Europe, de Schengen à Amsterdam", in UN ION DES AVOCATS EUROPEENS, Les nouveaux 
droits de /'homme en Europe, Xle congrès, 29, 30, 31 mai 1997, Brussel ,  Bruylant, 1 999, 31 ; H .  
LABA YLE, "Le droit d e  l'étranger à mener une vie fami l iale normale, lecture nationale et 
exigences européennes", R.F.D.A. (Fr.) 1 993, 51 1 ) ;  Richtl . 68/360 van de Raad van 1 5  oktober 
1 968 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verbl ijf van de 
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het fundamentele recht op vrij ve�keer van personen207 . 
We beogen slechts kort sti l  te staan bij de meerdere vormen van verschi l lende 
behandel ing d ie op het vlak van gezinsherenig ing208 door het E .U .-recht zijn 
ingesteld . Zij vormen mee een verklaring voor de h ierna  aangehaalde verschi l len 
in behandel ing op Belg isch n iveau ,  d . m.v. de beginselen van 'vrij verkeer' en de 
koppel ing eraan van een vereiste van economische d raagkracht209, maar doen 
dat slechts beperkt. De Belg ische regel ing inzake gezinshereniging zal bl ij ken te 
steu nen op beg inselen die n iet worden opgelegd door het internationaal recht. I n  
het vervolg  van het onderzoek zu l len we meermaals naar d e  Europese regel ing 
verwijzen en naar de omzetting ervan in nationaal recht door enkele van onze 
buurlanden . De vergel ijking van de Europeesrechtel ijke invul l ing van het recht op 
vrij verkeer en de invul l ing d ie er naar Belgisch recht aan is gegeven,  zal toelaten 
om bepaalde verstrengingen voor te stel len , o .m.  in het l icht van onze bespreking 
van de strijd tegen schijnhuwel ijken.  Een van d ie voorstel len wordt hieronder 
reeds geformuleerd :  een latere verwerving van een zelfstandig verblijfsrecht zou 
vermoedel ijk het aantal sch ijnhuwel ijken reduceren . 
We staan m.a .w. sti l  bij het E . U .-recht om in het Belgische verbl ijfsrecht 
internationaal verpl ichte bepalingen te onderscheiden van 'op eigen in itiatief 
door de wetgever ingelaste regels. Het feit dat deze laatste ru im 
vertegenwoord igd zijn en n iet zelden de gezinsheren iging bevorderen ,  geeft 
alvast aan dat de Belgische regelgeving n iet restrictief is opgevat, althans n iet 
wat vermogende E .U .-onderdanen en hun fami l ieleden betreft. 
werknemers der Lidstaten en van hun fami l ie binnen de Gemeenschap, PB. L. 257, 1 3 ; Regl .  
commiss ie 29 juni  1 970 recht werknemers om te verbl ijven; Richt. 73/1 48 van 21  mei 1 973 en 
74/34 van 17 december 1 974 m.b.t . zelfstandigen, dienstverleners en d ienstontvangers; 
aanbeveling Raad E.G.  van 21 mei 1 973 (het Hof van Justitie leidde u it deze bepal ing reeds een 
recht op gezinsherenig ing af voor toeristen, Unieburgers die m ed ische zorgen genieten, op 
studiereis of zakenreis zijn :  H .v.J . 3 1  januari 1 984, Lu isi en Carbone, nrs .  286/82 en 26/83,  Jur. 
H. v.J. ,  377). 
207 Door het Hof van Justitie een fundamentele vrijheid genoemd (H.v.J . nr. 222/86, Unectef t .  
Georges Heylens, Jur. H. v.J. 1 987, 4097, 41 1 7). Zie ook overweging 6 van Richtl . 90/365 van 28 
!uni  1 990; Richtl . 68/360 van 1 5  oktober 1 968 en Richtl . 64/221 van 25 februari 1 964. 08 I n  maart 1 994 heeft de Europese Commissie het onderscheid tussen het beleid inzake vrij 
verkeer en het integratiebeleid, dat zonder onderscheid open staat voor elke migrant, bevestigd : 
"such d istinctions cannot apply to education policy, the struggle against social exclusion and for 
equal opportun ities . lndeed, ever s ince the Action Programme for Education of 9 February 1 976 it 
has been clear for the Commun ity that al measures to promote the education of migrant children 
will i nclude the ch i ldren of nationals of other member states and the chi ldren of th ird country 
nationals" : Report on the Education of Migrants' Children, COM (94)80, 25 maart 1 994; zie ook 
resolutie M in isters van onderwijs van de Raad , 1 4  december 1 989, PB. C. 1 990, afl. 27 . 
209 E .U .-onderdanen met onvoldoende economische draagkracht genieten geen recht op vrij 
verkeer. E . U .-onderdanen worden hierdoor onderl ing versch il lend behandeld op het vlak van 
verbl ijfsrecht. 
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OP G ROND VAN 
"Nationality as referent for interpersonal relations, and the human alienating effect of Us en Them 
are brought back again, simply transferred from their previous intra-Community context to the 
new inter-Community one. We have made little progress if the Us becomes European (instead of 
German or French or British) and the Them becomes those outside the Community'210 
0 . 1 .A. DE REGELING IS OVERWEGEND BEPERKT TOT FAMILIELEDEN VAN 
BEVOORRECHTE EER-ONDERDANEN 
90.  Een eerste grond tot verschil lende behandel ing vormt de national iteit van de 
gezinshereniger. De economisch21 1  actieve EU-vreemdelingen en 
gel ijkgestelden21 2 genieten een voordel igere behandeling dan een aantal andere 
categorieën van EU-vreemdel ingen en gel ijkgestelden . 
De regel ing inzake gezinshereniging heeft overigens slechts betrekking op EER­
onderdanen d ie actief gebru ik maken van hun recht op vrij verkeer21 3 . S lechts zij 
210 J .H .H .  WEILER, "Thou shalt Not Oppress a Stranger: on  the judicia! protection of  the  Human 
Rights of non-EC-nationals - A  critique", E.J.l.L. 1 992, 68 . 21 1 I.e. werkend tegen betaling: H .v.J . 3 ju l i  1 986, arrest-Lawrie-Blum,  nr. 66/85, Jur. H. v.J. 1 986, 
1 1 1  2 1 21 , § 22. 212 EER-onderdanen ( ljsland , Noorwegen en Liechtenstein) en derdelanders die fami l iel id zijn van 
een EU- of EER-onderdaan of Belg. Het EER-verdrag, gesloten met de EU op 2 mei 1 992, PB. L. 
van 3 januari 1 994, 3,  stelt vrij verkeer van personen in, in het kader van de nagestreefde 
bevordering van evenwichtige economische en handelsverhoudingen , onder gelijke 
concurrentiële voorwaarden . Deze stap moet een toetreding van de betreffende landen tot de 
Europese Unie voorafgaan. Elke d iscriminatie op grond van national iteit wordt in toepassing van 
art. 4 van het Verdrag verboden. T.a.v. fami l ieleden van EER-onderdanen bepaalt art. 4, l id 4 van 
Richtl ijn 68/360 van de Raad van 1 5  oktober 1 968 inzake de opheffing van de beperkingen van 
de verplaats ing en het verbl ijf van de werknemers der Lidstaten en van hun  fami l ie binnen de 
Gemeenschap, PB. L. 257, 3: "Wanneer een famil ielid n iet de national iteit van een Lidstaat bezit, 
ontvangt h ij een verbl ijfsdocument dat dezelfde geld igheid heeft als het document, afgegeven 
aan de werknemer van wie hij afhankelijk  is" . 213 In andere gevallen is de situatie immers strikt intern : H .v.J . 14 ju l i  1 994, nr. C-379/92, 
Strafzaak t. P. Peralta, Jur. H. v.J. 1 994, 1-3453, §27; K. LENAERTS, "L'égal ité de traitement en 
droit communautaire. Un principe un ique aux apparences multiples", Cah. Dr. eur. 1 99 1 , 1 7; K. 
LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht in hoofdl ijnen , Antwerpen, Maklu ,  1 999, nr. 1 40 ;  
M .  TRAEST, De verhouding van de Europese Gemeenschap tot de Conferentie van Den Haag 
voor het Internationaal Privaatrecht. Een vergelijkende analyse van hun wederzijdse 
beïnvloeding, interferentie en hun bijdrager tot de integratie van het internationaal privaatrecht, 
Gent, R.U.  Gent, 2002, 439; 0. DE SCH UTTER, "Le droit au regroupement famil ial au 
croisement des ordres jurid iques européens",  Rev. dr. étr. 1 996, 545. Zie evenwel H .v.J . ,  27 
oktober 1 982, arrest-E. Morson en S. Jhanjan, nr. 35 en 36/82, Jur. H. v.J. 1 982, 3736, §1 8 :  
"Community law does not prohibit a Member State from refusing to al low a relative ( . . .  ) of  a 
worker employed with in the territory of that member State who has never exercised the right to 
freedom of movement within the Community to enter or reside within  its territory if the worker has 
the national ity of that State and the relativa the national ity of a non-member country". 
Heeft een Un ie-onderdaan zelf nooit (Er wordt aangenomen dat het recht bl ijft gelden na afloop 
van de u itoefening van het recht op vrij verkeer, wanneer de werknemer naar zijn land van 
oorsprong terugkeert, omdat 'dat recht de u itoefening van het vrije verkeer zou stimuleren' :  H .v.J . 
7 ju l i  1 992, arrest-Singh,  nr. C-370/90, Jur. H.v.J. 1 992, 1-4265, pt. 2 1 . De famil ieleden hebben 
het recht de voormalige werknemer te volgen. Deze terugkeer wordt n iet als een strikt interne 
situatie beschouwd) gebruik gemaakt van het vrije verkeer van personen , dan heeft h ij geen band 
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kunnen zich op dat recht beroepen om hun gezinsleden te laten overkomen 
onder voorwaarden d ie soepeler zijn bepaald dan d ie b innen de nationale 
verbl ijfsregel i ng voor derdelanders en hun famil ieleden.  
Andere EER-onderdanen kunnen geen beroep doen op het E . U .-recht en zijn 
onderhevig aan de verbl ijfsbepal ingen van het nationale recht van de Staat waar 
ze gezinsherenig ing beogen , i.e. hun vaderland . 
91 . Op de bijeenkomst van Tampere werd een opheffing op Europees vlak van 
deze ongelijke behandel ing in het vooru itzicht gesteld . Nog niet al le Lidstaten 
bieden hun onderdanen immers een even voordelige gezinsheren igingsregeling 
aan als EU-onderdanen,  getu ige o.m. de Nederlandse regel ing214 . Het Belgische 
recht doet dat wel via de gel ijkstel l ing van beide situat ies in art. 41  
Vreemdelingenwet21 5 . 
met de Europese rechtsorde en wordt een verzoek tot gezinshereniging als een strikt 
internrechtelijke kwestie behandeld. Dit houdt in dat naar Europees recht derdelanders­
fami l ieleden van bv. een Belg d ie steeds in België heeft verbleven ,  i . t.t. d ie van bv. een in België 
verbl ijvende Ital iaan, geen recht op gezinshereniging gen ieten onder de bevoorrechte condities 
van EU-burgers :  H .v.J . ,  arrest-Morson en Jhanjan , § 1 6  en 1 7; H .v.J . 9 oktober 1 986, arrest­
Zaoui ,  nr. 147/87, Jur. H. v.J. 1 987, 551 1 ;  H .v.J . 1 8 oktober 1 990, arrest-Dzodzi, nr. C-297/88 en 
C-1 97/89, Jur. H. v.J. 1 990, 3763, § 23; H .v.J . 1 8  juni  1 991 , arrest-E. R.T. ,  nr. C-260/89, Jur. 
H. v.J. 1 99 1 , 1-2925, § 42; H .v.J . 22 september 1 992, arrest-Petit, nr. C-1 53/9 1 , Jur. H. v.J. 1 992, 
1-4973 , § 8; H .v.J . 1 6  december 1 992, arrest-Koua Poirrez, C-206/91 ,  Jur. H. v.J. 1 992, 1-6685, § 
1 3  (zie ook Concl . Adv.-gen.  VAN GERVEN,  1-6696-6700); H .v.J . 5 jun i  1 997, arrest-Uecker en 
Jacquet, nr. C-64/96 en 65/96, Jur. H.v.J. 1 997, 1-3 1 71 , pt. 24. Over het antwoord van de 
Belgische wetgever: L .  WALLEYN ,  "Le conjoint d'un beige assimilé à un étranger CEE et Ie 
regroupement fami l ial", Rev. dr. étr. 1 988, 1 46-1 49. 
Kritiek h ierop: o .m .  T. HERVEY, "A gendered perspective on the right to family l ife in European 
Commun ity Law", in N .A. NEUWAHL en A. ROSAS (ed .) ,  The European Union and Human 
Rights, Den Haag, Martinus N ijhoff, 1 995, 224; EC Migrants Forum (Brussel) Information and 
Proposals to the Ad Hoc lmmigration group, SCORE News (Standing Conference on Racial 
Equal ity in Europe), 1 994; E .M .  SZYSZCZAK, "Race Discrimination :  The Limits of Market 
Equal ity", in E .M .  SZYSZCZAK en B. HEPPLE (ed .) ,  Discrimination: The Limits of Law, Londen , 
Mansel l ,  1 992, 1 25-1 47; J .H .H .  WEILER, "Thou shalt Not Oppress a Stranger: on the jud icia! 
protection of the Human Rights of non-EC-nationals - A critique" ,  E.J. /.L. 1 992, 65-9 1 ; EMMERT, 
"The family pol icy of the European community", in K. WAALDIJK en A. CLAPHAM, 
Homosexua/ity: a European community issue. Essays on Lesbian and Gay Rights in European 
Law and Policy, Dordrecht/Boston/Londen, Martinus N ijhoff, 1 993, 365-394. K. SCH E IWE, "EC 
Law's Unequal Treatment of the Family: The Case Law of the European Court of J ustice on 
Rules Proh ibiting D iscrimination on Grounds of Sex and National ity", Social and Legal Studies 
1 994, 253, vergel ijkt de kunstmatige scheid ing van fami l ierecht en arbeidsrecht met "an 
ideological position which is very close to the false but powerful d istinction between the 'publ ic' 
and the 'private' sphere, claim ing that an intervention into the 'private sphere' wou ld not be 
lep itimized by EC law". . 21 Tot de Vreemdel ingenwet 2000 genoten famil ieleden van een Nederlander, vluchteling en 
staatloze wél voordelen op het vlak van de middelenvereiste. Ook deze regel is evenwel 
afgeschaft. De betrokkenen worden volledig gelijkgesteld met derdelanders . EU-onderdanen zijn 
daarentegen vrijgesteld van enige middelenvereiste. Ze genieten voor een ruimer aantal 
gezinsleden gezinshereniging. De vereiste inzake geldige binnenkomstdocumenten wordt 
soepeler toegepast. Hetzelfde geldt voor de notie 'openbare orde'. Over de vraag of de ongel ijke 
behandeling van gezinsleden van Nederlanders d iscriminatoir is :  P. BOELES, "Nederland en 
toekomstig Europees gezinsherenigingsrecht", MR 2000, 1 985-1 86.  215 I .t .t .  o .m.  het Nederlandse recht. H ierover: V. VAN DEN EECKHOUT, " Internationaal 
privaatrecht en migratierecht. De evolutie van een twee-sporenbeleid", Nemesis 2002, 80-8 1 . 
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92. De Richtl ijn  in voorbereid ing inzake gezinshereniging bij Unieburgers21 6 is in  
zijn  hu id ige versie evenwel elke bindende verwijzing naar d ie doelstel l ing 
verloren . De in leidende overwegingen l ijken er nog naar te verwijzen217 . Het 
toepassingsgebied van het Voorstel van Richtl ijn  beperkt zich voortaan evenwel 
tot "de Un ieburger die zich begeeft naar of verbl ijft in  een andere Lidstaat van de 
Un ie dan die waarvan h ij de national iteit bezit, evenals zijn famil ieleden".  
93. Vindt gezinshereniging plaats van een EER-onderdaan bij een EER­
onderdaan , dan zal het fami l iel id vaak op zelfstandige grond tot het verbl ijf 
worden toegelaten.  Het gezinsherenigingsrecht zal niet moeten worden 
aangewend . H ij kan zelf een beroep doen op zijn recht op vrij verkeer. Slechts 
EER-onderdanen die n iet economisch actief zijn en d ie n iet beschikken over 
voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering21 8, en daardoor geen 
verbl ijfsrecht genieten ingevolge één van de Europese richtl ijnen21 9, val len onder 
.de regel ing.  
De begunstigden van de regel ing van het E .U .-recht zijn dan ook hoofdzakel ijk 
:derdelanders d ie famil iel id zijn van een EER-onderdaan . 
94. Derdelanders die geen enkele voorafbestaande band hebben met de 
Europese rechtsorde worden vooralsnog door het E .U .-recht grotendeels 
genegeerd220. Slechts in het l icht van enkele associatieakkoorden is een beleid 
216 Voorstel van Richtlijn betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun fami l ieleden 
om zich vrij op het grondgebied van de l idstaten te verplaatsen en er vrij te verbl ijven . De meest 
recente versie van het voorstel dateert van 1 5  apri l  2003 (COM(2003) 1 99 definitief, 2001 /0 1 1 1  
(GOD)) .  De Richtl ijn zou de Resolutie 'on the harmonization of national policies on family 
reunification' van de Ad hoc groep immigratie, Kopenhagen , 1 juni 1 993 (SN 2828/1 /93 WGI 
1 497 . REV 1 ), vervangen (over de ontstaansgeschiedenis h iervan en de argumentering dat het 
oorspronkel ijke ontwerp (en naar analogie ook de latere resolutie zelf) geen harmonisatie 
bewerkstell igde: X. , Commentary on the Draft conc/usions of the European Ministers responsible 
tor lmmigration Affairs meeting in London on 30. 1 1 . 1992 and the not yet adopted Reso/ution 
concerning Family Reunification, Utrecht, The Standing Committee of Experts in International 
lmmigration,  Refugee and Crimina! Law, Utrecht, 1 993, 33-42).  Het voorstel is evenwel reeds 
door meerdere Lidstaten (o.m. op de vergadering van de Commissie Justitie en Binnenlandse 
Zaken in Brussel ,  op 29 mei 2000; voord ien reeds op ind ividuele basis door Duitsland en 
Oostenrijk, die een strengere migratiepol itiek voeren) negatief onthaald , omdat het de nationale 
soeverein iteit inzake immigratiebeleid tezeer inperkt: Migration News Sheet, december 1 999 en 
�uni  2000, 1 .  1 7  Zie toel ichting punt 1 . 1 ,  dat het basisconcept van de Richtl ijn als volgt omschrijft: "voor het 
verkeer en verbl ijf van de burgers van de Unie in de l idstaten moeten mutatis mutandis dezelfde 
voorwaarden gelden als voor de burgers van een l idstaat die zich binnen hun eigen land 
verplaatsen en van woonplaats veranderen". Zie ook overweging 1 9  in gelijkaard ige zin .  
21 8  Beide om te voorkomen dat zehij ten laste koment van de bijstandsregeling van het gastland. 
In  deze zin m .b.t .  derdelanders : art. 1 8  Voorstel ad hoc Comité Immigratie, 1 993, l. c.: "to avoid a 
burden being placed on the public funds of the Member State concerned". 
21 9  Cf. supra (onder randnrs 88-89) voor een opsomming van de richtl ijnen . A.F. BOLLY, "Droit 
d'entrée et de séjour des ressortissants communautaires : développements récents", Act. Dr. 
1 991 , 735-748; P .  VAN NUFFEL, "Recht op gezinshereniging voor burgers van de Europese 
Unie en voor Belgen", T. Vreemd. 1 995, 2 1 -24 . 
220 Zoals we reeds in de tweede toegangspoort aangaven, geldt het vrije verkeer slechts voor 
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inzake gezinshereniging u itgewerkt voor famil ieleden van onderdanen van de 
betrokken derde landen . 
0.1 .B.  U ITZONDERING: DE ASSOCIATIEVERDRAGEN MET DERDE LANDEN 
95. In het kader van haar u itbreidingsplannen is de Europese Un ie b ij wijze van 
eerste stap associatieverdragen aangegaan met enkele derde Staten221 . U it de 
rechtstreekse werking222 van deze associatieverdragen kan redel ijkerwijze een 
onvoorwaardel ijk  recht op verbl ijf voor de onderdanen van de betrokken Staten 
worden afgeleid , in samenlezing met art. 1 0  Vreemdel ingenwet223. We kunnen 
ons niet vinden in de bepal ing bij omzendbrief van 22 december 1999 dat het 
verblijf s lechts steunt op art. 9 en 1 3  Vreemdelingenwet224 . 
Unieburgers . "Het verbod op d iscriminatie geldt ook voor onderdanen van derdelanden, maar is 
niet van toepassing op verschil len in behandeling op grond van national iteit en laat de bepalingen 
inzake inreis en verbl ijf en toegang tot het arbeidsproces en tot een beroep van onderdanen van 
derde landen onverlet" : Richtlijn  2000/43/EG van de Raad van 29 jun i  2000 houdende de 
toepassing van het beginsel van gelijke behandel ing van personen ongeacht ras of etn ische 
afstamming ,  PB.L. 1 80/22 , 1 9  ju l i  2000 , preambule. Over de soeverein iteit en haar relatieve 
begrenzing door o .m.  niet-d iscrimrnatiebeginselen (art. 8 Verdrag van Rome en art. 1 4  E.V. R.M . )  
en Europese bepalingen in de materie: M .  DELMAS-MARTY, Pour un droit commun, La librairie 
du XXe siècle, Paris , Seuil ,  1 994 , 230 . 
221 Bedoeld worden de verdragen inzake verbl ijfsrecht voor zelfstandigen van de EU met Cyprus 
en Malta in 1 970, met Polen en Hongarije van 1 6  december 1 99 1 , met Bulgarije en Roemenië 
van 8 maart 1 993, met Tsjechië en Slovakije van 4 oktober 1 993. Ook met de ACP-landen en 
met Tunesië sloot de EU in resp. 1 989 en 1 995 een samenwerkingsverdrag;  Verdrag van Lomé 
van 1 5 december 1 989, PB. L. 22913, 1 7  augustus 1 991 : H. STAPLES ,  l.c., 239-269. 
222 R.v.St. nr .  52 .63 1 , 3 april 1 997, T. Vreemd. 1 995, 1 50 (m .b .t .  het EG-Verdrag met Polen) ;  
R.v .St. nr. 56 .585, 4 december 1 995, T. Vreemd. 1 996, 1 50, noot G .  D E  MOFFARTS. Zie ook 
Omzendbrief van 22 december 1 999 betreffende de verbl ijfsvoorwaarden voor bepaalde 
onderdanen van Centraal- en Oost-Europa die een economische activiteit anders dan in 
loondienst wensen u it te oefenen in het Rijk of er een vennootschap wensen op te richten, B.S. 4 
februari 2002 (m .b .t .  de associatieovereenkomsten tussen de Europese Un ie en de Peco-landen: 
Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Slowakije, Tsjechië, Estland , Letland en Litouwen -
Verdragen van 1 6  december 1 991 , PB. L. van 31 december 1 993, van 1 2  jun i  1 995, PB.L. van 2 
februari , 20 februari en 9 maart 1 998, en van 1 0  jun i  1 996, PB.L. van 26 februari 1 999). In  
dezelfde z in :  H .v.J .  27 september 2001 , zaken C-63/99, C-257/99 en 235/99, www.europa.eu. int. 
223 Dit werd bevestigd door de Dienst Vreemdelingenzaken . 
224 Overweging C.2 .  Omz. van 22 december 1 999 betreffende de verbl ijfsvoorwaarden voor 
bepaalde onderdanen van Centraal- en Oost-Europa die een economische activiteit anders dan 
in loondienst wensen uit te oefenen in het Rijk of er een vennootschap wensen op te richten, B.S. 
4 februari 2000, bepaalt dat het recht op toelating en het recht op verbl ijf, als u itvloeisel van het 
recht op vestig ing,  zoals bepaald in de associatieovereenkomsten,  n iet absoluut zijn en dat de 
uitoefening ervan in voorkomend geval door de regels van de l idstaatlidstaat van ontvangst 
betreffende toelating,  verblijf en vestiging van PECQ-onderdanen kan worden beperkt. De 
associatieovereenkomsten verzetten zich in beginsel n iet tegen een stelsel van voorafgaande 
controle, dat de verlening van een inreis- en verbl ijfsvergunning door de ter zake van immigratie 
bevoegde autoriteiten bv. afhankelijk stelt van het bewijs door de aanvrager, dat h ij werkelijk 
voornemens is een werkzaamheid als zelfstandige te beginnen, zonder tegel ijkertijd arbeid in 
loondienst te verrichten of een beroep op openbare middelen te doen , en dat h ij van meet af aan 
over voldoende financiële m iddelen voor de uitoefening van de betrokken zelfstandige activiteit 
beschikte en een redel ijke kans van slagen heeft. Aan de betrokkenen wordt een machtig ing tot 
voorlopig verbl ijf verleend op grond van de artikelen 9 en 1 3  Vreemdelingenwet, met een 
geld igheidsduur  van zes maanden . "Dit systeem laat toe om een einde te stellen aan het verblijf 
van de vreemdeling ind ien h ij binnen de gestelde termijn van zes maanden niet de nodige 
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96. Een recht op gezinshereniging voor de famil ieleden is evenwel n iet expl iciet in  
de akkoorden opgenomen.  De vraag is vervolgens of een dergel ijk  recht impl iciet 
u it de bepal ingen , of u it de geest van de akkoorden kan worden afgeleid . De 
associatieovereenkomst van de EU met Turkije225 en de aanvullende beslu iten226 
wekken de indruk dat de materie van de �ezinsherenig ing aan de vrije 
beoordel ing van de Lidstaten wordt overgelaten22 • 
97. De Europese Commissie heeft evenwel u it de overeenkomst een 
standstillclausu/e afgeleid , evenals een afdwingbaar recht op gezinsherenig ing , 
dat ingaat ten laatste na een jaar tewerkstel l ing228 • 
Een recht op gezinshereniging is ook o . i .  een essentieel onderdeel van een 
associatieakkoord dat een recht op vrij verkeer van werknemers of een recht op 
formaliteiten vervuld heeft om als zelfstandige aan de slag te kunnen gaan, zoals bijvoorbeeld de 
inschrijving in het handels- of ambachtsregister en de inschrijving als BTW-belastingpl ichtige . Het 
verdere verblijf in het Rijk wordt jurid isch gezien eveneens georganiseerd als een tijdel ijk  verblijf, 
dat afhankelijk  gemaakt wordt van het vervullen van de basisvoorwaarde, namel ijk het u itoefenen 
van zelfstandige activiteiten . Als b l ijkt dat aan de basisvoorwaarde voldaan wordt, zal het 8 . 1 .V.R. 
telkens met een jaar verlengd worden". Zie evenwel voor de bedenking dat een lage productiviteit 
n iet aan de grondslag kan l iggen van een weigering van voortgezet verbl ijf, zolang de activiteit 
'genuine and effective' en 'marginal and ancil lary' is, dat een paspoort moet volstaan voor de 
binnenkomst, meer nog dat het n iet voldoen aan de binnenkomstvereisten n iet tot weigering van 
het verblijf aanleiding mag geven , dat de voorwaarde van voldoende kapitaal n iet steeds is 
gerechtvaard igd (bv. b ij activiteiten die geen startkapitaal nodig hebben , zoals free lance 
vertaalwerk), evenmin als de voorwaarde dat de betrokkene zichzelf en al wie hem volgt moet 
kunnen bl ijven onderhouden , door inkomsten of eigen m iddelen . Sociale steun of hu isvesting 
moet toegankelijk worden na verloop van tijd:  E. GUILD, A guide to the right of establishment 
under the Europe Agreements, Londen, Baileys Shaw & Gillett, 1 996,7-9, 28, 30 en 42 (H .v.J.  nr. 
53/81 , arrest-Levin ,  Arr. H.v.J. 1 982, 1 035), bij analogie van H .v.J . ,  nr. 344/87 ,  arrest-Bettray, Arr. 
H. v.J. 1 989, 1 62 1 ) Zolang geen uitvoeringsbepalingen voor de verdragen zijn voorzien , kan art. 3 
Richtl . 73/1 481 (m.b .t. het gelijkaard ige art. 52 EG-Verdrag) voorlopig als richtl ijn d ienst doen. 
Recht op gezinshereniging volgt n iet expliciet u it de overeenkomsten, maar wel u it een analoge 
toepassing van art. 48 en 52 EG-Verdrag: vrij verkeer is pas gewaarborgd als de famil ie kan 
volgen : E. GU ILD ,  l.c. , 25. 
225 Overeenkomst van Ankara van 1 2  september 1 963, PB. L. 29 december 1 963, goedgekeurd 
bij wet van 1 5  ju l i  1 964, B. S. 8 december 1 964 . Aangevuld met een protocol tot instel l ing van een 
stand-sti l l-clausule: bij EEG-Verordening 2760/72 van de Raad van 1 9  december 1 972, 
�oedgekeurd bij wet van 1 8  augustus 1 972, B.S. 31  januari 1 973. 6 Besluit nr. 2/76 en 1 /80, met stand-stil l-clausule in resp. art. 7 en 1 3 : "de Lidstaten van de 
gemeenschap mogen geen n ieuwe beperkingen invoeren met betrekking tot de toegang tot de 
werkgelegenheid van werknemers en hun gezinsleden wier verblijf en arbeid op hun 
onderscheiden gebieden legaal zijn". 
227 O. DE SCHUTTER, "Le droit au regroupement famil ial au croisement des ordres jurid iques 
européens", Rev. dr. étr. 1 996, 542-543, met verwijzing naar het arrest-Sevince (H .v.J. 20 
september 1 990, C-1 92/89, Jur. H. v.J. 1 990, 3461 ) (rechtstreekse werking Associatieverdrag), 
het arrest-Kus (H .v.J . 1 6  december 1 992, C-237/91 ,  T. Vreemd. 1 993, 82, noot H. 
VERSCHUEREN (hern ieuwing arbeidskaart, ook als de verbl ijfstitel initieel was u itgereikt in het 
kader van een voorgenomen huwel ijk en dat huwel ijk  bij de aanvraag tot hern ieuwing reeds was 
ontbonden) en H .v.J . ,  arrest-Eroglu,  5 oktober 1 994, T. Vreemd. 1 995, 45, noot. 
228 Europese Commissie, Advies aan de Raad van de EG, COM (76) 1 80 def van 28 april 1 976, § 
1 9  en 31 , weergeg. in G. DE MOFFARTS, "Gelden 'n ieuwe beperkingen' op het vrij verkeer van 
werknemers, de vrije vestiging (als zelfstandige) en de gezinshereniging ook voor Grieken en 
Turken?" , T. Vreemd. 1 983, 1 48. 
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vrije vestig ing instelt229 • 
98. Opdat we zouden ku nnen beslu iten tot een afdwingbaar recht op 
gezinsherenig ing , is vereist dat we kunnen aannemen dat het akkoord d irecte 
werking in de interne rechtsorde heeft. 
I n  het kader van het arrest-Van Gend en Loos230 werd algemeen aangenomen 
dat standstillc/ausu/es directe werking hebben231 • Het Hof van Justitie heeft dat in 
het arrest-Demirel evenwel weerlegd voor wat betreft het Turkse 
associatieakkoord . 
U it het recht op arbeid kan wel iswaar een recht op verblijf voor de werknemer 
worden afgeleid232 • Een Turkse werknemer d ie gedurende een jaar legale arbeid 
verricht in een Lidstaat, gen iet een voortgezette toegang tot de arbeidsmarkt, met 
name een recht op verlenging van de arbeidsvergunn ing voor dezelfde 
werkgever233 . Dat laatste geeft hem recht op voortgezet verbl ijf34. Een recht op 
gezinsherenig ing kan evenwel ,  bij gebrek aan een expl iciete regel ing,  n iet u it het 
akkoord worden geput. 
Voora lsnog heeft het Hof van Justitie slechts besloten tot een recht op voortgezet 
verbl ijf ten behoeve van famil ieleden d ie voorheen reeds tot het verbl ijf waren 
gemachtigd , vanaf het ogenbl ik dat ze een onbeperkt recht op toegang tot de 
arbeidsmarkt genieten235• D it recht geldt ook voor fami l ieleden d ie het land 
oorspronkel ijk op een andere grond zijn  binnengekomen .  Zij gen ieten na verloop 
van tijd recht op voortgezet verbl ijf op grond van de famil ieband . Aldus genieten 
ze slechts bescherming van hun gezinsleven,  mits dat reeds vorm heeft 
gekregen i n  de betrokken Staat. Een rechtstreeks recht op gezinsherenig ing is 
vooralsnog n iet aangenomen.  
99. Met de stel l ing in het arrest-Demirel236 dat op de Lidstaten geen afdwingbare 
standsti//verpl ichting rust, heeft het Hof van Justitie de  soeverein iteit van de 
Lidstaten inzake de machtig ing tot gezinsheren ig ing bevestigd .  
229 Zie ook G. DE MOFFARTS, l.c. , 1 49. 
230 H .v.J . ,  arrest-Van Gend en  Loos, 5 februari 1 963, Jur. H. v.J. 1 963, IX, 22. 
231 G. DE MOFFARTS, l.c. , 1 49.  
232 H.v .  J .  16  december 1 992 , arrest-Kus; H .v.J . ,  20 september 1 990, arrest-Sevince, Jur. H.v.J. 
1 990, 1-3461 . 
233 Dit volgt u it Beslu it Associatieraad nr. 1 /80 van 1 9  september 1 980.  
234 H.v.J . ,  20 september 1 990, arrest-Sevince, Jur. H. v.J. 1 990, 1-346 1 ;  H .v .J . ,  arrest-Eroglu ,  5 
oktober 1 994, T. Vreemd. 1 995, 45, noot. 
235 H.v.J . ,  arrest-Eroglu ,  5 oktober 1 994, T. Vreemd. 1 995, 45, noot. Zie ook H .  VERSCHUEREN ,  
"Het recht o p  gezinshereniging i n  de bilaterale tewerkstel l ingsovereenkomsten gesloten door 
België en de verdragen met derde landen gesloten door de EG", T. Vreemd. 1 995, 1 8 . 
236 H .v.J . ,  n r .  1 2/86 ,  30  september 1 987, arrest-Demirel , Jur. H. v.J. 1 987,  371 9: de  
associatieakkoorden "form an  integral part of the Community legal system". In casu werd evenwel 
gezinshereniging van een Turkse vrouw met haar man , op grond van de associatieovereenkomst 
tussen Turkije en de EU geweigerd, omdat noch d ie overeenkomst noch het protocol een recht 
op gezinshereniging instellen . Art. 8 E.V. R.M.  kon niet voor het Hof van Justitie worden 
ingeroepen , aangezien de materie strikt internrechtel ijk werd bevonden. 
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1 00. We hebben reeds aangegeven dat de beoordel ingsbevoegdheid nochtans 
niet absoluut is, maar onderworpen aan de eerbied iging van de mensenrechten. 
Het Hof acht zich wel iswaar n iet bevoegd om de verenigbaarheid met 
fundamentele rechten te toetsen van een nationaal beleid in een materie d ie niet 
tot het gemeenschapsdomein kan worden gerekend237 • I n  het kader van een 
associatie-akkoord kan evenwel de vraag rijzen of de nationale wetgever door 
zijn handelen , ook al betreft het een soevereine materie ,  n iet indirect het 
welslagen van de gemeenschapsdoelstel l ingen verhindert. Zoa ls we reeds 
aangaven : gaat de EU een akkoord aan om het vrije verkeer u it te breiden en is 
voorheen reeds gebleken dat in dat l icht noodzakel ij kerwijze ook 
verbl ijfsbepal ingen worden u itgewerkt, dan moet worden aanvaard dat het 
Europese recht zich in laat met het u ittekenen van een aantal minimumnormen 
inzake verbl ijf. De mate waarin de EU zich in een concreet geval met de 
toekenn ing van een recht op verbl ijf kan inlaten,  moet worden afgewogen tegen 
de·  doelstell i ngen van de hoofdregel ing in het l icht waarvan d ie toekenningen 
gebeuren238 . Op die gronden beslu iten we dat in de associatie-akkoorden 
impliciet een recht op gezinsherenig ing zit vervat. 
1 01 .  Ook inzake de zoaenaamde PECQ-Verdragen, de associatieverdragen 
van de EU met Hongarije�39, Polen240, Bu lgarije241 , Roemenië242 , S lovakije243 en 
237 Zie arrest-Demirel :  "although it is the duty of the Court to ensure observance of fundamental 
rights in the field of Community law, it has no power to examine the compatibi l ity with the 
European Convention on Human Rights of national legislation lying outside the scope of 
Community law . . .  the court does not have jurisdiction to determine whether national ru les such as 
those at issue (n l .  inzake gezinshereniging van derdelanders met derdelanders) are compatible 
with the principles enshrined in Article 8 of the European Convention on Human Rights" (§28). 
Voor het eerst: arrest-Ruti l i ,  1 975 Jur. H. v.J. 1 21 9, obiter dictum, §32: "the expl icit rules of 
Community law l imiting the power of the Member States to control aliens are a specific 
manifestation of the more genera! principle, enshrined in Articles 8, 9, 1 O and 1 1  of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms" . In dezelfde zin : 
H .v.J .  1 5  mei 1 986,  arrest-Johnston , nr. 222/84, Jur. H.v.J. 1 986, 1 682; Adv.-gen . Trabucchi in  
H.v.J .  7 ju l i  1 976, arrest-Watson en Belman, nr .  1 1 8/75, 1 976, Jur. H. v.J. ; 1 207-1 208. I . t.t. 
materies d ie wél b innen het bevoegdheidskader vallen : art. 6 ,  tweede l id EU-verdrag; J .Y. 
CARLI ER, "La garantie des droits fondamentaux en Europe: pour Ie respect des compétences 
concurrentes de Luxembourg et de Strasbourg", Revue québecoise de droit international 2000, 
46; E.  FOH RER ( 1 999); F.  SUDRE, Droit communautaire des droits fondamentaux, Brussel , 
Bruylant, 1 999; P .  JACQUE, "Communauté européenne et Convention européenne des droits de 
l 'homme", in L.E .  PETTITI , E. DECAUX, P .H .  IMBERT (eds), La Convention européenne des 
droits de J'homme. Commentaire article par article, Paris, Economica, 1 995, 83; F .  MANCIN I  en 
V. Dl BUCCI ,  "Le développement des droits fondamentaux en tant que partie du droit 
communautaire" , Recueil des cours 1 99o, vol .  1-1 , 27. 
238 J .H .H .  WEILER, "Thou shalt Not Oppress a Stranger: on  the jud icia! protection of  the Human 
Rights of non-EC-nationals - A critique", E.J.l.L. 1 992, 82. 
239 Overeenkomst van 31 december 1 993, PB. L. 347/2. 
240 Overeenkomst van 31 december 1 993, PB. L. 348/2. · 
241 Overeenkomst van 31 december 1 994, PB. L. 358/2. 
242 Overeenkomst van 31 december 1 994, PB. L. 357/2. 
243 Overeenkomst van 31 december 1 994, PB. L. 359/2. 
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Tsjechië244 , is het al dan niet voorhanden zijn van rechtstreekse werking lange 
tijd betwist245 . In het l icht van die d iscussie was eveneens onduidel ijk  of de 
regel ing van art. 1 0  dan wel van art. 9 Vreemdelingenwet van toepassing was246. 
1 02 .  Het Hof van Justitie heeft alvast verdu idel ijkt dat de associatieakkoorden 
met Polen , Tsjechië en Bulgarije rechtstreekse werking in de interne rechtsorde 
hebben247 . Aangezien het recht op verblijf voor de kandidaat-d ienstverlener 
kadert in de u itbreid ing van het recht op vrij verkeer tot de onderdanen van deze 
Staten , vloeit tevens een recht op gezinsherenig ing voort u it de Verd ragen.  Deze 
geven dat bovendien expl iciet aan248 . Het Hof van Justitie heeft in zijn arresten 
niettemin du idelij k  gesteld dat de Lidstaten voorwaarden kunnen koppelen aan 
de toelating van de kandidaat-d ienstverlener, aangezien "deze rechten van 
toelating en verbl ijf n iet absoluut zijn en dat de u itoefening ervan in voorkomend 
geval door de regels van de Lidstaat van ontvangst betreffende toelating , verbl ijf 
en vestiging van (de betreffende) onderdanen kan worden beperkt". Zo kan aan 
onderdanen van de Verdragsstaten de voorwaarde van voldoende financiële 
middelen en een redelijke kans van slagen worden gesteld . 
A forliori kunnen hun famil ieleden voorwaarden zien gekoppeld aan de 
gezinsherenig ing . De akkoorden zouden bijgevolg een gebonden machtiging tot 
verbl ijf instel len.  
1 03 .  De interpretatieve omzendbrief49 bij de genoemde associatie-akkoorden 
met de PECQ-landen verwijst evenwel voor de kand idaat-d ienstverlener naar art. 
9 Vreemdel ingenwet, dat een systeem van vol led ig discretionaire machtigingen 
instelt. Over de situatie van famil ieleden wordt n iets bepaald . 
0 . 1 .C. EEN REGELING VOOR ANDERE DERDELANDERS IN  DE MAAK 
* Vooralsnog geen regeling - slechts een impliciete inperking door het 
.Verdrag van Dublin 
1 04. Bu iten de genoemde regel ingen hebben de Europese instel l ingen zich 
vooralsnog n iet expl iciet met de verbl ijfssituatie van derdelanders en hun 
244 Overeenkomst van 31  december 1 994, PB. L .  360/2 . 245 Hierover o .m.  E. GU ILD, European Community Law trom a Migrant's Perspective, Den 
Haag/London/Boston, Kluwer Law International, 2000, 341 p.; F. WEISS en F.  WOOLDRIDGE, 
Free movement of persons within the European Community, Den Haag/London/New York, 
Kluwer Law International, 2002, 201 -235. 246 Zie R.v.St. nr. 52 .63 1 , 3 april 1 997, T. Vreemd. 1 997, f50 en R.v.St. nr. 56.585, 4 december 
1 995, T. Vreemd. 1 996, 1 50, noot G. DE MOFFARTS. 247 H.v.J . ,  arrest-Gloszcuk, C-63/99, 27 september 2001 , http://europa.eu.intlservletlportail; 
H.v.J . ,  arrest-Kondova, C-235/99, 27 september 200 1 , l. c. ;  H .v.J . ,  arrest-Barkoci C-257/99, 27 
september 2001 , /.c: resp.  m .b .t .  de associatieovereenkomst met Polen, Bulgarije en Tsjechië. 248 Art. 37, l id 1 akkoorden met Polen en Hongarije; art. 38, l id 1 akkoord met Bulgarije, 
Roemen ië, Tsjechië en Slovakije. 249 Omz. van 22 december 1 999 betreffende de verbl ijfsvoorwaarden voor bepaalde onderdanen 
van Centraal- en Oost-Europa die een economische activiteit anders dan in loond ienst wensen u it 
te oefenen in het Rijk of er een vennootschap wensen op te richten , B. S. 4 februari 2000. 
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famil ieleden ingelaten . Een poging daartoe in 1 985 werd door het Hof van Justitie 
ongedaan gemaakt. De Commissie had een Beschi kking251 u itgewerkt waarbij de 
Lidstaten de verpl ichting werd opgelegd om de Commissie en de overige 
Lidstaten in te l ichten over elk voorgenomen ontwerp van maatregelen tot gelijke 
behandel ing van werknemers en hun gezinsleden bij professionele, sociale en 
culturele integratie en m .b .t. hun vrijwil l ige terugkeer naar het land van herkomst. 
Deze Beschikking werd vernietigd door het Hof van Justitie omdat cu lturele 
integratie bu iten het bevoegdheidsdomein van het oude art. 1 1 8 EG-verdrag valt. 
Wel werd met d it princiepsarrest voor het eerst erkend dat de Europese 
Commissie (beperkte) bevoegheid heeft in migratiezaken omdat d ie 
samenhangen met het recht op vrij verkeer253. 
1 05. I mpl iciet gaat een nadel ige verbl ijfsregel ing voor derdelanders en hun 
fami l ieleden schui l  in de Overeenkomst van Dubl i n ,  meer bepaald in  het eerste­
land-principe. Verlaat een mannel ijke vluchtel ing al leen het land omdat er geen 
geld genoeg is voor het hele gezin om samen te vluchten , komt de rest van het 
gezin�i later achter en verbl ijven zij tijdens d ie reis enkele dagen in  een andere 
EU-Lidstaat dan de Staat waar de man zijn asielverzoek heeft ingediend, dan 
kan d ie laatste Staat tegen de famil ieleden , b ij hun u iteindel ijke herenig ing met 
de man ,  de Dubl in-claim instel len . De EU-Lidstaat van eerste aankomst neemt 
de fami l ieleden verpl icht terug. B ijgevolg wordt het gezin gescheiden en ontstaat 
het risico dat de asielaanvragen in de twee landen versch i l lend worden 
afgehandeld. Bovendien wordt de partners het voordeel ontnomen om hun bewijs 
op de situatie van de andere partner te steunen254• 
Op deze wijze stelt de Overeenkomst van Dubl in , i n  combinatie met de 
afwezigheid naar het verbl ijfsrecht van de aan�ezochte Staat van een recht op 
gezinsheren ig ing met een kandidaat-vluchtel ing 55, impl iciet een beperking op de 
mogel ijkheid voor gezinsleden d ie eveneens een asielverzoek wil len ind ienen, 
om dat op de meest efficiënte manier te doen.  
251 Beschikking nr .  85/381 van 8 ju l i  1 985 tot invoering van een procedure voor voorafgaande 
mededeling en overleg inzake het migratiebeleid ten aanzien van derde landen, PB. L. 2 1 7/25. 
253 H .v.J .  9 ju l i  1 987 in de samengevoegde zaken 281 , 283, 284, 285 en 287/85, Duitsland , 
Frankrijk, Denemarken , Nederland en V.K. t. Commissie ( 1 987), Jur. H. v.J. 3245, E. C. R. 3203. 
Meer h ierover R. PLENDER, "Competence, European community Law and nationals of non­
member states", l. C.L. Q. 1 990, 605 e.v. ;  H. LABAYLE, "La l ibre circulation des personnes en 
Europe, de Schengen à Amsterdam", in UN ION DES AVOCATS EUROPEENS, Les nouveaux 
droits de /'homme en Europe, Xle congrès, 29, 30, 31 mai 1 997, Brussel , Bruylant, 1 999, 9-1 1 .  
254 Denken we aan het s inds lange tijd gestelde probleem dat het verdrag van Genève geen 
vrouw-eigen vervolgingscriteria formuleert. 
255 Zoals we reeds aangaven stelt art. 88 Vreemdel ingenbesluit een dergelij k  recht wél in . 
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Het is bovend ien denkbaar dat in een situatie waar normaal gezien een 
machtiging tot gezinshereniging zou worden verleend op grond van 
bu itengewone (humanitaire) omstandigheden,  zu lks door het Verdrag voortaan is 
u itgesloten , op grond van het openbare-orde-karakter van het eerste-land­
principe. In een dergel ijk geval kan o.i .  tot een schending van art. 8 E.V. R.M .  
worden besloten . 
* De gezinsherenigingsresolutie 
1 06. Sinds 1 991  wordt op Europees niveau gewerkt aan een harmonisatie van 
het gezinsherenig ingsbeleid . Nadat enkele obstructies256 waren weggewerkt, 
werd op 2 jun i  1 993 vooreerst een Gezinsherenigingsresolutie gestemd . 
1 07. _ Deze_ re.solutie reikt _e\lenweL slechts "a col lection of options" aan "which 
wi l l  enable fami ly reunification pol icy at the most restrictive level". Bepaalde 
auteurs en instanties u itten de vrees dat de bepal ingen een negatieve invloed 
zouden uitoefenen op het nationale gezinsherenigingsbeleid257 • De Resolutie 
reikt geen Europese minimu mnorm aan ,  laat staan een geharmoniseerd beleid , 
geeft geen defin itie aan centrale begrippen , zoals het gel ijkheidsbeginsel m. b .t. 
vluchtel ingen ,  EU-onderdanen en derdelanders ,  zoals ' kort' en ' lang' verbl ijf, en 
hanteert zwakke i . p .v. verpl ichtende termen , zoals 'normal ly' . 
1 08.  De doelstel l ing van de Resolutie bestaat erin enkele richtl ijnen inzake 
gezinsherenig ing voor derdelanders te formuleren .  Deze zouden met hun strikte 
binnenkomstvoorwaarden258 en bep.erkte defin itie van het gezinsbegrip ,  d ie 
slechts gehuwden - expl iciet onder de voorwaarde dat het land van ontvangst 
het huwel ijk  erkent259 - en kinderen (ook meerderjarige260) ten laste van 
256 O.m.  te wijten aan een men ingsverschi l  in hoofde van Ierland m .b.t .  de verstrekking van 
arbeidskaarten aan de famil ieleden die de gezinshereniger vervoegen: P. BOELES en A. 
KU IJER, "Harmonization of Family Reunification",  in A. TERLOUW, C. GORDON en L. 
LAURENCE (ed . ) ,  A new immigration /aw for Europe? The 1992 London and 1993 Copenhagen 
Rules on lmmigration, Utrecht, Nederlands Centrum Buiten landers , 1 993, 25-34. 
257 Het Standing Committee of Experts bestempelde de geheime behandeling van de resolutie en 
haar lange geheimhouding als incorrect; zie ook P .  BOELES en A. KUIJER, l. c. , 27. 
258 § 16 Resolutie : voorwaarden als een geschikte hu isvesting ,  een bewijs van voldoende 
bestaansmiddelen , een ziekteverzekering worden toegelaten . Ook is een controle op de 
samenwoning mogelijk (§ 2). Derdelanders met regelmatig verbl ijf kunnen tenslotte een wachttijd 
worden opgelegd (§ 3 Resolutie). In samenlezing met art. 1 2  § 1  Europees Verdrag juridisch 
statuut migrerende werknemer, kan deze termijn voor onderdanen van ratificerende landen n iet 
meer bedragen dan 1 2  maanden . 
259 Een polygame partner wordt n iet toegelaten als de eerste echtgenote zich reeds bij de 
betreffende man vervoegd heeft: § 2 en 5 resolutie. 
260 Andere fami l ieleden kunnen slechts worden toegelaten als er 'raisons impérieuses zijn' :  § 1 3  
Resolutie. Vergel ijk met het huid ige art. 40 Vreemdelingenwet dat een recht op gezinshereniging 
verleent aan ascendenten en descendenten ten laste van een Un ieburger. Vergelijk  met het 
Wetsvoorstel van 2 april 2003 tot wijziging van de wet van 1 5  december 1 980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdel ingen wat 
sch ijnhuwelijken betreft, Pari. St. Kamer, 50-2435, dat beoogt het recht op gezinshereniging voor 
ascendenten en hun echtgenoot af te schaffen en deze fami l ieleden slechts gedurende langere 
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minstens een van de partners omvat, het verbl ijfsrecht van de meeste Lidstaten 
aanzienl ijk verstrengen261 . Enkel vol le adoptie zou recht op gezinshereniging 
impl iceren262. Zodra wordt vermoed dat de verbl ijfstitel is verkregen door fraude 
of dat de voorwaarden n iet langer worden vervuld , zou de verbl ijfstitel kunnen 
worden ingetrokken263 . 
1 09 .  De vraag rijst naar de verenigbaarheid van de resolutie met het E .V .R.M .  
en het Europees Sociaal Handvest264. De  toepassing van de Resolutie zou 
immers als gevolg hebben dat famil ieleden die vóór 1 993 op wettige wijze in een 
EU-Lidstaat hebben verbleven , de kans zouden worden ontnomen om hun 
famil ieleven voort te zetten als ze niet voldoen aan de verstrengde voorwaarden 
voor gezinshereniging , zoals geformuleerd in de Resolutie . Ze zouden immers 
een verleng ing van hun verblijfstitel worden geweigerd265. De voormal ige 
E .C .R .M .  heeft in het verleden nochtans een verwijdering van bepaalden onder 
hen ,  bv. de behoeftige ouder van een meerderjarige266 en het kind van een ouder 
d ie inmiddels een n ieuw gezin heeft gevormd met een derde267 , strijdig bevonden 
met art. 8 EN.R .M .  
Een  toepassing van de Resolutie zou het hu id ige gezinsherenig ingsbeleid m.a .w. 
n iet al leen verstrengen , maar tevens het hu id ige (beperkte) acquis aantasten268. 
t�d een toeristenvisum af te geven. 2 1 De Resolutie heeft inmiddels reeds aan de grondslag gelegen van de verstrenging van een 
aantal nationale verbl ijfsregimes :  GISTI (GROUPEMENT D' INFORMATION ET DE SOUTIEN 
DES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS), Rencontre internationale pour Ie droit de vivre en famille des 
immigrés en Europe, Brussel 4, 5 en 6 november 1993, Parijs, Coördination pour les droits à 
vivre en famil ie, 1 993, 1 3. 262 Om misbruik te voorkomen : § 2 en 9 Resolutie. 263 § 1 3  Resolutie. Zie ook voorstel van nieuwe richtl ijn .  264 P. BOELES en A. KUIJ ER, "Harmonisation of family reunification", in H. MEIJERS, A new 
/mmigration Law for Europe?, Utrecht, Dutch Centre for immigrants ,  1 993, 29-31 , die bovendien 
de harmoniserende functie van de resolutie relativeren door de vaagheid en slechts subsid iaire 
regeling van de materie. Zie ook J. HANDOLL, Free movement of persons in the EU, Chichester, 
John Wiley & Sons, 1 995, 370. 265 Cf. het Belgische art. 20, eerste lid Vreemdelingenwet. 266 E.C.R.M. 6 mei 1 989, nr. 1 3493/88, zaak Dang t. Nederland . 267 E.C.R.M . 8 september 1 988, nr. 1 3654/88 ,  R.R. en S.R. tegen Nederland ; E .C.R.M.  29 juni  
1 992, nr .  1 4852/89, Akhtar en Johang ir t. Nederland. 268 De Staten hebben evenwel geen uitvoering gegeven aan hun engagement om hun nationale 
wetgeving tegen 1 995 in overeenstemming te brengen met de Resolutie. Over het vertrouwen in 
het aanvankelijke voorstel: o.m. H .  STAPLES, "Gezinshereniging naar komend Unie-recht", 
N. T. E.R. 2000, 77; P. BOELES, "Nederland en toekomstig Europees gezinsherenigingsrecht", 
M.R. 2000, 1 79-1 94. 
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* Het Verdrag van Amsterdam 
1 1 0. Sinds het Verdrag van Amsterdam269 kunnen in  het kader van de 
Europese Gemeenschap maatregelen worden genomen betreffende de toegang 
en het verbl ijf van onderdanen van derde landen in de Lidstaten ,  een terrein dat 
vóór de inwerkingtred ing van het Verdrag van Amsterdam onder de bepal ingen 
van titel VI van het oude Verdrag betreffende de Europese Unie viel en slechts 
gedeeltel i jk (nl .  inzake visumpl icht) tot de communautaire bevoegdheden 
behoorde�70 • 
1 1 1 .  Artikel 73 K kond igt binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtred ing 
van het Verdrag van Amsterdam271 o .m. maatregelen van de Raad aan inzake de 
voorwaarden voor toegang en verbl ijf en procedurenormen voor de afgifte door 
de Lidstaten van lang lopende visa en verbl ijfstitels, met name met het oog op 
gezinsheren iging ._ De Conferentie - is _overeengekomen dat de Lidstaten h ierover 
met derde landen onderhandel ingen kunnen voeren en overeenkomsten kunnen 
slu iten ,  mits deze overeenkomsten stroken met het Gemeenschapsrecht272. 
* De Top van Tampere 
1 1 2. Met de Europese top in Tampere op 1 5  en 1 6  oktober 1 999 werd de 
noodzaak van harmon isatie in de materie nogmaals erkend : "this freedom (of 
movement) should not be regarded as the exclusive preserve of the Union's own 
citizens.  lts very existence acts as a draw to many other world-wide who cannot 
enjoy the freedom Union citizens take for granted . ( . . .  ) The European Union must 
ensure fair treatment of th ird country nationals who reside legally . . .  lt should also 
enhance non-discrimination in economie, social and cu ltu ral l ife . . .  A person . . .  
269 Wet van 1 O augustus 1 998 houdende instemming met het verdag van Amsterdam houdende 
wijziging van het verdrag betreffende de Europese Un ie,  de verdragen tot oprichting van de 
Europese Gemeenschappen en sommige bijhorende akten , Bij lage, Protocollen A, B ,  C en D ,  en 
slotakte, gedaan te Amsterdam op 2 oktober 1 997, B. S. 30 april 1 999. 
270 O.m. Actieplan Raad en Commissie betreffende de optimale omstandigheden om de 
bepal ingen van het Verdrag van Amsterdam inzake de instl l ing van een ru imte van vrijheid , 
veil igheid en j ustitie, 3 december 1 998, PB. C. 1 9/1 , 23 januari 1 999: "La phi losophie inhérente au 
concept d'espace de l iberté, de sécurité et de justice (est que) ces trois notions sant étroitement 
l iées entre elles (" . ) (et) (" . )  ont un dénominateur commun, les personnes"; Voorstel Commissie 
24 mei 2000 voor een richtl ijn van de Raad COM (2000) 303 betreffende minimumnormen voor 
het verlenen van tijdel ijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en 
maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanningen van de Lidstaten voor de 
opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen; Commissie­
voorstel 5 maart 1 997 aan de Raad voor een gemeenschappelij k  optreden in het kader van art. 
K.3, lid 2, b EU-verdrag inzake tijdelijke bescherming van ontheemden (positief onthaald door het 
Europees Parlement op 23 oktober 1 997; gewijzigd door de Commissie op 24 jun i  1 998; opnieuw 
positief onthaald op 25 november 1 998); Aanbevel ing Raad, Comité van min isters van 1 5  
december 1 999, betreffende de gezinshereniging van vluchtel ingen en andere personen die 
internationale bescherming behoeven, Jur. (99)23. Het voorstel verwijst naar art. 1 3  voorstel van 
richtl ijn Raad 1 december 1 999 (1 999)638. Zie voorheen reeds:  Rapport m in isters belast met 
immigratiezaken, 2 december 1 991 , SN/4038/91 , 1 5. 
271 D . i .  tegen u iterlij k 1 mei  2004 . 
272 § 1 8  van het verdrag: 'verklaring ad artikel 73 k, § 3,  onder a' . 
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who holds a long-term residence permit, should be granted in that Member State 
a set of uniform rights which are as near as possible to those enjoyed by EU 
citizens;  e.g.  the right to reside, ( . . .  ) , and work as an employee or self-employed 
person ,  as wel l  as the principle of non-d iscrimination vis-à-vis the citizens of the 
State of residence" 273 . 
1 1 3. De Lidstaten hebben zich de gelijke behandel ing van derdelanders en EU­
vreemdel ingen als doel gesteld , in eerste instantie door derdelanders met 
langdurig verbl ijf dezelfde rechten te verlenen als EU-vreemdel ingen , vervolgens 
door andere derdelanders enerzijds gelijkaardige rechten te verlenen in ru i l  voor 
een strenqere integratiepol itiek en anderzijds de nationaliteit meer voor hen open 
te stel len2'4 . 
· 
* De Richtlijn van de Raad van 29 juli 2003 inzake het recht op 
gezinshereniging en het Commissievoorstel voor een Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende het recht van de burgers van 
de Unie en hun familieleden zich op het grondgebied van de Lidstaten vrij 
te verplaatsen en er vrij te verblijven 
1 1 4.  Het aanvankelijke voorstel dat op 29 jul i  2003 is u itgemond in een Richtl ijn  
van de Raad inzake het recht op �ezinshereniging , inged iend door de Europese 
Commissie op 1 december 1 9992 5 , werd beschouwd als een eerste aanzet om 
273 Presidency conclus ion , D/99/1 4, punten 4 en 5. 
274 Beginsel 1 O van de Gezinsherenigingsresolutie; §7 .5 Voorstel van Gezinsherenigingsrichtl ijn 1 
december 1 999 (recentste versie in PB. C. 27 augustus 2002, afl . 203 E/1 36. (COM(2002) 225 
final - 1 999/0285 (CNS)); Punt 1 8  conclusies Tampere. Zie voorheen reeds :  Voorstel voor een 
akte van de Raad tot vaststel l ing van een Overeenkomst betreffend de regels voor de toelating 
van onderdanen van derde landen tot de Lidstaten, versie PB.C. 7 november 1 997, nr. 337, 9 en 
versie PB. C. 28 mei 1 999, nr. 1 50, 1 87 .  Zie ook Actieplan van de Raad en de Commissie over 
hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte 
van vrijheid, veil igheid en rechtvaard igheid het best kunnen worden uitgevoerd, versie PB. C. 23 
januari 1 999, nr. 1 9 , 1 .  Zie evenwel in 1 996 nog het resultaat van een polsing naar deze 
bereidheid (bereidheid van België en Nederland, tegenstand van Du itsland en Groot-Brittannië , 
onverschil l igheid van Frankrijk): A. KRUYT en J .  N I ESSEN,  Europees gelijk geregeld. 
Derde/anders in de Europese Unie, Den Haag, Min isterie van Binnenlandse Zaken, Directie 
Coörd inatie Integratiebeleid Minderheden, 1 996, resp .  1 2, 51 , 2 1 , 40 en 33. 
275 De behandel ing van het voorstel heeft veel vertraging opgelopen wegens de verwijzing erin 
naar het discrim inatieverbod in art. 1 3  E.G.-Verdrag. Meerdere Staten vreesden dat hun 
soeverein iteit tezeer zou worden ingeperkt o. i .v. d ie bepal ing. Ook werden de besprekingen van 
de rassendiscriminatierichtl ijnen voorgenomen (Richtl ijn 2000/43/EG van de Raad van 29 jun i  
2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming, PB. L. 1 9  ju l i  2000, L 1 80, 22-26; Richtl . 2000/78/EG van de Raad van 
27 november 2000 tot instel l ing van een algemeen kader voor gel ijke behandel ing in arbeid en 
beroep, PB. L. 2 december 2000, 303, 1 6-22). Het Belgische voorzitterschap heeft op 1 7  
september 2001 een compromisvoorstel gelanceerd om het debat inzake de richtlijn weer op 
gang te trekken. Het compromisvoorstel identificeerde, in functie van de intensiteit van de 
fami l iebanden, drie verschil lende categorieën van famil ieleden d ie zouden kunnen genieten van 
het recht op gezinsherenig ing: de echtgenoot en de minderjarige kinderen (het kerngezin); de 
ascendenten in eerste l ijn als zij in hun land van herkomst geen enkele andere gezinssteun 
hebben en de meerderjarige kinderen ind ien zij niet gehuwd zijn en volgen hun objectieve 
maatstaven wegens hun gezondheidstoestand niet in staat zijn in hun levensbehoeften te 
voorzien, en de n iet-gehuwde partners. Ascendenten van een verdere graad kwamen niet langer 
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tot een gel ijke behandeling van d�rdelanders met langdurig verb l ijf te komen276• 
Het Voorstel heeft evenwel meerdere gedaantewissel i ngen ondergaan . Er  b l ijft 
n iets over van de aanvankel ijke betrachting om de o ngel ijke behandel i ng van 
E .E . R.-onderdanen en derdelanders defin itief met één richtl ijn terug te dringen277. 
I n  een tweede fase werden de doelstel l ingen hoofdzakel ijk herleid tot een 
onmiddel l ij ke harmonisatie van het verbl ijfsrecht van de Lidstaten via 
verbindende minimumnormen , grotendeels met behoud van het hu id ige 
onderscheid op grond van national iteit, om dat slechts op termijn en stapsgewijs 
te verlaten .  Deze bepal ingen werden meermaals als te streng beoordeeld : ze 
h ielden bv. in dat een zelfstandig recht op verbl ijf s lechts na een bepaalde 
verbl ijfsduur  kon worden verworven .  Sinds 2003 bevatte het voorstel nog louter 
bepal ingen d ie maximumnormen vooropstelden en soms (maar n iet steeds) een 
standsti/lwerking hadden (de Lidstaten mogen h u n  verbl ijfsrecht op de 
betreffende terreinen n iet verstrengen). De Lidstaten werden al�emeen de 
mogel ijkheid gelaten om soepelere verbl ijfsbepal ingen u it te werken27 . 
in aanmerking . Het compromisvoorstel voorzag bovendien slechts t.a.v. de leden van het 
kerngezin de plicht om gezinshereniging toe te kennen . De Lidstaten zouden daarentegen vrij 
kunnen oordelen m .b.t . de twee andere - categorieën. N iettemin preciseerde het 
compromisvoorstel dat indien de Lidstaten zouden besl issen om gezinshereniging te verlenen 
aan ascendenten in de eerste l ijn ,  meerderjarige kinderen en niet-gehuwde partners, zij dan aan 
die famil ieleden de behandeling moesten toekennen d ie door de Richtl ijn  was voorzien.  De 
aanhoudende discussies omtrent het begrip 'kerngezin' hebben ook dit voorstel evenwel 
geblokkeerd � De u iteindel ijke Richtl ijn is een uiterst afgezwakte versie van het oorspronkelij ke 
voorstel. Van de aanvankel ijke harmonisatiepoging is n iets overeind gebleven (cf. infra). 276 Zie o .m.  overweging 6: "de defin itie van famil ielid moet worden uitgebreid en voor al le 
begunstigden van het verbl ijfsrecht worden een gemaakt"; overweg ing 7:  " . . .  moet ook het vrije 
verkeer van de famil ieleden worden vergemakkelijkt die n iet de national iteit van een Lidstaat 
bezitten". 277 Over het oorspronkelijk verru imende karakter: J. N I ESSEN en  S. ROWLANDS (eds),  The 
Amsterdam proposals or how to influence policy debates on asylum and immigration, 
Brussel/London, ENAR/ILPA/MPG, 2000, 25-26: O.m.  voorstel voor een recht op 
gezinshereniging voor de buitenhuwelijkse partner, voor de verloofde met huwel ijksplannen 
binnen de zes maanden en een 'relationship akin to marriage', voor kinderen jonger 2 1  jaar, voor 
oudere kinderen ten laste, voor 'chi ldren who may not be direct descendants but who are, in 
accordance with the customs of the country of prior residence considered part of the principal's 
family un it' . T.a.v. fami l ieleden van een lange verbl ijfhouder zou geen rechtvaard iging meer 
bestaan voor een verschil lende behandel ing t.o.v. EU-onderdanen en gelijkgestelden . De 
fami l ieleden zouden tevens een onmiddel l ijk recht op arbeid gen ieten , waar anderen daar 
hoogstens zes maanden op zouden moéten wachten . Het Voorstel verwoordde tevens het 
voornemen om de doelstel l ingen van het l .V.R.K. centraal te stellen .  278 Art. 3 .4.  van het voorstel bepaalde aanvankel ijk: "Deze richtl ij n  geldt onverminderd gunstiger 
bepal ingen : 
(a) van bi laterale en multi laterale overeenkomsten tussen de Gemeenschap of de Gemeenschap 
en haar Lidstaten enerzijds en derde landen anderzijds, d ie vóór de  datum van inwerkingtred ing 
van deze richtl ijn  van kracht zijn  geworden; 
(b) van het Europees Sociaal Handvest van 18 oktober 1 96 1  en het Europees Verdrag inzake de 
rechtspositie van migrerende werknemers van 24 november 1 977" .  
Slechts i n  de twee bovengenoemde hypotheses kon buiten de  krijtl ijnen van het voorstel worden 
getreden (Zie ook: IMM IGRATION LAW PRACTITIONERS' ASSOCIATION,  The Alternative 
Scoreboard for EU lmmigration and Asylum Law: Human Rights and Basic Prin icples , Londen, 
I LPA, 2000, 1 en 4). B ij de laatste aanpassingen van het Voorstel is de bepal ing aangevuld met 
3.5 :  "Deze richtlijn laat het recht van de l idstaten om gunstigere voorwaarden vast te stellen of te 
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De defin itieve Richtl ijn  l ijkt geen onmiddel l ijke stand-stil/verpl ichtingen in te 
stel len : ze laat de Lidstaten meermaals de mogel ijkheid om zogenaamd 
u itzonderl ijke afwijkingen van de door de Richtlijn  vooropgestelde 
maximumnormen nog in hun wetgeving in te schrijven279 tot twee jaar na 
publ ikatie van de Richtl ijn ,  de datum waarop de Richtl ijn  in nationale wetgeving 
moet zijn omgezet280• Daarbij wordt geen grond ige motivatie wordt gevergd en is 
dus in de praktijk  allerminst sprake van een voorbehoud voor u itzonderl ijke 
situaties . Een harmonisatie van de verbl ijfswetten zal door dergel ij ke Richtlijn ,  die 
overigens slechts u itzonderl ijk verpl ichtingen oplegt en d ie beperkt tot enkele 
min imumgaranties ter bescherming van het gezinsleven, bv. de verpl ichting om 
minstens een aantal welbepaalde gezinsleden recht op gezinsherenig ing te 
verlenen , een omschrijving van hoe streng een - optionele - hu isvestings- en/of 
middelenvereiste maximaal mag worden geformuleerd ,  enkele procedurele 
minimumvereisten .  Maximumgrenzen op de toelaatbaarheid van 
gezinsherenig ing worden niet worden gesteld . Al le zogenaamde beperkingen die 
de Lidstaten worden "opgelegd", zijn - i .t.t. wat hun formulering doet 
u itsch ijnen281 - optioneel . Dat volgt u it art .  3.5: "deze richtl ijn laat de mogelijkheid 
van l idstaten om gunstigere bepal ingen vast te stellen of te handhaven onverlet" . 
Een tweede gevolg is dat de mogelijkheden d ie de Lidstaten worden gelaten , 
louter exemplarisch zijn ,  en n iet - wat zonder art. 3.5 het geval zou zijn -
exhaustief. 
De Richtl ijn inzake gezinshereniging b ij een derdelander verpl icht de Belg ische 
wetgever b ijgevolg slechts tot een handvol wijzig ingen. Zo zu llen het 
cascadeverbod en de termijnbeperking u it art. 1 0  Vreemdel ingenwet moeten 
verdwijnen. Ook zal de termijn van hoogstens vijftien maanden om het gezinsl id 
een eerste besl issing m.b .t. de _ gezinsherenig ing te betekenen (art. 1 2bis 
Vreemdel ingenwet) moeten worden ingekort tot hoogstens negen maanden , 
behoudens in  b ijzondere omstandigheden (art. 5.4 Richtl ijn) .  Dat betekent 
evenwel n iet dat de samenwoonstcontrole n iet kan worden voortgezet. Het zal 
volstaan dat b ij de inschrijving in het vreemdel ingenregister (d ie plaatsvindt zodra 
het bewijs is geleverd van wettige binnenkomst en van een rechtgevende 
fami l ieband) n iet langer een loutere verklaring van aanvraag wordt overhandigd, 
maar een verklaring waarin gezinsherenig ing wordt toegestaan zolang de 
samenwoonstcontrole goed wordt doorstaan . De Verbl ijfswet zal eveneens 
moeten bepalen welke gevolgen zullen worden verbonden aan een 
handhaven voor personen op wie deze richtl ijn  van toepassing is, onverlet". Deze bepaling is 
�ehandhaafd in de defin itieve Richtl ijn .  9 O.m. art. 4.6: b i j  wijze van u itzondering kunnen de l idstaten vereisen dat de kinderen jonger 
zijn dan vijftien jaar, mits dergelijke voorwaarde minstens wordt ingesteld door de wet die de 
Richtl ijn omzet in nationaal recht; art. 8: de mogel ijkheid om de toegelaten wachttijd van twee jaar 
te verlengen tot drie jaar als de wetgeving tegen die datum aangeeft dat h ij dat doet u it aandacht 
voor de opnamecapaciteit. 
280 Art. 20 j0 21 Richtl ijn .  De Richtlijn was op de datum van laatste wijzig ing van het proefschrift, 
1 0  augustus 2003, nog n iet gepubl iceerd . 
281 Zie bv. art. 4 . 1 . :  "de gerechtigde kinderen moeten jonger zijn dan " ." en art. 4.2 . :  "op 
voorwaarde dat. . .  ". 
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overschrijd ing van de genoemde termijn .  Ook zal Belg ië (en zijn consulaten en 
ambassades) voortaan de nod ige inspann ing moeten leveren om al le 
visumpl ichtigen hun visum te verstrekken (art. 1 3 . 1  Richtl ijn) .  
De belangrijkste verpl ichte wijzig ing betreft het recht voor een n iet-begeleide 
minderjarige vluchtel ing om zich in al le omstandigheden te laten vervoegen door 
zijn ouders (art. 1 O Richtl ijn )282• 
De Lidstaten worden m.a.w. een haast even ru ime vrijheid gelaten als voorheen .  
Aangezien d e  Richtl ijn de beoordel ing overlaat aan elke Lidstaat, kan het 
voorval len dat de ene Lidstaat een verhouding tussen personen wél als 
fami l ieleven kwal ificeert, maar een andere Lidstaat dat n iet doet. In dat geval kan 
de tweede Lidstaat de betrokkenen gezinshereniging verbieden wanneer ze van 
hun vrij verkeer gebru ik wensen te maken om in d ie Lidstaat te verbl ijven .  Het 
recht op vrij verkeer kan m.a .w. worden ingeperkt t .a .v .  de genoemde 
categorieën ,  als gevolg van de soeverein iteit van de Staten om m.b .t. bepaalde 
verhoud ingen tussen personen (bv. de bu itenhuwel ijkse tweerelatie) al dan niet 
te beslu iten tot gezinsleven . Dergel ijke bepal ing staat het streven naar 
harmonisatie zo mogel ijk nog meer in de weg. We herhalen evenwel :  de richtl ijn 
l ijkt i n  zijn defin itieve versie in n iets nog op een harmonisatiepoging . 
1 1 5. Ook in  het voorl iggende Commissievoorstel voor een Richtl ijn  van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende het recht van de burgers van de 
Un ie en hun fami l ieleden zich op het grondgebied van de  l idstaten vrij te 
verplaatsen en er vrij te verbl ijven283 bl ijft n iets overeind van de aanvankelijke 
doelstel l ing om de Lidstaten dwingende harmon iserende regels op te leggen . Art. 
34 Voorstel geeft aan dat de bepal ingen in het Voorstel nog slechts 
min imumnormen zijn  en de gastvrijheid van de Lidstaten n iet beknotten : "het 
bepaalde in  deze richtl ijn geldt onverminderd de wettel ij ke en bestuursrechtelij ke 
bepal ingen van een Lidstaat d ie eventueel gunstiger zijn voor de personen 
waarop deze richtl ijn  betrekking heeft" . 
De Richtl ijn  zal ,  als ze in haar hu id ige vorm wordt aangenomen ,  de Belgische 
wetgever geen concrete verpl ichtingen opleggen m. b.t. de voorwaarden 
waaronder een zelfstandig recht op verblijf of een recht op voortgezet verbl ijf na 
beëind ig ing van de gezinsband kan worden verworven .  De hu id ige Belgische 
regel ing voldoet aan al le min imumvereisten in  d it verand . Meer nog , ze is - zeker 
wat betreft de verwerving van een recht op zelfstandig verbl ijf - beduidend 
soepeler dan de regeling van om het even welke andere E .E . R.-Lidstaat. 
Wél zal tegen eind 2005 in de Vreemdel ingenwet zelf moeten worden voorzien in  
een verruimd recht op gezinsheren iging voor andere fami l ieleden dan 
echtgenoot, ascendenten en descendenten,  a ls  die ten laste komen van of in  het 
282 Van de niet-begeleide minderjarigen die ons land binnenkomen bekomt evenwel slechts een 
zes procent een vluchtel ingenstatuut: Cijfers jaarverslag Rode Kru is 2002 : ongeveer een vierde 
dient een asielverzoek in . Ongeveer een vierde daarvan wordt erkend. 
283 Voorstel van Richtlijn  betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun famil ieleden 
om zich vrij op het grondgebied van de l idstaten te verplaatsen en er vrij te verbl ijven . De meest 
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· herkomstland onder hetzelfde dak leefden met de gezinshereniger, of indien 
zwaarwegende gezondheidsredenen of humanitai re redenen zulks 
rechtvaard igen . Tot op vandaag wordt hoogstens in de praktijk rekening 
gehouden met deze situaties, na een beroep op art. 8 E.V.R .M.  
Ook zal de bestaansmiddelenvereiste moeten worden versoepeld voor 
vreemdelingen die zich in een situatie bevinden waarvoor het Voorstel in een 
gunstigere behandel ing voorziet (art. 7 .2bis) en zal deze vereiste nog slechts met 
een verklaring op eer kunnen worden afgedwongen . 
U it de samenlezing van beide Richtl ijnen volgt dat famil ieleden van E.E .R.­
onderdanen voortaan nog meer waarborgen zul len genieten dan famil ieleden van 
derdelanders284• 
1 1 6. De nieuwe Richtl ijn en het voorstel van Richtl ijn  inzake gezinshereniging 
bij een U nieburger hanteren bovend ien een verschi l lend gezinsconcept. 
De Richtl ijn  voor famil ieleden van derdelanders bepaalt in art. 4.3 slechts de 
mogelijkheid , n iet de verpl ichting , voor de l idstaten om de bu itenhuwel ijks 
samenwonende partner van een wettige verbl ijfhouder, al dan n iet in  het kader 
van 'een geregistreerd partnerschap, recht op of een machtig ing tot 
gezinsherenig ing te verlenen . 
Het voorstel m .b .t. famil ieleden van Un ieburgers beoogt daarentegen Lidstaten 
waarvan de wetgeving "de situatie van niet-gehuwde paren erkent" te verpl ichen 
om een regel ing inzake gezinshereniging u it te werken t. b .v. samenwoners (cf. 
intra, randnr. 1 38) .  
Ook m.b .t. de gezinshereniging voor kinderen worden verschil lende criteria 
gehanteerd . De Richtlijn voor gezinshereniging bij een derdelander bevat bv. een 
bepaling waardoor de Lidstaten een kind dat onafhankel ijk van de rest van het 
gezin aankomt, vanaf de leeftijd van twaalf jaar de gezinsherenig ing kunnen 
weigeren als het n iet voldoet aan een integratiecriterium dat door de nationale 
wetgever is u itgewerkt vóór de datum waarop de Richtl ijn in nationale wet�eving 
moet zijn omgezet (t. I .  twee jaar na de inwerkingtreding/publ ikatie ervan)2 5. Art. 
4.6 Richtl ijn laat toe dat de Lidstaten vereisen dat de gezinsherenig ing voor een 
minderjarig kind wordt aangevraagd alvorens het vijftien jaar oud is. Nadien zou 
het nog slechts "om andere redenen dan gezinsherenig ing" moeten worden 
toegelaten . We menen dat de Lidstaten hiermee een vrijgeleide zijn gegeven om 
gezinsherenig ing voor kinderen ouder dan vijftien jaar slechts toe te staan als 
humanitaire redenen dat vereisen . Zijn die er niet steeds,  gezien de waarborgen 
die het l .V.R. K. e lk kind biedt tot de leeftijd van achttien jaar of minstens tot het 
meerderjarig wordt? 
Het Voorstel van Richtlijn inzake gezinshereniging bij een U nieburger verleent 
al le descendenten (evenals overigens de ascendenten)  van een wettige 
verbl ijfhouder daarentegen onvoorwaardelijk  recht op gezinsherenig ing (art. 2, 2) 
284 Cf. intra, deel 3, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 425 en 426, meer over de 
mogelijke gevolgen van de Richtl ijn .  285 Art. 4 . 1  laatste l id Richtlijn. 
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Voorstel ) .  We kunnen evenwel verwachten dat teruggegrepen zal worden naar 
de bestaande beperkingen op dat recht: van ascendenten zal afhankel ijkheid 
gevergd worden ; descendenten moeten jonger zijn  dan 21 jaar of ten laste286. 
Ook in dat geval wordt de kloof tussen bevoorrechte en n iet-bevoorrechte 
vreemdel ingen al leen maar bevestigd . 
Ook versch i lt de behandel ing van andere famil ieleden . De ontwerprichtl ijn  voor 
gezinshereniging bij een Un ieburger voorziet in een verru imd recht op 
gezinsherenig ing voor andere famil ieleden d ie ten laste komen van of in het 
herkomstland onder hetzelfde dak leefden met de gezinshereniger, of indien 
zwaarwegende gezondheidsredenen of humanita ire redenen zu lks 
rechtvaardigen. De Richtl ijn voor gezinshereniging bij een derdelander laat de 
beslissing om het aantal titu larissen u it te breiden over aan de Lidstaten.  
Andere verschi l len in behandel ing komen verder in de bespreking aan bod287. 
Het is hoedanook voorbarig om in defin itieve termen te spreken over een 
voortzetting , of meer nog aangroei ,  van de huid ige ongel ijke behandel ing op 
grond van national iteit voor wat betreft het gezinsconcept dat wordt toegepast op 
vreemdelingen . De Richtl ij n  inzake gezinshereniging bij een derdelander laat de 
besl issing daartoe over aan de Lidstaten . Het Voorstel van Richtlijn  inzake 
gezinshereniging bij een Unieburger bevindt zich nog steeds in de 
onderhandel ingsfase. 
1 1 7. Hetzelfde geldt voor het Commissievoorstel van 25 mei 2000 voor tijdelijke 
beschermingsstatuten ,  dat beoogt expl iciet gezinshereniging u it te slu iten bij 
personen d ie een tijdel ij k  beschermingsstatuut genieten ,  "as it is feit that the 
temporary nature of the situation does not al low for the exercise of this right in 
the sa me form"288. 
1 1 8 . Alvast in de l ijn van een gel ijke behandeling van derdelanders l iggen de 
in itiatieven van de Commissie-Veil , een werkgroep van vooraanstaande 
deskund igen in de materie van het vrij verkeer van personen. Het Actieplan van 
de Commissie spoort in de overwegingen 3. 1 .2 .  en 3. 1 .4 aan om de omschrijving 
van het begrip 'fami l ie' u it te breiden in de zin van de rechtspraak van het Hof 
van Justitie. Eenieder d ie afhankelijk is van of onder hetzelfde dak woont als de 
werknemer, zou h ierdoor een aanspraak op verbl ijf met hem kunnen maken . 
Door een verru iming van het gezinsconcept in Verord . 1 61 2/68 zouden tevens 
meerdere andere Europeesrechtel ijke bepal ingen , d ie verwijzen naar de definitie 
d ie de Verordening geeft aan 'gezin ' ,  eenzelfde u itgebreider gezinsconcept gaan 
hanteren289. 
286 Contacten met Europese Commissie bevestigen deze verwachting.  
287 O.m.  cf. infra, deel 3 ,  hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 427, 428 en 447 .  
288 Art. 1 3  Commissievoorstel 25 mei 2000, (COM)2000. 
289 O.m.  Richtl . Raad EG 68/360/EEG van .1 5 oktober 1 968 , PB. L .  1 968, 257 ;  Verord . Commissie 
nr. 1 25 1 /70 van 29 jun i  1 970 m.b .t .  het recht van werknemers om verbl ijf te houden op het 
grondgebied van een Lidstaat na er een betrekking te hebben vervu ld, PB. L. 1 970, 1 42/30; richtl . 
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* Andere initiatieven, met het oog op een snellere verwerving van een 
duurzaam verblijfsrecht 
Het Voorstel voor een gel ijke behandeling van lange-
termijnverbl ijfhouders en EER-onderdanen, na drie jaar tewerkstel l ing 
1 1 9. N .a.v.  de Conferentie van Amsterdam is i n  oktober 1 999 een Voorstel voor 
een Richtl ij n  betreffende de verbl ijfspositie van long-term-residents 
neergelegd290. Alle derdelanders d ie sinds drie jaar wettig zijn tewerkgesteld in 
een Lidstaat of er een geregistreerde zelfstandige activiteit hebben verricht, 
zouden een versterkte verbl ijfspositie en recht op vrij verkeer genieten . Slechts 
werkloosheid en lange ziekte zouden de genoemde termijn verbreken291 . 
B ij gebrek aan enige verdere objectieve rechtvaard ig ing van een versch il lende 
behandel ing in vergel ijking met EER-burgers, zouden deze derdelanders 
voortaan met hen worden gel ijkgesteld292. 
Een derdelander d ie legaal is tewerkgesteld , maar nog niet langdurig verbl ijf 
houdt, zou ·na een jaar reeds recht hebben op de vern ieuwing van zijn  arbeids­
en verbl ijfskaart. Na een tewerkstel l ing van twee jaar zou h ij vrije toegang 
genieten tot a l le betaalde werk in de betreffende Lidstaat. 
1 20.  De mogelijkheid om te voorzien in een gel ijkberechtig ing door het 
Europese recht van EER-onderdanen en derdelanders met een zekere 
verbl ijfsduur  i n  een EER-l idstaat vindt wettel ijke grondslag in  meerdere Europese 
bepal ingen293. 
Zowel het economische argument van de vol led ige participatie aan de interne 
markt294 als princip iële argumenten295 ondersteunen de idee. 
Raad 73/1 48/EEG van 2 1  mei 1 973 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing 
en het verb l ijf van onderdanen van de Lidstaten binnen de Gemeenschap ter zake van vestigng 
en verrichten van diensten , PB. L. 1 973, 1 72/28. 290 Hierover o .m.  J .  N I ESSEN en S. ROWLANDS (eds), The Amsterdam proposa/s or how to 
influence policy debates on asylum and immigration, Brussel/Londen , ENAR/ILPA/MPG, 2000, 
25. 291 I .t .t . een korte vakantie en korte ziekte, afwezigheid wegens moederschap of wegens 
arbeidsongeval. · 292 J . N I ESSEN en S. ROWLANDS, o.c., 30. De kost om zijn verbl ijfstitel te laten vern ieuwen, 
mag voortaan n iet duurder zijn dan voor eigen onderdanen . De vern ieuwing gebeurt automatisch, 
hoogstens om de vijf jaar. Voortaan is geen systematische weigering meer mogel ijk  op grond van 
werkloosheid . De oorzaak van die toestand wordt een bepalende factor. De betrokkene geniet 
gedurende drie jaar een recht op terugkeer. Een paspoort of verbl ijfstitel zouden voortaan 
volstaan voor de binnenkomst. Een visum of gel ijkgestelde titel zou n iet langer eisbaar zijn .  Een 
expliciet verwijzing naar het l .V. R.K. wekt de indruk dat het Verdrag ru ime werking zal worden 
verleend . De betrokkene geniet voortaan eenzelfde bescherming tegen u itzetting als een EER­
onderdaan. Het enige waarin het Voorstel niet voorziet, is een waarborg voor gelijke sociale 
rechten . Het beperkt zich tot een pleidooi voor gelijke ontwikkel ingskansen . 293 Art. 48, 49 en 1 00 E.G.-Verdrag . 294 Actieprogramma Europese Commissie van 1 8  december 1 97 4, EG Bull. suppl. 3/76, 1 1 ;  
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• Het Voorstel tot wijziging van Richtlijn 68/360/EEC 
1 2 1 . Soepeler nog in dat verband is het Voorstel om reeds na d rie jaar verbl ijf 
een onafhankelijke verbl ijfstitel te verstrekken aan zowel de partners ,  als andere 
rechthebbenden296. Ook in  geval van echtscheid ing "they can reasonably be 
considered to be sufficiently integrated into the host state" .  De bestaande 
bijkomende verbl ijfsvoorwaarden zouden evenwel worden gehandhaafd : zijn de 
betrokken famil ieleden n iet economisch actief, dan bl ijft het onafhankel ijke 
verbl ijfsrecht gekoppeld aan een bewijs van voldoende middelen voor zichzelf en 
de personen d ie ze ten laste hebben, evenals aan het bewijs van een 
ziekteverzekering297 . Oefenen de betrokkenen wél een economische activiteit u it, 
dan genieten ze verbl ijfsrecht op eenvoudige vertoning van hun 
arbeidsovereenkomst of gelijkwaard ige titel . 
1 22.  Het genoemde voorstel tot wijzig ing van Richtl ijn  68/360 zou de 
versoepel ing van het onafhankelijke recht op verbl ijf b eperken tot de Staat waar 
de betrokkenen op dat ogenbl ik leven . 
Mededel ing Commissie aan Raad betreffende richtlijnen voor een geemenschappel ijke 
migratiepol itiek, 1 maart 1 985, COM(85)48 fînal , 1 ,  nr. 1 en EG Bull. Suppl .  9/85, 5; Witboek 
Commissie 1 4  jun i  1 985: aankond iging van ontwerprichtl ijnen inzake b innekomst, verblijf en 
toegang tot de arbeidsmarkt van derdelanders (COM (85)31 0  fînal , p. 1 6 , nr. 55, pt. 3); 
Recommendation nr. 1 082(1 988) Europees Parlement van 30 jun i  1 988; Mededeling Commissie 
aan Europees Parlement en Raad betreffende migratie (SEC(91 )  803/5): de logica van de interne 
markt houdt in dat de u itoefening van bepaalde rechten n iet mag worden beperkt op grond van 
national iteit, bv. toegang tot de arbeidsmarkt van een andere l idstaat m its de derdelander reeds 
een permanente verbl ijfstitel in een andere Lidstaat heeft: COM(9 1 ) 1 855; Mededeling Commissie 
aan Raad en Europees Parlement betreffende het immigratie- en asielbeleid : COM(94) 23 final . ;  
Witboek 27 ju l i  1 994 inzake Europese Sociaal Beleid - a way forward for the Un ion (COM(94) 333 
final) ; Raad voor justitie en binnenlandse aangelegenheden , 29 jun i  1 994, Resolutie betreffende 
beperkingen op de toelating van derdelanders tot l idstaten voor tewerkstel l ing,  CM 94-070/5, EG 
Bull. 6-1 994, 1 .4 .5 .  
295 O.m. F inal  Report from the Consultative Commission on Racism and Xenophobia to the 
permanent Representatives Committee/General Affairs Council 23 mei 1 995, 6906/1 /95, 43-45; 
Commissielid FLYNN op Europese conferentie inzake sociale zekerheid in Europa - gel ijkheid 
van nationalen en niet-nationalen , 'Free movement of people in Europe - equality between 
nationals and non-nationals in social security", 1 0  novembe 1 994, in Minutes of the European 
Conference organized in Oporto on 1 0-12  November 1994, 37-42; W.R. BOHNING en J .  
WERQUI N ,  Some economie, social and human rights considerations concerning the future status 
of third-country nationals in the single European market, ILO Working paper, 1 990 en P .  VAN 
DIJK, "Free movement of persons:  towards European citizenship" , S.E. W. 1 992 , 277-307. 
296 Zie het voorstel tot wijziging in die zin van Richtlijn 68/360/EEC. Zie ook de vermelding van het 
streefdoel van het VN-verdrag van december 1 990 m.b.t. migrerende werknemers, om ook bij 
ontbind ing van het huwel ijk te streven naar een redelijke regel ing tot behoud van het recht op 
verbl ijf. De Europese Raad heeft in Tampere op 1 5  en 1 6  oktober 1 999 herinnerd aan d it Verdrag 
en aangedrongen op een snelle aanname van de betreffende voorstel len van de Commissie. 
297 Deze u itslu it ing bij gebrek aan voldoende middelen wekt bij bepaalde auteurs ironie op in het 
l icht van de strenge vereiste d ie wél aan andere weigeringsgronden wordt gesteld, m.n .  de 
vereiste dat er sprake is van 'een reële en ernstige bedreiging voor eisen van openbare orde 
m.b.t. een fundamenteel belang van een democratische samenleving': D. POLLARD, "Rights of 
free movement" ,  in N .A. NEUWAHL en A. ROSAS (ed. ), The European Union and Human Rights, 
Den Haag, Martinus N ijhoff, 1 995, 1 1 5. 
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- Het Voorstel voor een Richtl ij n  van de Raad betreffende de status van 
langdurig ingezeten onderdanen van derde landen:  een samentel l ing van 
verbl ijf in elke Lidstaat 
1 23. Artikel 63, punt 3, onder a) ,  van het EG-Verdrag bepaalt dat de Raad 
maatregelen aanneemt met betrekking tot de "vooiwaarden voor toegang en 
verbl ijf en normen voor de procedures voor de afg ifte door de l idstaten van 
langlopende visa en verbl ijfstitels, met name met het oog op gezinsherenig ing" . 
Naar aanleiding h iervan is een Voorstel voor een Richtl ijn van de Raad 
betreffende de status van langdu rig ingezeten onderdanen van derde landen 
hangende,  dat in artikel 23 suggereert om de veiwerving van een zelfstandig 
verbl ijfsrecht n iet langer op nationale,  maar wel op Europese schaal te 
beoordelen : "( . . . ) worden de periodes van verbl ijf in een tweede l idstaat 
meegerekend bij de berekening van de verbl ijfsduur op grond waarvan 
overeenkomstig de richtl ijn  van de Raad inzake gezinshereniging , aan 
gezinsleden een zelfstandige verbl ijfstitel kan worden verstrekt, onafhankel ijk  van 
d ie van de gezinshereniger" . 
- Naar een beperkt recht op vrij verkeer voor derdelanders met langdurig 
verblijf en hun fam ilieleden 
1 24. Een beperkt recht op vrij verkeer voor derdelanders met langdurig verbl ijf 
en hun famil ieleden wordt beoogd door de Draft Regu lation on freedom of 
movement for workers with in the European Community for third-country nationals 
with long term residence in one member state298• D it ontwerp beoogt een 
vreemdel ing toe te staan om een famil ielid te volgen naar het land van n ieuwe 
tewerkstel l ing , als h ij voorheen reeds gedurende vijf jaar in een andere EU­
l idstaat heeft verbleven en er was tewerkgesteld . Bevindt de vreemdel ing zich 
evenwel in een andere Staat dan de laatste verbl ijfsstaat van de rechtgevende, 
dan zou h ij pas na een jaar tewerkstel l ing van de rechtgevende in zijn n ieuwe 
verbl ijfssstaat gezinsherenig ing gen ieten, bovendien onder de vooiwaarde dat 
deze een voortgezette tewerkstel l ing van nog minstens een jaar in  het 
vooru itzicht heeft. Na beëind iging van de tewerkstel l ing zouden de rechtgevende 
en zijn fami l ie voortaan een recht op voortgezet verbl ijf genieten ,  mits de 
rechtgevende over voldoende bestaansmiddelen en over een ziekteverzekering 
beschikt. 
1 25. Bij herhaalde uitoefening van het recht op vrij verkeer, zouden ook de 
fami l ieleden d ie vóór de tewerkstel l ing van de rechtgevende in de tweede 
l idstaat, in het kader van gezinshereniging zijn toegelaten tot het eerste land , 
298 C. CURTIN ,  C. DENYS, M. G EURTS, C.A. GROENENDIJK, A .  ROOS en H.  STAPLES, "Draft 
regulation on freedom of movement for werkers with in the European Community for third-country 
nationals with long term residence in one member state", in X . ,  Free Movement tor non-EC­
Workers within the European Community, Utrecht, Nederlands Centrum Buiten landers,  1 997, 64 
p. Eveneens voorstander hiervan: P .J .  VAN KRIEKEN , The migration acquis handbook, Den 
Haag, TMC Asser Press, 2001 , 23. 
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toepassing genieten van de EU-bepal ingen . B ij u itzetting u it het tweede land om 
redenen van openbare orde, gezondheid of vei l igheid , zou de betrokkene 
onvoorwaardel ijk  terug toegelaten moeten worden in  het eerste land , als h ij daar 
minder dan twee jaar afwezig is geweest. B ij werkloosheid gedurende meer dan 
drie maanden in  het tweede land zou h ij mits voorlegging van voldoende 
bestaansmiddelen verpl icht opnieuw toegelaten moeten worden tot het eerste 
land . B ij een afwezigheid van minder dan twee jaar zou h ij onvoorwaardel ijk weer 
moeten worden toegelaten . 
1 26. De praktische gevolgen van het Voorstel moeten evenwel gerelativeerd 
worden:  slechts wein ig derdelanders zul len er gebru ik van maken , aangezien 
vooralsnog ook slechts wein ig EU-onderdanen er gebru ik van maken . Door de 
verbl ijfs- en tewerkstel l ingsvereiste zijn bovendien jongeren en ouderen 
uitgesloten .  
1 27. Een Aanbeveling van 2000299 herhaalt de doelstel l i ng om recht op vrij 
verkeer te verlenen aan vreemdelingen d ie sinds vijf jaar verbl ijf houden in een 
EU-Lidstaat, met u itslu iting van studenten.  Famil ieleden worden naar de 
bewoord ingen van de Aanbevel ing n iet bevoorrecht maar aan eenzelfde 
verbl ijfsduu rvereiste onderworpen . De aangekondigde300 Richtl ijn  van de 
Europese Commissie betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen 
van derde landen laat vooralsnog op zich wachten.  
- Andere voorstel len 
1 28.  In een aanbevel ing van 1 988 beoogde de Raad van Europa nog de 
famil ieleden van een EER-onderdaan van bij de aanvang van hun verblijf een 
onafhankel ijk verbl ijfsrecht te gunnen301 Sindsd ien is d it Voorstel 
299 Recommendation Rec(2000)1 5 concerning the security of res idence of long-term migrants", 
13 september 2000 , besproken en opgenomen door K. G ROEN ENDIJK, "Versterking 
rechtspositie van lang gevestigde vreemdelingen", M.R. {Ndl . )  200 1 , 1 1 -1 7 .  H ierover ook: 
Resolutie Europees Parlement, "Report on behalf of the European Parl iament's Committee on 
Citizens' freedoms and rights, Justice and Home Affairs , on the European Commission's proposal 
for a Council Directive on the Status of residents of long duration who are citizens of th ird 
countries", Migr NS, 5 februari 2002 en maart 2002. Het V.K. , Denemarken en Ierland hebben 
zich alvast gedistantieerd van het voorstel . 
300 Aangekondigd in een Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europeees 
Parlement van 30 november 2000, COM {2000)782; zie Voorstel voor een Richtl ijn betreffende 
de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, COM(2001 ) 1 27 def, 
2001 /0074, Brussel , 1 3  maart 2001 ; zie ook reeds Resolutie Raad van Min isters 4 maart 1 996, 
Pb. EG 1 996 C 80/2; Voorstel Commissie van 27 jul i 1 998 voor een reglement van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van regl .  1 6 1 2/68 betreffende de vrijheid van verkeer van 
werknemers binnen de EU, COM ( 1 998) 394 final , 98/229 (COD), PB. C. 1 998,  344/9. 
301 In de hu id ige regeling volstaat een samenleving van enkele maanden n iet om te voldoen aan 
de voorwaarde van samenleving: R.v.St. nr. 32 .275, 20 oktober 1 989, R.A. C.E. 1 989; R.v.St. nr. 
33.452, 24 november 1 989, R.A. C.E. 1 989; R.v.St. nr. 33 .852,  1 9  januari 1 990, R.A. C.E. 1 990; 
R.v.St. nr. 35.752 , 31 oktober 1 990, R.A. C.E. 1 990; R.v.St. nr. 35.769, 3 1  oktober 1 990, R.A. C.E. 
1 990; R.v.St. nr. 36 .965, 3 mei 1 991 , R.A. C.E. 1 991 ; R.v.St. nr. 49.497, 6 oktober 1 994, R.A. C.E. 
1 994; R.v.St. nr .  53 .030, 24 april 1 995, Rev. dr. étr. 1 996, 39, T. Vreemd. 1 996, 1 9  (verenigbaar 
met art. 8 E.V. R.M .) .  
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begrijpel ijkerwijze defin itief opgeborgen . 
I n  1 990 lanceerde het Europees Parlement reeds het voorstel om art. 1 0  Regl .  
1 6 1 2/68 aan te passen in d ie z in dat ook aan de buitenhuwel ijkse partner een 
recht op gezinsherenig ing zou worden verleend en dat deze tevens na het 
overl ijden van de gezinshereniger recht op voortgezet verbl ijf zou genieten302 . 
1 29 .  De meest recente in itiatieven zijn de Aanbevel ing (2000)� 5 van de Raad 
van Europa van 26 maart 2002 "on the legal status of persons ad lmitted for family 
reu n ification" en het Voorstel van de Raad voor een Richtlijn  inzake het statuut 
van onderdanen van derde landen met langdurig verbl ijf303 • Beide documenten 
beogen derdelanders met langdurig verbl ijf een onafhankel ijk  verbl ijfsrecht te 
bieden , evenals bescherming tegen u itzetting en een soepele toegang tot de 
national iteitsverwerving. Het Voorstel l igt in het verlengde van de h ierboven 
besproken voorstel len . 
* Móet de rol van de E. U. worden gerelativeerd? 
1 30 .. , Meerdere auteurs relativeren het belang van het EU-recht i n  d it verband , 
aangezien de Raad , evenals het Hof van Justitie304, slechts de punten overneemt 
waarover een consensus bestaat tussen de Lidstaten .  De pogingen van de 
Commissie om verder te gaan, bleken tot nog toe tevergeefs305• N iettemin vervult 
gezinshereniging een steeds belangrijkere rol in het immigratierecht van de 
Europese Lidstaten .  
Een Europese harmonisatie van defin ities en criteria is  aangewezen306, maar 
figureert vooralsnog n iet in de voorl iggende voorstel len307• O . i .  d ienen 
302 PB. C. 68/88 van 1 9  maart 1 990. 303 Doe. 501 PC01 27, weergeg. in A.D .D .E . ,  Loi du 15 décembre 1 980. Séjour des étrangers. 
Bilan et perspectives. Co/loque 23-24 octobre 2002, Bruxelles, Brussel ,  A.D .D .E . ,  2002, 1 33.  In  
een eerste stap heeft de Raad met een Verordening van 28 mei  2001 aangenomen dat een 
nationaal visum voor een verbl ijf van langer dan drie maanden de houder ervan n iet al leen een 
recht op doorreis over het grondgebied van andere Lidstaten b iedt, maar tevens recht op kort 
verbl ijf in een ander Lidstaat, tenzij het visum niet voldoet aan de Schengenvereisten of de 
betrokkene als gevaarl ijk staat gesignaleerd : Verord . nr. 1 09 1 /2001 van de Raad inzake vrij 
verkeer met een visum voor verbl ijf van langere duur, PB. L. 6 juni 2001 , 1 50 ,  4. 304 De openheid voor sociale ontwikkel ingen d ie in het arrest-Reed nog aanwezig leek, heeft 
vooralsnog wein ig vruchten afgeleverd . Bovendien hebben de vonn issen en arresten slechts 
relatief gezag van gewijsde: R. ABRAHAM, "Les juridictions françaises et la Convention 
européenne des droits de l 'Homme", in H. FULCHIRON, l.c. , 43. 305 N. BERGER, o.c. , 1 28;  J .L. CLERGERIE, "L'absence d'une véritable pol itique européenne de 
l ' immigration", Revue du droit public (fr.) 1 999, 35-47. Zie ook C.D. DE JONG, "Het recht van 
vreemdelingen op eerbieding van het gezinsleven: rechtsvergel ijking", N.J.C.M. 1 994, 53: de 
trend gaat du idelijk in de richting van een strenger beleid . 306 N.  BERGER, o. c. , 245-246; J .Y. CARLIER, "Pour une pol itique m igratoire humaine, Ann. Dr. 
Louv. 1 999, 223-244; FR. CREPEAU en J .Y. CARLI ER, "lntégration régionale et pol itique 
migratoire", J.D. I. 1 999, 953-1 0 1 9; P .  BOELES, "Nederland en toekomstig Europees 
gezinsherenigingsrecht"; M.R. 2000, 1 79-1 87; 1. SEWANDONO, "De gezinsherenigingsrichtlijn .  
Na Vw. 2000 volgt Vw. 2002", M.R. 2001 , 36-39. 307 Bv. in het Commissievoorstel :  de vraag of met 'geen enkele andere gezinssteun '  slechts het 
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toekomstige harmonisatiepogingen te gebeuren in het l icht van de hu id ige 
jurisprudentie in d it verband. N iets belet de Europese wetgever wel iswaar om 
terug te komen op zgn .  jurisprudentiële verworvenheden , zolang daarbij 
verworven rechten worden geëerbied igd . We menen n iettemin dat het is 
aangewezen om systematisch een kritische houding aan te nemen tegenover 
Europese regulering die ju risprudentiële verworvenheden op de hel l ing zet308 • 
Deze jurisprudentie steunt immers op een interpretatie van fundamentele 
normen .  
kleine gezin of daarentegen d e  grote famil ie wordt bedoeld ;  de vraag of d e  gezinshereniging voor 
bloedverwanten van n iet-begeleide minderjarige vluchtel ingen, ook al komen ze niet ten laste, 
reeds toegestaan kan worden tijdens de erkenningsfase. Hoe ru im werkt het gezinsconcept van 
art. 6 dat toelaat dat bij gebreke aan ouders, andere 'gezinsleden' het kind vervoegen? art. 1 5  
bepaalt dat ingeval van intrekking of n iet-verlen ing van een verblijfstitel, alsmede in geval van een 
verwijderingsmaatregel tegen de gezinshereniger of leden van d iens gezin "de Lidstaten naar 
behoren reken ing houden met de aard en de hechtheid van de gezinsbanden van de betrokken 
persoon en met de duur van zijn verblijf in de Lidstaat, alsmede met het bestaan van gezins-, 
culturele of sociale banden met zijn land van herkomst" . Het is onduidel ijk  of dat ook gebeurt in 
geval van ontbinding van de gezinsband en bij fraude (zie ook overweging 22 meest recente 
versie). Wat verstaat men onder een afweging van de banden met het land van oorsprong en die 
met het land van gezinshereniging als bv. drie famil ieleden in het ene land en drie in het land van 
oorsprong verbl ijven? Wat dient onder Europese openbare orde te worden verstaan : L.-E. 
PETTITI , in H .  FULCH I RON, o.c., 30 resp. 36. 308 I n  dezelfde zin :  B .V. COSTA, "The Quest for a Consistent Set of Ru les Govern ing the Status 
of non-Community Nationals", in P. ALSTON {ed . ) ,  The EU and Human Rights, Oxford, University 
Press, 1 999, 4 1 2 : "it may clearly be seen that the action taken by the Commun ity to eliminate the 
precariousness of the legal position of aliens residing and working within its territory is 
inexcusably inadequate" . De auteur pleit evenwel voor een Europees gezinsherenigingsbeleid dat 
de Lidstaten nog ruimte laat voor soepelere bepalingen en voor een recht op vrij verkeer voor 
derdelanders eenmaal ze wettig zijn binnengekomen in een EER-Lidstaat. Een gelijkaardig 
pleidooi, zij het na een verbl ijf van vijf jaar, vinden we terug in: C .  CURTIN ,  C. DENYS, M. 
GEURTS, K. GROEN ENDIJK, A. ROOS en H. STAPLES, "Draft regulation on freedom of 
movement for workers within the European Community for third-country nationals with long term 
residence in one member state", in X. ,  Free Movement for non-EC-Workers within the European 
Community, Utrecht, Nederlands centrum buitenlanders,  1 997, 3 1  . Zie ook resolutie Europees 
Parlement 5/1 0/1 995, PB. C. 296/1 3, 1 O november 1 995: gelijke behandeling in het kader van vrij 
verkeer voor werknemers is een eerste stap naar vol led ige gel ijkberechtiging, en vormt een 
belangrijk instrument in de strijd tegen racisme en xenofobie; Raad voor justitie en binnenlandse 
aangelegenheden , 29 jun i  1 994, resolutie betreffende beperkingen op de toelating van 
derdelanders tot Lidstaten voor tewerkstel l ing, CM 94-070/5, EC Bu l l .  6-1 994, 1 .4 .5 . ,  toont zich 
bereid om derdelanders met permanent wettig verbl ijf het recht te verlenen om in een andere 
Lidstaat toegelaten te worden; final report from the Consultative Commission on Racism and 
Xenophobia to the permanent Representatives Committee/General Affairs Council 23 mei 1 995, 
6906/1 /95, 43-45. Zie ook, met het argument dat de logica van de interne markt inhoudt dat de 
uitoefening van bepaalde rechten niet mag worden beperkt op g rond van national iteit, bv. de 
toegang tot de arbeidsmarkt van een Lidstaat als de derdelander reeds een permanente 
verbl ijfstitel heeft in een andere Lidstaat: mededeling Commissie aan Europees Parlement en 
Raad betreffende migratie (SEC(91 ) 803/5), COM(91 ) 1 855; Mededeling Commissie aan Raad en 
Europees Parlement betreffende het immigratie- en asielbeleid: COM(94) 23 final ;  Witboek 27 jul i  
1 994 inzake het Europese Sociaal Beleid - a way forward for the Un ion (COM(94) 333 final) , 
bepleit een progressieve gelijkschakeling . 
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* De corrigerende werking van het Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie 
1 31 .  Bovend ien moet steeds worden na�egaan of de bepalingen verenigbaar 
zijn  met mensenrechtel ijke bepal ingen3 9, zoals de bescherming van het 
gezinsleven . M et het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 
maakt dit grondrecht nog expl icieter deel u it van de Europese rechtsorde dan 
voorheen reeds het geval was via een samenlezing van art. 6 E.G .-Verdrag en 
art. 8 E.V.R. M .31 0 . Het Handvest beschermt in art. 9 het "recht om te huwen en 
het recht om een gezin te stichten volgens de nationale wetten die de u itoefening 
van deze rechten beheersen". De formu lering laat - i .t.t. d ie van het E .V .R .M.  -
toe te beslu iten tot twee afzonderl ijke rechten. Op die manier wordt het mogelijk 
om beide als afzonderl ijke rechten te lezen, en niet langer - zoals tot op vandaag 
gebeurt in een lezing van art. 1 2  E.V.R.M .  - als noodzakel ijk  verbonden . Dit kan 
perspectieven openen voor de erkenning van homoseksueel gezinsleven31 1 . 
309 Een internationaal verdrag i .v.m. mensenrechten is niet zomaar 'een' internationaal verdrag en 
primeert op de andere: R. ABRAHAM, "Les jurid ictions françaises et la Convention européenne 
des droits de l'Homme", in H. FULCH IRON, o.c. , 48; S. GRATALOUP,  "L'étranger né ou résidant 
depuis sa naissance en France", in H. FULCHI RON, o.c. , 1 1 7 ;  zie ook o .m.  Gons. d 'E .  fr. 22 mei 
1 992, Rev. dr. pub/. 1 992, concl . R. ABRAHAM, 1 793. 310 I ngevolge opin ie 2/94 van het H .v.J . (1 996 ECR 1-1 759 § 35) kan toetreding van de E.U .  tot 
het E .V.R.M. slechts "by way of Treaty amendment" wegens zijn "constitutional sign ificance". 
Pleidooien voor dergel ij ke toetreding: Aanbeveling 1 479 (2000) van 29 september 2000 van de 
Parlementaire Vergadering Raad van Europa, doe. 881 9; Rapport Commissie van juridische 
vragen en mensenrechten; Aanbeveling 1439 (2000) van 25 januari 2000, doe. 861 1 ;  Resolutie 
1 068 ( 1 995) van 27 september 1 995; Mededeling Commissie van 1 9  oktober 1 990, CSE (90) 
2087 final ; Memorandum betreffende de toetreding van de E .G.  bij het E .V.R.M.  van 4 april 1 979, 
Bull. EG, suppl .  2/79; Resolutie EP nr. A5-0064/2000 van 16 maart 2000 betreffende de 
u itwerking van een Handvest van fundamentele rechten van de EU; Comité der Wijzen , Rapport 
1 998 betreffende de pol itiek van de mensenrechten in de Europese Unie. Meer hierover: H .C .  
KRUGER EN J .  POLAKIEWICZ, "Propositions pour la création d 'un système cohérent des droits 
de l 'homme en Europe", RUDH 2001 , 30 oktober 200 1 , 4; M. NOWAK, "Human Rights 
'Conditional ity' in Relation to Entry to, and ful l  Participation in ,  the EU", in P. ALSTON (ed.), The 
EU and Human Rights, Oxford ,  University Press, 1 999, 687-689 en 697-698; G .  GAJA, "New 
instruments and institutions for enhancing the protection of human rights in Europe?", in P .  
ALSTON (ed.) ,  The EU and Human Rights, Oxford, Un iversity Press, 1 999, 793-800 (verkiest de 
eerste weg;  een paral lelle regeling met d ie  van de Raad van Europa kan slechts onduidel ijkheden 
inzake reikwijdte en interpretatie veroorzaken); B. DE WITTE, "The Past and Future Role of the 
European Court of Justice in the Protection of Human Rights", in P. ALSTON (ed .) ,  The EU and 
Human Rights, Oxford , University Press, 1 999, 889-892; M .C .  BURKENS, "Gemeenschapsrecht 
en het E.V.R.M .", in I NSTITUUT VOOR STAATS- EN BESTUURSRECHT (ed .) ,  EG en 
grondrechten. Gevolgen van de Europese integratie voor de nationale grondrechtenbescherming, 
Zwolle, W.E.J .  Tjeenk Will ink, 1 993, 7 1 -94; M .J .  REDOR, "La vocation de l 'Union européenne à 
protéger les droits fondamentaux", en J .M.  LARRALDE, "Convention européenne des droits de 
l 'homme et jurisprudence communautaire", in S. LECLERC, J.F. AKANDJ l�KOMBE en M.J.  
REDOR (ed .), L 'Union européenne et les droits fondamentaux, Brussel, Bruylant, 1 999, 1 5-30 
resp. 1 05- 1 35; D. ROUGET, Le guide de la protection internationale des droits de /'homme, Lyon, 
La Pensée sauvage, 2000, nr. 437; J .F. RENUCCI , Droit européen des droits de /'homme, Paris, 
LGDJ, 2001 , 376; G. COHEN-JONATHAN, La protection internationale des droits de /'homme. /. 
Europe, Paris, Documentation française, 1 989, 5 1 . 31 1 Cf. infra, deel 3A, hoofdstuk 5 (impliciete grondvereisten), randnrs 1 4- 1 6  en 49 en deel 3B 
(buiten huwelijkse tweerelaties), hoofdstuk 3, rand nr. 35. 
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1 32. Het gezinsleven geniet bescherming in art. 7 Handvest. Het Handvest 
verwoordt tevens de mogel ijkheid om een recht op vrij verkeer voor derdelanders 
in te stel len312 . Art. 1 5 .3 stelt bovendien dat derdelanders d ie werken op het 
grondgebied van de Lidstaten recht hebben op arbeidsvoorwaarden d ie 
gel ijkwaard ig zijn aan d ie welke de burgers van de U nie genieten . Onder d ie 
voorwaarden mogen o . i .  de mogelijkheden inzake gezinsleven worden begrepen .  
Dergelij ke interpretatie zou impl iceren dat de derdelander-werknemer gebru ik 
kan maken van de regeling voor bevoorrechte vreemdel ingen . U it de moeizame 
ontwikkel ing van een Europese migratiepol itiek bl ijkt dat d it n iet de bedoeling kan 
zijn  geweest. 
Wél kan het Hof van Justitie ingevolge het Handvest alvast n iet langer stel len dat 
de materie van de gezinshereniging buiten de gemeenschapsbevoegdheden valt. 
Een stemming van de Gezinsherenigingsrichtl ijnen is m.a .w. geen noodzakel ijke 
voorwaarde_ opdat het Hofzich met de- materie -zou kunnen in laten. 
Uit de voorgaande bespreking bl ijkt evenwel voldoende du idel ij k  dat van het Hof 
van Justitie vooralsnog geen baanbrekende u itspraken moeten worden verwacht 
m. b .t. het recht van famil ieleden van derdelanders om hun gezinsleven over de 
landsgrenzen heen voort te zetten .  
D.2.  EEN ONG ELIJKE B EHAN DELING VAN E.U .-ON D ERDAN E N  E N  
G ELIJ KGESTELDEN OP GRON D VAN DE RELATI EVORM: OOK NAAR 
E.U .-RECHT IS EEN BUITE N H UWELIJKSE TWEERELATIE N I ET 
STEEDS GEZI NSLEVEN DAT REC HT GEEFT OP G EZINSH ERENIGI N G  
1 33.  Naast een ongel ijke bescherming o p  grond van d e  national iteit van de 
gezinsheren iger, vormt ook de aard van de relatie een grond van ongelij ke 
behandeling . 
Vooralsnog wordt slechts jurid isch gezinsleven beschermd . Voorziet een Lidstaat 
in een statuut voor ongehuwde samenwoners ,  dan is h ij overigens n iet verpl icht 
om daar een grensoverschrijdende regel ing aan te koppelen .  Bijgevolg moet ook 
n iet systematisch worden voorzien in een recht op gezinsherenig ing voor 
concubanten .  
1 34. Uit art. 7 en 39 EG-verdrag en art. 7 reg l .  1 61 2/68313 volgt wél dat voor 
een EU-onderdaan geen nadeligere regel ing kan gelden dan voor de eigen 
onderdanen van de betreffende Lidstaat. Kent de Staat bepaalde rechten toe aan 
de eigen onderdanen, zoals een recht op gezinsheren ig ing voor de 
bu itenhuwel ijkse buiten landse partner van een eigen onderdaan,  dan moet h ij 
312 P.J .  VAN KRIEKEN , The migration acquis handbook, Den Haag , TMC Asser Press, 2001 , 1 9 . 313 H.v.J . nr. 59/85, arrest-Reed , 1 7  april 1 986, T. Vreemd. 1 986,  27; R.v.St. nr. 23.496, 23 
september 1 983, R.A. C.E. 1 983, 1 703. Het reglement van 1 968 werd voorafgegaan door een 
eerste regeling inzake gezinshereniging bij Reglement nr. 1 5  en u itvoerende richtl ijn van 1 6  
augustus 1 96 1  van d e  Raad van d e  EEG,  Pb. L .  26 augustus 1 96 1 , 1 073 e n  1 3  december 1 96 1 , 
1 5 1 3  en door het reglement nr. 38/64 van 25 maart 1 964. 
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hetzelfde doen voor een werknemer u it een andere Lidstaat. 
1 35. Het Hof van Justitie stelt vooralsnog dat een verschi l lende behandeling op 
grond van seksuele voorkeur niet valt onder zijn controlebevoegdheid op het 
verbod van d iscriminatie op grond van geslacht314 . Het ziet ernaar u it dat dat 
u itgangspunt nog lange tijd d ienst zal doen om op Europeesrechtelijk vlak alvast 
geen stappen te zetten in de richting van een recht op gezinshereniging voor 
bu itenhuwelijkse partners31 5 . Meerdere pogingen daartoe hebben reeds op 
verzet gestu it31 6. De Lidstaten zijn ook in  d it verband vooralsnog slechts 
onderworpen aan de genoemde negatieve verpl ichting om andere EU-burgers 
n iet minder gunstig te behandelen dan eigen onderdanen31 7. 
1 36.  Art. 1 3  van het Verdrag van Amsterdam, dat de Europese Raad de 
bevoegdheid verleent om elke vorm van d iscriminatie te bestrijden ,  l ijkt 
314 H .v.J . ,  arrest-Grant t. South West Trains, 1 7  februari 1 998, C-249/96, Arr. H.v.J. 1 998, 1, 621 ; 
bevestigd door Rb . van eerste aanleg Luxemburg 28 januari 1 999, D .  t .I Raad EU-264/97, 
http ://curia.eu. inUjurisp. Tegen het laatste vonnis is evenwel een beroep hangende: zaak-C-
1 22/99 P en C-1 25/99 P, D en Zweden t.I Raad EU; h ierover: B. GUIGUET, "Le droit 
communautaire et la reconnaissance des partenaires de même sexe", C.D. E. 1 999, 564; E. 
BRIBOSIA en A. WEYEMBERGH,  "Le transsexual isme et l 'homosexual ité dans la jurisprudence 
des organes de controle de la Convention européen ne des droits de l'homme et des j uridictions 
communautaires", Revue de droit de /'ULB 1 999, 29. 315 Tot nog toe wierp slechts de Commissie-Vei l ,  een werkgJoep van vooraanstaande deskundigen in de materie van het vrij verkeer van personen, op dat in een algemene gelijkberechtiging van de buitenhuwelijkse partner moet wor en voorzien, gezien de 
onmiskenbare sociale evoluties : Verslag aan de Commissie van 1 8  maart 1 997, COM ( 1 997) 586 
def. , 1 2  november 1 997. De commissie lijkt evenwel geen groot gezag uit te stralen in het 
Europese Parlement: "Parliament denounces as 'wishful th inking' the action plans drawn up by 
the H igh-Level Group on Asylum and Migration", Migr. N. S. januari 2000, 1 .  316 Zie o.m. volgende afgewezen pogingen : Rapport in naam van de Commissie voor sociale 
zaken , tewerkstell ing en werkmil ieu betreffende de richtlijn inzake verbl ijfsrecht, EP A3-1 33/90, 
31 mei 1 990; Rapport Commissie Jeugd, EP A3-1 4 1 /90, Syn 1 99, 29 p . ;  Rapport Commissie 
jurid ische zaken en rechten van de burgers, EP A3-1 24/90, 28 mei 1 990, 1 7  p. Zie ook in 
beperktere mate: Commissie, COM (88) 81 E Final Syn 1 85, PB. C. 21 april 1 989, nr. 1 00, 6 
(gewijzigd door de Commisie: zie PB. C. 1 5  mei 1 990, nr. 1 1 9 ,  1 0  en PB. C. 1 8  ju l i  1 990, nr. 1 77 ,  
40 ;  herzien door het Europees Parlement: zie PB. C.  19  maart 1 990, nr .  68 ,  p .  88: verpl icht recht 
op gezinshereniging voor buitenhuwelijkse partners als de betreffende Lidstaat een dergelijk  
recht reeds voorziet voor de eigen onderdanen). Z ie  ook het huid ige Commissievoorstel voor een 
gezinsherenigingsrichtlijn {cf. infra).  Over de waarschijnl ijkheid dat het Hof van Justitie het 
Nederlandse homohuwel ij k  n iet zal gelijkstellen aan de notie 'huwelijk' in de Richtlijn :  1 .  
SEWANDONO, "De gezinsherenigingsrichtl ijn .  Na  Vw. 2000 volgt Vw. 2002", M.R. {Ndl . }  2001 , 
39. 317 H .v.J . ,  arrest-Reed nr. 89/85, § 1 5: "l'article 1 0  § 1 du réglement 1 61 2/68 ne peut être 
interprété en ce sens qu'un partenaire ayant une relation stable avec un travail leur ressortissant 
d'un Etat membre employé sur Ie territoire d'un autre état-membre doit être assimilé sous 
certaines conditions au 'conjoint' visé par cette d isposition". De Commissie heeft in 1 998 een 
voorstel ingediend dat het genoemde beginsel een wettel ijke grondslag zou verlenen: Com 394 
(1 998) fin .  H .  U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, H .U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, "Famil iehereniging in 
Europa. Werk in de Raad van Europa en de EU", in M.C. FOBLETS (e.a.), Migratie en 
Migrantenrecht deel 7 (2002), 262 e.v. , bespreekt dit voorstel en meent dat de voorgestelde 
bepaling beter in art. 7 i .p .v. in art. 1 0  zou worden ingebracht. Art. 1 0  betreft immers situaties 
waarin de burger een recht heeft op gezinsherenig ing. Het is geen goed idee om vervolgens een 
bepaling in te voegen die een keuzerecht laat aan de Staten en hen daarbij slechts tot een 
consequente aanpak dwingt. 
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vooralsnog geen bijkomende stimulans te bieden om te komen tot een (verpl icht 
u nanieme) regel ing31 8 . Een ernstige beperking van het artikel is alvast dat het 
onderhevig bl ijft aan het subsidiariteitsbeginsel : de EU mag zich slechts in laten 
met een bepaalde materie voor zover de doelstel l ingen n iet op voldoende wijze 
ku nnen worden verwezenl ijkt door de Lidstaten afzonderl ijk. Meerdere Lidstaten 
hebben zich in de voorl iggende kwestie van gel ijke rechten voor bu itenhuwelijkse 
partners reeds ingedekt door te stel len dat regels betreffende de burgerl ijke staat 
onder geen enkel beding mogen worden geïnterpreteerd als u it ingen van een 
indirecte d iscriminatie31 9 gesteund op seksuele voorkeu r320 . 
De stel l ing van het Hof van Justitie dat de evolutie van de wetgeving in de 
L idstaten mee in rekenin� moet worden genomen bij de beoordel ing van een 
vraag naar d iscriminatie3 1 , geeft impl iciet aan dat de Europese instanties het 
in itiatief overlaten aan de Lidstaten322 . 
1 37 .  Dat bl ijft ook zo onder de nieuwe Richtlijn  inzake gezinshereniging bij een 
derdelander. Deze laat de Lidstaten vol led ige besl issingsvrijheid323 . Staat een 
Lidstaat gezinsherenig ing toe in het geval van een relatie d ie door een andere 
Lidstaat n iet als gezinsleven wordt beschouwd , dan kan d ie laatste Staat de 
betrokken partner de toegang tot het eigen grondgebied weigeren , ind ien d ie de 
gezinshereni�er zou wi l len volgen wanneer die gebru i k  maakt van zijn recht op 
vrij verkeer3 4. Dergel ijke bepal ing staat o . i .  het streven naar harmonisatie ,  
doelstel l ing van de Richtl ijn ,  beduidend in de weg .  We herhalen evenwel : de 
richtl ijn  l ijkt in zijn  defin itieve versie in n iets nog op een harmon isatiepoging . 
1 38.  De Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en 
b innenlandse zaken van het Europees Parlement heeft op 23 januari 2003 in een 
Ontwerpwetgevingsresolutie enkele amendementen voorgesteld op het voorstel 
voor een Richtl ijn inzake gezinshereniging bij een Un ieburger. Deze 
amendementen waren gericht op een gel ijke behandel ing als gehuwden voor 
318  Meer over deze bepal ing : L. FLYNN,  "The impl ications of article 1 3  E.C.  - after Amsterdam, 
Wil l  some Farms of Discrimination Be more Equal than Others?", Common Market Law Review 
1 999, 1 1 27-1 1 5; M .  BELL, "The new article 1 3  E.C.-Treaty: a Sound Basis for European Anti­
Discrimination Law", Maastricht Journal of European and Comparative Law 1 999, 5-23. 319  Voor een defin itie van dit begrip: o .m.  H .v .J .  21 september 2000, C-1 24/99, J. T. T. 200 1 , 241 .  320 A. WEYEMBERGH,  "Les nouvel les formes de vie com mune et leur impact sur Ie 
reproupement fami l ial", Rev. dr. étr. 2000, 8. 32 " • • •  en !'absence de toute évolution sociale d 'ordre général qu i  justifierait une interprétation 
extensive": H .v.J . ,  arrest-Reed, §1 5 e.a. 322 Zie o .m.  de voorzichtigheid in het arrest-Grant, waarbij wordt verwezen naar de afwezigheid 
van een Europese consensus; zie ook Ger. 1 7  jun i  1 993, Arauxo-Dumay, nr. 65/92, Jur. H. v.J. 
1 993, I l ,  607, §30: geen extensieve interpretatie van het EU-recht mogelijk. · 323 Wordt evenwel gezinshereniging toegestaan aan bu itenhuwel ij kse partners , dan moet bij de 
bepal ing of er een duurzame buitenhuwelijkse relatie bestaat (als die vereiste wordt opgelegd), 
minstens in het voordeel van de partners (aangezien soepelere bepal ingen altijd kunnen, 
interpreteren we d it als een minimumvereiste, m.a .w. in het voordeel van de partners) rekening 
worden gehouden met factoren als een gezamenlijk  kind, samenwoning in het verleden, 
rep istratie van het partnerschap en andere betrouwbare bewijsmiddelen . 32 Overweging 1 O Aanhef bij Richtl ijn .  
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enerzijds personen met een geregistreerd partnerschap en anderzijds al le 
samenwoners d ie "volgens de in het gastland en/of de l idstaat van herkomst 
gangbare wetgeving of praktijk op dezelfde wijze worden behandeld als gehuwde 
paren". H iermee zou verder worden gegaan dan de huid ige jurisprudentie van 
het Hof van Justitie .  
De Europese Commissie heeft evenwel gemeend dat dergel ijke formulering de 
Lidstaten ertoe zou verpl ichten bepaalde samenlevingvormen famil ierechtel ijk te 
erkennen . Dat rechtsdomein behoort vooralsnog n iet tot de bevoegdheid van de 
E .U .  
Daarom heeft ze het voorstel herschreven i n  die zin dat partners in een 
geregistreerd partnerschap of in een "naar behoren gestaafde duurzame relatie" 
slechts als gezinsl id moeten worden beschouwd ind ien de wetgeving van het 
gastland "de situatie van niet-gehuwde paren erkent en met inachtneming van de 
bij deze wet gestelde voorwaarden". Het is  niet meteen d uidel ij k  wat met "de 
situatie" , "de wetgeving" (verbl ijfswet, famil iewet, één naar keuze of beide 
samen?) en met "erkennen" wordt bedoeld , evenals welke b ijkomende wettel ijke 
vereisten mogen worden opgelegd : vereisten m.b.t. het famil ierechtel ijke statuut 
en/of vereisten m .b .t. de toegang tot gezinshereniging325? De herformulering kan 
o . i .  evenwel perfect de grenzen van het haalbare weergeven in de 
h iernavolgende lezing . De meeste Staten zijn bereid om een gezinssituatie te 
erkennen zodra deze geldig is ontstaan in toepassing van het nationaal 
familierecht van de betrokkenen en de openbare orde niet schendt, ook al kent 
het eigen famil ierecht d ie n iet. De Commissie heeft h ier rekening mee gehouden 
door te stel len dat een gelijke behandel ing in beginsel is aangewezen zodra een 
concrete bu itenhuwelijkse relatie wettel ijk  (we vermoeden : fami l ierechtel ijk) wordt 
erkend door de betrokken Staat. Desgeval lend kan bijkomend worden vereist dat 
is voldaan aan enkele bijkomende vereisten alvorens gezinsherenig ing wordt 
toegestaan326• Het Voorstel bl ijft h ier vaag over: hebben de toegelaten wettel ij ke 
voorwaarden s lechts betrekking op de vereisten binnen het familierecht opdat 
een bu itenlandse buitenhuwel ijkse tweerelatie zou worden erkend of zijn  
bijkomende voorwaarden binnen het verbl ijfsrecht toegelaten (zoals bv; in de 
hu id ige Belgische regel ing, ongeacht of de samenwoners a l  dan n iet een 
burgerrechtel ij k  statuut hebben dat reeds meerdere financiële waarborgen biedt). 
Wij verkiezen dat strengere vereisten binnen het verbl ijfsrecht dan deze d ie 
325 Aangezien de  vermeld ing "deze wet" verwijst naar de  famil iewet d ie  de relatie al dan n iet 
erkent, l ij kt het erop dat voorwaarden uit het famil ierecht worden bedoeld . Het zou evenwel 
logischer zijn mocht men het hebben over b ijkomende voorwaarden voor gezinshereniging. Zie 
ook hieronder ons voorstel in d ie zin .  Bu iten deze opmerking heeft de Commissie o . i .  een 
�rachtig staaltje van legistiek werk geleverd . 26 De defin itie is in d it verband niet vol led ig du idelijk. De toel ichting b ij het voorstel staat er te 
weinig bij stil om met volledige .zekerheid te kunnen stellen dat onder "de wetgeving" zowel het 
famil ierecht als het verbl ijfsrecht kan worden verstaan . Wij menen dat dat het geval is, aangezien 
de tegengestelde visie tot gevolg zou hebben dat de defin itie ofwel haast betekenisloos is 
(ingeval al leen het verbl ijfsrecht zou worden bedoeld) ,  ofwel , ingeval al leen het fami l ierecht wordt 
bedoeld, de Lidstaten zou verpl ichten om al hun huidige bijkomende verbl ijfsvoorwaarden voor 
buitenhuwel ijkse samenwoners te schrappen (voor dergelijke vergaande verpl ichting is het 
kl imaat o . i .  nog n iet rijp) .  
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gelden t.a.v. gehuwden slechts zouden worden toegelaten voor zover het 
fami l ierecht dat de gevolgen van de bu itenhuwel ij kse relatie bepaalt, n iet 
gel ijkaardige waarborgen biedt als in geval van huwel ijk  (bv. de voorwaarde van 
een wederzijdse bijdrage naar vermogen in  de lasten van het hu ishouden ,  om te 
voorkomen dat de partner al te snel een beroep doet op sociale bijstand ; of 
ru imer: het bewijs van voldoende bestaansmiddelen, als d ie ook voor 
gezinsheren ig ing bij de huwel ijkspartner worden gevergd) .  I n  de hu id ige 
formu lering l ij kt evenwel elke bijkomende voorwaarde toegelaten .  Een 
burgerrechtel ijke erkenning327 zou m.a .w. slechts verpl ichten tot "een" · regel ing 
inzake gezinshereniging, hoe streng die ook is naar haar voorwaarden.  De 
Richtl ijn  voorziet in  dat verband , naast een procedureel gelijke behandel ing als 
gehuwden , slechts in één effectieve inhoudelijke verpl ichting tot gelijke 
behandel ing: een recht op voortgezet verbl ijf na beëind iging van de relatie, onder 
dezelfde voorwaarden als voor gehuwden. 
We gaven het reeds aan :  de hu id ige defin itie is ondu idel ijk en daardoor 
onwerkbaar. We kun nen ons niet indenken dat de Lidstaten bereid zu l len zijn  om 
zich te onderwerpen aan de interpretatie van het Hof van Justitie ,  aangezien het 
Hof met deze defin itie al le wegen opkan en voor serieuze verrassingen (lees: 
verpl ichtingen voor de Lidstaten) zou kunnen zorgen . 
Contacten met de Europese Commissie bevestigen ons dat de defin itie n iet zal 
worden aangehouden en vermoedel ijk weldra zal worden herleid tot een 
verpl ichting om enerzijds het Reed-beginsel na te leven328 en anderzijds 
samenwoners in een geregistreerd partnerschap recht op gezinsherenig ing te 
verlenen. Het is ondu idelijk of in het tweede geval nog zou worden toegelaten dat 
bijkomende vereisten worden gesteld , m.a .w. in  hoeverre er ook een verpl ichting 
tot gel ij ke behandel ing als gehuwden zou worden ingesteld . 
1 39 .  Vermoedel ijk  zal het e indresultaat van de onderhandel ingen m.a .w. niet 
méér zijn  dan wat enkele andere voorstel len , m .n .  het Dubl in- I l -voorstel (m.b .t. 
vluchtel ingen) en het Commissievoorstel voor een verordening tot wijzig ing van 
Verordeningen 1 6 1 2/68 en 68/360 in d it verband beogen :  een algemeen recht op 
gezinsherenig ing voor samenwoners onder dezelfde voorwaarden als voor 
gehuwden, mits gehuwden en samenwoners in de betreffende Staat gel ijkaard ig 
worden behandeld . 
Een Aanbevel ing van de Raad van Europa van 26 september 2000 beoogt een 
vol ledige gel ij kberechtig ing van homo- en heteroseksuelen op het vlak van 
sociale rechten en verbl ijfsrecht, maar pleit n iet gel ij ktijd ig voor een recht op 
gezinsherenig ing voor samenwoners. De Aanbevel ing wekt de indruk dat een 
327 Elke Lidstaat is vol ledig vrij om in zijn verbl ijfsrecht al dan n iet een regel ing te treffen voor 
samenwoners die geen burgerrechtelijk statuut hebben of waarvan dergelijk statuut n iet wordt 
erkend. 328 Een verwijzing naar het Reed-beginsel kwam reeds voor in een eerdere, m inder vergaande 
versie van het Voorstel : PB. C. 27 augustus 2002, afl . 203 E/1 36 (COM(2002) 225 final -
1 999/0285 (CNS)). 
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homohuwel ijk als minstens even goede oplossing zou kunnen worden 
gehanteerd . Over een recht op gezinsherenig ing voor heteroseksuele 
samenwoners wordt niet gesproken . 
E.  INTERNATIONALE BEPALINGEN ZONDER RECHTSTREEKSE 
WERKIN G  
1 40 .  Meerdere internationale organisaties hebben i n  Verdragen , Resoluties, 
Verordeningen , Aanbevel ingen en Richtl ijnen neerslag gegeven aan hun 
bekommernissen op het v lak van gezinsherenig ing . De bepal ingen zijn evenwel 
loutere intentieverklaringen , die n iet afdwingbaar zijn in de interne rechtsorde van 
de betrokken Verdragsstaten .  
1 41 .  Om een beeld te scheppen van d e  verspre idheid van de aandacht voor 
een waard ige beleving van het gezinsleven en van de klemtonen die terzake 
worden gelegd ,  maar anderzijds ook van de terughoudendheid om geen afbreuk 
te doen aan de staatssoevereiniteit in de materie ,  geven we een beknopte 
opsomming van de belangrijkste punten waarover een aantal organen zich ter 
zake reeds - zij het in louter beginselmatige termen - hebben u itgesproken. De 
betreffende instel l in�en zijn de Raad voor Vei l igheid en Samenwerking in 
Europa329 , de V .N .33 , de l .A.0 .331 en de Raad van Europa332 . Ook de Raad van 
329 Slotakte van Helsinki van 1 augustus 1 975 betreffende de veil igheid en samenwerking in 
Europa; slotdocument beraad van Wenen 1 5  januari 1 989; Handvest van Parijs van 21 november 
1 99 1 : meer h ierover: GISTI ,  o.c. , 1 993, 22-23. Zie ook Resolutie 886 van 6 oktober 1 987 "on the 
Conference on Security and Co-operation in Europe", www.stars .coe.fr: "Emphasising that it is 
necessary to implement more effectively undertakings concern ing human rights, such as ( . " ) 
family reunification". 330 Algemene bepaling inzake het recht op famil ieleven : art. 1 6  U .V .R.M . ;  V .N .-Verdrag van 1 8  
december 1 990 ter bescherming van de rechten van al le migrantenwerknemers en hun 
famil ieleden (nog door geen van de verdragsstaten geratificeerd) :  art. 35 en 79 laten het 
gezinsherenigingsrecht expliciet over aan de soeverein iteit van de verdragsstaten. De enige 
beperking die het verdrag ter zake oplegt, staat vermeld in art. 39: " § 1 . Migrant workers and 
members of their famil ies shall have the right to l iberty of movement in the territory of the state of 
employment and freedom to choose their residence there. §2. The rights mentioned in paragraph 
1 . . .  shall not be subject to any restrictions except those that are provided by law, are necessary 
to protect national security, public order, publ ic health or morals, or the rights and freedoms of 
others and are consistent with the other rights recognized in the present convention". 331 Art. 4 Aanbeveling nr. R(83)1 "du comité des ministres aux états-membres relative aux 
nomades apatrides ou de nationalité indéterminée" {houdt een aansporing in voor de Lidstaten 
om gezinshereniging te bevorderen). Art. 1 3  van het n iet geratificeerde (en door België zelfs niet 
ondertekende) verdrag nr. 1 43 van 4 juni 1 975 sur les migrations dans des conditions abusives et 
sur la promotion de l 'égal ité de chances et de traitement des travail leurs migrants; art. 8 verdrag 
nr. 97 van 1 ju l i  1 949 concernant les travail leurs migrants; aanbevel ing nr. 86· van 1 949 
concernant les travail leurs migrants ;  aanbeveling nr. 1 00 van 1 jun i  1 955 concernant la protection 
des travai l leurs m igrants dans les pays et territoires insuffisamment développés (meer h ierover in 
RAAD VAN EUROPA, Migrantworkers and their families. Protection within the European Social 
Charter, Straatsburg, Raad van Europa, 1 996, 1 1 5-1 1 6; art. 1 5  Aanbevel ing nr. 1 51 van 4 juni 
1 975 ( in ORGAN ISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, Conventions et recommandations 
internationales du travail, I l , Genève, Bureau International · du Travai l ,  958) onderwerpt 
gezinshereniging aan de voorwaarde van een geschikte woning die voldoet aan de normaal 
toepasselijke vereisten t .a.v.  nationale werknemers.  Art. 1 3 .2 en 1 6  wijzen op de positieve 
verplichting van de verdragsstaten om inzake hu isvesting rekening te houden met de behoeften 
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de EU heeft, naast meerdere bepal ingen met rechtstreekse werking in de interne 
rechtsorde, reeds meerdere beginselverklaringen op zijn  naam staan333 • 
1 42.  De betreffende bepal ingen hanteren een verschi l lende defin itie van het 
begrip 'fami l ie' . Waar bepaalde slechts de echtgenoot334 en minderjarige 
van arbeidsmigranten en hun fami l ies. Wordt gezinshereniging n iet toegestaan , dan moet de 
betrokken fami l ieleden wel een bezoekrecht worden gegund , die m instens de duur van betaald 
verlof bedraagt: art. 1 7b .  332 Art. 1 9.6 Europees Sociaal Handvest van 18 oktober 1 96 1 , herzien in 1 996: "zoveel mogel ijk 
de hereniging van het gezin van een migrerende werknemer d ie toestemming heeft gekregen om 
zich op het grondgebied te vestigen, te vergemakkelijken". Het comité van onafhankel ij ke experts 
heeft verduidel ij kt dat de staten zich h iermee hebben geëngageerd om een procedure tot 
gezinsheren iging u it te werken. De voorwaarden die daarin voorkomen , mogen het engagement 
zijn inhoud n iet ontnemen (G ISTI , o.c. ,  1 993, 27; M.  NYS, l.c. , Rev. dr. étr. 1 996). Het aanvul lend 
protocol van 9 november 1 995 waardoor col lectieve klachten (door aangewezen NGO's) voor het 
comité van onafhankel ijke experts kunnen worden gebracht, wat zou resulteren in een rapport en 
een aanbevel ing van het comité van min isters, is nog n iet in werking . België ondertekende het 
protocol nog slechts . De afdwingbaarheid van het verdrag laat d us nog te wensen over. Pettiti 
heeft ervoor gepleit om het Handvest via een protocol te integreren in het E .V.R.M . :  L.-E. 
PETTITI , in H .  FULCHIRON, o.c. , 31 ; art. 12 Europees verdrag van 24 november 1 977 houdende 
het jurid isch statuut van de migrerende werknemer (de werkingssfeer van d it Verdrag heeft 
echter een drievoudige beperking: zij is niet door alle staten geratificeerd (slechts 8 ratificaties), 
betreft slechts werknemers (in loondienst) en is slechts van toepassing op werknemers die 
onderdaan zijn van de verdragsslu itende staten (reciprociteitsvereiste); Resolutie nr. (78)33 van 
de Raad van Europa van 6 augustus 1 978, meeting 289; Resolutie; Resolutie 1 050 van 1 O 
november 1 994 "on Rwanda and the prevention of humanitarian -crises"; Aanbev. 1 1 51 van 24 
april 1 991  "on the reception and settlement of refugees in Turkey", Recommendation 1 404 van 28 
apri l  1 999 "on the humanitarian situation of the Kosovo refugees and d isplaced persons"; 
Resolutie 1 327 van 24 April 1 997; Aanbev. 1 348 van 7 november 1 997 "on the temporary 
protection of persons forced to flee their country"; Aanbev. 1 082 van 30 jun i  1 988 "on the right of 
-�ermanent residence for migrant workers and members of their fam il ies". 33 Resolutie Raad EG van 30 november 1 994 inzake de beperking van de toelating van 
onderdanen van derde landen tot het grondgebied van de L id-Staten met het oog op de 
u itoefening van een zelfstandige activiteit, Pb. C. 27 4, 1 9  september 1 996, 7; Resolutie van de 
Raad van 4 maart 1 996 betreffende de status van onderdanen van derde landen die langdurig op 
het grondgebied van de Lid-Staten verbl ijven, PB. C. 80, 1 8  maart 1 996, 2 (gel ij ke behandel ing 
van de vreemdeling en zijn gezinsleden met nationalen na een periode, door elke Lidstaat 
soeverein te bepalen , van maximum tien jaar. Het begrip 'gezin' werd evenwel n iet nader 
gespecificeerd . In het toepassingsgebied van de resolutie werd daarentegen gesteld dat de 
u itgesloten gezinsleden als gezinsleden in de betekenis van het gemeenschapsrecht moeten 
worden opgevat); Resolutie van de Raad van 20 jun i  1 994 inzake de beperking betreffende de 
status van onderdanen van derde lan_den die langdurig op het grondgebied van de Lid-Staten 
verbl ijven , PB. C. 80, 1 8  maart 1 996, 2 ;  Art. 6 van de resolutie over de maatregelen ter 
bescherming van minderjarigen in de Europese Unie,  Pb. C. 20, 20 januari 1 997, 1 70 (Art. 3. 1 en 
5.3.a Resolutie van de Raad van 26 juni  1 997 inzake niet-begeleide minderjarige onderdanen 
van derde landen, PB. C. 221 van 1 9  ju l i  1 997, 23, stelt dan weer u itdrukkel ijk  dat de hereniging 
wordt beoogd van de m inderjarige met zijn famil ie in het land van oorsprong of in een derde 
land); Art. 8 en 79 Resolutie over de eerbied iging van de rechten van de mens in de Europese 
Unie, 1 995, PB. C. 1 32 ,  28 april 1 997, 3 1 ; art. 24 Resolutie over de eerbiediging van de rechten 
van de mens, 1 996, PB. C. 80, 1 6  maart 1 998, 43. Art. 93 Resolutie over de eerbied ig ing van de 
rechten van de mens in de Europese Unie, 1 994 , PB. C. 320, 28 oktober 1 996, 36, was nog 
voorzichtiger geformuleerd :  'maakt zich zorgen over de in itiatieven d ie tot doel hebben het recht 
op gezinshereniging te beperken". Art . 1 04 resolutie over de eerb iediging van de rechten van de 
mens in de Europese Unie, PB. C. 98, 9 april 1 999, 279, daarentegen vermeldt nog slechts een 
recht op gezinshereniging voor de minderjarige asielzoeker. 334 Het Europees Sociaal Handvest voorziet slechts sinds de herzien ing van 3 mei 1 996 in een 
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kinderen , gemeenschappel ijk336 of van één van beide partners338 , beschermen ,  
al dan n iet onder de bijkomende voorwaarde dat ze ten laste zijn339 of ongehuwd 
en jonger dan een maximumleeftijd d ie door de Verdragsstaten zelf wordt 
bepaald tussen de leeftijd van 1 6  en 1 8  jaar340 , beschermen andere bepal i ngen 
ook meerderjarige kinderen ten laste341 , ascendenten ten laste342, andere 
fami l ieleden343 of onder bepaalde voorwaarden de buitenhuwel ijkse partner344• 
De meest opval lende bepal ing betreft de aanbevel ing van de Raad van Europa 
van 1 988 d ie een ru im gezinsconcept hanteert, geen andere voorwaarde wenst 
op te leggen dan de voorwaarde van duurzaam verblijf van de verzoeker en 
aanbeveelt dat de famil ieleden een onafhankel ijk  verbl ijfsrecht zouden genieten 
van bij de aanvang van hun verbl ijf345• 
1 43 .  Zoals we evenwel reeds aangaven , hebben deze verklaringen nauwel ijks 
ju rid ische relevantie. Het is opvallend hoezeer de geest van enerzijds 
intentieverklaringen en anderzijds (voorstellen tot) dwingende normen onderl ing 
verschilt, meer nog : elkaar tegenspreekt. Het l ijkt erop dat slechts de voorstellen 
van Richtlij n  d ie naar voren worden geschoven door de Raad van Europa en de 
recht op gezinshereniging voor de echtgenoot van een vrouwelijke werknemer. Voorheen werd 
de bepaling terzake door het comité van onafhankelijke experts naar de letter geïnterpreteerd en · §kanoot enkel de echtgenote van een mannelijke werknemer het recht. 6 Art. 1 5  Aanbevel ing nr. 86 LA.O. ;  art. 1 5  Aanbeveling nr. 1 51 l .A.O. 338 Aanbevel ing Raad van Europa, 1 988, nr. 1 082/1 988. 339 Europees Sociaal Handvest van 1 8  oktober 1 96 1 : onder ten laste wordt verstaan: zij die n iet 
onafhankelijk van de familie kunnen leven, om economische redenen of bv. voortzetting van 
onbetaalde stud ies of gezondheidsredenen (voorheen , i .e .  tot de wijziging van 1 996, genoot elk 
kind tot 2 1  jaar gezinsherenigingsrecht, mits het ten laste was, ongeacht of het reeds was 
�ehuwd); verdrag nr. 1 43 l .A.O. van 4 juni 1 975. 40 Beginsel 9 Resolutie Raad EG van 30 november 1 994; Beginsel 8 Resolutie van de Europese 
min isters belast met immigratiezaken van 1 juni 1 993 betreffende de harmonisatie van de 
nationale beleidsmaatregelen inzake gezinshereniging, onuitg. (mits ze bovend ien n iet 
onafhankelijk leven: 'ni mener une vie indépendante'). 341 Aanbevel ing Raad van Europa, 1 988, nr. 1 082/1 988 : mits ze een hand icap of ziekte hebben.  342 Art. 1 3  l .A.0.- verdrag nr .  1 43 van 4 juni 1 975 (ouders ten laste); Art. 15 Aanbeveling nr .  1 51 
l .A.O. ;  Aanbevel ing Raad van Europa, 1 988, nr. 1 082/1 988 . 343 Art. 1 5  Aanbevel ing nr. 86 l .A.O. :  mits 'bienveil lance'; art. 44 V.N .-Verdrag van 1 8  december 
1 990 ter bescherming van de rechten van alle migrantenwerknemers en hun fami lie: slechts op 
humanitaire gronden . 344 Aanbevel ing Raad van Europa, 1 988, hr. 1 082/1 988 : mits d ie sedert meer dan een jaar met de 
rechtgevende vreemdel ing samenleeft; art. 44 V.N .-Verdrag van 1 8  december 1 990 ter 
bescherming van de rechten van alle migrantenwerknemers en hun famil ie: ' les personnes ayant 
avec eux des relations qui ,  en vertu de la loi appl icable, produ isent des effets équivalents au 
mariage'. 345 In de huid ige regel ing volstaat een samenleving van enkele maanden n iet om te voldoen aan 
de voorwaarde van samenleving: R.v.St. nr. 32.275, 20 oktober 1 989, R.A. C.E. 1 989; R.v.St. nr. 
33.452,  24 november 1 989, R.A.C.E. 1 989; R.v.St. nr. 33 .852, 1 9  januari 1 990, R.A. C.E. 1 990; 
R.v.St. nr .  35.752, 31  oktober 1 990, R.A. C.E. 1 990; R.v.St. nr. 35.769, 3 1  oktober 1 990, R.A. C.E. 
1 990; R.v .St. nr. 36 .965, 3 mei 1 99 1 , R.A. C.E. 1 991 ; R.v.St. nr. 49.497, 6 oktober 1 994, R.A. C.E. 
1 994; R.v.St. nr. 53.030, 24 april 1 995, Rev. dr. étr. 1 996, 39, T. Vreemd. 1 996, 1 9  (verenigbaar 
met art. 8 E .V .R.M .) .  
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E . U .- in itiatieven effectief tot wetgeving zu l len leiden .  Ook deze in itiatieven 
hebben overigens nog een lange weg te gaan.  
F. BESLUIT 
1 44. Het onderzoek van de aangehaalde internationaalrechtel ijke bepal ingen 
was ingegeven door twee doelstel l ingen. 
1 45.  Enerzijds laat de aanname dat art. 2 ,  7, 8 ,  9 ,  1 0  en 1 6  l .V .R.K. ( " . ) d irecte 
werking hebben,  ons toe het gezinsconcept van het Belgische 
gezinsherenigingsrecht te toetsen aan bepal ingen met een concretere invu l l ing 
dan de aangehaalde relevante bepal ingen van het E .V .R. M .  Het l .V .R .K. biedt 
bv. meerdere stimul i  om een connections approach te hanteren en de striktere 
e/sewhere approach te verlaten .  
De connections approach vormt een evenwichtig equ ivalent voor ons voorstel om 
ook in het l . P .R . ,  op het oog van een toepassing van het recht waarmee de 
betokkene de nauwste banden vertoont, aan te knopen bij het recht van de Staat 
van stabiel verbl ijf. 
Het belang van het EU-recht en van andere internationale rechtsbepal ingen in  dit 
verband kan vooralsnog worden gerelativeerd . Een Europese harmon isatie van 
defin ities en  criteria is aangewezen346, maar laat vooralsnog op zich wachten.  De 
eerste gezinsherenig ingsrichtl ijn heeft zijn doel , zoals gezegd , alvast gemist. Wél 
wordt gewerkt aan bijkomende beschermingsstatuten en aan een verstevig ing 
van de verbl ijfspositie van langdurige verbl ijfhouders .  
1 46 .  Anderzijds hebben we meerdere bijkomende binnenkomstvoorwaarden, 
zoals de vereiste over voldoende bestaansmiddelen te besch ikken en de vereiste 
van een gesch ikte hu isvesting,  mee geëvalueerd in het l icht van de aangehaalde 
verdragsbepal ingen, vnl .  in het l icht van het l .V. R. K.  In het verdere onderzoek 
beperken we ons tot de studie van één enkele voorwaarde, m. n .  dat een zekere 
gezinsband bestaat. Zoals we reeds aangaven, is een samenlezing van al le 
binnenkomstvereisten evenwel noodzakel ijk om de hu id ige regel ing inzake 
gezinsheren iging te evalueren . I n  dat l icht stonden we er h ier bij sti l .  We komen 
er in het algemeen besluit tevens op terug. 
346 N .  BERGE R, o.c. , 245-246; J .Y. CARLI ER, "Pour une politique  m igratoire humaine, Ann. Dr. 
Louv. 1 999, 223-244; FR. CREPEAU en J .Y. CARLIER, " lntégration régionale et pol itique 
migratoire", J.D. I. 1 999, 953-1 0 1 9; P. BOELES, "Nederland en toekomstig Europees 
gezinsheren igingsrecht"; M.R. 2000, 1 79-1 87; 1. SEWANDONO,  "De gezinsherenigingsrichtl ijn .  
Na Vw. 2000 volgt Vw. 2002", M.R. 2001 , 36-39 . 
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H OOFDSTU K 2. HET BELG I SCHE 
G EZI N S H E RENIGINGSRECHT :  
VERS C H IJ N INGSVORM EN VAN O N G E LIJ KE 
BEHAN DELING OP G ROND VAN NATIONALITEIT 
I NZAKE H ET RECHT OP GEZINSH E RENIGING OP H ET 
N IVEAU VAN DE BIN N E N KOMST 
A. I N LEIDI N G :  AFBAKENING VAN HET VERDERE ONDERZOEK 
I NZAKE GEZINSHERENIGINGSRECHT 
1 47. Een bespreking en evaluatie van ons gezinsherenigingsrecht kan niet 
worden losgekoppeld van de concrete, feitelijke gezinsbeleving van de betrokken 
vreemdel ing . Enerzijds wordt het belang van aandacht voor die beleving vandaag 
reeds erkend in de vorm van een steeds systematischere toetsing van concrete 
weigeringen van gezinshereniging aan art. 8 E.V.R .M.  Anderzijds b l ij kt u it die 
toetsing dat het Europese Hof aan de Lidstaten een ru ime appreciatiemarge bl ijft 
toekennen . H et steunt zich daartoe op de kwalificatie als pol itiewet van de 
toepassel ijke bepal ingen347 • Een pol itiewet geniet staatssoevereiniteit mits n iet 
geraakt wordt aan de kern van fundamentele bepal ingen , zoals in casu het 
E .V .R. M .  
Het gezinsherenig ingsrecht - zowel het interne als het Europeesrechtel ij ke - is 
geconcipieerd vanuit een Westers gezinsconcept. Dat bl ijkt u it minstens twee 
gegevens.  Enerzijds is de opsomming van rechthebbende famil ieleden beperkt 
tot de personen d ie beantwoorden aan het standaardfamil ieconcept van de 
meeste Europese rechtsstelsels .  Anderzijds bl ijken de leeftijdsgrenzen die de 
Westerse rechtsstelsels ten aanzien van derdelanders hanteren ,  restrictief geënt 
op de eigen rechtsopvattingen348• 
1 48.  Zoals we reeds stelden, beperken we ons in deze toegangspoort tot een 
inventarisatie van verschil lende behandel ingen op grond van national iteit d ie 
expl iciet in  de Vreemdel ingenwet staan ingeschreven en als dusdan ig kunnen 
worden beschouwd als uitdrukkelijke criteria om. het gezinsconcept dat in  het 
Belgische verbl ijfsrecht wordt gehanteerd , af te bakenen349• I n  de loop van het 
347 Zie h ierover u itgebreid M. NYS, l.c. , Rev. dr. étr. 1 996, 51 0. 348 Een huwel ijk geeft slechts aanleiding tot gezinshereniging mits beide partners 1 8  zijn .  Deze 
leeftijd is geënt op de huwbare leeftijd van de meeste Europese rechtsstelsels, en is eerder 
streng in vergelijking met meerdere vreemde rechtsstelsels. Ook de maximumleeftijd van 1 8  tot 
dewelke kinderen recht op gezinshereniging genieten, is geënt op de meerderjarigheidsgrens in 
België en de meeste Europee rechtsstelsels. Cf. intra , verdere bepreking van de 
verschijn ingsvormen van verschil lende behandeling. 349 Bv. de rechthebbende gezinsleden, de praktische voorwaarden die worden gesteld, de 
beperkingen in tijd ,  het cascadeverbod e.d .  Dat bepaalde gezinsleden naar hun personele wet in 
eenzelfde verwantschapsgraad staan tot de rechtgevende, maar door de afwezigheid van een 
vaststel l ing van d ie afstamming naar onze normen geen gezinshereniging genieten (bv. in het 
geval van gewoonterechtelijke afstamming, kafala) ,  dat de leeftijdsl imiet voor bepaalde 
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verdere onderzoek gaan we d ieper in  op dat gezinsconcept, meer bepaald op 
impliciete elementen die het genoemde expl iciete gezinsconcept l ijken aan te 
vul len . 
We beogen beide groepen van elementen ,  de expl iciete en de impl iciete, te 
toetsen aan de verschi l lende wijzen waarop vreemdel ingen hun famil ieleven 
leiden , in toepassing van hun personele recht. I n  deze derde toegangspoort 
zu l len we onvermijdelijk b ij de evaluatie van de expliciete elementen reeds in de 
marge verwijzen naar enkele impl iciete criteria .  Ook op d ie manier vormt de 
hiernavolgende bespreking een toegangspoort voor het verdere onderzoek. 
H ierna volgt een inventarisatie van de versch i l lende categorieën waarin 
vreemdel ingen kunnen worden opgedeeld , naargelang van de omvang van het 
recht op gezinshereniging dat ze genieten .  De versch i l lende invu l l ing van dat 
recht s itueert zich zowel op het vlak van de omvang van de groep 
rechthebbenden,  als op het vlak van beperkingen in de tijd en naar modal iteiten 
die bijkomend worden opgelegd . 
B. H ET VERSCHIL IN  BEHANDELI NG WAT BETREFT DE GROEP 
VAN RECHTH EBBENDEN OP GEZINSHEREN IGING 
1 49.  Buiten de s ituatie van onderdanen van derde landen d ie famil iel id zijn van 
een burger van de Unie d ie zijn recht op vrij verkeer u itoefent, bevat het 
Gemeenschapsrecht, zoals gezegd, in afwachting van de beloofde in itiatieven 
n .a .v. het Verd rag van Amsterdam350 , vooralsnog geen regel ing inzake 
gezinsheren ig ing bij onderdanen van derde landen351 . Hun recht op 
gezinsherenig ing is vooralsnog hoofdzakel ijk nation ale materie :  slechts de 
bepal ingen van het E .V.R. M . ,  het l .V.R.K.  en het Verd rag van Genève komen 
tussen. 
1 50 .  1 n het interne recht heeft een regel ing ten behoeve van fami l ieleden van 
derdelanders lang op zich laten wachten . Slechts met de Vreemdel ingenwet van 
1980 is wettel ijke grondslag verleend aan een du ide l ijk afgel ijnd 
vreemdel ingen impl iceert dat niet alle minderjarige kinderen zich b ij hun ouders kunnen 
vervoegen (tenm inste door toepassing van art. 1 0  Vreemdel ingenwet; art. 9, l id 3 kan in een 
dergel ijk geval soelaas bieden), wordt pas in een latere onderzoeksfase aangehaald. In die latere 
fase wordt het gezinsherenigingsrecht getoetst aan de veren igbaarheid van het gehanteerde 
�ezinsconcept met het E.V.R.M.  
0 Zie bv. het voornemen om de materie een plaats te geven in het Europese recht: Voorstel voor 
een Richtl ijn  van de Raad inzake het recht op gezinshereniging,  ingediend op 1 december 1 999 
(laatste wijziging : 7 februari 2000) .  Cf. supra. S. GRATALOUP, "L'étranger né ou résidant depuis 
sa naissance en France", in H. FULCHIRON, o.c. , 1 1 1 ;  F. SUDRE, "La communauté européenne 
et les droits fondamentaux après Ie traité d'Amsterdam. Vers un nouveau système européen de 
�rotection des Droits de l'Homme?'', JCP 1 998, éd . G . ,  1, 1 00. 51 Ook de resolutie van 1 993 van de met immigratiekwesties belaste m in isters inzake de 
harmonisatie van het beleid van de Lidstaten op het gebied van gezinsheren iging, Document SN 
282/1 /93 WG I 1 497 REV 1 ,  heeft geen rechtstreekse werking. 
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gezinsherenig ingsbeleid352 . Dat bepaalt dat de vreemdel ing die tot het verbl ijf of 
tot de vestig ing in  België is toegelaten of gemachtigd zich kan laten vervoegen 
door zijn  echtgenoot, voorzover de twee betrokkenen ouder zijn dan 1 8 , en door 
hun (al dan n iet gemeenschappelijke353) kinderen ten laste, jonger dan 1 8 , die 
met hen komen samenleven . 
Famil ieleden van actieve of vermogende EER-vreemdelingen genieten een 
voordel igere regel ing,  evenals derdelanders die onderdaan zijn van een Staat 
waarmee België een Verdrag met voordeligere bepal ingen in de materie is 
aangegaan354. 
Het expl iciete criterium van onderscheid is m.a.w. gelegen in  de national iteit. 
1 51 .  1 mpl iciet evenwel speelt het meer determinerende criterium van de 
economische draagkracht. De soepelere regeling voor EER-onderdanen steunt 
op de doelstel l ing om hun recht op vrij verkeer te waarborgen . Zij die van dat 
recht geen gebruik maken of kunnen maken, zien hun rechten evenzeer 
ingeperkt als n iet-bevoorrechte derdelanders355. 
Het Un ieburgerschap is m.a .w. een noodzakel ijke , maar geen voldoende 
voorwaarde voor een uitgebreid recht op gezinshereniging . Financiële 
zelfredzaamheid wordt als bijkomende vereiste gesteld . Wordt een economisch 
n iet-actieve EER-onderdaan toegelaten of gemachtigd tot het verbl ijf nadat is 
vastgesteld dat h ij voldoet aan de bijkomende ( indirect) financiële voorwaarden, 
dan kan h ij zich slechts laten vervoegen door een fami l ie l id dat geen zelfstandig 
recht ofs verbl ijf geniet,  als h ij óók voor dat famil ielid de genoemde voorwaarden 
vervu lt 56 . Zoniet, dan zal gezinshereniging niet worden toegestaan en zal de 
352 Over de schaarste aan internrechtelijke bepal ingen voorheen:  M. NYS, "Le regroupement 
fami l ia l .  Des dro its et des protections", Rev. dr. étr. 1 996, 495. Zie ook de late introductie van 
gezinsherenigingsbepal ingen in het Franse recht, m.n .  bij decreet nr. 76-383 van 29 april 1 976, .  
J. O. 2 mei 1 976: P .  KAYSER, "Ie regroupement fami l ial dans I e  droit communautaire, la 
Convention européenne des droits de l'homme et Ie droit interne français", J. C.P. 1 993, 3679, p. 
235. 353 Zelfs al is de betreffende ouder reeds herhuwd : voorstel van wet betreffende de toegang tot 
het Rijk, het verbl ijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen, algemene 
bespreking, Pari. St. Kamer 1 977-78, 8 juni  1 978, 87; voorstel van wet betreffende de toegang tot 
het Rijk, het verbl ijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdel ingen , Verslag van de 
Commissie voor de Justitie, Pari. St. Senaat 1 980-1 981 , nr. 521 /2 ,  8; ook na echtscheiding: 
R.v .St. nr. 24.764, 25 oktober 1 984, Rec. C.E. 1 984, 1 869; R.v.St. nr. 35.345, 29 jun i  1 990, 
R.A. C.E. 1 990 (tweede huwel ijk na overlijden van de moeder van het kind). 
Zie infra m .b.t .  het bewijs van wettige u itoefening ouderlijk  gezag . Zie ook ter vergelij king met 
aanpak polygamie. 354 Cf. intra, randnrs 1 54 e.v. 355 De Europese student bv. kan evenmin kleinkinderen , bloedverwanten ten laste in de 
opgaande lijn van zichzelf of van zijn echtgenoot of de echtgenoot van de kinderen d ie zich bij 
hem of haar kunnen voegen, laten overkomen : art. 40 §5 Vreemdelingenwet. Met de term 'n iet­
bevoorrechte derdelander' bedoelen we de derdelander d ie een derdelander vervoegt die n iet de 
toepassing geniet van een bilaterale overeenkomst die voordel igere bepal ingen bevat dan de 
�emeenrechtelijke regel ing inzake gezinshereniging.  6 Art. 52,  §1 , laatste l id (de vreemdeling d ie een beroepswerkzaamheid heeft u itgeoefend), art. 
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betrokkene zijn gezinsleven bu iten Belg ië moeten u itoefenen . Wél volgt u it het 
subsid iaire karakter van de bijzondere verbl ijfsregel ing voor EER-onderdanen dat 
de betrokkenen steeds de voorkeur kunnen geven aan de regel ing voor 
derdelanders ,  als d ie voordel iger zou bl ijken te zijn357 . Art. 40 Vreemdel ingenwet 
stelt immers :  "Onverminderd de bepal ingen vervat in de Verordeningen van de 
Raad en van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de meer 
voordelige bepalingen waarop de EG-vreemdeling zou kunnen aanspraak 
maken, zijn  de h ierna volgende bepal ingen op hem toepassel ij k ( " . )" .  Voldoet de 
EER-onderdaan m.a .w. a lsnog aan de voorwaarden d ie voor gezinsherenig ing 
aan derdelanders worden gesteld , dan kan h ij zijn fami l iel id b innen de grenzen 
van wat art. 1 O Vreemdelingenwet bepaalt, alsnog laten overkomen . 
C. H ET VERSCHIL 
RESTRICTI ES NAAR 
GEZINSH ERE N IGING 
IN B E HAN DELI N G  WAT 
TIJ D EN OMVANG 
BETREFT 
VAN DE 
1 52 .  Het gezinsherenig ingsrecht i s  t .a .v. derdelanders en 'gel ijkgestelde' 
onvermogende EER-onderdanen in de loop der jaren  op tweevoudige wijze 
verstrengd . 
Enerzijds is  het fami l ieconcept binnen het gezinsherenigingsrecht verstrengd 
d .m .v. de leeftijdsgrenzen d ie aan de rechthebbende fami l ieleden worden 
gesteld : s inds de wetswijzig ing van 1 984 moeten de kinderen jonger zijn dan 
1 8358 en sinds de wet van 1 993 moet de echtgenoot minstens 1 8  jaar oud zijn359, 
om aanspraak te kunnen maken op gezinsherenig ing . I n  het verdere onderzoek 
zul len we b ij e lke afzonderl ijke bespreking van wijzen van ontstaan van 
gezinsleven in het famil ierecht, tevens oog hebben voor het 
gezinsheren ig ingsbeleid dat gevoerd wordt t .a.v. de betreffende famil ieleden360 . 
We zul len daarbij oog hebben voor de beoordel ingscriteria van dat beleid en de 
vormen van ongel ijke behandel ing die eru it voortvloeien . Deze laatste zu l len we 
mede a .h .v .  onze bevind ingen betreffende het fami l ierechtel ijke gezinsconcept 
duiden en toetsen aan het gel ijkheidsbeginsel .  
54, § 1 , laatste l id (de restcategorie naar Europees recht), art. 55bis § 1  j 0  55§1 (famil ie van een 
EER-student) en art. 68 j0 art. 63§1 , laatste l id (de restcategorie, ingesteld door de 
Vreemdel ingenwet) Vreemdel ingenbeslu it. 357 M. VAN DE PUTTE, "Europese Unie-burgers en gelijkgestelden", in B. HUBEAU en M.C .  
FOBLETS (ed .) ,  Migratie- en migrantenrecht, 1 1 1 , Brugge, Die Keure, 1 999, 77 ;  M .  DE KOCK, J .  
DE CEUSTER, J .  DE JONGHE en P. VAN NUFFEL, De nieuwe verblijfsregeling voor 
vreemdelingen, Antwerpen , Maarten Kluwers Internationale Uitgeversonderneming, 1 982, 81 , nr. 
1 1 6 .  358 Van 21 op 18  gebracht b ij wet van 28 jun i  1 984, B. S. 12  ju l i  1 984. Dat  deze leeftijdsverlaging 
door een sterk protection isme was ingegeven, bl ijkt des te meer u it het feit dat op dat ogenblik de 
verlaging van de burgerl ijke meerderjarigheid van 21 tot 1 8  nog steeds in  bespreking was: Par/. 
St. Kamer, 1 983-84, nr. 756/21 , 7 .  359 Wet van 6 augustus 1 993, B.S. 26 oktober 1 993. 360 Hierover: cf. infra, deel 3A, hoofdstuk 7 (huwel ijk, afstamming en gezinshereniging). 
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Anderzijds moeten al le famil ieleden van een derdelander en gel ijkgestelde361 hun 
verzoek tot hereniging binnen eenzelfde beperkte termijn formuleren, m .n .  ten 
laatste tegen het eind van het kalenderjaar dat volgt op dat waarin de eerste 
hereniging heeft plaatsgevonden362. Deze voorwaarde - l ijkt in tegenspraak te zijn . 
met de bezorgdheid van de Europese M inisters voor migratiezaken om de 
bepal ingen van het E.V.R .M.  sterker te laten doorwerken t.a.v. gevestigde 
gezinsherenigers363. 
Ook is een cascadeverbod ingevoerd : een derdelander of gel ijkgestelde die een 
derdelander heeft vervoegd , kan niet op zijn beurt recht geven op 
gezinsherenig ing aan derdelanders-fami l ieleden364. Een u itzondering op het 
verbod is ingesteld ten behoeve van het gehandicapte minderjarige kind365. 
1 53 .  Beide regel ingen vormen o. i .  een inbreuk op meerdere supranationale 
rechtsbepal ingen367. Huwt een vreemdel ing d ie zelf als kind zijn ouders heeft 
361 I.e. een E. E.R.-onderdaan die geen toepassing geniet van de bevoorrechte regel ing , omdat hij 
n iet economisch is, noch voldoende vermogend , cf. supra. 362 Art. 1 O, l id 1 ,  4 °, l id 2 Wet 1 5  december 1 980. 363 Eindcommuniqué zesde Conferentie Europese M inisters voor migratiezaken, Warschau 1 6-1 8 
Jun i  1 996, internet. 364 I ngevoerd bij wet 28 juni 1 984. Dit verbod geldt n iet voor het kind dat in België is geboren 
aangezien dat 'niet komt wonen' met zijn ouders : Ontwerp van wet betreffende sommige 
aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het wetboek van de 
Belgische national iteit, Verslag namens de Commissie voor de Justitie ,  Pari. St. Senaat 1 983-84, 
nr. 660/2, 26. Evenmin geldt het verbod voor dat kind als het later huwt met een vreemdel ing die 
zich met hem/haar komt vervoegen (het kind heeft geen gebruik gemaakt van gezinshereniging 
zodat het cascadeverbod ook n iet geldt voor zijn fami l ie) : A. NA YER, lntroduction aux statuts de 
/'étranger, Brussel ,  Story-Scientia, 1 991 , 1 78. 365 R.v.St. nr. 55.767, 1 3  oktober 1 995, T. Vreemd. 1 996, 29 (merk tevens de motivering op die 
de Raad aanreikte om n iet van de man te vergen dat h ij het land zou verlaten om zijn gezinsleven 
in het buitenland voort te zetten : "qu'i l paraît ainsi être seul en mesure de prendre en charge ses 
deux enfants handicapés; que cette prise en charge suppose qu' i l  pu isse conserver un emploi et 
un logement. .". Ook de u itvoering van het verwijderingsbevel dat t.a.v. de moeder en de andere 
kinderen was getroffen , zou art. 8 E.V.R.M. schenden; R.v.St. nr. 48.8 1 9 , 29 augustus 1 994, Rev. 
dr. étr. 1 995, 39 : de rechtgevende ouder steunde zijn verbl ijf zelf reeds op art 1 0 , vierde l id 
Vreemdelingenwet. 367 Ze vormen o . i .  een inbreuk op zowel de Gezinsherenigingsresolutie van 1 juni 1 993 als art. 1 9  
van het Europees Sociaal Handvest. Beide bepalingen stel len een recht op gezinshereniging in 
dat slechts kan worden beperkt door expl iciet genoemde gronden. Een omgekeerde 
wachtttermijn of cascadeverbod zijn daarbij n iet genoemd. Hierover o.m. RAAD VAN EU ROPA, 
Migrant workers and their families, Straatsburg, Raad van Europa, 1 996, 67; Commissieverslag 
bij Ontwerp van wet betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en 
houdende invoering van het wetboek van de Belgische national iteit, Gedr. St. Senaat 1 983-84, 
nr. 660/2, 37-40; C.D.  DE JONG, "Het recht van vreemdelingen op eerbiedig ing van het 
gezinsleven : rechtsvergelijking", NJCM-bulletin 1 994, 54; COMITÉ VAN ONAFHANKELIJKE 
EXPERTS, Concl . VI I I ,  21 1 ;  L .  WALLEYN, "Recht op huwelijk en gezinsleven voor n iet­
verbl ijfsgerechtigde vreemdelingen", in K. R IMANQUE (ed . ) ,  Jaarboek 1996197 van het 
Interuniversitair Centrum Mensenrechten, Antwerpen/Apeldoorn , Maklu ,  1 997, 1 57 en "Recht op 
verbl ijf en vestiging", in M .G. FOBLETS en B. HUBEAU (eds), Migratie- en migrantenrecht deel 3 ,  
56 ;  G IST! ,  o.c., 1 993, 44. 
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vervoegd,  een bu iten landse partner en rijzen geen bezwaren tegen de erkenn ing 
van het huwel ijk  (geldige en vrije huwel ijkstoestemming) ,  dan vereist art. 8 
E .V.R.M . dat de huwel ijkspartner kan overkomen. Een derdelander die Belg ië in 
het kader van een eerste huwel ijk is binnengekomen en u it de echt gescheiden is 
op een ogenbl ik waarop hij reeds een zelfstandig verbl ijfsrecht in Belg ië genoot, 
moet o . i .  in de mogel ijkheid worden gesteld om zich op zijn  beurt te laten 
vervoegen door een nieuwe huwel ijkspartner. Een verbl ijfhouder d ie een eerste 
echtgenoot naar België heeft laten overkomen ,  u it de echt scheidt en opnieuw 
huwt, moet ook zijn  tweede echtgenoot kunnen laten overkomen ,  ook al verl iep 
tussen de eerste gezinshereniging en het tweede verzoek meer dan een jaar. 
De Dienst Vreemdelingenzaken is reeds meermaals bereid geweest om bij 
goede trouw in hoofde van de verzoekers een afwijking toe te laten368. 
Weldra dienen beide vereisten evenwel te worden geschrapt u it art. 1 0  
Vreemdel ingenwet: de n ieuwe Richtl ijn  inzake gezinshereniging bij een 
derdelander l ijkt beide beperkingen niet langer toe te staan ,  aangezien ze niet 
voorkomen in de opsomming van beperkingen d ie kunnen worden gesteld aan 
de gezinsherenig ing . Nergens staat expl iciet vermeld dat deze opsomming 
exhaustief zou zijn .  We menen evenwel dat dat het geval is ,  aangezien de 
Richtl ijn de Lidstaten wél toelaat om soepeler op te treden dan de Richtl ijn 
vooropstelt, maar niet om een strengere regel ing te treffen of te handhaven369. 
D.  H ET VERSCH IL I N  BEHAN DELING WAT BETREFT DE 
B I N N E N KOMSTVOORWAARDEN 
D . 1 . DE VOORWAARDE 
B I N N E N KOMSTDOC U MENTEN 
VAN GELDIGE 
0.1 .A. ONGELIJKE BEHANDELING VAN BEVOORRECHTE EN NIET-BEVOORRECHTE 
DERDELANDERS 
1 54. Zowel fami l ieleden van EER-burgers of Belgen370, a ls famil ieleden van 
368 Communicatie met de Dienst Vreemdelingenzaken, brief van 1 7  december 2001 . Het is 
evenwel n iet du idelijk  in hoeverre de Dienst dat spontaan doet, dan wel onder (impliciete) 
rechterlijke dwang:  Kort. Ged. Brussel 30 september 1 998, Rev. dr. étr. 1 998, 597: als bewezen 
medische omstandigheden rechtvaard igen dat een vreemdeling b ij zijn famil ie bl ijft, is de 
verwijderingsmaatregel onevenredig met zijn recht op bescherming van het gezinsleven (8 
E.V. R.M.) .  De Belgische Staat werd in casu onder dwangsom verplicht tot afgifte van een 
voorlopig inschrijvingsbewijs.  De Raad van State heeft geoordeeld dat een uitzondering op het verbod is 
aangewezen ten behoeve van het gehandicapte minderjarige kind: R.v.St. nr. 55.767, 1 3  oktober 1 995, T. 
Vreemd. 1 996, 29; R.v.St. nr. 48.81 9, 29 augustus 1 994, Rev. dr. étr. 1 995, 39. 369 Zie ook de bezorgdheid van de Europese Min isters voor migratiezaken om de bepal ingen van 
het E.V.R.M . sterker te laten doorwerken t.a.v. gevestigde gezinsherenigers : Eindcommuniqué 
zesde Conferentie Europese Min isters voor migratiezaken , Warschau 1 6- 1 8 Juni 1 996, internet. 370 Art. 41  Vreemdel ingenwet; o .m.  R.v.St. nr. 46 . 1 80 , 23 februari 1 994 , R.A.C.E. 1 994 ; Kort Ged . 
Brussel 20 augustus 1 999, T. Vreemd. 2000, 1 62-1 64. 
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derdelanders371 kunnen hun recht op gezinsherenig ina slechts laten gelden 
voorzover ze voldoen aan al le binnenkomstvoorwaarden372 . 
1 55. Tot op vandaag treedt een groot verschi l in behandel ing op tussen 
bevoorrechte en n iet-bevoorrechte vreemdel ingen . Een arrest van 25 ju l i  2002373 
waarbij het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het voor fami l ieleden van EU- of 
EER-burgers moet volstaan om hun identiteit en verwantschapsband te bewijzen ,  
heeft d e  ongelijke behandel ing tussen beide categorieën van vreemdel ingen nog 
vergroot374 . B ij omzendbrief van 21 oktober 2002375 werd het arrest 
geïmplementeerd in het Belgische vreemdel ingenbeleid en werden de gevolgen 
ervan u itgebreid naar famil ieleden van Belgen. 
Op Europees n iveau is het voorstel voor een Richtl ij n  van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het recht van de burgers van de U nie en hun 
371 De aanhef van art. 15  Vreemdelingenwet verwijst immers naar art. 3 Vreemdel ingenwet; zie 
ook art . . . 1 4  en 1 5  Voorstel van 3 juni 1 993 van de ad hoc werkgroep immigratie voor een 
"Harmonization of national pol icies on family reunification, Principles governing member states' 
pol icies on family reunification", weergeg . in A. TERLOUW, C. GORDON en L. LAURENCE (ed .) ,  
A new immigration law for Europe? The 1992 London and 1993 Copenhagen Rules on 
/mmigration, Utrecht, Nederlands Centrum Buiten landers, 1 993, 8 1 : "A person wil l normal ly not 
be admitted to the territory of a Member state for the purpose of family reunification without a visa 
or other prior written authorization for that purpose, issued by the member State in which the 
family intends to reside. The appl ication must be normally made whilst the family member 
concerned is outside the territory of the Member State concerned" resp. "Family members must 
also, in principle, be in possession of val id travel documents which are recognized by the Member 
State in which the family intends to reside"; Rb. Brussel 1 8  december 1 991 , T. Vreemd. 1 992, 
1 1  O; Rb. Brussel 20 december 1 991 , T. Vreemd. 1 992, 1 1 1 ; R.v.St. nr. 38.424, 7 januari 1 992, T. 
Vreemd. 1 992, 7 4 .  B .  CHAMPS, "De incidentie van het huwel ijk op een verwijderingsmaatregel" 
(kritische noot onder R.v.St. 1 oktober 1 993 en R.v.St. 22 oktober 1 993), Arr. R.v.St. 1 994, 5; M .  
NYS, "Le droit au regroupement famil ial : nouvelles d ispositions légales", Rev. dr. étr. 1 994, 3-26; 
M. SCARCEZ, "Le mariage d'un étranger avec un national ou assimilé l 'exempte-t-il des 
formalités d'entrée sur Ie territoire?", (noot onder R.v.St. 30 juni  1 993), J.L.M.B. 1 994, 2 1 -22 . De 
onduidel ijkheid over de vraag aan welke voorwaarden de binnenkomstdocumenten· moeten 
voldoen ,b l ijft bestaan :  R.v.St. 4 februari 1 999, nr. 78.537, internet (in casu vern ietiging 
verwijderingsbesl issing nadat was gebleken dat de Belgische overheid verkeerde 
geld igheidsvoorwaarden had gekoppeld aan de voorgelegde huwel ijksakte - de overheid had ten 
onrechte de voorwaarde van apostille aan de huwel ijksakte gekoppeld) .  Zie ook art. 1 8  voorstel 
voor een richtl ijn van de Raad betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van 
derde landen. 372 Ook de bilaterale akkoorden stellen deze voorwaarde voorop: Art. 1 3  verdrag België-Marokko 
en België -Tunesië; art. 1 1  verdrag België-Turkije; art. 1 4  verdrag België-Algerije; R.v.St. nr. 
31 .285, 28 oktober 1 988, R.A. C.E. 1 988; R.v.St. nr. 40 .0 1 9 ,  1 5 jul i  1 992, R.A. C.E. 1 992; R.v.St. 
nr. 2 1 .09 1 , 3 april 1 98 1 , Arr. R.v. St. 1 98 1 , 527 .  373 H .v.J . 25  ju l i  2002, n r .  C-459/99, arrest-MRAX t./ België, http://www.europa .eu . int. Zie 
voorheen reeds in dezelfde zin m.b.t. de Duitse voorwaarde inzake binnenkomstdocumenten: 
H .v.J .  5 maart 1 99 1 , nr. C-376/89, arrest-Giagounid is t./ Duitsland, Rev. dr. étr. 1 991 , 1 45. 374 Voorheen gold t .a.v. a l le vreemdelingen een even strenge voorwaarde bij binnenkomst. 375 Omz. 21 oktober 2002 betreffende de aanvraag tot verbl ijf of vestiging in het Koninkrijk, 
ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 1 5  december 1 980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied , het verbl ijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdel ingen, door de 
famil ieleden van een onderdaan van een l idstaat van de Europese Economische Ruimte of van 
een Belg,  die n iet in het bezit zijn van de vereiste documenten om het Belgisch grondgebied te 
mogen betreden, B. S. 29 oktober 2002. 
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fami l ieleden zich op het grondgebied van de l idstaten vrij te verplaatsen en er vrij 
te verbl ijven, op in itiatief van het Europees Parlement inmiddels aangepast aan 
deze rechtspraak. Het Europees Parlement en de Commissie geven er o . i .  
evenwel slechts gedeeltel ij k  navolg ing aan : art .  9 .2bis bepaalt wel iswaar dat het 
ontbreken of verlopen van een visum geen weigeringsgrond mag vormen ;  een 
geld ige identiteitkaart of geld ig paspoort kan in toepassing van art. 8 .6  evenwel 
nog steeds worden gevergd . Wordt het voorstel aangenomen in zijn huid ige 
versie, dan zal het Hof van Justitie vermoedelijk nog meermaals moeten 
teruggrijpen naar zijn MRAX-u itspraak, behoudens t .a .v.  de Lidstaten d ie vrijwi l l ig 
de hele rechtspraak in hun wetgeving opnemen376. 
1 56. Art. 1 2bis Vreemdel ingenwet, in werking sinds 1 maart 1 994, onderwerpt 
het recht op gezinsherenig ing bij een derdelander daarentegen aan de 
voorwaarde dat bij binnenkomst al le documenten d ie door art. 2 
Vreemdelingenwet worden vereist377 , worden voorgelegd378. B ij gebrek aan 
documenten of bij valse documenten379 wordt de binnenkomst geweigerd380, 
tenzij humanitaire overwegingen hieraan in de weg zouden staan381 . Enkele 
Europese voorstel len tot ru imere beschermin� van (fami l ieleden van )  bepaalde 
derdelanders bleven tot op vandaag onbenut38 . 
376 Zoals gezegd laat art. 34 Voorstel gunstigere nationale bepal ingen toe. 
377 De documenten die vereist zijn  krachtens een internationaal verdrag, een wet of een koninkl ijk 
beslu it, een geldig paspoort of een daarmee gelijkgestelde reistitel ,  desgeval lend voorzien van 
een visum of van een visumverklaring geldig voor België. 378 O.m. R.v.St. 7 januari 1 992, nr. 38 .424, T. Vreemd. 1 992, 74; Rb. Brussel 1 8  december 1 991 , 
T. Vreemd. 1 992, 1 1  O; Rb. Brussel 20 december 1 99 1 , T. Vreemd. 1 992, 1 1 1 .  379 Hierover o .m.  Beslu it van de Raad van 27 maart 2000 betreffende de verbetering van de 
informatie-u itwisseling ter bestrijding van vol ledig valse reisdocumenten , PB. L .  77 van 28 maart 
2000. 380 0 · .m.  R.v.St. 1 3  november 1 997, nr. 69.587, T. Vreemd. 1 997, 260; R.v.St. nr. 73.366 van 29 
april 1 998, APM 1 998 , 84 en TRD 2000, afl . 9 ,  20-2 1 : als de documenten de vereiste 
documenten n iet voorlegt, besl ist de gemeente tot onontvankel ijkheid van de aanvraag; R.v.St. 
20 maart 2000, T. Vreemd. 2000, 1 55 (t.a.v. de echtgenoot van een Belg}. Zie ook § 1 4  
Gezinsherenigingsresolutie van 1 993 . Over d e  voormal ige toepassing van de vereiste op 
bevoorrechte derdelanders en EER-vreemdel ingen : o .m. L.  WALLEYN , "De toepassing van de 
omzendbrief van 28 augustus 1 997 m.b .t. de vestiging van met EG-gelij kgestelde 
vreemdelingen", (noot onder R.v.St. 1 3 november 1 997, nr. 69.587}, T. Vreemd. 1 997, 261 -264. 381 Zie ook voor Nederland : afwijking van de vereiste als de toepassing zou leiden tot 'een 
onbi l l ijkheid van overwegende aard' :  W.J . DRONKERS, "MVV-vereiste bij eerste toelating. 
Jurisprudentiebespreking", M.R. 2001 , 50 en J .D .P . ,  "Spreekuur  - Hardheidsclausule mvv­
vereiste", M.R. 2001 , 206. 382 Naar aanleid ing van het Verdrag van Amsterdam zijn een aantal voorstellen u itgewerkt, 
waaronder het Voorstel van richtl ijn betreffende onwettige m igranten ('irregular migrants ' .  
Hierover J .  N I ESSEN en S. ROWLANDS (eds), The Amsterdam proposa/s or how to influence 
policy debates on asy/um and immigration, Brussel/Londen, ENAR/ILPA/MPG, 2000, 35. Ierland 
en het V.K. hebben zich gedistantieerd van het voorstel . Ook Denemarken maakt er een 
voorbehoud op en wil pas na de goedkeuring van het voorstel ,  binnen de zes maanden, u itspraak 
doen of het al dan niet toetreedt) . Dit voorstel beoogt onder meer een verbod in te stellen om 
personen te verwijderen 'whose position is irregular only because of an accidental or inadvertent 
breach of national or European Community law, such as the late submission of an appl ication for 
renewal of a res idence permit due to i l lness' .  Ten behoeve van derdelanders met langdurig 
verblijf in de Europese Un ie is door de Europese Commissie reeds bepleit om hen b ij verkeer 
binnen de Europese Unie n iet langer aan binnenkomstcontroles te onderwerpen (C. CURTIN ,  C .  
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1 57 .  De pra ktijk om de geldigheid van binnenkomstdocumenten niet enkel te 
beoordelen op het ogenbl ik van de binnenkomst, maar bij e lke aanvraag die het 
verb l ijf betreft, steunt op de re�el dat elke aanvraag in beginsel383 vanu it het 
buiten land d ient te gebeuren 84• S lechts bij wijze van gunst wordt een 
vreemdeling toegelaten om zijn aanvraag in Belg ië zelf te formuleren385. 
I n  het l icht van deze regel wordt ook bij elke verbl ijfsaanvraag van een niet­
bevoorrechte vreemdeling in België vereist dat h ij het verzoek .  zou kunnen 
formuleren vanu it het buitenland . Om d ie reden moet de betrokkene b ij e lke 
aanvraag beschikken over documenten die hem op dat ogenbl ik nog tot het Rijk 
zouden toelaten .  Is een vreemdel ing België op een rechtsgeldige wijze 
b innengekomen met een toeristenvisum,  en vraagt h ij pas na verloop van de 
geldigheidsduur  ervan {hoogstens drie maanden) een recht op verbl ijf aan op 
grond van bv. huwel ijk, dan voldoet h ij n iet langer aan de 
binnenkomstvoorwaarden en zal h ij in  beginsel moeten terugkeren naar zijn land 
van herkomst om van daaru it een nieuwe toelating tot het Rijk aan te vragen . 
De Belgische overheid heeft haar verwijderingsbeleid in  d it verband steeds 
gerechtvaard igd op grond van de tijdel ij ke aard van de verwijdering . 
1 58 .  Het Hof van Justitie heeft in zijn recente arrest evenwel geoordeeld dat 
dergel ijke tijdel ijke terugwijzing of verwijdering n iet is verantwoord in het l icht van 
het recht op vrij verkeer van EER-onderdanen . Geldige binnenkomstdocumenten 
kunnen n iet gevergd worden van hun fami l ieleden . Het bewijs van de gezinsband 
volstaat om recht op gezinsherenig ing te verlenen386. 
Samengevat genieten bevoorrechte vreemdel ingen vandaag recht op toegang en 
verb l ijf zodra ze hun identiteit en verwantschapsband kunnen aantonen . N iet­
bevoorrechte derdelanders moeten in al le omstandigheden en bij e lke aanvraag 
DENYS, M.  GEURTS, C.A. GROENENDIJK, A. ROOS en H. STAPLES, "Draft regulation on 
freedom of movement for workers within the European Community for th ird-country nationals with 
long term residence in one member state", in X., Free Movement for non-EC-Workers within the 
European Community, Utrecht, Nederlands centrum buitenlanders, 1 997, 34) .  383 Bepaalde categorieën van vreemdel ingen zijn krachtens internationale overeenkomsten 
nochtans van d ie voorwaarde ontslagen en kunnen hun aanvraag vanuit België ind ienen . Tijdens 
de parlementaire voorbereiding van de wet van 1 974 (Pari. St. Kamer 1 974-75, nr. 653/1 , 1 6) 
werd het voorbeeld gegeven van Zwitserse en Scandinavische onderdanen die niet · het inzicht 
hebben in Belg ië een winstgevende bezigheid u it te oefenen . 384 Art. 9 Vreemdelingenwet. 385 Meer bepaald in toepassing van art. 9, derde lid Vreemdelingenwet. 386 We wijzen erop dat het Hof zich niet heeft u itgesproken over de opwerping door de Belgische 
overheid dat het n iet bevoegd is om u itspraak te doen over strikt internrechtelijke situaties. Het 
was h ierdoor in beginsel mogelijk  dat de u itspraak n iet toegepast zou worden op de echtgenoot 
van een Belg d ie geen gebru ik maakt van het recht op vrij verkeer. Meer nog, de voorafgaande 
opmerking bij het arrest dat rekening moet worden gehouden met d ie opwerping l ij kt aan te 
geven dat het H of zich er impl iciet bij aansloot. De minister heeft van de nodige soepelheid 
betu igd door, naar analogie van de gelijkstel l ing in art. 40 §6 Vreemdelingenwet van het famil ielid 
van een Belg met een bevoorrechte EER-vreemdel ing, de werkingssfeer van de uitspraak te 
verru imen tot famil ieleden van Belgen . 
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tot b innenkomst, tot hernieuwing,  verlenging of een sterker verbl ijfsstatuut 
(vestig ing) over geldige b innenkomstdocumenten beschikken .  
De Richtl ijn  inzake gezinsheren iging bij een derdelander l ijkt toe te staan dat de 
vereiste van geldige binnenkomstdocumenten tot op vandaag onverkort wordt 
gehandhaafd t .a .v. fami l ieleden van derdelanders387 . Art. 1 3  verplicht de 
Lidstaten evenwel om, zodra het verzoek tot gezinshereniging is aanvaard ,  a l le 
medewerking te verlenen bij het verkrijgen van de benod igde visa . Zoals gezegd 
laat art. 3 .5 de Lidstaten a lgemeen de mogel ijkheid om gunstigere regel ingen te 
treffen en bv. de vereiste af te schaffen . 
Enkele eerdere Europese voorstel len tot ru imere bescherming van (fami l ieleden 
van )  bepaalde derdelanders bleven tot op vandaag onbenut388 . 
1 59 .  Het versch i l in  behandel ing dat h ierdoor ontstaat, vergroot de kloof tussen 
de kansen op gezinsherenig ing voor E . U .-onderdanen en hun famil ieleden 
enerzijds en derdelanders anderzijds. Het verbl ijfsrecht is wel iswaar een materie 
d ie grotendeels aan het het beleid van de nationale wetgever wordt overgelaten . 
Stelt d ie een zeker beleid in ,  dan wordt dat, zij het b innen bepaalde g renzen,  
evenwel aan het E .V.R.M .  getoetst. 
Het marg inale karakter van de toetsing laat o . i .  toe om te oordelen dat het 
beginsel van het recht op vrij verkeer een voldoende grondslag vormt om een 
versch i l in behandel ing op te steunen en te rechtvaard igen.  N iet de persoon die 
het land wenst binnen te komen op g rond van gezinshereniging , maar de 
persoon d ie zich door dat famil iel id wil laten vervoegen , staat centraal in deze 
vraag naar gel ijke behandel ing. Doordat de bevoorrechte E . U .-onderdaan wél en 
de derdelander geen recht op vrij verkeer geniet, wat inhoudt dat het verbl ijf van 
de eerste in Belg ië op geen enkele wijze mag worden ingeperkt, worden de 
verb l ijfsvoorwaarden van zijn fami l ieleden versoepeld . Beide categorieën zijn o . i .  
n iet vergel ijkbaar, gezien het versch i l lende u itgangspunt dat aan de 
verbl ijfsregel ing ten g rondslag l igt389. 
387 Art. 5.2, eerste l id Richtlijn verwijst naar de voorlegging van "gewaarmerkte afschriften van de 
reisdocumenten van de gezinsleden". 388 Naar aanleid ing van het Verdrag van Amsterdam zijn een aantal voorstellen u itgewerkt, 
waaronder het Voorstel van richtl ijn  betreffende onwettige m igranten . Ten behoeve van 
derdelanders met langdurig verbl ijf in de Europese Unie is door de Europese Commissie reeds 
bepleit om hen bij verkeer binnen de Europese Unie niet langer aan binnenkomstcontroles te 
onderwerpen (en hen m .a.w. ook een recht op vrij verkeer te verlenen) .  389 De u itbreiding van de voordelen van het recht op vrij verkeer tot Belgen zou evenwel kunnen 
worden beschouwd als een aanwijzing dat de Belg ische overheid n iet zozeer het recht op vrij 
verkeer, in het l icht van de vlotte u itoefening van arbeid in een andere Lidstaat, centraal stelt, 
maar toch - althans voor Belgen - het praktische voordeel van een vrijstel l ing. De Belg oefent 
zijn recht op vrij verkeer n iet u it. Het feit dat de binnenkomst van zijn huwel ijkspartner in België 
wordt bemoeil ijkt, schaadt dat recht dan ook n iet. In dat opzicht zouden we kunnen besluiten dat 
er wél sprake is van d iscriminatie tussen de Belg en zijn huwelijkspartner enerzijds en de 
derdelander met wettig verbl ijf en zijn huwelijkspartner anderzijds. Deze twee categorieën zijn wél 
vergel ijkbaar. We zien geen reden waarom de eerste wél en de tweede n iet een vrijstell ing moet 
gen ieten . 
Ook het E .U .-recht hanteert in d it verband een criterium dat voor kritiek vatbaar is . Het beschermt 
een E.U .-onderdaan defin itief, eens hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht, ook al doet hij dat 
n iet langer en is h ij inmiddels teruggekeerd naar zijn land van herkomst. We menen dat de 
bescherming slechts d ient voort te duren zolang de arbeid wordt voortgezet d ie is aangevat in 
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1 60 .  Met de aanname dat art . 14 j0 8 E .V.R.M .  niet is geschonden , is evenwel 
de vraag nog niet beantwoord of de vereiste van geldige 
binnenkomstdocumenten t .a .v. derdelanders d ie een derdelander vervoegen 
verenigbaar is met art. 8 E .V .R.M.  We staan er verder nader bij sti l390 • 
0 . 1 .B.  EEN ONGELIJKE BEHANDELING TUSSEN NIET-BEVOORRECHTE DERDELANDERS 
ONDERLING 
1 61 .  Binnen de huid ige regel ing treden, zoals aangekondigd , versch i l len in 
behandel ing op grond van national iteit op tussen niet-bevoorrechte derdelanders 
onderl ing . 
* Eerste verschil in behandeling: het verkrijgen van een geldig 
binnenkomstdocument 
1 62 .  Naast een geldig nationaal paspoort of een daarmee gel ijkgestelde 
reistitel , wordt soms een geldig visum vereist. 
Daarnaast d ient eenieder te bewijzen dat h ij recht heeft op gezinsherenig ing . Dat 
bewijs d ient vertaald te zijn en �elegal iseerd door de Belgische diplomatieke post 
van het land van aflevering3 1 . Bij gezinshereniging op grond van huwel ijk 
volstaat een voorlegging van de huwel ijksakte en van de geboorteakte. De 
geboorteakte d ient als bewijs dat de huwel ijkspartner van een niet-bevoorrechte 
vreemdeling ouder is dan 1 8  jaar. Vermoedel ijk  kan een akte van bekendheid 
hem in u itzonderl ijke geval len vervangen . Bij gezinshereniging op grond van 
afstamming volstaat een voorlegging van de geboorteakte, als bewijs van de 
afstamming392 . 
1 63. Het b l ij kt in de praktijk n iet steeds eenvoudig om de nodige medewerking 
te krijgen van de bu itenlandse en Belgische autoriteiten om aan deze vereisten te 
voldoen393 • . 
1 64. Famil ieleden van Marokkanen, Tunesiërs ,  Turken en Algerijnen kunnen 
evenwel een beroep doen op de verdragsrechtel ijke verpl ichting van Belgische 
d iplomatieke en consulaire instanties om de nodige visa of vergunningen u it te 
reiken394• Deze verpl ichting om de gezinsherenig ing te bevorderen, is n iet terug 
uitvoering van het recht op vrij verkeer. 
Omdat beide opmerkingen betrekking hebben op o. i .  zwakke punten in de regeling van het recht 
op vrij verkeer, wensen we onze evaluatie in het l icht van het gelijkheidsbeginsel er niet door te 
laten beïnvloeden . N iettemin vormt deze overweging mogel ijk een argument om alsnog tot een 
schending van art. 1 0  en 1 1  G.W. te besluiten . 39° Cf. intra, randnrs 1 70 e.v. 391 Art. 1 2bis Vreemdel ingenwet en Omz. 28 februari 1 995, 8. S. 31 maart 1 995. 392 Omz. 2$ febru ari 1 995, 8.S. 31 maart 1 995. 393 Cf. intra, randnrs 1 68 e.v. Zie ook intra, deel 3, hoofdstuk 6 (huwel ijkse vormvereisten), 
randnr. 27. 394 Art. 1 3  verdrag Belg ië-Marokko en België-Tunesië; art. 1 1  verdrag België-Turkije; art. 1 4  
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te vinden i n  de gemeenrechtel ijke bepal ingen . 
1 65.  Daarnaast stel len internationale akkoorden voor onderdanen van de 
betrokken Staten de vereenvoudigde procedure van de apostil le in of 
versoepelen ze de procedure tot afg ifte van akten van de burgerl ijke stand395 . 
1 66. We gaan hierna in op enkele problemen d ie ter zake bij andere 
vreemdelingen kunnen rijzen .  Daarbij zal meteen de aangehaalde bevoorrechting 
van Marokkanen , Tunesiërs ,  Turken,  Algerijnen en hun fami l ieleden worden 
gerelativeerd , aangezien de genoemde verdragsbepal ingen in de praktijk n iet 
systematisch worden nageleefd .  
* Tweede verschil in behandeling: de aard van het vereiste 
binnenkomstdocument 
1 67. Een tweede verschi l  in behandel ing betreft de documenten d ie worden 
vereist voor een inschrijving in het vreemdel ingenreg ister. Soms volstaat een 
geldig nationaal paspoort of een daarmee �el ijkgestelde reistitel .  Soms moet 
deze titel voorzien zijn van een geldig visum39 . 
verdrag Belg ië-Algerije. Bevestigd door R.v.St. nr. 48 .425, 1 ju l i 1 994, Rev. dr. étr. 1 995, 72 . 395 Overeenkomst betreffende de aflevering van sommige uittreksels van akten van de burgerl ijke 
stand bestemd voor het buitenland, Parijs, 27 september 1 956; Overeenkomst van het Verdrag 
van 's Gravenhage van 5 oktober 1 961  tot afschaffing van de vereiste van legal isatie van 
bu itenlandse openbare akten en tot invoering van het gebru ik van de vereenvoudigde procedure 
van het aposti l le. Bij deze vereenvoudigde procedure wordt slechts vereist dat de akte, 
desgevallend vertaald door een beëdigd vertaler, en conform verklaard aan het org ineel , in het 
land van afg ifte is ondertekend door de bevoegde autoriteit (in België is dat voor een akte van de 
burgerl ijke stand een handtekening van de ambtenaar van de burgerl ijke stand of de 
burgemeester) en dat d ie handtekening vervolgens door het Min isterie van bu iten landse zaken 
van de betreffende Staat wordt gelegal iseerd . Bij een klassieke legal isatie daarentegen wordt 
bovendien vereist dat vervolgens de ambassade (in het land van afgifte) van de Staat waar de 
akte zal worden voorgelegd de handtekening van het Min isterie van bu itenlandse zaken van de 
Staat van afgifte legal iseert. De handtekening van d ie consul wordt tenslotte gelegal iseerd door 
het M inisterie van bu itenlandse zaken van de Staat waar de akte vervolgens kan worden 
voorgelegd : Omz. 28 februari 1 995 betreffende de procedure bepaald bij artikel 1 2bis van de wet 
van 1 5  december 1 980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verbl ijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdel ingen en betreffende het recht op verblijf van de vreemdel ingen 
bedoeld in artikel 1 0  van dezelfde wet, B.S. 31 maart 1 995; Omz. 1 7  februari 1 993 betreffende de 
legal isatie van akten van de burgerl ijke stand die in het bu itenland verleden werden , B. S. 27 
maart 1 993. 396 Omz. 28 augustus 1 997, B. S. 1 oktober 1 997. Versch il lende behandel ing derdelanders :  Raad 
EU, regl .  nr. 23 1 7/95 van 25 september 1 995, "determining the th ird countries whose nationals 
must be in possession of visas when crossing the external borders of the member states", PB. L. 
1 995, 234/1 ; Verorden ing (EG) nr.  241 4/2001 van de Raad van 7 december 2001 houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststel l ing van de l ijst van derde landen 
waarvan de onderdanen bij overschrijding van de bu itengrenzen in het bezit moeten zijn van een 
visUm en de l ijst van derde landen waarvan de onderdanen van d ie pl icht zijn  vrijgesteld, Pb. L. 
327/1 van 1 2  december 2001 (met vrijstel l ing van visumpl icht voor Roemenen tot gevolg:  Bericht 
1 0  januari 2002 betreffende de opheffing van de visumpl icht voor Roemeense onderdanen, B.S. 
26 januari 2002. Meer over de criteria tot instel l ing van een visumpl icht en de aanhoudende 
problemen m .b.t. vluchtel ingen , apatriden en personen met een identiteitsdocument, afgegeven 
door een niet-erkende pol itieke structuur, evenals over de vraag of van onderdanen van een land 
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1 68. Bij gebrek aan een verdragsrechtel ijke , wettel ijke of reglementaire 
bepaling van de gronden om de afg ifte van een visum te weigeren, heeft de 
administratie ter zake een ru ime appreciatiebevoegdheid . De weigering is geen 
pol itiemaatregel en moet daarom niet expl iciet gemotiveerd worden . 
Derdelanders d ie aan een visumpl icht zijn onderworpen ,  worden h ierdoor in een 
zwakkere positie geplaatst dan andere vreemdelingen. Het recht op 
gezinshereniging wordt afgezwakt doordat de betrokkene voor één van de 
stappen d ie zijn vereist om dat recht te kunnen afdwingen , wordt onderworpen 
aan een discretionair oordeel . 
Een administratiefrechtelijke controle in het l icht van art. 8 E.V.R.M .  laat evenwel 
toe om, waar nodig , corrigerend op te treden397. De Belg ische Staat is reeds 
meermaals b ij u itspraak in kort geding verpl icht om meer druk  te zetten op de 
diplomatieke en consulaire Belg ische posten in  het bu iten land , o.m. in  Marokko 
en Tunesië ,  opdat deze een visum zouden afleveren398. 
die niet in de lijst figureert, al dan niet toch nog een visum kan worden gevergd: N .  BERGER, La 
politique européenne d'asile et d'immigration. Enjeux et perspectives, Brussel , Bruylant, 2000, 
86-92).  Art. 62, 2 ,  a l .  b}i Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen , zoals laatst 
gewijzigd door het Verdrag van Amsterdam, PB. C. 340, 1 0  november 1 997, 1 73,  voorziet in een 
positieve l ijst van visumplichtige landen . Deze l ijst zou kunnen worden gesteund op de huidige 
Schengen-l ijst. Enkele n iet-dwingende lijsten zijn aangenomen bij Besl issing Raad 20 mei 1 999, 
PB. L. 1 76/1 7 van 1 0  jul i 1 999: een l ijst van visumpl ichtige landen , een inventaris van landen d ie 
zijn vrijgesteld van visumplicht, een inventaris van Staten die slechts in bepaalde Lidstaten zijn 
onderworpen aan de visumplicht. Het u itvoerende comité werkt voorstellen u it om deze l ijsten 
beter te doen naleven ,  meer bepaald door ze te koppelen aan de garantie van een grotere 
harmonisatie inzake binnenkomst en interne vei l igheid : zie o.m. Voorstel voor een Verordening 
van de Raad van 3 april 2000 tot vaststell ing van de l ijst van de derde landen waarvan de 
onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en 
van de l ijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze pl icht zijn vrijgesteld , COM 
(2000) 0027, http://www .europa.eu . int/eur_lex. Zie reeds de concretisering naar Belgisch recht 
van de voorwaarde inzake binnenkomstdocumenten d .m .v.  de landenl ijsten in b ij lage 1 en 2 b ij 
K.B. 22 november 1 996, B.S. 6 december 1 996. Zie ook Kon inkl ijk beslu it van 20 jun i  2002 tot 
wijziging van het kon inkl ijk beslu it van 8 oktober 1 98 1  betreffende de toegang tot het 
grondgebied , het verb l ijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 3 ju l i  2002 : 
vervanging bij lage 1 bis. Meer over de visumplicht: P .  BOE LES, Vorming van Europees migatie­
en asielrecht, 1 999, 29 e.v. 397 Zie ook voor het principe van de administratiefrechtelijke toets: C.E .  fr. 1 0  april 1 992, nr. 
75.006, arrest-Aykan , JCP 1 992, IV, 1 933. De Raad oordeelde in casu dat de verbl ijfsinstanties 
hun discretionaire bevoegdheid op redelijke wijze hadden u itgeoefend. De weigering was 
§'gesteund op het gevaar dat de verzoeker vormde voor de openbare orde. 
8 Kort Ged. Brussel A.R. 99/1 360/C van 20 jul i 2000, onuitg.; Kort Ged. Brussel A.R. 99/1 2 1 8  
van 27 augustus 1 999, onuitg. ; Kort Ged. Brussel A.R. 2000/872/C van 1 4  augustus 2000, 
onuitg. ; Kort Ged . Brussel 4 augustus 2000, A.R. 2000/873/C, onuitg. ; Kort Ged . Brussel 1 1  ju l i  
2000, A. R. 2000/631 /C, onuitg. Hierover ook: Vr.&Antw. in T. Vreemd, 2001, 80 en 82 . Zie ook 
voor Frankrijk:  Rapport Haut consei l ,  Simone Vei l ,  8 maart 1 997, p. 75, bepleit de afschaffing van 
de vereiste voor fami l ieleden omdat bl ijkt dat in de praktijk regelmatig gezinsherenig ing wordt 
verhinderd door de weigering om een visum af te leveren . Zie ook Kort ged .  Luik 24 september 
1 997, T. Vreemd. 1 998, 63: veroordeling van de Belgische Staat omdat deze geen gevolg had 
gegeven aan een verzoek tot de Belgische ambassade in Kinshasa om in het kader van 
gezinsheren iging geboorteaktes te legal iseren . Zie ook de weigering van bepaalde posten om 
een attest van huwbaarheid af te geven : Brussel 24 november 1 998, A.J. T. 1 998-99, 871 ; Rb . 
Brussel 27 april 1 998, http ://www.cass .be/cg ijuris .  Een medewerker van het ministerie van 
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* Derde verschil in behandeling: de onmogelijkheid om onderdanen van 
Staten waarmee een associatieakkoord is aangegaan, eenmaal ze België 
legaal zijn binnengekomen, te verwijderen op loutere grond van het verval 
van hun binnenkomstdocument 
1 69.  Onderdanen van Staten waarmee de E .U .  een associatieakkoord is 
aangegaan gen ieten evenals E .U . -onderdanen bescherming tegen verwijdering 
op loutere g rond van het verval van hun binnenkomstdocumenten399. 
0.1 .C.  EVALUATIE 
1 70.  Zowel vóór a ls na de inwerkingtred ing van art. 1 2bis Vreemdel ingenwet 
werd overwegend bevestigd dat de voorwaarde van geld ige 
binnenkomstdocumenten niet strijdig is met art. 8 E .V .R .M .400 . Een verwijdering 
zou dat evenmin zijn omdat deze slechts tijdel ijk is, in  afwachting van geldige 
documenten401 . Het aangehaalde recente arrest van het Hof van Justitie laat van 
deze motivering alvast niets overeind als het de echtgenoot van een EER-
Buiten landse Zaken meldde ons dat bij benadering zo'n 30 % van de verzoeken bij de Belg ische 
ambassade in Tunesië en zo'n 60 % van de verzoeken b ij de Belgische ambassade in Marokko 
defin itief worden afgewezen omdat er huwelijksbeletselen (vermoeden van sch ijnhuwelijk) zijn 
�hierover: deel 3A, hoofdstuk 6 (vormvereisten), randnr. 28). 
99 Zie ook E .  GU ILD, A guide to the right of establ ishment under the Europe Agreements, 
London, Bai leys Shaw & Gi l lett, 1 996, 26. 400 R.v.St. nr. 82 . 1 86, 3 september 1 999, Arr. R. v.St. 1 999, z.p. ;  R.v.St. nr. 75.455, 27 jul i  1 998, 
n iet in judit; R.v.St. nr. 74 .684, 26 jun·i 1 998 n iet in jud it; R.v.St. nr. 74. 1 75 van 9 jun i  1 998 niet in 
judit; R.v.St. nr. 50.055 van 3 november 1 994, R.A. C.E. 1 994; R.v.St. nr. 48 .8 1 7, 29 augustus 
1 994, R.A. C. E. 1 994, z.p. ; R.v.St. nr. 48.653 , 20 ju l i  1 994 , Arr. R. v.St. 1 994 , z .p;  R.v.St. nr. 
39.424, 7 januari 1 992;47. 777, 6 juni 1 994, Arr. R. v. St. 1 994, z.p . ;  R.v.St. nr. 45.973, 3 februari 
1 994, Arr. R. v. St. 1 994, z.p;  R.v.St. nr. 43 . 1 34, 2 jun i  1 993, T. Vreemd. 1 994, 92, noot L. 
WALLEYN (de schending van art. 1 5  vreemdel ingenwet, in combinatie met art. 8 E .V.R.M .  is n iet 
ernstig); R.v.St. 1 9  mei 1 993, nr. 43.033, R.A. C.E. 1 993 (een vreemdel ing die onregelmatig in 
België verbl ijft, kan n iet worden beschouwd als een EG-vreemdel ing in de zin van de 
vreemdel ingenwet); R.v.St. nr. 40 .236, 9 september 1 992, R.A. C.E. 1 992 (het bevel om het 
grondgebied te verlaten, u itgereikt wegens het ontbreken van een geldig visum, houdt n iet in dat 
de vreemdel ing moet worden gescheiden van zijn echtgenote maar laat hem toe naar België 
terug te keren zodra h ij zijn toestand heeft R.v.St. nr. 39 .056, 25 maart1 992; R.v.St. nr. 39.281 , 
30 april 1 992; R.v.St. nr. 39.280, 30 april 1 992;geregu lariseerd . Aldus wordt geen inbreuk 
gemaakt op het gezinsleven en is het nadeel n iet voldoende ernstig en gemakkelijk  te herstel len); 
R.v.St. nr .  40.06 1 , 28 jul i 1 992, R.A. C.E. 1 992; R.v.St. nr. 40.034, 1 5  jul i 1 992, Arr. R. v.St. 1 992; 
R.v.St. nr. 39 .279, 30 april 1 992, Arr. R. v.St. 1 992. 401 R.v.St. nr. 39 .424, 7 januari 1 992 , Rev. dr. étr. 1 992 , 1 8 ; R.v.St. nr. 39 .056 , 25 maart 1 992, 
R.A. C.E. 1 992; R.v.St. nr. 39.28 1 , 30 april 1 992, Arr. R. v. St. 1 992; R.v.St. nr. 39.280, 30 april 
1 992, Arr. R. v. St. 1 992, ;  R.v.St. nr. 40.06 1 , 28 ju l i  1 992, R.A. C.E. 1 992; R.v.St. nr. 40.236, 9 
september 1 992 , R.A. C.E. 1 992; R .v.St. nr. 40.242 , 9 september 1 992, R.A. C.E. 1 992; R.v.St. nr. 
40.243, 9 september 1 992, R.A. C.E. 1 992; R.v.St. nr. 43 . 1 34, 30 jun i  1 993, J.L.M.B. 1 994, 1 9, 
noot M .  SCARCEZ; R.v.St. nr. 44. 1 51 ,  2 1  september 1 993, Rev. d r. étr. 1 993, 592. Contra: het 
huwel ijk  doet voor de vreemdeling een n ieuw recht ontstaan dat primeert op alle andere 
vereisten : R.v.St. nr. 40.623, 7 oktober 1 992, T. Vreemd. 1 993, 45,  noot; R.v.St. nr. 4 1 .621 , 1 9  
januari 1 993, T. Vreemd. 1 993, 4 6  en 21 0; R.v.St. nr. 41 .53 1 , 1 1 januari 1 993, T. Vreemd. 1 993, 
21 0; R.v.St. n r. 44.306, 1 oktober 1 993, Rec. Arr. R. v.St. , 1 994, 5,  noot C.  BAMPS; R.v.St. nr. 
44.307, 1 oktober 1 993, T. Vreemd. 1 993, 3 1 1 ;  R.v.St. nr. 76.766 , 3 november 1 998, T. Vreemd. 
1 998, 1 85. 
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onderdaan betreft402. 
1 71 .  I n  enkele concrete geval len is alvast geoordeeld dat een tijdelijke 
verwijdering ook t .a.v. een n iet-bevoorrechte derdelander n iet gerechtvaard igd 
was, wegens inmiddels langdurig verbl ijf, om humanitaire redenen, wegens een 
nalatigheid van de overheid of in het belang van het kind van de betrokkene403 • 
1 72. I n  het l icht van de doelstel l ing van de binnenkomstvoorwaarde,  d ie er 
slechts in bestaat de identiteit en famil ieband te bewijzen ,  menen we dat een 
vreemdel ing wiens binnenkomstdocument is vervallen op het ogenbl ik van het 
verzoek tot gezinsherenigin� , n iet op deze enkele grond verplicht kan worden 
gescheiden van zijn gezin40 . Ook al is de scheiding slechts tijdelijk: m iddel en 
doel van de maatregel staan in wanverhouding tot elkaar. I n  al le hypotheses van 
gezinsheren ig ing dient o . i .  te volstaan dat de identiteit en verwantschap op 
voldoende overtu igende wijze worden bewezen405• 
402 Zoals we reeds aangaven valt nog af te wachten of de u itspraak zal worden doorgetrokken 
naar de echtgenoot van een EER-onderdaan die zelf geen gebruik maakt van het recht op vrij 
verkeer. 403 Rechtspraak van de Raad van State wijst u it dat de proportional iteitseis van art . 8, tweede l id 
E.V. R.M .  n iet wordt gerespecteerd als men van een vreemdeling eist dat h ij zich naar het 
buitenland begeeft, terwijl hij gedurende beduidend langere tijd in België heeft verbleven dan de 
toegelaten termijn (R.v.St. 28 augustus 1 992, nr. 40 . 1 83, Rev. dr. étr. 1 992, 427 ;  R.v.St .  nr. 
39 .077, 27 maart 1 992, A.P.M. 1 992, 70, R.A. C. E. 1 992) of als h ij oorspronkelijk zijn verblijf heeft 
gesteund op een asielaanvraag, en daar slechts van afgezien heeft omdat h ij meende dat zijn 
huwel ijk  hem probleemloos een recht op verblijf zou geven (R.v.St. nr. 43 .422, 23 juni 1 993, 
R.A. C.E. 1 993) .  Is een ontstenten is van binnenkomstdocumenten te wijten aan onbehoorl ij k  
bestuur, dan i s  een verwijdering evenmin gerechtvaard igd (R.v.St. n r .  46.664, 25  maart 1 994, 
R.A. C. E. 1 994, z .p . ;  Rb. Brussel 28 december 1 995, T. Vreemd. 1 996, 49). 
Het is niet geoorloofd om een ouder tijdelijk te scheiden van zijn kind als voor de periode van 
scheiding niet kan worden voorzien in een gepaste opvang van het kind (R.v.St .  nr. 42.602, 1 9  
april 1 993, Arr. R.v.St. 1 993, z.p . ) .  Ook de besl issing om een minderjarige d ie rechtsgeldig was 
geadopteerd in België terug te leiden opdat h ij de nodige documenten zou ophalen , zonder dat er 
voldoende zekerheid was dat h ij d ie documenten effectief zou kunnen bemachtigen, werd strijd ig 
bevonden met art. 8 E.V. R.M.  (R.v.St. 7 januari 1 998, nr. 70.538, Rev. dr. étr. 1 998, 92; R.v.St. 
1 1  februari 1 999, nr. 78. 71 1 ,  Rev. dr. étr. 1 999, 40). 404 Zie ook: F .  BLANMAILLAND ,  " Is de reglementering inzake EU-vreemdelingen en 
gel ijkgestelden eindel ijk aangepast aan het gemeenschapsrecht?", T. Vreemd. 1 998, 1 57, stelt 
de vraag naar de rechtvaard iging van het verschi l  in behandel ing tussen gehuwden naargelang 
het de hypothese van art. 1 0  of art. 40 Vreemdelingenwet betreft, ingesteld door de voormalige 
omzendbrief van 12 oktober 1 998; P .  KAYSER, "Le regroupement famil ial dans Ie droit 
communautaire ,  la Convention européenne des droits de l 'homme et Ie droit interne français" , La 
semaine juridique (J. C.P.) (Fr) 1 993, 239, nr. 3679. 405 De Nederlandse Vreemdelingenwet 2000 heeft de voorwaarde van geldige 
binnenkomstdocumenten alvast afgeschaft voor de beoordeling van een recht op voortgezet 
verbl ijf: art. 1 9  Vw. en art. 3 . 1 3  Vb. (verbl ijfstitel voor onbepaalde tijd) i .t . t .  art. 1 8  Vw. (verlenging 
verbl ijfstitel voor bepaalde tijd) ; .  I n  andere Staten rijzen voorstellen in die zin :  Rondetafeld iscussie 
in H. FULCH I RON (ed .) ,  o.c., 204. De Europese Commissie steunt deze evolutie. Dat bl ijkt o .m.  
u it haar voorstel om art. 3 Richtlijn 68/360/EEC aan te vul len met een subparagraaf d ie stelt dat 
de Lidstaten de nodige inspanningen zullen leveren om de famil ieleden van EU-onderdanen die 
reeds in een andere Lidstaat verbl ijven, de nodige documenten en visa te laten bekomen: pre­
ambule Voorstel tot amendering van reg l .  1 61 2/68. Het voorstel spoort de Lidstaten h iermee in 
zekere zin aan om het beginsel van de onverwijderbaarheid na louter verval van de 
binnenkomstdocumenten uit te breiden tot de buitengrenzen van de EU .  
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D.2. AN D E RE BINNENKOMSTVOORWAARD EN 
1 73 .  De vreemdel ing die om gezinshereniging verzoekt wordt bovendien vaak 
aan meerdere bijkomende binnenkomstvoorwaarden onderworpen , zoals de 
voorwaarde  dat de rechtgevende gezinsheren iger beschikt over een normale 
hu isvesting en over voldoende bestaansmiddelen,  en dat de verzoeker zelf geen 
gevaar vormt voor de openbare orde, vei l igheid of gezondheid . 
1 7  4. Ook fami l ieleden van bepaalde EER-onderdanen worden in zekere mate 
aan de h ierna besproken voorwaarden onderworpen . Deze verschi l lende 
behandel ing  met fami l ieleden van eigen onderdanen is door het Hof van Justitie 
gerechtvaard igd bevonden . 
1 75. Art. 7 ,  tweede l id Verordening nr. 1 6 1 2/68 verwoordt het beginsel dat het 
vrije verkeer van werknemers slechts met eerbied iging van de vrijheid en de 
waardigheid kan worden u itgeoefend , ind ien voor de integratie van het gezin van 
de communautaire werknemer in de ontvangende Lidstaat optimale voorwaarden 
gelden406. I n  dezelfde zin verbiedt ook artikel 39 van het EG-Verdrag n iet al leen 
openl ijke d iscriminatie op g rond van national iteit, maar ook alle verkapte vormen 
van d iscrim inatie ,  d ie door toe.passing van andere onderscheid ingscriteria in feite 
tot hetzelfde  resu ltaat leiden40 • 
1 76 .  Het Hof heeft evenwel gemeend niet te moeten u itmaken of de genoemde 
bepal ingen van toepassing zijn  op het nationale verbl ijfsrecht. Het Hof l iet zich 
niet u it over de vraag of het recht om voor onbepaalde tijd op het nationaal 
grondgebied te verbl ijven een sociaal voordeel is in de zin van artikel 7,  tweede 
l id van Verordening nr. 1 61 2/68408, en nam zonder meer aan dat tussen de eigen 
onderdanen en d ie van andere Lidstaten een objectief versch i l bestaat. De 
Lidstaten mogen aan dat verschi l  consequenties verb inden , bv. als zij de 
voorwaarden vaststel len waaronder aan de echtgenoten van deze personen een 
vergunnin� tot verbl ijf voor onbepaalde tijd op hun grondgebied wordt 
verleend40 • 
1 77.  We gaan vervolgens kort in op de bijkomende binnenkomstvoorwaarden 
d ie het Belg ische recht stelt en op de onderl inge versch i l len in  behandel ing. 
Opnieuw geldt een beduidend versch i l lende regel ing voor n iet-bevoorrechte en 
bevoorrechte derdelanders. 
406 Bevestigd in :  H .v .J .  1 3  november 1 990, Di Leo, nr. C-308/89 , Jur. H. v.J. 1 990, 1-41 85, § 1 3 . 407 Vaste rechtspraak: H.v.J .  27 november 1 997, Meints , nr. C-57/96, Jur. H.v.J. 1 997, 1 -6689, § 
44 (in casu m . b .t. de woonplaatsvereiste in de Nederlandse werkloosheidswet); H .v .J .  23 mei 
1 996, O'Flynn ,  C-237/94, Jur. H. v.J. 1 996, 1-261 7, § 1 7. 408 H .v.J . 1 1  apri l  2000, Arben Kaba, nr. C-356/98, § 35, http://europa. eu.int/jurisp. 409 H .v.J . ,  Arben Kaba, § 3 1 . 
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0.2.A. DE RECHTGEVENDE VOORZIET IN EEN 'NORMALE' HUISVESTING 
* Situering 
1 78. I .t .t . de bevoorrechte vreemdeling41 1 en andere derdelanders worden de 
derdelander-student en de derdelander die zijn meerderjarige gehandicapte kind 
wil laten overkomen een expliciete412 voorwaarde van voldoende geschikte 
hu isvesting opgelegd414 . 
41 1 Zie ook het Franse verbl ijfsrecht: N .  GU IZEMANES, "Les étrangers et les récentes réformes 
du droit de l ' immigration et de la nationalité", J.D. I. 1 994, 80: deze voorwaarde heeft geen 
betrekking op E ER-onderdanen of onderdanen van een Staat waarmee Frankrijk een bi lateraal 
akkoord is aangegaan (Algerije,  Centraal-Afrika, Burkina-Faso, Gabon ,  Mauretanië, Togo en 
deels ook Tunesië). 41 2 Cf. infra onze bedenking dat de ruimere werkingssfeer van de middelenvereiste impl iciet ook 
de werkingssfeer van de huisvestingseis verruimt. 414 Art. 1 Obis §1 en §2 Vreemdel ingenwet vs . art. 1 1  j0 art. 3 Vreemdel ingenwet. De bi laterale 
Overeenkomsten met de Maghreblanden , Turkije en ex-Joegoslavië stel len deze vereiste 
overigens in elke s ituatie van gezinshereniging (art. 1 3  Overeenkomst tussen België en Marokko 
betreffende de tewerkstell ing van Marokkaanse werknemers in België, en bij lagen, ondertekend 
te Brussel op 1 7  februari 1 964, goedgekeurd bij Wet 1 3  december 1 976, B. S. 1 7  jun i  1 977; art. 
1 3  Overeenkomst tussen België en Tunesië betreffende de tewerkstell ing en het verbl ijf in Belg ië 
van Tunesische werknemers, en bij lagen ,  ondertekend te Tun is op 7 augustus 1 969 , 
goedgekeurd bij Wet 1 3  december 1 976, B.S. 1 7  juni 1 977; art. 1 4  Overeenkomst tussen het 
Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Algerië betreffende de tewerkstell ing en 
het verblijf in België van Algerijnse werknemers en hun fami l ies, en bijlagen, ondertekend te 
Algiers op 8 januari 1 970, goedgekeurd bij Wet 1 3  december 1 976, B.S. 1 7  jun i  1 977. De 
verdragen van de EU met de Maghreblanden (met Tunesië, Algerije en Marokko op resp.  25, 26 
en 27 april 1 976) bevatten geen enkele bepaling inzake gezinsherenigingsrecht; art. 1 1  Akkoord 
tussen Belg ië en Turkije betreffende de tewerkstell ing van Turkse werknemers in Belg ië, protocol 
en bijlagen, ondertekend te Brussel op 1 6  ju l i  1 964, goedgekeurd b ij Wet 1 3  december 1 976, 
B. S. 1 7  juni 1 977. Het verdrag tussen de EU en Turkije van 12 september 1 963, opgemaakt te 
Ankara, PB L. 29 december 1 964, 3687, voorziet daarentegen in geen enkele bepal ing m .b.t. het 
gezinsherenigingsrecht; Art. 1 4  Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Social istische 
Bondsrepubliek Joegoslavië betreffende de tewerkstell ing en het verbl ijf in België van 
Joegoslavische werknemers, en bij lagen, ondertekend te Belgrado op 23 ju l i  1 970, goedgekeurd 
bij Wet 1 3  december 1 976, B.S. 1 7  juni  1 977). De vaststel l ing dat art. 1 0  Vreemdel ingenwet 
impl iciet de mogel ijkheid voorziet om af te wijken van een Verdragsbepal ing als d ie minder 
voordelig is dan het gemene verbl ijfsrecht, doet ons evenwel vermoeden dat onderdanen van de 
genoemde Verdragsstaten die famil ieleden willen laten overkomen naar België, in de praktijk n iet 
strenger worden behandeld dan andere derdelanders. De Dienst Vreemdel ingenzaken verwijst 
voor de gezinshereniging bij een Turkse werknemer wel iswaar naar art. 1 0 , eerste l id ,  1 °  
Vreemdel ingenwet, maar geeft aan dat hij de vereiste van behoorl ijke hu isvesting n iet 
onderzoekt. Ondanks de verwijzing naar het Verdrag wordt de betreffende strengere bepaling 
m.a.w. n iet toegepast. Mogel ij k  steunt deze soepelheid op het besef dat de Belg ische Staat 
teveel zou moeten investeren in de corresponderende positieve verpl ichting die op haar rust. 
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* Impulsen van Europees recht 
1 79. Vandaag vermeldt een aantal E .U .-richtl ijnen nog de mogel ijkheid van een 
hu isvestingsvereiste t .a .v. E .E .R.-onderdanen,  mits de criteria n iet strenger 
worden geformuleerd dan t.a .v. eigen onderdanen415• H et Hof van Justitie heeft 
in meerdere arresten aangegeven dat de vereiste veren igbaar is met het recht op 
vrij verkeer, mits de controle eenmalig is, m .n .  beperkt b l ijft tot het ogenbl ik van 
de oorspronkel ij ke toelating tot gezinsheren ig ing41 6• 
1 80. De recente Richtl ijn inzake gezinshereniging b ij een derdelander laat de 
Lidstaten de  mogel ijkheid om van derdelanders en hun gezinsleden bij het eerste 
verzoek om gezinshereniging en bij de eerste verleng ing van de verbl ijfstitel het 
bewijs te vergen dat de gezinshereniger beschikt over hu isvesting "d ie in de reg io 
als normaal wordt beschouwd voor een vergel ijkbaar gezin en d ie voldoet aan de 
algemene normen inzake vei l igheid en hyg iëne welke in de betrokken l idstaat 
gelden". 
Met deze bepal ing beoogt de Raad een un iforme invu l l i ng te geven aan de notie 
'passende hu isvesting' . H ij verpl icht de Lidstaten n iet om een hu isvestingseis in 
te stel len , maar legt hen integendeel op om een eventuele vereiste n iet strenger 
te formuleren dan volgens de gangbare normen in  de betreffende regio. 
Het Voorstel voor een Richtl ijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het recht van de burgers van de Un ie en hun  famil ieleden zich op het 
grondgebied van de l idstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verbl ijven neemt in 
zijn exhaustieve opsomming van voorwaarden die aan gezinshereniging kunnen 
worden verbonden geen hu isvestingseis op. H ieru it volgt o. i .  dat na aanname 
van de Richtl ijn  al le Lidstaten417 tegen ju l i  · 2005 gehouden zul len zijn hun 
eventuele hu id ige hu isvestingseis t.a .v. E .E .R.-onderdanen en hun fami l ieleden 
af te schaffen.  
Ook ind irect zu l len de Lidstaten , in de hu id ige lezing van het Voorstel , geen 
hu isvestingseis meer kunnen opleggen aan Un ieburgers . Tot op vandaag kan dat 
gebeuren door m iddel van de hu id ige middeleneis . Deze laat toe om na te gaan 
of de betrokkene alvast over de middelen besch ikt om een gesch ikte won ing te 
huren .  I n  zijn hu id ige lezing beoogt het Voorstel deze mogelijkheid af te schaffen . 
Voor zover de Lidstaten hun middelenvereiste handhaven (cf. intra, randnr. 1 86) ,  
4 1 5  Art. 9 Verord . 1 61 2/68. 416 H.v.J.  1 8  mei 1 989, Commissie t. B .R .D. ,  nr. 249/86 van 1 8  mei 1 989, Jur. H. v.J. 1 989, 1 290; 
H.v.J . 7 ju l i  1 976, arrest-Watson en Belmann, nr. 1 1 8/75, Jur. H. v.J. 1 976, 1 1 85 ,  § 21 ; H .v.J . 1 8  
mei 1 989, Commissie t. Duitsland, nr. 249/86, 1 989, Jur. H. v.J. 1 989, 1 290, overweging 1 5, 
concl . J .  M ISCHO; H .v.J . 9 ju l i  1 987, arrest-Frascogna, nr. 256/86, Jur. H.v.J. 1 987, 343 1 , 
overweging 7 .  4 1 7  Niet al leen België, maar o .m .  ook Frankrijk dat een ru imere hu isvestingseis instelt dan het 
Belgische recht, met name t.a.v. elke derdelander die niet de werking van een bi lateraal akkoord 
met voordel igere regeling kan inroepen . Hierover N .  GU IZEMAN ES, "Les étrangers et les 
récentes réformes du droit de l ' immigration et de la national ité", J.D. I. 1 994, 80. 
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moeten ze genoegen nemen met een verklaring onder eed door de E .E.R. ­
onderdaan dat h ij over voldoende middelen beschikt om ervoor te zorgen dat h ij 
zichzelf en - b ij verzoek om gezinshereniging - zijn gezinsleden niet ten laste 
zu l len val len van de sociale bijstand .  Of de vreemdel ing effectief over voldoende 
bestaansmiddelen beschikt, zou ingevolge het Voorstel voortaan nog m.a.w. 
slechts kunnen worden nagegaan eens zich in dat verband problemen stel len . 
* Evaluatie 
1 81 .  De Richtl ijn inzake gezinsherenig ing bij een derdelander en de Richtl ijn  in 
voorbereid ing inzake gezinshereniging bij een Unieburger laten toe dat in d it 
verband een ongel ijke behandel ing wordt ingesteld of gehandhaafd tussen 
E . E .R.-onderdanen en derdelanders die een recht op gezinshereniging openen . 
Via het voorstel om een middelenvereiste in  te stel len t .a.v. E .E .R.-onderdanen 
(cf. intra) beoogt de Europese wetgever vermoedel ijk alsnog om voor alle 
situaties van gezinshereniging te voorkomen dat een beroep wordt gedaan op 
sociale bijstand . Het is evenwel de vraag of er een rechtvaard ig ing is voor het 
versch i l  in middelen dat in het l icht van die doelstel l ing wordt ingezet: een 
hu isvestingseis , een middelenvereiste en/of een vereiste van ten lasteneming . 
1 82. Een hu isvestingseis schendt o . i .  overigens reeds in  de huid ige_ 
omstandigheden art. 8 E .V.R.M .  Deze bepal ing verleent wel iswaar als dusdanig 
geen recht op gezinsherenig ing.  Ze kan wel een toetsingsgrond vormen voor de 
bepal ingen van een vrijwi l l ig u itgebouwd gezinsherenig ingsbeleid . Vooralsnog 
werd aangenomen dat economische overwegingen een weigering van 
gezinsherenig ing kunnen rechtvaardigen418 . 
We menen evenwel dat eenieder in beginsel de mogel ijkheid moet genieten om 
zijn recht op gezinsherenig ing daadwerkel ijk u it te oefenen . Een Staat legt een 
onredel ijke voorwaarde op als de vervu l l ing ervan dermate moeilijk is dat het 
recht op gezinsherenig ing in zijn substantie wordt aangetast41 9 . Dat is het geval 
als een te groot deel van de migranten niet aan de voorwaarde,  bv. de vereiste 
van een geschikte hu isvesting , kan voldoen of, indirect, als een sterke afname 
van het aantal verzoeken tot gezinshereniging kan worden verklaard door een 
418  O.m. E .C.R.M .  nr. 1 4. 1 02/88, zaak-Aygün t. Zweden, D&R 63, 1 989, 1 95; E.C. R.M. ,  zaak­
Hamer t. V.K. van 3 december 1 979, D&R 5, 1 5, § 68; E.C.R.M. ,  zaak-Draper t. V.K. van 1 0  jul i  
1 980, D&R 72, 80, §55; RAAD VAN EUROPA, Eindcommuniqué zesde Conferentie Europese 
Ministers voor migratiezaken, Warschau 1 6-1 8 Juni  1 996, internet; P. VAN DIJ K  en G .J .H .  VAN 
HOOF ( 1 998), 670. Ook de weigering om ascendenten en meerderjarige kinderen tot 
gezinshereniging toe te laten, kan gerechtvaardigd zijn vanu it een noodzaak voor het economisch 
welzijn van het land: R.v.St. nr. 46 . 1 91 , 2 februari 1 994, R.A. C.E. 1 994; R.v.St. nr. 42.743, 3 mei 
1 993, Rev. dr. étr. 1 993, 6 1 7; zie H. STOREY, "The right to family l ife and immigration case law 
at Strasbourg", ICLQ 1 990, 333. 419 Zie m.b .t .  de hu isvesting overigens de verpl ichting die voortvloeit u it art . 9 regl .  1 61 2/68 : "De 
migrerende werknemer geniet alle rechten en voordelen die aan nationale werknemers worden 
toegekend inzake hu isvesting, inbegrepen toegang tot eigendom van de huisvesting die hij nodig 
heeft": sociale h uisvesting moet ook voor vreemdel ingen toegankelijk zijn ,  als het voorzien wordt 
voor nationalen . 
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onvoldoende toegankel ijkheid van de woningmarkt420 . 
1 83. Het is o . i .  hoedanook niet redel ijk om de vervu l l ing van de vereiste te 
beoordelen op g rond van de leefomstandigheden d ie de gezinshereniger erop 
nahoudt op het ogenbl ik van het verzoek. Op dat ogenbl ik zou o . i .  genoegen 
moeten kunnen worden genomen met de aanwijzing dat de betrokkene tegen het 
ogenbl ik waarop de fami l ieleden overkomen over een geschikte won ing zal 
kunnen beschikken421 . 
0 .2 .B .  VOLDOENDE MIDDELEN VAN BESTAAN 
* Situering 
1 84. Binnen de huidige Belg ische verbl ijfsregel ing wordt gezinsherenig ing 
slechts in het kader van de Omzendbrief voor samenwonenden422 en t .a .v. 
economisch n iet-actieve E .E . R.-onderdanen423 afhankel ijk gesteld van een 
middelenvereiste . Dergel ijke vereiste is erop gericht om te voorkomen dat de 
vreemdel ing d ie een verbl ijfhouder vervoegt een beroep doet op sociale bijstand. 
Een derdelander kan zich daarentegen door zijn echtgenoot en kinderen laten 
vervoegen onder de voorwaarden die art. 1 0  Vreemdel ingenwet daartoe stelt. 
Noch een middelenvereiste noch een pl icht tot ten lasteneming zijn daarin 
bepaald , tenzij de gezinshereniger zijn  verbl ijf steunt op een studentenstatuut. 
De Belgische regel ing maakt m.a .w. een verschi l  naargelang van de 
economische situatie van de E .E .R.-onderdaan.  De Belgische verbl ijfsregel ing 
laat de betrokkenen evenwel de mogelijkheid om aan de voorwaarde te 
ontsnappen.  U it het subsid iaire karakter van de bijzondere verbl ijfsregel ing voor 
E .E . R.-onderdanen volgt met name dat de betrokkenen steeds de voorkeur 
kunnen geven aan de regel ing voor derdelanders,  als d ie voordel iger zou bl ijken 
420 0. DE SCHUTTER, "Le droit au regroupement fami l ial au croisement des ordres juridiques 
européens", Rev. dr. étr. 1 996, 538. De bepal ing in het Voorstel voor een Richtl ij n  van de Raad 
inzake het recht op gezinshereniging (versie 2 mei 2002, COM (2002)225 defin itief) dat "de 
l idstaten b ij het eerste verzoek om gezinshereniging de gezinshereniger of de gezinsleden 
(kunnen) verzoeken om het bewijs te leveren dat de gezinsheren iger besch ikt over hu isvesting 
die in de regio  als normaal wordt beschouwd voor een gezin van vergel ij kbare omvang en d ie 
voldoet aan de algemene normen inzake vei l igheid en hygiëne welke in de betrokken l idstaat 
�elden", b iedt o . i .  in d it verband onvoldoende waarborgen . 1 Voorstel n .a.v. de rondetafeldiscussie, weergeg. in H .  FULCHIRON (ed . ) ,  o. c., 204. Zie ook F. 
JAUL T-SESEKE ( 1 996), 1 68 .  422 Omz. 30 september 1 997 inzake de verbl ijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het 
kader van een duurzame relati'e: netto-maandinkomen van minstens 30 .000 BEF, vermeerderd 
met 5.000 BEF per persoon ten laste, besch ikbaar voor minstens een jaar. 423 Art. 52, § 1 , laatste l id {de vreemdeling d ie een beroepswerkzaamheid heeft u itgeoefend - in 
toepassing van richtl ijn  90/365) , art. 54, §1 , laatste l id (de restcategorie naar Europees recht - in 
toepassing van richtl ijn 90/364), art. 55bis § 1  j 0  55§1 (fami l ie van een EER-student), art. 68 j°  art. 
63§1 , laatste l id Vreemdel ingenbesluit {de restcategorie, ingesteld door de vreemdelingenwet). 
Zie ook hoofdstuk 3, B .2 .d . Omz. 1 4  ju l i  1 998 betreffende de verbl ijfsvoorwaarden voor EG.­
onderdanen en hun fami l ieleden alsmede betreffende de verbl ijfsvoorwaarden voor de vreemde 
famil ieleden van de Belg ische onderdanen, B. S. 21 augustus 1 998. 
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te zijn424 . Voldoet de E .E .R.-onderdaan m.a .w. aan de voorwaarden d ie voor 
gezinsherenig ing aan derdelanders worden gesteld (geldige 
binnenkomstdocumenten en beide partners zijn ouder dan achttien jaar) ,  dan kan 
h ij zijn fami l ie l id b innen de grenzen van wat art. 1 0  Vreemdel ingenwet bepaalt, 
alsnog laten overkomen , zonder aan de middelenvereiste onderworpen te zijn .  
De vreemdel ing die zijn verbl ijf op zijn stud ies steunt, b l ijft evenwel onderworpen .  
* Impulsen van Europees recht 
1 85. Het Europees recht verpl icht de Lidstaten ertoe om gezinsherenig ing bij 
een Europese student of . economisch-niet-actieve E .E .R.-onderdaan steeds 
afhankel ij k  te maken van genoemde voorwaarde425. Over de invu l l ing van het 
begrip "voldoende bestaansmiddelen" bestaat sinds geru ime tijd d iscussie. De 
Richtl ijn  en de Richtlijn in voorbereid ing beogen een eendu idige definitie te 
bepalen.  
1 86. Het Voorstel voor een Richtl ijn  betreffende gezinsheren ig ing b ij een 
Unieburger beoogt de huid ige verplichting voor de Lidstaten om een 
bestaansmiddelenvereiste in te stellen in hoofde van de n iet-werkende E .E .R.­
onderdaan d ie zich wil laten vervoegen426, te verlaten. Art. 34 Voorstel laat de 
Lidstaten toe om gunstigere bepal ingen te treffen dan de Richtl ijn vooropstelt. Ze 
kunnen m .a.w. in gunstige zin afwijken van de in art. 7 opgenomen 
bestaansmiddelenvereiste t .a .v .  elke Uniebur�er d ie geen economische activiteit 
u itoefent a ls werknemer of zelfstandige4 7 , n iet is ingeschreven in het 
dagonderwijs (de categorie "student") en geen E .E . R.-famil iel id heeft die zich in  
één van beide situaties bevindt, evenals hun famil ieleden . Behouden ze d ie  
evenwel , dan moeten ze, zoals we hierboven (cf. supra ,  randnr. 1 80) aangaven , 
genoegen nemen met een verklaring onder eed . 
De Lidstaten · zu l len m.a .w. geen middelenvereiste meer moeten instel len en als 
424 Art. 40 Vreemdel ingenwet stelt immers:  "Onverminderd de bepal ingen vervat in de 
Verordeningen van de Raad en van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de 
meer voordelige bepalingen waarop de EG-vreemdeling zou kunnen aanspraak maken, zijn de 
hierna volgende bepal ingen op hem toepasselijk (" . )" .  425 Richtl ijnen 90/364, 90/365 en 93/96. In hoofde van de u itkeringsgerechtigde vreemdel ing (na 
beëindiging van een werkzaamheid in België) evenwel slechts in de vorm van een voorwaarde 
van voldoende hoge u itkeringen . In hoofde van de student volstaat een verklaring van voldoende 
bestaansmiddelen {bv. tenlasteneming door de ouders) .  Zie ook de voorwaarde van een 
ziektekostenverzekering, die hoog genoeg liggen om te voorkomen dat de echtgenoot een 
beroep doet op sociale bijstand. 426 De Lidstaten worden tot op vandaag door o .m.  de Richtlijnen 90/364, 90/365 en 93/96 
verplicht om een bestaansmiddelenvereiste in te stel len : "de Lidstaten mogen uitsluitend om 
redenen van openbare orde, openbare veil igheid of volksgezondheid van de bepalingen van deze 
richtlijn afwijken" . Men dacht er slechts aan om strengere nationale bepal ingen te verbieden . Ook 
de teneur van de Richtl ijn  geeft evenwel aan dat soepelere bepal ingen eveneens uit den boze 
zi�n .  42 Behalve in geval van tijdel ijke arbeidsongeschiktheid, onvrijwi l l ige werkloosheid en 
aanmelding b ij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorzien ing of wanneer de betrokkene een 
beroepsopleiding onderneemt die verband houdt met de voorafgaande beroepsactiviteit. 
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ze dat wél doen ,  dan zal deze slechts aan de grond van een verbl ijfsweigering 
kunnen l iggen als de genoemde verklaring n iet wordt afgelegd of als de 
betrokkene door eigen handelen aangeeft dat h ij n iet aan de vereiste voldoet. 
1 87. De Richtl ijn  inzake gezinsherenig ing bij een derdelander beoogde in zijn 
aanvankel ij ke ontwerp al le Lidstaten te verpl ichten om een middelenvereiste te 
hanteren t .a .v. derdelanders en hun fami l ieleden , behalve aan vluchtel ingen . I n  
zijn defin itieve versie i s  de bepal ing evenwel herleid tot een loutere toelating in  
d ie zin b ij de  binnenkomst en  bij het eerste verzoek tot verleng ing van de 
verbl ijfstitel .  
1 88. Een aanname van d e  Richtl ijn zou eindel ijk een eind stel len aan de 
hu id ige onhoudbare s ituatie waarbij n iet-actieve E . E . R.-onderdanen wél aan een 
middelenvereiste worden onderworpen (tenzij ze een beroep doen op de regel ing 
voor derdelanders) ,  terwij l vele derdelanders ervan zijn  vrijgesteld . 
* Evaluatie 
1 89. Een m iddelenvereiste legt o . i .  een wachttermijn op aan 
mindervermogenden.  E lke wachttijd , of ze nu expl iciet of impliciet is, vormt o . i .  
n iet a l leen een inbreuk op het recht op bescherming van het gezinsleven, maar 
schendt tevens het gel ijkheidsbeginsel428 en art. 1 9  Europees Sociaal 
Handvest429 . De Richtl ijn  inzake gezinsherenig ing b ij derdelanders laat een 
wachttijd evenwel , zoals gezegd , toe. 
De voormal ige Europese Commissie voor de Rechten van de Mens heeft 
daarentegen meermaals geoordeeld dat financiële criteria onder geen bed ing 
van invloed konden zijn op het recht op gezinsherenig ing voor een behoeftige 
echtgenote of de kinderen430• 
1 90. De Richtl ijn legt deze jurisprudentie klaarb l ijke l ijk  naast zich neer. Het 
Commissievoorstel inzake vrij verkeer voor Un ieburgers en hun fami l ieleden doet 
hetzelfde. Wel iswaar kan de vereiste in de tweede Richtl ijn ( in voorbereid ing) 
slechts worden afgedwongen eenmaal zich problemen stel len , m.n .  eenmaal één 
van de betrokkenen een beroep doet op sociale bijstand . Men zou h ieru it kunnen 
beslu iten dat h ij niet d isproportioneel is, aangezien min imale middelen worden 
aangewend om het beoogde doel ,  het voorkomen van een belasting van de 
428 Wegens ongelijke bescherming van het gezinsleven op louter financiële gronden,  op g rond van 
vermogen. 
429 S. PEERS, R. BARZILAY, K. GROEN ENDIJK en E. G U ILD,  The legal status of persons 
admitted for fami/y reunion. A comparative study of law and practice in some European states, 
Council of Europe Publ ishing, Community relations , Directorate Genera! 1 1 1 - Social Cohesion , 
2000, 1 0 . 
430 "family and humanitarian considerations cannot be wholly d isregarded or subordinated to 
financial criteria. In th is connection the Commission notes that such criteria do not apply to the 
immigration to the U .K. of dependent wives and ch i ldren , and that in all immigration appl ications 
the Secretary of State has an overriding d iscretion to accord any clearance in cases of hardship": 
E .C.R. M.  nr. 9973/82 t. V.K. , aangeh. in E.H.R.R. 1 983, 96. Zie ook Rb. 's Gravenhage 29 
februari 2001 , M.R. 2001 , 202 . 
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nationale bijstandsregeling , te bereiken. Het is evenwel de vraag of de 
voorgestelde regel ing werkbaar is: op het ogenbl ik dat een beroep wordt gedaan 
op sociale bijstand is mogel ijk reeds een sterke band met .de betrokken Lidstaat 
ontstaan en zal een verwijdering wegens het n iet voldoen aan de 
middelenvereiste niet langer gerechtvaard igd zijn in  het l icht van art .  8 E .V.R.M .  
Het i s  overigens d e  vraag of op dat ogenbl ik nog sociale bijstand zal kunnen 
worden geweigerd aan de betrokkenen: hun verbl ijf is wel iswaar voorwaardelijk ,  
maar is legaal zolang ze niet worden u itgewezen .  Gezien het recht op een 
menswaardig bestaan , zal steun hen o . i .  n iet kunnen worden ontzegd .  
1 91 .  Voor zover d e  middelenvereiste wordt gesteld m.b .t . kinderen beneden de 
leeftijd van achttien jaar, is  ze o . i .  overigens strijd ig met art .  2 (verbod van 
discriminatie op grond van welstand), 9 ,  1 0  en 1 6  l .V .R.K.431 
1 92 .  In het l icht van de proportional iteitstoets kunnen we ons tevens de vraag 
stel len of het redel ijk is om van de vreemdel ing en zijn fami l ieleden te vereisen 
dat ze voor hun eigen onderhoud instaan ,  als ze geen voldoende kansen krijgen 
om aan die voorwaarde te voldoen . Dergel ijke kansen ontbreken o . i .  als de 
betrokkenen n iet al len toegang genieten tot de arbeidsmarkt. Dat is bv . het geval 
voor de samenwonende partner d ie tot het verbl ijf is toegelaten in toepassing van 
de regel ing voor samenwoners432. Famil ieleden die in  het kader van 
gezinsherenig ing overkomen , hebben slechts het recht om te werken zonder dat 
daarb ij rekening wordt gehouden met de toestand van de arbeidsmarkt, als ze 
recht op verbl ijf voor onbepaald duur genieten433 . Een samenwonende partner 
ontvangt de daarmee corresponderende verbl ijfstitel slechts na een verbl ijf van 
drie jaar en zes maanden. 
1 93.  We menen in onze kritiek nog verder te kunnen gaan en ontwaren een 
schending van het gel ijkheidsbeginsel wegens ongel ijke bescherming van het 
gezinsleven op louter financiële gronden , op grond van vermogen . Eerbied voor 
fundamentele waarden kan redelijkerwijze niet afhankel ij k  worden gesteld van 
factoren die er geen verband mee houden. Hiermee gaan we evenwel in  tegen 
regels,  rechtspraak en tendenzen (zie de Richtl ijn  en het Voorstel van Richtl ijn )  
d ie  toelaten dat een sterke rem wordt gezet op de migratiestroom.  
1 94. Een pl icht tot ten lasteneming , eveneens i ngesteld door de Omzendbrief 
voor samenwoners , houdt o . i .  dezelfde vorm van d iscriminatie i n .  De recente 
soepele invu l l ing van deze pl icht door de Raad van State, m .n .  de aanname dat 
een derde ze kan vervu l len436, biedt n iet de nodige waarborg dat eenieder met 
431 Zie ook: M .  VAN DER LINDE,  "De betekenis van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
voor migrantenkinderen", Migrantenrecht (Ndl . )  1 995, afl . 5,  1 07 .  432 Omz. 30 september 1 997. 433 Art. 9,  1 7  K.B. van 9 jun i  1 999 houdende de uitvoering van de wet van 30 apri l  1 999 
betreffende de tewerkstel l ing van buitenlandse werknemers, B. S. 26 jun i  1 999. 436 R. v .St. nr. 1 O1 . 1 83 van 26 november 2001 , internet. 
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oprecht gezinsleven aanspraak kan maken op gezinsheren iging437 . 
1 95. Een controle van tenlasteneming kan o . i .  slechts ind irect een criterium 
vormen bij de beoordel ing van het behoud van feite l ijk gezinsleven.  Wordt 
gezinshereniging aan een bepaald famil iel id slechts toegestaan onder de 
voorwaarde dat dat fami l ie l id ten laatste tot het ogenbl ik  van de binnenkomst ten 
laste is van de gezinsheren iger, dan wordt nagegaan of de verzoeker de 
fami l ieleden vanu it België onderhoudt. Dergel ijk  onderzoek is o . i .  
gerechtvaard igd . Ook daarbij moet evenwel rekening worden gehouden met de  
middelen van de kandidaat-gezinsheren iger. Ligt financiële ondersteuning binnen 
zijn mogel ijkheden , dan menen we dat u it d ie ondersteun ing de oprechtheid van 
de famil ieband kan worden afgeleid . Kan de betrokkene n iet langs financiële weg 
bl ijk geven van de oprechtheid van zijn famil ieband , dan dient h ij de kans te 
krijgen om d ie oprechtheid op andere wijze aannemel ij k  te maken.  
1 96. We menen dat het is  aangewezen om t .a .v. e lke gezinssituatie d ie de 
connections approach doorstaat, slechts te vereisen dat a l le  
handel ingsbekwame438 gezinsleden zich engageren tot een bijd rage naar 
vermogen in  de lasten van het huishouden. 
Concreet houdt d it in dat de huidige regeling voor echtgenoten en kinderen zou 
worden gehandhaafd ,  aangezien d ie pl icht reeds voortvloeit u it het burgerl ijk 
recht, m.n .  u it de burgerrechtelijke bijdragepl icht resp .  onderhoudspl icht. Van 
samenwoners zou een contractueel engagement tot bijdrage naar vermogen 
kunnen worden gevergd , in . het kader van het verpl icht aan te gane 
samenwoningscontract. Eenmaal dergel ijk engagement op afdwingbare wijze is 
aangegaan ,  is het o . i .  n iet langer geoorloofd om tevens een middelenvereiste en 
een pl icht tot ten lasteneming te handhaven .  
1 97. We gaan niet in op verdere binnenkomstvoorwaarden , zoals o .m .  het 
bewijs van verwantschap, de voorwaarde niet ter fine van weigering van toegang 
gesignaleerd te staan in het Schengen I nformatie Systeem of geacht te worden 
de internationale betrekkingen te kunnen schaden , geen bedreiging te vormen 
voor de openbare orde, rust of vei l igheid van het land en n iet sedert minder dan 
tien jaar teruggewezen of u itgezet zijn .  Ook deze weigeringsgronden vervul len 
437 Het Arbitragehof heeft nog geen uitspraak moeten doen over de  rechtvaard iging van ongel ijke 
behandeling bij de instel l ing van een pl icht tot ten lasteneming in het kader van gezinshereniging. 
Dit gebeurde wél reeds m.b.t .  de voorwaarde tot ten lasteneming, ingesteld in art. 3bis 
Vreemdelingenwet. Arbitragehof nr. 43/98 van 22 april 1 998, B. S. 29 april 1 998, heeft deze 
voorwaarde alvast verenigbaar bevonden met het gel ijkheidsbeginsel .  Het verschil in behandeling 
naargelang de vreemdeling door een natuurl ijke persoon of door een rechtspersoon ten laste 
wordt genomen (de wettel ijke vereiste van een tenlasteneming door een natuurl ijke persoon sluit 
n iet u it dat die persoon , in geval van inwerkingstel l ing van de waarborg ,  een tegemoetkoming van 
een rechtspersoon kan genieten), en naar gelang van de duur  waarvoor de persoon is 
gemachtigd om in België te verbl ijven en ten slotte naargelang de vreemdelingen ofwel tot een 
kort verbl ijf zijn toegelaten ofwel studenten zijn ,  werd gerechtvaard igd bevonden . Hiermee is 
evenwel niet -u itgemaakt of een ongel ijke bescherming van gezinsleven is gerechtvaard igd . 438 Dit om het onderscheid te maken met de kinderen . 
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een centrale rol in  het gezinsherenig ingsrecht. Een bespreking ervan zou ons 
evenwel tever leiden . 
HOOFDSTU K 3. VERSCH IJ N I NGSVORM EN VAN 
ONG ELIJ KE BEHANDELI NG I NZAKE H ET RECHT OP 
G EZI N S H E RENIGING OP H ET N IVEAU VAN DE 
INSCH RIJVI N G  IN H ET VREEMDELI N G E N REGISTER: DE 
CONTROLE OP DE SAM ENWOONST 
A. BEGINSEL 
1 98.  Alvorens een famil ielid wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister439 
en een verbl ijfstitel voor onbepaalde duur ontvangt, wordt h ij niet al leen 
onderworpen aan een controle van de binnenkomstvoorwaarden, maar wordt 
tevens gedurende een zekere tijd nagegaan of h ij effectief samenwoont met de 
gezinshereniger. Steunt een verzoek tot gezinshereniging op het huwel ijk, dan 
wil len de verbl ijfsinstanties zich ervan vergewissen dat het om een rechtsgeldig 
huwel ijk gaat dat te goeder trouw is aangegaan . De huwelijkse 
samenwoningspl icht is van openbare orde en kan burgerrechtel ijk van elke 
rechtsonderhorige worden afgedwongen . De administratiefrechtel ijke verpl ichting 
l igt in het verlengde ervan . 
Ook andere fami l ieleden die zich op de fami l ieband beroepen en op hun wens 
om dat famil ieleven in Belg ië effectief aan te vangen,  te hervatten of voort te 
zetten ,  worden gecontroleerd op de u itvoering van die intentie440. Terwijl t.a .v. 
hen in het burgerl ijk recht het bestaan van een jurid ische verwantschapsband 
een noodzakel ijke en voldoende voorwaarde is,  staat in het verbl ijfsrecht de 
feitelijke beleving van het gezinsleven centraal .  
1 99 . .  Elkeen d ie gebruik maakt van de regel ing inzake gezinshereniging , wordt 
onderworpen aan een samenwoonstcontrole. De toepassing ervan varieert 
naargelang van de national iteit van de gezinshereniger en/of van de aard .van 
fami l ieband . 
439 Zoals staat aangegeven in art. 1 2bis resp . art. 42 Vreemdelingenwet. 440 Zie o.m.  art. 2, laatste zin Voorstel van 3 juni  1 993 van de ad hoc werkgroep immigratie voor 
een "Harmonization of national pol icies on family reun ification , Principles governing member 
states' pol icies on family reunification", weergeg. in A. TERLOUW, C.  GORDON en L. 
LAURENCE (ed . ) ,  A new immigration Jaw for Europe? The 1 992 London and 1 993 Copenhagen 
Ru/es on Jmmigration, Utrecht, Nederlands Centrum Buitenlanders, 1 993, 8 1 : "the spouse and 
the children may be admitted only for the purpose of l iving together with the resident". Zie 
evenwel de kritiek van P. BOELES en A. KU IJER, l.c. , 30, dat deze voorwaarde strijd ig is met art. 
8 E.V.R .M.  het Hof voor de Mensenrechten oordeelde reeds dat het feitelijk gezinsleven 
evengoed op een andere wijze kan worden voortgezet: Hof Mensenrechten 21 juni  1 988 , arrest­
Berrehab; Hof M ensenrechten , arrest-Moustaquim t. België. 
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200. Bij zijn b innenkomst ontvangt de vreemdeling een attest van 
immatricu latie. Pas na afloop van de samenwoonstcontrole wordt h ij 
ingeschreven in het vreemdel ingenregister en gaat zijn recht op verbl ijf 
daadwerkel ijk in .  
201 . We bespreken de controle in deze toegangspoort beknopt, omdat het 
principe ervan in het derde deel ,  meer bepaald bij de bespreking van huid ige en 
wensel ijke middelen ter bestrijd ing van sch ijnhuwel ijken441 en 
sch ijnpartnerschappen442, aan een kritisch onderzoek zal worden onderworpen.  
Het verschil in  behandel ing tussen fami l ieleden van EER-onderdanen en 
fami l ieleden van derdelanders die een recht op gezinshereniging gen ieten443, zal 
daarbij mede een evaluatie-element vormen .  
202. We staan i n  deze derde toegangspoort slechts sti l bij de  rechtvaard iging 
die vooralsnog aan de samenwoonstcontrole wordt verleend en beperken ons er 
voorts toe om te wijzen op de opval lend soepele regel ing naar Belg isch recht, 
i .t.t. naar het recht van bepaalde buurlanden en i .t .t . de criteria d ie worden 
aangereikt door Europese regelgeving in voorbereid ing .  
8. RECHTVAARDIGING VAN DE CONTROLE 
B.1 . H ET ARBITRAG EHOF EN D E  RAAD VAN STATE EN D E  
REC HTVAARDIGING VAN HET VERSCHIL I N  B EHAN DELI N G  
203. Het Arbitragehof heeft i n  1996 bevestigd dat art. 1 0 , 4 ° Vreemdel ingenwet, 
aldus geïnterpreteerd dat de buitenlandse echtgenoot d ie om u itoefening van het 
recht op gezinsherenig ing verzoekt duurzaam met zijn echtgenoot d ient samen te 
wonen,  het gel ij kheidsbeginsel niet schendt. Er  kan geen d iscriminatie worden 
aangenomen tussen Belgen en vreemdelingen , op grond van het loutere 
gegeven dat de eerstgenoemden gescheiden van hun echtgenoot mogen leven 
zonder andere gevolgen dan d ie van art .  223 e .v .  B .W. , en de anderen dat n iet 
mogen ,  wi l len ze het recht n iet verl iezen om in België te verbl ijven .  De ongelijke 
behandel ing op grond van national iteit berust volgens het Hof op een objectief 
criterium,  dat als doelstel l ing heeft de immigratie af te remmen en toch rekening 
te houden met vreemdel ingen d ie banden hebben met Belgen . 
204. Ook de versch i l lende behandel ing tussen EER-onderdanen en 
derd elanders en hun respectieve partners werd verenigbaar bevonden met het 
gelij kheidsbeginsel . Een samenwoonstcontrole is gerechtvaard igd,  mits deze 
plaatsheeft binnen een redel ijke termijn ,  en mits een niet-effectieve en niet­
duurzame scheid ing n iet wordt aangewend om een toelating tot het verbl ijf te 
441 Deel 3A, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 393 e.v. 
442 Deel 38 (de bu itenhuwel ijkse tweerelatie), hoofdstuk 4, randnrs 65-69. 
443 8u itenhuwelijkse partners genieten in toepassing van de omzendbrief van 30 september 1 997 
slechts de regel ing van een gebonden machtiging tot het verbl ijf. Daarbij wordt geen verschi l  
ingesteld op grond van national iteit, ook n iet inzake samenwoonstcontrole, cf. infra, deel 38 ,  
hoofdstuk 4, randnr. 57. 
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weigeren . 
205. De Raad van State deelt dit standpunt: "de voorwaarde van samenleving 
vormt een noodzakelijke inbreuk ter bescherming van al le waarden die deze 
bepal ing toelaat te waarborgen, om de dubbele reden dat ze in gevaar dreigen te 
worden gebracht door de aanwezigheid in het Rijk van wein ig of n iet 
geïntegreerde vreemdelingen en dat een min imum aan stabi l iteit van 
gemeenschap met een reeds tot het verb l ijf toegelaten echtgenoot beschouwd 
kan worden als integratiefactor"444. 
B.2. D E  RAAD VAN STATE EN D E  G ERECHTVAARDIGDE 
CONTROLETERMIJ N 
206. Het komt de Raad van State toe te beoordelen of de admin istratie ,  b ij het 
toepassen van art. 1 0 , 4 ° Vreemdel ingenwet, haar bevoegdheden n iet te bu iten 
gaat door op onevenredige w�ze inbreuk te maken op de eerbied ig ing van het 
privé-leven en het gezinsleven 45 • 
Wat de termijn betreft oordeelde de Raad van State alvast dat de controle en 
desgeval lend de besl issing waarbij toelating wordt geweigerd , geen 
bu itensporige inmenging in het privé-leven of het gezinsleven van de 
betrokkenen vormt446. De Raad steunde zich daartoe op de vaststel l i ng dat de 
gemeenrechtel ijke controle van de samenwoning slechts wordt toegestaan in de 
periode d ie voorafgaat aan de besl issing om de vreemdel ing al dan n iet voor 
onbepaalde duur tot het verbl ijf toe te laten447 . Deze beslissing wordt hoogstens 
vijftien maanden na de aanvraag genomen ten behoeve van fami l ieleden van 
derdelanders448 en hoogstens zes maanden na de aanvraag ten behoeve van 
444 R.v.St. nr. 53 .030, 24 april 1 995, Rev. dr. étr. 1 996, 39, T. Vreemd. 1 996, 1 9; bevestigd in : 
R.v.St. nr. 78.299, 22 januari 1 999, APM 1 999, 24. 445 Omz. 8 ju l i  1 999, B.S. 6 oktober 1 999, laat burenbevraging toe teneinde na te gaan of de 
betrokken vreemdelingen samenwonen, of ze een gemeenschappelij ke won ing hebben en of ze 
elkaar kennen . Daarbij wordt evenwel expliciet gesteld dat art. 8 E.V.R.M .  en art. 1 5  G.W. 
moeten worden gerespecteerd . Aangezien de controle niet wordt u itgevoerd in het kader van een 
hu iszoeking in de zin van artikel 1 48 van het Strafwetboek, kan de controle bovend ien niet 
�ebeuren zonder de toestemming van de betrokkenen . 46 R.v.St. nr. 53 .030, 24 april 1 995, Rev. dr. étr. 1 996, 39, T. Vreemd. 1 996, 1 9 . 447 Achteraf kan niet langer op de toelating tot verblijf worden teruggekomen op grond van de 
overweging dat de betrokkenen n iet langer samenwonen: impliciet in Arbitragehof nr. 4/96, 9 
januari 1 996, B.S. 27 februari 1 996. In het geval van een derdelander-student daarentegen 
gebeuren jaar na jaar controles: Omz. 1 5  september 1 998 betreffende het verbl ijf van 
vreemdelingen d ie in België wensen te komen studeren, B. S. 4 november 1 998. Art. 1 0bis§1 
Vreemdelingenwet laat toe dat de famil ieleden worden verwijderd als ze niet langer aan alle 
binnenkomstvoorwaarden voldoen . De bu itenhuwelijkse partner ondergaat de eerste controle 
gedurende de periode van zes maanden die volgt op het toekennen van de machtiging tot verbl ijf. 
De drie andere controles dienen één maal per jaar gedurende drie jaar plaats te grijpen . Deze 
langere samenwoonstcontrole is geen uitzondering op de regel, aangezien ze betrekking heeft op 
personen die slechts kort verbl ijf genieten . ii4s Zie bv. R.v.St. nr. 33.275 van 20 oktober 1 989, T. Vreemd. 1 989, 1 6 : bevestiging bevel ,  
daterend van zeven maand na huwelijk, om het grondgebied te verlaten wegens niet­
samenwoning .  ( in die periode gold evenwel nog geen controlebeperking in de tijd); R .v.St. 24 
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fami l ieleden van EER-vreemdelingen en Belgen449 . Waarom het samenval len 
van deze termijnen een voldoende rechtvaard ig ing vormt, is n iet du idel ijk. De 
Raad van State heeft zich ertoe beperkt te beslu iten dat de huidige termijn van 
een jaar en drie maanden redel ijk  is bevonden door de wetgever. 
De administratieve overheid zou zich wél op ontoelaatbare wijze in het privé- en 
gezinsleven van de betrokkenen mengen ind ien zij haar besl issing zou nemen 
bu iten een redel ijke termijn of ind ien zij een scheiding die n iet effectief en 
duurzaam is als een voorwendsel zou gebru iken om de toelating tot het verbl ijf te 
weigeren450 • Ook als de vreemdeling verpl icht zou worden om defin itief te breken 
met zijn echtgenoot of als de toegang tot het verbl ijf hem ook na regularisatie van 
zijn situatie nog zou worden geweigerd ,  zou art. 8 E .V .R .M .  worden 
geschonden451 • 
C. OVERWEGIN G EN OMTRENT DE MATE WAARIN DE DI ENST 
VREEMDELINGENZAKEN D E  GELDIGHEID VAN HET HUWELIJ K 
KAN BEOORDELEN 
C . 1 . DE WEIGERING VAN VERBLIJ F O P  G ROND VAN DE 
ONTSTENTENIS VAN SAM ENWONING 
207. Aangezien de Vreemdelingenwet geen genoegen neemt met het bestaan 
van een juridische gezinsband , maar tevens vereist dat de persoon d ie een 
beroep doet op gezinshereniging een feitelijk gezinsleven heeft met de 
gezinshereniger, is het mogel ijk en o. i .  ook gerechtvaard igd dat verb l ijf wordt 
geweigerd aan gehuwden die n iet samenwonen , ook al wordt de 
rechtsgeld igheid van de jurid ische gezinsband n iet gerechtel ijk  betwist452• 
november 1 989, nr .  33 .452, T. Vreemd. 1 990, 1 8 . 449 Resp. art. 1 2bis, laatste l id {bevestigd door o.m. R.v.St. nr .  64.222, 28 januari 1 997, T. 
Vreemd. 1 998,  72) en 42 , derde 1 id Vreemdelingenwet, bepaald bij wet van 6 augustus 1 993 . 
Voorheen was bij K.B.  van 1 6  augustus 1 984 de oorspronkel ij ke besl issingstermijn van drie 
maand voor de min ister afgeschaft en niet vervangen door een nieuwe termijn . Dit bracht de 
vreemdeling in een s ituatie van grote rechtsonzekerheid: h ij ontving een annex 1 5bis, met een 
geldigheidsduur van drie maand, die daarna maand per maand werd verlengd . Telkens opnieuw 
kon de samenwon ing worden gecontroleerd . Zie o .m. de kritiek van TAVERNE tegen het 
eigengereide optreden van de Dienst Vreemdelingenzaken : M .  TAVERN E, "Noot bij het arrest 
ATIA {dd .  20 oktober 1 989) en het arrest GHARROUDI (dd . 24 november 1 989)", T. Vreemd. 
1 989, 24. 450 Arbitragehof nr. 4/96, 9 januari 1 996, B.S. 27 februari 1 996. 451 R.v.St. nr. 40 .06 1 , 28 jul i 1 992, R.A. C.E. 1 992; R.v.St. nr. 40.236, 9 september 1 992, R.A. C.E. 
1 992; R.v.St. nr. 40.242, 9 september 1 992 , R.A. C.E. 1 992; R.v.St. nr .  38.653, 5 februari 1 992, 
R.A. C. E. 1 992; R.v.St. nr. 38.542, 22 januari 1 992, R.A. C.E. 1 992 ; R.v.St. nr. 38.424, 7 januari 
1 992 , T. Vreemd. 1 992 , 74. Met deze bedenking verwijzen we terug naar de problematiek van de 
binnenkomstdocumenten . 452 In het kader van de samenwoonstcontrole neemt de Dienst Visa van de Dienst 
Vreemdelingenzaken systematisch contact op met de gemeentelij ke pol itied iensten . Deze voeren 
de controle u it .  Heeft de Dienst Visa bij het behandelen van een dossier het vermoeden dat het 
een schijnhuwelij k  betreft, dan zal h ij tevens het Bureau Opsporingen contacteren. Dit Bureau zal 
na verdere informatievergaring en opzoekingen alle bekomen in l ichtingen en resultaten 
overmaken aan het bevoegde Parket, met het oog op een gerechtelijk  onderzoek. 
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De echtel ijke samenwoning is wel iswaar een huwelijkspl icht en er zijn 
burgerrechtel ijke instrumenten ter beschikking om de burgerrechtel ijke geld igheid 
van het huwel ijk  te betwisten. Dit is evenwel niet vereist opdat de 
verbl ijfsinstanties een recht op verbl ijf zouden kunnen weigeren453 • Zij kunnen dat 
doen op grond van de vaststel l ing dat een andere verbl ijfsvoorwaarde dan d ie 
van een burgerrechtel ij k  geldige gezinsband niet is nageleefd , m .n .  de 
verbl ijfsvoorwaarde van samenwoning454. Deze feitelijke vaststel l ing volstaat om 
een bevel af te geven om het grondgebied te verlaten,  mits voldoende 
overtu igend bl ijkt dat het s9ebrek aan samenwoning n iet u iterst tijdelijk  of een 
situatie van overmacht is45 • 
208. Deze beperking is o . i .  gerechtvaardigd, aangezien slechts oprecht 
gezinsleven de bescherming van art. 8 E .V.R.M .  geniet. 
453 Ook bij gezinshereniging op grond van een andere gezinsband geldt overigens een 
samenwoningspl icht. De burgerrechtelijke geldigheid van die gezinsband (afstamming) is niet 
afhankel ij k  van samenwoning. Een burgerl ijke nietigverklaring of ontbinding van de band kan 
bijgevolg n iet bekomen worden op grond van een ontstenten is van samenwoning . A forliori kan 
een oordeel van de D ienst Vreemdelingenzaken n iet van dergelijke burgerlijke rechtshandel ing 
afhankel ijk  worden gesteld. 
Zie overigens de besprekingen in Nederland om de burgerrechtelijke samenwoningspl icht van 
gehuwden op te heffen. De Vc (Vreemdelingencirculaire) 2000 bepaalt u itdrukkelijk dat dergel ijke 
aanpassing van het B.W. de samenwoningsvereiste in de verbl ijfswet niet zal aantasten . Hierover 
TH . HOLTERMAN, Vreemdelingenrecht. Toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland, 
Deventer, Kluwer, 2002, 43. 454 De Min ister van Binnenlandse Zaken heeft verdu idelijkt dat een toelating tot het verbl ijf in het 
algemeen belang onverwij ld kan worden geweigerd ,  als du idel ijk  is dat de gehuwde 
vreemdelingen nooit hebben samengewoond of dat zij definitief hebben opgehouden samen te 
wonen : Pari . vr. 2 1  mei 1 997, Pari. St. Kamer, 1 997-98, nr. 1 57/62, Rev. dr. etr. 1 999, 1 66 (nr. 
588, DAEMS). 455 De burgerl ijke rechter heeft in het kader van een vordering tot nietigverklaring op grond van 
schijnhuwel ijk reeds meermaals geoordeeld dat een ontstenten is van samenwoning voorlopig de 
geldigheid van het huwel ijk n iet in de weg stond . Dat was n iet enkel het geval bij fysieke 
onmogel ijkheid tot samen leven (o.m. wegens opsluiting of hospitalisering), maar ook als 
rel ig ieuze redenen een samenwoning voorlopig in de weg stonen , bv. omdat het huwelijk  nog n iet 
rel ig ieus gevierd was. Was een viering Wél gepland voor de nabije toekomst en kon het uitstel 
gerechtvaard igd worden, dan werd de vordering tot n ietigverklaring op grond van schijnhuwel ij k  
afgewezen .  De  Dienst Vreemdel ingenzaken past de  samenwoningsvereiste evenwel strikter toe. 
Ze l ijkt s lechts rekening te houden met een fysieke onmogelijkheid tot samenleven : E. D E  
CALLATAY, "Les mineurs étrangers et !'Office des étrangers", Rev. dr. étr. 1 994, speciaal 
nummer, 25. De Raad van State en de Commissie van Advies voor Vreemdel ingen hebben 
aangegeven dat een intentie om samen te wonen, ook al wordt die intentie gevolgd door een 
korte periode van samenwoonst, n iet volstaat: R.v.St. nr. 33.452, 24 november 1 989 (bevel na 1 
jaar en 7 maand huwel ijk, toen de betrokkenen nog maar sinds enkele maanden samenwoonden 
in België); R.v.St. nr. 33.275, 20 oktober 1 989, T. Vreemd. 1 989, 1 6  e.v.  De Commissie van 
advies voor vreemdel ingen heeft op 1 6  jun i  1 988 (weergeg . in T. Vreemd. 1 989, 2 1 ) verduidel ij kt 
dat de term 'van rechtswege' in art. 1 0  Vreemdelingenwet eigenl ijk geen betekenis heeft en dat 
'komt leven met' moet worden begrepen als 'leeft met' . Meer hierover: deel 3A, hoofdstuk 2 (de 
toestemmingsvereiste), randnrs 393 e.v. 
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C.2. DE WEIGERING VAN VERBLIJ F OP G RON D VAN VERMOED 
SCHIJ N H UWELIJ K, SCHIJ N ERKEN N I N G  OF SC HIJNADOPTIE 
209. Wonen de partners evenwel samen en wordt de geldigheid van het 
huwel ijk n iet burgerrechtel ijk betwist, dan menen we dat de Dienst 
Vreemdelingenzaken niet eigenhandig kan optreden en de betrokkenen het 
verbl ijf kan weigeren . Hetzelfde geldt b ij gezinsherenig ing op grond van 
afstamming . Zodra aan al le vereisten is voldaan d ie de Vreemdel ingenwet stelt, 
kan een weigering o . i .  slechts volgen na burgerrechtel ijke betwisting van de 
geld igheid van het huwel ijk of de afstammingsband . 
21 0 .  Tijdens de behandel ing van de vordering tot n ietigverklaring , en ook reeds 
vanaf de doorzending van het dossier naar het parket, kan de afgifte van de 
gevraagde verbl ijfstitel voorlopig worden u itgesteld . B ij voorkeur wordt in dat 
geval een machtig ing tot voorlopig verbl ijf verstrekt, d ie wordt verlengd tot de 
procedure is afgerond . 
21 1 .  De Dienst Vreemdel ingenzaken heeft ons meegedeeld dat h ij vandaag 
reeds op deze wijze tewerkgaat. I nd ien het Parket na verloop van een zekere 
termijn - over de duur ervan werd geen u its lu itsel gegeven - nog geen advies 
heeft verstrekt aan de Dienst Vreemdel ingenzaken en evenmin een procedure tot 
nietigverklaring heeft opgestart, zal het visum gezinsherenig ing alsnog worden 
afgegeven. 
21 2.  O.m. art. 4 en 9 Voorstel van 3 juni  1 993 van de Europese ad hoc 
werkgroep l mmigratie456 geven aan dat ze dergelijke regel ing niet beschouwen 
als een vereiste in het l icht van art. 8 en/of 1 2  E .V.R. M .  De bepal ingen stel len 
voorop dat de Lidstaten de d iscretionaire bevoegdheid hebben om te bepalen 
wanneer gezinshereniging op grond van vermoed sch ijnhuwel ij k  resp.  
sch ijnadoptie kan worden geweigerd457. 
De Richtlijn inzake het recht op gezinshereniging bij een derdelander stelt voorop 
dat de Lidstaten specifieke controles kunnen verrichten in geval dat er "gegronde 
vermoedens bestaan dat er sprake is van fraude of een sch ijnhuwel ijk, -
partnerschap of -adoptie", in d ie zin dat ze "uitslu itend tot stand zijn gebracht om 
voor de betrokken persoon toegang tot of verbl ijf in een Lidstaat te verkrijgen". 
"B ij de beoordel ing van d it punt kunnen de Lidstaten in het bijzonder rekening 
456 Voorstel van 3 jun i  1 993 van de ad hoc werkgroep immigratie voor een "Harmonization of 
national pol icies on family reunification , Principles governing member states' pol icies on fami ly 
reunification", weergeg. in A. TERLOUW, C. GORDON en L. LAURENCE (ed.) ,  A new 
immigration /aw for Europe? The 1992 London and 1993 Copenhagen Rules on /mmigration, 
Utrecht, Nederlands Centrum Buiten landers , 1 993, 8 1 . 457 De formulering laat u itschijnen dat de administratieve overheden daar autonoom over kunnen 
oordelen in het l icht van het verbl ijfsrecht. Zie ook art. 1 3  Voorstel van 3 jun i  1 993: "the 
authorization to stay granted to a family member may be terminated at any time if there are 
grounds for presuming that it was obtained by means of fraud or forgery". 
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houden met het feit dat het huwel ijk, het partnerschap of de adoptie tot stand zijn 
gebracht nadat aan de gezinshereniger een verbl ijfstitel is verleend"458• 
21 3.  We gaan hier nader op in  bij de bespreking van de strijd tegen 
sch ijnhuwel ijken459• 
C .3. HET GEVAAR VAN EEN TE BEPERKTE CONTROLE: NA AFLOOP 
VAN DE SAMENWOONSTCONTROLE IS H ET RECHT OP VERBLIJ F 
DEFINITI EF VERWORVEN ,  BEHOUDENS BIJ N I ETIGVERKLARI N G  
VAN DE GEZI NSBAN D DIE AAN HET VERBLIJ F T E N  GRON DSLAG 
LAG 
21 4. Bu iten de  hypothese dat de gezinsband die aan het verbl ijf ten grondslag 
lag , wordt nietigverklaard ,  is het verbl ijf in België definitief gewaarborgd vanaf de 
afg ifte van een bewijs van inschrijving in het vreemdel ingenregister (B IVR) , na 
afloop van de samenwoonstcontrole, behoudens bij schending van de openbare 
orde of veil igheid460. 
De fami l ieleden van bevoorrechte461 EER-onderdanen d ie een beroep doen op 
gezinsherenig ing moeten m.a .w. strikt genomen hun fami l ieband slechts tot de 
zevende maand na binnenkomst feitel ijk en jurid isch laten voortbestaan , 
gerechtigde fami l ieleden van derdelanders ten laatste tot de zestiende maand na 
binnenkomst462. Bu itenhuwel ijkse partners van wettige verbl ijfhouders moeten 
drie jaar en zes maanden wachten op hun zelfstandig verbl ijfsrecht463 , omdat de 
samenwoonstcontrole voor hen zolang aanhoudt. 
2 1 5.  De wetgever van 1 993 heeft, tegen het advies van het Koninkl ijk 
Commissariaat voor het M igrantenbeleid in ,  geoordeeld dat de 
samenwoonstcontrole n iet langer dan een jaar moet aanhouden , met het oog op 
meer rechtszekerheid voor de vreemdeling464. Het cruciale moment om 
sch ijnhuwelijken op te sporen zou gelegen zijn in  de zesde tot negende maand 
458 Art. 1 6  Richtl ijn .  459 Cf. infra, deel 3A, hoofdstuk 2 .  Op de problematiek van de schijnerkenn ing en -adoptie gaan 
we in dit onderzoek niet nader in. 460 Art. 20 Vreemdelingenwet. 461 EER-onderdanen genieten niet onvoorwaardelijk een recht op vrij verkeer, maar moeten hetzij 
economisch actief zijn, hetzij aan bijkomende voorwaarden voldoen,  hetzij genoegen nemen met 
de regeling voor derdelanders: cf. supra. 462 N iettemin heeft de Raad van State zich in 1 989 twee maal in andere zin u itgesproken, op 
tegengesteld advies van de eerste auditeur: R.v.St. arrest-Atia van 20 oktober 1 989 en R.v.St .  
arrest-Gharroudi van 24 november 1 989, besproken in M .  TAVERN E, "Noot bij het arrest ATIA 
(dd . 20 oktober 1 989) en het arrest GHARROUDI (dd . 24 november 1 989)", T. Vreemd. 1 990, afl . 
58 , 22-24, waarb ij het verbl ijfsrecht nog werd ontnomen na twee jaar samenwoning, n .a.v. de 
beëindiging ervan . 463 Omzendbrief van 30 september 1 997. 464 Voorstel van wet houdende wijzig ing van de artikelen 1 0 , 1 1 ,  1 2  en 14 van de wet van 1 5  
december 1 980, Pari. St. Kamer, stuk nr. 1 33/3, 4 {leidde tot de wet van 6 augustus 1 993, B.S. 
26 oktober 1 993):  "een langere termijn heeft weinig zin ,  omdat die niet zal leiden tot een veel 
groter aantal vaststell ingen van misbru iken van het recht op gezinshereniging". 
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na de binnenkomst. 
2 1 6.  We menen dat de wetgever hiermee onvoldoende waarborgen inbouwt 
tegen een afwend ing van het gezinsherenigingsrecht. Rekening houdend met het 
gegeven dat gezinsherenig ing vandaag de voornaamste migratiegrondslag 
vormt, hebben de vestig ingsbepal ingen en de bijzondere beschermingsbepal ing 
van art. 2 1  Vreemdel ingenwet in de praktijk zo goed als al hun slagkracht 
verloren .  De inschrijving in het vreemdel ingenreg ister, waarbij het recht op verbl ijf 
voor onbepaalde duur defin itief wordt verworven , b l ijkt het scharn iermoment te 
zijn voor de overstap van een precair naar een stevig verbl ijfsstatuut. 
Wel iswaar kan een vreemdel ing in  België pas ten vroegste na twee jaar huwel ijk 
u it de echt scheiden op g rond van langdurige feite l ijke scheid ing of met 
onderl inge toestemming465. Het is evenwel denkbaar d at h ij voorheen reeds een 
schuldechtscheid ing u itlokt of in het bu itenland onder soepelere voorwaarden 
een wettige echtscheid ing bekomt. 
Het feit dat vanaf het verloop van de genoemde termijnen geen controle op de 
samenwon ing meer mogel ijk  is, impl iceert overigens dat de strijd tegen 
sch ijnhuwel ijken aanzienl ijk bemoei l ijkt wordt. Slechts als de andere partner 
fraude aankaart ,  of als het O .M .  een sterk vermoeden in d ie zin heeft en u it eigen 
beweging controles instelt, kan nog aan het l icht komen dat de intentie om een 
levensgemeenschap aan te gaan , nooit heeft bestaan .  
2 1 7.  Om d ie reden is het van belang om een goed doordacht beleid inzake 
samenwoonstcontrole te voeren. 
Ook als we de redenering van de wetgever volgen , rijst de vraag waarom de 
echtgenoot van een EER-onderdaan zijn recht op verbl ijf reeds na zes maanden 
gewaarborgd ziet, als de wetgever pas de daaropvolgende drie maanden als 
cruciaal beschouwt in de strijd tegen sch ijnhuwel ijken . 
2 1 8.  De samenwoonstcontrole vormt voor de Dienst Vreemdel ingenzaken de 
enige g rondslag om het verbl ijf te weigeren terwijl het huwel ijk burgerrechtel ijk 
b l ijft voortbestaan .  Na verloop van de controletermijn kan een weigering op grond 
van onoprechte fami l ieband nog slechts volgen na n ietigverklaring van het 
huwel ijk (tenzij de belanghebbende bij het verbl ijf het voordeel van een putatief 
huwel ijk is verleend) .  
2 1 9 .  We stemmen ermee in dat het is aangewezen om de huwel ijkspartner na 
verloop van een jaar enige verbl ijfszekerheid te bieden .  De verlenging van de 
verbl ijfstitel zou evenwel na verloop van dat eerste jaar, conform het advies van 
het Koninkl ijk Commissariaat voor M igrantenbeleid , een mal ig afhankel ijk kunnen 
worden gesteld van een n ieuwe samenwoonstcontrole . 
465 Art. 232 en 276 B.W. 
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220. De Europese richtlijn in voorbereid ing m .b .t. gezinshereniging b ij een 
Unieburger heeft haar oorspronkel ijke doelstell ing466 verlaten die erin bestond om 
het recht op  zelfstandig verbl ijf en  het recht op  voortgezet verbl ijf voor een 
derdelander na beëindiging van de gezinsband met de rechtgevende U nieburger 
te harmoniseren . Ze bepaalt nog slechts maximumnormen . 
Een recht op voortgezet verbl ijf zou afhankel ijk worden gesteld van een 
huwel ijksduur van maximum vier jaar. 
B ij vroegere beëindig ing van het huwel ijk of van de beschermde buitenhuwel ijkse 
tweerelatie zou het fami l ie l id dat zelf ( inmiddels) EU-onderdaan zijn verb l ijf 
evenwel steeds moeten kunnen voortzetten .  Voor de verwerving van een 
duurzaam (zelfstandig )  verb l ijfsrecht kan worden vereist dat h ij aan één van de 
zelfstandige verbl ijfsgronden voldoet: een economische activiteit u itoefenen, over 
voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering besch ikken , studeren of 
fami l ie l id zijn van een persoon d ie aan één van die voorwaarden voldoet. 
Overl ijdt de gezinshereniger van een n iet-EER-vreemdel ing alvorens vier jaar zijn 
verstreken,  .dan moet het gezinsl id zij n  verbl ijf eveneens steeds kunnen 
voortzetten .  Bij het vertrek van de rechtgevende zou een recht op voortgezet 
verbl ijf voor het fami l ie l id dat geen EU-onderdaan is, evenwel slechts moeten 
worden verstrekt als h ij de zorg heeft over minderjarige kinderen d ie in het 
betrokken land wonen en studeren op secundair of post-secundair n iveau467• B ij 
scheiding of n ietigverklaring van het huwel ijk of beëind iging van het partnerschap 
of de beschermde bu itenhuwel ijkse relatie, moet het gezinsl id zijn verbl ijf 
minstens kunnen voortzetten ind ien de relatie aan het begin van de gerechtel ijke 
procedure of bij de beëindiging van het partnerschap minstens twee jaar heeft 
geduurd ,  waarvan een jaar in - het gastland , of wanneer hem de verzorg ing van 
het kind is toevertrouwd of als h ij zich in een bijzonder schrijnende s ituatie 
bevindt, "bijvoorbeeld l ichamelijk of geestel ijk geweld b innen het gezin ,  of om 
human itaire redenen" .  
I n  de drie genoemde situaties d ient de derdelander na vier jaar verbl ijf een 
duurzaam verbl ijfsrecht te kunnen verwerven als h ij een economische activiteit 
u itoefent, over voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering besch ikt 
of fami l iel id is van een persoon d ie aan één van d ie voorwaarden voldoet. 
Personen d ie als werknemer of zelfstand ige hebben gewerkt in de gaststaat en 
hun fami l ieleden, moeten in  bepaalde omstand igheden reeds eerder een 
zelfstandig verbl ijfsrecht kunnen verwerven468• 
466 Zie o.m. toelichting bij het voorstel, Inleiding, punt 1 .2 ,  l. c. ,  1 50: "( . . .  ) een gemeenschappel ijke 
basis ( . . .  ) waarbij het noodzakel ijk  is dat de rechtspositie van alle EU-burgers in de l idstaten 
wordt geharmon iseerd ( " . ) moet worden gestreefd naar één enkel stelsel op het gebied van vrij 
verkeer ( . . .  )" .  
467 Deze becherming steunt op rechtspraak van het Hof van Justitie en geldt dus reeds vandaag : 
H .v.J . , zaak Baumbast, C-41 3/99, 1 7  september 2002. 
468 De voormal ige werknemer of zelfstandige en zijn gezinsleden verwerven reeds vroeger een 
zelfstandig verbl ijfsrecht als de betrokkenen 60 jaar oud is of pensioensgerechtigd of n iet langer 
werkt t .g .v. een regel ing van vervroegde u ittred ing,  mits h ij de laatste twaalf maanden gewerkt en 
de laatste drie jaar gewoond heeft in het gastland . Deze termijnen gelden n iet als zijn echtgenoot 
of partner onderdaan is van de betrokken staat of de national iteit van het gastland verloor door 
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Zoals gezegd zijn d it min imumvereisten en kunnen de Lidstaten een gunstigere 
regel ing handhaven of instel len . 
B ij e lke verandering in de staat van de persoon ,  bv. ontb ind ing van het huwel ijk 
door echtscheiding of overl ijden , nietigverklaring van het huwel ijk, herroeping van 
de adoptie , geslaagde betwisting van de afstamming , of wordt het 
samenlevingscontract ontbonden of vern ietigd , gaat e lk Belgisch 
gemeentebestuur  vandaag reeds ambtshalve over tot de vervanging van de 
verbl ijfs- of vestig ingsvergunning469. 
I n  dat opzicht zou een eventuele verstrenging van de regel ing tot verwerving van 
een zelfstandig verbl ijfsrecht alvast geen organ isatorische problemen doen 
rijzen .  De scharniermomenten voor dergel ijke voortgezette controle zijn door de 
hu idige admin istratieve procedure reeds wettel ijk  bepaald , zij het voorlopig met 
een ander oogmerk, m .n .  de automatische aflevering van een n ieuw 
verbl ijfsdocument. Het zou volstaan om de automatische verlenging om te 
vormen in een voorwaardel�ke verleng ing,  naar het voorbeeld van o .m.  de 
hu idige Nederlandse regel ing 70 . 
221 . Het E . U .-recht laat sinds jaar en dag toe om de  verlenging van de 
verbl ijfstitel afhankel ijk  te stellen van het voortbestaan van de fami l ieband d ie 
huwel ijk .  Een vroeger zelfstandig verbl ijfsrecht volgt ook bij staking van het werk t .g .v. b l ijvende 
arbeidsongeschiktheid na twee jaar verblijf. Bij staking van werkzaamheid n .a.v. een 
arbeidsongeval of beroepsziekte of · ind ien de echtgenoot of partner de national iteit van het 
gastland heeft of verloor door huwel ijk, geldt geen termijnvereiste. Ook na drie jaar werk en 
verblijf in de gaststaat of werk in een andere l idstaat maar behoud van de woning in de gaststaat 
en minstens een terugkeer per week, wordt een vervroegd recht op zelfstandig verworven .  
Overlijdt de werknemer of  zelfstandige tijdens het arbeidsleven , dan geniet de famil ie een 
duurzaam verbl ijfsrecht mits de werknemer of zelfstandige minstens een jaar in het gastland 
heeft verbleven , of is overleden t .g.v .  een arbeidsongeval of beroepziekte of indien de 
overlevende echtgenoot voorheen de national iteit van het gastland had, maar is verloren t .g .v .  
z�n huwel ijk  met de werknemer of zelfstandige. 4 Art. 36 K .B .  8 oktober 1 981 . 470 Zelfstandig recht op voorgezet verblijf na drie jaar - reeds eerder bij overlijden van de partner 
of om klemmende reden van human itaire aard (o .m .  inmiddels nauwe banden met het land of 
andere verblijfhouders ; kind dat in het land is geboren en getogen; de s ituatie dat een terugkeer 
redelijkerwijze niet verlangd kan worden (oorlog of slecht voouitzicht m .b.t .  de maatschappel ijke 
positie die men daar zou opnemen (bv. als verstoten vrouw), aangetoond geweld) .  Sinds 2000 is 
met de Notitie Rechtspositie Vrouwen in het Vreemdel ingenrecht van 25 april 2000, 
5020540/00/DVB, overigens in een extra bescherming voor slachtoffers van geweld voorzien . 
Geweld volstaat n iet om voortgezet verbl ijf op te steunen, maar het gegeven d ient slechts te 
worden aangevuld met één andere humanitaire reden, terwijl in andere situaties steeds een 
samenloop van argumenten is vereist. Volgens o .m.  E. VAN BLOKLAND, "De macht van de 
partner. De onzekere rechten van vrouwen met een afhankelijke verbl ijfststatus11, Nemesis 2000, 
1 1 2 en S .  VAN WALSUM,  Het V.N.-Vrouwenverdrag en het Nederlandse vreemdelingenrecht, 
Clara Wichmann Instituut, 1 996, 63, is de versoepeling een verpl ichting in het l icht van art. 1 6  
Vrouwenverdrag en Algemene Aanbeveling 1 9  (de verpl ichting van d e  overheid om minimale 
beschermende maatregelen te nemen in geval van geweld en dus o .m .  om de vrouw toe te laten 
haar huwelijk  te beëind igen zonder dat daar grote nadelen aan verbonden zijn) .  
Hierover ook S .  GOUDSMIT, "Kroniek vreemdel ingenrecht. M igrantenvrouwen: meer aandacht, 
een betere rechtspositie?", Nemesis 2001 , 92 e.v. 
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aan het verbl ijf ten grondslag heeft gelegen471 • 
Voorheen figu reerde de notie 'onafhankel ijk  verbl ijf wel iswaar in meerdere 
teksten ,  maar werd de invul l ing ervan systematisch overgelaten aan de nationale 
rechtsstelsels472 . Het Hof van Justitie heeft met het arrest-Kaba alvast bevestigd 
dat de tijdel ijke afhankel ijkheid van de verbl ijfstitel voor het famil iel id van een EU­
onderdaan geen ongeoorloofde d iscriminatie vormt t.a.v. het famil iel id van een 
onderdaan van het land van verbl ijf. Zodra de verbl ijfsvergunn ing voor 
onbepaalde tijd is toegekend , kan aan de houder van de vergunn ing immers 
geen voorwaarde meer worden opgelegd473• Omwil le van die verregaande 
consequentie moeten de autoriteiten van de l idstaat van ontvangst kunnen eisen 
dat de aanvrager bij de indien ing van het verzoek voldoende duurzame banden 
met deze staat heeft. Deze banden kunnen onder meer bl ij ken u it het feit dat zijn 
echtgenoot een onbeperkt verbl ijfsrecht op het nationale grondgebied heeft, of u it 
de lange duur van zijn eigen opgebouwde verblijt474. 
Het Hof van ·Justitie heeft daaru it besloten dat een Lidstaat kan vereisen dat de 
echtgenoot van een migrerende werknemer die onderdaan is van een andere 
Lidstaat, ten minste vier jaar op het grondgebied van deze l idstaat heeft 
gewoond , alvorens h ij een verzoek tot verbl ijfsvergunning voor onbepaalde tijd 
kan indienen , terwij l  zij slechts een verbl ijf van twaalf maanden voorschrijft voor 
de echtgenoten van degenen die op d it grondgebied hun  vaste woonplaats 
hebben en voor wie geen enkele beperking geldt met betrekking tot de duur van 
hun  verbl ijf. Dergel ijke regel ing is geoorloofd en is niet strijdig met artikel 7 ,  
tweede l id Verordening nr. 1 6 1 2/68. 
Het Hof heeft gemeend niet te moeten u itmaken of het recht op verb l ijf voor 
onbepaalde tijd een sociaal voordeel is in  de zin van artikel 7,  l id 2 ,  van 
Verordening nr. 1 61 2/68, om te kunnen beslu iten dat deze bepal ingen niet 
471 Art. 1 1 Verordening 1 61 2/68; H.v.J. nr. 261 /83, 1 2  jul i  1 984, Jur. H. v.J. 1 984, 3 1 99, concl . P .  
VERLOREN VAN THEMAAT; H .v.J . 7 mei 1 986, Jur. H.v.J. 1 986, 1 573.  472 Art. 12 Voorstel van 3 juni 1 993 van de ad hoc werkgroep immigratie voor een Hamonization 
of national policies on family reunification,  Principles govern ing member states' pol icies on family 
reunification", weergeg. in A. TERLOUW, C. GORDON en L. LAURENSE (ed . ) ,  A new 
immigration law for Europe? The 1992 London and 1993 Copenhagen Rules on lmmigration, 
Utrecht, Nederlands Centrum Buiten landers , 1 993 , 81 : "within a reasonable period of time 
fol lowing their admission , family members, in accordance with the national legislation in each 
Member State, may be authorized to stay on a personal basis independently from the person 
whom they joined on the basis of family reunification.  The principles set out in this document do 
not affect the member states' national legislation or practice in respect of the rights of reunited 
famil ies in areas which have no direct bearing on the right of entry and stay". Het voorstel had 
betrekking op derdelanders t.a.v. wie kon worden vermoed dat ze langdurig verbl ijf zouden 
houden. Deze notie zou vrij kunnen worden ingevuld door de Lidstaten (principle 1 ) .  Zie ook 
impl iciet de Resolutie betreffende de harmonisatie van de nationale beleidsmaatregelen inzake 
gezinshereniging, 1 jun i  1 993, Kopenhagen , d ie in § 1 1 stelde: "An authorization to stay on the 
basis of family reunification may, for such a period as the member state concerned determines, 
be conditional upon the continued fulfilment of the criteria for admission". 473 H .v.J .  1 1  apri l  2000, Arben Kaba, nr. C-356/98, § 3 1 , http://europa. eu.int/jurisp. 474 H .v.J . ,  arrest-Arben Kaba , §33. 
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geschonden zijn475• U it deze bepal ing volgt nochtans dat het vrije verkeer van 
werknemers slechts met eerbiedig ing van de vrijheid en de waard igheid kan 
worden u itgeoefend , ind ien voor de integratie van het gezin van de 
communautaire werknemer in de ontvangende l idstaat optimale voorwaarden 
gelden476. Volgens vaste rechtspraak van het Hof verbieden zowel het in artikel 
39 van het EG-Verd rag als het in art. 7 van Verordening nr. 1 6 1 2/68 neergelegde 
beginsel van gel ijke behandel ing niet al leen openl ijke d iscrim inatie op g rond van 
national iteit, maar ook alle verkapte vormen van d iscriminatie ,  die door 
toepassing van andere onderscheidingscriteria in feite tot hetzelfde resu ltaat 
leiden ,  m .n .  een ongel ijke behandel ing van gel ijken477. 
Met zijn u itspraak in  het arrest-Kaba heeft het Hof van Justitie aangegeven dat 
de Lidstaten over een vol led ige autonomie beschikken wat betreft de verlen ing 
van verbl ijfszekerheid . Het is dan ook denkbaar dat deze n iet gemakkel ij k  bereid 
gevonden zul len worden om dit belangrijke thema u it handen te geven.  De 
besprekingen van de Richtl ijn in voorbereid ing hebben het nog maar eens 
u itgewezen .  
222. Ook de  Richtl ijn inzake gezinsherenig ing bij een derdelander stelt geen 
verpl ichting in voor de Lidstaten om een regel ing van afhankel ijke verbl ijfstitels in 
te voeren (wat wel de oorspronkelijke doelstel l ing was),  maar bepaalt integendeel 
wanneer de Lidstaten ten laatste dergel ijk recht moeten verlenen :  ten laatste na 
vijf jaar en reeds vroeger in geval van bu itengewoon moei l ijke 
omstandigheden478 (zie reeds aandacht voor u itzonderl ijke situaties in de 
bestaande Nederlandse regeling voor mishandelde vrouwen479) .  Bu iten de 
laatste hypothese beoogt het Voorstel de Staten b ij een wijziging in de 
gezinssituatie (overl ijden of (echt-)scheid ing) niet langer algemeen te verpl ichten 
om reeds voorheen een zelfstandige verbl ijfstitel te verlenen.  Ze kunnen daartoe 
in beg insel zelf de voorwaarden bepalen . 
475 H .v.J . ,  arrest-Arben Kaba, § 35. 476 Bevestigd in :  H.v.J . 1 3  november 1 990, arrest-Di  Leo, nr. C-308/89, Jur. H. v.J. 1 990, 1-41 85 , § 
1 3. 477 H .v.J . 27 november 1 997, Meints , nr. C-57/96, Jur. H.v.J. 1 997, 1-6689, § 44 (in casu m.b .t .  
woonplaatsvereiste in de Nederlandse werkloosheidswet); H .v .J .  23 mei 1 996, O'Flynn ,  C-
237/94, Jur. H. v.J. 1 996, 1-261 7, § 1 7. 478 Deze bescherming strekt ertoe vrouwen te beschermen d ie het slachtoffer zijn  van geweld in 
het gezin ,  om te voorkomen dat zij n .a .v. hun besluit om het gezin te verlaten dubbel zouden 
worden benadeeld door de intrekking van hun verbl ijfstitel .  De bepal ing kan , lu idens de toel ichting 
bij het voorstel , ook gelden voor vrouwen d ie weduwe zijn ,  u it de echt gescheiden of verstoten, 
en d ie in 'bu itengewoon moei l ij ke' omstandigheden terecht zouden komen als zij verpl icht zouden 
worden om naar hun land van herkomst terug te keren. 479 Sinds 2000 is met de Notitie Rechtspositie Vrouwen in het Vreemdel ingenrecht van 25 april 
2000, 5020540/00/DVB, en het Tussentijds Bericht Vreemdel ingencircula ire van 8 december 
2000, Stc. 1 1  december 2000, in een extra bescherming voor slachtoffers van geweld voorzien . 
Geweld volstaat n iet om voortgezet verblijf op te steunen, maar het gegeven dient slechts te 
worden aangevuld met één andere human itaire reden (o .m .  inm iddels nauwe banden met het 
land of andere verbl ijfhouders; kind dat in het land is geboren en getogen; de situatie dat een 
terugkeer redel ijkerwijze n iet verlangd kan worden (oorlog of slecht vooru itzicht m .b.t .  de 
maatschappelij ke positie die men daar zou opnemen , bv. als verstoten vrouw)), terwijl in andere 
situaties steeds een samenloop van argumenten is vereist. 
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I n  beginsel zul len door deze grotendeels open bepal ingen tussen de Lidstaten 
onderl ing verschi l lende regel ingen bl ijven voortbestaan, d ie shopping (de keuze 
om in een bepaalde Staat te verbl ijven ,  louter omdat daar het snelst een 
zelfstandig verbl ijfsrecht wordt verworven en de betrokkene vervolgens vrij kan 
circuleren binnen de E .U . )  mogel ijk  bl ijven maken480. Belg ië zal zijn hu id ige 
soepele beleid kunnen voortzetten . 
223. We gaan nader in op de problematiek van het zelfstandige verbl ijfsrecht in 
het derde deel , onder het hoofdstuk huwel ijkstoestemming , b ij onze bespreking 
van de strijd tegen sch ijnhuwel ijken en de rol die een latere verlen ing van een 
zelfstandig verb l ijfsrecht daarbij kan vervul len481 . 
C.4. .H ET VERBLIJ FS REC HTELIJKE BELAN G VAN EEN 
VREEM DELI N G  BIJ DE TOEKEN NING VAN HET VOORDEEL VAN EEN 
PUTATIEF H UWELIJ K BIJ DE NIETIGVERKLARING VAN ZIJ N 
H UWELIJ K 
224. Na afloop van de samenwoonstcontrole kan een nietigverklaring van de 
gezinsband , i .t.t. een ontbind ing ervan ,  de voortzetting van het verbl ijf wél nog in 
het gedrang brengen. Door de nietigverklaring van het huwel ijk wordt het huwel ijk 
met name geacht nooit te hebben bestaan en vervalt retroactief de g rondslag die 
het huwel ijk  heeft geboden voor het verbl ijf. 
Wordt het huwel ijk vernietigd op grond van sch ijnhuwel ijk, dan vervalt het recht 
op verbl ijt482 voor elke vreemdel ing , zonder onderscheid naar national iteit, ook al 
heeft hij inmiddels een bewijs van inschrijving in het vreemdel ingenregister of 
zelfs een vestig ingstitel verworven .  Het aangaan van een huwel ijk zonder op het 
ogenbl ik van de huwel ijkssluiting483 enigszins een levensgemeenschap te 
hebben beoogd , vormt een inbreuk op de openbare orde484. 
480 Zie daarentegen de oorspronkelij ke doelstel l ing (Toel ichting bij aanvankel ijke voorstel ,  punt 
9 .3 . ) :  "Bovend ien zal de vaststel l ing van gemeenschappel ijke criteria het risico verminderen dat 
onderdanen van derde landen een land van bestemming u itslu itend kiezen op grond van de 
�unstiger voorwaarden waarvan zij in dat land zouden kunnen profiteren". 1 Cf. infra, deel 3 ,  hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste). 482 Daartoe is n iet vereist dat het huwel ijk voorafgaandel ijk nietig wordt verklaard : R.v.St. nr .  
58.965, 1 apri l  1 996, Rev. dr. étr. 1 996, 742; R.v.St. nr .  42 . 1 24, 2 maart 1 993, R.A. C. E. 1 993; 
R.v.St. nr. 40 1 89, 28 augustus 1 992, R.A. C.E. 1 992; R.v.St. nr. 35 .752, 3 1  oktober 1 990, Rev. dr. 
étr. 1 99 1 , 345. Zie eveneens Franse rechtspraak: Cons . d'Etat fr. 9 oktober 1 992, J. CP 1 993, I l ,  
22025, noot F .  LAROCHE-GISSEROT. Zie ook de  explicitering van dit gevolg in § 4 resolutie 
Raad EU van 4 december 1 997 betreffende maatregelen ter bestrijding van schijnhuwel ij ken, PB. 
C. nr. C 382 van 1 6  december 1 997, 1 •2 .  483 Zie voor een verdere uitwerking van de problematiek en o.m. onze bedenkingen bij de hu idige 
regel dat de n ietigheid wegens schijnhuwel ijk  n iet gedekt kan worden (o .m. Antwerpen 1 6  juni  
1 998, 1 995/A. R./447, onuitg.; Antwerpen 28 april 1 998, A.J. T. 1 999, 540; Antwerpen 1 8  
november 1 997, 1 996/ A.R./3439; Rb . Lu ik  1 2  maart 1 992, Rev. trim. dr. fam. 1 992, 271 ; Rb . 
Brussel 1 5  mei 1 98 1 , J. T. 1 981 , 523): cf. infra: deel 3, hoofdstuk toestemming in het huwel ijk .  484 O.m. Cass. 5 mei 1 881 , Pas. 1 88 1 , 1 ,  230, advies O.M . ;  Gent 1 3  februari 2001 , A.R. 200 1 /769, 
onuitg. ; Luik 30 juni  1 999, 1 997/A.R ./1 098, onuitg.; Antwerpen 4 mei 1 999, 1 998/A.R./1 51 , 
onuitg.; Rb. Brussel 1 0  februari 1 999, http ://www .cass .be/cgijuris; Antwerpen 1 6  juni  1 998, 
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Het recht om te huwen , zoals beschermd door art. 1 2  E .V. R.M . ,  art. 1 6  U .V.R.M .  
en ' art. 23, l id 2 l .V.B .P .R. ,  treedt niet i n  werking als misbru ik wordt gemaakt van 
het huwel ijksinstituut. Het Europese recht ontneemt de Lidstaten n iet de 
bevoegdheid om maatre�elen te nemen tegen wetsontdu iking en misbruik van 
het gemeenschapsrecht4 5. Het verbl ijfsrecht van de famil ie leden is immers geen 
autonoom recht, maar is ingesteld om het vrij verkeer van personen te 
bevorderen . B l ijken de echtgenoten nooit te hebben samengeleefd of dat met 
een louter frauduleus oogmerk te hebben gedaan ,  dan moet tot misbru ik van het 
gezinsherenig ingsrecht worden besloten.  
I n  de praktijk beperkt de strijd tegen sch ijnhuwelijken zich tot derdelanders , d it 
wel iswaar ongeacht of ze zijn gehuwd met een Belg , EER-onderdaan of 
derdelander. Daarbij l ijkt men ervan u it te gaan dat misbru ik door EER­
vreemdel ingen n iet mogelijk is, aangezien zij de iure vrij verkeer van personen 
genieten . N iet al le EER-vreemdel ingen voldoen nochtans aan . de voorwaarden 
om op zelfstand ige grond tot het verbl ijf te worden toegelaten (cf. supra, de 
vereisten m.b .t. het hebben van voldoende financiële d raagkracht). Ook zij 
hebben er m .a .w. soms voordeel bij om een sch ijnhuwel ijk aan te gaan ,  
aangezien ze er  n iet in slagen om op een andere g rond het land binnen te 
komen . De hu id ige selectiviteit b innen de strijd tegen schijnhuwel ij ken is m.a .w. 
niet gerechtvaard igd . 
225. N iet steeds evenwel vervalt het recht op verbl ijf retroactief na 
n ietigverklaring van het huwel ijk. De Dienst Vreemdel ingenzaken deelde ons 
mee dat bij bewijs van goede. trouw en toekenning van het voordeel van een 
putatief huwel ijk ook voor het verbl ijfsrecht kan worden toegestaan dat het verbl ijf 
wordt voortgezet, eenmaal de betrokkene een bewijs van inschrijving in het 
vreemdel ingenregister (B IVR) heeft verworven .  
226. De vreemdel ing heeft er  belang bij om het voordeel van een putatief 
huwel ijk te worden toegekend, zeker ind ien h ij nog geen recht op vestig ing heeft 
verworven . 
227. Eenzelfde redenering kan toepassing vinden b ij de beoordel ing van een 
bu itenhuwel ijkse tweerelatie .  Noch de omzendbrief in het kader van het 
verbl ijfsrecht486, noch de interne regeling van de wettel ijke samenwoning487 
evenwel houden rekening met de hypothese van een sch ijnpartnerschap. Ook al  
1 995/A. R./447, onuitg.; Antwerpen 28 april 1 998, A.J. T. 1 999, 540; Brussel 10  februari 1 998, 
1 996/A.R ./1 629, onuitg. ; Antwerpen 25 november 1 997, 1 996/A.R./61 8 ,  onuitg.; Antwerpen 1 8  
november 1 997, 1 996/A. R./3439,  onuitg.; Antwerpen 1 996/AR/3308 en 1 996/AR/3442 van 4 
november 1 997, onuitg. ; Antwerpen 9 januari 1 996, T. Vreemd. 1 996, 71 ; Brussel 7 december 
1 995, J. T. 1 996, 224; Brussel 7 jun i  1 994, T.B.B.R. 1 995, 377; Rb. Gent 00/51 2/A, 31 januari 
2002 , onuitg. . 485 H .v.J . nr. 370/90, 7 ju l i  1 992, T. Vreemd. 1 992, 325. Zie ook de Nederlandse wetgever: T.K. 
1 997-98 , 23.490 , nr. 85. 486 Omz. 30 september 1 997. 487 Vermoedelijk  omdat de strijd tegen geveinsde rechtsverhoudingen voornamelijk met het oog 
op verbl ijf wordt gevoerd en de wettel ijke samenwon ing zich strikt beperkt tot het interne recht. 
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geeft een duurzame tweerelatie pas na 3 ,  5 jaar samenwoning recht op verbl ijf 
voor onbepaalde duur, de regel ing opent een nieuwe deur in deze tijden van 
restrictieve immigratiepol itiek en schaarse toegang tot het verbl ijf. Werk moet 
worden gemaakt van een strijd tegen fraudu leuze partnerschappen , opdat ook na 
verloop van de termijn van 3 ,  5 jaar nog zou kunnen worden opgetreden tegen 
relaties die de samenwoonstcontrole d .m .v. fraude ten .onrechte steeds hebben 
doorstaan . 
228. Elke partij kan de rechter in de loop van een vern ietigingsprocedure om 
het voordeel van een putatief huwel ijk verzoeken .  Wordt dat voordeel effectief 
toegewezen , dan bl ijven niet al leen al le verworven burgerl ijke rechtsgevolgen 
van het huwel ijk  voortbestaan ,  maar zal ook het recht op verbl ijf van de 
gevestigde 'onwettige' echtgenoot behouden kunnen worden , eens de 
betrokkene n iet langer is onderworpen aan een samenwoonstcontrole en is 
ingeschreven in  het vreemdel ingenregister. 
229. De burgerl ijke rechter is evenwel niet bevoegd om het voordeel van een 
putatief huwel ijk  de iure toe te kennen . H ij kan de saisine immers n iet 
overschrijden . 
Laat de partner  na om het voordeel van een putatief huwel ijk te vorderen,  dan 
rest hem m.a .w. slechts de mogelijkheid om te verzoeken dat de Dienst 
Vreemdel ingenzaken hem een recht op voortgezet verbl ijf toekent in  het kader 
van een beroep op art. 8 E .V .R.M .  - famil ieleven met een andere persoon dan 
diegene t.a.v. wie de verwantschapsband is vern ietigd - of art. 9, derde l id 
Vreemdelingenwet. Een afweging van zijn individuele belang b ij voortgezet 
verbl ijf tegen het algemene belang bij verwijdering kan de Dienst 
Vreemdel ingenzaken of de Raad van State er a lsnog toe brengen b ij goede 
trouw geen genoegen te nemen met de nietigverklaring om tot een terugwijzing 
te beslu iten . H ij kan oordelen dat een machtig ing tot voortgezet verbl ijf is 
aangewezen , op grond van de overweging dat er geen schending is van de 
openbare orde of dat die n iet dérmate groot is dat ze zwaarder zou doorwegen 
dan het recht om het feitelijke gezinsleven (met de partner en/of met de kinderen) 
beschermd te zien , of dan het belang dat de betrokkene in u itzonderl ijke 
omstandigheden kan hebben bij een voortgezet verbl ijf (bv. als terugkeer 
bemoeil ijkt wordt door een zwakke gezondheid of andere bu itengewone 
omstandigheden) .  
230.  Beschikt de vreemdel ing inmiddels over een vestigingstitel , dan geniet h ij 
in toepassing van art. 20 Vreemdelingenwet een stevigere rechtsbescherming. 
Nog slechts redenen van openbare orde of vei l igheid van het land kunnen een 
voortzetting van zijn verbl ijf beletten488. 
De vreemdel i ng kan aanvechten dat h ij een ernstig gevaar voor de openbare 
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orde of vei l igheid van het land vormt489. 
Slechts als het huwel ijk wordt n ietigverklaard op g rond van sch ijnhuwel ijk of 
geweld in zijn hoofde, zal h ij dat bewijs o . i .  n iet kunnen leveren.  
Een nietigverklaring op grond van dwal ing kan een verwijdering van het 
grondgebied n iet rechtvaard igen . Ook al is de dwal ing van de ene partner te 
wijten aan het bed rog door de andere, die dan misschien de partner is d ie 
voordeel heeft bij het verbl ijf: en mariage trompe qui peut490. Als n iet gel ijktijd ig is 
vastgesteld dat de bedriegende partner n iet de intentie had om een 
levensgemeenschap aan te gaan , m.a.w. als het huwel ijk  niet tevens op g rond 
van schijnhuwel ij k  wordt vernietigd , dan is er o . i .  geen sprake van een ernstige 
schend ing van de openbare orde. 
Een ander gebrek in de toestemming dan veinzing , bv. dwang of gebrek aan 
toestemming wegens dronkenschap, drugsintoxicatie e .d .  op het ogenbl ik van de 
huwel ijkslu iting , laat slechts toe te beslu iten tot een ernstige schend ing van de 
openbare orde door de vreemdel ing , als opzet aan de grondslag lag van dat 
wilsgebrek. 
De hypothese van nietigverklaring op grond van kinderhuwel ijk  moet in de 
context van het verbl ijfsrecht niet behandeld worden . Het verbl ijfsrecht s lu it 
immers gezinshereniging in  geval van kinderhuwel ijk  de iure uit . De te jonge 
leeftijd volstaat om het verbl ijf te weigeren.  In de geval len waarbij verblijf vroeger 
wordt toegestaan dan de leeftijd van 1 8  jaar, in toepassing van enkele bi laterale 
verdragen en van de bepa l ingen voor echtgenoten van EER-onderdanen (cf. 
supra) , is er geen rechtsgrond om een nietigverklaring op g rond van 
kinderhuwel ijk op te steunen . De betrokken toelatingen beperken zich immers 
steeds tot huwel ijken op de leeftijd van 1 5  jaar of ouder. De betrokken 
rechtsstelsels laten immers geen van al le een huwel ijk  op jongere leeftijd toe. 
Hieru it bl ijkt dat slechts een nietigverklaring van het huwel ijk op grond van 
schijnhuwel ijk  of geweld door de betrokkene, aan de g rondslag kan l iggen van 
een u itzetting  van de gevestigde vreemdeling . 
C .5. DE VERB LIJ FSREC HTELIJ KE BIJZONDERE B ESCH ERMING VAN 
MINDERJARIG E  KI N DEREN VAN WIE DE AFSTAM M I NGSBAN D 
VERVALT 
231 . Minderjarige kinderen van wie de afstammingsband vervalt, zu l len over 
het algemeen ,  zoals we reeds aangaven , minder gemakkel ijk kunnen worden 
verwijderd . 
232. Terugbrenging491 kan slechts plaatsvinden onder de voorwaarde  dat in  het 
land van herkomst opvang voor het kind is gevonden. Daartoe is nauwe 
samenwerking met de autoriteiten van het kand van herkomst vereist. 
489 Art. 21 Vreemdel ingenwet. O.m.  R.v.St. nr. 76 .766, 3 november 1 998, T. Vreemd. 1 998, 1 85. 
490 Rechtsadagium LOISEL. 
491 Art. 1 1 8 Vreemdel ingenbesluit .  
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Dergel ijke samenwerkingsvormen bevinden zich vooralsnog overwegend in een 
beginstadium492. De Raad van State heeft evenwel te kennen gegeven dat de 
bepal ing van art. 1 1 8 Vreemdelingenbeslu it toelaat dat u itzonderl ijk een bevel 
wordt afgegeven om het grondgebied te verlaten493 . Dat bevel kan zonder meer 
worden u itgereikt. 
De Dienst Vreemdelingenzaken past deze praktijk regelmatig toe t .a .v .  kinderen 
ouder dan zestien jaar. Daarbij speelt het argument dat "de betrokkene door zijn 
gedrag bewees over voldoende maturiteit te beschikken om weer terug te reizen 
naar zijn  land van herkomst"494. De Raad van State verzet zich er niet tegen dat 
het kind van zeventien jaar oud wordt verwijderd ,  terwij l  niet in opvang is 
voorzien in  het herkomstland495. 
233. Gevestigde minderjarigen zu l len zelden kunnen worden uitgezet om een 
reden die verband houdt met het verval van hun afstammingsband . Het verval 
van hun  afstammingsband is immers zelden te wijten aan fraude in hun hoofde. 
Persoon l ijk hebben ze m.n .  geen impact op de vaststel l i ng van hun afstamming .  
Het ontwerp van een n ieuwe adoptiewet bevat u itdrukkel ijke bepal ingen ter 
bescherming van het kind496. 
Even zelden zu l len ze op een andere wijze geacht worden een ernstig gevaar te 
vormen voor de openbare orde of vei l igheid van het land . 
234. Ook m.b .t. het kind dat reeds gedurende een zekere tijd in Belg ië verbl ijft 
en geen banden (meer) heeft met famil ie in het land van herkomst, zal in 
beginsel op humanitaire gronden worden geoordeeld dat het in Belg ië kan 
bl ijven .  B ij geboorte en onafgebroken verbl ijf in  Belg ië of bij b innenkomst op 
jonge leeftijd is een voorzichtige afweging van het belang van het kind tegen het 
algemeen belang aangewezen. 
235. Is de afstammingsband verval len tegen de wil van de betreffende ouder 
en het kind , dan moet o. i .  bovend ien het feitel ijk gezinleven tussen de 
betrokkenen in het l icht van art. 8 E .V.R .M . worden beschermd , tenzij het kind 
een ouder in zijn herkomstland zou hebben. 
Wenst de feitel ijke 'ouder' in Belg ië n iet langer in  te staan voor het kind of wenst 
het kind niet langer bij deze persoon te verbl ijven , dan zal moeten worden 
nagegaan wat het belang van het kind het beste dient: een opname in een 
492 M .C .  FOBLETS en S. BOUCKAERT, "De positie van de minderjarige vreemdel ing in het 
Belgische recht: enkele knelpunten", in E. VERHELLEN (ed.} ,  Kinderrechtengids, Gent, 
M�s&breesch , 1 . 1 1 ,  1 999, 1 . 1 1 .  FOBLETS-BOUCKAERT ( 1 999), 55. 49 R.v.St. nr. 58 .032, 7 februari 1 996, internet. 494 M .  BOSSUYT, "Minderjarige asielzoekers", in E. VERHELLEN (ed . } ,  Rechten van kinderen in 
de wereld, Gent, Centrum voor de rechten van het kind, 1 996, 205. 495 R.v.St. nr. 67 .630 van 4 augustus 1 997, J.dr.jeun. 1 997, 51 8,  noot S .  SAROLEA: niet strijd ig 
met art. 3 E.V. R.M .  496 Wetsontwerp van 17  j u l i  2001 tot hervorming van de  adoptie, Pari. St.  Kamer 2002-2003, stuk 
nr. 1 366/1 1 .  Het ontwerp is, na amendering door de Senaat, op 20 maart 2003 defin itief 
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Belg ische instel l ing of een terugbrenging naar het land van herkomst of de Staat 
waarvan het de national iteit heeft. 
236. Bovendien hanteert het national iteitsrecht het genoemde principe van het 
voordeel van een putatief huwel ijk. Heeft het kind de Belg ische national iteit 
verkregen op grond van de Belg ische national iteit van de  persoon die achteraf 
bl ijkt n iet zijn moeder of vader te zijn ,  dan vervalt d ie national iteit - behalve bij 
dreigende apatridie - wel iswaar zodra de biolog ische afstamming niet langer 
vaststaat. Art. 8 § 4 W.B . N .  vu lt deze impl iciete regel  evenwel aan met volgende 
bepal ing:  " indien de afstamming niet langer bl ijkt vast te staan voor de leeftijd van 
achttien jaar of de ontvoogding voor d ie leeftijd , kunnen de handel ingen die zijn 
aangegaan toen de afstamming nog vaststond en voor de geld igheid waarvan de 
staat van Belg vereist was, n iet worden betwist enkel en al leen omdat de 
belanghebbende d ie national iteit n iet bezat. Hetzelfde geldt voor de rechten 
welke zijn verkregen voor d ie datum". 
237. Een gel ijkaard ige regel geldt voor derdegeneratiemigranten die de 
Belg ische national iteit van rechtswepe zijn toegekend en wier afstammingsband 
tijdens hun minderjarigheid vervalt49 . 
238. We menen dat ook het recht op verbl ijf als een verworven recht in  de zin 
van de genoemde bepal ingen kan worden beschouwd . Het kind dat de Belg ische 
national iteit heeft gehad , ook al is die inmiddels verval len , genoot op die grond 
van rechtswe,ge verbl ijf in België. Het kind heeft o. i .  defin itief het recht verworven 
om zijn verb l ijf in België voort te zetten .  
Op termijn zou een u itzondering kunnen worden gemakt i n  geval van fraude in  
hoofde van het kind .  Opnieuw evenwel i s  deze hypothese onwaarschijn l ij k. Een 
kind kan zijn  afstamming n iet fraudu leus bewerkste l l igen .  De hu id ige constel latie 
van het nationa l iteitsrecht laat bovend ien vooralsnog niet toe dat iemand 
verval len wordt verklaard van de Belg ische nationa l iteit om redenen van 
fraude498. 
239. Het meerderjarige 'kind' wiens afstamming van een Belg n iet langer 
vaststaat, behoudt de Belg ische national iteit499 en op die manier zijn recht op 
verbl ijf. 
240. Zowel het verbl ijfsrecht als het national iteitsrecht waarborgen m.a.w. 
systematisch een bescherming van het minderjarige kind , zodat d iens 
verbl ijfsrecht niet komt te verval len,  ook al vervalt de oorspronkel ijke grondslag 
daartoe met retroactieve werking . 
241 . Beide voorgaande besprekingen (titel C.4 en C .5) geven aan dat de notie 
497 Art. 1 1  W.8.N .  498 Cf. supra. 499 W N Art. 8 §3 . 8  . . 
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'voordeel van een putatief huwel ijk' n iet al leen in het burgerl ijk recht maar ook in 
het verbl ijfsrecht een belangrijke rol vervult. We zul len er in  het verdere 
onderzoek meermaals op terugkomen en, zoals we h ierboven reeds deden , 
systematisch een gel ijke hantering van de notie in  beide rechtstakken bepleiten .  
BESLUIT DEEL 2C 
242. Met deze derde toegangspoort hebben we beoogd een beeld te schetsen 
van de dynamiek van het gezinsherenigingsrecht. 
243. Voor het verbl ijfsrecht bestaat n iet één groep van vreemdel ingen , maar is 
sprake van meerdere categorieën . De ene categorie geniet al gemakkel ijker dan 
de andere en t.b .v. meer categorieën van famil ieleden een recht op 
gezinsherenig ing . 
Het bestaan van een burgerrechtel ijke gezinsband volstaat n iet. Het verbl ijfsrecht 
stelt bijkomende voorwaarden. T.a.v. eenieder die een beroep doet op 
gezinshereniging geldt de voorwaarde dat h ij met de gezinshereniger komt 
samenwonen500 . T.a .v. vele vreemdelingen wordt tevens de vereiste gesteld dat 
de kosten van hun verbl ijf financieel worden gewaarborgd .  
We stonden kort sti l bij e lke vereiste en gaven een korte evaluatie�- nu  eens 
goedkeurend , dan weer afkeurend wegens te streng of soms eok te wein ig 
streng.  
244. Ook treden versch i l len in behandeling op m.b .t. de duur van de periode 
tijdens dewelke de gezinshereniger voor de voortzetting van zijn verbl ijf 
afhankel ijk  bl ijft van de fami l ieband en de verbl ijfspositie van de rechtgevende. 
Een bespreking van de samenwoonstcontrole en de verschi l len in behandel ing 
op g rond van national iteit die daarbij optreden , evenals van Europese initiatieven 
d ie bij hun stemming zu l len leiden tot een verlenging van de periode waarin het 
famil ie l id een afhankelijke verblijfspositie heeft, kaderde tevens binnen een 
tweede doelstell ing : we wil len in het verdere onderzoek tevens oog hebben voor 
mogel ijke aanwijzingen van frauduleuze oogmerken. Pas als we weten hoe snel 
een bepaalde famil ieband het verblijf definitief veil ig stelt, kunnen we met kennis 
van zaken bepalen hoelang het is aangewezen om waakzaam te zijn  voor 
frauduleuze (echt-)scheid ingen, ook na langdurige samenwoning . 
Hoe sneller een recht op zelfstandig verbl ijf wordt verworven , hoe groter 
trouwens het risico is op afwending van het verbl ijfsrecht. De bespreking had 
daarom mede als doelstel l ing om enkele pijnpunten van de regel ing en 
inconsequenties in het l icht van de strijd tegen schijnrechtshandelingen aan te 
geven . We werken deze in  het verdere onderzoek uit . 
50° Cf. supra, randnrs 1 98 e.v. evenwel voor de soepele invul l ing van deze vereiste t .a.v. 
fami l ieleden van bevoorrechte EER-onderdanen . 
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245. We beogen de bevind i ngen van deze toegangspoort i n  d e  volgende delen 
door te trekken naar de beoordel ing van de mate waarin bu iten landse 
gezinsconcepten door de Belgische wetgever e n  adm i n istratie worden 
geëerbiedigd . We kwamen tot de concl usie dat ook t .a .v. de meest bevoorrechte 
categorieën van vreemdelingen meermaals beperkingen gelden d ie slechts zijn · 
ingegeven door economische overwegingen . We evalueerden reeds voorzichtig 
dat bepaalde ervan mogel ijk  geen voldoende rechtvaard ig ing vormen voor een 
inbreu k op h et recht op bescherming van het famil ieleve n .  
Meerdere van de aangegeven criteria kunnen nog verder worden u itgediept door 
ze ru imer te kaderen in de g lobale werking van het recht, zoals dat dag na dag 
i nwerkt op de g ezinsbeleving van de betrokkenen in België.  
246. B ij de aard van de gezinsband d ie recht g eeft op gezinsherenig ing 
stonden we vooralsnog het minst sti l .  Deze vormt m . n .  het voorwerp van het 
verdere onderzoek. Per ontstaansvorm van gezinsleven d i e  h ierna in deel 3 en 4 
wordt behandeld,  zul len we een ondertitel wijden aan enerzijds de h u id ige en 
anderzijds de o . i .  wensel ijke regel ing i nzake gezinshereniging voor de 
betrokkenen . 
247. Meerdere restricties op het recht op gezinsherenig ing zijn  nog niet aan 
bod gekomen in d eze bespreking . Zo bv. het first comes, first takes-beginsel bij 
polygamie: het eerste, wettige huwel ijk geeft geen recht op g ezinshereniging,  als 
de tweede echtgenote haar verzoek eerder formuleerde .  Deze regel wijst u it dat 
één en ·dezelfde bepal ing in het gezinsherenig ingsrecht tot een versch i l lende 
behandel ing aanleid ing geven . Het 1 . P. R. bl ijkt onderg eschikt aan het 
verbl ijfsrecht: ook al is het huwel ij k  rechtsgeld ig , wordt geen recht op verbl ijf 
toegestaan ,  dan kan het alsnog niet worden beleefd501 . 
248. I s  overigens betwisting mogel ijk over de erkenbaarheid van een huwel ijk, 
dan ontstaat mogel ijk tevens binnen de werkingssfeer van het vrij verkeer in  de 
E . U .  een beschermi ngsprobleem. Het komt aan de o ntvangststaat toe om te 
bepalen wie met een echtgenoot kan worden gel ijkgesteld . Veronderstel dat een 
werknemer zijn partner als echtgenoot kan laten overkomen naar een E . U .­
Lidstaat, dat d e  werknemer later verhuist naar een andere Lidstaat en deze de 
partner n iet gel ijkstelt met een huwelijkspartner502. In beginsel zal er voldoende 
reden zijn  om het feitel ij k  gezinsleven te beschermen a . h .v .  een machtig ing tot 
het verbl ijf. Meer rechtszekerheid is evenwel aangewezen .  H et is aangewezen 
om de interne rechtsstelsels op Europees vlak beter onderl ing af te stemmen.  
Zoals het Brussel I l -Verdrag reeds in  een systeem van wederzijdse erkenning 
van besl iss ingen tot ontbind ing of nietigverklaring van een h uwel ijk  voorziet, is 
501 Zie ook o.m. E. ANDREZ en A. SPIRE, "Droits des étrangers et statut personnel", Plein droit 
2001 , 7 .  502 Dit probleem wordt opgeworpen door o .m .  K .  BOELE-WOELKI ,  "Meer bescherming van 
famil ie- en gezinsleven in Europa", F.J.R. 1 999, 237. 
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het tevens aangewezen om werk te maken van een harmon isatie van de 
erkenningsbepal ingen.  Daarbij zou overigens een grotere beperking kunnen 
worden gesteld op het gebru ik van de openbare-orde-exceptie dan in  h et kader 
van het Brussel I l -Verdrag is bepaald ,  of zou via b ij komende specifieke 
regel ingen , bv. omtrent de omgang met bu iten landse homohuwel ij ken,  in 
bij komende harmonisatiebepal ingen kunnen worden voorzien die het openbare­
ord e-criterium mee vorm geven . S lechts op die wijze zouden de 
harmonisatiepog i ngen voldoende kans op slagen krijgen . 
249. Ook internrechtel ijk  rijzen ,  zoals we reeds i l lustreerden m . b.t. polygamie , 
problemen inzake afstemming , m . n .  tussen het fami l ierechtel ijke en het 
verbl ijfsrechtel ijke statuut van o .m.  buitenlandse pleegvormen . De kwal ificatie d ie 
er naar Belgisch recht aan kan worden gegeven (al dan n i et assimi leerbaar met 
een adoptie , of minstens met een pleegvorm waarvan wordt aangenomen dat ze 
voldoende sterk gezinsleven impliceert om gezinsherenig i ng toe te laten) of de 
omzetbaarheid ervan in  een adoptie ,  is bepalend opdat het g ezinsleven dat in  het 
bu itenland is ontstaan , in België zou kun nen worden voortgezet. Wordt een 
makfoul niet tot het verbl ijf toegelaten,  dan zal h ij nooit in de gelegenheid worden 
gesteld om een verwantschapsband die naar Belgisch recht wordt erkend , m.n .  
een adoptie ,  aan te gaan met zijn sociolog ische ouder. 
In dezelfde zin wordt een verstoten vrouw d ie niet tot het verbl ijf wordt toegelaten 
om reden van d e  ontbinding van het h uwel ijk, e lke gelegenheid ontnomen om 
zich ten overstaan van een Belg ische rechter te verzetten tegen de verstoting,  
bv. omdat d ie is u itgeproken in strijd met het recht van verd ed ig ing503. 
250. Deze en gel ij kaardige bedenkingen komen aan bod bij de verdere 
systematische bespreking van wijzen van ontstaan van gezinsleven en hun 
onthaal door h et Belg ische famil ie- en verbl ijfsrecht. 
251 . We gaan na wel k  gezinsconcept het best een evenwicht biedt tussen 
beide bekommern issen : de bekommernis om rekening te houden met de 
gezinsbeleving van elke vreemdel ing en anderzijds de bekommernis om het 
Belg ische recht n iet nodeloos te belasten met bu iten landse rechtsfiguren , op een 
wijze d ie misbru ik  mogel ijk  maakt. 
Dat evenwicht wordt steeds gezocht in de voorl iggende maatschappelijke 
context. Daaro m  is het van belang doorlopend de interne evoluties die de 
betrokken rechtsstelsels meemaken , mee in  rekening te brengen . 
Vervolgens,  na een schets van de p laats die het abstracte g ezinsdenken i nneemt 
in de concrete ru ime maatschappel ijke context, zoeken we naar een evenwicht 
tussen openheid voor  bu itenlandse rechtsfiguren (adaptatie op g rond van de 
503 Wegens de beperking van ons onderzoek tot wijzen van ontstaan van gezinsleven , gaan we 
slechts in beperkte mate, bij de bespreking van polygamie, in op deze vraagstel l ing (cf. infra, deel 
4,  hoofdstuk 2, randnr. 25 . ) .  
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' redel ijke verwachting' ) en gestrengheid , met de bedoel ing om fraude of shopping 
te voorkomen . 
D eze oefen ing zal ,  zoals gezegd, plaatsvinden binnen het kader van zowel het 
fami l ierecht als het gezinsherenig ingsrecht. 
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1 .  Het streven naar materiële gel ijkheid in het l . P .R. houdt, zoals gezegd, in dat 
enerzijds geval per geval wordt verwezen naar het recht waarmee de situatie of 
de betrokkene de nauwste band heeft, onder voorbehoud van enkele correctie­
mechanismen 1 , en anderzijds aandacht moet u itgaan naar een gel ijke behande­
ling van identieke Belgische en bu iten landse rechtsfigu ren ,  door toepassing van 
de adaptatie- en equ ivalentieleer. 
HOOFDSTUK 1. ONDERZOEK NAAR DE CRITERIA DIE 
EEN AANKNOPING STUREN 
2. I n  het verdere onderzoek gaan we na in welke mate de toepassing of afwij­
king van de verwijzingsregel in concrete geval len en hypotheses een gel ijkwaar­
dige behandel ing van Belg isch en bu iten lands recht ook effectief waarborgt. Cor­
rectiemechan ismen als de exceptie van openbare orde, renvoi, le idende begin­
selen als favor matrimonii en divorlii worden onderzocht op hun doelstel l ing (is 
deze expl iciet of impl iciet gericht op gel ijke behandel ing?) en op het gelijkheids­
bevorderende resultaat ervan (leidt een andere aanknoping tot een behandel ing 
die gelijken gel ijk, maar tevens ongelijken ongel ij k  behandelt?). 
3. Enerzijds onderzoeken we het verwijzingsrecht zoals het bij ons wordt toege­
past. Dat gebeurt door de verwijzingsregels te vergel ijken waarvoor in elk con­
creet verband door de rechter of desgeval lend door de regelgever is gekozen . 
Bijzondere aandacht gaat daarbij u it naar de verklaring en rechtvaardiging die 
desgeval lend kan worden gegeven voor een toepassing van versch i l lende ver­
wijzingsregels in aanverwante materies . De motivatie die achter de keuze schu i l­
gaat, in het bijzonder de groeiende openheid voor n ieuwe besl issingscriteria ,  zo­
als het beg insel om aan te knopen bij de wet van een andere rechtsorde als de 
situatie daarmee een nauwere band vertoont, het belang van het kind, favor­
overwegingen , weerspiegelt ongetwijfeld de aandacht voor het cu ltuuroverstij­
gende karakter van de materie. 
Voor al le behandelde materies gaan we tevens de stabi l iteit van de aanknoping 
na. We onderzoeken hun vatbaarheid voor een afwijking van de normale aan­
knoping via de exceptie van openbare orde of via andere methodes, bv. weg­
kwalificering . Onze aandacht is erop gericht de criteria te achterhalen op basis 
waarvan al dan niet soepel wordt omgegaan met een bu itenlandse rechtsregel 
en na te gaan welke rol het gel ijkheidsbeginsel daarbij kan vervul len . 
4. Anderzijds plaatsen we ons verwijzingsrecht b innen het ru ime spectrum van 
1 Zowel principiële (o .m.  de B IPOO-exceptie) als pragmatische (het nastreven van jurid ische fa­
mil iale eenheid, bv. door na gezinshereniging met een Belg systematisch te verwijzen naar Bel­
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internationale regelgevende in itiatieven inzake l . P.R. De Belg ische verwijzings­
regel voor een bepaalde fami l ierechtel ijke materie wordt vergeleken met aankno­
pingsbepal i ngen die zitten vervat in een niet door Belg ië geratificeerd internatio­
naal verdrag . Deze vergelijking kan door het vasthouden aan de eigen verwij­
zingsregel een bijzonder l icht werpen op de Belgische stand van zaken inzake 
het gelijkheidsstreven ,  in vergel ijking met de evolutie in dat verband van Staten 
die zijn aangesloten bij het betreffende verdrag2. 
5. Onze aandacht voor aanknopingsmethodieken is erop gericht om voor e lke 
wijze van gezinsvorming na te gaan wat de rechter kan leiden in zijn  oordeelvor­
ming . Een soepele benadering van de huidige aanknopingsregel wijst op de be­
reidheid om de juridische kwal ificatie van bu itenlandse famil ierechtsfiguren te 
begunstigen .  Deze bereidheid t .a.v. bu itenlandse rechtsfigu ren die een zekere 
gel ijkenis vertonen met Belg ische famil ierechtsfiguren , schept op haar beurt de 
verwachting  dat ook m.b.t. onbekende bu itenlandse rechtsfigu ren inspanningen 
worden geleverd tot inpassing in ons rechtsbestel .  
HOOFDSTUK 2. INPASSING VAN BUITENLANDSE 
RECHTSFIGUREN IN HET BELGISCHE RECHTSDENKEN 
6. De tweede betrachting, m .n .  om bu iten landse rechtsfigu ren in te passen in 
het Belgische rechtsdenken , bestaat er niet al leen in dat eenvoudig inpasbare 
rechtsfigu ren een plaats krijgen in een concrete beoordel ing.  Voor een buiten­
landse fami l ierechtsfiguur waarvoor geen equivalent in  het Belg ische recht be­
staat, dient bovendien te worden nagegaan of er n iettemin een interne rechtsfi­
guur is waarmee deze figuur inhoudelijk een aantal overeenkomsten vertoont. I s  
dat het geval en  hebben de overeenkomsten betrekking op  de belangrijkste 
kenmerken van beide rechtsfiguren, dan kunnen deze naar resu ltaat gel ijk wor­
den behandeld. 
We gaan na of een regel ing inzake partnerschapsregistratie vergel ijkbaar is met 
het huwel ijk ,  op grond van de vaststel l ing dat ze gel ijkaardige aan het huwel ijks­
recht ontleende pl ichten overdraagt op de partners3• 
7. T.b.v. een bu itenlandse rechtsfiguur die in zijn geheel genomen n iet vergel ijk-
2 Hierb ij kunnen we bv. denken aan de Overeenkomst strekkende tot het vergemakkelijken van 
huwelijkssluit ing in het buitenland, in het kader van de C. l .E .C.  aangegaan te Parijs op 1 0  sep­
tember 1 964 ( Tractatenblad van Nederland 1 965, 90) en aan het Verdrag van Den Haag van 2 
oktober 1 973 inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverpl ichtingen ( Tractatenblad 
van Nederland 1 97 4, 86). 
3 Cf. intra, deel 38,  hoofdstuk 3, randnrs 1 9-20. Het zou eveneens interessant zijn om na te gaan 
of tot een vergelijkbaarheid van bepaalde bu itenlandse pleegvormen en gewone adoptie kan 
worden besloten. Dat zou het geval kunnen zijn als b l ijkt dat de pleegvorm eveneens gepaard 
gaat met een overdracht van het ouderlijk gezag en in de instel l ing van intestaat erfrecht of m in­
stens in een gebruik om het kind erfrechtel ijk te begunstigen . Zoals gezegd, vormt de relatie tus­
sen volwassenen en kinderen evenwel n iet het voorwerp van d it onderzoek. 
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baar is met een Belgische rechtsfiguur, maar er wél op bepaalde punten gel ijke­
nissen mee vertoont, kan eveneens een adaptatie worden overwogen als de 
rechtsvraag slechts betrekking heeft op een rechtsgevolg met betrekking waartoe 
voldoende overeenkomst bestaat. We zu l len d it nagaan voor de verbl ijfsrechtel ij­
ke gevolgen van een geregistreerd partnerschap of een ander samenwoners­
statuut dat evenals het huwel ijk een hu lp- en b ijstandpl icht instelt4. 
8. Een uitgebreide analyse van inhoudelijke adaptatie van buitenlandse aan 
Belgische famil ierechtsfigu ren5 zal vooral zijn vruchten afwerpen voor de beoor­
del ing van buitenlandse rechtsfiguren in het l icht van het gezinsherenigingsrecht. 
De adaptatietechn iek is in het verbl ijfsrecht vooralsnog n iet doorgedrongen . Wél 
heeft de Dienst Vreemdel ingenzaken zich reeds meermaals bereid betoond om 
naaste famil ieleden tot het verblijf te machtigen in  toepassing van art. 9 Vreem­
del ingenwet. Een systematischere benadering van het betreffende famil ieleven 
kan de rechtszekerheid evenwel vergroten .  
9 .  Binnen het famil ierecht laat adaptatie, a l  dan n iet aangevuld met enkele tus­
senkomsten (bv .  de toekenning van een onderhoudsu itkering), toe dat bu iten­
landse rechtsfigu ren met minder terughoudendheid worden benaderd en dat toe­
standen die op het eerste gezicht onaanvaardbaar zijn ,  n iet zonder meer worden 
afgewezen maar na een kleine correctie worden gelijkgesteld met een aanver­
wante Belgische rechtsfiguur. I npassing bevordert de gel ijke behandel ing, zonder 
de werking van het fami l ierecht in de eigen rechtsorde u it haar evenwicht te 
brengen d .m.v. een overvloed aan rechtsfigu ren . Een voorbeeld kan de erken­
ning zijn van een eenzijd ige verstoting als rechtsgeldige echtscheid ing , op vraag 
van de echtgenote, mits voorzien wordt in een aantal tegemoetkomingen , zoals 
een gepaste onderhoudsuitkering . 
HOOFDSTUK 3. GELIJKE BEHANDELING ONGEACHT 
DE NATIONALITEIT VAN INDIVIDUEN EN VAN GEZINS­
VERBANDEN 
1 0. Het onderzoek behandelt versch il lende aspecten van ongelijke behandel ing 
op g rond van national iteit. 
Enerzijds wordt de behandel ing van vreemdel ingen geplaatst tegenover die van 
Belgen.  Anderzijds worden de EU-burgers geplaatst tegenover de derdelanders ,  
en de niet-bevoorrechte tegenover de bevoorrechte derdelanders .  Vluchtel ingen 
4 Ook voor de ouder-kindverhouding zou kunnen worden nagegaan of een verzoek tot gezinsher­
eniging door een gewoon adoptant met toestemming van de oorspronkelijke ouders op gelijke 
wijze behandeld kan worden als een verzoek tot gezinshereniging door een ouder na echtschei­
ding als de andere ouder daarin toestemt. Zolang een m inderjarig kind geen recht op gezinsher­
eniging verleent aan zijn ouder, houdt een dergelijke gel ijke regel ing geen ris ico in op ketting­
gezinshereniging. Dergelijke u itbreiding van de gezinsheren igingsleer maakt het risico op schij­
nadopties evenwel mogel ijk te groot. We gaan evenwel n iet nader in op deze vragen , aangezien 
de verhouding volwassene-kind n iet het voorwerp vormt van dit onderzoek. 
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en staatlozen genieten een beschermingsstatuut en zien de iure Belg isch recht 
toegepast op hun personeel statuut. 
Ook wordt de behandeling van national iteitsuniforme gezinsverbanden afgewo­
gen tegen d ie van national iteitsgemengde gezinsverbanden . Binnen de nationa­
l iteitsgemengde gezinsverbanden gaan we na op welke wijze l . P. R.-techn ieken 
toepassing vinden op diverse geval len van national iteitsvermenging in het ge­
zinsleven . I n  welke mate versch ilt de behandel ing van een zu iver derdelanders­
gezin van die van een gezin waarbij één van de leden de Belg ische national iteit 
heeft of een gezin waarvan minstens één l id EU-onderdaan is? I s  het verant­
woord om de hu idige versch il lende aanpak in het l .P . R. en het verbl ijfsrecht aan 
te houden? 
A. GELIJKE BEHANDELING IN HET FAMILIERECHT 
1 1 . I n  d it derde deel toetsen we het huwel ijk  en andere, (nog) n iet of in mindere 
mate geïnstitutional iseerde vormen van partnerrelaties aan de werking van het 
gel ijkheidsbeg insel . 
1 2. Een studie van de wetshistoriek van de corresponderende Belgische wijze 
van gezinsvorming laat ons vaak toe om te bepalen op welke wijze het gel ijk­
heidsbeginsel zich internrechtel ijk heeft doorgezet ten dienste van een gelijke 
behandel ing van Belgen, bv. man en vrouw, onderl ing . Welke belangen hebben 
per rechtsfiguur  bepaald welke regels vroeger golden en nu gelden? Naargelang 
de accenten zijn verschoven (bv. van bevoogding van het kind naar een grotere 
emancipatie ,  van een paternalistische gezinsstructuur  naar gel ijkheid man-vrouw 
en rechten van het kind), hebben wetgeving en rechtspraak zich aangepast aan 
de nieuwe maatschappelijk  wenselijk geachte resu ltaten .  
Door rechtspraakanalyse kunnen we vervolgens onderzoeken of we een parallel 
kunnen trekken tussen deze internrechtel ijke evolutie en de evolutie die zich nu ,  
jaren later, afspeelt t .a.v. vreemdelingen . Kunnen we aannemen dat de mate 
waarin het interne famil ierecht zich openstelt voor aanpassing aan interne maat­
schappelijke evoluties , mede de openheid beïnvloedt van rechtspraak en rechts­
leer voor buitenlandse invloeden? Lopen beide evoluties van openstel l ing gel ijk, 
met slechts een versch il in startmqment? Of evolueren bepaalde materies in het 
l .P .R .  beduidend snel ler of trager dan dezelfde in het interne recht hebben ge­
daan? 
Bl ijken internrechtel ijke evoluties reeds meermaals een voortrekkersrol te hebben 
vervuld voor de evolutie van de gronden waarop de B . l . P .0 .0.-exceptie wordt 
opgeworpen , dan kunnen recente evoluties binnen en toekomstperspectieven 
voor het interne fami l ierecht mogel ijk  tevens d ienst doen als richtingwijzer voor 
de verdere evolutie van het famil ierechtel ijke l . P. R. 
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B. GELIJKE BEHANDELING IN HET GEZINSHERENIGINGS­
RECHT 
1 3. We beogen het gezinsconcept dat geldt binnen het gezinsherenigingsrecht te 
toetsen aan het gel ijkheidsbeginsel en het E .V. R.M .  De beoordel ing door Belgi­
sche rechters in famil iezaken van bu itenlandse wijzen van gezinsvorming kan 
daarbij inspirerend werken. De mate waarin bv. de kafala binnen het fami l ierecht 
wordt beschouwd als een gezinsvormende factor, bepaalt vermoedel ijk de wijze 
waarop deze rechtsfiguur in het gezinsherenigingsrecht invul l ing krijgt. Zijn een 
buitenlandse en een Belg ische fami l ierechtsverhoud ing onderl ing adapteerbaar 
of equ ivalent, dan kan, naar onze verwachting , ook binnen het gezinshereni­
g ingsrecht tot adaptatie worden overgegaan. 
1 4. De wijze waarop in het fami l ierecht wordt omgegaan met buitenlandse 
rechtsfiguren heeft m.a.w. zijn gevolgen voor het verbl ijfsrecht. Binnen het ver­
bl ijfsrecht wordt wel iswaar aanvaard dat financiële motieven spelen in de toe­
kenning van verbl ijfsrecht. Het recht op bescherming van het famil ieleven pri­
meert evenwel . M instens d ient aan personen met een onderl inge verwant­
schapsband d ie gel ijkgesteld kan worden met een huwel ijk of afstamming in 
neergaande l ijn in  de eerste graad , recht op gezamelijk  verbl ijf in België te wor­
den verleend , als bl ijkt dat de e/sewhere approach geen alternatieven aanreikt .  
Het is aangewezen om de strijd tegen schijnrechtshandel ingen aan te vatten van 
bij het ontstaan van het gezinsleven ,  opdat rechtsgeld ig ontstaan gezinsleven 
zoveel mogel ijk  gevolg zou kunnen ressorteren binnen het geheel van de rechts­
orde6. 
1 5. De doelstel l ing van d it onderzoek is om het gezinsconcept binnen het famil ie­
recht en binnen het verbl ijfsrecht onderl i ng af te stemmen en om de beperkingen 
die hierbij rijzen te inventariseren en te evalueren . 
6 Zie ook voor het sociaal recht: o .m.  Rb . Brussel 8 augustus 1 988, J.L. M.B. 1 989, 1 1 39 :  de hu­
wel ijksakte is authentiek en kan slechts vern ietigd worden door een rechterlijke besl issing . Het 
O.C .M .W. mag de geldingskracht ervan n iet betwisten naar aanleid ing van de vaststel l ing van het 
bestaansminimum. 
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1 .  Een eerste voorwerp van studie vormt het ontstaan van huwel ijks gezinsle­
ven .  Onze aandacht gaat u it naar de criteria op g rond waarvan huwelijken van of 
met vreemdel ingen al dan n iet in België kunnen worden erkend of aangegaan . 
Deze criteria steunen op een beoordel ing van de huwel ijkse grond- en vormver­
eisten. 
2. Nu eens zul len soepelere bu itenlandse voorwaarden tot gevolg hebben dat 
bu iten landse huwel ijken worden erkend op gronden d ie Belgen (en ru imer ook 
andere personen met een 'strenger' personeel statuut) niet kunnen inroepen .  De 
toepassing van dergelijke soepelere voorwaarden in het famil ierecht zal impl ice­
ren dat de betrokkenen ook binnen het verbl ijfsrecht als gehuwd worden be­
schouwd,  in omstandigheden waarin vreemdelingen met een strenger personeel 
statuut dat n iet kunnen . De eersten zu l len hun partner recht op gezinsherenig ing 
kunnen verlenen . De tweede groep zal slechts een beroep kunnen doen op de 
regel ing inzake machtig ing tot het verbl ijf op grond van een duurzame tweerela­
tie. 
3 .  Dan weer zu l len l . P . R. -technieken , zoals de opwerping van de B . l . P .0 .0. ­
exceptie , ertoe leiden dat buitenlandse wijzen van gezinsvorming op grond van 
huwel ijk in België geen doorgang kunnen krijgen , waardoor de betrokkenen n iet 
als gehuwd kunnen worden beschouwd en de verbl ijfhouder zijn partner geen 
recht op gezinsherenig ing zal kunnen geven . 
4. We gaan per vereiste na op welke wijze de Belg ische rechter er binnen de 
ons bekende rechtspraak mee omgaat. Na een eigen evaluatie van de vereiste in 
het l icht van het gel ijkheidsbeginsel en/of eraan verbonden algemene rechtsbe­
g inselen in interne en internationale wetgeving 1 , trekken we de bespreking door 
naar de consequenties die deze of gene kwal ificatie hebben voor het verbl ijfs­
recht. 
5. Achtereenvolgens staan we sti l  b ij de vereiste dat beide partners van huwba­
re leeftijd zijn ,  de toestemmingsvereiste , de vereiste dat geen verwantschapsbe­
letsel een huwel ijk in de weg staat, de vereiste dat er geen andere wettel ijke be­
letselen rijzen ,  de vereiste dat beide partners nog in leven zijn  en de vereiste dat 
beide partners van een verschil lend geslacht zijn .  
6. Bij de vereiste dat één van de partners niet reeds geldig gehuwd is ,  staan we 
sti l in het vierde deel. 
1 We deden systematisch onderzoek binnen alle ons bekende internationale rechtsbronnen die 
betrekking hebben op het huwelijk. Per huwel ijksbeletsel verwijzen we evenwel slechts naar die 
rechtsbronnen d ie in casu van betekenis zijn .  Om die reden wordt een bepaald bi- of multilateraal 
verdrag in de ene context wél en in de andere niet aangehaald . Het leek ons n iet nodig om tel­
kens de verdragen op te sommen die zich niet met de gestelde vraag inlaten . De ontstentenis 
van hun vermelding kan daartoe o . i .  volstaan .  
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We hebben ervoor geopteerd om het vraagstuk van de polygamie afzonderl ijk te 
behandelen , deels om toch één buitenlands gezinsconcept in d it onderzoek op 
rechtstakoverschrijdende wijze te kunnen benaderen , met aandacht voor de be­
handel ing binnen het sociale zekerheidsrecht, deels omdat deze gezinsvorm 
rechtstreekse gevolgen heeft voor de kinderen d ie eru it worden geboren. Hun 
behandeling wijkt af van het normale model , waarbij hun rechtssituatie geen na­
deel kan ondervinden van de nietigheid van het huwel ijk  waaru it ze zijn geboren .  
I n  dat verband was het nuttig om de gevolgen van polygamie t .a .v .  de partners 
en d ie t .a.v. de kinderen samen te behandelen, na de afzonderl ijke behandeling 
van enerzijds wijzen van relatievorming en anderzijds wijzen van gezinsvorming 
tussen volwassenen en kinderen . 
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"The inability of a tru/y va/ue-free discourse is acknowledged and the possibility of exposing the 
contradiction of any normative language is a/ways fun. lt is a price I readily accept if the 
a/ternative is normatively empty critique"1 . 
HOOFDSTUK 1. DE VEREISTE DAT BEIDE PARTNERS 
VAN HUWBARE LEEFTIJD ZIJN 
A. DE INTERNRECHTELIJKE BEPALING VAN DE HUWBARE 
LEEFTIJD 
1 .  I n  de in leiding van dit derde deel gaven we aan te wil len onderzoeken of de 
opties die b innen het l . P .R.  worden gemaakt en de verschi l lende wijzen waarop, 
naargelang van de voorl iggende vraag , wordt omgegaan met bu itenlands recht, 
hun verklaring kunnen vinden in de wijze waarop het interne recht in de 
onderscheiden materies is geëvolueerd .  
2. Het besef dat bepaalde bu itenlandse regel ingen tot voor kort ook nog golden 
naar Belg isch recht, bv. de vereiste van een ouderl ijke instemming met het 
huwel ijk  van meerderjarigen , een versch i l lende bepal ing van de huwbare leeftijd 
voor man en vrouw, kan mogel ijk een verzachtende invloed hebben op de 
beoordel ing binnen het l .P.R. van die bu iten landse regel . 
3 .  Liggen evenwel fundamentele overwegingen ten grondslag aan de gewijzigde 
internrechtel ijke aanpak, dan kondigen die impl iciet ook voor het l .P . R. een 
ommekeer in de rechtspraak aan2. 
4. N iettemin kan de l .P .R.-rechter zich ook dan nog mild betonen t.a.v.  de 
betrokkenen , vanu it de vaststel l ing dat de fundamentele beginselen waarop h ij 
zijn  8. 1 . P.O .O.-exceptie steunt nog volop in ontwikkeling zijn .  Dat besef kan hem 
ertoe brengen om zich alsnog de inspanning te getroosten om tot een resultaat te 
komen dat beantwoordt aan de wensen van de partijen , desgeval lend door hun 
bepaalde rechtshandel ingen te suggereren of toe te staan .  
1 J. H .H .  WEI LER, "Thou shalt Not Oppress a Stranger: o n  the jud icia! protection of the Human 
Rights of non-EC-nationals -A critique", E.J. /.L. 1 992, 65. 
2 We stemmen n iet in met S.  RUTTEN ,  "Vrouwen en het internationaal privaatrecht", in  A.W. 
H ERINGA, J. H ES en L. LIJNZAAD (eds), Het vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag, 
Antwerpen/Apeldoorn , Maklu, 1 995, 260, die meent dat als het eigen recht er nog n iet in is 
geslaagd om man en vrouw vol ledig gelijke rechten te geven , we bezwaarl ijk een discriminerende 
bu iten landse rechtsregel wel steeds genadeloos buiten toepassing kunnen verklaren .  Van 
buiten landse rechtsstelsels kan geen grotere conformiteit aan geratificeerde verdragsregels 
gevergd worden dan van ons eigen recht. Dat laatste is vanzelfsprekend ju ist. We worden 
evenwel vaak geconfronteerd met een zekere paradox: enerzijds evolueren rechtsopvattingen 
traag; anderzijds wordt er -eenmaal ze een plaats zijn toebedeeld in onze rechtsorde - soms 
meteen een absolute waarde aan toegekend, ondanks hun recente aanname. Het beginsel van 
gelijke behandel ing van man en vrouw bv. evolueert in het l .P .R .  gel ijktijdig met dat van het 
interne recht, omdat het beginsel van bij zijn aanname een centrale rol wordt toebedeeld. 
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5. Daarnaast maakt de evolutie van de interne wetgeving en rechtspraak m .b .t. 
een bepaalde huwel ijksvereiste vaak du idelijk welke doelstel l ingen achter de 
vereiste schu ilgaan. I nzicht in deze doelstel l ingen kan ons ongetwijfeld helpen 
om te oordelen welke l . P .R.-aanpak het meest verantwoord is in het l icht van het 
gel ijkheidsbeginsel .  
6. Om beide redenen zu l len we onze bespreking van de huwel ijksvereisten 
systematisch in leiden met een korte schets van de h istorische evolutie en de 
actuele invu l l ing van het corresponderende Belg ische vereiste . 
A.1. EEN ONG ELIJKE BEHAN DELING VAN MAN E N  VROUW TOT 
1990 
7. I n  tegenstel l ing tot de meeste Belg ische burgerrechtel ijke regel ingen die geen 
minimumleeftijd , maar de meerderjarigheid als criterium  vooropstel len, stelt art. 
144 B .W.:  "N iemand mag een huwel ijk aangaan vóór h ij de leeftijd van achttien 
jaar heeft bereikt" . Deze u itzondering vindt een verklaring in het feit dat voorheen 
de huwbaarheid was bepaald op een jongere leeftijd dan de leeftijd van 
meerderjarigheid . Deze vaststel l ing laat ons alvast toe om de rol van de 
leeftijdsbepal ing voor het verleden en igszins te nuanceren . Voorheen konden 
ook naar Belg isch recht minderjarigen in de regel huwen,  meisjes overigens 
reeds zes jaar vóór de meerderjarigheid . 
8. Doorheen de hele rechtsgeschiedenis, gaande van het Romeinse recht, over 
het canonieke recht, het recht onder het Ancien Régime alsook de revolutionaire 
wetgeving van 1792, tot ons eigen Burgerl ijk Wetboek tot aan de wetswijziging 
van 1990, werden man en vrouw ongelijk behandeld in de  bepal ing van de 
min imumleeftijd van huwbaarheid . I n  zoverre het al nuttig werd bevonden om d it 
onderscheid in behandeling te verklaren,  werd genoegen genomen met het 
argument van de "ongel ijke ontwikkel ing in de l ichamelijke rijpheid " van beide 
seksen3 . Heyvaert4 gaf in 1989 evenwel de volgende verklaring aan het verschi l  
in huwel ijksleeftijd : "Dit vereiste is n iet al leen ingegeven door de wens dat de a.s .  
echtgenoten geslachtsrijp zouden zijn .  Het houdt ook verband met de eigen 
besl issingsmacht van de aanstaande echtgenoten en de ' persoonl ijke' betekenis 
die het huwel ijk heeft. Daarom is het normaal dat d ie leeftijd lager is naargelang 
er een sterk patriarchaal gezag is en het huwel ijk  een u itgesproken famil iaal 
karakter heeft. Een zeer lage huwbare leeftijd gaat dan ook doorgaans gepaard 
met een hoge huwbare meerderjarigheidsgrens". Deze verklaring komt erop neer 
dat ten tijde van de vroegere regel ing ook het tot 1976 gehanteerde patriarchale 
huwel ijksvermogensrecht en de vroegere vaderl ijke macht (tegenover het hu id ige 
ouderl ijke gezag) een rol hebben gespeeld in de aanvaard ing van een lagere 
huwbare leeftijd voor meisjes. De eigen psych ische bekwaamheid en 
3 Zie bv. de verklaring van de Eerste Consul tijdens de voorbereiding van de Belgische Code 
Civil: F. LAURENT, Principes de droit civil, I l ,  Brussel, Bruylant, 1 878, 357. 
4 A. H EYVAERT, Personen-, gezins- en familierecht, Antwerpen, U .1.A. , 1 989, 344. 
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intel lectuele rijpheid waren m.a .w. niet steeds bepalende criteria5 . 
9. Terwij l Heyvaert zijn verklaring beperkte tot de invloed van familiale 
structuren, schoof Rigaux6 het cu/tuureigen aspect van de bepal ing naar voren , 
m .n .  door een verwijzing naar de invloed van de christelijke visie. H ij stelde 
bovendien vast: "certes les peuples mérid ionaux sont-i ls plus précoces à eet 
égard (bedoeld is "l 'égard de la nubi l ité psychologique")"7. Ook Laurent verwees 
naar het 'rassenverschi l '  en het kl imaat om een verschi l  in  leeftijdsbepal ing te 
verklaren8. 
1 0 . We gaan verder nader in op de vraag in hoeverre cultuur  en godsd ienst tot op 
vandaag een rol kunnen spelen in de beoordel ing van de leeftijdsvereiste9• 
A.2 .  NAAR EEN GELIJKE BEHAN DELI N G  VAN MAN EN VROUW IN 
1990 
·11 . Reeds in de negentiende eeuw werd kritiek geu it op de leeftijdsbepaling . 
Deze kritiek had evenwel geen betrekking op de ongel ijke behandel ing van man 
en vrouw, maar op andere elementen . Zo betoogde Kluyskens dat vrouwen d ie 
op te jonge leeftijd huwen , slechts zwakke kinderen ter wereld brengen ,  d ie 
dikwijls vroegtijd ig overl ijden 1 0. Laurent klaagde m.b.t. de leeftijd voor beide 
seksen de formeel-jurid isch onlogische toestand aan dat de minderjarige 
ondanks zijn handel ingsonbekwaamheid wel rechtsbekwaam was om een voor 
het persoonl ijke leven zo ingrijpende verbintenis als het huwel ijk aan te gaan 1 1 . 
Rigaux pleitte in 1971 voor een verhoging van de leeftijdsgrens vanu it de 
bekommernis om onstabiele huwel ijken te vermijden 12 . 
12 .  I n  1990 werd het verschi l  in behandel ing tussen man en vrouw verlaten , met 
een verwijzing naar de irrelevantie van het argument1 3 . Aangezien een regel 
zonder relevantie onevenred ig is ,  werd h ierdoor impl iciet toegegeven dat het 
vroegere onderscheid naar Belgisch recht discriminatoir was. De opheffing van 
5 I n  andere zin :  H .  DE PAGE en J.-P . MASSON ( 1 962), 726 en ( 1 990), 528. 
6 F. RIGAUX, Les relations familiales, Les personnes, 1, Brussel , Larcier, 1 97 1 , 252 .  
7 F. RIGAUX, o.c., 251 . 8 F. LAURENT, Tome 1, 90. 
9 Cf. intra, randnrs 1 9-24. 
10 A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht, VI I ,  Antwerpen, Standaard U itgeverij, 1 942, 
200 en uitgave 1 950, 2 1 9.  
11  F .  LAURENT, Tome 1, 356-357. 
12 F .  RIGAUX, o.c., 252. 
13 Voorstel van wet tot verlaging van de leeftijd van burgerlijke meerderjarigheid tot 1 8  jaar, Gedr. 
St. Kamer 1 988-89, nr. 42/3, 9 :  de ind ieners waren "van mening dat alleen een meerderjarige een 
huwelijk mag aangaan . Aangezien het huwelijk een zwaarwichtige en plechtige handeling is, kan 
ze in beginsel n iet door een minderjarige worden verricht. Bovendien beantwoordt het optrekken 
van de huwbare leeftijd aan een sociologische real iteit . . . .  Volgens andere leden moet de 
huwbare leeftijd voor mannen en vrouwen gelijk zijn" (zonder verdere commentaar); Gedr. St. 
Kamer 1 988-89, nr. 234/1 , 5; Ontwerp van wet tot verlaging van de  leeftijd van burgerlijke 
meerderjarigheid tot 1 8  jaar, Gedr. St. Senaat 1 989-90, nr. 634/2, 3. Zie hierover ook P .  
SENAEVE, "Art. 1 44 B.W.", in  Comm. Pers. ( 1 990), randnr. 1 .  
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het verschi l  werd evenwel volledig overschaduwd door de aandacht voor de 
gel ijkschakel ing van de meerderjarigheidsleeftijd en de huwbare leeftijd . De 
wetgever stond,  evenals voorheen ,  nauwel ijks sti l b ij de doelstel l ing om het 
verschil in behandel ing van beide seksen op te heffen.  De wetswijziging kan dan 
ook moeil ij k  als een verwezenlijking in het l icht van het gel ij kheidsbeginsel 
worden bestempeld . De revolutionaire aanpassing van het 
huwel ijksvermogensrecht in 1976 was dat daarentegen wél geweest. 
1 3. We suggereerden reeds dat een lage huwbare leeftijd n iet noodzakelijk hoeft 
te getuigen van een snelle ontvoogding, maar in de praktijk eerder gepaard gaat 
met praktische overwegingen van seksuele rijpheid en - tegengesteld aan wat te 
verwachten valt - het behoud van een paternal istisch opvangnet, van ru ime 
famil iale inmenging , bv. door een late meerderjarigheidsleeftijd . In dezelfde zin 
bl ijkt dat voorheen in België tot op hoge leeftijd een ouderl ij ke inmenging in de 
huwel ijksbesl issing gold . In een aantal landen verschi lt de duur  van die 
inmenging bovend ien tot op vandaag naargelang het geslacht van het kind , meer 
bepaald in het nadeel van het meisje, ook al is de huwbaarheid voor haar op 
jongere leeftijd bepaald dan voor een jongen 14 . 
A.3. EVALUATI E 
1 4. Zowel de  evidentie van de vroegere d iscrepantie tussen de leeftijden van 
huwbaarheid en van meerderjarigheid (cf. supra) als de geru isloosheid van de 
aanpassing in het l icht van het gelij kheidsbeginsel wijzen o.i . u it dat de 
leeftijdsvereiste n iet onmiddell ijk geacht wordt de openbare orde te raken . 
Dit bl ijkt tevens u it het feit dat de vereiste steeds vergezeld is gegaan van een 
expl iciete d ispensatieregel ing . 
Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 1990 zijn 
bovendien stemmen opgegaan om de huwbare leeftijd algemeen op 15 of 16 jaar 
te brengen 1 5• 
1 5. Deze bevindingen nemen we mee bij onze verdere beoordel ing van de wijze 
waarop het Belg ische l . P.R. omgaat met rechtsstelsels die in d it verband tot op 
vandaag een ongel ijke behandel ing tussen man en vrouw handhaven 1 6 of die 
1 4 Bv. Nicaragua: ouderlijke toestemming voor de man tot 18 jaar en voor de vrouw tot 21  jaar, 
terwij l de huwbare leeftijd voor een man is bepaald op 1 5  jaar en voor een vrouw op 1 4  jaar. Zie 
ook Uruguay: ouderlijke toestemming voor een man tot 25 jaar, voor een vrouw tot 23 jaar. De 
meerderjarigheid is er bepaald op 21 jaar: J. VAN DE VELDE, Burgerlijke Stand: Internationale 
Burgerlijke Stand, Vanden Broele, 1 999 (losbladig). -1 5 Gedr. St. Kamer 1 988-89, nr. 42/3, 1 1 -22. Ook in Nederland gingen bij de wetswijziging in 
1 984 stemmen op om niet, zoals uiteindelijk gebeurde, de huwbare leeftijd voor meisjes op te 
trekken tot achttien, maar wel die van jongens te verlagen tot zestien .  Daartoe werd verwezen 
naar art. 8 en 1 2  E.V.R .M .  en naar de mondigheid van jeugdigen : verwijzing door M .  VAN DER 
L INDE,  "De betekenis van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind voor migrantenkinderen", 
Migrantenrecht (Nd l . )  1 995, afl . 5 ,  108, naar M. DE LANGEN en J. SASSEN BURG,  "De 
betekenis van mensenrechten voor kinderen", in : Mensenrechten en Personen- en Familierecht, 
NJCM-boekerij ,  1986 ,  52 . 1 6 O.m.  art. 1 44 Franse C .C . :  15  jaar voor meisjes, 18  jaar voor jongens. I n  de praktijk komen 
evenwel niet vaak huwelijken met minderjarigen voor: C. COLOMBET, La familie, Paris, Presses 
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een lagere huwbare leeftijd dan de Belg ische regeling vooropstel len . 
1 6. Meerdere van d ie rechtsstelsels zijn gebonden door internationale 
verdragsbepalingen die d iscriminatie tussen man en vrouw verbieden 17 . 
Vermoedel ijk  stu iten evenwel slechts kennelijke inbreuken op fundamentele 
beg inselen , zoals bv. het verbod van kinderhuwel ijken 1 8, op bezwaar. 
B. DE DISPENSATIEREGELING 
8.1. EEN I MPLICIETE MAAR N I ET SYSTEMATISCH E  CORRECTIE OP 
DE ONGELIJ KE BEHAN DELING 
1 7. We stelden hierboven vast dat het gel ijkheidsbeginsel geen expl iciete rol is 
toebedeeld in de ontwikkel ingsgesch iedenis van de leeftijdsvereiste. Wél heeft 
het gelijkheidsbeginsel er vaak impliciet doorgewerkt, via de d ispensatieregel ing 
voor u itzonderl ijke situaties. 
universitaires de France, 1 999, 35-54; P. MALAURIE en L. AYNES, Droit civil. La famil/e, Paris, 
Editions Cuyas, 1 995-96, 77-78. 1 7 A. MOULAY R'CHID,  "Les droits de !'enfant dans les conventions internationales et les 
solutions retenues dans les pays arabo-musulmans", Rec. des Cours 1 997, 70: art. 1 6 , tweede lid 
Vrouwenverdrag bindt o .m.  Algerije, Egypte, Irak, Jemen , Libië, Jordanië, Koeweit, de Comoren, 
Marokko en Tunesië . De meeste Staten hebben evenwel reserves geformuleerd . Ook beschermt 
o.m. art. 1 8  Afrikaans Handvest voor de rechten van de mens en de volkeren van 1 98 1  (bindt 
o.m. Algerije, Egypte, Tunesië, Libië, Mauretanië, Somalië, Soedan) de gelijke behandeling van 
man en vrouw. A. MOULAY R'CHID,  l. c., 96, wijst er evenwel op dat ook hierbij rekening moet 
worden gehouden met reserves. Niettemin blijken meerdere van de genoemde Staten alvast te 
weigeren om kinderhuwelijken te registreren. Ook art. 1 Handvest Arabische liga, art. 62 
handvest Arabische Juristen en art. 2 Tunesisch Handvest stelt het beginsel van gelijke 
behandeling van man en vrouw voorop: SA ALDEEB ABU-SAHLIEH,  Les musulmans face aux 
droits de /'homme. Religion, droit et politique. Etude et documents, Bochum, Verlag Dr. Dieter 
Winkler, 1 994, 1 59 .  1 8 In  meerdere Staten vinden nog kinderhuwelijken plaats . Een Unicef-rapport van 7 maart 2001 
wijst uit dat % van de meisjes in Congo-Brazaville huwt tussen de leeftijd van 1 5  en 1 9  jaar. In  
Niger betreft dat 70%, in Afghanistan en Bangladesh de helft, in  Honduras en Irak haast een 
derde. 
In  Niger is 44% van een bevraagde groep van twintigers gehuwd vóór de leeftijd van vijftien jaar: 
Unicef-rapport 7 maart 2001 , 
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=128&flag=report en DHS Survey 1 994, 
geciteerd in 'Progress of Nations', 1 998. Huwelijken op zevenjarige leeftijd zijn niet uitzonderlijk in 
Nigeria, en op acht jaar in Ivoorkust: Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls, 
"Early marriage: whose right to choose?", januari 2000. 
Meerdere Staten hebben inmiddels voorzien in wetten om kinderhuwelijken tegen te gaan . De 
Indische en Pakistaanse resp .  Child Marriage Restraint Acts stellen het kinderhuwelijk wel 
strafbaar t .a.v. de betrokken volwassenen, maar niet ongeldig . Het meisje moet zelf optreden 
vóór ze achttien jaar oud is , wil ze het huwelijk herroepen zien (zie o.m . X . ,  Child marriages 
restraint act 1 929", in A. SHAHEEN SARDAR, Gender and human rights in islam and 
international law. Equal before Allah, unequal before men?, Den Haag/London/Boston , Kluwer 
Law International, 2000, 1 47-1 48; SA ALDEEB ABU-SAHLIEH, Les musulmans face aux droits 
de /'homme. Religion, droit et politique. Etude et documents, Bochum, Verlag Dr. Dieter Winkler, 
1 994, 1 59-1 63; D. COESTER-WAL T JEN en M. COESTER, "Persons and family, chapter 3 :  
Formation of marriage", 1 .  E. C.L. 1 997: vol IV, 1 7; "National reports, 'P ' ,  1 .  E. C.L 1 996) . 
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1 8. Door jongens met een zwangere vriendin vanaf de leeftijd van 15 jaar1 9 
d ispensatie van de leeftijdsvereiste te verlenen,  hebben ook mannelijke 
huwelijkskandidaten steeds op vroegere leeftijd kunnen huwen . Ondanks de 
overwegende toewijzing van verzoeken in d ie zin20 bleef de regel ing evenwel zijn  
u itzonderl ij ke karakter behouden . De dispensatieregel ing heeft m.a .w. n iet de rol 
vervu ld van systematische correctie op het voormalige verschi l  in behandel ing op 
grond van geslacht. Dispensatie werd verleend op g ronden d ie  rechtstreeks 
betrekking hadden op de leefwereld en de relatiebeleving van de verzoeker. 
B .2 .  H ET I MPACT VAN C U LTURELE EN RELIGIEUZE WAARDE N  
1 9. Een arrest van het Hof van Gent u it 199221 geeft aan dat ook culturele en  
rel ig ieuze waarden impact kunnen hebben op de besl issing om al dan  n iet 
d ispensatie te verlenen . 
Het Hof hervormde een u itspraak van de Jeugdrechtbank van Gent22. Deze had 
d ispensatie geweigerd om twee redenen:  gebrek aan 'gewichtige' redenen om 
dispensatie te verlenen en gebrek aan belang in  hoofde van de minderjarige. De 
eerste reden werd als volgt gemotiveerd : "de zwangerschap van een vijftienjarig 
meisje is op zich geen gewichtige reden om systematische opheffing van het 
huwelijksverbod te wettigen . Ook redenen die het levensbeschouwelijke vlak 
betreffen (de ouders hadden gesteld 'het wettel ijk en kerkel ijk  huwelijk  (te) 
beschouwen als de ideale basis voor het opvoeden van het toekomstig kind', 
mede omdat ' het huwel ijk aan moeder en kind een wettel ijk  beschermd statuut 
geeft') volstaan n iet" .  De rechter verweet in d it kader de partijen er een dubbele 
moraal op na te houden, aangezien de verwekking klaarbl ijkel ij k  wel zonder 
gewetensbezwaren bu iten het huwel ijk had kunnen plaatsvinden . 
De rechter wees er tevens op dat ook de afstammingsregel ing n iet langer toel iet 
om een weigering als onwensel ijk  te bestempelen wegens strijdig met het belang 
van het kind . Huwel ijkse en buitenhuwelijkse kinderen werden voortaan immers 
gel ijk  behandeld . H iertegen brengen wij in  dat de n ieuwe afstammingswet wel de 
vaderschapsregel behield ,  zodat de automatische vaststel l ing van het 
vaderschap van het kind n iet enkel vanuit sociaal oogpunt, maar ook jurid isch 
nog steeds als argument kan worden aangehaald . Bovendien vergewist de 
19 De regeling kent geen leeftijdsgrens. Deze leeftijd werd evenwel overwegend als ondergrens 
�ehanteerd. 
In 1 980 werden 1 33 aanvragen van jongens goedgekeurd en 1 7  afgekeurd; t.a.v. meisjes 
werden 4 aanvragen toegestaan en 2 geweigerd. In 1 981  was de verhouding resp. 1 20/8 en 2/0, 
in 1 982 86/1 1 en 2/0 en in 1 983 55/6 en 2/1 . Tijdens de eerste zes maanden vanaf de 
inwerkingtreding van de regeling van 1 990 werden 4 77 verzoeken toegewezen en 1 75 
verworpen: J. PAUWELS, Beginselen van personen- en familierecht, deel 2: Relatierecht, 
Leuven, Acco, 1 985, 27; J. GERLO, Personen- en familierecht, deel 1 ,  Gent, Story-Scientia, 
1 989,  1 37. (gegevens: Ministerie van Justitie. Bestuur Wetgeving); J. GERLO, o.c. ,  2000, nr. 377 
��egevens: Vr. en Antw. Senaat 28 juni 1 994, 6056). 
Gent 2 november 1 992, R. W. 1 992-93, 1 1 67. 22 Jeugdrb. Gent 1 2  oktober 1 992, R. W. 1 992-93, 1 1 68. 
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toekomstige moeder zich op die manier van recht op bijstand door de vader23 • 
Ook vervu llen morele overwegingen voor sommigen nog steeds een belangrijke 
rol�. · 
20. De rechter heeft zich n iet laten leiden door dergel ijke overwegingen . H ij 
besloot d ispensatie te weigeren, nadat hij zich er in  het belang van de 
minderjarige van had vergewist dat de minderjarige onvoldoende besef had van 
de draagwijdte van haar huwelijkswens: "Het kan geenszins in haar belang zijn 
haar als studente - nog minstens twee jaar schoolpl ichtig - gepaard gaande met 
de moeil ijke taak van jonge moeder daarenboven nog de zware taak van 
echtgenote en hu ishoudster te laten vervullen". 
2 1 . Het vonnis werd hervormd in hoger beroep. De beroepsrechter steunde zich 
daartoe op het feit dat het huwel ijk nog steeds een voordeel inhield , m .n .  een 
wettel ijk vaderschapsvermoeden (de vaderschapsregel ) .  Ook h ield het Hof 
rekening met de morele beweegredenen van de partijen.  Na een positieve 
beoordeling van "de psychische rijpheid van de verloofden, hetgeen een 
prognose inhoudt omtrent de kansen op welslagen van het voorgenomen 
huwel ijk"25, oordeelde. de beroepsrechter dat "hun beslissing weloverwogen en 
gefundeerd is en dat beide verloofden voldoende maturiteit b l ijken te bezitten .  
Mede gelet op de  famil ie-omstandigheden en  de aangevoerde beweegredenen 
van eth ische en godsdienstige aard is het verzoek tot d ispensatie 
gerechtvaard igd". 
22. Delva's kwal ificatie van een huwel ijk dat wordt aangegaan met de loutere 
doelstel l ing om een schandaal te voorkomen als een "sch ijnhuwelijk zoals dat bij 
veinzing het geval is"26, d ient o . i .  te worden gerelativeerd . Kiest men voor een 
vergel ijking met huwel ijken die zijn aangegaan met andere motieven dan louter 
deze van het vormen van een levensgemeenschap , dan is de vergel ijking met 
een zakel ijk huwel ijk beter geplaatst. Opdat een schandaal daadwerkel ijk 
voorkomen zou worden, resu lteren deze 'wettigende' huwel ijken immers in  een 
effectieve levensgemeenschap. Van schijn is bijgevolg geen sprake .  Een zakel ijk 
huwelijk (cf. infra) wordt niet gesanctioneerd zolang de huwel ijksmotieven het 
gezinsleven n iet u itslu iten27 . 
23 H. DE PAGE en J.-P. MASSON (1990), 528. 
24 Jeugdrb. Kortrijk 23 oktober 1990, R.W 1991-92, 262: "Niettemin dient met de morele 
beweegredenen van betrokkenen rekening te worden gehouden ... (nu) in de optiek van een groot 
deel van de bevolking het huwelijk nog steeds als een hoeksteen van de maatschappij geldt, en 
als het enige kader waarbinnen de procreatie past. .. het kan niet de bedoeling van de recente 
afstammingswetgeving geweest zijn om mensen met dergelijke visie of mensen die zich in 
dergelijke gemeenschap bewegen, in gewetensnood te brengen." 
25 Aandacht voor deze factoren vinden we ook bij: W. DELVA, Personen- en familierecht, Gent, 
Story-Scientia, 1978, 50; F. RIGAUX, Les relations familiales, Les personnes, 1, Brussel, Larcier, 
1971, nr. 885. 
26 W. DELVA, o. c. , 50, verwijst naar noot J. DABIN, R.C.J.B. 1947, 31. 
27 Brussel 20 mei 1981, Rev. not. 1982, 208; Rb. Brussel 23 december 1980, Rev. trim. dr. fam. 
1981, 265; Rb. Gent 18 april 1983, T. Vreemd. 1983, 165; Rb. Bergen 21 februari 1986, J. T. 
1987, 370; Rb. Luik 19 mei 1988, Rev. dr. étr. 1988, afl. 50, 154; Rb. Brussel 31 maart 1992, 
T.B.B.R. 1994, 75; Rb. Dendermonde 6 oktober 1994, T. Vreemd. 1994, 213; Rb. Brussel 30 
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23. Neemt een hogere rechter famil iale omstandigheden en beweegredenen van 
eth ische en godsdienstige aard in aanmerking t.a.v. Belgen, dan d ient h ij dat met 
het oog op de gel ijke behandel ing eveneens te doen t .a .v. vreemdelingen . 
Gezien zijn aandacht voor de concrete situatie moet daarbij o . i .  n iet systematisch 
onderscheid worden gemaakt naargelang van de verbl ijfssituatie van de 
betrokkenen . De beoordel ing van de d ispensatiegronden staat o . i .  los van de 
1 .  P .  R.-co ntext. 
24. We kunnen ons in d it verband richten naar de criteria d ie naar Nederlands 
recht reeds zijn gehanteerd . De aandacht voor cultu rele elementen gaat er 
volgens WORTMANN eerder u it naar de gewoonten van de woonplaats van de 
verzoeker, dan naar zijn nationale recht28• De persoonl ijke beleving staat 
centraal ,  eerder dan het belang om de situatie jurid isch in te kleden op de wijze 
die in het land van herkomst de grootste waardering geniet. 
B.3. HET I MPACT VAN DE MENTALE EN PSYC H ISCHE RIJPH EID 
25.  De aangehaalde uitspraak is evenwel geen weerspiegel ing van de 
gemiddelde d ispensatiegrond . De klemtoon l igt nog steeds hoofdzakelijk op de 
mentale en psychische rijpheid van de jongere.  Deze aandacht l igt in de l ijn van 
o .m.  art. 14 en 16 l .V.R.K. d ie een emancipatorische functie t .a .v. kinderen wi l len 
vervu l len .  Naarmate een kind ouder wordt, versterkt zijn aanspraak op een 
zelfstand ige u itoefenin� van de persoonl ijkheidsrechten en mensenrechten 
waarvan h ij titularis is2 • I n  dat verband menen we dat een vijftienjarige met 
voldoende onderscheid ingsvermogen zou moeten kunnen opteren voor een 
jurid ische onderbouw van het gezinsleven dat h ij inmiddels door de 
zwangerschap heeft opgebouwd , te meer ind ien h ij daarvoor de steun geniet van 
zijn ouders. 
B.4. TWEE LACU N ES IN DE H U IDIGE DISPENSATIEREGELI NG 
26.  Bij een analyse van de d ispensatieregel ing springen twee lacunes in het oog . 
27. Enerzijds is geen absolute ondergrens voor d ispensatie bepaald , noch 
internrechtel ijk  noch internationaalrechtel ijk30. In het verlengde van de hierboven 
genoemde ru ime appreciatiemarges is er door de interne wetgever vermoedelijk 
november 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 66. 28 S. WORTMANN, Burgerlijk wetboek: internationale regelingen. 2: Internationaal privaatrecht, 
Reeks Nederlandse staatswetten. Editie Schuurman en Jordens, Zwolle, Tjeenk Willink, 28. 29 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2003, nr. 1 209. 
30 Art. 2 V.N.-Verdrag van 1 0  december 1 962 inzake de huwelijkstoestemming, de minimum­
leeftijd waarop een huwelijk mag worden aangegaan en de registratie van huwelijken (Bijlage bij 
Resol. Alg. Vergadering 1 763 A (XVII) van 9 november 1 962, 521 UNTS 23 1 ,  Annuaire Unidroit 
1 962 , 296), legt de Verdragsstaten wel de positieve verplichting op om een minimumleeftijd voor 
het huwelijk voor te schrijven ("where appropriate"), maar bepaalt niets omtrent de mogelijkheid 
om dispensatie van de vereiste te verkrijgen. Het Verdrag is overigens niet geratificeerd door 
België. 
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bewust voor geopteerd om geen leeftijdsgrenzen te koppelen aan de 
d ispensatieregel ing . N iettemin is een absolute ondergrens wensel ijk  in het l icht 
van de strijd tegen kinderhuwel ijken.  Dispensatie werd reeds meermaals 
verleend aan meisjes van 13 of 14 jaar oud3 . De Verdragen van Montevideo32, 
die meerdere Latijns-Amerikaanse Staten binden , bepalen de leeftijdsgrens op 
twaalf jaar voor een meisje en veertien jaar voor een jongen .  We menen evenwel 
dat een minimale · huwel ijksleeftijd van vijftien jaar bi l l ijker is met het oog op de 
strijd tegen kinderhuwel ijken. Deze leeftijdsgrens figureert alvast in de 
Nederlandse Wet Confl ictenrecht Huwel ijk33 en staat in een C . l . E .C.-Aanbevel ing 
inzake huwel ijk aangegeven als 'stade suffisant de maturité physique et 
intel lectuelle'34 . De Duitse wetgever heeft de ondergrens bepaald op zestien 
jaar35 . 
28. Anderzijds is de omschrijving 'gewichtige redenen' heel vaag. Zwangerschap 
is noch een voldoende36, noch een noodzakelijke37 reden tot d ispensatie. Zoals 
we reeds stelden , ontneemt de nieuwe afstammingswet een verzoek op grond 
van zwangerschap niet zijn relevantie .  De rechter kan evenwel steeds weigeren 
d ispensatie te verlenen ind ien een huwel ijk niet de beste oplossing l ijkt voor het 
betrokken meisje38. De psychische rijpheid van de betrokkenen kan en moet in 
acht worden genomen om de kans op een geslaagd huwelijk te bepalen39. 
29. Naast zwangerschap als meest voorkomende40 g rond voor dispensatie 
31 In 1981 werd zes maal dispensatie toegestaan op 13-jarige leeftijd. In de' eerste helft van de 
jaren 1980 konden ook veertienjarigen huwen (gegevens: Ministerie van Justitie. Bestuur 
Wetgeving). 32 D.d. 12 februari 1889 en 15 maart 1940. 33 Art. 3 W.C.H., gesteund op de hieronder vernoemde C.l.E.C.-Aanbeveling van 1976. Hierover 
A. OVER, "The Hague Convention on celebration and recognition of the Validity of marriages in 
perspective", in J. VAN RIJN VAN ALKEMADE (ed.), Grensoverschrijdend privaatrecht. Opstellen 
aangeboden aan Mr. J. VAN RIJN VAN ALKEMADE, Deventer, Kluwer, 1993, 94. Voorheen vond 
een dispensatie uitzonderlijk reeds plaats op de leeftijd van 14 jaar: G. VAN DER BURGHT en M. 
ROOD-DE BOER, Pitlo: het Nederlands Burgerlijk Wetboek, 1, personen- en familierecht, 
Arnhem, Gouda Quint, 1996, 70-72. 
· 
34 Art. 1 1.5 C.l.E.C. Recommandation n° 2 relative au droit du mariage, 8 september 1976, in X., 
Conventions et recommandations (1956-1987) ,  Strasbourg, C. l.E.C., 1988, 334; BOULANGER, 
Droit civil de la familie, tome 1, Aspects internes et intemationales, Paris, Economica, 1992, 136-
137. 35 § 1303 BGB. 36 Ook Jeugdrb. Kortrijk 23 oktober 1990, R. W. 1991-92, 262, stelde: "de ontheffing van de 
leeftijdsvereiste bij huwelijk kan om reden van zwangerschap van de vrouw toegestaan worden". 37 Contra: A. OVER, Actes et Documents, Session 13, C.l.E.C., 1976, 44. 38 Gedr. St. kamer 1988-89, nr. 42/3, 16. 39 W. DELVA, Personen- en familierecht, Gent, Story-Scientia, 1978, 50; F. RIGAUX, Les 
relations familiales, Les personnes, 1, Brussel, Larcier, 1971, nr. 885. 40 H .  DE PAGE en J.-P. MASSON (1990), 528; W. DELVA, Personen- en familierecht, Gent, 
Story-Scientia, 1965, 94 en uitgave 1978, 50; F. RIGAUX, Les relations familiales, Les 
personnes, 1, Brussel, Larcier, 1971, 250; A. HEYVAERT, Personenrecht, gezinsrecht en 
familierecht, deel 3: Gezins- en familierecht: huwelijk en echtscheiding, Antwerpen, U. l.A., 1989, 
344. Bv. Rb. Namen 13 juli 2001, J. dr. jeun. oktober 2002, 38; Gent 2 november 1992, R. W. 
1992-93, 1167; Jeugdrb. Kortrijk 23 oktober 1990, R. W. 1991-92, 262. 
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kunnen andere redenen worden ingeroepen41 . De jeugdrechtbank van 
Charleroi42 verleende bv. een minderjarig meisje van 16 jaar dat reeds twee 
kinderen had ,  d ispensatie op grond van de wens van de partners om een 
huwel ijkscontract op te stellen . De rechter h ield er rekening mee dat de twee zich 
bewust waren van hun verantwoordel ijkheden en dat beide ouders van het 
meisje met het huwel ijk instemden . Opvallend aan deze u itspraak is evenwel dat 
de n iet-versch ijn ing van de moeder als een instemming werd geïnterpreteerd . 
Art. 148 B.W. stelt nochtans uitdrukkel ijk dat "de ouder die n iet verschijnt ,  wordt 
geacht n iet in het huwel ijk toe te stemmen". Bovendien bleek in casu u it haar 
verklaring tijdens een pol itieonderzoek dat de moeder weigerde toe te stemmen 
in het huwel ijk. Een rechtsregel werd m.a .w. door de rechter opzijgeschoven , 
zonder dat h ij meende zich daartoe op rechtvaardigende motieven te moeten 
beroepen.  Deze u itspraak getu igt alvast van een g rote openheid voor 
d ispensatie. 
C. DE TOEPASSING VAN DE LEEFTIJDSVOORWAARDE OP 
VREEMDELINGEN 
C .1. LEIDENDE VRAGEN 
30 . De internrechtel ijke aanpak van de leeftijdsvereiste wekt het vermoeden dat 
de voorwaarde ook t.a.v .  vreemdelingen soepel wordt benaderd43 . Het 
onvermijdel ijk subjectieve karakter van een beoordel ing op g rond van rel ig ieuze 
en eth ische motieven roept evenwel de vraag op naar de aanpak van vreemde 
cu ltuur- en godsdienstelementen . Is er daadwerkel ijk een g rote openheid of stu it 
een positief oordeel mogel ijk, al dan niet terecht, op onbegrip voor bepaalde 
traditionele opvattingen? Is de national iteit van de andere partner of het 
verbl ijfsstatuut van beiden mogel ijk mede van invloed op de beoordel ing door de 
rechter van de concrete omstand igheden,  in het l icht van het 
d ispensatieverzoek? 
31 . Dezelfde vragen stel len zich voor wat betreft de omgang met soepelere dan 
wel strengere leeftijdsbepal ingen . Wordt bu itenlands recht dat man en vrouw nog 
steeds versch i l lend behandelt, toegepast en zoja, binnen welke grenzen? Vanaf 
wanneer stu iten lagere leeftijdsgrenzen op het verbod van kinderhuwel ijken44? 
41 F. LAURENT, o.c. , I l , 358; R. DEKKERS, Traité, 1, 1 3 1 -1 32;  F .  RIGAUX, Les relations 
familiales, Les personnes, 1, Brussel, Larcier, 1 97 1 , 251 . 42 Jeugdrb. Charleroi 4 maart 1 996, J.D.J. 1 996, 223. 43 Deze opvatting wordt tevens gedeeld (voor het Nederlandse l.P.R.) door o.m. A.C.M. 
VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, Religieus recht en minderheden, Arnhem, Gouda Quint, 1 99 1 , 
273. 44 O.m. naar Bengaals recht kan het huwelijk van een meisje reeds worden voltrokken op de 
leeftijd van negen jaar. Het huwelijk van een meisje kan reeds worden voltrokken op de leeftijd 
van twaalf jaar in o.m. Chili, Colombia, een deel van Mexico, Panama, Quebec, Kansas, 
Massachussetts, Mississippi, New Jersey, Pennsylvania, Rhode lsland en Washington. Deze 
Staten bepalen de meerderjarigheid nochtans overwegend op 1 8  of 21  jaar (info uit BERGMANN 
en FERID, o. c. en J. VANDE VELDE, o.c. ) . Naar Israëlisch recht kan een meisje huwen vanaf de 
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Kan een hogere leeftijdsbepal ing strijdig worden bevonden · met de 
handel ingsvrijheid van meerderjarigen45? 
32. Is er een evolutie in  de aanpak t.a .v. vreemdel ingen merkbaar? Zoja, neigt d ie 
naar een gel ijkschakel ing van de huwel ijksvereiste voor Belgen en 
vreemdelingen of integendeel naar grotere nuances, rekening houdend met de 
concrete bepal ingen van het toepassel ijke bu itenlandse recht of eventueel met 
de cu lturele context? Onderzoek wees alvast u it dat migranten in België ook na 
langdurig verbl ijf nog bl ijven huwen op relatief jonge leeftijd46 . 
leeftijd van 12 jaar, een jongen vanaf 13 jaar (BERGMANN en FERID, o.c., 105-106). De meeste 
Midden- en Latijns-Amerikaanse landen hebben o.i.v. het canonieke recht nog steeds een lagere 
huwbare leeftijd, die vaak op resp. 14 en 16 jaar ligt (Bolivië, Costa Rica (15 voor beiden), 
Ecuador, El Salvador, Guatemale, Mexico (varieert van streek tot streek; is soms voor een meisje 
op 12 jaar bepaald), Nicaragua (resp. 14 en 15 jaar), Paraguay (beiden 16 jaar), Venezuela). In 
Chili , Colombië, Panama, Uruguay ligt de leeftijd op 12 en 14 jaar. Argentinië, Brazilië, de 
Dominicaanse Republiek en Honduras stellen voor mannen een hogere huwbare leeftijd in van 
18 jaar. Boliviaanse en Peruviaanse meisjes kunnen huwen vanaf veertien jaar, of eerder reeds 
in ernstige omstandigheden, na rechterlijke dispensatie. Vijftien jaar geldt als huwbare leeftijd 
voor Marokkaanse meisjes en in Jordanië (art. 4-6 Familiewet), Ethiopië, Liberia, Mauritius en 
Zuid-Afrika. Zestien jaar is de huwbare leeftijd voor Franse (art. 144 C.C.), Egyptische (art. 99 
Familiewet), Hondurese, Libische, Indonesische, Pakistaanse (Child Marriage Restraint Act nr. 19 
van 1 oktober 1929), Oostenrijkse, Roemeense en Albanese (art. 14) meisjes, Jordaanse 
jongens, Engelse (Marriage act 1929), Portugese, Maltese, Keniaanse en Paraguyaanse (art. 
17.1) jongeren. De Nederlandse wetgever heeft de huwbare leeftijd voor beide partners op 
zestien jaar bepaald als het meisje zwanger is, zonder dat daartoe expliciet dispensatie moet 
worden verleend: art. 1 :31 tweede lid B. W. 
Dat in de praktijk vaak reeds op jongere leeftijd huwelijken plaatsvinden, blijkt o.m. uit de regel 
naar Indisch en Pakistaans recht dat een meisje dat vóór de leeftijd van 15 )aar is uitgehuwelijkt 
door haar vader, het huwelijk kan verwerpen tot ze 18 jaar is, mits het huwelijk nog niet 
geslachtelijk is voltrokken. Naar Soedanees recht (art. 8 cire. 1960) kan een meisje vanaf de 
leeftijd van tien jaar worden uitgehuwelijkt als gevreesd wordt voor haar moraliteit, terwijl de 
officiële huwbare leeftijd voor een meisje 13 jaar en voor een jongen 15 jaar bedraagt. In Tunesie 
bedraagt de huwbare leeftijd 17 jaar voor een meisje en 20 jaar voor een jongen (art. 5, tweede 
lid wet inzake personeel statuut; A.BEL HAJ HAMOUDA, "A la recherche d'une autre famille: la 
familie nourricière. Cas du droit tunésien", in J. POUSSON-PETIT (ed.), L 'enfant et les families 
nourricières en droit comparé, Toulouse, Presses de l'Université des sciences sociales de 
Toulouse, 1997, 405; S. BEN HALIMA, "Religion et statut personnel en Tunésie", Rev. tun. dr. 
2000, 125: deze bepaling kadert in de strijd tegen kinderhuwelijken). In Turkije is de huwbare 
leeftijd bij wet van 22 november 2001 voor meisjes en jongen gelijk bepaald op 17 jaar (voorheen 
15 jaar voor meisjes). In Pakistan is de huwbare leeftijd algemeen op 18 jaar bepaald. In Indië 
moeten jongens tot hun 21e verjaardag wachten. Dispensatie is er niet voorzien. 45 Mannen kunnen naar Indonesisch en Oostenrijks recht slechts huwen op 19 jaar, naar 
Tunesisch recht op 20 jaar en naar Pools en Indisch recht op 21 jaar. Het huwelijksrecht van El 
Salvador bepaalt de leeftijd voor beide geslachten op 21 jaar. 46 R. LESTHAEGHE, "Transnational islamic communities in a multilingual secular society", 
Internetsite VUB - Interface demography, verwijst naar de J. SURKYN FFVP-surveys van 1993: 
n.a.v. een onderzoek onder 800 Turkse en 820 Marokkaanse vrouwen naar huwelijken beneden 
de leeftijd van achttien jaar is gebleken dat ook van de tweedegeneratiemigrantenvrouwen tussen 
17 en 24 jaar oud 13% van de Turkse en 7% van de Marokkaanse huwt beneden de leeftijd van 
achttien jaar. Van de recent toegekomen vrouwen binnen dezelfde leeftijdscategorie is de helft 
van de Turkse vrouwen op jongere leeftijd gehuwd en 21 % van de Marokkaanse vrouwen. Het 
percentage bij de ondervraagde Turkse en Marokkaanse vrouwen tussen 40 en 49 jaar oud 
bedroeg 42. Huwelijken op jonge leeftijd blijven doorgang vinden, niet zelden met een 
emancipatorisch oogmerk. Vele migrantenmeisjes blijken slechts met mannen te kunnen omgaan 
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C .2 .  DE TOEPASSI N G  VAN DE VERWIJZI N GSREGEL EN MOGELIJ KE 
AFWIJ KINGEN 
33. De bepal ing van art .  144 B.W. inzake huwbare leeftijd is geen pol itiewet en is  
slechts op Belgen toepassel ijk. 
34. De verwijzing naar het personele recht van de huwel ijkskandidaten impl iceert 
het risico dat bij een nationaliteitsgemengd huwel ijk de betrokken personele 
wetten elkaar tegenspreken . Op elke partner wordt de leeftijdsvereiste van zijn 
e igen personele wet toegepast. 
35. Een u itzondering op de toepassing van personeel recht is denkbaar in drie 
hypotheses. 
36. De eerste hypothese betreft deze van de erkende vluchtel ing . Op hem/haar is 
de Belgische leeftijdsbepal ing van toepassing . Twee kanttekeningen kunnen 
daarbij worden gemaakt. 
Een d iscrepantie tussen reële en beweerde leeftijd kan niet worden u itgesloten47 . 
Aangezien de betrokkene zijn/haar identiteit kan bewijzen met al le middelen van 
recht48 en d it bewijs vaak is beperkt tot vermoedens gezien de precaire 
verhouding met de autoriteiten van het land van oorsprong,  is een huwel ijk 
beneden de minimumleeftijd (in casu 18 jaar) voor deze categorie van 
vreemdel ingen niet u itgesloten . 
huwelijk: D. ABDULRAHIM, "Defining gender in a second exile: Palestinian wamen in West 
Berlin", in G. BUIJS (ed.), Migrant wamen. Crossing boundaries and Changing ldentities, Oxford, 
Berg, 1 996. 
47 Dat probleem kan zich m.b.t. elke persoon stellen. Terwijl een kandidaat-vluchteling zijn 
identiteit met alle middelen rechtens kan bewijzen (cf. infra), moet t.a.v. andere vreemdelingen 
worden gewerkt a.h.v. de geboorteakte. Bij bepaalde vreemdelingen zou de datum van het 
doopsel, soms tot twee jaar na de geboorte, de geboortedatum vervangen: Vr. en antw. Kamer, 
GZ 1 999-2000 , 7 februari 2000, nr. 1 7, 1 840 (Vr. nr. 75 Y. LETERME), m.b.t. Turken. De minister 
van Justitie heeft n.a.v. een parlementaire vraag verduidelijkt dat het identiteitsdocument dat in 
het buitenland is opgesteld in de gebruikelijke vormen , in toepassing van art. 47 B.W. wettelijke 
waarde heeft. De datum in de geboorte-akte is de geboortedatum op identiteitskaart. Medische 
attesten volstaan niet om de geboortedatum in de registers te laten wijzigen. Ontdekt iemand een 
onregelmatigheid, dan moet hij dat kunnen staven, in overenstemming met de bepalingen van 
art. 1 K.B. 1 6  juli 1 992 betreffende het recht op toegang tot de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister en betreffende het recht op verbetering van deze registers. Is er geen 
geboorte-akte voorhanden, dan wordt hoogstens een datum vermeld onde de noemer'opgegeven �eboortedatum'. 
Luik 28 november 1 986, J. T. 1 987, 89. Het Verdrag van München (CIEC) van 5 september 
1 980 betreffende de afgifte van een internationaal certificaat van bekwaamheid om te huwen, 
Tractatenblad van Nederland 1 981  , 71 , is in België niet van toepassing (in werking sinds 1 
februari 1 985 in Italië, Luxemburg, Nederland, de Nederlandse Antillen, Oostenrijk, Portugal, 
Spanje, Turkije en Zwitserland. België en Griekenland ondertekenden enkel). Het verdrag 
voorziet als grensoverschrijdend bewijs in een meertalig certificaat dat wordt afgegeven door het 
bestuur op vraag van een onderdaan . of een vluchteling die is onderworpen aan het personeel 
statuut van de betrokken rechtsorde. Het certificaat attesteert de bekwaamheid om te huwen met 
een genoemde vreemdeling. 
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37. Een tweede hypothese doet zich voor in het geval dat het forum de techniek 
van renvoi (terugwijzing) toepast. In dat geval wordt de lex tori bv. toegepast als 
de vreemdel ing gewoonl ijk  in België verbl ijft en het l .P .R. van zijn herkomstland 
verwijst naar de wet van de verbl ijfsstaat. Deze techniek vormt, zoals gezegd , 
een u itzondering op de klassieke l .P.R.-leer49 . Een toepassing ervan is vaak 
ingegeven door de doelstel l ing om een bepaald resu ltaat te bereiken,  bv. in d it 
verband door favor matrimonii. 
38. Een derde mogelijke afwijking van het nationale recht doet zich voor op het 
niveau van de erkenning van een huwel ijk dat in een andere Staat dan het 
herkomstland van één van de partners werd aangegaan .  Heeft d ie Staat niet de 
nationale wet van de jongere toegepast maar de eigen soepelere regelgeving 
(als /ex ce/ebrationis50) of hebben de bevoegde autoriteiten van d ie Staat 
d ispensatie verleend op een jongere leeftijd dan de nationale wet van de 
, betro.kkene en de Belgische rechtspraak aanvaardbaar achten,  dan rijst de vraag 
of het huwel ijk in België zal worden erkend . 
Hieromtrent is vooralsnog geen rechtspraak gepubl iceerd . We zu l len in de 
hiernavolgende analyse van gepubl iceerde Belg ische rechtspraak en bestaand 
rechtsvergelijkend onderzoek evenwel vaststellen dat algemeen op soepele wijze 
wordt omgegaan met de leeftijdsvereiste. Deze aanpak laat ons toe te 
vermoeden dat de B . l . P  .O.O.  zich niet zal verzetten tegen de erkenning van 
genoemde huwel ijken . 
C.3. EEN SOEPELE OMGANG MET DE LEEFTIJ DSVEREISTE BIN N EN 
HET l .P. R. 
C.3.A. SOEPELE RECHTSPRAAK INZAKE BEVOEGDHEID 
39. De soepelheid die bepaalde rechters in l . P.R.-zaken aan de dag leggen51 , 
kan o.m. worden gemeten aan de wijze waarmee ze tot 199052 omgingen met 
49 Cf. supra, deel 2B, randnr. 53. 50 Deze wet wordt ook verdragsrechtelijk soms als bevoegd bestempeld, o.m. door de twee 
Verdragen van Montevideo van 12 februari 1 889 en 1 5  maart 1940, voor meerdere Latijns­
Amerikaanse landen. 51 Hierover o.m. H. BORN, "La compétence des tribunaux belges à l'égard des demandes de 
dispense de l'äge légal de la nubilité intéressant des mineurs étrangers", Rev. trim. dr. fam. 1978, 
208-210; A.V.M. STRUYCKEN, "Quelques réflexions sur la juridiction gracieuse en droit 
international privé", Trav. Gom. fr. D. l. P. 1978, 208-210. 52 Bij Wet van 19 januari 1990 werd ook naar Belgisch recht deze bevoegdheid van de Koning 
overgedragen op de jeugdrechter. M.b.t. vreemdelingen die in België willen huwen, heerst 
evenwel onduidelijkheid. Een expliciet bevoegdheidsconflict is vooralsnog niet gerezen. U it de 
beperkte gepubliceerde rechtspraak blijkt echter enerzijds dat het eerder in deze bijdrage 
beproken arrest d.d. 12 juli 1991 een vonnis van de jeugdrechtbank van Brussel 12 juni 1991 
verbrak, zonder over diens bevoegdheid uitspraak te doen, terwijl het Hof van Bergen anderzijds 
een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg d.d. 24 november 1993 bevestigt. 
O.i. is de jeugdrechter algemeen bevoegd, ook t.a.v. vreemdelingen en dit ongeacht of de 
nationale wet al dan niet naar een andere dan een rechtsprekende instantie verwijst (naar Frans 
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bu itenlandse bepal ingen d ie de bevoegdheid tot d ispensatie toebedeelden aan 
de rechterl ijke macht. U it de gepubl iceerde rechtspraak van de periode 1976-
1990 bl ijkt op één u itzondering na een soepele houding53. Deze rechtspraak l igt 
in de l ijn van tal rijke pleidooien vanaf het einde van de jaren 1970 om de 
dispensatiebevoegdheid over te dragen aan de rechterl ijke macht. De 
overweging daarbij was dat het recht om te huwen als mensenrecht beter door 
een onafhankel ijke instantie kon worden beoordeeld , met mogel ijkheid van 
verhaal54. Omdat vreemdel ingen n iet steeds een band bewaren met het land van 
herkomst, werd het bovendien praktisch te gecompliceerd en tevens niet 
wensel ijk  geacht om hen te verpl ichten zich daarvoor tot hun eigen autoriteiten te 
richten55. 
40. Dat neemt niet weg dat meerdere auteurs56 deze adaptatie inzake 
bevoegdheid als onwettig hebben bestempeld . I n  dat l icht ook weigerde de 
Luikse rechtbank in 197657 dispensatie te verlenen aan twee Ital ianen die in 
België wilden huwen maar in  toepassing van art. 84 I tal iaans burgerl ijk wetboek 
slechts een rechterlijke d ispensatie konden krijgen . De rechter verklaarde zich 
onbevoegd , aangezien "la détermination de l 'autorité beige compétente est rég ie 
par Ie droit interne, chaque état répartissant souverainement les attributions entre 
ses d ivers organismes institutionnels" .  N iettemin stond de Luikse rechter alsnog 
een beroep toe op de min ister van Justitie, om te vermijden dat zijn u itspraak zou 
resu lteren in rechtsweigering ,  nu de Koning van zijn kant n iet bevoegd was om 
dispensatie te verlenen aan vreemdel ingen58. Meerdere auteurs meenden 
recht bv. is het staatshoofd (art. 1 64 C.C.) of de procureur van de Republ iek (art. 1 45 C.C.)  
bevoegd).  Dit leiden wij - bij gebrek aan een du idelijk  standpunt binnen de gepubl iceerde 
rechtspraak of rechtsleer - a contrario af u it de regeling d ie werd gehanteerd vóór 1 990. Vele 
rechtbanken van eerste aanleg steunden toen, ingevolge het toepassel ij ke buitenlandse recht, 
hun bevoegdheid op de bepal ing die hen residuaire bevoegdheid verleende, ook al kwam de 
bevoegdheid tot d ispensatie naar intern recht exclusief toe aan de Koning.  Aangezien het interne 
recht vandaag de bevoegdheid tot d ispensatie aan de jeugdrechter toekent, kan de rechtbank 
van eerste aanleg zijn residuaire bevoegdheid niet langer inroepen en verklaart de jeugdrechter 
zich vandaag bevoegd .  53 Rb. Charleroi 3 0  juni  1 977, Rev. trim. dr. fam. 1 978, 278: substitutie i s  nodig opdat de 
verwijzingsregel zou kunnen worden geëerbied igd; Rb. Brussel 1 4  mei 1 980, Rev. trim. dr. fam. 
1 981 , 83; Rb. Brussel 4 september 1 981 , J. T. 1 982, 361 . 54 Gedr. St. Kamer 1 988-89, nr. 42/3, 1 4-1 6 en 20; MASSON, J. T. 1 979, 589; G .  BAETEMAN en 
J .  GERLO, T. P.R. 1 98 1 , 798; J. GERLO, Personen- en familierecht, deel 1, Gent, Story-Scientia, 
1 989, 1 37. 55 H.  DE PAGE en J .-P. MASSON (1 990), 529. 56  A. H EYVAERT, Internationaal privaatrecht, 1 989, 1 69; F.  RIGAUX, I l ,  ( 1 979), nr.  789 en I l  �1 993), nr. 829; J .  ERAUW, Beginselen van internationaal privaatrecht, 1 51 -1 52 .  7 Rb.  Luik 12  november 1 976, J. T. 1 977, 2 1 1 .  58 Dit volgt u it een noodzakelij k  restrictieve interpretatie van de toenmalige artikelen 1 45 B.W. 
(meer info hierover: J. T. 1 983, 2 1 6) en 67 G.W. (het hu id ige art. 1 08 G .W. :  "De Koning maakt de 
verordeningen en neemt de besluiten . ""): F .  BALLION , advies openbaar ministerie voor Rb. 
Brussel 1 4  mei 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 981 , 85: " . . .  en principe les pouvoirs du chef de l'état ne 
peuvent s'exercer qu'à l 'égard des ressortissants de ce pays, ce qu i  est effectivement la règle 
notamment en Belgique . . .  C'est un principe constant que Ie pouvoir exécutif ne croit pas pouvoir 
prendre des décisions relatives au statut personnel d'étrangers". Deze onbevoegdheid werd 
voorheen reeds erkend inzake naamrecht; G. VAN H ECKE en K. LENAE RTS, Internationaal 
privaatrecht, o.c. ,  1 989, nr. 28, verwijzen naar de onbevoegdverklaring door de uitvoerende 
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evenwel dat er ook voor dergelijke creativiteit geen ru imte was. 
41 . Zoals we reeds aangaven , g ing latere rechtspraak nog verder door de 
rechterlijke macht bevoegd te verklaren59. Nadat h ij had vastgesteld dat de 
toekenningsvoorwaarden van het Italiaanse recht waren vervuld , stelde de 
rechtbank van Charleroi n .a.v. de bevoegdheidsvraag "que certes les autorités 
ital iennes contestent aux tribunaux étrangers les pouvoirs réservés aux tri bunaux 
ital iens d 'admettre les mariages d 'une mineure de p lus de 16 ans et de mains de 
18 ans, en se prévalant notamment de l 'article 2 du code de procédu re civile 
ital ienne . . .  que cette disposition vise des dérogations conventionnel les . . .  que 
les tribunaux belges ne peuvent tenir  compte de cette disposition de procédure 
étrangère . . .  celle-ci étant appl icable seu lement sur Ie  territoire ital ien". De rechter 
zag geen graten in een bevoegdheidsuitbreiding door de Belgische rechter, zich 
daarbij beroepend op analoge gevallen: "les tribunaux belges se sant parfois 
accordés une compétence de nature g racieuse ou admin istrative lorsque leur 
paraissait possible l 'assimilation entre leu r  pouvoirs et ceux donnés à la 
jurid iction étrangère." Daarnaast haalde h ij aan dat "en se déclarant incompétent 
Ie tribunal beige se refuserait d'appl iquer une d isposition de droit civil ( . . . ) et 
serait en opposition avec l ' interprétation trad itionnel le de l 'article 3 al .  3 du Code 
civil beige". Dispensatie werd verleend. 
Daarmee g ing de rechter in tegen het advies van het O .M . dat stelde dat art. 3, 
derde l id B .W. multilateraal werkt en dat de Ital iaanse wet bijgevolg toepassel ijk 
was. De Ital iaanse wet inzake burgerl ijke procedure behield de bevoegdheid voor 
aan Ital iaanse rechtbanken . De ratio /egis daarvan bestaat . erin de goede 
toepassing van het nationaal recht op de onderdanen te waarborgen . H et O .M .  
had geargumenteerd: " I l  n 'est pas contesté que  la  compétence d'attribution des 
autorités et des juridictions est déterminée par la loi beige exclusivement. Certes, 
soucieux d 'appl iquer correctement la loi étrangère, les tribunaux belges se sont­
i ls parfois accordés une compétence de nature gracieuse ou admin istrative 
lorsque l 'assimilation entre leur pouvoir et celu i  donné à la juridiction étrangère 
par la loi étrangère leur paraissait possible. Cette assimi lation a toutefois des 
l imites . . .  " Die beperkingen betroffen volgens het O .M .  o .m .60 "une matière que la 
loi beige réserve expressément, en vertu de I '  article 145 du Code civi l ,  au pouvoir 
exécutif. ( " . )  Le tribunal, en refusant sa compétence, ne fait que respecter les 
règles de son propre droit international privé, en vertu duquel la loi beige,  seule, 
détermine la compétence d'attribution des autorités et des juridictions" . 
42. Aangezien tot 1990 geen wettel ijke grondslag bestond voor de rechterl ijke 
bevoegdheid , werd besloten tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste 
aanleg van de woonplaats van de minderjarige61 , ingevolge diens residuaire 
macht om t .b .v. een vreemdeling een individueel normatieve u itvoering te geven aan de wet d ie 
z�n personeel statuut beheerst. 5 Rb. Charleroi 30 juni  1 977, Rev. trim. dr. fam. 1 978, 278, noot G. H I ERNAUX. 60 Het O.M . haalde tevens de erkenning door de Belg ische rechtspraak en rechtsleer aan van 
dergelijk  bevoegdheidsvoorbehoud inzake echtscheid ingen . 61 Rb . Brussel 1 4  mei 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 98 1 , 83. 
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bevoegdheid62. 
43. Het argument van het O .M .  had kunnen overtu igen, waren er n iet de vroegere 
afwijkingen van het strakke bevoegdheidsprincipe geweest, d ie aangeven dat 
bevoegdheids- en procedureregels ondergeschikt zijn aan het ( impl iciete) verbod 
van rechtsweigering.  Alhoewel dat geenszins expliciet u it het vonnis kan worden 
afgeleid , is de u itspraak o . i .  - eerder dan vanu it favor matrimonii - voornamelijk 
ingegeven vanuit de bezorgdheid om zich n iet schuldig te maken aan feitelijke 
rechtsweigering . Substitutie is overigens toelaatbaar indien het gebeurt met de 
doelstel l ing om het bu itenlandse recht toe te passen op een wijze die de 
toepassing in het land van herkomst benadert63 . 
44. Vandaag kunnen onze rechters worden geplaatst voor de omgekeerde 
situatie dat een buitenlandse wet verwijst naar een andere dan een gerechtel ijke 
autoriteit. Zoals vroeger de werking van onze autoriteiten zich aanpaste aan de 
bevoegdheidsregel d ie was bepaald in de bu itenlandse wet, is het plausibel dat 
nu het omgekeerde gebeurt. Meerdere landen stellen in  d ie zin hun eigen 
autoriteiten voortaan niet enkel meer bevoegd voor onderdanen,  maar ook voor 
vreemdelingen64. Dergelijke maatregel creëert evenwel het risico dat het huwel ijk 
n iet wordt erkend in het land van herkomst. Een aantal landen ,  waartoe België 
zich evenwel n iet kan rekenen , gen iet terzake reeds sinds 1964 een oplossing 
met de Overeenkomst strekkende tot het vergemakkelijken van huwelijksslu iting 
in het buitenland65. Het Verdrag laat o .m .  toe dat het land van huwelijksslu iting 
de onderdaan van een andere Verdragsstaat volgens de eigen procedures 
dispensatie verleent van een huwelijksbeletsel , mits de betrokkene daar zijn  
gewone verbl ijfplaats heeft. 
45. Ook al kan n .a .v. de gepubl iceerde rechtspraak n iet zonder meer worden 
besloten tot favor matrimonii, bij een grotere gestrengheid t.a.v. de 
leeftijdsvereiste zou de bekommernis om · reële rechtstoegang well icht minder 
hebben gespeeld . Ook u it de zorg van de rechters om de vreemdeling in de 
genoemde zaken toegang te verlenen tot de d ispensatiemogelijkheid d ie hun 
personele wet hen bood , menen we een veralgemeende soepele houd ing te 
mogen afleiden . 
C.3.B.  SOEPELE RECHTSPRAAK TEN GRONDE: DE BESCHERMING VAN BESTAAND 
FAMILIELEVEN 
46.  Een tweede aandachtspunt betreft de gronden waarop d ispensatie wordt 
verleend. 
62 Het O.M.  verwees tevens naar een vonnis in dezelfde zin van de rechtbank van Brussel d .d .  29 
oktober 1 97 1  (Kondziolka), onuitg. , waarbij d ispensatie werd verleend aan een Poolse jonger dan 
21 . 63 J. M EEUSEN, o.c. , 21 7. 64 A. DYER, Actes et documents de la treizième session, CIEC, 48-49 . 65 Parijs 1 0  september 1 964 (C . l . E .C.), Tractatenblad van Nederland 1 965, 90.  In werking in 
Duitsland , Griekenland , Ndl . ,  Suriname, Spanje, Turkije.  België ondertekende enkel . 
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47. Het Hof van Brussel heeft in 1 991 66 d ispensatie toegestaan op g rond van de 
loutere overweging dat tussen de betrokkenen reeds feitel ijk gezinsleven 
bestond , n .a .v. een buitenlands huwel ijk dat in België niet kon worden erkend . 
Het Hof g ing n iet na of er andere bijzondere omstand igheden waren die een 
d ispensatie rechtvaardigden noch of de betrokkenen rijp konden worden 
bevonden voor een relatie. Het Hof steunde zijn d ispensatie op de loutere 
vaststel l ing dat er reeds sprake was van famil ieleven en dat een weigering tot 
gevolg zou hebben dat de Marokkaanse echtgenoot zou worden u itgewezen bij 
gebrek aan andere verbl ijfsgrond . Zijn Belgisch-Marokkaanse vrouw zou hem 
moeten volgen naar Marokko en de studies d ie ze in Belg ië had aangevangen 
niet kunnen beëind igen. De rechter gaf haar door het verlenen van d ispensatie 
de kans om een n ieuw huwel ijk met hem aan te gaan in België. 
48. Er is m.a .w. ru imte voor gronden d ie eigen zijn aan het statuut van 
vreemdel ing � Vormt het verblijf geen reden tot weigering , dan zal een beroep op 
cu ltuureigen ' argumenten dat waarsch ijn l ijk evenmin doen . De openheid die 
internrechte1 ijk reeds voor dergelijke motieven bestaat67 , ondersteunt deze 
opvatting . 
49. Deze uitspraak is vermoedelijk grotendeels ingegeven door de doelstel l ing 
om een h inkend huwel ijk te vermijden68• 
50. Er is ons geen rechtspraak bekend waarbij aan personen d ie nog ongehuwd 
zijn d ispensatie wordt verleend op grond van hun feitel ijke samenwoning en hun 
belang om het verbl ijf gezamenlijk te kunnen voortzetten .  
Wél heeft de Amsterdamse rechter in 1 995 geoordeeld dat de overheid zijn 
beslissing om een jongere te verwijderen alvorens de partners zestien jaar oud 
zouden zijn en zonder dispensatiepl icht zouden kunnen huwen , met spoed in 
heroverweging moest nemen69. De rechter oordeelde vooreerst, op negatief 
advies van de minister van Justitie ,  dat de zwangerschap van een minderjarige 
Nederlandse vrouw, die inmiddels was beval len van het kind van een 
Marokkaanse i l legale verbl ijfhouder, niet kon volstaan om d ispensatie te 
bekomen . De min ister had verwezen naar de Wet Voorkoming Sch ijnhuwelijken 
en naar het i l legale verbl ijf van de man . N iet alle huwelijksvereisten waren 
vervuld ,  aangezien geen verklaring omtrent de verbl ijfsstatus was voorgelegd . 
Art. 1 2  E .V.R.M .  werd volgens de rechter n iet geschonden , nu dat artikel enkel 
personen 'van huwbare leeftijd ' beschermt. Op welke leeftijd de 
66  Brussel 1 2  jul i  1 991 , Rev. dr. étr. 1 992, 3 1 5.  67 Cf. supra, randnrs 1 9-24, het in rekening nemen van godsdienstige en sociale 
invloedsfactoren. 68 Dit is onze beslu it. Uit het arrest valt n iet af te leiden in hoeverre deze overweging heeft 
gespeeld. Het is b ijgevolg ondu idelijk of de rechter ook dispensatie zou hebben verleend als de 
betrokkenen nog naar geen enkel recht waren gehuwd . 69 Vz. Rb. Amsterdam 7 maart 1 995, N.l.P.R. 1 995, 360. Zie ook rechtspraak, aangehaald door L .  
JORDENS-COTRAN en  W.  VERBERK, "Gezinsherenig ing.  Een jurisprudentieoverzicht 1 994-
1 995 ( I)", Migrantenrecht 1 995, 1 20.  
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huwbaarheidsgrens wordt gesteld is afhankel ijk van "de nationale wetten welke 
de u itoefening van d it recht beheersen" . Art. 12 E .V.R .M.  verleent geen recht op 
d ispensatie, ook niet n .a.v. ouderschap. 
Toen evenwel bleek dat de man dreigde te worden u itgezet alvorens de partners 
zestien jaar oud zouden zijn en zonder d ispensatie zouden kunnen huwen , 
besloot de rechter n iettemin dat de overheid zijn beslissing met spoed in 
heroverweging moest nemen . 
51 . Het l ijkt ons te rechtvaardigen dat een minderjarige onvoldoende rijp wordt 
bevonden om een huwel ijk aan te gaan met een vreemdel ing die i l legaal verblijf 
houdt. Het is begrijpel ijk dat een rechter l iever het verdere verloop van de relatie 
afwacht. 
· 52. Ouderschap kan o . i .  evenwel best aan de grondslag l iggen van soepelheid 
t .a .v.  de vader opdat h ij zijn  feitelijke gezinsleven met moeder en kind zou 
kunnen voortzetten .  Een verwijdering, ook al is d ie slechts tijdel ijk, m .n .  ter 
ophaling van geldige binnenkomstdocumenten ,  is o . i .  n iet gerechtvaard igd70. 
53. We menen dat een verbl ijfsmachtigng kan worden verbonden aan de 
voorwaarde dat de man het kind erkent en mee opvoedt. Na verloop van tijd zal 
de rechter n .a .v. het feitel ijke gezinsleven vermoedel ijk oordelen dat een 
dispensatie kan worden verleend . We sluiten ons in d it verband m .a .w. aan bij de 
opvatting van de Amsterdamse rechter. Deze werkwijze laat toe om onoprechte 
relaties tijdig u it te sorteren ,  alvorens een sch ijnhuwelijk kan worden aangegaan. 
C.3.C.  SOEPELE RECHTSPRAAK INZAKE HUWELIJKEN OP JONGERE LEEFTIJD DAN 1 8  
JAAR, BEHOUDENS BIJ KINDERHUWELIJK OF FORUMSHOPPING 
54. Het enige ons bekende Belg ische arrest dat over de leeftijdsvereiste zelf werd 
gepubl iceerd , geeft geen u itslu itsel over de wijze waarop in  beginsel met 
huwel ijken op jonge leeftijd wordt omgegaan .  Het Hof van Bergen heeft in 1995 
een vijftienjarig Marokkaans meisje toegestaan om in Belg ië te huwen71 • Deze 
leeftijd van vijftien jaar staat evenwel ook naar intern recht d ispensatie n iet in de 
weg . 
55. Wél trad het Luikse Hof in 1996 streng op tegen het huwel ijk van een 
Belg isch-Marokkaans meisje in Marokko onder de leeftijd van 18 jaar72 . Het Hof 
oordeelde dat de geldigheid van het huwel ijk  in toepassing van de Belgische wet 
kon worden beoordeeld , aangezien het Haagse Verdrag van 12 april 1930 
voorkeur voor de national iteit van het forum toelaat. Het besloot dat fraude à la 
loi was gepleegd en dat het huwel ijk ongeld ig was,  aangezien het meisje zonder 
70 H .v.J . 25 jul i 2002, nr. C-459/99, M RAX t ./ België, http://www. europa.eu.int, oordeelde reeds 
in deze zin t.a.v. gehuwden . 71 Bergen 7 februari 1995, J.D.J. 1995, 471, noot. 
72 Luik 19 maart 1996, Rev. trim. dr. fam. 1 997, 323 . 
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dispensatie vóór het bereiken van de huwbare leeftijd was gehuwd. 
De betrokkenen werd het voordeel van een putatief huwel ijk geweigerd , omdat 
niets er volgens het Hof op wees dat het ingeroepen huwel ijk  zou 
corresponderen met en ige real iteit als instituut. Het feit dat de betrokkenen n iet 
konden bewijzen dat ze een rel ig ieuze viering hadden gepland , werd als 
bijkomende aanwijzing van sch ijnhuwelijk  gehanteerd . 
C.4. INVU LLING VAN DE B.l .P.0.0.-EXCEPTIE A.H.V. DE C RITERIA 
VAN DE B ELGISC HE DISPENSATIE REGELING 
56. Naar het voorbeeld van meerdere Staten d ie vandaag reeds huwelijken door 
vreemdel ingen slechts toelaten of erkennen mits ze worden aangegaan op een 
leeftijd waarop naar intern recht d ispensatie mogel ijk is73 , stel len we voor om 
naar Belg isch l . P .R.  een ondergrens van vijftien jaar te hanteren74. Deze keuze 
kan mede worden ondersteund door een verwijzing naar het belang van een vrije 
huwel ijkstoestemming75• 
57. Zijn de echtgenoten nog samen op het ogenbl ik dat de geldigheid van het 
huwel ijk wordt beoordeeld , en zijn ze op dat ogenbl ik beiden reeds ouder dan 
vijftien jaar, dan kan het huwel ijk worden erkend , ook al is het als kinderhuwel ijk  
73 Hierover: L .  PALSSON , Marriage in comparative conflict of laws: substantive conditions, Den 
Haag/Boston/Londen , Martinus N ijhoff Publ ishers ,  1 981 , 320. 74 Zie bv. Gent 2 november 1 992, R. W 1 992-93, 1 1 67, noot (m.b.t. Belg). Zie ook de praktijk van 
de D ienst Vreemdelingenzaken: Communicatie van 1 7  december 200 1 . In  een aantal geval len 
werd evenwel ,  zoals hoger reeds vermeld , door de Belg ische rechter op nog jongere leeftijd 
dispensatie verleend . Ook rezen tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 1 9  
januari 1 990 stemmen om de huwbare leeftijd zelf op 1 5  of 1 6  jaar te brengen: Gedr. St. Kamer 
1 988-89, nr .  42/3, 1 1 -22. Rechtsvergelijkend: de Nederlandse Wet Confl ictenrecht Huwel ijk  stelt 
1 5  jaar als min imale huwelijksleeftijd voorop. 75 Zie bv. ook voorstel tijdens Pari . Voorbereiding wet 1 0  januari 1 99 1 . Ook aan het arrest dat een 
1 5-jarig Marokkaans meisje toestond te huwen in Belg ië g ing een toetsing vooraf van de 
toestemming, met aandacht voor eventuele zware en overeenstemmende vermoedens van 
dwang of geweld : Bergen 7 februari 1 995, J.D.J. 1 995, 471 . Art. 1 5  Mud .  stelt alvast expl iciet dat 
een vrouw mag weigeren om te huwen met een man met wie een groot leeftijdsverschi l  bestaat. 
Recente Nederlandse rechtspraak wijst in de richting van een gelijkaard ige beoordel ing:  Rb. 
Almelo 20 februari 2002, M.R. 2002, 9, erkende het huwel ijk in Turkije van een meisje van 
veertien jaar oud .  De gemeente van haar verbl ijfplaats had de inschrijving van het huwelijk 
geweigerd omdat ze nog geen vijftien jaar was op het ogenblik van de huwelijkssluiting (sinds 1 
januari 2002 is de huwbare leeftijd naar Turks recht verhoogd tot zeventien jaar). Er was haar in 
Turkije evenwel d ispensatie verleend. Het huwelijk  werd erkend, rekening houdend met de vrije 
huwel ijkstoestemming van het meisje en het feit dat ze kort na de h uwelijkssluiting vijftien jaar 
was geworden . De rechter oordeelde dat de Nederlandse openbare orde  slechts zwak betrokken 
was bij het feit. Deze u itspraak kan verwonderen, aangezien het meisje gewoonlijk  in Nederland 
verbleef. 
Zie ook TG I Paris 1 5  maart 1 972, R. C.D. l.P. 1 973, 509; H .  BATIFFOL en P. LAGARDE, o. c., nr. 
41 5; AUDIT, o.c., nr. 631 ; J .M .  B ISCHOFF, Repertoire Dalloz, Droit international, 1 998, Mariage, 
nr. 85. Voor een studie die de band tussen leeftijd en dwang onderzocht: R. LESTHAEGHE, 
Diversiteit in sociale verandering. Turkse en Marokkaanse vrouwen in België, Brussel , VUB 
Press, 1 997. 
Wél laten bepaalde rechtsstelsels reeds op jongere leeftijd dispensatie toe: dertien jaar in 
toepassing van art. 1 6-1 8 Famil iewet Syrië; 14 jaar in Paraguay. 
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aangegaan ,  mits dat gebeurde in overeenstemming met het aangewezen 
personeel recht76. 
58. Heyvaert stelt voor om in d it verband de besl issingsmacht bij de betrokkenen 
te leggen. Vandaag reeds hangt veel af van de houd ing van de betrokkenen . 
Vordert één van hen nietigverklaring van het huwel ijk, dan zal d ie vordering 
vermoedel ijk  worden toegewezen . Doen ze dat n iet, dan menen we dat het 
huwel ijk zonder meer vanaf de leeftijd van vijftien jaar als een rechtsgeld ig 
huwel ijk kan worden beschouwd , mits er geen andere n ietigheidsgronden 
voorhanden zijn77 . 
C .5. EVALUATIE VAN H ET VOORSTEL A.H .V. VERDRAGSREC HT MET 
DIRECTE WERKING EN RECHTSVERGELIJ KING 
C.5.A. EVALUATIE A.H .V. VERDRAGSRECHT MET DIREKTE WERKING78 
* De toelaatbaarheid van een beperking op het recht om te huwen in de 
vorm van een ondergrens inzake leeftijd 
59. Onze verwijzingsregels zijn zowel naar inhoud , als naar resu ltaat gebonden 
door verdragsbepalingen met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde. 
Leidt de verwijzingsregel tot de toepasselijkheid van bu iten lands recht dat ingaat 
tegen een door België geratificeerd verdrag, dan moet de betreffende wet bu iten 
toepassing worden verklaard .  U it de ratio legis van het verdragsrecht volgt dat dit 
ook het geval is als de betrokken rechtsorde zelf n iet is gebonden door het 
betreffende Verdrag. Recht dat in België wordt toegepast ingevolge 
internationaal privaatrecht geeft immers aanleid ing tot rechtssituaties d ie zich 
minstens gedeeltel ijk afspelen binnen de Belgische rechtsorde.  Om die reden 
dient dat bu iten landse recht evenzeer aan bindend verdragsrecht te worden 
getoetst alvorens de gevolgen ervan in België kunnen worden erkend . 
60 . De toelaatbaarheid van de vereiste is ingebed in  art. 12 E .V.R.M .  en art. 16 
U .V.R .M .  die hun toepassingsgebied beperken tot 'mannen en vrouwen van 
huwbare leeftijd'79. De Staten zijn er impl iciet toe u itgenod igd om een 
76 Hierover: "E.  GUBBELS, "Inschrijving huwel ijk in het buitenland met een minderjarige?", 
Burgerzaken en recht 2002, 1 49.  7 7  A. H EYVAERT, "Het recht op eerbied iging van het gezinsleven - een met goede bedoel ingen 
bedreigd grondrecht", R. W.  1 981 -82, 2232. 78 We deden systematisch onderzoek binnen alle ons bekende internationale rechtsbronnen die 
betrekking hebben op het huwel ijk. Per huwel ijksbeletsel verwijzen we evenwel slechts naar die 
rechtsbronnen die in casu van betekenis zijn . Zo ook h ier, bij de bespreking van de vereiste van 
een huwbare leeftijd .  Om d ie reden wordt een bepaald bi- of multi lateraal verdrag in de loop van 
het onderzoek in de ene context wél en in de andere n iet aangehaald.  Het leek ons niet nodig om 
telkens de verdragen op te sommen die zich niet met de gestelde vraag in laten . De ontstentenis 
van hun vermeld ing kan daartoe o . i .  volstaan .  79 In  d ie zin o .m .  M .  ENRICH MASS, "Article 1 2", in L .E .  PETTITI , E .  DECAUX en P .H .  IMBERT 
(eds), La convention européenne des droits de l'homme, Commentaire artic/e par article, Paris , 
Economica, 1 999, 451 ; S .  LAGOUTTE en A.T. AN RASON, "Article 1 6", in G .  ALFREDSSON en 
A. E IDE (eds), The universa/ declaration of Human Rights. A common standard of achievement, 
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minimumleeftijd te bepalen80. 
61 . De en ige ons bekende casus i n  dit verband betreft een u itspraak u it 1986 
waarbij de E .C .R. M .81 heeft verdu idel ijkt dat art. 12 E.V.R.M .  n iet belet dat bij wet 
een min imale leeftijd van huwbaarheid wordt bepaald , ook als de rel ig ie van de 
betrokkene een lagere huwbare leeftijd vooropstelt. Art. 9 E.V .R.M .  verhindert dat 
evenmin . Onder "praktijk" moet n iet elke handel ing worden begrepen d ie 
gemotiveerd is door een rel igie of geloof. Evenmin vormt het huwel ijk de 
u itdrukking van een mening of rel igie. In casu huwde een Britse mosl im van 2 1  
jaar een mosl immeisje van 14 , 5 jaar nadat h ij met haar was gevlucht omdat haar 
ouders hadden geweigerd om met het huwel ijk in te stemmen . Haar personele 
recht staat een huwel ijk zonder toestemming toe vanaf 1 2  jaar. Het Engelse recht 
daarentegen bepaalt de huwbare leeftijd op 16 jaar mits toestemming van de 
ouders en op 18 jaar zonder toestemming . De Commissie onthield zich in casu 
van enige beoordel ing van de aan bod gekomen leeftijdsgrenzen en leek 
daarmee in te stemmen met het soeverein iteitsbeg insel . Ook vroegere 
beslissingen m .b .t. de beoordel ing van (andere) huwel ijksvereisten laten toe om 
h iertoe te beslu iten .  Daarb ij werd evenwel beklemtoond dat beperkingen het 
recht niet in zijn kern mogen aantasten82• 
* Geen verdragsrechtelijke bepaling van een maximale ondergrens 
62.Art. 1 l .V .R .K. bepaalt: "Voor de toepassing van d it Verdrag wordt onder een 
kind verstaan ieder mens, jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind 
van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt" . Heyvaert 
leidt h ier a contrario uit af dat twee Marokkanen van 18 , maar nog n iet 1 9  jaar -
de leeftijd van meerderjarigheid naar Marokkaans recht -, vrij kunnen beslissen 
over gezinsvorming zonder dat hun ouders zich daartegen zouden kunnen 
verzetten83 • U it art. 1 kan o . i .  inderdaad a contrario worden afgeleid welke 
ondergrens het l .V.R.K. voor de meerderjarigheidsleeftijd vooropstelt. Aangezien 
het Verdrag zich toespitst op het kind en geen enkele bepal ing bevat m .b .t. de 
meerderjarige, kan het o. i .  evenwel geen aanleid ing geven tot precizering van 
een vaste internationaalrechtel ijke meerderjarigheidsleeftijd84 of van 
Den Haag, Martinus N ijhoff, 1 999, 329 . 80 M .  NOWAK, o.c., 409; F. PALM-RISSE, Der Völkerrechtliche Schutz von Ehe und Familie, 
Berl in ,  Duncker & Humblot, 1 990, 1 26; D .  VAN GRUNDERBEECK (2002), nrs 280-286. 81 E.C.R.M. ,  nr .  D 1 1 579/85, 7 ju l i  1 986, zaak KHAN t./ VK, D&R 48 (87), 253. . 82 E.C.R.M.  13 december 1 979, D&R 24 ( 1 981  ) ,  5 ;  E .C.R.M.  1 O ju l i  1 980, zaak Draper, D&R 24 
(1 98 1  ), 72 (78); E .C.R.M.  1 maart 1 979, zaak Van Oosterwijck, 8.36 ( 1 983), 27: o .m.  m.b .t. het 
recht voor een gedetineerde om te huwen .  Zie ook: P. VAN DIJK en G . H .  VAN HOOF, Theory 
and practice of the European Convention on Human Rights, Den Haag, KI uwer, 1 998, 603. 83 A. H EYVAERT, "De gezinsrechtel ijke situatie van Marokkanen met vast verbl ijf in België" in K. 
DEFEYTER, M .-CL. FOBLETS en B.  HUBEAU (eds), Migratie- en migrantenrecht, Antwerpen, 
Maklu ,  1 995,  290 . 84 In dezelfde zin :  Rb. Antwerpen 1 8  januari 2002, A.R. 01 -2 1 05-8 en A. R. 0 1 -21 07-8, onuitg. : in 
het kader van een verzoek tot national iteitsverstrekking hadden eisers in beide zaken o .m.  
ingeroepen dat art. 1 l .V.R.K. iedereen vanaf de leeftijd van achttien jaar a ls  meerderjarig 
beschouwt en dat het Verdrag gezien zijn voorrang op het interne recht impl iceerde dat de 
verzoeker voldeed aan de voorwaarden tot national iteitsverwerving, ongeacht of h ij in toepassing 
1 L-: 
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huwel ijksvereisten t .a.v. meerderjarigen of van een recht om te huwen vanaf de 
leeftijd van meerderjarigheid . 
63. Noch het Vrouwenverdrag van 197985, noch andere internationaalrechtel ijke 
bepal ingen formuleren een recht om te huwen vanaf een bepaalde leeftijd . Het 
Vrouwenverdrag en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 
houden in d it verband niet meer in dan een impl iciete verpl ichting ,  in het l icht van 
het beginsel van gelijke behandeling van man en vrouw, om voor man en vrouw 
de leeftijd gel ijk  te bepalen86. 
* Impliciete verdragsrechtelijke bepaling van een minimale ondergrens: de 
strijd tegen kinderhuwelijken 
64. Het Vrouwenverdrag verbiedt kinderhuwel ijken87 • De bepal ing geniet een 
onbetwiste d irecte werking88. In een mogel ijkheid om van de bepal ing af te 
wijken,  is n iet voorzien .  
65. Art. 2 V.N .-Verdrag van 10 december 1962 inzake de huwel ijkstoestemming, 
de minimum-leeftijd waarop een huwel ijk mag worden aangegaan en de 
reg istratie van huwel ijken89, legt de Verdragsstaten de positieve verpl ichting Of 
om een min imumleeftijd voor het huwel ijk voor te schrijven "where appropriate"9 , 
maar reikt geen verdere richtl ijnen aan tot bepal ing van d ie leeftijd .  De pre­
ambule verwijst in d it verband wel naar het verbod van discrim inatie inzake 
huwel ijk tussen man en vrouw op grond van national iteit, zoals verwoord in art. 
16 Vrouwenverdrag . Het V.N .-comité voor de mensenrechten heeft dit later nog 
eens bevestigd91 . 
66. Dispensatie kan slechts worden toegestaan mits er ernstige redenen toe zijn 
en het belang van de kand idaat-echtgenoten ermee wordt gediend . 
67. Kinderverloving en kinderhuwel ijken worden verboden in de preambule. Deze 
begrippen worden evenwel niet gedefinieerd ,  zodat vermoedel ijk  elke Staat 
autonoom is in zijn bepal ing92• Wel stelt een latere V. N .-resolutie een 
van zijn personele recht reeds meerderjarig was. De rechter wees d it middel af, aangezien art. 1 
l .V. R.K. zich beperkt tot de vermelding dat voor de toepassing van het verdrag kind is 'elk mens tonger d an 1 8' .  5 Art. 1 6 . 1 .a en 1 6 .2 Conventie van New York van 1 8  december 1 979 inzake de uitbanning van 
alle vormen van d iscriminatie van vrouwen, B. S. 5 november 1 985 (h ierna: Vrouwenverdrag) .  86 Art. 1 6  Vrouwenverdrag; art. 9 j0 23 Europees Handvest. 87 Art. 1 6  Vrouwenverdrag. 88 S.  RUTTEN,  "Vrouwen en  het internationaal privaatrecht", in A.W. HERINGA, J .  H ES en  L .  
LIJNZAAD (eds), Het vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag, Antwerpen/Apeldoorn , Maklu ,  
1 995, 260.  8 9  Bijlage bij Resol . Alg . Vergadering 1 763 A (XVI I }  van 9 november 1 962, 521 UNTS 23 1 ,  
Annuaire Unidroit 1 962, 296 . 90 Art. 2 V.N .-verdrag . 91 Genera! Comment nr. 28, § 23. 92 Het verdrag is een promotional convention, die evenals het Vrouwenverdrag een grote ru imte 
voor invu l l ing laat aan de Verdragsstaten : E. SCHWELB, "Marriage and Human Right", American 
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HOOFDSTUK 1 .DE LEEFTIJDSVEREISTE 1 
minimumleeftijd van 15 jaar voorop93. 
68. Ook de Haagse Conferentie en de 1 nternationale Commissie voor de 
Burgerl ijke Stand (C. l .E .C . )  hebben deze leeftijd als richtl ijn meegegeven in hun 
Aanbevel ingen94. 
69. Bepaalde auteurs oordelen , o . i .  terecht, dat een bepal ing van de huwbaarheid 
op een leeftijd waarop de betrokkene nog niet over een zelfstand ige 
besl issingskracht beschikt, art. 12 E.V.R.M .  schendt95. 
70. Ook art .  2 3  l .V .B .P .R. verzet zich onrechtstreeks tegen kinderhuwelijken 
d .m .v.  de termen "huwbare leeftijd" en "vrije en vol led ige toestemming van de 
aanstaande echtgenoten" .  De ontstaansgeschieden is van het Verdrag maakt 
du idelijk dat het in de bedoelin� lag om de aanbevel ing van de hiervoor 
genoemde VN-resolutie te volgen 6. Art. 23, vierde l id verwoordt de pl icht tot 
gel ijke behandel ing van man en vrouw. Een verschi l  in leeftijdsgrens wordt 
h ierdoor impl iciet verboden97• 
71 . Art. 4, tweede l id a) Resolutie (78)37 van het Comité van ministers van de 
Raad van Europa over de gel ijkheid van echtgenoten in het burgerl ijk  recht en 
art. 4, tweede lid a) Aanbevel ing R (85) 2 van het Comité van min isters van de 
Raad van Europa van 5 februari 1985 betreffende de rechtsbescherming tegen 
d iscriminatie op grond van geslacht, veroordelen een ongel ijke behandel ing van 
man en vrouw bij de leeftijdsbepaling98• Het V. N .-Vrouwencomité en het V.N .­
Comité voor de Mensenrechten oordelen in dezelfde zin99. 
* Besluit 
72. Terwij l het E .V.R .M.  (behoudens indirect art .  5 van het zevende protocol )  en 
het l .V :R .K. geen richtl ijnen bevatten om de huwbare leeftijd af te g renzen1 00, is 
Journal of Comparative Law 1 963, 369. 93 VN-resolutie 201 8  (XX), 1 november 1 965, principe l l .  94 Punt I l  van de Haagse Aanbeveling inzake Huwelijkstoestemming; Punt 5 Aanbeveling nr. 2 
van 8 september 1 976 van de Algemene vergadering van de C . l .E .C.  9 5  M .  PALM-RISSE, o.c. , 1 26. 96 NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Politica/ Rights, CCPR Commentary, Kehl am 
Rhein/Strasbourg/Arl ington ,  1 993, par. 17 commentaar bij art. 23; C.  FORDER, "Artikel 23 
IVBPR: een mond iaal familierecht in een notedop", N.J. C.M. 1 994, 9 1 2 en 9 1 6 (de 
ontstaansgeschiedenis van het verdrag maakt du idel ijk dat het in de bedoeling lag om de 
aanbevel ing van de VN-resolutie 201 8  (XX) ook in art. 23 te volgen) .  97 C. FORDER, l. c. , 91 6 .  9 8  Hierover ook: M .  NOWAK, o .c . ,  41 7.  Contra: F.G. JACOBS, C.  OVEY en R.C.A. WHITE (eds), 
European Convention on human rights, New York, Oxford University Press, 2002, 225; M. PALM­
RISSE, o.c. , 1 28;  F. VASSEUR-LAMBRY (2000), 33 (een snellere biolog ische en psychische 
ontwikkeling vormt een objectieve grond voor een verschi l  in behandeling). 99 V.N.-Vrouwencomité, Genera/ recommendation nr. 2 1 , § 38; V.N.-Comité voor de 
Mensenrechten , Genera/ Comment nr. 28, § 23. 1 00 Zie evenwel G. VAN DIJK en P. VAN HOOF ( 1 998), 604 en S .F .  WORTMANN,  
"Mensenrechten en het personen- en famil ierecht", N.J. C.M. 1 1 , afl . 2 ,  1 28 ,  d ie  menen dat het 
recht om te huwen is aangetast als de nationale bepal ing van de huwbare leeftijd du idel ijk niet 
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dat in beperkte mate wél het geval voor het Vrouwenverdrag ,  het VN-verdrag van 
1962 en het l .V .B .P .R. Deze vatten vooral de strijd op tegen kinderhuwel ijken. 
73. Een harmonisering van de u iteen lopende nationaalrechtel ijke bepal ingen 
inzake huwbare leeftijd wordt vooralsnog niet nagestreefd , noch door de V.N . ,  
noch door de Raad van Europa 1 01 . 
7 4. Voor zover ( impl iciet) richtl ijnen worden verstrekt, hebben we die mee 
opgenomen in ons voorstel . In casu hebben we ons gesteund op de V.N .­
resolutie van 1965, op punt I l  van de Haagse Aanbevel ing inzake 
Huwel ijkstoestemming en op punt 5 Aanbevel ing nr. 2 van 8 september 1976 van 
de Algemene vergadering van de C. l . E .C .  om de ondergrens op vijftien jaar te 
bepalen . 
75. De bovengrens moet o . i .  in het l icht van het beginsel van huwel ijksvrijheid 
bepaald worden op de leeftijd waarop het betrokken rechtsstelsel de 
meerderjarigheid instelt1 02 . Steun voor deze opvatting vonden we in het 
aanvankel ijke voorstel van gezinsherenig ingsrichtl ijn 1 03 . De i nmiddels gestemde 
Richtl ijn  laat evenwel toe dat de Lidstaten een hogere min imumleeftijd vaststel len 
voor gezinsherenig ing , "met het oog op een betere integratie en teneinde 
gedwongen huwel ijken te voorkomen" . Deze motivering is vaag en geeft de 
Lidstaten carte blanche. De enige concrete beperking bestaat erin dat 
gezinsheren ig ing u iterl ijk moet worden toegestaan als beide partners 2 1  jaar oud 
zijn 1 04 . 
76. Het Vrouwenverdrag , het V. N .-verdrag van 1962 , een Resolutie en een 
Aanbevel ing van de Raad van Europa en het l .V.B .P .R. verbieden een 
verschi l lende leeftijdsbepal ing in hoofde van man en vrouw die n iet op 
gerechtvaard igde gronden steunt. Argumenten als een snel lere fysieke en 
psychische ontwikkel ing vormen o . i .  geen rechtvaardiging 1 05 . 
C.5.B. RECHTSVERGELIJKING 
77. Uit rechtsvergel ijkende l iteratuur1 06 bl ijkt dat de min imumleeftijd in al le door 
ons geraadpleegde rechtsstelsels is ingevoerd ter bescherming van de partijen, 
overeenstemt met wat redelijkerwijze onder 'huwbare leeftijd' kan worden verstaan ,  zowel bij te 
hoge, als bij te lage bepaling van de leeftijd . 101  Aanbevel ing nr. R {85)2 Min istercomité Raad van Europa 5 februari 1 985 betreffende de 
rechtbescherming tegen de d iscriminatie gesteund op het geslacht: beveelt enkel een studie door 
de l idstaten van de leeftijdsbepal ing aan ,  zonder formele druk tot gel ijkschakeling.  1 02 M .  PALM-RISSE, o.c., 1 24, deelt deze opvatting.  
1 03 PB. C. 27 augustus 2002, afl . 203 E/1 36 (COM(2002) 225 final - 1 999/0285 (CNS)). 
1 04 Art. 4 .5 Richtl ijn .  
1 05 Zie ook F. JACOBS en R. WHITE {eds), The european convention on human rights, Oxford, 
Clarendon, 1 996, 1 77 ;  M. PALM-RISSE (1 990), 1 28 .  Contra: F.  VASSEUR-LAMBRY (2000), 33; 
M .  NOWAK, 4 1 7 . 1 06 L. PALSSON, Marriage in comparative conflict of /aws: substantive conditions, Den Haag, 
Martinus N ijhoff Publ ishers, 1 981 , 388 p .  
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met het oog op hun mentale en fysieke rijpheid en hun bekwaamheid om een 
geldige toestemming te geven .  Daarnaast spelen ru imere overwegingen van 
moral iteit en "social exped iency11 een rol .  De verschi l len in regelgeving zijn deels 
rel ig ieus tot louter historisch te verklaren en deels vanuit de natuurl ijke 
omstandigheden die de rijpheid bepalen 1 07 . 
78. De continentaal-Europese en Scandinavische rechtsstelsels getu igen door 
hun un ilaterale en personele aanpak - eenieder voldoet aan de voorwaarden van 
zijn eigen personele wet - reeds van meer openheid voor vreemde cu lturele 
elementen dan het Engelse recht met zijn bi laterale aanpak. Een vreemdel ing die 
in Engeland met een Engelsman of een Engelse huwt, moet voldoen aan de 
leeftijdsvereiste naar Engels recht1 08 . 
* Overwegend een soepele erkenning 
79. Binnen ·de continentaal-Europese rechtsstelsels bl ijkt de openbare orde zich 
n iet in te laten met personele rechtsstelsels d ie strenger optreden dan de lex fori 
bij wijze van een hogere huwbare leeftijd of een beperktere 
d ispensatiemogel ijkheid . De buitenlandse bepal ing wordt zonder meer 
toegepast1 09 . AUDIT nuanceert dit evenwel door erop te wijzen dat de tijdel ijke 
aard van het beletsel aangeeft dat enige soepelheid gerechtvaard igd , meer nog 
vereist is in het l icht van het relatieve belang dat aan het beginsel van de 
huwbare . leeftijd wordt gehecht, los van de vraag naar de vrije toestemming . 
Vanuit die opvatting zou er openheid groeien om een huwel ijksslu iting onder 
soepelere voorwaarden in Frankrijk toe te staan, mits . de kandidaten 
huwel ijksbekwaam zijn naar Frans recht en worden verwittigd voor het risico van 
een hinkend huwel ijk en overigens ook van een latere nietigverklaring door een 
Franse rechter. 
80. De overwegend l iberale houd ing t.a.v. de leeftijdsvereiste die u it deze 
beschrijving bl ijkt1 1 0, is verrassend gezien het grote verschi l  in leeftijdsbepaling 
1 07 L. PALSSON, o. c. , 31 8. 1 08 L. PALSSON ,  o.c. , 31 9.  1 09 O.m. Y. LOUSSOUARN en P. BOUREL, o.c. , 200 1 , 365;  B .  AUDIT, Droit international privé, 
o. c., 2000, 542. 1 1 0 Meerdere Franse rechters hebben evenwel reeds een huwel ijkssluiting geweigerd toen bleek 
dat één van de partijen nog niet de leeftijd had bereikt d ie de lex fori als min imale leeftijd 
vooropstelde. H ierover: H .  BATIFFOL, Droit international privé, I l ,  Paris, L .G.D.J . ,  1 983, nr.  41 5 
{bevestigt deze tendens om alle grondvoorwaarden tot de openbare orde te rekenen . De 
mogelijkheid om aan Franse meisjes jonger dan 1 5  jaar d ispensatie te verlenen, houdt volgens 
hem de verpl ichting in om zich in dezelfde mate open te stellen voor soepele bu itenlandse 
regelgeving); Y.  LOUSSOUARN en P. BOUREL, o.c. ,  200 1 , 365. Zie evenwel:  TG I Paris 1 5  
maart 1 972, RCDIP 1 973, 509: oordeelde in de l ijn van meerdere auteurs om m.b .t. de leeftijd 
louter te oordelen op grond van de vraag naar de vrije toestemming . Wetten die jongens vanaf de 
leeftijd van 1 5  jaar toelaten om te huwen , kunnen worden toegepast. 
Bij omzendbrief is de geslachtsrijpheid in Frankrijk alvast als absolute benedengrens bestempeld: 
IGEC {lnstruction générale sur l 'état civil ) van 1 1  mei 1 999. 
Voor enkele voorbeelden van soepelere bu iten landse wetten: er is geen nietigheidssanctie 
voorzien bij overtreding van de leeftijdsvereiste in de Staten van het voormalige Joegoslavië, 
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tussen de Staten onderl ing 1 1 1 . Bepaalde Staten staan bovend ien geen 
dispensatie toe1 1 2 . De enige plausibele verklaring is bijgevolg dat wordt erkend 
dat de oorsprong en het behoud van het onderscheid eerder op h istorisch toeval 
berusten dan op een intentioneel verschi l  in sociale pol itiek 1 1 3 . 
81 . Het enige voorbehoud betreft de strijd tegen de kinderhuwel ijken,  waarover 
hieronder meer. 
* Een nietigverklaring bij forumshopping 
82. Amerikaanse vonnissen en arresten d ie wél beslu iten tot de n ietigheid van 
huwel ijken d ie werden aangegaan met overtred ing van de leeftijdsvereiste 
hebben volgens PALSSON als gemeenschappelijk  kenmerk dat ze dateren van 
kort na de huwel ijksslu iting in de vreemde Staat en de terugkeer van de 
betrokkenen naar de herkomststaat. Dit bevestigt het vermoeden dat een sterke 
band tussen de partijen en het forum aan de grondslag l igt van een strenge 
behandeling met het oog op de bestrijd ing van forumshopping. De kans is 
omgekeerd groot dat de vordering tot nietigverklaring ongegrond wordt verklaard 
als bl ijkt dat het koppel reeds gedurende geru ime tijd als man en vrouw verbl ijft in 
de Staat waarvan de wet is overtreden of als de vraag rijst in het kader van een 
vordering tot echtscheiding en tot onderhoud van de een tegen de ander1 14 . 
83. Deze beoordel ingscriteria l ijken ons gerechtvaardigd te zijn . . Een 
systematische erkenning in toepassing van de lex loci celebrationis is dat niet, 
aangezien daarmee 'ambtenaarshopping' aangemoed igd wordt,. het gaan huwen 
in de Staat met de meest voordelige regels. 
84. We zul len in de volgende hoofdstukken meermaals terugkomen op de 
vaststel l ing dat veel bu itenlandse rechters slechts b ij aanwijzing van 
forumshopping, i .e .  van een opzettelijke ontdu iking van het toepassel ijke recht, 
overgaan tot de nietigverklaring van een huwel ijk. 
85. I n  België en de buurlanden wordt n .a.v.  de overtred ing van d ispenseerbare 
grondvereisten of van vormvereisten d ie in nauw verband staan met 
behalve Kroatië, Macedonië en Bosnië-Herzegovina.  In Polen en Bulgarije kan het O .M .  de 
nietigverklaring n iet vorderen . In de voormalige social istische Staten kan het O .M .  enkel in 
Rusland, Hongarije, Tsjechië en Slovakije tussenkomen . Een nietigverklaring kan in o .m.  Cuba, 
Tsjechië, Polen , Roemenië, Slovakije, Montenegro, Slovenië en Macedonië niet langer worden 
gevorderd zodra de partners beiden meerderjarig zijn .  Hetzelfde geldt als de vrouw zwanger is op 
het ogenbl ik van de huwel ijksslu iting, in o .m.  Bulgarije, Cuba, Tsjechië, Roemenië, Slovakije en 
Polen. Hetzelfde geldt naar Bulgaars en Roemeens recht als de vrouw bevallen is alvorens de 
vordering tot nietigverklaring is ingesteld: S.  PATTI en M. MLADENOVIC ( 1 998), 4 .  1 1 1  Zie voor rechtsvergel ijking: J .  VAN D E  VELDE,  Burgerlijke Stand, Internationale Burgerlijke 
Stand, Vanden Broele, 1 999, losblad ig. 1 1 2 Albanië, Bosnië-Herzegovina, China, I ndië, Litouwen, Macedonië, Malta, Mauretanië, 
Oeganda, Panama, Pakistan , Portugal, Saoudi-Arabië, Soedan , Vietnam, Zwitserland: J. VAN DE ��LOE, o.c . .  
1 1 4 L .  PALSSON, o. c. , 71 . L. PALSSON,  o. c. , 72 . 
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grondvereisten reeds vaak overgegaan tot dergelijke versoepelde toepassing van 
de n ietigheidssanctie .  Slechts als de wet opzettel ijk ontdoken werd , wordt het 
huwelijk nietigverklaard . 
86. O . i .  kan deze aanpak u it favor matrimonii worden u itgebreid tot de 
beoordeling van elke buitenlandse grondvereiste · die niet geldt naar Belgisch 
recht en waarvan een overtred ing door de vingers kan worden gezien.  
Behoudens in geval van fraude, zou het beletsel kunnen worden beschouwd als 
een verbiedend beletsel , eenmaal het huwel ijk is ontstaan ,  ook al vormt de 
overtreding ervan in de buitenlandse rechtsorde een n ietigheidsgrond . We gaan 
h ier u itvoerig op in in de hoofdstukken m.b .t. verwantschapsbeletselen en 
bu itenlandse beletselen d ie onbekend zijn naar Belg isch recht. 
* Besluit 
87. De aangehaalde lectuur wijst uit dat ook in het bu itenland soepel , vaak nog 
soepeler dan naar Belg isch recht, wordt omgegaan met de huwel ijksvereiste van 
de huwbare leeftijd . 
88. Behoudens in geval van forumshopping wordt in bepaalde Staten de nadruk 
gelegd op de bestaande gezinsrelatie en het belang om d ie de gewenste 
(wederzijdse huwel ijkstoestemming 1 1 5) juridische bescherming te verlenen . 
Daarbij wordt een niet-frauduleuze overtreding van de vereiste wel eens door de 
vingers gezien . 
89. 0ver het algemeen worden, zoals ook wij voorstellen , de eigen criteria om 
d ispensatie te verlenen gehanteerd om invul l ing te geven aan de werkingssfeer 
van de B . l .P .0.0.  
D. DE INVLOED VAN LEEFTIJDSBEPALINGEN OP EN IN HET 
VERBLIJFSRECHT 
90. I n  de algemene in leiding hebben we erop gewezen dat keuzes binnen het 
l . P. R. d ienen door te werken in de rest van het recht, aangezien de bescherming 
van gezinsleven door art. 8 E .V .R .M .  betrekking heeft op de gezinsbeleving in  al 
zijn facetten ,  ongeacht of het ouderl ijk gezag , verblijf of sociaal recht betreft. Het 
is dan ook van belang om afwegingen in een bepaald verband steeds te _kaderen 
in het l icht van de vol led ige werkingssfeer die ze zul len dekken. 
91 . De bepal ing van een gerechtvaard igde afgrenzing van de huwbare leeftijd 
heeft gevolgen voor het verbl ijfsrecht: wordt een huwel ijk van een verbl ijfhouder 
en een niet-verbl ijfhouder in België n iet erkend , dan zu l len de betrokkenen hun 
(feitel ijk) gezinsleven minder gemakkel ijk in België kunnen real iseren . In  
hoeverre is  het aangewezen dat de burgerl ijke rechter zijn oordeel door d it besef 
1 1 5 Cf. supra, Belgische en Nederlandse rechtspraak waarb ij soepelheid werd geweigerd in het 
l icht van de strijd tegen schijnhuwel ijken.  
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laat leiden? Of komt het aan de verbl ijfsadmin istratie toe om rekening te houden 
met het h inkend huwel ijk om de toelating tot het verbl ijf voor de betrokkene te 
versoepelen? 
92. Het is volgens ons van groot belang om, naar de toekomst toe ,  de erkenning 
van een huwelijk b innen het l . P .R. en de toelating tot gezinshereniging op g rond 
van huwel ij k  op elkaar af te stemmen . Het Belgische gezinsherenig ingsrecht l ijkt 
geen rekening te houden met huwel ijken beneden 18 jaar. Is  dergelijke 
d iscrepantie tussen privaatrecht en publ iekrecht gerechtvaard igd? 
93. We gaan in op beide vraagstel l ingen . 
D . 1 . G EVOLG EN VOOR HET VERBLIJ FSRECHT VAN EEN 
N IETIGVERKLARI NG OF EEN WEIGERI N G  OM H ET H UWELIJ K I N  TE 
S C H RIJVE N 
0 . 1 .A. BESPREKING 
94. De nietigverklaring van een bu iten lands huwel ijk dat reeds geru ime tijd 
geleden in het bu itenland is aangegaan of de weigering op grond van de 
leeftijdsvereiste om het huwel ijk te erkennen of in te schrijven ,  brengt twee 
ris ico's met zich mee. 
95. Enerzijds riskeert het samenleven van de betrokkenen niet te worden erkend 
als te beschermen gezinsleven in België. Gezinsheren iging op grond van 
huwel ijk is dan u itgesloten . De partners kunnen weliswaar de bescherming van 
art. 8 E.V.R.M .  inroepen ,  maar genieten daarbij alvast n iet de l ichtere bewijslast 
voor gehuwden . Daarenboven staan de nog in duur beperkte samenwoning en 
de lage leeftijd van de betrokkenen een overtu igende bewijsvoering in de weg. 
Naar Belgisch verbl ijfsrecht zal de betrokkene vaak1 1 6 slechts een beroep 
kunnen doen op de verbl ijfsregel ing voor samenwoners .  Daartoe is zonder 
u itzondering vereist dat beide betrokkenen achttien jaar oud zijn  en dat de 
partner die reeds in  België verblijft, over voldoende middelen besch ikt om de 
verzoeker gedurende 3 ,  5 jaar te onderhouden 1 1 7 . 
96. Anderzijds is reeds meermaals aangenomen dat de partners inmiddels n iet 
langer een effectief gezinsleven hadden met hun oorspronkel ijke famil ie.  I n  
enkele Nederlandse u itspraken werd een weigering van gezinshereniging bij de  
oorspronkel ijke fami l ie van een minderjarige wiens huwel ijk in eerste orde was 
afgewezen ,  op d ie g rond verenigbaar bevonden met het E .V .R .M . 1 18 . 
1 1 6 Een n ieuw consulair huwelijk  in het buitenland op latere, aanvaardbare leeftijd is n iet voor 
iedereen weggelegd. Pas als het huwelijk door de Zendstaat niet erkend wordt, zal het een 
n ieuwe huwel ijksslu iting toestaan .  1 1 7 Omz. 30 september 1 997. 1 1 8 Hierover: M .R. VAN DER L INDEN en S.  VAN WALSUM,  "De problematiek van zwarte en 
migrantenvrouwen", in A.W. H ERINGA e.a. (eds), Het vrouwenverdrag . . . , 280; S. RUTTEN, 
Moslims in de Nederlandse rechtspraak, o.c. , 1 66-1 67. Z ie ook m.b .t. andere nietigheidsgronden: 
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97. Op d ie manier dreigt de minderjarige vreemdel ing wiens vroegtijdige huwel ijk 
niet wordt erkend tussen wal en sch ip te val len.  H ij kan zijn partner niet 
vervoegen en verl iest na een tijdelijk i l legaal verbl ijf bij zijn  partner of na een 
verbl ijf in een andere Staat, in afwachting van gezinsherenig ing , tevens het recht 
om terug te keren naar de Staat waar zijn ouders verbl ijven , als h ij noch de 
national iteit van die Staat noch een zelfstandig verbl ijfsrecht bezit. 
0.1 .B.  EVALUATIE EN VOORSTEL OM DE VERZACHTINGEN OP DE BELGISCHE 
NIETIGHEIDSREGELING ALGEMEEN DOORGANG TE LATEN VINDEN 
98. Deze risico's voor een discrepantie tussen het rechtens erkende en het 
werkelijk beleefde gezinsleven zijn het overwegen waard bij elke concrete vraag 
tot d ispensatie en tot erkenning van bu itenlandse huwel ijken in d it verband . 
99. We menen bovendien dat de notie van de openbare orde tevens mede moet 
worden ingevuld a . h .v. de Belgische n ietigheidsbepal ing in d it verband. Art. 184 
B.W. wijst slechts de partners zelf, het O .M .  en personen d ie een belang bij de 
nietigverklaring kunnen aantonen, aan als titu larissen van het recht om een 
. vordering tot n ietigverklaring in te stel len. Art. 185 B .W. beperkt de 
vorderingstermijn tot zes maanden nadat de betrokkene de leeftijd van 
meerderjarigheid heeft bereikt1 1 9. Deze beperking geldt ook indien het echtpaar 
inmiddels nog niet heeft samengeleefd120. 
1 00 .  Vanaf dat ogenblik moeten dan ook aan het huwelijk dat naar het 
nationaal recht van de betrokkenen geldig is, ook naar Belg isch recht zowel 
burgerrechtel ijk als verblijfsrechtelijk gevolgen worden verbonden 1 21 . 
1 01 . Burgerrechtelijk is dat een log isch gevolg van de toepassing van de lex 
fori. Erkent de nationale wet van de partners het huwel ijk, dan kan een vordering 
tot n ietigverklaring in  België slechts ingesteld worden in  toepassing van Belgisch 
recht, na opwerping van de B . l .P .0 .0.-exceptie tegen de buitenlandse wet. 
R.v.St. 1 9  februari 1 981 , R. V. 1 981 , 52; R.v.St. 6 juli 1 982, R. V. 1 983, 1 7  (in casu ongeld ig 
rel igieus huwel ijk  van een Turkse man . Het Turkse recht vereist een huwelijkssluiting voor de 
ambtenaar van de burgerl ijke stand). 1 1 9 Zie ook art. 1 85 Franse e.c. ,  dat de nietigheid eveneens dekt als de vrouw binnen de eerste 
zes maand van het huwel ijk bevallen is. Zie ook art. 3 1  Nederlands B .W. dat een dispensatie n iet 
vereist acht t .a.v. een meisje van minstens zestien jaar dat zwanger is en art. 74 N .B .W. dat de 
nietigheid dekt als op het ogenbl ik dat de vordering wordt ingesteld beide partners reeds 
meerderjarig zijn of het meisje zwanger is. Zie ook § 1 3 1 5, 1 Duits B .G .B .  dat de n ietigheid dekt 
als het Familiegericht achteraf instemt met het huwel ijk of als de betrokkene op de 
meerderjarigheidsleeftijd verklaart het huwel ijk te wil len voortzetten (h ierover: R. KEMPER, 
Commentaar b ij §§ 1 306-1 308 BGB, in H .  DORNER, 1 .  EBERT e.a.  (eds}, Bürgerliches 
Gesetzbuch. Handkommentar, Baden-Baden , Nomos, 2002, 1 392. 1 20 A. KLUYSKENS, o.c., 1 942, 252. 1 21 I .t.t. o .m. de regeling in het V.K. waar de Engelse Law Commission de voorstel len heeft 
verworpen om het huwelijk op deze grond slechts vernietigbaar te maken of bepaalde gevolgen 
toch toe te laten of ze vanaf de meerderjarigheid te'vern ieuwen': D. COESTER-WALTJEN en M. 
COESTER, "Persons and family IV, chapter 3 :  Formation of marriage", /. E. C.L. 1 997, 1 9 . 
l L-: 
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Wordt verwezen naar de Belg ische nietigheidsregel ing,  dan moeten ook de 
beperkingen daarvan worden toegepast. I n  dat l icht oordeelde het Antwerpse 
Hof122 dat een vordering tot n ietigverklaring wegens kinderhuwel ijk onontvankelijk 
was, nu reeds zes maanden waren verstreken sinds de achttiende verjaardag 
van de gehuwde. Het verbrak daarmee het vonnis tot n ietigverklaring dat in 
eerste aanleg was gewezen.  
Ru imer nog menen we dat de Belgische beperkingen op het vorderingsrecht 
algemeen als criterium  moeten worden gehanteerd , en n iet enkel als de 
geldigheid van het huwel ijk beoordeeld wordt naar Belg isch recht. De relatieve 
nietigheid naar intern recht van de leeftijdsvereiste heeft in beg insel wel iswaar 
slechts betrekking op het aantal titu larissen van een vorderingsrecht en op de 
vorderingstermijn .  N iettemin menen we dat deze inperkingen van het 
vorderingsrecht aangeven dat de leeftijdsvereiste algemeen slechts een beperkte 
rol vervult. Zolang de huwel ijkstoestemming vrij is en er verder geen 
nietigheidsgronden rijzen , oordelen meerdere Belg ische rechters dan ook terecht 
dat het huwel ijk n iet moet worden nietigverklaard123• I n  dat l icht zou kunnen 
worden besloten om een vordering tot nietigverklaring n iet langer in overweging 
te nemen vanaf het ogenbl ik dat de partners 18 � jaar oud zijn ,  ook al kent hun 
recht deze beperking inzake vorderingstermijn n iet. 
Dit voorstel l igt in de l ijn  van een reeds bestaand ander gebruik van de Belg ische 
rechter om de vreemdeling al te strenge nietigheidsbepal ingen te besparen.  Het 
voordeel van een putatief huwelijk is m .n .  reeds meermaals toegestaan zonder 
onderzoek naar de vraag of het toepasselijke buitenlandse recht deze 
rechtsfiguur kende. Meerdere auteurs hebben hier reeds u it af�eleid dat het 
voordeel ook zou zijn verleend als dat niet het geval was geweest1 � .  
1 02 .  Dat onze stel l ing ook verblijfsrechtelijke implicaties heeft, vloeit voort u it 
het feit dat de verbl ijfsinstanties volgens ons zijn  gehouden door de 
burgerrechtelijke i nvu l l ing van de notie ' huwel ijk' 125• Slechts expl iciete 
verbl ijfsvoorwaarden kunnen worden afgedwongen . Naast de 
samenwoonstcontrole en de voorwaarden inzake geldige binnenkomst1 26, 
1 22 Antwerpen 2000/AR/91 0  van 2 1  november 2000, onuitg. 1 23 Zie ook voor Duitsland:  F .  GAM ILLSCHEG, Kommentar art. 1 3 , nr. 1 99 ,  207; voor Engeland : 
D ICEY en MORRIS (1 967), 270-272. Contra: Franse regelgeving,  sinds de lnstruction Générale 
sur l 'Etat Civi l  (cf. supra): B.  AUDIT (2000), nr. 631 . Zie evenwel voorheen soepele Franse 
standpunten : o.m. J .M.  B ISSCHOFF, o.c., nr. 64 en 67; H. BATIFFOL en P. LAGARDE, o.c., I l ,  
39. 1 24 Brussel 7 juni  1 994, TBBR 1 995, 377 , noot J. ROOD HOOFT; Antwerpen AR 1 999/AR/3250 
van 7 februari 2001 , onu itg . ;  Brussel 6 maart 2001 , E.J. 2001 , 1 40, noot K. JANSEGERS en J .  
VERHELLEN; J .  ERAUW, Beginselen van /PR, 1 985, 1 54; S .  VALKENBORGH, "Overzicht van 
rechtspraak ( 1 994-2001 )  - De nietigverklaring van het huwel ijk", E.J. 2002, 64. Contra: 
Antwerpen 28 april 1 998, A.J. T. 1 999-00, 540 :  "dat er gelet op het voorgaande geen sprake kan 
zijn van het voordeel van putatief huwel ijk in hoofde van appellant en d ie mogel ijkheid overigens 
naar Marokkaans recht n iet bestaat". 1 25 Zie ook het advies van de Raad van State b ij het voorl iggende ontwerp van l . P .R.-codex. 1 26 Zie evenwel H .v.J . 25 jul i  2002, arrest-MRAX t. België, aangeh., m.b .t. de 
binnenkomstdocumenten van (famil ieleden van) E .E .R.-onderdanen . 
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voldoende bestaansmiddelen en een geschikte gezinswoning , wordt slechts 
vereist dat de betrokkenen burgerrechtel ijk geld ig zijn gehuwd . Wordt het 
huwel ijk bur�errechtel ijk onaanvechtbaar, dan moet gezinsherenig ing worden 
toegestaan 12 . S lechts als de samenwoonstvereiste niet vervuld wordt, kan dat 
recht worden ingetrokken . Een loutere lage huwel ijksleeftijd kan gezinshereniging 
niet in de weg staan 1 28 .  
De Dienst Vreemdelingenzaken deelde ons mee dat h ij jongeren die in beg insel 
op te jonge leeftijd zijn gehuwd , systematisch tot het verblijf toelaat vanaf de 
leeftijd van 18 % jaar, mits er geen (andere) huwel ijksbeletselen zijn én de 
partners bewijzen een effectief gezinsleven te hebben.  Deze laatste voorwaarde 
figureert n iet in  art. 185 B.W. en is o . i .  n iet gerechtvaard igd.  Ook al  is de regel ing 
inzake gezinsherenig ing erop gericht slechts bestaand of volledig nieuw 
famil ieleven te beschermen , art. 10 Vreemdel ingenwet stelt een recht op verbl ijf 
in zodra aan de bij wet genoemde voorwaarden is voldaan .  Die voorwaarden 
verwijzen n iet naar een bewijs van effectief gezinsleven.  Het volstaat dat de 
betrokkenen zich voornemen om een gezin te vormen. Zoniet, dan zou 
voorafgaand aan gezinsherenig ing stelselmatig · impl iciet waden vereist dat de 
partner met verbl ijf in België ofwel tijdel ijk naar het bu itenland gaat,  ofwel de 
middelen heeft om regelmatig zijn partner op te zoeken.  Dat kan niet de 
bedoel ing zijn geweest. De controlebepal ing van art. 12 Vreemdel ingenwet treedt 
pas in werking ná binnenkomst. 
D.2. DE LEEFTIJ DSB EPALINGEN VAN HET HUWELIJKSRECHT EN 
H ET VERBLIJ FSRECHT ZIJN N I ET OP ELKAAR AFG ESTEM D 
1 03. We kunnen beslu iten dat de aangehaalde rechtspraak de deur opent voor 
een soepele benadering van buitenlandse leeftijdsbepal ingen. I n  dat opzicht 
betreuren we dat het gezinsheren igingsrecht de leeftijd van achttien jaar bepaalt 
als ondergrens voor het recht van een derdelander om zijn of haar echtgenoot te 
laten overkomen . Ook als het huwel ijk op jongere leeftijd wél erkend wordt, al 
dan n iet na dekking van de nietigheid van het huwel ijk dat is aangegaan in strijd 
met de opvattingen van de bu itenlandse of Belg ische wetgever, ontstaat 
ingevolge art. 10 , eerste l id ,  4 ° Vreemdelingenwet evenwel slechts een recht op 
gezinsherenig ing mits beide partners achttien jaar oud zijn .  Elke persoon d ie de 
gezinsherenig ing aanvraagt, moet ter controle een gelegal iseerde geboorteakte 
voorleggen.  
1 04. Betreft het een huwel ijk in het kader van artikel 10 , eerste l id , 1° 
Vreemdelingenwet, dan wordt de leeftijd voor gezinsheren iging bepaald a .h .v. de 
huwbare leeftijd naar de nationale wet van de betrokkene en kan een weigering 
1 27 Bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen dient o . i .  systematisch een machtig ing tot het 
verbl ijf te worden verstrekt, cf. supra, deel 2B.  
1 28 Zie ook voor het sociaal recht: o.m. Rb. Brussel 8 augustus 1 988, J.L.M.B. 1 989, 1 1 39: de 
huwel ijksakte is authentiek en kan slechts vern ietigd worden door een rechterlijke besl issing. Het 
O.C.M.W. mag de geldingskracht ervan n iet betwisten naar aanleiding van de vaststel l ing van het 
bestaansmin imum. 
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slechts steunen op de openbare orde. 
1 05.  Daarbuiten kan slechts een beroep worden gedaan op de regeling van art. 
9 Vreemdelingenwet, het verzoek tot een (discretionaire) machtiging tot verbl ijf. 
Een arrest van het Brusselse Hof tot nietigverklaring van een schijnhuwelijk wijst 
incidenteel u it dat de Dienst Vreemdel ingenzaken tot dergelijke machtig ingen 
overgaat129 . In casu was de bru id zestien jaar oud . De echtgenoot was anderhalf 
jaar later bij haar in België komen wonen , i. e. nog voor de echtgenote achttien 
jaar oud was. U it deze verbl ijfssituatie kunnen we afleiden dat vermoedel ijk een 
machtiging tot het verbl ijf verleend op grond van art. 9 Vreemdel ingenwet, 
aangezien art. 10 Vreemdelingenwet vooralsnog geen recht op gezinshereniging 
verleende. 
1 06. Aan gezinsherenig ing bij een Belgische of E .E .R.-huwel ijkspartner is 
slechts de voorwaarde verbonden dat eenieder voldoet aan zijn personele wet. 
De Belg ische echtgenoot bv. moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of een 
dispensatie hebben verkregen.  Een huwel ijk in het bu iten land in overtreding van 
die voorwaarde zal slechts aanleid ing kunnen geven tot gezinsherenig ing mits 
het huwel ijk  nog bestaat op de leeftijd van 18 � jaar (cf. supra). De Dienst 
Vreemdel ingenzaken werpt strijdigheid met de openbare orde wegens 
kinderhuwel ijk op bij al le huwel ijken beneden vijftien jaar1 30. 
1 07 .  De Dienst Vreemdelingenzaken bl ijft overigens zonder u itzondering het 
beginsel van de national iteitsaanknoping toepassen .  I s  de personele wet van de 
bu itenlandse partner overtreden,  dan wordt de sanctie van dat . recht toegepast. 
Kent -dat recht geen mogel ijkheid om de n ietigheid te dekken , dan is 
gezinsherenig ing ook zes maanden na het bereiken van de meerderjarigheid niet 
mogel ijk. Staat er geen sanctie op de overtred ing,  dan kan het huwel ijk gevolgen 
hebben en vanaf de leeftijd van achttien jaar aanleid ing geven tot 
gezinshereniging 1 31 . 
1 08 .  Eenzelfde verbl ijfsrechtel ijke beperking voor jonggehuwden geldt naar 
Nederlands recht. 
1 09. Naar Du its recht is wel iswaar geen leeftijdsbeperking ingesteld , maar 
wordt het recht op gezinsheren ig ing voor de huwelijkspartner van een 
derdelander-eerstegeneratiemigrant via andere beperkingen beknot. 
Eerstegeneratiemigranten die nog geen recht op vestig ing gen ieten ,  kunnen zich 
slechts laten vervoegen door hun partner ind ien het huwel ijk dateert van vóór 
hun eigen binnenkomst en ze reeds bij hun eerste eigen verbl ijfsaanvraag op het 
bestaan van dat huwel ijk hebben gewezen 1 32 . Pas vanaf de vestiging gaat een 
veralgemeend recht op gezinsherenig ing in ,  ongeacht wanneer de gezinsband 
1 29 Brussel 1 7  oktober 1 995, A.J. T. 1 995-96, 291 . 1 30 Brief d .d .  25 februari 2002 van de D ienst Vreemdel ingenzaken,  H. VERCRUYSSE en M.  
MAES, a ls  antwoord op onze vragenl ijst. 1 31 Brief d .d .  25 februari 2002 van de D ienst Vreemdel ingenzaken . 
1 32 § 1 8  Ausländergesetz. 
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ontstaat. Vele vreemdelingen zul len bijgevolg een wachttermijn moeten 
doorlopen en val len onder een strengere regeling dan in België. 
De tweedegeneratievreemdeling-gezinshereniger u it een derde land , met recht 
op verbl ijf van onbepaalde duur kan zijn huwel ijkspartner naar Du itsland laten 
overkomen, mits h ijzelf meerderjarig is. Zijn vijftienjarige Marokkaanse vrouw bv. 
kan hem vervoegen . Deze regel ing is in theorie wel iswaar soepeler, maar bl ijkt 
strenger dan de Belgische praktijk, waarbij steeds een machtig ing tot 
gezinsherenig ing wordt verleend (eventueel na rechterlijke tussenkomst) eens 
het huwel ijk burgerrechtel ijk geldig bl ijkt. Ook de Duitse verbl ijfsregel ing voorziet 
wel iswaar in een verblijfsmachtiging in het l icht van het recht op bescherming van 
het gezinsleven,  maar vereist daarbij - i .t.t. de Belg ische Dienst 
Vreemdelingenzaken - hetzij het bewijs dat de betrokkenen over voldoende 
bestaansmiddelen en een geschikte woning besch ikken 1 33 , hetzij het bestaan 
van humanitai re redenen of een pol itiek belang voor Du itsland om het verblijf op 
te steunen 1 34:. 
De Du itse wetgever wi lde met de regeling voor eerstegeneratiemigranten 
voorkomen dat het huwel ijk door een persoon die zélf nog geen sterk 
verbl ijfsstatuut heeft, zou worden aangewend als loutere grondslag voor een 
recht op verbl ijf. De vereiste dat het bestaan van een huwel ijk reeds vóór de 
eigen binnenkomst wordt 'aangegeven' ,  is er vermoedelijk op gericht om te 
beletten dat een persoon op grond van zijn gezinsleven met een verbl ijfhouder in 
Duitsland tot het verblijf zou worden toegelaten, terwijl later bl ijkt dat h ij een 
sterker famil ieleven heeft in het bu itenland en de gezinsherenig ing is toegestaan 
in een situatie d ie eigenl ijk de perken van de huid ige bescherming van art. 8 en 
12 E.V.R. M . ,  zoals geïnterpreteerd door het Hof voor de Mensenrechten 
( e/sewhere approach: ter bescherming van het gezinsleven moet slechts een 
verbl ijfsrecht worden verleend als n iet bl ijkt dat de betrokkenen elders terecht 
kunnen), te buitengaat. 
Het is evenwel de vraag of deze voorwaarde redel ijk is: stelt de 
eerstegeneratiemigrant de samenwoning u it tot h ij zijn vestig ingstitel verwerft, 
dan overtreedt h ij een huwel ijkspl icht. Bovendien keert na afloop van d ie 
'wachttermijn' de ontstentenis van feitel ijk gezinsleven zich mogel ijk tegen een 
gezinsherenig ing .  Gaat h ij in het buitenland bij zijn partner wonen ,  dan is de kans 
klein dat hij nad ien nog voldoet aan de voorwaarden om een recht op vestig ing te 
verwerven.  De e/sewhere approach wordt overigens steeds meer in vraag 
gesteld als het erop aankomt de situatie van verbl ijfhouders te beoordelen.  Is het 
gerechtvaardigd om een persoon die recht heeft op verbl ijf te verpl ichten tot een 
keuze voor hetzij voortzetting van dat verbl ijf, hetzij voortzetting van zijn 
huwel ijk? Strookt een connections approach, waarbij het verzoek tot 
gezinsherenig ing zou worden beoordeeld a. h .v. de vraag of de kandidaat-
1 33 § 29 AuslG. 
1 34 § 3 1  AuslG . Het is van geen belang of al dan niet voorafgaandelijk een asielverzoek reeds 
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rechtgevende al dan niet nauwe banden heeft met de aangezochte Staat, niet 
beter met de doelstel l ing om elk oprecht huwelijk  te eerbied igen? 
In het l icht van de n ieuwe Richtl ijn menen we dat de hu id ige Du itse regel ing n iet 
kan worden aangehouden .  Ze zal minstens moeten worden geherformu leerd in 
een wachttermijn  van twee jaar, of hoogstens drie jaar "als de wetgeving op het 
ogenbl ik van de aanname van de richtl ijn  rekening houdt met zijn 
opnamecapaciteit" (cf. intra , hoofdstuk 2, meer over de wachttijd ). 
1 1 0 .  Naar Frans recht wordt slechts vereist dat het huwel ijk geld ig is 
gesloten 1 35 • Een leeftijdsgrens is niet bepaald . 
E. DE DOORWERKING VAN HET PRIVAATRECHT IN HET 
PUBLIEKRECHT: DE VERBONDENHEID VAN DE 
PROBLEMATIEK MET DE BEPALING VAN DE ALGEMENE 
BURGERLIJKE MEERDERJARIGHEID 
1 1 1 .  Bij de  beoordel ing van huwel ijken op lagere leeftijd moet rekening worden 
gehouden met meer dan al leen de burgerrechtel ijke gevolgen . Onze bespreking 
hierboven van de impl icaties voor het verbl ijfsrecht waren hiervan reeds een 
i l lustratie .  Ook de gevolgen voor bepaalde andere takken van het publiekrecht 
verd ienen evenwel aandacht. 
1 1 2. Wordt aan het huwel ijk door de personele wet van de betrokkene 1 36 een 
vervroegde ontvoogding verbonden, dan worden de jonggehuwden de facto als 
meerderjarig beschouwd . Dat impl iceert dat ze niet langer schoolp l ichtig zijn en 
dat ze toegang genieten tot de arbeidsmarkt en tot de werkloosheidsregel ing 1 37• 
Deze regel ingen stellen m .n .  geen minimumleeftijd , maar de meerderjarigheid als 
criterium voorop. 
1 1 3. Het feit dat ook het Belg ische recht minderjarigen ontvoogdt zodra ze zijn 
gehuwd ,  wijst u it dat de rechter zich n iet tegen deze vérstrekkende gevolgen zal 
verzetten . Het Hof van Cassatie heeft dat in 1991 nog uitgewezen m.b.t. de 
leerpl icht1 38 in een arrest dat door meerdere auteurs onverenigbaar is bevonden 
1 35 Resp .  art. 3 . 1 4  a Nederlands Vreemdelingenbeslu it, § 1 8  Duits Ausländergesetz en art. 5-1 ,  1 5  
en 25 Franse Ord .  van 1 945 . Hierover o .m. M .  VAN DER L INDE, "De betekenis van het Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind voor migrantenkinderen", Migrantenrecht 1 995, 1 07-1 08 .  1 36 De meerderjarigheid wordt bepaald in toepassing van de nationale wet: Brussel 23 mei 1 989, 
J.L.M.B. 1 989, 1 475; Cass. 25 november 1 991 , Bull. 1 992 , nr. 3-4, 224, Rev. dr. étr. 1 993, 31 7,  
noot M.-CL. FOBLETS; Bergen 7 februari 1 995, J.D.J. 1 995, 471 , noot. Het betreft in heel 
Europa, behalve in het V.K. , een d istributieve verwijzingsregel : L .  PALSSON,  o. c. ,  31 9 en 1 1 2 ,  
noot 361 . Z ie  voor rechtsvergelijking inzake de leeftijd van meerderjarigheid :  Gedr. St. Kamer 
1 988-89, nr. 42/3, 1 3; Oranjeboek Vanden Broele, Internationaal privaatrecht. 1 37 Art. 1 Wet 29 jun i  1 983; art. 30 en 36 Werkloosheidsbeslu it 25 november 1 99 1 ; art. 6 
Arbeidswet d ie al le verwijzen naar de niet-toepassel ijkheid op minderjarigen beneden 1 5  jaar of 
die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerpl icht. 1 38 Cass. 25 november 1 991 , T. Vreemd. 1 993, 1 69, noot M .-CL. FOBLETS (bevestigt Arbh .  Lu ik 
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met het streefdoel van gel ijke behandeling inzake o .m .  onderwijs en sociale 
rechten 1 39. We stemmen in met deze kritiek. 
1 1 4. Brengen privaatrechtelijke situaties ongewenste publ iekrechtel ijke 
gevolgen met zich mee, zoals ontvoogding door huwel ijk en beëind iging van de 
leerpl icht n .a .v .  de vervroegde meerderjarigheid , dan moet daar een correctie op 
worden gemaakt, best in  de betreffende publ iekrechtel ijke regel ingen . De 
wisselwerkin� van het publ iekrecht en het privaatrecht kan niet langer worden 
weggedacht1 0 . Ongewenste doorwerkingen van het privaatrecht in het 
publ iekrecht worden beter voorkomen door bv. de versch i l lende 
meerderjarigheidsnaties van elkaar los te koppelen . Dit geldt evenzeer t.a.v. 
Belgen als t .a.v. vreemdel ingen . De vaststell ing dat de meerderjarigheidsleeftijd 
overal ter wereld op minstens 48 jaar is bepaald en dat jongeren tot d ie leeftijd 
m.a .w. overal nog als ten laste en onzelfstandig worden beschouwd , sterkt ons in  
d ie  overtuig ing . 
1 1 5. We stel len ons overigens de vraag of de notie 'meerderjarigheid' in de 
betreffende regelgevingen t.a.v. vreemdelingen niet naar Belg ische normen moet 
worden ingevuld op achttien jaar141 . De arbeidsrechtbank van Brussel 142 
oordeelde in die zin dat slechts de staat en bekwaamheid van vreemde 
onderdanen wordt geregeld door hun nationale wet. Aangezien de leerpl icht als 
dusdanig geen betrekking heeft op de staat of de bekwaamheid van personen en 
zowel de Wet van 29 jun i  1983 betreffende de leerpl icht als de Arbeidswet wetten 
van pol itie en vei l igheid zijn ,  bl ijft de bu itenlandse meerderjarige die de volle 
leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, onderworpen aan de leerpl icht tot 18 jaar. 
1 1 6. Voor het national iteitsrecht bv. is alvast bepaald dat het begrip 
meerderjarigheid t .a.v. vreemdelingen wordt ingevuld naar Belgisch intern 
recht143 . A forliori kan o . i .  eenzelfde interpretatie gelden voor publ iekrechtel ijke 
bepal ingen d ie minder nauw betrekking hebben op de staat van de persoon 144. 
4 mei 1 990, T.S. R. 1 991 , 359). 1 39 O.m. M .-CL. FOBLETS, "Emancipatie van jonge migrantenvrouwen :  is de verlengde leerpl icht 
een maat voor n iets geweest?", (noot onder Cass. 25 november 1 99 1 ) , T. Vreemd. 1 993, 1 69 ,  
d ie  betoogt dat er geen gelijke behandel ing is  zolang de wetgever de leerpl icht n iet op achttien �aar bepaalt i . p .v.  op de vagere meerderjarigheidsgrens .  40 Getuige hiervan het kwaliteitswerk X. , De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht. 
Postuniversitaire Cyclus Willy De/va, Gent, Mys en Breesch , 1 996. 1 41 We maken hier abstractie van de zopas bekritiseerde gevolgen van ontvoogding door huwel ijk 
en beperken ons ertoe de opportun iteit na te gaan van een doorwerking van de 
meerderjarigheidsgrenzen van de verschi l lende rechtsordes in het Belgische publ iekrecht. 1 42 Arbrb . Brussel 9 september 1 991 , KIDS 111, 3.3 .3, 4. 1 43 Omz. 4 maart 1 982 betreffende de toepassing van de wetten op de national iteit op 
vreemdel ingen die volgens hun persoonl ijk statuut meerderjarig worden vóór de leeftijd van 2 1  �aar, B. S. 1 7  maart 1 982 . 44 Zie bv. reeds Voorstel van wet met betrekking tot de n iet-vergezelde asielzoekers beneden de 
achttien jaar, Pari. St. Kamer 1 999, B.Z. 20 september 1 999, nr. 1 02/1 , 1 0, dat suggereert om 
onder 'niet-begeleide minderjarige' vreemdelingen te verstaan die voldoen aan de omschrijving 
en nog geen achttien jaar oude zijn .  Er wordt expl iciet voor geopteerd geen rekening te houden 
met de nationale meerderjarigheid , ook niet als die op jongere leeftijd is bepaald .  de ind ieners 
geven toe dat het voorstel in strijd is met art. 3 B .W. , maar verwijzen naar een gelijke 
, _ _  _ 
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1 1 7 .  1 n samenlezing met een u itspraak van de Gentse Raadkamer waarbij een 
vreemdel ing d ie naar Belgisch recht meerderjarig , maar naar eigen recht nog 
minderjarig was , m.b .t. zijn  verbl ijf nog als een minderjarige werd behandeld , 
kunnen we mogel ijk beslu iten dat het belang van het kind centraal staat. In casu 
had de u itspraak tot gevolg dat de jongere geen bevel kon worden afgeleverd om 
het grondgebied te verlaten 1 45 . De hoogste meerderjarigheidsleeftijd werd 
toegepast. 
1 1 8 . I n  beginsel worden publiekrechtelijke materies evenwel best a .h .v .  intern 
recht geregeld . Vooralsnog biedt het mechanisme van de renvoi in de eerste 
graad (terugwijzing) de mogel ijkheid om een ongelijke behandeling te corrigeren,  
zoals in de h ierboven besproken zaak 1 46. De renvoitechn iek dient evenwel n iet 
de internationale beslissingsharmonie. Ze biedt slechts een correctie t .b.v. 
vreemdel ingen van wie het l . P . R. verwijst naar de lex domicilii of de lex 
celebrationis 1 47 . · 
F. BESLUIT 
1 1 9 . De internrechtel ijke evolutie naar gel ijke behandel ing van man en vrouw 
inzake huwbare leeftijd laat wein ig predicties toe in functie van het beleid t .a .v. 
vreemdel ingen . De internrechtel ijke gel ijkschakel ing verl iep immers geru isloos. 
Het is evenwel goed denkbaar dat een buitenlandse man die wil huwen op een 
leeftijd waar zijn personele wet dat slechts aan vrouwen toelaat, het 
gel ijkheidsbeg insel met succes zal inroepen 148 . 
1 20 .  De interne rechtspraak betreffende d ispensatieverlening geeft aan dat er 
bij de beoordel ing ru imte is voor cu ltuureigen aspecten . 
1 2 1 . Daarnaast speelt zowel in  België als in  vele andere Staten de favor 
matrimonii een gunstige rol bij de toepassing van soepel bu itenlands recht. 
Specifieke Verdragsbepal ingen stellen weliswaar noodzakel ijke beperkingen . 
Een internationaalrechtelijke harmon isatie l ijkt evenwel vooralsnog geen prioriteit 
te vormen. 
leeftijdsbepal ing door het U .N .H .C .R. 1 45 Rk. Gent 22 december 1 993 , T. Vreemd. 1 994, 60. 1 46 Een N igeriaan is naar Nigeriaans recht meerderjarig op de leeftijd van 21 jaar. I nternationaal 
privaatrechtel ijk  wordt evenwel verwezen naar de domici l ie. Is die gesitueerd in België en betreft 
het geschil een materie waar de renvoi wordt aanvaard, bv. m.b .t. een bevel om het grondgebied 
te verlaten (Rk. Gent 22 december 1 993, T. G. R. 1 994, 1 06, noot K. LAMBEIN ;  zie ook R. 
VANDER ELST, Droit international privé, Rép. Not. , vol . XIV, Brussel, Larcier, 1 977, 61 ) , dan 
wordt het versch il in behandel ing tussen Belgen en de betrokken vreemdeling b ijgevolg 
o,ggeheven .  1 7 Dat laatste mits het huwelijk i s  aangegaan i n  de  Staat van het forum. 148 Zie ook de suggestie van B. AUDIT, Droit international privé, o. c. , 2000, 542, dat de Franse 
regeling d iscriminatoir is, zeker als de betrokkene geslachtsrijp en mentaal rijp b l ijkt te zijn .  
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1 22.  We menen dan ook dat huwel ijken d ie in het buitenland rechtsgeld ig zijn 
aangegaan best slechts op verzet stu iten bij vermoeden van kinderhuwel ijk. 
Praktisch komt dat erop neer dat de huwelijken n iet zu l len worden erkend als ze 
zijn aangegaan voor de leeftijd van vijftien jaar, mits de betrokkenen inmiddels 
nog geen 18 'Y2 jaar oud zijn .  
1 23.  I s  het huwel ijk aangegaan in overtred ing van de betrokken personele 
wet(ten) ,  dan kan het evenmin rechtsgevolgen ressorteren in Belg ië149 . Het is 
daarbij van geen belang of de betrokkenen onder gel ijkaard ige omstandigheden 
wel rechtsgeld ig hadden kunnen huwen in België. Kunnen ze dat, dan moeten ze 
een nieuw huwel ijk  laten voltrekken door de ambtenaar van de burgerl ijke stand . 
Ligt het enige gebrek evenwel bij de leeftijd , dan menen we dat de nietigheid best 
kan worden gedekt vanaf de leeftijd van 18 'Y2 jaar, ook als het bu itenlandse recht 
dergel ijke afzwakking van de nietigheidssanctie niet mogelijk maakt. 
1 24. Dit voorstel tot afzwakking van een strenge sanctie naar bu iten lands recht 
tot de Belgische normen ter zake, is een variant op ons voorstel om steeds meer 
aan te slu iten b ij Belg isch recht. 
1 25. ·we behouden het voorstel om een onderscheid te maken op g rond van de 
verblijfspositie. Zij d ie nog geen stabiel verblijf genieten kunnen o . i .  nog een 
beroep doen op hun lex patriae. Ook in dat geval menen we evenwel dat de 
nietigheidssanctie ,  áls d ie strenger zou zijn geformuleerd dan naar Belgisch 
recht, in een afgezwakte versie kan worden toegepast: we stel len voor om ze 
slechts in geval van fraude uit te spreken . Bij incidentele overtred ing van de 
vereiste zou voorrang kunnen worden verleend aan het belang om bestaand 
gezinsleven te beschermen . Het huwel ijksbeletsel zou kunnen worden 
geherwaardeerd tot verbiedend beletsel .  
1 26. Samengevat zou een huwel ijk in België tussen twee verbl ijfhouders reeds 
kunnen plaatsvinden tussen de leeftijd van vijftien en achttien jaar, hetzij m its de 
betrokkene nog geen stabiele verbl ijfspositie ·heeft en voor de verdere toepassing 
van zijn /ex patriae (d ie een huwel ijk op jongere leeftijd toelaat) heeft geopteerd ,  
hetzij mits de  Belg ische rechter dispensatie van de  leeftijdsvereiste heeft 
verleend . 
Een huwel ijk o� jongere leeftijd zou niet in België kunnen worden aangegaan , 
noch erkend15 . Wél is het aangewezen om ervoor te opteren dat bij 
1 49 Zie bv. Rb. Brugge 3 november 1 965, R. W 1 966-67, 1 339: vernietiging van het clandestiene 
huwelijk  van Belgische minderjarigen in Gretna-Green . De betrokkenen hadden hun huwelijk b ij 
hun terugkeer in België laten registreren en waren daarna een kerkelijk huwel ijk aangegaan . Wél 
werd hen het voordeel van putatief huwelijk verleend. 
1 50 Een eventuele bereidheid om in België een huwelijk te erkennen dat in het bu itenland is 
aangegaan op jongere leeftijd dan vijftien jaar, vanaf het ogenbl ik dat beide partners vijftien jaar 
oud zijn (en in beginsel in België kunnen huwen, naar ons voorstel om de buiten landse bepaling 
inzake huwbare leeftijd toe te passen , mits ze een huwelijk toelaat op een leeftijd waarop naar 
Belgisch recht dispensatie kan worden verleend), is o . i .  n iet aangewezen . Ze houdt een te groot 
risico in op bestendiging van een situatie van huwel ijksdwang . Zolang de partners minderjarig 
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zwangerschap beide partners in België kunnen bl ijven wonen tot ze in de 
mogel ijkheid zijn om een huwelijk aan te gaan . 
1 27 .  We stonden ten slotte sti l bij de gevolgen van de keuze binnen het l . P.R .  
voor het verbl ijfsrecht en andere takken van het publ iekrecht en wezen daarbij op 
het belang van een onderl inge afstemming van de bepal ingen. 
Het is o. i .  aangewezen om aan jonggehuwden tussen de leeftijd van vijftien en 
achttien jaar een machtig ing tot verbl ijf te verstrekken , telkens als het huwel ijk 
burgerrechtel ijk erkenbaar is .  De systematiciteit van deze machtig ing zou tot 
eenzelfde resu ltaat leiden als de inschrijving van een recht op gezinsherenig ing . 
Een uitbreid ing van art. 10 Vreemdelingenwet l ijkt ons aanbevolen.  
De bepal ingen van het gezinsherenig ingsrecht impl iceren dat de partner d ie 
reeds verbl ijf houdt alvast achttien jaar oud moet zijn .  We slu iten ons bij deze 
vereiste aan ,  aangezien het van belang is om per gezin minstens één potentiële 
broodwinner te hebben .  Minstens één partner d ient daarom achttien jaar oud te 
zij n .  
Er kan volgens ons  m.a .w. soepel worden omgegaan met soepelere 
bu itenlandse bepal ingen inzake huwbare leeftijd , mits geen sprake is van een 
kinderhuwel ijk en al le betrokkenen met het huwel ijk instemmen. Dat strenger 
geoordeeld moet worden als bij de huwel ijksslu iting (tevens) de vereiste van een 
ouderl ijke instemming is overtreden, zal in het volgende hoofdstuk bl ij ken . 
zijn,  is het onvoldoende zeker dat ze vrij hebben gekozen voor het huwel ijk .  Wordt men reeds op 
heel jonge leeftijd in een huwel ijk  gedwongen, dan is het risico op dwang o . i .  met name groter 
dan bij huwel ijk na de leeftijd van vijftien jaar. Eenmaal dwang u itgeoefend is, is het n iet 
eenvoudig om zich ervan te bevrijden, zeker n iet zolang men minderjarig en afhankel ijk is .  
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A. DE HUWELIJKSVEREISTE VAN INSTEMMING DOOR DE 
OUDERS MET HET HUWELIJK 
1 .  Zoals we ook deden voor de leeftijdsvereiste, hanteren we een dubbele 
démarche voor de studie van de wijze waarop ons recht omgaat met 
bu iten landse huwel ijkswetten d ie de voorwaarde stel len dat naast de 
huwel ijkskandidaten ook andere personen met het huwel ijk instemmen:  we 
bekijken eerst de evolutie die ons interne recht de afgelopen jaren heeft 
doorgemaakt. We staan sti l  b ij de vroegere vormen van ongel ijke behandel ing in 
d it verband , de rechtvaard ig ing die daaraan werd gegeven en de geleidelijke 
evolutie naar een gel ijke behandel ing en naar ontvoogd ing van eerst de 
meerderjarige,  vervolgens ook in g rote mate de minderjarige huwel ijkskandidaat. 
2. Een overzicht van deze evolutie moet ons naar ons oordeel aanzetten om 
soms mi ld te oordelen over de toepasbaarheid van bu itenlandse 
rechtsbepal ingen die ter zake wél nog bevoogdende maatregelen hanteren.  
Dit zal ons evenwel n iet beletten om ook in het l . P . R. het belang van een vol led ig 
vrije toestemming van meerderjarigen en van overwegende aandacht voor het 
belang van de minderjarige centraal te stellen . 
A. 1 .  DE OUDERLIJ KE I N STEM MING NAAR BELGISCH INTERN RECHT 
A.1 .A. INSTEMMING VAN DE OUDERS MET HET HUWELIJK VAN HUN MEERDERJARIGE 
KIND 
"Pour être majeur, /'enfant n 'est pas à /'abri de l'égarement du coeur et de /'entrainement des 
passions! Son sort n 'a pas cessé d' intéresser ses ascendants"1 
* Enkele bedenkingen bij de vroegere regeling, in het licht van de 
beoordeling van gelijkaardige vereisten naar huidig buitenlands recht 
3 .  1 n de loop van de twintigste eeuw werd stap voor stap de weg geëffend voor 
een vol led ige ontvoogding van meerderjarigen , ook inzake huwel ijk. Vandaag 
volstaat de loutere toestemming van de meerderjarige huwel ijkskand idaat. Een 
vereiste van voorafgaande tussenkomst door derden wordt nog slechts 
u itzonderl ijk gesteld , t .a.v. personen met een bijzondere hoedanigheid (zie C.2 . ) .  
Daarbu iten staat voor derden slechts verzet open tegen het huwel ijk2 • 
Het feit dat een toestemming in hoofde van de meerderjarige huwel ijkskand idaat 
1 M.F.A. VAZEILLE, Traité du mariage, de la puissance maritale et de Ja puissance patemelle, 1 ,  
Paris, 1 825, 1 74. 
2 Art. 1 73 B.W. 
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vandaag volstaat om een rechtsgeld ig huwel ijk aan te gaan , wordt als 
vanzelfsprekend ervaren . Nochtans werd de huid ige ontvoogd ing van ouderl ijke 
inmeng ing pas in 1983 gerealiseerd3• Al le andere West-Europese landen waren 
België daar reeds in voorafgegaan4• Frankrijk, Zwitserland , Ital ië, Du itsland , 
Engeland en vele Oost-Europese landen reeds vóór 19505, Luxemburg in 1967 
en Nederland in 1970. 
4. De ' levensloop' van de voormalige Belgische instemmingsvereiste t .a.v.  
meerderjarige huwel ijkskand idaten is vanu it twee oogpunten interessant. De 
vroegere regel ing is opval lend laat en tevens geruisloos afgeschaft. Ze stelde 
overigens een ongelijke behandel ing in .  
5 .  De afschaffing van de vereiste was het resu ltaat van een langzame 
ontvoogd ingsstrijd van de meerderjarige in d it verband . 
Tot 1983 waren meerderjarige huwel ijkskandidaten met weigerachtige ouders -
vanaf 1953 nog slechts de meerderjarigen tot 25 jaar -verpl icht om hun ouders 
hun huwel ijksplannen te betekenen6• Dat gebeurde in de vorm van een akte van 
eerbied . De ouders besch ikten vervolgens over vijftien dagen om verzet aan te 
tekenen tegen het voorgenomen huwel ijk. 
6.  Deze vereiste gaf de ouders geen onbeperkte macht. Ze beschikten eerder 
over een recht om zich gerechtelijk tegen het huwel ijk te verzetten ,  een negatief 
recht dus, dan over een positief instemmingsrecht. N iettemin gaf de regeling hen 
een sterk moreel wapen bij de keuze door hun kind van een huwel ijkspartner. 
Hun mogel ijke verzet d iende niet te steunen op wettige huwel ijksbeletselen . Het 
kon berusten op louter morele overwegingen en moest n iet worden gemotiveerd . 
7. Dat betekende wel iswaar n iet dat de rechter het standpunt van de ouders 
steeds volgde. H ij oordeelde in het belang van het kind . N iettemin bleek de 
ouderl ijke macht in d it verband groter dan een hedendaagse interpretatie van de 
instemmingsvereiste en de notie 'belang van het kind' laat u itsch ijnen . 
3 Wet van 1 5  januari 1 983 houdende de afschaffing van de u itdrukkel ijke akte van eerbied, B.S. 
25 januari 1 983. H ierover P. SENAEVE, "De akte van eerbied opgeheven : de wet van 1 5  januari 
1 983", R. W. 1 982-83, 1 881 -1 885. 
4 Zie o .m.  L. PALSSON (1 974), nr. 30. 
5 Nederland behield nog enkele jaren de vereiste voor alle jongeren onder de dertig jaar. 
6 Tot 1 953 d ienden alle huwel ijkskandidaten een instemming van de ouders met het huwelijk  te 
verkrijgen , ook nog nadat ze de leeftijd van huwbare meerderjarigheid hadden bereikt, d it was 
voor jongens op 25 jaar en voor meisjes op 21 jaar. Een betekening van een akte van eerbied 
aan de ouders volstond overigens n iet voor jongens van 25 tot 30 jaar en meisjes van 21 tot 25 
jaar. Tot de wet van 1 6  augustus 1 887 moesten zij tevens de instemming van de grootouders 
langs beide zijden krijgen . Er werden m.a.w. drie akten van eerbied betekend .  
Huwel ijkskandidaten,  ouder dan 25  resp. 30  jaar konden reeds onder de  Code Napoléon 
genoegen nemen met de betekening van één enkele akte en met een wachttijd van één maand 
(M . F.A. VAZEILLE, Traité du mariage, de la puissance maritale et de la puissance paternel/e, 1 ,  
1 825, Paris,  1 7  4 ) .  Deze soepelere regeling werd later veralgemeend .  
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8. I n  1 9537 werd de bevoogding o. i .  v. de negatieve instemmingsvereiste beperkt 
tot de meerderjarigen jonger dan 25 jaar8 . I n  1 983 werd de vereiste, zoals 
gezegd , volled ig afgeschaft. 
9. Met de Wet van 1 9909 werd de huwbare meerderjarigheid van 21  jaar 
afgestemd op de nieuwe leeftijd van algemene meerderjarigheid , m .n .  1 8  jaar10 • 
De parlementaire documenten geven evenwel aan dat h ierover n iet echt 
principieel is nagedacht. Op geen enkel ogenbl ik rees de bedenking dat het 
behoud van de pl icht tot de leeftijd van 20 jaar een feitelijke stap achteru it zou 
betekenen voor de emancipatie van de meerderjarige .  
1 0. Deze vaststel l ing doet de bedenking rijzen dat de wetswijzig ing van 1 983 niet 
zozeer was ingegeven door emancipatorische doelstell ingen als men op het 
eerste gezicht zou denken.  Ze moet o . i .  voor een g root deel worden gerelativeerd 
met het oog op de toen nog hoge meerderjarigheidsgrens. 
1 1  � Nog geen twintig jaar later kijken we op van rechtsstelsels die de 
huwel ijksslu iting van meerderjarigen onderwerpen aan de vereiste dat een ouder 
of persoon die voor hen instaat (huwel ijksvoogd)  instemt met het huwel ijk. Biedt 
een mogelijk verschi l lende invul l ing van de vroegere Belg ische 
instemmingsvereiste en de hu idige vereiste naar bu itenlands recht missch ien een 
verklaring voor onze terughoudendheid? Vanuit deze vraagstel l ing vatten we kort 
samen wat de vroegere instemmingsvereiste naar Belgisch recht precies inhield . 
1 2. Centraal in  de rechterlijke beoordel ing van het ouderl ijke verzet stond een 
onderzoek naar de vermoedelijke stabi l iteit van het voorgenomen huwel ijk en 
daarmee samenhangend de verstandhouding tussen de toekomstige 
echtgenoten1 1 • De rechter oordeelde daarbij op g rond van het criterium  van het 
belang van de betrokken partners of minstens één van hen12 • Verzet dat al leen 
steunde op redenen van opportuniteit, werd opgeheven13 •  De ouders beschikten 
m.a.w. n iet over een discretionaire weigeringsbevoegdheid14• 
7 Wet van 1 4 ju l i  1 953, B. S. 30 jul i  1 953. 
8 H.  DE PAGE, o.c. , 1 962, 746; W. DELVA, o. c. ,  1 965, 97 . 9 Art. 9 wet 1 9  januari 1 990, B. S. 30 januari 1 990. 
10 Gedr. St. Kamer 1 988-89, nr. 42/3, 1 0-1 1 .  Hieraan ging evenwel een grote discussie vooraf 
waarbij aanvankel ijk  o .m.  werd gesuggereerd om de instemmingsplicht te behouden tot 20 jaar: 
Voorstel van wet tot verlaging van de leeftijd van burgerl ijke meerderjarigheid tot 1 8  jaar, 
Toel ichting, Gedr. St. Kamer B .Z. 1 988, nr. 42/1 , 6 en 8 (art. 2 voorstel) en voorstel nr. 1 92/1 tot 
wijziging van het burgerl ijk wetboek ten einde de leeftijd van de burgerl ijke meerderjarigheid tot 
achttien jaar te verlagen , 3 en 5 (art. 3 voorstel). Zie ook eerder: wetsontwerp Vanderpoorten , 
Gedr. St. Senaat 1 974-75, nr. 673-1 , Memorie van toel ichting, 5-6 en 1 7  (art. 8 voorstel) . 
11 Rb. Kortrijk 1 8  november 1 955, R. W 1 955-56, 1 923. 
1 2  H. DE PAGE, o.c. , 1 962, 734 en 745. 
1 3 Brussel 22 januari 1 980 , R. W. 1 979-80, 291 5, Rev. trim. dr. fam.  1 98 1 , 3 1 : het laten doorgaan 
van het huwel ijk ondanks verzet ouders krachtens 1 52 ,  lid 2 B.W. (na akte van eerbied) gaf geen 
aanleiding tot n ietigverklaring; Brussel 29 oktober 1 962, Pas. 1 964, I l ,  37; Brussel 5 november 
1 958, J. T. 1 958, 724. 
14 zie o .m.  Gent 1 7  mei 1 902, Pas. 1 903, I l ,  1 97, Rb. Namen 7 december 1 898, Pas. 1 900, l i l ,  64; 
Luik 2 jul i  1 906 , B .J .  1 906, 1 1 7; Rb. Namen 5 juni 1 906, Pas. 1 907, 111, 38; Rb . Namen 7 
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1 3 . Het criterium van het belang van het kind werd evenwel ru im geïnterpreteerd . 
Het verzet werd m.n .  gegrond bevonden "si Ie mariage devrait g ravement 
compromettre /'honneur de la famille (eigen cursivering) ou l 'avenir du futur 
époux"15 •  We kunnen h ieru it afleiden dat onder 'belang van het kind' 
oorspronkel ijk en gedurende lange tijd16 het belang van zijn famil ie werd 
begrepen17 • Dat het criterium reeds vroeg werd gehanteerd18 , moet m.a.w. 
december 1 898, Pas. 1 900, 1 1 1 ,  64: "les tribunaux ne pouvant asseoir une décision sur des pures 
h�pothèses". 
1 Parlementaire voorbereiding van de wet van 30 april 1 896 modifiant quelques dispositions 
relatives au mariage, Pasin.  1 896, 1 36.  
16 Brussel 1 5  januari 1 924, Pas. 1 924, I l ,  64 (met verwijzing naar laatstgenoemde zin u it de 
parlementaire voorbereid ing); H .  DE PAGE, o.c. , 1 962, 745 : " i l  y a l ieu de concil ier la l iberté des 
futurs époux et leur propre intérêt, ainsi que celu i  de leur famil ie"; F. RIGAUX, o.c., 1 971 , nr. 
1 022 spreekt van "l' intérêt de !'enfant et les chances de stabil ité de l 'un ion projetée". 
17 Zie ook: Rb . Kortrijk 1 8  november 1 955, R. W 1 955-56, 1 923, oordeelde dat een rechterlijke 
bevestiging van het verzet tegen de akte van eerbied, die was gegrond op de onvoldoende 
rijpheid van de zoon van eisers , geen inbreuk vormde op het recht om te huwen ,  zoals verwoord 
in art. 1 6  § 1 van de Universele Verklaring voor de rechten van de Mens. Niet al le motieven in het 
licht van de fami l ie-eer werden evenwel aangenomen . Rb. Kortrijk 27 december 1 956, Pas. 1 958, 
1 1 1, 7, verwierp het motief van het te grote standenverschil tussen beide famil ies en van het 
ontoereikende inkomen van de eigen zoon . De rechter gaf een vervangende instemming met de 
huwel ijkssluit ing.  H ij beklemtoonde daarbij evenwel dat zijn u itspraak n iet ingegeven was door de 
onaanvaardbare "zuiver individualistische stel l ing dat enkel het belang van het kind in 
aanmerking mag genomen worden" . Naast de slaag kansen van het huwel ijk en de sterkte van de 
relatie, kan ook de eer van de fami l ie binnen redel ijke normen meespelen b ij de weigering.  
Zo ook bevond Rb. Brussel 1 9  maart 1 968, Pas. 1 969, 111, 1 4, een leeftijdsverschil van vijf jaar 
niet voldoende als weigeringsgrond ,  achtte h ij het opgeworpen verschi l  tussen de sociale mil ieus 
in casu onvoldoende groot om doorslaggevend te zijn en verklaarde h ij het financiële bezwaar 
ongegrond. 
Lu ik 2 apri l  1 953, Pas. 1 954, I l ,  20, sloot zich daarentegen, mede o . i .v .  de eensgezindheid van 
beide ouders , aan b ij een weigering die louter steunde op de bewering dat de toekomstige 
schoondochter verhoud ingen had met derden. De rechter in eerste aanleg had het verzet 
opgeheven op grond van onvoldoende bewijs van de l ichte zeden van de schoondochter. De 
beroepsrechter daartentegen stelde "en cas de doute sur la réalité de ceux-ci ("les motifs de 
l'opposition" zijn bedoeld) les juges doivent faire confiance aux parents qui sont les protecteurs 
naturels de leurs enfants". In casu had de vrouw reeds een kind dat n iet van de 
huwelijkskandidaat afstamde. 
In 1 958 bevestigde het Brusselse Hof in dezelfde zin het ouderl ijke verzet tegen een huwelijk  met 
een u it de echt gescheiden man (Brussel 5 november 1 958, J. T. 1 958, 724 ) . Het verzet was 
gegrond op de stel l ing dat de dochter een rel ig ieuze opvoeding had genoten en dat er een ris ico 
was voor gewetensproblemen bij een desgevallende relatiebreuk. De rechter l iet zich u it in sterke 
termen : " . . .  lorsque l 'un ion projetée ne se présente pas dans des conditions qu i  permettent de 
penser que Ie futur époux pourra assurer Ie bonheur de son épouse".  Op d ie wijze werd o . i .  
impl iciet besloten dat een kandidaat-bru idegom die reeds een mislukt huwel ijk achter de rug 
heeft, geen waard ige huwel ijkskandidaat was voor een vrouw van nog geen 25 jaar. De loutere 
opwerping van d it bezwaar door de ouders volstond zonder dat zij van hun kant een inbreuk op 
hun privacy moesten dulden , bv. in het kader van een onderzoek naar de verenigbaarheid van 
hun morele bezwaar met hun levenswijze, om de geloofwaardigheid van hun bezwaar na te 
gaan . 
Het verdient evenwel vermelding dat zowel het Brusselse Hof als de Kortrijkse rechtban k  hebben 
benadrukt dat het verbod om te huwen n iet noodzakel ijk  moest voortduren tot de leeftijd van 25 
jaar. H ieruit b l ijkt dat de rechter slechts rekening h ield met de morele bezwaren van de ouders in 
zoverre de feiten waarop deze berustten de stabil iteit van de relatie in  gevaar konden brengen . 
Hij hield impl iciet rekening met de mogelijkheid dat h ij een jaar later wel tot voldoende stabil iteit 
en dus tot een vervangende machtiging zou beslu iten .  
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worden gerelativeerd in het l icht van de oorspronkel ijke invu l l ing d ie eraan werd 
gegeven . 
1 4. De meeste rechtspraak wekte de indruk "qu ' i l  s'agit plutöt d 'un vestige de la 
'pu issance paternelle' que d'une mesure de protection"19 •  Deze vaststel l ing 
maakte Rigaux eveneens n .a .v .  het feit dat bij overl ijden of onmogel ijkheid van 
beide ouders om te reageren , de meerderjarige vol led ig vrij kon huwen , zonder 
dat h ij over een vervangende instemming moest beschikken . 
1 5. Met de afschaffing van de vereiste in 1983 werd tevens - en haast 
geru isloos20 - een einde gesteld aan een vorm van ongel ijke behandel ing tussen 
meerderjarige kinderen van wie de afstammingsband vaststond en n iet-erkende 
meerderjarige bu itenhuwelijkse kinderen.  T.a .v .  de laatsten was m.n .  n iet 
voorzien in  een verplichte vervangende toestemming door de voogd of 
famil ieraad21 • Deze meerderjarigen konden m.a .w. vrij huwen .  Dit wekt bij ons 
alvast de indruk  dat de instemmingsvereiste eerder door een paternalistisch22 
dan door een beschermend opzet was ingegeven23 •  
1 6. Met deze i l lustraties willen we aantonen dat bepaalde beginselen , zoals het 
belang van het kind , slechts sinds enkele jaren een centrale rol vervul len in ons 
interne recht24• N iettemin worden ze ervaren als stevig ingeburgerd .  
18 Zie bv. Rb . Brussel 1 5  mei 1 948, J. T. 1 950, 260, waarbij ' l ' intérêt supérieur de l 'enfant' werd 
aangehaald om de plaats te bepalen waar de famil ieraad van een apatride best kon bijeenkomen. 
1 9 F. RIGAUX, o.c. ,  1 971 , 1 01 9 . 
20 Hiervan getuigt de parlementaire voorbereiding:  Gedr. St. Kamer 1 982-83, Handel ingen , 2795; 
Gedr. St. Kamer 1 982-83, nr. 721 /1 , 1 89 en nr. 721 /2; Gedr. St. Senaat 1 982-83 , nr. 366/2, 2 en 
Handel ingen 1 6  december 1 982, 653. De vol led ige emancipatie van het meerderjarige kind l iet 
n iet enkel op zich wachten tot 1 983, d . i .  slechts enkele jaren alvorens met het l .V.R. K. de strijd 
werd ingezet voor een grotere ontvoogding van het minderjarige kind . Bovendien werd bij deze 
realisatie nauwel ij ks aandacht besteed aan haar invloed op de huwel ijksvrijheid . Mogel ijk werd de 
afschaffing als een evidentie beschouwd in het l icht van het toenemende gelijkheidsdenken. 
21 Niet-erkende natuurl ijke kinderen behoefden geen instemming van derden. Er was jurid isch -
en d it in tegenstel l ing tot de feitelijke, maatschappelijk beleefde toestand - n iemand voorzien om 
een toestemming aan te vragen . De oorzaak daarvan lag in de toenmalige en in 1 979 
discriminatoir bevonden afstammingsregel ing die geen moederl ijke afstamming aannam tenzij 
door erkenning, adoptie of geboorte binnen een huwel ijk. Voorheen had een bu itenechtelijk kind 
daardoor vaak noch een juridische vader, noch een jurid ische moeder en stond het n iet onder 
ouderl ijk gezag. Het meerderjarige kind kon ingevolge het toenmal ige art. 1 59 B .W. vrij huwen . 
De bevoegdheid van de voogd en de fami l ieraad werd met name beperkt tot de situatie van 
minderjarige kinderen . Hierover o.m. H. DE PAGE, o.c. , 746; W. DELVA, Personen- en 
familierecht, Gent, Story-Scientia, 1 965, 97 e·n 1 978, 55; F .  RIGAUX, Les personnes, 1 971 , nr. 
1 0 1 0- 1 0 1 3. 
22 En tevens een eigendomsprotectionistisch opzet: adoptiekinderen zijn bv. wel steeds 
onderworpen geweest aan de instemming van een derde. Tot de wet van 22 maart 1 940 waren 
dat de oorspronkel ij ke ouders, nadien de adoptieouders (art. 348 B .W.).  De wijze van wettelijke 
afstamming - oorspronkelijk dan wel adoptief - gaf m.a.w.  in d it verband reeds snel geen 
aanleiding meer tot ongelijke behandel ing. O. i .  heeft de wetgever zich h ier laten leiden door het 
belang van de adoptieouders om inspraak te krijgen in de gezinsvorming van het adoptiekind, nu 
het t.a.v. hen op eenzelfde wijze erfgerechtigd was als een oorspronkelij k  kind.  
23 Hierover ook P .  S ENAEVE, "De akte van eerbied opgeheven: de wet van 1 5  januari 1 983", 
R. W 1 982-83, 1 88 1 - 1 885. 
24 Het arrest-Marckx als aanzet tot gelijke behandeling van kinderen ongeacht hun afstamming 
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1 7. Historisch besef kan aanleid ing geven tot twee houdingen . 
Ofwel kunnen we de evidentie waarmee hun algemene toepassing wordt 
aangenomen, relativeren door te wijzen op hun vooralsnog jonge levensloop in 
Belg ië en op het evolutieve karakter van de openbare-ordenotie .  
Ofwel kunnen we integendeel de opportun iteit benadrukken van hun 
veralgemeende toepassing ,  eens ze zijn ingeburgerd in  onze samenleving . 
Algemene beginselen helpen wildgroei voorkomen in het sterk vertakte kluwen 
van ons recht. De beginselen zijn onvermijdelijk onderhevig aan evolutie, maar 
nemen verhoud ingsgewijs een stabielere positie in dan de rest van het recht en 
kunnen door de werking van het materiële gel ijkheidsbeginsel flexibel worden 
bijgesteld in  het l icht van g ewijzigde opvattingen. 
1 8. We menen ons bij de tweede opvatting te moeten aanslu iten.  Mensenrechten 
en algemene rechtsbeginselen zijn verworvenheden d ie gekoesterd moeten 
worden met het oog op een behoorl ijke rechtsbedeling . 
1 9. Wél kan een herinnering aan hun ontstaansgeschiedenis een rol vervul len in 
het l icht van de verzachte werking van de exceptie van openbare orde. Zo 
menen we dat een zekere famil iale invloed op de huwel ijkskeuze kan worden 
gedu ld zolang er geen sprake is van misbru ik van bevoegdheid. Zoals voorheen 
in onze streken een ru ime inspraak was weggelegd voor de ru imere fami l ie,  zo 
zou vandaag rekening gehouden kunnen worden met famil iale inmenging naar 
bu itenlands recht dat een minder geïnd ividual iseerd gezinsconcept hanteert. 
Het is wel iswaar n iet steeds eenvoudig om het onderscheid te maken tussen een 
gezonde invloed , een aanvaardbaar arrangement en huwel ijksdwang . We gaan 
hier in een volgend hoofdstuk nader op in .  Het bovenstaand h istorisch kader kan 
ons evenwel steunen in de doelstell ing om n iet a priori een negatieve houding 
aan te nemen tegenover rechtsfiguren als de huwel ijksvoogd en gearrangeerde 
huwel ijken . . Het voormal ige Belgische huwel ijksrecht toonde vele 
overeenkomsten met het recht van meerdere islamitische rechtsstelsels zoals d ie 
tot op vandaag gelden25• We zijn m.a.w. beter vertrouwd met de genoemde 
bu itenlande rechtsfiguren dan op het eerste gezicht l ijkt. Het besef van deze 
vertrouwdheid dient ons ertoe aan te zetten om op genuanceerde wijze over 
bu itenlandse rechtsregels te oordelen . 
viel o . i .  n iet toevall ig samen met de groeiende openheid voor kinderrechten . Door de oorsprong 
van het verschil in behandel ing van de ene categorie t.a.v. een andere in vraag te stellen, worden 
tevens andere vormen van verschi l lende behandeling mee aan een evaluatie onderworpen .  
Tijdens de  hervorming van het afstammingsrecht met het oog op  gelijke behandel ing, heeft de 
wetgever o . i .  beseft dat mettertijd een gewijzigde opvatting was gegroeid over de verhouding 
ouder-kind.  
25 Ook de bepaling in deze stelsels van een lagere huwbare leeftijd voor meisjes moet o . i .  
samengelezen worden met de nog ruime famil iale inmenging,  zoals dat voorheen ook naar 
Belgisch recht gebeurde. We gaven aan dat de huwbare leeftijd voor meisjes is opgetrokken op 
het ogenbl ik  dat de ouderl ijke inmenging door de wetgever werd ingeperkt. 
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* De sanctionering van de voormalige vereiste naar Belgisch recht 
20. De vereiste van ouderl ijke instemming met het huwel ijk van hun 
meerderjarige kind kreeg van meet af aan slechts de waarde van een prohibitief 
huwel ijksbeletsel toebedeeld26 • Dit houdt in dat de n iet-naleving van de vereiste 
geen aanleiding gaf tot nietigverklaring van het huwel ijk. Daartoe werd 
geargumenteerd dat de besl issing van de ouders n iet d iscretionair was .  Een 
eventuele weigering werd immers steeds voorgelegd aan de rechtbank. Het werd 
onredelijk bevonden dat een huwel ijk zou worden nietigverklaard om de enige 
reden dat er geen mogelijkheid was geweest van verzet, terwijl de kans reëel 
was dat de rechter in casu ingeval van verzet een vervangende machtig ing zou 
hebben gegeven27• 
21 . Hadden wetgever en rechtsleer zwaar getild aan deze vereiste, dan was er 
o . i .  nooit ru imte geweest voor dergelijke tegemoetkomende redenering. 
Wel iswaar werd aan de famil ie een ru im inspraakrecht verleend . Dat was 
· evenwel niet absoluut .  We menen hieru it te mogen afleiden dat de vereiste 
voornamelijk is ingesteld als een machtsmiddel voor de famil ie was en n iet 
zozeer was ingegeven door beschermingsoverwegingen . I n  het laatste geval zou 
immers ,  zo vermoeden we, zijn geoordeeld dat een overtred ing ervan de 
openbare orde schond . 
* Conclusie 
22. Samengevat stelde de vroegere instemmingsvereiste t .a.v. meerderjarige 
huwel ijkskandidaten meerdere vormen van ongelijke behandel ing in, op grond 
van geboorte en geslacht, en werden lange tijd jongeren tot de leeftijd van 25 
jaar bevoogd op een wijze die n iet louter was ingegeven door hun belang . 
Anderzijds werd de vereiste gekwal ificeerd als een louter prohib itief beletsel . 
Beide vaststel l ingen zu llen we meenemen in onze verdere beoordel ing van 
fami l ia le inmeng ing in het huwelijk in rechtsstelsels d ie famil iale solidariteit tot op 
vandaag hoog in het vaandel dragen28• 
26 A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht. Personen- en familierecht, Antwerpen / 
Brussel / Gent I Leuven , Standaard Boekhandel , 1 942, 2 1 8 . 
27 H. DE PAGE, o.c. , 807; W. DELVA, o.c. , 1 965, 1 1 9 .  
28 Met o .m.  M. COESTER, l. c. , 1 7, menen we immers dat de afschaffing van de vereiste in onze 
streken gelijkl iep met de afname van de financiële en morele famil iale sol idariteit. 
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A. 1 .B.  INSTEMMING VAN DE OUDERS MET HET HUWELIJK VAN HUN MINDERJARIGE KIND 
* Aandachtspunten 
- Het ' belang van het kind' werd voorheen gekaderd bin nen het belang van 
de fami l ie 
23. Vandaag geldt nog slechts t .a .v .  minderjarige huwel ijkskandidaten de 
verpl ichting om de instemming van hun ouders met het huwel ijk te bekomen29• 
Deze vereiste is verenigbaar bevonden met het recht om te huwen30 • De ratio 
/egis bestaat erin  het kind te behoeden voor een onbezonnen besl issing31 en 
tevens het akkoord van de ouders te bekomen met de vervroegde ontvoogding 
van hun kind32• 
24. Het belang van het kind kwam bij de beoordeling van de vereiste van een 
ouderl ijke instemming tijdens de laatste decennia steeds meer centraal te staan .  
Dit komt tot u iting in  meerdere evoluties . De  meest opval lende evolutie betreft de 
gronden waarop de rechter een vervangende toestemming om te huwen verleent 
of daarentegen weigert. Reeds vroeg werd het begrip 'belang van het kind' door 
bepaalde rechters gehanteerd . De invu l l ing van deze notie is evenwel sterk 
geëvolueerd in de loop der jaren . Zoals vandaag nog in meerdere rechtsstelsels 
geldt, werd voorheen ook naar Belg isch recht het belang van het kind beoordeeld 
in functie van het belang van de ru imere famil ie. Vóór de wet van 19 januari 1990 
konden ouders hun instemming weigeren zonder enig concreet motief, zolang ze 
geen misbru ik maakten van die bevoegdheid33• Een weigering met de doelstell ing 
29 Art. 1 48 B.W. stelt: "Zonder instemming van zijn ouders mag een minderjarige geen huwel ijk  
aangaan . Ingeval de ouders weigeren hun instemming te geven ,  kan de rechtbank instemming tot 
het huwel ijk verlenen als zij de weigering een misbru ik acht te zijn .  I ngeval één van de ouders zijn 
instemming weigert te geven , kan de rechtbank instemming tot het huwelijk verlenen indien de 
weigering niet gegrond wordt geacht. De ouder die niet verschijnt, wordt geacht niet in  het 
huwelijk toe te stemmen . Ingeval één van de ouders in de onmogel ijkheid verkeert zijn wil te 
kennen te geven en de andere ouder zijn instemming weigert, kan de rechtbank instemming tot 
het huwel ijk  verlenen als zij de weigering een misbru ik acht te zij n .  Ingeval beide ouders in de 
onmogel ijkheid verkeren hun wi l te kennen te geven of ingeval zij n iet verschijnen , kan de 
rechtbank instemming tot het huwelijk verlenen" . 
30 Hierover o .m.  C. FORDER, "Artikel 23 IVBPR: een mondiaal famil ierecht in een notedop", 
N.J. C. M. 1 994, 1 1 5 en M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Politica/ Rights, C. C.P.R. 
Commentary, Kehl am Rhein/Straatsburg/Arl ington . 
31 F. LAURENT, Principes de droit civil, I l ,  Brussel , Bruylant, 1 962, nr. 589; A. KLUYSKENS, o.c. , 
VI I ,  nr. 226; H .  DE  PAGE en J .-P . MASSON (1 990), nr. 51 3,  3° . 
32 P .  SENAEVE, "Artikel 1 48 B .W.", in Comm. Pers . ( 1 990), randnr. 1 .  
33 Tot 1 965 gingen zowel auteurs als rechters er overigens van u it dat de ouders een 
onaantastbare d iscretionaire bevoegdheid hadden om hun instemming met het huwel ij k  van hun 
minderjarige k ind te weigeren (Rb.  Brugge 1 7  februari 1 960, R. W 1 959-60, 1 32 1 ; Rb. Bergen 7 
februari 1 962, J. T. 1 962, 585; Lu ik 30 jun i  1 920, Pas. 1 923, I l ,  36; H .  DE  PAGE, o.c. ,  1 962, 734) . 
Deze opvatting steunde op de vaststel l ing dat er geen enkele wettekst was op grond waarvan het 
O.M.  zou kunnen tussenkomen . Slechts in extreme gevallen maakte het O.M.  gebru ik van zijn 
algemeen recht op tussenkomst in het l icht van de openbare orde .  Daarbu iten zagen meerdere 
rechters geen graten in weigeringen op grond van "raisons d 'ordre moral ou de convenance, 
notamment infériorité de condition du futur conjoint" (Brussel 6 jul i  1 91 2 , Pas. 1 9 1 2 , I l ,  279; Luik 
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om het kind te laten bezinnen, voldeed aan deze voorwaarde34• Dit ouderl ijk 
privi lege werd mettertijd inefficiënt en d iscutabel bevonden. In zekere zin is het 
evenwel tot op vandaag behouden . Ouders kunnen zich immers verzetten tegen 
het huwel ijk van een kind , ongeacht d iens leeftijd35 en zo minstens aanleid ing 
geven tot een u itstel van het huwel ijk36 • Wel kunnen ze bij bewezen misbruik van 
bevoegdheid sinds 1 99037 aansprakelijk worden gesteld voor schade die u it dat 
verzet en de opschorting van het huwel ijksslu iting voortvloeien .  
25.  De hu idige invul l ing van de notie 'belang van het kind' is te danken aan de 
emanciperende werking van het l .V .R.K. Deze heeft er tevens voor gezorgd dat 
de cascade van titu larissen van het instemmingsr�cht stelselmatig werd 
u itgedund .  
- Het belang van d e  famil ie e n  d e  vroegere cascade van titu larissen 
26. Vóór 1 990 gold t.a.v. een kind wiens beide ouders in  de onmogelijkheid 
verkeerden om hun wil te u iten of wiens ouders waren overleden , een regel ing tot 
vervangende toestemming van de grootouder(s}38 • N iet al leen de dragers van het 
30 juni 1 920, Pas. 1 923, I l ,  36). Het Brusselse Hof week er overigens n iet voor terug om te 
stel len dat het klassenverschil tussen de betrokkenen te groot was en de jongen zich , door zijn 
intrek bij de fami l ie van het nochtans vol ledig eerbaar bevonden meisje, had b lootgesteld aan een 
"mil ieu qu i  est de nature à éloigner d'avantage encore de son esprit une appréciation quelque 
peu l ibre de ses projets" (Brussel 6 jul i  1 91 2, Pas. 1 9 1 2 , I l ,  279). 
Sinds de Wet op de Jeugdbescherming van 1 965 was een vervangende machtiging van de 
jeugdrechtbank mogel ijk in geval van 'misbruik van bevoegdheid' (Voormalig art. 1 54, eerste l id 
en 1 60bis B.W.) .  De beoordel ing diende mede in het l icht van het gelijkheidsbeginsel en het 
belang van het kind te gebeuren . Mogel ijk omwil le van de vaagheid van de bepal ing bleven 
bepaalde rechters evenwel het vroegere gebru ik voortzetten om de ouders d iscretionaire 
bevoegdheid te verlenen (Brussel 1 0  januari 1 967, Pas. 1 967, I l ,  1 89).  Ook werd een expl iciete 
motivering nog n iet vereist. De rechter oordeelde in het l icht van de kans op een geslaagd 
huwel ijk. H ij sloot daarbij evenwel nog steeds gemakkelijk  aan bij ouders met een unaniem 
standpunt (o .m. Brussel 9 februari 1 967, J. T. 1 967, 537, noot F. RUELLE). Slechts "louter 
egoïstische leidmotieven" stootten op een rechterlijke afwijzing. Wél werd nog steeds 
aangenomen "qu' i l  se peut que ce mariage fasse Ie malheur de l 'enfant et la honte de la famil ie, 
si une passion funeste l 'aveugle" en dat het kind daartegen moest worden beschermd:  P. 
LAURENT, tome I l ,  o.c. , nr. 374; tevens: F.  RIGAUX, o. c., nr. 1 28 1 ; A. COLIN ,  H .  CAPITANT en 
L.  J ULLIOT DE LA MORANDIERE, Cours élémentaire de droit civil français, 1 ,  Paris, Dal loz, 
1 934, nr. 965; J . P . MASSON, "L'opposition des ascendants au mariage de leurs descendants", 
J. T. 1 978, 1 ,  met verwijzing naar Cass. 1 4  oktober 1 977, R. W 1 978-1 979, 1 1 07, Pas. 1 978, 1 ,  
1 97, Rev. trim. dr. fam. 1 978, 241 . 
34 H .  DE  PAGE, o.c. , 1 962, nr. 637bis, had reeds eerder m.b .t. hetzelfde recht in het kader van 
verzet tegen het huwel ijk  gesteld te betwijfelen dat de wetgever erin was geslaagd om de 
aanstaande echtgenoten te laten bezinnen over het huwelijk. De opschorting van het huwel ijk kon 
volgens hem in de meeste geval len slechts aanleiding geven tot een koppige volharding van 
beide partijen en b ijgevolg tot grote famil iale conflicten. 
35 Zie art. 1 73 B .W. : "zelfs wanneer dezen meerderjarig zijn". 
36 H. DE PAGE, o. c. , 1 990, 569. Reeds vroeg was er kritiek op de intussen reeds gedeeltel ijk 
ingeperkte privileges van ascendenten m.b.t . het recht op verzet. Zie bv. J .P .  MASSON, 
"L'opposition des ascendants au mariage de leurs descendants", J.  T. 1 978, 1 ,  203. 
37 In tegenstel l ing tot voorheen : J .P .  MASSON, "L'opposition des ascendants au mariage de leurs 
descendants", J. T. 1 978, 1, met verwijzing naar Cass. 1 4  oktober 1 977, R. W. 1 978-1 979, 1 1 07, 
Pas. 1 978, 1, 1 97, Rev. trim. dr. fam. 1 978, 241 . 
38 G.  BAETEMAN, Personen- en gezinsrecht, Brussel , Story-Scientia, 1 988, 255. T.a.v .  n iet,;, 
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ouderl ijke gezag konden een huwel ijk m .a .w. tegenhouden . Wél was de 
bevoegdheid van de grootouders onderworpen aan de voorwaarde  dat ze een 
eensgezind standpunt deelden.  Waren ze het onderl ing oneens, dan verleende 
de rechter systematisch een vervangende toestemming en kon de minderjarige 
huwen .  
Was er  geen grootouder meer of verkeerde(n) deze(n) in de onmogel ijkheid om 
zijn/hun  wil te u iten ,  dan oordeelde de famil ieraad bij meerderheidsbesl issing39 • 
Was de famil ieraad niet geconsulteerd ,  dan was het huwel ijk n iet zonder meer 
ongeld ig .  De raad kon verkiezen achteraf zijn instemming te 'bevestigen'40• 
De weigeringsbesl issing kon op vordering van de procureur  des Kon ings bij de 
jeugdrechtbank  worden aangevochten41 • Deze verleende bij bewijs van misbru ik 
een vervangende machtiging42 • 
27. Deze vroegere cascaderegel ing bevestigt ons vermoeden dat de wetgever 
het huwel ijk  gedurende lange tijd eerder als een fami l iegebeuren , dan als een 
ind ividueel recht van twee ind ividuen heeft beschouwd . U it de afgezwakte 
invul l ing van de instemmingsvereiste i n  de subsid iaire regel ing43 kan worden 
afgeleid dat de instemmingsvereiste tot 1990 n iet zozeer was gericht op het 
belang van het kind , maar wel op een controlemogel ijkheid voor de ouders .  
28. I n  1990 werd de  bevoegdheid overgeheveld van de Kon ing naar de 
jeugdrechtbank, d ie het belang van het kind sensu stricto voortaan centraal 
stelt44• De individual iseringstendens is 'bekroond' met de afschaffing van de 
famil ieraad45• 
erkende natuurl ijke kinderen trad de  voogd op wanneer er geen ouders waren en een voogd ad 
hoc wanneer de ouder(s) n iet in staat was/waren om zijn/hun wil te u iten :  oud art. 1 59 B .W. ; H .  
DE PAGE, o. c. , 1 962, 746; A. KLUYSKENS, o.c. , 21 7.  
39 G .  BAETEMAN, o.c. , 282 . 
40 H .  DE PAGE ( 1 962), 808, verwijst naar art. 1 83 en geeft aan dat een expl iciete bevestig ing 
vereist was. 
41 Voormalig art. 1 60bis, eerste l id B .W.; Jeugdrb . Tongeren 1 1  februari 1 97 1 , Doe. Min. Just. 1 ,  
203; Jeugdrb . Neufchäteau 2 5  oktober 1 971 , Doe. Min. Just. 1-248 (t.a.v. een adoptiefkind) .  
Contra: Gent 6 september 1 968, R. W. 1 968-69, 226. 
42 Cass. 2 mei 1 980, Arr. Cass. 1 979-80, 1 098, noot; Luik 20 maart 1 968, Doe. Jeugdbesch. 1 ,  75; 
Jeugdrb . Neufchäteau 8 oktober 1 969, Doe. Jeugdbesch. 1 , 1 50 (misbruik in de vorm van een 
weigering van de ouders om het kind zolang mogelijk thu is te houden om het in het 
landbouwbedrijf te kunnen inschakelen); Brussel 8 februari 1 968, Doe. Jeugdbesch. 1, 77b 
(misbruik: weigering van de ouders behorend tot de getu igen van Jehovah omdat hun zoon met 
een meisje van een andere geloofsgemeenschap wil huwen); Rb. Antwerpen 6 december 1 951 , 
R. W. 1 95 1 -1 952, 971 (misbru ik: opkomen van de vader van de bruid tegen het huwelijk omwille 
van de wankele gezondheidstoestand van de aanstaande echtgenoot. 
43 Zie de zwakkere rol van de grootouders, die eensgezind moesten zijn ,  en de famil ieraad tegen 
wiens besl issing reeds vroeg kon worden opgetreden (oud art. 883 Ger. W. ,  i .t .t . het verhaalrecht 
tegen een weigering van de ouders , dat pas in 1 990 werd ingesteld) en die zelf een 
regulariserende toestemming kon geven . 
44 Zie de algemene filosofie van de Jeugdbeschermingswet. 
45 Wet van 29 april 2001 tot wijziging van verscheidene wetsbepal ingen inzake de voogdij over 
minderjarigen, B. S. 31 mei 200 1 . Over deze tendens: o.m. V. COUSSI RAT-COUSTERES, 
"Famil le et Convention européenne des droits de l 'homme", l. c., 282 . Wél hebben broers en 
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* Conclusie van de historische schets 
29. Beide evoluties reiken ons argumenten aan om soepel om te springen met 
famil iale tussenkomsten naar bu itenlands recht, voor zover de toepassing ervan 
voor het minderjarige kind de meest bi l l ijke u itkomst biedt. Het is van belang om 
rekening te houden met de sociale implicaties van deze of gene besl issing , mede 
in het l icht van het besef dat famil iale sol idariteit in de betrokken rechtsorde 
mogel ijk een rol vervult d ie  ze in de Belg ische samenleving n iet meer heeft, ook 
jurid isch n iet. De rechter kan , vanuit de doelstell ing om in  het belang van het kind 
te oordelen , o . i .  een belangrijke rol vervu l len door het kind te wijzen op mogelijke 
impl icaties van een huwel ijk voor zijn positie in de sociale leefkring. Het is h ierb ij 
n iet de bedoel ing om integratieremmend op te treden,  maar wel om het kind te 
wijzen op het risico van een sociale verstoting , en zich ervan te vergewissen dat 
het kind zich h iervan bewust is: het betreft nog een minderjarige. I n  dat opzicht is 
het o. i .  geoorloofd om enigszins bevoogdend op te treden.  Pas als het kind zich 
ten vol le bewust is van het risico dat het loopt met zijn voornemen om te huwen , 
kan het o . i .  met vrije wil zijn huwel ijk aangaan46 • 
Cultuurgebonden aspecten dienen o . i .  bijgevolg een plaats te krijgen in de 
beoordel ing. Het is evenwel aangewezen dat de rechter rekening houdt met 
voldongen feiten (bv. een zwangerschap) en met de verblijfspositie van de 
betrokkene. Rechterl ijke overwegingen d ie steunen op de cu ltu rele achtergrond 
van het kind , b l ijven o. i .  best suggestief en niet d irectief voor het oordeel om al 
dan n iet d ispensatie van de ouderl ijke instemmingsvereiste toe te staan . Meent 
het kind , nadat het voldoende is geïnformeerd om met kenn is van zaken te 
kunnen oordelen ,  dat een huwel ijk zijn  belang d ient en zijn de vereisten voor een 
d ispensatie van de leeftijdsvereiste vervu ld , dan is het o . i .  aangewezen om 
systematisch een vervangende machtiging te verlenen . 
* De sanctionering van de instemmingsvereiste 
30. Tot 1990 voorzag art. 182 B.W. als sanctie bij weigering van ouderl ijke 
instemming in  een relatieve nietigheid47 , d ie gedurende een jaar kon worden 
zussen in bepaalde omstandigheden via de verzetsmogel ijkheid nog inspraak in het huwel ijk: 
h ierover: S.  DEMARS, "Les relations entre les frères et soeurs au sein de la famil ie en droit civil", 
T.B.B.R. 2000, 77. Ruimer over de individual isering van het famil ierecht en tegel ijk de relativiteit 
ervan : H. WILLEKENS, "De (vrije?) wil in het gezinsrecht", in W. DEBEUCKELAERE {ed .) ,  Met 
rede ontleed, de rede ontkleed. Opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van 
zpn vijfenzestigste verjaardag, Gent, Mys&Breesch, 2002, 291 p .  
4 Zo ook kan aandacht voor de concrete levenssfeer de rechter ertoe aanzetten om 
gemakkelijker dispensatie van de leeftijdsvereiste (cf. supra) te  verlenen , ind ien zou b l ijken dat 
ongehuwd moederschap tot een sociale verstoting zou leiden . Ook al is het kind mogel ijk  nog n iet 
rijp voor het echtel ijk  leven, het besef van enerzijds het nadelige effect van een weigering en 
anderzijds de ru ime steun die famil ieleden elkaar in de betrokken middens b ieden , kan de rechter 
eroe aanzetten n iettemin dispensatie te verlenen.  
,_ - - -
47 Cass. 20 februari 1 9 1 3, Pas. 1 9 1 3 , 1 ,  1 1 5; Brussel 25 november 1 959, R. C.D. l.P. 1 962, 76, 
noot F. RIGAUX; Brussel 17 januari 1 962, Pas. 1 963, I l ,  30; Cass. 8 maart 1 963, Pas. 1 963, 1 ,  
754; Rb . Brugge 3 november 1 965, R. W. 1 966-67, 1 339 (wel werd het voordeel van een putatief 
1 j L-: 
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gevorderd door de ouders of het kind48 • Ook de famil ieraad kon dergel ijke 
vordering instel len ingeval h ij in toepassing van de cascaderegel ing bevoegd was 
om de instemming met het huwel ijk te verlenen . Aan de instemmingsweigering 
van de voogd van een bu itenhuwel ijks kind werd daarentegen geen 
nietigheidsvordering gekoppeld49• Een aantal auteurs erkenden evenwel de 
noodzaak om vooral het buitenhuwel ijkse kind extra te beschermen en nam een 
virtuele n ietigheid aan50 • 
31 . Deze n ietigheidssanctie is opgeheven door de wet van 19 januari 1990 .  
Opdat een minderjarige van d e  vereiste van een huwbare leeftijd zou kunnen 
worden ged ispenseerd is m .n .  reeds een ouderl ijke raadpleging vereist51 • I s  de 
ouderl ijke instemmingsvereiste bij het huwel ijk van een minderjarige n iet 
nageleefd , dan betekent dat m.a .w. dat geen d ispensatie van de leeftijdsvereiste 
is verleend of dat die d ispensatie ongeld ig is verleend52 • Het huwel ijk kan op deze 
grond reeds worden nietigverklaard .  Een afzonderl ijke nietigverklaring, als 
sanctie bij de overtred ing van de instemmingsvereiste , is dan ook overbod ig 
geworden53 • Het gevolg is dat ook het huwel ijksbeletsel dat voortvloeit u it een 
ontbrekende ouderl ijke instemming wegvalt vanaf de leeftijd van achttien jaar en 
zes maanden54 • 
32. De strenge controle op de instemmingsvereiste belet n iet dat er bij de 
n ietigverklaring van een ongeldig huwelijk bij goede trouw steeds ru imte is 
geweest voor een toekenning van het voordeel van een putatief huwel ijk. De 
goede trouw haalt het in d it verband op het adagium 'nemo censetur ignorare 
/egem'. Bepaalde rechtspraak wekt overigens de indruk  dat goede trouw niet 
steeds vereist was en dat het volstond dat de betrokkene geloofde dat de 
huwelijk verleend); Rb . Brussel 30 jun i  1 972, J. T. 1 973, 1 43 ,  noot N .  WATTE (de rechter besloot 
evenwel tot een laattijd ige inroeping van de nietigheidsgrond); Rb. Mechelen 25 mei 1 976, Rev. 
trim. dr. fam. 1 978, 383; Bergen 20 december 1 978, Pas. 1 979, I l , 24; Brussel 22 januari 1 980, 
R. W. 1 979-80, 291 5; Rb. Mechelen 1 9  juni 1 984, R. W. 1 985-86, 326 (national iteitsgemengd 
huwelijk); A. KLUYSKENS, o.c. , 2 1 3 . 
48 Rb. Brussel 30 juni  1 972, J. T. 1 973, 1 43, noot N .  WATTE.  
49  H.  DE PAGE (1 982), 808; W.  DELVA, o.c. ,  1 965, 97 .  
50 O.m.  H.  DE PAGE, (1 962), 808 . 
51 Slechts als om die instemming is verzocht en als die door de ouders is geweigerd, kan de �eugdrechter een vervangende machtiging verlenen . 
2 Zie bv. Jeugdrb .  Charleroi 4 maart 1 996, J.D.J. 1 996, 223, dat een m inderjarig meisje van 1 6  
jaar dat reeds twee kinderen had, d ispensatie verleende op grond van d e  wens van d e  partners 
om een huwel ijkscontract op te stel len . De rechter steunde zich op de vaststel l ing dat de twee 
zich bewust waren van hun verantwoordelijkheden en dat beide ouders met het huwel ijk  zouden 
hebben ingestemd.  De rechter interpreteerde de n iet-verschijn ing van de moeder daarbij als een 
instemming. Art. 1 48 B .W. stelt nochtans uitdrukkel ijk dat "de ouder die niet verschijnt, wordt 
geacht n iet in het huwel ijk  toe te stemmen". Bovendien bleek in casu u it haar verklaring tijdens 
een pol itieonderzoek dat de moeder weigerde in te stemmen met het huwel ijk. Een rechtsregel , 
de instemmingsvereiste, werd m.a.w. door de rechter opzijgeschoven , zonder dat hij meende zich 
daartoe op rechtvaard igende motieven te moeten beroepen.  Hieruit b l ij kt dat n iet steeds tevens 
de d ispensatieregeling is overtreden . In casu had de rechter dispensatie verleend, zij het op 
verkeerde gronden : h ij had eerst de ouders moeten raadplegen . 
53 Zie ook: H. DE PAGE en J . P . MASSON (1 990), 600; J .  GERLO, Personen- en familierecht, 
deel 1 ,  Brussel, Story-Scientia, 1 989, 1 67 .  
54  Zie ook P.  SENAEVE, "Art. 1 48 B .W.", in Comm. Pers . ( 1 990), randnr. 27. 
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wetsontduiking niet de ongeldigheid van het huwel ijk zou impl iceren55• Zo heeft 
het Hof van Cassatie n .a .v. de Gretna-Greenhuwelijken56 aan clandestien 
gehuwden het voordeel van een putatief huwel ijk  verleend , ook al wisten de 
betrokkenen dat ze de Belg ische wet hadden overtreden.  Het voordeel werd hen 
toegekend op grond van de overweging dat de jongeren meenden dat hun 
huwel ijk niettemin geldig was. H ieru it b l ijkt dat reeds vroeg is aangenomen dat 
feitel ijk  gezinsleven dat op een oprechte beleving steunt, bescherming verdient. 
Ook deze bevind ing dragen we mee naar onze beoordel ing van hoe best wordt 
omgegaan met bu iten landse huwel ijken die naar Belg isch recht ongeldig worden 
bevonden , maar n iettemin oprecht zijn aangegaan en aldus ook voort worden 
beleefd57 • 
A.2. DE OMGANG MET DE OUDERLIJ KE I NSTEMMINGSVEREISTE 
BIN N EN H ET l . P.R. ,  MEDE IN H ET LICHT VAN I NTERNATIONALE 
VERDRAGSBEPALINGEN58 
.A.2.A. DE INSTEMMINGSVEREISTE VOOR MINDERJARIGEN 
33. M inderjarigen,  die nog niet algemeen huwel ijksbekwaam zijn ,  genieten n iet de 
bescherming van art. 12 E.V.R.M .59• Huwel ijksvrijheid geldt immers slechts voor 
personen van huwbare leeftijd .  De bepaling van de huwbare leeftijd wordt, zoals 
gezegd,  overgelaten aan de soeverein iteit van de Verdragsstaten en wordt 
slechts marg inaal getoetst60• Hetzelfde geldt voor u itzonderingsregel ingen , zoals 
de d ispensatieregeling met eraan gekoppelde ouderl ijke instemmingsvereiste. 
Deze is t .a.v. minderjarigen ingesteld in het belang van het kind . Art. 2 van het 
V.N .-Verdrag inzake huwel ijkstoestemming hanteert impl iciet dezelfde opvatt ing , 
door aan te geven dat een dispensatieregeling de nodige correcties kan bieden . 
34. Een overtred ing van de instemmingsvereiste geeft in bepaalde buitenlandse 
rechtsstelsels aanleid ing tot veroordel ingen op g rond van o .m.  kinderontvoering 
en seksuele omgang met minderjarigen61 • In 1986 bevond de E .C .R. M .62 een 
gevangenisstraf van negen maanden op deze gronden verenigbaar met art. 9 ,  12 
en 14 E.V.R.M .  We beschreven de zaak reeds bij de bespreking van de 
leeftijdsvereiste. Het betrof het huwel ijk tussen een Britse moslim van 21 jaar en 
55 Cass. 8 maart 1 963, Pas. 1 963, 1, 755; Rb. Mechelen 25 mei 1 976, Rev. trim. dr. fam. 1 978, 
383 . Wél onder voorwaarde van goede trouw: Rb. Mechelen 1 9  juni 1 984, R. W. 1 985-86, 326 . 
56 Cass . 8 maart 1 963, Pas. 1 963, 1, 754 (cf. infra). 
57 Cf. infra, hoofdstuk 6 (vormvereisten), o.m . randnrs 1 62-1 66 .  
58 We deden systematisch onderzoek binnen a l le  ons bekende internationale rechtsbronnen die 
betrekking hebben op het huwelijk. Per huwel ijksbeletsel verwijzen we evenwel s lechts naar die 
rechtsbronnen die in casu van betekenis zijn .  Om d ie reden wordt een bepaald bi- of multi lateraal 
verdrag in de ene context wél en in de andere niet aangehaald .  Het leek ons n iet nodig om 
telkens de verdragen op te sommen d ie zich niet met de gestelde vraag inlaten .  De ontstentenis 
van hun vermelding kan daartoe o . i .  volstaan. 
59 I n  dezelfde zin :  D .  VAN GRUNDERBEECK (2002) , 1 76; M. PALM-RISSE (1 990) , 1 27 .  
6° Cf. supra, hoofdstuk 1 (de leeftijdsvereiste), randnrs 62-63 e.v. 
61 De Belgische strafbepal ingen in die zin (art. 368-371 Sw.)  zijn b ij Wet van 28 november 2000, 
B. S. 1 7  maart 2001 , overgebracht naar art. 428-430 Sw. 
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een mosl immeisje van 14 Y2 jaar. 
* De omgang met soepeler buitenlands recht 
35. Meerdere Staten ,  waaronder Bulgarije ,  Guinee, Hongarije ,  I tal ië, Kroatië ,  
Oekraïne, Polen , Roemenië, Rusland, Rwanda, Schotland , Slovakije, Slovenië, 
Spanje, Tsjechië en Zweden,  vereisen in het geval van huwel ijken van of met 
minderjarigen geen ouderl ijke of vervangende rechterlijke huwelijksinstemming63 •  
Dit gegeven hoeft o. i .  n iet aan leiding te geven tot het oordeel dat de bu iten landse 
wet onze openbare orde schendt. Zoals gezegd gaat de Belg ische rechter 
immers reeds bij de beoordel ing van het verzoek van de huwel ijkskand idaten tot 
d ispensatie van de leeftijdsvereiste na of de ouders van de minderjarige 
instemmen met het voorgenomen huwel ijk.  
36. Andere Staten , zoals Albanië, Bosnië-Herzegovina,  China, Griekenland , 
Litouwen , Macedonië, Malta , Vietnam en Zwitserland , kennen evenmin een 
instemmingsvereiste in hoofde van de ouders ,  maar voorzien evenmin in een 
mogelijkheid tot dispensatie van de leeftijdsvereiste64 •  Een huwel ijk is er slechts 
mogelijk vanaf de leeftijd d ie de wet zonder u itzondering als huwbaarheidsleeftijd 
bepaalt. Door de regelgeving van bepaalde van deze Staten worden 
minderjarigen evenwel reeds huwel ijksbekwaam bevonden65 •  Zij kunnen m.a.w. 
vrij , zonder ouderl ij ke of rechterlijke inmenging in het huwel ijk  treden op jonge 
leeftijd. 
37. De beperkte gepubl iceerde rechtspraak in d it verband wekt alvast de indruk 
dat onze openbare orde zich n iet snel verzet tegen de toepassing van 
buitenlands recht dat de minderjarige aan een minder strenge ouderl ijke 
instemmingsvereiste onderwerpt66• 
De Brusselse rechtbank oordeelde in 1913 dat de Franse regel toegepast kon 
worden d ie het recht om zich te verzetten tegen een akte van eerbied 
voorbehield aan de vader, en de moeder d it recht slechts verleende ingeval de 
63 Zie BERGMAN N en  FERID,  o.c. 
64 J .  VAN DE VELD E, Burgerlijke Stand: Internationale Burgerlijke Stand, Brugge, Vanden 
Broele, 1 999 (losbladig). 
65 O.m. Zwitserland: 1 5  jaar voor meisjes; Malta : 1 6  jaar; Panama: meisjes op 1 2  jaar; Pakistan : 
14  jaar; Soedan : in de praktijk 1 0  jaar voor een meisje mits gevreesd wordt voor haar moraliteit. 
66 Naar Frans recht overheerst daarentegen in de rechtspraak de opvatting dat de Franse 
vereisten inzake ouderl ij ke instemming en toestemming in het huwel ijk  dermate minimal istisch 
zijn geformuleerd, dat ze in het l .P .R. als minimumnorm moeten worden gehanteerd . Soepeler 
buitenlands recht stu it b ijgevolg vaak op de exceptie van openbare orde: hierover B. AUDIT 
(2000), 542-543; F .  BOULANGER (1 993), 1 ,  226; Y. LOUSSOUARN en P .  BOUREL (2001 ), 365, 
beklemtonen dat deze praktijk n iet vanzelfsprekend is en stellen zich de vraag hoe de openbare 
orde best wordt afgelijnd .  H. BATIFFOL en P. LAGARDE ( 1 993), nr. 4 1 5 en P. MAYER (1 994), 
nr. 551 , menen dat een ouderl ijke instemming met het huwel ijk van een minderjarige is vereist in 
het l icht van de strijd tegen kinderhuwel ijken, tenzij de nationale wet van de huwelijkskandidaat 
deze vereiste niet instelt. Hieru it leiden we af dat zij geen graten zien in de toepassing van 
buitenlands soepeler recht. 
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vader overleden of handel ingsonbekwaam was67 • 
Wij menen dat deze · u itspraak vandaag niet kan worden aangehouden . 
Buitenlands recht dat de instemmingsbevoegdheid voorbehoudt aan de vader 
schendt het beg insel van gel ijke behandel ing van man en vrouw. Zo moet o. i .  de 
moeder van een minderjarige mosl im(se) zich vandaag in Belg ië kunnen 
verzetten tegen de huwel ijksslu iting68 • De B I POO moet o .t worden opgeworpen 
tegen bu itenlands recht dat niet in deze mogelijkheid voorziet, in  samenlezing 
met art. 14 E .V .R.M . ,  het eerste protocol en art. 5 van het zevende protocol bij 
het E.V.R.M .69 ,  art. 16 Vrouwenverdrag70 en art. 9 j0 23 Europees Handvest van 
de Grondrechten van. de Europese Unie71 • 
38. De Luikse rechter oordeelde in 1967 onverkort toepassing te kunnen maken 
van de bepal ing naar Ital iaans recht die het huwel ijk  van meerderjarige kinderen 
niet langer afhankel ijk stelde van een ouderl ijke instemming72• "Le tribunal pour 
asseoir sa édécision, n'a pas à avoir égard à des raisons d'opportun ité" . Het 
ouderl ijk verzet werd opgeheven "attendu que ce l itige, d 'ordre purement privé et 
famil ial . . .  doit être jugé su ivant les normes rig ides des lois , abstraction faite de 
toutes considérations passionnel les, sentimentales ou autres" . 
39. Doorgetrokken naar de situatie van minderjarigen vandaag zou h ieru it kunnen 
worden afgeleid dat een vol led ige huwel ijksvrijheid geldt voor (de meeste73) 
jongeren van wie de lex patriae minderjarigen huwbaar verklaart. 
We zien geen reden om ons te verzetten tegen de toepassing in België van 
soepeler bu itenlands recht dat ook minderjarigen toelaat om in het huwel ijk te 
treden . Wél is het aangewezen om het verbod op kinderhuwelijken te 
handhaven ,  met een ondergrens, door ons voorgesteld op vijftien jaar. 
40. In de meeste rechtsordes vereist het huwel ijk van een minderjarige overigens 
een rechterl ijke dispensatie. De ontstentenis van een vereiste van ouderl ijke 
instemming wordt in dergelijk geval gecompenseerd door een rechterlijke 
beoordel ing van het belang van het kind ,  bij de verlening van de verzochte 
dispensatie van de leeftijdsvereiste. 
Ook als dat n iet zo is, menen we dat een huwel ijk dat rechtsgeld ig in het 
67 Rb. Brussel 3 januari 1 91 3 , J.D. I. 1 9 1 4, 633. 
68 De meeste islamitische rechtsstelsels voorzien op geen enkele wijze in een inspraakrecht voor 
de moeder: zie o .m . a contrarie: art. 1 2, tweede lid Algerijnse famil iewet; art. 51 en 52 Egyptische 
famil iewet; art. 29-31 Koeweitse fami l iewet; art. 8 en 9 Libische famil iewet; art. 1 1 . Marokkaanse 
famil iewet; art. 1 70 Syrische famil iewet. 
69 S. RUTTEN, "Vrouwen en het internationaal privaatrecht", in A.W. H ERINGA, J .  HES en L .  
L IJNZAAD {eds), Het vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu ,  
1 995, 271 -272. 
70 Impliciet: S .  RUTTEN,  l. c. , 270. 
71 Binnen de grenzen van zijn toepassingsgebied : zie deel 2A, randnr. 97. 
72 Rb. Luik 3 mei 1 967, Pas. 1 967, 111, 99. 
73 Cf. infra, ons b ijgevoegd voorbehoud m.b .t. kinderhuwelijken. 
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bu iten land is aangegaan in  toepassing van het recht dat ook door onze 
verwijzingsregel wordt aangewezen,  in België kan worden erkend . Slechts als 
wordt aangetoond dat de vrije toestemming van de huwel ijkskand idaat ontbreekt 
of gebrekkig is ,  menen we dat tot een nietigverklaring van het huwel ijk  moet 
worden overgegaan .  
* De omgang met strenger buitenlands recht 
41 . De recente Belg ische rechtsgesch iedenis laat ons toe te vermoeden dat 
bu itenlands recht dat t .a.v. een minderjarig kind dat reeds huwelijksbekwaam is74 
nog een ouderl ijke instemming met het huwel ijk vereist, n iet op bezwaren zal 
stoten ,  ook niet als het kind reeds ouder is dan achttien jaar75 • Ons recht heeft 
immers zelf lange tijd een onderscheid gemaakt tussen huwel ijksbekwaamheid 
en huwel ijksvrijheid . Dat onderscheid betrof bovendien personen d ie 
meerderjarig waren naar Belgisch recht. 
42. De leeftijd van achttien jaar wordt wel iswaar in meerdere interne 
regelgevingen gehanteerd als algemene leeftijdsgrens voor vrij en zelfstandig 
optreden,  denken we o .m.  aan het sociaal recht en aan de leerpl icht. 
N iettemin is o . i .  bu itenlandse wetgeving die de meerderjarigheid op een latere 
leeftijd bepaalt76 en de huwel ijksvrijheid pas doet ingaan vanaf deze latere 
meerderjarigheid , verenigbaar met onze invul l ing van het beg insel van de 
huwel ijksvrijheid . Ook al past ons recht in meerdere domeinen de interne 
meerderjarigheidsgrens van achttien jaar toe op vreemdel ingen77, in het 
fami l ierechtel ijke l .P .R. wordt voor de bepal ing van de meerderjarigheidsgrens 
nog steeds verwezen naar de nationale wet78 • Er zijn o . i .  in casu geen 
overtu igende argumenten om van de toepassing ervan af te wijken ,  binnen de 
grenzen van ons aanknopingsvoorstel dat voor vreemdel ingen met stabiele 
verbl ijfspositie en voor minderjarigen van wie de verzorgende ouder(s) voor de 
toepassing van Belgisch recht heeft (hebben) geopteerd hoedanook naar 
Belg isch recht verwijst, ook niet in het l icht van de huwel ijksvrijheid . 
74 M .a .w . :  voldoet aan zijn nationale leeftijdsvereiste. De Amerikaanse Uniform Marriage and 
D ivorce Act bv. bepaalt de huwbare leeftijd op 16 jaar met ouderl ijke toestemming tot 1 8  jaar. In 
Paraguay wordt tot de leeftijd van 20 jaar een ouderlij ke instemming gevergd terwijl een kind er 
reeds vanaf zestien jaar huwel ijksbekwaam is: X., "National reports , 'P"' , l. E. C.L. 1 996, vol .  1 .  
75 M.  NOWAK, U . N .  Covenant on Civil and Politica! Rights , o.c. , 401 -402; C .  FORDER, "Artikel 23 
IVBPR: een mondiaal famil ierecht in een notedop", N.J. C.M. 1 994, 1 07. 
76 O.m.  2 1  jaar in El Salvador, Ivoorkust, Gabon , Polen en Senegal ; 21 jaar voor Indische 
jongens; 20 jaar voor Tunesische jongens; 1 9  jaar naar I ndonesisch en Oostenrijks recht; 20 jaar 
naar Zwitsers en Tunesisch recht (zie hoofdstuk 1 {de leeftijdvereiste), randnrs 1 1  e.v.) .  
77 Dat gebeurt overigens niet systematisch: zie o .m.  Cass. 25 november 1 99 1 , T. Vreemd. 1 993, 
1 69, noot M.-CL. FOBLETS, besproken in hoofdstuk 2 ,  titel A.6 .  
78 Brussel 2 3  mei 1 989, J.L.M.B. 1 989, 1 475; Cass. 2 5  november 1 99 1 , Bul l .  1 992, nr. 3-4, 224, 
Rev. dr. étr. 1 993, 3 1 7,  noot M .-CL .  FOBLETS; Bergen 7 februari 1 995, J .D .J .  1 995, 471 , noot. 
Het betreft in heel Europa, behalve in het V.K. ,  een distributieve verwijzingsregel : PALSSON, 
o. c. ,  3 1 9 en 1 1 2, noot 361 . Zie voor rechtsvergelijking inzake de leeftijd van meerderjarigheid: 
Gedr. St. Kamer 1 988-89, nr. 42/3, 1 3 ; Oranjeboek Vanden Broele, Internationaal privaatrecht. 
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43. Heyvaert daarentegen meent dat art. 1 l .V .R .K. a contrario u itwijst dat een 
jongere vanaf de leeftijd van achttien jaar vrij moet kunnen besl issen over 
gezinsvorming zonder dat zijn ouders zich daartegen kunnen verzetten ,  ook al is 
h ij nog niet meerderjarig79• Wij slu iten ons n iet aan bij deze stel l i ng . Het l .V.R.K.  
heeft slechts betrekking op jongeren tot achttien jaar en laat n iet toe dat v ia a 
contrario-redeneringen rechten worden afgeleid t.b .v. jongeren die deze leeftijd 
reeds hebben overschreden . 
44. We menen dat, zoals ook in Frankrijk gebeurt, rekening kan worden 
gehouden met strengere bu itenlandse instemmingsvereisten,  bv. wegens latere 
bepal ing van de meerderjarigheidsleeftijd , tenzij ze ingaan tegen de openbare 
orde,  bv . discrimineren op grond van etn ische of sociale herkomst of geslacht, 
bv. b ij versch il lende leeftijdsbepaling voor man en vrouw80 • 
45. Wél menen we dat de · l .P .R.-rechter in toepassing van de  C . l . E .C.­
Aanbeveling betreffende het recht om te huwen81 steeds in de mogel ijkheid van 
een vervangende rechterlijke machtig ing moet voorzien , minstens in het geval de 
ouders misbruik maken van hun bevoegdheid . De Nederlandse Hoge Raad sprak 
zich reeds u it in deze zin .  H ij oordeelde dat in het l icht van art. 12 E.V.R.M .  
steeds is vereist dat een vervangende machtiging kan worden gegeven e n  dat 
deze kan worden gesteund op de uitkömst van een toetsing van de ouderl ijke 
weigering die verder reikt dan een louter marginale toetsing82• 
Naar Frans recht is, zoals we reeds aangaven , vooralsnog evenwel n iet voorzien 
in een vervangende rechterlijke machtig ing83• Ook de famil iewetten van o .m.  
Colombia , Gambia, Ierland,  I nd ië ,  I ran ,  Japan,  Libanon , Liberia , Libië, 
Madagascar, Saoud i-Arabië, Turkije en Zu id-Korea verlenen de ouders een 
vetorecht84 • Weigeren de ouders van een huwel ijkskand idaat d ie onderdaan is 
van één van de genoemde Staten in te stemmen met het huwel ijk, dan kan het 
kind o . i .  best (bij vertegenwoordiging) de mogelijkheid worden geboden om de 
jeugdrechter te vatten met het oog op een vervangende machtig ing . 
46. Na deze bespreking van de instemmingsvereiste voor minderjarigen, gaan we 
79 A. HEYVAERT, "De gezinsrechtelijke situatie van Marokkanen met vast verbl ijf in België", l. c. , 
290. 
80 B. AUDIT (2000), 542-543; Y. LOUSSOUARN en P. BOUREL (2001 ), 365; F. BOULANGER 
�1 993), 1, 226; H. BATI FFOL en P .  LAGARDE (1 993), nr. 415; P. MAYER (1994), nr. 551 . 
1 Art. 1 1 .6 C. l .E .C.  Recommandation n° 2 relative au droit du mariage, 8 september 1976, in 
Conventions et recommandations (1956-1987) ,  Strasbourg,  C . l .E .C. ,  1 988, 334; F. BOULANGER 
�1992), 136-137. 
2 H.R. 20 december 1985, N.J. 1987, 54; H.R. 4 juni 1 982, N.J. 1 983, nr. 32 (een onbeperkt 
vetorecht is onaanvaardbaar); H .R. 9 juni 1 978, A.A. 1 978, 580, noot H .U .  JESSURUN 
D'OLIVEIRA. 
83 Zowel vader als moeder moeten instemmen met het huwelijk van hun minderjarige kind . B ij 
afwezigheid of onmogelijkheid van één van hen volstaat de instemming van de ander. Heeft het 
kind geen ouders, dan volstaat de instemming van één famil ielid in elke l ijn in de dichtste graad : 
J .  RUBELLIN-DEVICHI ,  Droit de la familie, Paris, Dal loz, 2000, 55. 
84 J .  VAN DE VELDE, Burgerlijke Stand: Internationale Burgerlijke Stand, Vanden Broele, 1999 
(losbladig); E. ORUCU, "Turkish family law: moving with the times", M.R. (Ndl . )  2003, 5. 
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in op de vraag hoe best kan worden omgegaan met bu iten lands recht dat ook 
nog ouderl ijke tussenkomst vergt t .a.v. personen die in toepassing van hun 
personele recht reeds meerderjarig zijn .  
A.2.B.  DE INSTEMMINGSVEREISTE VOOR MEERDERJARIGEN 
* Toepassing van soepeler buitenlands recht ten tijde van de vroegere 
Belgische regeling 
47. Zoals gezegd85, werd de voormal ige Belg ische instemmingsvereiste 
gekwal ificeerd als een prohibitief huwelijksbeletsel . Op grond hiervan werd in 
1967, in  een vonn is waar we reeds naar verwezen86 , geoordeeld dat de vereiste 
niet van internationaalprivaatrechtelijke openbare orde was87• In casu paste de 
Lu ikse rechter de  Ital iaanse wet toe die, zodra het kind 21 jaar oud is ,  de ouders 
nog slechts een recht op verzet verleent en daartoe vergt dat een wettel ijk 
beletsel tegen het huwel ijk wordt opgeworpen . Zijn de verloofden meerderjarig , 
ongehuwd, in staat om hun wil te u iten en rijst geen ander huwel ijksbeletsel , dan 
moet het verzet worden opgeheven . 
48. Vandaag geldt naar Belg isch recht eenzelfde regel ing:  t .a .v. meerderjarigen 
geldt niet langer een vereiste van ouderl ijke instemming met het huwelijk. 
* Aangewezen omgang met de huidige buitenlandse vereiste: het beginsel 
van de huwelijksvrijheid 
49. Er  is ons geen Belgische rechtspraak bekend m .b.t. de vraag of buitenlandse 
wetgeving d ie meerderjarigen nog steeds afhankelijk stelt van een ouderl ijke 
instemming met het huwel ijk88 , al dan niet toepassel ijk kan worden verklaard in 
Belg ië. De Nederlandse Hoge Raad oordeelde reeds dat d it aangewezen is89 • 
Voor de Belgische situatie kunnen we de vraag slechts in hypothetische zin 
behandelen . 
- Bij huwel ijkssl u iting in België 
50. Het beg insel van de huwel ijksvrij heid van meerderjarigen vindt zonder meer 
doorgang in het l . P .R. 
Volgens ons volgt daaruit dat het is aangewezen om de B IPOO-exceptie op te 
werpen tegen de  lex patriae, ind ien d ie ook van meerderjarigen nog vereist dat 
85 Cf. supra, randnr. 23. 
86 Cf. supra, randnr. 38 . 
87 Rb. Luik 3 mei 1 967, Pas. 1 967, 111, 99. 
88 O.m.  art. 1 5  Fi l ippijnse famil iecode 1 987: toestemmingsvereiste tot 25 jaar terwijl de 
meerderjarigheid op 2 1  jaar is  bepaald . 
89 H . R. 4 juni  1 982, N.J. 1 983, nr. 32: een onbeperkt vetorecht voor de ascendant is strijdig met 
art. 1 2  E.V.R. M. ;  H . R. 20 december 1 985, N.J. 1 987, 54: een meer dan marginale controle op 
misbruik is vereist. 
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ze een ouderl ijke instemming voorleggen90• Ook als de betrokkene nog geen 
stabiele verbl ijfspositie in België heeft en heeft geopteerd voor een voortgezette 
aanknoping bij zijn nationale wet91 , verzet de BI POO zich tegen een toepassing 
van de genoemde vereiste. 
51 . Ook de vereiste in  bepaalde bu itenlandse wetgevingen, o .m .  de Franse en 
Nederlandse, dat, bij ontstenten is van ouder (d ie in staat is om zijn wil te u iten) 
de famil ieraad , een curator of een rechter ( in geval van personen onder 
gerechtelijke voogdij)  met het huwel ijk  instemt, stu it o . i .  de openbare orde92• Het 
moet o . i . ,  i n  het geval van huwel ijksplannen van een meerderjarige ,  kunnen 
volstaan om na te gaan of de toestemming van de huwelijkskandidaat zelf vrij is 
verleend . 
52. De internationale beslissingsharmon ie hoeft h ier n iet noodzakel ijk  onder te 
l ijden . De huwelijkskand idaten kunnen vrijwil l ig in min of meerdere mate 
tegemoetkomen aan de grondvereiste van hun lex patriae door elk een ouder 
aan te wijzen als getu ige bij hun huwel ijk .  Het Belg ische B .W. vereist dat bij elke 
huwelijksvoltrekking in België twee getu igen aanwezig zijn (art. 75 B.W.) .  
Ondertekent een ouder van elk van beiden de huwel ijksakte en - ingeval de lex 
patriae een instemming van beide ouders vereist - zijn ze daartoe bv. 
onderhands gevolmachtigd door de andere ouder, dan menen we dat de 
instanties van het land van herkomst zich niet tegen de erkenn ing van het 
huwel ijk zu l len verzetten ,  tenzij er andere beletselen rijzen93• De Belgische 
vormvereiste houdt wel iswaar niet in dat de getu igen uitdrukkel ijk instemmen met 
het huwel ijk .  We kunnen evenwel aannemen dat ze dat impliciet doen,  gezien 
hun bereidheid om op te treden als getu ige. Een getu igenis en een instemming 
hebben niet dezelfde functie en kunnen niet gel ijk worden gesteld .  Het is o . i .  
evenwel denkbaar dat een rechter in het land van herkomst d ie wordt verzocht 
om het huwel ijk te erkennen , met de getu igenis genoegen zal nemen om te 
aanvaarden dat het huwel ijk geld ig is aangegaan . De getu igen is levert alvast het 
bewijs dat de persoon wiens instemming door de personele wet wordt gevergd 
zich n iet tegen het huwel ijk verzet. 
- Bij huwel ijkssluiting in het buitenland 
53. U it het bovenstaande volgt log ischerwijze dat de geldigheid in België van een 
90 Zie ook o.m. M. KROFT, "Marokko. Huwelijksvoltrekking", H.P. S. 1 990, afl . 4, 1 4 . 
91 Cf. supra, deel 28, ons aanknopingsvoorstel . 
92 Art. 51 4 e.c.  (toestemming curator meerderjarige); art. 506 e.c.  (toestemming beide ouders 
of, b ij onmogel ijkheid, famil ieraad voor een meerderjarige onder voogdij .  Voor de laatste is tevens 
steeds het advies van de behandelende arts vereist) . Art. 37 N .B.W. (toestemming curator voor 
persoon die wegens drankmisbruik of verkwisting onder curatele staat); art. 38 N .B .W. 
(toestemming kantonrechter voor persoon die onder curatele staat wegens geestelijke stoorn is). 
Art. 72 N .B.W. geeft aan dat het slechts een verbiedend beletsel betreft: "Een huwel ijk  kan niet 
nietig worden verklaard u it hoofde dat op het tijdstip van de huwel ij ksvoltrekking een der 
echtgenoten onder curatele stond, en het huwel ijk klaarbl ijkelijk het ongeluk van de andere 
echtgenoot zou veroorzaken". 
93 Vele islamitische rechtsstelsels vereisen bv. tevens een rel igieuze viering. 
1 L-: 
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huwel ijk  dat in het buitenland is aangegaan evenmin kan afhangen van de vraag 
of een ouderl ijke instemming is verleend , ook al is d ie naar de lex patriae van 
(één van )  de partijen vereist. Een overtreding van de bu itenlandse 
instemmingsvereiste staat een erkenning van het huwel ijk in  België o . i .  n iet in de 
weg . 
54. De vereiste vormde voorheen naar Belg isch recht in het geval van 
meerderjarigen overigens slechts een prohibitief beletsel . Eenmaal het huwel ijk 
was aangegaan,  opteerde de wetgever er m.a .w. voor om u it favor matrimonii 
rekening te houden met het feitelijke gezinsleven en het huwel ijk te erkennen . 
Vandaag noopt tevens het beginsel van de huwel ijksvrijheid daartoe. 
- I l l ustratie a.h .v. de rechtsfiguur van de h uwel ij ksvoogd 
55. Van de rechtsordes die meerderjarigen nog een vereiste van instemming door 
derden met het huwelijk opleggen, is de rechtsfamil ie van de islamitische 
rechtsstelsels wel l icht het meest bekend . De figuur  van de huwel ijksvoogd is in 
het verleden vaak in verband gebracht met de problematiek van de moeil ijke 
afgrenzing van gedwongen tegenover gearrangeerde huwel ijken94 • Het feit dat 
hem vertegenwoord igingsbevoegdheid wordt verleend en dat huwel ijken bij 
volmacht vaak mogel ijk zijn ,  is daar niet vreemd aan . We zul len h ieronder 
evenwel sti lstaan bij o .m .  de vaststel l ing dat de meeste betrokken rechtsordes de 
huwel ijksvoogd geen besl issingsmacht meer verlenen . 
56. De beoordel ing gebeurt o . i .  best in drie stappen , d ie elk afzonderl ijk worden 
beoordeeld in het l icht van de concrete omstand igheden . 
57. De vereiste van de ouderl ijke instemming d ient o . i .  i n  het l icht van de 
huwelijksvrijheid bu iten toepassing te worden verklaard a ls  het een huwel ijk  van 
meerderjarigen betreft. 
58. De vereiste van vertegenwoord iging bij de huwel ijksslu iting wordt door de 
huid ige rechtspraak en rechtsleer als een vormvereiste gekwal ificeerd95• 
Zoals gezegd kunnen de huwelijkskandidaten o . i .  tegemoetkomen aan de 
94 In  volgende u itspraken werd o. i .  op grond van famil iale inmenging nogal snel tot 
huwel ijksdwang besloten : Rb. Mechelen 4 oktober 2001 , A.R. nr. 0 1 /555/A, onuitg; Rb . Mechelen 
20 september 2001 , A. R.  01 /498/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 1 9  jun i  2001 , A.R. 0 1 /241 /C, 
onuitg. (het is ons ondu idel ijk waarom de vermelding dat de partners met elkaar in contact zijn 
getreden via de fami l ie van de moeder van eiseres een aanwijzing zou moeten vormen van 
schijnhuwel ijk); Kort Ged. Antwerpen 1 5  mei 2001 , A.R. 0 1 /1 582/A, onuitg. (het is ons onduidel ijk  
waarom het gegeven dat de "man van zus eiseres de neef is  van eiser'' een aanwijzing zou 
moeten vormen van schijnhuwelij k); Rb. N ijvel 1 2  november 1 996, A.R. 9382, onuitg. Er zijn ons 
echter minstens evenveel uitspraken bekend waarbij de rechter terecht weigerde aan te nemen 
dat de vertegenwoord iging door een huwel ijksvoogd of de nauwe betrokkenheid van de famil ie op 
dwang zou wijzen : o .m.  Rb. Leuven 1 december 1 998, T. Not. 2000, 49; Vred. Antwerpen 9 
oktober 1 997, R. W. 1 997-98, 1 395, noot J .  VERHELLEN; Brussel 2 1  maart 1 995, A.J. T. 1 994-95, 
565; Rb. Luik 22 mei 1 992, aangeh. door M.  LIENARD-LIGNY, R. B .D . I .  1 995, 701 ; Rb. Brussel 
1 8  december 1 990, J. T. 1 991 , 242 . 
95 Cf. infra, randnrs 55 e.v. en 1 36 e.v. 
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grondvereiste van hun personele recht, als ze dat wensen , door de 
huwel ijksvoogd aan te du iden als getu ige bij de huwel ijksvoltrekking . 
De Belg ische getu igenfunctie en de genoemde vertegenwoord igingsfunctie zijn 
o . i .  m .n .  onderl ing inhoudel ijk adapteerbaar. Meerdere rechtsordes die de 
rechtsfiguur van de huwel ijksvoogd hanteren vereisen m .n .  sinds meerdere jaren 
dat de huwel ijkskandidaten zélf expl iciet toestemmen in het huwel ijk. De 
vertegenwoord ig ing is h ierdoor niet ( langer) een vertegenwoord iging in de 
eigenl ijke zin van het woord . De vereiste is - niet terminolog isch , maar wél 
inhoudelijk - herleid tot een vereiste van schriftel ijk bevestigde raadpleging en 
afwezigheid vzan verzet tegen het huwel ijk. Ze slu it nauw aan bij de - ook 
Belg ische - vormvereiste van een getuigen is, zij het dat ze gepersonal iseerd is.  
59. Wensen de partners de huwel ijksvoogd niet aan te stel len als getu ige bij het 
huwel ijk ,  dan gaan ze in vol besef het risico op een h inkend huwel ijk aan . I n  
meerdere geval len zal het huwel ijk hoedanook hinken. Een (louter) burgerl ijk 
huwelijk wordt m .n .  in meerdere van de betrokken rechtsstelsels niet erkend96• 
60. Doordat de partijen de keuze worden laten om hun huwel ijksvoogd al dan niet 
als getu ige te laten optreden,  hoeft overigens n iet te worden onderzocht of het 
versch i l  in behandel ing dat de vertegenwoordigingsvereiste instelt tussen man en 
vrouw gerechtvaardigd is97• De toepassing van de vereiste zou op vrijwil l ige basis 
steunen . De partijen kiezen er m.a .w. eveneens vrij voor om de ongel ijke 
behandel ing d ie ze instelt, al dan n iet toe te passen .  
6 1 . Een huwel ijk  dat reeds is  aangegaan in België wordt o . i .  best louter 
beoordeeld .op de geld ige toestemming in hoofde van de meerderjarige 
huwel ijkspartners zelf. Deze wordt in een derde stap geëvalueerd .  
De huwel ijksvorm van de vertegenwoord iging en  van de huwel ijksslu iting bij 
volmacht zetten aan tot een waakzame evaluatie van de persoonl ijke 
huwel ijkstoestemming bij de beoordel ing van een huwel ijk  dat in het bu itenland is 
aangegaan.  Hier gaan we verder in d it hoofdstuk nader op in (randnrs 253 e.v.) .  
A.2.C. EVALUATIE VAN DE INSTEMMINGSVEREISTE, ZOWEL VOOR MINDERJARIGEN ALS 
VOOR MEERDERJARIGEN, IN HET LICHT VAN ONS AANKNOPINGSVOORSTEL 
62. We stelden in de tweede toegangspoort voor om voor de situatie van 
vreemdel ingen met stabiel verblijf in België systematisch aan te knopen bij 
Belg isch recht, als recht van de Staat van stabiel verbl ijf. I s  dergelijke 
verbl ijfspositie nog niet verworven ,  dan zou de huwel ijkskand idaat de 
(eenmal ige) keuze worden gelaten voor een aanknoping b ij zijn nationale wet, bij 
96 Een dubbele huwel ijksslu iting biedt vermoedel ijk  vaak de enige oplossing : J .-Y. CARLI ER, "Les 
conventions entre la Belgique et Ie Maroc en matière de droit famil ial", Rev. trim. dr. tam. 1 994, 
453 . Cf. infra, hoofdstuk 6 (huwelijkse vormvereisten), randnrs 208 e.v. 
97 We maken deze oefening verderop niettemin (cf. infra, randnrs 1 36 e .v . )  en gaan de 
verenigbaarheid van de regel met het gelijkheidsbeginsel na. 
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de wet van het voormalige stabiele verbl ijf of bij de Belg ische wet. De gekozen 
aanknoping wordt bij voortgezet verblijf in Belg ië gehandhaafd tot het ogenbl ik  
waarop de betrokkene een stabiele verbl ijfspositie verwerft. Vanaf dat ogenbl ik 
wordt, zoals gezegd , zonder u itzondering aangeknoopt bij Belg isch recht. 
63. Opteert de vreemdel i ng zonder stabiele verbl ijfspositie voor een aanknoping 
bij de lex patriae en voorziet die wet n iet in een vervangende machtig ing b ij 
ouderl ijke weigering om met het huwel ijk van een minderjarige in te stemmen,  
dan is  het aangewezen om systematisch de B . l . P.0.0 .-exceptie op te werpen 
tegen de toepassing van de bu itenlandse wet. De Belg ische rechter zal in 
toepassing van de Belgische wet oordelen of een vervangende machtig ing kan 
worden verleend in het belang van het kind .  
Vereist de bu itenlandse wet een ouderl ij ke instemming met het huwel ijk van een 
meerderjarige, dan zal de B . l . P .0.0.  eveneens in werking worden gesteld , in het 
l icht van de huwel ijksvrijheid . 
64. Uit voorgaande beoordel ing bl ijkt dat de optie voor een (voorlop ig)  behouden 
aanknoping bij de lex patriae in de praktijk slechts doorgang zou vinden als de 
instemmingsvereiste dezelfde principes hanteert als de Belgische regel ing in d it 
verband .  Een instemmingsvereiste t .a.v. meerderjarigen zou systematisch op de 
B . l . P .0.0.-exceptie stu iten . De optie is voor wat betreft de instemmingsvereiste 
m.a .w. niet al leen beperkt in de tijd (tot de betrokkene een stabiele verbl ijfspositie 
verwerft), maar bovendien zeer sterk gecond itioneerd door de openbare­
ordetoets. 
We kiezen er n iettemin voor om het optierecht in  d it verband te handhaven. We 
beogen ons aanknopingsvoorstel doorgang te laten vinden voor het geheel van 
de bepal ingen die verband houden met het ontstaan van gezinsleven98 • Slechts 
als de B . l .P .0 .0.-exceptie in meerdere verbanden met een grote regelmaat zou 
worden opgeworpen tegen de bu itenlandse wet, menen we dat het is 
aangewezen om het voorstel van een optierecht te verlaten , wegens "niet 
efficiënt" . 
Voorlopig houden we het voorstel alvast aan , i n  het l icht van de internationale 
besl issingsharmonie en de jurid ische eenheid inzake personeel statuut. De 
buitenlandse instemmingsvereiste voor het huwel ijk van minderjarigen zal 
immers wél vaak doorgang kunnen vinden . I n  het algemeen beslu it van d it 
onderzoek zu l len we evalueren of deze keuze gerechtvaard igd is gebleken na 
samenlezing van al le relevante bepal ingen inzake gezinsvorming99• 
98 We werken de voorstel len in d it verband m.b .t. de verhoud ing tussen volwassenen en kinderen 
evenwel n iet nader u it. 
99 Cf. intra, randnr. 486 . 
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B. DE HUWELIJKSVEREISTE VAN INSTEMMING DOOR EEN 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID MET HET HUWELIJK 
65. We bespraken hierboven de vereiste van een ouderl ij ke instemming met het 
huwel ijk. Daarnaast geldt zowel naar Belgisch als naar bu itenlands recht t.a .v. 
bepaalde personen de vereiste dat een administratieve overheid voorafgaandelijk 
met hun huwel ijk instemt100 • We houden onze structuur  aan die erin  bestaat om 
eerst de voormalige en huid ige invul l ing van de vereiste naar Belg isch recht te 
schetsen . Onze bevind ingen daarbij nemen we vervolgens mee in onze evaluatie 
van de wijze waarop in het l .P.R. (best) met buitenlandse vereisten in d it verband 
wordt omgegaan .  
B.1 . DE VEREISTE NAAR INTERN BELGISCH RECH T  
66. Niet al leen waren meerderjarigen voorheen , m .n .  tot 1983, onderworpen aan 
een ouderl ijke instemming met hun huwel ijksplannen. Ook gold t .a .v. bepaalden 
onder hen , n .a.v. hun beroep of functie met belang voor de natie, een 
inspraakrecht voor bepaalde admin istratieve overheden101 • De voorwaarde heeft 
een territoriale werking , ongeacht de national iteit van de betrokkene102 • 
67. Lange tijd waren mil itairen 103 - behalve zij d ie op onbeperkt ·verlof waren of op 
verlof zonder wedde voor onbepaalde duur - en officieren104 verpl icht een 
voorafgaande toelating om te huwen te verkrijgen bij het min isterie van Defensie. 
Op leerl ingen van de koninkl ijke mil itaire school rustte tot in  de jaren 1980 een 
verbod om te huwen . Deze regel ing werd verenigbaar bevonden met art. 12 en 
14 E .V .R.M . 1 05 
68. Bovend ien heeft lange tijd een huwel ijksverbod gerust op elke man tussen 17 
en 38 jaar d ie nog geen certificaat kon voorleggen waarin werd verklaard dat h ij 
zijn legerdienst had vervuld106• 
100 Hierover o .m .  C.A. CANO-TELLO, "Determinacion de los mil itares a quienes corresponde 
autorizar matrimonios y testamentos", Revista Genera/ de Derecho 1 991 , 1 087- 1 093; K. 
WAHLER, "Pol itische Ehehindern isse im geltenden Recht europaischer und aussereuropaischer 
Staaten", StAZ. 1 989, 1 82-1 86. 
101 Zie ook voor andere Staten , soms alleen m.b .t. national iteitsgemengde huwel ijken : L .  
PALSSON (1 974) , nr .  1 1 1 .  
1 02 Met u itzondering van de korte geld ingsduur van de Conventie van Den Haag (van 1 902 tot 
W.O.  1) die stelde dat het recht om te huwen zonder u itzondering wordt beheerst door de 
nationale wet, ongeacht of regels van privaat dan wel publ iek recht aan de orde zijn .  Tijdens 
W.O. 1 hebben België en Frankrijk het Verdrag om deze reden opgezegd nadat ze in aanvaring 
waren gekomen met Du itsland naar aanleiding van het huwel ijk  in deze landen van enkele 
�edeserteerde D uitse soldaten:  L. PALSSON (1 981  ), 351 . 3 Art. 99 wet van 5 januari 1 9 1 6  op de mil itie, B.S. 8 januari 1 9 1 6  en K.B. van 2 september 
1 957, B. S. 1 5  september 1 957. 
104 K.B. van 9 mei 1 842 en 27 februari 1 857 . 
105 F. RIGAUX, Les personnes, o. c. , 1 971 , nr. 975-977. 
106 H. DE  PAGE,  o.c. , 757. 
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69. Het actieve kader van de Rijkswacht was tot 1 994107 onderworpen aan een 
verzwakte instemmingsvereiste , m .n .  de mogelijkheid voor de mil itaire overheid 
om het huwel ijk te verbieden op straffe van ontslag108 • 
70. Tot op vandaag geldt t .a.v. leden van de kon inkl ijke fami l ie de vereiste dat de 
Kamer voorafgaandelijk met hun huwel ijk instemt109 •  
Het betreft een verbiedend grondbeletsel , zoals ook de voormal ige 
instemmingsvereisten dat waren . 
8.2.  DE VEREISTE NAAR BUITENLAN DS RECHT 
71 . 0p grond van de losblad ige wettenreeks van BERGMANN en FERI D en van 
de reeks Burgerl ijke Stand van VANDE VELDE kunnen we volgend overzicht 
geven van buitenlandse wetten die een vereiste hanteren van administratieve 
instemming met het huwel ijk. 
72. Het Syrische famil ierecht kent tot op vandaag de vereiste dat de overheid 
instemt met het huwelijk van soldaten en mannen van d ienstpl ichtige leeftijd1 10 • 
73. Naar Algerijns recht heeft een ambtenaar de toestemming nodig van de 
voogdij-autoriteit, een mil ita ir evenals elke man van d ienstpl ichtige leeftijd die van 
de min ister van Defensie, en een pol itievrouw kan slechts huwen als ze een 
vaste positie heeft verworven ('established' is) in het korps 1 1 1 .  
Naar I raans recht moeten medewerkers van andere ministeries dan dat van 
Buitenlandse Zaken 1 1 2 een dispensatie voor huwel ijk  verkrijgen ; officieren 
behoeven een toelating van het min isterie van Defensie, beursstudenten van het 
ministerie van Cultuur. Een overtred ing heeft slechts het verl ies van de functie of 
beurs tot gevolg 1 1 3 •  
7 4. Naar Brazil iaans recht moeten een rechter, zijn griffier en bepaalde van hun 
107 I nterne nota van de  Rijkswacht van 1 ju l i  1 994 , gebaseerd op  het K.B. van 17  juni  1 994 
betreffende de inwerkingtreding van bepal ingen van de wet van 24 ju l i  1 992 tot wijziging van 
sommige bepal ingen betreffende de rechtstoestanden van het personeel van het actief kader van 
de rijkswacht en tot wijziging van het koninkl ijk besluit van 25 april 1 979 betreffende het ambt en 
de ambtsontheffing van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht, B. S. 28 jun i  
1 994. 
108 Art. 45 voormal ige Wet van 1 4  januari 1 975 houdende het tuchtreglement van de krijgsmacht, 
B. S. 1 februari 1 975 en K.B. 31 augustus 1 976, B. S. 1 8  september 1 976. 
109 Zie bv. K.B .  van 1 9  september 1 999 waarbij Zijne Koninkl ijke Hoogheid Prins Fil ip, Hertog van 
Brabant, Prins van België, toestemming wordt verleend om in het huwefljk te treden, B. S. 2 1  
september 1 999; K.B .  van 1 9  december 2002 waarbij Zijne Koninkl ij ke Hoogheid Prins Laurent, 
Prins van België, toestemming wordt verleend om in het huwel ijk te treden, B. S. 28 december 
2002 . 
1 1 0 Art. 40 (1 ) d fami l iewet. 
1 1 1  J .J . NAS I R, The status of wamen under islamic law and under modern islamic legislation ,  
London, Graham and Trotman , 1 990, 30. 
112 Voor hen geldt een huwel ijksverbod . 
1 1 3 Art. 1 061 I raanse C .C . ;  BERGMANN en FERI D ,  " Iran", l. c. , 23 . 
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fami l ieleden1 14 een toelating krijgen van de gerechtelijke overheid om te huwen . 
75. Voorheen heeft in bepaalde Staten van de V.S .  nog een instemmingsvereiste 
gegolden bij huwelijksplannen met een gevangene1 15 • 
76. Naar Frans recht hebben tot de wet van 13 jul i  1972 strenge vereisten 
gegolden voor Franse diplomatieke en consulaire ambtenaren , evenals voor 
bepaalde mi l itairen1 16 • De instemming van de bevoegde minister moest minstens 
twee maand vóór de afkondiging van het huwel ijk worden aangevraagd . 
Huwel ijksplannen met een vreemdel ing werden beoordeeld door een speciaal 
opgerichte commissie en slechts u itzonderl ijk toegestaan . Bij toelating werd 
overigens vereist dat de partner zo snel mogel ijk de Franse national iteit zou 
aanvragen . Werd de vereiste genegeerd ,  dan d iende de betrokkene te 
versch ijnen voor een tuchtraad. De vereiste was gegrond op het openbaar 
belang , het belang van de natie en het recht op verdedig ing . Ze werden evenwel 
slechts als verbiedende beletselen toegepast. 
" De wet 13 ju l i  1972 heeft het beginsel van de huwel ijksvrijheid centraal gesteld . 
Een instemming was voortaan nog slechts vereist voor bepaalde 
beroepsklassen1 1 7 •  De minister van Defensie diende zijn instemming te verlenen 
aan soldaten met d ienst in het bu itenland en aan beroepssoldaten d ie wensten te 
huwen met een vreemdeling of met een partner d ie een vreemd leger d iende. Als 
rechtvaardig ing voor de behouden instemmingsvereiste gold het belang dat de 
soldaat optimaal beschikbaar was voor het leger en van de vertrouwelijkheid van 
dossiers en verdedig ingsstrateg ieën . Werd een huwelijk aangegaan zonder de 
vereiste instemming , dan hing de betrokkene een ontslag en een verl ies van 
pensioenrechten en soldij boven het hoofd . 
Ook van deze afgezwakte instemmingsvereiste werd na verloop van tijd erkend 
dat bepaalde kenmerken ervan een inbreuk vormden op de huwel ijksvrijheid1 18 • 
I n  1985 is de vereiste afgeschaft1 19 • Consulaire ambtenaren zijn voortaan nog 
slechts verpl icht om de bevoegde minister een maand voor hun 
huwel ijksafkond ig ing in te l ichten over hun huwel ij ksplannen en over de 
burgerl ijke staat en national iteit van hun partner. De doelstel l ing bl ijft erin bestaan 
1 1 4 Ascendenten, descendenten, (schoon-)broers en (schoon-)zussen, neven en n ichten:  art. 1 83 
XVI C.C. 
1 1 5 H. DOLLE, Familienrecht, Karlsruhe, Müller, 1 964, 1 ,  98. 
1 1 6 Hierover F. VASSEUR-LAMBRY, La familie et la Convention européenne des Droits de 
L 'Homme, Paris, L'Harmattan, 2000, 1 47. 
1 1 7 Art. 1 4  wet. 
1 1 8 Concl . Regeringscommissaris Bacquet, C.E.  1 8  januari 1 980, A.J.D.A. 1 980, 1 0 1 ,  en het 
arrest zelf waarmee de vroegere regeling onwettig is verklaard . De Raad van State steunde zijn 
u itspraak op art. 34 G .W. dat alle regels inzake staat persoon voorbehoudt aan de wetgever. De 
discretionaire beoordel ingen van de administratie begingen een inbreuk op die grondwettel ijke 
bepal ing. 
1 1 9 Art. 68 Decreet 27 maart 1 985, J. O. 30 maart 1 985. 
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een voldoende waarborg te bieden voor het bewaren van nationale geheimen 120 • 
77. Tot in 198 1 werd naar Frans recht tevens vereist dat een vreemdel ing die 
slechts tijdel ijk  in het land verbleef voorafgaandelijk  aan zij n  huwel ijk een 
toelating van de préfecture bekwam121 • Een aantal Oost-Europese wetgevingen -
o .m .  d ie van Albanië122 , Oost-Du itsland123 en Roemenië124 - stelden deze vereiste 
gedurende de Koude Oorlog t .a.v. elk gemengd huwelijk. O .m .  de Libische en de 
Algerijnse famil iewet doen dat tot op vandaag125 •  
8.3. DE VEREISTE NAAR l .P.R. 
8.3.A. DE VEREISTE BIJ HUWELIJKSSLUITING IN  BELGIË 
78. Voor zover we hebben kunnen achterhalen is de Belg ische rechtspraak tot op 
vandaag niet geconfronteerd met de vraag om dit type van instemmingsvereiste 
naar bu iten lands recht te erkennen in België. 
79. De vereiste is vaak gekoppeld aan een bepaalde functie of status van 
nationaal belang in hoofde van de huwel ijkskandidaat. Omwil le van deze 
karakteristiek zal de vereiste n iet vaak van toepassing zijn op huwel ijken d ie 
worden beleefd bu iten de landsgrenzen , in onze hypothese in  Belg ië. N iettemin 
kan ze zich voordoen,  o.m. m.b.t. mil itairen met een bu iten landse missie en 
d iplomatiek personeel en bij incidentele huwel ijksslu iting in het bu itenland van 
personen d ie gewoonl ijk verbl ijven in hun herkomstland . 
80. Uit de bovenstaande historische schets bl ij kt dat tot voor kort ook in o .m .  
Belg ië, Frankrijk en Du itsland een vereiste van admin istratieve instemming met 
het huwel ijk  gold t .a .v .  meerderjarigen met een bepaalde sociale status. De 
vereiste bl ijft in België tot op vandaag voortbestaan t .a .v .  leden van het 
Kon ingshuis.  
81 . Evaluaties van bu itenlands recht moeten over het algemeen ingegeven zijn  
door h istorisch besef. Bepaalde rechtswaarden worden evenwel a ls  dermate 
fundamenteel ervaren dat ze reeds kort na hun inpassing in het eigen recht ook 
12° F.  VASSEU R-LAMBRY (2000), 1 48. 
1 21 De vereiste was reeds b ij haar invoering in 1 938 door bepaalde auteurs als d iscriminatoir 
bestempeld : L.  PALSSON ( 1 98 1 ) ,  nr. 64; X. PESENTI , "Les couples m ixtes et étrangers au 
regard de la convention européenne des droits de l'homme", in H .  FULCHI RON,  o.c. ,  1 43, met 
verwijzing naar Rapport du Haut Conseil à l ' lntégration: conditions jurid iques et cu lturel les de 
l ' intégration, la documentation française, 1 992, 1 9; Rapport van de voorzitter van de Raad, Dal loz 
1 939, IV, 1 63 .  In de praktijk was het huwel ijk  slechts toegelaten voor vreemdel ingen die 
toegelaten waren tot een verbl ijf van meer dan een jaar. X. PESENTI , l. c. , 1 44-1 45, bevond 
dergel ijke verzwaring van de verbl ijfsvoorwaarden en van het huwelij ksrecht ongeoorloofd . 
122 Albanees Decreet van 4 december 1 966. 
1 23 § 1 8  van d e  voormalige Oostdu itse wet van 5 december 1 975. 
1 24 Art. 1 34 Roemeense e.c.  Hierover P. BOUCAUD, "Le droit de se marier'', R. T.D.H. 1 992, 44. 
1 25 Zij het slechts in bepaalde streken: BERGMANN en FERID, "Libyen", l. c. , 9: wel Benghasi ,  
niet Tripol i .  
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onverkort worden toegepast in het l . P .R. 
Zo vergaat het o . i .  ook de hier besproken vereiste . Het huwelijk  van een 
meerderjarige afhankelijk stellen van een admin istratieve toelating  dient te 
worden beoordeeld als strijdig met het mensenrecht van de huwel ijksvrijheid126 
en mogelijk ook, b ij ongelijke behandel ing op grond van national iteit of rel igie, 
met het gel ijkheidsbeg insel . 
* Schending van het mensenrecht van huwelijksvrijheid 
82. Dat het mensenrecht van de huwel ijksvrijheid door genoemde vereiste wordt 
geschonden ,  wordt vandaag reeds overwegend127 aangenomen in d ie gevallen 
waarbij contractueel een huwel ijksverbod wordt opgelegd n .a .v. een bepaalde 
functie of staat. We zullen onze redenering verderop u itwerken , bij de bespreking 
van deze en andere bu itenlandse huwelijksverboden. H ierover is ons m.n .  
rechtspraak bekend . 
Een instemmingsvereiste kan evenwel op dezelfde l ijn  worden geplaatst: een 
weigering van de aangewezen autoriteit om met het huwelijk in te stemmen komt 
.immers neer op een verbod . Ook ind ien vervangende machtigingen kunnen 
worden verleend , handhaaft elke weigering daarvan een concrete schending van 
het mensenrecht. Een systematische vervangende machtig ing zou impl iciet tot 
dezelfde conclusie leiden als een weigering om de vereiste toe te passen. 
83. Meerdere auteu rs en instanties , waaronder de C. l .E .C . ,  beoordelen de 
vereiste o . i .  terecht als algemeen strijdig met art. 12 E.V.R.M . 1 28 • Andere 
beperken d it oordeel vooralsnog tot de hypothese van een national iteitsgemengd 
huwel ijk waarb ij slechts de personele wet van één partner de genoemde vereiste 
1 26 Zie ook o .m.  H .  DOLLE, o.c. , 98; LAMBOLAY, "Mariage", J. Cl. Civ. , art. 1 65-1 69; MÜLLER­
G INDULLIS, "BGB V/1 ,  Einleitung", in Münchener Kommentar, München , 1 989, 1 9; M .  NYS 
(2002) randnr. 267 en 628; T. RAMM, Grundgesetz und Eherecht, Tübingen, 1 972, 25. Zie ook 
Tb. Adm. Paris 2 februari 1 981 , R. C.D. l.P. 1 983, somm. 686 , m.b .t. de vroegere Franse vereiste 
in dit verband (art. 1 3  Ord . nr. 45-2658 van 2 november 1 945, J .O .  4 november 1 945 (afgeschaft 
b ij art. 9 wet nr. 8 1 -973 van 29 oktober 1 981  "relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en France" . 
1 27 Cf. infra, deel 3A, hoofdstuk 4 (buiten landse huwelijksbeletselen), randnr. 1 79, m.b .t. de 
u itzondering van de Tendenzbetrieben. 
1 28 Art. 1 .2  C . l .E .C .  Recommandation n° 2 relative au droit du mariage, 8 september 1 976, in 
C IEC, Conventions et recommandations (1 956-1 987), Straatsburg,  C . l . E.C . ,  1 988, 334, beoogt 
een verbod in te stel len op vereisten van administratieve toelating of "justification de la situation 
professionnelle ou mi l itaire"; F. BOULANGER ( 1 992), 1 36-1 37; P. MAYER (1 994), nr. 552: 
"certaines prohibitions étrangères peuvent cependant paraître restreindre à l'excès la l iberté de 
se marier''. Als voorbeeld haalt h ij het huwelijksverbod t .a .v. priesters aan en de vereiste 
overheidsinstemming met een huwel ijk van ambtenaren en mi l itairen; impl iciet: L. WALLEYN, 
"Recht op huwel ijk en gezinsleven voor niet-verbl ijfsgerechtigde vreemdel ingen" , in  X. , Jaarboek 
Mensenrechten 1996-1997, Antwerpen , Maklu/UFS IA, 1 997, 1 49 .  Zie evenwel F .  VASSEUR­
LAMBRY, La familie et la Convention européenne des Droits de L 'Homme, Paris, L'Harmattan , 
2000, 1 48, d ie meent dat indircte druk n iet volstaat om tot een schending van art. 1 2  E.V.R.M.  te 
beslu iten . M .b.t .  de vereiste t.a.v. mi l itairen en hoge ambtenaren verwijst ze overigens naar een 
ruime appreciatiemarge in het l icht van de doelstell ing om het grondgebied te verdedigen . 
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oplegt129 • Zij lezen in de vereiste tevens een schend ing van het 
gelijkheidsbeginsel . 
De E .C. R. M .  onderkende alvast een schend ing in de beperkingen op het recht 
om te huwen in hoofde van gedetineerden 130 • 
84. Een negatie van de vereiste door een huwel ijkskand idaat die eraan is 
onderworpen ,  kan o . i .  hoogstens het verl ies van de functie of staat waaraan ze 
was verbonden tot gevolg hebben . Ook op de grenzen van dergel ijke sanctie 
gaan we in een volgende titel nader in 131 • 
85. De ambtenaar van de burgerl ijke stand kan een huwelijksvoltrekking op de 
genoemde grond niet weigeren . Dit geldt o. i .  eveneens internrechtel ijk m .b .t. de 
instemmingsvereiste in hoofde van de Kamer voor leden van het Koningshuis, te 
meer aangezien deze vereiste niet staat ingeschreven in het Burgerl ij k  Wetboek. 
* Soms tevens schending van andere grondbeginselen 
86. Bepaalde vereisten stu iten bovendien ook om andere redenen op de 
openbare orde. We denken o .m.  aan de vroegere vereiste naar Frans recht en 
bepaalde Oost-Europese wetgevingen t.a.v. een vreemdel ing d ie slechts tijdel ijk 
in het land verbleef om voorafgaandelijk aan zijn huwelijk een toelating aan de 
préfecture te vragen . I n  enkele Islamitische rechtsstelsels, o .m. d ie  van Algerije,  
I ran,  Syrië en Saoud i-Arabië, bestaat een gel ij kaard ige regel ing voor 
national iteits- of geloofsgemengde huwel ijken132 • 
87. Het Hof voor de Mensenrechten heeft zich vooralsnog n iet moeten u itspreken 
over de verenigbaarheid van dergelijke raciale en rel ig ieuze beletselen met art. 
12 E .V .R. M .  Het V.N .-Comité voor de Mensenrechten veroordeelde ze reeds in 
de zaak-Lovelace en Cziffra and n ineteen other Mauritian women133• De vereiste 
is strijd ig met art. 5 D-IV anti-racismeverdrag134• 
1 29 Rb. Almelo 1 8  juni 1 955, N.J. 1 955, nr. 77 4; Rb . Bordeaux 1 8  januari 1 882 , J.D. I. 1 882, 539, 
wierp de exceptie van openbare orde op tegen een vereiste van admin istratieve toestemming 
door de Beierse wet. Deze eiste dat een onderdaan die in het buitenland wenste te huwen, vooraf 
een administratieve toelating daartoe verkreeg . De rechter steunde zijn u itspraak mede op de 
vaststel l ing dat de betrokken wetten (de Beierse wet en de Spaanse (lex loci celebrandi) wet) 
toelieten dat het voordeel van een putatief huwelijk werd verleend b ij goede trouw; J .  DE  
BURLET (1 987), nr. 1 524; K .  WAHLER, "Chronique de jurisprudence ouest-al lemande en 
matière de droit international privé (1 956-1 962) (su ite)", J.D. I. 1 963, 1 1 1 0-1 1 1 2 ;  L .  PALSSON �1 98 1  ), 352. 
30 E.C .R.M.  nr. 71 1 4/75, zaak-Hamer t. VK, 13 december 1 979, D&R 24, 5 (expl iciet m .b.t. de 
vereiste van bijkomende formal iteiten); E .C.R.M. nr. 8 1 86/78, zaak-Draper t. V.K. , 1 O juli 1 981 , 
D&R 1 98 1 , afl . 24, 72. 
1 31 Cf. infra, deel 3A, hoofdstuk 4 (buiten landse huwelijksbeletselen), randnr. 1 77 .  
1 32 O.m.  art. 40 ( 1 ) e Syrische fam il iewet; J .J .  NASIR, The status of  wamen under islamic law and 
under modern is/amic /egis/ation, Londen, Graham and Trotman , 1 990, 30. 
1 33 VN-Mensenrechtencomité, arrest-Lovelace, comm.  nr. 24/1 977, 29 december 1 977, aangeh. 
in COM ITE DES DROITS DE L'HOMME, Sé/ection de décisions prises en vertu du protoco/e 
facultatif (pacte international aux droits civils et politiques), New York, Nations Un ies, 1 988. 
1 34 P.  BOUCAUD,  "Le droit de se marier'' , R. T.D.H. 1 992, 44. 
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88. De voormalige E .C .R.M .  oordeelde daarentegen in de zaak Kl ip en Krüger t .  
Nederland dat de vereiste van een voorafgaande geschreven verklaring van de 
vreemdel ingend ienst toelaatbaar is135 • Een versch il i n  behandel ing tussen 
gemengde en n iet-gemengde huwel ijken is toelaatbaar. We kunnen ons moei l ijk 
verzoenen met deze stell ing136 • 
89. De rechtbank van het Nederlandse Almelo heeft in 1955 geoordeeld dat de 
Hongaarse bepal ing d ie het huwel ijk van een onderdaan met een vreemdel ing 
afhankelijk stelt van een presidentiële toelating, n iet moest worden toegepast137 • 
Ook al stelt het Haagse verdrag van 1902 dat al le beletselen moeten worden 
toegepast tenzij ze louter rel ig ieus zijn geïnspireerd ,  in casu besloot de rechter 
evenwel van deze bepal ing af te wijken. Zijn motivering was u iterst sumier ("dat 
het verzoek niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt"). We gaan ervan u it dat 
de rechter de vrouw in haar argumentering is gevolgd dat het slechts een 
· · beletsel met territoriale werking betrof en dat het tevens strijd ig was met het 
beginsel van bescherming tegen overheidsinmenging en d iscriminatie in 
persoonl ijke, famil iale en huwel ijksaangelegenheden, zoals neergelegd in art. 2 ,  
. eerstel id , 7 ,  12 en 16 U .V. R.M .  
90. Ook Franse rechtspraak heeft de  gelegenheid reeds aangegrepen om de 
vereiste strijd ig te verklaren met de openbare orde138• 
* Geen kwalificatie als vereiste met territoriaal beperkte toepassingssfeer, 
als de vereiste is opgenomen in de huwelijkswet 
9 1 . Bepaalde auteurs menen dat de vereiste naar buiten lands recht om nog een 
andere reden niet moet worden toegepast in Belg ië. De vereiste zou een publ iek 
karakter hebben en daarom enkel gelden in de instel lende rechtsorde zelf139 • De 
135 E.C .R.M.  nr. 33257/96, zaak-Kl ip en Krüger t. Nederland ,  3 december 1 997, D&R 91 -A, 66. 
1 36 Zie ook: H .U .  JESSURUN D'OLIVEIRA, Het artefact van het schijnhuwel ij k, o.c. , 56; X. 
PESENTI , "Les couples m ixtes" . " , l.c. , 1 45. 
1 37 Rb. Almelo 1 8 juni  1 955, J .D . I .  1 959, 474, N.J .  1 955, nr. 774. 
1 38 C.E .  fr.  15  december 2000, noot J .J .  LEMOULAND,  D.  2002, Somm. ,  533; Tb. Bordeaux 1 8  
januari 1 882, J. 1 882, 539. 
1 39 H. BATIFFOL en P.  LAGARDE, Droit international privé, I l ,  Paris ,  L .G.D.J . ,  1 983, 44-45; J .M .  
BISCHOFF, Répertoire Dal/oz, Droit international, 1 998, V0 Mariage, nr. 6 1  (zie ook reeds 
"Mariage", in Rép. Dalloz Dr. Int. , 1 970, nr. 43). De vereisten betreffen ook volgens J .  DE 
BURLET ( 1 987), nr .  1 524, niet de staat en bekwaamheid sensu stricto en hebben geen invloed 
op de geldigheid van het huwel ijk. DE BURLET geeft in bedekte termen, maar n iettemin du idelijk  
aan dat de vreemdeling kiest voor het risico van een hinkend huwel ijk; Y .  LOUSSOUARN en P.  
BOU REL (2001 ), 368; G. MORELLI ,  Elementi di diritto internazionale privato italiano, Napels, 
Jovene, 1 971 , 1 02-1 03; P.  N IBOYET, o.c. ,  V, nr. 1 491 ; L. PALSSON (1 981 ), 1 65 en 346; F. 
SURVILLE, Cours élémentaire de droit international privé, Paris, Rousseau, 1 890, nr. 291 , p .  
41 6 ,  tekst en noot 1 ;  VAN SASSE VAN YSSELT, "Die wesentl iche Merkmale des 
n iederländ ischen personenstands-, Ehe- und Kindschaftsrechts und dessen berühungspunkte 
zum Deutschen Recht", StAZ 1 966, 1 93. Contra: Rb. 's Hertogenbosch 4 januari 1 91 7, Kosters 
en Bellemans, 1 41 ;  Rb. Dordrecht 4 oktober 1 91 7 , Kosters en Bellemans, 1 45; Rb. Haarlem 1 
september 1 91 8 , Kosters en Bellemans, 1 51 ;  Rb. 's Gravenhage 4 april 1 930, N.J. 1 930, 1 1 38; 
Rb. Arnhem 26 januari 1 970, N.J. 1 970 , nr. 423; F. GAM ILLSCHEG, Kommentar, "Art. 1 3", nr. 
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voorlegging van een document dat aangeeft dat aan de vereiste is voldaan , is 
slechts een vormvoorwaarde die niet geldt bij huwel ijksslu it ing in België, ook niet 
bij opzettel ij ke forumshopping140 • 
92. AUDIT141 werpt de eerste stel l ing tegen dat de buiten landse wet moet worden 
toegepast in  het don1ein waarop h ij betrekking heeft. In casu is dat een 
privaatrechtel ijk domein .  
93.  Wij slu iten ons h ierbij aan voor zover de vereiste in  de huwel ijkswet is 
neergeschreven .  De bu itenlandse huwel ijksvereiste is in dat geval een 
grondvereiste met een , via de l . P.R.-regels, mogelijk  g rensoverschrijdende 
werkingssfeer. In concreto zal ze evenwel systematisch de B . l .P .0 .0 .-exceptie 
worden tegengeworpen 142• 
8.3.B. DE VEREISTE BIJ HUWELIJKSSLUITING IN HET BUITENLAND 
94. Een huwel ijk dat in het buitenland is aangegaan in overtred ing van een 
vereiste van administratieve instemming kan bijgevolg in België worden erkend , 
mits geen andere nietigheidsgronden rijzen .  Het risico op een h inkende 
rechtspositie wordt bij de betrokkenen gelegd . 
Het beginsel van de huwel ijksvrijheid laat ons geen andere keuze. 
Twee elementen bevestigen bovend ien dat deze aanpak de internationale 
besl issingsharmonie n iet noodzakelijk hoeft te schenden . 
Ten eerste vermoeden we dat in de meeste rechtsordes de niet-naleving van de 
vereiste n iet wordt gesanctioneerd met n ietigheid143• Is de instemmingsvereiste 
er, zoals ook in België, slechts een prohibitief huwel ijksbeletsel, dan staat de 
overtred ing ervan de geld igheid van het huwel ijk, eens het is aangegaan,  niet in 
de weg . Meerdere Staten stellen zich bij l .P .R.-aangelegenheden overigens 
soepel op jegens huwel ijken die in overtred ing van het beletsel zijn aangegaan144 • 
457, 461 -462; P. GRAULICH, o.c. ,  1 56; A. M IELE, Il matrimonio del/o straniero in ltalia, Padua, 
1 972 , 1 6 1 -1 65;  GOTZ, "Die Eheschliessung", in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 
art. 1 05, nr. 29.  
140 J .  DE BURLET ( 1 987), nr .  1 524. In  deze z in reeds :  Min.  Besl issing van 24 jun i  1 875 en 6 
januari 1 876; art. 1 937 Algemene Instructie van Henegouwen, aangeh. in J .  DE  BURLET (1 987), 
nr. 1 524. 
141 B. AUD IT (2000), 545.  
142 Zie ook H .  BATIFFOL en P. LAGARDE, Droit international privé, I l ,  Paris , L .G .D .J . ,  1 983, 45, 
die het meer aangewezen achten om de exceptie in te roepen, dan een n iet-toepasselijkheid 
t� .v. het publ iekrechtelijke karakter van de regel. 
1 O.m. de Bol iviaanse en de Brazil iaanse wet vemelden de overtreding van het beletsel n iet als 
grond tot n ietigverklaring van het huwel ijk. BERGMANN en FERID ,  " I ran", l. c. , 23, noot 30, geven 
aan dat een overtreding slechts een verl ies van de functie of het voordeel dat de betrokkene 
gen iet, tot gevolg heeft. Zie ook de voormal ige Franse vereisten in d it verband . De andere 
genoemde regelgevingen zijn algemeen vaag wat betreft de sanctie b ij overtreding . De Syrische 
famil iewet bv. vermeldt de vereiste slechts bif de vormvereisten voor het huwel ijk. J .J .  NASIR 
(1 990), 265-277, neemt het beletsel overigens n iet op in  zijn ontwerp van "Unified Arab Law for 
Personal Status". 
144 L. PALSSON ( 1 98 1  ) ,  nr. 59 e.v. ,  verwijst vnl .  naar de common law-stelsels d ie zich dermate 
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Ook de toelating van renvoi, o.m.  door de Franse rechter145 , en de vaststel l ing dat 
wetsontdu iki ng door het huwelijk te voltrekken in het buiten land in vele landen 
door de vingers wordt gezien 146 of dat de vereiste n iet voldoende belangrijk wordt 
geacht om er een vordering over in te stel len 147 , of dat de rechter meent dat het 
personele recht slechts richtinggevend en n iet beslissend is 148 , laten toe om te 
concluderen dat de vereiste binnen de huid ige regeling n iet de grootste prioriteit 
wegdraagt in de instellende rechtsordes. 
95. Dit leidt tot de vaststel l ing dat een huwel ijk  kan worden aangegaan zonder 
acht te slaan op de vereiste, zonder dat hier onafwendbaar u it voortvloeit dat het 
huwel ijk gaat h inken. Een andere conclusie zou evenwel ons oordeel niet 
beïnvloeden :  een redelijke toepassing van het beginsel van de huwel ijksvrijheid 
staat centraal bij de beoordel ing van Belg ische en buitenlandse 
huwel ijksvereisten . 
.S .3.C. BEOORDELING VAN ONZE EVALUATIE IN HET LICHT VAN ONS 
; AANKNOPINGSVOORSTEL 
96. We stelden in de tweede toegangspoort voor om voor vreemdelingen met 
stabiel verbl ijf in België systematisch aan te knopen bij Belg isch recht, als recht 
van de Staat van stabiel verbl ijf. Is dergel ijke verbl ijfspositie nog niet verworven ,  
dan  zou de huwel ijkskandidaat de  (eenmalige) keuze worden gelaten voor een 
aanknoping b ij zijn nationale wet, bij de wet van het voormal ige stabiele verbl ijf of 
bij de Belgische wet. De gekozen aanknoping wordt bij voorgezet verbl ijf in 
België gehandhaafd tot het ogenblik waarop de betrokkene een stabiele 
verbl ijfspositie verwerft. 
97. In casu zal bij behouden aanknoping bij een wet die de genoemde 
instemmingsvereiste oplegt systematisch de B . l .P.0.0.-exceptie tegen de 
toepassing van de bepaling worden opgeworpen . B innen de hu id ige 
aanknopingsregel ing d ient dat te gebeuren t .a .v .  elke vreemdel ing wiens 
nationale wet één van de genoemde schendende beginselen oplegt. 
soepel opstel len dat ook een huwel ijk dat opzettel ijk  in het bu itenland werd aangegaan om de 
instemmingsvereiste naar nationaal recht van de betrokkenen te ontdu iken , desgevallend met 
opgave van een verkeerde leeftijd aan de bevoegde autoriteit, s lechts u itzonderl ijk aanleiding gaf 
tot nietigverklaring van het huwel ijk. 
145 L. PALSSON (1 98 1  ) , nr. 59. 
1 46 L. PALSSON( 1 98 1  ) ,  nr. 1 03 .  
147 O.m. i n  Duitsland en  Zweden : L. PALSSON (1 98 1  ) ,  nr. 1 03. 
148 Bv. in België, Nederland en Duitsland : L.  PALSSON (1 98 1  } ,  nr. 1 03.  Zie o.m. Brussel 1 6  
december 1 959, J. T. 1 960, 296; Rb. Brussel 1 6  december 1 967, J. T. 1 970, 68. 
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C. DE VEREISTE VAN EEN PERSOONLIJKE EN VRIJE 
TOESTEMMING DOOR DE HUWENDEN 
C . 1 . I N LEI DING 
9 8 .  De toestemmingsvereiste 149 vervult in het huwel ijksrecht een centrale rol .  
Meerdere andere huwel ijksvereisten ,  waaronder de leeftijdsvereiste150 en de 
vormvereiste van verschijn ing voor de ambtenaar van de burgerl ijke stand151 , zijn 
erdoor geïnspireerd .  Het huwel ijk is, naast het feit dat het in ons recht 
voornamelijk  wordt beschouwd als een instituut, ook een contract. De 
toestemming tot dat contract staat even centraal als in andere 
contractshypotheses. Het persoonl ijke karakter van het contract laat - meer nog 
dan andere contractsvormen 152 - ru imte voor een gepersonaliseerd oordeel 
inzake de bekwaamheid en wil om het contract aan te gaan153• Dit verklaart o . i .  
mede waarom de regel ing inzake dispensatie van de leeftijdsvereiste dermate 
flexibel is, zoals we h ierboven reeds hebben geïl lustreerd . 
99. De gepersonal iseerde benadering verklaart waarom de vrijheid van de 
gegeven toestemming streng wordt gecontroleerd154 • 
149 Art. 1 46 B.W. 
150 E. SCHWELB, "Marriage and Human Rights", A.J. C. L. 1 963, 337-383. 
151 Dit zal bl ijken u it het h ierna volgende onderzoek, in het bijzonder wat betreft het postume 
huwelijk. 
1 52 Voor meerdere rechtshandel ingen is wettel ijk  een leeftijdsgrens bepaald vanaf wanneer een 
minderjarige reeds over een beperkte handelingsbekwaamheid beschikt. Zo kan een kind vanaf 
1 2  jaar als procespartij optreden inzake jeugdbeschermingsmaatregelen d ie t.a.v. hemzelf 
worden gevorderd . Vanaf 1 6  jaar heeft het beperkte legataire bekwaamheid . Behalve in geval 
van ouderl ijk verzet kan het zelf zijn loon en sociale zekerheidsuitkeringen in ontvangst nemen 
en kan het vanaf de leeftijd van 1 6  jaar maandel ijks een maximumbedrag van een eigen 
bankrekening opvragen (art. 2,  l id 3 Wet Bankverrichtingen Minderjarigen). Het kan tevens met 
stilzwijgende instemming van een van zijn ouders een arbeidscontract aangaan of beëindigen . 
Daarnaast is e lk kind beperkt procesbekwaam, m .n .  voor het instel len van een vordering om 
dispensatie van de huwel ijksleeftijd te bekomen en voor het instel len van een 
onderhoudsvordering tegen de ouders .  Elk kind kan tevens een spaar- of depositoboekje openen 
(art. 2,  l id 2 Wet Bankverrichtingen Minderjarigen) en kan verzet doen tegen orgaantransplantatie �ost mortem (art. 1 O § 2, l id 1 en 2 Orgaantransplantatiewet). 
53 Het huwel ij kscontract onderscheidt zich op meerdere punten van andere contracten of 
plechtige handel ingen , o .m.  op het vlak van de striktheid waarmee met formal iteiten wordt 
omgegaan . Een authentiek testament dat naar vorni n ietig is, kan alsnog de waarde van een 
internationaal testament worden toebedeeld :  Brussel 1 2  oktober 1 993, Not. Fisc. M. 1 995, 1 5, 
noot M. PUELINCKX-COENE. Een huwelijk dat n iet officieel is geregistreerd, is naar Belg isch 
recht strikt genomen (zie evenwel infra, hoofdstuk 6 (vormvereisten), randnr. 1 50 ,  bepaalde 
rechtspraak m.b .t .  ongeldige rel igieuze huwelijken) 'onbestaand' ,  waardoor het n iet eens mogelijk  
is  het voordeel van putatief huwel ijk  te  verlenen in het kader van een n ietigverklaring (cf. infra, 
randnrs 352 en 459-465 en hoofdstuk 6 (vormvereisten), randnr. 1 50) . 
154 Een strenge aanpak blijkt reeds u it de Strafwet: een ambtenaar die zich niet van de 
toestemming vergewist, riskeert een boete: art. 265 Sw. 
Rechtspraak en rechtsleer stel len evenwel unaniem de distributiviteit van de 
toestemmingsvereiste voorop (Cass. 2 apri l 1 98 1 , Pas. 1 981 , 1 ,  835, concl . J .  VELU , R. W. 1 982-
83, 922, noot J. ERAUW, De Verz. 1 982, 369, noot R.B . ,  R. C.J.B. 1 983, 499, noot F .  RIGAUX, 
R. C.D. l.P. 1 983, 53, noot M. VERWILGHEN; Luik 6 februari 1 980, J. T. 1 980, 492; Rb . Aarlen 1 6  
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Centraal staat de vraag op welke gronden wetgeving en rechtspraak beslu iten tot 
het al dan niet bestaan van een gebrek in of afwezigheid van toestemming .  
1 00 .  Eén van de voornaamste vragen daarbij i s  d ie naar de rol van de 
huwel ijksvorm bij de beoordel ing van de toestemming. Volstaan feitelijke 
elementen ,  getuigenissen , vermoedens om tot een echte en vrije toestemming te 
beslu iten? Of noodzaakt de geldigheid van een huwelijk  tussen Belgen of 
aangegaan i n  België tot een zekere formele vastlegging ervan? Worden 
huwel ijken van vreemdel ingen of huwel ijken d ie zijn aangegaan in het bu itenland 
soepeler beoordeeld? 
1 01 .  Deze vragen naar de vorm groeien vanu it de vaststel l ing dat naar Belgisch 
recht de toestemming wordt gecontroleerd door de ambtenaar van de burgerl ijke 
stand op het ogenbl ik van de persoonl ijke versch ijn ing155 • Een versch ijn ing op het 
ogenbl ik van de huwel ijksaangifte volstaat niet. De huwel ijksvoltrekking is een 
- formeel gebeuren . 
1 02. Dit roept de vraag op naar de wijze waarop de oprechtheid van een postuum 
huwel ijk, een retroactief huwel ijk en een huwel ijk bij volmacht of 
vertegenwoordiging kan worden gewaarborgd . 
1 03 .  De analyse van de houding die de interne rechtspraak doorheen de 
afgelopen veertig jaar heeft ontwikkeld ten aanzien van elementen die moei l ijk te 
beoordelen zijn ,  zoals de vrije toestemming , nodigt u it tot een vergelijking met de 
houd ing t.a.v. vreemde cu ltuurelementen . In beide gevallen wordt een 
bu itenstaander (de rechter als derde t.a.v. de verhouding en de rechter als derde 
t .a.v.  de vreemde cu ltuur) verzocht om een objectief oordeel te  vel len over een 
situatie die h ij onmogelijk vol led ig kan inschatten . De situatie is m.b .t. 
vreemdel ingen nog ietwat complexer in die zin dat de rechter wordt 
januari 1 973, J.LM.B. 1 973-74, 1 56 en Rev. crit. D.l.P. 1 973, 322, noot M. VERWILGHEN; P. 
GRAULICH, Principes de Droit international privé, Paris, Sirey, 1 961 , nr. 1 52; L. PALSSON, 
"Marriage and d ivorce", in International Encyclopedia of comparative law, 111, ch. 1 6, 1 978, nrs .  
43-44; F .  RIGAUX en M .  FALLON (1 993), 328; G .  VAN HECKE en K .  LENAERTS ( 1 989), 221 ; 
G. VAN HECKE en F. RIGAUX (1 99 1 ) ,  1 48 (impliciet) . Frans recht: Y. LOUSSOUARN en P.  
BOUREL (1 996), 336, nr .  303. Z ie ook art. 5 Convention franco-marocaine). D it wekt 
verwondering, aangezien de belangrijkste grondvoorwaarden , m .n .  het beletsel van de te nauwe 
verwantschap (incest), het verbod van polygamie, het verbod van kinderhuwelij ken en het 
beletsel op medische gronden, nl. in geval van erfel ijke ziekten (J . ERAUW, Beginselen van 
internationaal privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1 985, 1 50; 1. D'HAEYER, Belgische 
internationaal privaatrecht, A.J .T.-memo's,  Gent, Mys en Breesch , 1 998, 29; A. H EYVAERT, 
Internationaal privaatrecht - een in leiding, o.c. , 1 1 8; F. RIGAUX en M. FALLON ( 1 979), 248-249 
en ( 1 993), 2 1 8),  overwegend als b ilaterale of cumulatieve vereisten worden beschouwd (wij 
bepleiten evenwel alvast een tegengestelde kwal ificatie als un i lateraal beletsel voor het 
polygamieverbod :  cf. infra, deel 4 (polygamie), hoofdstuk 3, randnr. 1 7). Deze vaststel l ing neemt 
evenwel n iet weg dat de vereiste met grote omzichtigheid wordt toegepast: cf. infra. 
1 55 Bovendien is ook binnen de westerse stelsels n iet steeds onbetwist aangenomen dat de 
toestemmingsvereiste een essentiële grondvereiste is van het huwel ijk. I n  Engeland kwalificeerde 
een rechterlijke u itspraak, zij het achteraf veelvuldig bekritiseerd , de toestemming als 
vormvereiste: arrest-Ogden vs . Ogden , aangeh. in L .  PALSSON ,  "Marriage and d ivorce", in 
International Encyclopedia of Comparative Law, 111 , Ch . 1 6, 1 978, nr. 86. 
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geconfronteerd met een dubbele invloed d ie moeil ijk te controleren valt: de 
invloed van de persoonlijke beleving , d ie eigen is aan elk ind ividu ,  en de invloed 
op deze beleving van vreemde groepsgebonden cu lturele en godsdienstige 
invloeden . Het geheel wordt dan nog eens ingekleurd door de persoonlijke 
evaluatie door de rechter van de wijze waarop beide invloeden interageren . 
1 04. De moei l ijkheid in d it verband is dat n iet met objectieve zekerheid tot een 
wilsgebrek zoals dwang of onbekwaamheid om in het huwel ijk toe te stemmen , 
kan worden besloten , ongeacht of het nu Belgen of vreemdel ingen betreft. De 
grens tussen een gearrangeerd huwel ijk en een gedwongen huwel ijk, tussen een 
verstandshuwelijk en een sch ijnhuwel ijk, tussen een postuum huwelijk en een 
sch ijnhuwel ijk, tussen een huwel ijk bij volmacht of met vertegenwoordiging en 
een gedwongen huwel ijk is n iet steeds du idelij k. Retroactieve huwel ijken doen de 
vraag rijzen of van een huwel ijkstoestemming kan worden gesproken voor de 
periode die de huwel ijksakte voorafgaat. 
1 05. De hierna volgende analyse van Belg ische rechtspraak is erop gericht de 
beg inselen bloot te leggen die de huidige beoordel ing van de 
toestemmingsvereiste richting geven . Vooreerst staan we sti l b ij vragen omtrent 
de wijze en het tijdstip van de toestemming , m.a .w. de vraag naar het 
persoonl ijke karakter van de toestemming . Het huwel ijk bij volmacht, het huwel ijk 
bij vertegenwoord ig ing ,  het postume en het retroactieve huwel ijk worden onder 
de loep genomen.  Vervolgens gaan we in op gebreken in  de toestemming van de 
huwel ijkskandidaat of gehuwde. Deze gebreken kunnen het gevolg zijn van 
externe invloeden of van interne beweegredenen . Externe invloeden kunnen o .m.  
dwang,  geweld en dwaling zijn .  Wilsgebreken t.g .v. interne beweegredenen 
kunnen blij ken bij een voorwaardelijk huwel ijk - we staan nader stil bij o .m .  de 
functie van de bru idsg ift en de beoordeling van een louter rel ig ieus huwel ijk - of 
een sch ijnhuwel ijk. 
C.2.  H ET PERSOONLIJ KE KARAKTER VAN D E  TOESTEMMING IN 
HET H UWELIJ K 
1 06. Vooreerst gaan we na in hoeverre de toestemming als geld ig kan worden 
beoordeeld als ze wordt gegeven door een derde of als er geen voldoende 
bewijs is dat de partners - al dan niet oprecht - in het huwel ijk hebben 
toegestemd . Dat laatste is het geval als de toestemming wordt afgeleid u it feiten 
die n iet worden aangevuld met de formele vereisten van de lex loci celebrationis, 
zoals bv. een persoonl ijke verschijn ing voor de ambtenaar van de burgerl ijke 
stand . 
1 07. De vrije toestemming wordt m.a.w. mede getoetst aan de vormvereisten van 
het huwel ijk .  Gezien hun vage afgrenzing t .a.v. de toestemmingsvereiste en het 
feit dat bepaalde bu itenlandse rechtsstelsels bepaalde voorwaarden betreffende 
de wijze van huwel ijksslu it ing kwal ificeren als grondvoorwaarde,  bespreken we 
ze hieronder in het l icht van de toestemmingsvereiste . 
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C. 2.a. Het huwelijk bij volmacht 
* Verbod naar Belgisch recht om een huwelijk bij volmacht aan te gaan in 
België 
1 08 .  Een huwel ijkstoestemming kan in België niet plaatsvinden bij volmacht1 56 • De 
en ige u itzondering op dit verbod doorheen de geschiedenis van het Belgische 
recht betreft de toelating om in oorlogsperiode bij volmacht in het huwel ijk  te 
treden157 • Buiten oorlogsperiode d ienen al le huwel ijkskand idaten persoonl ijk toe 
te stemmen op het ogenbl ik van huwel ijksslu it ing , ook al zijn ze nog minderjarig . 
Het huwel ijk wordt naar intern Belg isch recht als een dermate belangrijke en 
persoonl ijke handeling beschouwd dat vertegenwoordiging is u itgesloten158 • 
Vanu it d ie opvatting wordt ook in het l . P . R. streng opgetreden tegen huwel ijken 
bij volmacht159 • Ze kunnen n iet in België worden aangegaan160 • 
156 W. DELVA, Personen- en familierecht 2A, Gent, Story, 1 978, 50-51 en "Het aangaan van het 
huwel ijk", T.P.R. 1 975, 34; F. LAURENT, o.c. , I l ,  nr. 321 ; J .-P .  MASSON, "Le consentement des 
ascendants au mariage de leurs descendants majeurs", Ann. Not. 1 970, nr. 1 2; H. WILLEKENS,  
"Art. 1 46 B.W.", in Comm. Pers . ( 1 991 ), nr .  3 .  Zie ook Gent 13  februari 2001 , A.R. 2001 /769, 
onuitg. : nietigverklaring van het huwel ijk door een derde onder de naam van appel lant. Gezien 
zijn afwezigheid bij de huwel ijkssluiting kan appellant n iet de intentie hebben gehad om een 
levensgemeenschap aan te gaan . In  dezelfde zin :  Brussel 2 1  maart 1 995, A.J. T� 1 994-95, 565; 
Rb . Rotterdam 7 januari 1 980, N. /.P.R. 1 984, 238. Dergelijk huwel ijk is strijdig met de openbare 
orde: Antwerpen, 1 996/AR/3308 en 1 996/AR/3442 van 4 november 1 997, onuitg. 
1 57 Wetsbesluit van 30 mei 1 9 1 6; H .  DE  PAGE, Traité élémentaire de droit civil beige, Il, Les 
Personnes, Brussel, Bruylant, 1 990, 530. De regeling werd bij K.B. reeds eenmalig u itgebreid tot 
een hypothese waarbij België n iet in oorlog was, maar een expeditie stuurde naar Korea: K .B .  
van 26 jun i  1 95 1  in u itvoering van de wet van 30 mei  1 951 . Voor een beperking tot oorlogstijden:  
z ie ook het Franse en Ital iaanse recht. Naar Oostenrijks recht was een huwel ijk b ij volmacht 
al@emeen toegelaten tot het eind van de jaren 1 930: S.  PATTI en M. MLADENOVIC ( 1 998), 39.  1 5 Gedr. St. Kamer 1 988-89, nr .  42/3, 22. 
1 59 Naar Pakistaans recht is een huwel ijk  bij volmacht mogelij k  bij brief of vertegenwoordiging . De 
vrouw geeft haar toestemming in het bijzijn van twee getu igen : X. ,  "National reports, "P", vol .  I", 
l.E. C.L. 1 996, 9 .  Ook naar Kroatisch recht is een huwelijk  bij volmacht mogelijk  mits de partner 
zelf n iet kan verschijnen en van de autoriteiten de toelating bekwam om te huwen. Deze toelating 
is s lechts 90 dagen geld ig: S .  PATTI en M.  MLADENOVIC (1 998), 38. Naar Tsjechisch, Slovaaks 
en Cubaans recht kan de volmacht b ij gewoon geschrift worden verstrekt. Naar Pools recht d ient 
de volmacht notarieel opgesteld te zijn .  Het Poolse en Argentijnse recht staan bovend ien een 
aanverwante huwel ijksvorm toe: het huwel ijk op afstand. H ierover F .  BOULANGER ( 1 992), 1 36 .  
H ierover ook D .  COE$TER-WAL T JEN èn  M. COESTER ( 1 997), 82-83: vooral islamitisch of 
katholiek geïnspireerde rechtsstelsels kennen het huwel ijk b ij volmacht en het huwelijk per post. 
Het huwel ijk per post bestond in Frankrijk tijdens en kort na WO l l .  De brief werd overhand igd 
aan de ambtenaar van de burgerl ijke stand van de woonplaats van de bruid.  Zij kon voor hem 
. verschijnen en haar toestemming in het huwel ijk  geven. Het huwel ijk ging vervolgens retroactief 
in vanaf het ogenblik dat de man zijn toestemming op papier had gezet. H ierdoor kon bij 
tussentijds overlijden van de man toch nog van een geld ig huwel ij k  worden gesproken . I n  
Duitsland gold een gelijkaard ige mogelijkheid van 1 939 tot na WO l l .  I n  de V.S. i s  het huwel ij k  per 
post ingevoerd in dezelfde periode, en wordt het nog steeds erkend in die Staten die het common 
law-huwelijk nog toepassen en geen persoonl ijke verschijn ing of samenwoning vergen als 
huwel ijksvereiste. In  Japan moeten beide partners persoonl ijk aanwezig zijn bij de private 
huwel ijkssluiting,  maar kunnen ze de officiële rechtshandeling beperken tot een louter schriftel ijke 
kennisgeving van de huwel ijkssluiting aan de burgemeester. 
C. KUYU MWISSA, "L'étranger face au droit français de la famil le: l 'exemple des Congolais d ' l le'" 
,_ . .  
1 
1 ;-_- _. _ -_ _  • 
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* De weifelende houding van het internationale recht 
- Toelating tussen bepaalde Verdragsstaten, met vormgarantie en 
u itslu iting van de rechtsfiguur van de h uwel ijksvoogd 
1 09 . Deze weigerende houding wordt n iet gedeeld door al onze buurlanden. Op 
internationaalrechtel ijk  vlak bestaat geen consensus over de kwal ificatie van de 
huwelijksslu iting als strikt persoonl ijke handel ing. Dat bl ijkt o .m .  u it het feit dat de 
opstellers van het Haagse Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de 
geldigheid van huwel ijken ervoor hebben geopteerd het huwel ijk bij volmacht 
expl iciet u it te slu iten u it het toepassingsgebied161 . Hetzelfde gebeurde m.b .t. het 
vormloze huwel ijk  en het postume huwel ijk, twee andere huwelijksmodal iteiten 
waarbij de vrije toestemming moeil ijker te achterhalen is .  De 'gebrekkige 
toestemming' figureert wel iswaar in de extensieve opsomming van g ronden om 
de erkenning van een vreemd huwel ijk te weigeren162• De invul l ing van de notie 
wordt evenwel overgelaten aan de individuele Verdragsstaten ,  zoals o .m.  bl ijkt u it 
bovengenoemde u itslu itingen163• België heeft het Verd rag noch ondertekend , 
noch bekrachtigd .  Enkel Austral ië, Luxemburg en Nederland zijn vooralsnog 
gebonden . 
1 1  O .Ook het Vrouwenverdrag spreekt zich n iet nader u it over de draagwijdte van 
het gewaarborgde recht op een vrije partnerkeuze 164• 
1 1 1 .  Vooralsnog doet slechts één Verdrag uitspraak over het huwel ijk bij 
volmacht165 ,  m . n .  het V. N .-Verdrag van 10 december 1962 inzake de 
huwelijkstoestemming , de minimum-leeftijd waarop een huwel ijk mag worden 
aangegaan en de registratie van huwel ijken .  Art. 1 laat een huwel ijk  bij volmacht 
onder beperkte voorwaarden toe. Deze toelating is er voornamelijk op gericht om 
"westerse" varianten toe te laten166 • De rechtsfiguur van de huwelijksvoogd wordt 
de-France", Revue de droit africain 2001 , 1 35: een vierde van de huwel ijken in Congo zou bij 
volmacht worden aangegaan . 
1 60 Zie ook voor het D uitse verbod om een huwel ijk b ij volmacht in Du itsland aan te gaan: § 1 3 1 0-
1 31 1 BGB; K. SCHWEPPE, "Germany", in C .  HAMILTON en A. PERRY, Family /aw in Europe, 
Londen, Buttersworth, 2002, 297 . Zie evenwel over de mogel ijkheid ervan naar Nederlands recht: 
art. 66 N .B.W.: de minister van Justitie kan b ij gewichtige redenen de partijen toestaan het 
huwel ijk door een b ijzondere bij authentieke akte gevolmachtigde te laten voltrekken , het zgn .  
'huwel ijk met de handschoen' .  H ierover o .m .  C .  ASSER en J .  D E  BOER, Personen- en 
familierecht, Deventer, Tjeenk Wi ll ink, 1 998, nr. 1 59 .  
1 61 Art. 8 Verdrag van 1 4  maart 1 978. 
1 62 Art. 1 1  Verdrag : "geestel ijk n iet in staat geweest zijn of n iet vrijel ij k  hebben toegestemd". 
1 63 Hierover: Trav. Gom. 1 977-79, 3 R. 1 977 .467 en R. C.A.D. I. 1 986, t .  1 96,  1, 25. 
1 64 Art. 1 6  Vrouwenverdrag verzekert slechts dat man en vrouw over eenzelfde recht beschikken 
om in het huwel ijk  te treden, vrij kunnen toestemmen in het huwel ijk  en vrij hun  partner kunnen 
kiezen. Inzake huwelijken bij volmacht is niets bepaald. 
1 65 In  de verdere bespreking zal meermaals naar voren treden dat verdragen vaak opzettel ijk �evoel ige materies ontwijken . 
6 Op instigatie van de V.S. is het Verdrag er bovendien niet in geslaagd om het common law­
huwel ijk defin itief te verbannen . 
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er niet in opgenomen. 
1 1 2. De toelating maakte geen deel u it van het oorspronkel ijke voorstel ,  maar is 
in de loop van de besprekingen toegevoegd ,  onder impuls van N ieuw-Zeeland en 
Spanje 167 • Een huwel ijk kan bij volmacht plaatsvinden als minstens één van de 
betrokkenen aanwezig is en "the competent authority is satisfied that the 
circumstances are exceptional and that the party has, before a competent 
authority and in such manner as may be prescribed by law, expressed and not 
withdrawn consent" . Deze bepaling bevestigt dat de beperkte mogelijkheid om te 
huwen bij volmacht moet worden samengelezen met de toestemmingsvereiste . 
Deze wordt door het Verdrag als een vereiste van openbare orde gekwal ificeerd .­
Naar de bepal ingen van het Verdrag wordt de volmacht m.a .w. als een loutere 
vrijstell ing van fysieke aanwezigheid of verschijn ing beschouwd . Deze 
verschijning is slechts een vormvoorwaarde, d ie n iet meer is dan een aanduiding 
van een essentieel element van de toestemming168• Ontbreekt deze aanduiding , 
dan· ·  moet de toestemming evenwel nog steeds voldoende bl ijken u it andere 
gegevens. 
1 1 3.Deze beperkte openheid voor bu itenlandse huwel ijken waarbij een partner 
aangekond igd verstek laat gaan , bracht enkele Staten u it Azië en het Midden­
Oosten ertoe om voor te stel len huwel ijksslu itingen door een vertegenwoord iger 
of 'agent' algemeen toe te laten.  De andere Verdragsstaten gaven evenwel aan 
dat enkel volmachten met behoud van de persoonl ijke toestemming van de 
betrokkene kunnen worden aanvaard . Huwel ijken bij volmacht naar het recht van 
sommige islamstelsels ,  waarbij de gevolmachtigde een onbeperkte macht wordt 
verstrekt, zijn  onaanvaardbaar169 • Het onderscheid grond-vorm werd 
herbevestigd : de vorm van de huwel ijksslu iting kan u itzonderl ijk  afwijken van de 
regels, indien een n iet herroepen , voldoende en officieel bewijs van toestemming 
een tegengewicht kan bieden . 
1 1 4. De werking van de Verdragsbepal ing werd evenwel van bij de aanvang nog 
meer beperkt. Eén van de Verdragsstaten heeft in een interpretatieve verklaring 
opgenomen dat de toelating slechts betrekking heeft op huwelijken die in  een 
Verdragsstaat zijn aangegaan.  Impl iciet is deze verklaring een algemene reserve 
167 E. SCHWELB, l. c. , 364-365. 
168 A. DYER, "Questionnaire on the Confl icts of Laws in Respect of Marriage", in HAGUE 
CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, Actes et documents de la treizième 
session, 111, Mariage, Den Haag, lmprimerie nationale, 1 978, 46 en L. PALSSON ( 1 981 ), 223-
224. 
169 E. SCHWELB, l. c. , 366 . Opvallend is dat reeds bij de eerste onderhandel ingen over het 
Verdrag werd benadrukt dat alle verdragslu itende Staten , waaronder derde-wereldlanden , op 
gelijke voet onderhandelden : E. SCHWELB, l. c. , 340, verwijst naar een toespraak van de 
staatssecretaris van de VS in 1 953. Meerdere Afrikaanse vertegenwoordigers zouden overigens 
expl iciet hebben aangedrongen op de aanneming van de hu id ige toestemmingsbepal ing: E. 
SCHWELB, l. c. , 349-350. Uit de besprekingen bl ijkt echter dat het enige punt waarop enkele van 
deze landen zich wat weigerachtig betoonden net de beperkingen in art. 1 (2) op huwel ijken b ij 
volmacht betrof: E. SCHWELB, l. c. , 340. 
1 l L-: 
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geworden170 • T.g .v. deze reserve kunnen de Verdragsstaten met meer zekerheid 
nagaan of een huwel ijk  bij volmacht effectief met vrije toestemming is 
aangegaan .  
1 1 5. Ter waarborging van de vrije toestemming heeft het Verdrag van New York 
de toestemmingsvereiste expliciet gekoppeld aan de vormvornwaarde dat de 
toestemming wordt geregistreerd . Deze registratie kan in u itzonderl ijke 
omstandigheden vooraf gebeuren,  maar wordt in dat geval aan een bijkomende 
controle onderworpen , m .n .  de controle of de toestemming n iet is herroepen. 
Common /aw-huwelijken zijn bijgevolg voor de gebonden Verdragsstaten niet 
langer mogel ijk. 
Engeland en de VS hebben terzake evenwel een impl iciete reserve geformuleerd 
bij de mondel inge verklaring d ie hun toetreding tot het Verdrag begeleidde, in die 
zin dat een gebrek in het l icht van de gestelde vereisten n iet noodzakel ijk de 
nietigheid van het huwel ijk zou impl iceren 171 • Bovendien bl ijven ook huwel ijken 
plaatsvinden die louter steunen op de officieuze172 of officiële1 73 vaststel l ing van 
langdurige samenleving. De Verdragsstaten worden immers de vrije beoordeling 
gelaten van de criteria op grond waarvan ze tot een volwaard ige toestemming 
beslu iten . Op d ie man ier boet een Verdrag kracht in. De gevoeligste punten 
worden omzichtig uit de weg gegaan , desgeval lend achteraf met behulp van 
reserves .  I n  het l icht van het onderhavige Verdrag bracht de vaststell ing dat geen 
reservemogelijkheid was bepaald , de voorzitter van de onderhandel ingszittingen 
ertoe te stel len dat elke Verdragsstaat vrij was om voorbehouden te formuleren 
bij elk artikel 174 • 
1 1 6 . Het Verdrag van New York i l lustreert deze intentionele afzwakking nog op 
een tweede manier. Meerdere fundamentele rechten zijn  zodanig geformuleerd 
dat ze n iet afdwingbaar zijn .  Zo werd de oorspronkel ijke term "recognizing" 
(erkend) in  de preambule i .v .m.  de principes van art. 16 § 1 Vrouwenverdrag 
gewijzigd in "recal led" (in herinnering gebracht). Deze wijziging onder impuls van 
I nd ia treedt u it de onderhandelingen naar voren als een louter tekstuele 
aanpassing , maar heeft als gevolg dat het Verdrag van 1962 niet toelaat om de 
bepal ingen van art. 16 Vrouwenverdrag rechtstreeks af te dwingen van de 
Verdragsstaten .  
Ook werd aan geen enkele van de  gestelde vereisten - de  registratie van het 
huwelijk, de minimumleeftijd , de toestemming - een sanctie gekoppeld . Enkel het 
verbod van d iscriminatie is afdwingbaar omdat het, naast zijn expliciete 
vermelding in  de preambule, in verkapte vorm voorkomt in  de hele tekst, bv. in  de 
170 E. SCHWELB, l.c. , 366. 
1 71 E. SCHWELB, l. c. , 358 . De V.S. vulden aan dat de ratificatie van het Verdrag een erkenning 
inh ield , en niet een afwijking van de grondwettel ijke rechten van de onderscheiden Staten van de 
V.S. om huwel ijken te regelen b innen hun jurisd ictie .  
172 E.  SCHWELB, l.c. , 357. 
173 Bv. Turkije  met de regulariserende wetten (cf. infra) .  
1 74 E. SCHWELB, l.c. , 380. 
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vereiste van een vrije partnerkeuze 175• ] 
1 1 7. België is, i .t .t. (enkele van) zijn buurlanden , n iet gebonden door de 
genoemde multi laterale verdragsbepal ingen inzake huwel ijkstoestemming . Ook 
geldt voor België sinds 1 9 1 9  n iet langer het multi laterale Verdrag van Den Haag 
van 1 2  jun i  1 902176 , dat nog steeds van toepassing is op de oorspronkel ijke 
Verdragsstaten d ie n iet tot het Verdrag van 1 978 zijn toegetreden . 
- C. l .E .C.-aanbeveling om h uwel ij ken bij volmacht slechts uitzonderl ij k  en 
slechts t.a.v. één van de partners toe te staan 
1 1 8. Een aanbevel ing van de C . l .E .C.  van 8 september 1 976 beoogt een huwel ijk 
bij volmacht slechts toe te laten in u itzonderl ijke omstandigheden en mits één 
van de partners aanwezig is bij de huwelijksvoltrekking177• 
1:1 9 .0.m.  Franse rechtspraak staat een huwelijk  bij volmacht evenwel toe en 
verleent overigens in bepaalde omstandigheden, zoals ook in het geval van een 
huwel ijk in extremis, een vrijstell ing van afkondigingsplicht178• H ieru it b l ijkt dat de 
aanbevel ing vooralsnog weinig invloed heeft u itgeoefend . België staat bovendien 
bekend als één van de slechtste ratificeerders van C. l .E .C.-verdragen179 , en 
overigens van verdragen inzake famil ierecht in het algemeen180 • 
1 20.  N iettemin i l lustreert de aanbeveling beter dan de aangehaalde verdragen dat 
de internationale gemeenschap een weigerachtige houding aanneemt tegenover 
huwel ijken bij volmacht. De vaststel l ing dat de inperking van de huwelijksvorm is 
opgenomen in een Aanbevel ing die voorts is opgesteld vanuit favor matrimonii, 
m.n .  vanu it de doelstel l ing om een nietigverklaring nog slechts u itzonderl ijk 
mogel ijk te maken181 , zet deze afwijzende houding nog meer in de verf. 
175 E. SCHWELB, l. c. , 371 . 
1 76 Art. 22 Verdrag van 1 978 heft voor de behandelde materie de toepassing van het Verdrag van 
1 902 voor de Verdragsstaten op. Het verdrag van 1 2  juni  1 902, B.S. 1 0  jul i  1 904 werd op 1 juni  
1 9 1 9  trouwens door België opgezegd en is nog slechts in werking in Duitsland, Hongarije, Italië, 
Portugal , Roemenië, Zweden en Zwitserland . 
1 77 Art. 1 1 1 .9 Recommandation n° 2 du C. l .E .C.  relative au droit du mariage, 8 september 1 976, in 
C . l .E .C. ,  Conventions et recommandations (1956-1987) ,  Strasbourg,  C . l .E .C . ,  1 988, 334; F. 
BOULANGER, Droit civil de la familie, 1, Aspects internes et internationales, Paris , Economica, 
1 992 , nr. 1 36-1 37. 
1 78 T.G . I .  Paris 10  september 1 996, onuitg. , aangeh. i n  J .  HAUSER, "Personnes e t  dro it de  la 
fami l le" ,  R. T.D. Civ. 1 996, 881 , nr. 8; J .  RUBELLIN-DEVICHI (ed .) ,  Droit de la familie, Paris, 
Dal loz, 1 999, nr. 56. 
1 79 I .t.t. vooral Nederland en Turkije en in mindere mate Frankrijk en Duitsland.  
1 80 Tot op heden heeft België geen enkele Overeenkomst in het kader van de Raad van Europa �eratificeerd . 
1 Art. IV. 1 1 .  van de Aanbevel ing stelt dat een huwel ijk  pas ongeldig wordt wanneer het 
u itdrukkel ij k  n ietig wordt verklaard . IV. 1 2 .  beveelt aan de n ietigheidsgronden te beperken . IV. 1 3 . 
wil de l idstaten een beperking laten invoeren van het aantal titularissen dat het recht heeft om 
nietigverklaring te vorderen . IV. 1 4. beveelt een vorderingstermijn aan van hoogstens een jaar, 
behalve voor de nietigheidsgronden van bigamie en incest. IV. 1 5 . beveelt aan de persoonl ijke 
gevolgen van een nietigverklaring te beperken tot de toekomst. Een kind zou door de 
nietigverklaring niet onwettig mogen worden . 
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121 . We beslu iten voor ons onderzoek u it deze bespreking dat België 
verdragsrechtel ijk vooralsnog geen engagement is aangegaan m.b .t .  de 
erkenn ing of weigering van huwel ijken bij volmacht. Deze situatie versch ilt naar 
resu ltaat niet sterk van deze van andere Staten ,  d ie ondanks verd ragsbepal ingen 
ter zake in de praktijk nauwel ijks meer zijn gebonden dan België. De invul l ing van 
het begrip 'vrije toestemming' wordt in het verdragsrecht m .n .  vooralsnog 
algemeen overgelaten aan het soevereine beleid van elke ind ividuele Staat. 
* De erkenbaarheid van buitenlandse huwelijken bij volmacht: toepassing 
van de lex loci celebrandi 
- Meerdere ,  ook E u ropese, rechtsordes laten huwel ij ken bij vol macht toe 
1 22. Meerdere Europese en n iet-Europese Staten staan toe dat een huwel ijk bij 
volmacht wordt aangegaan .  Bij een Ital iaans concordaathuwel ijk kan één van de 
partners zich laten vertegenwoordigen door een mandataris met welomschreven 
mandaat dat mee is ondertekend door een priester, twee getu igen of een notaris .  
De mandataris vervult eerder de rol van boodschapper dan van gevolmachtigde , 
aangezien h ij handelt volgens de gegeven instructies en de cond ities van het 
huwel ijkscontract. 
1 23 .0ok naar Ital iaans burgerl ijk recht is een huwel ijk bij volmacht mogel ijk voor 
mil itai ren in  oorlogstijd en voor elke situatie waarbij één van de partners in het 
buitenland verbl ijft en in de onmogelijkheid verkeert om de ceremonie in Italië bij 
te wonen. Steeds moet daarbij een rechterl ijke machtiging worden voorgelegd . 
Minstens één van de partners moet in persoon versch ijnen.  
1 24. Hetzelfde geldt in Spanje, Portugal , Joegoslavië, Peru , Honduras, Costa 
Rica en Panama. 
1 25. Bepaalde andere rechtsstelsels bepalen dat u itzonderl ijk een speciale 
toelating kan worden verstrekt om te huwen bij volmacht. Het betreft o .m .  de 
V.S . ,  Canada,  Spanje, Bosn ië, Herzegovina, Kroatië, Montenegro, Servië, 
Kosovo, Sloven ië ,  Wojwod ina, Tsjech ië, Slovakije en Polen. Naar Colombiaans 
recht kan enkel de man zich laten vertegenwoord igen . 
1 26.  De vertegenwoordiging moet in Bol ivië, Brazi l ië, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Ecuador, Guatemala, Mexico, N icaragua, Peru , Polen,  Spanje , 
voormalig Tsjechoslowakije, Uruguay en Venezuela bij officiële akte worden 
ingesteld . De huwel ijkspartner moet in d ie akte bij naam . worden genoemd . 
Problemen kunnen rijzen indien de volmachtverlener de volmacht intrekt, zonder 
dat de begunstigde ervan op de hoogte is. Enkel de N icaraguaanse en Spaanse 
wet vereisen dat een herroeping bij officieel document gebeurt1 82• 
182 L. PALSSON (1 974), 226. Een raadpleging van BERGMANN en FERI D,  laat ons evenwel 
slechts toe om d it te concluderen m.b .t . de N icaraguaanse famil iewet (art. 99). Art. 55 Spaanse 
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- De houding van de Belgische l .P . R.-rechter 
1 27.  Hoewel de grondvoorwaarde van de huwel ijkstoestemming internrechtel ij k  
een nauwe band vertoont met de  vormvoorwaarde van de  persoonl ijke 
verschijn ing,  gaat de Belg ische rechter consequent om met het onderscheid 
tussen grond en vorm en komt de geld igheid van een in het buitenland 
aangegaan huwel ijk n iet gauw in het gedrang ind ien bu itenlandse vormen van 
huwel ijksslu iting werden toegepast ingevolge de locus-regel183 • De wijze van 
toestemming wordt onvoorwaardelijk gekaderd binnen de vormvoorwaarden voor 
het huwelijk, d ie worden bepaald door de lex loci celebrandi (cf. infra)184• Ze kan 
hoogstens de geloofwaardigheid van de vrije toestemming aantasten . 
1 28 .0ok het ontwerp van l . P .R.-codex wijst in d ie richting en contrasteert daarin  
met o .m.  het Franse recht185 • Art. 44 van het Ontwerp bepaalt dat het recht van 
de Staat van huwel ijksvoltrekking bepaalt of en volgens welke modal iteiten een 
huwel ijk bij volmacht kan worden aangegaan .  
1 29 .Zo wordt een huwel ijk bij volmacht dat i s  gesloten in  Marokko tussen twee 
Marokkanen d ie in België verblijven ,  in beginsel geldig bevonden. Enkel het 
bewijs dat de vereiste toestemmingen bij volmacht van vader en dochter-bru id 
onder een vals voorwendsel werden bekomen , brengt deze geldigheid in het 
gedrang186 • De Marokkaanse Mudawwanah stelt de huwelijksvorm van het 
famil iewet vermeldt slechts de pl icht om de herroeping mee te delen aan de instantie die het 
huwelijk  nadien n iettemin s loot. 
1 83 Zie bv. Rb. Leuven 1 december 1 998, T. Not. 2000, 49, m .b .t. huwel ijk  b ij volmacht, 
aangegaan in Marokko: "er kan n iet worden gezegd dat een huwel ijk b ij procuratie de Belgische 
internationale openbare orde zou schenden, nu het Belgisch recht in oorlogstijd het ook kent". 
1 84 N iet de wet van de plaats van toekenning van de volmacht: L. PALSSON (1 974), 226. 
1 85 Bij Wet nr. 93-1 ° 27 van 24 augustus 1 993 heeft de Franse wetgever in art. 1 46-1 toegevoegd 
dat een Franse onderdaan steeds persoonl ijk moet verschijnen b ij de huwel ijksvoltrekking, 
ongeacht waar h ij huwt. Hierdoor is de oorspronkelijke vormvereiste verworden tot een 
grondvereiste. De n ietigheid kan gevorderd worden door alle belanghebbenden en het O .M.  
H ierover o .m.  TGI Paris 28 november 1 995, Bull. nr .  427 , 23 ;  Cass. fr. 1 5  ju l i  1 999, RCDIP 2000, 
207-2 1 8, noot L.  GANNAGE (de materie raakt aan de grondvereisten van het huwel ijk. In 
toepassing van het Frans-Marokkaans verdrag van 1 0  augustus 1 98 1  kan een Frans onderdaan 
niet huwen bij volmacht in Marokko. Weigering om het huwelijk  te erkennen); M. FARGE,  
"Chronique droit de  la famil le. 1 .  Mariage", J. C.P. 1 996, 1 ,  3946; M .-CI . FOBLETS, noot onder 
Brussel 1 6  maart 2000, Rev. trim. dr. fam. 2001 , 292. Dat de regel met een grote gestrengheid 
wordt toegepast, b l ijkt u it het aangehaalde Cassatiearrest, dat het huwelijk van een bipatride 
Fransman betrof. Het huwel ijk werd n ietigverklaard, ook al had de man de national iteit van een 
Staat die geen persoonl ijke verschijn ing vergt en was hij in d ie Staat gehuwd, en ook al was er 
duidelijk geen dwang u itgeoefend . 
1 86 Rb. Luik 22 mei 1 992, A.R. 92/6646, onuitg. , besproken door M .  L IENARD-LIGNY, 
"Jurisprudence beige de droit international privé - national ité et relations famil iales 1 990-1 994 -
choix de décisions", R.B.D. I. 1 995, 701 . In casu vond vern ietiging van het huwelijk  plaats omdat 
twee vereisten naar Marokkaans recht n iet waren gerespecteerd : de toestemming van de bruid 
en d ie van haar vader-voogd . Wel erkend :  Rb. Leuven 1 december 1 998, T. Vreemd. 1 998, 21 O: 
het O.M. had de nietigverklaring gevorderd van een huwel ijk b ij volmacht in Marokko. De 
echtgenoten moeten voldoen aan de eisen van hun personeel statuut. De persoonl ijke 
toestemming in het huwel ijk is een grondvoorwaarde naar Belgisch recht. De Belgische vrouw 
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huwel ijk  bij volmacht nochtans nergens expliciet mogelijk. De klemtoon d ie sinds 
de wet van 1993 wordt gelegd op de persoonlijke verschijn ing wekt overigens de 
indruk  dat een huwel ijk b ij volmacht er  n iet mogel ijk  is .  Persoon l ijke verschijn ing 
is evenwel niet op afdwingbare wijze verplicht gesteld . U it de houd ing van 
consulaire overheden bl ijkt alvast dat het huwel ijk  bij volmacht n iet op bezwaren 
stu it naar Marokkaans recht187 • 
1 30 . De Brusselse rechtbank weigerde tevens huwel ijksdwang t.a .v .  een 
Belg ische vrouw aan te nemen op de loutere grond dat ze bij de huwel ijksslu it ing 
was vertegenwoord igd door een huwel ijksvoogd188 • De vrouw had volgens de 
rechter met kennis van zaken gehandeld . De huwelijksvorm kan bedenkingen 
oproepen, maar volstaat n iet om tot een grondgebrek te beslu iten. 
1 31 .  Ook de Leuvense rechter weigerde een huwel ijk  te laten n ietigverklaren 
waarb ij de Marokkaanse bru idegom zich had laten vertegenwoord igen189• De 
rechter achtte de Marokkaanse wet in d it verband verenigbaar met de B I POO. 
1 32.  Het is van belang om bij een huwel ijk bij volmacht nauwkeurig na te gaan of 
de volmacht geen verdoken vorm van dwang verhult. De vorm mag de grond , de 
vrije toestemming, niet aantasten. Bijzondere voorzichtigheid moet daarom aan 
de dag worden gelegd t.a .v. rechtsstelsels d ie nog expl iciet huwel ijksdwang door 
de vader toelaten , t .a.v. de zonen zolang ze minderjarig zijn ,  t .a .v .  de dochters 
onbeperkt. I n  meerdere islamitische rechtsstelsels is op dergelijke dwang 
inmiddels een verbod gesteld190• 
We gaan verderop nader in op de problematiek van dwal ing en dwang bij de 
huwel ijkstoestemming. 
* Onze evaluatie in het licht van ons aanknopingsvoorstel 
1 33.  We stelden in  de tweede toegangspoort voor om voor vreemdelingen met 
stabiel verbl ijf in België systematisch aan te knopen bij Belg isch recht, als recht 
van de Staat van stabiel verbl ijf. Is dergelijke verbl ijfspositie nog niet verworven ,  
dan zou de huwel ijkskandidaat d e  (eenmalige) keuze worden gelaten voor een 
was in persoon aanwezig en stemde toe in het huwel ijk. De Marokkaanse man kan volgens 
Marokkaans recht vertegenwoordigd worden . Het huwelijk is in casu b ijgevolg geldig afgesloten . 
Zie ook Brussel 1 6  maart 2000, Rev. trim. dr. fam. 2001 , 281 , noot M .-CI .  FOBLETS. 
1 87 Hierover: L. JORDENS-COTRAN , Het Marokkaanse familierecht en de Nederlandse 
rechtspraktijk, Utrecht, Forum, 2000, 1 29;  M .-CI. FOBLETS, l. c. , 291 . 
1 88 Rb. Brussel 1 8  december 1 990, J. T. 1 99 1 , 242; Rb. Luik 22 mei 1 992, aangeh. door M .  
L IENARD-LIGNY, R.B.D. I. 1 995, 701 ; J .  ERAUW, Beginselen van internationaal privaatrecht, 
Gent, Story-Scientia, 1 985, 1 52 (m.b .t. huwel ijken tussen Belgen, voltrokken "met de 
handschoen" in Mexico); F. RIGAUX en M .  FALLON (1 993), 31 2, nr. 981 . 
1 89 Rb. Leuven 1 december 1 998, T. Not. 2000, 49. 
1 90 Evenwel inmiddels afgeschaft in het Algerijnse en het Tunesisiche recht: A. BEL HAJ 
HAMOUDA, "A la recherche d'une autre famil ie: la famil le nourricière . Cas du droit tunésien", in J .  
POUSSON-PETIT (ed .) ,  L 'enfant e t  les families nourricières en droit comparé, Toulouse, Presses 
de l 'Un iversité des sciences sociales de Tou louse, 1 997, 405; S .  BEN HALIMA, "Rel igion et statut 
personnel en Tunésie" ,  Rev. tun. dr. 2000, 1 24 .  
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aanknoping bij zijn nationale wet, bij de wet van het voormalige stabiele verblijf of 
bij de Belgische wet. De gekozen aanknoping wordt b ij voorgezet verblijf in  
België gehandhaafd tot het ogenblik waarop de betrokkene een stabiele 
verbl ijfspositie verwerft. 
1 34. /n casu zou dergelijke aanknoping n iet rechtstreeks tot gevolg hebben dat 
het aantal erkenningsgevallen van een huwel ijk bij volmacht afneemt. 
De wet van de plaats van huwelijksslu iting bepaalt immers of de huwel ijksvorm 
kan worden toegepast. Ons aanknopingsvoorstel heeft betrekking op de 
grondvereisten voor het huwelijk. 
Ook onrechtstreeks zou het aantal erkenningen niet afnemen , aangezien het 
wi l len ontsnappen aan een vormvereiste (in casu de vereiste van een 
persoonl ijke verschijn ing) d ie niet onlosmakel ijk verband houdt met een 
:grondvereiste191 , n iet volstaat om te beslu iten tot fraude à Ja loi en op die grond te 
weigeren om het huwel ijk in Belg ië te erkennen. Was dat wél het geval , dan zou 
het aantal weigeringen toenemen , aangezien het criterium  van de stabiele 
verbl ijfspositie het aantal gevallen waarin wordt besloten tot fraude à la loi 
ongetwijfeld zou verhogen .  Slechts van een vreemdeling zonder stabiele 
verbl ijfspositie d ie bovendien niet heeft geopteerd voor een aanknoping bij 
Belgisch recht zou worden geduld dat h ij de Belg ische vormvereisten ontloopt. 
We stelden evenwel dat in casu ook tegen andere vreemdel ingen niet kan 
worden opgetreden . Dat gebeurt overigens vandaag ook n iet t .a.v. Belgen. 
1 35. We menen m.a .w. dat de huid ige soepele houding t .a.v. huwel ijken bij 
volmacht gerechtvaardigd is. 
C.2.B. HET H UWELIJK MET VERTEGENWOORDIGING DOOR HUWELIJKSVOOGD 
* De huwelijksvoogd naar buitenlands recht 
1 36.Meerdere rechtsstelsels ,  o .m. dat van Bangladesh ,  Egypte, l ran192, Jordanië, 
Koeweit, Libanon,  Libië, Mauretanië, Saoudi-Arabië, Syrië193 en Soedan194 
bepalen dat een kandidaat-bruid ongeacht haar leeftijd moet worden 
vertegenwoord igd door een huwelijksvoogd195 • Weigert deze de vrouw te 
vertegenwoord igen , dan kan het huwel ijk n iet plaatsvinden . 
191 I .t.t. bv. de vereiste dat men een vonnis tot d ispensatie van de leeftijdsvereiste voorlegt. 
1 92 Art. 1 041 e.c.  
1 93 Art. 8 Wet nr.  59 betreffende het personeel statuut. 
194 Dit bl ijkt u it rechtsvergelijkende analyse a.h .v. J. VAN DE VELDE, Burgerlijke Stand: 
Internationale Burgerlijke Stand, Brugge, Vanden Broele, 1 999 ( losblad ig). Zie ook M. M'SALHA �doet.) ,  53 
95 Y. MERON,  "L'accommodation de la répudiaton musulmane", R. l.D. C. 1 995, 923 en 925; E .  
RUDE-ANTOINE,  "Le droit international privé et les migrations maghrébines. La question des 
qualifications appl iquées à la formation du mariage", in E. RUDE-ANTOINE (ed .) ,  L'immigration 
face aux lois de la République, Paris , Karthala, 1 992, 1 1 2- 1 1 3 . 
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1 37.0ok Algerije196 , Marokko197, Tunesië198 en Somalië kennen het instituut van 
de huwel ijksvoogd , maar kennen deze vertegenwoord iger geen veto-recht toe. 
Een vervangende rechterl ijke machtiging is er mogelijk199 • Onderzoek heeft 
evenwel u itgewezen dat verzet van de wali tegen het huwel ijk wordt gevolgd als 
bl ijkt dat de vrouw onder haar stand zou huwen .  Deze regel is ingesteld om de 
vrouw te beschermen (kafa 'a)200 en wordt door de famil ie tegen haar ingeroepen 
bij een ongewenst huwel ijk201 • 
1 38. De vertegenwoordigingsregel ing hoeft n iet te beletten dat de betreffende 
rechtsstelsels belang hechten aan een vrije huwel ijkstoestemming van de 
vertegenwoord igde. Meerdere Staten , waaronder Afghanistan202 , China203 ,  l rak204, 
Japan205 , Marokko206, Singapore207, Tunesië208 en Turkije209 hebben omstreeks het 
196 Art. 9, 1 1  en 1 2-2 Wet nr. 84-1 1 van 9 juni  1 984 . 
1 97 Enkel een meerderjarige vrouw wiens vader is overleden kan zonder tussenkomst van een 
huwel ijksvoogd huwen ,  tenzij ze zelf om vertegenwoord iging verzoekt (art. 1 2 , a l .  4 Mud. ;  A. 
MOULAY R'CHID ,  "La réforme du code de statut personnel marocain .  Une avancée dans la 
codification des droits de l'homme", R. T.D.F 1 994, 432 . 
1 98 A. BEL HAJ HAMOUDA, "A la recherche d'une autre famil ie: la fami l ie nourricière. Cas du 
droit tunésien", in  J. POUSSON-PETIT (ed.) ,  L 'enfant et les families nourricières en droit 
comparé, Tou louse, Presses de l 'Université des sciences sociales de Toulouse, 1 997, 405. 
1 99 Dit bl ijkt u it rechtsvergelijkende analyse a .h .v . :  J. VAN DE VELDE, o.c. 
200 Zie o .m. art. 1 4  Mud.  
201 L. BUSKENS (doet.), 95-96; Y. LINANT DE BELLEFONDS, Traité de droit musulman, I l ,  
Mouton&Co, 1 965, 5 .  
202 UN Doe. A/C .3/SR. 1 065, par. 36 (third committee 1 96 1  ) . 
203 Sinds 1 950: E. SCHWELB, l. c. , 348. 
204 Art. 9 § 1 nr .  3 Wet nr. 1 88 van 1 959, Jaarboek Mensenrechten 1 959, 1 49 (tevens gelijke 
erfrechten voor man en vrouw, verbod van polygamie, een beperkte mogelijkheid voor de man 
om meerdere vrouwen te hebben , m .n .  onder strikte voorwaarden en m its voorafgaandelij ke 
toestemming van de cadi ,  een recht voor de vrouw op echtscheiding in een beperkt aantal 
geval len . Alhoewel polygamie juridisch verboden was, werd door dezelfde regel ing dus rekening 
�ehouden met feitelijke polygamie. 5 Art. 24 G .W. van 3 november 1 946, Jaarboek Mensenrechten 1 946, 304 (de Japanse 
Grondwet van 1 946 stelde ook reeds de beginselen voorop van gel ijkheid ongeacht het geslacht 
en gelijke rechten en onderl inge samenwerking van de echtgenoten). 
206 Sinds 1 957 als beginsel erkend . Sinds 1 993 is de persoonl ijke instemming van de vrouw 
gewaarborgd door haar verpl ichte handtekening op het aantekenregister van de 
huwel ijksovereenkomst in aanwezigheid van twee adouls (getuigen): art. 5 j0 1 2  Mud.  (voor 
mannen bestond reeds s inds 1 958 een verpl ichte persoonl ijke toestemming in het huwel ijk: art. 
1 2 , eerste l id  Mud.) .  De bruid wordt weliswaar nog vertegenwoord igd (tenzij ze meerderjarig is, 
geen vader meer heeft en zelfstandig wil toestemmen: art. 1 2  d .  Mud.), maar machtigt de voogd 
daar zelf toe.  Deze voogd wordt door de wet verboden druk u it te oefenen . Ingevolge art. 1 3  Mud. 
kan h ij evenmin zijn veto u itspreken tegen het huwel ijk.  Ook deze waarborgen kunnen het ris ico 
op sociale druk evenwel n iet u itslu iten . Steeds moet daarom de betrokkene de kans worden 
geboden om een wilsgebrek (huwelijksdwang) aan te kaarten: zie ook M.C .  FOBLETS, 
"Remaniement de quelques d ispositions-clés du code de statut personnel et des successions 
marocain relatives à la  position matrimoniale de l 'épouse. Des modifications génératrices d'une 
gacification des relations internationales privées? (première partie)", Rev. dr. étr. 1 994, 1 29 .  07 Voor niet-Mosl ims althans, sinds 1 963: E .  SCHWELB, l. c. , 348 . 
208 Décret portant promulgation du code du statut personnel , 1 3  augustus 1 956, J. O. 28 
december 1 956, Jaarboek Mensenrechten 1 956, 235. Art. 3 van het Decreet stelt de geld igheid 
van de toestemming afhankelijk  van de verklaring van twee getu igen en van een gel ijktijd ige 
bepal ing van de bruidsgift. Art. 4 maakt dit bewijs tevens afhankel ijk van de voorlegging van een 
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beg in van de jaren 1960 in hun huwelijkswet de vereiste opgenomen van een 
vrije toestemming als grondvoorwaarde voor het huwel ijk ,  ook t.a .v. de vrouw210• 
Regelgevingen zoals d ie van Marokko21 1 , Mali212 en ltal ië213 bieden de Belgische 
rechter een zekere houvast door de vereiste van een openbare 
vertegenwoord igingsakte. Andere .  Staten ,  zoals Mexico, vereisen dat twee 
getu igen de  wil van de vertegenwoordigde bru id(egom) bevestigen214 •  I n  
Argentin ië i s  het wettel ijk toegestaan om te huwen op  afstand mits de betrokkene 
zijn huwel ijkstoestemming geeft in het bijzijn van de bevoegde autoriteiten van 
het land van verbl ijf15 •  
1 39. N iet a l le betrokken Staten eisen evenwel een schriftel ijk  bewijs van die 
toestemming op afstand . Bij een vordering tot erkenning216 of tot n ietigverklaring 
van het huwel ijk kan de Belgische rechter zijn oordeel in  dat geval louter steunen 
op de feiten d ie de partijen aanhalen, m .a .w. op getu igenissen . 
Manipu latie van gegevens kan daarbij niet worden u itgesloten . We menen dat 
steeds voldoende waakzaamheid aan de dag moet worden gelegd m.b.t. de vrije 
en persoon l ijke huwel ijkstoestemming . Is die bij huwelijksslu iting in het 
bu iten land . n iet expliciet gegeven ten overstaan van de huwel ijksslu itende 
· autoriteit en is  ze evenmin op papier gesteld , dan l igt het bewijs u iterst moei l ijk. 
1 40 .0ok toestemmingsakten moeten overigens met een voldoende · kritische 
authentieke akte . De huwbare leeftijd wordt door art. 5 bepaald op 1 5  jaar voor een meisje en 1 8  
jaar voor een jongen . Art. 1 8  verbiedt de polygamie en stelt de handeling strafbaar met een jaar 
gevangenisstraf en/of een geldboete van 240.000 francs. Art. 23 onderwerpt de vrouw aan de 
gehoorzaamheidspl icht en echtelijke pl ichten d ie worden opgelegd door gebru iken en gewoonten . 
De man is verpl icht om zijn vrouw te onderhouden. Art. 24 stelt een scheiding van goederen 
binnen het huwel ijk in. Art. 25 bepaalt dat een echtelijke betwisting aan de rechter wordt 
voorgelegd . Slaagt deze er n iet in een schu ld ige aan te wijzen ,  dan worden twee arbiters 
aangesteld met de taak de partners te verzoenen . Art. 30 stelt dat e lke echtscheiding gerechtelijk 
dient te gebeuren en art. 31 bepaalt de echtscheidingsgronden, m .n .  onderl inge toestemming, 
echtscheid ing op grond van bepaalde feiten en eenzijd ige echtscheid ing. Deze laatste grond 
houdt wel een pl icht tot schadevergoeding van de andere partner in. Meer over de 
toestemmingsvereiste: M. CHARFI ,  "Le droit tun isien de la famil le entre l ' islam et la modernité", 
Rev. tunisien de droit1 973, 1 1 -37. 
209 Hanteert s inds 1 926 de Zwitserse Code Civil voor het famil ierecht. 
210 Ook meerdere verklaringen op multilateraal n iveau verbieden huwel ijksdwang : ontwerp van 
document inzake mensenrechten in de islam, Taif, 1 981 , in het kader van de 'Organisation de la 
Conférence ls lamique' (O. C. I . ) ,  aangeh. in A. MOULAY R'CHID ,  "Les droits de ! 'enfant dans les 
conventions internationales et les solutions retenues dans les pays arabo-musulmans", Rec. des 
Cours 1 997, 1 08; Déclaration de Dacca sur les droits de l 'homme en islam, Casablanca, 1 984, 
vierde b ijeenkomst O. C. I . ;  art. 1 9  1 Tweede Verklaring Islamitische Raad , 1 98 1 , aangeh. in A. 
MOULAY R'CH ID ,  l. c. , 1 1 6. 
21 1  D e  vrouw machtigt d e  huwelijksvoogd met een tafwid (machtigingsakte) o m  het huwel ijk in 
haar naam te s lu iten . 
212 Art. 1 O Mal inese wet van 25 januari 1 963. 
213 Art. 1 1 1 ,  4° e .c. 
214 Art. 44 en 1 02 familiewet. 215 Art. 1 73 wet van 1 2 juni  1 987. 
216 Bv. na weigering van inschrijving of na weigering van gezinshereniging op grond van een 
vermoeden van huwel ijksdwang. 
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instel l ing worden bejegend . JORDENS-COTRAN werpt terecht op dat de 
rechtsgeld igheid van een huwel ijk bij volmacht nog steeds moeil ijk te bepalen is ,  
nu bv. de Marokkaanse Mudawwanah de vrouw niet de mogelijkheid biedt om 
het mandaat aan een andere persoon dan de aangestelde wali te geven211 •  De 
consu laten zouden volgens haar dergel ijke vervangende aanstel l ing in de praktijk 
inmiddels alvast wél toelaten21 8 • 
1 41 . Deze bewijsproblematiek kan evenwel worden losgekoppeld van de vraag of 
de vereiste van vertegenwoordig ing door een huwel ijksvoogd een inbreuk maakt 
op de huwel ijksvrijheid en/of het gel ijkheidsbeginsel . 
Op deze vraag gaan we verder in .  
* Bezwaren tegen een toepassing van de rechtsfiguur als grondvereiste 
voor het huwelijk 
- De ongelij ke behandeling tussen vader en moeder: geen grond voor 
bezwaar 
1 42. De regel ing van de huwel ijksvoogd is voorbehouden aan mannen .  Daarbij 
wordt desnoods verre famil ie aangesproken . De moeder of een naaste 
vrouwel ijke verwante komt n iet in aanmerking voor de functie21 9 • 
De vereiste zou op deze grond wegens discriminatie van de hand kunnen 
worden gewezen .  
1 43. Ook i n  het kader van d e  voormal ige ouderl ijke ( impl iciete) instemmingspl icht 
voor meerderjarige Belgen was evenwel tot 1953 een overwegende rol 
toebedeeld aan de vader. Het feit dat de pl icht steeds t .a .v. beide ouders heeft 
gegolden220 , kan h ierdoor worden gerelativeerd . B ij een men ingsversch il tussen 
beide ouders primeerde de mening van de vader, ook na echtscheid ing.  De 
vraag of deze mening gegrond was, werd n iet gesteld . Slechts u itzonderl ijk  l iet 
een rechter, in  weerwil van de wettel ijke bepal ing ,  in geval van weigering door de 
vader, niettemin de instemming van de moeder met het huwel ijk doorwegen, als 
dat in het belang van het kind was221 • 
1 44. 1 n 1953 resulteerde een tweevoudige wetswijzigi ng in een gel ijkberechtig ing 
van beide ouders222 • De moeder kon voortaan u it eigen beweging een vordering 
217 L. JORDENS-COTRAN , Het Marokkaanse familierecht en de Nederlandse rechtspraktijk, 
Utrecht, Forum, 2000, 1 29. In  gelijkaardige zin : M. M'SAHLA (doet. ), 93. 
218 Pogingen om contact te leggen met bu itenlandse consulaten in Belg ië, bleken, behoudens 
onze contacten met het Algerijnse consu laat m.b .t. kafala, tevergeefs. 
219 Zie o .m.  art. 1 1  Mud.  
220 A. KLUYSKENS, o. c. ,  1 942 , 2 1 9 . 
221 Brugge 9 oktober 1 950, R. W. 1 950-51 , 1 577; Rb. Brussel 1 1  ju l i  1 952, Bulletin des Avoués 
1 952 , nr. IV, 1 oktober 1 952, 1 3 . 
222 Frankrijk had twintig jaar eerder bij wet van 2 februari 1 933 overigens gesteld dat ouderl ijke 
onenigheid gel ijk  stond met toestemming . 
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instel len bij wijze van verzet tegen het huwelijk223• Daarnaast werd bepaald dat bij 
onderl ing meningsverschi l  tussen de ouders de mening van de vader niet langer 
automatisch de doorslag zou geven224• Bij de parlementaire voorbereid ing van de 
wet van 14 jul i 1953 die het huwelijksrecht werd evenwel gesteld : "Als de moeder 
in het huwel ijk zal wil len toestemmen, en de vader er zich tegen verzet, zal de 
moeder bijzondere en gewichtige reden moeten hebben om ertoe te besluiten , 
ind ien er eendracht heerst in het gezin ,  om een rechtsvordering in te stellen . Het 
zal dan zijn omdat het belang van het kind zu lks vergt, en de rechtbank zal 
overigens slechts in  deze veronderstel l ing het verzoek inwi l l igen"225 •  Daaru it bl ijkt 
dat het vaderl ijke verzet nog steeds meer aanzien genoot dan de mening van de 
moeder226 • 
1 45.  Het onderscheid met de islamitische instel l ing van de huwel ijksvoogd was 
m .a .w. n iet zo g root. We pleiten voor het in rekening brengen van historisch 
besef. We zijn vandaag wel iswaar een halve eeuw verder en het 
gel ijkheidsbeginsel van man en vrouw is inmiddels centraal komen te staan . 
. , '.Niettemin menen we dat de bu itenlandse vereiste op deze grond niet 
noodzakel ijk op de B IPOO-exceptie hoeft te stu iten .  Zolang de moeder enerzijds 
de kans zou krijgen om een verzoek in te stel len tot rechterlijke vervangende 
machtig ing indien ze het verzet van de wali ongerechtvaard igd acht, en 
anderzijds bevoegd is om zich te verzetten tegen het huwel ijk ind ien zich een 
223 Gedr. St. Kamer 1 952-53, 1 9 : "les droits de la mère sont aussi bien respectés que ceux du 
père. En cas de désaccord c'est Ie  tribunal qu i  aura à statuer, soit à la  requête du père, soit à la  
requête de la mère". 
224 Gedr. St. Kamer 1 949-50, I l ,  wetsvoorstel De Riemaecker-Legot nr. 1 1 0, verslag van de 
Commissie van 20 december 1 949, 1 ;  F .  RIGAUX (1 971 ), 1 022. 
225 Gedr. St. Kamer· 1 952-53, nr. 283, 2 e.v. ; Gedr. St. Senaat 1 952-53, nr. 386. 
226 Niettemin ging de wetswijziging verder in zijn gelijkberechtiging dan het oorspronkelijke 
ontwerp van de Min ister van Justitie. De tweede wijziging kwam immers niet voor in het eerste 
ontwerp en werd pas later ingevoegd door verwijzing naar een eerder wetsvoorstel dat de 
gelijkwaard igheid van weigering bepleitte (Gedr. St. Senaat 1 947-48, I l ,  stuk 1 61 ,  wetsontwerp, 
zitting 1 8  februari 1 948, Memorie van Toel ichting, 8; Voorstel van wet nr. 1 1 0  van 20 december 
1 949 (De Riemaecker-Legot)). Daarnaast beoogde de min ister van Justitie de moeder slechts de 
mogel ijkheid te verlenen om zelf beroep aan te tekenen mits de vader n iet over het bewaarrecht 
van de kinderen beschikte (Gedr. St. Kamer, 1 949-50, IV, nr. 290; Gedr. St. Kamer, nr. 1 70 ,  
aanvullend verslag van 30  januari 1 952). Op  volgende wijze pleitte de min ister er nog voor om de  
primauteit van het vaderlijke oordeel te handhaven : "Het feit dat het advies van de  vader de  
doorslag geeft, i s  l icht te  verantwoorden door de noodzakel ijkheid om ,  i n  de  
huwel ijksgemeenschap, de  u itoefening van het gezag aan een bepaalde persoon op  te  dragen" 
(Gedr. St. Senaat 1 947-48, I l ,  stuk 1 6 1 ,  wetsontwerp, zitting 1 8  februari 1 948, Memorie van 
Toel ichting,  1 ) .  Daartoe verwees de min ister naar de openingsrede van de Procureur-generaal 
van het Hof van Cassatie u it 1 938: "De voorrang van de man b ij het beheer van het gezin is een 
noodzakel ijkheid , en opoffering, zo men wil , welke van de vrouw wordt gevraagd, maar die men 
het recht heeft haar te vragen voor zoveel een overwegend maatschappel ijk belang erdoor 
gebaat wordt" (Open ingsrede HAYOIT DE TERMICOURT, 1 5  september 1 938). Enkel ingeval 
van echtscheiding en scheid ing van tafel en bed werd het opportuun  geacht dat de ouder die het 
'bewaarrecht' u itoefende, beslissingsbevoegdheid had (Gedr. St. Kamer 1 951 -52, nr. 603, 1 0  ju l i  
1 952) .  Daarbij werd gewezen op de mogelijkheid voor de man om in toepassing van art. 302 
B.W. een herziening te vragen van het bewaarrecht. Beschikten derden over dat bewaarrecht, 
dan werd betwisting door de ouders gelijkgesteld met een toestemming. Geen van beiden bleek 
immers waard ig te zijn om een doorslaggevend oordeel te vel len (Gedr. St. Senaat 1 947-48, I l ,  
stuk 1 6 1 ,  wetsontwerp, zitting 1 8  februari 1 948, Memorie van Toel ichting ,  3). 
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huwel ijksbeletsel zou voordoen , zijn haar rechten o . i .  n iet op onaanvaardbare 
wijze geschonden . 
1 46. Bepaalde rechtsstelsels hebben vandaag overigens reeds ,  naast het behoud 
van de rechtsfiguur van de wali, ook voor de moeder een rol in de instemming 
weggelegd . De Tunesische wet bv. vereist naast een instemming van "Ie plus 
proche parent agnat" - steeds een meerderjarige man ,  ook a ls  de echtgenoot 
vooroverleden is - tevens de instemming van de moeder221 •  Daarmee wordt 
geleidelijk afgestapt van het voorrecht voor de man ,  dat teruggaat op de 
trad itionele structuur  waarin de vrouw een zwakke sociale rol had228 • 
1 47. Het zou evenwel te vér gaan te weigeren een huwelijk  te erkennen dat is 
aangegaan in overtred ing van de bu itenlandse vereiste om zich door een 
huwel ijksvoogd te laten vertegenwoord igen, als voorts alle grond- en 
vormvereisten voor het huwelijk zijn vervu ld . Dergelijke houd ing zou een inbreuk 
maken op de huwel ijksvrijheid . Meerderjarigen moeten vrij in het huwelijk kunnen 
toestemmen.  We kwamen tot dezelfde conclusie bij onze bespreking van 
instemmingsvereisten in hoofde van administratieve overheden229• 
1 48. 0ok kan een huwel ijksslu iting van meerderjarigen in  Belg ië moei l ijk  worden 
geweigerd wegens ontstentenis van ouderl ijke instemming . Werd de partners in 
het buitenland op deze grond de mogel ijkheid ontzegd om te huwen , dan kunnen 
ze alsnog een huwel ijk aangaan in België230 • Een ouderl ijke weigering toelaten 
die niet steunt op een wettig huwel ijksbeletsel schendt immers hun 
huwel ijksvrijheid . 
1 49.  We gaan vervolgens in op deze grond om een kwal ificatie als grondvereiste 
te weigeren .  
- D e  gelijke behandel ing ongeacht de leeftijd:  grond voor bezwaar 
1 50. Er zit een tweede discriminatiegrond vervat in de vereiste, m .n .  een 
discriminatie op grond van leeftijd , die o . i .  wél een toepassing van de 
vertegenwoord ig ingsvereiste als grondvereiste voor het huwel ijk  in de weg staat. 
Is het redel ijk verantwoord dat een instemmingsvereiste geldt, ongeacht de 
leeftijd van de betrokkene? Het geHjkheidsbeginsel houdt de redenering in dat 
gel ijken gel ijk en ongelijken ongel ijk behandeld moeten worden.  N iet al leen moet 
m.a .w. een redel ijke verantwoord ing worden gegeven voor elke verschil/ende 
227 S. BOURAOUI ,  "Droit de  l a  famil le e t  relations famil iales à la lumière des dern ières reformes 
jurid iques", Revue tunisienne de droit 1 993, 1 25; J. LADJ IL I ,  "Pu issance des agnats, puissance 
du père, de la fami l le musulmane à la famil le tun isienne", Rev. tunisienne de droit 1 972 , 25-64. 
228 L. ESPOSITO, Women in Muslim family Jaw, New York, Syracuse Un iversity Press, 1 982, 1 7. 
229 Cf. . supra, randnr. 82 e .v. 
230 Deze mogelij kheid zal zich in de praktijk, gezien de elsewhere approach , evenwel n iet steeds 
stel len . Beide partners zullen hun huwel ijk pas in België kunnen aangaan als ze h ier beiden 
verblijven, aangezien ze persoonl ijk moeten verschijnen . Ook als één partner reeds wettig in 
België verbl ijft, zal de andere partner zijn binnenkomst zelfstandig moeten zien te bekomen (via 
een toeristenvisum bv. I l legaal verbl ijf staat een huwel ijkssluiting overigens niet in de weg) .  
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behandel ing op g rond van leeftijd . Hetzelfde geldt voor een gelijke behandeling 
bij versch i l lende leeftijd . Ook daarvoor moet een redel ijke verantwoording 
bestaan .  Zoniet moeten de betrokkenen ongelijk worden behandeld . 
1 51 .  Om na te gaan of de vertegenwoord ig ingsvereiste, d ie geen onderscheid 
maakt op grond van leeftijd ,  het gel ijkheidsbeginsel om d ie reden schendt, 
d ienen we vooreerst de grondslag van de vereiste te kennen. De 
vertegenwoord ig ingsvereiste wordt naar islamitisch recht verantwoord vanuit de 
opvatting dat een vrouw niet in staat is om zelfstandig een dermate belangrijke 
beslissing te nemen als het beslu it om te huwen231 • I n  de loop der jaren is n .a.v. 
wetswijzigingen gebleken dat de vereiste veeleer is ingegeven door een 
patriarchale kijk op het famil ieleven , als controlemiddel voor de kleine famil ie, en 
meer bepaald voor de vader. Naar Marokkaans recht kan de meerderjarige 
vrouw wiens vader is overleden vandaag wél zonder tussenkomst van een 
huwel ijksvoogd een huwel ijksovereenkomst aangaan232• De vereiste naar 
islamitisch recht doet denken aan de vroegere Belg ische vereiste t .a.v. 
meerderjarigen. Deze is overigens ooit nog strenger geweest, met de voormalige 
cascaderegel ing die grootouders een (zij het minder sterk) inspraakrecht 
verleende. 
1 52. Naar Belg isch recht is afgestapt van de idee van de 'vaderl ijke macht' . Het 
ind ividuele zelfbesch ikkingsrecht is centraal komen te staan .  Die afschaffing 
dateert evenwel , zoals we reeds i l lustreerden, nog van niet zo heel erg lang . Die 
gedachte moeten we mee in overweging nemen als we ons een oordeel vormen 
over de grens d ie we redel ijkerwijze kunnen en moeten stel len aan dergelijke 
vormen van bevoogding . We haalden reeds aan dat naast intrinsieke 
cu ltuurverschi l len ook maatschappel ijke evoluties een rol spelen . Het famil ierecht 
l ijkt overal ter wereld een ind ividual iseringstendens door te maken . I n  het westen 
is deze tendens ongeveer vijftig jaar gelden ingezet. De islamwereld l ijkt deze 
tendens te volgen. Momenteel contrasteert het individu-gerichte Europese 
fami l ierecht evenwel nog met een famil iegericht, meer nog : patriarchaal 
famil ierecht in de meeste islamitische rechtsstelsels .  
1 53.  We kunnen h iermee rekening houden,  inzoverre de huwel ijksvrijheid niet 
wordt geschonden . En hoe we de zaken ook draaien of keren:  de invul l ing van 
dat begrip is onlosmakelijk verbonden met onze opvatting dat de besl issing om te 
huwen een zaak is van de meerderjarigen en alleen van hen . 
1 54. We kunnen wel toelaten dat de betrokkenen ervoor opteren om hun 
'huwel ijksvoogd' getuige te laten zijn bij het huwelijk, opdat hun handtekening 
231 O.m.  L .  ESPOSITO (1 982), 1 7; Y. L I NANT DE BELLEFONDS, Traité de droit musu/man, I l ,  
Paris, Mouton&Co, 1 965, 52; S.  MERN ISSI ,  "Quelques aspects d e  l a  codification du statut gersonnel marocain" , in J .Y. CARLIER en M. VERWILGHEN (1 992), 1 23 .  
32 Mogel ijk houdt d e  vereiste verband met d e  bezorgdheid o m  de erfenis, het famil iebezit i n  
goede handen te laten komen. Ook al erft de dochter voor zichzelf, na haar overlijden komen de 
goederen in handen van haar echtgenoot. Zolang de vader leeft, wil h ij het famil iebezit een goede 
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onder de huwel ijksakte voor de instanties van het land van herkomst als 
voldoende bewijs zou gelden van hun rol als ' huwel ijksvoogd'233 • Op d ie manier 
kunnen ze voorkomen dat het huwel ijk h inkt234• 
1 55. l n  de meeste van onze buurlanden wordt de vertegenwoord iging door de 
wali evenmin vol led ig aan de kant geschoven .  
1 56 . 1 n Nederland wordt eenzelfde redenering als hierboven toegepast. Door de 
verzachte werking van de exceptie van internationaal-privaatrechtel ijke openbare 
orde wordt de vereiste van vertegenwoord iging door een voogd beperkt tot een 
adaptatie van de vertegenwoordigingsvereiste aan de instemmings- en 
vertegenwoordigingsvereiste voor minderjarigen.  De vereiste wordt toegepast tot 
de leeftijd waarop de huwel ijkskandidaat ingevolge zijn nationale recht de 
meerderjarigheid bereikt235• Een vroegere vervangende toestemming van de 
rechter is evenwel mogel ijk236 • 
Dergel ijke 'vertegenwoordiging' gaat in  de praktijk niet verder dan de 
Nederlandse (en ook Belgische) vertegenwoord ig ing van minderjarigen en de 
vereiste van een ouderl ijke instemming met het huwel ijk. De bu itenlandse 
vereiste wordt tot het absolute minimum herleid en beperkt zich tot de g renzen 
van de handel ingsonbekwaamheid van het minderjarige kind . 
* Toepassing van de rechtsfiguur als vormvereiste voor het huwelijk 
1 57.  Ook al passen de islamitische rechtsstelsels de vertegenwoordig ing toe als 
een grondvereiste voor het huwel ijk237 , meerdere Belg ische238 en buitenlandse239 
233 In zoverre de burgerl ijke vorm van hun huwel ijk  een erkenn ing niet in de weg staat: cf. infra, 
hoofdstuk 6 (huwelij kse vormvereisten), randnr. 1 78-1 80. 
234 Cf. supra, randnr. 58 . Zoals we daar hebben gesteld, kunnen we hen daar evenwel n iet toe 
dwingen, noch door hen strengere vormvoorwaarden op te leggen b ij huwel ijkssluiting in België, 
noch in het l icht van de grondvereisten, door hun huwel ijksvrijheid te beperken . In het l icht van de 
internationale besl issingsharmonie kunnen de huwel ij kspartners m .a.w. opteren voor een 
'tussenoplossing' die mogel ijk  in het land van herkomst aanvaard zal worden als assimi leerbaar 
met een vervul l ing van de vertegenwoord igingsvereiste (ook al vervul len de getuigenis en de 
vertegenwoord iging sensu stricto een verschi l lende functie). De huwel ijksvrijheid primeert 
evenwel. Het staat de partners vrij om de huwel ijksvoogd al dan niet als getu ige aan te du iden . 
235 Zie bv. Ktr Leiden 4 maart 1 982, N.J. 1 983, nr. 700: een Marokkaanse vrouw van 1 9  jaar was 
meerderjarig geworden n .a.v. een vorig huwelijk  dat inmiddels is ontbonden . Wegens die 
meerderjarigheid had ze geen ouderl ijke instemming meer nodig. De rechter verleende een 
vervangende machtig ing en oordeelde dat de Marokkaanse wet gezien de nauwe banden met 
Nederland niet moest worden toegepast. 
236 Hierover: V. VAN D EN EECKHOUT (doet.) , 55. 
237 O.m.  J .Y. CARLI ER, "Les conventions entre la Belgique et Ie Maroc en matière de droit 
famil ial", Rev. trim. dr. fam. 1 994, 453; S. MERNISSI ,  "Quelques aspects de la codification du 
statut personnel marocain", in J .Y. CARLIER en M .  VERWILGHEN (1 992) , 1 23-1 24; H .  SAD EK 
en H. EL HADDAD, "Les règles matérielles de droit musulman en matière de statut personnel en 
Egypte", in J .Y. CARLI ER en M. VERWILGHEN ( 1 992) , 45; V. VAN DEN EECKHOUT (doet.) ,  
521 . Zie ook art. 6 Verdrag tussen België en Marokko betreffende de toepassel ij ke wet op en de 
erkenning van huwel ijken en hun ontbind ing, Rabat 1 5  ju l i  1 991  (nog niet in werking). 
238 Rb. Brussel 1 8  december 1 990, J. T. 1 991 , 242; Rb . Luik 3 februari 1 966, J.L.M.B. 1 965-66, 
203; F. BALLION, "La pratique jud icia ire et admin istrative et Ie droit maghrébin des personnes 
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rechters en auteurs kwalificeren de vereiste als een vormvereiste. Een huwel ijk 
tussen bv. Marokkanen in België moet n iet met vertegenwoord ig ing plaatsvinden . 
1 58.Wel iswaar wordt bij deze Belgische kwal ificatie het l .P.R. nageleefd , 
aangezien dat voor de kwal ificatienormen, o .m.  de bepal ing of een vereiste een 
grond- of vormvoorwaarde is, verwijst naar de lex tori. Die vaststel l ing neemt 
evenwel het risico op een h inkend huwelijk niet weg . De geldigheid van het 
huwel ijk wordt in casu beoordeeld a.h .v .  de locus regit actum-regel , terwijl de 
personele wet van de betrokkene(n)  voor de naar eigen opvattingen 
grondvereiste naar het eigen recht verwijst. Op d ie wijze worden meerdere 
problemen aangaande de aanvaardbaarheid van buitenlandse rechtsfigu ren al 
dan niet opzettel ijk weggekwal ificeerd240 • 
1 59 .  We gaven reeds aan dat we de voorkeur geven aan het beginsel van de 
huwel ijksvrijheid en daarom afstand nemen van het standpunt dat erin bestaat de 
vereiste als g rondvereiste toe te passen .  Houden we vast aan de kwal ificatie als 
grondvereiste en werpen we de B . l .P .0.0.-exceptie er systematisch tegen op, 
dan is elk huwel ijk  dat in België tussen of met mosl ims wordt aangegaan 
gedoemd een h inkend huwel ijk te zijn .  
Een kwal ificatie  a ls  vormvereiste heeft a ls  gevolg dat een huwel ijk dat in het 
buitenland in overeenstemming met de vereiste is aangegaan vermoedel ijk 
overal zal worden erkend . Is  het huwel ijk aangegaan in  een Staat .die de 
vormvereiste n iet stelt, dan is het aan de Staat van herkomst om te bepalen of 
alsnog kan worden aangenomen dat aan de vereiste is voldaan ind ien de partijen 
ervoor hebben geopteerd om de huwel ijksvoogd te laten optreden als getu ige bij 
de huwel ijksslu iting241 • 
1 60 .0ok de rechtsstelsels d ie de rechtsfiguur instel len , ondernemen overigens 
onvoldoende pogingen om op internationaal vlak meer du idel ijkheid te scheppen . 
Het Frans-Marokkaanse verdrag bv. schept verwarring waar het stelt dat m.b.t . 
gemengde huwel ijken die worden aangegaan in Marokko "lorsque l 'épouse 
dans ! 'arrondissement judiciaire de Bruxelles", T. Vred. 1 989, 75; A. BELAMRI, "Overzicht van 
rechtspraak", in M .-CL. FOBLETS (1 998), 1 1 1 ; J .-Y. CARLIER, "Les conventions entre la 
Belgique et Ie Maroc en matière de droit famil ial", Rev. trim. dr. fam. 1 994, 453; F.  RIGAUX en M .  
FALLON (1 993), 3 12 .  Over deze praktijk en  de praktische oplossing van migranten om in  hun  
land van herkomst het huwelijk voor een tweede keer aan te  gaan, zodat het ook daar wordt 
erkend, of om consulair te huwen : M .-CL. FOBLETS, "Remaniement de quelques dispositions­
clés du code de statut personnel et des successions marocain relatives à la position matrimoniale 
de l 'épouse. Des modifications génératrices d'une pacification des relations internationales �rivées? (première partie)", Rev. dr. étr. 1 994, 1 29 .  · 
39 O.m.  E. RUD E-ANTOINE, " Le droit international privé et les m igrations maghrébines . La 
question des q ual ifications appliquées à la formation du mariage", in E .  RUDE-ANTOINE (ed . ) ,  
L 'immigration face aux lois de la République, Paris, Karthala, 1 992, 1 1 2-1 1 3 ; X. , "Huwen met de 
handschoen in Marokko", Burgerzaken en recht (Ndl .) 1 996, 1 96.  
240 J .  MEEUSEN ( 1 997), 258-259. 
241 Een dubbele huwel ijksslu iting b iedt vermoedel ijk vaak de enige oplossing: J .-Y. CARLI ER, 
"Les conventions entre la Belgique et Ie Maroc en matière de droit famil ial", Rev. trim. dr. fam. 
1 994 , 453. Cf. supra, randnr. 59 . 
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française n'a pas désigné de personne pouvant jouer Ie röle de wal i ,  ce röle est 
rempl i  par Ie  magistrat qui  homologue Ie mariage"242 • Deze bepal ing wekt de 
indruk  dat de vertegenwoord ig ing ook naar Marokkaans recht een vormvereiste 
is ,  en n iet persoons- maar plaatsgebonden is.  Naar we vermoeden hanteert de 
Marokkaanse wetgever de tweedeling tussen grond- en vormvereisten n iet en is  
de vereiste van toepassing zodra er een band met de Marokkaanse rechtsorde 
bestaat. Ons oplossingsmechanisme komt h ier o. i .  op voldoende flexibele wijze 
aan tegemoet. 
* Erkenbaarheid van een huwelijk in de genoemde vorm gesloten 
1 61 .  Is  een huwel ijk met vertegenwoord iging door een huwel ijksvoogd gesloten in  
het bu iten land , dan kan het in Belg ië worden erkend , mits n iet betwist wordt dat 
een vrije en persoonlijke huwel ijkstoestemming is gegeven en mits er geen 
andere n ietigheidsgronden rijzen . 
De huwel ijksvorm van de vertegenwoordig ing slu it niet a priori u it dat een geldige 
toestemming is verleend . Onze vertrouwdheid met aanverwante rechtsfigu ren in 
de Europeese rechtsstelsels steunt ons enerzijds in deze opvatting en in de 
mening dat ze hanteerbaar is naar "westerse" normen .  Anderzijds verwittigt onze 
ervaring met dergelijke huwel ijkvormen ons voor de risico's ervan .  
1 62. Het huwel ijk bij volmacht, bij vertegenwoordig ing of  op afstand is ,  zoals we 
reeds i l lustreerden,  ook de Europese rechtsstelsels n iet onbekend . O .m.  in 
Frankrijk, Du itsland en Belg ië kan een toestand van oorlog aan leid ing geven tot 
een huwelijk  bij volmacht243• Het huwel ijk op afstand is tijdens de koude oorlog 
een praktijk geweest in Polen om gezinshereniging in Duitsland mogel ijk  te 
maken244 • Sommige Staten in de V.S.  kennen nog steeds het huwel ijk bij 
volmacht, andere het huwelijk  door correspondentie245• T.a.v. dergel ijke 
huwel ijken betoonde de Belg ische rechtspraak zich reeds meermaals gewi l l ig .  
1 63. l n  d e  loop der jaren i s  o. i .v. d e  migratieproblematiek evenwel een grotere 
waakzaamheid gerezen.  Vele migranten bl ijven u it trad itie aan de buitenlandse 
huwel ijksvormen vasthouden , ook na natural isatie246• Bepaalde van d ie 
242 Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famil le et à la 
coopération jud iciaire, 1 0  augustus 1 98 1 , J. O. fr. 1 juni  1 983, 1 943. V. VAN DEN EECKHOUT 
(doet.) ,  55; P. DECROUX "Chron ique de jurisprudence marocaine", J.D. I. Clunet 1 985, 5 1 ; F.  
MONEGER, "La Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la fami l le et 
à la coopération jud iciaire", R. C.D. l.P. 1 984, 29 en 267. 
243 België: cf. supra. Frankrijk: G. CORNU,  Droit civil. La famil/e, Paris, Montchrestien, 1 996, nr. 
1 66; A. WEILL en F. TERRE, Droit civil. Les personnes. La famil/e. Les incapacités, Paris, Dalloz, 
1 993 , nr. 2 1 1 .  Du itsland : DOLLE, Familienrecht /, 241 -244 . V.S . :  VALE L.J. 1 945-46, 743-744 �bv. zaak Commonwealth v. Amann , 58 Pa. D&C. 669 (1 947)). 
44 F.  BOULANGER (1 992) ,  1 36.  
245 F .  BOULANGER (1 992), 1 36- 1 37.  
246 S .  JAHEL, "La lente acculturation du droit maghrébin de la famil le dans l 'espace jurid ique 
français", R.D.l. C. 1 994, 31 -58; M .-CL.  FOBLETS, Les famil/es maghrébines et la justice en 
Belgique. Anthropo/ogie juridique et immigration, Paris, Karthala, 1 994. 
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huwel ijksvormen ,  bv. huwel ijken bij correspondentie , maken het vreemdel ingen 
evenwel gemakkel ijk en goedkoop om n .a .v. een huwel ijk  toegelaten te worden 
tot het verblijf. De moeil ijkere controle op de huwel ijksdoelstel l ing van de partners 
verhoogt tevens het risico op een schijnhuwel ijk. 
1 64. Dat besef heeft ertoe geleid dat de mogel ijkheid van een huwelijk bij 
correspondentie in de V.S .  wel werd behouden ,  maar dat gezinsherenig ing n .a.v. 
een huwel ijk dat was aangegaan in afwezigheid van één van de partners 
onmogel ijk  werd gemaakt door de lmmigration and Nationality Act van 27 juni  
1952 . De h ieru it voortvloeiende ongelijke behandel ing tussen gehuwden , 
naargelang ze al dan niet gebruik wi l len maken van gezinsherenig ing , is o . i .  niet 
gerechtvaard igd . Een weigering van gezinsherenig ing kan niet steunen op een 
element dat de toets van de burgerrechtel ijke geld igheid wél reeds heeft 
doorstaan .  Zoals ook de Raad van State heeft aangegeven in zijn advies bij het 
voorstel van l . P . R.-codex moeten de verbl ijfsinstanties zich voor de beoordel ing 
van de geldigheid van het huwel ijk schikken naar de burgerrechtelijke 
behandel ing ervan. Zolang het huwelijk voortbestaat en aan de andere 
binnenkomstvoorwaarden is voldaan, kan een verzoek tot gezinsherenig ing o . i .  
n iet worden afgewezen .  Hoogstens kan de besl issing worden opgeschort tot 
u itspraak is gedaan over een vordering tot n ietigverklaring van het huwel ijk, d ie 
zou kunnen worden opgeworpen door het O .M .  na overleg tussen de  Dienst 
Vreemdelingenzaken en het O .M .  Bu iten de arbeidsregel ing is er immers geen 
enkele bepal ing d ie de admin istratie machtigt om op eigen in itiatief op te treden 
bij vermoeden van schijnhuwelijk247 . 
1 65. De Dienst Vreemdelingenzaken , meer bepaald het bureau Opsporingen , 
treedt vandaag reeds in contact met de parketten telkens als elementen erop 
wijzen dat een gesloten huwel ijk een sch ijnhuwel ijk  of polygaam huwel ijk  is en/of 
de Dienst meent dat een procedure tot nietigverklaring van het huwel ijk moet 
worden opgestart. Wordt de  nietigverklaring u itgesproken, dan verbindt d e  D ienst 
Vreemdelingenzaken zich ertoe over te gaan tot de verwijdering van de 
betrokkene248 • Deze praktijk zou ook kunnen worden toegepast voorafgaandelijk 
aan het verbl ijf, en tevens m .b.t. andere nietigheidsgronden.  
1 66. We delen weliswaar eveneens de bekommernis om een afwending van het 
verbl ijfsrecht te voorkomen . Het risico op misbru ik wordt evenwel best aan de 
wortel aangepakt. Wordt een huwel ijksvorm in een bepaalde Staat toegepast, 
dan is het onaanvaardbaar dat een huwel ijk  dat in die vorm en voorts vol led ig 
rechtsgeld ig wordt aangegaan, niet al le rechtsgevolgen van een geld ig huwel ijk 
zou kunnen ressorteren . Bij risico op misbru ik moet de huwel ijksvoltrekking 
worden geweigerd .  Kan dat niet, omdat het huwel ijk  in het bu itenland is 
aangegaan, of bl ijkt achteraf pas dat de toestemming gebrekkig is, dan moet het 
huwel ijk worden vern ietigd of moet minstens gerechtelijk worden aangetoond dat 
247 In dezelfde zin:  M .  NYS (2002), randnr. 749. Zie ook randnr. 750 : argument van de scheiding 
der machten. 
248 Communicatie van de Dienst Vreemdelingenzaken . 
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het huwel ijk n iet voor erkenning in aanmerking komt, bv. omdat n iet aan de 
toestemmingsvereiste is voldaan . Pas daarna kan het recht op verbl ijf worden 
geweigerd of ingetrokken . We nemen afstand van de praktijk waarmee men zich 
ertoe beperkt om gewoon bepaalde gevolgen van het huwel ijk  niet te erkennen 
op het ogenbl ik dat erom wordt verzocht, bv. bij een aanvraag tot 
gezinsherenig ing . 
1 67 . ln  België doet d it probleem zich n iet rechtstreeks voor, aangezien de 
genoemde huwel ijksvormen, behoudens in het verleden in 
oorlogsomstandigheden,  niet toegelaten zijn .  
1 68. Een huwel ijk dat in het bu itenland met vertegenwoord ig ing ,  met volmacht 
en/of op afstand is aangegaan, wordt evenwel best pas erkend na voldoende 
bewijs dat de partners beogen een levensgemeenschap aan te gaan. Zijn de 
partners n iet gezamenl ijk aanwezig bij de huwel ijksvoltrekking , dan is een zeker 
wantrouwen aangaande de ware huwel ijksintentie op zijn plaats . 
De ambtenaar van de burgerl ijke stand van de verbl ijfplaats van de betrokkenen 
kan best nagaan of de toestemming in al le vrijheid is gegeven , alvorens het 
huwelijk in de registers in te schrijven249• 
1 69. De verbl ijfs instanties kunnen zich best naar dat oordeel richten of naar een 
rechterlijke erkenn ing van het huwel ijk, alvorens gezinsherenig ing toe te staan.  
De erkenbaarheid van het huwel ijk is  wel iswaar n iet ondergeschikt aan een 
inschrijving ervan in de Belgische registers , m . n .  in de registers van de gemeente 
waar de partner die recht geeft op gezinsherenig ing is ingeschreven250 • We 
menen niettemin dat de verbl ijfsinstanties kunnen vereisen dat de persoon d ie 
een beroep doet op gezinsherenig ing aantoont dat zijn huwel ijk  erkend is. Dat 
doet h ij op grond van hetzij de inschrijving ,  hetzij een burgerrechtel ijke u itspraak. 
1 70 .Samengevat zou enerzijds een rad icale afwijzing van de huwel ijksvorm van 
de vertegenwoord iging door een huwel ijksvoogd niet stroken met onze omgang 
met aanverwante huwel ijksvormen . Anderzijds kunnen we best extra op onze 
hoede zijn voor misbruik. 
1 71 . Meerdere Staten , waaronder Marokko, I rak, Tunesië en Syrië , zijn  inmiddels 
overigens teruggekomen op hun soepele beleid inzake 
huwel ijksvertegenwoord ig ing en vereisen voortaan systematisch een persoonl ijke 
versch ijn ing251 • Het is goed denkbaar dat de andere Staten hen daar weldra in 
249 Zie ook F .  BOULANGER (1 992),  1 36. 
25° Cf. infra, hoofdstuk 6 (huwelij kse vormvereisten), randnrs 1 28 en 1 72 en voetnoot 50 
251 E. SCHWELB, l.c. , 351 . M. M'SAHLA, 93-97, beschrijft dat de Koran zelf n iets bepaalt over 
hoe de vrouw haar huwel ijk moet aangaan . De voorwaarde van de huwel ij ksvoogd vloeit voort u it 
de beschouwingen van de islamjurisconsulten . Deze hebben er n iet zozeer naar gestreefd om 
nieuwe regels op te leggen; maar wel om oude regels in de islamleer in te passen om ze op die 
man ier retroactief te laten 'teruggaan' op de islamleer. De Islam kreeg daardoor grotere 
ontplooiingskansen . Sommige bepalingen werden evenwel naar de wil van de consulten 
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volgen .  
* Beoordeling in het licht van ons aanknopingsvoorstel 
1 72. We stelden in de tweede toegangspoort voor om voor vreemdel ingen met 
stabiel verbl ijf in België systematisch aan te knopen bij het Belgische recht, als 
recht van de Staat van stabiel verbl ijf. I s  dergel ijke verbl ijfspositie nog niet 
verworven , dan zou de huwel ijkskandidaat de (eenmal ige) keuze worden gelaten 
voor een aanknoping bij zijn nationale wet, bij de wet van het voormalige stabiele 
verbl ijf of b ij de Belg ische wet. De gekozen aanknoping wordt b ij voorgezet 
verbl ijf in Belg ië gehandhaafd tot het ogenbl ik waarop de betrokkene een stabiele 
verbl ijfspositie verwerft. 
1 73 . /n casu zou dergelijke aanknoping n iet rechtstreeks tot gevolg hebben dat 
het aantal erkenningsgevallen van een huwel ijk bij vertegenwoordiging afneemt. 
De wet van de plaats van huwel ijksslu iting bepaalt immers of de huwelijksvorm 
, kan worden toegepast. Ons aanknopingsvoorstel heeft betrekking op de 
>grondvereisten voor het huwel ijk. Zijn invloeden zul len aan bod komen bij de 
bespreking van daadwerkel ijke toestemmingsgebreken.  
1 74.De hu id ige bespreking is erop gericht na te gaan of bepaalde 
huwel ijksvormen een vrije toestemming in de weg staan. Vooralsnog hebben we 
m.b .t. het huwel ijk bij vertegenwoord ig ing of volmacht geoordeeld dat het 
enerzijds een vrije toestemming n iet in de weg staat, maar anderzijds het bewijs 
ervan kan bemoei l ijken. Het is dan ook aangewezen om ter zake extra 
waakzaamheid aan de dag te leggen.  
1 75.We gaan vervolgens in op enkele huwelijksvormen d ie o . i .  wél 
onverenigbaar zijn met de toestemmingsvereiste : het postume huwel ijk en het 
retroactieve huwel ijk. 
geplooid , bv. d ie m.b .t. de huwel ijksvoogd . M'Sahla werpt op dat het behoud van het instituut te 
wijten is aan het 'besef dat de Marokkaanse samenleving er n iet klaar voor zou zijn  geweest om 
meer de letter van de islamwet te volgen en het instituut van de huwel ijksvoogd af te schaffen, d it 
ondanks de grotere sociale gelijkheid van man en vrouw (h ierover: S. MERN ISSI ,  "Quelques 
aspects de la codification du statut personnel marocain", in J .Y. CARLI ER en M .  VERWILGHEN 
(1 992), 1 24) . M'Sahla noemt art. 1 2 , l id 4 Mud. dan ook geenzins progressief waar ze 
meerderjarige weesmeisjes toestaat om op eigen in itiatief te huwen . Geen enkele islamleer 
bepaalt immers voor om het even welke vrouw de leeftijd en omstandigheden van het huwel ijk .  
Zie ook Y. L INANT DE BELLEFONDS, Traité de droit musu/man, I l ,  Paris,  Mouton&Co, 1 965, 51 . 
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C.2.C.  H ET POSTUME HUWELIJK 
* Ongeldig naar intern Belgisch recht 
1 76. Een postuum huwel ijk is naar intern Belg isch recht ongeld ig om dezelfde 
reden als een huwel ijk bij volmacht, m .n .  het hoogstpersoonlijke karakter van het 
huwel ijk252• 
1 77. Naar Frans recht is het daarentegen sinds 1 960253 mogelijk om postuum te 
huwen ,  ingevolge art. 1 7 1 C.C.  Deze bepal ing laat toe dat in bijzondere 
omstandigheden254 op grond van een loutere huwel ijksafkond iging tot een 
volwaard ige  huwel ijkstoestemming wordt besloten bij presidentieel decreet255 • 
De vereiste ernstige motieven doelden oorspronkel ijk op de zwangerschap van 
de overlevende verloofde. Franse rechtspraak wijst evenwel u it dat na verloop 
van tijd ook gevolg werd gegeven aan de (vermoede) wens van de overledene of 
aan de doelstel l ing van de overlevende om met een postuum huwel ijk zijn trauma 
te verzachten256• 
252 W. DELVA, Personen- en familierecht 2A, Gent, Story-Scientia, 1 978, 50-51 ; P. SENAEVE, 
Compendium (2000), nr. 1 536; H. WILLEKENS, "Artikels 1 46", in Comm. Pers . ( 1 99 1 ) ,  nr. 5 .  Zie 
evenwel volgende motivering door Luik 3 juni 1 991 , J. T. 1 99 1 , 658, noot D. STERCKX: "het 
formalisme verbonden aan de huwel ijkssluiting verh indert het bestaan van een huwel ijk  ind ien de 
man, overleden vóór de huwel ijksplechtigheid, wel zijn toestemming heeft gegeven maar de 
vormen voorgeschreven door art. 75 B.W. niet vervu ld werden". 
253 Ingevoerd b ij Wet van 31  december 1 959, Assemblée Nationale 29 december 1 959, 3733. Zie 
voor een recente toepassing : Douai 4 maart 2002, JCP 2002, IV, 1 042. 
254 G. CORNU ,  Droit civil. La familie, Paris, Montchrestien, 1 996, nr. 1 66, spreekt van 'motifs 
graves', 'mort brutale' en de voorwaarde dat reeds een aantal 'formal ités' ,  zoals de afkondiging, 
vervuld zijn . Een vrijstell ing van dat laatste is evenwel mogel ijk:  T.G . I .  Paris 1 0  september 1 996, 
R. T. D. Civ. 1 996, 881 , nr. 8, noot J. HAUSER. 
255 Vermoedel ijk  is de Franse regeling ontstaan met de doelstel l ing om ouders toe te staan hun 
bu itenhuwel ij kse kinderen te wettigen . Patrimoniale effecten worden immers n iet aan het Franse 
postume huwel ijk gekoppeld . Het heeft louter personele gevolgen en l ijkt ons dan ook 
overwegend door een wettigingsoogmerk te zijn ingegeven . Gezien de gevolgen van het arrest­
Marckx werden de senaatsvoorstel len van 1 979 en 1 985 om met een n ieuw art. 1 71 bis B.W. een 
analoge regel ing als de Franse in te voeren (Pari. St. Senaat B .Z.  1 979, 88/1 , 2 mei 1 979, 
voorstel van wet tot invoering van het postume huwel ijk en opneming van een desbetreffend 
artikel 1 7 1 bis in het Burgerlijk Wetboek. Het voorstel werd verantwoord als l iggend "in de l ijn  van 
de recente ontwikkelingen op het stuk van adoptie, wettiging door adoptie en wettiging onder 
bepaalde voorwaarden van overspelige kinderen". Zie ook het latere inhoudelijk analoge voorstel 
van wet tot invoering van het postume huwel ijk en opneming van een desbetreffend art. 1 7 1  bis in 
het Burgerl ij k  Wetboek, Pari. St. Senaat 1 985-86, nr. 92-1 ), overbodig bevonden (Y.-H . LELEU, 
"Le mariage posthume en droit interne et en droit international privé", J.L.M.B. 1 997, 1 041 ) .  Over 
d it laatste kan evenwel discussie rijzen n .a.v. het h ierna besproken Cassatiearrest. 
256 T.G. I .  Albertvi l le 3 ju l i  1 987, Gaz. Pal. 1 989, 1 ,  27, noot J .  PASCAL; Aix-en-Provence 2 7  juni 
1 996, J. C.P. 1 997, IV, 3996, nr. 4, noot M .  FARGE (: overl ijden partner drie dagen voor de 
geplande h uwel ijkssluiting); Paris 20 juni  1 995, R. T.D. Civ. 1 995, 865, noot J. HAUSER (ook 
ouderlijk verzet kon het huwelijk  n iet tegenhouden); Grenoble 5 september 200 1 , Juris-data, nr. 
200 1 -1 59490, JCP 2002, IV, 1 556 (overigens vormgebrek wegens ontstentenis van afkondig ing; 
evenwel slechts nietigverklaring als dat intentioneel gebeurde); F .  BOULANGER (1 992), 1 41 ; J .  
RUBELLI N-DEVICHI  (ed .) , Droit de la familie, Paris, Dalloz, 1 999, n r .  56 . 
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Deze mogel ijkheid contrasteert met de recente invoeging in art. 1 46-1 C.C.  dat 
een Franse onderdaan steeds persoonl ijk  moet verschijnen bij de 
huwel ijksvoltrekking , ongeacht waar h ij huwt. 
1 78. We stel len vast dat het postume huwel ijk sinds enkele decennia in een 
aantal Arabische staten ,  zoals Marokko, I rak, Tunesië ,  Syrië ,  wordt afgewezen257 • 
Deze evolutie zal de internationale beslissingsharmonie op de meest efficiënte 
manier dienen . I n  afwachting van een volled ige afschaffing van de betreffende 
huwel ijksvereisten menen we evenwel dat een algemene afwijzing niet 
aangewezen is .  I n  sommige samenlevingen , vooral in het verre Oosten,  zou het 
postume huwel ijk vooralsnog een grote religieuze betekenis behouden258• 
1 79. De C . 1 . E .C.  wijst in een Aanbeveling van 1 976 de rechtsfiguur  van het 
postume huwel ijk  zonder meer af59 • Dit hangt o . i .  nauw samen met de 
:aanbevel ing i n  art. 1 1 1 .7 om de huwelijksvoltrekking te onderwerpen aan 
1voorafgaande publ icatie. De aanbevel ing verd ient o . i .  navolg ing , voor zover er 
nog geen l.P .R.-gevolgen aan worden gekoppeld t .a .v .  het recht van niet­
verdragsstaten .  Bepaalde buitenlandse postume huwel ijken kunnen o . i .  met 
name worden erkend. 
* Erkenbaar mits aangegaan in overeenstemming met de lex loci 
celebrationis 
1 80.Sinds de jaren 1 970 verzetten Belg ische rechtspraak en rechtsleer zich niet 
langer tegen de erkenning van een bu itenlands postuum huwel ijk mits d it is 
aangegaan conform de vormvoorwaarden van de burgerl ijke wet van de Staat 
waar de toestemming is gegeven260. De exceptie van openbare orde komt 
volgens enkele gezaghebbende auteurs slechts u itzonderl ijk tussen261 . Zij 
steunen zich voor deze u itspraak evenwel slechts op één enkele zaak, d ie 
wel iswaar is u itgemond in een cassatiearrest. Daarnaast is ons slechts 
rechtspraak bekend waarbij het ontstaan in Belg ië van een postuum huwel ijk 
werd geweigerd ,  tenzij bij consu laire huwelijkssluiting.  
257 E.  SCHWELB, l. c. , 351 . 
258 D. COESTER-WAL T JEN en M. COESTER (1 997), 26. 
259 Art. 1 1 1 . 1  O Recommandation n° 2 relative au droit du mariage, 8 september 1 976, in C . l . E.C. ,  
Conventions et recommandations (1956-1987), Strasbourg, C . l .E .C . ,  1 988, 334. 
260 G. VAN HECKE en K. LENAERTS (1 986), 2 1 9 en (1 989), nr. 456; J .  ERAUW, Beginselen van 
internationaal privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1 985, 1 52; F. RIGAUX, noot onder Cass. 2 april 
1 981 , R. C.J. B. 1 983, 507. Contra: E. SPANOGHE en J. ERAUW, "Het huwelijk  en de 
echtscheiding in  het Belgische internationaal privaatrecht", T.P.R. 1 982, 301 -304. Bepaalde 
rechtsstelsels, waaronder het Duitse, stel len zich nog soepeler op en erkennen huwel ijken die in 
het buitenland zijn aangegaan in strijd met de vormvoorwaarden van de lex loci celebrationis,  
mits de betrokkenen hun personele wet hebben nageleefd :  G .  KEGEL, Internationales 
Privatrecht: ein Studienbuch, Reeks Juristische Kurz-Lehrbücher, München , Beek, 1 995, 51 1 ;  § 
1 6-2 Oostenrijkse l .P .  R.-Gesetz, Bundesgesetzblatt für die Republik Osterreich 7 ju l i  1 978, nr. 
304, 1 729, vertal ing in het Frans in : R. C.0. 1.P .  1 979, 1 78.  
261 F. RIGAUX en M .  FALLON,  Droit international privé. Tome ll. Droit positif beige, Brussel , 
Larcier, 1 979, 209. 
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1 81 .  We staan h ieronder sti l b ij enkele kwal ificatielessen die we menen te kunnen 
trekken u it de ons bekende u itspraken . Onze evaluatie kan slechts steunen op de 
stel l ingname van de betrokken rechters. We vermoeden dat een u itspraak in 
andere zin tot een publ ikatie zou hebben geleid262 • 
1 82 .  Het Hof voor de Mensenrechten is vooralsnog niet gevat met de vraag of 
een postuum huwel ijk toelaatbaar is en beschermd d ient te worden in het l icht 
van art. 12 E .V.R .M .  We vermoeden dat het Hof dergel ijke u itspraken hoedanook 
aan de d iscretionaire beoordelingsmacht van de Verdragsstaten zou overlaten .  
De voormalige E .C .RM.  heeft in  1984 wel geoordeeld dat art. 12 E .V. R.M .  de  
rechtsonderhorigen van de Verdragsstaten alvast geen recht verleent om 
postuu m  te huwen263 •  Deze opvatting valt tevens af te leiden u it punt 10 
Aanbevel ing Algemene vergadering C. l . E .C .  betreffende het huwel ijksrecht van 8 
september 1976. 
1 83 .  De ons bekende rechtspraak koppelt de beoordel ing van de geldigheid van 
een postuum huwel ijk los van de vraag of aan de toestemmingsvereiste is 
voldaan264 en beoordeelt ze in het l icht van de vormvereisten265 • Dit laat toe te 
vermoeden dat de evaluatie is ingegeven door de zorg om te komen tot 
internationale besl issingsharmonie. Dit streven l igt vol led ig in de l ijn  van de 
functionele werking van de BI POO. Waar internrechtel ijk  een principiële invul l ing 
wordt gegeven aan het begrip 'openbare orde' , gebeu rt dat in l . P. R.-materies 
effectevaluerend . Een rechtsverhouding d ie in het bu itenland is ontstaan ,  wordt 
bij haar beoordel ing geplaatst in het l icht van de real iteit d ie d ie rechtsverhoud ing 
reeds heeft gevormd266• Vanu it die real iteit wordt geoordeeld of de effecten d ie de 
rechtsverhouding in België zou ressorteren al dan n iet onaanvaardbaar zijn .  I n  
plaats van principieel te redeneren , wordt gekeken naar de mogelijke resu ltaten .  
Deze worden bovendien zacht behandeld in  dat opzicht dat ze slechts onmogel ijk 
worden gemaakt als ze man ifest ingaan tegen de meest fundamentele principes 
van onze rechtsorde267• 
262 Maar we kunnen dat helaas - gezien het gebrek aan systematiek en central isatie, zeg maar: 
gezien het gebrek aan publ ikatiebeleid - niet met zekerheid aannemen . Zoals gezegd kan onze 
rechtspraakanalyse dan ook slechts een toetssteen vormen voor de eigen opvattingen in d it 
verband, en geen beeld geven van algemeen aanvaarde beoordel ingscriteria, - aangezien die er 
vermoedelijk n iet zijn .  
263 E.C.R.M.  nr .  1 0995/84, zaak-M. t .  Du itsland , 13 december 1 984, D&R 41 , 259. 
264 Deze vraag wordt nochtans terecht gesteld en wordt beantwoord a .h .v. de personele wet van 
de betrokkenen of van de lex fori. 
265 Cass. 2 apri l  1 981 , R. W 1 982-83, 922, ter bevestiging van Luik 6 februari 1 980, J. T. 1 980, 
492, ter bevestiging {althans wat de erkenning van het huwel ijk betreft, cf. infra, het afwijkende 
oordeel m.b .t. de vordering tot schadevergoeding) van Rb. Aarlen 1 6  januari 1 973, J.L.M.B. 
1 973-74, 1 56 en Rev. Grit. D. l. P. 1 973, 322; F. RIGAUX (vormvoorwaarde en bijgevolg nooit 
mogel ijk in Belg ië,  maar wel tussen Belgen in bu iten land), versus J .-Y. CARLIER {distributieve �randvoorwaarde) :  zie V. VAN D EN EECKHOUT ( 1 998), 56. 
66 Zie deel 4 (polygamie), hoofdstuk 2,  randnr. 1 en hoofdstuk 4, randnr. 24: de leer van het 
voldongen feit in het Nederlandse verbl ijfsrecht. H ierover: A.P .M.J .  VONKEN , Artikelsgewijs 
commentaar personen- en familierecht, Kluwer, Deventer, losb l . ,  1 0 .2.  
267 Cass . 27 februari 1 986, R. C.J.B. 1 989, 56, noot N .  WATTE ("l 'arrêt tient compte de l 'évolution 
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1 84.Steunend op het adagium 'nemo censetur ignorare /egem' gaan wij ervan u it 
dat een persoon wiens personele wet een postuum huwel ijk toelaat, ook al 
voorziet h ij vermoedelijk n iet het risico van een voortijdig overl ijden, de 
vergaande d raagkracht van een huwel ijksafkondig ing inziet en officieel meld ing 
zal doen of laten doen van een intrekking van zijn toestemming, alvorens het te 
laat is. - N iets belet overigens elke belanghebbende om aan te tonen dat de 
toestemmingsvereiste in casu was geschonden . Dit bewijs zal n iet eenvoudig 
zijn .  Een geheel van vermoedens of duidelijke tekenen , bv. de vrijwil l ige 
beëind iging van een reeds aangevatte samenwoning , de vrijwil l ige verbreking 
van elk contact of de verloving met een derde, kunnen evenwel voldoende 
overtu igend zijn .  
1 85. De postume huwel ijksvorm doet niet alleen de vraag rijzen naar de vervul l ing 
van de vereiste van een geld ige toestemming , maar heeft tevens als gevolg dat 
de vereiste dat beide partners nog in leven zijn wordt ontweken.  I n  het l icht van 
ons aankraopingsvoorstel menen we dat het in hoofde van een stabiele 
verbl ijfhouder getu igt van fraude à la /oi om een postuum huwel ijk aan te gaan in 
het buitenland na huwel ijksaang ifte in Belg ië268 • 
1 86. 0ok als beide feiten ,  de afkondiging en het overlijden , in Frankrijk 
plaatsvinden , kan o . i .  evenwel best n iet worden afgeweken van het 
aanknopingsvoorstel . I n  dergelijk geval is er, zoals gezegd , nochtans 
vermoedel ijk geen sprake van opzettel ijke fraude. Er zal door dergelijke 
weigering overigens een h inkend huwel ijk ontstaan . 
De aanknopingsregel wijst evenwel u it dat de betrokkenen een sterkere band 
vertonen met de Belg ische rechtsorde. Hun huwel ijkstoestemming wordt best in 
toepassing van Belg isch intern recht beoordeeld.  Zoals we reeds aangaven ,  
menen we dat er naar Belgisch recht geen sprake is van een volwaard ige 
toestemming .  Slechts als aangeknoopt wordt bij bu itenlands recht kan ,  op grond 
des idées au sujet de la situation des enfants nés hors mariage"); Cass. 2 apri l 1 981 , R. W. 1 982-
83, 922; Brussel 26 oktober 1 983, Rev. dr. étr. 1 985, 29 (erkenning van een tweede huwelijk dat 
tijdens het bestaan van een eerste huwelijk was aangegaan in Marokko, na verstot ing van de 
eerste vrouw); zie bv. G.  VAN HECKE, "Le mariage polygamique",  R. C.J.B. 1 97 1 , 1 0- 1 1 ,  n .a.v. 
Luik 23 april 1 970: "Par l 'exception de l'ordre public Ie juge beige ne peut s'ériger de l 'activité 
législative des autres états . Il doit se bomer à refuser de consacrer par sa décision des effets de 
droit absolument incompatibles avec les conceptions fondamentales de notre ordre juridique. I l  
ne s'agit donc pas de se prononcer sur l ' institution du mariage polygame comme telle .  I l  s'agit au 
contraire de vérifier s i  l 'effet juridique concret dont la consécration jud iciaire est demandée,  est 
admissible" .  
268 We menen evenwel dat dergelijke situatie zich slechts u itzonderlijk zal voordoen. De Franse 
autoriteiten zul len o . i .  de erkenning van het huwelijk bij presidentieel decreet voorbehouden aan 
personen d ie hun huwelijk in Frankrijk hebben afgekondigd en waarbij bovend ien de partner in 
Frankrijk komt te overlijden . Deze voorwaarden slu iten fraudu leus gebru ik van de regeling zo 
goed als u it. Het is immers n iet nodig om met voorbedachten rade een huwel ijk  in Frankrijk te 
gaan afkondigen. Weet men dat de partner op sterven ligt, dan kan immers in België een 
huwelijksslu it ing in extremis plaatsvinden . De aangiftepl icht kan worden opgeheven of de 
wachttermijn na aangifte kan worden ingekort in dergelijk geval :  art. 1 65 § 2 B.W. 
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van de zwakke banden met de Belgische rechtsorde, soepeler worden 
opgetreden d .m .v.  de verzachte werking van de BI POO-exceptie269 •  
1 87. De soepelheid waarmee reeds is omgegaan met postume huwel ijken210 
contrasteert met de geïl lustreerde waakzaamheid t .a .v .  het huwel ijk bij volmacht. 
Bij een postuum huwel ijk is de toestemming nochtans gebaseerd op 
aanwijzingen d ie noch op het ogenblik van huwel ijksslu iting , noch achteraf 
expl iciet kunnen worden bevestigd . Het zou bijgevolg integendeel te verwachten 
zijn dat tegen dergel ijke huwel ijken nog terughoudender wordt opgetreden dan 
tegen huwel ijken b ij volmacht. Het is n iet eens meer mogel ijk  om de betrokkene 
te vragen of zijn toestemming bij de huwel ijksafkondig ing of -aangifte wel vrij en 
vol led ig was . 
1 88. Mogen we h ieruit afleiden dat de l . P.R.-rechtspraak het vooral moeil ijk heeft 
met rechtsfigu ren waar noch onze rechtsorde, noch een ander vertrouwd 
Europees rechtsstelsel ervaring mee heeft? I s  zijn aanpak in dat geval wel iswaar 
niet ingegeven door national isme, maar mogel ijk wel door eurocentrisme? 
1 89.  We menen dat het te vroeg is voor een antwoord op deze vraag . Het is 
immers denkbaar dat de soepelheid louter berust op het argument dat er bu iten 
het postume huwel ijk geen alternatief bestaat om de gezinsband te regulariseren 
eens één van de partners is overleden . Het . verbieden van een huwel ijk bij 
volmacht staat een latere huwel ijksslu iting daarentegen n iet in de weg, tenzij in 
een risicosituatie zoals oorlog . Precies in deze hypothese is naar Belgisch recht 
269 We stemmen dan ook n iet in met Cass. 2 april 1 981 , R. W 1 982-83, 922, d it zowel op het vlak 
van de beoordeling van de toestemming als op het vlak van de rechtsgevolgen die aan het 
huwel ijk kunnen worden toegekend . Een zwangere Belg ische vrouw was haar geliefde verloren in 
een auto-ongeval en verkreeg van de Franse president de toestemming om haar huwel ijk 
postuum te laten vaststel len . Daartoe was aan de twee vereisten naar Frans recht voldaan : beide 
partners hadden het huwel ijk reeds laten afkondigen en er was een u itzonderl ijke situatie, m.n .  de 
zwangerschap van de vrouw. Na vaststell ing van het huwel ijk  stelde de vrouw een vordering tot 
schadevergoeding in t .b.v. het kind en van zichzelf als weduwe. De Arlonse rechter weigerde 
haar de vergoeding als weduwe, op grond van de stel l ing dat de Franse wet aan een postuum 
huwel ijk elk patrimoniaal gevolg ontzegt. Hij kende de vrouw slechts een schadevergoeding toe 
als verloofde van het slachtoffer. In hoger beroep werd de vrouw in het gel ijk  gesteld . De Franse 
bepal ing sluit volgens de rechter slechts expl iciet onderl inge erfrechte l ijke (ab intestate) en 
fami l iaalvermogensrechtelijke gevolgen u it. T.a.v. derden is daarentegen n iets bepaald . Het Hof 
van Cassatie heeft deze u itspraak bevestigd . Het huwel ijk meer dan een morele werking 
verlenen, was evenwel vermoedel ijk n iet de doelstel l ing van de Franse wetgever: A. WEILL en F. 
TERRE, Droit civil. Les personnes. La familie. Les incapacités, Paris, Dal loz, 1 993, nr. 2 1 2 , 
stel len dat een postuum huwel ijk  naar Frans recht slechts aanleiding kan geven tot de wettig ing 
van een eventueel uit de relatie geboren kind en tot schenkingen met het oog op het huwelijk, op 
naam van de echtgenote. De beroepsrechter en het Hof van Cassatie hebben een equ ivalentie 
aangenomen tussen een gemeenrechtelijk huwelijk  en een postuum huwel ijk, terwijl de Franse 
wetgever dergelijke equ ivalentie net heeft u itgesloten ,  om misbru ik  van het huwelijksinstituut te 
voorkomen. De Franse wet is o . i .  verkeerd toegepast. Het l .P .R. laat dat n iet toe. 
Inmiddels bl ij kt het Franse Hof van Cassatie de genoemde meerderheidsopvatting b innen de 
rechtsleer evenwel tegen te spreken . In een u itspraak van 2001 heeft het Hof geoordeeld dat een 
postuum huwelijk  recht geeft op een weduwenpensioen : Cass. fr. 1 5  februari 2001 , D. 2002, 
Somm. ,  535, noot J . J .  LEMOULAN D .  
270 Zie o.m. Cass. 2 april 1 981 , R. W 1 982-83, 922. 
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een huwel ijk bij volmacht toegelaten . Ook voor andere afwijkingen van de 
standaard-huwelijksvereisten is ru imte bij wijze van /ast resort. Dit b l ijkt o.m. u it 
de vaststel l ing dat een vormloos huwel ijk in meerdere rechtsstelsels· kan worden 
erkend als (maar dan ook alleen als) een officiële huwel ijksvoltrekking n iet heeft 
kunnen plaatsvinden211 • Ook de mogelijkheid van een huwel ijk in extremis272, 
waarbij de omstandigheden niet langer toelaten dat nog geloof wordt gehecht 
aan het cruciale voornemen om een levensgemeenschap aan te gaan, kadert 
vermoedelijk b innen dergel ijk /ast resort-denken . 
* Niet erkenbaar als aangegaan in strijd met de lex loci celebrationis 
1 90. l n  het l icht van de beoordel ing van een postume huwel ijksslu iting als wijze 
van huwel ijksslu iting , m.a .w. huwelijksvorm, kan een postuum huwel ijk in België 
slechts worden aangegaan voor een diplomatieke ambtenaar van een zendstaat 
d ie postume huwel ijksslu itingen toelaat273• 
1 91 .  De aangehaalde soepelheid in het l icht van een last resort-denken gaat niet 
zover dat op Belgisch g rondgebied na het overl ijden van één van de partners 
alsnog een regel ing zou worden toegestaan . Dit b l ijkt o .m. u it de weigering door 
het Luikse Hof om een huwelijk te erkennen tussen een Belg en een Ital iaanse 
die op het ogenbl ik van de aanvraag om een vonnis ter vervanging van de 
ontbrekende huwel ijksakte reeds was overleden274 • Het koppel was in Belg ië 
reeds volgens de katholieke rite gehuwd en had de eerste formal iteiten met het 
oog op een burgerl ijk huwelijk vervu ld vóór het overl ijden . Het Luikse Hof 
meende terecht aan deze handel ingen geen rechtsgevolgen te kunnen 
toekennen , aangezien een rel ig ieus huwelijk in België jurid isch ongeldig is275 • De 
persoon die het huwel ijk rel ig ieus voltrekt alvorens het burgerl ijk is voltrokken , is 
overigens strafbaar op grond van art. 267 Sw.276 • Ook de registratie van het 
relig ieuze huwel ijk op het I taliaanse consulaat kon het huwel ijk geen geld ig 
karakter verlenen. 
1 92 . De Naamse rechtbank heeft in 1987 evenwel ,  tegen al le regels in ,  een 
postuum huwel ijk  tussen Belgen in Belg ië aanvaard277 • I n  tegenstel l ing tot de 
Franse houd ing ter zake werd de postume huwel ijksslu iting bovendien 
271 A. DYER, l. c. , 47. 
272 Antwerpen 7 februari 2001 , T.B.B.R. 2001 , 498 . 
273 Impl iciet: Luik 4 maart 1 997, J.L.M.B. 1 997, 1 036, noot Y.-H.  LELEU. 
274 Luik 4 maart 1 997, J.L.M. B. 1 997, 1 036, noot Y.-H. LELEU. 
275 Rb. Dendermonde 26 juni 1 989, Pas. 1 990, 111 , 1 5; Rb . Antwerpen 7 maart 1 986,  R. W. 1 986-
87, 953, noot L. D E  FOER; Rb. Brussel 29 oktober 1 982, Rev. trim. dr. fam. 1 985, 291 ; Rb. 
Brussel 21 maart 1 980, Pas. 1 980, 1 11 ,  28; Rb. Bergen 23 januari 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 981 , 
403, noot M. TAVERNE. . 
276 Zie o .m.  Rb. Dendermonde 29 jun i  1 989, Pas. 1 990, 111, 1 5, noot F .B .  De u itspraak zou anders 
zijn geweest als het rel igieuze huwel ijk in Ital ië was voltrokken . Ital ië erkent het louter rel igieuze 
huwel ijk .  Het zou b ijgevolg naar grond en naar vorm geld ig zijn voltrokken , ook indien beide 
partners Belg waren geweest: F. RIGAUX en M. FALLON ( 1 993), 31 7-31 8; M. VERWILGHEN, 
"Un cas de mariage confessionnel contracté par des Belges à l 'étranger", J. T. 1 970, 57.  Cf. infra, 
hoofdstuk 6 (vormvereisten), randnrs 204 e .v. 
277 Rb. Namen 29 april 1 987 en 1 O november 1 987 (rectif. ) ,  J. T. 1 990, 1 3 , noot D. STERCKX. 
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toegestaan terwijl de overlevende geen u itzonderl ijke reden , zoals 
zwangerschap ,  kon aanvoeren.  De toelating werd gegeven terwijl de rechter 
ervan op de hoogte was dat de voornaamste drijfveer van louter fiscale aard was. 
De rechter had gesteld dat ' ! 'officier de l 'état civi l n'a d'autre mission que de lui (Ie 
mariage) donner un caractère d'authenticité"; "les parties ont manifesté de façon 
répété et non-équ ivoque leur consentement à se marier et que toutes les 
formal ités préalables ont été accompl ies". De toestemming tot het huwel ijk werd 
in het ziekenhu is gegeven , in het bijzijn van enkele verpleegsters . Ook de 
ambtenaar van de burgerl ijke stand was reeds op de hoogte van de 
trouwplannen . Deze waren eveneens aangekondigd in een dagblad . 
1 93. Meerdere auteurs reageerden begrijpel ijkerwijze afwijzend op de aanname 
dat deze elementen de noodzakelijke versch ijning voor de ambtenaar van de 
bu rgerl ijke stand konden vervangen . 
Het Lu ikse hof heeft een latere gelijkaard ige u itspraak van de Naamse rechtbank 
vern ietigd278 • 
* Geen verlening van het voordeel van een putatief huwelijk 
1 94. I n  het kader van de nietigverklaring van postume huwel ijken d ie zijn 
aangegaan in strijd met de lex loci celebrationis wordt bovend ien betwist of het 
voordeel van een putatief huwel ijk kan worden verleend bij goede trouw. Een 
Luiks arrest en een Brussels vonnis van resp. 1997 en 1980279 komen terug op 
hun eerdere u itspraken in bevestigende zin280 • We kunnen ons aansluiten bij hun 
- naar ons weten - huidige opvatting dat de nietigheid van openbare orde is. 
1 95. Deze kwal ificatie wekt het vermoeden dat mede in het l icht van de 
toestemmingsvereiste wordt geoordeeld . We menen dat deze aanpak 
aangewezen is. Een rechter in het land van huwel ijksslu iting zal o . i .  tot absolute 
n ietigheid beslu iten vanuit de redenering dat het voor hem onmogel ijk is om de 
geldigheid van de toestemming na te gaan281 • 
278 Luik 3 juni 1 991 , Rev. rég. dr. 1 991 , 433, ter vernietig ing van Rb . Namen 1 7  oktober 1 990, 
onuitg. 
279 Rb. Brussel 2 1  maart 1 980, Pas. 1 980, 1 1 1 ,  28 (n ietigheid van openbare orde);  impl iciet: Lu ik 4 
maart 1 997, J.L. M.B. 1 997, 1 039. 
· 
280 Luik 1 9  februari 1 953, Pas. 1 954, I l ,  2 en R. C.J.B. 1 953, 253, noot C .  PIRET; Rb. Brussel 2 1  
april 1 956, Pas. 1 957, I l ,  79; E .  VI EUJEAN, "Examen de  jurisprudence ( 1 976-1 982)- Les 
personnes", R. C.J.B. 1 986, 544 . M .b .t. n iet-verschijn ing voor de ambtenaar van de burgerlijke 
stand :  Luik 1 9  februari 1 953, R. C.J.B. 1 953, 253, noot P IRET. 
281 Zie ook Du itse en Franse rechtsleer in deze zin : F. BOULANG ER, "Die französische 
Gesetzgebung auf dem Gebiete des Privatrechts, 1 954- 1 959", Rabe/sZ. 1 960, 577; H. DOLLE, 
Familienrecht /, Karlsruhe, 1 964, 245; P.  ESMEIN,  noot onder T.G . I .  La Seine 25 mei 1 964, D. 
1 964, Jurispr. 548; P . H .  NEUHAUS, Ehe und Kindschaft in rechtsvergleichender Sicht, Tüb ingen , 
Mohr Siebeck, 1 979, 1 5; L. MACHEREY, Die postmortale Ehesch/iessung in Frankreich, Köln, 
Kleikamp, 1 969 , 1 34-1 36; VAN SASSE VAN YSSELT, "Die weetl ichen Merkmale des 
N iederländ ischen Personenstands-, Ehe- und Kindschaftsrecht und dessen Berührungspunkte 
zum Deutschen Recht", StAZ 1 966, 1 89-1 98; G .  KEGEL (1 995), 266; 
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1 96. Ofwel wordt de toestemming van de betrokkene naar buitenlands recht 
beoordeeld , m .n .  naar zijn /ex patriae of naar de wet van de Staat van voormal ig 
stabiel verbl ijf. De huid ige aanknopingsregeling verwijst voor elke vreemdeling 
naar zijn /ex patriae. Ons aanknopingsvoorstel beperkt deze aanknoping tot de 
vreemdeling zonder stabiele verbl ijfpositie die ervoor opteert282 en d ie niet 
voorheen hoofdzakel ijk aan de Belg ische familiewet of de fami l iewet van de Staat 
van zijn (vroegere) stabiele verblijfspositie was onderworpen .  
1 97. De betrokken bu iten landse wet waarbij t. b .v. d e  overledene wordt 
aangeknoopt laat wel iswaar mogelijk een postuum huwel ijk toe .  Deze toelating 
kadert o . i .  evenwel in een ru imere regeling die garanties biedt voor de actual iteit 
van de toestemming . Zijn d ie garanties niet praktisch mogelijk gemaakt of 
aangereikt door de lex loci ce/ebrationis, bv. omdat pas na de afkondig ing of 
aangifte een onderzoek aanvangt naar de toelaatbaarheid van het huwel ijk, dan 
kan niet genoegzaam op dat moment reeds gewaarborgd worden dat de 
toestemming geldig is. 
1 98 .Slechts personen van wie voldoende vaststaat dat ze daadwerkel ijk het 
huwel ijk en zijn gevolgen hebben beoogd , kunnen het voordeel van een putatief 
huwelijk gen ieten.  
1 99.  Ofwel wordt de toestemming van de partners in toepassing van Belgisch 
recht beoordeeld . 
200. De toestemming is slechts geldig als ze is vastgesteld door de autoriteit die 
bevoegd is voor de huwel ijksslu iting .  
201 . Vereist de lex loci ce/ebrationis een burgerlijke huwel ijksslu iting, dan  komt 
het slechts aan de ambtenaar van de burgerl ijke stand toe om de toestemming 
van de partners vast te leggen . Dergelijke vaststel l ing is m.a.w. een 
noodzakelijke voorwaarde om van een toestemming , en bijgevolg ook van een 
huwel ijk te kunnen spreken:  'point de mariage sans cérémonie'283• Het voordeel 
van een putatief huwel ijk kan niet worden verleend284• 
202. Het optreden van de ambtenaar van de burgerl ijke stand kan worden 
opgedeeld in  enerzijds een beschermend formalisme en anderzijds een ritueel 
282 Het betreft een verpl ichte optie bij het eerste contact met een burgerrechtelijke instantie 
(ambtenaar van de burgerlijke stand of burgerlijke rechter): cf. supra, deel 28 ,  randnrs 78, 80, 
1 2 1 , 1 42 ,  1 45 en 226. 
283 De taak van de ambtenaar bestaat erin "d'établ ir  les précautions suffisantes pour reconnaître 
la volonté réel le" :  LAINE en DE BRUYNE, bijgewerkt door D .  STERCKX, "Le mariage en droit 
civil", in Rép. Not., /, Les personnes, l iv. 9, 1 992, nr. 1 03; Y . -H .  LELEU, "Le mariage posthume en 
droit interne et en droit international privé", J.L.M.B. 1 997, 1 039; D .  STERCKX, noot onder Rb. 
Namen 29 april 1 987 en 1 0  november 1 987 (rectif. ), J. T. 1 990, 1 3  en Rép. Not. 1 992, 53; E. 
VIEUJEAN, Les personnes, Il, Lu ik, P .U .  Liège, 1 984, nr. 324. 
284 Luik 4 maart 1 997, J.L.M. B. 1 997, 1 039; D .  STERCKX, noot onder Rb. Namen 29 apri l  1 987 
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formal isme285 •  
Het beschermende formal isme bestaat erin de toestemming van de partners te 
laten akteren door een officiële instantie. Zoals gesteld , betreft het een virtuele 
nietigheidsvoorwaarde286• 
Het rituele formalisme bestaat in het u itspreken van de rituele woorden en het 
opstellen van de huwelijksakte. Deze rituele woorden van de bevoegde 
ambtenaar zijn  op zich slechts declaratief, niet constitutief voor de toestemming . 
Dit verklaart o . m.  waarom een gebrekkige akte bij rechterlijke u itspraak kan 
worden gecorrigeerd287 •  
203.  I s  de voorwaarde van het beschermend formal isme vervuld , dan kan de 
vrijheid of echtheid van de toestemming achteraf alsnog worden betwist om 
reden van dwal ing , dwang , geweld of veinzing288 • De werkel ijke toestemming 
heeft bijgevolg voorrang op de toestemming zoals die voor de ambtenaar van de 
burgerl ij ke stand is u itgedrukt. Deze uitdrukking is evenwel een eerste 
noodzakelijke voorwaarde opdat de toestemming naar Belg isch recht als geld ig 
kan worden beoordeeld . Er moet een vergelijking kunnen worden gemaakt: is er 
geen verschijn ing geweest, dan is er geen vermoeden van toestemming , dat 
desgevallend kan worden weerlegd . 
204. Kan een huwel ijk rel ig ieus worden aangegaan,  maar moet het worden 
geregistreerd , dan volstaat een optekening van de toestemming door de 
rel ig ieuze autoriteit, onder dezelfde voorwaarden als h ierboven u iteengezet 
m.b .t. de ambtenaar van de burgerlijke stand . 
205. De resp.  g rond- en vormvereiste van de toestemming en de optekening 
ervan door de voor de huwel ijksslu iting bevoegde instantie hebben m.a .w. een 
noodzakel ijk raakvlak. 
Geldt een reg istratieverpl ichting , dan kan n iets dat raakvlak vervangen.  In een 
Staat d ie slechts een burgerl ijke huwel ijksslu iting toelaat, kan ook een rel ig ieuze 
viering n iet het bewijs leveren van een huwel ijkstoestemming. De feitel ijke 
waarde die in vele omstand igheden wordt toegekend aan het gegeven van een 
rel igieuze viering289 (cf. infra), heeft er geen betekenis als het erop aankomt de 
burgerrechtel ijke geldigheid van de toestemming te beoordelen . 
206. Verbiedt de  lex loci celebrationis een postume huwel ijksslu iting,  maar laat h ij 
285 Y.-H.  LELEU, l.c. , 1 039. 
286 LAINE en D E  BRUYNE, bijgewerkt door D .  STERCKX, "Le mariage en droit civi l", in Rép. 
Not., /, Les personnes, liv. 9, 1 992, nr. 1 27. 
287 Bv. in het kader van art. 1 98-200 B.W. 
288 Ook inzake bevoegdheid kan betwisting rijzen . Wanneer het huwel ijk wordt gesloten voor de 
verkeerde ambtenaar van de burgerlijke stand ,  wordt het huwel ijk  pas nietigverklaard wanneer 
deze fout opzettel ijk  en dus frauduleus gebeurde. 
289 J .  DABIN ,  noot onder Rb. Brussel 7 april 1 945, R. C.J.B. 1 947, 42. 
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toe dat een huwel ijk vormloos wordt aangegaan ,  dan geldt geen vormvereiste 
opdat de toestemming zou kunnen worden aangetoond . Wordt evenwel gewag 
gemaakt van een 'postuum huwel ijk' ,  dan is de huwel ijkstoestemming niet 
u itgesproken vóór het overl ijden. Aangezien er geen ander ogenbl ik is bepaald 
waarop een toestemming kan worden verleend d ie even geldig kan worden 
bevonden als de definitieve huwelijkstoestemming bij een huwel ijkssluiting bij 
leven - precies omdat een vormloos huwel ijk geen voorafgaande formal iteiten 
vergt - gaat een vormloos huwel ijk steeds in op het ogenbl ik dat de eerste 
toestemming wordt u itgesproken . Er is geen voorafgaande periode waarin reeds 
doorslaggevende eerste stappen worden gezet. De noties ' postuum huwel ijk' en 
'vormloos huwel ijk' zijn o . i .  m.a .w. onverenigbaar. 
207. Het bestaan van een huwel ijkstoestemming kan bijgevolg slechts worden 
aangenomen als het huwel ijk wordt gesloten in een Staat die postume huwel ijken 
toelaat en die voldoende waarborgen biedt dat de huwelijkstoestemming vooraf 
op ge.ld ige wijze is verleend .  
208. Pas als aannemelijk i s  dat een partner een huwel ijkstoestemming heeft 
verleend , kan worden aangenomen dat hij te goeder trouw heeft gemeend 
gehuwd te zijn en kan bij een nietigverklaring het voordeel van een putatief 
huwel ijk worden verleend . 
209.Aangezien n iet met zekerheid kan worden aangenomen da.t de overleden 
partner bij postume huwel ijksluiting in overtred ing van de lex loci celebrationis in 
het huwel ijk heeft toegestemd , kan hem alvast n iet het voordeel van een putatief 
huwel ijk worden toegekend . 
21 0.  De andere partner kan mogel ijk wél te goeder trouw een 
huwel ijkstoestemming hebben verleend . Mogelijk  besefte h ij n iet dat het postume 
huwel ijk niet kon worden aangegaan. 
We menen evenwel dat het niet bi l l ijk zou zijn om deze overlevende partner het 
voordeel van een putatief huwel ijk te verlenen , met al le financiële voordelen als 
gevolg ,  terwijl de overledene de gevolgen hiervan bij leven mogel ijk nooit heeft 
kunnen inschatten .  Aangezien we niet kunnen aannemen dat h ij in het huwel ijk 
heeft toegestemd , kunnen we evenmin aannemen dat h ij ooit heeft geweten (laat 
staan gewild) dat bepaalde huwel ijksgevolgen zouden ontstaan .  Zijn situatie 
onderscheidt zich van de situatie van een partner te kwader trouw. Deze . wenst 
evenmin dat aan de andere partner bepaalde huwel ijkse voordelen worden 
toegekend , terwijl d ie hemzelf worden ontzegd . H ij had evenwel door het geven 
van zijn toestemming in het huwel ijk (ook al wist h ij dat die ongeld ig was) kunnen 
verwachten dat bepaalde huwel ijksgevolgen zouden ontstaan . 
21 1 .We stel len m.a .w. voor om een ongeldig postuum huwel ijk absoluut n ietig te 
verklaren , zonder mogelijkheid om één van de partijen het voordeel van een 
putatief huwel ijk  te verlenen . 
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C.2.D.  HET RETROACTIEVE HUWELIJK 
* Ongeldig naar intern recht - ongekend naar internationaal recht 
21 2.Terwij l bij een geldig postuum huwelijk de toestemming nog en igszins 
officieel is bepaald door de afkond ig ing290 , bestaat een retroactief huwel ijk  fictief 
solo consensu tijdens de periode die voorafgaat aan de datum van opstel l ing van 
de huwelijksakte . Retroactiviteit aanvaarden komt bijgevolg neer op het 
aanvaarden van de fictie van een huwel ijk  solo consensu dat achteraf wordt 
'geregulariseerd ' .  
21 3. Naar Belg isch recht kunnen noch postume huwel ijken, noch huwel ijken solo 
consensu, noch huwel ijken waar die ongeschreven consensus louter wordt 
gefingeerd ,  ontstaan . Dit volgt impl iciet u it onze invul l ing van de 
toestemmingsvereiste en u it de ongeschreven vereiste dat beide partners in 
leven moeten zijn .  We stonden hier reeds bij sti l .  
21 4. l n  het internationale recht wordt deze huwel ijksvorm n iet behandeld . Naar 
ons weten verwijst geen enkele verdragsbepal ing naar het retroactieve huwel ijk. 
* Erkenbaarheid, behoudens bij onaanvaardbare rechtsgevolgen 
- Een retroactief h uwelijk  is in beginsel erkenbaar 
21 5.  De Brusselse rechtbank en de vrederechter van Sint-Gi l l is hebben reeds een 
retroactief huwelijk erkend dat in het bu itenland was aangegaan tussen 
vreemdelingen , van wie de nationale wet de retroactieve werking veren igbaar 
bevond met de toestemmingsvereiste291 • Meerdere Nederlandse auteurs nemen 
eenzelfde houd ing aan292• Vaak wordt daarb ij de voorlegg ing gevorderd van een 
rechterl ijke verklaring , bij voorkeur vergezeld van andere schriftel ijke 
documenten die de geldigheid van het huwel ijk staven293 • De mogel ijkheid om 
een retroactief huwel ijk  aan te gaan, wordt beoordeeld als loutere 
vormvereiste294 • 
290 Zeker in Staten die toelaten dat aan de afkondiging het vergaand rechtsgevolg van een 
§Jgeldige huwel ijksslu iting wordt gekoppeld na rechterlijke of presidentiële machtiging.  1 Rb. Brussel 21 januari 1 980, A.R. 62 .632, onuitg. , aangeh. door F .  BALLION, "La pratique 
jud iciaire et admin istratieve et Ie droit maghrébin des personnes dans ! 'arrondissement judiciaire 
de Bruxel les", T. Vred. 1 989, 73-74 (cf. infra); Vred . Sint-Gil l is 27 december 1 983, T. Vred. 1 985, 
275. 
292 O.m.  Rb . Rotterdam 28 ju l i  1 975, N.J. 1 976, 478; Rb. Rotterdam 12 ju l i  1 976, N.J. 1 978, 1 33; 
Rb. Arnhem 1 mei 1 980, N.J. 1 98 1 , 94; Rb. Utrecht 1 6  maart 1 983, N.l.P. R. 1 984, 253. 
293 S .  RUTTEN , Moslims in de Nederlandse rechtspraak, Kampen, U itgeversmaatschappij J .H .  
KOK, 1 988, 28; F .J .A. VAN DER VELD EN, "De Burgerlij ke Stand i n  Marokko", Migrantenrecht 
1 986, 1 72 .  
294 Rb. Rotterdam 28 ju l i  1 975, N.J. 1 976, 4 78 :  islamitisch huwel ijk op Marokkaans consulaat in 
Rotterdam. Uit een latere besl issing van een Marokkaanse notariële rechtbank bl ijkt dat de 
huwel ijkspartners reeds sinds enkele jaren vóór het huwelijk  samenleefden als man en vrouw. 
Naar Marokkaans recht werden ze sindsdien als gehuwd beschouwd . Het kind is een huwel ijks 
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21 6.  De Brusselse rechtbank heeft in 1980 tevens aangenomen dat een kind kan 
worden gewettigd door een retroactief huwel ijk295• De rechter steunde zijn 
u itspraak op de overweging dat enkel door de terugwerkende· kracht van het 
retroactieve huwel ijk een bu itenhuwelijks kind naar Marokkaans recht kan 
worden gewettigd296• De verwekking wordt d .m .v.  deze techniek m .n .  geacht te 
hebben plaatsgevonden binnen de termijn die wettel ijk is vastgesteld voor een 
huwelijkse afstamming297 • De Turkse overheid verleent partners d .m.v. de 
zogenaamde Amnestiewetten298 overigens expliciet de mogelijkheid om hun 
samenwoning retroactief als een huwel ijk te kwal ificeren en de eru it geboren 
kinderen te wettigen. 
21 7 .  Voor de erkenning van een retroactief huwel ijk volstaat volgens de 
genoemde instanties dat de huwel ijksakte vermeldt dat de toestemming met het 
huwel ijk was gegeven op het beweerde ogenbl ik299 • Eventueel misbruik kan 
worden gecorrigeerd door een latere vordering tot n ietigverklaring . Dergelijke 
vordering is reeds toegewezen n .a .v. een zaak waarbij eiseres had aangetoond 
dat haar toestemming in casu onvoldoende was bewezen door de 
getu igenverklaring van twaalf personen , op g rond waarvan het huwelijk geld ig 
was . bevonden300 • De Marokkaanse minister van Justitie had de rechter in 
dezelfde zin geadviseerd dat een persoonlijke verklaring van de echtgenoten 
waarin ze een vroegere huwelijksdatum bevestigden , geldig was,  maar dat een 
loutere getu igenverklaring niet volstond . 
* Evaluatie in het licht van het publiekrecht 
21 8. De hu id ige soepele erkennings-'pol itiek'301 , behalve als het retroactieve 
huwel ijk ongewenste gevolgen zou doen ontstaan302 , zoals in het zopas 
kind. In dezelfde zin: Rb. Rotterdam 1 2  juli 1 976, N.J. 1 978, 1 33; Rb. Arnhem 1 mei 1 980, N.J. 
1 98 1 , 94 (ook het polygame karakter van het huwelijk stond de erkenning n iet in de weg); Rb.  
Utrecht 1 6  maart 1 983, N.l.P.R. 1 984, 253. 
295 Rb. Brussel 21 januari 1 980, A.R. 62 .632, aangeh. 
296 Art. 5 Mud. Wel moet worden gewezen op de eventuele nietigverklaring van het huwel ijk in het 
geval zou worden geoordeeld dat het huwel ijk plaatsvond met als enige doel een kind te wettigen �zie evenwel controverse: cf. intra, randnrs 275 en 383-387). 
97 Art. 84 Mud . :  een zwangerschap bedraagt zes maanden tot een jaar. 
298 Bv. amnestiewet van 1 8  september 1 981 ; Cass. 26 jun i  1 967, R. W. 1 967-68 , 786, Arr. Verbr. 
1 967, 1 ,  1 299; Rb . Hasselt 9 juni 1 969, J. T. 1 973, 42. 
299 R.v.St. 4 maart 1 993, T. Vreemd. 1 994, 1 8; Rb . Brussel 21 januari 1 980, A.R. 62.632, onuitg. 
(aangeh. door F .  BALLION , "La pratique judiciaire et admin istrative et Ie droit maghrébin des 
personnes dans ! 'arrondissement jud iciaire de Bruxelles", T. Vred. 1 989, 73; Vred . Sint-Gil l is 27 
december 1 983, T. Vred. 1 985, 275. 
300 Rb. Brussel 1 4 oktober 1 974, A.R. 38.089, onuitg. 
301 Cf. supra: Rb. Brussel 2 1  januari 1 980, A.R. 62.632, onuitg. , aangeh. door F. BALLION, l. c. , 
73-74; Vred. S int-G il l is 27 december 1 983, T. Vred. 1 985, 275; R.v.St. 4 maart 1 993, T. Vreemd. 
1 994, 1 8 . 
302 Zoals in geval van Rb. Brussel 20 november 1 990, J. T. 1 99 1 , 283, Rev. dr. étr. 1 990, 351 , 
noot M .-CL. FOBLETS, ter hervorming van Vred . Sint-Gi l l is 5 april 1 990, Rev. dr. étr. 1 990, 662, 
dat retroactiviteit aannam en de man tot al imentatie veroordeelde (wel overwoog de vrederechter: 
"Si Ie mariage avait été célébré en Belgique solo consensu, i l serait en effet nul". In hoger beroep 
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aangehaalde arrest, vindt mogelijk een verklaring en alvast een bijkomende 
rechtvaard ig ing in het besef dat er haast geen aanleid ing is om te vrezen dat het 
gebruik van één van de huwel ijksvormen ingegeven zou zijn door een frauduleus 
oogmerk in het l icht van het national iteits- of verblijfsrecht. Er zijn m.n .  nauwel ijks 
specifieke national iteits- of verbl ijfsrechtel ijke voordelen verbonden aan (de 
erkenning van )  een huwel ijk dat is aangegaan op één van de genoemde wijzen .  
21 9.  Het national iteitsrecht verleent slechts op één vlak mogelijk aanleid ing om 
de genoemde huwel ijksvormen frauduleus aan te wenden , en  dat dan nog op 
voorwaarde dat de notie "band met Belg ië" ru im wordt geïnterpreteerd .  
I n  het W. B . N .  speelt de mogelijkheid om voor de berekening van een 
verblijfsvereiste verbl ijf in het bu itenland gel ijk te stellen met verbl ijf in België ,  als 
tijdens d ie periode reeds reële banden met België kunnen worden aangenomen. 
Art .  16 W.B . N .  regelt de national iteitsverwerving op grond van huwelijk. Deze 
bepaling vereist dat de partners hetzij drie jaar hebben samengewoond , hetzij 
zes maanden hebben samengewoond nadat de verzoeker voorheen reeds drie 
jaar in België heeft verbleven , of zoals we reeds stelden,  tijdens die periode 
minstens reële banden met België heeft gehad303 •  Voorhuwelijkse samenwoning 
wordt meegerekend . Het bewijs daarvan is n iet altijd even gemakkel ijk te leveren.  
Een retroactief huwel ijk stelt evenwel het vermoeden in dat beide partners 
samenwonen , in het kader van hun huwel ijkse pl icht daartoe. I n  dat opzicht kan 
een erkenn ing van het retroactieve huwel ijk de national iteitsverwerving in 
toepassing van art .  16 W.B . N .  aanzien l ijk versnellen . 
Het is evenwel de vraag of het retroactieve huwel ijk volstaat om een voldoende 
band met Belg ië aan te nemen opdat verbl ijf in het bu itenland zou kunnen 
worden gel ijkgesteld met verblijf in  Belg ië. 
Onder voorbehoud dat dergelijke gel ijkstell ing wordt aangenomen , kan o . i . 
slechts de genoemde hypothese vanu it het national iteitsrecht aansporen tot 
waakzaamheid . 
220.  Een verbl ijfsrechtelijk bezwaar tegen de genoemde soepele erkenbaarheid 
beoordeelde de rechter het samengaan van de retroactiviteit met een vorig regelmatig huwel ijk 
als strijdig met de openbare orde en werd de Belgische wet als lex fori toegepast. We menen dat 
de u itspraak beter n iet de vorm had aangenomen van een weigering om het huwel ijk te 
erkennen , maar wel die van een n ietigverklaring, opdat vervolgens b ij goede trouw het voordeel 
van putatief huwel ijk zou kunnen worden verleend . Zoals we voorheen reeds aangaven m.b .t. 
andere ongeldige huwelijken, bv. het in België aangegane postume huwelijk, is een sch ijn van 
huwel ijk gewekt. Het huwel ijk is dus niet zomaar onbestaande. Het kan ten iet worden gedaan en 
daarbij alsnog aan de grondslag l iggen van een toekenning van het voordeel van een putatief 
huwelijk. N .a .v .  een nietigverklaring zou aan de kinderen van rechtswege het voordeel van een 
putatief huwel ijk  zijn verleend,  in toepassing van art. 202 B.W. Hierdoor zou de wettig ing alsnog 
hebben plaatsgevonden . 
303 Een combinatie van studie in België en regelmatige professionele contacten met een Belg kan 
daartoe volstaan.  Ook beroepsarbeid voor een Belgisch bedrijf in het bu itenland komt in 
aanmerking om te beslu iten tot een reële band.  
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rijst o . i .  al helemaal niet. 
Aangezien het recht op gezinshereniging n iet aan een wachttijd is onderworpen ,  
kan het verzoek ertoe vanaf de huwelijksslu iting worden geformuleerd en kan 
onmiddel l ij k, na vervu l l ing van alle formal iteiten , een voorlopige304 toelating tot het 
verbl ijf worden verstrekt. 
I n  Staten waar wél een wachttijd geldt d ie steunt op de huwelijksduur3°5 zou een 
retroactief huwelijk het recht op verblijf op kunstmatige wijze wél mogelijk vroeger 
kunnen doen ingaan. Ook daarbij is het evenwel niet zeker dat de fictie in het 
verbl ijfsrecht doorgang zou krijgen . 
Ook het onafhankelijke recht op verbl ijf en het recht op vestig ing gaan in al le 
hypotheses in  n .a .v. rechtsfeiten en rechtshandel ingen die geen verband houden 
met de duur van het huwel ijk. Bepalend zijn immers hetzij een zekere 
persoonlijke verbl ijfsduur, hetzij een andere hoedanigheid die de betrokkene 
persoonl ijk betreft, hetzij de vestig ing of de Belg ische national iteit van de partner. 
* Evaluatie in het licht van het burgerlijk recht 
- Voor een g rotere gestrengheid bij de erkenning van het retroactieve 
h uwelijk  
221 . We menen dat het retroactieve huwel ijk  in e lk geval kan worden erkend 
vanaf het ogenbl ik dat de akte is ondertekend d ie het retroactieve huwel ijk 
instelde. We stellen m.n. voor om het retroactief huwel ijk  dat geldig is aangegaan 
in het bu iten land te adapteren aan een huwel ijk dat naar Belg isch recht geldig is 
aangegaan op het ogenbl ik dat de akte is ondertekend die het retroactieve 
huwel ijk heeft ingesteld . De toestemming met de retroactiviteit zou hiermee de 
juridische waarde worden verleend van een huwelijkstoestemming . In beginsel is 
dergelijke aanpak evenmin volledig zu iver, aangezien de partners niet hebben 
toegestemd in een huwelijksslu iting , maar in de bewering dat ze gehuwd waren op 
een vroegere datum. De aktering kan dan ook in beginsel n iet als een 
huwelijksslu iting worden beschouwd . Rekening houdend met het feit dat een 
retroactief huwel ijk in het land van huwel ijksslu iting toegelaten is, menen we 
evenwel dat het minstens de bedoel ing van de partners is geweest om vanaf het 
ogenbl ik van hun ondertekening een geldig huwelijk in te stellen . Hadden ze 
geweten dat het retroactieve huwel ijk n iet zou worden erkend in het buitenland , 
dan hadden ze vermoedelijk op dat ogenblik een 'normaal' huwel ijk  aangegaan. 
Daarom kan o. i .  best alvast vanaf dat ogenbl ik worden aangenomen dat een 
geldig huwel ijk is gesloten , tenzij er andere beletselen rijzen .  
304 Pas n a  goede afloop van d e  samenwoonstcontrole i s  het recht o p  gezinshereniging immers 
definitief verworven :  cf. supra, deel 2C. 
305 Slechts wanneer de huwel ijksduur relevant zou zijn en niet louter de duur van voorafgaande 
samenwoonst, zou een retroactief huwel ijk het recht op verbl ijf vervroegd kunnen doen intreden . 
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222. Deze opvatting l igt in de l ijn van de opvatting die we verderop verded igen306 
dat het is aangewezen om een bu iten landse verstoting te erkennen als de 
verstoten echtgenote er (achteraf) mee instemt. Rechtshandelingen die in het 
bu iten land te goeder trouw worden gesteld kunnen u it eerbied voor de feitel ijke 
situatie best een bi l l ijke behandel ing krijgen,  voorzover die verenigbaar is met 
onze meest fundamentele rechtsopvattingen .  
223. M .b .t. de periode d ie  de huwel ijksslu iting voorafging,  kan betwisting rijzen .  
We menen dat het slechts i s  aangewezen om de  hu id ige soepelheid bij de 
erkenn ing van bu itenlandse retroactieve huwel ijken aan te houden, mits 
aannemelijk  is dat de betrokkenen voor de periode van de retroactieve werking 
van het huwel ijk  effectief waren gehuwd . Meestal is evenwel sprake van een 
fictie, waarbij een loutere samenwoning wordt gel ijkgesteld met een huwel ijk. We 
menen dat er geen rechtvaardig ing is voor dergelijke frauduleuze constructie. 
Deze wordt in de betrokken rechtsordes opgezet met de doelstel l ing om een 
bu itenhuwel ijks kind via de fictie dat het binnen een huwel ijk  is geboren alsnog 
een afstammingsband te verlenen.  Naar Belgisch recht is dergel ijke fictie 
evenwel niet nod ig : huwel ijkse en bu itenhuwelijkse kinderen worden gel ijk 
behandeld . 
Wordt het retroactieve huwel ijk evenwel n iet erkend, dan bestaat geen 
afstammingsband tussen de huid ige echtgenoot en het kind . De 
vaderschapsregel kan dan m.n .  niet in werking treden . Bij de beoordel ing van het 
retroactieve huwel ijk, m .n .  de geld igverklaring van het huwel ijk  met ingang van 
het ogenbl ik van opstel l ing van de akte die de retroactieve werking instelde, kan 
het kind niet het voordeel van een putatief huwel ijk worden verleend . Het huwel ijk 
kan m .n .  niet worden n ietigverklaard voor de periode d ie aan de opstel l ing van de 
akte voorafg ing ,  aangezien er nooit een sch ijn van huwel ijk is geweest voor d ie 
periode. Ook als de partners bij de vermoedel ijke verwekking van het kind reeds 
samenwoonden ,  is een vaderschapsvermoeden niet op zijn plaats . 
Gezien het risico dat een retroactief huwelijk  wordt aangegaan om een kind een 
leugenachtige afstamming te bezorgen, menen we dat de man slechts één 
mogel ijkheid moet worden gelaten,  wil h ij de afstammingsband vastgesteld zien :  
de mogelijkheid om het kind te  erkennen307• 
224. We houden in d it verband,  alsook ook voor het verdere onderzoek, vast aan 
de opvatting dat kennel ijk leugenachtige verklaringen of rechtssituaties n iet 
kunnen worden erkend . De openbare orde heeft voorrang op de doelstel l ing om 
de internationale beslissingsharmonie te optimaliseren,  te meer aangezien de 
h inkende rechtspositie in  hoofde van het kind dat biolog isch afstamt van de 
echtgenoot in de praktijk geen nadel ige gevolgen voor hem inhoudt. Het kind zal 
in zijn herkomstland worden behandeld als een huwel ijks kind . De weigering van 
306 Cf. infra, deel 4 (polygamie), hoofdstuk 2, randnr. 26. 
307 Naast de mogel ij kheid voor de moeder (of het kind) om een onderzoek naar het vaderschap in 
te stel len. 
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de Belg ische rechter of ambtenaar om zijn huwelijkse afstamming te erkennen 
zal de kwal ificatie door de buiten landse autoriteiten immers niet beïnvloeden. 
Naar Belg isch recht is het wel iswaar 'slechts' een buitenhuwel ijks kind .  Alle 
kinderen worden in België evenwel gel ijk behandeld ongeacht hun afstamming.  
We menen m .a .w. dat er geen reden is om de fictie in  het Belgische recht 
doorgang te laten vinden . 
225. Er kan voorheen reeds effectief sprake zijn geweest van een huwel ijk ,  zo bv. 
in een Staat waarvan het recht de geld igheid van n iet-burgerlijk-gereg istreerde 
gewoonterechtel ijke of rel ig ieuze huwel ijken erkent. In dat geval zou aannemel ijk 
zijn dat het huwel ijk na verloop van tijd wordt opgetekend , met de vermeld ing dat 
het reeds eerder (n iet-geregistreerd) is ontstaan .  
I s  de registratie van een huwel ijk e r  evenwel een geld igheidsvereiste , d a n  is het 
n iet aanvaardbaar dat via de weg van het retroactieve huwel ijk alsnog vol ledige 
werking aan het ongeldige huwel ijk zouden worden verleend . In  dat geval zouden 
hoogstens (maar o . i .  ook wenselijk) ,  via de toekenning van het voordeel van een 
putatief huwelijk na nietigverklaring , de gerealiseerde huwel ijksgevolgen kunnen 
bl ijven voortbestaan308 • Bij toekenning van rechtswege van het voordeel van een 
putatief huwel ijk aan de kinderen,  is hun retroactieve wettiging alsnog defin itief 
verworven309 • I n  deze hypothese zou de internationale besl issingsharmon ie met 
reden worden gewaarborgd , gezien de vermoedelijke betrouwbaarheid van de 
afstammingsband , nu de partners meenden geldig gehuwd te zijn .  
226.  Daarnaast is het denkbaar dat een retroactief huwel ijk wordt toegestaan om 
te verhelpen aan de vernietig ing of het verl ies van een eerdere huwel ijksakte. 
Het is m .a .w. denkbaar dat ook in een rechtsorde waar n iet-gereg istreerde 
huwelijken niet mogelijk zijn ,  effectief voorheen reeds een geldige 
huwel ijkstoestemming is verleend, maar dat het bewijs daarvan n iet langer kan 
worden geleverd . De huwel ijksakte bij retroactieve huwel ijksslu iting zou in  dat 
geval kunnen worden geadapteerd aan een vervangende huwel ijksakte. We 
staan in het hoofdstuk m.b .t. de vormvereisten voor het huwel ijk31 0  nader sti l bij 
deze akte, d ie naar Belg isch recht zijn grondslag vindt in  art. 46 B.W. Ze levert 
het vol le bewijs van het huwel ijk en is een akte van de burgerl ijke stand . De 
verklaring van de bu itenlandse rechter zou m.a .w. voor waar kunnen worden 
aangenomen ,  zonder dat dient te worden nagegaan waaraan de ontstenten is van 
een vroegere huwel ijksakte te wijten is ,  tenzij bepaalde feiten de inhoud van de 
akte kennel ijk weerleggen31 1 • 
308 Ook al is een rel igieuze huwel ijksslu iting in meerdere Staten strafbaar, we menen dat de 
partner te goeder trouw het voordeel van een putatief huwel ijk kan worden verleend na 
nietigverklaring .  
309 Het voordeel van een putatief huwelijk zou tevens steeds van rechtswege worden verleend 
aan de gemeenschappelijke kinderen (art. 202 B.W. , zoals we elders beargumenteren (randnrs 
462-464 ), in het belang van het kind te beoordelen als van internationaal privaatrechtelijke 
O.foenbare orde). Ze kunnen door het retroacti.eve huwelijk retroactief worden gewettigd . 3 0 Deel 3A, hoofdstuk 6, randnrs 49 e .v. en 1 9 1 . 
31 1  Eenzelfde houding zou kunnen worden aangenomen m.b .t. regulariserende huwel ijken (bv. via 
de Turkse regulariseringswetten), cf. intra, deel 3A, hoofdstuk 6 (huwelijkse vormvereisten), 
randnr. 2 1 5. 
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227.0 . i .  kan algemeen een weerlegbaar vermoeden gelden dat een retroactief 
huwel ijk  geldig is voor de periode d ie de akte vermeldt. Bepaalde feiten kunnen 
dit vermoeden weerleggen . Dit is o. i .  bv. het geval als de retroactiviteit is 
ingegaan op een ogenbl ik waarop de betrokkene op stabiele wijze in Belg ië 
verbleef. Een optekening van retroactiviteit in  het buitenland zou een overtred ing 
van Belg ische geldigheidsvereisten inhouden (fraude à la /oi) , aangezien het 
huwel ijk  in België zou zijn ontstaan en een vormloos huwel ijk naar Belgisch recht 
n iet mogel ijk  is. De datum d ie in de akte staat vermeld , zou worden weerlegd 
door de vaststel l ing dat een vormloos huwel ijk  niet is kunnen ontstaan ,  gezien 
het verblijf op dat ogenblik in Belg ië. 
Voor zover alsnog de putativiteit van dergel ijk n ietig vormloos huwel ijk en van het 
retroactieve huwel ijk zou kunnen worden aangenomen ,  zou de verlening van het 
voordeel van een putatief huwelijk nog worden ondergeschikt aan een 
bijkomende vereiste : de vereiste dat de getu igen betrouwbaar zijn ,  m.a .w. in 
casu dat ze in België verbleven op het ogenbl ik dat wordt geakteerd als ogenbl ik 
waarop het huwel ijk is ontstaan . 
Werpen de partners op dat het aanvankel ijke huwel ijk in Belg ië wél geregistreerd 
was, maar dat de akte verloren is gegaan ,  dan menen we dat evenmin erkenning 
moet worden verleend aan het retroactieve huwel ijk. We menen dat de Staat van 
huwel ijksvoltrekking steeds als eerste om een bewijs van het huwel ijk moet 
worden verzocht. Pas als deze niet het bewijs van het huwel ijk  kan verlenen en 
er redenen zijn die een beoordeling door een derde land aanvaardbaar maken312, 
kan o . i .  door een derde land een vervangende huwel ijksakte worden verstrekt. 
Dergel ijke situatie zal evenwel vermoedelijk n iet door de Belgische rechter 
worden aangenomen m.b.t. huwel ijken d ie in België zouden zijn  ontstaan . 
228. De beoordel ing van een retroactief huwel ijk van personen van wie minstens 
één reeds vóór het verzoek tot erkenning van het huwel ijk  in Belg ië verbleef, kan 
o . i .  overigens perfect gebeuren a .h .v. hun verbl ijfsgeschiedenis .  Ook als zij 
zouden opwerpen dat hun huwel ijk is ontstaan in een derde Staat, geldt t .a.v. de 
partners een samenwoningspl icht naar Belg isch recht, d ie van B . l .P .0.0. wordt 
bevonden313 • 
Ofwel heeft de verbl ijfhouder ooit een verzoek geformuleerd om zijn partner naar 
België te laten overkomen , ofwel heeft h ij geen enkele pog ing ondernomen om 
zijn samenwoningspl icht u it te oefenen . In het eerste geval is  de vraag naar de 
geld igheid van het huwel ijk reeds eerder aan bod gekomen , en heeft h ij reeds 
eerder het bewijs van een geldig huwel ijk  moeten voorleggen. De vraag naar een 
latere erkenning van de geld igheid stelt zich in beginsel n iet meer. Het antwoord 
is reeds gegeven. Heeft h ij nooit eerder om gezinshereniging verzocht, dan rijst 
de vraag of er überhaupt (nog) sprake is van gezinsleven . Slechts u itzonderl ijke 
312 Bv. tegenwerking van de betreffende Staat (bv. in het geval van vluchtel ingen) of een strenger 
bewijsrecht dan het eigen recht, dat n iet toelaat om een vervangende akte af te geven, terwij l 
daar volgens de Belgische rechter wél reden toe is . Hierover meer: hoofdstuk 6 {huwel ijkse 
vormvereisten) ,  randnrs 1 93 en 265. 
313 Meer h ierover, cf. intra, deel 4 (polygamie), hoofdstuk 3, randnr. 26, voetnoot 63. 
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redenen kunnen een aanvaardbare rechtvaard iging vormen voor het u itbl ijven 
van samenwoning . 
Mogelijk  is de vraag naar de geld igheid van het huwel ijk  nog niet eerder aan bod 
gekomen en heeft de verbl ijfhouder zich na de beweerde huwel ijksslu iting door 
zijn partner laten vervoegen in het kader van de regel ing voor samenwoners. 
Daarbij wordt evenwel expl iciet vereist dat de gezinsheren iger nog n iet gehuwd 
is.  Een machtiging tot gezinsherenig ing op grond van buitenhuwelijkse 
tweerelatie vooronderstelt m .a.w. zijn verklaring en de aanname dat h ij op dat 
ogenblik nog n iet gehuwd was314 •  1 n dat geval moet achteraf o . i .  n iet nog eens 
worden onderzocht of op dat ogenblik al dan niet reeds sprake was van een 
huwel ijk. 
Ook in d ie hypothese zou m.a .w. de inhoud van een buitenlandse 'vervangende' 
huwel ijksakte worden weerlegd . 
229. De voorgaande redenering kan worden doorgetrokken naar elke hypothese 
waarbij beide partners in de periode die de aktering voorafgaat n iet 
samenwoonden en daar geen pogingen toe hadden ondernomen op grond van 
hun huwelijk  of wél samenwoonden, na gezinshereniging van één van hen op 
grond van buitenhuwel ijkse samenwoning .  
230. 0ns voorstel tot grotere gestrengheid , om de  erkenning van leugenachtige 
rechtshandel ingen te voorkomen , heeft eveneens betrekking op 
regularisatiehuwel ijken, die steunen op o .m.  de Turkse amnestiewetten .  Die 
worden period iek gestemd om buitenhuwel ijks samenwonenden retroactief 
gehuwd te verklaren en hen hierdoor (ook voor het verleden) de 
rechtsbescherming te b ieden d ie al leen aan gehuwden toekomt315 •  De 
voornaamste doelstell ing bestaat er ook hierbij in van kinderen retroactief een 
huwel ijks statuut te verlenen . 
We menen dat ook kan worden opgetreden tegen de erkenning van dergelijke 
huwel ijken d ie rechtstreeks worden ingesteld bij bu itenlandse wet. De 
bu itenlandse wet schendt onze openbare orde, daar waar ze een leugenachtige 
s ituatie instelt. Het .  is aangewezen om slechts de datum van de regu larisatie als 
huwel ijksdatum te kwal ificeren . 
C.2.E. HET HUWELIJK /N EXTREMIS 
231 . Bepaalde auteurs stel len zich tevens vragen bij een huwel ijksvorm d ie ook in 
onze streken voorkomt en algemeen wordt aanvaard , zij het na grondige controle 
314 De voorwaarden van de Omz. van 30 september 1 997 bepalen o .m.  dat de verzoekers nog 
niet gehuwd mogen zijn (met een derde, maar in het kader van dat onderzoek zal tevens aan het 
l icht komen of ze reeds met elkaar zijn gehuwd). Een onderzoek naar de burgerl ijke staat wordt 
m.a.w. ook hierbij van rechtswege verricht. Ook als het huwel ijk vormloos zou zijn geweest, 
kunnen we verwachten dat de betrokkene daar zelf wel melding van zou doen . 
315 Bv. amnestiewet van 1 8  september 1 981 ; Cass. 26 juni  1 967, R. W 1 967-68, 786, Arr. Verbr. 
1 967, 1, 1 299; Rb . Hasselt 9 juni  1 969, J. T. 1 973, 42 . 
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van de toestemmingsvereiste : het huwel ijk in extremis (in arlicu/o morlis). Hun 
bezwaar tegen dergelijk huwel ijk is  dat het 'elke hoop op een gemeenschappelijk 
leefproject u itslu it' en eerder regulariserend dan real iserend werkt, zodat het 
neigt naar een geveinsd huwel ijk316 • 
232. Deze opvatting is o . i .  achterhaald . 
233. Enerzijds is in de loop der jaren een andere opvatting over het huwelijk 
gegroeid . Waar voorheen werd aangenomen dat het huwel ijk voornamelijk op 
procreatie was gericht, is in de loop der jaren het vormen van een 
huwel ijksgemeenschap centraal komen te staan .  Algemeen wordt aangenomen 
dat huwel ijken rechtsgeld ig kunnen ontstaan , ook al is procreatie u itgesloten om 
redenen onafhankel ijk van de wi l ,  m .n .  onvruchtbaarheid, impotentie of een hoge 
leeftijd317 •  Het vormen van een levensgemeenschap is een voldoende en 
noodzakelijke (cf. de strijd tegen sch ijnhuwelijken) voorwaarde. Deze 
levensgemeenschap wordt aangegaan voor zolang het de betrokkenen gegund 
is. Dit betreft een concrete vereiste; een minimumvooru itzicht wordt niet gevergd . 
234.Anderzijds zijn huwel ijken in extremis de laatste toevlucht voor partners d ie 
elkaar hun goederen wil len nalaten onder dezelfde voordel ige voorwaarden als 
gehuwden. Zolang gelijke rechten binnen en bu iten het huwelijk niet zijn 
gerealiseerd , biedt het huwel ijk in extremis personen die het instituut moreel niet 
genegen zijn ,  de kans om om materiële redenen (evenals het zakel ijke huwel ijk) 
hun vroegere levensgemeenschap alsnog te bezegelen met een huwel ijk. 
235. Om deze redenen treden we de rechtspraak bij die een huwel ijk in extremis 
slechts vern ietigt als het volled ig gefingeerd is318 • Ook het feit dat de betrokkenen 
steeds een afzonderl ijke woonplaats hadden behouden, werd in een vonn is van 
1994 beoordeeld als n iet relevant en overigens begrijpelijk, met verwijzing naar 
de wankele gezondheid van één van hen . Ook het feit dat met het huwel ijk een 
gunstigere vermogensrechtel ijke regeling werd nagestreefd , werd irrelevant 
bevonden . Dat laatste is begrijpelijk in het l icht van de geldigheid van zakelijke 
huwel ijken . In casu hadden beide partners bovend ien gedurende meerdere jaren 
samengeleefd en leefden ze ook op het ogenbl ik van de ziekte in de praktijk zo 
goed als samen .  
236. 0ok de Parijse T.G . I .  besloot in 1996 tot de geld igheid van een huwel ijk in 
316 W. DELVA, "Het aangaan van het huwel ijk", T.P .R. 1 975, 35; F. RIGAUX, Les relations 
familiales, Les personnes, /, Brussel , Larcier, 1 97 1 , 304-305; H .  WILLEKENS, "Artikel 1 46", in 
Comm. Pers . ( 1 991 ) ,  nr. 5.  
317 J.  DABIN ,  noot onder Rb. Brussel 7 april 1 945, R. C.J.B. 1 947, 39; H.  DE  PAGE, o.c. , 1 ,  nrs .  
578 en 581 . 
318 Rb . Brussel 1 6  november 1 994, J.L.M.B. 1 995, 62; Rb . Brussel 3 november 1 956, Pas. 1 957, 
1 11 ,  1 05 (huwelijk  dat er louter op was gericht een kind te wettigen). Zie ook Franse rechtspraak: 
het huwel ij k  in extremis is nietig als één van de betrokkenen die een hersenstoornis heeft, slechts 
ja of nee heeft gezegd b ij de huwelijksslu iting: Paris 20 maart 1 872, D. P. 1 872, 2, 1 09, aangeh. in 
A. LUCAS, Code Civil, Paris, Litec, 2000, 1 02 .  
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extremis319• Opvallend daarbij is dat de rechter zich geroepen voelde om een 
hele aaneenschakel ing van overtu igende elementen aan te halen . H ij verwees 
naar het feit dat de betrokkenen gedurende ru im vijftien jaar hadden 
samengewoond,  dat ze twaalf jaar voorheen een huis in onverdeeldheid hadden 
aangekocht, dat ze negen dagen voor het overl ijden een huwel ijkscontract 
hadden laten opstellen en dat meerdere getu igen hadden bevestigd dat ze de 
intentie hadden om een levensgemeenschap te vormen.  
C.2.F .  ALGEMEEN BESLUIT 
237. U it bovenstaande rechtspraak blijkt dat geen eenduid ige houding wordt 
aangenomen t .a .v. bu itenlandse huwel ijksvormen , meer bepaald t .a.v. de 
afbakening van de werkingssferen van enerzijds de g rondvereiste van de 
toestemming en anderzijds de vorm van huwel ijkssluiting . 
* Besluitin het licht van het burgerlijk recht 
238 .Samengevat menen we dat een huwel ijk bij volmacht en een postume 
huwel ijksslu it ing door een vreemdeling die op het ogenbl ik van de 
huwel ijksslu iting nog niet op stabiele wijze in België verbleef, erkend kunnen 
worden in België mits drie voorwaarden zijn vervu ld . Vooreerst d ient de 
huwel ijksvorm verenigbaar te zijn met de toestemmingsvereiste van de personele 
wet van de betrokkene. Ook moet het voor de Belgische rechter voldoende 
aannemel ijk zijn  dat er een geld ige toestemming om te huwen is gegeven door 
de gehuwden. Tenslotte moet de huwel ijksvorm mogelijk gemaakt zijn door de 
lex loci celebrandi. 
I s  het huwel ijk niet erkenbaar omdat de lex loci geen postume huwel ijkssluiting 
toelaat of omdat de toestemming van de overleden partner n iet voldoende 
overtu igend b l ijkt, dan kan geen van de parijen het voordeel van een putatief 
huwel ijk worden verleend . I s  het huwel ijk nietig om een andere reden , dan is dat 
wél mogelijk b ij goede trouw320 • 
239. De bu itenlandse vereiste van de vertegenwoord iging door een 
huwel ijksvoogd kan overigens vrijwil l ig door de partners worden ingepast in de 
Belg ische vormvereiste dat twee getu igen bij de huwel ijksslu iting aanwezig zijn 
en hun handtekening plaatsen op de huwelijksakte . 
240. We hebben geoordeeld dat het is aangewezen om retroactieve huwelijken te 
erkennen . De akte tot retroactieve vaststel l ing van het huwel ijk kan worden 
gekwal ificeerd als vervangende huwelijksakte. H ierdoor kan het huwel ijk worden 
erkend vanaf de datum d ie in de akte staat aangegeven ,  tenzij bepaalde feiten 
_ 31 9  T.G . I .  Paris 1 0  september 1 996, onuitg. , besproken in J .  HAUSER, "Personnes et droit de la 
fami l ie" ,  R. T.D. Civ. 1 996, 881 , nr. 8. 
320 De principiële ontzegging van het voordeel heeft immers slechts betrekking op de hypothese 
dat n iet vaststaat dat de overleden partner op de hoogte is geweest of redel ijkerwijze had moeten 
zijn van de huwel ijksslu iting , cf. supra, randnrs 209 e.v. 
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de inhoud van de akte kennel ijk  weerleggen . 
241 . Dergel ijke overtu igende feiten bl ijken o . i .  als de retroactiviteit ingaat op een 
ogenbl ik waarop de betrokkene op stabiele wijze in België verbleef, aangezien 
een huwel ij ksslu iting in België steeds wordt geregistreerd , en ook bij verl ies bij 
voorkeu r de  Belg ische rechter wordt aangesproken voor een vervangende akte. 
Het is wein ig waarschijn l ijk  dat .de buitenlandse bevestiging van een Belg isch 
huwel ijk wordt erkend, als er internrechtelij k  geen aanwijzingen zijn  van de 
geld igheid ervan .  
Eenzelfde redenering geldt bij verbl ijf op het ogenbl ik van de (aanvankel ijke) 
huwel ijksslu iting in elke Staat die geen vormloze huwel ijksslu iting toestaat, of 
meer nog : in  een andere Staat dan de Staat waar het retroactieve huwelijk wordt 
geakteerd , als deze eerste Staat n iet voorafgaandelijk  is verzocht om een 
bevestig ing van het huwel ijk. 
242 . B innen de grenzen van ons aanknopingsvoorstel zou het huwel ijk alsnog 
erkenbaar zijn  vanaf het ogenblik dat de geformaliseerde toestemming is 
gegeven , m .a .w. vanaf de aktering van het retroactieve huwelijk  door de 
bu itenlandse ambtenaar of rechter. 
243. Woonden beide partners in de periode die de aktering voorafgaat niet samen 
of deden ze dat wél ,  maar dan na gezinsherenig ing van één van hen op g rond 
van bu itenhuwelijkse samenwoning321 , dan is eveneens sprake van fraude. Een 
ontstentenis van samenwoonst wijst, behoudens u itzonderl ijke omstandigheden, 
op een sch ijnhuwelijk. We kunnen slechts aannemen dat het huwel ijk is 
aangegaan op het ogenbl ik  van de aktering , mits ze vanaf dan of sinds kort erna 
wél samenwonen ,  op g rond van hun huwel ijk. Bij het verzoek · om 
gezinsheren ig ing zal de vraag naar de geld igheid van het huwel ijk reeds zijn 
gerezen . De beoordel ing d ie daarbij heeft plaatsgevonden kan overigens mee in 
overweging worden genomen bij de beoordel ing van de geldigheid van het 
retroactieve huwel ijk. 
244. We hebben ons tenslotte aangesloten bij de hu id ige praktijk om een huwel ijk 
in extremis toe te laten en te erkennen mits de toestemming niet gebrekkig is .  
* Beoordeling in het licht van het verblijfsrecht 
245.Geniet één van de partners na nietigverklaring van het huwel ijk op één van 
bovengenoemde gronden het voordeel van een putatief huwel ijk, dan geniet h ij 
recht op voortgezet verbl ijf indien h ij inmiddels reeds een zelfstandig 
verbl ijfsrecht had verworven322• Deze hypothese doet zich voor mits de Dien'st 
321 T.a.v. twee personen die een zelfstandig recht op verb l ijf genieten in eenzelfde Staat, stelt 
deze laatste controlemogel ijkheid a.h .v. het gezinsherenigingsrecht zich n iet. 
322 We leiden d it af u it de mededel ing van de D ienst Vreemdelingenzaken dat het burgerrechtel ijk 
voordeel van een putatief huwel ijk ook voor het verbl ijfsrecht gevolgen heeft: brief 1 7  december 
2001 . 
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Vreemdel ingenzaken ten tijde van de binnenkomst geen graten heeft gezien in 
het huwel ijk en pas na afloop van de samenwoonstcontrole een vordering tot 
nietigverklaring is ingesteld door één van de partners ,  het O .M .  of een andere 
belanghebbende. 
246. 0ok na vestiging , na verblijf van meer dan tien jaar, na het ontstaan in 
Belg ië van bl ijvende arbeidsongeschiktheid of nadat de betrokkene in 
aanmerking is gekomen voor een verwerving van de Belg ische national iteit, kan 
nog tot u itzetting worden overgegaan als ernstige overwegingen van openbare 
orde daar aanleid ing toe geven323• Een ongeldige huwel ijksslu iting zal evenwel 
n iet snel volstaan om tot een schend ing van de openbare orde te besluiten ,  ook 
niet als wordt besloten tot kwade trouw in hoofde van de betrokkene. 
247. Heeft de betrokkene op het ogenbl ik van de nietigverklaring nog geen 
zelfstandig verbl ijfsrecht verworven of wordt geen goede trouw aangenomen ,  dan 
zal h ij worden verwijderd in  toepassing van art. 20 Vreemdel ingenwet, tenzij hem 
alsnog een- machtiging tot verblijf wordt afgeleverd in het kader van het recht op 
bescherming van het gezinsleven of op humanitaire gronden.  Dergel ijke 
machtiging wordt d iscretionair verstrekt. Een weigering in het l icht van de 
openbare orde kan een inbreuk op het recht op bescherming van het gezinsleven 
rechtvaard igen. Een ongeldige huwel ijksslu iting zal evenwel n iet snel · volstaan 
om tot een schend ing van de openbare orde te beslu iten , ook niet als wordt 
besloten tot kwade trouw in hoofde van de betrokkene. Het arrest-Ben Hida heeft 
dat alvast u itgewezen m.b .t .  het verbl ijf van een polygame echtgenote d ie België 
op i l legale wijze was b innengekomen324 •  De Raad van State heeft in deze 
u itspraak overigens niet al leen u it art. 8 E .V.R.M . ,  maar tevens u it het 
gezinsherenig ingsrecht zelf een recht op verbl ijf voor de tweede echtgenote 
afgeleid : "En outre ,  en l 'espèce, l 'ordre de qu itter Ie territoire ( . . .  ) constitue, 
comme i l  a été d it , un  refus ( i l légal ) de reconnaissance d'un droit au séjour fondé 
sur l 'article 10 de la loi du 15. 12 . 1980". Mogen we hieru it afleiden dat voortaan 
n iet al leen een recht op voortgezet verbl ijf, maar ook een recht op toelating tot 
het verbl ijf geldt t .a .v. een persoon wiens huwel ijk naar nationaal recht geld ig 
werd aangegaan maar in  België n iet wordt erkend , mits het fami l ieleven van de 
partners reeds vorm heeft gekregen in Belg ië? Dit zou wijzen op een recht op 
regularisatie van i l legaal verblijf. Dergelijk recht zou i l legale binnenkomst 
323 Art. 20, tweede l id en art. 2 1  Vreemdelingenwet. . 
324 R.v.St. nr. 79.295, 1 6  maart 1 999 (Ben Hida), Rev. dr. étr. 1 999, 258, http://www.raadvst­
consetat.be (7 januari 2000),  T. Vreemd. 1 998, 329. In  de zaak Ben Hida heeft de Raad van 
State geoordeeld dat de polygame gezinsrelatie niet dermate sterk inging tegen de openbare 
orde dat de tweede echtgenote er een gevaar voor zou vormen . De polygamie hoefde een 
regularisatie van haar verbl ijf n iet te beletten . In  casu was de vrouw België na weigering van het 
verzoek tot gezinshereniging i l legaal ,  zonder visum, binnengekomen . De Belgische Staat had 
haar een bevel afgeleverd om het grondgebied te verlaten en wilde haar de toekenning van een 
verbl ijfsrecht - op welke grond ook - ontzeggen . U it het huwel ijk was evenwel reeds een kind 
geboren . De Raad van State oordeelde dat de weigering om de vrouw tot het verbl ijf te 
machtigen en het bevel om het grondgebied te verlaten en voor een onbepaalde tijd terug te 
keren naar Marokko met het oog op een regularisatie van haar situatie ,  een ongerechtvaard igde 
inmenging in haar famil ieleven vormden . 
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aanmoedigen , tenzij algemeen een recht op binnenkomst zou gelden voor de 
partner te goeder trouw in een nietigverklaard huwel ijk. Dat laatste gaan we 
vervolgens na. 
248. In het l icht van de restrictieve migratiepol itiek en de e/sewhere approach is 
het moei l ijk  denkbaar dat aan de buiten landse partner te goeder trouw van een 
Belg of wettige verbl ijfhouder een machtiging tot b innenkomst zal worden 
verleend na nietigverklaring van het huwel ijk. 
249. N iettemin heeft de Raad van State in 1993 aangenomen dat een louter 
consensueel huwel ijk recht kan geven op gezinshereniging325 • Het betrof in casu 
twee Austral ische partners .  De Austral ische ambassade had in een attest gesteld 
dat een de facto huwel ijksrelatie, zodra deze vaststaat, dezelfde waarde heeft als 
een huwel ijk .  H et huwel ijk was m.a.w. burgerrechtel ijk geld ig en erkenbaar. De 
Raad van State paste deze burgerrechtel ijke kwal ificatie toe .  
250.Voor zover de  nietigverklaring m.a.w. een huwel ijk betreft dat is  aangegaan 
in een Staat d ie een louter consensuele huwel ijkss lu it ing aanvaardt en het 
huwel ijk volgde op een eerdere louter rel ig ieuze huwel ijksslu iting , ook al heeft d ie 
in België plaatsgevonden, of op een gewoonterechtel ijke huwel ijkss lu iting ,  dan 
kan de betrokkene alsnog een recht op b innenkomst worden verleend . 
251 . Het arrest laat ons m.a.w. alvast n iet toe te beslu iten dat de hierboven 
genoemde huwelijken na nietigverklaring een recht zouden verlenen op 
binnenkomst. Evenmin geven andere oveiwegingen aanleiding tot dergel ijke 
aanname. 
252. U itzonderl ijk kan op grond van de elsewhere approach worden besloten om 
een machtig ing tot het verbl ijf te verstrekken , als bl ijkt dat de betrokkenen een 
gezinsleven hebben u itgebouwd en ze dat nergens anders kunnen voortzetten .  
Zijn er evenwel geen aanwijzingen van moei l ijkheden om een erkenbaar huwel ijk 
in het bu itenland te voltrekken, dan zal dergel ijke machtiging vermoedelijk 
worden geweigerd .  
We kunnen bes lu iten dat gevestigde vreemdel ingen ook n a  n ietigverklaring van 
het huwel ijk dat aan hun verbl ijf ten grondslag l igt, hun verblijf in België zu l len 
kunnen voortzetten .  Is  reeds een sterk gezinsleven u itgebouwd , dan zal op grond 
van art. 8 E .V. R .M .  en binnen de grenzen van de e/sewhere approach, 
vermoedel ijk een machtig ing tot (voortgezet) verbl ijf worden verleend .  
325 R .v .St. 4 maart 1 993, T. Vreemd. 1 994, 1 8 . 
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C.3.  HET VRIJ E KARAKTER VAN DE TOESTEMMING I N  H ET 
H UWELIJ K326 
C.3.A. DE GEBREKKIGE TOESTEMMING T.G.V. BEÏNVLOEDING VAN DE WILSUITING DOOR 
DERDEN 
* Huwelijksdwang 
- Het gedwongen h uwel ij k  naar intern recht 
253. Ouderl ijke inmenging in de huwel ijksplannen kan de toestemming van de 
partners aantasten .  Tegenwoordig wordt zo goed als algemeen aanvaard en 
beklemtoond dat elke huwel ijkskandidaat vrij moet toestemmen in zijn huwelijk327 • 
326 We hebben voor de rechtspraak tot 1 999 kunnen steunen op het repertorium van rechtspraak 
dat is aangelegd in het kader van het F.W.0.-project "G .02 1 7 .97" (M .-C. FOBLETS, G. 
FRAN$SEN en D .  N UYTS), waarvan neerslag in M .-C . FOBLETS, Nieuwe culturen voor de 
rechter. Een analyse van de Belgische rechtspraak gepubliceerd na 1970, Antwerpen , Maklu ,  te 
verschijnen. 
327 O.m. art. 1 9  tweede Verklaring lslamraad 1 981 ; art. 3 Ontwerp van document m.b .t .  de 
mensenrechten in de islam, Taif, 1 98 1 ; art. 1 9  Déclaration universelle des droit de l 'homme en 
islam, Casablanca 1 984, aangeh. in A. MOULAY R'CHID,  "Les droits de l 'enfant dans les 
conventions internationales et les solutions retenues dans les pays arabo-musulmans" , Rec. des 
Cours 1 997, 70 en 1 95; Art. 1 2 , vierde l id Marokkaanse Mud. heeft de toelating voor de cadi om 
dwang u it te oefenen op een 'meisje van wie men slecht gedrag vreest' opgeheven (h ierover: A. 
MOULAY R'C H I D, "La réforme du code de statut personnel marocain. Une avancée dans la 
codification des droits de l 'homme", Rev. trim. dr. fam. 1 994, 429-445; Bergen 7 februari 1 995, 
Journ. dr. jeun. 1 995, afl . 1 50, 47 1 ); Turkse strafwet; het Beninese recht (hierover: M .M .  D I ENG, 
"Les difficultés d 'appl ication des Conventions en matière de droits de l 'homme en Afrique: Ie cas 
de la Convention sur les droits de l'enfant au Bénin", Rev. dr. afric. 2001 , nr. 1 7, 32-48); art. 44 
Togolese Ordonn .  van 3 1  januari 1 980 (hierover: B. CONNEN, "Un code de la fam il ie au logo", 
Penant 1 98 1 , nr. 2, 5-22); Boliviaans, Bu lgaars, Deens, Engels, Frans, Duits, Grieks ,  I raaks, 
Ital iaans (huwel ijksdwang t.a .v. de verleider wordt daarentegen n iet als ongeoorloofde dwang 
beschouwd), Japans, Nederlands, Noors, Zwitsers, Spaans en Tanzaniaans recht: D. COESTER­
WAL TJEN en M .  COESTER, "Formation of marriage", vol IV Persons and family, chapter 3, 
I.E. C. L. 1 997, 87. In  bepaalde Staten is de huwelijksvrijheid grondwettelijk gewaarborgd:  art. 54 
Zwitserse grondwet (evenwel :  beperkingen kunnen, maar niet om persoonl ijke en pol itieke 
redenen); art. 44 Spaans e.c.  en art. 1 4  en 32 G .W. 1 978 (evenwel :  beperkingen naar burgerl ijk 
recht gesteld); art. 6 Du itse grondwet (bescherming huwel ijk  en gezin , ruim geïnterpreteerd door 
het Duitse grondwettel ijke hof als huwel ijksvrijheid (BverfG . 1 4  november 1 973, FamRZ 1 974, 
1 22 ,  1 26; BverfG . 4 mei 1 971 , N.J. W. 1 97 1 , 1 509) .  De Staat mag geen onnodige beperkingen 
opleggen (BverfG . 1 4 november 1 973)). 
Zie evenwel over meerdere bevolkingsgroepen waar de grens tussen een gearrangeerd huwelijk 
en een gedwongen huwelijk n iet steeds gemakkel ijk te bepalen is:  E . A. BAERENDS, "Woman is 
king ,  man a mere child", Journal of legal pluralism and unofficial /aw (speciaal nr. : The socio-legal 
position of wamen in changing society) 1 990-1 991 , 42 en 52-53: Anufo-famil ies in Noord-Togo 
wisselen tot op vandaag onderl ing vrouwen u it als echtgenote; K.O. AD I NKRAH, "Folk law is the 
culprit: women's 'non-rights' in Swaziland", l. c. , 1 9 : de rechten van vrouwen zijn op weinig 
plaatsen zo beperkt als in Swaziland . Een huwel ijkstoestemming wordt n iet van de vrouw 
gevergd . Het huwel ij k  is er met name op gericht om twee fam il ies samen te brengen , met het oog 
op een vergaande samenwerking ; H. SADEK en H. EL HADDAD, "Les règles matériel les de droit 
musulman en matière de statut personnel en Egypte", in J .Y. CARLIER en M. VERWILGHEN 
(1 992), 46: soms is het huwelijk verplichtend voor de Egyptische vrouw op een wijze die wij n iet 
aanvaarden. Wijst de mandataris haar bv. toe aan een man die b ij haar status past en haar een 
voldoende grote bru idsgift geeft, dan moet ze met hem huwen, ook al heeft h ij een gebrek of 
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In dat l icht vervu lt o .m.  de leeftijdsvereiste een centrale rol en wordt de vereiste 
van een ouderl ijke instemming en haar concrete u itkomst aan een onderzoek 
onderworpen dat inmiddels meer dan marg inaal is328 • 
254. Het verbod op gedwongen huwel ijken komt zo mogel ijk  nog regelmatiger 
dan het verbod op kinderhuwel ijken voor in  verd ragen en nationale wetgevingen .  
Een  nietigverklaring op  grond van dwang biedt tengevolge h iervan meer kans op  
erkenning in  het buitenland , m .a .w. op  internationale besl issingsharmonie, dan 
een n ietigverklaring op grond van kinderhuwel ijk329 •  
255. De nietigheidsgrond van de huwelijksdwang verd ient dan ook bij voorkeur te 
worden toegepast. Ze biedt overigens een correctie op het kortstondige karakter 
van de vern ietigbaarheid van een kinderhuwel ijk. Vanaf het ogenbl ik waarop de 
gehuwden de leeftijd van achttien jaar en zes maanden hebben bereikt, kan het 
huwel ijk  n iet langer vern ietigd worden op grond van overtreding van de 
leeftijdsvereiste . Kan één van de betrokkenen na die leeftijd evenwel nog dwang 
aantonen, dan bl ijft het huwel ijk  alsnog vern ietigbaar. 
256. Dat beide n ietigheidsgronden in verband staan tot elkaar, bl ijkt ook u it de 
parlementa ire voorbereid ing van de wet van 1993 d ie art. 10 Vreemdel ingenwet 
heeft aangepast. De invoering van 18 jaar als min imumleeftijd om op grond van 
huwelijk recht te geven of te krijgen op gezinsherenig ing , werd bestempeld als 
instrument in  de strijd tegen gedwongen huwel ijken330 • Leeftijd en vrije 
toestemming worden aan elkaar gekoppeld .  
257. Een huwel ijk  wordt bij voldoende tekenen van dwang , en eventueel 
geweld331 , vern ietigd op grond van een gebrekkige toestemming332 • Dit volgt 
rechtstreeks u it het recht om te huwen . Het l .V.B .P .R.333 i l lustreert d it door het 
recht aan te vu l len met een expl iciet verbod op u ithuwelijking.  
258.Zowel dwang door de ouders334, dwang o . i .v .  een kl imaat van onzekerheid 
ziekte. 
328 Cf. supra. 
329 S .  SAROLEA ( 1 997), 26, m .b .t. Bergen 7 februari 1 995, Journ. dr. jeun. 1 995, afl . 1 50 ,  471 . 
330 Amendement b ij het wetsvoorstel houdende wijziging van de Vreemdelingenwet, Gedr. St. 
Kamer, 1 99 1 -92, B .Z .  1 33/3, 3. We gaven reeds aan dat deze leeftijdsgrens o . i .  n iet 
gerechtvaard igd is .  Het is mogel ijk  dat reeds op jongere leeftijd een vrije huwel ijkstoestemming 
wordt gegeven . Onze eigen d ispensatieregel ing getu igt h iervan . Cf. supra, hoofdstuk 1 .  
331 Brussel 1 7  oktober 1 995, A.J. T. 1 995-96, 291 , noot K. LAMBEIN en W. WAUTERS; Bergen 7 
februari 1 995, Journ. dr. jeun. 1 995, afl . 1 50, 471 ; Rb. Bergen 23 januari 1 980, Jur. Adm. Inf. 
1 98 1 , afl . 1 6 , 9 ,  noot M.  TAVERNE; G .  BAETEMAN, o. c. (cursus), 331 ; H .  DE  PAGE,  o.c. ,  1 99 1 , 
535. 
332 P.  SENAEVE, Compendium (2000), nr. 1 547; N. COI RET, "La l iberté du mariage au risque 
des pressions  materielles", R. T.D. Civ. 1 985, 63-89. Sommige rechters stel len geen gebrek in de 
toestemming, maar een vol ledig ontbreken ervan vast: Rb. Brussel 3 1  maart 1 992, T.B.B.R. 
1 994, 75. 
333 Art. 23, l id 2;  C .  FORDER, "Artikel 23 IVBPR: een mond iaal fami l ierecht in een notedop", 
N.J. C.M. 1 994, 9 1 5. 
334 Rb. Brussel 1 0  december 1 954, Rev. trim. dr. fam. 1 955, 39. 
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rond de betrokkene335 als angst voor onrechtstreeks en zedelijk geweld hebben 
reeds aan de grondslag gelegen van een nietigverklaring op grond van 
gedwongen huwel ijk336 • N iet al le psychologische argumenten worden evenwel 
aangenomen .  Zo bevond een rechter de psychische weerslag van het verlaten 
van de ouderl ijke woonst om bij de ouders van de toekomstige huwelijkspartner 
te gaan wonen onvoldoende om vrije wilsu iting uit te s lu iten ,  evenals bv. l ichte 
druk  vanwege de schoonfamil ie om te huwen337 • Eerbiedige vrees volstaat niet 
om het huwel ijk  nietig te verklaren338• 
259. I n  dat l icht rijst de vraag in hoeverre bij de beoordel ing bewust en onbewust 
culturele en godsd ienstige factoren een rol kunnen spelen . 
260. We staan vooreerst stil b ij een vonnis uit 1946 dat aanleid ing heeft gegeven 
tot nietigverklaring van een huwel ijk waarin een Joodse minderjarige vrouw had 
toegestemd u it vrees voor wegvoering tijdens de oorlog339 • 
Op vordering van de vrouw werd het huwel ijk nietigverklaard .  Ze had onder meer 
aangehaald dat ze door bemiddel ing van haar vader een huwel ijkskand idaat had 
gevonden , dat beide partijen expliciet elk huwel ijksgevolg hadden u itgesloten en 
dat de man bovendien een verklaring had ondertekend waarin h ij had beloofd 
akkoord te gaan met een echtscheid ing zodra zij erom zou vragen.  De partners 
waren niet rel ig ieus gehuwd , terwijl de vrouw heel gelovig was .  Het geheel van 
deze vaststel l ingen zette de rechter ertoe aan om het huwelijk n ietig te verklaren. 
H ij heeft zijn u itspraak evenwel gesteund op een kwal ificatie van het huwel ijk als 
schijnhuwelijk en is niet ingegaan op het middel dat het huwel ijk n ietig was op 
grond van vrees voor geweld . 
261 . Twee elementen in deze u itspraak wekken het vermoeden dat de rechter 
zich heeft laten leiden door de wens om tot een bi l l ijke u itspraak te komen . 
262. De rechtbank haalde de afwezigheid van een rel ig ieuze viering aan als 
aanvul lend teken van sch ijnhuwelijk. Verderop, in het kader van onze bespreking 
van het schijnhuwelijk, zu l len we suggereren dat d it argument beter niet wordt 
gehanteerd als de partijen daar niet zelf om verzoeken . De rel ig ieuze 
huwelijksslu iting wordt naar Belg isch recht immers als een huwel ijksvorm en niet 
als g rondvoorwaarde voor het huwel ijk beschouwd. De bereidheid van de rechter 
in casu om de huwel ijksvorm inderdaad wél te laten doorwegen op verzoek van 
eiseres , getu igt van openheid voor subjectieve belevingsfactoren en wijst er, net 
335 Brussel 28 mei 1 955, Rev. trim. dr. fam. 1 955, 61 . 
336 Brussel 9 april 1 954, J. T. 1 955, 1 1 0 (in casu evenwel geen vernietiging wegens onvoldoende 
bewijs). 
337 Brussel 22 januari 1 980, R. W. 1 979-80, 291 5 . 
338 D .  STERCKX, "Le mariage", Rép. Not. , 85, nr. 1 01 ;  X . ,  "Mariage",  in Rép. Dr. civ. Dalloz, VI I ,  
nr .  1 26. 
339 Rb. Brussel 7 april 1 945, J. T. 1 946, 401 , noot H .  BOCQUET, R. C.J.B. 1 947, 3 1 , noot J .  
DABIN ,  Rev. prat. Not. b.  1 946, 401 , noot M. MAYNE, met verwijzing naar Rb. Brussel 26 juni  
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zoals reeds eerdere i l lustraties (cf. supra, beoordel ing van een ouderl ijke 
weigering om met het huwel ijk in te stemmen) op dat b ij de beoordel ing van het 
huwel ij k  ru imte bestaat voor de rel ig ieuze beleving , ook al is in ons rechtsstelsel 
het onderscheid burgerl ijk huwel ijk - rel ig ieus huwel ijk  onbetwist .  
263. Het is n iettemin van belang dat de waarde d ie aan een rel ig ieus geïnspireerd 
argument wordt gehecht, een louter feitel ijke waarde bl ijft, d ie geen plaats wordt 
gegeven in de jurid ische bewijsvoering340 • Hoewel het rel ig ieuze element n iet 
miskend mag worden als factor om handelingen van bepaalde personen, n iet het 
minst vreemdel ingen, mee te beoordelen , moeten we m.n .  om twee redenen 
voorzichtigheid aan de dag leggen. 
264.Ten eerste mogen we niet de fout begaan een huwel ijksvereiste d ie naar 
Belg isch recht als vormvooiwaarde voor het huwel ijk wordt gekwal ificeerd , o . i .v .  
de vermoede beleving van (één van de) partijen ,  in de beoordel ing de waarde 
van grondvoorwaarde toe te kennen.  Een huwel ijk dat wordt aangegaan in Belg ië 
moet slechts burgerl ijk worden gesloten.  Een subjectief oordeel over (niet 
verpl ichte) huwelijksvormen kan maar een beperkte rol spelen,  meer bepaald in 
de toetsing van een vermoeden van onvrije huwel ijkstoestemming . 
265. Ten tweede is het niet enkel voor de rechter, maar ook voor de partijen 
onmogel ijk om in België het u itblijven van een rel ig ieuze huwel ijksviering als 
teken van onecht huwel ij k  te beschouwen.  Een voorwaardel ijk  huwel ijk  is naar 
Belg isch recht immers n iet mogel ijk, noch erkenbaar. Ons recht negeert 
principieel elke bedongen huwel ijksvereiste en beschouwt het huwel ijk  voorts als 
geld ig (cf. infra)341 • Ook het niet in lossen van een voorafgaande verwachting of 
eis van rel igieuze huwelijksslu iting kan de geld igheid van het huwel ijk b ijgevolg 
niet aantasten .  
266. ln casu kreeg de rel ig ieuze huwel ijksviering achteraf daarentegen wél een 
rol toebedeeld d ie nauw aansluit b ij die van de bedongen voorwaarde. De 
rel ig ieuze viering bleek voor de vrouw een voorwaarde te zijn om het huwel ijk als 
geld ig te beschouwen . De rechter heeft impl iciet erkend dat het tevens een 
voorwaardel ijk  huwel ijk betrof, door het gebrek aan rel ig ieuze viering op te 
werpen als aanwijzing voor het geveinsde karakter van het huwel ijk. 
267. 0ok al menen we niet dat elk middel dat steunt op een cu ltureel of rel igieus 
argument zonder meer moet worden geweerd342 , er  moet een bijzondere 
voorzichtigheid aan de dag worden gelegd bij het bepalen van de wijze waarop 
dat argument in de motivering kan worden ingepast. Het middel kan n iet 
doorslaggevend zijn ,  maar hoogstens een feitel ijk element vormen343• Het vervu lt 
niet meer dan een aanvu l lende functie bovenop een bewijs dat op zich reeds 
340 Zie ook J .  DABIN ,  noot onder Rb . Brussel 7 april 1 945, R. C.J.B. 1 947, 42. 
341 J. DABIN ,  noot onder Rb . Brussel 7 apri l 1 945, R. C.J.B. 1 947 , 39 . 
342 Een dergel ijk  voorstel is wel geformuleerd door: V. VAN DEN EECKHOUT, ( 1 998).  
343 zie ook: Rb . Mechelen 21 maart 2001 , T. Vreemd. 2002 , 1 86 .  
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voldoende overtu igend moet zijn .  I n  de aangehaalde zaak heeft de rechter 
evenwel anders geoordeeld . Een ietwat meer genuanceerde motivering ,  in d ie 
zin dat het relig ieuze argument n iet doorslaggevend is, maar er wel toe aanzet 
om de toestemming nogmaáls te toetsen en een aanwijzing kan zijn voor de 
gebrekkigheid ervan,  had tot eenzelfde u itkomst kunnen leiden344 • 
268. In casu werd overigens expl iciet een tweede voorwaarde geformuleerd in de 
vorm van een bedongen belofte om in een echtscheiding toe te stemmen zodra 
de vrouw erom zou verzoeken .  Ook deze belofte werd door de rechter niet 
genegeerd .  DABI N345 volgt hem daarin omdat de belofte volgens hem n iet toeliet 
om aan te nemen dat heteen oprecht huwel ijk betrof. Het was geen voorwaarde 
d ie tot een voorwaardelijk  huwel ijk zou doen beslu iten . Het doel van de belofte 
bestond er daarentegen in om elk idee van een huwel ijk u it te slu iten ,  of het nu 
voorwaardelijk was of niet. Ook de rechter had du idel ijk gesteld u it de feiten te 
kunnen afleiden dat de partijen nooit de intentie hadden gehad om een 
levensgemeenschap te vormen . 
269.0pnieuw kunnen we ons bij deze redenering slechts aanslu iten mits één van 
de partners het middel zelf opwerpt. Het kan een aanvul lende aanwijzing zijn van 
een gebrekkige toestemming . Op zich hoeft de genoemde belofte een geld ig 
huwel ijk evenwel niet in de weg te staan .  Dat gold ten tijde van het vonnis reeds 
impl iciet en b l ijkt sinds februari 1 975346 tevens duidelijk u it de bepal ingen van het 
B .W. zelf: een verwijzing naar de echtscheid ing op grond van feitel ijke scheid ing 
sinds aanvankel ijk tien jaar, voortaan nog slechts twee jaar, volstaat om te 
concluderen dat iedere gehuwde persoon eenzijdig een echtscheid ing kan 
opleggen. Het echtscheid ingsrecht heeft de betreffende voorwaarde overbod ig 
gemaakt. Een huwelijk kan perfect geld ig zijn terwij l .  de partners steeds de 
mogelijkheid hebben om er eenzijd ig een einde aan te stel len , nadat ze 
gedurende een zekere tijd apart gewoond hebben.  Bovendien had de vrouw 
nooit kunnen afdwingen dat de man de voorwaarde zou naleven.  De staat van de 
persoon is immers niet beschikbaar. 
270. Bovenstaand vonnis i l lustreert dat de rechter met het oog op een bi l l ijk 
resu ltaat aan rechtsvind ing heeft gedaan . H ij heeft daarbij evenwel geopteerd 
voor de minst evidente oplossing . Ten tijde van het vonnis was een vern ietig ing 
op grond van sch ijnhuwel ijk nog niet algemeen aanvaard347 • Dwang scheen 
344 Zie ook J .P .  MASSON, "L'annulation du mariage - Législation , doctrine, jurisprudence", in J .P. 
MASSON, PH. DE  PAGE en G. H IERNAUX (eds), Démariage et coparentalité. Le droit beige en 
mutation, Diegem, Story-Scientia, 1 997, 1 69; J .  ROODHOOFT, l. c. ; J .  DABIN ,  noot onder Rb. 
Brussel 7 april 1 945, R. C.J.B. 1 947, 42. 
345 J .  DABIN,  l. c. , 42. 
346 K.B. van 14 januari 1 975 tot u itvoering van de Wet van 1 ju l i  1 97 4 tot wijziging van sommige 
artikelen van het Burgerl ijk  en het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de echtscheiding, B.S. 21  ianuari 1 975. 
47 Pas sinds de wet van 4 mei 1 999 is een wettel ijke grondslag gegeven aan de n ietigheidsgrond 
van schijnhuwel ijk:  zie S. D'HONDT, "Artikel 146bis B .W." ,  in Comm. Pers . (2000); S. D'HONDT, 
"De aangifte van het huwel ijk - Commentaar bij de Wet van 4 mei 1 999", E.J. 1 999, 1 04-1 06, nrs. 
1 6-1 8, 23-26 en 29; G. VERSCHELDEN, "Schijnhuwelijken. Een bespreking van de Wet van 4 
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meerdere auteurs348 toe als een vei l igere optie, aangezien werd aangenomen dat 
contractspartijen hun contract, in casu het huwel ijk, niet onderl ing kunnen 
wijzigen zonder derden daarvan op de hoogte te stellen en veinzing bijgevolg niet 
tot de mogelijkheden werd gerekend . 
271 . 0ok DAB I N  weigerde ten tijde van het vonnis om de hypothese van een 
sch ijnhuwel ijk te aanvaarden als n ietigheidsgrond349 • Zijn argument daartoe was 
dat andere hypotheses d ie de doelstell ingen van het huwel ijk  u itslu iten ,  zoals 
onvruchtbaarheid , impotentie, een huwel ijk in extremis, ouderdom, de geldigheid 
van het huwel ijk  evenmin in de weg staan350 • Het kan evenwel verwonderen dat 
DAB I N  in deze vergelijking geen rekening heeft gehouden met het element dat 
hij overigens steeds als doorslaggevend heeft vooropgesteld : het element van de 
vrije wil . Als ongewenste, onopzettel ijke factor kan impotentie , onvruchtbaarheid , 
ziekte of een hoge leeftijd , moei l ijk  worden vergeleken met de wens van 
minstens één van de partijen - in casu overigens beide - om een sch ij nsituatie te 
creëren . Het lot en de vrije wi l kunnen niet op gel ijke voet worden behandeld . 
272. Wel volgen we de auteur in zijn stell i ng dat dwang en geweld toelaten om na 
verloop van tijd de n ietigheid alsnog te dekken.  Een sch ijnhuwelijk is 
daarentegen defin itief n ietig351 • Om die reden is het van belang om beide 
nietigheidsgronden duidel ijk van elkaar te onderscheiden.  
273. Het vonnis i l lustreert enerzijds dat opvattingen over rechtsfiguren en 
n ietigheidsgronden ,  bv. d ie van het sch ijnhuwelijk, op korte tijd sterk kunnen 
evolueren.  Anderzijds nod igt het ertoe u it om de voor- en nadelen van 
alternatieve nietigheidsgronden tegenover elkaar te plaatsen en om na te gaan in 
hoeverre rechters in de materie principieel ,  dan wel resu ltaatgericht oordelen . 
27 4. De vage plaatsing van de concrete casus tegenover het begrip 
'sch ijnhuwelijk' is vermoedel ijk te wijten aan het feit dat de rechtbank van Brussel 
in de na-oorlogse periode nog al leen stond in zijn kwal ificatie van simulatie als 
nietigheidsgrond . Meerdere wetgevende in itiatieven hadden reeds gepleit om 
morele dwang op te nemen als n ietigheidsgrond . N ietigverklaring op grond van 
col lusie werd evenwel meestal van de hand gewezen: 'echtgenoten kunnen niet 
met het huwel ijk spelen' .  Rechtszekerheid voor derden was belangrijk. Veinzing 
diende aldus te worden genegeerd .  De sch ijn van geld igheid primeerde.  
275. Deze houding kan worden geïl lustreerd aan de hand van een eveneens 
mei 1 999 tot wijziging van een aantal bepal ingen betreffende het huwel ijk", in X. (ed .) ,  Gandaius 
Actueel , V, Antwerpen,  Kluwer Rechtswetenschappen , 2000, nrs 94- 1 06 .  
348 O.m.  H .  BOCQUET, noot onder Rb . Brussel 7 april 1 945, J .  T. 1 946, 401 . 
349 J .  DAB IN ,  noot onder Rb. Brussel 7 apri l 1 945, R. C.J.B. 1 947, 39. 
350 J .  DABIN ,  noot onder Rb . Brussel 7 april 1 945, R. C.J.B. 1 947 , 39; H .  DE  PAGE,  o.c. , 1 ,  1 99 1 , 
nrs .  578 en 58 1 . Dit kan enigszins verwonderen aangezien procreatie toen nog als 
hoofddoelstel l ing van het huwelijk  werd beschouwd . 
351 Cf. infra evenwel ons voorstel om toe te staan dat ook deze n ietigheid wordt gedekt. 
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Brussels vonn is uit 1 956352• Een man vorderde de n ietigverklaring van zijn 
huwel ijk op g rond van de vaststel l ing dat het enkel was aangegaan met de 
bedoel ing om het kind te wettigen dat voorheen u it de relatie was geboren.  De 
man had zijn  huwel ijksbelofte gegeven in ru il voor een schriftel ijke verklaring van 
de vrouw dat ze geen andere gevolgen van het huwelijk zou aanvaarden, dat 
geen enkele partij samenwoning zou kunnen eisen en dat ze op elk moment zou 
instemmen met zijn verzoek om uit de echt te scheiden . De rechter weigerde het 
huwel ijk  n ietig te verklaren . Het feit dat de overeenkomst slechts in  een 
echtscheid ing en niet in een nietigverklaring voorzag , deed de rechter beslu iten 
dat de partijen het huwel ijk zelf als geld ig beschouwden. De bepalingen van de 
verklaring l ieten volgens de rechter de mogelijkheid open dat er spontaan een 
samenwoning zou plaatsvinden of dat de man nooit gebru ik zou maken van zijn 
' recht' om u it de echt te scheiden353• 
276. Deze .stel l ing staat haaks op die van het vonnis van 1 945, d ie de steun 
genoot van meerdere auteurs.  Een gedeeltel ijke verklaring voor deze 
tegenspraak menen we te vinden in het gegeven dat de rechter zijn oordeel 
mede heeft gesteund op de vaststel l ing dat de gedragingen van de vrouw 
u itwezen dat zij wel degelijk een gemeenschap beoogde. Dit argument kan 
doorslaggevend zijn geweest aangezien u it rechtspraak en rechtsleer van die 
periode bl ij kt dat een schijnhuwelijk slechts werd aangenomen als de kwade 
trouw van beide partijen vaststond354• 
277. U it de h ierboven aangehaalde rechtspraak bl ijkt dat op twee tegengestelde 
wijzen kan worden omgegaan met huwel ijksvereisten. Slechts één aanpak is 
verantwoord : deze d ie de werkelijke wil van de partijen centraal stelt. Enerzijds 
stelt zich de vraag naar de doelstel l ing van de persoon d ie de voorwaarde heeft 
geformuleerd .  Anderzijds stelt zich de vraag in welke mate de andere partij zich 
352 Rb. Brussel 3 november 1 956, Pas. 1 957, 111, 1 05. 
353 De rechter heeft hiermee zijn weigering impl iciet gesteund op de vaststel l ing dat een 
huwel ijksvereiste kan worden genegeerd, tenzij ze het huwel ijk  in zijn grondvesten aantast. Een 
heroverweging van de toestemming in het l icht van de gemaakte voorbehouden laat toe om 
desgevallend alsnog tot een schijnhuwelijk te besluiten . Het feit dat partijen een echtscheiding 
onderl ing afdwingbaar stellen, volstaat op zich evenwel n iet om tot veinzing te besluiten . Een 
afspraak betekent nog n iet dat de partners er effectief gebru ik van zul len maken . In  dat verband 
had de rechter beter n iet gesteld dat de partners met de voorwaarde afstand deden van een 
mogel ijke vordering tot n ietigverklaring. De staat van de persoon is onbeschikbaar. Tegenwoordig 
wordt door bepaalde rechters overigens aangenomen dat een vordering tot n ietigverklaring nog 
ontvankel ijk  is nadat reeds een echtscheid ing is u itgesproken :  Brussel 9 december 1 997, onuitg. ; 
Gent 1 1  april 1 997, A.R. 1 995/41 2 ,  Goethals/Ben Sellam, onuitg. , samengevat door A. BELAMRI 
en G .  FRANSSENS, "Chronologisch register van de rechtspraak", in M .-CL. FOBLETS (ed .) ,  o.c. , 
372; Lu ik  1 3  december 1 994, T.B.B.R. 1 996, 324, noot C .  PARIS; Luik 6 december 1 994, Rev. 
trim. dr. fam.  1 996, 43. 
354 Zie ook nog vandaag: Antwerpen 1 6  juni 1 998, 1 995/A.R./44 7, onuitg. ; Antwerpen 1 0  juni 
1 998, 1 997/A. R./1 820, onuitg. ; Antwerpen 28 april 1 998, A.J. T. 1 999, 540; Rb. Charleroi 1 1  mei 
1 995, Rev. not. b. 1 995, 371 ("" . que doivent être prouvées la simulation et la col lusion entre les 
époux"); Rb . Brussel 31 maart 1 992, T.B.B.R. 1 994, 75; Rb. Luik 1 3  jun i  1 978, J.L. 1 978-79, 55; 
Rb . Kortrijk 1 7  mei 1 957, R. W. 1 957-58, 425; H. DE PAGE, o. c. ,  1 96 1 , nr. 659bis en 1 990, nr. 
578; J. DAB IN ,  noot onder Rb. Brussel 7 april 1 945, R. C.J. B. 1 947, 36; J. GERLO, Personen- en 
familierecht, Brussel , Story-Scientia, 1 989, 1 89 .  
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gebonden voelde door d ie wi l .  
278. 0ok i l lustreren bovengenoemde uitspraken dat cu lturele argumenten door 
de rechter in beide richtingen kunnen worden gehanteerd - nu eens 
rechtvaard igen ze sociale druk, dan weer vormen ze een aanwijzing voor 
veinzing of dwang355 - en evengoed door hem bu iten beschouwing kunnen 
worden gelaten omdat ze geen jurid ische waarde hebben .  Het is du idelijk dat 
geval per geval moet worden geoordeeld . Het gevaar is evenwel reëel dat b ij 
gebrek aan richtl ijn  n iet steeds de meest bi l l ijke keuze wordt gemaakt. 
Naargelang de klemtoon kan in éénzelfde geval een overtu igende 
rechtvaard ig ing worden gegeven aan u iteen lopende oplossingen . Het is daarom 
van belang dat de rechter zijn keuze om al dan niet rekening te houden met 
motieven van subjectieve aard du idelijk motiveert. 
- Het gedwongen en het gearrangeerde h uwelij k naar l . P  .R. 
279. De l . P .R.-rechter heeft reeds meermaals u itspraak moeten doen over 
vorderingen tot n ietigverklaring van een huwel ijk  op g rond van dwang356• De 
vaststel l ing dat in meerdere cultu ren de keuze van de huwel ijkspartner een 
samenspel is van de eigen wil en d ie van de famil ie357 is h ier n iet vreemd aan . De 
wijze waarop d ie druk wordt u itgeoefend , is begrijpel ijkerwijze doorslaggevend 
voor de beoordel ing van de rechter. Ook in onze samenleving is bij een huwel ijk 
tussen Belgen onderl ing soms sprake van dwang . Het betreft evenwel 
overwegend informele, subtiele dwangmechanismen358 d ie moei l ijk te bewijzen 
zijn en soms bovend ien expl iciet worden bestempeld als sociaal aanvaardbaar, 
rekening houdend met de maatschappel ijke structu ren en rel ig ieuze 
achtergrond359 • 
355 Verderop staan we stil b ij rechtspraak waarbij werd aangenomen dat een bepaald sociaal 
mi l ieu reeds een vermoeden schept van sociale beïnvloeding.  Deze stel l ing kan overigens zowel 
een aanname als een verwerping van dwang motiveren.  
356 Hierover o .m.  M .-CL. FOBLETS ( 1 994), 1 28; M .  ZAHRAA, "The legal capacity of women in 
lslamic law", Arab Law Quarterly 1 996, 111 , vol .  1 1 ,  245-261 ;  A.  SHAHEEN SARDAR, "Women's 
Human Rights in Is lam: towards a theoretica! framework", in E. COTRAN en C. MALLAT (eds), 
Yearbook of lslamic and Middle Eastern Law, IV, 1 997-1 998, Den Haag, KLuwer Law 
International ,  1 998, 1 1 7-1 52; J. L IEVENS, The third wave of immigration from Turkey and 
Morocco: determinants and characteristics, Gent/Brussel, Vakgroep 
Bevolkingswetenschappen/Interface Demography, 1 997, 24 p .  
357 J .  STREIFF-FENART, "Le mariage: un moment de vérité de l ' immigration famil iale 
maghrébine", Revue européen des migrations internationales 1 985, 1 29-1 40. 
358 V. VAN DEN EECKHOUT ( 1 998), 74, roept deze dwangstructuren daarentegen in als 
argument om dwang naar o .m.  islamitische rechtsregels te relativeren . Zie ook D .  COESTER­
WALTJEN en M .  COESTER (1 997), 1 2 : dwang,  u itgaande van de Joodse rel igie, de Aziatische 
ancestor worship, een communistisch regime (bv. voormalig Oost-Duitsland), alsook indirecte 
dwang doordat wettelijke voordelen zijn verbonden aan het statuut van gehuwde of doordat een 
verbreking van de verloving de dreiging creëert van een veroordel ing tot schadevergoeding. 
Anderen relativeren dat laatste dan weer, omdat de schadevergoeding n iet zo hoog wordt 
bepaald dat een huwel ijk onafwendbaar wordt: P .H .  NEUHAUS, Privatrecht und Stabilität der 
Ehen in rechtsvergleichender Sicht, lus privatum Gentium, Festschrift Rheinstein Il, Tübingen, 
Mohr Siebeck, 1 969, 939. 
359 Cf. supra, Rb. Brussel 3 november 1 956, Pas. 1 957, 11 1 ,  1 05 :  ook al verwacht de samenleving 
dat een kind in het kader van een huwel ijk wordt geboren , deze verwachting volstaat n iet om tot 
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280 .Er moet o . i .  n iet vlotter worden heengegaan over huwelijksdwang t.a.v. 
vreemdel ingen dan t.a .v. Belgen . Dat is voorheen n iettemin een aantal keren 
voorgevallen .  De Brusselse rechter bv. heeft in een aantal zaken geweigerd om 
aan te nemen dat een huwelijksslu iting met huwelijksvoogd gepaard zou kunnen 
gaan met een gebrekkige toestemming360 • Zijn oordeel was ingegeven door de 
vaststel l ing dat de Marokkaanse wet zelf d iens optreden vereist. 
281 . Een strengere beoordeling van huwel ijken tussen vreemdel ingen op grond 
van 'verdachte' cu lturele gebruiken is evenwel evenmin gerechtvaardigd in 
zoverre de aandacht voor de werkelijke toestemming erdoor op de achtergond 
komt361 • 
282 .De realiteit van gedwongen huwelijken. Alvorens we de moeil ijke oefening 
aangaan om dwang, spijt en arrangementen van elkaar af te l ijnen, staan we 
t. b .v. een klare kijk op de omvang van de problematiek stil b ij de resu ltaten van 
een l iteratuurstud ie over de verspreidheid van gedwongen huwel ijken . 
283 .Gedwongen huwel ijken zouden nog ru im vóórkomen , ook intrafamil iaal ,  m .n .  
tussen .neef en nicht. O.m.  in Algerije is dat het geval362• I n  Saoudi-Arabië, 
Egypte363 ,  Libanon,  Marokko, I ran , I rak, Syrië en Soedan wordt een neef 
overigens toegestaan om het nichtje te doden als het weigert om met hem te 
huwen364 • Ook naar Pakistaans recht is huwel ijksdwang nog toegelaten365• De 
vrouw wordt wel iswaar vanaf het bereiken van de meerderjarigheid in de 
mogel ijkheid gesteld om haar man te verstoten .  I s  het huwel ijk evenwel reeds 
vrijwi l l ig geslachtel ijk voltrokken, dan is een verstoting niet langer mogelijk366 • 
284. I n  meerdere Staten is huwel ijksdwang weliswaar verboden ,  maar komt de 
praktijk nog voor en is er geen sanctie op gesteld367 • Meerdere Latijns-
dwang te beslu iten .  
360 Rb. Brussel 1 8  december 1 990, J. T. 1 991 , 242; Rb. Brussel 1 7  januari 1 984, Rev. trim. dr. 
fam. 1 986, 28 (impl iciet). 
361 Zie o .m.  het verwijt van C.J .  FORDER aan het adres van de g lobale Westerse rechtspraak die 
bl ij k  geeft van 'onvermogen om de genuanceerde vormen van druk vanu it het ouderlijk huis te 
onderkennen' : C.J .  FORDER, "In het gezinsleven : 'd ifferent but equal"' ,  in A.W. HERINGA, J .  
HES, e n  L .  LIJNZAAD (eds), Het vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu,  1 994, 240. 
362 D.  COESTER-WALTJEN en M.  COESTER (1 997), 1 7  en 50. 
363 D. COESTER-WAL T J EN en M. COESTER (1 997), 84: In Egypte kan de vader of een andere 
wal i  (huwel ijksvoogd)  van vaderszijde de minderjarige of geesteszieke kinderen u ithuwelijken 
mits h ij hun socio-economische belangen in acht neemt. Doet h ij dat, dan kan de betrokkene 
slechts trachten het huwelijk te laten vern ietigen wegens dwang nadat ze de meerderjarigheid 
heeft bereikt. 
364 BERGMANN en FERID, Ehe- und Familierecht, deel Rel ig iöse Eherechte - Islam, V I I ,  nr. 40. 
365 X., "National reports, 'P"' ,  l.E. C.L. 1 996, 9. 
366 Relevant daarbij is de vraag hoe wordt nagegaan of een geslachtel ijke voltrekking al dan niet 
met toestemming van de vrouw is gebeurd . 
367 S. PATTI en M .  MLADENOVIC (1 998), 24, 27 en 8 1 . O .m.  China (art. 1 en 3 Marriage act): 
slechts b ij verkoop of gewelddadige uithuwelij king zijn de schuldigen strafbaar: art. 1 41 en 1 79 
Strafwet. Een vordering tot echtscheid ing wegens gedwongen huwelijk is wél in al le 
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Amerikaanse wetten voorzien in een automatische omzetting van een 
buitenhuwelijkse tweerelatie in een huwel ijk, zodra één van de partners of een 
derde daarom verzoekt368 • Dat kan als gevolg hebben dat één of beide partners 
zich gedwongen voelen in het huwel ijk. Anderzijds impl iceren bepaalde van d ie 
omzettingen slechts gedeeltel ijk huwel ijksgevolgen . Een partner d ie de gevolgen 
niet wenst, kan overigens een eind stel len aan het concubinaat369• 
285. l n  Algerije, I ran,  I rak, Libië en Tunesië is de djabr (het recht van de wal i  om 
een vrouw tegen haar wil u it te huwel ijken) in de loop van de jaren 1980 
verboden . Zowel de rol van de wali als de toelaatbaarheid van kinderhuwel ijken , 
o .m.  in I ran en L ibië, wijzen er evenwel op dat voldoende waakzaamheid aan de 
dag gelegd moet worden . 
286. Een huwel ijk  op jonge leeftijd is alvast door het Brusselse Hof aangenomen 
als mogelijke aanwijzing van dwang370• In casu was de bru id zestien jaar oud . De 
echtgenoot had haar pas na anderhalf jaar huwel ijk in Belg ië vervoegd371 • De 
betrokkenen hadden tot op het ogenbl ik van de uitspraak nooit samengewoond 
en het huwel ijk was n iet geslachtelijk voltrokken . De vader van het meisje had 
inmiddels aan de pol itie verklaard dat h ij n iet wist dat zijn dochter n iet wilde 
huwen,  maar dat h ij nu besefte dat ze nooit haar vrije toestemming zou hebben 
gegeven . 
287. De realiteit van gearrangeerde huwelijken. Daarnaast moet evenwel worden 
onderkend dat gearrangeerde huwel ijken van al le tijden zijn372 en de vrije wil van 
omstandigheden voorzien . 
368 O.m. art. 1 73-1 82 e.c.  van Guatemala en art. 3 Law of Free Unions van Panama. 
369 O.m. art. 1 58- 1 72 Bol iviaanse Famil iecode 1 972 . H ierover: D. COESTER-WAL T J EN en M. 
COESTER (1 997), 1 3 . 
370 Brussel 1 7  oktober 1 995, A.J. T. 1 995-96, 291 . 
371 Dit gebeurde nog vóór de echtgenote achttien jaar oud was.  We leiden h ieruit af dat de man 
een machtiging tot het verbl ijf was verleend op grond van art. 9 Vreemdel ingenwet, aangezien 
art. 1 0  Vreemdel ingenwet vooralsnog geen recht op gezinshereniging verleent aan de echtgenoot 
van een persoon, jonger dan achttien jaar. 
372 Hierover o .m.  C. KUYU MWISSA, "L'étranger face au droit français de la famil ie: l 'exemple 
des Congolais d' l le-de-France", Revue de droit africain 2001 , 1 32 :  u it een onderzoek bleek dat 96 
van de honderd ondervraagden waren gehuwd met een Congolees (-ese); 40% had zijn partner 
leren kennen in Congo; 8% had hem nog nooit ontmoet: h ij was door de fami l ie in Congo 
aanbevolen en overgevlogen ; R. LESTHAEGHE en H. PAGE, Gezinsvorming en 
waardenpatronen bij Turkse vrouwen in Vlaanderen en Brussel, Brussel , V. U .B . ,  1 992; C. 
TIMMERMAN , W. CLAEYS en A. DE MUYNCK, "Denken over waarden . Attitudes van Turkse 
migrantenvrouwen tegenover een Westers waardensysteem", Cultuur en Migratie 1 989; R. 
JANSSENS, Genderrelaties bij Turkse en Marokkaanse migrantenvrouwen in evolutief 
perspectief (Working paper 1 996-2, serie etn ische minderheden in België), Centrum voor 
Sociologie V. U .B .  en Vakgroep Bevolkingswetenschappen RUG, Brussel , VUB, 1 996, 47 p. ;  1 .  
ESVELDT e n  J .J .  SCHOORL, "Veranderingen i n  d e  huwel ijksslu iting van Turken e n  Marokkanen 
in Nederland", Bevolking en gezin (Ndl . )  1 998, afl. 3 ,  64-7 1 : 40% van de huwelijken van oudere­
generatie-Turken in Nederland zouden gearrangeerd zijn .  Ongeveer 8 tot 9% van de huwel ijken 
vindt plaats zonder dat de kinderen worden geraadpleegd. Bij tweedegeneratiemigranten vindt 
nog slechts 1 0  procent van de huwelijken gearrangeerd plaats . Bij Marokkanen daarentegen zou 
het aantal gearrangeerde huwel ijken toenemen. Een verklaring hiervoor is vermoedelijk  dat de 
eerstegeneratiemigranten allen mannen waren en dat deze als pioniers nog minder onder sociale 
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controle van de achtergebleven Marokkaanse samenleving stonden. Vandaag zou vnl .  in 
traditionelere m il ieus 40% van de tweedegeneratiemigranten menen dat de ouders een 
belangrijke rol spelen b ij de partnerkeuze van hun kinderen (tegenover 8 procent van de 
ondervraagde Turken). Slechts 9 % van de gehuwde tweede-generatie-Marokkanen keurt een 
gemengd huwel ijk  met een Nederlands onderdaan goed . 40% van de ongehuwden keurt d it 
goed . B ij Turkse migranten betreft het resp.  43 en 60 %.  
Niettemin hebben de onderzoekers ondervonden dat steeds meer Marokkaanse vrouwen n iet 
langer met een Marokkaanse man willen huwen , omdat h ij geen voldoende hoog 
opleid ingsniveau heeft (p . 76). Gemengde huwel ijken vinden vandaag nog voornamelijk plaats b ij 
goed opgeleide migrantenjongeren , die een vader hebben d ie eveneens een hoger 
opleid ingsniveau heeft genoten en vaak afkomstig is u it een modernere regio van het 
herkomstland . Turken zouden meer openstaan voor gemengde huwel ijken .  25% meent dat de 
ouders een gemengd huwel ijk met een Nederlander zouden goedkeuren , tegenover 3 % van de 
ondervraagde Marokkaanse ongehuwde jongeren . Conclusie van het onderzoek is dat de praktijk 
nog steeds op import is gericht. N iettemin bl ijken meer en meer jongeren geneigd te zijn om 
afstand te doen van het gebru ik, gezien het risico op schijnhuwelijken en de onvoldoende goede 
opleid ing van een man u it het herkomstland; E. LODEWIJCKX en K. H ENDRICKX, "Vis ies van 
ongehuwde tweede-generatie Marokkaanse jongeren op huwel ijk, partnerkeuze en seksual iteit", 
Bevolking en' Gezin 1 998, afl . 3, 1 00-1 02 :  dit onderzoek wijst u it dat meerdere meisjes toch vast 
zouden bl ijven houden aan het gebru ik van de importpartner, omdat d ie niet te losbandig of 
crimineel is en omdat n iet het gevaar bestaat dat hij inmiddels Belgische vriendinnen heeft. Ook 
zouden de Marokkaanse meisjes nog overwegend een geïdealiseerd beeld hebben van de 
jongens in Marokko als mannen met meer stijl en respect. Hoog opg_eleide meisjes vinden hier 
vaak geen waard ige partner. Ook hopen vele meisjes dat de geïmporteerde partner hen de 
nodige vrijheid zal laten en bovendien van hen afhankel ijk zal zijn zolang ze zelf n iet zijn 
geïntegreerd . Tegen het ogenbl ik dat ze dat zijn ,  hopen de meisjes defin itief een sterke rol in het 
gezin te zu llen hebben verworven .  Ook de afhankelijkheid inzake verbl ijfspositie geeft hen macht. 
M .-CL. FOBLETS (1 994), 1 28; J. L IEVENS, "Kenmerken van gezinsvormende migratie", in R. 
LESTHAEGHE (ed .) ,  Diversiteit in sociale verandering: Turkse en Marokkaanse vrouwen in 
België, Brussel, VUBPRESS, 1 997, 73-1 03; T. CALLAERTS, "Stratégies matrimon iales des 
différentes communautés étrangères: Turkish family formation in Flanders and Brussels", 
u iteenzetting en tekst in kader van Rencontre-Debat beige. L 'immigration familiale à /'épreuve de 
l'intégration: formation et constitution des families, regroupement familia/ et bannissement, 
Coordination beige pour Ie droit des étrangers à vivre en familie, Brussel 22 januari 1999: het 
aantal 'geïmporteerde' huwelijken is n iet gedaald. Dit staat in schril contrast met de assimi latie­
thesis d ie u itgaat van een toenemende vrije partnerkeuze. Gearrangeerde huwelijken bl ijven 
veelvuldig voorkomen, vaak met instemming van het kind zelf. 7 4, 7% van de partners van de 
geïnterviewde Turkse migrantenvrouwen is u it Turkije overgekomen; 1 9, 7% was reeds Turks 
migrant in België; slechts 5,6% van de huwel ijkspartners zijn Belgisch van oorsprong (de 
resultaten hebben het over 'other etnicity', waardoor we ervan u itgaan dat het naar oorsprong 
Belgen betreft, en geen genaturaliseerde Turken of Belgen met Turkse ouders of grootouders). 
Van de geïnterviewde mannen bleek 68, 7 % van de vrouwelijke huwel ijkspartners 'geïmporteerd' .  
29, 5 % verbleef reeds in België bij de huwelijksslu iting. Slechts 1 ,  8 % van de partners is  
Belgisch van oorsprong (zie ook J .  L IEVl;NS, "kenmerken van gezinsvormende migratie", in R.  
LESTHAEGHE (ed .) ,  Diversiteit in sociale verandering: Turkse en Marokkaanse vrouwen in 
België, Brussel , VUBPRESS, 1 997, 73-1 03). Van de ondervraagde Turkse vrouwen met verblijf in 
Vlaanderen of Brussel ,  ouder dan 40, zei 27% gedwongen u itgehuwelijkt te zijn .  37 % meende 
zelf dat ouders beter het huwelijk van hun kinderen kunnen regelen, arrangeren . Gearrangeerde 
huwel ijken met familieleden genieten de voorkeur om versnippering van het famil ievermogen te 
voorkomen (zie ook De Morgen 30 augustus 1 999) . 1 3% van de ondervraagde Turkse en 8% van 
de Marokkaanse eerste-generatiemigranten tussen 1 7  en 24 werd gedwongen u itgehuwelijkt. 
Bijna een op drie was te vinden voor een gearrangeerd huwelijk. Dat percentage lag lager voor 
migranten die al ongeveer hun hele leven in België verbleven . Slechts een gemiddelde van 
ongeveer 22% zei volledig vrij gekozen te hebben voor het huwel ijk.  Dat percentage stijgt 
naargelang de betrokkene reeds sinds langer in België verbleef en naargelang het huwel ijk  
recenter had plaatsgevonden; R .  LESTHAEGH E  en J .  SURKYN, "Heterogeinity in  social change: 
Turkish and Moroccon women in Belg ium", European Journal of population 1 995, nr. 1 1 ,  1 -29: 
1 1 L< 
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de  partners n iet u itslu iten373. Vaak is het huwel ijk voor de betrokken vrouwen een 
manier om zich te bevrijden van sociaal isolement en van onzekere 
vooru itzichten374. Er kan een zakelijk motief aan ten g rondslag l iggen. Zakel ijke 
huwel ijken zijn geldig375. Bepaalde rechters hanteerden de overhandig ing van 
een geldsom evenwel reeds als overtu igingselement om een huwel ijk te 
vern ietigen op g rond van dwang376 . Voorzichtigheid is h ierb ij o . i .  geboden:  de 
bru idsgift is nog steeds een gebru ik, meer nog een grondvoorwaarde in 
van de in 1 99 1 -92 ondervraagde tweede-generatiemigranten had 4% haar partner toegewezen 
gekregen. 9% zag geen graten in een gearrangeerd huwelijk. 53% zegde volledig vrij gehuwd te 
zijn .  Een derde van de Turkse en de helft van de Marokkaanse ondervraagde eerste-generatie­
migrantenvrouwen tussen 40 en 49 leerde haar partner slechts twee maand voor het huwel ijk 
kennen . In  de tweede generatie bedraagt dit 'slechts' 1 9  % .  Van de recent aangekomen vrouwen 
tussen 1 7  en 24 bedraagt het voor beide national iteitsgroepen een derde.  Dat Marokkaanse 
jongeren van de tweede generatie nog zelden worden geconfronteerd met gedwongen of 
gearrangeerde huwel ijken wordt tevens bevestigd door onderzoek van het Centrum voor 
Bevolkings- en Gezinsstudie en het Centrum Huisartsgeneeskunde van de U IA (De Morgen 30 
augustus 1 999). Een interview van 55 Marokkaanse jongeren tussen zestien en twintig wees 
evenwel u it dat de meisjes in België beschermd, afgeschermd worden opgevoed . Op reis in 
Marokko krijgen ze meer vrijheid, waardoor de kans groter is dat ze daar een huwel ijkspartner 
vinden . Interetnische huwel ijken zouden nog steeds moeil ijk bespreekbaar zijn .  Onderzoek van 
R. LESTHAEGHE,"Transnational islamic communities in a multi l ingual secu lar society", 
Internetsite VUB - Interface demography, 21 , wijst u it dat 74% van de Turkse en 57 % van de 
Marokkaanse ondervraagden een geïmporteerde bru id huwen. 69 % van de Turkse en 57 % van 
de Marokkaanse vrouwen importeert haar bru idegom. Recent ook in dit verband : N. THOMAS, 
The influence of culture in understanding force and fear in matrimonia/ consent: a systematic 
study of reverential fear in the arranged marriages of Indian cultural context with specific 
reference to Tamilnadu, Leuven , K.U .  Leuven, doet. , 2001 , 364 p .  
373 Zie recent nog Brussel 16 maart 2000, Rev. trim. dr. fam. 200 1 , 281 , noot M .-CL .  FOBLETS; 
A. ALSULAIMAN, "De positie van de vrouw in de islam en van de islamitische vrouwen in België", 
in M .-C . FOBLETS, B. HUBEAU en A. DE MUYNCK (eds.) ,  Migrantenonderzoek voor de 
toekomst, Leuven, Acco, 1 997, 1 51 ,  suggereert om het gearrangeerde huwel ijk te beschouwen 
als u itdrukking van de individuele vrijheid om op de wijsheid van de ouders te vertrouwen; E.A. 
BAERENDS, "Woman is king, man a mere child", Journal of legal pluralism and unofficial law 
1 990-1 991 , Speciaal nummer 'The socio-legal position of women in changing society', 52-53; L. 
JORDENS-COTRAN , "Wet Voorkoming Schijnhuwel ijken", M.R. 1 996, 1 O; J .J .  NAS IR, o.c. , 1 2 : 
het gearrangeerde huwel ijk steunt n iet op de Sharia, noch op de personele statuten die daarop 
zijn gebaseerd . Huwel ij kdwang is u it den boze. 
Zie ook "VLD-voorstellen met betrekking tot de aanpak van de gedwongen huwel ijken en 
schijnhuwelij ken", VLD-persmededeling 23 oktober 2002 : handelen de twee partners u it vrije wil ,  
dan is het huwel ijk geldig,  ook als het gearrangeerd is.  
374 D.  ABDULRAHIM,  "Defining gander in a second exi le :  Palestinian wamen in West Berlin", in 
G. BU IJS (ed .) ,  Migrant women. Crossing boundaries and Changing /dentities, Oxford, Berg,  
1 996: bv.  in de arme arbeidersgemeenschap binnen de Palestijnse gemeenschap in Berl ijn .  Zie 
bv. Hof Den Haag 4 maart 1 982, R. V. (Nd l . )  1 982 , 22. Opvallend in het arrest is dat de rechter de 
rel ig ieuze huwel ijksslu iting heeft aangenomen als een extra aanwijzing van de realiteit van het 
huwelijk. 
375 Rb. Hasselt 18 februari 1 998, T.B.B.R. 1 999, 99; Brussel 1 0  februari 1 998, 1 996/A.R./1 629, 
onuitg. ; Brussel 20 mei 1 981 , Rev. not. b. 1 982, 208; Rb . Brussel 30 november 1 994, Rev. trim. 
dr. fam. 1 995, 66; Rb. Brussel 1 6  november 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 62; Rb. Brussel 1 9  
oktober 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 54; Rb. Dendermonde 6 oktober 1 994, T. Vreemd. 1 994, 
2 1 3; Lu ik 1 4  december 1 993, Rev. dr. étr. 1 994, 34; Rb. Brussel 3 1  maart 1 992, T.B. B.R. 1 994, 
75; Rb . Brussel 1 1  december 1 990, J. T. 1 990, 4 1 2; Rb. Luik 1 7  november 1 987 en 1 9  mei 1 988, 
J.L.M.B. 1 989, 350; Rb . Bergen 21 februari 1 986, J. T. 1 987, 370; Rb. Gent 1 8  april 1 983, T. 
Vreemd. 1 983, 1 65; J .  DABIN ,  noot onder Rb . Brussel 7 april 1 945, R. C.J.B. 1 947, 40. 
376 O.m.  Rb . Mechelen 4 oktober 2001 , A.R. nr. 0 1 /555/A, onuitg. (ondanks aanname van dwang 
evenwel slechts nietigverklaring op grond van schijnhuwelijk) .  
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meerdere rechtsstelsels. Bovendien is een zakel ijk  huwel ijk ook vaak ingegeven 
door financiële oogmerken . Kan de manier waarop het geld wordt verdeeld , m .n .  
al dan niet reeds bij de huwelijkssluiting en a l  dan n iet onmiddel l ijk in ind ividuele 
eigendomsoverdracht377 bepalend zijn voor de beoordel ing van het geoorloofde 
karakter? I nd ien ja, wordt d it oordeel dan mogel ijk n iet gekleurd door cu ltu rele 
opvattingen? 
288. Dat de partners elkaar nauwel ijks kennen , kan o . i .  evenmin doorslaggevend 
zijn .  Ook bij zakel ijke of verstandshuwelijken kiest men soms voor een 
levensgemeenschap zonder de tijd genomen te hebben om elkaar echt te leren 
kennen . 
289. Tevens past het h ier te verwijzen naar de voorgaande bespreking van de 
vroegere rechtsfiguur  van de akte van eerbied . Ook in onze streken werden 
meerderjarigen tot 1983 onderworpen aan ouderl ijke inmenging in het huwel ijk. 
Lichte dwang kwam daarbij soms voor, zij het in  negatieve zin , m .n .  dwang om 
het huwel ijk met een bepaalde persoon uit te stel len . De afschaffing van deze 
rechtsfiguur l iep niet toevall ig samen met de afname van het belang van 
eigendoms- en  erfrechtelijke controle b innen de famil ie. Het is begrijpel ijk  dat 
deze inmenging bl ijft voortbestaan in samenlevingen waar de famil ie wél nog 
steeds de voornaamste socialezekerheidsstructuur  is. 
290. Vooral in rechtsstelsels waar de vader huwel ijksvoogd is, is dwang moeil ijk 
op te sporen (omwil le van de sociale druk) en te bewijzen378 • Dit probleem blijft 
voortbestaan zolang niet met voldoende garanties voor de vrije wil van de bru id 
wordt bepaald op welke wijze de huwel ijksvoogd zijn mandaat tot 
huwel ijkstoestemming krijgt. 
291 . Bovend ien dwingt bepaalde wetgeving de rechtsonderhorigen soms indirect 
om een huwel ijk aan te gaan379• I n  de zaak-Kroon oordeelde het Hof dat het 
strijdig is met art. 8 E.V.R.M .  om personen slechts via het huwel ijksinstituut de 
mogelijkheid te bieden om hun kind een volled ige afs�ammingsband te verlenen . 
292.0ok van het gezinsherenigingsrecht van meerdere landen en de techniek 
van de afhankel ijke verbl ijfstitel werd reeds meermaals gesuggereerd dat ze 
vrouwen op ind irecte wijze . in hun huwel ijksvrijheid beperken380 • Tijdens de 
377 Of ind irect en in gemeenschappel ijk  vermogen d .m .v. het gemeenrechtelijke 
huwelijksvermogensrecht of een huwel ijkscontract, of u itgesteld via het erfrecht. 
378 Rb. Bergen 23 januari 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 98 1 , 403, noot M. TAVERNE. H ierover o .m. 
M.-CL. FOBLETS, "Remaniement de quelques dispositions-clés du code de statut personnel et 
des successions marocain relatives à la position matrimoniale de l 'épouse. Des modifications 
génératrices d'une  pacification des relations internationales privées? (première partie )" , Rev. dr. 
étr. 1 994, 1 29. 
379 Hof Mensenrechten , arrest-Kroon, 27 oktober 1 994, Serie A, nr. 297-C, par. 42; C .  FORDER, 
"Artikel 23 IVBPR: een mondiaal famil ierecht in een notedop" , N.J. C.M. 1 994, 9 1 5. 
380 M.R. VAN DER LINDE en S. VAN WALSUM,  "De problematiek van zwarte en 
migrantenvrouwen", in A.W. HERINGA, J .  HES, en L. LIJNZAAD (eds), Het vrouwenverdrag: een 
beeld van een verdrag, Antwerpen/Apeldoorn , Maklu ,  1 994, 285. 
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voorbereid ing van het Vrouwenverdrag heeft de Belg ische delegatie overigens 
voorgesteld om in het l icht daarvan een bepal ing in het verdrag op te nemen die 
het recht zou verwoorden van vrouwen om niet te hoeven huwen . Dergelijke 
bepaling kan evenwel n iets veranderen aan de financiële afhankel ijkheid die 
vrouwen vaak tot een huwel ijk  'veroordeelt' . 
293. U it getu igen issen van meerdere praktijkjuristen bl ijkt dat gearrangeerde 
huwel ijken n iet snel worden gekwal ificeerd als schijnhuwel ijken als er geen 
sprake is van dwang . De Dienst Vreemdel ingenzaken en de burgerl ijke stand 
zouden integendeel bij een huwel ijk waar de ouders zijn tussengekomen, vaak 
u itgaan van het vermoeden dat er geen sprake is van veinzing381 •  
Het spreekt voor zich dat oprechte gearrangeerde huwelijken recht geven op 
gezinsherenig ing . Het Nederlandse Haagse Hof heeft dit beginsel in 1982 
expliciet erkend t .a .v. een H indoestaan d ie zijn huwel ijk was aangegaan tijdens 
i l legaal verbl ijf382• Na een maand samenwoning en instemming van de famil ie, 
werd het huwel ijk  in Nederland gesloten en gevolgd door een H indoestaans 
rel ig ieus huwel ijk. Het Hof verleende het u itwijzingsbevel schorsende werking 
met het oog op de behandel ing van een verzoek tot herziening . 
294. /.P. R. -rechtspraak. Gezien de cumulatieve aanknoping wordt steeds 
verwezen naar de  nationale wet383 . Als dat recht de huwel ijkstoestemming 
381 J .  VERHELLEN, in M .C.  FOBLETS (ed . )  ( 1 998), 1 9 1 . 
382 Hof 's gravenhage 4 maart 1 982, RV 1 982, 22. 
383 Brussel 1 7  oktober 1 995, A.J. T. 1 995-96, 291 , noot K. LAMBEIN en W. WAUTERS; Bergen 7 
februari 1 995, Journ. dr. jeun. 1 995, afl . 1 50, 4 71 ; Rb . Bergen 23 januari 1 980, Rev. trim. dr. fam. 
1 98 1 , 403, noot M. TAVERN E. Zie ook u itdrukkelijk m .b.t .  de toestemming: Verdrag van 1 5  ju l i  
1 99 1  tussen België en Marokko betreffende de toepasselijke wet op de erkenning van huwelijken 
en hun ontbind ing (nog n iet in werking). Ook de andere toestemmingsgebreken worden in 
beginsel beoordeeld in toepassing van de nationale wet van betrokkene:  bv. m.b .t .  
schijnhuwelij ken : o.m. Cass . 23 februari 1 995, E.J. 1 995, 72-74, noot J. ROODHOOFT, R. W 
1 995-96, 363; Cass. 1 9  maart 1 992, Arr. Cass., 1 99 1 -92, 705, noot P. SENAEVE; Antwerpen 1 3  
januari 1 998, A.J. T. 1 998-99, 74; Antwerpen 1 4  mer 1 996, T. Vreemd. 1 996, 1 87 ;  Antwerpen 9 
januari 1 996, T. Vreemd. 1 996, afl . 1 ,  7 1 ; Brussel 30 maart 1 995, A.J. T. 1 994-95, 564; Brussel 2 1  
maart 1 995, A.J. T. 1 994-95, 565, E.J. 1 995, 98, noot; Brussel 9 maart 1 995, A.J. T. 1 994-95, 566; 
Brussel 1 februari 1 994, J.L.M.B. 1 994, 599, noot M. L IENARD-LIGNY; Brussel 24 april 1 990, 
Rev. trim. dr. fam. 1 990, 363; Brussel 18 oktober 1 988, J.L.M.B. 1 989, 348; Brussel 28 januari 
1 986, Pas. 1 986, I l ,  56; Brussel 26 maart 1 985, AR. 2709/83, onuitg. , aangeh. in G. VAN 
HECKE en F. RIGAUX, l. c. , 1 58. Voor lagere rechtspraak: o .m.  J .  ERAUW e.a . ,  o.c. ( 1 993), 536 
en (1 998) 1 400; G. FRANSSENS en M.-C. FOBLETS, . "L'établ issement et la val id ité du . l ien 
conjugal entre époux d'une même national ité étrangère ou de national ité d ifférente. Les grandes 
principes et leur appl ication en droit international privé beige, i l lustrés au moyen de la 
jurisprudence", Rev. dr. étr. 1 997-98, 7 1 8; S.  SAROLEA, "Chronique de jurisprudence. Les 
conflits de loi relatifs à la personne et aux relations famil iales", Rev. trim. dr. fam. 1 997, 27; W. 
WAUTERS en K. WAUTERS-LAMBEIN,  "De geld igheid van het huwel ijk  in het IPR. Het arrest 
van het Hof van cassatie van 23 februari 1 995", Arr. Cass. 1 995, 229; J .  ERAUW (1 985), 1 54; J .  
MEEUSEN (1 997), 1 33; RIGAUX e n  M.  FALLON,  320-321 . 
Contra: rechtspraak, aangeh. door K. LENAERTS (1 986), 1 870-71 . 
We komen hier n iet op terug , evenmin als op de toepassing van renvoi in d it verband (o.m .  m.b .t .  
schijnhuwelij ken : Brussel 18 oktober 1 988, J.L.M.B. 1 989, 348; Rb. Bergen 21 februari 1 986, J. T. 
1 987, 370), de negering van de l .P .R.-verwijzingsregel (m .b .t. schijnhuwel ij ken: o .m.  Bergen 7 
februari 1 995, Journ. dr. jeun. 1 995, afl . 1 50, 471 ; Gent 30 juni  1 994, R. W 1 994-95, 57 4; Luik 1 3  
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expl iciet als geld igheidsvereiste voor het huwel ijk vooropstelt, wordt het huwelijk  
in geval van schending in toepassing van deze wet vern ietigd384 . De 
internationale besl issingsharmonie wordt hierdoor ged iend . Een vern ietig ing in  
toepassing van de nationale wet verdient daarom de voorkeur boven de exceptie 
van openbare orde. Als de toepasselijke bu itenlandse wet het huwelijk  n iet 
nietigverklaart op grond van dwang of als er ondu idelijkheid bestaat over de 
teneur van deze wet, wordt na een beroep op de B I POO-exceptie verwezen naar 
de lex fori385 . 
295. I n  Nederland bl ijkt de exceptie van openbare orde daarentegen n iet 
onvoorwaardel ijk te spelen tegen gedwongen huwel ijken . De rechter gaat secuur  
na of de band met de Nederlandse rechtsorde voldoende sterk is  om de exceptie 
in te roepen . Daarmee wekt h ij ,  o . i .  ten onrechte, de indruk dat het verbod van 
huwel ijksdwang op zich niet voldoende doorslaggevend zou zijn om systematisch 
te gelden. 
De echtgenoot te goeder trouw kan het voordeel van een putatief huwel ijk 
worden verleend386. 
296. Het Antwerpse Hof bevestigde in 2002 de nietigverklaring door de Mechelse 
rechtbank van een huwel ijk dat onder dwang was aangegaan,  "overwegende dat 
u it de voorgelegde stukken inderdaad bl ijkt dat geïntimeerde onder ernstige 
(minstens morele) en aanhoudende dwang vanwege haar famil ie in Turkije in het 
huwel ijk is getreden met appel lant"387 •  De kwal ificatie als dwang werd in casu 
gesteund op de vaststel l ing dat de vrouw kort vóór haar huwelijk nog een stabiele 
relatie had onderhouden met een derde en op de vaststel l ing dat haar school 
reeds vóór de huwel ijksslu iting aan de pol itie had gesignaleerd dat er problemen 
waren en dat er sprake was van een 'gearrangeerd huwel ijk' .  In het pol itieverslag 
dat n .a .v. deze signal isatie was opgesteld ,  stond tevens vermeld dat de 
december 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 994, 45; Brussel 20 mei 1 981 , Rev. Not. B .  1 982, 208), de 
verwijzing naar de Belgische wet na vaststel l ing dat wetsontduiking heeft plaatsgevonden (bij 
sch ijnhuwelijken de ontduiking van de verbl ijfswet: Antwerpen 1 996/AR/3309, 20 mei 1 997, 
onuitg. ; Luik 6 december 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 43; Brussel 1 februari 1 994, J.L.M.B. 
1 994, 602 , noot M .  LIENARD-LIGNY; Lu ik 26 apri l 1 993, J. T. 1 994, 536; Brussel 24 april 1 990, 
Rev. trim. dr. fam. 1 990, 363; Brussel 28 januari 1 986, Pas. 1 986, I l ,  56, noot A.K. ;  F .  RIGAUX en 
M.  FALLON (1 993), nr. 977 . Zie evenwel :  S.  SAROLEA, "Le mariage simulé en droit international 
privé", Rev. trim. dr. fam. 1 995, 1 1 ,  d ie erop wijst dat het verkeerd is wetsontduiking in te roepen 
in de context van een sch ijnhuwelijk .  Er wordt nl. geen Belg ische wet ontvlucht via een 
kunstmatige situering van het private geschi l  (zie Cass . 28 juni 1 979, J. T. 1 979, 625). De 
bevoegde, bu itenlandse wet wordt toegepast op een verkeerde man ier) of als pol itiewet (Rb. 
Bergen 23 januari 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 98 1 , 403; Rb. Luik 1 3  januari 1 984, Rev. trim. dr. 
fam. 1 986, 25; Brussel 28 januari 1 986, Pas. 1 986, I l ,  56; Rb. Brussel 20 februari 1 985, J. T. 
1 985, 826). De studie van de l .P .R.-verwijzingstechniek als dusdanig en de correctie- en 
ontsnappingsmechanismen is reeds het voorwerp geweest van veelvuldig onderzoek: zie deel 
2B, randnrs 39-56. 
384 Brussel 1 7  oktober 1 995, A.J. T. 1 995-96, 291 , noot K. LAMBEIN en W. WAUTERS. 
385 Bergen 7 februari 1 995, Journ. dr. jeun. 1 995, afl . 1 50, 471 . 
386 Rb. Charleroi 30 april 1 992, J.L.M.B. 1 992, 1 029. 
387 Antwerpen 6 maart 2002, A.R. 2000/AR/231 3, onuitg. , ter bevestiging van Rb . Mechelen 20 
april 2000, nr .  00/51 2/A, onuitg. 
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echtgenote onder druk werd gezet door haar fami l ie .  Ook heeft de vrouw na de 
huwelijksvoltrekking gepoogd stappen te ondernemen tegen de verstrekking van 
een visum aan haar echtgenoot. A. h .v. een med isch attest heeft ze tevens 
aangetoond dat ze zich steeds heeft verzet tegen een geslachtel ijke voltrekking 
van het huwel ijk. 
297. Een n ietigverklaring door het Hof van Bergen in 1 995 is eveneens gesteund 
op politieverslagen d ie dateren van kort na de huwel ijksslu iting388 • Na twee 
maanden huwel ijk had de vrouw bij de pol itie aangifte gedaan van slagen en 
verwondingen en bedreig ingen door haar vader, getu igd van huwelijksdwang en 
gemeld dat haar vader haar identiteitskaart bij zich h ield . Later is ze bij de pol itie 
gaan melden dat ze zou onderduiken bij een vriend in .  De vader heeft achteraf 
bekend dat h ij de deur b ij d ie vriendin heeft geforceerd en zijn dochter er 
hardhand ig heeft weggehaald . Ook al gaf h ij toe dat h ij zijn dochter te goeder 
trouw had u itgehuwel ijkt naar de geplogenheden van het islamitisçhe recht, h ij 
ontkende dat h ij haar tot het huwel ijk gedwongen zou hebben om de man aan 
een verbl ijfstitel te helpen.  De echtgenoot zelf heeft evenwel bekend dat het 
huwel ijk gearrangeerd was tussen hun ouders ,  tegen betal ing van een som geld . 
De jongste zus en buurman van de vrouw bevestigden het verhaal . Er had 
overigens geen trad itionele huwel ijksviering noch een geslachtel ijke voltrekking 
van het huwel ijk plaatsgevonden. 
298. Beide u itspraken tot n ietigverklaring op g rond van dwang hadden betrekking 
op ingeburgerde meisjes van wie de ouders nog in een trad itionele structuur  
leefden389. Vermoedelijk overschrijden ingeburgerde vreemdel ingen de d rempel 
naar het gerecht gemakkel ijker dan nieuwe migranten . Hun inburgering kan 
daarentegen evengoed de bedenking doen rijzen dat de meisjes zich inmiddels 
beter kunnen wapenen tegen familiale dwang . Dit argument is reeds meermaals 
gehanteerd om een vordering van ged iplomeerde migrantenmeisjes af te wijzen 
en te oordelen dat de nietigheidsprocedure was afgewend met de doelstel l ing om 
bij latere spijt over een aanvankelijk oprecht huwel ijk zowel sneller een eind te 
kunnen stellen aan de ongewenste situatie, als hun eer te kunnen redden390 • 
299. De Antwerpse vrederechter weigerde in 1 997 dwang ten aanzien van een 
jongen aan te nemen die naar Marokkaans recht was gehuwd ,  maar er n iet in 
slaagde zijn vordering te staven391 • De jongen had bekend bereid te zijn geweest 
om te huwen onder de voorwaarde dat de huwel ijksslu iting in België zou 
plaatsvinden en er een groot feest op zou volgen .  O . i .  heeft h ij zijn 
388 Bergen 7 februari 1 995, J. dr. jeun. 1 995, 4 71 . · 
389 Dit is ook de conclusie van C .  J .  FORDER, "In het gezinsleven : d ifferent but equal", in A.W. 
HERINGA, J .  H ES,  en L .  LIJNZAAD (eds), o.c. , 240; L. MULD ER, "Lang leve de cultu rele 
verscheidenheid?", N.J. C.M. 1 994, 898-900; P .  FRANCE, "La pratique jud iciaire à Bruxel les en 
matière de mariages simulés", in J .P .  MASSON, P. DE PAGE en G. H IERNAUX, Démariage et 
coparentalité. Le droit beige en mutation, Gent, Story-Scientia ,  1 997, 228. 
390 In  deze zin:  Brussel 21  maart 1 995, A.J. T. 1 994-95 ,  565. Ook Brussel 2000 of 2001 Senaeve 
$. 
391 Vred . Antwerpen 9 oktober 1 997, R. W. 1 997-98, 1 395, noot J .  VERHELLEN.  
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geloofwaardigheid tevens in het gedrang gebracht door gelijktijdig een vordering 
tot n ietigverklaring in te stel len op grond van dwaling , m .n .  de opvatting dat zijn 
handel ing slechts tot een verloving aanleiding had gegeven .  
300. De  beoordel ing van huwel ijksdwang steunt over het algemeen louter op 
getu igen issen . Een goede inschatting van de betrouwbaarheid van de getu igen is 
daarom van wezenlijk belang. In een aantal u itspraken heeft de rechter daarom 
gesteld dat louter eigen verklaringen inzake dwang, d ie slechts aangevuld 
worden met een eenzijdige verklaring van de ouders,  geen voldoende bewijs 
opleveren392• Meer onafhankel ijke getu igen kunnen bijvoorbeeld de buren zijn .  
301 . De Nederlandse Hoge Raad heeft zich reeds meermaals moeten uitspreken 
over een vordering tot nietigverklaring op grond van dwang. Een u itspraak u it 
1998 draagt onze aandacht weg . Het Hof besloot daarbij tot onvoldoende bewijs 
van huwel ijksdwang bij een huwel ijksslu iting in Pakistan tussen een Pakistaanse 
met verbl ijf in Nederland en een Pakistaan met verblijf in  Pakistan393 • De vrouw 
had op twintigjarige leeftijd in Amsterdam een huwel ijkscontract ondertekend , dat 
vervolgens in  Pakistan was ondertekend door de man ,  waarop het huwel ijk met 
een huwel ijkscertificaat was geformal iseerd . Een half jaar later verzocht de vrouw 
om nietigverklaring omdat ze onder druk zou zijn gezet door haar vader die 
gedreigd zou hebben om haar naar Pakistan te sturen en u it te huwel ijken als ze 
niet zou toestemmen . De Hoge Raad sloot zich aan bij enkele vermoedens van 
het tegendeel . Hij oordeelde 'kennelijk terecht (te) kunnen beslu iten dat de vrouw 
n iet aan een onaanvaardbare ,  onrechtmatige druk blootstond om het huwel ijk te 
slu iten' . Daartoe haalde h ij het feit aan dat ze enige tijd na de huwelijksslu iting 
reeds naar een bl ijf-van-mijn-lijf-hu is was toegestapt, dat ze reeds vanaf 
zesjarige leeftijd in Nederland woonde en er een HBO-opleid ing volgde. Deze 
elementen wezen volgens de Raad u it dat de vrouw voldoende in staat was om 
weerstand te bieden aan famil iale druk. De rechter in eerste aanleg had 
daarentegen geen rekening gehouden met deze feiten .  I ntegendeel ,  ze bleken 
voor hem n iet eens te volstaan om een voldoende band met de Nederlandse 
rechtssfeer aan te nemen en Nederlands recht toe te passen . 
302.We slu iten ons aan bij de commentaar van V. VAN DEN EECKHOUT dat 
met dergelijke evaluatie nooit tot een gedwongen huwel ijk besloten kan worden 
als de aangifte u itgaat van het slachtoffer zelf. 
303. U it het arrest bl ijkt tevens dat bepaalde vormen van cu lturele dwang n iet 
meer worden aangenomen als er reeds sprake is van enige integratie in  hoofde 
van de vorderende partij .  VAN DEN EECKHOUT merkt evenwel terecht op dat 
de vrees van de vrouw om naar Pakistan teruggestuurd te worden net versterkt 
392 Rb. Antwerpen 1 0  oktober 2001 , A. R. 99/5559/A, onuitg. Zie evenwel volgende u itspraken 
waarbij genoegen werd genomen met de getu igenis van nauw betrokkenen : Rb. Mechelen 24 
januari 2002, A.R. nr. 0/1 288/A, onuitg. ; Rb. Mechelen 1 9  apri l 2001 , A.R. 00/920/A, onuitg. ; 
Antwerpen 7 februari 2001 , 2000/AR/94, onuitg. 
393 Hoge Raad 1 6  oktober 1 998, Nemesis Rechtspraak (Ndl . ) ,  2000, nr. 1 ,  Rechtspraak, 1 0, noot 
V. VAN DEN EECKHOUT. 
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kan zijn door haar opleid ing en vertrouwdheid met Nederland . De vlucht van het 
meisje u it het ouderl ijke huis kon overigens du idelijk in verband worden gebracht 
met de huwel ij kssituatie. Ze vond plaats op het ogenbl ik dat de man zijn visum 
ontving en daardoor op elk ogenbl ik Nederland zou kunnen binnenkomen . 
304. 0ok voorheen reeds was door het Hof van 's Hertogenbosch394 geoordeeld 
dat een geïntegreerde vrouw die geen banden meer had met Marokko het 
Marokkaanse verbod van huwel ijksdwang niet langer kon inroepen .  Haar 
vordering , in casu tot echtscheid ing ,  was aanvankelijk  toegewezen .  Het vonnis 
werd door het Hof omgezet in een echtscheid ing naar Nederlands recht. Wij 
menen daarentegen dat integratie n iet noodzakel ijk betekent dat de betrokkene 
zich heeft losgekoppeld van elke mogel ijke cu lturele dwang . Het Hof van Den 
Haag kwalificeerde het huwel ijk van een n ieuwe migrant dan weer niet als 
gedwongen , maar als een gearrangeerd huwel ijk met geldige toestemming395• De 
rechter heeft daarbij de religieuze huwel ijksslu iting aangenomen als extra 
aanwijzing van de real iteit van het huwel ijk .  
305. Het l . P. R. eerbied igt het gel ijkheidsbeginsel o . i . het meest ind ien vage 
normen d ie een gevalsgebonden beoordel ing toelaten , zoals het belang van het 
kind , de grove beled ig ing , dwang e .a . , een invul l ing krijgen waarbij effectief 
rekening wordt gehouden met het concrete geval ,  de cu lturele achtergrond en de 
mate van integratie .  H iertoe suggereren we dat gebru ik zou worden gemaakt van 
het geobjectiveerde criterium van de gestabil iseerde verbl ijfspositie396• 
306. Dit belet n iet dat elk bewijs van dwang tot een nietigverklaring aanleid ing 
moet geven. B ij de invul l ing van het begrip kan de culturele achtergrond voor 
nuances zorgen .  Is eenmaal dwang vastgesteld ,  dan moet het huwel ijk evenwel 
steeds nietigverklaard worden, desnoods in toepassing van de lex fori, ongeacht 
hoe sterk de band is met de rechtsorde van het forum. 
307 . l n  1 991 heeft de Arnhemse rechtbank daarentegen geweigerd om een 
huwelijk n ietig te verklaren op grond van dwang, met als motivering dat de 
rechtsverhoud ing kennelijk  onvoldoende verbonden was met de Nederlandse 
rechtsorde om de Nederlandse exceptie van openbare orde te kunnen 
394 's Hertogenbosch 1 6  jul i 1 993, NIPR 1993, nr. 4 1 2 . 
395 Den Haag 4 maart 1 982, R. V. (Ndl . )  1 982, 22. 
396 In  dezelfde zin voorstander van een aangepaste beoordeling, rekening houdend met o.m. de 
evolutie die een vreemde cultuur in migratiecontext heeft doorgemaakt: H .U .  J ESSURUN 
D'OLIVEIRA, Krypto-1.P.R. , Den Haag, Kluwer, 1 985, 1 6 ; S.  RUTTEN, Moslims in de 
Nederlandse rechtspraak, Kamper, Kok, 1 988; F. STRIJBOSCH,  "Het concept plural isme in de 
rechtsantropologie", in N. HULS en H. STOUT (eds), Recht in een multiculturele samenleving, 
Zwolle, Tjeenk Wil l ink, 1 993, 78. Ter i l lustratie dat h iermee nog n iet systematisch rekening wordt 
gehouden: M. TOUSSAINT en H. WOUTERS, "La répudiation faite au Maroc, en !'absence de 
l 'épouse, injure grave au sens de la loi beige", J.P. 1 985, 28-3 1 , en aangehaalde rechtspraak 
waarbij steeds grove belediging werd aangenomen, onafhankel ijk van de vraag of de betrokken 
vrouwen al dan n iet reeds een sterke band hadden ontwikkeld met de Belgische rechtsorde. Wél 
in d ie zin :  Vred. Lokeren 23 augustus 1 988, T. Vreemd. 1 989, afl. 51 , 27; J .  DE CEUSTER, 
" l .P .R. - Echtscheid ing en scheiding van tafel en bed", in Comm. Pers . ( 1 987). 
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inschakelen397• Een arts had nochtans mishandel ing door de vader bewezen en 
de pol itie had getuigd dat ze de vrouw hadden bevrijd u it de ouderl ij ke woonst, 
nadat ze er was opgesloten door haar vader als reactie op haar weigering om te 
huwen.  Deze u itspraak is terecht het voorwerp geweest van scherpe kritiek. Een 
navolg ing ervan impl iceert immers dat n ietigverklaringen op grond van 
gedwongen huwel ijk n iet langer mogel ijk zouden zijn. Is  de vrouw op het ogenbl ik 
van de huwel ijkssluiting geïntegreerd , dan wordt dwang immers n iet 
aangenomen omdat ze verondersteld wordt voldoende assertief te zijn .  I s  ze nog 
niet geïntegreerd , dan kan de exceptie van openbare orde niet spelen . 
308. Tot slot hebben we bedenkingen bij de praktische haalbaarheid van de regel 
naar zowel Belg isch als Nederlands398 recht dat de nietigheid gedekt wordt zodra 
de samenwoonst wordt voortgezet gedurende meer dan zes maanden nadat de 
betrokkene zij n  vrijheid herwonnen heeft. Op welke manier wordt het ogenbl ik 
van dat herwinnen bepaald? Vanaf wel k  ogenbl ik kan worden verwacht dat het 
slachtoffer . voldoende bevrijd is van angstgevoelens om de dwang te 
rapporteren? Een half jaar wachten na de huwel ijks lu iting kan a lvast n iet 
algemeen . worden beschouwd als 'toestemmen met het huwel ijk' ,  maar 
hoogstens als 'berusten' .  Ook al zul len we verderop een veralgemening van de 
dekkingsregel bepleiten , zijn toepasbaarheid bij huwel ijksdwang moet 
gerelativeerd worden. 
309. I n  enkele internrechtel ij ke confl icten399, evenals in een gemengd conflict 
waarbij de toestemming van de Belgische partner werd onderzocht4°0 , oordeelde 
de Belg ische rechter dat een "herhaaldel ijk  aandringen van de echtgenoot en de 
ouders op het huwel ijk geen dwang op zich vormt". Zo werd , rekening houdend 
met haar "westerse" opvoeding, geoordeeld dat een Belg ische vrouw die haar 
Marokkaanse vriend naar Marokko volgde om daar te huwen, geen afwezigheid 
van toestemming kon aantonen door het enkele feit dat een huwel ijksvoogd was 
opgetreden en dat ze zelf geen u itdrukkelijke toestemming tot het huwel ijk  had 
gegeven401 • Het is evenwel n iet gezegd dat de Belgische rechter in een conflict 
dat haast u itsluitend raakpunten heeft met buitenlands recht ongenuanceerd op 
dezelfde wijze zou oordelen . Geval per geval wordt onderzocht hoe dwingend de 
dwang is of lijkt te zijn ,  rekening houdend met de interne (eigen beleving en 
fami l iesfeer) en externe (cu ltuu r- en rechtselementen) omstandigheden . 
31 0 . Het bewijs van dwang is n iet steeds gemakkel ijk te leveren . Het Hof van 
Bergen oordeelde bv. dat een schriftel ij ke verklaring , bv. een pol itieverklaring d ie 
dateert van minder dan twee maanden na de huwel ijksslu iting en d ie meld ing 
maakt van de beweerde dwang, van het feit dat de identiteitskaart door de vader 
was afgenomen en van het feit dat de vrouw na een vluchtpoging door de vader 
397 Rb. Arnhem 6 juni  1 991 , N.l.P.R. 1 991 , nr. 330. 
398 Art. 71 , derde l id N .B .W. 
399 Brussel 22 januari 1 980, R. W. 1 979-80, 291 5; Rb. Brussel 3 november 1 956, Pas. 1 957, l i l ,  
1 05 .  
400 Rb. Brussel 1 8  december 1 990, J. T. 1 991 , 242 . 
401 Rb. Brussel 1 8  december 1 990, J. T. 1 991 , 242. 
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was gedwongen om naar hu is terug te keren,  niet volstaat en moet worden 
aangevuld met getu igenverklaringen , of zelfs een bekentenis van de andere 
partner4°2• Het is evenwel denkbaar dat dergelijke bewijsmiddelen n iet aangereikt 
kunnen worden in de betrokken,  vaak protection istische mil ieus. De aanwend ing 
van een a lternatieve nietigheidsgrond , zoals een vern ietiging op grond van 
sch ijnhuwel ijk ,  biedt in dergel ij ke geval len een uitweg . 
31 1 .  Dat kan rechtstreeks gebeuren , in de vorm van een nietigverklaring wegens 
sch ijnhuwel ijk, of onrechtstreeks,  d .m .v. aanname van dwang op . grond van 
elementen d ie erop wijzen dat de persoon die onder dwang stond na de 
huwel ijksslu iting poogt om de vorming van een feitel ijke levensgemeenschap te 
verh inderen .  
3 12. Bepaalde rechters aanvaarden dat het bewijs van een gedwongen huwel ijk 
mede wordt geleverd aan de hand van elementen als het ontbreken van een 
trad itionele huwel ijksviering,  de n iet-consumptie van het huwel ijk  en het 
ontbreken van samenleving van de partners.  Vooral het laatste element bl ij kt 
vaak de doorslag te geven . I n  een casus waar de bruidsg ift was ontvangen en 
het huwel ijk rel ig ieus was gevierd , heeft het Brusselse Hof aangenomen dat 
n iettemin voldoende tekenen van dwang aanwezig waren gezien de jonge leeftijd 
van het meisje,  het feit dat u it de huwel ijksakte bleek dat het i n itiatief tot het 
huwel ijk  was u itgegaan van haar ouders, het feit dat het huwel ijk niet 
geslachtel ij k  was voltrokken en dat er sinds de huwel ijksslu iting geen 
samenleving was geweest403 . In casu had de vader tevens verklaard te laat op 
de hoogte geweest te zijn van het gebrek in de toestemming. H iermee getu igde 
hij zelf dat er  sprake was geweest van dwang . 
31 3. I n  meerdere u itspraken werd tevens de jonge leeftijd waarop de vrouw haar 
huwel ijk is aangegaan,  expl iciet aangenomen als aanvul lend element404• 
Er kan evenwel best voorzichtig worden omgegaan met de genoemde 
'aanwijzingen ' .  Deze feitel ij ke elementen kunnen n iet steeds a ls voldoende 
doorslaggevend worden beschouwd . Culturele en rel ig ieuze trad ities kunnen 
m.n. rechtvaardigen dat de real isatie van een beoogde levensgemeenschap 
tijdelijk wordt verh inderd ,  zonder dat de geldigheid van het huwel ijk  daardoor 
aangetast wordt405 . Cultu rele argumenten kunnen echter evenzeer worden 
misbru ikt406 . De mate waarin de betrokkenen hun cu ltuu r  en trad ities beleven , is 
moei l ijk te meten.  Een u itbl ijven van geslachtsomgang kan een relig ieuze 
402 Bergen 7 februari 1 995, Joum. dr. jeun. 1 995, afl . 1 50, 471 . 
403 Brussel 1 7  oktober 1 995, A.J. T. 1 995-96, 291 , noot K. LAMBEIN en W. WAUTERS.  
404 Brussel 17 oktober 1 995, A.J. T. 1 995-96, 291 , noot K .  LAMBEIN en W. WAUTERS; Bergen 7 
februari 1 995, Journ. dr. jeun. 1 995, afl . 1 50, 4 71 . 
405 Bv. m.b.t. het u itbl ijven van geslachtel ijke voltrekking van het huwel ijk: Rb . Brussel 9 april 
1 997, E.J. 1 998, 45, noot V. VAN DEN EECKHOUT; Rb. Brussel 8 maart 1 995, Rev. trim. dr. 
fam. 1 996, 60.  
406 Hierover o .m .  V. VAN DEN EECKHOUT ( 1 998). 
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verklaring hebben , maar kan tevens bl ijk  geven van een wilsgebrek bij (één van) 
de partners.  
3 1 4. Door elementen die door hun subjectieve aard eigenl ij k  n iet kunnen worden 
losgekoppeld van de concrete, ind ividuele situatie, zonder meer cu ltureel (en 
aldus col lectief) te duiden, loopt men het risico de real iteit van een 
wi lsverh inderende dwang te versluieren (cf. infra). 
Culturele elementen zonder meer negeren plaatst de feiten echter eveneens in 
een verkeerd dagl icht. 
Roepen de partijen zelf cu lturele of rel ig ieuze argumenten in ,  dan is het 
aangewezen dat de rechter ze geval per geval afweegt tegen de situatie. Ze 
kunnen vooral een sterke rol vervul len als er tegenstrijdigheden uit b l ijken in 
hoofde van de inroeper. 
Is zoals in.?de zaak van het Brusselse Hof het huwel ijk  rel ig ieus gevierd en de 
bru idsgift betaald ,  dan staat vanu it cultureel oogpunt n iets een feitel ijke 
huwel ijksgemeenschap de weg . I n  dat geval kan o . i .  eveneens, ook zonder 
in roeping ·Van een cultureel argument door de partners ,  mogelijk  tot dwang 
worden besloten . Heeft één van de partners verbl ijfsrechtel ijk voordeel bij het 
huwel ijk, dan is het onderscheid tussen een gedwongen huwel ijk  en een 
sch ijnhuwel ijk  evenwel soms moeil ijk  te maken.  Het zal n iet steeds eenvoudig 
zijn om n.a.v. de nietigverklaring te besl issen of al dan n iet goede trouw kan 
worden aangenomen in hoofde van de betrokkene en of hem vervolgens al dan 
n iet het voordeel van een putatief huwel ijk  kan worden verleend , als daaru it zou 
volgen dat h ij recht heeft op voortgezet verbl ijf. 
31 5. H iermee zijn we gekomen bij een tweede verschijn ingsvorm van de vage 
g rens tussen sch ijn en dwang. Bepaalde rechters vern ietigen een huwel�k als 
sch ijnhuwel ijk, bv. op grond van het u itbl ijven van een rel ig ieuze viering40 , van 
samenleving of van geslachtelijke voltrekking van het huwel ijk, terwij l  de 
motivering van de nietigverklaring eerder in de richting wijst van 
huwel ijksdwang408• U it een navraag bl ijkt dat zu l ks zou gebeuren omdat dwang 
moei l ijker valt aan te tonen dan veinzing409• Vooral in rechtsstelsels d ie nog de 
tussenkomst van de huwel ijksvoogd vereisen , is dwang moeilijk op te sporen : 
sociale druk kan de vrouw ertoe breng·en haar persoonl ij ke beleving van de 
situatie te onderdrukken.  Er zijn ons geval len gemeld van vrouwen die na 
meerdere aangiften van aanrand ingen , niettemin na verloop van tijd stelden te 
wil len huwen met de betrokken partner. Een ambtenaar van de burgerl ijke stand 
407 Rb. Bergen 23 januari 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 98 1 , 403, noot M. TAVERN E. 
408 Rb. Antwerpen 5 januari 2001 , A.R. 99/6891 /A, onuitg. ; Rb. Antwerpen 5 januari 2001 , A.R. 
00/392/A, onuitg. ; Rb. Antwerpen 15 januari 2002, A.R. 0 1 /3027/A, onuitg. Zie ook mogelijk het 
gevolg dat kan worden gegeven aan volgende dagvaardingen door de Hasseltse P .K. :  Ref. 
P .408/1 999; Ref. P .421 /99, P . 1 5 1 /2001 , onuitg. 
409 We steunen ons hiervoor op telefonische gesprekken met rechters. Zie ook: Rb. Bergen 23 
januari 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 981 , 403, noot M.  TAVERNE 
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deelde ons mee dat h ij bij dergel ijke voorval len reeds meermaals de 
huwel ijksvoltrekking heeft geweigerd , op g rond van schijnhuwel ijk, bij gebrek aan 
bewijs van dwang . 
31 6. Dergel ij ke noodoplossingen zijn o . i .  evenwel niet wensel ij k  vanu it het 
oogpunt van de rechtszekerheid : een verdoken binnenbrengen van de notie 
'dwang' in de strijd tegen sch ijnhuwel ijken maakt het nog moei l ijker om het 
onderscheid tussen het n ietige gedwongen huwel ijk en het toegelaten 
gearrangeerde huwel ijk41 0 scherp en du idel ijk  te bl ijven stel len .  
31 7.  Een scherp en eenduid ig onderscheid tussen de verschi l lende 
nietigheidsgronden , sch ijnhuwelijk, gedwongen huwel ijk, bigaam huwel ijk  of 
andere, heeft n iet al leen een theoretisch , maar tevens een verregaand praktisch 
belang . B ij een sch ijnhuwelijk  wordt steeds kwade trouw vastgesteld in hoofde 
van de partner d ie belang heeft bij een regularisatie van zijn verbl ijf. B ij een 
nietigverklaring op andere gronden is het goed denkbaar dat deze partner te 
goeder trouw was,  zoals bijvoorbeeld bij huwel ijksdwang u itgaande van een 
derde, of bij onopzettel ijke polygamie41 1  of in geval van polygamie in hoofde van 
een partners d ie zich van geen kwaad bewust is412• I n  toepassing van art. 201 
B .W. kan de burgerl ijke rechter het voordeel van putatief huwel ijk  verlenen aan 
de echtgenoot te goeder trouw, waardoor de nietigheid ten aanzien van hem of 
haar slechts ex nunc werkt. De Dienst Vreemdel ingenzaken houdt naar verlu idt 
rekening met d it type u itspraak als de vreemdeling zich erop beroept413 •  Ook de 
verbl ijfsgrond zou met name niet retroactief verval len, maar slechts vervallen 
vanaf de dag waarop het vern ietigingsvonnis in kracht van gewijsde treedt. Heeft 
de betrokkene inmiddels een vestigingsvergunning verkregen,  dan zal h ij o . i .  dus 
voort in België kunnen verbl ijven . H ij kan immers slechts worden u itgezet bij 
ernstige inbreuk op de openbare orde. Gezien zijn goede trouw kan bezwaarl ijk 
tot een dergelijk  gevaar worden besloten . Daarnaast kan de D ienst 
Vreemdel ingenzaken tevens op grond van humanita ire redenen, zoals het verbl ijf 
in België van gemeenschappelijke kinderen, een machtiging verlenen tot verbl ijf 
op basis van artikel 9, derde l id Vreemdel ingenwet. Ook daarbij zal rekening 
worden gehouden met de intentie van de betrokkene bij het aangaan van het 
huwel ijk. 
31 8.  Verdragsrecht en het gedwongen huwelijk. Het l .V.R.K. verwoordt n iet 
expl iciet een verbod van huwelijksdwang414. Art. 41 l .V.R.K. , dat verwijst naar 
410 O.m. Den Haag 4 maart 1 982 , R.V. 1 982, 22: m.b.t. het huwel ijk van een i l legale 
Hindoestaanse vreemdeling met een Nederlandse (Surinaams-Hindoestaanse) vrouw. 
41 1  We denken aan ongewilde polygamie wanneer b l ijkt dat een vroeger huwel ijk n iet rechtsgeldig 
is ontbonden : o .m.  Corr. Brussel 1 2  juni 1 953, Pas. 1 954, 111 , 60; Antwerpen 20 maart 1 99 1 , 
T.B.B.R. 1 992 , 409, noot M .  LIENARD-LIGNY; Brussel 9 mei 1 995, A.J. T. 1 995-96 , 1 49 ;  Brussel 
van 21 februari 1 997, onuitg. , besproken in M .A. BEERNAERT, "Droit pénal de la fami l le. 
Chron ique de jurisprudence 1 992-1 997", Divorce 1 998, 1 00. 
412 Omwille van een weinig nauwe band met de Belgische rechtsorde en een toepassing van het 
ei�en nationale recht bij de huwel ijkssluiting. 41 Brief van 25 februari 2002. 
414 M. VAN DER L INDE, "De betekenis van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind voor 
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verdragen en interne rechtsbepal ingen die de rechten van het kind beter 
beschermen ,  slu it evenwel impl iciet aan bij art. 12 E.V .R. M . ,  art. 23 l .V.B .P .R ,  
art. 16 l i d  2, 1 b Vrouwenverdrag en de Convention on Consent to Marriage ,  
min imum Age for Marriage and Registration of Marriages415 • We stonden reeds 
sti l  bij het indirecte verbod van art. 12 E.V.R. M .  en het d irecte verbod van art. 23 
l .V.B .P .R. op huwel ijksdwang . 
3 1 9.Art. 1 Verd rag van 10 december 1962 inzake de huwel ijkstoestemming, de 
minimumleeftijd waarop een huwel ijk mag worden aangegaan en de registratie 
van huwel ijken , met zijn voorwaarde van een vrije en vol led ige toestemming, en 
het d iscriminatieverbod van art. 16 tweede l id Vrouwenverd rag verbieden 
impl iciet dat het internationaal privaatrecht van een Verdragsstaat verwijst naar 
buitenlands recht dat een gedwongen huwel ijk  toelaat416 • Twee aanbevel ingen 
van de CEDAW sporen ertoe aan om op te treden tegen geweld tegen vrouwen , 
o .m .  in het gezin417 •  
320.  Dwang is tevens een vervolgingsgrond in de zin van het 
Vluchtel ingenverdrag van Genève41 8 • I n  een schorsingsarrest van 7 maart 2002 
wees de Raad van State de redenering van de commissaris-generaal voor de 
vluchtel ingen en de staatlozen af dat een gedwongen huwel ijk  en de verstoting 
u it de fami l ie bij weigering om het huwel ijk aan te gaan,  van louter 
interpersoonl ij ke aard zijn en derhalve niet ressorteren onder de Geneefse 
Conventie. De Raad van State nam aan "dat een schend ing van de 
mensenrechten een voldoende en rechtstreeks vluchtmotief kan uitmaken; dat 
niet is vereist dat de mogelijke vervolgingen enkel u itgaan van de overheid van 
het land van herkomst; dat in de gegeven omstandigheden de commissaris­
generaal bezwaarl ijk kon besl issen dat de aanvraag "kennel ijk" vreemd was aan 
de criteria van de Conventie van Genève"41 9• 
321 . Op Europees vlak is een Resolutie gestemd "over de noodzaak van een 
campagne in de hele Europese Un ie ter bestrijding van geweld tegen 
migrantenkinderen", Migrantenrecht 1 995, 1 07. 
41 5 M.  VAN DER LINDE, l.c. , 1 07 .  
41 6 C.J .  FORDER, " In  het gezinsleven : 'd ifferent but equal"' ,  in A.W. HERINGA, J .  HES, en  L .  
LIJNZAAD (ed .) ,  l.c. , 239. 
41 7 CEDAW, General Recommendation nr. 1 2  en nr. 1 9 , par. 1 1 .  
41 8  R.v.St. nr. 1 04 .430 van 7 maart 2002, T. Vreemd. 2002, 304. In deze zin ook: Vr. en Antw. 
Kamer 3 augustus 1 998, 1 69 (Vr. nr. 888, DETI ENNE); zie ook elfde jaarverslag CGVS, 
werkingsjaar 1 998, randnr. 233: in 1 998 zijn twee vrouwen op die grond als vluchtel ing erkend . 
41 9 R.v.St. 7 maart 2002, nr. 1 04.430, zaak A. 1 06.229Nl l-23 .972, http://www.raadvst.consetat.be. 
Zie ook ruimer de stel l ing van het V.N .  Hoog Commisariaat voor de Vluchtelingen dat 
mensenrechtenschend ingen door privépersonen eveneens als vervolging in de zin van het 
Verdrag moeten worden beschouwd als ze door de overheid worden getolereerd of als de 
overheid weigert of n iet in staat is er effectieve bescherming tegen te bieden. Zie in dezelfde zin: 
gemeenschappelijk standpunt Raad Europese Un ie "inzake de geharmoniseerde toepassing van 
de defin itie van de term 'vluchteling"'. Zie ook de Europese ontwerp-richtlijn m.b.t. 
minimumstandaarden voor de kwal ificatie als vluchtel ing, waarbij in art. 1 2  d voorgesteld wordt 
om onder 'maatschappel ijke groep' ook het criterium gender op te nemen . 
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vrouwen"420• I n  dat kader is o .m .  de opgeroep gelanceerd om vrouwen d ie zijn 
gevlucht wegens mishandel ing niet u it te wijzen .  De Resolutie verwijst naar het 
Vrouwenverdrag en naar de VN-Vrouwenconferentie . Onder geweld tegen de 
vrouw wordt iedere daad van seksegericht geweld verstaan d ie vrouwen fysieke, 
seksuele of psychische schade of leed berokkent of kan berokkenen , met 
inbegrip van het dreigen met dergel ijke daden , dwang of tijdel ijke 
vrijheidsberoving . 
322. Gevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk voor het verblijfsrecht. Is  
gezinsherenig i ng toegestaan vóór de ontdekking van de huwel ijksdwang , dan 
kan daar achteraf, na n ietigverklaring van het huwel ijk, op teruggekomen worden. 
Het is denkbaar dat een vrouw u it humanitai re overwegingen n iettemin wordt 
gemachtigd tot voortgezet verbl ijf, als een verwijdering haar grote schade zou 
berokkenen.  We verwijzen terug naar de rechtspraak in het l icht van de 
Conventie van Genève. 
Er gaan steeds meer stemmen op om een bijzonder beschermingsstatuut in te 
stel len voor s lachtoffers van gedwongen huwel ijken,  naar analog ie van de 
bescherming voor slachtoffers van mensenhandel421 • 
323. Een volgende vraag is evenwel of een vrouw die haar ouders in België heeft 
verlaten om te gaan samenwonen in het buiten land met de man met wie ze 
gedwongen is u itgehuwel ijkt, na n ietigverklaring van haar huwel ijk, of meer nog: 
na een vlucht naar België en voorlegging van bewijzen van de huwel ijksdwang , 
terug tot het verbl ijf in  België zal worden toegelaten . 
We verwezen reeds naar Nederlandse· rechtspraak waarbij aan een vreemdel ing 
d ie een nietig kinderhuwelijk  was aangegaan en inmiddels reeds een kind had 
met zijn partner, het recht werd ontzegd om terug naar Nederland te komen ,  
omdat zijn gezinsleven met zijn ouders inmiddels verbroken zou zijn422• 
324. Een gel ij kaard ige vraag is reeds enkele keren gerezen bij terugkeer naar de 
ouders na een gedwongen huwel ijk. De Nederlandse rechter oordeelde  daarbij 
meermaals in het belang van de betrokkene. H ij steunde zich daarbij wel iswaar 
op de opvatting dat het kind niet langer deel u itmaakte van het gezin van zijn 
ouders ,  maar nam aan dat de betrokkene zelfstandig voor verbl ijf in aanmerking 
kwam. 
I n  1 982 l iet de Nederlandse Raad van State een vrouw die als kind in  het kader 
van gezinsherenig ing naar Nederland was gekomen en een N ederlandse 
opvoeding had genoten, maar op 1 5-jarige leeftijd was u itgehuwel ij kt aan een 
420 PB.L.  nr .  304 van 6 oktober 1 997, 55. 
421 Zie o .m.  "VLD-voorstellen met betrekking tot de aanpak van de gedwongen huwel ijken en 
schijnhuwelijken", VLD-persmededeling 23 oktober 2002 : "Een apart, al of n iet tijdelijk, 
beschermingsstatuut voor slachtoffers van gedwongen huwel ijken, naar analogie van de 
mensenhandel . Als een gedwongen huwel ijk geannuleerd wordt door middel van een rechterlijke 
u itspraak, moet het betrokken slachtoffer een verblijfsvergunning kunnen bekomen". 
422 O.m.  R.v .St. 22 november 1 982, G .V. D7-5; R.v.St. 25 april 1 985, G .V. D7-7; R.v.St. 6 ju l i  
1 982 , R.V. 1 982, 1 7  en G .V. D7-6 (alle aangeh. in S .  RUTTEN ,  o.c. , 1 63-1 64). 
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man in Turkije , opnieuw toe tot het verbl ijf. Dit was mede te danken aan haar 
kordate optreden en bl ijk  van zelfstand igheid "wel ke bepaald is door haar 
opvoeding in een "westers" land"423. Ze was m.n. s lechts korte tijd gehuwd 
geweest. De Raad nam aan dat de vrouw nog in overwegende mate geworteld 
was in  de Nederlandse samenleving en besloot het beleid t .a.v.  
tweedegeneratievreemdel ingen op haar toe te passen . Dat laat slechts een 
weigering toe als daartoe klemmende redenen zijn424 , quod non in casu. 
De Amsterdamse rechtbank oordeelde in 1986 in dezelfde zin in een gel ijkaard ig 
geval425. 
Naar Belg isch recht is d it probleem grotendeels opgelost door de bepal ing dat 
eenieder die in  België is geboren en eenieder d ie de leeftijd van dertig jaar nog 
n iet heeft bereikt en aanvankelijk  tot het Rijk is toegelaten op grond van art. 10 
Vreemdelingenwet, wordt gemachtigd tot terugkeer, mits ze op het ogenbl ik van 
hun  vertrek uit België tien jaar regelmatig en ononderbroken in België hebben 
verbleven426. 
* Dwaling 
- Beginsel :  een beperkte omschrijving van de dwal ingsleer 
325. De nietigheidsgrond van de dwal ing werd vooralsnog zelden in werking 
gesteld . I n  beginsel worden naar Belg isch recht slechts dwal ing in de fys ieke 
identiteit of in de burgerl ijke staat van de persoon aangenomen427 •  
326. Dwal ing op fysiek vlak werd onder meer reeds aangenomen in geval van 
impotentie428 • 
327. Dwal ing inzake de staat van de persoon veronderstelt dwal ing omtrent al le 
423 R.v.St. (Ndl . )  7 januari 1 982 , RV 1 982, 26.  
424 Zoals ernstig crimineel gedrag : toenmalige notitie Staatssecretaris Justitie 28 jun i  1 979 
Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het vreemdel ingenbeleid ten aanzien van 
tweedegeneratievreemdelingen . 
425 Pres . Rb . Amsterdam 6 februari 1 986, RV 1 986, 25. In casu was de vrouw Nederland op 
zesjarige leeftijd binnengekomen en op 1 7  jaar u itgehuwelijkt aan een neef d ie ze nauwel ijks 
kende. 
426 Art. 1 9  Vreemdel ingenwet j0 art. 40 Vreemdel ingenbeslu it, in samenlezing met Omz. 5 februari 
1 996 betreffende de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een vreemdeling,  wiens 
afwezigheid uit het Rijk langer dan een jaar duurt, kan gemachtigd worden er terug te keren ,  B. S. 
21  februari 1 996. 
427 Art. 1 80,  tweede lid B.W.; Rb. Luik 6 februari 1 897, Pas. 1 897, 1 1 1 ,  90 (vern ietiging op grond 
van dwaling wegens onrechtmatige toeëigening van de naam en burgerl ijke staat van een ander); 
Cass. 1 7  ju l i  1 925, Pas. 1 925, 1 ,  370; Brussel 1 6  februari 1 938, Rev. prat. Not. b. 1 940, 205; Rb. 
Verviers 1 0  februari 1 947, J.L .  1 946-47, 251 ; inzake l .P .R. :  Rb. Brussel 23 december 1 980,  Rev. 
trim. dr. fam.  1 98 1 , 265 (bevestigd in beroep: Brussel 20 mei 1 981 , Rev. not. b. 1 982, 208); zie 
evenwel : Rb. Brussel 31 maart 1 987, T.B.B.R. 1 988, 324. 
428 Rb. Gent 9 jun i  1 969, A.R. 66700/451 00, onuitg. ; Rb. Gent 8 jun i  1 970, onuitg. , nr. 205/70, 
aangeh. door H.  WILLEKENS, "Art. 1 80 B.W.", in Comm. Pers . ( 1 991 ) ,  nr. 3 .  
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elementen van de staat429 •  De Brusselse rechtbank heeft verdu idel ijkt dat loutere 
dwal ing omtrent het verleden van de echtgenoot daar n iet onder kan worden 
begrepen.  In casu was de vaderl ijke afstammingsband van de man weggeval len 
ten gevolge van de ontdekking dat h ij in overspel was verwekt en dat zijn 
afstamming per vergissing in strijd met de toenmal ige regelgeving was 
vastgesteld . 
328. Trad itioneel gold de opvatting dat de beperkte omschrijving van de notie 
'dwal ing'430 niet toelaat om de vern ietig ing van het huwel ijk  te vorderen op grond 
van dwal ing omdat men niet op de hoogte was van de geestesgestoordheid van 
de partner431 • Ook als het huwel ijk  in een heldere tussenpoos heeft 
plaatsgevonden en de gezonde partner niet op de hoogte had kunnen zijn van de 
geestesziekte, kan ingevolge deze opvatting slechts een toestemmingsgebrek in 
hoofde van de geestesgestoorde partner worden ingeroepen ,  en dat slechts door 
hemzelf432• We gaan verder in op de evolutie die zich in d it verband doorzet 
(randnrs 337 e.v.) .  
329. Ook potentiële polygamie in  hoofde van de partner en twijfels betreffende 
zijn huwel ijksintentie kunnen geen aanleid ing vormen tot dwal ing bij de andere 
partner. Het Brusselse Hof433 wees in d ie zin een vordering tot nietigverklaring 
wegens dwaling af, die was gesteund op de bewering dat de huwel ijkspartner 
wiens personeel statuut polygamie toelaat, een trouwbelofte had gedaan aan een 
ander meisje, dat h ij had getwijfeld of h ij het huwel ijk  in Belg ië of in Gambia zou 
aangaan en dat h ij zich onversch i l l ig had opgesteld tijdens de ceremonie en op 
429 Rb. Brussel 25 mei 1 929, Pand. Pér. 1 929, 2 1 3 ,  nr. 1 1 9 . 
430 Met uitslu iting van substantiële eigenschappen : G .  BAETEMAN, o.c. (cursus), 332; H .  DE 
PAGE, o. c. ,  1 991 , 535. DE PAGE acht het veil iger om in dat geval de theorie van de ' injure 
grave' in te roepen: H .  DE PAGE, o. c. , 537. R. DEKKERS, "En mariage il trompe qui peut", Ann .  
Not. 1 958, 8,  stelt evenwel terecht dat grove belediging i n  het kader van een 
echtscheidingsprocedure inhoudt dat de belediging is ontstaan tijdens het huwel ijk. Echtscheiding 
veronderstelt een n iet naleven van de huwelijkse pl ichten . De hypothese die h ier wordt 
behandeld, betreft een toestand die reeds voor de huwelijkssluiting bestond.  
431 Antwerpen 1 februari 1 984, Rev. trim. dr. fam. 1 984, 283: "faute de preuve que les qual ités 
mentales de son conjoint représentent un élément essentie! de sa personal ité". Deze uitspraak 
wijst wel u it dat er openheid aan het groeien is om persoonlijke eigenschappen in aanmerking te 
nemen ; Rb. Brussel 31  maart 1 987 , T.B.B.R. 1 988, 324; 
432 O.m.  Rb . Turnhout 6 februari 1 997, R.W 1 997-98, 506. Zie ook: aanname dat een 
geestesgestoorde n iet vrij kan toestemmen : E .C .R.M .  nr. 1 3742/88, zaak-de Francesco t .  Ital ië, 
1 2  maart 1 990, onuitg. ; E.C.R.M.  nr. 1 3823/88 van 1 2  maart 1 990, zaak-De Luca t .  Ital ië, 
aangeh. in D .  VAN GRUNDERBEECK (2002), 1 70 (het verzet van een moeder tegen het huwel ijk 
van haar geestesgestoorde zoon schendt art. 1 2  E.V.R .M.  n iet, ook al heeft deze gedurende zes 
jaren geen huwelijk kunnen aangaan met zijn verloofde. 
aanname dat een geestesgestoorde niet vrij kan toestemmen: E .C .R. M .  nr. 1 3742/88 ,  zaak-de 
Francesco t. Ital ië, 1 2  maart 1 990, onuitg. ; E.C. R.M .  nr. 1 3823/88 van 1 2  maart 1 990, zaak-De 
Luca t. Italië, aangeh. in D. VAN GRUNDERBEECK (2002), 1 70 (het verzet van een moeder 
tegen het huwel ijk van haar geestesgestoorde zoon schendt art. 1 2  E .V. R .M .  niet, ook al is deze 
�edurende zes jaren geen huwel ijk kunnen aangaan met zijn verloofde. 
3 Rb. Brussel 23 december 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 981 , 265, bevestigd in hoger beroep: 
Brussel 20 mei 1 981 , Rev. not. b. 1 982, 208; Rb. Brussel 31  maart 1 987, J. T. 1 988, 1 94; M. 
VERWILGHEN, "Un cas de mariage confessionnel contracté par des Belges à l'étranger'', J. T. 
1 970, 57 . 
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de avond van het huwel ijk. Het feit dat de betrokkenen zeven maanden hadden 
samengeleefd sterkte de rechter in zijn overtu iging dat de man het huwel ijk  
oprecht was aangegaan. De opbouw van de motivering wijst evenwel u it dat dit 
laatste overtu igingselement, gesteund op de periode na de huwel ijksslu iting , niet 
van doorslaggevende aard is geweest. 
330. De Turnhoutse rechtbank heeft in 1997 wél du idel ijk te kennen gegeven dat 
de concrete huwel ijksbeleving effectief een rol speelt bij de beoordel ing van de 
huwel ijkstoestemming434• Huwel ijkse samenleving kan een tegen ind icatie vormen 
voor een vermoeden van kwaadwil l ig bedrog . Op die manier kan een 
aanvankelijk gebrekkige toestemming worden 'geregulariseerd ' .  
L-: 
331 . Rechtsdwal ing vormt evenmin een nietigheidsgrond . Nemo censetur 
ignorare /egem. Men kan zijn huwel ijk n iet laten n ietigverklaren op grond van de 
bewering dat men zich slechts als verloofd beschouwt435 of dat men bij huwel ijk 
b ij volmacht de  draagwijdte n iet zou hebben begrepen van de volmacht die men 
zelf heeft verleend436• 
332. Het adagium belet evenwel n iet dat aan personen wier huwel ijk  wordt 
vern ietigd en die kunnen aantonen dat ze te goeder trouw meenden dat het 
huwel ijk geld ig was , het voordeel van putatief huwel ijk kan worden verleend , ook 
al bestaat de n ietigheidsgrond in een overtred ing van de eigen personele wet. 
Het Gretna-Green-arrest, waarbij de betrokken minderjarigen niet wisten dat hun 
- overigens bewuste - overtred ing van het verbod naar hun personele wet om te 
huwen zonder ouderl ijke instemming of vervangende rechterlijke machtiging het 
huwel ijk ongeld ig maakte, vormt h iervan een i l lustratie437• 
333 . Bedrog geldt n iet als n ietigheidsgrond438 en kan evenmin door de andere 
partner als dwal ingsgrond worden ingeroepen439• De geldigheid van een huwel ijk  
met een ex-gedetineerde d ie zijn verleden verzweeg440 , een huwel ijk  van een 
kathol iek met een persoon die achteraf niet katholiek bl ijkt te zijn of een huwel ijk 
met een u it de  echt gescheidene die beweerde nog vrijgezel te zijn of d ie zich 
voor weduwnaar laat doorgaan441 komt n iet in het gedrang door de 
434 Rb. Turnhout 6 februari 1 997, R. W. 1 997-1 998, 506. 
435 Vred . Antwerpen 9 oktober 1 997, R. W. 1 997-1 998, 1 395, noot J. VERHELLEN. 
436 Brussel 1 6  maart 2000, Rev. trim. dr. fam. 2001, 281 , noot M.C.  FOBLETS. 
437 Cass. 8 maart 1 963, Pas. 1 963, 1, 754. 
438 G. BAETEMAN, o. c. (cursus), 331 ; H. DE PAGE, o.c. ,  1 99 1 , 534. Zie evenwel in andere zin 
m .b .t .  kwaadwil l ig bedrog: Rb. Turnhout 6 februari 1 997, R. W. 1 997-1 998, 506. 
439 Cass. 1 7  juli 1 925, Pas. 1 925, 1, 370: het bedrog bestond erin dat de vrouw zich voor weduwe 
had uitgegeven ; Rb. Brussel 1 2  april 1 957, Bull. Avoués 1 958, 1 9 : de vrouw had een 
steri l iserende operatie verzwegen (dit vonn is kan verwonderen aangezien verzwegen werd dat 
procreatie als doel van het huwelijk onmogelijk was geworden ; zie zelfde opmerking: D .  
STERCKX); H.  D E  PAGE, o.c. , nr .  508, A .  LOYSEL, lnst. Cout. Civ. Titre I l ,  nr .  3;  D.  STERCKX, 
"Le mariage en d roit civi l", in Rép. Not., /, Les personnes, l iv . 9, 1 992, 84. Frankrijk: B. AUDIT, 
Droit international privé, Paris, Economica, 1 997, 926.  
44° Cass. fr. 1 1 februari 1 86 1 , 0. 1 861 , 1 ,  56. 
441 Rb. Brussel 2 1  maart 1 888, Pas. 1 888, 111, 233; vrouw die zich voor weduwe l iet doorgaan: 
Cass. 1 7  jul i 1 925, Pas. 1 925, 1, 370. 
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dwal ingsleer442 • 
334. Wel wordt bedrog soms aangehaald als bijkomend argument om een 
huwel ijk  nietig te verklaren op een andere grond , zoals die van het sch ijnhuwelijk. 
Het Gentse Hof van Beroep vern ietigde in  2001 een huwel ijk  dat door een derde 
met bedrog onder de naam van appel lant was aangegaan,  op grond van 
sch ijnhuwelijk443 • De rechter besloot u it de afwezigheid van de appel lant b ij de 
huwel ijksslu iting dat deze niet de intentie kon hebben gehad om een 
levensgemeenschap aan te gaan . Minder eendu id ig is het arrest van het Hof van 
Beroep van Antwerpen waarin de rechter zijn motivering om te beslu iten tot een 
sch ijnhuwelijk onder meer steunde op de vaststel l ing dat de man zijn  i l legaal 
verbl ijfsstatuut verborgen had gehouden voor zijn echtgenote444 • Wordt het 
adagium "en mariage, trompe qui  peut" dan toch niet langer in zijn volle 
geld ingskracht toegepast? 
335. l n  een aantal Staten,  waaronder Duitsland445, Ecuador446 en de V.S . ,  vormt 
bedrog wél een nietigheidsgrond. Het ris ico is evenwel reëel dat daarmee een 
echtscheiding wordt ontlopen447• 
Hetzelfde risico doet geleidelijk zijn intrede in onze rechtsorde, enerzijds 
rechtstreeks doordat bepaalde rechters aannemen dat kwaadwi l l ig bedrog een 
nietigheidsgrond vormt448 , anderzijds onrechtstreeks door de opgang van de 
dwal ingsgrond van de essentiële eigenschappen449• 
442 Cass. 1 7  jul i  1 925, Pas. 1 925, 1, 370; zie ook: H .  DE PAGE, o.c. , 1, or. 584 C .  
443 Gent 13  februari 200 1 , A. R. 2001 /769, onuitg. Zie ook Brussel 2 1  maart 1 995, A.J. T. 1 994-95, 
565. 
444 Antwerpen 1 0  oktober 2000, 1 999/AR/1 926, onuitg. , ter bevestiging van Rb . Mechelen 1 7  juni 
1 999, A. R. 98/1 743/A, onuitg. 
445 § 1 3 1 4  BGB :  bedrog m.b .t .  o .m.  een ongeneeslijke ziekte, impotentie, onvruchtbaarheid , 
voorhuwelijkse prostitutie,een strafrechterl ijke veroordel ing. Hierover: R. KEMPER, "Commentaar 
bij § 1 306- 1 308 BGB", in H .  DORNER, 1. EBERT e.a. (eds), Bürgerliches Gesetzbuch. 
Handkommentar, Baden-Baden, Nomos, 2002, 1 392. 
446 Art. 96 Ecuadoriaanse famil iewet. 
447 Bedrog is een interessante n ietigheidsgrond omdat ze zelfs kan worden ingeroepen ingeval 
het huwel ijk tot aan de ontdekking van het bedrog goed verl iep : D. COESTER-WAL T JEN en M.  
COESTER ( 1 997), 86.  De nietigheidsgrond bestaat evenmin naar Ital iaans recht. Naar Duits 
recht bestaat ze wel . Naar Amerikaans recht wordt bedrog aanvaard voor zover het betrekking 
heeft op essentiële elementen, i .e. de seksuele gezondheid, de vruchtbaarheid en andere 
elementen die het huwel ijk praktisch onmogel ijk maken, zoals fysische of psychische gebreken , 
de intentie om het huwel ijk n iet geslachtel ijk te voltrekken, een verkeerde voorstell ing van zijn 
rel igieuze opvattingen , en ook de onmogelijke belofte van een onbemiddelde vrouw dat ze haar 
man een som geld zou lenen om een zaak op te zetten . Het moet vaststaan dat de partij, was er 
�een bedrog geweest, n iet zou zijn gehuwd . 
48 Rb. Turnhout 6 februari 1 997, R. W. 1 997-98, 506, maakt een onderscheid tussen dolus bonus 
en dolus malus en stelt dat deze laatste vorm van bedrog wél aanleiding kan geven tot een 
nietigverklaring. In casu was het kwaadwill ige opzet evenwel n iet bewezen. 
449 Meer hierover: cf. infra, randnrs 336 e.v.  
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- Naar een mogel ijke uitbreiding tot dwaling omtrent een wezen l ijke 
hoedanigheid 
336. Bepaalde rechters450 en auteu rs451 slu iten zich aan bij de bereidheid van 
o .m .452 het Du itse, Franse453, ltal iaanse454 en Spaanse455 recht om de 
dwal ingsgronden u it te breiden tot dwal ing omtrent een wezenl ijke hoedanigheid 
van de partner, mentale eigenschappen die een essentieel element van de 
persoonl ijkheid vormen. Deze eigenschappen kunnen betrekking hebben op 
sterke rel igieuze overtu igingen , seksuele voorkeur, l ichamelijke of psychische 
gebreken . Naar o .m.  Du its en Engels recht wordt tevens aangenomen dat 
onwetendheid omtrent de zwangerschap van zijn echtgenote n .a.v. 
geslachtsgemeenschap met een andere man een dwal ingsgrond kan vormen in 
hoofde van de echtgenoot456 • 
337.0pdat dwal ing op dergel ijke subjectieve grond zou kunnen worden 
aangenomen , moeten twee elementen worden aangetoond . 1 n de eerste plaats 
moet de dwal ing hebben kunnen bestaan . De eiser moet het bewijs leveren van 
hetzij remissie (een heldere tussenpoos) ingeval van geestesziekte van de 
partner, hetzij het frauduleuze optreden van de echtgenoot die zijn ware toestand 
bij de huwel ijksslu iting heeft verborgen457• Het volstaat evenwel niet dat de eiser 
450 Antwerpen 1 februari 1 984, Rev. trim. dr. fam. 1 984, 283; Rb. Gent 9 juni  1 969, A.R. 
66700/451 00, onuitg. en Rb . Gent 8 juni 1 970, onuitg. , nr. 205/70, aangeh. door H .  WILLEKENS, 
"Art. 1 80 B.W." in Comm. Pers. (1 99 1  ) ,  nr. 3.  
451 O.m. G. BAETEMAN , o.c. , 332 m.b.t. impotentie (contra: Brussel 22 januari 1 980, R. W. 1 979-
80, 291 5) of dwal ing inzake een enkel element van de burgerl ijke staat; P. SENAEVE, 
Compendium (2003), nr. 1 545. 
452 Zie ook het Joegoslavische (art. 42-2 famil iewet: veroordeling voor onterende feiten, 
ontspoorde gewoonten en impotentie), Noorse, Oostenrijkse, Poolse, Turkse (art. 1 25 famil iewet: 
eigenschappen die zo essentieel zijn dat hun afwezigheid het echtel ijk leven onmogel ijk maakt) 
en Zwitserse recht. 
453 Sinds de wet van 1 1  ju l i  1 975 tot wijziging van art. 1 80,  tweede l id C .C . : "s' i l  y a erreur dans la 
personne ou sur des qual ités essentiel les de la personne, l 'autre époux peut demander la n ul l ité 
du mariage". Bedrog van de partner is n iet langer vereist: Grenoble 3 april 2002, J. C.P. 2003, IV, 
2 .274; TGI Rennes 9 november 1 976, D. 1 977, 539. Zie ook voorheen, zij het steeds met bewijs 
van bedrog: TGI Mans 1 8  maart 1 965, D. 1 969, 203 en Cass. 1 3  oktober 1 970, Bull. Civ. 1 970, 1, 
nr. 257, 21 1 (dwal ing over mentale staat echtgenoot). Hierover o .m.  J .  POUSSON-PETIT, Le 
démariage en droit comparé. Etude comparative des causes d'inexistence, de nullité du mariage, 
de divorce et de séparation de corps, dans les systèmes européens, Brussel , Larcier, 1 98 1 , 97; 
P. BOUCAUD, "Le droit de se marier" , R. T.D.H. 1 992, 28. 
454 Naar Ital iaans recht (famil iewet 1 9  mei 1 975) worden daarnaast dwaling over de naam, 
fami l ie, national iteit, ras en vergelijkbare elementen van de staat aanvaard, evenals dwal ing 
omtrent een fysieke en psychische zieke, seksuele afwijking die de ontwikkel ing van het echtel ijk 
leven verh indert een veroordel ing voor vrijwi l l ig misdrijf met gevangenisstraf van vijf jaar of 
filrofessionele del inquentie). 55 Art. 74 Spaanse C.C.  
456 Britse matrimonia! Causes Act 1 973 s. 1 2  (e)  en (f); D .  COESTER en M.  COESTER­
WALTJEN (1 997), 86 en 9 1 . 
457 Bergen 27 jun i  1 989, Rev. trim. dr. fam. 1 992, 263: bedrog vergemakkelijkt het bewijs van de 
dwal ing en vormt overigens een verzwarend element. In casu werd onvoldoende bewezen geacht 
dat de vrouw n iet op de hoogte was van het interneringsverleden van de man en dat d ie 
internering een essentieel kenmerk van de man zou vormen . Hoewel de rechter stelde dat 
wanneer een normaal gezinsleven niet mogelijk is door de ziekte, er dwaling in toestemming 
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bewijst dat h ij n iet zou zijn gehuwd als h ij n iet had gedwaald . Bovend ien moet de 
dwal ing objectief voldoende zwaar geweest zijn458• Een verschi l lende rel ig ieuze 
opvatting wordt bv. n iet als wezenl ijke hoedanigheid aanvaard459 • 
338 .0.m.  Rigaux, Pousson-Petit en Jeegers streven naar een opentrekking van 
de dwal ingsleer tot de situatie van geesteszieken ,  impotente personen460 en 
personen d ie l ijden aan een besmettel ijke ziekte461 • De laatstgenoemde grond 
steunen ze op de pl icht van partners om oprecht te zijn tegenover elkaar462• 
339. Daarnaast bepleiten meerdere auteurs om bedrog als n ieuwe 
n ietigheidsgrond aan te nemen463• 
- Evaluatie 
340. Deze evolutie kan en igszins verwonderen .  U it een stud ie van buiten landse 
rechtsstelsels bl ijkt dat de openheid voor n ietigheidsgronden m.b.t. essentiële 
ken merken van de persoon ,  zoals inzake dwal ing , de tendens heeft om 
integendeel af te nemen naarmate de gronden toenemen om een echtscheid ing 
aan te vragen464• Nietigverklaring werd voorheen ru im toegelaten bij gebrek aan 
een alternatief om bij onveren igbaarheid van karakter een eind te stel len aan het 
huwel ijk .  Deze evolutie heeft in Zweden overigens reeds geleid tot een vol led ige 
afschaffing van de instel l ing van de nietigverklaring van het huwel ijk465• 
moet zijn geweest, achtte h ij d it gegeven in casu onvoldoende bewezen , mede omdat het 
huwel ijksbureau de vrouw had meegedeeld dat de man aan het genezen was van van een 
depressie. De vrouw had evenmin bewezen dat de geestestoestand een normaal huwelijksleven 
in de weg stond.  Er was geen bewijs dat ze geen huwelijkstoestemming zou hebben gegeven 
had ze kennis gehad van de feiten; Rb . Brussel 31 maart 1 987, J. T. 1 988, 1 94 (dwaling 
aangenomen in toepassing van Ital iaans recht - voor een bespreking: cf. intra); Antwerpen 1 
februari 1 984, Rev. trim. dr. fam. 1 984, 283 (evenwel : n iet als een essentieel element van de 
gersoonl ijkheid beoordeeld). 
58 Bergen 27 juni 1 989, Rev. trim. dr. fam. 1 992, 263. 
459 Rb. Brussel 23 december 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 98 1 , 265. 
460 Impotentie en ruimer dwaling op grond van essentiële eigenschappen vormen o .m.  reeds een 
expl iciete nietigheidsgrond naar Paraguayaans recht: art. 1 8 1 famil iewet. 
461 Zoals vandaag voor geslachtsziekten reeds gebeurt naar o .m.  Brits recht: Matrimonia! Causes 
Act 1 973 s. 1 2  (e) en (f). 
462 C. JEEGERS, L'engagement matrimonia/ des époux, Brussel , Academia/Bruylant, 1 984, 225; 
J. POUSSON-PETIT, Le démariage en droit comparé: étude comparative des causes 
d'inexistence, de nullité du mariage, de divorce, et de séparation de corps, dans les systèmes 
européens, Brussel , Larcier, 1 98 1 , 562; F. RIGAUX, "La place de l'al iénation mentale parmi les 
causes de nul l ité du mariage", in X. , Album Professor Fernand Van Goethem, Leuven,  1 964, 1 4 1 ; 
D. STERCKX, "Le mariage", Rép. Not. , 87-88. 
463 J .  POUSSON-PETIT, o.c. , 225; R. DEKKERS, "En mariage il trompe qui peut", Ann. Not. 
1 958, 1 0, met d ien verstande dat dolus bonus onvermijdel ijk is: iedereen tracht zich van zijn 
beste (of meer dan dat) kant te laten zien . Zie ook in Frankrijk :  F. BOULANGER (1 992) , 1 54.  Rb . 
Turnhout 6 februari 1 997, R. W 1 997-98, 506, maakt evenwel een onderscheid tussen dolus 
bonus en dolus malus en stelt dat deze laatste vorm van bedrog wél aanleiding kan geven tot een 
nietigverklaring. In casu was het kwaadwil l ige opzet evenwel n iet bewezen . 
464 In die zin o .m. L. PALSSON ( 1 974) , 3 1 5-31 6. 
465 Art. 5 § 5 Zweedse Huwel ijkswet. 
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341 .Toen de echtscheid ingsgronden opmars begonnen te maken ,  leek het 
gepaster om motieven d ie moei l ijk  te objectiveren waren slechts aan de 
g rondslag te laten l iggen van een ontbinding ex nunc van het huwelijk.  Dergel ijke 
evolutie strookt overigens beter met het adagium ' en mariage trompe qui peut' 
van Loisel466• De scheid ingslij n  tussen dwal ing en bedrog is immers n iet 
gemakkel ijk  te trekken . 
342. De evolutie tot verru iming van de dwalingsleer zet zich n iettemin door. VAN 
DEN EECKHOUT ziet er een i l lustratie in van de toenemende impact d ie het 
intern materieel recht heeft op het l .P .R.467• Aangezien de impuls in d it verband 
evenwel onmiskenbaar u itgaat van de invloed van andere rechtsordes op onze 
rechtspraak, menen wij dat de grond in het interne recht integendeel is u itgebreid 
n .a .v. rechtsvergelijking die zijn intrede in ons . rechtsdenken grotendeels doet via 
het l . P .R. Daarbij speelt o . i .  de invloed van de ind ividual iseringstendens d ie het 
famil ierecht wereldwijd doormaakt. 
343. De verru iming van onze notie 'dwal ing' wordt beïnvloed door o .m .  het 
Ital iaanse , recht, dat dwal ing aanneemt omtrent belangrijke persoonl ij ke 
eigenschappen van de partner, waaronder een fysieke of psychische ziekte, 
steri l iteit, ·een vroegere veroordel ing tot een gevangenisstraf van minstens vijf 
jaar, het zwanger zijn van een andere persoon468 • De vordering verjaart zodra de 
samenleving sinds een jaar na de ontdekking is voortgezet469• Een Belg ische 
onderdaan die met een geesteszieke Ital iaan was gehuwd ,  heeft in 1987 voor de 
Brusselse rechtbank met positief gevolg n ietigheid op grond van dwal ing 
ingeroepen470• De betrokkenen hadden elkaar in  een periode van helderheid 
leren kennen en waren gehuwd nadat de man de vrouw had voorgelogen 
geïnterneerd te zijn ten gevolge van een passionele moord op zijn vorige 
echtgenote. Kort na de huwel ijksslu iting stak het agressieve gedrag dat met zijn · 
geestesziekte gepaard g ing terug de kop op. De vrouw kon zich op het Ita l iaanse 
recht beroepen dat de echtgenoot toelaat om dwal ing omtrent persoonl ijke 
eigenschappen in te roepen . Op deze wijze kan een persoon een 
n ietigheidsgrond putten u it het nationale recht van zijn partner. D it kan 
verwonderen aangezien in d it verband normaal gezien een d istributieve 
aanknoping wordt voorgestaan .  Het Belg ische recht laat n ietigverklaring op g rond 
466 A. LOISEL en E. DE LAURIERE, lnstitutes coutumières: avec des renvois aux ordonnances 
de nos rois, aux coutumes & aux autheurs qui les ont commentées, . . .  et avec des notes 
nouvel/es, Paris, Gossel in, 1 7 1 0, 373 p .  
467 V.  VAN DEN EECKHOUT (2000), 1 249. Zie ook B. BOUCKAERT, "Verdwaald in de jungle 
van de wet. Biedt rechtsdwaling een uitkomst?", T.P.R. 1 993, 1 349- 1401 ; T. HENS, "Over het 
adagium 'nemo censetur ignorare legem' en de zorgvuldigheidsnorm", R. W. 1 994-95, 1 0623-
1 063; P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel van behoorlijke regelgeving, Antwerpen , 
lntersentia, 1 997. 
468 Art. 1 22 e.c. 
469 Hierover: F .  BOULANGER (1 992), o.c. , 1 52.  
470 Rb. Brussel 31  maart 1 987, J. T. 1 988, 1 94.  Omgekeerd is het moeilijk denkbaar dat de 
Belgische rechter buiten lands recht zou toepassen dat minder snel dan het Belg ische recht tot 
dwal ing zou besluiten , wanneer de vordering wordt ingesteld door een Belg(ische). 
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van geestesziekte n iet toe471 , "faute de preuve que les qual ités mentales de son 
conjoint représentent un élément essentie! de sa personal ité"472• 
344. 1 n Frankrijk wijzigde de wet van 1 1  ju l i  1975 art. 180 e.c. i n  d ie zin dat 
essentiële eigenschappen wettel ijk als dwalingsgrond werden bevestigd473• 
Gedacht kan worden aan een gevangenisverleden474 en impotentie. De nietigheid 
wordt gedekt onder dezelfde voorwaarden als naar Belg isch recht gelden in 
geval van wilsgebrek475• 
345. Het Du itse BGB verbindt een nietigheidssanctie aan elke dwal ingsgrond 
indien het voortzetten van het huwel ijk er redel ijkerwijze onmogel ijk  door wordt476 • 
346. Ook het Zwitserse477 en het Turkse recht478 kennen de nietigheidsgrond van 
de 'dwal ing inzake essentiële eigenschappen' .  Art. 42, 2° van het Joegoslavische 
famil iewetboek vermeldt onterende feiten , perverse gewoonten en impotentie als 
mogel ijke n ietigheidsgronden479 • De Brazil iaanse wet houdt reken ing met dwaling 
omtrent eer en reputatie480 • 
347. Naar internationaal recht wordt n iets bepaald omtrent de dwal ingsleer. Zowel 
de mu lti laterale als de bilaterale verdragen bewaren het sti lzwijgen over de mate 
waarin een beroep kan worden gedaan op de dwal ingsleer en de aanvaardbare 
dwal ingsgronden . 
348. Wij menen dat de genoemde evolutie de dwalingsleer steeds kwetsbaarder 
maakt door zijn zwakke afgrensbaarheid . De dwal ingsleer l ijdt onder 
normvervag ing : het is n iet langer du idel ijk waarvoor de notie dwal ing staat. 
Een vage norm biedt wel iswaar een oplossingskader in onvoorziene geval len, 
denk bv. aan de ru ime toepassing van art. 8 E.V. R.M . ,  ook in de materie van de 
gezinsherenig ing481 • 
H ij houdt evenwel tevens meerdere nadelen in482• 
471 I .t .t . o .m.  art. 24 Peruviaanse famil iewet, ook bij huwelijkssluiting op een lucied moment 
ioverigens ook b ij doofstomheid, doof-bl indheid, bl ind-stomheid). 
72 Antwerpen 1 februari 1 984, Rev. trim. dr. fam. 1 984, 283. 
473 Zie reeds eerder: Cass. fr. 24 april 1 862, D.P.1862, 1, 1 53; B .  AUD IT, Droit international privé, 
Paris, Economica, 1 997, 926 . 
474 Zie F. BOULANGER ( 1 992), 1 51 .  
475 Art. 1 a1  e.c. 
476 F. BOULANGER (1 992), 1 52 (het Ehegesetz is inmiddels opgeheven; de bepal ingen ervan 
zpp opgenomen in het BGB). 
4 Art. 1 24, 2° e.c. 
478 Art. 1 1 6 e.c. 
479 F. BOULANGER (1 992), 1 52.  
480 Art. 2 1 9 e.c. 
481 Zie o.m.  T. KOOPMANS, "Lof der onbestemdheid", R.M. Themis (Nd l . )  1 99 1 , 209. 
482 Hierover J .M .  BARENDRECHT, Recht als model van rechtvaardigheid - beschouwingen over 
vage en scherpe normen, over binding aan het recht en over rechtsmisbruik, Kluwer, Deventer, 
1 992, 66-67 en 7 1 -75. 
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Om deze redenen menen we dat de huid ige evolutie naar een ru ime notie inzake 
dwal ing onwensel ijk  is. 
349. Meerdere Oost-Europese landen kennen de nietigheidsgrond van de 
dwal ing,  het bedrog en het geweld overigens niet. Wel kan een echtscheid ing 
worden bekomen op deze gronden483 •  Andere Staten ,  waaronder Zweden , 
Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Polen , Oezbekistan en Kazachstan ,  verbinden er 
slechts een ex nunc nietigheid aan, die vaak slechts de gevolgen van een 
echtscheiding heeft. Naar Spaans recht leidt dwal ing tot de kwal ificatie dat het 
huwel ijk rechtens niet bestaat484• 
350. H iermee komen we toe aan een tweede belangrijk evaluatiepunt. De wijze 
waarop wordt omgegaan met een wilsgebrek is bepalend voor de rechtssituatie 
van de betrokkenen . Wordt het huwel ijk  geacht onbestaande te zijn ,  dan kan ook 
bij goede- trouw van één van de partners geen enkele verzachting worden 
bekomen . 
351 . Een n ietigheid ex nunc laat dan weer toe dat ook de partner te kwader trouw 
'verworven rechten' bl ijft behouden . 
352. De nietigverklaring ex tune laat toe dat het voordeel van een putatief huwel ijk  
wordt verleend aan de partner te goeder trouw. 
353. We menen evenwel dat de u itbreid ing van de notie tot de dwal ing omtrent 
essentiële eigenschappen geen goede zaak is. De afl ijn ing tegenover 
echtscheid ingsgronden d ie geen betrekking hebben op de oorspronkelijke 
huwel ijkstoestemming , is te vaag485 • Op termijn kunnen absurde toestanden 
483 E.  SCHWELB, l.c. , 361 ; J .  VAN DE VELDE, o. c. , m.b.t .  o .m. Albanië, Bosn ië-Herzegovina en 
Oekraïne. 
484 D. COESTER-WALTJ EN en M .  COESTER ( 1 997), 86. 
485 Zie bv. de toelating van echtscheiding wegens levenslange dwangarbeid : mogelijk mits het 
bewijs wordt geleverd van grove belediging: Rb. Mechelen 2 april 1 981 , Rev. trim. dr. fam. 1 981 , 
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ontstaan ,  waarbij bv. overspel als nietigheidsgrond wordt beschouwd , op grond 
van de stel l ing dat in hoofde van de betrokkene nooit de intentie heeft bestaan 
om de getrouwheidspl icht na te leven . 
354. De groeiende aandacht voor persoonsgebonden elementen laat ons tevens 
toe om te vermoeden dat rel ig ieuze en cultu rele elementen een steeds grotere 
rol zu l len kunnen spelen om de geldigheid van het huwel ijk te beoordelen . We 
menen dat ook d it geen positieve evolutie is .  Ze brengt, zoals we h ierboven 
reeds aangaven , de rechtszekerheid in het gedrang . 
C.3.B. DE GEBREKKIGE TOESTEMMING T.G.V. EEN INTERN WILSGEBREK 
* Gebrek in de toestemming omwille van krankzinnigheid - onbekwaamheid 
355. Krankzinnigheid en dementie moeten worden onderscheiden van een 
mentale of andere handicap.  Een mentale handicap volstaat naar intern recht 
niet om tot huwel ijksonbekwaamheid te beslu iten486 • Zo werd een gemotiveerd 
verzet van een moeder tegen het huwel ijk van haar kind opgeheven toen een 
verhoor van de kand idaat-echtgenoten u itwees dat hun mentale handicap hen 
niet verh inderde om toe te stemmen in het huwel ijk487 •  Een doofstomme is 
evenmin onbekwaam en kan huwen mits h ij op schriftel ijke of andere wijze b l ijk 
geeft van zijn toestemming488 • 
356.Tenzij men gerechtel ijk  onbekwaam is verklaard , kan men rechtsgeld ig 
huwen en kan slechts een concreet gebrek in de toestemming worden 
ingeroepen als n ietigheidsgrond . Het bewijs daarvan kan bovendien slechts door 
de wilsgebrekkige zelf worden aangereikt489 • 
357.Zolang de notie 'dwaling op grond van een essentiële eigenschap' geen 
algemene doorgang krijgt, staat voor de echtgenoot van een krankzinn ige slechts 
de mogel ijkheid open van echtscheiding met onderl inge toestemming of na twee 
jaar feitel ijke scheiding . 
301 . Zie ook voor een terechte weigering van nietigverklaring : Grenoble 7 november 2001 , Juris­
Data nr. 1 60546: geen toekenning van een nietigverklaring van het huwelijk op grond van dwaling 
over de vorige huwel ijken van de man , omdat de vrouw niet op overtuigende wijze had 
aangetoond dat ze n iet met hem gehuwd zou zijn als ze er kennis van had gehad . Ze was zelf 
voorheen gehuwd geweest en had een zoon uit dat huwel ijk. 
486 Ook n iet onder de nietigheidsgrond van dwal ing: Antwerpen 1 februari 1 986, Rev. trim. dr. 
fam. 1 984, 283: "faute de preuve que les qualités mentales de son conjoint représentent un 
élément essentie! de sa personal ité". Deze uitspraak wijst wel uit dat er openheid aan het groeien 
is om persoonl ijke eigenschappen in aanmerking te nemen. Cf. supra. 
487 Rb. namen 1 9  september 1 990, J.L.M.B. 1 99 1 , 1 32, noot S. MELON .  
488 F. RIGAUX, Les personnes, 1, 1 971 , nr. 1 1 45; Rép. Dr. civ. Dalloz, "Mariage", nr. 1 9; LOYSEL, 
lnstitutes Coutumières Civiles, titre I l ,  nr. 3;  D. STERCKX, "Le mariage en droit civil", in Rép. Not. , 
/, Les personnes, l iv. 9, 1 992, 83. 
489 Behalve voorafgaandelijk aan het huwelijk, in het kader van een verzetsprocedure: Rb. 
Brussel 1 december 1 967, Pas. 1 968, l i l ,  1 39 (in casu werd dementie niet bewezen geacht. 
N .a .v. het verzoek tot gerechtelijke onbekwaamverklaring werd nader onderzoek bevolen). 
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358. Wél kan vanzelfsprekend een andere nietigheidsgrond , zoals sch ijnhuwel ijk, 
worden ingeroepen . Deze vordering kan zonder beperking naar termijn en 
titu larissen worden ingesteld . Het Lu ikse Hof vernietigde in 2000490 het huwel ijk  
van een zwaar mentaal gehandicapte vrouw. Haar echtgenoot, een vreemdel ing,  
had haar na twee jaar verlaten . Het voordeel van een putatief huwel ijk  werd hem 
geweigerd nadat zijn kwade trouw was afgeleid u it o .m. de verplaats ing naar 
Marokko met het oog op een huwel ijksslu iting zonder medeweten van de ouders ,  
en een vroegere verklaring van het meisje dat ze terug bij haar ouders wi lde 
gaan wonen omdat ze teveel d ruk  van de man voelde u itgaan om te huwen. 
359. Een onbekwaamverklaarde kan zijn huwel ijk zonder meer van rechtswege 
nietigverklaard zien491 • Er bestaat evenwel d iscussie over de vraag of zijn 
huwel ijk  ook n ietig of vernietigbaar is als het is aangegaan op een helder 
ogenbl ik. Steeds meer gaan stemmen op om dit mogel ijk te maken492• O . i .  speelt 
hierbij de g roeiende openheid voor een verru iming van de dwal ingsleer. Er wordt 
niet meer louter rekening gehouden met objectieve tekenen en met de vraag of 
de betrokkene op het ogenbl ik van zijn toestemming al dan niet besefte wat h ij 
deed . Tevens wordt gepolst naar het aanvoelen van beide partners.  Komt 
achteraf een ernstig bezwaar aan het oppervlak dat de partners er bij voldoende 
kenn is op het ogenblik van de huwel ijksslu iting van zou hebben weerhouden om 
het huwel ijk aan te gaan, dan wordt steeds vaker overwogen om het huwel ijk 
alsnog n ietig te verklaren.  
360. Vandaag wordt de bestaande constructie van de onbekwaamheid alvast 
dankbaar aangegrepen in afwachting van een verru iming van de 
dwal ingsgronden. " I l  est contraire à l ' i ntérêt de la société que Ie fou se marie" 493 • 
361 . Wat het huwel ijk  van een geesteszieke betreft dat is aangegaan zonder dat 
h ij voorafgaandel ijk onbekwaamverklaard was, is de ons bekende rechtspraak 
verdeeld tussen de opvatting dat het huwel ijk absoluut nietig494 is en de opvatting 
dat de nietigheid relatief is en slechts kan worden ingeroepen door één van beide 
echtgenoten495 of door de geesteszieke al leen496• Vooreerst menen we dat het 
490 Luik 1 6  februari 2000, Rev. rég. dr. 2000, 1 68 .  
491 Cass.  2 1  februari 1 895, Pas. 1 895, 1 ,  1 09, advies MESDACH TER KIELE. Een nietigverklaring 
is pas mogel ijk wanneer de betrokkene reeds onbekwaam was verklaard voordat het huwelijk 
werd aangegaan: Rb. Turnhout 1 6  februari 1 987, T.B.B.R. 1 988, 477. 
492 Rb . Brussel 31 maart 1 987, T. B.B.R. 1 988, 325; C. JEEGERS, L 'engagement matrimonia/ 
des époux, Brussel, Bruylant, 1 985, 326; P .  SENAEVE, Compendium (2003) , nr. 701 . Contra: 
Rb. Marche-en-Famenne 1 0  jul i 1 948, J. T. 1 950, 409, R. C.J.B. 1 949, 22, noot R. DEKKERS: het 
huwelijk is n iet vernietigbaar. 
493 H. DE PAGE, o.c. ,  1, 1 962 , nr. 659; PLAN IOL en RIPERT, o.c. , I l ,  nr. 97. Zie ook: Rb . Marche­
en-Famenne 1 0  jul i  1 948, J. T. 1 950, 409, R. C.J.B. 1 949, 22, noot R. DEKKERS. 
494 Brussel 31  maart 1 970, J. T. 1 970, 51 3 (ook alcoholisme is een absolute nietigheidsgrond); 
Brussel 30 juni 1 966, J. T. 1 966, 587, noot; Brussel 9 juli 1 957, J. T. 1 957, 590, noot M. MAYN E; 
Rb. Charleroi 9 februari 1 977, Pas. 1 978, 111, 9,  Rev. trim. dr. fam. 1 979, 1 92 ;  Rb. Marche-en­
Famenne 1 0 jul i 1 948, J. T. 1 950, 409, R. C.J.B. 1 949, 22 , noot R. DEKKERS. 
495 Gent 2 juni 1 902, Pas. 1 903, I l , 8 ;  Rb. Antwerpen 1 6  maart 1 950, R. W. 1 950-51 , 594, advies 
O.M. ;  R. DEKKERS, (noot onder Rb. Marche-en-Famenne 1 0  jul i  1 948) , R. C.J. B. 1 949 ,  34. 
496 Luik 9 juni  1 949, J. T. 1 950, 409, noot G. HOORNAERT; Rb. Aarlen 1 5  oktober 1 976, J.L. 
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huwel ijk  slechts relatief nietig is, al was het maar om de betrokkene toe te laten 
te bewijzen dat h ij zich in een periode van remissie bevond . Zolang hij n iet 
gerechtel ij k  onbekwaam is verklaard,  gaat het recht ervan u it dat h ij in staat is om 
zijn toestemming te u iten .  Deze kan wel iswaar gebrekkig zijn ,  maar beslu iten tot 
afwezigheid van toestemming of tot algemene huwel ijksonbekwaamheid schendt 
het recht om te huwen497 • 
362.Gevolg van deze kwal ificatie is dat de nietigheid wordt gedekt vanaf de 
zevende maand samenwoning na genezing van de geesteszieke of na het bewijs 
dat zijn remissieperiode minstens zes maanden heeft geduurd498 • 
363. Vervolgens rijst de vraag naar de titu larissen van het vorderingsrecht. Art. 
180 B .W. is niet du idel ijk  in zijn bewoordingen waar het stelt: " . . .  kan al leen 
worden opgekomen door de echtgenoten of door degene van hen wiens 
toestemming niet vrij geweest is". In 1958 heeft het Hof van Cassatie verduidel ijkt 
dat de vordering slechts toekomt aan de wilsgebrekkige echtgenoot 
persoonl ijk499 • 
364. Deze aanname door het Hof van Cassatie verleent o . i .  impl iciet steun aan 
ons voorstel om huwel ijken die zijn aangegaan in strijd met een 
instemmingsvereiste eveneens slechts als relatief n ietig te kwal ificeren , ongeacht 
wat de toepassel ijke buitenlandse wet terzake bepaalt. 1 n dat l icht menen we dat 
ook een overtred ing van de vereiste naar islamitisch geïnspireerd recht om te 
worden vertegenwoord igd door een huwel ijksvoogd hoogstens een relatieve 
nietigheidsgrond vormt. Al le genoemde gronden zijn immers ingegeven door de 
opvatting dat de betrokkene niet in staat is om zijn wi l  zelfstandig te u iten . Wijst 
de tijd u it dat h ij vasthoudt aan zijn keuze, dan kan d ie opvatting o . i .  in casu 
worden herzien .  
365. Geestesziekte vormt een algemeen huwel ijksbeletsel naar o .m .  
Nederlands500 , Portugees, Zwitsers501 , Brits , Duits , Oostenrijks , Russisch , 
Bol iviaans en Israël isch recht. De verklaring hiervoor l igt volgens COESTER en 
COESTER-WAL T JEN502 hoofdzakel ijk  in de bekommern is van deze rechtsordes 
om geen famil ies toe te laten die gedoemd zijn hu lp  van de overheid nod ig te 
hebben en tevens om overdracht van erfel ijke ziekten te voorkomen . 
366. Naar Belg isch , Frans503 , Spaans504 recht en het recht van meerdere Noord-
1 976-77, 91 . 
497 O.m. Rb . Gent 1 7  februari 2003, N.J. W 2003, 385; J .H .  VAN DIJK en P .  VAN HOOF ( 1 998), 
604: een huwelijksverbod omwi l le van zwakke mentale gezondheid schendt het beg insel van de 
huwelijksvrijheid. 
498 Art. 1 81 B .W. 
499 Cass. 28 mei 1 958, Pas. 1 958, 1, 1 069, R. C.J.B. 1 959, 6, noot M. GEVERS.  
500 Art. 1 :32 N .B .W. 
501 Art. 97 l id 1 en 2 C.C. 
502 D . COESTER-WAL T JEN en M .  COESTER (1 997), 42. 
503 Is de persoon onbekwaam, dan kan h ij pas huwen met instemming van de ouders of 
famil ieraad en nadat een dokter is gehoord . 
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Amerikaanse staten wordt daarentegen slechts het criterium van de vrije 
toestemming gehanteerd505 ,  onafhankel ijk van enige eugenetische overweging . 
Aangenomen wordt dat een redel ijk en overwogen oordeel om al dan niet te 
huwen ook kan worden gemaakt zonder algehele mentale gezondheid . 
367. Meerdere rechtsstelsels ,  o .m.  die van Tsjechië, Slovakije en Polen,  voorzien 
bij wijze van tussenoplossing expl iciet in de mogel ijkheid voor de rechtbank om 
een huwel ijk  alsnog toe te laten als de gezondheidssituatie verenigbaar is met de 
sociale doelstel l ingen van het huwel ijk  en de persoon niet vol led ig wettel ijk 
onbekwaam is506• 
368. De aanpak versch ilt sterk van rechtsstelsel tot rechtsstelse l .  I n  Scandinavië 
wordt de persoonl ijke vrijheid hoog in het vaandel gedragen , in de andere Staten 
kijkt men naar de gevolgen en naar de daadwerkel ijke bekwaamheid .  De ene 
Staat handelt slechts op formele verklaringen , de andere oordeelt op grond van 
de feitel ijke situatie op het ogenbl ik van de huwel ijksvoltrekking . 
* Het voorwaarde/ijk huwelijk 
369. Een voorwaardelijk  huwel ijk, met bv. als voorwaarde dat het burgerl ijk 
huwel ijk  zal worden gevolgd door een rel ig ieus huwel ijk, is niet geldig in zoverre 
de vervu l l ing van de voorwaarde een noodzakel ijke voorwaarde is voor de wi l om 
te huwen507 • I s  d ie wil er ook nog in het geval dat de voorwaarde u iteindel ijk niet 
wordt vervu ld , dan is het huwel ijk geldig . De voorwaarde wordt genegeerd.  Dabin 
meent dan ook dat de voorwaarde gewoonweg moet worden geschrapt en dat de 
toestemming geldig is508 • 
370. Dit negeren van de ongeoorloofde voorwaarde l igt in dezelfde l ijn als de 
aanpak van huwel ijksvereisten naar buitenlands recht d ie door dat recht soms als 
essentieel worden . beschouwd, maar naar Belgisch recht gemakshalve als 
vormvoorwaarde worden 'weggekwal ificeerd ' .  Een huwel ijk dat in België tussen 
504 Tot 1 981 - de invoering van de echtscheidingsregel ing - gold geestesziekte wél nog als 
expl iciet huwel ijksbeletsel . De Spaanse e.c. vormt m.a.w. een i l lustratie van de omgekeerd 
evenredige verhouding van echtscheidings- en n ietigheidsgronden . 
505 Naar Spaans recht kan het bewijs van onechte toestemming overigens slechts worden 
geleverd door voorlegging van een medische verklaring (art. 56 par. 2 C.C.) . Daarbuiten wordt 
slechts echtscheiding toegestaan . 
506 S. PATTI en M. MLADENOVIC (1 998), 31 . Zie ook m.b .t. de toestemming van een 
doofstomme: D. STERCKX, "Le mariage en droit civil", in Rép. Not., /, Les personnes, /iv. 9, 
1 992, 83: de doofstomme kan huwen mits er een schriftelijke of andere bl ijk  is van toestemming. 
Zie ook F. RIGAUX (1 97 1 ), nr. 1 1 45; Rép. Dr. civ. Dal loz, "Mariage", nr. 1 9 ; LOYSEL, lnst. Cout. 
Civ. , Il, nr. 3; R. DEKKERS, Ann. Not. 1 958, 5. 
507 Een tijdel ijk huwelijk is daarentegen onveren igbaar met de doelstel l ing om een duurzame 
levensgemeenschap te vormen . De voorwaarde dat het huwel ijk na bepaalde tijd zal worden 
ontbonden , maakt het huwel ijk definitief n ietig: Cass. fr. 1 5  mei 1 974, R. C.D. l.P. 1 975, 260, noot 
M. N ISARD; W. MENSKI en P. SHAH, "Cross-cultural confl icts of marriage and d ivorce involving 
South Asians in Britain", in F .  STRIJBOSCH en M.-CL. FOBLETS ( 1 999), 1 67-1 84; S. ALDEEB 
en A. BONOMI ( 1 999), 353 .  . 
508 J .  DABIN,  noot onder Rb. Brussel 7 april 1 945, R. C.J.B. 1 947, 39 . 
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vreemdel ingen wordt aangegaan zonder betal ing van een bru idsg ift is naar 
Belg isch recht op zich steeds geldig , wat het nationale recht van de betrokkenen 
ook stelt509 • D it neemt niet weg dat het gegeven een aanvul lend , feite l ijk element 
kan vormen om te besluiten tot een sch ijnhuwelijk of tot niet-nakoming van de 
pl icht tot b ijstand . Deze en andere bu iten landse huwel ijksvereisten worden 
besproken in hoofdstuk 4 (buiten landse huwel ijksbeletselen die n iet gekend zijn 
naar Belgisch recht) .  
* De huwelijkstoestemming met een andere doelstelling dan het aangaan 
van een levensgemeenschap: het geldige zakelijke vs. het nietige 
schijnhuwelijk510 
- In leiding op een kritische benadering van de noodzakelijke strijd tegen 
schijnhuwel ijken 
371 . De strijd tegen sch ijnhuwel ijken vormt sinds jaren een centraal 
aandachtspunt binnen het vreemdel ingenrecht. Het huwel ijk  vormt nog steeds de 
eenvoudigste grond tot binnenkomst. Er bestaat dan ook een g root risico op 
misbruik van het instituut. Dergel ijk  misbru ik d ient te worden voorkomen of 
minstens gesanctioneerd ,  wil men de migratiestroom in goede banen bl ijven 
leiden. S lechts als duidel ijke criteria worden gehanteerd d ie personen te kwader 
trouw51 1  tijd ig u itselecteren, bl ijft de kost van een gewaarborgde bescherming van 
oprecht gezinsleven draagl ijk. 
Vanuit deze optiek is het gerechtvaard igd om de strijd aan te gaan tegen 
sch ijnhuwel ijken.  Dit is voor ons een axioma. We staan er niet langer bij sti l .  Wél 
gaat onze aandacht h ierna u it naar enkele zwakke punten van de wijze waarop 
de strijd vandaag in de praktijk wordt aangegaan. 
We drukken er evenwel op dat de hiernavolgende bedenkingen bij de wijze 
waarop deze strijd vandaag wordt gevoerd , geen afbreuk doen aan de 
beginselaanvaard ing van de strijd in se. De strijd is noodzakel ijk  en kan o . i .  op 
bepaalde punten efficiënter worden gemaakt. 
- Ongelijke behandeling op het vlak van de waakzaamheid voor 
sch ijnhuwel ijken 
372.Drie strijdniveaus. Bepaalde personen gaan een huwel ijk  aan met vol le 
toestemming , zij het vanu it een doelstel l ing die niets te maken heeft met de 
509 Rb. Brussel 8 maart 1 995, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 60; Rb. Brussel 30 november 1 994, Rev. 
trim. dr. fam.  1 995, 66; Rb. Brussel 1 9  oktober 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 54. 
510 Deze bespreking is een samenvatting van drie publikaties: S. D'HONDT, "Artikel 1 46bis B.W.", 
in Comm. Pers . ( 1 999); S.  D'HONDT, "Over schijn, zaken en schijnbare zaken .  De geldigheid 
van het zakel ijke huwelijk herafgewogen tegen de nietigheid van het sch ijnhuwel ijk" ,  R. W. 200 1 -
2002 , 1 45-1 53;  S .  D'HONDT en M .-CL. FOBLETS, "De strijd tegen ontoelaatbare huwel ijken: met 
welke middelen? Rechtspraakoverzicht - twee jaar toepassing van de Wet van 4 mei 1 999", T. 
Vreemd. 2002, 1 1 5-1 49. 
51 1  Hoezeer ook eenieder de begrijpelijke doelstel l ing heeft om zijn kansen op een gelukkig, 
welvarend leven te vergroten en de term 'kwade trouw' een wrange bijsmaak krijgt als we denken 
aan de luxepositie waarin we onszelf bevinden . 
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grondslagen van het huwel ijk, meer nog : d ie deze u itslu it. Omdat het huwel ijk  
een belangrijke migratie- en inburgeringsgrond vormt, wordt naar Belg isch recht 
op meerdere n iveaus de strijd aangebonden tegen dergel ijke schijnhuwel ijken . 
Naast de burgerrechtelijke dubbele reactie tegen huwel ijken waaraan een 
wi lsgebrek kleeft, d .m.v.  de weigering om een sch ijnhuwel ijk te voltrekken en 
door nietigverklaring van een voltrokken sch ijnhuwel ijk, wordt op publiekrechtelijk 
vlak in het national iteitsrecht en in het verbl ijfsrecht de d rijfveer weggenomen om 
een huwel ijk aan te gaan met de loutere doelstel l ing om recht op verbl ijf of op 
g rond van de Belg ische national iteit andere voordelen te verwerven . 
373. De strijd d .m.v.  het national iteitsrecht werd in 1993 aangevat met een 
verstrenging van de voorwaarden waaronder de partner van een Belg de 
Belg ische national iteit kan verwerven512• S inds de Wet van 1 maart 2000 kan 
voortaan elke vreemdel ing die is toegelaten of gemachtigd tot een verbl ijf voor 
onbepaalde duur513 na d rie jaar verbl ijf in België een natural isatieverzoek 
ind ienen .  Dat verzoek wordt toegewezen na een min imale controle d ie n iet 
strenger is dan deze waar de echtgenoot in het kader van een 
national iteitsverklaring aan wordt onderworpen514 •  Het huwel ijk  met een Belg 
geeft voortaan met andere woorden geen versnelde toegang meer tot de 
Belg ische national iteit. Dit kan enigszins verbazen, nu het huwel ijk  met een Belg 
onmiskenbaar  een integrerende werking heeft en een versterkte band met de 
Belg ische rechtsorde schept. Deze gegevens komen o. i .  i n  aanmerking als 
criterium voor  national iteitsverwerving . Hun rol is evenwel geneutral iseerd door 
de nieuwe natura l isatiebepal ing . Deze situatie i l lustreert dat de 
national iteitswetgever fragmentair tewerk is gegaan en de log ische opbouw van 
de verwervingscriteria u it het oog is verloren. De drijfveer om een zogenaamd 
national iteitshuwel ijk  aan te gaan is wel iswaar vol led ig weggenomen . Dit 
gebeurde evenwel op d rastische wijze. 
37 4. Gezien de  geleidelijke evolutie binnen het sociale-zekerheidsrecht naar een 
512 Art. 1 6  W.B .N .  Voorheen reeds werd in 1 984 (Art. 1 6  § 1 Wet 28 jun i 1 984 betreffende 
sommige aspecten van de toestand van de vreemdel ingen en houdende invoering van het 
wetboek van de Belgische national iteit, B. S. 1 2  juli 1 984) de regel afgeschaft die de buitenlandse 
echtgenote door het enkele feit van haar huwelijk met een Belg automatisch de Belgische 
national iteit verleende (was geregeld bij K.B .  1 4  december 1 932) .  S inds 1 984 heeft het huwelijk 
van rechtswege geen enkel gevolg meer op het vlak van de national iteit. Zie ook voor Frankrijk: 
de Franse wet van 9 januari 1 973 op de national iteit bevatte een bepaling d ie de regering de 
bevoegdheid verleende om gedurende één jaar na verwerving van de national iteit op grond van 
huwel ijk de betrokkene ervan vervallen te verklaren wanneer misbruik werd geconstateerd . In 
1 984 is de regeling, onder druk van de veelvoudige misbruiken , o .m.  in het kader van de 
nationale voetbalploeg, gewijzigd in die zin dat het huwelijk n iet automatisch meer de verwerving 
van de Franse national iteit met zich meebracht. Voortaan is de verwerving gekoppeld aan een 
min imale periode van samenleving, oorspronkelijk zes maanden, inmiddels bij wet van 22 juli 
1 993 op twee jaar gebracht, tenzij de partners voorheen reeds een gemeenschappel ijk kind 
�f»
g
���e voorwaarde figureert in de jurisprudentie van de Commissie voor Natural isaties: 
COMMISSIE  VOOR NATURALISATIES, "Algemene criteria voor de beoordel ing van de 
naturalisatieaanvraag", intern werkdocument, 1 4  november 2000. 
514 Deze kan weliswaar ingevolge zijn huwelijk met een Belg van rechtswege aanspraak maken 
op verblijf voor onbepaalde duur: art. 40 § 6 Vreemdelingenwet. 
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gel ijke behandel ing ongeacht de burgerl ijke staat en gelet op de loskoppeling in 
het fami l ierecht van afstamming en huwel ijk sinds het arrest-Marckx, resteert51 5 
nog overwegend516 één fraudu leus oogmerk om een sch ijnhuwel ijk  aan te gaan:  
huwen met de loutere doelstel l ing om te worden toegelaten tot het verbl ijf517• We 
gaan zo dadelijk  in op onze vaststel l ing dat de snel le verwerving van een sterk 
verbl ijfsstatuut, m .n .  reeds na een korte huwel ijkse samenwoning,  een al te grote 
verleid ing vormt voor malafide personen . De concentratie van het fraudu leuze 
oogmerk in één doelstel l ing, dat van een wettig verbl ijf, vormt o . i .  een bijkomende 
stimulans voor de wetgever om, zoals we zu l len suggereren , de a posteriori 
controle op de samenwoonst te verlengen , om zo a priori de frauduleuze 
drijfveren af te zwakken. Hoe meer relationele stabi l iteit van de betrokkenen 
wordt gevergd ,  hoe minder de lust van een defin itieve verbl ijfszekerheid voor de 
(verre) toekomst zal opwegen tegen de last van een lang vol te houden 
sch ijnvertoning . 
51 5 Voorheen werden daarentegen huwelijken n ietigverklaard op grond van national iteitshuwelijk  
(Luik 13  december 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 45 ,  T.B.B.R. 1 996, 324, noot C .  PARIS; Lu ik 
26 april 1 993, J. T. 1 994, 536; Brussel 24 april 1 990, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 363; Antwerpen 21 
april 1 986, Rev. trim. dr. fam. 1 987, 326; Rb. Luik 1 3  januari 1 984, Rev. trim. dr. fam. 1 986, 25; 
Gent 26 april 1 973, R. W. 1 973-74, 1 886; Gent 1 0  december 1 959, Pas. 1 96 1 , I l ,  1 63 ;  Gent 25 
februari 1 956, R. W. 1 956-57, 91 1 ,  noot; Rb. Kortrijk 1 7 mei 1 957, R. W. 1 957-58, 425, noot; Rb. 
Gent 27 maart 1 957, R. W. 1 957-58, 423, noot), op grond van het louter nastreven van 
werkzekerheid (Gent 1 1  apri l  1 997, A. R. 1 995/41 2,  Goethals/Ben Sel lam, onuitg. , samengevat 
door A. BELAMRI en G. FRANSSENS, "Chronologisch register van de rechtspraak", in M.-CL. 
FOBLETS ( 1 998), 372; Rb. Brussel 1 5  mei 1 981 , J. T. 1 98 1 , 523), op grond van de loutere 
doelstel l ing om te ontsnappen aan de voormalige dienstpl icht (Brussel 22 januari 1 980, R.W. 
1 979-80, 291 5: evenwel geen vern ietiging in casu wegens onvoldoende bewijs), op grond van de 
doelstel l ing een arbeidskaart te verkrijgen (Brussel 28 januari 1 986, Pas. 1 986, I l ,  56, T.B.B.R. 
1 988, 57, noot A. KOHL) en op grond van de loutere doelstel l ing om ongeoorloofde geldelij ke 
voordelen te verkrijgen (Gent 1 1  april 1 997, A.R. 1 995/41 2, Goethals/Ben Sellam, onuitg. , 
samengevat door A. BELAM RI en G. FRANSSENS, "Chronologisch register van de rechtspraak", 
in M .-CL. FOBLETS (1 998), 372 ; Antwerpen 1 996/AR/455, 22 oktober 1 996, onuitg. ; Rb. 
Dendermonde 20 oktober 1 994, T. Vreemd. 1 995, 1 62.  Zie ook Brussel 7 juni 1 994, T.B.B.R. 
1 995, 377: OCMW-steun als gezinshoofd i .p .v. als alleenstaande). 
51 6 Met het oog op de internationale besl issingsharmonie is het denkbaar dat bu iten landse 
koppels met een huwel ijk louter beogen hun voorhuwelijkse kind te 'wettigen' . Cf. infra. 
517 Zie voorheen reeds o.m. Cass. 23 februari 1 995, E.J. 1 995, 7 1 , noot J .  ROODHOOFT, R. 
Cass. 1 995, 230, noot W. WAUTERS en K. WAUTERS-LAMBEIN,  Rev. trim. dr. fam. 1 995, 37, 
R. C.D. l.P. 1 996, 307, noot M .  FALLON ;  Antwerpen 1 3  januari 1 998, A.J. T. 1 998-99, 74; Gent 
1 995/AR/296, 9 januari 1 998, onuitg. ; Brussel 9 december 1 997, onuitg. ; Antwerpen 
1 996/AR/3308 en 1 996/AR/3342, 4 november 1 997, onuitg. ; Gent 1 1  april 1 997, A.R. 1 995/4 1 2, 
Goethals/Ben Sel lam, onuitg. , samengevat door A. BELAMRI en G. FRANSSENS, 
"Chronologisch register van de rechtspraak", in M.-CL. FOBLETS (1 998), 372; Luik 26 juni  1 997,  
Rev. trim. dr. fam. 1 997, 331 , noot C.  PARIS; Antwerpen 1 996/AR/455, 22 oktober 1 996, onuitg. ; 
Gent 1 994/AR/1 1 92,  1 1  oktober 1 996, onuitg. ; Brussel 1 0  mei 1 996, Rev. trim. dr. fam. 1 998, 43; 
Antwerpen 9 januari 1 996, T. Vreemd. 1 996, 7 1 ; Brussel 30 maart 1 995, A.J. T. 1 994-95, 564; 
Brussel 9 maart 1 995, E.J. 1 995, 98; Luik 6 december 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 43; Gent 30 
juni 1 994, R. W. 1 994-95, 57 4; Brussel 7 juni 1 994, T.B.B.R. 1 995, 377; Brussel 1 februari 1 994, 
J.L.M.B. 1 994, 599, noot M .  LIENARD-LIGNY; Lu ik 26 april 1 993, J. T. 1 994, 536; Luik 30 jun i  
1 992, Rev. trim. dr. fam. 1 992, 278; Gent 26 april 1 973, R.  W. 1 973-7 4,  1 886; Rb. Brussel 1 jun i  
1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 50 ;  Rb. Turnhout 1 4 maart 1 99 1 , Turnh. Rechts/. 1 99 1 , 1 31 ; Rb .  
Brussel 5 februari 1 99 1 , Rev. dr. etr. 1 991 , 50; Rb .  Brussel 15  mei  1 98 1 , J. T. 1 98 1 , 523, noot D .  
STERCKX; Rb . Brussel 30 maart 1 976, J. T. 1 976, 427 .  Zie ook voor Frankrijk :  R .  ABRAHAM, 
"Les mariages blancs,  aspects de droit privé et de droit publ ic: mariage blanc et dél ivrance à un 
étranger d'une carte de résidence", R.F.D.A. 1 993, 1 75-1 83 .  Zie ook art. 7 1  a Nederlands B .W. 
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375.Alvorens we ingaan op de a posteriori-aanpak van schijnhuwel ijken,  staan 
we evenwel sti l bij de preventieve strijd tegen schijnhuwel ijken ,  die wordt gevoerd 
door de ambtenaar van de burgerl ijke stand . 
376. Burgerrechtel ijk kunnen op drie niveaus beperkingen worden gesteld op 
huwel ijksslu iting met of van vreemdel ingen. 
Het eerste n iveau is dat van de huwelijksaangifte. I n  een verder hoofdstuk, m .n .  
bij de behandel ing van de vormvereisten51 8 , gaan we na of eenieder d ie op 
wettige wijze in België verbl ijft - desgeval lend mits enige inspanning - wel in de 
mogel ijkheid is om in België een oprecht huwel ijk aan te gaan . Is  dat niet het 
geval , dan worden reeds op dit n iveau beperkingen gesteld op het recht om te 
huwen.  De vraag is dan vervolgens of d ie beperkingen gerechtvaard igd worden 
door een wettig , redel ijk en proportioneel oogmerk (cf. infra) .  
Het tweede en derde niveau hebben betrekking op de beoordel ing van de vrije 
, huwel ijksto'estemming . De ambtenaar van de burgerlijke stand kan wegens een 
vermoeden van sch ijnhuwel ijk weigeren om het huwel ij k  te voltrekken. Na 
huwelijksvoltrekking kan door de partijen zelf, door e lke belanghebbende of door 
het O .M .  vern ietig ing van het huwel ijk wordt gevorderd op g rond van veinzing519 • 
377. De strijd tegen schijnhuwelijken is hoofdzakelijk toegespitst op 
vreemdelingen met (louter) verblijfsoogmerk - andere kunstgrepen lijken 
vergeten. De burgerrechtel ijke strijd tegen schijnhuwel ijken werd tot voor kort 
hoofdzakel ijk op jurisprudentiële gronden gevoerd met behu lp  van de constructie 
van de virtuele absolute n ietigheden . De wet van 4 mei 1 999520 stelt sinds 1 
januari 2000 een specifieke nietigheidsgrond voor schijnhuwelijken in .  De 
doelstel l ingen van deze wet waren wel l icht edeler dan het resultaat. Het n ieuwe 
artikel 1 46bis B .W. is vatbaar voor velerlei interpretatie .  Vast staat dat de 
bepal ing n iet al le hypotheses inslu it d ie tot nog toe toel ieten om een huwel ijk als 
sch ijnhuwel ijk te kwal ificeren. Ze verbiedt slechts huwel ijken d ie een 
levensgemeenschap u itslu iten en zijn aangegaan met een louter 
verbl ijfsoogmerk. 
378 .  Deze restrictieve omschrijving impl iceert dat de huwel ijken d ie door de , 
bepal ing worden geviseerd hoofdzakel ijk huwel ijken met of tussen derdelanders 
betreffen . De meeste EER-onderdanen genieten immers vrij verkeer van 
518 Cf. infra, hoofdstuk 6. We zul len onze aandacht voornamelijk richten op de rechtsfiguur van de 
akte van bekendheid . 
519 Aangezien de materie de openbare orde raakt, kan eenieder een vordering instel len : Gent 26 
april 1 973, R. W. 1 973-74, 1 886; Rb. Turnhout 1 4  maart 1 99 1 , Turnh. Rechts/. 1 992, 1 59; Rb. 
Brussel 1 5  mei 1 98 1 , J. T. 1 98 1 , 523; Rb. Brussel 30 maart 1 976 , J. T. 1 976, 427; Rb . Brussel 7 
april 1 945, R. C.J.B. 1 947, 3 1 . Vgl . :  Cass. fr. 20 november 1 963, D. 1 964, 465. Contra m.b.t. de 
echtgenoot te kwader trouw zelf, maar weerlegd door Cass. 8 december 1 966, Pas. 1 967, 1, 434; 
Rb. Luik 3 februari 1 966, J.L. M.B. 1 965-66, 203 . 
520 Wet van 4 mei 1 999 tot wijziging van een aantal bepal ingen betreffende het huwelijk, B.S. 1 
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personen . 
379. Er bestaat evenwel geen absoluut recht op vrij verkeer. EER-onderdanen d ie 
niet economisch actief zijn en evenmin een bewijs van voldoende 
bestaansmiddelen en een ziekteverzekering kunnen voorleggen , ressorteren 
onder de regel ing voor derdelanders .  D it betekent dat ook bepaalde E .E .R.­
onderdanen, m .n .  h ij d ie op het grondgebied van een l idstaat als werknemer of 
zelfstandige een beroepswerkzaamheid heeft u itgeoefend521 , de E . E . R.­
onderdaan die naar Belg ië komt om te studeren522, en elke andere EER­
onderdaan , d ie niet de toepassing van een van de privi leg iërende regel ingen 
geniet523 ,  om verbl ijfsrechtel ijke redenen baat kunnen hebben bij een 
schijnhuwel ijk, m .n .  als ze niet op zelfstand ige basis het Belgisch grondgebied 
kunnen betreden omdat ze n iet voldoen aan de strenge binnenkomstvereisten 
die het Vreemdel ingenbeslu it hen oplegt in navolging van de Europese 
richtl ijnen524 • 
380. De regel ing stelt bijgevolg een ind i recte ongelijke behandel ing in  op grond 
van een gecombineerd criterium van national iteit en financiële welstand . 
381 . Hoewel er ongetwijfeld naast de wettel ijke nietigheidsgrond verder gebru ik  
zal worden gemaakt van de bestaande jurisprudentiële constructie van de 
virtuele absolute n ietigheid van een schijnhuwel ijk525 ,  wijst de keuze van de 
wetgever er o . i .  op dat de strijd tegen schijnhuwel ijken zich steeds meer beperkt 
tot het voeren van een strikt migratiebeleid ten aanzien van derdelanders en 
bovengenoemde niet-gefortuneerde EER-burgers.  Ook de Europese Resolutie 
van 1 997 inzake sch ijnhuwelijken beperkt haar defin itie van sch ijnhuwel ijk  tot 
huwel ijken met een louter verbl ijfsoogmerk526• 
382. Oorspronkel ijk  - en op het eerste gezicht nu nog steeds - stond bij de 
beoordel ing van het huwel ijk de intentie centraal om een levensgemeenschap 
aan te gaan . Al gauw werd erkend dat deze voornaamste doelstel l ing van het 
521 Art. 51 § 1 j0 69 bis K.B. 8 oktober 1 981 : vereiste van ziektekostenverzekering, evenals van 
invalid iteitsu itkering, vervroegd pensioen of ouderdomsuitkering ,  dan wel een u itkering van de 
arbeidsongevallen- of beroepsziektenverzekering waarvan het bedrag toereikend is om te 
voorkomen dat de betrokkene ten laste van de overheden komt. 
522 Art. 55 § 1 j0 69 bis K.B. 8 oktober 1 981 : vereiste van ziektekostenverzekering, evenals van 
toereikende bestaansmiddelen (ten belope van een bedrag dat hoger l igt dan de sociale bijstand 
die h ij zou genieten). 
523 De zogenaamde restcategorie: art. 53 § 1 j° 69 bis K.B .  8 oktober 1 98 1 : vereiste van 
ziektekostenverzekering, evenals van toereikende bestaansmiddelen (ten belope van een bedrag 
dat hoger l igt dan de sociale bijstand d ie h ij zou genieten). 
524 Zie de vermeldingen in de drie voorgaande noten . 
525 Hierover: S. D'HONDT, "Artikel 1 46bis B .W.", in Comm. Pers . {1 999). 
526 Resolutie Raad EU van 4 december 1 997 betreffende maatregelen ter bestrijding van 
schijnhuwel ijken, PB. C. nr. 382 van 1 6  december 1 997, 1 -2 :  "Het huwelijk van een onderdaan 
van een l idstaat of een onderdaan van een derde land die legaal in een l idstaat verbl ijft, met een 
onderdaan van een derde land met als enig doel de regels betreffende de binnenkomst en het 
verbl ijf van onderdanen van derde landen te misbruiken en voor de onderdaan van het derde 
land een vergunn ing tot vestiging of tot verbl ijf in een l idstaat te verkrijgen". 
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huwel ijk kan samengaan met andere doelstel l ingen , mits de partners beogen 
samen te leven527• Een zakel ijk huwel ijk waarbij de partners daadwerkel ij k  
samenleven, i s  geldig528 • Ook als verbl ijfsrechtelijke motieven de doorslag geven,  
is het huwel ijk  geldig , mits d ie ene dwingende centrale voorwaarde van 
samenleving wordt vervuld , of minstens samenleving wordt beoogd529 • De 
samenleving hoeft niet meteen in te treden en hoeft niet u it genegenheid voort te 
vloeien530 • 
383. Volgens enkele gezaghebbende auteurs moet bovend ien n iet in  al le 
omstandigheden samenleving worden beoogd . Deze auteurs gaan ervan u it dat 
er geen sprake is van een schijnhuwel ijk  mits de partners wel bepaalde andere 
527 Brussel 1 O februari 1 998, 1 996/A.R./1 629, onuitg. ; Brussel 20 mei 1 981 , Rev. not. 1 982, 208; 
Gent 1 4  februari 1 986, T. Vreemd. 1 986, 27, noot X. ; Rb. Brussel 9 april 1 997, E.J. 1 998 , 45, 
noot V. VAN DEN EECKHOUT; Rb. Brussel 8 maart 1 995, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 60; Rb . 
Brussel 30 november 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 66; Rb. Brussel 1 6  november 1 994, Rev. 
: trim. dr. fam. 1 995, 62; Rb. Brussel 1 9  oktober 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 54; Rb. 
Dendermonde 6 oktober 1 994, T. Vreemd. 1 994, 21 3; Rb. Brussel 1 maart 1 994, A.R. 94/267 IC, 
onuitg. ; Rb. Brussel 31 maart 1 992, T.B.B.R. 1 993, 75; Rb. Antwerpen 26 juni  1 99 1 , R. W. 1 99 1 -
92, 236; Rb. Luik 1 7  november 1 987 en 1 9  mei 1 988, J.L.M.B. 1 989, 350-351 ; Rb. Bergen 21  
februari 1 986, J. T. 1 987, 370; Rb .  Gent 1 8  april 1 983, T. Vreemd. 1 983, 1 65; Rb .  Brussel 23  
december 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 98 1 , 265; Rb. Luik 13  januari 1 978, J .L. 1 978-79, 55 ;  Rb. 
Brussel 7 april 1 946, J. T. 1 946, 401 , noot H. BOCQUET, R. C.J.B. 1 947, 3 1 , noot J .  DAB IN ,  Rev. 
grat. Not. b. 1 946, 401 , noot M .  MAYNE. 
28 Rb. Brussel 30 november 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 66 (materieel voordeel bij het 
huwel ijk volstaat n iet om tot een sch ijnhuwel ijk te beslu iten); Rb. Brussel 1 6  november 1 994, 
Rev. trim. dr. fam. 1 995, 62 (geldigheid van een huwelijk zonder l iefde en uit verstandel ijke 
overwegingen); Rb. Brussel 1 9  oktober 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 54 (het betrachten van 
een materieel voordeel verleend door het huwelijk is veren igbaar met een oprechte wil om te 
huwen); Rb. Dendermonde 6 oktober 1 994, aangeh. (als de huwel ijksmotieven het gezinsleven 
n iet u itslu iten ,  is het huwelijk n iet kwal ificeerbaar als een schijnhuwel ijk) ;  Gent 30 juni  1 994, R. W. 
1 994-95, 574; Rb. Brussel 3 1  maart 1 992, aangeh. "Ie coeur et la raison peuvent faire bon 
ménage" (in casu werd het huwel ijk evenwel vernietigd); Rb. Luik 1 7  november 1 987 en 19 mei 
1 988, aangeh. ; Rb. Luik 19 mei 1 988, Rev. dr. étr. 1 988, afl . 50, 1 54 Rb. Bergen 21 februari 
1 986, aangeh. : " I l  est admis qu'on pu isse se marier notamment par intérêt, pour autant que Ie 
mariage soit tout de même une réalité"; Rb. Gent 1 8  april 1 983, aangeh. : "Nu zal er wel n iemand 
durven beweren dat elk voorgenomen huwel ijk wordt aangegaan met de bewuste intentie een 
'doelgebonden levensgemeenschap' aan te gaan , nu er toch een onnoemel ijk aantal geval len zijn 
waar een huwel ijk, ·  om welke motieven ook, aan een of beide partners wordt opgedrongen, hetzij 
om de sociale status, hetzij om de zekerheid die een huwel ijk biedt op materieel , moreel en 
financieel vlak, hetzij om welk ander belang ook, anders dan het stichten van een doelgebonden 
levensgemeenschap"; Brussel 20 mei 1 981 , Rev. not. 1 982, 208; Rb. Brussel 23 december 1 980, 
aangeh. 1 981 , 265; Rb. Brussel 7 april 1 946, aangeh. 
529 Rb. Brussel 9 april 1 997, aangeh. ; Rb. Brussel 8 maart 1 995, aangeh. ; Rb. Brussel 1 9  oktober 
1 994, aangeh. ; Rb. Brussel 31 maart 1 992, aangeh. ; Rb. Luik 1 9  mei 1 988, aangeh. Ook de 
Omz. van 17 december 1 999 inzake de wet van 4 mei  1 999 tot wijziging van een aantal 
bepalingen betreffende het huwelijk, B.S. 31 december 1 999, stelt: "Het recht orn te huwen, zoals 
verwoord in art. 12 E.V.R.M .  en art. 23 l .V.B .P .R. is niet verbonden aan de verbl ijfstoestand van 
de betrokken partijen . Hieru it volgt dat de ambtenaar van de burgerl ijke stand de opmaak van de 
akte van aangifte en de voltrekking van het huwel ijk n iet kan weigeren op grond van het loutere 
feit dat een vreemdeling i l legaal in het Rijk verbl ijft". 
530 Gent 30 juni  1 994, R. W. 1 994-95, 57 4; Rb. Hasselt 1 8  februari 1 998, T.B.B.R. 1 999, 64; Rb.  
Brussel 16 november 1 994, aangeh. ; Rb. Brussel 19 oktober 1 994, aangeh. ; Rb. Brussel 1 1  
december 1 990, J. T. 1 991 , 4 1 2; Rb . Luik 1 9  mei 1 988, aangeh. ; Rb. Bergen 21  februari 1 986, 
aangeh. 
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gevolgen van het huwel ijk nastreven ,  zoals bv. het verlenen van een huwel ijks 
statuut aan het gemeenschappel ijke kind531 • 
384. De formu lering van art. 1 46bis B .W. zet deze trend - al dan niet gewild -
door. De wetgever bl ijkt er met name van u it te gaan dat een sch ijnhuwel ijk 
steeds wordt aangegaan met een verbl ijfsoogmerk532 • Is het huwel ijk  niet 
ingegeven door  de doelste l l ing om het verbl ijf te legal iseren ,  dan wordt het in de 
lezing van art. 1 46bis B .W. niet afgewend van zijn doelste l l ingen, welke ook de 
achterl iggende doelstel l ingen zijn .  Hierdoor bestaat de kans dat vroegere 
rechtspraak die ook bij bv. een louter 'wettig ings'533oogmerk t .a.v. de kinderen tot 
vernietig ing wegens sch ijnhuwel ijk besloot, niet langer wordt gevolgd534 • 
385. De d iscussie is niet zonder belang. Een kwal ificatie van het loutere 
'wettig ings'oogmerk als aanwijzing van sch ijnhuwelijk brengt niet enkel een extra 
grond met zich mee om te beslu iten tot een sch ijnhuwel ij k, maar bovendien een 
verru iming van de geviseerde groep vreemdel ingen . Ook bepaalde EER­
vreemdel ingen kunnen immers gebaat zijn bij een 'wettig ing' .  Ondanks de 
uitspraak van het Hof voor de Mensenrechten in de zaak-Marckx hebben immers 
nog steeds niet a l le Lidstaten van de Raad van Europa de ongel ij ke behandel ing 
van huwel ijkse en bu itenhuwelijkse kinderen uit hun wetgeving gebannen . Het 
l ijkt erop dat een wetswijzig ing vaak535 pas na meerdere veroordel ingen wordt 
overwogen536• Ondanks de veroordel ing in 1 986537 b l ij kt bovend ien de Ierse 
531 P. GRAULICH, Essai sur les éléments constitutifs de la filiation légitime, Paris, Sirey, 1 952, 
1 64, noot 56; H. D E  PAGE en J .-P. MASSON (1 962), nr. 659bis en ( 1 990), nr. 578 . 
532 Bovendien kan de taalkundig zwakke formulering van art. 1 46bis B .W. de indruk wekken dat 
een combinatie van meerdere frauduleuze doelstell ingen, zoals het louter beogen van verbl ijf en 
de Belgische national iteit, of van verbl ijf en sociale steun , een kwal ificatie als schijnhuwelijk 
u itsluit. Het artikel bepaalt immers dat het huwelijk enkel om verbl ijfsrechtelijke redenen wordt 
aangegaan . Zie h ierover: S. D'HONDT, l. c. , randnr. 5.  
533 We plaatsen deze term tussen aanhal ingstekens, aangezien naar Belgisch recht n iet langer 
onderscheid wordt gemaakt tussen huwelijkse (de vroegere 'wettige') en buitenhuwelijkse (de 
vroegere 'natuurl ij ke') afstamming. 
534 Brussel 25 november 1 959, J. T. 1 959, 703; Corr. Brussel 15 januari 1 955, Rev. dr. pén . 1 954-
55, 823; Advies O .M .  n .a.v. Brussel 28 januari 1 986, Pas. 1 986, I l ,  56. Andere rechtspraak 
bevond deze doelstell ing daarentegen wettig, aangezien ze betrekking heeft op een 
huwelijksgevolg :  h ierover o.m. P. GRAULICH, Essai sur les éléments constitutifs de la fil iation 
lé�itime, Paris, S irey, 1 952, nr. 1 49, 1 64, noot 56; H. DE PAGE, o. c. , 1, nr. 659bis . 53 Heel uitzonderl ijk nam een nationale rechter het heft in handen . De Nederlandse Hoge Raad 
bv. beoordeelde in 1 986, zonder dat het Hof voor de Mensenrechten h ierop had moeten 
aandringen, de Nederlandse wetgeving als d iscriminatoir omdat d ie aan ongehuwde ouders geen 
�ezamenl ijk ouderl ijk  gezag toekende: Hoge Raad 21 maart 1 986, N.J. 1 986, 2 1 85. 6 Zie bv. in België pas na verloop van acht jaar, bij wet van 30 maart 1 987 . Dan nog volgde een 
tweede veroordel ing door het Hof voor de Mensenrechten omwille van d iscriminatoire 
overgangsbepal ingen (Hof Mensenrechten, arrest-Vermeire van 29 november 1991 , §§ 25-26 en 
Arbitragehof 4 jul i 1 991 , B. S. 22 augustus 1 99 1 , J.L.M.B. 1 991 , 1 1 02 ,  noot D. PIRE, T. Not. 1 991 , 
481 ,  noot K. RIMANQUE). Ook later nog besloten Arbitragehof en Hof van Cassatie tot 
discriminatie van buitenhuwelijkse kinderen in aanverwante materies : Arbitragehof 21 december 
1 990, B. S. 1 7  januari 1 99 1 ; Cass. 21 oktober 1 993, J.L.M.B. 1 995, 1 80, noot D. PIRE, R. W. 
1 993-94, 984, noot; Cass. 6 maart 1 986, R. C.J.B. 1 987, 8, noot F .  RIGAUX, Rec. gén. enr. not. 
1 986, 41 1 ,  noot, T. Not. 1 986, 1 42, noot F. BOUCKAERT, Rev. not. b. 1 986, 438, noot D.S . ,  
R. W. 1 986-87, 236,  noot P.  SENAEVE. Ook de Oostenrijkse wetgever trok geen conclusies uit 
het arrest-Marckx en wachtte een eigen veroordeling in 1 987 (Hof Mensenrechten , arrest- lnze 
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wetgever tot op de dag van vandaag niet te voorzien i n  een buitenhuwelijkse 
vaderl ijke erkenning, zodat naar de letter van de wet slechts huwel ijkse 
afstamming of wettig ing mogel ijk  is538 • I n  de praktijk vinden n iettemin 
vaststel l ingen van bu itenhuwel ijkse afstamming plaats door vermeld i ng in de 
geboorteakte of door aangifte door de moeder van het vaderschap van haar 
partner, onder voorlegging van een attest dat zijn vaderschap bevestigt539 • Zolang 
deze praktijk geen wettel ijke grondslag heeft, bl ijft het evenwel denkbaar dat 
buitenhuwel ijkse kinderen worden 'gewettigd ' door een huwel ijk, dat louter om 
deze reden wordt aangegaan . 
386.0p 1 februari 2000 nog werd Frankrijk veroordeeld in  de zaak Mazurek t. 
Frankrijk wegens erfrechtel ijke discriminatie van overspel ige kinderen540 • Rechter 
Loucaides en rechter Tulkens wezen in hun partly dissenting opinion op het 
discriminatoire karakter van meerdere andere bepal ingen van de  Franse Code 
Civi l .  
387. Deze voorbeelden geven aan dat de wetgeving van meerdere EER-l idstaten 
tot voor kort niet u itsloot dat een huwelijk  wordt afgewend van zijn doelstel l ing,  
meer bepaald om de gel ijke behandel ing van bu iten het huwel ijk  geboren 
kinderen te waarborgen door ze een huwel ijks statuut te verlenen541 • 
388. Meerdere derde landen bl ijven tot op vandaag bu itenhuwel ijkse kinderen 
d iscrimineren .  Naar Marokkaans recht bv. laat art. 83, tweede l id Mudawwana 
slechts t .a.v. de moeder de vaststel l ing van een bu itenhuwel ijkse 
afstammingsband toe542 • 
389. Gaan de partners evenwel na de geboorte een huwel ijk aan , dan kan de 
Marokkaanse rechter de echtgenoten naar Marokkaans recht als gehuwd 
beschouwen vanaf de datum die ze daartoe zelf bepalen543 • Ook de Algerijnse544 
van 28 oktober 1 987, Pub/. Cour eur. D.H. , Serie A, nr. 1 26) af. 
537 Hof Mensenrechten , arrest-Johnston, 1 8  december 1 986, Pub/. Cour eur. D.H.,  Serie A, nr. 
1 1 2 . 
538 Ook het Austral ische recht bl ijkt de vaderlijke erkenning n iet te kennen en de wettiging door 
huwel ijk als en ige mogel ijkheid te voorzien : J. VAN DE VELDE, Oranjeboek, Burgerlijke Stand 6, 
Internationale burgerlijke stand, praktische informatie betreffende het persoonlijk statuut van 
vreemdelingen, Brugge, Vanden Broele, 1 999, losbl . 
539 J .  VAN DE VELDE, o.c. 
540 Hof Mensenrechten,  arrest-Mazurek t. Frankrijk van 1 februari 2000, Rev. trim. dr . . fam. 2002, 
397, noot Y.-H . LELEU. 
541 De Franse wetgever stelde een eind aan de discriminatoire regel ing bij wet nr. 2001 -1 1 35 van 
3 december 2001 "relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et 
modernisant d iverses d ispositions de droit successoral", D. 2001 , Lég. 3593. 
542 Wel is de wettelijke conceptieperiode ruim opgevat: van de zesde tot de twaalfde maand voor 
de geboorte van het kind :  art. 83 Mud; Rb. Gent 1 9  maart 1 992, T.B.B.R. 1 993, 70. 
543 Rb. Brussel 20 november 1 990, Rev. dr. étr. 1 990, 351 , Rev. trim. dr. fam. 1 990, 351 ,  noot M.­
CL. FOBLETS, J. T. 1 991 , 283, noot X. ;  V. VAN DEN EECKHOUT, "Navigeren doorheen 
Belgische, internationaal privaatrechtelijke en Marokkaanse kanalen : sturing van huwel ijkse 
vaderl ijke afstamming", T. Vreemd. 1 995, 339-388, T. Vred. 1 997, 1 6-49 . 
544 Rb. Antwerpen 2 november 1 983, r. Vred. 1 986, afl . 95, 1 1 4, noot J .  ERAUW (eveneens 
strijdigheid aangenomen met l .V.R.K. en art. 8 E.V.R.M .) .  
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en Soedanese545 burgerl ijke wetgeving kennen de buitenhuwel ijkse afstamming 
niet, maar hanteren een gel ijkaard ige ' regu lariseringstechniek' via de rechtsfiguur  
van het retroactieve huwel ijk .  
390.Wel iswaar oordeelt de Belg ische rechtspraak unaniem dat het verbod om de 
vaderl ijke afstamming vast te stel len bu iten het kader van een huwel ijk strijd ig is 
met de B I POO. Huwel ij kse en bu itenhuwel ijkse kinderen verd ienen ingevolge het 
E .V .R .M .546 een gel ij ke behandeling547• Dit neemt niet weg dat sommige 
vreemdel ingen nog steeds een strikte toepassing van hun nationale recht 
vrezen548 , en dat ze bovend ien niet het ris ico wil len lopen op een h inkende 
rechtspositie, tengevolge van de niet-erkenning in het land van oorsprong van 
een naar Belg isch recht vastgestelde afstamming . 
391 . Hoewel de kans op een schijnhuwel ijk  in geval van vastgestelde moederl ij ke 
én vaderl ij ke afstamming gering is, is het denkbaar dat de vader s lechts in een 
erfgenaam is geïnteresseerd en niet tevens met de moeder van het kind een 
levensgemeenschap wil vormen .  Welke ook de achterl iggende d rijfveer is, we 
menen dat partners die n iet beogen om een levensgemeenschap te vormen,  het 
huwelijk afwenden van zijn  doelstel l ing. Art. 1 46bis B.W. heeft hier, zoals 
gezegd , geen rekening mee gehouden. Dit sti lzitten van de wetgever kan niet zij n  
geïnspireerd door de doelstel l ing om mosl imkinderen alsnog een vaderl ij ke 
afstammingsband te gunnen als de ouders dat zelf wensen . Naar Belg isch l . P  .R. 
treedt het genoemde gewenste gevolg immers,  zoals we zopas aangaven , 
automatisch in .  Bovendien behoudt het kind ook bij nietigverklaring van het 
huwel ijk van zijn  ouders zijn wettige afstamming , door de automatische 
toekenn ing van het voordeel van een putatief huwel ijk (art. 202 B .W.) .  
392 .De samenwoonstcontrole als ongelijk selectiemiddel in het verblijfsrecht. 
Tal rijk zijn de uitspraken waarbij een huwel ij k  werd vernietigd op g rond van een 
545 Rb. Brussel 30 jun i 1 98 1 , J. T. 1 981 , 723, noot N. WATTE. 
546 Gezien de territoriale werkingssfeer van het verdrag - eenieder die in België verbl ijft ziet het 
E.V. R.M. op zich toegepast - genieten ook onderdanen van een niet-verdragsstaat de toepassing 
ervan in België. 
547 O.m. Rb . Brussel 16 december 1 992, Rev. trim. dr. fam. 1 993, 444; Rb. Antwerpen 6 mei 
1 992 , T. Vreemd. 1 992 , 275; Rb . Antwerpen 2 november 1 983, Rev. dr. étr. 1 983, 1 34 en T .  
Vred. 1 986, afl . 95, 1 1 4, noot J .  ERAUW (de Algerijnse wet is strijd ig met het l .V. R.K. en art. 8 
E.V. R.M.) ;  Brussel 30 juni 1 98 1 , J. T. 1 98 1 , 723, noot N .  WATTE (m.b .t. de Soedanese wet). 
548 Terecht in sommige van onze buurlanden : zie Cass. fr. 3 november 1 988, R. C.D. l.P. 1 989, 74, 
noot Y. LEQU ETTE en 495, noot J. FOYER. Het Hof stelde dat slechts van het verbod naar 
buitenlands recht wordt afgeweken als dat is vereist in het belang van het kind,  m .n .  wanneer zijn 
onderhoud in het gedrang komt. In casu werd het verbod van buitenhuwelijkse afstamming, zoals 
verwoord in de Algerijnse wet van de moeder, toegepast, ook al hadden vader en kind de Franse 
nationaliteit en waren ze in Frankrijk gedomicil ieerd . Cass. fr. 1 0  februari 1 993 , onuitg. , aangeh. 
in S. ALDEEB en A. BONOM I (ed .), Le droit musu/man de la familie et des successions à 
l'épreuve des ordres juridiques occidentaux, Zürich, Schulthess Polygraph ischer Verlag, 1 999, 
250, leek een opening te laten voor de vaststel l ing van de buitenhuwelijkse afstamming van een 
kind dat de Franse national iteit heeft of gewoonl ijk in Frankrijk verbl ijft. Cass. fr. 25 januari 1 997, 
R. C.D. l. P. 1 998, 602, noot GAL. DROZ, l ij kt daarentegen terug te grijpen naar een 
onvoorwaardelijke toepassing van het verbod . 
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gebrek aan samenwoning549 • De samenwoning is het voornaamste 
controlemiddel geworden om te besl issen over de geld igheid van de 
toestemming van de echtgenoten550 • Beide partners moeten de 
samenwoonstcontrole als een noodzakelijk leed ondergaan, wil de ene partner 
de verbl ijfstitel behouden die h ij heeft verkregen op g rond van vervoeging van de 
andere.  
393. De notie "samenwoning" heeft in het verbl ijfsrecht via zijn koppel ing aan een 
verbl ijfsrechte l ij ke controle een eigen vorm gekregen , te onderscheiden van de 
burgerrechtel ij ke notie "samenwoning1' . 
394. Hierdoor wordt o . i .  gerechtvaardigd dat in  het verbl ijfsrecht steeds 
samenwoning kan worden gevergd opdat verbl ijf zou worden toegelaten ,  terwijl 
de burgerl ijke rechter in het kader van een vordering tot n ietigverklaring op grond 
van schijnhuwel ijk  reeds meermaals heeft geoordeeld dat een ontstentenis van 
' samenwoning voorlopig de geldigheid van het huwel ijk  n iet in de weg staat. Dat 
· was niet enkel het geval bij fysieke onmogel ijkheid tot samenleven (o.m .  wegens 
,. opslu iting of hospital isering), maar ook als rel igieuze redenen een samenwoning 
voorlopig in de weg stonden, bv. omdat het huwel ijk  nog niet rel ig ieus 
ingezegend was. Was een viering wél gepland voor de nabije toekomst en kon 
het u itstel gerechtvaardigd worden , dan werd de vordering tot nietigverklaring op 
grond van sch ijnhuwelijk  afgewezen .  
395. De Dienst Vreemdel ingenzaken, de  Raad van State en de Commissie van 
Advies voor Vreemdelingen passen de samenwoningsvereiste evenwel strikter 
toe551 • Ze laat een afwijking slechts toe bij fysieke onmogel ijkheid tot 
samenleven552 • Deze gestrengheid is o . i .  gerechtvaardigd: zolang de betrokkenen 
niet wil len samenwonen , dringt een toelating tot het verbl ijf op grond van 
gezinsherenig i ng zich in beginsel niet op. Verbl ijft de partner evenwel reeds in 
België, dan menen we dat hem of haar kan worden toegestaan om het verbl ijf 
549 O.m. Antwerpen 1 9  maart 2002, 2000/AR/2991 , onuitg. ; Rb. Gent 7 maart 2002, A.R. nr. 
01 /4346/A, onuitg. ; Antwerpen 6 februari 2002, 2001 /AR/1 200, onuitg. ; Rb. Mechelen 1 5  maart 
200 1 , A. R. nr. 00/1 539/A, onuitg. ; Rb. Mechelen 9 november 2000,  A.R. nr. 00/1 454/A, onuitg. ; 
Rb. Mechelen 9 november 2000, A.R. nr. 00/407/A, onuitg. ; Rb. Mechelen 28 september 2000, 
A.R. nr. 00/1 0 1 1 /A, onuitg. ; Luik 28 juni 2000, J.L.M.B. 2001 , 556; Rb . Mechelen 24 juni 1 999, 
A.R. 98/1 741 /A, onuitg. ; Luik 1 5  februari 1 999, 1997/AR/936, onuitg. ; Rb. Mechelen 1 februari 
1 999 , A. R. nr. 00/524/A, onuitg. ; Rb. Luik 24 jun i 1 977, J.L. 1 977-78, 227. 
550 Zie ook voor Nederland : H .U .  JESSURUN D'OLIVEIRA, o. c. ,  1 5: art. 47b 
Vreemdel ingenbesluit j0  art. 1 0  l id 2 Vreemdelingenwet. 
551 De Raad van State en de Commissie van Advies voor Vreemdelingen hebben aangegeven 
dat een intentie om samen te wonen, ook al wordt die intentie gevolgd door een korte periode van 
samenwoonst, n iet volstaat: R.v.St. nr. 33.452, 24 november 1 989 (bevel na 1 jaar en 7 maand 
huwelijk, toen de betrokkenen nog maar sinds enkele maanden samenwoonden in België); 
R.v.St. nr. 33.275, 20 oktober 1 989, T. Vreemd. 1 989, 1 6  e.v. De Commissie van advies voor 
vreemdelingen heeft op 1 6  jun i 1 988 (weergeg. in T. Vreemd. 1 989, 2 1 ) verduidelijkt dat de term 
'van rechtswege' in art. 1 0  Vreemdelingenwet eigenl ijk geen betekenis heeft en dat 'komt leven 
met' moet worden begrepen als ' leeft met'. 
552 E. DE CALLATAY, "Les mineurs étrangers et l'Office des étrangers", Rev. dr. étr. 1 994, 
speciaal nummer, 25. 
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voorlopig voort te zetten ,  mits een datum is bepaald voor een rel ig ieuze viering in 
Belg ië ,  b innen een redel ijke termijn ,  en gepland wordt om de samenwoning 
daarna onmiddel l ijk te laten ingaan .  De samenwoonstcontrole zou pas ingaan 
vanaf de aanvang van de daadwerkel ijke samenwoning . 
396. De inmenging in het privé- en gezinsleven van de betrokkenen d ie 
onvermijdel ij k  gepaard gaat met de samenwoonstcontrole, wordt slechts in 
u itzonderl ij ke gevallen strijdig bevonden met art. 8 E.V.R.M .553 De soeverein iteit 
van de Lidstaten op het vlak van hun verbl ijfsbeleid wordt ru im ingevuld .  Het 
Belg ische beleid wordt gekenmerkt door opvallende versch i l len in  behandel ing 
op g rond van national iteit en financiële draagkracht. 
397. De controle in het kader van het verbl ijfsrecht kan tot vijftien maanden 
aanhouden ind ien de rechtgevende partner een derdelander is met wettig verbl ijf 
in België554 en tot zes maanden555 ingeval de rechtgevende partner een Belg of 
EER-onde rdaan is556• Dat het verschi l in controletermijn  n iet louter theoretisch of 
u itzonderl ij k  is, b l ijkt u it de omzendbrief d ie de regel ing ' interpreteert' en de 
controle t.a .v .  twee derdelanders principieel slechts laat ingaan vanaf de achtste 
maand gezamenl ijk verbl ijf557• 
398.0ok burgerrechtel ijk  speelt de samenwoonst een doorslaggevende rol ,  zij 
het n iet preventief - van partners kan niet verwacht worden dat ze reeds vóór het 
huwel ijk samenleven - maar vanuit repressief oogpunt. Enerzijds gaat een 
intentioneel verzaken aan de samenwoningspl icht in tegen de Belgische 
internationaal privaatrechtel ijke openbare orde en vormt het als dusdanig een 
nietigheidsgrond558 • Anderzijds werd tot nog toe geen enkele vordering tot 
n ietigverklaring omwil le  van schijnhuwelijk  ingewil l igd in  geval ontegensprekel ijk  
vaststond dat de partners daadwerkel ijk, langdurig en met oprechte 
doelstel l ingen559 samenleefden. 
553 Arbitragehof nr .  4/96 van 9 januari 1 996, B. S. 27 februari 1 996. 
554 Art. 1 2bis Vreemdelingenwet. 
555 In de praktijk slechts vijf maanden, aangezien het attest van immatriculatie (model B) dat het 
fami l iel id krijgt bij zijn aankomst, slechts vijf maanden geldig is (art. 45 § 1 ,  art. 5 1  § 2, art. 53 § 2 
en art. 6 1  § 1 Organiek Uitvoeringsbesluit van 8 oktober 1 98 1  ). Binnen d ie termijn moet aldus 
besl ist worden of het famil iel id al dan niet recht op voortgezet verbl ijf heeft. 
556 Art. 42 laatste lid j0 art. 40 § 6 Vreemdelingenwet en art. 69bis Organ iek U itvoeringsbeslu it van 
8 oktober 1 98 1  . 
557 Omz. van 28 februari 1 995 betreffende de procedure bepaald bij art. 1 2bis van de wet van 1 5  
december 1 980 betreffende de toegang tot het grondgebied , het verbl ijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdel ingen en betreffende het recht op verbl ijf van de vreemdel ingen 
bedoeld in artikel 1 0  van dezelfde wet, B.S. 31 maart 1 995, pt. IV.B.3 .  
558 Luik 1 5  februari 1 999, 1 997/AR/936, onuitg. ; Brussel 30 maart 1 995, A.J. T. 1 994-95, 564; 
Gent 30 jun i  1 994, R. W. 1 994-95, 57 4; Rb. Brussel 5 februari 1 99 1 , Rev. dr. étr. 1 99 1 , 50; Rb.  
Lu ik 24 juni  1 977, J.L .  1 977-78, 227.  Contra: Antwerpen 4 mei 1 999, 1 998/A. R./1 51 , onuitg. : "dat 
bovend ien het gebrek aan samenwoonst tussen de 'echtelieden' slechts één der indicaties vormt 
op grond waarvan tot een schijnhuwel ijk moet worden besloten, zodat al evenmin kan worden 
aangenomen dat art. 1 4  E.V.R.M .  geschonden is". 
559 Zie daarentegen Rb. Gent 7 maart 2002, 0 1 /4346/A, onuitg. : vern ietiging als schijnhuwelijk. De 
partners hadden wel iswaar (kort) samengewoond, maar dat gebeurde louter met de doelstell ing 
de pol itie te misleiden . De vrouw bekende dat het een sch ijnhuwelijk betrof. Zij had de won ing 
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399. Vóór we op de precieze draagwijdte van de controle ingaan,  past het even 
sti l  te staan bij de vaststel l ing dat sommige burgerl ijke rechters een zekere 
soepelheid aan de dag leggen bij hun beoordel ing van de samenwon ing,  m.n .  als 
er sprake is van een u itgestelde, maar n iettemin voorgenomen samenwoning .  De 
soepelheid is gesteund op de vaststel l ing dat in sommige omstandigheden een 
uitstel van samenwoning, evenals een u itstel van voltrekking van het huwel ijk op 
seksueel vlak, kan worden verantwoord door cultu rele of rel ig ieuze argumenten , 
zoals het feit dat nog geen rel ig ieuze viering heeft plaatsgevonden560 • Een 
drievoud ige afwezigheid van rel ig ieuze viering , samenleving en geslachtel ijke 
voltrekking van het huwel ijk561 volstaat m .a .w. niet automatisch om te beslu iten tot 
veinzing: de intentie van de partijen op het ogenbl ik van de huwelijksslu iting 
telt562• Ook de verklaring nog niet over een deftige woning te beschikken, werd 
reeds in aanmerking genomen door een rechter d ie vervolgens besloot dat hij u it 
het geheel van de omstandigheden onvoldoende tekenen van veinzing kon 
·afleiden563 •  
:400.Deze houding contrasteert met de samenwoonstcontrole d ie  de Dienst 
Vreemdel ingenzaken verricht in het l icht van het verblijfsrecht. Voor zover ons 
bekend is, worden daarbij slechts argumenten van fysieke onmogel ijkheid tot 
samenleven (zoals wegens opslu iting, hospital isering564) in  aanmerking 
genomen . Dit is evenwel aannemelijk in het l icht van de doelstel l i ng van het 
gezinsherenig ingsbeleid . De partner dient slechts recht op verbl ijf te worden 
verleend vanaf het ogenbl ik dat h ij zijn gezinsleven effectief wenst te beleven. 
401 . Tenzij dwang , dwal ing of geweld de geldigheid van het huwel ijk  in het 
gedrang brengt, is aan de wilsvereiste voldaan als de partners van b ij het begin 
beoogden samen te leven565• Ook al vormt een financiële , fiscaalrechtel ijke, 
verbl ijfsrechtel ijke,  sociaalrechtel ijke of andere doelstel l ing , zoals het louter 
ontsnappen aan de eenzaamheid , de belangrijkste drijfveer voor het huwel ijk en 
ook al wordt niet in de eerste plaats voor de persoon van de partner gekozen : de 
toestemming tot het huwel ijk is geldig gegeven566 • 
reeds na vier maanden verlaten en had inmiddels een andere vriend.  
56° Cass . 23 februari 1 995, R.  W. 1 995-96, 363; Luik 1 5  februari 1 999, 1 997/AR/936, onuitg. (de 
rechter riep ambtshalve de culturele kadering van het gegeven in); Brussel 1 9  januari 1 998, A.R. 
1 995/3843 ,  onuitg. ; Antwerpen 14 mei 1 996, T. Vreemd. 1 996, 1 87 ;  Lu ik 1 7  maart 1 992, J.L.M.B. 
1 992, 955. Bl ijkt evenwel dat er geen bereidheid is tot dergel ijke viering ,  dan wordt het argument 
aeweigerd : Cass. 23 februari 1 995, R. W. 1 995-96, 363. 
1 Rb. Brussel 1 jun i 1 994, Rev. trim. dr. fam.1 995, 50; Brussel 1 februari 1 994 , J.L.M.B. 1 994, 
599, noot M. LI ENARD-LIGNY; Rb. Brussel 31 maart 1 992, T.B. B.R. 1 994, 75. 
562 Luik 1 5  februari 1 999, 1 997/AR/936, onuitg. ; Antwerpen 1 6  juni 1 998, 1 995/A.R./447, onuitg. ; 
Antwerpen 28 april 1 998, A.J. T. 1 999, 540; Antwerpen 1 8  november 1 997, 1 996/A.R./3439, 
onuitg. ; Brussel 2 1  maart 1 995, A.J. T. 1 994-95, 565. 
563 Rb. Charleroi 9 februari 1 977, Pas. 1 978, 1 1 1 , 9. 
564 E. DE CALLATAY, "Les mineurs étrangers et l'Office des étrangers", Rev. dr. étr. 1 994, 
Sfseciaal nummer, 25. 
5 5 Tenzij later onoverkomel ijke dwaling omtrent de burgerl ijke staat van de partner zou bl ijken . 
566 Rb. Hasselt 1 8  februari 1 998, T.B.B.R. 1 999, 64; Brussel 1 0  februari 1 998, 1 996/A.R./1 629, 
onuitg. ; Rb. Brussel 9 april 1 997, E.J. 1 998, 45, noot V. VAN DEN EECKHOUT; Rb. Brussel 8 
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402.Vanu it deze achtergrond zouden we kunnen menen dat de hu id ige aanpak 
wel iswaar n iet naar termijn ,  maar dan toch wél inhoudel ijk voorziet in  een gel ijke 
behandel ing .  Op al le huwel ijken wordt het beginsel van de samenwoning, een 
perfect objectief te verifiëren gegeven,  toegepast. In de praktijk gebeurt de 
controle op de samenwoning evenwel met versch i l lende maten én met 
versch i l lende gewichten.  
403.0f al dan n iet samenwon ing kan worden aangenomen , wordt m.n .  bepaald 
a .h .v .  verschi l lende criteria .  In het kader van de beoordel ing van het verbl ijfsrecht 
van de derdelander die zijn rechtgevende n iet-Europese partner vervoegt, wordt 
onderzocht of er een daadwerkel ijke samenwoning plaatsvindt in hetzelfde hu is 
en dezelfde kamers567 • Slechts als deze samenleving feitel ijk  onmogel ijk is, 
onafhanke l ijk  van de wil van de betrokkenen (cf. supra), kan een negatief 
oordeel , met vergezel lend bevel om het grondgebied te verlaten,  worden 
vermeden. 
404. Partners van Belgen of EER-onderdanen daarentegen moeten slechts 
aantonen dat zowel zijzelf als hun partner in België verblijven568, ongeacht of de 
partners samen leven569 • Het begrip "gezamenl ij ke vestig ing" houdt n iet de 
verpl ichting in om samen te wonen of permanent een gemeenschappelijk  leven 
te leiden570 • 
maart 1 995, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 60; Rb. Brussel 30 november 1 994, Rev. trim. dr. fam. 
1 995, 66; Rb. Brussel 1 6  november 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 62; Rb . Brussel 1 9  oktober 
1 994 , Rev. trim. dr. fam. 1 995, 54; Gent 30 juni  1 994, R. W 1 994-95, 574; Rb . Antwerpen 26 juni 
1 99 1 , R. W. 1 99 1 -92 , 236; Rb. Brussel 1 1 december 1 990 , J. T. 1 99 1 , 4 1 2 ;  Rb . Luik 1 9  mei 1 988 , 
Rev. trim. dr. fam. 1 988, 539; Rb. Bergen 21 februari 1 986, T. Vreemd. 1 986, afl . 39, 30; Gent 1 4  
februari 1 986, T. Vreemd. 1 986, 27, noot X . ;  Brussel 2 0  mei 1 98 1 , Rev. not. 1 982, 208; Rb. 
Brussel 7 april 1 946, J. T. 1 946, 40 1 ,  noot H. BOCQUET, R. C.J.B. 1 947, 3 1 , noot J. DABIN,  Rev. 
prat. Not. b .  1 946, 401 ,  noot M .  MAYNE. Het onwettig verbl ijf van de partner volstaat n iet om tot 
een schijnhuwel ijk te besluiten . Ook de Omzendbrief van 1 7  december 1 999 stelt: "Het recht om 
te huwen,  zoals verwoord in art . 1 2  E.V.R.M.  en art. 23 l .V.B .P .R. is n iet verbonden aan de 
verbl ijfstoestand van de betrokken partijen . Hieruit volgt dat de ambtenaar van de burgerlijke 
stand de opmaak van de akte van aangifte en de voltrekking van het huwel ijk  n iet kan weigeren 
oR grond van het loutere feit dat een vreemdeling i l legaal in het Rijk verblijft". 5 7 Art. 1 0, 4 ° Vreemdel ingenwet. Omz. 8 jul i  1 999 betreffende het verslag van samenwoonst of 
van gezamenl ijke vestiging dat opgesteld wordt in het kader van de wet van 1 5  december 1 980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verbl ijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen en van de omzendbrief van 30 september 1 997 betreffende het verlenen van een 
verbl ijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie, B.S. 6 
oktober 1 999 (met model van verslag van samenwoonst). 
568 Rb. Brussel 1 6  november 1 994, Rev. dr. étr. 1 995, 633, noot; M .  NYS, "Le droit au 
reJJroupement fami l ia l :  nouvel les d ispositions légales", Rev. dr. étr. 1 994, 1 2 . 
56 In toepassing van de Europese reglementering: art. 1 0  verordening 1 61 2/68 ,  PB. L. 257, 1 9  
oktober 1 968.  Zie bv. m .b.t . het fami l ielid van een Belg :  R.v.St. nr. 28 .41 1 ,  1 0  jul i  1 987, R.A. C.E. 
1 987; R.v.St. nr. 3 1 .056, 1 3  oktober 1 988, R.A. C.E. 1 988; R.v.St. nr. 34.847, 8 mei 1 990, 
R.A. C.E. 1 990.  
570 Gedr. St. Senaat 1 992-93, nr. 555/1 , 8; constante rechtspraak van de Raad van State; M.-C. 
FOBLETS, "De n ieuwe vluchtelingenwet en het vreemdel ingenbeleid in het algemeen : schrijft de 
wetgever met dubbel krijt?", in M .-C . FOBLETS en S. PARMENTI ER {eds), De nieuwe 
Vluchtelingenwet. Commentaar op de Wet van 6 mei 1993, Gent, Mys en Breesch , 1 993, 1 94-
1 97;  D. VANHEULE, "Raakpunten van het vreemdelingen- en het burgerl ijk recht", o.c. , 376. 
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405. De controle is evenwel niet vol led ig u itgehold : de oprechtheid van het 
huwel ijk  moet geloofwaardig blijven .  Er d ient sprake te zijn van "een zekere 
duurzaamheid in het onderhouden van minimale echtel ijke relaties" , ook al 
hebben de betrokkenen afzonderl ijke verbl ijfplaatsen .  Zo is bijvoorbeeld aan de 
vereiste van gezamenlijke vestig ing voldaan ind ien de echtgenoten gedurende 
de week gescheiden leven om professionele of andere redenen , maar tijdens het 
weekend elkaar systematisch vervoegen . Gezamenlij ke vestiging wordt 
daarentegen n iet aangenomen als een persoon zich slechts éénmaal per week 
aanbiedt b ij de verblijfplaats van zijn echtgeno(o)t(e) om er zijn briefwissel ing te 
komen afhalen .  Deze beperkte controle werd aanvankel ij k  n iet door eenieder 
wettig bevonden . Het Hof van Justitie heeft ze evenwel verenigbaar verklaard 
met het EU-recht dat de l idstaten het recht niet ontzegt om maatregelen te 
nemen tegen mogelijk misbruik van rechten die voortvloeien u it het EU-recht. 
Controle van samenwoonst verbieden , bemoei l ij kt de strijd tegen 
sch ijnhuwel ijken,  wat de bedoel ing van het Europees recht n iet kan zijn571 • 
De mogel ijkheid voor huwel ijkspartners om om professionele redenen 
gedeeltel ijk  apart te wonen, zou kunnen worden verru imd tot derdelanders ,  mits 
de betrokkenen erin slagen aan te tonen dat ze n iettemin een hechte 
huwel ij ksgemeenschap vormen. M .  NYS verded igt deze stel l ing en verwijst voor 
het bewijs naar de criteria d ie werden gehanteerd in het arrest-Kroon van het Hof 
voor de Mensenrechten : de duur van de relatie en de geboorte van kinderen572 • 
406. De beperktere controleduur en de vagere invul l ing van het begrip 
'samenwoning' wijzen alvast u it dat met verschi l lende gewichten wordt gewerkt. 
Gezien de oppervlakkige controle is het goed denkbaar dat een domicil iëring op 
hetzelfde adres de feitelij ke situatie kan verhul len.  Het beginsel dat elke Lidstaat 
vrij is om zijn eigen beleid inzake verbl ijfsrecht te voeren, laat evenwel impl iciet 
een dergel ijk verschi l  in behandel ing tussen EER-onderdanen en derdelanders 
toe. De strijd tegen schijnhuwel ijken kan met al le middelen worden gevoerd ,  mits 
geen flagrante inbreuk wordt gepleegd op art. 8 of 1 2  E .V.R.M .  De aard zelf van 
een sch ijnhuwel ijk  belet dat de onderl inge verhouding tussen de sch ijnpartners 
als fami l ieleven i n  de zin van art. 8 of als een huwel ijk  in  de zin van art. 1 2  wordt 
beschermd573 • Slechts ind ien een kwal ificatie als sch ijnhuwel ijk  wordt gesteund 
571 H.v.J . 7 juli 1 992, Singh ,  Jur. H. v.J. 1 992, 1-4265; P .  VAN N UFFEL, "Recht op 
�ezinshereniging voor burgers van de Europese Unie en voor Belgen", T. Vreemd. 1 995, 22. 
2 M. NYS (2002), randnrs 490 en 747. 
573 E.C.R.M .  nr. D 1 8643/91 , 6 januari 1 992, zaak-BEN ES t./ Oostenrijk, D&R nr. 72, 271 ; 
E .C .RM.  nr. 1 4 1 1 2/88, zaak-Knaham t. V.K. van 1 4  december 1 988, D&R 59, 265; Cass. 1 9  
maart 1 992, Arr. Cass. 1 991 -92, 705, R. Cass. 1 992, 1 3 1 ,  noot P .  SENAEVE; Antwerpen 4 mei 
1 999, 1 998/A.R./1 51 , onuitg. ; Antwerpen 1 0  juni  1 998, 1 997/A.R./1 820, onuitg. ; Brussel 7 juni 
1 994 , T.B.B.R. 1 995, 377, noot J. ROODHOOFT; Antwerpen 1 7  oktober 1 990, T.B.B.R. 1 992 , 
355, noot J .  ROODHOOFT. Een uitwijzing na sch ijnhuwel ijk is verenigbaar met art. 8 en 1 2  
E.V.R.M . :  E .C .R .M.  nr. 861 5/79, zaak-X. t .  V.K. van 1 3  jul i  1 979, onuitg. , aangeh. i n  EuGRZ 
1 981 , 1 20 ;  E .C .R .M.  nr. 25050/94 , zaak-Yavuz t. Oostenrijk, 1 6  januari 1 996, onuitg. ; E.C.R.M.  
nr .  27646/95, zaak-Ozdemir t .  Oostenrijk 16 januari 1 996, onuitg. ; E.C.R.M.  nr .  33597/96,  zaak­
Sl imani t .  Frankrijk van 9 april 1 997, onuitg. Hierover R. PLENDER, International migration law, 
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op criteria d ie kennel ijk ontoereikend zijn en de sch ijn onvoldoende is 
aangetoond ,  kan een schend ing van het E .V.R.M .  worden hard gemaakt574 • 
407 .Zoals reeds is gebleken, vindt het versch i l  in behandel ing inzake controle 
n iet zijn  oorsprong in de national iteit van de huwel ij kspartner d ie België wil 
b innenkomen . Wel geeft de national iteit van de rechtgevende partner d ie reeds 
wettig in  België verbl ijft, de doorslag . Een derdelander d ie huwt met een Belg of 
andere EER-onderdaan ,  gen iet een minder strenge samenwoonstcontrole dan 
een derdelander die een andere derdelander huwt. 
408. Bovenstaand onderscheid is evenwel te wein ig genuanceerd .  We gaven 
reeds aan dat ook 'economisch minder interessante EER-onderdanen' n iet 
eenvoudig een zelfstand ig recht op verbl ijf verwerven . Wegens de strenge 
(financiële) voorwaarden kunnen ze voordeel hebben bij een huwel ijk met een 
Belg of hier rechtsgeld ig verbl ijvende vreemdel ing . 
409. Voldoet een economisch n iet-actieve EER-onderdaan aan de voorwaarden 
tot verbl ijf in België en huwt h ij vervolgens met een derdelander of een evenmin 
bevoorrechte EER-vreemdeling , dan moet h ij ook voor zij n  partner dezelfde 
verbl ijfsvoorwaarden vervu l len . Zon iet, dan zal gezinshereniging niet worden 
toegestaan en zal de betrokkene zijn gezinsleven bu iten België moeten 
u itoefenen575• 
41 0 .H ierdoor ontstaat een vreemde situatie naar EU-recht. Enerzijds genieten 
al le EER-onderdanen zonder u itzondering ingevolge het Europese recht 
principieel gemakkel ijker gezinshereniging dan derdelanders ,  aangezien een 
beperktere samenwoonstcontrole plaatsvindt. Anderzijds bemoei l ijkt het EU-recht 
de gezinshereniging met een 'economisch niet interessante' EER-vreemdel ing 
die wettig verbl ijf houdt in  België, m .n .  door strenge binnenkomstvoorwaarden op 
te leggen , terwij l de echtgenoot van een derdelander met wettig verbl ijf in  België 
Dordrecht, Martinus N ijhoff, 1 988, 382. 
574 Cass. 1 9  maart 1 992, Arr. Cass. 1 991 -92, 705, Rec. Cass. 1 992, 1 28, noot P. SENAEVE; 
E .C .R.M . ,  zaak-BENES t./ Oostenrijk, D&R 72, 271 . De E.C.R.M.  stelde dat elk land zelf zijn 
criteria kan opstellen om tot vern ietiging te besluiten. De Commissie onderzocht slechts of d ie 
niet onevenredig waren : E .C.R.M .  zaak-BEN ES t ./ Oostenrijk, D&R 72, 27 1 . In casu huwde een 
Tsjechoslovaakse een Oostenrijker met het oog op de national iteitsverwerving en woonden ze in 
Oostenrijk. In een eerdere vordering tot echtscheiding had de man opgeworpen dat het een 
schijnhuwel ijk betrof. De procedure werd om d ie reden stopgezet en het O .M .  stelde een 
vordering tot nietigverklaring van het huwel ijk in. In toepassing van de nationale wet van de vrouw 
werd het huwel ijk nietigverklaard . Tijdens de beroepsprocedure d ie ze had ingesteld , overleed 
haar echtgenoot. De vrouw vroeg een weduwenpensioen aan, maar werd d it geweigerd nadat 
haar beroep ongegrond werd verklaard . J .  D'OLIVE IRA, Het artefact van het schijnhuwelijk, o.c. , 
56, meent evenwel dat de strijd tegen schijnhuwel ijken getu igt van d iscriminatie op grond van 
nationaliteit. Met Hof Mensenrechten , arrest-Gaygusuz van 1 6  september 1 996 , is gebleken dat 
een ongelijke behandeling op grond van national iteit moeil ijk te rechtvaardigen is . 
575 Art. 52, § 1 ,  laatste l id (de vreemdeling die een beroepswerkzaamheid heeft u itgeoefend}, art. 
54, § 1 ,  laatste l id (de restcategorie naar Europees recht), art. 55bis § 1 j0 55 § 1 (fami l ie van een 
EER-student) en art. 68 j0 art. 63 § 1 ,  laatste l id (de restcategorie, ingesteld door de 
Vreemdelingenwet) Vreemdelingenbesluit. 
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onvoorwaardel ijk recht op verbl ijf heeft. 
41 1 .Aangezien evenwel de bijzondere verbl ijfsregel ing voor EER-onderdanen 
aanvul lend is, kunnen de betrokkenen steeds de voorkeur geven aan de regel ing 
voor derdelanders ,  als die voordeliger zou bl ijken te zijn576 • Art. 40 
Vreemdelingenwet stelt immers:  "Onverminderd de bepalingen vervat in de 
verordeningen van de Raad en van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen en de meer voordelige bepalingen waarop de EG-vreemdeling 
zou kunnen aanspraak maken, zijn de h ierna volgende bepal ingen op hem 
toepasselijk ( . . .  )" . 
41 2 .H ieru it volgt dat het theoretische verschi l  in  behandel ing tussen EER­
onderdanen i n  de praktijk n iet tot een derde controlegroep aanleid ing geeft. Een 
EER-onderdaan die tot één van de minder geprivi legieerde categorieën behoort 
en d ie n iet aan de bestaansmiddelenvereiste voor zijn partner kan voldoen , wordt 
- zo veronderstel len we - in de praktijk inzake gezinshereniging 'gedegradeerd' 
tot derdelander. Deze vaststel l ing schijnt ons toe als een zoveelste aanwijzing 
dat de overheid - zowel de nationale als de Europese - inzake verblijf u iteindelijk 
met een en dezelfde maat werkt: die van het geld . De interne regelgever is n iet 
bereid geweest de grenzen te openen voor al le Un ieburgers.  De controles 
worden slechts versoepeld in zoverre het vrije verkeer een garantie inhoudt van 
onafhankel ijkheid van sociale steun en de rechtgevende op gezinshereniging in 
min of meerdere mate een garantie biedt voor het onderhoud van de nakomers, 
via zijn fortu in  of zijn inkomen . 
41 3. Een illustratie van twee bijkomende zwakke punten in de strijd tegen 
schijnhuwelijken. Geld speelt tevens op een tweede manier een rol in de 
omgang met huwel ijken . Het kan een frauduleus oogmerk versluieren,  door de 
aandacht te verleggen van het verbl ijfsoogmerk naar een fictief aanvaardbaar 
oogmerk om met oprechte bedoel ingen de armoede te ontvluchten . 
41 4. Een zakel ijk  huwel ijk waarbij de partners daadwerkel ijk  samenleven , is 
geld ig . Daarmee is eenieder het eens. Het is evenwel n iet steeds even 
eenvoudig om zakel ijkheid en sch ijn van elkaar te onderscheiden, ingeval het 
huwel ijk  wordt beëindigd kort nadat de buitenlandse partner een zelfstandige 
verbl ijfstitel heeft verworven577• 
576 M. VAN DE PUTTE, "Europese Un ie-burgers en gel ij kgestelden", in M .C .  FOBLETS, B .  
HUBEAU e .a .  ( 1 999), 77 ;  M. DE KOCK, J .  DE CEUSTER, J .  DE JONGHE en P .  VAN N UFFEL, 
De nieuwe verblijfsregeling voor vreemdelingen, Antwerpen, Maarten Kluwers Internationale 
Uitgeversonderneming, 1 982, 81 , nr. 1 1 6 . 
577 Zie h ierover onze bijdrage "Over schijn ,  zaken en schijnbare zaken.  De geld igheid van het 
zakelijke huwelijk  herafgewogen tegen de nietigheid van het schijnhuwelijk", R. W. 2001 -2002, 
1 45-1 53, met verwijzing naar Rb. Lu ik 1 9  mei 1 988, Rev. dr. étr. 1 988, afl. 50, 1 54, Rev. trim. dr. 
fam. 1 988, 539. 
De Luikse rechtbank heeft in 1 988 zijn kwal ificatie van een huwel ijk als zakelijk huwelijk 
grotendeels gesteund op het gegeven dat de man zich de moeite had getroost om de vrouw te 
gaan ophalen in haar land van verblijf. De ontmoeting d .m .v. een contactadvertentie wordt in het 
vonnis geenszins als verdacht bestempeld . De rechtbank l ijkt integendeel u it de situatie van 
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41 5. Het is aangewezen om zich te hoeden voor een versch i l lende behandel ing 
op grond van vermogen bij de burgerrechtelijke beoordel ing van een huwel ijk. 
Een zakel ijk  huwel ijk is wel iswaar geldig578 • Dergel ijk  huwel ijk  is evenwel mede 
aangegaan met de doelstel l ing om een duurzame leefgemeenchap te vormen .  B ij 
een snel le huwel ijksontbind ing en zeker bij een nog snel lere beëindiging van de 
samenwon ing dient de nodige waakzaamheid aan de dag te worden gelegd . 
41 6. Ligt mogel ij k  een oorzaak voor de moei l ijke beoordel ing van het onderscheid 
tussen een zake l ijk huwel ij k  dat kort na de verwerving van een zelfstandig recht 
op verbl ijf op de kl ippen loopt, en een schijnhuwelijk, n iet net in de opval lend 
snelle wijze waarop een huwel ijk een onafhankel ijk recht op verbl ijf geeft? De 
meeste579 vreemdel ingen d ie hun verbl ijf n iet op een huwel ijk  steunen , verwerven 
hun zelfstandig recht op verbl ijf na drie jaar (door natural isatie580) of na vijf jaar 
(door het ontstaan van een recht op verwerving van een vestigingstite l )  
ononderbroken,  wettig verbl ijf. Een vreemdel ing die zijn verbl ijf oorspronkel ijk 
heeft gesteund op een huwel ijk  met een h ier gevestigde vreemdel ing of met een 
Belg ,  d ient onmiddel l ijk  na zijn binnenkomst een aanvraag tot vestig ing in. Reeds 
na afloop van de samenwoonstcontrole van maximum zes maanden,  ontvangt h ij 
zijn identiteitskaart voor vreemdelingen . Ook als het huwel ijk  kort na afloop van 
de eerste zes maanden wordt ontbonden, gen iet de partner  recht op voortgezet 
verbl ijf in België. 
41 7. Het kan verwonderen dat in  een land met een restrictief 
vreemdel ingenbeleid dermate soepel wordt omgesprongen met het verbl ijfsrecht 
van vreemdel ingen wier band met België zich beperkt tot een verbl ijf van 
nauwelijks een half jaar en een mislukt huwel ijk .  
huwel ijksbemiddel ing door een derde af te leiden dat er geen simulatie in het spel  kan zijn .  O. i .  
kan echter evengoed bl ijken dat de contactadvertentie en het opzoeken van de vrouw in haar 
land van oorsprong een kunstgreep waren om het huwel ijk in een wazige schijn van oprechtheid 
te hu llen . Bovendien wordt goede trouw vereist in hoofde van beide partijen (Lu ik 1 5  februari 
1 999, 1 997/AR/936, onuitg. ; Antwerpen 1 996/AR/3309, 20 mei 1 997, onuitg. ; Antwerpen 
1 996/AR/455, 22 oktober 1 996, onuitg. ; Brussel 30 maart 1 995, A.J. T. 1 994-95,  564; Brussel 9 
maart 1 995, A.J. T. 1 994-95, 566; Antwerpen 2 1  april 1 986, Rev. trim. dr. fam. 1 987, 326; Rb. 
Lu ik 4 oktober 1 947, J.L. 1 947, 58). De rechter nam genoegen met het gegeven dat het de man 
was die de vrouw had opgezocht en niet omgekeerd, om tot de goede bedoel ingen van de vrouw 
te besluiten .  
578 Brussel 1 0  februari 1 998, 1 996/A. R./1 629, onuitg. ; Brussel 20 mei  1 98 1 , Rev. not. 1 982, 208; 
Rb. Brussel 30 november 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 66; Rb. Brussel 1 6  november 1 994, 
Rev. trim. dr. fam. 1 995, 62; Rb. Brussel 1 9  oktober 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 54; Rb. 
Dendermonde 6 oktober 1 994, T. Vreemd. 1 994, 2 1 3 ; Rb. Brussel 31 maart 1 992, T.B.B.R. 1 994, 
75; Rb. Luik 1 7  november 1 987 en 1 9  mei 1 988, J.L.M.B. 1 989, 350 ; Rb. Bergen 21 februari 
1 986, J. T. 1 987, 370; Rb . Gent 1 8  april 1 983, T. Vreemd. 1 983 , 1 65; Rb. Brussel 23 december 
1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 98 1 , 265; J. DABIN,  noot onder Rb. Brussel 7 apri l 1 945, R. C.J.B. 
1 947, 40 . 
579 Bepaalde categorieën van vreemdel ingen genieten reeds vroeger de mogelijkheid om zich in 
België te vestigen of om hun verbl ijf te waarborgen door een verwerving van de Belgische 
national iteit. 
580 Een natural isatie wordt gemakkelijker bekomen gezien de opheffing van de integratietoets bij 
de laatste wetswijzing van 1 maart 2000. N iettemin bl ijft natural isatie een gunst, geen recht. 
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41 8. l n  geen enkel buurland wordt even snel een zelfstandig recht op verbl ijf 
verworven door echtgenoten .  
41 9. Naar Du its recht behoudt de  nakomende partner na  echtscheid ing slechts 
zijn recht op verblijf indien de huwel ijke samenwoning minstens vier jaar heeft 
standgehouden581 • 
Onder bepaalde voorwaarden, m .n .  ind ien h ij tewerkgesteld is en geen enkele 
veroordel ing heeft opgelopen, kan de hij reeds na drie jaar huwel ijk een recht op 
vestiging verwerven . In dat geval volstaat aldus drie jaar huwel ijk  om een 
zelfstand ig recht op verbl ijf te verwerven582• Voor de echtgenoot van een Duits 
onderdaan volstaat drie jaar verbl ijf reeds mits h ij de Duitse taal voldoende 
beheerst en geen gevaar vormt voor de openbare orde583 •  
Naar Nederlands recht wordt de verlenging van de verbl ijfstitel afhankelijk 
gesteld van een jaarl ijkse samenwoonstcontrole584 •  Een zelfstandig recht op 
verbl ijf ontstaat na drie jaar, mits de vreemdel ing binnen het jaar tewerkstel l ing 
vindt of de . kinderzorg op zich neemt, of in  u itzonderl ijke omstandigheden585 • I s  de 
, huwel ijkspartner een Turks onderdaan, dan volstaat een totaal van één jaar 
tewerkstelling in Nederland586• B ij ontstenten is van tewerkstel l ing kan een 
zelfstandig verbl ijfsrecht ontstaan na vijf jaar verbl ijf, via de verwerving van een 
vestigingstitel , mits men over voldoende bestaansmiddelen beschikt · en een 
controle in het l icht van de openbare orde doorstaat587 • Pas na tien jaar is de 
verwerving van een vestig ingstitel aan geen enkele materiële voorwaarde meer 
gebonden588 • 
420. Het Engelse en Franse recht leunen inzake zelfstandig recht op verbl ijf iets 
d ichter tegen de Belgische regelgeving aan . 
Naar Engels recht wordt de echtgenoot van een gevestigde vreemdel ing of van 
581 Art. 1 9( 1 )  en (2) Ausländergesetz. Een uitzondering wordt toegestaan wanneer de 
echtscheiding is gesteund op mishandeling of wanneer de vreemdeling grote problemen 
in het land van oorsprong verwacht. In geval het huwelijk wordt ontbonden door het 
overlijden van de rechtgevende partner, verwerft de vreemdeling onmiddellijk een 
zelfstandig recht op verblijf (art. 1 9  ( 1 .3) A.G.). 
582 Art. 27(2) AG . 
583 Art. 25(3) AG. In andere hypotheses verleent het vestig ingsrecht geen vervroegd 
recht op voortgezet verblijf. Voldoet de echtgenoot van een Duits onderdaan niet aan de 
genoemde voorwaarden, dan dient hij vijf jaar te wachten op zijn vestig ingstitel . Het 
laatste geldt eveneens voor de echtgenoot van een gevestigde vreemdeling (art. 27(3) 
AG). 
584 Art. 1 1  Vreemdelingenwet en Vreemdelingencirculaire B-1 . 
585 Vreemdel ingencirculaire 8-1 /2. 
586 Dit laatste volgt uit de Association Council Decision nr. 1 /80 .  
587 Art. 13  Vreemdelingenwet en Vreemdelingencirculaire, punt A-4/7.7.2. 
588 S. PEERS,  R. BARZILAY, K .  GROENENDIJK, E. GUILD ,  The /egal status of  persons 
admitted for family reunion. A comparative study of /aw and practice in some European 
states, Strasbourg ,  Council of Europe Publishing , Community relations, Directorate 
Genera! l i l- Social Cohesion , 2000, 30. 
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een Brit na één jaar verbl ijf gemachtigd tot een zelfstandig recht op verb l ijf voor 
onbepaalde duur, nadat voorafgaandelijk  de samenwoning, hu isvesting en 
bestaansmiddelen aan een controle worden onderworpen589 • 
Naar Frans recht ontvangt de huwel ij kspartner na één jaar samenwon ing een 
zelfstandige verbl ijfstitel met een geld igheidsduur  van tien jaar590 • Na d rie jaar 
verbl ijf kan bij wijze van gunst een recht op vestiging worden verleend591 • Na vijf 
jaar verbl ijf heeft de echtgenoot, evenals elke andere vreemdel ing recht om zich 
in Frankrijk te vestigen592• 
421 .Strikt genomen wordt de bestaande soepele verwerving bovendien 
geenszins opgelegd door de Belg ische Vreemdel ingenwet. De bepal ingen inzake 
verwerving van een vestig ingstite l ,  art. 15, 2° ,  40 en 61 Vreemdel ingenwet, 
verwijzen immers naar een bestaande huwel ijkssituatie en geven geenszins de 
indruk dat los van het huwel ijk  een soepeler recht op voortgezet verbl ijf bestaat 
dan in de andere hypotheses van afhankelijk verbl ijfsrecht. Naar Europees recht 
vervalt de vestigingstitel met het verval van de titel van de echtgenoot of met het 
verval van de rechtsgrond voor d ie tite l ,  o . i .  dus ook met de ontbinding van de 
huwel ijksband . Zijn  bijkomende banden met België ontstaan , dan kan het verbl ijf 
natuurl ijk  steeds op een mogelijke n ieuwe grond worden gesteund , zoals de 
u itoefening van een beroep ,  het famil ieleven (vnl .  in geval er inmiddels 
schoolgaande kinderen zij n ,  in het kader van art. 9,  derde l id Vreemdelingenwet), 
een vestig ingstitel d ie is verworven na vijf jaar huwel ijk593 ,  een nieuwe relatie met 
een vreemdel ing met wettig verbl ijf of met een Belg (met samenlevingscontract, 
op grond van de omzendbrief van 1997) . . .  
422. l s  dat n iet het geval ,  dan is er o . i .  geen enkele g rond om een recht op 
voortgezet verbl ijf voor de ex-partner op te steunen.  
423. Dit onverklaarbare gat in de gesloten migratiewetgeving opvul len, l ijkt ons 
een efficiëntere manier om misbru ik van het huwel ijksinstituut aan te pakken , dan 
het zogenaamd preventieve beleid dat op burgerrechtel ijk v lak tot een verdenking 
van haast elk gemengd huwel ijk of huwel ijk tussen vreemdelingen aanleid ing 
geeft. 
589 C. VINCENZI & D .  MARRINGTON ,  lmmigration Law, The Rules Explained, London, 
Sweet&Maxwel l ,  1 992, 87-1 00. Overlijdt de rechtgevende of is de echtscheid ing gesteund op 
mishandeling van de vreemde partner, dan kan reeds eerder - bij wijze van gunst - een recht op 
voortgezet verbl ijf worden toegekend : lmmigration Service lnstructions, http://www.opengov.uk. 
590 Art. 1 5  (1 ) Ordonnance relative aux cond itions d'entrée et de séjour en France des étrangers, 
2 november 1 945, gewijzigd bij Wet van 1 1  mei 1 998. 
591 Art. 1 4  Ord . 
592 Art. 1 5  Ord . 
593 Of reeds eerder, n .a .v. één van de kwal ificaties die zijn opgesomd in art. 1 5  
Vreemdelingenwet: voldoen aan de wettelijke voorwaarden (behalve de verbl ijfsvoorwaarde) tot 
nationaliteitsverwerving d .m.v.  national iteitsverklaring of -keuze, de vrouw die n .a .v. haar 
huwelijk met een vreemdeling zijn national iteit heeft verkregen en de Belgische nationaliteit heeft 
verloren, de vrouw d ie automatisch de nieuwe national iteit van haar echtgenoot meeverwerft en 
daardoor haar Belgische national iteit is verloren . 
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424. We stonden in de derde toegangspoort sti l  b ij de impulsen d ie het Europese 
recht daartoe geeft. Deze impulsen zijn beperkt. 
425.  Een aanname van het voorstel van Richtl ij n  inzake gezinshereniging bij een 
EER-onderdaan594 in zijn hu id ige versie zou tot gevolg hebben dat een 
sch ijnhuwel ijk in  bepaalde omstandigheden n iet met verwijdering kan worden 
gesanctioneerd . 
Een EER-onderdaan d ie het land binnenkomt op grond van huwel ijk met een 
verb l ijfhoudende EER-onderdaan zou ingevolge de Richtl ijn van bij zijn 
inschrijving defin itief recht op verblijf moeten genieten595 , ook na vern ietig ing van 
het huwel ijk, mits h ijzelf vanaf het wegval len van de gezinsband in  zijn  
onderhoud kan voorzien (voldoende bestaansmiddelen of  een eigen 
beroepswerkzaamheid ) of als student is ingeschreven.  De EER-onderdaan d ie 
:vanaf de beëindiging van de gezinsband persoonl ijk  voldoet aan de vereisten d ie 
zijn  rechtgevend gezinslid voorheen vervu lde, zou m.a.w. zijn verbl ijf defin itief 
.gewaarborgd moeten zien596• 
Deze regel is evenwel te verklaren in  het l icht van de regel dat EER-onderdanen 
steeds de mogelijkheid genieten om gebru ik te maken van hun recht op vrij 
verkeer597 en d it slechts kunnen worden geweigerd bij ernstige inbreuk op de 
openbare orde. Het aangaan van een sch ijnhuwelijk volstaat n iet om te beslu iten 
dat de betrokkene een bl ijvende bedreiging vormt voor de openbare orde598 • I n  d it 
594 Voorstel van Richtlijn betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun 
fami lieleden om zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te 
verblijven. De meest recente versie van het voorstel dateert van 1 5  april 2003 
�COM(2003) 1 99 definitief, 2001 /01 1 1  (COD)). 
95 Behoudens dan het feit dat hem pas na vier jaar verb l ijf (of in bepaalde omstandigheden reeds 
eerder) een duurzaam verbl ijfsrecht wordt toegekend, dat een langere afwezigheid met behoud 
van recht op terugkeer mogel ijk maakt. 
596 duidelijk in die zin : toel ichting b ij art. 1 2 . 
597 De richtlijn voor gezinshereniging bij een EER-onderdaan beoogt hiermee een eind te stellen 
aan de gel ijke behandel ing ongeacht de national iteit van de belanghebbende b ij 
gezinshereniging. Niet enkel de national iteit van de gezinshereniger zal voortaan van belang zijn 
om het recht op verblijf te beoordelen . Deze opdel ing draagt in beginsel onze goedkeuring weg : 
het heeft slechts zin om soepele regelingen te treffen in het l icht van het recht op vrij verkeer, 
zolang deze regel ingen een invloed kunnen hebben op dat recht. In dat l icht genieten 
fami l ieleden van EER-burgers, ongeacht hun eigen national iteit, vandaag een soepelere regel ing 
inzake gezinshereniging . Komt evenwel een eind aan de famil ieband, jurid isch of feitelijk, dan 
wordt het recht op vrij verkeer van de Unieburger er n iet langer door beïnvloed . Om die reden 
voorziet het voorstel in een ongel ijke behandel ing van famil ieleden op grond van hun national iteit, 
zodra de vraag rijst naar een recht op voortgezet verbl ijf na beëindiging van het famil ieleven. 
598 Het Voorstel koppelt aan de verwijdering om redenen van openbare orde de voorwaarde dat 
de verwijdering wordt gesteund op persoonlijk gedrag dat een 'werkelijke en voldoende ernstige 
bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt. Het beginsel is immers dat 
"de verwijdering (ook als er redenen van openbare orde zijn) van een burger van de Un ie of een 
fami l iel id die een duurzaam verbl ijfsrecht geniet, of een minderjarig fami l iel id d ient te worden 
verboden" (overweging 22 en art. 25.2 Voorstel). Motiveringen die losstaan van het individuele 
geval of die verband houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden 
aangevoerd. Het persoonlijke gedrag mag n iet als een voldoende ernstige bedreiging worden 
aangemerkt wanneer de betrokken lidstaat geen strenge strafmaatregelen neemt ten aanzien van 
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verband volstaat het overigens om een schijnhuwel ijk  te sanctioneren door er de 
motieven voor weg te nemen: de betrokkene moet vanaf de beëind ig ing van de 
gezinsband persoonl ij k  voldoen aan de vereisten om toegelaten te worden tot het 
verbl ijf. 
De aangestelde Commissie van het Europees Parlement beoogde de vereiste 
van financiële zelfstand igheid of een studentenstatuut te laten val len en een 
onvoorwaardel ijk  recht op voortgezet verbl ijf toe te kennen , ongeacht de wijze 
waarop de gezinsband wordt beëind igd , i.e. ook bij echtscheid ing of 
nietigverklaring van het huwel ijk. We menen dat het haalbaarder zou zijn 
geweest ind ien het voorstel van dergel ij ke vrijstel l ing zou zijn gekoppeld aan de 
vereiste dat de betrokkene aantoont i nmiddels overtu igende connections te 
hebben met de Gaststaat (connections approach). I n  het andere geval wordt 
immers een zelfstandig verbl ijfsrecht verleend , zonder dat een toepassing van 
art. 8 E .V. R.M .  daartoe noodzaakt. Dergel ijke maatregel brengt mogel ijk vele 
kosten met zich mee (in geval van steunbehoeftigheid van de begunstigden) en 
vergroot overigens het risico op schijnhuwel ijken d ie ,  zoals gezegd , moeil ijk te 
bestrijden zijn .  O . i .  kan het connectionscriterium een preventieve maatregel zijn 
in de  strijd tegen sch ijnhuwel ij ken.  
Het voorstel is n iet overgenomen door de Commissie. 
Overl ijdt de Un ieburger-gezinshereniger van een derdelander a lvorens deze 
recht heeft op zelfstandig verbl ijf (ten laatste na vier jaar) ,  dan moet het gezinsl id 
zijn verbl ijf eveneens steeds kunnen voortzetten .  B ij het vertrek van de 
rechtgevende zou een recht op voortgezet verbl ijf voor het fami l iel id dat geen 
EU-onderdaan is , evenwel slechts moeten worden verstrekt als h ij de zorg heeft 
over minderjarige kinderen d ie in het betrokken land wonen en studeren op 
secundair of post-secundair n iveau599 • Bij scheiding of nietigverklaring van het 
huwel ijk  of beëind ig ing van het partnerschap of de beschermde bu itenhuwelijkse 
dezelfde gedragingen wanneer deze door zijn eigen onderdanen aan de dag worden gelegd". De 
admin istratie zal m .a.w. geloofwaardig moeten maken dat uit het gedrag van de vreemdeling 
voldoende overtu igend bl ijkt dat h ij ook in de toekomst een bedreiging bl ijft vormen .  Zolang 
schijnhuwelijken in België niet strafrechtelijk worden vervolgd, l ijkt het voorstel n iet toe te laten 
dat de partner die voordeel heeft bij het verblijf wordt verwijderd . Het Voorstel bepaalt n iet dat de 
toekenning van een duurzaam verbl ijfsrecht afhankelijk wordt gesteld van een 
samenwoonstcontrole. Er wordt slechts nagegaan of het huwelijk gedurende een verblijf van vier 
jaar is bl ijven voortbestaan . De hypothese van · een schijnhuwel ijk, waarbij nauwel ijks of n iet 
sprake is geweest van samenwoning is m.a.w. denkbaar. 
Het is de vraag of dergel ijk bewijs geleverd kan worden wanneer de betrokkene zijn doel , m.n .  
toelating tot het verbl ijf, eenmaal heeft bereikt. Zolang dat verbl ijf hem n iet wordt ontnomen , wijst 
n iets erop dat h ij opnieuw zou overgaan tot frauduleuze handel ingen, tenzij hem andere 
vergrijpen, zoals mensenhandel, kunnen worden aangewreven .  Wordt een 
verwijderingsbesl issing louter gemotiveerd met de stell ing dat het huwel ijksrecht is afgewend van 
zijn doelstel l ing en dat zulks volstaat om te beslu iten tot een schending van de openbare orde, 
dan rijst de vraag waarom voorheen n iet systematisch huwel ijken werden n ietigverklaard die 
werden aangegaan met het loutere oogmerk om een kind het statuut van huwelijks kind te 
verlenen, en waarom in het afstammingsrecht vooralsnog zelden wordt opgetreden tegen 
schijnerkenningen . 
599 Deze bescherming steunt op rechtspraak van het Hof van Justitie en geldt dus reeds vandaag: 
H.v.J . ,  zaak-Baumbast, C-41 3/99, 1 7  september 2002. 
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relatie, moet het gezinsl id zijn verbl ijf minstens kunnen voortzetten indien de 
relatie aan het begin van de gerechtel ijke procedure of bij de beëindiging van het 
partnerschap minstens twee jaar heeft geduurd,  waarvan een jaar in  het 
gastland ,  of wanneer hem de verzorg ing van het kind is toevertrouwd of als h ij 
zich in een bijzonder schrijnende situatie bevindt, "bijvoorbeeld l ichamel ijk of 
geestel ijk geweld binnen het gezin ,  of om humanitaire redenen". 
In de drie genoemde situaties dient de derdelander na vier jaar verbl ijf een 
duurzaam verbl ijfsrecht te kunnen verwerven als h ij een economische activiteit 
u itoefent, over voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering beschikt 
of famil iel id is van een persoon d ie aan één van d ie voorwaarden voldoet. 
Personen die als werknemer of zelfstand ige hebben gewerkt in de gaststaat en 
hun famil ieleden , moeten in bepaalde omstandigheden reeds eerder een 
zelfstandig verblijfsrecht kunnen verwerven600 • 
Zoals gezegd zijn d it minimumvereisten en kunnen de Lidstaten een gunstigere 
regel ing handhaven of instel len . 
üok te hunner behoeve bepleitte de aangestelde Commissie in  het Europees 
Parlement - tevergeefs - een afschaffing van de middelenvereiste . Voorwaarden 
inzake verbl ijfsduur voorafgaandel ijk aan het overl ijden,  worden niet gesteld . We 
menen , zoals we hierboven uiteenzetten ,  ook hier dat een connectionstoets zou 
getuigen van een real istischer verbl ijfsbeleid . 
Een louter feitelijke scheiding beëind igt het recht op verbl ijf n iet. Dit volgt u it 
Europese rechtspraak die de samenwoonstcontrole beperkt tot de controle of de 
betrokkenen in dezelfde Staat verbl ijven601 • We menen evenwel dat het recht op 
voortgezet verbl ijf eveneens gedurende ruimere tijd zou moeten worden 
ondergeschikt aan een bewijs van voortgezette effectieve samenwoning of, bij 
ontstentenis daarvan, van voldoende andere aanwijzingen dat de gezinsband 
effectief wordt beleefd . De Raad van State bevestigt vandaag alvast dat binnen 
de hu id ige termijn van de samenwoonstcontrole (zes maanden)  op die manier 
600 De voormalige werknemer of zelfstandige en zijn gezinsleden verwerven reeds vroeger een 
zelfstandig verbl ijfsrecht als de betrokkenen 60 jaar oud is of pensioensgerechtigd of niet langer 
werkt t .g.v. een regel ing van vervroegde u ittreding,  mits hij de laatste twaalf maanden gewerkt en 
de laatste drie jaar gewoond heeft in het gastland. Deze termijnen gelden n iet als zijn echtgenoot 
of partner onderdaan is van de betrokken staat of de nationaliteit van het gastland verloor door 
huwel ijk. Een vroeger zelfstand ig verbl ijfsrecht volgt ook bij staking van het werk t.g.v. bl ijvende 
arbeidsongeschiktheid na twee jaar verbl ijf. Bij staking van werkzaamheid n .a .v. een 
arbeidsongeval of beroepsziekte of ind ien de echtgenoot of partner de national iteit van het 
gastland heeft of verloor door huwelijk, geldt geen termijnvereiste. Ook na drie jaar werk en 
verblijf in de gaststaat of werk in een andere l idstaat maar behoud van de woning in de gaststaat 
en minstens een terugkeer per week, wordt een vervroegd recht op zelfstandig verworven .  
Overlijdt de werknemer of zelfstandige tijdens het arbeidsleven, dan geniet de famil ie een 
duurzaam verbl ijfsrecht mits de werknemer of zelfstandige minstens een jaar in het gastland 
heeft verbleven , of is overleden t.g.v.  een arbeidsongeval of beroepziekte of indien de 
overlevende echtgenoot voorheen de national iteit van het gastland had , maar is verloren t.g .v. 
zijn huwel ijk met de werknemer of zelfstandige. 
601 O.m. H .v.J . ,  arrest-Diatta. 
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tewerk wordt gegaan. 
426. De richtl ijn  inzake het recht op gezinsherenig ing bij een derdelander6°2 stelt 
geen verpl ichting in voor al le Lidstaten om een regel ing van afhankelijke 
verbl ijfstitels in  te voeren . Het bevat nog slechts een beperking op de 
mogel ijkheid om dergel ijke regel ing in te stel len . Het voorstel bepaalt dat een 
zelfstand ig verbl ijfsrecht ten laatste na vijf jaar moet worden verstrekt aan de 
partner6°3 en de inmiddels meerderjarig geworden kinderen van derdelanders, 
voor zover de fami l iebanden bl ijven bestaan604 •  De Lidstaten zouden zelf kunnen 
bl ijven bepalen of en wanneer ze een zelfstand ig verb l ijfsrecht toekennen aan de 
ascendenten en meerderjarige kinderen d ie gezinsherenig ing hebben genoten605• 
B ij een wijziging in de gezinssituatie (overl ijden of (echt-)scheiding) beoogt de 
Richtl ijn ,  i .t.t. zijn  oorspronkel ijke ontwerp, n iet om de Staten tot een regel ing 
inzake voortgezet verbl ijf te verpl ichten . Ze kunnen daartoe in beginsel zelf de 
voorwaarden bepalen. Slechts in geval van moeil ijke omstand igheden verpl icht 
de Richtl ijn hen om in een wettel ijke waarborg van machtig ing tot zelfstand ig 
verb l ijf te voorzien606• Deze verpl ichting strekt ertoe vrouwen te beschermen d ie 
het slachtoffer zijn van geweld in het gezin ,  om te voorkomen dat zij n .a .v .  hun 
bes lu it om het gezin te verlaten dubbel zouden worden benadeeld door de 
intrekking van hun verbl ijfstitel .  De bepaling kan ,  l u idens de toel ichting , ook 
gelden voor vrouwen d ie weduwe zijn ,  u it de echt gescheiden of verstoten ,  en d ie 
in 'bu itengewoon moei l ijke' omstandigheden terecht zouden komen als zij 
verpl icht zouden worden om naar hun land van herkomst terug te keren.  
Dergel ijke bescherming vindt vandaag reeds toepassing in  de Nederlandse 
regel ing van de afhankel ijke verbl ijfstitel . 
We leiden u it de Richtl ijn af dat de hu id ige Belg ische regel ing , waarbij het verbl ijf 
van het gezinsl id van een derdelander reeds na een jaar verbl ijf defin itief is 
gewaarborgd , behoudens ernstige redenen van openbare orde, in beginsel kan 
worden gehandhaafd . De Richtl ijn bevat nog slechts een maximumwachttermijn 
en geen minimumwachttermijn607• 
602 Richtlijn van de Raad van 29 jul i  2003 inzake het recht op gezinshereniging, 
1 0502/2/03 REV 2 ,  1 999/0258 (CNS), MIGR 49. 
603 Het recht moet slechts aan buitenhuwelijkse partners worden verleend voor zover het interne 
recht van de betreffende Lidstat de situatie van gehuwden en ongehuwde partners gelijkstelt. Dat 
is vooralsnog in geen enkele Lidstaat het geval. Gezien de opgang van het homo-huwel ijk, en de 
daaru it volgende mogelijkheid voor eenieder om te huwen, zal dergelijke evolutie o . i .  nog langer 
u itbl ijven. Wél voorziet de Nederlandse verbl ijfsregeling reeds expl iciet in een gelijkstel l ing. 
604 Art. 1 3  Voorstel .  Door de hantering van de term 'u iterlijk' l ijkt de vrees, geuit door ILPA, o.c. , 5, 
dat voord ien geen onafhankelijk verbl ijfsrecht zou kunnen worden verstrekt, ongegrond . 
605 Zoals we voorheen reeds aangaven betreft het de ascendenten ten laste van de 
gezinshereniger of d iens partner die geen enkele andere gezinssteun hebben in het land van 
herkomst en de ongehuwde meerderjarige kinderen van de gezinshereniger of zijn partner, d ie 
wegens hun gezondheidstoestand n iet in staat zijn zelf in hun levensbehoeften te voorzien : art. 5, 
eerste l id ,  d en e Voorstel . 
606 Art. 1 5.3 Richtl ij n .  
607 Zie ook algemeen art. 3.5: de Lidstaten kunnen steeds soepelere bepal ingen instellen of 
handhaven . De Richtlijn  wenst tevens geen afbreuk te doen aan voordeligere regel ingen in 
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Met deze herzien ing van het aanvankel ijke voorstel voor een 
gezinsherenig ingsresolutie wordt opnieuw een belangrijke kans onbenut gelaten 
om de preventieve strijd tegen schijnhuwel ijken binnen het verblijfsrecht 
efficiënter te maken en tevens te harmon iseren. 
427. We staan vervolgens nader stil bij het hu id ige preventieve beleid en bij 
enkele pijnpunten d ie in dat verband rijzen .  
Onbi l l ijke behandeling bij het preventieve onderzoek naar 
schijnhuwel ijken 
428. De wetgever heeft het nuttig bevonden om preventieve actie te voeren tegen 
schijnhuwel ijken.  Kan worden aangetoond dat een huwel ijkskand idaat kennel ijk  
frauduleuze doelstel l ingen heeft, dan wordt de huwel ijksslu iting best geweigerd . 
Het is evenwel de vraag hoe fraude kan worden aangetoond , zolang op de 
partners nog geen huwel ijksverpl ichtingen rusten . Het is in  dat opzicht belangrijk 
dat de weigering van een ambtenaar van de burgerl ijke stand om een huwel ijk  te 
voltrekken afdoende wordt gemotiveerd608 • 
Enkele recente u itspraken van de Brusselse, Hasseltse, Kortrijkse en 
Oudenaardse rechtbank van eerste aanleg wijzen uit dat dat heden nog niet 
systematisch gebeurt. Soms wordt zonder verdere uitwijding verwezen naar het 
advies van de Procureur des Konings609 • Dit schendt het tegensprekel ijke 
karakter van de procedure610 • Soms wordt de expl iciete motivering beoordeeld 
onvoldoende overtu igend te zijn61 1 • 
toepassing van overeenkomsten van de E .G.  of haar l idstaten enerzijds en derde landen 
anderzijds, op grond van 1 1 3 en 238 E.G.-verdrag (huidig art. 3 .4 Voorstel) .  Deze regelingen 
blMven m.a .w. van toepassing. Ook kunnen de Lidstaten steeds soepelere regelingen aannemen . 
60 O.m.  Rb . Brussel 25 jun i  2001 , A.R. 200 1 /5739/A, onuitg. ; Rb. Brussel 12 maart 2001 , 
J.L.M.B. 2002, 645. Hetzelfde geldt voor de nietigverklaring op grond van sch ijnhuwelijk, en voor 
de weigering van verbl ijf op grond van schijnhuwelijk. Voor dat laatste : zie o .m.  R.v.St. 1 2  februari 
2002, T. Vreemd. 2002, 1 82 :  de m inister van Binnenlandse Zaken schendt zijn formele 
motiveringspl icht door een positief advies van de Commissie van Advies, waarin wordt gesteld 
dat u it de korte samenwoonst van twee huwel ij kspartners niet kan worden afgeleid dat het een 
schijnhuwelijk betreft, aan de kant te schuiven en in zijn motivering u itslu itend te verwijzen nar de 
draagwijdte van art. 1 0  Vreemdelingenwet en de korte periode van samenwoonst. De Turkse 
man was drie maanden na het huwel ijk naar België gekomenen en had negen maanden 
samengewoond met zij n  Turkse vrouw die sinds 1 977 in België was gevestigd .  De Commissie 
van Advies voor Vreemdelingen bevond het verzoek tot herziening gegrond .  De minister verwierp 
het verzoek evenwel.  Doel van art. 1 0  Vreemdel ingenwet is schijnhuwel ijken te vermijden en 
tevens de nieuwe immigratie te beperken tot personen d ie een effectief famil ieleven hebben. Er 
was n iet voldoende gemotiveerd waarom het anderslu idende advies van de Commissie voor 
advies n iet was gevolgd . 
609 Kort Ged . Oudenaarde 1 8  oktober 2001 , nr. 0 1 /1 74/C, onuitg. , met verwijzing naar Rb. Brussel 
1 2  jul i  2001 , AR 0 1 /5387/A, onuitg. 
610 Zie ook: Rb. Brussel 1 2  jul i  2001 , A.R. 01 /5387/A, onuitg. ; J .  SOSSON,  "Le mariés de l'an 
2000", J. T. 2001 , 654, nr. 1 9 .  
61 1  Rb. Kortrijk 8 februari 2001 , A.R. 00/2279/A, onuitg. Voor een gel ijkaard ige afwijzing van de 
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429. De gronden waarop een weigering om het huwel ijk  te voltrekken kunnen 
worden gesteund zijn op niet-exhaustieve wijze beschreven in  de Omzendbrief 
van 1 7  december 1 999612• Het betreft onder meer de vaststel l ing dat de partners 
elkaar n iet of nauwel ijks kennen vóór de huwel ijksslu iting613 ,  het feit dat de 
partijen elkaars naam of national iteit niet kennen614 ,  dat een van de aanstaande 
echtgenoten n iet weet waar de andere werkt615 ,  dat ze n iet met e lkaar kunnen 
praten616 , dat een onderhandelaar of tol k  is tussengekomen61 7 ,  dat de 
verklaringen van de beide partners (bijvoorbeeld omtrent de omstandigheden van 
de ontmoeting) manifest u iteenlopen61 8 , dat één van hen de woonst vrijwel 
onmiddel l ij k  na het huwel ijk  verlaat61 9 of kort na het huwel ijk  een verzoek ind ient 
tot echtscheid ing620 , dat ongeoorloofde geldel ijke voordelen worden beloofd of 
verstrekt621 , of nog , dat een van de partijen duurzaam samenleeft met een 
61 2 Omz. van 1 7  december 1 999 inzake de wet van 4 mei 1 999 tot wijziging van een aantal 
bepal ingen betreffende het huwel ijk, a. s. 31 december 1 999. 
613 Rb. Antwerpen 1 5  januari 2002, A.R. 01 /3027/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 26 jun i  200 1 , 
A.R. 0 1 /3357/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 26 juni  200 1 , A.R. 0 1 /3092/A, onuitg. ; Kort Ged. 
Antwerpen 1 5  mei 2001 , A.R. 0 1 /1 1 6 1 /A, onuitg. ; Kort Ged. Antwerpen 1 8  april 2001 , A.R. 
00/7458/A, onuitg. ; Cass. 23 februari 1 995, E.J. 1 995, 71 , noot J. ROODHOOFT, R. Cass . 1 995, 
230, noot W. WAUTERS en K. WAUTERS-LAMBEI N ,  Rev. trim. dr. fam. 1 995, 37, R.C.D . l .P .  
1 996 , 307, noot M .  FALLON ;  Lu ik 26 april 1 993, J. T. 1 994, 536; Antwerpen 9 januari 1 996, T. 
Vreemd. 1 996, 7 1 ; Brussel 7 jun i  1 994, T. B.B.R. 1 995, 377; Brussel 1 februari 1 994, J.L.M. B. 
1 994 , 268. 
614 Rb. Brussel 1 9  november 1 999, J. T. 2000, 667 . 
61 5 Kort Ged .  Antwerpen 26 juni 200 1 , A.R. 01 /3357/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 1 9  jun i  200 1 , 
A.R. 0 1 /241 /C ,  onuitg. (poetsvrouw versus d ienster); Kort Ged . Antwerpen 1 5  mei 2001 , A.R. 
0 1 /1 582/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 1 8  apri l 2001 , A. R. 00/7458/A, onuitg. ; Kort ged . 
Antwerpen 1 7  april 2001 , A. R. 0 1 /490/A, onuitg. · 
61 6 Kort Ged .  Antwerpen 26 juni 2001 , A.R. 0 1 /3357/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 1 9  jun i  200 1 , 
A.R 0 1 /804/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 1 5  mei 200 1 , A.R. 0 1 /1 582/A, onuitg. ; Kort ged . 
Antwerpen 1 7  april 2001 , A. R. 0 1 /490/A, onuitg. ; Gent 1 995/AR/296, 9 januari 1 998, onuitg. ; 
Antwerpen 1 996/AR/3308 en 1 996/AR/3342, 4 november 1 997, onuitg. ; Rb. Dendermonde 20 
oktober 1 994, T. Vreemd. 1 995, 1 62 .  
61 7 Antwerpen 1 8  november 1 997, 1 996/A.R./3439, onuitg. ; Brussel 1 februari 1 994, J.L.M.B. 
1 994, 268; Antwerpen 3 1  oktober 1 990, T. B.B.R. 1 992, 358-360, noot J .  ROODHOOFT; Rb. 
Brussel 1 juni 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 50. Zie ook een vermoeden in die zin in Kort Ged . 
Brussel 1 8  februari 2002, A.R. 200 1 /1 4.462/A, onuitg. (cf. infra). 
61 8  Rb.  Antwerpen 15  januari 2002, A.R. 01 /3027/A, onuitg. ; Kort Ged. 29  november 2001 , A. R.K. 
0 1 /1 005/C, onuitg. ; Kort Ged .  Antwerpen 26 jun i  2001 , A.R. 0 1 /3092/A, onuitg. ; Kort Ged . 
Antwerpen 1 9  jun i  200 1 , A.R. 0 1 /2 1 68/A, onuitg. ; Kort Ged .  Antwerpen 1 9  jun i  2001 , A. R. 
0 1 /804/A, onuitg. ; Kort Ged. Antwerpen 1 9  juni 2001 , A.R. 0 1 /1 795/A, onuitg. ; Kort Ged. 
Antwerpen 1 5  mei 2001 , A.R. 0 1 /1 582/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 1 8  april 2001 , A.R. 
00/7458/A, onuitg. ; Kort ged . Antwerpen 1 7  apri l 2001 , A. R. 01 /490/A, onuitg. ; Kort Ged . 
Antwerpen 20 maart 200 1 , A.R. 00/1 1 85/C, onuitg. ; Kort Ged .  Antwerpen 20 maart 2001 , A.R. 
0 1 /1 6/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 9 januari 2001 , A.R. 00/898/C, onuitg. ; Kort Ged. 
Antwerpen 14 november 2000, A.R. 00/5044/A en 00/5282/A, onuitg. ; Rb. Brussel 1 9  november 
1 999 , J. T. 2000, 667. 
61 9 Antwerpen 1 996/AR/3309, 20 mei 1 997, onuitg. ; Antwerpen 9 januari 1 996, T. Vreemd. 1 996, 
71 ; Brussel 9 maart 1 995, A.J. T. 1 994-95, 566 . 
620 Brussel 7 december 1 995, J. T. 1 996, 224. 
621 O.m.  Kort Ged . Antwerpen 28 juni  2001 , A. R.K. 0 1 /473/C, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 1 5  
mei 2001 , A. R. 0 1 /1 1 61 /A, onuitg. (wordt beweerd door een anon ieme briefschrijver); Kort Ged . 
Antwerpen 30 jun i  2000, A.R. 00-2 1 97-A, onuitg. ; Antwerpen 4 mei 1 999, 1 998/A. R./1 5 1 , onuitg. ; 
Antwerpen 1 6  jun i  1 998, 1 995/A. R./447, onu itg ; Antwerpen 1 8  november 1 997, 1 996/A.R./3439, 
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Ook prostitutie kan in  de termen van de Omzendbrief een vermoeden 
opleveren623 • Daarmee is evenwel niet gezegd dat het een voldoende grond voor 
n ietigverklaring oplevert. Dergel ijke stel l ing zou onverenigbaar zijn met art. 1 2  
E.V .R .M .624 •  Men zal dan ook voorzichtig omgaan met d it element dat louter een 
aanvul lende functie vervu lt. Correct l ijkt ons de rechtspraak d ie het element in 
zijn  motivering opnam nadat de vrouw daar zelf om had verzocht625 •  Rechtspraak 
d ie h ierin verder gaat626 , ziet mogelijk de garantie vervat in art. 1 2  E.V.R.M .  over 
het hoofd . 
De prostitutie wordt als activiteit bovendien ook best tot haar juiste proporties 
herleid . Is de activiteit bijvoorbeeld verweven in een netwerk van internationale 
mensenhandel , dan spreekt het voor zich dat beide elementen in de 
overwegingen kunnen meespelen, elk op eigen wijze627 • Als losstaand gegeven 
hoeft prostitutie evenwel n iet noodzakel ijk  een overtu igingselement te zij n ,  ook 
' n iet als de betrokkene aangeeft dat ze de activiteit n iet zal stopzetten na de 
huwel ijkss lu iting .  
430. 0ok het argument van het grote leeftijdsversch i l628 hoeft n iet besl issend te 
zijn ,  en kan worden herleid tot een criterium om de mentale  rijpheid van beide 
partners te beoordelen629 • Deze rijpheid wordt -onweerlegbaar vermoed ten 
onuitg. ; Gent 1 995/AR/4 1 2, 1 1  april 1 997, onuitg. ; Antwerpen 1 996/AR/455, 22 oktober 1 996, 
onuitg. ; Brussel 7 juni 1 994, T.B.B.R. 1 995, 377; Rb. Dendermonde 20 oktober 1 994, T. Vreemd. 
1 995, 1 62. 
622 Verhouding sinds vier jaar met een ander, zonder samenwoning evenwel : Kort Ged . 
Antwerpen 1 8  april 2001 , A. R. 00/7458/A, onuitg. 
623 N l .  als versterkend element. Zie i n  dezelfde zin Omz. 1 ju l i  1 994 (opgeheven); Omz. van 17  
december 1 999, l. c. ; Verslag namens de  Commissie voor de Justitie, Pari. St. Kamer 1 998-99, 
1 99 1  /3 , 24. Zie in dezelfde zin : Voorstel van wet tot wijzig ing van het Wetboek van de Belgische 
national iteit wat de natural isatieprocedure betreft, Verslag namens de Commissie voor de 
Justitie ,  Pari. St. Kamer 1 997-98, nr. 1 334/1 1 ,  9-1 0 .  
624 Zie ook Advies van de Raad van State, Pari. St. Senaat 1 998-99, nr. 1 -51 2/2; 
Commissieverslag, algemene bespreking, Pari. St. Senaat 1 998-99, nr. 1 -5 1 2/6, 2 .  
625 Luik 1 7  mei 1 988, J.L.M.B. 1 989, 347; Gent 26 april 1 973, R. W. 1 973-74, 1 886. 
626 O.m.  Kort Ged .  Antwerpen 28 jun i  2001 , A.R.K. 0 1 /473/C, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 1 9  
iun i  2001 , A. R. 0 1 /241 /C,  onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 30 juni  2000, A.R. 00-21 97-A, onuitg. 
27 Kort Ged . Antwerpen 26 jun i  2001 , A.R. 0 1 /1 1 46/A, onuitg. : heeft gewerkt als prostituee; 
verbl ijft i l legaal ;  eiseres gekend onder verschil lende identiteiten; veroordeeld wegens 
mensenhandel-prostitutie; reeds vroeger huwelijk nietigverklaard wegens schijn ;  eiseres wordt 
door eiser tijdens interview aangesproken als 'Madame Rose', haar prostitutienaam. 
628 O.m.  Kort Ged . Antwerpen 28 juni  2001 , A.R.K. 0 1 /473/C, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 26 
jun i  2001 , A. R. 0 1 /2 1 82/A, onuitg. (tevens ontmoeting in een ontmoetingscafé voor oudere 
vrouwen); Kort Ged .  Antwerpen 1 9  juni 2001 , A.R. 0 1 /21 68/A, onuitg. ; Kort Ged. Antwerpen 1 9  
jun i  2001 , A. R. 0 1 /804/A, onuitg. ; Antwerpen 2 5  april 2001 , 2000/AR/269, onuitg. ; Kort Ged .  
Antwerpen 20  maart 2001 , A.R. 00/1 1 85/C, onuitg. ; Antwerpen 7 februari 2001 , 1 999/AR/3250, 
onuitg. ; Rb. Antwerpen 26 januari 2001 , A.R. 99-5979-A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 1 4  
november 2000, A.R. 00/5044/A en 00/5282/A, onuitg. ; Rb. N ijvel 1 7  oktober 2000, Rev. trim. dr. 
fam. 2001 , 647 . Zie ook volgende dagvaarding door de Hasseltse P .K. :  Ref. P .  98/2000. 
629 Zie ook: groot leeftijdsverschi l  en feit dat één van partners een bevel om het grondgebied te 
verlaten kon verwachten is n iet voldoende: R.v.St. (Ndl . }  23 februari 1 981 , RV 1 981 , 1 9 . In 
dezelfde zin :  S .  SAROLEA, "Le mariage simulé en droit international privé", Rev. trim. dr. fam. 
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aanzien van elke handel ingsbekwame persoon630 , behoudens bij bewijs van 
dwang (cf. supra). 
431 . De ambtenaar van de burgerl ijke stand kan zich bij zijn weigeringsbesl issing 
onder meer steunen op - al dan niet nagetrokken - verklaringen van de 
aanstaande echtgenoten zelf, verwanten of nauw betrokken personen,  op 
bepaalde geschriften en op onderzoeken door pol itied iensten631 • 
Worden beide partners n iet door dezelfde interviewer ondervraagd , dan bestaat 
het gevaar dat aan eenzelfde verklaring door de ene interviewer een andere 
draagkracht wordt verleend dan door de andere. We kunnen dan ook de 
suggestie van enkele advocaten d ie we hierover contacteerden bijtreden dat n iet 
al leen de antwoorden , maar ook de vragen woordel ijk in het verslag zouden 
worden genoteerd , en dat de interviews bij de behandel ing van het verhaal 
steeds ter controle zouden worden voorgelegd . 
432 .0p de onderzoekstechnieken van de ambtenaar kan soms kritiek rijzen .  De 
regel ing bij omzendbrief begaat o . i .  een inbreuk op art. 8 E .V.R.M .  waar ze 
toelaat dat de ambtenaar zich steunt op onderzoeken verricht door de 
pol itied iensten . I s  dergel ijk  onderzoek al toelaatbaar in het kader van een 
strafdossier, dan nog is er geen wettel ijke basis voor in  het kader van een 
burgerl ijke rechtshandel ing632. 
433.Algemeen gesteld komt het ons voor dat de overtu ig ingskracht in de 
motivering van bepaalde vonnissen wordt afgezwakt doordat er elementen in 
worden opgenomen d ie wein ig of niet relevant l ij ken voor de vraag of het 
voorgenomen huwel ijk al dan niet een schijnhuwelijk  is .  We beseffen evenwel dat 
rechters in hun beoordel ing van een concrete situatie al le vaststel l ingen wensen 
op te nemen d ie een twijfel kunnen doen rijzen633• M issch ien zou de oplossing 
hierin kunnen l iggen dat men in vonnissen en arresten m.b .t. deze gevoelige 
materie twee soorten gegevens duidel ijker van e lkaar zou onderscheiden: 
1 995, 28.  
630 Zie evenwel:  Kort Ged .  Antwerpen 20 maart 2001 , A.R. 00/1 1 85/C, onuitg. : "niet al leen zeer 
jong, maar ook naiëf en goedgelovig"; Kort Ged. Antwerpen 1 8  april 2001 , A.R. 00/7458/A, 
onuitg. : "geen volwassen indruk"; Rb. Brussel 25 juni  2001 , A.R. 2001 /5739/A, onuitg. , 
beschouwde het grote leeftijdsverschil als een element 'permettant de douter de la sincérité de la 
volonté des époux d'établ ir entre eux un projet de vie commune'. Zie ook volgende bevestig ingen 
van een nietigverklaring van het huwel ijk op grond van veinzing: Antwerpen 25 april 200 1 , 
2000/AR/269, onuitg. : het frequenteren van bu itengewoon secundair onderwijs wijst op de 
geestelijke onbekwaamheid van de echtgenote om te huwen.  Haar vader had in een huwel ijk met 
haar neef een oplossing gezien om haar dicht bij zich te houden; Lu ik 27 jun i  200 1 , 1 999/RG/436, 
onuitg. Contra: Rb. Lu ik 22 september 2000, J.L.M. B. 2001 , 950. 
631 Omz. 17 december 1 999, l.c. 
632 Zie o .m.  S .  SAROLEA, "Le mariage simulé en droit international privé", Rev. trim. dr. fam. 
1 995, 28. 
633 We wensen erop te wijzen dat ons rechtspraakrepertorium grotendeels is samengesteld met 
uitspraken d ie ons zijn verstrekt door de rechtbank en het parket van Antwerpen . De 
hiernavolgende overwegende verwijzing naar u itspraken van deze rechtbank kan m .a.w. niet 
worden beschouwd als een teken dat vonnissen van andere rechtbanken niet als i l lustratie 
zouden kunnen d ienen . 
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enerzijds de randgegevens die het feitenkader u iteenzetten en anderzijds de 
doorslaggevende elementen . Loutere randgegevens zijn o . i .  een verwijzing naar 
de i l legale verbl ijfssituatie634 , de vermeld ing dat een asielverzoek635 of 
regularisatieverzoek636 van de partner is afgewezen,  de verwijzing naar het al dan 
niet reeds plaatsgevonden hebben van een voorafgaande relig ieuze 
huwel ijksplechtigheid637 , de al dan niet betal ing van een bruidsprijs638 , het 
strafrechtelijke verleden van één van de partners639 of het gebru ik  van een valse 
634 Deze vermeld ing krijgt vandaag soms een dubbelzinn ige rol in de u itspraak toebedeeld: zie 
bv. Kort Ged. Antwerpen 29 juni 2000, A.R. 00/2969/A, onuitg : "dat bovendien tweede eiseres 
verklaart dat de reden waarom ze zo vlug trouwen enkel te wijten is aan het feit dat eerste eiser 
daardoor in België zou kunnen bl ijven want dat ind ien eerste eiser hier zou kunnen bl ijven zonder 
te trouwen, zij n iet zouden trouwen . Overwegende dat deze verklaring voor geen interpretatie 
vatbaar is maar zeer duidel ij k  is. Dat het eiser er enkel om te doen is in België te kunnen bl ijven; 
dat eisers geen duurzame levensgemeenschap wil len vormen maar enkel het huwel ij k  gebruiken 
teneinde hier te kunnen bl ijven"; Kort Ged . Antwerpen 30 juni 2000, A.R. 00-21 97-A, onuitg. ; Kort 
Ged . Antwerpen 1 4  november 2000, A. R. 00/5044/A en 00/5282/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 
\9 januari 2001 , A.R. 00/898/C, onuitg. ; Kort Ged .  Antwerpen 20 maart 2001 , A.R. 0 1 /1 6/A, 
i ' 
onuitg. ; Kort ged . Antwerpen 1 7  april 2001 , A.R. 0 1 /490/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 1 5  mei 
2001 , A. R. 0 1 /1 582/A, onuitg. (huwelijksplannen toen du idel ijk werd dat de verbl ijfstitel n iet zou 
worden verlengd); Kort Ged . Antwerpen 1 5  mei 2001 , A.R. 0 1 /1 1 61 /A, onuitg. (studies 
·opgegeven); Kort Ged .  Antwerpen 1 9  juni 2001 , A.R. 01 /804/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 1 9  
juni 200 1 , A.R. 0 1 /1 795/A, onuitg. ; Kort Ged .  Antwerpen 1 9  jun i  2001 , A.R. 0 1 /21 68/A, onuitg. ; 
Kort Ged. Antwerpen 1 9  jun i  2001 , A.R. 0 1 /241 /C,  onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 26 juni 2001 , 
A. R. 0 1 /1 1 46/A, onuitg. ; Kort Ged. Antwerpen 26 juni 2001 , A.R. 0 1 /3 1 62/A, onuitg. ; Kort Ged . 29 
november 2001 , A.R.K. 0 1 /1 005/C, onuitg. ; Kort Ged .  Antwerpen 1 5  januari 2002, A.R. 
01 /3027/A, onuitg. Zie ook volgende dagvaarding door de Hasseltse procureur in het kader van 
een vordering tot n ietigheidsverklaring: Ref. P. 1 1 5/2001 :  "dat werd afgesproken dat er voor de 
ambtenaar van de burgerl ijke stand reeds een huwelijk zou worden afgesloten om te vermijden 
dat (de echtgenoot) naar Turkije zou d ienen terug te keren". 
635 Kort Ged . Antwerpen 30 juni  2000, A.R. 00-21 97-A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 1 4  
november 2000, A.R. 00/51 85/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 2 0  maart 2001 , A.R. 0 1 /1 6/A, 
onuitg. Oneigenl ijk gebruik studentenvisum of visum gezinshereniging : Kort Ged. Antwerpen 26 
tuni  2001 , A.R. 0 1 /3357/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 9 januari 2001 , A.R. 00/898/C, onuitg. 
36 Kort Ged . Antwerpen 1 9  juni 2001 , A.R. 0 1 /1 795/A, onuitg. : in casu vier opeenvolgende 
verzoeken. 
637 Deze verwijzing wekt o.i . in o.m. volgende uitspraken verwarring: Kort Ged . Antwerpen 26 juni 
2001 , A.R. 01 /3357/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 20 maart 2001 , A.R. 0 1 /1 6/A, onuitg. ; Kort 
Ged. Antwerpen 1 9  juni  200 1 , A.R. 01 /804/A, onuitg. 
638 Kort Ged. Antwerpen 1 5  mei 2001 , A. R. 0 1 /1 1 61 /A, onuitg. ; Kort Ged .  Antwerpen 1 5  mei 
2001 , A.R. 0 1 /1 582/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 1 9  jun i  200 1 , A. R. 0 1 /1 795/A, onuitg. 
639 Rb. Antwerpen 1 5  januari 2002, AR. 01 /3027/A, onuitg. ; Rb. Mechelen A.R. 0 1 /498/A van 20 
september 2001 , onuitg. ; Kort Ged. Antwerpen 26 juni 2001 , A.R. 0 1 /1 1 46/A, onuitg. ; Kort Ged . 
Antwerpen 9 januari 2001 , A.R. 00/898/C, onuitg. Zie ook de vermelding dat de partner reeds 
meermaals in contact is gekomen met Justitie: Rb. Mechelen 9 november 2000, 00/1 454/A, 
onuitg. , en de vermelding dat de echtgenote als drugsverslaafde een gemakkelijk slachtoffer is 
voor vreemdel ingen met een frauduleus oogmerk: Rb. Mechelen 1 8  maart 1 999, A.R. 99/1 06/A, 
onuitg. 
Bepaalde advocaten beweren dat soms slordig wordt omgesprongen met de vermelding van het 
strafrechtelijk verleden van de betrokkenen. In de conclusies bij de zaak die werd behandeld door 
Rb. Antwerpen 1 5  januari 2002, A.R. 0 1 /3027/A, onuitg. , bv. haalde de raadsheer aan dat slechts 
enkele van de genoemde veroordelingen daadwerkelijk zouden hebben plaatsgevonden . In één 
zaak was betrokkene n iet gehoord als dader, maar als slachtoffer. Een andere zaak was 
geseponeerd wegens onvoldoende bewijzen .  Een bewijs van goede zeden werd aangereikt om 
een beweerde veroordeling wegens diefstal van de tweede concluante te weerleggen . Inzage in 
het onderzoek van het O.M. werd niet verleend .  U it bepaalde kopies zou bl ijken dat het dossier 
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identiteit640 • 
- Aandachtspunten bij de vernietiging van een schijn h uwelijk 
4�4. 0ok enkele recente rechterlijke besl issingen met betrekking tot nietige 
huwel ijken zouden hun  voordeel doen aan een duidel ijkere motivering.  I n  
bepaalde besl issingen neemt de rechtbank genoegen met een verwijzing naar 
"het gestelde in  de dagvaard ing , de u iteenzettingen van eisende partij ter zitting , 
de voorgelegde stukken en het gebrek aan veiweer"641 of naar de door het parket 
verstrekte informatie642• 
Ook maakt een wein ig scherp geformu leerde redengeving met betrekking tot de 
vraag waarom bepaalde concrete feiten nu eens wel ,  en dan weer niet als 
bewezen kunnen worden bestempeld , het soms moeil ij k  om u it de enkele lectuur 
van de rechterl ijke besl issing op te maken of de situatie effectief de  kenmerken 
vertoont van een schijnhuwelijk, dan wel of de vordering beter had kunnen 
worden afgewezen ,  omdat n iet op overtu igende wijze was weerlegd dat het 
huwel ijk  met instemming van de partijen en voorts op rechtsgeld ige wijze was 
aangegaan en vervolgens spaak was gelopen643 • 
435. 0e beoordeling van religieuze argumenten. We gaven reeds aan dat 
aandacht voor elementen u it de buitenlandse (rechts-)cultuur644 zich d ient te 
twee jaar tevoren kon worden aangetroffen op het adres van twee concluante. U it de 
getu igenissen n .a .v. een strafrechtelijk onderzoek bl ijkt dat beide partners elkaar in tempore non 
suspecto beschreven als 'mon ami(e)', terwijl toen nog geen sprake was van een controle op de 
relatievorm. Deze gegevens werden niet opgenomen in de overwegingen . 
In gelijkaard ige zin : verwijzing naar ontsnapping u it gesloten centrum :  Kort Ged . Antwerpen 20 
maart 200 1 , A.R. 01 /1 6/A, onuitg. ; Kort Ged. Antwerpen 26 juni 2001 , AR. 01 /31 62/A, onuitg. 
64° Kort Ged . Antwerpen 30 juni  2000, AR. 00-21 97-A, onuitg. ; Kort Ged .  Antwerpen 1 4  
november 2000, A R .  00/51 85/A, onuitg. ; Kort Ged .  Antwerpen 1 9  jun i  2001 , A R. 0 1 /24 1 /C, 
onuitg. (bij binnenkomst); Kort Ged . Antwerpen 26 juni 2001 , AR. 0 1 / 1 1 46/A, onuitg. ; Kort Ged . 
Antwerpen 26 juni  200 1 , AR. 0 1 /31 74/A, onuitg. : valse identiteit man ; feit van asielaanvraag 
onder die naam in Duitsland is "zeer ernstig te nemen"; "brengt zijn goede trouw vol ledig in 
discrediet". 
641 Rb. Antwerpen 5 januari 2001 , AR. 99/6545/A, onuitg. ; Rb. Antwerpen 5 januari 2001 , AR. 
99/6578/A, onuitg. ; Rb. Antwerpen 5 februari 2001 , AR. 007590/A, onuitg. ; Rb. Antwerpen , 9 
februari 2001 , A.R. 99/4755/A, onuitg. ; Rb. Antwerpen 5 maart 2001 , AR. 01 /523/A, onuitg. ; Rb. 
Antwerpen 4 mei 2001 , A.R. 00/1 64/A, onuitg. 
642 Rb. Gent 3 februari 2000, AR. 99/422/A, onuitg. ; Rb. Gent 7 februari 2000, AR. 00/23/A, 
onuitg. ; Rb. Gent 31 mei 200 1 , AR. 01 /1 447/A, onuitg. 
643 Zie voor een voorbeeld van dergelijke zaak: Rb. Antwerpen 9 februari 200 1 , A.R. 99/4755/A, 
onuitg. , besproken in S .  D'HONDT en M .-C. FOBLETS, l. c. Wél duidel ijke motiveringen vinden 
we terug in Rb. Antwerpen 1 0  oktober 2001 , A. R. 99/5559/A, onuitg. ; Rb. Gent 31 januari 2002, 
00/51 2/A, onuitg. ; Rb. Mechelen 1 5  maart 2001 , A. R. 00/1 771/A, onuitg. : "de gronden tot 
nietigverklaring, die d ienen beoordeeld te worden op het moment van het slu iten van het huwelijk 
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand ,  mogen u iteraard n iet verward worden met de 
eventuele gronden tot echtscheiding, die zich na de slu iting van het burgerl ijk  huwel ijk voordoen. 
Dit neemt echter niet weg dat om de beoordeling van de toestemming op het ogenbl ik van het 
sluiten van het huwel ijk te kunnen doen, rekening moet gehouden worden met een aantal 
elementen die zich voordoen na het slu iten ervan". 
644 Brussel 1 februari 1 994, J.L.M.B. 1 994, 599, noot M. LIENARD-LIGNY; Rb. Brussel 1 8  oktober 
1 995, T. Vreemd. 1 997, 298; Rb. Brussel 22 jun i  1 994, J.L.M.B. 1 994, 1 437;  Rb. Brussel 1 0  
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beperken tot de situatieschets. Hun invloed beperkt zich tot d ie van een feitel ijk 
element, zoals internrechtel ijk ook de invloed van rel ig ieuze regels op 
kathol ieken of joden in aanmerking wordt genomen645. 
Het is van belang om de verbondenheid van de  betrokkenen met hun cu ltuur  te 
onderzoeken . Het gegeven dat de partners naar Marokkaans of Algerijns gebru ik 
n iet samenwonen en evenmin het huwel ijk voltrekken kan bv. worden verklaard 
door het feit dat het huwel ijk  nog niet rel ig ieus is voltrokken646• Bl ijft de rel ig ieuze 
voltrekking evenwel u it zonder dat wordt bewezen dat een gebrek aan 
financieringsmiddelen of een andere ernstige reden daaraan ten grondslag l igt, 
dan is het o . i .  aangewezen om alsnog tot een schijnhuwel ijk  te besluiten647• 
Het is van belang om de naleving van rel ig ieuze trad ities niet in d ie mate te 
vooronderstel len dat men ze eigenl ijk  als voorwaarde voor een geldige 
huwel ijksslu iting gaat beschouwen. Zeker ind ien het trad ities betreft die in het 
' land van herkomst zelf n iet zo nauw (meer) worden genomen648 , is het 
·aangewezen om voorzichtig om te gaan met een verwijzing naar het u itbl ijven 
ervan in het raam van een onderzoek naar de oprechtheid van het huwel ijk. 
Betreft het evenwel een g rondvereiste, bv. de vereiste naar Marokkaans recht 
van een rel ig ieuze huwel ijksslu iting649 , dan moet de voorwaarde volgens 
bepaalde auteurs onvoorwaardelijk worden toegepast650 • Anderen steunen de l ijn 
b innen de rechtspraak d ie het probleem wegkwal ificeert651 • In dat laatste geval 
wordt de vereiste bij huwel ijkssluiting in België eveneens herleid tot een kwestie 
van trad ities. 
436. De interactie tussen de verschil/ende niveaus waarop de strijd tegen 
december 1 980, Bul l . A.D.D.E .  1 980, nr. 1 1 - 12 ,  1 2 ; V. VAN DEN EECKHOUT, "Rechtspraak op 
glad ijs :  navolging van (rechts-) culturele tradities als aanduiding van een reële huwel ijkswil", 
(noot onder Rb. Brussel 9 april 1 997), E.J. 1 998, 47; CHR. PANIER, " lnédits de droit de la famil ie 
VI ( 1  ) .  Mariage, état civi l ,  d ivorce", J.L.M. B. 1 993, 222. 
645 In deze zin : Rb. Mechelen 21 maart 2001 , T. Vreemd. 2002, 1 86 ;  M. LIENARD-LIGNY, "Loi 
applicable à l 'annulation du mariage pour simulation", (noot onder Brussel 1 februari 1 994), 
J.L .M.B. 1 994, 602. 
646 Cass. 23 februari 1 995, R. W. 1 995-96, 363; Antwerpen 1 4  mei 1 996, T. Vreemd. 1 996, 1 87;  
Brussel 2 1  maart 1 995, A.J. T. 1 994-95, 565, E.J. 1 995, 98,  http://www.mys-breesch.be/judas (25 
juni  1 999), noot K. WAUTERS-LAMBEIN en W. WAUTERS; Rb. Brussel 9 apri l 1 997, E.J. 1 998, 
45, noot V. VAN DEN EECKHOUT; Rb. Brussel 8 maart 1 995, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 60; 
Voorz. Rb. Brussel 1 O december 1 980, T. Vreemd. 1 980-81 , afl. 1 2 , 62. 
647 Cass. 23 februari 1 995, R. W. 1 995-96, 363; Lu ik  19 maart 1 996, Rev. trim. dr. fam. 1 997, 323. 
648 Bv. de rel igieuze viering naar Marokkaans recht. In d ie zin: Rb. Brussel 1 9  oktober 1 994, Rev. 
trim. dr. fam. 1 995, 54. 
649 Zie evenwel voorgaande noot. 
650 Rb. Brussel 1 9  oktober 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 54; Gent 1 2  september 1 994, A.J. T. 
1 994-95, 224, noot K. WAUTERS-LAMBEIN en W. WAUTERS; V. VAN DEN EECKHOUT, l. c. , 
49. Contra: M. LIENARD-LIGNY, M .  LIENARD-LIGNY, "Jurisprudence beige de droit international 
privé: national ité et relations famil iales 1 990-1 994, choix de décisions", R.B.D. I. 1 995, 701 , i .v.m.  
Rb. Brussel 31  maart 1 992; Y.-H . LELEU, "Le mariage posthume en droit interne et en droit 
international privé", J.L. M.B. 1 997, 1 041 : de rel ig ieuze viering is een grondvoorwaarde naar 
Marokkaans recht en moet als dusdanig worden beoordeeld door de Belg ische rechter. 
651 Hierover meer: cf. infra, hoofdstuk 6 (vormvereisten), randnrs 1 54 e .v. 
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schijnhuwelijken worden aangebonden: de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
politiediensten, het parket en de Dienst Vreemdelingenzaken. De Dienst 
Vreemdelingenzaken komt reeds tussen op het n iveau van de aangifte van een 
huwel ijk met een vreemdel ing of tussen vreemdel ingen in ons land . 
I n  bepaalde steden,  waaronder Antwerpen en Gent, is een Cel Schijnhuwel ijken 
werkzaam, d ie voorgenomen huwel ijken onderzoekt652• " I ndien een negatief 
advies wordt geformuleerd ,  dat ook door de ambtenaar van de burgerlijke stand 
wordt gevolgd , dan verbindt de Dienst Vreemdel ingenzaken zich ertoe om 
daadwerkel ijk  de betrokkene van het grondgebied te verwijderen , tenzij er tegen 
de besl issing van de ambtenaar van de burgerl ijke stand beroep is 
aangetekend"653 . Deze informatie ontlenen we aan een briefwissel ing met de 
Dienst Vreemdel ingenzaken .  Ze geeft aan dat de Cel haar bevindingen 
stelselmatig doorgeeft aan de admin istratie van de Dienst Vreemdel ingenzaken . 
Deze praktijk kadert overigens binnen het verzoek van de minister van 
Binnenlandse Zaken654 aan de gemeentebesturen om "al le informatie waarover 
zij {het gemeentebestuur) beschikt of e lke vaststel l ing d ie zij doet in d it kader 
(o .m .  schijnhuwel ijken en misbruik van huwel ijken) zo snel mogel ijk te melden 
aan d it bureau (bedoeld wordt het admin istratief bureau opsporingen), bij 
voorkeur per fax". Een databank d ie gegevens omtrent sch ijnhuwel ijken 
central iseert zou de doorstroming van informatie ongetwijfeld kunnen 
bevorderen655 • 
437. l n  zoverre verwijderingen van het g rondgebied n .a.v. deze samenwerking 
slechts personen treffen d ie een schijnhuwel ijk beogen , en bovend ien de 
betrokkene(n) de tijd wordt gelaten om verhaal aan te tekenen tegen de 
weigeringsbesl issing,  l ijkt dergelijke samenwerking aanvaardbaar. We hebben 
het evenwel moei l ij ker met de praktijk d ie erin bestaat om, in overtred ing van art. 
6 juncto 1 2  E .V. R. M . ,  een vreemdeling met i l legaal verbl ijf met de steun van een 
admin istratieve overheid d ie in het kader van haar burgerrechtel ijke functie door 
deze vreemdel ing wordt benaderd op te sporen met het oog op een verwijdering, 
nog alvorens een rechterl ij ke instantie zich heeft kunnen u itspreken over de 
oprechtheid van het voorgenomen huwel ijk .  
652 "VLD-voorstellen met betrekking tot de aanpak van de gedwongen huwel ijken en 
schijnhuwelijken", VLD-persmededeling 23 oktober 2002, beoogt d it systeem te veralgemenen : 
"Er moet een n ieuwe omzendbrief naar de gemeenten (met b ijhorende financiële middelen) 
komen , waarin kan worden voorzien dat de gemeenten één of meer ambtenaren kunnen 
aanstellen om schijnhuwel ijken op te sporen. Steden als Antwerpen en Gent beschikken reeds 
over een 'Cel Schijnhuwelijken' . :  al le steden moeten personeel h iervoor krijgen . Ook moet parket 
meedoen (zou n iet gebeuren in Gent)". 
653 Commun icatie met de Dienst Vreemdel ingenzaken . 
654 Bij Omz. van 1 7  ju l i  2001 , B. S. 28 augustus 200 1 . 
655 "VLD-voorstellen met betrekking tot de aanpak van de gedwongen huwelijken en 
sch ijnhuwelijken", VLD-persmededeling 23 oktober 2002: "Er moet een federale databank (bv. bij 
de dienst Vreemdelingenzaken) komen voor sch ijnhuwelijken . Dit helpt de ambtenaar van 
burgerl ijke stand bij het beoordelen van een vermoeden van schijnhuwel ijk. Deze databank kan 
bijvoorbeeld volgende gegevens verzamelen : gegevens rond de identiteit van de betrokken 
personen, de plaatsen en tijdstippen dat zij reeds een huwelijksaangifte hebben gedaan , in welke 
gemeente e.d ." .  
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438.Zo b l ijken bepaalde parketten bij de behandel ing van vorderingen inzake 
sch ijnhuwelijken contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken656 • 
Deze Dienst is n iet bevoegd voor huwel ijkszaken , tenzij zich een vraag van 
verbl ijfsrecht zou stel len. De indruk wordt h iermee gewekt dat ook bepaalde 
parketten de Dienst Vreemdelingenzaken wil len aanzetten tot demarches inzake 
het verbl ijfsstatu ut657• 
439. Wijst n iets op een schijnhuwel ijk, dan l ijken na de aktering van de 
huwel ijksaangifte - deze aktering kan niet worden geweigerd zodra al le nodige 
documenten worden voorgelegd - slechts burgerrechtel ijke huwel ijksbeletselen 
nog de huwel ijksvoltrekking in de weg kunnen staan .  De ambtenaar moet 
wel iswaar voldoen aan zijn wettel ijke pl icht om de strafrechtel ijke inbreuk van 
i l legaal verbl ijf658 te rapporteren659 • De Dienst Vreemdel ingenzaken doet er 
volgens ons evenwel voorzichtigheidshalve goed aan de verwijdering van het 
grondgebied u it te stel len tot na de huwel ijksvoltrekking . 
We menen d at een vergel ijking met de bescherming van het recht op onderwijs 
· voor kinderen met i l legaal verblijf, toelaat om een u itzondering te bepalen op de 
aangifteplicht van de ambtenaar. Na lange ondu idelijkheid is begin  de jaren 
negentig bij Omzendbrief geregeld dat scholen de inschrijving van kinderen met 
i l legaal verbl ijf n iet mogen weigeren , noch melden660 • Deze Omzendbrief is 
656 O.m.  aangegeven in de conclusie van de vorderende partij bij Kort Ged.  Antwerpen 20 maart 
2001 , A.R. 0 1 /1 6/A, onuitg. 
657 Dergelijke praktijken zouden systematisch p laatsvinden: De Morgen 1 5  januari 2001 , 7 .  
658 Art. 75 Vreemdel ingenwet. 
659 Art. 29 Sv. Zie ook Omz. 1 1  ju l i  2001 betreffende de documenten d ie moeten worden 
overgelegd om een visum te verkrijgen met het oog op het slu iten van een huwel ijk in het Rijk of 
om een visum gezinshereniging te bekomen op grond van een huwel ijk voltrokken in het 
bu iten land, B.S. 28 jul i  2001 : "De ambtenaar van de burgerl ijke stand behoudt ( . . .  ) het recht, hem 
reeds toegekend door de bovenvermelde omzendbrief van 28 augustus 1 997, om de Dienst 
Vreemdel ingenzaken op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van de il legale vreemdel ing 
en in l ichtingen in te winnen omtrent de verbl ijfsgeschiedenis van de vreemdel ing". Zie ook Omz. 
1 9  februari 2003 over de toepassing van artikel 9, derde l id ,  van de wet van 1 5  december 1 980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verbl ijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdel ingen , B. S. 1 7  maart 2003': "Aangezien de onwettige binnenkomst of verbl ijf in België 
een strafbaar misdrijf is, is de algemene morele pl icht van overheden, openbare officieren en 
ambtenaren van toepassing om het parket in te l ichten over misdrijven waarover zij kennis krijgen 
in de u itoefening van hun ambt". 
660 De vereiste voorlegging van identiteitsdocumenten bij de inschrijving (bij rondschrijven 
N0/205/SH/AS/M PV van 1 0  november 1 983) werd door de scholen als een vereiste van legaal 
verbl ijf geïnterpreteerd . In een informele overeenkomst van de Vlaamse minister van Onderwijs 
met de minister van Binnenlandse Zaken in 1 994 werd dit tegengesproken. Omzendbrief 
ABC/TM/KH van 24 juni 1 999 betreffende het recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig 
verbl ijfsstatuut, onuitg. , bood een iets officiëler kader (bevat o .m.  de vermelding "er werd 
eveneens overeengekomen dat directies en leerkrachten de inschrijving van leerl ingen zonder 
wettig verbl ijfsstatuut n iet moeten aangeven aan de vreemdel ingen- of pol itied iensten en dat 
deze d iensten ze n iet via de scholen zul len opsporen"), maar nog steeds geen rechtsgrond voor 
het fundamentele recht op onderwijs voor kinderen met i l legaal verbl ijf: Vr. en Antw. Vlaams 
Parlement, 1 9  mei 2000 (Vr. nr. 1 2 1 van 24 maart 2000). H ierover S. BAFEKR and J .  LEMAN , 
"Zwangere vrouwen en schoolgaande kinderen in de i l legal iteit in Brussel - een kwal itatieve 
etnografie", Cultuur en Migratie 1 999, 1 02 p . ;  R. VERSTEGEN (ed .) ,  De 
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wel iswaar n iet onderworpen aan een voorafgaand advies van de Raad van State 
en is evenmin gepubl iceerd in het Belg isch Staatsblad . Ze is bijgevolg onwettig 
en weegt daarom strikt genomen niet op tegen de bepal ing van art. 29 W. Sv. d ie 
de ambtenaar van de burgerl ijke stand een meldingspl icht oplegt. We kunnen 
evenwel stel len dat de Minister de ambtenaren met betrekking tot het recht op 
onderwijs een standsti//verpl ichting heeft opgelegd . Een ongeld ige omzendbrief 
kan de bu rger geen verpl ichtingen opleggen,  maar kan daarentegen wél het 
rechtmatige vertrouwen wekken dat voordel ige bepal ingen zul len worden 
nageleefd661 • 
Op dezelfde wijze zou ertoe kunnen worden overgegaan om ambtenaren vrij te 
stel len van aang iftepl icht tot het huwel ijk  is voltrokken . I n  het verlengde h iervan 
zou de Dienst Vreemdel ingenzaken kunnen worden aangespoord om vanaf de 
huwel ijksaangifte geen n ieuwe verwijderingsmaatregelen te treffen .  Door het 
ogenbl ik van de huwel ijksaangifte als startpunt van het 'actieve gedoogmoment' 
te nemen , zou worden bekomen dat gedwongen verwijderingen worden 
u itgesteld minstens zolang de procedu re voor de ambtenaar van de burgerl ij ke 
stand loopt662• Aangezien art. 1 2  E .V. R.M . gehuwden n iet het recht verleent om 
te verbl ijven in het land van keuze of het land waar ze zijn gehuwd ,  kan de 
betrokkene nog steeds ná de huwel ijkvoltrekking worden verwijderd , tenzij 
daartoe ernstige beletselen bestaan . B ij de besl issing zal het aangevatte 
huwel ijksleven mee in  overweging worden genomen . 
440. De Dienst Vreemdel ingenzaken, meer bepaald het bureau Opsporingen , 
treedt in contact met de parketten telkens als elementen erop wijzen dat een 
gesloten huwel ijk een sch ijnhuwel ijk of polygaam huwel ijk  is en/of de Dienst 
meent dat een procedure tot n ietigverklaring van het huwel ijk moet worden 
non-discriminatie-verklaring in het onderwijs. Moeilijkheden en mogelijkheden, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen België, 1 998; S. BOUCKAERT, "De doorwerking van grondrechten in de 
context van il legale immigratie", in M .-C. FOBLETS, B. HUBEAU e.a. (2001 ) , 430-434. In de 
Franse gemeenschap is een decreet in de materie uitgevaardigd d.d. 30 juni 1 998, B. S. 22 
augustus 1 998. Hierover B. VAN KEIRSBILCK, "Discrimination positive dans l 'enseignement de 
la Communauté française", J. dr. jeun. 1 998, 2 1 -24. 
661 A. DETHEUX, "Commentaires de la circu laire du M inistre de l ' lntérieur du 1 5  décembre 1 998 
relatif à l 'application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 1 5  décembre 1 980 et la régularisation de 
situations particul ières", l.c. , 4, en B. BLERO, "A propos de quelques circulaires du ministre de 
l ' lntérieur en droit des étrangers. Nature et valeur du procédé", Rev. dr. étr. 1 998 , nr. 99, 297. Zie 
ook m.b .t. de omzendbrief van 1 5  december 1 998 inzake de toepassing van art. 9, derde l id 
Vreemdelingenwet: S. D'HONDT en S. BOUCKAERT, "Artikel 9, derde l id Vreemdel ingenwet: 
pseudoniem voor een onverhoopte rijkdom aan mogel ijkheden? Enkele bedenkingen bij het 
arrest van het Arbeidshof Brussel d .d .  8 juni 2000", T. Vreemd. 2000, 2 1 7-230. 
662 Ook in Frankrijk geldt evenwel tot op vandaag de opvatting dat een strafrechtelijke inbreuk op 
de verbl ijfswet primeert op het recht om te huwen en dat huwel ijksplannen bijgevolg niet van 
invloed zijn op de geldigheid en afwikkeling van de verwijderingsprocedure: Cass. fr. 1 8  maart 
1 992, nr. 91 -82.389, databank Légifrance. F. VASSEUR-LAMBRY, La familie et la Convention 
européenne des Droits de L 'Homme, Paris, L'Harmattan, 2000, 1 1 9-1 20, stelt vast dat bepaalde 
ambtenaren het de vreemdeling moei l ijk maken door de voorlegging te vorderen van moeil ijk  te 
bekomen documenten. Het gevolg daarvan is soms dat hun verbl ijfstitel is vervallen alvorens al le 
nodige documenten zijn verkregen. De huwel ijksvrijheid bl ijkt volgens de auteur een lege doos te 
zijn als ze dermate afhangt van de goede wi l van de ambtenaren . 
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opgestart. Wordt de nietigverklaring u itgesproken , dan verbindt de Dienst 
Vreemdel ingenzaken zich ertoe over te gaan tot de verwijdering van de 
betrokkene, voorzover d ie inmiddels n iet de Belg ische national iteit bezit663 •  In het 
laatste geval kan de betrokkene h ier verder bl ijven ,  "tenzij het vonn is anders 
bepaalt" . Deze laatste zinsnede kan verwonderen . Een burgerl ijke rechter kan 
immers geen u itspraak doen over het verbl ijfsstatuut van de betrokkene. Zoals 
we reeds aangaven is het vooralsnog evenmin mogel ijk  om een Belg vervallen te 
verklaren van zijn national iteit op grond van fraude664 • Eenmaal iemand Belg is 
geworden, kan in  de hu id ige stand van het recht n iet langer worden opgetreden 
tegen de genoemde fraude in het l icht van het verbl ijfsrecht. We betreuren dat de 
wetgever b l ijft nalaten om de bepal ing i nzake verval lenverklaring in  de 
national iteitswet u it te breiden665• Bepaalde instanties hebben reeds getuigd van 
een grote creativiteit in  d it verband, door de met frauduleuze intenties verworven 
national iteit e lk rechtsgevolg m.b .t . het verbl ijf te ontzeggen666 • De Raad van 
State heeft in bepaalde u itspraken reeds te kennen gegeven dat kan worden 
· " aangenomen dat de national iteit retroactief vervalt667 • Het W.B . N .  biedt o . i .  
· . h iervoor nochtans geen rechtsgrond . 
.. - Enkele overschouwingen tot besluit 
441 . De efficiëntie van een preventieve controle in vraag gesteld. We slu iten 
deze bespreking af met de vraag of het preventieve beleid dat momenteel tegen 
sch ijnhuwel ijken wordt gevoerd op het n iveau van de huwel ijksvoltrekking , de 
grote investering van tijd en middelen wel waard is . We stellen vast dat a l les 
samengenomen wein ig huwel ijken worden geweigerd668 • Ook moet het besef 
663 Communicatie van de Dienst Vreemdelingenzaken. 
664 Art. 23 W.B.N .  Cf. supra, deel 1 (algemene inleiding), randnr. 1 1  en cf. infra, deel 4 
��olygamiè), hoofdstuk 5, randnr. 3 .  
5 De Nederlandse Hoge Raad heeft in 1 955 een andere oplossing met hetzelfde resultaat 
toegepast door te oordelen dat een Belgische vrouw die door haar (schijn)huwelijk met een 
Nederlander Nederlands onderdaan was geworden, in werkelijkheid nooit de Nederlandse 
national iteit had gehad . Deze werd haar m.a.w. n iet ontnomen door het arrest. De vrouw kon 
evenwel geen beroep doen op het recht om n iet te worden uitgeleverd in het kader van een 
verdenking van opl ichting: H .R. (Nd l . )  6 december 1 955, N.J. 1 956, nr. 1 82 .  
S. SAROLEA, "Le mariage simulé en  droit international privé", Rev. trim. dr. fam. 1 995, 23 ,  meent 
dat de national iteit n iet verloren zou mogen gaan wegens schijnhuwelijk. Volgens haar wijst ook 
in dergel ijk geval de Belgische national iteit op een duurzame band met de bevolking en de Staat. 
De hu id ige beperkte gronden tot verlies van national iteit geven aan dat het van belang is om de 
band continuïteit te verlenen . 
666 Luik 5 maart 2002, J. T. 2002, 586. 
667 R.v.St. 1 9  augustus 1 994, arrest-Hamoudan, nr. 48.743, Arr. R. v. St. 1 994 (aanname van 
automatisch verval); R.v.St. 3 augustus 1 995, arrest-Belfakiri , nr. 54.780, Rev. dr. étr. 1 995, 304 
(erkenning beginsel; in casu werd het bevel om het grondgebied te verlaten evenwel tijdel ijk 
opgeschort, omdat niet gemotiveerd was waarom de Belg ische nationaliteit n iet langer kon 
worden ingeroepen). 
668 B. DE HART, Onbezonnen vrouwen. Gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en het 
vreemdelingenrecht, Nijmegen, Aksant, 2003, hoofdstuk 7, i l lustreert dat ook in Nederland zelden 
n .a.v.  een preventieve detectie tot een schijnhuwelijk wordt besloten : Vreemdelingendienst 
Amsterdam, onderzoek 2000: 2% van de controles per jaar; Vreemdelingendienst Rotterdam, 
onderzoek 1 992: 7 % van de controles per jaar. De Hart meent dat ambtenaren overigens snel ler 
tot een schijnhuwelijk besluiten dan de Nederlandse rechter. De eersten zouden vaak een 
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groeien dat een interview vaak niet volstaat om iemands betrokkenheid bij een 
netwerk van schijnhuwel ijken te doorprikken, aangezien de betrokkenen zich 
normaal gezien goed hebben voorbereid op het interview en op de controles, en 
goed weten aan welke vragen ze zich kunnen verwachten .  I n l ichtingen inzake de 
gehanteerde controletechnieken worden in bepaalde mil ieus systematisch aan 
elkaar doorgespeeld669 • Het besef van deze real iteit kan mogel ijk de weerstand 
wegnemen tegen · een voorstel om de controle aan a lgemene instructies te 
onderwerpen , d ie zouden kunnen u itgaan van de minister van Binnenlandse 
Zaken.  Een gestandaard iseerde vragenl ijst zou mogelijk  een oplossing kunnen 
bieden voor de klacht van bepaalde advocaten dat vandaag de vragen soms nog 
op suggestieve wijze worden geformuleerd .  
442. Waarom niet voorzien in  een reg istratie op  band van de interviews d ie 
voorafgaan aan de weigering om een huwel ijk  te voltrekken? Bij betwisting heerst 
dan tenminste duidel ijkheid over de beoordel ingscriteria d ie in het concrete geval 
zijn  gehanteerd . Bovendien zijn de vragen dan steeds geregistreerd en kan 
worden nagegaan of een vaststel l ing van tegenstrijdige verklaringen tijdens 
interviews door meerdere ondervragers op ju iste grond gebeurde. 
443. Ook nemen we hier de suggestie terug op om in de motivering systematisch 
het onderscheid du idel ijk te stel len tussen de situatieschets en de 
overtu igingselementen , bijvoorbeeld wat de vermeld ing betreft van de i l legale 
verbl ijfssituatie van een van de partners, een groot leeftijdsverschi l  tussen 
beiden,  het u itbl ijven van een rel ig ieuze huwel ijksslu iting of nog , de afwezigheid 
van vermeld ing van een bru idsprijs .  
444. l n  het kader van de buitenhuwelijkse tweerelatie wordt tot op vandaag n iet 
aan preventief onderzoek gedaan.  De omzendbrief van 1 997 betreffende de 
duurzame samenwoonst beperkt de controle tot een a posteriori-controle, 
wel iswaar gespreid over meerdere maanden670 • Deze keuze is vermoedel ijk  
ingegeven door het besef dat het preventieve beleid tegen schijnhuwel ijken 
alvast meer kost dan oplevert. 
445. Het belang om de drijfveren voor een schijnhuwelijk weg te nemen. 
romantisch huwel ijksbeeld hanteren, waar een verklaring van de verbl ijfhouder dat h ij of zij de 
partner niet naar het bu itenland zou wil len volgen of dat de vrouw de fami l ienaam van de man 
niet wil aannemen , n iet verzoenbaar mee wordt bevonden . Bij Nederlandse rechters zouden 
slechts tegenstrijd ige verklaringen , bekentenissen of de ontstentenis van samenwoonst tot een 
nietigverklaring van het huwelijk leiden . 
669 We ontvingen getu igenissen in die zin van meerdere parketten en ambtenaren van de 
burgerl ijke stand . 
670 Een daadwerkelijke sanctionering van sch ijnpartnerschappen is evenmin voorzien. Bepaalde 
Nederlandse auteurs bevonden dit reeds d iscriminatoir: Commissie-Kortman, bij lage 2 b ij rapport, 
p. 26; J .  D'OLIVEIRA, Het migratierecht en zijn dynamiek: het artefact van het 'schijnhuwelijk', 
Deventer, Kluwer, 1 998, 47. 
Zie ook voor Duitsland : het partnerschap is bij fraude onbestaande (§ 1 I l nr. 4 LpartG), i .t.t. een 
sch ijnhuwelijk dat slechts vern ietigbaar is, d it op vordering van de partners of het O .M .  (§ 1 31 4  I l  
nr. 5 ,  1 3 1 6  1 nr. 1 BGB). 
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Preventief moet wél worden opgetreden in d ie zin dat de drijfveren om een 
schijnhuwelijk  aan te gaan,  moeten worden weggenomen . Die drijfveren  l iggen,  
zoals in art. 1 46bis B .W. wordt gesuggereerd ,  vandaag vooral in het 
verbl ijfsrecht. Waarom niet bepalen dat ook in België, naar het voorbeeld van 
onze buurlanden waar de verwerving van een onafhankel ijk recht op verbl ijf kan 
worden verlaat tot drie jaar na het huwel ijk671 , het verbl ijfsstatuut van een 
echtgenoot gedurende langere tijd precair moet bl ijven? Tenzij de bu itenlandse 
echtgeno(o)t(e) reeds eerder en op een andere grond zijn of haar zelfstandig 
verbl ijfsrecht in  ons land heeft verworven (bv.  na een national iteitsverwerving)672, 
kan het recht op verbl ijf best minder snel worden losgekoppeld van de 
voorwaarde dat het huwel ijk ook effectief standhoudt. 
446. Een sanctionering van sch ijnhuwel ijken heeft bij voorkeur betrekking op al le 
rechtsgevolgen d ie frauduleus tot stand zijn gekomen. Het is in  dat l icht 
aangewezen om in het National iteitsrecht te voorzien in een verval lenverklaring 
van de Belg ische national iteit, als die frauduleus is verworven .  Tevens is het 
·aanbevolen om het aangaan van een sch ijnhuwel ijk strafbaar te stel len673• 
671 Naar Nederlands recht wordt daar bovendien de voorwaarde aan verbonden dat de 
vreemdeling b innen het jaar tewerkstell ing vindt of de kinderzorg op zich neemt, of zich in 
uitzonderl ijke omstandigheden bevindt: art. 1 1  Vreemdel ingenwet en Vreemdel ingencirculaire 
B-1 . Vreemdel ingencirculaire B-1 /2 .  Één jaar tewerkstell ing volstaat evenwel voor een Turkse 
echtgenoot: Association Council Decision nr. 1 /80. Een re"cht op vestig ing wordt ondergeschikt 
aan de voorwaarde van vijf jaar verbl ijf, voldoende bestaansmiddelen en een controle in het l icht 
van de openbare orde (art. 1 3  Vreemdelingenwet en Vreemdelingencirculaire, punt A-4/7.7 .2). 
Pas na tien jaar is de verwerving van een vestig ingstitel aan geen enkele materiële voorwaarde 
meer gebonden. Naar Duits recht is dat slechts het geval na vier jaar samenwoning wanneer de 
echtgenoot de Duitse taal n iet voldoende bl ijkt te beheersen: Art. 1 9(1 ) en (2) j0 art. 25(3) 
Ausländergesetz. Recht op vestiging wordt bovend ien slechts verworven mits de betrokkene is 
tewerkgesteld :  Art. 27(3) AG. Naar Frans recht houdt de samenwoonstcontrole wel iswaar reeds 
na één jaar samenwoning op (Art. 1 5  ( 1 )  Ordonnance relativa aux conditions d'entrée et de séjour 
en France des étrangers, 2 november 1 945, gewijzigd bij Wet van 1 1  mei 1 998). Na drie jaar 
verblijf kan evenwel pas bij wijze van gunst een recht op vestiging worden verleend {Art. 1 4  Ord .) .  
Na vijf jaar verbl ijf heeft de echtgenoot, evenals elke andere vreemdeling, het recht om zich in 
Frankrijk te vestigen (art. 15 Ord. } .  
672 Inzake national iteitsverwerving door national iteitskeuze: Cass. 1 0  februari 2000, A.R. 
C.990 .498.N ,  http://www.cass.be/juris/jucn.htm: "Het arrest dat de national iteitskeuze van 
verweerder inwil l igt, hoewel het vaststelt dat verweerder n iet meer met zijn Belgische echtgenote 
samenleefde, schendt artikel 1 6 , §2, 1 ° , van de wet van 28 juni 1 984". Het betreffende arrest 
werd vernietigd .  Het was evenwel nog niet overgeschreven, waardoor betrokkene nog niet 
defin itief de national iteit bezat. Uit de parlementaire besprekingen bij de laatste wijzig ing van het 
W.B .N .  (bij wet van 1 maart 2000) bl ijkt dat wel in een uitzondering op de samenwoningsvereiste 
is voorzien in geval van overlijden van de Belgische echtgenoot tussen het afleggen van de 
nationaliteitsverklaring en het afhandelen van de procedure (zie ook Rb. Brussel 1 1  oktober 
2000, J. T. 2001 , 598). Er werd ons gesignaleerd dat het soepele national iteitsrecht 
'kettinghuwelijken' in de hand werkt, waarbij een vreemdeling uit de echt scheidt van zijn eerste 
buitenlandse echtgenote, huwt met een Belg(ische), Belg wordt, u it de echt scheidt en opnieuw 
huwt met de eerste echtgenoot. Zie in deze zin ook Rb. Hasselt 6 november 2001 , A.R. 01/ 1 /A, , 
onuitg. 
673 In dezelfde zin :  "VLD-voorstellen met betrekking tot de aanpak van de gedwongen huwelijken 
en schijnhuwel ijken", VLD-persmededeling 23 oktober 2002: "Er moet worden voorzien in een 
bestraffing met een geldboete en of een gevangenisstraf. Verder moet ook de national iteit 
kunnen worden afgenomen, cf. Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van de Belg ische 
nationaliteit, Pari. St. Kamer 2000-2001 ,  nr. 1 1 82/1 (Hove/Cortois/CoveliersNanden Poel-
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C .4. DE ON MOGELIJ KHEID NAAR BEPAALD E  BUITENLAN DSE 
RECHTSSTELSELS OM H ET G E BREKKIGE H UWELIJ K TE 
VERN IETIGEN 
C.4.A. DE ONMOGELIJKHEID NAAR BUITENLANDS RECHT OM HUWELIJKEN D IE  IN  EIGEN 
LAND ZIJN AANGEGAAN TE VERNIETIGEN OP GROND VAN SCHIJN, DWALING, DWANG OF 
ANDERE 
447. Een nietigverklaring in België vindt vaak plaats in toepassing van Belg isch 
recht. De vaststel l ing dat bepaalde rechtsordes de n ietigverklaring niet kennen, 
o.m. het Tsjechische en S lowaakse recht674 , of slechts een veel beperkter gamma 
van n ietigheidsgronden kennen, is daar n iet vreemd aan .  O .m .  het Britse en 
Austra l ische recht675 stel len over het algemeen slechts een absolute n ietigheid 
ex nunc in voor huwel ijksbeletselen die de openbare orde n iet raken , zoals 
impotentie, geslachtsziekten , geestesziekte of zwangerschap per alium. Slechts 
verwantschapsbeletselen , bigamie, toestemmingsgebreken en overtred ing van 
de leeftijdsbepal ing maken het huwel ijk  absoluut nietig ex tune. 
* Het wilsgebrek als loutere echtscheidingsgrond 
448. Naar o .m .  Iers, Zweeds676 , Hongaars ,  Pools, Tsjech isch , Slovaaks en 
Bol iviaans recht677 wordt de uitbreiding van het aantal , echtscheidingsgronden 
gekoppeld aan een reductie of stand-stil/ inzake nietigheidsgronden. Dwal ing , 
bed rog en dwang678 geven er niet of niet langer aan leid ing tot n ietigverklaring van 
het huwel ijk .  Naar Zweeds recht bv. kan het O .M .  ook tegen een huwel ijk  dat is 
aangegaan in strijd met het incestverbod of met het polygamieverbod , slechts 
optreden door een vordering tot echtscheiding in te stel len . 
449. 1 n rechtsstelsels waar slechts de mogel ijkheid bestaat om een gebrekkig 
huwel ijk  te ontbinden door echtscheiding ,  genieten de partners steeds het 
voordeel dat reeds gereal iseerde huwel ijksgevolgen defin itief verworven zijn .  
* Het wilsgebrek als grond om te besluiten tot 'onbestaand huwelijk' 
450. Rechtsstelsels d ie huwel ijken met een wilsgebrek als onbestaand 
beschouwen,  confronteren ons overigens met de onmogel ijkheid om aan de 
partner te goeder trouw enige verzachting te bieden679 • Kan het huwel ijk  niet 
vernietigd worden , dan kan het voordeel van een putatief huwel ijk  met name niet 
Welkenhuysen). 
674 Deze kennen slechts het n iet-bestaande huwel ijk en dan nog slechts in één enkel geval :  bij 
huwel ijkslu iting onder de leeftijd van 1 6  jaar {§ 1 3, par. 3 famil iewet). 
675 Hierover D. COESTER-WAL T JEN en M. COESTER CO ESTER (1 997), 98-99. 
676 I . t.t. naar Deens en Noors recht. 
677 D. COESTER-WAL T JEN en M. COESTER (1 997), 9 1 . 
678 Hieronder verstaan we zowel morele dwang als fysiek geweld . 
679 O.m.  die van Herzegovina, Kroatië, Macedonië en Slovenië: S. PATTI en M .  MLADENOVIC 
(1 998), 28. 
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worden verleend . 
451 . Het is vervolgens van belang om te bepalen of dergel ijk  buiten lands recht 
moet worden toegepast, of daarentegen buiten toepassing kan worden gelaten 
en vervangen door de lex fori. We menen dat de tweede piste best wordt 
gevolgd : het verdient aanbevel ing om rekening te houden met de sch ijn van 
real iteit die door het huwelijk  wordt gewekt680 • De situatie vraagt om een aanpak. 
Stilzitten omdat het huwel ijk  voor onbestaande moet worden gehouden, is n iet 
aangewezen. Een huwelijk  kan n iet als onbestaande worden beschouwd , noch 
op g rond van de beweegredenen waarmee het is aangegaan, noch op grond van 
zijn beleving , bv. van het feit dat er geen samenwoning is681 • Zodra een 
rechtshandel ing geldig naar vorm is gesloten voor een bevoegde autoriteit, 
bestaat ze. Vanaf dat ogenbl ik heeft het huwel ijk  in het rechtsverkeer  een sch ijn 
van real iteit en geld igheid gewekt. Deze sch ijn d ient u itdrukkel ij k  te worden 
tegengesproken d .m.v. een n ietigverklaring682 • 
452. Het is denkbaar dat mettertijd wordt teruggekomen op de huidige koppel ing 
van het aantal nietigheidsgronden aan het aantal echtscheid ingsgronden . 
Bepaalde tekenen wijzen erop dat het n ietigheidscontentieux weer in  belang kan 
toenemen . 
453.  De strijd tegen sch ijnhuwel ijken bv. is in bepaalde buurlanden slechts 
betrekkel ijk recent aangevat. In 1 986 nog heeft het Parijse Hof zich ertoe beperkt 
de vordering van een Turkse vrouw tot toekenning van een onderhoudsu itkering 
af te wijzen ,  terwijl vaststond dat het een sch ijnhuwel ijk  betrot683 . Ook naar 
Nederlands recht worden schijnhuwel ijken nog maar sinds kort bestreden.  
Voorheen, zo getuigt o .m.  een advies van de Permanente Commissie van Advies 
voor de zaken van de burgerl ijke stand en voor de 
National iteitsaangelegenheden van 25 augustus 1 987, werd het nut ervan n iet 
ingezien ,  met als redengeving dat het bewijs te moeil ijk te leveren was684 •  
454. Naar Du its recht vormt de loutere huwel ijksdoelstel l ing om de Du itse 
national iteit te verwerven daarentegen reeds sinds de wet van 29 september 
1 952 een n ietigheidsgrond . Ook Belgische rechtspraak getu igt van een vroege 
680 Zie ook H .R .  (Ndl .) 28 mei 1 982 , N.J. 1 982, 646 , noot E .A.A.L .  ASER-DE RUITER 
(Moltmaker), 1 992, 86-89. JESSURUN D'OLIVEIRA, Het migratierecht en zijn dynamiek: het 
artefact van het 'schijnhuwelijk', Deventer, Kluwer, 1 998, 20, meent evenwel dat deze aanname 
niet strookt met de privaatrechtelijke figuur van de schijnhandeling en met de grondgedachte van 
de wet op schijnhuwelijken . 
681 H.R. (Ndl . }  28 mei 1 982, N.J. 1 982, 646, noot E.A.A.L. ASER-DE RUITER (Moltmaker), 1 992, 
86-89;  H .U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, Het migratierecht en zijn dynamiek: het artefact van het 
'schijnhuwelijk', Deventer, Kluwer, 1 998, 20.  
682 H.  WILLEKENS, "Artikel 1 46 B .W.", in Comm. Pers . (1 991 ) , 7; J .  PAUWELS, o. c. ,  1 69 .  
683 Paris 25 september 1 986, D. 1 987, 1 34, noot D. MAYER en P.  CALE.  
684 PERMAN ENTE COMMISSIE VAN ADVI ES VOOR DE ZAKEN VAN DE BURG ERLIJKE 
STAND EN VOO R  DE NATIONALITEITSAANGELEGENHEDEN,  Advies over schijnhuwelijken, 
Personeel Statuut, 1 988, nr. 1 ,  1 3 ; zie ook: H .L.R. DE VRIES, "Schijnhuwel ijk - schijn-erkenning", 
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bereidheid om de nietigheidsgrond van de veinzing aan te nemen685• I n  een 
eerste fase werden nietigverklaringen geweigerd met het argument dat ze 
zouden ingaan tegen de mensel ijke waardigheid en het recht op privéleven van 
de partners .  Omdat het huwel ijksinstituut steeds vaker werd afgewend van zijn 
doel om aan andere regelgeving te ontsnappen , besloot de rechtspraak in te 
grijpen. Het huwel ijk  als onbestaand beschouwen, doet, zoals we reeds stelden,  
niets af aan de sch ijn van real iteit en geldigheid d ie het huwel ijk  in het 
rechtsverkeer heeft gewekt. Mettertijd is daarom afgestapt van het adagium 'pas 
de nullité sans texte ', dat oorspronkel ijk  aan de basis heeft gelegen van 
weigeringen om een huwel ijk n ietig te verklaren686. De theorie van de virtuele687 
absolute n ietigheden688 is in de plaats gekomen, o .m .  voor de nietigverklaring op 
grond van sch ijnhuwel ijk of op grond van gel ijk  geslacht. 
455. Deze geleidel ijke en nog behoorl ijk  recente aanvaard ing van de veinzing als 
n ietigheidsgrond was aanvankelijk  beperkt tot huwel ijken d ie in België waren 
aangegaan689 • In het buitenland aangegane huwel ijken werden langere tijd 
onaantastbaar bevonden. Zo besloot het Gentse Hof dat een huwel ijk dat was 
aangegaan in Frankrijk tussen een Franse en een Belg ische partner met de 
loutere doelste l l ing om de Franse partner de Belg ische national iteit te laten 
verwerven , n iet kon worden nietigverklaard690 • De rechter besloot dat het huwel ijk  
niet tegenstelbaar was in België. Het zou bijgevolg geen gevolgen hebben voor 
de national iteitsverwerving.  
456. Meerdere auteurs pleitten toen reeds voor een u itbreid ing van de 
nietigverklaring tot bu itenlandse huwel ijken691 • Vanaf de tweede helft van de jaren 
1 950 werd u iteindel ijk  aangenomen dat al le sch ijnhuwel ijken konden worden 
nietigverklaard ,  ongeacht waar ze waren aangegaan,  mits beide partners van 
kwade trouw waren692• Later breidde die mogelijkheid , behoudens bij vordering 
685 O.m.  Rb .  Brussel 7 april 1 945, J. T. 1 946, 401 , noot H .  BOCQUET, R. C.J.B. 1 947, 3 1 , noot J .  
DAB IN .  
686 Cass. 2 1  maart 1 9 1 0, Pas. 1 9 1 0, 1 ,  1 55. 
687 Rb. Brussel 28 mei 1 997, J.L.M.B. 1 998, 1 2 1 9; Rb. Brussel 30 november 1 994, Rev. trim. dr. 
fam. 1 995, 67;  Rb . Brussel 23 december 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 98 1 , 266. 
688 W. CALEWAERT, "Het fictief huwel ijk", R. W. 1 947, 930; E. D E  BRUYN en F. LAINE,  "Le 
mariage", in Répertoire notarial, 1, Les personnes, 1 988, 1 42-1 , nr .  343; H. D E  PAGE, Traité 
élémentaire de droit civil beige, 1, Brussel , Bruylant, 1 961 , nr. 659bis; J .  PAUWELS, 
"Nietigverklaring van het huwelijk", T.P.R. 1 975, 1 78,  nr. 34; F .  RIGAUX, Les personnes, 1, 
Relations familiales, Brussel , Larcier, 1 971 , nrs 1 341 - 1 360; H .  WILLEKENS, l.c. , 1 3 ; Les 
novelles, Droit civil international, nr. 406. 
689 Gent 25 februari 1 956, R. C.J.B. 1 957, 1 79,  noot P. GRAULICH. 
690 Gent 25 februari 1 956, R. C.J.B. 1 957, 1 79,  noot P. GRAULICH; W. DELVA en G. BAERT, 
"Personen- en famil ierecht. Overzicht van rechtspraak (1 960-63)", T. P.R. 1 964, 261 -264 . Contra: 
Brussel 25 november 1 959, Pas. 1 96 1 , I l ,  73; P. GRAU LICH, l. c" R. C.J.B. 1 957, 1 84; C .  
RENARD en E .  VI EUJ EAN , "Examen de jurisprudence (1 956-1 960)", R. C.J.B. 1 961 , 485-486. 
691 P. GRAULICH, l. c. , 1 9 1 ,  met het oog op internationale besl isingsharmonie; H. DE PAGE, o.c. ,  
1 ,  nr .  647; F .  RIGAUX, Les personnes, o. c. , nr. 1 407. De doelstel l ing d ie wij voornamelijk 
nastreven, nl .  om n .a .v. een nietigverklaring partijen te goeder trouw het voordeel van een 
�utatief huwel ijk te gunnen, vonden we nergens terug .  
92 Gent 25 februari 1 956, R. C.J.B. 1 957, 1 79,  noot P. GRAULICH;  Rb .  Brussel 3 november 
1 956, Pas. 1 957, l i l , 1 07; Rb. Kortrijk 1 7  mei 1 957, R. W. 1 957-58 , 425; Rb. Lu ik 1 3  januari 1 978, 
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door het O .M .693 , u it tot huwel ijken waarbij slechts één partner zijn toestemming 1 
veinsde. 1 
457 . 1  n meerdere rechtsstelsels wordt evenwel tot op vandaag aangenomen dat 
buitenlandse huwel ijken n iet kunnen worden nietigverklaard694 • 
C.4.B.  VOORSTEL: NAAR EEN MOGELIJKHEID VOOR DE BELGISCHE RECHTER OM OOK 
HUWELIJKEN TE VERNIETIGEN DIE IN HET BUITENLAND ZIJN AANGEGAAN 
458. Met het oog op internationale besl issingsharmonie neemt de Belgische 
rechtspraak een genuanceerde houding aan t .a .v. haar bevoegdheid om 
bu itenlandse huwel ijken te vernietigen . Het Verdrag van Den Haag van 1 4  maart 
1 978 bevat geen regel ing in d it verband . Volgens PAMBOUKIS695 is slechts de 
rechter van het land van huwel ijksslu iting terzake bevoegd .  Andere Staten 
. kunnen het huwel ijk slechts niet-tegenstelbaar verklaren696• I n  Belg ië verklaart 
een meerderheidsrechtspraak de Belg ische rechtbanken evenwel bevoegd als 
!de n ietigheidsgrond het negotium (het gebrek in de toestemming) en n iet het 
instrumentum (de vereiste van openbare akte) betreft697 • Op d ie g rond werden 
Rev. trim. dr. fam. 1 978, 267, noot J.  MATTHIJS; . R. DEMOGUE, Sources des ob/igations, / ,  
Paris, Rousseau , 1 923, nrs 1 58 en 1 59; advies O.M. bij  Rb. Brussel 29 oktober 1 982 , Rev. trim. 
dr. fam. 1 985, 293; H .  DE PAG E, o.c. , 1, nrs 22 en 659bis en I l ,  nr. 624; J .  GERLO, Personen- en 
familierecht, Brussel , Story-Scientia, 1 989, 1 89 :  beide partijen moeten een schijnhuwel ijk hebben 
beoogd . Contra: C. RENARD en E. VI EUJEAN, "Examen de jurisprudence ( 1 956-1 960)", 
R. C.J.B. 1 961 , 486 (het is aangeraden om de regels van het overeenkomstenrecht n iet zonder 
meer te projecteren naar een persoonl ijke rechtshandeling als het huwel ijk); G. BAETEMAN, 
Personen- en Gezinsrecht, Brussel , Story Scientia, 1 988, 249; C .  JEEGHERS, L'engagement 
matrimonia/ des époux, Brussel , Cabay-Bruylant, 1 984, 45; J .  ROODHOOFT, "Schijnhuwelijken 
en de ambtenaar van de burgerl ijke stand", De Burg. St. 1 992, 401 ; J .  ROODHOOFT, 
"Schijnhuwelijken: het huwelijksinstituut misbruikt" R. W. 1 991 -92, 209-222; impl iciet: J .  DABIN ,  
noot onder Rb. Brussel 7 april 1 945, R. C.J.B. 1 947, 42 . 
693 Rb. Luik 1 3  januari 1 978, Rev. trim. dr. fam. 1 978, 265, noot J .  MATTHIJS; E .  VIEUJEAN, 
"Examen de jurisprudence", R. C.J.B. 1 96 1 ,  485. Zie ook Frankrijk: Paris 1 1 juni 1 974, Gaz. Pal. 
1 974, 293. 
694 Zie o .m.  de opvatting van de Nederlandse rechter: cf. infra, deel 4 (polygamie), hoofdstuk 2, 
randnr. 1 7. 
695 C. PAMBOUKIS, L'acte public étranger en droit international privé, Paris, L .G . D.J . ,  1 993, 237. 
696 Zie ook o .m.  de opvatting van de Nederlandse rechter: cf. infra, deel 4,  (polygamie), hoofdstuk 
2, rand nr. 1 7. 
697 Luik 1 6  november 1 993, T.B.B.R. 1 994, 503, noot H .  BARNICH, hervormt Rb. Luik 28 juni 
1 99 1 , Rev. dr. étr. 1 991 , 220, noot M.-CL. FOBLETS; Gent 26 april 1 973, R. W. 1 973-74, 1 886; 
Rb. Brussel 1 7  oktober 1 989, Pas. 1 990, 111, 46; Rb. Brussel 18 december 1 990, J. T. 1 99 1 , 242; 
Rb. Brussel 29 december 1 987, Rev. dr. étr. 1 988, 1 51 ;  Rb. Brussel 1 8  november 1 986, 
R. G.D. C. 1 988, 467; Rb. Brussel 30 maart 1 976, J. T. 1 976, 427;  Rb. Brussel 30 januari 1 970, 
J. T. 1 970, 498 .  Contra: Antwerpen 1 3  juni 1 984, R. W. 1 985-86, 1 203 en vroegere rechtspraak 
waaronder: Brussel 22 mei 1 956, J. T. 1 956, 492, noot P. FORIERS; Gent 25 februari 1 956, 
R. C.J.B. 1 957, 1 79,  met kritische noot P .  GRAULICH ("Null ité du mariage conclu à des fins 
étrangères à cette institution") : het huwelijk werd slechts niet-tegenstelbaar bevonden . De rechter 
heeft een n ietigverklaring n iet overwogen . In casu betrof het een national iteitshuwel ijk. De 
partijen waren expl iciet overeengekomen om geen levensgemeenschap te vormen . De eerste 
rechter had geweigerd "in te grijpen in het intiemste van het privaatleven omdat d it tegen de 
menselijke waardigheid in zou dru isen" . 
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reeds buitenlandse huwel ijken n ietigverklaard wegens dwang698 en wegens 
sch ijnhuwel ijk. 
C.4.C. BELANG VAN EEN NIETIGVERKLARING:  HET VOORDEEL VAN EEN P UTATIEF 
HUWELIJK 
459. Het belang van een nietigverklaring bestaat er, zoals we reeds hebben 
gesteld , in dat enkel langs die weg aan de partner(s) te goeder trouw het 
voordeel van een putatief huwel ijk kan worden verleend . Wordt een huwel ijk  
geacht nooit bestaan te hebben , dan kan het ook nooit rechtsgevolgen hebben 
geressorteerd . Jurid isch bl ijft dan m.a .w. niets over van de feitel ijke verhouding 
d ie tussen de twee betrokkenen heeft bestaan699. 
Om d ie reden hebben we hierboven reeds voorgesteld dat een vordering tot 
nietigverklaring zou worden ingesteld , telkens als een sch ijn van huwel ij k  wordt 
gewekt. I . p .v. zonder meer te weigeren om een bepaald rechtsgevolg aan het 
buitenlandse huwel ijk  te verbinden, zou tot een defin itieve beslechting van het lot 
van het huwel ijk  worden overgegaan . Vervolgens zou telkens kunnen worden 
overwogen of (één van) de partners te goeder trouw waren (was) en hen 
(hem/haar) daarom het voordeel van een putatief huwel ijk kan worden verleend. 
460.  I ngevolge art. 202 B .W. geniet het kind steeds het voordeel van een putatief 
huwel ijk. Naar Frans recht is deze onvoorwaardel ijke bescherming van de 
belangen van het kind al in voege sinds 1 972 . Het Duitse burgerl ijk wetboek 
bevat geen regel ing inzake het voordeel van een putatief huwel ijk .  Rechtspraak 
onderkent evenwel sinds het begin van de jaren 1 980 een grondwettel ij k  recht 
voor de echtgenoot te goeder trouw en het kind om enigszins beschermd te 
worden700 • 
461 . I n  Belg ië geldt de regel ing onvoorwaardel ijk sinds 1 987. Voorheen genoot 
het kind het voordeel slechts als minstens één van zijn ouders te goeder trouw 
was .  
Deze voorwaarde geldt tot op  vandaag o .m .  naar Marokkaans recht. Naar 
analogie van onze voorgaande suggesties m.b.t. de n ietigheidsprocedure menen 
we dat een correctie kan worden geboden door inroeping van de BI POO-
698 Brussel 1 7 oktober 1 995, A.J. T. 1 995-96, 291 , noot K. LAMBEIN en W. WAUTERS; Bergen 7 
februari 1 995, J. dr. jeun. 1 995, 471 , noot, ter bevestiging van Rb . Bergen 24 november 1 993, 
onuitg. : nietigverklaring in toepassing van nationaal (Marokkaans) recht; Rb. Bergen 23 januari 
1 980, T. Vreemd. 1 981 , 9, noot M. TAVERNE (formuleerde als kritiek dat het Belg ische recht 
werd toegepast en n iet het Marokkaanse recht). Het kan een noodtoestand betreffen, ontstaan uit 
externe omstandigheden : Rb. Brussel 7 april 1 945, Pas. 1 945-46, l i l ,  83. Bij deze uitspraken 
wordt evenwel aangenomen dat dwang moet worden aangetoond door een samen loop met 
overeenstemmende vermoedens van schijnhuwel ijk: bv. huwel ijk op heel jonge leeftijd ,  gebrek 
aan samenwoonst, partners kenden elkaar voorheen n iet of nauwelijks , partners hebben geen 
huwelijksvermogenscontract opgesteld , voorlegging van een bewijs van maagdelij kheid. 
699 Rb. Luik 27 februari 1 976, J .L. 1 975-76, 275. 
700 D .  COESTER-WALTJ EN en M .  COESTER (1 997), 1 00. 
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exceptie701 , opdat het Marokkaanse kind steeds het voordeel van een putatief 
huwel ijk zou kunnen genieten . Dergel ij ke bescherming binnen de Belg ische 
rechtssfeer, over de grenzen van het nationale recht heen , wordt vandaag reeds 
toegekend binnen het afstammingsrecht, n .a.v. de confrontatie met buiten landse 
regelgeving d ie de vaststel l ing van de afstamming strenger of in strijd met het 
belang van het kind regelt7°2 . 
462. Ruimer nog stel len we voor om de Belgische regel ing inzake het voordeel 
van een putatief huwel ijk algemeen als minimumregel ing te hanteren.  Slechts 
gel ijkaardige of soepelere buitenlandse regel ingen zouden bij voorkeur 
toepassing gen ieten , mits ze verenigbaar zijn met de B . l .P .0.0.  We staan h ier 
nader bij sti l bij onze bespreking van het polygame huwel ijk703 •  
463.  Het voordeel van een putatief huwel ijk heeft a ls gevolg dat burgerl ijke 
rechtsgevolgen d ie vóór de nietigverklaring zijn ontstaan, definitief verworven 
zijn .  De Dienst Vreemdel ingenzaken bevestigde dat ook het verbl ijfsrecht van de 
persoon die het voordeel van een putatief huwel ijk geniet, definitief gewaarborgd 
is, mits h ij op het ogenbl ik van de n ietigverklaring reeds een over een zelfstandig 
verbl ijfsrecht beschikte704 . Wordt het huwel ijk  daarentegen zonder meer 
vernietigd of als onbestaand beschouwd, dan vervalt het verbl ijfsrecht dat was 
gesteund op gezinsheren ig ing ingevolge rechtspraak van de Raad van State 
steeds ex tune en erga omnes705, ook als inmiddels een zelfstand ig recht op 
verbl ijf was verworven706• 
464. Slechts humanitaire omstand igheden707 of een vluchtel ingenstatuut kunnen 
een verwijdering van het grondgebied voorkomen. En dat doen . ze in de praktijk 
ook vaak effectief. 
465. We menen bovendien dat een u itzetting niet steeds mogelijk zal zijn  als de 
betrokkene inmiddels in België is gevestigd of de bescherming geniet van art. 2 1  
Vreemdel ingenwet. Het verval van d e  oorspronkel ijke verbl ijfsgrond volstaat 
daartoe n iet. Aangetoond moet worden dat de betrokkene een ernstig gevaar 
vormt voor de openbare orde.  Is het huwel ijk  nietigverklaard op g rond van 
sch ijnhuwel ijk, dan is het denkbaar dat dergel ijke schending kan worden 
aangenomen708 • In de andere geval len zu l len daartoe o . i .  aanvul lende 
701 P. MAYER, Droit international privé, Paris, Montchrestien, 1 991 , 351 . 
702 Rb. Brussel 7 oktober 1 986, T.B.B.R. 1 988, 455; Rb. Antwerpen 2 november 1 983, Rev. dr. 
étr. 1 985, 34; Rb. Brussel 22 september 1 980, Pas. 1 980, 1 1 1 ,  54. 
703 Cf. infra, deel 4 (polygamie), hoofdstuk 2 ,  randnrs 65 e.v. 
704 Rb. Charleroi 30 april 1 992, J.L.M.B. 1 992, 1 029 . 
705 R.v.St. nr. 97 .206 van 28 juni 2001 , T. Vreemd. 2001 , 344. 
706 Zie ook voor Frankrijk: Csl d'Etat fr. 2 december 1 992, D. 1 993, lnfos Rapides 1 1 .  
707 Uit een recente u itspraak van de Raad van State blijkt dat ouderschap over een kind dat in 
België verbl ijft, daar n iet steeds toe volstaat: R.v.St. nr .  97.206 van 28 juni  2001 , R. W. 2002-
2003, 63 : het kind  verleent geen recht op gezinshereniging aan de ouder. Het wordt aan het 
discretionaire oordeel van de min ister overgelaten om de ouder al dan niet tot het verbl ijf te 
machtigen , in  het l icht van art. 8 E .V.R.M .  
708 Zoals bv. bij R.v .St. nr. 97.206 van 28 juni 2001 , T. Vreemd. 2001 , 344 . 
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argumenten moeten worden aangehaald709 • 
C.S. B E D EN KINGEN BIJ DE ON MOGELIJ KH EID O M  DE NIETIGHEID 
TE DEKKEN OF H ET H UWELIJ K ACHTERAF TE VALIDEREN 
C.5.A. VOORSTEL VAN EEN VERALGEMEENDE MOGELIJKHEID OM DE NIETIGHEID 
{WEGENS TOESTEMMINGSGEBREKEN) NAAR BELGISCH RECHT VAN EEN HUWELIJK TE 
DEKKEN 
466.  Een sch ijnhuwel ijk schendt de openbare orde110 • Daaru it wordt tot op 
vandaag de onmogel ij kheid afgeleid om de n ietigheid van het huwel ijk op één of 
andere manier te dekken71 1 • Het volstaat bijvoorbeeld n iet om na verloop van tijd 
interesse voor elkaar op te brengen112 of een "vie commune u ltérieure11 op te 
werpen71 3 •  De intenties op het ogenbl ik van de huwel ijksslu iting zijn 
doorslaggevend714 • 
467. Het l ijkt evenwel niet eenvoudig om de aanvankel ij ke sch ijn nog te bewijzen 
als de partners zich na verloop van tijd effectief als gehuwd koppel gaan 
ged ragen71 5 •  Wordt reeds een opportun istisch oogmerk onderkend , dan nog kan 
het huwel ij k  worden gekwal ificeerd als een zakel ijk huwel ijk .  Zakel ij ke huwel ijken 
zijn rechtsgeld ig71 6• 
709 Cf. infra, deel 4 (polygamie), hoofdstuk 4, randnrs 1 2- 14 ,  onze opvatting dat polygamie, ook al 
schendt dat de openbare orde, n iet volstaat om de polygame echtgenote te beschouwen als een 
ernstig gevaar voor de openbare orde. 
710 Cass . 5 mei 1 881 , Pas. 1 881 , 1, 230, advies O .M .  Zie in dezelfde zin :  Luik 30 juni  1 999, 
1 997/A.R./1 098, onuitg. ; Antwerpen 4 mei 1 999, 1 998/A. R./1 51 , onuitg. ; Rb. Brussel 1 0  februari 
1 999, http://www .cass.be/cgijuris; Antwerpen 1 6  juni  1 998, 1 995/A. R./447, onuitg. ; Antwerpen 
28 april 1 998, A.J. T. 1 999 , 540;  Brussel 1 0  februari 1 998, 1 996/A.R./1 629, onuitg. ; Antwerpen 25 
november 1 997, 1 996/A. R./61 8, onuitg. ; Antwerpen 1 8  november 1 997, 1 996/A. R./3439, onuitg. ; 
Brussel 7 december 1 995, J. T. 1 996, 224; Brussel 7 juni  1 994, T.B.B.R. 1 995, 377. Sommige 
uitspraken verwijzen tevens naar wetontduiking : Rb. Mechelen 1 8  maart 1 999, A.R. 99/1 06/A, 
onuitg. ; Rb. Mechelen 28 oktober 1 999, A.R. nr. 99/43/A, onuitg. ; Rb. Gent 27 januari 2000, A.R. 
99/1 1 76/A, onuitg. ; Rb. Gent 3 februari 2000, A.R. 99/422/A, onuitg. ; Rb. Mechelen 28 september 
2000, A.R. nr. 00/1 01 1 /A, onuitg. ; Rb. Mechelen 9 november 2000, A.R. 00/1 454/A, onuitg. ; 
Antwerpen 3 januari 2001 , A.R. 200 1 /69, onuitg. ; Rb. Gent 1 3  december 2001 , A.R. 0 1 /3446/A, 
onuitg. ; Rb. Gent 24 januari 2002, A.R. 98/2553/A, onuitg. ; Rb. Gent 3 1  januari 2002, A. R. 
00/5 1 2/A, onuitg. ; Rb. Gent 7 maart 2002, A.R. 02/1 97/A, onuitg. 
71 1  Rb. Brussel 1 5  mei 1 981 , J. T. 1 981 , 523; Antwerpen 1 3  januari 1 998, A.J. T. 1 998-99, 74; 
Antwerpen 28 april 1 998 , A.J. T. 1 999, 540; Antwerpen 1 6  juni 1 998, 1 995/A.R./447, onuitg. ; 
Antwerpen 1 8  november 1 997, 1 996/A.R./3439, onuitg. ; Gent 1 3  februari 2001 , A.R. 2001 /769, 
onuitg. : een jaar samenwoning en kind dekken de n ietigheid niet); Antwerpen 7 februari 2001 , 
2000/AR/94, onuitg. ; Luik 27 juni  2001 , 1 999/RG/436, onuitg. 
712 O.m. Rb. Lu ik 12 maart 1 992, Rev. trim. dr. fam. 1 992, 271 . 
713 Rb. Brussel 1 5  mei 1 981 , J. T. 1 981 , 523. 
714 Cass. 1 9  maart 1 992, Rec. Cass. 1 992, nr. 1 28-1 29, noot P. SENAEVE: een arrest dat besl ist 
dat een huwelijk  een schijnhuwelijk is, begaat daarmee geen inbreuk op art . 8 of 1 2  E.V.R.M . ;  
Brussel 1 februari 1 994, J.L.M.B. 1 994, 599, noot M .  L IENARD-LIGNY; Rb. Brussel 31 maart 
1 992 , T.B.B.R. 1 994, 75; Vred. Turnhout 1 4  maart 1 991 , Turnh. Rechts/. 1 992, 1 59;  Rb. Lu ik 1 3  
�anuari 1 978, J.L .  1 978-79, 55; Civ. Brussel 1 5  mei 1 981 , J. T. 1 981 , 523.  
15 Zie in dezelfde z in :  H .  WILLEKENS, "Artikel 1 46 B .W.", in Comm. Pers . (1 991 ), 1 4 . 
716 S. D'HONDT, "Over schijn ,  zaken en schijnbare zaken . De geldigheid van het zakelijke 
huwel ijk herafgewogen tegen de nietigheid van het schijnhuwelijk" , R. W 2001 -2002 , 1 45-1 53, 
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468. Bewijzen dat de enige doelstel l ing van een huwel ijk  erin bestaat de 
verbl ijfspositie in België van één van beide partners te regu lariseren , gebeurt, 
zoals we hierboven reeds aanhaalden , aan de hand van u iteenlopende 
vaststel l ingen , zoals onder meer een gebrek aan samenwoning717 ,  tegenstrijd ige 
verklaringen ,  het onderl ing niet kunnen communiceren , enz. Het betreft stuk voor 
stuk elementen d ie door een langdurige samenwoning kunnen worden 
weerlegd71 8 • 
469.0ok als het bewijs van veinzing effectief kan worden geleverd , rijst de vraag 
of het opportuu n  is om een huwel ijk  waarvan de partijen achteraf effectief werk 
maken , te vernietigen . Ook al d raagt de huwel ijksslu iting defin itief een smet, 
aangezien bij de sluiting geen oprechte doelstel l ing aanwezig was,  de stel l ing dat 
het huwel ijk  a ls dusdanig de openbare orde blijft schenden , is ons inziens voor 
betwisting vatbaar719 • 
470.  Het huwel ijksrecht staat in meerdere omstandigheden open voor correcties 
in functie van de werkel ijk  beleefde toestand . Enerzijds kan een huwel ijk  worden 
ontbonden ind ien de partners hun toestemming niet langer als volwaard ig 
beschouwen. Anderzijds kunnen de feiten na een zekere termijn de meeste 
nietigheidsgronden achterhalen en daardoor de n ietigheid dekken720 . Een 
voortzetting van de samenwoning na ontdekking van de dwal ing of herwinning 
met verwijzing naar o.m. Rb. Hasselt 18 februari 1 998, T.B. B.R. 1 999, 64; Rb. Brussel 9 april 
1 997, E.J. 1 998/3, 45, noot V. VAN DEN EECKHOUT; Rb . Brussel 8 maart 1 995, Rev. trim. dr. 
fam. 1 996, 60; Rb. Brussel 30 november 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 66; Rb. Brussel 1 6  
november 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 62; Rb. Brussel 1 9  oktober 1 994, Rev. trim. dr. fam. 
1 995, 54; Gent 30 juni 1 994, R. W. 1 994-95,  574; Rb. Brussel 31 maart 1 992, T.B.B.R. 1 993, 75; 
Rb. Brussel 1 1 december 1 990, J. T. 1 991 , 4 12 ;  Rb. Luik 1 9  mei 1 988, J.L.M.B. 1 989, 351 ; Rb. 
Namen 29 april 1 987 en 1 0  november 1 987 (rectif. ), J. T. 1 990, 1 3 , noot D. STERCKX (tevens 
postuum huwelijk) ;  Rb. Bergen 21 februari 1 986, J. T. 1 987, 370. Ook de Omz. van 1 7  december 
1 999 inzake de wet van 4 mei 1 999 tot wijziging van een aantal bepal ingen betreffende het 
huwel ijk, B.S. 31 december 1 999, stelt: "Het recht om te huwen , zoals verwoord in art. 1 2  
E.V.R.M.  en art. 2 3  l .V.B .P .R. i s  niet verbonden aan d e  verbl ijfstoestand van d e  betrokken 
partijen . Hieru it volgt dat de ambtenaar van de burgerl ijke stand de opmaak van de akte van 
aangifte en de voltrekking van het huwel ijk n iet kan weigeren op grond van het loutere feit dat 
een vreemdeling i l legaal in het Rijk verbl ijft" . 
717 O.m.  Rb. Mechelen 1 februari 1 999, A.R. nr. 00/524/A, onuitg. ; Rb. Mechelen 24 juni 1 999, 
A. R. 98/1 741 /A, onuitg. ; Rb. Mechelen 28 september 2000, A.R. nr. 00/1 0 1 1 /A, o_nuitg. ; Rb. 
Mechelen 9 november 2000, A.R. nr. 00/407/A, onuitg. ; Rb. Mechelen 9 november 2000, A.R. nr. 
00/1 454/A, onuitg. ; Rb. Mechelen 1 5  maart 2001 , A.R. nr. 00/1 539/A, onuitg. ; Antwerpen 6 
februari 2002, 2001 /AR/1 200, onuitg. ; Rb. Gent 7 maart 2002, A.R. nr. 0 1 /4346/A, onuitg. ; 
Antwerpen 1 9  maart 2002, 2000/AR/2991 , onuitg. 
718 Ook al kan de samenwoning om andere, bv. professionele, redenen zijn ingesteld,  en betekent 
ze bovendien n iet noodzakelijk dat de betrokkenen een huishouden vormen, het bewijs van 
schijnhuwelijk l igt moeilijk: Rb. Luik 1 3  januari 1 978, Rev. trim. dr. fam. 1 978, 265; Rb. Bergen 23 
�anuari 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 981 , 403, noot M. TAVERNE. 
1 9 De Duitse wetgever deelt ons standpunt: § 1 31 5, 5 B.G .B . :  hebben de partners bij de 
huwel ijkssluiting overeengekomen om samenwoning uit te sluiten , maar wonen ze achteraf toch 
samen, . dan is het huwelijk n iet langer 'aufhefbar'. 
720 Art. 1 81 B .W. ; Rb. Brussel 1 8 december 1 990, J. T. 1 991 , 242 . 
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van de vrije wi l ,  creëert na zes maanden een bezit van staat van huwel ijk721 en 
maakt e lke latere vordering tot nietigverklaring onontvankel ijk als deze u itgaat 
van één van de echtgenoten722 • Een vordering tot n ietigverklaring kan bovendien 
in beginsel s lechts worden ingesteld door de echtgenoot wiens toestemming niet 
vrij was 723 . 
471 . Het verloop van zes maanden na het bereiken van de meerderjarigheid -
ongeacht of er al dan niet sprake is van samenwoning - dekt op zijn beurt de 
n ietigheid van een huwel ijk  dat is aangegaan in strijd met de leeftijdsvereiste724 , 
ongeacht wie de n ietigheid vordert. Deze leeftijdsvereiste is nochtans eveneens 
ingegeven door overwegingen van openbare orde, met name in het kader van de 
strijd tegen kinderhuwel ijken . 
472 .Slechts de n ietigheid op grond van sch ijnhuwel ijk kan wegens haar karakter 
van openbare orde niet gedekt worden en kan door een ieder worden ingeroepen.  
Onveranderl ijk  wordt de geldigheid van het huwel ijk  nagegaan op g rond van de 
intentie op het ogenbl ik van de huwel ijksslu iting725. Zowel het O .M .726, de 
echtgenoten zelf, ook al waren ze bij de huwel ijksslu iting niet te goeder trouw727, 
hun famil ieleden728, als derden die b l ijk  geven van een materieel belang729, zijn 
titu laris van het vorderingsrecht. 
473.Aangezien voorheen730 een sch ijnhuwel ijk  werd nietigverklaard via de 
techniek van de virtuele nietigheden , met een verwijzing naar art. 1 46 en 1 80 
B .W. , betekent d it dat strikt genomen voorheen de partners de n ietigverklaring 
van het huwel ijk  wegens sch ijn na zes maand samenwoning niet langer konden 
vorderen . Ook was het aantal titu larissen beperkter dan werd aangenomen731 • 
721 Art. 1 96 B.W. ;  Cass. 1 1 mei 1 939, Pas. 1 939, 1, 239; Rb. Brussel 1 9  oktober 1 994, Rev. trim. 
dr. fam. 1 995, 54. 
722 Art. 1 81 j0 1 80 B .W. 
723 Art. 1 80 B.W.; o .m .  Brussel 22 januari 1 980, R. W 1 979-80, 291 5 . 
724 Art. 1 85 B .W. 
725 Rb. Brussel 1 8  oktober 1 995, T. Vreemd. 1 997 , 298; Brussel 21 maart 1 995, A.J. T. 1 994-95, 
565. 
726 Luik 1 april 1 988, Rev. rég . dr. 1 988, 379; Antwerpen 7 oktober 1 985, Pas. 1 985, I l ,  204; 
Brussel 28 januari 1 986, Pas. 1 986, I l ,  56; Rb. Dendermonde 27 juni  1 985, T. Vreemd. 1 986, 34 . 
727 Cass. 8 december 1 966, Pas. 1 967, 1, 434. Contra: Rb. Luik 3 februari 1 966,  J.L. 1 965-66, 
203. 
728 Tussen bloedverwanten wordt geen enkel onderscheid meer gemaakt ingevolge de 
afstammingswet van 31 maart 1 987. Art. 1 87 B .W. is door een samenlezing met art. 202 B.W. 
inhoudsloos geworden: zie H. WILLEKENS, "Artikel 1 87 B.W.", in Comm. Pers . ( 1 99 1 ), 2. 
729 Antwerpen 13 januari 1 998, A.J. T. 1 998-99, 74; Antwerpen 1 996/AR/3308 en 1 996/AR/3342, 
4 november 1 997, onuitg. ; Antwerpen 1 996/AR/455, 22 oktober 1 996, onuitg. ; Antwerpen 31  
oktober 1 990, T.B.B. R. 1 992, 358, noot J .  ROODHOOFT; Rb .  Brussel 15  me i  1 98 1 , J. T. 1 98 1 , 
523 ,  noot D .  STERCKX; H. WILLEKENS, "Artikel 1 84 B .W.", in Comm. Pers . ( 1 991 ), 3. Het kan 
gaan om de onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot en al le andere schuldeisers of derden­
verkrijgers van een van de echtgenoten . 
730 En mogel ijk ook vandaag nog,  wanneer het sch ijnhuwel ijk door een ander motief dan een 
louter verbl ijfsmotief is ingegeven : zie hierover: S. D'HONDT, "Artikel 1 46bis B .W.", in Comm. 
Pers . (1 999). 
731 Cf. supra, de hierboven aangehaalde rechtspraak. 
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474.Vandaag is aan art. 1 46bis B.W. evenwel een onbeperkt vorderingsrecht 
verbonden . Dit volgt u it een gecombineerde lezing van art. 1 84,  1 85 en 1 80 B .W. 
Aangezien art. 1 84 bepaalt dat een vordering op grond van art. 1 46bis B.W. 
openstaat voor een ru im aantal titu larissen, kan de restrictievere bepaling van 
art. 1 80 B.W. n iet van toepassing zijn op schijnhuwel ijken . Ook de regeling van 
art. 1 81 B.W. is dat bijgevolg niet. 
475. Het bewijs van de veinzing zal wel iswaar moei l ijk  zijn ,  aangezien het 
ontbreken van samenwoning haast een noodzakel ijk element in de bewijsvoering 
is geworden , en het risico in casu eerder zal zijn dat met een vordering tot 
nietigverklaring de bepal ingen inzake echtscheiding worden omzeild732 • Een 
nietigverklaring is evenwel niet u itgesloten, ook al is mettertijd de (voldoende) 
huwel ijksdoelstel l ing ontstaan om een duurzame levensgemeenschap te vormen.  
476.  We herhalen evenwel onze vraag waarom een overtreding van de 
leeftijdsvereiste en van andere wi lsgebreken kan verjaren (door dekking van de 
nietigheid na verloop van tijd) ,  terwijl een frauduleuze intentie bij de 
huwel ijkssluiting  dat n iet kan ,  a ls  het huwel ijk  na verloop van tijd oprecht wordt. 
Kan n iet algemeen worden bepaald dat het vorderingsrecht vervalt na verloop 
van een redel ijke termijn ,  bv. vier jaar ononderbroken samenwoning , de termijn 
d ie o . i .  best wordt vereist voor de verwerving van een zelfstandig recht op 
verbl ijf? 
C.5.B.  VOORSTEL VAN EEN VERALGEMEENDE MOGELIJKHEID OM DE NIETIGHEID VAN 
EEN HUWELIJK OP GROND VAN TOESTEMMINGSGEBREKEN TE DEKKEN, OOK ALS DE 
NIETIGHEID IN BEGINSEL WORDT BEPAALD IN TOEPASSING VAN BUITENLANDS RECHT 
477. De Belg ische bepal ing van art. 1 80 en 1 81 B .W. dat de n ietigheid wegens 
wilsgebrek slechts kan worden gevorderd door de partner wiens wil was 
aangetast en dat alvorens zes maanden samenwoning zijn verstreken nadat h ij 
zijn vol le vrijheid heeft verkregen , geniet in beginsel slechts toepassing bij de 
nietigverklaring van bu itenlandse huwelijken die geldig zijn in  toepassing van de 
lex patriae. De geld igheid van een huwel ijk wordt immers beoordeeld a .h .v. die 
wet. Slechts als deze het huwelijk erkent terwijl naar Belg isch recht beletselen 
van openbare orde rijzen,  treedt de B IPOO in werking en wordt de Belg ische wet 
als lex tori toegepast. Is  het huwel ijk tevens nietig in  toepassing van de lex 
patriae, dan zou de dekking m.a .w. mogelijk niet optreden. Stelt de lex patriae 
geen gel ijkaard ige verzachting op de nietigheidssanctie ,  dan bl ijft het huwel ijk in 
beginsel n ietig . 
478.  We stel len ter zake evenwel een verzachting voor. Ook bij ongeldigheid van 
732 Voor rechtspraak: zie S. D'HONDT, "De aangifte van het huwel ijk - commentaar bij de Wet van 
4 mei 1 999", E.J. 1 999, 1 09, noot 1 1 3.  Aangezien de echtscheiding tegenwoordig gemakkelijk 
bekomen wordt, hoeft evenwel n iet langer voor een dergelijk misbruik te worden gevreesd : C.  
JEEG ERS, L'engagement matrimonia! des époux, Brussel , Rééd . Academia/Bruylant, 1 988, 
45-98; C. GILLES, "La nul l ité des mariages simulés", J. T. 1 991 , 362. 
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het huwel ij k  in toepassing van het personele recht van de vreemdel ing moet o . i .  
de Belgische mogel ijkheid tot a posteriori ' regu lariserend sti lzitten1733 u it favor 
matrimonii kunnen gelden. Deze opvatting impl iceert evenwel dat zou worden 
afgeweken van de verwijzingsregel die het personele recht aanwijst voor de 
bepal ing van de n ietigheidsgronden en hun draagwijdte . Hetzelfde geldt voor wat 
betreft ons aanknopingsvoorstel voor de vreemdel ing zonder stabiele 
verbl ijfspositie d ie voor een behouden (voorlopige) toepassing van de lex patriae 
of de wet van de Staat van voormalig stabiel verbl ijf heeft geopteerd . 
479. 0ok al verzet de B IPOO zich vermoedelijk n iet tegen strengere bu itenlandse 
bepal ingen , we menen dat het u it eerbied voor de feite l ijke gezinssituatie d ie 
reeds de i ntentie en de schijn van een huwel ijk geniet (favor matrimonil) is 
aangewezen om de soepelheid van het Belgische interne recht door te trekken 
naar l .P .R.-situaties. De partijen hebben er kennel ijk zelf voor geopteerd om een 
h inkende rechtssituatie te creëren als bl ijkt dat een huwel ijksvereiste van de lex 
patriae is overtreden en ze n iettemin de kans onbenut laten om ertegen op te 
treden . 
480 . Met d it voorstel beogen we geenszins om vreemdel ingen in het algemeen de 
mogel ijkheid te bieden om het eigen recht te overtreden en dus eigen l ijk fraude à 
la loi te plegen als hen dat beter u itkomt. Wél menen we dat de bu itenlandse wet 
n iet steeds even strikt moet worden toegepast. De Belgische rechter dient er o . i .  
na  verloop van de genoemde termijn en  in  de gegeven omstandigheden voor te 
opteren om een hoger rechtsbelang te beschermen ,  m .n .  het recht op 
bescherming van het volgehouden gezinsleven met de sch ijn van een huwel ijk. 
H ij d ient daar o . i .  zo ver in  te gaan dat hij bu itenlands recht bu iten toepassing 
moet laten,  niet omdat een toepassing ervan de B I POO schendt, maar omdat ze 
n iet strookt met een andere belangrijke rechtsopvatting , m .n .  de doelstel l ing om 
oprecht feitel ijk  gezinsleven te beschermen tenzij het de openbare orde schendt. 
481 . 0. i .  is er ru imte voor dergel ijke verru imde favor matrimonii. Vandaag reeds 
leggen bepaalde rechters een gel ijkaardige soepelheid aan de dag bij de 
toekenning van het voordeel van een putatief huwel ijk. Dat voordeel wordt steeds 
vaker toegekend aan elke partij te goeder trouw die erom verzoekt, ook als zijn 
personele wet deze rechtsfiguur niet kenf34• 
733 Hiermee bedoelen we het n iet optreden tegen het wilsgebrek binnen de vooropgestelde 
termijn .  
734 Dergelijke openheid kan impl iciet worden afgeleid uit de toekenning van het voordeel in een 
aantal geval len waarbij de rechter het n iet nodig achtte om na te gaan of de wet in toepassing 
waarvan de vern ietiging was toegestaan , wel putativiteit toestond : Brussel 7 juni  1 994, T.B.B.R. 
1 995, 377, noot J .  ROODHOOFT; Antwerpen AR 1 999/AR/3250 van 7 februari 2001 , onuitg. ; 
Brussel 6 maart 2001 , E.J. 2001 , 1 40, noot K. JANSEGERS en J .  VERHELLEN. In dezelfde zin: 
S.  VALCKEN BORGH,  "Overzicht van rechtspraak (1 994-2001 )  - De nietigverklaring van het 
huwel ijk", E.J. 2002, 64 en J. ERAUW, Beginselen van internationaal privaatrecht, Gent, Story­
Scientia, 1 985, 1 54.  Contra: Antwerpen 28 april 1 998, A.J. T. 1 999-00 , 540: "dat er gelet op het 
voorgaande geen sprake kan zijn van het voordeel van putatief huwel ijk in hoofde van appellant 
en d ie mogelij kheid overigens naar Marokkaans recht n iet bestaat". 
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482. M .b .t . de n ietigheidsregel ing bij overtreding van de toestemmingsvereiste 
wijken we hiermee af van ons aanknopingsvoorstel .  We stelden voor om ook 
t.a .v. vreemdel ingen zonder stabiele verbl ijfspositie d ie opteren voor een 
behouden (voorlopige) toepassing van hun lex patriae, af te wijken van de 
aanknoping bij d ie wet als de nietigheidsbepal ingen ervan strenger zijn dan naar 
Belg isch recht. D it voorstel is ingegeven door favor matrimonii. Deze doelstel l ing 
primeert o. i .  op een rig ied vasthouden aan aanknopingsregels .  
C.6. BES L U IT: VOORSTEL IN 
AAN KNOPI NGSPROBLEMATI EK 
HET LICHT VAN DE 
483.0ok voor  de beoordel ing van gebreken in de toestemming is  het 
aangewezen om na verwerving van een stabiele verbl ijfspositie Belg isch recht 
toe te passen735 • Gezien de casuïstische benadering bl ijft daarbij voldoende 
ru imte voor�persoonlijke elementen van invloed . Onze rechtspraakanalyse wijst 
u it dat b ij d ie persoonsgebonden beoordel ing vandaag reeds rekening wordt 
gehouden met elementen als (te verwachten)  integratie .  Een hertekening van het 
aanknopingsbeleid zou m.a.w. in d it verband wettel ijke grondslag verlenen aan 
een aanpak :d ie  vandaag reeds zekere doorgang geniet. 
484. Bij sch ijnhuwelijken impl iceert de aard van de situatie - het wettige verbl ijf 
vangt pas aan na de huwel ijksslu iting - dat de betrokkene nog geen stabiele 
verbl ijfspositie verworven heeft. Bepaalde rechtspraak wijst evenwel u it dat ruim 
gebru ik  wordt gemaakt van de  renvoitechn iek, van een verwijzing naar de  
Belgische wet als pol itiewet of op  grond van wetsontdu iking of omdat de  
nationale wet het sch ijnhuwel ijk niet als n ietigheidsgrond beschouwt of, tenslotte , 
zonder nadere motivering . We kunnen ons dan ook de vraag stel len naar het nut 
van een verdere toepassing van de nationale wet, nu deze toch u itgeschakeld 
wordt zodra ze n iet het gewenste resultaat oplevert736. 
485. Bepaalde auteurs werpen evenwel op dat een afwijking van het 
national iteitsbeginsel de internationale besl issingsharmonie in het gedrang 
brengt737. Het Hof van Cassatie ondersteunde een subsid iaire toepassing van de 
lex tori vooralsnog slechts "onder meer in dringende gevallen, voor zover de 
vreemde wet niet onmiddellijk kan worden toegepast, en voor zover de lex tori de 
normaal toepasselijke wet slechts voorlopig vervangt'na. 
735 Dit voorstel zou stroken met de wens van o.m. vele islamitische vrouwen in Nederland om hun 
eigen recht n iet langer toegepast te zien, maar wel  de inachtname van rel igieuze elementen 
mogelijk te houden: L. JORDENS-COTRAN , "De islam in het Nederlandse rechtsstelsel .  Enkele 
aspecten", in S.W.E .  RUTTEN (ed . ), Recht van de islam 10, Maastricht, RIMO, 1 992, 20-45. 
736 Voor een verdere bespreking: zie K. VANLEDE, l. c. ; J. M EEUSEN ( 1 997); M. LIENARD­
LIGNY, "Loi appl icable à l 'annulation du mariage pour simulation", J.L.M.B. 1 994, 598 en 
"Jurisprudence beige de droit international privé. National ité et relations famil iales (1 990-1 994)", 
R.B.D. I. 1 995, 702. 
737 E. SPANOGHE en J .  ERAUW, "Het huwel ijk en de echtscheiding in het Belgisch 
Internationaal Privaatrecht", T.P.R. 1 982, 302 . 
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486. Rekening houdend met de mogel ijkheid dat een buitenlandse 
nietigheidsregel ing met zijn instel l ingsgronden, procedu re en rechtsgevolgen een 
correctie biedt op een desgevallend gebrek aan bescherming in aanverwante 
materies , menen we dat het inderdaad de voorkeur geniet om het bu iten landse 
recht te raadplegen en in  beginsel toe te passen op vreemdel ingen zonder 
stabiele verbl ijfspositie d ie daarvoor opteren . 
1 986, 353, noot R. VANDER ELST. 
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HOOFDSTUK 3. DE VEREISTE DAT GEEN 
VERW ANTSCHAPSBELETSELEN RIJZEN 
A. I N LEIDING 
A.1 .  OPZET 
1 .  Vervolgens behandelen we de vraag of het is aangewezen om bu itenlandse 
verwantschapsbeletselen d ie steunen op buitenlandse verwantschapsvormen 
zonder equ ivalent naar Belg isch recht, aan de g rondslag te laten l iggen van een 
huwel ijksverbod , van een weigeirng om het huwel ijk te erkennen of van een 
nietigverklaring van het huwel ijk. 
2. Deze vraag kan niet worden losgekoppeld van de vraag of en in  welke mate 
ons recht openstaat voor onbekende verwantschapsvormen en bijgevolg n ieuwe 
wijzen van gezinsvorming. Wordt bv. melkverwantschap door de Belg ische 
fami l ierechter n iet als een verwantschapsband beschouwd , maar hoogstens als 
een feitel ijke pleegsituatie, dan - zal deze situatie logischerwijze ook n iet aan de 
grondslag l iggen van een huwel ijksbeletsel . 
3. Vanu it deze optiek is het interessant om de melkverwantschap, de spirituele 
verwantschap, de kafala,  de kinderschenking , de circu latie van kinderen en 
andere pleegsituaties aan een onderzoek onderwerpen , op zoek naar hun plaats 
binnen het Belg ische l . P.R. Dergel ijk  onderzoek vormt evenwel niet het voorwerp 
van d it proefschrift. 
4. We gaan in deze bespreking dan ook u it van de kwal ificaties d ie het l . P .R. 
vandaag aan de genoemde verwantschapsvormen verleent. We laten ons n iet in 
met de vraag of deze kwal ificaties binnen het afstammingsrecht a l  dan n iet 
wensel ij k  zijn ,  maar beperken ons ertoe ze te vergel ijken met de plaats d ie de 
l . P .R .-rechter de genoemde bu itenlandse verwantschapsvormen toebedeelt bij 
de beoordel ing van de grondvoorwaarden om te huwen . 
5. De vergel ijking in deze titel van de wijze waarop in  beide zijtakken van het 
fami l ierecht, het huwel ijksrecht en het verwantschapsrecht1 , wordt omgegaan 
met de buiten landse verwantschapsvorm, zal ons in staat stel len om de hu id ige 
jurid ische aanpak te beoordelen op zijn consistentie. 
Beschouwt de rechter de betreffende verwantschapsvormen slechts als 
pleegsituaties, dan is het, zoals gezegd,  moei l ijk  denkbaar dat h ij wél zou 
aannemen dat een huwel ijksbeletsel dat steunt op de genoemde relaties moet 
worden toegepast, tenzij de bu itenlandse wetgever ook tussen personen in een 
1 De term 'afstammingsrecht' l ijkt ons minder adequaat, alhoewel ook de adoptieve verwantschap 
onder de noemer 'afstamming' wordt gebracht. 
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pleegsituatie een huwel ijksverbod instelt en de l . P .R.-rechter meent dat dat 
beletsel moet worden toegepast. Wordt bu iten die laatste hypothese een 
buitenlands huwel ijksverbod tussen pleegouder en pleegkind door de Belg ische 
l . P. R.-rechter toegepast, terwijl de betreffende rechtsverhouding over het 
algemeen n iet dezelfde jurid ische draagwijdte wordt verleend als gebeurt door 
het buitenlandse recht dat het huwel ijksbeletsel steunt op een jurid ische 
verwantschapsband, dan zou tot een onevenwichtige situatie leiden . 
Buiten landse regels tot verh indering van gezinsvorming (bv.  huwel ijksbeletselen) 
zouden - mits ze verenigbaar zijn met de B . l . P .0.0.  - meer doorgang vinden 
dan bu itenlandse wijzen van gezinsvorming (bv. pleegsituaties)2 . Mocht een 
admin istratieve d ienst op dergel ijke wijze met buiten landse gezinsconcepten 
omgaan, dan zou d it kunnen wijzen op een verscholen techniek van restrictieve 
migratiepol itiek. 
In het fami l ierecht kan minder gemakkel ijk  tot dergel ijk opzet besloten worden . 
De rechter besl ist immers als onafhankel ijke instantie op individuele basis n .a.v.  
een individueel geval . Het is moei l ijk  denkbaar dat h ij zich daarbij zou laten 
leiden door een overheidsbeleid , te meer daar dat, gezien de gevoelige materie ,  
n iet erg doorzichtig is .  
6. N iettemin is  het van belang om te wijzen op mogelijke inconsequenties, los 
van de vraag door welke overwegingen ze zijn ingegeven .  
Om d ie reden spitsen we ons niet louter toe op verwantschapsbeletselen d ie  de 
(gepubl iceerde) rechtspraak aanreikt. We onderwerpen tevens de meest 
voorkomende buiten landse wijzen van gezinsvorming aan een onderzoek naar 
hun jurid ische kwal ificatie. 
7. Tot een restrictieve migratiepol itiek zou overigens wél besloten kunnen 
worden in relatie tot de wijze waarop ambtenaren van de burgerl ijke stand en de 
Dienst Vreemdel ingenzaken omgaan met de gestelde vragen.  Vormen 
buitenlandse verwantschapsvormen (ook) voor hen een beletsel om te huwen, 
terwij l  aan d ie verwantschapsband , i .t.t. naar buitenlands recht, geen andere 
rechtsgevolgen ter bescherming van het gezinsleven worden verbonden,  noch 
door de Belg ische l . P. R-rechter, noch door de Dienst Vreemdel ingenzaken in het 
kader van bv. een verzoek tot gezinshereniging op g rond van art. 9 
Vreemdel ingenwet, dan gaat daarachter mogel ijk een restictrief beleid schui l . 
Hanteren zowel de burgerrechtel ijke als de administratieve instanties een 
gel ijkaardig restrictief gezinsconcept, dan kan het fami l ierechtel ijke concept 
wel iswaar een gedeeltel ijke verklaring vormen voor restrictieve opvattingen 
inzake gezinsheren igingsrecht. De verbl ijfsinstanties zouden hun weigeringen 
2 Impl iciet in dezelfde zin :  V. VAN DEN EECKHOUT (2000), 1 252 . Zie ook V. VAN DEN 
EECKHOUT, " I nternationaal privaatrecht en migratierecht. De evolutie van een twee­
sporenbeleid" , Nemesis 2002, 83, waar ze suggereert dat de evolutie van het l .P .R. slechts 
incidenteel en op casuïstische gronden mede wordt bepaald door een restrictieve migratiepol itiek, 
maar tegel ijk  wijst op de systematische invloed van de strijd tegen schijnhuwelijken en 
sch ijnerkenningen. 
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kunnen steunen op de terughoudendheid binnen het famil ierecht en minder 
gemakkel ijk een intentioneel restrictief migratiebeleid verweten kunnen worden. 
Het fami l ierechtel ijke en het verbl ijfsrechtel ijke gezinsconcept zouden immers 
niet zover u iteen l iggen . Of ze gerechtvaardigd zouden zijn ,  is evenwel een 
andere vraag . 
Het mag du idel ijk  zijn dat we ons onderzoek van de verwantschapsbeletselen 
mee zu l len laten sturen door deze vraagstel l ing . Daarbij gaan we in de eerste 
plaats na welke plaats de buitenlandse rechtsordes zelf geven aan hun 
verwantschapsbeletselen en aan de verwantschapsbanden die eraan ten 
grondslag l iggen . De bovenstaande hypothese hoeft geenszins te getu igen van 
enige vooringenomenheid . Het resultaat van dit deelonderzoek zal d it u itwijzen .  
8.  We houden onze klassieke werkwijze aan en gaan van start met een 
overzicht van de evolutie van het internrechtel ij ke beletsel . Vervolgens 
\vergel ijken we de aandachtspunten van het interne recht met de wijze waarop de 
l . P .R.-rechter met de corresponderende bu itenlandse huwel ijksbeletselen 
omgaat. 
Tenslotte komen buitenlandse verwantschapsbeletselen aan bod d ie ongekend 
zijn naar Belg isch recht. We gaan na of ze naar buitenlands recht steunen op 
een jurid ische verwantschapsband . Is dat het geval ,  dan toetsen we hun 
toepassing of bu itentoepassingverklaring door de Belgische ambtenaar of l . P .R.­
rechter aan de · kwal ificatie d ie de Belg ische 1 .  P. R.-rechter geeft aan de 
corresponderende verwantschapsvorm. 
A.2. ONZE OMGAN G MET BUITEN LAN DSE GEZI NSCON C EPTEN, 
GETOETST AAN DE EVOLUTIE VAN DE 
VERWANTSCHAPSB ELETSELEN 0.1 .V. EEN GEWIJZIGD BELGISCH 
GEZINSCONC EPT 
A.2.A. DE EVOLUTIE VAN DE VERWANTSCHAPSBELETSELEN O. I .  V. EEN GEWIJZIGD 
BELGISCH GEZINSCONCEPT 
* De verruiming van het Belgische kerngezinsconcept o.i. v. het arrest­
Marckx 
9.  Zowel naar Belg isch recht, als naar de meeste buitenlandse rechtsstelsels 
geldt een huwel ijksverbod tussen personen met een nauwe onderl inge 
verwantschapsband3. Het verbod is vaak zowel eugenetisch als moreel 
geïnspireerd . Dat is evenwel n iet steeds het geval .  We toonden reeds aan dat 
3 Art. 1 6 1 - 1 64 B .W. ;  Cass. 1 1  november 1 841 , Pas. 1 842, 1, 70; Cass . 4 februari 1 8 1 9, Pas. 
1 81 9 , 1 ,  282; J .  VAN DE VELDE, o. c. 
4 P. SENAEVE, "La prohibition du mariage en raison de la parenté et de ! 'al l iance", Rev. trim. dr. 
fam. 1 978, 321 ;  P .  BOUCAUD,  "Le droit de se marier", R. T.D.H. 1 992, 4 1 . Zie ook A. HEYVAERT 
en WILLEKENS, H . ,  Beginselen van het gezins- en familierecht na het Markxarrest. De theorie 
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het begrip 'gezinsleven' een steeds ru imere invu l l ing krijgt doordat de sociale 
beleving steeds meer centraal komt te staan5 . Oorspronkel ijk werd slechts 
ju rid isch erkend : de biolog ische band die tevens sociaal aanvaardbaar was. 
Overspel ige afstamming was wel een biolog isch gegeven , maar paste niet i n  het 
jurid ische denken dat de wettige fami l ie centraal stelde .  Adoptieve afstamming 
was wel sociaal aanvaard ,  maar heeft geen biologische grondslag . Het werd 
ongepast gevonden dat de bloedverwanten erfrechtel ijk nadeel zouden 
ondervinden van deze jurid ische constructie .  De betrokkenen waren geen 
volwaard ige gezinsleden . Er rustte bijgevolg ook geen gel ijkwaard ig 
huwel ijksbeletsel op hen . 
1 0. Het arrest-Marckx zorgde voor een kentering in  het rechtsdenken . De 
daaropvolgende wijzig ing van het Belg ische afstammingsrecht verleende niet 
a l leen de overspel ige en andere bu itenhuwel ijkse biologische verwantschap, 
maar ook de adoptieve verwantschap een gel ijkwaard ige juridische kwal ificatie 
als de huwel ijkse verwantschap6. 
* De verenging van het grote-gezinsconcept o.i. v. een algemene 
individualiseringstendens 
1 1 .  Deze verschu iving van de aandacht van de biolog ische real iteit naar de 
ind ividuele sociale beleving ging gepaard met de opmars van een 
individual iseringstendens binnen het famil iedenken. We deden deze vaststel l ing 
reeds n .a .v. onze studie van de leeftijds-, instemmings- en 
toestemmingsvereiste. Het argument van de biolog ische real iteit was in het 
verleden slechts een dekmantel voor het monopol ie van het belang van de grote 
fami l ie .  Dit kan bv. b l ij ken u it de vaststel l ing dat de d iscriminatie van 
adoptiekinderen tot 1 987 beperkt werd tot het erfrecht en de afstamming t .a.v. de 
grote famil ie.  De biolog ische 'wettige' kinderen van de adoptant moesten het 
financiële nadeel dat voortvloeide u it de onderhoudspl icht van de adoptant ten 
aanzien van het adoptiekind,  zonder meer aanvaarden. 
1 2. We menen dan ook dat de oorspronkel ijke weerstand tegen een gel ijke 
behandel ing n iet zozeer steunde op een principieel onderscheid tussen 
D. VAN GRUNDERBEECK (2002), 256: afstammingsrecht is een cu lturele constructie. 
5 Zie o.m. Hof Mensenrechten, arrest-Berrehab; N EDERLANDSE COMMISSIE WIARDA, 
Rapport van de Commissie voor de herziening van het kinderbeschermingsrecht, 's Gravenhage, 
1 97 1 , 59-60. Anderzijds bl ijkt u it rechtspraak van het Hof voor de Mensenrechten (cf. supra) dat 
de relatie tussen personen van eenzelfde geslacht nog steeds niet als gezinsleven wordt erkend. 
Ook transseksuele koppels genieten de bescherming van art. 8 E .V.R.M .  slechts wanneer beiden 
- na een geslachtswijzigende operatie van de transseksueel - tot een verschi l lend geslacht 
behoren. In beide hypotheses speelt de biologische real iteit duidel ijk nog een doorslaggevende 
rol .  Het nationale recht van meerdere Lidstaten evolueert evenwel geleidel ijk naar gelijke 
behandeling (cf. supra). 
6 Dit werkt door in al le rechtstakken: zie bv. het recht op kinderbijslag voor een geadopteerd kind : 
art. 51 § 3, 2° K.B .  van 1 9  december 1 939 houdende de samengeordende wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders, B. S. 22 december 1 939 en het recht op een adoptiepremie ten 
belope van hetzelfde bedrag als het kraamgeld voor het eerste kind: art. 73quater K. B. van 1 9  
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biolog ische en adoptieve afstamming, maar wel op economische belangen , en 
] dan nog louter d ie van de grote famil ie, ter bescherming van het fami l iebezit. 
1 
Dit bl ijkt u it meerdere bepal ingen van het famil ierecht. De wetgever heeft steeds 
beoogd zo wein ig mogelijk  tussen te komen in private aangelegenheden zoals 
het huwel ijk ,  in zoverre de beginselen van rechtszekerheid en openbare orde dit 
toel ieten. Tot vóór het arrest-Marckx verleende hij evenwel impl iciet een quasi­
regulerende bevoegdheid aan de famil ie: pas in 1 983 werd de akte van eerbied 
voor een huwel ijkskandidaat jonger dan 25 jaar afgeschaft; tot 1 990 kon een 
ouder d iscretionair weigeren in te stemmen met het huwel ijk  van zijn minderjarige 
kind , mits h ij n iet kennelij k  misbru ik  maakte van zijn bevoegdheid7 ; kinderen 
verwekt in overspel ig verband of in bloedschennis werden tot 1 987 
ged iscrimineerd8. Tot 2001 speelde de grote famil ie via de fami l ieraad en de 
voogd nog een centrale rol t .a .v. (halve) wezen9. 
1 3. Pas vanaf het begin van de jaren 1 980, en vooral sinds 1 987 begon de 
geleidelijke afbouw van het big-familygevoel ook in het recht door te dringen . 
: Famil ies groeien u iteen.  Het gezin is een eenheid op zich geworden. Daardoor is 
een grotere aandacht voor het ind ividu ontstaan . Huwel ijksbeletselen beginnen 
zich steeds meer op louter persoonl ijk vlak af te spelen : 
verwantschapsbeletselen worden minder streng toegepast1 0 en inzake 
huwel ijkstoestemming komt het belang van de betrokkene(n) centraal te staan 1 1 . 
1 4. Deze tendens om de huwel ijksbeletselen en -vereisten binnen het Belgische 
recht mee te laten evolueren met de ind ividual isering van ons recht staat haaks 
op onze confrontatie binnen het l . P . R. met bepaalde niet-Europese rechtsstelsels 
d ie een ru im gezinsconcept bl ijven hanteren en aan de famil ie nog steeds de rol 
toekennen d ie ze tot veertig à vijftig jaar geleden ook in België had . De evolutie 
d ie ons recht doormaakt maakt het ons moeil ijk  om om te gaan met bu itenlandse 
regels die deze evolutie pas op lange termijn zu l len volgen . Geval per geval 
zul len we moeten afwegen of de buitenlandse vereiste verder kan worden 
toegepast of daarentegen stu it op een beginsel van openbare orde, ook al is de 
opname van dat beginsel in het Belgische recht van recente datum.  
7 Cf. supra, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 5 e.v. . 
8 Tot op vandaag kan het kind dat is verwekt in bloedschennis n iet tegelijk zijn vaderl ijke en 
moederl ijke afstamming vastgesteld zien.  
9 Afgeschaft bij Wet van 29 apri l 2001 tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de 
voogdij over minderjarigen , B.S. 3 1  mei 2001 . Zie o.m. : Wetsontwerp tot wijziging van sommige 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de voogdij over minderjarigen, tekst 
aangenomen in plenaire zitting en overgezonden aan de Senaat, Pari. St. Kamer 1 999-2000, 6 
ju l i  2000, nr. nr. 789: "in een maatschappij waarin de klassieke famil iebanden veeleer zeldzaam 
�eworden zijn ,  is een fami l ieraad n iet langer wenselijk" .  
Cf. infra. Zie bv. over de mogelijkheid van een huwelijk tussen neef en nicht t .g .v .  de 
ind ividual iseringstendens: M.  B IEGELMANN-MASSARI , "La jurisprudence des dispenses civi les 
au mariage depuis 1 960: un apport sur Ie sens de l ' institution matrimon iale", D&S 1 997, 1 85 .  
1 1  Cf. supra, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 28-29, 1 43-1 44, 1 52, 305 en 324. 
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* Een gehandhaafde terughoudendheid t.a. v. verruimde gezinsconcepten 
1 5. Noch de individual isering van het Belg ische recht, noch het behoud in het 
buitenlandse recht van een ru im gezinsconcept zijn evenwel te veralgemenen. 
De persoon l ij ke vrijheid is binnen het Belg ische famil ierecht m .n .  n iet onbegrensd 
toegenomen . Klassieke gezinsverbanden kunnen over het algemeen nog steeds 
gemakkel ij ker worden aangegaan dan nieuwe samenlevingsvormen 1 2 . 
1 6. Terughoudendheid uit aandacht voor de economische realiteit. De ru imte die 
ons intern recht laat voor een jurid ische invul l ing van de persoonl ijke 
gezinsbeleving wordt beperkt door economische leidmotieven .  Wel iswaar 
voorziet onze sociale zekerheid sinds 1 997 door een u itbreid ing van de categorie 
'werknemer met gezinslast' reeds in een hogere werkloosheidsu itkering voor een 
werkloze d ie zijn pleegouders te zijnen laste heeft1 3 . Bu iten het stelsel van de 
werkloosheidsu itkeringen stelt de sociale zekerheid zich evenwel 
protectionistisch op: er wordt slechts rekening gehouden met een gewijzigde 
sociale beleving voor zover dat de overheid niet meer kost dan vandaag . 
1 7. Dit gebeurt op één van volgende wijzen .  
Ofwel wordt de u itkering slechts doorgeschoven naar een andere rechthebbende 
en wordt een cumul van rechthebbenden vermeden 14. Een pleegvoogd bv. heeft 
als enige recht op gezinsbijslag voor het kind over wie h ij of zijn echtgenoot 
pleegvoogd is 1 5 . Ook ontvangt een werknemer, retro-actief tot het ogenbl ik 
waarop zijn gezin is u itgebreid , kinderbijslag voor elk minderjarig famil iel id in de 
rechte l ij n  of in  de zij l ijn van zichzelf of van zijn echtgenoot, dat sedert minstens 
drie maanden deel u itmaakt van het gezin 1 6 . De wettel ijke ouder van het kind 
verl iest zijn  recht. Eenzelfde regel ing geldt ind ien het gezin wordt u itgebreid met 
kinderen d ie bij gerechtel ijke besl issing tot toekenning van de  materiële bewaring 
of ingevolge een plaatsingsmaatregel door bemiddel ing van of ten laste van een 
openbare overheid aan de werknemer, zijn echtgenoot of bu itenhuwel ijkse 
partner zijn toevertrouwd17, of ind ien de werknemer, zijn echtgenoot of 
bu itenhuwel ijkse partner door een vonnis van de jeugdrechtbank het ouderl ijk 
gezag over een kind heeft gekregen 1 8. De persoon die de feitel ijke bewaring van 
12 We hebben er eveneens reeds, bv. m.b .t. de vereiste van de vrije en persoonlijke 
huwelijkstoestemming, op gewezen dat in meerdere bu itenlandse 'traditionele' 
fami l ierechtsstelsels de persoonl ijke besl issingsvrijheid reeds een ru imere rol wordt toebedeeld. 
1 3 Art. 1 1 0, § 1 ,  derde l id juncto art. 14 § 3 K. B .  van 25 november 1 99 1  houdende de 
werkloosheidsreglementering, B. S. 31 december 1 991 , ingevoegd bij K.B .  van 4 augustus 1 996. 
14 Er is slechts sporadisch - in geval van bijstand - ru imte voor extra tegemoetkomingen . Zo 
verhoogt een vreemd kind dat sinds minstens vijf jaar ononderbroken en rechtgeldig in België 
verbl ijft, de u itkering van gewaarborgde gezinsbijslag voor de aanvrager die voor meer dan de 
helft b ijdraagt in zijn onderhoud: art. 2 ,  1 °  Wet van 20 juli 1 97 1  tot instel l ing van een 
�ewaarborgde gezinsbijslag, B. S. 7 augustus 1 971 . 
Art. 51 § 3 K.B .  van 1 9  december 1 939 houdende de samengeordende wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders , B. S. 22 december 1 939. 16 Art. 51 § 3, 3° K .B .  van 1 9  december 1 939, l.c. 
1 7 Art. 51 § 3,  7° K .B .  van 1 9  december 1 939, l.c. 1 8  Art. 51 § 3, 8° K .B .  van 1 9  december 1 939, l.c. 
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het kind waarneemt, wordt gerechtigd in plaats van de wettige ouder, ongeacht of 
d ie al dan niet u it het ouderl ijk  gezag is ontzet. 
Ofwel houdt het recht slechts in negatieve zin rekening met de gezinsuitbreiding. 
Bu itenhuwelijkse samenleving met een persoon die niet behoeftig is ,  verlaagt het 
bedrag van de werkloosheidsuitkering 1 9 en van het bestaansminimum20. 
Gehandicapten ontvangen een lagere inkomensvervangende tegemoetkoming of 
integratietegemoetkoming wanneer ze samenwonen binnen of bu iten een 
huwel ijk21 . De reg lementering inzake rust22- en overlevingspensioen23 en de wet 
tot instel l ing van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden24 , d ie 
samenwonenden recht geven op een hogere u itkering , nemen slechts het 
huwel ijk als criterium in acht en negeren andere vormen van gezinsuitbreid ing. 
1 8. Conclusie van deze korte bl ik  op het socialezekerheidsrecht is dat de 
wetgever in deze sector slechts bereid bl ijkt rekening te houden met gewijzigde 
�gezirissamenstel l ingen voorzover zij de Staat minder of slechts evenveel ,  m .a.w. : 
niet meer, kosten .  
·1 9 .  Terughoudendheid ter bescherming van het wettige gezin. Het famil ierecht 
verleent in vergaande mate bescherming aan het wettige gezin .  Slechts als het 
voortbestaan van dat gezin hoedanook in het gedrang komt of als er een hoger 
belang in het ged ing is, m .n .  het belang van een kind om zijn beide ouders te 
kennen , wordt toegestaan dat u it een overspel ige verhouding één of meerdere 
jurid ische gevolgen voortvloeien . 
We gaan hier nader op in .  
Enerzijds geniet het wettige gezin slechts bescherming zolang beide partners er  
bl ijk  van geven die bescherming te wensen , of tenminste geen bl ij k  geven van 
het tegendeel . 
Ontspru it een kind u it een overspel ige relatie van de echtgenote, dan gen iet het 
wettige gezin bescherming door toepassing van het adag ium 'pater is est quem 
1 9 Art. 1 1 0, § 3 juncto art. 1 1 4 § 4 en 1 5  K.B. van 25 november 1 991  houdende de 
werkloosheidsreglementering, B. S. 31 december 1 991 , ingevoegd bij K.B .  van 4 augustus 1 996. 
2° Cf. supra. 21 Art. 4 K.B. van 6 jul i  1 987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 
integratietegemoetkoming, B. S. 8 ju l i  1 987 . 
22 Het recht op een gezinspensioen is voorbehouden voor gehuwden die een partner ten laste ( 
i.e. zonder beroepsactiviteit, pensioen of vervangingsinkomen) hebben: art. 74 K .B .  van 21 
december 1 967 tot vaststel l ing van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, B. S. 16 januari 1 968. 
23 Art. 1 6-21 K.B .  nr. 50 van 24 oktober 1 967 en art. 46 K.B .  van 21  december 1 967 tot 
vaststel l ing van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, B.S. 1 6  januari 1 968 . 
24 Art. 2 § 1 wet van 1 april 1 969 tot instel l ing van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, B.S. 
29 april 1 969, voorziet in een verhoging van het gewaarborgd inkomen met jaarl ij ks ru im 20.000 
fr. voor een rechthebbende bejaarde met een huwelijkspartner of partner van wie h ij sinds 
hoogstens tien jaar feitelijk is gescheiden. 
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nuptiae demonstrant'25 . De vordering tot betwisting van het vaderschap is een 
toegewezen vordering : slechts de echtgenoot, de moeder en het kind kunnen 
hem instel len26. S lechts als één van de echtgenoten zelf het gezin n iet langer wil 
beschermen tegen een jurid isch erkend ouderschap van één van beiden met een 
derde, of als het kind op latere leeftijd de biolog ische real iteit wil laten primeren , 
wordt de cocon aangetast. Zonder een geslaagde vaderschapsbetwisting kan de 
verwekker het kind immers niet erkennen , noch een onderzoek naar het 
vaderschap vorderen, zolang het huwel ijk  voortbestaat en er geen sprake is van 
een echtscheid ingsprocedure in een vergevorderd stad ium. In dat laatste geval ,  
m.n .  a ls één van de partners gerechtel ij ke stappen tot ontbinding van het 
huwel ijk heeft ondernomen sinds een termijn d ie het waarschijn l ij k  maakt dat de 
conceptie voortvloeit u it geslachtsgemeenschap met een derde ,  kan de bedrogen 
partner niets ondernemen tegen een erkenning van het kind door de verwekker 
en wordt zijn vaderschap retro-actief u itgeschakeld27. 
Is de man overspelig en is ook de vrouw met wie h ij overspel heeft gepleegd, 
gehuwd in een normaal ,  onbetwist gezinsverband28, dan valt het kind onder de 
vaderschapsregel en kan het niet worden erkend , tenzij na  een geslaagde 
betwisting van het vaderschap van de echtgenoot. Opnieuw geldt hetzelfde 
beschermingsbeginsel . 
Anderzijds vormt het belang van het kind om een vader en een moeder te 
hebben mogel ijk  een u itzondering op de principiële bescherming van het wettige 
gezin .  B ij overspel louter a patre wordt, behalve op het vlak van het naamrecht, 
geen rekening gehouden met de bedrogen echtgenote. Het gezin van de 
overspelige man wordt n iet beschermd29. De man kan het kind erkennen of er 
kan tegen hem een onderzoek naar het vaderschap ingesteld worden.  O. i .  
bestaat de achterl iggende fi losofie erin dat het kind recht heeft op een vader en 
een moeder. Het kind dreigt het slachtoffer te worden van de 'misstappen' van 
25 Art. 3 1 5  B .W. 
26 Art. 332, eerste 1 id B. W. 
27 Een erkenning zonder voorafgaande geslaagde vaderschapsbetwisting is toegelaten wanneer 
het kind is geboren meer dan 1 80 dagen na de ontbinding van het huwel ijk, meer dan 300 dagen 
na het begin van een echtscheid ingsprocedure of na het ontstaan van een feitelijke scheiding 
tussen de gehuwden of na een vonnis van de vrederechter waarbij h ij in het kader van dringende 
voorlopige maatregelen de echtgenoten heeft gemachtigd om een afzonderlijke verbl ijfplaats te 
betrekken, mits de partners n iet reeds sinds 1 80 dagen feitelijk heren igd zijn (art. 320 B .W.) .  Het 
kerngezin wordt m.a.w. slechts beschermd in zoverre de gehuwden hun statuut n iet zelf jurid isch 
beogen af te bouwen.  Opnieuw bl ijkt h ieruit dat het recht de individuen een grote vrijheid laat en 
rekening houdt met bijzondere omstandigheden . (P. SENAEVE, o. c., nrs 781 en 8 1 1 ). Een 
erkenning door de bu itenhuwelijkse vader is wel iswaar ondergeschikt aan een machtig ing van de 
burgerl ijke rechtbank (art. 320 B.W.). In de praktijk heeft dat evenwel n iets te betekenen, 
aangezien een weigering door de rechtbank volgens het Arbitragehof het gel ijkheidsbeginsel 
schendt, tenzij bewezen wordt dat er geen biologische band bestaat tussen de derde en het kind 
en de moeder het vaderschap van de derde betwist (Arbitragehof 21 december 1 990 en 8 
oktober 1 992). 
28 Gedoeld wordt op de uitzondering die staat aangegeven in de vorige noot. 
29 Behalve inzake naamrecht: Wetsvoorstel betreffende de opheffing van het onderscheid tussen 
in overspel a patre verwekte kinderen en andere bu itenhuwelijkse kinderen wier afstamming van 
moederszijde voor de afstamming van vaderszijde is komen vast te staan . 
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zijn ouders :  zijn  jurid ische afstamming komt in het gedrang . Daarom wordt de 
verwekker de kans geboden om het nog vaderloze kind te erkennen30 • 
I n  geval van overspel a matre stelt deze mogel ijkheid zich n iet. Er is immers van 
rechtswege een vader, n l .  de wettige echtgenoot van de overspel ige vrouw, tenzij 
zijzelf of bepaalde feiten dat weerleggen . 
20. Samengevat zijn sinds het arrest-Marckx de bestaande jurid ische 
verwantschapsbanden binnen het kleine gezin gel ijkgeschakeld en is de invloed 
van de grote fami l ie afgenomen . Het wettige gezin gen iet n iettemin nog een 
voorkeurbescherming . Het feitel ijke gezin tussen pleeg- of stiefouders en -
kinderen geniet nauwel ijks31 tot geen fami l ierechtel ijke regel ing .  
* Gevolgen voor de verwantschapsbeletselen: toename van het aantal 
binnen de kleine familie, geen beletsel in pleegsituaties, afname van de 
;;gestrengheid t.a. v. de grote familie 
21 . Toename van het aantal vetwantschapsbeletselen binnen de kleine familie. 
, De bekommernis van de grote fami l ie om fami l ietwisten zoveel mogel ijk u it de 
weg te gaan en een sterke eenheid te bl ijven vormen ,  verklaart dat een louter 
moreel verwantschapsbeletsel zoals het beletsel om te huwen met een 
aanverwante reeds lang voor de Code civil bestond . Dezelfde 
beschermingsreflex verklaart waarom pas in 1 987 onder invloed van het 
nucleaire gezinsdenken het beletsel van de adoptieve verwantschap werd 
ingevoerd , a ls gevolg (sommigen noemen het missch ien keerzijde) van de 
doelstel l ing van gel ijke behandeling ongeacht de wijze van afstamming . 
Personen d ie een kind adopteren,  wi l len dat kind een gel ijkwaard ig statuut geven 
als een biolog isch kind . Deze persoonl ijke keuze primeert voortaan op het belang 
van de andere kinderen en de grote fami l ie om het aantal erfgenamen binnen de 
'wettige' grote fami l ie te houden. Het fami l iebezit vervult n iet langer een centrale 
rol .  Een log isch gevolg van de gel ijke behandel ing van wettige, natuurl ijke en 
adoptieve afstamming is dat ook het huwel ijksrecht in  d ie zin moest worden 
aangepast32• 
22. Ook een stiefrelatie schept een huwel ijksbeletsel ,  mits ouder en stiefouder 
zijn gehuwd . De ongehuwde stiefouder en de pleegouder kunnen wél huwen met 
30 Vergelijk daarentegen met Arbitragehof 1 9  mei 1 993, B. S. 9 juni  1 993, dat heeft gesteld dat art. 
335 § 3 tweede lid B .W. het gelijkheidsbeginsel schendt door een onderscheid te maken tussen 
het a patre in overspel verwekte kind en andere kinderen, door aan de bedrogen echtgenote een 
veto-recht te geven inzake de toekenn ing van de famil ienaam aan het kind . Het belang om het 
wettige gezin te beschermen kon deze bepal ing niet verantwoorden, aangezien de wet de 
vaststell ing van de afstammingsband n iet onderschikt aan de belangen van het wettige gezin .  
31 We denken n iettemin aan o .m .  het huwel ijksverbod tusen stiefouder en stiefkind, aan de 
omgangsregeling ,  die mits bewijs van bijzondere affectieve banden toelaat dat ook niet­
verwanten een recht op omgang worden verleend, en aan de stiefmoeder- en 
assepoesterclausule in het erfrecht. 
32 Vergelijk met de Verdragen van Montevideo van 12 februari 1 889 en 1 5  maart 1 940 die van bij 
hun aanname reeds geen onderscheid maakten tussen 'natuurl ijke' en 'wettige' afstamming. 
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hun pleeg- of stiefkind . 
23.Afname van de gestrengheid t. a. v. de grote familie. Tegenover d ie enkele 
u itbreid ing van het aantal verwantschapsbeletselen binnen de kleine famil ie staat 
de vaststel l ing dat zowel in België als in vele andere Europese rechtsstelsels 
steeds meer beletselen worden afgebouwd d ie op louter sociale of morele 
gronden berusten . .  
I n  2001 werd het huwel ijksverbod tussen schoonbroer en schoonzus 
opgeheven33. 
Oorspronkel ijk ,  onder het oude decreet van 28 februari 1 83 1 , konden 
schoonbroer en -zus slechts in u itzonderl ijke omstandigheden vrijstel l ing 
bekomen34 . B ij wet van 1 1  februari 1 920 werd het beletsel opgeheven vanaf het 
overl ijden van de echtgenoot die de aanverwantschap heeft doen ontstaan .  Deze 
versoepel ing kwam er o . i .v .  de algemene praktijk om stelselmatig een vrijstel l ing 
toe te staan wanneer daar om werd verzocht35. B ij wet van 1 jul i 1 957 werd art. 
1 64 B .W. gewijzigd in d ie zin dat om "gewichtige redenen" van het 
huwel ijksverbod kan worden afgestapt, m.a .w. ook na echtscheid ing van één van 
beiden36• 
Art. 2 van de  wet van 1 957 stelde bovendien dat kinderen u it bu itenhuwel ijkse 
betrekkingen tussen schoonbroer en schoonzus d ie dateren van vóór de 
inwerkingtreding van de wet, vanaf 1 957 niet meer worden beschouwd als in 
bloedschande verwekt. Deze regel stelde een vreemde d iscrepantie in tussen het 
huwel ijksrecht en het afstammingsrecht. Deze h istorische regel kan vandaag 
evenwel van d ienst zijn voor het l . P .R .  Naar equ ivalentie kan m .n .  mogel ijk 
worden gemaakt dat buitenlandse, naar Belgisch recht onbekende, 
huwel ijksbeletselen worden toegepast zonder dat het aantal kinderen zou 
moeten toenemen dat .peen vaderl ij ke afstammingsband kan doen vaststel len 
wegens bloedschennis3 . 
24. Ook aan deze evolutie van het huwel ijksbeletsel tussen aanverwanten , d ie in 
2001 u itmondde in een afschaffing ervan, l igt - zoals we h ierboven reeds stelden 
- de individual isering van het fami l ierecht ten grondslag : de partijen besl issen 
33 Art. 1 64 B .W. ,  gewijzigd door art . 2 Wet van 27 maart 2001 , B. S. 1 1  mei 200 1 ; Rb. Mechelen 
22 februari 200 1 , AR/94/401 33/A, onuitg. 
34 Weigering door de ambtenaar van de burgerl ijke stand om het huwelijk te slu iten: Brussel 30 
april 1 890, B.J. 1 890, 1 1 84. Een huwelijk van een weduwe met een neef van haar overleden 
echtgenoot, m .a .w. tussen aanverwanten in de derde graad van de zij l ijn ,  is daarentegen altijd 
mogel ijk geweest: Rb. Brussel 24 december 1 968, Ann. Not. 1 970, 1 7  en Rev. adm. 1 969, 72, 
noot L.S. 
35 In 98% van de geval len : P .  SENAEVE, "De wet 27 maart 2001 tot afschaffing van het 
huwelijksverbod tussen schoonbroer en schoonzus", E.J. 2001 , 86. 
36 Rb. Mechelen 22 februari 200 1 , AR 94/401 33/A, onuitg. P. SENAEVE, "La prohibition du 
mariage en raison de la parenté et de !'all iance", Rev. trim. dr. fam. 1 978, 322 .  Een expl iciete 
dispensatie was evenwel vereist, op straffe van nietigverklaring van het huwel ijk: S .  
VALKENBORGH,  "Overzicht van rechtspraak (1 994-200 1 )  - de nietigverklaring van het huwel ijk", 
E.J. 2002 , 53 . Deze regel geldt ook in de meeste islamstaten. 
37 Cf. infra, randnr. 54. 
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hoogstpersoonl ijk, in de mate van hetgeen aanvaardbaar is voor de openbare 
orde en i n  het l icht van primerende algemene rechtsbeginselen38, of ze iets al 
dan n iet als een beletsel beschouwen. 
25. Het toenemende belang van de wilsautonomie. We gaven in de vorige titel 
aan dat het belang van de betrokkene(n) centraal is komen te staan bij de 
beoordel ing van de huwel ijkstoestemming . Terwij l  'col lectieve'39 , interpersoonl ijke 
elementen steeds minder een rol spelen, l ijken persoonlijke elementen de 
toestemmingsvereiste u it te  breiden , denken we aan de opgang van de 
n ietigheidsgrond van de dwal ing omtrent essentiële eigenschappen40. Voorheen 
primeerde de rechtszekerheid op nietigheidsgronden d ie objectief moei l ijk aan te 
tonen en te begrenzen waren. Vandaag speelt de ind ividuele beleving een 
centralere rol .  De besl issing om in het huwel ijk  te treden,  wordt steeds meer 
individueel genomen , zonder dat er een grote sociale controle aan voorafgaat. 
De partijen worden vrijer gelaten . Die vrijheid impl iceert risico's n .a .v. 
: ·onvoorzichtige overhaaste besl issingen. Deze ris ico's kunnen nu achteraf door 
: de betrokkenen worden pecorrigeerd , ter compensatie van de voormal ige g rotere 
inmenging door derden4 . 
26. Meerdere figu ren van het famil ierecht spitsen zich steeds duidel ijker toe op de 
persoon of personen waarop ze onmiddel l ij k  betrekking hebben.  I nzake 
afstamming en ouderl ijk gezag staat het belang van het kind centraal42 . 
Echtscheid ing op grond van onderl inge toestemming wordt steeds eenvoudiger 
bekomen43 . Een eenzijd ige vordering om u it echt te scheiden ,  kan reeds worden 
38 De genoemde evolutie is n iet zover gegaan dat het individu een onbeperkte autonomie gelaten 
zou worden. De rechter baseert zijn oordeel steeds uitdrukkelijker op het belang van het welzijn 
van de betrokkenen . Dat criterium leidt niet steeds tot het resultaat dat de betrokkenen verkiezen . 
Bij wet van 1 9  januari 1 990 werd bv. het oude art. 1 85 B .W. afgeschaft dat een huwelijk dat was 
aangegaan met overtreding van de leeftijdsvereiste zonder dat de jeugdrechtbank d ispensatie 
had verleend, n iet langer vernietigbaar stelde zodra de minderjarige zwanger bleek te zijn .  De 
ind ividuele situatie en het welzijn van de minderjarige staan voortaan centraal en niet de morele 
OJ>vatting dat ongehuwd moederschap moet worden vermeden. 
3 In  de zin van een element dat de maatschappel ijke positionering van de betrokkene betreft. 
4° Cf. supra, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 336 e.v. 
41 Zie bv. de evolutie van de ons bekende rechtspraak inzake dwaling n .a .v.  impotentie of 
ongeneesl ijke ziekte van de partner. 
42 O.m.  Hof Mensenrechten, arrest-N ielsen t./ Denemarken van 28 november 1 988, Serie A, vol . 
1 44, § 6 1 . 
43 Wet 20 november 1 969, a.s. 1 7  december 1 969: afschaffing van de maximale leeftijd van 45 
jaar voor een vrouw om uit de echt te scheiden en afschaffing van het verbod om na twintig jaar 
huwel ijk nog u it de echt te scheiden; afschaffing van de vereiste van instemming van de 
ascendenten, bij wet van 20 ju l i  1 962, a.s. 7 augustus 1 962; verlag ing van de wettel ijk 
vooropgestelde minimumleeftijd voor een echtscheiding door onderl inge toestemming van 25 jaar 
voor mannen en 21 jaar voor vrouwen tot 23 jaar voor beiden, bij wet van 20 november 1 969 en 
tot 20 jaar bij wet van 1 9  januari 1 990 (de leeftijdsgrens werd ingesteld om ondoordachte 
besl issingen te voorkomen en is tot op vandaag behouden , ondanks veelvuldige kritiek van o.m.  
H .  CASMAN en E .  COENE, "Art. 275 B.W.", in Comm. Pers. (1 998), 3, en een amendement 
strekkende tot opheffing van de voorwaarde: Pari. St. Kamer, B.Z. 1 988, 234/1 , art. 21 , 
. afgewezen omdat het geen verband hield met het behandelde voorstel tot verlaging van de 
huwbare leeftijd :  Commissieverslag, Pari. St. Kamer 1 988-89, 1 5  maart 1 989, nr. 42/3, 29); M .  
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ingesteld na een feite l ijke scheid ing van twee jaar. Het ind ividual isme werkt meer 
en meer door in het fami l ierecht. 
A.2.B.  TOETSING AAN ONZE OMGANG MET BUITENLANDSE GEZINSCONCEPTEN EN 
HUWELIJKSBELETSELEN 
* De bescherming van het wettige gezin naar Belgische opvatting versus de 
sociale beleving 
27. De voorgaande vaststel l ing dat in  het interne recht meerdere overwegingen 
spelen om het gezinsconcept te beperken tot het kerngezin ,  roept de vraag op 
hoe (best) wordt omgegaan met buitenlandse verwantschapsvormen . Sommige 
daarvan zijn geïnspireerd op een ru imer gezinsconcept dan het Belgische. De 
fami l ie ,  g roter dan ze ooit bij ons is geweest doordat er tevens plaats is voor 
spirituele verwanten , sociale verwanten en melkverwanten ,  speelt in  vele 
bu itenlandse fami l ierechtsstelsels nog een centrale rol .  
2 8 .  Twee aanpakken zijn denkbaar. 
Ofwel benadrukken we dat de sociale beleving een steeds g rotere rol speelt en 
dat daarmee reken ing moet worden gehouden door het recht. Ondanks de 
hierboven geïl lustreerde terughoudendheid gebeurt dat ook naar Belg isch recht 
reeds in sommige rechtsdomeinen :  overspel ig concubinaat kan bv. aan leiding 
geven tot schadevergoeding na overl ijden van één van de partners; de 
buitenhuwel ijkse tweerelatie, ongeacht of d ie al dan n iet geregistreerd is ,  heeft 
gaandeweg een plaats verworven in het sociale-zekerheidsrecht44. 
Ofwel wordt deze sociale beleving niet losgekoppeld van de individugerichte 
benadering d ie het Belg ische famil ierecht steeds meer typeert. Daarbij wordt 
ervan u itgegaan dat er in onze samenleving geen plaats meer is voor een ru im 
fami l ieconcept, maar nog slechts voor het kerngezin van twee partners en hun 
jurid ische verwanten .  
De opvatting dat deze laatste jurid ische real iteit zou beantwoorden aan een 
sociale beleving ,  is evenwel incorrect in minstens twee opzichten .  Enerzijds is ze 
westers geïnspireerd , terwij l  onze samenleving inmiddels plu ricu ltu reel genoemd 
kan worden, zowel naar algemene samenstel l ing als naar gezinssamenstel l ing. 
Anderzijds voldoet ze ook n iet aan de sociale beleving van bepaalde Belgen , 
beschouwingen", R. W. 1 971 -72, 1 392; P. SENAEVE, Compendium van het personen- en 
familierecht, Leuven,  Acco, 1 996, 1 73 ;  W. P INTENS, Echtscheiding door onderlinge 
toestemming, Antwerpen,  Kluwer, 1 982, 1 48, nr. 235; W. P INTENS, "De echtscheiding door 
onderlinge toestemming", in P .  SENAEVE {ed .) ,  Echtscheiding, Leuven ,  Acco, 1 990, 4 1 1 .  
44 Uitkering als werknemer met gezinslast in de werkloosheidsreglementering wanneer de 
buitenhuwelijkse partner hem financieel ten laste is :  art. 1 1 0, § 1 ,  tweede l id juncto art. 1 1 4  § 3 
K.B .  van 25 november 1 991  houdende de werkloosheidsreglementering, B. S. 3 1  december 1 991 , 
ingevoegd bij K. B .  van 4 augustus 1 996. Voor de bereken ing van het bestaansminimum worden 
ook de bestaansmiddelen van de bu itenhuwel ijkse partner in mindering gebracht: art. 2, 4° Wet 
van 7 augustus 1 97 4 tot instel l ing van het recht op een bestaansminimum,  B. S. 1 8  september 
1 974 . 
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denken we bv. aan pleeggezinnen45. Hun toenemende gel ij kberechtiging in het 
socialezekerheidsrecht geeft aan dat een verru iming van het gezinsconcept in 
bepaalde situaties alvast algemeen relevant wordt bevonden . 
29. We brengen evenwel onze bovengenoemde conclusie in  herinnering dat de 
wetgever s lechts bereid bl ijkt rekening te houden met gewijzigde 
gezinssamenstel l ingen voorzover dat de Staat minder of slechts evenveel , 
m .a .w. : n iet meer, kost. 
Eenzelfde fi losofie bl ijkt u it een analyse van het gezinsherenigingsbeleid t.a .v. 
ongehuwde partners.  De omzendbrief van 30 september 1 997 staat 
gezinsherenig ing toe, mits de partners hun bu itenhuwel ijkse duurzame 
tweerelatie laten reg istreren en mits de partner d ie reeds wettig in België verbl ijft 
over duurzame bestaansmiddelen besch ikt en zich ertoe verbindt gedurende drie 
jaar en zes maanden de kosten voor verbl ijf, gezondheidszorgen en repatriëring 
· van de vreemdel ing op zich te nemen46. 
Vanu it economisch oogpunt valt bijgevolg alvast n iet te verwachten dat de Dienst 
Vreemdel ingenzaken zonder meer bereid is om ook de bu iten landse 
. verwantschapsbanden die het voorwerp vormen van deze bespreking een plaats 
te geven in de gezinsherenigingsregel ing . Algemene rechtsbeginselen , zoals het 
recht op bescherming van (feitel ijk) gezinsleven en het belang van het kind , 
kunnen evenwel een correctie , in de zin van een grotere 
rechtvaardigingsbetrachting , bieden . 
* Naar een keuzerecht voor het wettige gezin om de gezinskern uit te 
breiden tot feitelijke gezinsleden? 
30. De bescherming van het jurid ische gezin staat in het fami l ierecht nog steeds 
centraal . Dat slechts hogere belangen ,  zoals het belang van het kind , de 
bovenhand halen op de wil van de andere gezinsleden om het jurid ische gezin te 
beschermen ,  is o . i .  gerechtvaardigd . Welke houding nemen we evenwel best aan 
als bl ijkt dat het juridische gezin er zelf voor opteert om bepaalde personen in zijn 
midden op te nemen en daar zelf de financiële gevolgen van wil d ragen? Is  het 
n iet aangewezen om ru imte te maken voor de opvatting dat, zolang het de keuze 
is van elke belanghebbende betrokkene om het gezin u it te breiden , deze 
hoogstind ividuele keuze het centrale gezinsdenken niet in de weg staat? M its 
dergel ijke keuze n iet strijdig is met de openbare orde (wat bv. wel het geval is als 
een man in België een polygame relatie wil aangaan), kan mogel ijk  worden 
overwogen om ons recht open te stel len voor een ru imer gezinsconcept. 
We onderzoeken deze piste. Ze s lu it o . i .  aan bij de hu id ige tendens tot 
45 Er bl ijft een grote terughoudendheid bestaan om het pleeggezin te erkennen als tweede gezin 
van een kind .  Zolang de wettige ouders n iet uit het ouderl ijk gezag zijn ontzet, wordt het 
kerngezin beschermd, bij u itslu iting van alle indringers, ook als zij te goeder trouw zijn .  
46 Omz. 30 september 1 997 betreffende het verlenen van een verbl ijfsmachtiging op basis van 
samenwoonst in het kader van een duurzame relatie, B. S. 1 4  november 1 997. 
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verru iming van de wi lsautonomie in het famil ierecht. Die komt vandaag alvast 
reeds tot u iting in de regel ing betreffende de beëind ig ing van het gezinsleven.  
We verwijzen ter i l lustratie naar onze bespreking van de verru imde 
nietigheidsgronden en de versoepelde echtscheid ingsregel ing . We nuanceren 
deze vergel�king evenwel : de hu id ige soepelheid bl ijft - althans binnen het 
fami l ierecht4 - beperkt tot het kader van de kla�sieke �ezinspatronen en 
overigens tot de fase van de beëind ig ing van het gezinsleven4 • 
3 1 . We beogen h ierna de g renzen van het haalbare in  d it verband af te tasten.  
We beseffen enerzijds dat hogere economische belangen of belangen van 
staathu ishoudkunde ons ervan kunnen weerhouden om een verru imd 
gezinsconcept aan te nemen . Het gezinsconcept verru imen , betekent immers het 
aantal gerechtigden op gezinsheren iging en op Belg ische sociale zekerheid en 
bijstand verru imen . . .  Ook aan de buitenhuwel ijkse tweerelatie worden om d ie 
reden vooralsnog slechts wein ig fami l ierechtel ijke gevolgen verbonden.  
N iettemin b l ijkt dat de wetgever geleidelijk, deels onder dru k  van de publ ieke 
opinie49 , de sociale real iteit laat primeren op het financiële weigeringsargument50 . 
Anderzijds moet worden gedacht aan het belang van de factor ' rechtszekerheid ' .  
een wildgroei van gezinsconcepten moet worden vermeden.  Vermoedel ijk  zal 
een g rotere openheid wordt begrensd door voorwaarden, zoals d ie van een 
inpasbaarheid van het concept in onze rechtsorde en van voldoende garanties 
voor de oprechtheid én de duurzaamheid van de fami l ieband . 
32. Bij het hierna volgende systematische onderzoek van de 
verwantschapsbeletselen gaan we vooreerst na hoe enkele ' klassieke' 
bu iten landse verwantschapsbeletselen kunnen worden geanalyseerd tegen de 
achtergrond van enkele equ ivalenten , bekend in het interne Belg ische recht. 
Vervolgens onderzoeken we hoe het l . P. R. staat tegenover onbekende 
buitenlandse verwantschapsbeletselen . Zoals aangekond igd toetsen we d ie 
houd ing aan de wijze waarop het actuele Belgische en buitenlandse recht staan 
tegenover de corresponderende buiten landse verwantschapsvormen .  
47 I .t .t . het socialezekerheidsrecht (cf. supra). 
48 We verwijzen naar onze hogere bedenking dat mogelijk meer soepelheid aan de dag wordt 
�elegd t .a.v. wijzen van beëindiging dan t.a.v. wijzen van ontstaan van gezinsleven.  
Z ie drukkingsgroepen a ls bv. de holebibeweging. 
50 Zie bv. de invoering van het homohuwelijk (cf. infra, hoofdstuk 5 (impliciete grondvereisten)). 
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8 . 1 . BLOED- EN AANVERWANTEN 
8 . 1 .A. INTERN RECHT 
33. Bloed- en aanverwanten in  de rechte l ijn  kunnen ingevolge art. 1 6 1 B .W. n iet 
huwen . Dat geldt ook voor personen tussen wie een oors�ronkelijke 
verwantschapsband is opgehouden te bestaan t.g .v. adoptie 1 • Onder 
aanverwanten worden zowel schoonfamil ie als stieffamil ie verstaan52 . 
Dispensatie kan hen niet worden verleend53 . I ngevolge art. 1 62 B .W. kunnen 
broer en zus n iet huwen.  Ook tussen oom en nicht, tante en neef bestaat een 
huwel ijksverbod . De Koning kan hiervan evenwel op verslag van de min ister van 
Justitie na onderzoek door de procureur  des Konings d ispensatie verlenen om 
gewichtige redenen54• In de praktijk wordt dispensatie soepel verleend55. Is een 
1 huwel ijk evenwel aangegaan in overtred ing van een verwantschapsbeletsel en 
zonder d ispensatie, dan is het onherroepel ijk  nietig . Deze nietigheid kan niet 
· worden gedekt56. 
34. De beletselen zijn  in de loop der jaren versoepeld , op grond van de 
vaststel l ing dat over bepaalde ervan niet langer sociale consensus bestaat, dat 
bepaalde eugenetische bekommernissen onnod ig zijn  gebleken en dat aan de 
huwel ijksvrijheid een steeds centralere rol wordt toegekend . 
35. Aanverwantschap in de zij l ijn is sinds 200 1 n iet langer een huwel ijksbeletsel .  
We bespraken hierboven reeds de stapsgewijze ontmantel ing van het vroegere 
beletsel . Een onderl ing huwel ijksverbod geldt nog slechts in de rechte l ijn .  Een 
wetsvoorstel is hangende om ook d it laatste aanverwantschapsbeletsel op te 
heffen bij overl ijden van degene d ie de aanverwantschap deed ontstaan57. Naar 
51 Art. 370, § 1 ,  tweede l id B .W. 
52 P. SENAEVE, Compendium (2003), nr. 1 529. Zie ook Art. 95, § 1 ,  2° Duits BGB. Zie ook voor 
Frankrijk: V. CHAUVEAU en A. CORNEC, "France", in C. HAMILTON en A. PERRY, Family law 
in Europe, London , Buttersworth , 2002, 256 . 
53 O.m.  Brussel 2 februari 1 972, Rev. trim. dr. fam. 1 972, 29. In Frankrijk is evenwel vrijstell ing 
mogel ijk voor een huwel ijk tussen stiefouder en stiefkind mits de ouder die de 
verwantschapsband heeft doen ontstaan inmiddels is overleden : Zie ook voor Frankrijk: V. 
CHAUVEAU en A. CORN EC, "France",  in C.  HAM ILTON en A. PERRY, Family law in Europe, 
London, Buttersworth, 2002, 256. 
54 Art. 1 KB 5 januari 1 864 réglant Ie mode de dél ivrance des d ispenses relatives au mariage, 
B. S. 1 0  januari 1 864; art. 1 63 en 1 64 B.W. 
55 H. WILLEKENS,  "Art. 1 64 B .W.", in Comm. Pers. (1 991 ) ,  2 .  Zie evenwel M. B IEGELMANN­
MASSARI ,  "La jurisprudence des d ispenses civiles au mariage depuis 1 960: un apport sur Ie 
sens de l ' institution matrimoniale", D&S 1 997, 1 85: het huwel ijksverbod tussen tante en neef, 
nonkel en nicht steunt op de onverenigbaarheid van een huwelijk met de famil iale relatie: eerbied 
als famil iel id zou moeil ijk  te verenigen zijn met wederzijdse eerbied als gehuwd koppel . Vandaag 
zou tegen dergelij k  huwelijk nog meer weerstand rijzen dan vroeger. De toelaatbaarheid van een 
huwel ijk tussen neef en n icht steunt dan weer op de individual isering van het famil ierecht .  
56 H.  DE PAGE, o. c. , 1 ,  nr .  652; P. SENAEVE, l. c. , 327. 
57 Voorstel van Wet tot aanvul l ing van artikel 1 61 van het burgerl ijk wetboek, Pari. St. Senaat B .Z. 
1 999, nr. 2-70/1 . 
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Nederlands recht kunnen aanverwanten reeds sinds de Wet van 1 5  jun i  1 983 
zonder beperking met elkaar huwen58. Tussen stiefouder en stiefkind ontstaat 
pas een huwel ijksbeletsel ind ien de stiefouder het kind heeft erkend of 
geadopteerd59. 
36. Een persoon d ie is veroordeeld tot het betalen van een u itkering in de zin van 
art. 336 B.W. aan een kind , ziet dezelfde huwel ijksbeletselen op zich toegepast 
als wanneer zijn vaderschap zou vaststaan .  Dit volgt u it een samenlezing van art. 
1 61 ,  art. 34 1 en art. 1 84 B .W. Het huwel ijksverbod betreft de vol led ige rechte l ij n ,  
m.a .w .  ook de kinderen van het kind60. De  veroordel ing vestigt een  vermoeden 
van bloedband en staat daarom een huwel ijk  in de weg . 
Een louter biolog ische afstamming waaraan jurid isch geen enkel gevolg is 
verbonden vormt daarentegen geen beletsel61 . Iets wat jurid isch n iet bestaat kan 
immers geen rechtstreekse62 jurid ische gevolgen hebben.  
37.  De voormal ige E .C .R .M .63 heeft in een aantal u itspraken bevestigd dat 
bloedverwantschapsbeletselen niet strijd ig zijn met art. 1 2  E .V. R. M .  Ook wordt 
het gel ijkheidsbeginsel er n iet door geschonden . De strijd tegen incest vormt 
immers een g rondpij ler van de Europese cu ltuur  en b iedt een voldoende 
rechtvaard ig ingsg rond voor ongel ijke behandel ing64 . 
Over de instel l ing van aanverwantschapsbeletselen is vooralsnog geen u itspraak 
gedaan65. 
58 Stb. 1 983, 290. Hierover J .M .  MEIJER-VAN DER AA, "Het huwel ijksverbod tussen 
aanverwanten in de opgaande en de neerdalende l ijn", F.J.R. 1 982, 1 46 .  Het huwelijksbeletsel 
tussen aanverwanten in de zij l ijn was reeds lang tevoren opgeheven : E.A.A. LU IJTEN , Het 
gersonen- en familierecht in het nieuwe brugerlijk wetboek, Zwolle, Tjeenk Wil l ink, 1 970, 25-26. 9 P. VLAARDINGERBROEK, Commentaar bij art. 41  NBW, in Personen- en familierecht. Groene 
Serie Privaatrecht, Deventer, Kluwer, losb l . ,  2 .  
60 P. SENAEVE, "La prohibition du mariage en raison de la parenté et de !'al l iance", Rev. trim. dr. 
fam. 1 978, 336. 
61 H.  DE PAGE, o.c., 547. Zie evenwel voor Nederland :  P .  VLAARDINGERBROEK, Commentaar 
bij art. 41  N .B .W. ,  in Personen- en familierecht. Groene Serie Privaatrecht, Deventer, Kluwer, 
losbl . ,  2 en E .A.A. LUIJTEN, Het personen- en familierecht in het nieuwe brugerlijk wetboek, 
Zwolle, Tjeenk Wil l ink, 1 970, 25-26: er bestaat wel een huwelijksbeletsel . Het bewijs ervan is 
evenwel moei l ijk  te leveren . 
62 Vergel ijk met rechtspraak waarbij aan een polygaam huwel ijk n iettemin rechtsgevolgen worden 
verleend .  U it d ie rechtspraak bl ijkt dat een huwelijk dat naar buitenlands recht wél bestaat, maar 
bij ons n iet wordt erkend ,  rechtsgevolgen kan ressorteren naar Belgisch recht. In dezelfde zin 
kunnen we nagaan of een verwantschapsband d ie naar bu itenlands recht bestaat, maar bij ons 
niet wordt erkend, mogelijk wel naar Belg isch recht rechtsgevolgen kan ressorteren, zoals een 
recht op onderhoud voor het behoeftige kind .  Zoals een polygaam huwel ijk  evenwel geen 
huwelijksbeletselen kan instel len naar Belg isch recht, zal ook een niet-erkende 
verwantschapsband geen verwantschapsbeletsel kunnen instellen . Meer h ierover: cf. infra, 
randnr. 54. 
63 E.C.R.M.  nr .  7 1 1 4/75, zaak-Hamer t .  VK, 1 3  december 1 979, D&R 24, 5, § 62; E .C .R.M .  nr. 
81 86/78, zaak-Draper t .  V.K., 1 0 ju l i  1 981 , D&R 1 981 , afl . 24, 72, § 49 .  
64 In dezelfde zin :  M.  PALM-RISSE (1 990), 1 6 1 ; D .  VAN GRUNDERBEECK (doet.) , 1 95 .  Contra: 
M.G. REGAN, "Marriage at the Mi l lennium", F.L. Q. 1 999, 653. 
65 C.  BOHMER, "Sind noch alle Eheverbote zeitgema?", StAZ. 1 991 , 1 28,  meent dat een 
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8 . 1 .B. DE OMGANG IN HET l .P  . R. MET VERWANTSCHAPSBELETSELEN NAAR 
BUITENLANDS RECHT, MEDE IN HET LICHT VAN BEPALINGEN VAN I NTERNATIONAAL 
RECHT66 
* Inleiding 
38. Het belang van de aanverwantschapsbeletselen neemt, zoals gezegd , af met 
het tanen van de centrale rol van de grote famil ie67. Het eugenetische argument 
zwakt at68. De aandacht is verschoven naar de kleine fami l ie .  D it zorgt evenwel 
niet onverkort voor een afname van het aantal huwel ijksbeletselen.  Verdere 
verwanten kun nen voortaan wel iswaar gemakkel ijker huwen.  De verhouding 
tussen stiefouders en -kinderen69 en de voogd ijverhouding70 inspireren 
daarentegen bepaalde wetgevers om hun arsenaal aan huwel ijksbeletselen 
binnen de verru imde kleine fami l ie u it te breiden. Regelgeving in d ie zin kan op 
termijn ook de eigen wetgever inspireren. 
·39. Daarnaast speelt de invloed van het l . P .R. Door tussenkomst van de 
8 . 1 . P.O.O.-exceptie kunnen naar Belg isch recht afstammingsbanden worden 
vastgesteld tussen of met vreemdel ingen d ie naar hun  personeel recht niet 
verwant zijn71 • Het bu itenhuwel ijkse mosl imkind bv. wordt i n  islamitische 
huwelijksverbod tusen schoonbroer en schoonzus het recht op gezinsleven niet schendt, maar 
bepleit niettemin de afschaffing ervan , ook voor aanverwanten in de rechte l ijn  overigens.  
66 We deden systematisch onderzoek binnen alle ons bekende internationale rechtsbronnen die 
betrekking hebben op het huwel ijk. Per huwelijksbeletsel verwijzen we evenwel slechts naar die 
rechtsbronnen d ie in casu van betekenis zijn .  Om die reden wordt een bepaald bi- of multi lateraal 
verdrag in de ene context wél en in de andere n iet aangehaald . Het leek ons n iet nodig om 
telkens de verdragen op te sommen die zich niet met de gestelde vraag inlaten . De ontstentenis 
van hun vermeld ing kan daartoe o.i. volstaan . 
67 Naar Bulgaars, Roemeens, Tsjechisch, Slowaaks, Russisch , Zweeds en Duits recht is het 
beletsel afgeschaft: J .  POUSSON-PETIT ( 1 981 ), 360. 
68 J .  POUSSON-PETIT, o.c., 1 98 .  
69 D.  COESTER-WALTJEN en M .  COESTER (1 997), 3 1 , noot 1 46 .  O.m. de Belg ische, Franse en 
Duitse famil iewet; art. 48 famil iewet van het voormalige Joegoslavië; art. 15  Albanese famil iewet. 
Art. 1 83 Brazi l iaanse famil iewet verwijst naar de relatie tussen pleegouder en pleegkind . 
70 O.m. art. 5 fami l iewet van Cuba, art. 8 famil iewet van Roemenië en art. 22 famil iewet van 
Slovenië; art. 5 1  Bol iviaanse famil iecode (dispensatie is evenwel mogel ijk, evenals een 
toestemming bij testament of openbare akte door de laatste persoon die het ouderl ijk  gezag 
uitgeoefend heeft); art. 1 83 Brazil iaanse famil iewet; art. 1 608 Portugees Burgerlijk Wetboek; art. 
50 famil iewet van het voormal ige Joegoslavië (beletsel behouden in de wetten van Servië, 
Kroatië, Montenegro en Bosnië-Herzegovina). Zie ook voorheen in Griekenland, afgeschaft bij 
wet 1 329/1 983. Zie ook de Argentijnse, Chileense, Guatemalteekse en Zuid-Afrikaanse 
fami l iewet. 
71 O.m. m.b .t .  een overspelig kind: Rb . Brussel 1 6  december 1 992, Rev. trim. dr. fam. 1 993, 444; 
Rb. Antwerpen 2 november 1 983, Rev. dr. étr. 1 983, 1 34 en J .J .P .  1 986, afl . 95, 1 1 4, noot J .  
ERAUW (de Algerijnse wet i s  strijdig met het l .V. R.K. en  art. 8 E.V.R.M .) ;  Brussel 30  j un i  1 981 , 
J. T. 1 981 , 723, noot N .  WATTE; Rb. Lu ik 28 april 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 98 1 , 97: toelating in 
toepassing van de nationale wet van het k ind, de Belg ische wet (art. 335 B .W.) .  Zie ook Paris 1 3  
oktober 1 989, R. C.D. l.P. 1 990, 789; Cass. fr. 1 0  februari 1 993, D. 1 993, IR, 60, D. 1 994, 66, noot 
J. MASSIP, R. C.D. l.P. 1 993, 620, noot J. FOYER; LG Bochum 1 augustus 1 969, FamRZ 1 969, 
333 . 
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rechtsstelsels nog steeds gediscrimineerd72. Wordt in België zijn afstamming 
n iettemin vastgesteld in toepassing van het gel ijkheidsbeginsel , dan zu l len op dat 
kind in Belg ië ook de huwel ijksbeletselen worden toegepast d ie zijn afstamming 
naar Belg isch recht heeft teweeggebracht. Op d ie manier stelt ons l . P .R .  t .a.v. de 
betrokkenen nieuwe huwel ijksbeletselen in73 . 
Omgekeerd wordt de afstamming in bepaalde rechtsstelsels soepeler vastgesteld 
dan naar Belg isch recht en zal t.a.v. de betrokkenen bijgevolg ook snel ler een 
huwel ijksbeletsel worden aangenomen dan gebeurt t.a.v. eigen onderdanen74 . 
40. De jurid ische voorwaarden en omstand igheden waaronder een 
verwantschapsband wordt vastgesteld , kunnen m.a .w. niet worden losgekoppeld 
van de werking van het corresponderende huwel ijksbeletsel .  De vraag of een 
band al dan niet als een verwantschapsband kan worden gekwal ificeerd , wordt 
u itslu itend beoordeeld en gerechtvaardigd in het l icht van het afstammingsrecht 
zelf. De keuze van de wetgever of rechter heeft evenwel ernstige gevolgen voor 
het huwel ijksrecht. Favor filiationis75 en favor matrimonii kunnen,  gezien de 
toename van huwel ijksbeletselen die met het eerste gepaard gaat, n iet steeds 
onder Cass. fr. 3 november 1 988, R. C.D.l.P. 1 989, 500; Y. LEQUETTE, noot onder TG I Paris 30 
april 1 985, R.C .D . l .P .  1 986, 3 1 5-322; J. RUBELLIN-DEVICHI ,  "La national ité et Ie statut de 
l'enfant d'orig ine étrangère", in F. DEKEUWER-DEFOSSEZ en J .  HAUSER (eds), Le droit de la 
familie à / 'épreuve des migrations transnationa/es, Paris, L.G .D .J . ,  1 993, 87; J .  RUBELLIN­
DEVICHI ,  "L'état de la personne et les conventions internationales", in F .  SUDRE (ed .) ,  Droit 
français et la convention européenne des droits de /'homme, 1974-1992: actes du col/oque de 
Montpellier, février 1993, Kehl am Rhein, Engel , 1 994, 1 65-1 84; J .  RUBELLIN-DEVICHI ,  "Le 
Wincipe de l ' intérêt de ! 'enfant dans la loi et la jurisprudence française", J. C.P. 1 994, 1 ,  3739. 2 Wél voorzien deze rechtsstelsels vaak in meerdere technieken om het kind alsnog een wettige 
afstamming te geven (de vaderschapsverklaring (iqrar), de de facto-adoptie, de wettig ing e.a . ) .  
73 Komt de B . l .P .0.0.  evenwel n iet tussen (o.m.  Vred . Schaarbeek 27 maart 1 985, J.J.P. 1 986, 
44, noot J. ERAUW; Rb. Luik 28 april 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 981 , 97) en wordt naar het 
toepasselijke buitenlandse recht geen juridische neerslag gegeven aan de biolog ische 
afstamming, dan geldt tussen de betrokkenen evenmin een huwelijksbeletsel . Louter feitelijke 
verwantschap geeft immers geen aanleiding tot een huwelijksverbod : H. DE PAGE, o.c., 547 . 
74 S. SAROLEA, "L'ordre publ ic international et la Convention européenne des droits de l 'homme 
en matière de fi l iation", Rev. trim. dr. fam. 1 996, 1 48, geeft aan dat vóór de wet van 1 987 lange 
tijd elke l iberalere afstammingswetgeving werd geweerd . Sinds Cass. 27 februari 1 986, Pas. 
1 986, 1 ,  52, is h ierin verandering gekomen . 
75 Zowel de systematische weigering om buitenlands recht toe te passen dat weigert 
buitenhuwelijkse, al dan niet overspelige, afstamming een jurid ische grondslag te geven, als de 
soepele toepassing van soepelere bewijsmiddelen of vorderingsmogelijkheden inzake 
afstamming of van grotere beperkingen op de mogel ijkheid om het vaderschap te betwisten ,  
getu igen hiervan . Voor een voorbeeld van het laatste: de beperktere betwistingsmogelijkheid voor 
de vader naar Marokkaans recht wordt toegepast (een betwisting is slechts ontvankelijk als het 
kind minder dan zes maanden na de huwel ijksslu iting is geboren of na meer dan een jaar 
afwezigheid van de man of ru im een jaar na de huwel ijksontb inding, als de betwister zijn 
echtgenote beschuld igt van overspel en als voortgezette samenwon ing daardoor onmogel ijk 
geworden is) .  De d iscrim inatie van de moeder die elk vorderingsrecht wordt ontzegd daarentegen 
werd reeds strijdig bevonden met de B . l .P .0.0. :  Rb. Gent 3 april 2000, T. G.R. 2000, 1 64; Rb. 
Brussel 22 november 1 988, Rev. dr. étr. 1 988, 2 1 4, noot M .-CL. FOBLETS. De Franse wet 
waarbij aan de moeder een vervaltermijn van twee jaar vanaf de geboorte wordt opgelegd om de 
vordering tot vaststel l ing van het vaderschap in te stel len, is door Bergen 25 juni  1 991 , Pas. 
1 991 , I l ,  1 77, verenigbaar bevonden met art. 8 en 1 4  E.V.R.M .  
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hand in  hand gaan. ! 
41 . De l . P .R. -rechter bl ijkt de B . l .P.0 .0 .-exceptie n iet snel in te roepen tegen 
buitenlandse afstammingsbepalingen die afwijken van de Belgische normen,  
zolang geen d iscriminatie optreedt. Zowel bepal ingen die het wettige gezin 
beschermen76 als bepalingen die een ru imere vaderschapsbetwisting toelaten , 
worden veren igbaar bevonden met de B . l . P .0.0.77• We gaan vervolgens na of 
buitenlandse huwelijksbeletselen d ie afwijken van de Belgische normen 
eenzelfde soepele toepassing genieten .  
* De omgang in het /.P.R. met strengere verwantschapsbeletse/en naar 
buitenlands recht 
42. De huidige omgang met strengere beletselen naar buitenlands recht. De 
grondvoorwaarde dat men niet in een verboden verwantschapsgraad huwt, wordt 
ingevu ld door de nationale wet van de betrokkene. I ndien de rechter het concrete 
beletsel of het ontbreken van een door onze rechtsorde noodzakel ijk  geacht 
beletsel strijd ig bevindt met de B . l . P.0 .0 . ,  zal hij de lex fori in de plaats stel len. 
43. Hetzelfde wordt bepaald door sommige bi laterale verdragen ,  bv. het Frans­
Marokkaanse en het Belg isch-Marokkaanse Verdrag78. Deze stel len het 
national iteitsbeginsel als principe voorop, maar bepalen een 
ontsnappingsclausule doordat het forum waar nod ig de exceptie van openbare 
orde in  werking kan stellen79• 
44. Bepaalde bronnen van internationaal recht stel len bijkomende begrenzingen 
76 Bergen 25 jun i  1 991 , Pas. 1 991 , I l ,  1 77 :  cf. vorige noot. Zie ook A. HEYVAERT, "De 
gezinsrechtelijke situatie van Marokkanen met vast verbl ijf in België", in M-CL. FOBLETS (ed .) ,  
Migratie- en migrantenrecht, Antwerpen, Maklu ,  1 995, 326, d ie meent dat zowel de soepelere 
Marokkaanse vaderschapsregel als de onmogelijkheid naar Marokkaans recht om het 
vaderschap van de echtgenoot te betwisten in België toegepast kunnen worden . Als argument 
voor dat laatste haalt h ij aan dat de Belgische famil iewet eveneens gronden van 
onbetwistbaarheid kent. Slechts als de bu itenhuwel ijkse verwekker de Belgische national iteit 
heeft, kan de B . l .P .0.0.-exceptie ingeroepen worden . 
77 Bv. m .b .t. bu itenlandse bepalingen die geen termijnbeperkingen instel len voor de betwisting :  
Rb .  Brussel 4 november 1 986, T.B.B.R. 1 988, 458, noot P.  VRANCKEN-ARAUJO; Rb. Brussel 
27 oktober 1 993, T. Vreemd. 1 994, 1 08, noot V. VAN DEN EECKHOUT; Rb. Gent 3 april 2000, 
T. G.R. 2000, 1 64 .  Zie ook OLG München 14  december 1 983, IPRspr. (Dtsl . )  1 983, nr. 80, noot E .  
JAYME .  
78 We deden systematisch onderzoek binnen alle ons bekende internationale rechtsbronnen die 
betrekking hebben op . het huwelijk. Per huwelijksbeletsel verwijzen we evenwel slechts naar die 
rechtsbronnen d ie in casu van betekenis zijn .  Om d ie reden wordt een bepaald bi- of multilateraal 
verdrag in de ene context wél en in de andere n iet aangehaald . Het leek ons n iet nodig om 
telkens de verdragen op te sommen d ie zich niet met de gestelde vraag inlaten . De ontstentenis 
van hun vermeld ing kan daartoe o . i .  volstaan. De h ier aangehaalde b ilaterale verdragen spreken 
zich n iet concreter uit over de wederzijdse omgang met huwel ijksbeletselen van de andere 
Verdragsstaat. Om die reden zullen we er verder niet op terugkomen . 
79 Art. 4 en 5 Convention entre Ie gouvernement de la Républ ique française et Ie gouvernement 
du Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famil ie et à la coopération 
jud iciaire, 1 0  augustus 1 981 , goedgekeurd bij décret n° 83-435 van 27 mei 1 983, J. O. 1 juni  
1 983; art .  2 Belg isch-Marokkaans Verdrag (nog niet in werking). 
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aan de mogel ijkheid om de exceptie op te werpen .  Zo bepaalt bv. art . 1 1  Haags 
Verdrag van 1 4  maart 1 97880 dat een Verdragsstaat81 de geld igheid van een 
huwel ijk dat is aangegaan in een andere Verdragsstaat slechts mag weigeren als 
op het ogenbl ik van de huwel ijksslu iting, naar het recht van d ie Staat de 
echtgenoten onderl ing in de rechte l ijn of als broer of zus - al dan niet adoptief -
zijn verwant. Andere verwantschapsgraden , zoals aanverwantschap of 
verwantschap in de zij l ijn in de derde of een verdere graad , staan een huwel ijk  
bijgevolg n iet in de weg, op voorwaarde wel iswaar dat het personele recht van de 
betrokkenen zich er n iet tegen verzet. 
45. Er  is ons geen Belgische rechtspraak bekend d ie handelt over buiten landse 
verwantschapsbeletselen d ie niet bestaan naar Belg isch recht. De rechtbank van 
Rotterdam is wél reeds geconfronteerd met een rechtsvraag in d it verband . De 
rechtbank verleende toepassing aan een Ita l iaans huwel ijksbeletsel wegens 
aanverwantschap in de tweede graad in de zij l in ie82 . In casu heeft de 
Nederlandse rechter evenwel toepassing �emaakt van de d ispensatieregel ing 
waarin de Ital iaanse huwel ijkswet voorziet 3 • Uit de motivering van de rechter 
bl ijkt dat h ij bij gebreke daaraan het huwelijk  zou hebben verboden.  Het vonnis 
dateert van 1 977, i. e. onder de vroegere Nederlandse regel ing die nog een 
aanverwantschapsbeletsel in  de rechte l ijn  instelde. Het is n iet zeker of h ij 
vandaag , na de vol ledige afschaffing van het aanverwantschapsbeletsel , nog 
even onvoorwaardel ijk  voor een toepassing van het Ital iaanse recht zou opteren . 
46. Sinds 1 jun i  1 979 geldt in  Nederland overigens het Haagse Huwel ijksverdrag 
van 1 4  maart 1 97884 , dat voor de voorwaarden tot huwel ijksslu it ing verwijst naar 
de nationale wet of d ie van de gewone verbl ijfplaats. Een Ital iaan met gewoonl ijk  
verbl ijf in  Nederland kan voortaan altijd naar Nederlands recht huwen en  behoeft 
geen dispensatie meer van het genoemde beletsel85. 
De Haagse Conventie l ijkt er daarmee voor geopteerd te hebben om de 
vreemdel ing zelf de keuze te laten om al dan n iet het risico op een h inkende 
80 Verdrag betreffende het aangaan en de erkenning van de geld igheid van huwel ijken, 
http://www. hcch. netle/conventions. 
8 1 Slechts Nederland, Luxemburg en Austral ië zijn gebonden, en dan nog louter voor de 
onderl inge verhoudingen . 
82 Rb. Rotterdam 1 2  december 1 977, aangeh. door P .H .M .  HOOGENBERGH,  
"Huwel ijksbevoegdheid en huwelijksbeletsel van en bij vreemdel ingen", N.J.B. 1 978, 342 . Art. 87, 
vijfde l id Ital iaanse e.c. verbiedt een huwel ijk tussen aanverwanten in de zij l ijn ,  tot in de tweede 
graad, ook nadat het huwel ijk dat de aanverwantschap deed ontstaan door echtscheiding is 
ontbonden . 
83 De rechtbank kan na het O .M .  te hebben gehoord bij beschikking in Raadkamer het huwel ijk 
toestaan .  Op grond van een Ital iaanse bepal ing die de rechter van de woonplaats bevoegd 
bevindt, verleende de rechter van de Nederlandse woonplaats d ispensatie. H ij paste daarbij 
stilzwijgend de adaptatietechniek toe .  
84 Verdrag betreffende het aangaan en de erkenning van de geld igheid van huwelijken, 
http://www. hcch. netlelconventions. 
85 Art. 2 a Wet van 7 september 1 989, houdende regeling van het conflictenrecht inzake het 
huwel ijk, in verband met de bekrachtigng van het Verdrag van 's Gravenhage van 1 4  maart 1 978 
inzake de voltrekking en de erkenning van de geld igheid van huwel ijken (W.C.H.) ,  Stb. 1 989, 
392 . 
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rechtspositie aan te gaan. 
47. Dergel ijke optie kan slechts in  evenwicht met de internationale 
besl issingsharmonie gebeuren als ze kadert binnen een verdrag dat beide 
betrokken landen bindt. Daarbuiten , bv. voor de Belg ische situatie,  is het o . i .  
aangewezen om te opteren voor een verzachting van deze optie, m .n .  om de  
buitenlandse g rondvoorwaarde in België toe te passen als een verbiedend 
beletsel86 . B ij het aangaan van het huwel ijk  wordt best de door het l .P .R.  
aangewezen buitenlandse . regel toegepast mits die n iet strijdig is met de 
B . l . P .0.0.  I s  het huwel ijk evenwel reeds gesloten in het buitenland , dan is de 
internationale besl issingsharmonie reeds geschonden , kan een weigering om het 
huwel ijk  te erkennen bijgevolg niet langer vermijden dat het huwel ijk h inkt en kan 
o . i .  best de voorkeur worden gegeven aan de vaststel l ing dat de overtred ing van 
het huwel ijksbeletsel onze openbare orde niet stu it. Een overtred ing van het 
beletsel hoeft m.a .w. o . i .  een erkenning van het huwel ijk niet in de weg te staan .  
- Voorstel 1 :  een toepassi ng van het beletsel bij huwel ijkssluiting in  België 
48. Bepaalde Afrikaanse rechtsstelsels verbieden het huwel ijk tussen elke 
bloedverwant, ongeacht de graad87. I n  Albanië, Bulgarije ,  Burkina Faso, 
Burund i88 , Hongarije, Roemenië, Servië, Montenegro en de Fi l ippijnen is een 
huwelijk  verboden tussen bloedverwanten tot de vierde g raad89. · 
49. We menen dat het buitenlandse beletsel best wordt toegepast zoals het is 
ingesteld door de buitenlandse wetgever. Voorziet het toepassel ij ke recht niet in 
een d ispensatiemogel ijkheid in het voorl iggende geval90 , dan is een afwijking 
slechts aangewezen na inroeping van de B . l . P .0 .0.-exceptie , bv. als de regel 
d iscriminatoir  is op grond van geslacht, national iteit of leeftijd ,  of als h ij de 
86  De meeste voorstellen beperken zich er tot op heden toe de beletselen slechts 'voidable' te 
maken i .p .v. 'void', m .a.w. relatief i .p .v. absoluut n ietig : o .m.  H .H .  CLARK, The law of domestic 
relations in the United States, St Paul ,  West Publ ishing Co, 1 988, 88. De auteur wijst er erop dat 
d it voorstel reeds revolutionair is, aangezien bepaalde rechters eraan vasthouden met het oog op 
meer stabiele huwelijken (intrafamil iale huwelijken houden vaak een risico op problemen in). Wij 
menen evenwel dat een toepassing als verbiedend beletsel, dat n iet aan de grondslag kan l iggen 
van een n ietigverklaring, aangewezen is. We wijken hiermee af van het beginsel, vervat in art. 1 
Haags Huwel ijksverdrag 1 964, dat de verbl ijfsstaat steeds de lex patriae toepast, ook op 
gewoonl ijke verbl ijfhouders.  H ieru it zou tegenstand kunnen worden afgeleid om de buitenlandse 
beletselen te 'onderwaarderen' als verbiedend beletsel .  België heeft het Verdrag evenwel n iet 
�eratificeerd en is als dusdanig alvast n iet gebonden door dergel ijke interpretatie 
D. COESTER-WAL T J EN en M. COESTER, "Vol IV: Persons and family, chapter 3: Formation 
of marriage", 1. E. C.L .  1 997 , 55. 
88 Art. 99 Burundese famil iewet en art. 248 famil iewet Burkina Faso. 
89 D .  COESTER-WAL T JEN en M .  COESTER, o.c., 30 . Zie o .m.  art. 1 5  Albanese famil iewet en 
art. 46 Servische famil iewet. 
90 Het Britse recht kent algemeen geen mogel ijkheid tot dispensatie van een 
verwantschapsbeletsel: Sect. 1 (4) j° Schedule 1 bij Marriage Act 1 949 . Dezelfde mening is 
GAMILLSCHEG, in F. STAUDINGER, Internationales Privatrecht. Internationales Eherecht, 
Berl in ,  Schweitzer, 1 973, nr. 235, toegedaan . H ij haalt het voorbeeld aan van het Nederlandse 
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huwel ijksvrijheid d isproportioneel belemmert. Een voorbeeld van d iscriminatie op 
grond van geslacht kan worden gevonden in het joodse recht, dat o .m.  in Israël 
wordt toegepast op joden . Een huwel ijk  tussen tante en neef is verboden, terwijl 
een huwel ijk  tussen nonkel en n icht mogel ijk is .  Een weduwnaar kan huwen met 
zijn schoonzus;  een weduwe kan haar schoonbroer slechts huwen mits haar 
huwel ijk kinderloos is gebleven (het zgn .  leviraathuwelijk)91 . 
Dergelijke d iscriminatoire beletselen zu l len door de werking van de B . l . P .0.0.­
exceptie worden geweerd92 . Zowel om concrete als om principiële redenen moet 
o . i .  n iet worden overwogen om de strengste regel toe te passen op beide 
vergelijkbare categorieën. In casu is het eerste beletsel (huwel ijk  tussen tante en 
neef) m.n .  d ispenseerbaar naar Belg isch recht, het tweede (huwel ijk tussen 
schoonbroer en schoonzus) is recent afgeschaft. We vermoeden dan ook dat de 
Belgische rechter het in concreto niet nodig zal achten om te opteren voor de 
strengste oplossing.  H ij heeft ter zake overigens geen keuze, gezien het principe 
dat een rechter geen rechtsscheppende handelingen kan stel len . H ij kan geen 
bijkomende voorwaarden opleggen aan categorieën d ie een soepelere regeling 
genieten . 
Het ontwerp van l .P .R.-codex beoogt daarentegen wél bij bi laterale beletselen 
steeds de strengste wet toe te passen ,  tenzij d ie ingaat tegen de openbare orde. 
Binnen eenzelfde rechtsorde de strengste regel toepassen op twee vergel ijkbare 
categorieën ,  tenzij d ie ingaat tegen de openbare orde, is een denkbare variant 
van dat voorstel voor het interne recht. 
50. Ook aanverwantschap vormt naar Israëlisch recht een huwel ijksbeletsel , 
ongeacht of het huwel ijk dat de aanverwantschap heeft gecreëerd nog 
voortbestaat. O .m .  naar Algerijns recht kan een man niet huwen met de weduwe 
of u it de echt gescheiden vrouw van een ascendent of descendent of met een 
ascendent of descendent van zijn vroegere echtgenote93• 
I n  tegenstel l ing tot het Belg ische recht is in meerdere islamitische rechtssstelsels 
overigens geen d ispensatie mogel ijk voor verwantschapsbeletselen tussen 
verdere verwanten94. Naar Albanees famil ierecht is geen d ispensatie mogel ijk  
91 D.  COESTER-WALTJEN en M .  COESTÊR, o.c. , 57. 
92 Dergelijke ongelijke behandel ing figureert n iet in  art. 26 Marokkaanse Mud . De vertal ing van d it 
artikel door 1 .  CARLENS, M.-CH.  CHRISTIAENS, en M .  GOETHALS, onder leid ing van D. BEKE, 
in M .-CL. FOBLETS (1 998), 422, wekt ongelukkigerwijze de indruk dat een huwel ijk tussen tante 
en neef wel is verboden , maar niet een huwelijk tussen nonkel en n icht: "Zij (de vrouwen) d ie 
verboden zijn om reden van (bloed)verwantschap (zijn) de ascendenten en de descendenten van 
de man, de descendenten van de eerste (graad) van zijn ascendenten , en de eerste (graad) van 
de descendenten van elk van de ascendenten van welke (graad) zij ook zijn" .  In d ie zin o.m. L.  
BUSKENS ( 1 999), 1 03 .  O.m. art. 25 Algerijnse famil iewet en art. 92 Turkse fam il iewet verbieden 
eveneens zowel het huwelijk tussen tante en neef, als tussen oom en n icht. 
93 Art. 25 Algerijnse famil iewet. Zie ook voor andere islamitische rechtsstelsels: N .  ANDERSON, 
"lslamic family law", in M .A. GLENDON (ed . ) , l. c. , nr. 1 08; J .J .  NASIR, The status of wamen 
under islamic /aw and under modern islamic legis/ation, London , Graham and Trotman, 1 990, 1 9 . 
94 Zie o .m.  Art. 26 Mud.  In deze zin : D. CO ESTER-WALT JEN en M .  COESTER (1 997), 54. 
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voor de ingestelde aanverwantschapsbeletselen in de zij l ijn95 • 
De Belg ische rechter beschikt in deze geval len n iet over een rechtsgrond om 
d ispensatie te verlenen.  H ij zal hetzij het bu itenlandse beletsel toepassen , hetzij 
de B . l . P .0.0 .-exceptie ertegen opwerpen .  
51 . Eenzelfde houding wordt best aangenomen t.a.v. het beleid van de 
Nederlandse wetgever om de overwegingen inzake huwel ijksbeletselen te 
transponeren naar de regel ing van het geregistreerd partnerschap. Personen d ie 
niet met elkaar kunnen huwen , kunnen evenmin met elkaar een geregistreerd 
partnerschap aangaan96. De Belg ische wet betreffende de wettel ijke 
samenwoning verwoordt dergel ijk  beletsel n iet97• De wetgever deed dat 
vermoedel ijk met de doelstel l ing om homoseksuelen, d ie n iet kunnen huwen , toe 
te laten een wettel ijke samenwoning aan te gaan. Het gevolg is evenwel dat ook 
nauwe verwanten voortaan d .m.v. wettel ijke samenwoning een jurid ische 
;grondslag kunnen verlenen aan hun relatie, d ie voorheen naar Belgisch recht 
· ·.voor onbestaand werd gehouden . 
Het enige beletsel dat in d it verband in het B .W. is ingevoerd , betreft het verbod 
om te�el ijk met iemand gehuwd te zijn en een geregistreerd partnerschap aan te 
gaan9 , m.a .w. een alternatief op het polygamieverbod . 
We spreken ons niet u it over de vraag of de Nederlandse 
partnerschapsbeletselen de Belgische wetgever al dan n iet tot voorbeeld kunnen 
strekken .  Mogel ijk biedt een wettel ij ke samenwoning famil ieleden een 
mogel ijkheid tot facu ltatieve uitbreiding van de wettel ijke onderhoudspl icht. De 
famil iale sol idariteit kan erdoor worden aangezwengeld .  Het komt aan de 
wetgever toe om u it te maken of dat zijn doelstel l ing was. 
In afwachting van meer du idel ijkheid is het o . i .  aangewezen om de Nederlandse 
partnerschapsbeletselen alvast toe te passen op Nederlanders in België, als 
verbiedend beletsel . 
52. Ons standpunt terzake is minder soepel dan de optie d ie werd gemaakt door 
de Verdragsstaten bij het Haagse Huwel ijksverdrag van 1 97899. Een 
samenlezing van art. 2 en 1 1  van het Verdrag leidt tot de conclusie dat een 
Verd ragsstaat kan toelaten dat een huwel ijk  wordt aangegaan tussen nauwe 
95 D. COESTER-WAL T J EN en M. COESTER (1 997), 31 . 
96 Art. 80 a, achtste l id Nederlands B.W. verwijst naar art. 41 B .W. ; P. VLAARDINGERBROEK, 
Commentaar bij art. 41 NBW, in Personen- en familierecht. Groene Serie Privaatrecht, Deventer, 
Kluwer, losbl . ,  2 .  
97 Art. 1 475 § 2 vereist slechts dat beiden bekwaam zijn om contracten (art . 1 1 23 en 1 1 24 B.W.) 
aan te gaan en dat ze nog n iet zijn gehuwd of met een andere persoon in wettelijke 
samenwon ing leven.  De Omzendbrief van 30 september 1 997 inzake de verbl ijfsmachtiging op 
basis van samenwoning in het kader van een duurzame relatie is ter zake n iet strenger. 
98 Art. 1 475 § 2, 1 °  BW. In dezelfde zin : art. 42 N .B .W. 
99 Slechts Nederland , Luxemburg en Austral ië zijn gebonden, en dan nog louter voor de 
onderl inge verhoudingen . 
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verwanten in overtred ing van hun nationale wet. Het laat de Verdragsstaten 
immers toe om hun eigen huwel ijksvereisten toe te passen op huwel ijksslu itingen 
in  eigen land . Een Verdragsstaat is m.a.w. n iet verpl icht om een gevolg te geven 
aan strengere buitenlandse beletselen . 
Wij beogen daarentegen de doorwerking van de beginselen van de Staat van 
huwel ijksslu iting te beperken tot overwegingen van openbare orde. Van de 
aangewezen wet zou slechts worden afgeweken na opwerping van de 
B . l .P .0 .0.-exceptie .  
53 .  We verbinden d it voorstel tevens aan het aanknopingsvoorste l ,  u itgewerkt i n  
de tweede toegangspoort1 00 . Op vreemdel ingen met stabiel verbl ijf zouden 
hoedanook de Belg ische verwantschapsbeletselen worden toegepast. Andere 
vreemdel ingen zouden ,  zoals gezegd , een eenmal ige optie worden gelaten .  
54. B ij het maken van l . P . R.-keuzes is  het van belang om rekening te houden met 
de gevolgen van d ie keuzes, voor zover voorzienbaar ook hun indirecte 
gevolgen .  Bu iten landse huwel ijksbeletselen toepassen,  houdt in beginsel tevens 
in  dat relaties tussen de betrokkenen als incestueus worden beschouwd en de 
kinderen d ie eru it worden geboren geen dubbele verwantschapsband kunnen 
hebben .  
We gaven evenwel reeds aan dat een toepassing van strengere 
huwel ijksbeletselen n iet noodzakel ijk tot gevolg moet hebben dat eraan 
gekoppelde gevolgen inzake afstammingsrecht zonder meer moeten worden 
toegepast in  België. Het arrest-Marckx lag aan de g rondslag van een 
gel ijkberechtig ing van huwel ijkse en bu itenhuwel ijkse kinderen . 
Kinderen d ie in bloedschande zijn verwekt, kunnen ook na het arrest wel iswaar 
nog steeds niet tegel ijk hun vaderl ij ke en moederl ij ke afstammingsband 
vastgesteld zien. We verwezen evenwel reeds naar art. 2 van de wet van 1 957 
waarmee werd aangenomen dat kinderen u it bu itenhuwel ijkse betrekkingen 
tussen schoonbroer en schoonzus d ie dateren van vóór de inwerkingtred ing van 
de wet, vanaf 1 957 n iet meer zouden worden beschouwd als in bloedschande 
verwekt. 
Deze regel stelde een - wensel ijke - discrepantie in  tussen het huwel ij ksrecht en 
het afstammingsrecht. We menen dat naar equ ivalentie, in  het belang van het 
kind , kan worden geoordeeld dat buitenlandse, naar Belgisch recht onbekende, 
huwel ijksbeletselen in  Belg ië n iet noodzakel ijk  tot gevolg moeten hebben dat de 
kinderen d ie geboren worden u it een buitenhuwel ijkse relatie van de betrokkenen 
wegens bloedschennis beperkt worden in  hun afstammingsrechtel ij ke situatie .  
O. i .  kan gerechtvaard igd worden dat de B . l . P .0.0.  zich h iertegen verzet. 
55. We menen dat het is aangewezen om het buiten landse beletsel bij 
huwel ijksslu iting i n  België toe te passen als n ietigheidsgrond . De doelste l l ing om 
1 00 Deel 28,  randnrs .  92 e.v. 
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de internationale besl issingsharmonie te beschermen ,  primeert o . i .  op soepelheid 
omdat de feiten zich nu eenmaal reeds hebben gereal iseerd en de openbare 
orde als dusdanig niet stu iten 101 . Er  is o . i .  geen redel ijk  argument om het 
betreffende huwel ijksbeletsel slechts als verbiedend beletsel toe te passen . 
Het huwel ijk  wordt hoedanook niet erkend in het land van herkomst. Heeft de  
betrokkene ervoor geopteerd om tot de  verwerving van een stabiele 
verbl ijfspositie voort toepassing te maken van zijn  lex patriae, dan kan het 
huwel ijk bij overtred ing van het beletsel niet geldig worden bevonden. 
Wél kan in het afstammingsrecht rekening worden gehouden met gereal iseerde 
feiten .  Vanaf het ogenbl ik dat de geboorte en daarmee de afstamming biologisch 
vaststaan , menen we dat het kind zijn ouderl ijke afstamming onbeperkt moet 
kunnen zien vastgesteld , aangezien de openbare orde zich daar n iet tegen 
verzet. 
56. De openbare orde verzet zich kennel ijk wél tegen de vaststel l ing van de 
afstamming van een kind van twee aanverwanten in  de rechte l ijn ,  zeker als de 
toepassel ijke buitenlandse wet een huwelijksbeletsel tussen hen instelt. 
Is dat laatste niet het geval , dan rijst de vraag of het huwel ijk tussen de 
betrokkenen en daarnaast de onbeperkte vastste l l ing van de afstamming van 
een gemeenschappel ijk kind , verenigbaar is met de B . l . P .0.0.  
De tweede vraag behandelen we niet in het kader van d it onderzoek. De recente 
afschaffing van het huwel ijksverbod tussen aanverwanten in de zij l ijn geeft m.b .t . 
de eerste vraag aan dat de opvattingen in  d it verband aan het evolueren zijn .  De 
afzwakking van de tussenkomst van de interne openbare orde inzake huwel ij k  
tussen aanverwanten geeft o . i .  aan dat de B . l . P .0.0.  ter zake algemeen tot een 
verzachte werking is gekomen . Buiten lands recht dat aanverwanten in de rechte 
l ijn toelaat om te huwen , kan o . i .  in België worden toegepast. 
- Voorstel 2: een erkenning van h uwel ijken die in  het buitenland zijn 
aangegaan in overtreding van het begi nsel 
57. Zoals we reeds aangaven , menen we dat wél soepel kan worden opgetreden 
t .a.v.  huwel ijken d ie in het buitenland zijn aangegaan in overtred ing van een 
strenger buitenlands verwantschapsbeletsel . De internationale 
besl issingsharmonie is reeds verstoord . De Staat van huwel ijksslu iting heeft de 
vreemdel ing - al dan n iet bewust - de mogelijkheid geboden om zijn wil te laten 
primeren op het risico van een hinkende rechtspositie. 
58. Het Haagse Huwel ijksverdrag van 1 978 steunt ons in  de opvatting dat tegen 
dergel ijke huwel ijken niet moet worden opgetreden.  Art. 9 van het Verdrag stelt 
immers de erkenbaarheid voorop van elk huwel ijk  dat geldig is ontstaan in het 
land van huwel ijksslu iting of dat er later rechtsgeld ig wordt1 02 . Zolang de  
101 Aangezien het beletsel naar Belgisch intern recht n iet bestaat. 
1 02 Deze laatste zinsnede is enerzijds bedoeld voor u itzonderingssituaties waarbij bv. na een 
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echtgenoten niet onderl ing in de rechte l ijn of als broer of zus - al dan niet 
adoptief - zijn verwant, en er zich geen andere redenen van openbare orde 
tegen de erkenn ing verzetten 1 03 , kan deze overigens niet geweigerd worden, ook 
al stelt de nationale wet van één van de betrokkenen of de lex loci celebrandi 
strengere vereisten .  
59. Vol led igheidshalve merken we evenwel o p  dat d e  Nederlandse wetgever 
deze laatste soepele bepal ing niet heeft opgenomen in zijn vertal ing van het 
Haagse Verdrag naar intern recht in  de W.C .H .  De erkenn ing wordt door art. 5 
W.C-:H . steeds afhankel ijk gesteld van een eerbied iging van de lex loci 
celebrandi. De Nederlandse Staatscommissie voor het l . P .R . 1 04 heeft in 1 988 in  
zijn commentaar bij het art.  5 van het toenmal ige ontwerp van W.C . H .  nog 
gepoogd de wetgever tot inkeer te brengen . De Commissie opperde dat best n iet 
even strenge voorwaarden worden verbonden aan een erkenning als aan een 
huwel ijksvoltrekking in Nederland. De openbare orde speelt m .n .  versch i l lend 
qua intensiteit. De Commissie stelde voor om de erkenning van buitenlandse 
huwel ijken slechts afhankel ijk  te stel len van een oordeel in  het l icht van de 
openbare orde.  De wetgever heeft het voorstel niet gevolgd .  
* De omgang in het /.P.R. met soepelere verwantschapsbeletselen naar 
buitenlands recht 
- Rechtsstelsels met soepelere verwantschapsbeletselen 
60. Bepaalde westerse rechtsstelsels stel len zich soepeler op dan de Belg ische 
wetgever door bv. van rechtswege een huwel ijk tussen nonkel en nicht of tante 
en neef toe te laten 1 05 , een huwel ijk  tussen halfbroer en halfzus 1 06, of een 
huwel ijk  tussen schoonouder en schoonkind of stiefouder en stiefkind1 07. 
oorlog noodhuwelijken worden geval ideerd en anderzijds voor bv. de situatie dat een polygaam 
tweede huwel ijk na ontbinding van het eerste geld ig wordt: Toel ichting Staatscommissie voor het 
Internationaal Privaatrecht, in STAATSCOMM ISSIE l .P .R. ,  Geselecteerde adviezen. Naar een 
arpewogen /.P.R. ,  's-Gravenhage, T.M.C.  Asser Instituut, 1 995, 30 . 
10 Art. 1 4  Verdrag verwoordt deze bijkomende weigeringsgrond . 104 STAATSCOMMISSIE l .P .R. ,  o. c. , 31 . 
1 05 §§ 1 307 en 1 308 Duits BGB; art. 41 Nederlands N .B .W. (verbiedt slechts het huwel ijk "tussen 
hen die elkander, hetzij van nature, hetzij fami l ierechtelijk, bestaan in de opgaande en in de 
nederdalende l ijn  of als broeder en zuster"); art. 7 Noorse wet 31 mei 1 9 1 8  betreffende 
huwelijkssluit ing en -ontbind ing; art. 6 Deense wet nr. 256 van 4 juni 1 969 betreffende de 
huwel ijksslüiting en -ontbinding; § 6 Oostenrijks Ehegesetz van 6 ju l i  1 938; § 1 2  Tsjechische 
famil iewet; art. 1 2  Slovaakse famil iewet; art. 1 4  Poolse Famil iewet van 1 950 en art. 1 4  Russische 
famil iewet: S. PATTI en M. MLADENOVIC (1 998), 31 . J. VAN DE VELDE, o.c.; BERGMANN en 
FERID, o.c. 106 Zweden sinds de wijziging van de huwel ijkswet bij Wet van 4 ju l i  1 973, mits de betrokkenen 
overheidstoestemming bekomen : hoofdstuk 2, § 3, par. 2, Huwel ijkswet, aangeh. in D .  
COESTER-WAL T JEN en M .  COESTER (1 997), 58 en J .  POUSSON-PETIT ( 1 981 ), 358; Cuba, 
Tsjech ië, Slovakije, Polen en Rusland : D .  COESTER-WALTJ EN en M. COESTER (1 997), 31 . 
C. BOHMER, "Sind noch alle Eheverbote zeitgema?" , StAZ. 1 991 , 1 27 ,  bepleit dat ook in het 
Duitse recht d ispensatie mogelijk zou worden gemaakt van het huwel ijksverbod tussen halfbroers 
en halfzussen. 
1 07 O.m.  het Nederlandse recht. Cf. supra, randnrs 33 e.v. voor de Belg ische regeling . Dit 
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61 . Meerdere rechtsstelsels staan een huwel ijk  tussen aanverwanten toe 1 08 of 
verbieden het slechts in de rechte l ijn  1 09 . I n  andere Staten kunnen aanverwanten 
in de rechte l ijn  d ispensatie krijgen om ernstige redenen indien de partner  d ie de 
aanverwantschap heeft doen ontstaan ,  is overleden 1 1 0 . 
62. Uit Nederlands sociologisch onderzoek bl ijkt dat bloedverwantenhuwel ijken 
nog voorkomen bij een derde van de Turkse eerstegeneratiemigranten 1 1 1 . Deze 
groep is m .n .  nog vatbaar voor druk  van het 'thuisfront' 1 1 2 . Het aandeel van 
bloedverwantenhuwel ijken l igt bij deze migranten overigens hoger dan in Turkije 
zelf, waar slechts één huwel ijk op vijf binnen de fami l ie plaatsvindt. De 
onderzoekers suggereren als verklaring o .m.  dat de gemiddelde migrant u it 
trad itionelere streken van Turkije komt en dat migranten mogelijk  meer nood 
hebben aan zekerheid en die hopen te krijgen door bekendheid met de 
schoonfamil ie. Een huwel ijk met een fami l iel id werd tevens verkozen boven een 
nuwel ijk met een andere 'geïmporteerde' bru idegom om het risico op een 
schijnhuwel ijk  te vermijden.  Een mislukt huwel ij k  brengt immers een risico op 
verstoting door de famil ie met zich mee 1 1 3 . 
Onder de tweede-generatiemigranten zou 33 % van de Marokkanen en 2 1  % van 
de Turken een huwel ijk binnen de eigen famil ie aan�aan . Daartegenover staan 
1 4  % gemengde huwelijken met een Nederlander1 1  . De onderzoekers wijzen 
erop dat een huwel ijk  met een bloedverwant l iefde niet hoeft u it te s lu iten :  vaak 
leerden de meisjes het fami l ie l id kennen op een reis 1 15 . 
huwelijksverbod is eveneens expl iciet opgenomen in o .m.  art. 48 famil iewet van het voormalige 
Joegoslavië, art. 50 huidige Servische famil iewet, art. 21  famil iewet Montenegro en art. 1 5  
Albanese famil iewet. 
1 08 O.m. het fami l ierecht van Bulgarije, China, Duitsland (§ 1 307 BGB), Denemarken, Liberia, 
Liechtenstein, Madagascar (art. 1 2  huwel ijkswet laat het al dan n iet bestaan van een verbod 
afhangen van het gewoonterecht van de betrokken ethnie), Nederland,  Noorwegen, Oekraïne 
(art. 1 7  famil iewet), Oostenrijk, Roemenië, Rusland (art. 1 4  famil iewet), Slovakije, Slovenië, 
Thailand, Tsjechië, de voormalige USSR en Zweden. In  Albanië, Hongarije en Polen is de 
nietigheid slechts relatief. In voormal ig Joegoslavië is d ispensatie van het beletsel mogel ijk: D. 
COESTER-WALTJEN en M. COESTER (1 997) ,  58; S .  PATTI en M. MLADENOVIC ( 1 998), 31  en 
76; FERID en BERGMANN. 
109 De meeste islamitische Staten , Engeland en Bolivië: D .  CO ESTER-WALT J EN en M .  
COESTER (1 997), 54  en  57 . 
1 10 Art. 1 64 Franse e.c. L. PALSSON, o.c., 354,  verwijst naar: H .  DÖLLE, Internationales 
Privatrecht: eine Einführung in seine Grundlagen, Karlsruhe, Mül ler, 1 972, 1 01 -1 1 3  en 272-273. 
Voor Amerikaans recht: zie H .H .  CLARK, The law of domestic relations in the United States, 
Minnesota, St Paul ,  1 968, 70-7 4 .  
1 1 1  1 .  ESVELDT e n  J .J .  SCHOORL, "Veranderingen i n  d e  huwel ijksslu iting van Turken en 
Marokkanen in Nederland", Bevolking en gezin (Nd l . ), 1 998, 59-74. 
1 1 2 In dezelfde zin :  E. LODEWIJCKX en K. HENDRICKX, "Visies van ongehuwde tweede­
generatie Marokkaanse jongeren op huwelijk, partnerkeuze en seksual iteit", Bevolking en Gezin 
�Ndl . )  1 998, afl . 3 ,  1 03-1 04. 
1 3 1 .  ESVELDT en J . J .  SCHOORL, l.c . ,  73. 
1 1 4 1 .  ESVELDT en J .J .  SCHOORL, l.c. , 74. 
1 1 5 Meerdere onderzoeken a .h .v. interviews wijzen uit dat de meisjes in het thu island vaak veel 
vrijer worden gelaten dan in België. Een reis naar Turkije gaat gepaard met een grotere vrijheid , 
waardoor het gemakkelijker is een jongen te leren kennen. Vaak is dat een famil iel id . Hetzelfde 
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Vandaag wordt steeds meer afgestapt van bloedverwantenhuwel ijken u it angst 
voor fami l ietwisten of genetische afwijkingen ,  omdat men niet meer in dergel ijke 
l iefde gelooft en/of omdat men er mettertijd beter in  slaagt om te weerstaan aan 
de druk  van famil ie in het land van herkomst1 1 6 . 
63. Een leviraathuwel ijk  tussen een weduwe en haar schoonbroer, komt nog 
steeds voor in meerdere Afrikaanse Staten en islamitische Staten , evenals i n  
Israël onder joden 1 1 7 . I n  grote delen van het M idden-Oosten en van Noord-Afrika 
waar  de nonkelband nog steeds een centrale rol vervu lt, worden bij voorkeur 
leviraatshuwel ijken gesloten tussen een neef en n icht, m.n.  tussen een man en 
de dochter van d iens oom van vaderszijde1 1 8 . 
geldt in het land van migratie. De jongens waartoe het meisje toegang krijgt, zijn vaak 
famil ieleden of eventueel vrienden van de eigen broers . Deze twee vaststel l ingen geven aan hoe 
moei l ijk  het is om een oordeel te vormen over een huwel ijk als gearrangeerd of gedwongen . 
N iettemin l igt aan meerdere famil iehuwelijken pressie vanuit de famil ie in het thuisland ten 
grondslag: 1 .  ESVELDT en J .J .  SCHOORL, l.c. , 74 . In dezelfde zin : E.  LODEWIJCKX en K. 
HENDRICKX, l.c., 1 03 .  
We vinden deze conclusie evenwel n iet terug in  het Belg ische onderzoek van G .  REN IERS, Post­
migration survival of trad itional marriage patterns:  consanguineous marriage among Turkish and 
Moroccan immigrants in Belg ium, GenUBrussel , Vakgroep Bevolkingswetenschappen/Interface 
Demography, 1 998, 28 p .  (maar impl iciet eerder een tegengestelde conclusie: p. 1 9 : "contrary to 
a central bel ief that marriage is an institution with a relatively stable content that is supposed to 
rely on long-standing trad itions, this analysis clearly i l lustrates its potential for reinterpretation 
with in new conditions of subsistence: the migration of many Turks and Moroccans to Belgium 
created such a new social reality and the evolution of kin marriages in the immigrant communities 
are excel lent examples of the flexibi l ity of matrimonia! practices and their constant redefin ition"). 
We onderwierpen deze vraag evenwel niet aan een exhaustief onderzoek. We beperken ons tot 
de conclusie dat bepaald Nederlands onderzoek d it probleem reeds heeft onderkend .  
1 1 6 E. LODEWIJCKX en K. HENDRICKX, l. c., 1 03-1 04. 
1 1 7 O.m.  M. ELOSEGUI ,  "Les droits de la  femme kenyane: conflit entre Ie droit statutaire et  Ie  droit 
coutumier", Rev. dr. afr. 1 999, nr. 1 1 ,  333; A.C.M.  VESTDIJK-VAN DER HOEVEN,  Religieus 
recht en minderheden, Arnhem, Gouda Quint, 1 991 , 1 45.  
1 1 8  R. VERDI ER, "Customary Family Law", in M .A. GLENDON (ed .), Persons and family, The 
family in religious and customary laws, reeks International Encyclopedia of Comparative Law, 
Tübingen, Mohr, 1 983 , nr. 228; L. BUSKENS ( 1 999), 1 03; G. REN IERS, Post-migration survival 
of traditional marriage patterns: consanguineous marriage among Turkish and Moroccan 
immigrants in Belgium, Brussel/Gent, Vakgroep Bevolkingswetenschappen /Interface 
Demography, 1 998, 23 p . :  de helft van de huwelijken tussen verwanten vindt plaats met een oom 
van vaderszijde. In 1 997 bleken deze nonkelhuwelijken vooral voor te komen in Marokko, 
Algerije, Tunesië, Libië en Egypte (steeds 20 tot 50 % van de huwel ijken), in Soedan (meer dan 
de helft), in Ch ina en Indië (1 0 à 20 % van de huwel ijken). Het betreft eerder een cultureel dan 
een godsdienstig gegeven en komt zowel voor bij Boeddhisten, Hindi als moslims en in Noord­
Afrika en het M idden-Oosten ook bij joden en christenen . Deze huwel ijksvorm neemt af wanneer 
de socio-economische toestand toeneemt, bij een hogere opleiding en verstedelij king . Migratie 
l ijkt de gewoonte n iet te beïnvloeden, noch in positieve, noch in negatieve zin .  Reniers meent dat 
deze huwelijken zu llen bl ijven plaatsvinden . De vroegere economische doelstel l ing ervan 
(landeigendom) is vervangen door de migratiemogel ijkheid die het huwel ijk biedt. P. 1 9: "contrary 
to a centra! bel ief that marriage is an institution with a relatively stable content that is supposed to 
rely on long-standing traditions, this analysis clearly i l lustrates its potential for reinterpretation 
with in new conditions of subsistence: the migration of many Turks and Moroccans to Belg ium 
created such a new social reality and the evolution of kin marriages in the immigrant communities 
are excellent examples of the flexibi l ity of matrimonia! practices and their constant redefin ition". 
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- De omgang met soepelere verwantschapsbeletselen in het l .P .R. 
64. We delen de opvatting van meerdere auteurs dat dergel ijke soepelere 
beletselen in beginsel aanvaardbaar zijn naar Belg isch l . P .R . ,  voorzover ze de 
B . l . P .0.0.  niet stu iten 1 19. 
Deze auteurs steunen zich op de vaststel l ing dat de verwantschapsbeletselen 
slechts een bescheiden rol vervu l len in  het interne recht t.g .v. hun beperkte 
aantal en de ru ime mogelijkheid om er vrijstel l ing (dispensatie) van te verkrijgen . 
I n  meerdere buitenlandse rechtsordes treedt de openbare orde-exceptie alvast 
slechts op tegen wetten die huwel ijken toelaten tussen broers en zussen of 
tussen verwanten in de rechte l ijn 1 20 . 
65. Deze evaluatie zit, zoals we reeds aangaven , tevens vervat in art. 1 1  Haags 
;·Verdrag van 1 4  maart 1 978121 dat bepaalt dat een Verdragsstaat de geldigheid 
van een huwel ijk slechts mag 122 weigeren als op het ogenbl ik van de 
huwel ijkssluiting naar het recht van die Staat de echtgenoten onderl ing in de 
rechte l ijn  of als broer of zus - al dan niet adoptief - zijn verwant. Andere 
verwantschapsgraden, zoals aanverwantschap of verwantschap in de zij l ijn  in  de 
derde of een verdere graad , staan een huwel ijk bijgevolg n iet in de weg . 
66. Een koppel ing aan - de d ispensatieregel ing van de Staat van 
huwel ijksvoltrekking kan a contrario worden afgeleid u it art. 2 van het Haagse 
Verdrag van 1 2  juni 1 902 tot regel ing van strijdigheid in wetten inzake huwel ijk, 
dat vandaag nog o .m.  toepassing vindt in  Duitsland123 . Het artikel bepaalt dat de 
wet van de Staat van huwel ijksvoltrekking de huwel ijksslu iting van vreemdel ingen 
kan verbieden indien de huwel ijkskandidaten in een graad van bloed- of 
aanverwantschap tegenover elkaar staan waarvoor in  d ie Staat een volstrekt 
huwelijksverbod bestaat, ook al kent het nationale recht van de betrokkenen dit 
beletsel n iet1 24 . De dispensatieregel ing geeft m.a .w. aan waar  de openbare orde 
zijn minimale 1 25 grenzen stelt, n iet a l leen voor de erkenning van huwel ijken die in 
1 1 9  O.m. Y. LOUSSOUARN en P.  BOUREL, Droit international privé, o.c . ,  1 996, 475; H .  
BATIFFOL e n  P .  LAGARDE (1 993); J . M .  B ISCHOFF, Réperl. Dalloz, Droit international, mariage, 
n. 65 en P. MAYER, 1 994, nr. 545. 
1 20 In . deze zin o.m. GAMILLSCHEG, in F .  STAUDINGER, Internationales Privatrecht. 
Internationales Eherecht, . Berl in ,  Schweitzer, 1 973, nr. 236; H .  BATIFFOL EN P.  LAGARDE 
(1 992), I l , 38, menen voor dat een oom en nicht steeds kunnen huwen als het toepassel ijke 
bu itenlandse recht dat toelaat; zie ook J .M .  B ISCHOFF, Rép. Dal/oz Dr. Int., "Mariage". 
1 21 Verdrag betreffende het aangaan en de erkenning van de geld igheid van huwelijken, 
http://www.hcch.net/e/conventions. 
1 22 En dus n iet moet! 123 B.S. 1 0 ju l i 1 904. 
1 24 België is sinds juni 1 91 9  niet langer door deze verdragen gebonden . Het verdrag is nog 
slechts van toepassing in Duitsland, Ital ië, Hongarije, Portugal , Roemenië, Zweden en 
Zwitserland . 1 25 De Verdragsbepal ing sluit niet u it dat de huwel ijkssluiting ook bij andere 'overtredingen' van de 
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het bu iten land zijn aangegaan 1 26, maar ook bij huwel ijksslu it ing in  eigen land127. 
We herinneren er evenwel aan dat België door geen van beide Verdragen is 
gebonden . 
67. Niettemin volgen we de suggestie, die ook door meerdere Franse auteurs 
wordt verwoord128, om de omgang met soepelere buitenlandse 
verwantschapsbeletselen afhankelijk te stel len van de vraag of er naar het recht 
van het forum in een d ispensatiemogel ijkheid is voorzien 129. 
I n  combinatie met een stelselmatige erkenning van dergel ijk  huwel ijk als het in 
het bu itenland is aangegaan in overeenstemming met de nationale wet van de 
betrokkenen , menen we dat het ook in d it verband is aangewezen om via een 
beroep op de verzachte werking van de B . l . P.0 .0.-exceptie de 
verwantschapsbeletselen van de lex fori slechts toe te passen als er naar 
Belg isch recht geen d ispensatie van mogel ijk  is, m .a .w. als ze naar Belg isch 
recht worden geacht van openbare orde te zijn .  Zoals gezegd zouden die 
beletselen voor het l .P .R. slechts de kwal ificatie van verbiedend beletsel krijgen: 
ze zouden slechts toepassing vinden bij huwel ijksslu it ing in  Belg ië .  
8.2.  ADOPTIEVE VERWANTEN 
8.2.A. I NTERN RECHT 
68. Uit een samenlezing van art. 1 6 1 tot 1 64 en 370 § 1 B .W. bl ij kt dat de 
h ierboven aangehaalde Belg ische huwel ijksverboden voor alle genoemde 
verwanten bestaan ,  ongeacht of de verwantschap door natuurl ijke afstamming of 
door adoptie is ontstaan 1 30 • . 
1 26 Haags Verdrag van 1 978. 
1 27 Haags Verdrag van 1 902. 
128 H. BATIFFOL en P. LAGARDE ( 1 993), nr. 41 5; Y. LOUSSOUARN en P. BOUREL (2001 ), 
366; P. MAYER ( 1 994), nr. 551 . Andere auteurs houden evenwel strenger vast aan de forale 
verwantschapsbeletselen en menen dat ook vreemdel ingen moeten worden onderworpen aan de 
forale d ispensatieregeling: F. BOULANGER ( 1 992),  1, 227 .  Boulanger meent dat de exceptie van 
openbare orde moet worden ingeroepen tegen o.m. de Zweedse wet die een d ispensatie van het 
huwel ijksverbod tussen halfbroer en halfzus toelaat en tegen de mogelijkheid naar Du its en 
Zweeds recht voor nonkel en nicht en tante en neef om te huwen . Anderzijds meent hij dat het 
strengere bu iten landse beletsel van de melkverwantschap n iet moeten worden toegepast omdat 
het de openbare orde zou stu iten . 
1 29 Zie ook de samenloop van de dispenseerbaarheid van het huwel ijksverbod tussen 
adoptiebroer en -zus naar Nederlands recht en de bepal ing in art. 3, eerste l id ,  b Nederlandse 
WCH dat een huwel ijk tussen adoptiebroer en -zus kan worden erkend (cf. infra, randnr. 73). Met 
A.P.M .J .  VON KEN, "I nternationaal privaatrecht. Wet conflictenrecht huwelijk", in Personen- en 
familierecht, Deventer, Kluwer, 1 999, titel 1 .5 . ipr - 69, menen we dat deze samenloop niet 
toeval l ig is, maar dat de l .P .0.0. wordt afgestemd op de vraag naar de mogelijkheid om naar 
intern recht dispensatie te verlenen van de eigen vereiste. 
1 30 Voor de betwistbare stel l ing dat het huwel ijksverbod op grond van adoptie art. 23, 2 l .V .B .P.R. 
zou schenden: M .  NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Politica/ Rights: CCPR Commentary, 
Kehl/Straatsburg/Arl ington, N .P .  ENGEL, 1 993. C. FORDER, "Artikel 23 l .V .B .P .R. :  een mondiaal 
famil ierecht in een notedop", N.J. C. M. 1 994, 1 07-1 1 8 , gaat nog verder en meent dat elk 
verwantschapsbeletsel strijdig is met de bepal ing. 
Wetsontwerp van 1 7  jul i  2001 tot hervorming van de adoptie, Pari. St. Kamer 2001 -2002, nr. 
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69. Tot de wet van 1 987 was het huwel ijksbeletsel op grond van adoptie of een 
veroordel ing tot onderhoud slechts prohibitief1 31 . De verstrenging d ie daarna 
intrad is een gevolg van de �el ijke behandeling van kinderen ongeacht de aard 
van hun afstammingsband1 2 . Het huwel ijksverbod is n iet ingegeven door 
eugenetische doelstel l ingen , maar wel door de tweede beweegreden om 
verwantschapsbeletselen in te stel len: het belang om de famil iestructuur  stabiel 
te houden 1 33 . 
8.2.B.  DE OMGANG IN HET l .P .R. MET ADOPTIEVE-VERWANTSCHAPSBELETSELEN NAAR 
BUITENLANDS RECHT 
* Adoptieve verwantschapsbe/etse/en naar buitenlands recht 
70. Van de Staten d ie adoptie toestaan zijn China en I ndië vermoedelijk de enige 
die. in adoptieve verwantschap geen huwel ijksbeletsel zien 1 34. Ook Turkije 1 35en 
Tu
.
nesië1 36 , de enige islamitische Staten die de adoptie toelaten , stel len een 
corresponderend huwel ijksverbod in .  
71 . I n  o .m .  Engeland ,  Cuba, Hongarije, Rusland en Polen geldt evenwel slechts 
een huwel ijksbeletsel tussen adoptant en geadopteerde. Andere verwanten van 
de adoptant kunnen wel huwen met de geadopteerde �n omgekeerd . 
Naar Servisch en Albanees recht beperkt het beletsel zich tot adoptant, 
geadopteerde en hun kinderen . 
72. Naar Du its en Frans recht gelden dezelfde beletselen als naar Belgisch 
recht1 37 . Naar Nederlands recht is dispensatie mogel ijk van het huwel ijksverbod 
tussen adoptiebroer en -zus 1 38 . Een vol le adoptie kan naar Du its recht evenwel 
1 366/2 ,  amendement nr. 5 van Mevr. Grauwels en De Meyer, op art. 353-1 3 laatste l id , beoogt 
dispensatie mogelijkte maken van het huwel ijksverbod tussen een geadopteerde en de ex­
�artner van de adoptant. 
31 P. SENAEVE, l. c., 327. 
132 Hierover meer cf. supra. · 
133 In dezelfde zin :  D .  VAN GRUNDERBEECK (doet.), 1 95.  Kritiek hierop: M .  NOWAK, o.c. , 4 1 0. 
1 34 We kwamen tot deze bevinding na raadpleging van J .  VAN DE VELDE, o.c. Art. 6 Chinese 
famil iewet verbiedt enkel b loedverwanten óm met elkaar te huwen . 
1 35 Art. 92 Turkse fami l iewet. 
136 Art. 1 5  Wet 4 maart 1 958 "über d ie Amtsvormundschaft, die . Pflegekindschaft und d ie 
Adoption". A. BEL HAJ HAMOUDA, l.c. , 41 3, stelt nochtans dat een meerderheid van de auteurs 
geen nieuwe huwel ijksbeletselen aanneemt; K. MEZZIOU, l. c . ,  264, wijst erop dat de wet het 
slechts heeft over het behoud van een huwel ijksbeletsel t.a.v. de oorspronkelij ke familie.  S .  
ALDEEB ABU-SAHLIEH ( 1 994), 252 ,  leert ons dat de adoptie in Tunesië is toegestaan na een 
zware winter waarbij vele kinderen achtergelaten in de straten waren doodgevroren . Een 
l iefdadigheidsinstel l ing d ie tijdelijk de hoede van deze kinderen op zich had genomen, nadat 
gebleken was dat de opvang op nationale of gemeentelijke schaal volstond, heeft vervolgens een 
geïnstitutional iseerde en volwaardige opvang door adoptie bepleit. Het religieus verbod bl ijft 
evenwel algemeen geëerbiedigd, waardoor de adoptie een marginaal fenomeen bl ijft. 
137 § 1 308 Duits BGB en art. 356 Franse e.c. 
1 38 Art. 41 , tweede l id B.W. 
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herroepen worden . Naar aanleidin� van een herroeping verval len ook de 
adoptieve verwantschapsbeletselen 1 3 . 
* De omgang in het /.P.R. met buitenlands recht dat geen adoptief 
verwantschapsbeletsel instelt 
73. Er is ons geen rechtspraak bekend waarbij een soepelere regel ing naar 
bu itenlands recht werd beoordeeld . De vaststel l ing dat er geen eugenetisch 
argument aan het beletsel ten grondslag l igt, maakt het evenwel zo mogel ijk  nog 
plausibeler dan in de hypothese van biolog ische afstamming dat een soepelere 
buiten landse regel wordt toegepast. 
De Nederlandse Wet Confl ictenrecht Huwel ijk  stelt in d ie zin voorop dat een 
huwel ijk  tussen een adoptiebroer en -zus kan worden erkend140 . Deze bepal ing 
houdt vermoedel ijk verband met de mogel ijkheid naar intern recht om d ispensatie 
te verlenen van het verbod . Ook volgens bepaalde Nederlandse auteurs geeft 
deze d ispenseerbaarheid voldoende aan dat het beletsel n iet als dusdanig 
fundamenteel wordt beschouwd dat het in het l .P .R. zou moeten worden 
ingeschreven 1 41 . 
7 4. Het is n iet altijd du idel ijk hoe de nationale wet van de betrokkenen het 
verwantschapsbeletsel toepast. De meeste Staten van voormal ig Joegoslavië 
verbieden een huwel ijk tussen verwanten n .a .v. een gewone adoptie wel ,  maar 
stel len het n iet vernietigbaar. Servische rechtbanken weigeren soms de wettel ijk  
bepaalde n ietigheidsregel ing toe te passen 142 . 
Aangezien één van de stelregels van het l . P .R  is dat het buitenlandse recht moet 
worden geïnterpreteerd zoals het in het rechtsstelsel zelf wordt toegepast, rijst 
h ier de vraag of dergel ijk  huwel ijk moet worden nietigverklaard,  moet worden 
erkend of in een rechtsvacuüm moet bl ijven, zoals kennel ij k  het geval is in  het 
land van herkomst. 
We menen dat een nietigverklaring is aangewezen bij overtred ing van het 
Servische huwelijksverbod , maar dat het huwel ijk  dat is aangegaan tussen 
Joegoslavische adoptieve verwanten kan worden erkend . 
75. I n  beginsel opteren we voor een toepassing van het buitenlandse strengere 
beletsel als een verbiedend beletsel .  Soepelere beletselen kunnen o . i .  eveneens 
toepassing genieten , mits ze de openbare orde - en daarbij ook vaak het 
beginse l  van gel ijke behandel ing ongeacht de afstamming - n iet op grove wijze 
139 § 1 308 Du its BGB: "Eine Ehe soll n icht geschlossen werden zwischen Personen, deren 
Verwandtschaft im Sinne des § 1 307 durch Annahme als Kind begründet worden ist. Dies g i lt 
n icht, wenn das Annahmeverhältnis aufgelöst worden ist". 
140 Art. 3, eerste l id ,  b Nederlandse WCH.  
1 41 In  dezelfde zin :  A.P .M.J .  VON KEN , "Internationaal privaatrecht. Wet conflictenrecht huwelijk" ,  
in Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 1 999, titel 1 .5 . ipr - 69. 
142 S.  PATTI en M .  MLADENOVIC (1 998), 76 . 
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schenden .  Huwel ijken tussen adoptief verwanten in de zij l ijn en in een verdere 
graad kunnen m.a .w. worden toegelaten. De mogel ijkheid naar o .m .  Chinees 
recht voor een adoptant en een geadopteerde om te huwen,  wordt o . i .  evenwel 
beter afgewezen .  Ook hier stel len we m.a .w. voor om de dispenseerbaarheid van 
het Belgische beletsel als criterium te hanteren om te bepalen of het beletsel van 
B . l . P.0 .0 .  is bij huwel ijksslu iting in België. Rijst slechts de vraag om een huwel ijk 
te erkennen dat in het buitenland is aangegaan, dan is de band met de Belg ische 
rechtsorde o . i .  onvoldoende nauw om de B . l . P.0.0.-exceptie op te werpen tegen 
de buiten landse bepal ing .  Ons aanknopingscriterium van d e  "stabiele 
verbl ijfspositie" bepaalt immers of de betrokkene al dan niet een overwegende 
band heeft met de Belgische rechtsorde. 
C. HUWELIJ KSBELETSELEN M. B.T. AN D ERE VORM E N  VAN 
VERWANTSCHAP 
76. Tegenover de toenemende versoepeling van de westerse rechtsstelsels t.a.v. 
· verwantschapsbeletselen , n .a .v. de tanende invloed van de fami l ie in  onze 
samenleving en de invloed van de aanhoudende individual isering op het 
famil ierecht, staat evenwel een ru ime variëteit aan bu itenlandse 
verwantschapsbeletselen . Deze getu igen ervan dat binnen die rechtsstelsels een 
ru imer famil ie- of gezinsconcept wordt gehanteerd143 . Achtereenvolgens 
behandelen we het verbod van polygamie met bepaalde onderl inge verwanten , 
het huwel ijksbeletsel t .a.v. spiritueel verwanten en de huwel ijksbeletselen op 
grond van de islamitische melkverwantschap en van bepaalde pleegsituaties. 
77. Vooreerst staan we evenwel sti l  bij de wijze waarop we hun verenigbaarheid 
met het beginsel van de huwel ijksvrijheid zu l len beoordelen. 
C.l. BUITENLANDSE STRENGERE VERWANTSCHAPSBELETSELEN 
EN HET BEGINSEL VAN DE HUWELIJKSVRIJHEID 
C.1 .A. KWALIFICATIE VAN HET BELETSEL 
78. Kiest een vreemdel ing d ie vooralsnog geen stabiele verbl ijfspositie in  België 
heeft ervoor om zijn nationale recht voort toegepast te zien op zijn personeel 
statuut, dan wordt in beginsel elk huwel ijksbeletsel van zijn nationale recht op 
hem toegepast, tenzij redenen van openbare orde zich ertegen zouden 
verzetten .  De grondvoorwaarde wegkwalificeren als vormvoorwaarde  voor het 
huwel ijk  is onmogel ijk. De bepaling of een huwel ijksvereiste een grond- dan wel 
een vormvoorwaarde is, gebeurt wel iswaar aan de hand van de beginselen van 
de lex fori. De verwantschapsbeletselen die we hieronder zu l len behandelen, 
s luiten evenwel dermate nauw aan bij het principe van de Belg ische 
143 Dit ru imer gezinsconcept en de beperktere wilsautonomie b l ijkt tevens u it het grotere aantal 
gerechtigden om een vordering tot nietigverklaring in te stellen,  ook o.m. in de voormalige 
social istische Staten : S .  PATTI en M. MLADENOVIC (1 998), 77 . 
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verwantschapsbeletselen 144 , dat ook naar Belgische normen slechts kan worden 
geoordeeld dat het een grondvoorwaarde voor het huwel ijk  betreft. Het beletsel 
moet daarom o . i .  worden toegepast, tenzij de exceptie van openbare orde kan 
worden ingeroepen . 
C.1 .B. RECHTVAARDIGING VAN EEN BEOORDELING OP GROND VAN HET BEGINSEL VAN 
DE HUWELIJKSVRIJHEID 
79. Vervolgens rijzen twee vragen: du ldt de internationaal-privaatrechtelijke 
openbare orde  dat in Belg ië ingevolge internationaal privaatrecht strengere 
verwantschapsbeletselen worden toegepast, en zoja: is het concrete 
verwantschapsbeletsel verenigbaar met de openbare orde? 
De voorgaande bespreking van 'klassieke' verwantschapsbeletselen heeft 
uitgewezen dat het antwoord op de eerste vraag o . i .  in beginsel is positief is. 
De vraag is vervolgens of door een toepassing van de bepal ing een inbreuk zou 
worden begaan op fundamentele rechten of ru imer, op enig belang dat ingaat 
tegen de fundamentele beginselen van onze economische, sociale  en pol itieke 
orde. B ij de  beoordel ing van deze vraag vervu lt het beginsel van de 
huwel ijksvrijheid een centrale rol .  Naar Bel� isch recht wordt de huwel ijksvrijheid 
weliswaar n iet g rondwettel ijk beschermd14  . S inds enkele jaren evenwel wordt, 
zowel door België als door de ons omringende landen , erkend dat internationaal 
verdragsrecht en de daarin verkond igde fundamentele rechten deel u itmaken van 
de internationaal-privaatrechtel ijke openbare orde 146 . De vaststel l ing dat de 
situatie betrekking heeft op een bepal ing van een rechtsorde die geen partij is bij 
het E.V. R. M . ,  staat de werking ervan niet in de weg 1 47. U it art. 1 E .V .R.M .  bl ijkt 
met name dat het verdrag een territoriale werkingssfeer heeft148. De waarborg in 
het E.V. R.M .  van huwel ijksvrijheid geldt t. b.v. eenieder die een beroep doet op 
rechtsbedel ing in Belg ië. Ongeacht de band d ie de rechtssituatie heeft met het 
forum moet e lke rechtsregel of rechtssituatie waarmee de Belgische rechtsorde 
wordt geconfronteerd bij voorrang worden getoetst aan de kernbepal ingen van 
het E.V. R.M . 1 49 . 
144 In gelij kaard ige zin :  P. BOUCAUD, "Le droit de se marier", R. T.D.H. 1 992, 42: "dans Ie même 
sens", m.b .t. o .m .  het huwel ijksbeletsel dat steunt op melkverwantschap. 
145 Meer h ierover: cf. infra, hoofdstuk 4 (bu itenlandse beletselen), randnrs 9 e.v. 146 Over de moeizame aanvaarding hiervan: E. FOHRER, L'incidence de la Convention 
européenne des droits de /'homme sur /'ordre public international français, Brussel , Bruylant, 
1 999, 5. Contra: V. HEUZE, noot onder Paris 29 januari 1 991 , R. C.D. l.P. 1 99 1 , 735 e.v. 
147 B.  GOLDMAN , "La protection internationale des droits de l'homme et l'ordre public 
international dans Ie fonctionnement de la règle du confl it de lois", in R. CASSIN (ed . }, Problèmes 
de protection internationale des droits de /'homme, reeks Jura Hominis ac Civis 1, René Cassin: 
amicorum discipulorumque liber 1, Paris , Pédone, 1 969, 449. 
148 Dergelijke bepal ing is volgens bepaalde auteurs overigens niet vereist aangezien een 
Verdragsstaat in zijn volledige doen en laten is gebonden door het Verdrag , m .a.w. ook wanneer 
het buiten lands recht toepast: o .m.  P. LEREBOURS-PIGEONN IERE, "La déclaration universelle 
des droits de l 'homme et Ie droit international privé français", in G. RIPERT (ed .}, Le droit privé 
français au milieu du XXe siècle: études offertes à Georges Ripert, Paris, L .G .D .J . ,  1 950, 1 ,  255. 1 49 De zgn .  'noyau dur' .  Zie o .m.  E. BREMS (2001 ) ; P. HAMMJ E, La contribution des principes 
généraux du droit à la formation du droit international privé, Paris 1 ,  doet . ,  1 994; E. FOHRER 
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BO. Art. 1 2  E .V. R.M .  verwoordt een subjectief recht en de inhoud ervan is 
voldoende duidel ijk  bepaald�  E lk individu kan de bepal ing bijgevolg rechtstreeks 
inroepen ten overstaan van de nationale rechter. Het artikel heeft rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde, zodat niets een toepassing ervan d .m .v. de 
techniek van de exceptie van openbare orde in de weg staat1 50 . 
81 . Men zou kunnen tegenwerpen dat het internatiönaal privaatrecht door 
dergel ijke redenering zijn eigen graf delft, aangezien de buiten landse rechtsorde 
op die manier onrechtstreeks wordt verpl icht om zich te sch ikken naar ons recht. 
We verwerpen dergel ijk argument evenwel : noch de ambtenaar van de 
burgerl ijke stand,  noch de rechter beoordeelt de buitenlandse wet inhoudel ijk. Hij 
gaat louter na of de toepassing ervan in de Bel� ische rechtsorde aanvaardbaar 
is, i. e. onder meer verenigbaar met het E .V.R.M.  51 . 
C . 1 .C. CRITERIA OM DE VERENIGBAARHEID MET HET BEGINSEL TE EVALUEREN 
82. De vraag is vervolgens welke criteria kunnen worden aangereikt om strengere 
bu iten landse beletselen als een inbreuk op de huwel ijksvrijheid te beschouwen . 
83. U it eerbied voor het toepassel ijke buitenlandse recht en met het oog op de 
internationale besl issingsharmonie 1 52 bl ijft de rechter principieel u itgaan van de 
toepassel ijkheid van de verwijzingsregel . H ij onderwerpt de aangewezen wet aan 
een expl iciet onderzoek. Slechts als de toepassing van het buitenlandse recht 
onaanvaardbaar bl ijkt te zijn in het l icht van fundamentele belangen , kan de 
exceptie tussenkomen . Het betreft een marginaal oordeel , n iet een 
opportu n iteitsoordeel . 
84. 0pdat de B . l . P .0.0 .-exceptie zou kunnen worden tegengeworpen ,  is vereist 
dat de situatie een voldoende band vertoont met de Belgische rechtsorde153 . 
H iertoe is evenwel n iet noodzakel ijk vereist dat de betrokken persoon of s ituatie 
voldoende territoriale raakpunten met onze rechtsorde vertoont. De band kan 
reeds voldoende bl ijken u it het centrale belang van de beginselen d ie in het 
ged ing zijn voor onze rechtsorde1 54. 
Precies h ier kan het voorstel worden gesitueerd om de 8. 1 . P.O.O.  te verrijken 
� 1 999), 83. 
. 
50 E. FOHRER ( 1 999), 8 en 38; P. HAMMJE, La contribution des principes généraux du droit à la 
formation du droit international privé, Thèse, Paris 1 ,  1 994; zie ook pleidooi P. MAYER (1 994), 
1 42-1 48 en D .  COHEN, "La convention européenne des droits de l'homme et Ie droit international 
�rivé français", R. C. D.l.P. 1 989, 482. 
51 E. FOHRER ( 1 999), 35-36; S. RUTTEN ,  "Mensenrechten en het l . P .R . :  scheiden of trouwen?", 
N.J. C.M .. 1 998, 797-81 0. 
152 E.  FOHRER (1 999), 44. 
153 Bepaalde auteurs verru imen de vereiste territoriale band door slechts een band met enig 
Europees land te eisen alvorens het E.V. R.M .  kan worden toegepast op derdelanders: P. 
HAMMJE, o.c. 
1 54 E. FOHRER (1 996), 96. 
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met de bepal ingen van het E .V.R.M .  De 8 . 1 . P .O .O.  beschermt van nature reeds 
de fundamentele belangen en beginselen van het forum. Deze bescherming is 
evenwel op het natuurrecht gebaseerd en moei l ijk  af te l ijnen.  Door een expl iciete 
aanvaard ing dat de B . l . P .0 .0.-exceptie mede o . i .v .  de bepal ingen van het 
E .V .R .M .  kan worden opgeworpen tegen een bu iten landse bepal ing , gaat de 
deu r open voor een specifiekere bepal ing van bepaalde van de beschermde 
fundamentele belangen.  Door rechtspraak van het Hof voor de Mensenrechten 
worden de beg inselen n l . voortdurend geactual iseerd op een wijze d ie voldoende 
rekening houdt met de soeverein iteit van de Staten en slechts interpretaties 
toelaat als er voldoende consensus bestaat1 55. 
85. Waar een strikt Belgische interpretatie van het beginsel 'huwel ijksvrijheid ' 
national isme 1 56 zou kunnen worden verweten,  vormt een toepassing van het 
E .V .R.M . ,  zoals geïnterpreteerd door het Hof voor de Mensenrechten , een - zij 
het dan volgens sommigen nog steeds eurocentrische 157 - neutralere werkwijze. 
Een afweg ing van het belang van het betrokken fundamentele beg insel zit 
automatisch ingesloten in de toepassing ervan op de concrete vraag 1 58 . 
86. We stonden reeds stil bij de wijze waarop het Hof voor de Mensenrechten art. 
1 2  E .V.R.M .  invult1 59. Daarbij wordt de Verdragsstaten een ru ime beleidsmarge 
gelaten om invu l l ing te geven aan het recht om te huwen 1 60 . I n  eerste instantie 
komt het aan de wetgever toe om regulerend op te treden : "mannen en vrouwen 
van huwbare leeftijd hebben het recht om te huwen volgens de nationale wetten 
welke de u itoefening van dit recht beheersen". I n  tweede instantie verleent het 
artikel door zijn  open formulering 161 ook aan de instanties die de wet toepassen 
1 55 Het Hof komt slechts tussen wanneer essentiële belangen worden bedreigd en erkent in 
betwiste aangelegenheden de ru ime beleidsmarge van de Verdragsstaten . Het mogel ijke verwijt 
dat een Europese interpretatie van mensenrechten wordt opgedrongen , maakte reeds het 
onderwerp u it van menig onderzoek. We denken h ierbij in de eerste plaats aan E. BREMS 
(2001 ) . We beperken ons ertoe te herhalen dat gezien de betrokkenheid van onze rechtsorde 
met de voorl iggende internationaal-privaatrechtelijke rechtssituatie deze inmenging ons 
geoorloofd l ij kt. Bovendien werkt een toepassing van de beginselen van het E.V.R.M . ,  zoals 
geïnterpreteerd door het Hof voor de Mensenrechten, gelijkheidsbevorderend. Wordt eenieder 
formeel gel ijk behandeld doordat op eenieder zijn nationale wet wordt toegepast, dan waarborgt 
dit nog niet een materieel gelijke behandel ing.  Het gel ijkheidsbeginsel van art. 1 4  E .V.R .M.  geldt 
voor eenieder die verbl ijft in een Verdragsstaat, ook al is dat verbl ijf il legaal .  Het artikel verbiedt 
expliciet elke discriminatie op grond van "nationale afkomst". De stell ing dat enkel een Belg of 
onderdaan van een Verdragsstaat binnen de Belg ische rechtsorde aanspraak zou kunnen maken 
op het E .V. R.M . ,  terwijl een vreemdeling h ier ind irect van zou worden u itgesloten door het 
internationaal privaatrecht, schendt het gelijkheidsbeginsel .  Het fundamentele karakter van de 
bepal ingen maakt d ie schend ing des te meer onaanvaardbaar. Een tussenkomst van de 
B . l .P.0.0.-exceptie is al leen daarom al  vereist. 
156 In de zin van J.  M EEUSEN (1 998). 
1 57 Hierover o.m. E. B REMS (2001 ) ,  d ie deze verwijten op overtu igende wijze relativeert. 
158 E. FOHRER (1 996), 65 .  Meer hierover: V .  HEUZE, noot . onder Paris 29 januari 1 991 , 
R. C. D. l.P. 1 99 1 , 743 . 
1 59 Cf. supra, deel 2A, randnrs 25 e .v.  
1 60 K. RIMANQUE, "Het recht op eerbieding van het gezinsleven - een met goede bedoel ingen 
bedreigd grondrecht", R. W 1 98 1 -82, 21 98-21 99. 1 61 Het E.V.R .M .  stelt de vrijheid van gezinsleven voorop, daar waar art. 1 O ECOSOC-verdrag en 
art. 23 en 24 B .U .P.0 .-verdrag de Staten verpl ichten een bepaald gezinstype te ontwerpen en te 
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een grote beleidsvrijheid . Deze beleidsruimte is evenwel niet onbegrensd : 
inmengingen i n  de huwel ijksvrijheid moeten zo beperkt mogel ij k  bl ijven om het 
recht op eerbiediging van het gezinsleven n iet van zijn substantie te beroven 1 62. 
87. De verwantschapsbeletselen d ie we h ieronder bespreken zijn niet i ngegeven 
door een biolog ische, eugenetische doelstel l ing.  Ze steunen immers n iet op een 
biolog ische verwantschapsband.  Een analyse van de ratio /egis van onze eigen 
verwantschapsbeletselen wijst evenwel u it dat ook die n iet steeds louter op 
biolo�ische a rgumenten zijn  gesteund . Steeds spelen morele a rgumenten 
mee 1 3 . Meer nog , het verwantschapsbeletsel van de adoptieve verwantschap is 
louter1 64 gesteund op morele argumenten . De gestrengheid waarmee aan dat 
louter morele beletsel wordt vastgehouden,  bl ijkt u it de beperktheid van de 
mogelijkheid tot d ispensatie. 
88. De vaststel l ing dat onze eigen rechtsorde bepaalde huwel ijksbeletselen 
rsteu nt :,op louter morele argu menten, vormt op zijn  minst een argument om de 
toepassing van bu itenlandse rechtsbepal ingen die hetzelfde doen , zij het vanu it 
andere morele opvattingen 1 65 , niet zonder meer af te wijzen 1 66 . Daartoe dienen 
andere,  wél gegronde argumenten aangereikt te worden . 
Een argument tegen een toepassing van een bu itenlands verwantschapsbeletsel 
dat n iet langer een equivalent heeft in het Belgische recht zou kun nen steunen 
op de vaststel l ing dat het Belg ische beleid inzake verwantschapsbeletselen 
versoepelt en in steeds meer hypotheses ru i mte laat voor d ispensatie.  
Deze vaststel l i ng geeft echter nog geen vrijgeleide om t.a.v.  bu iten lands recht in  
het l . P . R. een gel ijklopende evolutie in werking te stelle n .  De intern rechtelijke 
evolutie is overigens van heel recente datu m. De opheffing van het beletsel 
wegens aanverwantschap vanaf het ogenblik waarop de echtgenoot die het 
beletsel had doen ontstaan is overleden , dateert van 1 920. De defin itieve 
afschaffing van het beletsel tussen schoonbroer en -zus dateert van 200 1 1 67. 
De opvattingen in d it verband hebben o . i .  nog helemaal n iet zo' n  sterke basis dat 
beschermen.  162 K. RIMANQUE,  l.c. , 221 9 . 
163 Zie P.  SENAEVE, l. c., 323, die voorstelt het huwel ijksverbod voor schoonbroer en-zus en 
tante-neef/nonkel-n icht op te heffen. Het eerste is inmiddels gebeurd . Aangaande het tweede 
voorstel is een wetsvoorstel in behandeling. C. FORDER, "Artikel 23 l .V.B .P .R . :  een mondiaal 
famil ierecht in een notedop", N.J. C.M. 1 994, gaat nog verder door te stellen dat art. 23, 2 
l .V.B .P .R. een huwelijksverbod als bloedschande n iet toestaat. 
1 64 Eventueel valt nog te argumenteren dat tevens jurid isch-theoretische overwegingen spelen , 
m.n .  de onwensel ijkheid om tegel ijk een afstammings- en een huwel ijksband te hebben met 
eenzelfde persoon.  D it argument is o . i .  evenwel n iet méér overtu igend dan het argument van de 
buitenlandse wetgever dat melkverwantschap een huwel ijk in de weg staat. 1 65 Deze bedenking gaat o .m.  op voor het huwel ijksbeletsel tussen aanverwanten ,  waaronder 
overigens stiefouder en stiefkind,  die een verhouding hebben die n iet zo ver af l igt van de 
verhouding tussen melkverwanten .  1 66 Zie ook A. H EYVAERT (1 995), 295, die de grote overeenkomst met de rechtsfiguur van de 
adoptie beklemtoont. Contra: F. BOULANGER (1 992), 1 ,  227, wijst het beletsel zonder meer af en 
stelt dat de rechter er de exceptie van openbare orde tegen inroept, maar haalt geen rechtspraak 
of andere rechtsleer in die zin aan. 
1 67 Cf. supra, randnr .  23 . 
1 1 L-: 
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ze fundamentele bezwaren zouden opwerpen tegen een buitenlands 
verwantschapsbeletsel dat n iet bestaat naar Belg isch recht en geen specifieke 
inhoudelijke bezwaren oproept. 
Het is m.a .w. aangewezen om strenger bu itenlands recht steeds toe te passen , 
tenzij de openbare orde zich ertegen verzet. Zoals gezegd ,  d ient een opwerping 
van de B . l . P .0 . 0 .-exceptie te steunen op sterke beg inselen . Stoelt de afschaffing 
van het equ ivalente beletsel naar Belg isch recht niet op fu ndamentele 
overwegingen , zoals een correctie in het l icht van het gel ijkheidsbeginsel , maar 
louter op de juridische i mplementatie van een versoepelde maatschappelijke 
visie ,  dan is o . i .  n iet aan die vereiste voldaan .  We hanteren deze opvatting 
doorheen h et hele onderzoek. 
89. Het E .V. R . M .  laat de Verdragsstaten een ru ime d iscretionaire invul l ing van de 
notie van de huwelijksvrijheid . Zolang een bu itenlands huwel ij ksbeletsel niet 
ken nelijk  d i scriminatoir is en en ige rechtvaard iging kan vinden i n  een bepaald 
gezinsconcept, menen we dat het in België kan worden toegepast. Een 
u itzondering kan ,  zoals we hierboven reeds voorstelden , worden overwogen als 
het huwel ij k  reeds is aangegaan.  Reeds gevormd jurid isch gezinsleven verd ient 
o . i .  voorrang op een strikt vasthouden aan huwel ij ksbeletselen die naar Belg isch 
recht niet van openbare orde zijn .  
90. We werken beide ideëen h ierna u it voor een aantal verwantschapsbeletselen 
d ie nog gelden in  bepaalde bu itenlandse rechtsstelsels .  
C.2.  H ET H UWELIJ KS BELETSEL 
ONDERLI NGE VERWANTEN 
VAN POLYGAMIE M ET 
91 . Naar o. m .  Algerijns,  Egyptisch , I raaks,  Marokkaans,  Mauretaans en Syrisch 
recht1 68 geldt t .a.v.  een man het verbod om tegelij k  te huwen met een moeder en 
een dochter of om te h uwen met een echtgenote van een ascendent of 
descendent 1 69. 
Dit huwel ij ksbeletsel is geen verwantschapsbeletsel i n  de strikte zin van het 
woord . H et steunt immers niet op een verwantschapsband tussen de 
huwel ij kskandidaten zelf. N iettemin behandelen we het h ier, gezien zijn  ind irecte 
band met het afstammingsrecht. 
92. I n  deel 4 staan we nader sti l bij de bu rgerrechtelijke kwal ificatie van 
168 D .  COESTER-WAL T JEN en M .  COESTER (1 997), 24. 
169 In  deze z in o .m. art. 27 Marokkaanse Mud. ,  dat h iermee impl iciet wél tegel ijk een huwel ijk 
toelaat met een vrouw en met haar stiefmoeder of stiefdochter. Het beletsel valt weg zodra één 
van de vrouwen is gescheiden en niet langer in iddat zit: N .  ANDERSON , "lslamic family law", in 
M .A. GLENDON (ed .) ,  Persons and family, The family in religious and customary laws, reeks 
International Encyclopedia of Comparative Law, Tübingen , Mohr, 1 983, nr. 1 1 5 . P. BOUCAUD, 
"Le droit de se marier", R. T.D.H. 1 992, 42 , geeft aan dat ze ingegeven zijn door dezelfde 
doelstel l ing ("fondée sur la même idée") als onze verwantschapsbeletselen , m .n .  famil iale 
problemen vermijden . 
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polygamie en haar gevolgen 1 70 . We zu llen daarbij voorstellen dat de burgerl ijke 
rechter n .a.v. een procedure die verband houdt met een polygaam huwelijk, dat 
huwel ijk  stelselmatig zou n ietigverklaren , ind ien mogelijk ambtshalve, zon iet op 
vordering van het O . M .  of van één van de partijen , n .a.v. een heropening van de 
debatten . Vandaag verkeert de echtgenote te goeder trouw vaak in een situatie 
van niet-recht, hangt een n ietigverklaring haar als een zwaard van Damocles 
boven het hoofd en moet ze in de tussentijd hopen op de goodwill  van de rechter 
om bepaalde rechtsgevolgen te verbinden aan het huwel ijk. Op 
vermogensrechtel ijk vlak bl ijft ze vermoedelijk  steeds in de kou staan . 
Zolang een polygaam huwel ijk n iet systematisch wordt n ietigverklaard en er 
bepaalde rechtsgevolgen aan worden gekoppeld , vormt het ook in  België een 
jurid ische real iteit. We gaven evenwel reeds aan dat het huwelijk als dusdanig 
niet i n  België kan worden aangegaan ,  noch kan worden erkend . Wordt een 
vordering tot n ietigverklaring ingesteld , dan wordt d ie toegewezen op de loutere 
grond van de strijd igheid van een polygaam huwel ijk  met de openbare orde. Het 
middel dat teven s  het huwel ijksbeletsel van polygamie met onderl inge verwanten 
is overtreden,  hoeft daarbij n iet in overweging te worden genomen . Het huwel ijk 
is hoedanook n ietig . 
De betreffende beletselen naar bu itenlands recht1 71 , m . n .  het verbod voor een 
man om tegelijk  te huwen met een moeder en een dochter of om te huwen met 
een echtgenote van een ascendent of descendent1 72, worden dan ook 
vermoedelijk  genegeerd door de Belgische instanties die ermee in  aanraking 
komen .  
9 3 .  Het beletsel kan d e  l . P . R.-rechter niettemin indirect van nut zijn doordat een 
overtreding ervan een aanwijzing kan zijn van kwade trouw. Gaat een man een 
polygaam huwel ij k aan in overtred ing van het beletsel , bv. met de moeder of zus 
van zijn  eerste echtgenote, dan is de kans kle in dat hem bij de nietigverklaring 
van het huwel ij k  in  België het voordeel van een putatief h uwel ijk zal worden 
toegekend.  Eenieder wordt geacht zijn recht te kennen . Een huwelijksslu iting 
zonder eerbied ig ing van het verbod is vermoedelijk frauduleus gebeurd.  Was 
haar de nodige informatie meegedeeld , dan had de bevoegde autoriteit het 
h uwel ijk  immers niet voltrokken . Deze beoordel ing geldt eveneens voor de 
tweede of verdere echtgenote, ten�ij ze kan aantonen dat ze niet op de hoogte 
was van het eerdere huwel ijk. Het zal evenwel n iet eenvoud ig zijn om dergelij k  
1 7° Cf. intra, deel 4 ,  hoofdstuk 2 .  
1 71 O.m.  Algerije, Egypte, I rak, Marokko, Mauretanië (art. 44 fami l iewet) en Syrië kennen het 
huwelijksbeletsel : D .  COESTER-WALTJ EN en M .  COESTER (1 997), 24. 
172 In deze zin o .m.  art. 27 Marokkaanse Mud . ,  dat h iermee impl iciet wél tegel ijk een huwel ijk 
toelaat met een vrouw en met haar stiefmoeder of stiefdochter. Het beletsel valt weg zodra één 
van de vrouwen is gescheiden en niet langer in iddat zit: N .  AN DERSON,  "lslamic family law", in 
M .A. GLENDON {ed. ), Persons and family, The family in religious and customary Jaws, reeks 
International Encyclopedia of Comparative Law, Tübingen, Mohr, 1 983, nr. 1 1 5 . P. BOUCAUD, 
"Le droit de se marier'', R. T.D.H. 1 992, 42, geeft aan dat ze ingegeven zijn door dezelfde 
doelstel l ing ("fondée sur la même idée") als onze verwantschapsbeletselen , m.n .  famil iale 
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bewijs te leveren , aangezien de eerste of eerdere echtgenote een naast fami l iel id 
is. 
Een overtreding van het beletsel kan m.a .w. een belangrijke rol spelen bij de 
beoordel ing van de gevolgen die voortvloeien uit de n ietigverklaring van een 
polygaam huwel ijk.  
94. Zolang een polygaam huwel ijk  niet stelselmatig wordt n ietigverklaard , rijst 
naar aanleid ing ervan overigens de vraag naar de verhouding tussen het kind 
van één vrouw en de andere echtgenotes van de polygame man . Mogelij k  
vormen d e  betrokkenen één feitel ijk gezin 1 73 . Wat deze vraag betreft, voorzien 
ook de Staten wier famil ierecht polygamie toelaat, terzake vermoedelijk n iet in 
een regeling 1 74. 
Onze rechtsorde kan met d it feitelijke gezin evenwel rekening houden als een 
rechtsfeit,  m . n .  als een gevolg van het polygame huwel ijk1 75 . Er ontstaat evenwel 
geen vorm van aanverwantschap, aangezien het polygame h uwel ijk als dusdanig 
n iet erkenbaar is .  H et betreft slechts een rechtsfeit. Er  kan bijgevolg niet naar 
analogie van het internrechtelijke huwelijksbeletsel tussen stiefmoeder en 
stiefkind worden g eoordeeld dat een huwel ijksverbod tussen beiden zou 
ontstaan.  Wél kan de feitel ijke situatie gevolgen hebben voor het 
socialezekerheidsrecht. We denken o . m .  aan de notie ' kind ten laste' voor de 
bepal ing van het bestaansminimum, kindergeld , de omvang van de 
werkloosheidsu itkering e.a.  
C.3. HET HUWELIJKSBELETSEL 
VERWANTSCHAP 
VAN DE SPIRITUELE 
95. I n  bepaalde bu itenlandse famil iewetten staat onderl in�e bloed broederschap 
of spirituele voogd ij ingeschreven als huwel ijksbeletsel1 7 . Deze broederschap 
1 73 8.  BOURDELOIS ( 1 993), 256. 
174 In  d ie zin : B. BOURDELOIS (1 993), 256. Slaan we er enkele regelgevingen op na, o.m. de 
Marokkaanse, die gekenmerkt wordt door een ru ime graad van verfijn ing,  dan komen we tot 
eenzelfde conclusie. In de Algerijnse famil iecode kunnen slechts twee bepal ingen worden 
onderscheiden die op de onderl inge verhoudingen betrekking hebben: art. 37 verwoordt het 
beginsel van de gel ij ke behandeling van alle echtgenotes en art. 39 stelt dat de echtgenote al le 
verwanten (en dus ook de andere echtgenotes en kinderen) van haar echtgenoot moet 
respecteren. Verder is de onderl inge verhouding niet geregeld of gespecificeerd . Bourdelois reikt 
voor het ontbreken van een verregaandere regel ing de verklaring aan dat het famil ieleven in 
Afrika eerder sociaal is bepaald . De ascendenten hebben automatisch een collectieve 
verantwoordel ijkheid voor de hele volgende generatie. Iedereen in eenzelfde generatie staat op 
eenzelfde rang (ouder-nonkel bv. ) .  
1 75 B.  BOURD ELOIS ( 1 993), 258. 
1 76 D. COESTER-WAL T JEN en M. CO ESTER (1 997), 58, verwijst naar het recht van de 
Molukken, Portugal, Bol ivië en Brazi l ië. Art. 51  famil iecode Bol ivië heeft het evenwel slechts over 
de relatie tussen voogd en kind onder voogdij (d ispensatie is mogelij k, evenals een instemming 
met een onderl ing huwelijk b ij testament of openbare akte door de laatste persoon d ie het 
ouderlijk gezag u itgeoefend heeft); art. 1 83 Brazil iaanse famil iewet verwijst slechts naar de relatie 
tussen pleegouder en pleegkind en tussen voogd en kind onder voogd ij ;  art. 1 608 Portugees 
Burgerl ijk Wetboek verbiedt slechts een huwel ijk tussen pleegkind en voogd en hun famil ieleden 
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kan individueel , tussen twee personen , of col lectief, tussen twee famil ies of 
dorpen 1 77 , ontstaan zijn .  Ze is vaak economisch geïnspireerd . 
Voorheen stelden ook bepaalde Europese rechtsstelsels een huwelijksverbod in 
dat nauw aanslu it bij dat voor spirituele verwanten.  We verwijzen bij wijze van 
voorbeeld naar het voormal ige art. 1 361  Grieks burgerl ij k  wetboek met zijn 
verbod voor een doopmeter of -peter om met het doopkind te huwen 1 78 . 
96. De Nederlandse Hoge Raad heeft in 1 978 een vordering van Molukse ouders 
afgewezen om de huwelykssluiting van hun kind te verb ieden op g rond van 
spirituele verwantschap 1 7  . Bloed broederschap levert volgens de Raad geen 
verboden h uwel ijksgraad op. JESS U RU N  D'OLIVEI RA slu it zich niet aan bij deze 
stel l ing , ook al betrof het in casu Molu kkers op wie n . a .v.  de staatloosheid van 
het meisje Nederlands verwantschapsrecht werd toegepast. Ook al was 
overwegend Nederlands recht van toepassing,  de Raad had volgens J ESSURUN 
D'OLIVEI RA een equivalentie kunnen erkennen tussen het Molukse 
endogamieverbod en het Nederlandse huwelijksbeletel voor verwanten . De vraag 
wat onder de notie 'broer' en 'zus' moet worden verstaan , wordt bepaald door het 
personele recht, in casu het Molukse recht. Via de equivalentieleer had de Raad 
volgens deze auteur moeten beslu iten dat de huwel ij kskandidaten in een 
verboden verwantschapsgraad stonden tegenover elkaar. 
Deze stel l ing steunt op de opvatting dat op vreemdel ingen n iet het gezinsconcept 
van het forum, maar dat van hun socio-cu ltu rele achtergrond moet worden 
toegepast, ook als voor hun personeel statuut niet wordt aangeknoopt bij de 
rechtsorde van d ie achtergrond , zoals in casu wegens apatrid ie. Wij stemmen 
hiermee in  voor zover het erop aan komt om feitel ijk gezin sleven te beschermen . 
Deze bescherming gebeurt vandaag reeds i n  het l icht van art. 8 E .V . R . M .  op 
grond van de feitel ijk  beleefde situatie .  
Het l ijkt ons daarentegen n iet wenselijk om de sociale gezinsbeleving een 
dermate belangrijke plaats te geven in ons rechtsdenken dat de gezinsband aan 
een huwel ij ksbeletsel ten grondslag kan l iggen.  We gaven reeds aan dat deze 
plaats enkel is weggelegd voor heel nauwe verwantschapsbanden. Het enige 
aanvaardbare juridische gezinsbegrip is o. i . dat van het recht dat in casu wordt 
toegepast. Slechts als we het bu itenlandse recht toepassel ijk verklaren om de 
grondvoorwaarden voor het huwel ijk  te bepalen en aldus beslu iten dat de 
(t.e.m. schoonbroers en -zussen, n ichten en neven). Behoudens het Brazil iaanse 
huwel ijksverbod tussen pleegouder en pleegkind, ook als er geen wettelijke voogdij is ingesteld, 
betreft het m.a .w. meer dan louter spirituele verwantschap en is er sprake van een wettelijke 
verwantschapsband.  We behandelen deze situaties hieronder, titel "Het huwelijksbeletsel n .a.v. 
een pleegsituatie". We vermoeden dat D .  CO ESTER-WALT JEN en M. COESTER (1 997), 58, hun 
bevindingen inzake spirituele verwantschap steunen op het gewoonterecht. Het bestaan van 
deze verwantschapsband in de Molukken is alvast bevestigd door o .m.  H .R. 9 juni  1 978, Ars 
Aequi (Ndl . )  1 978, 580, noot H .U .  JESSURUN D'OLIVEIRA. 
177 H .R. 9 juni  1 978,  Ars Aequi (Ndl . )  1 978, 580, noot H .U .  JESSURUN D'OLIVEIRA. 178 Afgeschaft in 1 982. 
179 H .R. 9 juni 1 978,  Ars Aequi (Ndl.) 1 978, 580, noot H .U .  JESSURUN D'OLIVEIRA. 
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betrokken gezi nsband in casu, in toepassing van het aangewezen recht aan de 
grondslag l igt van een huwel ijksbeletsel , ku nnen (en tevens moeten )  we er ook 
het jurid isch gezinsconcept aan ontlenen . 
Met d it standpunt sluiten we ons aan bij de huid ige rechtspraktijk. 
97. We slu iten ons binnen de grenzen van ons aanknopingsvoorstel aan bij de 
beginselmatige toepassi ng van door de verwijzingsregel aangewezen 
bu iten lands recht op huwel ijken d ie in België door of met vreemdel ingen worden 
aangegaa n .  Steunt een bu iten lands huwelij ksbeletsel tussen spirituele verwanten 
op de aanname dat de betrokkenen zich in de dagdagel ij kse beleving als broer 
en zus tegenover elkaar verhouden , dan is het o . i .  aangewezen om het toe te 
passen . Is de notie ru imer opgevat, bv. t .a .v. al le bewoners van een nabu rig of 
bevriend dorp,  en steu nt het beletsel n iet tevens op jurid ische verwantschap, dan 
menen we daarentegen dat een toepassing van het beletsel een d isproportionele 
inbreuk zou vormen op het beg insel van de h uwel ijksvrijheid . Dergelijk  
huwel ij ksbeletsel zou een tegenhanger zijn van het beletsel in bepaalde 
rechtsstelsels om te huwen met een persoon die tot een andere geloofsgroep 
behoort. Daarbij geldt de eis om te huwen met een persoon die dezelfde 
spirituele overtu iging deelt. B ij een ru ime invul l ing van de notie 'spirituele 
verwantschap' zou een h uwel ijksbeletsel dat daaraan wordt gekoppeld 
omgekeerd het verbod in houden om te huwen met een persoon met wie een 
spirituele band (niet zelden rel igieus geïnspireerd )  bestaat. 
98. I s  een huwel ij k  evenwel reeds in het bu itenland aangegaan in overtreding van 
het beletsel , dan verdient het o . i .  aanbevel ing om h ier soepel mee om te gaa n .  
Zoals w e  reeds aangaven speelt enerzijds de vaststel l i ng dat de i nternationale 
besl issingsharmonie reeds is geschonden en dat de overtreding onze openbare 
orde n iet stu it. 
Anderzijds menen we dat ook de kadering van het concrete beletsel zelf in het 
geheel van het toepassel ijke recht argumenten aanreikt om soepelheid aan de 
dag te leggen . Spirituele verwantschap brengt m . n .  vermoedelij k  geen andere 
famil ierechtel ij ke gevolgen met zich mee dan het genoemde huwel ijksverbod . 
Voor zover we hebben ku nnen nagaa n ,  figu reert het n iet in het 
verwantschapsrecht van de rechtsordes d ie het beletsel instel len 1 80 . Zien we een 
overtreding van het huwel ijksbeletsel door de vingers ,  dan worden bijgevolg geen 
andere rechtsverhoudingen in  de war gestuurd .  Meer nog dan m . b .t .  strengere 
buitenlandse yerwantschapsbeletselen die wél op een jurid ische 
verwantschapsband steu nen,  waardoor een overtreding ervan wél consequenties 
heeft voor andere rechtsverhoudingen, bv. de incestueuze afstamming van een 
gemeenschappelijk  kind,  menen we dat er geen bezwaren rijzen tegen een 
loutere toepassing van het huwelijksbeletsel tussen spirituele verwanten als 
1 80 Hetzelfde geldt weliswaar voor het Belgische huwelijksbeletsel voor aanverwanten in de 
rechte l ijn ,  dat wél steeds strikt wordt toegepast. We menen evenwel dat in casu, gezien de 
zwakke band die de overtreding van de bu iten landse vereiste heeft met de Belg ische rechtsorde 
en gezien de reeds gereal iseerde verstoring van de internationale besl issingsharmonie, soepel 
kan worden opgetreden . 
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verbiedend beletsel . 
C.4. HET HUWELIJKSBELETSEL VAN DE MELKVERW ANTSCHAP 
(RIDA'A) 
C.4.A. H ET HUWELIJKSBELETSEL EN ZIJN KWALIFICATIE NAAR BUITENLANDS RECHT 
* Het huwelijksbeletsel 
99. O . m .  het Algerijnse 1 81 , Bengaalse, Egyptische 1 82, I raakse 183 , I raanse 1 84, 
lsraël i sche1 85, Jordaanse1 86, Koeweitse1 87 , Libanese1 88 , L ibische, Mal inese, 
Marokkaanse1 89 , Mauretaanse190 , Syrische1 91 , Tu nesische1 92 en Turkse1 93 recht 
stellen een huwel ijkbeletsel in tussen melkverwanten . Het verbod steunt op het 
181 Art. 27 tot 29 Loi portant Code de la familie, nr. 84-1 1 van 9 juni 1 984, J. O. nr. 24 van 1 2  juni  
1 984; 0 .  COESTER-WALTJ EN en M .  COESTER (1 997), 1 2 1 . 182 Art. 375 Wet van 1 875 betreffende het personeel statuut en het erfrecht; D. COESTER­
WAL TJEN en M .  COESTER (1 997), 54. 183 § 1 6  Iraakse famil iewet; J .J .  NASIR ( 1 990), 2 1 . 184 Art. 1 046 Iraanse Wet nr. 1 88 van 1 9  december 1 959 betreffende het personeel statuut, J. O. 
nr. 280 van 30 december 1 959, gewijzigd bij wet nr. 1 1  van 1 963, J. O. nr. 785 van 21  maart 
1 963, gewijzigd b ij wet nr. 51 van 1 985, J. O. nr. 31 van 1 985, aangeh. door D. COESTER­
WAL T J EN en M .  COESTER (1 997), 1 1 9. 
185 Art. 1 8  en 1 6  Israël ische familiewet. 186 Art. 26 Jordaanse fami l iewet. 187 Art. 1 6  Koeweitse famil iewet; J .J .  NASIR (1 990), 21 . 188 Melkverwantschap vormt er slechts een beletsel voor moslims, niet voor joden (art. 26 
famil iewet) of christenen (art. 32). 189 Art. 28 Mud. 190 Art. 30 en 34 famil iewet. Het betreft slechts een verb iedend huwel ijksbeletsel (art. 40-4 1 ) als 
tevens de melk tijdens de eerste 26 levensmaanden werd verstrekt en het kind in die periode n iet 
eveneens moedermelk heeft ontvangen . Bl ijkt een huwel ijk aangegaan te zijn in strijd met het 
melkverwantschapsbeletsel , dan kunnen de echtgenoten elkaar alsnog verstoten (art. 41 ) . 191 Art. 35 Wet nr. 59 van 1 7  september 1 953 betreffende het personeel statuut, J. O. 1 953, 4783 
en 51 87 . Deze wet was de eerste die melding maakte over het bestaan van melkverwantschap. 192 De zogenaamde 'colactatie' , de melkvoeding van de kand idaat-bru id en -bruidegom door 
eenzelfde vrouw, levert een huwel ijksbeletsel op. De colactatie, d ie haar oorsprong kent in sourat 
4, vers 23 van de Koran, kan als een variant van pleegouderschap worden beschouwd. De 
gevolgen die eruit voortvloeien kunnen worden gelijkgesteld met die van bloed- en 
aanverwantschap. Art. 1 7  Tunesische Code du statut personnel van 1 3  augustus 1 956, J. 0. 
1 742, gewijzigd b ij Wet van 20 februari 1 964, (J. O. 1 95, aangeh. door D. COESTER-WAL TJEN 
en M .  COESTER (1 997), 1 2 1 )  beschouwt het als een absoluut huwelijksbeletsel . De colactatie 
zelf is evenwel een louter gebruik en kent geen wettelijke grondslag, tenzij men verwijst naar het 
Wetboek van verbintenissen dat in art. 83 1 stelt dat geen enkele vrouw een engagement als 
voedster mag aangaan zonder de toelating van haar echtgenoot. Deze laatste heeft het recht 
elke overeenkomst te verbreken die zonder zijn toestemming is aangegaan. Zie ook: A.BEL HAJ 
HAMOUDA, "A la recherche d'une autre familie: la famil ie nourricière. Cas du droit tunésien", in J .  
POUSSON-PETIT (ed .) ,  L'enfant et les families nourricières en droit comparé, Toulouse, Presses 
de l 'Un iversité des sciences sociales de Toulouse, 1 997, 407. 193 Wet nr. 1 587 van 1 5  november 1 972 betreffende het burgerl ijk statuut, Resmi Gaz. nr. 1 4. 1 89 
van 1 6  mei 1 972, gewijzigd bij wet van 1 5  november 1 984, Resmi Gaz. nr. 1 8 .582 van 21  
november 1 984, aangeh. door D .  COESTER-WAL T JEN en  M .  COESTER (1 997), 1 2 1 ; A.C .M .  
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adagium 'milk runs like the blood'1 94 . De I slam erkent inmiddels dat de genetica 
het geloof dat d it verbod heeft voortgebracht tegenspreekt. Het geloof bl ijft 
n iettemin overeind1 95 , en daarmee ook het verbod . 
1 00 .  Melkverwantschap ontstaat in de meeste Staten zod ra het kind door 
eenzelfde vrouw vijf keer is gezoogd1 96 gedurende zijn eerste twee 
levensjaren 1 97 . Naar Egyptisch recht zou een enkele druppel melk reeds 
volstaan .  Het I raanse recht vereist dan weer vijftien zoogbeu rten of een 
zoogtermijn  van minstens een da� en daaropvolgende nacht, gecombineerd met 
enkele bijkomende voorwaarden 1 8•  
1 Of. De regel ing binnen de onderscheiden rechtsstelsels versch i lt onderl ing 
tevens met betrekking tot de personen t.a.v. wie het beletsel geldt. 
Het h uwel ijksverbod geldt over het algemeen 1 99 tussen enerzijds het kind en 
diens afstammel ingen en anderzijds de voedster zelf, haar echtgenoot200, broers 
en zussen en de kinderen van alle genoemden201 . Deze omschrijving stemt over 
het algemeen overeen met deze voor het huwel ijksverbod tussen 
1 94 Y. LINANT DE B ELLEFONDS, (1 965), 694; S .S.  SHAH, "Fosterage as a ground of marital 
�roh ib ition in Islam and the status of Human Mi lk Banks", Arab Law Quarterly 1 994, 3-7 . _ 
95 M .  FORSTNER, "Das neue Algerische Ehe- und Kindschaftsrecht - Gesetz und sociale 
Wirkl ichkeit", StAZ (Dtsl . )  1 987, 2 1 1 .  
1 96 Art. 28 Mud . {d it artikel vervolgt: "daarbij telt al leen wat volgens de gewoonte beschouwd 
wordt als een vol ledige zoogbeurt"); art. 29 Algerijnse famil iecode; art. 35 Syrische famil iewet. 1 97 O.m .  art. 35 Syrische famil iewet. 
1 98 Art. 1 046 I raanse famil iewet (bijkomend wordt o.m. vereist dat de melk afkomstig is van een 
geoorloofde zwangerschap, dat tussendoor geen zoging door een andere vrouw heeft 
plaatsgevonden en dat de melk rechtstreeks van de borst kwam). H ierover ook: J .  KHATIB­
CHAHID I ,  "Mi lk kinship in Shi'ite lslamic Iran", in V. MAHER (ed. ) ,  The anthropo/ogy of breast­
feeding. Natura/ /aw or social construct, Oxford ,  Berg,  1 992, 1 1 6-1 1 7 . Deze termijn wordt door 
J .J .  NASIR (1 990), 2 1 , als algemene regel beschreven . M. S IRAJ SAIT, "lslamic perspectives on 
the rights of the child", in D. FOTTRELL (ed .) ,  Revisiting Children 's Rights. 10 years of the UN 
Convention on the Rights of the Child, Den Haag/London/Boston, Kluwer, 2000, 44, stelt ten 
onrechte vijf voed ingen voorop als regel. Voorheen waren over het algemeen tien voedingen 
vereist. 
199 O.m.  in bepaalde streken van Turkije wordt men slechts melkbroer of -zus als men 
tegelijkertijd door dezelfde vrouw is gezoogd: D. LONG, Milky ways. Milk kinship in 
anthropologica/ literature and in a Turkish vil/age community, N ijmegen, doctoraat culturele 
antropologie, 1 996, 3. 
200 Dit evenwel enkel als de melk waarmee het kind gezoogd is het resultaat kan zijn van zijn 
geslachtelijke omgang met de moeder, bv. niet als het kind reeds gezoogd werd voor de 
huwelijksvoltrekking : D .  LONG,  o.c. , 1 31 . Is de melk het gevolg van een overspelige relatie,  dan 
ontstaat een huwel ijksbeletsel t .a .v. die derde en t .a.v. zijn famil ieleden in de rechte l ijn  (n iet de 
zij l ijn ) :  D. LONG, o. c. , 1 29.  Scheidt de vrouw tijdens de zoging u it de echt en zet ze de zoging 
voort tijdens een opvolgend huwel ijk waarin ze zwanger wordt (na afloop van de idda n.a .v.  het 
voorgaande huwel ijk) ,  dan wordt enkel de nieuwe echtgenoot melkvader: D. LONG, o.c. , 1 29 .  
201 F .  BOULANGER (1 992), 1 7 1 ;  D. COESTER-WAL T J EN en M .  COESTER (1 997), 54; D .  
BEKE,  "De evolutie van het burgerl ijk recht in de landen van Noord-Afrika. Een verloren strijd 
voor modernisten?" ,  in Migranten en (ge)recht, vragen over cultuurwaarden in het recht, reeks 
Cultuur en migratie,  Brussel , 1 990, 74. D. LONG, o.c. , 1 29, vult aan dat de melkverwantschap 
ook de ouders van de melkmoeder en melkvader en hun kleinkinderen betreft (m .a.w. verwanten 
in de rechte l ijn  tot de tweede graad). Y. LINANT DE BELLEFONDS (1 973), 1 43 ,  spreekt over 
een band tussen alle famil ieleden van de melkmoeder en al le famil ieleden van het kind . 
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bloedverwanten202. Het beletsel is gesteu nd op de gedachte dat het melk van de 1 zoogmoeder afkomstig is van haar echtgenoot. H ierdoor is de famil iegedachte . 
opgenomen i n  het gebeu ren en worden melk en bloed gel ij kgesteld203 • Wel geldt 
het verbod slechts t.a.v. het gezoogde kind zelf. Zijn of haar broers en zussen 
worden expl iciet bu iten de zoogverwantschap gehouden204• 
Een vrouw zou vanaf de leeftijd van negen jaar melkmoeder kunnen worden205• 
1 02 .  N aar o . m .  Shi ' itisch I raans recht heeft het verbod tevens betrekking op de 
(melk)ascendenten van de melkmoeder en melkvader en hun (melk-)broers en -
zussen.  De vader van een melkkind kan overigens het b iologische kind van de 
melkmoeder of melkvader niet h uwen . Het melkkind van één van deze kan h ij 
wel huwen.  Dergel ijk huwel ijk wordt niettemin afgeraden.  Een melkmoeder of één 
van haar verwanten kan wel huwen met een broer of zus van het melkkind . 
Terwijl  t .a.v. het melkkind m . a .w. een huwel ijksverbod bestaat t .a.v.  zowel 
gewone .. famil ie als mel kfamil ie van de melkmoeder en -vader in de rechte l ijn en 
i n  de zij l ij n ,  beperkt de d raagwijdte van het verbod t.a.v. zijn verwanten in  de 
rechte l ijn zich tot de melkouders en hun biolog ische verwanten in  de rechte l ij n .  
N a a r  I raans recht mag een vrouw bovendien het kind of de stiefdochter van haar 
(stief)dochter nooit zogen. Zoniet wordt het huwel ijk van haar dochter n ietig206• 
1 03 .  Het bewijs van de melkverwantschap wordt geleverd door de getu igenis 
van twee man nen , of één man en twee vrouwen , soms ook mogelij k  door vier 
vrouwe n .  Bepaalde auteu rs menen dat de getu igenis van één enkele vrouw al 
voldoende twijfel zaait om het huwel ij ksbeletsel toe te passen207• Dit wijst er o . i .  
op dat het beletsel ernstig wordt genomen . Over het algemeen wordt a a n  het 
optreden van een vrouw in een islamstaat immers vooralsnog wein ig jurid ische 
betekenis verleend,  behoudens in het private rechtsverkeer2°8. 
202 O.m.  art. 28 Algerijnse wet; art. 1 7  Tunesische famil iewet; art. 35 Syrisiche famil iewet; art. 28 
Mud . ;  art. 1 046 I raanse famil iewet. 
N .  ANDERSON,  " lslamic family law", in M .A. GLENDON (ed .) ,  Persons and family, The family in 
religious and customary laws, reeks International Encyclopedia of Comparative Law, Tübingen , 
Mohr, 1 983, nr. 1 1 5, stelt o . i .  verkeerdelijk dat de huwelijksbeletselen steeds zo u itgebreid zijn .  
203 S .  ALTORKI , "Mi lk-kinship in Arab Society. An unexplored problem in the Ethnography of 
Marriage", Ethnology 1 980, 243 . 
204 J .J .  NASIR (1 990), 2 1 . 205 D .  LONG, o.c. , 1 24.  
206 J .  KHATIB-CHAHIDI ,  l. c. , 1 1 6.  
207 S. ALTORKI , l. c., 238. Zie ook: F. HERITI ER, Les deux soeurs et leur mère: anthropologie de 
l'inceste, Paris, Jacob, 1 997, 333 p. 
208 Zie o.m.  de vaststell ing hogerop dat ze zelden wordt geraadpleegd m .b.t .  de huwel ijksplannen 
van haar kind,  versus het optreden van de vader of een andere man (bv. art. 1 1  Mud .)  als wali 
(titel B .  "De huwel ijkstoestemming", ondertitel "Het huwelijk bij vertegenwoordiging"); zie ook het 
voorbehoud in beginsel van getu igenissen aan mannen ( " . ) .  Zie anderzijds het recht om over de 
eigen goederen te beschikken (bv. art. 18 en 35 Mud.) en de regel dat de vrouw op haar woord 
wordt geloofd wat betreft haar verklaring dat het huwel ijk al dan n iet reeds geslachtelijk 
voltrokken is (bv . art. 24 en 27 Mud . ,  m.b.t. de bruidsgift; zie ook Rb . Brussel 20 februari 1 985, 
J. T. 1 985, 286; Rb. Brussel 1 7 oktober 1 989, Rev. trim. dr. fam. 1 990 , 391 , noot M .  FALLON) .  
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1 04. Melkverwantschap vormt tevens een bijkomend h uwel ijksbeletsel t .a.v.  
polygame mannen . Een man kan niet huwen met twee vrouwen die onderl ing 
verwant zij n  op zo' n  wijze dat, waren ze van verschi l lend geslacht geweest, ze 
n iet onderl i ng zouden ku nnen huwen209. D it huwel ijksbeletsel sluit impliciet ook 
het verbod in om te huwen met twee vrouwen d ie onderl ing melkverwant zij n .  H et 
verbod vervalt zod ra één van de vrouwen is gescheiden en haar iddat-termijn is 
verstreken .  
* De plaats van melkverwantschap in het geheel van het recht 
1 05. I n  het verleden werd de verhouding tussen mel kverwanten op voet van 
gel ijkheid gesteld met een hechte famil ieband ,  mogelijk  met een bloedband21 0 . 
De melkverwanten werden bv. geraadpleegd wanneer belang rijke besl issingen 
moesten worden genomen21 1 . 
Vandaag evenwel neemt het gebruik  van de zoging door een andere vrouw af, 
t .g .v. de i ntroductie van melkpoeder21 2. Meerdere auteurs stellen vast dat de 
techn iek niettemin gehandhaafd bl ijft. Soms gebeurt dat toeval l ig ,  u it praktische 
overwegi ngen213 , Soms gebeurt het intentioneel , als methode om ongewenste 
huwel ijken te voorkomen. Zo is in Turkije een huwel ijk met het kind van een zus 
van de moeder onwensel ijk214 . Door een melkverwantschap te creëren , kan een 
jurid isch h uwel ijksbeletsel worden ingesteld . Melkverwantschap werd ook reeds 
meermaals ingesteld om de strenge chador-regeling binnenshuis overbod ig te 
maken:  zoogt het d ienstmeisje één van de kinderen van het huis,  dan ontstaat 
melkverwantschap tussen al le betrokkenen , en moeten de dochters van de ene 
famil ie hun gelaat n iet langer bedekken voor de zonen van de andere famil ie21 5 . 
1 06. Zowel u it eigen raadplegingen van de wetgeving van de betrokken 
rechtsstelsels als u it rechtsantropologisch l iteratuuronderzoek21 6 bl ijkt dat de 
209 Zie o .m .  27-29 Algerijnse famil iecode. H ierover ook D. LONG, o.c. , 1 36 .  
210 A.C .M .  VESTDIJK-VAN DER HOEVEN,  Religieus recht en minderheden, Arnhem, Gouda 
Quint, 1 99 1 , 1 83 .  
21 1  S.  A L  TORKI, l.c . ,  240. 
212 J .  KHATIB-CHAHID I ,  l.c. , 1 28 .  
2 1 3  Getuigen vertelden me dat een huilend kind wel eens vaker gewoon op de schoot wordt 
genomen en gezoogd wordt door een buurvrouw of vriendin .  Gebeurt dat meermaals op korte 
ti id ,  dan is de melkverwantschap gecreëerd, vaak niet eens intentioneel . 
214 J .  KHATIB-CHAHID I ,  l.c., 1 25. 
215 J .  KHATIB-CHAHID I ,  l.c. , 1 29.  
216 J .  KHATIB-CHAHID I ,  l. c. , 1 09-1 32; S. ALTORKI , l. c. , 233-244; D .  LONG,  o.c. , 1 56 p .  We 
vonden het nuttig mede te kunnen steunen op deze referenties . Een loutere raadpleging van 
wetgeving volstaat immers niet om met zekerheid te kunnen stellen welke de toepasselijke regel 
is, zeker niet m.b .t. een andere rechtsfamilie, zoals in casu die van de islamitische rechtsstelsels .  
De bevinding dat melkverwantschap geen verdere famil ierechtelijke gevolgen heeft, is  van groot 
belang voor onze beooordel ing van de mate waarin gezinsleven kan worden aangenomen . Milk 
runs like the blood, maar de gezinsband is voor de rest van het fami l ierecht n iet vergelijkbaar met 
deze d ie bloedverwantschap instelt. Ook voor onze studie van het gezinsherenigingsrecht heeft 
deze bevinding vergaande gevolgen . Aangezien geen verwantschapsband ontstaat, verleent 
melkverwantschap evenmin een recht op gezinsheren iging en kan ze hoogstens aan de 
grondslag l iggen van een machtiging tot het verbl ijf (als pleegkind). 
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melkverwantschap geen verdere famil ierechtel ijke gevolgen instelt. Ook al zijn de 
huwelijksbeletselen streng geformuleerd ,  melkverwantschap impl iceert geen 
onderhoudsplicht, erfrecht of enige voogd ijverhouding tussen de betrokkenen217 • 
C.4.B.  EVALUATIE VAN HET BELETSEL DOOR DE l .P  .R.-RECHTER 
* Globale beoordeling 
1 07.  De vraag rijst vervolgens of het huwel ij ksbeletsel van de 
melkverwantschap ook door de Belg ische l . P. R.-rechter in  acht genomen moet 
worden21 8• Erkent h ij met een toepassing van het beletsel dat spra ke is van een 
verru imd gezinsconcept? Is dat het geval ,  dan vergt de bi l l ijkheid dat dat concept 
in het geheel van het recht wordt toegepast, zo ook in het verbl ijfsrecht, via de 
notie van art. 8 E .V. R. M .  
We gaven .evenwel zopas aan dat e r  geen sprake kan zijn  van een bescherming 
in  het eigen famil ierecht, aangezien ook het buitenlandse recht h ier n iet in 
voorziet. B ijgevolg zal voor de melkverwantschap i n  ons gezinsherenig ingsrecht 
geen sterkere rol zijn weggelegd dan het bieden van enige d u id i ng aan het 
feitelijke gezinsleven dat mogel ijk  tussen de melkverwanten is ontstaan . Zoals 
eenieder zu l len de melkverwanten het bewijs moeten leveren van effectief 
gezinsleven en zul len ze de e/sewhere approach moeten doorstaan ,  wi l len ze tot 
gezinsherenig i ng worden gemachtigd .  Het is m.a .w. aangewezen dat de 
melkverwantschap in het gezinsherenig ingsrecht slechts wordt gekwal ificeerd als 
een rechtsfeit. 
Hieru it volgt dat de toepassing van het huwel ijksbeletsel geen rechtstreekse 
gevolgen heeft voor de rest van het fami l ierecht noch voor het verbl ijfsrecht. 
1 08. Past de l . P. R.-rechter het beletsel niet toe, dan stelt h ij de personele wet 
van de betrokken vreemdel ing bu iten werking en kan een h inkend huwel ijk 
ontstaan.  
De genoemde overwegingen doen ons alvast opteren voor een toepassing van 
het beletsel in zoverre dat de i nternationale besl issingsharmonie d ient, m . n .  als 
verbiedend beletsel . We voeren hiervoor een gelij kaardige argumentering als 
h ierboven , m. b .t .  de genoemde verwantschapsbeletselen.  
217 J .  KHATIB-CHAHID I ,  l.c. , 1 09 en 1 26-1 28, waar het onderscheid met 'fosterage' wordt 
u iteengezet. 21 8 Hierover o .m. D .  LONG,  Milky ways. Milk kinship in anthropological literature and in a Turkish 
vil/age community, Nijmegen , doctoraat culturele antropologie, 1 996, 1 56 p . ;  W. JANSEN, 
"Sociale aspecten van de rechtsregels omtrent melkverwantschap", in S. RUTTEN (ed .) ,  Recht 
van de islam 1 3. Teksten van het op 9 juni 1995 te Leiden gehouden dertiende RIMO­
symposium, Maastricht, Vereniging ter bestudering van het recht van de islam en het M idden­
Oosten, 1 996, 6 1 -87; H. DÖLLE, Internationales Privatrecht, Karlsruhe, Mül ler, 1 972, 1 0 1 -1 1 3 , 
272-273; F. GAMILLSCHEG, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch und dem 
Einführungsgesetz, art. 1 3 , nr. 23 1 -234, 383. Voor het Amerikaanse recht: H .H .  CLARK, The law 
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1 09.  I n  het kader van ons voorstel om t.a .v. vreemdelingen met een stabiele 
verbl ijfspositie aan te knopen bij het Belgische recht en om andere 
vreemdelingen een (eenmal ige) rechtskeuze te laten tussen Belg isch recht en 
hun lex patriae ,  zou de voorgestelde toepassing als verbiedend beletsel een 
beperkter personeel toepassingsgebied hebben . Het beletsel zou slechts worden 
toegepast bij zwakke lnlandsbeziehung. 
1 1 0. Er is ons geen Belg ische rechtspraak bekend met betrekking tot de 
melkverwantschap, noch inzake de omgang met het corresponderende 
huwel ij ksbeletsel ,  noch inzake de gevolgen ervan voor het ouderl ij k  gezag , de 
sociale zekerheid of het verbl ijfsrecht. Ook Frankrijk is de confrontatie met het 
beletsel bij de s lu iting van het Frans-Marokkaanse Verdrag u it de weg gegaan21 9. 
Bepaalde Du itse auteu rs hebben zich reeds met de vraag ingelaten,  al heeft het 
huwel ij ksbeletsel zich ook in Duitsland voor zover we weten nog niet 
gemanifesteerd . Ze menen allen dat het beletsel niet moet worden toegepast op 
onderdanen en op vreemdelingen met gewoonl ijk  verbl ijf i n  Du itsland . I n  de 
andere situaties kan het beletsel evenwel,  bij gebrek aan lnlandsbeziehung, 
worden toegepast220. In casu slu iten we ons volled ig aan bij deze aanpak221 . 
* Beoordeling in het licht van het beginsel van de huwelijksvrijheid 
1 1 1 .  Verzet het recht om te huwen zich tegen het huwel ijksbeletsel van de 
melkverwantschap? We gaven reeds aan dat een analyse van de ratio legis van 
onze eigen verwantschapsbeletselen u itwijst dat deze niet steeds louter op 
biolog ische (eugenetische) argumenten zij n  gesteu nd . Soms s pelen louter 
morele argumenten, bv. bij het verwantschapsbeletsel van de adoptieve 
verwantschap.  
1 1 2 .  De vaststel l ing dat onze eigen rechtsorde bepaalde h uwel ijksbeletselen 
steu nt op louter morele argumenten,  vormt op zijn minst een argu ment om de 
toepassing van buitenlandse rechtsstelsels d ie hetzelfde doen,  zij het vanuit 
21 9 P. D ECROUX, "La convention franco-marocaine du 1 0  août 1 981  relative" .", J.D. I. 1 985, 65: 
art. 5 van het Frans-Marokkaanse verdrag somt de huwelijksvereisten op waarop het Verdrag 
betrekking heeft. Naar het beletsel van de melkverwantschap en het rel ig ieus huwel ijksbeletsel 
wordt n iet verwezen .  220 M.  COESTER, "Art. 1 3  E.G.B.G .B", i n  Münchener Kommentar, nr. 40; H .  KOTZUR, 
Kol l isionsrechtl iche Probleme christl ich-islamischer Ehen: dargestellt am Beispiel deutsch­
maghrebinischer Verbindungen , Tübingen, Mohr Siebeck, 1 988, 1 1 2 ; C. VON BAR en P.  
MANKOWSKI ,  "Art. 13 E .G.B .G.B .", in Staudinger Kommentar, nr. 232 . 221 M .b.t .  bepaalde andere huwel ijksbeletselen die kennelij k  d iscriminatoir  en/of d isproportioneel 
zijn ,  bl ijkt de Duitse rechter de beoordel ing eveneens louter te bepalen a .h .v. de verbondenheid 
van de concrete situatie met de Duitse rechtsorde. Bij zo goed als alle u itspraken d ie we konden 
inzien, werd de exceptie van openbare orde slechts toegepast als de situatie nauwe banden 
vertoonde met de Duitse rechtsorde. Het belang van het grondrecht dat in het geding was, bv. het 
beginsel van de huwelijksvrijheid , kon de rechter er niet toe overhalen om de eisen inzake 
territoriale gebondenheid af te zwakken. In dergelijke strakke invu ll ing van de openbare orde, 
louter op grond van de lnlandsbeziehung, kunnen we ons niet terugvinden : cf. infra, hoofdstuk 4. 
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andere morele opvattingen222, n iet zonder meer af te wijzen223 • H iermee houden 
we geen pleidooi voor moreel relativisme: we beogen slechts dat bu iten lands 
recht wordt toegepast zolang er geen overtu igende bezwaren van openbare orde 
rijzen tegen die toepassing.  Bepaalde morele argumenten zijn onaanvaard baar, 
zo bv. in het l icht van het beginsel van de huwel ijksvrijheid een verbod wegens 
spirituele verwantschap dat betrekking heeft op vol led ige gemeenschappen224 • 
Andere argumenten zijn ons weliswaar mogelijk  onbekend , maar daarom niet a 
priori verwerpel ijk,  zo bv. het beletsel wegens melkverwantschap. 
1 1 3. De melkverwantschap brengt wel iswaar na de zoogperiode geen enkele 
juridische verpl ichting meer met zich mee, ook niet b ij behoeftigheid van het kind . 
Aanverwantschap doet dat echter evenmin225 en impliceert ook een 
huwel ijksbeletsel .  We zouden op grond h iervan kun nen voorstel len dat op 
eenzelfde manier als b ij aanverwantschap het huwel ijksbeletsel van de 
mel kverwantschap kan bl ijven bestaan ,  los van andere elementen van het 
famil ieleven'� 
L-: 
1 1 4. Plaatsen we het h uwel ijksbeletsel van de melkverwantschap evenwel in  
een ru imer perspectief, dan l ijkt het ons aangewezen om het beletsel , ondanks 
zijn benaming , n iet te kwal ificeren als verwantschapsbeletsel .  Het belang hiervan 
bl ijkt i n  het afstammingsrecht, meer bepaald m . b .t .  het verbod om incestueuze 
afstamming vast te stel len . 
Naar islamitisch geïnspireerd recht kan een buitenhuwelij kse afstamming niet 
vastgesteld worden . Aangezien melkverwanten n iet kun nen huwen226, kun nen ze 
geen wettige kinderen krijgen . Het betreffende recht voorziet niet i n  een 
dispensatiemogelijkheid om alsnog een h uwel ijk toe te late n .  
222 Deze bedenking gaat o .m.  op voor het huwel ijksbeletsel tussen aanverwanten , waaronder 
overigens stiefouder en stiefkind, die een verhouding hebben d ie n iet zo ver af l igt van de 
verhouding tussen melkverwanten . 223 Zie ook A. HEYVAERT (1 995), 295, die de grote overeenkomst met de rechtsfiguur van de 
adoptie beklemtoont. Contra: F. BOULANGER (1 992), 1, 227, wijst het beletsel zonder meer af en 
stelt dat de rechter er de exceptie van openbare orde tegen inroept, maar haalt geen rechtspraak 
of andere rechtsleer in die zin aan . 
224 Cf. supra, randnrs 95 e.v. 225 Wel kan aanverwantschap gevolgen hebben voor het erfrecht, bv. n .a .v. de 
stiefmoederclausu Ie .  226 De verwantschap schept een huwelijksbeletsel tussen de vrouw en het gezoogde kind ,  
evenals tussen een aantal van hun  bloedverwanten. Het h uwel ijksbeletsel i s  gesteund op  de 
gedachte dat het melk van de zoogmoeder afkomstig is van haar echtgenoot. Om d ie reden heeft 
de verwantschapsband ook betrekking op enkele verwanten van de zoogmoeder: S .  ALTORKI ,  
"Milk-kinsh ip in Arab Society. An unexplored problem in the Ethnography of Marriage", Ethno/ogy 
1 980 , 243. De omvang van deze laatste groep verschilt naargelang de rechtsorde waartoe het 
kind behoort. Naar Syrisch , Tunesisch en Algerijns recht geldt een huwel ijksbeletsel voor het kind 
én d iens afstammelingen t.a.v. de voedster zelf, haar echtgenoot, kinderen en broers . Een man 
mag naar Algerijns recht evenmin tegelijk zijn gehuwd met een vrouw en de kinderen van haar 
voedster. Naar Marokkaans recht geldt het huwel ijksverbod slechts t .a .v .  het gezoogde kind zelf 
en de zoogmoeder of haar echtgenoot. De broers en zussen van het zoogkind worden expl iciet 
bu iten de zoogverwantschap met de zoogmoeder van hun broer/zus gehouden.  
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Mocht wél worden aangenomen dat het huwel ijksbeletsel een 
verwantschapsbeletsel is, dan zou er in beginsel een incestverbod u it volgen.  
Aangezien geen d ispensatie mogelijk  is, zou n iet van het verbod kunnen worden 
afgeweken .  Ook al kan een bu itenhuwel ijkse afstamming i n  Belg ië wél worden 
vastgesteld , een absoluut incestueuze afstamming kan dat n iet. 
1 1 5. Nemen we aan dat het huwelijksbeletsel geen verwantschapsbeletsel is 
en dat een relatie tussen melkverwanten wel verboden is, maar n iet incestueus, 
dan is ook het kind dat uit de relatie voortspru it geen incestueus verwekt kind . 
Zijn ouders ku nnen wel iswaar niet huwe n .  Het kind kan m.a .w. geen huwelijks 
statuut verwerven .  Wél kan in toepassing van Belg isch recht een 
bu itenhuwel ijkse afstamming worden vastgesteld ,  in het belang van het kind , na 
opwerping van de B. l . P .0.0-exceptie tegen de onmogel ijkheid om 
bu itenhuwel ijkse afstamming vast te stellen . 
1 1 6. Om d ie reden menen we dat het niet is aangewezen om een adaptatie 
met het huwel ij ks beletsel van aanverwantschap door te voeren,  maar om het 
huwel ij ksbeletsel als een afzonderl ij k  beletsel te beschouwen,  zoals de 
beletselen d ie in het volgende hoofdstuk aan bod komen227. 
Het argument dat aan de aanverwantschap een jurid ische instel l ing ten 
grondslag l igt met belangrijke famil ierechtel ijke gevolgen (het huwel ijk), terwijl de 
melkverwantschap geen en kel rechtsgevolg instelt, behoudens het genoemde 
huwel ijksbeletsel , volstaat o . i .  op zich reeds om een adaptatie van beide 
'verwantschapsvormen' af te wijzen . 
* Implicaties voor het verblijfsrecht 
1 1 7. Het voorstel om het huwel ijksbeletsel van de mel kverwantschap doorgang 
te laten vinden in  het Belgische l . P .R. heeft geen gevolgen voor het verbl ijfsrecht. 
De zoging stelt geen verwantschapsband i n .  
1 1 8 . D e  mogel ij ke pleegverhouding d i e  eru it voortvloeit volstaat op zich niet om 
te beslu iten tot famil ieleven in  de zin van art. 8 E.V. R. M .  We menen dat daar pas 
sprake van is bij langd urige plaatsing en naar analogie met de Europese 
aanbevel ing n r. R(87)6 menen we dat "il y a placement lorsqu'un enfant est 
confié,  autrementqu'en vue d'adoption , à u n  couple ou à u ne personne ('parents 
nourriciers' ) qu i  prend soin de eet enfant pendant u ne période excédant u ne 
cou rte durée ou pendant u ne période i ndéterminée sans en avoir la garde et 
sans être son père ou sa mère" . 
Het is o . i .  aanvaard baar dat de verhoud ing bij effectieve opname in het gezin van 
de melkmoeder wordt gekwal ificeerd als een pleegsituatie. Slechts als feitel ijk  
famil ieleven wordt bewezen ,  kunnen aanspraken worden afgedwongen in 
toepassing van a rt. 8 E .V. R. M .  Het bestaan van mel kverwantschap zal het bewijs 
227 Cf. infra, hoofdstuk 4 (buiten landse beletselen) .  
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van feitel ijk famil ieleven of de voorwaarden voor een verbl ijfsmachtiging evenwel 
n iet versoepelen . Het levert slechts het bewijs dat er ooit zoging heeft 
plaatsgevonden,  maar zegt niets over de intensiteit van de onderl inge band die 
daarbij is ontstaan , en a fortiori niets over de band die is bl ijven voortbestaan.  
Ook het Belg ische recht moet m.a.w. slechts beperkt rekening houden met de 
melkverwantschap. 
* Conclusie 
1 1 9. Het huwel ij ksbeletsel van de melkverwantschap is een grondvoorwaarde 
voor het huwel ijk  d ie in  beginsel niet op de 8 . 1 . P.O.O.-exceptie hoeft te stu iten . 
Deze conclusie heeft geen vérstrekkende gevolgen : er vloeit geen recht op 
gezinshereniging u it voort. 
1 20. De toepassing van het beletsel kan in België evenwel op problemen 
stu iten inzake bewijs .  Zolang de melkverwantschap n iet op overtu igende wijze 
aangetoond · kan worden, zal ze in België n iet aan de grondslag kun nen l iggen 
van een verbod om te huwen , d it i .t.t. meerdere buitenlandse rechtsstelsels,  die 
het verbod instel len t.a.v. elke vrouw die beweert een melkverwantschap te 
hebben met een bepaalde persoon of t.a.v. wie twijfels ter zake rijzen228. 
Wordt het bewijs wél geleverd , dan dient het huwel ij ksbeletsel o . i .  te worden 
toegepast op vreemdel ingen . Ons aanknopingsvoorstel biedt ook in  d it verband 
o . i .  de beste oplossing voor het l . P. R.-confl ict: zolang de vreemdel ing n iet zijn 
voornaamste banden heeft met de Belg ische rechtsorde,  i.e. bij stabiel verblijf 
(vanuit een verwacht engagement) of bij persoonlijke optie voor een aanknoping 
bij Belg isch recht (vanuit een persoonl ijk engagement), is het in het l icht van de 
internationale besl issingsharmonie aangewezen om aan te knopen bij zijn lex 
patriae. 
C.5. HET HUWELIJKSBELETSEL N.A.V. EEN PLEEGSITUATIE 
C.5.A. KAFALA 
1 21 .  Noch i n  M arokko, noch in Algerije229 , noch in Tu nesië schept de kafala 
een huwel ij ksbeletsel tussen makfoul en kafif30• Dit vloeit vermoedel ij k  voort uit 
het ontbreken van een verwantschapsband tussen beiden . 
228 In die zin o .m.  D .  LONG, o.c. , 1 32: ook al wordt soms besloten dat ze geen melkmoeder is, ze 
wordt geacht op gepaste wijze te handelen en zich wél als dusdanig te beschouwen . 
229 N .  YOUNSI HADDAD, "La kafala en droit algérien", in J .  POUSSON-PETIT (ed .) ,  L 'enfant et 
les famil/es nourricières en droit comparé, Toulouse, Presses de l 'Un iversité des sciences 
sociales de Toulouse, 1 997, 1 29-1 58. 230 M.-N.  CHARLES, "De la familie Fa'a'amu en Polynésie française à la nécessité d 'un statut de 
la famil le nourricière", in J .  POUSSON-PETIT (ed.) ,  L 'enfant et  les famil/es nourricières en droit 
comparé, Toulouse, Presses de l 'Un iversité des sciences sociales de Toulouse, 1 997, 97. 
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Aangezien de kafala famil ierechtel ijk wordt gekwal ificeerd als een loutere 
pleegsituatie en dergelijke verhouding in België n iet aan de grondslag l igt van 
een huwel ij ksbeletsel ,  zu l len de Belg ische ambtenaar en rechter vermoedel ijk ·  
geen problemen zien in  een huwel ijk tussen makfoul en kafil. 
1 22 .  I n  een Staat waar een pleegsituatie wél een huwel ijksbeletsel schept, kan 
dat anders l iggen . Het is immers goed denkbaar dat de kafala wordt geadapteerd 
aan een internrechtel ijke pleegsituatie. Staten die zich niet hebben aangesloten 
bij het H aagse Verd rag ku nnen beslu iten om hun intern rechtelij ke 
verwantschapsbeletselen toe te passen als beletselen van openbare orde,  
m . a .w. ook op vreemdelingen . 
C.5.B.  ANDERE PLEEGSITUATIES 
1 23.  I n  toepassing van o .m.  art. 1 83 Brazi l iaanse famil iewet, art. 1 608 
Portugees Burgerl ij k  Wetboek, art. 50 Servische famil iewet, art. 20 Famil iewet 
M ontenegro ,  art. 51  Boliviaanse famil iecode231 , art. 5 famil iewet van Cuba ,  art. 8 
famil iewet van Roemenië en art. 22 famil iewet van Slovenië kan het kind dat 
onder voogd ij staat niet huwen met zijn voogd . 
1 24. Een verwijzing naar een huwel ijksverbod tussen een feitel ijke pleegouder 
en zyn pleegkind vonden we in het Brazi l iaans, Portugees en I ndonesisch 
recht 32. Dit beletsel vormt zo goed als het enige element van de jurid ische 
regel ing van de verhouding.  We gaven reeds aan dat dat eveneens het geval is 
voor het huwel ijksbeletsel naar o.m.  Belgisch , Du its , Frans,  Joegoslavisch , 
Albanees en I ndonesisch recht233 tussen stiefouder en stiefkind234, voor het 
aanverwantschapsbeletsel en voor het beletsel dat steunt op spirituele 
verwantschap235• 
1 25.  Ook naar Belg isch recht hoeft een huwel ij ksbeletsel dat steu nt op nauwe 
verwantschap m.a .w. n iet steeds betrekking te hebben op sterk beschermd 
fami l ieleven . Meer nog , het Belg ische huwel ijksrecht stelt een huwel ijksverbod in 
tussen personen die helemaal géén onderl inge jurid ische verwantschapsband 
231 Dispensatie is evenwel mogel ijk, evenals een toestemming _ b ij testament of openbare akte 
door de laatste persoon d ie het ouderl ijk gezag u itgeoefend heeft. 
232 Art. 1 83 Brazil iaanse famil iewet, art. 1 608 Portugees Burgerl ijk  Wetboek en art. 8 
Indonesische famil iewet. De laatstgenoemde wet stelt tevens een huwel ijksbeletsel in t.a.v. de 
� leegbroer en -zus, pleegnonkel en -tante. 
33 Art. 48 famil iewet van het voormalige Joegoslavië; art. 50 familiewet Servië; art. 21 famil iewet 
Montenegro, art. 1 5  Albanese famil iewet en art. 8 Indonesische famil iewet. 
234 We maakten voorbehoud voor het erfrecht met o.m. de assepoesterclausule en voor het 
omgangsrecht .  
235 We staan niet nader stil bij specifieke pleegvormen zoals o .m.  de Fa'a'amu en de 
kinderschenking in Frans Polynesië (hierover: M.-N. CHARLES, "De la fam il ie Fa'a'amu en 
Polynésie française à la nécessité d 'un statut de la famil ie nourricière", in J .  POUSSON­
PETIT(ed .) ,  L 'enfant et Jes families nourricières en droit comparé, Toulouse, Presses de 
l 'Un iversité des sciences sociales, 1 997, 73-1 02) en de kinderschenking naar Afrikaanse traditie 
(D . G IBIRILA, "Le don d'enfants en société trad itionnelle africaine", in J. POUSSON-PETIT (ed . ), 
o.c. ,  1 03-1 25). 
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hebben . Het betreft het huwel ij ksbeletsel tussen een man en het kind (en hun 
beider bloedverwanten)  t.a .v. wie de man is veroordeeld tot de betal ing van een 
u itkering tot levensonderhoud , opvoeding en een passende opleid ing.  Tussen 
beiden bestaat slechts een huwelijksbeletsel ,  de onmogelijkheid van de vader om 
een kind te erkennen dat tussen beiden is verwekt236 en een 
onderhoudsvordering ten behoeve van het kind ten laste van de 'vader' . 
1 26. Er l ijkt ons dan ook geen bezwaar te rijzen tegen een algemene 
toepassing van een bu itenlands huwel ijksbeletsel tussen pleegouder en 
pleegkind.  I n  de l ijn  van het beletsel naar Belgisch recht tussen aanverwanten in 
de rechte l ij n ,  dat een n iet-d ispenseerbare nietigheidsgrond is, menen we dat het 
beletsel tussen pleegouder en pleegkind eveneens als n ietigheidsg rond kan 
worden toegepast. Het is denkbaar dat de Nederlandse ambtenaar en l . P . R. ­
rechter anders oordelen,  aangezien zij o . m .  het aanverwantschapsbeletsel sinds 
twi ntig jaar n iet meer in  hun regeling hebben staan .  Mogelijk heerst naar 
Nederlands :recht inmiddels wél de opvatting dat een huwel ijksbeletsel steeds 
betrekking heeft op een nauwe verwantschap d ie een sterke rol vervult in het 
geheel van het recht en worden huwel ijksbeletselen die daaraan n iet 
beantwoorden beschouwd als een onevenredige inbreuk op het beginsel van de 
huwel ijksvrijheid237. Er is ons evenwel geen rechtspraak, noch rechtsleer bekend 
d ie deze· vraag behandelt. 
D. BESLU IT 
D . 1 . B ESLUIT I N  HET LICHT VAN HET HUWELIJ KS RECHT 
1 27. We kun nen beslu iten dat o . i .  geen van de genoemde 
verwantschapsbeletselen als dusdanig strijdig is met de B . l . P .0.0" U it favor · 
236 Verbod van bloedschennige afstamming: art. 321 B.W. : "De vader kan het kind n iet erkennen 
wanneer uit die erkenning een huwel ijksbeletsel zou bl ijken tussen hem en de moeder waarvoor 
de Koning geen ontheffing kan verlenen". Zie ook art. 342-7 e.c. ,  besproken in o.m. J .  
RUBELLIN-DEVICH I ,  Droit de Ja familie, Paris, Dal loz, 1 999, 25. 
237 We willen terloops opmerken dat dit tevens onze opvatting is . Ligt een verwantschapsband 
aan de grondslag van een huwelijksbeletsel , dan beklemtoont de wetgever o . i .  het 
maatschappel ijk belang van deze band. Het is dan ook logisch dat er verdere rechtsbescherming 
aan wordt geboden. In dat opzicht menen we dat de Belgische famil iewet ter zake behoorl ijk 
consequent is opgevat. Enkel het aanverwantschapsbeletsel l ijkt ons achterhaald. Het 
voorliggende wetsvoorstel (cf. supra) wijst er alvast op dat bepaalde volksvertegenwoordigers 
deze opvatting delen . Bu itenlandse famil iewetten die aan een pleegsituatie een huwelijksverbod 
verbinden, zonder die relatie verder de broodnodige bescherming te bieden, treden o. i .  
inconsequent op. D it betekent evenwel n iet dat we de consequente houding van de Belgiche 
wetgever tevens inhoudelijk gerechtvaardigd vinden. We menen dat bepaalde relaties een 
sterkere juridische bescherming verdienen en hebben dat reeds aangegeven m.b .t. het 
pleeggezin (zie deel 2A). Een omgekeerde houding, m .n .  een verwijzing naar het 
huwelijksbeletsel met de doelstell ing om erop te wijzen dat ook de wetgever indirect te kennen 
geeft dat de genoemde relaties een centrale plaats verdienen binnen het famil ierecht, kan in dat 
opzicht een wenselijker resultaat opleveren. Mede daarom, maar tevens omdat het bu itenlandse 
huwelijksbeletsel onze openbare orde niet schendt, menen we dat het aangewezen is om het 
buitenlandse huwel ijksbeletsel bij huwelijkssluiting in België te bl ijven toepassen . 
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matrimonii hebben we evenwel meermaals, behoudens wat betreft het 
huwelijksbeletsel tussen pleegouder en pleegkind,  voorgesteld om ze slechts toe 
te passen als verbiedend beletsel . Dit voorstel strookt met de opvatting van 
meerdere auteurs dat aan vreemdel ingen een ru imere keuzevrijheid kan worden 
gelaten m. b .t. het recht dat toegepast wordt op hun huwel ij ksrelatie,  waarbij ze 
desgeval lend het ris ico op een h inkende rechtspositie aanvaarden . Bepaalde 
l . P . R.-codexen hanteren d it beginsel reeds expliciet238 . 
1 28.  We beperkten ons vooralsnog tot een abstracte evaluatie van de 
beletselen en besloten daarbij overwegend tot een abstract voorstel om ze te 
kwal ificeren als verbiedende negatieve g rondvereiste. Ons voorstel d ient in 
concreto, na toespitsing op de concrete famil iale situatie van een vreemdel ing 
met verbl ijf i n  Belg ië,  evenwel te worden genuanceerd met h et oog op voldoende 
jurid ische eenheid binnen de personele staat van eenzelfde persoon .  
Mits een strenger bu itenlands verwantschapsbeletsel betrekking heeft op een 
verwantschapsvorm die binnen het verwantschapsrecht van de betreffende 
rechtsorde geen bescherming geniet (bv. de melkverwantschap,  de 
stiefouderrelatie i n  bepaalde rechtstakken) ,  menen we dat een kwal ificatie als 
verbiedend beletsel is aangewezen bij optie van de vreemdel ing zonder stabiele 
verbl ijfspositie om zijn lex patriae voort toegepast te zien op zijn  personeel 
statuut (zolang zij n  verbl ijf niet stabiel is). Aangezien de famil ieband bu iten het 
huwelijksrecht jurid isch van geen directe239 betekenis is ,  b rengt een (vrijwil l ige) 
afwijking van het g lobale aanknopingsvoorstel (dat in  dergel ijk  geval in beginsel 
een vol led ige toepassing van de bu itenlandse wet voorstaat) de genoemde 
jurid ische eenheid n iet in gevaar. 
Een huwel ij ksbeletsel dat daarentegen is ingebed in  het geheel van het 
famil ierecht, aangezien tussen de betrokkenen een _ _  sterke jurid ische 
verwantschapsband bestaat, kan bij huwel ijkssluiting in België wél best worden 
toegepast zoals de lex patriae het bepaalt, zulks alvast zolang de vreemdel ing 
d ie voor een voortgezette aanknoping bij zijn lex patriae heeft geopteerd , nog 
geen stabiele verbl ijfspositie in België geniet. 
Is het huwel ij k  in het buitenland aangegaan in overtred ing van het beletsel , dan 
menen we echter dat het wél kan worden erkend . Aangezien het huwel ijk geld ig 
wordt bevonden in de Staat waar het huwel ijk is aangegaan ,  is de internationale 
besl issingsharmonie hoedanook al verstoord . De doelstel l ing om gereal iseerde 
feiten te beschermen ,  primeert in  dat geval . 
D.2. BESLUIT I N  H ET LICHT VAN H ET VERBLIJ FSRECHT 
1 29. Het Belg ische recht geeft zelf op meerdere pu nten aan dat een 
huwelijksbeletsel n iet noodzakelijk gepaard moet gaan met een ru ime jurid ische 
238 Zie bv. de Nederlandse regel ing m.b.t. huwel ijk en adoptie door homoseksuelen . Hierover 
meer: cf. intra, hoofdstuk 5 (impl iciete vereisten), randnr. 31 . 
239 Via de werking van art. 8 E.V.R .M .  geniet daarentegen elk feitel ijk gezinsleven bescherming. 
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bescherming van de verwantschapsband die eraan ten grondslag l igt. 
Er is vanzelfsprekend wél altijd sprake van een onderl inge verwantschapsband , 
zoals de benaming van het beletsel aangeeft, evenals de plaats waarop het 
beletsel in de fami l iewet is opgenomen , m . n .  tussen of net na de opsomming van 
beletselen d ie steu nen op jurid ische verwantschap.  
Naar Belg isch recht l ijken alle betreffende beletselen op een jurid ische 
verwantschapsband te steu nen . Vermoedelijk  om d ie reden geldt het 
huwel ij ksbeletsel naar Belgisch recht tussen ·stiefouder en stiefkind enkel als er 
een huwel ijk bestaat tussen de stiefouder en de oorspronkelij ke ouder van het 
kind en beiden aanverwanten zijn .  
1 30.  Het interne recht van de Staten d ie een huwel ijksbeletsel instellen tussen 
stiefouder en stiefkind , pleegouder en pleegkind , melkouder en melkkind,  
doopmeter . :en doopkind , spirituele ouder en spiritueel k ind (en eventueel 
famil ieleden van beiden) beschouwt de betrokkenen vermoedel ijk  eveneens als 
aanverwanten , d it b innen een ru imer gezinsconcept. 
1 31 .  De vaststel l ing dat deze aanverwanten sensu Jato in toepassing van hun 
eigen lex patriae zelden240 een sterke, laat staan een volwaard ige bescherming 
van hu n gezinsleven genieten , laat de Belg ische rechter en 
vreemdelingenad min istratie toe om zich bij de toepassi ng van het 
famil ierechtel ijke l . P . R. en het gezinsherenig ingsrecht terughoudend op te 
stel len . De toepassing van het buitenland se huwel ijksbeletsel vergt geen 
volwaardige rechtsbescherming van de famil ieband die eraan ten grondslag l igt, 
aangezien dergelijke bescherming de betrokkenen ook niet naar intern recht 
geboden wordt. 
1 32 .  Bepaalde rechtsordes hanteren m.a .w. een d iscrepantie tussen het 
gezinsconcept van het huwel ijksrecht en dat van het afstammi ngsrecht. Bijgevolg 
zijn  d iscrepanties tussen de wijze waarop ons l . P. R. met de betreffende 
verwantschapsbanden omgaat in het h uwel ijksrecht enerzijds en in het 
afstammingsrecht en gezinsherenigingsrecht anderzijds te verantwoorden. 
Dergelijke aan pa k  getu igt niet noodzakel ijk  van onvoldoende respect voor 
bu itenlandse rechtsstelsels .  De discrepanties kennen een externe oorsprong en 
steunen niet op inconsequent ged rag van de Belg ische administratie of 
rechterlijke macht. De mate waarin deze verwantschapsvormen een aanspraak 
kun nen geven op gezinshereniging in België wordt dan ook u itslu itend bepaald 
door hun beoordel ing in het l icht van art. 8 E .V.R. M . ,  i.e .  door de mate waarin 
sprake is van effectief feitel ijk  gezinsleven en onder de vooralsnog beperkende 
werking van de e/sewhere approach. 
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HOOFDSTUK 4. DE VEREISTE DAT ER GEEN ANDERE 
WETTELIJKE BELETSELEN RIJZEN : BUITENLANDSE 
HUWELIJKSBELETSELEN DIE ONBEKEND ZIJN NAAR 
BELGISCH RECHT 
"In an age where many restrictions on marriage originally imposed for religious, eugenic or racial 
reasons have been abandoned, where 'serial marriage' is common and where many young 
people choose not to marry at all, it is difficult to maintain that any State has an interest in the 
conditions in which marriages are contracted by its citizens beyond the minimal standards of age, 
freedom of consent and incest. Since marriage under most legal systems still provides the greater 
protection, especially to wamen and children, it is better to facilitate marriage, rather than to seek 
to restrict it"1 
A. I N LEIDI N G  
1 .  Meerdere rechtsstelsels hanteren nog een aantal h uwel ij ksbeletselen d ie naar 
Belgisch recht niet of niet langer gelden.  H ieronder zetten we de meest 
voorkomende buitenlandse beletselen die geen equivalent hebben naar Belgisch 
recht2 op een rijtje3. We gaan na op welke wijze de Belg ische rechter ermee 
omgaat en wel ke beginselen aan d ie aanpak ten grondslag l iggen4. 
2 .  Onze onbekendheid met de betreffende beletselen houdt vaak verband met 
de vaststel l ing dat zich voor ons bepaalde n ieuwe rechtsvragen stel len , bv. d ie 
naar de kwal ificatie van de bruidsprijs5 . "De categorieën 'grondvoorwaarden voor 
het h uwel ijk' ,  ( " . ) zijn (in het l . P. R . )  anders,  ruimer dan in het materieel-interne 
recht. Terwij l de 'kern' van de door deze verwijzingscategorieën omvatte 
rechtsvragen u it het materieel-interne recht wordt gehaald , worden geleidelij k  ook 
vreemde rechtsvragen in deze categorieën gekwal ificeerd"6• 
1 P.  NYGH, "The Hague Marriage Convention - a sleeping beauty?", in A. BORRAS en A. D ROZ 
(eds), E pluribus unum: on the progressive unification of private international law. Liber Amicorum 
Georges A.L. Droz, Den Haag, N ijhoff, 1 996, 257. 
2 Equivalente beletselen en vereisten, zoals de verwantschapsbeletselen en de 
toestemmingsvereiste, kwamen h ierboven reeds aan bod : hoofdstukken 2 en 3. 
3 Beletselen die wél gelijkenis vertonen met beletselen naar Belgisch recht bespraken we 
voorheen reeds.  Het betreft o.m. de verwantschapsbeletselen (in dat kader bespraken we ook het . 
ons onbekende beletsel van de melkverwantschap), het beletsel van de polygamie en het 
beletsel om te huwen met een persoon van hetzelfde geslacht. 
4 J. MEEUSEN (1 997), 1 8 1 ,  noemt de wijze waarop ons l .P .R.  omgaat met bu itenlandse 
huwel ijksbeletselen het meest interessante stud iedomein binnen het huwelijksrecht, meer nog 
dan bv. polygamie waarvoor immers een internrechtelijke regeling (art. 1 47 B .W.) bestaat. 
5 De bru idsprijs is één van de vormen die een bruidsgift kan aannemen . Bru idsgift is de term die 
zowel de bruidsprijs (betal ing van man aan vrouw) als de bru idsschat (betaling van vrouw aan 
man) omvat. 
6 J. MEEUSEN ( 1 997), 1 82, met verwijzing naar H. BATIFFOL, "Actual ité des intérêts du droit 
international privé", in K. ZWEIGERT, Festschrift für Konrad Zweigerl zum 70. Geburlstag, 
Tübingen, J .C .B .  Mohr, 1 981 , 27; H. BATIFFOL en P. LAGARDE (1 993), 486; J .  KROPHOLLER 
(1 997), 1 08; G .  VAN HECKE en K. LENAERTS (1 989), 62 . 
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Bij een confrontatie met onbekende rechtsvragen gaat een voorbereidende fase 
vooraf aan de kwal ificatie-oefening. I n  d ie fase wordt het buiten landse recht aan 
een studie onderworpen opdat a . h .v.  de gegevens die daaru it voortvloeien zou 
ku n nen worden bepaald of de betreffende huwelij ksvereisten al dan n iet 
grondvoorwaarden zijn 7 . Na de tweede fase van de kwal ificatie wordt het 
buitenlandse beletsel beoordeeld . I n  deze derde fase kan opn ieuw een beroep 
worden gedaan op de bevindingen van het onderzoek in de eerste verkennende 
fase. Er  wordt immers nagegaan of en in  hoeverre de inhoud van het 
bu itenlandse beletsel verenig baar is met het gelijkheidsbeginsel en met onze 
openbare-ordenotie.  
3.  In deze derde fase, bij de eigenl ij ke beoordel ing van het bu itenlandse 
beletsel , wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de bepal ing d ie wordt 
getoetst al dan n iet behoort tot een rechtsorde die deel u itmaakt van de E . U .  Op 
al le bepal ingen is hetzelfde discriminatieverbod van toepassing . Er is geen 
bepal ing van E U-recht d ie dat verbod strikter zou omschrijven t.a .v. de 
behandel ing van E U-onderdanen binnen het l . P . R. 
Het d iscriminatieverbod van art. 1 2  E . G .-Verd rag heeft immers geen betrekking 
op de versch il lende behandel ing tussen U nieburgers die voortvloeit u it 
versch i l len in de nationale wetgeving van de Lidstaten en u it de gevolgen van 
een national iteitsaanknoping in het l . P . R.8 Art. 1 2  E .G .-verd rag verbiedt louter 
d iscriminatie die volgt uit de toepassing van rechtsregels die behoren tot de 
rechtsorde van één enkele Lidstaat9. Ook de verschi l lende houding van Lidstaten 
aangaande de ratificatie van verd ragen en de gevolgen van een al dan niet 
opteren voor ratificatie kan op zich geen grond vormen om te beslu iten tot 
d iscriminatie van bepaalde Un iebu rgers .  Een oordeel in tegengestelde zin zou 
inbreuk maken op de soevereiniteit van de Lidstaten om te bepalen welke 
verd ragen ze ratificeren 1 0. 
7 Hierover o.m. J .  MEEUSEN (1 997), 1 83; H. BATIFFOL (1 956), 32-33. 
8 O.m.  H .v.J . 1 4 jul i  1 994, nr. C-379/92, Strafzaak t. P .  Peralta, Jur. H. v.J. 1 994, 1 -3453, § 48. In 
casu werd geoordeeld dat de nationale wetgeving n iet in strijd was met het gelijkheidsbeginsel 
om de enkele reden dat andere Lidstaten minder strenge bepalingen zouden toepassen . H ierover 
uitgebreid :  M .  FALLON , "Les conflits de lois et de jurid ictions dans un espace économique 
intégré. L'expérience de la Communauté européenne", Rec. des Cours 1 995, nr. 253, 1 23; G. 
FISCHER, "Gemeinschaftsrecht und das Kol l is ionsrechtl iche Staatsangehörigkeitsprinzip" ,  in C. 
VON BAR (ed .) ,  Europäisches Gemeinschaftsrecht und intemationales Privatrecht. Tagung des 
lnstituts für internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung der Fachbereichs 
Rechtswissenschaften der Universität Osnabrück am 6. und 7. April 1990 in Osnabrück, Köln, 
Carl Heymans Verlag KG, 1 991 , 1 6 1 ; P.J.G. KAPTEYN en P.  VERLOREN VAN THEMAAT, 
lntroduction to the law of the European Communities, London , Kluwer law international, 1 998, 
1 71 ;  M .  TRAEST, De verhouding van de Europese Gemeenschap tot de Conferentie van Den 
Haag voor het Internationaal Privaatrecht. Een vergelijkende analyse van hun wederzijdse 
beïnvloeding, interferentie en hun bijdrager tot de integratie van het internationaal privaatrecht, 
Gent, R. U .  Gent, 2002, 437. 
9 Zie ook H .v.J . 25 januari 1 983, D.J .  Smit Transport BV t. Commissie Grensoverschrijdend 
Beroepsgoederenvervoer, nr 1 26/82, Jur. H. v.J. 1 983, 73. 
1 0 M. TRAEST, (2002), 438 . 
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4. Ook verbiedt het gemeenschapsrecht niet om bij de beoordel ing van het 
personeel statuut van een U nieburger af te wijken van de gewoonl ijke toepassing 
van zijn nationale famil iewet. Het is daarbij van geen belang of dergelijke 
afwijking gebeu rt om principiële redenen , bv. in het l icht van de openbare orde, of 
louter op g rond van de nauwe band die de concrete situatie vertoont met de 
rechtsorde van het forum 1 1 . Ondanks de ru ime verwezenl ijkingen inzake 
Europese i ntegratie bl ijkt de vrije-markt-theorie vooralsnog niet dermate sterk te 
spelen dat de Lidstaten voortaan verpl icht zouden zijn om zonder meer het recht 
van een andere Lidstaat toe te passen 1 2. N iettemin gaan steeds meer stemmen 
op om een beroep op de openbare-orde-exceptie zo beperkt mogelij k  te houden 
wanneer de beoordeling voorl igt van een rechtsregel van een andere Lidstaat1 3 . 
Zolang het gemeenschapsrecht h ier n iet toe verplicht en vooral zolang Lidstaten 
onaanvaard bare beletselen hanteren 14 , menen we evenwel dat al le bu iten landse 
wetgeving aan een even diepgaand onderzoek kan worden onderworpen, 
o'ngeacht of het wetgeving van een E U-Lidstaat of van een derde land betreft. 
5. Ook doet zich geen omgekeerd effect voor, m . n .  dat t.g .v. de u itbouw van een 
Europese openbare orde o . i .v. Europese wetgeving en rechtspraak, wetgeving 
van een Lidstaat aan een strengere controle van het 1 .  P. R. zou worden 
onderworpen .  De Europese openbare orde zet zich hoofdzakelijk  op positieve 
wijze door. Er rust vooralsnog geen pl icht op de Lidstaten om hem eveneens 
negatieve werking te verlenen, m . n .  door de exceptie van openbare orde in  te 
roepen tegen strijd ige bepal ingen van andere Lidstaten 1 5. I n  dat g eval zou de 
Europese openbare orde zich overigens even sterk ku nnen verzetten tegen 
regelgeving van derde landen. H ij heeft immers werking op het hele Eu ropee 
grondgebied en op alle recht dat er wordt toegepast. 
Wél kan u it de positieve doorzetting van de commu nautaire openbare orde 
volgen dat andere verdragsbepal ingen en hun openbare-ordenoties verru imd 
1 1 M. TRAEST (2002), 439. 
1 2 M. TRAEST (2002), 51 9; M. FALLON,  "Les conflits de leis et de jurid ictions dans un espace 
économique intégré. L'expérience de la Communauté européenne", Rec. des Cours 1 995, 253. 
Zie ook o.m. de verwijzingen naar de mogel ijke opwerping van een exceptie van openbare orde 
in art. 1 5, eerste lid Brussel 1 1-verord . en art. 34, eerste l id EEX-verord . 
13 M. TRAEST (2002), 521 ,  tevens met verwijzing naar het Franse voorstel tot n ieuwe 
verordening inzake omgangsrecht en het voorstel daarin om een beroep op de exceptie defin itief 
uit te sluiten . 14 O.m. art. 1 604b en 1 605 Portugese famil iewet stelt een rouwperiode in van 1 80 dagen voor de 
man en 300 dagen voor de vrouw. Art. 89 Ital iaanse e.c. en art. 228 Luxemburgse e.c. leggen 
t.a .v. vrouwelijke onderdanen een wachttermijn van 300 dagen op; art. 228 en 261 Franse e.c. 
een wachttermijn van 1 0  maand . Het Ierse en het Engelse recht (Sectie 1 2  Matrimon ia! Causes 
Act 1 973) passen tot op vandaag het beletsel van de impotentie toe. Geslachtsziekten en/of 
andere besmettelijke ziekten vormen eveneens een beletsel naar Engels recht. Een verbod om te 
huwen met de moordenaar van zijn vorige echtgenoot gedlt t.a.v. Spaanse (art. 47 C.C.)  en 
Portugese onderdanen . § 5a Noorse wet nr. 47 van 4 ju l i  1 991 betreffende het h uwelijk verbiedt 
dat in Noorwegen een huwelijk wordt aangegaan met een i l legale verblijfhouder. Cf. intra voor 
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worden , zo bv. de Haagse verd ragen 1 6 . Dit kan in de toekomst - we wijzen op de 
demarches van de E . U .  op het vlak van famil ierecht - leiden tot d u idel ijker 
stel l ingnames op internationaal n iveau 1 7 . Dit effect zal zich evenwel slechts op 
lange termijn  doorzetten .  We staan er dan ook niet nader bij sti l . 
6. N a  een bespreking van enkele eigenl ijke beletselen verwijzen we naar enkele 
criteria die eveneens geld igheidsvereisten voor het h uwel ijk  zij n  in  bepaalde 
rechtsstelsels,  maar d ie bezwaarl ijk 'beletselen' kunnen worden genoemd , 
aangezien hun vervul l ing pas na de huwel ijksslu iting wordt en kan worden 
beoordeeld . We denken o.m.  aan de voorwaarde van de bru id sprijs en ons 
bekende voorwaarden , zoals de vereiste dat het huwel ijk geslachtel ij k  wordt 
voltrokken en dat de partners samenwonen . We noemen deze g rondvereisten 
'oneigenlij ke beletselen ' .  
7. Vooreerst gaan w e  na in hoeverre _ _  verdragsbepal ingen en Belgische 
internrechtel ij ke bepal ingen zich in laten met deze huwel ijksbeletselen .  Welke 
beg inselen of verdragsbepalingen werken internrechtel ijk  op de materie in , ook in 
internationaalprivaatrechtel ijk  verband1 8? 
B. CRITERIA NAAR BELGISCH RECHT EN VERDRAGSRECHT 
VOOR DE BEOORD ELING VAN HUWELIJ KSBELETSELEN 
8. We stonden voorheen 1 9 , bij de bespreking van de verwantschapsbeletselen,  
reeds sti l  b ij de centrale rol van de huwel ijksvrijheid voor de beoordel ing van 
bu iten landse huwel ijksbeletselen.  We beperkten ons toen tot de vaststel l ing dat 
art. 1 2  E .V. R. M .  rechtstreekse werking in de interne rechtsorde heeft en 
rechtstreeks kan worden ingeroepen door elke rechtsonderhorige, ongeacht of h ij 
Belg of vreemdel ing is .  I n  deze titel gaan we nader i n  op intern rechtel ijke en 
andere verd ragsrechtel ijke bepal ingen die eveneens de bakens u itzetten voor 
een invul l ing van het beg insel van de huwel ijksvrijheid . 
B.1. GEEN EXPLICIETE BEOORDELINGSCRITERIA NAAR BELGISCH 
RECHT 
9. N aar Belg isch intern recht wordt de h uwel ijksvrijheid n iet grondwettel ijk 
beschermd . Artikel 21 , tweede l id G .W. , het en ige grondwetsartikel dat expl iciet 
verwijst naar het huwel ijk,  stelt niet meer dan dat een kerkelijke 
huwel ijksinzegen ing moet worden voorafgegaan door een bu rgerl ijke 
16 M.  TRAEST (2002), 520 .  
17 Daarbij zullen andere Verdragsstaten zich moeten real iseren dat ze er  belang bij hebben om 
de mogelijke doorwerking van het EU-recht in een internationaal akkoord na te gaan, wil len ze de 
concrete gevolgen van een bepaald verdrag goed inschatten . 
18  We gaven voorheen reeds aan dat Verdragsbepalingen met rechtstreekse werking in de 
interne rechtsorde kunnen worden inroepen m.b .t. rechtsregels van een buitenlandse rechtsorde 
die geen partij is bij het Verdrag:  cf. supra, deel 2A, randnrs 72 en 88 en meer in het bijzonder: 
deel 3A, hoofdstuk 3, randnrs 79 e.v. 
19 Deel 3A, hoofdstuk 3, randnrs 78 e.v. 
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huwel ijkssluiting .  Evenmin kan in art. 1 2  G .W. , dat de vrijheid van ·de persoon 
waarborgt, of art. 22 G.W. , dat de eerbied igi ng van het privé- en gezinsleven 
beschermt, een gewaarborgde vrijheid om te huwen worden gelezen. 
B.2. BEOORDELINGSCRITERIA NAAR VERDRAGSRECHT: HET 
E.V.R.M., HET I.V.B.P.R., DE HUWELIJKSVERDRAGEN VAN 1902, 1964 
EN 1978, HET VROUWENVERDRAG, DE EUROPESE VERORDENING 
EN BILATERALE VERDRAGEN 
1 0. Meerdere verdragen laten zich daarentegen wél in  met een oordeel over de 
wijze waarop de Verdragsstaten moeten omgaan met beperkingen op het recht 
om te huwen.  
8.2.A. H ET E.V.R. M. 
1 1 . Art. 1 2  E.V. R. M .  beschermt evenals de U niversele Mensenrechtenverklaring 
en het l .VB . P . R. de vrijheid om te huwen . Deze vrijheid is evenwel niet 
onbegrensd . Enerzijds beperken andere mensenrechtenbepal ingen het 
grondrecht, denken we aan het verbod van kinderh uwelijken20 en de koppeling 
van vormvoorwaarden aan het huwel ijk  door het V.N .-verd rag van 1 962 over de 
huwel ijkstoestemming. Anderzijds genieten de Verdragsstaten een ru ime vrijheid 
om de materie te regelen , evenals een ru ime beoordel ingsmarge achteraf1 . 
Niettemin legden bepaalde Staten hun soeverein iteit in d it verband vrijwi l l ig aan 
banden en onthouden ze zich van onnodige beperkingen22. 
1 2. Art. 1 2  E .V. R. M .  l ijkt met de vermeld ing 'volgens de n ationale wetten d ie de 
uitoefening van d it recht beheersen' u it te sluiten dat het g rondrecht om te huwen 
in de onderhavige materie wordt ingeroepen. De Verdragsstaten bepalen zelf in  
ru ime mate hoe ze het recht om te huwen regelen . N i ettemin kunnen twee 
controles worden doorgevoerd : de beperkingen op het recht om te huwen mogen 
niet d iscriminatoir  zijn en ze mogen het recht om te h uwen en een gezin te 
stichten niet vol ledig uithollen23. 
20 Art. 1 6  Vrouwenverdrag; art. 2 V.N .-verdrag van 1 0  december 1 962 inzake de 
huwelijkstoestemming, de minimumleeftijd waarop een huwelijk mag worden aangegaan en de 
registratie van huwel ijken. 
21 D. COESTER-WALTJEN en M. COESTER (1 997), 1 3 . 22 Zie bv. art. 54 Zwitserse grondwet van 1 8  apri l  1 999, die geen beperkingen toelaat wanneer die 
louter zijn gegrond op persoonl ijke of pol itieke redenen. Art. 44 Spaans B .W. en art. 1 4  en 32 
Spaanse G .W. beschermen de huwel ijksvrijheid zonder daarbij te verwijzen naar de beperkingen 
die het burgerl ijk recht stelt. De bescherming van huwelijk en gezin door art. 6 Duitse grondwet 
wordt door het Duitse grondwettelijke Hof in ruime zin tevens geïnterpreteerd als een 
bescherming van de huwelijksvrijheid : BVerfG 1 4  november 1 973, FamRZ 1 974, 1 22,  1 26; 
BVerfG 4 mei 1 97 1 , NJW 1 97 1 , 1 509. De Duitse Staat mag terzake geen onnodige beperkingen 
opleggen : BVerfG 1 4  november 1 973. In dezelfde zin gaf Amerikaanse rechtspraak aan dat een 
beperking slechts door het algemeen belang mag zijn ingegeven : zaak Zablocki vs . Redhai l ,  434 
U.S.  374 ( 1 978), aangeh. door D.  COESTER-WALTJEN en M .  COESTER (1 997), 1 4. 
23 O.m. Hof Mensenrechten 1 3  december 1 979, arrest-Hamer, D&R 1 981 , 1 4; Hof 
Mensenrechten , arrest-Goodwin t. V.K. ,  Grote kamer, 1 1  ju l i  2002, nr. 28957/92; Hof 
Mensenrechten 1 1  ju l i  2002, arrest- 1 .  t. V.K. , nr .  25680/94, onuitg., internet. 
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1 3. De rol van het nationale recht bestaat er volgens het Hof voor de 
Mensenrechten voornamel ijk in om de uitoefening van het recht om te h uwen te 
regelen24. De nadruk l igt op de modal iteiten van d ie u itoefening ,  en niet op de 
omschrijving in se van het recht. Op die g rond heeft het Hof vooralsnog slechts 
beperkingen door het interne recht of het l . P . R.25 op de huwel ijksvrijheid 
aanvaard d ie "(are) so firmly anchored in the national legal order of most of the 
Contracting States that the Convention has not i ntended to change th is"26. Op 
grond van dit criterium zul len we verderop het belang van de Staat bij het 
voorkomen van instabiele gezinssituaties beoordelen en de geoorloofdheid in dat 
l icht van wachttermijnen om (opn ieuw) te huwen of van een verbod voor 
overspeligen om met elkaar te huwen (al dan niet na partnermoord ) of van een 
controle op national iteits- of rel ig iegemengde huwel ijken . Ook het belang in het 
l icht van d e  open bare orde van o.m.  een huwel ijksverbod voor gedetineerden en 
in  het l icht van de nationale gezond heid van een h uwel ijksverbod voor 
besmettel ij k  zieken wordt geëvalueerd .  
1 4. Tenzij een beperking d iep i s  verankerd in  het functioneren van d e  rechtsorde, 
is een huwelij ksbeletsel s lechts toelaatbaar als het in rechtstreeks verband staat 
met de u itoefening van het recht om te huwen en bv. steunt op 
handel ingsonbekwaamheid wegens een jonge leeftijd of na gerechtel ijke 
vaststel l ing van de onmogel ijkheid om zijn  wil te u iten .  Beperkingen die de vrije 
toestemming niet onmogel ijk maken, zoals een h uwel ijksverbod wegens l icht 
zwakke mentale gezond heid , een zwakke gezondheidssituatie of financiële 
probleme n ,  begaan een inbreu k op de kern van het recht om te huwen27. 
1 5. I n  samenhang met art. 1 4  E .V. R. M .  kan mogelij k  tevens tot een 
d iscriminatoire inbreu k op het recht om te huwen worden besloten28 . I n  
samenhang met art. 3 E.V. R.M .  kan worden besloten tot een mensonterende 
inbreuk o p  het recht om te huwen . Deze laatste kwal ificatie wordt evenwel n iet 
eenvoud ig verleend . I n  1 974 werd ze door het E . C . R. M .  geweigerd m . b.t. het 
Engelse h uwel ij ksverbod voor gedetineerden29. 
24 O.m. Hof Mensenrechten, arrest-Hamer; E .C .R.M . ,  1 0  ju l i  1 980, zaak-Draper, D&R 1 98 1 , 78; 
E.C.R.M . ,  zaak-Van Oosterwijck, 1 maart 1 979, B .36, 1 983, 27: maatregelen die de u itoefening 
van het recht beïnvloeden,  mogen geen inbreuk plegen op de kern, de grondslag van het recht. 
25 Art. 1 2  E .V.R.M.  heeft ook betrekking op het l .P .R . :  E .C.R.M .  9057/80, zaak-X. t.I Zwitserland, 
D&R 1 982, 208. 
26 Hof Mensenrechten , arrest-Johnston van 1 8  december 1 986, Serie A, nr. 1 1 2,  1 8 . In casu 
m.b.t. de onmogel ijkheid om u it de echt te scheiden . De verzoeker had ingeroepen dat d ie 
onmogel ijkheid een inbreuk vormde op het recht om te huwen. Het Hof antwoordde dat dat n iet 
zo was: er was een huwel ijk, en de samenleving houdt vast aan monogamie . G .J .H .  VAN D IJK 
en P.  VAN HOOF (1 998), 6 1 0, werpen tegen dat een recht om uit de echt te scheiden net zou 
voorkómen dat gevallen van feitelijke polygamie zouden ontstaan. Dergelijk recht zou m .a.w. het 
principe nog beter dienen: noch naar recht, noch naar de feiten zou nog een toevlucht worden 
§1,enomen tot bigamie. 
G .J .H .  VAN DIJK en P. VAN HOOF (1 998), 604. 
28 Hof Mensenrechten, arrest-F t.I Zwitserland . 
29 E.C .R.M . ,  nr. 6564/74, zaak-X. t.I V.K. ,  D&R 1 975, 1 05. 
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8.2.B. H ET l .V.8.P .R. 
1 6. Het Comité van de General Assembly heeft bij de opstel l ing van art. 23(2) 
l .V. B . P . R. expl iciet gesteld dat "algemeen aanvaarde"30 beperkingen door 
nationaal recht op het recht om te huwen verenig baar zouden worden bevonden 
met de bepal ing.  Het artikel werd u naniem aangenomen,  ook al l ijkt een letterlijke 
lezing erva n ,  i .t.t. o .m.  art. 1 2  E.V. R. M . ,  beperkingen bij wet op het recht n iet toe 
te laten31 . Enkel België gaf in een interpretatieve verklari ng te kennen dat het 
deze interpretatie niet zou volgen32. 
Het Verd rag biedt bijgevolg geen bescherming tegen buitenlandse 
huwel ijksbeletselen d ie een inbreuk vormen op het recht om te h uwen , zolang 
deze ru im voorkomen . 
8.2.C. DE OVEREENKOMST VAN 1 0  JULI 1 964 STREKKENDE TOT HET 
VERGEMAKKELIJKEN VAN HUWELIJKSSLUITING IN HET BUITENLAND 
1.7.  Art. 1 van de Overeenkomst strekkende tot het vergemakkel ij ken van 
huwelijksslu iting in het bu itenland33 bepaalt: " ind ien het huwel ijk  van een 
onderdaan van een der Overeenkomstsluitende Staten wordt gesloten op het 
grondgebied van een der andere Overeenkomstsluitende Staten en deze 
onderdaan daar zijn gewone verbl ijfplaats heeft, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van het land van huwelijksslu iting aan deze toekomstige echtgenoot 
in de geval len en onder de voorwaarden wel ke in zijn personele wet zijn 
voorzien , ontheffing verlenen van de i n  die wet neergelegde huwel ijksverboden". 
De bevoegde34 autoriteiten van de Staat van huwel ijksslu iting ku nnen met 
andere woorden dispensatie van een huwel ijksbeletsel verlenen wan neer die 
dispensatie i n  de toepasselijke buiten landse wet wordt voorzien35 . 
Hiermee wordt weliswaar niet u itgesloten dat een bevoegde autoriteit van de 
huwel ijksslu itende Staat tevens afwijkingen toelaat van huwel ij ksbeletselen die 
naar het personele recht van één van de huwel ijkskand idaten absoluut zij n .  
Niettemin menen we dat in  de aangehaalde bepaling impliciet de bereidheid 
30 M.  NOWAK, o.c. ,  41 0, verdu idelijkt dat het gaat om de nauwste verwantschapsbeletselen en 
het verbod van bigamie. Andere beletselen zijn volgens NOWAK onaanvaardbaar. 
31 A/C.3/SR. 1 095, § 59, aangeh. in M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Politica/ Rights: 
CCPR Commentary, Kehl/Straatsburg/Arl ington , N .P .  ENGEL, 1 993, 41 0 .  Zie ook p .  409, noot 
43, voor auteurs met opvattingen in dezelfde of in tegengestelde zin . H ierover ook M. BOSSUYT, 
Guide to the 'Travaux Préparatoires' of the International Covenant on Civil and Politica/ Rights, 
Dordrecht, 1 987, 451 . 
32 CCPR/C/2 Rev. 3, opgenomen in Appendix bij Verdrag, weergeg. in M .  NOWAK, o.c. , 752. 
33 C . l .E .C.-Overeenkomst van 1 0  september 1 964, weergeg. in J .  ERAUW, Bronnen van 
internationaal privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1 997, nr. 93. 
34 Desgevallend via een ad hoc-bevoegdheidsverklaring :  cf. supra, de adaptatietechn iek (deel 2B, 
randnrs 201 e.v. ) .  
3 5  Ook a l  i s  Belg ië niet door het Verdrag gebonden, u i t  veeltal l ige rechtspraak bl ijkt dat d it 
beginsel ook in België zo goed als algemeen wordt toegepast. U it onze contacten met enkele 
ambtenaren van de burgerlijke stand bl ijkt evenwel dat bepaalde ambtenaren van de vreemdeling 
verwachten dat h ij de nodige d ispensatie in zijn land van herkomst heeft bekomen . 
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vervat zit o m  de h uwel ijksbeletselen van een andere Verdragsstaat toe te passen 
op d iens onderd anen , zoals dat in d ie Staat zelf gebeu rt, ook al verbl ijven de 
betreffende personen gewoonl ijk  in de huwelijksslu itende Staat. Deze bereid heid 
bl ijkt o . i .  tevens u it de verwonderende afwezigheid van een openbare orde­
clausule. De internationaalprivaatrechtelijke openbare-orde laat evenwel door zijn 
aard steeds een opwerping van de exceptie toe, ongeacht of daar al dan n iet 
expl iciet in  is voorzien.  
1 8. Belg ië heeft het Verdrag van 1 964 slechts ondertekend , n iet geratificeerd . 
Gezien de beperkte werkingssfeer van het Verd rag -Du itsland , Griekenland , 
Nederland , Spanje en Tu rkije - ku nnen we er bezwaarl ijk een Europese 
consensus u it afleiden om elkaars huwel ijksbeletselen toe te passen.  Wél wekt 
het Verd rag alvast de indruk dat Griekenland, Nederland en Tu rkije36 in  beginsel 
bereid zij n  om S paanse en Du itse onderdanen toe te laten hun huwel ijk 
nietigverklaard te zien op grond van dwal ing omtrent de erfelij ke of besmettel ijke 
ziekte van hun partner. Du itsland , Nederland en Turkije bl ijken bereid te zijn om 
het Spaanse beletsel toe te passen dat het huwel ijk  verbiedt met een persoon d ie 
zijn vorige echtgenoot om het leven heeft gebracht. Nederland37 , Griekenland en 
Spanje l ijken geen bezwaar te hebben tegen een toepassing van de wachttermijn 
van 300 d agen naar Tu rks recht, d ie onderdanen belet om eerder reeds een 
tweede of later opvolgend huwelijk aan te gaan .  Tot 1 998 gold t.a.v. Du itse 
vrouwen een wachttermijn van zes maanden.  Naar Grieks en Spaans recht gold 
tot in de loop van de jaren 1 980 een burgerl ijk absoluut huwel ijksverbod voor 
priesters . Ten tijde van de slu iting van het Verd rag gold in Du itsland , Nederland , 
Spanje en voor G rieks-orthodoxen een verbod om te huwen met de persoon met 
wie men overspel had gepleegd . Naar Nederlands recht kon men tot 1 983 geen 
derde con secutief huwel ijk  aangaan.  Tot 1 982 gold in Griekenland eenzelfde 
beletsel voor een persoon d ie reeds vier maal gehuwd was geweest en een 
rel ig ieus h uwel ijksbeletsel . Het Verd rag wekt de indru k  dat de andere 
Verdragsstaten ook geen graten zagen in een toepassing van genoemde 
d iscriminatoire beletselen op onderdanen van het betrokken land . 
1 9. Deze indruk beantwoordt evenwel niet steeds aan de real iteit. Gepubliceerde 
rechtspraak wijst u it dat in Nederland alvast de Tu rkse wachttermij n  meermaals 
bu iten toepassing werd gelaten38. 
We menen dat meerdere van de hierboven genoemde huwel ijksbeletselen 
inderdaad moeten worden gekwal ificeerd als een in breuk op de h uwel ijksvrijheid . 
We gaan h ier later nader op in .  
36 De Griekse huwel ijkswet kent dit beletsel n iet. Naar Turks recht i s  het een verb iedend beletsel : 
BERGMANN en FERID,  o.c. 
37 Nederland stelt wel iswaar zelf nog een wachttermijn van 306 dagen in voor zwangere vrouwen 
en hanteerde voorheen lange tijde een algemene wachttermijn .  
38 Cf. intra, randnr. 58. 
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8.2.D.  H ET HAAGSE VERDRAG VAN 1 2  JUNI 1 902 TOT REGELING VAN STRIJDIGHEID IN 
WETTEN INZAKE HUWELIJK 
20. Ook het Haagse Verdrag van 1 2  jun i  1 902 tot regel ing van strijdigheid in  
wetten inzake huwel ijk39 bevat richtl ijnen inzake de o mgang met 
huwel ijksbeletselen d ie zijn ingesteld door hetzij het nationale recht van de 
huwel ijkskandidaten40 , hetzij het recht van de Staat van huwel ijksvoltrekking . 
Huwel ijksbeletselen van de lex patriae worden systematisch toegepast41 . Een 
voorbehoud l ijkt slechts te kunnen worden gemaakt voor rel ig ieuze beletselen42. 
Artikel 2 van het Verdrag bepaalt dat de wet van de Staat van 
huwel ijksvoltrekking de huwel ijksslu iting van vreemdel ingen tevens kan 
verbieden wan neer de partners zich voorheen schuldig hebben gemaakt aan 
overspel , of wanneer zij met onderl ing overleg een aanslag hebben gepleegd op 
de vorige echtgenoot van één van hen . Voorwaarde daarbij is  evenwel dat de 
Q'enoemde . beletselen ook gelden voor de onderdanen van de Staat van 
huwel ijksslu iting . D iscriminatoire beletselen worden h iermee afgezworen in  
hoofde van de huwel ijksvoltrekkende Staat, althans voor zover ze steunen op 
een versch i l  in  national iteit. 
De opsomming van h uwel ijksbeletselen die in  aanmerking komen voor een 
kwal ificatie als beletsel van openbare orde is l imitatief en bevat voorts nog 
slechts verwantschapsbeletselen43• Andere h uwelijksbeletselen die figureren in  
het h uwel ijksrecht van de Staat waar de huwel ijkssluiting plaatsvindt, ku nnen 
bijgevolg niet worden opgelegd aan vreemdelingen, tenzij het gaat om één van 
de twee beletselen d ie van het Verdrag een nog sterkere beschermi ng genieten 
dan de hogergenoemde: een rel igieus huwel ijksbeletsel of een verbod om 
opnieuw te h uwen na de ontbinding van een eerste huwel ijk. We gaan hier zo 
dadel ijk  op i n .  
2 1 . Eerst staan we nader stil bij het huwel ijksverbod na overspel of n a  
gezamenl ijk  beraamde aanslag o p  een vorige partner. Artikel 2 bepaalt dat de 
Staat van huwel ijksvoltrekking zijn eigen beletselen ter zake n iet kan toepassen 
als n ietigheidsg rond . Eenmaal het huwel ijk is voltrokken ,  ongeacht de plaats 
waar dat gebeu rde, kan het slechts worden n ietigverklaard i n  toepassing van het 
nationale recht van de betrokkenen . De Verdragsstaten kun nen van de 
beletselen d ie i n  hun rechtsorde beletselen van openbare orde zijn en niet 
figu reren in  de nationale wet van de h uwel ijkskandidaten , met andere woorden 
slechts verbiedende beletselen maken , en dan nog slechts voor zover de 
beletselen figu reren in de opsomming van het Verdrag . 
39 a. s. 1 0  ju l i  1 904. 
40 I.e. het toepasselijke recht, tenzij de nationale wet uitdrukkelijk naar een andere wet verwijst: 
art. 1 Verdrag; E. SCHWELB, "Marriage and H uman Rights", A.J. C.L. 1 963, 351 . 
41 Art. 1 en 4 Verdrag. 
42 Art . 3 Verdrag . Cf. infra. 
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22. Het Verd rag stelt, zoals we reeds aangaven , twee u itzonderi ngen op deze 
regel .  Hanteert een Staat een relig ieus huwel ijksbeletsel of een beletsel om 
opnieuw te h uwen na een vorig huwel ijk t .a .v. zijn eigen onderdanen,  dan kan h ij 
dat ook op vreemdelingen toepassen . I n  toepassing van één van deze beletselen 
ku n nen de bevoegde instanties weigeren om een voorgenomen huwel ijk te 
voltrekken en een in  'overtreding'44 ervan aangegaan huwel ijk  nietig verklaren.  Is  
dergelijk h uwel ijk  evenwel consulair gesloten,  dan kan het beletsel niet worden 
toegepast45. Art. 6 bepaalt m . n .  dat een consulair huwel ij k  wordt erkend mits 
geen van de partijen onderdaan is van het land van huwel ijksslu iting en mits de 
lex fori zich er niet tegen verzet. Steu nt dergelijk  verzet evenwel op een rel igieus 
huwel ijksbeletsel of op het feit dat één van de partners reeds een eerste huwel ijk 
achter de rug heeft, dan moet het huwelijk  niettemin worden erkend . Via de 
tech niek van het consula ire huwel ijk wordt vreemdel i ngen m.a .w. de kans 
gegeven om in hun Verbl ijfsstaat een huwel ij k  aan te gaan naar de normen van 
hun nationale recht, terwij l  het voor onderdanen van de Verbl ijfsstaat onmogel ijk 
is om in d ezelfde omstand igheden te huwen . De betreffende beletselen worden 
wél op hen toegepast als de partners de huwelij kssluitende autoriteiten van de 
Verbl ijfsstaat zelf aanspreken.  Geen van de Verd ragsstaten verbindt zich er m . n .  
toe o m  een huwel ijk te voltrekken dat ingaat tegen nationale rel ig ieuze beletselen 
of tegen een desgevallend beletsel om na de ontbinding van een eerste huwel ijk, 
een n ieuw huwel ijk aan te gaan.  
23. De d raagkracht van de huwelijksbeletselen van de huwel ijksslu itende Staat 
wordt dan weer ingeperkt door de regel dat de nietigheid van een huwel ijk dat is 
aangegaan in strijd met één van de twee genoemde huwel ijksbeletselen enkel in  
de rechtsorde van de huwel ijksslu itende Staat kan worden ingeroepen. Het 
beletsel is bijgevolg i n  d ie Staat wel meer dan een verbiedend beletsel , maar het 
wordt door de andere Verd ragsstaten n iet als een grondvoorwaarde van het 
huwel ijk  beschouwd . Er  wordt m.a .w. niet afgestapt van de 
national iteitsaanknoping. Het Verdrag geeft slechts aan in  hoeverre de 
Verdragsstaten hun internationaalprivaatrechtelijke openbare orde kunnen laten 
inspireren door de interne h uwel ijksbeletselen . 
24. Omgekeerd kan de Staat van huwel ijksvoltrekking weigeren om rel ig ieuze 
beletselen u it het nationale recht van de huwel ij kskandidaten toe te passen46. De 
andere Staten behouden daarbij evenwel de vrijheid om het h uwel ijk ,  dat in 
"overtreding" van het rel ig ieuze verbod is gesloten , al dan n iet te erkennen .  Het 
Verd rag stelt het d iscriminatoire rel ig ieuze huwel ij ksbeletsel m.a .w. n iet 
systematisch bu iten werking .  
M . b .t. andere beletselen is  niets bepaald . Het l ijkt erop dat de Staat van 
44 We zetten deze notie tussen aanhal ingstekens omdat in beginsel de /ex loci celebrandi de 
grondvoorwaarden voor het huwel ijk n iet bepaalt en in d ie zin ook niet overtreden kan worden 
door een vreemdel ing. 
45 Art. 6, eerste l id Haags Verdrag van 1 902. 
46 Art. 3 Haags Verdrag van 1 902. 
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huwel ijksvoltrekking die zonder meer moet toepassen47. 
25. Belg ië is sinds juni  1 9 1 9  niet langer door het Verd rag gebonden . Het is nog 
slechts van toepassing in Du itsland ,  Ital ië,  Hongarije ,  Portugal , Roemenië,  
Zweden en Zwitserland . De reden van het beperkte succes van het Verd rag was 
o .m.  dat het Verdrag tegenstrijdige boodschappen verkondigt. Enerzijds is het 
ingesteld om fraude à la loi te voorkomen . Anderzijds laat het toe dat een 
toepassel ij k  h uwel ijksbeletsel wordt genegeerd . De mogel ijkheid voor andere 
Verdragssstaten om een huwel ijk  dat is aangegaan i n  overtred ing van de 
nationale wet n iet te erkennen , maakte de wi ldgroei nog groter. Wi lden 
vreemdel ingen h uwen in een vreemde Staat, dan moesten ze bovend ien een 
huwbaarheidscertificaat van hun d iplomatieke d iensten voorleggen . Deze 
formal iteit botst met de algemene doelstel l ing van favor matrimonii en met de 
aanhoudende pogingen om hinkende huwel ijken te voorkome n .  Het Du itse 
huwel ijksverbod voor mannen d ie nog geen mil itaire d ienst hadden gepresteerd 
en het Du itse en Ital iaanse rel ig ieuze huwel ijksverbod gaven voor Belg ië in 1 91 9  
de doorslag 1om het Verd rag op te zeggen48• 
Het Verdrag heeft bovend ien een beperkt toepassingsgebied: het heeft slechts 
betrekking op een huwel ijk dat in een Verdragsstaat is voltrokken tussen partners 
van wie minstens één de national iteit heeft van een andere Verdragsstaat49• We 
menen niettemin op grond van het gelijkheidsbeginsel te ku nnen beslu iten dat de 
houd ing ten aanzien van bepaalde huwel ijksbeletselen in  deze Staten gel ij k  zal 
moeten zij n ,  of de betrokkenen nu de werking van het Verdrag genieten of n iet. 
De notie 'openbare orde' wordt immers ingevuld a .h .v.  de opvattingen van de lex 
fori en houdt slechts subsid iair  rekening met de national iteit van het 
rechtsssu bject. 
26. Niettemin hebben we het Verdrag h ier ru im besproken ,  aangezien het het 
enige is dat bepal ingen bevat inzake de wijze waarop best met bu itenlandse 
huwel ijksbeletselen wordt omgegaan.  
Ook al is zij n  toepassingsgebied beperkt, het is denkbaar dat het Verdrag 
rechters tot inspiratie d ient, eens ze om een beoordel ing in d it verband worden 
verzocht. 
27. Kort samengevat menen de opstellers van het Verd rag dat slechts het 
47 Deze gedachte zit eveneens vervat in o .m. Rb. Almelo 1 8  jun i  1 955, JDI 1 959, 474, · N.J. 1 955, 
nr. 774 : een Hongaarse vrouw wilde huwen met een vreemdel ing,  maar had daartoe in 
toepassing van de lex patriae een presidentiële toelating nodig . Het Haagse verdrag van 1 902 
stelt volgens de rechter dat alle beletselen moeten worden toegepast tenzij ze louter rel igieus zijn 
geïnspireerd . In casu besloot de rechter evenwel van deze bepaling af te wijken . Zijn motivering 
was u iterst sumier ("dat het verzoek niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt"). We gaan ervan 
uit dat de rechter de vrouw in haar argumentering is gevolgd dat het slechts een beletsel met 
territoriale werking betrof en dat het tevens strijdig was met het beginsel van bescherming tegen 
overheidsinmenging en d iscriminatie in persoonlijke, famil iale en huwelijksaangelegenheden , 
zoals neergelegd in art. 2, eerste l id ,  7, 1 2  en 1 6  U .V.R.M .  
48 Hierover P.  NYGH, "The Hague Marriage Convention - a sleeping beauty?", l. c. , 254.  
49  Art. 8 Verdrag 1 902. 
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rel igieuze huwel ijksbeletsel ,  het verbod om een tweede h uwel ijk  aan te gaan , het 
huwelijksverbod voor partners in overspel en dat voor samenzweerders in een 
aanslag op de vorige echtgenoot van één van hen, kun nen worden aangemerkt 
als huwel ij ksverboden van openbare orde voor eenieder d ie huwt i n  de betrokken 
Staat. De werking van de twee laatstgenoemde beletselen beperkt zich 
overigens t .a.v.  vreemdelingen tot het ogenbl ik van de huwel ij ksslu iting . De 
eerste twee beletselen kunnen niet aan de g rondslag l iggen van de 
nietigverklaring van een consulair huwel ijk  in de betrokken Staat. Elke 
Verd ragsstaat is evenwel slechts gehouden om de huwelij ksbeletselen van de 
lex patriae van de huwel ijkskandidaten of gehuwden toe te passen . De 
Verd ragsstaten steu nen el kaars huwel ijksrecht: slechts een rel igieus 
huwel ijksverbod kan op de exceptie van openbare orde stu iten .  
28. De bepal ingen van het Verdrag d ienen in  hun historische context te worden 
geplaatst. Vandaag is het famil ierecht van de meeste betrokken rechtsordes 
grondig gewijzig d .  Het is ten zeerste de vraag of de Verd ragsstaten nog steeds 
bereid zijn  om elkaars huwel ijksbeletselen zonder u itzondering toe te passen,  
behoudens de mogel ijkheid om een rel ig ieus beletsel terzijde te schuiven.  
8.2.E.  H ET HAAGSE VERDRAG VAN 1 978 INZAKE HET AANGAAN EN DE ERKENNING VAN 
DE GELDIGHEID VAN HUWELIJKEN 
29. Het Haagse Verdrag van 1 978 inzake het aangaan en de erkenning van de 
geld igheid van h uwel ijken50, in werking tussen Austral ië ,  Luxemburg en 
Nederland51 , bepaalt dan weer dat een huwel ijk  moet worden voltrokken als de 
materiële vereisten van de Staat van huwel ijksvoltrekking zij n  voldaan en als één 
van de partners onderdaan is van die Staat of er gewoonl ijk  verbl ijft of ind ien het 
l . P . R. van d ie Staat is nageleefd52 • Het Verd rag l ij kt zijn  personeel 
toepassingsgebied niet te beperke n .  Zodra een huwel ij k  wordt aangegaan in één 
van de Verd ragsstaten , zijn de verd ragsbepal ingen van toepassing53. Voor 
Nederland bv. i mpliceert dat dat het volstaat om te voldoen aan de vereisten van 
ofwel de Nederlandse ofwel de nationale wet, zodra één van de partners er 
gewoonl ijk  verbl ijft of Nederlander is .  De Staat van h uwel ijksvoltrekking besl ist 
vrij of h ij zijn  wet al dan niet toepast op de andere partner, ind ien d ie er 
persoonl ijk  geen enkele band mee heeft54. Knoopt de bevoegde autoriteit aan bij 
de nationale wet, dan kan ze een huwelijksbeletsel van die wet slechts bu iten 
toepassing stel len als het kennel ijk  n iet verenigbaar is met haar openbare orde55, 
bv. in geval van een raciaal of rel igieus beletsel56. 
50 Verdrag van 1 4  maart 1 978, weergeg. in J .  ERAUW, Bronnen van internationaal privaatrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 1 997, nr. 95. 
51 Daarbuiten slechts ondertekend door Egypte, Finland en Portuga l .  
52 Art. 3 Verdrag 1 978. 
53  Dit leiden we af u it art. 1 en 7 Verdrag. 
54 Art. 6 Verdrag 1 978. 
55 Art. 5 Verdrag 1 978. 
56 P.  NYGH,  l. c., 257. Naar Nederlands recht is deze regel vorm gegeven in art. 3.1 en 3.2. WCH 
(Wet van 7 september 1 989 houdende regeling van het confl ictenrecht inzake het huwel ijk, in 
verband met de bekrachtiging van het Verdrag van 's Gravenhage van 1 4  maart 1 978 inzake de 
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Wordt een rechter van een Verdragsstaat geconfronteerd met het verzoek om 
een huwel ijk  te erkennen dat is aangegaan in een andere Verdragsstaat, dan 
behoort h ij louter na te gaan of het huwel ij k  geldig is  aangegaan in  toepassing 
van het recht van de Staat van huwel ijksslu iting of inmiddels geld ig is g eworden 
in toepassing van dat recht57 en of de fora/e openbare orde niet is geschonden. 
Art. 1 1  stelt dat de erkenning van het huwel ijk  geweigerd mag worden in  geval in 
toepassing van het forale recht besloten kan worden tot een polygaam huwel ijk 
of tot een h uwel ijk  dat is aangegaan in strijd met de leeftijdsvereiste, met nauwe 
verwantschapsbeletselen of met de toestemmingsvereiste. Deze opsomming is 
evenwel niet exhaustief. Art. 1 3  vult aan d at een overtreding van de openbare 
orde van het forum steeds tot weigering van erkenning aanleiding kan geven.  
De erkenbaarheid van een huwel ijk  wordt m.a.w. in beginsel bepaald a . h .v. 
enerzijds de lex loci ce/ebrandf'8, en anderzijds de openbare orde van de Staat 
van het forum. Art. 1 3  Verdrag getu igt evenwel van het ru ime favor matrimonii­
gehalte van het Verd rag: bevat het l . P . R. van de Staat waar om erken n ing wordt 
verzocht soepelere bepalingen inzake de e rkenning van buitenlandse h uwel ijken , 
dan ku nnen d ie voorrang krijgen . 
8.2.F. HET VROUWENVERDRAG 
30. We verwijzen in d it verband eveneens naar het algemene discriminatieverbod 
in art. 1 6  Vrouwenverd rag . Stelt een beletsel een verschil i n  behandel ing in 
tussen man en vrouw en kan daar geen o bjectieve en redelijke verantwoord ing 
aan worden gegeven , dan dient het beletsel ook ingevolge het Vrouwenverdrag 
bu iten toepassing gelaten te worden.  
8.2.G.  VERORDENING NR. 1 347/2000 VAN DE RAAD VAN DE E.U 
31 . Art. 1 8  Vero rdening nr. 1 347/2000 van de Raad van de E . U .  van 29 mei 2000 
betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenu itvoerlegging van 
besl issingen in h uwel ijkszaken en inzake de ouderl ijke verantwoordel ij kheid voor 
gemeenschappelijke kinderen59, stelt de toepassing van nationaal recht voorop 
voltrekking en de erkenning van de geld igheid van huwelijken (Trb. 1 987, 1 37), Stb. 1 989, 392, 
zoals gewijzigd b ij Wet van 1 7  december 1 998, Stb. 1 999, 1 ). Naar Luxemburgs recht is de 
Verdragsbepaling n iet omgezet in intern recht. 
57 Deze laatste zinsnede is enerzijds bedoeld voor uitzonderingssituaties waarbij bv. na een 
oorlog noodhuwel ijken worden geval ideerd en anderzijds voor bv. de s ituatie dat een polygaam 
tweede huwelijk na ontbinding van het eerste geld ig wordt: Toel ichting Staatscommissie voor het 
Internationaal Privaatrecht, in STAATSCOMMISS I E  l .P.R. ,  Geselecteerde adviezen. Naar een 
afgewogen /.P.R. , 's-Gravenhage, T.M.C. Asser I nstituut, 1 995, 30 . 
58 Bij een diplomatiek huwel ijk is dat het recht van de zendstaat. 
59 PB.L. 1 60 van 30 jun i  2000, 1 9-36; H. GAUDEMET-TALLON,  "Le Règlement n° 1 347/2000 du 
Conseil du 29 mai 2000: 'Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière 
matrimoniale et en matière de responsabi l ité parentale des enfants communs"' , J.D. I. 200 1 , 381 . 
Er is momenteel een voorstel tot Verordening hangende die Verordening 1 347/2000 zou 
vervangen Com. (2000) 222 def. van 3 mei 2002, PB. C. 2002 , 203, E/27.  De ontwerp­
Verordening neemt evenwel in art. 27, 30 en 3 1  bepal ingen op d ie overeenstemmen met de 
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huwel ij ksslu itende Verd ragsstaat wél bepalen om op d ie niet-onderdaan diens 
lex patriae toe te passen .  Opteert de huwel ijkslu itende Staat voor deze 
aan knoping , dan kan slechts een exceptie van openbare orde een afwijking 
rechtvaard igen . Moet een andere Staat oordelen over de erkenbaarheid van dat 
huwel ij k, d an gebeu rt dat evenwel louter a . h .v. de lex loci celebrand1'69 en de 
openbare orde van de Staat van het forum. Het nationale huwel ijksbeletsel kan 
t.a.v.  een derdelander m.a .w.  hoogstens verbiedende werking hebbe n .  
Samengevat kan d e  nationale wet hoogstens a a n  de grondslag l iggen van een 
verbiedend h uwel ijksbeletsel en dat louter t .a .v. de partner die geen onderdaan is 
van een Verd ragsstaat en voor wie de h uwel ijksslu itende Staat tot toepassing 
van zij n  lex patriae opteerde.  
38.  In  gel ij kaard ige zin beperkt het Haagse Verd rag van 1 902 de mogelij kheid 
voor d e  Staat van h uwel ij ksvoltrekking om naar de grondvoorwaarden van zijn 
eigen wet te verwijzen ,  als het erom gaat de erkenbaarheid van een gesloten 
huwel ij k  te beoordelen . Artikel 2 bepaalt dat de Staat van huwel ijksvoltrekking ze 
niet kan toepassen als n ietigheidsgrond . Een maal het huwel ijk er is voltrokken ,  
kan het slechts worden n ietigverklaard in  toepassi ng van het nationale recht van 
de betrokkenen . De Verd ragsstaten ku n nen van de beletselen d ie in hun 
rechtsorde beletselen van openbare orde zijn  en d ie niet figu reren i n  de nationale 
wet van de huwel ijkskandidaten ,  met andere woorden slechts verbiedende 
beletselen maken , en dan nog slechts voor zover de beletselen figureren in de 
opsomming van het Verdrag (cf. supra). H et Verdrag bepaalt, zoals we reeds 
aangaven , twee u itzonderi ngen op deze regel .  Hanteert een Staat een rel igieus 
huwel ij ksbeletsel of een beletsel om opnieuw te huwen na een vorig huwel ijk  
t.a.v. zij n  e igen onderdanen , dan kan h ij d ie ook op vreemdel i ngen toepassen ,  
ook voor de beoordel ing van een reeds gesloten h uwel ijk.  Een andere Staat kan 
deze beletselen daarentegen niet inroepen na de huwel ijksslu iting . De 
u itzonderi ng i s  m.a.w. voorbehouden aan de Staat van huwel ijksslu iting .  
Zoals gezegd gaat de vergel ijking maar gedeeltel ijk op:  het H aagse Verd rag 
beperkt de werking van de huwel ijksbeletselen van de lex loci celebrandi en n iet 
die van de lex patriae. 
België is  overigens door geen van beide Verd ragen gebonden . 
39. Daarnaast wijzen meerdere rechterlijke u itspraken en doctrinale standpunten 
uit dat huwel ij ken soepel worden erkend ,  mits geen fraude à la loi aan het l icht 
komt7°. Tot fraude à la loi wordt overigens overwegend slechts besloten als 
onderdanen van het land van het forum nauw bij de zaak zijn betrokken71 . Ook in 
69 Bij een dip lomatiek huwel ijk is dat het recht van de zendstaat. 
70 Zie ook art. 1 90-1 Franse C.C. ,  dat in geval van fraude à la loi een vordering tot n ietigverklaring 
toelaat op vordering van het O.M. of van de echtgenoot te goeder trouw. 
71 M.b .t .  de opwerping van fraude door de Belgische l .P .R.-rechter: J .  MEEUSEN (1 997), 252; P.  
L'ECLUSE, "De rol van de openbare orde in de erkenning van bu iten landse echtscheid ingen", 
Jura Fale. 1 985-86, 553; G. VAN HECKE en F. RIGAUX (1 965), 354;  J. DEPREZ (1 988), 1 73-
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de Duitse rechtsorde, die o.i. vooralsnog op de meest strikte wijze toepassing 
maakt van buitenlandse huwelijksbeletselen72 , wordt in het huwelijksrecht 
beduidend soepeler afgeweken van buitenlandse bepalingen die strijdig zijn met 
de interne opvattingen, dan in andere l.P.R.-materies73 . Ook een opzettelijke, 
'frauduleuze' lokalisatie van de huwelijkssluiting in het buitenland wordt daarbij 
gemakkelijk door de vingers gezien74 • 
8.3.B. BEOORDELING A.H.V. HET CRITERIUM VAN HET RECHT OM TE HUWEN 
* Het belang van verdragsrecht met het oog op een universele toepassing 
van het beginsel van de huwelijksvrijheid 
40. Ook het beginsel van de huwelijksvrijheid rechtvaardigt o.i. een soepele 
omgang met buitenlandse huwelijksbeletselen. We gaven reeds aan dat de 
B.l.P.0.0. kan worden verrijkt met het recht om te huwen dat wordt gewaarbor~d 
door art. 12 E.V.R.M.75 Ook al is het recht om te huwen geen core human right 6 , 
het evolueert in onze samenleving naar een steeds beter beschermd recht. De 
geleidelijke eenmaking van het Europees familierecht door o.m. rechtspraak van 
het Hof voor de Mensenrechten, CIEC-Verdragen, Haagse Verdragen, 
inspanningen van de Raad van Europa en sinds kort ook van de EU77 zal de 
positie van het recht om te huwen binnen het l.P.R. ongetwijfeld aansterken. 
Door toenemende harmonisatie op wetgevend en jurisprudentieel (internationale 
rechtspraak) niveau zal de huidige casuïstiek binnen de nationale rechtspraak 
kunnen worden overstegen. 
Het risico blijft daarbij evenwel reëel dat gevoelige thema's uit de weg worden 
gegaan78 , vanuit de wens om minstens· tot een overeenkomst te komen over 
minder gevoelige punten. In het Belgisch-Marokkaanse Verdrag worden bv. 
heikele punten, zoals polygamie en retro-actieve huwelijken, uit de weg gegaan. 
Het Hof voor de Mensenrechten hoedt zich vooralsnog voor uitspraken in 
176. Zie ook algemeen m.b.t. de westers-continentale Staten en mutatis mutandis (m.n. met 
verblijf als criterium i.p.v. nationaliteit) de common-lawlanden: PALSSON (1981), 48 en 276. 
72 Cf. infra voor illustraties. 
73 Over het algemeen zijn er banden met Duitsland of een opvallende inbreuk vereist alvorens de 
exceptie van openbare orde tegens een toepasselijke buitenlandse rechtsregel wordt ingeroepen. 
Dat laatste gebeurt evenwel t.a.v. buitenlandse huwelijksbeletselen ook als er geen banden met 
de Duitse rechtsorde zijn en de openbare orde niet ernstig met de voeten is getreden. Een 
buitenlands huwelijksbeletsel wordt niet snel als grond tot nietigverklaring aangenomen: OLG 
München 7 januari 1969, StAZ 1971, 84; F. GAMILLSCHEG, "Art. 13 EGBGB", in J. VON 
STAUDINGER, Internationales Privatrecht. Sonderausgabe aus J. v. Staudingers Kommentar 
zum bürgerlichen Gesetzbuch 10.111. und 12. Auflage EGBGB, Berlin, Schweitzer, nr. 442; 0. 
ELWAN, "L'lslam et les systèmes de conflits de lois", in J.Y. CARLIER en M. VERWILGHEN 
~1992), 327. 
4 L. PALSSON (1981 ), 49. 
75 Cf. supra, hoofdstuk 3, randnr. 80. 
76 We ontlenen deze term aan o.m. E. BREMS (2000). 
77 Zie hierover deel 2A. 
78 Hierover o.m. D. VAN GRUNDERBEECK (2002). 
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materies waarover nog geen Europese consensus bestaat79. 
De primauteit van supranationaal recht verplicht de Verdragsstaten er evenwel 
toe om hun interne wetgeving en jurisprudentie te herzien en in 
overeenstemming te brengen met de betreffende Verdragsbepalingen. 
* Het huidige verdragsrecht als aanzet tot soepele omgang met 
buitenlandse huwelijksbeletselen, in afwachting van een 
verdragsrechtelijke eenmaking 
41. De huidige min of meer afgelijnde Europese rechtscultuur reikt ons criteria 
aan om aan de hand van rechtsvergelijking te beoordelen welke 
huwelijksbeletselen gekwalificeerd kunnen worden als beletselen van openbare 
orde. Het Verdrag van Den Haag deed dat in 1902, onder meer met betrekking 
tot beletselen die vandaag nog in weinig Europese rechtsstelsels voorkomen, 
maar toen nog het vooiwerp van controverse waren. Moet een koppel kunnen 
huwen, ingeval het de mogelijkheid daartoe heeft afgedwongen op wrede wijze, 
met name door de toenmalige echtgenoot van één van beiden (of van beiden) te 
vermoorden? Moet een koppel kunnen huwen indien het zich vooraf reeds 
"minachtend heeft opgesteld ten aanzien van het huwelijksinstituut"80 , doordat ze 
beiden ten grondslag lagen aan een overtreding van de getrouwheidsplicht in het 
kader van een eerder huwelijk van één van hen? Het Haagse Verdrag laat toe 
dat een Staat deze beletselen algemeen toepast, ook op vreemdelingen. Hoe 
staat de Belgische rechter er tegenover? 
Ook beogen we de wachttermijn en het religieuze huwelijksverbod te toetsen aan 
zijn verenigbaarheid met het beginsel van de vrije huwelijkstoestemming. Het 
verbod voor priesters om te huwen, dat voortvloeit uit de gelofte die ze afleggen 
bij de aanvaarding van het priesterambt, zal worden getoetst aan het beginsel 
van de onbeschikbaarheid van de staat van de persoon en aan het beginsel van 
scheiding van kerk en Staat. 
42. Ook een Verdrag dat door België niet is geratificeerd, kan de B.l.P.0.0. 
verrijken81 . Uit de bespreking hierboven is gebleken dat het verdragsrecht zich 
tot op vandaag afzijdig houdt inzake huwelijksvereisten en -beletselen en lijkt 
aan te sturen op een casuïstiek gebruik van het eigen openbare-ordebeginsel. 
Een beroep op de aangehaalde Verdragen volstaat overigens niet om hinkende 
rechtsposities te voorkomen82 • Niettemin is het Verdragsrecht in dit verband van 
79 Zie hierover deel 2A, randnrs 69 en 99. 
8
° Cf. intra, de verklaring die bepaalde buitenlandse regelgevingen zelf gaven aan hun (vroegere) 
wachttijdregeling bij huwelijk met de medeplichtige aan voorafgaand overspel of aan een 
~voormalig) huwelijksverbod. 
1 B. GOLDMAN, "La protection internationale des droits de l'homme et l'ordre public international 
dans Ie fonctionnement de la règle du conflit de lois", in R. CASSIN (ed.), Problèmes de 
protection internationale des droits de l'homme, reeks Jura Hominis ac Civis 1, René Cassin: 
amicorum discipu/orumque liber 1, Paris, Pédone, 1969, 449. 
82 Bovendien beseffen we dat een beroep op beginselen die zijn neergelegd in verdragen die 
onze rechtsorde zelf niet heeft geratificeerd het risico op hinkende rechtsposities doet toenemen. 
De buitenlandse rechter zal begrijpelijkerwijze niet snel aanvaarden dat een bepaling van zijn 
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groot belang, alleen reeds doordat het met grote autoriteit aangeeft dat ook in dit 
verband de notie openbare orde een centrale rol vervult. 
C. DE B.l.P .O.O. EN ANDERE BUITENLANDSE 
HUWELIJKSBELETSELEN 
43. We behandelden reeds de buitenlandse huwelijksbeletselen die een zekere 
analogie vertonen met Belgische beletselen, m.n. de leeftijdsvereiste, de 
toestemmingsvereiste83 , de vereiste van een verschillend geslacht en de 
verwantschapsbeletselen84• 
44. In dit deel bespreken we achtereenvolgens enkele buitenlandse 
huwelijksbeletselen die tot voor enkele jaren ook in België nog golden (E.3.a) en 
beletselen die over het algemeen door de Belgische rechter worden 
weg~ekwalificeerd als vormvoorwaarde voor het huwelijk (E.3.b ). 
We hebben, voorafgaandelijk aan deze bespreking, nogal wat werk gestoken in 
onderzoek naar de vraag in hoeverre de hiernavolgende beletselen die onbekend 
zijn naar Belgisch recht, nog voorkomen in buitenlands recht. Het bestuderen van 
meer dan vijftig buitenlandse huwelijkswetgevingen - we steunden ons hiertoe 
vnl. op de reeks van BERGMANN en FERID - was een intigrerende activiteit. We 
zagen hoe verschillende familiewetten op een onderling sterk verschillende wijze 
zijn opgebouwd. Het is niet steeds eenvoudig om a.h.v. een vluchtige lezing 
ervan na te gaan welke huwelijksbeletselen erin gelden. In sommige wetten 
staan de huwelijksbeletselen gedeeltelijk onder een expliciete rubriek van. 
huwelijksvereisten ("huwelijksbeletselen" of "voorwaarden om te huwen"), 
gedeeltelijk slechts impliciet onder de rubriek van de nietigheidsgronden vermeld. 
Deze soms moeilijke kenbaarheid van huwelijksbeletselen vormde, naast de 
doelstelling om een beeld te scheppen van de frequentie van het 
huwelijksbeletsel, voor ons een bijkomende reden om per huwelijksbeletsel aan 
te geven in welke rechtsordes ze o.m. voorkomen. Een derde reden voor onze 
lectuur in dit verband is gelegen in de bevinding dat bepaalde 
huwelijksbeletselen die vandaag mogelijk een exotische indruk wekken, niettemin 
ook nog figureren in het familierecht van enkele buurstaten van België en soms 
nog niet eens zo lang geleden een equivalent hadden in het Belgische 
huwelijksrecht. 
45. We zullen, zoals aangekondigd, de verenigbaarheid van deze beletselen met 
rechtsorde aan de kant wordt geschoven door een verdragsbepaling die een Belgische 
onderdaan niet eens rechtstreeks kan inroepen tegen het eigen recht. De proximiteitstheorie en 
het beginsel van de staatssoevereiniteit laten niet toe dat we ten aanzien van buitenlands recht 
strengere normen zouden hanteren dan t.a.v. ons eigen recht. 
83 Onder deze categorie van grondvoorwaarden voor het huwelijk behandelden we ook de 
vertegenwoordigingsvereiste in de islamitische rechtsstelsels, die nauw aansluit bij de vroegere 
vereiste van een ouderlijke instemming met het huwelijk van meerderjarigen. 
84 Deel 3, hoofdstukken 1, 2, 5 en 3. 
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de openbare-ordenotie toetsen. Het gelijkheidsbeginsel vervult in die evaluatie 
een grote rol, aangezien de vereisten vaak gepaard gaan met een verschil in 
behandeling op grond van geslacht, nationaliteit of religie. Onder westerse 
auteurs heerst het unanieme standpunt dat discriminatoire beletselen zonder 
meer moeten worden geweerd in het licht van de openbare orde85. 
C.l. BELETSELEN DIE TOT VOOR ENKELE JAREN NOG IN BELGIË 
GOLDEN 
C.1.A. DE WACHTTIJD ALS HUWELIJKSBELETSEL 
46. Het buitenlandse huwelijksbeletsel waar de Belgische rechtspraak het vaakst 
mee wordt geconfronteerd, omdat het in de instellende rechtsorde over het 
algemeen wordt toegepast op een ruime categorie van onderdanen, is het 
beletsel van de wachttijd. Een algemene wachttijd wordt opgelegd met de 
doelstelling om de partners een laatste bezinningstermijn te geven. Daarnaast 
stellen bepaalde rechtordes een wachttijd in na echtscheiding of overlijden, nu 
85 O.m. B.C.H. AUBIN, H. NEUMAYER en P. FRANCESCAKIS (ed.}, Internationales 
Familienrecht, Tübingen, Eugen Göbel, 1955, 38-39, m.b.t. de toenmalige praktijk in Frankrijk en 
Duitsland; H. BATIFFOL en P. LAGARDE, Droit international privé, Il, Paris, L.G.D.J., 1983, 44-
45; P. BOUCAUD, "Le droit de se marier'', R. T.D.H. 1992, 43; A. HEYVAERT, Internationaal 
privaatrecht, een inleiding, o.c., 118; J. KROPHOLLER, Internationales privatrecht, Tübingen, 
Mohr Siebeck, 2001, 324; J. VAN DE VELDE, o.c., 13, opteerde ervoor om huwelijksbeletselen 
die strijdig zijn met onze openbare orde (hij verwijst naar o.m. medische en religieuze 
huwelijksbeletselen) niet op te nemen in zijn beschrijving van buitenlandse rechtsstelsels (we 
menen evenwel dat hij meerdere beletselen wél heeft opgenomen, terwijl die de openbare orde 
evengoed stuiten, bv. de wachttermijn voor vrouwen, het huwelijksverbod voor overspeligen e.d.}; 
EG. SCHWELB, "Some aspects of the international covenants on human rights of december 
1966", in A. EIDE en A. SCHOU (eds), International protection of human rights, Stockholm, 1968, 
119; G. VAN HECKE en K. LENAERTS, Internationaal privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1989, 
nr. 459. Zie ook art. 16 Vrouwenverdrag; art. 5, d IV Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning 
van alle vormen van Rassendiscriminatie (gelijke behandeling door de wet, inzake het recht om 
te huwen en zijn partner te kiezen). Zie in gelijkaardige zin: art. 2 Haags Verdrag van 12 juni 1902 
tot regeling van strijdigheid in wetten inzake huwelijk: de Staat van huwelijkssluiting mag 
buitenlandse overspeligen of beramers van partnermoord verbieden te huwen, mits ze dat ook 
doet t.a.v. eigen onderdanen. Een interessante beschrijving van de evolutie van de opvattingen 
ter zake vinden we terug bij J. FOYER, noot onder Paris 28 juni 1973, R.C.D.l.P. 1974, 510: het 
Hof had de onmogelijkheid naar Kameroens recht voor een vrouw om een echtscheiding te 
vorderen op grond van overspel van haar echtgenoot, strijdig verklaard met het 
gelijkheidsbeginsel omdat een man wél over die mogelijkheid beschikt. Foyer beschreef dit arrest 
als het eerste dat de sprong maakte van een zuiver technisch openbare-ordeconcept naar een 
dynamische en politieke toepassing van de exceptie. Voorheen werd systematisch rechtstreekse 
werking verleend aan strengere buitenlandse wetten (zie ook voor België: Brussel 14 december 
1955, R.C.D.l.P. 1957, 68, noot F. RIGAUX: de Spaanse wet die een huwelijk verbiedt tussen 
een katholieke Spanjaard en een uit de echt gescheiden vrouw die kerkelijk gehuwd was 
geweest, is weliswaar strijdig met het Belgische beginsel van godsdienstvrijheid, maar stuit de 
Belgische openbare orde niet). De openbare-orde-exceptie trad slechts op tegen buitenlands 
recht dat iets toeliet wat niet door de Franse beugel kon. Grotere beperkingen op o.m. het recht 
om uit de echt te scheiden werden minder argwanend bekeken. In de Parijse zaak van 1973 werd 
evenwel voor het eerst voorrang verleend aan het "politieke beginsel van de gelijke behandeling 
van man en vrouw''. Vandaag zou de Franse rechter zich reeds algemeen strenger opstellen 
tegenover onbekende buitenlandse beletselen: H. BATIFFOL en P. LAGARDE, Droit international 
privé, Il, Paris, L.G.D.J., 1983, 44-45. 
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eens t.a.v. beide partners, dan weer alleen t.a.v. vrouwen. De doelstellingen van 
het beletsel bestaan nu eens in het instellen van een rouwtijd of van een morele 
standaard voor het seksuele leven, dan weer in een loutere bestraffing, of - zoals 
vandaag overwegend het geval is - in het voorkomen van turbatio sanguinis. De 
mate waarin de concrete omschrijving van een wachttermijn de doelstelling van 
het beletsel weerspiegelt, vormt een belangrijke factor om te oordelen over de 
geoorloofdheid ervan. Een verschillende behandeling tussen man en vrouw kan 
erdoor gerechtvaardigd worden86 • Dat betekent evenwel nog niet dat de vereiste 
tevens in overeenstemming is met art. 12 E.V.R.M. 
* De algemene wachttijd 
- De algemene wachttijd in het buitenlands recht 
47. Het huwelijksrecht van de voormalige Sovjetunie (en sindsdien meerdere 
Staten van het GOS87), Hongarije en Polen88 verplichten elke huwelijkskandidaat 
om na aangifte van het huwelijk een bezinningstijd van een maand in acht te 
nemen. 
Naar Filippijns recht worden de partners tot de leeftijd van 25 jaar verplicht 
voorafgaandelijk aan hun burgerlijk huwelijk een priester te raadplegen. Indien ze 
dat weigeren, moeten ze een wachttijd doorlopen van drie maanden89 . 
48. Naar Belgisch recht bestaat dergelijke wachttermijn niet. Art. 165 B. W. 
bepaalt weliswaar dat het huwelijk ten vroegste mag worden voltrokken op de 
veertiende dag na de aangifte. Deze termijn is evenwel louter ingesteld om de 
verwanten in de opgaande lijn - of bij gebreke, in de zijlijn - in de mogelijkheid te 
stellen om zich tegen het huwelijk te verzetten90 . In uitzonderlijke 
omstandigheden kan de procureur des Konings overigens vrijstelling verlenen 
van deze 'wachttijd'. 
- Evaluatie 
49. Bepaalde auteurs beschouwen de genoemde verplichte bezinningsperiode 
niet als een inbreuk op het recht om te huwen, meer nog: suggereren dat andere 
rechtsordes een voorbeeld zouden kunnen nemen aan deze inspanning om de 
86 Een gelijkaardige opvatting zit vervat in L. PALSSON (1981 ), 283, bij zijn kritiek op een 
Australisch vonnis dat weigerde de Belgische wachttermijn toe te passen omdat die discriminatoir 
zou zijn. De termijn was evenwel gericht op het voorkomen van turbatio sanguinis. 
87 O.m. art. 16 Wit-Russische familiewet: vijftien dagen, in samenspraak met de partners te 
verkorten of tot maximum drie maanden te verlengen; art. 11, tweede lid Russische familiewet 
(deze bepaling stelt evenwel dat een wachttijd kan worden opgelegd in bijzondere 
omstandigheden. Mogelijk beperken die zich tot onduidelijkheden m.b.t. het vervuld zijn van alle 
wettelijke huwelijksvereisten). 
88 Art. 4 Poolse familiewet; "National reports, 'P"', I.E. C.L. 1996, 164 en BERGMANN en FERID, 
o.c.: de termijn begint te lopen vanaf de dag waarop vaststaat dat zich geen wettelijke 
huwelijksbeletselen stellen. 
89 Art. 16 familiewet. D. COESTER-WAL T JEN en M. COESTER (1997), 69-70. 
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huwelijksstabiliteit te bevorderen91 . 
Weliswaar duurt de genoemde bezinningstijd van een maand in bepaalde 
rechtsordes in de praktijk niet veel langer dan de Belgische wachttijd na aangifte 
van het huwelijk. Niettemin noopt het beginsel van de huwelijksvrijheid ertoe om 
de voorwaarde, en a fortiori strengere wachttijdregelingen, buiten toepassing te 
laten, tenzij er praktische, rechtvaardigbare argumenten aan ten grondslag 
liggen. 
Onze opvatting laat in de praktijk alle vrijheid aan de partners. Wensen zij de 
vereiste na te leven, dan stellen ze de huwelijkssluiting tot zolang uit. Wensen ze 
dat niet, dan geven ze dat te kennen door hun wens of bereidheid om de datum 
van huwelijksluiting op een vroegere datum te zetten en aanvaarden ze het risico 
dat hun huw~lijk gaat hinken. 
Het is weliswaar denkbaar dat een keuze de partners voor praktische problemen 
stelt. Overschrijdt de wachttermijn de maximale termijn die wettelijk wordt 
toegestaan tussen de huwelijksaangifte92 en de voltrekking van het huwelijk93 , 
dan vervalt de geldigheid van de aangifte. Dit ongemak is evenwel gemakkelijk 
op te lossen door een nieuwe aangifte. De kosten die hiermee gepaard gaan94, 
moet de vreemdeling er dan maar bij nemen. 
* De wachttijd na echtscheiding of overlijden 
- De wachttijd, ongeacht het geslacht, naar buitenlands recht 
50. Het Belgische B.W. legde resp. tot de wet van 3 juni 1965 en de wet van 15 
mei 1972 wél het prohibitieve95 beletsel van een wachttijd op aan Belgen die een 
nieuw huwelijk wensten aan te gaan nadat ze hun vorige huwelijk ontbonden 
hadden door echtscheiding op grond van resp. onderlinge toestemming of 
overspel. Dispensatie was mogelijk bij bewijs van morele of materiële 
onmogelijkheid om in de afgelopen tien maanden geslachtsgemeenschap te 
hebben gehad96 of bij bewijs dat de vrouw niet zwanger was of dat onmogelijk 
91 D. COESTER-WAL T JEN en M. COESTER (1997), 70. 
92 Of bij huwelijkssluiting in het buitenland: afkondiging. 
93 Deze maximale termijn is ingesteld om te voorkomen dat door de lange tussenperiode nieuwe 
huwelijksbeletselen zouden ontstaan die door de mazen van het net zouden glippen. Hij bedraagt 
in België zes maanden: art. 165 § 3 B.W. 
94 Zegelrechten op uittreksels van akten van de burgerlijke stand. 
95 O.m. Rb. Brussel 16 december 1967, J. T. 1970, 68. 
96 Inkorting wachttermijn wegens onmogelijkheid van gemeenschap: Rb. Hoei 30 september 
1981, J. T. 1982, 364 (overspelige vrouw); Rb. Mechelen 2 april 1981, Rev. trim. dr. fam. 1981, 
301 (levenslang veroordeelde); Luik 12 december 1974, J.L. 1974-75, 137 (natuurlijke 
onmogelijkheid}; Rb. Marche-en-Famenne 7 november 1974, J.L. 1974-75, 149 (morele 
mogelijkheid wegens echtscheiding met onderlinge toestemming); Luik 21 maart 1966, Pas. 
1967, Il, 49 en Luik 24 december 1968, Pas. 1969, Il, 72; Brussel 30 juli 1964, J. T. 1965, 213; 
Rb. Brussel 2 mei 1964, R.W. 1964-65, 537; Gent 24 november 1961, R.W. 1961-62, 1953, 
advies O.M., noot J.M. MOREELS, (idem - P.V. van niet-verzoening); Brussel 23 maart 1957, 
Pas. 1957, Il, 176 (idem); Brussel 25 januari 1964, Ann. not. 1964, 299, noot F. RIGAUX (morele 
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kon zijn97 . De Belgische rechter heeft lange tijd aangenomen dat hij eveneens 1 
bevoegd was om de duur van het huwelijksverbod te verlengen, bij wijze van 
bezinningstermijn voor de partijen. Meerdere rechters hebben personen die uit 
de echt waren gescheiden op grond van onderlinge toestemming gedurende drie 
jaar een huwelijksverbod opgelegd98 . 
51. In de meeste continentaal-Europese en Latijns-Amerikaanse landen heeft tot 
het begin van de jaren 1980 een wachttijd bestaan99• Vaak was ook daarbij 
dispensatie mogelijk 100• 
Art. 297 Luxemburgse e.c. legde tot 1978 personen die uit de echt waren 
gescheiden met onderlinge toestemming een wachttijd op van drie jaar alvorens 
ze terug met elkaar konden huwen. Na een foutechtscheiding volgde een 
wachttijd van tien maanden 101 . een overtreding van de vereiste vormde een 
nietigheidsgrond102. 
Oostenrijk stelde tot 1938103 , Denemarken tot 1970, Noorwegen tot 1969, 
Zweden tot 1970104 een wachttermijn in die door de rechter tot op twee jaar 
bepaald kon worden. De Zwitserse wachttermijnregeling die een huwelijksverbod 
tot drie jaar·toeliet, is in 1998 afgeschaft105. 
onmogelijkheid wegens gescheiden verblijfplaats); Rb. Luik 24 januari 1961, J.L. 1960-61, 156 
(idem); Rb. Charleroi 16 november 1957, Ann. not. 1959, 100, noot (morele onmogelijkheid -
echtscheiding met onderlinge toestemming); Luik 21 mei 1980, Rev. trim. dr. fam. 1980, 286: 
afzonderlijke verblijfplaats vormt voldoende bewijs. Strenger: enkel vrijstelling als rechterlijke 
machtiging tot afzonderlijk verblijf: Luik 29 juni 1981, J.L. 1981, 333, noot H.J. (in casu ontbrak 
dergelijke machtiging); afzonderlijke verblijfplaats is geen voldoende bewijs: Rb. Dinant 26 
november 1980, R.R.D. 1981, 36; P.V. van niet-verzoening is geen voldoende bewijs: Rb. 
Antwerpen 20 december 1956, R.W. 1956-57, 878, advies O.M.; Luik 21 mei 1980, J.L. 1980, 
286, kritische noot J.L.R. 
97 Rb. Kortrijk 13 april 1979, R.W. 1978-79, 2748, noot J. HERBOTS (niet zwanger); Gent 2 april 
1976, R.W. 1976-77, 434, noot J. PAUWELS, (bewijs dat de vrouw onmogelijk nog zwanger kon 
worden); Rb. Nijvel 8 maart 1961, Jur. Niv. 1961, 24. (idem); Rb. Brugge 11 maart 1957, J.T. 
1958, 27 (idem). Vrijstelling bij bewijs van zwangerschap: Brussel 9 november 1963, J. T. 1964, 
109. 
98 Brussel 16 december 1959, J. T. 1960, 296 (impliciet: in casu betrof het geschil een vordering 
tot nietigverklaring wegens clandestien aangaan van een huwelijk in het buitenland met de 
doelstelling om de voorheen, n.a.v. de echtscheiding van één van beiden, opgelegde 
wachttermijn te omzeilen. Een huwelijk dat clandestien is aangegaan, kan in beginsel worden 
nietigverkaard. In casu was een nietigheidsvordering door één van de partners in toepassing van 
art. 196 B.W. evenwel onmogelijk geworden, aangezien de betrokkenen reeds bezit van staat 
van gehuwden hadden). 
99 L. PALSSON (1981), 279. 
100 Voor rechtsvergelijkende gegevens: o.m. H. DÖLLE, Familienrecht: Darstel/ung des 
deutschen Familienrechts mit rechtsvergleichenden Hinweisen, Karlsruhe, Müller, 1964, 135 en 
1972, 129, 136, 588-589; F. GAMILLSCHEG, StaudingerKomm., "Art. 13", nrs 387 en 393-394; 
GÖTZ, Berner Kommentar, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht begründet von M. 
Gmür, Bern, 1964, art. 103, nr. 20. 
101 Voormalig art. 296 e.c., afgeschaft bij wet van 5 december 1978. Vandaag bepaalt art. 297 
e.c. dat geen wachttijd geldt bij de twee genoemde echtscheidingsvormen en bij echtscheiding 
na vijf jaar feitelijke scheiding in geval van geestesgestoordheid. 
102 F. GAMILLSCHEG, l.c., nr. 393. 
103 L. PALSSON (1981), 341. D. COESTER-WALTJEN en M. COESTER (1997), 41, noot 371, 
verwijzen verkeerdelijk naar 1983. 
104 D. COESTER-WALTJEN en M. COESTER (1997), 41, noot 371. 
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De Liechtensteinse familiewet hanteerde tot de huwelijkswet van 1973106 een · 
verbod voor een uit de echt gescheiden katholiek om opnieuw te huwen zolang 
zijn vorige partner leefde. Evenmin kon hij/zij een uit de echt gescheiden persoon 
huwen zolang diens vorige partner nog leefde. Een gemengd huwelijk met een 
uit de echt gescheiden persoon wiens personele statuut onvoorwaardelijk een 
nieuw huwelijk toeliet, was hierdoor eveneens voor onbepaalde tijd onmogelijk 107. 
De Nederlandse wetgever hanteerde tot 1987 een algemene wachttijd van een 
jaar t.a.v. partners die na een mislukt huwelijk opnieuw met elkaar in het huwelijk 
wensten te treden 108. 
52. Meerdere rechtsstelsels, ook die van E.U.-Lidstaten, leggen hun onderdanen 
nog steeds een wachttermijn op. De Portugese familiewet stelt een rouwperiode 
in van 180 dagen voor de man en 300 dagen voor de vrouw109. Levert de vrouw 
een gerechtelijk bewijs dat ze niet zwanger is of dat ze inmiddels bevallen is, dan 
wordt haar termijn ingekort tot eveneens 180 dagen. Een uitzondering is tevens 
bepaald voor een aantal situaties waarbij a.h.v. een lange feitelijke scheiding kan 
worden aangetoond dat een zwangerschap uitgesloten is. De wachttermijn van 
180 dagen heeft m.a.w. een louter punitief, of positief verwoord: 'bezinnend' 
karakter. De bijkomende wachttijd is erop gericht turbatio sanguinis te 
voorkomen. 
53. De meeste islamitische rechtsstelsels bepalen tevens een onrechtstreekse 
wachttermijn voor de man die opnieuw wil huwen met de vrouw die hij reeds drie 
maal verstoten heeft. De derde verstoting is een definitieve, onherroepbare 
verstoting 110. Een nieuw huwelijk met dezelfde vrouw is slechts toegelaten als zij 
inmiddels met een derde gehuwd is geweest111 . Het tussenliggende huwelijk mag 
geen schijnhuwelijk zijn. 
Eenzelfde wachttermijn geldt naar Joods-Israëlisch recht: twee ex-partners 
kunnen na drie verstotingen pas terug met elkaar huwen als de vrouw inmiddels 
een huwelijk met een derde achter de rug heeft112. 
Een drievoudige verstoting komt evenwel zelden voor. Het beletsel en de eruit 
voortvloeiende onrechtstreekse wachttermijn, treden bijgevolg niet snel in 
werking 113. 
zou zijn blijven voortbestaan. 
106 L. PALSSON (1981), 341. 
107 A. DYER, in C.l.E.C. (ed.), Actes et Documents de la treizième session, l.c., 55-56. 
108 Oud art. 42 par. 1 B.W., opgeheven bij wet van 13 mei 1987. Een derde huwelijk tussen 
dezelfde personen was overigens verboden, cf. infra. 
109 Art. 1604b en 1605 familiewet. 
110 L. ESPOSITO (1982), 1738. 
111 O.m. art. 71 Marokkaanse Mud.; art. 29 § 3 Algerijnse familiewet; art. 47 Mauretaanse 
familiewet; art. 15 Libanese familiewet. 
112 Art. 15 Israëlische familiewet; A.C.M. VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, Religieus recht en 
minderheden, Arnhem, Gouda Qu int, 1991, 14 7. 
113 K. MEZIOU, "Pérennité de l'islam dans Ie droit tunisien de la famille", in J.Y. CARLIER en M. 
VERWILGHEN (1992), 256. 
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54. Reeds vóór het baanbrekende arrest van het Hof voor de Mensenrechten in 
de zaak F t./ Zwitserland van 18 december 1967114, waarbij werd aangenomen 
dat een wachttijd onverenigbaar is met art. 12 E.V.R.M.115, werd de regeling van 
de wachttermijn door meerdere Staten, waaronder Frankrijk, strijdig bevonden 
met de openbare orde116. 
55. In de zaak F. tegen Zwitserland had de Zwitserse rechter de vorderende 
partij, die al meermaals uit de echt was gescheiden op grond van overspel of 
grove belediging, een bezinningsperiode van drie jaar opgelegd, op grond van de 
wetsbepaling die hem daartoe aanspoorde. Het Hof oordeelde dat de bepaling 
een inbreuk vormde op het recht om te huwen. Alle argumenten van de 
Zwitserse overheid werden door het Hof aan de kant geschoven, zo ook het 
argument dat de vereiste het huwelijksinstituut en de rechten van anderen 
beschermt, en dat de vereiste niet zozeer zou verschillen van de huwelijksduur 
die door alle Europese rechtsstelsels wordt gevergd alvorens een echtscheiding 
op grond van feitelijke scheiding kan worden bekomen. Het laatste argument 
werd niet aangenomen, op grond van de stelling dat beide regelingen inzake 
wachttijd niet vergelijkbaar zijn. Art. 12 E.V.R.M. verleent m.n. geen recht om uit 
de echt te scheiden. De Staten kunnen vrij bepalen wanneer ze dergelijk recht 
verlenen. Is iemand eenmaal uit de echt gescheiden, dan geniet hij evenwel 
bescherming van art. 12 E.V.R.M. en moet hij zijn huwelijksvrijheid onmiddellijk 
herwinnen. 
We komen op dit onderscheid terug n.a.v. de bespreking van de oneigenlijke 
wachttijd. De beperkingen op het recht om uit de echt te scheiden zijn hoogstens 
kwalificeerbaar als oneigenlijke wachttermijn voor het huwelijksrecht. Zolang 
iemand niet uit de echt gescheiden is, kan hij niet opnieuw huwen. Wordt in het 
echtscheidingsrecht een verzoeningsperiode ingesteld alvorens het 
echtscheidingsvonnis in werking treedt, dan geldt deze tevens als oneigenlijke 
wachttermijn om opnieuw te huwen. Dit gebeurt o.m. systematisch t.a.v. 
islamitische vrouwen na verstoting. Het huwelijk wordt vaak 117 pas na afloop van 
de iddatermijn, vaak drie maanden, definitief ontbonden. Tijdens de duur van de 
termijn kan de man de verstoting nog herroepen. Deze wordt dan zonder meer 
uitgewist en het huwelijk wordt gewoon hervat. In dat opzicht stelt de iddaregel 
geen wachttermijn in om opnieuw te huwen, maar eerder een wachttermijn om uit 
114 Hof Mensenrechten, arrest- F t./ Zwitserland van 18 december 1987, Pub/. Coureur. D.H. 
Serie A, nr. 128, nagevolgd door T.G.I. Paris 14 maart 1988, R.C.D.l.P. 1988, 588, noot P.-Y. 
GAUTIER. 
115 Hof Mensenrechten, arrest- F t./ Zwitserland van 18 december 1987. 
116 Zie o.m. Cass. fr. 19 november 1934, D. 1935, 1, 93 (exceptie van openbare orde tegen een 
Zwitsers verbod om binnen het jaar opnieuw te huwen). Zie ook nadien: TGI Paris 4 maart 1988, 
R.C.D.l.P. 1988, 588, noot P.Y. GAUTHIER. 
117 Dergelijke herroeping is niet steeds mogelijk. Verschillend van rechtsorde tot rechtsorde 
komen vormen van verstoting of echtscheiding voor die onmiddellijk onherroepbaar zijn. 
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de echt te scheiden. Aangezien het vorige huwelijk in de loop ervan nog niet 
rechtsgeldig is ontbonden, wordt o.i. op wettige wijze een wachttermijn ingesteld. 
56. De Zwitserse wetgever heeft tot 1998 gewacht om zijn familiewet aan te 
passen aan de stellingen van het Hof. Art. 150, eerste lid Zwitserse e.c. legde 
de rechter tot dan op om de schuldige echtgenoot bij echtscheiding als "prix du 
déshoneur" een wachttermijn op te leggen van minstens een jaar, hoogstens 
twee jaar. Bij echtscheiding op grond van overspel kon de wachttermijn tot drie 
jaar bedragen. Het betrof een verbiedend beletsel118. 
De bepaling was evenwel reeds vóór 1998 door de meeste rechters stilzwijgend 
materieel buiten werking gesteld. In 1988 heeft een Parijse rechter evenwel nog 
een aan een Fransman opgelegde wachttermijn strijdig bevonden met de 
openbare orde en eiseres weliswaar de exequatur van het echtscheidingsvonnis, 
maar niet die van de wachttijd verleend119. 
57. In steeds meer buurlanden, waaronder Nederland120, weigert de rechtspraak 
sinds het arrest van het Europese Hof systematisch om buitenlandse 
wachttermijnen toe te passen 121 . De C.l.E.C. van zijn kant bepleitte in een 
document van 1 juli 1974 om de wachttermijn niet als een nietigheidsgrond, maar 
als een verbiedend beletsel te beschouwen 122. Dit voorstel kan niet echt 
vooruitstrevend genoemd worden, aangezien het dateert van na de veroordeling 
door het Hof voor de Mensenrechten. Niet alle rechtspraak van meerdere ons 
omringende landen hield op dat ogenblik evenwel reeds systematisch rekening 
met het arrest. De eerste stap bestond in meerdere Staten in een afzwakking van 
de vereiste tot een verbiedend beletsel123. Een argument voor deze afzwakking 
werd o.m. gevonden in de vaststelling dat meerdere Staten in een 
dispensatieregeling voorzagen 124. Hiermee gaven ze alvast aan dat ze zelf aan 
118 Art. 130 e.c. bepaalt uitdrukkelijk dat een overtreding van de vereiste geen nietigheidsgrond 
vormt. Zie ook voorheen de wachttermijn naar Belgisch recht: Brussel 16 december 1959, J. T. 
1960, 296, m.b.t. het verbod om binnen de drie jaar na een echtscheiding met onderlinge 
toestemming te hertrouwen; Rb. Brussel 16 december 1967, J. T. 1970, 68, m.b.t. het verbod om 
binnen een termijn van drie jaar te huwen met de persoon met wie men overspel had gepleegd. 
119 TGI Paris 4 maart 1988, R.C.D.l.P. 1988, 588, noot P.Y. GAUTHIER. 
120 Dit kan enigszins verwonderen, aangezien Nederland zelf tot 1987 een wachttijd bepaalde van 
een jaar t.a.v. partners die na een echtscheiding van elkaar opnieuw met elkaar wensten te 
huwen. Een derde poging was overigens tot 1987 uitgesloten. 
121 Rb. Den Haag 13 maart 1984, N.l.P.R. 1985, nr. 99; Rb. 's Gravenhage 12 februari 1985, 
N.l.P.R. 1985, nr. 244: m.b.t. art. 142 Turkse e.c. dat de echtscheidingsrechter oplegt om een 
wachttermijn van één tot twee jaar te bepalen; L. PALSSON (1981 ), 47. 
122 A. DYER, Actes et documents de la 13e session, o.c., 21-22. 
123 Voorheen pasten bepaalde Franse en Duitse rechters de Zwitserse Strafwartefrist- regeling 
actief toe bij de toekenning van een echtscheiding: referenties in L. PALSSON (1981 ), 276, noot 
892. Na het arrest werd het nog overwegend als een verbiedend beletsel toegepast, op grond 
van de overweging dat het beletsel geen voldoende uiting gaf aan een lokaal beleid om 
extraterritoriaal toegepast te worden. Was het huwelijk geldig aangegaan volgens de lex patriae, 
dan werd het erkend in de Staat van de lex loci celebrandi, in de Staat van huwelijksvoltrekking 
en in elke derde staat, ook als er fraude à la loi was gepleegd. Hetzelfde gold mutatis mutandis in 
common-lawlanden: L. PALSSON (1981 ), 48-49. 
124 Zie bv. voor België: Rb. Brussel 9 april 1968, J. T. 1968, 566, noot: een Italiaan die opnieuw 
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het beletsel geen absolute werking toekenden. 
- De wachttijd voor vrouwen, ongeacht of ze al dan niet zwanger zijn, naar 
buitenlands recht 
58. Voor Belgische vrouwen gold na de afschaffing van de algemene wachttijd 
nog tot de wet van 31 maart 1987 een verbod om te huwen gedurende de eerste 
300 dagen na ontbinding van het vorige huwelijk 125. De wachttermijn was 
ingesteld om kroostverwarring te voorkomen. De wetgever van 1987 heeft ervoor 
geopteerd om de bepalingen inzake huwelijk en de afstammingsbepalingen van 
elkaar los te koppelen en een vaderschapsconflict pas op te lossen indien het 
rijst. Het beginsel van de huwelijksvrijheid laat hem o.i. geen andere 
proportionele keuze. Deze weg is overigens de enige efficiënte. De verwachting 
dat een huwelijksverbod buitenhuwelijkse zwangerschappen zou voorkomen, 
was immers onrealistisch en leidde meermaals ten onrechte tot een aanduiding 
van de voormalige echtgenoot als vader 126. 
59. Naar Nederlands recht gold tot 1969 ten laste van de vrouw een wachttijd van 
300dagen127, zowel na overlijden van de vorige echtgenoot als na echtscheiding. 
Tussen 1969 en 1998 moest enkel de zwangere weduwe nog een wachttermijn 
van 306 dagen in acht nemen 128. De wachttijd is sindsdien definitief 
afgeschaft129. 
60. Naar Duits recht gold eveneens tot 1998 t.a.v. vrouwen met een voorafgaand 
ontbonden huwelijk een wachttijd van zes maanden 130. 
wenste te huwen, verzocht om ontheffing van de wachttermijn. De Italiaanse huwelijkswet stelde 
geen wachttermijn in. Uit het feit dat de echtscheiding was uitgesproken in toepassing van 
Belgisch recht leidde de rechter niettemin af dat ook Belgische wachttermijn om opnieuw te 
huwen van toepassing was. Hij verleende vrijstelling aan de betrokkenen, op grond van de 
bi!zondere omstandigheid dat ze inmiddels een gemeenschappelijk kind hadden. 
12 Art. 228 B.W. De termijn nam slechts een eind bij de bevalling of bij een miskraam. Ze kon 
evenwel gerechtelijk worden ingekort mits het bewijs geleverd werd van natuurlijke of morele 
onmogelijkheid van geslachtsgemeenschap voorafgaandelijk aan de echtscheiding of het 
overlijden. 
126 Zie ook de parlementaire discussies n.a.v. de afschafffing van de wachttermijn in Duitsland, 
aangeh. in D. COESTER-WALTJEN en M. COESTER (1997), 41, noot 372. 
127 Oud art. 91 BW. 
128 Art. 34, boek 1 N.B.W.; A.C.M. VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, Religieus recht en 
minderheden, Arnhem, Gouda Quint, 1991, 271. 
129 Stb. 1997, 772, in werking sinds 1 april 1998. Voor de redenen van afschaffing: zie Memorie 
van Antwoord, Kamerstukken Il, 24.649, nr. 6, p. 9. 
130 Voormalig§ 8 Ehegesetz, afgeschaft door het Eheschliessungsrechtsgesetz, in werking sinds 
1juli1998: R. KEMPER, Commentaar bij§ 1306-1308 BGB, in H. DORNER, 1. EBERT e.a. (eds), 
Bürgerliches Gesetzbuch. Handkommentar, Baden-Baden, Nomos, 2002, 1386; J. VAN DE 
VELDE, o.c., uitgave 2001, vermeldt ten onrechte dat de wachttermijn zou zijn blijven 
voortbestaan. Hierover ook: C. BOHMER, "Sind noch alle Eheverbote zeitgema?", StAZ. 1991, 
129, die het huwelijksbeletel overbodig en daarom ongerechtvaardigd beoordeelt, aangezien de 
vaderschapsregel, die t.a.v. de vorige echtgenoot een vermoeden van vaderschap instelt mits het 
kind is geboren binnen de 302 dagen na echtscheiding, het belang van de tweede echtgenoot, de 
moeder en het kind voldoende beschermt. 
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61. Meerdere buitenlandse rechtsstelsels ondeiwerpen de uit de echt gescheiden 
vrouw en weduwe tot op vandaag aan een wachttijd van 300 dagen 131 of 10 
maand132 alvorens ze opnieuw kunnen huwen 133 . De meeste beperken hun 
gestrengheid daarbij tot de doelstelling om kroostveiwarring te voorkomen 134. Dit 
blijkt uit het feit dat vaak wordt voorzien in vrijstellings- en inkortingsregelingen. 
De Franse e.c. bv. bepaalt een verval van de termijn t.b.v. de vrouw die in de 
loop ervan bevalt, de vrouw wier echtgenoot is overleden en de vrouw die een 
certificaat voorlegt waaruit blijkt dat ze niet zwanger is 135. De rechter kan de 
termijn tevens inkorten als voldoende zeker blijkt dat de vorige echtgenoot 
gedurende driehonderd dagen niet met de vrouw heeft samengeleefd. Het 
beletsel wordt sinds de jaren 1930 toegepast als prohibitief beletsel, vanuit het 
besef dat een vernietiging niet ongedaan kon maken dat zich reeds een risico op 
turbatio sanguinis had voorgedaan 136. 
131 O.m. art. 246 familiewet Burkina-Faso. De wachttijd loopt af na een eerstvolgende bevalling of 
één maand nadat het bewijs wordt geleverd dat de vrouw niet zwanger is. Is de echtscheiding 
voorafgegaan door een lange termijn van feitelijke scheiding, dan kan eveneens vrijstelling 
worden verleend. Zie ook familiewet Bolivië (met vrijstelling na bevalling of wanneer 
geslachtelijke omgang tijdens de laatste tien maanden onmogelijk was), Brazilië, Burkina-Faso, 
Burundi, Congo-Kinshasa, Costa-Rica, Ecuador (art. 133 familiewet: ook bij nietigverklaring van 
het huwelijk. Een nieuw huwelijk met dezelfde partner als de vorige echtgenoot wordt 
daarentegen niet aan een wachttermijn onderworpen. Hetzelfde geldt wanneer een kind wordt 
geboren en de vorige echtgenoot het erkent, of wanneer hij zijn vaderschap van een kind heeft 
betwist, of wanneer de echtscheiding volgt op een vrijwillige verlating sinds meer dan één jaar), 
Egypte, El Salvador, Italië (art. 89 C.C.), Luxemburg (art. 228 C.C.), Mexico, Nicaragua, Rwanda, 
Senegal, Tsjaad, Thailand (310 dagen), Turkije, Uruguay (301 dagen), Venezuela: J. VAN DE 
VELDE, o.c. 
132 O.m. art. 228 en 261 Franse C.C.; art. 103 Burundese familiewet (de Burundese vrouw wordt 
slechts vrijgesteld wanneer haar vroegere echtgenoot overlijdt na een eerstvolgende bevalling); 
art. 183 Braziliaanse familiewet: voor een weduwe (zie J. VAN DE VELDE, o.c., 55). 
133 Andere wachttijden: de wachttijd bedraagt negen maanden in Chili, zes maanden in China, 
Ethiopië, .Guatemala (slechts ingesteld na echtscheiding),. Zuid-Korea en Madagascar. Naar 
joods-Israëlisch recht bedraagtze negentig dagen. Bij zwangerschap loopt de wachttijd door tot 
de geboorte van het kind;· bij zoging van een kind tot de afloop ervan. Een huwelijk met de vader 
van het kind is wel toegestaan tijdens deze periode: BERGMANN en FERID, o.c, 106; A.C.M. 
VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, Religieus recht en minderheden, Arnhem, Gouda Quint, 1991, 
147. Z;W. FALK, l.c., nr. 91-95, stelt dat Yoreh De'ah 374:4 en 392:2 na overlijden een jaar rouw 
instelt. Een weduwnaar daarentegen mag onmiddellijk opnieuw huwen als hij minderjarige 
kinderen heeft, of nog geen zoon en dochter. Een man is m.a.w. enkel aan de rouwperiode 
önderworpen als al zijn zoons en dochters meerderjarig zijn. 
134 Aan sommige regelingen ligt evenwel tevens een moraliserend of pÜnitief oogmerk ten 
grondslag. Cf. infra, ook verderop, bij onze bespreking van het verbod voor overspeligen om te 
huwen. Ook de islamitische rechtsstelsels koppelen de vereiste rechtstreeks aan de doelstelling 
om turbatio sanguinis te voorkomen. Vele rechtsordes hanteren evenwel een verschillende 
termijn naargelang het huwelijk is ontbonden door echtscheiding of door overlijden van de man. 
De termijn na echtscheiding bedraagt vaak drie menstruaties, terwijl voor weduwen een langere 
termijn van vier maand en tien dagen is bepaald. Dit verschil in termijn geeft aan dat de 
wachttermijn tevens gedeeltelijk als rouwtermijn wordt beschouwd. 
135 Dat laatste ongeacht de wijze waarop het huwelijk is beëindigd: art. 228, tweede lid e.c. Deze 
versoepeling werd ingevoerd bij wet van 19 februari 1933: A. COLIN en H. CAPITANT, Cours 
élémentaire de droit civil français, Paris, Dalloz, 1934, 143. 
136 J. CARBONNIER, Droit civil, Paris, Presses universitaires de France, 1967, 334 (dat risico kan 
vanzelfsprekend nooit worden uitgesloten, cf. supra). Gedurende geruime tijd paste Frankrijk zijn 
eigen regeling toe als beletsel van openbare orde. De Franse rechter beschouwde de eigen 
huwelijksbeletselen als minimum minimorum: B.C.H. AUBIN, H. NEUMAYER en P. 
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62. Naar Boliviaans recht137 wordt een weduwe met kinderen verboden om 
opnieuw te huwen zolang geen vermogensrechtelijke regeling is getroffen en de 
kinderen hun erfdeel niet zijn uitbetaald. 
In Paraguay geldt niet langer een wachttijd. Wél verliest de zwangere weduwe 
die binnen de 300 dagen opnieuw huwt haar erfrechten t.a.v. de vooroverleden 
echtgenoot 138. 
63. De meeste van de genoemde rechtsstelsels zijn het beletsel van de 
wachttermijn na verloop van termijn meer gaan relativeren en hebben het herleid 
tot een verbiedend beletsel waarvan dispensatie mogelijk is of wettelijk vrijstelling 
wordt verleend als een zwangerschap kennelijk uitgesloten is 139. Ook wordt 
algemeen aangenomen dat als de echtscheiding naar de lex patriae van één van 
de echtgenoten hinkt, voor de bepaling of al dan niet een wachttijd geldt alvorens 
men opnieuw kan huwen, verwezen wordt naar de wet in toepassing waarvan de 
echtscheiding is uitgesproken. In dat geval genieten vreemdelingen met verblijf in 
België ·in het merendeel van de gevallen - we veronderstellen dat ze ook in 
België uit de echt zullen scheiden - toepassing van Belgisch recht, i.e. vr~stelling 
van de wachttermijn die mogelijk geldt in toepassing van hun /ex patriae 14 . 
• De wachttijd voor zwangere vrouwen 
64. Naar Joods recht kan een zwangere vrouw gedurende twee jaar vanaf het 
begin van de zwangerschap slechts huwen met de vader van haar kind, ook als 
ze voorheen nog niet gehuwd was. De islamitische rechtsstelsels laten een 
vrouw overigens zonder beperking in de tijd slechts toe om met de vader van 
haar kinderen te huwen. Via de constructie van de retro-actieve wettigende 
huwelijken kan hier evenwel een mouw aan worden gepast141 . 
65.Zoals we reeds aangaven, had de wachttijdregelin~ in Nederland tussen 1969 
en 1998 nog louter betrekking op zwangere weduwen 42 . Vanaf de leeftijd van 53 
jaar was de Nederlandse vrouw vrijgesteld. Haar wachttijd liep overigens 
systematisch af zodra ze was bevallen van een kind, een certificaat kon 
voorleggen dat bevestigde dat ze niet zwanger was of bewees dat ze vóór de 
FRANCESCAKIS (ed.), Internationales Fami/ienrecht, Tübingen, Eugen Göbel, 1955, 38-39. Dat 
gebeurt ook vandaag nog m.b.t. de huidige beletselen: H. BATIFFOL en P. LAGARDE, Droit 
international privé, Il, Paris, L.G.D.J., 1983, 44. · 
137 Art. 51 Familiecode Bolivië. 
138 Art. 146 familiewet. 
139 L. PALSSON (1981 ), 279-280. 
140 J. ERAUW (1985), 178; E. GULDIX en R. DE WIT, "De internationale echtscheiding", in M. 
MAUS en F. MOEYKENS (eds), Het echtscheidingsrecht geactualiseerd, Brugge, Die Keure, 
1996, 155; F. RIGAUX en M. FALLON (1993), 311, G. VAN HECKE en K. LENAERTS (1989), 
235. 
141 O.m. F. GAMILLSCHEG, in G. STAUDINGER, Internationales Privatrecht. Internationales 
Eherecht, Berlin, Schweitzer, 1973, nr. 387. Meer hierover: Cf. supra, hoofdstuk 2 (de 
toestemmingsvereiste), randnrs 212 e.v. 
142 Cf. supra, oud art. 1 :34 B.W. 
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echtscheiding of het overlijden van haar man reeds 306 dagen gescheiden van 
hem had gewoond143. Het betrof overigens slechts een verbiedend beletsel144. 
De Nederlandse overheid heeft geruime tijd de opvatting verdedigd dat de 
wachttijd niet ingaat tegen het gelijkheidsbeginsel van art. 14 j° 12 E.V.R.M. of 
van art. 16 Vrouwenverdrag, omdat het belang van het kind in dit verband 
primeert145. Het verschil in behandeling op grond van geslacht werd verantwoord 
met een veiwijzing naar de onvergelijkbaarheid van beide situaties wegens het 
biologische verschil tussen man en vrouw146. 
De vraag is evenwel of de maatregel in een redelijke verhouding stond tot het 
nagestreefde doel en de vrijheid van de vrouw niet onnodig beperkte 147. 
Bepaalde auteurs stelden mettertijd verzachtingen voor, bv. door een nieuw 
huwelijk toe te laten mits de vrouw bewees dat haar vorige echtgenoot niet de 
vader kon zijn. Ook deze vooiwaarde zou o.i. nog een stap achteruit hebben 
betekend in het licht van de conclusies van het arrest-Marckx, waarbij het 
huwelijksrecht en het afstammingsrecht van elkaar werden losgekoppeld. 
66. Eenmaal gehuwd kan o.i. beter een regeling worden getroffen, zoals in België 
is gebeurd met art. 318, § 3 B.W., die de moeder in de mogelijkheid stelt om 
zonder meer gegrond te worden verklaard in haar vordering tot betwisting van 
het vaderschap van haar vroegere echtgenoot, bij zwangerschap in een periode 
die toelaat te vermoeden dat hij niet de vader is. De voormalige echtgenoot ziet 
zijn positie daarbij slechts beschermd als het kind inmiddels bezit van staat van 
kind van hem heeft of als hij feitelijk herenigd was met de moeder ten tijde van de 
veiwekking. 
- De wachttermijn t.a.v. vrouwen en het l.P.R. 
67. Meerdere Duitse rechters en auteurs oordeelden reeds vóór de afschaffing 
van de wachttijdregeling dat de voormalige regeling van § 8 Ehegesetz geen deel 
uitmaakte van de Duitse internationaalprivaatrechtelijke openbare orde. Soepeler 
143 Oud art. 1 :34 par. 2 B.W. 
144 Oud art. 1 :72 B.W. 
145 Tweede Kamer 1984-1985, 18.950 (R 1281), nrs 1-3, Memorie van Toelichting, 29; S. 
RUTTEN, "Vrouwen en het internationaal privaatrecht", in A.W. HERINGA, J. HES en L. 
LIJNZAAD (1994), 257, noot 4; C.J. FORDER, "In het gezinsleven: 'different but equal"', in A.W. 
HERINGA, J. HES en L. LIJNZAAD (1994), 243. Dezelfde opvatting is S. WORTMANN, 
"Mensenrechten en het personen- en familierecht", N.J.C.M. 1986, afl. 2, 129, toegedaan. 
146 Tweede vervolgnota op de nota "Anders Geregeld", Kamerstuk 15401, nr. 5, p. 7, n.a.v. de 
herzieningen van boek 1 B.W. in het licht van het gelijkheidsbeginsel, bij wet van 30 augustus 
1984, Stb. 404. S.F.M. WORTMANN, "Mensenrechten en het personen- en familierecht ", 
N.J. C.M. 1986, afl. 2, 130, zag in het belang van het kind de enige rechtvaardiging en stelde zich 
tegelijk de vraag waarom ten tijde van zijn commentaar niet eenzelfde wachttermijn gold na 
echtscheiding. De wetgever leek er impliciet mee te suggereren dat het kind dan wel geen kind 
van de vroegere echtgenoot zal zijn. De bepaling is later gewijzigd, in de zin van Wortmanns 
slotvoorstel. 
147 C.J. FORDER, "In het gezinsleven: 'different but equal"', in A.W. HERINGA, J. HES en L. 
LIJNZAAD (1994), 243. 
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buitenlands recht kon toegepast worden, mits het de doelstelling van het 
huwelijksverbod niet in het gedrang bracht148. Een huwelijk kon in Duitsland 
worden aangegaan zonder dat rekening werd gehouden met enige wachttijd, als 
het nationale recht van beide huwelijkskandidaten dat toeliet. 
Het bestaan van een eigen regeling bleek omgekeerd tot gevolg te hebben dat 
een zwaardere wachttermijn naar buitenlands recht niet geacht werd de exceptie 
van openbare orde te stuiten en toegepast moest worden. Dispensatie kon 
slechts worden verleend als het nationale recht in die mogelijkheid voorzag 149. 
Vandaag wordt een buitenlandse wachttermijn vermoedelijk nog steeds 
toegepast150, mogelijk slechts als verbiedend beletsel151 . Een vergelijking met de 
evolutie die de l.P.R.-benadering heeft doorgemaakt in andere landen laat ons 
evenwel vermoeden dat hierin verandering zal komen. 
68. Voorheen legden o.m. Frankrijk152, Zwitserland153 en Nederland154 hun 
wachttermijn als minimumnorm op aan vreemdelingen. Ze beschouwden de 
voorwaarde m.a.w. als van openbare orde. Mettertijd is de ons bekende 
rechtspraak daarop teruggekomen. Steeds vaker werd ~eopperd om de 
wachttermijnregeling toe te passen als verbiedend unilateraal1 5 beletsel. AUDIT 
148 O.m. F. GAMILLSCHEG, l.c., nr. 389; M. WOLFF, Internationales Privatrecht, Berlin, Springer, 
1933, 191. 
149 F. GAMILLSCHEG, l.c., nr. 392. 
150 Een beperkte literatuurstudie leidde alvast niet tot tegengestelde conclusies. Volgende recente 
uitgaven inzake l.P.R. staan niet stil bij een mogelijke gewijzigde aanpak n.a.v. de interne 
wetswijziging: J. KROPHOLLER, Internationales privatrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2001, 324; 
B. VON HOFFMANN, Internationales Privatrecht, reeks Jus Schriftenreihe, München, C.H. Beek, 
2000, 265. In volgende uitspraak kwam de Algerijnse wachttermijn onrechtstreeks ter sprake. 
Door deze termijn zonder meer als een realiteit te benaderen, wekte de rechter de indruk dat ze 
nog steeds wordt toegepast: OLG Zweibrücken Senat zur Familiensachen 11 december 1998, 
(toewijzing van een vordering tot onderhoud door de uit de echt gescheiden vrouw, terwijl het 
Algerijnse recht daar na verloop van de idda nochtans niet in voorziet. Regeling naar Duits recht, 
na inroeping van de openbare-orde-exceptie, wegens behoeftigheid vrouw en kinderen). 
151 De vroegere Belgische wachttijdregeling werd voorheen alvast als verbiedend beletsel 
gekwalificeerd: Zie ook voor België: Brussel 16 december 1959, J. T. 1960, 296; Rb. Brussel 16 
december 1967, J. T. 1970, 68. 
152 F. GAMILLSCHEG, l.c., nr. 391; H. BATIFFOL en P. LAGARDE (1993), Il, 38; J.-M. 
BISCHOFF, "Mariage", Rép. Dalloz dr. int., nr. 63. 
153 F. GAMILLSCHEG, l.c., nr. 391. Een Uitzondering of inkorting wordt slechts toegestaan als de 
partners achteraf opnieuw met elkaar willen huwen: GOTZ, "Art. 17 - art. 103 ZGB", Berner 
Kommentar, o.c. 
154 O.m. Rb. Amsterdam 19 november 1925, N.J. 1926, 391; Rb. Rotterdam 5 februari 1937, N.J. 
1937, nr. 482: in casu stond de Noorse wet slecht een huwelijksontbinding toe mits de partners 
sinds een jaar na een voorafgaande uitspraak tot scheiding van tafel en bed niet meer hadden 
samengewoond. Het betrof m.a.w. een oneigenlijke wachtermijn (cf. intra), waar de openbare 
orde zich o.i. niet tegen verzet. De vraag om opnieuw te huwen stelde zich pas na afloop van die 
~eriode. De rechter besloot dat de voorwaarde van art. 91 B.W. was vervuld. 
55 O.m. F. GRAULICH, o.c., 108 voor de voormalige Belgische aanpak. Deze kwalificatie getuigt 
van favor matrimonii, aangezien hierdoor slechts de lex patriae van de vrouw haar tot een 
wachttermijn kan dwingen. Meerdere Duitse auteurs menen daarentegen dat het een bilateraal 
beletsel betreft, op grond van de overtuigende motivering dat de ratio legis van de termijn erin 
bestaat om twijfels inzake vaderschap te. vermijden. De wet van de vader wordt m.a.w. best 
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suggereert overigens, als één van de auteurs die in de vereiste geen louter 
publiekrechtelijke, maar een privaatrechtelijke vereiste ziet, om bij 
huwelijkssluiting in Frankrijk geen regeling toe te passen die minder soepel is 
dan de Franse. Kent de buitenlandse wet geen dispensatieregeling, dan moet de 
Franse regeling toepassing kunnen vinden. De mogelijkheid naar Frans recht om 
een certificaat van niet-zwangerschap voor te leggen, kan m.a.w. volgens Audit 
als politiewet worden beschouwd en de bovenhand halen op buitenlandse wetten 
die dat niet toelaten 156. 
69. Wij herhalen ons voorstel om het beletsel van de wachttijd voor vrouwen 
volledig buiten toepassing te laten, in het licht van de huwelijksvrijheid157. Ons 
voorstel vindt steun in de uitkomst van voormalige afwijkingen van het beletsel 
door !Staten die zelf nooit een wachttermijnregeling gekend hebben 158. Deze 
afwijkingen blijken overwegend succesvol geweest te zijn, ook in het licht van de 
internationale beslissingsharmonie, mede omdat de beletselen in de meeste 
Staten slechts verbiedende werking hebben of hadden 159• 
- De wachttijd voor de overspelige echtgenoot 
70. Bepaalde Staten, waaronder Pennsylvania 160, hanteren een wachttermijn 
voor overspelige echtgenoten die na echtscheiding opnieuw in het huwelijk willen 
treden, soms enkel als de huwelijksplannen betrekking hebben op de 
minnaar/minnares in overspel, soms ongeacht wie de kandidaat~echtgenoot is. 
Voorheen stelden o.m. de Franse 161 en de Zwitserse familiewet een wachttermijn 
voor overspeligen in. Vandaag wordt t.a.v. overspeligen voornamelijk nog de 
zwaardere sanctie van een onderling huwelijksverbod toegepast162. 
71. Een Brussels vonnis van 1967 bevestigde dat het toenmalige 163 Belgische 
verbod om binnen een termijn van drie jaar te huwen met de persoon met wie 
eveneens toegepast. We beseffen dat ons voorstel een risico op hinkende rechtsposities inhoudt, 
maar willen de keuze aan de partners laten. 
156 B. AUDIT (2000), 544. In het verleden gebeurde dat alvast niet in Frankrijk, noch in Duitsland: 
L. PALLSON (1981 ), 282. 
157 Zie ook: W.A. DE HONDT en N. HOL TRUST, "VN-verdrag en familierechtelijke 
ongelijkheden", Nemesis 1984, 331-333 (strijdig met art. 16 Vrouwenverdrag). Contra: D. VAN 
GRUNDERBEECK (2002), 180: de verschillende behandeling van man en vrouw is verantwoord 
wegens de doelstelling om kroostverwarring te voorkomen. onvergelijkbarheid wegens biologisch 
verschil; F. PALM-RISSE (1990), 162-164. 
158 L. PALLSON (1981), 283. Zie bv. Rb. Brussel 16december1967, J.T. 1970, 68, m.b.t. het 
verbod gedurende drie jaar vanaf de echtscheiding voor overspeligen om met elkaar te huwen. 
159 O.m. H. DOLLE, o.c., 138, voor het Duitse recht en GOTZ, o.c., "Art. 103", nr. 16 en "Art. 130", 
nr. 4 voor het Zwitserse recht. 
160 De overspelige kan niet met zijn partner in overspel huwen zolang de vorige echtgenoot nog 
leeft: BERGMANN en FERID, o.c., 197. 
161 J. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Droit de Ja familie, Paris, Dalloz, 1993, 26. 
162 Cf. infra. 
163 Art. 295 B.W., afgeschaft bij wet van 15 mei 1972. Sinds de wet van 30 juni 1956 konden de 
twee voormalige echtgenoten wél alvast zonder termijn opnieuw met elkaar in het huwelijk 
treden. 
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men overspel had gepleegd, louter verbiedende werking had164. De opwerping 
dat de betrokkenen opzettelijk in het buitenland waren gehuwd om aan het 
Belgische verbod te ontsnappen, m.a.w. dat ze fraude à la loi beige hadden 
gepleegd, werd buiten beschouwing gelaten. 
We gaven hierboven aan dat ook de l.P.R.-rechter zich mettertijd liet leiden door 
favor matrimonii en aan de corresponderende buitenlandse huwelijksbeletselen 
eenzelfde kwalificatie verleent. Fraude à la loi wordt ruim door de vingers 
gezien 165. 
Meerdere auteurs steunen deze aanpak o.m. op het argument dat de 
wachttermijn voor overspeligen als strafmaatregel louter territoriale werking heeft 
en bij~evolg niet moet worden toegepast in een andere Staat dan deze die ze 
instelt 66 . We sluiten ons evenwel aan bij de tegengestelde opvatting. Door het 
beletsel op te nemen in een privaatrechtelijke regeling, geeft de instellende 
overheid aan dat ze er een ruimere dan louter publiekrechtelijke werking aan 
verleent167. 
Het beletsel kan o.i. algemeen buiten toepassing worden gelaten, zij het op een 
geheel andere grond: het beletsel begaat een inbreuk op het beginsel van de 
huwelijksvrijheid. 
- Algemene evaluatie van de eigenlijke wachttermijn 
72. We menen dat een eigenlijke wachttermijn, in welke verschijningsvorm ook, 
niet verenigbaar is met art. 12 E.V.R.M.168 In bepaalde hypotheses is de vereiste 
discriminatoir en hierdoor strijdig met art. 12 j 0 14 E.V.R.M. en art. 9 j° 21 of 23 
Handvest Grondrechten E.U. (binnen de grenzen van zijn toepassingsgebied). 
De verantwoording dat een wachttijd voor vrouwen na een vorig huwelijk 
kroostvelWarring moet voorkomen, voldoet o.i. niet. Via een toepassing van de 
Belgische vaderschapsregel die een variant kent ingeval van ve1Wekking in een 
periode waarin reeds gerechtelijke stappen werden gezet om het huwelijk te 
ontbinden 169, kan worden bepaald wie de vader van het kind is. Daartoe hoeft 
geen wachttijd ingesteld te worden. Zodra een echtscheiding definitief is, 
164 Rb. Brussel 16 december 1967, J. T. 1970, 68. 
165 Dat geldt in de meeste westers-continentale en common-lawstaten: L. PALSSON {1981 ), 279 
resp. 78. Zie nochtans o.m. art. 190-1 Franse e.c. die expliciet voorziet in een vorderingsrecht bij 
fraude à la loi, t.b.v. het O.M. en de echtgenoot te goeder trouw. 
166 F. BOULANGER (1992), Il, 227; F. GAMILLSCHEG, l.c., nr. 394; M. WOLFF, o.c., 69; H. 
DOLLE, o.c., 1, 136; G. KEGEL, Internationales Privatrecht, o.c., 341; L. PALSSON (1981), 164; 
J.-M. BISCHOFF, "Mariage", Rép. Dalloz dr. int., nr. 3; Y. LOUSSOUARN en P. BOUREL (2001), 
nr. 306. 
167 O.m. B. AUDIT (2000), 544; H. BATIFFOL en P. LAGARDE, Droit international privé, Il, Paris, 
L.G.D.J., 1983, 45. Cf. supra, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 66 e.v. (i.h.b. 
randnr. 92). 
168 Zie ook o.m. F. VASSEUR-LAMBRY (2000), 127-130; C.J. FORDER, "In het gezinsleven: 
'different but equal"', in A.W. HERINGA, J. HES en L. LIJNZAAD (1994), 243. 
169 Art. 318, § 3 B.W. 
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genieten de partners ingevolge art. 12 E.V.R.M. het recht om een nieuw huwelijk 
aan te gaan. Dit volgt rechtstreeks uit de uitspraak van het Hof voor de 
Mensenrechten in de zaak F. t. Zwitserland. 
Deze redenering sluit niet uit dat een oneigenlijke wachttermijn wél toelaatbaar 
kan zijn, m.n. indien echtscheiding tijdens die termijn niet mogelijk is of indien de 
termijn dienst doet als verzoeningsperiode na de echtscheiding of verstoting, 
tijdens dewelke de huwelijksontbinding herroepen kan worden. We gaan hier zo 
dadelijk nader op in. 
C.1.B. DE ONEIGENLIJKE WACHTTERMIJN ALS HUWELIJKSBELETSEL 
73. Naast de eigenlijke wachttermijn - i.e. de termijn tussen een echtscheiding of 
het overlijden van de vorige echtgenoot en de datum vanaf wanneer men een 
nieuw huwelijk mag aangaan - kennen sommige rechtsstelsels een verplichting 
om alvorens definitief uit de echt te scheiden een verzoeningsperiode door te 
maken. Dit is de oneigenlijke wachttermijn. Ook op deze manier wordt een 
opvolgend huwelijk tijdelijk verboden 170. Aangezien er geen mensenrecht om uit 
de echt te scheiden bestaat, kan dergelijke wachttermijn evenwel niet als een 
inbreuk op het recht om te huwen worden beschouwd. 
7 4. We gaven reeds aan dat de islamitische rechtsstelsels alle een oneigenlijke 
wachttermijn, 'idda' instellen. Deze vereiste stelt de doelstelling om turbatio 
sanguinis te voorkomen centraal171 . De betreffende familiewetten leggen over het 
algemeen een wachttermijn op van drie volle menstruaties 172 of vier maanden en 
tien dagen 173, of van drie maanden voor de vrouw in haar menopauze 174. Heeft 
een vrouw een onregelmatige cyclus en menstrueert ze sinds geruime tijd niet 
170 Of zie ook voorheen (m.n. tot 27 februari 1997) het verbod naar Iers recht om uit de echt te 
scheiden. Hierover: F. VASSEUR-LAMBRY (2000), 92 en 98. 
171 Vele rechtsordes hanteren evenwel een verschillende termijn naargelang het huwelijk is 
ontbonden door echtscheiding of door overlijden van de man. De termijn na echtscheiding 
bedraagt vaak drie menstruaties, terwijl voor weduwen een langere termijn van vier maand en 
tien dagen is bepaald. Dit verschil in termijn geeft aan dat de wachttermijn tevens gedeeltelijk als 
rouwtermijn wordt beschouwd. 
172 Art. 25 en 72-79 Mud. Hierover uitgebreid: L. JORDENS-COTRAN, "De ontbinding van het 
marokkaanse huwelijk (Il)", M.R. (Ndl.) 1990, 67; Y. LINANT DE BELLEFONDS (1965), 127-133; 
K. MEZIOU, l.c., 256; J.J. NASIR (1990), 22 en 99-102. De Koeweitse regeling vereist drie 
menstruaties, samen niet korter dan 60 dagen. De Tunesische en Iraakse wet rekenen louter in 
termen van drie maanden. Art. 44 en 111-113 Mauretaanse familiewet doet de termijn bij 
zwangerschap lopen tot aan de geboorte. Na echtscheiding bedraagt hij drie menstruaties, met 
een maximum van twaalf maanden. Voor vrouwen in de menopauze bedraagt hij drie maanden. 
Voor weduwen bedraagt de wachttijd vier maand en tien dagen. Zie ook art. 38 Tanzaniaanse 
familiewet voor moslimvrouwen. Art. 11 Indonesische familiewet en Regeringsverord. Nr. 9/1975 
van 1 april 1975; Drie maanden in Jordanië, Irak, Mali, Japan en Madagascar. Maleisië: 3 
maanden voor de gescheiden islamitische vrouw; niet-moslims zijn niet onderworpen aan een 
wachttijd. 
173 Vier maanden en tien dagen: art. 121-127 Syrische familiewet en art. 58-59 Algerijnse 
familiewet bij overlijden (drie menstruatieperiodes bij echtscheiding); Mauretaanse en 
Indonesische weduwen (cf. voorgaande noot); Somalische familiewet, Tunesische familiewet. 
174 O.m. naar Mauretaans, Marokkaans, Algerijns, Marokkaans recht. 
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1 
meer, dan kan de termijn worden verlengd tot een jaar175. Is de vrouw zwanger, 
dan loopt de wachttijd tot aan de bevalling. 
Ook al vonden we deze regel niet expliciet terug in de geraadpleegde 
wetgevingen, in de praktijk blijkt dat geen iddaperiode wordt opgelegd als het 
huwelijk niet geslachtelijk is voltrokken 176. Ook blijkt impliciet uit de regeling dat 
ze een gelijke behandeling van man en vrouw instelt: zolang de vrouw in haar 
wachttermijn (idda) zit, kan ook de man niet opnieuw huwen. Dit volgt uit de regel 
dat de echtscheiding pas na verloop van de idda-periode definitief is 177. Tot 
zolang moet de vrouw voort worden onderhouden door de man die haar 
verstootte178 en kan de verstoting worden herroepen. 
Het betreft slechts een verbiedend beletsel179. 
75. Ook in meerdere Europese rechtsstelsels komen oneigenlijke wachttermijnen 
voor. Naar Belgisch recht kan een verzoekschrift om met onderlinge 
toestemming uit de echt te scheiden pas worden neergelegd als beide partners 
minstens twintig jaar oud zijn en sinds minstens twee jaar gehuwd zijn 180. 
Voorheen gold overigens een verbod om uit de echt te scheiden eens men 
twintig jaar was gehuwd. Ook kon een man tot de wet van 20 november 1969 
niet uit de echt scheiden van zijn vrouw, eens zij ouder was dan vijfenveertig 
jaar181 . De minimumleeftijd om uit de echt te scheiden was vóór de genoemde 
wet overigens bepaald op 25 jaar voor een man en 21 jaar voor een vrouw182. 
Nadien heeft hij nog geruime tijd 23 jaar bedragen. 
Volgens bepaalde auteurs zijn deze beletselen niet van openbare orde 183. 
76. In het licht van deze vergelijking met beper~ingen naar intern recht, in 
175 O.m. de Jordaanse wet: als de vrouw die in de loop van drie maanden maar twee 
menstruaties heeft gehad, en niet haar menopauze ingaat, wordt de idda verlengd, desnoods tot 
een volledig maanjaar: J.J. NASIR (1990), 99. 
176 L. ESPOSITO, Women in Muslim family law, New York, Syracuse University Press, 1982, 21. 
177 V. VAN DEN EECKHOUT (1998), 114, merkt op dat de vrouw de iddaperiode kunstmatig kan 
verlengen, aangezien ze op haar eed wordt geloofd wat betreft de bepaling van het ogenblik 
waarop de derde menstruatie is doorlopen. Aangezien ze tot de afloop van de iddaperiode wordt 
onderhouden, heeft ze er voordeel bij om dergelijke fraude te plegen (zie ook M. CHAFI, Code du 
statut personnel annoté, Marrakech, Walili, 1996, 137). V. VAN DEN EECKHOUT maakt terecht 
gewag van misbruik van recht, aangezien de man wordt opgesloten in het vorige huwelijk zolang 
de vrouw dat wenst (Y. MERON, "L'accomodation de la répudiation musulmane", R.l.D.C. 1995, 
933, moedigt dergelijk misbruik nochtans aan). 
178 Hierover o.m. R. EL-HUSSEINI BEGDACHE, Le droit international privé français et la 
répudiation islamique, Paris, L.G.D.J., 2002, 56 e.v. 
17 L. ESPOSITO (1982), 22. Zie ook impliciet V. VAN DEN EECKHOUT (1998), 114. We vonden 
deze kwalificatie evenwel niet expliciet terug in de betreffende regelgevingen. 
180 Art. 275 en 276 B.W. 
181 Toenmalig art. 277 B.W. 
182 Toenmalig art. 275 B.W. 
183 B. HANOTIAU, "Examen de jurisprudence. Droit international privé. Les personnes et les 
relations familiales (197 4-1979)", Rev. trim. dr. fam. 1980, 254. 
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toepassing waarvan ook Belgen vandaag nog steeds omwille van hun leeftijd of 
de korte duur van hun huwelijk een wachttermijn wordt opgelegd die tot meer dan 
twee jaar kan bedragen, tenzij ze zware feiten kunnen aantonen op grond 
waarvan ze een foutechtscheiding bekomen en de aanvaarding van dergelijke 
wachttermijnen 184 en hun loutere veroordeling door het Hof voor de 
Mensenrechten als het beginsel van de redelijke termijn werd overschreden 185, 
menen we te mogen besluiten dat systematische verzoeningsperiodes van drie 
of vier maanden de openbare orde niet stuiten 186. 
77. Bepaalde Belgische rechters bevestigden dit reeds impliciet door de 
iddaperiode mee in overweging te nemen bij de beoordeling van de geldigheid 
van een buitenlandse verstoting of echtscheiding van een moslimvrouw187. Pas 
na afloop ervan kon de echtscheiding in België erkend en desgevallend 
overgeschreven worden. Een verstoting kan immers slechts worden erkend als 
ze onder gelijkaardige omstandigheden als een Belgische echtscheiding tot 
stand is ~ekomen (art. 570 Ger. W.) en vergelijkbare rechtsgevolgen 
ressorteert1 8. Hiermee wordt het beginsel van de oneigenlijke wachttermijn ook 
via l.P.R.-beslissingen inzake echtscheiding erkend189. 
78. Het internationaal verdragsrecht laat zich niet uit over deze vereiste. We gaan 
ervan uit dat, zoals de Brussel-11-Verordening 190 expliciet verwoordt voor 
Europese uitspraken, een buitenlandse echtscheiding wordt erkend onder de 
voorwaarden die de door het l.P.R. aangewezen recht stelt, tenzij ze in strijd met 
de openbare orde tot stand is gekomen. Een redelijke wachttermijn (cf. supra) 
staat hier vermoedelijk niet aan in de weg. 
184 E.C.R.M. nr. 30309/96, zaal-K.M. t. V.K., 9 april 1997, onuitg., aangeh. in D. VAN 
GRUNDERBEECK (2002), 180. 
185 Hof mensenrechten, arrest-Bock t. Duitsland van 29 maart 1989, Serie A, nr. 150, § 49: 
schending gezien de 'bijzondere diligentie die vereist is in de materie van staat en bekwaamheid 
van personen'; wachttijd van meer dan negen jaar in casu; zie ook o.m. arrest-Taiuti t. Italië van 
24 januari 1992, Serie A nr. 229-1; arrest-Maciariello t. Italië van 24 januari 1992, Serie A nr. 230-
A; arrest-Gana t. Italië van 24 januari 1992, Serie A nr. 230-H. Geen schending als de verlenging 
van de duur het gevolg is van een bemiddelingspoging buiten de rechter om die niet aan de 
overheid toe te schrijven is: arrest-Laino t. Italië van 18 februari 1999, Report of judgments and 
decisions 1999-1, 361, § 22. 
186 In dezelfde zin: V. VAN DEN EECKHOUT (1997), 260; V. VAN DEN EECKHOUT (doet.), nr. 
161. 
187 In toepassing van Omz. 13 maart 1980 tot wijziging van de punten Il en 111 van de omzendbrief 
van 27 juni 1978 betreffende sommige problemen inzake vreemdelingen, B.S. 18 maart 1980. 
188 Zie ook de telefonische getuigenis (na bevraging) van de VLAVABBS dat een echtscheiding 
~as wordt overgeschreven in de Belgische registers als hij definitief is. 
89 Zie ook aanvaarding ervan in o.m. Canada en Australië: L. PALSSON (1981 ), 268. L. 
PALSSON (1981 ), 270, waarschuwt er evenwel voor dat bepaalde echtscheidingswetten de 
echtscheiding vaak wél volledig doorgang laten vinden op andere rechtsterreinen, en enkel haar 
geldigheid beperken als het erop aankomt om de mogelijkheid te beoordelen om een nieuw 
huwelijk aan te gaan. 
190 Art. 33-37 Verord. Raad E.G. 44/2001 van 22 december 2000 en 1347/2000 van 29 mei 2000. 
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C.1.C. VERBOD OM OPNIEUW TE HUWEN 
79. In plaats van wachttermijnen stellen bepaalde rechtsstelsels een verbod in 
voor uit de echt gescheiden personen 191 of voor weduwen om opnieuw te huwen. 
Soms is dat verbod algemeen. Soms heeft het slechts betrekking op bepaalde 
huwelijken, zoals een huwelijk tussen overspelige partners of een huwelijk tussen 
personen die voorheen reeds met elkaar gehuwd geweest zijn. 
* Verbod voor uit de echt gescheidenen om opnieuw te huwen 
- Algemeen verbod 
80. Begrip. Vandaag geldt vermoedelijk nergens nog een algemeen verbod om 
opnieuw te huwen nadat een eerste huwelijk is ontbonden. 
81.Zowel de Indonesische als de Spaanse wetgever zijn op hun voormalige 
verbod,' al dan niet beperkt tot een bepaalde geloofsgroep of bepaalde 
huwelijksvorm, teruggekomen 192. 
Naar Duits recht gold tot 1976 een algemeen verbod voor uit de echt 
gescheidenen om te huwen; naar Spaans recht tot 1978193. 
Een Nederlands onderdaan kon tot 1983 geen derde consecutief huwelijk 
aangaan. 
Tot 1982 gold in Griekenland een huwelijksverbod voor een Grieks onderdaan 
die reeds vier maal gehuwd was geweest194 , ongeacht de nationaliteit van de 
andere huwelijkspartner. 
82. Naar Libanees recht geldt tot op vandaag een huwelijksverbod t.a.v. 
christenen die reeds drie maal gehuwd geweest zijn 195. 
Naar joods-Israëlisch recht geldt nog een verbod voor een cohen (afstammeling 
van een priesterfamilie) om te huwen met een uit de echt gescheiden vrouw. Het 
beletsel heeft een verbiedende werking en verplicht de overtreders ervan om hun 
huwelijk door echtscheiding te laten ontbinden 196. Het Israëlische 
191 Bv. voorheen ook het Griekse recht (afgeschaft bij decreet nr. 1250/1982). 
192 C. HEGNAUER en P. BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, Bern, Stämpfli Verlag, 1993; 
V. REINA en J. M. MARTINELL, Curso de derecho matrimonia/, Madrid, Marcia! Pons, 1995, 326. 
Bij wet van 7 juli 1981 is de echtscheiding in Spanje ingevoerd: Y. LECHAMPS, "La loi sur Ie 
divorce en Espagne", Rev. Not. b. 1982, 200-203. Reeds voorheen, sinds de Beslissing van de 
Dirección General de los Registros y del Notariado van 6 april 1979, Boletin oficial del Estado 18 
juni 1979, was het mogelijk gemaakt om te huwen met een uit de echt gescheiden buitenlander: 
A. KNEIP, "Ehen von Spaniern nacht neuem Recht", StAZ. 1980, 176. 
193 Naar Frans recht heeft het verbod om voor een tweede maal te huwen met eenzelfde persoon 
slechts bestaan tot in 1884, na een eerste afzwakking door de wet van 8 mei 1816. Een ander 
verbod is er in dit verband nooit geweest. 
194 Voormalig art. 1355 Griekse familiewet, afgeschaft bij decreet nr. 1250/1982. 
195 Art. 31 familiewet. 
196 BERGMANN en FERID, o.c., 105-106. 
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hooggerechtshof heeft er evenwel zelf reeds het beginsel van vrijheid van 
geweten tegen opgeworpen en het huwelijk geregistreerd197. 
83. Het verbod is religieus geïnspireerd198. Deze grondslag deed PALSSON in 
1981 reeds veronderstellen dat het in bepaalde Staten zou worden verworpen 
wegens schending van de openbare orde (scheiding van kerk en Staat), wegens 
discriminatie, of- zoals we hierboven reeds aangaven m.b.t. andere beletselen -
wegens het punitieve karakter ervan 199. 
84.Evaluatie. Art. 12 E.V.R.M. waarborgt i.t.t. art. 16 U.V.R.M., zoals gezegd, 
geen recht om uit de echt te scheiden °0. Ook wijzigende maatschappelijke 
opvattingen kunnen hier niet in tussenkomen: "the Court cannot, by means of an 
evolutive interpretation, derive trom these instruments a right that was not 
included therein at the outset. This is particularly so here, where the omission 
was deliberate". Ook het zevende protocol verwoordt geen recht om uit de echt 
te scheiden. 
Eenmaal men uit de echt is gescheiden, is evenwel elk algemeen 
h_uwelijksbeletsel dat niet is ingegeven door overtuigende motieven op grond van 
te jonge leeftijd of toestemmingsgebrek, in strijd met het beginsel van de 
huwelijksvrijheid en dient het in het licht van de BIPOO buiten toepassing te 
worden gelaten201 . 
85. De Belgische rechter heeft deze opvatting evenwel niet steeds gedeeld. Het 
Brusselse Hof heeft bv. in 1955 gemeend dat het voormalige verbod naar 
Spaans huwelijksrecht om te huwen met een uit de echt gescheiden persoon die 
voorheen kerkelijk was gehuwd, in beginsel moest worden nageleefd202. In casu 
stond hij weliswaar een nietigverklaring van het huwelijk toe, maar deze uitspraak 
was louter ingegeven door de doelstelling om de Belgische vrouw de kans te 
geven haar huwelijk te beëindigen203. 
197 High Court 51/69, arrest-Rodnizky v. the Supreme Rabbinical Court 1970, 24 (1) P.D. 704, 
aangeh. in BERGMANN en FERID, o.c. Zie ook High Court 82/63 Garfinkel Haklai 1963, 17 P.D. 
2048, 2069, aangeh. in M. CORINALDI, "Protecting minority cultures and religions in matters of 
personal status bath within state boundaries and beyond state frontiers - the lsraeli system", in N. 
LOWE en G. DOUGLAS (eds), Families across frontiers, Den Haag/Boston, Kluwer, 1996, 392. 
198 Een uitzondering vormt het indirecte verbod dat voortvloeide uit de voormalige weigering door 
bepaalde Staten (waaronder Hongarije, Turkije en de voormalige Sovjetunie) om een 
echtscheiding van een onderdaan in het buitenland te erkennen. Hun instanties hadden de 
exclusieve bevoegheid om zich uit te spreken over een echtscheiding van onderdanen. Hierover 
AN. MAKAROV, "Le remariage du conjoint divorcé en droit international privé", R.C.D.l.P. 1967, 
646. 
199 L. PALSSON (1981 ), 285. 
200 Hof Mensenrechten, arrest-Johnston van 18 december 1986, Serie A nr. 112, 24. 
201 O.m. Franse rechtspraak, reeds van vóór de jaren 1950: zie referenties in Y. LOUSSOUARN 
en P. BOUREL (2001 ), 368, noot 8. 
202 Brussel 14 december 1955, R.C.D.l.P. 1957, 68, noot F. RIGAUX. 
203 Het huwelijk tussen de Belgische vrouw en de Spaanse man werd in casu nietigverklaard, op 
grond van de onaanvaardbaarheid van de concrete benarde situatie waarin de vrouw zich 
bevond. Ze was gehuwd met een Spanjaard die nauwe banden had met de Belgische rechtsorde 
en die moedwillig de grondvereiste van zijn nationale wet had overtreden en was gehuwd met 
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Meerdere auteurs spreken zich niet uit over de aanvaardbaarheid van het 
beletsel204. Bepaalden onder hen menen dat het voor de l.P.R.-rechter 
(hoogstens) de waarde van een verbiedend beletsel kan hebben205. 
86. Ook uit Duitse rechtspraak blijkt dat het Spaanse huwelijksbeletsel in het 
verleden werd gerespecteerd, vanuit de zorg om hinkende huwelijken t.a.v. eigen 
onderdanen te voorkomen206. In 1964 werd voor het Bundesgerichtshof de 
nietigheid opgeworpen van het huwelijk van een Duitse gescheiden vrouw met 
een Spanjaard. De vrouw werd door de Spaanse overheid nog steeds als 
gehuwd beschouwd en op die grond bigamie verweten. De Duitse rechter 
meende dat de hinkende rechtspositie die zou voortvloeien in een erkenning naar 
Duits recht te schadelijk was voor de Duitse vrouw en haar kinderen. Hij paste 
het huwelijksverbod toe als bilaterale nietigheidsgrond. Dat was reeds eerder 
gebeurd in een situatie waarbij het verbod het loutere gevolg was van 
procedurele regels, m.n. de weigering door de lex patriae om een echtscheiding 
in het buitenland van onderdanen te erkennen207• Niettemin meenden bepaalde 
andere Duitse rechters reeds vroe~ dat het verbod de exceptie van openbare 
orde moest worden tegengeworpen °8. 
87. Ook naar Frans recht werd het verbod meermaals toegepast als _bilaterale 
een vrouw die reeds uit de echt was gescheiden. Hij kon evenwel op grond van zijn nationale wet 
in Spanje nietigverklaring van het huwelijk bekomen. De vrouw kon dat daarentegen niet, 
aangezien het huwelijk in beginsel geldig was naar Belgisch recht. Ze kon evenmin een 
echtscheiding bekomen, noch in Spanje, noch in België. De Spaanse wet liet m.n. echtscheiding 
(nog) niet toe. De Belgische l.P .R.-rechter kon een echtscheiding slechts toestaan als de lex 
patriae van beide partners dat toeliet. 
Dit geheel van omstandigheden, alsook de vaststelling dat de situatie nauw aanknoopte bij de 
Belgische rechtsorde, bracht het Brusselse Hof ertoe de zwakke procesrechtelijke positie van de 
vrouw te verhelpen. Het huwelijk werd nietigverklaard, want een huwelijk met een Spaanse 
staatsburger zou tot gevolg hebben dat de Belgische partner "serait liée à vie par son mariage 
avec Ie défendeur, puisque Ie divorce ne lui sera pas possible du fait du statut personnel de son 
mari espagnol". Voor bedenkingen bij deze aanpak: J. MEEUSEN (1997), 289. 
204 G. VAN HECKE en K. LENAERTS (1989), nr. 458 (deze auteurs geven overigens impliciet 
aan dat het beletsel volgens hen verenigbaar is met de BIPOO). Zie ook voorheen P. 
GRAULICH, Principes de droit international privé, o.c., 1961, nr. 152, die wél alle bestaande 
ar~umenten uiteenzette, maar niet persoonlijk standpunt innam. 
20 G. VAN HECKE en K. LENAERTS (1989), nr. 458; L. PALSSON (1978), 87. 
206 BGH 12 februari 1964, Juristenzeitung 1964, 617, noot WENGLER; München 17 december 
1962, Neue juristische Wochenschrift 1963, 2233; Karlsruhe 30 september 1962, StAZ. 1963, 42; 
Celle 25 juni 1962, StAZ. 1963, 66. Hierover A. MAKAROV, "Le remariage du conjoint divorcé en 
droit international privé", R.C.D.l.P. 1967, 645-665 en A. VON OVERBECK, "Le remariage du 
conjoint divorcé selon Ie projet de convention de La Haye sur la reconnaissance des divorces 
selon les droits allemand et suisse", R.C.D.l.P. 1970, 45-64. 
207 O.m. Berlin 17 oktober 1930, Deutsche Rechtsprechung /.P.R. 1931, nr. 62 (m.b.t. 
Tsjechoslovakije); Schleswig 9 april 1964, StAZ. 1955, 34; Hamburg 5 augustus 1955, R.C.D.l.P. 
1957, 50, noot WENGLER. 
208 O.m. Berlin 13 maart 1911, Die Rechtsprechung der Ober/andesgerichte auf dem G$biete des 
Zivi/rechts, afl. 24, 20; Stuttgart 12 november 1962, StAZ. 1963, 157; Brunswick 10 oktqber 1963, 
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 1953, 569. Zie ook "Art. 30 EGBGB, § 18, Il", in H. 
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nietigheidsgrond op huwelijken die in het buitenland waren aangegaan209• Een 
huwelijkssluiting werd evenwel niet systematisch verboden, aangezien de 
ambtenaar de mogelijkheid werd gelaten om te handelen volgens de Franse 
bepalingen, mits hij de partners op de hoogte stelde van het risico op een 
hinkend huwelijk210• Meermaals werd ook een beroep gedaan op art. 1 § 4 
Aanbeveling CIEC van 8 september 1976, dat zich verzet te~en het 
huwelijksverbod, op welke grond de echtscheiding ook is uitgesproken2 1. Art. Il, 
§ 4 b resolutie van 28 augustus 1985 van het Franse Instituut voor Internationaal 
Recht, betreffende de wet toepasselijk op bepaalde gevolgen van het ontbonden 
huwelijk212 , gaf dan weer aan dat de personele wet moet worden toegepast. 
Sinds het arrest F. t. Zwitserland wordt evenwel eenduidig opgetreden tegen het 
beletsel. 
88. Ten tijde van het Haagse Verdrag van 1902 hadden vele rechtsordes nog een 
huwelijksrecht dat tal van beperkingen stelde op de mogelijkheid voor hun 
onderdanen om te huwen. In dat licht hoeft het niet te verwonderen dat het 
Verdrag expliciet aangaf dat een Verdragsstaat ook op vreemdelingen zijn 
verbod om na de ontbinding van een eerste huwelijk een nieuw huwelijk aan te 
gaan, kon toepassen. Een vreemdeling kon aan dit verbod evenwel ontsnappen 
door een consulair huwelijk aan te gaan. De geldigheid daarvan kon niet worden 
geweigerd op de loutere grond van het genoemde verbod. 
Het Verdrag van Montevideo voorzag in een mogelijkheid voor Verdragsstaten 
die naar intern recht niet voorzagen in huwelijksontbinding door echtscheiding, 
om erkenning te weigeren aan echtscheidingen die huwelijken betroffen die op 
hun grondgebied waren aangegaan. Een opvolgend huwelijk kon vervolgens 
evenmin erkend worden, aangezien er sprake was van bigamie. Het Verdrag 
voorzag wel dat de betrokkenen langs deze weg niet strafbaar konden worden 
gesteld wegens polygé:lmie213. 
89. Inmiddels lijken de opvattingen ter zake gewijzigd. In 1971 heeft het Duitse 
grondwettelijke Hof geweigerd om rekening te houden met een buitenlands 
verbod om opnieuw· te hûwen214• Het Hof· meende dat een toepassing van 
dergelijk verbod zou getuigen van een te groot paternalisme en meende dat de 
partners de mogelijkheid gelaten moeten worden om het risico van een hinkend 
huwelijk te aanvaarden. Dé fundamentele vrijheid om over zijn eigen lot te 
209 Tb. Montpèllier 18 maart 1920, R.C.D.l.P. 1921, 79; Tb. Seine 2 juni 1942, R.C.D.l.P. 1943, 
177. Contra: Tb. Nice 26 juni 1923, R.C.D.l.P. 1924, 99, bevestigd door Aix 24 januari 1924; Tb. 
Seine 17 maart 1948, R.C.D.l.P. 1948, 112, noot NIBOYET, telkens m.b.t. een Frans onderdaan. 
210 Art. 475 lnstruction générale relative à l'état civil van 21 september 1955, RC.D.l.P. 1955, 
596. 
211 Aangeh. in H. GAUDEMET-TALLON, "La désunion du couple en droit international privé", 
Recueil des cours, 1991, 1, nr. 127. 
212 R.C.D./.P.1986, 214, noot F. RIGAUX. 
213 Art. 15 b Verdrag 19 maart 1940. 
214 BverfG. 4 mei 1971, R.C.D.l.P. 1974, 57, noot C. LABRUSSE; X. "Conflict of laws and 
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oordelen maakt deel uit van de huwelijksvrijheid. Later werd dit argument 
aangevuld met de overweging dat een hinkend huwelijk nog steeds te verkiezen 
valt boven een loutere concubinaatsrelatie. Slechts het huwelijk biedt immers 
rechtsbescherming aan zwakke partijen, zoals de vrouw en kinderen215• 
In het enige recente Franse vonnis dat ons in dit verband bekend is, heeft de 
Parijse rechter in 1988 een buitenlands verbod om opnieuw te huwen na een 
foutechtscheiding strijdig bevonden met de openbare orde216• 
·Verbod om opnieuw te huwen met de vroegere echtgenoot 
90. We gaven reeds aan dat in de meeste islamitische rechtsstelsels een huwelijk 
met de vroegere echtgenoot niet mogelijk is na een onherroepelijke verstoting, 
tenzij de vrouw inmiddels met een andere man is gehuwd en dat huwelijk reeds 
ontbonden is door echtscheiding of overlijden217• 
Naast dat tijdelijke beletsel geldt in sommige rechtsstelsels een definitief verbod 
om opnieuw te huwen met dezelfde persoon. Naar Frans recht gold een 
algemeen verbod om voor een tweede maal te huwen tot 1884218• Op dat 
ogenblik werd het vervangen door een nieuw verbod dat heeft gegolden tot 
1930219 en tegengesteld is aan het huidige verbod van de islamitische 
rechtsstelsels: men kon opnieuw huwen, ook met een vroegere echtgenoot, 
tenzij indien één van de partners inmiddels een ander mislukt huwelijk had 
gehad. De ratio /egis was om te beletten dat de tweede 'intermediaire' 
echtgenoot het slachtoffer zou zijn van opgezet spel of van lichtzinnigheid van de 
ene partner die na korte tijd besliste terug te keren bij zijn eerste partner220 . 
Eenzelfde verbod bestaat tot op vandaag naar o.m. Libanees recht t.a.v. joodse 
vrouwen221 • 
Naar Nederlands recht was een derde huwelijk met dezelfde partner tot 1983 
volstrekt verboden222• Dergelijk verbod geldt tot op vandaag naar Indonesisch 
recht, "tenzij de religie anders bepaalt"223 . 
Het hoeft geen betoog dat ook dit verbod inbreuk maakt op de 
215 Zie ook V. VAN DEN EECKHOUT (doet.), 319, noot 146. 
216 TGI Paris 4maart1988, R.C.D.l.P. 1988, 588, noot P.-Y. GAUTIER. 
217 O.m. art. 30 Algerijnse familiewet en art. 28 Egyptische familiewet. 
218 Oud art. 295 e.c. 
219 Afgeschaft bij Wet van 4 januari 1930. De Wet van 26 maart 1924 had het verbod al gemilderd 
en voorzag een vrijstelling als er uit het eerste huwelijk kinderen waren geboren en als die hetzij 
'wettig' waren, hetzij nog leefden, of als de echtgenoot uit het eerste huwelijk inmiddels was 
overleden. 
220 A. COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civi/ français, Paris, Dalloz, 1934, 148. 
221 Art. 21 familiewet. De bepaling voorziet evenwel in een dispensatiemogelijkheid. 
222 Oud art. 42 par. 2 B.W., opgeheven bij wet van 13 mei 1987. Hierover o.m. D. KETCHKITCH, 
Les mariages diplomatiques ou consulaires et /eurs effets internationaux (doet.), Paris, Pierre 
Bossuet, 1931, 57. 
223 Art. 1 O Indonesische familiewet. 
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huwelijksvrijheid224• 
- Verbod om te huwen met de persoon met wie men overspel heeft 
gepleegd 
91. Het verbod naar buitenlands recht. Naar Belgisch recht gold tot de wet van 
16 april 1935225 een verbod om te huwen met de persoon met wie men overspel 
had gepleegd. Het betrof een prohibitief beletsel226• Naar Frans recht gold 
eenzelfde verbod tot de wet van 15 december 1904227, naar Nederlands recht tot 
1969228 , in West-Duitsland tot 1976229, in Spanje tot 1978, in Griekenland tot 
1982230 en in Oostenrijk tot 1984231 . 
92. Tot op vandaag geldt het beletsel naar o.m. Mauritiaans, lsraëlisch232, 
Marokkaans233 , Bengaals, Braziliaans234, Chileens, Colombiaans, Ecuadoriaans, 
Libanees, Mexicaans, Nicaraguaans, Panamees en Saoudisch recht235• 
Het Libanese recht verbiedt een joodse vrouw die uit de echt is gescheiden 
wegens haar overspel overigens algemeen om opnieuw te huwen236• 
93. Het Marokkaanse huwelijksverbod onderscheidt zich van de meeste andere, 
aangezien het geen betrekking lijkt te hebben op overspel tijdens het ouwelijk en 
overigens enkel overspelige vrouwen treft. De Marokkaanse Mudawwanah legt 
twee huwelijksverboden op: één t.a.v. overspeligen tijdens de idda-termijn en één 
tussen de overspelige vrouw en haar bedrogen echtgenoot als deze laatste zijn 
vrouw staande het huwelijk beschuldigt van overspel in het kader van een 
procedure waarbij hij het vaderschap ontkent van haar kind. Ontkent de vrouw 
onder eed de aantijging van overspel, dan is er sprake van li'an. Het huwelijk 
wordt vervolgens ontbonden (art. 90-91 Mud.) en tussen de voormalige partners 
224 O.m. S. WORTMANN, l.c., 1986, 128. 
225 Art. 298 B.W. Vanaf dan gold tot de wet van 30 juni 1956 een wachttermijn van drie jaar 
alvorens men mocht huwen met zijn partner in overspel. 
226 Rb. Brussel 16 december 1967, J. T. 1970, 68. 
227 Voormalig art. 298 C.Cc:; L. PALSSON (1981 ), 118 en 354. Het verbod werd afgeschaft, o.m. 
op grond van de vaststelling dat de betrokkenen in de praktijk gewoon gingen samenwonen. De 
wetgever vond het meer aangewezen om die relatie dan toch maar in een wettelijke vorm te 
gieten: L. JULLIOT DE LA MORANDIERE, Cours élémentaire de droit civil, 1, Paris, Dalloz, 1967, 
nr. 560. 
228 Art. 90 oud N.B.W. Hierover o.m. D. KETCHKITCH, o.c., 57. 
229 § 161 (1) en 383 (2) nr. 2 Dienstinstruction van 1968. 
230 Art. 1363 Griekse familiewet, afgeschaft door wet nr. 1250/1982. Hierover meer: E. RABEL, 
W.O. LEWIS en U. DROBNIG, The conflict of laws: a comparative study. 1: lntroduction: family 
law, Michigan, University of Michigan, 1958, 292-293; A.A. EHRENZWEIG, CH. FRAGITAS en A. 
YIANNOPOULOS, American-Greek Private International Law, New York, Oceana publ. Dobbs 
Ferry, 1957, 72-73. 
231 L. PALSSON (1981 ), 118, noot 384. 
232 Z.W. FALK, l.c., nr. 91-95, verwijst naar Ha'ezer 11:1en117:1, en wijst erop dat een loutere 
verdenking van overspel reeds een echtscheidingsgrond vormt t.b.v. de man. 
233 Art. 25 Marokkaanse Mud., toegelicht door D. BEKE, in M. C. FOBLETS (1998), 422. Het 
verbod geldt niet in alle islamitische rechtsstelsels: bv. art. 15 Koeweitse familiewet. 
234 Art. 183 Braziliaanse familiewet. 
235 D. COESTER-WALTJEN en M. COESTER (1997), 39; J. VAN DE VELDE, o.c. 
236 Art. 24 familiewet. 
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ontstaat een definitief huwelijksverbod. De /i'anpraktijk zou evenwel niet langer 
worden toegepast in Marokko237. 
94. Het huwelijksverbod was over het algemeen ingesteld om het leed van het 
slachtoffer van het overspel niet te verzwaren door toe te laten dat de relatie die 
was ontstaan in overspel zou worden omgezet in een wettig huwelijk. Het 
Hooggerechtshof van Pennsylvania238, een Staat die lange tijd een definitief 
verbod heeft gehanteerd, heeft in 197 4 geoordeeld dat na het overlijden van de 
nieuwe echtgenoot geen nieuw leed kon worden toegebracht239. A.h.v. deze 
redenering werd niet geoordeeld dat de partner in overspel met wie de 
overledene inmiddels was hertrouwd, geen rechtsgeldige weduwe was. De vrouw 
werd in casu vrijgesteld van een erfenistaks die enkel wordt geheven op niet-
gehuwde erfgenamen240. Meerdere auteurs gaven te kennen dat het huwelijk als 
dusdanig buiten die hypothese nooit erkend zou zijn, aangezien de wet dat 
expliciet uitsloot241 • Inmiddels heeft Pennsylvania zijn wetgeving aangepast in die 
zin dat het verbod nog slechts geldt zolang de voormalige echtgenoot leeft. 
95.Het verbod en het Belgische /.P.R. Gezien de toenmalige wetgeving van de 
Verdragsstaten bij het Haagse Verdrag van 12 juni 1902 hoeft het niet te 
verwonderen dat art. 2 Verdrag toeliet dat het huwelijk werd verboden tussen 
overspeligen. De Staat van huwelijkssluiting kan ingevolge het Verdrag het 
huwelijk op deze grond verbieden, ook als de lex patriae van de betrokkenen dat 
niet doet. 
96. Het beletsel genoot voorheen· ook in onze streken veel aanzien. In bepaalde 
Staten, bv. in Nederland, werd het eigen beletsel overigens ook toegepast op 
vreemdelingen, als beletsel van openbare orde242• 
Tot 197 4 was overspel in het Belgische recht strafrechtelijk vervolgbaar als 
klachtmisdrijf243 • Minstens zolang achtten zowel het Hof van Cassatie als de 
E.C.R.M. deze inmenging in het privéleven nodig voor de bescherming van de 
rechten van anderen, in casu de rechten die de andere echtgenoot verworven 
had uit het huwelijk244• De vaststelling van overspel door de 
237 L. BUSKENS (1999), 482. 
238 Supreme Court Pennsylvania, arrest-Re Estate of Lenherr, 455 Pa. 225, 314 A. 2d 255 (1974). 
239 Het beletsel was volgens de rechter ingesteld "to protect the sensibilities of the injured and 
innocent husband or wife ... by being forced to witness the continued cohabitation of the 
adulterous pair, even under the guise of a subsequent marriage performed in another state". 
240 De belastingregel heeft het overigens over 'two persons living as man and wife'. Een schijn 
van huwelijk kon m.a.w. volstaan. 
241 W.L.M. REESE, "Marriage in American conflict of Laws", /.C.LQ. 1977, 970. 
242 Wél in Nederland: H.R. 16 april 1908, J.D./. C/unet 1912, 293; H.R. 2 juni 1936, N.J. 1936, nr. 
1013. Niet in Duitsland (o.m. F. GAMILLSCHEG, "Art. 13", l.c., nr. 377 en 381) en België (P. 
GRAULICH, o.c., 157). 
243 Art. 387 Sw. 
244 Cass. 15 juni 1982, Rev. dr. pén. 1982, 320, in navolging van Antwerpen 18 december 1981, 
R. W 1982-83, 453. De E.C.R.M. verklaarde een klacht die betrekking had op dergelijke 
strafbaarstelling onontvankelijk: E.C.R.M., nr. 10.119/82, onuitg. 
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gerechtsdeurwaarder245 wordt, behoudens bij procedurefouten246 , nog steeds niet 
als een schending van art. 8 E.V.R.M. beschouwd247 • 
Een juridische bescherming van de benadeelde echtgenoot kan evenwel 
losgekoppeld worden van een punitieve aanpak m.b.t. het recht om opnieuw te 
huwen. Binnen de rechtsleer bestaat eensgezindheid over het feit dat het kwaad 
is geschied en behoudens enkele compenserende tussenkomsten niet 
gerepareerd kan worden, ook niet d.m.v. een inbreuk op de handelingsvrijheid 
van de 'schuldige'248. 
97. In de meeste Staten, zeker deze die het beletsel niet zelf (meer) kenden, 
kreeg het verbod reeds snel een kwalificatie als verbiedend beletsel toegekend. 
Zoals we hierboven reeds aangaven m.b.t. de wachttermijn voor overspeligen, 
heeft het risico op perlurbatio sanguinis zich immers vermoedelijk reeds 
gerealiseerd. In andere Staten legde de rechter reeds vroeg soepelheid aan de 
dag en liet hij toe dat het ongeldige huwelijk rechtsgevolgen ressorteerde, mits 
die verenigbaar waren met de doelstellingen van het beletsel. 
98. We menen dat ook dit verbod het beginsel van de huwelijksvrijheid schendt. 
Het verbod in islamitische rechtsstelsels dat zich beperkt tot overspelige vrouwen 
schendt overigens het beginsel van gelijke behandeling tussen man en vrouw. 
Een arrest van het Parijse Hof van 1973 in een aanverwante materie getuigt 
ervan dat bepaalde Franse rechters zich sinds meerdere decennia in die zin 
uitspreken249. Het arrest had betrekking op een vordering tot echtscheiding op 
grond van overspel, die uitging van een Kameroense vrouw. Het Hof liet de 
normaal toepasselijke Kameroense wet buiten toepassing omwille van haar 
discriminatoire karaker. De wet verleende m.n. slechts mannen het recht om 
echtscheiding te vorderen op grond van overspel. Het Parijse Hof oordeelde dat 
deze mogelijkheid aan beide partijen moest worden geboden en paste de Franse 
echtscheidingsregeling toe. 
Dit was het eerste Franse arrest waarbij de exceptie ·van openbare orde werd 
opgeworpen tegen een wet die een ongelijke behandeling tussen man en vrouw 
instelde. Foyer zag in de uitspraak een aanzet tot de overgang van een zuiver 
technisch openbare-ordebegrip naar een meer dynamische en politieke 
openbare orde250• Voorheen werd rechtstreekse werking in de interne rechtsorde 
van strengere buitenlandse wetten door de technische openbare orde haast 
onbeperkt toegelaten. De openbare-orde-excéptie trad haast uitsluitend op tegen 
245 Art. 1016 Ger. Wb. 
246 Bv. wanneer bij de concrete handeling fouten worden gemaakt, bv. het nemen van foto's 
vanop de eigendom van de betrapte, daar niet over ingelichte echtgenoot: Luik 29 januari 1996, 
Rev. trim. dr. fam. 1996, 346; Rb. Nijvel 14 januari 1992, Rev. trim. dr. fam. 1994, 726. 
247 Gent 17 februari 1997, R.W. 1997-98, 1478; Cass. 17 december 1998, T.B.B.R. 1999, 245. 
248 Zie ook infra, deel 4 (polygamie), hoofdstuk 2, rand nr. 38, m.b.t. de evolutie naar een 
schuldloze echtscheiding. 
249 Paris 28 juni 1973, R.C.D.l.P. 1974, 505, noot J. FOYER. 
250 J. FOYER, noot onder Paris 28 juni 1973, R.C.D.l.P. 1974, 510. 
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buitenlands recht dat iets toeliet wat naar de normen van de lex fori niet door de 
beugel kon. Grotere beperkingen op het recht om uit de echt te scheiden, 
werden, zoals in casu, minder argwanend bekeken251 . Had het buitenlandse 
recht echtscheiding toegestaan op een grond die naar Frans recht niet bekend 
was, dan had die mogelijk op de exceptie gestuit. In casu betrof het evenwel een 
echtscheidingsgrond die ook naar Frans recht bestond. De grond was naar 
buitenlands recht evenwel restrictiever omschreven dan naar Frans recht. Onder 
zijn oude technische toepassing zou de exceptie volgens Foyer niet ingeroepen 
zijn tegen het verschil in behandeling tussen man en vrouw. Via een dynamische 
toepassing ervan gebeurde dit voor het eerst wél. 
De evolutie kan o.i. vergeleken worden met de evolutie van een formeel naar een 
materieel gelijkheidsbeginsel. Het ging er niet louter meer om om op te treden 
tegen buitenlands recht dat rechtstreeks, naar de letter, strijdig was met de 
fundamentele opvattingen van het forum, maar tevens om niet langer te dulden 
dat dat onrechtstreeks zou gebeuren, m.n. door vreemdelingen minder te 
beschermen tegen inbreuken op fundamentele beginselen. De aandacht werd 
voortaan verruimd tot het resultaat dat een toepassing van de buitenlandse wet 
met zich zou brengen. 
* Verbod voor weduwen om opnieuw te huwen 
99. Naar Joods-Israëlisch recht geldt de huwelijksvereiste met verbiedende 
werking dat een weduwe wordt 'bevrijd' (releasing the widow d.m.v. halizah252) 
door de broer van haar vooroverleden man. Ze moet m.a.w. zijn instemming met 
haar voorgenomen huwelijk krijgen. Hertrouwt de vrouw zonder die bevrijding, 
dan verliest ze haar erfrecht t.a.v. de vooroverledene253 en kan de rabbi op een 
echtscheiding aansturen. Voorheen was de broer van de overledene verplicht om 
m.et haar te huwen, om te voorzien in een nageslacht (leviraathuwelijk). 
Tegenwoordig moet hij de vrouw nog slechts onderhouden als hij haar geen 
dispensatie verleent om met een derde te huwen. 
100. Voorheen gold naar o.m. Koreaans· recht een algemeen verbod voor 
weduwen om een nieuw huwelijk aan te gaan. 
We vermoeden dat dergelijk wettelijk verbod inmiddels is uit~estorven. In 
bepaalde Aziatische Staten zou het evenwel nog worden toegepast 54• 
101. Het Haagse Huwelijksverdrag van 1902 sloot dit verbod impliciet uit. Art. 2 
251 H. BATIFFOL en P. LAGARDE (1993), Il, nrs. 445 e.v.; P. FRANCESCAKIS, "Divorce", in 
Clunet droit international, nr. 131; J. FOYER, "Divorce et séparation de corps", in Rép. Dalloz dr. 
int., nr. 84 e.v. 
252 
'Even Ha'ezer 165:1; BERGMANN en FERID, "Israël", l.c., 105-106; Z.W. FALK, "Jewish 
family law", in M.A. GLENDON (ed.), Persons and family, The family in religious and customary 
laws, reeks International Encyclopedia of Comparative Law, Tübingen, Mohr, 1983, nr. 91-9. 
253 
'Even Ha'ezer 44: 7; Z.W. FALK, l.c., nr. 91-95. 
254 BERGMANN en FERID, "Indien", l.c., 25; D. COESTER-WALTJEN en M. COESTER (1997), 
38. Naar Indisch recht bv. is het nochtans reeds afgeschaft met de Hindu Widows Remarriage 
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geeft immers impliciet aan dat zijn Verdragsstaten, waaronder Duitsland, als 
Staat van huwelijksvoltrekking de huwelijkssluiting van vreemdelingen hoogstens 
kunnen verbieden als de partners zich voorheen schuldig hebben gemaakt aan 
overspel, of als zij met onderling overleg een aanslag hebben gepleegd op de 
vorige echtgenoot van één van hen. De opsomrning is limitatief en bevat voorts 
nog slechts verwantschapsbeletselen255• Andere vreemdelingen kunnen o.i. in de 
Verdragsstaten bezwaarlijk zonder rechtvaardiging wél strenger worden 
behandeld. 
Het Haagse verdrag van 1978 laat daarentegen toe dat een Staat zijn 
huwelijksverbod voor personen die voorheen reeds gehuwd zijn geweest, toepast 
op eenieder die op zijn grondgebied huwt, ook vreemdelingen256• Onrechtstreeks 
blijkt hieruit dat een gelijkaardig verbod door de lex patriae niet op bezwaren kan 
stuiten. 
102. Het verbod begaat nochtans een inbreuk op art. 12 E.V.R.M. en is 
overigens discriminatoir. 
C.2. BELETSELEN DIE NAAR BELGISCH RECHT ONBEKEND ZIJN 
C.2.A. HET BELETSEL VAN DE SEKSUELE ONRIJPHEID, IMPOTENTIE OF 
ONVRUCHTBAARHEID 
* De vereiste naar buitenlands recht 
103. In bepaalde rechtsstelsels is geen expliciete huwbare leeftijd bepaald, 
maar staat i.p.v. een leeftijdsvereiste de voorwaarde ingeschreven dat de 
betrokkenen in staat moeten zijn om de procreatieve doelstelling van het huwelijk 
na te leven. Bepaalde rechtsstelsels vullen hun leeftijdsvereiste aan met deze 
'praktische' vereiste. 
Voor zover de huwbaarheid wordt bepaald op de leeftijd van gewoonlijke 
seksuele rijpheid, verschilt de betrokken regelgeving in se niet van de westerse 
expliciete leeftijdsbepaling, mits tenminste de gemiddelde leeftijd van seksuele 
rijpheid sinds enkele jaren niet reeds op twaalf jaar gebracht wordt257• De 
westerse leeftijdsbepaling steunt immers op twee maatstaven: de seksuele 
rijpheid en de voldoende ontwikkeling van het vermogen des onderscheids. Het 
laatstgenoemde criterium houdt verband met een andere huwelijksvereiste, die 
van de vrije toestemming in het huwelijk. 
104. Meerdere rechtsstelsels die de huwbaarheidsleeftijd expliciet verbinden 
met de leeftijd van seksuele rijpheid, leggen ook voor de verdere beoordeling van 
255 Zie ook P. NYGH, "The Hague Marriage Convention - a sleeping beauty?", l.c., 257. 
256 Cf. supra, rand nr. 37. 
257 Cf. media-aandacht hiervoor. Zie ook de vervroeging van de leeftijd van eerste menstruatie 
n.a.v. het verhoogde oestrogeengehalte in het grondwater. 
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de huwbaarheid een naar Belgisch recht ongekende nadruk op vruchtbaarheid, 
meer bepaald op tekenen die deze in het gedrang brengen, zoals impotentie, 
frigiditeit, een geslachtsziekte (cf. intra, het beletsel van besmettelijke ziekten) of 
onvruchtbaarheid. 
105. Ook al werd tot voor kort nog het homohuwelijk afgewezen met als 
argument dat het huwelijk erop is gericht een gezin te vormen en zich voort te 
planten258, in de Belgische rechtsgeschiedenis heeft het gegeven dat een 
heteroseksuele huwelijkskandidaat zich niet kan voortplanten, als dusdanig nooit 
een beletsel gevormd om te huwen259• We moeten daarvoor teruggaan tot de 
Code Civil van vóór 1804260 . Ook toen werd het beletsel niet expliciet op deze 
gronden gesteund, maar wel op een te jonge leeftijd wat betreft het seksuele 
aspect. Sindsdien vormen de genoemde gebreken nog hoogstens een 
echtscheidingsgrond261 . Deze wordt overigens niet gemakkelijk geacht vervuld te 
zijn, denken we o.m. aan de vereiste dat het beledigend karakter wordt 
aangetoond. 
106. Meerdere naburige rechtsstelsels passen het beletsel van de impotentie 
tot op vandaag toe. Binnen de Europese Unie zijn dat het Ierse en het Engelse 
recht262 . In Frankrijk werd het beletsel afgeschaft in 1791 263 , in Oostenrijk en 
Duitsland in 1938 en in Italië in 1975264 . 
Het beletsel is binnen de Europese rechtssfeer een schoolvoorbeeld van hoe 
rechtsstelsels die de echtscheiding niet kennen, de partners een groter scala aan 
nietigheidsgronden bieden. Is de echtscheiding eenmaal ingevoerd en gangbaar 
geworden, dan uit zich dat tevens in een inkrimping van de nietigheidsgronden 
tot die gronden die het werkelijk nodig maken om de fictie te creëren dat een 
huwelijk nooit heeft bestaan265• 
258 Zie o.m. advies R.v.St. bij het wetsontwerp tot instelling van het homohuwelijk: Azdvies 
32.008/2, aangehecht aan Ontwerp van wet van 14 maart 2002 tot openstelling van het huwelijk 
voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het 
burgerlijk wetboek, Pari. St. Kamer 2001-2002, nr. 1692/1. 
259 Brussel 22 januari 1980, R. W. 1979-80, · 2915: impotentie is geen nietigheidsgrond naar 
Belgisch familierecht. 
260 Naar Frans recht tot 1791. 
261 Brussel 22 januari 1980, R. W. 1979-80, 2915, Rev. trim. dr. fam. 1981, 31 (weigering 
nietigverklaring); H. DE PAGE en J.-P. MASSON (1990), 529. 
262 Hierover o.m. J. POUSSON-PETIT (1981 ), 422-425. 
263 Hierover J. POUSSON-PETIT (1981 ), 425. 
264 Toenmalig art. 123 C.C. 
265 L. PALSSON (1981 ). Zie evenwel o.m. K. BRUNNER, "Nullity in unconsummated marriages", 
l.c., 2001: het aantal nietigverklaringen (452 in 2000) steeg in het V.K. met 8% tussen 1999 en 
2000, terwijl de stijging van het aantal echtscheidingen (157.809 in 2000) beperkt bleef tot 2,4 %. 
De stijging zou hoofzakelijk te wijten zijn aan de vrijwillige weigering om het huwelijk geslachtelijk 
te voltrekken, vooral in het kader van een gearrangeerd huwelijk. Sectie' 12 Matrimonia! Causes 
Act 1973 kwalificeert zowel het onvrijwillige (impotentie, frigiditeit) als het vrijwillige uitblijven van 
geslachtsomgang als relatieve nietigheidsgrond. Het resp. aantal toegewezen procedures in 2000 
wijst uit dat nietigverklaringen nog steeds uitzonderlijk zijn. Volgens Brunner moeten ze evenwel 
mogelijk blijven, aangezien ze minder stigmatiserend zouden werken. 
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107. Niettemin hebben Liechtenstein266, meerdere Amerikaanse Staten267 , 
Argentinië, Bolivië, Chili, Costa Rica, Ecuador268, El Salvador, Engeland269, 
Ierland, de Filippijnen, Honduras, lndië270, Irak, Maleisië, Mexico, Nigeria, 
Panama, Syrië en Venezuela het beletsel tot op vandaag gehandhaafd als 
relatieve nietigheidsgrond271 • Naar Israëlisch recht geldt het als verbiedend 
huwelijksbeletsel en als echtscheidingsgrond. 
* Omgang met de vereiste in het /.P.R. 
108. Art. 12 E.V.R.M. onderscheidt het recht om te huwen en het recht om een 
gezin te vormen. De procreatie kan bijgeval~ niet worden geacht onlosmakelijk 
verbonden te zijn met het recht om te huwen2 2 . Boulanger meent evenwel dat de 
uitspraak van het Hof van Grenoble waarbij het Italiaanse beletsel op grond van 
impotentie wél werd toegepast als nietigheidsgrond273 , nog steeds 
realiteitswaarde heeft. Het Hof oordeelde expliciet dat het beletsel de openbare 
orde niet schendt274 . 
109. De tendens om de nietigheidsgrond van de dwaling uit te breiden naar 
dwaling op grond van essentiële eigenschappen275 kan overigens via een omweg 
een nietigverklaring op de genoemde grond acceptabel maken. Gebeurt dat 
effectief, dan zou dergelijke grond nauw aansluiten bij de expliciete 
nietigheidsgrond van de impotentie of onvruchtbaarheid. Een belangrijk 
onderscheid zou niettemin zijn dat dwaling slechts kan worden ingeroepen door 
266 Art. 31 huwelijkswet: psychisch of fysiek onvermogen om het huwelijk te voltrekken (wordt 
volgens COESTER en WAL TJEN (1997) ruim geïnterpreteerd). 
267 H.H. CLARK, The /aw of domestic relations in the United States, St Paul, West Publishing Co, 
1988, 100-102: relatieve nietigheidsgrond in meerdere staten van de V.S.: Alaska, Arkansas, 
Californië, Delaware, Hawaï, ldaho, lowa, Masachussets, Mississipi, Montana, New Jersey; New 
York, Texas, North Carolina, North Dakota, South Dakota, Vermont, Wisconsin. Meestal slechts 
als de impotentie ongeneeslijk is en op fysieke gronden steunt. Ook hier schept de weigering om 
een onderzoek te ondergaan een vermoeden. Leven de partners gedurende geruime tijd na de 
ontdekking nog samen, dan dekt dit de nietigheid. Clark is tegenstander van deze laatste regel: 
de 'gezonde' partner geeft de ander de kans om de impotentie te overwinnen, en worden bij 
dergelijke mislukte nieuwe kans gestraft aangezien de nietigverklaring niet meer aanvaard wordt. 
268 Art. 95 familiewet. . 
269 Sectie 12 Matrimonia! Causes Act 1973. Weigert één van de partners om het huwelijk 
geslachtelijk te voltrekken, dan kan slechts de andere partner deze weigering als 
nietigheidsgrond inroepen. Is een partner er niet toe in staat, dan geniet hij eveneens 
vorderingsrecht. 
270 Section 12 Hindoewet nr. 25. 
271 S. PATTI en M. MLADENOVIC (1998), 45; J.J. NASIR (1990), 30-31. 
272 Ook A. DYER, in C.l.E.C. (ed.), Actes et Doe. 13e Session, l.c., 44-45, raadt af een dergelijk 
beletsel in een l.P.R.-verdrag op te nemen. 
273 Grenoble 19 juni 1963, D. 1964, somm. 43, besproken door F. BOULANGER (1992),-1, 226; 
Tb. Tunis 27 november 1907, J.D.I. 1908, 811 (toenmalige Franse kolonie); zie ook standpunt D. 
TALLON, noot onder Tunis 17 oktober 1955, Rev. tun. Dr. 1956, 136. 
274 Contra: Cass. fr. 6 april 1903, S. 1904, 1, 273, noot WAHL (evenwel slechts m.b.t. het interne 
recht); Tunis 17 oktober 1955, Rev. tun. Dr. 1956, 133, afkeurende noot D. TALLON: strijdig met 
de Franse openbare orde, die kan blijven worden ingeroepen, ook na de onafhankelijkheid, in 
toepassing van het Frans-Tunesische verdrag van 3 juni 1955. 
275 Zie o.m. art. 73, 4 ° Spaanse e.c. 
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de partner die gedwaald heeft. Een rechtstreekse nietigheidsgrond daarentegen 
kan worden opgeworpen door elke belanghebbende, ook al is het belang louter 
financieel. In het licht van art. 12 E.V.R.M. is het ongetwijfeld aangewezen om de 
vordering niet open te stellen voor derden. We spraken reeds eerder onze twijfels 
uit over de wenselijkheid van een verruiming van het aantal 
nietigheidsgronden276 . 
110. Het Brusselse Hof heeft in 1987 alvast gemeend de Italiaanse 
nietigheidsgrond van dwaling omtrent essentiële eigenschappen te kunnen 
toepassen t.b.v. een Belgische vrouw die was gehuwd met een 
geestesgestoorde Italiaan. Het Hof had reeds het eerste middel tot 
nietigverklaring op grond van afwezigheid van toestemming in hoofde van de 
man toegewezen. Hieruit blijkt dat de soepele omgang met de dwalingsgrond niet 
was ingegeven door loutere billijkheidsoverwegingen277 . Vermoedelijk had het 
ook een vordering tot nietigverklaring toegewezen als die was gesteund op 
dwaling inzake impotentie van de partner. De meeste Belgische l.P.R.-auteurs 
lijken zich hierbij aan te sluiten, waar ze stellen dat in beginsel de ~ebreken in de 
toestemming worden beoordeeld in toepassing van de lex patriae2 8. 
111. Rechtsvergelijkend onderzoek heeft uitgewezen dat onder meer Frankrijk, 
Oostenrijk, Italië, Duitsland, Spanje en Zwitserland de imEotentie vandaag reeds 
een plaats geven in de nietigheidsgrond van de dwaling 79. Was de partner niet 
van de impotentie op de hoogte en had die kennis haar ervan weerhouden om 
het huwelijk aan te gaan, dan kan het huwelijk nietig worden verklaard. De 
Oostenrijkse, Zwitserse en Duitse familiewet verlenen de nietigheid die op deze 
grond wordt bekomen evenwel geen retro-actief effect. De Duitse rechtsorde 
276 Cf. supra, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 325 e.v., m.b.t. de dwalingsleer. 
277 Brussel 31 maart 1987, J. T. 1988, 194: toepassing Italiaans recht. 
278 Zie o.m. G. VAN HECKE en K. LENAERTS (1989), 221. Zie ook L. PALSSON (1981), 87, 
m.b.t. de meeste andere Staten; zie ook voor Duitsland: G. KEGEL, o.c., 509. 
279 Zie o.m. Franse rechtspraak: nietigheidsgrond mits de impotentie absoluut en definitief is: Tb. 
Grenoble 13 maart en 20 november 1958, aangeh. in P. RAYNAUD en J.L. AUBERT (ed.), Rép. 
Dr. droit civi/ Dalloz, "Mariage", nr. 267; Tb. Grenoble 13 maart en 20 november 1958, D. 1959, 
495, noot G. CORNU (totaal en ongeneeslijk in hoofde van de man); TGI Lille 17 mei 1962, D. 
1963, Somm. 10 (absolute en definitieve impotentie in hoofde van de vrouw); TGI Saintes 23 
maart 1965, Jur. civ., art. 144-147, nrs 83-84; TGI Lyon 5 mei 1971, Ann. fac. Dr. Lyon 1972, 1, 
185, noot MAURICE; TGI Avranches 10 juli 1973, D. 1974, 174, noot P. GUIHO. Zie ook: P. 
RAYNAUD en J.L. AUBERT (ed.), l.c., nr. 267: een onderzoek verplicht stellen vormt mogelijk 
een te grote inbreuk op de fysieke integriteit, maar de rechter kan zijn gevolgen trekken uit een 
weigering: art. 11 nouv. Code de procédure civile (algemeen in die zin m.b.t. wettelijk opgelegde 
onderzoeksmaatregelen; zie ook bloedonderzoek: o.m. Paris 4 november 1981, D. 1982, 355, 
noot J. MASSIP). Zie ook naar Zwitsers recht: Berner Kommentar, "Art. 124", al. 2. Zie ook het 
Duitse en Oostenrijkse recht, waarvoor de impotentie evenwel relatief en onvolledig mag zijn: 
o.m. OLG Hamm, FamRZ 1966, 104 (is recentste rechtspraak). Deze criteria figureerden 
voorheen ook in oud art. 1636 Portugese C.C.; oud art. 35, nr. 3 Noorse wet; oud art. 3 Zweedse 
wet; oud art. 44-3 Deense wet. De soepelste regeling vandaag biedt art. 17 Italiaanse wet van 19 
mei 1975: "dwaling omtrent psychische ziekte": hierover J. POUSSON-PETIT (1981 ), 425. Zie 
ook naar Spaans recht: F. GIL-DE-LAS-HERAS, "La nulidad matrimonia! por incapacidad 
psiquica", Revista de Derecho Privado 1989, 923-937 
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o.m. neemt eenzelfde houding aan t.a.v. onvruchtbaarheid280• 
112. De Belgische en Nederlandse rechter stellen zich vooralsnog 
terughoudend op281 • 
C.2.B. HET BELETSEL VAN DE BESMETTELIJKE OF ERFELIJKE ZIEKTE 
* Het beletsel naar buitenlands familierecht 
113. In meerdere rechtstelsels vormen ernstige fysieke aandoeningen een 
beletsel om te huwen. Geslachtsziekten en/of andere besmettelijke ziekten 
vormen een beletsel naar o.m. Argentijns282 , Engels283 , Bulgaars284, Chinees285, 
Hong Kongs, lndisch286, Macedonisch287, Mauretaans288, Panamees, 
Paraguayaans289, Peruviaans290, Uruguayaans, Roemeens291 , Nieuw-Zeelands 
recht, evenals naar het recht van meerdere Staten in de V.S. 
114. Andere rechtsstelsels, waaronder het Braziliaanse, Duitse, ltaliaanse292, 
voormalig Joegoslavische, Noorse, Oostenrijkse, Russische293, Spaanse en 
Zwitserse recht, staan toe dat het huwelijk bij besmettelijke of geslachtsziekte 
wordt nietigverklaard op grond van dwaling294. Naar Roemeens recht kan dwaling 
tevens worden ingeroepen m.b.t. andere ernstige fysieke ziekten. 
115. Het Bulgaarse recht concretiseert het beletsel aan de hand van een niet-
280 Hierover J. POUSSON-PETIT (1981), 444-445; H. DOLLE, o.c.,§ 26, 321, met verwijzing naar 
OLG München HRR, 1941, 471. Contra (wegens immorele grond): J. WENGLER, o.c., 107, met 
verwijzing naar OLG Schleswig, Schl HA 1956, 241. 
281 O.m. Brussel 22januari 1980, R.W. 1979-80, 2920; Rb. Brussel 12 april 1957, Bull. Avoués 
1958, 20; G.A. JANSEN OP DE HAAR, "Nietigverklaring van het huwelijk op grond van 
krankzinnigheid of impotentie", N.J.B. 1963, 317. Zie ook 
282 E.J. MONTI en N. MINYERSKI, "El SIDA y los impedimentos matrimoniales", Revista Juridica 
Argentina 1991 , 841-84 7. 
283 Sectie 12 Matrimonia! Causes Act 1973. Section 13 (1) a geeft evenwel aan dat een bewijs 
van aanvaarding ten tijde van de huwelijkssluiting algemeen geldt als grond om een vordering tot 
nietigverklaring wegens overtreding van section 12 af te wijzen. Hierover o.m. K. BRUNNER, 
"Nullity in unconsummated marriages", l.c.; BERGMANN en FERID, "Grossbrittanien", l.c. 
284 M. MLADENOVIC, M. JANJIC-KOMAR en C. JESSEL T-HOLST, "The family in Post-Socialist 
Countries", Persons and Family, IV, Chapter 10, C.l.E.C., Tübingen/Dordrecht, Mohr/ Martinus 
NMhoff, 1998. 
28 Art. 6 Chinese huwelijkswet j 0 art. 9 Huwelijksregistratiewet van 31 december 1985 .. 
286 Het Indiase Hooggerechtshof bevestigde in 1999 nog het huwelijksverbod voor seropositieven: 
De Morgen 27 november 1999, 11. 
287 M. MLADENOVIC, M. JANJIC-KOMAR en C. JESSEL T-HOLST (1998). 
288 Art. 44 familiewet (omschrijving beperkt tot "ernstige ziekte"). 
289 J. VAN DE VELDE, o.c" 377. 
290 J. VAN DE VELDE, o.c., 381. 
291 Pools decreet 16 april 1946. De ambtenaar van de burgerlijke stand vraagt er evenwel nooit 
om een attest: D. VAN GRUNDERBEECK (2002), 181, noot 128. Hierover ook: M. 
MLADENOVIC, M. JANJIC-KOMAR en C. JESSEL T-HOLST (1998). 
292 Art. 122, par. 2, nr. 1 C.C. 
293 S. PATTI en M. MLADENOVIC (1998), 32 en 77. 
294 S. PATTI en M. MLADENOVIC (1998), 47. 
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limititieve lijst295• Is de partner van de ziekte op de hoogte en wil hij niettemin een 
huwelijk aangaan, dan wordt het beletsel genegeerd, mits de ziekte niet erfelijk 
is296. De partner kan m.a.w. aan risico-aanvaarding doen voor zichzelf, maar niet 
voor zijn mogelijke nageslacht.. Is het evenwel duidelijk dat er geen kinderen 
geboren zullen worden, wegens hoge leeftijd of onvruchtbaarheid, dan kan ook 
het beletsel van een erfelijke ziekte worden gedekt. In deze gevallen betreft het 
hoogstens een verbiedend beletsel en kan het huwelijk met een besmettelijk 
zieke die geen erfelijk gezondheidsrisico vormt voor zijn nageslacht hoogstens 
op grond van dwaling worden nietigverklaard, n.a.v. een vordering die is 
voorbehouden aan de dwalende partner. 
116. Om controle op de vereiste mogelijk te maken, wordt bij het aangaan van 
elk huwelijk de voorlegging van een gezondheidscertificaat en een verklaring van 
beide partners aan de burgerlijke stand gevraagd. Valse verklaringen zijn 
strafbaar. Het certificaat mag dateren van hoogstens dertig dagen vóór de 
huwelijksvoltrekking en wordt afgegeven door het departement voor openbare 
gezondheid~ Blijkt een huwelijk te zijn aangegaan in overtreding van de bepaling, 
dan kunnen de partners en de procureur des Konings de nietigverklaring 
vorderen. Andere belanghebbenden worden m.a.w. uitgesloten. De gevolgen van 
een nietigverklaring lijken op die van een echtscheiding en gaan slechts in ex 
nunc. Ook hier werkt de nietigheid m.a.w. niet terug in de tijd. 
117. Meerdere rechtsordes, o.m. de Franse297, Iraakse, Marokkaanse298, 
Noorse299, Roemeense300, Russische301 , Syrische302 en Tunesische303 , stellen 
een gelijkaardige controle in en vereisen dat elke huwelijkspartner een 
gezondheidscertificaat voorlegt. O.m. de Franse en Russische regeling schrijven 
daarbij de nodige eerbied in-voor het medisch geheim. 
295 S. PATTI en M. MLADENOVIC (1998), 46; M. MLADENOVIC, M. JANJIC-KOMAR en C. 
JESSELT-HOLST (1998). 
296 S. PATTI en M. MLADENOVIC (1998), 32. 
297 Art. 63 par. 2 e.c. en art. 155 Loi sur la santé publique. Dispensatie van de vereiste is 
voorzien bij bv. een huwelijk in extremis en kan discretionair worden verleend door de procureur 
des Konings: art. 75 en 169 e.c. De kosten van het onderzoek worden gedragen door de 
socialezekerheidskassen (voor aangeslotenen) en door de dienst voor gratis medische zorg voor 
zij die deze zorg genieten: art. 158 Loi sur la santé publique. Bij decreet van 17 maart 1978 zijn 
enerzijds een aantal onderzoeken toegevoegd aan de test (rubeus, toxoplamose) en is anderzijds 
het radiologisch longonderzoek afgescháft, tenzij er een specifieke aanwijzing is dat dergelijk 
onderzoek zich opdringt. 
298 Art. 41, lid 7 Mud., ingevoerd in 1993. Hierover: M.-CL. FOBLETS, "Remaniement de 
quelques dispositions-clés du code de statut personnel et des successions marocains relatives à 
la position matrimoniale de l'épouse. Des modifications génératrices d'une pacification des 
relations internationales privées? (première partie )", Rev. dr. étr. 1994, 128. 
299 § 5 Noorse wet nr. 47 van 4 juli 1991 betreffende het huwelijk. Hierover o.m. BERGMANN en 
FERID, "Norwegen", l.c., 22 en D. COESTER-WAL T JEN en M. COESTER (1997), 47: het 
huwelijk kan slechts worden aangegaan mits de zieke door de dokter is verwittigd over de risico's 
van de ziekte en de andere partner ervan op de hoogte is. 
300 M. MLADENOVIC, M. JANJIC-KOMAR en C. JESSEL T-HOLST (1998). 
301 Art. 15 familiewet van 1995. 
302 M.b.t. het Iraakse en Syrische recht: J.J. NASIR (1990), 30-31. 
303 S. BEN HALIMA, "Religion et statut personnel en Tunésie", Rev. tun. dr. 2000, 127. 
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Bepaalde rechtsstelsels laten de eindbeslissing evenwel over aan de ~artners 
zelf en koppelen geen huwelijksbeletsel aan een ongunstig resultaat3 4• Naar 
Frans recht stelt het gezondheidscertificaat, dat dateert van hoogstens twee 
maanden voor de huwelijksafkondiging305, enkel dat een medisch onderzoek 
heeft plaatsgevonden306• De partners worden individueel door de dokter op de 
hoogte gebracht van de resultaten, en beslissen autonoom of ze hun partner van 
de resultaten in kennis stellen307. De vereiste wil geen inbreuk plegen op de 
huwelijksvrijheid, en beperkt zich ertoe een extra stimulans te bieden opdat een 
zieke zich zou realiseren dat hij niet klaar is voor het huwelijk308• Een 
gelijkaardige regel geldt in Brazilië, Iran, Irak en sommige Staten van de 
V.S.A.309 De verplichting heeft in deze landen aldus geen onmiddellijke 
rechtsgevolgen. Ook dwaling op grond van de gezondheidstoestand kan er niet 
worden ingeroepen. Enerzijds is de voorwaarde aldus strenger door de formele 
vereiste die eraan wordt verbonden, anderzijds biedt ze de partner geen enkele 
bescherming. En mariage trompe qui peut ... Men kan steeds de diagnose 
verzwijgen. De partner heeft niettemin de mogelijkheid om zijn 
huwelijkstoestemming afhankelijk te stellen van de voorlegging van het 
onderzoeksresultaat. In dat opzicht kan niet langer worden gesproken van 
dwaling: de partners kennen hun rechten en moeten die dan ook maar zelf 
afdwingen. Doen ze dat niet, dan doen ze aan risico-aanvaarding. Deze regeling 
lijkt ons de meest billijke. De partners behouden hun vrijheid310• 
304 Zie o.m. het Noorse recht: verplichting om een verklaring af te leggen van het al dan niet lijden 
aan een geslachtsziekte. Een SOA vormt een beletsel, tenzij de andere partner er op voorhand 
kennis van had en beide partners door een dokter mondeling zijn geïnformeerd over de risico's:§ 
5 en § 6f wet l]r. 47 van 4 juli 1991 betreffende het huwelijk, besproken in BERGMANN en 
FERID, o.c., 22. 
305 D. COESîER-WALTJEN en M. COESTER (1997), 47. 
306 De arts suggereert om een HIV-test uit te overen, maar kan de betrokkene er niet toe 
verplichten: art.48-11 wet 27 januari 1993. Hierover: J. RUBELLIN-DEVICHI, Dróit de la familie, 
Paris, Dalloz, 1999, 24. 
307 Art. 16-4 en 63 § 2 e.c. en art. 155 Loi sur la santé publique. 
308 De wetgever hoopt op wederzijdse loyauteit, solidariteit en vertrouwen. De ambtenaar van de 
burgerlijke stand die een huwelijk sluit zonder dat een attest of dispensatie is voorgelegd loopt 
evenwel het risico op een boete: "Mariage", in P. RAYNAUD en J.L. AUBERT (eds}, Rép. Dr. 
droit civil Dalloz, nr. 68-69. Hierover ook: J. POUSSON-PETIT, Le démariage en droit comparé. 
Etude comparative des causes d'inexistence, de nullité du mariage, de divorce et de séparation 
de corps, dans les systèmes européens, Brussel, Larcier, 1981, 370-371 (zie ook over de 
vroegere sterilisatieplicht in geval van erfelijke ziekte). 
309 H.H. CLARK, The law ofdomestic relations in the United States, St Paul, West Publishing Co, 
1988, 98: o.m. Alabama, New York, Michigan en New-Jersey vereisen een medi~ch attest 
(verbiedend huwelijksbeletsel). Een niet-besmettelijke ziekte vormt geen huwelijksbeletsel. Er is 
vooral waakzaamheid t.a.v. HIV-besmettingen en andere SOA's. Is de vrouw zwanger, dan kan 
ze in bepaalde omstandigheden vrijstelling krijgen van medisch onderzoek. Bepaalde staten, 
waarönder Michigan, staan een vrijstelling ook toe als de test in strijd zou zij met het geloof van 
de betrokkene. 
310 Zie evenwel o.m. P. RAYNAUD en J.L. AUBERT, Rép. Dr. droit civil Dalloz, "Mariage", nr. 72 
en 102 en R. SAVATIER, Le droit, /'amour et la liberté, 1963, die zich de vraag stellen naar het 
nut van een regel die vertrouwt op de verantwoordelijkheidszin van het koppel. Zie ook 
voorstellen om een mededelingsplicht in te voeren: L. BARDIAU, Le certificat prénuptial, doet., 
Paris, 1930; P. VOIRIN, "Le certificat d'examen médical prénuptial", J.C.P. 1943, 1, 322; J.C. 
LOMBOIS, De l'influence de la santé sur l'existence des droits civils, Paris, L.G.D.J., 1963; G. 
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118. 1 n o.m. Hongarije en Slovenië stelt de huwelijkswet de vereiste in dat de 
partners een huwelijksconsulent raadplegen311 . 
119. Naar Belgisch, evenals naar Nederlands en Duits312, huwelijksrecht is 
dergelijke regeling niet getroffen. Het Belgische verblijfsrecht, meer bepaald art. 
43, 46 en 58 van de Vreemdelingenwet, wijst uit dat het gezondheidscertificaat in 
andere aangelegenheden wél verplicht is gesteld, in casu de machtiging van 
studenten uit een derde land tot het verblijf. Daarnaast kunnen alle 
vreemdelingen, ook EU-onderdanen en gelijkgestelden, de toegan~ tot het Rijk of 
tot het verblijf worden ontzegd om redenen van volksgezondheid 13. Art. 43, 4 ° 
Vreemdelingenwet heeft deze weigeringsgrond limitatief omschreven d.m.v. een 
exhaustieve opsomming van ziekten die aan de grondslag kunnen liggen van 
een weigering. Een gelijkaardige regeling is tevens getroffen in onze buurlanden. 
120. De g'enoemde verplichting om een medisch onderzoek te ondergaan, al 
dan niet gekoppeld aan een absoluut huwelijksverbod voor ernstig zieken, is 
inmiddels in meerdere rechtsordes afgeschaft. COESTER-WAL T JEN geeft aan 
dat deze afschaffing meermaals niet ingegeven is geweest door principiële, maar 
eerder door praktische overwegingen. De verplichting werd bv. in Polen 
afgebouwd wegens administratieve overbelasting. In Turkije gingen steeds meer 
mensen niet-burgerlijk en aldus ongeldig huwen bij de imam om aan het 
verplichte onderzoek te ontsnappen. Het onderzoek botste met hun traditionele 
ROBERT, "Hérédité et morale", in GROUPE L YONNAIS D'ÉTUDES MÉDICALES, 
PHILOSOPHIQUES ET BIOLOGIQUES, Médecine et mariage, Paris, Spes, 1952, 153. Contra: 
F. VASSEUR-LAMBRY (2000), 180: een mededeling van medische gegevens is verenigbaar met 
art. 8, tweede lid E.V.R.M., ter bescherming van de openbare orde. De Raad van Europa heeft 
evenwel een aanbeveling uitgevaardigd om het medisch geheim te eerbiedigen, ook in geval van 
AIDS {Aanbeveling 1116 (1989) van 29 september 1989 m.b.t. AIDS en de mensenrechten), 
evenals een Aanbeveling 90)13 van 21 juni 1990 m.b.t. de bescherming van genetische 
gegevens {i.h.b. beginselen 7, 12 en 13). De WHO heeft reeds te kennen gegeven dat ze 
dergelijke mededelingsplicht als een inbreuk beschouwt op de huwelijksvrijheid: WHO, Diagnostic 
et Jutte contre Ie SIDA - situation actuel/e, Genève, 1987. 
311 M. MLADENOVIC, M. JANJIC-KOMAR en C. JESSEL T-HOLST (1998). 
312 Over voorstellen in het verleden om gezondheidscertificaten in te voeren: o.m. H. 
OBERLOSKAMP, Die materiellen Ehevoraussetzungen: eine vergleichende Gegenüberstellung 
des französischen, englischen und deutschen Rechts, Bonn, Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn, 1972, 129. 
313 Art. 43, 46 en 58 Vreemdelingenwet zijn de enige bepalingen die expliciet verwijzen naar 
volksgezondheid. Andere bepalingen, waaronder art. 3, 7° en art. 7, 3° Vreemdelingenwet 
(weigering van toegang voor kort verblijf resp. bevel om het grondgebied te verlaten), art. 11 
(m.b.t. weigering van toelating tot het verblijf voor derdelanders op grond van gezinshereniging 
met een derdelander: verwijzing naar art. 3), art. 15 eerste en laatste lid (weigering van 
vestiging), art. 19, vierde lid (verbod van terugkeer na afwezigheid), art. 22 en art. 25, derde lid, 
verwijzen slechts naar de situatie waarin de vreemdeling geacht wordt de veiligheid van het land 
te kunnen schaden. Het ontbreken van een expliciete verwijzing naar de nationale gezondheid 
schept verwarring, aangezien dergelijke verwijzing, zoals gezegd, wel voorkomt in art. 43, 46 en 
58 Vreemdelingenwet. Betekent dat dat in de genoemde bepalingen de notie 'veiligheid' niet 
verruimd mag worden tot 'veiligheid op het vlak van gezondheid'? We menen het tegendeel. We 
kunnen ons immers niet indenken dat strengere bepalingen zouden zijn beoogd t.a.v. EU-
onderdanen en gelijkgestelden dan t.a.v. (andere) derdelanders. 
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en religieuze leefwijze. De wetgever heeft dan maar besloten om het certificaat 
nog slechts verplichtend te stellen als de andere partner dat eist314. Ook 
privédokters kunnen het uitschrijven. 
In de meeste andere Staten zou het beletsel overigens in onbruik zijn geraakt315 
of minstens zijn afgezwakt316. In bepaalde rechtsordes kan AIDS of een 
geslachtziekte evenwel tot op vandaag aan de grondslag liggen van een 
nietigverklaring van het huwelijk317. 
121. De geestesziekte kan eveneens onder dit huwelijksverbod geplaatst 
worden, in gevallen waar ze een huwelijksbeletsel vormt zonder dat de 
betrokkene voorafgaandelijk gerechtelijk huwelijksonbekwaam is verklaard318. 
Naar Noors recht kan de voorlegging van een certificaat van mentale 
bekwaamheid worden gevergd indien de omstandigheden het nut daarvan 
aangeven319. We bespraken dit beletsel reeds bij onze behandeling van de 
toestemmingsvereiste320. Het is m.n. gesteund op de opvatting dat de betrokkene 
niet in staat is om zijn wil te uiten. We verwezen bij de bespreking naar 
rechtspraak van het Hof voor de Mensenrechten waarbij werd aangenomen dat 
een huwelijksverbod bij verzet van de moeder tegen het huwelijk gerechtvaardigd 
is321. 
Hetzelfde geldt voor de onbekwaamheid om te huwen wegens doofstomheid, 
zoals ingesteld in o.m. Argentinië, Chili en Peru322• 
122. Bepaalde buitenlandse wetgevingen, o.m. de Franse en Nederlandse, 
314 Over de voormalige art. 122-124 Turkse wet betreffende de openbare gezondheid, die een 
verbiedend huwelijksbeletsel instelde o.m. J. POUSSON-PETIT, Le démariage en droit comparé. 
Etude comparative des causes d'inexistence, de nullité du mariage, de divorce et de séparation 
de corps, dans les systèmes européens, Brussel, Larcier, 1981. 
315 Verwijzing door A. HENDRIKS, "Nieuwe Marokkaanse wetgeving doorstaat toets 
mensenrechten niet", M.R. 1994, 89, naar SWISS INSTITUTE OF COMPARATIVE LAW, 
Comparative study on discrimination against persons with HIV/AIDS, Raad van Europa, 
Strasbourg, 1993, 69. 
316 A. HENDRIKS, l.c., 88-90: het Marokkaanse consulaat in Amsterdam heeft alvast m.b.t. 
Marokkanen in het buitenland 'verduidelijkt' dat de medische verklaring er louter op is gericht om 
AIDS-zieken op te sporen. TBC lijkt geen huwelijksverbod met zich mee te brengen. De gevolgen 
van een HIV-besmetting zijn onduidelijk. Nadat gebleken was dat meerdere Nederlandse artsen 
het moeilijk hadden met de afgifte van de gevraagde verklaring, gaf het consulaat te kennen dat 
het genoegen neemt met de verklaring dat de patiënt in geestelijke en lichamelijke gezondheid 
verkeert. 
317 O.m. art. 15 en 27-30 Russische familiewet. 
318 O.m. voorheen in Zwitserland, opgeheven in 1998 op grond van 12 E.V.R.M.: C. HEGNAUER 
en P. BREITSCHMIDT, Grundriss des Eherechts, Bern, Stampfli, 2000, 42 en 1993, 45, met 
referentie naar auteurs die voorheen reeds de schending opwierpen. 
319 D. COESTER-WALTJEN en M. COESTER (1997), 68. Hierover ook J. POUSSON-PETIT 
~1981 ), 465. 
2
° Cf. supra, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 355 e.v. 
321 E.C.R.M. nr. 13742/88, zaak-de Francesco t. Italië, 12 maart 1990, onuitg.; E.C.R.M. nr. 
13823/88 van 12 maart 1990, zaak-De Luca t. Italië, aangeh. in D. VAN GRUNDERBEECK 
Foo2), 110. 
22 Art. 24 Peruviaanse familiewet. 
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vereisen een ouderlijke instemming of instemming van de familieraad, van een 
curator of van een rechter met het huwelijk van personen onder gerechtelijke 
voogdij of curatele323. Ook deze vereiste stuit o.i. de openbare orde. Het moet o.i. 
kunnen volstaan om na te gaan of de toestemming van de huwelijkskandidaat 
zelf vrij is verleend. Hetzelfde geldt voor Belgische verlengd 
minderjarigverklaarden. Zij moeten o.i. een strikt persoonlijke (rechts-)handeling 
vrij kunnen stellen. 
* De omgang binnen het /.P.R. met deze vereiste 
123. Meerdere auteurs menen dat een huwelijksverbod wegens_ licht zwakke 
mentale gezondheid of een zwakke gezondheidssituatie een inbreuk begaan op 
de kern van het recht om te huwen324, maar spreken zich niet uit over het 
huwelijksverbod bij besmettelijke en erfelijke ziekte. 
Slechts vier, auteurs uit onze literatuurlijst spreken zich over deze vraag uit. 
POUSSON-PETIT en VAN GRUNDERBEECK menen dat het verbod strijdig is 
met het beginsel van de huwelijksvrijheid325. O.i. is het tevens discriminatoir. Art. 
9 j° 21 Handvest Grondrechten E.U., levert ter zake een expliciete grond op door 
zijn verbod van discriminatie op grond van handicap en van genetische 
kenmerken (binnen de grenzen van zijn toepassingsgebied). VASSEUR-
LAMBRY en CLARK menen daarentegen dat een verbod art. 8 E.V.R.M. resp. 
het gelijkheidsbeginsel niet schendt, aangezien de nationale veiligheid en 
gezondheid een gerechtvaardigde inbreuk op het recht op bescherming van het 
gezinsleven kan vormen326. 
323 Art. 514 e.c. (toestemming curator meerderjarige); art. 506 e.c. (toestemming beide ouders 
of, bij onmogelijkheid, familieraad voor een meerderjarige onder voogdij. Voor de laatste is tevens 
steeds het advies van de behandelende arts vereist). Art. 37 N.B.W. (toestemming curator voor 
persoon- die wegens drankmisbruik of verkwisting onder curatele staat); art. 38 N.B.W. 
(toestemming kantonrechter voor persoon die onder curatele staat wegens geestelijke stoornis). 
Art. 72 N.B.W. geeft aan dat het slechts een verbiedend beletsel betreft: "Een huwelijk kan niet 
nietig worden verklaard uit hoofde dat op het tijdstip van de huwelijksvoltrekking een der 
echtgenoten onder curatele stond, en het huwelijk klaarblijkelijk het ongeluk van de andere 
echtgenoot zou veroorzaken". 
324 G.J.H. VAN DIJK en P. VAN HOOF (1998), 604; Y. LOUSSOUARN en P. BOUREL (2001), 
367: de openbare orde verzet zich tegen vrijheidsbeperkende beletselen. B. AUDIT (2000), 545, 
noot 1, geeft aan dat een oordeel ter zake niet eenvoudig is, maar wijst erop dat noch een 
sexuele relatie, noch de voortplanting kunnen worden voorkomen door een huwelijksverbod. O.i. 
suggereert hij hiermee impliciet dat het verbod niet veel zin heeft. Niettemin merkt hij op dat een 
onderscheid zou kunnen worden gemaakt naargelang het al dan niet gaat om een 
nationaliteitsgemengd huwelijk, meer bepaald om mogelijk toch een toepassing van het beletsel 
te overwegen als de partners aan eenzelfde lex patriae onderworpen zijn die het 
huwelijksbeletsel oplegt. Audit steunt zijn overweging op de vaststelling dat het een beletsel 
betreft met sociologische inslag, die de betrokkenen een beleving van hun huwelijk in het land 
van herkomst of in bepaalde sociale kringen haast onmogelijk zou maken. Niettemin suggereert 
hij met een verwijzing naar de corrigerende werking van de lex fori o.i. tevens impliciet dat een rol 
kan zijn weggelegd voor het criterium van de lnlandsbeziehung op grond van verblijf. 
325 J. POUSSON-PETIT (1981 ), 373, haalt aan dat het Belgisch, Nederlands, Duits, Oostenrijks, 
Italiaans, Spaans, Portugees en Zwitsers recht vandaag reeds in die zin oordelen; D. VAN 
GRUNDERBEECK (2002), 182. 
326 F. VASSEUR-LAMBRY (2000), 180; H.H. CLARK, The /aw of domestic relations in the United 
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De Raad van Europa heeft alvast met enkele aanbevelingen gesuggereerd om 
het medisch geheim te eerbiedigen327. 
124. De C.l.E.C. heeft zich o.m. in punt 3 Aanbeveling Algemene Vergadering 
betreffende het huwelijksrecht van 8 september 1976 uitgesproken tegen een 
onderschikking van de mogelijkheid om te huwen aan een goed medisch 
resultaat aanbevelingen vermeld. 
De voormalige E.C.R.M. heeft evenwel in de zaak-Rees verwezen naar de 
toelaatbaarheid van een huwelijksbeperking op grond van fysieke onmogelijkheid 
om zich voort te planten328 en oordeelde in de zaak-Van Oosterwijck in dezelfde 
zin m.b.t. impotentie329. 
125. Volgens BOULANGER past de Franse l.P.R.-rechter het beletsel 
systematisch toe330 . Hij geeft impliciet aan dat deze optie niet heiligmakend is, 
door te verwijzen naar de V.S., waar meerdere Staten de nietigheidsgrond in het 
recht van een andere V.S.-Staat niet toepassen als ze deze zelf niet kennen. 
Hiermee suggereert hij impliciet om ervan uit te gaan dat de werking van het 
beletsel zich beperkt tot het grondgebied van de instellende rechtsorde. 
126. De aandacht voor de besmettelijke en erfelijke ziekte vervult een steeds 
ruimere rol in de dwalingsleer331 . In het verblijfsrecht, ook de regeling inzake 
gezinshereniging, kan de ziekte een weigeringsgrond voor toelating tot het 
verblijf vormen, ter bescherming van de nationale veiligheid en gezondheid332. 
In het licht van deze ruime confrontatie met Belgische weigeringsbeslissingen op 
grond van gevaarlijke ziekte, vermoeden we dat bepaalde rechters mogelijk nog 
bereid zijn om een buitenlands huwelijksbeletsel op grond van ziekte toe te 
States, St Paul, West Publishing Co, 1988, 99, stemt in met de enige Amerikaanse uitpraak tot 
nog toe. Deze bevond de vereiste grondwettig: arrest-Peterson v. Widule, 157 Wis. 641, 147 
N.W. 966, (1914 ), 28 Harv.L.Rev. 112 (1914 ). 
327 Art. 7, 12 en 13 Aanbeveling R(90)13 van 21juni1990 Comité van ministers Raad van Europa 
over prenatale genetische screening en diagnose en over verboden genetische voorlichting; punt 
33 Aanbeveling R (89)14 m.b.t. de ethische gevolgen van de HIV-infectie in het sociale en 
sanitaire kader; Aanbeveling 116 (1989) Parlementaire vegadering Raad van Europa betreffende 
aids en mensenrechten. 
328 E.C.R.M., zaak-Rees, § 55. 
329 E.C.R.M., zaak-Van Oosterwijck, nr. 7654/76, 1 maart 1979, § 59. 
33
° F. BOULANGER (1992), 1, 226, met verwijzing naar Grenoble 19 juni 1963, D. 1964, somm. 
43: m.b.t. het Italiaanse huwelijksbeletsel op grond van impotentie. Toepassing na een vordering 
tot buitentoepassingverklaring op grond van de openbare orde. 
331 Overigens ook als grond om het huwelijk nietig te verklaren wegens bedrog in o.m. 
Noorwegen, Joegoslavië en Engeland (J. POUSSON-PETIT (1981), 452-454) en in enkele 
Amerikaanse Staten (H.H. CLARK, The /aw of domestic relations in the United States, St Paul, 
West Publishing Co, 1988, 99: m.b.t. SOA in o.m. Delaware, Michigan (voor syfilis en gonorroe), 
Nebraska (elke geslachtsziekte). 
332 O.m. art. 3, 7° (kort verblijf), art. 1 Obis (gezinshereniging bij een student en gezinshereniging 
van een gehandicapt meerderjarig kind), art. 11 (alle andere situaties van gezinshereniging) en 
art. 15 (machtiging tot vestiging) Vreemdelingenwet. 
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passen333 • 
Wij menen evenwel dat beide genoemde weigeringsomstandigheden niet 
vergelijkbaar zijn met de omstandigheid van een huwelijksverbod. Ze hebben 
beide betrekking op de omstandigheid dat één van de betrokkenen weigert om 
de ziekte te aanvaarden. De andere huwelijkspartner resp. de overheid kunnen 
ervoor opteren om geen negatieve gevolgen te verbinden aan de ziektetoestand, 
en het huwelijk resp. de machtiging/toelating tot het verblijf wél doorgang te laten 
vinden. Een huwelijksverbod laat de partners daarentegen niet deze keuze om 
met kennis van zaken toch voor een huwelijk te kiezen. 
Om die reden menen we dat het verbod ongeoorloofd is en het beginsel van de 
huwelijksvrijheid schendt. 
127. Bepaalde auteurs menen evenwel dat de exceptie van openbare orde niet 
kan worden .ingeroepen tegen de nietigheidsgrond, aangezien die is ingegeven 
door de opvatting dat het huwelijk de partners niet mag schaden334• 
128. Wij sluiten ons evenwel aan bij de stelling van de hogergenoemde 
auteurs, dat het recht om te huwen door de genoemde beletselen wordt 
aangetast in zijn kern335• Het argument van de volksgezondheid kan slechts een 
inbreuk rechtvaardigen op een grondrecht mits de inbreuk wettelijk is, een 
legitiem doel heeft, in proportionele verhouding tot dat doel staat en mits dat doel 
niet met minder vergaande middelen bereikt kan worden336• COESTLER 
suggereert op o.i. overtuigende wijze om een afweging te maken van enerzijds 
de bekommernis om de bevolking tegen besmettelijke ziekten te beschermen, 
om de samenleving zo stabiel mogelijke vruchtbare huwelijken te geven, om op 
de financiële en educatieve autonomie van gezinnen te kunnen rekenen, om het 
individu tegen zichzelf te beschermen (vrije toestemming), en van anderzijds het 
verlangen van eenieder om geliefd te worden en de algemene aversie tegen 
overheidsinmenging in een privézaak als het huwelijk337• 
Een goede voorlichting, zoals verplicht is gesteld door meerdere hierboven 
aangehaalde wetgevingen, vormt o.i. een proportionelere maatregel338• 
333 O.m. volgende auteurs evalueren het beletsel niet op zijn toepasbaarheid en beperken zich tot 
de opmerking dat het een bilateraal beletsel betreft: G. VAN HECKE en K. LENAERTS (1989), 
220; L. PALSSON (1981 ), 306-308, lijkt overigens impliciet aan te geven dat de vereiste best 
wordt toegepast. 
334 O.m. A.P.M.J. VONKEN, "De multiculturele samenleving en de bemiddelende rol van het 
internationaal privaatrecht en de mensenrechten. Iets over tolerantie, culturele identiteit en 
rechtspluralisme", l.c., 134. 
335 Cf. supra, de auteurs aangehaald m.b.t. andere beletselen, onder wie M. NOWAK, o.c. Zie 
ook A. HENDRIKS, l.c., 88-90. 
336 De Amerikaanse rechter heeft op gelijkaardige wijze dergelijke beperkingen reeds toelaatbaar 
bevonden mits ze niet "arbitrary, oppressive or unrealistic" zijn: verwijzingen in A. HENDRIKS, 
l.c., 89. 
337 D. COESTER en M. COESTER-WALTJEN (1997), 41. 
338 Zie ook A. HENDRIKS, l.c., 89. Bij de beoordeling moeten we weliswaar aandacht opbrengen 
voor de mogelijke gevolgen van deze of gene beslissing. Uit het jaarrapport 1999 van UNaids 
blijkt dat een Indiase vrouw door haar schoonfamilie wordt verstoten als haar echtgenoot aan 
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De onmogelijkheid om een mededelingsplicht op te leggen kan worden 
gecompenseerd door aan te nemen dat de ziekte een dwalingsgrond kan zijn339 
in geval hij een normale beleving van het huwelijk definitief in de weg staat340. 
C.2.C. HET VERBOD OM TE HUWEN MET DE MOORDENAAR VAN ZIJN VORIGE 
ECHTGENOOT 
129. Naar Spaans341 , Portugees, Angolees342, Argentijns, Boliviaans, 
Braziliaans343 , Chileens344, Colombiaans, Costa Ricaans, Cubaans345, 
Ecuadoriaans, Salvadoriaans, Hondurees, Mexicaans, Nicaraguaans, 
Panamees, Paraguayaans, Peruviaans346, Uruguayaans en Venezolaans recht 
geldt een verbod om opnieuw te huwen als één van de huwelijkskandidaten de 
echtgenoot van één van hen om het leven heeft gebracht of medeplichtige bij de 
moord was. Naar Italiaans recht volstaat daartoe een loutere poging tot moord op 
zijn echtgenoot of de echtgenoot van zijn minnaar347 . 
130. Art. 2 van het Haagse Verdrag van 12 juni 1902 tot regeling van 
strijdigheid in wetten inzake huwelijk laat expliciet toe dat een huwelijk in 
dergelijke situatie wordt verboden. Meer nog, de Staat van huwelijkssluiting kan 
het huwelijk verbieden, ook als het nationale recht van de betrokkenen daar geen 
probleem in ziet. Het beletsel mag m.a.w. als verbiedend beletsel van openbare 
orde worden toegepast. 
Uit het Haagse Huwelijksverdrag van 10 september 1964 blijkt impliciet dat 
Duitsland, Nederland en Turkije bereid zijn om het betreffende beletsel van de 
Spaanse verdragspartner toe te passen348. 
AIDS overlijdt. In dat opzicht kan een huwelijksverbod problemen helpen vermijden. De vrouw 
blijkt haar verstoting evenwel niet te kunnen voorkomen door negatieve HIV-testen voor te 
leggen. Hieruit blijkt dan weer dat het huwelijksbeletsel niet in rechtstreeks verband met haar 
eigen gezondheidssituatie staat. De vrouw wordt in dit verband juridisch niet beschermd tegen 
buitenechtelijke relaties van haar man en loopt hierdoor altijd risico op verstoting uit de familie. 
339 Voor het Belgische 1.P.R. kunnen we opnieuw verwijzen naar het Brusselse arrest van 1987 
waarmee duidelijk werd dat nietigverklaring wegens dwaling op grond van essentiële 
eigenschappen doorgang begint te vinden: Brussel 31 maart 1987, J. T. 1988, 194. Zie o.m. art. 
107 Zwitserse e.c. dat nietigverklaring op grond van bedrog toelaat. Deze grond verwees 
voorheen overigens expliciet naar bedrog op het vlak van de gezondheidstoestand. 
340 We willen de uitbreiding van de dwalingsleer zo beperkt mogelijk houden, om misbruik te 
voorkomen. De grens met echtscheidingsgronden vervaagt er immers door (cf. supra, hoofdstuk 
2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 340 e.v.). 
341 Art. 47 familiewet. Sinds 1981 is dispensatie van het huwelijksverbod evenwel mogelijk: art. 48 
familiewet. 
342 Art. 26 familiewet. 
343 Art. 183 Braziliaanse familiewet. 
344 Art. 6 familiewet. 
345 M. MLADENOVIC, M. JANJIC-KOMAR en C. JESSEL T-HOLST, l.c., 29: het laatste post-
socialistische land dat dit verbod kent. 
346 Art. 242, 6° familiewet. 
347 S. PATTI en M. MLADENOVIC (1998), 28; J. VANDE VELDE, o.c. 
348 Cf. -supra: het Verdrag somt slechts een beperkt aantal gronden op waarop een 
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131. Mocht al worden aangenomen dat een huwelijksverbod in hoofde van de 
persoon die mogelijk een gevaar vormt voor zijn partner, is gerechtvaardigd, dan 
nog is dat minder eenvoudig t.a.v. de partner die mee de gevolgen van dat 
verbod moet dragen. Hij kan niet huwen met de persoon met wie hij zijn leven wil 
delen. Een maatschappelijke tussenkomst beperkt zich best tot de periode van 
algemene vrijheidsberoving van de moordenaar, pleger van een moordpoging en 
zijn medeplichtige349• Wordt een huwelijk verboden uit veiligheidsoverwegingen, 
dan kan het verwonderen dat geen langdurigere of strengere strafrechtelijke 
maatregelen zijn genomen. Andere verbodsgronden zijn o.i. strijdig met het 
beginsel van de huwelijksvrijheid. 
C.2.D. HET VERBOD OM TE HUWEN MET ZIJN VERKRACHTER OF ONTVOERDER 
132. Een verbod om te huwen met zijn ontvoerder geldt zolang de ontvoering 
voortduurt in o.m. Venezuela, Ecuador350, Brazilië, en Peru351 . Dit verbod kadert 
o.i. perfect binnen het beginsel van de toestemmingsvereiste. Een expliciet 
verbod lijkt ons dan ook gerechtvaardigd, maar overbodig. Zoals de ambtenaar 
kan weigeren om een huwelijk te voltrekken bij tekenen van veinzing, kan hij dat 
eveneens bij tekenen van dwang. 
Door de werking van het beletsel te beperken tot de duur van de ontvoering, kan 
de betrokkene vanaf de herwinning van zijn fysieke vrijheid ook zijn 
huwelijksvrijheid herwinnen. Het beletsel kan o.i. onbeperkt worden toegepast. 
Het verbod naar Venezolaans recht om te huwen met zijn voormalige verkrachter 
biedt daarentegen niet de mogelijkheid om aan te tonen dat men, ondanks het 
verleden, uit vrije wil kiest voor een huwelijk met zijn voormalige verkrachter. Een 
punitief beletsel gaat o.i. voorbij aan de beginselen van het strafrecht. Zolang 
iemand een gevaar vormt voor de samenleving of voor een bepaald persoon, 
moeten de mogelijke slachtoffers beschermd worden tegen elke mogelijke 
agressie en niet enkel tegen de risico's die zich in de loop van een huwelijk 
zouden kunnen voordoen. Eenmaal het strafrechtelijk optreden wordt beëindigd, 
dient de betrokkene terug alle kansen te krijgen tot maatschappelijke 
herintegratie. 
huwelijkssluiting of erkenning van een buitenlands huwelijk mag worden geweigerd. 
349 Ook voor die periode kan nog de vraag rijzen of een huwelijksverbod of weigering in de 
~raktijk om een huwelijk te voltrekken verenigbaar is met art. 12 E.V.R.M.: cf. infra, titel C.2.F. 
50 Art. 96 Ecuadoriaanse familiewet. 
351 O.m. art. 242, 7° Peruviaanse familiewet; J. VAN DE VELDE, o.c. 
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C.2.E. HET VERBOD OM TE HUWEN MET EEN PERSOON VAN VERSCHILLENDE 
NATIONALITEIT OF VERSCHILLENDE SOCIALE RANG 
*Het verbod om te huwen met een vreemdeling 
- Huidige verboden 
133. Bepaalde Staten stellen een verbod in om te huwen met een vreemdeling, 
soms algemeen zoals in Saoudi-Arabië en lrak352, soms t.a.v. personen met een 
bepaalde maatschappelijke functie, bv. (mannelijke) militairen en ambtenaren in 
Pakistan353 , medewerkers van het ministerie van buitenlandse zaken in lran354. 
De sanctie beperkt zich daarbij evenwel vaak tot het mogelijke verlies van zijn 
functie. 
134. De Noorse familiewet verbiedt dat in Noorwegen een huwelijk wordt 
aangegaan met een illegale verblijfhouder355. In meerdere andere Staten, 
waaronder Frankrijk en België, beriepen bepaalde ambtenaren van de burgerlijke 
stand zich reeds op dergelijk huwelijksbeletsel. Ze worden evenwel meer en 
meer systematisch door de rechter tot huwelijksvoltrekking verplicht356• 
352 O.m. Saoudi-Arabië, bij ministerieel besluit van 13 augustus 1973 en Irak, bij besluit van 27 
mei 1978 (Irak ratificeerde nochtans het antiracismeverdrag). Hierover P. BOUCAUD, "Le droit de 
se marier'', R. T.D.H. 1992, 44. Ziè ook in het verleden: nazi-Duitland, Zuid-Afrika onder het 
A~artheidsregime: F. RIGAUX, Droit international privé, o.c., 1, 359. 
35 D. COESTER-WALTJEN en M. COESTER (1997), 61. 
354 O.m. art. 1061 Iraanse e.c.: beginselbepaling die huwelijksverbod mogelijk stelt. Dit verbod is 
nader uitgewerkt. m.b.t. tewerkgestelden bij . het ministerie .. van buitenlandse zaken. Een 
overtreding heeft slechts het verlies van de functie tot gevolg: BERGMANN en FERID, "Iran", l.c., 
22, noot 30. 
355 § 5a Noorse wefnr. 47 van 4 juli 1991 betreffende het huwelijk. Dithoudt geen absoluut 
verbod in: in het buitenland kan een Noor huwen met om het even welke vreemdeling, ook met 
een persoon die illegaal verblijf houdt in Noorwegen. 
356 Cf. infra, hoofdstuk 6 (vormvereisten), m.b.t. de voormalige weigering door bepaalde 
ambtenaren om het huwelijk van een illegale verblijfhouder af te kcmdigen.Zie ook F. VASSEUR-
LAMBRY, Lafamille et la Convention européenne des Droits de L'Homme, Paris, L'Harmattan, 
2000, 119-120, over onwettigverbHjf a.ls indirect. beletsel om te huwen, m.n; over de pogingen 
van bepaalde burgemeesters om een bevel om het grondgebied af te geven alvorens het huwelijk 
kan worden voltrokken .. Een. Franse burg~meester kan immers een . beroep doen op de prefect, 
die bevoegd is om eigenhandig een bevel om het grondgebied af te leveren. VASSEUR-LAMBRY 
wijst ook op de praktijk van bepaalde ambtenare11 van de burgerlijke stand om moeilijk te 
bekomen. documenten op. tevragen, de huwelijkssluiting in afwachting van de voorlegging ervan 
uitte stellen en zo de verblijfsautoriteiten de kans te geven om de betrokkene te verwijderen. Ook 
heeft de veeleisendheid van bepaalde ainbtenaren tot gevolg d.at. hun verblijfstitel vervalt. 
Bepaalde rechters hebben een ambtenaar reeds veroordeeld tot huwelijksvoltrekking in het geval 
van.een illegaal· die het.bevel had gekregen om het grondgebied te verlaten. In casu woonde de 
man reeds sinds een jaar samen met zijn partner en werd hieruit zijn oprechtheid afgeleid. Cass. 
fr. 1.8 maart 1992, nr. 91-82.389, databank Légifrance, geeft aan dat de Franse aanpak 
overeenstemt met de Belgische: zolang een persoon niet verwijderd is, moet zijn huwelijk 
voltrokken kunnen worden. Huwelijksplannen hoeven een verwijdering evenwel niet in de weg te . 
staan. Het Hof van Cassatie oordeelde in casu dat een strafrechtelijke inbreuk op de verblijfswet 
primeert op het recht om te huwen en dat huwelijksplannen bijgevolg niet van invloed zijn op de 
geldigheid en afwikkeling van de verwijderingsprocedure. VASSEUR-LAMBRY besluit dat de 
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135. De islamitische rechtsstelsels stellen over het algemeen geen 
huwelijksbeletsel op grond van nationaliteit in. Slechts de religie van de 
huwelijkskandidaten staat in deze stelsels centraal357 . Een uitzondering vormt het 
Pakistaanse recht, dat een in Pakistan gesloten huwelijk tussen twee Afghanen 
of Ahmadi niet erkent358. 
-Voormalige verboden in Europese rechtsstelsels 
136. De Franse familiewet verbood tot 1854 een huwelijk tussen een Frans 
onderdaan en een vreemdeling359. Tot 1985360 gold overigens t.a.v. Franse 
diplomatieke en consulaire ambtenaren en bepaalde militairen de verbiedende 
huwelijksvereiste om een ministeriële instemming met het huwelijk voor te 
leggen361 • Huwelijksplannen met een vreemdeling werden beoordeeld door een 
speciaal opgerichte commissie en slechts uitzonderlijk toegestaan362. Vooral 
t.a.v. vrouwelijke diplomaten werd streng opgetreden363. 
In zo goed als alle socialistische landen zijn tot het eind van de jaren 1980 
bijzondere voorwaarden voor een huwelijk met een vreemdeling van kracht 
geweest364. 
137. In Denemarken gaan opnieuw stemmen op om onderdanen die met een 
vreemdeling willen huwen aan beperkingen te onderwerpen, bv. om ze tot hun 
huwelijksvrijheid een lege doos is als ze van de goede wil van de ambtenaren afhangt. 
Pres. Rb. Amsterdam 2 juli 1984, KG 1984, 216 en Hof Amsterdam 27 december 1984, RV 1984, 
23, N.J. 1985, 724, besproken in S. RUTTEN, Moslims in de Nederlandse rechtspraak, o.c., 167-
168, oordeelden dat een illegale verblijfhouder het recht had om een huwelijk aan te gaan 
alvorens hij werd verwijderd. Een extra argument daartoe in het licht van 12 E.V.R.M. was dat in 
Marokko (de vrouw was Marokkaanse) een huwelijk verboden is tussen een moslimse en een 
niet-moslim, de voorliggende situatie. De rechtbank stond de vordering toe in het licht van de 
vrijheid om te huwen én de vrijheid van godsdienst. Het Amsterdamse Hof kende de vrouw 
achteraf overigens een schadevergoeding toe voor de ten onrechte ondergane bewaring 
('détournement de pouvoir)'. Zie evenwel weigering, mede rekening houdend met het feit dat een 
huwelijkssluiting in Marokko wel mogelijk was: Rb. Utrecht 6 december 1984 en Hof Amsterdam 
27 juni 1985, N.J. 1986, 34; Pres. Rb. 's Gravenhage 29 januari 1982, N.J.C.M. 1983, 509. 
357 O.m. D. COESTER-WALTJEN en M. COESTER (1997), 59. 
358 J.A. KROES, "Legalisatie en verificatie: een overzicht", M.R. 2001, 7. 
359 Art. 25, zevende lid oud e.c. 
360 Art. 68 Decreet 27 maart 1985, J. 0. 30 maart 1985. 
361 Deze vereiste werd bepaald door art. 68 van een decreet uit 1969. Hierover F. VASSEUR-
LAMBRY (2000), 148. · 
362 Bij toelating werd overigens vereist dat de partner zo snel mogelijk de Franse nationaliteit zou 
aanvragen. Werd de vereiste genegeerd, dan diende de betrokkene te verschijnen voor een 
tuchtraad. De vereiste was gegrond op het openbaar belang, het belang van de natie en het recht 
o~ verdediging. 
3 3 Hierover X. PESENTI, "Les couples mixtes et étrangers au regard de la convention 
européenne des droits de l'homme", in H. FULCHIRON, o.c., 146. 
364 O.m. oud art. 134 Roemeense familiewet. Hierover: M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and 
Politica/ Rights: CCPR Commentary, Kehl/Straatsburg/Arlington, N.P. ENGEL, 1993, 410; S. 
PATTI en M. MLADENOVIC (1998), 27. 
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vijfentwintigste verjaardag te laten wachten365. 
138. De Haagse Conventie van 1902 vormt voor haar Verdragsstaten, 
waaronder Nederland, Zwitserland en Duitsland, een belemmering om een 
uitzondering te maken op de toepasselijkheid van de nationale wet366. In 
tegenstelling tot religieuze huwelijksbeletselen zijn discriminatoire beletselen op 
grond van ras niet opgenomen in de lijst van beletselen die verworpen kunnen 
worden in het licht van de openbare orde. Nederland, Zwitserland en Hongarije . 
hebben zich tengevolge daarvan genoodzaakt geweten om tijdens de tweede 
wereldoorlog het Nürenberg-beletsel toe te passen, i.e. het huwelijksverbod 
tussen een Ariër en een Jood367. België daarentegen had zich reeds tijdens de 
eerste wereldoorlog teruggetrokken uit het Verdrag. Het voorziet niet in een 
exceptie-clausule. Ten gevolge daarvan kon niet worden opgetreden tegen het 
Duitse verbod voor Duitse deserteurs om zonder de instemming van hun militaire 
overheid in België te huwen 368. O.m. in het kader van de problemen die naar 
aanleiding hiervan rezen, zegde België het Verdrag op. 
139. We oordeelden hierboven reeds dat een bepaling die de mogelijkheid om 
te huwen onderwerpt aan een discretionaire administratieve toelating het 
beginsel van de huwelijksvrijheid schendt369. Dit geldt o.i. ook als die verplichting 
volgt uit een contractuele bepaling. Het contractenrecht kan niet de bovenhand 
krijgen op het familierecht. VASSEUR-LAMBRY meent evenwel, o.i. terecht, dat 
deze opvatting niet op grote steun van het Europees Hof voor de Mensenrechten 
moet rekenen370. Er wordt op de betrokkenen slechts indirect druk uitgeoefend 
en ze hebben de vereiste zelf, bij het aangaan van hun contract aanvaard. We 
komen verderop op deze bedenking terug, met speciale aandacht voor de vraag 
of inderdaad zonder meer algemeen kan worden aangenomen dat een 
contractant vrij elk contractsbeding kan weigeren en dat daarom elke afspraak a 
priori gerechtvaardigd zou zijn. M.b.t. de vereiste t.a.v. personen die de Staat 
dienen, kan overigens worden opgeworpen dat de Staten voor de invulling van 
het recht om te huwen een ruime appreciatiemarge kan worden geboden gezien 
het belang van de landsverdediging. 
140. Een absoluut huwelijksverbod op grond van nationaliteit is ongetwijfeld 
365 Duidingsprogramma Ter zake, Canvas, 4 april 2000. 
366 R.D. KOLLEWIJN, "Bulletin de jurisprudence néerlandaise", J.D.I. 1959, 474 (onder Rb. 
Almelo 18 juni 1955. Het betreft in de termen van het Haagse Verdrag geen louter 
publiekrechtelijk verbod. Dit blijkt uit de reden waarom België en Frankrijk afstand hebben 
genomen van het verdrag. Hun bezwaren hadden net betrekking op beletselen van louter 
politieke of militaire inslag. Kollewijn verwijst tevens naar de mislukte poging van Nederland om 
een uitzondering te maken op deze beletselen. Dit wijst uit dat de regel nog steeds geldt en 
toegepast moet worden. Zie evenwel in andere zin (impliciet): Rb. Almelo 18 juni 1955, N.J. 1955, 
nr. 774, m.b.t. de vereiste van een administratieve toelating om met een vreemdeling te huwen. 
Niettemin meent ook Kollewijn dat de rechter het huwelijk in casu had moeten toestaan, zij het 
dan na opwerping van de exceptie van openbare orde. 
367 Zie L. PALSSON (1981 ), 344. 
368 A. DYER, l.c., 99. 
369 Cf. supra, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 82 e.v. 
37
° F. VASSEUR-LAMBRY (2000), 148. 
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strijdig met het beginsel van de huwelijksvrijheid, al dan niet in samenhang met 
het discriminatieverbod in het E.V.R.M. en het Handvest van de Grondrechten 
van de Europese Unie371 , en met o.m. art. 5 (d) van het anti-discriminatieverdrag 
van 1966. Meerdere auteurs hebben zich reeds expliciet tegen discriminatoire 
huwelijksbeletselen uitgesproken372, terwijl ze m.b.t. andere beletselen 
overwegend het stilzwijgen bewaren373. Het discriminatieverbod blijkt vooralsnog 
een vertrouwdere, minder vage notie te zijn dan het beginsel van de 
huwelijksvrijheid. 
*Het beletsel om te huwen met een persoon van verschillende sociale rang 
141. Het huwelijksverbod wegens verschillende sociale rang is zo goed als 
uitgestorven. Alleen in Jammu en Kashmir geldt het kastehuwelijksverbod nog 
beperkt374. 
142. In de zaak-Lovelace gaf het VN-Mensenrechtencomité impliciet375 te 
kennen dat de Canadese Indian Act die een Indiaanse haar statuut doet 
verliezen indien ze een niet-Indiaan huwt, terwijl het huwelijk van een Indiaan 
met een niet-Indiaanse dat niet als gevolg heeft, meerdere bepalingen van het 
1.V.B.P.R. schendt. Het Comité besloot tot overtreding van o.m. het beginsel van 
gelijke behandeling van man en vrouw en het beginsel van gelijke behandeling 
ongeacht de status van de persoon, het recht om te huwen en het recht op 
minderhedenbescherming376. 
We sluiten ons aan bij deze kwalificatie. Art. 12 j 0 14 E.V.R.M. en art. 9 j 0 21 
Handvest Grondrechten E.U. (verbod van discriminatie op grond van sociale of 
etnische afkomst) zijn geschonden. 
* Beide beletselen en het Belgische /.P.R. 
143. Bepaalde auteurs en rechters menen dat de exceptie van openbare orde 
niet tegen de genoemde beletselen moet worden opgeworpen. Het volstaat 
volgens hen om het beletsel te beschouwen als een bepaling van publiek recht 
die enkel in het land van uitvaardiging toegepast moet worden377. Deze aanpak 
371 Art. 14 j 0 12 E.V.R.M.; art. 9 j0 21 of 23 Handvest Grondrechten E.U. (binnen de grenzen van 
zijn toepassingsgebied); A.J.H. WOL T JER, "Recht om te huwen beperkt?", M.R. 2002, 256-260, 
meent overigens dat ook uit het verbod van huwelijksdwang, door particulieren of door de 
overheid, van art. 23, derde lid l.V.B.P.R., een verbod volgt om religieuze of raciale beletselen in 
te stellen. 
372 Cf. supra randnr. 45 voor referenties. 
373 O.m. H. BATIFFOL en P. LAGARDE, Droit international privé, Il, Paris, L.G.D.J., 1983, 44-45; 
G. VAN HECKE en K. LENAERTS (1989). 
374 BERGMANN en FERID, "Indien", l.c., 24; D. COESTER-WAL T JEN en M. COESTER (1997), 
61. 
375 Een einduitspraak werd uitgesteld tot bijkomende informatie was verstrekt. 
376 VN-Mensenrechtencomité, arrest-Lovelace, comm. nr. 24/1977, 29 december 1977, aangeh. 
in COMITE DES DROITS DE L'HOMME, Sé/ection de décisions prises en vertu du protocole 
facultatif (pacte international aux droits civils et politiques), New York, Nations Unies, 1988. 
377 F. SURVILLE, Cours élémentaire de droit international privé, Paris, Rousseau, 1890, nr. 291, 
p. 416, tekst en noot 1; L. PALSSON (1981), 165, 264-278 en 346; meerderheid Franse, 
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zou het risico op een hinkend huwelijk verminderen. 
Vooreerst geloven we niet dat het zopas genoemde voordeel zich werkelijk 
realiseert. De Staat van herkomst zal o.i. niet gemakkelijker een overtreding van 
de vereiste aannemen als zonder meer wordt gesteld dat in het buitenland geen 
werking wordt verleend aan het verbod. Dergelijke negatie van de 
grensoverschrijdende autoriteit van het buitenlandse familierecht t.a.v. eigen 
onderdanen stuit o.i. evenzeer op het eergevoel van de buitenlandse rechter en 
administratieve instanties als een expliciete inroeping van de exceptie van 
openbare orde. 
Bovendien gaat de genoemde redenering niet op378. Door het beletsel op te 
nemen in een privaatrechtelijke regeling, geeft de instellende overheid immers 
aan dat ze er een ruimere dan louter publiekrechtelijke werking aan verleent. 
Duitse en Belgische rechtsleer heeft steeds overwegend in deze zin 
geoordeeld379. Binnen de Franse en Nederlandse rechtsleer en rechtspraak 
heerst daarover tot op vandaag discussie380. 
144. We gaven reeds aan dat het onaanvaardbaar is dat bepaalde Staten 
voorwaarden bepalen voor het huwelijk met een vreemdeling, terwijl een huwelijk 
tussen onderdanen daar niet aan onderworpen is381 . A fortiori kan een 
huwelijksverbod op discriminatoire gronden niet stroken met art. 12 j 0 14 
E.V.R.M. en met art. 9 j 0 21 Handvest Grondrechten E.U. (binnen de grenzen 
van zijn toepassingsgebied), tenzij voor de ongelijke behandeling een objectieve 
en redelijke rechtvaardiging zou bestaan. Dergelijke rechtvaardiging kan, gezien 
de fundamentele aard van het recht om te huwen, slechts gelegen zijn in de 
controle van de huwelijksvereisten zelf382. In dat opzicht is de vereiste van een 
Nederlandse, Italiaanse en Zwitserse rechtspraak en rechtsleer: J.-M. BISCHOFF, "Mariage", 
Rép. Dalloz Dr. int., nr. 41-43 en 61; J. NIBOYET, o.c., 111, 376, V, 338-339 en nr. 1491; Y. 
LOUSSOUARN en P. BOUREL (2001), 368; G. MORELLI, Elementi di diritto internazionale 
privato italiano, Napels, 1971, 102-103; VAN SASSE VAN YSSELT, "Die wesentliche Merkmale 
des niederländischen Personenstands-, Ehe- und Kindschaftsrechts und dessen 
berühungspunkte zum Deutschen Recht", StAZ 1966, 193; F. VISCHER, Internationales 
privatrecht, Basel/Stuttgart, 1969, 588. Contra: meerderheid binnen de Duitse en Belgische 
rechtsleer: zie o.m. GAMILLSCHEG, "Artikel 13 E.G.B.G.B.", Staudingerkommentar, l.c., nr. 457, 
461-462; P. GRAULICH, o.c., 156. Ook bepaalde Franse, Italiaanse en Zwitserse auteurs (B. 
AUDIT (2000), 545; A. MIELE, Il matrimonia de/Jo straniero in /tafia, Padua, 1972, 161-165, 
aangeh. in L. PALSSON (1981) en GOTZ, Kommentar zum Schweizerischen privatrecht, "Die 
Eheschliessung", art. 105, nr. 29) en Nederlandse rechters: Rb. 's Hertogenbosch 4 januari 1917, 
Kosters en Bellemans 1917, 141; Rb. Dordrecht 4 oktober 1917, Kosters en Bellemans 1917, 
145; Rb. Haarlem 1 september 1918, Kosters en Bellemans 1918, 151, aangeh. in L. PALSSON 
(1981); Rb. 's Gravenhage 4 april 1930, N.J. 1930, 1138; Rb. Arnhem 26januäri1970, N.J. 1970, 
nr. 423. 
378 Cf. supra, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 91 e.v. 
379 Ibid. 
380 Ibid. 
381 Cf. supra, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), o.m. randnrs 53 en 86-90. 
382 K. WAHLER, "Westdeutsche Rechtsprechung über internationales Privatrecht 1956-1962", 
J.D.I. 1963, 1110; Rb. Almelo 18 juni 1955, N.J. 1955, nr. 774; J.D.I. 1959, 474, noot R.D. 
KOLLEWIJN; L. PALSSON (1981 ), 343 en 352, met verwijzingen naar vonnissen en arresten uit 
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certificaat van huwbaarheid o.i. toelaatbaar383 , voor zover haalbaar. De 
haalbaarheid van dergelijke vereiste staat in omgekeerd evenredige verhouding 
tot de mate waarin de huwelijksbeletselen waaraan de vreemdeling ingevolge 
zijn personeel statuut is onderworpen, stuiten op de exceptie van openbare orde. 
Rijst een bepaald huwelijksbeletsel t.a.v. de vreemdeling, dan zal hij van zijn 
autoriteiten geen certificaat bekomen. Schuift onze l.P.R.-rechter het betreffende 
beletsel evenwel aan de kant, dan verwachten we dat hij eveneens zal oordelen 
dat het ontbreken van het certificaat om de genoemde reden de 
huwelijksvoltrekking niet kan beletten. Mits op andere wijze voldoende kan 
worden besloten dat wél is voldaan aan de andere huwelijksvereisten, dan kan 
het huwelijk o.i. voltrokken worden384. Een voorbehoud kan worden gemaakt voor 
situaties waarin kennelijk sprake is van fraude à la loi. We wezen er evenwel 
reeds op dat over het algemeen soepel wordt omgegaan met vaststellingen van 
fraude. 
C.2.F. HET VERBOD VOOR EEN GEDETINEERDE OM TE HUWEN 
145. Tot 1854 vormde in o.m. Frankrijk de veroordeling tot een onterende straf 
of tot de burgerlijke dood een expliciet huwelijksbeletsel385. Na verloop van tijd 
werd het verbod uit de wet geschrapt, maar bleek het in de praktijk nog vaak te 
worden toegepast uit praktische overwegingen. Het werd meermaals te gewaagd 
bevonden om transport van een gevangene buiten de gevangenis te laten 
plaatsvinden op een datum en naar een lokatie die de betrokkene bekend 
zouden zijn. Het gevaar op een ontsnappingspoging zou te groot zijn. Een 
huwelijkssluiting in de gevangenis werd niet mogelijk bevonden omdat de strenge 
wettelijke vormvereisten daar geen ruimte voor lieten of omwille van de 
omslachtigheid ervan en opnieuw de risico's die daar mogelijk mee gepaard 
gingen. De zaak-Draper, die we hieronder aanhalen, illustreert de vroegere 
weigeringsgronden uitvoerig. 
146. Ook in dit verband heerst tot op vandaag discussie over de territoriale 
werkingssfeer van het beletsel. Dezelfde auteurs die het verbod of de vereiste 
van een administratieve toestemming om met een vreemdeling te huwen als een 
regel van publiek recht beschouwen, kwalificeren het verbod voor een 
gedetineerde om te huwen als een strafrechtelijk geïnspireerd beletsel dat in zijn 
werking eveneens wordt beperkt tot de landsgrenzen. Hetzelfde zou kunnen 
worden gesteld m.b.t. wachttermijnen met een louter punitief karakter386. 
de negentiende eeuw; F. RIGAUX (1977), 1, 359. 
383 Zie o.m. de Noorse familiewet. Een uitzondering van dat laatste kan evenwel toegestaan 
worden als de vreemdeling gewoonlijk in Noorwegen verblijft. Elk van de huwelijkskandidaten 
moet in dat geval een getuige aanvoeren die naar eer en geweten verklaart dat hij de kandidaat 
kent en dat die nog niet gehuwd is noch gebonden door een geregistreerd partnerschap, en dat 
er evenmin sprake is van een verwantschapsbeletsel. Blijkt het moeilijk te zijn om een getuige te 
vinden, dan kan de minister ook op deze voorwaarde een uitzondering toestaan. 
384 In dezelfde zin: F. GAMILLSCHEG, in J. STAUDINGER, Internationales Privatrecht. 
Internationales Eherecht, Berlin, Schweitzer, 1973, nr. 395. 
385 Oud art. 25, zevende lid e.c. 
386 Of, bij verruiming m.b.t. het verbod voor overspeligen om te huwen zolang de bedrogen 
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We gaven evenwel reeds aan dat de inpassing van een publiekrechtelijk 
geïnspireerde regel in het familierecht er een privaatrechtelijke connotatie aan 
verleent. Slechts een opwerping van de exceptie van openbare orde kan een 
afwijking van het verbod rechtvaardigen. 
147. Vandaag wordt erkend dat het recht voor ~edetineerden om te huwen 
wordt gewaarborgd door o.m. art. 12 E.V.R.M.38 "L'essence du droit de se 
marier consiste ( ... ) à farmer une association juridiquement solidaire entre un 
homme et une femme"388• De mogelijkheid om zich voort te planten, vormt geen 
noodzaak389• Art. 12 beschermt m.n. een recht dat losstaat van art. 8 E.V.R.M.390 
Wél heeft het Hof voor de Mensenrechten meermaals het belang van 
samenwoning beklemtoond391 . Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat art. 12 
E.V.R.M. gedetineerden niet beschermt tegen een huwelijksverbod. 
We sluiten ons evenwel aan bij de stelling van de voormalige E.C.R.M. in de 
zaken-Hamer en -Dra per t. V.K. in resp. 1979 en 1981 392 dat een verbod393 voor 
gedetineerden om te huwen op substantiële wijze inbreuk pleegt op het recht om 
te huwen, ook al kan het belangrijkste huwelijksgevolg, de samenlevingsplicht, 
nog niet gerealiseerd worden. 
Het argument dat samenleving vooralsnog onmogelijk is of dat de gevangene de 
ceremonie zou kunnen misbruiken om te ontsnappen, volstaat niet om een 
huwelijkssluiting te weigeren394• 
echtgenoot nog leeft: wordt het huwelijk aangegaan en beleefd in het buitenland, dan zal zijn 
traumatiserende confrontatie ermee normaal gezien beperkt blijven . 
387 F. SUDRE, Droit international et européen des droits de l'homme, Paris, PUF, 1999, 109 en 
278: zie tevens verwijzing naar meerdere Afrikaanse en Arabische charters, waaronder Afrikaans 
Handvest van de Mensenrechten 27 juni 1981; Arabisch Handvest van de Mensenrechten van 15 
september 1994, bepaalt overigens dat de individuele rechten hun grondslag vinden in de Koran 
en Sunna. 
388 E.C.R.M., zaak-Hamert. V.K., 13 december 1979, D&R 24, 5. 
389 E.C.R.M., zaak-Van Oosterwijck, 1 maart 1979, § 59. 
390 E.C.R.M., zaak-Cossey, § 43. 
391 Hof Mensenrechten, arresten-Abdulaziz, § 62, -Rees§ 49 en -Cossey § 46. 
392 E.C.R.M. nr. 7114/75, zaak-Hamer t. VK, 13 december 1979, D&R 24, 5; E.C.R.M. nr. 
8186/78, zaak-Draper t. V.K., 10 juli 1981, D&R 1981, afl. 24, 72. Hierover: V. COUSSIRAT-
COUSTERES, "Familie et Convention européenne des droits de l'homme", ·in ROLV RYSSDAL, 
P. MAHONEY, F. MATSCHER, H. PETZOLD en L. WILDHABER (eds), Protection des droits de 
/'homme: la perspective européenne, Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal, Köln, Carl 
Heymanns Verlag KG, 301. Algemeen over het beletsel ook: F. VASSEUR-LAMBRY (2000), 122-
125; E. SCHELB, "Marriage and human rights", A.J.C.L. 1963, 352-354. 
393 In casu was het verbod niet wettelijk bepaald, maar uitgesproken n.a.v. een verzoek van de tot 
levenslang veroordeelde om de gevangenis tijdelijk te mogen verlaten om te huwen. De Engelse 
huwelijkswet vereist dat de huwelijkssluiting plaats vindt op één van de erin opgesomde lokaties. 
Een afwijking wordt slechts uitzonderlijk door bepaalde instanties verleend. De gevangenis kwam 
m.a.w. niet in aanmerking als plaats van huwelijksvoltrekking. Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken weigerde de gevangene tijdelijk verlof te geven. Het oordeelde dat dat slechts mogelijk 
was voor gevangenen met huwelijksplannen ten behoeve van wie reeds een datum van vrijlating 
was bepaald of voor gevangenen die er een kind mee wilden wettigen. 
394 E.C.R.M. 13 december 1979, zaak-Hamer, D&R 24, 1981, 16; E.C.R.M., zaak-Draper, 10 juli 
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148. Er rust overigens op de Staten een positieve verplichting om het huwelijk 
van gedetineerden mogelijk te maken395. Een verplicht uitstel voor lange duur 
vormt een ongeoorloofde inbreuk, ongeacht welke de reden is voor dat uitstel. 
Ook het opleggen van bijkomende administratieve formaliteiten is slechts 
aanvaardbaar voor zover die niet in wanverhouding staan tot de vereisten t.a.v. 
andere-onderdanen396. 
De praktijk van sommige Staten, zo oordeelde de E.C.R.M., om het huwelijk in 
de gevangenis te laten voltrekken of om een tijdelijke vrijlating en de begeleiding 
te regelen, geeft aan dat geen zware of moeilijke maatregelen getroffen moeten 
worden om het recht te laten uitoefenen. "La commission ne dispose d'aucun 
élément de preuve lui donnant à penser que, d'une manière générale, 
l'autorisation du mariage des détenus comporte de quelque manière préjudice à 
l'intérêt public. Le mariage peut au contraire avoir un effet de stabilisation et de 
réinsertion. Ces considérations valent pour les détenus à vie comme pour les 
autres397". 
149. N.a.v. het eerste congres van de V.N. voor de voorkoming van criminaliteit 
en betreffende de behandeling van delinquenten398 heeft het Sociaal-economisch 
comité op 31 juli 1957 reeds twintig jaar vóór de zaak-Draper enkele 
minimumregels voor de behandeling van gedetineerden goedgekeurd. Art. 60 
daarvan bepaalt: "Ie régime de l'établissement doit chercher à réduire les 
différences qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie libre dans la 
mesure oû ces différences tendent à établir Ie sens de la responsabilité du 
détenu ou Ie respect de la dignité de la personne". 
Met de zaak-Draper zijn deze minimumregels nieuw leven ingeblazen. 
150. Het Antwerpse Hof en de voorzitter van de Bergense rechtbank kwamen 
in 1993 evenwel tot een verschillende uitspraak. Terwijl de Bergense voorzitter 
een tijdelijke vrijlating gelastte om de betrokkene toe te laten te verschijnen voor 
de ambtenaar van de burgerlijke stand399, oordeelde het Antwerpse Hof dat de 
1980, D&R 24, 1981, 81; E.C.R.M., nr. 892/60, 13 april 1961, zaak-X t./ BRD, Yearbook IV, 1961, 
256; P. VAN DIJK en G. VAN HOOF (1998), 615. 
395 E.C.R.M., zaak-Draper t. V.K., 10 juli 1980, D&R 1981, 78; Hof Mensenrechten 13 december 
1979, arrest-Hamer, D&R 1981, 14. 
396 Hof Mensenrechten arrest-Hamer, l.c., 15-16. 
397 E.C.R.M. nr. 8186/78, zaak-Draper t. V.K., 10 juli 1981, D&R 1981, afl. 24, 72. 
398 Genève, 30 augustus 1955. 
399 Kort Ged. Rb. Bergen 1 oktober 1993, J.L.M.B. 1994, 104; Rev. dr. étr. 1994, 157: "wanneer 
een buitenlandse onderdaan aan wie het statuut van politiek vluchteling werd geweigerd, in de 
gevangenis van Bergen ter beschikking van de Regering wordt gehouden, terwijl zijn huwelijk met 
een Belgische onderdaan, die tevens eiseres is, officieel werd afgekondigd, moet de Belgische 
Staat worden veroordeeld om het nodige te doen opdat de vreemdeling uit de gevangenis zou 
worden vrijgelaten en voor de ambtenaar van de burgerlijke stand geleid met het oog op de 
voltrekking van het huwelijk en moet het de Belgische Staat worden verboden om de vreemdeling 
van het Belgische grondgebied te verwijderen zolang het voorziene huwelijk niet is voltrokken". 
Samen met de veroordeling werd een dwangsom van 75.000 Bfr. opgelegd. 
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opsluiting tot gevolg had dat de voor de (toenmalige) afkondiging 
voorgeschreven formaliteiten niet vervuld konden worden400 . 
151. De positieve verplichting gaat evenwel niet zover dat een huwelijk moet 
worden aangemoedigd door gunstmaatregelen. Het VN-comité voor de 
mensenrechten heeft geoordeeld dat een wet die een verkrachter of 
meerderjarige die een minderjarig meisje zwanger heeft gemaakt 
strafvermindering biedt als hij met haar huwt, de huwelijksvrijheid van beiden 
schendt401 • 
152. De voormalige E.C.R.M. oordeelde dat expliciete beperkingen op de 
bescherming door art. 8 E.V.R.M. eveneens toegelaten zijn, zo bv. een beperkin~ 
op de mogelijkheid om een huwelijksleven te leiden en kinderen te krijgen40 • 
Ook van dergelijke beperking wordt evenwel steeds de geoorloofdheid 
nagegaan. Het feit dat de betrokkene nog een lange gevangenschap voor de 
boeg had, weerhield de voormalige E.C.R.M. er in bepaalde zaken niet van te 
oordelen dat hij alsnog moest worden toegelaten om met een huwelijk zijn 
familieleven alvast enigszins uit te bouwen. 
C.2.G. BEPERKINGEN OP DE HUWELIJKSVRIJHEID, GESTEUND OP DE AFSTAMMING 
153. Naar Joods recht is het kind dat wordt geboren uit een huwelijk tussen 
bloedverwanten of uit overspel een 'bastaard'403 , die slechts met een andere jood 
van dezelfde sociale klasse of met een prosekyt kan huwen404• Ook al stelt het 
Indische familierecht dergelijke beperking niet in, we gaven reeds aan dat 
kastegemengde huwelijken kunnen resulteren in een kasteverlaging. Het besef 
van dit risico leidt in de Indische samenleving tot een gelijkaardig resultaat als 
een huwelijksverbod. 
154. Naast een schending van de huwelijksvrijheid, stelt dit beletsel een 
discriminatie in op grond afstamming, waarvan de strijdigheid met de 8.1.P.O.O. 
sinds het arrest-Marckx onbetwist is. Ook art. 9 j 0 21 Handvest Grondrechten 
E.U. (binnen de grenzen van hun toepassingsgebied) verbieden discriminatie op 
grond van geboorte. 
400 Antwerpen 2 februari 1993, De Burg. St. 1993, 539. Contra: Rb. Gent 17 februari 2003, N.J. W. 
2003, 385. 
401 V.N.-Comité voor de Mensenrechten, Genera/ comment nr. 28, § 24. 
402 E.C.R.M., nr. 6564/74, zaak-T./ V.K., D&R. 2, 1875, 106; E.C.R.M., zaak-Hamer, l.c., 14; P. 
VAN DIJK en G.J.H. VAN HOOF (1998), 617. 
403 Nochtans wordt het afstammingsrechtelijk wel als een wettig kind beschouwd, ook bij 
verwekking in overspel: EH 4: 31 e.v. 
404 EH 4:1, 13, 22 en 24, aangeh. in Z.W. FALK, l.c., nr. 99. We vonden evenwel in de Israëlische 
familiewet niet onmiddellijk een verwijzing naar dit beletsel. De wet is moeilijk toegankelijk, gezien 
zijn aparte regels voor christenen, joden en moslims: zie BERGMANN en FERID, "lsrael", l.c. 
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C.2.H. HET RELIGIEUZE HUWELIJKSBELETSEL 
* Het beletsel naar buitenlands recht 
155. Meerdere rechtsordes, waaronder de islamitische rechtsstelsels405 , 
verbieden een religiegemengd huwelijk406. Het verbod heeft in de islamitische 
rechtsstelsels steeds slechts betrekking op de islamitische vrouw. Zij kan slechts 
huwen met een man die zich, desnoods met het oog op het huwelijk, heeft 
bekeerd tot de islam. Huwt een moslim met een vrouw die een ander bijbels 
geloof heeft (m.a.w. christelijk of joods) en voorheen geen moslimse was407 , dan 
wordt zijn huwelijk in de meeste rechtsstelsels408 rechtsgeldig bevönden409• Het 
verschil in behandeling tussen man en vrouw zou zijn gestoeld op patriarchale 
vooronderstellingen: de man domineert zijn gezin en het geloof ervan410 . Bij een. 
huwelijk met een niet-moslim zouden de kinderen verloren zijn voor de islam. 
Anderen stellen dat het beletsel stamt uit de tijd dat slechts de islamitische 
rechtsordes een islamitische vrouw beschermden en haar geloof eerbiedigden. 
Nu dat niet langer zo is, t.g.v. de scheiding van kerk en Staat, stellen meerdere 
auteurs zich de vraag of de vereiste in de betrokken islamitische rechtsstelsels 
405 J.J. NASIR (1990), 22 en 41, verwijst naar Syrië, Jordanië (art. 33 familiewet), Irak (art. 17-18 
familiewet), Marokko (art. 29 Mud.), Koeweit (art. 18 en 143-145 familiewet). Zie ook o.m. art. 31 
Algerijnse familiewet. Naar Tunesisch recht wordt geen expliciete melding gemaakt van een 
religieus huwelijksbeletsel. Art. 5 van het familiewetboek verwijst in zijn Arabische versie evenwel 
naar "empêchements charaïques", wat alsnog op genoemd beletsel kan wijzen (K. MEZIOU, 
"Pérennité de l'islam dans Ie droit tunisien de la famille", in J.Y. CARLIER en M. VERWILGHEN 
(1992), 256; K. MEZIOU, "Le droit international privé tunisien en matière de statut personnel", in 
o.c., 292; BOULANGER (1992), 1, 187 (ook m.b.t. Egypte en Israël). Contra: J;J. NASIR{1990), 
41, stelt dat het be.let~el niet geldt naar Tunesisch recht .. Het Tunesische hof yan .. Cassatie, 
evenals een ministeriële omzendbrief hebben deze stelling bevestigd (Cass. tun. 31 januari 1966, 
Rev. tunis. dr. 1968, 114, noot E. DE LAGRANDE)). S.AA ABU-SAHUEH, "Le droit de famille 
oans Ie monde arabe. Constantes et défis", in M.-CI. FOBLETS (1996), 180, ziet eenzelfde 
impliciet verbod in het Egyptische recht. Zie ook art. 30 voorstel Arabische Liga. Voor een 
dissidente opvatting: A. HALAF-ALLAH, aangeh. in S.AA ABU""SAHLIEH, "lntroduction à la 
lecture juridique du Goran", R.D.l.D.C. 1988, 96-100: bij stilzwijgen van de Koran is alles 
mogelijk. 
406 O.m. art .. 29 lid 5 Mud.; art. 31 Algerijnse familiewet; H. SADEK en H. EL HADDAD, "Les 
règles matérielles de droit musulman en matière de statut personnel en Egypte", in J.Y. CARLIER 
en M. VERWILGHEN (1992), 49. 
407 Heeft de vrouw apostasie gepleegd, i.e. de islam verraden, dan geldt wel een religieus 
beletsel, ook al is ze christen of jood. Een persoon die apostasie pleegt, mag niet deelnemen aan 
het burgerlijk leven, en dus ook hiet huwen: Y. LINANT DE BELLEFONDS (1965), 125-126. 
408 De Iraanse wet vereist evenwel dat ook de vrouw zich tot de islam bekeert: D. COESTER-
WALTJEN ehM. COESTER (1997), 60. . 
409 Een huwelijk met een vrouw die een boekreligie belijdt, i.e. één van de religieëh die door de 
Koran wordt erkend, is geldig. De betrokken vrouw wordt ook wel 'scripturair' ('les gens du livre', 
in de termen van M'SALHA (1998), 106) genoemd. Zie o.m. art. 29, lid 5 Mud.; art. 48, lid 2 
Syrische familiewet; art. 33 Jordaanse wet nr. 61/1976; art. 17 Iraakse wet nr. 188/1959; art. 18 
Koeweitse familiewet; art. 31 Algerijnse C.C.; Art. 46 Mauretaanse familiewet. De laatste wet 
vermeldt enkel het verbod voor een islamvrouw om met een niet-moslim te huwen. Hierover M. 
M'SALHA (1999), 44, 55 en 56. O.m .. J. NASIR (1990), 41. 
410 L. BUSKENS (2000), 105. 
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nog kan worden gerechtvaardigd411 . Bepaalde auteurs wijzen er overigens op dat 
het verbod soms de grondwettelijke bepalingen van de betrokken rechtsorde zelf 
schendt412 of dat het inmiddels in de praktijk achterhaald is413 . 
156. Het huwelijksverbod geniet vandaag ook op beleidsniveau niet langer 
unaniem steun414 . Zowel het Marokkaanse Actieplan als het voorstel voor een 
Europese code voor moslims beogen het religieuze huwelijksbeletsel niet langer 
te handhaven415. 
157. I.t.t. de regeling in de islamitische rechtsordes, ook deze van de 
Israëlische familiewet voor moslims416 , kan naar joods-Israëlisch en o.m. joods-
Marokkaans recht niet eenvoudig en flexibel door bekering worden voldaan aan 
de vereiste417 . In de praktijk zouden de rabbi-rechtbanken evenwel niet langer 
411 1. FADLALLAH, "Lien conjugal et rencontre de civilisations", in J.Y. CARLIER en M. 
VERWILGHEN (1992), 350; S.A. ABU-SAHLIEH, Mariages mixtes entre Suisses et étrangers 
musulmans. Enjeux de normes légales conf/ictuel/es, Lausanne, lnstitut suisse de droit comparé, 
1996, 7 en "Le droit de familie dans Ie monde arabe. Constantes et défis", in M.-CI. FOBLETS 
(ed.), Famil/e -Islam - Europe. Le droit confronté au changement, Paris, L'Harmattan, 1996, 178-
183, i.h.b. 193 voor een kritische visie op de discriminatoire beletselen. A. BARBARA, "Les 
mariages mixtes avec les musulmans", in M.C. FOBLETS (1996), 227-268, heeft het dan weer 
over de sociale problemen die een gemengd huwelijk met zich meebrengt. 
412 M.b.t. het Algerijnse beletsel: A. MEBROUKINE, "Le droit international privé algérien de la 
familie", in J.Y. CARLIER en M. VERWILGHEN (1992), 256; m.b.t. het joodse beletsel: M. 
CORINALDI, "Protecting minority cultures and religions in matters of personal status bath within 
state boundaries and beyond state frontiers - the lsraeli system", in N. LOWE en G. DOUGLAS 
(eds), Families across frontiers, Den Haag/Boston, Kluwer, 1996, 392, met verwijzing naar 
rechtspraak. 
413 1. FADLALLAH, "Lien conjugal et rencontre de civilisations", in J.Y. CARLIER en M. 
VERWILGHEN (1992), 350, noemt het wenselijk om aan het verbod een meer geëvolueerde 
interpretatie te geven, op grond van de gewijzigde ratio legis. De oorspronkelijke doelstelling 
bestond er louter in dat het verbod voorheen de enige garantie was dat een vrouw haar religie 
zou kunnen blijven belijden. Dit is vandaag achterhaald. Fadlallah noemt een herziening des te 
meer wenselijk omdat de geseculariseerde rechtsstelsels het beletsel als strijdig met de 
openbare orde beschouwen. M. CHARFI, "L'influence de la religion dans Ie droit international 
privé des pays musulmans", Recueil des cours 1987, lil, 446 en 451, bepleit om minstens het 
huwelijk van een moslimvrouw met een katholiek of jood te erkennen, zoals reeds mogelijk is 
voor de moslimman. 
414 Het Marokkaanse actieplan beoogt het beletsel af te schaffen. M'SALHA (1999), 105, 
herinnert eraan dat het beletsel door de 'jurisconsultes musulmans' is ingesteld. De vrijheid van 
mening en de opvatting dat de vrouw niet het bezit is van de moslimgemeenschap haalt de 
bovenhand. Bepaalde auteurs menen dat verbod voor vrouwen slechts een huwelijk met een 
mannelijke niet-scripturair betreft. Nog anderen menen dat het verbod slechts Arabische idolätres 
(niet-scripturairen) betreft. Ze zou m.a.w. wel onbeperkt met vreemdelingen kunnen huwen. 
M.'SALHA stemt niet in met die opvatting. Het verbod betreft minstens alle idolätres. De ongelijke 
behandeling van man en vrouw zou ingevoerd zijn vanuit de vroegere patriarchale visie op het 
familierecht. 
415 Het voorstel van Code wil de weg openen voor een intergentiel recht voor moslims in Europa 
om hun personeel statuut geregeld te zien naar een passend, aanvaardbaar eengemaakt 
islamitisch recht (A. RIAD, "Pour un code européen de droit musulman", in J.-Y. CARLIER e.a. 
(ed.), Le statut personnel des musulmans: droit comparé et droit international privé, Brussel, 
Bruylant, 1992, 379-382). 
416 Art. 58 Israëlische familiewet. 
417 Z.W. FALK, l.c., nr. 91-95. 
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streng optreden tegen bekeringen in extremis418. Een religiegemengd huwelijk 
zou overigens worden toegestaan, mits de partner een monotheïstische religie 
belijdt en mits gewaarborgd is dat de kinderen Joods zullen worden opgevoed. 
158. Naar Indisch recht geldt een religieus huwelijksverbod voor moslims. 
Hindoes kunnen vrij huwen. Ze lopen evenwel het risico naar een lagere kaste 
verwezen te worden419 . Naar Pakistaans recht is een religiegemengd huwelijk 
van een moslim relatief nietig420 . Christenen en hindoes kennen dergelijk verbod 
niet, maar zien het huwelijk mo~elijk geweigerd door de priester, resp. hun 
kasterangorde mogelijk verlaagd42 . 
159. Het verbod bestond voorheen ook o.m. naar Grieks422 en naar Russisch423 
recht. Ook vandaag nog kan een religiegemengd huwelijk in meerdere westerse 
landen aan de grondslag liggen van een nietigverklaring, m.n. als één van de 
partners aantoont dat hij diepgelovig is en heeft gedwaald omtrent het 
·r(gebrekkige of afwijkende} geloof van zijn partner. De dwalingsgrond wordt o.m. 
iin Frankrijk, Zwitserland en Spanje toegepast424 . 
*Omgang met het beletsel in het /.P.R. 
- Belgische rechtsleer en rechtspraak 
160. Het religieus huwelijksbeletsel is, mede omwille van zijn ruime 
verspreidheid, één van de meest besproken huwelijksbeletselen. De meeste 
westerse auteurs zijn het erover eens dat het in strijd is met het beginsel van 
gelijke behandeling ongeacht de godsdienst (art. 14 j 0 12 E.V.R.M., vandaag ook 
art. 9 j 0 21 of 23 Handvest Grondrechten E.U.)425 . Daarnaast kan worden 
verwezen naar het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel dat bijzondere aandacht 
verleent aan de rechten en vrijheden van ideologische en filosofische 
minderheden426 en naar de godsdienstvrijheid, neergeschreven in art. 19 G.W.427 
418 Impliciet af te leiden uit Hooggerechtshof Marokko 10 maart 1964, Rev. maroc. dr.1964, 245, 
besproken in P. DECROUX, "Chronique de jurisprudence marocaine", J.D.I. 1966, 401. 
419 BERGMANN en FERID, "Indien", l.c., 48. 
420 BERGMANN en FERID, "Pakistan", l.c., 40. 
421 BERGMANN en FERID, "Pakistan", l.c., 53 resp. 60; D. COESTER-WAL T JEN en M. 
COESTER (1997), 61. 
422 Voormalig art. 1366 Griekse familiewet, afgeschaft bij decreet nr. 1250/1982, dat het burgerlijk 
huwelijk invoerde. . 
423 Voormalig art. 85 Russische familiewet. Hierover o.m. Tb. Seine 15 juli 1920, R. C.D.l.P. 1922-
1923, 778: nietigverklaring huwelijk katholieke en joodse Rus. Enige bekende uitspraak waarbij 
het beletsel werd toegepast in het kader van een vordeirng tot nietigverklaring: A. ELGEDDAWY, 
o.c., 132, noot 39. 
424 J. MASSIP, o.c., nr. 374; C. HEGNAUER en P. BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 
Bern, Stämpfli Verlag, 1993; V. REINA en J. M. MARTINELL, Curso de derecho matrimonia/, 
Madrid, Marcial Pons, 1995, 326. 
425 F. RIGAUX (1989), 1, nr. 515 en (1979), Il, nr. 913; V. VAN DEN EECKHOUT (1999), 259; H. 
BATIFFOL en P. LAGARDE, Droit international privé, Il, Paris, L.G.D.J., 1983, 44-45. 
426 Een religieus beletsel wordt meestal ingesteld ten gunste van een welbepaalde godsdienst. 
Andersgelovigen kunnen daarom worden beschouwd als een ideologische minderheid en worden 
door het huwelijksbeletsel achtergesteld. 
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161. Bepaalde rechters hebben in hun uitspraak rekening gehouden met het 
beletsel, maar dan net vanuit een favor matrimonii, als dat de partijen ten 
voordele was. De Brusselse rechtbank heeft bv. geweigerd een Gambiaans-
Belgisch huwelijk nietig te verklaren op grond van schijnhuwelijk, gevorderd door 
de vrouw, die de onoprechtheid van haar man wilde aantonen met o.m. een 
verwijzing naar de mogelijkheid in zijn hoofde om een polygaam huwelijk aan te 
gaan428• De rechtbank besloot dat het personeel statuut van de man een oprecht 
huwelijk niet in de weg stond en oordeelde dat de vrouw tevens op voorhand 
reeds dit element had ingeschat aangezien het koppel gezamenlijk een 
vrijstelling van het huwelijksverbod wegens verschillende religie had 
aangevraagd. Uit de stelling van de rechter dat de dispensatie "a dû être et a été 
obtenu" blijkt impliciet dat hij het religieus verbod toepasselijk achtte. 
Zoals gezegd wordt het beletsel in bepaalde Staten buiten toepassing verklaard 
op grond van een kwalificatie als beletsel waarvan de territoriale werkingssfeer is 
beperkt tot die van de instellende rechtsorde429. Daarnaast stuit het beletsel 
sinds lange tijd - vermoedelijk systematisch - op de openbare-orde-exceptie in 
o.m. België, Frankrijk, Italië en Zwitserland430 . 
- Europese rechtspraak 
162. Uit zijn rechtspraak blijkt dat het Hof voor de Mensenrechten niet graag 
standpunt inneemt m.b.t. de beoordeling van religieuze regels en de omgang 
ermee in het buitenland. De uitkomst van het arrest-Johnston431 illustreert dat 
een inbreuk op art. 9 E.V.R.M. op grond van godsdienst algemeen niet 
gemakkelijk wordt aangenomen. COUSSIRAT-COUSTERES432 besluit dat in 
dezelfde lijn een religieus huwelijksverbod niet snel zal worden aangenomen als 
ongerechtvaardigde inbreuk op art. 12 E.V.R.M. Wettelijke bepalingen met een 
sterk moreel of moraliserend gehalte ontsnappen vooralsnog gemakkelijk aan 
een beoordeling van het Hof. Dit blijkt tevens uit rechtspraak m.b.t. 
homoseksuelen. 
163. De voormalige Europese Mensenrechtencommissie heeft in 197 4 
427 A.J.H. WOLTJER, "Recht om te huwen beperkt?", M.R. 2002, 256-260, meent overigens dat 
ook uit het verbod van huwelijksdwang, door particulieren of door de overheid, van art. 23, derde 
lid l.V.B.P.R., een verbod volgt om religieuze of raciale beletselen in te stellen. 
428 Cf. infra, deel 4 (polygamie), hoofdstuk 5, randnr. 6. 
429 Cf. supra voor de standpunten terzake. 
430 N.a.v. o.m. Rb. Luik 5 november 1958, J.L. 1958-59, 171; Paris 17 november 1922, J.D.I. 
1923, 85 (contra: Tb. Seine 15juli 1920, R.C.D.l.P. 1922-23, 778); Cass. lt. 19 mei 1943, Faro it. 
1943, 1, 930 Regierungsrat Kanton Zurich 11 november 1943 en BG 26 mei 1950, BGE afl. 76, 1, 
172; bijkomende referenties: L. PALSSON (1981), 336. 
431 Hof Mensenrechten, arrest-Johnston, § 63. 
432 V. COUSSIRAT-COUSTERES, "Familie et Convention européenne des droits de l'homme", in 
ROLV RYSSDAL, P. MAHONEY, F. MATSCHER, H. PETZOLD en L. WILDHABER (eds), 
Protection des droits de l'homme: la perspective européenne, Mélanges à la mémoire de Rolv 
Ryssdal, Köln, Carl Heymanns Verlag KG, 299. 
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uitspraak gedaan in een zaak waarbij de B.R.D. had geweigerd om een religieus 
huwelijk te erkennen dat in Duitsland was aangegaan433 . De Commissie zag in 
de weigering geen inbreuk op art. 9 E.V.R.M., wat het voorwerp van vordering 
was, aangezien de bepaling in casu moet worden samengelezen met art. 12 
E.V.R.M. Deze bepaling laat de Staten toe om aan het huwelijk 
vormvoorwaarden te verbinden. 
In een vroegere zaak had de Commissie reeds aangegeven dat "art. 9 § 1 ne 
désigne pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou 
conviction"434• In de zaak-Janis Khan t. V.K.435, die de beoordeling van een 
kinderhuwelijk betrot436 , herhaalde de Commissie: "certes la religion du requérant 
autorise Ie mariage des jeunes filles à l'äge de 12 ans, cependant Ie mariage ne 
saurait être considéré simplement comme une forme d'expression de la pensée, 
de la conscience ou de la religion: il est régi par les dispositions spécifiques de 
l'article 12". Noch art. 9, noch art. 12 E.V.R.M. beschermen m.a.w. tegen 
;religiegebonden beperkingen op het recht om te huwen. 
· 164. Overigens is in het algemeen nog maar zelden een inbreuk op art. 12 
E.V.R.M. vastgesteld. Vooralsnog gebeurde dat slechts in de zaken-Hamer437 en 
Draper438• Beide zaken betroffen een huwelijksverbod t.a.v. een gedetineerde. 
COUSSIRAT-COUSTERES besluit dat voor de beoordeling van beperkingen op 
art. 12 E.V.R.M. kennelijk alle andere bepalingen van het E.V.R.M. buiten 
werking worden gesteld, zolang de kern van het recht om te huwen niet 
aangetast wordt439. Wij menen met o.m. VAN DIJK en VAN HOOF dat minstens 
het discriminatieverbod en het verbod van een onmenselijke behandeling het Hof 
ook in dit verband zouden moeten leiden440. 
- Internationaal verdragsrecht, buitenlandse rechtsleer en rechtspraak 
165. Ook internationaalrechtelijk wordt vooralsnog niet expliciet opgetreden 
tegen dit discriminatoire beletsel. Integendeel, ten tijde van de Haagse 
verdragssluiting in 1902 werd slechts bepaald dat de Staat van 
huwelijksvoltrekking kan (en m.a.w. niet moet) weigeren om religieuze beletselen 
uit het nationale recht van de huwelijkskandidaten toe te passen441 • De 
Verdragsstaten behielden daarbij m.a.w. de vrijheid om het huwelijk, dat in 
"overtreding" van het religieuze verbod was gesloten, al dan niet te erkennen. Er 
werd overigens expliciet bevestigd dat een Verdragsstaat zijn eigen religieuze 
433 I E.C.R.M., nr. 6167 73, zaak-X. t. BRD, 18december1974, D&R 1, 64. 
434 E.C.R.M., nr. 7050/75, zaak-Arrowsmith t. V.K., D&R 19, 5, § 71. 
435 E.C.R.M., nr. 11579/85, zaak-Janis Khan t. V.K., 7 juli 1986, D&R 48, 257. 
436 Cf. supra, bespreking in hoofdstuk 1 (de leeftijdsvereiste), randnr. 61. 
437 I E.C.R.M., nr. 7114 75, zaak-Hamert. VK, 13 december 1979, D&R 24, 5. 
438 E.C.R.M., nr. 8186/78, zaak-Draper t. V.K., 10 juli 1980, D&R 24, 72. 
439 . V. COUSSIRAT-COUSTERES, l.c., 301. 
440 G.J.H. VAN DIJK en P. VAN HOOF (1998), 604. Een huwelijksverbod t.a.v. een gedetineerde 
werd evenwel niet als een schending van art. 3 E.V.R.M. beschouwd: E.C.R.M., nr. 6564/74, X. t. 
V.K., D&R 1975, 105. 
441 Art. 3 Haags Verdrag van 1902. 
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huwelijksverbod kan toepassen op een vreemdeling die er een huwelijk wil 
aangaan442 . De vreemdeling kan hieraan slechts ontsnappen door consulair te 
huwen443 . Het is evenwel aangewezen om deze bepalingen in hun historische 
context te plaatsen. Naar we vermoeden maken weinig Verdragsstaten vandaag 
nog toepassing van de twee laatstgenoemde opties om zelf de naleving van de 
vereiste af te dwingen. 
166. Meerdere Nederlandse auteurs en rechters menen vandaag dat het 
beletsel de openbare orde schendt en niet moet worden toegepast bij 
huwelijkssluiting in Nederland444 . Bepaalde Nederlandse rechters geven er met 
het oog op internationale beslissingsharmonie445 de voorkeur aan om de 
Nederlandse wet toe te passen op grond van lnlandsbeziehung als de situatie 
vreemdelingen betreft met gewoonlijk verblijf in Nederland. Zijn de 
huwelijkspartners in Nederland opgegroeid en hebben ze geen contact meer met 
de familie in Marokko, dan kan dat volgens hen volstaan om aan te sluiten bij de 
domiciliewet446 . 
167. Het Franse Hof van Cassatie sprak zich in 1964 reeds uit tegen een 
religieus beletsel, omwille van zijn discriminatoire aard447 . Latere Franse 
rechtspraak en rechtsleer sloot zich hierbij aan448 . Niettemin blijkt dat de Franse 
442 Art. 2, laatste lid Verdrag. 
443 Art. 6, eerste lid Verdrag. · 
444 Pres. Rb. Amsterdam 2 juli 1984, K.G. 1984, 216, impliciet bevestigd door Hof Amsterdam 27 
december 1984, N.J. 1985, 724; Ktr Leiden 4 maart 1982, N.J. 1983, 700; S. RUTTEN (1988), 
169, over Pres. Rb. Amsterdam 2 juli 1984: het verbod schendt de vrijheid van godsdienst en het 
recht om te huwen. 
445 De harmonie kan niet volledig gewaarborgd worden, aangezien een huwelijksbeletsel naar 
national recht niet wordt toegepast. De bedoelde motivering om van de toepasselijke 
buitenlandse wet af te wijken, kan dankzij de grotere camouflering van onderliggende 
beweegredenen de buitenlandse instanties evenwel mogelijk gunstiger gezind maken. 
446 Kantonrechter Leiden 4 maart 1982, N.J. 1983, 700. Hierover o.m. L. JORDENS-COTRAN, 
"De islam in het Nederlandse rechtsstelsel", in VERENIGING TOT BESTUDERING VAN HET 
RECHT VAN DE ISLAM EN HET MIDDEN OOSTEN (ed.), Islam in West-Europa. De plaats van 
de Islam en het islamitische recht in de West-Europese rechtsstelsels, Reeks Recht van de 
Islam, nr. 10, Maastricht, RIMO, 1992, 29. Zie evenwel S. RUTTEN, Moslims in de Nederlandse 
rechtspraak, o.c., 32: "afwijking van voormeld l.P.R.-beginsel met een (gerechtvaardigd) beroep 
op strijd met de Nederlandse openbare orde is acceptabel. Afwijking door van andere 
aanknopingspunten uit te gaan gaat rieken naar willekeur''. 
447 Cass. fr. 17november1964, J.C.P. 1965, Il, 13978. 
448 Paris 9 juni 1995, D. 1996, Somm. 171, noot B. AUDIT; Paris 7 februari 1990, JDI 1990, 977, 
noot F. MONEGER; Paris 17 november 1922, JO/ 1923, 85. In dezelfde zin: E. AUDINET, noot 
onder Paris 17 november 1922, S. 1924, Il, 65; H. BATIFFOL, o.c., 462; P. LEREBOURS-
PIGEONNIERE en Y. LOUSSOUARN, Droit international privé, Paris, Dalloz, 1962, 541; Y. 
LOUSSOUARN en P. BOUREL (2001 ), 367: de openbare orde verzet zich tegen 
vrijheidsbeperkende beletselen; P. BOUCAUD, "Le droit de se marier'', R. T.D.H. 1992, 44; J. 
DEPREZ, "Statut personnel et pratiques familiales des étrangers musulmans en France. Aspects 
de droit international privé", in M.C. FOBLETS (1996), 66; J.-P. NIBOYET, Cours de droit 
international privé français, 1949, 497; E. RUDE-ANTOINE, La formation du mariage des 
Maghrébins en France. Etude de sociologie juridique et de conflits de lois, doet., Paris 1, 1989; E. 
RUDE-ANTOINE, Le mariage maghrébin en France, Karthala, 1990. Contra: Tb. Seine 15 juli 
1920, RCDIP 1922-1923, 778 (nietigverklaring huwelijk katholieke en joodse Russische 
onderdaan. Enige bekende uitspraak waarbij het buitenlandse verbod werd toegepast: A. 
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rechter niet elk op religie gesteund gebod aan de kant schuift. Zo werd de lr. 
vereiste naar joods-Israëlisch recht dat een vrouw een gueth voorlegt, een r 
verstotingsbrief, alvorens ze opnieuw kan huwen, reeds meermaals toegepast 
door de Cour de Cassation, in naam van het beginsel van de huwelijksvrijheid449• 
Door de overhandiging van deze brief te weigeren, kan de man zijn ex-vrouw in 
de onmogelijkheid stellen om opnieuw religieus te huwen450 • Haar verstoting zal 
in dat geval immers slechts burgerrechtelijk erkend worden. Ze zal dan ook 
slechts burgerrechtelijk een nieuw huwelijk kunnen aangaan451 • Het Franse Hof 
van Cassatie heeft tegenover deze voorwaarde evenwel een waarborg van 
controle op machtsmisbruik van de man ingesteld. Reeds meermaals is een 
joodse man omwille van zijn weigering om een gueth te overhandigen of omwille 
van een ongeoorloofde vraagprijs aansprakelijk gesteld in het licht van art. 1382 
C.C. BOUCAUD merkt op dat deze rechtspraak ingaat tegen de verwachting dat 
de burgerlijke rechter zich niet inlaat met religie452• 
We menen dat de burgerlijke rechter, met het oog op de vaststelling dat naar 
Israëlisch recht nog geen scheiding van kerk en Staat is ingesteld, desgevallend 
·de vordering van een vrouw kan toewijzen om haar voormalige echtgenoot aan 
te sporen tot afgifte van een gueth. Dit is o.i. nog enigszins verantwoordbaar met 
het oog op de internationale beslissingsharmonie. De voorlegging van een gueth 
vergen in het kader van een huwelijkssluiting in België, m.a.w. als 
huwelijksvereiste, begaat evenwel een ongerechtvaardigde inbreuk op het 
Belgische beginsel van scheiding van kerk en Staat. 
168. Bovendien heeft de Franse wetgever ongewild zelf een impliciet religieus 
huwelijksverbod aanvaard tussen een Marokkaanse vrouw en een niet-
islamitische Franse man. Art. 6, derde lid Frans-Marokkaans Verdrag453 bepaalt 
m.n. dat een gemengd huwelijk in Frankrijk steeds moet worden geregistreerd op 
het Marokkaanse consulaat. Deze registratie gaat in de praktijk steeds gepaard 
met een religieuze viering454• De vereiste houdt m.a.w. een impliciete vereiste tot 
religieuze huwelijkssluiting in455• Het consulaat zal weigeren het huwelijk met een 
niet-moslim te registreren, tenzij deze zich alsnog bekeert tot de islam. 
ELGEDDAWY, o.c., 132, noot 39); P. DECROUX, "La convention franco-marocaine du 10 août 
1981 relative".", J.D.I. 1985, 90. 
449 Cass. fr. 12 december 1994, 22 november 1990, 15 juni 1988, 5 juni 1985 en 13 december 
1972, www; Jurifrance.com (trefwoord "gueth"). Zie ook Alger 8 april 1908 en 25 juni 1925; Rabat 
9 maart 1933, aangeh. door P. DECROUX, "La convention franco-marocaine du 10 août 1981 
relative."", J.D.I. 1985, 96, voetnoot 77. 
45
° F. BOULANGER (1992), 1, 190, verwijst naar de New Yorkse wet die expliciet aangeeft dat de 
Staat kan weigeren een echtscheiding te erkennen als de religieuze autoriteiten zich ertegen 
verzetten. Dit voorbeeld getuigt volgens BOULANGER van de moeilijkheid om volledig abstractie 
te maken van religieuze vereisten. 
451 P. BOUCAUD, "Le droit de se marier'', R. T.D.H. 1992, 45. 
452 P. BOUCAUD, l.c., 46. Zie ook P. DEC ROUX, "La convention franco-marocaine du 10 août 
1981 relative" .", J.D.I. 1985, 90 en 95: de man kan niet tot afgifte van de gueth verplicht worden, 
ook niet door een Franse rechter, aangezien die zich niet met religieuze zaken mag inlaten. 
453 Verdrag van 10 augustus 1981, aangenomen bij Décret van 27 mei 1983. 
454 F. BOULANGER (1992), 1, 235. 
455 c P. DE ROUX, l.c., 68. 
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169. De Duitse rechter heeft het religieuze huwelijksverbod aanvankelijk 
toegepast456. Vandaag evenwel vormt het beginsel van de huwelijksvrijheid, 
neergelegd in art. 6, eerste lid G.G., er een veralgemeende grondwettelijke 
afwijzingsgrond voor457 De exceptie van openbare orde werd aanvankelijk nog 
maar met mondjesmaat opgeworpen. Een noodzakelijke voorwaarde daartoe 
was dat de situatie voldoende overtuigende aanknopingspunten had met 
Duitsland458 . Aanvankelijk gebeurde een opwerpin~ overwegend slechts indien 
een Duitser in de rechtsverhouding was betrokken 59• Bepaalde Duitse auteurs 
menen tot op vandaag dat de exceptie van openbare orde slechts moet worden 
opgeworpen indien de situatie voldoende overtuigende aanknopingspunten heeft 
met de Duitse rechtsorde460. Andere beklemtonen dat de zwaarte van de inbreuk 
volstaat opdat de exceptie systematisch zou worden opgeworpen461 . Bepaalde 
rechtspraak sloot zich reeds vroeg aan bij deze laatste, o.i. correcte, opvatting462. 
456 L. PALSSON (1981 ), 336. Vooral m.b.t. weigering om huwelijk te sluiten (id est in casu 
minstens als verbiedend beletsel): OLG Oldenburg 11 april 1967, IPRSpr. 1966-67, nr. 68; OLG 
Hamm 17 november 1970, IPRSpr. 1970, nr. 48. In die zin ook A. ELGEDDAWY, Relations entre 
sr,stèmes confessionnels et laïques en droit international privé, Paris, Dalloz, 1971, 131. 
4 7 0. ELWAN, "L'lslam et les systèmes de conflits de lois", in J.Y. CARLIER en M. 
VERWILGHEN (eds), Le statut personnel des musulmans. Droit comparé et droit internationaal 
privé, Brussel, Bruylant, 1992, 327. 
~58 0. ELWAN, l.c., 327; W. SCHWIMANN, "Art. 13 EGBGB", in Münchenerkommentar 1990, nr. 
62; F. GAMILLSCHEG, "Art. 13 EGBGB", in Staudingerkomm., l.c., nr. 442; OLG München 7 
januari 1969, StAZ 1971, 84. 
~59 BGH 12 mei 1971, IPRSpr. 1971, nr. 40; L. PALSSON (1981), 97 (noot 309) en 333. 
460 Een voldoende sterke band wordt bewezen a.h.v. de Duitse nationaliteit, langdurig verblijf of 
een culturele, sociale of professionele band: OLG Hamm 3 september 1976, IPRspr. 1976, nr. 
33; C. VON BAR, "Art. 13 E.G.B.G.B.", in Staudingkomm., l.c., nr. 162. Bepaalde auteurs nemen 
genoegen met de eenvoudige intentie om in Duitsland te blijven: o.m. SCHWIMANN, "Art. 13 
E.G.B.G.B.", in Münchkomm. 1990, nr. 62. Een bijkomend argument van bepaalde auteurs om de 
exceptie wél in te roepen bij nauwe binding is dat ook vele vreemde Staten het beginsel van het 
verzachte effect van de openbare orde toepassen. De internationale beslissingsharmonie komt 
m.a.w. niet steeds in het gedrang wanneer onze rechters de westerse opvattingen streng 
doortrekken (hierover o.m. L. PALSSON (1981), 338-339). We merken evenwel op dat het l.P.R. 
van de meeste islamstaten geen verzachtingen hanteert op het beginsel van de toepassing van 
de lex patriae. 
461 O.m. F. GAMILLSCHEG, "Art. 13 EGBGB", in Staudingerkomm., nr. 442; B. VON 
HOFFMANN, Internationales Privatrecht, reeks Jus Schriftenreihe, München, C.H. Beek, 2000, 
266; B.C.H. AUBIN, H. NEUMAYER en P. FRANCESCAKIS (ed.), Internationales Familienrecht, 
Tübingen, Eugen Göbel, 1955, 38-39: noch Duitsland, noch Frankrijk passen racistische 
beletselen toe. 
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C.2.1. HET HUWELIJKSVERBOD VOOR PRIESTERS 
170. Naar Spaans en Grieks recht gold tot in de loop van jaren 1980463 een 
bilateraal beletsel voor priesters om te huwen464 • 
171. Naar internationaal recht is hier niet specifiek bij stilgestaan. 
172. De Belgische internationaal-privaatrechtelijke openbare orde verzet zich 
tegen dergelijk verbod, aangezien grondrechten onvervreemdbaar zijn. Men kan 
zich weliswaar voornemen om geen beroep te doen op het recht om te huwen, 
maar niemand kan worden verboden om later Of dat voornemen terug te komen, 
ook al is het inmiddels in een belofte omgezet46 . 
Bepaalde auteurs menen niettemin dat het verbod dient te worden toegepast, 
vanuit de opvatting dat men niet kan verbieden dat in functie van een bepaalde 
taak een zeker engagement wordt gevraagd. Aangezien de betrokkene steeds 
aan het verbod kan ontsnappen door uit te treden, zou de huwelijksvrijheid noch 
definitief, noch onevenredig worden aangetast466• Wij stemmen hier niet mee in. 
Een huwelijkssluiting kan op deze grond niet worden geweigerd, ook niet als de 
betrokkene nog niet is uitgetreden. De enige mogelijke onderlinge verhouding 
tussen het contract en de contractsbelofte is dat het contract bij verbreking van 
de belofte kan worden beëindigd. Daarbij is het nog de vraa~ of dergelijke 
contractsbedingen geoorloofd zijn. We gaan hier zo dadelijk op in4 7. 
173. Mocht dergelijke afwijking van het beginsel van de huwelijksvrijheid op 
grond van een religieuze gelofte wél gerechtvaardigd worden bevonden, dan 
menen we overigens dat hetzelfde zou kunnen worden aangenomen van de 
(impliciete468) gelofte van een moslim om niet religiegemengd te huwen, in het 
besef dat het huwelijk met een niet- of andersgelovige tot ex-communicatie kan 
leiden. Wordt ruimte gelaten aan religieuze beperkingen, dan ontstaat m.a.w. 
bijkomend het probleem dat bepaalde religies die beperkingen beduidend 
strenger formuleren. Een loutere aanname van westers geïnspireerde verboden 
zou een nieuwe discriminatie in het leven roepen. Het beginsel van de scheiding 
van kerk en Staat wordt ook om die reden best strikt in acht genomen. 
463 Voormalig art. 1366 Griekse e.c., afgeschaft bij decreet nr. 1250/1982, dat het burgerlijk 
huwelijk invoerde. Art. 75 j 0 42 Spaanse e.c. voor kerkelijk (katholiek huwelijk) en art. 83 nr. 4 
voor het burgerlijk huwelijk (hierover A. ELGEDDAWY, o.c., 131, noot 39; L. PALSSON (1981 ), 
340); voormalig§ 63 Oostenrijks ABGB (hierover G. WALKER, Internationales Privatrecht, Wien, 
Verlag der Österreichische Staatsdruckerei, 1934, 607-608. 
464 L. PALSSON (1981 ), 340. Niet-erkenning in Spanje van een huwelijk dat in het buitenland was 
aangegaan door een Spaanse priester: D.G.R.N. 4 juni 1962, Rev. esp. der. Int. 17 (1964), 428, 
noot P. GARCIA, aangeh. door L. PALSSON (1981), 340. 
465 V. VAN DEN EECKHOUT (doet.), 258. In gelijkaardige zin: L. PALSSON (1981), 340. Zie ook 
P. LEREBOURS-PIGEONNIERE en Y. LOUSSOUARN, Droit international privé, Paris, Dalloz, 
1962, 541. 
466 E. AUDINET, noot onder Paris 17 november 1922, S. 1924, Il, 65. 
467 Cf. infra, randnrs 173 e.v., i.h.b. randnr. 179. 
468 M.n. van bij zijn geboorte en opname in de islam of van bij een latere bekering tot het geloof. 
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C.2.J. HET ALGEMEEN HUWELIJKSVERBOD T.A.V. PERSONEN MET BEPAALDE FUNCTIES 
OF SOCIALE STATUS 
17 4. Hierboven haalden we enkele wetgevingen aan die een ambtenaar of 
militair verbieden om te huwen met een vreemdeling469. Bij onze bespreking van 
de vereiste van een geldige huwelijkstoestemming470 stonden we stil bij de 
vereiste van een administratieve toelating voor onderdanen van bepaalde Staten, 
n.a.v. hun professionele functie of hun status. 
175. Daarnaast gold voorheen naar o.m. Belgisch recht een huwelijksverbod 
t.a.v. personen die hün dienstplicht (nog) niet hadden vervuld. O.m. Nederlandse 
rechtspraak heeft geweigerd dit verbod toe te passen, zich daarbij steunend op 
zijn beperkte territoriale werkingssfeer471 . In casu was het laatstgenoemde motief 
ongetwijfeld correct: de voormalige Belgische regeling had geen 
privaatrechtelijke neerslag gekregen en figureerde slechts in de militiewet. Deze 
verbood de ambtenaar om een huwelijk in de genoemde omstandigheden te 
voltrekken. Het verbod gold m.a.w. niet als expliciet huwelijksbeletsel. Het betrof 
slechts een publiekrechtelijke bepaling. De betrokkene kon in het buitenland 
rechtsgeldig huwen. 
176. Figureert de vereiste in een buitenlandse huwelijkswet, dan stuit ze o.i. de 
openbare orde. Hoogstens kan bij een overtreding van de militiewet een 
strafsanctie worden toegepast, mits daar wettelijk in voorzien is. Een effectief 
huwelijksverbod stelt evenwel een wachttermijn in. We gaven reeds aan dat een 
wachttermijn o.i. niet geoorloofd is472. 
177. In de hypothese van een tewerkstellings473- of huurcontract met een 
469 Cf. supra, randnrs 133 e.v. 
47° Cf. supra, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 65 e.v. 
471 Deze houding werd ook aangenomen t.a.v. regelgeving van Verdragsstaten bij het Haagse 
Verdrag van 1902, dat nochtans impliciet aangaf dat het betreffende beletsel zonder meer moest 
worden toegepast (in die zin o.m. Rb. Almelo 18 juni 1955, N.J. 1955, nr. 774): m.b.t. een Belg 
die niet had voldaan aan de Belgische dienstplicht. Huwelijk toegestaan op grond van overweging 
dat de vereiste niet figureerde in het B.W., maar slechts in de Belgische militiewet: Rb. Dordrecht 
4 oktober 1917, N.J. 1918, 10; Rb. Den Bosch 4 januari 1917, N.J. 1917, 130; Rb. Haarlem 1 
september 1918, aangeh. in Rb. Almelo 18 juni 1955, N.J. 1955, nr. 774; Rb. Den Haag 4 april 
1930, N.J. 1930, 1138. 
472 Cf. supra, randnr. 72. 
473 Een echte arbeidsovereenkomst is daarentegen onderworpen aan het verbod ter zake van art. 
36 WAO.: "Nietig zijn de bedingen waarbij wordt bepaald dat het huwelijk, het moederschap of 
het bereiken van de wettelijke of conventionele pensioengerechtigde leeftijd een einde maken 
aan de overeenkomst"; Cass. 2 mei 1969, Pas. 1969, 1, 781; P. SENAEVE (2000), nrs 1506-
1507; F. RIGAUX, La protection de la vie privée, Brussel, Bruylant, 1990, 494, rneent dat ook art. 
12 E.V.R.M. tegen dergelijke clausule kan worden tegengeworpen. Zie ook art. L. 122-35, L. 122-
45 en L. 123-1 Franse arbeidswet: een mutatie of ontslag mag niet het gevolg zijn van een 
wijziging in de personele staat. Elk beding in die zin is van rechtswege nietig. Een huishoudelijk 
reglement kan dergelijke regel wel bevatten mits hij gerechtvaardigd is door de inhoud van de 
functie en in redelijke verhouding staat tot het nagestreefde doel {hierover: ook P. RA YNAUD en 
J.L. AUBERT {eds), "Mariage", Rép. Dalloz de droit civil, nr. 109). Het Franse Hof van Cassatie 
stelt zich evenwel soepel op, en aanvaardt dergelijke clausule alnog als ook als de aard van de 
functie een opname van het verbod in het contract enigszins rechtvaardigt en de werknemer zijn 
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voorbehoudsclausule in geval van huwelijk, kan een huwelijkssluiting hoogstens 
een verbreking van het (arbeids-)contract of de ambtelijke functie tot gevolg 
hebben474• Ook dat gevolg is o.i. in beginsel strijdig met het principe van de 
huwelijksvrijheid en het verbod van discriminatie op grond van personele staat475 , 
ongeacht of die discriminatie door een overheid of door private personen wordt 
ingesteld476. Slechts uitzonderlijk kan o.i. een ongelijke behandeling op grond van 
persoonlijke staat gerechtvaardigd worden. Een voorbeeld vormt de inperking in 
het socialezekerheidsrecht van het bedrag van een uitkering t.g.v. een huwelijk. 
Een inperking is gerechtvaardigd als ze steunt op het oogmerk om de uitkeringen 
af te stemmen op de behoeftigheid477 . Huwt een persoon, dan ontstaat t.a.v. zijn 
partner de plicht om bij te dragen in de lasten van het huwelijk. Er ontstaat 
familiale solidariteit. Bepaalde kosten worden gedeeld waardoor het leven 
goedkoper wordt. De uitkering kan hierdoor verminderd worden. Ook zal een 
huwelijk met een meer vermogende partner het gemiddelde vermogen 
omhoogtrekken. De gehuwde wordt m.a.w. minder behoeftig. De uitkering kan 
:worden geminderd478. 
·,Een gewijzigpe familiale situatie kan bv. ook van invloed zijn op een contract 
inzake sociale huisvesting. 
Ook een wi~ziging van de fiscale aanslagvoet werd vooralsnog gerechtvaardigd 
bevonden47 • 
178. De herroeping van een arbeidscontract of privaat huurcontract zal o.i. 
evenwel zelden op afdoende wijze kunnen worden gerechtvaardigd. Een 
ontoelaatbare voorwaarde, ongeoorloofd beding wordt in beginsel genegeerd. 
Het contract blijft na weglating van het nietig beding voortbestaan480• 
179. Niettemin blijkt in de praktijk een belofte om niet te huwen, die is gegeven 
in volle vrijheid of met de expliciete aanvaarding dat een huwelijk aanleiding zou 
geven tot ontslag, toe te laten dat de betrokkene bij verbreking wordt ontslagen 
of het contractuele voordeel verliest481 • Het lijkt erop dat aan bepaalde 
engagement niet nakomt: Cass. fr. 20november1986, J.C.P. 1987, Il; 20798, noot T. REVET. 
474 Zie ook D. COESTER-WALTJEN en M. COESTER {1997), 48. 
475 Zie o.m. Zie ook P. SENAEVE (2000), nrs 1506-1507; G.H. VAN DIJK en P. VAN HOOF 
(1998), 602. Zie ook volgende Duitse rechtpraak: BverwG 22 februari 1962, BverwGE 14, 25 (in 
casu m.b.t. een ambtenaar); BAG 10 mei 1957, BAGE 4, 276; BAG 4 maart 1980, NJW 1980, 
2211 (referenties tevens te vinden bij H. DOLLE, o.c., 98. 
476 Art. 12 E.V.R.M. heeft m.n. zowel vertikale als horizontale werking (drittwirkung). 
477 Een verlies van invaliditeitsuitkeringen wegens huwelijk is geen sanctie en is verenigbaar met 
art. 12 E.V.R.M.: E.C.R.M., nr. 10503/83, Kleine Staarman t.! Nederland, D&R 1985, 165. 
478 Het huwelijk met een behoeftige partner kan dan weer het bedrag van een uitkering verhogen. 
479 M.b.t. een zwaardere fiscale aanslag na huwelijk: E.C.R.M. nr. 11088/84, zaak-Hubeaux t. 
België, 9 mei 1988, onuitg.; E.C.R.M. nr. 11089/84, zaak-Lindsay t. V.K., 11 november 1986, 
O&R49,181. 
480 P. RAYNAUD en J.L. AUBERT (eds), "Mariage", Rép. Dalloz de droit civil, nr. 109. 
481 Zie de situatie van gehuwde priesters of priesters die wensen te huwen. Zie ook de 
overtreding op andere wijze van de getrouwheidsgelofte {bv. door het aangaan van een 
homoseksuele relatie). Zie ook het beginsel van de voorwaardelijke schenkingen: J. GERLO, 
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contractanten ter zake een ruime appreciatiemarge wordt gelaten bij de 
beoordeling van afwijkingen van het recht om te huwen. Deze ruime marge is o.i. 
ingegeven door het feit dat de splitsing van kerk en Staat niet volledig is 
doorgevoerd en dat bepaalde historische interferenties tussen beide sinds de 
Franse revolutie in het voordeel van de kerk worden beslecht. Ten behoeve van 
Tendenzbetrieben die aan hun personeel bijzondere vereisten zouden kunnen 
stellen vanuit een dwingend belan~, zijn reeds meermaals bemoeienissen met de 
personele staat gerechtvaardigd4 2. Het Belgische Hof van Cassatie heeft zich 
evenwel steeds tegen het celibaatsbeding uitgesproken, dit weliswaar i.t.t. de 
Raad van State483• 
We gaan niet nader in op deze vraag naar discriminatie binnen het 
contractenrecht. Het huwelijksrecht dient alvast de genoemde discriminaties te 
worden bespaard484• Art. 12 E.V.R.M. heeft tevens horizontale werking en kan 
bijgevolg evengoed individuen worden tegengeworpen. Niettemin zijn bepaalde 
auteurs voorzichtig en menen ze dat het Hof voor de Mensenrechten een 
contractuele inperking van het recht zou beschouwen als een loutere 
gebruikmaking van -de contractsvrijheid. Komt men later o~ zijn engagement 
terug, dan moet men daar zelf maar de gevolgen van dragen4 5. 
VASSEUR-LAMBRY werpt hier o.i. terecht tegen op -dat het in economisch 
slechtere tijden niet vanzelfsprekend is dat een werknemer vrije inspraak heeft in 
Huwe/ijksvermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2001; F. VASSEUR-LAMBRY (2000), 152 en 
verwijzingen aldaar naar rechtspraak: ook naar Frans recht worden vrijgevigheden die afhankelijk 
zi1n gesteld van celibaat, aanvaard. 
48 O.m. Cass. fr. 9 oktober 1959, D. 1960, 8; Cass. fr. 1 mei 1978, D. 1978, 541, noot P. 
ARDANT; Paris 4 juni 1987, D. 1987, 610, noot J. MOULY {het Parijse arrest had overigens 
betrekking op een verbod om een concubinaat aan te gaan). Er is ook Duitse rechtspraak in die -
zin. Zie evenwel contra: Cass. fr. 17 oktober 1975, D. 1976, 511, noot P. GUIHO: een nieuw 
huwelijk na echtscheiding vormt geen voldoende dwingende reden voor ontslag (voor meer 
rechtspraak in die zin: zie P. RAYNAUD en J.L. AUBERT (ed.), "Mariage", in Rép. Dalloz de droit 
civil, nr. 111 ); F. VASSEUR-LAMBRY (2000), 151: daarbuiten stelt de ons bekende rechtspraak 
zich beduidend strenger op t.a.v. beperkende clausules In arbeidscontracten dan in 
vrijgevigheden, wegens hun grotere repercussie op de leefsituatie van de betrokkene: Cass. 10 
juni 1982, JCP 1984, Il, 20230, noot S. HENNION-MOREAU (een bepaling uit een intern 
reglement dat een huwelijk met een collega verbiedt, wordt genegeerd); Chambéry 22 oktober 
1970, D. 1971, 313, noot A. DEMICHEL; Toulouse 2 december 1971, J.C.P. 1972, Il, 17.085 
(niet-aanvaarding van een ontslag uit een religieus geïnspireerde instelling op grond van een 
nieuw burgerlijk huwelijk na echtscheiding). Zie ook rechtspraak aangeh. in F. VASSEUR-
LAMBRY (2000), 153; N. COIRET, "La liberté du mariage au risque des pressions matérielles", 
RTDCiv. 1985, 78. 
483 Cass. 8 december 1976, Arr. Cass. 1977, 399; Cass. 12 januari 1977, R.W. 1976-77, 1937, 
noot R. VERSTEGEN; Cass. 25 juni 1979, R.W. 1979-80, 183. Contra: R.v.St. 20 december 
1985, Pas. 1989, IV, 41. Contra m.b.t. priesters: E.C.R.M., zaak-Hamer; M. ENRICH MASS, 
"Article 12", in LE. PETTITI, E. DECAUX en P.H. IMBERT (eds), La convention européenne des 
droits de l'homme, Commentaire article par aricle, Paris, Economica, 1999, 445; G. VAN DIJK en 
P. VAN HOOF (1998), 602; D. VAN GRUNDERBEECK {doet.), 169. 
484 Zie ook o.m. F. RIGAUX, La protection de la vie privée, Brussel, Bruylant, 1990, 494; F. 
VASSEUR-LAMBRY (2000), die ook m.b.t. de Tendenzbetrieben stelt niet in te zien welk 
imperieus belang een verbod om te huwen zou rechtvaardigen; G. VAN DIJK en P. VAN HOOF 
11998), 602. 
85 F. VASSEUR-LAMBRY (2000), 158-160. 
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de contractsvoorwaarden486. Het beginsel dat de staat van de persoon 
onbeschikbaar is, kan overigens niet met de voeten worden getreden487 . 
D. DE KWALIFICATIE VAN BUITENLANDSE 
GEWOONTERECHTELIJKE HUWELIJKSBELETSELEN 
180. Bepaalde rechters menen aan de toepassing van buitenlandse 
huwelijksbeletselen te kunnen ontsnappen door ze te kwalificeren als niet-
bindende gewoonterechtelijke beletselen488. Zeker als de betrokkene er geen 
affiniteit (meer) mee lijkt te hebben, wordt het beletsel nogal eens aan de kant 
geschoven. Dit gebeurde o.m. in volgende Molukse zaak die in 1978 voor de 
Nederlandse Hoge Raad werd gebracht489. Twee Molukse jongeren wilden met 
elkaar huwen, maar de ouders van het meisje verzetten zich op grond van een 
adatrechtelijk490 huwelijksbeletsel. De rechter heeft het beletsel niet 
aangenomen, omdat het meisje zich niet vrijwillig aan het adatrecht wenste te 
·'onderwerpen en omdat haar in de andere hypothese meer beperkingen zouden 
·worden opgelegd dan aan niet-Molukse trouwlustigen in Nederland. Hiermee 
besliste de rechter dat de individuele vrijheid moest primeren op 
gewoonterechtelijke ouderlijke dwang. We menen dat de rechter er in casu goed 
aan heeft gedaan om het beletsel buiten toepassing te verklaren. Dat had 
evenwel op meer overtuigende wijze kunnen gebeuren middels inroeping van de 
exceptie van openbare orde of van ln/andsbeziehung, i.p.v. door negatie van het 
buitenlandse huwelijksbeletsel op de genoemde gronden. Door zich te steunen 
op het gelijkheidsbeginsel maakte de rechter brandhout van het beginsel van 
aanknoping bij de lex patriae. 
Het komt vermoedelijk wel vaker voor dat men zich niet wil onderwerpen aan een 
bepaalde rechtsregel. Het beginsel van de rechtskeuze wordt evenwel nog 
steeds_ niet veralgemeend toegepast. De wil van de partijen kan vooralsnog niet 
zonder meer doorwegen. Wordt aangenomen dat een bepaalde regel deel 
uitmaakt van een buitenlandse rechtsorde, dan verdient ze een gelijkwaardige 
l.P.R.-behandeling als andere rechtsregels. Een afwijking wordt bij voorkeur op 
dezelfde strikte wijze gerechtvaardigd. 
Ook het 'exotische' karakter van een regel vormt m.a.w. geen voldoende 
486 Zie evenwel Cass. 20 november 1986, J.C.P. 1987, Il; 20798, noot T. REVET: dergelijke 
clausule is aanvaardbaar als de aard van de functie een opname van het verbod in het contract 
enigszins rechtvaardigt en de werknemer zijn engagement niet nakomt. Hierover: P. RAYNAUD 
en J.L. AUBERT (eds), "Mariage", Rép. Dal/oz de droit civil, nr. 109. 
487 O.m. in deze zin: Paris 30 april 1963, D. 1963, 428, noot A. ROUAST, RTDCiv 1963, 570, noot 
G. CORNU; P. RAYNAUD en J.L. AUBERT (ed.), "Mariage", in Rép. Dal/oz de droit civil, nr. 109; 
F. VASSEUR-LAMBRY (2000), 160. 
488 Hierover: A. PETERS, "Conflicterende rechtsnormen en het tolerantiebeginsel", in H. 
AUSEMS-HABES, Recht en raciale verhoudingen: verslag van een op 21 januari 1983 gehouden 
congres, Arnhem, Gouda Quint, 1983, 156. 
489 H.R. 8 juni 1978, N.J. 1980, 517. 
490 De adat is het gewoonterecht van een bepaalde groep, dat primeert op het algemeen 
toepasselijke recht: A. PETERS, l.c., 158. 
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rechtvaardiging om zonder veel omhaal van zijn toepassing af te stappen. Een 
volwaardige rechtsregel verdient een volwaardige l.P.R.-behandeling. 
E. ONEIGENLIJKE BELETSELEN 
E.1. DE GRONDVOORWAARDE VAN DE BRUIDSPRIJS (MAHR) 
E.1.a. De voorwaarde naar buitenlands recht 
181. Meerdere Afrikaanse rechtsordes bepalen dat de bruid bij de 
huwelijkssluiting een bruidsprijs wordt beloofd, die minstens gedeeltelijk wordt 
uitbetaald bij de huwelijksvoltrekking491 . Vergelijkbaar is de bepaling in bepaalde 
andere rechtsstelsels dat de bruid een bruidsschat meeneemt naar de familie 
van haar echtgenoot, als ze bij hen intrekt. In bepaalde Staten, waaronder 
Gabon492 en lvoorkust493 , is het inmiddels verboden om aan de huwelijkssluiting 
een geldsom te verbinden. In een aantal Staten, waaronder Kameroen, Mali, 
Senegal en Ivoorkust, is aan de bepaling een facultatief karakter aan verleend494 . 
Gezien de uitsluitende confrontatie van onze rechtsorde met de bepaling dat een 
bruidsprijs aan de bruid moet worden verstrekt, gaan we slechts op deze 
rechtsfiguur in495 . Onze conclusies zullen evenwel kunnen worden doorgetrokken 
naar de vereiste dat een bruidsschat door de vrouw wordt overhandigd aan haar 
echtgenoot496 . 
182. Alle Noordafrikaanse stelsels hanteren eenzelfde aanpak, die verschilt 
naargelang het huwelijk al dan niet reeds geslachtelijk is voltrokken497 . Is dat nog 
niet het geval, dan kan de weigering van de echtgenoot om de bruidsprijs te 
bepalen of deels uit te betalen een nietigverklaring uitlokken. Aangezien het 
volledige bedrag van de bruidsprijs pas opeisbaar is na de geslachtelijke 
voltrekking van het huwelijk, beperkt de nietigheid zich tot de weigering van de 
491 O.m. art. 20 Marokkaanse Mud. 
492 Bij Wet nr. 20/63 van 31 mei 1963, Jaarboek Mensenrechten 1963, 140. 
493 Wet van 7 oktober 1964. 
494 O.m. Kameroense wetten van 7 juli 1966 en 11 juni 1968; art. 132 Senegalese familiewet. 
495 Ze beantwoordt nog steeds aan een realiteit: zie bv. C. KUYU MWISSA, "L'étranger face au 
droit français de la familie: l'exemple des Congolais d'lle-de-France", Revue de droit africain 
2001, 134: 100% van de ondervraagden zouden nog steeds een bruidsprijs opsturen naar de 
familie van de vrouw. Anderzijds stelt C. DIB-MAROUF, "Mariage, système dotal et litigiosité en 
Algérie, d'après la jurisprudence de la deuxième moitié du 20e siècle", in F. STRIJBOSCH en 
M.C. FOBLETS {eds), Relations familiales intercu/turel/es. Séminaire interdisciplinaire juridique et 
anthropologique, Onati, International lnstitute for the sociology of law, 1999, 277, dat de gift vaak 
niet wordt uitbetaald. 
496 In combinatie met de vaststelling dat in de betrokken Staten vaak louter aari de man een 
verstotingsmogelijkheid toekomt, blijkt vooral de bruidsschat het voorwerp (geweest) te zijn van 
misbruik. Meermaals werd een vrouw kort na het huwelijk, na overhandiging van de bruidsschat, 
reeds verstoten door haar man die louter op het financiële voordeel was belust. 
497 Volledigheidshalve geven we aan dat deze afbakening tussen nietigheidsgrond en 
huwelijksgevolg lange tijd een discussiepunt is geweest en mogelijk nog steeds is voor de 
verschillende scholen binnen de islam: Y. LINANT DE BELLEFONDS, Traité de droit musu/man 
comparé, Paris, Mouton &Co, 1965, 199-255. 
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man om alvast een deel te betalen. Is het huwelijk reeds geslachtelijk voltrokken, 
dan is de betaling, ook die van een eerste deel, niet langer een 
grondvoorwaarde, maar wel een recht dat uit het huwelijk voortvloeit498. De 
uitbetaling kan gerechtelijk worden opgelegd. Is geen bruidsprijs bepaald, dan 
doet de rechter dat, met als maatstaf de bruidsprijs die gebruikelijk wordt 
verstrekt aan een vrouw van dezelfde sociale klasse. 
183. Ten laatste bij de verstoting of echtscheiding moet de bruidsprijs effectief 
zijn uitbetaald499 . Wordt het huwelijk ontbonden alvorens het geslachtelijk is 
voltrokken, dan ontvangt de vrouw slechts de helft van de waarde500, tenzij de 
ontbinding het gevolg is van het overlijden van één van de partners501 . 
184. De onderscheiden regelingen vertonen nuanceverschillen wat betreft de 
mogelijkheid voor de man om te worden vrijgesteld van de bruidsprijs, mits het 
huwelijk bij de verstoting nog niet geslachtelijk is voltrokken. De Jordaanse wet 
stelt vrij wanneer de echtscheiding het gevolg is van het optierecht dat de man 
-~- die is uitgehuwelijkt door een voogd kan uitoefenen op het ogenblik dat hij 
geslachtsrijp wordt of is genezen van 'insanity'. Ook indien de ontbinding uitgaat 
van de vrouw, hoeft hij de gift niet te betalen, ook al maakt de vrouw slechts 
gebruik van haar optierecht of steunt ze de echtscheiding op impotentie van de 
man502. De Marokkaanse wet sluit eveneens uit dat de gift wordt betaald als het 
huwelijk vóór de geslachtelijke voltrekking wordt ontbonden wegens impotentie of 
lichamelijk gebrek van één van de partners503. De Koeweitse huwelijkswet doet 
dat zodra de echtscheiding te wijten is aan een eigenschap of aan het gedrag 
van de vrouw. 
Ook als het huwelijk nietig is en nog niet geslachtelijk voltrokken, zal de gift 
worden geweigerd en zal datgene wat de vrouw reeds ontving worden 
498 Hierover o.m. J.J. NASIR, The status of wamen under islamic law and under modern islamic 
legislation, Londen, Graham and Trotman, 1990, 44, m.b.t. het Koeweitse en Syrische 
huwelijksrecht. De niet-betaling is evenmin een grond tot echtscheiding. Zie ook: art. 21 
Marokkaanse Mudawwanah; H. SADEK en H. EL HADDAD, "Les règles matérielles de droit 
musulman en matière de statut personnel en Egypte", in J.Y. CARLIER en M. VERWILGHEN 
(ed.), Le statut personnel des musulmans. Droit comparé et droit international privé, Brussel, 
Bruylant, 1992, 52-53. Deze auteurs lijken zichzelf evenwel tegen te spreken, aangezien ze op p. 
45 zonder nuances stellen dat een fictieve bruidsprijs of een gift waarvan de waarde het 
wettelijke minimum niet bereikt, aanleiding geeft tot een verplichte verstoting, ofwel door de 
rechter zelf uitgesproken, ofwel aan de echtgenoot opgelegd. . 
499 L. ESPOSITO, Wamen in muslim family law, Syracuse, Syracuse University Press, 1982, 24, 
geeft aan dat deze regel oorspronkelijk mede was ingegeven door de bezorgdheid om de man 
ervan te weerhouden het huwelijk al te snel te ontbinden. Het feit dat hij bij echtscheiding het 
saldo zou moeten betalen, kon mogelijk een rem zetten op zijn beslissing. 
500 Art. 22 Marokkaanse dahir 57-343 van 22 november 1957 (Mudawwanah); L. ESPOSITO, 
Wamen in muslim family law, Syracuse, Syracuse Unversity Press, 1982, 24; S. MERNISSI, "" 
501 Art. 22 Marokkaanse Mudawwanah; J.J. NASIR, o.c., 49; H. SADEK en H. EL HADDAD, "Les 
règles matérielles de droit musulman en matière de statut personnel en Egypte", in J.Y. CARLIER 
en M. VERWILGHEN (ed.), Le statut personnel des musulmans. Droit comparé et droit 
international privé, Brussel, Bruylant, 1992, 53. 
502 J.J. NASIR, o.c., 52-55. 
503 Art. 22 Mudawwanah (hierna afgekort als Mud.). 
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teruggevorderd. Bepaalde auteurs en wetgevingen bepalen dat dat steeds het 
geval is504 • Andere verwijzen slechts naar nietigheidsgronden die aan de vrouw 
te wijten zijn, bv. in het geval dat ze de islam de rug toekeert of weigert de man in 
zijn geloof te volgen, indien ze voorheen een kind van de man heeft ~ezoogd, 
indien ze voorheen een verhouding heeft gehad met zijn zoon of vader50 . 
185. Ook betwistingen over het bedrag van de gift worden niet in elk islamitisch 
rechtsstelsel op dezelfde manier opgelost. Naar o.m. Marokkaans en Algerijns 
familierecht wordt de vrouw op haar woord geloofd alvorens het huwelijk 
geslachtelijk is voltrokken, en de man nadien. Naar Egyptisch, Koeweits, Syrisch 
en Jordaans familierecht daarentegen wordt de man steeds op zijn woord 
genomen, bij gebrek aan bewijs506 . Is het bedrag dat hij noemt niet redelijk, dan 
kent de rechter vaak het gewoonterechtelijke bedrag toe. 
186. Bepaalde rechtsstelsels bepalen bij wet een minimum en/of maximum507• 
De andere hanteren gewoonterechtelijke normen. 
E. 1.b. De voorwaarde en het /.P.R. 
* kwalificatie van de vereiste naar buitenlands recht 
187. De geldigheid van een huwelijk wordt evenwel niet in alle islamitische 
rechtsordes bepaald door de vervulling van de plicht in hoofde van de echtgenoot 
om een bruidsprijs te bepalen en uit te keren508• Terwijl in het westen volop 
gedebateerd wordt over de vraag of deze 'huwelijksvereiste' al dan niet 
verenigbaar is met de openbare orde, blijkt dat de bruidsprijs in vele rechtsordes 
helemaal niet de rol vervult van een grondvereiste voor het huwelijk. Het betreft 
er slechts een dwingend gevolg van het huwelijk509• 
504 Art. 22 Mud. 
505 Y. LINANT DE BELLEFONDS, Traité de droit musulman comparé, Il, Paris, Mouton&Co, 
1965, 215. 
506 Rb. Brussel 17 oktober 1989, Pas. 1990, 111, 46; Rb. Brussel 20 februari 1985, J. T. 1985, 286. 
Een gelijkaardige regeling geldt naar Algerijns (art. 14 tot 17 personeel statuut) en Tunesisch (art. 
12 en 13 personeel statuut) recht. Zie ook de annotatie in BERGMANN en FERID, Internationales 
Ehes- und Kindschaftsrecht, "Tunesien", p. 15, noot 19.; J.J. NASIR, o.c., 56; H. SADEK en H. EL 
HADDAD, "Les règles matérielles de droit musulman en matière de statut personnel en Egypte", 
in J.Y. CARLIER en M. VERWILGHEN (ed.), Le statut personne/ des musu/mans. Droit comparé 
et droit international privé, Brussel, Bruylant, 1992, 53, verwijzen naar art. 19 wet nr. 25 van 
1929. 
507 O.m. de Pakistaanse wet: maximumbedrag; art. 58 Togolese familiewet: maximumbedrag; 
Algerijnse familiewet: minimumbedrag. Contra: art. 17 Marokkaanse Mud. Zie evenwel L. 
BUSKENS, doet., 101: uit een toelichting van de minister van Justitie bij art. 18 Mud. zou evenwel 
blijken dat buitensporige huwelijksbetalingen moeten worden vermeden. De gift moet louter een 
teken van genegenheid zijn. 
508 L. JORDENS-COTRAN, "De kwalificatie van de bruidsgave", N.l.P.R. (Ndl.) 2000, 391-392. 
509 R. EL-HUSSEINI BEGDACHE, Le droit international privé français et Ja répudiation islamique, 
Paris, L.G.D.J., 2002, 28, met verwijzing naar M.J. MOGHNIE, Le fikh se/on Jes cinq rites -
jaafarite, hanafite, malékite, chaféite, hanbalite, Beiroet, Där al Jawäd, 1984, 342. In die zin ook 
M. DEL PILAR DIAGO DIAGO, "La dot islamique à l'épreuve du conflit de civilisations, sous 




188. Het verschil in aanpak binnen de islamstaten berust op de 
verscheidenheid aan islamitische scholen die de verschillende rechtsordes 
hebben geïnspireerd. De Malekitisch geïnspireerde rechtsstelsels510 lijken de 
bruidsprijs als nietigheidsvoorwaarde te hanteren511 . De Hanafitisch 
geïnspireerde rechtsstelsels512 beschouwen het vermoedelijk alle slechts als een 
huwelijksgevolg513• 1 n deze laatstgenoemde rechtsstelsels zouden de 
huwelijkskandidaten afstand kunnen doen van het gevolg514. 
189. Een korte literatuurstudie wijst evenwel uit dat de bronnen elkaar 
tegenspreken~ Terwijl NASIR meent dat de bruidsprijs slechts een 
huwelijksgevolg is in de Malekitische rechtsordes van Marokko en Tunesië515, 
beschouwen BELAMRI, BUSKENS, FOBLETS, FRANSSENS, JORDENS-
COTRAN en MERNISSI de Marokkaanse vereiste o.i. terecht als 
nietigheidsvoorwaarde voor het huwelijk516. De wetgeving is ter zake evenwel 
·: vaak onduidelijk. Ook de Marokkaanse Mud. geeft slechts op indirecte wijze aan 
dat het huwelijk kan worden nietigverklaard op grond van perikelen rond de 
bruidsprijs. Slechts art. 37 Mud. geeft dit aan door te stellen dat "het huwelijk dat 
voor wat de bruidsprijs betreft vernietigbaar is, wordt ontbonden vóór de 
voltrekking, en dan is er geen recht op een bruidsprijs. Maar na de voltrekking 
wordt het huwelijk bevestigd door een passende bruidsprijs". Met deze bepaling 
functionele benadering voorstelt in l.P.R.-context (cf. intra, randnrs 198 en 204). 
510 Vermoedelijk dezelfde als deze die oorspronkelijk officieel de malekitische leer belijdden: de 
rechtsordes van de meeste Staten in Noord-, West- en Centraal-Afrika: F. GORLE, G. 
BOURGEOIS e~a., Rechtsvergelijking, Gent, Story-Scientia, 1991, 433. 
511 Expliciet in die zin: D.S. EL ALAMI (1996), 19. Cf. intra voor auteurs die hetzelfde stellen m.b.t. 
bepaalde rechtsordes die zijn geïnspireerd door de malekitische leer. . 
512 Vermoedelijk dezelfde als deze die oorspronkelijk officieel de hanafitische leer belijdden: de 
rechtsordes van Irak en het Midden-Qosten (Turkije, Syrië, Libanon, Jordanië, Afghanistan, 
Pakistan en Indië): F. GORLE, G. BOURGEOIS e.a., o.c., 433. Daarnaast ook o.m. het 
Egyptische recht (voormalig shafi'itisch): BERGMANN en FERID, "Ägypten", l.c., 32. Art. 70-119 
stelt de bruidsprijs in, maar art. 131-144 vermeldën een overtreding van de vereiste niet bij de 
nietigheidsgronden. We leiden dan ook a contrario uit de bepalingen af dat het sle.chts een 
huwelijksgevolg betreft. 
513 Zie öok M. M'SALHA (1999), 43; L. JORDENS-COTRAN, l.c., 392. 
514 s L. JORDEN ·-COTRAN, l.c., 393. 
515 J.J. NASIR (1990), 6 en 43. Zie ook in het algemeen, alsof ze spreken voor alle islamitische 
rechtsstelsëts: D.S. EL ALAMI (1996), 19; L. ESPOSITO (1982), 24 (plaatst de vereiste onder de 
huwelijksgevolgen); impliciet: K. MEZIOU, l.c., in M.-CI. FOBLETS (1996), 215 (beschrijft het als 
een 'regel van islamitisch recht', terwijl hij andere vereisten expliciet als 'huwelijksbeletselen' 
benoemt). 
516 A. BELAMRI, "Overzicht van rechtspraak", in M.-CI. FOBLETS (1998), 116; L. BUSKENS 
(2000), 97 en 113 (geeft trouwens aan dat het huwelijk tevens nietig is als de overeengekomen 
bruidsprjs bestaat uit verboden goederen (bv. wijn, varkensvlees); G. FRANSSENS en M;·CL. 
FOBLETS, "L'établissement et la validité du lien conjugal entre époux d'une même nationalité 
éträngère ou de nationalité différente. Les grands principes et leur application en droit 
international privé beige, illustrés au moyen de la jurisprudence", Rev. dr. étr. 1997-98, 714; 
algemeen, zonder zich te beperken tot het Marokkaanse recht: E. JAYME, "ldentité culturelle et 
intégration: Ie droit international privé postmoderne", Rec. Cours 1995, 114-115, die daartoe 
verwijst naar S. MERNISSI, "Quelques aspects" .", in J.Y. CARLIER en M. VERWILGHEN 
(1992), 125; D.S. EL ALAMI (1996), 19, die stelt dat alle rechtsordes die zijn geïnspireerd door de 
malekitische leer de bruidsprijs beschouwen als nietigheidsvoorwaarde. 
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is de stap van de bepaling als nietigheidsgrond in feite overgeslagen. 
Onmiddellijk wordt aangegeven dat het huwelijk nog slechts kan worden 
nietigverklaard als het huwelijk nog niet geslachtelijk is voltrokken. Is dat wél 
reeds gebeurd, · dan vormt de niet-bepaling van een bruidsprijs geen 
nietigheidsgrond meer, noch een grond tot ontbinding, en wordt een beroep 
gedaan op het gewoonterecht om een passende gift te bepalen517 • Bepaalde 
auteurs leiden uit het artikel af dat een huwelijksovereenkomst zonder bepaling 
van een bruidsprijs nietig is518 . Dergelijke interpretatie doet evenwel onrecht aan 
de bepaling dat de geslachtelijke voltrekking het huwelijk onaantastbaar maakt. 
Slechts als men zou aannemen dat de genoemde nietigheid wordt gedekt door 
de geslachtelijke voltrekking, is de theorie van de nietige overeenkomst 
verenigbaar met art. 37 Mud. De bepaling in meerdere familiewetten dat het 
gewoonterecht corrigerend kan tussenkomen519, sterkt ons evenwel in de 
opvatting dat slechts een expliciete afwijking van de grondvereiste het huwelijk 
nietig maakt520. 
* Evaluatie en voorstellen inzake kwalificatie in het Belgische l.P .R. 
190. Voor het Marokkaanse recht kan aldus aangenomen worden dat de 
bruidsprijs als nietigheidsgrond wordt beschouwd. De illustratie geeft evenwel 
aan dat het niet steeds eenvoudig is om de kwalificatie van de lex patriae te 
achterhalen. Daarom menen we dat de bruidsprijs als een louter huwelijksgevolg 
beschouwd kan worden, tenzij het tegendeel wordt bewezen a.h.v. een wettekst 
of voldoende kenbare gewoonte. 
191. Tenzij het bewijs wordt aangebracht dat de bruidsprijs een 
huwelijksvereiste vormt, hoeft de regeling o.i. m.a.w. niet in aanmerking te 
worden genomen om de geldigheid van het huwelijk te bepalen. We nemen in 
dat geval aan dat de niet-bepaling of niet-betaling521 van een bruidsprijs in 
toepassing van de lex patriae van de betrokkenen hoogstens een 
echtscheidingsgrond vormt. Niet alle Staten staan een ontbinding van het 
huwelijk op deze grond evenwel toe. De meeste Staten verbieden de ontbinding 
overigens zodra het huwelijk geslachtelijk is voltrokken. Van dan af is de vrouw 
schuldeiser. Ze heeft evenwel niet de waarborg dat de schuld ingelost wordt522. 
517 Cf. intra. 
518 A. BELAMRI, "Overzicht van rechtspraak", in M.-CI. FOBLETS (1998), 116. 
519 Y. LINANT DE BELLEFONDS, o.c., nr. 811; M. M'SAHLA (1999), 55. Zie o.m. art. 54, 4 en 61, 
6 Syrische familiewet; art. 57 Jordaanse wet (bepaalt dat in dat geval de rechter een gift bepaalt); 
art. 19, 1 Iraakse familiewet. Art. 12 Tunesische en art. 15 Algerijnse familiewet vereisen evenwel 
dat voor de huwelijkssluiting expliciet een bed.rag wordt vastgesteld, dat een 'montant sérieux' 
moet zijn (M. M'SAHLA (1999), 55 en K. MEZIOU, "Pérennité de l'lslam dans Ie droit tunisien de 
la familie", in J.Y. CARLIER (ed.}, Le statut personnel des musu/mans, droit comparé et droit 
international privé, Brussel, Bruylant, 1992, 225). 
520 M.C. FOBLETS, "Ten geleide" in M.C. FOBLETS (1998), 47, bevestigt de nietigheid in dat 
~eval en spreekt zich niet uit over andere nietigheidsgronden. 
1 De betaling dient te gebeuren op een vooraf afgesproken ogenblik of volgens de regels van 
het gewoonterecht. Vaak is dat voor de helft na de geslachtelijke voltrekking van het huwelijk en 
voor de andere helft bij verstoting of bij vooroverlijden van de echtgenoot. 
522 Zie o.m. art. 21 Mud. 
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Het recht op een bruidsprijs is m.a.w. precair. 
192. Is het huwelijk in België aangegaan523 of besluit de rechter dat de nauwe 
aanknoping van de situatie bij de Belgische rechtsorde een toepassing van 
Belgisch recht rechtvaardigt, dan kan in toepassing van Belgisch contractenrecht 
worden geoordeeld dat een aanvaard aanbod moet worden uitgevoerd. Van een 
aanbod is in casu sprake als een bruidsprijs is bepaald in het huwelijkscontract. 
Door het huwelijk aan te gaan, heeft de vrouw het aanbod aanvaard. Het komt 
aan de man toe om het uit te voeren. We gaan niet nader in op deze 
contractenrechtelijke kwestie. De kans dat ze de exceptie van onbeschikbaarheid 
van de staat wordt tegengeworpen, is reëel. Wordt de bruidsprijs geassimileerd 
met een schenking binnen het huwelijk, dan is overigens het 
huwelijksvermogensrecht toepasselijk524• 
193. Wordt het bewijs geleverd dat de bruidsprijs aan de grondslag ligt van een 
huwelijksvereiste, zoals naar Marokkaans recht, dan rijzen vervolgens twee 
vragen: kan een huwelijkssluiting in België afhankelijk worden gesteld van de 
bepaling van een bruidsprijs en kan de niet-betaling van de bruidsprijs op het 
afgesproken ogenblik, na de huwelijkssluiting een grond tot nietigverklaring van 
het huwelijk vormen voor de Belgische l.P.R.-rechter? 
194. De l.P.R.-rechtspraak inzake de bruidsprijs als huwelijksvereiste heeft een 
hele evolutie doorgemaakt en getuigt nog steeds niet van een eenvormige 
aanpak. Oudere rechtspraak wekt de indruk dat de vereiste voorheen zonder 
meer, in toepassing van het buitenlandse recht - al dan niet in een juiste 
interpretatie525, als nietigheidsgrond werd toegepast526• Bepaalde rechters 
523 Zie de locus regit actum-regel. 
524 De vraag naar o.m. haar herroepbaarheid wordt dan beantwoord in toepassing van de wet die 
de personele gevolgen van het huwelijk regelt, i.e. de gemeenschappelijke nationale wet of de 
wet van hun eerste echtelijke verblijfplaats: Brussel 22 april 1988, J. T. 1988, 664. 
525 We verwijzen terug naar onze opmerking dat o.m. over de bepalingen ter zake van de Mud. 
betwisting bestaat. 
526 In toepassing van het Marokkaanse recht werd het huwelijk nietigverklaard omdat geen 
bruidsprijs was betaald. Is het huwelijk nog niet geslachtelijk voltrokken op het ogenblik van de 
vordering, dan wordt de vrouw m.b.t. de bruidsprijs op haar woord geloofd in toepassing van art. 
24 en 37 Mud. en wordt het huwelijk op haar vraag nietigverklaard. De Belgische l.P.R.-rechter 
paste deze nietigheidsgrond zonder meer toe: Rb. Bergen 23 januari 1980, Rev. trim. dr. fam. 
1981, 405; Brussel 12 oktober 1981, Rev. trim. dr. fam. 1982, 50, noot M. VERWILGHEN; Rb. 
Brussel 20 februari 1985, J. T. 1985, 286; Rb. Brussel 28 oktober 1986, T. Vreemd. 1986, nr. 40, 
20; Rb. Brussel 17 oktober 1989, Rev. trim. dr. fam. 1990, 391, noot M. FALLON. Impliciet: 
Brussel 1 februari 1994, J.L.M.B. 1994, 599 (de betaling van de bruidsprijs werd betwist in het 
kader van een vordering tot nietigverklaring op grond van schijnhuwelijk; itf casu werd niet 
besloten tot schijnhuwelijk; de rechterlijke afweging van de middelen geeft evenwel impliciet aan 
dat de bruidsprijs een element kan zijn om de geldigheid van het huwelijk mee te bepalen. Zie 
ook J. MEEUSEN (1997), nr. 328; H. BATIFFOL, Aspects philosofiques du droit international 
privé, Parijs, 1956, 32-33; M. TAVERNE, Le droit familial maghrébin et son application en 
Belgique, Brussel, Larcier, 1981; M. EL KAROUNI, "La dot et l'ordre public international beige", in 
F. STRIJBOSCH en M.-CL. FOBLETS (ed.), Relations familiales interculturel/es. Séminaire 
interdisciplinaire juridique et anthropologique, Onati, The International lnstitute for the Sociology 
of Law, 1999, 85 e.v. 
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namen daarbij genoegen met een kleine bruids~rijs, bv. de overhandiging van 
een ring, naar analogie met het westerse gebruik 27 . 
195. De opvatting dat de rechtsfiguur inbreuk maakt op het beginsel van de 
onbeschikbaarheid van de persoonlijke staat528 of op het beginsel van gelijke 
behandeling van man en vrouw529, haalt de laatste jaren de bovenhand. 
Bepaalde auteurs menen evenwel dat deze beginselen slechts tegen de 
toepassing van de vereiste kunnen worden ingeroefen als de situatie voldoende 
nauwe banden heeft met de Belgische rechtsorde53 . 
Voor zover de gepubliceerde rechtspraak een representatieve kijk geeft op de 
huidige denklijnen, wordt vandaag overwegend aangenomen dat de betaling531 
527 Rb. Brussel 1 juni 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 50. De betreffende rechtsordes stellen zich 
zelf soms soepel op: de Iraakse wet eist mogelijk enkel dat de bruidsprijs geldig was bepaald in 
een contract. Art. 19-22 bepalen niets rond het bedrag. De meeste Staten stellen evenwel dat het 
gewoonterecht de minimale waarde bepaalt: bv; art. 35 en 44 Jordaanse familiewet (gewoonte in 
het dorp); art. 54 Syrische familiewet (het maximum en minimum zijn wettelijk bepaald. Daarnaast 
kan de rechter op grond van de gewoonte steeds een gepast bedrag bepalen). L. BUSKENS 
(1999), 102, stelt dat de verlening van een uitstel van betaling bij insolvabiliteit een groot deel van 
de verstotingen kan tegengaan. 
528 Een vrouw kan niet gekocht worden: zie ook S. HAERI, Temporary marriage in Iran, London, 
Taurus, 1989, 30; E.A. BAERENDS, "Woman is king, man a mere child", Journal of legal 
pluralism and unofficial law 1990-1991, Speciaal nummer The socio-legal position of women in 
changing society, 53; A. HEYVAERT, Het gezinsrecht ont(k)leed, Gent, Mys en Breesch, 1995, 
246. Dit argument kan des te sterker gelden tegen wetgevingen die de bruidsprijs aan de ouders 
van de vrouw doen toekomen: o.m. Swaziland en Kenia: K.O. ADINKRAH, "Folk law is the culprit: 
women's 'non-rights' in Swaziland", Journal of legal pluralism and unofficial law 1990-1991, 
Speciaal nummer The socio-legal position of wamen in changing society; M. ELOSEGUI, "Les 
droits de la femme kenyane: conflit entre Ie droit statutaire et Ie droit coutumier", Rev. dr. afr. 
1999, nr. 11, 331. L. BUSKENS·, doet., 100, stelt evenwel dat het tekort zou doen aan de 
islamitische leer om de bruidsprijs te kwalificeren als teken van een overeenkomst met 
ongeoorloofd voorwerp (m.n. sexuele betrekkingen). 
529 In deze zin o.m. Rb. Brussel 19 oktober 1994 en 30 november 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 
54; Gent 12 september 1994, A.J. T. 1994-95, 224, noot K. WAUTERS-LAMBEIN en W. 
WAUTERS; Brussel 17 april 1985, aangeh. door G. VAN HECKE en F. RIGAUX, "Droit 
international privé (conflits de lois). Examen de jurisprudence (1981-1990)", R.C.J.B. 1991, 156; 
Rb. Brussel 17 oktober 1989, Pas. 1990, lil, 46; Rb. Brussel 30 november 1994, Rev. trim. dr. 
fam. 1995, 66; Rb. Brussel 19 oktober 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 54; V. VAN DEN 
EECKHOUT (doet.), 253. 
530 G. VAN HECKE en F. RIGAUX, o.c., 156; M. EL KAROUNI, "La dot: une institution contraire à 
l'ordre public international beige?", in F. STRIJBOSCH en M.-CL. FOBLETS (eds), Relations 
familiales intercu/turelles. Séminaire interdisciplinaire juridique et anthropologique, Onati, The 
International lnstitute for the Sociology of Law, 1999, 96-97. 
531 Let wel: de bepaling van een bruidsprijs kan hoogstens een aanwijzing zijn voor een 
vermoeden van huwelijksdwang of schijnhuwelijk en moet minstens worden versterkt door andere 
elementen (Rb. Brussel 19 oktober 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 54; Rb. Brussel 30 november 
1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 66), bv. de niet-geslachtelijke voltrekking van het huwelijk (Cf. art. 
37 Mud.: het huwelijk is slechts vernietigbaar als het nog niet geslachtelijk is voltrokken. In het 
andere geval wordt de geldigheid bevestigd door een passende bruidsprijs. Art. 24 Mud. geeft 
aan dat wordt vertrouwd op de verklaring van de vrouw in geval van betwisting alvorens de 
consumptie heeft plaatsgevonden. Toepassing van deze bepalingen om het huwelijk nietig te 
verklaren: Rb. Brussel 28 oktober 1986, T. Vreemd. 1986, 20; Rb. Brussel 20 februari 1985, J. T. 
1985, 286 (het huwelijk was overigens gesloten voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De 
uitspraak lijkt hierdoor in strijd met de Wet-Rolin die stelt dat vernietiging en ontbinding in 
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van een bruidsprijs of het uitblijven532 ervan een feitelijke aanwijzing is om de 
geldigheid van het huwelijk mee te beoordelen, maar dat het geen geldige 
grondvereiste is voor het huwelijk533. De Belgische openbare orde verzet zich 
ertegen dat aan de bruidsprijs juridisch meer betekenis zou worden verleend534. 
- Huidige l.P .R.-rechtspraak 
196. Bepaalde auteurs menen dat het niet nodig is om de B.l.P.0.0.-exceptie 
in te roepen tegen de vereiste. Het volstaat om te verwijzen naar de regel 'locus 
regit actumij35. Hiervoor is evenwel een wegkwalificering van de vereiste als 
vormvoorwaarde nodig. Deze techniek werd reeds meermaals toegepast536. Ze 
lijkt ons evenwel niet aangewezen. Is de bruidsprijs in toepassing van de lex 
patriae een huwelijksvereiste, dan betreft het onmiskenbaar een grondvereiste 
voor het huwelijk. 
197. De· bepaling dat een huwelijk slechts geldig is als een bruidsprijs is 
bepaald en gedeeltelijk wordt uitbetaald bij de geslachtelijke voltrekking van het 
huwelijk, kan o.i. niet worden afgedwongen. Een huwelijk dat in toepassing van 
dergelijke huwelijksvereiste wordt aangegaan, kan immers beschouwd worden 
als een voorwaardelijk huwelijk. Staat en valt het huwelijk met de betaling, dan is 
de toestemming niet vrij en is het huwelijk nietig. De betaling kan m.a.w. niet 
worden afgedwongen. 
Wél is een betaling aanvaardbaar. Het huwelijk is m.n. slechts ongeldig in 
dergelijk geval naar Belgisch recht gebeuren: M. TAVERNE, noot onder Rb. Bergen 23 januari 
1980, Rev. trim. dr. fam. 1981 , 405; Brussel 12 oktober 1981, Rev. trim. dr. fam. 1982, 50, noot 
M. VERWILGHEN; Rb. Brussel 17 oktober 1989, Pas. 1990, 111, 46). 
532 O.m. Brussel 1 februari 1994, J.L.M.B. 1994, 599, noot M. LIENARD-LIGNY; Brussel 10 mei 
1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 43. Contra: Rb. Brussel 19 oktoer 1994, aangeh.; Rb. Brussel 30 
november 1994, aangeh.; Gent 12 september 1994, aangeh.: de niet-betaling kan geen grond tot 
nietigverklaring van het huwelijk zijn. Ze geeft niet aan dat er geen huwelijkstoestemming was. 
Het is onduidelijk of het verschil in de uitspraken steunt op het feit dat in de eerste gevallen het 
huwelijk was gesloten door een Marokkaanse instantie, en in de laatstgenoemde door de 
Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand, of of daarentegen sprake is van een algemene 
herziening in rechtspraak. In dezelfde zin: M. EL KAROUNI, "La dot: une institution contraire à 
l'ordre public beige", Rev. trim. dr. fam. 2002, 414. 
533 Rb. Brussel 19 oktober 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 54; Brussel 30 november 1994, Rev. 
trim. dr. fam. 1995, 66; Rb. Brussel 2 oktober 1996, J.L.M.B. 1997, 1570 (in casu oordeelde de 
rechter evenwel dat de vrouw zichzelf tegensprak door voor de Marokkaanse rechter een 
echtscheiding te vorderen en daarbij niet te eisen dat het tweede deel van de gift zou worden 
betaald}. · 
534 Cass. 27februari1986, J.T. 1987, 52; Brussel 17 april 1985, A.R. 1460/84, onuitg., aangeh. in 
G. VAN HECKE en F. RIGAUX, l.c., 156; Rb. Brussel 28 oktober 1986, Rev. dr. étr. 1986, 12; 
Gent 12 september 1994, R.W. 1996-97, 1194, A.J. T. 1994-95, 224, nööt K. WAUTERS-
LAMBEIN en W. WAUTERS; Rb. Brussel 19 oktober 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 54; Rb. 
Brussel 30 november 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 66; Rb. Brussel 8 maart 1995, Rev. trim. dr. 
fam. 1996, 60. 
535 J. DEPREZ, "Statut personnel et pratiques familiales des étrangers musulmans en France. 
Aspects de droit international privé", M.C. FOBLETS (1996), 68. 
536 Rb. Brussel 19 oktober 1994; Brussel 30 november 1994; Brussel 1 februari 1990, J.L.M.B. 
1994, 593, noot M. LIENARD-LIGNY; Brussel 28 oktober 1986, Rev. dr. étr. 1986, 112; Rb. 
Brussel 17 oktober 1989, Pas. 1990, 111, 46. 
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zoverre de vervulling van de voorwaarde een noodzakelijke voorwaarde vormt 
voor de huwelijkstoestemming537. Blijft de toestemming volwaardig, ook al wordt 
de voorwaarde niet vervuld, dan is de geldigheid van het huwelijk niet aangetast. 
De voorwaarde wordt weggedacht538. De geldigheid van het huwelijk wordt louter 
bepaald a.h.v. de vraag of een geldige, vrije en persoonlijke 
huwelijkstoestemming is gegeven. 
Door de voorwaarde te negeren, wordt het huwelijk als dusdanig mogelijk 
gezuiverd539. Is de bruidsprijs nog niet betaald, en heeft geen van de partijen er 
bezwaar tegen dat de voorwaarde wordt geschrapt, dan kan het huwelijk tussen 
de twee betrokkenen worden geregulariseerd door negatie van de wettelijke 
voorwaarde en blijven voortbestaan. 
198. Dergelijke werkwijze laat toe dat een huwelijk waarbij de bruidsprijs reeds 
is betaald, blijft voortbestaan. Is de voorwaarde reeds vervuld, dan is niet langer 
sprake van een voorwaardelijk huwelijk. De betaling hoeft op zich de openbare 
orde niet te stuiten540 . Pas als daadwerkelijk een inbreuk is gepleegd op de 
huwelijksvrijheid, komt o.i. de geldigheid van het huwelijk in het gedrang. 
199. De voorgestelde benadering vanuit de rechtsfiguur van het voorwaardelijk 
huwelijk heeft m.a.w. als voordeel dat de vraag of een vereiste van bruidsprijs de 
openbare orde al dan niet schendt uit de weg gegaan kan worden. 
-Voorstel 
200. Op welke wijze we ook met de rechtsfiguur van de bruidsprijs omgaan bij 
huwelijkssluiting in België, de uitkomst houdt onvermijdelijk een nadeel in. Ofwel 
wordt een inbreuk begaan op het beginsel van de onbeschikbaarheid van de 
staat van de persoon, ofwel ontstaat een hinkend huwelijk. Wordt er door de 
betrokkenen zelf voor geopteerd om af te wijken van de vereiste naar buitenlands 
recht, m.n. door geen bruidsprijs te bepalen, dan kan hier evenwel uit worden 
afgeleid dat zij bereid zijn om het risico op een hinkend huwelijk te 
537 Zie ook de gelijkaardige regeling in die zin van art. 38 Marokkaanse Mud.: voorwaarden in het 
huwelijkscontract die strijdig zijn met de bedoeling van het Marokkaanse huwelijksrecht worden 
genegeerd {hierover L. BUSKENS (1999), 115). Deze bepaling heeft vanzelfsprekend geen 
betrekking op de Marokkaanse bruidsprijs •. maar wordt in andere omstandigheden aangewend. 
538 J. DABIN, noot onder Rb. Brussel 7 april 1946, R.C.J.B. 1947, 39. 
539 P. RAYNAUD en J.L. AUBERT (eds), "Mariage", Rép. Dalloz de droit civil, nr. 109. 
54
° F. PALM-RISSE (1990), 178; M. DEL PILAR DIAGO DIAGO, "La dot islamique à l'épreuve du 
conflit de civilisations, sous l'angle du droit international privé espagnol", Ann. dr. /ouv. 2001, 423; 
M. EL KAROUNI, "La dot: une institution contraire à l'ordre public beige", Rev. trim. dr. fam. 2002, 
422-423: de opwerping van de openbare-orde-exceptie wordt vermoedelijk gesteund op een 
"explication extrajuridique: !'analogie erronnée reposant sur une approche culturelle 
insuffisamment diatopique et dialogique". Wordt de bruidsprijs niet - ten onrechte - gelijkgesteld 
met onze eigen vroegere Belgische bruidsschat, en wordt daarmee niet zijn functie van 
onderhoudsuitkering naar Marokkaans recht verwaarloosd? Daarnaast rijst de vraag in hoeverre 
onze eigen culturele waarden noodzakelijk deel uitmaken van de elementen die onze 
democratische samenleving vormen en daarom geen vreemde culturele elementen toelaten. 
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aanvaarden541 . Houden we er tevens rekening mee dat bij mogelijk mislukken 
van het huwelijk en bij opvolgende echtscheiding de vrouw in België in geval van 
behoeftigheid vaak op haar vordering een onderhoudsuitkering zal worden 
toegekend, dan bieden we tegelijk een alternatief voor de financiële zekerheid 
die een bruidsprijs de vrouw zou bieden. 
201. Volgens Deprez zou de Franse rechter de voorwaarde over het algemeen 
zonder meer negeren en het aan het consulaat overlaten om na te gaan of ze 
vervuld is. De ambtenaar van de burgerlijke stand houdt zich niet bezig met het 
onderzoek van het beletsel542. Deze houding lijkt ons het meest aangewezen. 
Het kan niet ontkend worden dat het systeem van de bruidsprijs in bepaalde 
Staten nog steeds een techniek is om de vrouw een eigen vermogen te gunnen. 
Een beoordeling schommelt steeds tussen enerzijds die van een schending van 
het gelijkheidsbeginsel en anderzijds integendeel een correctie op een 
bestaande ongelijkheid. Enerzijds ligt de bruidsprijs no~ steeds aan de grondslag 
van gedwongen huwelijken543 of van afhankelijkheid5 4 • Anderzijds biedt ze de 
vrouw via een zelfstandig vermogen een correctie op haar maatschappelijk 
bepaalde financiële afhankelijkheid545 of biedt ze een alternatief voor een 
541 S. SAROLEA, l.c., 19, suggereert overigens dat deze keuze zelfs zou aangeven dat de band 
met de rechtsorde van het land van herkomst dermate is afgenomen dat het risico op een 
hinkend huwelijk er verwaarloosbaar door is geworden. 
542 I J. DEPREZ, .c., 68. 
543 H. SADEK en H. EL HADDAD, "Les règles matérielles de droit musulman en matière de statut 
personnel en Egypte", in J.Y. CARLIER en M. VERWILGHEN (eds), Le statut personnel des 
musulmans. Droit comparé et droit international privé, Brussel, Bruylant, 1992, 46, halen aan dat 
de toewijzing van een vrouw door haar mandataris aan een man die haar status past en haar een 
voldoende grote bruidsprijs geeft, haar in Egypte tot het huwelijk verplicht, ook al heeft hij een 
~ebrek of ziekte. 
<i4 Het is overigens in een migratiecontext onduidelijk wie precies wordt benadeeld door de 
vereiste van een bruidsprijs. Enerzijds kan een vrouw met wettig verblijf in België de kandidaat-
echtgenoot die haar wil vervoegen op grond van gezinshereniging onder druk zetten om een 
grote bruidsprijs te betalen. Anderzijds kan de belofte van een hoge bruidsprijs haar het 
slachtoffer maken van een gedwongen huwelijk, wanneer de familie meent dat ze het aanbod niet 
kan weigeren (cf. supra, het voorbeeld van Egypte). Ook bestaat het risico dat de echtgenoot de 
uitbetaling van de bruidsprijs zo lang mogelijk uitstelt, om op die manier de vrouw te beletten het 
huwelijk vroegtijdig te ontbinden. In een migratiecontext zal de man haar dus mogelijk aan het 
lijntje houden tot hij zijn zelfstandig verblijfsrecht heeft verworven. Zij van haar kant kan het 
huwelijk dan weer nietig doen verklaren wegens niet-betaling of om andere redenen. Ook deze 
elementen kunnen de Belgische l.P.R.-rechter beïnvloeden in zijn oordeel over de bruidsprijs. In 
die zin o.m. M. CHARFI, o.c., 38; PH. FAVART, "Quelques spécificités magrébines dans la 
condition des étrangers", in J.Y. CARLIER en M. VERWIGHEN (eds), Musulmans en Belgique: 
un statut juridique spécifique ?, Louvain-la-Neuve, Academia Louvain-la-Neuve, 1989, 23-24; M.-
Cl. FOBLETS, Les families maghrébines et lajustice en Belgique, Paris, Karthala, 1994, 228-231; 
H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA, "Nederlanders, wie zijn dat?", l.c., 596; R. LESTHAEGE, 
"Transnational islamic communities in a multilingual secular society", Internetsite VUB~ lhterface 
demography, 1999, 54. Volgende auteurs wijzen er evenwel op dat de bruidsprijs de vrouw met 
een afhankelijke verblijfstitel enigszins een sterkere rechtspositie geeft: M. VAN DER LINDE EN 
S. VAN WALSUM, "De problematiek van zwarte en migrantenvrouwen", in HES, LIJNZAAD e.a., 
Het vrouwenverdrag, een beeld van een verdrag, o.c., 274; L. MULDER, "Migrantenvrouwen en 
mensenrechten", l.c., 70-71; E. VAN BLOKLAND, "Afhankelijk verblijfsrecht en de 
koppelingswet", Nemesis 1997, 23; S. VAN WALSUM, "Steeds dichter bij je bed", l.c., 185. 
545 O.m. Cass. fr. 4 april 1978, J.D.I. 1979, 353, bevestigende noot V. LEQUETTE; L. MILLIOT en 
F.P. BLANC, lntroduction à l'étude du droit musulman, Paris, Sirey, 1987, 265; L. BUSKENS 
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onderhoudsplicht546 en zet ze een rem op eenzijdige verstotingen547 . Door de gift 
zou een situatie worden rechtgetrokken die de schijn wekt van gelijkheid, maar 
slechts formeel is en naar resultaat ongelijkheid creëert548. De vrouw heeft in 
realiteit geen financiële middelen, behalve haar bruidsprijs. 
De betaling van de bruidsprijs staat bovendien, in tegenstelling tot onze eigen 
onderhoudsregeling, los van de schuldvraag van de schuldenaar of van de 
behoeftigheid van de gerechtigde549. De vaststelling dat de partijen vrij de hoogte 
van de bruidsprijs kunnen bepalen, dat een louter symbolisch geschenk volstaat 
en dat de vrouw er volledig vrij over beschikt, bevestigt volgens vele auteurs het 
overwegend emanciperende karakter van de bruidsprijs550. 
(2000), 100; J.Y. CARLIER, "La reconnaissance en Belgique des répudiations unilatérales 
intervenues au Maroc ou l'ordre public répudié?", J. T. 1985, 107; M. EL KAROUNI, l.c., 97-98; A. 
HASAN, "lslamic family law in the English courts", Family law 1998, 101; M. RENAERTS, "Entre 
tradition et administration: expertise culturelle à la suite d'un acte criminel", Onati proceedings, 
o.c.; M. TAVERNE, Droit fami/ial maghrébin et son application en Belgique, Brussel, Larcier, 
1981, 80; A. TESTART, "Pourquoi ici la dot et là son contraire?", Droit et culture 1997, 113; V. 
VAN DEN EECKHOUT (doet.), 105 en 250. Indirect, met de stelling dat de bruidsprijs geen 
koopprijs is: Y. LINANT DE BELLEFONDS, Droit musulman comparé, o.c. 
546 Zie ook: Duitse Bundesgerichtshof 28 januari 1987, IPRax 1988, 109. Zie ook E.A. 
BAERENDS, "Woman is king, man a mere child", Journal of legal pluralism and unofficial /aw 
1990-1991, Speciaal nummer The socio-legal position of wamen in changing society, 52-53 en 68 
(met referenties); L. BUSKENS, doet., 102; E. JAYME (1995), 114; M. TAVERNE, "Quelques 
réflexions à propos de mariages mixtes en Belgique", Rev. trim. dr. fam. 1981, 258; M. EL 
KAROUNI, l.c., 100; M. M'SALHA, Le droit familial marocain dans /'ordre juridique beige. Entre 
fidélité religieuse et modernité prometteuse, Louvain-la-Neuve, doctoraat, 1999, 98 (stelt op p. 
100 evenwel dat de instelling voornamelijk op morele gronden steunde. De man moet er zijn 
eerbied voor het huwelijk mee bekrachtigen. Vandaag is het 'verworden' tot een materieel 
gegeven); L. BUSKENS, Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko, Amsterdam, 
Bulaaq, 1999, 97-102. 
Bepaalde rechters menen dan weer dat de vrijstelling van de Marokkaanse vrouw om financieel 
bij te dragen in het huishouden strijdig is met de BIPOO (Vred. Schaarbeek 25 september 1991, 
Rev. dr. étr. 1991, 359) en met art. 221 B.W. dat politiewet is (Rb. Luik 30 maart 1988, R.G.D.C. 
1989, 417). 
547 M. M'SALHA (1999), 210-211; R. EL-HUSSEINI BEGDACHE, Le droit international privé 
français et la répudiation islamique, Paris, L.G.D.J., 2002, 29 en 56, stelt dat de verstoting recht 
geeft op een onmiddellijke uitbetaling van de gift of het saldo ervan. Dit schrikt meerdere mannen 
af. BEGDACHE relativeert evenwel tegelijkertijd dat veel vrouwen bij de huwelijkssluiting vaak 
niet voldoende gewicht in de schaal kunnen leggen om een mooie bruidsprijs te bedingen. 
548 M. EL KAROUNI, "La dot: une institution contraire à l'ordre public international beige?", in F. 
STRIJBOSCH en M.C. FOBLETS (ed.), Relations familiales interculturel/es. Séminaire 
interdisciplinaire juridique et anthropologique, Onati, The International lnstitute for the Sociology 
of Law, 1999, 97; M. CHARFI, Code de statut personnel annoté, Marrakech, Walili, 1996, 34, 
bevestigt dat de Marokkaanse Mudawwanah, art. 19 wet personeel statuut Irak, art.54 wet 
personeel statuut Syrië, art. 14 familiewet Algerije integendeel een einde stellen aan de verkoop 
van vrouwen. 
549 Y. LEQUETTE, noot onder Cass. 4 april 1978, J.D./. 1979, 358; V. VAN DEN EECKHOUT 
~doet.), 251. 
50 M. EL KAROUNI, l.c., 97-98; M. CHAFI, Code de statut personnel annoté, Marrakech, Walili, 
1996, 34, bevestigt dat de Marokkaanse Mud. evenals o.m. art. 19 Iraakse familiewet, art. 54 
Syrische familiewet, art. 14 Algerijnse familiewet een einde hebben gesteld aan de vroegere 
'verkoop' van vrouwen; S. SAROLEA, l.c., 15, meent dat het inroepen van de B.l.P.0.0. niet 
enkel een sterke band met de Belgische rechtsorde vergt, maar tevens een onderzoek naar het 
voorwerp van de vordering en naar de graad van onverenigbaarheid van de buitenlandse 
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202. Om die reden menen we dat een huwelijk dat met bepaling van een 
bruidsprijs is aangegaan, perfect geldig is en dat de verbintenis die is ontstaan 
m.b.t. de bruidsprijs vrijwillig kan worden uitgevoerd551 . 
203. We sluiten ons evenwel niet aan bij de stelling dat het contradictoir is om 
de regeling van de bruidsprijs, die in vele islamitische rechtsstelsels een correctie 
biedt op het ontbreken van een onderhoudsuitkering na verstoting, buiten 
werking te stellen en vervolgens achteraf te weigeren een verstoting te erkennen 
omdat er niet in enige compensatie voor de vrouw is voorzien552. Wordt onze 
rechtsorde geconfronteerd met een verstoting of echtscheiding, dan kan best de 
eigen onderhoudsregeling in werking worden gesteld. De bruidsprijs heeft 
weliswaar een compensatoir karakter, maar is te weinig flexibel. Ze neemt 
immers de vorm aan van een kapitaal en is niet expliciet afgestemd op de 
concrete behoeften van de vrouw. 
204. Het buitse Bundesgerichtshof heeft zich in 1988 wél bereid betoond om 
een verregaande functionele assimilatie van de bruidsgift met een 
onderhoudsuitkering toe te passen553 . Een Israëlische moslimvrouw vorderde 
van haar Duitse echtgenoot in het kader van een echtscheiding de volledige 
uitbetaling van de overeengekomen bruidsprijs van 100.000 Duitse Mark (50.000 
euro). De bruidsprijs was overeengekomen n.a.v. de religieuze viering die had 
plaatsgevonden na de burgerlijke huwelijksluiting. Het Hof besliste niet de 
Israëlische wet toe te passen, maar de Duitse contractenwet, als wet van de 
gewoonlijke verblijfplaats van het nationaliteitsgemengde koppel. De rechter 
kwalificeerde de bruidsprijs als een overeengekomen onderhoudsuitkering en 
assimileerde ze met de onderhoudsovereenkomst die Duitse partners kunnen 
aangaan in het kader van een echtscheiding naar Duits recht554. 
bepaling met onze openbare orde. Het instituut van de bruidsprijs is volgens Saroléa geenszins 
een belangrijke manifestatie van de mannelijke overheersing. Vermogensrechtelijk is een vrouw 
m.n. volledig zelfstandig (zie o.m. art. 35, vierde lid Mud.). De vereiste schendt haar rechten niet 
en kan verder worden toegepast, zolang ze niet volledig uit het Marokkaanse recht is verdwenen. 
Andere auteurs stellen dan weer dat de man het bedrag autonoom bepaalt en dat hij er vaak een 
deel van achterhoudt om de vrouw te beletten het huis te verlaten: C. DIB-MAROUF, "Mariage, 
système dotal et litigiosité en Algérie, d'après la jurisprudence de la deuxième moitié du 20e 
siècle", in Relations familiales interculturel/es. Séminaire interdisciplinaire juridique et 
anthropologique, Onati, 272 en 294, m.b.t. Algerije. Zie ook P. DECROUX, "La convention franco-
marocaine du 10 août 1981 relative ... ",JO/ 1985, 69. 
551 In dezelfde zin: V. VAN DEN EECKHOUT (doet.), 255. 
552 M. EL KAROUNl, /.c., 100. 
553 BGH 28 januari 1987, /PRax. 1988, 109, tevens aangeh. in E. JAYME, "ldentité culturelle et 
intégration: Ie droit international privé postmoderne", Rec. Cours 1995, 114-115. 
554 § 1585 BGB. Voor een nauwkeurige afweging van pro's en contra's voor deze of gene 
kwalificatie: M. DEL PILAR DIAGO DIAGO, "La dot islamique à l'épreuve du conflit de 
civilisations, sous l'angle du droit international privé espagnol", Ann. dr. Jouv. 2001, 407-441. Ook 
al wordt de bruidsprijs in de meeste islamitische staten beschouwd als een huwelijksgevolg, het 
is aangewezen dat de l.P .R.-rechter een functionele kwalificatietechniek toepast. Deze laat toe 
dat rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden, met de concrete rol die de 
bruidsprijs in casu vervult. De rechter laat zich daarbij leiden door het belang van de zwakste 
partij, de vrouw. DEL PILAR DIAGO DIAGO wijst alvast een kwalificatie als 
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205. Hetzelfde gebeurde eveneens reeds naar Nederlands recht555. 
206. Dergelijke handelswijze is o.i. slechts wenselijk als het bedrag inderdaad 
overeenstemt met het bedrag van een normale onderhoudsuitkering in een 
gelijkaardige situatie556. Ze bevordert de internationale beslissingsharmonie. Is 
het bedrag van de bruidsprijs evenwel beperkt, dan kan de vrouw minstens op 
haar recht worden gewezen om een hogere uitkering te vorderen. Er zijn 
overigens principiële bedenkingen mogelijk bij de wenselijkheid van een 
assimilatie. De bruidgift is een last die slechts op de man berust en die geen 
verband houdt met enige schuldnotie, noch rnet de behoeftigheid van de vrouw 
en de middelen van de man557. Ook l.P.R.-technisch valt de oplossing te 
verwerpen: het rechfdat het onderhoud· bepaalt is immers hetzelfde als het recht 
op grond waarvan de huwelijksontbinding is uitgesproken. Ofwel wordt m.a.w. 
verwezen naar het Marokkaanse recht en kan geen onderhoudsuitkering worden 
toegekend in toepassing van dat recht (en wordt daartoe verwezen naar de lex 
tori), ofwel worden het echtscheidingsrecht én de onderhoudsregeling van het 
forum toegepast558. Bovendien zijn de .betalingsrnodaliteiten afhankelijk van de 
geslachtelijke voltrekking van het huwelijk. Bepaalde auteurs menen hierdoor dat 
de overeenkornst een ongeoorloofd voorwerp heeft559• 
Een eenvoudige toepassing van het Belgische onderhoudsrecht lijkt ons 
hoedanook de meest eenduidige oplossing te bieden. 
huV{elijksvermogensrechtelijke bepaling. af (no9 toegepast door BGH 14 oktober .1998, FamRZ. 
1999, 217en Oass. fr. 2deernber 1997, R.C.D./.P. 1998, 632, maar afgewezen door Cass. fr. 7 
april 1998; R.C.D. l.F'; 1998, 644-645; omdat dit slechts mogelijk is als expliciet is geopteerd voor 
een ~iJzonder· huwelijksverrnogensregirne. ·Het wettelijke regime ·van gemeenschap van goederen 
verwijst niet naar een bruidsprijs of equivalente instelling. Ook is een contractuele kwalificatie niet 
aangewezen: er is geen schuld zonder oorzaak en tevens betreft het een huwelijksvoorwaarde. 
Deze is persoonlijk en niet contractueelvan aard. 
555 Rb. Oen Haag 24 januari 1996, N.1.P.R. 1996, 69; Rb. Den Haag 1 februari 1999, N.l.P.R. 
1999, 143. 
556 Ook de mout'a, troostprijs voor de vrouw in geval van verstoting, vertoont enige gelijkenis met 
een onderhoudsuitkering: art. 52bis Marokkaanse Mud. bepaalt dat de rechter zich voor de 
bepaling •. ervan steunt op de financiële toestand van beide partners en in het bijzonder op de 
situatie van de vrouw. Art. 1248 Dahir des obligations et cof1trats verleent de vrouw daarbij 
overigens een geprivilegieerde schuldeis op de roerende goederen. Art. 117 Syrische familiewet 
beperkt de mout'atót max. drie jaar onderhoud, art. 134 Jordaansefamiliewet tot één jaar en de 
E9yptische familiewet töt twee jäar onderhoud. 
55 V. VAN DEN EeCKHOUT (doet.), 105; L JORDENS-COTRAN, "De instemming van de vrouw 
met de verstotihg. Kanttekeningen bij het voorstel tot wijziging van artikel 3 WCE", Migrantenrecht 
1996, 162; L JORDENS~COTRAN, l.c., N.1.P.R. 2000, 393. Wordt een ongelijke behandeling 
door Belgisch recht geweerd, dan moeten ook de compensatiemechanismen die door dat 
buitenlandse recht zijn ingesteld worden geweerd en vervangen door Belgische regels. 
558 L. JORDENS-COTRAN, l.c., N.l.P.R. 2000, 393, die overigens aangeeft dat ook art. 8 Haags 
Onderhoudsverdrag van 1973 deze gelijkschakeling van aanknopingen voorziet. 
559 A. HEYVAERT, Het gezinsrecht ont(k)leed, Gent, Mys en Breesch, 1995, 246. 
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E.1.c. Besluit 
207. De bruidsprijs vervult in bepaalde buitenlandse rechtsordes de functie van 
huwelijkse grondvereiste. In andere is het slechts een huwelijksgevolg. Eenmaal 
beloofd, kan ze o.i. hoogstens als belofte tot schenking worden beschouwd. De 
afdwinging van de bruidsprijs wordt daarbij geregeld door het 
huwelijksvermogensrecht of door het contractenrecht. 
208. De niet-bepaling of niet-betaling van de bruidsprijs kan o.i. in België noch 
aanleiding geven tot een weigering om het huwelijk te voltrekken, noch tot een 
nietigverklaring van het huwelijk dat in strijd ermee is aangegaan. De 
buitenlandse bepaling kan aan de kant worden geschoven door een beroep op 
hetzij de rechtsfiguur van het voorwaardelijke huwelijk, hetzij de exceptie van 
openbare orde. 
209. Is een huwelijk aangegaan in navolging van de buitenlandse vereiste, dan 
is dat van geen invloed op de bepaling van de geldigheid van het huwelijk560. De 
bruidsprijs kan als een huwelijks voordeel worden beschouwd. 
210. In het kader van de strijd tegen schijnhuwelijken wordt soms verwezen 
naar de niet-betaling van de bruidsgift als aanwijzing van veinzing561 , of naar de 
betaling als bewijs van de oprechtheid van het huwelijk. 
Een vrouw met wettig verblijf in België kan echter. evengoed een hoge bruidsprijs 
eisen in ruil voor het recht op verblijf dat ze haar toekomstige echtgenoot zal 
verstrekken. De bruidsprijs dreigt dus evengoed omgekeerd aanleiding te geven 
tot schijnhuwelijken om het geld. De oplossing bestaat er o.i. in de partijen 
feitelijk de vrijheid te laten om al dan niet een hoge bruidsprijs af te dwingen, 
resp. te betalen, maar te weigeren gerechtelijk een verplichte betaling af te 
dwingen. Betaalt de man op eigen initiatief, dan kan hij dat. Wil de vrouw de 
betaling van de bruidsprijs gerechtelijk afdwingen, dan dient dergelijk verzoek te 
stuiten op de exceptie van openbare orde. 
560 Zie evenwel contra: Rb. Brussel 17 oktober 1989, Pas. 1990, 111, 46 (consulair huwelijk waarbij 
een bruidsprijs werd betaald). 
561 Cf. supra, hoofds.tuk 2 (toestemming), randnrs 314, 370 en 433. O.m. Antwerpen 16 juni 1998, 
1995/A.R./447, onuitg.; Antwerpen 28 april 1998, 1996/A.R./2652, onuitg.; Rb. Brussel 17 oktober 
1989, Pas. 1990, 111, 46; Brussel 1 februari 1994, JLMB 1994, 599; J. VERHELLEN, "Huwelijk", in 
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E.2. DE VEREISTE VAN DE GESLACHTELIJKE VOLTREKKING VAN HET HUWELIJK 
211. Deze oneigenlijke huwelijksvereiste werd reeds gedeeltelijk behandeld bij 
de bespreking van het huwelijksbeletsel van de impotentie. We gaven aan dat dit 
beletsel in België bij voorkeur slechts de waarde krijgt toegekend van een 
bepaling die de ambtenaar ertoe aanzet om de partijen op een onderlinge 
informatieplicht te wijzen. Of ze die plicht vervullen, is verder hun zaak. 
212. Blijkt na huwelijkssluiting één van de partners impotent te zijn, dan kan het 
huwelijk in België slechts worden beëindigd d.m.v. een echtscheiding, hetzij op 
grond van fout als de vorderende partij het beledigend karakter van de situatie 
kan aantonen, hetzij op grond van onderlinge toestemming of na een feitelijke 
scheiding van twee jaar. De voorwaarde van geslachtelijke voltrekking, die zit 
vervat in de getrouwheidsplicht, is m.a.w. geen nietigheidsvoorwaarde. Dit 
verklaart mede waarom het ontbreken van geslachtsgemeenschap slechts één 
van de elementen vormt in het geheel van vermoedens dat nodig is om te 
kunnen besluiten tot een schijnhuwelijk. 
~.3. HETHUWELIJKSGEVOLG VAN DE SAMENWONINGSPLICHT 
213. Ook de samenwoningsplicht is een huwelijksgevolg, en geen 
nietigheidsgrond voor het huwelijk. We staan in ons onderzoek stil bij dit 
huwelijksgevolg, i.t.t. dat van de plicht tot bijdrage in de lasten van het huwelijk 
en de hulp- en bijstandsplicht, omdat de samenwoningsplicht in het verblijfsrecht 
een centrale rol vervult562. We behandelden de samenwoningsplicht evenwel 
reeds, enerzijds in de tweede toegangspoort bij de behandeling van het recht op 
gezinshereniging, anderiijds bij de behandeling hierboven van de problematiek 
van het schijnhuwelijk563 . 
562 De andere plichten doen dat slechts heel indirect. Ze liggen m.n. deels aan de grondslag van 
het recht op gezinshereniging voor huwelijkspartners en vormen een tegenhanger van de 
vereiste van tenlasteneming die o.m. aan korte verblijfhouders (art. 3bis vreemdelingenwet) en 
samenwoners in een tweerelatie (Omz. 30 september 1997) wordt gesteld, en van de vereiste 
van een bewijs van voldoende bestaansmiddelen t.a.v. andere vreemdelingen. 
563 Cf. supra, hoofdstuk 2 (de huwelijkstoestemming), randnrs 372 e.v. 
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F. VOORSTEL M.B.T. DE SANCTIONERING VAN HUWELIJKEN 
DIE IN HET BUITENLAND ZIJN AANGEGAAN IN STRIJD MET 
BUITENLANDSE GRONDBELETSELEN OF IN TOEPASSING VAN 
ONAANVAARD BARE GRONDBELETSELEN 
F.1. HUWELIJKEN DIE IN HET BUITENLAND ZIJN AANGEGAAN IN 
STRIJD MET AANVAARDBARE BUITENLANDSE BELETSELEN 
214. We suggereerden reeds om buitenlandse huwelijksbeletselen die strenger 
zijn dan hun Belgische tegenhangers of die onbekend zijn naar Belgisch recht en 
de openbare orde niet schenden, toe te passen als louter verbiedend beletsel. Is 
een huwelijk reeds aangegaan in strijd met het beletsel, in België of in het 
buitenland, dan menen we dat de geldigheid van het huwelijk niet in het gedrang 
hoeft te komen. Ook bij aangetoonde fraude à la loi menen we dat het niet is 
aangewezen om op te treden tegen de verworven situatie en dat het risico op 
een hinkend huwelijk eenvoudig bij de partners kan worden gelegd564• 
215. De toestemmingsvereiste, de voorgestelde leeftijdsgrens van 15 jaar in 
het kader van de strijd tegen kinderhuwelijken en het verbod om te huwen met 
een bloedverwant in de rechte lijn of in de tweede graad worden daarentegen 
ook in onze rechtsorde als dermate cruciaal ervaren, dat een overtreding ervan 
hun erkenning in België evenzeer in de weg staat als in het geval dat het huwelijk 
in België is aangegaan565• 
F.2. HUWELIJKEN AANGEGAAN IN EXPLICIETE NAVOLGING VAN 
EEN DISCRIMINATOIR OF ONAANVAARDBAAR BELETSEL 
216. De meeste van de bovengenoemde buitenlandse huwelijksbeletselen en -
verboden zonder equivalent naar Belgisch recht werden door ons beoordeeld als 
strijdig met de B.l.P.0.0. Slechts de oneigenlijke wachttermijn en het verbod om 
te huwen met zijn ontvoerder zolang de ontvoering voortduurt, ontsnapten aan 
deze kwalificatie. 
217. Is een huwelijk evenwel gesloten met expliciete verwijzing naar de 
naleving van één van de genoemde beletselen, dan is het niettemin geldig. Dit 
volgt logischerwijze uit de stelting dat de betreffende beletselen worden 
genegeerd. 
Toont iemand aan dat zijn huidige huwelijk slechts tweede keuze was en volgde 
op een voorafgaande weigering van de bevoegde instanties om hem te laten 
564 Zie o.m. L. PALSSON (1981 ), 48 en 278, m.b.t. de huidige praktijk in de meeste Staten om 
fraude à la loi door de vingers te zien. Zie anderzijds vandaag nog steeds o.m. art. 190-1 Franse 
e.c. dat expliciet voorziet in een vorderingsrecht bij fraude à la loi, t.b.v. het O.M. en de 
echtgenoot te goeder trouw. 
565 We verwijzen terug naar art. 180 B.W. e.v. die een beperking stellen op de vernietigbaarheid 
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huwen met de persoon van zijn eerste keuze, dan doet dit bewijs niets af aan de 
geldigheid van het bestaande huwelijk. Pas na een echtscheiding zal het 
gewenste huwelijk alsnog in België kunnen worden aangegaan. 
F.3. HUWELIJKEN AANGEGAAN IN OVERTREDING VAN EEN 
DISCRIMINATOIR OF ONAANVAARDBAAR BELETSEL 
218. Ook als een huwelijk in het buitenland is aangegaan in overtreding van 
één van de genoemde huwelijksbeletselen, zal de BIPOO zich niet tegen een 
erkenning van het huwelijk verzetten. De beletselen schenden immers onze 
openbare orde. Het feit dat het huwelijk mogelijk met fraude à la loi in een ander 
land dan dat van herkomst is aangegaan, doet hieraan geen afbreuk. Het 
huwelijk is geldig zodra het door een bevoegde instantie is aangegaan in 
overeenstemming met respectabele grondvoorwaarden van de lex patriae en 
volgens de vormvoorwaarden van de wet die daartoe is aangewezen door de 
Staat van huwelijkssluiting. 
F.4. MOTIVERING VAN DE VOORGESTELDE BENADERING VAN 
BUITENLANDSE HUWELIJKSBELETSELEN DIE ONBEKEND ZIJN 
NAAR BELGISCH RECHT 
219. De BIPOO-exceptie komt naar ons voorstel slechts tussen als de situatie 
- voldoende nauwe banden heeft met de Belgische rechtsorde. In casu is dat het 
geval als het huwelijk in België wordt gesloten. 
220. Meerdere Belgische en buitenlandse rechterlijke en doctrinale 
standpunten getuigen van pragmatisme, maar negeren tegelijkertijd het l.P.R.-
karakter van de situatie. Ze zijn erop gericht om de meest ongewenste en 
achterhaalde huwelijksbeletselen zonder meer buiten toepassing te laten. 
Dergelijke ongenuanceerde aanpak in situaties waarbij de openbare orde niet is 
geschonden, schaadt de doelstelling om internationale beslissingsharmonie te 
realiseren. Ze vormt hoogstens een - overigens twijfelachtige - stimulans voor 
de buitenlandse wetgever om de betreffende beletselen in zijn intern recht af te 
schaffen566• 
221. De omgekeerde aanpak, die erin bestaat om buitenlandse 
huwelijksbeletselen haast zonder controle toe te passen, is volgens bepaalde 
auteurs vaak ingegeven door onzuivere doelstellingen. Het argument van eerbied 
566 Voor een oproep tot de buitenlandse wetgever om de beletselen af te schaffen, op grond van 
de overweging dat het beletsel toch al overwegend op de exceptie van openbare orde stuit in het 
buitenland: o.m. Paris 17 november 1922, D. 1923, 59; Paris 9 juni 1955, D. 1996, Somm. 171 
(buitentoepassing-verklaring van het beletsel voor een moslimse om te huwen met een niet-
moslim); Paris 7 juni 1996, D. 1996, l.R. 172; S.A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, "Le droit de la famille 
dans Ie monde arabe: constants et défis", in M.C. FOBLETS (1996), 164-167 en 178-183; D. EL 
ALAMI en D. HINCHCLIFFE, /s/amic marriage and divorce /aws of the Arab world, Cimel book 
series nr. 2, London, KI uwer Law International, 1996, 5-1 O; L. ESPOSITO, Women in muslim 
family law, New York, Syracuse University Press, 1982, 13-24. 
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voor buitenlandse huwelijksbeletselen zou soms louter dienen om 
verblijfspolitieke doelstellingen te verhullen en helemaal niet zijn ingegeven door 
de zorg om hinkende rechtsverhoudingen te vermijden567 • 
222. Een middenweg lijkt ons aangewezen. Daarbij zouden buitenlandse 
nietigheidsgronden alvast minder worden toegepast, aangezien ze zouden 
worden 'gedevalueerd' tot verbiedende beletselen. Deze optie lijkt ons niet alleen 
principieel gerechtvaardigd, uit favor matrimonii (cf. supra), maar tevens met het 
oog op de praktische gevolgen. We stellen vast dat de betreffende beletselen in 
toepassing van de lex patriae internrechtelijk vaak slechts verbiedende 
beletselen zijn of dat de nietigheid, die overigens vaak slechts ex nunc werkt568 , 
na korte tijd gedekt kan worden569. 
Bovendien worden de vereisten in de betrokken rechtsstelsels weliswaar strikt 
toegepast, maar wordt een ontduiking ervan, bv. door huwelijk in het buitenland, 
vaak door de vingers gezien. Ofwel wordt de vereiste niet voldoende belangrijk 
geacht om er een vordering over in te stellen570, ofwel beslist de rechter dat het 
personele recht slechts a priori sanctioneert, m.a.w. dat het slechts een 
verbiedend ,beletsel betreft571 • In de internationale rechtssfeer wordt er m.a.w. 
567 V. VAN DEN EECKHOUT (2000), 1252. 
568 Meerdere rechtsstelsels kennen de nietigheid ex tune van een huwelijk niet of nauwelijks, ook 
niet als het een schijnhuwelijk betreft: o.m. Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië en Servië. 
Nietigheid ex tune is wél gekend naar Russisch, Slovaaks en Tsjechisch recht, stelsels die als 
een gevolg daarvan rekening houden met de echtgenoot te goeder trouw: S. PATTI en M. 
MLADENOVIC (1998), 70 en 32. Art. 97 Panamese familiewet beschouwt een huwelijk dat is 
aangegaan in strijd met een huwelijksbeletsel als geldig, maar laat niet toe dat het erfrechtelijke 
gevolgen of voordelen op het vlak van schenkingen ressorteert. De Poolse, Russische, 
Tsjechische en Slovaakse familiewet stellen een nietigheid ex tune in, maar verlenen de persoon 
van wie de partner te kwader trouw was recht op bijstand, op de eigendom die is verworven 
tijdens het huwelijk en op het behoud van de familienaam van de partner. In Ex-Joegoslavië kan 
ook de partner te kwade trouw de huwelijkse naam behouden en ontstaat een recht op bijstand 
bij goede trouw. In Kroatië en Bosnië-Herzegovina geldt dezelfde regel, mits de uitwerking ervan 
geen onrecht zou doen aan de andere partner. 
Wordt het huwelijk in het land van herkomst nietigverklaard, dan heeft het alsnog evenveel 
definitieve rechtsgevolgen als een huwelijk na echtscheiding. Polen en de meeste Staten van het 
voormalige Joegoslavië sanctioneren bedrog, dwang of dwaling niet: S. PATTI en M. 
MLADENOVIC (1998), 72. Slechts als de wilsuiting kennelijk inconsistent is, als het huwelijk is 
aangegaan zonder persoonlijke verschijning of vertegenwoordiging bij volmacht van beide 
echtgenoten, is het huwelijk nietig. Tsjechië en Slovakije sanctioneren een huwelijk dat is 
aangegaan onder de leeftijd van zestien jaar met een absolute nietigheid, die niet gedekt kan 
worden. Het voordeel van een putatief huwelijk wordt er niet verleend, ook niet t.b.v. eventuele 
kinderen: S. PATTI en M. MLADENOVIC (1998), 73. 
569 Cf. supra. Zie bv. art. 98 Ecuadoriaanse familiewet: dekking van de nietigheid na twee jaar, 
tenzij het verbod van polygamie of van een huwelijk met bloedverwanten in de rechte lijn is 
overtreden. 
570 O.m. in Duitsland en Zweden: L. PALSSON (1981). 
571 O.m. in België, Nederland en Duitsland: L. PALSSON (1981). Zie bv. Brussel 16 december 
1959, J. T. 1960, 296. In casu betrof het het verbod om binnen de drie jaar na een echtscheiding 
met onderlinge toestemming opnieuw te huwen; Rb. Brussel 16december1967, J.T. 1970, 68. In 
casu betrof het het verbod om binnen een termijn van drie jaar te huwen met de persoon met wie 
de betrokkene overspel had gepleegd. De rechter besloot in beide gevallen dat het prohibitieve 
beletsel op zich niet aan de grondslag kan liggen van een nietigverklaring. 
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nog soepeler mee omgegaan. 
In het licht van deze soepele omgang bepleiten we tevens dat de Belgische 
burgerlijke rechter zich bevoegd zou verklaren om dispensatie te verlenen als de 
personele wet van de betrokkene daarin voorziet, ook als het verzoek daartoe 
betrekking heeft op een vereiste die niet bestaat naar Belgisch recht. De huidige 
eis van bepaalde ambtenaren572 om een dispensatie door de bevoegde autoriteit 
van het land van herkomst voor te leggen, is o.i. disproportioneel. 
F.5. MOTIVERING VAN DE VOORGESTELDE BENADERING VAN 
BELGISCHE HUWELIJKSBELETSELEN VAN OPENBARE ORDE DIE 
ONBEKEND ZIJN OF MINDER STRIKT WORDEN TOEGEPAST NAAR 
BUITENLANDS RECHT 
223. Is een huwelijksbeletsel evenwel van Belgische 
internationaalprivaatrechtelijke openbare orde, dan zal de Belgische rechter het 
strenger toepassen dan vereist wordt door de lex patriae van de betrokkene. Niet 
alle rechtsordes treden naar onze normen voldoende adequaat op te~en 
beletselen van openbare orde, zoals het verbod van polygamie 73 , 
verwantschapschapsbeletselen van openbare orde574, het verbod van 
kinderhuwelijk575. De familiewetten van Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië 
en Servië kennen bv. de nietigheid ex tune van een huwelijk niet of nauwelijks, 
ook niet als het een schijnhuwelijk betreft. 1 n dat laatste geval zal de Belgische 
l.P.R.-rechter art. 146bis B.W. j° art. 184 B.W. laten spelen en het huwelijk op 
grond van die bepaling nietigverklaren ex tune. De Panamese familiewet 
beschouwt een huwelijk dat is aangegaan in strijd met een huwelijksbeletsel als 
geldig, en beperkt zich ertoe te verhinderen dat het erfrechtelijke gevolgen of 
voordelen op het vlak van schenkingen ressorteert. Betreft het een beletsel van 
572 We werden hiervan op de hoogte gesteld n.a.v. een persoonlijke bevraging. 
573Dit huwelijksbeletsel is niet wettelijk bepaald in de familiewet van China, Cuba, Hongarije en 
Roemenië, maar wel in die van volgende voormalige socialistische rechtsordes: Albanië, 
Bulgarije, Cuba, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië, Rusland, Servië en Slovakije. Is het 
eerste huwelijk inmiddels ontbonden of vernietigd, dan is er voor die rechtsordes geen sprake 
meer van bigamie. Het Poolse recht voorziet evenwel in een vernietiging van het tweede huwelijk, 
als het eerste slechts is ontbonden door de dood van de schuldige aan bigamie. Het tweede 
huwelijk is weliswaar eveneens door die dood ontbonden, maar wordt daarnaast ook nog eens 
nietigverklaard. 
574 In twee Staten van het voormalige Joegoslavië is ook het bloedverwantschapsbeletsel in de 
rechte lijn dispenseerbaar. De rechtbank kan weigeren een huwelijk tussen neven en nichten te 
annuleren wanneer dat niet tegen de heersende opvattingen ingaat of wanneer ernstige redenen 
het rechtvaardigen. In het grootste deel van het voormalige Joegoslavië is een huwelijk tussen 
een gewone adoptant en zijn geadopteerde niet vernietigbaar. Servië vormt een uitzondering. 
575 O.m. in de Staten van het voormalige Joegoslavië, behalve Kroatië, Macedonië en Bosnië-
Herzegovina. In Polen en Bulgarije kan het O.M. de nietigverklaring niet vorderen. Enkel in 
Rusland, Hongarije, Tsjechië en Slovakije kan het O.M. tussenkomen. Een nietigverklaring kan in 
o.m. Cuba, Tsjechië, Polen, Roemenië, Slovakije, Montenegro, Slovenië en Macedonië niet 
langer worden gevorderd als de partners beiden meerderjarig zijn. Hetzelfde geldt als de vrouw 
zwanger is op het ogenblik van de huwelijkssluiting, in o.m. Bulgarije, Cuba, Tsjechië, Roemenië, 
Slovakije en Polen. Hetzelfde geldt naar Bulgaars en Roemeens recht als de vrouw bevallen is 
alvorens de vordering tot nietigverklaring is ingesteld. 
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openbare orde, dan zal de l.P.R.-rechter ook hier de Belgische 
nietigheidsbepalingen laten spelen. 
224. Bepaalde buitenlandse wetten kennen de rechtsfiguur van de 
nietigverklaring niet omdat het huwelijk bi! overtreding van een vereiste zonder 
meer als onbestaand wordt beschouwd57 . In dat geval wordt het huwelijk o.i. 
best nietigverklaard als het is aangegaan in strijd met een huwelijksbeletsel van 
openbare orde. 
Soms stelt het buitenlandse recht strengere beperkingen op het vorderingsrecht, 
bv. in Polen door dat recht te beperken tot personen die er een wettig belang bij 
hebben. Ingevolge dergelijke beperking kunnen de gehuwden zelf soms niet 
optreden tegen de onwettigheid van hun huwelijk. Ook het openbaar ministerie 
wordt soms elk recht op optreden ontzegd. Buitenlandse beletselen die 
onbekend zijn naar Belgisch recht zullen bijgevolg ook in België, in toepassing 
van het buitenlandse recht, minder streng kunnen worden toegepast. Wordt het 
beletsel in België evenwel beschouwd als een beletsel van openbare orde, dan 
zal het aantal titularissen van een vorderingsrecht, in toepassing van Belgisch 
recht, worden uitgebreid. 
F.6. HET ONTWERP VAN I.P.R.-CODEX HOUDT VAST AAN DE 
HUIDIGE AANKNOPINGSTECHNIEK 
225. De Belgische Raad van State heeft n.a.v. zijn advies bij het ontwerp van 
l.P.R.-codex gesuggereerd om de aandacht te verleggen van de geschiktheid om 
te huwen naar het hele wezen van het voorgenomen huwelijk en om voor die 
laatste beoordeling een gemeenschappelijke wet aan te duiden die het wezen 
uitdrukt van de huwelijksband voor beide betrokkenen577• M.b.t. huwelijken die 
576 O.m. Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Albanië, Rusland en Polen blijven de notie toepassen. 
Tsjechië en Slowakije kennen één enkel geval van niet-bestaand huwelijk: het huwelijk onder 16 
jaar (§ 13, par. 3). In Rusland wordt niettemin opgetreden door de rechter. Deze verklaart het 
huwelijk alsnog nietig, ook al is hij daar niet wettelijk bevoegd voor verklaard. Het familierecht van 
het voormalige Joegoslavië beschouwt het huwelijk van twee personen van hetzelfde geslacht als 
onbestaand. Servië en Montenegro verwierpen sinds hun onafhankelijkheid de categorie van 
niet-bestaande huwelijken. Slovenië en Macedonië deden dat niet, maar sanctioneren de 
betreffende gebrekkige huwelijken niet langer. Ze blijven m.a.w. voortbestaan: S. PATTI en M. 
MLADENOVIC (1998), 26. Ook met dergelijke aanpak kan o.i. niet worden ingestemd in het licht 
van de BIPOO. 
577 Advies nr. 29.210/2, 202. We kunnen de redenering van de opsteller van het Adviès evenwel 
niet goed volgen. Zijn voorstel zou enerzijds moeten voorkomen dat een huwelijk onmogelijk 
wordt gemaakt omdat het huwelijksbeletsel in hoofde van één van de partners bilateraal wordt 
toegepast, en anderzijds dat een nationale wet een huwelijk geldig zou bevinden, terwijl de 
nationale wet van één van de partners het verbiedt. Beide doelstellingen staan o.i. lijnrecht 
tegenover elkaar. De eerste doelstelling werd overigens geïllustreerd a.h.v. het voorbeeld van 
een huwelijk tusen oom en nicht. Dit beletsel geldt ook naar Belgisch recht. De adviesopsteller 
lijkt evenwel te menen dat er overheen gestapt moet kunnen worden als de lex patriae van één 
van de partners en de wet die het nauwst bij de huwelijksbeleving aansluiten dergelijk huwelijk 
wél toelaten. De tweede doelstelling kan zo nooit bereikt worden. Vermoedelijk bestaat het 
tegenvoorstel van de Raad van State erin dat conflicten tussen de nationale wetten uit de weg 
worden gegaan door zowel voor het ontstaan van het huwelijk als voor de gevolgen ervan aan te 
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een nauwe band vertonen met de Belgische rechtsorde zou in toepassing van 
dat voorstel worden aangeknoopt bij de Belgische wet en zou de problematiek 
van de genoemde beletselen definitief uit de weg worden gegaan. Een 
gelijkaardig voorstel zit, zoals gezegd, vervat in ons voorstel om aan te knopen 
bij de wet van de stabiele Verblijfsstaat. 
Het ontwerp van l.P.R.-codex beoogt evenwel bij bilaterale beletselen steeds de 
strengste wet toe te passen, tenzij die ingaat tegen de openbare orde. Onder dat 
voorstel zou systematisch aangeknoopt moeten blijven worden bij de 
buitenlandse wet en diens huwelijksbeletselen en zou de BIPOO-exceptie 
telkenmale in werking moeten worden gesteld. 
F.7. DE E.D. EN DE OMGANG MET HUWELIJKSBELETSELEN VAN 
ANDERE E.U.-LIDSTATEN 
226. De l.P.R.-rechter is niet alleen gebonden door internationale rechtspraak 
en verdragen. Met de Brussel-ll-Verordening578 heeft de E.U. voor het eerst 
erkenningsregels bepaald, vanuit de vaststelling dat de niet-erkenning van een 
huwelijk in een Lidstaat het vrij verkeer kan belemmeren en dat het daarom was 
aangewezen om richtlijnen uit te vaardigen579• De Brussel-Il-Verordening heeft, 
zoals gezegd, o.m. betrekking op burgerlijke rechtsvorderingen tot echtscheiding, 
tot scheiding van tafel en bed en tot nietigverklaring van het huwelijk, en op hun 
erkenning in een andere Lidstaat. 
227. De Verordening stelt een eind aan de lijdzame rol die de E.U. zich 
voorheen in dit verband toeschreet580 • De regeling wordt gekenmerkt door ruime 
bevoegdheidsregels en bijgevolg door zowel favor divorlii als favor recognitionis. 
Art. 18 bepaalt dat in geval van wetsconflict de erkenning niet kan worden 
geweigerd op de loutere grond dat de rechtsorde die om erkenning wordt 
verzocht de betreffende echtscheiding, scheiding van tafel en bed of 
nietigverklaring van het huwelijk niet toelaat op de aangevoerde gronden. 
Een erkenning kan slechts worden geweigerd bij manifeste inbreuk op de 
knopen bij één enkele wet, m.n. de wet waarmee de partnerrelatie de nauwste aanknopingen 
heeft, de gemeenschappelijke nationale wet of de wet van de gemeenschappelijke verblijfplaats. 
578 Verordening (EG) nr. 1347/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende de bevoegdheid 
en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen, PB. L. 160, 19. De Verord. vervangt het 
Brussel Il-Verdrag van 28 mei 1998, PB. C. nr. 221 van 16 juli 1998. Hierover o.m. H. 
GAUDEMET-TALLON, "Le Règlement n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: 'Compétence, 
reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de 
responsabilité parentale des enfants communs"', J.D.I. 2001, 381. 
579 Hierover o.m. V. VAN DEN EECKHOUT, "Internationaal privaatrecht en migratierecht. De 
evolutie van een twee-sporenbeleid", Nemesis (ndl.) 2002, 75-88. 
580 H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA, "Vrijheid van verkeer voor geregistreerde partners in de 
Europese Unie. Hoog tijd!", N.J.B. 2001, 205; V. VAN DEN EECKHOUT, "Internationaal 
privaatrecht en migratierecht. De evolutie van een twee-sporenbeleid", Nemesis 2002, 77; A. 
WEYEMBERGH, "Les nouvelles formes de vie commune et leur impact sur Ie regroupement 
familial", Rev. dr. étr. 2000, 6-19. 
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openbare orde581 , of in geval de inleidende akte (dagvaarding bv.) niet betekend 
of ter kennis is gebracht van de verdediging 'en temps utile et de telle manière 
qu'il puisse pourvoir à sa défense'. Deze laatste weigeringsgrond wordt alsnog 
uitgesloten als zou blijken dat de verdediging de beslissing ondubbelzinnig heeft 
aanvaard. Een weigering is voorts aanvaardbaar als de beslissing onverenigbaar 
zou zijn met een uitspraak in de aangesproken rechtsorde of met een eerdere 
uitspraak in een andere Verdragsstaat of in een derde Staat, als die beslissing 
voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden. 
In beginsel worden buitenlandse nietigheidsgronden m.a.w. toegepast in België 
en worden buitenlandse nietigverklaringen hier erkend. Slechts de openbare orde 
of een grove schending van de rechten van de verdediging rechtvaardigen een 
afwijking van dit beginsel. 
228. Nu het oorspronkelijke Brussel Il-Verdrag is omgezet in een Verordening, 
zijn reserves en verklaringen niet langer mogelijk582. Het Hof van Justitie is van 
rechtswege bevoegd om de verdragsbepalingen te interpreteren. De Verordening 
vormt m.a.w. slechts een eerste aanzet tot meer duidelijkheid inzake de omgang 
met nietigheids- en echtscheidingsgronden. Het Hof zal vermoedelijk de nodige 
inspanningen leveren om de eenvormigheid en rechtszekerheid bijkomend te 
bevorderen. 
229. Om kort terug te komen op de situatie van derdelanders: we gaven reeds 
aan dat een optie erin kan bestaan om de partners de keuze te laten, nadat ze 
zijn gewezen op het risico van een hinkend huwelijk. We haalden reeds aan dat 
de Nederlandse l.P.R.-wetgever dat heeft gedaan m.b.t. het homo-huwelijk en 
dat de Franse en Duitse rechter zich ertoe beperken de vreemdeling te wijzen op 
het risico van een hinkende rechtssituatie als hij bij het instellen van zijn 
vordering niet verwijst naar het l.P.R.-karakter ervan583• V. VAN DEN 
EECKHOUT584 bepleit hetzelfde onder het terechte voorbehoud dat de wens van 
de partners geen betrekking heeft op een maatschappelijk onaanvaardbaar 
instituut en geen strafbaar feit uitmaakt. Als er mensenrechten in het geding zijn, 
moeten die primeren op de strijd tegen hinkende rechtssituaties. Daarbuiten 
kunnen de betrokkenen aan risico-aanvaarding doen. 
Aansluitend bij de recente versoepelingen in het erkenningsrecht en naar 
analogie van bovenstaand voorstel, zou ook t.a.v. EU-onderdanen die in België 
verzoeken om een echtscheiding of nietigverklaring van hun huwelijk kunnen 
worden voorgesteld om ze de keuze en bijgevolg ook het risico te laten. Dergelijk 
voorstel is verenigbaar met de bepalingen van de Brussel Il-Verordening. 
581 Art. 15 Verord. 
582 Zie ook H. GAUDEMET-TALLON, l.c., 426. 
583 Cf. supra, deel 28, randnrs 71 en 115 in fine. 
584 V. VAN DEN EECKHOUT (1998), 299. 
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HOOFDSTUK 5. TWEE IMPLICIETE VEREISTEN: DE 
VEREISTE DAT BEIDE PARTNERS NOG IN LEVEN ZIJN 
EN DE VEREISTE DAT BEIDE PARTNERS VAN EEN 
VERSCHILLEND GESLACHT ZIJN 
A. INLEIDING 
1. Het Belgische huwelijksrecht stelt naast de hierboven aangehaalde vereisten 
tevens een impliciete grondvereiste aan huwelijkskandidaten: ze moeten nog in 
leven zijn. 
2. De vroegere tweede impliciete grondvereiste, m.n. dat de partners van een 
verschillend geslacht zijn, is bij wet van 30 januari 2003 verlaten 1• Logischerwijze 
zou hierdoor ook niet langer t.a.v. transseksuelen een verbod om te huwen met 
een persoon van juridisch gelijk maar psychologisch (en ev. ook biologisch2) 
verschillend geslacht mogen bestaan3. Het is immers niet langer nodig om een 
wijziging van de geslachtsaanduiding te verkrijgen, alvorens men kan huwen. 
3. Omdat inzake homohuwelijken evenwel (nog) geen specifieke l.P.R.-regeling 
1 Wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht 
en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, B.S. 28 februari 2003. De 
mogelijkheid voor homoseksuelen om te huwen verandert niets aan het huidige voorbehoud van 
de regeling inzake afstamming en adoptie voor heteroseksuele koppels. Het nieuwe art. 143 dat 
expliciet aangeeft dat een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend 
of van hetzelfde geslacht bepaalt in een tweede lid dat art. 315 B.W. niet van toepassing is op 
homokoppels. Ook wordt in art. 345, 346, 361 en 368 B.W. de toevoeging Ingelast dat de 
echtgenoot van verschillend geslacht moet zijn. Het afstammingsrecht blijft ongewijzigd verwijzen 
naar de vader en de moeder. In art. 319bis en 322 wordt evenwel de inlichtingsplicht t.a.v. de 
echtgenoot van een man die een kind erkent bij een vrouw met wie hij niet is gehuwd, verruimt tot 
elke hypothese van huwelijk, m.a.w. ook tot de hypothese dat de 'bedrogen' echtgenoot van 
hetzelfde geslacht is. 
2 Juridisch is de vraag of het geslacht al dan niet biologisch verschillend is, verbonden met de 
voorwaarde dat een geslachtswijzigende operatie heeft plaatsgevonden en dat hiervan 
burgerrechtelijk de gevolgen zijn erkend. 
3 Het valt te verwachten dat de huidige rechtspraak inzake transseksuelen en het recht om te 
huwen en gehuwd te blijven na een geslachtswijzigende operatie en burgerrechtelijke 
verandering van het geslacht (nieuwe) aanpassingen zal ondergaan. Voor een overzicht van 
recente evoluties binnen de rechtspraak in dit verband: K. UYTTERHOEVEN, De staat van de 
transseksuele persoon: rechtsvergelijkende analyse en proeve van oplossing naar Belgisch recht, 
K.U. Leuven, doet., 2000, 3 v.; D. VAN GRUNDERBEECK, Grondbeginselen van een Europees 
personen- en familierecht geformuleerd vanuit het perspectief van de mensenrechten, K.U. 
Leuven, doet., 2002, 3 v.; P. SENAEVE, "Beschouwingen rondom huwelijk, homoseksualiteit en 
institutionalisering van tweerelaties op de drempel van de 21 ste eeuw", in X., Mens en recht. 
Essays tussen rechtstheorie en rechtspraktijk. Liber Amicorum J.M. Broekman, Leuven, Peeters, 
1997, 313-327; P. SENAEVE, "Liberalisering van de echtscheiding en institutionalisering van de 
homofiele tweerelatie op de drempel van de 21 ste eeuw", in X., Liber amicorum Roger Dillemans, 
Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 251-259. Over Europese rechtspraak in dit verband: F. 
VASSEUR-LAMBRY, La familie et la Convention européenne des Droits de L 'Homme, Paris, 
L'Harmattan, 2000, 48-82. 
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is getroffen en omdat de vereiste dat beide partners van een verschillend 
geslacht zijn nog in alle rechtsordes behalve in Nederland4 en België geldt als 
impliciete vereiste, bespreken we de omgang met een buitenlands verbod op 
homohuwelijk eveneens in dit hoofdstuk. 
B. DE VEREISTE DAT BEIDE PARTNERS NOG IN LEVEN ZIJN 
4. De vereiste dat beide partners nog in leven zijn zit impliciet vervat in de 
vereisten van een persoonlijke huwelijkstoestemming en een persoonlijke 
verschijning ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand op het 
ogenblik van de huwelijksvoltrekking5. We verwijzen voor een uitdieping van de 
vereiste naar onze bespreking van de toestemmingsvereiste, waarbij we het 
onderscheid maakten met o.m. het Franse recht dat een postume 
huwelijkssluiting in bijzondere omstandigheden toelaat6. 
C. DE VEREISTE DAT BEIDE PARTNERS VAN EEN BEPAALD EN 
VERSCHILLEND GESLACHT ZIJN 
C.l. EEN VERBOD NAAR BUITENLANDS RECHT OP 
HOMOHUWELIJK SCHENDT ONZE B.I.P.0.0. NIET 
C.1.A. DE BELGISCHE WET OP HET HOMOHUWELIJK BIEDT GEEN GRONDSLAG OM EEN 
VERBOD OP HOMOHUWELIJK ALS DISCRIMINATOIR TE BEOORDELEN 
5. Sinds de wet van 30 januari 2003 staat het huwelijk in België open voor 
personen van hetzelfde geslacht7. 
4 Afschaffing van de vereiste in art. 30, eerste boek N.B.W. bij wet van 21 december 2000 tot 
wijziging van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk 
voor personen van hetzelfde geslacht, Stb. 2001, nr. 9. Over de vragen die vooraf gingen aan de 
invoering van de wet: K. BOELE-WOELKI, "De prijs van het homo-huwelijk", F.J.R. (Ndl.) 1999, 
113; K. DE HOOG, "Verdwijnt het 'traditionele' gezin in Nederland?", F.J.R. 1999, 209; H.U. 
JESSURUN D'OLIVEIRA, "Het Nederlandse huwelijk en het Koninkrijk", N.J.B. 2001, 807 (stelt 
terecht dat het "homohuwelijk" niet bestaat: alles is één en hetzelfde huwelijk). Andere auteurs 
uiten hun twijfels bij de uitbreiding van de Nederlandse regeling tot de Antillen en Aruba. 
Partnerschapsregistratie is daar ·niet mogelijk, omdat het niet kan worden opgenomen in de 
basisadministratie persoonsgegevens. Is het dan niet vreemd te stellen dat een homohuwelijk wel 
mogelijk zou zijn omdat het onder de notie 'huwelijk' valt, stellen deze auteurs: K. WAALDIJK, 
"De voorgestelde Wet openstelling huwelijk", F.J.R. 1999, 198-208; A. WILLEMS, "Het homo-
huwelijk: een te hoge prijs?", F.J.R. 1999, 217. 
5 Art. 146, 166, 180 en 191 B.W. 
6 Cf. supra, deel 3A, hoofdstuk 2, randnrs 176 e.v. 
7 Voor de wetshistoriek: Akkoord federale Ministerraad met voorontwerp van wet van 22 juni 
2001; Ontwerp van wet van 14 maart 2002 tot openstelling van het huwelijk voor personen van 
hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het burgerlijk wetboek, Pari. St. 
Kamer 2001-2002, nr. 1692/1; negatief advies Raad van State, nr. 32.008/2, aangehecht aan het 
hiervoor genoemde stuk; Ontwerp van wet van 28 mei 2002 tot openstelling van het huwelijk voor 
personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek, Pari St. Kamer 2002-2003, nr. 2165; wet van 13 februari 2003, B.S. 28 februari 2003; 
P. BORGHS, "De openstelling van het burgerlijk huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht", 
Nieuwsbrief Liga voor Mensenrechten september 2001, 2-10. Zie ook voor buitenlandse 
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6. In alle buitenlandse rechtsordes behalve de Nederlandse blijft tot op vandaag 
impliciet een verbod op homohuwelijk voortbestaan. De ontstentenis van een 
uitdrukkelijke opname van de vereiste van een geslachtsverschil in de meeste 
wetgevingen die het verbod tot op vandaag handhaven vindt vermoedelijk haar 
verklaring in het feit dat de vereiste ten tijde van de opstelling van de betreffende 
familiewetten dusdanig werd beschouwd ingebed te zijn in het huwelijksbegrip, 
dat de wetgever er niet aan heeft gedacht om haar te expliciteren8 • Deze situatie 
blijft tot op vandaag binnen de meeste Europese rechtsstelsels voortbestaan9. 
7. De nieuwe Belgische regeling is aangenomen vanuit de doelstelling om het 
recht aan te passen aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Bij de 
stemming ervan zijn evenwel geen uitspraken gedaan in die zin dat een verbod 
op homohuwelijk het gelijkheidsbeginsel of het recht om te huwen zou schenden. 
Het is m.a.w. weinig waarschijnlijk dat een Belgische rechter een buitenlands 
verbod op homohuwelijk strijdig zou verklaren met de openbare orde, wegens 
· discriminatoir10. 
voorstanders van het homohuwelijk: verw1Jzing D. COESTER-WALT JEN en M. COESTER 
(1997), 14, naar Amerikaanse auteurs; R. FRANK, "Individualisme et droit de la famille", Ann. Dr. 
Louv. 1999, 175-183: de evolutie naar gelijke rechten voor homoseksuelen zou kaderen binnen 
de huidige individualiseringstendens van het recht. 
Contra: Voorstel van wet tot aanvulling van. het burgerlijk wetboek door de opneming van het 
geslachtsverschil als huwelijksnorm, Pari. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-44/1, 7 september 1999: 
voorstel om de vereiste op te nemen in art. 149 B.W. Het geslacht, zoals het opgetekend staat in 
de geboorteakte, zou doorslaggevend zijn; P. SENAEVE, "Naar de invoering van het 
homohuwelijk in het Belgische recht?", E.J. 2002, 51: twee objectief verschillende situaties 
(criterium is daarbij de voorplanting) worden best door een verschillende instelling geregeld. 
Daarnaast roept Senaeve o.m. het argument van de internationale harmonie in. Hij stelt voor een 
voorbeeld te nemen aan de Scandinavische parallelinstelling van het geregistreerde 
partnerschap. 
J.-L. RENCHON, J. T. 2002, 505-514: de uitsluiting van afstammingsrechtelijke gevolgen bij het 
geplande homohuwelijk (buitentoepassingverklaring van het vaderschapsvermoeden) vormt een 
juridisch argument om in een geregisteerd partnerschap en niet in een homohuwelijk te voorzien. 
Het zou hoedanook slechts een "semi-mariage" zijn (reactie hierop: F. SANT'ANGELO, "Les 
homosexuels et Ie mariage: une réponse à l'article de Jean-Louis Renchon dans Ie Journal des 
tribunaux du 29 juin 2002", J. dr. jeun. oktober 2002, 3: gezien de loskoppeling van het huwelijk 
en de afstamming ~s het net eenvoudiger om de invoering vaff een homohuwelijk te overwegen. 
Ook de scheiding van het kerkelijk en het statelijk huwelijk geeft aan dat er geen reden meer is 
om uit traditie het huwelijk te blijven voorbehouden aan hetero's). 
8 Zie bv. voor het vroegere verbod naar Belgisch recht: bij zijn optekening in 1844 van de 
werkzaamheden van de eerste constituante m.b.t. art. 21 G.W. heeft J. THONISSEN (La 
constitution beige annotée) er blijk van gegeven louter te denken aan geslachtsgemengde 
huwelijken, stelt R. SENELLE, "Samenlevingscontracten strijdig met grondwef' (opiniestuk), De 
Standaard 2 mei 1996. 
9 Cf. intra, randnrs 11 e.v., rechtspraak van het Hof voor de Mensenrechten. Zie ook de optie van 
de Scandinavische Staten en recent ook Duitsland om voor homoseksuelen een statuut in te 
stellen· met gelijkaardige rechtsgevolgen als het huwelijk, maar met een andere juridische 
benaming. 
10 Meer nog, de Belgische Raad van State liet zich in zijn advies bij het wetsontwerp negatief uit 
over de invoering van een homohuwelijk en pleitte voor een afzonderlijke terminologie, omdat de 
partnerrelatie wezenlijk zou verschillen van het huwelijk tussen heteroseksuelen: R.v.St., advies 
nr. 32.008/2, aangehecht aan het wetsontwerp, aangeh. in noot 6. 
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8. Geen enkele bepaling van internationaal recht verplicht alvast tot een gelijke 
toegang voor homoseksuelen tot het huwelijk. 
C.1.B. HET STILZWIJGEN VAN HET INTERNATIONALE RECHT M.B.T. HET HOMOSEKSUELE 
HUWELIJK: GEEN AANMOEDIGING, NOCH EEN ONTRADING 
* Het internationale recht verleent homoseksuelen geen recht om te huwen 
9. Het internationale recht biedt geen recht op homohuwelijk, noch een impuls 
tot aanname van dergelijk recht 11 . 
- Art. 12 E.V.R.M. 
10. Geen recht om te huwen. In art. 12 E.V.R.M. kan geen recht voor 
homoseksuelen om te huwen worden gelezen. 
De wijze waarop het Hof voor de Mensenrechten omgaat met de 
huwelijksvereiste van een verschillend geslacht illustreert hoe het grenzen stelt 
aan zijn extensieve interpretatie van de verdragsbepalingen. Het Hof beperkt zijn 
uitspraken tot de beoordeling of een in het Verdrag opgenomen recht al dan niet 
is geschonden. Het Hof is bevoegd om de bepalingen van het E.V.R.M; te 
interpreteren, waarmee het de grenzen van de bescherming mee help 
afbakenen. Het kan evenwel geen fundamenteel recht afleiden uit een bepaling, 
als het niet ab initia de bedoeling is geweest om dat recht in het Verdrag te 
beschermen. Ten tijde van de opstelling van het Verdrag werd nog niet gedacht 
aan de mogelijkheid van een homohuwelijk. Er is bijgevolg ook geen 
bescherming bepaald waarmee homoseksuelen een recht om te huwen zouden 
kunnen afdwingen. 
11.Art. 12 E.V.R.M. leent zich overigens minder gemakkelijk dan art. 8 E.V.R.M. 
tot extensieve interpretatie 12. In het licht van art. 8 E.V.R.M. staat de feitelijke 
gezinssituatie centraal. Een hechte band tussen personen die wordt 
veruitwendigd in regelmatig contact, volstaat (in vele hypotheses 13), ongeacht 
zijn verschijningsvorm (al dan niet juridisch vorm gegeven), om te besluiten dat is 
voldaan aan de .voorwaarden tot bescherming. 
In het kader van art. 12 E.V.R.M. is integendeel vereist dat een aantal juridische 
elementen aanwezig zijn, opdat de bescherming zou kunnen gelden. Niet al deze 
elementen kunnen worden gestuurd door de partners. Bepaalde ervan worden 
door de nationale wetgever opgelegd, zo bv. de vereiste dat de betrokkenen van 
11 M.b.t. art. 12 E.V.R.M.: cf. intra. M.b.t. art. 23, tweede lid l.V.B.P.R.: M. NOWAK, U.N. 
Covenant on Civil and Politica/ Rights: CCPR Commentary, Kehl/Straatsburg/Arlington, N.P. 
ENGEL, 1993, 410. Wél is momenteel een vraag aanhangig bij het VN-Mensenrechtencomité: 
hierover D. VAN GRUNDERBEECK (doet.), 242. 
12 Hof Mensenrechten, arrest-Johnston, § 57. 
13 Zie evenwel het pleeggezin en het homoseksuele koppel, t.a.v. wie vooralsnog geen 
gezinsleven in de zin van art. 8 E.V.R.M. wordt aangenomen, cf. intra, randnr. 14 en deel 38, 
hoofdstuk 3, randnr. 28 en hoofdstuk 4, randnrs 34-35. 
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een bepaalde leeftijd en van een verschillend geslacht zijn 14. 
De notie 'huwelijk' in de zin van art. 12 E.V.R.M. moet volgens het Hof worden 
geïnterpreteerd volgens de Europese traditionele notie ter zake15. De 
Verdragsstaten kunnen het recht om te_ huwen overigens beperken mits het niet 
in zijn substantie wordt aangetast. Hieruit volgt de stelling van het Hof dat de 
juridische onmogelijkheid voor personen van eenzelfde geslacht om te huwen 
niet als een schendin~ van het recht om te huwen kan worden beschouwd, noch 
t.a.v. homoseksuelen 6, noch t.a.v. transseksuelen 17. Evenmin kan uit art. 12 
14 Ook de mate waarin afwijkingen worden toegestaan, ligt volledig in handen van de wetgever 
(de dispensatie van de leeftijdsvereiste, de procedure tot verandering van geslacht en de 
mogelijkheid om vervolgens te huwen met een persoon die aanvankelijk van hetzelfde 
biologische en juridische geslacht was). Binnen hun afbakening is de Europese rechter wél al 
opgetreden met het oog op een correctie: cf. infra: het recht om zijn geslachtsaanduiding te doen 
veranderen en om vervolgens te huwen met een persoon die aanvankelijk van hetzelfde 
biologische en juridische geslacht was: Hof Mensenrechten, arrest-Goodwin t. V.K., Grote kamer, 
11 juli 2002, nr. 28957/92, § 104; Hof Mensenrechten 11 juli 2002, arrest-1. t. V.K., nr. 25680/94, 
onuitg., internet, § 84. 
Niet alleen de concrete invulling van de criteria, maar ook de keuze om ze te hanteren, om er 
juridische waarde aan te verlenen, ligt volledig in handen van de wetgever (zie bv. H. 
WILLEKENS, "Noodzaak en grondslagen van een marxistische staats- en rechtstheorie", in A. 
HEYVAERT (ed.), Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed. Theorieën over personen- en 
gezinsrecht rond een syllabus van de Belgische techniek, Gent, Mys en Breesch, 1995, 332, 
m.b.t. het geslachtscriterium als louter maatschappelijke keuze. Willekens meent dat het 
algemeen belang dat de Staat nastreeft, louter bestaat in het realiseren van de "algemene 
bestaansvoorwaarden van de kapitalistische economie". Het betreft "(slechts) historische 
particulariteiten (dat verklaart zijn hanteren van het marxistisch model dat in tegenstelling tot de 
klassieke leer recht en Staat begrijpt in relatie tot (de geschiedenis van) andere sociale structuren 
en deze relatie kadert in de context van bovenhistorische, biologisch-ecologische 
eigenschappen), geen onbevraagbare evidenties, antropologische universalia of einddoelen van 
de geschiedenis". Zie ook A. HEYVAERT, Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed. Theorieën · 
over personen- en gezinsrecht rond een syllabus van de Belgische techniek, Gent, Mys en 
Breesch, 1995, 61 en 2000; nrs 156-165; A.L.G.A. STILLE, "Het personen- en familierecht in de 
eenentwintigste eeuw'', Burgerzaken en Recht 1999, 114-116, voorspelt dat het juridische 
~eslachtsdenken in de eenentwintigste eeuw definitief zal worden verlaten). 
Zie ook E.C.R.M., zaak-Hamer: «exclusieve band tussen man en vrouw». Het Hof voor de 
Mensenrechten ontkende impliciet dat sprake zou zijn van een schending in de zaken Rees en 
Cossey, de voormalige E.C.R.M. in de zaken Hamer t./ V.K., Draper t./ V.K., W. t./ V.K. In één 
zaak werd de voormalige Commissie expliciet uitgenodigd tot een uitspraak ter zake en 
oordeelde ze dat er geen sprake was van een schending van art. 12 E.V.R.M.: E.C.R.M. nr. 
14573/89, zaak-Eriksson en Goldschmidt t. Zweden, 9 november 1989 (met een verwijzing naar 
het arrest-Rees). 
16 Zowel art. 12 E.V.R.M., art. 23 B.U.P.O. als art. 16 U.V.R.M. beschermen in hun huidige lezing 
slechts het recht van heteroseksuelen om te huwen. Nog geen enkele instantie sprak zich uit in 
die zin dat het recht op huwelijk ook op homoseksuelen van toepassing zou zijn. Cf. supra, voor 
impliciete en expliciete ontkenningen van een schending van art. 12 E.V.R.M. Vergelijk met 
Nederland: de Kortmann-commissie waagde zich aan de vraag, en beantwoordde ze indirect 
door te stellen dat het geregistreerd partnerschap een discriminatoire 'different but equal'-positie 
schept. Daarom wilde een meerderheid van 5 leden tegen 3 het huwelijk openstellen voor 
homoseksuelen, "wat zou bijdragen tot een afname van het gevoel van discriminatie dat wordt 
ervaren door homoseksuele partners". De afstamming vormt het enige punt dat een verschillende 
behandeling rechtvaardigt: Verslag Kortmann-Commissie Den Haag oktober 1997, NCR 
Handelsblad oktober 1997, 3. 
Zie ook: M.-T. MEULDERS-KLEIN, La personne, la familie et Ie droit. Trois décennies de 
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E.V.R.M. een positieve verplichting in hoofde van de Verdragsstaten worden 
afgeleid om een familierechtelijk statuut voor homoseksuele partners uit te 
werken 18. 
12. Zolang er geen gemeenschappelijke Europese noemer bestaat, een 
meerderheidsvisie pro homohuwelijken, zal het Hof zijn rechtspraak vermoedelijk 
niet herzien 19. Een versoepeling van de regelgeving van slechts enkele 
Verdragsstaten volstaat niet om van een gemeenschappelijke noemer te 
spreken. 
juridische constructie, maar een natuurlijk gegeven; S.F.M. WORTMANN, "Mensenrechten en het 
personen- en familierecht", N.J.C.M. 11, afl. 2, 128; J. DELVA, "Homohuwelijk en homo-
ouderschap onder het kijkglas van de wetgever. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel en aan het 
Kinderrechtenverdrag", T.B.P. 1998, 466: homo- en heteroseksuelen zijn geen vergelijkbare 
categorieën (verwijst naar de (ook door ons aangehaalde) artikelen uit het B.W. die duidelijk 
maken dat een huwelijk twee personen van verschillend geslacht betreft); P. SENAEVE, l.c., 51. 
Contra: G. VAN DIJK EN P. VAN HOOF, (1982), 489 en (1998), 605, noemen de vraag 
gerechtvaardigd of een dynamische interpretatie o.i.v. de gewijzigde opvattingen niet 
noodzakelijk is; H. WILLEKENS, "Toepasselijkheid en toepassing van het beginsel van de 
gelijkheid tussen man en vrouw in het afstammingsrecht", in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene 
Rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 362. Zie ook impliciet: Verslag Kortmann-
Commissie, aangeh. 
Het argument dat er wel degelijk voldoende punten van vergelijkbaarheid bestaan tussen beide 
relaties (wat ook uit een recent arrest van het Hof van Cassatie mag blijken: Cass. 17 december 
1998, T.B.B.R. 1999, 245. Met dit arrest erkende het Hof van Cassatie voor het eerst dat 
overspel kan plaatsvinden met een persoon van hetzelfde geslacht), wordt vaak afgedaan met de 
stelling dat het huwelijk van meet af aan op voortplanting en regeling van de afstamming gericht 
is (voor een verwijzing naar vroegere Nederlandse uitspraken in deze zin: L. MULDER, "Te gelijk 
voor de wet: het 'homo-huwelijk' als heet hangijzer", T.B.P. 1991, 310). Ook een heteroseksueel 
huwelijk kan evenwel in de lezing van art. 12 E.V.R.M. gewild of ongewild kinderloos blijven 
((E.C.R.M., zaak-Cossey t.I Verenigd Koninkrijk, 9 mei 1989, D&R. nr. 184, 49-50; J. DELVA, l.c., 
465-467). Het Hof voor de Mensenrechten heeft de stelling overigens recent met het arrest-
Goodwin van 11 juli 2002 (http://hudoc.echr.coe.int) weerlegd, door te oordelen dat het recht om 
te huwen niet ondergeschikt is aan de mogelijkheid om een gezin te vormen 
17 Hof Mensenrechten, arrest-Rees van 17 oktober 1986, Pub/. Coureur. D. H., Serie A, nr. 106, 
§§ 49-51; Hof Mensenrechten, arrest-Cossey van 27 september 1990, Pub/. Cour eur. D. H., 
Serie A, nr. 184, §§ 43-48. De voormalige E.C.R.M. besloot daarentegen in de zaken-Van 
Oosterwijck en -Rees, in tegenstelling tot haar oordeel in de zaak-Cossey, wel tot een schending 
van art. 12 E.V.R.M.: E.C.R.M. nr. D 7654/76, zaak-Van Oosterwijck , 1 maart 1979; E.C.R.M. nr. 
D 9532/81, zaak-Rees, 12 december 1984 en E.C.R.M. nr. D 10843/84, zaak-Cossey, 9 mei 
1989. 
18 Hof Mensenrechten, arrest-Johnston van 18 december 1986, Pub/. Coureur. D.H., Serie A, nr. 
112 §§ 68-69. 
19 Hierover o.m. 1. CANOR, "Equality for lesbians and gay men in the European Community Legal 
Order - 'they shall be male and female'?", Maastricht Journal of International and Comparative 
Law 2000, 273-301; G. COHEN-JONATHAN, "Respect for Private and Family Life", in R.S.J. 
MACDONALD e.a. (ed.), The European System for the Protection of Human Rights, KI uwer 
Academie Publishers, 1993, 417; 0. DE SCHUTTER, "Homosexualité, Discours, Droit", R.l.E.J. 
1993, afl. 30, 83-142; C. MEYER, "L'homosexualité dans la jurisprudence de la Cour et de la 
Commission européennes des droits de l'homme", in D. BORRILLO (ed.), Homosexualité et droit. 
De la tolérance sociale à la reconnaissance juridique, Paris, PUF, 1998, 153-197; G. VAN 
BUEREN, "Crossing the frontier - The International Protection of Family Life in the 21st Century", 
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Deze kan wél mettertijd ontstaan. Daartoe is overigens niet de consensus van 
alle Verdragsstaten vereist. Dit is recent gebleken met de evolutie van de 
rechtspraak inzake transseksuelen en art. 12 E.V.R.M.20. 
13. Een recht om te huwen zou nog niet waarborgen dat aan het huwelijk 
rechtsgevolgen worden verleend. Ook áls het Hof zou besluiten tot een recht 
voor homoseksuelen om te huwen, zou het vermoedelijk volledig van de wil van 
de Verdragsstaten afhangen of aan dat recht al dan niet verdere gevolgen 
worden verbonden. De bescherming van art. 12 E.V.R.M. beperkt zich m.n. tot 
het aangaan van het huwelijk. Ze verplicht de Verdragsstaten er niet toe om een 
statuut te creëren dat de gevolgen van het huwelijk regelt21 . Zonder de vrijwillige 
medewerking van de nationale wetgever is een effectief huwelijksstatuut voor 
homo's m.a.w. niet haalbaar. 
14. Een recht om te huwen zou de oprechte homoseksuele tweerelatie wél 
clefinitief 'de kwalificatie verlenen van te beschermen gezinsleven. De erkenning 
door het Hof dat ook homoseksuelen het recht hebben om te huwen zou, zoals 
gezegd, niet kunnen verhinderen dat de Verdragsstaten het gezinsleven van 
twee onderling gehuwde homoseksuelen juridisch nauwelijks vorm zouden 
geven. 
Wél impliceert een recht om te huwen een erkenning van de mogelijkheid dat 
feitelijk gezinsleven ontstaat tussen de betrokkenen. Ook al zouden de 
Verdragsstaten aan het homohuwelijk slechts een beperkt aantal directe 
rechtsgevolgen verbinden, een volwaardige bescherming van de homoseksuele 
tweerelatie in het licht van art. 8 E.V.R.M., als feitelijk gezinsleven, zou niet 
langer kunnen worden afgewezen22. 
2
° Cf. infra, randnr. 22, over Hof Mensenrechten, arrest-Goodwin en arrest-1 t. V.K.. 
21 Zie ook: D. VAN GRUNDERBEECK (doet.), 245. 
22 Het Hof voor de Mensenrechten erkende . vooralsnog slechts dat het privéleven van 
homoseksuelen geëerbiedigd dient te worden in het licht van art. 8 E.V.R.M. (E.C.R.M. nr. 
6959/74, Yearbook XIX (76), 382; Hof Mensenrechten, arrest-Dudgeon van 22 oktober 1981, 
Pub/. Cour eur. D.H., Serie A, nr. 45; Hof Mensenrechten, arrest-Norris (t./ Ierland) van 26 
oktober 1988, Pub/. Coureur. D.H., Serie A, nr. 142; Hof Mensenrechten, arrest-Modinos (t./ 
Cyprus) van 22 april 1993, Pub/. Coureur. D.H., Serie A, nr. 259). Over de bescherming van het 
gezinsleven van homoseksuelen in het licht van art. 8 E.V.R.M. deed het Hof nog geen uitspraak. 
Een uitspraak die enigszins in de buurt van dergelijke (negatieve) beoordeling lag, was evenwel: 
Hof Mensenrechten, arrest-Saucedo-Gomez t. Spanje, nr. 37784/97 van 19 januari 1998: 
verschillende behandeling van gehuwden en ongehuwde samenwonenden wat betreft de 
toewijzing van de gezinswoning na beëindiging van de relatie is gerechtvaardigd, omdat ze 
"poursuivent un but légitime et s'appuient sur une justification objective et raisonnable (protection 
de la famille traditionnelle) (".). Il n'appartient pas à la Cour de dicter ou d'indiquer aux Etats les 
mesures à prendre relativement à l'existence d'unions stables entre hommes et femmes, 
constitutifs d'une vie commune pleine mais qui ne s'insèrent pas dans Ie cadre juridique d'un 
mariage, la question relevant de leur marge d'appréciation qui ont Ie libre choix des moyens à 
employer pour autant qu'ils cadrent avec l'obligation de respecter la vie familiale". 
De voormalige Commissie sprak zich wél expliciet uit in negatieve zin: E.C.R.M., zaak-X. en Y. t. 
V.K., D&R 1983, 220-221: "despite the modern evolution of attitudes towards homosexuality, the 
Commission finds that the applicant's relationship does not fall within the scope of right to respect 
for family life ensured by article 8"; E.C.R.M., zaak-S. t./ V.K., nr. 11.716/85, 14 mei 1986, D.R. 
nr. 47, 277; E.C.R.M., zaak-X. en Y. t./ V.K., nr. 14.753/89, 27 maart 1989; E.C.R.M. nr. 
14.753/89 (Australische immigratiezaak), 27 februari 1989, onuitg. (weigering van vestigingsrecht 
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Deze erkenning van de homoseksuele tweerelatie als gezinsleven zou overigens 
losstaan van de vraag of het homoseksuele koppel al dan niet is gehuwd. Elke 
stabiele partnerrelatie zou bescherming moeten genieten als gezinsleven, 
aangezien het familierecht de betrokkenen in de mogelijkheid stelt om een 
familierelatie aan te gaan. 
Tot op vandaag genieten homoseksuelen in het licht van art. 8 E.V.R.M. evenwel 
slechts bescherming van hun privé/even23 . Het Hof beperkt zich in zijn uitspraken 
in dit verband overwegend tot een beoordeling op grond van art. 8 E.V.R.M. als 
alleenstaande bepaling, en niet in functie van het gelijkheidsbeginsel. Deze 
benadering bestendigt de kwalificatie van de homoseksuele tweerelatie als een 
louter seksuele relatie24 . 
Ze resulteert in terughoudendheid van het Hof voor wat betreft 
verblijfsaanspraken op grond van de relatie. Noch het E.V.R.M.25 noch het E.U.-
recht verlenen een homokoppel het recht om hun belang om samen te wonen 
beschermd te zien in samenhang met het verblijfsrecht van één van hen, ook niet 
in het licht van het recht op vrij verkeer. 
15. Meerdere wetgevers en/of overheden, waaronder ook de Belgische26, hebben 
op grond van gezinsleven); E.C.R.M. nr. 15.666/89, 19 mei 1992, zaak-Kerkhoven, A.M. Hinke en 
S. Hinke, Rechtspraak Nemesis 1992, 291 (weigering van gezamenlijke uitoefening van het 
ouderlijk gezag over een door K.I. bij één der lesbische partners verwekt kind; naast art. 8 werd 
ook art. 14 j 0 8 E.V.R.M. ingeroepen); E.C.R.M., zaak-Roosli t. V.K., nr. 28.318/95, 15 mei 1996, 
D.R. nr. 85, 149-152. De voormalige Commissie onderkende in het te beschermen privéleven (en 
niet gezinsleven) van homoseksuelen een louter seksueel recht zonder enige affectieve of 
familiale dimensie. Dit had o.m. tot gevolg dat een homoseksuele vreemdeling art. 8 niet kon 
inroepen tegen een uitzettingsbeslissing (E.C.R.M. nr. 9369/81, zaak-X en Y t.! VK, 3 mei 1983, 
Rec. nr. 32, 220-224; E.G.R.M. nr. 12513/86, zaak-Jen P t.I VK, 13 juli 1987, onuitg.; E.C.R.M. 
nr. 14753/89, zaak-CM en LM t.! VK 9 oktober 1989, onuitg.). 
23 Zie evenwel Hof Mensenrechten 11 september 2001, nr. 40016/98, zaak-Karner t. Oostenrijk, 
onuitg.: ontvankelijkverklaring van een nieuw (cf. supra, de afwijzing in het arrest-Saucedo-
Gomez) verzoekschrift inzake huurrecht en de interpretatie die moet worden gegeven aan de 
notie 'levenspartner' daarin. We kunnen ons aan een uitspraak ten gronde verwachten over de 
vraag of gezinsleven mogelijk is tussen personen van eenzelfde geslacht, in het licht van de 
vraag of de overlevende partner bescherming van de gezinswoning kan genieten). Hierover o.m. 
R. WINTEMUTE, "Strasbourg to the rescue? Same-sex partners and partners under the 
European Convention", in R. WINTEMUTE en M. ANDENAES (eds), Legal recognition of same-
sex partnerships, a study of national, European and International law, Oxford, Hart, 2001, 727. 
24 Zie ook E. SPIRY, "Homosexualité et droit international des droits de l'homme - vers une 
nouvelle donne en Europe?", Rev. trim. D. H. 1996, 63. 
25 O.m. E.C.R.M. nr. 9369/81, zaak-X en Y t. V.K. 3 mei 1983, D&R 32, 223 (uitwijzing uit V.K. 
ondanks homoseksuele relatie met Brits onderdaan; overigens geen schending van het recht op 
eerbiediging van het privéleven aangenomen omdat geen bewijs was geleverd dat de 
betrokkenenn zich niet elsewhere konden vestigen en evenmin dat de band met het land van 
uitwijzing een essentieel element zou vormen van de relatie. Zie ook E.C.R.M. nr. 12513/86, 
zaak-W.J. en D.P. t. V.K., 13 juli 1987, onuitg.; E.C.R.M. nr. 14753/89, zaak-C.M. en L.M. t. V.K., 
9 oktober 1989, onuitg. (uitzetting Australische vrouw met via KID verwekt kind); E.C.R.M. nr. 
16106/90, zaak-B. t. V.K. van 10 februari 1990, D&R 64, 278 (uitwijzing Cyprioot naar Noord-
Cyprus waar homoseksuele handelingen overigens nog steeds strafbaar zijn). 
26 Omzendbrief van 30 september 1997, cf. supra, deel 2C, randnr. 29 en cf. infra, deel 38, 
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evenwel uit eigen beweging voorzien in een tegemoetkoming, door een systeem 
van gebonden machtigingen tot gezinshereniging in te stellen. 
Door een regeling met het oog op gezinshereniging te treffen, erkennen deze 
Staten o.i. dat gezinsleven kan bestaan tussen homoseksuele partners. Uit deze 
impliciete erkenning kunnen vervolgens consequenties worden getrokken door 
het Hof voor de Mensenrechten. Zoals het Hof de Staten geen verplichting oplegt 
om een verblijfsregeling uit te werken, maar een bestaand verblijfsbeleid wél aan 
het E.V.R.M. kan toetsen, zo ook menen we dat de aanname dat de tijd (nog) 
niet rijp is voor een bescherming van de homoseksuele tweerelatie als 
gezinsleven, niet belet dat een bestaande bescherming op zijn pertinentie wordt 
beoordeeld. Stelt een Staat een regeling inzake gezinshereniging voor 
homoseksuelen in, dan dient hij ook m.b.t. andere aspecten aan te nemen dat 
gezinsleven tussen homoseksuelen mogelijk is. 
< 16. Het Hof voor de Mensenrechten neemt dit tot op vandaag evenwel niet aan. 
·Vooralsnog wordt geoordeeld op loutere basis van de stand van zaken in de 
·meeste Europese rechtsordes. Hierdoor kan mogelijk nog lange tijd worden 
aangenomen dat een onderzoek in het licht van art. 8 E.V.R.M. niet nodig is, 
aangezien de relatie niet de bescherming van art. 8 E.V.R.M. geniet. Verdere 
onderzoekingen, m.n. de vraag naar de rechtvaardiging van een concrete 
verschillende behandeling, worden apriori van de hand gewezen. 
We stellen ons de vraag of deze evaluatie kan gebeuren zonder rekening te 
houden met de concrete context waarin ze plaatsvindt. 
Ook al bestaat er in dit verband nog geen Europese consensus27 , Staten die een 
verblijfsrechtelijke regeling28 of praktijk hanteren t.b.v. homoseksuele koppels 
en/of in een familierechtelijk statuut voor homoseksuele samenwoners voorzien, 
kunnen zich o.i. niet langer verschuilen achter de terughoudendheid in dit 
verband van het Hof voor de Mensenrechten29• 
Het Hof zou o.i. minstens voor die rechtsordes moeten aannemen dat 
homoseksuelen met een duurzame relatie er wél gezinsleven hebben in de zin 
van art. 8 E.V.R.M. 
Het lijkt er evenwel op dat het Hof meent niet zo ver te kunnen gaan en de 
Verdragsstaten niet te kunnen verplichten tot een consequent gezinsbeleid dat 
op alle terreinen wordt doorgetrokken. Vandaag bestaan meerdere 
hoofdstuk 4, randnrs 20 e.v. 
27 Het Europees Parlement heeft inmiddels overigens bevestigd dat de gezinnen en 
gezinsstructuren veranderd zijn en dat daarmee rekening kan worden gehouden: Resolutie van 
het Europese Parlement over de bescherming van het gezin en andere gezinsvormen bij de 
afsluiting van Internationaal Jaar van het Gezin, P.B. 23 januari 1995, nr. C 18/96. 
28 Zie bv. de Belgische Staat, reeds in de periode die de Belgische wet tot instelling van het 
homohuwelijk voorafging: Omz. 30 september 1997, die samenwoners, ongeacht hun geslacht, 
onder enkele voorwaarden toegang verleent tot een machtiging tot het verblijf. 
29 Meer hierover in deel 3B. 
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gezinsbegrippen naast elkaar. Menselijke relaties waarover op Europees niveau 
de consensus heerst dat het gezinsleven betreft, genieten als "gezinsleven in de 
zin van art. 8 E.V.R.M." de bescherming van het Verdrag, al dan niet in 
samenhang met het gelijkheidsbeginsel. Andere hechte verhoudingen genieten 
in bepaalde Staten bescherming alsof het gezinsleven betreft, maar genieten niet 
de bescherming van het E.V.R.M. Het gevolg is dat sommig gezinsleven slechts 
een partiële bescherming geniet. Zo is het denkbaar dat de rechtsorde van een 
Lidstaat aan nationaliteitsgemengde partners toestaat dat ze een 
samenwonersstatuut verkrijgen, maar niet dat de ene partner de andere in de 
betrokken Staat vervoegt, ook niet als vaststaat dat de betrokkenen niet samen 
in een andere Staat terecht kunnen. 
Soms biedt het interne recht zélf een uitweg uit dergelijke partiële uitsluiting van 
bescherming. Dit is het geval indien het in een fundamenteel recht op 
bescherming van het gezinsleven en in een discriminatieverbod voorziet in de 
eigen familiewet of in de Grondwet. 
Voorziet de betrokken rechtsorde evenwel niet in een internrechtelijke 
bescherming, dan kunnen in het genoemde voorbeeld homoseksuele partners 
hun relatie tot op vandaag slechts juridisch vorm geven als ze beiden verblijven 
in de betrokken Staat. In dat geval rest hen m.n. slechts een beroep op art. 8 
E.V.R.M. Zoals gezegd, laat het Hof voor de Mensenrechten de Verdragsstaten 
het initiatief om een homoseksuele tweerelatie al dan niet (gedeeltelijk) te 
beschermen als gezinsleven. Slechts als de betrokken Staat een initiatief neemt 
inzake verblijfsrecht of onderlinge rechten en plichten voor homoseksuele 
koppels, treedt art. 8 E.V.R.M. in werking, en dat dan nog slechts voor wat betreft 
het betreffende verblijfs- of familierechtelijk statuut. De partners kunnen m.a.w. 
slechts belangen afdwingen als die minstens samenhangen met een recht dat 
hun is toegekend. 
17. In dezelfde zin genieten het Belgische en het Nederlandse homohuwelijk tot 
op vandaag geen bescherming als gezinsleven in de zin van art. 8 E.V.R.M. Een 
andere Verdragsstaat hoeft het homohuwelijk niet te erkennen, meer nog: hoeft 
niet eens overtuigende argumenten30 in te roepen om een weigering mee te 
rechtvaardigen. 
- Art. 9 Europees Handvest 
18.0ok het E.U.-recht legt de Lidstaten vooralsnog geen ruimere verplichting op 
dan dat ze gezinsleven tussen echtgenoten onderling, tussen ouders en kinderen 
die van hen afstammen en soms ook tussen andere verwanten zouden 
erkennen. De bescherming van dit gezinsleven speelt overigens slechts in 
bepaalde contexten, vooralsnog hoofdzakelijk in migratie- en 
socialezekerheidscontext, in het licht van het recht op vrij verkeer. Ook de 
uitbreiding, sinds het Verdrag van Amsterdam, van de bevoegdheden van de 
E.U. in familiale aangelegenheden, is louter gericht op de optimalisering van het 
30 Argumenten van openbare orde kunnen eventueel een gerechtvaardigde weigeringsgrond zijn. 
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recht op vrij verkeer. Deze op het eerste gezicht beperkte invalshoek neemt niet 
weg dat de E.U. een ruime invloedssfeer kan laten gelden bij de verdere uitbouw 
en afbakening van het gezinsconcept. 
Vooralsnog heeft de Unie haar bevoegdheid om het gezinsbegrip concreter in te 
vullen slechts beperkt aangewend31 . Het Hof van Justitie heeft in het arrest-Grant 
alvast een zekere stap gezet, door in het licht van het gelijkheidsbeginsel te 
oordelen dat gemengde relaties van een EER-onderdaan die gebruik maakt van 
zijn recht op vrij verkeer dezelfde bescherming moeten genieten als vergelijkbare 
gemengde relaties van een onderdaan van de betrokken Staat32 • 
19. Er zijn geen tekenen die wijzen op een nakende bescherming van een recht 
voor homoseksuelen om te huwen of om hun huwelijk in een andere Lidstaat 
erkend te zien. 
20.Art. 9 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie - "het 
recht om te huwen en het recht een gezin te stichten worden gewaarborgd 
volgens de nationale wetten die de uitoefening van deze rechten beheersen" -
bewaart het stilzwijgen over de vereiste dat huwelijkskandidaten van een 
verschillend geslacht zijn. Ten tijde van de aanname van het Handvest was het 
nochtans al lang niet meer zo evident dat dergelijke vereiste impliciet kan worden 
verondersteld. Bepaalde auteurs menen dan ook dat met het stilzwijgen 
moedwillig de ruimte is gecreëerd voor een opentrekking van het huwelijksbegrip 
naar homoseksuelen. 
De opsplitsing van de bepaling in twee grondrechten, het recht om te huwen en 
het recht om een gezin te stichten, i.t.t. de geïntegreerde formulering ervan in art. 
12 E.V.R.M., sterkt deze auteurs, alsook enkele rechters, in deze interpretatie33. 
31 We wijzen op Verordening (EG) nr. 1347/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende de 
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake 
de ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen (Verord. Brussel Il). Zie 
ook Verdrag Raad EG van 28 mei 1998, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging 
van beslissingen in huwelijkszaken, Pb. C. 1998, 221. (België, Nederland en Duitsland zijn 
gebonden; Frankrijk niet). Zie ook Verordening (E;G) Nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 
2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken. 
32 H.v.J. 17 februari 1997, arrest-Grant, C-249/96, databank Ge/ex. 
33 Cf. supra, deel 2C, randnr. 132. Meerdere auteurs stellen zich evenwel uiterst kritisch op m.b.t. 
de afdwingbaarheid van het Handvest: H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA, "Familiehereniging in 
Europa. Werk in de Raad van Europa en de EU", in M.C. FOBLETS e.a., Migratie en 
Migrantenrecht (2002), 260. Het Handvest heeft geen dwingende werking in de interne 
rechtsorde (H.C. KRUGER en J. POLAKIEWICZ, "Propositions pour la création d'un système 
cohérent des droits de l'homme en Europa", RUDH 2001, 30 oktober 2001, 1 ). Het Hof van 
Justitie kan er indirect werkingskracht aan verlenen door er expliciet naar te verwijzen bij de 
uitwerking van algemene rechtsbeginselen (Mededeling Commissie 11 oktober 2000, COM 
(2000) 644 final; C. LALUMIERE, "La Charte des droits fondamentaux et la Convention 
européenne des droits de l'homme", Revue québécoise de droit international 2000, 167; M. 
WATHELET, "La Charte des droits fondamentaux: un bon pas dans une course qui reste longue", 
Cahiers de droit européen 2000, 589-591. 
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21. Vermoedelijk evenwel zullen noch het Hof van Justitie, noch het Europees 
Parlement ter zake het voortouw nemen34• Dit zou o.i. ook niet aangewezen zijn. 
De bevoegdheid van de E.U. op het terrein van het burgerlijk recht kan beter ten 
dienste staan van eenmakings- dan van voortrekkersaspiraties. In dat verband 
vervullen de instrumenten tot wederzijdse erkenning van beslissingen een eerste 
stap tot inpassing van buitenlandse homohuwelijken in de eigen rechtsorde. 
Vervolgens kan openheid groeien voor een erkenning van het buitenlandse 
homohuwelijk van eigen onderdanen. Op die manier kan de rechtsfiguur tenslotte 
desgewenst een eigen plaats verwerven in het interne recht. 
*De genoemde bepalingen beletten de Verdragsstaten evenwel niet om het 
recht om te huwen open te stellen voor homoseksuelen 
22. Het Hof voor de Mensenrechten laat het initiatief om het recht om te huwen 
open te stellen voor homoseksuelen, zoals gezegd, over aan de Verdragsstaten. 
Die worden door art. 12 E.V.R.M. niet gehinderd om de notie van het huwelijk uit 
te breiden35 • 
Het Hof voor de Mensenrechten heeft dit recent overigens expliciet te kennen 
gegeven. Niet alleen uit de formulering van art. 9 Handvest van de Grondrechten 
van de Europese Unie, maar ook uit de ontstentenis van een vereiste van 
verschillend geslacht terwijl op het ogenblik van de opstelling van het Handvest 
de discussie omtrent het homohuwelijk reeds volop aan de gang was, kan 
worden afgeleid dat het huwel~ksbegrip van het Handvest geen 
geslachtsgebonden beperking inhoudt3 . 
34 In H.v.J., arrest-D. en Zweden t. Raad, zaak C-122/99 P en 125/99 P, 2001 E.L.R. 1-4319 § 50, 
geeft het Hof aan dat het geen initiatieven zal nemen zolang er geen Europese consensus 
bestaat. H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA, "Het homohuwelijk en de Europese Unie", N.J.B. 2002, 
973: het Europees Parlement stelt zich terughoudend op. D'OLIVEIRA illustreert dit a.h.v. het 
antwoord van de voorzitter van het E.P. op de vraag van een Nederlands Europees 
parlementslid. D'OLIVEIRA wijst erop dat het antwoord steunt op twee verkeerde opvattingen, 
m.n. de opvatting dat het E.U.-recht een erkenning niet toelaat en de idee dat door een erkenning 
discriminatie zou ontstaan omdat slechts personen die aan Nederlands recht zijn onderworpen 
een homohuwelijk-zouden kunnen aangaan. De eerste opvatting wordt door niets bevestigd: art. 
65 EG-Verdrag verleent de E.U. sinds het Verdrag van Amsterdam bevoegdheid op het terrein 
van het burgerlijk recht. Het H.v.J. heeft slechts gewezen op het feit dat de vele regelingen inzake 
samenwonersstatuten onderling verschillen vertonen en niet alle met een huwelijk kunnen 
worden gelijkgesteld, en heeft zich ertoe beperkt van vast te stellen dat vandaag de algemene 
definitie nog die is van een verbond van personen van een verschillend geslacht. Het Hof liet 
hiermee evenwel de vraag open of deze definitie voor wijziging vatbaar is. De tweede opvatting 
wordt weerlegd door de Nederlandse l.P.R.-regeling: het homohuwelijk staat open voor elk 
koppel waarvan één partner de Nederlandse nationaliteit heeft of in Nederland verblijft. De 
regeling maakt geen onderscheid op grond van nationaliteit. D'OLIVEIRA meent niettemin dat de 
E.U. ter zake best geen voortrekkersrol vervult: het familierecht is te gevoelig daarvoor. 
35 Rb. Brussel 23 januari 1985, Rev. trim. dr. fam. 1987, 283; Rb. Mechelen 12 april 1990, 
T.B.B.R. 1991, 172; Rb. Mechelen 31mei1990, R.W. 1990-91, 510, noot J. GERLO; F. RIGAUX, 
"Les transsexuels devant la C.E.D.H.: une suite d'occasions manquées", R. T.D.H. 1998, 136. 
36 Hof Mensenrechten, arrest-Goodwin t. V.K., Grote kamer, 11 juli 2002, § 104; E.C.R.M. nr. 
25680/94, zaak-1. t. V.K. van 27 mei 1997, onuitg. 
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C.2. DE OMGANG BINNEN HET 1.P.R. MET EEN BUITENLANDS 
HOMOHUWELIJK 
23. Voor de beoordeling van een in Nederland gesloten homohuwelijk wordt 
aangeknoopt bij art. 3, derde lid B.W.: de mogelijkheid om een homohuwelijk aan 
te gaan wordt bepaald door de lex patriae. 
Bepaalde auteurs betwijfelden tot voor kort of Staten die het homohuwelijk 
vooralsnog zelf niet instellen, bereid zouden zijn om een buitenlands 
homohuwelijk te erkennen37. 
Het Hof voor de Mensenrechten heeft o.i. in dit verband met het arrest-Goodwin 
een baanbrekend arrest geveld. 
Zoals we reeds aangaven heeft het Hof uit de aparte vermelding in het Europees 
Handvest van het recht om te huwen en het recht om een gezin te stichten38 
afgeleid dat er geen Europese consensus bestaat tot instelling van een 
huwelijksvereiste van verschillend geslacht. · 
Daarmee is weliswaar niet gezegd dat de Verdragsstaten dergelijke vereiste niet 
37 Hierover K. BOELE-WOELKI, "Registered partnership and same-sex marriage in the 
Netherlands", in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds), Legal Recognition of Same-Sex 
Coup/es in Europe, Antwerpen/Oxford/New York, lntersentia, 2003, 42-43, met verwijzing naar 
het rapport van de Nederlandse Regeringscommissie voor l.P.R. van 7 januari 2002, 
www.justitie.nl/images/11_7616.pdf, H. FULCHIRON, "La reconnaissance de la famille 
homosexuelle aux Pays-Bas", JCP 2001, 1034, bv. acht het weinig waarschijnlijk dat Frankrijk of 
een andere Staat het homohuwelijk door een Nederlander of persoon die gewoonlijk in Nederland 
verblijft, zal erkennen. In gelijkaardige zin m.b.t. de erkenning van een homohuwelijk in Duitsland: 
K. THORN, "The German Conflict of Laws Rules on Registered Partnerships", in K. BOELE-
WOELKI en A. FUCHS (eds), l.c., 161. Zie ook E. STEINER, "The spirit of the new French 
registered partnership law - promoting autonomy and pluralism or weakening marriage?", Child 
and Family Law Quarterly 2000, 11, die meerdere argumenten opwerpt tegen de erkenning van 
een recht op homohuwelijk: alle huwelijksbeletselen kunnen in dat geval als een schending van 
het recht om te huwen worden beschouwd; het huwelijk is overigens vooral gegrond op 
gezinsvorming, op kinderen, m.a.w. op het vormen van een ruimere sociale entiteit. Het feit dat 
een minderheid van de koppels geen kinderen kunnen krijgen, kan volgens de auteur niet als 
tegenargument worden ingeroepen. Het huwelijk zou op sociale groei gericht zijn. De auteur 
steunt zich tevens op het afstammingsrecht om een homohuwelijk van de hand te wijzen: de 
vaderschapsregel zou een hol begrip zijn bij homokoppels. Het recht van het kind (art. 7 l.V.R.K.) 
om door zijn biologische ouders te worden opgevoed, sluit eveneens de idee van een 
homohuwelijk uit. Zie ook (zij het louter m.b.t. de invoering van een homohuwelijk in het interne 
recht}: K. Me NORRIE, "Marriage is for hetero-sexuals - may the rest of us be saved from it", 
Child and family /aw quaterly, 2000, 363-367, pleit voor een gelijke behandeling op een andere 
manier dan via een homohuwelijk. De gelijke behandeling moet ruimte laten voor een andere 
visie op getrouwheid, verplichtingen en engagement. Enerzijds is voortplanting niet mogelijk en is 
een getrouwheidsplicht daarom overbodig. Anderzijds was het huwelijk voorheen voornamelijk 
een zaak van goederen en is dat nu niet langer het geval. Hiermee dient rekening te worden 
~ehouden bij de uitbouw van een nieuw partnerstatuut, zoals in casu voor homoseksuelen. 
Over de splitsbaarheid van beide rechten in art. 12 E.V.R.M. voorheen reeds: G. VAN 
BUEREN, l.c., 815; G. VAN DIJK, "The treatment of homosexuals under the European 
Convention of Human Rights", in K. WMLDIJK en A. CLAPHAM, Homosexuality: a European 
Community issue. Essays on lesbian and gay rights in European /aw and policy, Boston, Nijhoff, 
1993, 179-198; P. BORGHS, Juridische aspecten van homoseksueel ouderschap. Het recht om 
lief te hebben, Gent, Mys en Breesch, 1998, 96. 
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langer zouden mogen hanteren in hun interne recht. Het is evenwel denkbaar dat 
Staten die vooralsnog enige terughoudendheid aan de dag leggen, n.a.v. het 
arrest bereid zijn aan te nemen dat een homohuwelijk hun 
internationaalprivaatrechtelijke openbare orde niet schendt en het homohuwelijk 
willen erkennen als het geldig is aangegaan39. 
We menen_ dat dergelijke soepelheid hoedanook is aangewezen in hoofde van 
een rechtsorde· die vandaag reeds voorziet in een familierechtelijk statuut voor 
homokoppels, zoals een wettelijke samenwoning (ook PACS) of geregistreerd 
partnerschap40 . 
Geen enkele bepaling van intern recht van die rechtsordes belet o.i. dat een 
homohuwelijk van vreemdelingen wordt erkend. Een homohuwelijk kan overigens 
in beginsel in de betrokken Staten worden aangegaan, mits de personele wet 
van de betrokkenen dat toelaat. Slechts de openbare orde kan hier een rem op 
zetten. We menen dat daar, gezien de gewijzigde opvattingen in dit verband, 
geen aanleiding toe is. Het buitenlandse recht dat een homohuwelijk toelaat kan 
o.i. worden toegepast in de betrokken Staten, zowel door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand als door de rechter. 
Ook in hoofde van andere Staten is een soepele benadering denkbaar, 
39 Zie ook, voor het arrest: V. VAN DEN EECKHOUT, "Internationaal privaatrecht en 
migratierecht. De evolutie van _f3en twee-sporenbeleid", Nemesis 2002, 85-86, trekt bovendien de 
lijn door naar de omgang met andere buitenlandse onbekende samenlevingsvormen. Zoals 
Nederland de erkenbaarheid van bepaalde gevolgen van een polygaam huwelijk inroept als 
argument om tolerantie te bepleiten t.a.v. het homohuwelijk in het buitenland, kan volgens deze 
auteur deze oproep op termijn het begrip voor andere buitenlandse regels doen toenemen. Zie 
ook m.b.t. de erkenning van de ontbinding van een homohuwelijk: V. VAN DEN EECKHOUT, 
"Internationaal privaatrecht en migratierecht. De evolutie van een twee-sporenbeleid", Nemesis 
2002, 77 en H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA, "De Europese Commissie erkent het Nederlands 
huwelijk. Nederlands relatierecht en de Europese Unie", N.J.B. 2001, 2025, geven aan dat het in 
het licht van de soepele instelling van de Brussel-Il-Verordening is aangewezen om soepel om te 
springen met buitenlandse bepalingen ter zake; E. JAYME, l.c., 237-238; H. FULCHIRON, 
"Réflexions sur les unions hors mariage en droit international privé", J.D.I. 2000, 913, die evenwel 
na de stelling dat het Nederlandse homohuwelijk in Frankrijk moet worden erkend, de vraag 
opwerpt of de openbare orde zich niet tegen dergelijke erkenning zal verzetten en in hoeverre de 
verzachte werking van de exceptie kan spelen, en deze vragen verder onbeantwoord laat. 
40 Zie in deze .zin o.m. D. HENRICH, "Kollisionsrechtliche Fragen der eingetragenen 
Lebenspartnerschaft", FamRZ. 2002, 138: art. 17a E.G.B.G.B. heeft bilaterale werking. Elk 
partnerschap dat in het buitenland rechtsgeldig is aangegaan, geniet van rechtswege erkenning, 
behoudens als de openbare orde zich daartegen zou verzetten. Deze bepaling en de vaststelling 
dat de partnerschapsregistratie naar gevolgen een sterke analogie vertoont met de 
huwelijksgevolgen hebben tot gevolg dat een buitenlands homohuwelijk kan worden erkend. In dit 
verband betreft de mogelijkheid om het huwelijk aan te gaan volgens de auteur geen grondvraag, 
maar een vraag naar de vorm waarin de relatie kan worden geregistreerd. Zie ook 1. 
SEWANDONO, "De gezinsherenigingsrichtlijn. Na Vw. 2000 volgt Vw. 2002", M.R. 2001, 39, die 
meent dat de bereidheid om een buitenlands homohuwelijk te erkennen, vooralsnog niet verder 
reikt. Sewandono meent dat het Hof van Justitie, mocht het geraadpleegd worden, het 
Nederlandse homohuwelijk niet zal beschouwen als een huwelijk. De acceptatie van dit instituut 
is een sociaal voordeel dat alleen kan worden geëxporteerd naar Lidstaten die het homohuwelijk 
kennen (en bijgevolg ook Staten met een stelsel van partnerschapsregistratie niet verbindt. Hun 
erkenning zou op louter vrijwillige basis steunen). De auteur leidt dit af uit H.v.J. 17 februari 1997, 
arrest-Grant, C-249/96, SEW 1999, 67. 
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aangezien de internationaal privaatrechtelijke openbare orde minder strikt 
omschreven is dan de interne openbare orde. Er wordt binnen het l.P.R. minder 
snel tot een schending van de openbare orde besloten. 
Bepaalde auteurs menen dat het in de huidige stand van de Europese integratie 
niet langer gerechtvaardigd is dat een E.U.-Lidstaat de B.l.P.0.0.-exceptie 
opwerpt tegen het recht van een andere Lidstaat41 . Binnen de E.U. zou een 
weigering van buitenlandse homohuwelijken m.a.w. uitgesloten zijn. Erkent een 
Staat eenmaal een "Europees" homohuwelijk, dan zou hij ook moeten openstaan 
voor een homohuwelijk dat is aangegaan in een derde land (in de hypothese dat 
derde landen hun familierecht zouden openstellen voor het homohuwelijk). Het 
verbod van discriminatie op grond van nationaliteit zou hen daartoe dwingen. 
O.i. geven art. 15, eerste lid Brussel Il-verordening en art. 34, eerste lid EEX-
Verordening evenwel aan dat de vrije-markttheorie op zich niet toelaat om een 
plicht af te leiden tot onvoorwaardelijke toepassing van het recht van een andere 
Lidstaat42 . Wél kan uit de positieve doorzetting van de communautaire openbare 
orde volgen dat andere verdragsbepalingen en hun openbare-ordenoties 
verruimd worden, zo bv. de Haagse Verdragen. De huidige stand van het E.U.-
recht laat evenwel niet toe om verder te gaan dan een oproep om de B.l.P.0.0.-
exceptie zo beperkt mogelijk op te werpen tegen het recht van een Lidstaat43• 
Zoals we reeds aangaven, verplicht ook art. 8 E.V.R.M. er geen enkele Staat toe 
om gezinsleven aan te nemen tussen homoseksuelen. 
24. Eens een rechter besluit dat een buitenlands homohuwelijk de openbare orde 
niet schendt, dient het gelijkheidsbeginsel volle toepassing te genieten: gehuwde 
personen van eenzelfde geslacht bevinden zich in een vergelijkbare situatie als 
gehuwde heteroseksuelen. Hetzelfde huwelijksbegrip wordt op hen toegepast. 
Wordt een homohuwelijk erkend, dan kunnen de betrokkenen een beroep doen 
op alle rechtsgevolgen van het huwelijk, ook op gezinshereniging. 
25. De vraag blijft evenwel hoe best wordt omgegaan met een homohuwelijk 
waarbij één van de partners de (impliciete) huwelijksvereiste van een 
verschillend geslacht in zijn lex patriae heeft overtreden. Gezien de verwijzing 
van ons l.P.R._ en dat van de Europees-continentale rechtsstelsels die geen 
homohuwelijk instellen, naar de lex patriae, zal het huwelijk niet worden erkend44 . 
We menen evenwel dat het is aangewezen om de verwijzingsregel in dit verband 
41 M. TRAEST (2002), 519-523. Zie ook reeds vóór de eenmaking in die zin: H. KOTZ, "Die 
Rechtsvergleichung im Dienste der europäischen Rechtsvereinheitlichung", Rabe/sZ. 1951, 393 
42 In dezelfde zin: M. TRAEST (2002), 519; M. FALLON, "Les conflits de lois et de juridictions 
dans un espace économique intégré. L'expérience de la Communauté européenne", Rec. des 
Cours 1995, 253. 
43 Zie bv. voorstel Frankrijk tot nieuwe Verord. inzake omgangsrecht en voorstel daarin om een 
beroep op de l.P.0.0.-exceptie uit te sluiten. Hierover: M. TRAEST (2002), 521. 
44 Hetzelfde geldt vanzelfsprekend als beide partners hun personele wet hebben overtreden en 
bv. in Nederland zijn gehuwd in de loop van het gewoonlijk verblijf van één van hen. 
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aan te passen en om een buitenlands homohuwelijk te erkennen zodra het 
rechtsgeldig is ontstaan in toepassing van de lex loci celebrandi. Een 
huwelijksbeletsel in toepassing van het personeel recht van de betrokkenen zou 
m.a.w. bij naleving van de lex loci celebrandi slechts gelden als verbiedend 
beletsel. 
Dergelijke soepele l.P.R.-aanpak kan o.i. gerechtvaardigd worden door de 
vaststelling dat de bescherming van gerealiseerde rechtsfeiten die de openbare 
orde niet schenden, de voorkeur geniet, nu de internationale beslissingsharmonie 
hoedanook reeds is verstoord. 
We sluiten hiermee aan bij ons eerder voorstel in dezelfde zin m.b.t. andere 
buitenlandse huwelijksbeletselen die niet (meer) gelden naar Belgisch recht. 
C.3. DE MOGELIJKHEID VOOR HOMOSEKSUELEN OM IN BELGIË TE 
HUWEN 
26. De wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht 
raakt niet aan het l.P.R. Dit heeft als gevolg dat de huidige aanknoping bij art. 3, 
derde lid B.W. gehandhaafd blijft45• Slechts Belgische en Nederlandse homo's en 
lesbiennes kunnen in België, al dan niet gemengd, huwen. Dergelijke regeling zal 
niet discriminatoir worden bevonden: eigen onderdanen worden niet voordeliger 
behandeld dan andere E.U.-onderdanen en gelijkgestelden46 , aangezien voor 
eenieder dezelfde verwijzing naar het personeel statuut geldt. l.P.R.-keuzes zijn 
ingevolge rechtspraak van het Hof van Justitie zonder meer verenigbaar met het 
gelijkheidsbeginsel en het recht op vrij verkeer47 . 
45 Pari. St. Kamer 2001-2002, nr. 1692/1, Memorie van Toelichting, 7. 
46 H.v.J. nr. 59/85, Nederlandse staat tegen Ann Florence Reed van 17 april 1986, Jur. H.v.J. 
1986, 1283, stelt slechts deze vereiste voorop. 
47 O.m. H.v.J. 14 juli 1994, nr. C-379/92, Strafzaak t. P. Peralta, Jur. H.v.J. 1994, 1-3453, § 48. In 
casu werd geoordeeld dat de nationale wetgeving niet in strijd was met het gelijkheidsbeginsel 
om de enkele reden dat andere Lidstaten minder strenge bepalingen zouden toepassen. Dit 
beginsel laat eveneens toe om te besluiten dat staatsoevereiniteit kan worden aangenomen 
inzake kwalificatie en bepaling van de aanknopingsfactoren. Er treedt geen discriminatie op 
tussen Unieburgers bij verschilllende behandeling als gevolg van verschillen in de nationale 
wetgeving van de Lidstaten. Toegespitst op het l.P.R.: o.m. M. TRAEST, De verhouding van de 
Europese Gemeenschap tot de Conferentie van Den Haag voor het Internationaal Privaatrecht. 
Een vergelijkende analyse van hun wederzijdse beïnvloeding, interferentie en hun bijdrage tot de 
integratie van het internationaal privaatrecht, Gent, R.U. Gent, 2002, 437; M. FALLON, "Les 
conflits de lois et de juridictions dans un espace économique intégré. L'expérience de la 
Communauté européenne", Rec. des Cours 1995, nr. 253, 123; G. FISCHER, 
"Gemeinschaftsrecht und Kollisionsrechtliche Staatsangehörigkeitsprinzip", in C. VON BAR, 
Europäisches Gemeinschaftsrecht und internationales Privatrecht. Tagung des lnstituts für 
internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung der Fachbereichs Rechtswissenschaften der 
Universität Osnabrück am 6. und 7. April 1990 in Osnabrück, Köln, Carl Heymans Verlag KG, 
1991, 161; P.J.G. KAPTEYN en P. VERLOREN VAN THEMAAT, lntroduction to the law of the 
European Communities, Londen, Kluwer law international, 1998, 171. 
Art. 12 EG-verdrag heeft inderdaad slechts betrekking op discriminatie die volgt uit de toepassing 
van rechtsregels die behoren tot de rechtsorde van één enkele Lidstaat (zie ook H.v.J. 25 januari 
1983, arrest-D.J. Smit Transport BV t. Commissie Grensoverschrijdend 
Beroepsgoederenvervoer, nr 126/82, Jur. H. v.J. 1983, 73). Ook de verschillen in ratificatie van 
verdragen kan op zich geen grond vormen om te besluiten tussen discriminatie van bepaalde 
Unieburgers. Anders oordelen zou een inbreuk vormen op de soevereiniteit van de Lidstaten om 
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27.Zolang geen specifieke l.P.R.-regeling wordt getroffen, noch een l.P.R.-
Verdrag in dit verband wordt gestemd, is een homohuwelijk vandaag slechts 
mogelijk als de personele wet van beide partners een homohuwelijk toelaat. 
28. We menen dat het is aangewezen om de toelaatbaarheid van 
homohuwelijken te verruimen en stellen hiervoor twee methodes voor. 
29. Vooreerst menen we, in navolging van SENAEVE48, dat personen die in 
toepassing van hun personeel recht een geregistreerd partnerschap kunnen 
aangaan, in België moeten worden toegelaten tot het homohuwelijk. Beide 
rechtsfiguren verbinden vergelijkbare rechtsgevolgen aan de partnerverhouding. 
Een onderlinge adaptatie is o.i. mogelijk én wenselijk49. 
30. Ten tweede kan een toepassing van het door ons voorgestelde 
aanknopingscriterium het aantal situaties uitbreiden waarin een homohuwelijk 
toelaatbaar is. Een homohuwelijk zou hierdoor mogelijk zijn zodra beide partners 
hetzij op stabiele wijze in België verblijven, hetzij hebben geopteerd voor een 
aanknoping bij Belgisch recht, hetzij Nederlands recht op zich toegepast zien. 
Een nog soepelere mogelijkheid zou erin bestaan om de renvoitechniek toe te 
passen binnen de huidige aanknoping bij de lex patriae. 
Via een verwijzing naar het 1. P. R. van het vaderland (een common law 
rechtsorde), dat terugwijst naar Belgisch recht als lex domicilii, zou het aantal 
toepassingsgevallen van homohuwelijken kunnen worden uitgebreid50• 
te bepalen welke verdragen ze wel en welke ze niet ratificeren (M. TRAEST (2002), 43). 
Nogmaals in dezelfde zin oordeelt TRAEST, 439, dat een toepassing van de lex fori op 
vreemdelingen die eveneens banden hebben met andere rechtsordes, niet discriminatoir kan 
worden bevonden. Anders oordelen zou inhouden dat het internationaal privaatrecht strijdig is 
met het gemeenschapsrecht. Door de bilateralisering van art. 3, derde lid B.W. wordt vandaag 
overigens het gelijkheidsbeginsel toegepast: ook voor vreemdelingen geldt het 
nationaliteitsbeginsel (Cass. 19 januari 1882, Pas. 1882, 1, 36; Cass. 12 april 1888, Pas. 1888, 1, 
186). 
48 P. SENAEVE, "De Wet van 13 februari 2003 tot invoering van het homohuwelijk in het 
Belgische recht", E.J. 2003, te verschijnen (randnr. 26), met verwijzing naar de techniek van de 
gelijkwaardige rechtsfiguren (door ons adaptatietechniek (equivalentieleer) genoemd: deel 2B, 
randnrs 201 e.v.). 
49 Deze opvatting vormt een vervolg op het aanvankelijke pleidooi om geen homohuwelijk, maar 
een geregistreerd partnerschap voor homoseksuelen in te stellen. Nu het homohuwelijk realiteit is 
geworden en internationale beslissingsharmonie niet kan worden bereikt via de gehanteerde 
juridische terminologie, dient minstens in een adaptatie te worden voorzien van twee objectief 
gelijke situaties: eenzelfde statuut voor homoseksuele partners. Het vroegere bezwaar dat het 
geregistreerd partnerschap en het huwelijk niet vergelijkbaar zijn, omdat het twee objectief 
verschillende situaties betreft (P. SENAEVE, "Naar de invoering van het homohuwelijk in het 
Belgische recht?", E.J. 2002, 51. Criterium is daarbij de voorplanting) is door de wetgever 
ongedaan gemaakt. 
50 Dat zou niet het geval zijn bij verwijzing naar het l.P .R. van de Staat van stabiel verblijf of van 
optie (bij wijze van renvoi na toepassing van ons voorgestelde aanknopingsmechanisme). Hierbij 
zouden opnieuw vele verblijfhouders in België worden uitgesloten van de mogelijkheid om een 
homohuwelijk aan te gaan. 
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Een toepassing van de renvoitechniek zou o.i. evenwel het aantal begunstigden 
nog tezeer beperkt houden. Weliswaar zou de internationale beslissingsharmonie 
beter gewaarborgd worden: de rechtsorde van het vaderland zal het huwelijk 
erkennen, aangezien de wet die door zijn l.P.R. wordt aangewezen een 
homohuwelijk toelaat. Een nieuwe aanknopingsregel, welke vorm die ook 
aanneemt, biedt dergelijke waarborg niet (aangezien niet zeker is dat hij 
overeenstemt met de prioriteiten die de lex patriae stelt). We menen evenwel dat 
het is aangewezen om een nieuw aanknopingsvoorstel uit te werken naar 
Nederlands voorbeeld, omdat slechts een nieuwe aanknopingsregel de waarborg 
biedt van een systematische toepassing (niet alle rechters passen de 
renvoitechniek toe) en tevens slechts een beperkt aantal rechtsordes renvoi 
toelaten. 
31. De Nederlandse Wet Openstelling Huwelijk stelt een alternatieve 
aanknopingsregeling in. Het betreft een soepele variant op de 
aanknopingstechniek die sinds meerdere jaren in de Scandinavische Staten 
wordt gehanteerd m.b.t. het geregistreerd partnerschap51 . Het volstaat dat één 
van de partners de Nederlandse nationaliteit heeft of gewoonlijk verblijf houdt in 
Nederland, om een homohuwelijk naar Nederlands recht aan te gaan. Het komt 
aan de betrokkenen toe om te oordelen of ze al dan niet het risico van een 
hinkend huwelijk willen aangaan52• 
32. Een amendement op het Belgische wetsvoorstel betreffende het 
geregistreerd partnerschap, aanvankelijk een tegenhanger van het voorliggende 
wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk, wil het voorstel omvormen tot een 
voorstel tot invoering van het homohuwelijk en voorzag daarbij in een variant op 
deze soepelere l.P.R.-regeling53. Verbiedt de personele wet van (slechts) één 
51 Zie hierover deel 3B, hoofdstuk 2, randnrs 4 e.v.: de betrokken wetten vereisen dat de 
betrokkenen beide criteria cumuleren. Een uitzondering hierop vormen de Deense en Zweedse 
wet die het domiciliebeginsel toepassen op elke vreemdeling die sinds twee jaar wettig verblijf 
houdt. 
52 Over de omvang van dit risico: A. WILLEMS, "Het homo-huwelijk: een te hoge prijs?", F.J.R. 
1999, 217: het gelijkheidsbeginsel en het mensenrecht om te huwen primeren boven de angst 
voor een hinkende rechtspositie; H. JESSURUN D'OLIVEIRA, "Vrijheid van verkeer voor 
geregistreerde partners in de Europese Unie", N.J.B. 2001, 205; L. BARNICH, "Union libre et 
cohabitation légale. Questions de droit international privé", in D. STERCKX en J.L. LEDOUX, 
Mélanges offerts à Roland De Valkeneer, Brussel, Bruylant, 2000, 3-16; K. BOELE-WOELKI, "De 
wenselijkheid van een l.P.R.-verdrag inzake samenleving buiten huwelijk", F.J.R. 1999, 11-13; H. 
FULCHIRON, "Réflexions sur les unions hors mariage en droit international privé", J.D.I. 2000, 
898-913; W. SCHRAMA, "Niet-huwelijkse leefvormen in het l.P.R.", F.J.R. 1999, 131-133. 
53 Wetsvoorstel betreffende het geregistreerd partnerschap, Amendement tot openstelling van het 
burgerlijk huwelijk voor paren van het gelijke geslacht, Pari. St. Kamer 2001-2002, nr. 712/2 van 
21 januari 2002. De indiener beoogt art. 1 tot 12 van het oorspronkelijke voorstel te vervangen 
door een nieuw art. 143 (openstelling huwelijk voor homoseksuelen), 150 (het recht voor 
homoseksuelen om te huwen wordt voor ieder bepaald door zijn personele wet. Verbiedt evenwel 
de wet van één partner het homohuwelijk, dan wordt de Belgische wet toegepast, mits minstens 
één van de partners Belg is of in België zijn gewone verblijfplaats heeft), 162, 163, 170, 228 
(m.b.t. gevolgen en ontbinding huwelijk: als het homohuwelijk niet bekend is binnen het normaal 
toepasselijke recht, dan wordt Belgisch recht toegepast, mits het huwelijk is gesloten door een 
Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand of een Belgische diplomatieke of consulaire 
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partner het homohuwelijk, dan zou de Belgische wet worden toegepast, mits 
minstens één van de partners Belg is of in België zijn gewoonlijke verblijfplaats 
heeft. Door te vereisen dat de personele wet van één partner het homohuwelijk 
erkent, heeft het voorstel een voorzichtiger evenwicht gezocht tussen enerzijds 
de vrijheid van de partners om het risico van een hinkende rechtspositie aan te 
gaan en anderzijds het belang om het risico op een al te veelvuldige confrontatie 
met die hinkende rechtspositie apriori in te perken54. 
33. We menen dat hetzij het Nederlandse voorstel, hetzij het Belgische 
wetsvoorstel navolging verdient. 
Een toepassing van het huidige Nederlandse aanknopingsmechanisme zou elke 
gewoonlijke verblijfhouder in de mogelijkheid stellen om in België een 
homohuwelijk aan te gaan, ook al heeft hij voorheen reeds geopteerd voor een 
behouden aanknoping bij zijn personele wet en ongeacht het personeel statuut 
:van zijn partner. 
Een toepassing van het aanknopingsmechanisme in het voorliggende 
:wetsvoorstel zou binnen de huidige regeling slechts Belgen en Nederlanders 
toelaten om een homohuwelijk aan te gaan met een persoon van een derde land. 
Bij het huwelijk van een Nederlander zou hijzelf of zijn partner. tevens reeds 
gewoonlijk in België moeten verblijven (of Belg moeten zijn). 
Bij een gedeeltelijke aanpassing van het voorstel aan ons aanknopingsvoorstel 
zou de verwijzing naar de lex patriae worden verlaten door een verwijzing naar 
het recht waarvoor de betrokkene heeft geopteerd (of bij stabiel verblijf: waaraan 
hij is onderworpen). Een homohuwelijk zou bijgevolg mogelijk zijn zodra één van 
de partners stabiel verblijf houdt in België55 of indien hij als verblijfhouder voor 
onbepaalde duur voor de toepassing van Belgisch recht heeft geopteerd of 
Nederlander is en gewoonlijk verblijf in België van zichzelf of zijn partner kan 
aantonen; 
34. Beide afwijkingen van ons aanknopingsmechanisme zijn o.i. verantwoord in 
het licht van het nog slechts beperkt verspreide recht voor homoseksuelen om te 
huwen (cf. supra, randnr. 2). 
ambtenaar), 228bis (geschillen kunnen aan een Belgische rechtbank worden onderworpen als 
het huwelijk is gesloten door een Belgische (ev. consulaire of diplomatieke) ambtenaar), 319bis 
en 322 (geslachtsneutraal maken van de bepalingen) B.W. 
54 Door de keuze slechts mogelijk te maken als de betrokkenen reeds een sterkere band hebben 
met de Belgische rechtsorde of met een rechtsorde die een homohuwelijk toelaat, is de kans 
groter dat de band met de rechtsorde van het vaderland inmiddels is afgezwakt en dat hierdoor 
niet snel een uitspraak zal vallen waarbij de erkenning of bepaalde gevolgen van het 
homohuwelijk worden geweigerd. Deze kans is eveneens groter als één van de partners alvast 
rechtsgeldig is gehuwd in toepassing van zijn personele wet. 
55 Zoals we in de tweede toegangspoort uitwerkten, is dit voor Belgen het geval zodra ze 
gewoonlijk in België verblijven. De Belgische nationaliteit volstaat evenwel niet om aan de 
vereiste te voldoen: bij stabiel verblijf in het buitenland (zoals we in de tweede toegangspoort 
uitwerkten: bepaald naar Belgische verblijfs- en nationaliteitsrechtelijke normen: bilateralisering 
van het aanknopingsvoorstel) wordt zijn personeel statuut bepaald door het recht van die Staat. 
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35. Het tweede voorstel draagt onze voorkeur weg: het combineert.· o.i. op 
verantwoorde wijze de zorg om homohuwelijken zo ruim mogelijk toe te laten en 
de zorg om hinkende rechtsposities te voorkomen: het feit dat op het personeel 
statuut van één van de partners reeds Belgisch recht wordt toegepast of 
buitenlands recht dat een homohuwelijk toelaat (vooralsnog slechts Nederland) 
en het besef van de betrokkenen dat het homohuwelijk in het buitenland niet 
gemakkelijk zal worden erkend, laten toe te vermoeden dat de betrokkenen 
plannen gedurende geruime tijd in België of Nederland te blijven en een beroep 
te doen op de toepassing van recht dat een homohuwelijk toelaat. 
De voorwaarde dat elke partner voldoet aan de bepaling van zijn personeel recht, 
zou m.a.w. worden versoepeld tot de voorwaarde dat één van de partners eraan 
voldoet. 
36.Aan de toepassing van het voorstel is in zijn huidige omschrijving niet de 
voorwaarde verbonden dat de andere partner bij de huwelijkssluiting zou opteren 
voor de toepassing van Belgisch recht op zijn personeel statuut. Het 
homohuwelijk zou immers in toepassing van Belgisch recht reeds kunnen worden 
aangegaan zodra één van de partners onder de toepassing van Belgisch recht 
(of Nederlands recht, in combinatie met het gewoonlijk verblijf van één partner in 
België) valt. 
Men zou evenwel kunnen bepalen dat de andere partner, door een beroep te 
doen op de Belgische regeling inzake homohuwelijk, reeds zijn optieplicht heeft 
vervuld en aangeeft dat zijn personeel statuut definitief door het Belgische 
familierecht wordt bepaald. 
De sluiting van een homohuwelijk in België zou m.a.w. resulteren in een 
vervroegde verplichte toepassing van Belgisch familierecht. We menen dat 
dergelijk rechtsgevolg verantwoord en aangewezen is, wegens het belang van 
juridische eenheid. 
C.4. EEN MACHTIGING TOT HET VERBLIJF MET HET OOG OP DE 
SLUITING VAN EEN HOMOHUWELIJK, BINNEN DE GRENZEN VAN 
DE ELSEWHERE APPROACH 
37. We menen dat het tevens is aangewezen om een buitenlandse partner 
binnen de grenzen van een elsewhere approach toe te laten om in het kader van 
tijdelijk verblijf in België een homohuwelijk aan te gaan. 
Zolang slechts een beperkt aantal rechtsordes homoseksuelen de mogelijkheid 
biedt om te huwen, is het m.n. denkbaar dat het recht om te huwen met de 
homoseksuele partner van hun keuze voor vele wettige verblijfhouders in de 
praktijk onuitvoerbaar zou zijn. Slechts als beide partners in België verblijven of 
als de andere partner verblijft in of onderdaan is van een Staat die eveneens een 
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homohuwelijk toelaat en die Staat beiden in de mogelijkheid stelt om er te 
huwen, zou het recht kunnen worden uitgeoefend. 
We menen dat in het andere geval, m.a.w. als de partners nergens elders terecht 
kunnen om te huwen, uit eerbied voor het recht om te huwen een tijdelijk 
verblijfsrecht zou kunnen worden verleend, opdat het huwelijk in België zou 
kunnen worden aangegaan. Een bijzondere machtiging tot het verblijf is daartoe 
aangewezen, aangezien een toeristenvisum meermaals verlengd zou moeten 
worden, alvorens alle aan de huwelijkssluiting verbonden formaliteiten vervuld 
zijn. 
Door de controle op de samenwoonst en de wachttijd voor een zelfstandig recht 
op verblijf te verlengen, zou fraude door schijnhuwelijk worden gesanctioneerd. 
C.5. HET HOMOHUWELIJK EN HET RECHT OP GEZINSHERENIGING 
·IN HET E.U.-RECHT 
38. Het E.U.-recht voorziet vooralsnog niet in een veralgemeende positieve 
verplichting tot gelijke behandeling van het homohuwelijk en het heterohuwelijk56. 
·Het beperkt zich ertoe om, in het licht van het recht op vrij verkeer, voor de 
partner van een E.U.-onderdaan die wettig in een Lidstaat verblijft een gelijke 
behandeling af te dwingen als deze die een onderdaan en zijn buitenlandse 
partner genieten57 • 
De Richtlijn inzake gezinshereniging bij een Unieburger zal hier vermoedelijk 
geen verandering in brengen. De Commissie opteert er expliciet voor om, i.t.t. de 
wens van het Europees Parlement, niet vooruit te lopen op de bereidheid van de 
Lidstaten om hun gezinsbegrip uit te breiden58. 
Homohuwelijken, al dan niet in België of naar Belgisch recht geldig ontstaan, met 
of tussen E.U.-vreemdelingen van wie één regelmatig in België verblijft, verlenen 
recht op gezinshereniging op grond van huwelijk. 
Zolang een Lidstaat zelf geen homohuwelijk instelt, is hij er niet toe gehouden om 
een buitenlands homohuwelijk te erkennen. We gaven hierboven evenwel aan 
dat er inmiddels steeds minder aanleiding is om de erkenning van een 
buitenlands homohuwelijk te weigeren. Burger- en/of verblijfsrechtelijke 
regelingen voor homokoppels in meerdere Verdragsstaten geven aan dat een 
homoseksuele tweerelatie de openbare orde niet schendt, meer nog: dat de 
mogelijkheid van gezinsleven wordt aangenomen. 
Ontstaat eenmaal bereidheid tot burgerrechtelijke assimilatie met het huwelijk 
van heteroseksuelen, dan moet die assimilatie ook op verblijfsrechtelijk vlak 
doorwerken, en omgekeerd. 
56 Hierover ook D. VAN GRUNDERBEECK (doet.), 247-248. 
57 Cf. supra, Hof Mensenrechten, arrest-Reed. 
58 Zie toelichting bij de recentste versie van 15 april 2003, overweging bij titel 3, 1 en bij titel 3, 
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39. Het is evenwel in het licht van het recht op vrij verkeer wenselijk dat in dit 
verband verder gegaan zou worden dan het Reedbeginsel en dat het beginsel 
van de erkenning van een homohuwelijk dat geldig is aangegaan naar het recht 
van een Lidstaat, bij Verordening zou worden vastgelegd59. Het verdient 
aanbeveling om het beginsel van wederzijdse erkenning van uitspraken in 
Verord. 1347/2000 (Brussel-Il} aan te vullen met een beginsel van wederzijdse 
erkenning van burgerlijke rechtshandelingen die door een openbaar ambtenaar 
authentiek ten akte worden gesteld, zoals een huwelijkssluiting60 . 
De Europese Commissie heeft alvast in dit verband het voortouw genomen voor 
een erkenning, door de arbeidsvoorwaarden voor Europese ambtenaren gelijk te 
stellen voor ~artners binnen een homohuwelijk en partners binnen een 
heterohuwelijk 1. 
Een toepassing van het systeem van wederzijdse erkenningen zou tot gevolg 
hebben dat ook het recht op gezinshereniging zou worden opengesteld voor 
gehuwde homoseksuelen. 
C.6. TRANSSEKSUELEN EN HET RECHT OM TE HUWEN EN 
GEHUWD TE BLIJVEN 
C.6.A. DE MOGELIJKHEID VOOR TRANSSEKSUELEN OM NA EEN GESLACHTSWIJZIGENDE 
OPERATIE GEHUWD TE BLIJVEN, OOK AL HEBBEN ZE VOORTAAN BIOLOGISCH HETZELFDE 
GESLACHT ALS HUN PARTNER 
40. Belgische rechtspraak geeft aan dat een huwelijk tussen personen van 
weliswaar verschillend juridisch, maar met sociaal gelijk geslacht, kan blijven 
voortbestaan62• Meer nog, de administratie heeft daar jarenlang op aangestuurd 
door transseksuelen te verbieden om in de akten van de burgerlijke stand hun 
geslacht te laten verbeteren of wijzigen. 
Een louter feitelijke geslachtswijziging vormt in België hoogstens een 
59 H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA, "Vrijheid van verkeer voor geregistreerde partners in de 
Europese Unie. Hoog tijd!", N.J.B. 2001, 205; H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA, "De Europese 
Commissie erkent het Nederlands huwelijk. Nederlands relatierecht en de Europese Unie", N.J.B. 
2001, 2025; H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA, "Lesbians and gays and the freedom of movement of 
persons", in K. WAALDIJK en A. CLAPHAM, l.c., 289-316. 
Zie voor het belang van een codificering ook de opvatting van H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA, 
N.J.B. 1999, 305-306, dat de (voormalige) loutere beleidsregels in Nederland niet volstonden. 
60 Zie ook adviezen Nederlandse Staatscommissie l.P.R. van mei 2001 inzake Verordening 
Brussel-Il, www.justitie.nl. 
61 H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA, l.c., N.J.B. 2001, 2035, met verwijzing naar het schrijven van de 
Directeur-generaal Personeel en Administratie Europese Commissie, 15 mei 2001: het 
Nederlandse homohuwelijk is erkenbaar voor de bepaling van het ambtenarenstatuut van de 
Europese Commissie. 
62 Antwerpen 7 maart 2001, E.J. 2001, 56, noot K. VANLEDE (de beoordeling gebeurt louter en 
eenmalig op het ogenblik van de huwelijkssluiting. Als er toen geen sprake was van een gelijk 
geslacht, dan is en blijft het huwelijk - althans op grond van het geslachtscriterium - geldig) . 
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echtscheidingsgrond wegens grove belediging63 . 
41. Een juridische geslachtswijziging64 werd tot de stemming van de wet op het 
homohuwelijk geweigerd, gezien de voormalige vereiste dat gehuwden van een 
verschillend geslacht zijn. Mogelijk bestaat vandaag niet langer een beletsel voor 
een juridische geslachtswijziging tijdens de loop van een huwelijk (cf. infra). 
C.6.B. HET RECHT VAN TRANSSEKSUELEN OM NA EEN GESLACHTSWIJZIGENDE 
OPERATIE TE HUWEN MET EEN PERSOON VAN VERSCHILLEND JURIDISCH GESLACHT 
* De regeling naar intern en Europees recht 
- Het recht om zijn geslacht te laten wijzigen 
42. In september 2000 is in het kader van de Commission internationale d'état 
civiL(C.l.E.C.) bij Verdrag voorzien in de automatische onderlinge erkenning door 
de Verdragsstaten van beslissingen tot geslachtsverandering65 . 
43. Recent heeft het Hof voor de Mensenrechten het recht erkend van 
63 H. DE PAGE en J.P. MASSON (1990), Il, nr. 150; J. GERLO, "Transseksualiteit, wetgevende 
tussenkomst overbodig?", R.W. 1990-91, 513; K. UYTTERHOEVEN, De staat van de 
transseksuele persoon: rechtsvergelijkende analyse en proeve van oplossing naar Belgisch recht, 
K.U. Leuven, doet., 2000, 3 v.; L. VAN DE WIELE en K. SCHATTEMAN, "De erkenning als 
rechtsbeginsel van het recht op geslachtswijziging door de Belgische rechtspraak", R. W. 1997-
98, 179-180. Ook naar Nederlands recht is slechts in een echtscheidingsregeling voorzien. Zie 
ook naar Frans recht: Nîmes 7 juni 2000, Rev. dr. fam. 2001, comm. nr. 4, noot H. LECUYER; 
T.G.I. Caën 28 mei 2001, D. 2002, Jurispr. 124, noot L. MAUGER-VIELPEAU). Naar o.m. Duits 
en Zweeds recht wordt het huwelijk van rechtswege ontbonden. Zie ook m.b.t. homosexualiteit: 
Rb. Luik 8 juni 2000, Rev. trim. dr. fam. 2000, 382, noot N. DANDOY. Zie ook Pari. St. Senaat 
1999-2000, 24 november 1999, nr. 2-197/1: voorstel tot invoering van de geslachtswijziging als 
expliciete echtscheidingsgrond. Het voorstel is erop gericht om ambtshalve ontbindingen van het 
huwelijk te vermijden. De partners moeten ingevolge het voorstel vrij kunnen kiezen of ze het 
huwelijk al dan niet voortzetten na de doorvoering van een geslachtswijziging. 
Bepaalde auteurs (o.m. L. VAN DE WIELE en K. SCHATTEMAN, l.c., 180) menen dat in een 
nieuwe echtscheidingsgrond moet worden voorzien, aangezien het enerzijds niet wenselijk is dat 
de transseksuele partner die te goeder trouw zijn partner inlichtte, een schuldechtscheiding wordt 
aangewreven en het anderzijds niet wenselijk is om te vereisen dat de andere partner de 
toenmalige wachttermijn van vijf jaar zou uitzitten, met het oog op een echtscheiding op grond 
van vijf jaar feitelijke scheiding. De suggestie bestaat in een opname van de grond in art. 232 
B.W., gekoppeld aan een feitelijke scheiding van twee jaar. De suggestie is in zijn cMcrete vorm 
inmiddels achterhaald, aangezien de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding bij Wet van 
16 april 2000 algemeen is teruggebracht tot een wachttermijn van twee jaar. 
64 De procedure van de verbetering werd in het verleden ten onrechte toegepast: er is immers 
nooit een vergissing opgetreden: het geslacht is gewijzigd. 
65 C.l.E.C.-Verdrag nr. 29 van 12 september 2000 betreffende de erkenning van beslissingen die 
een geslachtsverandering vaststellen, in C.l.E.C., Conventions et Recommandations, Suppl., 
319. Vooralsnog slechts ondertekend door Duitsland, Griekenland, Nederland en Oostenrijk. De 
erkenning heeft slechts betrekking op geslachtswijzigingen die zijn aangegaan door een 
onderdaan of gewoonlijke verblijfhouder in de Staat van toekenning. De betrokken Staten kunnen 
een erkenning evenwel weigeren in het licht van de openbare orde (art. 2 Verdrag). Hierover: K. 
UYTTERHOEVEN, "Het CIEC-Verdrag nr. 29 van 12 september 2000 betreffende de erkenning 
van beslissingen die een geslachtsverandering vaststellen", F.J.R. 2002, 168-172. 
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transseksuelen om hun (juridische) geslachtsaanduiding in de geboorteakte te 
laten aanpassen aan hun werkelijke en biologische, m.n. door een 
geslachtsoperatie biologisch gewijzigde, geslacht66. 
De uitspraak stelt een eind aan een reeks van zaken waarbij het Hof geen 
schending van art. 8 en 12 E.V.R.M. aannam, bij gebrek aan 
gemeenschappelijke Europese noemer67 • 
Anno 2002 kon het Hof deze stelling niet langer aanhouden, nu meerdere interne 
wetten van Europese Lidstaten, zoals de Zweedse68 , Duitse69 , ltaliaanse70 , en 
Nederlandse71 wet, in de jaren '70 en '80 reeds tussenkwamen in de materie72• 
Ook het V.K., Noorwegen, Oostenrijk en Spanje voorzien in een administratieve 
procedure tot wijziging van de geslachtsregistratie73 • In België wordt sinds 1986 
door rechtspraak zo goed als unaniem bevestigd dat transseksuelen over een 
vordering van staat beschikken, waardoor hun geslachtsverandering gerechtelijk 
kan worden vastgesteld74• Hun geboorteakte wordt in dat geval gewijzigd met 
66 Hof Mensenrechten, arrest-Goodwin t. V.K., Grote kamer, 11 juli 2002, nr. 28957/92, § 104; 
Hof Mensenrechten 11 juli 2002, arrest-1. t. V.K., nr. 25680/94, onuitg., internet, § 84. Tot op 
vandaag verhinderen de wetgevingen van het V.K., Ierland, Andorra en Albanië een juridische 
verandering van het geslacht. 
67 Hof Mensenrechten, 30 juli 1998, N.J.C.M. 1999, 241; Hof Mensenrechten, arrest-Cossey van 
27 september 1990, Serie A, nr. 184, § 46; Hof Mensenrechten 30 juli 1998, arrest Sheffield en 
Horsham t. VK, R.U.D.H. 1998, 253, §§ 66-67; Hof Mensenrechten, arrest-Fretté t. Frankrijk van 
12 juni 2001, Rev. trim. dr. fam. 2001, 711, noot D. VAN GRUNDERBEECK. Meer rechtspraak in: 
H. MOCK, "Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance 
(art. 8 C.E.D.H.) à l'aube du XXle siècle", R.U.D.H. 1998, 237-246. Hierover ook M. LEVINET, 
"La revendication transsexuelle et la Convention européenne des droits de l'homme", Rev. trim. 
D.H. 1999, 646-672. Zie evenwel E.C.R.M., zaak-Cossey, nr. 10843, 9 mei 1989, §§ 45-47 en 
E.C.R.M. nr. 7654/76, zaak-van Oosterwijck, 1 maart 1979, § 59: het biologische geslacht kan in 
het licht van art. 12 E.V.R.M. niet worden gekoppeld aan de mogelijkheid om zich voort te 
planten. In zoverre dat wél gebeurt, is art. 12 E.V.RM. geschonden. Na het arrest-Cossey lijkt de 
Commissie zich tijdelijk bij het standpunt van het Hof te hebben neergelegd (D. VAN 
GRUNDERBEECK (doet.), 188, noot 171, met verwijzing naar E.C.R.M. nr. 11095/84, W. t. V.K., 
7 maart 1989, D&R 63, § 40; E.C.R.M. nr. 21830/93 , zaak X., Y. en Z.t. V.K. van 1 december 
1994, onuitg., § 2), om later niettemin een aantal zaken in dit verband opnieuw door te verwijzen 
naar het Hof: E.C.R.M. nr. 25680/94, zaak-1. t. V.K. van 27 mei 1997, onuitg. en E.C.R.M. nr. 
28957/95, zaak-Goodwin t. V.K. van 1 december 1997, onuitg. 
68 Wet van 21 april-1972, Svensk Forfattnungssamlung 9 mei 1972, nr. 119. 
69 Transseksuellengesetz BRD 10september1980, Bundesgesetzblatt 1980, 1, 1654. 
70 Legge 14 Aprile 1982, N. 164, Il disitto di Famiglia et delle Persone, Gazetta Ufficiale 19 april 
1982, 725, m.b.t. de procedure en bepaling van de rechtsgevolgen, o.m. desgevallend de niet-
retro-actieve ontbinding van het huwelijk, van de "rectificazione di attribuzione di sesso". 
71 Art. 28 N.B.W., ingevoegd bij wet 24 april 1985, Stb. 243, 17.297, overigens met l.P.R.-
regeling: een beroep op de Nederlandse regeling is mogelijk vanaf wettig verblijf sinds minstens 
een jaar. 
72 Zie ook art. 28 Turks B.W. nr. 743, ingevoegd bij wet van 11 mei 1988. 
73 L. VAN DE WIELE en K. SCHATTEMAN, "De erkenning als rechtsbeginsel van het recht op 
geslachtswijziging door de Belgische rechtspraak", R.W. 1997-98, 177; R. GARCIA GARCIA, "El 
matrimonia imposible? La transexualidad y el derecho a contraer matrimonia", Universidad 
Autónoma de Madrid, onuitg. paper. 
74 O.m. Rb. Brussel 23 januari 1985 en 16 april 1986, Rev. trim. dr. fam. 1987, 283 en 290; Rb. 
Neufchäteau 14 januari 1987, J.L.M.B. 1987, 354; Antwerpen 27 april 1988, R. W. 1988-89, 614, 
noot A.V.; Antwerpen 29 juni 1988, Pas. 1989, Il, 12, noot A.K.; Rb. Mechelen 19 april 1990, 
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inwerkingtreding vanaf de datum van overschrijving van de gerechtelijke 
uitspraak75 . 
- Voortaan ook een wijziging van de geboorteakte in de loop van een 
huwelijk mogelijk? 
44.Zolang een verbod op homohuwelijken gold, kon het geslacht van een 
gehuwd persoon slechts worden gewijzigd na huwelijksontbinding76 • 
Het feit dat uit het huwelijk kinderen waren geboren stond op zich een 
geslachtswijziging niet in de weg77 • Deze kon na huwelijksontbinding zonder 
verdere voorwaarden worden doorgevoerd. Het voorbehoud had m.a.w. louter 
betrekking op de geslachtsvereiste in het huwelijksrecht. 
T.B.B.R. 1991, 172; Rb. Mechelen 31 mei 1990, R.W. 1990-91, 510-513, noot J. GERLO; Rb. 
Leuven 18 juni 1990, onuitg.; Rb. Gent 19 december 1991, T.G.R. 1992, 147 {het recht op 
bescherming van het privé-leven geeft recht op de aanpassing van de juridische identiteit aan de 
gewijzigde elementen van de persoonlijkheid); Gent 26 maart 1992, Pas. 1992, Il, 44; Brussel 7 
april 1992, Pas. 1992, Il, 49; Rb. Turnhout 12 november 1992, Turnh. Rechts/. 1992, 157 (in 
beide laatstgenoemde uitspraken werd overigens expliciet verwezen naar de Europese resolutie 
van 1989); Rb. Mechelen 17 maart 1994, R.W. 1994-95, 889, noot K. UYTTERHOEVEN; Rb. 
Bergen 1 december 1999, J.L.M.B. 2000, 821. Hierover: J. PAUWELS, noot onder Rb. Mechelen 
17 juni 1975, R.W. 1975-76, 873; K. VAN DE WIELE en K. SCHATTEMAN, "De erkenning als 
rechtsbeginsel van het recht op geslachtswijziging door de Belgische rechtspraak", R.W. 1997-
98, 175-183; G. VERSCHELDEN, "Juridische geslachtswijziging van een gehuwde transseksueel 
in nationaal en internationaal perspectief', R. W. 1999-2000, 257-262. In de zin van een 
jurisprudentieel recht op juridische geslachtswijziging: A. HEYVAERT, o.c., 64; L. VAN DE 
WIELE en K. SCHATTEMAN, l.c., 177. Contra: Rb. Doornik 13 januari 1986 en 19 januari 1987, 
Rev. trim. dr. fam. 1987, 305-311. 
Voorheen was er vnl. sprake van geslachtsverbetering van inter- en soms ook transseksuelen: 
bv. Rb. Antwerpen 8 februari 1979, R. W. 1979-80, 2065, noot J. PAUWELS, die zich uitsprak pro 
geslachtsverbetering, maar zich expliciet kantte tegen de idee van de 'transseksueel met 
kinderen', in tegenstelling tot o.m. S. SNELDERS en S. DE BATSELIER, Dagboek van een 
transseksueel, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1975, 226-228. Later werden ook 
vonnissen geveld die de inschrijving in het vreemdelingenregister overeenkomstig de 
geslachtswijziging bij in kracht van gewijsde getreden vonnis gebood: Rb. Bergen 15 november 
1989, J.L.M.B. 1990, 1175, noot P.H. Dit werd recent evenwel geweigerd wegens voorafbestaand 
huwelijk: Antwerpen 27 januari 1999, T.B.B.R. 1999, 260. 
75 In een aantal gevallen ging aan de uitspraak evenwel een gerechtelijke expertise vooraf op een 
manier die strijdig werd bevonden met art. 8 lid 2 E.V.R.M.: Rb. Antwerpen 8 februari 1979, R. W. 
1979-80, 2064, noot J. Pauwels; Brussel 7 april 1992, Concl. O.M., Pas. 1992, Il, 49. 
76 Antwerpen 27 januari 1999, E.J. 1999, 50, noot K. UYTTERHOEVEN, R. W. 1999-00, 257, noot 
G. VERSCHELDEN, Rev. trim. dr. fam. 1999, 89, noot Y.-H. LELEU: de vordering tot wijziging 
van geslacht door een gehuwd persoon is strijdig met de regel van openbare orde dat het 
huwelijk slechts mogelijk is tussen personen van verschillend geslacht. Cf. intra. 
77 Antwerpen 27 april 1988, R.W. 1988-89, 614; Rb. Dendermonde 16 oktober 1992, onuitg. Voor 
het behoud van het ouderlijk gezag levert een geslachtswijziging overigens geen problemen op, 
tenzij het behoud ervan in casu kennelijk tegen het belang van het kind zou ingaan. Dit geeft aan 
dat alvast niet rigied wordt vastgehouden aan het vader-moeder-model. Zie ook impliciet art. 28 
N.B.W., dat slechts vereist dat de betrokkene na de geslachtswijziging geen kinderen meer kan 
krijgen op de wijze die zijn vroeger geslacht toeliet. Zie ook art. 28 c N.B.W.: voortbestaan van 
bestaande familierechtelijke betrekkingen (met expliciete verwijzing naar de band met de 
kinderen: C.J.J.M. STOLKER, Commentaar bij art. 28c N.B.W., in J.H. NIEUWENHUIS, C.J.J.M. 
STOLKER en W.L. VALK (eds}, Burgerlijk wetboek, tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 
2001, 63). Contra: Rb. Gent 19december1991, T.G.R. 1992, 147. 
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Op grond hiervan menen we dat de instelling van het homohuwelijk niet langer 
beperkingen zal stellen op de mogelijkheid voor gehuwde transseksuelen om hun 
juridisch geslacht te laten wijzigen. 
45. Een verbod voor transseksuelen om hun geslacht te laten wijzigen zolang ze 
gehuwd zijn geldt tot op vandaag in meerdere Staten, waaronder Duitsland, 
Oostenrijk en Turkije78• 
Naar Grieks recht vervalt het huwelijk op de dag dat het vonnis tot wijziging van 
de geboorteakte in kracht van gewijsde gaat. 
Naar Zwitsers recht werd evenwel reeds toegestaan dat een huwelijk bleef 
voortbestaan, ook na geslachtswijzigende operatie van één van de partners79 . 
Zoals we hierboven reeds aangaven m.b.t. het homohuwelijk, menen we dat de 
B.l.P.0.0. zich niet verzet tegen dergelijke gedoging van een huwelijk tussen 
personen van eenzelfde juridisch geslacht. 
- Het recht om te huwen na wijziging van de geboorteakte 
46. In het arrest-Goodwin heeft het Hof voor de Mensenrechten uit art. 12 
E.V.R.M. afgeleid dat een transseksueel na verbetering van zijn ~eboorteakte 
een huwelijk kan aangaan met een partner van het andere geslacht8 • 
Het Hof oordeelde dat het recht om een gezin te stichten - en m.a.w. de 
mogelijkheid om zich voort te planten - niet kan worden beschouwd als een 
voorwaarde om bescherming te genieten van het recht om te huwen. Het Hof 
verwees hierbij mede naar art. 9 Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie waarin beide rechten van elkaar worden losgekoppeld81 . 
47. Het Hof heeft zich vermoedelijk gesteund op de vaststelling dat ter zake reeds 
een ruime consensus bestaat. Meerdere rechtsstelsels staan het huwelijk van 
een transseksueel met aangepaste geboorteakte met een persoon van juridisch 
verschillend geslacht reeds geruime tijd toe. Het betreft o.m. het Britse82 , 
Duitse83 , Franse84, Griekse, Nederlandse85, Oostenrijkse, Turkse, Zweedse86 en 
78 W. SCHRAMA, "De betekenis van het E.V.R.M. voor de burgerlijke stand in de lidstaten van de 
CIEC", F.J.R. 1998-, 228. 
79 Bezirksgericht van St. Gall 26 november 1996, AJP (Aktuel/e Juristische Praxis) 1997, 340. 
80 Hof Mensenrechten 11 juli 2002, http://www.dhcour.coe.fr. De E.U. bewaart daarentegen tot op 
vandaag het stilzwijgen over deze vraag. De Europese Commissie wenst geen uitspraak te doen 
over het recht van transseksuelen om te huwen, omdat de E.U. ter zake niet bevoegd ïs: Vr. en 
ant. Europ. Comm., antwoord op Vr. nr. 1095/96 (Nel VAN DIJK en Claudia ROTH), PB. C. 1996, 
280/117 
81 Het Hof heeft zich niet uitgesproken over de verenigbaarheid met het E.V.R.M. van de vereiste 
dat huwelijkspartners van een verschillend geslacht zijn. Wél verwees het Hof naar art. 9 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie waarin beide genoemde rechten van 
elkaar worden losgekoppeld en waarbij een verwijzing naar het geslacht werd weggelaten. 
Hiermee is impliciet een opening gemaakt voor een toelaatbaarheid van het homohuwelijk. 
82 A. BARLOW, "W v W (Nullity: Gender) and B v B (Validity of Marriage: Transsexual) - A new 
approach to transsexualism and a missed opportunity?", Child and family /aw quarterly (CFLQ) 
2001, 240. 
83 Sinds 1980. Hierover F. GRANET, "Transsexualisme, état civil, vie privée et familiale dans les 
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Zwitserse recht87 . 
48. Naar Spaans recht daarentegen geldt ter zake vooralsnog een verbod, 
ingesteld door de Algemene Directeur van de Registers en het Notariaat88. We 
menen dat deze praktijk zal moeten worden herzien in het licht van het arrest-
Goodwin. 
49. Het arrest is o.i. tevens relevant voor de verdere beoordeling van 
homoseksuele tweerelaties en van het verbod in meerdere rechtsordes voor 
homoseksuelen om te huwen. Met de bevestiging dat beide rechten die door art. 
12 E.V.R.M. worden beschermd, kunnen worden losgekoppeld en dat het 
procreatiecriterium irrelevant is, wordt de vraag steeds prangender of de 
weigering tot op vandaag om in art. 8 en 12 E.V.R.M. een bescherming van de 
homoseksuele relatie als gezinsleven resp. een mogelijkheid orn te huwen te 
lezen, nog langer gerechtvaardigd is. Het criterium van de ontstentenis van een 
gemeenschappelijke Europese noemer neemt steeds meer de proporties aan 
van een intentioneel ontsnappingsmechanisme89. Het Hof heeft overigens in het 
arrest-Johnston aangegeven dat het gebrek aan een gemeenschappelijke 
noemer niet steeds een voldoende reden vormt om te besluiten dat niet 
gediscrimineerd wordt90• We gaan in een volgende titel nader in op de taak die 
mogelijk is weggelegd voor het gelijkheidsbeginsel bij de beoordeling van de 
vraag of al dan niet gezinsleven tussen homoseksuelen kan worden 
aangenomen. Ook gaan we na op welke wijze best kan worden omgegaan met 
buitenlandse geregistreerde partnerschappen die gelijkaardige rechtsgevolgen 
états membres de la CIEC", Droit de la familie 1998, chron. 8. 
84 Résol. .Direction générale des registres jan. 2001. Hierover: F. GRANET, "Le transsexualisme 
en Europe", http://perso; wanadoo.frlciec-sg/CadrEtudeTranssexualisme.htm, 15. .· 
85 Art. 28 c N.B.W.: vo.ortbestaanvan bestaande familierechtelijke betrekkingen (met expliciete 
verwijzing naar het huwelijk met een persoon die voorheen van hetzelfde juridische geslacht was: 
C.J.J.M. STOLKER, commentaar bij art. 28c N.B.W., in J.H NIEUWENHUIS, C.J.J.M. STOLKER 
en W.L. VALK(eds), Burgerlijk wetboek, tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2001, 63). 
86 Sinds 1972. 
87 Voor Zwitserland: o.a. Departement für lnneres und Militär, Canton de St-Gall, 28 juni 1999, 
Gf:)richts- uncl verwaltungspraxis des Kantons St. Gallen (GVP-SG) 1999, nr. 100, 238, aangeh. 
in A BUCHER, "Jurisprudence suisse en matière de droit international privé des personnes et de 
la famille", Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht (RSDIE) 2001, 
210. 
88 W. SCHRAMA, "De betekenis van het E.V.R.M. voor de burgerlijke stand in de lidstaten van de 
CIEC", F.J.R. 1998, 228; R. GARCIA GARCIA, "El matrimonia imposible? La transexualidad y el 
derecho a contraer matrimonia", Universidad Autónoma de Madrid, paper in kader van IX 
Congreso internacional de derecho eclesiástico del estado, 2-3, met tevens een verwijzing naar 
een systematische weigering door Tb. Supremo 7 maart 1980, 2 juli 1987, 15 juli 1988, 3 maart 
1989 en 19 april 1991. Garcia zelf pleit voor een recht voor transseksuelen orrrte huwen. 
89 O.m. 1. DE HONDT, "Verdragsrechtelijk Europees Familierecht", in NEDERLANDSE 
VERENIGING VOOR RECHTSVERGELIJKING, M.V. ANTOKOLSKAIA, W.A. DE HONDT en 
G.J.W. STEENHOFF, Een zoektocht naar Europees familierecht. Pre-advies, Deventer, Kluwer, 
1999, 114; RA. LAWSON, Het E. V.R.M. en de Europese Gemeenschappen, Europese 
Monografieën 61, Kluwer, Deventer, 1999, 51; J. SCHOKKENBROEK, "The Basis, nature and 
Application of the Margin-of-Appreciation Doctrine in the Case-Law of the European Court of 
Human Rights", H.R.L.J. 1998, 30. 
90 Hof Mensenrechten, arrest-Johnston van 18 december 1986, Serie A, 112. 
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instellen als het huwelijk91 . 
* Omgang binnen het /.P.R. met buitenlandse bepalingen inzake 
transseksuelen 
50. De Belgische l.P.R.-rechtspraak waarover we beschikken schept alvast het 
beeld dat overwegend soepel wordt omgegaan met bepalingen en beslissingen 
die transseksuelen betreffen. 
- Een erkenning van buitenlandse vonnissen tot geslachtswijziging 
51. De Bergense rechtbank erkende in 1989 een Frans vonnis tot 
geslachtswijziging om op grond ervan de Belgische identiteitskaart aan te 
passen, terwijl op dat ogenblik naar intern recht de mogelijkheid van dergelijke 
wijziging nog betwist was92. De rechter liet het beginsel van de verzachte werking 
van de BIPOO-exceptie spelen en gebood de inschrijving van het vonnis met 
vermelding van het gewijzigde geslacht in het vreemdelingenregister, krachtens 
art. 11 B.W. en art. 627, 7° Ger. Wb. 
- Terughoudendheid bij de toekenning van een vordering tot wijziging van 
het geslacht aan vreemdelingen 
52. Meerdere rechtsordes met een regeling tot geslachtswijziging voor 
transseksuelen omschrijven het personeel toepassingsgebied ervan evenwel 
beperkend, soms impliciet (bv. de Belgische regeling door aanknoping bij de lex 
patriae), soms expliciet (bv. de Zweedse regeling door expliciet voorbehoud aan 
onderdanen93). Het Duitse Transseksuellengesetz94 breidt de mogelijkheid uit tot 
vluchtelingen en staatlozen die hun woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats in 
Duitsland hebben. De meeste Staten passen eenzelfde assimilatie toe. 
53. De ltaliaanse95 en Turkse96 wetgeving stellen geen strikte 
nationaliteitsvoorwaarden. Een vordering tot geslachtswijziging kan in deze 
Staten worden ingesteld als de geboorte er is geregistreerd. 
Het Nederlandse recht is nog soepeler, aangezien het louter vereist dat de 
betrokkene over een wettige woonplaats en rechts~eldige verblijfstitel beschikt 
sinds één jaar voorafgaandelijk aan de aanvraag 7• Is de geboorteakte niet 
ingeschreven in de Nederlandse registers van de Burgerlijke Stand, dan gelast 
de rechtbank een inschrijving in het geboorteregister van Den Haag. 
91 Cf. infra, deel 3B. 
92 Rb. Bergen 15 november 1989, J.L.M.B. 1990, 1175, noot P.H.: het Franse vonnis tot 
ieslachtswijziging schendt de BIPOO niet. In dezelfde zin: Rb. Tongeren 2 mei 1989, onuitg. 
Wet van 21 april 1972, Svensk Forfattnungssamlung 9 mei 1972, nr. 119. 
94 Transseksuellengesetz BRD 10 september 1980, Bundesgesetzblatt 1980, 1, 1654. 
95 Legge 14 Aprile 1982, aangeh. 
96 Art. 28 B.W. nr. 7 43, ingevoegd bij wet 11 mei 1988. 
97 Art. 28, 3 N.B.W., ingevoegd bij wet 24 april 1985. 
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Ook bepaalde Franse rechtspraak getuigt van een ruime soepelheid98• Het 
Parijse Hof wijzigde in 1994 de geboorteakte van een Argentijnse transseksueel 
in toepassing van de lex fori, dit overigens zonder voorafgaandelijk na te gaan 
wat de Argentijnse wet ter zake bepaalde. Het was het Hof er in de eerste plaats 
om te doen een eind te stellen aan de bestaande sociale ongelijkheid. Het 
interne recht van het land van verblijf werd om die reden toegepast. 
54. Dergelijke soepelheid is o.i. aangewezen. Nu het Hof voor de Mensenrechten 
heeft bevestigd dat transseksuelen na een geslachtswijzigende operatie recht 
hebben op een juridische geslachtswijziging, komt het aan het land van verblijf 
toe om de eigen regeling toe te passen als de toepasselijke buitenlandse wet niet 
in deze mogelijkheid voorziet. De buitenlandse wet dient in het licht van de 
B.l.P.0.0. buiten toepassing te worden verklaard. 
55. De C.l.E.C.-overeenkomst nr. 2999 beoogt de algemene onderlinge erkenning 
van juridische geslachtswijzigingen die in een Verdragsstaat zijn toegewezen aan 
een onderdaan of gewoonlijke verblijfhouder. De uitspraak van het Hof reikt 
verder, aangezien het E.V.R.M. van toepassing is op iedere verblijfhouder. 
56. We sluiten ons evenwel niet aan bij de opvatting van bepaalde auteurs dat 
elke Verdragsstaat aan een transseksuele verblijfhouder steeds een huwelijk 
moet toestaan, ook als de geboorteakte niet is gewijzigd100. Het belang om de 
juridische eenheid te waarborgen inzake elementen van de staat van de persoon 
primeert. Zolang een Verdragsstaat geen homohuwelijken toelaat, kunnen 
personen van een juridisch gelijk geslacht niet huwen. Eén van de partners zal 
voorafgaandelijk het voorwerp moeten zijn van een geslachtswijziging. 
Door de internrechtelijke procedure tot geslachtswijziging open te stellen voor 
vreemdelingen, wordt op o.i. gerechtvaardigde en proportionele wijze tegemoet 
gekomen aan de doelstelling om de huwelijksvrijheid te vrijwaren. Hiervoor is 
geen openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen vereist. De procedure tot 
geslachtswijziging stelt de transseksueel alsnog in staat om te huwen met een 
persoon die voorheen van hetzelfde biologische (en juridische) geslacht was. 
98 Paris 14 juni 1994, Rev. crit. dr. intern. privé 1995, 308-319, met noot Y. LEQUETTE. Zie 
daarentegen in 1990 nog: Cass. fr. 21 mei 1990, Gaz. Pal. 3-5 juni 1990, 19: een weigering is 
wettig, aangezien uit de vaststelling dat de betrokkene bepaalde karakteristieken van zijn 
oorspronkelijk geslacht is verloren nog niet volgt dat hij/zij die van het andere geslacht heeft 
verworven. 
99 C.l.E.C.-Verdrag nr. 29 van 12 september 2000 betreffende de erkenning van beslissingen die 
een geslachtsverandering vaststellen, aangeh. 
100 A. BUCHER, l.c., 212, vindt het vreemd dat het recht om te huwen afhankelijk wordt gemaakt 
van het verzoek en/of de mogelijkheid om in het land van operatie de geslachtswijziging in de 
akten van de burgerlijke stand te laten vermelden. Een grondrecht wordt aldus zonder meer 
afhankelijk gesteld van een administratieve regeling in het buitenland of van de wil van de partijen 
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- Het recht van transseksuelen om te huwen 
57. Voor zover het personele recht van een transseksueel zich nog zou verzetten 
tegen een huwelijk met een persoon die sinds de geslachtswijziging van 
verschillend juridisch geslacht is, zal de Belgische ambtenaar een huwelijk in 
België niettemin toestaan, aangezien hij enkel uitwerking zal verlenen aan de 
vereiste van dat buitenlandse personele recht dat de partners van een 
verschillend Ouridisch) geslacht zijn. Het arrest-Goodwin verleent hem een 
supranationaalrechtelijke grondslag om te weigeren bijkomende 
huwelijksverboden toe te passen. Transseksuelen hebben na verandering van de 
geslachtsaanduiding het recht om te huwen met een persoon van juridisch 
verschillend geslacht. 
58. De wijze waarop wordt omgegaan met het voorafbestaande huwelijk van 
transseksuelen die een geslachtswijzigende operatie en een juridische 
geslachtswijziging hebben ondergaan, wordt o.i. bepaald door de houding die 
wordt aangenomen t.a.v. homohuwelijken. Mogelijk is door de afschaffing van de 
vereiste van een verschillend geslacht ook de vereiste van een bepaald geslacht 
komen te vervallen en kunnen interseksuelen voortaan huwen 101 en/of kan het 
huwelijk van een transseksueel ook na juridische geslachtswijziging 
voortbestaan. 
We kunnen het laatste evenwel niet met zekerheid stellen. Een recht op 
homohuwelijk houdt niet noodzakelijk het recht in om een bestaand huwelijk na 
geslachtswijziging te laten voortbestaan. Beide situaties zijn niet vergelijkbaar: in 
de eerste situatie stemt de andere huwelijkspartner bewust toe in een 
homohuwelijk; in de tweede situatie is niet op het ogenblik van de 
huwelijkssluiting geopteerd voor een huwelijk tussen twee personen van 
hetzelfde geslacht. 
Het voortbestaan van een huwelijk dat onrechtstreeks is omgezet in een 
homohuwelijk, schendt onze B.l.P.0.0. o.i. alvast niet automatisch. Komt de 
geslachtswijziging voor de andere partner onverwacht en ongewenst, dan kan 
deze een echtscheiding vorderen op grond van grove belediging. Met de evolutie 
die recent is ingezet naar een aanname van dwaling op grond van essentiële 
eigenschappen,- is het evenwel moeilijk om te voorspellen welke houding zal 
worden aangenomen. Misschien zal de opvatting de overhand halen dat de 
geslachtsverhouding tussen de partners gedurende het huwelijk ongewijzigd 
moet blijven, of zal dergelijke vereiste worden bepaald op straffe van relatieve 
nietigheid van het huwelijk. Misschien zal de vereiste, zoals we vermoeden, 
inderdaad wegvallen en hoogstens als echtscheidingsgrond gelden. 
Ook als het buitenlandse recht wél toelaat dat het huwelijk van een transseksueel 
101 Het nieuwe art. 143 B.W. is onduidelijk, waar het bepaalt dat "een huwelijk kan worden 
aangegaan door twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht". Hiermee lijkt impliciet 
te worden vereist dat het geslacht van beide partners moet kunnen worden bepaald. Zie evenwel 
contra: P. SENAEVE, "De Wet van 13 februari 2003 tot invoering van het homohuwelijk in het 
Belgische recht", E.J. 2003, 50-61. 
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na juridische geslachtswijziging blijft voortbestaan, maar het homohuwelijk niet 
erkent, treedt o.i. niet noodzakelijk discriminatie op tussen een transseksueel en 
een homoseksueel. Mogelijk is de toelating om het huwelijk te laten voortbestaan 
erop gericht om personen tussen wie reeds gezinsleven is erkend tijdens hun 
heteroseksuele huwelijk (i.t.t. homoseksuelen), in de mogelijkheid te stellen om 
hun gezinsleven voort te zetten. 
* Verblijfsrecht en transseksualiteit 
59. Binnen het verblijfsrecht wordt geen rekening gehouden met transseksualiteit. 
De betrokkene wordt in zijn relatie als homo- of als heteroseksueel beschouwd, 
afhankelijk van de juridische geslachtsaanduiding van beide partners. De 
bepalingen inzake gezinshereniging op grond van huwelijk of op grond van 
buitenhuwelijkse samenleving zijn onverkort van toepassing. 
D.BESLUIT 
60. Beide impliciete huwelijksvereisten (de vereiste dat beide partners nog leven 
en de vereiste dat ze van een verschillend juridisch geslacht zijn) zijn o.i. 
mogelijk wel van interne openbare orde, maar niet van 
internationaalprivaatrechtelijke openbare orde. 
61.Aangezien de huidige heroverweging in vele rechtsordes van de vereiste van 
een verschillend geslacht vermoedelijk met verschillende snelheden zal 
gebeuren, is het aangewezen om een doordachte l.P.R.-regeling uit te werken. In 
dat verband menen we dat ons aanknopingsvoorstel ook hier een . goed 
compromis kan vormen in het licht van wat redelijkerwijze verwacht kan worden 
in situa~ies van gestabiliseerde migratie of de intentie daartoe. 
62. M.b.t. het homohuwelijk hebben we evenwel een versoepeling ervan 
voorgesteld, enerzijds voor wat betreft de erkenning van buitenlandse 
homohuwelijken, anderzijds voor wat betreft de sluiting van homohuwelijken in 
België. 
Het is o.i. aangewezen om een buitenlands homohuwelijk in België te erkennen 
zodra het geldig is ontstaan in toepassing van de lex loci ce/ebrandi, behoudens 
bij bewijs van fraude à Ja Joi. 
Zolang een l.P.R.-Verdrag in dit verband de internationale beslissingsharmonie 
niet in goede banen leidt, is het o.i. aangewezen om rechtsverhoudingen die 
inmiddels reeds zijn ontstaan en die onze B.l.P.0.0. niet schenden, te erkennen. 
Het risico op een hinkende rechtspositie heeft zich hoedanook reeds 
gerealiseerd. 
We hebben deze oplossing voorheen reeds meermaals gesuggereerd m.b.t. 
buitenlandse huwelijksbeletselen waarvan een overtreding geen inbreuk vormt 
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op onze openbare orde 102. 
Opdat een homohuwelijk in België zou kunnen worden aangegaan, menen we 
dat genoegen kan worden genomen met de bevinding dat één van de partners in 
toepassing van zijn personeel recht (cf. ons aanknopingsvoorstel) een 
homohuwelijk kan aangaan. 
Dit voorstel is een strenge versie van de Nederlandse l.P.R.-regeling. Enerzijds 
sluiten we ons aan bij de keuze van de Nederlandse wetgever om via een 
soepele l.P.R.-regeling toe te laten dat nationaliteitsgemengde homohuwelijken 
worden aangegaan. Anderzijds menen we dat het risico op een hinkende 
rechtspositie, ook al is dat risico met een soepele 1.P.R.-regeling hoedanook 
groot, toch enigszins moet worden ingeperkt. Dergelijke inperking streven we na 
door een homohuwelijk slechts toe te laten als minstens één van de partners een 
hechte band heeft met een rechtsorde die homohuwelijken erkent. 
63. Bij toelating of erkenning van een homohuwelijk, ontstaat een recht op 
gezinshereniging, onder dezelfde voorwaarden als voor heteroseksueel 
gehuwden. 
64. Een bijkomend gevolg van een toelating van homohuwelijken is dat elke 
homoseksuele relatie, ongeacht of ze in een huwelijk wordt gegoten, beschermd 
kan worden als gezinsleven, onder dezelfde voorwaarden als een 
heteroseksuele relatie. 
Een homoseksueel ongehuwd koppel geniet de bescherming van art. 8 E.V.R.M. 
en kan in dat verband minstens in het licht van de elsewhere approach, en naar 
ons voorstel ook in het licht van de connections approach, verzoeken om een 
machtiging tot gezinshereniging. 
65. Zolang slechts in een beperkt aantal Staten een homohuwelijk kan worden 
aangegaan, menen we dat het is aangewezen om een machtiging tot het verblijf 
met het oog op de sluiting van een homohuwelijk te verlenen, binnen de grenzen 
van de elsewhere approach, m.n. telkens als de betrokkenen nergens anders 
terecht kunnen voor een huwelijkssluiting. 
66. De wijze waarop wordt omge_gaan met het voorafbestaande huwelijk van 
transseksuelen die een geslachtswijzigende operatie en een juridische 
geslachtswijziging hebben ondergaan, wordt o.i. bepaald door de houding die 
wordt aangenomen t.a.v. homohuwelijken. Mogelijk is door de afschaffing van de 
vereiste van een verschillend geslacht ook de vereiste van een bepaald geslacht 
komen te vervallen en kunnen interseksuelen voortaan huwen 103 en/of kan het 
102 Cf. supra, hoofdstuk 4 (buitenlandse beletselen), randnrs 36 e.v. 
103 In deze zin: P. SENAEVE, "De Wet van 13 februari 2003 tot invoering van het homohuwelijk in 
het Belgische recht", E.J. 2003, 50-61. Het nieuwe art. 143 B.W. is o.i. evenwel onduidelijk, waar 
het bepaalt dat "een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van 
hetzelfde geslacht". Hiermee lijkt impliciet te worden vereist dat het geslacht van beide partners 
moet kunnen worden bepaald. 
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huwelijk van een transseksueel ook na juridische geslachtswijziging 
voortbestaan. 
67. We besluiten deze titel met de bedenking dat een l.P.R.-Verdrag ter 
harmonisering van het l.P.R. in dit verband is aangewezen, minstens zodra in 
meerdere rechtsordes niet langer bezwaar rijst tegen homohuwelijken. 
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HOOFDSTUK 6. VORMVEREISTEN VOOR HET 
HUWELIJK EN DE OMGANG BINNEN HET l.P.R. MET 
BUITENLANDSE LOUTER RELIGIEUZE HUWELIJKEN 
EN HUWELIJKEN DlE ZIJN AANGEGAAN IN EEN NAAR 
BELGISCH RECHT ONBEKENDE VORM 
A. INLEIDING 
A.1. VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK NAAR DE 
VORMVEREISTEN 
1. De 9uweJijkssluiting is een vormelijk gebeuren en onderscheidt zich hiermee 
van hetontstaan van een feitelijke samenleving. Uit de hiernavolgende bespre-
king zaf blijkén dat tofopvandaag streng wordt omgegaan. met de vervuUing van 
vormvereisten voor het huwelijk. Een .verklaring hiervoor kan worden ·gevonden. in 
de belangrijke_ rol die de vorrri vande huwelijkssluiting en de publiciteit van het 
huwelijk vervullen bij de controle van de naleving van de grondvereisten om te 
huwen1. 
2~ We gaan .na in hoeverr~ vreemdelingen, rekening houdend met hun concrete 
situatie, effectief in de mogelijkheid worden gesteld om een huwelijk aéln te gaan 
in België. 
~~p e~rs~r: speelt. de ve~~Jbaatheitl v~nde. Belf!ische vo~rtlv??wr:~arden bij ~a­
~etqJ(s~lqitil)~. i~.~elgi~~aarbij. een. belan~rijke.rol .. \JVe staan enerzijd~ stil bij de 
\fVUëe \Jllaarpp wor9t omgegaan met de vereist~ om de .. bij wet bE}pa~l~~ · ~()EU­
mente~ voor ...•• ~e ·.·.leg~en· .... Hee.ftde·\Jlletg~ver· .. gean~icipeerd· ... OP· moeUiJ~h~dendie .•. al 
d~~··. pietr7~htstr9;71<s· .. :ijn ..•. verbon~en rnet ·de .·~pecifi:ke ... <verblijfs)situ~~ie van •. •·de 
vre~rndeU~~? ~oe g·aat de. rechter om. m:t . onyoorziene. omstandigheden? ~n­
derzijds ga~n •we na of er mogeliJk problemen rijzen wat· betreft de verenigbaar-
heid van gr?ndvereisten .in de lexpatriqe van · ... de betrokkene. met e~n vervulling 
van de Belgische vormvereisten (bv; de vereiste van een religieu4e huwelijksslui-
ting, de vereiste vertegenwoordiging door een huwelijksvoogd). 
Ten tweede geven dê ·criteria op grond waarvan de erkenbaarheidvan · eenjnhet 
buitenl~nd gesloten. hu~elijk wordt beoordeeld aan in welke.mate geldige .bui-
tenlandse huwelijken, vaak aangegaan door of met vreemdelingen, daadwerkelijk 
op het vlak van de erkenning. een~elijke.behandeling genieten .. ais· geldigeBelgi-
sche huwelijken, tenzij gerechtvaardigde gronden zich daartegen verzetten. De 
1 M.-T. MEULDERS-KLEIN, La personne, la familie et Ie droit. Trois décennies de mutations en 
occident, Brussel/Paris, Bruylant/L.G.D.J., 1999, 15. 
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regeling inzake het bewijs van een buitenlands huwelijk vervult daarbij een sig-
naalfunctie. Laat een buitenlandse wet zogenaamd vormloze2 huwelijken toe en 
wordt aangenomen dat de vorm van de huwelijkssluiting wordt bepaald door de 
lex loci celebrandi, dan volgt hieruit dat een persoon die in die Staat een zoge-
naamd vormloos huwelijk is aangegaan in de mogelijkheid moet worden gesteld 
om aan te tonen dat zijn huwelijk geldig is, ook al kan hij geen huwelijksakte 
voorleggen. De vraag is vervolgens op grond van welke elementen hij het bewijs 
kan leveren van het bestaan van een huwelijk, opdat enerzijds de buitenlandse 
huwelijksvorm effectief in België zou kunnen worden erkend en anderzijds er vol-
doende waarborgen zouden bestaan dat er in casu effectief sprake is van een 
huwelijk (zie bv. de problematiek van leugenachtige getuigenissen, cf. m.b.t. de 
akte van bekendheid, ter vervanging van een ontbrekende geboorteakte). 
De voltrekking van een huwelijk in België en de erkenning in België van een in 
het buitenland aangegaan huwelijk wordt, zoals gezegd, beoordeeld op grond 
van de vervulling van de grondvereisten én de vormvereisten voor het huwelijk. 
Ook het onderzoek van de vormvereisten en van de omgang met huwelijken die 
in het buitenland zijn aangegaan op een wijze die naar Belgisch recht niet moge-
lijk is, is daarom van rechtstakoverschrijdend belang. De concrete invulling die 
aan de vormvereisten wordt verleend, is bepalend voor de toelating en de erken-
ning van een huwelijk en bijgevolgd voor de rechtspositie van de betrokkenen in 
het hele juridische landschap: zowel in het familierecht als in het verblijfsrecht, 
het arbeidsrecht en nog steeds in sterke mate in het sociale zekerheidsrecht. 
3. Centraal in de volgende bespreking staat de vraag of de concrete vormver-
eisten die naar Belgisch recht en l.P.R. worden gesteld gerechtvaardigd zijn in 
het licht van het recht om te huwen en van het gelijkheidsbeginsel. 
In eerste orde zullen we nagaan of de vereiste dat specifieke documenten wor-
den voorgelegd bij de aangifte van het huwelijk het recht om te huwen voor be-
paalde vreemdelingen niet ernstig bemoeilijkt m.b.t. een aantal documenten. 
Daarna zullen we nagaan in hoeverre de Belgische vormvereisten worden aan-
gevuld met vereisten die naar buitenlands recht als grondvereiste voor het huwe-
lijk worden gekwalificeerd, maar inhoudelijk eerder betrekking hebben op de wij-
ze van huwelijksvoltrekking. 
Vervolgens zullen we stilstaan bij de vormvereisten voor de huwelijksvoltrekking 
in België en bij de vraag of de vereiste van een burgerlijke huwelijksvoltrekking is 
gerechtvaardigd in het licht van de doelstelling om internationale beslissingshar-
monie te bereiken. 
Tenslotte behandelen we de vraag naar de erkenning van buitenlandse huwelij-
ken. Onze aandacht zal daarbij voornamelijk uitgaan naar de vraag in hoeverre 
2 Elk huwelijk wordt in een bepaalde vorm aangegaan. We hebben het hier over huwelijken die 
naar vorm vrij kunnen worden aangegaan, waarbij geen wettelijke vormvereisten zijn nageleefd. 
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zogenaamd vormloze en louter religieuze huwelijken effectief worden erkend in 
België, welke bewijsvereisten daartoe worden gesteld en in hoeverre die vereis-
ten een evenwicht bieden tussen de eerbiediging van het recht om te huwen en 
de doelstelling om fraude te voorkomen. 
A.2. HET AANKNOPINGSCRITERIUM 
4. In het l.P.R. wordt de vormelijke geldigheid van het huwelijk, zoals gezegd, 
beoordeeld in toepassing van de lex loci celebrationis. De ambtenaar sluit het 
huwelijk op de wijze die de wet van het land van huwelijkssluiting aangeeft. De 
enige Uitzondering op deze regel betreft de verwijzing naar de auctor regitactum-
regel bij consulaire huwelijkssluiting. Het is evenwel slechts een schijnbare afwij-
king: hèt consulaat en de ambassade maken deel uit vah vreemd grondgebied. 
De wetten van de Zendstaat worden toegepast. Ook bij een consulair huwelijk 
speelt 111.a.w. de lex loci-regel. Het wetsvoorstel voor een l.P.R.-wetboek hand-
haaft deze regel3. 
Bepaalde auteurs4 nemen deze schijnbare uitzondering niettemin als uitgangs-
punt om een veralgemeende facultatieve toepassing van de locus regit actum-
regel te bepleiten, in navolging van o.m. de Italiaanse, Spaanse en Griekse fami-
liewet5, en tevens ruimte te laten voor een toepassing van de (gemeenschappè-
lijke6) personele wet. 
Dergelijk keuzerecht is tevens reeds ingesteld in andere rechtsstelsels, zij het 
onder bepaalde voorwaarden. De Duitse wet kent een facultatief karakter toe aan 
de lex loci-regel mits geen van de partners Duits onderdaan is en de wet van één 
van beide partners een religieuze viering· vereist7. 
In a.ndere rechtsordes wordt g-epleit voor .andere v~rzachtingem OP. de /ex 1oci-
regeL Bepaalde auteurs staan geenfacultatieve aanknopingsregel voor, maar 
3 Art. 47 Wetsvoorstel houdende het Wetboek. van internationaal . privaatrecht, Pari. St. Senaat 
2001-2002,hr. 2-1225/1, 1 juli2002. 
4 H. BATIFFOLenP.LAGAROE, o.c., Il, 1983; nr. 425 (verwijzennaar het algemeen erkendfa-
cultatlef karakter van• de locus regit actumregel in het contractenrecht (m.n.: keuze tussen de lex 
loci en dewet diétoepasselijk is op de grond van de handeling));. Y. LOUSSOUARN en P. 
BOUREL (1980) en {2001 ), nr. 292; C; LA6RUSSE, noot onder Tb; Paris 7 april 1981, J.C.P. 
1983, Il, 19.984; J. VINCENT en A. PONSARD, J. Cl. Dr. int., nr. 5468, 113. Een pleidooi voor 
een exclusieve toepassing van de· personele wet, wegens de accessoire aard van de huwelijks-
vorm; lezen we bij V. DELAPORTE, Recherches sur la forme des actës juridiques en droit inter-
national privé, Paris 1, doet, 1974, nr. 282. Voorheen werd naar Frans 1.P.R. een alternaUeve 
aanknoping aa~genomen. bifhuwelijkssluiting. in het buitenland .. Aan. ditgebruik. is evenwel ·een 
eind gesteld door Cass; fr. 15 juni 1982, R.C.DJ.P.1983, 300, kritische nootH. E3ATIFFOL. 
5 Art.· 26 irUeidende.bepalingen j° art. 115 .1taUaan$è C.C; art. 49-50 Spaanse· C.C~ (zowel onder-
danen als vreemdelingen hebben een optierecht sinds 1981); art. 13, § 1 tweede lid Grieks B.W. 
(sinds wet van5april 1982); voor Duitsland: F. GAMILLSCHEG, o.c., 412. Zie ook art. 7 Verdrag 
Den Haag 1902. Hierover o.m. ook E. JAYME, "ldentité culturelle et intégration: Ie droit internati-
onal privé postmoderne", Rec. des Cours 1995, 155. 
6 De vereiste dat beide partners in dat geval dezelfde nationaliteit hebben, geldt o.m. naar Itali-
aans recht. 
7 Art. 13, derde lid E.G.B.G.B. (sinds 1986). 
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zien wél een plaats weggelegd voor een toepassing van de renvoitechniek8 . Het 
Franse Hof van Cassatie heeft reeds renvoi naar de personele wet aanvaard9• 
5. Beide l.P.R.-technieken laten toe dat een religieus huwelijk wordt gesloten op 
het grondgebied van een seculiere Staat, mits de personele wet van één van de 
partners dit toelaat. 
Wij menen daarentegen dat het in het licht van de rechtszekerheid en eenvor-
migheid gerechtvaardigd is om een voorafgaande burgerlijke sluiting te blijven 
vereisen bij elke huwelijkssluiting op eigen grondgebied. Het consulaire huwelijk 
biedt vandaag reeds in bepaalde hypotheses 10 een voldoende alternatief om te 
waarborgen dat het huwelijk geldig is in alle betrokken rechtsordes. Een verrui-
ming van de mogelijkheid om een consulair huwelijk aan te gaan, zou toelaten 
dat ook in gevallen waar dat vandaag nog niet mogelijk is een consulair huwelijk 
de internationale beslissingsharmonie waarborgt11 . 
B. BESPREKING VAN DE VORMVEREISTEN BIJ 
HUWELIJKSSLUITING IN BELGIË EN DE VRAAG NAAR HUN 
RECHTVAARDIGING 
B.1. INLEIDING 
6. Zoals gezegd, gaan we in deze titel vooreerst (8.2.c) na of de vereiste dat 
specifieke documenten worden voorgelegd bij de aangifte van het huwelijk het 
recht om te huwen voor bepaalde vreemdelingen niet ernstig bemoeilijkt m.b.t. 
een aantal documenten. Is dat het geval, dan voeren we een toetsing door van 
de evenredigheid van middel en doel van de vereiste. Vooreerst gaan we na of 
de informatie die uit het vereiste document moet blijken effectief noodzakelijk is 
om na te gaan of een huwelijk kan worden toegestaan. Is het antwoord op deze 
vraag positief, dan gaan we vervolgens na of het document werkelijk het enige is 
dat de vereiste informatie kan verstrekken. Is dat niet het geval, dan kan tot one-
venredigheid van de vereiste worden besloten en dient de vreemdeling de moge-
lijkheid te worden geboden om de informatie a.h.v. een ander document te ver-
8 O.m. H. GAUDEMET-TALLON, "La désunion du couple en droit international privé", Recueil des 
cours 1991, 1, 185-200, sp. 187. 
9 Cass. fr. 15 juni 1982, R. C.D.l.P. 1983, 300, noot J.M. BISCHOFF: religieus huwelijk in Italië 
tussen twee joodse Syriërs geldig bevonden, na toepassing van renvoi door de Italiaanse wet 
naar de Syrische wet. Impliciete verwerping facultatief karakter locus regit actumregel. Hierover 
o.m. H. BATIFFOL en P. LAGARDE, o.c., Il, 1983, nr. 425. 
10 Een huwelijkssluiting in dergelijke vorm is weliswaar niet in alle hypotheses mogelijk. Met het 
oog op het vinden van een evenwicht tussen internationale beslissingsharmonie en nationale 
belangen zullen we deze hypotheses onderzoeken op hun rechtvaardiging. We zullen evenwel 
hoogstens een verruiming van het personele toepassingsgebied van de regeling bepleiten. Een 
evenwichtige regeling tot toelating van consulaire huwelijkssluitingen kan o.i. een voldoende op-
vangnet vormen ter voorkoming van hinkende huwelijken. Het komt evenwel aan alle Zendstaten f
1
fzonderlijk toe om te oordelen of ze het consulaire huwelijk_ openstellen voor gemengde koppels. 
Cf. intra, o.m. randnr. 238. 
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strekken. In het licht van deze vraagstelling naar de proportionaliteit van de ver-
eiste zullen we alle formaliteiten voor de huwelijksaangifte achtereenvolgens be-
spreken en evalueren. 
In ondertitel B.2.d. zullen we vervolgens nagaan in hoeverre de Belgische vorm-
vereisten worden aangevuld met vereisten die naar buitenlands recht als grond-
vereiste voor het huwelijk worden gekwalificeerd, maar inhoudelijk eerder betrek-
king hebben op de wijze van huwelijksvoltrekking. We zullen achtereenvolgens 
stilstaan bij de vereiste om een certificaat van vervulde militieplicht voor te leg-
gen, de vereiste om een certificaat van huwelijksbekwaamheid voor te leggen, de 
vereiste om een certificaat van overheidsinstemming met het huwelijk voor te 
leggen, de vereiste om een medisch attest voor te leggen en de vereiste om de 
huwelijksplannen ook voorafgaandelijk in het herkomstland aan te geven. 
7. In ondertitel B.3. staan we nader stil bij vormvereisten waaraan de uiteindelij-
ke huwelijksvoltrekking wordt onderworpen. 
·e.2. VORMVEREISTEN VOORAFGAAND AAN DE 
HUWELIJKSSLUITING: DE AANGIFTE VAN HET HUWELIJK 
8.2.A. INLEIDING 
8. Een voorgenomen huwelijksvoltrekking moet worden aangegeven, op straffe 
van relatieve nieti~heid12 . Deze vereiste figureert· tevens in het Huwelijkstoe-
stemmingsverdrag 3• De Algemene Vergadering van de C.l.E.C. lijkt evenwel niet 
in te stemmen met de huidige kwalificatie ervan als geldigheidsvereiste voor het 
huwelijk: "de huwelijksvoltrekking mag niet ondergeschikt gemaakt worden aan 
voorafgaande publicaties"14. 
9. Van de aangifteplicht kan naar Belgisch recht slechts worden afgeweken na 
vrijstelling door de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement 
waarin de verzoekers voornemens zijn te huwen of door de diplomatieke agent 
die ze aanspreken en dit uitsluitend om gewichtige redenen (bv. een huwelijk in 
extremis) 15. 
12 Art. 191 B.W. vermeldt de titularissen van de vordering tot nietigverklaring van het huwelijk op 
genoemde grond. Zie daarentegen Grenoble 5 september 2001, Juris-data, nr. 2001-159490, 
JCP 2002, IV, 1556: slechts nietigheid wegens gebrek aan afkondiging mits dat intentioneel ge-
beurde. In casu gebeurde dit niet intentioneel. Het huwelijk is geldig. 
13 Art. 1 Huwelijkstoestemmingsverdrag: de huwelijkstoestemming wordt uitgedrukt na "due publi-
city". 
14 Punt 7 Aanbeveling nr. 2 Algemene Vergadering C.l.E.C. m.b.t. het huwelijksrecht, 8 septem-
ber 1976. 
15 Art. 165 § 2 eerste en tweede lid B.W. De vrijstelling van aangifte doet geen afbreuk aan de 
mogelijkheden die de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft m.b.t. de voltrekking van het hu-
welijk: hij kan nog steeds de voltrekking weigeren of uitstellen op grond van art. 167 B.W.: Ver-
slag namens de Commissie voor de Justitie, uitgebracht door de heer LANDUYT en mevr. 
HERZET inzake wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk en 
wetsvoorstel VANDENHAUTE e.a. tot instelling van een preventieve regeling ter bestrijding van 
de schijnhuwelijken (hierna afgekort: Verslag Kamercommissie), Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 
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De vereiste is ingegeven door de doelstelling om na te gaan of er geen beletse-
len rijzen tegen het voorgenomen huwelijk. Deze doelstelling geldt evenzeer 
t.a.v. Belgen als t.a.v. vreemdelingen. Voor zover eenieder in beginsel en in con-
creto in de mogelijkheid wordt gesteld om een huwelijksaangifte te laten akteren, 
rechtvaardigt de doelstelling de inspanning die van de huwelijkskandidaten wordt 
gevergd. 
We gaan vervolgens na of deze mogelijkheid in abstracto - m.n. wat betreft de 
toegang tot de regeling - en in concreto - m.n. inhoudelijk, wat betreft de forma-
liteiten die voór de aangifte vervuld moeten worden -voldoende is gewaarborgd. 
8.2.B. RECHTVAARDIGING IN ABSTRACTO VAN DE AANGIFTEPLICHT 
10. Sinds de wet van 4 mei 1999 volstaat aangifte door één partner en bij één 
enkele instantie 16. Beide partners hoeven m.a.w. niet noodzakelijk in België te 
verblijven op het ogenblik van de aangifte. Meer nog, voortaan is uitdrukkelijk 
bepaald dat de partner die in België verblijft niet noodzakelijk over een legaal 
verblijfsstatuut moet beschikken 17. Heeft geen van de aanstaande echtgenoten 
een inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, dan kan de 
aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de actuele ver-
blijfplaats van één van de echtgenoten 18. 
11. Het subsidiaire criterium van de actuele verblijfplaats om de ratione loci be-
voegde ambtenaar aan te duiden, stelt een eind aan de jarenlange controverse 
binnen de rechtspraak over de vraag of een vreemdeling met illegaal verblijf zijn 
huwelijk in België kon laten afkondigen. De vroegere afkondigingsregeling ver-
wees nl. naar de 'woonplaats of verblijfplaats'19. Meermaals is de vraag gerezen 
ofaaarmee de wettelijke of de feitelijke verblijfplaats werd bedoeld. Ongeacht het 
al dan niet geveinsde karakter van het huwelijk hebben meerdere ambtenaren 
van de burgerlijke stand geweigerd om een huwelijk af te kondigen omdat de be-
trokkene niet was ingeschreven in het vreemdelingenregister. Bepaalde rechters 
hebben deze ambtenaren in hun weigering gesteund20. Bepaalde auteurs meen-
1991 /3, 26. De aangifte is in beginsel slechts zes maanden geldig. Is het huwelijk niet binnen die 
termijn gesloten, dan moet een nieuwe aangifte gebeuren. De termijn kan evenwel worden ver-
lengd, hetzij door de P.K. bij ernstige redenen (art. 165, § 2, tweede en derde lid B.W.), hetzij 
door de rechter in het kader van de opheffing van een onterecht verzet tegen het huwelijk of bij 
de opheffing van een weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te 
voltrekken (art. 165, § 3 B.W.). 
16 Terwijl onder de vroegere wetgeving het huwelijk moest worden afgekondigd in de gemeente 
van de woonplaats of de verblijfplaats van elk van de kandidaat-echtgenoten (art. 4 W. 26 de-
cember 1891, B.S. 31 december 1891 ). 
17 Feitelijk verblijf in België volstaat voor een aangifte door de betrokkene op het grondgebied: 
Brussel 15 mei 1997, weergeg. in http://www.cass.be/cgijuris ). 
18 Art. 63 B.W. 
19 Art. 4 W. 26 december 1891, B.S. 31 december 1891. 
20 Rb. Brussel 30 juli 1996, J. T. 1997, 348; Rb. Antwerpen A.R.K. 57.436, 22 maart 1996, onuitg.; 
Rb. Antwerpen A.R.K. 55.332, 17 november 1994, onuitg.; Antwerpen 2 februari 1993, De Burg. 
St. 1993, 539-541 (een Ghanees die illegaal in België verbleef, werd in uitvoering van art. 27 
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den dat een afkondiging t.b.v. kandidaat-vluchtelingen ten vroegste kon plaats-
vinden na verstrekking van een attest van immatriculatie, en nog niet onmiddellijk 
na de eerste vermelding in het wachtregister21. 
12. De vroegere term 'woonplaats' is in de huidige aangifteregeling verlaten. Fei-
telijk verblijf in België volstaat voortaan voor een aangifte door de betrokkene op 
het grondgebied. Door deze toevoeging wordt het recht op huwelijk dat vervat ligt 
in art. 12 E.V.R.M. beter gewaarborgd: het huwelijk wordt niet geblokkeerd om-
wille van een onmogelijkheid tot aangifte. 
13. Voorheen. gold tevens als regel dat indien de woonplaats op het ogenblik van 
de afkondiging niet gedurende tenminste zes maanden onafgebroken dezelfde 
was gebleven, de afkondiging moest worden aangevuld met een bijkomende af-
kondiging in de gemeente van de vorige woonplaats22. Deze regeling was dis-
criminatoir t.a.v. een kandidaat-vluchteling of -apatride, die immers geacht wordt 
geen beroep te kunnen doen op het land waarvan hij de nationaliteit bezit of waar 
hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had23 . De voorwaarde kon door de ge-
noemde categorieën van vreemdelingen niet vervuld worden, vormde t.a.v. hen 
dan ook een disproportionele huwelijksvereiste en schond art. 12 E.V.R.M. en 
het gelijkheidsbeginsel24 . 
14. De nieuwe bepaling heeft niet als gevolg dat de controle van de huwelijksbe-
letselen aan efficiëntie zou moeten inboeten. Indien één van de aanstaande 
echtgenoten of beiden op de dag van de opmaak van de akte van aangifte niet 
staan ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de 
gemeente waar de akte van aangifte is opgemaakt of er hun actuele verblijfplaats 
Vreemdelingenwet, opgesloten. Hierdoor kon zijnvoorgenomen huwelijk met een Belgische niet 
voltrokken worden. De door art. 63 B.W. (huwelijksafkondiging} voorgeschreven formaliteiten 
konden niet vervuld worden); Kort Ged. Antwerpen 14 oktober 1991, T. Vreemd. 1994, 133; Rb. 
Antwerpen A.R.K. 38.920, 26 februari 1987, onuitg. Contra: Omz. Minister van Buitenlandse Za-
ken 31 oktober 1923, aangeh. in J. DE BURLET, Traité de l'Etat civil, Il, Les relations internatio-
nales, Brussel, Larcier, 1987, nr. 1525; Brussel 15 mei 1997, T. Vreemd. 1997, 428, noot, 
J.LM.B. 1998, 1208, noot C. PARIS; Rb. Antwerpen A.R. nr. 96/15871/A, 7 april 1997, onuitg.; 
Rb. Mechelen 27 maart 1997, T. Vreemd. 1997, 55, noot L. WALLEYN; Kort Ged. Antwerpen 20 
februari 1997, T. Vreemd. 1996, 382, noot; Rb. Hoei 17 februari 1997, J.L.M.B. 1997, 1577; 
Brussel 9 januari 1997, T. Vreemd. 1996, 366, noot; Brussel 22 oktober 1996, T. Vreemd. 1996, 
389, noot; Kort Ged. Rb. Brussel 29 juli 1996, Rev. not. b. 1996, 463; Kort Ged. Brussel 29 mei 
1996, T. Vreemd. 1996, 55-57; Kort Ged. Brussel 21 februari 1996, J. T. 1996, 802; Kort Ged. 
Antwerpen A.R. 49.765, 16 december 1991, onuitg.; Rb. Luik 23 mei 1986, T. Vreemd. 1986, nr. 
39, 33. Zie ook Voormalig wetsvoorstel DRAPS e.a. om de huwelijksafkondiging onder te schik-
ken aan een bewijs van legaal verblijf: Pari. St. Kamer nr. 1609/1-90/91. Volgens A. SAPART, 
"Célébration et reconnaissance des mariages d'étrangers en Belgique. lmplications au niveau 
communal", Rev. dr. étr. 1996, 519, zou dergelijke beperking niet strijdig zijn met art. 12 E.V.R.M. 
21 A. SAPART, "Célébration et reconnaissance des mariages d'étrangers en Belgique. lmplicati-
ons au niveau communal", Rev. dr. étr. 1996, 521. 
22 Voormalig art. 167 B.W. 
23 Art. 1 Verdrag betreffende de status van vluchtelingen en bijlagen, ondertekend te Genève op 
28 juli 1951, goedgekeurd bij Wet 26 juni 1953, B.S. 4 oktober 1953. 
24 Zie hierover S. D'HONDT, "De huwelijksafkondiging bij illegale vreemdelingen", E.J. 1997, 146-
152. 
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niet hebben, zendt de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft op-
gemaakt onmiddellijk een afschrift van de akte aan de ambtenaar van de ge-
meente waar ze wél staan ingeschreven of feitelijk verblijven25• Alle betrokken 
ambtenaren moeten vervolgens samenwerken bij het onderzoek naar mogelijke 
huwelijksbeletselen. 
15. We kunnen concluderen dat de vereiste gerechtvaardigd is: ze is ingegeven 
door een doelstelling van openbare orde en is in abstracto (i.e. als beginsel, los 
van de concrete beoordeling van de inhoud van de aangifteplicht, m.a.w. van de 
concrete formaliteiten) alvast proportioneel, aangezien ze door eenieder kan 
worden vervuld. 
16. We gaan hierna in op de vraag naar de concrete rechtvaardiging van de aan-
gifteplicht. Sinds de Wet van 4 mei 1999 is wettelijk bepaald welke documenten 
bij het vervullen van de formaliteit moeten worden voorgelegd26• 
8.2.C. ONDERZOEK VAN DE NAAR BELGISCH RECHT VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN, IN 
HET LICHT VAN DE VRAAG NAAR HUN RECHTVAARDIGING IN CONCRETO 
*Inleiding 
17. Bij wet van 4 mei 1999 is bepaald dat volgende documenten bij de huwelijks-
aangifte moeten worden voorgelegd: een voor eensluidend verklaard afschrift27 
25 Art. 63 § 3 eerste lid B.W. 
26 Art. 64 B.W. 
27 Een afschrift (of eensluidend afschrift of kopie of volledig afschrift of expeditie) van een akte 
neemt de inhoud van de akte volledig .over. Ze wordt gebruikelijk rnet een fotokopieermachine 
gemaakt Op. 9e fotokopie \JVordt de formule "eensluidend afschrift" aangebracht evenals de da-
tum van de productie van het afschrift. Op het document moettevens de handtekening van de 
ambtenaar vande burg.erlijke stand die het afschrift maakte vermeld staan en moet een vermel-
ding voorkomen aanQaande het geheven recht (zegel)· of de reden van vrijstelling·. van dit recht. 
Tenslotte komt op het afschrift tevens de stempel voor van de gemeente, ambassade of consu-
laat waar het afschrift afgeleverd werd. Afschriften worden gebruikelijk aanvaard tot drie maand 
na de afgifte ervan. 
Eenuittreksel van een akte is beknopter: het bevat enkel de essentiële elementen van de akte 
zoals de naarn, voornaam, geboortedatum en -plaats van diegene op wie de akte betrekking 
heeft. In principe wordt de afstamming van de betrokkene niet in een uittreksel vermeld. Aan-
gaande het uittreksel gelden dezelfde bepalingen als bij het afschrift omtrent de ondertekening, 
het zegelrecht, de datum, stempel en geldigheidsduur. In beginsel kan eenieder een uittreksel 
zonder afstamming bekomen van akten van de burgerlijke stand. 
Bepaalde personen kunnen zowel een volledig afschrift als een uittreksel met afstamming beko-
men (art. 45 B.W.). Hierover o;m. Omz. 25 mei 1998 betreffende de inwerkingtreding en de toe-
passing van de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de 
burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en van het aanvullend 
Protocol bij de Overeenkomst inzake de internationale uitwisseling van gegevens op het gebied 
van de burgerlijke stand, ondertekend te lstanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te 
Patras op 6 september 1989 (W. 3 april 1997, B.S. 5 maart 1998), B.S. 12 juni 1998; Overeen-
komst 8 september 1976 betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de bur-
gerlijke stand, B.S. 5 maart 1998; Overeenkomst van 26 september 1957 inzake kosteloze afgifte 
en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand, 
B.S. 27 mei 1966; Overeenkomst van 27 september 1956 betreffende de afgifte van bepaalde 
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van de geboorte, een bewijs van identiteit, een bewijs van nationaliteit, een be-
wijs van de ongehuwde staat, en in voorkomend geval van de ontbinding of nie-
tigverklaring van de vorige huwelijken, een bewijs van inschrijving in het bevol-
kings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijf-
plaats, in voorkomend geval een gelegaliseerd schriftelijk bewijs uitgaande van 
de aanstaande echtgenoot die afwezig is bij aangifte van het huwelijk en ieder 
ander authentiek stuk waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is voldaan 
aan de door de wet gestelde.voorwaarden om een huwelijk te mogen aangaan. 
De regeling is hiermee in de praktijk niet noodzakelijk verstrengd ten opzichte 
van vroeger. Reeds voorheen verzochten immers meerdere ambtenaren van de 
burgerlijke stand om voorlegging van de genoemde documenten28• 
18. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan en moet de opmaak van de akte 
van aangifte weigeren indien één of meer van de genoemde documenten ontbre-
ken voor de samenstelling van het huwelijksdossier. Hij kan en moet ook weige-
ren zijn ambt te verlenen indien hij van oordeel is dat de hem overgelegde stuk-
ken op onvoldoende wijze gelegaliseerd werden of indien er sprake is van duide-
lijk en bewezen bedrog, m.n. valse of vervalste documenten29• 
We gaan zo dadelijk in op deze drie gronden. De weigeringsbevoegdheid van de 
ambtenaar is er in de fase van de aangifte van het huwelijk toe beperkt. Een oor-
deel over de· vervulling van de grondvereisten voor het huwelijk kan de aangifte 
niet tegenhouden. . 
Voorheen bestond hierover geen eensgezindheid30. De huidige bevestiging dat 
de weigeringsmogelijkheid van de ambtenaar aan een strikte interpretatie is on-
derworpen, kan weliswaar een belemmering zijn voor de preventieve beteugeling 
uittreksels l.Jit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland, B.S. 31 december 
1974. 
28
· Dit gebruik, dat niet op wettelijke gronden steunde, werd. door bepaalde rechtspraak aanvaard: 
Rb. Luik 23mei ·1986, JLM~B .. 1986,.421: wanneer een vreetndelingwil huwen, heeft dé ambte-
naar van de.burgerlijke stand het recht om hem hetgeboortebewijs tevragen .. evenals inlichtingen 
inzake zijn woonplaats, nationaliteit, celibaat en huwelijksbekwaamheid. Zie evenwel J .. · DE 
BURLET (1987), 1, nr. 835, die stelde datdevoorlegging van geen enkele andere akte dan·het 
militiecertificaat mocht worden vereist, ook geen geboorteakte. J. DE BURLETvult aan dat een 
persoon die nog gehuwd was in beginsel overigens kon vorderen o.m reeds een nieuwhuwelijk af 
te kondigen .. Deze mogelijkheid is met de wet van 4 mei 1999 .hoedanook weggevallen, nu de 
voorlegging van een bewijs van ontbinding van de voorgaande huwelijken wordt gevergd. 
29 Omz. 17 december 1999 inzake de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal bepalingen 
betreffende het huwelijk, a~s. 31 december 1999; vergelijk met Verslag Kamercommissie, Pari. 
St. Kamer 1998-99, nr. 1991/3, 18, waar gesproken wordt over stukken die 'kennelijk vals' zijn. 
Over de verhaalsmogelijkheden voor de huwelijkskandidaat, bij weigering door de ambtenaar om 
de aangifte te akteren: S. D'HONDT en G. VERSCHELDEN, "Art. 63 B.W.", in Comm. Pers. 
FOOD, 16 p.). 
0 We sloten ons toen aan bij de stelling dat de ambtenaar van de burgerlijke stand bij vervulling 
van de objectieve vorm- en grondvoorwaarden voor het huwelijk en bij gebrek aan verzet vanwe-
ge de procureur des Konings, noch een appreciatiebevoegdheid, noch een recht op weigering 
van de huwelijksafkondiging (nu: aangifte} had en dat de toekomstige echtgenoten een subjectief 
recht hadden om in het huwelijk te treden. De ambtenaar is verplicht tot afkondiging (nu: aangif-
te), zoniet is er sprake van machtsoverschrijding, zie Kort Ged. Luik 9 april 1997, T. Vreemd. 
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van schijnhuwelijken, maar getuigt van het noodzakelijke respect voor de be-
voegdheidsverdeling tussen het openbaar ministerie en de ambtenaar van de 
burgerlijke stand31 . Het komt in de eerste plaats aan het O.M. toe om zich tegen 
de voltrekking van het huwelijk te verzetten. Pas als het O.M. dat nalaat, kan de 
ambtenaar weigeren om het huwelijk te voltrekken om redenen ten gronde. 
19. We staan hierna stil bij de beoordeling van de onderscheiden vormvereisten. 
We gaan via rechtspraak en rechtsleer na of mogelijk soepel wordt omgegaan 
met de vereisten, uit favor matrimonii. We staan in het bijzonder stil bij de hypo-
these dat een bepaalde akte niet of niet zonder grote verplaatsing kan worden 
neergelegd en gaan na in hoeverre de wetgever een afwijking van de vereiste 
kan toelaten en op welke wijze hij dat best doet om enerzijds de doelstelling van 
de formaliteit te handhaven en anderzijds een evenwicht te handhaven tussen 
het doel en de middelen van de vereiste. 
* De vraag naar de rechtvaardiging van de vereiste dat de documenten 
worden aangevraagd bij de autoriteit van het land van herkomst en dat ze 
desgevallend beëdigd worden vertaald en/of gelegaliseerd 
20. Voor alle documenten waarvan de voorlegging bij de huwelijksaangifte wordt 
vereist geldt de voorwaarde dat ze authentiek zijn. Daartoe moeten ze worden 
aangevraagd bij de autoriteit van het land van herkomst en dienen ze desgeval-
lend beëdigd te worden vertaald en/of te worden gelegaliseerd32 • 
21. Deze vereisten kaderen binnen een geheel van internationale afspraken 
waarbij naar een evenwicht is gezocht tussen enerzijds het creëren van een vol-
doende waarborg inzake authenticiteit33 en anderzijds een beperking van de for-
maliteiten waarmee ~e vreemd~ling wordt belast. 
22. De huidige regeling stelt een ongelijke behandeling in op grond van nationa-
31 De Raad van State waakt over het behoud van deze bevoegdheidsverdeling: zie Advies van de 
Raad van State inzake wetsvoorstel-LIZIN houdende invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een 
artikel 171 bis betreffende de schijnhuwelijken, Pari. St. Senaat 1998-99, nr. 1-512/2, 3. Zie ook: 
Verantwoording bij amendement nr. 7 van de heren VANDENHAUTE en BARZIN inzake wets-
voorstel VANDENHAUTE e.a. tot instelling van een preventieve regeling ter bestrijding van de 
schijnhuwelijken, Pari. St. Kamer 1998-99, 1788/4, 2. 
32 Omzendbrief van 17 februari 1993 betreffende de legalisatie van buitenlandse akten van de 
burgerlijke stand, B.S. 16 maart 1993. Uitgebreid over de problematiek van legalisatie: P. 
BOELES, Mensen en papieren. Legalisatie en verificatie van buitenlandse documenten in ''pro-
bleemlanden", Utrecht, Forum, 2003, 334 p. 
33 Het privilege dat de authenticiteit van een Belgische akte van de burgerlijke stand slechts met 
een vordering tot vaststelling van valsheid in geschrift kan worden weerlegd (cf. intra), geldt niet 
buiten de landsgrenzen, aangezien de Belgische autoriteiten niet verondersteld kunnen worden 
om zelf de handtekening en zegel van een buitenlandse akte op hun echtheid te beoordelen: J. 
DE BURLET (1987), nr. 1289. 
Zie voor een rechtvaardiging van de vereiste: o.m. Rb. Mechelen 14 mei 1980, R.W. 1981-82, 
1162: een vrouw voert aan dat zij de echtgenote is van een overleden Chinees. De ambassade 
van de Chinese volksrepubliek bevestigt het bestaan van het huwelijk en de geboorte van twee 
kinderen. Er wordt geoordeeld dat de legalisatie van het stuk door de Kanselarij noodzakelijk is 
alvorens ten gronde kan worden geoordeeld 
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liteit. Deze wordt evenwel gerechtvaardigd door de zopas genoemde doelstelling. 
Met Staten waarvan de administratie betrouwbaar wordt bevonden en vaak te-
vens voldoende vergelijkbaar is met de Belgische administratie inzake burgerlijke 
stand, is een overeenkomst getroffen tot wederzijdse erkenning van akten van de 
burgerlijke stand en bepaalde andere documenten34 • Ontbreekt een a priori ver-
trouwen, dan treedt geval per geval de legalisatieprocedure in werking en wordt 
de echtheid van het document nagegaan. 
23. De vraag is vervolgens of de stappen die moeten worden gezet om de legali-
satie te bekomen de vreemdeling niet indirect op ongerechtvaardigde wijze be-
perken in zijn recht om te huwen. 
34 Samengevat genieten akten van volgende Staten volledige vrijstelling van enige formaliteit om 
de echtheid aan te nemen: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, het 
voormalige Joegoslavië (Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Slovenië), Luxemburg, Mona-
co, Nederland, Oostenrijk, Turkije, het V.K., Zweden en Zwitserland. 
In toepassing·:van art. 25 Verdrag van Genève en art. 25 Staatlozenverdrag bepaalt art. 57/6, 
eerste lid, 4° Vreemdelingenwet dat het Belgische Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen 
en Staatlozen in België documenten bezorgt aan erkende vluchtelingen en staatlozen. Deze 
vreemdelingen zijn bijgevolg eveneens vrijgesteld van enige legalisatieverplichting. 
Authentieke documenten die zijn afgegeven in volgende Staten (geen consulaire akten van hun 
posten!) zijn slechts onderworpen aan een apostilleverplichting: Ar~entinië, Australië, Bulgarije, 
China, Croatië, Cyprus, Estland, Finland, Griekenland, Hang Kong ~, Japan, Letland, Litouwen, 
Macao, Malta, Mexico, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Panama, Portugal, Roemenië, Rusland, Sint-
Lucia, Sint-Vincent ~n de Grenadines, Slovakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Venezuela, V.S., 
Wit-Rusland en Zuid-Afrika. 
Voorts bepaalt de Belgisch-Poolse overeenkomst van 11 februari 1972, B.S. 5 februari 1974, dat 
het Poolse consulaat in Brussel de eerste legalisatie kan doen, zodat het document niet naar 
Polen hoeft te worden teruggezonden. 
Hierover: m.b.t. aktèn van de burgerlijke stand: Omz. 9 januari 1897, aangeh. in J. DE BURLET 
(1987), nr. 1539; ruimer, ook m.b.t. o;m. notariële akten: art. 25 Verdrag van Genève en art. 25 
Staatlozenverdr~g; 0111z. 17 februari 1993 betreffende de legalisatie vanbuitenlandseakten van 
de burgerlijke·stand, /;3.$. 16.maart 1993; Verdrag van Den Haag van .5 oktober.1961 tot afschaf-
fing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten en· tot invoering van het 
gebruik van de• vereenvoudigde procedure van het apostille, goedgekeurd bij Wet· van 5 juni 
1975, B. S. 7 februari 19.76 (voor een opsomming van betrokken Staten: zie 
http://www.hcch.net/e/status/stat12e.htrnl); Verdrag van Parijs van 27 september 1956 betreffen-
de. de afgifte van bepaalde uittreksels van aktèn van de burgerlijke stand, goedgekeurd bij Wet 
van 17 juli 1974, B.S. 31 december 1974; VerdraQ van Luxemburg van 26 september 1957 be-
treffende de kostek>ze afgifte van uittreksels uit akten vàn de burgerlijke stand en de vrijstelling 
van legalisatie, Goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1966, B.S. 27 mei 1966; Overeenkomst van 
Wenen van 8 september 1976 en de overeenkomst van 27 september 1956 stellen eveneens 
onderdanen van de Verdragsstaten vrij van legalisatie; art. 8 CIEC-Overeenkomst van 8 septem-
ber 1976 inzake de afgifte van meertalige uittreksels van akten van de burgerlijke stand en Aan-
vullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op. het ge-
bied van de burgerlijke stand, ondertekend te lstanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan 
te Patras op 6 september 1989, goedgekeurd bij wet van 3 april 1997, B.S. 5maart 1998; CIEC-
Overeenkomst van 27 september 1956 betreffende de aflevering van sommige uittreksels van 
akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland, aangenomen bij wet van 18 juli 
1974, B.S. 31 december 1974. Zie ook de bilaterale verdragen met Denemarken, Duitsland, 
Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Israël, Italië, het voormalige Joegoslavië (Bosnië-Herzegovina, 
Kroatië, Macedonië, Slovenië), Luxemburg, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Turkije, het V.K., 
Zweden en Zwitserland (opgesomd in een ministerieel schrijven van 28 oktober 1985; authentie-
ke akten die in deze Staten zijn afgegeven zijn evenmin aan een apostilleverplichting onderwor-
pen). 
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- De vereiste om de documenten in het buitenland op te vragen 
24. We menen alvast dat voldoende flexibiliteit aan de dag wordt gelegd om het 
de vreemdeling mogelijk te maken om zijn document in het buitenland op te vra-
gen. 
Vreemdelingen die in België willen huwen, kunnen vaak vanuit België om een 
afschrift verzoeken bij de autoriteit van hun herkomstland. Ofwel bekomen ze het 
document dankzij de inspanningen van de diplomatieke post van hun herkomst-
land in België, ofwel verzoeken ze een gevolmachtigde in hun herkomstland om 
een afschrift op te vragen en dat aan de Belgische diplomatieke post te bezorgen 
die het legaliseert en vervolgens overmaakt aan de Dienst Legalisatie van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel35. 
Een huwelijk van vreemdelingen in België zal m.a.w. vaak kunnen plaatsvinden 
zonder verplichte voorafgaande verplaatsingen naar het buitenland. 
- De vereiste dat de documenten worden vertaald 
25. Ook de vereiste dat documenten worden vertaald als ze in een andere taal 
zijn opgesteld dan de taal van de streek waar de autoriteit is gevestigd waaraan 
ze worden voorgelegd, is o.i. gerechtvaardigd. De ambtenaar van de burgerlijke 
stand kan een vertaling overigens ook vereisen van Belgen m.b.t. een document 
dat in België in een andere landstaal is opgesteld36. In dat opzicht is geen sprake 
van een ongelijke behandeling op grond van nationaliteit. 
De vereiste steunt op het belang om de inhoud van het document met zekerheid 
te kunnen achterhalen. De ambtenaar bepaalt vrij of er een beëdigde vertaling 
aan het anderstalige document moet worden toegevoegd37• Vooralsnog is niet 
voorzien in een verhaalmogelijk:heid voor vreemdelingen die menen dat een con-
crete vereiste om te vertalen niet gere_chtvaardigd is en onnodige kosten met zich 
brengt38. Het is aanbevolen om ter zake naar een evenwicht te zoeken. De 
VLAVABBS meent dat een document dat in één van de landstalen is opgesteld 
steeds zonder meer zouden moeten worden aanvaard39. Daartegen kan worden 
ingebracht dat vele ambtenaren het Engels beter beheersen dan het Duits. 
35 Zo ook kan een Belg met huwelijksplannen in het buitenland vanuit dat land een afschrift aan-
vragen bij de Belgische autoriteiten, d.m.v. de techniek van de (onderhandse) volmacht: CD-Rom 
'Handboek voor de diplomatieke zendingen en consulaire posten van het koninkrijk België', mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken; A. ROLAND en T. WOUTERS, Guide pratique de /'officier de 
l'état civil en Belgique, Brussel, Larcier, 1963, 119. 
36 De ambtenaar mag in beginsel zowel bij de opstelling van akten van de burgerlijke stand als bij 
zijn contact met vreemdelingen uitsluitend de taal van zijn gebied hanteren: art. 12, eerste lid en 
13 § 1 gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, B.S. 
2 augustus 1966. De taalwetgeving vereist evenwel niet dat de ambtenaar slechts gebruik zou 
maken van documenten die in de taal van zijn taalgebied zijn opgesteld, maar laat hem ter zake 
het vrije oordeel: G. VERSCHELDEN, "Art. 64 B.W.", in Comm. Pers. (2000), 9-10. 
37 Verslag Kamercommissie, Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1991/3, 19. 
38 Dit wordt betreurd door G. VERSCHELDEN, l.c., 10. 
39 E. MEULDERS, "Huwelijksafkondiging wordt aangifte van het huwelijk", De Burg. St. 1999, 70. 
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De vertaling dient te gebeuren door een beëdigd vertaler of door een per-
soon/instelling die in het land als gelijkwaardig beschouwd wordt (i.e. voor België 
een Belgische diplomatieke of consulaire post)40 . 
Een gelijkaardige regeling geldt in onze buurlanden41 . De vereiste vervult, zoals 
gezegd, een dermate belangrijke functie dat haar rechtvaardiging niet betwist 
wordt. 
- De vereiste dat de documenten worden gelegaliseerd 
26. Vele buitenlandse documenten zijn aan de legalisatieplicht onderworpen42 . 
Een legalisatie van buitenlandse documenten43 levert het bewijs dat een bepaal-
de akte daadwerkelijk uitgaat van de buitenlandse overheid waarvan wordt be-
weerd dat ze de akte heeft opgesteld. Het bewijs wordt gevormd door een op-
eenvolging 'Van legalisaties van handtekeningen, waarbij elke ambtenaar de 
handtekening van zijn voorganger bevestigt44• Het sluit geen erkenning in van de 
inhoud van de akte, maar louter een bevestiging van de echtheid ervan45 . 
Ook de legalisatie hoeft niet noodzakelijk door de betrokkene zelf te worden aan-
gevraagd. Opnieuw is hiermee o.i. voorzien in een evenwicht tussen het belang 
van de formaliteit en de betrachting om de vreemdeling niet af te remmen in de 
uitoefening van z!jn recht om te huwen. 
Elke post dient zelf te bepalen welke handtekeningen zij rechtstreeks zelf zal le-
galiseren. Daarbij moet ze evenwel rekening houden met lokale regelgeving en 
40
. lnterné instructies ministerie van Buitenlàndse Zaken, CD-ROM 'Handboek voor de diplomatie-
ke zendingen en consulaire posten van het koninkrijk België'. 
41 Zie o.m. F. JAUL T-SESEKE (1996), 100, m.b.t. Frankrijk. 
42 O.m. Omz. 13 maart 1980 betreffende de geldigheid van afschriften en uittreksels van huwelijk, 
opgemaakt door buitenlandse diplomatieke of consulaire overheden, B.S. 18 maart 1980: bestaat 
er ernstige twijfel orntrent de authenticiteit ervan, dan moeten ook deze akten worden gelegGtli-
seerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken; Omz~ van 17 februari 1993 betreffende de le-
~ansatie van buitenlandse. akten van. de burgerlijke stand, B.S .. 16 ·maart 1993. 
Over de legalisatie van buitenlandse documenten is in de Belgische rechtsleer zo goed als 
geen bespreking te vinden. We hebben ons voor de hiernavolgende bespreking grotendeels ge-
steund op de interne instructies op de CD-ROM 'Handboek voor de. diplomatieke zendingen en 
consulaire posten van het koninkrijk België' van het ministerie van Buitenlandse Zakem. 
44 Merk op: steeds meer Staten laten een elektronische ondertekening toe: zie bv. Belgische wet 
van 20 oktober 2000 tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de 
elektronische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure, B.S. 22 de-
cember 2000, ter aanvulling van art. 1322 B.W. 
45 Art. 2 van het Haagse Verdrag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van het vereiste van legali-
satie van buitenlandse openbare akten, het zgn. Apostilleverdrag, definieert de legalisatie als 
volgt: "onder legalisatie wordt uitsluitend verstaan de formaliteit waarbij de diplomatieke of con-
sulaire ambtenaren van het land op welks grondgebied de akte moet worden voorgelegd, een 
bevestigende verklaring afgeven omtrent de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid 
waarin de ondertekenaar van het stuk heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van 
het zegel of de stempel op het stuk". 
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gebruiken46. Teneinde de lange (en door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
zelf als 'dure' benoemde47) legalisatieprocedure in te korten, beveelt het Ministe-
rie van Buitenlandse Zaken de posten aan om specimens te verzamelen van 
handtekeningen die geregeld gelegaliseerd moeten worden. Er worden m.a.w. 
inspanningen geleverd om de legalisatie vlot en snel te laten verlopen. 
Een ambtenaar kan bovendien een niet-gelegaliseerde akte van de burgerlijke 
stand aanvaarden bij hoogdringendheid, wanneer de akte authentiek lijkt te 
zijn48. 
27.Gezien o.m. de bepaling van een algemene vrijstelling van legalisatie of van 
een versoepeling van de controle op de echtheid tot een apostilleplicht m.b.t. 
meerdere buitenlandse documenten, de mogelijkheid om met een volmacht te 
werken en de rationalisatie van de controles is de vereiste alvast in abstracto 
(theoretisch) gerechtvaardigd. We staan vervolgens stil bij de vraag of het prak-
tisch steeds mogelijk is om een legalisatie te bekomen. 
Enkel de authentieke stukken en de eensluidende afschriften van openbare ak-
ten kunnen worden gelegaliseerd. Een gewone (foto)kopie die geen formule van 
eensluidendheid draagt, komt niet in aanmerking. Het eensluidend afschrift moet 
afgegeven zijn door een bevoegde autoriteit die het origineel bewaart. Deze ver-
eiste is logisch, aangezien de legalisatie erop gericht is de echtheid van een offi-
cieel document te bevestigen. Is er geen officieel document voorhanden, dan zal 
naar een andere oplossing moeten worden gezocht: de overhandiging van een 
vervangende akte, door een officiële, bevoegde instantie. 
Ook al slaat de legalisatie enkel op de vormelementen van de akte, er mag geen 
twijfel bestaan over de realiteit van zijn inhoud. Voor de controle daarvan wordt 
een beroep gedaan op vertroûwensadvocaten of op een instantie waarvan de 
betrouwbaarheid boven elke verdenking staat. 
Ook deze controle is ingegeven door gerechtvaardigde belangen. Er rijst sinds 
meerdere jaren evenwel kritiek op het systeem van de raadpleging van vertrou-
wensadvocaten. De juistheid van hun verklaringen zou soms te wensen overla-
ten49. Mede om die reden zou de Belgische ambassade/consulaat in bepaalde 
landen (m.n. Kongo, Nigeria en Pakistan) systematisch elk verzoek tot legalisatie 
46 In bepaalde landen zullen meerdere voorafgaande legalisaties noodzakelijk zijn, bv. achter-
eenvolgens door de ambtenaar van de burgerlijke stand, het ministerie van Justitie, het ministerie 
van Buitenlandse Zaken en de Belgische post. De legalisatie door de post moet ten slotte beves-
tigd worden door een legalisatie op de Dienst Legalisatie van de Directie-Generaal Consulaire 
Zaken in Brussel. 
47 Zie CD-ROM 'Handboek voor de diplomatieke zendingen en consulaire posten van het konink-
~~k België' van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
A. ROLAND en T. WOUTERS, o.c., nr. 685. 
49 Dit blijkt uit getuigenissen, o.m. uitgaande van een ambtenaar van het ministerie van Buiten-
landse Zaken, op de studiedag van 6 juni 2001 van het Instituut voor Vreemdelingenrecht en 
Rechtsantropologie, K.U. Leuven, over de nieuwe Nationaliteitswet. 
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afwijzen50. Meerdere rechters, waaronder de Raad van State, zijn hier reeds te-
gen opgetreden51 . 
28. Daarbuiten wordt legalisatie slechts geweigerd als de inhoud van het stuk 
strijdig is of zou kunnen zijn met de Belgische openbare orde. Een discretionaire 
weigering is mogelijk. Slechts in geval van twijfel moeten de ambtenaren om in-
structies verzoeken bij de Dienst Legalisatie in Brussel. Een systematische con-
tactname met de Dienst Legalisatie bij elke weigering op grond van de openbare 
orde zou mogelijk te belastend zijn voor de administratie. Het huidige systeem 
heeft evenwel tot gevolg dat bepaalde Belgische ambassades in het buitenland 
vreemdelingen lang laten wachten op stukken of de afgifte ervan zonder ernstige 
motivering weigeren. Bepaalde rechters, waaronder de Raad van State, hebben 
reeds gepoogd om hierin tussen te komen52• De rechter in kort geding mag de 
legalisering niet gelasten, maar kan het Ministerie van Buitenlandse Zaken ertoe 
verplichten een standpunt in te nemen via een met redenen omklede beslissing. 
50 Dit probleem werd ons meegedeeld door een aantal advocaten en blijkt tevens uit o.m. Kort 
Ged. Luik 24 september 1997, T. Vreemd. 1998, 63: "De rechter in kort geding mag de legalise-
ring niet gelasten, maar hij moet verweerder ertoe verplichten een standpunt in te nemen via een 
met redenen omklede beslissing, aangezien het hier over een objectieve verplichting gaat, waar-
mede in hoofde van verzoekster een objectief recht overeenstemt" (de Belgische ambassade in 
Kinshasa had ongemotiveerd geweigerd om de geboorteakte van de kinderen van een Belgische 
vrouw te legaliseren. met het oog op gezinshereniging). Over de praktijk van de legalisatie en de 
mogelijke weigeringsgronden is recentelijk binnen de Nederlandse rechtsleer een kritische bijdra-
ge verschenen: B.K. OLIVIER, "Legalisatie en verificatie. Twee onafhankelijke gebieden in de 
wereld van het recht", Migrantenrecht (Ndl.} 2000, 160-164. 
De angst voor fraude zou vooral groot zijn m.b.t. Pakistaanse en Congolese akten: M. NYS 
(2002), 216, met verwijzing naar Vr. en Antw. Senaat 1996-97, vraag nr. 75 van 29 augustus 
1996, 1416 (ANCIAUX); Vr. en Antw. Kamer 1996-97, vraag nr. 162 van 9 september 1996, 7125 
(DE DONNEA}. Vr. en Antw. Senaat 1996-97, vraag nr. 75 van 29 augustus 1996, 1416 
(ANCIAUX): een weigeing steunt vaak op een vermoeden van schijnhuwelijk. Volgens M. NYS 
(2002), 217, vormt een weigering op die grond misbruik van recht. Slechts bij vervalsing van het 
document is een weigering gerechtvaardigd. 
Zie ook deel 2C, randnr. 169, m.b.t. gelijkaardige problemen in enkele Maghreblanden. 
51 Cf. infra, volgende voetnoot. 
52 Telkens in het licht van een verzoek om gezinshereniging: R.v.St. nr. 86.808, 18 april 2000, 
http://www.raadvst-consetat.be: de weigering tot legalisatie van de tussen de verzoekers gesloten 
huwelijksakte schendt. art. 62 Vreemdelingenwet en art. 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelin-
gen, aangezien ze geen enkel motief bevat, zodat niet wordt uitgelegd waarom de legalisatie van 
de huwelijksakte wordt geweigerd; Rb. Luik 24 september 1997, J.L.M.B. 1998, 1220, Rev. dr. 
étr. 1997, 385, T. Vreemd. 1998, 63: "De gerechtelijke overheid behoudt de rechtsmacht om een 
einde te maken aan de feitelijkheid, die voor de Staat erin bestaat geen officieel standpunt in te 
nemen aangaande een ingediende aanvraag, namelijk in casu een bij de Belgische ambassade 
te Kinshasa ingediende aanvraag tot legalisering van geboorteakten van kinderen, met het oog 
op een gezinshereniging bij hun Belgische moeder. Het geschil slaat uiteindelijk op de draag-
wijdte van de formaliteit die de legalisering is. De legalisering heeft als enig doel te doen zeggen 
dat de geboorteakten inderdaad conform zijn met de originelen en door de erin vermelde perso-
nen werden ondertekend. Het komt de Dienst Vreemdelingenzaken - of nog de procureur des 
Konings - toe te oordelen of de gelegaliseerde stukken al dan niet het bewijs aanbrengen dat de 
kinderen inderdaad volgens de Belgische wet de kinderen van verzoekster zijn. De rechter in kort 
geding mag de legalisering niet gelasten, maar hij moet verweerder ertoe verplichten een stand-
punt in te nemen via een met redenen omklede beslissing, aangezien het hier over een objectie-
ve verplichting gaat, waarmede in hoofde van verzoekster een objectief recht overeenstemt". 
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Deze tussenkomst biedt vooralsnog een onbevredigende correctie op een eerste 
zwakke schakel in de regeling. De concrete toepassing van de legalisatievereiste 
vormt vandaag voor bepaalde vreemdelingen een ongerechtvaardigde rem op 
hun recht om te huwen. 
29. De kosten van een legalisatie worden in beginsel doorgerekend aan de ver-
zoeker. De legalisatierechten die worden geheven door het Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken worden bepaald door de wet van 30 juni 1999 houdende het 
tarief der consulaire rechten. Daarnaast kunnen kosten worden aangerekend 
voor een eventuele buitenlandse consulaire legalisatie53 . 
Er is evenwel voorzien in een vrijstelling, o.m. bij behoeftigheid54• Ook op financi-
eel vlak is m.a.w. gedacht aan de mogelijkheid in abstracto voor eenieder om 
een legalisatie te bekomen en zijn documenten in België erkend te zien. 
30. Wél zou, bij wijze van laatste opmerking, naar het voorbeeld van de Neder-
landse regeling55, kunnen worden oveiwogen om een stuk systematisch vrij te 
stellen van legalisatie als een gelegaliseerd stuk betreffende hetzelfde rechtsfeit 
en met dezelfde inhoud en vorm al eens eerder is ingeschreven in de registers 
van de burgerlijke stand. Hetzelfde geldt m.b.t. akten van bekendheid. Een akte 
die reeds is gehanteerd in het kader van een nationaliteitsverklaring of naturali-
satieverzoek, kan binnen de huidige regeling later niet opnieuw dienst doen in 
het kader van een huwelijk of omgekeerd. Op deze regel wordt o.i. terecht kritiek 
geformuleerd56. · 
* De erkenning van buitenlandse documenten: onderzoek naar hun authen-
ticiteit 
- Een gerechtvaardigde erkenningsregeling vereist dat het bewijsrecht van 
de lex loci wordt toegepast 
31. Het bewijs van de staat van een persoon kan worden geleverd met een akte 
van de burgerlijke stand, een openbare akte of een private akte, opgesteld in de 
53 CD-ROM 'Handboek voor de diplomatieke zendingen en consulaire posten van het koninkrijk 
België', Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
54 Hierover o.m. J. DE BURLET (1987), nr. 1530 en nr. 1093; A. ROLAND en TH. WOUTERS, 
o.c., nr. 767. Bij de brief of de nota waarmee hij bij de Dienst Legalisatie een document van de 
burgerlijke stand aanvraagt voor een behoeftige, voegt de ambtenaar een bewijs van behoeftig-
heid opgemaakt door de bevoegde plaatselijke autoriteit en wegens behoeftigheid kosteloos door 
de ambtenaar zelf gelegaliseerd, ofwel, indien dit bewijs onmogelijk kan worden bekomen, be-
vestigt hij in zijn brief of nota aan de Dienst Legalisatie de staat van behoeftigheid van de belang-
stellende, na een onderzoek te hebben ingesteld. 
55 Omz. 12 januari 2000 aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de ambtenaren van de 
gemeentelijke basisadministratie, Stc. 24 augustus 2000. De regeling is verder uitgewerkt door 
TBV 2000/3 van 11 februari 2000 voor vluchtelingen en 2000/9 van 1 mei 2000 voor vreemdelin-
gen met wettig verblijf. De akte zelf moet in Nederland wel nog worden voorgelegd: R.v.St. Ndl. 
16 maart 2000, J. V. 2000, 104. Hierover: J.A. KROES, "Legalisatie en verificatie: een overzicht", 
M.R. (Ndl.) 2001, 4-10. 
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vorm d ie het land van opstel l ing voorschrijft57 . 
32. Slechts als de bewijskracht van een akte wordt bepaald a .h .v. de wet van de 
Staat waar ze is afgeleverd , onder voorbehoud van twijfel omtrent de echtheid of 
geloofwaard igheid van de opgenomen feiten58 , wordt gewaarborgd dat de 
vreemdeling een bewijs kan leveren van elk element van zijn rechtspositie dat in 
d ie Staat is gewijzigd . Een toepassing van het bewijsrecht van de lex fori kan 
daarentegen, m .n .  als hij strengere bepal ingen vooropstelt, tot gevolg hebben dat 
het element van de burgerlijke Staat niet kan worden bewezen of dat de betrok­
kene meerdere administratieve stappen moet ondernemen om een officiële be­
vestiging ervan te krijgen die wél als bewijsmiddel wordt aanvaard .  
33 .  Ongeacht of de akte waarvan de beoordel ing voorligt al dan niet een akte van 
de burgerl ijke stand is, bestaat tot op vandaag evenwel geen duidelijkheid over 
welke wet de bewijskracht ervan bepaalt. 
Het bewijs van een akte die geen akte van de burgerl ijke stand is gebeurt vol­
gens meerdere auteurs louter in toepassing van de lex fon'59• De bewijskracht d ie 
i n  het land van opstell ing aan bv. een affidavrt6° of een notariële akte van be­
kendheid wordt toegekend, wordt niet in  aanmerking genomen. 
We kunnen met deze zienswijze n iet instemmen . Wél menen we dat van de toe­
passel ijkheid in beginsel van de locus-regel in een concreet geval kan worden 
afgeweken als er twijfels rijzen omtrent de echtheid .van de akte. Zijn er evenwel 
geen twijfels, dan menen we dat bu itenlands recht dat een bepaalde akte een­
zelfde bewijskracht verleent als de officiële akte moet worden toegepast. Ook 
naar Belg isch recht bestaan immers dergel ijke bepal ingen . Neemt de Belgische 
rechter aan dat een persoon in de onmogelijkheid verkeert om een afschrift van 
zijn geboorteakte voor te leggen, dan kan een gehomologeerde akte van be­
kendheid die akte vervangen. Wij verwachten dat de akte van bekendheid in het 
buitenland eenzelfde bewijskracht als een geboorteakte wordt verleend. I n  de­
zelfde zin kan een vreemdeling verwachten dat aan de affidavit de bewijskracht 
wordt verleend die geldt in toepassing van zijn personele recht. 
Het Parijse Hof-heeft in 1 930 anders geoordeeld m.b.t. een attest van echtschei­
ding dat door een Russische ambtenaar van de burgerl ij ke stand was overhan­
d igd -aan een Russische jood d ie ermee wilde aantonen dat h ij u it de echt was 
gescheiden door een rabbijn in het oude Russische Rijk61 • Het Hof oordeelde dat 
57 Y. LOUSSOUARN en P. BOUREL, Droit international privé, Paris, Dal loz, 1 999, nr. 274. 
58 Cass. fr. 1 2  november 1986, D. 1 987, 1 57 ,  noot J .  MASSIP;  Cass. 1 4  jun i  1983, R. C.D.l.P. 
1 984, 31 6, noot B. ANCEL; Cass. 29 november 1 994, R. C.D.l.P. 1 995, 543, noot G. DROZ; 
Cass. fr. 1 3  oktober 1 986, R.C.D.l.P. 1 987, 1 31 ,  noot REVILLARD.  
5 9  G .  VAN HECKE en K. LENAERTS (1 989), 377; H. BATIFFOL en P.  LAGARDE (1 993), I l ,  544; 
P. MAYER (1 994), 3 1 0  en 397. Zie ook m.b.t. bu itenlandse akten van de burgerlijke stand : Brus­
sel 3 1 januari 1 961 , Pas. 1 962, I l ,  1 37. 
60 Soort van getu igenverklaring. Een affidavit vormt in Ind ia een geldig vervangingsdocument 
voor de geboorteakte t .b .v .  verlaten kinderen : informatie D ienst Vreemdelingenzaken. 
61 Paris 26 ju l i  1 930, J.D. I. 1934, 1 07. Recentere rechtspraak in d it verband is ons n iet bekend . 
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ondanks de toepassel ijkheid van de · 1ex loci actus men tevergeefs opwierp dat 
een document voldoende bewijswaarde heeft volgens de bu itenlandse wet, als 
de instantie die in  Frankrijk hoort te oordelen n iet overtu igd kan worden door de 
akte . Het Hof oordeelde dat een persoon d ie een echtscheid ing i n roept, de akte 
zelf van d ie echtscheid ing moet voorleggen . 
Art. 26 § 1 van het ontwerp van l . P.R.-codex steunt ons evenwel in onze opvat­
ting : "een buitenlandse authentieke akte d ie u itvoerbaar is in de Staat waar zij is 
opgesteld ,  wordt in België ten u itvoer gelegd na u itvoerbaar te zijn verklaard door 
de rechtbank van eerste aanleg indien de geld igheid ervan wordt vastgesteld 
overeenkomstig het krachtens deze wet toepasselijke recht. De akte moet vol­
doen aan de voorwaarden d ie,  volgens het recht van de Staat waar zij is opge­
steld , nodig zijn voor de echtheid ervan".  De bepal ing schept expliciet ru imte voor 
de bewijsbepal ingen van de lex loci en ondersteunt h iermee de voorgestelde 
ru imere visie. 
34. We kunnen ons evenwel nog beter vinden in een voorstel tot alternatieve 
aanknoping bij de lex loci en de lex fori62. Dergelijke alternatieve aanknoping 
getu igt van ' respect des lég itimes prévisions des parties' , eerbied voor de redel�­
ke verwachting van de partijen . Ze vergemakkel ijkt overigens de bewijsvoering 3 
zonder dat daarbij wordt afgeweken van gekende bewijstechnieken . 
Het voorstel gen iet evenwel nog geen algemene steun .  Art. 1 9 , tweede l id ,  1 °  
Haags verdrag van 1 maart 1 954 betreffende de burgerl ijke rechtsvordering , art. 
1 9, 2, 1 °  Haags verdrag van 1 90564 en art. 1 1 ,  3° Belgisch-Frans verdrag van 8 
jul i  1 899 bl ijven on�ewijzigd wat hun exclusieve verwijzing naar  de lex fori betreft. 
Bepaalde auteurs6 zweren eveneens b ij de huidige aanknoping. Art. 1 4-2 Euro­
pees Overeenkomstenverdrag yan 1 9  jun i  1 98066 is evenwel mogel ijk een eerste 
aanwijzing van een evolutie ter zake. Bepaalde auteurs menen overigens dat de 
lex fori ter zake exclusieve bevoegdheid heeft67. 
35. Het tussenvoorstel van ANGEL om een keuze te laten tussen beide bewijs­
systemen , mits de bu itenlandse akte in het land van opstel l i ng een equ ivalente 
rol vervult als een akte van de burgerl ijke stand in de rechtsorde waarin h ij wordt 
62 In d ie zin :  C. PAMBOUKIS (1 993), 207; G.  VAN HECKE en K. LENAERTS (1 989), 377; V. 
DELAPORTE, o.c. , 385. Contra: F. RIGAUX, l. c., R. CD. l.P. 1 96 1 . 
In Frankrijk wordt dergelijke alternatieve aanknopingsmethode reeds toegepast: zie o.m. Cass. fr. 
1 2  februari 1 963, D. 1 963, 325, noot G. HOLLEAUX. 
63 
64
. Dit verdrag is sinds het verdrag van 1 954 evenwel nog slechts van toepassing in de verhoud in­
�en met ljsland: J. ERAUW, Bronnenboek, nr. 51 5. 
Dit zou de voornaamste strekking zijn in Duitsland: F .  RIGAUX, l.c., R.C.D.l.P. 1 961 . 
66 Goedgekeurd bij wet van 1 4  ju l i  1 987, B.S. 9 oktober 1 987. 
67 V. DELAPORTE, o.c. , nrs 208-21 1 ;  P. MAYER (1 994), 308; F. RIGAUX, l.c. , R. C.D. l.P. 1 961 , 
1 ;  F. RIGAUX, Rép. Da/loz dr. int. , "Acte", nrs 1 65 en 1 67.  Zie bv. ook art. 509 Franse code de 
procédure civile; Cass. fr. 14 juni 1 983, R. C.D.l. P. 1 984, 3 1 6, noot B.  ANCEL (erkenning via as­
similatie aan een Franse akte). 
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i ngeroepen , kan een compromis vormen68 . Deze. oplossing respecteert de cohe­
rentie en de homogeniteit binnen het forum, zonder adaptatieproblemen te ver­
oorzaken69. De bewijskracht in beide Staten wordt gelijkgeschakeld . De bewijsle­
vering kan volgens Belg isch recht gebeuren , indien dat gemakkelijker is. 
- De equivalentieleer kan de erkenningsprocedure versoepelen 
36. Daarnaast staan we kort sti l  bij de praktijk b innen meerdere rechtsordes om 
hun erkenningsregels te versoepelen in het l icht van de equ ivalentieleer. 
Aan een bu iten lands vonnis wordt in beginsel substantiële effectiviteit verleend 
mits de buitenlandse rechter zijn bevoegdheid n iet enkel steunt op de national iteit 
van (één van )  de betrokkenen , mits het recht is toegepast dat wordt aangewezen 
door onze verwijzingsregels of door die van de rechtsorde van het forum, mits 
geen fraude à la juridiction is gepleegd , mits de rechten van de verdediging zijn 
geëerbied igd70 en mits de gevolgen n iet strijd ig zijn met de openbare orde71 . 
Het feit dat aan het vonnis bewijskracht wordt verleend , belet n iet dat nog een 
tegenbewijs van de inhoud ervan kan worden geleverd of dat een erkenning op 
andere gronden, bv. het bew�s dat de rechten van de verded iging n iet zijn ge­
respecteerd , wordt geweigerd 2. 
37. Meerdere rec_htsordes, waaronder ook de Franse, versoepelen evenwel hun 
erkenningsregels d .m .v. de equ ivalentieleer. Is  niet voldaan aan de formele ver­
eisten van de erkenningsregels, maar heeft de rechtspleg ing in casu inhoudelijk 
tot eenzelfde resultaat geleid als een toepassing van het door het eigen l .P .R. 
aangewezen recht zou hebben gedaan , dan wordt de u itspraak n iettemin er­
kend73. 
38. Dergel ijke soepelheid wordt voor zover we weten nog n iet door de Belgische 
l .P .R.-rechter aan de dag gelegd , behoudens in de geval len waarin h ij is gebon­
den door een internationale overeenkomst of door Europees recht, zoals bv. de 
Brussel l l -Verordening74. 
68 B.  ANCEL, noot onder Cass. fr. 1 4 juni 1 983, R.C.D. /.P. 1 984, 3 1 6 .  
69 C .  PAMBOUKIS (1 993), 21 0. 
70 Zie bv. weigering om de buitenlandse nietigverklaring van een huwel ijk wegens te nauwe ver­
wantschapsband te erkennen, wegens strijd met art. 6 E.V.R.M . :  Hof Mensenrechten, arrest­
Pel legrini  t. Ital ië, 20 ju l i  2001 , J. T. 2001 , 830 (in casu had de Ital iaanse rechter de n ietigverkla­
ring door een kerkelijke rechtbank wél erkend .  De vrouw had de processtukken evenwel nooit 
ontvangen en was n iet op hoogte van de mogelijkheid om een beroep te doen op rechtsbijstand 
door een advocaat. 
71 Art. 570 Ger. W. ;  hierover o.m. B. HANOTIAU, "Examen de jurisprudence. Droit international 
�rivé. Les personnes et les relations famil iales (1 974-1 979)", Rev. trim. dr. fam. 1 980, 254. 
2 G. VAN HECKE en K. LENAERTS (1 989), 75. 
73 Hierover o .m.  P. MALAURIE, "L'équivalence en droit international privé", D. 1 962, chr. 21 5 .  
74 Art. 33-37 Verord . Raad E.G. 44/2001 van 22 december 2000 (Brussel I l ) en 1 347/2000 van 29 
mei 2000; art. 1 8-1 9 Verdrag van 1 maart 1 954 betreffende de burgerl ijke rechtsvordering, goed­
gekeurd bij wet van 28 maart 1 954; art. 25 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van besl issingen in burgerlijke en handelszaken , goedgekeurd bij wet van 1 3  
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We zien evenwel dat h ij dergelijke houding alvast steeds systematischer aan­
neemt t.a .v. bu iten landse verstotingen75. 
- De vraag naar de bewijskracht van akten afgeleverd door het Commissari­
aat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen {CGVS) 
39. We staan niet nader sti l bij de concrete bewijskracht d ie wordt verleend aan 
akten van de burgerl ijke stand, rechterl ij ke u itspraken en andere authentieke ak­
ten .  Dergel ijke bespreking zou ons tever leiden.  Er bestaat ter zake overigens 
een du idelijke consensus. 
40. Wél wensen we even kort sti l te staan bij de bewijskracht van een akte d ie 
rechtstreeks verband houdt met de vreemdel ingenproblematiek en tot op van­
daag d iscussie doet rijzen :  de akte die aan vluchtel ingen wordt afgeleverd door 
het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen ,  ter vervanging 
van een ontbrekende akte van de burgerl ijke stand .  
41 . Art. 25, derde l id Conventie van Genève en  art. 25  Staatlozenverdrag bepalen 
dat akten van de burgerlijke stand ten behoeve van erkende vluchtel ingen en 
staatlozen worden afgeleverd door de bevoegde autoriteit van het land van ver­
blijf. Hun  opstel l ing, vermeld ingen en verbetering zijn geregeld volgens het recht 
van de Staat van erkenning, de Staat waarvan de vluchtel ingend ienst de akte 
opstelt. Het C IEC-Verdrag van 3 september 1 985 betreffende de internationale 
samenwerking op het gebied van admin istratieve b ijstand aan vluchtel ingen76 re­
gelt de samenwerking en onderl inge raadpleging van Staten om gegevens om­
trent de burgerlijke stand van vluchtelingen te achterhalen,  om deze vreemdelin­
gen vervangende akten van d� burgerl ijke stand te kunnen toebedelen en hun 
internationale erkenn ing te waarborgen. De hu id ige Verbl ijfsstaat van de vreem­
deling wordt het recht verleend om zich bij de vroegere Verbl ijfsstaat, d ie tevens 
het vaderland van de vreemdel ing is, over hem te informeren , a .h .v. een stan­
daarddocument dat wordt u itgewisseld tussen de aangewezen d iensten of langs 
diplomatieke of consulaire weg. De afgeleverde akten zijn  vrijgesteld van legal i­
satie77. 
januari 1 971 ; Verdrag van Lugano van 1 6  september 1 988. Zie nog voor bepaalde materies, m.n .  
deze d ie n iet door een Europese regeling zijn bepaald : o .m.  Verdrag met Frankrijk van 8 ju l i  
1 899, goedgekeurd bij wet van 31  maart 1 900, B.S. 30-31 ju l i 1 900; Verdrag met Nederland van 
28 maart 1 925, goedgekeurd bij wet van 1 6  augustus 1 926, B.S. 27 jul i  1 929. Zie o .m.  Arbh.  Ber­
gen 1 5  mei 1 991 , Rev. trim. dr. fam. 1 991 , 31 7, noot C. DEBROUX: weigering om Franse n ietig­
verklaring van een huwel ijk te erkennen omdat de rechter zijn bevoegdheid slechts kan hebben 
gesteund op de Franse national iteit van verzoeker en omdat de weigering in overeenstemming 
was met de geldigheid van het huwelijk in het land van huwel ijkssluiting .  Art. 56 Verdrag van 
Brussel heft deze overeenkomsten op, behalve voor d ie punten die niet door het Brusselse Ver­
drag z ijn geregeld. 
75 Cf. infra, deel 4 (polygamie), hoofdstuk 2, randnrs 26 e.v. (zie ook ibid. , randnr. 1 1  voor het 
Franse recht). 
76 B. S. 1 8  december 1 987. Ook Nederland en Frankrijk zijn gebonden; Du itsland n iet. Voorts nog 
slechts Ital ië, Oostenrijk en Spanje. 
77 Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1 961 . 
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42. 0ver de bewijskracht van deze akten bestaat betwisting . De Verdragen verle­
nen ze slechts bewijskracht tot bewijs van het tegendeel . Bepaalde auteurs me­
nen evenwel dat de akten vol led ig kunnen worden gel ijkgesteld aan akten van de 
burgerl ijke stand en bijgevolg slechts buiten werking kunnen worden gesteld als 
het bewijs wordt geleverd van schriftvervalsing78. Wij s lu iten ons h ier n iet b ij aan. 
Het betreft wel iswaar authentieke akten 79. Absolute bewijskracht, tot bewijs van 
schriftvervalsing , kan o . i .  evenwel slechts worden verleend aan de erkenning als 
vluchtel i ng en aan de overeenstemming van wat in de akte is opgenomen met de 
verklaringen van de vluchteling .  Omtrent de waarheidsgetrouwheid van wat de 
vluchteling heeft verklaard ,  bestaat slechts een (weerlegbaar) vermoeden80 • Dat 
bl ijkt tevens u it het gegeven dat de erkenning als vluchtel i ng weer kan worden 
ingetrokken zodra u it n ieuwe feiten b l ijkt dat de erkenning ten onrechte is toege­
kend of dat de gegronde vrees voor vervolg ing is weggevallen . I n  dat geval moet 
de betrokken vreemdel ing de gemeenrechtel ijke procedure volgen om een af­
schrift of vervangende akte te verkrijgen en verl iezen de documenten d ie door 
het CGVS zijn afgeleverd hun geld igheid81 . 
43. We stellen ons de vraag of aan vluchtel ingen n iet beter in een n ieuwe rege­
l ing kan worden voorzien d ie hen toelaat om wél het voordeel te genieten van 
volwaard ige akten van de burgerl ijke stand . De vluchtel i ng heeft belang b ij een 
optimale rechtsbescherming . Via een procedure tot verbetering van een akte van 
de burgerl ij ke stc;ind kan een fout (al dan n iet t .g .v. fraude) achteraf nog steeds 
worden rechtgezet. Deze procedure wordt vandaag overigens reeds toegepast 
m.b .t . de hu id ige documenten die worden afgeleverd door het C.G.V.S.  Ook deze 
kunnen n iet zonder meer aan de kant worden geschoven. Ons voorstel zou 
m.a .w. geen grotere formal isering van de hu id ige regel i ng tot gevolg hebben.  
* De documenten waarvan de voorlegging wordt vereist bij de aangifte van 
het huwelijk: bespreking en evaluatie van de rechtvaardiging van de vereis­
te 
- Het voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte 
44. Rechtvaardiging in abstracto van de vormvereiste. Elke huwel ijkskand idaat 
moet een voor eenslu idend verklaard afschrift van de geboorteakte voorleggen . 
D it document is de basisakte van de burgerl ijke stand aan de hand waarvan alle 
andere akten worden opgesteld . H ij vormt het u ltieme bewijs van de identiteit en 
78 Hierover (maar n iet in die zin): F .  RIGAUX, l.c., R. C.D. l. P. 1 96 1 , 56. Zie ook Paris 1 2  juni 1 943, 
J.D.I. 1 940-1 945, 1 20. 
79  Zie voor Frankrijk: Cass. fr. 19 januari 1 948, J. C.P. 1 948, I l ,  4265. 
80 R. DE QUENAUDON, l. c. , nr. 1 55; A. HUET, Les conflits de lois en matière de preuve, Paris, 
Dal loz, 1 965, nr. 256; F. RIGAUX, l. c. , R. C.D. l.P. 1 96 1 , 55. 
81 D.  VAN HEULE, "Belgium", in J .Y. CARLIER, D .  VAN HEULE, K. HULLMANN en C .  PENA 
GALIANO (eds), l.c. , nr. 54; D. VAN HEULE, "Raakpunten van het vreemdelingen- en het burger­
l ijk  recht", in :  X., De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, cyclus Willy De/va, l. c. , 
nr. 580 . 
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leeftijd . De overschrijving van het vonnis waardoor een adoptie wordt gehomolo­
geerd , vervangt de geboorteakte en staat b ijgevolg op gel ijke hoogte. Hetzelfde 
geldt voor een vonnis houdende geboorteakte82 • 
45. De geboorteakte vervu lt een centrale rol in de materie van de burgerl ijke 
stand.  Het is de akte op grond waarvan al le andere akten worden opgesteld , en 
de enige akte waarin al le wijzig ingen en verbeteringen van de staat worden op­
genomen . Voor de andere akten gebeurt dat slechts ind ien het vonnis tot verbe­
tering van een akte van de burgerl ijke stand expl iciet aangeeft dat in de kant er­
van melding moet worden gemaakt van de verbetering.  
46. De geboorteakte is b ijgevolg de meest betrouwbare akte van de burgerl ijke 
stand , n iet al leen wat betreft de afstamming , maar ook wat betreft de andere 
elementen van zijn burgerl ijke staat83 . 
I n  dat opzicht vervult de akte niet al leen een noodzakel ijke rol inzake huwel ijk, 
met name om te bepalen of er al dan n iet verwantschapsbeletselen zijn ,  maar 
tevens in het national iteitsrecht, als bevestig ing van de identiteit van de betrok­
kene. 
47. Rechtvaardiging in concreto van de vormvereiste. De vereiste is in abstracto 
gerechtvaard igd . Vervolgens rijst de vraag of er evenmin in concreto bezwaren 
tegen kunnen rijzen . Daartoe gaan we na of voldoende reken ing wordt gehouden 
met de situatie dat n iet elke vreemdeling een afschrift van zijn  geboorteakte kan 
voorleggen , omdat nooit een geboorteakte heeft bestaan of omdat de akte verlo­
ren is gegaan of vernietigd is. De voormalige E.C.R.M. heeft aangegeven dat 
personen bezwaarl ij k  het recht om te huwen kunnen worden ontzegd op grond 
van de loutere overweging dat ze niet kunnen voldoen aan de vereiste om hun 
geboorteakte voor te leggen84• -
48.Art. 46 B.W. en art. 70-72 B .W. laten toe om de geboorteakte te vervangen 
82 Art. 46 B.W. ; Rb. Luik 24 oktober 1 975, J.L.  1 975-76, 7 (m.b.t .  een Koreaans kind); Rb. Luik 24 
oktober 1 975, J.L.  1 975-76, 99, (m.b .t. een Ind isch kind). Beide kinderen verbleven reeds in Lu ik 
met de Belgische adoptieouders op het ogenblik dat om een vervangende geboorteakte werd 
verzocht. Dit leverde volgens o.m. B. HANOTIAU, "Examen de jurisprudence. Droit international 
privé. Les personnes et les relations famil iales ( 1 974-1 979)", Rev. trim. dr. fam. 1 980, 237, een 
voldoende nauwe aanknoping op om art. 46 B.W. te laten gelden . 
83 Zie bv. P. SENAEVE, Compendium (2003) , nr. 1 89: "Deze getuigschriften (i.e .  getu igschriften 
die worden afgegeven op basis van de gegevens van het bevolkings- of vreemdel ingenregister, 
hebben geen authentieke bewijskracht voor wat de erop vermelde gegevens betreft m.b.t. de 
staat van de persoon . Dit neemt n iet weg dat men zich in het gewone rechtsverkeer dikwijls ver­
genoegt met de op deze getu igschriften vermelde gegevens. Bovend ien is de feitelijke bewijs­
waarde ervan b ijzonder groot voor een element van staat dat veelal n iet met een titel bewezen 
kan worden, n l .  de national iteit". We kunnen dan ook minstens concluderen dat een verklaring d ie 
ingaat tegen de vermeldingen in één van de genoemde registers extra nauwkeurig moet worden 
onderzocht. 
84 E.C .R.M .  nr. 22404/93, zaak-Vadbolski en Demonet t. Frankrijk, 1 2  oktober 1 994, D&R 79-A, 
79: bepaalde vormvereisten kunnen voor vreemdel ingen het recht om te huwen disproportioneel 
verzwaren . 
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door een vervan�ende geboorteakte85, een akte van bekendheid86 of een beë­
d igde verklaring8 . 
49. Twee kritieken rijzen evenwel in  d it verband . 
Vooreerst kan n iet elke vreemdeling een beroep doen op één van deze subsid iai­
re regel ingen . H ieru it volgt dat bepaalde vreemdel ingen niet aan de vormvereiste 
kunnen voldoen en dat ze hun recht om te huwen niet i n  België kunnen u itoefe­
nen. We zul len de vraag opwerpen of er een redel ijke rechtvaard iging is voor de­
ze beperking op hun recht. 
Bovend ien rijst de vraag of deze subsidiaire regeli ngen steeds voldoende tege­
moet komen aan de doelstell ing d ie aan de vormvereiste ten grondslag l igt: laten 
ze met voldoende zekerheid toe om de identiteit van de huwel ijkskandidaat te 
bepalen? 
50. De identiteit van de huwel ijkskandidaat moet niet al leen worden nagegaan 
omdat de huwel ijksakte d ie vervolgens zal worden opgemaakt als akte van de 
burgerl ijke stand in zekere zin een identiteitsbewijs vormt, maar ook opdat zou 
kunnen worden nagegaan of al le grondvereisten voor het huwelijk z ijn vervuld.  
Omwille van d it dubbele belang wordt de afg ifte van een akte van bekendheid 
soms geweigerd , onder meer zo goed als systematisch aan kandi­
daat-vluchtel i ngen . 
51 . Kandidaat-vl_uchtelingen beschikken bij hun  aankomst in  Belg ië niet steeds 
over een u ittreksel van hun geboorteakte. Wil len ze huwen , dan zul len ze b ijge­
volg een beroep moeten doen op de regel ing van art. 70 tot 72bis B.W. 
De concrete vraag is reeds gerezen of een verzoek om te worden erkend als 
vluchtel i ng volstaat om de onmogel ijkheid om een geboorteakte voor te leggen 
aannemelijk te maken . Lijken er globaal beschouwd geen bezwaren te bestaan 
voor een persoon met dezelfde national iteit om zijn geboorteakte te gaan opha­
len (geen onoverkomelijke afstand , geen staat van oorlog) ,  dan kan een asielver­
zoek mogel ijk een ander l icht werpen op de zaak. 
52. Van kandidaat-vluchtel i ngen wordt verondersteld dat ze geen beroep kunnen 
85 Art. 46 B .W. bepaalt: "Wanneer er geen registers hebben bestaan of de registers verloren zijn,  
wordt het bewijs daarvan toegelaten, zowel door bescheiden als door getu igen, en in d ie gevallen 
kunnen het huwel ij k, de geboorte en het overlijden, bewezen worden zowel door registers en pa­
pieren, afkomstig van de· overleden ouders , als door getu igen" en laat de vrederechter toe een 
declaratieve geboorteakte op te stel len . 
86 In 1 998-1 999 werden in totaal 20.697 akten van bekendheid opgesteld (waarvan 5584 in de 
provincie Antwerpen , 51 73 in de provincie Brabant, 6686 in West- en Oost-Vlaanderen , 1 892 in 
de provincie Luik en 1 362 in Henegouwen): www.just.fgov.be/index_nl .htm (Justitie van A tot Z, 
trefwoord "statistieken van hoven en rechtbanken). 
87 Voor een algemene bespreking van de materie en een rechtspraakoverzicht: S .  D'HONDT, "De 
doorwerking van het burgerlijk recht in het national iteitsrecht. De akte van bekendheid en de be­
edigde verklaring in het nationaliteitsrecht", in M .-C. FOBLETS, R. FOQUÉ en M .  VERWILGHEN 
(eds), m.m.v.  S. BOUCKAERT en S. D'HONDT, Devenir Beige - Naar de Belgische nationaliteit, 
Brussel , Bruylant, 2002, 441 -475; S. D'HONDT, "Art. 70 B.W.", "Art. 7 1  B .W.", "Art. 72 B.W.", "Art. 
72bis B.W.", in Comm. Pers. (2002). 
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doen op de overheid van het land waarvan ze vervolg ing vrezen . Medewerking 
van de autoriteiten,  in de vorm van de aflevering van een afschrift van de ge­
boorteakte, zou integendeel een contra-ind icatie bieden voor de vereiste gegron­
de vrees voor vervolg ing en een aanwijzing vormen dat het asielverzoek onge­
grond is88• 
Bovend ien moeten we rekening houden met de precai re verbl ijfssituatie van de 
kand idaat-vluchtel ing.  H ij is wettel ijk verpl icht om bij te dragen aan het vlotte 
verloop van de procedure en riskeert sancties wanneer h ij n iet tijd ig i ngaat op 
een vraag om in l ichtingen of wanneer h ij een adreswijziging n iet tijd ig doorgeeft. 
Het land verlaten - bijvoorbeeld naar aanleid ing van een rechterl ijke weigering 
om een vervangende akte van bekendheid te homologeren - kan bovendien de 
behandel ing van het asielverzoek ook om een andere reden in het gedrang 
brengen : het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtel ingen en Staatlozen 
(C.G .V.S . )  dreigt zulk  'vrijwil l ig' vertrek negatief te interpreteren .  
53. Niettemin weigeren meerdere rechtbanken ook m.b.t . kand idaat-vluchtelingen 
d ie zich in de gegrondheidsfase van hun onderzoek bevinden, om een akte van 
bekendheid te homologeren. Ze steunen zich daartoe op de stel l ing dat "zolang 
de verzoekende partij n iet als pol itiek vluchtel ing is erkend , er voldoende redenen 
(zijn) om aan zijn  ware identiteit te twijfelen . . .  dat enkel op basis van de ware 
identiteit, de national iteit ( . . .  )achterhaald kan worden en ipso facto pas alsdan 
gecontroleerd (kan) worden of er overmacht bestaat in hoofde van verzoekende 
partij om een geboorteakte te overleggen"89• Enkel op basis van de verificatie 
van de identiteit kan ook de national iteit van iemand worden nagetrokken en kan 
vervolgens worden nagegaan of effectief overmacht is om een geboorteakte voor 
te leggen90 • 
88 Deze ruime interpretatie van gronden die de vrees weerleggen, is wel iswaar bekritiseerd door 
meerdere auteurs d ie menen dat enkel vrijwil l ige daden d ie zijn gesteld met de bedoeling zijn 
belangen opnieuw door de staat van herkomst beschermd te zien en d ie door de betrokken staat 
positief zijn beantwoord, deze gegronde reden tot vrees ongeloofwaardig maken : H .C .R. ,  Guide 
des procédures et critères à appliquer pour déterminer Ie statut de réfugié, Genève, 1 979, nr. 65; 
D. VANHEULE, "Belgium", in J .Y. CARLIER, D. VANHEULE, K. HULLMANN en C. PENA 
GALIANO (eds), Who is a refugee? A comparative case law study, Antwerpen, Kluwer, 1 998, 86, 
nr. 54: men kan best geen al te groot vertrouwen hechten aan akten die door het land van her­
komst zijn afgeleverd, tenzij wordt vermoed dat de kandidaat-vluchtel ing geen vluchtel ing is in de 
zin van de Conventie van Genève. Specifiek voor de materie van de geboorteakte: D. VAN 
HEULE, "Raakpunten van het vreemdelingen- en het burgerl ijk  recht", in :  X., De doorwerking van 
het publiekrecht in het privaatrecht, cyclus Willy De/va, Gent, Mys en Breesch, 1 996, nr. 580. 
89 Deze stell ing werd gehanteerd door Rb. Antwerpen 24 december 1 999 , A.R. 99/045/B, onuitg. , 
om de homologatie van een akte van bekendheid te weigeren . Zie ook de h ierna volgende u it­
spraken . Deze betroffen weliswaar telkens het gebru ik van de akte van bekendheid in het kader 
van de national iteitsverwerving .  De rechtspraak kan evenwel worden doorgetrokken, aangezien 
de regeling van het W.B .N .  is geënt op d ie van het huwelijksrecht: Rb. Gent 1 december 1 994, T. 
Not. 1 995, 299 (de betrokken Pakistaan was de erkenning als vluchtel ing weliswaar reeds gewei­
gerd, maar h ij bevond zich nog in de beroepsfase); Rb. Antwerpen 8 januari 2002, A.R. 01 -5795-
B, onuitg. ; Rb. Antwerpen 8 januari 2002, A.R. 01 -5797-B, onuitg. ; Rb. Antwerpen 8 januari 2002, 
A.R. 0 1 -5798-B, onuitg. en Rb. Antwerpen 8 januari 2002, A.R. 0 1 -5796-B, onuitg. 
90 Het verzoek van de kandidaat-vluchtel ing om een akte van bekendheid te homologeren , werd 
in volgende geval len telkens afgewezen als "voorbarig en dus niet toelaatbaar wegens gebrek 
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54. De vraag rijst of de afwijzing van een homologatie in het kader van art. 72 
B.W. om de genoemde redenen is gerechtvaard igd , rekening houdend met het 
gevolg daarvan ,  n l .  een verpl icht u itstel van het huwel ijk91. De kandi­
daat-vluchtel ing zal immers zijn ontbrekende identiteitsgegevens niet of toch zeer 
moeil ijk op een andere manier kunnen bewijzen. 
Zodra het asielverzoek ontvankelijk  is verklaard , menen we dat van de betrokke­
ne n iet langer verlangd kan worden dat h ij het land verlaat, ook al is dat maar tij­
delijk92. -Een verzoek om een akte van bekendheid op te stellen kan o . i .  vanaf dat 
ogenbl ik door de politieke achtergrond worden gerechtvaard igd , ook al is er nog 
geen zekerheid omtrent de waarachtigheid van de beweerde vervolg ing.  D it werd 
reeds aangenomen door o .m.  de Antwerpse rechtbank93. 
55. We behandelden zopas de vraag naar de onmogelijkheid om een afschrift 
van de geboorteakte voor te leggen en namen dergel ijke onmogelijkheid aan 
t.b.v. :de kandidaat-vluchtel ing wiens asielverzoek ontvankel ijk is verklaard .  Ook 
met het mogel ijke weigeringsmotief dat met de akte van bekendheid de identiteit 
van de betrokkene nog n iet is bevestigd , moet volgens ons omzichtig worden 
omgesprongen . Wordt het asielverzoek van de kandidaat-vluchtel ing ontvankelijk 
verklaard ,  voldoet de betrokkene bovendien aan de grondvoorwaarden om te 
huwen en neemt de Belgische rechter aan dat de vreemdel ing in  de absolute 
onmogel ijkheid verkeert om zijn geboorteakte voor te leggen ,  aangezien h ij geen 
beroep kan noch mag doen op de autoriteiten van zijn geboorteland , is het dan 
n iet b i l l ijk aan te nemen dat h ij zich in een s ituatie van overmacht bevindt? Reke­
n ing houden met overmacht, houdt in dat men ernaar streeft dat de betrokkene 
geen nadeel zou ondervinden van de situatie. Hem een vervangende akte toe­
kennen d ie ernstige beperkinge_n inhoudt, waardoor de voltrekking van het huwe­
l ijk alsnog onmogelijk wordt, berokkent hem dergel ijk nadeel . 
aan belang". Eveneens in het kader van de national iteitsverwerving: Rb. Antwerpen 8 januari 
2002, A.R. 0 1 -5795-B, onuitg.; Rb. Antwerpen 8 januari 2002, A.R. 0 1 -5797-8, onuitg. ;  Rb. Ant­
werpen 8 januari 2002, A.R. 01 -5798-8, onuitg en Rb. Antwerpen 8 januari 2002, A.R. 
01 -5796-8, onuitg. -
91 S. D'HONDT, l.c., in M.-C. FOBLETS e.a. (2002), 463-464. 
92 Zie ook J. THEUN IS, l. c. , nr. 578; L. WALLEYN, interne communicatie. 
93 Rb. Antwerpen 1 december 2000, 00/4901 /8, onuitg.: "gelet op de beperkte bevoegdheid van 
de UNO-administratie in Kosovo is het voor verzoekende partij - zoals voor iedere Kosovaar -
volstrekt onmogel ijk  zich een eenslu idend verklaard afschrift van zijn  geboorteakte te verschaf­
fen" ( . . . ) "overwegende dat bovendien aan de hand van de overgelegde stukken verzoekende 
partij een begin van bewijs van zijn ware identiteit levert". Ook: Rb. Antwerpen 1 1  november 
2000, 00/3947/B, onuitg. : volstrekte onmogel ijkheid om een geboorteakte voor te leggen , gelet op 
de 'reeds lang' hangende asielprocedure. Aangenomen werd dat een begin van bewijs van de 
ware identiteit geleverd was. 
Deze rechtbank stelt zich nochtans in d it verband globaal genomen eerder weigerachtig op: zie 
o.m. Rb. Antwerpen 24 december 1 999, A.R. 99/045/B, onuitg. ; Rb. Antwerpen 8 januari 2002, 
A.R. 0 1 -5795-B, onuitg.; Rb. Antwerpen 8 januari 2002, A.R. 01 -5797-B, onuitg. ; Rb. Antwerpen 
8 januari 2002, A.R. 01 -5798-B, onuitg. en Rb. Antwerpen 8 januari 2002, A.R. 01 -5796-B, on­
uitg. 
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U it bevrag ingen bl ijkt dat de parketten kandidaat-vluchtel ingen systematisch bij­
komend om informatie met betrekking tot hun asielprocedure verzoeken.  Op d ie 
manier kan de identiteit van de betrokkene alvast gemakkelijker worden nage­
gaan en kan meer duidel ijkheid worden verkregen over de toestand in het land 
van herkomst en de onmogel ijkheid om een geboorteakte te verkrijgen.  Deze in­
formatie moet o . i .  kunnen volstaan om toestemming te verlenen tot het huwel ijk, 
tenzij tegen indicaties zouden bestaan .  Bl ijkt achteraf sprake te zijn van bedrog , 
dan biedt de regel 'fraus omnia corrumpit' nog steeds een u itweg . Het huwel ijk 
zou onbestaand zijn of worden nietigverklaard ,  aangezien het een hoogstper­
soonl ijke rechthandel ing is en de persoon van de gehuwde n iet overeenstemt 
met de persoon d ie het huwel ijk inroept. 
De Mechelse rechtbank gaf reeds te kennen geen probleem te zien in de homo­
logatie van een akte van bekendheid ten behoeve van een kandi­
daat-vluchtel ing94 . Daarbij werd overigens n iet verwezen naar de stand van de 
asielprocedure .  
56. We richten ons opnieuw op de vraag naar de onmogelijkheid om een afschrift 
van de geboorteakte voor te leggen n .a.v. een weigering door de Antwerpse 
rechtbank om een akte van bekendheid te homologeren d ie was opgemaakt 
t.b .v. een Pakistaan van wie het verbl ijf in  ons land was geregulariseerd95. 
"Doordat h ij n iet de status van vluchtel ing heeft, moet h ij in  principe op de diplo­
matieke d iensten_ beroep kunnen doen en op d it ogenbl ik kan dus n iet aanvaard 
worden dat h ij i n  de feitel ijke en/of jurid ische onmogelijkheid is zich een u ittreksel 
u it zijn geboorteakte te verschaffen"96. De vraag rijst of de concrete feiten in  
sommige s ituaties geen soepelere beoordel ing rechtvaard igen . Vermoedel ijk had 
de betrokkene gezien de regu larisatie niet langer het belang ingezien van een 
erkenning als pol itiek vluchtel ing .  Dat betekent evenwel n iet dat h ij voortaan een 
beroep kan doen op de d iplomatieke diensten . Het is denkbaar dat h ij vervolg ing 
bl ijft vrezen .  
57. Bu iten de hypothese dat het verzoek u itgaat van een kand idaat-vluchtel ing ,  of 
een vreemdel ing d ie zijn asielverzoek begrijpel ij kerwijze laat vallen na een regu­
larisatie van zijn verbl ijf in  Belg ië, treden we het standpunt97 b ij dat de betrokkene 
94 Rb. Mechelen A. R.  00/1 422 B, 21 september 2000, onuitg. (in kader huwel ij k); in kader natura­
l isatieprocedure: Rb. Mechelen A.R. 00/1599 B, 26 oktober 2000, onuitg. ; Rb. Mechelen A.R. 
00/1 725 B, 1 6  november 2000, onuitg. ; Rb. Mechelen 1 9  oktober 2000, A.R. 00/1 725 B, onuitg. ; 
Rb. Mechelen A.R. 00/1 425 B, A.R. 00/1 426 B, A.R. 00/1 427 B, A.R. 00/1 428 B en A.R. 00/1 429 
B van 1 6  november 2000, onuitg. 
95 Rb. Antwerpen 1 1  januari 2002, A.R. 01  /4672/B, onuitg. 
96 De rechtbank haalde weliswaar nog een andere weigeringsgrond aan , m .n .  dat het gelet op de 
afstand tussen hun geboorteplaats en de zijne n iet zeker was of de getu igen verzoekende partij 
en d iens ouders kenden. De stel l ing dat die grond 'ten overvloede' was, geeft evenwel aan dat 
het eerstgenoemde motief voor de rechter doorslaggevend was. 
97 O.m. verwoord in :  Rb . Antwerpen 1 4  januari 2002, A.R. 00/6846/B, onuitg. : de betrokkene had 
slechts een aangetekende brief verstuurd aan de N igeriaanse ambassade. Deze was in het Ne­
derlands opgesteld en kan n iet d ienst doen als bewijs dat h ij verdere navraag heeft gedaan m.b .t. 
zijn verzoek. Het louter onbeantwoord blijven toont volgens de rechter n iet de onmogelijkheid 
noch de zware moeilijkheid aan ,  "overwegende dat niet bl ijkt dat verzoeker een poging heeft on-
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voor zover mogel ijk een beroep moet doen op de diplomatieke of consulaire 
d iensten van zijn land van herkomst98. H iertegen rijst evenwel kritiek van instan­
ties d ie menen dat een dergelijk  beroep zelden aanleid ing geeft tot betrouwbare 
informatie,  omdat de d iensten vaak hetzij corrupt, hetzij ter zake niet bevoegd 
zouden zijn99. 
58. Erkende vluchtelingen kunnen alle documenten d ie normaal gezien door de 
nationale autoriteiten van het land van herkomst of door hun  tussenkomst wor­
den verstrekt, ontvangen van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtel i ngen 
en Staatlozen (CGVS), in  toepassing van art. 25 van de Conventie van Genè­
ve 1 00. Art. 57/6 eerste l id , 4° Vreemdel ingenwet bepaalt dat ook de akten van de 
burgerl ijke stand daartoe gerekend kunnen worden . De documenten zijn  op zich 
evenwel geen akten van de burgerl ijke stand en strekken slechts tot bewijs zo­
lang geen tegenbewijs is geleverd .  
Voor vreemdel ingen d ie worden gelijkgesteld met vluchtel ingen , omdat ze vol­
doen aan de vereisten om als vluchtel i ng te worden erkend ,  geldt dezelfde rege­
l ing , .in toepassing van art. 96 Vreemdel ingenbeslu it1 01 , dat hun een certificaat 
van gel ijkgestelde met de vluchtel i ng toekent1 02• 
Ook de apatride geniet een gel ijkaardige bescherming in  toepassing van art. 25 
Staatlozenverd rag. 
dernomen om zich desbetreffend te richten tot de autoriteiten in zijn land van herkomst". 
98 Hierover S. D'HONDT, l.c., 458-459 en 461 -462. In het n ationaliteitsrecht wordt deze vereiste 
wettel ij k  kracht bijgezet door de cascaderegeling die een ontbrekende geboorteakte in de eerste 
plaats door een gelijkwaardig consulair of diplomatiek document vervangen wil zien , en slechts in 
tweede orde naar de techniek van de akte van bekendheid reikt: art 5 W.B.N. 
99 Zie h ierover .J.VANDE VELDE tijdens het debat n.a.v. de studiedag van 6 juni 2001 over de 
nieuwe Nationaliteits\IVet; ."Ik moet er äe aandac�top v�stigen dat op één of tw�e landen. na er geen enkel� consul van gelijk welk land .•. in.België volgens zijn.
eigen wetgeving ter zake bevoegd 
is. Die ambtenaren geven m.a.w. een documerit. af waarin geboorteplaats, 
. 
geboort7datum en 
misschien ook de afstamming van iemand vermeld staat, maarwaarbij dat document naar de 
eigen wetgevingvan. de afgever een onbestaand stuk is. Ik vraag nie af welke \!Vaarde dergel ijk 
document in België kan hebben. Ik vraag me evengoed af op welke basis dat stuk is opgemaakt. 
Volgens mijn informatie gebeurt dat ofwel op basis van identiteitsstukken die deaanvrager heeft 
of meer nog op bas is van wat hi j zelf vertelt. Wat is dan nog het verschil tussen een beëdigde 
verklaring of een akte van bekendheid en het stuk dat op een consulaat of ambassade wordt af­
gegeven?". Over de problemen inzake betrouwbaarheid: Verslag namens de Commissie voor de 
Justitie, Pari. St. Kamer, 2000-2001 ,  nr. 292/7, 74; J. VANDE VELDE, "Burgerlijke stand en ver­
bl i jf van vreemdel ingen", in D. CUYPERS, M.C. FOBLETS en B. HUBEAU (eds), Migratie- en 
migrantenrecht. Recente ontwikkelingen, deel 6, Brugge, Die Keure, 2001 , 456; J .  VANDE 
VELDE, "De consulaire ambtenaar van de burgerlijke stand (en zijn problemen)", De Burg. St. 
1 990, 205: het ministerie legt bijzondere voorzichtigheid aan de dag m.b.t. akten uit Centraal- en 
Westafrika en ui t Indië. Meer hierover: cf. intra, randnr. 73. 
100 "Wanneer de. uitoefening van een recht door de vluchteling normaal de medewerking zou ver­
eisèn van buitenlandse autoriteiten op wie hij geen beroep kan doen, zullen de Verdragssluitende 
Staten op wier grondgebied hij verbl ijft, zorg dragen, dat zodanige medewerking hem wordt ver­
leend door hun eigen autoriteiten of door een internationale autoriteit (en volgende leden)". Hier­
over: D. VANHEULE, l.c. , nr. 581 . 
101 K.B .  van 8 oktober 1 984 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen , B.S. 27 oktober 1 981 . 
102 J .  DE BURLET (1 987) , nr. 1 445. 
t - - - - -
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59. De praktijk van het CGVS om erkende vluchtel ingen en staatlozen documen­
ten af te geven ter vervanging van een ontbrekende akte van de burgerl ijke 
stand, wordt door sommigen bekritiseerd1 03 . Het document is geen akte van de 
burgerlijke stand en wordt vaak afgeleverd zonder dat de feiten die erin worden 
geakteerd , bewezen zijn .  Noch de ambtenaar van de burgerl ijke stand , noch het 
CGVS hebben de bevoegdheid om zelf een foutieve akte te verbeteren 1 04 . Meer­
dere juristen betreuren het gebru ik en zouden de voorkeur  geven aan een rege­
l ing d ie toelaat dat de betrokkenen een declaratieve geboorteakte laten opstellen 
door de rechtbank van eerste aanleg . Dergelijke akte wordt wél overgeschreven 
in de reg isters van de burgerl ijke stand .  Volgens bepaalde auteurs is dat van­
daag in beginsel reeds mogel ijk, mits de betrokkene zijn toestand bewijst a .h .v. 
het verbl ijfsdocument dat de gemeente van gewoonl ijk verbl ijf aflevert en dat de 
staatloosheid1 05 of het vluchtel ingschap vermeldt1 06. 
60. I n  geval van fraude kan alsnog via een vordering tot verbetering van een akte 
van de burgerl ijke stand worden opgetreden. Een erkenning als vluchtel ing kan 
worden ingetrokken als n ieuwe feiten aangeven dat de erkenning ongegrond is of 
dat de vrees voor vervolg ing is weggevallen 1 07 . Bl ijkt daarbij dat de betrokkene 
zijn identiteit heeft vervalst, dan dient een rechtzetting te gebeuren . 
Heeft de akte niet de waarde van een akte van de burgerl ijke stand , dan kan dat 
wel iswaar soepeler gebeuren . Ook een akte van de burgerl ijke stand kan even­
wel worden verbeterd , m.n .  via een procedure tot verbetering . Het belang van de 
vluchtel ing bij een optimale bescherming van zijn rechtspositie ,  bv. door afg ifte 
van akten met de waarde van een akte van de burgerl ijke stand ,  primeert o . i .  op 
de doelstel l ing om de betwistbaarheid van fraude te vereenvoudigen , zolang der­
gel ijke betwisting mogel ijk b l ijft. 
61 . Er bestaat betwisting over- de vraag of de vrederechter bevoegd is t.a .v. 
vreemdelingen met illegaal verblijf. De notie 'hoofdverbl ijfplaats' bl ijft in d it 
verband dubieus, i .t.t. o.m. de regeling voor de aangifte bij de ambtenaar van de 
burgerl ijke stand . 
Gesteund door de u itkomst van de jurisprudentiële en doctrinaire d iscussies ter 
zake 1 08 menen we evenwel dat de notie betrekking heeft op het feitel ijke verbl ijf, 
1 03 Deze kritiek kwam ons ter ore n.a .v. telefonische gesprekken met ambtenaren van de burger­
l i!ke stand en advocaten. 
1 4 De rechtbank van eerste aanleg is daartoe bevoegd : Rb . Antwerpen 4 jun i  1 999, ARV 
99/59/B, onuitg. (fout in de geboortedatum); Rb. Antwerpen 28 juni  2001 , A.R. 00/4.903/B, onuitg. 
�fout in de fami l ienaam). 
05 De staatloze moet steeds worden gemachtigd tot het verbl ijf. H ij is er n iet op gerechtigd . Deze 
categorie van vreemdel ingen geniet vooralsnog geen officieel verbl ijfsstatuut, i . t.t. de erkende 
vluchtel ing. 
1 06 J .  DE BURLET (1 987), nr. 1 445 en 1 446 . 
107 Dat laatste gebeurt vooralsnog slechts u itzonderlijk. 
108 Voor een overzicht van rechtspraak in dit verband: zie S. D'HONDT, "De huwel ijksafkondiging 
bij i l legale vreemdel ingen", E.J.1 997, 1 46-1 52 . 
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en geen geld ige verbl ijfstitel vergt109. 
Deze oplossing strookt met de regeling voor de aangifte. Art. 63 § 1 B .W. bepaalt 
dat de ambtenaar van de burgerl ijke stand van de actuele verbl ijfplaats bevoegd 
is voor de huwel ijksaangifte van vreemdel ingen d ie niet in een register staan op­
getekend , m.a.w. i l legaal verbl ijf houden . 
62. Hetzelfde probleem rijst m.b.t. de beëdigde verklaring .  De Antwerpse en 
Gentse rechtbank 1 10 weigerden een beëdigde verklaring af te leveren aan een 
kandidaat-vluchteling, omdat deze slechts tijdel ijk in de onmogel ijkheid zou ver­
keren en voora l :  omdat zijn identiteit (nog) n iet vaststaat. Zolang zijn vluchtel ing­
schap niet vaststaat, kan volgens de rechters n iet van een defin itieve onmoge­
l ijkheid worden gesproken , "overwegende dat enkel op basis van de ware identi­
teit, de national iteit, leeftijd en ongehuwde staat kunnen achterhaald worden en 
kan gecontroleerd worden of er overmacht bestaat in hoofde van de verzoekende 
partij.:om een geboorteakte over te leggen ; ( . . . ) overwegende dat enerzijds gelet 
op de ·recente tijdel ijke onmogelijkheid en anderzijds het gebrek aan begin van 
bewijs van de ware identiteit, de voorwaarden voor toepassing van art. 72bis 
B .W.,niet vervuld zijn"1 1 1 . 
63.Aan een afgewezen asielzoeker wordt de aktering van een beëdigde verkla­
ring daarentegen toegestaan 1 12. Aangenomen wordt dat zijn identiteit vaststaat, 
eenmaal het C.GV.S. zich heeft u itgesproken over zijn asielverzoek. 
64. Bieden de subsidiaire regelingen voldoende waarborgen voor betrouwbare 
identiteitsgegevens? Een geboorteakte wordt erkend als h ij is opgesteld con­
form de vormvereisten van de lex loci1 1 3, tenzij h ij kennelijke onjuistheden bevat 
of zijn inhoud strijdig is met de openbare orde.  Dat laatste bleek het geval bij een 
Luxemburgse geboorteakte die· de erkenning door een andere man dan de echt­
genoot van de moeder had geakteerd, terwijl het vaderschap van de echtgenoot 
niet was betwist. Al le betrokkenen waren Belg . Er was m.a .w. inbreuk gepleegd 
op de Belgische familiewet1 14 . 
1 09 Over de d iscussie omtrent de interpretatie d ie aan de notie moet worden verstrekt in het natio­
nal iteitsrecht: zie de bijdragen van B. RENAULD, randnr. 7 en S. BOUCKAERT, randnrs 21 tot 26 
in M .-CL. FOBLETS e.a. (2002): enkel met betrekking tot de procedure van national iteitsverkla­
ring (artikel 1 2bis W.B.N.)  werd uitdrukkelijk gesteld dat een onwettig verblijf n iet in aanmerking 
kan worden genomen. Bovendien is in geen enkele wettel ijke bepal ing duidelijk  invul l ing gegeven 
aan de notie. Het is dus ten zeerste de vraag of deze interpretaties afdwingbaar zijn .  Zie ook de 
amendementen nr. 54 en 57 (DOC 50 292/4) d ie de term 'hoofdverbl ijf in dezelfde zin wil len 
herformuleren als 'onafgebroken wettel ijk verblijf dat tegel ijk ook de hoofdverbl ijfplaats is'. 
1 10 Rb. Gent 1 december 1 994, T. Not. 1 995, 299; Rb. Antwerpen 24 december 1 999, A.R. 
99/045/B, onuitg. ; Rb. Antwerpen 1 0  november 2000, AR 99-6862-B, onuitg. 
1 1 1  Rb. Antwerpen 1 0  november 2000, AR 99-6862-B, onuitg. 
1 1 2 Rb. Antwerpen 8 januari 2002, A.R. 00-6939-B, onuitg. 
1 1 3 Art. 47 B .W.;  Brussel 31 januari 1 961 , Pas. 1 962, I l , 1 37; Brussel 9 januari 1 974, Pas. 1 974, I l ,  
67; Brussel 29  oktober 1 975, Rev. trim. dr. fam. 1 978, 1 63; Rb. Luik 24  september 1 976, J.L. 
1 976-77, 1 65. 
1 14 Rb. Aarlen 1 7  juni  1 994, J. T. 1 995, 389: voorlegging van de geboorteakte in het kader van een 
verzoek tot homologatie van de vaderlijke erkenning. Zie ook volgende weigering om een erken-
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Het Hof van Justitie heeft bevestigd dat een Staat kan weigeren om een bu iten­
landse akte van de burgerlijke stand of gel ijkwaard ig certificaat dat u itgaat van 
een bevoegde bu itenlandse instantie te erkennen als er voldoende concrete 
aanwijzingen bestaan om de ju istheid van de erin vermelde feiten te betwijfe­
len 1 1 5 . In casu lag de weigering van het Du itse Sozia/gericht voor om een verbe­
terde geboorteakte te aanvaarden , waarmee een Griekse vrouw beoogde om als 
60-jarige haar pensioenrechten in Duitsland te laten gelden. Volgens een vroeger 
geboortebewijs was ze ru im vier jaar later geboren. Het Sozialgericht had geoor­
deeld dat het geboortedocument dat dateerde van het ogenbl ik dat het nauwst 
aansloot bij het feit dat het vaststelde, het meest vertrouwen genoot. Het Hof 
volgde deze redenering. 
65. Bl ijft een legalisatie u it, dan bestaat de oplossing er voor de betrokkenen in 
om een akte van bekendheid te laten opstellen en homologeren . Slagen ze daar 
niet in ,  dan rest slechts de techn iek van de beëd igde verklaring.  De rechtbank 
van eerste aanleg zou evenwel ,  alvorens h ij overgaat tot de homologatie of akte­
ring,  systematisch kunnen nagaan om welke redenen legal isatie is geweigerd .  
De Belgische d iplomatieke of consu laire post vervult immers een centrale rol bij 
de beoordel ing van de onmogel ijkheid om een geboorteakte voor te leggen en 
van de geloofwaard igheid van de verklaring .  Acht de rechter de weigering n iet 
voldoende gemotiveerd , dan kan hij o . i .  een betere motivering afdwingen. Is  de 
weigering wél aftjoende gemotiveerd , dan belet dat o . i .  dat de vreemdel ing met 
een beëdigde verklaring alsnog de betwiste gegevens laat akteren.  
66.  Naar Nederlands recht is bij omzendbrief overigens bepaald dat ook een 
DNA-onderzoek een afstammingsrelatie kan aantonen en dat het onderzoek in 
de plaats komt wanneer de rela�ie niet met documenten kan worden aangetoond , 
m.n .  als er geen document verkrijgbaar is of een legal isatie of verificatie ervan 
onmogelijk is 116. Dergel ijk onderzoek kan de vervangende akte van bekendheid 
of beëdigde verklaring aanvullen . Voor zover het materieel mogel ijk  is om een 
DNA-onderzoek u it te voeren,  m.a .w. mits er geen onredel ijk grote afstanden 
voor moeten worden afgelegd , l ijkt het ons aangewezen in het l icht van het on­
derzoek naar de grondvereisten voor het huwel ijk, meer bepaald de toepassing 
ningsakte te erkennen wegens overtreding van de toepasselijke Belgische wet: Rb. Luik 20 de­
cember 1 991 , Rev. trim. dr. fam. 1 992, 394: de Belgische rechter kan in de Belgische rechtsorde 
een in het buitenland opgemaakte akte van de burgerl ijke stand erkennen voor zover deze akte 
geldig werd opgemaakt. De in Frankrijk opgemaakte akte van de burgerlijke stand waarbij een 
Belgische gehuwde man vóór het in werking treden van de wet van 31 maart 1 987 een Belgisch 
kind heeft erkend , is n iet geld ig. De regel van de wettenconfl icten naar Frans recht verpl icht im­
mers om voor deze in Frankrijk gedane erkenning na te gaan of de Belgische wet ze toel iet. Bij­
gevolg dient de n ieuwe akte van erkenning in België voor de Belgische ambtenaar van de bur­
�erl ij ke stand opgemaakt te worden en vevolgens gehomologeerd te worden . 
1 5 H.v .J .  nr. C-336/94 van 2 december 1 997, R. C.D.l.P. 1 998, 329, noot G .  DROZ ("La force 
�robante des actes de l 'Etat civil en droit international privé"). 
1 6 Omz. 12 januari 2000 aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de ambtenaren van de 
gemeentelijke basisadministratie, Stc. 24 augustus 2000 (verder uitgewerkt door TBV 2000/3 van 
1 1  februari 2000 voor vluchtel ingen en 2000/9 van 1 mei 2000 voor vreemdelingen met wettig 
verblijf). Hierover: J .A. KROES, "Legal isatie en verificatie:  een overzicht", M.R. 2001 , 4-1 0 . 
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van de verwantschapsbeletselen, om dergelijk onderzoek verpl icht te stellen . We 
houden er evenwel rekening mee dat n iemand verpl icht kan worden tot dergelijk 
onderzoek, gezien het recht op eerbied iging van de fysieke integriteit. Een weige­
ring in hoofde van de verzoeker kan o . i .  evenwel aanleid ing geven tot een weige­
ring om de vervangende akte op te stellen , vanuit een vermoeden van kwade 
trouw. Een weigering van de vermoedel ijke ouder om een DNA-attest te onder­
gaan , kan daarentegen redel ijkerwijze geen aanleid ing vormen tot afwijzing van 
het verzoek. Het belang van het kind b ij een vastgestelde afstamming d ient te 
primeren . I n  dezelfde optiek kan worden voorgesteld om de erkenning van een 
kind systematisch afhankelijk  te stellen van een DNA-test. Slechts op die manier 
kan de strijd tegen leugenachtige erkenningen efficiënt worden aangebonden.  
67. De hu id ige regel ing i nzake de akte van bekendheid biedt o. i .  met name on­
voldoende waarborgen voor de geloofwaard igheid van de gegevens die erin 
worden opgenomen. M isbruik bl ijkt wel ig te tieren 1 17 . De u iteenlopende interpre­
taties d ie aan de· notie 'onmogel ijkheid' worden verleend1 18 en de moei l ijke con­
troleerbaarheid ervan 1 1 9  werken bovendien rechtsonzekerheid in de hand 120. 
1 1 7 Zie o .m.  Raad van State, advies bij National iteitswet 2000, doe 50 292/1 -293/1 (stelde dat de 
akte van bekendheid-regel ing in strijd zal komen te staan met de l . P .R.-codex, aangezien de 
soepele regel ing moeilijk te verenigen valt met de controle d ie de ontwerpcodex voorziet in het 
kader van de legalisatie van buitenlandse akten; zie ook brief min ister van Buitenlandse Zaken L .  
Michel van 1 augustus 2000 aan de Commissie Natural isaties, opmerking Dhr. Vande Velde, ad­
viseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (debat stud iedag K.U .  Leuven 6 juni  200 1 } en F. 
Lozie (P-Magazine 3 oktober 2001 }, die allen stellen dat een aantal landen frauduleuze docu­
menten aflevert en de aflevering van documenten soms gebeurt door instanties d ie daar door de 
eigen wetgever niet bevoegd toe zijn verklaard; zie ook Jaarverslag C .G .K.R. ,  mei 200 1 : "alleen 
in België al is het aantal officiële stukken welke kunnen aanvaard worden als identiteitsdocument, 
of vervangend document, veel te · omvangrijk"; zie ook CD&V-Kamerfractie, Evaluatie van de snel­
Belg-wet en het CD&V-voorstel voor een n ieuwe nationaliteitswetgeving, 5 februari 2002. 
Zie ook Rb. Antwerpen 21 september· 2001 , A.R. 0 1 -1 929-B, onuitg. In casu hadden de getu igen 
de betrokkene pas drie jaar tevoren in België leren kennen . Kopies van schoolrapporten werden 
afgewezen als n iet betrouwbaar, mede omdat er een opval lende gel ijkenis bestond tussen de 
handschriften van de verschil lende rapporten, terwijl d ie door een verschil lende scholen waren 
(zouden zijn} afgeleverd . Tot ongeloofwaardige identeitsgegevens werd eveneens besloten in 
geval de documenten in het dossier voor één en dezelfde persoon u iteenlopende geboortejaren 
opgeven en de betrokkene nooit iets had ondernomen om de vergissing recht te zetten: Rb. Ant­
werpen 8 januari 2002, A.R. 00-5652-B, onuitg. Vergelijkbare zaak: Antwerpen 6 februari 200 1 , 
A.R. 200 1 /776, onuitg. Daarbij kwam dat de betrokkene in het verleden reeds wegens valsheid in 
geschrifte en wegens aanmatiging van naam was veroordeeld . Dat element heeft de overtuiging 
van de rechter mede gestaafd. 1 18 Ook feitelijke onmogelijkheid in hoofde van de verzoeker om zelf de geboorteakte te gaan op­
halen , wordt aanvaard . De parlementaire voorbereiding verwees daartoe naar de situatie van 
personen d ie afkomstig zijn u it oorlogsgebied en naar financiële problemen: Verslag Senaats­
commissie 1, Pari. St. Senaat 1 998-99, nr. 1 -51 2/6, 1 4. Zie ook de parlementaire bespreking van 
de gelij kaardige regel ing in het national iteitsrecht: Pari. St. Senaat 26 oktober 2000, 52 1 1 9  Bepaalde rechters geven d iepgaande onderzoeksopdrachten en eisen dat de gegevens van 
de akte van bekendheid worden gesteund op medische rapporten en een persoonl ijkheidsonder­
zoek. Sommige parketten voeren een systematisch informatieonderzoek door, verhoren de getui­
gen en de verzoeker, met de vraag om al le stukken voor te leggen die de identiteit kunnen be­
vestigen . Een schooldiploma, rijbewijs, paspoort, loonattest of huurcontract geeft minstens aan 
dat de betrokkene zich in België reeds sinds lange tijd u itgeeft voor de persoon die hij beweert te 
zijn .  Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor de verzoeker. 
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68. Hetzelfde probleem rijst m .b.t. de beëd igde verklaring . Het mag du idel ijk zijn 
dat deze techniek niets dan zwakheden inhoudt. Bewijzen dat men geen be­
trouwbare getu igen kan vinden om een akte van bekendheid te laten opstel len , is 
haast onmogel ijk. In de praktijk gebeurt daarom over het algemeen geen controle 
op de vereiste en wordt een beëdigde verklaring zonder meer opgesteld . 
De techniek is evenwel noodzakelijk in het l icht van het grondrecht van een ieder 
om te huwen.  Het is wensel ijk dat de wetgever de genoemde bedenkingen bij de 
huid ige praktijken aan een evaluatie onderwerpt, zodat de toepassing van de 
techniek alvast kan worden geminimaliseerd .  
69. D e  aanpak van onze naaste buurlanden reikt ons vooralsnog geen alternatie­
ven aan .  Frankrijk en Nederland hanteren dezelfde techn iek. Frankrijk heeft ove­
rigens niet voorzien in  een alternatief voor de akte van bekendheid1 21 . Vindt de 
betrokkene geen getu igen, dan is het ten zeerste de vraag hoe h ij een identi­
teitsdocument kan bekomen . Naar Nederlands recht wordt een alternatief gebo­
den voor de regeling van de akte van bekendheid122. Ook als het mogelijk is om 
dergelijke akte te laten opstellen , kan een beëdigde verklaring door de getu igen 
bij het huwel ijk over de identiteit van de huwel ijkskandidaat volstaan .  Pas als 
beide onmogelijk zijn ,  kan de betrokkene zelf een beëdigde verklaring afleggen.  
70. De regel ing van de akte van bekendheid vormt de minst slechte opvangtech­
n iek voor een probleem dat o . i .  geen oplossing kent, tenzij , zoals we h ierboven 
voorstelden , door de aanvul l ing met een DNA-onderzoek, ind ien mogel ijk123 . 
De praktijk toont aan dat indien niet is voldaan aan de vormvoorwaarden of, meer 
algemeen gesteld , wanneer de huwel ijksvoltrekking geweigerd wordt - bijvoor­
beeld omdat een sch ijnhuwel ijk wordt vermoed - meerdere koppels zélf voor de 
'e/sewhere approach' kiezen en naar het buitenland trekken om daar te huwen . 
Ze doen dat vanu it de wetenschap dat de behandel ing in België van een hoger 
beroep gemakkelijk ru im een jaar kan aanslepen . Op d ie manier b l ijft de preven­
tieve strijd tegen schijnhuwel ijken alsnog zonder resultaat. 
Soms evenwel b l ijkt ook huwen in het bu itenland n iet onmiddel l ijk tot de moge­
l ijkheden te behoren . Wordt aan de Belgische ambassade in  het buitenland ver­
zocht om de aflevering van een document dat attesteert dat er naar Belgisch 
recht geen beletselen bestaan tegen het huwel ijk - een vereiste die in de meeste 
dat enkel in vorm van de gewone onderzoeken verschilt: Rb. Brussel 1 6  juni  1 999, onuitg. (sa­
mengevat weergeg. in http://www .cass .be/cgijuris); Rb. Brussel 1 2  februari 1 997, J.L.M.B. 1 997, 
1 049. Wegens tijdsgebrek blijken bovendien bepaalde parketten de identiteit van de getuigen n iet 
eens te onderzoeken . Hun verklaring wordt voor waar aangenomen : getu igenissen n .a .v.  telefo­
n ische getu igenissen en het debat op de studiedag van 6 juni 2001 aan de K.U .  Leuven.  
1 20 Hierover S .  D'HONDT, "De doorwerking van het burgerlijk recht in het national iteitsrecht. De 
akte van bekendheid en de beëdigde verklaring in het national iteitsrecht", in M .-CL. FOBLETS 
e.a.  (2002). 
· 
121  Art. 11  e.c. 
122 Art. 45 N . B.W. 
123 Cf. supra. 
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Maghrebijnse landen wordt gesteld - en meent de consul dat er twijfels rijzen ,  
dan doet h ij verslag aan het Belgische Min isterie van Buitenlandse Zaken.  Dat 
zendt de zaak door aan de Procureur des Konings. I n  afwachting van d iens ad­
vies wordt de huwel ijksvoltrekking u itgesteld . Het advies van de Procureur  des 
Kon ings wordt via het Min isterie van Bu iten landse Zaken doorgezonden naar de 
consul ,  d ie u iteindelijk beslist of h ij al dan n iet overgaat tot de afg ifte van het ge­
vraagde document. Een medewerker van het Min isterie van Buitenlandse Zaken 
meldde ons dat b ij benadering zo'n 30 % van de verzoeken voor een gemengd 
huwel ijk bij de Belgische ambassade in Tunesië en zo'n 60 % van de verzoeken 
b ij de Belgische ambassade in Marokko definitief worden afgewezen omdat er 
huwel ijksbeletselen zijn .  
Het hoeft geen betoog dat huwel ijksvluchten naar het bu itenland met geen ande­
re bedoeling dan aan de Belgische regelgeving op de huwel ijksaangifte te ont­
komen , onwenselijk zijn .  Wordt de vormvereiste al te stroef gemaakt, dan zal 
haar raaleving worden ontweken en treedt alsnog de fraude op die de wetgever 
met de vereiste beoogde te voorkomen. 
Dat besef moet ons ertoe brengen om enkele problemen anders aan te pakken . 
71 . We beperken ons er toe enkele voorstel len tot optimalisatie van de regel ing te 
formuleren . Deze kaderen binnen een ru imer pleidooi voor een verstrenging van 
de regeling wat de beoordel ing betreft van de onmogelijkheid of zware moei l ijk­
heden om een geboorteakte te verkrijgen 1
24 .  
72. De vraag of er geen meer betrouwbare technieken kunnen worden aange­
wend om de geboorteakte te vervangen , heeft de wetgever er vermoedel ijk  toe 
bewogen om b ij de opstel l ing van de national iteitswet van 1 maart 2000 de voor­
keur te geven aan de techniek -van het gel ijkwaard ige document, dat wordt afge­
geven door de d iplomatieke of consulaire overheden van het geboorteland . 
73. We kunnen ons de vraag stellen waarom de burgerl ijke wetgever er nog niet 
aan heeft gedacht om in dezelfde zin de afg ifte van akten van bekendheid of be­
edigde verklaringen te beperken tot situaties waar een d iplomatieke tussenkomst 
geen soelaas kan bieden . Het feit dat het recht om te huwen een grondrecht is, 
staat er n iet aan in de weg dat de Belgische wetgever binnen redelijke perken 
vormvoorwaarden oplegt d ie moeten toelaten om op zo betrouwbaar mogel ijke 
wijze na te gaan of de betrokkene huwel ijksbekwaam is en welke zijn identiteit is .  
7 4. We mogen evenwel n iet u it het oog verl iezen dat ook de d iplomatieke weg 
meerdere praktische en theoretische problemen bl ijkt te stellen . U it gesprek­
ken 1
25 
hebben we kunnen opmaken dat de regel ing van het gelijkwaard ige do­
cument, afgeleverd door de d iplomatieke of consulaire d iensten , om meerdere 
1 24 Zie hiervoor onze hierboven aangehaalde publ ikaties in dit verband.  
1 25 O.m. gevoerd tijdens en n .a.v. de stud iedag van 6 juni 2001 aan de Leuvense rechtsfaculteit 
over de Belgische national iteitswet (zie M .C .  FOBLETS e.a. (2002)). 
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redenen op verzet stu it. Opgeworpen werd onder meer dat de betrouwbaarheid 
van het document vaak te wensen overlaat126. De betrokken diensten zouden 
vaak louter de verklaringen van de betrokkene akteren , zonder hun geloofwaar­
digheid na te gaan .  Bovendien zouden de consulaire of d iplomatieke ambtenaren 
door de Staat die ze vertegenwoordigen vaak niet bevoegd gemaakt zijn om der­
gel ijk gelijkwaard ig document op te stellen , zodat het betreffende document al­
vast naar het nationale recht van de betrokken vreemdel ing n iet geld ig is 127. 
75. Kan de d iplomatieke of consu laire d ienst van een land worden aangesproken, 
dan betekent dat overigens over het algemeen dat de admin istratie in  het betrok­
ken land zelf ook goed functioneert. De betrokkene kan zich dus vaak evengoed 
een afschrift van zijn  geboorteakte laten toesturen, wat hemzelf, zoals we net 
stelden , op termij n  ook ten goede komt. 
76. Zijn er evenwel vermoedens dat de geboorteakte n iet langer bestaat, dan 
menen we dat met het oog op de geloofwaard igheid van de identiteit d ie de be­
trokkene in België zal worden aangemeten,  een tussenoplossing verkiesl ijk is. Is  
de d iplomatieke of consulaire post bevoegd om het bedoelde gelijkwaard ige do­
cument af te geven ,  dan kunnen we minstens vermoeden dat een zekere proce­
dure met gepaste controles ter zake is ingesteld. Ook als de betrokken ambte­
naar niet bevoegd bl ijkt te zijn ,  menen we dat het document alsnog een grotere 
geloofwaard igheid bekleedt dan een akte van bekendheid , en a fortiori dan een 
beëd igde verklaring . Ook al komt er in dat geval geen rechter tussen die de ge­
loofwaard igheid van de verklaringen tracht na te gaan, via de eigen d iplomatieke 
vertegenwoordig ing in het betrokken land kan al heel wat informatie over de be­
trouwbaarheid van de akte verkregen worden. Die informatie zou een rol kunnen 
vervu llen bij de beoordel ing van het document. Naast de legalisatie zou een 
systematische inhoudelijke ev�luatie kunnen worden overwogen. De uitkomst 
van dergel ijke procedu re zou o. i .  betrouwbaarder zijn dan de hu id ige procedure 
waarbij de vrederechter gegevens moet akteren die h ij inhoudel ijk niet kan verifi­
eren . 
77. Vandaar ons voorstel om in het kader van de procedu re tot opstel l ing van de 
akte van bekendheid , d ie subsid iair zou bl ijven aan de techn iek van het gelijk­
waard ige document u itgaande van een bevoegde consula ire of diplomatieke 
ambtenaar, te vereisen dat de betrokkene steeds de vertegenwoord iger van zijn 
land in  Belg ië om een verklaring van identiteit verzoekt. S lechts indien dergel ijk 
verzoek onmogelijk  van de betrokkene kan worden verwacht, bv. indien het gaat 
om een kandidaat-vluchtel ing , of indien de betrokkene aantoont dat meerdere 
pogingen daartoe vruchteloos bleven , menen we dat genoegen kan worden ge­
nomen met de 'klassieke' akte van bekendheid op loutere getu igenverklaring . 
1 26 Deze bemerking werd ook gemaakt tijdens de parlementaire bespreking: Verslag namens de 
Commissie voor de Justitie, Pari. St. Kamer, 2000-2001 , nr. 292/7, 74. 
1 27 Zie h ierover ook J. VAN DE VELDE, "Burgerl ij ke stand en verblijf van vreemdelingen", in D. 
CUYPERS, M .C.  FOBLETS en B.  HUBEAU (ed .) ,  Migratie- en migrantenrecht. Recente ontwik­
kelingen, deel 6 ,  Brugge, Die Keure, 2001 , 456. 
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78. Daarnaast zou een grotere samenwerking tussen admin istraties en een cen­
tral isering van informatie omtrent de wetgeving en administratieve praktijken van 
andere landen het de rechter gemakkel ijker maken om de geloofwaardigheid van 
getuigenissen te evalueren . 
We staan dan ook nader sti l  bij de vaststel l ing dat zich problemen stel len inzake 
i nformatiedoorstroming .  
Het i s  niet steeds eenvoudig voor de individuele parketd iensten om op de hoogte 
te bl ijven van enerzijds het bu itenlandse recht en zijn recente evoluties, en an­
derzijds de voorgaanden van een vreemdel ing zonder vaste verbl ijfplaats . Er 
gaan stemmen op om de parketten voor deze onderzoeken via gecentral iseerde 
databanken toegang te verlenen tot de dossiers en informatiekanalen van de 
D ienst Vreemdelingenzaken 1 28. Vandaag genieten de parketten reeds toegang 
tot het Rijksregister. In de praktijk bl ijkt de databank evenwel slecht toegankelijk, 
wegens .:overbelasting. Op problemen inzake de praktische haalbaarheid van d it 
voorstel .zou b ijgevolg geanticipeerd moeten worden .  
79.Anderen suggereren om de  controlebevoegdheid over te d ragen aan een 
commissie in de schoot van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  Dergelijke 
commissie zou mogelijk vlotter over de informatie van de Dienst Vreemdel ingen­
zaken kunnen beschikken en tevens van dichterbij de situatie in en het admini­
stratieve radeiwerk van de landen van herkomst kunnen kennen . 
H iertegen rijst evenwel mogelijk de kritiek dat het n iet is aangewezen om be­
voegdheid inzake de staat van de persoon over te dragen op de verbl ijfsinstan­
ties , ook al is d ie bevoegdheid slechts van notariële aard . In meerdere andere 
materies (bv. m.b .t .  het schijnh1:-1wel ijk) is reeds gebleken dat het fami l ierecht en 
het verbl ijfsrecht best door afzonderl ijke autoriteiten worden behandeld . Ook is 
het risico groot dat een bevoegdheidsoverdracht de achterstand in de afhande­
l ing van de dossiers nog doet toenemen.  
We menen dat deze kritieken niet veiwaarloosd mogen worden en dat het voor­
stel voor een grotere vlotte informatiedoorstroming de voorkeur geniet. 
80. Het is van het grootste belang om toegang te krijgen tot recente i nformatie 
m .b .t . de landen van herkomst. Zo werden bijvoorbeeld voorheen in bepaalde 
landen (o .m .  N igeria) geen registers van de burgerl ijke stand bijgehouden , maar 
is de geboorteregistratie inmiddels wél geïnstitutionaliseerd .  Voor personen die 
zich in de overgangsfase bevinden, reikt de admin istratie van de betrokken lan­
den vervangende geboorteakten u it. Deze worden door de consulaten gelegali­
seerd .  Van dergel ijke wijzig ingen in de interne regelgeving kan de rechter zich 
autonoom nooit tijd ig op de hoogte stel len.  Om d ie reden is een vlotte doorstro­
ming van informatie naar de parketten een vereiste. 
1 28 Getuigenissen tijdens de studiedag van 6 juni  2001 , K.U. Leuven (m.b .t. de techn iek van de 
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81 . Anderzijds wordt aan de akte van bekendheid , mits h ij betrouwbaar is, dan 
weer o. i .  een te beperkte geld ingskracht verleend . Bij elke vereiste voorlegging 
van de geboorteakte moet een n ieuwe akte van bekendheid worden opgesteld 
en gehomologeerd .  
82. Twee wetsvoorstel len delen onze opvatting en  beogen om aan een akte van 
bekendheid , mits die éénmaal in Belg ië is gehomologeerd , rechtsgevolgen te 
verbinden zolang de betrokkene aantoont dat h ij in de onmogelijkheid of in zware 
moei l ijkheden bl ijft verkeren om zijn geboorteakte voor te leggen 1 29 . 
83. De inspanningen van een intensievere controle (zie ons voorstel h ierboven) 
voorafgaand aan de homologatie van een akte van bekendheid zou hiermee 
worden gecompenseerd , zowel voor de betrokkene, als voor de administratie d ie 
met de aflevering van de akte en de controle wordt belast, door een minder 
snelle opvolg ing van aanvragen tot aflevering . 
- Een bewijs van identiteit 
84. Naast een afschrift van de geboorteakte of één van de genoemde vervan­
gende akten wordt tevens een bewijs van identiteit gevergd . De geboorteakte 
vermeldt geen foto. Een identiteitsdocument met pasfoto kan zekerheid ver­
schaffen over het feit dat de identiteit van de persoon correspondeert met deze 
die op de geboorteakte staat aangegeven.  
De wetgever heeft verdu idel ijkt dat e lk document waaru it de identiteit van de be­
trokkene bl ijkt ,  in aanmerking komt1 30. Een identiteitskaart volstaat1 31 • Het hoeft 
geen geldig internationaal paspoort te zij n .  Ook een rijbewijs of vaccinatiekaart 
129 Voorstel van wet van 1 3  februari 2001 strekkende om artikel 61 van het Burgerl ijk  Wetboek 
opnieuw in te voeren wat betreft het bewijs van de geboorte bij gebreke van een akte van ge­
boorte, Pari. St. Senaat 2000-2001 ,  nr. 2-652/1 , dat artikel 61 van het Burgerl ijk  Wetboek, opge­
heven door de wet van 3 1  maart 1 987, wil herstel len in de volgende lezing: " leder d ie in de on­
mogel ijkheid verkeert zich een akte van geboorte te verschaffen en wiens geboorte naar behoren 
bewezen is ingevolge een in kracht van gewijsde gegane beslissing, kan zich op d ie besl issing 
beroepen in elke procedure waarin de overlegging van een akte van geboorte vereist is". Een 
eerder bewijs van de geboorte, door akte van bekendheid of door een bewijs in het l icht van art. 
46 B .W. ,  zou m.a.w. van gelding zijn zolang de betrokkene bewijst dat het onmogelijk  bl ijft om 
een afschrift of een uittreksel van zijn akte van geboorte over te leggen . Het voorstel van wet van 
1 3  september 2001 tot wijzig ing van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek, Pari. St. Senaat 200 1 -
2002 , nr. 2-899, wil art. 7 0  B .W. aanvullen met volgende zinsnede: " Indien deze echtgenoot de 
Belgische national iteit heeft verworven via naturalisatie en met het oog op het verkrijgen van de 
Belgische national iteit via natural isatie een akte van bekendheid heeft verkregen, en voor zover 
deze echtgenoot in de onmogel ijkheid verkeert zich de akte van geboorte te verschaffen, kan de 
akte van geboorte tevens worden vervangen door een afschrift van het in kracht van gewijsde 
�egane vonnis waarbij de akte van bekendheid werd gehomologeerd". 
0 Verantwoording bij Amendement nr. 6 van de Regering inzake het Voorstel van Wet houdende 
invoeging in het Burgerl ijk Wetboek van een artikel 1 7 1 bis betreffende de schijnhuwel ijken , Pari. 
St. Senaat 1 998-99, nr. 1 -51 2/4, 1 0 . 
131 Omz. 1 7  december 1 999 inzake de Wet van 4 mei 1 999 tot wijziging van een aantal bepal in­
gen betreffende het huwel ijk,  B.S. 31 december 1 999 . 
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uitgaande van een regeringsd ienst van het land van herkomst zou als bewijs van 
identiteit kunnen worden aanvaard , bv. m.b .t. onderdanen van een land dat geen 
identiteitskaarten u itreikt1 32, mogel ijk ook t .a.v. o.m. Britten voor wie het identi­
teitsdocument n iet meer zekerheid biedt dan een rijbewijs.  
85. Deze regel ing getu igt van een terechte soepelheid . Het is immers slechts no­
dig dat een min of meer officieel document met foto de identiteit op de geboorte­
of vervangende ake bevestigt. 
- Een bewijs van national iteit 
86. Begrip. Het Belgische huwel ijksrecht vereist tevens de voorlegging van een 
national iteitsbewijs. Aan de hand h iervan wordt nagegaan welk famil ierecht van 
toepassing is en bijgevolg bepaalt of de betrokkene voldoet aan de grondvoor­
waarden voor het huwel ijk. 
In het l icht van ons aanknopingsvoorstel zou deze vereiste m.a .w. kunnen weg­
val len als niet wordt (of niet langer kan worden) geopteerd1 33 voor een aankno­
ping bij de lex patriae. Wordt aangeknoopt bij de wet van de Staat van (voorma­
l ig) stabiel verbl ijf, dan kan de vereiste worden vervangen door een bewijs van 
het verblijf en van de verbl ijfsduur  in d ie Staat. Wordt aangeknoopt bij de Belgi­
sche wet, dan is het n iet nodig om, naast de verbl ijfstitel (cf. infra) ,  nog en ig bij­
komend document voor te leggen met het oog op het bepalen van het toepasse­
lijke recht. Wél kan de ambtenaar of rechter h ierom verzoeken ,  met het oog op 
het bepalen van de aard van de verbl ijfspositie, bv. om na te gaan of de betrok­
kene reeds in aanmerking komt voor het verkrijgen van de Belgische national iteit. 
Voor minderjarigen zal het bewijs van de national iteit en verbl ijfssituatie van de 
ouders en een voorlegging van . de geboorteakte (waaru it b l ijkt of ze al dan n iet in 
Belg ië zijn geboren) volstaan. Voor minderjarigen zal een bewijs van de verbl ijfs­
duur, van de national iteit van de ouders ,  van de eigen geboorteplaats en eventu­
eel verblijfsgeschiedenis worden gevergd . 
Via een optekening van de optie in  het vreemdelingenregister kan elke rechter 
nagaan of de partij d ie voor hem staat reeds een optie heeft gemaakt of voor het 
eerst m.b .t . zijn -personeel statuut in aanraking komt met een openbare instantie .  
Aangezien bij de huwelijksaangifte steeds om de voorlegging van het bewijs van 
inschrijving wordt verzocht, zou een vermelding ervan op dat afschrift .geen bij­
komende formal iteiten vergen . 
132 E. MEULDERS,  "Huwelijksafkondiging wordt aangifte van het huwel ijk" ,  De Burg. St. 1 999, 70, 
m.b.t. het rijbewijs ;  m.b.t. de vaccinatiekaart: Luik 28 november 1 986, J.L.M.B. 1 987, 52 . M. 
FALLON,  "Chronique de jurisprudence. Les conflits de lois relatifs à la personne et aux relations 
fami l iales (1 980-87)", Rev. trim. dr. fam. 1 988, 205, ziet hierin een aanvaardbaar soort van zelf­
�ecreëerde regel van materieel l . P .R. 
3 We herhalen dat de betrokkene slechts een optierecht zou worden gelaten als zijn personeel 
statuut voorheen n iet reeds werd beoordeeld in toepassing van één van de rechtsstelsels waarbij 
kan worden aangeknoopt (lex patriae, Belgische wet of wet dan de Staat van (voormalig) stabiel 
verbl ijf. Is dat wél het geval, dan wordt deze aanknopingsmethodiek, in het l icht van de internati­
onale besl issingsharmonie, voortgezet. 
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87. We stel len ons de vraag waarom het internationaal paspoort (of voor EU­
onderdanen :  de identiteitskaart) n iet kan volstaan a ls bewijs van national iteit. En­
kele ambtenaren bevestigden ons dat hier de vrees speelt dat een persoon d ie 
recent zijn  oorspronkel ijke national iteit is verloren door de vrijwil l ige verwerving 
van een andere national iteit en d ie zijn identiteitskaart n iet in leverde bij de auto­
riteiten van zijn  land van herkomst, mogel ijk  fraude zal beogen te plegen als de 
huwel ijksbepal ingen van zijn voormal ige personele recht hem meer tot voordeel 
strekken. Het is de vraag of een veralgemeende vereiste d ie louter steunt op de 
doelstel l ing om dergel ijke fraude te voorkomen , proportioneel i s .  
Er zijn m .n .  voldoende alternatieven denkbaar. Gedacht kan worden aan een te­
rugval op de identiteitskaart of een ander identiteitsstuk b ij onmogel ijkheid om 
een attest van national iteit voor te leggen ,  bv. voor (kandidaat-)vluchtel ingen of 
bij bewijs dat de diplomatieke post de afg ifte weigert. Ontbreken ook d ie stukken 
en zijn er geen aanwijzingen van fraude, dan menen bepaalde ambtenaren ove­
rigens dat een verklaring van national iteit bij de huwel ijksaangifte kan volstaan 1 34. 
88. Met meerdere auteurs en rechters menen we dat een paspoort1 35, identiteits­
kaart1 36 of bewijs van inschrijving 137 kan volstaan om de national iteit van een 
persoon algemeen 1 38, of minstens in  bijzondere omstandigheden 1 39 na te gaan .  
De aangehaalde 'vervangende' documenten hebben weliswaar geen absolute 
bewijskracht. Een (consulair) national iteitscertificaat echter evenmin 140 . 
134 Getuigenis E .  MEULDERS, VLAVABBS, n .a .v. persoonlijke bevraging.  M EULDERS stelt voor 
om art. 64 B .W. aan te vullen met de bepaling dat aan dergelijke verklaring het gevolg te koppe­
len dat het huwel ij k  naar Belgisch recht wordt gesloten en beoordeeld,  om alvast te vermijden dat 
een leugenachtige national iteitsverklaring zou worden  afgelegd met het oogmerk om voordeliger 
recht toegepast te zien. -
135 Rb. Luik 23 mei 1 986, J.L. 1 986, 421 (m.b.t .  Pakistaanse kandidaat-vluchtel ing met drie jaar 
verblijf in België); M. FALLON,  "Chronique de jurisprudence. Les conflits de lois relatifs à la per­
sonne et aux relations famil iales ( 1 980-87)", Rev. trim. dr. fam. 1 988, 205: pleidooi voor dergelijke 
ad hoc materiële l .P . R.-regels die zijn aangepast aan de internationale aard van de situatie. 
136 R. DEKKERS, noot onder Rb. Brussel 1 O jun i  1 933, Belgique judiciaire 1 933, 543, verwerpt de 
stel l ing van Rb. Gent 1 juni 1 921 , Pas. 1 921 , l i l ,  1 1 9 ,  dat het K.B. van 6 februari 1 91 9  geen ver­
pl ichting oplegt om de national iteit aan te geven op de identiteitskaart en dat de niet­
noodzakelijke vermelding dan ook geen bewijskracht heeft, op grond van de vaststel l ing dat het 
K.B.  geen enkele verplichte vermelding oplegt. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft ove­
rigens de bevoegdheid om een national itéitscertificaat af te leveren.  Waarom zou een melding in 
de identiteitskaart dan n iet geldig zijn? Dekkers stemt er wél mee in dat de vermelding slechts 
aangewend mag worden bij vernietiging van de originele Belgische stukken en registers, en dat 
ze met andere zware, precieze en niet tegenstrijdige vermoedens moet aangevuld worden (zie 
art. 1 353 B.W.). 
137 A. SAPART, "Célébration et reconnaissance des mariages d'étrangers én Belgique. l mpl icati­
ons au niveau communal", Rev. dr. étr. 1 996 , 51 8; M .  NYS (2002), 226 (verwijst ook naar de ge­
boorteakte of een cel ibaatstattest). Zie ook getu igenissen van ambtenaren van de burgerl ij ke 
stand .  
138 A.  SAPART, l. c., 51 8 .  
139 Rb. Luik 23 mei  1 986, J.L. 1 986, 421 (m.b .t .  Pakistaanse kandidaat-vluchteling met drie jaar 
verblijf in België); M. FALLON , "Chronique de jurisprudence. Les conflits de lois relatifs à la per­
sonne et aux relations fami l iales (1 980-87)", Rev. trim. dr. fam. 1 988, 205. 
14° Cf. infra, bewijskracht 
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SENAEVE141 wijst erop dat vaak genoegen wordt genomen met een getu igschrift 
van verblijfplaats , afgegeven door de gemeentel ijke Dienst van de bevolking ,  ook 
al heeft het geen authentieke bewijskracht wat betreft de vermeld ingen m .b .t. de 
staat van de persoon. De feitel ijke bewijswaarde ervan is overigens groot als een 
element van de burgerlijke staat niet met een bewijskrachtigere titel kan worden 
bewezen .  Als voorbeeld van moeil ijk te bewijzen gegevens noemt SENAEVE 
precies de national iteit. H iermee geeft h ij o . i .  impliciet aan dat alvast voor Belgen 
een getu igschrift van verbl ijfplaats evengoed tot bewijs van de national iteit kan 
d ienen als een certificaat van national iteit. 
Voor vreemdelingen kan dergelijke redenering mogelijk moeil ijker l iggen , aange­
zien de national iteitsverstrekkende instantie niet onder hetzelfde overheidsappa­
raat ressorteert als de overheidsdienst d ie het verbl ijfsbewijs aflevert. Wél kun­
nen we ons de vraag stellen of vreemdelingen met wettig verbl ijf hun national iteit 
niet reeds bij de b innenkomst hebben moeten aantonen. Zeker voor vreemdel in-
: gen die1. als EU-burger tot het Rijk zijn toegelaten , kunnen we ervan u itgaan dat 
het voordeel van bevoorrechte vreemdel ing hun n iet op l ichtzinnige �ijze is toe­
gekend� I n  het l icht van de nadruk die steeds meer wordt gelegd op nationale en 
internationale vei l igheid , denken we bv. aan het Schengen-informatiesysteem 
(SIS) ,  menen we dat ook t .a.v. andere vreemdel ingen bij de binnenkomst reeds 
op zekerheid wordt gespeeld wat de national iteit en daardoor de traceerbaarheid 
van de voorgeschiedenis betreft. 
89. I n  dat verband menen we dat een aanvaarding van het paspoort met het oog 
op de binnenkomst de deur opent voor een ru imere aanwend ing ervan .  I s  de be­
trokkene sinds zijn  binnenkomst in Belg ië gebleven,  dan is de kans klein dat zijn 
personele staat wijzigingen heeft ondergaan d ie ontsnapt zijn aan de aandacht 
van de Belgische autoriteiten .  
De vereiste om een national iteitscertificaat voor te leggen wordt m.a.w. best n iet 
al te strikt gehanteerd . Het Hof van Cassatie ,  lagere rechtspraak en bepaalde 
auteurs oordelen evenwel in tegengestelde zin 1 42. 
90. Verstrekkende instantie. De parlementaire voorbereiding van de wet van 
1 999 geeft aan - dat een bewijs van nationaliteit moet worden verstrekt door de 
1 41 P. SENAEVE, Compendium (2003) ,  nr. 1 89. 
142 Cass. 4 juni 1 909, Pas. 1 909, 1, 282; Cass. 29 juni 1 933, Pas. 1 933, 1 ,  280 (mede m .b.t. de 
ontstentenis van bewijskracht terzake door de geboorteakte); Brussel 6 april 1 925, Rev. adm. 
1 926, 467; Rb. Gent 1 juni 1 92 1 , Pas. 1 921 , 1 1 1 ,  1 1 9 (een identiteitskaart schept slechts een ver­
moeden inzake national iteit; K. B.  6 februari 1 91 9  stelt n iet dat de gemeente de national iteit moet 
aangeven op de identiteitskaart. De vermelding ervan bewijst dan ook niet de national iteit); Rb . 
Brussel 1 0  juni 1 933, bevestigd door Brussel 3 jul i  1 933, Belgique judiciaire 1 933, 538, noot R. 
DEKKERS; M .  VAN DE PUTTE en J .  CLEMENT, Nationaliteit, Antwerpen, Kluwer, 200 1 , 97; A. 
HEYVAERT en A. VANCRAEN ENBROECK, Art. 4-1 tot 4-3 W.B.N in Comm. Pers. Zie ook Tb . 
Seine 1 9  december 1 91 9, J.D. I. 1 920, 201 ; Tb. Seine 28 december 1 928, J.D.I. 1 930, 1 54: een 
vermelding van de national iteit in een paspoort, consulair certificaat of attest van de gemeente 
van verbl ijf vormt geen bewijs van national iteit. 
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bevoegde buitenlandse instantie 143 . We kunnen ons evenwel indenken dat niet 
steeds even gemakkel ijk achterhaald kan worden welke instantie in concreto be­
voegd is . Voor Belgen volstaat een u ittreksel u it het bevolkingsregister. Voor 
Staten d ie dergel ijk register n iet bijhouden l igt de zaak moei l ijker. Ook zijn n iet 
al le ambassades naar intern recht bevoegd om dergel ijk bewijs af te geven 144. 
Soms moet de vreemdel ing , zoals ook geldt voor Belgen , een beroep doen op 
een rechtbank van het land van herkomst. Betekent dat dat van hem verwacht 
kan worden dat h ij tijdelijk  naar zijn herkomstland terugkeert? Kan een paspoort 
of inschrijving in het vreemdelingenreg ister n iet volstaan? Of kan aan een verkla­
ring van de consulaire dienst toch niet voldoende bewijskracht worden verleend 
om het document te aanvaarden? 
91 . Relatieve bewijskracht naar Belgisch recht, als niet opgesteld door de natio­
naliteitsverstrekkende instantie. Steunt een vreemdeling zijn national iteit slechts 
op een vermeld ing in een paspoort, inschrijving in consulaire reg isters, of elk an­
der document dat de national iteit onrechtstreeks vaststelt, dan zijn de rechtban­
ken en autoriteiten die h iermee worden geconfronteerd gerechtigd om d ie docu­
menten slechts aan te nemen tot bewijs van het tegendeel . 
Ook een national iteitscertificaat heeft evenwel slechts beperkte bewijskracht als 
het niet is opgesteld door de national iteitsverstrekkende instantie 1 45 . Het certifi­
caat attesteert in dat geval immers slechts een persoonl ijke appreciatie van de 
opsteller (bv.  een rechter in het kader van een vonnis d ie een andere zaak be­
trof) . Deze steunt zich slechts op een vermoeden, aangezien h ij n iet de nationa­
l iteitsverstrekkende instantie is. De rechter of ambtenaar kan de bu itenlandse 
national iteitswet raadplegen en nagaan of de betrokkene effectief aan de verwer­
vingsvereisten voldoet of heeft voldaan . Is  dat n iet het geval ,  dan vervalt de be­
wijskracht van het document146. Het document moet zelf steeds verwijzen naar 
de bepal in_pen op grond waarván tot het bezit van de vermelde national iteit werd 
besloten 14 . 
Een Staat kan evenwel niet weigeren een national iteit te erkennen als het bewijs 
ervan bij authentieke akte of vonnis wordt geleverd door de bevoegde autoritei­
ten van de Staat van national iteit1 48• Dergelijke weigering zou een inbreuk be­
gaan op de soevereiniteit van die Staat. Ook als de national iteit ten onrechte zou 
zijn toegekend , heeft een andere Staat zich daar niet mee in te laten.  
92.Absolute bewijskracht naar Frans recht. Het Franse Hof van Cassatie heeft 
de absolute bewijskracht van een consulair national iteitscertificaat daarentegen 
reeds meermaals bevestigd , ook als het certificaat n iet is opgesteld door de auto-
143 Verslag Kamercommissie , Pari. St. Kamer 1 998-99,  nr. 1 99 1 /3,  1 8 . 
144 Zie o.m.  J .  VAN DE VELDE,  in D. VANHEULE, M .C .  FOBLETS en B .  HUBEAU (eds}, Migra­
tie- en migrantenrecht, deel 8, te verschijnen. 
145 J. DE BURLET(1 987}, nr. 1 306. 
146 J . DE BURLET (1 987), nr. 1 306; F. RIGAUX (1 987), nr. 2 1 8, 2° en nr. 241 . 
147 TG I Aix 1 5  november 1 979 en Paris 20 februari 1 981 , R. C.D. l.P. 1 981 , 263 . 
148 J . DE BURLET (1 987), nr. 1 305. 
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riteit die de national iteit heeft toegekend149 . Het volstaat dat het certificaat u itgaat 
van een bevoegde autoriteit van het land van national iteit, desgevallend een 
consulaire d ienst, opdat de inhoud ervan onweerlegbaar voor waar zou worden 
aangenomen .  Vormgebreken aan de akte volstaan niet steeds om de akte n iet­
tegenstelbaar te verklaren 1 50. 
D .m .v. de equivalentietechniek gebeurt een afweging tegen het model van een 
Franse national iteitsverklaring . Een eenvoud ige consulaire attestering zal bv. op 
een verzet stu iten , aangezien die ook naar het recht van de u itreikende instantie 
geen bewijswaarde heeft1 51 . 
Naar Frans voorbeeld hebben ook bepaalde Belg ische rechters reeds onvoor­
waardelijk, zonder enige controle, toepassing gemaakt van national iteitscertifi­
caten ,  omdat reeds een minimale controle een inbreuk zou vormen op de soeve­
reiniteit van de verstrekkende Staat1 52 . 
93. Van ,een eigen Frans national iteitscertificaat heeft de Franse admin istratie 
daarentegen reeds meermaals de bewijskracht afgewezen .  Het Franse Hof van 
Cassatie heeft de administratie daarbij in het gel ijk gesteld in een zaak waarbij 
een persoon van Israëlische herkomst d ie was geboren in  Algerije met een nati­
onal iteitscertificaat zijn Franse national iteit poogde aan te tonen . Het certificaat 
149 Cass. fr. 1 7  febn,iari 1 982, R. C.D. /. P. 1 983, 249, noot H. BATIFFOL; Cass. fr. 29 juni 1 983, 
R. C.D. l.P. 1 984, 77. noot P. LAGARDE; Cass. fr. 20 april 1 982, J. C.P. 1 982 , I l ,  1 9 .803. 
1 5° C .  PAMBOUKIS (1 993) , 21 7.  
151 O.m. Cass. fr. 17 februari 1 982, R. C.D. /.P. 1 983, 249, noot BATIFFOL; Cass. fr. 29 juni 1 983, 
R. C.D. l.P  1 984, 77, noot P. LAGARDE; Cass. fr. 20 april 1 982, J. C.P. 1 982, I l ,  1 9 .803. 
152 Rb. Brussel 1 0  juni 1 933, bevestigd door Brussel 3 ju l i  1 933, Belgique judiciaire 1 933, 538, 
noot R. DEKKERS: bewijskracht aan het certificaat verlenen, staat gelijk  met "respecter la foi due 
aux actes d'un gouvernement étranger". Het betrof in casu nochtans een bewijs van Belgische 
national iteit. Een Belg was naar Duitsland gevlucht en België vroeg het land om u itlevering om de 
man te berechten wegens bankroet. Duitsland had de u itlevering geweigerd omdat de man in­
middels Duits onderdaan zou zijn geworden . Nadat hem amnestie was verleend,  ging de man 
terug naar België. De overheid wilde hem uitzetten .  De man wierp evenwel de onmogelijkheid 
daarvan op, omdat hij nog steeds Belg was. De verdedigende partij stelde dat eiser zijn nationa­
liteit had verloren door vrijwil l ige verwerving van de Duitse national iteit. H ij legde daartoe de 
toenmalige nota van de Duitse min ister van Buitenlandse Zaken voor waarin deze weigerde om 
verzoeker u it te leveren, omdat hij Duits onderdaan was. Eiser betwiste de geld igheid van dat 
document en stelde dat verdediger zijn bewijs slechts kon leveren a .h .v. een u ittreksel van de 
akte op grond waarvan h ij de Duitse national iteit zou hebben verworven .  De verklaring van de 
Duitse regering gaf de datum van national iteitsverwerving aan . De rechter nam er genoegen 
mee, ook al wierp eiser fraude op. De rechtbank oordeelde dat de Duitse regering n iet de pl icht 
had om te motiveren waarop ze de national iteitsverwering steunde. Het Hof van Beroep had nog 
even getwijfeld n .a .v. een verklaring van de Duitse d ienst van Buitenlandse Zaken in Berlijn  dat 
de man inmiddels niet langer Duits onderdaan was, maar oordeelde vervolgens dat de man in dat 
geval apatride zou zijn ,  aangezien hij er niets voor had gedaan om de Belgische national iteit te 
herkrijgen . De u itkomst zou in dat geval evenwel anders geweest moeten zijn ,  aangezien een 
staatloze n iet u itgewezen kan worden (zie ook noot DEKKERS:  een categorie d ie door de wet 
niet is voorzien, moet beschermd worden); Rb . Tunis 9 mei 1 923, J.D. I. 1 924, 443, kritische noot 
J. PERROUX: aanname national iteitscertificaat consul-generaal V.K. "agissant par ordre et par 
autorisation spéciale du gouvernement de Sa Majesté britannique". Het certificaat heeft volgens 
de rechter het karakter van "émanation de la pu issance d'un état souverain ( " . )  qui échappe à 
l 'examen et au controle de ses tribunaux" . 
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bleek evenwel onju istheden te bevatten ,  aangezien de man de Franse national i­
teit inmiddels was verloren in toepassing van art. 1 55 National iteitswet, dat de 
national iteit slechts verleende aan afstammel ingen van Fransen van Algerijnse 
herkomst d ie op hun beurt ook in Algerije zelf waren geboren en d ie overigens 
bezit van staat van Frans onderdaan hadden 1 53 . De man in kwestie had al  sinds 
twintig jaar geen bezit van staat van Fransman meer. Cassatie oordeelde dat het 
Hof van Beroep daar rekening mee had moeten houden , ook al had het Franse 
consulaat de betreffende gegevens niet ingeschreven . 
Het arrest geeft aan dat de inhoud van een Frans national iteitscertificaat wél 
weerlegd kan worden ten overstaan van een Franse rechter. De bewijslast rust 
op de partij d ie de bewijskracht van het national iteitscertificaat betwist. Dit kwam 
heel du idelijk tot u iting in een arrest van het Parijse Hof1 54 . Een Frans- Ind ische 
islamitische vrouw zag haar Franse national iteitscertificaat van 1 956 betwist1 55. 
Het document beantwoordde aan alle vormvereisten ,  was gemotiveerd op grond 
van national iteitsbepal ingen en bevatte geen manifeste tegenstrijdigheden . Een 
kleine verg issing m .b .t. de datum van het visum dat op het certificaat was aange­
bracht, werd door de vingers gezien . De bewijslast rustte op het O.M . ,  niet op de 
betrokkene. Het O .M .  slaagde er niet in om de vermeld ingen van het certificaat 
op voldoende overtu igende wijze te weerleggen 1 56• 
94. Vandaag levert Frankrijk voor zijn onderdanen geen bewijzen van national iteit 
meer af157. Het e_n ige bewijs van nationaliteit dat een Frans onderdaan nog kan 
1 53 P. AYMONT, noot onder Cass. fr. 23 februari 1 977, J.D. I. 1 978, 3 1 9 .  
1 54 Paris 25 oktober 1 977, J.D. I. 1 978, 322, noot P .  AYMOND.  
155 Voorheen had ze een certificaat van 1 964 voorgelegd dat aangaf dat ze was geboren uit on­
bekende ouders,  Frans onderdaan was en dat haar huwel ijk geen invloed had gehad op haar 
national iteit. Onderzoek wees evenwel u it dat de vrouw steeds staat van wettig kind had gehad 
t.a.v. haar - wel bekende - gehuwde ouders. Het document werd afgewezen . De vrouw legde 
vervolgens een ouder national iteitscertificaat van 1 956 voor waaruit bleek dat ze als meerderjari­
ge een beroep had gedaan op een voordelige regel ing voor verbl ijfhouders van Madagascar om 
de Franse national iteit te verwerven. Dit certificaat werd aanvaard, bij gebrek aan bewijs van on­
juiste vermeld ingen . 
, 56 Het kon m .n .  n iet met voldoende zekerheid de national iteit van de echtgenoot op het ogenblik 
van het huwel ijk  aangeven, om daar vervolgens uit af te leiden dat de vrouw ten gevolge van 
haar huwelijk zijn nationaliteit zou hebben verworven ,  en bijgevolg de Franse national iteit zou zijn 
verloren . In dezelfde zin: TGI Aix 1 5  november 1 979 en Paris 20 februari 1 981 , R. C.D. l.P. 1 981 , 
263: een national iteitscertificaat heeft slechts bewijswaarde als het de bepalingen van de natio­
nal iteitswet aangeeft op grond waarvan de national iteit in casu is toegekend. De bewijskracht van 
het certificaat vervalt als de geboorteakte de vermelding weerlegt dat de afstamming van de be­
trokkene niet vaststaat. In casu was evenwel de vereiste motivering van de national iteit weerge­
geven en had het O.M.  n iet aangetoond dat de betrokkene geen Frans onderdaan was.  Een aan­
verwante zaak werd behandeld door Cass. fr. 1 2  januari 1 982, R. C.D. l.P. 1 982 , 503, noot P. 
LAGARDE. Het Hof verbrak in casu een arrest waarbij een Algerijn de kwal iteit van onderdaan 
"de statut civil de droit commun" was geweigerd , op grond van de stel l ing dat zijn bezit van staat 
van Frans onderdaan geen voldoende aanwijzing was voor zijn u itdrukkelijke afstand van zijn 
oorspronkel ij ke burgerl ijke staat. Door die weigering was de man n iet in de mogelijkheid gesteld 
om van rechtswege de Franse national iteit te behouden . 
1 57 De vroegere afgifte gebeurde door de Franse juge d'instance. Het bewijs vermeldde op grond 
van welke wetsbepaling en welke documenten de national iteit in casu was verworven .  A.h .v. het 
bu iten landse recht bepaalde de rechter wat bewezen moest worden . Dat gebeurde vervolgens 
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voorleggen is een (geld ig) paspoort of Franse identiteitskaart. 
95. Evaluatie. We sluiten ons aan bij de hu id ige Belgische opvatting ter zake: 
het certificaat is n iet opgesteld door de autoriteit d ie de national iteit heeft toege­
kend en heeft daarom geen absolute bewijskracht. We steunen de toepassel ijk­
heid van deze a lgemene bewijsregel mede op de vaststel l ing dat er in casu niet 
bij wet van is afgeweken 158 . 
96. Het verschi l  in bewijskracht tussen een akte en een certificaat is deels h ierin 
gelegen dat bij de opstell i ng van de akte het feit waarover h ij handelt officieel 
wordt vastgesteld , denken we aan de geboorteakte, de huwel ijksakte, de overlij­
densakte. Een certificaat bevestigt daarentegen het bestaan van een akte die 
aan de grondslag l igt van een bestaande rechtssituatie. Het wordt nadien opge­
steld , is louter declaratief, attesteert m .n .  dat een akte voorheen is opgesteld . Als 
dusdanig heeft het dan ook zo goed als geen bewijskracht. 
97. De bewijskracht van een certificaat kan wel voortvloeien u it een specifieke 
wetsbepal ing.  Zo zijn authentieke uittreksels u it de bevolkingsregisters slechts 
certificaten,  maar genieten ze ingevolge de wet absolute bewijskracht. 
Een national iteitscertificaat geniet daarentegen geen sterke bewijskracht. Het 
moet jurid isch gevolg verlenen aan een feitelijke situatie, maar verwoordt slechts 
een 'opvatting inzake de national iteit' van zijn opsteller, een bevoegd min isterieel 
departement, consul of ambtenaar van de burgerl ijke stand . 
98. Wél menen we dat de soevereiniteit van de verstrekkende Staat speelt wat 
betreft de kwal ificatie d ie aan een buitenlands document kan worden toegekend . 
Ook al heeft de akte naar Belgisch recht geen absolute bewijswaarde en kan zijn 
inhoud worden weerlegd, zolang dat laatste niet gebeurt, kan o. i .  bv. een afschrift 
van een natural isatieakte volstaan om de national iteit te bewijzen 1 59. Er kan 
evenwel geen grotere waarde aan worden toegekend dan in het land van afgif­
te 1 eo . 
De invul l ing van het begrip 'national iteitscertificaat' d ient m .a .w. o . i .  te gebeuren 
in toepassing van de lex loci. 
99. Deze appreciatie vindt steun in een verdrag van de C . l .E .C .  in d it verband , 
dat bepaalt dat national iteitscertificaten onderl ing worden vermoed tot bewijs te 
strekken tot bewijs van het tegendeel1 61 . 
a.h .v .  de bewijsmiddelen die het forale recht aanreikte. 
158 Cf. supra, onze bemerkingen bij de bewijskracht van het afschrift van een akte van de burger­
l i!ke stand. 
1 9 J .  DERRUPE, "La nationalité étrangère devant Ie juge français", R. C.D.l.P. 1 959, 2 1 9-220. 
160 In dezelfde zin :  J .  N IBOYET, Traité de droit international privé français, Paris, Sirey, 1 950, 1 ,  
nr. 1 42bis; R .  SAVATIER, Cours de droit international privé, Paris, L .G .D .J . ,  1 953, nr. 59 . 
161 'Convention relativa à la dél ivrance d'un certificat de national ité' van 25 maart 1 999 , onderte­
kend in Lisboa op 1 4  september 1 999, CIEC, Conventions et recommandations, supplément 2, 
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· Een bewijs van de ongehuwde staat, en in voorkomend geval van de ont­
binding of nietigverklaring van de vorige huwelijken 
1 00 .  De huwel ijkskandidaat moet tevens een cel ibaatsattest voorleggen ,  of 
minstens een bewijs u it de bevolkingsregisters dat h ij nog ongehuwd is. Deze 
vereiste kadert in de strijd tegen polygamie. 
1 01 .  In de praktijk wordt aanvaard dat vreemdel ingen u it Staten die nog geen 
bevolkingsregisters kennen 1 62 of waar deze bv. t.g .v. oorlog zijn  vern ietigd , een 
onder eed afgelegde verklaring voorleg�en (affidavit) die is opgemaakt door een 
notaris ,  in het bijzijn  van twee getu igen 1 3. I n  d it verband moet evenwel de evolu­
tie van het betrokken rechtssysteem nauwgezet worden opgevolgd . Het is o . i .  
gerechtvaard igd om te vereisen dat de onderdaan van een Staat een u ittreksel 
opvraagt u it de registers , als d ie bestaan en als dergel ijke opdracht n iet u iterst 
moeil ijk of onmogelijk  te vervullen is. I n  de jaren 1 980 bv. werd nog in toepassing 
van Ghanees recht toegelaten dat een notariële akte waarin het famil iehoofd . 
naar eer en geweten een verklaring aflegde over de burgerl ijke staat van het kind 
dat beoogt te huwen , getu igde van d iens ongehuwde staat1 64 . De betreffende 
wet, wet n r. 389, m .b .t. het afleggen van een verklaring naar eer en geweten , 
vereiste evenwel reeds dat bij huwel ijksslu iting in Ghana tevens een bewijs werd 
verstrekt van de wettige woonplaats. Dit wijst erop dat in Ghana reeds op dat 
ogenbl ik registers van de burgerl ijke stand bestonden . Bepaalde auteurs stelden 
zich dan ook terecht (impliciet) de vraag of genoegen genomen kon worden met 
dergel ijke affidavit of integendeel moest worden aan�edrongen op een cel ibaats­
attest u itgaande van de admin istratieve d iensten 16  . De Antwerpse rechtbank 
heeft de Ghanese affidavit afgewezen , met de latere steun van het Hof van Be­
roep 166. 
Te meer daar de affidavit slechts steunt op een getu igenis, hoogstens vergel ijk­
baar met een Belg ische akte van bekendheid , menen we dat deze afwijzing te­
recht gebeurde. 
1 02 .  De zaak l igt anders als,  zoals in onze bespreking over het national iteits­
bewijs, de verklaring u itgaat van een openbare overheid . 
1 998-99, Strasbourg , C IEC, 2000, 280 e.v. 
162 Volgens J .  VAND E  VELDE, l.c., hanteren zo goed als alle Staten inmiddels een registersys­
teem. 
163 G. VERSCHELDEN , "Art. 64 B.W.", in Comm. Pers. (2000), 5; L .  WALLEYN, "Recht op huwe­
l ijk en gezinsleven voor niet-verblijfsgerechtigde vreemdelingen", in l .C .M .  (ed .) ,  Jaarboek 
1996/97 van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten, Antwerpen ,  Maklu ,  1 997, 1 51 .  
164 Hierover o.m. K.Y. YEBOA, "Formal and essential validity of Akan and Ghanaian customary 
marriages", University of Ghana Law Joumal 1 993-1 995, 1 33-1 44. 
165 T. OVERLAET, "Het getu igschrift van huwelijksbekwaamheid van onderhorigen buiten Euro­
�a", De Burg. St. 1 986, 8 .  
66 Kort ged . Antwerpen 1 4  oktober 1 991 , T. Vreemd. 1 994, 1 33,  bevestigd door Antwerpen 2 
februari 1 993, onuitg. 
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Samen met bepaalde auteurs menen we bv. dat het bewijs in Bel� ië eveneens 
kan worden geleverd a .h .v. een eenvoudig bewijs van inschrijving 1 7 . De bewijs­
kracht van een cel ibaatsattest moet overigens worden gerelativeerd , aangezien 
ook de autoriteiten van het vaderland nooit met vol led ige zekerheid kunnen stel­
len dat een persoon nog cel ibatair is en niet in het geheim is gehuwd in het bui­
tenland168. Ook een gelegal iseerd attest kan geen zekerheid scheppen en kan 
niet het overwicht halen op de mogel ijk latere vaststel l ing dat iemand wél rechts­
geld ig is gehuwd . 
1 03.  Er zijn effectief reeds problemen gerezen m.b.t. de legal isatie van het at­
test en de authenticiteit ervan. Meermaals bleek de erin opgenomen verwijzing 
naar de verbl ijfplaats betrekking te hebben op een fictieve verbl ijfplaats in de 
Staat waar de betrokkene het cel ibaatsattest beoogde te verkrijgen . Het is ondu i­
del ijk  waarom bepaalde vreemdel ingen voor het attest in casu naar Nederland 
trokken, als ze reeds in België verbleven en er beoogden te huwen 1 69 . 
Soms bleek het paspoort van betrokkene onbetrouwbaar1 70 of was over het al­
gemeen de·ongehuwde staat onvoldoende bewezen 1 71 . 
Een vordering in  kort ged ing om te beslu iten tot onmogel ijkheid om de ongehuw­
de staat binnen een redelijke termijn te bewijzen en tot vrijstel l i ng van de vereis­
te, met het oog op een snelle huwel ijksvoltrekking , werd meermaals terecht af­
gewezen , aangezien "er geen ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de be­
langen van verzoekers zo diepgaand bedreigd worden dat het opleggen van een 
onomkeerbare maatregel als de voltrekking van een huwel ijk gerechtvaardigd is. 
Aan dit bezwaar kan ongetwijfeld op korte termijn verholpen worden als er inder­
daad geen huwelijksbeletsel is"172 . 
1 67 A. SAPART, "Célébration et reconnaissance des mariages d'étrangers en Belgique. lmpl icati­
ons au n iveau communal", Rev. dr. étr. 1 996, 51 8. 
· 
1 68 T. OVERLAET, "Het getu igschrift van huwel ijksbekwaamheid van onderhorigen buiten Euro­
�a", De Burg St. 1 986, 8 .  6 9  Zie o .m.  Kort ged . Antwerpen 30 jun i  1 997, De Burg. St. 1 998, 477 (het door een Marokkaan 
voorgelegde certificaat is afkomstig van het consulaat-generaal van Marokko in Amsterdam. De 
verwerende partij betwist de authenticiteit ervan en stelt dat het n iet is gelegal iseerd . Eiser geeft 
bovendien in zijn pleidooien en besluiten openl ijk toe dat het certificaat een 'manifeste onwaar­
heid' bevat m.b .t .  zijn verbl ijfplaats. Hij erkent m.n .  een fictieve verbl ijfplaats in Nederland te heb­
ben opgegeven ,  louter en al leen met het doel dergelijk  certificaat te verkrijgen. Dit betekent dat 
eiser in feite door bedriegl ijke middelen in het bezit is gekomen van d it certificaat. In geval van 
legalisatie "zouden eveneens de van dit certificaat manifest onjuiste vermeld ingen d ie wetens en 
wil lens in strijd met de waarheid werden afgelegd, gelegal iseerd worden en authenticiteit verkrij­
gen , hetgeen in strijd is met de openbare orde"). In dezelfde zin :  Kort ged . Antwerpen 1 2  augus­
tus 1 997, De Burg. St. 1 998, 482.  
1 7° Kort ged. Antwerpen 12 augustus 1 997, De Burg. St. 1 998, 482 (betrokkene maakte tevens 
gebru ik van een paspoort waarin de fictieve verbl ijfplaats, op grond waarvan h ij het paspoort ver­
kreeg, vermeld staat. "Dat derhalve eiser zich opnieuw aan dezelfde praktijken schuldig maakt 
door op basis van dezelfde gegevens een cel ibaatsattest te laten opmaken door de consul te 
Antwerpen .  Dat de vordering dan ook, ondanks het n ieuwe cel ibaatsattest, ongegrond is"). 171 Kort ged. Antwerpen 1 8  jul i  1 997, aangeh. 
1 72 Kort ged . Antwerpen 1 8  jul i  1 997 , aangeh. In dezelfde zin :  Kort ged .  Antwerpen 6 mei 1 997, 
De Burg. St. 1 998, 476 (m.b.t. N igeriaan; getuigschrift van ongehuwde staat is niet gelegal iseerd , 
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1 04. Is één van de partners voorheen gehuwd geweest met een Belg , dan kan 
hij o . i .  het bewijs van de ontbind ing of nietigverklaring van zijn vorig huwel ijk leve­
ren door een u ittreksel u it de huwel ijksakte van de voormal ige partner of door het 
orig ineel te overhand igen van de betekening van de kantmeld ing u it d ie huwe­
l ij ksakte, die plaatsvond onmiddel l ijk na de overschrijving van het vonnis tot be­
eindiging van het huwel ijk 1 73 . 
1 05. Toont de betrokkene aan dat h ij in de onmogel ijkheid verkeert om de auto­
riteiten van zijn land van herkomst om een cel ibaatsattest te verzoeken , bv. door 
het bewijs dat een asielprocedure hangende is waarmee hij zijn vrees voor ver­
volging aantoont, dan moet h ij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtel in­
gen en Staatlozen raadplegen 174 en levert dat een attest af dat, tot weerlegging 
van zijn inhoud , boven elke verdenking staat. 
1 06. Krijgt de vreemdel ing na meerdere pogingen (bij aangetekende brief) geen 
gehoor bij de consulaire of d iplomatieke post, dan menen we dat na bewijs h ier­
van een toevlucht kan worden genomen tot andere bewijsmiddelen , zoals een 
bewijs van inschrijving of elk ander element. 
- Een bewijs van inschrijving en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats 
1 07. Een bewijs van inschrijving , en ind ien verschi l lend tevens een bewijs van 
de actuele verbl ijfplaats , wordt gevergd opdat de ambtenaar zijn  territoriale be­
voegdheid zou kunnen nagaan.  
N iet steeds kan de vreemdel ing een bewijs van inschrijving voorleggen . Dat is 
evenwel n iet vereist. Ook een �uwel ijkskandidaat d ie niet op legale wijze in Bel­
g ië verbl ijft, kan h ier huwen . Het vereiste bewijs van zijn feitel ij ke verblijf is even­
wel n iet gemakkel ijk  te leveren, ook al zijn  alle bewijsmiddelen toe.gelaten . Factu­
ren van nutsvoorzieningen of huurcontracten kunnen niet volstaan 5 . Schriftelijke 
getu igenissen worden �emakkel ijker aangenomen 1 76. Een pol itieverklari ng geeft 
in de praktijk u itslu itsel 1 7 . 
heeft een on leesbare handtekening en met de hand geschreven datum. Geen hoogdringendheid 
aangenomen). 
173 Art. 49 B.W. ; Luik 26 juni 1 985, J.L. 1 985, 474: de Belgische ambtenaar van de burgerl ijke 
stand mag op verzoek van één van de partijen een melding betreffende een buitenlandse echt­
scheiding op de kant van de huwel ijksakte aanbrengen, van zodra hij persoon l ijk (eventueel na 
raadpleging van de Procureur des Konings) ervan overtu igd is dat de beslissing in Belgie erken­
baar is. Hij betekent de kantmelding aan de partners. 
174 Gent 1 5  november 2001 , A.R. 2001 /RK/1 89, onuitg. Het Hof verwijst naar D. VAN HEULE 
�1 996), 392. 
75 Verslag Kamercommissie, Pari. St. Kamer 1 998-99, nr. 1 99 1 /3 , 1 8 . Zie voorheen evenwel : 
Brussel 1 5  mei 1 997 , J.L.M.B. 1 998 , 1 208, noot C .  PARIS: toegelaten zijn onder andere beta­
l ingsbewijzen met betrekking tot de huurprijs,  een buurtonderzoek, enz. 
176 O.m. Rb . Mechelen 9 januari, 27 februari en 27 maart 1 997, T. Vreemd. 1 997, 55, noot L.  
WALLEYN. Zie ook L .  WALLEYN, "L'état civil et les mariages d'étrangers en séjour irrégul ier'', 
Rev. dr. étr. 1 997 , 56. 
177 E.  MEULDERS, l.c. , 70. 
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1 08. Naar Nederlands recht wordt een i l legale verbl ijfhouder evenmin verboden 
om te huwen. De Nederlandse wetgever geeft evenwel ,  i .t .t . de Belg ische wetge­
ver, te kennen een regularisatie van onwettig verbl ijf door huwel ijk met een 
vreemdeling te wil len voorkomen . Elke vreemdel ing die wenst te huwen in Ne­
derland moet een verklaring in de zin van de Vreemdelingenwet 2000, u itgaande 
van de korpschef overleggen aan de ambtenaar van de burgerl ijke stand. U it d ie 
zgn .  M46-verklaring moet bl ijken dat h ij hetzij reeds wettig verbl ijf houdt in Ne­
derland , hetzij niet voornemens is in  Nederland te verblijven 1 78 . Een vrijstel l ing 
van de verklaring genieten slechts de aanstaande echtgenoten die aannemel ijk 
kunnen maken dat zij beiden bu iten Nederland woonplaats hebben , en b ijgevolg 
geen beroep l ijken te zullen doen op gezinshereniging en het koppel waarvan de 
andere partner rechtmatig verblijf houdt op grond van art. 8, b, d of e Vreemde­
l ingenwet 2000179, i.e. met een verbl ijfsvergunn ing regul ier of asiel voor  onbe­
paalde tijd of als EER-onderdaan d ie gebru ik maakt van zijn recht op vrij ver­
keer1 80 . . . 
Deze vereiste kadert in de strijd tegen sch ijnhuwelijken 1 81 . De verklaring moet 
ook worden voorgelegd bij inschrijving van een bu iten Nederland gesloten huwe­
l ijk of geregistreerd partnerschap. 
1 09. In het verleden wilde het al wel eens gebeuren dat de bescherming van 
het recht om te huwen in de zin van art. 1 2  E .V.R.M.  in Belg ië werd beperkt door 
de hantering van een 'e/sewhere approach' .  Men gaat er in zo'n benadering van­
u it dat het recht om te huwen voldoende is beschermd a ls het elders kan worden 
u itgeoefend182. Zolang fraude of misbru ik niet bewezen zijn ,  menen we evenwel 
dat i l legaal verbl ijf in hoofde van één van de partners de huwel ijksslu iting niet i n  
de weg kan staan .  Slechts b ij voldoende aanwijzingen van schijnhuwel ijk kan de 
huwel ijksvoltrekking worden geweigerd .  
1 78 Hierover: P. VLAARDINGERBROEK, "Huwel ijk" ,  in Personen- en familierecht, Deventer, 
commentaar bij art. 44 N .B.W. 
179 Art. 44.2 N.B .W. 
1 80 We bevroegen ons b ij meerdere Nederlandse d iensten over de s ituatie van het huwelijk tus­
sen een Nederlander en een derdelander, maar kregen h ieromtrent geen duidel ijk  antwoord. Men 
kon ons slechts informeren dat geen M46 verklaring is vereist als beide echtgenoten/partners 
buiten Nederland woonplaats hebben (art. 1 :44 l id 2 BW); als de niet-Nederlandse echtgeno­
ten/partner een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft (art. 1 :44 l id 2 BW); als het huwe­
l ijk/geregistreerd partnerschap minstens tien jaar geleden is voltrokken en nog bestaat (art. 36a, 
l id 2 Wet GBA); als het huwel ijk/geregistreerd partnerschap jurid isch is beëindigd (art. 36a, l id 2 
Wet GBA). 
1 81 Rb. Amsterdam 7 maart 1 995, KG 1 995, 1 94. 
1 82 O.m. R.v.St. nr. 42 .002, 1 7  februari 1 993, R.A. C. E. 1 993; H .  STOREY, "The right to family l ife 
and immigration case law at Strasbourg", ICLQ 1 990, 341 -343; X. PESENTI , "Les couples mixtes 
et étrangers au regard de la Convention européenne des droits de l'Homme", in H. FULCHIRON, 
o.c. , 149.  Slechts wanneer van de partners in redelijkheid niet kan worden verwacht dat ze hun 
huwel ijksplannen in het buiten land real iseren ,  is verwijdering ongerechtvaard igd : E .C .R.M. ,  zaak 
X. vs . B .R.D. ,  12 jul i 1 976, nr. 71 75/75, 1 977, D.R. 6,  1 38; Kort Ged. Bergen 1 oktober 1 993, 
J.L.M.B. 1 994, 1 04. Voor een bevestiging dat het bevel om het grondgebied te verlaten in een 
dergelijk  geval verlengd moet worden: Vr. en Antw. Kamer 1 992-93, 1 1  jun i  1 992 (Vr. nr. 99 VAN 
EETVELT); Vr. en Antw. Senaat 1 985-86, 4 ju l i  1 986 (Vr. nr. 1 1 9 LAFOSSE). 
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Er zijn voldoende andere rechtswegen d ie toelaten misbru ik en fraude te vervol­
gen. Zo heeft elke ambtenaar de pl icht om elke strafrechtel ijke inbreuk te rap­
porteren 183. Een inbreuk op de verbl ijfswet levert dergelijke inbreuk op 1 84 . 
1 1 0 . Zijn er evenwel geen aanwijzingen dat een sch ijnhuwel ijk beoogd wordt, 
dan menen we dat het is aangewezen om een rapportering van - eveneens 
strafbaar - il legaal verbl ijf u it te stellen tot het huwel ijk is voltrokken . 
Rechtspraak heeft reeds u itgewezen dat i l legaal verbl ijf een huwel ijksaangifte of -
voltrekking niet in  de weg kan staan 1 85• Deze waarborg zou inhoudsloos worden, 
mocht de ambtenaar steeds voorafgaandelijk aan de huwel ijksvoltrekking de ver­
bl ijfs instanties in l ichten en een versnelde verwijdering in de hand werken 1 86 . We 
menen dat het is aangewezen om de genoemde verpl ichte rapportering u it te 
stel len tot na de huwel ijksvoltrekking. Eenmaal ze zijn verwittigd , kunnen de ver­
blijfs instanties optreden alvorens het huwel ijk is voltrokken.  Het belang van de 
Staat bij een snelle verwijdering werd reeds beoordeeld te primeren op het indi­
viduele belang en het recht om te huwen 1 87 . 
183 Art. 29 Sv. 
184 Art. 75 Vreemdelingenwet. 
185 Cf. supra, randnr. 6 1  (zie ook randnrs 1 1  en 1 09 over het huwelijk van een i l legale verbl ijfhou­
der). 
186 Zie ook F. VASSEUR-LAMBRY (2000), 1 1 9-1 20, over de pogingen van bepaalde Franse bur­
gemeesters om een bevel om het grondgebied af te leveren alvorens het huwel ijk  kan worden 
voltrokken. Een Franse burgemeester kan immers een beroep doen op de prefect, d ie bevoegd is 
om eigenhandig een bevel om het grondgebied af te leveren . VASSEUR-LAMBRY wijst ook op 
de praktijk van bepaalde ambtenaren van de burgerl ijke stand om moeil ijk  te bekomen docu­
menten op te vragen , de huwel ijksslu iting in afwachting van de voorlegging ervan u it te stellen en 
zo de verblijfsautoriteiten de kans te geven om de betrokkene te verwijderen . Ook heeft de veel­
eisendheid van bepaalde ambtenaren tot gevolg dat de verbl ijfstitel vervalt alvorens de betrokke­
ne zijn huwel ijk  afgekondigd ziet. Bepaalde rechters hebben een ambtenaar reeds veroordeeld 
tot huwelijksvoltrekking in het geval van een i l legaal die het bevel had gekregen om het grondge­
bied te verlaten . 
187 Bepaalde rechters hebben een ambtenaar evenwel reeds veroordeeld tot huwel ijksvoltrekking 
in het geval van een i l legaal d ie het bevel had gekregen om het grondgebied te verlaten. In casu 
woonde de man reeds sinds een jaar samen met zijn partner en werd hieru it zijn oprechtheid af­
geleid . Cass. fr. 1 8  maart 1 992, nr. 91 -82 . 389, databank Légifrance, geeft aan dat de Franse 
aanpak overeenstemt met de Belg ische: zolang een persoon n iet verwijderd is, moet zijn huwelijk 
voltrokken kunnen worden. Huwelijksplannen hoeven een verwijdering evenwel niet in de weg te 
staan . Het Hof van Cassatie oordeelde in casu dat een strafrechtel ijke inbreuk op de verbl ijfswet 
primeert op het recht om te huwen en dat huwel ijksplannen bijgevolg n iet van invloed zijn op de 
geldigheid en afwikkel ing van de verwijderingsprocedure. VASSEUR-LAMBRY (2000), 1 20, be­
sluit h ieruit dat de huwel ijksvrijheid een lege doos is als ze van de goede wil van de ambtenaren 
afhangt. 
Zie ook Pres. Rb. Amsterdam 2 ju l i  1 984, KG 1 984, 21 6 en Hof Amsterdam 27 december 1 984, 
RV 1 984, 23, N.J. 1 985, 724, besproken in S. RUTTEN , Moslims in de Nederlandse rechtspraak, 
o.c., 1 67-1 68 ,  oordeelden dat een il legale verbl ijfhouder het recht had om een huwelijk aan te 
gaan alvorens hij werd verwijderd . Een extra argument daartoe in het l icht van 1 2  E.V. R. M.  was 
dat in Marokko {de vrouw was Marokkaanse) een huwel ijk verboden is tussen een moslimse en 
een n iet-mosl im, de voorl iggende situatie. De rechtbank stond de vordering toe in het l icht van de 
vrijheid om te huwen én de vrijheid van godsdienst. Het Amsterdamse Hof kende de vrouw ach­
teraf overigens een schadevergoeding toe voor de ten onrechte ondergane bewaring ('détourne­
ment de pouvoir)' . Zie evenwel weigering, mede rekening houdend met het feit dat een huwelijks-
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- In voorkomend geval, een gelegaliseerd schriftelijk bewijs uitgaande van 
de bij aangifte van het huwelijk afwezige aanstaande echtgenoot 
1 1 1 .  Zijn niet beide echtgenoten aanwezig b ij de aangifte, dan geldt de begrij­
pel ijke vereiste dat het bewijs zou worden geleverd van de instemming van de 
vermelde partner met de huwel ijksaangifte . 
1 1 2 .  Het schriftel ijke bewijs moet ingevolge de bepal ingen van art. 64 B .W. 
worden gelegal iseerd . Een legalisering van de handtekening zelf zou volgens de 
min ister n iet vereist zijn 188 . Deze regeling wijkt af van de gemeenrechtelijke lega­
l isatieregeling 1 89 . 
1 1 3.  De regel ing l ijkt tevens af te wijken van de gemeenrechtel ijke vrijstell ing 
van legal isatie voor documenten die afkomstig zijn van Staten d ie vrijgesteld zijn 
van de legali'satieregeling en een soepelere aposti l leregel ing genieten. De verkla­
ring h iervoor l igt vermoedelijk in het feit dat het document afkomstig is van een 
particu l ier persoon .  
- leder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat i n  hoofde van d e  betrokkene 
is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om -een huwelijk te 
mogen aangaan 1 90 
1 1 4. Daarnaast kan de ambtenaar de voorlegging vorderen van een certificaat 
van n iet-bestaan van huwel ijksbeletselen of van een wetscertificaat dat het toe­
passel ijke bu itenlandse recht u itlegt191 . Ook u itg iften of afschriften van een von­
nis, bv. ter d ispensatie van de leeftijdsvereiste, moeten worden voorgelegd192 . De 
ambtenaar kan vereisen dat d� betreffende documenten gelegaliseerd werden 
volgens de bepal ingen van Omz. 1 7  februari 1 993 betreffende de legal isatie van 
bu iten landse akten van de burgerl ijke stand193. 
1 1 5. De voormal ige E .C.R.M .  beoordeelde de vereiste als verantwoord in het 
l icht van art. 1 2  E .V.R .M. 1 94. 
sluiting in Marokko wel mogel ijk  was: Rb. Utrecht 6 december 1 984 en Hof Amsterdam 27 jun i  
1 985, N.J. 1 986, 34; Pres. Rb. 's  Gravenhage 29 januari 1 982, N.J. C.M. 1 983, 509. · 188 Antwoord minister van Justitie op Vr. LOZIE, Verslag Kamercommissie, Pari. St. Kamer 1 998-
99, nr. 1 991  /3, 1 9 . 1 89 In dezelfde zin :  E .  MEULDERS, l. c. , 69. 1 90 Voor de inhoudelijke beoordeling van deze voorwaarden : zie onze bespreking van de grond­
vereisten om te huwen : hoofdstukken 1 tot 5. 191  Verantwoord ing b ij Amendement nr. 6 van de Regering inzake het Voorstel van Wet houdende 
invoeging in het Burgerl ijk Wetboek van een artikel 1 7 1 bis betreffende de schijnhuwel ijken, Pari. 
St. Senaat 1 998-99, nr. 1 -51 2/4, 1 0 . In die zin ook o .m.  Brussel 24 november 1 998, 
http://www.cass .be/cgijuris. 192 Omz. 1 7 december 1 999, l. c. 193 a. s. 1 6  maart 1 993. 1 94 E.C.R.M.  nr. 3 1 401 /96, zaak-Sanders t. Frankrijk, 1 6  oktober 1 996, D&R 87-A, 1 60 .  
1 L-: 
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1 1 6. We menen evenwel dat de vreemdeling d ie er n iet in slaagt om een certifi­
caat van n iet-bestaan van huwel ijksbeletselen af te geven, d it gebrek moet kun­
nen dekken d .m .v .  een wetscertificaat, aangevuld met bovengenoemde docu­
menten d ie de concrete situatie van de huwel ijkskand idaat toel ichten.  
1 1 7. In bepaalde omstandigheden kan de onmogelijkheid voor de vreemdel ing 
om aan de vereiste te voldoen overigens op onze steun rekenen . Bepaalde bu i­
tenlandse rechtsstelsels hanteren m.n .  grondvereisten d ie wij strijdig bevinden 
met de openbare orde 1 95. Wordt de aflevering van het certificaat geweigerd op 
g rond van de n iet-vervu l l ing van dergelijke vereiste , die naar onze normen het 
huwel ijk n iet in de weg staat, dan zou een strenge toepassing van de certifi­
caatsvereiste ind irect alsnog tot gevolg hebben dat de buitenlandse grondver­
eiste wordt toegepast. Dit d ient te worden vermeden. 
1 1 8. Ook kan van asielzoekers n iet worden verlangd dat ze contact opnemen 
met het consulaat van hun Herkomststaat, om het vereiste certificaat te verkrij­
gen . Mogelijk slagen de Belg ische autoriteiten of een niet-vervolgde landgenoot 
er wél in om een niet-gepersonaliseerd wetscertificaat op te vragen . Ook voor 
hen is een subsidiaire regeling m.a.w. een vereiste ter bescherming van hun 
recht om te huwen .  
1 1 9. Bepaalde rechtspraak wijst overigens uit dat ook de Belg ische ambassade 
in bepaalde Staten niet gemakkelijk zijn medewerking verleent aan de aflevering 
van het genoemde gepersonal iseerde certificaat van niet-bestaan van huwel ijks­
beletselen 1 96. Dat zou gebeuren op aangeven (negatief advies) van het M inisterie 
van Buiten landse zaken . Het Brusselse Hof heeft het Ministerie reeds tot intrek­
king van dergelijk  negatief advies verpl icht. 
De vaststel l ing dat het certifica�t n iet figureert in de opsomming van akten waar­
voor de ambtenaar tot afg ifte bevoegd is ,  volstaat niet om de afgifte ervan te 
weigeren. 
De C . l . E .C .-overeenkomst van München van 5 september 1 980 betreffende de 
afg ifte van een certificaat van huwel ijksbekwaamheid 1 97 verpl icht zijn Verdrags­
staten er overigens toe om het certificaat van rechtswege af te geven .  De Ne­
derlandse wetgever heeft hierin voorzien 198. Belg ië heeft het Verdrag evenwel 
nog n iet geratifiseerd .  
Bij Wet van 1 2  ju l i  1 931 1 99, d ie de  bevoegdheid van de d iplomatieke en consulai-
1 95 Cf. supra, hoofdstuk 4, en bespreking - binnen de daaraan voorafgaande hoofdstukken - van 
buiten landse ongerechtvaard igd bevonden varianten op grondvereisten d ie ook gelden naar Bel­
�sch recht. 
6 Brussel 24 november 1 998, A.J. T. 1 998-99, 871 . 
1 97 Gebonden door het Verdrag zijn Ital ië, Luxemburg, Nederland, de Anti l len, Oostenrijk, Portu­
gal , Spanje en Zwitserland . België ondertekende het verdrag vooralsnog slechts. H ierover P .  
VLAARDINGERBROEK, "Huwelijk", i n  Personen- en familierecht, Deventer, art. 49a N . B .W. ; J .  
ERAUW, Bronnenboek, o.c., randnr. 629 . 
1 98 Art. 49a N .B .W. 
1 99 Gewijzigd door de wet van 31 maart 1 987, B. S. 27 mei 1 987. H ierover: J. SALMON, Manuel 
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re posten inzake burgerl ijke stand en national iteit vastlegt, is bepaald dat de post 
het certificaat kan afgeven op louter zicht van de documenten d ie de partijen hem 
voorleggen . Een gevolg h iervan is dat het certificaat geen grote bewijskracht ge­
niet, maar slechts de bewijskracht van een declaratieve akte. 
1 20 .  Bepaalde Duitse rechters hebben alvast geoordeeld dat het bewijs van het 
ontbreken van enig huwel ijksbeletsel ook op een andere wijze kan worden gele­
verd200 . 
1 21 .  Ook de ontstentenis van een wetscertificaat zou o . i .  overigens moeten 
kunnen worden gecompenseerd .  H iertoe zou genoegen kunnen worden geno­
men met een bevestiging door het Ministerie van Bu itenlandse Zaken dat de 
voorgelegde wetsartikelen nog up to date zijn .  
- Concluderende bedenkingen bij de Belgische vormvereisten voor de h u­
wel ijksaangifte 
1 22.  Hierboven formuleerden we meermaals de vraag of het in  alle omstandig­
heden is gerechtvaard igd dat een voorlegging van al le genoemde akten wordt 
gevergd. We verwezen naar rechtspraak en rechtsleer d ie geen graten ziet in de 
voorlegging van vervangende documenten,  zeker i n  gevallen waarin hun voor­
legging u iterst moeil ijk bl ijkt te zijn .  
1 23.  Het national iteitscertificaat kan o . i .  door een vreemdeling met ononderbro­
ken verblijf in België worden vervangen door een bewijs van inschrijving , eventu­
eel ook door een paspoort, minstens bij bewijs van herhaalde vruchteloze pogin­
gen (bij aangetekende brief) om de medewerking van de d iplomatieke of consu­
laire posten te verkrijgen201 . Een bewijs van ongehuwde staat kan eveneens vol­
gen u it de inschrijving mits het -verblijf ononderbroken is .  Dat laatste biedt wel is-
200 Berl in 1 4  september 1 96 1 , N.J. W. 1 961 , 2209: in casu werd de afgifte door de eigen autori­
teiten geweigerd omdat de betrokkenen niet konden aangeven wanneer en door wie ze beoog­
den het huwelijk  rel igieus te doen voltrekken . Zie evenwel contra: Celle 1 5  februari 1 962, aangeh . 
in K. WAHLER, l. c., J.D. /. 1 963, 1 1 1 1 -1 1 1 3 :  bevestiging van de weigering van de ambtenaar om 
in dergelijke omstandigheden het huwelijk te voltrekken. Een Griek wenste in Duitsland met een 
Duitse te huwen op burgerl ijke wijze. De Duitse ambtenaar van de burgerl ijke stand vereiste dat 
een certificaat van huwbaarheid zou worden voorgelegd . Dat werd naar het toenmalige Griekse 
recht evenwel slechts afgegeven mits de betrokkene kon aangeven wie het huwelijk religieus zou 
voltrekken . De toenmalige Griekse wet legde m .n .  een rel igieuze huwel ijkssluiting verpl ichtend 
op. Het koppel wenste n iet rel igieus te huwen en kon dergel ijke planning bijgevolg niet voorleg­
gen . De Duitse ambtenaar van de burgerlijke stand weigerde vervolgens het huwelijk te voltrek­
ken . Hij steunde zich hiertoe op het belang van internationale beslissingharmonie, maar g ing o . i .  
een stap te ver door de rel ig ieuze sluiting indirect als grondvereiste voor het huwelijk op te leg­
gen . Het Hof volgde de stel l ing van de ambtenaar evenwel . 
De Eherechtskommission heeft in 1 991 geijverd voor een systematische aanname van attesten 
die u itgaan van de bevoegde consul in de Verbl ijfsstaat. Voorheen moest het document afkom­
stig zijn van een autoriteit in het land van herkomst: C. BOHMER, "Sind noch alle Eheverbote 
zeitgema?", StAZ. 1 991 , 1 30. 201 Voor zover daarmee niet het risico wordt gelopen dat de betrokkene inmiddels zijn national iteit 
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waar mogelijk onvoldoende zekerheid , aangezien een kort verbl ijf in het bu iten­
land moei l ijk op te sporen is en reeds kan volstaan om de ongehuwde staat van 
een persoon te wijzigen . We hebben er evenwel op gewezen dat het bewijs nooit 
zeker is ,  ook niet met een cel ibaatsattest u itgaande van het herkomstland of de 
Staat van vorig verbl ijf. 
Een attest dat getu igt dat er geen huwel ijksbeletselen bestaan in hoofde van de 
vreemdeling kan o . i . ,  in zoverre het door de ambtenaar zou worden vereist ,  ver­
vangen worden door een wetscertificaat, aangevuld met documenten d ie getu i­
gen van vrijstel l ingen of andere noodzakel ijke verduidel ijkingen in hoofde van de 
betrokkene. Een weigering h iervan zou o .m.  kandidaat-vluchtel ingen immers 
voor een patstel l ing plaatsen .  Bovend ien zouden bepaalde huwel ijken onmogelijk 
worden ,  terwijl de aflevering van het certificaat is geweigerd op gronden d ie n iet 
verenigbaar zijn met de openbare orde. 
1 24. Bekijken we de wetgeving van onze buurlanden, dan kunnen we conclu­
deren dat enkel Nederland bij wet in een hele opsomming van voor te leggen do­
cumenten voorziet. Het betreft m.n .  een geboorteakte of vervangende akte202, 
bewijs van instemming van derden met het huwel ijk203 of van ontheffing van be­
paalde vereisten ,  voor zover dat wettel ijk  is vereist, en een bewijs van de ontbin­
d ing van eventuele voorgaande huwel ijken . Daarnaast worden slechts vereisten 
gesteld d ie betrekking hebben op het verbl ijfsstatuut. De documenten d ie in dat 
l icht worden vereist, m .n .  een bewijs van wettig verblijf of een verklaring dat men 
niet beoogt zich in Nederland te vestigen204, zijn u iterst streng geformuleerd .  Een 
voorlegging van een cel ibaatsattest, wetscertificaat of ander document l ijkt daar­
entegen niet te worden vereist. 
1 25. Naar Frans en Duits recht is n iet bij wet bepaald welke documenten con­
creet door elke huwel ijkskandidaat moeten worden voorgelegd . Het BGB verwijst 
slechts naar de Ehefähigkeitszeugnis voor vreemdel ingen . De Franse e.c.  ver­
wijst slechts naar de verplichte voorle��ing van een geboorteakte of akte van be­
kendheid en van een med isch attest 0 . Hetzelfde gebeurde voorheen evenwel 
ook naar Belg isch recht. N iettemin werden toen reeds in de praktijk bij komende 
vereisten gesteld (cf. supra). Het feit dat art. 76 e.c.  bepaalt dat de huwel ijksakte 
(slechts) de naam, verblijfplaats , geboortedatum en -plaats en het beroep van de 
huwel ijkskandidaten vermeldt, doet geen afbreuk aan de mogel ijkheid dat tevens 
de voorlegging van een national iteitsbewijs en andere documenten wordt ge­
vergd . In de Franse rechtsleer wordt h ierover n iet u itgeweid206• 
202 Art. 45 N .B .W. 
203 Ind ien bepaalden van hen zijn vooroverleden, dan moet een akte van overlijden worden over­
§Joelegd: art. 44, 1 ,  c B.W. 
4 Cf. supra. Hierover: P. VLAARDINGERBROEK, "Huwel ijk", in Personen- en familierecht, De­
venter, "Art. 44 N .B .W." 
205 Resp. art. 70-7 1 en 63 e.c. 
206 J . RUBELLIN-DEVICHI ,  Droit de la familie, Paris, Dal loz, 1 999, 59, staat bv. wél sti l bij be­
paalde stukken waarvan in sommige omstandigheden de voorlegging kan worden vereist, bv. een 
stuk dat een bepaalde vrijstel l ing aangeeft, een instemming van een derde met het huwel ijk, in­
dien vereist, een medisch attest bij huwelijk van een meerderjarige onder voogdij ,  een medisch 
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1 26. De aangehaalde moeil ijkheid voor bepaalde Belgen om in het bu itenland 
bepaalde documenten te bekomen , kan ons, zoals gezegd , helpen om begrip op 
te brengen voor gelijkaardige moei l ijkheden in hoofde van vreemdel ingen . Het 
M in isterie van Bu itenlandse Zaken kan via de Belg ische posten in het buitenland 
afschriften van akten van de burgerlijke stand van Belgen opvragen . In bepaalde 
Staten werken de diensten van de burgerl ijke stand evenwel n iet even zorgvuld ig 
georganiseerd als in België. Het is reeds meermaals onmogel ijk gebleken om 
een afschrift te bekomen van een akte d ie sinds meer dan vijf jaar was opge­
steld207. M. b .t . vreemdel ingen kan het Departement via de posten een onderzoek 
instellen naar de national iteit van de persoon .  Daarnaast doen de posten en de 
D ienst Legal isatie aan legal isatie en controleren ze de authenticiteit van akten en 
vonnissen . 
I n  sommige gevallen moet aan een aktering , bv. d ie van een erkenn ing ,  een sa­
menwerking i voorafgaan met de autoriteiten van het vreemde land , bv. een con­
trole of de erkenner al dan n iet reeds met de moeder of met een derde is ge­
huwd208. Dergel ijke samenwerking kan extra vertragingen met zich meebrengen 
en overigens ook fundamenteel problematisch zijn als bl ijkt dat in dat land de re­
g isters van de burgerl ijke stand n iet systematisch zijn bijgehouden. 
1 27.  We haalden tevens aan dat ook de eigen d iplomatieke of consulaire d ien­
sten n iet steeds hun volle medewerking verlenen en hun sti lzitten n iet steeds op 
afdoende wijze motiveren . 
1 28. Hetzelfde probleem kan zich overigens later herhalen op het niveau van 
de gezinsheren ig ing na huwel ijkssluiting .  Het Brusselse Hof oordeelde in 1 998 
dat het Min isterie van Binnenlandse Zaken de weigering van een visum gezins­
hereniging niet kan verantwoorden door te stellen dat zijn stilzitten is ingegeven 
door het in gebreke bl ijven van de Bel� ische d iplomatieke dienst om de huwe­
l ijksakte van betrokkene te legal iseren20 . 
8.2.D.  BIJKOMENDE VEREISTEN NAAR BUITENLANDS RECHT 
Bepaalde Staten leggen hun onderdanen tevens de vereiste op om andere do­
cumenten voor te leggen of om het huwel ijk tevens aan te geven (af te kondigen) 
in het land van herkomst.  
attest dat aangeeft dat de kandidaat-bru id niet zwanger is of  een rechterlijke d ispensatie van de 
wachttijdvereiste e .a . ,  maar verwijst niet naar de overige documenten d ie  door het Belg ische 
B .W. voortaan wél verpl ichtend worden opgelegd . 
207 J .  VANDE VELDE, "De consulaire ambtenaar van de burgerlijke stand (en zijn problemen)", 
De Burg. St. 1 990, 205. 
208 J .  VANDE VELDE, /. c. , 205. 
209 Brussel 9 september 1 998, T. Vreemd. 1 998, 1 93 .  De ambassade te Islamabad steunde zijn  
weigering n iet op aannemel ijke gronden. De minister werd bevolen om binnen de tien dagen na  
de betekening van het arrest voorlopig een 'visum type D-gezinshergroepering' af te leveren . 
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We gaan voor de betreffende vereisten na of ze door de Belg ische ambtenaar en 
rechter worden toegepast. Is dat geval , dan kan h ieruit voortvloeien dat het recht 
van de betrokkene om te huwen wordt ingeperkt of minstens wordt bemoeil ijkt. 
Dit is pas aanvaardbaar in zoverre de vereisten kunnen worden gekwal ificeerd 
als grondvereisten om te huwen. Vormvereisten om te huwen worden immers 
slechts opgelegd door de lex loci celebrationis. Ook de doelstel l ing om hinkende 
huwel ijken te vermijden kan geen afwijking van deze regel rechtvaard igen21 0 • 
* De vereiste om bijkomende documenten voor te leggen bij de huwelijks­
aangifte 
1 29. Bepaalde Staten leggen hun onderdanen de vereiste op om nog andere 
documenten voor te leggen . We gaan na of het ook naar het huwel ijksrecht van 
die Staten slechts gaat om vormvereisten , d ie slechts in de betrokken Staat zelf 
moeten worden nageleefd , of daarentegen de vereiste door dat recht wordt op­
gelegd aan elke onderdaan , ongeacht waar h ij huwt (en dus ook bij huwel ijksslu i­
ting in België) . 
Bl ijkt de laatste situatie zich voor te doen, m.a .w. betreft het een bu iten landse 
grondvereiste om te huwen , dan rijst de vraag in hoeverre het is aangewezen om 
de naleving ervan in België af te dwingen . 
- De vereiste om een certificaat van vervulde mi l itieplicht voor te leggen 
1 30. Voorheen bestond naar Belg isch recht de vereiste voor mannen tussen 1 7  
en 45 jaar oud die dienstpl ichtig en niet vrijgesteld waren , om een mil itiecertifi­
caat voor te leggen , afgeleverd door het col lege van schepenen van de ge­
meente waar de betrokkene verbleef (in geval van domicil ie in Belg ië) of waar h ij 
was ingeschreven voor mil itie (bij verbl ijf in  het buitenland)21 1 • 
1 31 .  De vraag is vervolgens hoe de ambtenaar vandaag moet omgaan met 
dergel ijke vereiste naar bu itenlands recht. F igureert de vereiste louter in een pu­
bl iekrechtelijke wet, zoals voorheen naar Belgisch recht het geval was ,  en n iet in 
de huwel ijksbepal ingen zelf, dan is de betrokkene er hoe dan ook van vrijgesteld 
bij huwel ijk  in het bu iten land . Ook als het een grondvoorwaarde betreft, heeft d ie 
gezien zijn louter publ iekrechtelijke karakter slechts territoriale werking21 2 • 
1 32. Ook als de vereiste is opgenomen in de huwel ijkswet menen we evenwel 
dat er geen gevolg aan moet worden gegeven.  Ze heeft m.n .  betrekking op een 
inhoudelijke vereiste d ie het beg insel van de huwel ijksvrijheid schendt21 3 • 
210 Impl iciet: J .  DE BURLET (1 987), I l ,  1 1 7. 
21 1  Oud art. 99 Mi l itiewet; J .  D E  BURLET (1 987), I l ,  nrs 761 , 833, 1 522, 1 523 e n  1 569 . 212 J .  DE BURLET (1 987), nr. 1 569. 21 3 In dat verband d ient o . i .  tevens de erkenning van een buiten lands huwel ijk n iet te worden ge­
weigerd , als de enige grond daartoe zou zijn dat deze vereiste is geschonden (m .n .  dat geen cer­
tificaat van vervulde mi l itiepl icht is voorgelegd en/of de mil itiepl icht op het ogenbl ik van de huwe­
l ijkssluiting nog n iet was vervuld). 
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- De vereiste om een certificaat van h uwel ijksbekwaamheid voor te leggen 
1 33. Naar Duits huwel ijksrecht wordt vereist dat elke vreemdel ing d ie in Duits­
land huwt een Ehefähiqkeitszeugnis voorlegt, een certificaat van niet-bestaan 
van huwel ijksbeletselen 14 . Is het evenwel onmogelijk om dergelijk certificaat te 
bekomen van de autoriteiten van het land van herkomst215, dan kan het bewijs 
van het ontbreken van enig huwel ijksbeletsel er op een andere wijze geleverd 
worden21 6 • 
Eenzelfde vereiste geldt naar o .m .  Ital iaans, Oostenrijks en Zwitsers recht217 • 
Ook o .m .  de Marokkaanse en Tunesische lokale autoriteiten eisen dat het Mi­
nisterie van Buitenlandse Zaken of het consulaat van het herkomstland van een 
buitenlandse huwelijkskandidaat een certificaat van huwel ijksbekwaamheid afle­
vert dat bevestigt dat er geen huwel ijksbeletselen rijzen21 8 • 
214 Vooralsnog niet ingeschreven in het B.W. Wel bevestigd door BGH 1 4  jul i  1 966, StAZ. 1 966, 
287 . Hierover C. BOHMER, "Sind noch alle Eheverbote zeitgema?", StAZ. 1 991 , 1 30 .  
215 Deze onmogel ijkheid kan overigens soms op onze steun rekenen. Bepaalde buitenlandse 
rechtstelsels hanteren m.n .  grondvereisten die wij strijdig bevinden met de openbare orde (cf. 
supra, hoofdstuk 4, en bespreking - binnen de daaraan voorafgaande hoofdstukken - van bui­
tenlandse ongerechtvaardigd bevonden varianten op grondvereisten die ook gelden naar Bel­
gisch recht). Wordt de aflevering van het certificaat geweigerd op grond van de n iet-vervul l ing 
van dergelijke vereiste, die naar onze normen het huwelijk n iet in de weg staat, dan zou een 
strenge toepassing van deze vormvereiste indirect alsnog tot gevolg hebben dat de buiten landse 
�rondvereiste wordt toegepast. Dat is vanzelfsprekend n iet de bedoel ing. 16 Berl in 1 4  september 1 961 , N.J. W. 1 961 , 2209: in casu werd de afgifte door de eigen autori­
teiten geweigerd omdat de betrokkenen n iet konden aangeven wanneer en door wie ze beoog­
den het huwelijk rel ig ieus te doen voltrekken . Zie evenwel contra: Geile 1 5  februari 1 962 , aangeh . 
in K. WAHLER, l. c., J.D.I. 1 963, 1 1 1  f-1 1 1 3 :  bevestiging van de weigering van de ambtenaar om 
in dergelijke omstandigheden het huwelijk  te voltrekken. Een Griek wenste in Duitsland met een 
Duitse te huwen op burgerl ijke wijze. De Duitse ambtenaar van de burgerl ijke stand vereiste dat 
een certificaat van huwbaarheid zou worden voorgelegd . Dat werd naar het toenmalige Griekse 
recht evenwel slechts afgegeven mits de betrokkene kon aangeven wie het huwelijk rel igieus zou 
voltrekken. De toenmalige Griekse wet legde m.n .  een rel igieuze huwelijkssluiting verpl ichtend 
op. Het koppel wenste n iet rel igieus te huwen en kon dergelijke planning bijgevolg n iet voorleg­
gen . De Duitse ambtenaar van de burgerlijke stand weigerde vervolgens het huwel ijk  te voltrek­
ken . H ij steunde zich hiertoe op het belang van internationale beslissingharmonie, maar ging o. i .  
een stap te ver door de religieuze sluiting indirect a ls grondvereiste voor het huwelijk op te leg­
gen . Het Hof volgde de stell ing van de ambtenaar evenwel .  
De Eherechtskommission heeft in 1 991 geijverd voor een systematische aanname van attesten 
die uitgaan van de bevoegde consul in de Verbl ijfsstaat. Voorheen moest het document afkom­
stig zijn van een autoriteit in het land van herkomst: C. BOHMER, "Sind noch alle Eheverbote 
zeitgema?", StAZ. 1 991 , 1 30. 
217 L. PALSSON (1 978), 1 02-1 04; E .  RABEL, The conflict of /aws, 1 , Ann Arbor, 1 958, 307-308; G .  
VAN HECKE e n  K .  LENAERTS (1 989), 220. 
21 8 Hierover o .m.  Rb. Brussel 27 april 1 998, http ://www.cass.be/cgijuris; Brussel 24 november 
1 998, http://www.cass.be/cgijuris (cf. infra) ; J .J .  NASIR, The status of women under islamic law 
and under modern islamic legislation, London, Graham and Trotman , 1 990, 33. Het Frans­
Marokkaanse verdrag "relative au statut des personnes et de la famil ie et à la coopération judici­
aire du 1 0  août 1 98 1 "  (J. O. 1 juni 1 983) bevestigt de pl icht van een Frans onderdaan d ie in Ma­
rokko gemengd huwt om een huwbaarheidscertificaat voor te leggen . H ierover F. MONEGER, 
l.c. , R. C.D.l.P. 1 984, 29-69 en 267-288; P.  D ECROUX, l. c., J.D. I. 1 985, 49-1 01 . 
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1 34. Deze vereiste wordt door de betrokken rechtsordes gekwal ificeerd als een 
loutere vormvereiste21 9. De Belgische ambtenaar en rechter kunnen de vereiste 
m.a .w. bij huwel ijksslu iting in Belg ië zonder meer naast zich neerleggen . 
- De vereiste om a. h.v. een document aan te tonen dat voldaan is aan de 
grondvereiste van een overheidsinstemming met het huwelijk 
1 35. We gaven reeds aan dat bepaalde buitenlandse rechtsstelsels van be­
paalde onderdanen een overheidsinstemming met het huwel ijk  vereisen . We 
stonden reeds sti l  bij de d iscussie over de territoriale werkingssfeer van de ver­
eiste220. We besloten overigens dat de vereiste het beginsel van huwelijksvrijheid 
schendt. 
1 36. Ook de n iet-naleving van de vormel ijke vereiste om de overheidsinstem­
ming aan te tonen a .h .v. een certificaat kan daarom de huwel ijksvoltrekking niet 
in de weg staan. 
H ierover werd reeds meer dan een eeuw geleden een consensus bereikt: het 
huwel ijk moet worden voltrokken, ook al gaat de vreemdel ing opzettel ijk in het 
bu itenland huwen om te ontsnappen aan de vereiste of aan een concrete weige­
ring van de overheid om met het huwel ijk in te stemmen221 . 
- De vereiste om een medisch getuigschrift voor te leggen 
1 37. Naar o .m .  Frans recht geldt de vereiste dat elke huwel ijkskandidaat een 
medisch attest (acte prénuptia/) voorlegt222 . Dispensatie door de Procureur des 
Kon ings is slechts mogel ijk in u itzonderlijke situaties of bij een huwel ijk in extre­
mis223. Zoals we reeds aangaven224 betreft het slechts een verbiedend beletsel 
en wordt slechts vereist dat het attest bevestigt dat een medisch onderzoek heeft 
plaatsgevonden . De resu ltaten ervan kunnen geheim bl ijven . De arts is slechts 
verpl icht om een basisonderzoek u it te voeren , een AI DS-test aan te bevelen en 
de patiënt een 'brochure d 'éduction sanitaire' te overhand igen225. 
Ook naar BrazUiaans, I raans,  I raaks recht en het recht van de Staten van de 
21 9 0 b .m. Rabat 2 novem er 1 962, R. C.D. J.P. 1 964, 683, noot P. LAGARDE. 
22° Cf. supra, hoofdstuk 2, randnrs 91 e.v. 
. 
221 Min . besl issing 24 juni 1 875 en 6 januari 1 876; art. 1 937 Algemene I nstructie van Henegou­
wen, aangeh. in J. DE BURLET ( 1 987), nr. 1 524, d ie dezelfde opvatting deelt. 
222 Art. 63 C.C.  Hierover: J .  RUBELLIN-DEVICHI ,  Droit de Ja famil/e, Paris, Dal loz, 1 999, 24. Voor 
een historisch overzicht, met aandacht voor o.m. de vroegere steril isatievereisten : J .  POUSSON­
PETIT, Le démariage en droit comparé. Etude comparative des causes d'inexistence, de nullité 
du mariage, de divorce et de séparation de corps, dans Jes systèmes européens, Brussel , Lar­
cier, 1 981 , 370-371 . 
223 Art. 1 69 e .c.  
224 Cf. supra, hoofdstuk 4, randnrs 1 1 7 e.v. 
225 Art. L 1 53 C. Santé publique en art. 48- 1 1  wet van 27 januari 1 993. 
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V.S .A.226. d ie eenzelfde vereiste instellen ,  betreft het slechts een verbiedend be­
letsel227 . 
1 38. Ook deze vereiste kan niet worden afgedwongen door de Belg ische amb­
tenaar bij huwel ijksslu iting in  Belg ië. Ook indien n iet tot een schend ing van art. 
1 2  E .V .R.M .  zou worden besloten , aangezien het een loutere formal iteit betreft, 
slu it de aangewezen kwal ificatie als vormvereiste een toepassing van de vereiste 
in Belg ië u it . 
- De vereiste naar Israël isch recht om een gueth, verstotingsakte, voor te 
leggen 
1 39.  We verwezen reeds naar de huwel ijksvereiste naar I sraëlisch recht voor 
een vrouw om een gueth voor te leggen , wil ze na een huwel ijksontbinding op­
nieuw in  het huwel ijk treden.  Reeds meermaals is een joodse man veroordeeld 
tot afg ifte van de gueth, om te voorkomen dat h ij persoonl ijk  invloed zou hebben 
op de huwel ijksvrijheid van de vrouw228• 
Uit deze rechtspraak bl ijkt dat de vereiste als grondvereiste voor het huwel ijk 
wordt toegepast in o.m. Frankrijk. 
1 40 .  Als correlarium formuleert deze vereiste een vormvoorwaarde met grens­
overschrijdende werking , m .n .  dat de vrouw de materiële neerslag van de gueth 
kan voorleggen bij de aangifte (afkond iging) die aan het n ieuwe huwel ijk vooraf­
gaat. Deze vormvereiste b l ijkt naar I sraël isch recht eveneens te worden toege­
past om de erkenbaarheid te beoordelen van een huwel ijk  dat door onderdanen 
is gesloten in het bu iten land .  We vinden h iervoor geen rechtvaardig ing . 
Tenzij de vrouw zelf de afg ifte van een gueth vordert van haar echtgenoot, bv. in 
het raam van een vordering op grond van art. 1 382 B .W. , menen we dat het aan 
haar toekomt om te oordelen of ze het risico van een h inkend huwel ijk  wil lopen . 
Kan ze op andere wijze overtuigend bewijzen dat ze uit de echt is gescheiden en 
dat m.a .w. geen polygamie d reigt te ontstaan ,  dan voldoet ze o. i .  aan al le ver­
eisten om in België een n ieuw huwel ijk aan te gaan . 
* De vereiste in toepassing van de lex patriae dat het huwelijk wordt aange­
geven in het herkomstland 
1 41 .  Bepaalde famil iewetten ,  waaronder de Franse,  vereisen dat elk huwel ijk 
van een onderdaan , ook als het in het buitenland wordt aangegaan ,  voorafgaan-
226 H.H .  CLARK, The /aw of domestic relations in the United States, St Pau l ,  West Publ ishing Co, 
1 988, 98: o .m.  Alabama, New York, Michigan en New-Jersey vereisen een medisch attest (ver­
biedend huwel ijksbeletsel) .  227 Hierover cf. supra, hoofdstuk 4, randnrs 1 1 7 e.v. 228 Cf. supra, hoofdstuk 4, randnr. 1 67. H ierover o . m . H. GAUDEMET-TALLON , "La désunion du 
couple en droit international privé", Recueil des cours 1 991 , 1 ,  nr .  248 . 
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del ijk in het land van herkomst wordt afgekond igd229. 
Op deze vereiste staat vaak geen of slechts een afgezwakte nietigheidssanctie. 
Naar Frans recht bv. wordt een huwel ijk dat in overtreding ervan is aangegaan , 
slechts vern ietigd bij bewijs van fraude230. 
· 1 42 .  Deze vormvereiste is ingevolge onze l .P .R.-regel ,  m .n .  de aanknoping bij 
de lex loci, niet van rechtstreekse invloed op een huwel ijksslu iting in  het bu iten­
land . De afdwinging ervan is loutere zaak van de Staat van herkomst en situeert 
zich op het ogenbl ik dat aldaar om de erkenning van het huwel ijk wordt ver­
zocht2� 1 . 
1 43.  Ook andere vormvereisten die door bepaalde bu iten landse fami l iewetten -
o .m .  de Albanese232, Turkse, Tunesische233 , Chinese, Japanse234 en meerdere 
Latijns-Amerikaanse - algemeen worden opgelegd aan de onderdanen , onge­
acht waar ze huwen ,  kunnen door de Belg ische ambtenaar worden genegeerd .  
Het betreft o .m .  de  vereiste van een burgerl ijke huwel ijksslu iting of  van de  aan­
wezigheid van twee getu igen . 
1 44. Hetzelfde geldt overigens voor vormvereisten die betrekking hebben op de 
huwel ijksvoltrekking . In d it verband bepaalt art. 5 Haags Verdrag 1 902 dat de 
publ ikatievereisten van de lex patriae ook bij huwel ijksslu iting in het buitenland 
moeten worden geëerbied igd , maar n iet op straffe van nietigheid van het huwe­
l ijk. Slechts een overtred ing van de vormvereisten van de lex loci celebrandi kan 
een nietigheidsgrond vormen . 
* Besluit m.b.t. de omgang met buitenlandse vormvereisten bij de huwe­
lijksaangifte in België 
1 45.  Er stel len zich vandaag noch naar rechte , noch in de praktijk, concrete 
problemen in  d ie zin dat buitenlandse vormvereisten het recht van vreemdel ingen 
om in België te huwen meer zouden beperken dan het recht van Belgen om in 
229 Art. 1 46-1 e .c . ,  ingevoerd bij Wet nr. 93-1 ° 27 van 24 augustus 1 993. H ierdoor is de oorspron­
kelijke vormvereiste verworden tot een grondvereiste. In die zin o.m. TGI Paris 28 november 
1 995, Bull. Nr. 427, 23; Cass. fr. 1 5  ju l i  1 999, R. C.D. l.P. 2000, 207-2 1 8 ,  noot L. GANNAGE. Dat 
de regel met een grote gestrengheid wordt toegepast, bl ijkt u it het aangehaalde Cassatiearrest, 
dat het huwel ijk van een bipatride Fransman betrof. Het huwel ijk werd n ietigverklaard , ook al had 
de man de nationaliteit van een Staat die geen persoonl ijke verschijn ing vergt en was hij in d ie 
Staat gehuwd , en ook al was er kennel ijk geen dwang u itgeoefend . 
23° Cass . fr. 9 december 1 953 , D. 1 954 , 1 68; Cass . fr. 1 3  februari 1 961 , D. 1 96 1 , 349, noot G .  
HOLLEAUX. 
231 In dezelfde zin :  F .  BOULANGER (1 993), 1 ,  238; J .  MESTRE, Jurisclasseur international, fase. 
546a,  nr. 90; zie ook vroegere Franse regelgeving en rechtspraak: l nstruction générale d'Etat 
civil ,  randnr. 48; Cass. fr. 8 januari 1 963, D. 1 963, 341 ,  noot P. MALAURIE. 
232 Art. 6, derde l id wet van 21 november 1 964: vereiste van burgerl ijke huwel ijksslu iting, ook in 
het bu itenland.  H ierover BERGMANN en FERID (losbl .) ,  "Albanien" , 84. 
233 Art. 3 Wetboek inzake het personeel statuut: steeds worden een bepal ing van twee getuigen 
en een regel ing inzake bru idsgift gevergd. 
234 Art. 741 B.W. H ierover BERGMANN en FERID (losbl . ) ,  "Japan", 22 en 42 . 
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België te huwen van Belgen . Leggen buitenlandse rechtsstelsels hun  onderda­
nen grensoverschrijdende vormvereisten op, dan worden die door de Belgische 
ambtenaar en rechter genegeerd .  
1 46. Slechts vormvereisten van de lex loci bepalen op welke wijze het huwel ijk 
moet worden aangegeven en voltrokken .  
1 47. We gaan vervolgens in op de Belg ische vormvereisten bij huwel ijksvol­
trekking . 
B .3. VO RMVOORWAARDEN BIJ DE H UWELIJKSVOLTRE KKIN G  
8.3.A. H UWELIJKSSLUITING TEN OVERSTAAN VAN EEN AMBTENAAR VAN DE 
BURGERLIJKE STAND 
1 48. Het huwel ij k  wordt in België (a) na voorafgaandelijke aangifte (b) open­
baar aangegaan (c) ten overstaan van de ambtenaar van de burgerl ijke stand (d) 
die de akte van aangifte heeft opgemaakt235. Het d ient vervolgens te worden ge­
registreerd ( e ) .  
Deze vijf vereisten (a tot e) gelden op straffe van n ietigheid van het huwel ijk236. 
De vereiste van een burgerl ijke huwelijkssluiting werd door de voormal ige 
E .C .R.M .  gerechtvaard igd bevonden237. 
1 49. We gaan n iet nader in op de detai ls van de regeling , maar wensen drie 
bedenkingen te formuleren bij de wijze waarop wordt omgegaan met een over­
treding ervan .  
235 Art. 1 66 B.W., opgenomen bij wet van 4 mei 1 999. 236 Art. 1 9 1 -1 93 B.W. Zie ook Luik 26 juni 1 997, Rev. trim. dr. fam. 1 997, 331 , noot C. PARIS; 
Luik 3 juni 1 991 , J. T. 1 991 , 658, noot D .  STERCKX: het formalisme verbonden aan de huwelijks­
sluiting verhindert het bestaan van een huwelijk indien de man, overleden vóór de huwelijks­
plechtigheid,  wel zijn toestemming heeft gegeven maar de vormen voorgeschreven door art. 75 
B.W. n iet vervuld werden . Over de enige uitzondering op deze regel d ie in de na-oorlogse perio­
de bij wet is toegestaan: zie H. WILLEKENS, "Art. 1 91 B .W.", in Comm. Pers. ,  8. Zie ook voor 
Frankrijk: C. HOCHART en E. RUDE-ANTOINE, "Des questions de qual ification et de preuve à 
propos des fiançaiHes, du concubinage, du mariage selon la coutume musulmane: Le cas de la 
France", Onati-papers, o.c., 73, met verwijzing naar Cass. fr. 14 februari 1 995 en Paris 8 decem­
ber 1 992, D. 1 994. 1 1 .272, noot C. HOCHART, waarbij een louter rel igieus huwelijk slechts de 
kwalificatie van een feitelijke samenwoning meekreeg. Zie ook m.b .t. de ongeldigheid van een 
gewoonterechtel ijk huwel ijk: Tb . Seine 26 juni 1 91 2 , R. C.D. l.P. 1 9 1 3, 1 40 ,  concl . MORNET; Tb. 
Seine 7 januari 1 922 en Paris 1 7  januari 1 922, S. 1 924, 2, 65, noot E. AUDINET; Cass. fr. 1 5  
maart 1 988, Gaz. Pal. 1 989, 1 ,  374. 
M .b .t. het verbod van vormloze huwel ijken: Vred . Sint-Gi l l is 5 april 1 990, J. T. 1 990 , 662, her­
vormd door Brussel 20 november 1 990, Rev. dr. étr. 1 990, 351 , noot M .-CL. FOBLETS. Zie ook 
voor Frankrijk: Paris 3 maart 1 898, D.P. 1 998, 2, 1 20 237 E.C.R.M .  nr. 61 67/73, zaak-X. t. Duitsland, 1 8  december 1 974, D&R 1 ,  64: de weigering door 
een Duitse ambtenaar van de burgerlijke stand om een huwelijk te registreren dat n iet aan de 
vormvereisten voldeed en louter religieus was aangegaan, schendt art. 1 2  E .V. R.M. n iet. In casu 
meende de betrokkene dat hij gehuwd was na het lezen van een vers uit het Oud Testament. 
H ierover ook: C .D .  DE JONG, The freedom of Thought, Conscience and religion or belief and the 
United Nations ( 1 946-1 992), Antwerpen, lntersentia, 2000, 502-509.  
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1 50 .  Ten eerste bestaat het huwel ijk  zolang het niet i s  n ietigverklaard238. Som­
mige huwel ijken die in Belg ië n iet voor de ambtenaar van de burgerl ijke stand 
worden voltrokken,  g l ippen soms door de mazen van het net en worden inge-
schreven239. 
· 
Een ongeld ig huwel ijk kan best stelselmatig worden vern ietigd . De regel in be­
paalde buurlanden dat een huwel ijk onbestaande kan zijn ,  bv. de Nederlandse 
bepal ing dat huwel ijken die door een andere instantie dan een ambtenaar zijn 
gesloten , onbestaande zijn ,  schept o. i .  rechtsonzekerheid . 
Ook bepaalde Belg ische rechtspraak oordeelt evenwel dat bij ontstentenis van 
enige vorm of sch ijn van burgerl ijke huwel ijksvoltrekking,  bv. b ij een louter rel ig i­
euze huwel ijksslu iting in Belg ië240, er slechts sprake is van een vrije band en de 
nietigheid n iet aan de orde is 41 . 
We stemmen n iet in  met deze rechtspraak. De stelselmatige n ietigheid van het 
vormgebrekkige huwel ijk biedt de echtgenoot te goeder trouw o . i .  terecht de mo­
gel ijkheid om het voordeel van een putatief huwel ijk te worden toegekend242. 
Ook om een andere reden is de keuze tussen een kwal ificatie als onbestaand 
dan wel als n ietig huwel ijk van groot belang.  Een vormelijke nietigheid , bv. de 
ontstentenis van ondertekening of dagtekening , kan met name door bezit van 
staat worden gedekt243 . We menen dat met de overschrijving van de huwel ijks­
akte steeds een sch ijn van huwel ijk wordt gewekt. Deze rechtshandeling is o . i .  
dan ook bepalend voor de kwal ificatie van het huwel ijk. 
238 Zie o.m. Rb . Bergen 23 januari 1 980, Jur. Adm. Inf. 1 981 , afl . 1 6 , 9, noot M .  TAVERNE. 239 Rb. Dendermonde 29 juni  1 989, Pas. 1 990, 1 1 1 , 1 5, noot F.B. ;  Rb. Antwerpen 7 maart 1 986, 
R. W. 1 986-87, 953, noot L. DE FOER. 
240 Verbod in art. 21 , tweede l id G .W. (h ierover: Kort Ged . Antwerpen 26 juni  200 1 , A.R. 
01 /3357/A, onuitg. ; Kort Ged . Antwerpen 20 maart 2001 , A.R. 0 1 /1 6/A, onuitg. ; Kort Ged.  Ant­
werpen 1 9  jun i  200 1 , A.R. 0 1 /804/A, onuitg. ) ; art. 1 66 B.W. ( impl iciet); art. 267 Sw. (o.m.  Rb. 
Dendermonde 29 jun i  1 989, Pas. 1 990, 1 1 1 ,  1 5, noot F .B . ); art. 2 Protocol bij Belgisch-Marokkaans 
verdrag. Door de voormal ige E.C.R.M.  verenigbaar bevonden met art. 1 2  E.V.R.M . :  E .C .R.M .  nr. 
61 67/73, X t.I BRD; D&R 1 975, 65. 
241 Luik 4 maart 1 997, J.L.M.B. 1 997, 1 0361 noot V .H .  LELEU. 242 Dit gebeurde o .m.  bij :  Bergen 1 9  mei 1 998, J. T. 1 998, 599, Rev. trim. dr. fam. 1 999 , 255 (hu­
wel ijk voltrokken door een scheepskapitein); Brussel 1 7  november 1 943, J. T. 1 946, 1 1 5  (arbeids­
ongeval lenvergoeding na rel igieus huwelijk). Zie ook B.  MENHOFER, "Enfant et patrimoine dans 
la rencontre des civil isations", in F .  RIGAUX (ed .) ,  Le statut personnel des musu/mans. Droit 
comparé et droit international privé, Brussel , Bruylant, 1 992, 365: verwijzing naar BverfG 30 no­
vember 1 982, BverfGE 62, 323, IPRax 1 984, 88: toekenning van een weduwenpensioen aan een 
vrouw die in 1 947 gehuwd was met een Engelsman in Duitsland,  ten overstaan van een Engelse 
priester. Ook al schond het huwel ijk  art. 1 3  1 1 1  EGBGB, art. 6 1 GW l iet toe (bescherming van het 
huwel ijk en van het gezin door de Staat) dat de vrouw als weduwe werd beschouwd. 
Zie evenwel ook toekenning van een rechtsgevolg zonder dat het huwel ijk was n ietigverklaard , en 
onder de vermelding dat het huwelijk als dusdanig n iet geldig was: Cass. 26 juni  1 967, R. W. 
1 967-68, 786 ,  Arr. Verbr. 1 967, 1, 1 299: schadeloosstel l ing n .a .v. het overlijden door ongeval van 
de partner in een joods rel ig ieus huwel ijk in België. 243 Art . 1 96 B .W. 
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1 51 .  Een tweede bedenking heeft betrekking op de gestrengheid van de n ietig­
heidssanctie .  Kan de sanctionering van bepaalde vormelijke overtredingen , zoals 
de huwel ijksvoltrekking door een onbevoegde ambtenaar, n iet achterwege wor­
den gelaten als bl ijkt dat de partners daarbij geen frauduleuze intentie hadden? 
De Parijse rechter heeft in 1 992 geweigerd om een huwel ijk te vern ietigen dat 
wel iswaar door een onbevoegde ambtenaar was voltrokken,  maar dan wel te 
goeder trouw, zonder het oogmerk om te frauderen244• Deze verschi l lende aan­
pak op grond van de intentie van de partners l ijkt steeds meer doorgang te vin­
den in Frankrijk245• 
Bepaalde Belg ische rechtspraak l ijkt d it voorbeeld te volgen en slechts een fa­
cu ltatieve absolute nietigheid aan te nemen246• De rechter kan zich daartoe ove­
rigens steunen op een impl iciete wettel ijke verwijzing naar het genoemde begin­
sel van een selectieve beoordel ing : art. 1 93 B .W. verwijst naar de strafbaarstel­
l ing van echtgenoten met een vormgebrekkig huwel ijk, "ook al mochten d ie over­
tred ingen n iet voldoende geacht worden om de n ietigheid van het huwel ijk te 
doen u itspreken".  
1 52.  Ten derde stemmen we ermee in dat de huwel ijkse reg istratievereiste van 
openbare orde is en terecht met nietigheid wordt gesanctioneerd247• We menen 
evenwel dat deze nietigheid op termijn door bezit van staat zou moeten kunnen 
worden gedekt, zoals naar Frans en Nederlands recht het geval is248 • 
244 TGI Paris 1 0  november 1 992, 0. 1 993, 467, noot B .  BEIGNIER, RTDCiv 1 993, 562, noot J .  
HAUSER: d e  ambtenaar van een arrondissement waar beide partners woonden voltrok het hu­
wel ijk in een naburig arrondissement waar de vrouw was gehospital iseerd . Ze stierf drie dagen na 
de huwel ijksvoltrekking . De vordering door haar broer tot nietigverklaring werd verworpen omdat 
"Ie nul l ité ne serait encourue qu'autant que cette irrégularité a eu pour but de conférer au mariage 
un caractère clandestin et de faire fraude à la loi". 
245 Cf. infra, randnrs 1 61 e.v. 
246 P. SENAEVE, Compendium (2000), nr. 1 584, met verwijzing naar rechtspraak waarbij het hu­
wel ijk slechts werd n ietigverklaard omdat (één van) de echtgenoten een grondvereiste had willen 
ontlopen. Zie ook Brussel 22 januari 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 981 , 31 : geen n ietigverklaring, 
omdat het huwel ijk ook in de gemeente van huwelijksvoltrekking was afgekondigd. Ingevolge het 
oude artikel 8 Wet van 26 december 1 891 , B. S. 31 december 1 891 , waren de plaatsen van af­
kondiging de woon- of verblijfplaatsen van de echtgenoten. Aangezien er sinds de wet van 4 mei 
1 999 nog slechts één plaats van aangifte is, laat art. 1 66 B.W. evenwel geen ruimte meer voor 
een verandering van de lokatie van huwel ijksvoltrekking. 
247 De vereiste figureert in art. 3 Huwelijkstoestemmingsverdrag; punt 1 1 1  Aanbeveling inzake hu­
wel ijkstoestemming en art. 1 6 , tweede lid Vrouwenverdrag. Bepaalde auteurs bepleiten wel is­
waar t .b.v. m inderheden dat het begrip 'openbare orde' aan een u itvoerig actualiteitsonderzoek 
zou worden onderworpen en eventueel nader en strikter omschreven zou worden {A.C.M .  
VESTDIJK-VAN D E R  HOEVEN ,  Religieus recht en minderheden, Arnhem, Gouda Quint, 1 991 , 
268. Aan de regel dat de bevoegdheid tot het sluiten van rechtsgeldige huwelijken exclusief bl ijft 
voorbehouden aan de ambtenaren van de bürgerlijke stand kan volgens deze auteur bv. worden 
gesleuteld}. Ook zij menen niettemin dat het "onder alle omstandigheden voor onze rechtsorde 
noodzakelijk zal bl ijven dat huwel ijken in verband met de derdenwerking die het huwel ijk als 
rechtshandeling heeft, worden geregistreerd en gesloten in tegenwoordigheid van een over­
heidsfunctionaris" . 
248 Art. 1 94 j° 46 Franse e.c.  bepalen dat in geval van overmacht een gehuwd koppel zijn toe­
stand kan regulariseren via inroeping van bezit van staat als het tevens de huwel ijksakte voorlegt 
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1 53.  Voorts voorziet het B .W. 0 . 1 .  in voldoende verzachtingen op de nietig­
heidssanctie waaraan vormgebreken zijn onderworpen . 
Aan partnerrelaties in een nietig huwel ijk kunnen weliswaar voordelen worden 
toegekend , maar dan slechts als bu itenhuwel ijkse tweerelatie of, bij aanname 
van goede trouw, via het voordeel van een putatief huwel ijk. De recente stappen 
naar een ru imere inachtname van bu itenhuwelijkse samenleving , ook bu iten het 
instituut van de wettel ijke samenwon ing om, bv. in het socialezekerheidsrecht, 
bieden vandaag meer mogelijkheden om tot een bi l l ijke oplossing te komen zon­
der de eigenheid van het huwel ijk aan te tasten249. 
8.3 .B. H ET CONSULAIRE HUWELIJK (EN DE PROBLEMATIEK VAN RECHTSORDES DIE EEN 
RELIGIEUZE HUWELIJKSSLUITING VERGEN) 
1 54. Ook wat de regel ing van het consulaire huwel ijk  betreft staan we slechts 
sti l  b ij enkele vragen d ie onze aandacht in het bijzonder wegdragen . 
1 55.  Enkele rechterl ijke u itspraken hebben bij ons de vraag gewekt of een op­
volgende consulaire aktering van een rel igieus huwel ijk in  Belg ië,  in aanwezig­
heid van beide partners, gel ijkgesteld kan worden met een consulair huwel ijk als 
de Zendstaat zelf een rel igieus huwel ijk geldig bevindt250 . 
Al le u itspraken d ie ons bekend zijn , hebben dat impl iciet of expliciet gewei­
. gerd2s1 . 
aan de ambtenaar van de burgerl ijke stand .  
Ook naar Nederlands recht kan het huwel ijk door getu igen of bescheiden worden bewezen, "mits 
er een uiterl ijk  bezit van de huwelijkse staat aanwezig is"248• Beide wetten voorzien tevens in een 
soepele regeling voor de kinderen uit een niet-geregistreerd huwel ijk van inmiddels overleden 
ouders . Zij kunnen via het bewijs van bezit van staat van gehuwde in hoofde van hun ouders be­
wijzen dat ze huwel ijkse kinderen zijn :  art. 1 97 e.c. ,  en ru imer t .a.v. al le kinderen, ook als de ou­
ders nog leven:  art. 80 N .B .W. 
249 Ten tijde van het Cassatiearrest van 1 967 was dat minder eenvoudig. Het Hof zou vandaag 
mogel ijk anders geoordeeld hebben . 
250 In de zaak van Rb. Brussel 29 oktober 1 982, Rev. trim. dr. fam. 1 985, 291 (cf. intra) , had 
slechts één van de partners de verklaring afgelegd. We stemmen ermee in dat dergel ijk huwel ijk 
niet geld ig is, gezien de vereiste van een persoon l ijke verschijning in hoofde van beide partners. 
251  Luik 4 maart 1 997, J.L.M.B. 1 997, 1 036, noot Y.-H. LELEU (rel igieus huwel ijk van twee Ital ia­
nen in België, dat is geregistreerd op het consulaat, heeft geen rechtsgevolgen in Belg ië, ook al 
laat de Ital iaanse wet een louter rel igieus huwelijk toe); Rb. Brussel 29 oktober 1 982, Rev. trim. 
dr. fam. 1 985, 291 (de aktering van een Grieks-orthodox rel igieus huwel ijk  in België heeft slechts 
de waarde van een loutere registratie. Heropening debatten om de partijen via n ieuwe beslu its de 
kans te geven om nadere uitleg te geven bij hun opvatting dat de vordering ontvankelijk is. Het 
O .M .  had de n ietigverklaring van het huwelijk gevorderd); Luik 1 9  februari 1 953, R. C.J.B. 1 953, 
253, noot R. P IRET (rel igieus huwelijk in België, dat is geregistreerd op het consulaat heeft geen 
rechtsgevolgen in België, ook al laat de wet van de zendstaat een louter rel ig ieus huwel ijk toe. In 
casu werd het huwel ijk voor onbestaande gehouden. N iettemin werd de vrouw het voordeel van 
een putatief huwel ijk  verleend); zie ook Brussel 1 7  november 1 967 en Rb . Brussel 8 oktober 
1 978, onuitg. ,  aangeh . in advies O.M.  bij Rb . Brussel 29 oktober 1 982, l. c. 
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Wij menen evenwel dat de aktering op het consulaat kan worden gelijkgesteld 
met een geld ig huwel ijk, met ingang van het ogenbl ik van de aktering . Het is im­
mers minstens de wil van de partijen om het huwel ijk vanaf dat ogenbl ik erkend 
te zien. 
Een retroactieve erkenning kan o . i .  niet worden toegestaan omdat de eerdere 
huwel ijkstoestemming niet door een bevoegde instantie geld ig is bevonden . Het 
huwel ijk zal h inken voor de periode d ie l igt tussen de rel ig ieuze huwel ijksslu iting 
en de consulaire 'bevestiging' van het huwel ijk. 
De partners zul len met dit voorstel evenwel alvast bekomen dat hun vertrouwen 
dat ze consula ir  geld ig gehuwd zijn ,  n iet geschonden wordt. 
1 56. Het huwel ijksrecht van o .m.  Afghanistan ,  Saoudi-arabië, Cambodja, Chi­
na, Egypte, I rak, I ran ,  Japan,  Jemen , Laos, Marokko252, Oman en Thailand voor­
ziet tot op vandaag overigens slechts in een rel ig ieuze huwel ijksslu iting253 . 
De Belgische wetgever wenst hier geen rekening mee te houden .  Een huwel ijk 
moet in Belg ië burgerrechtel ijk worden gesloten . 
We stemmen h iermee slechts gedeeltelijk  in .  Het komt in de eerste plaats aan de 
Herkomststaat d ie een rel ig ieuze viering vereist, toe om de betrokkenen in de 
mogelijkheid te stellen om het risico op een h inkend huwel ijk vermijden door te 
opteren voor een opvolgende rel ig ieuze huwel ijkssluiting . Door hen toe te laten 
om consulair rel ig ieus te huwen , kan aan deze bekommernis tegemoet gekomen 
worden, zonder dat de partners zich daartoe naar het bu itenland moeten bege­
ven .  Door de mogelijkheid om consulair te huwen open te stellen voor gemengde 
koppels, kan de betreffende Staat het risico op hinkende huwel ijken inperken . 
De Belgische Staat hoeft zich in d it verband niet als eerste te engageren . Dat zou 
wél het geval zijn ,  mocht ons vóorstel bestaan in een u itnodiging om meer soe­
pelheid aan de dag te leggen m.b.t. de eigen vormvereisten en een rel ig ieuze 
huwel ijksslu iting in  België toe te laten . We formuleren dergel ijk voorstel n iet. Het 
belang om de geld igheid en oprechtheid van elk huwel ijk te kunnen nagaan alvo­
rens er rechtsgevolgen aan worden verbonden , primeert o . i .  Het komt aan de 
Herkomststaat toe om de betrokkenen in de mogelijkheid te stel len om aan al le 
substantiële vereisten te voldoen. 
Wél vergt een daadwerkelijke inperking van het risico op h inkende huwelijken de 
medewerking van de Belgische Staat. De openstel l ing van het consulaire huwe­
l ijk in België voor national iteitsgemengde koppels is m .n .  geen d iscretionaire be­
slissing van de Zendstaat. Belg ië d ient zich vooreerst nog bereid te tonen om de­
ze openstel l ing te eerbied igen.  Daartoe dient een bepal ing in d ie zin te worden 
opgenomen in een consulair verdrag . Is België geen consulair verdrag aange-
252 In die zin o .m.  V. VAN DEN EECKHOUT, (doet. K.U .  Leuven), 1 96 :  het huwel ijk is ook religi­
eus m.b.t. Marokkanen d ie noch mosl im, noch jood zijn , aangezien ook op hen de Mud.  wordt 
toegepast. 
253 Hierover: P. MAYER (1 994), 365. 
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gaan met de Zendstaat, dan is slechts een consulair huwel ijk mo�el ijk als beide 
partners dezelfde national iteit, nl. d ie van de Zendstaat, hebben25 • Is er wél een 
verdrag , dan heeft de regel ing steeds slechts betrekking op twee vreemdel ingen . 
Een Belg kan in  Belg ië n iet louter255 of eerst256 consulair huwen,  ook n iet in geval 
van bipatridie257• We menen dat aan deze regel best kan worden vastgehouden , 
om fraude te voorkomen258• Ze zou overigens kunnen worden u itgebreid tot 
254 Omz. 1 3  maart 1 980 tot wijziging van de punten I l  en 1 1 1  van de omzendbrief van 27 juni  1 978 
betreffende sommige problemen inzake vreemdelingen, B. S. 1 8  maart 1 980; Vred . Sint-Jans­
Molenbeek 21 juni 1 988, T. Vred. 1 989, 1 06. Bv. weigering van consulair huwel ijk van een Tune­
sisch koppel waarvan de vrouw tevens de Belgische nationaltieit had :  Luik 16 november 1 993, 
T.B.B.R. 1 994, 503, noot L .  BARN ICH: art. 3 National iteitsverdrag van 1 2  april 1 930 laat de Ver­
dragsstaten toe om voorrang te verlenen aan de national iteit van het forum; A. H EYVAERT 
(1 989), 1 1 7; G .  VAN HECKE en K. LENAERTS (1 989), 223. 
Een consulair huwel ijk tussen twee personen met een verschil lende national iteit moet evenwel 
als geldig worden beschouwd zolang het niet is nietigverklaard : Omz. 1 3  maart 1 980, l. c. ; Rb. 
Brussel 24 februari 1 987, T.B.B.R. 1 989, 1 65. 255 Voor het gemengd Belgisch-Marokkaanse koppel is door het Belg isch-Marokkaanse verdrag 
van 26 september 1 979 bepaald dat ze gemengd consulair kunnen huwen. Voorwaarde daarbij is 
evenwel dat het huwelijk is voorafgegaan door een burgerl ijke huwel ijksslu iting in België. Twee 
Marokkaanse partners hebben de keuze tussen een burgerlijk of een consulair huwel ijk  in België. 
Het verdrag is evenwel nooit gepubl iceerd in het B.S. en geniet aldus geen werking .  Het Ont­
werp-Verdrag tussen België en Marokko van 1 5  oktober 1 991  herneemt deze bepal ing.  Frankrijk 
heeft een gelijkaard ige bepaling opgenomen in het Frans-Marokkaanse akkoord van 1 0  augustus 
1 981 . Hierover o .m .  P. LAGARDE,  "Vers une approche fonctionnelle du conflit positif de nationa­
l ités", R. C.D. l.P. 1 988, 29-54. 256 Ook bij verdragsrechtelijke bepal ing dat tevens een consulair huwelijk moet worden aange­
iaan , kan dat huwelijk slechts volgen op een voorafgaande burgerlijke huwel ijksslu iting .  
7 Ongeacht welke d e  effectieve national iteit is: Omz. 1 3  maart 1 980 betreffende d e  geldigheid 
van afschriften en u ittreksels van huwelijk, opgemaakt door buiten landse d iplomatieke of consu­
laire overheden , B. S. 18 maart 1 980; Brussel 9 maart 1 968, aangeh . door J. SALMON, l. c. , 673; 
Rb. Luik 27 februari 1 976, J.L.M.B. 1 975-76, 275 (kwalificatie als onbestaand huwelijk); Luik 26 
november 1 976, J.L.M.B. 1 976-77, 235; Jeugdrb .  Brussel 1 5  juni 1 981 , J. T. 1 981 , 760 (consulair 
huwelijk werd niet erkend, maar kreeg wel afstammingsrechtelijke gevolgen toegekend); Luik 1 6  
november 1 993, T.B.B.R. 1 994, 503, kritische noot L .  BARNICH (wel voordeel van een putatief 
huwel ijk). Zie ook Reims 1 9  januari 1 976, J.D. I. 1 976, 924. H ierover: M .C .  FOBLETS, "La célé­
bration du mariage devant Ie consul", Rev. dr. étr. 1 991 , 223-225; F. RIGAUX en M. FALLON 
(1 993), nr .  988; G .  VAN HECKE en K. LENAERTS, Internationaal privaatrecht, Gent, Story­
Scientia, 1 986, 223; J .  VERHELLEN , "Dubbele national iteit en het onderzoek naar de effectieve 
national iteit", (noot onder Vred . Antwerpen 9 oktober 1 997 en 27 maart 1 997), R. W. 1 997-98, 
1 397-1 400; J. VERHOEVEN,  "Jurisprudence beige relativa au droit international", B. T. l.R. 1 978-
79, 760. -
258 Met het consulaire huwelijk kan m.n .  een preventieve controle op schijnhuwel ijken worden 
ontweken. Er is overigens minder garantie dat het huwel ijk effectief ook in de ontvangststaat zal 
worden geregistreerd (Zie hierover L. JORDENS-COTRAN, "De Hoge Raad en consulaire huwe­
lijken", N.J.B. 1 997, 682-685; TH . M .  DE BOER, noot onder H . R. 1 3  december 1 996, N.J. 1 997, 
nr. 469: of het huwel ijk wordt geregistreerd in het vaderland van beide partners, l igt vol ledig in 
hun handen . De Boer wijst erop dat ook het volkenrecht zich verzet tegen dergel ij ke consulaire 
huwelijken . De exclusieve territoriale rechtsmacht van de ontvangststaat wordt erdoor met de 
voeten getreden . De effectieve national iteit duidt aan wie exclusief bevoegd is, ook al is er geen 
uitdrukkelijke volkenrechtel ij ke bepal ing . De Boer meent dat het aan de ontvangststaat toekomt 
om al dan niet inbreuken op de eigen rechtsmacht toe te laten . Zolang de Nederlandse wetgever 
geen duidel ij kheid schept (d it gebeurde wél in 1 998), kan de Hoge Raad volgens De Boer dan 
ook vrij oordelen . De Boer betoonde zich voorstander voor een beperking van het verbod tot mo­
nopatride Nederlanders). Ook dreigen op die manier in België rel igieuze huwelijken te worden 
gesloten, met alle problemen vandien, bv. wat betreft het tekort aan publ iciteit (M .-C . FOBLETS, 
"La célébration du mariage devant Ie consul", (noot onder Rb. Lu ik 28 juni  1 991 ), Rev. dr. étr. 
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vreemdel ingen met een stabiele verbl ijfspositie in Belg ië, als verlengstuk van ons 
aanknopingsvoorstel . 
De Belg ische Staat zou m.a .w. naar onze mening steeds een eerste stap van de 
Staat d ie een rel igieuze huwel ijksslu iting vergt kunnen afwachten . Wordt d ie stap 
evenwel gezet, dan is het met het oog op de internationale besl issingsharmonie 
aanbevolen dat de wetgever zich bereid betoont om het beginsel van een een­
malige consu laire of van een opvolgende consulaire huwel ijksslu iting toe te laten , 
ook als het national iteitsgemengde koppels betreft, mits geen van de partners 
Belg is259• 
1 57. Met d it voorstel kan o . i .  worden tegemoet gekomen aan de bepal ing van 
art. 5 van het Haagse Huwel ijksverdrag van 1 902. Deze bepal ing b iedt de Ver­
dragsstaten de mogelijkheid om af te wijken van de algemene regel dat de vorm­
geldigheid van het huwel ijk wordt bepaald a .h .v. de lex loci celebrandi. De bepa­
l ing geeft aan dat elke Staat mag weigeren het huwel ijk  i n  een andere Verdrags­
staat van een eigen onderdaan te erkennen als daarbij n iet het voorschrift is na­
geleefd dat het huwel ijk rel igieus moet worden gevierd . 
H iermee geeft het Verdrag aan de vereiste in  beginsel als een vormvereiste te 
beschouwen , maar te aanvaarden dat elke Staat het t .a.v. de eigen onderdanen 
als grondvoorwaarde beschouwt. Fraude à la loi door in het bu itenland louter 
burgerrechtel ijk te huwen , kan aldus worden bestreden . 
De Haagse Conferentie zette h iermee het l icht op groen voor h inkende rechtspo­
sities. We nuanceren evenwel :  het Verdrag moet in zijn h istorische context wor­
den geplaatst. Het is n iet zeker dat de bepal ing vandaag opnieuw zou worden 
gestemd . 
De C. l .E .C .  en het V.N .-Comité voor de Mensenrechten hebben overigens ge­
oordeeld dat op elke Staat de positieve verpl ichting rust om anders- of niet-
1 991 , 223-225 .  Zie ook V. VAN DEN EECKHOUT (doet.) ,  nr. 76: met het oog op meer rechtsze­
kerheid is een vaste regel vereist. Het voordeel van een putatief huwelijk kan in schrijnende ge­
val len een verzachting bieden). Tenslotte kan worden verwezen naar het argument van de gelijke 
behandeling, opgeworpen door M .-C. FOBLETS, l. c. , 254, die stelt dat bepaalde vreemdel ingen 
bij verwerving van -de Belgische national iteit automatisch hun oorspronkelijke national iteit verlie­
zen . Zij kunnen hoe dan ook n iet langer rechtstreeks een beroep doen op hun oorspronkelijke 
cultuur in personele aangelegenheden, ook al houden ze d ie in ere .  Waarom zouden bipatriden 
dat dan wel mogen? 
259 Met art. 1 1  E .G .B .G .B . is in Duitsland overigens voorzien in een facultatieve verwijzingsregel 
bij zowel louter rel igieuze huwel ijksslu iting in eigen land als voor de erkenning van buitenlandse 
religieuze huwel ijken . De regel heeft evenwel slechts betrekking op vreemdelingen en geldt 
slechts als zowel hun /ex patriae als de min ister of senator van binnenlandse zaken van de deel­
staat (Land) waar het huwelijk wordt voltrokken, in die mogelijkheid voorziet: K.  SCHWEPPE, 
"Germany", in C. HAMILTON en A. PERRY, Family /aw in Europe, London , Buttersworth , 2002, 
297. Bepaalde auteurs en rechters menen evenwel de bepaling verruimd te kunnen toepassen op 
Duitse onderdanen (OLG Köln 1 0  mei 1 993, IPRax 1 994, 371 , waarbij een huwel ijk werd erkend 
dat was aangegaan ten overstaan van een Britse legerofficier. Dit arrest steunt meerdere auteurs 
in hun pleidooi om de locus-regel een veralgemeend facultatief karaker te verlenen, u it eerbied 
voor de culturele eigenheid van de betrokkenen : E. JAYME, " ldentité culturelle et intégration: Ie 
droit international privé postmodene", Rec. Cours 1 995, IX, 1 54.) .  
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gelovigen , ongeacht hun national iteit, in de mogelijkheid te stel len om burgerl ijk 
te huwen260 . ·  
C. DE ERKE N N I NG VAN HUWELIJ KEN DIE I N  H ET BUITEN LAN D 
ZIJ N AANG EGAAN ,  M ET BIJZOND ERE AAN DACHT VOOR H ET 
LOUTER RELIGI EUZE HUWELIJ K EN H ET H UWELIJ K DAT IS 
AAN GEGAAN IN EEN NAAR BELGISCH RECHT ON BEKENDE 
VORM 
C.1 . ALG EM E N E REG ELS 
C.1 .A. DE ERKENNING VAN EEN RECHTSGELDIG IN HET BUITENLAND AANGEGAAN 
HUWELIJK 
* Fraude à la loi, intentionele ontsnapping aan de vormvereisten van de lex 
patriae, als weigeringsgrond. in het land van herkomst om het huwelijk te 
erkennen 
1 58. De b i lateral isering van de locusregel heeft tot gevolg dat huwel ijken d ie in 
het bu iten land naar de vorm rechtsgeldig zijn aangegaan in toepassing van de 
lex loci, erkend kunnen worden in Belg ië. Een huwel ijk bij volmacht is rechtsgel­
dig naar o .m .  Marokkaans recht. Het kan in  Belg ië worden erkend , ook al zijn er 
Belgen bij betrokken261 . Hetzelfde geldt voor rel ig ieuze huwel ijken262. De enige 
weigeringsgrond is deze die steunt op fraude à la lo/263. 
1 59. Deze weigeringsgrond speelt bij elke frauduleuze ontsnapping aan Belg i­
sche vormvereisten , zoals bij ontsnapping aan de voorafgaande publ iciteitsver­
eisten264, en wordt in de praktijk voornamelijk toegepast wanneer de overtred ing 
260 Punt 8 Aanbeveling nr. 2 Algemene- vergadering ·C .L E.C.  betreffende het huwelijksrecht, 8 
september 1 976; V.N .-Comité voor de Mensenrechten , Genera/ Comment nr. 1 9, § 4; S .  
LAGOUTTE en A.T. ARNASON , "Article 1 6", in G .  ALFREDSSON en A.  E IDE (eds), The univer­
sa/ declaration of human Rights. A common standard of achievement, Den haag, Martinus N ij­
hoff, 1 999, 330; M . -PALM-RISE, o.c. , 1 56-1 57; D .  VAN GRUNDERBEECK (2002) , 1 67 .  261 Rb. Leuven 1 december 1 998, T. Not. 2000, 49: "er kan niet worden gezegd dat een huwel ijk 
bij procuratie de Belgische internationale openbare orde zou schenden , nu  het Belgisch recht in 
oorlogstijd het ook kent". Cf. supra, hoofdstuk 2 ,  randnrs 1 08 e.v. 
262 Brussel 30 juni  1 972, J. T. 1 973, 1 43, noot N .  WATTE.  263 Rb. Brussel 25 mei 1 968, Pas. 1 969, 1 1 1 ,  35. Het rel igieuze huwel ijk dat in Oostenrijk in over­
treding van de plaatsel ijke vormvereisten was aangegaan, werd ter plaatse evenwel erkend, re­
kening houdend met de bijzondere omstandigheden (oorlog) waarin het was ontstaan .  N iettemin 
meende de Belgische rechter de erkenning te moeten weigeren . De partners werden evenwel het 
voordeel van een putatief huwel ijk verleend .  264 Rb. Antwerpen 30 december 1 966, R. W. 1 968-69, 603; Rb. Luik 3 februari 1 966, J.L. 1 965-66 ,  
203 (huwelijk in het bu itenland aangegaan omdat de man zich wilde onttrekken aan de Belgische 
justitie ,  die hem wegens col laboratie tot de doodstraf veroordeeld had) ;  Brussel 31 januari 1 962, 
Pas. 1 963, I l ,  21 7; Rb. Verviers 28 maart 1 960, J.L. 1 959-60, 263, noot M .H . ;  Rb. Brussel 7 ju l i  
1 956, Pas. 1 957, 1 1 1 ,  1 01 (de huwelijksplannen zouden in  België gestu it hebben op een rechterlij­
ke besl issing tot schorsing); Rb . Brussel 24 juni 1 954, J. T. 1 955, 424; Rb . Brussel 9 april 1 954, 
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erop is gericht aan een grondvereiste te ontsnappen. Bepaalde rechters be­
schouwen ook een ontstentenis van overschr�ving van de huwel ijksakte achteraf 
in  het herkomstland als een nietigheidsgrond 65. H ierna zu llen we aangeven dat 
de hypothese van intentioneel frauduleuze wetsontdu iking in  het Belgische hu­
wel ijksrecht slechts voorkomt in twee gevallen : bij ontvluchting van de ouderl ijke 
toestemming266 of van een rechterlijke dispensatie267 . Een ontstentenis van over­
schrijving van het bu itenlandse huwel ijk in  België is geen nietigheidsgrond268. 
Ook het u itbl ijven van een extra bevestig ing van het in  Belg ië aangegane huwe­
l ijk ten overstaan van de consulaire autoriteiten kan niet als verdacht of als teken 
van wetsontdu iking worden beschouwd269. 
1 60.  De twee genoemde gronden tot ontdu iking hebben betrekking op dermate 
essentiële grondvereisten voor het huwel ijk, dat een systematische n ietigverkla­
ring na aanname van een efficiënter aanknopingssysteem o . i .  is aangewezen. 
1 61 .  I n  een vorig deel270 gaven we aan dat de fraus omnia corrumpit-rege l 
reeds u it praktische overwegingen werd verlaten als het erop aankwam de gel­
d igheid te beoordelen van een bu itenlands huwel ijk waarb ij bepaalde bu itenland­
se grondvereisten waren overtreden , maar dat naar Belg isch intern recht vol­
strekt geld ig was.  
We gaven te kennen dat we instemmen met deze soepele erkenningstechniek en 
suggereerden een algemene herkwal ificatie van deze strengere beletselen van 
buitenlands recht als verbiedende beletselen . 
Het voorstel wijkt af van de huid ige l .P .R.-regels, en dat dan nog m .b .t. grond­
vereisten naar buitenlands recht. Het karakter van grondvereiste kan evenwel 
vaak worden gerelativeerd : vele van de betrokken vereisten worden vandaag 
reeds door meerdere rechters weggekwal ificeerd als vormvereiste , zo bv. de 
vereiste van een voorafgaande admin istratieve instemming met het huwelijk271 . 
J. T. 1 955, 1 1 0 (omwil le van verhinderende beletselen); Rb. Luik 23 april 1 953, J.L. 1 952-53, 285 
{huwelijk in Engeland zonder ouders te informeren ,  zonder samenwoning bij terugkeer in België 
en zonder overschrijving van de huwel ijksakte); Rb. Brussel 1 3  mei 1 950, Pas. 1 950, l i l ,  91 (hu­
welijk in het buiten land aangegaan zonder publ iciteit en zonder betekening van een akte van eer­
bied); Rb. Brussel 1 3  december 1 922, Pas. 1 924, l i l ,  52 (idem); Rb. Brussel 28 februari 1 91 1 ,  
Pas. 1 91 1 ,  l i l ,  251 {idem). · 
265 Rb. Luik 23 april 1 953, J.L. 1 952-53, 285; Rb. Brussel 30 juni  1 972, J. T. 1 973, 1 43, noot N .  
WATTE.  
266 O.m.  Rb . Mechelen 29 juni 1 982 , Pas. 1 982, I l ,  33. 
267 A. VAN GYSEL, "Nul l ité du marriage et putativitié en droit international privé", T.B.B.R. 1 988, 
474: de Belgische aangiftepl icht is immers (yooralsnog: zie ontwerp van l .P .R.-codex: cf. supra) 
niet verruimd tot de huwelijksslu iting van Belgen in het bu itenland. 
268 Cf. infra. Zie ook A. VAN GYSEL, l.c. , 475; F. RIGAUX, l.c., 253 . 
269 Rb. Brussel 1 9  oktober 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 54. 
27° Cf. supra, hoofdstuk 4, randnr. 39 (zie ook ibid. , randnr. 1 44 m.b.t. huwel ijksvoltrekking) .  
271 M .b.t. andere van de bedoelde beletselen wordt vaak geoordeeld dat ze slechts toegepast 
moeten worden in de rechtsorde die ze instelt. Die rechtsorde kwalificeert ze zelf overigens vaak 
als louter verbiedende beletselen: cf. supra, hoofdstuk 4, rand nr.  57 . 
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1 62. De vraag is vervolgens of ook de .overtred ing van Belgische grondvereis­
ten in bepaalde geval len door de vingers kan worden gezien . 
Tot nog toe stelden Belgische rechters, voor zover we d it a .h .v. gepubl iceerde 
rechtspraak hebben kunnen nagaan,  zich streng op t .a .v. ontdu ikingen van de 
Belg ische famili ewet272. Deze houding is volgens meerdere auteurs terecht en 
biedt een tegenwicht voor een soepele erkennin� van buitenlandse huwel ijken 
waarbij geen wetsontdu iking heeft plaatsgevonden 73 . 
1 63. Binnen de rechtsleer evenwel vindt de stel l ing steeds meer doorgang dat 
wetsontduiking slechts gesanctioneerd d ient te worden als de partijen d ie ontdu i­
king intentioneel zijn begaan274. Daarbij wordt er overigens van u itgegaan dat 
een frauduleuze intentie ontbreekt zodra de betrokken partijen en ige band heb­
ben met de rechtsorde waarop ze een beroep hebben gedaan .  Deze stelling 
wordt benoemd als de 'objectieve fraudeleer'275 . 
1 64. Bepaalde auteurs blijven zich evenwel tegen deze leer verzetten , aange­
zien ze toelaat dat via een intentionele national iteitsverwerving of een verbl ijf van 
272 Cass. 20 februari 1 91 3, Pas. 1 91 3 , 1 ,  1 1 5; Cass. 2 1  maart 191 0, Pas. 1 9 1 0, 1 ,  1 55; Brussel 31 
januari 1962, Pas. 1 963, Il ,  2 1 7; Rb. Mechel�n 1 9  juni 1 984, R. W. 1985-86, 326, noot; Rb. Ant­
werpen 30 deëember 1966, R.W  1968-69, 603; Rb. Luik 3 februari 1 966, J.L. 1965'-66 , 203; G. 
VAN HECKE en K.  LENAERTS (1 989), 221 -222 (voor vroegere rechtspraak: zie J .  MEEUSEN 
(1 997); 256); M.  VERWILGHEN,  "Un cas de mariage confessionnel contracté par des Belges à 
l 'étranger'', J. T. 1 970, 65; V. VAN POPPEL, "Wetsontdu iking bij clandestiene huwelijken", T.P.R. 
1 968, 429 .  273
G. \/AN HECKE en F. RIGAUX (1965), 354; J .  DEPREZ (1 988), 1 73-1 76; J .  DEPREZ, noot 
onder Paris 1 8 juni 1 964, R. C.D. l.P. 1 967, 355; P. LAGARDE, noot onder Paris 1 9  februari 1 960, 
R. C.D. l.P. 1 961 , 1 92; J. MEEUSEN ( 1 997), 252; A. SINAY-CYTERMAN, noot onder Cass. fr. 1 
maart 1 988, R. C;D.1.P. 1989,  723. 274 ,Zie· r.eedso.m.• . Brussel 19 .d�cem�er 1997, �as. 1 997,JI ,  27; . Brussel .· 1 4  okt?�er 1
981 ·, Credoc 
1 981 , afl. december 1 98 1 ,  7: een Fransman overleed in België; Er ontstaan vragen rond zijn hu­
weUjk met een Franse vrouw; Zijroept het putatief huwelîjk in. Frans techt wor�t toegepast. D it 
recht vermoedt goede trouw tot het tegenbewijs is verstrekt Een huwelijk gesloten in . het buiten­
land om de nationale.wette ontduiken, slu it niet hoödzakeHjk de goede trouw u it: men kan in de waan verkeerd hebben dat het huwelijk geldig was volgens d ie nationale wet Maar in casu wist 
de Vrouw dat haar echtscheiding uit een vorig huwelijk nauwelijks erkenbaar was; omdat haar 
toenmalige man die scheiding .op zeer .eenzijd ige wijze �ad .· bewerksteUigd . in Mexico . . De vrouw 
kon dus n iet geloofd hebben • in de .geldigheid van haarhuwel ijk .  naar Frans recht Zie ook: Cass. 
fr. 1 3  februari 1 961 , D. 1 961 ,  349, noot G. HOLLEAUX (huwelijk geldig, wegens geen frauduleu-
ze intentie); Paris 2 december 1 966, J�CJ'. 1 967, I l ,  15.278. . 275 J N. CARLIER, Autonomie de la volonté et statut personnel, Brussel, Bruylant, 1 991 , 1 02; J .  
DE CEUSTER en K. LENAERTS, "Inleidend hoofdstuk", in Comm. Pers. , nr. 96; R. VANDER 
ELST, "La fraude à la loi en droi.t internationalprivé", in J .  BAUGNIET (ed.) , Mélanges en hom­
mage au professor Jean .Baugrliet, Brussel, ULB •
. 
1 976, .•. 800;
.
J . S()SSON, ''Les mariés de l'an 
2000".  Les nouvelles dispositions relatives à la simulation et aux formalités préalables au maria­
ge", J. T. 2000, 654; R. VANDERELST, "Arbitrabil ité des l itiges effraude>à . la loi en droit internati­
onal privé", (noot onder Cass. 28 juni . 1 979), R.C.J.B. 1981 , 359 (grondlegger van deze theorie); 
R. VANDER ELST en M.  WESER, Droit international privé beige en droit conventionnel internati­
onal, /, conflits de /ois, Brussel , 1 983, 352; G .  VAN HECKE en K. LENAERTS (1 989), 1 59;  A. 
VAN GYSEL, "Nullité du marriage et putativité en droit international privé", T.B.B.R. 1 988, 475. 
Hieröver u itgebreid en overzichtel ijk: J. MEEUSEN (1 997), 250-259; J .Y. CARLIER, "Volonté, 
ordre publ ic et fraude dans la reconnaissance des d ivorces et répud iations intervenus à 
l'étranger'', Rev. trim. dr. fam. 1 991 , 1 70. 
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één dag een geld ig huwel ijk in het betrokken land wordt aangegaan276. De leer 
zou slechts de simulatie van een aanknopingsfactor met de rechtsorde van het 
land van huwel ijksslu iting bestrijden , niet de wetsontdu iking op zich277. 
1 65. We slu iten ons eerder aan bij het tegenvoorstel om een omgekeerde aan­
knopingscontrole door te voeren.  Een intentionele huwel ijksslu iting in het bu iten­
land , in toepassing van bu itenlands recht zou daarbij slechts aanvaardbaar zijn 
a ls de banden met de rechtsorde van de lex patriae reeds sterk zijn verzwakt en 
bijgevolg de verzachte werking van de B . l . P.0.0.-exceptie kan spelen278. 
1 66. We hebben evenwel met ons aanknopingsvoorstel in een systematische 
oplossing voorzien . Het bovengenoemde voorstel bestaat erin clandestiene hu­
wel ijken door de vingers te zien in situaties waarbij de beïnvloede aanknoping 
leidt tot een aanvaardbaar resultaat, in het l icht van de doelstel l ing om aan te 
knopen bij de wet waarmee men de nauwste band heeft. De soepelheid komt 
m.a .w. neer op de retroactieve aanvaard ing van een correctie op de aanknoping . 
Via ons aanknopingsvoorstel worden objectieve criteria aangereikt d ie bepalen 
met welke rechtsorde de sterkste band bestaat. Een clandestien huwel ijk zou 
systematisch kunnen worden n ietigverklaard .  
1 67.  Zoals we reeds aangaven , wordt de niet-naleving van meerdere Belgische 
vormvereisten b ij huwel ijksslu iting in het buitenland naar Belgisch l .P .R. niet be­
schouwd als een . nietigheidsgrond . De grondslag h iervoor is gelegen in de locus 
regit actumregel . Aangezien ook de meeste andere Staten deze regel hanteren,  
zou een andere houding de erkenning van huwel ijken van onderdanen (of voor 
ons aanknopingsvoorstel :  eenieder d ie voor zijn  personeel statuut aan Belgisch 
recht is onderworpen) in het bu itenland systematisch u itslu iten . 
* Vormvereisten van de lex patriae worden door de lex loci genegeerd bij 
huwelijkssluiting in het buitenland 
- Negatie van de vereiste in  toepassing van de lex patriae dat het huwel ijk 
wordt aangegeven in de Staat van huwelijksvoltrekking 
1 68. N iet elke -famil iewet vereist dat het huwelijk  voorafgaandelijk  wordt aange­
geven in  de betreffende Staat van huwel ijksvoltrekking . De regel ing van de hu­
wel ijksaangifte is inmiddels o.m. afgeschaft in  enkele Amerikaanse Staten (Ari­
zona,  Noord-Carol ina) en de meeste voormal ig socialistische landen279 en in het 
276 Zie o.m. B. AUDIT (1 991 ), 1 99; H .  BATIFFOL en P.  LAGARD E  (1 993), 596; P .  MAYER 
(1 989); G. KEGEL (1 995), 350 . Zie ook recente codificaties, o.m. art. 45, 2° Zwitserse l .P .R.­
code, art. 5 Joegoslavische l .P .R.-wet, art. 12 § 4 Spaanse B .W. en art. 21 Portugees B.W. (ont­
leend aan J. MEEEUSEN (1 997), 253, noot 1 288); V. VAN DEN EECKHOUT (doet.), 69: op die 
manier vervagen vorm en inhoud.  
277 M.  FALLON,  "Les heures sombres du facteur de la nationalité en droit international privé bei­
ge", J. T. 1 978, 646; A. HEYVAERT (1 995), 91 ; P. MAYER (1 994), 1 80;  zie o .m.  Cass. 28 juni 
1 979, Arr. Cass. 1 978-79, 1 303. 
278 A. H EYVAERT ( 1 995), 92; P .  MAYER (1 994), 1 79; J. MEEUSEN (1 997), 254.  
279 D.  COESTER-WAL T JEN en M .  COESTER (1 997), 66. 
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V.K.2ao 
Dergelijk ontberen van aangiftepl icht is o . i . verenigbaar met de B IPOO,  te meer 
aangezien ook naar Belg isch recht vrijstell ing in u itzonderl ijke gevallen (huwel ijk 
in extremis bv. ) mogelijk is281 . 
1 69.  I s  een huwel ijk in het buiten land conform de lex loci aangegaan zonder 
voorafgaande aangifte , dan kan het in België worden erkend , ook al voorziet de 
fami l iewet van het land van herkomst, evenals de Belg ische, in een verplichte 
aangifte (afkondiging)282 . Dit geldt ook als de wet van het land van herkomst 
dermate veel aandacht besteedt aan de aangifte dat ze naast de verwachting 
van een aangifte in het land van huwel ijksvoltrekking tevens de vereiste stelt dat 
het huwel i ik voorafgaandel ijk  wordt aangegeven (afgekondigd) in het land van 
herkomst2g3 . 
- Negatie van andere vormvereisten van de lex patriae 
1 70 .  Ook andere vormvereisten d ie door bepaalde famil iewetten - o.m. de Al­
banese284 , Tsjechische285 , Turkse, Tunesische, Chinese, Japanse en meerdere 
Latijns-Amerikaanse - algemeen worden opgelegd aan de onderdanen , onge­
acht waar ze h uwen ,  kunnen in België worden genegeerd bij de beoordel ing van 
de erkenbaarheid van het huwel ijk. 
- De vereiste dat het huwelijk achteraf ook in het vaderland wordt geregi­
streerd 
1 71 .  De meeste Staten vereisen dat een buitenlands huwel ijk van hun onder­
danen bij hun  terugkeer wordt geregistreerd in de eigen registers286. Ook behoort 
280 In het V.K. worden de huwel ijkskandidaten op hun woord geloofd dat er geen huwel ijksbelet­
selen zijn :  F. BOULANGER (1 993), 1 84; D .  COESTER-WALTJEN en M .  COESTER (1 997), 64. 
281 Art. 1 69 B .W. Zie ook meerdere buiten landse wetgevingen in die zin . 
282 In d ie zin o .m.  J .  DE BURLET (1 987), I l ,  nr. 1 51 1 ,  d ie evenwel aanbeveelt om zoveel mogel ijk 
rekening te houden met het buiten landse recht, om een erkenningsweigering door het herkomst­
land (wegens clandestien huwelijk) te vermijden (zie ook ons voorstel om bv. de buiten landse 
vereiste van vertegenwoordiging door de huwelijksvoogd om die reden op verzachte wijze toe te 
gassen, als de betrokkene dat zelf wenst); A. ROLAND en TH . WOUTERS, o.c. , nr. 756. 
83 Cf. supra, o.m. m.b .t. de Franse regel ing in d ie zin , randnrs 1 41 e.v. 
284 Art. 6 1 1 1  wet van 24 november 1 964. 
285 Art. 20 11 wet van 4 december 1 963. 
286 O.m. art. 1 7 1 B .W. ; deze voorwaarde figureert niet in het N .B .W. , noch in de Nederlandse 
W.C .H .  (Wet van 7 september 1 989, houdende regeling van het conflictenrecht inzake het huwe­
l ij k, in verband met de bekrachtiging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1 4  maart 1 978 in­
zake de voltrekking en de erkenning van de geld igheid van huwel ijken, Trb. 1 987, 1 37). Zie ook 
o .m.  art. 1 94 Franse e.c. ,  streng geformuleerd in die zin dat niemand een beroep kan doen op 
zijn gehuwde staat als het huwel ijk n iet is geregistreerd , tenzij in geval van overmacht (verlies of 
vernietiging registers : cf. art. 46 C.C.) .  Slechts t.b.v. de kinderen uit een niet-geregistreerd huwe­
lijk van inmiddels overleden ouders is voorzien in een alternatief via het bewijs van bezit van staat 
van huwelijks kind:  art. 1 97 e.c.  Een gehuwd koppel kan zijn toestand slechts regulariseren via 
inroeping van bezit van staat als het tevens de huwelijksakte voorlegt aan de ambtenaar van de 
burgerl ijke stand. Laattijdige registratie is m.a.w. nog steeds mogelijk. 
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elk huwel ijk dat in het bu itenland wordt aangegaan te worden geregistreerd door 
de post van het vaderland die te plaatse zijn zending vervu lt287 . 
1 72 .  Aan de registratie gaat een legalisatie van de huwel ijksakte vooraf. We 
haalden_ reeds aan dat zich op dit vlak problemen kunnen stellen d ie vervolgens 
doorwerken naar het n iveau van de gezinshereniging na huwel ijksslu iting . 
Het Brusselse Hof heeft in 1 998 geoordeeld dat het M inisterie van B innenlandse 
Zaken de weigering van een visum gezinshereniging niet kan verantwoorden 
door te stellen dat zijn  sti lzitten is ingegeven door het in gebreke b l ijven van de 
Bel� ische diplomatieke dienst om de huwelijksakte van betrokkene te legal ise­
ren 88 . Dit arrest kan het ene Ministerie ertoe aanzetten om het andere tot actie 
u it te nodigen. Dergelijke druk kan de situatie van de vreemdel ing ten goede ko­
men en geeft tegelijkertijd aan de Dienst Vreemdel ingenzaken het signaal om de 
huwel ijkssituatie nauwgezet op te volgen ,  in  het l icht van de strijd tegen sch ijn­
huwel ijken. Een verschuiving van de controle van het M in isterie van Buitenlandse 
Zaken naar het M inisterie van Binnenlandse Zaken kadert perfect in  ons voorstel 
om de strijd a posteriori efficiënt te voeren , nu ze de enige betrouwbare is ,  aan­
gezien de oprechte samenwoning van de partners een doorslaggevende beoor­
del ingsfactor vormt. 
1 73.  Deze vereiste wordt, voor zover ze vreemdel ingen betreft en een registra­
tievereiste in toepassing van hun /ex patriae, evenmin in Bel� ië gehanteerd als 
criterium om de erkenbaarheid van het huwel ijk te beoordelen2 9 • 
1 7  4. We staan evenwel kort sti l b ij de Belg ische registratievereiste t.a .v. Belgen 
die in het bu itenland (gemengd) zijn gehuwd.  I .t.t. bepaalde rechters290 menen 
we met o .m.  het Hof van Cass�tie dat de vereiste een ordemaatregel is en geen 
invloed heeft op de geldigheid van het huwel ijk291 . 
- De vereiste dat een onderdaan in het buitenland huwt ten overstaan van 
de consulaire of diplomatieke post van zijn vaderland 
1 75. Het Frans-Marokkaanse Verdrag van 1 0  augustus 1 981 laat elke Staat de 
mogelijkheid om te bepalen dat een huwelijk van twee onderdanen in  de andere 
287 CD-ROM, l. c.; Zie ook voor Frankrijk: art. 7 Min. Beslissing 62-921 van 3 augustus 1 962, aan­
geh . in B.  GOLDMAN {ed .) ,  Juris-c/asseur de droit international, Paris ,  Editions techniques, 1 988, 
Fase. 544, nr. 1 05 .  288 Brussel 9 september 1 998, T. Vreemd. 1998, 1 93 .  De ambassade te Islamabad steunde zijn 
weigering niet op aannemel ijke gronden . De minister werd bevolen om binnen de tien dagen na 
de betekening van het arrest voorlopig een 'visum type D-gezinshergroepering' af te leveren . 
289 O.m. Brussel 30 juni 1 972, J.  T. 1 973, 1 43, noot N .  WATTE. 290 Rb. Luik 23 april 1 953, J.L. 1 952-53, 285; Rb. Brussel 30 juni 1 972, J. T. 1 973, 1 43, noot N .  
WATTE. 291 Zie ook Cass . 5 juli 1 880, Pas. 1 880, 1, 263; Luik 8 april 1 925, Pas. 1 925, I l ,  1 52; Rb. Brussel 
1 6  december 1 967, J. T. 1 970, 68; Brussel 30 juni 1 972, J. T. 1 973, 1 43, noot N .  WATTE; Rb . Me­
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Verdragsstaat voor zijn eigen consulaire agenten moet worden gesloten292. 
Vooralsnog is n iet effectief vormgegeven aan dergelijke vereiste293 . I ntegendeel , 
meerdere auteu rs menen dat de Franse ambtenaar steeds een burgerl ijk huwe­
l ijk kan slu iten tussen twee vreemdel ingen , ook al verbiedt hun personele wet 
dat294. De bepal ing laat evenwel toe dat de Franse wetgever besl ist om niet lan­
ger te aanvaarden dat twee onderdanen een huwel ijk aangaan ten overstaan van 
een Marokkaanse adou/ of dat de Marokkaanse wetgever zijn onderdanen in 
Frankrijk slechts de mogel ijkheid van een consulair huwel ijk laat. 
1 76.  Het Verdrag bepaalt evenwel n iet hoe de andere Staat met dergel ijke wei­
gering moet omgaan .  Het slu it m.a .w. niet u it dat, zoals gemeenrechtel ijk ge­
beurt, een derde Staat zich n iet met dergelijke vormvereisten van de lex patriae 
in laat. 
• De vrijwi l l ige i npassing van de buitenlandse vertegenwoordigingsvereiste 
in de vormvereiste dat twee getuigen aanwezig zijn 
1 77.  Art. 75 B .W. vereist dat b ij huwel ijksslu iting in België twee getu igen aan­
wezig zijn .  De vereiste in de meeste islamitische rechtsstelsels dat een huwe­
l ijksvoogd de (meerderjarige) vrouw vertegenwoord igt b ij haar huwel ijksslui­
ting295, kan mogelijk  vrijwi l l ig onder deze vereiste worden thu isgebracht296. 
1 78. Dergel ijke . i npassing met het oog op internationale besl issingsharmonie 
moet evenwel gebeuren op vraag van de huwel ijkspartners .  Een verpl ichte in­
passing zou de huwelijksvrijheid van de vrouw schenden . De vereiste van een 
ouderl ijke instemming met het huwel ijk van meerderjarige kinderen kan onze 
rechtsopvattingen m .n .  om twee redenen shockeren . 
Vooreerst is de functie van huwel ijksvoogd voorbehouden aan een man .  Daarbij 
wordt desnoods verre famil ie aangesproken . De moeder of een naaste vrouwe l ij-
292 Art. 6, tweede l id Verdrag. H ierover: F. MONEGER, "La convention franco-marocaine du 1 0  
aout 1 981  relative au statut des personnes et d e  la famil le et à la coopération jud iciaire", 
R. C.D. l.P. 1 984, 2-69 en 267; P. DECROUX, "La convention franco-marocaine du 1 0  aout 1 981  
relative au statut des personnes et de  la famil le e t  à l a  coopération jud iciaire", J.D.I. 1 985, 49-
1 01 . ' 
293 Zie o .m.  Aix en provence 2 1  januari 1 98 1 , R. C.D. l.P. 1 982, 297, noot G .  LEG IER en J .  
MESTRE. 
294 O.m.  J .M.  BISCHOFF, "Mariage", in D. CARREAU, P. LAGARDE,  H. SYNVET, A. BERNARD 
en C. BONNAFOUS (eds), Encyclopédie Dal/oz. Répertoire de droit international, Paris , Dalloz, 
losbl . ,  I l ,  nr. 1 27 .  
295 O.m. i n  Marokko en  Libanon : Y .  MERON, "L'accommodation de la répudiation musulmane", 
R.l.D. C. 1 995, 923 en 925; E. RUDE-ANTOINE,  "Le droit international privé et les migrations 
maghrébines. La question des qual ifications appliquée à la formation du mariage", in E. RUDE­
ANTOINE (ed .) ,  L 'immigration face aux lois de la République, Paris, Karthala, 1 992, 1 1 2-1 1 3 . L. 
BUSKENS ( 1 999): b ij huwelijkssluiting in afwezigheid van een huwel ijksvoogd is het huwelijk n ie­
tig wegens gebrek in de overeenkomst. O . i .  betreft het een vormvoorwaarde met grensover­
schrijdende werking.  Dit leiden we af uit het Frans-Marokkaanse verdrag dat vereist dat voor de 
sluiting van het huwel ijk van een Franse vrouw in Marokko eveneens een huwel ijksvoogd wordt 
aangesteld .  
296 Cf. supra, hoofdstuk 2 .  
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ke verwante komt n iet in aanmerking voor de functie297 • 
We argumenteerden hierboven evenwel reeds dat de voorwaarde niet noodzake­
l ijk om deze reden op de B IPOO-exceptie hoeft te stu iten .  Enerzijds kwam de 
ouderl ijke instemmingsvereiste in het verleden ook in Belg ië op opval lende wijze 
hoofdzakelijk  aan de vader toe. Bij onenigheid werd zijn standpunt lange tijd zon­
der meer gevolgd298. De Brusselse rechtbank oordeelde in  1 91 3  overigens expli­
ciet dat de Franse regel toegepast kon worden d ie het recht om zich te verzetten 
tegen een akte van eerbied voorbehield aan de vader, en de moeder dit recht 
slechts verleende indien de vader overleden of handelingsonbekwaam was299. 
Anderzijds kan het o . i .  volstaan om t .b .v. de moeder te voorzien in  een preven­
tieve verzetsmogel ijkheid of een remediërende mogel ijkheid om de n ietigverkla­
ring te vorderen van een huwel ijk dat is aangegaan in strijd met wettige huwe­
l ijksbeletselen.  
De vereiste van een ouderl ijke instemming met het huwel ijk  van een meerderjari­
ge schendt als dusdanig o . i .  evenwel het beginsel van huwel ijksvrijheid .  De ver­
tegenwoord ig ingsvereiste zou in onze visie m.a .w. hoofdzakel ijk als een concre­
tisering worden beschouwd van de vereiste dat twee getu igen aanwezig zijn b ij 
de huwel ijksslu iting . Ze kan evenwel niet worden afgedwongen van de huwelijks­
kandidate, aangezien haar bij huwel ijkslu iting in België de keuze wordt gelaten 
van wie ze aanstelt als getu ige bij het huwel ijk300 • 
T.a.v. een minderjarige zou de vereiste worden toegepast als een ouderl ijke in­
stemmingsvereiste. Deze is overigens soepeler geformuleerd dan de Belg ische, 
aangezien ze zich beperkt tot de vader van het kind . De rechter kan bij vaderl ijke 
weigering een vervangende machtiging verlenen , als dat het belang van het kind 
d ient.  H ij zal daartoe de Belgische wet toepassen na bu itentoepassingverklaring 
van de bu itenlandse bepal ing ,  áls d ie niet of te beperkend voorziet in een moge­
l ij kheid tot vervangende machtiging . 
1 79.  Een tweede shockerend kenmerk is dat de vereiste slechts geldt ten aan­
zien van de meerderjarige vrouw. Deze laatste eigenschap maakt de vereiste op 
zich beschouwd onverenigbaar met het beginsel van gelijke behandel ing van 
man en vrouw. -
Via de mogel ijkheid voor de vrouw om haar vader of de door haar wet aangewe­
zen huwel ijksvoogd aan te stellen als getu ige bij het huwel ijk ,  kan ze de interna­
tionale besl issingsharmonie alsnog dienen . 
1 80 .  Ondertekent de 'huwel ijksvoogd' als getu ige de huwel ijksakte, dan menen 
we dat de instanties van het land van herkomst zich niet tegen de erkenning van 
297 Zie o.m. art. 1 1  Mud. 
298 Cf. supra, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 1 4  e.v. en 1 43 e.v. 
299 Rb. Brussel 3 januari 1 91 3, J.D. I. 1 91 4, 633. 
30° Cf. supra, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 52, 58-60 en 1 54. 
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het huwel ijk zu l len verzetten ,  tenzij er andere beletselen rijzen301 • Hetzelfde geldt 
voor bu iten landse huwel ijkswetten die een ouderl ijke instemming voor meerderja­
rigen vereisen . Stelt de lex patriae van beide partners een instemming van beide 
ouders voorop, dan kan o . i .  via een (onderhandse) volmacht door één enkele 
ouder aan de vereiste in  hoofde van beide ouders worden voldaan.  
C.1 .B.  HET CONSULAIRE HUWELIJK IN HET BUITENLAND 
* Het consulaire huwelijk in het buitenland ten overstaan van een post van 
het vaderland 
1 81 .  Opdat een consulair huwel ijk dat is aangegaan ten overstaan van een be­
voegde Belg ische d iplomatieke of consu laire ambtenaar zou kunnen worden er­
kend in Belg ië, wordt verder gegaan dan een loutere toepassing van de lex auc­
toris, in casu de Belg ische wet. Vereist is tevens dat een consulair huwel ijk wordt 
toegestaan door de ontvangststaat302• B ij b i- of multi lateraal Verdrag kan terzake 
in wederzijdse engagementen worden voorzien303 • 
* Het consulaire huwelijk in het buitenland ten overstaan van een post van 
een derde land 
1 82 .  Bij een consulair huwel ijk t.o .v. een bu itenlandse d iplomatieke of consu lai­
re post geldt dezelfde voorwaarde dat de Zendstaat304 en de Ontvangststaat305 
een consulair huwel ijk in het concrete geval toelaten.  
301 Vele islamitische rechtsstelsels vereisen bv. tevens een rel igieuze viering.  
302 Zie ook art. 5 Nederlandse W.C .H .  
303 Cf. supra, onze opsomming van consulaire overeenkomsten. Ten tijde van de louter rel igieuze 
huwel ijkssluiting in o .m.  Spanje en Griekenland heeft de CIEC een oplossing voor de onmogelijk­
heid van een consulair huwel ijk in d ie landen bewerkt d .m .v.  art. 5 overeenkomst Parijs strekken­
de tot het vergemakkelijken van huwel ijkssluiting in het buitenland, 1 0  september 1 964 (is even­
wel door België slechts ondertekend; geratificeerd door Duitsland, Nederland, Griekenland, 
Spanje en Turkije): "indien de wet van een der Overeenkomstsluitende Staten een kerkelijke hu­
welijksslu iting eist, kunnen de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers van de andere 
Overeenkomstslu itende Staten, indien hun wet hen daartoe machtigt, tot huwel ijksvoltrekking in 
d ie Staat overgaan-, m its ten minste één der echtgenoten onderdaan is van de Staat, die de di­
plomatieke of consulaire vertegenwoordiger heeft aangewezen , en geen der echtgenoten de na­
tional iteit bezit van het land waar het huwélijk wordt gesloten". 
304 O.m. Brussel 9 maart 1 968, aangeh . door J .  SALMON, o.c. , 531 ,  m .b.t. de onbevoegdheid van 
het Marokkaanse consulaat in België om een huwel ijk te slu iten tussen een Marokkaan en een 
buitenlandse vrouw (d it is vandaag wél mogelijk: zie hierover F. MON EGER, "La convention fran­
co-marocaine du 1 O aout 1 981  relative au statut des personnes et de la famil le et à la coopérati­
on jud iciaire", R. C.D. l.P. 1 984, 58 . Zie ook Franse rechtspraak m.b .t. de onbevoegdheid van het 
Guatemalteekse consulaat in Frankrijk: Tb. Seine 1 5  maart 1 932, R. C.D. l.P. 1 935, 647. Zie ook 
voorheen m.b .t. een gemengd huwel ijk door de Franse d iplomatieke post in Bulgarije :  Tb. Seine 7 
mei 1 937, J.D. I. 1 939, 522 . Hierover ook V. VAN D EN EECKHOUT {doet.) ,  66; F .  RIGAUX en M .  
FALLON (1 993), I l ,  n r .  1 939; K .  LAMBEIN en  W.  WAUTERS, "Enkele 1 .P .R.-beginselen inzake 
het internationale (consulaire) huwelijk en de internationale echtscheid ing" (noot onder Gent 1 2  
september 1 994 ) ,  A.J. T. 1 995, 225-226. 
305 Zie ook art. 5, f verdrag van 24 april 1 963 inzake consulair verkeer, goedgekeurd bij wet van 
1 7  ju l i  1 970, B. S. 1 4 november 1 970. Zie hierover o .m.  F. BOULANGER (1 993) ,  1 ,  241 . 
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1 83. N iet al le Zendstaten verlenen hun posten de bevoegdheid om een consu-
lair huwel ijk aan te gaan . Libanon bv. voorziet niet in deze mogelijkheid . Zijn on­
derdanen moeten in het bu itenland huwen volgens de vormen d ie de lex loci 
voorziet306 . Bepaalde Staten beperken de bevoegdheid van hun posten ter zake 
tot een huwel ijk  van twee onderdanen . § 8, eerste l id van het Duitse Konsularge­
setz307 laat een gemengd consulair huwel ijk slechts toe in  Staten waar een plaat­
sel ijke huwel ijksslu iting bewijs- en/of vormprobleem zou opleveren , zoals in Libië, 
Pakistan,  Saoudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten308. 
1 84. Ook laten n iet al le Ontvangststaten een consulair huwel ijk toe. 
Een totaal verbod geldt naar o.m. Zwitsers, Amerikaans ,  Oostenrijks ,  Chileens,  
Ecuadoriaans ,  Uruguyaans en Mexicaans recht309. 
Een verbod van consulaire gemengde huwel ijken geldt o .m .  in Belg ië, tenzij h ier­
van · bij bi lateraal akkoord is afgeweken310. Eenzelfde verbod is ingesteld in 
Frankrijk, tenzij h iervan bij decreet is afgeweken31 1 , in Colombia en in Grieken­
land31 2 . 
Bepaalde andere Staten laten een consulair gemengd huwelijk slechts toe mits 
geen van de partners onderdaan is van de Ontvangststaat. Dit is o .m.  het geval 
in het V.K.31 , Du itsland , Spanje, Ital ië, Nederland , Portugal en Finland . Het 
Frans-Marokkaanse verdrag van 1 981 stelt eenzelfde beginsel voorop. We me­
nen dat deze optie het best favor matrimonii en het belang van elke Staat bij vol­
doende controle op de personele staat van zijn onderdanen , met elkaar verzoent. 
Ook het Verdrag van de Raad van Europa van 1 1  december 1 968 bevat een be­
paling in de genoemde zin314. Het Verdrag is evenwel niet geratificeerd door o .m.  
Belg ië en is vooralsnog n iet in _werking getreden wegens een tekort aan ratifica­
ties . 
Wel hanteert Belg ië inmiddels bij consulair verdrag met Algerije ,  Bolivië, Bulga­
rije, Denemarken, het G.O.S . ,  Griekenland , Hongarije ,  Japan ,  Joegoslavië, Nica­
ragua ,  Peru , Polen ,  Roemenië, Tsjechoslovakije en Turkije315 , een verbod op 
306 BERGMANN en FERID, o.c., "Libanon", 8. Libanon erkent een burgerlijk  huwelijk van onder­
danen in het buitenland.  Aangezien het zelf evenwel slechts het rel igieuze huwelijk instelt, zien 
de betrokkenen hun huwelijksgevolgen geregeld zoals bij een rel ig ieus huwelijk. 
307 Wet van 1 1  september 1 974, aangeh . in Münchener Kommentar, onder "Art. 1 3  E.G .B .G.B", 
nr. 1 1 4 .  
308 F.  BOULANGER ( 1 993), 1 ,  242. 
309 J. SALMON, Manuel de droit diplomatique, Brussel, Bruylant, 1 994, 531 . 
31° Cf. infra. 
31 1  Sinds 1 901  is een gemengd consulair huwelijk mogelijk in landen aangewezen bij decreet: 
h ierover F. BOU LANGER (1 993), 1, 242. 
31 2  M.b.t. de twee laatstgenoemde Staten :  F .  BOULANGER (1 993), 1, 242 . 
31 3 Zie consulaire overeenkomst van België en het V.K. van 8 maart 1 961 , B. S. 9 oktober 1 964. 
314 Hierover J. SALMON, o.c., 532. 
315 Gesteund op J .  SALMON, o.c. , 531 -532. Ook Frankrijk is dergelij ke bi laterale verdragen aan­
gegaan, o.m. het h ierboven genoemde Frans-Marokkaanse Verdrag .  Hierover: F. MONEGER, 
"La convention franco-marocaine du 1 O aout 1 981 relative au statut des personnes et de la fa-
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consulaire gemengde huwel ijken.  Art. 5 van het Belgisch-Marokkaanse verdrag 
gebiedt slechts een verpl ichte voorafgaande burgerl ijke huwelijkslu iting bij vol­
trekking in Belg ië. Een gemengd consulair huwel ijk in Marokko is m.a .w. moge­
l ijk .  
1 85. Daarbu iten wordt een erkenning slechts geweigerd ind ien het huwel ijk 
strijdig is met de openbare orde31 6. 
1 86. Art. 1 70 B .W. schept evenwel ondu idel ijkheid over de vraag of Belgen in 
het buitenland voor een Belgische post gemengd consulair kunnen huwen.  Geen 
enkele bepal ing s lu it d it expliciet u it. Art. 1 70 B .W. l ijkt evenwel u it te wijzen dat 
een consulair huwel ijk in het bu itenland van een Belg en een onderdaan van de 
Zendstaat in Belg ië n iet wordt erkend . Het betreffende artikel heeft het immers 
slechts over de erkenbaarheid van een diplomatiek huwel ijk  dat door de Belgi­
sche posten wordt voltrokken31 7 . 
C . 1 .C. H ET BEWIJS VAN DE HUWELIJKSSLUITING IN HET BUITENLAND 
* Het bewijs in toepassing van de lex loci 
1 87. I n  bepaalde omstandigheden kunnen problemen rijzen bij het bewijs dat 
een huwel ijk is aangegaan .  De wet van de plaats van huwel ij ksslu iting geeft aan 
welke bewijsmiddelen kunnen worden aangewend31 8 . De geld igheid van (huwe­
l ijks-)akten wordt meestal probleemloos erkend . Bij twijfel wordt het document 
gelegal iseerd door de consulaire of d iplomatieke post in het land van huwel ijks­
s lu iting31 9. We verwijzen terug naar de vaststel l ing dat dergelijke legal isaties 
evenwel niet steeds vlekkeloos verlopen. Meerdere rechters wezen het M inisterie 
er evenwel reeds op dat een w�igering steeds moet worden gemotiveerd320 . 
* Het bewijs in toepassing van de lex tori 
1 88.  I s  de huwel ijksakte verloren gegaan,  vern ietigd , kan een afschrift ervan 
wegens overmacht n iet worden voorgelegd of hebben nooit registers bestaan , 
dan kan het bewijs naar Belgisch recht met al le middelen van recht worden gele-
mille et à la coopération jud iciaire", R. C.D.l.P. 1 984, 59. 
316 Zie o .m.  art. 6 Nederlandse W.C.H .  
31 7 Zie i n  die zin o .m.  Rb. Brussel 31  december 1 852, B.J. 1 854, 1 543; Brussel 2 6  juni 1 853, Pas. 
1 854, I l ,  59. Hierover: J .  SALMON, Manuel de droit diplomatique, Brussel , Bruylant, 1 994, 530. 
31 8 Art. 47 B.W. Voor Frankrijk :  art. 47 C.C. ;  Cass fr. 1 5  oktober 1 958, J.D. I. 1 958, 466; Cass. fr. 
24 februari 1 959, R. C.D. l.P. 1 959, 368, noot Y.L. (in casu werd als bewijs van een rel igieus joods 
huwelijk een akte aangenomen die u itging van een rabbijn en steunde op de verklaring van twee 
getuigen); Cass. fr. 8 januari 1 976 , Bul. Civ. , V, nr. 1 1 ;  Cass. fr. 25 november 1 981 , R.C.D. l.P. 
1 982, 701 , noot B.  ANCEL. 
31 9 F.  JAULT-SESEKE ( 1 993), 99. 
32° Cf. supra, randnrs 27 en 1 28, over o.m. Brussel 9 september 1 998, T. Vreemd. 1 998, 1 93 .  Zie 
ook Kort Ged . Luik 24 september 1 997, T. Vreemd. 1 998, 63, m.b .t. de legal isering van een ge­
boorteakte. 
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verd321 • In dat geval l ijkt m.a .w. alternatief te kunnen worden aan�eknoopt bij de 
lex loci of de lex fori322• Een vermoeden323, akte van bekendheid3 4 of getu igenis 
kan volstaan325. Een bewijs van bezit van staat eveneens326. We leiden u it art. 46 
B .W. evenwel af dat de betrokkene daartoe hetzij een verklaring van de Staat 
van huwel ijksslu iting moet voorleggen dat er geen registers hebben bestaan of 
dat ze verloren zijn , hetzij moet aantonen dat h ij in de onmogelijkheid is om een 
afschrift te verkrijgen,  bv. wegens zijn hoedanigheid als vluchtel ing. 
I s  het onmogel ijk  om een afschrift van de huwel ijksakte of een vervangende akte 
te verkrijgen van de autoriteiten van de Staat van huwel ijksslu iting , dan kan o . i .  
een beroep worden gedaan op de procedure van art. 46 B .W. , waarbij de Belgi­
sche rechtèr een vervangende huwel ijksakte aflevert. 
We gaan h ier nader op in .  
* De vervangbaarheid van de verloren huwelijksakte 
- Een vervanging door de àutoriteiten van het land van huwelijkssluiting 
189. De bevoegde buitenlandse autoriteiten van het land van huwel ijksvoltrek­
king kunnen het verloren document vervangen , indien de toepasselijke bu iten-
321 Art. 46 B .W. Zie ook art. 46 Franse C.C. Art. 1 94 Belgisch B .W. bepaalt dat de geval len ge­
noemd in art. 46 B.W. de enige uitzondering vormen op de regel dat n iemand aanspraak kan ma­
ken op de hoedanigheid van echtgenoot en op de burgerl ijke gevolgen van het huwel ijk, indien hij 
niet een in het register van de burgerlijke stand overgeschreven akte van huwelijksvoltrekking 
overlegt. 
322 Zie ook Cass. fr. 25 november 1 981 , R. C.D. l.P: 1 982, 701 , noot B. ANGEL; J .M .  BISCHOFF, 
l. c. , nr. 1 48 e.v . ,  nr .  1 52 i .h .b . ,  met verwijzing naar G. HOLLEAUX, noot onder Cass. fr. 1 2  fe­
bruari 1 963, D. 1 963, 325; P. LAGARDE, noot onder Cass. fr. 1 2  februari 1 963, R. C.D. l.P. 1 964, 
1 21 ;  P. MALAURIE,  noot onder Cass.- fr. 24 februari 1 959, D. 1 959, 485; Y. LOUSSOUARN en P .  
BOUREL, o. c., nr .  297; J .  MESTRE, "Mariage. lntroduction générale. Conditions de fond", J-CI. 
Dr. int. , fase. 546-A, nr. 1 38 .  
323 A. BORNER, "Form und Beweis der Eheschl iessung nach marokkanischen Recht", (noot on­
der OLG Düsseldorf 12 augustus 1 992, StAZ. 1 993, 389: huwelijk geldig bevonden in toepassing 
van Duits l .P .R.  De vrouw kon nochtans geen huwelijksakte voorleggen .  De Marokkaanse fami­
liewet eist evenwel slechts persoonl ijke aanwezigheid voor twee adouls. Het Marokkaanse be­
wijsrecht laat een bewijs met alle middelen toe. De echtscheid ing was nog n iet u itgesproken . de­
ze materie leunt nauw aan bij het leerstuk van het gewoonterechtel ijk  huwelijk (cf. intra, randnrs 
21 7 e.v.) .  
324 Evenwel :  M .  FALLON, "Chron ique de jurisprudence. Les conflits de lois relatifs à la personne 
et aux relations famil iales (1 980-87)", Rev. trim. dr. fam. 1 988, 206: de Belgische autoriteiten 
gaan steeds de authenticiteit van de documenten na. FALLON gaat daarmee in tegen Rb . Brus­
sel 30 april 1 986, J. T. 1 986, 272, waarbij de rechter stelde dat het aan de buitenlandse autoritei­
ten toekomt om hun verantwoordelijkheid op te nemen en slechts geld ige documenten te viseren 
(m.b .t .  een origineel in het Arabisch en beëdigde vertal ing, geviseerd door het Marokkaanse con­
sulaat). Cf. supra, randnrs 26 e.v. 
325 R. DE QUENAUDON, l. c. , in B .  GOLDMAN (ed .}, Juris-classeur de droit international, Paris, 
Editions techniques, 1 988, Fase. 544, nr. 1 44 .  Zie o.m. Cass. fr. 14 november 1 922, J.D. I. 1 923, 
304; Cass. fr. 24 februari 1 959, R. C.D. l.P. 1 959, 368, noot Y.L. (in casu was een akte uitgaande 
van een rabbijn voorgelegd , d ie, gesteund op de verklaring van twee getuigen, verklaarde dat 
een rel igieus joods huwelijk was aangegaan) .  
326 Bv. bij een Amerikaans (New Yorks} huwelijk solo consensu: Paris 1 0  juni 1 873, J.D.I. 1 874, 
243. 
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landse wet in d ie mogelijkheid heeft voorzien.  
1 90 .  Autoriteiten van derde landen zijn vol�ens de meeste auteurs ter zake n iet 
bevoegd ,  ook n iet t .a .v. eigen onderdanen 27 • Is het huwel ijk  in het bu itenland 
voltrokken ,  dan moet de huwel ijksakte aldaar door de bevoegde instantie worden 
opgesteld of later worden vervangen.  Het is evenwel denkbaar dat ,  zoals we zo­
net aangaven , de wetgeving van die Staat zijn autoriteiten daar geen bevoegd­
heid toe verleent of dat in die Staat een strenger bewijsrecht geldt dan in België 
en dat ten gevolge daarvan geen vervangende akte wordt afgeleverd ,  terwijl in 
België mogel ijk  wél zou worden aangenomen dat een huwel ijk  bestaat. 
In het laatste geval zou de afg ifte in België van een vervangende huwel ijksakte 
wel iswaar mogelijk tot gevolg hebben dat een h inkend huwel ijk ontstaat. De 
Staat van huwel ijksvoltrekking zou mogel ijk weigeren om de Belg ische vervan­
gende akte te erkennen . M instens t.a.v. vreemdelingen met een stabiele ver­
bl ijfspositie en t .a.v. vreemdelingen d ie voorheen reeds voor de toepassing van 
Belgisch recht hebben geopteerd , is het o . i .  evenwel aangewezen om een huwe­
l ijk dat naar Belgisch recht bewezen en geld ig wordt bevonden, te erkennen. De 
betrokkenen hebben het centrum van hun belangen m.n .  in  België gesitueerd . De 
bescherming van hun huwel ijk primeert op de doelstel l ing om h inkende rechtssi­
tuaties te vermijden . 
Om d ie reden staan we nader sti l bij de hypotheses waarin een vervanging van 
de huwel ijksakte in een derde Staat o . i .  mogelijk is .  
- Een vervanging door de autoriteiten van een derde land 
1 91 .  We vonden slechts bij enkele Franse auteurs steun voor onze opvatting 
dat ook bepaalde autoriteiten van een derde land , meer bepaald een rechter, de 
huwel ijksakte kan vervangen328: 
1 92. Ze steunen zich h iertoe op de stel l ing dat de vervanging van een verloren 
gegane akte of de eerste opstel l ing van een (louter declaratieve) huwel ijksakte 
geen inhoudel ijke beoordeling inzake bu rgerl ijke staat vormt, maar een loutere 
vaststel l ing van een materieel feit. Dergelijke loutere bevestig ing kan toekomen 
aan de rechter van een andere Staat, zeker als de verzoeker de national iteit van 
die Staat heeft of er gewoonl ijk verbl ijft en er m.a .w. voldoende reden is om be­
voegdheid in hoofde van de rechter aan te nemen . 
1 93 .  QUENAUDON stelt zich evenwel de vraag of  een vervangende huwel ijks-
327 Zie in deze zin o .m.  R. DE QUENAUDON , l.c., in B. GOLDMAN (ed . ) ,  Juris-classeur de droit 
international, Paris , Ed itions techniques, 1 988, Fase. 544, nr. 1 38 ,  met verwijzing naar: P .  
MAYER (1 994), nr. 324; J .  N IBOYET, noot onder Nancy 2 6  oktober 1 943, R. C.D. l. P. 1 947, 97; P .  
FRANCESCAKIS,  noot onder Montpel l ier 26  oktober 1 955, R. C.D. l. P. 1 956, 487. 
328 A. HUET, noot onder T.G . I .  Paris 1 oktober 1 976, R. C.0.1.P. 1 977, 537 .  R. DE QUENAUDON, 
l.c., nr. 1 47, en verwijzingen naar MAURY en BISCHOFF. Zie in deze zin m .b.t . de aflevering van 
een geboorteakte: Paris 24 februari 1 977, R. C.D. l. P. 1 978, 51 6, noot A. H U ET. 
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akte überhaupt in enig geval kan worden afgeleverd329• 
De betrokkene d ient steeds vooreerst bij de autoriteit d ie de huwel ijksakte heeft 
opgesteld om een vervangende akte te verzoeken . De enige hypothese die vol­
gens QUENAUDON alsnog een toepassing van art. 46 B .W. toelaat, is dat de 
betrokkene is vergeten waar het feit zich heeft voorgedaan dat door de akte 
wordt vastgesteld en daardoor n iet weet welke autoriteiten h ij kan aanspreken . 
I .t .t . de hypothese van een geboorte of overl ijden , kan dergel ijke vergetelheid be­
zwaarl ijk worden aangenomen als het erom gaat een huwel ijk vast te stel len .  
We gaven h ierboven evenwel aan dat er  hypotheses denkbaar zijn waarin con­
tact met deze autoriteiten onmogel ijk of vruchteloos is. Het aantal toepassings­
gevallen van art. 46 B .W. l igt weliswaar lager voor het bewijs van een huwel ijk 
dan voor het bewijs van een geboorte , maar de regel ing is ook in d it verband re­
levant. 
1 94. Er kunnen praktische bezwaren rijzen tegen een toepassing van art. 46 B .W. 
Het bewijs van een huwel ijk l igt anders dan dat van een geboorte. Een geboorte 
heeft zich hoedanook voorgedaan. De vraag is slechts waar en wanneer. De ver­
sch ijn ing van de belanghebbende laat min of meer een schatting van het ogen­
bl ik van de geboorte toe. De rechter is niet vol led ig overgeleverd aan de getu ige­
n issen die hem worden voorgebracht. I s  er evenwel geen huwel ijksakte, noch 
enige andere openbare akte die het bestaan van een huwel ijk vermeldt, dan kan 
het bestaan van een huwelijksslu iting geenszins materieel worden bewezen . 
De vrees zou kunnen ontstaan dat art. 46 B .W. samenwonenden de kans biedt 
om zich zonder meer voor gehuwd uit te geven.  
De regel ing van art. 46 B .W. bestaat er evenwel in  dat een getuigenis wordt aan­
genomen zodra er geen twijfel is dat de getu ige van de huwelijksvoltrekking zelf 
op de hoogte was. Het is m.a.w. niet voldoende dat de getuige verklaart dat h ij 
de betrokkenen steeds of minstens vanaf een bepaald ogenbl ik als man en 
vrouw heeft gekend . H ij moet tevens verklaren rechtstreeks op de hoogte te zijn 
geweest van de huwel ijkssluiting, ten tijde daarvan.  
De genoemde bezwaren wegen overigens n iet op tegen het belang om een ver­
vangende huwel ijksakte toe te staan, zodra een overtuigend bewijs van de hu­
wel ijksslu iting wordt geleverd . 
1 95. Wél menen we dat een getu igenis bij voorkeur slechts u itzonderl ijk als 
voldoende bewijs wordt aangenomen, na bewijs dat een tussenkomst van de 
Staat van huwel ijksslu iting n iet mogelijk was. 
1 96. Er zijn nog meer argumenten voor een toepassing van art. 46 B .W. denk­
baar. 
329 R. DE QUENAUDON, l. c., nr. 1 49.  
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I n  het l icht van de openbare orde is rechtszekerheid vereist. Ook om d ie reden is 
het o . i .  gerechtvaardigd dat de lex fori zich in de plaats stelt van de lex loci, 
mocht d ie geen oplossing bieden330 . 
Bovendien is reeds een andere internrechtel ijke regel ing tot afg ifte van een ver­
vangende akte u itgebreid naar vreemdel ingen: d ie van de akte van bekendheid . 
Ook deze 'vervangende' akte kan worden afgeleverd , ook al voorziet de perso­
nele wet van de betrokkene n iet in deze mogel ijkheid . 
We vinden tevens steun in de wetgeving van bepaalde buurstaten . Art. 1 94 
Franse e.c.  en art. 78 N .B .W. verwijzen alvast naar de mogeli!kheid om een ver­
vangende huwel ijksakte af te leveren na vereenvoud igd bewijs 31 . 
1 97. Het is evenwel aangewezen om voldoende waakzaamheid aan de dag te 
leggen , om misbru ik te voorkomen . De grensoverschrijdende rechtssituatie be­
moei l ijkt een inhoudelijke controle. H ierdoor ontstaat een verhoogd risico op mis­
bru ik  van de procedure van art. 46 B .W. , zoals dat ook het geval is m.b .t. de akte 
van bekendheid . 
1 98.  Om die reden stelden we hierboven , zoals we ook voorheen reeds deden 
m.b .t .  de vervanging van de �eboorteakte, voor dat steeds eerst al le andere mo­
gelijkheden worden u itgeput 32. Is evenwel geen medewerking mogelijk van de 
autoriteiten (binnenlands of via de diplomatieke posten) van de Staat van huwe­
lijksvoltrekking, dan komt het aan de Belg ische rechter toe om te oordelen of een 
overtu igend bewijs van de beweerde staat wordt geleverd . 
* Het bewijs van een huwelijk als nooit een huwelijksakte is opgesteld (het 
zogenaamd vormloze huwelijl_<) 
1 99 .  Buitenlandse zogenaamd vormloze huwel ijken kunnen in België worden 
erkend333 . Hoe wordt het bestaan van dergel ijk  huwel ijk evenwel bewezen? 
200. Art. 46 B .W. laat toe dat een vervangende huwel ijksakte wordt opgesteld 
in geval er nooit een huwel ijksakte is geweest. De reden daarvoor kan zijn dat 
een huwel ij k  in de Staat van huwel ijksslu iting solo consensu kan worden aange­
gaan. 
Voorbeelden van dergelijke huwel ijken zijn  het Amerikaanse 'marria�e by coha­
bitation and reputation' en het Ierse 'marriage by habit and repute'3 4• Voortge-
330 In d ie zin: J. N I BOYET, Traité de droit international privé français, Paris, Sirey, 1 950, VI , 1, nr. 
1 589 en 1 604. 
331 Art. 1 97 Franse e.c. en art. 80 N .B.W. nemen overigens aan dat t .b.v. de kinderen d ie uit het 
huwelijk zijn geboren een bewijs van bezit van staat kan volstaan .  
332 Cf. supra, randnrs 33, 44 e.v. ,  51  e.v . ,  64 e.v. e n  7 5  (zie ook ons voorstel o m ,  waar mogel ijk, 
een D .N .A-test verpl icht te stellen : randnrs 66, 70 en 252). 
333 Cf. infra, meer hierover. 
334 Hierover: M .  CO ESTER en D. WALT JEN (1 997), 98. 
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zette samenwoning in samenhang met bezit van staat van echtgenoten volstaat 
naar het recht van deze Staten als bewijs dat een huwel ijkstoestemming is ver­
leend335 . 
Hetzelfde geldt voor het huwel ijk solo consensu dat kan worden aangegaan in 
meerdere mosl imstaten336. 
201 . Het bewijs van een zogenaamd vormloos huwel ijk is evenwel n iet een­
voudig te leveren. Er zal minder gemakkel ijk dan bij schriftel ijk bewijs van het 
huwel ijk worden aangenomen dat de betrokkene bezit van staat van gehuwde 
heeft3:37 . 
202. De meest praktische aanpak bestaat erin  een huwel ijksattest op te vragen 
bij het consulaat van de Staat van huwelijksvoltrekking in  België. Dat attest vol­
staat als bewijs van huwel ijk338. We verwijzen naar de bespreking h ierboven van 
-··de bewijskracht van authentieke en quasi-publ ieke akten339. 
* De aflevering door het CGVS van een huwelijksbewijs aan vluchtelingen 
en staatlozen 
203. We stonden hierboven reeds sti l  bij de certificaten houdende akte van de 
burgerl ijke stand die worden afgegeven door de nationale diensten d ie bevoegd 
zijn voor vluchtel ingen (zoals voor België het C .G .V.S . )340 . 
We herhalen onze opvatting dat deze akten de huwel ijksakte kunnen vervangen , 
335 De laatste ons bekende u itspraak die in d ie zin heeft plaatsgevonden is Tb. Seine 3 maart 
1 927, J.D. I. 1 927, 1 040. Voor eerdere vonnissen in dezelfde zin: A. H U ET, Les conflits de lois en 
matière de preuve, Paris, Dalloz, 1 965, nr. 208. Hierover ook: R. DE QUENAUDON, l.c., nr. 1 50;  
H.  BATIFFOL, Traité de droit international privé, o.c. , nr .  438.  Zie evenwel contra: art. 428 ln­
struction générale d 'état civil van 21  september 1 955: "Ie mariage contracté sans l 'intervention 
d'aucune autorité pourrait être déclaré inexistant ou nul en France, alors même qu'une tel le ferme 
d'union serait usitée dans Ie pays considéré"; Paris 20 november 1 928, D. 1 91 29, 24; J .  
N IBOYET, o.c., V I ,  nr. 1 589. 
336 Aangenomen op loutere grond van een getu igenbewijs door Tb. Seine 9 maart 1 931 , 
R. C.D.l.P. 1 932, 1 34. Voor vroegere rechtspraak in die zin , door meerdere Hoven : A. HUET, o.c. , 
noten 288 en 289. -
337 A. HUET, o.c. , 255. 
338 Rb. Brussel 30 april 1 986, T. Vreemd. 1 986, afl . 39, 32: een huwelijksattest afgeleverd door de 
Marokkaanse autoriteiten en behoorlijk vertaald en gelegal iseerd, is voldoende bewijs van het 
bestaan van een huwelijk, in Marokko tussen Marokkanen gesloten.  Volgens het Marokkaans 
recht wordt door het ontbreken van een huwelijksakte het rechtsgeld ig bestaan van een huwel ijk 
niet in  het gedrang gebracht en mag het huwelijk door al le middelen van het recht worden bewe­
zen .  Zie ook R.v.St. 4 maart 1 993, nr. 42. 1 49, arrest-Crocker, Arr.R. v.St. 1 993, m.b.t. de erken­
ning van een Australisch de facto-huwelijk op verklaring van het consulaat dat het huwelijk geldig 
was.  Zie daarentegen de weigering van gezinshereniging wegens ontstentenis van bewijs van 
geldig huwel ijk, in het geval waarin een cadi (Marokkaanse rechter) had verklaard dat een Ma­
rokkaans huwelijk geldig was: R.v.St. , arrest-El Boussaati , 2 maart 1 984, nr. 24.049, Arr. R. v.St. 
1 984, 361 . 
339 Cf. supra, randnrs 31 e.v. 
340 Zie ook m.b .t. een huwel ijkscertificaat, afgeleverd door de Franse Office des Réfugiés et des 
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maar dat slechts doen tot bewijs van het tegendeel .  Het is o. i .  aangewezen om 
over te gaan tot afg ifte van een akte met de waarde van een akte van de burger­
l ijke stand. Het belang van de vluchtel ing bij een optimale bescherming van zijn 
rechtspositie ,  primeert o . i .  op de doelstel l ing om de betwistbaarheid van fraude te 
vereenvoud igen , zolang dergel ijke betwisting mogelijk bl ijft. 
C.2. DE E RKE N N ING VAN H ET LOUTER RELIGIEUZE HUWELIJ K DAT 
REC HTSG ELDIG IS AANG EGAAN NAAR BU ITENLAN DS RECHT 
C .2 .A. BUITENLANDS RECHT EN HET LOUTER RELIGIEUZE H UWELIJK 
204. Sinds 1 982 zijn er op het Europese vasteland geen rechtsordes meer d ie 
een rel igieuze huwel ijksviering vereisen341 • Wel bieden meerdere Staten,  m.n. 
Denemarken ,  Griekenland , Noorwegen342 ,  Portu�al (voorbehouden aan kathol ie­
ken343), S panje, Zweden , en Tsjechoslovakije34 , hun onderdanen en eenieder 
d ie er een huwel ijk  wi l  aangaan de optie om louter rel igieus te huwen345. Een 
burgerrechtel ijke registratie vindt dan steeds achteraf plaats. Bij de  rel igieuze 
huwel ijksslu iting moeten de burgerl ijke huwel ijksvereisten vervuld zijn346. 
205. Het Ital iaanse katholieke concordaatshuwel ijk onderscheidt zich weliswaar 
van het strikt burgerl ijke huwel ijk, maar gaat n iettemin gepaard met een voorle­
zing van d e  bepal ingen van het burgerl ijk wetboek en een burgerl ijke registratie 
van het huwel ijk347. 
206. We menen dat al le genoemde huwelijksvormen kunnen worden vergele­
ken met de  huwel ijksvorm d ie o .m. het Marokkaanse consulaat in België toepast: 
een gelijktijd ige burgerl ijke en religieuze huwel ijksslu iting348 . 
207. Buiten Europa voorzien o.m. Brazil ië ,  Canada,  de V.S. , Haïti ,  de F il ippij­
nen , lnd ië349 en Panama350 in een keuzemogelijkheid tussen een rel igieus en een 
341 In Spanje afgeschaft met de wet van 7 ju l i  1 981  (voormalig art. 42 C .C.) .  Ook orthodoxe Grie­
ken kenden het verpl ichte rel igieuze huwelijk ingevolge art. 1 367 e.c. ,  tot de wet van 5 april 
1 982 . 
342 F .  BOULANGER (1 993), 1 80. 
343 /.E. C.L, Nationa1 reports, "P", 1 996, 1 93. 
344 S.  PATTI en M.  MLADENOVIC ( 1 998), 20: Tsjechoslovakije heeft het rel igieuze huwel ijk toe­
gestaan sinds 1 992 (wet nr. 234). In Polen is het eveneens toegestaan onder art. 1 0  van het 
Concordaat met het Vaticaan. Het wordt evenwel n iet wettelijk erkend, ingevolge rechtspraak van 
het hoogste Hof. 
345 In Nederland zij n  voorstellen in d ie zin gerezen, maar inmiddels afgewezen :  Staatssecretaris 
van Justitie november 2001 , TK 2001 -2002 , 28 .078 , nr. 1 ,  6-8 , nr.  2, 5 (aangeh . in N.J.B. 2002 , 
1 897). 
346 D. COESTER-WAL T JEN en M. COESTER (1 997), 78. 
347 D. COESTER-WALTJ EN en M.  COESTER (1 997), 77. 
348 Hierover o .m.  V. VAN DEN EECKHOUT, (doet. K.U. Leuven), 1 96, d ie op scherpzinn ige wijze 
aanhaalt dat art. 21 G .W. daarmee niet wordt geschonden, aangezien n iet een rel ig ieus huwel ijk 
wordt aangegaan voorafgaandelijk aan het burgerl ijk huwelijk, maar beide vieringen gel ijktijd ig 
� laatsvinden . 
49 In d ie zin :  Rb. Alkmaar 25 november 1 982, N. l. P.R. 1 983, 1 72.  
350 l.E. C.L, N ational reports, "P", 1 996, 21 . 
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bu rgerl ijk huwel ijk351 . 
I n  Peru kan de burgemeester zijn bevoegdheid om het huwel ijk te voltrekken , 
delegeren aan een priester en kan een priester van rechtswege een huwel ijk in 
extremis voltrekken . Het huwel ijk moet steeds burgerl ijk worden geregistreerd352. 
208. Met het oog op internationale besl issingsharmonie draagt een gelijktijdige 
burgerl ijke en rel ig ieuze huwel ijksslu iting onze voorkeur weg353 . 
I n  België moet een huwel ijk steeds eerst burgerl ijk worden aangegaan ,  ook al is 
dat consulair. De huwelijkswet van bepaalde andere Staten vereist, zoals we 
h ierboven i l lustreerden , eerst een rel igieuze viering ,  ongeacht de plaats van hu­
wel ijksslu iting . 
Dergelijke �ecombineerde rechtshandel ing is in België slechts mogel ijk op het 
consulaat35 . 
Het belang van een consulair huwel ijk mag in  d it verband n iet worden onder­
schat, en wel om volgende reden : twee verschil lende huwel ijksslu it ingen b ieden 
geen oplossing aan het probleem van een h inkend huwel ijk. Het huwel ijk zal in 
dat geval minstens gedurende zekere tijd h inken . Tussen de twee huwelijksslu i-
tingen zit immers altijd een zekere tijd , mogel ijk een lange periode. Hoe langer 
d ie termijn ,  hoe groter het risico dat zich daarbinnen bepaalde rechtsgevolgen 
van het huwel ijk of relevante rechtsfeiten hebben voorgedaan , d ie in de ene 
Staat wél en in  de andere n iet zul len worden erkend , naargelang het eerste hu­
wel ijk er al dan niet geld ig worden bevonden . België zal het huwel ijk  immers er­
kennen vanaf de burgerl ijke viering; het land van herkomst soms pas vanaf de 
latere rel ig ieuze viering . 
209. Meerdere van de genoemde Staten voorzien in hun l . P.R.-regeling in de 
mogelijkheid om relig ieuze huwel ijken te erkennen , ook al  zijn deze aangegaan 
351 F. BOULANGER (1 993), 1 80. 
352 I.E. C.L, National reports, "P",  1 996, 1 1 7.  
353 Dit geldt eveneens in Staten d ie voorheen het vormloze huwelijk kenden en voortaan vereisen 
dat dergelijk huwel ijk wordt geregistreerd . Dat laatste wordt vaak nagelaten , bv. door Japanners 
die louter privaat zijn gehuwd (Naien-huwelijk) .  In beginsel d ienen ze vervolgens in een tweede 
stap per brief, getekend door twee getuigen, de burgemeester te verzoeken om een registratie 
van het huwelijk. Doen ze dat n iet, dan heeft de rechtbank het bij het mislukken van een dergelijk  
'huwelijk' vaak moeil ijk om een eerlijke geldelij ke regel ing u i t  te werken . Deze ervaring toont vol­
gens S .  PATTI en M. MLADENOVIC (1 998), 80, aan dat een verpl icht voorafgaand burgerl ijk hu­
wel ijk  interessanter is. 
354 Voor zover dat overigens voor alle vreemdelingen mogelijk is: W.C. SUPRIADI ,  Het Neder­
lands en Indonesisch huwelijksrecht. Een historisch rechtsvergelijkend onderzoek naar het Ne­
derlandse en het Indonesische huwelijk in de periode van 1945 tot heden, Rotterdam, Labyrint 
Publ ication , 1 991 , 1 30: de burgerl ijke registratie van het huwelijk gebeurt voor islamieten gelijktij­
d ig met de (verplichte) rel igieuze viering, aangezien de cadi tevens ambtenaar van het min isterie 
van godsdienstzaken is. Christenen, hindoes en Boeddhisten daarentegen moeten zich speciaal 
tot de ambtenaar van de burgerl ij ke stand wenden. Voor het Marokkaanse recht is deze consulai­
re dubbele huwel ijksslu iting geregeld door art. 5 Dahir 6 maart 1 960. Hierover: MOULAY R'CHID,  
"Le droit international privé du Maroc indépendant en matière de statut personnel", in J .Y. 
CARLIER en M. VERWILGHEN (1 992), 1 58. 
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in overtred ing van de lex loci celebrationis355• 
21 0.  Andere Staten die slechts het rel ig ieuze huwel ijk kennen , o .m .  Jordanië en 
Algerije, stel len zich tevens soepel op, door niet te vereisen dat het huwel ijk in 
het buitenland rel igieus wordt aangegaan . Ze voorzien in een alternatieve aan­
knoping bij hetzij de lex loci, hetzij de lex patriae, ook t.b .v. vreemdel ingen356. 
21 1 .  I n  o .m .  Egypte, Libanon357 en lsrael is niet voorzien in  een burgerl ijke hu­
wel ijksvorm. Vreemdel ingen genieten er n iet de mogel ijkheid om burgerl ijk te 
huwen. Het is n iet du idelijk  of de betrokken rechtsordes instemmen met een con­
sulair huwel ijk  op eigen bodem358. Ook het l . P. R. van deze Staten laat evenwel 
de erkenning toe van buitenlandse burgerl ijke huwelijken359. 
C.2.B.  DE SOEPELE ERKENNING VAN EEN BUITENLANDS RELIGIEUS H UWELIJK 
21 2.  Al le ons bekende Belg ische uitspraken m.b .t . buitenlandse rel igieuze hu­
wel ijken vonden plaats na voorlegging van een authentieke huwel ijksakte360. I n  
geen van deze gevallen stelde zich m.a .w. een bewijsprobleem.  
2 1 3. Wél zij n  ons  meerdere buitenlandse arresten bekend waarb ij de bewijs­
problematiek aan de orde was.  Telkens werd daarbij soepel omgegaan met de 
bewijslast. Zoals we reeds aangaven kan een soepelere bewijstechniek van de 
lex fori worden a_angewend . Bu itenlandse bepal ingen in dezelfde zin als art. 46 
B .W. laten toe dat een vern ietigde of verloren akte wordt vervangen door een 
louter certificaat, u itgaande van een bekleder van de betreffende rel ig ie361 , of 
ru imer, ongeacht de reden waarom een gewaarmerkt afschrift van de huwel ijks­
akte ontbreekt, door een eenvoud ige kopie362. 
2 1 4. Het belang van voldoende soepelheid ter zake moet evenwel worden af­
gewogen tegen het belang van overtu igend bewijs. Een al  té soepele aanvaar-
355 O.m. de Ital iaanse (verwijzing naar cassatierechtspraak in L. PALSSON (1 978), 243-244), 
Griekse (art. 1 3 1 wet van 5 april 1 982), Spaanse (art. 49 en 50 famil iewet), en Portugese (art. 
1 587 C.C) wet. 
356 Art. 1 3  Jordaans B.W. ; art. 1 9  Algerijns B.W. 
357 Verbod van burgerl ijk huwelijk bij wet van 2 april 1 951 . Hierover BERGMANN en FERID, o.c., 
"Libanon", 8. 
358 Zie bv. de voorzichtige wijze waarop BERGMANN en FERID,  l.c. , zich over deze vraag u itla­
ten . 
359 BERGMANN en FERID, l.c. , "Libanon", 8 en "lsrael", 40. 
360 Rb. Brussel 30 jun i  1 972, J. T. 1 973, 1 43, noot N .  WATTE (m .b.t. twee Belgen); Rb. Brussel 1 6  
december 1 967, J. T. 1 970, 6 8  (m.b.t. twee Belgen); Rb. Brussel 2 5  mei 1 968, Pas. 1 969, 1 1 1 ,  35 
�rel igieus huwel ijk naar Oostenrijks recht). 
61 Cass. fr. 24 februari 1 959, D. 1 959, 485, noot P.  MALAURIE (certificaat van een rabbijn); 
Cass. fr. 12  februari 1 963, D. 1 963, 325, noot G .  HOLLEAUX (kerkelijk certificaat voor orthodoxe 
Turken); Cass . fr. 1 3  november 1 980, D. 1 982, T.R. 74, noot B. AUDIT (certificaat van de Ar­
meense prelatuu r  van Libanon) .  
362 Rb. Alkmaar 25 november 1 982, N. l.P.R. 1 983, 1 72:  in het kader van een echtscheidingspro­
cedure tussen een Egyptische man en een Duitse vrouw wordt de geld igheid aangenomen van 
hun mosl imhuwel ijk dat is aangegaan in India, ook al wordt als bewijs daarvan slechts een n iet 
gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte voorgelegd . 
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ding van bu itenlandse huwelijksvormen, zonder dat daar een overtu igend bewijs 
van de echtheid van het huwel ijk tegenover staat, verzwaart de taak van de par­
tijen én van de rechter bij het leveren resp.  beoordelen van het aangebrachte 
bewijsmateriaal363 . Zoals we reeds aangaven leveren getu igenissen niet het 
meest overtuigende bewijs. Een schriftel ijk bewijs, desgevallend gelegaliseerd , 
verd ient de voorkeur. 
De Belg ische Raad van State oordeelde n .a .v. een verzoek tot herziening o . i .  te­
recht dat geen rekening kon worden gehouden met een laattijdige opwerping van 
het bestaan van een religieus-gewoonterechtel ijk huwelijk, nu daarvan geen 
overtu igend bewijs werd geleverd en het bestaan ervan voorheen, in het kader 
van het asielverzoek, n iet was opgeworpen364. M .b .t . een burgerl ijk huwel ijk heeft 
de Raad daarentegen in 2000 geoordeeld dat het niet aan de betrokkene toe­
komt om het bestaan ervan op te werpen,  indien voldoende tekenen op een hu­
wel ijk wijzen365. De Raad vernietigde in casu de weigering tot regularisatie van 
het verbl ijf : van een Togolees die nooit aanspraak had gemaakt op verbl ijf op 
grond van zijn huwel ijk met een EU-vreemdel ing . De overheid , die van het huwe­
l ijk op de hoogte was, had volgens de Raad van State rekening moeten houden 
met het bestaan ervan . De Togolees had het huwelijk ook bij zijn verzoek tot re­
gularisatie nochtans niet ingeroepen .  N iettemin had de overheid volgens de 
Raad u it eigen beweg ing moeten nagaan of de inbreuk op art. 8 E.V. R.M .  ge­
rechtvaard igd was, en had ze de Togolees in de mogel ijkheid moeten stellen om 
het nod ige visum _te bekomen , conform art. 3 van de richtl ijnen 68/360 en 73/1 48. 
2 1 5. U it bepaalde rechtspraak bl ijkt overigens dat de vreemdel ing zelf n iet 
steeds op de hoogte is van de inhoud van zijn eigen personele recht, o .m.  van de 
huwel ijksvorm die zijn lex patriae vereist. De Nederlandse Raad van State heeft 
reeds meermaal wegens ontste.ntenis van enige verbl ijfsgrond het verbl ijf gewei­
gerd aan een vreemdeling d ie voorheen i n  Nederland had verbleven op grond 
van gezinsleven met zijn ouders , was gaan huwen in het land van herkomst, 
daarbij een vormvereiste had overtreden waardoor het huwel ijk noch daar, noch 
in zijn land van verblijf erkend kon worden en vervolgens, na lange afwezigheid 
en na de geboorte van een kind , wenste terug te keren366. Het g ing keer op keer 
363 H.  BATIFFOL en P .  LAGAROE, o.c. , I l ,  nr. 425; J .Y. CARLIER en F .  RIGAUX (1 992), 3 1 5 :  zo 
goed als al le l .P .R.-codexen (o .m .  art. § 1 3  (3) E.G .B.G.B . )  en rechtspraak op het Europese 
vasteland verlenen de lex loci exclusieve bevoegdheid; M .-CL. FOBLETS, "Quelques réflexions à 
propos de la régu larisation rétroactive de mariages solo consensu", (noot onder Rb. Brussel 20 
november 1 990), Rev. dr. étr. 1 990, 354, wijst op de moeilijkheid om een helder antwoord te ge­
ven op de waarde d ie kan worden toegekend aan getuigenbewijzen inzake betwistingen of vorde­
ringen tot vaststel l ing inzake huwelijk. 
364 Zie bv. afwijzing door R.v.St. 81 .683 van 6 jul i  1 999, www.raadvst-consetat.be, van een middel 
dat betrekking had op een religieus-gewoonterechtel ijk huwel ijk  van een afgewezen asielzoek­
ster. Zij had het bewijs van dat huwelijk geenszins geleverd en had er bovendien tijdens haar 
asielaanvraag geen gewag van gemaakt (overweging 3 . 1 .2. 4°). 
365 R.v.St. nr .  86 .237 van 24 maart 2000, Rev. dr. étr. 2000, nr. 1 07 ,  45. 
366 R.v.St .  Ndl . 6 ju l i  1 982, R. V. 1 983, 1 7; R.v.St .  1 9  februari 1 98 1 , R. V. 1 981 , 52, aangeh. in S.  
RUTTEN (1 988), 1 63; R.v.St. 22 november, GV 07-5, aangeh. door S. RUTTEN (1 988), 1 64; 
R.v.St. 25 april 1 985, GV 07-9, l.c. : telkens m .b .t. Turkse onderdanen (de Turkse wet erkent het 
rel igieuze huwel ijk niet: zie ook H .R. 22 januari 1 985, N.J. 1 985, 5 1 3). 
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om situaties waarbij de betrokkene een ongeldig rel ig ieus huwelijk  was aange­
gaan .  
De overheid steunde haar weigering op de vaststel l ing dat het gezinsleven met 
de ouders inmiddels door het vertrek en het ouderschap was verbroken. 
De betrokkene kan in dat geval nog slechts hopen dat zijn gezinssituatie in het 
land van huwel ijksslu iting wordt geregulariseerd367, zodat h ij tenminste daar een 
jurid isch erkend gezinsleven kan leiden , dat vaak de voorwaarde is voor een 
toelating tot het verbl ijf. 
2 1 6. Bovenstaande rechtspraak geeft o . i .  aan dat op vreemdelingen met een 
louter rel igieus huwel ijk  een zware bewijslast rust. Deze is o . i .  evenwel gerecht­
vaard igd , gezien het belang van de rechtsgevolgen die aan het huwel ijk worden 
verbonden en het ermee gepaard gaande risico op misbru ik. 
Een certificaat, in  het land van herkomst of op het consu laat afgegeven door een 
naar de lex patriae daartoe bevoegd gestelde autoriteit, kan een voldoende be­
wijs vormen ,  tenzij er ernstige redenen bestaan om aan de authenticiteit van het 
document te twijfelen . 
Voorts verwijzen we naar onze bevindingen m.b .t. de toepasbaarheid van art. 46 
B .W. , zoals h ierboven besproken. 
C.3. DE ERKE N N I N G  VAN HET H UWELIJK DAT IS AANGEGAAN IN 
EEN NAAR BELGISCH REC HT ONBEKEN DE VORM, DIE 
RECHTSGELDIG IS NAAR BUITE N LAN DS REC HT 
C.3.A. BUITENLANDS RECHT EN HET GEWOONTERECHTELIJKE H UWELIJK 
* Het intern recht van bepaalde Staten laat een gewoonterechte/ijk huwelijk 
toe 
2 1 7. Gewoonterechtel ijke huwel ijken komen nog ru im voor368. Meerdere Staten 
367Zie bv. de Turkse amnestiewetten waarbij onwettig gehuwden (m.a.w. feitel ijk samenwonen­
den) de mogelijkheid wordt geboden om door eenvoudige verklaring ten overstaan van de amb­
tenaar van de burgerl ijke stand hun huwel ijk retroactief geldig te maken . Zie o.m. Rb . Hasselt 9 
�uni  1 969, J. T. 1 973, 42. 68 Dergelijke huwel ijksvorm is aanvaardbaar volgens L. PALSSON (1 974), 231 , mits de toe­
stemming voldoende zeker is. Wanneer er evenwel geen registratie van het huwel ijk gebeurde, is 
het moeil ijk om te achterhalen of er geen polygamie in het geding is. H ierover o.m .  E .  AGOSTIN I ,  
"Heurs et malheurs du  mariage rel igieux a l ' l le Maurice", in G .  AUBIN (ed .) ,  Liber amicorum: etu­
des offertes a Pierre Jaubert, Bordeaux, Presses Universitaires, 1 992, 2 1 -33; S. COLDHAM, 
"Customary marriage and the urban local courts in Zambia", Journal of African Law 1 990, 67-75; 
M. GEC-KOROSEC, "Consensual marriage d issolution accord ing to the Yugoslav law with speci­
al accentuation to l imitation of consent of the spouses and the function of the court and of the 
trusteeship authorities", Yugos/av Law 1 984, 87-1 04; C.N .  H IMONGA, "A reflection on the val id ity 
of the common law marriage in Zambia",  Zambia Law Journal 1 993, 1 -1 0 ; M .  NDULO, "Widows 
under Zambian customary law and the response of the courts", Comparative and International 
Law Journa/ of Southern Africa, 1 985, 90-1 O; S. OMBIONO, "Le mariage coutumier dans Ie droit 
camerounais", Penant 1 989, 32-64; P. SHIFMAN , "State recogn ition of rel igious marriage: sym-
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in de V.S.369, Australië370, meerdere lslamstaten en bepaalde Oosterse (o.m .  de 
Fi l ippijnen , Japan , Pakistan , Papua N ieuw Guinea, China)371 , Latijns­
Amerikaanse (o .m.  Paraguay en Peru)372 en Afrikaanse Staten (o .m .  Kongo, 
Botswana, Malawi , Kenia)373 passen het common-/aw-huwel ijk nog steeds toe. 
Bol ivië, Guatemala en Panama hebben de 'union libre' en 'union de hecho' wet­
tel ijk  erkend374 . I n  Turkije worden gewoonterechtelijke islamhuwel ijken via am-
bols and content", lsrael Law Review 1 986, 501 -528. · 
369 Alabama, Colorado, Colombia, ldaho, Georgia, lowa, Cansas, Montanta, Ohio, Oklahoma, 
Pennsylvania, Rhode lsland,  South-Carolina en Texas: D. COESTER-WAL T J EN en M .  
COESTER (1 997) , 70. In sommige Staten volstaat d e  wederzijdse toestemming ,  i n  andere i s  ge­
slachtel ijke voltrekking of samenleving vereist en bezit van staat van huwel ijk. Omwille van mis­
bruik werd het vormloze huwel ijk evenwel steeds minder erkend .  Vandaag is het eerder een ver­
moeden van huwel ijk geworden, dat kan worden gelegal iseerd. 
370 R.v.St. 4 maart 1 993, r. Vreemd. 1 994, 1 8  (m.b.t. Australisch recht). 
371 Naar Pakistaans recht wordt een samenleving buiten het huwelijk tussen twee personen tus­
sen wie geen huwel ijksbeletsel bestaat als een huwel ijk beschouwd . De kinderen worden geacht 
huwel ijkse kinderen te zijn: l.E. C.L., National reports, "P", 1 996, 9; zie ook Papua N ieuw Guinea: 
l.E.C.L., National reports, "P", 1 996, 36. In China geldt een registratiepl icht voor huwelij ken en 
moeten beide , partners in persoon verschijnen (art. 5 en 9 regeling inzake huwelijksregistratie van 
1 februari 1 994) . Ongeregistreerde de facto huwelijken worden in de praktijk evenwel erkend als 
er bezit van staat is en er geen huwelijksbeletselen zijn .  De regelgever streeft weliswaar registra­
tie na, maar weigert bv. een huwelijk van één van beiden met een derde pas toe, als de betrok­
kene n iet officieel uit de echt is gescheiden van zijn de facto echtgenoot: l.E. C.L., National re­
ports, "P", 1 996, 82 . Zie ook C .G .S. TAN, "The twil ight of Chinese customary law relating to mar­
riage in Malaysia", International and Comparative Law Quarterly 1 993, 1 47-1 56. 
372 Paraguay (wet nr. 1 /92, art. 83-94: na vier jaar samenwoning of zodra er een kind u it is gebo­
ren ,  is er sprake van een feitelijk  huwel ijk. Na tien jaar samenwoning kan het huwelijk  door een 
gemeenschappelijke verklaring worden geregistreerd en wordt het een burgerlijk  huwelijk .  Regi­
stratie kan steeds na een eenzijdig verzoek. In dat geval oordeelt de rechter of al  dan n iet een 
toelating wordt verstrekt: l.E. C.L., National reports, "P", 1 996, 48) . In Peru worden de facto huwe­
l iiken wettelijk  erkend :  l.E. C.L., National reports, "P", 1 996, 1 1 7 . 
3 3 Resp. bevestigd in Kort ged . Lu ik 20 februari 1 995, T. Vreemd. 1 995, 1 65; C.  KUYU MWISSA, 
"L'étranger face au droit français de la famil le: l 'exemple des Congolais d' l le-de-France", Revue 
de droit africain 2001 , 133 (vier van de honderd ondervraagde Kongolezen in Frankrijk waren een 
gewoonterechtelijk huwelijk aangegaan. 96 % meent dat een gewoonterechtelijk huwelijk pri­
meert op het burgerlijk huwelijk); A. MOLOKOMME, "Disseminating faily reforrns: some lessons 
from Botswana", Journal of legal pluralism 1 990-91 , 303-329 (het gewoonterechtelijke en statutai­
re huwelijk bestaan in Botswana. Velen kiezen evenwel voor het statutair huwelijk dat duidel ijkere 
rechten biedt); B. P. WANDA, "Customary family law in Malawi : adherence to tradition and adap­
tabi l ity to change", Journal of legal pluralism 1 988, 1 1 7-1 34 (in Malawi bestaan twee soorten gel­
d ige gewoonterechtelijke huwel ijken : 'chikamwini' (huwelijk met de vereiste toestemming van een 
huwel ijksvoogd ('ankhoswe')) en 'lobola' (huwelijk zonder huwel ijksvoogd, maar met bruidsgiftre­
gel ing ('lobola')); M.  ELOSEGUI ,  "Les droits de la femme kenyane: conflit entre Ie droit statutaire 
et Ie droit coutumier'', Rev. dr. afr. 1 999, nr. 1 1 , 333 (gewoonterechtelijke huwelijken komen voor 
in Ken ia); Sectie 1 60 Tanzaniaanse Law of Marriage Act van 1 97 1  (wettelijk vermoeden in Tan­
zan ia dat een de facto huwelijk van meer dan twee jaar wettig is. Vanaf dat ogenblik kunnen 
vrouw en kind een onderhoudsuitkering vorderen voor de rechtbank. De wet regelt evenwel niet 
de gevolgen van het huwel ijk. Een erkenning l ijkt slechts mogelijk  te zijn zodra de partners u it 
elkaar gaan en een soort van echtscheidingsregel ing krijgen: B. RWEZAURA, l.c. , 1 76 .  Registra­
tie van huwelijken wordt evenwel bepleit :  B. RWEZAURA, l.c., 1 88) ; J .  KABEBERl-MACHARIA 
en C. NYAMU, l.c. , 201 (in Kenia schept samenwoning een common-lawvermoeden van huwel ijk. 
Samenwoners d ie noch de wettel ijke, noch de gewoonterechtelijke ceremonie wil len, gaan een 
affidavit aan). 
374 D.  HENRICH, "Kol l issionsrechtliche probleme bei der auflösung eheähn l icher Gemeinschaf­
ten", in  0. SANDROCK en G .  BEITZKE (eds), Festschrift für Günther Beitzke zum 70. Geburt­
stag, Berl in, De Gruyter, 1 979, 507-51 1 ;  P.  SARCEVIC, "Zur N ichtehelichen Lebensgemeinschaft 
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nestiewetten retroactief geldig verklaard375 . 
2 1 8.  De islam stelt geen registratieverpl ichting voorop376. De meeste islamiti­
sche rechtsstelsels, waaronder de Marokkaanse, Egyptische,  Jordaanse, Liba­
nese, Syrische,  Tunesische en Turkse377 rechtsorde, doen dat wél378. N iettemin 
bepalen de meeste van deze rechtsordes n iet dat een huwel ijk solo consensu 
nietig is. Het bewijs van het huwel ijk kan met al le middelen geleverd worden379. 
Zo bv. vereist het Marokkaanse recht dat twee adou/s (getu igen) de toestemming 
in een akte vastleggen . Bij gebreke kan de geld igheid van het huwel ijk alsnog 
worden bewezen met alle middelen van recht (art. 5 ,  1 °  en 3° Mud . ). Een ge­
schreven bewijs is m.a .w. n iet voorgeschreven op straffe van n ietigheid380 . 
2 1 9.  Voorheen was een zogenaamd vormloos huwel ijk tevens mogelijk in de 
voormalige Sovjetun ie381 , Schotland en Engeland382. 
220. Vandaag kennen binnen Europa o .m .  Slovenië383 , Bosnië-Herzegovina, 
Kroatië ,  Macedonië, Montenegro,  Servië en Hongarije aan bu itenhuwel ijkse sa­
menwoners het voordeel van bepaalde huwel ijksgevolgen toe,  vaak inzake ei­
gendomsrecht, mits aangetoond is dat er geen huwel ijksbeletselen bestaan .  De­
ze regel ing heeft evenwel meer weg van een gemeenrechtel ijke regeling voor 
samenwoners , dan van een huwel ijk. We gaan er dan ook n iet nader op in .  
22 1 .  I n  Engeland en de V.S .  bl ijft het oude systeem met wein ig vormvereisten 
im internationalen Privatrecht", Das Standesamt, 1 981 , 1 79; G. LUTHER, "Einheitsrecht durch 
Evolution im Eherecht und im Recht der eheähnl ichen Gemeinschaften", RabelsZ. 1 981 , 261 . 
375 Bv. amnestiewet van 1 8  september 1 981 ; Cass. 26 juni  1 967, R. W. 1 967-68, 786, Arr. Verbr. 
1 967, 1 ,  1 299; Rb . Hasselt 9 juni 1 969; J. T. 1 973, 42 . 
376 M.  CHARFI ,  "Le droit tun isien de la famil le entre l ' lslam et la modern ité", Rev. trim. dr. fam. 
1 973, 1 1 ;  A. MEBROUKINE, "Le droit international privé algérien de la famille", in J .Y. CARLIER 
en M .  VERWILG HEN (ed .}, Le statut personnel des musulmans. Droit comparé et droit internati­
onal privé, Brussel , Bruylant, 1 992, 21 7; K. MEZIOU, "Pérennité de  l ' islam dans Ie droit tun isien 
de la famil le", in  J .Y. CARLIER en M. VERWILGHEN (1 992), 256. 
377 J .J .  NASIR ( 1 990)0, 28-31 . 
378 N .  AN DERSON,  " lslamic family law", in M .A. GLENDON (ed .) ,  Persons and family, The family 
in rel igieus and customary laws, reeks International Encyclopedia of Comparative Law, Tübingen , 
Mohr, 1 983, nr. 1 24 .  
379 Bv.  art. 5 Marokkaanse Mud . 
380 Vred. Sint-Gi l l is 27 december 1 983, J.J.P. 1 985, 275. 
381 Tussen 1 927 en 1 944: D. COESTER-WALTJ EN en M. COESTER (1 997), 74. Sinds een de­
creet van 8 ju l i  1 944 worden enkel nog geregistreerde huwelijken erkend. Wel bleef legal isatie 
door registratie mogel ijk van voormalige de facto huwel ijken, mits het bewijs werd geleverd dat de 
partners nog steeds samenleefden :  S. PATTI en M. MLADENOVIC ( 1 998), 1 7 . Over de erken­
baarheid van deze Sovjethuwelijken in Duitsland:  G. KEGEL en K. SCH U RIG,  Internationales 
Privatrecht, München , C .H .  Beek, 2000, 301 . 
382 A. HEYVAERT (1 982) ,  6. Het vormloze common-lawhuwel ijk is afgeschaft in het V.K. Wel 
verwijzen l . P  .R.-rechters er nog naar wanneer de partijen in casu niet officieel konden huwen , om 
toch van een huwel ijk  te spreken : D. COESTER-WAL T JEN en M. COESTER (1 997), 70. 
383 S. PATTI en M. MLADENOVIC (1 998), 26: vol led ige gelijkstel l ing van een huwelijk en een 
buitenhuwel ijkse tweerelatie m.b .t. de gevolgen (maar niet voor bv. de sociale zekerheid}, mits er 
geen huwel ijksbeletselen zijn en een langdurige samenleving wordt aangetoond .  
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behouden , omdat de officiële registratie van huwel ijken er nog niet voldoende 
doorgedrongen is. In meerdere Afrikaanse en islamitische landen zijn wein ig 
voorafgaande formal iteiten verpl icht gesteld omdat de Staat zich n iet tezeer 
wenst in te mengen in het huwel ijk. De huwelijksvereisten worden door de fami­
l ies zelf bepaald , via onderhandelingen384. 
* Bepaalde verdragsbepalingen laten een zogenaamd vormloze huwelijks­
sluiting impliciet toe 
222. Het Verdrag inzake de huwel ijkstoestemming , de min imumleeftijd waarop 
een huwel ijk mag worden aangegaan en de registratie van huwel ijken385 is er niet 
in geslaagd de common /aw-huwelijken defin itief te verbannen . 
223. Het Verdrag heeft wel iswaar ter waarborging van de vrije toestemming de 
vormvoorwaarde van een verplichte huwel ijksregistratie ingesteld .  Deze registra­
tie kan in u itzonderl ijke omstandigheden vooraf gebeuren , maar wordt in dat ge­
val aan een > bijkomende controle onderworpen ,  m .n .  de controle of de toestem­
ming niet is herroepen . Common /aw-huwelijken zijn bijgevolg in beginsel voor de 
gebonden Verdragsstaten niet langer mogel ijk. 
224. Engeland en de VS hebben evenwel een impliciete reserve geformuleerd 
bij de mondel inge verklaring die hun toetreding tot het Verdrag begeleidde, in d ie 
zin dat een gebrek in het l icht van de gestelde vereisten niet noodzakel ijk de nie­
tigheid van het huwel ijk zou impl iceren386. 
Bovendien bl ijven ook huwel ijken plaatsvinden die louter steunen op de officieu­
ze387 of officiële388 vaststel l ing van langdurige samenleving . De Verdragsstaten 
worden immers de vrije beoordel ing gelaten van de criteria op grond waarvan ze 
tot een volwaard ige toestemming beslu iten. Op d ie man ier boet het Verdrag aan 
kracht in. We gaven tevens reeds aan dat het Verdrag van New York in zijn ge­
heel moei l ijk  afdwingbaar is ,  gezien de vage formulering van meerdere erin op­
genomen fundamentele rechten .  Ook werd aan geen enkele van de gestelde 
vereisten een sanctie gekoppeld389 . 
225. Het Verdrag van Den Haag van 1 2  juni  1 902390 , dat nog steeds van toe­
passing is op de oorspronkelijke Verdragsstaten die n iet tot het Verdrag van 
384 D. COESTER-WALTJEN en M .  COESTER (1 997), 1 09. 
385 New York, 1 0  december 1 962 (cf. supra). 
386 E. SCHWELB, l. c. , 358 . De V.S. vulden aan dat de ratificatie van het Verdrag een erkenning 
inhield, en n iet een afwijking van de grondwettel ijke rechten van de onderscheiden Staten van de 
V.S. om huwelijken te regelen binnen hun jurisd ictie. 
387 E. SCHWELB, l.c. , 357. 
388 Bv. Turkije met de regulariserende wetten (cf. infra) . 
389 Cf. supra, onze bespreking in hoofdstuk 2, randnrs 1 1 5 e.v. 
390 Art. 22 Verdrag van 1 978 heft voor de behandelde materie de toepassing van het Verdrag van 
1 902 voor de Verdragsstaten op. Het verdrag van 1 2  juni 1 902, B. S. 1 0  ju l i  1 904, werd op 1 jun i  
1 9 1 9  overigens door België opgezegd en is  nog slechts in werking in Duitsland , Hongarije, Ital ië, 
Portugal , Roemenië, Zweden en Zwitserland . 
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1 978 zijn toegetreden , geeft in art. 5 wel iswaar aan dat de lex loci zonder u itzon­
dering de vormvereisten bepaalt en dat de lex patriae best wordt geëerbied igd . 
Op dat laatste staat evenwel geen n ietigheidssanctie. Wél geeft art. 5 ,  derde l id 
met de stel l ing dat een authentiek afschrift van de huwel ijksakte wordt toegezon­
den aan de autoriteiten van het land van herkomst van beide partners ,  u itdruk­
king aan de verwachting dat de huwel ijksslu iting gepaard gaat met een formali­
teit. 
Het Haagse Verdrag van 1 964 bepaalt niets omtrent de huwel ijksvorm. Art. 9 
Verdrag van 1 978 bepaalt dat elk huwel ijk dat in overeenstemming met de vorm­
vereisten van de lex loci is aangegaan , wordt erkend . Slechts een inbreuk op de 
openbare orde kan daartegen ingaan ,  zoals bepaald door art. 5 Verdrag . Art. 1 3  
Verdrag laat immers slechts afwijkingen toe als d ie in het voordeel zijn van de 
huwel ijkspartners .  Art. 1 1  bepaalt nog dat een huwel ijksverklaring afgegeven 
door de bevoegde autoriteit, een weerlegbaar vermoeden van geld igheid schept. 
* Het ontwerp van l.P.R.-codex 
226. Art. 44 ontwerp van l . P . R.-codex l ijkt de Staten een ru ime vrijheid te laten .  
Het recht van de Staat van huwelijksvoltrekking "bepaalt of en volgens welke 
modal iteiten ( . . .  ) de akte van huwel ijk in d ie Staat moet worden overgeschreven".  
De codex laat h iermee de mogelijkheid van een zogenaamd vormloos huwel ijk 
open . Voor de bewijsproblemen die h ierbij kunnen rijzen worden geen oplossin­
gen aangereikt391 . 
C.3.B.  DE SOEPELE ERKENNING VAN EEN BUITENLANDS ZOGENAAMD VORMLOOS 
HUWELIJK 
* Geen authentiek bewijs vereist, maar geloofwaardigheid a.h.v. een gele­
galiseerd officieel attest is aangewezen 
227. Kan het bestaan van een zogenaamd vormloos huwelijk worden bewezen ,  
dan wordt het huwel ijk i n  België erkend392. Ook i n  d it verband wordt soepel op­
getreden op het -vlak van het bewijs393 . Het Brusselse Hof oordeelde in  1 987 dat 
391 Zie overigens de verwarrende stel l ing van 0. DE SCHUTTER en A. WEYEMBERGH,  "La co­
habitation légale.  Une étape dans la reconnaissance des un ions entre personnes du même 
sexe", J. T. 2000, 93, dat de Wet op de wettelijke samenwoning het concubinaat in sommige op­
zichten als 'mariage de fait' beschouwt. 
392 Zie rechtspraak in volgende noten.  Zie ook voor Frankrijk: T.G . I  Paris 7 mei 1 968, J.D.I. 1 970, 
323, noot P. KAHN : geld igheid gewoonterechtelijk huwelijk, aangegaan in lndochine. Zie ook 
voor Duitsland :  M. SCHWIMANN,  "Art. 13 E.G.B.G .B .", in Münch. Komm., l.c., nr. 99. 
393 Brussel 14 oktober 1 987, T. Vreemd. 1 988, 22; Rb. Brussel 20 november 1 990, Rev. dr. étr. 
1 990, 351 , noot M .-CL. FOBLETS; Vred . Sint-Gi l l is 5 april 1 990, J. T. 1 990, 662; Rb. Brussel 30 
april 1 986, J. T. 1 987, 272; Vred . Sint-Gi l l is 27 december 1 983, J.J.P. 1 985, 275. Bij de soepele 
bewijslevering dient extra aandacht aan de dag gelegd worden , aangezien de gewoonte geen 
statisch gegeven is . Binnen de antropologie worden reeds jarenlang pogingen ondenomen om 
het koloniale van het trad itionele gewoonterecht te onderscheiden. De betreffende Staten nemen 
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de vereiste om een bewijs van authenticiteit voor te leggen, moet worden begre­
pen als de verpl ichting om de 'véricacité' van een huwel ijk aannemelijk te maken . 
Slechts een authentiek geschrift vormt immers een absoluut bewijs en het is nu 
eenmaal onmogelijk om het bestaan van een huwel ijk solo consensu aan te to­
nen met een openbare akte . 
I n  toepassing van de Marokkaanse Mudawwanah kan m .b .t. huwel ijken d ie in 
Marokko of voor een Marokkaanse d iplomatieke of consulaire post zijn aange­
gaan,  genoegen worden genomen met een aktering van de huwel ijkstoestem­
ming door twee adou/s (getu igen) .  Om deze adoulaire akte enige rechtswaarde 
te verlenen - de ju istheid van hun verklaring kan slechts worden vermoed - at­
testeert de rechter hun getu igenis394. Hiermee beschikt de betrokkene over een 
rechterlijke verklaring die toelaat dat de geldigheid van het huwel ijk ook in het 
bu iten land wordt aangenomen, ook al betreft het geen authentieke huwel ijksakte 
naar onze normen. 
I n  toepassing van Marokkaans bewijsrecht kan het bewijs overigens met al le 
middelen van recht worden verstrekt. We gaven evenwel reeds aan dat best de 
nodige voorzichtigheid aan de dag kan worden gelegd . 
228. I n  het merendeel van de gevallen zu llen de betrokkenen mits en ige in­
spanning een getu igschrift op het Marokkaanse consulaat in  Brussel kunnen ver­
krijgen . Een getu igschrift van gewoonterechtelijk  monogaam huwel ijk werd na 
legal isatie reeds als bewijs van het huwel ijk aanvaard door de voorzitter van de 
Luikse rechtbank t. b .v.  twee Zaïrezen395• 
steeds meer westers recht over, weliswaar oorspronkelijk gedwongen , maar op termijn zijn d ie 
invloeden vervlochten geraakt met het oorspronkelijke gewoonterecht. De intellectuele eerl ijkheid 
gebiedt ons om voldoende oog te hebben voor de evolutie van het gewoonterecht en te beseffen 
dat op korte termijn van een gebruik kan worden afgestapt. Onze kennis van het recht zoals het 
ter plaatse wordt beleefd ,  moet op punt bl ijven. Dat is, zoals we reeds aangaven, n iet eenvoudig 
bij common-/awstelsels en gewoonterechtsstelsels. We moeten beseffen dat we steeds spreken 
vanuit onze eigen interpretatiestructuren en dat die een volmaakt rechtspluralisme u itsluiten (zie 
h ierover o .m.  C. TAYLOR, Sources of the self, o.c. , en de theorie van het framework). 
Zie overigens ook de onduidelij kheid van de bewijskracht van akten in de betreffende rechtsordes 
zelf: h ierover: V. - KANGULUMBA MBAMBI ,  noot onder Vred . Butembo (Noord-Kivu) RC 
1 1 8/1/KOW, 21 februari 2001 , Revue de droit africain 2001 , 241 -249. 
394 M .  L IENARD-LIGNY, "Jurisprudence beige de droit international privé. National ité et relations 
fami l iales 1 990-1 994 - choix de décisions", R.B.D. I. 1 995, 701 .4 · 
395 Kort ged . Lu ik 20 februari 1 995, T. Vreemd. 1 995, 1 65: het Zaïrese echtpaar stond als gehuwd 
ingeschreven in het vreemdelingenregister, op grond van een n iet-gelegal iseerd getuigschrift van 
gewoonterechtelijk  monogaam huwelijk. Na een richtlijn van het parket over de geld igheid van 
Zaïrese gewoonterechtelijke huwel ijken, werd de inschrijving in het vreemdel ingenregister gewij­
zigd in 'ongehuwd' .  Tengevolge h iervan werd alle sociale steun aan de betrokkenen stopgezet. 
De richtl ijn van het Luikse parket bevatte evenwel een vergissing . Ze stelde ten onrechte dat ge­
woonterechtelijke Zaïrese huwel ijken gesloten na 1 augustus 1 988 niet geldig zijn .  Het huwel ijk is 
wel geldig,  mits het geregistreerd wordt met het oog op tegenstelbaarheid aan derden . De Luikse 
rechter beval de oorspronkelijke inschrijving als 'gehuwd' te herstellen, maar nodigde de partners 
er wel toe uit om binnen de drie maanden een gelegal iseerd getuigschrift van hun huwelijk voor 
te leggen , overeenkomstig Omz. 1 7  februari 1 993. Bij stilzitten zou het bevel van de rechter vanaf 
die datum niet langer werking hebben . 
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229. Daarnaast werd reeds �enoegen genomen met een schriftel ijke getu igenis 
van een cadi in  Casablanca39 en met een attest van de ambassade dat een de 
facto huwel ijksrelatie, zodra deze vaststaat, dezelfde waarde heeft als een huwe-
l"k391 IJ . 
Dergel ijke attesten vormen een geloofwaardiger bewijs dan sommige bewijsstuk­
ken d ie in de betreffende Staten gelden als volwaard ig bew�s,  zoals een certifi­
caat op naam van beide partners ter registratie van een huis3 8. 
230. Ook in het l icht van het verbl ijfsrecht zou een ruime bewijskracht kunnen 
worden toegekend aan gelegal iseerde verklaringen van bu itenlandse officiële in­
stanties waarbij gewoonterechtelijke huwel ijken geld ig worden bevonden . Zoals 
we reeds stelden kan de verklaring worden beschouwd als een vervangende hu­
wel ijksakte, mits wordt bewezen dat de akte wordt afgeleverd door een autoriteit 
van de Staat van huwel ijksvoltrekking en de verklaring ook in het l icht van het 
bewijsrecht van d ie Staat als geldig wordt beoordeeld . 
231 . We vonden twee u itspraken waarbij een huwel ijk solo consensu werd er­
kend in het kader van een gesch il inzake verbl ijfsrecht399. Eén zaak werd voor­
gelegd aan de Raad van State. Deze oordeelde dat een louter consensueel hu­
wel ijk recht kon geven op gezinsherenig ing . Een machtig ing tot gezinshereniging 
diende n iet te worden aangevraagd . Het bewijs van het huwel ijk volgde u it een 
attest van de Austral ische ambassade dat aangaf dat een de facto huwel ijksrela­
tie, zodra deze vaststaat, dezelfde waarde heeft als een huwel ijk, u it een door 
een Austral ische vrederechter ondertekende verklaring waarin deze bevestigde 
dat naar zijn weten het betreffende koppel een de facto relatie had sinds vier jaar 
en u it een aantal bijkomende documenten d ie d ie stel l ing ondersteunden. De 
Raad oordeelde "dat voormelde stukken primo facie voldoende aannemelijk ma­
ken dat verzoekende partijen naar Austral isch recht als gehuwd d ienen te wor­
den beschouwd" .  
396 Vred. Sint-Gi l l is 27 december 1 983, T. Vred. 1 985, 275 (m.b.t. Marokkaans recht. In casu had 
de gemeente waar de vreemdel ing zich op grond van gezinshereniging wilde inschrijven ,  de in­
schrijving geweigerd . De huwel ijksakte, d ie was opgesteld door een cadi in Casablanca, zou te 
vaag zijn geweest. De man was na ontvangst van een bevel om het grondgebied te verlaten, 
naar Casablanca teruggekeerd en had een n ieuwe huwelijksakte laten opstel len . De rechter stel­
de: "que si la val id ité d u  mariage est subordonnée à la présence simultanée de deux adouls, cel­
le-ci n 'est pas sanctionnée, pas plus que l 'obl igation qui leur est imposée d'en établir un acte, 
celui-ci n'étant d 'ai l leurs pas un acte d'état civi l ,  mais un témoignage écrit d'un mariage qui  peut 
être établi par toutes voies"). Zie ook: Paris 7 februari 2002, J. C.P. 2002, IV, nr. 1 .854 (verkort): 
akte van centrale d ienst burgerl ijke stand van N iger. 
397 R.v.St. 4 maart 1 993, T. Vreemd. 1 994, 1 8  (m.b.t. Austral isch recht). 
398 Vredegerecht Butembo (Noord-Kivu) RC 1 1 8/1/KOW, 21 februari 2001 , Revue de droit africain 
2001 , 241 -249, noot V. KANGULUMBA MBAMBI .  
399 Vred . Sint-Gi l l is 27 december 1 983, T. Vred. 1 985, 275; R.v.St. 4 maart 1 993, T. Vreemd. 
1 994, 1 8 . 
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* Het risico van een soepelere bewijsregeling: de moeilijke kenbaarheid van 
buitenlands gewoonterecht 
232. We staan kort stil b ij een vonn is u it Noord-Kivu waarbij een woningregi­
stratie d ienst deed als bewijs van het huwel ijk van beide eigenaars400, om te i l lu­
streren dat het n iet steeds . eenvoudig is om het bewijsrecht van het land van her­
komst te doorgronden . Soms heerst b innen die rechtsorde zelf nog d iscussie 
over fundamentele vragen . In casu had het Vredegerecht van Butembo (Noord­
Kivu) op twee gronden tot bewijs van het huwel ijk besloten :  enerzijds op grond 
van dertig jaar bezit van staat, waardoor het huwel ijks statuut defin itief verworven 
was401 , anderzijds op grond van de vermeldingen in het registratiecertificaat van 
het hu is van betrokkenen. De annotator bij het vonnis meende evenwel dat de 
aanname van defin itief bezit van staat onlogisch was: hoe kan een vordering tot 
ontkenning van een bezit van staat verjaren alvorens dat bezit is ontstaan? Men 
kan n iet verwachten dat iemand een situatie aankaart d ie naar recht en ook vol­
gens hemzelf niet bestaat. Ook nam de annotator n iet aan dat de gehuwde staat 
voldoende bleek u it de woningregistratie op beider naam, brieven d ie de l iefdes­
relatie deden u itschijnen en de onderl inge betitel ing als 'mijn echtgeno(o )t(e )' . 
Enkel een akte van de burgerlijke stand kon volgens hem aantonen dat een rela­
tie een huwelijk is .  Het registratiecertificaat heeft slechts bewijswaarde voor wat 
er aan 'droits réels' in vermeld staat. Ook een rel ig ieus huwel ijkscertificaat vol­
staat volgens de auteur n iet: een 'officier publ ic' is geen 'officier d 'état civi l ' . 
233. Hieru it b l ijkt dat aandacht voor buitenlands gewoonterecht noopt tot een 
wankele evenwichtsoefening, zowel vanu it de eigen rechtsbeginselen die rechts­
zekerheid laten primeren op een al te soepel bewijsrecht, als vanu it het besef dat 
gewoonterecht zich n iet gemakkel ijk laat ontleden . Zowel het recht zelf als de 
interpretatie en toepassing ervan evolueren, soms reeds te wein ig transparant 
voor plaatsel ijke rechtsgeleerden . Het zou onze rechters wel héél moei l ijk wor­
den gemaakt. . .  Opnieuw weze aangetoond dat een min of meer strenge regel ing 
inzake bewijsvoering is aangewezen zodra de minste twijfel rijst. 
234. Een volgende i l lustratie van de moeil ijke kenbaarheid van bu itenlands 
recht bl ijkt m.b.t .  de beoordel ing van een bu itenlands retroactief huwel ijk. Een 
vordering tot nietigverklaring werd reeds toegewezen n .a .v. een zaak waarbij ei­
seres had aangetoond dat haar toestemming onvoldoende was bewezen door de 
getuigenverklaring van twaalf rersonen , op grond waarvan het huwel ijk  aanvan­
kel ijk geldig was bevonden40 . De Marokkaanse min ister van Justitie had de 
rechter in dezelfde zin geadviseerd dat een persoonl ijke verklaring van de echt­
genoten waarin ze een vroegere huwel ijksdatum bevestigden, geld ig was,  maar 
dat een loutere getu igenverklaring n iet volstond . 
400 Vredegerecht Butembo (Noord-Kivu) RC 1 1 8/1/KOW, 21 februari 2001 , Revue de droit africain 
2001 , 241 -249, noot V. KANGULUMBA M BAMBI .  401 Art. 438 e.c. Noord-Kivu: bezit van staat is defin itief verworven als het n iet binnen een termijn 
van dertig jaar wordt betwist. 402 Rb. Brussel 1 4  oktober 1 974, A.R. 38.089, onuitg. 
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235. I nformele huwel ijken kunnen tot minstens twee vormen van fraude aanlei­
d ing geven . Enerzijds kunnen echtgenoten aan huwel ijkse pl ichten trachten te 
ontsnappen door het bestaan van het huwlijk  te ontkennen . Anderzijds kunnen 
ongehuwden een huwelijk voorwenden wanneer het hen u itkomt. Door een in­
formeel huwel ijk kunnen bovendien huwel ijksbeletselen en de controle erop via 
voorafgaande formal iteiten worden omzeild403 • 
D.  BESLU IT 
236. We gaven in de in leidende verantwoord ing van deze titel aan dat onze be­
spreking van de vormvereisten voor het huwel ijk  erop was gericht om na te gaan 
in hoeverre vreemdel ingen , rekening houdend met hun  concrete situatie, effectief 
in de mogelijkheid worden gesteld om een huwel ijk  aan te gaan in Belg ië.  
D . 1 . B ESLUIT M . B .T. DE VORMVEREISTEN BIJ HUWELIJ KSSLUITI N G  
I N  BELGI Ë 
237. We hebben vooreerst sti lgestaan bij de vraag naar de vervulbaarheid van 
de vormvoorwaarden bij huwel ijkssluiting .  
We konden enerzijds vaststellen dat moedige pog ingen worden ondernomen om 
tegemoet te komen aan een reële onmogel ijkheid of ernstige moei l ijkheid voor 
bepaalde vreemdel ingen om een gelegal iseerd en desgevallend beëd igd vertaald 
afschrift van het gevergde document voor te leggen. De technieken van de akte 
van bekendheid en de beëdigde verklaring getuigen h iervan .  
Anderzijds concludeerden we dat deze vervangende akten soms met te wein ig 
waarborg van een correcte inhoud worden verstrekt en dat ze bovendien bepaal- · 
de vreemdelingen u itslu iten .  
Daarnaast wordt overigens nog steeds strikt vastgehouden aan de voorlegging 
van bepaalde documenten , terwijl de gegevens waarvoor ze tot bewijs moeten 
d ienen nochtans evengoed door andere documenten kunnen worden aange­
toond . 
238. We beoordeelden bepaalde beperkingen op de toegelaten huwelijksvorm 
als gerechtvaard igd met het oog op rechtszekerheid. 
We achten het gerechtvaard igd dat Belgen in België niet consulair een gemengd 
huwel ijk kunnen aangaan.  Dit verbod strookt met ons globale aanknopingsvoor­
stel : het huwel ijk met een Belg in België veronderstelt een bereidheid tot integra­
tie en tot een snelle toepassing van Belgisch recht op het geheel van de rechts-
403 P. NEUHAUS, Ehe und Kindschaft in rechtsverg leichender Sicht, Tübingen, Mohr Siebeck, 
1 979, 85-86; H. THOMAS, Formlose Ehen : eine rechtsgeschichtl iche und rechtsvergleichende 
Untersuchung, Bielefeld, G ieseking, 1 973, 91 . 
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situatie van beide partners .  
Ook het verbod om in België relig ieus te huwen is  o . i .  gerechtvaard igd , ongeacht 
of het al dan n iet een gemengd huwel ijk betreft. Het wordt niet betwist404 dat de 
scheid ing van Kerk en Staat zich consequent moet doorzetten405• Hebben de be­
trokkenen dezelfde national iteit, dan kunnen ze consulair huwen .  Verplicht hun 
personele wet hen tot een rel ig ieuze viering , dan is de consulaire of d iplomatieke 
ambtenaar over het algemeen bevoegd om deze viering te voltrekken en kan ge­
l ijktijd ig een rel ig ieuze en een burgerlijke viering plaatsvinden406• Laat hun perso­
nele wet geen consulaire huwelijksslu iting toe407, dan zal de vreemdel ing zich 
moeten neerleggen bij het h inkende karakter van zijn huwel ijk, wi l h ij in België 
huwen. Leggen Staten een rel igieuze viering op als grondvoorwaarde, dan hou­
den ze best rekening met de mobi l iteit van hun onderdanen en voorzien ze best 
in een regeling b ij huwel ijksslu iting in het bu itenland . 
Een u itbreiding van de mogelijkheid om consulair te huwen voor gemengde kop­
pels vormt mogelijk een oplossing . Onderneemt een Staat h iertoe stappen, dan 
menen we dat het, met het oog op internationale beslissingsharmonie, is aange­
wezen dat de Belgische wetgever h ieraan via een consulair verdrag zijn mede­
werking verleent. 
239. Wat betreft de verenigbaarheid van grondvereisten in de lex patriae van 
de betrokkene met een vervul l ing van de Belgische vormvereisten , hebben we 
besloten dat de h.u id ige wegkwal ificering van meerdere bu itenlandse grondvoor­
waarden tot vormvoorwaarden voor het huwel ijk o . i .  de meest praktische aanpak 
vormt, ook al begaat ze strikt genomen een inbreuk op het l . P .R. 
240. "Grensoverschrijdende" vormvereisten ,  zoals de vereiste dat het voorne­
men om in het buitenland te h�wen eveneens voorafgaandel ijk wordt aangege­
ven in het land van herkomst of dat het huwel ijk er wordt geregistreerd , kunnen 
bij de huwel ijksvoltrekking en erkenning van het huwel ijk  worden genegeerd .  
Slechts een overtred ing van vormvereisten die door de lex loci celebrandi worden 
ingesteld ,  kunnen aanleid ing geven tot een nietigverklaring van het huwel ijk. 
D.2. BESLUIT M.B.T. DE B EOORDELING VAN DE VORMVEREISTEN 
BIJ DE ERKE N N ING I N  BELGIË VAN EEN BUITEN LAN DS H UWELIJ K 
241 . Bovengenoemde onderzoekingen hebben betrekking op de hypothese dat 
een huwel ijk  wordt aangegaan in België. 
404 Behalve dan in het l icht van enkele twijfelachtige voorstellen tot intern rechtsplural isme. 
405 Dit gebeurt vooralsnog niet systematisch : cf. supra, onze bespreking m .b .t. cel ibaatsclausules 
in o .m.  tewerkstel l ingssituaties (cf. supra, hoofdstuk 4, randnrs 1 74 e.v . ) .  
406 Cf. supra, o.m.  naar Marokkaans recht. 
407 Het Marokkaanse consulaat sluit bv. geen huwelijk tussen Marokkaanse joden : P. DECROUX, 
l. c. , 89; A. MOULAY R'CHID,  l. c., in J .Y. CARLIER en M. VERWILGH EN {1 992), 1 57 .  Libanon 
verleent zijn  d iplomatieke posten geen bevoegdheid om huwel ijken te sluiten . De rechtsorde er­
kent evenwel een burgerlijk huwelijk van onderdanen in het bu itenland: BERGMANN en FERID, 
o.c. , "Libanon", 8.  
,_ . - i L-: 
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242 . We onderzochten eveneens de criteria op grond waarvan de erkenbaar­
heid in België van een bu iten lands huwel ijk wordt beoordeeld . We besloten dat 
over het algemeen soepel wordt omgegaan met de erkenning van bu iten landse 
huwel ijken en formuleerden enkele voorstellen m.b .t . de bewijslevering. 
243. Bepaalde bu iten landse grondvereisten worden o . i .  terecht weggekwal ifi­
ceerd als vormvereiste, bv. de vereiste dat men (tevens) rel ig ieus gehuwd is of 
dat men wordt vertegenwoordigd door een huwel ijksvoogd408• Van andere vorm­
vereisten wordt, zoals we zopas aangaven, de grensoverschrijdende toepas­
singssfeer, in toepassing van de lex patriae van de gehuwde, genegeerd . 
244. Wat het bewijs van het huwel ijk betreft, bepleiten we een soepele omgang 
met gelegal iseerde certificaten als d ie u itgaan van bevoegde bu itenlandse auto­
riteiten .  Is de bevestig ing niet kennel ijk ongeloofwaard ig ,  dan kan het huwel ijk o . i .  
worden erkend . Daarbij kan volstaan dat de  autoriteit naar buiten lands recht be­
voegd is om het bestaan van een huwel ijk te bevestigen. Het is o . i .  niet vereist 
dat dezelfde autoriteit het huwel ijk heeft voltrokken . 
Het bewijsrecht van het land van huwel ijksvoltrekking d ient evenwel niet onver­
kort te worden geëerbiedigd . Het belang van de vraag naar de geld igheid van het 
huwel ijk rechtvaard igt dat en ige zekerheid omtrent de authenticiteit van het be­
wijs wordt gevergd . 
408 J .Y. CARLIER, "Les conventions entre la Belgique et Ie Maroc en matière de droit fami l ial", 
Rev. trim. dr. fam. 1 994, 453. 
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245. Ons onderzoek van de vormvereisten voor het huwel ijk was erop gericht 
om na te gaan of de vormvereisten d ie in België worden verbonden aan de slu i­
ting en aan de erkenning van een huwel ijk veren igbaar zijn met het recht van een 
vreemdel ing om te huwen . 
N iet steeds kunnen de gestelde vereisten door een vreemdel ing d ie in België wil 
huwen even gemakkel ijk worden vervuld als door een Belg . Praktische moeil ijk­
heden zijn evenwel overkoombaar via de aanname van subsidiaire middelen om 
te komen tot het vereiste bewijs. Bl ijkt een vormvereiste evenwel onevenredig 
moei l ijk  of in bepaalde gevallen onmogel ijk vervuld te kunnen worden , dan zijn 
zowel het recht om te huwen als het gelijkheidsbeginsel o . i .  geschonden . 
E.2.  VORMVE REISTEN BIJ HUWELIJ KSSLU ITING I N  BELGIË 
E .2 .A. BELGISCHE VORMVEREISTEN 
246. We hebben geconcludeerd dat de aangiftepl icht een rechtvaard ig ing vindt 
i n  de doelstel l ing om na te gaan of alle grondvereisten voor het huwel ijk zijn ver­
vu ld . 
247. Aangezien eenieder zijn huwel ijksplannen kan aangeven, wordt het recht 
om te huwen alvast n iet formeel (in abstracto) geschonden . 
248. Dat is evenwel pas ook materieel het geval ,  als al le concrete formal iteiten 
vervu lbaar zijn .  
· 
249. We stelden vast dat de huid ige regel ing op meerdere punten navolg ing 
verd ient. 
De legal isatie van documenten is vereist opdat de echtheid en bijgevolg ook de 
betrouwbaarheid ervan zou kunnen worden nagegaan . De aanvaard ing dat de 
betrokkene de legal isatie op afstand aanvraagt en een beroep kan doen op de 
medewerking van derden, voorkomt dat problemen van afstand en bekostiging 
de legal isatie in  de weg zouden staan .  Dat laatste probleem wordt overigens me­
de voorkomen door te voorzien in een kosteloze afg ifte en legal isatie b ij behoef­
tigheid . 
De bewijsregel ing l ijkt ru im te zijn opgevat. De erkenning van een bu itenlandse 
akte van de burgerl ijke stand geniet een soepele behandel ing als de akte is op­
gesteld door een autoriteit d ie op gelijkaard ige wijze functioneert als de Belg ische 
409 I .p.v. een schematische voorstell ing, nu zich geen onmiddellijke vragen inzake gezinshereni­
ging stel len . 
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terzake bevoegde instanties (regel ing bij Omz.) .  Bij hoogdringendheid kan overi­
gens een uitzondering worden gemaakt op de legal isatiepl icht, mits de akte ge­
loofwaard ig is. Andere bu itenlandse akten genieten vaak verd ragsrechtel ijke ver­
soepelingen . 
250. N iettemin kunnen enkele kritieken worden geformuleerd .  
Een legal isatie bl ijft soms u it t .g.v. ongemotiveerd stilzitten van het consulaat 
(R.v.St.-rechtspraak trad h ier reeds tegen op). Soms bl ijken daarentegen akten 
te worden gelegal iseerd na een onbetrouwbare verklaring van een vertrouwens­
advocaat. 
Voor elke rechtshandeling wordt een nieuwe legalisatie vereist. Voorbeeld zou 
kunnen worden genomen aan de Nederlandse regeling , waarbij een stuk syste­
matisch wordt vrijgesteld van legal isatie als een gelegal iseerd stuk betreffende 
hetzelfde rechtsfeit en met dezelfde inhoud en vorm al eens eerder is ingeschre­
ven in de registers van de burgerlijke stand . 
Het bewijsrecht m .b .t. akten die geen akte van de bu rgerl ijke stand zijn , zou kun­
nen worden versoepeld door een alternatieve aanknoping bij het bewijsrecht van 
de lex fori en de lex loci toe te laten , tenzij er twijfels rijzen omtrent de echtheid 
van de akte (vg l .  met art. 26 § 1 ontwerp-1 . P. R.codex). 
Vluchtel ingen kunnen ontbrekende documenten vaak vervangen door documen­
ten die worden afgeleverd door het CGVS. Deze gelden slechts tot bewijs van 
het tegendeel . We stelden voor om ook te hunner behoeve over te gaan tot de 
aflevering van akten van de burgerl ijke stand . Bij bewijs van fraude kan een akte 
van de burgerl ij ke stand steeds worden verbeterd . De grotere moeil ijkheid om de 
geloofwaardigheid van de verkl�ringen na te gaan en het grotere ris ico op fraude 
rechtvaard igt de hu id ige ongelijke behandel ing t .a .v. andere vreemdel ingen 
m.a .w. niet. 
251 . Na deze globale overschouwingen hebben we de vereiste documenten 
afzonderl ijk onder de loep genomen. 
252. De vereiste voorlegging van een afschrift van de geboorteakte is verant­
woord , aangezien deze akte de basisakte van de burgerl ijke stand is. We sugge­
reerden dat ook het verkrijgen van een verbl ijfstitel zou worden ongeschikt aan 
de voorlegging van het afschrift. Slechts d it document kan met zekerheid de 
identiteit van een persoon bevestigen . 
Steeds d ient rekening te worden gehouden met de hypothese dat er een onmo­
gelijkheid of zware moeil ijkheid zou rijzen om aan de vereiste te voldoen. I n  dat 
verband is de subsidiaire regel ing van de akte van bekendheid ingesteld .  Be­
paalde categorieën van vreemdel ingen worden evenwel u itgesloten van de mo­
gelijkheid om op deze regeling een beroep te doen. De u itsluiting van asielzoe­
kers schendt o . i .  art. 1 2  E .V .R. M . ,  minstens zodra zijn asielverzoek ontvankelijk 
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is verklaard41 0 . 
De regel ing van de akte van bekendheid is evenwel niet vol led ig slu itend wat be­
treft de betrouwbaarheid van de getu igenissen waarop de akte steunt. Zekerheid 
is n iet mogel ijk. 
Wél is het aanbevolen om vooreerst na te gaan waarom bv. legal isatie werd ge­
weigerd ,  alvorens een niet-gelegaliseerde geboorteakte wordt vervangen door 
een akte van bekendheid . Is de weigering ongerechtvaard igd , dan kan er verder, 
mogel ijk  via gerechtel ijke stappen, toe worden aangespoord .  Het is aanbevolen 
om de vreemdeling in dat geval u itstel te verlenen en de zaak niet zonder meer 
af te wijzen . 
I s  legal isatie geweigerd om redenen die de grond betreffen , dan is het aangewe­
zen om geen akte van bekendheid op te stel len of beëdigde verklaring toe te la­
ten op grond van beweringen die overeenstemmen met d ie van de bestreden 
akte . 
Zoals vandaag reeds geldt b innen het W.B . N .  zou tevens systematisch het be­
wijs kunnen worden gevergd dat ook een gel ijkwaardig d iplomatiek document 
onmogelijk kan worden voorgelegd . De beoordel ing van de betrouwbaarheid van 
deze documenten kan worden aangescherpt. 
Men zou de afg ifte van een akte van bekendheid tevens afhankel ijk kunnen stel­
len van een DNA-test, ind ien mogelijk, i.e. rekening houdend met de afstand tus­
sen de verbl ijfplaats van ouders en kind en met de vraag of de ouders nog in le­
ven zijn .  
De procedure zou mogel ijk kun.nen worden versneld , mocht de vreemdel ing op 
voorhand worden geïnformeerd van de documenten d ie h ij zal moeten voorleg­
gen , alvorens de akte van bekendheid hem wordt verleend (cf. praktijk Gent en 
Antwerpen) .  
Ook m.b .t. de akte van bekendheid stellen we voor dat h ij ,  eens h ij na vele con­
troles wordt toegekend, ook in het kader van latere rechtshandelingen nog zou 
kunnen worden aangewend . 
Ook zou het onderzoek kunnen worden geïntensificeerd door een vlottere infor­
matiedoorstroming tussen de gespecial iseerde d iensten.  De databank van het 
rijksregister dient in de praktijk vlotter toegankelijk te worden gemaakt. Men zou 
kunnen overwegen om de rechtbanken ook elektronisch toegang te verlenen tot 
de dossiers van de D ienst Vreemdel ingenzaken . 
410 De betrouwbaarheid van de gegevens die de vluchteling verstrekt kan alvast voorlopig worden 
getoetst aan elementen uit het dossier, zoals bij afgifte van een document door het CGVS van­
daag reeds gebeurt. Bl ijkt de verklaring achteraf leugenachtig te zijn ,  dan kan het huwel ijk wor­
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253 . De vereiste om een bewijs van identiteit voor te leggen wordt soepel op­
gevat. Elk document dat de identiteit voldoende bewijst, wordt aanvaard .  De foto 
is vereist om de overeenstemming vast te stellen van de peroon die zich aan­
dient met de persoon op wie de geboorteakte betrekking heeft. 
254. De vereiste om een attest van national iteit voor te leggen is o . i .  overbodig 
als de national iteit reeds op andere wijze kan worden vastgesteld , bv. op grond 
van de geboorteakte, het identiteitsbewijs of het bewijs van inschrijving . Een gel­
d ig paspoort is bij ononderbroken verbl ijf o . i .  betrouwbaar. Een verklaring van 
national iteit b ij de huwelijksaangifte moet worden toegelaten b ij wijze van last re­
sort411 . Deze versoepelde regel ingen zouden slechts een weerlegbaar bewijs 
opleveren . Hetzelfde geldt evenwel voor een attest van national iteit. De bewijs­
waarde is m.a .w. steeds relatief. 
We beoordeelden d it document evenwel in het l icht van ons aanknopingsvoorstel 
als minder relevant en n ietsteeds meer gerechtvaard igd . .  
Het vereiste cel ibaatsattest kan o . i .  worden vervangen door een algemeen bewijs 
dat er geen huwel ijksbeletselen rijzen .  Bij onmogelijkheid om de autoriteiten te 
raadplegen , kan een attest worden verkregen bij het CGVS, dat geldt tot bewijs 
van het tegendeel . 
Het bewijs kan o . i .  tevens volgen u it de inschrijving mits het verbl ijf ononderbro­
ken is. 
255. Een bewijs van inschrijving en/of een bewijs van de actuele verbl ijfplaats 
is vereist opdat zou kunnen worden nagegaan of de ambtenaar bevoegd is. Al le 
bewijsmiddelen worden vandaag reeds toegelaten. 
256. Een certificaat van het niet-bestaan van huwel ijksbeletselen moet o. i .  b� 
onmogelijkheid om de autoriteiten te raadplegen of bij bewijs van hun stilzitten41 
kunnen worden vervangen door een wetscertificaat, aangevu ld met documenten 
die getu igen van vrijstell ingen of andere noodzakelijke verdu idel ijkingen in hoof­
de van de betrokkene. Een weigering h iervan zou o .m.  kandidaat-vluchtel ingen 
immers voor een patstel l ing plaatsen . 
Bij onmogelijkheid om een wetscertificaat voor te leggen , kan genoegen worden 
genomen met een bevestig ing door het Belgische Min isterie van Buitenlandse 
Zaken dat de voorgelegde wetsartikelen nog up to date zijn  en met het bewijs dat 
al le grondvereisten vervu ld zijn .  
1 n het l icht van ons aanknopingsvoorstel zou het certificaat betrekking hebben op 
de lex patriae van de betrokkene of op de wet van de Staat waar h ij zijn  (voor­
gaande) stabiele verbl ijfspositie had . 
41 1  Zie voorstel VLAVABBS. 
41 2  Het Brusselse Hof is hier reeds tegen opgetreden, voor wat betreft Belg ische consulaten en 
ambassades . 
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257. De volgende vraag die we behandelden, had betrekking op de omgang 
met bepaalde bu itenlandse vormvereisten die betrekking hebben op de g rond . 
258. We argumenteerden voorheen reeds,  b ij de stud ie van de grondvereisten , 
dat bepaalde bu itenlandse huwelijksvereisten art. 1 2  E .V .R.M . schenden. Het 
betreft o .m .  de vereiste dat de mi l itiepl icht reeds is vervuld , dat een wachttermijn 
is doorlopen ,  dat een bepaalde overheid instemt met het huwel ijk, dat de huwe­
l ijkskandidaten n iet aan een erfelijke of besmettelijke ziekte l ijden . 
259. De vormvereisten die hier tegenover worden geplaatst, m .n .  de vereiste 
van voorlegging van attesten d ie de vervul l ing ervan aantonen , schenden het 
recht om te huwen evenzeer, en worden niet toegepast, los van de vraag of ze 
betrekking hebben op de vorm of op de grond .  
260. Andere vereisten worden door de Staat van huwel ijksslu iting genegeerd 
ind ien ze slecht betrekking hebben op de vorm. Zo bv. de vereiste in  toepassing 
van de lex patriae dat het huwel ijk wordt aangegeven in  het herkomstland , de 
vereiste van een burgerl ijke of van een rel igieuze huwel ijkssluit ing of van de 
aanwezigheid van twee getuigen bij de huwelijksvoltrekking , de vereiste dat een 
onderdaan in het _  bu itenland huwt ten overstaan van de consulaire of d iplomatie­
ke post van zijn  vaderland . 
E.3. DE ERKENNING VAN BUITENLAN DSE H UWELIJKEN 
261 . Het bewijs van de huwel.ijksslu iting in  het buitenland gebeurt a . h .v. de lex 
loci. De Staat van huwelijksvoltrekking kan een vervangende huwel ijksakte op­
stellen,  mits daartoe een wettige grondslag bestaatin het betreffende recht. 
262. Is  de huwelijksakte verloren gegaan, vern ietigd of kan een afschrift ervan 
wegens overmacht n iet worden voorgelegd en verklaart de Staat van huwel ijks­
voltrekking dat een vervangende niet kan worden afgeleverd (wegens ontstente­
nis van wettige bevoegdheid daartoe of wegens strenger bewijsrecht dat in casu 
geen overtuigend bewijs van het huwelijk toelaat) , dan menen we dat de betrok­
kene de keuze kan worden gelaten tussen het bewijsrecht van de lex loci en het 
Belgische bewijsrecht. Ook in België kan een vervangende akte worden opge­
steld , mits de betrokkene inmiddels een voldoende band heeft ontwikkeld met de 
Belg ische rechtsorde. 
263. B ij ontstentenis van en ige geschreven bewijs (bv.  b ij zogenaamd vormloos 
huwel ijk) ,  menen we dat de opstel l ing van een vervangende huwel ijksakte best 
kan worden ondergeschikt aan de voorlegging van een huwel ijksattest, afgege­
ven door het consulaat van de Staat van huwel ijksslu iting ,  dat de geldigheid van 
het huwel ijk bevestigt (cf. rechtspraak inzake Austral isch de facto-huwelijk). 
•· · · . 
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Vluchtel ingen kunnen terecht bij het CGVS . We herhalen evenwel ons voorstel 
om vluchtel ingen m.b .v. een akte van de bu rgerl ijke stand een optimalere rechts­
bescherming te bieden . Die doelstel l ing primeert o . i .  op de doelstell ing om de 
betwistbaarheid van fraude te vereenvoud igen , zolang dergelijke betwisting mo­
gelijk bl ijft. 
264. Ook het bewijs van rel ig ieuze huwel ijken kan best worden ondergeschikt 
aan de voorlegging van een consulair huwel ijksattest. Bij onmogelijkheid kan de 
procedure van art. 46 B.W. worden toegepast. 
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HOOFDSTU K 7. H UWELIJ K, AFSTAM MING E N  
GEZINSHE RENIGING 
AFDELING 1 .  H UWELIJ K EN G EZINSH EREN I G I NG 
A. I N LEIDIN G  
1 .  We verwezen reeds meermaals naar d e  interactie tussen l .P . R.-besl issingen 
inzake huwel ijk en het verbl ijfsrecht1 . 
2. Staat een huwel ijksbeletsel van het personele recht van twee vreemdelingen 
of één van hen een huwel ijk in de weg , maar wordt dat beletsel door de 
Belgische ambtenaar van de burgerl ijke stand of door de l .P .R.-rechter buiten 
toepassing gelaten wegens strijdigheid met de openbare orde (bv. wegens 
d iscriminatie) , dan kan het huwel ijk mogelijk alsnog in  Belg ië worden aangegaan 
en is gezinsherenig ing mogelijk. 
3. Ook als een huwel ijk in het bu itenland wordt aangegaan in overtreding van 
een huwel ijksbeletsel in een betrokken personele wet en het huwel ijk er ongeld ig 
wordt bevonden,  missch ien zelfs nietigverklaard ,  is het nóg mogelijk dat het 
huwel ijk in België geldig wordt bevonden en recht verleent op gezinshereniging . 
Een soepele beoordel ing van de overtred ing kan steunen op de aanname dat het 
bu itenlandse beletsel inderdaad niet had moeten worden toegepast, omdat het 
de openbare orde schendt of omdat het beletsel slechts een verbiedend beletsel 
is naar buitenlands recht of naar het (herkwal ificatie2-)oordeel van de Belgische 
rechter3 . Dergel ijke soepelheid moet, zoals gezegd4, in verhoud ing staan tot 
enerzijds de mate waarin een toepassing van het huwel ijksbeletsel onwensel ijk 
wordt geacht en anderzijds de stabil iteit van de verbl ijfpositie van de partner van 
degene die een recht op gezinshereniging zou openen . Zijn vereisten overtreden 
die als substantieel worden beoordeeld ,  dan zal het huwel ijk  ook in België n iet 
worden erkend en is geen gezinshereniging op grond van huwelijk mogelijk. 
4. Naast deze invloed van het famil ierecht, speelt in het gezinsherenigingsrecht 
1 O.m. hoofdstuk 1 ,  randnrs 92, 94-97, 1 02-1 1 O; hoofdstuk 2, randnrs 1 65-1 70, 220, 245-252 , 
256, 322 , 394-4 1 2; hoofdstuk 3, randnrs 29, 1 07, 1 1 9, 1 3 1 -1 32 ;  hoofdstuk 4, randnrs 1 1 9, 1 26, 
21 0 en 2 1 3, hoofdstuk 5, randnrs 1 5, 37-38, 59, 63-64; hoofdstuk 6,  randnrs 1 28,  1 72, 230-231 .  
2 Cf. supra, hoofdstuk 4, randnrs 21 , 76, 97, 2 1 4  en 222, ons voorstel om aan een aantal 
buitenlandse huwel ijksbeletselen deze verzachte kwalificatie te verlenen (zie ook ibid. randnrs 57, 
63, 67 en 69 voor bestaande aanzetten daartoe). 
3 Zie ook het voorstel om, naar Belgisch internrechtelijk voorbeeld (art. 1 85 B.W.), een regel van 
materieel l .P .R. aan te nemen op grond waarvan een inbreuk op de leeftijdsvereiste wordt gedekt 
vanaf de leeftijd van 1 8  jaar en zes maanden . Cf. supra, hoofdstuk 1 .  
4 Cf. supra, o.m.  in hoofdstuk 4.  
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tevens een eigen dynamiek. Deze is gericht op een inperking van de 
migratiestroom. Het huwel ijk van derdelanders geeft in beginsel slechts recht op 
verbl ijf voor zover beide partners op het ogenbl ik van de aanvraag achttien jaar 
zijn of ouder. 
N iet al leen wordt daarmee een ongelijke behandel ing ingesteld op grond van 
national iteit, tussen de hypothese van een huwel ijk  met een bevoorrechte EU­
onderdaan enerzijds en een huwel ijk tussen n iet-bevoorrechte vreemdel ingen 
anderzijds5 . Bovenal ontstaat daardoor de situatie dat een huwel ijk (tussen 
derdelanders) dat burgerrechtel ijk geld ig is tijdel ijk geen gevolgen kan 
ressorteren op verbl ijfsrechtelijk vlak. 
We staan nader stil bij de huid ige regeling en formuleren enkele bedenkingen . 
B. LEEFTIJ DSBEPERKI NGEN T.A.V. BEPAALDE GEHUWD EN IN 
H ET VERBLIJ FSRECHT 
B . 1 . REGELING NAAR INTERN RECHT 
8.1 .A. DE GEMEENRECHTELIJKE REGELING 
5. Het (geld ige) huwel ijk verleent slechts recht op verbl ijf ind ien beide partners 
op het ogenbl ik van de aanvraag achttien jaar zijn of ouder6 . 
6. Niet al leen wordt daarbij bewust geen rekening · gehouden met buitenlands 
recht dat de huwbaarheid op een lagere leeftijd bepaalt dan naar Belg ische 
normen. 
Evenmin wordt soepelheid aan de dag gelegd in omstandigheden waarbij naar 
Belgisch recht d ispensatie van de leeftijdsvereiste denkbaar is (bv. bij 
zwangerschap )7 . 
7. Hieru it volgt n iet alleen dat personen d ie in het bu itenland zijn gehuwd onder 
omstandigheden d ie naar Belgisch burgerl ijk recht aanleid ing zouden kunnen 
geven tot een d ispensatie van de leeftijdsvereiste, n iettemin elk recht op 
gezinsherenig ing in België worden ontzegd8. 
5 Het betreft over het algemeen huwelijken tussen twee derdelanders .  Enerzijds evenwel verleent 
ook het huwel ijk met een economisch niet-actieve en tevens onvermogende EER-onderdaan 
slechts een recht op gezinshereniging in de zin van art. 1 0, 4° Vreemdelingenwet (cf. supra, deel 
2C). Anderzijds zijn n iet alle derdelanders onderhevig aan de leeftijdsbeperking. Bepaalde 
bilaterale akkoorden stellen er impliciet van vrij : cf. infra, randnrs 8 e.v. 
6 Art. 1 O Vreemdelingenwet. 
7 De geld igheid van dat huwel ijk kan vanzelfsprekend door het verbl ijfsrecht niet in het gedrang 
worden gebracht. De huwbare leeftijd wordt bepaald door de nationale wet van de betrokkenen. 
De beperking betreft slechts het gezinsherenigingsrecht. 
8 Wetsvoorstel van 2 april 2003 tot wijziging van de wet van 1 5  december 1 980 betreffende de 
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Ook zullen twee derdelanders d ie in  België rechtsgeld ig huwen met de volle 
medewerking van de ambtenaar van de burgerl ijke stand , hetzij omdat de 
leeftijdsvereiste in toepassing van het personele recht van beide betrokkenen is 
nageleefd , hetzij omdat de Belgische Jeugdrechter d ispensatie heeft verleend van 
de leeftijdsvereiste , n iet de wettelijke waarborg genieten dat hun gezinsleven in 
België kan worden aangevangen of voortgezet, i ngeval ze n iet beiden hun verbl ijf 
kunnen steunen op een andere rechtsgrond dan het huwel ijk. 
8 . 1 .B. BEVOORRECHTE DERDELANDERS 
8. Bepaalde derdelanders genieten het "voorrecht" dat de verbl ijfsregel ing op 
hen wél de (lagere) leeftijdsbepal ing inzake huwbaarheid van hun personele 
recht toepast. 
'�� · Het betreft de partner10  van de werknemer die de national iteit heeft van één van 
de volgende Staten waarmee België een bilateraal verdrag is aangegaan in een 
periode van arbeidsmigratie 1 1 : de Maghreblanden 1 2 , Turkije 1 en ex-
toegang tot het grondgebied, het verbl ijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat 
schijnhuwelijken betreft, Pari. St. Kamer, 50-2435, beoogt deze discrepantie tussen het 
vebl ijfsrecht en het burgerlijk recht nog te vergroten, door de minimumleeftijd voor een recht op 
�ezinshereniging als echtgenoot op 21 jaar te brengen . 
Cf. infra, randnr. 1 9 , evenwel de correctie die hierop geboden wordt door een machtiging tot het 
verblijf te verstrekken . 
1 0 De rechtgevende Marokkaanse (art. 13 akkoord; zie ook R.v.St. nr. 40.0 1 9, 1 5  juli 1 992, Rev. 
dr. étr. 1 992, 300, noot M .  TAVERN E), Tunesische (art. 1 3  akkoord), Algerijnse (art. 1 4  akkoord) 
of Joegoslavische (art. 1 4  akkoord) echtgenoot moet sinds 3 maand en de rechtgevende Turkse 
echtgenoot sinds één maand (art. 1 1  akkoord ) in België hebben gewerkt. De echtgenoot zal , 
gezien de leeftijdsbepaling in de regelgeving betreffende de tewerkstell ing van buitenlandse 
arbeidskrachten (wet van 30 april 1 999 en K.B. van 9 juni  1 999) steeds ouder zijn dan 1 8  jaar. 
Zijn partner, ten behoeve van wie het recht op gezinshereniging wordt ingeroepen, kan evenwel 
jonger zijn .  
1 1 H.  VERSCHUEREN, "Het recht op gezinshereniging in de bilaterale 
tewerkstell ingsovereenkomsten gesloten door België en de verdragen met derde landen gesloten 
door de E.G.", T. Vreemd. 1 995, 1 6-20. 
1 2 Overeenkomst tussen België en Marokko betreffende de tewerkstel l ing van Marokkaanse 
werknemers in België, en bijlagen, ondertekend te Brussel op 1 7  februari 1 964, goedgekeurd bij 
Wet 1 3  december 1 976, B. S. 1 7  juni 1 977; Overeenkomst tussen België en Tunesië betreffende 
de tewerkstel l ing en het verblijf in België van Tunesische werknemers, en bij lagen, ondertekend 
te Tunis op 7 augustus 1 969, goedgekeurd bij Wet 1 3  december 1 976, B.S. 1 7  juni 1 977; 
Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubl iek Algerije 
betreffende de tewerkstell ing en het verbl ijf in België van Algerijnse werknemers en hun famil ies, 
en bij lagen, ondertekend te Algiers op 8 januari 1 970, goedgekeurd bij Wet 1 3  december 1 976, 
B.S. 1 7  juni 1 977.  De verdragen van de EU met de Maghreblanden (met Tunesië, Algerije en 
Marokko op resp .  25, 26 en 27 april 1 976) bevatten geen enkele bepaling inzake 
�ezinshereniging. 
Akkoord tussen België en Turkije betreffende de tewerkstell ing van Turkse werknemers in 
België, protocol en bij lagen, ondertekend te Brussel op 1 6  jul i  1 964, goedgekeurd bij Wet 1 3  
december 1 976, B. S. 1 7  juni 1 977. Het verdrag tussen d e  E U  en Turkije van 1 2  september 1 963, 
opgemaakt te Ankara, PB. L. 29 december 1 964, 3687 , bevat daarentegen geen bepalingen 
inzake gezinsheren iging. 
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Joegoslavië 14 . 
Onderdanen van de betrokken Staten genieten steeds recht op gezinsherenig ing 
in België voor hun  partner in een geld ig huwel ijk, ongeacht hun leeftijd 1 5. Het is 
daarbij van geen belang of de partner de recht�evende al dan n iet vervoegt in de 
context waarvoor de Verdragen zijn opgesteld1 . 
9. Het voorrecht volgt u it de algemene voorrang van verdragsrecht op intern 
recht, en is tevens gesteund op een expl iciete toelating door art. 1 0 , al . 1 ,  1 °  
Vreemdelingenwet van gunstigere verdragsbepal ingen inzake gezinshereniging . 
B.1 .c. EU-ONDERDANEN EN GELIJKGESTELDEN 
1 0. T.a.v. EER-onderdanen en hun partners is geen leeftijdsbeperking ingestelQ . 
Zoals we h ierboven i l lustreerden , voorziet een groot aantal Europese 
rechtsstelsels nochtans in de mogel ijkheid van een dispensatie van de vereiste 
inzake huwbare leeftijd . Het kan m.a .w. voorkomen dat een derdelander of 
Europeaan op jongere leeftijd dan achttien jaar zijn Europese huwel ijkspartner 
vervoegt. 
B.2. DE LEEFTIJ DSB EPALING IN EN KELE B U U RLAN DEN 
1 1 .  De leeftijdsvereiste van achttien jaar geldt ook naar Nederlands 1 7 recht. 
1 2. Naar Frans recht is geen enkele leeftijdsbepal ing ingesteld1 8 . De 
burgerrechtel ijke geldigheid van het huwel ijk volstaat om recht te verlenen op 
gezinshereniging . Deze aanpak verd ient o . i .  navolg ing . I s  het huwel ijk 
burgerrechtel ijk  geld ig , dan staat elke leeftijdsbeperking o . i .  in onevenredige 
verhouding tot het "door de verbl ijfswetgever nagestreefde doel , dat erin bestaat 
de strijd tegen kinderhuwel ijken aan te binden 1 9. 
14 Akkoord tussen het Kon inkrijk België en de Social istische Bondsrepubl iek Joegoslavië 
betreffende de tewerkstel l ing en het verblijf in België van Joegoslavische werknemers, en 
bij lagen, ondertekend te Belgrado op 23 juli 1 970, goedgekeurd bij Wet van 1 3  december 1 976, 
B.S. 1 7  juni 1 977. 
15 Bv. vanaf 1 5  jaar voor een Marokkaanse vrouw, vanaf 1 6  jaar voor een Turkse vrouw en vanaf 
1 7  jaar voor een Tunesische vrouw. De echtgenotes kunnen echter evengoed een andere 
national iteit (en bijgevolg andere huwbare leeftijd) hebben. O.m.  Verdrag Belg ië-Marokko: R.v.St. 
nr. 43.058, 24 mei 1 993, R.A. C.E. 1 993; R.v.St. nr. 43.059, 24 mei 1 993, R.A. C.E. 1 993; R.v.St. 
nr. 48.425, 1 jul i 1 994, T. Vreemd. 1 995, 57. 
16 Hierover o .m .  D .  MARTIN ,  La l ibre circulation des personnes dans l 'Union européenne, 
Brussel , Bruylant, 1 995; E. GUILD (ed . ), The Legal Framework and Social Consequences of Free 
Movement of Persons in the European Union, Den Haag , Kluwer, 1 999 . 
17 Art. 3. 1 4  a Vreemdel ingenbesluit. 
18 Art. 5-1 ,  1 5  en 25 Ordonn . 1 945. 
19 Zie Voorstel van wet houdende wijziging van artikel 12 laatste l id van de Vreemdelingenwet, 
Gedr. St. Kamer 1 991 -92, nr. 1 33/3, 3 :  '(" . ) een duidelijk signaal te geven aan d iegenen d ie op 
jonge leeftijd huwen of die hun kinderen dwingen om op jonge leeftijd te huwen' .  R.v.St. nr. 
83. 1 66 van 26 oktober 1 999, http ://www . raadvst-consetat.be, vernietigde weliswaar reeds een 
weigering van gezinshereniging aan een nog minderjarige echtgenote. Die vern ietiging steunde 
evenwel louter op de motivering van de beslissing, die verkeerdelij k  was gesteund op de 
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1 3. Naar Duits recht is wel iswaar geen leeftijdsbeperking ingesteld , maar wordt 
het recht op gezinsherenig ing voor de huwel ijkspartner via andere beperkingen 
beknot. 
De regel ing getu igt van een e/sewhereapproach. Eerstegeneratiemigranten die 
nog geen recht op vestiging genieten , kunnen zich slechts laten vervoegen door 
hun partner ind ien het huwelijk dateert van vóór hun eigen binnenkomst en ze 
reeds bij hun  eerste eigen verblijfsaanvraag op het bestaan van dat huwel ijk 
hebben gewezen20. Pas vanaf de vestig ing gaat een veralgemeend recht op 
gezinshereniging in ,  ongeacht wanneer de gezinsband ontstaat. 
De tweedegeneratievreemdeling-gezinshereniger met recht op verblijf van 
onbepaalde duur  kan zijn huwel ijkspartner naar Duitsland laten overkomen , mits 
h ijzelf meerderjarig is. Zijn vijftienjarige Marokkaanse vrouw bv. kan hem 
vervoegen . 
Wordt een interlandelijk huwel ijk aangegaan in  de loop van het verbl ijf in  
Du itsland , dan zul len de partners van een eerstegeneratiemigrant m.a .w. moeten 
wachten tot de verbl ijfhouder een vestig ingstitel verwerft, alvorens ze hun 
gezinsleven zonder verdere voorwaarden samen in Duitsland kunnen 
aanvangen . Vele vreemdelingen zul len bijgevolg een wachttermijn moeten 
doorlopen . 
1 4. De Du itse verbl ijfsregel ing voorziet wel iswaar in een verbl ijfsmachtig ing in het 
l icht van het recht op bescherming van het gezinsleven (met verwijzing naar art. 
6 Duitse G .W. ) ,  maar vereist daartoe hetzij het bewijs dat de betrokkenen over 
voldoende bestaansmiddelen en een geschikte woning beschikken21 , hetzij het 
bestaan van humanitaire redenen of een politiek belang voor Du itsland om het 
verbl ijf op te steunen22. 
1 5. De Du itse wetgever wil aldus voorkomen dat het huwel ijk door een persoon 
die zélf nog geen sterk verbl ijfsstatuut heeft, zou worden aangewend als loutere 
grondslag voor een recht op verbl ijf. De vereiste dat het bestaan van een 
huwel ijk reeds vóór de eigen binnenkomst wordt 'aangegeven' ,  is er vermoedelijk 
op gericht om te beletten dat een persoon op grond van zijn gezinsleven met een 
verbl ijfhouder in Du itland tot het verbl ijf zou worden toegelaten , terwij l  later bl ijkt 
dat h ij eigenl ijk  een sterker famil ieleven heeft in het bu iten land en de 
gezinshereniging is toegestaan in een situatie d ie eigenl ijk  de perken van de 
huidige bescherming van art. 8 en 1 2  E .V.R.M . ,  zoals geïnterpreteerd door het 
'minderjarigheid' van de echtgenote, terwijl art. 10 ,  4° een leeftijdsvermelding van 1 8  jaar 
hanteert. De betreden besl issing berustte op een motivering d ie niet is opgenomen in art. 1 0, 4 ° 
Vreemdelingenwet, en dus op een onwettig motief. 
20 § 1 8  Ausländergesetz. 
21 § 29 Aus lG.  
2 2  § 31 AuslG.  Het is van geen belang of al d an niet voorafgaandelijk een asielverzoek reeds 
definitief is afgewezen .  
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Hof voor de Mensenrechten , te bu iten gaat. 
1 6. De laatstgenoemde vereiste is o . i .  gerechtvaard igd met het oog op een 
real istisch migratiebeleid . Een huwel ijk verleent niet van rechtswege recht op 
verbl ijf. Meer nog , gezinsleven verleent dat recht n iet steeds .  Het is begrijpelijk 
dat de Staten het verbl ijf op grond van gezinsherenig ing beperken tot gezinnen 
van vreemdel ingen d ie een nauwe band ( connections approach) met de 
rechtsorde hebben . Een grotere soepelheid zou de Staat tot aantrekkingspool 
voor migratie maken.  
1 7. Het is  o . i .  evenwel niet aanbevolen om voorbeeld te nemen aan deze houd ing 
t.a.v. n ieuw gevormd famil ieleven.  De strijd tegen sch ijnhuwel ijken kan beter 
geval per geval worden benaderd .  Een algemeen verbod op gezinsherenig ing 
met een n ieuwe huwel ijkspartner schendt art. 1 2  E .V.R.M . ,  zeker in de 
hypothese dat van de betrokkene redel ijkerwijze n iet kan worden verwacht dat h ij 
zijn  gezinsleven aanvangt of voortzet in een andere Staat. Ook al treft het verbod 
slechts migranten met een verbl ijf van minder dan vijf jaar, het is denkbaar dat 
een inmiddels sterk u itgebouwd gezinsleven in Du itsland het onredel ijk  zou 
maken om van de wettige maar onvermogende verbl ijfhouder te vereisen dat hij 
kiest voor hetzij zijn relatie ,  hetzij een voortzetting van zijn verbl ijf. Stelt hij de 
samenwon ing u it tot hij zich in  Duitsland kan vestigen , dan overtreedt hij een 
huwel ijkspl icht. Bovend ien keert na afloop van d ie 'wachttermijn '  de ontstentenis 
van feitel ijk gezinsleven zich mogelijk tegen een gezinshereniging23 . Vervoegt de 
verbl ijfhouder zijn echtgenoot in het bu iten land , dan komt zijn  recht op terugkeer 
na verloop van tijd in het gedrang en zu llen beide partners zich nad ien 
vermoedel ijk24 slechts samen in Du itsland kunnen instal leren als ze elk over een 
zelfstandige verbl ijfsgrond beschikken . 
8.3.  EVALUATI E 
1 8. De Belg ische Raad van State heeft, in  navolging van de wetgever van 1 98425, 
geoordeeld dat het versch i l  in behandeling op grond van national iteit dat op deze 
manier wordt ingesteld tussen famil ieleden van EU-vreemdelingen en 
famil ieleden van derdelanders gerechtvaard igd is26. Het verschi l  in  behandel ing 
vindt zijn  oorsprong in  de assimilatie van famil ieleden van EU-onderdanen aan 
23 Er is ons in d it verband geen Du itse rechtspraak bekend . De Haagse rechter heeft recent 
evenwel nog het recht op gezinshereniging bevestigd van een echtgenoot d ie nooit voorheen had 
samengeleefd met zijn vrouw: Rb. 's Gravenhage 27 februari 200 1 , M.R. (Ndl . )  2001 , 205. De 
vrouw was in Suriname bl ijven wonen. De man had haar regelmatig opgezocht en verkeerde daar 
nu, wegens hospital isatie, niet langer toe in de mogelijkheid . Zijn vrouw bezocht hem minstens 
tweewekel ijks .  De soepele houding van de rechter volgt o . i .  u it de aanname dat het bestaan van 
een gezinsband met alle middelen kan worden aangetoond en dat niet b ij wet is bepaald dat de 
�ezinsheren iging binnen een zekere termijn na de scheid ing moet worden aangevraagd . 
� Het is de vraag of de verblijfsadministratie zal toestaan dat de betrokkene recht geeft op verbl ijf 
voor zijn partner, als h ij na het huwelijk het land zou verlaten en later op grond van een nieuw 
verbl ijfsstatuut Du itsland terug zou binnenkomen . 
25 Commissieverslag, Gedr. St. Senaat 1 983-84, nr. 660/2, 34. 
26 R.v.St. 23 januari 2001 , nr. 92 .528, J. T. 2001 , 451 . 
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EU-onderdanen . Deze assimi latie wordt gerechtvaard igd door de objectieve 
doelstel l ing om de effectiviteit van het recht op vrij verkeer te waarborgen. 
Ook het voorstel voor een gezinsherenigingsrichtl ijn  laat leeftijdsbeperkingen toe, 
voor zover de bovengrens n iet hoger l igt dan de meerderjarigheidsleeftijd van de 
betrokken Staat27. 
1 9. De Raad van State oordeelde bovendien dat het exhaustieve karakter van de 
bepal ing u itslu it dat de verbl ijfsinstanties alsnog d iscretionair een machtig ing tot 
het verbl ijf zouden kunnen afgeven . 
Ook een machtig ing in het l icht van art. 9 ,  derde l id Vreemdelingenwet, bv. in de 
hypothese dat het huwelijk rechtsgeldig voor een Belgische instantie is 
voltrokken ,  wordt u itgesloten . 
Dergel ijke correctiemogelijkheid is o . i .  nochtans aangewezen ,  in  het l icht van art. 
8 E .V.R.M .  De Dienst Vreemdel ingenzaken deelt deze opvatting ,  legt het oordeel 
van de Raad van State naast zich neer en verleent vandaag reeds individuele 
machtigingen tot gezinsherenig ing op jongere leeftijd28. 
20. We menen dat de correctie best kan worden opgenomen in art. 1 0  
Vreemdel ingenwet. De huwel ijkspartner is i n  d e  hypothese van art. 9 
Vreemdelingenwet immers onderworpen aan het d iscretionaire oordeel van de 
verbl ijfs instanties. O . i .  moet elk geldig huwel ijk recht kunnen verlenen op 
gezinshereniging . Situaties van misbruik kunnen achteraf, bv. n .a .v. de 
samenwoonstcontrole, alsnog worden bestreden29. 
27 PB. C. 27 augustus 2002, afl . 203 E/1 36 (COM(2002) 225 final - 1 999/0285 (CNS)). Zie 
h ierover deel 2C . 
28 Communicatie met de Dienst Vreemdelingenzaken , brief van 1 7  december 2001 en recente 
telefonische bevestiging dat deze praktijk wordt voortgezet. 
29 Cf. supra, deel 2C en hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste). Zie daarentegen "VLD­
voorstellen met betrekking tot de aanpak van de gedwongen huwel ijken en schijnhuwelijken", 
VLD-persmededel ing 23 oktober 2002 : voorstel om een leeftijdsvoorwaarde in te schrijven van 21  
jaar voor beide partners . "Voor mensen d ie toch vroeger dan 2 1  jaar een verbl ijfsvergunning 
wil len bekomen op basis van huwelijk wordt een bijzondere procedure voorzien via de Minister 
van Binnenlandse Zaken of door hem gemachtigde ambtenaren d ie in deze een onderzoek 
instellen naar de omstandigheden en de wilsinstemming van de partners. Mensen d ie willen 
huwen met personen die in ons land geen verbl ijfsvergunning hebben zullen zo een meer 
weloverwogen keuze maken , ongeacht of ze dit huwel ijk hier of in h�t buiten land aangaan. 
Tevens wordt misbru ik van het huwelijk om een verbl ijfsvergunning te bekomen beter voorkomen . 
Dit voorstel stemt onze wetgeving af op de evolutie die zich voordeed in de meeste ons 
omringende landen . Het recht op huwen wordt n iet aangetast en er verandert zelfs niets aan de 
actuele situatie voor twee mensen die al lebei een wettel ijke Belgische verbl ijfsvergunning 
hebben . Het voorstel discrimineert ook niet, want de lat wordt voor iedereen ongeacht zijn of ha,ar 
national iteit gelijk gelegd". 
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AFDELI NG 2.  AFSTAM M I NG EN G EZINSH E RENIGING 
A. G EZI NSH E RENIGI N G  VOOR M I N DERJARIGEN OP GROND 
VAN BIOLOGISCHE O F  ADOPTI EVE AFSTAMM I N G  
A. 1 .  I N LEIDING 
21 . De verhouding tussen volwassenen en kinderen vormt, zoals we reeds 
aangaven , niet het voorwerp van dit onderzoek. Niettemin achten we het van 
belang om kort stil te staan bij enkele interacties d ie optreden tussen het 
famil ierechtel ijke l .P .R. en het recht van kinderen op gezinshereniging bij hun 
ouder(s) .  We doen dit mede omdat de wijze waarop de Belgische rechter omgaat 
met bu iten landse huwel ijksbeletselen rechtstreeks gevolgen heeft voor het recht 
op gezinshereniging van kinderen die staande het huwel ijk zijn geboren. Bl ijkt dat 
een bu iten lands huwelijk in  Belg ië n iet kan worden erkend , omdat een 
substantiële grond- of vormvereiste van bu itenlands recht n iet is nageleefd bij de 
huwel ijksvoltrekking of omdat het huwel ijk om een andere reden onze B . l .P .0.0. 
schendt (bv. een polygaam huwel ijk), dan rijst de vraag welke gevolgen deze 
weigering van erkenn ing heeft t.a .v. de kinderen die inmiddels staande het 
huwel ijk zij n  geboren.  
22. Naar Belg isch recht geldt de regel dat de kinderen steeds het voordeel van 
een putatief huwel ijk genieten (art. 202 B .W.) .  Hun (huwelij kse) afstamming bv. 
zal n iet in het gedrang komen door de nietigheid van het huwel ijk dat eraan ten 
grondslag l igt. De vaderschapsregel kan voort b l ijven gelden . Treedt geen 
betwisting ervan op, dan kan de afstammingsband bl ijven voortbestaan , ook als 
de echtgenoot n iet de biolog ische vader is. 
23. Bepaalde bu itenlandse rechtsstelsels voorzien daarentegen niet in dergelijke 
bescherming voor het kind30 . Vervalt het huwel ijk, dan vervalt de huwel ijkse 
afstammingsband en daarmee ook het recht op gezinsherenig ing.  Slechts als het 
kind wordt erkend , staat zijn afstammingsband vast. Het verl iest mogelijk zijn  
voordelen voor het verleden . Een kennel ijk leugenachtige erkenning zal 
overigens worden geweigerd .  
24. De  wijze waarop de  Belg ische rechter omgaat met de  regel ing van art. 202 
B.W. , meer bepaald de vraag of hij d ie bepal ing toepast op elk kind , ongeacht 
zijn national iteit31 , kan m.a .w. bepalend zijn voor de invu l l ing van het recht op 
30 O.m.  het Marokkaanse famil ierecht behoudt dat voordeel algemeen voor aan de betrokkenen 
bij een huwel ijk  dat te goeder trouw is aangegaan. I . t.t. o .m.  art. 40 Algerijnse Familiewet, art. 341 
Egyptisch Hanafitisch wetboek Jnzake personen- en erfrecht. 
31 Reeds toegekend in :  Rb . Brussel 7 oktober 1 986, T. B.B.R. 1 988, 455; Rb. Antwerpen 2 
november 1 983, Rev. dr. étr. 1 985, 34; Rb. Brussel 22 september 1 980, Pas. 1 980, 1 1 1 ,  54. Zie 
ook voorstel: P. MAYER, Droit international privé, Paris, Montchrestien , 1 991 , 351 D it gebeurde 
overigens reeds n .a.v. huwel ijken d ie om redenen van openbare orde zijn n ietigverklaard , m .n .  bij 
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gezinsheren ig ing .  
25.  We staan h ierna stil b ij volgende vragen , d ie eveneens voortvloeien u it de 
interactie tussen famil ierecht en verbl ijfsrecht: 
- in hoeverre kan Belg isch l .P .R. (via zijn toepassing door een ambtenaar van de 
burgerlijke stand of door een rechter) mee bepalen welke kinderen aanspraak 
hebben op gezinsherenig ing (vraag naar de omgang met een verbod op 
vaststel l ing van de bu itenhuwelijkse afstamming ; vraag naar de omgang met een 
afstammingsband die is vastgesteld in overtreding van bepaalde wettelijke 
normen)? 
- in  hoeverre is het recht op gezinshereniging voor kinderen afgestemd op hun 
personeel statuut (vraag naar de maximumleeftijd voor gezinshereniging)? 
A.2. I NVLOED VAN BELGISCH l .P .R. OP HET REC HT OP 
GEZI NSHERE N IGING 
26. 1 .P .R.-besl issingen inzake afstamming kunnen in een concreet geval invloed 
hebben op verbl ijfsrechtel ijke aanspraken . 
27. Staat een bu itenlands afstammingsbeletsel de vaststel l ing van een 
afstammingsband in de weg , maar wordt dat beletsel door de Belgische 
ambtenaar van de burgerl ijke stand of door de l . P . R.-rechter bu iten toepassing 
verklaard wegens strijdig met de openbare orde (bv. een algemeen verbod om 
buitenhuwel ijkse afstamming vast te stellen , wegens d iscriminatoir op grond van 
afstamming) ,  dan kan de afstamming mogelijk alsnog in  België worden 
vastgesteld . Het kind zal vervolgens, mits het voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde, 
aanspraak kun nen maken op gezinshereniging . 
28. De wijze waarop een afstammingsband wordt beoordeeld die is vastgesteld in  
overtreding van een bu itenlands beletsel is eveneens doorslaggevend voor het 
recht op gezinshereniging.  
29. Wordt geweigerd om de biologische of volle adoptieve afstammingsband te 
erkennen , omdat de overtreden vereisten als substantieel worden beoordeeld , 
dan is geen gezinsherenig ing op grond van afstamming mogel ijk32. 
30. Wordt daarentegen soepel omgegaan met de overtreding , bv. door te 
oordelen dat het buitenlandse beletsel inderdaad n iet had moeten worden 
toegepast, omdat het de openbare orde schendt, dan kan de afstammingsband 
polygamie, voor zover geen Belg in de rechtsverhouding was betrokken: Brussel 26 oktober 
1 983, Rev. dr. étr. 1 985, 1 53;  F. RIGAUX, o.c. ,  1, nr. 51 8-51 9 .  
32 Art. 5,  eerste l id ,  b Ontwerp gezinsherenigingsrichtl ijn  COM (1 999) 638def (meest recente 
versie: PB. C. 27 augustus 2002, afl . 203 E/1 36, COM(2002) 225 final - 1 999/0285 (CNS)); H .  
STAPLES, "Wie i s  famil ielid volgens het Europese recht?", F.J.R. 2000, 82-90 . 
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alsnog een recht op gezinsheren ig ing ressorteren. I n  het land van herkomst 
wordt wel iswaar n iet aangenomen dat de betrokkenen verwant zij n .  De toelating 
tot het verbl ijf zal de confrontatie met een h inkende rechtspositie evenwel 
inperken. 
31 . Eveneens bepalend is de wijze waarop binnen het fami l ierechtel ijke l .P. R. 
wordt omgegaan met slu ipwegen naar buitenlands recht om feitel ijk  gezinsleven 
tussen een volwassene en een kind een wettel ij ke grondslag te verlenen door 
een (fictieve) afstammingsband vast te stel len . Voorbeelden h iervan ziJn de 
vaderschapsverklaring (iqrar) in meerdere islamitische rechtsstelsels3 , de 
zogenaamde de facto-adoptie (een vorm van onderschu iving waarbij een kind 
van een derde het statuut van huwel ijks kind wordt verleend)34 of de techniek van 
33 We hebben weet van drie u itspraken van de Belgische l .P. R.-rechter inzake iqrar. Telkens 
werden aan de erkenn ing van vaderschap rechtsgevolgen verleend,  mits de moeder en 
zelfverklaarde vader m instens achteraf waren gehuwd : Rb. Brussel 9 november 1 982, A.R. 
1 43.779, en Rb. Brussel 12 mei 1 982, A.R. 67.856 , beide onuitg., aangeh. in F.  BALLION, l. c. 
1 989, 87. Weigering door Rb. Brussel 1 5  november 1 983, A.R. 8 1 .768, onuitg., l. c. , wegens 
huwelijksbeletsel tussen de verklaarder en de moeder van het kind . We vonden in d it verband 
hoofdzakelijk Du itse l iteratuur. Bepaalde Duitse auteurs en rechters assimileren iqrar met de 
bevestiging van een wettige afstamming (declaratief) (o.m.  H. KEGEL, Internationales 
Privatrecht, o.c. ,  1 987, 621 ; C. KOHLER en W. WENGLER, Das Vaterschaftsanerkenntnis im 
/stamrecht und seine Bedeutung für das deutsche internationale Privatrecht, Paderborn , 
Schön ingh, 1 976, 1 05;  B. MENHOFER, l .c. , 369; STAUDINGER-HENRICH, Internationales 
Privatrecht, 1 0/1 1 ,  1 988, "Art. 21  EGBGB" ,  noot 89 (iqrar bevestigt het bestaan van rechten en 
verplichtingen); W. WENGLER, "Die Qual ifikation der Vaterschaftsanerkennung unter dem 
lslamrecht im l .P .R.", Juristische Rundschau 1 973, 488; W. WENGLER en C.  KOHLER, "Das 
Vaterschaftsanerkenntn is des lslamrechts in der neueren Rechtsprechung", Das Standesamt 
1 978, 1 76; C .  KOHLER, "Erwerb und Beweis der väterl ichen Abstammung nach jordanisch­
islamischem Recht. Ein ige Zweifelsfragen", IPRax. 1 983, 1 73;  C. KOHLER, Das 
Vaterschaftsanerkenntnis im /stamrecht und seine Bedeutung für das Deutsche internationale 
Privatrecht, Paderborn , 1 976, 92), anderen met adoptie (OLG Hamm 30 november 1 970, StAZ. 
1 971 , 1 1 1 ;  S .  ALDEEB en A. BONOMI (ed .) ,  o.c., 254), nog anderen met wettiging (constitutief) 
(BGH 1 4 januari 1 971 , IPRspr. 1 97 1 , nr. 1 0 1 ,  307; BGH 26 oktober 1 977, BGHZ 69, 387; OLG 
Düsseldorf 23 januari 1 976, IPRspr. 1 976, nr. 99. Zie ook wetsvoorstel bondsregering: 
Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs 1 0/504, 70, aangeh. in S.  ALDEEB en A. BONOMI 
(1 999), 245. Zie ook K. D ILGER, "Das Vaterschaftsanerkenntnis des islamischen Rechts in der 
neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshof', StAZ. 1 978, 238.) .  
34 Een techn iek tot vaststel l ing van de afstamming d ie voornamelijk in Latijns-Amerika en Azië 
wordt gehanteerd (o.m.  Bol ivië, Brazi l ië, Colombië, Chi l i ,  Ecuador, Maleisië, Mexico, Panama, 
Peru, Uruguay en Korea), bestaat erin een vreemd kind als eigen kind bij de burgerlijke stand te 
laten registreren. H ierover o.m. G. VAN BUEREN, The International Law on the Rights of the 
Child, Dordrecht/Boston/London, Martinus N ijhoff, 1 995, 93 en 95; E.-M . HOHNERLEIN,  
Internationale Adoption und Kindeswoh/. Die Rechts/age von Adoptivkindern aus der dritten Welt 
in der Bundesrepublik Deutsch/and im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, Baden­
Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1 991 , 1 73 .  De getu igenis van twee personen volstaat 
daartoe in o .m.  Colombia, Ecuador en Mexico (o.m.  art. 29 Ecuadoriaanse Ley de registro civil nr. 
278 van 2 april 1 976, mits de aangifte binnen dertig dagen na de geboorte gebeurt; art. 49 
Colombiaans Decreet nr. 1 260 van 27 jul i  1 970). 
Over onderschuiving in Afrika: R. VERDI ER, "Customary Family Law", in M .A. GLENDON (ed .) ,  
Persons and family, The family in religious and customary laws, reeks International Encyclopedia 
of Comparative Law, Tübingen, Mohr, 1 983, nr. 231 : systematisch als adoptie benoemd 
Ook in islamitische Staten wordt deze techniek aangewend om toe te laten dat een gehuwd 
koppel het kind van een derde het statuut van eigen huwel ijks kind verleent: L. BUSKENS (1 999), 
481 -485; S. ALD EEB en A. BONOMI (1 999), 232 . Twee technieken zijn denkbaar: ofwel wordt 
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het ingeslapen kind35. Deze afstammingsbanden zijn vaak leugenachtig . 
32. Slu it de Belgische l . P .R.-rechter of verbl ijfsadmin istratie zich aan bij de 
toelating van deze afstammingsband naar bu itenlands recht, dan geniet het 
(onechte) kind recht op gezinsherenig ing .  Treedt de Belg ische rechter of 
administratie36 daarentegen streng op tegen leugenachtige erkenningen en 
andere leugenachtige rechtshandel ingen , dan ziet een bu iten lands kind de 
erkenning van · zijn afstammingsband en daarmee ook gezinshereniging 
geweigerd .  
33. Tenslotte beïnvloedt het Belgische l . P .R. ook o p  rechtstreekse wijze de 
potentiële u itgebreidheid van de aanspraak op gezinsheren ig ing :  de l . P .R.­
bepal ingen inzake adoptie geven aan in hoeverre vreemdel ingen , in afwijking van 
hun personele recht, via adoptie alsnog een afstammingsband kunnen 
vaststellen e_n vervolgens aanspraak kunnen maken op gezinsherenig ing.  
A.3. DE MAXI MUMLEEFTIJ D VOOR GEZINSH ERENIGING ALS KIN D .  
OVER D E  .ON G ELIJKE BEHANDELING VAN E.U .-VREEMDELINGEN 
EN GELIJ KGESTELDEN EN ERZIJDS EN DERDELANDERS 
AN DERZIJDS, VAN DERDELAN DERS ONDERLI N G  EN VAN E.U .­
VREEM D ELIN GEN EN GELIJKGESTELDEN ONDERLI N G  
A.3.A. INLEIDING 
34. Los van deze invloed van het famil ierecht, speelt in het 
gezinsheren ig ingsrecht inzake afstamming tevens een eigen dynamiek. Deze is 
gericht op een inperking van de migratiestroom.  De kinderen van de meeste 
derdelanders d ie wettig verbl ijf houden in België genieten slechts recht op 
gezinsheren ig ing tot ze achttien jaar oud zijn .  
35.  N iet al leen wordt daarmee een ongelijke behandel ing ingesteld op grond van 
national iteit in vergelijking met kinderen van een EU-onderdaan of van een 
bevoorrechte derdelander. Ook en bovenal ontstaat daardoor de situatie dat een 
geldige afstammingsband aan bepaalde minderjarige vreemdel ingen geen recht 
op gezinsheren ig ing verleent, ook al zijn de kinderen nog ten laste van hun 
ouder. 
36. We staan nader sti l b ij de huid ige regel ing en formuleren enkele bedenkingen . 
een weeskind zonder meer geregistreerd als kind van een vermogend koppel , ofwel wordt een 
beroep gedaan op magie. Een onvruchtbare vrouw brengt enkele nachten door in een kamertje · 
dat wordt gehuurd van mannelijke nazaten van een bepaalde heil ige. In haar slaap wordt ze door 
die hei l ige bezocht, d ie haar vruchtbaarheid schenkt. 
35 L. BUSKENS, o.c. , 485. 
36 Cf. supra, hoofdstuk 2, evenwel onze opvatting dat de Dienst Vreemdel ingenzaken best n iet op 
eigen in itiatief u itspraak doet over de burgerrechtelijke geld igheid van een element van de 
personele staat. 
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A.3.B.  DE VERSCHILLENDE BEHANDELING VAN DERDELANDERS ONDERLING OP GROND 
VAN EEN BILATERALE OVEREENKOMST OF VAN HET VERBLIJFSSTATUUT VAN DE 
RECHTGEVENDE 
* De gemeenrechtelijke regeling 
37. Art. 1 0  Vreemdel ingenwet stelt t.a .v. kinderen van derdelanders een 
leeftijdsbeperking i n :  ze genieten slechts recht op gezinshereniging tot ze 
achttien jaar oud zijn37 • 
38. Een kind , ouder dan achttien jaar, dat naar zijn nationale recht nog steeds 
minderjarig is ,  en nog , zowel naar dat personele recht als in de feiten ,  ten laste is 
van zijn ouder(s) ,  gen iet geen recht op gezinsheren iging en kan slechts met 
inroeping van humanitai re omstandigheden (art. 9 Vreemdel ingenwet) of van het 
recht op bescherming van zijn famil ieleven (art. 8 E .V.R.M . )38 hopen dat het 
alsnog tot het verbl ijf wordt gemachtigd39• 
De problematiek van het beperkte recht op gezinsherenig ing rijst o .m .  m.b .t .  de 
kinderen van vluchtel ingen . Vervoegen d ie de kand idaat-vluchtel ing n iet van bij 
de aanvang , dan is het denkbaar dat de procedure van de ontvankel ijkverklaring 
37 Deze leeftijdsgrens is bepaald op een ogenblik waarop Belgische kinderen nog minderjarig 
waren tot de leeftijd van 21 jaar. 
38 Zie ook BverwG. 4 oktober 1 982, lnfAus/R. 1 982, 271 : toelating tot terugkeer voor een Turks 
meisje dat het grootste deel van haar leven met haar ouders in Duitsland had geleefd na een 
mislukte relatie in Turkije. Zie evenwel de strenge beoordeling ter zake door de mogel ijke 
inroeping van de bescherming van de nationale arbeidsmarkt als rechtvaardigingscriterium. 
Rechtspraak in de andere Lidstaten bl ijkt evenzeer vage criteria te hanteren. C.E. fr. 23 februari 
1 990, arrest El-Asri, nr. 89.275, Gaz. Pal. 3 mei 1 990, nr. 1 22-1 23, lettre de jurisprudence, p. 4, 
Databank Jurisclasseur, Databank Jurisdata, nr. 1 990-640802, steunde zijn weigering op de 
leeftijd van de betrokkene op het ogenblik van de u itspraak, niet op het ogenblik van de aanvraag 
(de Raad maakte uitzondering voor de hypothese dat de rechtgevende reeds twee jaar in 
Frankrijk verbleef op het ogenbl ik dat u itspraak werd gedaan over de vordering) .  Wél werd een 
meerderjarig meisje alsnog toegelaten, omdat ze voorheen n iet was kunnen overkomen wegens 
de zorg voor haar grootmoeder: C .E. fr. ,  arrest-Hadad , 26 ju l i  1 991 , Rec. Lebon 1 991 , 984. 
39 Deze beperking staat in contrast met de regel ing voor derdelanders d ie een tijdelijk 
ontheemdenstatuut genieten . Zo blijkt bv. u it de voormalige omzendbrief van 1 7  mei 1 999 
betreffende de Kosovaarse fami l ieleden van in België verblijvende personen (B. S. 1 8  juni  1 999), 
dat de Belgische wetgever in bepaalde omstandigheden wél rekening houdt met de bepalingen 
van het nationale recht van de betrokkene. Het recht om België binnen te komen, werd verleend 
aan de echtgeno(o)t(e) en alle famil ieleden in rechte l ijn  van een referentiepersoon die Kosovo 
ontvlucht waren . "Teneinde de eenheid van de gezinnen maximaal te bewaren waar dat ook 
effectief nodig is", werd ook een visum of een machtiging gegeven aan de - ook meerderjarige -
verwanten in de tweede graad van een referentiepersoon (i.e. broer en zus), alsmede hun 
minderjarige descendenten die hen begeleiden, op voorwaarde dat ze geen echtgenoot of 
levenspartner hadden , dat ze vergezeld waren van de ouder(s) die ze met de referentiepersoon 
gemeen hadden , en dat ze nog van deze ouders afhankel ij k  waren . "Het feit dat de betrokkenen 
inwonen bij de ouders kan een ind icatie zijn van het feit dat ze nog van hen afhankelijk zijn ,  maar 
is op zich niet beslissend". De soepelheid van de regeling hing vermoedelijk  mede samen met 
haar tijdelijke karakter (opheffing bij Omz. van 2 september 1 999 betreffende de opheffing van 
het bijzonder statuut van tijdelijke bescherming voor Kosovaren,  B. S. 1 1  september 1 999).  
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zolang aansleept, dat het kind op het ogenbl ik  van de ontvankel ijkverklaring 
reeds te oud is om nog in aanmerking te komen voor gezinsherenig ing40. 
De Conventie van Genève bevat de aanbevel ing dat de fami l ie van de vluchtel ing 
zou worden beschermd zodra het gezinshoofd al le voorwaarden voor erkenn ing 
vervult. H ieru it zou kunnen worden afgeleid dat ook het recht op 
gezinsherenig ing declaratief is, of beter: constitutief is vanaf de ontvankel ijkheid 
van de aanvraag (of mogelijk  reeds de indien ing van het verzoek, als dat achteraf 
gegrond bl ijkt te zijn) .  De wetgever heeft h ier geen rekening mee gehouden. 
* Bevoorrechte derde/anders 
39. Bepaalde derdelanders,  m .n .  zij d ie het kind zijn van een vreemdel ing d ie de 
toepassing geniet van een arbeidsmigratieverdrag41 of d ie het kind zijn van (de 
huwel ijkspartner van) een bevoorrechte EER-onderdaan,  genieten het voorrecht 
dat op hen wél de eigen meerderjarigheidsleeftijd wordt toegepast. 
40. Kinderen van werknemers met één van de betreffende national iteiten en met 
een min imale tewerkstel l ingstermijn van één42 , hetzij drie43 maand kunnen een 
recht op gezinsherenig ing laten gelden zolang ze in toepassing van hun /ex 
patriae minderjarig zijn .  Kinderen van Marokkanen en Turken kunnen zich 
b ijgevolg tot de leeftijd van twintig jaar b ij hun tewerkgestelde ouder voegen ;  
kinderen van een Algerijn kunnen dat tot hun negentiende verjaardag44. 
41 . Kinderen van (de huwel ijkspartner van) een bevoorrechte E .E .R.-onderdaan 
genieten de b ijzondere regeling voor gezinshereniging die hen toelaat om tot de 
leeftijd van 2 1  jaar en erna zolang ze ten laste zijn , hun ouder45(s) te vervoegen 
40 M.  NYS (2002),  1 95. 
. 
41 Bij de vaststel l ing van de leeftijdsgrens voor derdelanders op 1 8  jaar, heeft de min ister tegen 
het argument dat bepaalde derdelanders bij bilateraal Verdrag werden bevoorrecht opgeworpen 
dat deze Verdragen n iet voor onbepaalde duur waren gesloten (Commissieverslag bij Ontwerp 
van wet betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende 
invoering van het wetboek van de Belgische national iteit, Gedr. St. Senaat 1 983-84, nr. 660/2, 
29). Ze blijven evenwel gelden tot op vandaag . 
42 Voor Turkse werknemers: art. 1 1  Akkoord . 
43 Voor Marokkaanse (bevestigd door R.v.St. 1 5  ju l i  1 992, Rev. dr. étr. 1 992, 300), Algerijnse, 
Tunesische en Joegoslavische werknemers (resp. art. 1 3 , art. 1 4, art. 1 3  en art. 14 van de resp .  
akkoorden). 
44 Zie h ierover: R.v.St. 28 oktober 1 988, nr. 31 .285, arrest-El Mahi, Arr. R. vSt. 1 998; R.v.St. 24 
mei 1 993, arrest-Ferhati, Arr.R. v. St. 1 993. 
45 Heeft het kind nog een ouder in het herkomstland ,  dan zal gezinshereniging evenwel slechts 
worden toegestaan als het kind onder het recht van materiële bewaring staat van de ouder d ie in 
België verbl ijft of als de andere ouder heeft ingestemd met zijn vertrek (Franstal ige Kamer: 
R.v.St. nr. 26.853, 23 juli 1 986, R.A. C.E. 1 986 (ook louter tijdelijk  gezag volstaat, mits het vrijwil l ig 
is toevertrouwd);  R.v.St. nr .  89.642 van 1 8  september 2000, A.P. M. 2000, 1 6 1 ) .  Zie ook P .  
GARONNE,  L a  libre circulation des personnes, 39, d ie voor EU-onderdanen een dergelijk recht 
afleidt u it art. 7 pt. 2 regl .  1 6 1 2/68). Er bestaat ter zake overigens u iteenlopende rechtspraak van 
de Raad van State. De Nederlandstalige Kamer van de R.v.St. neemt evenwel slechts genoegen 
met de eerste hypothese, de situatie dat het kind jurid isch onder materiële bewaring staat van de 
ouder die vervoegd wil worden (R.v.St. 26 november 1 992, nr. 41 . 1 75 ,  R.A. C.E. 1 992; R.v.St. nr .  
26 .853, 23 jul i  1 991 , internet; R.v.St. 26 juni 1 990, nr .  35 .273, Internet; R.v.St. nr .  25. 1 09, 7 maart 
1 985, R.A. C.E. 1 985; R.v.St. nr. 24.764, 25 oktober 1 984, Arr. R. v.St. 1 984, 1 990). 
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(cf. infra ). 
42. T.b.v. onderdanen van een Verdragsstaat bij het Europees Sociaal Handvest 
d ie n iet tot de E .U .  (E. E .R. )  behoort46, geldt overigens een leeftijdsgrens van 21  
jaar, mits bewezen wordt dat de kinderen nog ten laste zijn .  
A.3.C. DE VERSCHILLENDE BEHANDELING VAN DERDELANDERS ENERZIJDS E N  E.U.­
VREEMDELINGEN EN GELIJKGESTELDEN ANDERZIJDS, EN DE ONDERLING 
VERSCHILLENDE BEHANDELING VAN DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN E.U.­
VREEMDELINGEN EN GELIJKGESTELDEN 
43. Ook voor E . U .-onderdanen is de regeling niet eendu id ig .  Enerzijds wordt 
geen absolute beperking gesteld op de leeftijd tot dewelke kinderen van EER­
onderdanen aanspraak kunnen maken op gezinsherenig ing. Anderzijds zien n iet 
al le minderjarige kinderen van EU-vreemdelingen en gelijkgestelden in de 
praktijk hun recht op gezinshereniging gewaarborgd . Naargelang van de situatie 
van de rechtgevende is een versch i l  in behandel ing ingesteld , waardoor aan 
sommigen wél en aan anderen weer n iet bijkomende vereisten worden opgelegd , 
zoals o .m.  de vereiste dat de verzoekers ten laste zijn en dat de rechtgevende 
over voldoende bestaansmiddelen en een geschikte hu isvesting besch ikt. 
Kinderen van economisch actieve EER-vreemdel ingen of hun partner genieten 
een onvoorwaardel ilk recht op gezinshereniging mits ze hetzij jonger dan 2 1  jaar, 
hetzij ten laste zijn4 . Is de rechtgevende ouder n iet economisch actief - heeft h ij 
een beroepswerkzaamheid in de Gemeenschap beëind igd , is h ij student of 
behoort hij tot de restcategorie van art. 40, § 2 ,  6° Vreemdel ingenwet -, dan is 
het kind wel iswaar evenmin onderworpen aan een leeftijdsbeperking,  maar d ient 
wel steeds te worden bewezen dat het ten laste is en dat aan een aantal 
financiële voorwaarden is voldaan .  
Art. 5. 1 .c Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van d e  Raad inzake het recht o p  gezinshereniging, 
door de Commissie overeenkomstig artikel 250, l id 2 van het EG-verdrag ingediend op 1 1  juni 
2001 (meest recente versie: PB. C. 27 augustus 2002, afl . 203 E/1 36, COM(2002) 225 final -
1 999/0285 (CNS)). vereist dat de verzoeker of zijn echtgenoot d ie de ouder is van de kinderen 
"het gezag over de kinderen heeft en dezen ten laste van deze persoon komen; wordt het gezag 
gedeeld,  dan is toestemming van de andere ouder nodig". Deze bepal ing is onduidelijk  wat de 
invul l ing van de notie 'gezag' betreft. Wordt gewoonweg 'ouderl ijk  gezag' bedoeld, dan kan de 
ouder met hoederecht (recht van materiële bewaring) zijn toestemming geven aan de andere 
ouder. Wordt verwezen naar alle prerogoatieven van het ouderlijk  gezag, en dus ook het 
hoederecht, dan is gezinshereniging slechts mogelijk bij co-ouderschap. Zie ook Nederlandse 
{Rb. 's-Gravenhage, zp. Amsterdam, 1 9  jun i  1 999, Nemesis rechtspraak (Nd l . )  2000, nr. 2, 1 8), 
Duitse en Engelse rechtspraak. Door de laatste twee wordt vereist dat de verzoeker de 
exclusieve u itoefening heeft van het ouderlijke gezag: G ISTI , o. c. , 1 993 , 52 . In Frankrijk  wordt 
naast een (minstens gedeeltelijke) u itoefening van het ouderl ijk gezag, vereist dat de ouder mee 
voorziet in het onderhoud van het kind, zij het verhoudingsgewijs met zijn middelen: F. 
MONEGER, "L'étranger parent d'un enfant français . Le droit des étrangers au respect de leur vie 
filrivée et fami l iale (art. 8 CEDH)" ,  in H. FULCHIRON (ed . ) ,  o.c. , 1 97 .  
6 I.e. Malta, Turkije, ljsland en Noorwegen . 
47 Zie o .m.  H .v.J . 4 mei 1 995, arrest-Gaal ,  nr. C-7/94, Arr. H. v.J. 1 995, 1 -1 03 1 , § 1 7 . 
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A.4. DE LEEFTIJDSG RENS NAAR N EDERLAN DS, FRANS EN D U ITS 
RECHT 
44. Ook naar Nederlands48 en- Frans gezinsherenig ingsrecht49 wordt t .a.v. niet­
bevoorrechte derdelanders een leeftijdsgrens van 1 8  jaar gesteld . Naar 
Nederlands recht wordt bovendien geen onderscheid �emaakt naargelang de 
rechtgevende een derdelander of een EER-onderdaan is 0. 
45. I n  het Franse recht vinden we een gelijkaard ige opdel i ng tussen bevoorrechte 
en n iet-bevoorrechte categorieën terug als naar Belgisch recht51 . Het Frans­
Algerijnse akkoord52 stelt een afwijking in :  Algerijnse meisjes genieten tot hun 
48 Dit volgt u i t  een samenlezing van art. 3 . 1 4  en art. 1 . 1 ,  sub e Vb. :  "minderjarigheid :  hetgeen 
daaronder wordt verstaan in artikel 233 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek". Dat komt 
vooralsnog neer op achttien jaar, tenzij voorheen reeds ontvoogding door (vroeger) huwel ijk of 
geregistreerd "partnerschap heeft plaatsgevonden: J .  KLEIJNE, Artikelsgewijs commentaar op de 
Vreemdelingenwet 2000 en het Vreemdelingenbesluit 2000, Deventer, Kluwer, 2001 , 399 . 
49 Art . .  29, 1, Ordonnance 1 945. 50 Wel is recent een ind irecte omgekeerde wachttermijn ingesteld t.a.v. de ouder die zijn kind wil 
laten overkomen . Voortaan dient hij zijn verzoek binnen een termijn van vijf jaar na het ogenblik 
van de scheid ing te formuleren {TBV 2002/4 van 25 februari 2002, "Feitel ij ke gezinsband bij 
toelating van minderjarige kinderen", Stc. 22 maart 2002 , ook weergeg. in M.R. 2002, 57-58. De 
regel ing bekrachtigt de Notitie van de Staatssecretaris van 29 oktober 2001 aan de Tweede 
Kamer over de toepassing van het criterium feitelijke gezinsband bij de toelating van minderjarige 
kinderen, T. K. 2001 -2003, 26.732, nr. 98). Nad ien wordt nog slechts in een beperkt aantal 
hypotheses aangenomen dat het gezinsleven niettemin is blijven voortbestaan .  Naar aanleid ing 
van deze regel ing is de vraag gerezen welke werking kan worden toegekend aan de bepal ingen 
van het l .V.R.K. inzake het recht om door zijn ouders opgevoed te worden , het recht op 
gezinshereniging (art. 1 0) en het recht van het kind om gehoord te worden in zaken d ie hem 
aanbelangen (art. 1 2). Hierover: R.B . ,  "Notitie over de toepassing van het criterium feitelijk 
gezinsverband bij de toelating van minderjarige kinderen", M.R. {Nd l . )  2001 , 279; S. VAN 
WALSUM, "Commentaar bij TBV 2002/4: feitelijke gezinsband.  'An unfair balance"', M.R. 2002, 
55. De regeling is alvast voordelig voor de vreemdeling, daar waar ze het onweerlegbare 
vermoeden schept dat binnen die termijn van vijf jaar de gezinsband intact is gebleven, tenzij het 
kind inmiddels gehuwd zou zijn of een geregistreerd partnerschap zou zijn aangegaan . Na 
verloop van de termijn volstaat evenwel n iet dat het bewijs wordt geleverd van het voortbestaan 
van de famil ieband .  Slechts twee omstandigheden zullen alsnog toestaan dat een 
gezinshereniging plaatsvindt: het bewijs dat voor het kind geen aanvaardbare toekomst in het 
land van herkomst is weggelegd, m.n .  omdat het n iet of bezwaarlijk door een daar wonende 
bloed- of aanverwant kan worden verzorgd ,  of het bewijs dat het kind voorheen onvindbaar was 
wegens een oorlogssituatie in het land van herkomst, ondanks herhaalde pogingen daartoe. De 
bewijslast rust op de verzoekende ouder. Bij de berekening van de termijn  wordt geen rekening 
gehouden met il legaal verbl ijf van het kind in Nederland.  Dat is enerzijds begrijpelijk, aangezien 
een andere houd ing vreemdel ingen zou aanmoedigen tot i l legaal verblijf. Anderzijds gaat deze 
beperking in tegen de doelstel l ing van het onderzoek. Deze bestaat erin na te gaan of de feitelijke 
gezinsband is behouden . Heeft het kind de afgelopen twee jaar in Nederland verbleven bij de 
verzoekende ouder, dan kan een verbl ijfsweigering moeil ijk  worden geargumenteerd a .h .v. de 
stell ing dat de band is verbroken en dat het kind reeds tezeer is geworteld in het land van 
herkomst. De nieuwe regeling hanteert deze weigeringsgrond n iettemin zonder enige nuance50 • 
In het l icht van art. 8 E.V. R.M .  zal de rechter ongetwijfeld meermaals moeten afwijken van de 
toepassing ervan . 51 Hierover o.m. P .  KA YSER, "Le regroupement famil ial dans Ie droit communautaire, la 
Convention européenne des droits de l'homme et Ie droit interne français", J. C.P. 1 993, 3679, 
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eenentwintigste verjaardag recht op gezinsherenig ing . Algerijnse jongens zien 
hun recht dan weer beperkt tot zeventien jaar53. 
46. § 20, tweede l id van het Du itse Ausländergesetz stelt voor gezinsherenig ing 
als kind algemeen,  zonder onderscheid op grond van national iteit, zestien jaar 
voorop als grens. D it is de minimumgrens d ie staat aangegeven in § 8 van de 
Europese Gezinsheren ig ingsresolutie van 1 993. Ze is in beginsel van 
toepassing54. 
47. Een u itzonderi ng wordt gemaakt voor het geval dat de rechtgevende over een 
Aufenthaltsbewilligung beschikt, i.e .  een toelating tot het verbl ijf voor een 
welbepaalde, in de tijd beperkte doelstel l ing {bv. stud ie), met een 
geld igheidsduur  van hoogstens twee jaar (verlengbaar met twee jaar) .  In deze 
omstandigheden kan gezinshereniging tot op achttien jaar worden toegestaan. 
De verbl ijfstitel d ie daartoe wordt u itgereikt ,  kan evenwel op termijn geenzins 
recht geven op voortgezet verbl ijf. 
48. Ook een vreemdeling met een Aufenthaltsbefugnis, een toelating tot het 
verbl ijf voor twee jaar (verlengbaar) wegens humanitaire of pol itieke redenen, 
kan zijn kinderen tot de leeftijd van achttien jaar laten overkomen . Een 
Aufentha/tsbefugnis geeft na acht jaar verbl ijf recht op een toelating tot verbl ijf 
voor onbeperkte duur. 
49. Daarnaast genieten kinderen van erkende vluchtel ingen recht op 
gezinsherenig ing tot de leeftijd van achttien jaar, mits ze ten laste zijn55. 
50. Naast deze drie algemene afwijkingen, voorziet § 20 , vierde l id 
Ausländergesetz in de mogelijkheid om het kind in bepaalde omstandigheden 
nog na de leeftijd van zestien jaar te machtigen tot gezinsherenig ing , mits het 
aangeeft zich gemakkel ijk te zu llen integreren of mits er ernstige redenen zijn om 
een machtiging toe te staan .  De admin istratie besl ist evenwel d iscretionair over 
hun lot, op grond van o .m.  de integratiekans en de taalkennis.  
décembre 1 968 entre Ie gouvernement de la Républ ique française et  Ie gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation , à l 'emploi et  au séjour en 
France des ressortissants algériens et de leurs famil les et à son protocole annexe, signé à Alger 
Ie 22 décembre 1 985 (ensemble un protocole et un échange de lettres)", J. O. 8 maart 1 986 . 
53 Het lijkt erop dat deze laatsten , i .t.t. naar Belgisch recht, geen beroep kunnen doen op de 
regeling naar gemeen recht, die de leeftijdsgrens vaststelt op achttien jaar: art. 2 Ordonn.  nr. 45-
2658 van 2 november 1 945 "relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers 
et portant création de ! 'Office national d' immigration": "Les étrangers sant, en ce qui  concerne leur 
entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous 
réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant 
dérogation". 
54 Tenzij een bilateraal akkoord terzake bepal ingen bevat of een turks onderdaan betrokken is 
(het EU-Associatieverdrag met Turkije laat toe dat de toelating tot het verblijf n iet automatisch 
wordt verleend ,  maar slechts onder de voorwaarden van het nationale recht: o .m.  H .v .J .  6 juni 
1 995, arrest-Bozkurt, Jur. H.v.J. 1 996, 1 ,  1 475; VGH Baden-Würtemberg 29 januari 1 992, 
lnfAus/R. . 1 992, 1 27, noot GUTMANN; VGH Hesse 23 september 1 993, lnfAus/R. 1 993, 91 ). 
55 § 20, eerste l id AuslG. 
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51 . Er  gaan momenteel in  Du itsland stemmen op voor een drastische inperking 
van de leeftijdsgrens voor gezinshereniging tot zes56 of acht57 jaar. Het argument 
dat daarbij wordt gehanteerd , is dat een optimale integratie een vol led ige 
schoolgang van het kind in het land vergt. Het tegenargument dat ouders een 
onderhoudspl icht hebben t .a .v. hun minderjarige kinderen ,  staat h ier volgens 
meerdere auteurs n iet aan in de weg , aangezien deze pl icht eveneens op 
afstand kan worden vervuld . 
52. We gaven h ierboven reeds aan dat dergelijke opvatting in  strijd is met o .m.  de 
bescherming d ie het l .V.R .K. i nstelt58 . 
A.5. LEEFTIJ DSBEG RENZINGEN 
INTERNATIONAAL RECHT 
NAAR EUROPEES EN 
53. De .bepal ing in art. 40 Vreemdel ingenwet van de 'verbl ijfsrechtel ijke' 
meerderjarigheidsleeftijd op 21 jaar, is ingegeven door art. 1 0  Richtl . 1 6 1 2/68 van 
1 5  oktober 1 96859 en het Europees Sociaal Handvest van 1 961 60 • 
54. B ij de actual isering van het Handvest (E .S .H . )  in 1 996 werd de leeftijdsgrens 
voor gezinshereniging voor de kinderen teruggebracht van 21 tot 1 8  jaar. Het 
Comité van experts stemde h ierin toe onder de voorwaarde dat de 
admin istratieve praktijk zou bl ijven toelaten dat jongeren tussen 1 8  en 21 jaar 
alsnog volgens redelijke criteria een aanspraak zouden kunnen maken op 
gezinsherenig ing .  De leeftijdsverstrenging was evenwel onmiskenbaar i ngegeven 
door de doelstel l ing om een wettel ijke grondslag te verlenen aan de reeds 
bestaande praktijk van meerdere Lidstaten om via een internrechtel ijke 
verstrenging van hun leeftijdsgrenzen jongeren tussen 1 8  en 21  jaar de indruk te 
geven dat het geen nut heeft om om gezinshereniging te verzoeken61 . De 
56 Rapport Du itse parlementaire Commissie Ausländerpol itik van 24 februari 1 983, 90. H ierover 
ook: K.-G .  M EYER-TESCHENDORF, "Herabsetzung der Altershöchstgrenze für den 
Kindernachzug auf 6 Jahre - Verstoss gegen Grundrechte?", Z.R.P. 1 987 , 1 49.  Algemeen 
overzicht: H. QUARITSCH,  "Kindernachzug und Art. 6 GG" ,  N.J. W. 1 984, 273 1 , noot 1 1 .  
57 Verklaring Duitse Min ister van Jeugd , Famil ie en Gezondheid, De Morgen 30 mei 2002, 1 0 . 
58 Cf. supra, deel 2C. 
59 Ook Richtl . 68/360 van 1 5  oktober 1 968 en Verord . 1 251 /70 van 29 juni 1 970 verwijzen naar 
deze leeftijdsgrens, door een expl iciete verwijzing naar art. 1 0  Verord. 1 61 2/68. Richtl . 72/1 94 
van 1 8  mei 1 972 verwijst naar de bepal ing van Richtl . 73/1 48 van 21  mei 1 973 . Deze verwijst 
slechts naar de kinderen beneden 2 1  jaar. Art. 1 .2 van Richtl . 90/364 en Richtl . 90/365 beperken 
de gezinshereniging tot de ten laste komende descendenten . Art. 1 Richtl . 93/96 sluit tevens 
kleinkinderen u it en verwijst slechts naar de ten laste komende kinderen (met bovendien een 
bestaansmiddelenvereiste in hoofde van de student). 
60 P. BOELES en A. KU IJER, "Harmonization of Family Reunification", in A. TERLOUW, C. 
GORDON en L .  LAURENCE (ed .) ,  A new immigration law for Europe ? The 1 992 London and 
1 993 Copenhagen Rules on lmmigration, Utrecht, Nederlands Centrum Buiten landers ,  1 993, 30. 
Al le andere Europeesrechtelijke bepalingen verwijzen zonder meer naar 'minderjarige kinderen' .  
61 0. DE SCHUTTER, "Le droit au regroupement fami l ial au  croisement des ordres jurid iques 
européens", Rev. dr. étr. 1 996, 543, verwijst naar COMITÉ VAN EXPERTS, Conclusies Xl l l- 1 ,  
224; RAAD VAN EUROPA, Migrant workers and their families. Protection within the European 
Socia/ Charter, Strasbourg, Raad van Europa, 1 996, 54. Het Handvest heeft wél bewerkstell igd 
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Verdragsstaten,  waaronder de Europese Lidstaten , zijn sinds 1 996 
internationaalrechtelijk nog slechts gehouden tot gezinshereniging tot de leeftijd 
van 1 8  jaar. Hiermee is m .b .t .  n iet EU-onderdanen eens te meer teruggekoppeld 
naar het overheersende meerderjarigheidsconcept62. EU-onderdanen bl ijven de 
toepassing genieten van art. 1 0  Richtl . 1 6 1 2/68.  
55.  Ook art.  12 van het Europees verdrag van 24 november 1 977 houdende het 
jurid isch statuut van de migrerende werknemer beschermt slechts de ongehuwde 
kinderen ten laste, zolang ze minderjarig zijn 'naar het recht van het 
ontvangstland ' .  Het oorspronkelijke Voorstel voor een Richtl ij n  van de Raad 
inzake het recht op gezinshereniging geeft in dezelfde zin aan dat de Europese 
regelgever het belangrijker heeft bevonden om versch il len te voorkomen tussen 
de leeftijd van de wettelijke meerderjarigheid van de eigen onderdanen en de 
voor gezinshereniging vereiste leeftijd , dan om de rechtspositie van de 
betrokkene zelf te vrijwaren van tegenspraak tussen zijn fami l ierechtel ijke situatie 
en zijn verbl ijfssituatie63. 
56. Het hangende voorstel m.b .t. een Europese gezinsherenig ingsrichtl ijn64 en de 
voorbereidende teksten d ie daaraan voorafgingen65, gaan evenwel nog verder en 
vermelden 1 6  jaar als toegelaten leeftijdsgrens. Volgens het Comité van experts 
dat de verschi l lende behandel ing tussen man en vrouw niet langer kon worden gerechtvaard igd. 
De formulering 'l'épouse du travai l leur migrant et ses enfants' sloot voor vrouwelijke werknemers 
gezinshereniging voor de echtgenoot u it, maar l iet haar kinderen wel toe. Het Comité van 
Onafhankel ij ke Experts is h ier voorheen niet in willen tussenkomen . Sinds 1 996 kunnen zowel 
mannelijke als vrouwelijke werknemers hun huwel ijkspartners laten overkomen . 
62 In  dezelfde z in  o . m .  art. 16  Document Ad Hoc Werkgroep Immigratie, "Harmonization of 
national pol icies on admission for employment. Draft resolution for adoption by lmmigration 
Min isters of M ember States of the EC meeting inter-governmentally on 30 November/1 December 
1 992, 24 ju l i  1 992", weergeg. in P. BOELES e.a. ,  A new immigration law for Europe? The 1992 
London and 1993 Copenhagen Ru/es on lmmigration, Utrecht, Nederlands Centrum 
Buiten landers ,  1 993, 95. 
63 De Commissie hanteerde daarbij volgende contradictoire argumentering :  "Volgens het 
algemene beginsel dat voor gezinshereniging van de kinderen geldt, moeten deze, feitel ijk en 
rechtens, in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de gezinshereniger verkeren . De leeftijd 
van de kinderen moet dus lager zijn dan de door de Lidstaten in hun nationale recht neergelegde 
�rens van wettelijke meerderjarigheid , en de kinderen mogen n iet gehuwd zijn". 
<i Meest recente verise in PB. C. 27 augustus 2002, afl . 203 E/1 36 (COM(2002) 225 final -
1 999/0285 (CNS)). 
65 O.m. art. 8 Voorstel van 3 juni 1 993 van de ad hoc Werkgroep Immigratie voor een 
"Harmonization of n ational pol icies on family reun ification , Principles govern ing member states, 
pol icies on fam ily reu n ification", weergeg. in A. TERLOUW, C. GORDON en L. LAU RENCE {eds), 
A new immigration Jaw for Europe? The 1992 London and 1993 Copenhagen Rules on 
lmmigration, Utrecht, Nederlands Centrum Buitenlanders, 1 993, 81 : de maximumleeftijdsgrens 
voor de kinderen moet tussen 1 6  en 1 8  jaar bedragen. Ook mag het kind nog n iet gehuwd zijn ,  
een onafhankel ij ke famil ie-eenheid vormen of een zelfstandig leven leiden . Art. 9 Voorstel 
bevestigt de d iscretionaire bevoegdheid van de Lidstaten om te bepalen wanneer sprake is van 
een schijnadoptie.  Het Voorstel verwees nog niet naar een recht op gezinshereniging voor n iet­
gemeenschappelij ke (adoptie-)kinderen, noch voor interlandelijk geadopteerde m inderjarigen . 
T.a.v. andere kinderen werd geoordeeld dat de Lidstaten soeverein een beleid konden uitwerken , 
mits ze minstens als voorwaarde zouden stellen dat de kand idaat-gezinsheren iger het ouderl ijke 
gezag en h et hoederecht heeft, én het kind effectief te zijner laste heeft: art. 6 Voorstel (i.e. 
strenger dan de huidige rechtspraak van de Franstal ige kamer van de R.v.St. ) .  
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bij het E .S .H .  is deze bepal ing strijd ig met het E .S .H .  en met art. 7 en 1 0 , eerste 
l id l .V .R.K.66. Art. 1 l .V.R.K. stelt immers slechts één beperking op de 
bescherming van elk kind tot de leeftijd van 1 8  jaar: de beperking van de 
bescherming tot de lagere leeftijd waarop het daadwerkel ijk, in toepassing van 
zijn nationale recht, meerderjarig wordt. 
A.6. VOORSTEL 
57. B ij de voorbereid ing van de wet van 1 984 werd aanvankel ijk een soepelere 
aanpak voorgesteld ,  met o.m. de suggestie om slechts met de notie 'ten laste' te 
werken. Niettemin werd geopteerd voor de leeftijdsgrens van 1 8  jaar. De 
bemerking dat daarmee een inbreuk werd begaan op art. 1 9, 6 E .S.H .  en op 
Resolutie 78(33), d ie beide met hun bepal ing van een recht op gezinsherenig ing 
voor de minderjarige kinderen ongetwijfeld verwijzen naar de 
meerderjarigheidsleeftijd volgens het personele recht van de betrokkenen , werd 
aan de kant geschoven. De vaststel l ing dat de regel ing nog strenger was dan 
een hantering van de toenmal ige Belg ische burgerl ijke meerderjarigheidsleeftijd , 
werd , afgedaan met de bedenking dat de nieuwe Belgische 
meerderjarigheidsregeling tegen de inwerkingtred ing van de wet wel reeds 
gestemd zou zijn67. 
58. Het versch i l met art. 40 Vreemdel ingenwet, dat famil ieleden van EER­
onderdanen tot de leeftijd van 2 1  jaar tot het verbl ijf toelaat, ook al zijn ze n iet 
langer minderjarig en voorzien ze in hun eigen onderhoud , wordt o . i .  door geen 
enkele redel ijke overweging gerechtvaard igd . 
59. Bepaalde gezaghebbende instanties , zoals de Franse Conseil National des 
Populations l mmigrées, menen dat een gel ijkschakeling van de leeftijdsgrens op 
21 jaar is aangewezen68. 
· 
60. Wij menen dat een tussenregeling aangewezen is ,  d ie voor eenieder de 
leeftijdsgrens bepaalt op 21 jaar mits het kind nog minderjarig is, verbl ijft in een 
Staat waar het jurid isch nog niet handel ingsbekwaam wordt bevonden of het 
feitel ijk, onafhankel ijk van zijn wil , nog ten laste is. Het is aangewezen om het 
sociaal recht en de sociale real iteit van de hu id ige Verbl ijfsstaat in rekening te 
nemen , aangezien op d ie wijze k&n worden bepaald of het kind werkel ijk nog de 
bescherming van het gezinsleven met zijn ouders nodig heeft. Het is o . i .  
66 P. BOELES en A. KU IJER, "Harmonization of Fami ly Reunification", in A. TERLOUW, C. 
GORDON en L.  LAURENCE (eds), l.c. , 28 . 
67 Commissieverslag, Gedr. St. Senaat 1 983-84, nr. 660/2, 27 en 28. Zie ook eerder Pari. St. 
Kamer 1 974-75, nr. 653/1 , 1 7: aangenomen als meerderjarigheidsleeftijd is "de verwijzing naar 
de ouderdom van de meerderjarigheid zoals zij bepaald is door de Belgische wet zoals de Raad 
van State het voorstelt, dit om de afwijking weg te werken tussen de artikels 1 0  en 1 6  van het 
ontwerp Vranckx en om rekening te houden met de eventuele wijziging van de wet op de 
burgerl ijke meerderjarigheid"" .  Art. 1 0 , 4° van het ontwerp-Vranckx had 21  jaar vooropgesteld, 
terwij l art. 1 6 , 4 ° een leeftijdsgrens van 1 8  jaar opgaf. 
68 Advies van 30 januari 1 991 , aangeh. in F. JAULT-SESEKE (1 996), 1 1 6 .  
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aangewezen om daarbij rekening te houden met de vraag of de betrokkene al 
dan niet zelf verantwoordel ijk  is voor zijn toestand . In concreto zou kunnen 
worden nagegaan of aanneembaar is dat de betrokkene onafhankel ijk van zijn 
wil nog geen betaalde job u itoefent, rekening houdend met het onderwijsstelsel , 
met mogel ijke wettel ijke beperkingen op arbeid op grond van national iteit én met 
concrete tewerkstel l ingsproblemen (algemeen of specifiek voor vreemdel ingen). 
6 1 . Vandaag reeds wordt op Europees niveau voorgesteld om op d ie manier 
misbruik van migratiebepal ingen te voorkomen69. 
62. De derdelander of n iet-bevoorrechte E .E .R.-vreemdel ing d ie verzoekt om 
gezinsherenig ing t .b .v. zijn kinderen moet overigens steeds aantonen dat h ij over 
voldoende bestaansmiddelen beschikt7°. Het risico dat een versoepelde regel ing 
de Ontvangststaat financieel tezeer zou belasten wordt h ierdoor vandaag reeds 
ingeperkt71 . 
63. De bepal ing dat kinderen van bevoorrechte EER-onderdanen ook na de 
meerderjarigheid tot de leeftijd van eenentwintig jaar nog recht hebben op 
gezinsherenig ing , ook al zijn ze feitel ijk n iet langer ten laste , is o . i .  te soepel .  
64. Een algemene begrenzing van het recht op gezinshereniging tot alle 
minderjarigen tot achttien jaar en voor alle minderjarigen tussen achttien en 
éénentwintig jaar d ie in hun huid ige Verbl ijfsstaat nog jurid isch of feitel ijk 
onafhankel ijk van hun wil ten laste zijn ,  is o . i .  aangewezen72. Dergel ijke regel ing 
zou voor elke minderjarige een onweerle�baar vermóeden van afhankelijkheid 
instellen tot de leeftijd van achttien jaar7 . Eenieder die pas op latere leeftijd 
69 Zie bv. vorige versie voorstel voor gezinsherenigingsrichtl ijn ,  d it zelfs t .b.v. meerderjarige 
kinderen, zij het wegens gezondheidsredenen: Art. 5 Voorstel 1 december 1 999, besproken in 
IMMIGRATION LAW PRACTITIONERS' ASSOCIATION,  The Alternative Scoreboard for EU 
lmmigration and Asylum Law: Human Rights and Basic Prinicp/es, Londen, I LPA, 2000, 4: 
gewaarborgd recht op gezinshereniging voor de meerderjarige kinderen van de gezinshereniger 
of d iens echtgenoot of niet-gehuwde partner, mits zij n iet gehuwd zijn en "volgens objectieve 
maatstaven wegens hun gezondheidstoestand n iet in staat zijn in hun levensbehoeften te 
voorzien". Vandaag wordt binnen de nationale wetgevingen slechts in beperkte mate met dit 
element rekening gehouden, bij de invul l ing van criteria als "klemmende redenen van humanitaire 
aard" (o .m.  Nederlandse R.v.St. 1 6  september 1 996, nr. R02 .92 .4250 , weergeg. in Gids 
Vreemdelingenrecht, Deventer, Kluwer, nr. 1 7c-3, Jur. 1 7c-1 2) en "onevenredige hardheid" (art. 
3.24 e.v. Nederlands Vb. en in gelijkaard ige zin : § 23 (4) j° § 22, eerste l id Duits AuslG). Het 
Akkoord tussen Belg ië en Turkije betreffende de tewerkstel l ing van Turkse werknemers in België, 
protocol en bij lagen, ondertekend te Brussel op 1 6  juli 1 964, goedgekeurd bij Wet 1 3  december 
1 976, B. S. 1 7  juni  1 977, vermeldt daarentegen zelfs een recht op gezinshereniging voor de 
behoeftige ascendent, zonder voorwaarden te stellen m.b.t. de oorzaak van de behoeftigheid. 
70 Art. 1 1  j0  art. 3,  4 ° Vreemdelingenwet en art. 53; 55, 55bis, 63 en 68 Vreemdelingenwet. De 
enige uitzondering betreft gezinshereniging bij een vluchtel ing. 
71 Dat neemt n iet weg dat bv. de kinderbijslagregeling nog met een verzwaarde last 
geconfronteerd wordt. We menen evenwel dat deze belasting is ondergeschikt aan het recht op 
bescherming van het gezinsleven. 
72 Zie ook F. JAUL T-SESEKE (1 996), 1 1 8-1 1 9, die het huid ige verschil in behandeling 
ongerechtvaard igd bevindt, aangezien de onderhoudsverpl ichting van ouders t.a .v. hun kinderen 
zonder u itzondering alle minderjarige kinderen betreft. 
73 Het Nederlandse, Oostenrijkse en Spaanse voornemen om de leeftijd te verlagen tot vijftien of 
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meerderjarig wordt, zou moeten aantonen dat h ij in toepassing van niet alleen 
zijn /ex patriae, maar ook zijn /ex domicilii of gezien feiten onafhankelijk van zijn 
wil nog ten laste is74. 
A.7. REGELINGEN I N  HET LICHT VAN D E  STRIJD TEGEN 
SCHIJ NADOPTIES 
A.7.A. GEZINSHERENIGING VAN EEN MINDERJARIGE BIJ VOLLE ADOPTIE 
65. § 7 Gezinsherenigingsresolutie van 1 993 laat de Europese l idstaten vrij om te 
bepalen of ze al dan niet een recht op verbl ijf koppelen aan een adoptie in  een 
andere Staat, ook als die rechtsgeldig is bevonden en erkend is, terwijl één van 
de partners i n  een l idstaat van de E .U .  verbl ijft. H iermee beoogt de Resolutie de 
Lidstaten voldoende ru imte te laten in hun strijd tegen adoptieshopping . 
66. I n  haar § 9 bepaalt de Resolutie aanslu itend dat de Staten vrij bepalen 
wanneer een adoptie geacht wordt geldig te zijn aangegaan ,  dan wel een 
schijnadoptie ("solely or principally for the purpose of enabl ing the chi ld to enter 
and take up resdence in a membre state") vermoed wordt. O .m.  art. 4 en 9 
Voorstel van 3 jun i  1 993 van de ad hoc Werkgroep l mmigratie75 stellen voorop 
dat de Lidstaten de d iscretionaire bevoegdheid hebben om te bepalen wanneer 
gezinsherenig ing op grond van een vermoeden van sch ijnadoptie kan worden 
geweigerd76. Deze bepal ingen geven aan dat de Werkgroep n iet u itgaat van een 
recht op gezinshereniging zolang de adoptie juridisch voortbestaat. 
67. Het gewijzigd Voorstel voor een Richtl ijn  van de Raad inzake het recht op 
gezinshereniging stelt - op nogal vage wijze - voorop dat "passende, evenredige 
en afschrikkende maatregelen d ienen te worden getroffen teneinde misbru ik van 
regels en procedures inzake gezinsherenig ing te beletten en te bestraffen"77 . 
68.Art. 4 van de Gezinsherenigingsrichtl ijn bepaalt dat de Lidstaten t .a .v. een 
zestien jaar schendt o . i .  art. 8 E .V.R.M.  en het recht van ouders en kind om samen te leven.  Over 
de draagwijdte van dat recht: Hof Mensenrechten,  arrest-Johansen t. Noorwegen van 7- augustus 
1 996, § 52; Hof Mensenrechten,  arrest-X. ,  Y.  en Z. t. V.K. van 22 apri l  1 997, § 43 . Hierover in 
dezelfde zin o .m.  C. FORDER, "Common minimum standards in immigration matters", M.J. 2002, 
223. 
74 In  dezelfde zin: P .  KA YSER, "Le regroupement famil ial dans Ie droit communautaire, la 
Convention européenne des droits de l'homme et Ie droit interne français", J. C.P. 1 993, 3679, p. 
237. 
75 Voorstel van 3 juni 1 993 van de ad hoc Werkgroep Immigratie voor een "Harmonization of 
n ational pol icies on family reunification, Principles governing member states' pol icies on family 
reunification", weergeg. in A. TERLOUW, C. GORDON en L. LAURENCE (eds), l.c. , 8 1 . 
76 De formulerin g  laat u itschijnen dat de admin istratieve overheden daar autonoom over kunnen 
oordelen in het l icht van het verbl ijfsrecht. Zie ook art. 13 Voorstel van 3 juni  1 993: "the 
authorization to stay granted to a family member may be terminated at any time if there are 
wounds for presuming that it was obtained by means of fraud or forgery". 
Voorstel ,  door de Commissie overeenkomstig artikel 250, l id 2 van het E.G.-Verdrag ingediend 
op 1 1  juni 2001 , overweging 1 7  (meest recente versie: PB. C. 27 augustus 2002, afl . 203 E/1 36 
(COM(2002) 225 final - 1 999/0285 (CNS)). 
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kind vanaf 1 2  jaar een integratietoets kunnen instel len , behalve als het het 
(adoptie)kind van een vluchtel ing betreft78• 
69. Naar Belg isch recht is bepaald dat een vol le adoptie, eenmaal ze is 
u itgesproken ,  recht verleent op gezinsherenig ing onder dezelfde voorwaarden 
als een biolog ische afstammingsband {cf. supra). Een ongeldige àdoptie s lu it 
gezinsherenig ing u it. Bepaalde rechters menen evenwel dat de houd ing van de 
Raad van State om gezinsherenig ing systematisch te verbieden als de ado�tie is 
ontstaan in  strijd met de normaal toepassel ijke personele wet van het kind 9, het 
hoger belang van het kind schaadt80 • Geval per geval zou ingevolge deze 
rechtspraak moeten worden nagegaan of de adoptie alsnog in het belang van het 
kind kan worden erkend en recht kan openen op gezinsheren ig ing .  
70. Aangezien volle adoptie slechts mogelijk i s  als de personele wet van de  
adoptant( en )  vol le adoptie toelaat, i s  het aantal geval len van gezinsherenig ing b ij 
een vreemdel ing beperkt. Een nauwe band met Belg ië verleent vooralsnog 
slechts toegang tot gewone adoptie. 
71 . Adoptie geeft recht op een visum type D gezinsherenig ing na voorlegging van 
de in  België opgemaakte adoptieakte en van de homologatie van d ie akte, of van 
de voorlegging van de defin itieve bu iten landse besl issing waarbij de adoptie is 
u itgesproken.  
72. Heeft het kind , met het oog op de inmiddels aangegane adoptie, voorheen 
reeds een machtiging tot het verbl ijf genoten81 , dan zal het na de adoptie door 
een derdelander over geld ige binnenkomstdocumenten moeten besch ikken, wil 
het tot het verbl ijf toegelaten worden op grond van gezinsherenig ing82. Is  zijn 
visum of reistitel inmiddels vervallen ,  dan zal het kind in  beginsel moeten 
terugkeren naar het land van herkomst om het b innenkomstdocument op te 
halen. Een beroep op art. 8 E .V.R.M.  zal de minderjarige geadopteerde evenwel 
vermoedel ijk van deze verpl ichting bevrijden , na aanname van bu itengewone 
omstand igheden83. 
73. Gezinsheren ig ing b ij een EU-onderdaan kan sinds het arrest van het Hof van 
Justitie van 25 ju l i  2002, geïmplementeerd bij omzendbrief van 21  oktober 
200284, plaatsvinden op louter bewijs van de identiteit en afstammingsband . 
78 Art. 1 O Gezinsheren igingsvoorstel .  
79 O.m. R.v.St. 2 1  april 1 983, nr .  23 . 1 44, arrest-Es-Saadi ,  Arr. R. v.St. 1 983, 872; R.v.St. 28 jun i  
1 989, nr. 32.868, arrest-Rouani, Arr. R. v. St. 1 989; R.v.St. 8 maart 1 991 , nr. 36.606, arrest­
Oudibar, Arr. R. v.St. 1 991 ; R.v.St. 3 mei 1 991 , nr. 36.963, arrest-Abakach , Arr. R. v. St. 1 991 . 
80 Hierover: M. NYS (2002), 1 80 .  
81 Cf. infra, randnrs 85-90. 
82 Zie ook Vr. en Antw. Kamer 19 mei 1 989 (Vr. nr. 232 M.  VOG ELS), Rev. dr. étr. 1 989, 267. 
83 Een ten vol le geadopteerde meerderjarige d ie een derdelander wenst te vervoegen , zal 
vermoedelijk n iet van de vereiste worden vrijgesteld .  
84 H .v.J. 25 ju l i  2002, nr .  C-459/99, MRAX t . /  België, http://www. europa.eu.int; Omzendbrief van 
21 oktober 2002 betreffende de aanvraag tot verbl ijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op 
basis van artikel 40 van de wet van 1 5  december 1 980 betreffende de toegang tot het 
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Heeft het kind t .g .v. de adoptie de Belg ische national iteit verworven ,  dan kan zijn 
verbl ijf überhaupt niet van de voorlegging van enige reistitel afhankelijk worden 
gesteld85. 
7 4. Een kind verl iest bij vol le adoptie alle oorspronkelijke afstammings- en 
verwantschapsbanden . H ierdoor verl iest het als voormalig kind van een 
bevoorrechte EER-vreemdel ing zijn beroep op artikel 40 Vreemdel ingenwet. Bij 
adoptie door een derdelander zal het, ook als het de Europese national iteit van 
zijn oorspronkel ijke ouder behoudt86, nog slechts onder de toepassing van art. 1 0  
Vreemdel ingenwet val len . 
75. Zijn oorspronkel ijke verbl ijfsgrond is immers vervallen . Tenzij het kind Belg is ,  
zal het geen zelfstandig recht op verblijf genieten: het geniet, gezien zijn 
minderjarigheid , geen recht op vrij verkeer. 
76. De vereiste inzake binnenkomstdocumenten is onverkort op het kind van 
toepassing.  Het verwerft n iet reeds bij de binnenkomst een recht op vestiging . 
Zijn verbl ijfstitel is immers afhankelijk van dat van de adoptieouder. 
A.7.8. GEZINSHERENIGING VAN EEN MINDERJARIGE BIJ GEWONE ADOPTIE 
77. Een - gewone adoptie geeft hoogstens aanleid ing tot een machtiging tot het 
verbl ijt87 . Een minderjarige gewoon geadopteerde die reeds in Belg ië verbl ijft zal 
zijn verzoek vermoedelijk  vanuit België kunnen formuleren na aanname van 
bu itengewone omstandigheden . Ook t.a .v. hem geldt in beginsel evenwel de 
vereiste van geld ige binnenkomstdocumenten.  
78. Art. 27 Haags Adoptieverdrag bepaalt dat een erkende buitenlandse adoptie 
grondgebied , het verbl ijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, door de 
fami l ieleden van een onderdaan van een l idstaat van de Europese Economische Ruimte of van 
een Belg, d ie niet in het bezit zijn van de vereiste documenten om het Belgisch grondgebied te 
mogen betreden, B. S. 29 oktober 2002 (tevens uitbreid ing van de gevolgen van het arrest 
(beperkt tot EU-onderdanen die actief gebruik maken van hun recht op vrij verkeer) naar 
famil ieleden van Belgen . 
85 M .  VERWILGH EN,  C .  DEBROUX en J .Y. CARLI ER, L 'adoption internationale en droit beige, 
Brussel , Bruylant, 1 991 , 1 44, verwijzen naar Vr. nr. 232 M .  VOG ELS, aangeh. ,  als antwoord 
waarop de min isters van Buitenlandse Zaken en van Justitie hebben 'bevestigd' dat de 
d iplomatieke en consulaire Belgische overheden gemakkelijk een Belgische reistitel of visum 
zullen verstrekken aan het kind . De praktijk van de Dienst Vreemdel ingenzaken om een visum 
�ezinshereniging te vergen, is evenwel onwettig . 
In de meeste Staten verliest het kind zijn national iteit slechts indien het een vreemde 
national iteit verkrijgt (zie bv. art. 22, §§ 3 en 4 W.B.N .) .  Kent de national iteitswet van de adoptant 
niet of slechts in bepaalde omstandigheden de national iteit toe op grond van adoptie (cf. art. 9 
W.B .N .) ,  dan zal de national iteitswet van het vaderland van het kind het zijn oorspronkelijke 
national iteit niet ontnemen. 
87 G ISTI , o.c. , 53 . Zie ook voor Nederland: R.v.St. 6 juni 1 988, N.l.P.R. 1 989, nr. 236: gewone 
adoptie van een kind dat slechts gewoon kon worden geadopteerd in toepassing van zijn lex 
patriae en d ie van de kandidaat-adoptanten . De Raad oordeelde dat deze adoptie geassimileerd 
moet worden met een zwakke adoptie en geen recht op gezinshereniging verleent. Het kind heeft 
niet de staat van "wettig kind" verworven.  
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steeds moet kunnen worden omgezet in een vol le adoptie , mits de 
oorspronkel ijke wettel ijke vertegenwoord igers daar expl iciet mee hebben 
ingestemd88• Bij naleving van deze bepal ing zou een gewoon geadopteerd kind 
alsnog toelating kunnen genieten tot gezinsherenig ing,  na omzetting van de 
adoptie in België in een vol le adoptie, ook al verbl ijft het kind nog in het 
bu iten land . 
79. Het Verd rag is evenwel ,  zoals gezegd , vooralsnog niet door België 
geratificeerd . 
80. Zoals we reeds aangaven, bepaalt geen enkel i nternationaal instrument dat 
aan een gewone adoptie een recht op gezinsherenig ing moet worden verbonden. 
Zowel het l .V.R.K. als V .N .-Resolutie n r. 4 1 /85 van 3 december 1 986 houdende 
verklaring van de V.N .  inzake sociale en jurid ische beginselen betreffende de 
bescherming en het welzijn van kinderen , in het b ijzonder met betrekking tot 
plaatsing in  een pleeggezin en adoptie, zowel nationaal als internationaal89, 
benadrukken het belang van inspanningen om gezinshereniging van het kind bij 
zijn ouders toe te laten . De resolutie doet dat expl iciet m.b .t . adoptiesituaties. 
Geen van beide instrumenten gaat evenwel nader in op wat ze onder 'adoptie' 
verstaan .  We vermoeden dat slechts een vol le adoptie wordt bedoeld , aangezien 
slechts daarbij mogel ijk is om zonder voorbehoud te bepalen dat het in het 
hoogste belang van het kind is om de adoptieouders te volgen . 
A.7.C. GEZINSHERENIGING VAN EEN MEERDERJARIGE GEADOPTEERDE 
81 . De meerderjarige geadopteerde van een niet-bevoorrechte vreemdeling en 
de geadopteerde, ouder dan eenentwintig jaar en n iet ten laste, van een 
bevoorrechte vreemdel ing, zal vermoedelijk n iet tot het verbl ijf worden 
gemachtigd , behoudens in u itzonderl ijke omstand igheden (behoeftigheid , staat 
van oorlog in  het land van herkomst) en mits gezinsleven tussen adoptant en 
geadopteerde kan worden aangenomen .  
82. 1 n dat l icht vormt de  verbl ijfsregel ing alvast een goede bescherming tegen 
sch ijnadopties van meerderjarigen . Om d ie reden vindt de hu id ige ongel ijke 
behandel ing van kandidaat-adoptandi d ie jonger zijn  dan vijftien jaar en zij d ie 
ouder zijn alvast geen rechtvaardiging in de doelstel l ing om sch ijnadopties te 
verhinderen . 
83. Ook verleent de adoptie meerderjarigen geen automatische toegang tot de 
Belgische national iteit. De versnelde verwerving ervan door national iteitskeuze 
vergt reeds voorafgaand verbl ijf of een andere sterke band met Belg ië gedurende 
een jaar en , tenzij (één van de) adoptant( en) reeds Belg was bij de geboorte van 
88 F .  MONEGER, "L'adoption internationale entre dans Ie code civi l .  L. n° 2001 -1 1 ,  6 févr. 2001 ", 
J. C.P. 2001 , 471 . 
89 Art. 22 Resolutie A/RES/41 /85, http ://www.erc.hrea .org/Library/hrdocs/un/ch ild/adoption­
en .html . 
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de geadopteerde, gedurende een termijn d ie de regel ing strenger maakt dan b ij 
natural isatie90 . 
8. GEZINSHERENIGI N G  OP GROND VAN ADOPTIEPLAN NEN 
VOOR M IN D ERJARIGEN 
84. De Vreemdelingenwet stelt geen specifieke regel ing in tot machtiging van een 
kandidaat-adoptandus tot het verbl ijf met het oog op adoptie . Machtig ingen 
worden in de praktijk verleend in  toepassing van art. 9 Vreemdel ingenwet91 . 
B . 1 . DE PRAKTIJK: EEN MACHTIGING TOT VOORLOPI G  VERBLIJ F 
VOOR ZES MAAN DEN 
8. 1 .A. HYPOTHESE DAT DE LEX PATRIAE VAN DE KANDIDAAT-ADOPTANTEN ADOPTIE 
TOELAAT 
85. Een kandidaat-adoptandus kan na opgave aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken92 van de persoonsgegevens en geboortedatum van de 
kandidaat-adoptant(en) en van de naam en de national iteit van de adoptandus, 
en voorlegging van een bewijs van goed zedelijk gedrag van de kand idaat­
adoptant( en) ,  met de vermeld ing "afgegeven met het oog op adoptie", via de 
bevoegde d iplomatieke of consulaire post van Belg ië een machtig ing tot 
voorlopig verbl ijf voor zes maanden worden verstrekt. 
86. Deze laatste verstrekking wordt door de post alsnog ondergeschikt aan de 
overlegging van een aantal documenten die na afg ifte naar de Dienst 
Vreemdel ingenzaken worden doorgestuu rd .  Het betreft de akte waaru it bl ijkt dat 
het kind met het oog op zijn adoptie onder de voogd ij van de toekomstige 
adoptieouder( s) is geplaatst (bv. een kafa/a-akte93) ,  de toestemming van de 
90 Vgl .  art. 13 j0 14 W.B.N. en art .  19 W.B.N.  
91 Brief M inisterie van Binnenlandse Zaken 27 april 2000, S.  POELAERT, met antwoord Mw. A. 
MISTLER, adviseur bij de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken op enkele 
vragen, gesteld n .a .v. de vorming van magistraten jaargang 1 999, sessie "De islam en de positie 
van de vreemdel ingen in Belg ië"; correspondentie met D ienst Vreemdelingenzaken 1 7  december 
2001 . 
92 Alle aanvragen kunnen bij de D ienst Vreemdel ingenzaken worden ingediend.  Particu l ieren die 
een vrije adoptie aangaan, kunnen tevens een beroep doen op de bevoegde diplomatieke post. 
De adoptiewet van bepaalde Staten ,  o .m. van China en Roemenië, bepaalt dat de aspirant­
adoptieouders een beroep moeten doen op een adoptie-instell ing . De gemeenschappen hebben 
een landenlijst opgesteld . 
93 I .t .t . bepaalde andere pleegvormen . Zie bv. R.v.St. 29 jul i  1 986, GV B-1 5: Een Marokkaanse 
rechtbank had een 'adoptie' u itgesproken , zoals bleek uit de voorgelegde 'acte adoulaire 
d'adoption' .  De Raad oordeelde dat noch in toepassing van het Nederlandse recht (verbod van 
eenouderadoptie), noch in toepassing van het Marokkaanse recht een adoptie mogel ijk was. 
Vervolgens verzocht de man dat het kind hem zou kunnen vervoegen als pleegkind. De Raad 
van State vern ietigde de positieve besl issing van de staatssecretaris ,  omdat het niet overtuigend 
was dat de verzoeker als wettel ijk  vertegenwoordiger van zijn broer kon worden aangemerkt. Een 
loutere pleegsituatie brengt geen gezagsoverdracht met zich . 
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bevoegde nationale autoriteiten waardoor het kind defin itief het land mag 
verlaten,  tenzij d it reeds formeel in de besl issing of de bu itenlandse akte wordt 
verklaard , een identiteitsbewijs voor kinderen d ie geadopteerd zul len worden 
door een EER-onderdaan en een geld ig nationaal paspoort voor kinderen d ie 
door een derdelander met wettig verbl ijf zul len worden geadopteerd94, een 
medisch attest, een afschrift van de identiteitsbewijzen van de toekomstige 
adoptieouder(s) ,  een akte van geboorte van het kind95, en, naargelang het geval ,  
hetzij een authentieke rechterlijke of notariële akte d ie de instemming van de 
biologische ouders van het kind of van de persoon d ie het ouderl ijk gezag 
u itoefent, met de adoptie bevestigt96, hetzij een akte tot verlatingverklaring . 
87. Het kind ontvangt een reisvisum type C,  met het oog op adoptie, nadat een 
document is voorgelegd waaru it bl ij kt dat de adoptieprocedure in België is 
ingesteld , opgemaakt door de vrederechter die bevoegd is voor de woonplaats 
van de toekomst�e adoptieouder( s) of door een door de aspirant-adoptant( en) 
gekozen notaris9 en nadat aanvul lende waarborgen worden verleend om te 
voorkomen dat de persoon d ie aanvankel ijk stelt het kind te wi l len adopteren, het 
na zijn aankomst in Belg ië zou verlaten . 
88. Deze waarborgen zijn een verbintenis van de toekomstige adoptieouder( s) tot 
ten lasteneming van het kind , overeenkomstig artikel 3bis Vreemdel ingenwet en 
twee verbinten issen tot ten lasteneming door derden, een loonstrookje of een 
kopie van een aanslagbiljet waaru it het loon van de toekomstige adoptieouder(s) 
en de twee andere borgen blijkt, een bewijs van goed zedelijk gedrag van de 
toekomstige adoptieouder(s) en de twee andere borgen , een document waaruit 
b l ijkt dat de adoptieprocedure in België is ingesteld, opgemaakt door de 
vrederechter d ie bevoegd is voor de woonplaats van de toekomstige 
adoptieouder(s) of door een door de aspirant-adoptant(en) geközen notaris. 
Ind ien de naam van het kind niet bekend is, wordt tevens een verklaring van een 
notaris vereist waaru it bl ijkt dat de kandidaat-adoptanten in zijn kantoor een 
adoptiedossier hebben geopend en waarin wordt verklaard dat zij de intentie 
hebben een adoptie aan te gaan. 
89. Het visurn is gedurende drie maanden geld ig . Na aankomst in  België d ient het 
94 Voorheen werd algemeen een geldig nationaal paspoort vereist. In het arrest-MRAX t. 
Belgische Staat van het Hof van Justitie van 25 ju l i  2002, l.c. , is evenwel verdu idelijkt dat deze 
vereiste n iet langer kan worden gesteld aan vreemdel ingen die een beroep doen op 
gezinshereniging bij een Belg,  EU-onderdaan of gelijkgestelde. Zie ook Omz. 2 1  oktober 2002, 
aangeh. 
95 Behalve voor India,  waar het affidavit een geldig vervangingsdocument voor de geboorteakte 
is. Aangezien de Ind iase autoriteiten n iet meer dan een voogd ijvonnis uitspreken , wordt de 
adoptie u itgesproken door de autoriteiten van de verbl ijfsstaat van de adoptant. Een verlaten kind 
�eniet zolang geen ander geboortebewijs. . 
Voor zover de instemming niet uitdrukkelijk voorkomt in de beslissing van de bevoegde 
nationale autoriteiten waarbij het kind aan de toekomstige adoptieouder(s) wordt toegewezen . 
97 Om de procedure aanhangig te maken dienen ze een voogd ijakte over te leggen of een akte 
van overhandiging van het kind (bv. kafala) die door de bevoegde nationale autoriteit is 
afgegeven en d ie,  in voorkomend geval, uitdrukkelijk melding maakt van de instemming van de 
biologische ouders of de wettelijke voogden. 
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kind zich binnen de drie werkdagen te melden bij de gemeentelijke administratie 
van zijn woonplaats met het oog op het verkrijgen van een verklaring van 
aankomst die drie maanden geld ig is. Binnen die termijn moet de 
adoptieprocedure worden aangevat. H ij ontvangt na de controle van enkele 
gegevens een machtiging tot voorlopig verbl ijf voor zes maanden . 
90. Het verbl ijf kan worden verlengd met de toestemming van de Dienst 
Vreemdelingenzaken, naargelang b l ijkt dat de adoptieprocedure een gunstig 
verloop kent. 
8 . 1 .B.  HYPOTHESE DAT DE LEX PATRIAE VAN DE KANDIDAAT-ADOPTANTEN ADOPTIE 
NIET TOELAAT 
91 . Opdat een kind dat in het buitenland verbl ijft, zou kunnen worden 
geadopteerd door personen van wie de personele wet adoptie verbiedt, d ient het 
minstens ge.durende twee jaar tot het verbl ijf te worden gemachtigd . Na verloop 
van d ie termijn kan het in aanmerking komen voor een adoptie naar Belg isch 
recht, in toepassing van art. 344 B.W. 
92. De Dienst Vreemdel ingenzaken behandelt elk geval afzonderl ijk en verleent 
de toelating louter op humanitaire gronden (bv. verlaten kinderen of wezen)98. 
93. Wordt de machtiging verstrekt, dan moeten dezelfde documenten als 
hierboven worden voorgelegd . Het document dat is opgemaakt door de 
vrederechter d ie bevoegd is voor de woonplaats van de toekomstige 
adoptieouder(s) of door een door de aspirant-adoptant(en) gekozen notaris,  kan 
evenwel in de gegeven omstandigheden niet de vermelding bevatten dat een 
adoptieaanvraag is inged iend , aangezien de betrokkenen daar nog n iet voor in 
aanmerking komen. Daarom wordt slechts vereist dat het document meld ing 
maakt van de verbintenis om het kind te adopteren naar Belg isch recht, zodra de 
in  artikel 344 § 1 ,  c B .W. gestelde voorwaarden zijn vervu ld . 
94. Ook in deze hypothese wordt het kind na machtig ing een voorlopige 
verbl ijfsvergunning voor maximum zes maanden afgegeven . Naargelang de 
adoptieprocedure in België een gunstig verloop kent, wordt het verbl ijf verlengd . 
8 .2. B EDEN KI N GEN 
95. Ook het voorl iggende wetsontwerp tot hervorming van de adoptie voorziet 
n iet in een verbl ijfsrechtel ijk lu ik. De bepal ingen inzake interlandelijke adoptie 
stel len evenwel indirect, m.n .  via het burgerl ijk recht, vereisten d ie betrekking 
hebben op het verbl ijf. Een beginseltoestemming met interlandelijke adoptie kan 
slechts worden verleend als een min isteriële verklaring wordt voorgelegd , waarin 
wordt aangegeven dat het kind tot het verbl ijf zal worden gemachtigd of onder 
98 Brief 27 april 2000, aangeh. 
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welke voorwaarden dat zal gebeuren99. De wetgever werkt evenwel geen 
richtl ijnen u it d ie aangeven onder welke voorwaarden een machtig ing wordt 
verleend . Het is o . i .  aangewezen om dat alsnog te doen , opdat de Dienst 
Vreemdelingenzaken over du idel ijke richtl ijnen zou kunnen beschikken 1 00. 
96. De in het wetsontwerp voorgestelde ind ividuele machtiging tot het verbl ijf kan 
o . i .  beter de vorm aannemen van een gebonden machtig ing.  Der�elijke 
verbl ijfsre�el i ng is reeds ingesteld t. b .v. bu itenhuwel ijkse partners 1 1 en 
studenten °2. 
97. I s  het overigens verenigbaar met de doelstel l ingen van het Adoptieverdrag 
dat de min ister d iscretionaire bevoegdheid zou worden verleend103? 
C. KORTE VERGELIJ KI NG M ET DE NEDERLAN DSE 
BEPALI NGEN IN DIT VERBAN D INZAKE G EZINSHEREN IGING 
C.1 . TOELATI N G  MET HET OOG OP ADOPTI E I N  N EDERLAN D 
98. Met de Wet van 8 december 1 988 "houdende regelen inzake de opneming in 
Nederland van bu iten landse pleegkinderen met het oog op adoptie" is in 
Nederland een specifieke regel ing inzake gezinsherenig ing voor kand idaat­
adoptandi u itgewerkt1 04 . De regeling is strenger dan de hu id ige Belg ische 
praktijk. Ze betekende voor Nederland evenwel een versoepel ing , aangezien 
voorheen verbl ijf (ook in de praktijk) slechts werd toegestaan binnen de grenzen 
van "klemmende redenen van human itaire aard" en de verpl ichtingen van 
internationaalrechtel ijke aard .  
99. I s  het bu itenlandse kind door de  aspirant-adoptand i gedurende ten minste 
een jaar verzorgd en opgevoed in het bu itenland , i n  een periode waarin zij aldaar 
hun gewone verbl ijfplaats hadden, en zal de verzorg ing en opvoed ing van dat 
kind na binnenkomst in Nederland door hen worden voortgezet, dan is 
binnenkomst zonder beperkingen mogelijk. 
1 00 .  Hebben de aspirant-adoptiefouders een gewone verbl ijfplaats gehad in het 
99 Art. 361 -3 B .W. van het voorl iggende wetsontwerp adoptiewet zou u itvoering verlenen aan art. 
5 c, 1 7  d en 1 8  van het Haagse Adoptieverdrag .  Deze bepal ing stelt de toevertrouwing van een 
kind aan kandidaat-adoptanten en de daaropvolgende interlandelijke adoptie slechts mogelijk als 
de Staat waar de adoptie zal plaatsvinden het kind wettig tot het grondgebied toelaat en recht op 
verbl ijf verleent. 
100 Zie over het gebrek aan verbl ijfsrechtelijk luik ook: Raad van State, Advies bij het 
Wetsontwerp tot hervorming van de Adoptiewet, l.c. , 1 53 .  
101 Zij het bij onwettige omzendbrief: cf. infra, deel 38.  
102 Art. 58-61 Vreemdelingenwet. 
103 Advies Raad van State, l.c. , 1 54. 
104 Over de voormal ige regeling : o .m. M.J .C.  KOENS, "Immigratie, pleegkinderen en adoptie", 
M.R. 1 995, 1 95-201 ; M.J .C.  KOENS, "Het verbl ijfsrecht van buiten landse famil ie- en gezinsleden 
in Nederland", F.J.R. 1 994, 226-234 . 
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buitenland en gedurende d ie periode het bu itenlandse kind opgenomen zonder 
dat zij d it kind aldaar ten minste een jaar hebben verzorgd en opgevoed , dan 
wordt ambtshalve een gezinsonderzoek ingesteld1 05 . D it gebeurt om te 
voorkomen dat aspirant-adoptiefouders zich voor korte tijd naar het bu itenland 
begeven om aldaar zonder beginseltoestemming een kind ter adoptie op te 
nemen en vervolgens naar Nederland terug te keren . Een beginseltoestemming 
is dan n iet meer vereist. Dat zou immers n iet in overeenstemming zijn met de 
reeds ontstane feitelijke gezinssituatie. Deze brengt met zich mee dat de toegang 
tot Nederland van het met het oog op adoptie opgenomen kind wordt getoetst 
aan de hand van de in Hoofdstuk  B 1 , Deel 5 van de Vreemdelingencircu laire 
1 994 neergelegde criteria voor gezinsherenig ing . 
1 01 .  I n  de andere hypotheses is b innenkomst in Nederland in beginsel slechts 
mogel ijk  mits het kind de leeftijd van zes jaar nog niet heeft bereikt. Een 
d ispensatie van de leeftijdsvereiste wordt slechts u itzonderl ijk toegestaan . 
1 02. De aspirant-adoptandi  dienen een medische verklaring betreffende het 
buitenlandse kind voor te leggen en een bewijs dat de ouders en autoriteiten met 
het vertrek en de adoptie instemmen 1 06. 
1 03. Het verbl ijf wordt mede ondergeschikt aan de waarborg dat de (aspirant­
)adoptandi vanaf het tijdstip van het vertrek van het bu itenlandse kind naar 
Nederland zu l len voorzien in de kosten van zijn verzorging en opvoeding "als 
ware het hun eigen kind" .  De kosten van terugkeer naar het land van herkomst 
komen eveneens te hunnen laste, ook als achteraf bl ijkt dat n iet aan de 
voorwaarden tot adoptie is voldaan 1 07. In het laatste geval kan de kinderrechter 
een voogdij-instel l ing belasten met de voorlopige voogd ij over de minderjarige,  
tenzij d it niet verenigbaar is met d iens belang . De voorlopige voogdij eindigt, 
behoudens eerdere intrekking , op het tijdstip waarop hetzij een n ieuwe voogdij of 
plaatsing aanvangt108, hetzij de minderjarige in het land van herkomst wordt 
teruggeplaatst. Ook de kosten d ie de voogd ij-instel l ing ten behoeve van de 
minderjarige moet maken , komen ten laste van degene d ie de minderjarige in 
strijd met de adoptiewet heeft opgenomen 109 • 
1 04. Bl ijkt fraude waarb ij werd gehandeld u it winstbejag , dan kan een 
gevangenisstraf worden bepaald van ten hoogste zes maanden of een 
geldboete. B ij elke overtreding van de wet kan een geldboete worden 
opgelegd1 10 • 
1 05. Is wél aan de gestelde voorwaarden voldaan , dan wordt een machtig ing 
105 Art. 1 1 -1 3  WOBP. 
1 06 Art. 8 Wet. 
1 07 Art. 9 Wet. 
108 Bij n ieuwe aspirant-adoptandi aan wie een beginseltoestemming is verleend . 
109 Art. 1 0  Wet. 
1 1 0 Art. 27 en 28 Wet. 
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tot voorlopig verbl ijf afgeleverd1 1 1 . 
1 06. Deze regel ing geeft aan dat de controle op sch ijnhandel ingen 
voornamelijk plaatsvindt bij de eerste binnenkomst, d ie is gericht op opname in 
het pleeggezin .  Schijnpleegsituaties kunnen gemakkel ijker worden bestreden , 
aangezien er geen recht is op verbl ijf en elke verlenging van de 
verbl ijfsmachtig ing aan een nieuwe controle wordt onderworpen . Zonder dat de 
Vreemdel ingendienst is gebonden door famil ierechtel ijke kwal ificaties kan ze een 
eind stel len aan frauduleus verbl ijf. 
1 07. Door de vereiste van een voorafgaande opname van het kind als 
pleegkind kan het gezin van dichtbij worden gevolgd . Deze controle ontneemt 
meerdere kand idaten vermoedel ijk de moed om frauduleuze pogingen te 
ondernemen . 
1 08. Pas na de adoptie gaat een recht op verbl ijf i n .  De moei l ijkere procedure 
tot intrekking van dat recht en tot voorafgaande nietigverklaring van de adoptie 
zal vermoedel ijk slechts zelden moeten worden ingezet. 
1 09. Men zou kunnen overwegen om ook de Belgische interlandel ijke adoptie 
afhankelijk te stel len van een voorafgaande opname van het kind in het gezin ,  
zoals ook het Haagse Adoptieverdrag voorstaat. 
C.2. G EZINSHERENIGING NA ADOPTI E 
1 1 0. Een adoptie die in Nederland plaatsvindt na voorafgaande interlandelijke 
opneming van het buiten landse adoptiekind als pleegkind of na een landelijke 
pleegsituatie wordt ingesteld als een sterke adoptie in de zin van het 
Nederlandse recht. 
1 1 1 .  Is de WOBP overtreden , dan zal ook een latere adoptie niet worden 
erkend . Dat gebeurde reeds voor de inwerkingtred ing van de WOBP. Zo bv. werd 
in 1 984 het kind dat was geadopteerd naar adat- en nationaal I ndonesisch recht 
gezinshereniging in Nederland geweigerd 1 12. Er was n iet aan de criteria voor de 
toelating van bu iten landse pleegkinderen voldaan, omdat niet aannemel ijk was 
gemaakt dat voor het kind in l ndonesie, gemeten naar de ter p laatse geldende 
maatstaven , geen aanvaardbare toekomst was weggelegd . Ondanks 
voorafgaande bezwaren van de staatssecretaris van Justitie tegen de opneming 
van het kind in  het gezin in Nederland , was men tot overdracht en adoptie 
overgegaan . De Raad van State oordeelde dat de appel lanten zodoende zelf 
hadden bijgedragen tot het ontstaan van een u itzonderingspositie en dat d ie 
daarom voor hun eigen rekening en risico kon worden gelaten .Ook een 
assimilatie met het statuut van pleegkind werd niet toegestaan . De Raad achtte 
1 1 1  Vc. 1 994, 83/2.2 .2 .  
1 1 2 R.v.St. 4 mei 1 984, nr. A-2 . 1 238 (1 981 ) ,  databank Nederlands jurisprudentie, A.B. 1 988 , 1 35, 
noot F .  STRIJBOSCH .  
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het evenmin bewezen dat het kind om humanitaire redenen moest worden 
toegelaten. 
1 1 2 .  M .b .t. bu itenlandse adopties , d ie n iet interlandelijk plaatsvinden of d ie 
plaatsvinden in  omstandigheden d ie vrijstel l ing verlenen van voorafgaande 
pleegopname in Nederland , gaven we aan dat vaak tot een adoptie-dubbelop 
wordt overgegaan in het kader van de erkenningsprocedure .  Vertoont een 
bu itenlandse adoptie n iet dezelfde rechtsgevolgen als de Nederlandse adoptie , 
dan zal ze m.n .  n iet als een adoptie in  de zin van het verbl ijfsrecht worden 
erkend en , in de hypothese dat de betrokkenen nog n iet al le recht hebben op 
verbl ijf in Nederland , geen recht geven op gezinsherenig ing . Adoptie-dubbelop 
maakt d it wél mogelijk en stimuleert overigens de fami l ierechtel ijke harmonie 
b innen de Nederlandse rechtsorde. 
D.  G EZINSHERENIGING VOOR M EERDERJARIGE KIN DE REN 
D . 1 . I NTERN RECHTELIJKE REG ELING 
1 1 3. Behoudens de mogelijkheid voor gehandicapte meerderjarigen om een 
ind ividuele ministeriële machtiging tot gezinsherenig ing te krijgen , genieten 
meerderjarige kinderen van derdelanders geen recht op gezinsherenig ing1 1 3 . 
1 1 4. De verbl ijfswet gaat ervan u it dat meerderjarige kinderen over het 
algemeen zelfstandig zijn  en een eigen gezinsleven , los van de ouders ,  kunnen 
u itbouwen . Slechts u itzonderl ijk wordt verbl ijf na een bewijs van het tegendeel , in 
het l icht van de bescherming door art. 8 E .V.R.M .  toegestaan 1 14 . 
1 1 5. Bevoorrechte E .E . R.-vreemdelingen en hun partner kunnen hun kinderen 
daarentegen laten overkomen tot de leeftijd van 21 jaar en erna nog zolang ze 
ten laste zijn .  De Vreemdel ingenwet definieert het begrip 'ten laste' n iet nader. 
De Dienst Vreemdel ingenzaken leest erin dat het kind door de betrokkene wordt 
1 1 3 R.v.St. nr. 35.273, 26 jun i  1 990, R.A. C.E. 1 990; R.v.St. nr. 4 1 . 1 75, 26 november 1 992, 
R.A. C. E. 1 992; Zie bij wijze van contrast de soepele regeling van het tijdel ijke 
ontheemdenstatuut, cf. supra, randnr. 38 (met voetnoot). R.v.St . ,  arrest-Taziti, nr. 33.436, 21  
november 1 989, Arr. R. v.St. 1 989 (meerderjarige dochter van zieke vrouw) en R.v.St. arrest-Srifi, 
nr. 41 . 1 75, 26 november 1 992, Arr. R.v.St. 1 992 (weigering t.a.v. dochter van 35 jaar, 
gescheiden, met kind); R.v.St. 3 mei 1 993, arrest-Hafed, nr. 42.743, Arr. R. v.St. 1 993. Evenwel : 
toelating in het l icht van de elsewhere approach: recht op terugkeer vrouw na kort huwel ijk in 
Turkije: R.v.St. 1 3  juli 1 993, arrest-Akarsu, Arr. R.v. St. 1 993 (het feit dat het om een 
�earrangeerd huwelijk ging, heeft meegespeeld). 
14 Vooral Duitse rechtspraak i l lustreert d it uitgangspunt du idel ijk: BverwG. 26 maart 1 982, N.J. W. 
1 982 , 1 958, lnfAus/R. 1 982, 1 26; BverfG . 1 september 1 982, lnfAus/R. 1 982, 271 .  U it 
rechtspraak van het Hof voor de Mensenrechten betreffende uitzettingsbesl issingen bl ijkt ook in 
dit verband dat een voortzetting van bestaand gezinsleven in een Lidstaat een sterkere 
bescherming geniet dan de wens om het gezin in een Lidstaat te herenigen: Hof Mensenrechten, 
arrest-Boujlifa; Hof Mensenrechten, arrest-El Boujaidi. 
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onderhouden 1 1 5 . 
1 1 6. Er worden evenwel voor beide categorieën (onder en boven 21  jaar) 
bepaalde (bijkomende) voorwaarden gesteld aan economisch n iet-actieve 
bevoorrechte rechtgevenden, u it budgettaire overwegingen . 
1 1 7.  Kinderen van actieve EER-onderdanen genieten tot hun  eenentwintigste 
verjaardag onvoorwaardelijk recht op gezinshereni�ing ,  ook al zijn ze inmiddels 
meerderjarig en staan ze vol led ig op eigen benen 11 . Andere bevoorrechte EER­
onderdanen die zich wil len laten vervoegen door hun meerderjarige kinderen 
worden , zoals dat ook gebeurt bij gezinsheren iging door hun echtgenoot en 
minderjarige kinderen , onderworpen aan een bijkomende controle, om na te 
gaan of ze - evenals de economisch actieve onderdaan - beschikken over een 
ziektekostenverzekering en voldoende bestaansmiddelen 1 1 7 . 
1 1 8. Is  aan deze voorwaarden voldaan ,  dan is gezinsherenig ing een recht. 
Kinderen ten laste van een derdelander of niet-bevoorrechte EER-onderdaan 
worden , zoals gezegd , hoogstens gemachtigd tot het verbl ijf, ook al zijn  ze in 
toepassing van hun personele recht nog minderjarig . 
D.2. VOORSTE L  
1 1 9. We stelden h ierboven reeds voor om t.a .v. een ieder eenzelfde criterium te 
hanteren voor de gezinshereniging van minderjarige kinderen,  tot achttien jaar 
(onvoorwaardel ijk) en erna tot de leeftijd van eenentwintig jaar zolang ze in 
toepassing van n iet al leen hun /ex patriae, maar ook hun /ex domicilii nog ten 
laste zijn .  
1 20. M .b .t. meerderjarige kinderen menen we dat min of meer in  de huid ige l ijn 
van de Belg ische regel ing inzake gezinshereniging bij een derdelander kan 
worden doorgegaan .  Het is o . i .  aangewezen om slechts een u itzondering te 
maken voor meerderjarige kinderen voor wie een achterlating van een 
onevenredige hardheid zou zijn .  Dit criterium figureert in het voorl iggende 
1 15 Commun icatie met D ienst Vreemdel ingenzaken 1 7  december 2001 . De Dienst onderscheidt 
twee soorten van onderhoud ,  m .n .  financieel en moreel onderhoud.  De persoon ten laste d ie nog 
in het vol le bezit is van zijn capaciteiten, d ient aan te tonen dat hij financieel onderhouden wordt 
door het bewijs aan te dragen van zijn staat van behoeftigheid in zijn land van herkomst en van 
regelmatige geldoverdrachten via bank of postoverschrijvingen door de persoon d ie h ij in België 
wenst te vervoegen, en d ie dateren van vóór de visumaanvraag. De persoon ten laste die n iet 
meer in het volle bezit is van zijn capaciteiten (gehandicapte of ook voor de regeling in het l icht 
van art. 9 Vreemdelingenwet: de bejaarde) dient een morele afhankel ij kheid aan te tonen van de 
persoon d ie hij in België wenst te vervoegen, door het bewijs aan te dragen van het feit dat 
andere famil ieleden zich n iet meer effectief kunnen bekommeren om de àanvrager in zijn land 
van herkomst, het bewijs van zijn incapaciteit en het bewijs dat h ij in de onmogelijkheid verkeert 
om in zijn eigen onderhoud te voorzien . 
1 16 De meerderjarigheid is in alle EER-Lidstaten op 1 8  jaar bepaald ,  behalve in Oostenrijkse en 
Liechtenstein, met een meerderjarigheidsleeftijd op resp .  1 9  en 2 1  jaar. 
1 1 7 O.m. art. 55bis § 1 ,  laatste l id K. B .  8 oktober 1 981 . 
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voorstel voor een gezinsherenig ingsrichtl ijn 1 1 8  en  zit vandaag reeds impl iciet 
vervat in  de bepal ing van art. 1 Obis § 2 Vreemdel ingenwet voor wat betreft de 
situatie van een gehandicapt kind. Naast deze regel ing tot gebonden 
verbl ijfsmachtig ing is het o . i .  aangewezen om gezinsheren ig ing slechts toe te 
staan in het l icht van art. 9 Vreemdel ingenwet, of van een (nieuwe) bepal ing tot 
gebonden verb l ijfsmachtiging die het criterium van de onevenredige hardheid 
hanteert. Dit criterium vervult vandaag reeds, in samenhang met de e/sewhere 
approach, een expl iciete , centrale rol in  het Nederlandse verbl ijfsrecht1 1 9 . B l ijkt 
dat de betrokkene nog fami l ie heeft in het land van herkomst, dan wordt een 
machtiging op humanitaire gronden . geweigerd ,  ook al bewijst de betrokkene ten 
laste te zijn van een verbl ijfhouder. 
1 21 .  Financiële afhankel ijkheid omwil le van stud ies volstaat o . i .  n iet om te 
beslu iten tot onevenredige hardheid �  Meerderjarige studenten kunnen 
vermoedelijk  evengoed vanuit Belg ië worden gesteund bij de voortzetting van 
hun stud ies :in het herkomstland . De mogelijke vaststel l ing dat ze daar vóór het 
vertrek van de ouder reeds niet langer met hem onder één dak woonden , kan d it 
vermoeden desgeval lend versterken . 
1 1 8 Aanbevel ing van art. 5 . 1 .e. Voorstel voor een Richtlijn van de Raad inzake het recht op 
gezinsheren iging (PB. C. 27 augustus 2002, afl . 203 E/1 36, COM(2002) 225 final - 1 999/0285 
(CNS)), om ook t .b .v. derdelanders in een hereniging van meerderjarige kinderen te voorzien "om 
tegemoet te komen aan bijzonder moeil ijke omstandigheden. Het zou immers n iet passend zijn 
gezinshereniging te ontzeggen aan een kind dat geen onafhankel ijke middelen van bestaan kan 
hebben en dat behoefte heeft aan zorg en materiële en affectieve ondersteuning van zijn 
gezinsleden , b ijvoorbeeld vanwege een ernstige handicap". T.a .v. andere famil ieleden wordt 
gerekend a.h.v. het "volgens objectieve maatstaven wegens hun gezondheidstoestand niet in 
staat zijn in hun levensbehoeften te voorzien". 
1 1 9 Art. 3.24 Vb . Zie ook voormalige Vc. 1 994, B . 1 .7;  R.v.St. (Ndl . )  1 8 september 1 990, R. V. 1 990, 
nr. 24; R.v.St. 1 7  oktober 1 992, R. V. 1 992, nr. 29. Bij de beoordeling h iervan kunnen cultuur en 
traditie nog een rol vervul len: G .M .H .  HOOGVLI ET, "Achterlating een onevenredige hardheid", in 
Gids Vreemdelingenrecht, Il, Comm. 1 1d -1 ,  Deventer, Kluwer, losbl. ( 1 996). 
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E. B ESLU IT 
1 22.  De leeftijdsgrenzen die vandaag worden gehanteerd om kinderen met een 
gewone of adoptieve afstammingsband toe te laten tot gezinsherenig ing,  zijn o . i .  
discriminatoir. T.a .v. minderjarige kinderen stelden we een algemeen recht op 
gezinshereniging voor tot de leeftijd van achttien jaar, mits de kinderen op dat 
ogenbl ik nog minderjarig zijn in toepassing van hun lex patriae. I n  navolg ing van 
ons aanknopingsvoorstel en het voorstel tot bi lateral isering ervan zou 
desgeval lend de wet van de Staat waar zijzelf of de ouder(s) met wie ze een 
huishouden vormen 1 20 stabiel verbl ijven de meerderjarigheidsgrens bepalen. 
1 23. Dat laatste is vooral van belang voor de bepal ing van de 
meerderjarigheidsgrens na de leeftijd van achttien jaar. Kinderen die zowel in 
toepassing van hun personele recht (lex patriae of wet van de Staat van stabiel 
verbl ijf) als in toepassing van hun /ex domicilii nog minderjarig zijn ,  zouden naar 
ons voorstel eveneens recht op gezinsherenig ing genieten , zolang ze jonger zijn 
dan 2 1  jaar . 
1 24. Het recht van meerderjarige kinderen op gezinshereniging zou , zonder 
versch i l  op grond van national iteit, voor een ieder kunnen worden herleid tot een 
machtig ing op humanitaire gronden.  
125. Een gewone adoptie verleent geen recht op gezinshereniging . 
Adoptiekinderen kunnen in d it verband slechts tot het verbl ijf worden gemachtigd 
onder dezelfde voorwaarden als pleegkinderen, met d it versch il dat de 
adoptieouder, zoals overigens ook de pleegvoogd , het ouderl ijk gezag u itoefent 
en dat d it gegeven de verbl ijfsinstanties gunstig kan stemmen . Het reeds aan de 
Senaat voorgelegde ontwerp van nieuwe adoptiewet bepaalt dat de 
oorspronkel ijke ouders slechts tot betal ing van het levensonderhoud van het kind 
kunnen worden gehouden als in dat onderhoud niet kan worden voorzien door de 
adoptieouders12 1 . M instens voor vreemdel ingen wier adoptie wordt vastgesteld in 
toepassing van Belg isch recht kan hieru it impliciet worden afgeleid dat hun 
feitel ijke gezinsleven met de adoptanten ook juridisch wordt geacht te primeren . 
1 2° Cf. supra, deel 28, randnrs 1 53, 1 73 en 21 9 :  ter bevordering van jurid ische eenheid binnen 
het gezin, zouden de minderjarige kinderen hun ouders volgen inzake aanknoping, zolang ze met 
hen onder één dak wonen of dat tot voor kort deden in het land van herkomst en een voortzetting 
van de samenwoning wordt beoogd na gezinshereniging.  1 21 Ontwerp van adoptiewet, voorgesteld art. 353-1 4 B.W. 
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I N LE I DI N G  
A. DE G ROEIEN DE J U RIDISCH E  ROL VAN D E  {FEITELIJ KE) 
SAM ENWO N I NG 
1 .  Sinds het arrest-Marckx wordt het huwel ijk in  het kader van de beoordel ing 
van art. 8 E .V .R .M .  niet langer beschouwd als maat voor elke partnerrelatie1 . 
Deze n ieuwe zienswijze beperkte zich oorspronkel ijk tot een casuïstische 
bescherming van feitel ijk gezinsleven in het l icht van art. 8 E .V.R .M .  Vandaag 
krijgt ze steeds meer expliciet neerslag in interne regelgeving . De samenwoning 
begint " in de ordening van ons gezinsrecht de functie te vervul len van een 
ordeningscriteriu m  dat geleidel ijk het rechtstechnische huwel ijk als criterium 
evenaart, zon iet verdringt en vervangt"2• 
2. De hu idige tendens om het monopol ie van het huwel ijksinstituut terug te 
schroeven steunt op een dubbele relativering van de jurid ische waarde van het 
huwel ijk. 
3. Enerzijds kunnen de juridische gevolgen van het huwel ijk  worden 
gerelativeerd . Vele ervan ·worden of kunnen worden geneutral iseerd bij het 
beëind igen van de samenwoning .  B ijstand en seksuele omgang zijn in de praktijk 
immers slechts afdwingbaar zolang beide partners samenwonen . De enige 
sanctie op de n iet-naleving van deze huwel ijkse pl ichten bestaat erin de 
samenwoningspl icht te schorsen3. 
4. Anderzijds genieten ook bu itenhuwelijkse tweerelaties soms jurid ische 
bescherming . Meer nog : inbreuken op de negatieve huwel ijkspl ichten - verbod 
van samenwonen en seksuele omgang met een andere persoon dan de 
echtgenoot - worden in meerdere omstandigheden jurid isch beschermd , zowel 
wat hun affectieve, als hun economische aspect betreft en zowel tegenover 
1 Hof Mensenrechten , arrest-Marckx, aangeh. ; Hof Mensenrechten , arrest-Kroon ,  nr. 1 8535/91 , 
27 oktober 1 994, Serie A, nr. 297-C, § 38; P. VAN DIJK  en G .  VAN HOOF (1 998), 496; P. DE 
HERT, Art. 8 E. V.R.M. en het Belgisch Recht: de bescherming van privacy, gezin, woonst en 
communicatie, Gent, Mys en Breesch, 1 998, 204. A.L .G .A. STILLE, "Het personen- en 
famil ierecht in de eenentwintigste eeuw'', Burgerzaken en Recht 1 999, 1 1 4-1 1 6, voorspelt 
overigens dat de partnerschapsregistratie in de eenentwintigste eeuw defin itief zal worden 
verlaten. 
2 A. HEYVAERT, "Gehuwd? Och ja, inderdaad , die twee wonen samen . De vervanging van het 
huwelijk door de samenwoning als scharnier van het gezinsrecht", in R. D ILLEMANS (ed .) ,  Liber 
amicorum Roger Dillemans, Antwerpen, Kluwer, 1 997, 1 59-1 92. 
3 Aangezien de samenwoningspl icht van openbare orde is, kunnen partners elkaar er n iet 
jurid isch van ontheffen , ook niet wederzijds: Cass. 24 juni  1 982, R. C.J.B. 1 985,  557, noot G .  
BAETEMAN , ter verbreking van Rb . Mechelen 1 9  januari 1 979, R. W 1 979-80 , 852.  Zie ook 
Cass. 1 februari 1 989, J. T. 1 989, 354 en Cass. 1 5  februari 1 990, J. T. 1 990, 2 1 6 .  Wél kan op die 
grond echtscheiding wegens overspel worden gevorderd . Over de evolutie van de wijze waarop 
hier tegenaan wordt gekeken, m.n .  de steeds strengere invull ing van de notie 'belediging' : zie 
deel 4 (polygamie), hoofdstuk 3, randnr. 26, voetnoot 61 (bespreking van de 
samenwoningspl icht) . 
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derden4 als tegenover de bedrogen echtgenoot5• 
Ook feitel ijke samenwoning geniet m.a .w. jurid ische bescherming . 
5. Daarnaast is het feit van al dan n iet samen te wonen ook t.a .v. gehuwden 
relevant voor de bepal ing van de rechtsgevolgen van hun relatie in  het 
echtscheid ingsrecht6 , het huwelijksvermogensrechf, het erfrecht8 , het 
afstammingsrecht9 en het adoptierecht1 0 • 
4 O.m.  Cass . 1 februari 1 989, Pas. 1 989, 1 ,  582; Cass . 1 5  februari 1 990, Pas. 1 990, 1 ,  694, 
waarmee werd aangenomen dat rechtmatige belangen uit de relatie kunnen voortvloeien zodat 
een schadevordering t .a.v. derden effect kan ressorteren . Derden moeten daarentegen niet 
steeds rekening houden met een huwel ijk :  ze kunnen slechts rekening houden met datgene dat 
ze redelijkerwijze kunnen kennen. Een louter juridische fictie, zoals een huwelijk  zonder 
samenwoning sinds geruime tijd ,  kan volgens Heyvaert n iet boven hun belangen geplaatst 
worden . 
5 Cass. 1 5  februari 1 990, Arr. Cass. 1 989-90, 776 , oordeelde dat de bedrogen echtgenoot het 
overspel nog louter kan inroepen in het kader van een vordering tot echtscheid ing of scheiding 
van tafel en bed. H iermee werd gevolg gegeven aan het arrest-Johnston dat de bescherming van 
het overspel ige gezinsleven vooropstelde (Hof Mensenrechten, arrest-Johnston , § 56). Deze 
conclusie vinden we eveneens terug bij A. HEYVAERT, o.c. , 244). Zie ook volgende 
onrechtstreekse bescherming van de concubinaatsverhouding: indien de echtgenote zich 
schuldigt maakt aan herhaalde verwijten -aan het adres van de vriendin van haar echtgenoot, kan 
dat voor deze laatste een echtscheidingsgrond u itmaken wegens grove beledigingen : Cass . 1 6  
ianuari 1 976, R. W. 1 975-76, 2349, R. C.J.B. 1 977, 571 , noot F .  RIGAUX. 
Art. 301 , eerste l id B.W. stelt als referentieperiode voor de bepal ing van de onderhoudsuitkering 
(volgens het criterium van behoud van eenzelfde levensstandaard) de periode van · samenwoning 
voorop. 
7 Art. 1 278 Ger. W. bepaalt dat de rechter bij de vereffening van de gemeenschap na 
echtscheid ing kan beslissen om geen rekening te houden met goederen die zijn verworven of 
schulden die zijn aangegaan sedert het ogenblik dat de feitelijke scheiding is ingegaan . Art. 1 446 
B.W. bepaalt dat de langstlevende zich na het overl ijden van zijn partner de gezinswoning en het 
huisraad bij voorrang kan doen toewijzen . Het is denkbaar dat t .g .v een voorafgaande langdurige 
feitel ijke scheiding wordt besloten dat n iet langer sprake is van een 'gezins'woning. 
8 Art. 91 5bis § 3 ,  l id 1 B .W. : het reservataire erfrecht van de langstlevende komt in het gedrang 
wanneer de echtgenoten sinds meer dan zes maanden gescheiden leefden en de erflater, vóór 
zijn overlijden, een afzonderl ijk verbl ijf heeft gevorderd bij gerechtelijke akte en de betrokkenen 
later niet opnieuw zijn gaan samenwonen . De erflater kan zijn echtgenoot in dat geval de 
reservataire rechten bij testament hebben ontnomen . 
9 Sinds het arrest-Marckx en de gelijke behandel ing van kinderen met een huwel ijkse en 
buitenhuwelijkse afstamming, zijn de rechtstreekse invloeden van het huwelijk op de afstamming 
zo goed als algemeen u itgehold . Het vaderschap van de echtgenoot kan met een eenvoudige 
gerechtelijke verklaring worden weerlegd wanneer het kind is geboren meer dan 300 dagen 
nadat zich een rechtsfeit voordeed dat op het ophouden van de samenwoning wijst, zij het op 
voorwaarde dat deze feitelijke situatie u itmondt in een echtscheiding: art. 31 8 § 3 B .W. Ook is 
aan feitelijk gezinsleven een rol toebedeeld :  een vermoeden van geslachtsgemeenschap met een 
ongehuwde moeder tijdens de periode van verwekking volstaat om een man als vermoedel ijke 
vader een onderhoudsverplichting op te leggen: art. 324, l id 3 B .W. Aangezien zelden een 
slu itend bewijs van geslachtsgemeenschap geleverd kan worden en een onderzoek naar het 
vaderschap in d it verband niet vereist is, wordt voor de aanname van een vermoeden van 
geslachtsgemeenschap vaak volstaan met een bewijs van samenwoning. Ook in d it verband 
kunnen we bijgevolg vaststellen dat aan feitelijke samenwoning een steeds grotere jurid ische 
waarde wordt toegekend .  1 0  Art. 348 § 1 , 3° B .W. voorziet in een afwijking van de vereiste dat beide oorspronkel ijke ouders 
toestemmen met de adoptie van hun kind.  Is het kind geboren meer dan 300 dagen na ingang 
van de feitelijke scheiding of na de inleidingszitting met het oog op een echtscheiding, zijn de 
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6. Het Belg ische recht voorziet overigens in  de mogel ijkheid om aan een 
bu itenhuwel ijkse samenleving à la carte bepaalde rechtsgevolgen te verbinden 
die overeenstemmen met enkele gevolgen d ie het huwel ijk  de iure1 1 ressorteert12• 
Deze gevolgen hebben betrekking op de o .m.  wederzijdse pl ichten van de 
partners (een vermogensrechtel ijke overeenkomst}1 3 en op het erfrecht (een 
testamenta i re begunstig ing)14• 
7. B ij wet van 23 november 1 998 is vervolgens met de wettel ijke samenwoning 
voorzien in  een jurid isch statuut voor samenwonenden 1 5 . De regel ing heeft alle 
partners ten tijde van de verwekking niet feitelijk  herenigd geweest en is de geboorte van het kind 
n iet verborgen gehouden voor de echtgenoot, dan volstaat de toestemming van de moeder. Dit is 
eveneens het geval als zij het vaderschap niet heeft betwist. 
Zie voor de toekomstige regel ing: art. 343, 348 en 361 wetsontwerp adoptie, Pari. St. Kamer 
1 366/01 7 (op 20 maart 2003 na amendering door de Senaat, definitief goedgekeurd door de 
Kamer, en voor Koninkl ijke goedkeuring overgemaakt). 
1 1  Zie overigens ook de rechtspraak waarbij de overeenkomst om de in het kader van een 
echtscheiding overeengekomen onderhoudspl icht te laten aflopen bij n ieuw huwel ijk, verruimd 
werd toegepast op de situatie van een opvolgende buitenhuwelijkse tweerelatie d ie onbetwistbare 
materiële voordelen met zich meebracht: Cass. 1 4  december 1 990 (71 60), Arr. Cass. 1 990-91 , 
420; Vred . Landen 23 november 1 983, R. W. 1 983-84, 2559, noot J .  WERCKX; Vred. 
�. Marchienne-au-Pont 30 januari 1 987, Rev. trim. dr. fam. 1 987, 472 (in het laatste geval onder de 
voorwaarde dat deze verruimende interpretatie overeenstemde met de gemeenschappelijke wil 
van de ex-partners en dat de al imentatie steeds terug opeisbaar zou worden bij n ieuwe 
behoeftigheid) .  Contra: Bergen 22 maart 1 989, Rev. not. b. 1 989, 629, noot; Rb. Brussel 24 
oktober 1 984, R. W 1 985-86, 57, noot W. PINTENS. 
1 2 A. HEYVAERT, l. c. , 1 59-1 92. 
13 Enkel de afwezigheid van een vorm van publ iciteit staat een gelij k(w)aard ige tegenstelbaarheid 
aan derden van een patrimoniale samenwoningsovereenkomst, variabel naar het model van het 
secundair huwel ijksvermogensrecht, in de weg. A. HEYVAERT, l. c. , meent overigens dat in elke 
samenwoning een - desnoods stilzwijgende - overeenkomst zit vervat om de bepal ingen van art. 
21 2 tot 224 B.W. (het dV/ingend , primair huwelijksvermogensrecht) ook op buitenhuwelijkse 
samenlevingsverbanden toepassing te laten krijgen . Dit volgt volgens Heyvaert alleen al u it het 
feit dat de · bescherming van · het - ook feitelijke - gezinsleveh, een mensenrecht is (art. 8 
E.V.RM.) en dat art. 1 4  j° 8 E.V.R.M. elke d iscriminatie, op welke grond ook, bijgevolg ook die 
van de status (al dan niet gehuwde staat), verbiedt. 
In dezelfde zin: Arrondrb. Tongeren 1 april 1 992, Limb. Rechts/. 1 993, 5 1 9  en Vred . Aalst 1 
september 1 992; T. Vred. 1992, 326 (m.b.t. art. 2 1 5  B.W.);  Vred. Aalst 1 1  juni 1 991 , T. Vred. 
1 992, 1 1  (m.b.t. art. 21 3 en 221 B.W.); J .  G ERLO, "Recente ontwikkel ingen in het 
al imentatierecht", T.B.B.R. 1 998, 40. · 14 A. HEYVAERT, l.c., 1 89,  relativeert de rechtstechnische onvergelijkbaarheid van het 
reservataire erfrecht van de langstlevende echtgenoot en het slechts door een expl iciete 
wilsbeschikking instelbare testamentaire erfrecht van de langstlevende in een buitenhuwelijks 
samenlevingsverband, door het vooropstellen van "vergelijkbaarheid in hun fundering". Tussen 
echtgenoten krijgt de reserve immers - in tegenstel l ing tot de situatie van alle andere 
reservatairen - pas uitwerking ind ien de echtgenoot hiertegen geen maatregelen nam in de zin 
van art. 9 1 5bis B .W. , zoals hierboven besproken. Daarenboven werd deze reservataire roeping 
slechts ingesteld sinds 1 896, wat Heyvaert doet besluiten dat het een n iet zo wezenlij k  kenmerk 
van het huwelijk kan betreffen. Het gaat aldus in beide gevallen om een wil.sbeschikking, met als 
verschil dat men bij echtgenoten van een weerlegbaar vermoeden van wil u itgaat, daar waar 
tussen samenwonenden wel een positieve handeling gevergd wordt. 
1 5 Wet van 23 november 1 998 tot invoering van de wettel ijke samenwoning, B. S. 1 2  januari 1 999; 
art. 1 475-1 479 B.W. Hierover o .m.  J .  KIRKPATRICK, "La loi du  23 novembre 1 998 instaurant la 
cohabitation légale (observations C.A. nr. 23/2000, 23 février 2000)", Journ. Proc. 2000, 28; P. 
SENAEVE, "Rechterlijke censurering van wetgeving op het vlak van het fami l ierecht op grond van 
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primairvermogensrechtelijke huwel ijksgevolgen overgenomen 1 6. 
8. Een gel ij kaard ige evolutie doet zich voor in  zo goed als al le westerse 
rechtsstelsels ,  zij het met verschi l lende snelheden. De helft van de E . U .­
Lidstaten heeft inmiddels een jurid isch statuut voor bu itenhuwelijkse tweerelaties 
ingesteld1 7. 
B. H ET D U B BELE BELAN G VAN DE KWALI FICATIE VAN 
BUITEN H UWELIJ KSE TWEERELATI ES VOOR H ET O N DERZOEK 
9.  De h iernavolgende bespreking van de wijze waarop b innen het l . P .R. en het 
verbl ijfsrecht wordt omgegaan met bu itenhuwel ijkse tweerelaties is er in de 
eerste plaats op gericht om na te gaan binnen welke grenzen bu itenhuwelij kse 
tweerelaties bescherming genieten in toepassing van art. 8 E.V. R .M.  en van 
nationale bepal ingen . 
1 0. Een verru imde jurid ische positionering van bu iten huwel ijkse tweerelaties kan 
evenwel ook zijn nut bewijzen t.a.v. vreemdelingen d ie worden geconfronteerd 
met een weigering om hun huwel ijk te erkennen18 , of d ie hun huwel ijk  
nietigverklaard zien.  Zij overbruggen de periode tot een n ieuw huwelijk dat naar 
Belg isch l . P . R. wél wordt erkend , als partners in een feitel ijke tweerelatie . 
De mate waarin feitel ijk concubinaat op famil ierechtel ijk vlak bescherming geniet 
in het l icht van art. 8 E.V. R .M.  en het E .U .-recht1 9 , is mede bepalend voor de 
bescherming van de verbl ijfspositie van personen wier huwel ijk is n ietigverklaard .  
De vreemdel ing gen iet wel iswaar niet langer recht o p  verbl ijf als echtgenoot van 
een wettige verbl ijfhouder. H ij kan evenwel stappen ondernemen om zijn verbl ijf 
voort te zetten op grond van zijn feitelijke relatie met de betrokkene. 
1 1 .  De vreemdeling die in  de loop van het huwel ijk inmiddels een zelfstandig 
verbl ijfsrecht had verworven ,  ziet het zich retro-actief ontnomen bij 
de bescherming van de mensenrechten", in X. , De menselijke maat, opstellen ter gelegenheid 
van het afscheid van Prof. Dr. G.P. Hoefnagels, Arnhem, Gouda Quint, 1 992, 91 -1 1 2 ; P .  
SENAEVE, Art. 1 475 tot 1 479 B.W. , i n  Comm. Pers. ,  1 999; P .  SENAEVE, "De wettel ijke 
samenwoning en het geregistreerd partnerschap in het Belgisch recht", F.J.R. 1 998, 254-259 . 
1 6 Art. 1 477 B.W. Het stilzwijgen van de wet over moreel geïnspireerde gevolgen , evenals de 
soepele regeling voor de beëind ig ing van de relatie en de gevolgen van d ie beëind iging, laten toe 
om aan te nemen dat het statuut van wettel ijk samenwonenden en gehuwden n iet vergelijkbaar 
zijn .  Bu iten de bepalingen van het huwelijksrecht treden overigens nog grotere verschil len op in 
het afstammingsrecht. 
1 7  Cf. infra, onze bespreking.  
18 Zie reeds Cass. 26 juni  1 967, R. W 1 967-68, 786:  toekenning van schadevergoeding n .a.v. een 
dodelijk ongeval aan de persoon die met het slachtoffer slechts rel ig ieus gehuwd was. 
19 H .v . J . , arrest-Eyüp, nr .  C-65/98 van 22 jun i  2000, databank celex: een louter juridische 
beëindiging van de famil ierelatie hoeft niet te beletten dat in het l icht van art. 8 E .V.R.M .  wordt 
geoordeeld dat de famil ieband nooit is verbroken . De feitelijke voortzetting van de samenleving 
tussen twee voormalige echtgenoten l iet toe om voortgezet famil ieleven aan te nemen . 
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nietigverklaring van zijn huwel ijk. Hierop wordt slechts een u itzondering gemaakt 
ind ien hem het voordeel van een putatief huwel ijk is verleend . Zoals we reeds 
aangaven is de Dienst Vreemdel ingenzaken bereid om de putativiteit door te 
trekken naar het verbl ijfsstatuut20 . De betrokken vreemdel ing geniet van 
rechtswege recht op voortgezet verbl ijf. 
Andere vreemdelingen zijn tot een n ieuwe huwel ijksslu it ing aangewezen op de 
h iernavolgende regel i ng .  
2° Cf. supra, deel 3A, hoofdstuk 2 ,  randnr. 3 1 7 . 
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HOOFDSTU K 1 .  DE B U ITEN H UWELIJ KSE 
TWEERELATI E  NAAR BELGISCH RECHT 
A. ONTSTAANSGESCH IEDENIS 
1 .  De samenwoning van twee ongehuwden werd tot 1 9671 strijdig bevonden met 
de openbare orde. I n  een eerste stap naar meer openheid werd aangenomen dat 
de band wel iswaar niet wettel ijk erkend was, maar evenmin de openbare orde of 
goede zeden verstoorde. Later volgde de aanname dat een bu itenhuwelijkse 
tweerelatie in beg insel2 niet langer ongeoorloofd was. 
Stap voor stap kwamen ook vanuit Europese hoek impulsen om toe te laten dat 
buitenhuwelijkse partners hun onderl inge relatie in een min of meer jurid isch 
kader plaatsen . Aanbevel ing nr. (88)3 van 7 maart 1 988 'on the val id ity of 
contracts between persons l iving together as an unmarried couple and their 
testamentary d ispositions' en Aanbeveling 1 074 (1 988) 'on family pol icy' , beide 
van de hand van de Raad van min isters van de Raad van Europa , zijn er enkele 
van3 . 
2 .  I n  navolging van enkele Franse voorstel len voor een 'contrat d'un ion civile' , 
werden in Belg iê de eerste wetsvoorstel len voor een juridisch statuut voor 
1 Cass . 26 juni 1 967, R. W 1 967-68, 786. Zie voorheen contra: o.m. Cass . 21 apri l 1 958, Pas. , 1 ,  
921 ; Rb. Brussel 27  j un i  1 968, Pas. 1 969, 1 1 1 ,  45  waarbij begunstiging van de concubant i n  een 
verzekeringscontract als n ietige schenking werd bestempeld .  
2 De verhoud ing kan evenwel steeds ongeoorloofd worden bevonden, a ls zou bl ijken dat ze louter 
op seksuele omgang is gericht. Heyvaert acht d it strijdig met de "diepste kern van het recht op 
privéleven" (met verwijzing naar het arrest-Dudgeon) en meent dat geen enkele inbreuk 
�erechtvaard igd kan worden in de zin van art. 8 ,  l id 2 E.V.R.M. :  A. HEYVAERT, o.c. , 248. 
De eerste Aanbevel ing is erop gericht om te voorkomen dat de Verdragsstaten 
vermogensrechtelijke overeenkomsten tijdens of na beëindiging van de relatie of onderl inge 
testamentaire begunstigingen als nietig zouden beschouwen omwil le van het buitenhuwelijkse 
kader waarin ze tot stand zijn gekomen. De tweede Aanbeveling beklemtoont in een eerste punt 
weliswaar "an increase in ether forms of communal l ife such as cohabitation, and the evolution of 
the role of women", maar stelt hier slechts een vage aanbeveling "to affirm the pressing need for 
a genera! coherent family pol icy for all famil ies ,  and to enact laws to ensure its application" 
tegenover. Zie ook de Resolutie "over de eerbiediging van de rechten van de mens in de 
Europese Un ie" van 1 994, PB. C. 320 van 28 oktober 1 996, 36, d ie zich in de overwegingen 83 
en 84 nog beperkt tot een aanbeveling tot afschaffing van strafbepal ingen die betrekking hebben 
op homoseksual iteit en tot gelijke behandeling in meerdere rechtstakken,  waaronder het 
burgerl ijk recht. De Resolutie van 2000 over de toestand van de grondrechten in de Europese 
Unie, notulen van 5 jul i  2001 , voorziet naast de aanbeveling in overwegingen 79-83 om anti­
d iscriminatiewetgeving aan te nemen, tevens in de overwegingen 84 en 85 in een aanbeveling 
voor de Staten om over te gaan tot "wijziging van hun wetgeving met het oog op erkenning van 
niet-huwelijkse betrekkingen tussen personen van hetzelfde of verschil lend verslacht en 
toewijzing aan die personen van gelijke rechten; plaatsing op de EU-agenda van het vraagstuk 
van de wederzijdse erkenn ing van wettel ijk erkende n iet-huwelijkse betrekkingen" en "beveelt aan 
dat de l idstaten wetgeving invoeren houdende een verbod op d iscriminatie van duurzaam 
samenwonende personen , en aan deze personen dezelfde gerechtelijke bescherming bieden als 
die welke geldt voor wettelijk gehuwde echtparen". 
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ongehuwd samenwonenden ingediend in 1 993 en 1 9944• I n  juni 1 997 kwam het 
tot een doorbraak met een politiek akkoord van de Vlaamse 
meerderheidspartijen tot het nastreven van de verwezenl ijking van een 
vermindering van successierechten voor n iet-gehuwde samenwonenden, de 
invoering van een burgerrechtel ijk statuut voor deze groep en anderzijds de 
opheffing van fiscale discriminatie van gehuwden t.a.v. ongehuwd 
samenwonenden . Een informele werkgroep van vertegenwoord igers van de 
voornaamste pol itieke partijen in de Kamercommissie voor Justitie werkte na een 
hoorzitting met experts in het parlement5 een voorstel u it tot invoering van de 
wettel ijke samenwoning,  dat resu lteerde in een n ieuwe titel Vbis van boek 1 1 1  van 
het B .W.6 
B. D E  WETTELIJ KE SAM ENWONING NAAR BELGISCH RECHT 
3. De :situering van het statuut in boek 1 1 1  van het B .W. , 'op welke wijze 
eigendom verkregen wordt' , geeft u iting aan het feit dat de Belg ische wetgever, 
ondanks meerdere maatschappelijke signalen,  de tijd nog n iet rijp achtte om een 
nieuwe .burgerl ijke staat in het leven te roepen . De wettel ijke samenwoning 
voorziet in een soort van tussenstatuut7 . 
4. Slechts enkele persoonl ijke gevolgen van het huwel ijk, n l .  art. 2 1 5,  220 §1 , 
22 1 , 1 ° , 222 en 224 §1 , 1 °  B .W. , zijn naar werkingssfeer u itgebreid tot 
4 Wetsvoorstel van 20 ju l i  1993 tot instel l ing van een instapregeling voor samenwonenden , Pari. 
St. Kamer 1 992-93, nr. 1 1 43/1 en Pari. St. Senaat 1 995-96, nr. 1 -1 72/1 , 23 november 1 995; 
Wetsvoorstel van 2 maart 1994 betreffende het samenlevingscontract, Pari. St. Kamer 1 993-94, 
nr. 1 340/1 en Pari. St. Senaat B.Z. 1 995, nr. 1 -1 1 4/1 , 3 oktober 1 995; Wetsvoorstel ter 
bescherming tegen discriminatie op grond van geslacht en seksuele of relationele voorkeur, Pari. 
St. Kamer 1 995-96, nr. 600/1 , later gekoppeld aan de behandel ing van de twee wetsvoorstellen 
Pari. St. Kamer 1 995-96, nr. 1 70/1 , 23 oktober 1 995 en nr. 372/1 , die de basis vormden voor de 
uiteindel ijke bespreking in de Commissie voor de Justitie. 
5 Verslag namens de Commissie voor de Justitie van 9 juli 1 997, Pari. St. Kamer 1 997-98, nr. 
1 70/8, 1 5-58. 
6 Wetsvoorstel betreffende het samenlevingscontract, tekst aangenomen door de Commissie 
voor de Justitie, 1 1  maart 1998, Pari. St. Kamer 1 997-98, nr. 1 70/9-95/96; Ontwerp van wet tot 
invoering van de wettelijke samenwoning, tekst aangenomen in plenaire vergadering en 
overgezonden aan de Senaat, 1 9  maart 1 998, Pari. St. Kamer 1 997-98, nr. 1 70/1 2-95/96; 
Ontwerp geamendeerd door de Senaat, 20 ju l i  1 998, Pari. St. Senaat 1 997-98, nr. 1 70/1 3-95/96; 
Verslag namens de Commissie voor de Justitie, 23 oktober 1 998, Pari. St. Kamer 1 998-99, nr. 
1 70/1 5-95/96; Tekst aangenomen in plenaire vergadering,  29 oktober 1 998, Pari. St. Kamer 
1 998-99, nr. 1 70/1 6-95/96; Wet van 23 november 1 998 tot invoering van de wettel ijke 
samenwoning, B. S. 1 2  januari 1 999. 
7 Voor sociologische verklaringen voor de gegroeide openheid voor het concubinaat: zie J .  
POUSSON-PETIT, "Concubinages: une approche comparative des droits européennes et 
américaines", in J. RUBELLIN-DEVICHI (ed. ), Les concubinages. Approches socio-juridiques, 
Paris, CNRS, 1 986, 1 68-1 77: angst voor onrijpe huwelijken, gearrangeerde en gedwongen 
huwel ijken , zakelijke huwelijken , huwel ijken louter op procreatie gericht; M .-T. MEULDERS­
KLEIN ,  La personne, la familie et Ie droit. Trois décennies de mutations en occident, 
Brussel/Paris, Bruylant/L .G.D.J . ,  1 999, 30-33: het huwel ijk wordt n iet langer gekenmerkt door 
stabi l iteit en duurzaamheid . 
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bu itenhuwel ijkse tweerelaties8• Ze betreffen slechts het vermogensrechtel ijke en 
geldelijke aspect van de samenwoonst. Daarnaast is - wel iswaar suppletief -
bepaald dat enkel goederen zonder eigendomsbewijs in onverdeeldheid zijn9 • 
5. De wettel ijke samenwoning wordt ontbonden door het huwel ijk - het stelt 
bijgevolg geen huwelijksbeletsel in - of overl ijden van één van de partners,  door 
onderl inge toestemming of op eenzijdig verzoek10 . 
I n  een onderhoudsuitkering is n iet voorzien , ook niet ingeval van behoeftigheid , 
en d it ongeacht de  duur  van de relatie. Bepaalde rechtspraak wijst evenwel u it 
dat ook de beëind iging van een feitelijke samenwoning aanleid ing kan geven tot 
toekenning van een onderhoudsuitkering , hetzij op quasi-delictuele basis - het 
loutere feit de samenwoning te verbreken vormt evenwel geen fout1 1  -, hetzij op 
grond van een natuurl ijke verbintenis, die ontstaat wanneer één van de partners 
in grote mate voor de gezinsu itgaven en het onderhoud van de andere partner 
instaat, en d ie kan worden omgevormd in een rechtens afdwingbare gerechtelijke 
verbinten is 1 2 . 
8 Art. 1 477 B .W. , ingevoegd bij wet van 23 november 1 998 tot invoering van de wettel ijke 
samenwoning. Willekens pleitte reeds in 1 982 voor een toepassing van art. 2 1 5 en 221 ,  1 °  B .W. 
op de buitenhuwel ijkse tweerelatie : H. WILLEKENS, "De werking van grondrechten in de 
verhouding tussen samenwonende sexuele partners", in K. RIMANQUE (ed .) ,  De 
toepasselijkheid van grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer, 1 982, 386-388 . 
9 Art. 1 478 B.W. 10  Zie evenwel Pari. St. Kamer 2001 -2002, nr. 1 450/1 van 1 7  oktober 2001 : Wetsvoorstel tot 
regeling van de gerechtelijke procedure van beëindiging van de wettel ijke en feitelijke 
samenwoning. Het voorstel beoogt (ook feitel ijk) samenwonenden toegang te verlenen tot de 
kortgedingrechter, met het oog op dringende en voorlopige maatregelen m.b .t. de persoon, het 
levensonderhoud en de goederen van de partner en de kinderen. De rechter zou de duur van de 
maatregelen bepalen . Deze zouden hoogstens een jaar gelden . Art. 1 280 Ger. W. en art. 302 
B .W. zouden van overeenkomstige toepassing gemaakt worden . Dit voorstel zou u itvoering 
geven aan één van de bekommernissen van de h ierboven aangehaalde Europese Resolutie van 
2000 (Resolutie van 2000 over de toestand van de grondrechten in . de Europese Unie, notu len 
van 5 juli 2001 ) .  Het voorstel is inmiddels evenwel vervallen door de parlementsontbinding. 
1 1  Rb. Brussel 24 november 1 987, J. T. 1 988, 501 . Voor overige verwijzingen : zie N .  
VERHEYDEN-JEANMART, "Le ménage de fait", R.P.D.B. , Compl . VI I I ,  1 995, 449. 
Schadevergoeding werd wél toegekend in een geval waarbij de verbreking een fout vertoonde: 
Luik 1 8  april 1 989, Rev. tr. dr. fam. 1 990, 141 ; Gent 25 maart 1 991 , T. G.R. 1 991 , 1 1 0 . Contra: 
Rb. Leuven 3 juni  1 991 , R. W 1 992-93, 1 30, noot J .  ROODHOOFT (de loutere afwezigheid van 
voorzieningen om de economisch zwakkere partner te beschermen is geen voldoende reden om 
hem een onderhoudsuitkering toe te kennen). 12 Luik 20 juni 1 990, J.L.M.B. 1 991 , 1 57; Rb. Gent 9 januari 1 984, R. W 1 984-85, 2961 , kritische 
noot J .  PAUWELS; Rb. Brugge 1 6  januari 1 996, T. Not. 1 996, 224; Rb. Leuven 27 september 
1 996, Journ. Proc. 1 996, afl . 31 3 ,  26, noot P. LEGROS en J .  NYS; Vred . Gent 4 november 1 996, 
R. W 1 997-98, 266-269, noot F .  APS.  Bepaalde rechters verwezen naar de toepassel ijkheid van 
art. 2 1 3,  21 5 en 221 B.W. : o .m.  Arrondrb .  Tongeren 1 april 1 992, Limb. Rechts/. 1 993, 519 en 
Vred . Aalst 1 september 1 992, T. Vred. 1 992, 326 (m.b.t .  art. 2 1 5 B .W.); Vred. Aalst 1 1 juni 1 991 , 
T. Vred. 1 992, 1 1  (m.b.t. art. 2 1 3  en 221 B.W.; koppeling van de pl icht aan de schuldvraag; 
rechtsgrond in art. 8 en 14 E .V.R.M . ;  in casu 1 0  jaar samenwoning en weigering van 
onderhoudsuitkering omdat geen behoeftigheid werd vastgesteld). Zie ook J .  GERLO, "Recente 
ontwikkelingen in het al imentatierecht", T.B.B.R. 1 998, 40; A. HEYVAERT, l.c. 
Een opzegging van de verbintenis zou slechts mogelijk zijn mits inachtname van een redelijke 
opzegtermijn :  A. HEYVAERT, "Het concubinaat in de burgerrechtelijke praktijk" ,  in J .  GERLO 
e.a . ,  Commentaar Personen- en Familierecht, l. c. , 20. Contra: F. APS, "De natuurlij ke verbintenis 
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6. Ook het ouderl ijk gezag13 , de wettel ijke voogdij en het erfrecht zijn in de 
regel i ng van de wettel ijke samenwoning ongewijzigd gelaten 14 . 
7. Evenmin is i n  een !PR-regel ing voorzien15• 
8. De regel ing van de wettel ijke samenwoning maakt bovendien geen 
als rechtsgrond voor de toekenning van een persoonl ijk onderhoudsgeld na de beëindiging van 
de concubinaatsrelatie?", (noot onder Vred . Gent 4 november 1 996), R. W. 1 997-98, 266-269; P .  
SENAEVE,  "Famil ierechtelijke aspecten van ongehuwd samenwonen", i n  KON INKLIJKE 
FEDERATIE VAN BELGISCHE NOTARISSEN (ed .) ,  Ongehuwd samenwonen, Antwerpen, 
Kluwer, 1 996, 93; J .  PAUWELS, noot onder Rb. Gent 9 januari 1 984, R. W. 1 984-85, 2961 
(impl iciet), menen dat geen sprake is van een natuurlijke verbintenis, aangezien het ontstaan 
daarvan niet enkel op een persoonlijke gewetenspl icht moet zijn gesteund, maar tevens op een 
algemeen maatschappelijk aanvaard besef, dat nog ontbreekt (toen althans nog, volgens de 
auteurs). · .:Volgens hen bestaat de enige mogel ijkheid erin een (vanzelfsprekend facultatieve) 
concubinaatsovereenkomst aan te gaan d ie in een onderhoudsuitkering voorziet en de 
onderhoudsplicht aldus in beginsel loskoppelt van de schuldvraag. 
Hierover u itgebreid : P .  SENAEVE, "De onderhoudsverplichting tussen wettel ijk samenwonenden 
en tussen concubinerenden", in P. SENAEVE (ed .) ,  Onderhoudsgelden, Leuven, Acco, 2001 , 
randnrs 14 en 20: automatisch verval van het desgeval lend tijdens de wettelijke samenwoning 
';� toegekende recht op een onderhoudsuitkering (tijdens de relatie toegekend n .a.v. de n iet­
naleving door de partner van zijn pl icht tot bijdrage in de samenwoning). 
1 3 Ook de Nederlandse Hoge Raad oordeelde in 1 989 nog dat het niet d iscriminatoir is om aan 
een lesbisch koppel een gezamenlijke gezagsuitoefening te ontzeggen op grond van de stel l ing 
dat een wettel ijke afstamming daartoe een conditio sine qua non is: H . R. 24 februari 1 989, N.J. 
1 989, nr. 741 , noot E .A. ALKEMA en E .A.A. LU IJTEN.  
14 De Nieuwe Adooptiewet voorziet inmiddels wel reeds in  een regeling inzake adoptie door 
wettelijk  samenwonenden : Pari. St. Kamer 1 366/01 7. Op meerdere punten had o. i .  verder 
gegaan kunnen worden (zie ook: P. SENAEVE, "De wettelijke samenwoning en het geregistreerd 
partnerschap in het Belgisch recht", F.J.R. 1 998, 258; P. SENAEVE, "Beschouwingen rondom 
huwel ijk, homoseksualiteit en institutionalisering van tweerelaties op de drempel van de 21 ste 
eeuw'', in X.,  Mens en recht. Essays tussen rechtstheorie en rechtspraktijk. Liber Amicorum J.M. 
Broekman, Leuven , Peeters, 1 997, 31 3-327; A. H EYVAERT, Het statuut van samenwoners: de 
samenwoning van volwassenen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen , 2001 ; "Advies en 
voorstel voor een aantal l .P.R.-bepalingen inzake het geregistreerd partnerschap van de 
Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht", weergeg. in F.J.R. 1 998, 1 46;  J .  
RUBELLIN-DEVICHI ,  "Personnes et droit d e  l a  famil le" ,  R. T.D. Civ. (fr. )  1 990 , 53) . Niet al leen in 
het burgerl ijk recht, maar ook in andere rechtstakken ,  zoals het strafrecht had aan de wettelijke 
samenwoning een ruimere werking kunnen worden verleend .  Zo is de regeling van art. 462 Sw. ,  
d ie  stelt dat diefstal van bloed- of aanverwanten slechts aanleiding geeft tot burgerrechtelijke 
vergoeding en dus n iet strafrechtelijk wordt vervolgd , niet van toepassing op concubanten:  Corr. 
Gent 1 2  januari 1 994, R. W. 1 995-96, 458, noot E. VAN MUYLEM. Het Arbitragehof heeft d it 
bevestigd : de voormal ige art. 370 en 371 Sw. (opgeheven bij Wet van 28 november 2000, B.S. 
1 7  maart 2001 ) schonden het gel ijkheidsbeginsel in zoverre de ontvoering van een mannelij ke 
minderjarige of de ontvoering door een meerderjarige vrouw niet vervolgd werd, maar doen dat 
niet in hoofde van de regel dat enkel het huwel ijk  en n iet de buitenhuwelijkse tweerelatie een 
vervolgingsopschortend effect hebben : Arbh. 1 0  november 1 999, B. S. 29 december 1 999). 
15 Sinds de hervorming van het afstammingsrecht in  1 987 bestaat nochtans geen valabel beletsel 
meer om adoptie mogelijk te maken voor heteroseksuele samenwonenden: P. SENAEVE, "De 
rechtswaardering van het concubinaat in België anno 1 992", in P.  SENAEVE (ed. ), Concubinaat. 
De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1 992 , 66-67; P. SENAEVE, "Actuele problemen 
aangaande de burgerrechtel ijke regeling van de adoptie", in P. S ENAEVE (ed .) ,  Actuele 
vraagstukken van interlandelijke en inlandse adoptie en van verlatenverklaring, Leuven , Acco, 
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onderscheid naargelang er al dan n iet sprake is van een seksuele tweerelatie. 
De samenleving van twee zussen (famil iale tweerelatie) wordt aldus op dezelfde 
manier jurid isch vorm gegeven als een homo- of heteroseksuele tweerelatie .  
Vanu it de rechtsleer g ingen dan ook snel  stemmen op om tevens een 
geregistreerd parlnerschap in te voeren , geïnspireerd op het Deense, Noorse, 
Zweedse, ljslandse, Finse en Nederlandse model , dat homoseksuelen met het 
geregistreerd partnerschap een jurid isch gel ijkwaard ig alternatief voor het 
huwel ijk biedt. Volgens bepaalde auteurs is de instel l ing van dergelijk 
partnerschap vereist in het l icht van het gelijkheidsbeginsel16 • De regeling tot 
instel l ing van het homohuwel ijk die inmiddels is gestemd , is ingegeven door 
eenzelfde betrachting . 
9. Na deze korte situering, d ie ons verderop in de mogelij kheid zal stel len om 
bu iten landse partnerrelaties op hun assimileerbaarheid met de Belg ische 
regel ing te beoordelen , staan we sti l  bij de plaats van buitenhuwel ijke 
tweerelaties in het verbl ijfsrecht. Daarna gaan we in op de l . P. R.-problemen die 
vandaag in d it verband rijzen ,  n .a.v. de grote diversiteit in relatievormen over de 
landsgrenzen heen.  
16 P. SENAEVE en E. CO ENE, Geregistreerd partnerschap, Antwerpen, Maklu ,  1 998, 229-256; 
P. SENAEVE, "De Belgische 'wettel ijke samenwoning' en het Franse 'pacte civil de solidarité'. 
Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen", in A. VERBEKE en F. BOUCKAERT (eds), Facetten 
van ondernemingsrecht. Liber Amicorum Professor Frans Bouckaert, Leuven, Universitaire Pers, 
2000, 453; P. SENAEVE, l.c. , F.J.R. 1 998, 258; P. SENAEVE,  "Homohuwelijk of geregistreerd 
partnerschap", Vl. Jurist 1 997, 1 3-1 4.  
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1 .  Meerdere Staten verlenen hun onderdanen sinds enkele jaren de 
mogel ijkheid om hun partnerrelatie buiten het huwel ijk om een jurid ische 
grondslag te verlenen . 
2. De Noordse Staten hebben in d it verband een pioniersrol vervuld . 
Denemarken (sinds 1 989)1 , Noorwegen (sinds 1 993)2, Zweden (sinds 1 994)3 , 
ljsland (sinds 1 996)4 en F inland (sinds 2001 )5 opteerden via een 's imilar but 
separate'-approach voor een systeem van partnerschapsregistratie .  Deze 
regeling beperkt zich tot op vandaag evenwel tot homoseksuelen . I n  Zweden en 
Noorwegen is daarnaast t.b .v .  heteroseksuelen een wet aangenomen die feitel ijk 
samemyonenden op vele vlakken gelijkstelt met gehuwden6• 
Homoseksuele partners kunnen hun relatie jurid isch vorm geven op een 
gel ijkwàard ige wijze als gehuwden . De wetgever van de betrokken Staten heeft 
door zijn optie voor twee afzonderl ijke famil ierechtel ijke instell ingen wel iswaar 
aangegeven dat h ij een assimilatie van beide relatievormen n iet aangewezen 
achtte. Deze stel l ingname belet evenwel niet dat vergelijkbare situaties gelijk 
moeten worden behandeld . Het is overigens denkbaar dat de verschi l lende 
benaming van de statuten louter is ingegeven door de doelstel l ing om de 
traditionele invu l l ing van het huwelijksbegrip n iet aan te tasten , zonder dat 
daarom de inhoudelijke i nvul l ing zou moeten verschi l len . We komen h ier later op 
terug , voor wat betreft de aangewezen behandel ing binnen het famil ierecht en 
binnen het verbl ijfsrecht. 
3. Heteroseksuelen genieten in Denemarken , F inland en ljsland geen alternatief 
voor het huwel ijk7• Een u itbreid ing van het toepassingsgebied van de regeling 
inzake partnerschapsregistratie tot heteroseksuelen zou hoedanook geen 
jurid ische meerwaarde bieden , aangezien de regeling gel ijkaardige pl ichten en 
1 Law nr. 372 on Registered Partnership van 7 juni 1 989 (Lov om registreret partnerskab), 
http://www .france.qrd .org/texts/partnership/dk/denmark-act.html ;  A. WACKE, "Die Registrierung 
homosexuel ler Partnerschaften in Dänemark", Zeitschrift fur das gesamte Familienrecht: Ehe und 
Familie im privaten und offentlichen Recht (Dtsl . )  1 990, 347-351 . 
2 Law nr. 40 on Registered Partnership (Lov om reg istrert partnerskap ), 30 April 1 993, 
http://www. lovdata.no/al l/nl-1 9930430-040.html . 
3 Law on Registered Partnership (Lag om registrerat partnerskap ), 23 jun i  1 994, 
http ://www . trance .qrd .org/texts/partnership/se/sweden-act. html . 
4 Law nr. 87 on Confirmed Cohabitation (Lög urn staOfesta samvist), 1 2  juni  1 996, 
http://www. althingi. is/lagas/126a/1996087. html. 
5 Wet nr. 950 van 27 september 2001 , aangeh. in REUTERS, "Finland Approves Gay Couples 
Law", 28 september 2001 (persbericht). 
6 Hierover P. SENAEVE en E. COENE, Geregistreerd partnerschap: pleidooi voor de 
institutionalisering van de homoseksuele tweerelatie, Antwerpen, Maklu ,  1 998. 
7 I nzake sociale zekerheid en fiscaliteit worden heteroseksuele samenwoners o.m. in ljsland de 
facto evenwel gelijk behandeld als geregistreerde homoseksuele partners. 
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rechten instelt als een huwel ijk. De wetgever van de betrokken Staten heeft niet 
beoogd om een huwel ijk à la carle in te stel len , noch voor homoseksuelen , noch 
voor heteroseksuelen . 
Deze vaststel l ing kan van belang zijn om in te schatten hoe de betreffende 
Noordse autoriteiten staan tegenover bu itenlands recht dat wél dergelijke 
tussenstatuten instelt. We vermoeden evenwel dat terughoudendheid op 
internrechtel ijk  vlak niet hoeft te beletten dat bu itenlandse 'zwakkere' statuten 
t. b.v. homoseksuelen worden erkend , in het l icht van het adagium 'qui peut Ie 
plus, peut Ie moins '. T.a.v. heteroseksuelen l igt d it enigszins anders ,  nu voor hen 
in de betrokken Staten geen alternatief voor het huwel ijk bestaat. 
Gel ijkheidsdenken , in d ie zin dat als homoseksuelen een losser gezinsverband 
kunnen aangaan , het aanvaardbaar is dat heteroseksuelen dat ook kunnen, zal 
de rechter er evenwel vermoedelijk toe aanzetten om ook dergel ijke buiten landse 
relatievormen te erkennen . 
4. De meeste Staten en deelstaten d ie recenter een regel ing voor 
bu itenhuwel ijkse tweerelaties instelden , m .n .  Aragón8, Belg ië,  Frankrijk, 
Navarra9, Valencia 1 0 , de Balearen 1 1 , Asturias 12, en Nederland hebben een 
statuut u itgewerkt dat geen onderscheid maakt op grond van seksuele voorkeur. 
Slechts de Du itse wet tot instel l ing van een "Eingetragene Lebensparlnerschaff' 
slu it zich aan bij de eerste regel ingen en beperkt zich tot homoseksuele koppels 
voor wie dezelfde pl ichten en eenzelfde ontbindingsregel ing geldt als voor 
heteroseksuele gehuwden 1 3. 
8 Wet nr. 6/1 999 van 26 maart 1 999 de parejas estables no casadas, BOE numero 095-1 999, 21  
april 1 999. Over de regelgeving van beide Spaanse deelstaten : www. iglhrc.org/news/factsheets; 
D. GARCIA-PARDO, Notas sobre Jas leyes catalana y aragonesa de uniones de hecho, 
Universidad Complutense de Madrid, paper in het kader van de "IX Congreso internacional de 
derecho eclesiástico del estado"; J .F . GALGUERA, Estudio comparativo de Jas normas cataJan y 
aragonesa sobre parejas de hecho, paper in kader van IX Congreso internacional de derecho 
eclesiástico del estado, 29 p. De wet stelt de wilsautonomie centraal . S lechts als geen 
bepalingen zijn getroffen, geldt o.m. de regel dat beide partners naar eigen vermogen instaan 
voor de lasten van het huishouden . Er geldt van rechtswege een hoofdel ijke aansprakelijkheid 
voor schulden die in dat verband worden aangegaan . De ontbinding kan naar evenals naar 
Belgisch recht eenzijd ig gebeuren . Een feitelijke scheid ing sinds een jaar beëind igt de relatie van 
rechtswege. 
9 Wet nr. 6/2000 van 3 ju l i  2000 para la igualdad jurfd ica de las parejas estables, BOE numero 
21 4-2000, 6 september 2000. 10 Ley por la que se regu lan las un iones de hecho, 9 april 200 1 , 93 BoJetin Oficial de Jas Cortes 
VaJencianas 1 2404, http://www.corts.gva.es/esp. 1 1  Wet nr. 1 8/2001 van 1 9  december 2001 de Parejas Estables, BOE nr. 0 1 4-2002, 1 6  januari 
2002 . 12 Wet nr. 4/2002 van 23 mei 2002 de Parejas Estables, BOE nr. 1 57-2002 , 2 ju l i  2002. 13 Wet van 1 6  februari 2001 "zur Beend igung der Diskrimin ierung gleichgeschlechtlicher 
Gemeinschaften : Lebenspartnerschaften" (ook genoemd : Gesetz Ober die Eingetragene 
Lebenspartnerschaft; afgekort als LpartG. }, BGBI 1 266. De wet is op 1 0 ju l i  2002 door het 
Grondwettel ijk Hof in zijn grondwettel ijkheid bevestigd {Associated Press 1 7  Ju ly 2002). Het 
ontstaan van het partnerschap wordt van dezelfde grondvoorwaarden afhankelijk gesteld als de 
Belgische wettel ijke samenwoning. De gevolgen ervan reiken evenwel verder, naar analogie met 
de Noordse en Nederlandse partnerschappen . De gelijke behandeling wordt evenwel n iet 
doorgetrokken naar het geheel van het recht. De regeling geeft bv. geen recht op een gedeeld 
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5. De partnerregel ing van Catalunya bevat een versch i l lende regel ing voor 
homoseksuele en heteroseksuele koppels, maar beperkt · het versch il in 
behandeling tot de wijze van ontstaan van de relatie en tot enkele erfrechtelijke 
gevolgen ,  het laatste in het voordeel van homoseksuele koppels 1 4. 
6. Slechts de Nederlandse regel ing van 1 998 inzake het geregistreerde 
partnerschap 1 5  s lu it aan bij de Noordse regelingen en stelt een statuut in dat 
vergel ijkbaar is met dat van gehuwden 1 6 .  
pensioen na ontb inding van de relatie. Om die reden benoemen we het statuut n iet a ls een 
geregistreerd partnerschap, ook al vormt dit de !ettelijke vertal ing van "Eingetragene 
Lebenspartnerschaff'. Hierover o.m. D .  HENRICH, "Koll isionsrechtliche Fragen der 
eingetragenen Lebenspartnerschaft", FamRZ. 2002, 1 37;  K. SCHWEPPE, "Germany", in C .  
HAMILTON en A.  PERRY, Family law in Europe, London , Buttersworth , 2002, 257; P .  WACKE, 
MünchenerKommentar BGB, 2000, vol . 7 ,  na s. 1 302; R. WAG(":IER, "Das neue Internationale 
Privat- u nd Verfahrensrecht zur eingetragenen Lebenspartnerschaft", IPRax 2001 , 289. 
14 Wet nr. 1 9/1 998 van 1 5  jul i  1 998 de u niones estables de pareja,  309 Butlleti Oficial del 
Parlament de Catalunya (BOPC) 24738, http://www. parlament-cat.es/porta .htm. Het statuut kan 
door een heteroseksueel koppel worden aangegaan na een samenleving sinds minstens twee 
jaar of zodra ze kinderen hebben , of na officiële terschriftestel l ing van de wil om het statuut in te 
stel len . Homoseksuelen genieten slechts de laatstgenoemde instapformule. De eerste formule 
schept evenwel bewijsproblemen. De wet bepaalt weliswaar dat het bewijs, met alle middelen, 
van twee jaar samenwoning volstaat, maar biedt volgens GARCIA-PARDO, l.c., 4, te weinig 
rechtszekerheid . Een automatische instel l ing van het instituut laat samenwonenden overigens 
niet de kans om louter feitelijk samen te wonen : M .J .  GUTIERREZ DEL MORAL, El derecho a no 
contraer matrimonio, Univ. de Girona, paper in het kader van de IX Congreso internacional de 
derecho eclesiástico del estado, onuitg. Beide regelingen stellen de wilsautonomie centraal .  
Slechts als geen bepal ingen zijn getroffen, geldt o.m. d e  regel dat beide partners naar eigen 
vermogen instaan voor de lasten van het huishouden. Er geldt van rechtswege een hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor schulden d ie in dat verband worden aangegaan. De wet beschermt 
bovendien de gezinswoning en het hu israad tegen eenzijdige beschikking door één van de 
partners en stelt eveneens sociaalrechtelijke voordelen in .  De ontbinding kan evenals naar 
Belgisch recht eenzijd ig gebeuren. Een feitelijke scheiding sinds een jaar beëindigt de relatie van 
rechtswege. De wet beschermt homoseksuele partners in het erfrecht voorts beter dan 
heteroseksuele partners en voorziet in de mogelijkheid voor de behoeftige langstlevende om tot 
een vierde van de nalatenschap op te eisen van de descendenten of ascendenten, in natura of in 
geld, zoals de erfgenamen verkiezen. Hij heeft ook recht op een proportioneel deel van de 
inkomsten en renten die de erfenis heeft opgebracht sinds het overlijden . Zijn  er geen 
ascendenten of descendenten, maar wel collateralen tot in de tweede graad of hun kinderen ,  dan 
heeft de langstlevende recht op de helft van de nalatenschap. Zijn er ook geen fami l ieleden van 
de genoemde graad, dan erft de langstlevende alles, met uitsluiting van andere fami l ieleden : art 
34. 1  Catalaanse wet. Art. 35 van de preambule geeft aan dat deze verschil lende behandeling is 
ingegeven door het verschil in mogel ijkheid om te huwen. 
15 Titel Sa B.W. , ingevoegd op 1 januari 1 998 . Hierover o.m. H .U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, "Het 
geregistreerd partnerschap, het 'homohuwel ijk' en ·het internationaal privaatrecht", N.J.B. 1 999, 
30-3 1 ; H .U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, "Het Pacte Civi l de Sol idarité, het geregistreerde 
partnerschap, het opengestelde huwelijk en het Nederlandse internationaal privaatrecht", N.J.B. 
2000, 884; H .U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, "De Europese Commissie erkent het Nederlands 
huwelijk. Nederlands relatierecht en de Europese Unie", N.J.B. (Ned .) 2001 , 2035-2040; l .S.  
JOPPE, "Het geregistreerd partnerschap in het Nederlands IPR", WPNR 2000, 371 -377 en 391 -
395; W .  SCHRAMA, "Niet-huwelijkse leefvormen en het internationaal privaatrecht", F.J.R. 1 999, 
1 31 -1 33;  P.  VON KEN, "Internationaal privaatrecht", in Personen- en familierecht, Deventer, 
Kluwer, Boekdeel 1 ,  titel 5, 64. 16  Zie ook de strengere ontbind ingsregel ing van de Nederlandse partnerschapsregistratie in 
vergel ijking met een wettel ijke samenwoning of PACS: P. BORGHS, "De openstel l ing van het 
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7. Belg ië en Frankrijk voorzien in een statuut, resp. de wettel ij ke samenwoning 
en het PACS17, dat bedu idend veel verder van het huwelijksinstituut afstaat. We 
i l lustreerden d it h ierboven voor de Belg ische wettel ijke samenwoning. De 
regel ing van het PACS is gel ijkaard ig ,  maar is wél opgenomen in  boek 1 C.C. , bij 
de bepal ingen inzake de staat van de persoon . 
Enkele andere Staten waar in  een statuut is voorzien dat inhoudelijk evenwel 
du idel ijk  onderscheiden bl ijft van het huwel ijk, zij n  Portugal1 8 , Hongarije 1 9, 
Litouwen20 , het Zwiterse kanton Genève21 en Austral ië22. 
I n  Luxemburg23, Schotland24, Spanje, Slovenië, Tsjech ië25 , het V.K.26 en 
burgerlijk huwel ijk voor partners van hetzelfde geslacht", Nieuwsbrief Liga voor Mensenrechten 
september 2001 , 4.  1 7  Pacte civil de Solidarité, wet nr. 99-944 van 1 5  november 1 999, D. 1 999, L 51 5-51 7 .  Hierover 
o .m H. FULCHIRON, "Réflexions sur les un ions hors mariage en droit international privé", J.D. I. 
(Fr.) 2000, 889-91 3; G .  KHAIRALIAH, "Les 'partenariats organisés' en droit international privé 
(Propos autour de la loi du 1 5  novembre 1 999 sur Ie pacte civil de solidarité)", Rev. crit. dr. intern. 
privé (Fr.) 2000, 3 1 7-330; J . J .  LEMOULAND,  "Présentation de la loi n° 99-944 du 1 5  novembre 
1 999 relative au pacte civil de solidarité", D. 1 999, 483-487 (met overzicht van doorwerking in het 
geheel van het recht); C. RICHARDS, "The legal recognition of same-sex couples - the French 
perspective", l. C.L. Q. 2002, 305-324; J. RUBELLIN-DEVICHI ,  "Personnes et droit de la famil le", 
R. T.D. Civ. (fr. )  1 990, 53-63; E. STEINER, "The spirit of the new French reg istered partnership 
law - promoting autonomy and plural ism or weakening marriage?", Child and Family Law 
Quarterly 2000, 1 -1 4 . De bijdrage van J .J .  LEMOULAND,  "Mariage - concubinage - Pacte civil 
de solidarité", D. 2000, 41 1 -420 , wijst uit dat het PACS vergelijkbaar is met de Belgische 
wettelijke samenwoning. Voor een vergelijking: P. SENAEVE, "De Belg ische 'wettelijke 
samenwoning' en het France 'pacte civil de solidarité' .  Enkele rechtsvergelij kende 
beschouwingen", in A. VERBEKE en F. BOUCKAERT (eds), Facetten van ondernemingsrecht. 
Liber Amicorum Professor Frans Bouckaert, Leuven, Universitaire Pers , 2000, 437-453. 1 8  Wet nr.  7/2001 van 1 1  mei 2001 betreffende de duurzame partnerrelaties (Adopta medidas de 
protecçäo das un iöes de facto), [2001] 109 (1-A) Diário da Republica 2797, 
http://www.portugalgay.pt, www.steff.suite. dk/euro/et.htm. 19 Art. 685/A burgerl ijk wetboek, herzien bij wet nr. 42 van 1 996, voorziet in een statuut voor 
samenwoners, maar voorziet n iet in een systematische registratie ervan .  De partners kunnen 
volledig vrijwil l ig een verklaring afleggen in het stadhuis. De geldigheid van de relatie wordt 
evenwel los daarvan beoordeeld.  Een registratie versoepelt louter de bewijslast. 20 Het n ieuwe burgerlijk wetboek van 1 8  jul i  2000 voorziet in een mogel ijkheid voor personen die 
sinds een jaar samenwonen om een geregistreerd partnerschap aan te gaan . Er wordt evenwel 
�een meld ing van het partnerschap gemaakt in de registers van de burgerlijke stand . 
1 Loi sur Ie partenariat van 1 5  februari 2001 (76 1 1 )  (RSG E 1 27), 
http://www.geneve.ch/rechercher/welcome.asp. Het statuut heeft evenwel geen fiscaal-, 
socialezekerheids- en adoptierechtelijke gevolgen . 
22 Australische Domestic Relationships Act 1 994 (zie ook New South Wales Property 
(Relationships) Legislation Amendment Act 1 999, Queensland Property Law Amendment Act 
1 999, Victoria Statute Law Amendment (Relationships) Act 2001 ) .  2 3  Projet de lo i  sur Ie partenariat enregistré entre personnes du  même sexe, 29 november 2002, 
gespiegeld aan het Franse PACS, maar met een meer consensuele inslag (geen stemming 
verwacht vóór eind 2003). 
24 Schots Parlement, S1 M-2596, Sectie F, Business Bul letin nr. 6/2002, 14 januari 2002: naar het 
voorbeeld van het Engelse wetsvoorstel dat voorligt in de House of Commons. Hierover IAN 
SUMN ER, "Legal position of same-sex partners in English law", in K. BOELE-WOELKI en A. 
FUCHS (eds),  Lega/ Recognition of Same-Sex Coup/es in Europe, Antwerpen/Oxford/New York, 
lntersentia, 2003, 1 20. 
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Zwitserland27 wordt aan een regel ing gewerkt28 . 
8. Daarnaast voorzien meerdere Staten in een jurid ische erkening van de facto 
relaties. 
9. Zweden en Noorwegen verlenen samenwoners die n iet opteren voor een 
geregistreerd partnerschap van rechtswege een min imaal statuut met rechten en 
plichten29 . 
De aangehaalde Hongaarse regel ing omvat slechts een regeling in die zin ,  
aangezien een registratie van de relatie slechts d ient ter versoepel ing van de 
bewijslast. Ook zonder registratie wordt het bestaan van een statuut 
aangenomen .  
1 0. De  Gabonese famil iewet van 1 972 voorziet i n  een afzonderl iJke titel tot 
regel ing van:ide union libre en in een titel voor de liaison irrégulière 0 . Ook een 
louter feitelijke verhouding ressorteert er na verloop van tijd bepaalde 
rechtsgevolgen . Een union libre van ru im twee jaar stelt bv. een wederzijdse 
pl icht tot bijstand in geval van ziekte in ,  mits die niet het gevolg is van 
dronkenschap, drogering of s lecht gedrag31 . 
1 1 .  Andere Staten stel len geen specifiek statuut in voor samenwoners ,  maar 
bl ij ken wél bepaalde rechtsgevolgen te verbinden aan een louter feitelijke 
samenwoning . 
Het concubinaat is een vaak voorkomende relatievorm in  o .m .  China,  Japan32, 
25 Op 26 oktober 2001 heeft het parlement voor een derde maal (ook in 1 998 en 1 999) een 
voorstel tot partnerschapsregistratie verworpen . Het voorstel beoogde gelijke erfrechten en 
sociale-zekerheidsrechten in te stellen als voor gehuwden, Gay.com UK 26 October 2001 . 
26 Een voorstel tot 'Relationships (Civil Registration) Bill' en tot 'Civil Partnerships Bill' zijn 
ingediend in resp. de House of Commons op 24 oktober 2001 en de House of Lords op 9 januari 
2002 . In Londen , Manchester en Liverpool kunnen partners zich reeds laten registreren . Deze 
registratie creëert evenwel vooralsnog, zoals voorheen ook in België, geen rechtsgevolgen. 
(Gay.com/PlanetOut.com Network, "London Advances Gay Rights", 28 juni 2001 ; The Scotsman, 
"Scotland to Approve Same-sex Weddings", 9 mei 2002) .  
27 Een recent referendum in Zürich weés u it dat 63% van de bevolking ook op d ie terreinen 
gel ij ke behandel ing wil . Een n ieuwe regeling d ie openstaat voor partners die sinds zes maanden 
samenwonen zou op til zijn :  Associated Press, "Gays Get Marriage Rights in Zurich", 22 
september 2002 . 
28 Voor een opvolg ing van deze werkzaamheden: 
http:l/www.ilga.orgllnformation//egal_survey/ilga_world_lega/_survey%20introduction.htm; 
www.gay/awnet.com. 
29 P.  SENAEVE, "De Belgische 'wettelijke samenwoning' en het France 'pacte civil de solidarité'. 
Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen", in A. VERBEKE en F. BOUCKAERT (eds), Facetten 
van ondernemingsrecht. Liber Amicorum Professor Frans Bouckaert, Leuven ,  Universitaire Pers, 
2000,  437. 
30 B.  BOURDELOIS ( 1 993), 8.  
31 Art. 380 Familiewet. 
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meerdere Afrikaanse landen en Turkije33 , om zich te verzetten tegen de 
secularisatie van het huwel ijk. I n  bepaalde islamitische rechtsstelsels en in Israël 
wordt het concubinaat aangegaan als enige oplossing in geval van rel igieus 
huwel ijksbeletsel34 . 
De betreffende Staten erkennen het concubinaat n iet als dusdanig , maar stellen 
wel een vergaande bescherming in ,  in het belang van de vrouw en het kind dat 
eventueel u it de relatie is geboren, in het bijzonder in samenlevingen waar de 
burgerlijke stand slecht georganiseerd is of waar grote armoede heerst. Om die 
bescherming te genieten , wordt slechts vereist dat de partners van een 
verschi l lend geslacht zijn ,  monogaam en huwel ijksbekwaam,  dat er geen 
beletselen tegen het huwel ijk rijzen ,  en dat de samenleving van een zekere 
bestendigheid getu igt of dat er kinderen zijn geboren . 
33 Zie de regeling van de amnestiewetten. 
34 T. TCHE HAO, "L'influence pol itico-économique dans la transformation du système famil ial 
chinois", in F. RIGAUX (ed . ), Famille, droit et changement socia/ dans les sociétés 
contemporaines, Brussel , Bruylant, 1 978, 1 2 1 -1 27; T. TCHE HAO, "Le droit de la famil le en 
Chine populaire", Rev. Int. dr. Comp. 1 972, 389-390; S .  PATTI en M .  MLADENOVIC (1 998) ,  1 3; 
M.-T. MEULDERS-KLEIN, La personne, la famille et Ie droit. Trois décennies de mutations en 
occident, Brussel/Paris , Bruylant/L .G.D.J . ,  1 999, 589, 1 8  (voorheen was er een soort van 
wettel ijke samenwoning in vele islamitische stelsels); S. JAHEL, "Concubinages en terre d' lslam" 
en H .  VAND EVELDE, "Y a-t-i l  des concubinages au Maghreb?", in J .  RUBELLI N-DEVICHI ,  J .  
COMMAILLE en  M .-T. MEULDERS-KLEIN (eds), Des concubinages dans Ie monde, Paris, 
CN RS, 1 990 , 1 87 e.v.  
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BUITENHUWELIJKSE 
A. GEEN SPECIFI EKE l .P .R. -REGELING NAAR BELGISCH 
RECHT: AAN KNOPI NG BIJ DE NATIONALE WET 
1 .  De Belg ische regel ing inzake wettelijke samenwoning voorziet n iet in een 
l . P .R.-bepal ing . De wettel ijke samenwoning l ijkt h ierdoor slechts te kunnen 
worden aangegaan door Belgen 1 . 
I n  het l icht van de  erkenning van een bu iten lands statuut voor samenwonenden 
zal vermoedelij k  worden verwezen naar de gemeenrechtel ijke · aanknopingsregel 
van art. 3 ,  derde l id B.W. , te meer aangezien de bu itenlandse statuten de staat 
van de persoon wijzigen2. 
1 Zie ook J .  ERAUW en J .  VERHELLEN, "Het conflictenrecht. van de wettelijke samenwon ing . 
Internationale aspecten van een niet-huwelijkse samenwoningsvorm", E.J. 1 999, 1 54; J .  
VERHELLEN, "Enkele !PR-aspecten van het huwelijk en een n iet-huwelijkse samenlevingsvorm", 
in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed .) ,  Tot de dood ons scheidt?, 
Antwerpen, Maklu ,  2000, 1 68 p. Tijdens de parlementaire bespreking van de Wet werd evenwel 
opgemerkt dat ook vreemdelingen een verklaring van samenwoning kunnen afleggen:  Pari. St. 
Senaat 1 997-98, nr.  1 -91 6/5, 2 1 . Er is evenwel geen openbaarmaking van dergelijke verklaring in 
het vreemdel ingenregister voorzien . 
A. H EYVAERT, Het statuut van samenwoners. De samenwoning van volwassenen, 1 ,  reeks 
Advocatenpraktijk, Antwerpen , Kluwer, 2001 , nr. 1 4, schrijft dat een persoon wiens nationale wet 
"enige vorm van wettelijk georganiseerde buitenhuwel ijkse samenwoning kent en d ie voldoet aan 
de bij d ie wet gestelde grondvoorwaarden, de Belgische wettel ijke samenwoning kan aangaan". 
Hij vervolgt dat het feit dat daardoor krachtens art. 3, derde l id B.W. een samenwoning zou 
ontstaan met een heel andere inhoud dan de Belgische wettel ijke samenwoning, hieraan geen 
afbreuk doet. H EYVAERT verwijst hievoor naar het huwelijk  dat in de onderscheiden 
rechtsstelsels onderling eveneens grote verschil len vertoont. Met d it standpunt geeft H EYVAERT 
o.i . evenwel slechts aan dat, zoals ook wij zullen (voor)stellen (cf. intra, randnrs 1 5  e.v.) qui peut 
Ie plus, peut Ie moins: zodra de toepasselijke personele wet een gel ijkaardige regel ing .kent, moet 
de samenwoning in België kunnen worden aangegaan .  Het betreft dan evenwel geen Belgische 
wettel ijke samenwoning.  HEYVAERT geeft dit zelf aan , waar hij verwijst naar art. 3, derde l id 
B.W. We volgen H EYVAERT voorts niet in zijn opvatting dat een vreemdeling wiens personele 
wet geen statuut voor samenwoners bepaalt, in toepassing van het mensenrecht op eerbied iging 
van het gezinsleven een wettelijke samenwoning zou moeten kunnen aangaan (d itmaal zou het 
wél effectief om een Belg ische wettelijke samenwoning gaan) .  Het is o . i .  nog te vroeg om uit art. 
8 E.V.R.M.  dergel ij k  recht af te leiden . 
Vooralsnog hebben geen andere Belgische auteurs inzake l . P .R. zich u itgelaten over de l .P .R.­
rechtelijke aspecten van de wettelijke samenwoning. 
2 Over het feit dat de Belgische wettel ijke samenwoning de staat van de persoon wijzigt: A. 
HEYVAERT, Het statuut van samenwoners. De samenwoning van volwassenen, reeks 
Advocatenpraktijk, Antwerpen, Kluwer, 2001 , randnrs 44-45. 
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8. H ET ONTWERP VAN l .P .R.-CODEX 
2.  Het Ontwerp van l . P .R.-codex beoogt niet te raken aan de huidige 
aanknopingsregel . 
Art. 57 § 2 wekt even de tegengestelde indruk, waar het stelt: "dergelijke relaties 
kunnen in België worden aangegaan of ontbonden ingeval een van de partners 
Belg is of in België zijn woonplaats of gewone verbl ijfplaats heeft bij het aangaan 
van de relatie of bij het verzoek tot ontbind ing ervan. De relatie kan eveneens 
worden ontbonden als zij in Belg ië is aangegaan."  
De bepal ing is evenwel misleidend . Art. 57 §3 vervolgt m .n . :  "Het aangaan of de 
ontbinding kan in  België evenwel slechts plaatsvinden ind ien het Belg ische recht 
de betrokken categorie van relatie regelt" . Art. 58 stelt dezelfde regels voorop als 
deze die gelden voor het ontstaan van het huwel ijk. Er wordt m.a .w. onverkort 
aangeknoopt bij de personele wet. 
3. De Raad van State wijst deze aanknopingstechn iek van de hand . "De 
Belg ische regel ing is dermate specifiek dat in  Belg ië al le relaties naar d ie 
regeling moeten ontstaan ,  wi l len ze door een Belgische instantie beoordeeld 
kunnen worden"3 
De Raad stelt twee alternatieven voor: hetzij een regel ing naar analogie met de 
Nederlandse 1 .  P. R.-regel ing inzake het ontstaan van de relatie (één partner heeft 
de national iteit van de Staat van het forum of verbl ijft er gewoonl ijk), hetzij een 
openstell i ng van de wettel ijke samenwoning voor al le koppels van wie één 
partner Belg is. Een wetsvoorstel in de laatste zin werd inged iend tijdens de 
besprekingen van de wet van 1 998 , maar werd toen afgewezen4• We gaan 
verderop, na de bespreking van huid ige bu itenlandse l . P. R.-regel ingen , nader in 
op deze twee alternatieven .  
3 Advies, p .  230. 
4 Pari. St. Senaat 1 997-98, 1 3  januari 1 998, 1 -1 1 4/2: amendement Boutmans .en Jonckheer op 
art. 26, om dat artikel te vervangen als volgt: "§1 . Een samenlevingscontract tussen een Belg en 
een vreemdeling wiens nationale wet d it contract niet erkent, is steeds geldig naar Belgisch recht, 
ind ien het voldoet aan de voorwaarden , gesteld door de Belg ische wet. Het kan gesloten worden 
voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in België, of voor een Belgisch consulair ambtenaar. 
De gevolgen van het contract en de ontbind ing ervan worden bepaald door de Belgische wet. 
§ 2. Indien de nationale wet van de vreemde partner het samenlevingscontract erkent, worden de 
gewone regels van het internationaal privaatrecht toegepast, zowel voor het aangaan als voor de 
gevolgen en de ontbinding van het contract. 
§ 3. Indien één van de partners Belg is, wordt steeds de Belgische wet toegepast op de 
ontbinding van het samenlevingscontract. Indien geen van beide partners Belg is, wordt de 
Belg ische wet toegepast, tenzij de nationale wet van de partner die het in itiatief tot de ontbinding 
neemt, hem het recht ontzegt". 
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C. l . P . R.-REGELI NGEN NAAR BUITEN LANDS RECHT 
C.1 . DE MOGELIJ KH EID VOOR VREEMDELI NGEN O M  EEN 
GEREGISTREERD PARTN ERSC HAP AAN TE GAAN 
4. Bepaalde 
Nederlandse, 
vreemdel ingen . 
bu itenlandse famil iewetten , m .n .  de Noordse, 
stellen hun statuut voor samenwonenden 
Du itse en 
open voor 
5. I n  Nederland kunnen twee partners van wie één de Nederlandse national iteit 
heeft of �ewoonl ijk verbl ijf houdt in Nederland hun partnerschap laten 
registreren . Het komt aan de betrokkenen toe om te oordelen of ze al dan n iet 
het risico van een h inkende rechtssituatie wil len aangaan6. 
De recente Du itse regel ing voorziet met art. 1 7  a 1 EGBGB7 in een nog soepelere 
aanknoping . Zowel de grond- als de vormvereisten van de eingetragene 
Lebensparlnerschaft worden bepaald door de wet van de Staat waar de 
registratie plaatsvindt. Elke vreemdel ing , ook een toerist, kan b ijgevolg in 
Du itsland een eingetragene Lebensparlnerschaft aangaan8. Er is geen enkele 
band met de Duitse rechtsorde vereist. Nog minder dan in Nederland wordt het 
risico op shopping, en h iermee het risico op een h inkend partnerschap u it de weg 
gegaan .  
6 .  Bepaalde Noordse auteurs zijn voorstander van eenzelfde aanknopingsregel , 
vanu it de opvatting dat een gelijke behandel i ng van vreemdel ingen zodra ze 
gewoonl ijk verb l ijf houden beter te verzoenen valt met de algemene tendens om 
inzake personeel statuut over te schakelen op een domicil ieaanknoping9. 
5 In navolging van het Advies en voorstel voor een aantal l .P .R.-bepal ingen inzake het 
geregistreerd partnerschap van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht, 
weergeg. in F.J.R. 1 998, 1 46-1 59. Zie ook het rechtsvergelijkende rapport van het Max 
Planckinstitut für ausländisches und internationales Privatrecht. 
6 Het risico hierop is vooralsnog groot. H ierover: H. J ESSURUN D'OLIVEIRA, "Vrijheid van 
verkeer voor geregistreerde partners in de Europese Unie", N.J. B. 2001 , 205; L. BARNICH, 
"Union l ibre et cohabitation légale. Questions de droit international privé", in D. STERCKX en J .L. 
LEDOUX, Mélanges offerts à Roland De Va/keneer, Brussel , Bruylant, 2000, 3-1 6 ;  K. BOELE­
WOELKI, "De wenselijkheid van een l .P .R.-verdrag inzake samenleving buiten huwel ijk" ,  F.J.R. 
1 999, 1 1 -1 3 ; H .  FULCHIRON, "Réflexions sur les uunions hors mariage en droit international 
privé", J.D. I. 2000,  898-91 3; W. SCHRAMA, "N iet huwelijkse leefvormen en het l . P .R.", F.J.R. 
1 999, 1 3 1 -1 33. 
7 Oorspr. Art. 1 7  b 1 E.G .B .G.B . ,  ingevoegd bij wet van 16 februari 2001 tot stopzetting van de 
discriminatie van homoseksuele samenleving; hernummerd door het Gewaltschutzgesetz van 1 1  
december 2001 , BGBI. 1 351 3. Deze regel sluit de klassieke l .P .R.-technieken u it en daarmee ook 
de techniek van renvoi: D. HENRICH, l.c. , 1 37. 
8 Voor een kritische visie hierop: K. THORN, "Entwicklungen des internationalen Privatrechts 
2000-2001 ", IPRax 2002, 354-355: noch een Partnerschaftsfähigkeitszeugniss, noch verbl ijf in 
Duitsland worden vereist, t.a .v. geen enkele partner. 
9 M. BOGDAN , "Amendment of Swedish Private International Law regard ing Registered 
Partnersh ips", IPRax 2001 , 354, weerlegt het argument dat van de betrokkenen best een 
voldoende sterke band met de rechtsorde wordt vereist, met de stel l ing dat hetero's wél zonder 
domicil ie of national iteit kunnen huwen in Zweden . Waarom kunnen homoseksuelen die beiden 
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Eenzelfde beginsel zit vervat in het voorstel dat voorl igt in de Britse House of 
Commons1 0 . 
Zweden en Denemarken passen het domici l iebeginsel vandaag reeds onverkort 
toe op onderdanen van Staten die een gel ijkaardige partnerschapsregeling 
hebben 1 1 . Andere vreemdelingen kunnen na een verbl ijf van twee jaar een 
geregistreerd partnerschap aangaan.  Vanaf de genoemde verbl ijfsduur  wordt 
aangenomen dat de betrokkenen een voldoende sterke band met de rechtsorde 
hebben en dat het gevaar op legal shopping is geweken 1 2 . 
De andere Noordse partnerschapsregelingen vergen dat één van de partners 
beide criteria - national iteit en domicil ie - gecumuleerd vervult1 3 . 
C.2. DE ERKE N N ING VAN EEN BUITE N LAN DS STATUUT VOOR 
SAMENWONERS 
7. Een specifieke regel ing tot erkenn ing van bu iten landse partnerstatuten is 
vooralsnog in alle genoemde rechtsordes summier tot achterwege gebleven14 . 
onderdaan zijn van een Staat die geregistreerd partnerschap toelaat en er tevens gewoonl ijk 
verblijf hebben dan n iet in Zweden in geregistreerd partnerschap aangaan? Ook t.a.v. hen rijst 
�een risico op shopping. 
Meer bepaald door de regeling open te stellen voor een ieder die op het ogenblik van het 
verzoek in Engeland of Wales is gedomicil ieerd of er sinds een jaar gewoonlij k  verblijft. H ierover 
IAN SUMNER, "Legal position of same-sex partners in English law", in K. BOELE-WOELKI en A. 
FUCHS (eds),  Legal Recognition of Same-Sex Coup/es in Europe, Antwerpen/Oxford/New York, 
lntersentia, 2003, 1 1 9 . 1 1  Deens amendement, in werking s inds 1 jul i 1 999 (wet nr. 360 van 2 juni 1 999), besproken door 
R. WAGNER, l.c., 286; Zweeds Amendement 2000, in werking sinds 1 jul i  2000, aangeh. door M .  
BOGDAN, l.c., 353, d ie deze verru iming naar het domicil iebeginsel verklaart door de algemene 
heroriëntering van het Zweedse l .P .R.  in die zin. 
In Denemarken wordt een vergelijkbaarheid van rechtswege aangenomen t .b.v. onderdanen van 
Scandinavische Staten en bepaalt de min ister van Justitie welke andere Staten een vergelijkbare 
regel ing hanteren. De Zweedse partnerschapsregel ing bevat een exhaustieve opsomming van 
Staten waarvan de onderdanen zijn vrijgesteld (Onderdanen van Denemarken,  ljsland, Nederland 
en Noorwegen worden op gelij ke voet behandeld met Zweden . Voor een kritiek op deze legistiek 
zwakke bepal ing d ie bij elke nieuwe invoering in het buitenland van een vergelijkbare 
partnerschapsregel ing noodzaakt tot een wijzig ing van de bepal ing:  M. BOGDAN, l. c. , 353) . De 
recente Duitse partnerschapsregistratie héeft daar nog geen plaats in gekregen . 
1 2 De vrijstel l ing van verbl ijfsduurvereiste t .b.v. onderdanen van landen met 
partnerschapsregeling is ingegeven door de vaststel l ing dat deze vreemdelingen geen frauduleus 
oogmerk kunnen hebben, aangezien hun /ex patriae hen toelaat om in eigen land een 
�artnerschap aan te gaan. 
3 Voormal ige sectie 2 eerste hoofdstuk Zweedse Registered partnerschip Act; Oud § 1 Deense 
wet van 7 jun i  1 989. Hierover M. BOGDAN, " IPR-Aspekte der schwedischen eingetragenen 
Partnerschaft für Homosexuel le", /PRax 1 995, 56; E.  JAYME, " ldentité culturel le et intégration : Ie 
droit international privé postmoderne", Rec. des Cours 1 995, 237. 14  In dezelfde zin: R. WAGNER, l. c. , 285; D. MARTINY, "Internationales Privatrecht", in R. 
HAUSMANN en G. HOHLOCH (eds), Das Recht der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Berl in,  
Schmidt, 1 999, 565, noemt als voorlopig enige uitzondering de bepal ing van art. 39 
Joegoslavische l . P .R.-wet van 1 982 (inzake vermogensrecht); A. ROTHEL, "Registrierte 
Partnerschaften im internationalen Privatrecht", IPRax 2000, 74. 
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8. De Noordse rechtsstelsels hebben een onderl inge regel ing tot wederzijdse 
erkenning �etroffen, ook als het partnerschap betrekking heeft op een eigen 
onderdaan 1 . De grote overeenkomsten die de partnerschapsregelingen 
onderl ing vertonen is hier niet vreemd aan .  
De  Deense en Zweedse wet breiden de erkenning , zoals gezegd ,  u it tot al le 
partnerschappen d ie de vergelijkbaarheidstoets doorstaan . 
9. Het Du itse art.  1 7a E .G .B .G .B .  heeft wettel ijke grondslag verleend aan een 
erkenningsbepal i ng in dezelfde zin 1 6 . 
1 0. Wederkerigheid kan ook in de Nederlandse regel ing verondersteld worden , 
maar is vooralsnog slechts impliciet vervat in  de aanname dat de 
aanknopingsregel bi laterale werking heeft. 
I nmiddels l igt i n  de Nederlandse Tweede Kamer een wetsvoorstel voor dat 
beoogt :de erkenning van een in het buitenland geregistreerd partnerschap te 
beoordelen a . h .v. de lex /oci17 .  Bij consulaire of d iplomatieke 
partnerschapsregistratie zou de erkenning tevens afhangen van de vraag of de 
wet van de Staat van registratie het aangaan van een partnerschapsregistratie 
toestaat. l .t.t. de regel ing voor een huwel ijk zou een verklaring door een 
bevoegde autoriteit omtrent het geregistreerd partnerschap volstaan om de 
rechtsgeld igheid ervan aan te nemen, mits het een relatie betreft, verenigbaar 
met de openbare orde, van personen d ie een nauwe persoonl ijke betrekking 
onderhouden , m its de relatievorm een huwel ijk of andere wettel ijk  geregelde 
samenlevingsvorm met een derde uitslu it en mits de relatie verpl ichtingen in het 
leven roept d ie " in hoofdzaak overeenstemmen met d ie welke verbonden zijn aan 
het huwel ijk" . 
1 1 .  De Nederlandse regel ing in voorbereid ing beperkt zich tot de erkenning van 
bu itenlandse relatievormen die kunnen worden geadapteerd aan het 
geregistreerd partnerschap. Het is evenwel denkbaar dat Staten die een 
geregistreerd partnerschap instellen , n iet al leen bereid zijn  om bu itenlandse 
15 Cf. supra, de bi laterale aanknopingsregel .  
16 O.m. K. THORN , "The German Conflict of Laws Rules on Registered Partnerships", in K .  
BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds), l.c. , 1 61 ;  R. WAGNER, l. c., 288. Het materieelrechtelijke 
karakter van deze regel sluit de klassieke l .P .R.-technieken u it en daarmee ook de techniek van 
renvoi: D. HENRICH, l. c. , 1 37. De Duitse wetgever heeft bovendien voorzien in een antwoord op 
de vraag hoe best wordt omgegaan met de situatie waarbij eenzelfde partnerschap in meerdere 
Staten is geregistreerd . Art. 1 7  a 1 1 1  E.G.B .G.B.  bepaalt dat de wet van de Staat van laatste 
registratie de rechtsgevolgen van de relatie regelt. Hiermee is gekozen voor een gel ijkaard ige 
oplossing als de regel ing inzake huwelijksgevolgen, waar bij verschil lende national iteit wordt 
aangeknoopt bij de wet van de laatste gemeenschappel ij ke verblijfplaats. De registratie gaat 
immers vermoedel ijk  gepaard met een inschrijving voor verblijf. Let wel :  art. 1 7  a IV E.G.B.G .B. 
vult aan dat de rechtsgevolgen van een buitenlands partnerschap in Duitsland n iet verder kunnen 
reiken dan deze naar Duits recht. 
17 Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet 
confl icten recht geregistreerd partnerschap), Tweede Kamer der Staten-Generaal 2002-2003, 
28.924, nrs 1 -3 .  De hiernavolgende bespreking heeft vnl .  betrekking op de artt 2 en 3 .  
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gereg istreerde partnerschappen gel ijk te behandelen,  maar tevens om andere,  
zwakkere, buitenlandse statuten een plaats te geven binnen hun rechtsorde18 . 
Qui peut Ie plus, peut Ie mains. We stonden er h ierboven reeds ·bij stil (hoofdstuk 
2 ,  randnr. 3)  en werken deze piste verderop (randnrs 1 5  e.v.) nader u it. 
Het is o . i .  aangewezen om minstens rekening te houden met alle partnerrelaties 
die gevolgen hebben voor de burgerl ijke staat van de persoon en d ie verenigbaar 
zijn met de openbare orde 1 9. Zweden heeft zich reeds expl iciet in d ie zin 
u itgesproken . 
Op Europees n iveau zou h iervan werk kunnen worden gemaakt door de hu id ige 
regeling tot wederzijdse erkenning van beslissingen in burgerrechtel ijke materies 
u it te breiden tot beslissingen inzake wijzen van ontstaan van gezinsleven20 en 
tevens tot administratieve reg istraties die getu igen van de geld ige voltrekking van 
een burgerl ijk huwel ijk of samenwonersstatuut of van de geldige vaststell i ng van 
een afstammingsband in een Lidstaat21 . 
D. VOO RSTEL 
D.1 . IN LEIDI N G  
1 2. Het i s  aangewezen dat een specifieke l .P . R.-regel ing wordt u itgewerkt, ter 
vervanging van de hu idige verwijzing in toepassing van art. 3, derde l id B .W. 
Deze maakt het onmogel ijk  voor een Belg om een bu itenhuwel ijkse tweerelatie 
met een vreemdel ing in België een wettel ijk statuut te verlenen22. De Belg ische 
regel ing inzake wettel ijke samenwoning laat d it n iet toe.  Bu itenlandse regel ingen 
die wél een gemengde partnerverhouding toelaten ,  kunnen n iet worden 
toegepast. De Belgische autoriteiten zijn ter zake immers n iet bevoegd .  Het 
statuut kan evenmin consulair worden aangegaan in België als er een Belg bij 
betrokken is.  Het huwel ijksrecht verbiedt althans dat een Belg in België consulair 
huwt23• We vermoeden dat naar analogie met de samenwonersstatuten in 
18  Zie reeds in d ie zin :  Staatssecretaris van Justitie, nota n .a.v. verslag 3 mei 2000 bij 
wetsvoorstel 26 .672, aangeh . in  D'OLIVEIRA, l.c. ,  209, noot 22, waarbij er sprake van is om het 
PACS te assimileren aan het geregistreerde partnerschap. 
19 J .  MASSIP,  "L'état civil et les status légaux du concubinage", in J .  RUBELLIN-DEVICHI  (ed .) ,  
Etudes offerts à J. Rubellin-Devichi, Des concubinages. Droit interne, droit international, droit 
comparé, Paris , Litec, 2002, 562 . 
20 De wederzijdse erkenning heeft vandaag slechts betrekking op besl issingen m.b .t. de 
verhouding van ouders tot hun kinderen en op beslissingen tot beëindiging van een huwel ijk .  
21 Zie ook M. BELL, "We are fami ly? Same-sex partners and EU migration law'', M.J. 2002, 352. 
22 Bovendien is het aanknopingscriterium van de staat van de persoon o. i .  n iet goed gekozen om 
te oordelen over de mogel ijkheid om een Belgische wettel ijke samenwoning aan te gaan, 
aangezien deze de burgerlijke staat van de persoon n iet wijzigt. Voor al le buitenlandse 
samenwonersstatuten , ook het Franse PACS, is het genoemde aanknopingscriterium 
daarentegen wél adequaat. We werken er hierna evenwel een aangepaste aanknopingsregel 
voor uit. 
23 Belgen kunnen in België niet gemengd consulair huwen . We vermoeden dat voor het aangaan 
van een wettelijke bu itenhuwelijkse tweerelatie hetzelfde verbod geldt. Een i l lustratie van deze 
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gelijkaard ige zin wordt geoordeeld.  Het is overigens de vraag of de Belgische 
rechter bereid zal zijn om een buitenlands samenwonersstatuut in hoofde van 
een Belg te erkennen . Zijn personele wet kent dat statuut 1mmers niet. De 
Belg ische wettel ijke samenwoning heeft zijn gelijke n iet in enig buitenlands 
samenwonersstatuut. Het enige statuut waarmee, met wat goede wi l ,  een 
analogie zou kunnen worden onderkend , is het Franse PACS24. 
D.2. VOORST E L  
0.2.A. DE MOGELIJKHEID VOOR VREEMDELINGEN O M  E E N  WETTELIJKE SAMENWONING 
AAN TE GAAN 
1 3. Ons aanknopingsvoorstel zou in d it verband , in  afwachting van een 
verdragsrechtel ij ke geharmoniseerde l . P .R.-regel ing25, alvast een wensel ijkere 
u itkomst bieden dan de huid ige aanknoping bij de lex patriae26. Gestabil iseerd 
verbl ijf of een (eenmal ige) optie voor de toepassing van Belg isch recht, in hoofde 
van beide partners ,  zou volstaan om een samenwonersstatuut aan te gaan in 
toepassing van het recht van de Verbl ijfsstaat. 
Rekening houdend met de huid ige situatie, waarbij Staten die zelf n iet in een 
jurid isch statuut voor samenwoners voorzien worden geconfronteerd met /egal 
shopping van hun  onderdanen , biedt het aanknopingsvoorstel ook in d it verband 
o . i .  een gepast compromis tussen de strijd tegen shopping en het belang van 
problematiek vormt de wijze waarop in Nederland vóór de huidige l .P. R.-regel ing werd omgegaan 
met het Franse PACS.  Art. 4 W.C.H .  verbiedt dat een Nederlander in Nederland consulair huwt. 
Dit verbod werd doorgetrokken naar het aangaan van buitenhuwelijkse tweerelaties: h ierover 
H .U .  JESSU RUN D'OLIVEIRA, "Het Pacte Civil de Sol idarité, het geregistreerde partnerschap, 
het opengestelde huwelijk, en het Nederlandse internationaal privaatrecht", N.J.B. (Ned .)  2000, 
884. 
24 Zijn plaatsing in de e.c.  bij de famil ierechtelijke bepalingen stelt een louter formeel verschi l  in .  
De inhoudel ijke bepalingen stemmen overeen met d ie van de wettelijke samenwoning . Z ie ook P.  
SENAEVE, "De Belg ische 'wettel ijke samenwoning' en het France 'pacte civil de sol idarité'. 
Enkele rechtsvergel ij kende beschouwingen", in A. VERBEKE en F. BOUCKAERT (eds), Facetten 
van ondernemingsrecht. Liber Amicorum Professor Frans Bouckaert, Leuven, Universitaire Pers , 
2000, 437-453. 
25 Het belang hiervan steunt o .m.  op het besef dat de meeste nationale regel ingen onderling 
verschil len vertonen, zodat een assimilatiedenken , zoals vandaag plaatsvindt m .tt. het huwelijk, 
niet gewaarborgd is . De internationale u itwerking van criteria d ie de gr nzen van de 
�on)vergelijkbaarheid bepalen, is aangewezen , cf. intra. . 
6 Meerdere auteurs stellen zich de vraag of de analogische toepassing van de regel inzake 
consulaire sluitingen u it het huwel ijksrecht n iet kan worden verlaten, om zo alsnog de vorming 
van gemengde buitenhuwelijkse partnerrelaties mogelijk te maken (H .U .  J ESSURUN 
D'OLIVEIRA, l.c. , 884, meent dat zich geen redenen van openbare orde stel len om een 
consulaire partnerschapssluiting te verbieden . Het verbod in het huwelijksrecht is vooral 
ingegeven u it angst voor polygamie. Zie ook impl iciet K. THORN, "Entwicklungen des 
internationalen Privatrechts 2000-2001 ", IPRax 2002, 355; D. H ENRICH, "Kol l isionsrechtliche 
Fragen der eingetragenen Lebenspartnerschaft", FamRZ. 2002, 1 37; R. WAGNER, "Das neue 
Internationale Privat- und Verfahrensrecht zur eingetragenen Lebenspartnerschaft", /PRax. 2001 , 
289). We menen evenwel dat een versoepel ing van de aanknopingscriteria in dit verband kan 
volstaan . Het is met het oog op de rechtzekerheid en op de besl issingsharmonie aangewezen dat 
het personeel statuut van Belgen in België naar Belg isch recht wordt beoordeeld .  
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elkeen om de mogel ijkheden te benutten d ie hem worden geboden door de wet 
waarmee h ij de nauwste banden heeft. 
Minstens d ient deze min imalistische benadering te worden nagestreefd . 
1 4. Een maximale benadering zou erin bestaan toe te laten dat wordt 
aangeknoopt bij de lex loci, zolang geen internationale besl issingsharmonie 
wordt bereikt via het verdragsrecht. Zoals we in een vorige titel (hoofdstuk 2,  titel 
F. impl iciete huwel ijksvereisten) argumenteerden voor het homohuwelijk, leiden 
we u it het feit dat de vreemdeling het genoemde gezinsleven aangaat, af dat h ij 
beoogt zijn  personeel statuut te doen aanslu iten bij dat van de lex loci. 
Uitzonderl ijk (aangezien een veralgemeende toepassing zou leiden tot 
rechtskeuze en algemene forum shopping) menen we dat de rechtsonderhorige 
(Belg en vreemdel ing) de keuze kan worden gelaten om een h inkende 
rechtssituatie aan te gaan.  
0.2.B .  NAAR EEN RUIMERE ERKENNING VAN SAMENWONERSSTATUTEN 
* Het beginsel van de wederzijdse erkenbaarheid van samenwonersstatuten 
1 5. Het is niet vanzelfsprekend dat Staten die slechts zwakkere 
samenwonersstatuten instel len, bereid zijn om een geregistreerd partnerschap te 
erkennen . I n  Frankrijk stelt de admin istratie zich vooralsnog overwegend 
weigerend op27. 
Met meerdere auteurs menen we evenwel dat de doelstel l i ng van internationale 
harmonie gebiedt om zich soepel op te stellen , mits het statuut de openbare orde 
niet schendt. Zodra een Staat erkent (of ingevolge rechtspraak van het Hof voor 
de Mensenrechten verondersteld wordt te erkennen) dat gezinsleven mogelijk is 
tussen homoseksuelen,  kunnen we aannemen dat de 
internationaalprivaatrechtel ijke openbare orde van d ie Staat zich n iet verzet 
tegen een jurid isch statuut voor de betrokkenen . 
Meer nog , we menen , in navolging van SENAEVE28, dat personen d ie in 
toepassing van hun personeel recht een geregistreerd partnerschap kunnen 
aangaan,  in Belg ië moeten worden toegelaten tot het homohuwelij k29• Beide 
27 J. MASSIP ,  l.c. , 565. Deze auteur meent evenwel dat de rechtbanken zich dergelij ke houding 
niet zullen aanmeten , uit eerbied voor de l .P .R.-principes. 
28 P.  SENAEVE, "De Wet van 1 3  februari 2003 tot invoering van het homohuwel ijk in het 
Belgische recht", E.J. 2003, te verschijnen (randnr. 26), met verwijzing naar de techn iek van de 
gelijkwaardige rechtsfiguren (door ons adaptatietechniek (equivalentieleer) genoemd: deel 28, 
randnrs 201 e .v. ) .  
29 Zie evenwel de aanvankel ijke tegenstand tegen de invoering van een geregistreerd 
partnerschap, met de bedoeling om de gezinsheren iging binnen de perken te houden : 
Wetsvoorstel betreffende het geregistreerd partnerschap, Gedr. St. Kamer 1 997-98, nr. 1 4 1 7 /1 
en amendement: Gedr. St. Kamer, 1 997-98, nr. 1 4 1 7/2 ; P .  SENAEVE en E .  COENE ,  
Geregistreerd partnerschap: pleidooi voor de institutionalisering van de homoseksuele 
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rechtsfiguren stellen vergelijkbare rechtsgevolgen in voor wat de 
partnerverhouding betreft. 
Het is o . i .  overigens om die reden wenselijk dat een in het bu itenland aangegaan 
geregistreerd partnerschap wordt geadapteerd aan het Belg ische (homo­
)huwelijk30 . 
We gaan h ieronder nader in op de vraag naar de rol d ie het Hof met zijn 
interpretatie van de draagwijdte van art. 8 E .V.R.M .  in dit verband kan vervu llen . 
* De verwijzingsregel 
- Voorstel 
1 6. We menen dat, naar Duits voorbeeld, elk partnerschap dat rechtsgeldig in het 
buitenland is aangegaan en dat de openbare orde niet schendt31 , kan worden 
erkend in België en , bij partnerschap tussen homoseksuelen , kan worden erkend 
als homohuwel ijk. Dergel ijke erkenningsregel laat wel iswaar in beg insel ru imte 
voor forum shopping. Gezien enerzijds de grote verscheidenheid aan 
samenwonersstatuten en anderzijds het nog beperkt aantal rechtsordes dat in 
een statuut voor samenwoners voorziet, is het evenwel n iet eenvoudig om een 
betere oplossing te bedenken . 
1 7. Een meer bevoogdende optie zou erin bestaan de erkenning van 
bu itenlandse gemengde samenwonersstatuten voor te behouden aan enerzijds 
twee stabiele verbl ijfhouders ,  en anderzijds personen van wie beider personele 
wet de mogel ijkheid biedt om een vergelijkbaar of zwakker statuut aan te gaan.  
In  hoofde van deze vreemdel ingen is het risico op een h inkende rechtspositie 
verwaarloosbaar. We slu iten ons evenwel eerder aan bij ons 
tweerelatie, Antwerpen, Maklu ,  1 998. Deze tegenstand is o. i .  met de invoering van het 
homohuwel ijk weggewerkt. 
30 Deze opvatting vormt een vervolg op het aanvankelijke pleidooi om geen homohuwelijk, maar 
een geregistreerd partnerschap voor homoseksuelen in te stellen. Nu het homohuwelijk real iteit is 
geworden en internationale besl issingsharmonie n iet kan worden bereikt via de gehanteerde 
jurid ische . terminologie, d ient minstens in een adaptatie te worden voorzien van twee objectief 
gel ijke situaties: eenzelfde statuut voor homoseksuele partners. Het vroegere bezwaar dat het 
geregistreerd partnerschap en het huwelijk n iet vergelijkbaar zijn ,  omdat het twee objectief 
verschil lende situaties betreft (P. SENAEVE, "Naar de invoering van het homohuwel ijk in het 
Belgische recht?", E.J. 2002, 51 . Criterium is daarbij de voorplanting) is door de wetgever 
ongedaan gemaakt. 
Zie overigens ook enigszins in de richting van een adaptatie: het voorliggende wetsvoorstel 
houdende invoering van een 1 .P .R.-codex, toelichting bij art. 46: de bepal ing inzake huwel ijk is 
ook van toepassing op buitenlandse rechtsfiguren met een andere benaming, maar met 
eenzelfde jurid ische inhoud als het huwelijk. Het voorbeeld van het geregistreerd partnerschap 
wordt expl iciet gegeven . Zie ook onze verwachtingen m.b.t . het voorstel inzake gezinshereniging 
bij een Unieburger (cf. supra, deel 2C, randnr. 1 38). Zie daarentegen de Richtlijn  van de Raad 
van 29 jul i  2003 inzake het recht op gezinshereniging bij een derdelander: enkel m .b .t. de 
echtgenoot. 
31 Volgens K. THORN, "The German Conflict of Laws Rules on Registered Partnerships", in K. 
BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds), l.c. , 1 61 ,  vallen ook partnerschappen tussen 
heteroseksuelen daaronder, ook al kunnen die in Duitsland vooralsnog n iet worden aangegaan . 
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aanknopingsvoorstel ,  vanuit de opvatting dat het aan de betrokkenen toekomt 
om u it te maken i n  hoeverre ze het risico op een h inkende rechtspositie wil len 
aangaan.  Hun verbl ijf in België voor onbepaalde duur en hun optie voor een 
toepassing van Belg isch recht getu igen van een voldoende hechte band met 
onze rechtsorde. 
1 8. Van de Staten die reeds een specifieke l .P .R.-regeling hebben uitgewerkt, 
heeft geen enkele wetgever voorzien in een overgangsregel ing voor 
partnerschappen d ie vóór de inwerkingtreding ervan aangegaan zijn .  Uit de ratio 
legis volgt evenwel dat de regel ing eveneens op d ie partnerschappen van 
toepassing is, tenminste voor zover dergelijke toepassing niet onverenigbaar 
bl ijkt te zijn met de huidige rechtssituatie van de betrokkenen32• Wordt de 
gemeenrechtelijke regel ing ,  m.n. verwijzing naar de lex patriae, er (verder) op 
toegepast, dan zij n  de meeste partnerschappen immers niet erkenbaar. Dat kan 
niet de bedoel ing van de wetgever geweest zijn33 . 
- Een volwaardige erkenning van het statuut 
1 9. Art. 1 7  a IV E .G .B .G .B .  maakt het voorbehoud dat de rechtsgevolgen van een 
bu iten lands partnerschap in Duitsland n iet verder kunnen reiken dan deze naar 
Duits recht34. Dit heeft bv. als gevolg dat een bu itenlandse regel ing d ie adoptie 
door homoseksuelen met een geregistreerd partnerschap toelaat, in Duitsland 
n iet wordt toegepast. 
Een bepal ing naar Belgisch recht d ie, h ieraan gespiegeld , de rechtsgevolgen van 
een buiten lands partnerschap in Belg ië zou beperken tot de rechtsgevolgen d ie 
een wettel ijke samenwoning in België instelt, zou een bedu idend grotere 
inperking inhouden,  aangezien de Belgische wettel ijke samenwoning bedu idend 
minder rechtsgevolgen instelt dan een geregistreerd partnerschap. Het resultaat 
zou n iet langer als een erkenning van het buitenlandse statuut kunnen worden 
beschouwd , maar als een inpassing ervan in het Belg isch recht. 
32 Zie art. 29 Nederlands Wetsvoorstel Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap: 
overgangsregeling ex nunc, om te voorkomen dat vroegere beoordel ingen van een bestaand 
partnerschap zouden worden tegengesproken . Na een vroegere weigering om het partnerschap 
te erkennen, kan één van de partners bv. inmiddels zijn gehuwd. Het ontbreken van een ex tunc­
werking wordt evenwel gecompenseerd door de huid ige praktijk om l .P .R.-vragen in dit verband 
op een eenduidige wijze te beantwoorden, m.n. in navolging van het advies van de 
Staatscommissie d.d. 8 mei 1 998: Wetsvoorstel Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap, 
aangeh. ,  Memorie van toelichting, nr. 3,  p .  20 . We menen evenwel dat in andere rechtsordes, 
waar partnerschappen nog geen eenduidige behandel ing genieten, de ex nunc-regel ing best kan 
worden beperkt tot s ituaties waar zich effectief een probleem zou stel len . Is dat niet het geval, 
dan kan een l .P .R.-regeling best ook betrekking hebben op bestaande partnerschappen . 
33 K. THORN , "Entwicklungen des internationalen Privatrechts 2000-2001 ", /PRax 2002, 355. 
34 Volgens K. THORN,  "The German Conflict of Laws Rules on Registered Partnerships", in K. 
BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds), l. c. , 1 61 ,  sluit d it n iet uit dat buitenlandse partnerschappen 
d ie in Duitsland vooralsnog niet kunnen worden aangegaan , bv. partnerschappen tussen 
heteroseksuelen, kunnen worden erkend. 
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20. Er zijn o. i .  meerdere argumenten om een geregistreerd partnerschap als 
dusdanig te erkennen en de partners gel ijk te behandelen als gehuwden35. Ook 
al gaat het om twee instituten met een verschi l lende benaming , het enige 
verschi lpunt heeft betrekking op de afstammingsrechtel ijke gevolgen . Vragen d ie 
louter betrekking hebben op de partnerrelatie kunnen (en moeten) o . i .  dan ook in 
beide situaties gel ijk worden beantwoord . De exceptie van openbare orde kan 
dan alsnog worden opgeworpen tegen de erkenning van rechtsgevolgen d ie nog 
op verzet zouden stuiten,  zoals bv. een recht voor homoseksuele koppels om te 
adopteren . 
Het Nederlandse wetsvoorstel conflictenrecht geregistreerd partnerschap beoogt 
alvast de rechtsgevolgen van het partnerschap te laten regelen door de lex loci. 
De indieners menen evenwel in twee gevallen de Nederlandse rechtswaarborgen 
te moeten laten spelen : bij de vraag naar de hoofdelijke aansprakelijkheid van 
een partner voor verbintenissen van de andere partner die t .b.v. het hu ishouden 
zijn aangegaan , ind ien die andere partner en de wederpartij ten tijde van het 
aangaan 'Van de verbintenis hun gewone verbl ijfplaats hadden in Nederland , en 
bij de vraag voor welke rechtshandelingen de ene partner een toestemming van 
de andere behoeft, of daarbij een vervangende rechterl ijke of administratieve 
machtiging mogelijk  is en welke sancties daarop zijn gesteld , indien d ie andere 
partner op het ogenblik dat de ene een rechtshandel ing aangaat, gewoonl ijk in 
Nederland verblijft36 • De verpl ichtingen tot levensonderhoud zouden worden 
geregeld door de wet d ie wordt aangewezen door het Haagse Verdrag van 1 973 
inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverpl ichtingen37 . 
- Het belang van een verdragsrechtelijke l . P  .R.-regeling 
21 . Het is in d it verband van belang om een l .P  .R.-regel ing u it te werken in een 
andere context dan d ie van de wet op de wettelijke samenwoning . Een opname 
in  d ie Wet zou de toepassingssfeer van de regeling m. n .  vermoedelijk beperken 
tot buitenlandse samenwonersstatuten d ie burgerrechtel ijk worden gereg istreerd . 
Andere buiten landse samenwonersstatuten ,  waaronder de Portugese, 
Hongaarse, Spaanse kantonale en andere ,  zouden geval per geval op hun 
3 5  Bijna steeds wordt het statuut aangegaan voor een ambtenaar van de burgerlijke stand (de 
enige u itzondering vormen een aantal Duitse Länder waar de registratie op een andere d ienst in 
het gemeentehu is of bij de Kreis plaatsvindt). In  de Scandinavische landen wordt overigens, 
zoals bij een huwel ijk, de voorlegging van een certificaat van partnerschapsbekwaamheid vereist. 
ook gebeurt de ontbinding vaak op gelijkaardige gronden als de huwelijksontbind ing . Wat het 
laatste betreft is de overeenstemming in de Scandinavische Staten en in Duitsland evenwel 
groter dan in Nederland,  waar de ontbinding ook buitengerechtelijk kan plaatsvinden, ten 
overstaan van een advocaat of notaris, bij onderl inge overeenstemming. De ontbinding wordt ook 
daar evenwel steeds betekend aan de ambtenaar van de burgerl ij ke stand van de plaats waar het 
partnerschap bij zijn ontstaan werd geregistreerd . Het echtscheidingsrecht wordt overigens overal 
ter wereld versoepeld ,  bovenal in Nederland met de flitsscheiding, zodat ook een eenvoudige 
ontbindbaarheid van de relatie een assimilatie met het huwel ijk niet in de weg hoeft te staan . Zie 
ook 1 . SEWANDONO, "De gezinsherenigingsrichtlijn .  Na Vw. 2000 volgt Vw. 2002", M.R. 2001 , 3. 
Zie ook J. D'OLIVEIRA, l.c., 209. 
36 Art. 5 Wetsvoorstel Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap, aangeh. 
37 Art. 25 Wetsvoorstel Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap ,  aangeh. 
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assimileerbaarheid moeten worden beoordeeld . We menen dat partners met een 
statuut dat n iet burgerrechtel ijk wordt geregistreerd mogelijk in het 
verwijzingsrecht geen ander lot zijn toebedeeld dan feitel ijke · concubanten en 
slechts de wet van de gemeenschappel ijke verbl ijfplaats op de relatie zul len zien 
toegepast38. 
22. I n  Staten d ie slechts het geregistreerd partnerschap kennen en daarvoor een 
soepele l . P.R.-regel ing instellen , wordt voor zwakkere statuten ook vandaa@ 
vermoedel ijk  nog voort verwezen naar de personele wet van de betrokkene3 • 
Deze statuten worden m.a .w� vermoedel ijk slechts erkend mits beide personele 
wetten ze instel len . 
Deze versch i l len in aanknoping , naargelang het statuut al dan n iet kan worde·n 
geassimileerd met het statuut van het forum waarvoor een specifieke l . P.R.­
regel ing is ingesteld , d ient vandaag wel iswaar op het eerste gezicht het best de 
internationale besl issingsharmonie. De oplossing is evenwel vaak strenger dan 
het recht in toepassing waarvan het statuut is ingesteld . Een weigering om het 
statuut te erkennen , botst dan alvast met dat recht. H iermee komen we 
vervolgens bij de vraag met welke rechtsorde de betrokkenen de nauwste band 
hebben .  Hoe meer Staten stapsgewijs afwijken van de aanknoping bij de lex 
patriae, hoe meer verscheidenheid in l . P. R. -regelingen optreedt binnen en 
tussen de ons omringende Staten ,  en hoe moeil ijker het wordt om een l .P .R.­
regel ing u it te werken d ie de internationale besl issingsharmonie het beste d ient. 
Het l ijkt erop dat internationale besl issingsharmonie nog slechts langs 
internationale weg , via een onderl inge afstell ing van l . P .R.-regel ingen , kan 
worden bereikt .  
23. In afwachting van een verdragsrechtelijke regel ing kan renvoi o. i .  een 
aanvaardbare oplossing bieden, mits de lex patriae van beide betrokkenen zich 
niet tegen renvoi verzet. Stelt de lex patriae zelf geen regel ing voor 
samenwoners in, dan zou een buitenlands samenwonersstatuut alsnog worden 
erkend als de wet waarnaar de l . P.R.-regel van de lex patriae verwijst een 
instel l ing van het statuut toelaat. Vermoedelijk zal de l .P .R.-regel ing verwijzen 
38 L. BARNICH,  "Union l ibre et cohabitation légale - Questions de droit international privé", in R. 
DE VALKENEER (ed .) ,  Mélanges offert à Roland De Valkeneer à /'occcasion du 125e 
anniversaire dela Revue du notariat beige, Brussel , Bruylant, 2000, 1 -1 6  (een jurid isch feit en een 
jurid ische handeling (huwel ijk) kunnen niet gelij kgesteld worden . Dit is wel denkbaar m.b .t. een 
jurid isch samenwonersstatuut); M .  REVILLARD, "Les un ions hors mariage. Regards sur la 
pratique de d roit international privé", in J .  RUBELLIN-DEVICHI (ed . ), Etudes offerts à J. Rubellin­
Devichi, Des concubinages. Droit interne, droit international, droit comparé, Paris , Litec, 2002 , 
581 , noot 9, d ie evenwel tevens verwijst naar een ander standpunt in de rechtsleer, waar ook in 
geval van feitelijke samenwoning wordt geopteerd voor een aanknoping bij de nationale wet van 
de betrokkene: o .m.  H. FULCHIRON; A. HUET; H. GAUDEMET-TALLON, "La désunion du 
couple en dro it international privé", Rec. Cours, 1 991 , 1, 1 1 7; L. BARNICH en N .  WATTE, "L'un ion 
l ibre en droit international privé", in L 'Union libre. Actes du colloque tenu à l'ULB Ie 16 octobre 
1992, Brussel, Bruylant, 1 993, 293-3 1 1 ("institution voisine de cel le du mariage", raakt aan het 
personeel statuut; verwijzing naar de nationale wet van de betrokkenen); P .Y. GAUTIER, "Les 
couples internationaux de concubins", R. C.D. l.P. 1 991 , 525-539; R. WAGN ER, l.c. , 292. 
39 R. WAGNER, l. c . ,  292. 
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naar de lex domicilii (vetwijzing inzake personele staat) of naar de lex loci 
(vermoedelijke verwijzingsregel voor de beoordel ing van een onbekend statuut 
dat als een contract wordt beschouwd en in het geval dat geen rechtskeuze is 
bepaald ). 
Renvoi zal b innen de huid ige regel ing n iet systematisch aanleid ing geven tot een 
erkenning van national iteitsgemengde samenwonersstatuten .  De techniek zal 
immers overwegend leiden tot een verwijzing naar de lex fori als lex domicilii. Als 
die vooralsnog geen rekening houdt met het genoemde statuut is geen erkenning 
mogelijk. 
* Naar een registratie van buitenlandse partnerschappen 
24. Parallel met een bevestig ing van de erkenbaarheid van buitenlandse 
samenwonersstatuten zou kunnen worden gewerkt aan een regel ing ter 
registratie van de betrokken statuten ,  voor zover ze betrekking hebben op een 
onderdaan. Vooralsnog kan geen meld ing van de relatievorm worden gemaakt in 
de registers van de burgerlijke stand of in enig ander officieel register, aangezien 
het interne recht bepaalt wat in die registers opgenomen wordt en er vooralsnog 
geen ru imte : is voor een registratie van bu iten landse statuten die onbekend zijn 
naar Belgisch recht. 
25. De registratie is vooral van belang voor wat betreft partnerschappen . Een 
erkenning ervan heeft immers tot gevolg dat t .a .v. de betrokkenen een 
huwel ijksbeletsel ontstaat. Vooralsnog is het n iet zeker of de ambtenaar van de 
burgerlijke stand moet aannemen dat een buitenlands partnerschap een 
huwel ijksbeletsel instelt. Is het statuut n iet ingeschreven ,  dan is het denkbaar dat 
de ambtenaar er  geen rekening mee houdt, ook n iet als een certificaat van 
huwelijkson bekwaamheid in hoofde van één van de huwel ijkskandidaten wordt 
voorgelegd . Bepaalde auteurs menen dat de erkenn ing van een geregistreerd 
partnerschap slechts belet dat één van de betrokkenen een samenwonersstatuut 
zou aangaan dat wordt ingesteld door de interne wetgeving van de Staat van 
erkenning40, zoals ook een wettel ijke samenwoning n iet kan worden aangegaan 
zolang één van de partners nog is gebonden door een wettel ijke samenwoning 
met een derde .  Een huwel ijk ontbindt daarentegen van rechtswege de 
samenwoning en heeft internrechtel ijk geen onverenigbaarheden tot gevolg . De 
rechtsorde d ie het partnerschap heeft ingesteld ,  oordeelt evenwel verschil lend en 
zal zich geconfronteerd weten met een variant op polygamie. Om d it te vermijden 
is het aangewezen dat een bu itenlands samenwonersstatuut volwaard ige 
erkenning kan genieten in het bu itenland . Een systematische registratie van 
statuten d ie de staat van de persoon wijzigen , vormt h iervan een noodzakel ijke 
modal iteit. 
40 Bv. voor Frankrijk m.b .t. het PACS (dat openstaat voor vreemdel ingen, cf. infra) :  J. MASSIP,  
l. c. , 556. 
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E. RECHTSORD ES WAARVAN H ET STATUUT VOOR 
BUITEN H UWELIJ KS SAM ENWO N EN DEN N I ET VOORZIET IN 
EEN RECHT OP GEZI NSHEREN IGI NG, H EBBEN VOORALSNOG 
GEEN I NTERNATIONAALRECHTELIJ KE VERP LICHTI N G  IN DIT 
VERBAN D 
26. Het E . U .-recht verbiedt de Lidstaten om E .U .-onderdanen en hun  famil ieleden 
u it derde landen minder gunstig te behandelen dan eigen onderdanen met een 
derdelander als fami l iel id (Reedbeg insel) .  Zolang de Belgische wetgever de 
regel ing inzake wettel ijke samenwoning n iet openstelt voor vreemdelingen en er 
geen recht op of gebonden machtig ing tot verbl ijf aan koppelt, kan de 
verbl ijfsadmin istratie gezinshereniging weigeren aan een E .E .R.-onderdaan en 
zijn partner in een samenwonersstatuut. 
Ook ná dergelijke tweevoudige wettel ijke ingreep zou de regel ing inzake 
gezinsherenig ing in beginsel kunnen worden voorbehouden aan bu itenlandse 
samenwonersstatuten die vergelijkbaar zijn met het Belgische. 
Het is evenwel denkbaar dat het Hof van Justitie in dat geval zal oordelen dat 
sterkere samenwonersstatuten , ondanks hun n iet-vergelijkbaarheid met de 
wettel ijke samenwoning,  a fortiori toegang tot de regeling verlenen . 
27. De nationale wetgever kan voorlopig evenwel bl ijven stilzitten . Noch uit de 
Reed-jurisprudentie, noch u it de wettel ijke neerslag die de Commissie eraan 
plant te geven in het Voorstel tot herziening van Verord . 1 61 2/6841 volgt een 
positieve verplichting in d it verband . 
28. 0ok het E .V.R.M .  biedt geen soelaas .  
Heteroseksuelen genieten wel iswaar bescherming van hun gezinsleven , maar 
kunnen geen aanspraak maken op een jurid isch statuut. I nzake verbl ijf wordt 
overigens nog steeds de elsewhere approach toegepast op een verzoek tot 
gezinsherenig ing . Partners met een samenwonersstatuut genieten slechts 
dezelfde behandel ing als feitel ijke partners .  
Homoseksuelen genieten vooralsnog, zoals we reeds aangaven,  geen erkend 
gezinsleven42. Ook een samenwonersstatuut verleent hen n iet de bescherming 
van gezinsleven in de zin van art. 8 E.V.R .M .43 
41 Het voornemen om dat ook te doen in de geplande n ieuwe gezinsherenigingsrichtlijn voor 
Unieburgers is inmiddels verlaten, cf. supra, deel 2C, randnr. 1 38. 
42 Cf. supra, de huwel ijksvereiste van een verschi l lend geslacht. Geen erkenning van 
gezinsleven, ook n iet i .v .m .  migratie: E .C.R.M .  nr .  9369/81 , zaak-X en Y t. V.K. 3 mei 1 983, D&R 
32, 223 (u itwijzing ondanks homoseksuele relatie met Brits onderdaan); E .C .R .M .  nr. 1 251 3/86, 
zaak-W.J . en D . P .  t. V.K. , 1 3  ju l i  1 987, onuitg. ; E.C.R. M .  nr. 1 4753/89, zaak-C.M .  en L .M.  t. V.K. , 
9 oktober 1 989, onuitg. (uitzetting Austral ische vrouw met via KID verwekt kind) ;  E .C .R. M .  nr. 
1 61 06/90, zaak-B. t. V.K. van 1 0  februari 1 990, D&R 64, 278 (uitwijzing Cyprioot naar noord­
Cyprus waar homoseksuele handel ingen nog steeds strafbaar zijn) .  
43 Cf. supra evenwel voor onze tegengestelde mening:  het instellen van een statuut wijst erop dat 
gezinsleven wordt erkend .  
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F .  EUROPESE IMPULSEN VOOR EEN GEHARMONISEERD E  
AAN PAK 
F . 1 . EXPLICI ETE IMPULS:  EEN SAME NWERKINGSVERBAN D 
29. Er wordt ru im gepleit voor een l . P .R.-verdragsregel ing van de 
bu itenhuwel ijkse samenlevingsvormen44• Geen van de bestaande l .P .R.­
verdragen inzake personeel statuut verwijzen naar de buitenhuwel ijkse 
samenwoning of laten een analogische toepassing van de bepal ingen erop toe.  
Ook de C . l .E .C .  heeft vooralsnog geen werk gemaakt van harmonisering45. Te 
meer nu de opvattingen verdeeld bl ijven46, is internationaal overleg aangewezen . 
Het geloof in  een snelle harmon isatie van Europees fami l ierecht is evenwel 
gering47• De grote verschi l len tussen de nationale regel ingen en culturele 
opvattingen inzake buitenhuwel ijkse samenleving bemoeil ijken de 
harmonis?ti�pogingen ernstig48. 
30. Een conferentie in maart 1 999 in het kader van de Raad van Europa 
betreffende "civi l  law aspects of emerg ing farms of registered partnerships, 
legally regulated farms of non-marital cohabitation and registered partnerships" 
heeft u itgewezen dat er vooralsnog m.b .t .  onvoldoende punten consensus is om 
te komen tot een verdrag . Wél is n .a.v.  de conferentie voorgesteld om een 
samenwerkingsverband op te richten tussen de Raad van Europa, de Haagse 
Conferentie voor l . P. R.49 en de C. l . E.C.50. D it samenwerkingsverband zou in een 
eerste fase de ontwikkel ingen inzake materieel recht per land kunnen 
4 4  K. BOELE-WOELKI, "De wenselijkheid van een !PR-verdrag inzake samenleving bu iten het 
huwel ijk", F.J.R. 1 999, 1 1 -1 3 ; F. BOULANGER (1 992), 287-305; H .  FULCHIRON, "Réflexions sur 
les unions hors mariage en droit international privé", J.D. I. 2000, 91 2; H .U .  J ESSURUN 
D'OLIVEIRA, "Geregistreerd partnerschap en de Europese Unie", N.J.B. 1 995, 1 566-1 570; M.  
KILLERBY, "The Council of Europe's Contribution to Family Law (Past, Present and Future)", in 
N. LOWE en G .  DOUGLAS (eds), Families across frontiers, Den Haag, N ijhoff, 1 996, 1 3-25 .  
45 
> 
R. WAGNER, l. c. , 282. 
46 Nog steeds gekant tegen een gel ijke behandeling van buitenhuwelijks samenwonenden : o .m.  
DEECH,  "The case against legal recognition of  cohabitation", in J .  EEKELAAR en S. KATZ, "The 
resolution of family conflict: comparative legal perspectives", Toronto, Butterworth, 1 982, noot 22. 
Contra: R. BAILEY-HARRIS, "Law and the unmarried couple oppression or l iberation", CFLQ 
1 996, 1 37 .  
47 J .  COMAILLE en F. DE SINGL Y ,  "Europe: the pol itica! future of the family", i n  J .  COMAILLE en 
F. DE SINGLY (eds), The European family: the family in question in the European Community, 
Boston/Den Haag, Kluwer, 1 997, 55; RUBELLIN-DEVICHI ,  "Family law: the continuity of national 
characteristics", in  J. COMAILLE en F. DE SINGLY, l.c. , 1 65. Zie ook impl iciet: D .  VAN 
GRUNDERBEECK {doet.), 555-556, m.b .t .  de zwakte maar tegelijk ook het onontkoombare 
karakter van het consensusmodel, aangezien het fami l ierecht in voortdurende evolutie is. 
48 K. BOELE-WOELKI , l. c., F.J.R. 1 999, 1 1 ; R. PROBERT, "Displacing marriage d iversification 
and harmonisation with in Europe", Child and family law Quarterly 2000, 1 54; W. MULLER­
FREIENFELS, "Cohabitation and marriage law- a comparative study", l.J.L.F. 1 987, 262. 
49 M.V. POLAK en V. VAN DEN EECKHOUT, "Kroniek van het internationaal privaatrecht", N.J.B.  
200, 507 : 51 2: de Haagse conferentie wenst tot op vandaag niet om een onderzoek in te stel len, 
omdat dat alleen reeds impl iciet een legitimering zou bieden aan partnerschappen. 
50 Zie ook K. BOELE-WOELKI, l.c., F.J.R. 1 999, 1 3; W. SCHRAMA, l.c., F.J.R. 1 999, 1 31 en R. 
WAGNER, l.c . ,  282, voor een u itnodiging tot voorstellen aan het adres van de C . l .E .C .  
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inventariseren,  om vervolgens een eengemaakte l . P. R.-regeling te ontwikkelen.  
F.2. I MPLICIETE IMP U LS :  H ET HAN DVEST VAN DE G RO N DRECHTEN 
VAN DE EUROPESE U N I E  
3 1 . We gaven hierboven aan dat een bu itenhuwelijkse tweerelatie vooralsnog in  
de termen van het E .V.R .M . slechts beschermd wordt a ls  feitel ijk  gezinsleven en 
geen recht verleent op gezinshereniging . 
Evenmin verleent het E .V. R .M.  het recht om een bu itenhuwelijks gezin te 
stichten.  Het Hof voor de Mensenrechten heeft in het arrest-Abdulaziz 
verdu idelijkt dat art. 1 2  E .V.R .M .  in d it verband slechts speelt in de hypothese dat 
een vreemdeling een andere vreemdel ing wil laten overkomen om samen in 
België een huwel ijk  aan te gaan51 . Daarmee l ijkt het Hof u it te slu iten dat het 
recht om een gezin te stichten , zoals beschermd door art. 1 2  E .V.R .M . ,  kan 
worden losgekoppeld van het huwelijksinstituut52. 
· 
32. Met het Handvest van de Grondrechten van de Europese U nie hebben de 
E . U .-l idstaten evenwel aangegeven beide rechten wél los te koppelen53 . Dit 
gegeven laat het Hof voor de Mensenrechten o . i .  toe om af te stappen van de 
Abdulaziz-jurisprudentie en aan te nemen dat art. 1 2  E .V. R.M .  personen d ie 
verbl ijven in een E . U .-Lidstaat het recht verleent om een gezin bu iten het 
huwel ijk te stichten . 
33. Dit zou tot gevolg hebben dat ook de nationale verblijfsregel ing voor 
bu itenhuwel ijkse partners zou kunnen worden getoetst aan het door art. 1 2  
beschermde recht. 
Een recht op gezinshereniging zou hier evenwel niet u it voortvloeien , naar 
analogie met de verdu idelijking dat het recht om te huwen geen verbl ijfsrecht 
impl iceert54• Hoogstens zou een tijdelijke machtig ing tot verbl ijf moeten worden 
verleend met het oog op de instel l ing en registratie van de relatie. Dergelijke 
machtiging is onontbeerl ijk opdat de inrichting van het gezinsleven bewijsbaar 
51 Hof Mensenrechten, arrest-Abdulaziz, 28 mei 1 985, Pub/. Cour eur. D.H., serie A, nr .  94, §62 . 
52 Het Hof heeft weliswaar in het arrest-Rees gesteld :  "article 1 2  is mainly (eigen cursivering) 
concerned to protect marriage as the basis of the family" (Hof Mensenrechten ,  arrest-Rees van 
1 7  oktober 1 986 , Serie A, nr. 1 06, 1 9), maar deed dat mogel ijk in tempore non suspecto en kon 
zeker nog geen rekening houden met de evoluties d ie zich sindsd ien hebben voorgedaan en die 
een gewijzigde opvatting mogelijk rechtvaard igen . Contra: P. VAN DIJK en G .J . H .  VAN HOOF, 
o. c., 1 998, 61 3-6 14: de evolutie van het gezinsdenken geeft aan dat art. 1 2  E.V. R.M .  "would 
seem to leave sufficient scope for an interpretation of the concept of 'founding a fami ly' in which 
these developments are taken into account". 
53 Cf. supra, deel 2C, randnr. 1 31 en deel 3A, hoofdstuk 5 ( impl iciete grondvereisten) , randnrs 1 0-
1 2  en 49. 
54 De appreciatiemarge van de Staten is ru im: Hof Mensenrechten, arrest-Gü l  van 1 9  februari 
1 996, T. Vreemd. 1 996, 1 28, § 3;  Hof Mensenrechten, arrest-Abdu laziz, Cabales en Balkandali 
van 28 mei 1 985, Pub/. Cour eur. D.H. , serie A, nr. 94, §67; E.C.R. M .  nr. 9369/81 , D&R 32, 220. 
Cf. supra, deel 2C.  
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zou kun nen worden gemaakt, het gezinsleven naar recht zou kunnen worden 
erkend en er juridische gevolgen u it zouden kunnen worden geput. Een jurid isch 
statuut voor samenwoners zou n iet al leen een vorm, maar ook een noodzakelijke 
inhoud geven aan het recht om een gezin te stichten. U it d it recht vloeit immers 
log ischerwijze het recht voort om het gezinsleven een jurid isch statuut te 
verlenen.  
34. 0ok de meest restrictieve interpretatie van art. 1 2  E .V .R .M .  in de 
voorgestelde spl itsbare lezing, met name een interpretatie in  toepassing van de 
e/sewhere approach, laat o. i .  toe om uit het artikel impl iciet voor alle Staten d ie 
het E .V .R.M .  hebben onderschreven een verpl ichting af te leiden om in een 
samenwonersstatuut te voorzien.  I ngevolge de elsewhere approach moeten de 
betrokkenen steeds 'ergens' hun gezin kunnen stichten55. Het begrip 'elders' 
wordt n iet onbeperkt geïnterpreteerd56, maar beperkt zich log ischerwijze tot 'één 
van de Staten waar minstens één van de betrokkenen een band mee heeft' . 
Aangezien slechts weinig Staten vooralsnog in een jurid isch statuut voor 
samenwonenden hebben voorzien , is de kans groot dat de Verdragsstaat vroeg 
of laat wordt geconfronteerd met vreemdel ingen d ie hun recht op een 
administratiefrechtel ijk samenwonersstatuut 'nergens' kunnen u itoefenen . 
35. U it de gespl itste lezing van art. 1 2  E .V.R.M.  leiden we bijgevolg af dat al le 
E .U .-Lidstaten in een jurid isch statuut voor buitenhuwel ijks samenwonenden 
moeten voorzien . Het 'recht om een gezin te stichten' du idt immers i .t.t. het 'recht 
op bescherming van famil ieleven' van art. 8 E.V.R.M . ,  op een recht om het 
gezinsleven te formaliseren. 
Aangezien vooralsnog slechts t .a.v. heteroseksuelen gezinsleven wordt 
aangenomen , menen we dat art. 1 2  E.V .R .M .  ook in de verru imde lezing geen 
bescherming instelt voor homoseksuele partners. We verwijzen tevens terug 
naar de bedenkingen d ie we maakten b ij de bespreking van het homohuwel ijk: 
het formele recht om een statuut in te stel len houdt nog geen recht in op een 
inhoudel ijk u itgewerkt statuut. Om die reden gaven we h ierboven aan dat de 
verpl ichting zich beperkt tot een admin istratiefrechtel ijke reg istratie van de 
samenwoning . 
55 H. STOREY, "The right to family l ife and immigration case law at Strasbourg", ICLQ 1 990, 341 -
343; X. PESENTI , "Les couples mixtes et étrangers a u  regard d e  l a  Convention européenne des 
droits de l 'Homme" ,  in H. FULCHIRON , o.c. , 149 .  Zie evenwel de evolutie naar een connections 
af proach, cf. supra, deel 2C. 
5 Tegen de stel l ing dat dat wél het geval zou zijn ,  is onmiddel l ijk  een ernstig bezwaar denkbaar: 
de administratie van de enkele landen (daarbij moet op wereldschaal worden gedacht, aangezien 
het E.V.R.M .  geenszins de elsewhere approach tot Europa l ijkt te beperken: zie o .m.  de 
rechtspraak die verderop wordt aangehaald) die in  een partnerschapsregistratie voorzien, zouden 
overstelpt worden met aanvragen (om reden van art. 8 E.V.R.M.  - cf. infra) en de regeling 
vermoedelijk niet lang handhaven . 
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HOOFDSTUK 4. DE BUITENHUWELIJKSE 
TWEERELATIE EN HET GEZINSHERENIGINGSRECHT 
A. H ET REC HT OP BESCHERMING VAN H ET GEZI NSLEVEN EN 
DE VRAAG NAAR GEZINSH EREN I GING VOOR DE 
BUITE N H UWELIJ KS E  PARTN ER 
A. 1 .  EEN NATIONALE OF I NTERNATIONALE BEPALING TER 
BESCH ERMI N G  VAN GEZI NSLEVEN B ESC H ERMT PARTNERS IN EEN 
RECHTSORDE ZON DER SAMENWON ERS REGELING SLECHTS 
BEPERKT EN MITS H ET EEN HETEROSEKS UELE RELATIE B ETREFT 
A. 1 .A. G EEN GEZINSLEVEN VOOR HOMOSEKSUELE KOPPELS 
1 .  Zolang homoseksuele partners geen jurid isch samenwonersstatuut kunnen 
aangaan ,  kunnen ze verschi l lend worden behandeld t .a.v. heteroseksuele 
koppels in een even stabiele partnerrelatie. 
We hebben reeds sti lgestaan bij de reden h iervoor: Verdragsstaten bij het 
E.V.R.M .  zijn vooralsnog niet verpl icht om gezinsleven aan te nemen tussen 
homoseksuelen . 
2. Een homoseksuele partner kan in beginsel geen beroep doen op de 
bescherming van art. 8 E .V.R .M.  B ij een concrete weigering van 
gezinsherenig ing zal het geen zin hebben om aan te kloppen bij het Hof voor de 
Mensenrechten . 
Hij kan zich wel iswaar beroepen op u itgebouwd privéleven in de Staat waar hem 
voortgezet verbl ijf wordt geweigerd . De notie privéleven houdt voor een oordeel 
inzake verbl ijf evenwel een praktisch nadeel in . Ze b iedt niet op een even 
soepele wijze als de notie famil ieleven een sterke verbl ijfsaanspraak. Een 
aanwending ervan zal bv. n iet kunnen worden losgekoppeld van de vereiste dat 
de betrokkene tevens langdurig verbl ijf kan voorleggen . Een zekere verbl ijfsduur 
vormt geen voldoende, maar wél een noodzakelijke voorwaarde om van een 
uitgebouwd privéleven te kunnen spreken.  Een verdere u itbouw van de 
bescherming op grond van privéleven kan hoogstens leiden tot een (quasi 1 -) 
onu itzetbaarheid van vreemdelingen met gestabil iseerde migratie2. 
1 Eventueel kan uitzetting nog worden overwogen onder dezelfde voorwaarden als deze d ie 
vandaag gelden voor EU-vreemdelingen en gelijkgestelden : zie art. 43 Vreemdelingenwet. 
2 Ook in een andere context heeft het privéleven nog nooit een gelijkwaardige bescherming tegen 
verwijdering kunnen bieden als het gezinsleven , ook n iet bij langdurig verblijf. In de zaak-Chorfi 
bv . heeft het famil ieleven in het land van herkomst de bovenhand gehaald op het uitgebouwde 
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Famil ieleven kan daarentegen in een andere Staat zijn ontstaan .  Ook in dat 
geval kan reeds na een kort verbl ijf in de huid ige Verbl ijfsstaat worden 
aangenomen dat het famil ieleven er moet kunnen worden voortgezet, bv. op 
grond van de verbl ijfsgrond , de national iteit of andere tekenen van integratie3 in 
hoofde van het famil iel id . 
3. Ook als een Verdragsstaat bij het E.V.R.M .  een verbl ijfsregel ing voor 
homoseksuele partners heeft u itgewerkt en hiermee aangeeft dat h ij de 
mogel ijkheid van gezinsleven aanneemt tussen homoseksuelen, zal het Hof voor 
de Mensenrechten vermoedelijk n iet tussenkomen . We gaven reeds aan dat zijn 
gezinsbegrip eenvormig is voor alle Verdragsstaten en dat de invu l l ing ervan niet 
geval per geval afhankel ijk is van het gezinsbegrip dat b innen de rechtsorde van 
de betrokken Verdragsstaat wordt gehanteerd4. Dergel ijke gevalsgebonden 
evaluatie vindt slechts in een later stad ium plaats, m .n .  b ij de invu l l ing van de 
bescherming . . d ie wordt verleend, eenmaal is vastgesteld dat een verhouding 
gezinsleven in  de zin van art. 8 E .V.R .M.  is. Bijvoorbeeld :  een huwel ijk kan aan 
de grondslag l iggen van gezinsleven in de zin van art. 8 E .V .R .M.  Deze bepal ing 
stelt geen recht op gezinshereniging in voor de betrokkenen.  De bescherming 
heeft m.a .w. n iet van rechtswege betrekking op de verb l ijfssituatie .  Stelt een 
Verdragsstaat evenwel een beleid inzake gezinsherenig ing in ,  dan kunnen de 
dagdagelijkse privéleven van Chorfi in België en zijn samenwoning met zijn moeder en drie 
genatural iseerde zussen (Hof Mensenrechten, arrest-Chorfi t. België, 7 ju l i  1 996. Zie ook 
E.C .R .M . ,  nr. 21 794/93, zaak-Chorfi t . België, 21 februari 1 995, § 49. In dezelfde zin :  Hof 
Mensenrechten , arrest-Boughanemi; E .C.R.M . ,  zaak-Bouchelkia van 6 september 1 995, nr. 
23078/93, § 32 en 48-50) .  Chorfi had nochtans sinds zijn elfde verjaardag n iet meer verbleven in 
zijn land van herkomst en was er slechts tijdens vakanties voor korte periodes heengegaan . 
In het kader van een u itzettingsbeslissing werd wél reeds relevant bevonden dat een privéleven 
was u itgebouwd . In het arrest-C. t. België (Hof Mensenrechten, arrest-C. t. België, 7 augustus 
1 996) heeft het Hof heeft besloten tot een gerechtvaardigde inbreuk op zowel het privé- als het 
gezinsleven van de betrokkene .  Hiermee heeft het Hof aangegeven dat ook in verbl ijfsmateries 
aandacht moet u itgaan naar het privéleven "laquelle englobe Ie droit pour ! ' ind ividu de nouer et 
développer des relations avec ses semblables, y compris dans Ie domaine professionnel et 
commercial". Of het Hof het privéleven van de betrokkene eveneens in overweging zou hebben 
�enomen, was er geen sprake meer geweest van een famil ieleven, is evenwel onduidel ijk. 
Bv. de schoolgang van kinderen. Hof mensenrechten, arrest-Boultif t. Zwitserland, 2 augustus 
2001 en Hof mensenrechten , arrest-Sen t .  Nederland,  21 december 200 1 , geven aan dat steeds 
meer aan belangenafweging wordt gedaan . Het onderscheid tussen een verzoek tot eerste 
verblijfsaanvaarding en een verzoek tot voortgezet verbl ijf wordt minder belangrijk. Andere 
criteria, zoals de belangen van andere gezinsleden met langdurig verbl ijf, worden in aanmerking 
genomen . In de zaak-Boultif bv. heeft het belang van de Zwitserse echtgenote om niet naar 
Algerije te moeten verhu izen de doorslag gegeven. Boultif had nog maar een jaar in Zwitserland 
verbleven toen h ij zijn gevangenisstraf van twee jaar opl iep . In de zaak-Sen speelden 
gel ijkaardige overwegingen . P. BOELES, "Artikel 8 E .V.R .M .  en het recht op gezinshereniging: 
nieuwe ontwikkel ingen in de Straatsburgse jurisprudentie", N.J. C.M. 2002, 6 1 7, meent dat de 
rechtspraak op weg is naar een el iminatie van het legaal verblijf als beslissingsfactor. Feitelijk 
gezinsleven zou de en ige bepalende factor worden . Ook omgekeerd zou langdurig verbl ijf niet 
volstaan om voortgezet verblijf te waarborgen .  In de . arresten-Adam t./ Duitsland van 4 oktober 
2001 en -Bairouk t./ Frankrijk van 26 februari 2002, werd de kinderloze, ongehuwde betrokkene 
telkens teruggestuurd ,  ondanks zijn langdurig verblijf. 
4 Cf. supra, hoofdstuk 5 (impl iciete vereisten). 
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toepassingsmodal iteiten van dat beleid worden getoetst aan de bepal ingen van 
art. 8 en 1 4  E .V.R .M .5 . Een verbl ijfsregeling voor heteroseksuele koppels gen iet 
volgens een gel ijkaard ige redenering de bescherming van het E .V. R.M .  Een 
verbl ijfsregel ing voor homoseksuele koppels doet dat n iet, aangezien vooralsnog 
geen gezinsleven in de zin van het E .V.R.M .  tussen homoseksuelen wordt 
aangenomen . Een ongelijke behandel ing inzake gezinsherenig ing voor 
heteroseksuele en voor homoseksuele koppels kan m.a .w. vooralsnog niet het 
voorwerp vormen van een toetsing aan art. 8 j 0  1 4  E .V.R.M .  
4 .  Ook de  notie 'famil ieleven' in  het Handvest van de  Grondrechten van de  E .U .  
en de  verwijzingen naar famil ieleden i n  tal rijke Europese bepal ingen slu iten 
homoseksuele tweerelaties vooralsnog niet in in het Europese gezinsconcept. 
Voor het Hof van Justitie is in  d it verband m.a .w. evenmin een rol weggelegd . Het 
Hof heeft alvast te kennen gegeven dat het n iet op eigen in itiatief het 
gezinsconcept zal verru imen6. 
Zoals we reeds aangaven , kan het Hof van Justitie wél tussenkomen , in  
toepassing van het Reedbeginsel , bij ongelijke behandeling tussen 
homoseksuele koppels onderl ing. Wordt gezinshereniging toegestaan aan de 
buitenlandse partner van een homoseksuele Belg , dan d ient ook de bu itenlandse 
partner van een homoseksuele E .E .R.-onderdaan tot het verbl ijf te worden 
toegelaten en d it onder dezelfde voorwaarden . 
5. De internrechtel ijke verbl ijfsregeling wijst slechts op een internrechtel ijke 
erkenning van gezinsleven tussen homoseksuelen . Bepaalde rechtsordes stellen 
bij g rondwet een bescherming in van gezinsleven in samenhang met een 
grondwettel ijk gel ijkheidsbeg insel , zo bv. art. 22 j0 art. 1 0  en 1 1  G .W. I n  beginsel 
is die bescherming gelijkwaardig aan d ie van art. 8 j °  14 E .V.R.M . ,  zij het dat 
slechts onderdanen erdoor worden beschermd . U it een samenlezing van de 
bepal ingen volgt o. i .  evenwel dat een onderdaan eenzelfde regel ing inzake 
gezinsheren ig ing voor zijn bu itenlandse bu itenhuwel ijkse partner moet genieten, 
ongeacht of het een hetero- of een homoseksuele relatie betreft. Stelt de 
wetgever eenmaal een regel ing in ten behoeve van homoseksuele partners , dan 
moet die regel ing m.a .w. meteen overeenstemmen met d ie voor heteroseksuele 
partners in een feitel ijke tweerelatie. 
5 Hof Mensenrechten , arrest-Abdulaziz. 
6 H.v.J . ,  arrest-D. en Zweden t. Raad, zaak C-1 22/99 P en 1 25/99 P, 2001 E.L.R. 1-431 9  § 50. 
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A. 1 . B. WEL GEZINSLEVEN VOOR HETEROSEKSUELE KOPPELS 
6. Van een bu itenhuwelijkse heteroseksuele tweerelatie wordt wél aangenomen 
dat ze aan de grondslag kan l iggen van gezinsleven,  ook al is dat gezinsleven 
louter feitel ijk, ongeacht of d ie feitel ijkheid het voorwerp is van vrije keuze om 
geen samenwonersstatuut aan te gaan , dan wel van de onmogel ijkheid daartoe 
binnen de betrokken rechtsorde7. N .a .v .  dat gezinsleven kan het Hof oordelen 
dat de weigering om een verbl ijfsmachtiging te verstrekken,  ongeoorloofd is. Het 
is daarb ij van geen belang of de betrokken Staat een verbl ijfsrechtel ijke regeling 
heeft getroffen voor samenwoners. 
7. Een eventuele elsewhere approach kan de aanspraak van de 
bu itenhuwel ijkse partner op verbl ijf wel iswaar beperkter maken dan in het geval 
dat h ij een beroep kan doen op een internrechtel ijke verbl ijfsregel i ng .  We 
i l lustreerden evenwel reeds dat deze benadering steeds meer plaats maakt voor 
een connections approach. Deze is o . i .  wensel ijker met het oog op een 
verru imde· aandacht voor het bezit van een stabiele verbl ijfspositie8. 
8. Een internrechtelijke verbl ijfsregel ing verleent de betrokkenen, zoals gezegd, 
ruimere aanspraken . Deze kunnen worden getoetst aan de bepal ingen van het 
E .V. R.M . ,  o .m.  aan het gelijkheidsbeginsel . Er wordt de Verdragsstaten evenwel 
een ru ime beoordel ingsmarge gelaten9. 
7 Hof Mensenrechten , arrest-Abdulaziz: "l ien noué assez étroit pour entraîner la mise en jeu de 
l 'article 8"; E .C .R.M . ,  zaak-X. en Y.  t.I Zwitserland , D&R. 9,  57. Het famil ieleven wordt de facto, 
a.h.v.  het criterium 'required link', en n iet de iure benaderd (Hof Mensenrechten, arrest-Johnston . 
Dit famil ieconcept van het Hof was ruimer dan het concept dat door de voormal ige E.C.R.M.  werd 
gehanteerd . De E .C .R.M .  zag in art. 8 E.V.R.M .  slechts een bescherming van zowel naar recht 
als naar de feiten bestaand famil ieleven, mits bovendien bewezen werd dat de betrokkenen 
samenleefden in financiële afhankel ijkheid . De E.C.R.M.  ging bovendien u it van een vermoeden 
van n iet-inmenging dat slechts weerlegd werd door het bewijs dat het fami l ieleven onmogelijk 
elders kon worden voortgezet, de zgn .  elsewhere-approach: H .  STOREY, l. c. , 330-331 ) .  Het 
hebben van een gemeenschappelijk kind vergemakkelijkt de aanname van effectief gezinsleven, 
maar is geen noodzakelijke voorwaarde (zie o.m. Hof Mensenrechten, arrest-X. ,  Y. en Z. t. V.K. ,  
1 997, 24 E.H.R.R. , 1 43 :  "the notion of fami ly l ife in Article 8 is not confined solely to famil ies 
based on marriage and may encompass other de facto relationships. When deciding whether a 
relationship can be said to amount to family l ife, a number of factors may be relevant, including 
whether the couple l ive together, the length of their relationship and whether they have 
demonstrated their commitment to each other by having chi ldren together or by other means". De 
betrokkenen hadden een kind dat via IVF was verwekt. E .C.R.M .  nr. 9478/81 , zaak-X. t. B.R.D . ,  
D.R. 27, 243, stelde daarentegen expliciet, alvorens tot afwezigheid van gezinsleven te besluiten ,  
dat e r  geen kinderen waren). 
8 Cf. supra, deel 2C. 
9 O.m. E .C .R.M.  nr. 1 4. 1 02/88, zaak-Aygün t. Zweden, D&R 63, 1 989, 1 95; E.C .R .M. ,  zaak­
Draper t. V.K. van 1 0  ju l i  1980, D&R 72, 80, § 55; E .C.R.M . ,  zaak-Hamer t. V.K. van 3 december 
1 979, D&R 5, 1 5, § 68.  
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A.2. EEN GRONDWETTELIJKE BESCHERMING VAN GEZINSLEVEN 
BESCHERMT PARTNERS IN EEN RECHTSORDE MET 
SAMENWONERSREGELING BEPERKT, O.M. OP ·GROND VAN 
NATIONALITEIT, MAAR ONGEACHT DE SEKSUELE VOORKEUR EN 
ONGEACHT HET AL DAN NIET AANGAAN VAN HET STATUUT 
A.2.A. DE LOUTERE INSTELLING VAN EEN SAMENWONERSSTATUUT VOOR 
HOMOSEKSUELEN WIJST OP DE MOGELIJKHEID VAN GEZINSLEVEN TUSSEN 
HOMOSEKSUELEN 
9. B iedt een rechtsorde homoseksuelen de mogelij kheid om hun relatie een 
jurid ische grondslag te verlenen , dan erkent h ij dat gezinsleven tussen 
homoseksuelen mogel ijk is .  
1 0. Dit geldt o. i .  overigens n iet alleen voor homoseksuelen d ie zich het statuut 
daadwerkelijk  aanmeten.  Ook homoseksuelen d ie dat, al dan n iet vrijwil l ig ,  
nalaten ,  maar wel aan de toepassingsvoorwaarden van de regel ing voldoen, 
kunnen laten gelden dat ze een feitel ijk gezinsleven hebben 1 0 .  
1 1 .  Elke Staat geniet wel iswaar een ru ime marge om de toepassingsvoorwaarden 
van zijn regel ingen te bepalen ,  zolang geen Europese consensus bestaat over 
een recht voor bu itenhuwel ijks samenwonenden om hun relatie jurid isch vorm te 
geven 1 1 . 
Deze voorwaarden mogen evenwel het grondwettel ijke gelijkheidsbeginsel niet 
schenden . Zodra een bepaalde situatie als famil ieleven wordt beschouwd, moet 
een vergelijkbare situatie deze behandel ing eveneens kunnen genieten,  tenzij er 
een gerechtvaard igde grond is om af te wijken van het gel ijkheidsbeginsel . 
Deze bescherming beperkt zich evenwel opnieuw tot koppels waarbij minstens 
één onderdaan is betrokken .  Ze waarborgt dat een samenwonersstatuut voor 
homoseksuelen niet aan strengere voorwaarden wordt onderworpen dan een 
samenwonersstatuut voor heteroseksuelen , tenzij daarvoor een redelijke 
rechtvaardiging zou zijn .  Ze waarborgt, in het l icht van de bestaande 
verbl ijfsregel ing,  dat minstens een verbl ijfsmachtiging op grond van gezinsleven 
wordt verstrekt aan de bu itenlandse partner van een onderdaan ,  als het 
gezinsleven nergens elders kan worden beleefd ( e/sewhere approach). Voor de 
bu itenlandse partner van een E .E .R.-onderdaan geldt hetzelfde, in toepassing 
van het Reedbeginsel . 
1 2. Ook als het samenwonersstatuut zou worden opengesteld voor 
10  Zie daarentegen eind 1 997 nog: L.-E. PETTITI, in H. FULCHIRON, Les étrangers et la 
convention européenne de sauvegarde des droits de /'homme et des libertés fondamentales, 
Paris, L.G .D .J . ,  1 999, 32 : "on voit, dans certaines l itératures un peu surréalistes, l 'extension à 
des situations paradoxales, tel les que les 'famil ies' lesbiennes". 1 1  En dergelijke consensus niet u it het aangehaalde art. 9 van het Handvest kan worden afgeleid . 
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vreemdel ingen genieten koppels van twee homoseksuele derdelanders evenwel 
geen bescherming in toepassing van de genoemde grondwettel ijke bepal ingen. 
1 3. Een aanname van gezinsleven voor homoseksuelen in  het l icht van art. 8 
E.V.R.M .  zou een ander l icht op de zaak werpen . 
National iteit zou niet langer een grond kunnen zijn om een bescherming van het 
gezinsleven te weigeren . E lk homoseksueel koppel zou bescherming van het 
gezinsleven genieten, ongeacht of het een samenwonersstatuut aangaat. Ook al 
kan een vreemdel ing in  België vooralsnog geen wettel ijke samenwoning 
aangaan 1 2, het zou volstaan dat de betrokkenen aan de andere 
grondvoorwaarden van de regeling voldoen om feitel ijk  gezinsleven aan te 
nemen . Gezinsleven t .a .v.  één categorie zonder meer afwijzen ,  zou m.n .  
d isproportioneel zijn a ls  een loutere aanname van een wettel ijk statuut wél tot 
aanname van gezinsleven zou leiden . De erkenning van gezinsleven in de zin 
van art. 8 EV.R .M .  kan niet afhangen van een wettel ijk statuut: ook feitelijk 
gezinsleven , gen iet bescherming . M .b .t. heteroseksuele samenwoners wordt d it 
alvast erkend door het Hof voor de Mensenrechten : hun feitel ijk gezinsleven 
wordt beschermd , zij het n iet op gel ijke voet met gehuwden 1 3 . 
I n  toepassing van de elsewhere approach zou een minimale verbl ijfsregeling 
gelden . Kunnen heteroseksuelen in een gelijkaard ige gezinssituatie een beroep 
doen op een regel ing inzake gezinshereniging, dan zou die ook voor 
homoseksuelen gelden , tenzij een verschi l  in behandel ing gerechtvaard igd is.  
A.2.B. H ET EFFECTIEF AANGAAN VAN EEN SAMENWONERSSTATUUT KAN EVENWEL EEN 
GROTERE BESCHERMING BIEDEN 
1 4. We gaven aan dat de bescherming van gezinsleven tussen homoseksuelen 
n iet afhankelijk kan worden gesteld van het aangaan van een 
samenwonersstatuut. Het spreekt evenwel voor zich dat dergelijk statuut de 
betrokkenen zowel nationaal- als internationaalrechtel ijk beter beschermt. 
I n  de betrokken Staat genieten partners met statuut subjectieve rechten.  Van 
bepaalde toelaatbaarheidsvoorwaarden in een eventuele verbl ijfsregel ing zal de 
vervu l l ing wettel ijk worden vermoed of gewaarborgd . We denken bv. aan het 
12 Bepaalde ambtenaren laten dat evenwel toe. We verwezen ook reeds naar de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 23 november 1 999, d ie deze mogel ijkheid aangaf. Cf. supra, 
hoofdstuk 3 ,  voetnoot bij randnr. 1 .  
13 O.m.  Hof Mensenrechten, arrest-Marckx; Hof mensenrechten , arrest-Kroon ,  nr. 1 8535/91 , 27 
oktober 1 994, Serie A, nr. 297-C, § 38 . Zie bv. ook t.a.v. een ongehuwd koppel met een 
transseksueel :  E .C .R.M . , zaak-X. , Y. en Z t.N.K. nr. 2 1 .830/93, 27 jun i  1 995, Pub/. Cour eur. 
D.H. 1 996, Serie A, nr. 20; bevestigd in Hof Mensenrechten, arrest-X. ,  Y. en Z van 22 apri l 1 997, 
Pub/. Cour eur. D.H. 1 997, nr .  24, Rev. trim. D.H. 1 998, 1 1 7,  noot F .  RIGAUX. M .b .t. de 
beperktheid van de bescherming:  Hof Mensenrechten arrest-Salomon t. Nederland, 5 september 
2000, nr. 44328/98, onuitg., aangeh . in D. VAN GRUNDERBEECK (doet.) ,  228: art. 8 E .V .R.M .  
verleent bu itenhuwelijkse samenwoners geen recht op  gezinshereniging . 
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engagement om zich hoofdel ijk aansprakelijk te stellen voor hu ishoudel ijke 
schu lden en om bij te dragen in de lasten van het hu ishouden.  Ook zal het bewijs 
van bepaalde vereisten gemakkelijker geleverd worden, bv. het bewijs van het 
bestaan en van de duur  van de relatie .  
I nternationaalrechtel ijk  zal o .m.  de sterkte van de band met de betreffende 
rechtsorde overtu igender zijn :  enerzijds hebben de betrokkenen een beroep 
gedaan op de  autoriteiten van de Staat met het oog op een toepassing van het 
recht ervan;  anderzijds kan de duur van de gezinsband eenvoud iger worden 
bewezen. 
A.2.C.  GEEN PLICHT VOOR DE VERDRAGSSTATEN BIJ  HET E .V.R.M. OM HUN 
WETTELIJKE REGELINGEN AAN TE PASSEN 
* Geen plicht voor de Verdragsstaten om hun samenwonersstatuut open te 
stellen voor vreemdelingen 
1 5. N iet steeds evenwel zu l len de betrokkenen de kans hebben om een 
samenwonersstatuut aan te gaan 14 . 
1 6. 0ok een bescherming in het l icht van art. 8 E .V.R. M .  zou n iet zover reiken dat 
de regeling inzake wettel ijke samenwoning zou moeten worden opengesteld voor 
vreemdel ingen .  Rechtspraak van het Hof van Justitie heeft u itgewezen dat l .P .R.­
keuzes veren igbaar zijn met het gel ijkheidsbeginsel en met het recht op vrij 
verkeer15. Het Hof voor de Mensenrechten zal vermoedelijk n iet anders oordelen , 
14 We stonden h ierboven stil bij een mogelijke verruimde lezing van art. 1 2  E.V.R.M. ,  waar dat 
wél impl iciet uit zou voortvloeien . Ook al laat de lezing van art. 9 Handvest van de Grondrechten 
van de Europese Unie dergelijke lezing toe, we opteren ervoor om onze stel l ing niet te 
vernauwen tot deze piste. Het is goed denkbaar dat het Hof, dat zich in d it verband uiterst 
voorzichtig opstelt, vooralsnog niet wenst in te gaan op deze aanwijzingen voor een 
spl itsbaarheid van de twee rechten d ie in art. 1 2  E .V. R.M .  worden beschermd. 
Is het Hof daar wél toe bereid ,  dan is het overigens denkbaar dat de bescherming zich beperkt tot 
E .E.R.-onderdanen en hun partners . De werking van het Handvest beperkt zich immers tot de 
bevoegdheidssfeer van de E .U . ,  m .a .w. tot situaties van vrij verkeer. Het is m .a .w.  denkbaar dat 
de buitenhuwelijkse partner van een derdelander ook in een n ieuwe interpretatie van art. 1 2  
E.V. R.M. geen recht geniet o m  een buitenhuw-elijks gezin te stichten. 
1 5 O.m. H .v.J . 1 4  ju l i  1 994, nr. C-379/92, arrest-P. Peralta, Jur. H. v.J. 1 994, 1-3453, § 48. In casu 
werd geoordeeld dat de nationale wetgeving niet in strijd was met het gel ijkheidsbeginsel om de 
enkele reden dat andere Lidstaten minder strenge bepal ingen zouden toepassen . Dit beginsel 
laat eveneens toe om te besluiten dat staatssoeverein iteit kan worden aangenomen inzake 
kwal ificatie en bepal ing van de aanknopingsfactoren . Er treedt geen d iscriminatie op tussen 
Unieburgers bij verschil lende behandeling als gevolg van verschil len in de nationale wetgeving 
van de Lidstaten .  Toegespitst op het l .P .R . :  o .m.  M. TRAEST, De verhouding van de Europese 
Gemeenschap tot de Conferentie van Den Haag voor het Internationaal Privaatrecht. Een 
vergelijkende analyse van hun wederzijdse beïnvloeding, interferentie en hun bijdrager tot de 
integratie van het internationaal privaatrecht, Gent, R.U .  Gent, 2002, 437; M .  FALLON, "Les 
conflits de lois et de jurid ictions dans un espace économique intégré. L'expérience de la 
Communauté européenne", Rec. des Cours 1 995, nr. 253, 1 23 ;  G .  FISCHER, 
"Gemeinschaftsrecht und Kol l isionsrechtl iche Staatsangehörigkeitsprinzip", in C. VON BAR, 
Europäisches Gemeinschaftsrecht und internationales Privatrecht. Tagung des lnstituts für 
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gezien de ru ime appreciatiemarge die het de Verdragsstaten laat, zowel inzake 
n ieuwe gezinsrelaties , als inzake vreemdel ingenbeleid . 
* Geen plicht voor de Verdragsstaten om hun verblijfsregeling voor 
wettelijke samenwoners open te stellen voor feitelijke samenwoners 
1 7. Ook volgt u it de h ierboven geargumenteerde aanname van gezinsleven 
tussen homoseksuelen n iet dat van rechtswege een recht op gezinshereniging 
zou ontstaan.  De e/sewhere approach vormt, evenals bij heteroseksuele 
bu iten huwel ijkse partners, volgens het Hof een gerechtvaard igde rem 1 6.  
1 8. Evenmin zou een bevoorrechte verbl ijfsregel ing voor wettelijke samenwoners 
moeten worden opengetrokken t .b .v. feitel ijke samenwoners .  Dergel ijke 
verpl ichting kan niet u it art. 8 E.V.R.M .  worden afgeleid . Het Hof voor de 
Mensenrechten zal n iet snel tot de vergelijkbaarheid van een 
geïnstitutional iseerde en een louter feitel ijke tweerelatie beslu iten .  Het zal zich 
ertoe beperken na te gaan of in casu al dan n iet ter bescherming van het 
gezinsleven een verbl ijfsmachtiging had moeten worden verleend , los van de 
nationale regel ing.  
1 9. Ook over de vergelijkbaarheid van bu itenlandse samenwonersstatuten met 
internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung der Fachbereichs Rechtswissenschaften der 
Universität Osnabrück am 6. und 7. April 1990 in Osnabrück, Köln,  Carl Heymans Verlag KG, 
1 991 , 1 61 ;  P.J .G .  KAPTEYN en P. VERLOREN VAN THEMAAT, lntroduction to the law of the 
European Communities, London, Kluwer law international ,  1 998, 1 7 1 .  
Art. 1 2  EG-verdrag heeft inderdaad slechts betrekking op d iscriminatie d ie volgt u it de toepassing 
van rechtsregels die behoren tot de rechtsorde van één enkele Lidstaat (zie ook H .v.J . 25 januari 
1 983, arrest-D .J . Smit Transport BV t. Commissie Grensoverschrijdend 
Beroepsgoederenvervoer, nr 1 26/82, Jur. H. v.J. 1 983, 73). Ook de verschil lende mate waarin de 
Lidstaten internationale verdragen hebben geratificeerd, kan op zich geen grond vormen om te 
beslu iten tot discriminatie van bepaalde Unieburgers. Anders oordelen zou een inbreuk vormen 
op de soeverein iteit van de Lidstaten om te bepalen welke verdragen ze wel en welke ze niet 
ratificeren (M. TRAEST (2002), 43). Nogmaals in dezelfde zin oordeelt TRAEST, o.c. , 439, dat 
een toepassing van de lex fori op vreemdelingen d ie eveneens banden hebben met andere 
rechtsordes, n iet d iscriminatoir kan worden bevonden . Anders oordelen zou inhouden dat het 
internationaal privaatrecht strijdig is met het gemeenschapsrecht. Door zijn bilateral isering 
eerbiedigt art. 3, derde l id B .W. overigens het gelijkheidsbeginsel : ook voor vreemdel ingen geldt 
het national iteitsbeginsel (Cass. 1 9  januari 1 882, Pas. 1 882, 1 ,  36; Cass. 1 2  apri l  1 888, Pas. 
1 888, 1 ,  1 86). . 1 6  Hof Mensenrechten , arrest-Salomon t. Nederland ,  5 september 2000, nr. 44328/98, onuitg. , 
aangeh . in D.  VAN GRUNDERBEECK (2002), 228: u it art. 8 E.V.R.M .  kan geen recht op verblijf 
worden afgeleid t.b.v. bu itenhuwelijkse samenwoners . Vóór de invoering in 1 997 van de 
Belgische omzendbrief voor samenwoners werd het verblijf in beginsel geweigerd aan 
samenwoners :  zie de rechtspraak ter zake t.a.v. partners van een Belg (R.v.St. 22 november 
1 984, nr. 24.852, Rec. C.E. 1 984, 2034; R.v.St. 1 7  februari 1 993, nr. 42.002, R.A. C.E. 1 992) en 
t.a.v. partners van een EU-vreemdel ing (R.v.St. 23 september 1 983, nr. 23.496, Rec. C. E. 1 983, 
1 703; H.v.J . 1 7  april 1 986, nr. 59/85, arrest-Reed ,  Jur. H. v.J. 1 986, 1 296) .  Wel behielp men zich 
regelmatig met de bepal ing van art. 9, derde l id Vreemdelingenwet en art. 8 E.V.R.M.  (schending 
van het privéleven) :  L .  WALLEYN , "Recht op huwelijk en gezinsleven voor niet­
verblijfsgerechtigde vreemdel ingen" , in X. , Jaarboek Mensenrechten 1996-1997, Antwerpen, 
Maklu ,  1 997, 1 57 .  
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die van de betrokken Staat zal het Hof zich vermoedel ijk n iet snel u itspreken , 
zeker n iet in  verbl ijfsrechtel ijke aangelegenheden . De betrokkenen voldoen 
mogelijk in beginsel aan de toepassingsvoorwaarden van de regel ing , omdat hun 
samenwonersstatuut dezelfde waarborgen biedt als de verbl ijfsregel ing vereist ,  
bv. een tenlasteneming van de partner via een pl icht tot hu lp en bijstand en tot 
bijdrage in de lasten van het hu ishouden . Het statuut verleent in de praktijk 
evenwel n iet steeds dezelfde garanties , aangezien de wettel ijke waarborgen niet 
steeds even gemakkel ijk afdwingbaar zijn a ls bij Belgen. Ook als de betrokkenen 
zich bereid zouden tonen om zekerdere waarborgen te bieden , bv. via de storting 
van een borgsom,  is het wein ig waarschijn l ijk  dat het Hof voor de Mensenrechten 
zich met een beoordel ing ten gronde zou in laten . Het Hof laat de Verdragsstaten ,  
zoals gezegd , een ru ime appreciatiemarge. Het za l zich er vermoedelijk toe 
beperken specifieke correcties door te voeren in behartigenswaard ige gevallen , 
in  toepassing van art. 3 of 8 E .V.R.M . 1 7. ,  d it alles overigens in de hypothese dat 
het Hof bereid zou zijn om het gezinsbegrip te verru imen. 
A.3. BESLUIT 
20.  Samengevat biedt een grondwettel ijke bescherming van het gezinsleven de 
inwoner van een Staat d ie de bu itenhuwel ijkse samenwoning van homoseksuele 
partners een plaats geeft in zijn juridisch bestel , het recht om zijn 
buitenhuwel ijkse homoseksuele relatie beschermd te zien a ls gezinsleven,  mits 
die inwoner onderdaan is van de betrokken Staat of de betrokken Staat een E .U .­
Lidstaat is en de inwoner Europees burger is. Deze bescherming is evenwel 
beperkt door een elsewhere approach, tenzij het verbl ijfsrecht van de betrokken 
Staat voor partners met een samenwonersstatuut in een specifieke 
verbl ijfsregeling voorziet en de betrokkenen het betreffende statuut zijn 
aangegaan ,  of tenzij een specifieke verbl ijfsregel ing geldt voor al le partners d ie 
bepaalde admin istratieve formal iteiten vervul len. 
Een regeling in laatstgenoemde zin is ingesteld door de Belg ische omzendbrief 
van 30 september 1 99718. H ij biedt een koppel van homoseksuele derdelanders 
een mogelijkheid tot bescherming, die vooralsnog ontbreekt op internationaal en 
grondwettel ijk n iveau .  Zolang de relatie van homoseksuelen n iet wordt 
beschermd als gezinsleven in de zin van art. 8 E .V.R.M . ,  zijn twee derdelanders 
wat hun verbl ijf op grond van de relatie betreft overgeleverd aan het 
1 7 Zie bv. C .E .  fr. 22 mei 1 992, Rev. fr. dr. adm. 1 992, 774 : nog vóór de invoering van het PACS 
heeft de Franse Conseil d 'Etat geoordeeld dat een weigering van verbl ijf t.a.v. een vrouw die 
sinds vijf jaar in Frankrijk, eveneens het land van verbl ijf van haar ouders, woonde bij een 
Française, n iet gerechtvaardigd was.  Cf. supra, hoofdstuk 1 ,  voor Belgische rechtspraak. Zie ook 
Hof mensenrechten, arrest-Cardoso en Johansen t. V.K. , ontvankel ijkverklaring op 5 september 
2000 (n iet verder behandeld t.g .v. een minnel ijke sch ikking) van de vraag naar de 
verenigbaarheid met art. 8 E .V.R.M.  van een weigering van binnenkomst aan een homoseksuele 
(tevens aidszieke) Brazil iaanse partner van een Brit, d ie reeds 1 8  jaar met hem samenleefde en 
het V.K. terug binnen wilde komen nadat hij met een vals paspoort zijn moeder had bezocht. 
18 Omz. 30 september 1 997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging op basis van 
samenwoonst in het kader van een duurzame relatie,  B. S. 1 4  november 1 997. 
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goedbevinden van de nationale wetgever. 
21 . We gaan verderop nader in op de omzendbrief voor samenwoners· (C .3 .c . ) ,  
maar staan vooreerst kort sti l  bij de (vooralsnog beperkte) inspanningen d ie tot 
op vandaag op Europees n iveau zijn geleverd met het oog op gezinshereniging 
voor de bu itenhuwel ijkse partner. 
B. H ET EU-VERDRAG, HET RECHT OP VRIJ VERKEER EN H ET 
RECHT O P  GEZINSHEREN IGING VOOR D E  PARTNER M ET 
SAM ENWO N ERSSTATU UT 
B.1 .  DE BEPERKTE INMENGING VAN HET EU-RECHT 
22. Ook het E U-recht legt de Lidstaten vooralsnog n iet de pl icht op om te 
voorzien in een samenwonersstatuut of om in  het l icht van Verord . 1 61 2/68 in 
een recht op gezinsherenig ing voor bu itenhuwelijkse partners te voorzien 1 9 . 
23. Het Hof. van Justitie oordeelde in  de arresten-Reed en Diatta dat een 
verru iming van de noties slechts aan de nationale wetgever toekomt en de 
jurisd ictionele bevoegdheid van het Hof overstijgt2° . In enkele latere arresten 
19 0. DE SCHUTTER, "Le droit au regroupement famil ial au croisement des ordres jurid iques 
européens", Rev. dr. étr. 1 996, 535, meent evenwel dat art. 1 0  Verord . 1 61 2/68 een discriminatie 
instelt tussen zij die een huwelijk kunnen aangaan en zij die dat n iet kunnen . Zowel art. 39, 
tweede l id (voorheen art. 48) EG-verdrag als het gelijkheidsbeginsel (zie bv. H .v.J . 28 december 
1 975, arrest-Rutil i ,  nr. 36/75, Jur. H.v.J. 1 975, 1 21 9) moeten volgens DE SCHUTTER kunnen 
volstaan opdat het Hof van Justitie zijn interpretatie in het arrest-Reed van art. 1 0  reglement nr. 
1 61 2/68 zou herzien (zie ook F. SNYDER, H .  SOMSEN en H. DUEDAHL HOYER, "Subsidiarity: 
an Aspect of European Community Law and its relevance to Lesbians and Gay Men", in K. 
WAALDIJK en A. CLAPHAM, o. c. , 235). Bepaalde rechtspraak l ijkt evenwel het tegendeel u it te 
wijzen (H .v.J .  1 7  februari 1 998, nr. C-249/96 ,  arrest-L.J . Grant I South-West Trains Ltd., Jur. 
H.v.J. 1 998, 1 ,  62 1 ,  concl . M. ELMER: art. 1 1 9 EG-verdrag en richtl ij n  75/1 1 7  - betreffende het 
nader tot elkaar brengen van de l idstaten inzake de toepassing van het beginsel van gel ijke 
belon ing voor mannelijke en vrouwelijke werknemers - zijn n iet geschonden door een 
reglementering d ie toelaat aan de samenwonende partner van een werknemer van een 
spoorwegmaatschappij om tegen verlaagd tarief te reizen, terwijl dat niet toegestaan werd aan de 
homoseksuele partner). 
H .U .  JESS U RUN D'OLIVEIRA, "Vrijheid van verkeer voor geregistreerde partners in de Europese 
Unie" ,  N.J.B. 200 1 , 206, formuleert wel terecht volgende kritiek (in samenlezing met de verwijzing 
naar art. 7 ,  tweede l id (recht op verbl ijf als sociaal voordeel) Verord .) :  "het is opmerkelij k  dat het 
u itoefenen van een mensenrecht, zoals het recht op famil ieleven, wordt beschouwd als een 
maatschappelijk voordeel dat, afhankelijk van de wetgeving in een bepaald land, aan sommigen 
toekomt en aan anderen nief'. Echtgenoten d ie niet langer samenwonen en louter gehuwd bl ijven 
om aanspraak te kunnen (bl ijven) maken op de voordelen naar Europees recht inzake vrij 
verkeer, genieten bescherming boven partners met oprecht gezinsleven. 20 H .v.J. nr. 59/85, arrest-Nederlandse staat tegen Ann Florence Reed van 17 april 1 986, Jur. 
H.v.J. 1 986, 1 283: "in the absence of any indication of a general social development which should 
justify a broad construction and in the absence of any indication to the contrary in the regulation 
(Verord. 1 61 2/68, eigen toevoeging), it must be held that the term 'spouse' in article 1 0  of the 
Regulation refers to a marital relationship only". H ierover o.m. H .U .  JESSURUN D'OLIVEIRA, 
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bevestigde het Hof deze opvatting nogmaals,  h ierin voorafgegaan door het 
Gerecht van eerste aanleg . Geen van de hu id ige partnerschappen of andere 
samenwonersstatuten is volgens deze instanties vergel ijkbaar met het huwel ijk21 
24. Wordt evenwel een statuut ingesteld en opengesteld voor gemengde koppels 
van een eigen onderdaan en een vreemdel ing,  en wordt aan dat statuut een 
recht op gezinhereniging gekoppeld ,  dan moeten een EU-onderdaan en zijn 
partner, zoals gezegd , in �elijkaardige omstandigheden eenzelfde 
verbl ijfsrechtel ijk voordeel genieten2 • 
25._H ier rijst evenwel een n ieuw probleem, zo mogel ijk nog prangender dan de 
vraag welke samenwonersstatuten kunnen worden erkend binnen de sfeer van 
het famil ierecht. We opteerden ervoor om binnen het famil ierecht aan het 
betreffende statuut de rechtsgevolgen te verbinden die het personele recht of het 
recht in toepassing waarvan het statuut tot stand is gekomen ,  het toekent. Een 
werkelijke inpassing van het statuut is niet noodzakel ijk ,  aangezien de relatie zich 
binnen het fami l ierecht beperkt tot de privésfeer. 
Wordt het publ iekrecht - o .m.  verbl ijfsrecht en sociaal recht - er evenwel bij 
betrokken , dan rijst de vraag naar een inpassing van de relatie in het recht van 
het forum wél onvermijdelijk. De vraag naar de vergel ijkbaarheid met de situatie 
van gehuwden,  van wettel ijke samenwoners of van louter feitel ijke samenwoners 
za l in d it verband onvermijdelijk rijzen ,  aangezien de betrokkenen zu l len moeten 
"Lesbians and gays and the freedom of movement of persons", in K. WAALDIJK en A. CLAPHAM 
( eds ), Homosexua/ity: A European Community Issue. Essays on Lesbian and Gay Rights in 
European Law and Policy, Boston, Nijhoff, 1 998, 289-31 6. 21 Ger. E.G.  nr. T-65/92, 1 7  juni  1 993, arrest-Arauxo-Dumay t. Commissie, Jur. H. v.J. 1 993, I l ,  
597; Ger. E.G . ,  zaak-D. en  Zweden tegen Raad , nr. T 264/97, 28 januari 1 999, European Court 
reports - staff cases 1 999, IA-1 en 1 1 - 1  en databank Ge/ex, bevestigd door H .v.J . 31 mei 2001 , nr. 
C-1 22/99 en C-1 25/99, European Court Reports 2001 , 1-0431 9: "The Council supports the more 
restrictive interpretation adopted by the Court of First lnstance, mainly on the grounds that there 
is no ambiguity in the wording of the Staff Regulations, that even in the law of those Member 
States which recognise the concept of registered partnership that concept is d istinct from 
marriage and is treated as being equ ivalent only as regards its effects and subject to exceptions 
and ,  lastly, that a registered partnership arrangement exists only in some of the Member States 
and to treat it as being equivalent to marriage for the purposes of applying the Staff Regulations 
would be to extend the scope of the benefits concerned, wh ich requires a prior assessment of its 
legal and budgetary consequences and a decis ion on the part of the Community legislature rather 
than a judicia! interpretation of the existing rules" . Het Hof vervolgde dat de Unie een eerder 
verzoek van Zweden om een geregistreerd partnerschap gelijk  te behandelen als een huwel ijk 
reeds had afgewezen .  Weliswaar heeft het Hof zich nog n iet uitgesproken over dergel ijke 
statuten, die sterker zijn dan een loutere de facto relatie. Niettemin wordt vooralsnog algemeen 
aangenomen dat een huwel ijk  steeds betrekking heeft op personen van een verschil lend 
geslacht. De huidige regel ingen zijn enerzijds heel d ivers, en onderscheiden zich anderzijds in 
alle betrokken Staten van het huwel ijk .  Zie Ger. E .G. ,  zaak-Van Hamme, nr. T 1 02/99, (beroep 
aanhangig bij het Hof van Justitie). Hierover: C. DENYS, "Homosexual ity: a non-issue in 
Community Law?", European Law Review 1 999, 41 9-425 .  22 Het recht op gezinsheren iging wordt daarbij beschouwd als een sociaal voordeel in de  zin van 
art. 7, tweede lid Verord . 1 6 1 2/68: H .v.J . 1 7  april 1 986, 59/85, arrest-Reed , Jur. H. v.J. 1 986, 
1 283, §§ 28 en 29. 
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worden ingepast in de bestaande categorieën van het personeel 
toepassingsgebied van de verbl ijfs- en socialezekerheidsregel ing . Een 
behandel ing à la carte is reeds minder vlot denkbaar. 
26. I n  de hypothese dat geen globale verbl ijfsregel ing voor buitenhuwel ijkse 
samenwoners wordt getroffen en dat de verbl ijfsregel ing voor samenwoners zich 
beperkt tot een verwijzing naar personen met een burgerrechtel ijk 
samenwonersstatuut, zoals dat gekend is in de betreffende Staat, rijst de 
voorvraag naar de assimileerbaarheid van de bu itenlandse relatie met het 
nationale samenwonersstatuut. Dezelfde kwal ificatieproblemen als h ierboven 
u iteengezet voor het l . P.R . ,  rijzen in het verbl ijfsrecht. 
27. De betrokken Staat zou ,  ingevolge de u itspraak in het arrest-Reed , zijn 
verbl ijfsregel ing vermoedelijk moeten openstellen voor buitenlandse 
partnerschappen.  Deze stellen immers een minstens even sterke relatievorm met 
even sterke · financiële waarborgen i n  als een desgevallend zwakker 
samenwonersstatuut in de betreffende Staat23• Het zou evenwel omgekeerd heel 
wat moei l ijker zijn om m.b.t. zwakkere relatievormen te bepalen of deze 
eenzelfde toegang tot gezinsherenig ing d ienen te verlenen als de 
partnerschapsregeling van de aangezochte Staat. 
28. Welke statuten kunnen als vergelijkbaar worden beschouwd? De Raad van 
State formuleerde dezelfde vraag n .a.v. het ontwerp van l .P .R.-wetboek, en vond 
vooralsnog geen slu itend antwoord . 
B.2. DE RUIME REGELING INZAKE PERSONEEL 
TOEPASSINGSGEBIED VAN DE BELGISCHE OMZENDBRIEF VAN 30 
SEPTEMBER 1997 
29. De vraag is wat het verblijfsrecht betreft evenwel omzeild door de Belgische 
omzendbrief voor samenwoners . Dit gebeurde vermoedel ijk als een gelukkig 
toeval ,  aangezien de omzendbrief dateert van vóór de wet op de wettel ijke 
samenwoning en er nog geen vermoeden was van mogelij ke l . P .R.-problemen in 
de toekomst. De minister heeft het probleem aangepakt alvorens het gerezen 
was: de verbl ijfsregel ing wordt niet afhankel ijk gesteld van het aangaan van een 
wettel ijke samenwoning. 
Het volstaat dat de betrokkenen na het verlenen van enkele financiële 
waarborgen binnen de zes maanden na binnenkomst van de partner een 
notariële samenwoningsovereenkomst met louter administratieve draagwijdte24 
voorleggen . De omzendbrief heeft op financiële risico's voor de schatkist (een 
23 H.U .  JESSURUN D'OLIVEIRA, "Vrijheid van verkeer voor geregistreerde partners in de 
Europese Unie", N.J.B. 2001 , 205-2 1 0, meent overigens dat een geregistreerd partnerschap 
moet worden aangemerkt als een huwelijk in de zin van art. 1 0  Verord . 1 6 1 2/68 .  
24 We benoemen het contract als dusdanig om het onderscheid te maken met een verklaring d ie 
burgerrechtelijke gevolgen heeft. 
1 L-: 
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beroep op O.C.M .W.-steun ,  insolvabi l iteit m .b .t. de kosten van terugkeer, . . .  ) 
geanticipeerd door te vereisen dat de reeds verbl ijfhoudende partner in de 
overeenkomst een belofte doet tot financiële dekking gedurende 3, 5 jaar. Deze 
waarborg wordt op zijn haalbaarheid getoetst door het verbl ijf afhankelijk  te 
stel len van een bewijs van voldoende bestaansmiddelen in  zijnen hoofde25. 
Voorts bepalen de betrokkenen vrij of ze aan de overeenkomst al dan niet 
verdere rechten en verpl ichtingen koppelen ,  bv. inzake hun  vermogen en nadere 
afspraken m.b .t. hu lp ,  bijstand en lasten van het hu ishouden. Voor de overheid is 
het slechts van belang dat voldoende financiële waarborgen worden gesteld . Dit 
kan gebeuren langs genoemde administratiefrechtelijke weg . De overeenkomst 
hoeft m.a .w. geen inhoudelijke gelijkenis te vertonen met de wettel ijke 
samenwoning .  
3 0 .  De samenwoningsovereenkomst heeft hoedanook geen enkel famil ierechtel ijk 
gevolg,  aangezien ze een louter publ iekrechtelijke grondslag heeft. 
Dit laat toe dat vreemdel ingen met een bu itenlands samenwonersstatuut 
eveneens gebru ik maken van de regel ing , zonder dat ze hiermee een inbreuk 
begaan op hun personele wet. 
Ze gen ieten wel iswaar geen voordel igere regeling dan louter feitel ijke 
samenwoners .  Een Belg met buitenlandse partner doet dat echter evenmin.  Er is 
m.a .w.  voldaan aan het Reed-beginsel . 
B.3. MOGELIJKE IMPULSEN VAN EUROPEES RECHT 
31 . Het is denkbaar dat het recht op vrij verkeer op termijn zal worden u itgebreid 
tot bu itenhuwel ij kse samenwoners ,  in het l icht van het wijzigende famil ierecht26• 
De Europese wetgever zal daar evenwel vermoedelijk mee wachten tot de 
meeste Lidstaten een samenwonersstatuut hebben u itgewerkt. 
32. De Richtl ij n  inzake gezinshereniging bij een derdelander laat de ru ime 
beoordelingsmarge van de Lidstaten onaangetast. 1 n een vroegere versie gaf het 
voorstel nog in een afgezwakte vorm neerslag aan het Reed-beginsel . Het sprak 
zich n iet u it over een plicht tot gelijke behandeling van buitenhuwelijkse partners 
ongeacht de national iteit, maar beperkte de toepassing van het 
gel ijkheidsbeginsel tot een vergelijking van de situatie van bu itenhuwelijkse 
partners en gehuwden .  Slechts als beide situaties vergel ijkbaar zouden zijn ,  wat 
vandaag overigens nog niet algemeen wordt aangenomen van een geregistreerd 
partnerschap, zouden beide relatievormen aan de grondslag moeten l iggen van 
25 Begroot op 30.000 BEF, vermeerderd met 5.000 BEF per person ten laste. 
26 K. BOELE-WOELKI,  "The road towards a European family law", 1 997, Electron ic Journal of 
Comparative Law, http://www.Law.kub.nl/ejc//1 1/abs1 1 - 1 .html, meent dat minstens een 'atuning' 
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eenzelfde recht op gezinshereniging27 . I n  de laatste versies van het voorstel en 
in de u iteindel ijke Richtl ijn is ook deze bepal ing geschrapt en wordt het vol led ig 
aan het goedbevinden van de Staten overgelaten om al dan niet in  een regel ing 
tot gezinsherenig ing te voorzien . 
33. Wél beoogt tot op vandaag art. 1 0 , eerste l id Commissievoorstel voor een 
verordening tot wijziging van Verordeningen 1 61 2/68 en 68/360 alsnog algemeen 
neerslag te verlenen aan het Reed-beginsel28 . De Richtl ijn  in voorbereid ing 
inzake gezinshereniging bij een Unieburger zal h ier vermoedelijk  ook toe komen , 
eventueel met b ijkomende verpl ichting om geregistreerde partnerschappen 
hoedanook te beschermen29• Een Aanbevel ing van de Raad van Europa van 26 
september 2000 beoogt een vol ledige gelijkberechtig ing van homo- en 
heteroseksuelen op het vlak van sociale rechten en verbl ijfsrecht30, maar pleit 
n iet gelijktijd ig voor een recht op gezinshereniging voor samenwoners. De 
Aanbeveling wekt de indruk dat een homohuwelijk als minstens even goede 
oplossing zoa· kunnen worden gehanteerd . Over een recht op gezinshereniging 
voor heteroseksuele samenwoners wordt niet gesproken. Het eerdere en 
inmiddels heropgenomen Voorstel van het Europees Parlement31 om art. 1 0  
Verord . 1 6 1 2/68 aan te vullen met: "the person with whom the worker l ives in a 
de facto un ion recognized as such for administrative and legal purposes, whether 
in the Member State of orig in or the host State, and their dependent offspring", 
doet dat wél .  
27 Art. 5 . 1 .A Voorstel van richtlijn van 1 december 1 999 inzake het recht op gezinshereniging : "de 
niet-gehuwde partner, inclusief de partner van hetzelfde geslacht recht (te geven) op 
gezinshereniging in de l idstaten waarvan de wetgeving de situatie van niet-gehuwde paren 
�el ijkstelt met die van gehuwde paren". 
GOM (1 998) 394 def. 
29 Hierover meer cf. supra, deel 2C, randnr. 1 38. 
30 Punt i i ,  d en e Aanbeveling 1 470 (2000) van de Parlementaire Vergadering Raad van Europa 
van 26 september 2000 aangaande de positie van homo's en lesbiennes en hun partners op vlak 
van asiel en immigratie in de lidstaten van de Raad van Europa ("on the situation of gays and 
lesbians and their partners in respect of asylum and immigration in the member states of the 
Council of Europe"), Doe. 8654, Report of the Committee on Migration , Refugees and 
Demography, rapporteur: Mw. Vermot-Mangold: "The rules concerning fami ly reun ion and social 
benefits usually do not apply to same-sex partnersh ips . Moreover, the Assembly is aware that the 
fai lure of most member states to provide residence rights to the foreign partner in a bi-national 
partnership is the source of considerable suffering to many lesbian and gay couples who find 
themselves spl it up and forced to l ive in separate countries . lt considers that immigration ru les 
applying to couples should not differentiate between homosexual and heterosexual partnerships. 
Consequently, proof of partnership other than a marriage certificate should be allowed as a 
condition of el igibi l ity for residence rights in the case of homosexual couples". In dat l icht spoort 
de aanbeveling de Lidstaten ertoe aan "to review their policies in the field of social rights and 
protection of migrants in order to ensure that homosexual partnership and famil ies are treated on 
the same basis as heterosexual partnerships and families" en "to take such measures as are 
necessary to ensure that bi-national lesbian and gay couples are accorded the same residence 
rights as bi-national heterosexual couples". Vgl .  met het nog klassieke gezinsconcept in punt 2 
Aanbeveling R (99)23 Comité van Ministers Raad van Europa van 1 5  december 1 999 aangaande 
gezinshereniging voor vluchtel ingen en andere personen die internationale bescherming 
behoeven 
31 PB. C. 68/88 van 1 9  maart 1 990; Resolutie EP 8 februari 1 999 over gel ijke rechten voor 
homoseksuelen en lesbiennes in de EG, PB C. 6 1 /40 . 
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Ook art. 2 van het Dubl in I l -voorstel bevat een bepaling d ie u itwerking moet 
verlenen aan het Reed-beginsel32 . 
34. Het Reed-beginsel belet n iet dat de Lidstaten een ongel ijke behandel ing 
inzake verbl ijf instel len tussen national iteitsgemengde homoseksuele en 
heteroseksuele koppels. Het nationale beleid is ,  zoals gezegd , vrij . Verleent een 
Lidstaat slechts national iteitsgemengde heteroseksuele koppels een recht op of 
een gebonden machtiging tot gezinsherenig ing ,  dan moet h ij dat beleid slechts 
m.b.t .  heteroseksuelen verru imen tot EU-onderdanen en hun  partners .  Zolang h ij 
geen grensoverschrijdende regel ing instelt voor homoseksuelen , kan het E .U .­
recht ter zake geen verpl ichtingen opleggen . 
I n  dat verband biedt de Aanbeveling van 26 september 2000 wél een bijkomende 
stimu lans. De eerste Aanbevel ing tot invoering van een geregistreerd 
partnerschap voor homoseksuelen dateert van 1 994 en is s indsd ien meermaals 
herhaald33. In toepassing van art. 1 3  Verdrag van Amsterdam34 beschikt de 
Europese Raad voortaan over de expl iciete bevoegdheid om met unanimiteit 
tegen d iscriminatie op grond van seksuele voorkeur op te treden, met alle 
middelen die h ij daarvoor nuttig acht. Eerdere voorstellen tot gelijkberechtiging35 
32 Art. 2(i) Comm. ,  COM(2001 )  5 1 0. 
33  Resolutie EU van 8 februari 1 994 over gel ijke rechten van homoseksuele mannen en vrouwen 
in de gemeenschap, Pb. C. 1 994, 6 1 /40; bevestigd in § 84 resolutie EP van 1 7  september 1 996 
over de eerbied iging van de mensenrechten in de Europese Unie, Pb. C. 1 996, 320/36; Resolutie 
EP 8 april 1 997 over de eerbiedig ing van de mensenrechten in de Europese Unie, Pb. C. 1 997, 
1 32/3 1 : de ontstentenis van een juridische erkenn ing van gelij kslachtige koppels schendt het 
recht op vrij verkeer en het recht op gezinsherenig ing; Resolutie EP 8 februari 1 999 over gelijke 
rechten voor homoseksuelen en lesbiennes in de EG, PB C. 6 1 /40; Resolutie EP  van 1 6  maart 
2000 over de eerbiediging van de mensenrechten in de Europese Unie; Resolutie 5 ju l i  2001 over 
de toestand van de grondrechten in de Europese Unie, bevat naast de aanbeveling in 
overwegingen 79-83 om anti-d iscriminatiewetgeving aan te nemen, tevens in de overwegingen 
84 en 85 een aanbevel ing voor de Staten om over te gaan tot "wijziging van hun wetgeving met 
het oog op erkenning van n iet-huwelijkse betrekkingen tussen personen van hetzelfde of 
verschillend verslacht en toewijzing aan d ie personen van gelijke rechten;  plaatsing op de EU­
agenda van het vraagstuk van de wederzijdse erkenning van wettel ijk  erkende niet-huwelijkse 
betrekkingen" en "beveelt aan dat de l idstaten wetgeving invoeren houdende een verbod op 
discriminatie van duurzaam samenwonende personen, en aan deze personen dezelfde 
gerechtelijke bescherming bieden als die welke geldt voor wettel ijk  gehuwde echtparen"; Punt 1 
Aanbeveling 1 474 (2000) Parlementaire Vergadering Raad van Europa 30 jun i  2000 over de 
positie van homo's en lesbiennes in de l idstaten van de Raad van Europa; §§ 84 en 85 Resolutie 
EP 5 ju l i  2001 over de eerbiediging van de mensenrechten in de Europese Unie. 
34 Verdrag van 2 oktober 1 997 houdende wijzig ing van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie. Meer hierover: L. FLYNN,  "The implications of art. 1 3  EC - after Amsterdam, wil l some 
forms of discrimination be more equal than others?", Common market Law review, 1 999, 1 1 27-
1 1 52 ;  Commissievoorstel van Richtlijn inzake gezinshereniging, 1 december 1 999 (cf. infra -
aangenomen in een vol ledig herziene versie); E. BRIBOSIA, "Chronique de jurisprudence. Droits 
des étrangers - droits fondamentaux de la personne ( 1 997-1 999)", Rev. dr. étr. 1 999, 746 . 
35 Zie in het verleden reeds: Voorstel Europees Parlement, doe. A3-1 33/90, 31 mei 1 990, 25 p . ,  
A3-1 4 1 /90, Syn 1 99, 29 p . ;  E .P .  doe. A3-1 24/90, 28 me i  1 999, 28 p . ;  Voorstel Commissie om 
Verord . 1 61 2/68 u it te breiden met de bepal ing dat rechten die aan partners van nationalen 
worden toegekend, ook moeten gelden voor partners van EU-vreemdel ingen (in dezelfde zin: 
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kunnen h ierdoor een n ieuwe impuls krijgen . 
De Raad van Europa heeft de Verdragsstaten er in  1 997 reeds met Resolutie 
1 32736 toe aangespoord om in een ru im famil ieconcept ook de buitenhuwel ijkse 
partner in te slu iten37• 
35. Verder dan voorstel len , aanbevelingen en resoluties reiken de 
Europeesrechtel ijke ambities voorlopig evenwel globaal genomen niet. 
Op één terrein is nochtans reeds een bescherming u itgewerkt d ie verder reikt 
dan het Reed-beg insel . Het betreft de Richtl ij n  inzake tijdel ijke 
beschermingsstatuten . Art. 1 5  bepaalt dat de bu itenhuwel ijkse partner in  een 
stabiele relatie moet worden toegelaten tot gezinsheren ig ing als de 
vreemdel ingenwet of - praktijk van de Lidstaat gehuwden en samenwonende op 
vergelijkbare wijze behandelt. 
I nd ien we kuonen aannemen dat b ijkomende voorwaarden er n iet aan in  de weg 
staan dat vçin een vergel ijkbare behandeli ng wordt gesproken38, dan zijn 
meerdere Lidstaten inmiddels reeds gehouden tot gezinsherenig ing voor de 
bu itenhuwel ijkse partner van een persoon d ie een tijdelijk  beschermingsstatuut 
gen iet. 
Deze bepal ing heeft als voordeel dat n iet wordt vereist dat de betreffende 
Lidstaat inmiddels een burgerrechtel ijk statuut voor ongehuwde samenwoners 
heeft u itgewerkt. Het is denkbaar dat de bu itenhuwel ijkse samenwon ing wél 
reeds een plaats krijgt in het verbl ijfsrecht, maar nog n iet in het burgerl ijk  recht. 
Dat was tussen eind 1 997 en 1 999 bv. in België het geval . Voorts volstaat het dat 
het vreemdel ingenbeleid i n  de praktijk aan de genoemde vereiste voldoet. Er 
d ient n iet noodzakel ijk een wettelijke regel ing voor samenwoners te bestaan .  
De  regeling roept evenwel de  vraag op of niet nog verder kan worden gegaan : 
kan n iet tevens worden gevergd dat een Staat d ie inmiddels een 
burgerrechtel ijke regel ing voor samenwoners heeft u itgewerkt (bv. Frankrijk met 
het PACS) en d ie hiermee het bestaan van gezinsleven erkent, tevens een 
verbl ijfsrechtel ijke regel ing aanneemt39? 
We menen alvast dat het is aangewezen om de hangende voorstel len in d it 
voorstel van gezinsherenigingsrichtl ijn voor Un ieburgers ) .  
36 Resolutie 1 327 van 24 April 1 997 'on the protection and reinforcement of the human rights of 
refugees and asylum-seekers in Europe' Doe. 7783, report of the Committee on Migration, 
Refugees and Demography, rapporteur: Mw Brasseur. 
37 Evenals de "elderly, infirm or otherwise dependent relations". De Richtl ijn  inzake 
gezinshereniging bij een derdelander beperkt zijn bepal ingen ter zake tot een loutere 
beklemtoning van de mogelijkheid voor de Lidstaten om in d it verband een regel ing te treffen . 
38 In het andere geval zou de Richtlijn dode letter zijn ,  aangezien elke Staat de waarborgen die 
het burgerl ijk  recht verbindt aan de huwel ijkse staat wil doortrekken naar samenwoners door 
eenzelfde garantie in het verbl ijfsrecht af te dwingen via bijkomende voorwaarden (bv. een 
tenlasteneming). 
39 In die zin o.m. M. BELL, "We are family? Same-sex partners and EU migration law", M.J. 2002, 
335-356. 
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verband te herformuleren in bovengenoemde zin ,  met een verwijzing naar het 
criterium van een vergel ijkbaar verbl ijfsbeleid voor gehuwden en 
samenwonenden . 
36. O. i .  zijn  de ogen voornamel ijk gericht op de houding van het V.K. Eens naar 
Brits recht een statuut voor samenwoners is u itgewerkt, zal een vermelding van 
de bu itenhuwel ijkse samenwoning in art. 1 O Verord.  1 61 2/68 o . i .  n iet meer veraf 
zijn .  
Ook zonder deze vermeld ing zal het Hof voor de Mensenrechten tegen dat 
ogenbl ik  o . i .  voldoende reden hebben om aan te nemen dat een Europese 
consensus in d it verband is bereikt. 
Het is evenwel denkbaar dat op dat ogenbl ik d iscussie rijst over de vraag of de 
gelijke behandel ing al dan n iet moeten worden beperkt tot geregistreerde 
relaties40. Het is o . i .  aangewezen dat een geharmon iseerde verdragsrechtel ijke 
l . P .R.-regel ing deze stru ikelblok tijdig wegru imt. 
C. H ET GELIJ KHEIDSBEGINSEL EN DE VERBLIJ FSREGELI NG 
VOOR SAM ENWONERS 
37. Hierboven stonden we sti l b ij enkele moei l ijkheden d ie i n  internationaal 
verband rijzen m .b.t . de erkenn ing van bu iten landse samenwonersstatuten in  het 
fami l ierecht en in  het verbl ijfsrecht. 
Daarnaast rijzen tevens vragen bij de interne regeling , los van de wijze waarop 
best wordt omgegaan met bu itenlandse statuten . De omzendbrief van 1 997 
vaard igt een stelsel van gebonden verbl ijfsmachtigingen u it. De machtig ing wordt 
verleend nadat is voldaan aan bepaalde vereisten en haar verlenging wordt 
verbonden aan een aaneenschakel ing van samenwoonstcontroles. 
C.l. EEN GERECHTVAARDIGDE SAMENWOONSTCONTROLE 
38. Op aangeven van de Bureaus A en E van de Dienst Vreemdelingenzaken 
worden vier controles u itgevoerd . De eerste controle d ient plaats te vinden 
tijdens de periode van zes maanden d ie volgt op het toekennen van de 
machtig ing tot verbl ijf. De overige drie controles gebeuren één maal per jaar 
gedurende drie jaar. Bij omzendbrief van 6 jun i  2001 41  is verdu idel ijkt dat aan 
deze controles nog een 'al lereerste' controle voorafgaat, m . n .  b innen de tien 
40 Een voorstel om elke feitelijke bu itenhuwelijke tweerelatie te beschermen , vinden we terug bij 
o.m. H . U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, die tevens voorstelt om het begrip 'sociaal voordeel' op te 
nemen in al le richtlijnen. 
41 Omz. 6 juni 2001 tot verdu idel ijking van de toepassing van verschil lende omzendbrieven 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verbl ijf, de vestig ing en de verwijdering van 
vreemdel ingen, B. S. 4 ju l i  200 1 . 
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dagen na het ind ienen van de aanvraag42. 
Bovendien moeten de partners ,  i .t.t. gehuwden , voor alle publ ieke handel ingen 
op hetzelfde ad res zijn ingeschreven . 
39. Vervalt de samenwoning, dan vervalt het recht op verblijt43 , tenzij dat op een 
andere grond kan worden gesteund of wordt geregulariseerd in toepassing van 
art. 9, derde l id Vreemdelingenwet. De omzendbrief verduidelijkt dat een 
regularisatie o .m .  mogelijk is als de vreemdeling gemeenschappelijke kinderen 
met de vroegere partner heeft, een effectieve relatie met hen onderhoudt en 
inmiddels geïntegreerd is44. 
40. Zolang de samenwoonstcontrole duurt, voorziet de omzendbrief in de 
verstrekking van opeenvolgende verbl ijfstitels voor bepaalde duur. De eerste titel 
wordt in beginsel afgeleverd zodra aan de grondvoorwaarden voor de 
gezinsherenig ing is voldaan45• 
Na drieëneenhalf jaar verbl ijf kan de partner een verbl ijfstitel voor onbepaalde 
duur bekomen mits hij nog steeds samenwoont met de gezinshereniger. 
41 . De langdurige controle van buitenhuwelijks samenwonenden is o . i .  
gerechtvaard igd . Zoals we reeds aangaven, menen we dat de hu idige regeling 
t .b .v. huwel ijkspartners al té soepel is46. Bovendien neemt de omzendbrief 
genoegen met een louter administratiefrechtel ijk partnerschap, zonder impl icaties 
voor het famil ierecht. 
C.2. GERECHTVAARDIGDE BIJKOMENDE 
BINNENKOMSTVOORWAARDEN? 
42. De vraag rijst evenwel of de voorwaarden van de omzendbrief van 1 997 nog 
steeds accuraat, en vooral : b i l l ijk zijn ,  nu in een wettel�k statuut met 
vermogensrechtel ijke verbinten issen voor de partners is voorzien 7 .  
42 Dezelfde regel geldt voor de vreemdeling die verzoekt om regularisatie van zijn verblijf, in 
toepassing van art. 9 ,  derde l id Vreemdelingenwet. 
43 Het feit dat de beëindiging van de samenwoning volled ig te wijten is aan de andere partner, 
doet niets ter zake: R.v.St. 23 ju l i  1 998, nr. 75424, arrest-Ahakkam, onuitg., http://www.raadvst­
consétat.be. 
44 Omz. 30 september 1 997 in fine. 
45 We hebben evenwel vernomen dat bepaalde gemeentebesturen in de praktijk de eerste 
verbl ijfstitel pas n a  een jaar samenwoning afgeven .  De betrokken gemeentebesturen verklaren 
dat ze daartoe instructies ontvingen van het Min isterie van Binnenlandse Zaken . 
46 Cf. supra, hoofdstuk 2 {de toestemmingsvereiste). 
47 In dezelfde zin J. ERAUW en J .  VERHELLEN, "Het conflictenrecht van de wettelijke 
samenwoning. Internationale aspecten van een niet-huwel ijkse samenwoningsvorm", E.J. 1 999, 
1 58, met een pleidooi tot verzachting van de bewijslast van een 'duurzame relatie' en 
'samenwoonst' . 
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43. De interne famil ierechtel ijke regeling i nzake wettel ijke samenwoning biedt, 
gezien de ontstentenis van 1 .  P. R.-bepal ingen en de beperking van haar 
personeel toepassingsgebied tot Belgen , geen rechtstreekse aanleid ing om de 
verbl ijfsregel i ng te versoepelen . 
Met de regel ing inzake wettelijke samenwoning heeft de wetgever evenwel (n iet 
eens zó impl iciet) gezinsleven erkend tussen samenwoners , ongeacht hun 
seksuele voorkeur (cf. supra). Personen in een buitenlandse gejurid iseerde 
partnerrelatie d ie een minstens even beschermend statuut instelt als de 
Belgische wettel ijke samenwoning en d ie wél openstaat voor 
national iteitsgemengde partnerrelaties, zouden in het l icht van het 
gel ijkheidsbeginsel o . i .  eenvoud iger toegang moeten kunnen worden verleend tot 
gezinsherenig ing .  
44. We stonden h ierboven sti l  bij het geregistreerde partnerschap in de Noordse 
Staten , Nederland en Duitsland , dat openstaat voor vreemdel ingen . We merkten 
eveneens op dat het Franse PACS assimileerbaar is aan de Belgische wettel ijke 
samenwon ing en dat in  dat l icht denkbaar is dat beide relatievormen wederzijds 
worden opengesteld voor elkaars onderdanen. We gaven aan dat al le genoemde 
partnerrelaties in België kunnen worden erkend . 
45.Aangezien ze al le een gel ijkwaardige financiële waarborg b ieden m.b.t. 
kosten en schu lden van de partners als de Belg ische wettel ij ke samenwoning, 
menen we dat in het verbl ijfsrecht t.a .v. partners in één van de genoemde 
relatievormen een soepelere - regeling inzake controle van bestaansmiddelen en 
ten lasteneming kan worden getroffen�8. 
H iertoe is evenwel , zoals we hierboven reeds aangaven , vereist dat de 
partnerrelatie in  België burgerrechtel ijk geld ig wordt bevonden . Enkel in dat geval 
kunnen de burgerrechtel ijke pl icht tot wederzijdse bijstand en de regel ing inzake 
hoofdelijke aansprakel ijkheid worden afgedwongen . 
C.2.A. TWEE VOORSTELLEN TOT VERSOEPELING VAN DE REGELING INZAKE 
GEZINSHERENIGING VOOR ALLE (OOK FEITELIJ KE) SAMENWONERS 
* Voorstel om de tenlasteneming vanaf de opstelling van de 
samenlevingsovereenkomst te beperken tot een tenlasteneming naar eigen 
vermogen 
46. We menen dat de hu idige pl icht tot tenlasteneming gedurende 3 % jaar en de 
48 Naar Nederlands recht wordt voor 2004 een gelijke behandeling van gehuwden en 
buitenhuwelijks samenwonenden in het vooruitzicht gesteld, d it evenwel in het nadeel van 
gehuwden . De nieuwe regeling zou t.a.v .  gehuwden eenzelfde middeleneis instellen als vandaag 
geldt t.a.v. bu itenhuwel ijks samenwonenden : eenieder zal aan 1 00 % van de bijstandsnorm 
moeten voldoen . Vandaag biedt een huwelijk nog het voordeel dat niet elk van de partners voor 
het geheel aan de eis moet voldoen . Hierover: 8. D E  HART (2003), 1 1 7.  
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koppel ing eraan van een onderzoek naar de bestaansmiddelen van de 
rechtgevende partner, best wordt verlaten49. 
47. Zodra gezinsleven wordt aangenomen , kunnen o . i .  beter geen andere 
financiële vereisten worden gesteld dan de vereiste dat al le gezinsleden 
onderl ing moreel én materieel sol idair zijn .  Verdergaande financiële belangen 
van de Ontvangststaat kunnen o . i .  n iet opwegen tegen het recht op bescherming 
van het gezinsleven of, ru imer, tegen de doelstel l ing om eenieder een vrije 
partnerkeuze te laten. 
48. Daarom stel len we voor om de periode van tenlasteneming te beperken tot 
het ogenbl ik waarop de samenlevingsovereenkomst wordt opgesteld . Van dan af 
zou genoegen kunnen worden genomen met de deponering van een borgsom 
die tegemoet komt aan de kosten van een retourticket, mocht achteraf fraude 
aan het l icht komen . 
Bij de opstelling van de samenwoningsovereenkomst zou daarnaast aanvullend 
een wederzijds contractueel engagement van de partners kunnen worden 
gevergd naar.analogie met de huwelijkse hu lp- en bijstandpl icht en de hoofdelijke 
aansprakelijkheidsregel ing voor echtgenoten . 
49. Met het oog op rechtszekerheid is het o . i .  aangewezen om een eventueel 
frauduleus oogmerk gerechtelijk te laten vaststellen50• Via een strafbaarstel l ing 
van schijnrelaties51 met burgerl ijke partijstel l ing door de Belg ische Staat zou de 
partner die ten grondslag heeft gelegen aan de gezinsherenig ing bij kwade trouw 
worden veroordeeld tot terugbetal ing van de kosten van terugkeer van de 
vreemdeling d ie van de regeling gebruik heeft gemaakt52. 
De genoemde gerechtelijke weg is vermoedelijk jurid isch beter aanvaardbaar 
49 Zie evenwel "VLD-voorstellen met betrekking tot de aanpak van de gedwongen huwel ijken en 
schijnhuwelijken", VLD-persmededeling 23 oktober 2002: "Het bestaande systeem van 
borgstell ing gedurende drie jaar moet worden veralgemeend en een karakter van openbare orde 
krijgen . Vandaag kan men immers deze borgstel l ing bu iten werking stellen bij een onderl inge 
overeenkomst tussen beide partners, inzonderheid bij een echtscheiding met onderl inge 
toestemming". Het voorstel beoogt ook voor gehuwden een vereiste van langdurige borgstell ing 
in te voeren . 
50 Tot een schijnrelatie kan worden besloten door een zelfde samenloop van omstandigheden als 
in de strijd tegen schijnhuwelijken wordt aangenomen: beide partners verstaan elkaar n iet, doen 
een beroep op een tolk of kunnen enkel op gebrekkige wijze met elkaar communiceren; de 
partners kennen elkaars naam of national iteit niet; de ene weet niet welk, beroep de andere 
uitoefent; de verklaringen omtrent de omstandigheden van ontmoeting lopen duidelijk uiteen; een 
som geld werd beloofd bij het aangaan van de relatie; een van beide partners zit in de prostitutie; 
er treedt een tussenpersoon op; er is een groot leeftijdsverschil tussen beide partners. 
51 Zie de "VLD-voorstel len met betrekking tot de aanpak van de gedwongen huwel ijken en 
schijnhuwelijken", VLD-persmededeling 23 oktober 2002 , in die zin : "Er moet worden voorzien in 
een bestraffing met een geldboete en of een gevangenisstraf. Verder moet ook de national iteit 
kunnen worden afgenomen, cfr. het wetsvoorstel Coveliers/Hove/Cortois tot wijziging van het 
Wetboek van de Belgische national iteit (doe 50 1 1 82/001 )" . 
52 Cf. intra, meer h ierover. 
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dan de reeds voorgestelde oplossing om de borgsom in te houden bij fraude. 
Deze laatste weg is o . i .  niettemin de enige mogelijkheid om de kosten te 
recupereren , ingeval slechts fraude in hoofde van de overgekomen partner kan 
worden bewezen.  Het strafrecht werkt persoonl ijk. De verbl ijfhouder kan niet 
worden veroordeeld tot betal ing van een burgerl ijke schadevergoed ing , als h ij 
persoonl ijk  geen strafrechtel ijke inbreuk heeft begaan .  Om d ie reden is een 
borgstel l ing o. i .  onontbeerl ijk en gerechtvaard igd , ook al worden bepaalde 
mindervermogende personen hierdoor (tijdel ijk) n iet in de mogelijkheid gesteld 
om hun partner te laten overkomen . Borgstel l ing door een derde zou te hunner 
behoeve overigens kunnen worden toegestaan. 
50. Het is, zoals we met het voorstel suggereren, aangewezen om de verplichting 
van een tenlasteneming wél te handhaven voor de periode die de opstel l ing van 
de samenwoningsovereenkomst voorafgaat. Deze opvatting is ingegeven door 
de doelstel l ing om mensenhandel en sch ijnrelaties zoveel mogelijk te 
voorkomen . Het is van belang dat de vreemdel ing , eenmaal h ij het land is 
b innengekomen,  wordt gevolgd . In dat l icht is het aangewezen dat de persoon 
d ie zich voorstelt als zijn  partner een financieel risico op zich neemt, dat in 
werking treedt zodra fraude in hoofde van één van de betrokkenen aan het l icht 
komt. De Belgische Staat kan er geen genoegen mee nemen dat de 
verbl ijfhouder te goeder trouw is. In ru i l  voor de machtig ing tot verbl ijf wordt de 
verbl ijfhouder de taak opgelegd om voldoende te waken over de goede trouw 
van zijn partner. 
Omdat het recht op een vrije partnerkeuze evenwel centraal staat, menen we dat 
de waarborg , behoudens wat betreft de kosten van terugkeer bij fraude in  hoofde 
. van één van de partners ,  slechts kan worden bepaald op een bedrag dat in 
verhoud ing staat tot de middelen van de betrokkene. 
5 1 . Een herzien ing is aangewezen . In een concreet geschi l  heeft de Raad van 
State reeds geweigerd de hu id ige bepal ingen van de omzendbrief voorrang te 
verlenen op het recht op bescherming van het gezinsleven53. 
* Naar een bevoegdheid voor de ambtenaar van de burgerlijke stand om de 
samenlevingsovereenkomst op te stellen 
52. De keuze in het kader van de Omzendbrief voor een notarieel 
samenlevingscontract is mogel ijk geïnspireerd door de bezorgdheid om het 
onderscheid met een rechtshandel ing d ie de staat van de persoon wijzigt, te 
accentueren54• We menen evenwel dat een procedurele versoepel ing voorkeur 
geniet. Ook de wettel ijke samenwoning wijzigt overigens de staat van de persoon 
53 R.v.St. nr. 75.994, 29 september 1 998, Rev. dr. étr. 1 998, 561 . 
54 De principes die aan de grondslag l iggen van een omzendbrief zijn n iet steeds eenvoudig te 
achterhalen . Een toekenning van bevoegdheid in d it verband aan de ambtenaar van de 
burgerl ijke stand zou overigens een tussenkomst van de wetgever genoodzaakt hebben . 
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n iet en wordt n iettemin door de ambtenaar van de burgerl ijke stand geakteerd . 
Zoals het attest van tenlasteneming in het l icht van art. 3bis Vreemdel ingenwet 
bij de ambtenaar van de burgerl ijke stand wordt neergelegd , zo ook moet het 
samenlevingscontract o. i .  voor deze ambtenaar kunnen worden aangegaan . Op 
deze wijze kan de vol led ige afhandel ing via het gemeentel ijk loket gebeuren. 
53. Bij de opstel l ing van de omzendbrief heeft ongetwijfeld de praktische 
overweging meegespeeld dat een ambtenaar van de burgerl ijke stand slechts 
door wettel ijke tussenkomst zijn bevoegdheid uitgebreid kan zien . Een omzetting 
van de omzendbrief in een wettel ijke regel ing kan h ieraan verhelpen en kan de 
vreemdeling toelaten om zijn samenlevingsovereenkomst op goedkopere wijze 
aan te gaan . 
C.2.B. VOORSTEL TOT VERSOEPELING VAN DE GEZINSHERENIGING VOOR 
SAMENWONERS IN EEN FAMILIERECHTELIJKE PARTNERRELATIE 
54. Naast deze voorstel len tot algemene versoepeling van de regel ing , menen we 
dat specifieke verzachtingen kunnen worden ingevoerd voor samenwoners in  
famil ierechteUjk verband . Deze partners zijn burgerrechtel ijk  reeds gehouden tot 
onderl i nge hu lp  en bijstand , b ijdrage in de lasten van het hu ishouden en 
hoofdel ijke aansprakel ijkheid voor schulden die in dat verband zijn aangegaan. 
We menen dan ook dat aanvul lende waarborgen in dat verband niet langer nodig 
zijn .  
55. Een soepelere verbl ijfsmachtiging zou kunnen worden overwogen bij PACS of 
wettel ijke samenwon ing tussen een Franse en een Belgische onderdaan , en a 
fortiori b ij geregistreerd partnerschap. Deze laatste relatievorm kan immers,  zoals 
gezegd , naar rechtsgevolgen haast worden geassimileerd aan een huwel ijk, 
ware het n iet dat voor dergelijke assimilatie een verlating van de hu id ige vereiste 
van een verschi l lend geslacht nodig zou zijn en dat daar vooralsnog geen 
bereidheid toe bestaat. 
56. T.a.v. PACS'ers of wettel ijke samenwoners rijst mogel ijk  het bezwaar dat de 
relatie op e lk ogenbl ik eenzijd ig kan worden ontbonden55. Behoudens in 
Nederland is dat n iet het geval bij partnerschapsregistratie .  De ontbind ing van 
deze relatie is m.n .  aan dezelfde vereisten onderworpen als een huwel ijk. 
In de meeste Noordse Staten kan evenwel ook een huwel ijk  gemakkel ijk worden 
ontbonden. T .a .v. partnerschappen d ie daar zijn ontstaan,  is het bezwaar o . i .  dan 
ook n iet valabel . _  
Ook i n  het kader van een PACS, wettel ijke samenwoning of Nederlands 
55 We maken in deel 4 (polygamie), hoofdstuk 2 ,  randnr. 22, de vergelijking met een eenzijdige 
verstoting.  
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partnerschap kan het bezwaar o . i .  worden gerelativeerd :  pas na 3 � jaar wordt 
een recht op verblijf voor onbepaalde duur verworven . Tot zolang moet de 
rechtgevende voor de partner instaan . Deze waarborg reikt verder dan ingeval 
van huwel ijk en opvolgende echtscheid ing . I mmers,  ook al is het bij 
echtscheid ing56 mogelijk dat onderhoudsgeld wordt u itgekeerd , zu lks wordt niet 
steeds gevorderd en veronderstelt overigens dat de vreemdel ing n iet zelf schu ld 
heeft aan de echtscheiding57. Een echtscheid ing is steeds mogel ijk na twee jaar 
huwel ijk, in  geval van schu ldechtscheid ing reeds vroeger. 
57. Een zelfstandig recht op verbl ijf kan op zich laten wachten tot vijf jaar zijn 
verstreken ,  aangezien art. 1 4 , laatste l id Vreemdel ingenwet slechts in dat geval 
een veralgemeend58 recht op vestiging verleent. Tot zolang bl ijft de voortzetting 
van het verbl ijf steunen op de grondslag voor het verbl ijf en zijn verlenging :  de 
voorzetting van de relatie . 
Deze regel ing maakt geen onderscheid op grond van national iteit. M .b .t. 
bu itenlandse geregistreerde partnerschappen stelt ze een groot verschi l  in 
behandel ing in in vergelijking met gehuwden . We gaven evenwel reeds aan dat 
deze gestrengheid o . i .  is aangewezen en best zou worden veralgemeend tot al le 
relatievormen ,  ook huwel ijken . Een ongelijke behandeling op grond van 
national iteit wordt overigens vooralsnog verenigbaar bevonden met art. 8 
E .V .R .M .  en met het E . U .-recht59. 
56 In toepassing van de wet-Rol in  wordt Belgisch echtscheidingsrecht toegepast op elke 
vreemdel ing d ie in België uit de echt wil scheiden (en wiens personeel recht het beginsel van de 
huwel ijksontb inding door echtscheid ing kent). De h ierna genoemde beperkte garanties van 
onderhoudsgeld ,  gelden dus evenzeer t.a .v. vreemdelingen d ie hun oorspronkelijke verbl ijfsrecht 
op het huwel ijk  hebben gesteund . Zij genieten, zoals gezegd,  een zelfstandig verbl ijfsrecht zodra 
ze hun vestigingstitel hebben verworven ,  wat vaak reeds na zes maand verblijf mogel ij k  is (m .n .  
voor de echtgenoot van een Belg of EU-onderdaan) .  
57 Mogelijk wordt van deze vereiste afgestapt bij de invoering van de schuld loze echtscheid ing:  
Voorstel van Wet tot hervorming van het echtscheidingsrecht en de invoering van de foutloze 
echtscheiding, Pari. St. Kamer 1 999-2000, 30 mei 2000, nr. 684/1 . Bij wijziging van het 
echtscheidingsrecht zou wel iswaar niet langer de schuld moeten worden bewezen,  maar zou 
anderzijds de u itkering beperkt worden tot hoogstens de duur van het huwel ijk. Gaat het koppel 
snel u iteen, dan zou aldus ook de ex-echtgenoot voortaan nog maar weinig of geen 
onderhoudsuitkering meer gen ieten. 
58 Zij het ook dan nog steeds onder voorbehoud van de openbare orde, gezondheid en veil igheid . 
59 Zie bv. ook Ger. E.G . ,  28 januari 1 999, zaak-D. t. raad, T-264/97, N.J.B. 200 1 , 205: weigering 
om twee geregistreerde partners-ambtenaren gelijk te stellen met gehuwden. Contra: H . U .  
JESSURUN D'OLIVEIRA, "De Europese Commissie erkent het Nederlands huwelijk. Nederlands 
relatierecht en de Europese Unie", N.J.B. 2001 , 2035, meent dat een geregistreerd partnerschap 
gel ijke behandel ing moet gen ieten als een huwel ijk. 
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D. D E  REGE LING NAAR FRANS, N EDERLANDS EN DU ITS 
RECHT 
58. Naar Frans recht is vooralsnog n iet voorzien in  een recht op 
gezinshereniging . Wél bepaalt de regel ing van het Pacte Civil de Solidarité dat 
de PACS in  overweging wordt genomen bij het oordeel of de persoonl ijke en 
famil iale banden van de betrokkene van die aard zijn dat een weigering van 
verbl ijf een disproportionele inbreuk zou vormen op zijn recht op eerbied voor het 
privé- en famil ieleven60. Deze bepaling werkt evenwel niet zo ru im als op het 
eerste gezicht kan l ijken,  aangezien de PACS wordt gerekend tot de 
'persoonl ijke' banden (m.a.w. privéleven) en de omzendbrief d ie n .a .v. de loi 
Chevènement van 1 2  mei 1 998 is u itgevaardigd het element 'privéleven' negeert 
t .a .v. vreemdel ingen. Art. 1 2bis, 7° van de Franse verbl ijfswet stelt vaagweg: "A 
l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qu i  n'entre pas dans les 
catégories précédentes ou dans celles qui  ouvrent d roit au regroupement famil ial 
dont les l iens"personnels et famil iaux en France sant tels que Ie refus d'autoriser 
son séjour  porterait à son droit au respect de sa vie privée et famil iale une 
atteinte d isproportionnée au regard des motifs du refus" . 
59. De omzendbrief van 1 2  mei 1 998 maakt een recht op verbl ijf voor 
homoseksuele partners nog onwaarschijn l ijker, aangezien h ij impl iciet een ieder 
u itslu it die geen (heteroseksueel ) famil ieleven kan bewijzen:  "cette première 
vérification de l 'existence d'une vie famil iale en France à laquelle une décision de 
refus de séjour serait susceptible de porter atteinte · vous permettra, à ce stade, 
d'opposer déjà un refus aux demandes émanant des personnes cél ibataires ou 
sans réel les attaches famil iales"61 • De kansen op een toewijzing van verbl ijf op 
grond van art. 1 2bis 7° Ord . ,  op g rond van het privéleven62, zijn gering . 
60. Naar Nederlands en Duits recht worden bu itenhuwelijkse partners inmiddels 
wél gelijk behandeld als huwel ijkse partners .  
61 . Art. 3 . 1 4  Nederlands Vreemdel ingenbeslu it stelt een recht op 
gezinshereniging in  voor enerzijds "de vreemdeling van achttien jaar of ouder die 
met de hoofdpersoon een in Nederland geregistreerd partnerschap is 
aangegaan",  en anderzijds "de vreemdel ing van achttien jaar of ouder, d ie met 
de hoofdpersoon een duurzame en exclusieve relatie onderhoudt, waarin de 
60 Art. 1 2  loi  n° 99-944 relativa au pacte civil de solidarité, met verwijzing naar art. 1 2bis 
ordonnance du 2 novembre 1 945 aux conditions d 'entrée et de séjour des étrangers en France, 
internet, légifrance: "La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'ün des élérnents 
d'appréciation des l iens personnels en France, au sens du 7° de l'article 1 2  bis de l 'ordonnance 
n° 45-2658 du 2 novembre 1 945 relativa aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en 
France, pour l 'obtention d'un titre de séjour". 
· 
61 Onderl ijnd door de  minister zelf. 
62 In d ie zin :  TA Rouen 28 november 1 998 (beroepsleven) ,  TA Lyon 2 november 1998 
(verenigingsleven), TA Toulouse 27 augustus 1 999 en TA Rouen 28 november 1 998 (centrum 
van belangen in Frankrijk) ,  aangeh. door D. LOCHAK, "Les subtil ités du Consei l  d'Etat", Plein 
droit 200 1 , 8-1 1 ;  D .  LOCHAK, "Les étrangers ont-i ls une vie privée?" , Plein Droit 2001 , 1 8-21 . 
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partners n iet tot elkaar in een zodanig nauwe relatie staan dat d ie naar 
Nederlands recht een huwel ijksbeletsel zou vormen , en ongehuwd zijn en geen 
in Nederland geregistreerd partnerschap zijn aangegaan ,  tenzij ·het huwel ijk door 
wettel ijke beletselen ,  waarop geen invloed kan worden u itgeoefend , n iet is 
ontbonden" .  Ook al heeft elk koppel waarvan minstens één partner gewoonl ijk in 
Nederland verbl ijft de keuze tussen een (homo-)huwel ijk en een geregistreerd 
partnerschap,  het kan zich beperken tot een 'duurzame en exclusieve relatie' . 
Aan d ie laatste samenlevingsvorm worden geen specifieke voorwaarden 
gekoppeld . De regeling geldt sinds 1 994 en maakt geen onderscheid op grond 
van de verbl ijfstitel van de rechtgevende, mits deze minstens houder is van een 
machtig ing tot voorlopig verbl ijf. 
62. Zoals elke andere gezinshereniger is de partner d ie zelf oorspronkelijk het 
land is binnengekomen op grond van gezinsherenig ing evenwel onderworpen 
aan een omgekeerde wachttermijn van drie jaar. Daarnaast geldt een 
gemeenrechtel ijke bestaansmiddelenvereiste63 en de pl icht om te bewijzen dat 
de relatie duurzaam is64. 
63. Naar Du its verbl ijfsrecht voorziet § 27 a AuslG . sinds de wet van 1 6  februari 
2001 in een gel ijkberechtiging van huwel ijkse en buitenhuwel ijkse partners:  "Dem 
ausländischen Lebenspartner eines Ausländers kann eine Aufenthaltserlaubnis 
für die Herstel lung und Wahrung der lebenspartnerschaftl ichen Gemeinschaft mit 
dem Ausländer im Bundesgebiet ertei lt und verlängert werden. Auf die Einreise 
und den Aufenthalt des Lebenspartners finden § 1 7  Abs. 2 bis 5, §§ 1 8, 1 9  Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 ,  3 und 4, Abs. 2 bis 4, §§ 23, 25 und 27 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 und 
Abs. 4 entsprechend Anwendung". 
64. Beide Staten stel len bijkomende vereisten , maar treden daarbij n iet strenger 
op dan b ij een verzoek om gezinshereniging op grond van huwel ijk. 
E. D E  ONTSTENTENIS VAN 
SCHIJ N PARTN ERSCHAPPEN 
EEN STRIJ D TEGEN 
65. De wet houdende instel l ing van de wettel ijke samenwoning wordt bij voorkeur 
niet al leen aangevuld met een LP .R.-lu ik, maar ook met een bepal ing tot 
nietigverklaring van sch ijnpartnerschappen, zoals in 1 999 is ingesteld in art. 
1 46bis B .W. ter bestrijd ing van sch ijnhuwel ijken . 
66. Nemen we aan dat in het buiten land een partnerschap kan worden 
aangegaan door een Belg of een wettige verbl ijfhouder en dat dat partnerschap 
63 art. 3.22 Vb. ;  o.m. R.v.St. 26 februari 1 993, nr. 02 .91 .3561 , Gids Vreemdelingenrecht, Il, 
Kluwer, Deventer, losbl . ,  Jur. D6-1 25; R.v.St. 30 jun i  1 993, nr. 02.9 1 . 1 773, l. c. , Jur. D6-28. 
64 M.J .C.  KOENS, "Het verbl ijfsrecht van bu itenlandse famil ie- en gezinsleden in Nederland", 
F.J.R. 1 994, 228. 
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i n  België rechtsgevolgen kan ressorteren , dan is het van belang om de 
oprechtheid van de relatie na te gaan , of in elk geval een onoprechtheid te 
sanctioneren. 
De beperkte financiële gevolgen en de gemakkelijke ontbind ing van een 
wettel ijke samenwoning,  en a fortiori van de louter administratieve samenwoning 
van bepaalde vreemdel ingen , maken het immers - ondanks de minder 
voordelige verbl ijfsrechtel ijke gevolgen - minstens even aantrekkelijk om een 
schijnpartnerschap aan te gaan als een schijnhuwel ijk65 . 
67. De wetgever is vooralsnog ter zake niet opgetreden. Dit is praktisch 
beschouwd ook nog niet vereist, aangezien aan een samenwonersstatuut 
vooralsnog geen bevoorrechte verbl ijfsregel ing wordt gekoppeld . 
68. De Duitse wetgever heeft wél reeds voorzien in  een expl iciet verbod om een 
sch ijnpartnerschap aan te gaan. H ij heeft daarb ij evenwel bepaald dat het 
partnerschap b ij veinzing on bestaande is66. Aangezien er niet in een 
nietigverklaring is voorzien , kunnen er o . i .  praktische problemen rijzen,  bv. op 
vermogensrechtel ijk vlak. B ij nietigverklaring kan de partner te goeder trouw het 
voordeel van- een putatief huwel ijk worden verleend en kan een eventuele 
vermogensrechtel ijke regel ing aanleid ing geven tot verdel ing.  Wordt 
aangenomen dat de relatie onbestaande is,  dan wordt u itgegaan van een 
onverdeeldheid , zonder meer. Binnen het verbl ijfsrecht zijn geen specifieke 
maatregelen getroffen tegen een schijnpartnerschap. Vermoedelijk zal worden 
geoordeeld dat de rechtsgrond voor het verbl ijf is verval len, en eigenl ijk  nooit 
heeft bestaan .  
69. Ook i s  een strafbaarstel l ing en/of boetebeding aangewezen , om misbru ik van 
de regel ing te ontraden. 
Deze kunnen , zoals gezegd , een borgstell ing evenwel n iet vervangen , om toe te 
laten dat de overheid de verwijderingskosten steeds zou kunnen verhalen op de 
' rechtgevende' en n iet alleen indien deze te kwader trouw toegang heeft verleend 
tot de gezinsherenig ing. 
65 Zie voor een kritiek op de niet-sanctionering van sch ijnpartnerschappen door de wet van 4 mei 
1 999: S. D'HONDT, "Art. 1 46bis", in Comm. Pers. (2000), randnr. 1 9 . 66 § 1 I l  nr. 4 LpartG . Een sch ijnhuwel ijk  is daarentegen vern ietigbaar, op vordering van de 
partners of het O .M . : § 1 314  Il nr. 5, 1 3 1 6  1 nr. 1 B .G .B .  
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BESLUIT DEEL 3 B 
1 .  De regel ing m.b.t. de bu itenhuwel ijkse tweerelatie staat nog in zijn 
kinderschoenen.  Enerzijds wordt op internrechtel ijk vlak gedacht aan de 
invoering van een homohuwelijk of aan een u itbreid ing van de rechtsgevolgen 
van een partnerrelatie t. b .v. homoseksuelen , zolang zij geen toegang genieten 
tot het huwel ijksinstituut. Anderzijds heerst vooralsnog in internationaal 
perspectief een wildgroei aan regel ingen , wat een geharmoniseerd l .P .R.-beleid 
ernstig bemoeil ijkt. 
2. We hebben h ierboven argumenten aangehaald voor een ru ime erkenning van 
bu itenlandse partnerrelaties en voor een versoepeling van de verbl ijfsregel ing 
voor buitenhuwel ijkse samenwoners. Ook al voeren noch het E.V.R.M . ,  noch het 
E .U .-recht druk  u it in d ie zin , de materiële werking van het gel ijkheidsbeginsel 
zette ons ertoe aan om enkele voorstellen te formuleren . 
3. Ons aanknopingsvoorstel zou o . i .  ook voor de l .P.R.-benadering van 
buitenhuwel ijkse tweerelaties d ie in Belg ië ontstaan in een mooi evenwicht 
tussen internationale besl issingsharmonie en favor relationis voorzien.  I .p .v. een 
l iberale domicil ieaanknoping of een alternatieve aanknoping b ij de lex patriae of 
de lex domicilii, zou worden aangeknoopt b ij d ie wet waarmee de betrokkene de 
nauwste band heeft: de verbl ijfhouder in België zou de Belg ische wet op zich 
toegepast zien,  tenzij h ij nog geen stabiele verbl ijfspositie in België heeft en 
expl iciet heeft geopteerd voor een voorlopig behouden toepassing van zijn 
nationale wet. 
4. Deze aanknoping biedt evenwel geen optimale oplossing voor de erkenn ing 
van relaties d ie in het bu itenland zijn aangegaan door verbl ijfhouders.  Zoals 
gezegd,  is d it probleem verbonden met de grote verscheidenheid en nog 
beperkte verspreidheid aan samenwonersstatuten .  
Een verdragsrechtel ijke l .P .R.-regel ing i s  o . i .  aangewezen . 
5. Ook al biedt ons aanknopingsvoorstel a lvast een betere oplossing dan de 
hu id ige veralgemeende aanknoping bij de lex patriae, we menen dat de 
internationale besl issingsharmonie het best kan worden bevorderd met een 
toepassing van renvoi of beter nog een systematische verwijzing naar de lex loci. 
Deze aanknoping stelt wel iswaar geen grenzen aan legal shopping. We menen 
evenwel dat een vreemdeling d ie in strijd met zijn personeel statuut een 
buitenhuwelijkse tweerelatie aangaat, beseft dat die relatie in de betrokken Staat 
niet zal worden erkend . H ij gaat bewust een h inkende rechtspositie aan . U it d ie 
keuze bl ijkt o . i .  zijn  optie om de banden te verbreken met de rechtsorde waarbij 
tot op vandaag wordt aangeknoopt. De i nternationale besl issingsharmonie zal 
bijgevolg in de praktijk beter zijn gediend met een erkenn ing van de relatie, 
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aangezien vermoedel ijk het aantal confrontaties met de rechtsorde van de Staat 
waar de relatie tot stand is gekomen , de bovenhand zal halen .  
6.  O. i .  is de tijd rijp voor een erkenning van homoseksuele tweerelaties als 
gezinsleven . De invoering van een samenwonersstatuut in het V.K. zou h ier 
vermoedelijk  een belangrijke stimulans toe kunnen zijn .  Minstens tot zolang 
genieten slechts heteroseksuele koppels bescherming in het l icht van het 
verbl ijfsrecht. Naast een algemene toepassing van de elsewhere approach in het 
l icht van art. 8 E .V.R.M .  biedt vooral het E .U .-recht via het Reedbeginsel 
verbl ijfsaanspraken .  
Het E .V. R. M .  vermag niets tegen een weigering van verbl ijf aan de 
homoseksuele partner van een verbl ijfhouder, ook a l  stelt de betreffende Staat 
een burgerrechtel ijk of verbl ijfsstatuut in voor homoseksuele partners en voldoen 
de betrokkenen aan de toepassingvoorwaarden ervan .  De erkenning van 
gezinsleven d ie u it de genoemde internrechtel ijke regelingen voortvloeit is n iet 
van invloed op het gezinsbegrip van art. 8 E .V.R.M . 
7. De Belgische verbl ijfsregel ing b ij omzendbrief voor samenwoners getu igt in 
dat opzicht van bereidheid om aan te slu iten bij de maatschappelij ke real iteit. 
Geen enkele internationale bepal ing verpl icht onze verbl ijfsinstanties om in een 
systematische regeling inzake gezinshereniging te voorzien . . 
Niettemin hebben we gemeend de huid ige regel ing aan een kritische toets te 
kunnen onderwerpen en enkele aanvul l ingen op de consequente bescherming 
van feitelijk  gezinsleven te kunnen formuleren . 
8. Een van onze voornaamste vaststel l ingen is dat internationaal overleg is 
aangewezen om tot een geharmoniseerde regel ing inzake samenwonersstatuten 
te komen . Mochten in het verlengde daarvan verru imde aanspraken op verbl ijf 
ontstaan ,  m .n .  mocht geoordeeld worden dat de verbl ijfsvoorwaarden meer in het 
verlengde kunnen l iggen van die voor gezinshereniging op grond van huwelijk,  
dan is het aangewezen om, als andere kant van de medai l le ,  de waakzaamheid 
voor sch ijn partnerschappen te verhogen . De huid ige zelfstandige 1 waarborgen in 
de Belg ische verbl ijfsregel ing maken dergelijke waakzaamheid voorlopig 
overbod ig . We gaven evenwel aan dat de regeling in bepaalde situaties aan een 
versoepel ing toe is, met name als sprake is van een burgerrechtel ij k  statuut. I n  
dat geval i s  d e  oprechte beleving van dat statuut evenwel een absolute vereiste 
opdat het een versoepeld recht op gezinshereniging zou verlenen . Een 
gel ijkaard ige controle als t .a .v. huwelijken is in dat verband aangewezen.  
1 In d ie  z in  dat het recht op verbl ijf onafhankelijk is van het al dan n iet bestaan van een 
burgerrechtelijk samenwonersstatuut. 
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I NLEIDING 
'�ny distinction between the first and the subsequent unions is arbitrary and calcu/ated to lead to 
injustices and shou/d therefore be avoided. This should be accepted as the point of deparlure in 
any country according some degree of recognition to de facto polygamous marriages"1 
"Respect tor family life comprises respect tor a style of education which differs trom that which is 
common in a given society, provided that the treatment invo/ved is not to be considered crimina/ 
and punisl1able under the genera/ standards prevai/ing in the contracting States',2. 
INLEIDING 
1 .  We hebben ervoor geopteerd om de huwelijksvereiste naar Belgisch recht dat 
men n iet reeds of nog steeds is gehuwd op het ogenblik waarop men nieuwe 
huwel ijksplannen aangeeft, in een afzonderlijk deel te behandelen . 
We doen dat om twee redenen. 
Enerzijds wensen we minstens één bu itenlands gezinsconcept in d it onderzoek 
in detail op rechtstakoverschrijdende wijze te benaderen ,  met aandacht voor 
meerdere aspecten van de wisselwerking tussen het familie-, verblijfs- en 
national iteitsrecht. 
Anderzijds is een afzonderlijke bespreking aangewezen , omdat de wijze waarop 
wordt omgegaan met polygamie rechtstreekse gevolgen heeft voor de kinderen 
die eru it worden geboren , in een mate d ie zijn gelijke niet kent in de benadering 
van de overtred ing van enig ander huwel ijksbeletsel . De behandeling van een 
kind u it een polygaam gezinsverband-wijkt af van het normale model . In  beginsel 
kan de rechtspositie van het kind geen nadeel kan ondervinden van de nietigheid 
van het huwelijk waaruit het is geboren . Bij polygamie treden evenwel tot op 
vandaag meerdere vormen van ongelijke behandeling op tussen kinderen u it het 
eerste huwelijk en kinderen u it het tweede huwelijk. 
2. Monogamie vormt de hoeksteen van ons huwelijksstelsel dat vorm geeft aan 
het exclusieve verbond tussen twee personen . I n  dat verband hebben zich in de 
loop der jaren twee du idelijke verschuivingen voorgedaan . Enerzijds erkent ons 
recht dat 'feitelijk3 polygame4' situaties , d ie het gevolg zijn van overspel , 
1 L. PALSSON, Marriage and divorce in comparative conflict of /aws, Leiden , A.W. Sijthoff, 1 974, 
1 68. Met de term de facto polygamie beoogt Palsson het onderscheid te maken met 'potential 
polygamy' , het als polygaam bestempelen van een huwelijk omdat het personeel statuut van de 
partijen polygamie toestaat, terwijl h ij nochtans (nog) n iet van deze mogelijkheid gebruik heeft 
�emaakt en (voorlopig) slechts met een enkele vrouw is gehuwd . 
P. VAN DIJK en G.J .H .  VAN HOOF, Theory and practice of the European Convention on 
Human Rights, Den Haag, Kluwer, 1 998, 504. I n  dezelfde zin ,  n l .  benadrukkend dat polygamie 
moet worden geplaatst in zijn vol ledige sociale context, alvorens erover te oordelen : M .  
M'SALHA, L e  droit familial marocain dans /'ordre juridique beige. Entre fidélité religieuse et 
modernité prometteuse, Louvain-la-Neuve, doctoraat, 1 999, 1 1 6; P. GRAULICH, noot onder 
Cass . fr. 1 maart 1 973, R. C.D.l.P. 1 975, 54. 
3 In de zin van gezinsverhoudingen die in de feiten meerdere kenmerken van polygamie 
vertonen , maar in rechte niet als polygaam huwel ijk worden gekwal ificeerd , aangezien hoogstens 
één van de verhoudingen kadert binnen een rechtsgeldig huwelijk. Zie voor deze terminologie 
o.m. A. HEYVAERT, "De Belgische polygamie in de jaren '90" , Journ. proc. 1 994, 1 8-19.  
4 Polygamie verwijst naar zowel polygynie (het gelij ktijdig gehuwd zijn met meerdere vrouwen) als 
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bepaalde rechtsgevolgen kunnen hebben.  B ijgevolg l ijkt het ons n iet 
gerechtvç:iard igd om a · priori te stellen dat polygamie in al zijn facetten moet 
worden verworpen omwil le van de openbare orde. Anderzijds opteren steeds 
meer Afrikaanse en Aziatische rechtsstelsels d ie oorspronkel ijk polygamie 
toel ieten ,  voor monogamie. Het l ijkt erop dat de kloof terzake tussen noord en 
zuid ook (en zelfs voornamelijk) van zu idel ijke kant u it langzaamaan ged icht 
wordt. 
3. De vraag of het opportuun is om in Belg ië rekening te houden met polygame 
gezinsverhoud ingen en/of bepaalde gevolgen ervan ,  zal mede in het licht van de 
genoemde verschui.vingen worden beantwoord . Enerzijds wordt een afwijzing 
vanu it onze westerse opvattingen mogelijk ondersteund door argumenten d ie in 
de betrokken Staten zelf inmiddels worden aangehaald en/of toegepast om van 
polygamie af te stappen . Anderzijds moeten we het nut verbonden aan het 
erkennen van bepaalde gevolgen van polygamie, afwegen tegen de  evoluties 
binnen ons eigen recht t.a .v. onder meer overspel of de doorwerking van een 
echtscheiding in o .m.  het vermogensrecht5 ondanks een n ieuw huwel ijk , evenals 
t .a.v. het criterium van het belang van het kind dat in toenemende mate 
doorweegt bij de beoordel ing van de internrechtelijke gevolgen van de 
nietigverklaring van een huwel ijk . Daarbij moet vanzelfsprekend centraal blijven 
staan dat polygamie zich van overspelig concubinaat onderscheidt door het 
rechtsgeld ige ontstaan van de tweede, derde of vierde gelijktijdige 
partnerverhoud ing in het land van huwel ijksslu iting . Een assimilatie aan 
'successieve polygamie'6, om op die manier een rechtsbescherming aan het 
tweede huwelijk toe te kennen die equ ivalent is aan deze die naar Belg ische 
recht reeds bestaat t.b.v. een huwelijksband die door echtscheid ing is 
ontbonden , houdt een jurid ische fictie in. Hoogstens is een poging tot vergelijking 
op zijn plaats in het geval dat de betrokkenen het voordeel van putatief huwelijk7 
polyandrie (het gelijktijdig gehuwd zijn met meerdere mannen) .  Alhoewel wat volgt evengoed kan 
worden toegepast op de hypothese van polyandrie, bl ijken in de praktijk slechts geschi llen inzake 
�olygyn ie te rijzen . 
Bedoeld wordt de belasting van het huwelijksvermogen van het tweede huwelijk  door een 
onderhoudspl icht t .a.v. de ex-partner u it het ontbonden eerste huwel ijk. 
6 In de termen van A. HEYVAERT, "De Belg ische polygamie in de jaren '90", Journ. proc. ,  1 994, 
1 8 . 
7 Het voordeel van putatief huwelijk  wordt gemakkelijk toegekend aangezien "la bonne foi prévue 
à l 'art. 201 est toujours présumée": Cass. fr. 1 5  januari 1 980, Bull. Civ. 1, nr. 26. Er moeten dus 
werkelijk aanwijzingen zijn van kwade trouw alvorens de rechter het voordeel weigert. Bovend ien 
wordt naar o .m.  Frans recht rechtsdwal ing of dwaling in de feiten door de vingers gezien (Cass. 
14 december 1 971 , R. T.D. Civ. 1 971 ,770, noot R. NERSON), ook als ze grof of niet 
onoverkomel ijk was: R. NERSON, "Jurisprudence française en matière de droit civi l .  Personnes 
et droit de familie", R. T.D. Civ. (fr.) 1 981 , 1 51 ,  verwijst naar Cass. fr. 1 5  januari 1 975. In casu had 
een man afstand gedaan van zijn vordering in hoger beroep tot echtscheiding. De raadsheer van 
de vrouw meende evenwel dat de rechter in hoger beroep de echtscheiding had u itgesproken en 
l iet een brief betekenen aan de man waarin daarvan melding werd gemaakt. De man profiteerde 
van dit misverstand en van de overschrijving van de nooit u itgesproken echtscheiding door de 
ambtenaar van de burgerl ijke stand om een tweede vrouw te huwen . Dat huwelijk werd 
vernietigd , maar aan beide partners werd het voordeel van putatief huwel ijk toegekend . Cass . 1 4  
december 1 971 , R. T.D. Civ. 1 971  , 770 , noot N ERSON: ook a l  wist d e  tweede vrouw dat haar 




Elke poging om binnen de Belgische interne rechtsorde per analogiam te 
redeneren,  moet voorafgaandelijk worden gerelativeerd . Polygamie is n iet gelijk 
te stellen aan x keer een enkelvoudig huwelijk. Het betreft een situatie sui 
generis die als dusdanig behandeld moet worden 9 • 
4. De aandacht voor beide verschuivingen in de wijze waarop tegen polygamie 
wordt aangekeken, is ingegeven door de zorg om de problematiek te plaatsen 
binnen de actuele juridische en maatschappelijke context. Deze wordt gevormd , 
enerzijds door de bu itenlandse wetgeving d ie terzake tot op vandaag in de regel 
toepasselijk is ,  anderzijds door de maatschappelijke context waarin die 
toepassing plaatsvindt. 
5. In de hiernavolgende bespreking van de verhouding polygamie - l .P.R. 
(hoofdstukken 1 tot 3) il lustreren we vooreerst de stand van zaken m.b .t . enkele 
regelgevingen en praktijken inzake polygamie (hoofdstuk 1 ). Daarna bespreken 
we a .h.v. gepubliceerde rechtspraak de wijze waarop het Belg ische l . P.R.  
omgaat met polygame huwelijken d ie in het bu itenland zijn  aangegaan 
(hoofdstuk 2)1 0 • 
Vervolgens trachten we via drie verschillende invalshoeken , d ie alle de 
problematiek willen plaatsen in de huid ige Belg ische context, het voorgaande te 
evalueren (hoofdstuk 3). De eerste invalshoek is,  zoals we reeds aankond igden , 
die van de evoluties in het interne recht t.a .v. 'Belg ische feitelijke polygamie' , in 
de termen van A. HEYVAERT (A). De tweede invalshoek bestaat erin de 
problematiek te plaatsen in het licht van het gelijkheidsbeginsel (B ). Bij de derde 
invalshoek staat de huid ige Belgische migratiecontext centraal (C) .  In hoeverre, 
rekening houdend met de stabil iteit van de migratie van vreemdelingen , is het 
gerechtvaard igd al dan niet met bepaalde gevolgen van polygamie rekening te 
houden? Deze derde invalshoek zal tevens als richtlijn d ienen om in het vierde 
val idatie van dat huwelijk, dat burgerl ijk was gesloten tijdens de Spaanse burgeroorlog en later bij 
wet werd geval ideerd . Rechtsdwal ing kan aanleid ing geveri tot een toekenning van putativiteit 
wegens goede trouw. 
8 Ook al verzet art. 1 2  E.V.R. M .  zich niet expl iciet tegen de sluiting van een polygaam huwel ijk,  
een samenlezing van art. 14  j° art. 12 E.V.R.M .  leidt tot een dergelijk verbod via het beginsel van 
de gel ijkheid der sexen : X. PESENTI , "Les couples mixtes et étrangers au regard de la 
Convention européenne des Droits de l 'Homme", in H. FULCHIRON (ed .) ,  o.c. , 1 53; P. VAN DIJK 
en  G .J .H. VAN HOOF, o.c. , 1 998, 605; F.  JAULT-SESEKE, doet. , 1 05 .  
De goede trouw van de genieter van het voordeel van putatief huwelijk, kan een tegengewicht 
bieden om te voorkomen dat elk huwelijksgevolg zou worden geweigerd n .a.v. de vastgestelde 
discriminatie: o .m .  D .L . ,  "Polygamie: ne pas se tromper de combat", Plein droit (fr.) 1 997, nr .  36-
37, 54. 
9 A. HEYVAERT, "De grenzen van de gezinsautonomie in de internationale openbare orde in  
België", R. W 1 981 -82, 2231 . 
10 Voor deze analyse konden we gebru ik maken van een rechtspraakrepertorium dat is 
aangelegd in het kader van het F.W.0.-project "G .02 1 7.97" (M .-C. FOBLETS, G. FRANSSEN en 
D. NUYTS), waarvan neerslag in M .-C. FOBLETS, Nieuwe culturen voor de rechter. Een analyse 
van de Belgische rechtspraak gepubliceerd na 1970, Antwerpen ,  Maklu ,  te verschijnen .  
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hoofdstuk de wisselwerking met het verbl ijfsrecht en in het vijfde hoofdstuk d ie 
met het national iteitsrecht te evalueren.  
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HOOFDSTUK 1 .  POLYGAMIE NAAR BUITENLANDS RECHT 
HOOFDSTUK 1. DE TOELATING VAN POLYGAMIE .IN 
ENKELE BUITENLANDSE RECHTSSTELSELS 
A. BESPREKI NG VAN (EVOLUTI ES BIN N EN) WETGEVI NGEN D I E  
POLYGAMI E  TOESTAAN 
A.1 . INLEIDING 
1 .  Onderzoek wijst u it dat in de meeste Staten waarvan de wetgeving inzake 
personeel statuut zich tolerant toont (of oorspronkel ijk toonde) tegenover 
polygamie, de praktijk ervan sinds meerdere jaren is herleid tot een marginaal · 
fenomeen1 • 
Vertrekkend vanu it deze vaststel l ing en vanuit het belang om rechtspraak te 
toetsen aan de praktijk van polygamie in de Staten waar de Belg ische 
confl ictregel naar verwijst - zowel de praktijk op het ogenbl ik  van de rechterlijke 
u itspraak (onze rechtspraakanalyse ter zake beslaat de periode 1 960 - 2002), a ls 
de huid ige praktijk (2003) - vinden we het nuttig om enkele van de betrokken 
rechtsstelsels nader te beschouwen. 
2. Dergelijke in leid ing heeft twee voordelen . Enerzijds zu l len de vaststel l ingen 
n .a .v .  de rechtspraakanalyse op een efficiëntere wijze kunnen worden 
geëvalueerd2• Een rechtsfiguur waar ons recht n iet mee vertrouwd is en waar het 
- mede om d ie reden - weigerachtig tegenover staat, moet niet enkel worden 
geplaatst in de maatschappel ijke context waarin h ij wordt ingeroepen, i.e. de 
Belgische context3• Ook de maatschappel ijke context waarin het personele 
1 J. DEPREZ, «Statut personnel et pratiques fami l iales des étrangers musulmans en France. 
Aspects de droit international privé», in M.C. FOBLETS (ed. ) ,  Families - Islam - Europe. Le droit 
confronté au changement, Paris, L'Harmattan , 1 996, 82 ; R. MITCHELL, "Family law in Algeria 
before and after the 1404/1 984 Family Code", in R. GLEAVE {ed .} ,  lslamic law. Theory and 
practice, l.B. Tauris, London/New York, 1 997, 201 m.b.t. Algerije; F. MON EGER, "La polygamie 
en questions", J. C.P. (fr.) 1 990, 3460; F.  JAULT-SESEKE en P. LAGARDE, Le regroupement 
familial en droit comparé français et allemand, reeks Bibl iothèque de droit privé 265, Paris, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence Paris, 1 996, 1 0 1 ;  S. GRATALOUP,  L'enfant et sa 
familie dans les normes européennes, Paris, L .G.D .J . ,  1 998, 1 96; F. JAULT-SESEKE, Le 
regroupement familial en droit comparé français et allemand, doet. ,  Paris, LGDJ , 1 996, 1 0 1 .  
2 Deze verd ienste moeten we evenwel helaas nuanceren vanuit het gegeven dat de 
gepubl iceerde rechtspraak overwegend slechts betrekking heeft op polygame huwelijken van 
Marokkaanse en Algerijnse onderdanen. 
3 Door een toetsing aan de evolutie van het eigen interne famil ierecht trachten we te achterhalen 
of het conflict tussen beide rechtsordes zijn oorsprong vindt in morele argumenten, dan wel 
eerder een 'conflit de civil isations' is, dat a priori wordt gekenmerkt door een onverzoenbaarheid 
van percepties van recht en samenleving (J . DEPREZ, "Droit international privé et conflits de 
civilisations. Aspects méthodologiques {les relations entre systèmes d'Europe occidentale et 
systèmes islamiques en matière de statut personnel)", Recueil des cours de La Haye 1 988, IV, t. 
21 1 ,  222 ; J. DEPREZ, "Droit international privé et conflits de civil isations", Recueil des cours de 
La Haye 1 988, IV, 1 66, bestempelt het als even onrealistisch om a priori situaties als polygamie 
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statuut normaal gezien zijn hoofdzakelijke rol speelt, moet worden onderzocht, 
aangezien het bu itenlandse recht moet worden toegepast zoals het op dat 
ogenbl ik geldt4• 
Anderzijds zal een du idel ijk zicht op de plaats5 van een rechtsfiguur in zijn 
oorspronkelijke territoriale werkingssfeer een factor zijn om te bepalen in 
hoeverre het real istisch is om een erkenning van de gevolgen6 van deze 
rechtsfiguur binnen onze rechtsorde af te wijzen of daarentegen te bepleiten . Een 
vol led ige afwijzing om principiële redenen moet worden afgewogen tegen het 
risico op een h inkende rechtspositie en op onherstelbare schade voor één van de 
betrokkenen . Dat laatste doet zich bv. voor wanneer de man , als reactie op de 
niet-erkenning van zijn polygame huwel ijksband , beslu it de eerste vrouw te 
verstoten.  Ook al wordt d ie verstoting niet erkend , en ook al wordt verder in het 
onderhoud van de vrouw voorzien,  feitel ijk (sociaal) zal de verstoting 
onherroepel ijk schade aanrichten aan de gezinsrelatie van de betrokkenen . Een 
rechterl ijke weigering om de verstoting te erkennen is immers niet in  staat om de 
relatie tussen de partijen te herstel len. Ook bij de besl issing om a l  dan niet 
bepaalde gevolgen van polygamie te erkennen , d ient o . i. daarom het belang van 
de zwakke partij7 te goeder trouw in acht te worden genomen. Deze overweging 
te weigeren, als om zonder controle de deur wagenwijd open te zetten voor erkenn ing; P. 
GANAG E, "La coexistence de droits confessionnels et de droits laïcisées dans les relations 
privées internationales", R. C.A.D. I. 1 979, 1 1 1 ,  t. 1 64, 347; P. M ERCI ER, Conflits de civi/isations et 
droit international privé. Polygamie et répudiation, Genève, Librairie Droz, 1 970, 1 2 1 p . ;  F.  
RIGAUX, "Préface", in J .  POUSSON-PETIT en F .  RIGAUX (ed.), Le démariage en droit comparé: 
étude comparative des causes d'inexistence, de nullité du mariage, de divorce et de séparation 
de corps, dans les systèmes européens, Brussel ,  Larcier, 1 98 1 , 1 6 : het huwel ijk wordt niet louter 
gemaakt tot de m icrocosmos van het gezin, maar moet worden geplaatst in de hele samenleving 
waarin het plaatsvindt. Zie evenwel de vaststel l ing dat vreemdelingen soms meer dan hun 
landgenoten in  het land van herkomst vasthouden aan tradities : C. KUYU MWISSA, "L'étranger 
face au droit français de la fami l le:  l 'exemple des Congolais d' l le-de-France': Revue de droit 
africain, 200 1 , 1 47,  m .b . t. de "bureaugamie" (het hebben van een bijzit, 'tweede bureau' .  Dit 
tweede bureau heeft wel iswaar slechts een gewoonterechtelijke positie en is geen wettige 
echtgenote. Het gaat dus ook n iet om een zu ivere vorm van polygamie. De gemeenschap kent 
evenwel vaak slechts het bureau en negeert het bestaan van een wettige echtgenote. Het is 
bijgevolg denkbaar dat bedie vrouwen in de praktijk een even grote claim op het huwel ijk 
hebben). Van de honderd ondervraagden gaven er 44 toe dat het gebru ik in Franrkijk moeil ij k  te 
praktiseren is, maar dat ze er niettemin aan vasthouden . In  dezelfde zin :  D .  ABDULRAHIM,  
"Defining gender in a second exi le: Palestinian women in West Berl in", in G .  BU IJS (ed.), Migrant 
wamen. Crossing boundaries and Changing ldentities, Oxford, Berg, 1 996, 74-75: terwijl in de 
Palestijnse vluchtel ingenkampen polygamie nauwelijks voorkwam (te duur  en reactionair), is het 
in Duitsland toegenomen. 
4 Cass. 9 oktober 1 980, Pas. 1 98 1 , 1 , 1 59, J.T. 1 98 1 , 70, noot VANDER ELST; Cass. 23 februari 
1 984, Pas. 1 984, 727, J. T. 1 984, 498, noot VAN DER ELST, R. W. 1 984-85,  2387, noot DE FOER, 
R. C.J.B. 1 982, 5, noten J .  VAN COMPERNOLLE en F. RIGAUX; Cass. 3 december 1 990, 
J.L.M.B. 1 99 1 , noot A. KOHL. 
5 Met een bijzondere aandacht voor mogel ijke verschuivingen in de maatschappelijke en 
turidische beoordel ing van de rechtsfiguur in zijn 'thu island' . 
Niet de buitenlandse wet wordt afgewezen, wel het concrete resultaat van zijn toepassing: o.m. 
Cass. 2 april 1 98 1 , Arr. Cass. 1 980-81 , 869; Brussel 9 november 1 982, Rev. trim. dr. fam. 1 983, 
1 98; Luik 6 februari 1 980, De Verz. 1 982, 365; Brussel 1 6  maart 1 961 , Pas. 1 962, I l ,  68. 7 Zie ook o .m.  B .  BOURDELOIS (1 993); D. COHEN, "La convention européenne des droits de 
l 'homme et Ie droit international privé français", R. C.D. l.P. 1 989, 480: door in dit verband het 
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wordt dan ook een van de leidende beginselen in onze evaluatie (cf. intra). 
3. O. i .v .  de toenemende pogingen in steeds meer buitenlandse rechtsordes om 
polygamie af te schaffen of aan strengere voorwaarden te verbinden, gaan in 
onze en andere rechtsordes steeds meer stemmen op om aan een polygame 
gezinsrelatie n iet langer rechtsgevolgen toe te kennen8 • Wij menen evenwel dat 
het risico op een h inkende rechtspositie als gevolg van dergel ijke weigerachtige 
houd ing voora lsnog te groot bl ijft en pleiten voor een voorzichtige houding ter 
zake .  De autoriteit en representativiteit van de 'progressieve' stemmen is nog 
steeds niet zo groot dat deze in de betrokken rechtsstelsels daadwerkel ijk 
rechtvaardigheidsgevoel , de bi l l ijkheid en tolerantie te laten spelen, wordt de notie 'openbare 
orde' n iet afgezwakt, maar integendeel verfijnd en verrijkt. 
De zwakke partij hoeft n iet steeds de vrouw te zijn .  Bepaalde auteurs (cf. intra) stellen voor om 
polygamie te ontraden door polygame mannen met alle lasten van het dubbele huwel ijk te 
confronteren . ·Aangezien inzake sociale zekerheid wordt geopteerd voor een min imale belasting 
van de schatkist, impl iceert dat voor de polygame man onvermijdelijk een onvoorzien 
kostentotaal . Zo dreigt ook de man die te goeder trouw polygaam was gehuwd, het slachtoffer te 
worden van een financiële last die hij n iet juist had kunnen inschatten gezien zijn (niet ingeloste) 
verwachtingen op het vlak van de sociale zekerheid. Het voorstel is o . i .  daarom disproportioneel ,  
te meer aangezien het doel uiteindelij k vaak n iet wordt bereikt. De  schatkist bl ijft immers ten 
langen leste aangesproken , zij het langs een andere weg: behoeftigen verzoeken om O.C.M .W.-
steun . . 
8 O.m.  A. ELGEDDAWY, Relations entre systèmes confessionnel et laïque en droit international 
privé, Paris, Dalloz, 1 971 , 1 42 en 245; A. MEZGHANI , Traité de droit international privé, Tunis, 
1 991 , nr. 873: 'ondersteuning' van verstoting leidt tot het behoud van verschi l len en de vertraging 
van de integratie; E .  RUDE-ANTOINE, "Le droit international privé et les migrations maghrébines. 
La question des qual ifications appl iquée à la formation du mariage", in E. RUDE-ANTOINE (ed.), 
L 'immigration face aux lois de la république, Paris, Khartala, 1 992, 1 1 8; J. DEPREZ, « Statut 
personnel et pratiques famil iales des étrangers musulmans en France. Aspects de droit 
international privé », in M.C. FOBLETS, Families - Islam - Europe, 96; S. RUTTEN, "Het 
polygamievraagstu k  in een Westerse context", NIPR 2001 , afl . 1 ,  48. Zie ook het voorstel voor 
een Europese Code voor Mosl ims dat beoogt polygamie nog slechts toe te laten in de gevallen 
die de koran zelf voor ogen had. De verruimde doctrinale interpretatie d ie mettertijd is ontstaan ,  
zou m .a.w. worden verlaten : A. RIAD, "Pour un code européen de droit musulman", in J . -Y. 
CARLI ER e.a. (eds),  Le statut personnel des musulmans: droit comparé et droit international 
privé, Brussel , Bruylant, 1 1 92,  379-382 . A. RIAD , l.c., 382, herinnert er bovendien aan dat het 
u iteindel ijke doel van de Koran erin bestond om polygamie op termijn af te schaffen. Zie ook M .  
M'SALHA, "Le sacré e t  Ie profane dans I e  droit famil ial marocain:  exemple de l a  polygamie et de 
la répudiation", Rev. dr. afr. 2000, 1 9 1 ;  A. SHAHEEN SARDAR, "Women's Human Rights in 
Islam: towards a theoretica! framework", in E. COTRAN en C. MALLAT (ed), Yearbook of lslamic 
and Middle Eastem Law, IV, 1997-1998, Den Haag, Kluwer Law International, 1 998, 1 42-1 43: de 
discussie voor afschaffing kan steunen op de interpretatie die aan de Koran moet worden 
gegeven. Meerdere auteurs werpen op dat polygamie niet aanvaardbaar is en verwijzen naar 
vers 4 : 1 29: 'Ye are never able to be fair and just among wamen even if you tried hard' (verwijzing 
naar T. AL-H IBRI ,  "A study of islamic herstory", 2 1 6; RAHMAN, "Status of wamen in the Qur'an", 
45-49; MERNISS I ,  Beyond the veil: Wamen and Islam, HASSAN, "An islamic perspective") .  
Andere auteurs (verwijzing naar ABDUR RAHMAN DOi) zien met deze bepaling slechts de 
onmogelijkheid van een gelijke behandeling op emotioneel vlak bevestigd, wat polygamie niet 
hoeft uit te sluiten . M. M'SALHA, Le droit familial marocain dans /'ordre juridique beige. Entre 
fidélité religieuse et modernité prometteuse, Louvain-la-Neuve, doctoraat, 1 999, 22, beklemtoont 
dat de goddelijke wet door mensel ijke hand is neergeschreven .  Contra: 1 .  FADLALLAH, "Lien 
conjugal et rencontre de civil isations" , in  J .Y. CARLIER en M. VERWILGHEN (ed.), Le statut 
personnel des musulmans, Brussel , Bruylant, 1 992, 348, 350-351 (een louter sociale p laatsing 
van de problematiek miskent het gegeven dat zich een confl ict voordoet tussen individuen) .  
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aanleid ing geven tot afschaffing van polygamie in recht en praktijk9• 
4. Ook de vaststel l ing dat de oorspronkel ijke doelstel l ingen van polygamie 
intussen zo goed als vol ledig zijn weggeval len of minstens niet langer als 
prioritair worden beschouwd, belet niet dat de praktijk bl ijft bestaan. 
De in sommige samenlevingen tot op vandaag gehandhaafde doelstel l ing 
bestond erin om zich van een nageslacht in de mannelijke l ijn te verzekeren , 
rekening houdend met de lage levensverwachting en de hoge kindersterfte 10• De 
verleid ing tot buitenhuwel ijkse geslachtel ijke omgang kon er mogel ijk door 
worden afgeremd1 1 • Bovendien verzekerde de vermenigvuldiging van 
echtgenotes (en kinderen) de man van extra hu lp in het huishouden en de 
landbouw12• 
Waar de eerste doelstel l ing in de westerse samenleving zo goed als geen 
bestaansreden heeft, is de tweede, gezien de huwel ijkse getrouwheidspl icht13 ,  
niet van d ie aard dat polygamie erdoor aanvaardbaar wordt. 
5. Aangezien we ons niet kunnen terugvinden in één van de rechtvaard ig ingen 
die de permissieve rechtsordes zelf geven aan het (voort)bestaan van 
polygamie14, zal ook in deze materie voornamelijk het onderscheid stabiel - n iet 
stabiel verbl ijf zijn nut bewijzen in de beoordel ing van de gevolgen in Belg ië van 
9 Zie bv. het lot van de Beleidsverklaring van de Marokkaanse regering ,  Plan d'action national 
pour l'intégration des femmes au développement. Les principales propositions, januari 2000, 
http://www. maghreb-ddh.sgdg. org /actualité/femmes.html ,  4 . H ierover ook: L .  BUSKENS ( 1 999), 
534-535: in Marokko zelf is een levendige discussie over de Mud . aan de gang. Het l .P . R. moet 
daar oog voor hebben : het is geen slapende rechtsorde. Behoudt de Mud.  evenwel bepal ingen, 
dan gebeurt dat uit overtuiging : "het fami l ierecht is in Marokko een uiterst gevoel ig onderwerp dat 
als symbool voor de inrichting van de gehele samenleving en voor trouw aan de islam geldt" .  10 O.m. D .  COESTER-WAL T J EN en M .  COESTER, "Persons and family (Vol IV), chapter 3: 
Formation of marriage" l.E. C.L. 1 997, 29 . 1 1  Deze doelstel l ing overheerst binnen de islam: D. COESTER-WALTJEN en M. COESTER, l. c. , 
30. 12 D. COESTER-WAL T JEN en M .  COESTER, l. c. , 31 . 1 3 Zie evenwel Cass. fr. 20 oktober 1 987, R. C.D. l.P. 1 988, 540, noot Y. LEQUETTE, J.D. I. 1 988, 
446, noot A. HUET: de territoriale werking van art. 2 1 2 e.c. betreft n iet de getrouwheidspl icht, 
aangezien d ie du idel ijk is opgesteld voor een monogaam huwel ijk  en geen toepassing kan vinden 
op een polygaam huwel ijk .  Andere auteurs menen dat de bepaling slechts tot getrouwheid m .b.t . 
derden t .a.v .  de (eventueel polygame) gezinsrelatie verpl icht (hierover o.m . G .K. GERE, "La 
polygamie et Ie devoir de fidél ité en droit positif camerounais", Penant 1 996, 1 29-1 36); Paris 5 
april 1 990, D. 1 990, 424, noot D .  BOULANGER: herzien ing van de echtscheiding op grond van 
fout, toegestaan aan de Marokkaanse echtgenote van een polygame man, op grond van zijn 
overtreding van de huwel ijkse p l ichten . 14 Heel streng in dit  verband zijn E. ANDREZ en A. SP IRE, "Droits des étrangers et statut 
personnel", Plein droit 2001 , 6, d ie stel len dat polygamie moet worden bestreden als praktijk die 
ingaat tegen de waard igheid van de vrouw en de gelijke behandel ing ongeacht het geslacht. I .p .v .  
deze vrouwen te beschermen,  straft de wetgever hen door hun verbl ijfsomstandigheden te 
verzwakken (intrekking of niet-vern ieuwing van de verbl ijfstitel ; zie ook in het nationalite itsrecht 
van bepaalde Staten: polygamie als reden om de national iteitsverwerving te beletten) en hen zo 
nog afhankelijker te maken van de man.  Door hen het verbl ijf te weigeren, kunnen de vrouwen 
vaak de fami l ierechtelijke gevolgen die hen (normaalgezien kunnen) worden toegestaan , n iet 
afdwingen. 
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polygame gezinsverbanden . Het d iepgaande onderzoek over polygamie dat door 
BOURDELOIS15 is verricht, l ijkt ons in deze aanpak te steunen . Onze doelstel l i ng 
om aan te knopen bij de rechtsorde waarmee de betrokkenen de nauwste band 
hebben,  slu it nauw aan bij het door BOURDELOIS geopperde voorstel om de 
rechtssituatie territoriaal te lokal iseren en vervolgens de wet van de plaats van 
lokal isatie toe te passen. De nuanceverschil len tussen beide voorstel len l ichten 
we in de loop van het onderzoek toe .  
Aangaande vreemdel ingen met stabiel verbl ijf in België zul len we voorstel len niet 
langer te aanvaarden dat er een gerechtvaard igde g rond is om in onze 
samenleving een polygame gezinssituatie te laten gelden . Het ogenbl ik waarop 
het verbl ijf stabiel wordt, moet volgens ons bepalend zijn voor het voorgestelde 
onderscheid in behandel ing . I ngeval de vreemdel ing reeds deel heeft u itgemaakt 
van een polygame gezinsverhouding alvorens het verbl ijf stabiel werd , keren we 
voor het oordeel over de polygamie terug tot op het ogenbl ik waarop deze 
ontstond , m.a .w. het ogenbl ik waarop de vreemdeling nog geen stabiele 
verbl ijfspositie had . 
T.a .v. vreemdelingen zonder stabiele verbl ijfspositie kan meer gewicht worden 
toegekend aan de polygame gezinssituatie ,  op voorwaarde  dat het toepassel ijke 
buitenlandse recht minstens rekening houdt met enkele fundamentele 
rechtswaarden . 
Met dat opzet gaan we na welke jurid ische en pol itieke houd ing de buitenlandse 
rechtsordes waarnaar ons l . P .R. verwijst, aannemen t.a .v. polygamie16 • In een 
latere fase toetsen we in hoeverre de houding van onze B IPOO t .a .v .  dat 
bu itenlandse recht (hoofdstuk 2)  is gerechtvaardigd in het l icht van 
internrechtel ijke evoluties in vergel ijkbare situaties (hoofdstuk 3). 
15 B.  BOURDELOIS, Mariage polygamique et droit positif français, Paris , GLN Joly, 1 993, 398 p. 1 6 I n  dezelfde z in  wordt vandaag reeds bij de beoordeling van verstotingen rekening gehouden 
met de omgang ermee in het land van oorsprong: zie bv. Vred. Sint-Gi l l is 1 5  oktober 1 987, J.J.P. 
1 989, 1 1 4, waarbij de rechter de strijdigheid van de verstoting met de openbare orde, wegens 
schending van het beginsel van gelijke behandeling van man en vrouw, o .m.  motiveerde als 
volgt: "attendu que la répudiation marocaine apparaît plus nettement au regard du statut 
personnel tun isien qui lu i  admet aussi la répudiation à l ' in itiative de l 'épouse et qui ,  de plus, 
sanctionne tout abus dans l 'exercice de cette facul té" . 
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A.2. PERSONELE WETTEN DIE POLYGAMIE VERBIEDEN 
6. Meerdere Aziatische en Afrikaanse Staten wier famil ierechtsstelsel voorheen 
polygame huwel ijken toel iet, hebben in de afgelopen vijftig jaar de polygamie 
verboden. Het betreft o .m.  lnd ië1 7 ,  Liberia1 8 ,  de Kaapverd ische eilanden19 ,  
Turkije20, l rak21 , Gu inea22, Tunesië23 , lvoorkust24 , Eth iopië25, Botswana26 en 
17 Polygamie is er verboden sinds de H indu Marriage Act van 1 955 (sectie 5,  1 ) : P .  D IWAN, "The 
Hindu Marriage Act, 1 955", l. C.L. Q. 1 957, 263-264. In twee streken evenwel geldt de Act n iet en 
bl ijft polygamie wettel ijk: D. COESTER-WAL T JEN en M. COESTER, l. c., 32 en L. PALSSON, 
Marriage and divorcce in comparative conflict of laws, Leiden, A.W. Sijthoff, 1 974, 1 50. 
Daarnaast kan door een arbitration council nog steeds polygamie worden toegestaan in 
uitzonderlijke omstandigheden: cf. infra. 
18 M .  TAVERNE, "Quelques réflexions à propos de la polygamie", Ann. dr. louv. 1 983, 238-241 . 19 P. KLISSOU,  La polygamie au Bénin. Une approche régionale des tendances et des 
déterminants, doet. , Louvain-la-Neuve, UCL, lnstitut de Démographie/Académia­
BruylanUL'harmattan , 1 995, 24, stelt dat de materie niet geregeld hoefde te worden aangezien de 
�raktijk van polygamie er n iet voorkomt. 
0 Art. 93 en 1 1 2 Turks B.W. Hierover o .m.  's Gravenhage 28 november 1 979, N.J. 1 980, 359; 
R.v.St. Ndl . 1 0  maart 1 980, GV D1 3-50 en R.v.St. Ndl . 29 juni 1 98 1 , GV D 1 3-72, aangeh . in S. 
RUTTEN, Moslims in de Nederlandse rechtspraak, o. c. ,  36 . 21 Art. 3, zesde l id Wet nr. 1 88 van 1 959, Jaarboek Mensenrechten 1 959, 1 49 :  evenwel niet 
nietig ,  wel strafbaar. H ierover ook: M .  M'SALHA (doet.) ,  59 . 22 Wet van 5 februari 1 968: F.  BOULANGER, Droit civil de la familie, tome 1: Aspects internes et 
internationaux, Paris , Economica, 1 992 , 1 72.  De afschaffing dateert van zes jaar na de invoering 
van de fami l iecode, op 1 4  april 1 962, waardoor reeds rijkdom als voorwaarde tot het aangaan 
van een polygaam huwelijk werd vooropgesteld: P. KLISSOU, La polygamie au Bénin. Une 
approche régionale des tendances et des déterminants, Louvain-la-Neuve, UCL, lnstitut de 
Démographie/Académia-BruylanUL'harmattan, 1 995, 24. Cf. infra evenwel :  versoepeling door de 
wet van 1 1  september 1 972 : afwijking van het verbod ingeval van overmacht, i. e. 
gezondheidsproblemen van de eerste vrouw: F .  LAROCHE-GISSEROT, "L'échec du mariage 
occidental en Afrique francophone: l'exemple de la Cöte d'lvoire", R.D. l. C. 1 999, 76. 23 Art. 1 8  Décret portant promulgation du code du statut personnel , 1 3  augustus 1 956, J. 0. 28 
december 1 956, Jaarboek Mensenrechten 1956 , 235, verbiedt de polygamie en stelt de 
handeling strafbaar met een jaar gevangen isstraf en/of een geldboete van 250 dinar; zie 
eveneens: Rb. Brussel 1 5  januari 1 986, T. Vreemd. 1 988, afl . 51 , 22; ABEL HAJ HAMOUDA, "A 
la recherche d'une autre fami lle: la fami l ie nourricière. Cas du droit tunésien", in  J .  POUSSON­
PETIT (ed.) ,  L 'enfant et les families nourricières en droit comparé, Toulouse, Presses de 
l 'Un iversité des sciences sociales de Toulouse, 1 997, 405; J .N.D .  ANDERSON, "The Tunesian 
Law of personal status", /. C.L.Q. 1 958, 267-269; S. BEN HALIMA, "Religion et statut personnel 
en Tunésie", Rev. tun. dr. 2000, 1 1 8-1 20: polygamie schendt de waardigheid van de vrouw en 
schept fami l iale problemen Ualoezie). Een geconsumeerd nietig huwel ijk  heeft in toepassing van 
art. 22 Tunesisch B .W. evenwel rechtsgevolgen, meer bepaald het recht van de vrouw op 
betal ing van de vol ledige bruidsgift, vaststel l ing van de afstamming van het kind dat uit de 
verbintenis is geboren, de ingang van een wachttijd voor de vrouw om te herhuwen en 
huwel ijksbeletselen tengevolge van het eerste huwel ijk. Goede trouw is ter zake irrelevant: 
Brussel 1 4 oktober 1 987, T. Vreemd. 1 988, afl . 5 1 , 24; Brussel 27 jun i  1 988, T. Vreemd. 1 988, afl . 
51 , 25 en Rb. Brussel 1 5  januari 1 986, T. Vreemd. 1 988, afl . 51 , 22. 24 Wet van 7 oktober 1 964: F.  BOULANGER, Droit civil de la familie, tome 1: Aspects internes et 
internationaux, Paris , Economica, 1 992, 1 72.  Polygamie en het houden van een concubine 
("deuxième bureau") zou er in de praktijk evenwel nog voorkomen : P .  KLISSOU,  La polygamie au 
Bénin. Une approche régionale des tendances et des déterminants, Louvain-la-Neuve, UCL, 
l nstitut de Démographie/Académia-BruylanUL'harmattan , 1 995, 23 ; F .  LAROCHE-G ISSEROT, 
"L'échec du mariage occidental en Afrique francophone: l 'exemple de la Cöte d' lvoire", R.D. l.C. 
1 999,77. 25 Art. 585 Burgerlijk  Wetboek van 5 mei 1 960: BERGMANN en FERI D ,  "Ath iopien", o.c. ,  1 0 . 26 A. MOLOKOMME, "Disseminating faily reforms :  some lessons from Botswana", 303-329 : velen 
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Madagascar21 . 
7. Dit verbod op polygamie is hoofdzakel ijk bepleit door 
vrouwenrechtenbewegingen en werd in vele geval len minstens impl iciet 
gesteund op het gel ijkheidsbeginsel28 • I n  de praktijk evenwel bl ijkt dat het verbod 
niet steeds even absoluut wordt toegepast (cf. infra) .  
A.3 .  PERSONELE WETTEN DIE BEPERKINGEN STELLEN AAN POLYGAME 
GEZINSVORMING 
8. De meeste andere Staten die polygamie toelaten , hebben - vaak met het oog 
op een geleidelijke afschaffing29 - de praktijk ervan na verloop van tijd aan 
voorwaarden gekoppeld30 , zoals een vereiste van voorafgaande toestemming 
van de rechter31 , een vereiste van voorafgaande controle of de man zich het 
huwel ijk met meerdere vrouwen financieel kan veroorloven , een vereiste van 
wettig belang bij het tweede en daaropvolgende huwel ijk32 , een restrictie tot de 
hypothese van steril iteit van de eerste echtgenote - en dat laatste dan nog mits 
rechterlijke toelating33 - of tot de hypothese van behoeftigheid van de tweede 
vrouw34• Meerdere Staten voorzien in de mogelijkheid om een monogamie-
zijn niet op de hoogte van het verbod naar statutair recht om polygaam te huwen en bl ijven het 
doen . 
27 J .  PAUWELS, "Burundi, Zaïre, Rwanda: à la recherche d'un nouveau droit de la famil le", 
onuitg. , 1 2. 
28 Zie daarnaast ook de stel l ing dat polygamie afneemt wegens het uiteenspatten van de 
patriarchale fami l ie, de transformatie van de sociale structuren: S .  MERNISS I ,  "Quelques aspects 
de la codification du statut personnel marocain" , in J .Y. CARLIER en M .  VERWILGHEN (eds), Le 
statut personnel des musulmans. Droit comparé et droit internationazl privé, Brussel , Bruylant, 
1 992, 1 29 .  
29 M .  M'SALHA (doet.) ,  59, m.b .t. de Marokkaanse Mudawwana. 
30 M. TAVERNE, "Quelques réflexions à propos de la polygamie", Ann. dr. louv. 1 983, 238-241 ; 
M .A. HALEEM, "Human Rights in Islam and the United Nations lnstruments", in E. COTRAN en 
A.O. SHERIF (ed.), Democracy, the Rule of Law and Islam, Londen/Den Haag/Boston , Kluwer 
Law International ,  1 999, 448-449. 
31 Cf. intra, randnrs 1 7-1 9 .  
32 O.m.  art. 17  Syrische personele wet van 1 953, gewijzigd door wet nr .  34 van 3 1  december 
1 975, in A. BERGMANN en M. FERID, Internationales Ehes- und Kindschaftsrecht, Frankfurt, 
Verlag für Standesamtwesen, losbladig, deel Syrië, 1 1 ;  art. 21 Jordaanse Famil iecode (in A. 
BERGMANN en M .  FERID, o.c., deel Jordanië, 12); art. 3, vierde l id I raakse wet betreffende het 
personeel statuut van 30 december 1 959, zoals gewijzigd bij wet van 8 april 1 978, gepubl .  1 9  
apri l  1 978 (in A. BERGMANN en M .  FERID, o.c., deel I rak, 1 0). I n  I rak wordt evenwel een 
uitzondering gemaakt op deze voorwaarden indien de n ieuwe huwel ijkskandidate weduwe of een 
uit de echt gescheiden vrouw is: verwijzing in S .A.A. ABU-SAHLIEH, "Le droit de fami l le dans Ie 
monde arabe. Constantes et défis", in M .C .  FOBLETS (ed.), Families - Islam - Europe. Le droit 
confronté au changement, Paris, L'Harmattan, 1 996, 1 68 .  
33 O.m. art. 1 3  Zuid-Jemenitische wet nr .  1 27/1 976 (voorziet bovendien steeds in een 
compensatiebedrag voor de eerste echtgenote),  weergeg. in A. BERGMANN en M .  FERID, o.c. , 
deel Jemen, 9. Het Guinese principiële verbod van polygamie is versoepeld bij wet van 1 1  
september 1 972, waardoor polygamie wordt toegestaan in  geval van overmacht, mits deze wordt 
bevestigd door de bevoegde medische autoriteiten . 
34 Bv. in Libië omdat ze een weeskind is: D .  BEKE, "De evolutie van het burgerl ijk recht in de 
landen van Noord-Afrika. Een verloren strijd voor modernisten?", in M .C. FOBLETS (ed. ), 
Migranten en (ge)recht: vragen over cultuurwaarden in het recht, reeks Cultuur en migratie, 
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clausule op te nemen in het huwel ijkscontract35• De vereiste van een gel ijke 
behandel ing van de meerdere vrouwen krijgt steeds meer belang36• 
9. Hogergenoemde trend heeft n iet kunnen beletten dat bepaalde Staten 
recentel ijk nog , zoals bv Gabon in 1 97237 en Burkina-Faso in 1 98938, de 
polygamie hebben gelegal iseerd .  Beide rechtsordes eisen evenwel van de 
huwel ijkspartners - ook van de man - van bij het aangaan van het eerste 
huwel ijk du idel ijkheid over de optie voor een monogaam, dan wel polygaam 
statuut. De ambtenaar van de burgerlijke stand vermeldt de keuze in  de 
huwel ijksakte. Ook b ij een tweede huwel ijksslu iting moet deze optie gebeuren.  
Huwen twee personen onder monogaam statuut en bl ijkt achteraf dat de man 
reeds eerder met een andere vrouw is gehuwd ,  dan kan het tweede huwel ijk 
naar Burkinees recht op vordering van de tweede echtgenote worden 
Brussel ,  Cultuur en migratie, 1 990, 70-71 . 
35 De Franse kolonisator heeft voor het eerst in deze mogel ijkheid voorzien b ij art. 5 Decreet van 
1 4  september 1 956 (decreet-Jacqu inot), dat stelde dat elke mannel ijke onderdaan die zijn 
personeel statuut had behouden (en dus n iet voor de Franse national iteit had geopteerd) bij de 
huwel ij ksslu iting de ambtenaar van de burgerlijke stand kon verzoeken om op de huwelijksakte 
de verklaring in te schrijven dat h ij geen andere vrouw zou huwen ,  dan na rechtsgeldige 
ontbinding van het huwel ijk dat bij die akte werd aangegaan : P. KLISSOU,  La polygamie au 
Bénin. Une approche régionale des tendances et des déterminants, Louvain-la-Neuve, UCL, 
lnstitut de Démographie/Académia-BruylanUL'harmattan, 1 995, 23. O.m. Jordanië (art. 1 9  C.C.) ,  
Syrië (op impl iciete wijze: art. 1 4-3 personele wet van 1 953, gewijzigd door wet nr .  34 van 31 
december 1 975, in A. BERGMANN en M .  FERID, Internationales Ehes- und Kindschaftsrecht, 
Frankfurt, Verlag für Standesamtwesen, losbladig , deel Syrië, 1 1  ), Marokko: S.A.A. ABU­
SAHLIEH,  "Le droit de fami l le .dans Ie monde arabe. Constantes et défis", in M .C. FOBLETS 
(ed.), Families - Islam - Europe. Le droit confronté au changement, Paris , L'Harmattan, 1 996, 
1 68;  M .C .  FOBLETS, "Remaniement de quelques dispositions-clés du code de statut personnel 
et des successions marocain relatives à la position matrimoniale de l'épouse. Des modifications 
génératrices d'une pacification des relations internationales privées? (première partie ), Rev. dr. 
étr. 1 30-1 32 .  Zie ook o .m.  de wetgevingen van Libanon (art. 38, weergeg. in A. BERGMANN en 
M. FERID, o.c. ,  deel Libanon , 1 7; Senegal (art. 1 33 en 1 34 e.c. van 1 973), Mal i  (art. 7 en 43 
Code: weergeg . in A. B ERGMANN en M. FERID, o.c., deel Mal i ,  1 6); I ndia (Special Marriage Act 
1 954, gewijzigd in 1 976; zie o .m.  D. PEARL en W. MENSKI , Muslim family law, Londen , Sweet & 
Maxwel l ,  1 998, 247). Zie h ierover meer bij M .  TAVERNE, "Quelques réflexions à propos de la 
�olygamie" , Ann. dr. louv. 1 983, 238-241 . 
6 O.m.  art. 29, 30 en 3 1  Mud. ;  de Indische regelgeving: D .  PEARL en W.  M ENSKI ,  Musl im fami ly 
law, Londen , Sweet & Maxwell ,  1 998, 248; de Pakistaanse regelgeving:  D .  PEARL en W. 
MENSKI , o.c., 256 en 267, vermeldt garanties, o.m. in de vorm van een vereiste 
voorafgaandel ijke toestemming van een arbitration council , maar b l ijkt in de praktijk geen 
bescherming te bieden. 
37 Art. 220 wet 29 ju l i  1 972 (B.  BOURDELOIS, o.c., 65) . F .  LAROCHE-GISSEROT, "L'échec du 
mariage occidental en Afrique francophone: l'exemple de la Cöte d'lvoire", R.D.l. C. 1 999, 77, stelt 
evenwel dat de officiële documenten die bij dergel ij ke optie voor monogamie moeten worden 
overhandigd, nog steeds n iet voorhanden zijn .  
38 Wel kan de eerste echtgenote zich verzetten tegen het tweede huwel ijk  van haar echtgenoot 
als ze bewijst dat zij en haar kinderen door hem verlaten zijn :  art. 272 a l .  1 Famil iecode Burkina 
Faso van 31 oktober 1 989 (in A. BERGMANN en M. FERID, o.c., deel Burkina Faso, 29). 49% 
van de mannen is er tegenwoordig polygaam: P.  KLISSOU, La polygamie au Bénin. Une 
approche régionale des tendances et des déterminants, Louvain -La-Neuve, UCL, l nstitut de 
Démographie/Académia-BruylanUL'harmattan, 1 995, 240 (algemeen beslu it) . Over de praktijk 
vóór 1 989: H. NUYTINCK, Le droit matrimonia/ au Burkina Faso. Légiférer dans la tourmente, 
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nietigverklaard op grond van de dwaling in de persoon39 • 
1 0. 0ok naar Tanzaniaans ,  Togolees40, Mal inees en Ken iaans41 recht moet elk 
koppel b ij de eerste huwel ijksslu iting de keuze maken voor monogamie of 
polygamie. Een latere omzetting wordt evenwel niet u itgesloten.  Dat geldt o .m.  in 
Tanzania en Mal i42• In Ken ia kunnen de partners slechts op een keuze voor 
polygamie terugkomen , niet omgekeerd43• 
N iet-naleving van de optie impl iceert n ietigheid van het tweede huwel ijk. I n  
tegenstel l ing tot d e  Noord-Afrikaanse Staten ,  waar de clausule off icieel geen 
waarde-oordeel inhoudt aangezien over de islam n iet negatief geoordeeld mag 
worden44, wordt de optieverplichting in Zwart-Afrika door meerdere waarnemers 
beschouwd als een stap op weg naar een defin itieve afschaffing van de 
polygamie45 • 1 n bepaalde Staten gaat de rechter bovendien u it eigen beweging 
over tot een l imitering van polygamie46 • Anderen stellen evenwel dat de wettel ijke 
39 Hof Ouagadougou 7 januari 2000, Revue burkinabé de droit 2000, 269 . 
40 B. CONN EN, "Un code de la famille au Togo", Penant 1 981 , nr. 2, 5-22: ordonn. 3 1  januari 
1 980: vergeet de ambtenaar bij de eerste huwelijkssluiting te vragen of de partners mono- dan 
wel polygamie beogen, dan geldt een vermoeden van keuze voor monogamie. 
41 M. ELOSEGUI ,  "Les droits de la· femme kenyane: conflit entre Ie dro it statutaire et Ie dro it 
coutumier", Rev. dr. afr. 1999, n r. 1 1 ,  326 :  in 1 985 is nog voor afschaffing van polygamie gepleit. 
Het voorstel is evenwel niet aangenomen u it afkeer voor westerse invloeden en u it eerbied voor 
de traditie. Het voorstel om de mogelijkheid van polygamie afhankelijk te stellen van een toelating 
van de eerste echtgenote werd n iet aangenomen u it vrees voor een sytematische weigering .  
42 B. BOU RDELOIS,  doet. , 66,  wijt d it voor Mali aan de grote invloed van de islam. Anderzijds 
onderscheidt de regeling zich van die van de 'klassieke' islamstaten doordat een tweede huwelijk 
zonder toestemming van de eerste vrouw in Mali n ietig is . Niets belet de man evenwel om de 
vrouw te verstoten . Deze mogelijkheid hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van 
de eerste vrouw, zodat de man u iteindelijk steeds zijn eigen wil kan doordrijven. Daarnaast wordt 
de clausule soms als een gentlemen's agreement beschouwd, dat geen juridische gevolgen met 
zich meebrengt (vermelding door B. BOURDELOIS, doet. , 69; contra: M .  M'SALHA, doet. , 21 7) 
en vereist het fatsoen van de vrouw dat ze er n iet zelf om vraagt een monogamieclausule in het 
huwelijkscontract op te nemen: L. JORDENS-COTRAN, "De Islam in het Nederlandse 
rechtsstelsel", in VERENIGING TOT BESTUDERING VAN HET RECHT VAN DE ISLAM EN HET 
MIDDEN OOSTEN {ed. ), Islam in West-Europa. De plaats van de Islam en het islamitische recht 
in de West-Europese rechtsstelsels. Reeks Recht van de Islam, nr. 10 ( 1 0de RIMO-symposium), 
Maastricht, RIMO, 1 992, 40. 
43 D. COESTER-WAL T JEN en M. COESTER, l. c. , 30. 
44 A. SHAHEEN SARDAR, "Women's Human Rights in Islam: towards a theoretica! framework", 
in E. COTRAN en C. MALLAT {ed), Yearbook of lslamic and Middle Eastern Law, IV, 1997-1998, 
Den Haag, Kluwer Law International, 1 998, 1 42-1 43, stipt aan dat de d iscussie voor afschaffing 
zich evenwel op het vlak van de interpretatie van de Koran kan voordoen . Meerdere auteurs 
werpen op dat polygamie niet aanvaardbaar is en verwijzen naar vers 4 : 1 29: 'Ye are never able 
to be fair and just among wamen even if you tried hard' (verwijzing naar T. AL-HI BRI , "A study of 
islamic herstory", 2 1 6; RAHMAN, "Status of wamen in the Qur'an", 45-49; M ERNISSI ,  Beyond the 
veil: Women and Islam, HASSAN, "An islamic perspective"). Andere auteurs (verwijzing naar 
ABDUR RAHMAN DOi} zien met deze bepaling slechts de onmogelijkheid van een gelijke 
behandeling op emotioneel vlak bevestigd, wat polygamie niet hoeft u it te sluiten . M. M 'SALHA, 
Le droit familial marocain dans /'ordre juridique beige. Entre fidélité religieuse et modemité 
prometteuse, Louvain-la-Neuve, doctoraat, 1 999, 22, beklemtoont dat de goddelijke wet door 
menselijke hand is neergeschreven . 
45 B. BOURDELOIS, doet. , 60 . 
46 O.m. B .  P .  WANDA, "Customary family law in Malawi: adherence to tradition and adaptability to 
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verpl ichting ,  gezien het aanhoudende overwicht van het gewoonterecht, in  het 
voordeel van een expl iciete optie voor polygamie bl ijft spelen47 • 
1 1 .  Hieronder verwijzen we naar de regelgeving van een aantal Staten,  om later, 
in het kader van een rechtspraakanalyse met aandacht voor het 
gelijkheidsbeginsel , een concretere invul l ing te kunnen geven aan het begrip 
'polygamie' , een begrip dat vele lad ingen kan dekken. 
A.3.A. BEPERKINGEN AAN HET RECHT, ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST 
1 2. I n  meerdere Afrikaanse48 en Arabische49 Staten maakt het pleidooi voor de 
afschaffing van polygamie s inds enkele jaren opgang. 
Voorstanders van een afschaffing steunen zich expl iciet op de gewijzigde sociale 
en economische omstandigheden, en meer bepaald op de dreigende 
overbevolking in deze landen . 
Ze krijgen evenwel te kampen met de kritiek dat het in de hu id ige stand van 
zaken onmogelijk is polygamie te verbieden, omdat er bij gebrek aan een 
verplichte burgerl ijke ceremonie vaak nog geen systematische controle op de 
naleving van een dergel ijk verbod mogelijk is50 • 
Om d ie reden wordt in fasen gewerkt. I n  een eerste fase wordt de polygamie aan 
een toenemend aantal formal iteiten onderworpen. Deze beogen in min of 
meerdere mate de belangen , in het bijzonder de vrije toestemming, van al le 
betrokkenen te waarborgen51 • 
1 3 . 0 .m.  het Egyptische decreet van 1 97552 en art. 30 van de Algerijnse e.c. 
change", Journal of Jegal pluralism 1 986-88, 1 30: meerdere hoven van beroep stellen dat de man 
steeds voorafgaandelijk  zijn eerste vrouw(en) moet raadplegen en dat het wreed is om polygaam 
te huwen tegen hun wi l .  D it is evenwel n iet bij wet vastgelegd en moet als evolutie in het l icht van 
de veranderende tijden worden beschouwd . Bepaalde lagere rechtbanken verklaren bovend ien 
het tweede huwel ijk  nietig en laten de tweede vrouw aan haar lot over. 
47 F. LAROCHE-GISSEROT, "L'échec du mariage occidental en Afrique francophone: l'exemple 
de la Cöte d 'lvoire", R.D. l. C. 1 999, 58. 
48 D.  COESTER-WALTJEN en M .  COESTER, l. c. , 31 , verwijzen naar o.m. Kenia, waar de 
vrouwenrechten opgang maken. 
49 Vers 4 : 1 29 Koran: 'Ye are never able to be fair and just among wamen even if you tried hard': 
A. SHAHEEN SARDAR, "Women's Human Rights in Islam: towards a theoretica! framework", in 
E. COTRAN en C.  MALLAT (ed), Yearbook of lslamic and Middle Eastern Law, IV, 1997-1998, 
Den Haag, KLuwer Law International, 1 998, 1 42, verwijst naar AL-H IBRI ,  "A study of islamic 
herstory", 2 1 6 ; RAHMAN, "Status of wamen in the Qur'an", 45-49; MERN ISSI ,  Beyond the veil: 
Women and Islam, HASSAN, "An islamic perspective". 
50 D. COESTER-WAL T JEN en M .  COESTER, l. c. , 30. Zie ook de weerstand tegen een 
afschaffing om economische redenen , m.n .  de wens van bepaalde vrouwen om met polygamie 
de kans te vergroten om een rijk man te kunnen huwen:  zie het straatprotest van N igeriaanse 
vrouwen tegen een nakende afschaffing in 200 1 (hierover TH . HOLTERMAN, 
Vreemdelingenrecht. Toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland, Deventer, Kluwer, 
2002, 43). 
51 D. COESTER-WALTJ EN en M. COESTER, l.c. , 30, benadrukken dat meerdere auteurs de 
effectiviteit van dergel ijke voorwaarden betwijfelen. 
52 Meer over de woelige discussie d ie in Egypte over polygamie is gerezen in het begin van de 
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verpl ichten de man zijn eerste echtgenote voorafgaandelijk aan een tweede 
huwel ijk te informeren over zijn trouwplannen53 • Art. 1 33 van de Senegalese54, 
art. 42 van de Togolese55 en de Kameroense56 , L ibanese en Mal inese code57 
voorzien in de mogelijkheid van een monogamieclausule, die ingeval van niet­
eerbied iging de n ietigheid van het huwel ijk impl iceert58• Is  geen clausule in het 
huwel ijkscontract opgenomen , dan kan o.m.  in Egypte, Mal i ,  Kameroen en 
Gabon de eerste vrouw verzet doen tegen de tweede huwel ijksslu iting en 
daarmee alsnog een polygaam huwelijk tegengaan , of kan ze de polygamie -
eens d ie is aangegaan - als echtscheid ingsgrond inroepen59 • Aangezien een 
jaren 1 980: D. BEKE, "De evolutie van het burgerlijk recht in de landen van Noord-Afrika. Een 
verloren strijd voor modernisten?", in Migranten en (ge)recht: vragen over cultuurwaarden in het 
recht, reeks Cultuur en migratie, Brussel, Cultuur en migratie, 1 990, 60. 53 Hierover F. BOULANGER, Droit civil de la famille, tome 1:  Aspects internes et internationaux, 
Paris, Economica, 1 992, 1 72; P.  FAVART, "Quelques spécificités maghrébines dans la condition 
des étrangers", in J .-Y. CARLIER en M. VERWILGHEN (ed .) ,  Musulmans en Belgique: un statut 
juridique spécifique ?, Louvain-la-Neuve/Brussel, Academia/Sybidi, 1 989, 25: art. 8 van de wet 
van 9 juni  1 984, J. O. 1 2  juni 1 984, laat de vrouw de mogelijkheid om bedrog in te roepen ; M.  
M'SALHA (doet.), 59. 
54 Wet van 12 juni 1 972. Art. 65 bepaalt dat de optie in de huwel ijksakte wordt opgenomen: B. 
BOU RD ELOIS, doet. , 65; F. LAROCHE-G ISSEROT, "L'échec du mariage occidental en Afrique 
francophone: l 'exemple de la Cöte d 'lvoire", R.D.l. C. 1 999, 77, stelt evenwel dat Senegalese 
analfabete vrouwen soms door hun echtgenoot met mondel inge beloftes worden misleid, waarna 
de huwel ijksakte een optie voor polygamie blijkt in te houden . 
55 F. BOULANGER, Droit civil de la familie, tome 1 :  Aspects internes et internationaux, Paris, 
Economica, 1 992, 1 72; P. KLISSOU, La polygamie au Bénin. Une approche régionale des 
tendances et des déterminants, Louvain-la-Neuve, UCL, lnstitut de Démographie/Académia­
Bruylant/L'harmattan , 1 995, 23. 56 Art. 43 wet 1 1  juni 1 968: F. BOULANGER, Droit civil de la famille, tome 1: Aspects internes et 
internationaux, Paris, Economica, 1 992, 1 72;  J .P. TCHOU-BAYO, "Réflexions sur la sanction 
civile de la bigamie en droit positif camerounais (à propos de l'article 63 de l'ordonnance du 29 
juin 1 98 1  portant organisation de l'état civil au Cameroun)", Rev. jur. et pol. 1 999, 3 1 8-338: de 
wet voorziet evenwel n iet hoe moet worden omgegaan met een tweede huwelijk onder een 
polygamieclausule, dat zelf evenwel met monogamieclausule wordt aangegaan . Aangezien er 
reeds een eerste huwel ijk bestaat, is de clauule van bij de huwel ijkssluiting overtreden . TCHOU­
BA YO meent dat de man moet worden bestraft op grond van bigamie. 57 Art. 43 Famil iecode van 1 962 : P. KLISSOU, o.c. , 24. 58 Zie ook algemeen over monogamieclausules in Afrikaanse huwelijkscontracten:  A.S .  ALDEEB, 
Mariages mixtes entre Suisses et étrangers musulmans. Enjeux de normes /égales conflictuel/es, 
Lausanne, lnstitut su isse de droit comparé, 1 996; M.  CHARFI ,  "La polygamie dans les systèmes 
juridiques de certains pays africains", R.M.D. C. 1 988, nr. 1 0, 1 O; G.R. DE GROOT, "Jurid ische 
vragen bij Nederlands-islamitische huwelijken", in F .A. VAN BAKELEN, J. BRUGM AN en G .R. 
DE G ROOT {eds), Recht van de islam: teksten van het op 3 juni 1983 te Leiden gehouden 
symposium, Groningen, RIMO, 1 984, 43-58; F. MON EGER, "Les musulmans d evant Ie juge 
français", J.D.I. 1 994, 360; M. M'SALHA (doet.), 21 5; M. TAVERNE, "Quelques réflexions à 
propos de la polygamie", Ann. dr. Louv. 1 983, 244-245; M. TAVERNE, "Quelques réflexions à 
propos des mariages mixtes en Belg ique", Rev. trim. dr. fam. 1 98 1 , 259. Zie evenwel de 
bedenkingen van V. VAN DEN EECKHOUT (1 998), 1 03: de opname van de clausule kan bij een 
gemengd huwel ijk  de rechtspositie van de vrouw eerder verzwakken dan versterken , omdat de 
buiten landse rechtsorde er afstand van haar eigen personeel recht u it zou kunnen afleiden, of 
zelfs bekering tot de islam. Zie eveneens: G.R. DE GROOT, " Islamitische huwelijkscontracten en 
rechtsvergelijking", W.P.N.R. 1 982, 425-428. 59 B. BOURDELOIS, doet. , 66; m.b .t. art. 1 1  Egytpsiche wet nr. 1 00 van 1 985: H. SADEK en H .  
EL  HADDAD, "Les règles matérielles de  droit musulman en  matière de  statut personnel en 
Egypte", in J .Y. CARLIER en M. VERWILGHEN (ed .), Le statut personnel des musulmans. Droit 
comparé et droit international privé, Brussel, Bruylant, 1 992, 43. Zie ook naar Algerijns recht: M .  
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optie evenwel niet verpl icht is ,  bl ijft polygamie in de praktijk de algemene regel60 • 
1 4. I n  de Algerijnse regelgeving l ijken de beperkende bepal ingen eerder een 
sussend , dan een werkel ijk beperkend effect te hebben61 • Art. 8 van de 
famil iewet62 laat voor de man een huwel ijk met vier vrouwen toe ,  mits daar een 
goede reden toe is63, mits de vrouwen met wie de man reeds is gehuwd, evenals 
de nieuwe huwel ijkskandidate voorafgaandelijk op de hoogte worden gebracht en 
mits alle vrouwen gel ijk worden behandeld .  Er staat evenwel geen sanctie op de 
overtred ing van de gestelde voorwaarden64 • Art. 8 laat de vrouw de mogelijkheid 
bedrog in te roepen en een echtscheiding met schadevergoeding te bekomen65• 
I n  dat geval of bij voorafgaande weigering van instemming met de polygamie kan 
ze evenwel zonder meer door haar man worden verstoten66 • 
1 5. Hieruit bl ijkt hoe moeil ijk  het is om na te gaan in welke mate d e  verstrenging 
van meerdere regelgevingen inzake polygamie, de vrouw een effectieve 
waarborg van inspraak in het lot van haar huwel ijk  biedt. Het gebrek aan formele 
rechterlijke controle op de zogenaamde formele waarborgen maakt deze vraag 
des te meer precair. 
A.3.B. BEPERKINGEN AAN HET RECHT, MET RECHTERLIJKE TUSSENKOMST 
1 6. De Marokkaanse Mudawwana, het Marokkaanse personen- en 
famil iewetboek, stelt als relatief, tijdel ijk67 huwel ijksbeletsel "de overschrijd ing van 
het door de Goddel ijke Wet toegelaten aantal (vier) echtgenotes" voorop. De 
eerste echtgenote en de nieuwe huwel ijkskandidate moeten op de hoogte 
worden gesteld van het feit dat hun (toekomstige) echtgenoot een polygaam 
M'SALHA {doet.) ,  59: art. 8 Algerijnse code. 
60 Zie o.m. J .Y. CARLI ER, "Volonté, ordre public et fraude dans la reconnaissance des divorces 
et répudiations intervenus à l 'étranger'', Rev. trim. dr. fam. 1 991 , 1 72 :  er wordt n iet vaak gebruik 
�emaakt van de clausule. 1 Polygamie zou er evenwel nog slechts u itzonderlijk voorkomen: R. M ITCH ELL, "Family law in 
Algeria before and after the 1 404/1 984 Family Code", in R. GLEAVE (ed .) ,  lslamic law. Theory 
and practice, l.B. Tauris, London/New York, 1 997, 201 . 62 Wet 9 jun i  1 984, J. 0. 1 2  juni 1 984. 63 Zoals steril iteit of een ziekte die een normale beleving van het huwel ijk onmogel ij k  maakt in 
hoofde van de hu id ige echtgenote(s). Een bewijs gebeurt bij dokterscertificaat: Circulaire minister 
van justitie, n r. 1 02/84, 23 september 1 984, aangeh. in R. M ITCH ELL, l.c., 201 . 64 De reden h iervan is opnieuw te vinden in het gegeven dat de Koran zelf polygamie toelaat en 
dat de toepassing ervan onder geen enkele andere omstandigheid dan deze die door de wet 
worden aangegeven tot een sanctie aanleid ing kan geven . 65 R. MITCHELL, l. c. , 201 : op grond van art. 39 e.c. : verwaarlozing van de echtelijke pl ichten. 
Onderzoek van Mitchel !  wees u it dat de vrouw in de helft van de onderzochte casussen een 
schadevergoeding kreeg toegekend en eveneens 1 keer op 2 het hoederecht (naar Belgisch 
recht 'recht van bewaring') over de kinderen verwierf. Problematisch is evenwel dat de man haast 
steeds de echtel ijke woonst krijgt toegekend in Algerije. Zie voor eenzelfde mogelijkheid naar 
Marokkaans recht: art. 77 en 78 Dahir des obl igations et contrats. Hierover A. MOULAY R'CHID, 
"Les droits de l 'enfant dans les conventions internationales et les solutions retenues dans les 
�6ays arabo-musulmans", in Rec. Cours 1 997, afl . 268, 1 96. D .  COESTER-WAL T JEN, l. c. , 32. 67 M. M'SALHA, Le droit familial marocain dans /'ordre juridique beige. Entre fidélité religieuse et 
modernité prometteuse, Louvain-la-Neuve, doctoraat, 1 999, 59 . 
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huwel ijk wil aangaan68 • De eerste vrouw kan sinds 1 956 via een 
monogamieclausu le in het huwel ijkscontract een soort van gentlemen's 
agreement met haar echtgenoot aangaan69• Daarmee eist ze voor zichzelf het 
recht op om haar huwel ijk te laten ontbinden70 mocht haar echtgenoot polygaam 
huwen71 • Heeft ze van d ie mogelijkheid n iet voorafgaandel ijk gebru ik  gemaakt, 
dan kan ze vanaf het ogenbl ik waarop haar echtgenoot haar van zijn nieuwe 
huwel ijksvoornemens op de hoogte brengt, haar bezwaren voorleggen aan de 
rechter. Deze onderzoekt vervolgens de schade die de eerste echtgenote door 
het tweede huwelijk berokkend zou worden72• 
Uit het laatste l id van art. 3073 en 35 Mud .74 bl ijkt dat een centrale rol is 
weggelegd voor het beginsel van de gel ijke behandeling van de echtgenotes. 
Een polygaam huwelijk is n iet langer mogelijk zonder rechterlijke (schriftelijke75} 
toelating . De rechter steunt zijn besl issing op de vereisten dat de  man zich 
materieel meerdere echtgenotes kan veroorloven en dat al le echtgenotes gelijk 
worden behandeld .  Tijdens het huwelijk zou eerbied voor de echtgenotes moeten 
worden verzekerd door de naleving van o .m.  art. 1 1 9 Mud . ,  dat de man verbiedt 
om één van zijn echtgenotes te dwingen met de andere samen te wonen76 • 
Ook deze wetgeving laat evenwel meerdere vragen onbeantwoord77• A .h .v. welke 
procedure moet de rechter oordelen of polygamie in casu al dan niet toelaatbaar 
is? Wie precies heeft tot taak beide vrouwen van de geplande polygame 
gezinssituatie in te l ichten? Waarom werd de bi l l ijkheidseis slechts op het eind 
van de bepal ing geplaatst? Art. 30 Mud . geeft n iet aan welke sanctie staat op 
68 Art. 29, l id 2 Mud .  
69 Art. 31  Mud. 
70 L. BUSKENS, Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko, Amsterdam, Bulaaq, 1 999, 
1 08, maakt evenwel gewag van vernietiging van het huwel ijk. In de vertal ing van de Mud. in M.C.  
FOBLETS (ed .) ,  Marokkaanse migrantenvrouwen" . ,  426, wordt geopteerd voor 'ontbinding', 
alhoewel de annotator verdu idelijkt dat de juridische term 'faskh' zowel gebru ikt wordt voor 
'ontbinding' als voor 'vernietig ing'. Bij de vertal ing is geopteerd voor 'ontbind ing' omdat de 
huwel ijksovereenkomst tussen de man en zijn eerste vrouw wettig was .  71 Art. 30, tweede l id (met annotatie) en  art. 3 1  Mud . 
72 Art. 56 Mud . 
73 "In geen geval staat de rechter polygamie toe indien te vrezen is voor onbi l l ijkheid tussen de 
echtgenotes". 
74 "De rechten van de vrouw ten aanzien van de echtgenoot zijn:  ( " . ) 2. Rechtvaardigheid en 
�elijkheid indien de man gehuwd is met meer dan één vrouw (" . )". 
Art. 41 , punt 5 Mud. verwijst naar de verpl ichte voorlegging bij de huwel ijksslu iting van de 
toestemming van de rechter om polygaam te huwen.  
76 De vertal ing van art. 1 1 9 Mud . is  evenwel n iet vol ledig duidelij k. 'Darra' betekent in het 
islamitische recht de volgende echtgenote in een polygaam huwelijk, terwij l de vertaler (die deze 
oorspronkelijke betekenis zelf in voetnoot opnam: D. BEKE e.a. , "De Mudawwana, het 
Marokkaanse personen- en famil iewetboek. Een tekstuele vertal ing met annotaties", in M.-CL. 
FOBLETS (ed .) ,  Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschil/en: wat zijn passende 
juridische oplossingen?, Antwerpen, Maklu ,  1 998, 461 )  opteerde voor de vertaling 'co­
echtgenote', waarbij geen onderscheid in opvolging l ijkt te worden gemaakt. Kan de tweede 
echtgenote dan tegen haar wi l worden gedwongen samen te leven met de eerste, ind ien de man 
en de eerste echtgenote dat willen? 
77 L. BUSKENS, Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko, Amsterdam, Bulaaq, 1 999, 
1 08-1 09. 
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een schending van de rechten van de eerste vrouw door het tweede huwel ijk78 • 
Art. 3 1  Mud . vermeldt slechts de mogelijkheid voor de vrouw om een rechterlijke 
huwel ijksontbind ing te vorderen79 • In dat geval kan ze evenwel geen recht laten 
gelden op een schadeloosstel l ing of mout'a (troostprijs), d ie ze bij ontbinding van 
het huwelijk  door verstoting wel zou ontvangen80 • Gezien de mogel ijkheid van de 
man om haar op elk ogenbl ik te verstoten ,  beschikt de eerste echtgenote vaak 
niet over een werkel ijke keuze om al dan niet een monogamieclausule aan te 
gaan81 • 
Ook de Marokkaanse regel ing bl ijft bijgevolg , ondanks zijn  meerdere 
beschermingsbepal ingen t .a.v. vrouwen, te weinig garanties inhouden tegen 
misbruik door de man van zijn positie. Niet alleen de gel ijke behandel ing van de 
echtgenotes onderl ing is onvoldoende gewaarborgd . Bovenal is het beginsel van 
gel ijke behandel ing van man en vrouw geschonden. In het land zelf gaan dan 
ook steeds meer stemmen op voor een algemeen verbod op polygamie82• 
1 7. Ook het Syrische83 en het lndonesische84 personele statuut en de I raakse wet 
78 A. MOULAY R'CHID,  "La réforme du code de statut personnel marocain. Une avancée dans la 
codification des droits de l 'homme", Rev. trim. dr. fam. 1 994, 432-433. 
79 Zie ook art. 56 M ud. :  echtscheid ing wegens nadeel en art. 44 Mud . :  zelfverstoting. 
Commentaar: o.m. M.C. FOBLETS, "Remaniement de quelques dispositions-clés du code de 
statut personnel et des successions marocain relatives à la position matrimon iale de l 'épouse. 
Des modifications génératrices d 'une pacification des relations internationales privées? (première 
�artie)", Rev. dr. étr. 1 3 1 - 1 32.  
0 M .  BERG ER en J .H.  VAN KALDENHOVEN, De Mudawwanah. Marokkaans wetboek inzake 
personen-, familie- en erfrecht, Tweede herziene en bijgewerkte druk. Vertaald uit het Arabisch 
door mr. Drs .  M.S .  Berge en drs .  J . H .  Kaldenhoven , N ijmegen, Ars Aequ i  Libri, 1 997, 46, noot 1 
ad art. 31 . De mout'a wordt in de Koran (verzen 2;236 en 33;49 ) beschouwd als 
schadevergoeding voor het geleden morele en materiële nadeel: M. M'SALHA (doet.) ,  48. 
81 M. M'SALHA, Le droit familial marocain dans /'ordre juridique beige. Entre fidélité religieuse et 
modernité prometteuse, Louvain-la-Neuve, doctoraat, 1 999, 1 1 8-1 1 9 , L. JORDENS-COTRAN, 
"De Islam in het Nederlandse rechtsstelsel", in VERENIGING TOT BESTUDERING VAN HET 
RECHT VAN DE ISLAM EN HET M IDDEN OOSTEN (ed .) ,  Islam in West-Europa. De plaats van 
de Islam en het islamitische recht in de West-Europese rechtsstelsels. Reeks Recht van de 
Islam, nr. 10 (1 0de RIMO-symposium), Maastricht, RIMO, 1 992, 40; S. MERN ISSI, "Quelques 
aspects de la codification du statut personnel marocain", in J .Y. CARLIER en M. VERWILGHEN 
(ed .) ,  Le statut personnel des musulmans. Droit comparé et droit international privé, Brussel, 
Bruylant, 1 992, 1 38; P. BOUREL, "Préface", in B. BOURD ELOIS, o.c. , V. Sommigen suggereren 
bovendien dat dergelijke clausule naar westers recht mogelijk inbreuk maakt op het beginsel van 
de onbeschikbaarheid van de staat van dè persoon : B. BOU RDELOIS, doet. , 81 ; N .  WATTE, Les 
droits et devoirs des époux en droit international privé, Brussel, Larcier, 1 987, 242 {WATTE 
hanteert d it argument evenwel in een licht verschillende context, m .n .  als reactie op de stell ing 
dat een bekering tot het kathol icisme of de optie voor een huwelijksslu iting in  Belg ië voor de 
ambtenaar van de burgerl ijke stand zou volstaan om polygamie definitief onmogelijk te maken). 
82 Beleidsverklaring Marokkaanse regering, Plan d'action national pour l'intégration des femmes 
au développement. Les principales propositions, januari 2000, http://www.maghreb­
ddh.sgdg.org/actualité/femmes.html , 4 ; verwijzingen in L. BUSKENS, o. c. , 1 09 (naar ALLAL AL­
FASI ,  vertaald in M .  BORRMANS, Documents sur la familie au Maghreb de 1940 à nos jours. 
A vee les textes législatifs marocain, algérien, tunisien et égyptien en matière de statut personnel 
musulman, 1 979, 1 40-1 44, naar NAILA KAVBEER, Reversed realities: gender hierarchies in 
development thought, London, Verso, 1 994, en naar de meerderheid van de NGO's d ie zich met 
vrouwen rechten in laten). 
83 Art. 1 7  Syrische e.c. van 1 7  september 1 953. Zie h ierover F .  BOULANGER, Droit civil de la 
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nr. 1 88 van 1 95985 vereisen een voorafgaande rechterl ijke toestemming , waarbij 
de rechter een polygaam huwelijk kan verbieden wanneer er geen goede reden 
toe is, wanneer een polygaam huwel ijk de financiële middelen van de man te 
boven zou gaan of wanneer de rechter vreest voor ongel ijke behandel ing van de 
vrouwen86• Naar I raaks recht geldt het verbod tevens wanneer de huid ige 
echtgenote al  een kind heeft met de man . Of dit evenwel betekent dat polygamie 
slechts ·is toegestaan om fertil iteitsredenen, is niet du idelijk. Principieel is 
polygamie in I rak verboden . De toelating is o . i .  dus eerder een u itzondering op 
het verbod en moet restrictief worden geïnterpreteerd .  Stemt de eerste 
echtgenote n iet met het toegelaten polygame huwel ijk in ,  dan kan ze haar 
huwelijk laten ontbinden. 
1 8. Naar I nd isch en Pakistaans recht is de schriftel ijke toelating van een 
arbitration council vereist87• Deze steunt een weigering op het niet noodzakel ijke 
en onrechtvaard ige karakter88 van de voorgenomen polygamie. Huwt de man 
niettemin polygaam, dan moet h ij bij wijze van sanctie de andere echtgenote(s) 
de vol ledige bru idsschat u itbetalen en kan hij veroordeeld worden tot een 
gevangenisstraf van een jaar en/of een boete89• De eerste echtgenote heeft 
bovendien de mogelijkheid haar huwel ijk te laten ontbinden. Naar de letter van 
de wet weigert de bevoegde instantie om een huwel ijk te registreren , dat zonder 
toestemming van de arbitration council is aangegaan .  Het polygame huwel ijk 
moet in dat geval geacht worden niet te bestaan . 
1 9. De voorgaande beschrijving l ijkt op het eerste gezicht u it te wijzen dat de 
voorwaarde van rechterl ijke toestemming de rechten van de eerste echtgenote 
reeds beter waarborgt. De ondoorzichtigheid van de gehanteerde 
besl issingscriteria, . de twijfels omtrent de naleving van de vooropgestelde 
sancties90 , en de meerdere vragen die ook t.a .v. de eigen - o .m.  Marokkaanse -
auteurs onbeantwoord bl ijven,  geven evenwel de zwakke punten van de 
familie, tome 1:  Aspects internes et internationaux, Paris, Economica, 1 992, 1 72; M .  M'SALHA 
(1 999), 59; S .A. ABU SAHLIEH, "Le droit de fami l le dans Ie monde arabe. Constantes et défis", in 
M .C .  FOBLETS (ed .), Families - Islam - Europe. Le droit confronté au changement, Paris, 
L'Harmattan, 1 996, 1 68.  84  Wet van 2 januari 1 974, beschreven in W.C. SUPRIADI ,  Het Nederlands en Indonesisch 
huwelijksrecht. Een historisch rechtsvergelijkend onderzoek naar het Nederlandse en het 
Indonesische huwelijk in de periode van 1945 tot heden, Rotterdam, Labyrint Publ ication ,  1 99 1 , 
1 30 ,  onder voorwaarden van voldoende financiële middelen en rechtvaardige behandel ing en 
mits bl ijvend l ichamel ijk  letsel, ongeneeslijke ziekte, frigiditeit of onvruchtbaarheid van de eerste 
vrouw. Zie ook art. 40-44 Regeringsverord. Nr. 9/1 975 van 1 april 1 975. 85 Jaarboek Mensenrechten 1 959, 1 49. 86 D .  COESTER-WAL T J EN en M .  COESTER, l.c. , 3 1 . 87 Sectie 6(1 ) M FLO procedure van 1 96 1 . O.m. D. PEARL en W. MENSKI, Muslim family law, 
London , Sweet & Maxwel l, 1 998, 256 en 267. 88 Aan deze voorwaarde is slechts voldaan bij steriliteit, fysieke ziekte, impotentie of 
zwakzinn igheid van de eerste echtgenote: L. ESPOSITO, Wamen in Muslim family law, New 
York, Syracuse University Press, 1 982, 84. 
89 N.H .  SHAH, "Pakistan", in International Encyclopedia of Comparative Law vol. 1 , National 
reports, "P", 1 996, 9. 
· 
90 D.  PEARL en W. MENSKI , Muslim family law, London, Sweet & Maxwel l ,  1 998, 248, 257 en 
273, m.b .t. de Pakistaanse en vooral de Bengaalse arb itration councils. 
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regel ingen aan . Nog steeds is de redelijke verwachting dat de polygame 
gezinssituatie een vrije keuze is van al le betrokkenen , of minstens hun rechten 
voldoende waarborgt, n iet ingelost. 
Deze vaststel l ing zal een rol spelen bij de evaluatie van de rechtspraakanalyse. 
A.4. PE'RSONELE WETTEN DIE GEEN BEPERKINGEN STELLEN AAN 
POLYGAME GEZINSVORMING 
20. I n  Egypte is de in 1 979 ingevoerde voorwaarde dat de hu id ige echtgenote(s) 
zou(den) toestemmen met het opvolgende huwelijk, ongrondwettel ijk bevonden 
en bij een hervorming in 1 985 geschrapt91 • Polygamie is er aan geen enkele 
wettel ijke voorwaarde verbonden. De eerste echtgenote heeft slechts de 
mogel ijkheid om het huwel ijk te laten ontbinden mits ze 'morele of materiële 
achteru itgang door het tweede huwelijk' kan aantonen . De rechter kent daarbij 
stelselmatig de zorg voor het huis en de jonge kinderen toe aan de man92• 
Ook in Singapore is polygamie zonder beperkingen bl ijven bestaan en na de 
onafhankel ijkheid slechts verboden bij niet-mosl ims. 
21 . Daarnaast komen in meerdere landen praktijken voor d ie kunnen worden 
benoemd met de term 'feitel ijke polygamie' . Zowel in I rak als in N igeria bl ijven ,  in 
tegenstel l ing tot het principiële verbod , polygame huwel ij ken in toepassing van 
islamitisch geïnspireerd recht of 'tribal law' mogelijk93• 
De Senegalese code laat naast een geregistreerd polygaam huwel ijk, ook ru imte 
voor een louter feitel ijk, gewoonterechtel ijk polygaam huwel ijk .  Een op deze wijze 
aangegaan polygaam gezinsverband is wettig inter partes94 • 
In bepaalde Aziatische staten ,  o .m.  China en Vietnam, hebben mannen vaak een 
bijzit95 en bestaat het zogenaamde trad itionele secundaire huwel ijk96• Daarbij 
moet de tweede vrouw gehoorzamen aan de eerste, b ij wie ook haar kinderen 
worden ondergeschoven . De Chinese wetgevende commissie heeft deze praktijk 
bij het overleg over de n ieuwe Code onwettig bevonden , maar niet in de wet als 
91 D. COESTER-WAL T JEN en M .  COESTER, l. c. , 32. 
92 D.  BEKE, "De evolutie van het burgerlijk recht in de landen van Noord-Afrika. Een verloren 
strijd voor modern isten?", in Migranten en (ge)recht: vragen over cultuurwaarden in het recht, 
reeks Cultuur en migratie, Brussel, Cultuur en migratie, 1 990, 60; S .A.A. ABU-SAHLIEH ,  "Le droit 
de famille dans Ie monde arabe. Constantes et défis", in M.C. FOBLETS (ed.) ,  Familles - Islam -
Europe. Le droit confronté au changement, Paris, L'Harmattan, 1 996, 1 68 .  
93 D.  COESTER-WAL T JEN en M .  COESTER, l. c. , 30. 
94 Art. 1 46 Senegalese Code. 
95 F .  BOULANGER, Droit civi/ de la familie, tome 1: Aspects internes et internationaux, Paris, 
Economica, 1 992, 1 77 .  
96 S.  PATTI en M.  MLADENOVIC, The family in post-socialist countries, International 
encyclopedia of comparative law, deel 4: Persons and family, Tübingen ,  Mohr Siebeck, 1 998, 32. 
Een dergelijk huwelijk in Vietnam van een Vietnamees met een tweede (eveneens Vietnamese) 
echtgenote van tweede rang werd in Frankrijk reeds als wettig erkend:  T.G . I .  Seine 1 6  oktober 
1 967, J.D. I. 1 969, 406, noot PH.  KAHN.  
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dusdanig verboden . Er is geen sprake van concurrerende huwel ijken . Volgens 
sommige auteurs97 kan daarom het bestaande verbod van bigamie98 niet worden 
ingeroepen .  Een vrouw d ie niet met het secundaire huwelijk kan instemmen , kan 
een echtscheiding bekomen . Ze krijgt evenwel niet ge_makkelijk een 
onderhoudsuitkering toegekend99 • 
22. U it de voorgaande bespreking blijkt dat polygamie in zowat al le genoemde 
landen nog steeds een voorrecht van de man is 1 00 •  De eerste echtgenote bl ijft 
aan de goede wil van haar echtgenoot onderworpen, ongeacht of het nu de 
preventie van polygamie door het aangaan van een monogamieclausule betreft, 
de naleving van een wettel ijk verbod of wettel ijke beperkingen op polygamie, of 
de rechtvaard ige behandeling van de eerste vrouw in een gereal iseerde 
polygame gezinssituatie. Het ' recht' van de eerste echtgenote om haar huwel ijk 
te laten ontbinden - mits bewijs van ernstige be_nadel ing ,  of soms de iure - is in 
werkel ijkheid , door een gebrek aan financiële waarborgen , slechts een laatste 
toevlucht. 
B.  VERDRAGSRECHTELIJ KE 
POLYGAMI E  
BEPALINGEN INZAKE 
23. Vervolgens rijst de vraag in hoeverre internationale verdragsbepal ingen in d it 
verband richtl ijnen bieden. 
24. Het Haagse huwelijksverdrag van 1 978101 bepaalt in art. 1 1  dat polygamie een 
mogel ijke grond is om te weigeren het huwel ijk te erkennen. Aangezien artikel 5 
evenwel bepaalt: "Het recht dat door dit hoofdstuk als toepassel ijk is 
aangewezen wordt slechts dan niet toegepast ind ien zu lks kennelijk 
onverenigbaar is met de openbare orde van de Staat waar het huwel ijk wordt 
97 F. MUNZEL, "People's Republ ic of China", in International encyclopedia of comparative law 
vol. 1 ,  National reports, 'P' , 1 996, 81 . In Frankrijk en het V.K. daarentegen wordt het 
tweederangshuwelijk wel gel ijkgesteld met polygamie: verwijzingen naar rechtspraak bij G .  
KEGEL en  K .  SCHURIG, Internationales Privatrecht, München, C.H.  Beek, 2000, 301 . 98 Art. 390 Sw. 99 In bepaalde progressieve Staten wordt h ieraan gewerkt. Zo heeft de Tunesische (land waar 
polygamie is verböden) president Ben Al i een fonds ingesteld voor vrouwen van wie de mannen 
na een scheiding weigeren onderhoudsgeld te betalen : De Standaard , "Schending 
mensenrechten werpt schaduw op succesverhaal Tunesië", 1 0  apri l 2000. 1 00 D. COESTER-WAL T JEN en M. COESTER, "Persons and family (Vol IV), chapter 3: Formation 
of marriage" l.E. C.L. 1 997, 29, verwijzen naar de Afrikaanse stammen van de ldegbe en Arhewa 
in N igeria, waar naast het leviraat (verplicht huwelijk met een broer van de overleden echtgenoot; 
E. A. BAERENDS, "Woman is king, man a mere child", 48: de druk om een leviraatshuwel ijk  aan 
te gaan, is groot als de weduwe nog kinderen op te voeden heeft en ze nog vruchtbaar is. 
hierover ook: M. ELOSEGUI ,  "Les droits de la femme kenyane: confl it entre Ie droit statutaire et Ie 
droit coutumier'', Rev. dr. afr. 1 999, nr. 1 1 ,  333) een soort van polyandrie bestaat. De weduwe 
van een overleden zoonloze man heeft de pl icht om een zoon te baren en wordt daartoe 'vrouw 
van het dorp' .  1 01 Verdrag inzake het aangaan en de erkenn ing van de geld igheid van huwel ijken, 1 4  maart 
1 978, in J. ERAUW, Bronnen van internationaal privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1 997, 85. 
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voltrokken", menen we dat h iermee nog geen u itspraak is gedaan over de 
erkenning van bepaalde rechtsgevolgen van het polygame huwel ijk102• Dit 
verklaart well icht mede de huidige praktijk om geval per geval en vordering per 
vordering te beoordelen . 
Artikel 1 1 ,  tweede l id bepaalt bovendien expl iciet dat geen van de 
verdragsslu itende Staten de erkenning van het huwel ijk kan weigeren indien dat 
huwel ijk later geldig is geworden door de ontbind ing103 of de nietigverklaring104 
van het eerdere huwel ijk. Een polygame huwel ijksslu iting kan dus slechts worden 
gesanctioneerd zolang de polygamie bl ijft voortbestaan 105 •  
1 02 De onduidelijkheid valt te betreuren, te meer aangezien er bewust voor is geopteerd om de 
hypothese van polygamie op te nemen in het toepassingsgebied . Een voorstel van het V.K. om 
het onderwerp u it het Verdrag te weren , werd verworpen : P .  NYGH,  "The Hague Marriage 
Convention - a sleeping beauty?", in A. BORRAS en A. DROZ (eds), E pluribus unum: on the 
progressive unification of private international law. Liber Amicorum Georges A.L. Droz, Den 
Haag , Nijhoff, 1 996, 257-259 . 
1 03 COESTER-WAL T JEN en COESTER, o.c., 37: in o.m. Polen, Denemarken , Noorwegen en 
Zwitserland is het validerende effect van de ontbinding t .a.v. het tweede huwelijk  onbeperkt. O.m . 
het Oostenrijkse, Portugese, Franse (art. 1 89 C.C.)  en Duitse recht (§20 voormalig Ehegesetz) 
weigeren daarentegen retro-actieve geldigheid te erkennen indien het eerste huwelijk  slechts is 
ontbonden. In dezelfde zin :  Rb. Mechelen 8 februari 2001 , A.R. 0 1 /1 05/A, onuitg. (ook na een 
latere geldige echtscheiding met onderlinge toestemming werd het tweede huwelijk nog 
nietigverklaard , ook al was het op dat ogenblik reeds het en ige huwelijk); Rb. Hasselt AR 01 /1 /A 
van 6 november 200 1 , onuitg. ; Antwerpen AR 1 999/AR/798 van 24 januari 200 1 ; Rb . N ijvel 1 7  
oktober 2000, Rev. trim. dr. fam. 2001 , 647; Lu ik 1 3  december 1 994, T.B. B.R. 1 996, 324, noot C .  
PARIS; Brussel 9 december 1 997, Div. Act. 1 999, 1 00; Lu ik  6 december 1 994, Rev. trim. dr. fam. 
1 996, 43. 
Eenzelfde conclusie volgt impliciet u it: Rb. Brussel 20 november 1 990, J. T. 1 99 1 , 283, Rev. dr. 
étr. 1 990, 351 , noot M.-CL. FOBLETS, ter hervorming van Vred . Sint-Gill is 5 apri l 1 990, Rev. dr. 
étr. 1 990, 662, die het samengaan van retro-activiteit met een vorig regelmatig huwelijk  strijd ig 
bevond met de openbare orde. De Belgische wet werd als lex fori toegepast. Het huwelijk werd 
slechts erkend vanaf de datum van opstelling van de huwel ijksakte en niet vanaf de vroegere 
datum die in de huwelijksakte was opgenomen . Wordt het tweede huwel ijk  geld ig na ontb inding 
van het eerste, dan wordt het tweede huwelijk mogelijk eveneens een soort van retro-actief 
huwelijk. 
Zie ook fami l iewet Cuba,  Tsjech ië, Hongarije, Polen , Roemenië, Rusland ,  Servië en Slovakije: is 
het eerste huwelijk intussen ontbonden of vernietigd,  dan is er geen sprake meer van bigamie. 
Het Poolse recht voorziet evenwel wel nog in een vernietiging van het tweede huwel ijk, indien het 
eerste slechts is ontbonden door de dood van de schuld ige aan bigamie. Het tweede huwel ijk is 
eveneens door de dood ontbonden , maar wordt nu ook nog eens nietigverklaard . 
Contra (het tweede huwelijk wordt na ontbinding van het eerste wél retro-actief geld ig): Rb. 
Brussel 8 maart 1 995, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 60; Rb. Brussel 2 oktober 1 996,  J.L.M. B. 1 997, 
1 570, noot C .P .  Zie ook art. 1 1 , tweede l id van het Haagse huwel ijksverdrag , dat stelt dat de 
erkenning van het h uwel ijk n iet kan worden geweigerd ind ien het later geldig is geworden door de 
ontbinding of de n ietigverklaring van het eerdere huwelijk. Het Verdrag bindt evenwel slechts 
Nederland ,  Luxemburg en Italië onderling . 
Zie ook pleidooi in d ie zin van o.m.  van C .  BOHMER, "Sind noch al le Eheverbote zeitgema?", 
StAZ. 1 991 , 1 30. 
1 04 Bv. wegens schijnhuwel ijk: Luik 1 3  december 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 45. Zulks is in de 
meeste Europese Staten erkend: COESTER-WAL T JEN en COESTER, o. c. , 37: Oostenrijk, 
Denemarken, Frankrijk,  Hongarije, Duitsland ,  Italië, Noorwegen, Zwitserland, Portugal. 
1 05 Contra, zij het n iet omwille van het Verdrag, maar omwille van het argument van de openbare 
orde: J .  JAQUES, eerste-substituut Procureur des Konings Antwerpen , weigert te erkennen dat 
het tweede huwelijk  door de ontbinding van het eerste huwel ijk  geld ig wordt: E. MEULDERS, 
"Niet-erkenning bigaam huwelijk (van iemand waarvoor polygamie toegelaten is)" ,  De Burg. St. 
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Het Haagse verdrag is evenwel door Belg ië n iet ondertekend , en verbindt slechts 
Nederland (sinds 1 1  september 1 987), Luxemburg en Austral ië, en dan nog 
enkel in relatie tot geschi l len d ie elkaars rechtsonderhorigen betreffen. 
25. Het enige multilaterale verdrag dat de Belg ische rechtsorde in d it verband 
b indt106 , is het Vrouwenverdrag van 1 979, dat in art. 1 6  het beg insel van de 
gel ijke behandel ing van man en vrouw vooropstelt107• 
Het niet-afdwingbare karakter van d it verdrag108 zou in de nabije toekomst 
kunnen worden gecompenseerd ,  door de ratificatie door Belg ië van het zevende 
protocol bij het E.V.R.M . 109 ,  waarvan art. 5 bepaalt: "echtgenoten hebben gelijke 
rechten en verantwoordel ijkheden van civielrechtelijke aard , zowel onderl ing als 
in hun betrekkingen met hun kinderen, wat betreft het huwelijk, tijdens het 
huwel ijk en bij de ontbind ing ervan. Dit artikel belet de Staten niet de in het 
belang van de kinderen noodzakel ijke maatregelen te nemen". Krijgt d it artikel 
rechtstreekse werking , dan zou dat volgens sommige auteurs 'de doodsteek 
betekenen voor patriarchale gezinsstructuren ,  polygamie en verstoting'1 10 • 
26. Bepaalde auteurs1 1 1  stellen_ daartegenover dat de erkenn ing van het recht van 
mannen en vrouwen van huwbare leeftijd om een huwel ijk aan te gaan en een 
gezin te stichten (art. 23, 2° l .V.B .P.R.) ,  de vrijheid inhoudt om een bigaam 
huwel ijk aan te gaan.  Deze vrijheid is volgens hen niet noodzakel ijk strijdig met 
de garantie van gel ijke rechten en verantwoordel ijkheden voor  beide echtgenoten 
en de bescherming van eventuele kinderen (art. 23, 4° l .V.B .P .R. ). Een 
1 993, 531 -532. 
1 06 Niet bindend is o.m. de VN-interpretatie van art. 1 7  IVBPR: "General Comment on art. 1 7  UN 
doe. CCPR/C/21 ", add . 6:  "( " . )  broad interpretation to include a l l  those comprising the family as 
understood in the society of the state party concerned". Deze stel l ing impl iceert bovend ien geen 
vol ledig vrije culturele invul l ing van het gezinsbegrip ,  aangezien steeds een non-discriminatie­
controle plaatsvindt (zie o.m. Cziffra and 1 9  Mauritius women UN doe A/36/40, 1 34-1 43 en UN 
doe. HR/Gen/1 , "General comment on art. 23", 1 992). 
1 07 UN-Convention on the El imination of Al l Forms of Discrimination against Women , 1 8  
december 1 979; S. RUTTEN,  "Vrouwen en het internationaal privaatrecht", in A.W. HERINGA, J .  
HES e n  L .  L IJNZAAD (ed .) ,  Het vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag" ., 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu ,  1 994, 260. 
1 08 S. RUTTEN ,  l.c. , bepleit de opname van een bepaling in het Vrouwenverdrag die duidelijkheid 
zou scheppen omtrent de aanvaardbaarheid van (bepaalde gevolgen van )  polygamie. 
1 09 P. VAN DIJK en G.J .H.  VAN HOOF, De Europese Conventie in theorie en praktijk, Nijmegen, 
Ars Aequi Libri, 1 990, 570-572; C .W. DUBBINK, "Ratificatie van het zevende protocol bij het 
E.V. R.M .", NJCM-bul/etin 1 995, 457. 1 1 0 In dezelfde zin voor Nederland:  A.P. M.J .  VONKEN, "De multiculturele samenleving en de 
bemiddelende rol van het internationaal privaatrecht en de mensenrechten . Iets over tolerantie, 
culturele identiteit en rechtsplural isme", in E.M. MEIJERS INSTITUUT (ed.) ,  Sociale cohesie en 
het recht, Vermande, E .M.  MEIJERS Instituut, 1 998, 1 41 -1 42. 
1 1 1  C .  FORDER, "Artikel 2 3  IVBPR: een mondiaal famil ierecht i n  een notedop", N.J. C.M. 1 994, 
1 07-1 1 8; M. NOWAK, o.c. ,  403; M. PALM-RISSE, o.c., 93 (de drie laatstgenoemde auteurs 
stellen hetzelfde m.b.t. art. 1 6  U .V.R.M. en art. 1 7  Amerikaanse conventie mensenrechten); K. 
RIMANQUE, "Het recht op eerbieding van het gezinsleven - een met goede bedoel ingen 
bedreigd grondrecht", R. W 1 981 -82, 221 1 .  Contra: (het beletsel verdient vooralsnog toepassing): 
A.J .H .  WOLTJER, "Het recht om te huwen beperkt?", M.R. 2002, 257 . 
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principieel verbod van bigamie zou daarom onverenigbaar zijn met de bepal ingen 
van het l .V.B .P. R. 
Andere auteurs zien de bescherming door art. 23 l .V.B. P .R. beperkt tot het 
monogame huwel ijk, dat bovendien moet zijn aangegaan conform de 
toepasselijke bepal ingen 1 1 2• 
27. De voormalige Europese Commissie heeft de aanvaardbaarheid van een 
polygamieverbod1 1 3 ,  evenals van beperkingen inzake verblijf bij polygamie1 14 en 
ongel ijke behandeling van kinderen op grond van geboorte bij polygamie1 1 5 
meermaals bevestigd . 
Art. 1 2  E .V.R. M .  verhindert evenwel niet dat rechtsverhoudingen d ie voortvloeien 
uit een polygaam huwelijk worden erkend1 16• 
28. I nzake bilaterale akkoorden kan worden verwezen naar het verdrag tussen 
Belg ië en Marokko d .d .  1 5 jul i  1 991 , dat evenwel nog niet in werking is 
getreden11 7 • Het verdrag verschaft in zijn hu idige vorm geen du idel ijkheid 
aangezien er geen expl iciete verwijzing naar polygamie in opgenomen is en 
voorts de algemene toepasselijkheid van de nationale wet (art. 6) wordt 
u itgesloten wanneer deze 'manifestement incompatible avec l 'ord re publ ic' is (art. 
2) ,  een vage notie d ie geen verdere invul l ing krijgt1 18 •  
1 12 M .  NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Politica/ Rights: CCPR Commentary, 
Kehl/Straatsburg/Arl ington , N .P .  ENGEL, 1 993, 403. 1 1 3 E.C. R.M . ,  zaak-Draper, aangeh. ; E.C.R.M. ,  zaak-Hamer, aangeh. ; E.C.R.M . ,  nr. 30309/96, 
zaak-K.M .  t. V .K. , 9 april 1 97,  aangeh. door D. VAN GRUNDERBEECK (doet.) ,  1 77 (ongewilde 
�olygamie na onwettige echtscheiding). 14 E .C.R.M.  nr. 2991 /66, zaak-Khan t. V.K. van 1 5  jul i  1 967, Yearbook 1 0, 478; E .C .R .M. ,  nr. 
2992/66, zaak-Singh t. V.K. van 1 5  jul i  1 967, Yearbook 1 0, 478; E .C .R.M . ,  nr. 1 21 39/86 van 5 
oktober 1 987, zaak-M.  en O .M .  t. Nederland , onuitg. ; E.C.R. M .  nr. 23860/94, zaak-Khan t. V.K. ,  
29 november 1 995, onuitg.; E.C.R.M. nr .  1 9628/92, zaak-Bibi, 29 jun i  1 992, onuitg. : de weigering 
van verbl ijf vormt een gerechtvaardigde inmenging in het gezinsleven,  omdat de praktijk 
onaanvaardbaar wordt bevonden door de meerderheid van de bevolking .  Daarom kan de 
vorming van dergelijke hu ishoudens worden vermeden . 
1 1 5 E.C.RM. nr. 1 4501 /89 van 6 januari 1 992, zaak-El Abasse en A.A.  t .  Nederland,  D&R 72, 1 1 8; 
E .C.R. M.  nr. 1 8 1 73/9 1 , zaak-Ezzerouali t. Nederland, 30 juni  1 993, onuitg. , aangeh . door D .  VAN 
GRUNDERBEECK (doet.), 1 78.  1 1 6 Punt 1 3, h) iv Aanbeveling 1 371 ( 1 998) Parlementaire Vergadering Raad van Europa "Abuse 
and Neglect of Chi ldren", aangeh . door D. VAN GRUNDERBEECK (doet.) , 1 78; M. PALM-RISSE 
�1 990), 1 60-1 61 . 1 7 Weergeg. in J .  ERAUW, Bronnen van het internationaal privaatrecht, Antwerpen,  Kluwer, 
1 997, 88. 1 1 8 We sluiten ons aan b ij de visie van S. ALDEEB en A. BONOM I (ed .) ,  Le droit musulman de la 
familie et des successions à l'épreuve des ordres juridiques occidentaux, Zürich, Schulthess 
Polygraphischer Verlag, 1 999, 1 05, en P. DECROUX, "La convention franco-marocaine du 1 0  
août 1 98 1  relative au statut des personnes et d e  l a  famil ie et à la coopération jud iciaire", J.D. I. 
1 985, 66 , die menen dat de openbare-orde-clausule zich minstens zal verzetten tegen een 
polygaam huwel ijk van een Marokkaan met een eigen onderdaan (in casu wierpen de auteurs 
een gelijkaardig probleem op t.a.v. Franse onderdanen , n .a.v. het Frans-Marokkaanse verdrag 
van 1 0  augustus 1 981  ) .  
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Ook de consulaire overeenkomsten van België met Algerije en met Turkije bl ijven 
vaag , waar ze stellen dat consulaire huwel ijken kunnen worden voltrokken mits 
beide partners de national iteit van de zendstaat hebben en de wetten en 
reglementen van de verbl ijfsstaat zich er niet tegen verzetten1 1 9 •  
Ook de akkoorden inzake arbeidsimmigratie verwijzen zonder verdere 
precizering naar 'de' echtgenoot 120 • 
C. BESLU IT 
29. Uit het voorgaande bl ijkt dat de Belg ische l . P .R.-rechter op twee wijzen 
rekening zal moeten houden met de h ierboven aangehaalde bu itenlandse en 
internationaalrechtelijke bepal ingen. Enerzijds zal in het oordeel steeds het 
gel ijkheidsbeginsel centraal moeten staan121 , anderzijds moet de l . P .R.-rechter 
de bu itenlandse wet toepassen zoals die op dat ogenbl ik geldt en moet h ij geval 
per geval nagaan in hoeverre het bu itenlandse recht het beginsel van gelijke 
behandel ing van de vrouw al dan niet schendt122• 
1 19 Art. 43 Consulaire overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische 
Volksrepubliek Algerije van 1 7  mei 1 979, goedgekeurd bij wet 2 februari 1 981 , B. S. 1 9  februari 
1 982 ; art. 38 d Consulaire overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije 
van 28 april 1 972, goedgekeurd bij wet 24 augustus 1 97 4, B. S. 1 4  april 1 976. 
1 2° Cf. intra, hoofdstuk 4 (gezinshereniging en polygamie). In d it kader is het nuttig te verwijzen 
naar de kritiek dat bilaterale akkoorden de betrokken Staten vaak aan strengere, en in elk geval 
zelden aan soepelere voorwaarden onderwerpen, in vergelijking met de behandeling die andere 
derdelanders genieten : L. STRIKWERDA, "Een bilateraal l .P.R.-verdrag met Marokko?", N.J.B. 
1 992, 541 -545. 
1 21 Deze vereiste volgt evenwel sterker u it art. 1 0  en 1 1  G.W. en uit art. 1 4  j0 8 E.V.R.M . ,  dan u it 
het n iet afdwingbare art. 1 6  Vrouwenverdrag. 
1 22 Zoals we reeds stelden, zijn de voorziene waarborgen in de praktijk evenwel zo zwak 
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HOOFDSTUK 2. BELGISCHE RECHTSPRAAK INZAKE 
POLYGAMIE : POLYGAMIE IN HET FAMILIERECHT 
DE WERKING VAN HET GELIJKHEIDSBEGINSEL 
INLEIDING 
1 .  Naar intern recht verbiedt art. 147 B .W. 1 - a ls bepal ing van openbare orde 
met grensoverschrijdend toepassingsbereik2 - eenieder d ie zich op het 
grondgebied bevindt om in België een polygaam huwel ijk aan te gaan3• 
1 "Men mag geen tweede huwelijk aangaan vóór de ontbinding van het eerste".zie ook o .m.  
�1 306 Duitse BGB; art. 1 47 e.c. ;  art. 33 N .B .W. 
Rb. Brussel 1 5  januari 1 986, T. Vreemd. 1 988, afl. 51 , 22 (in casu werd de exceptie van 
openbare orde ingeroepen (de eerste echtgenote was Belgische), daar waar de rechter in functie 
van de internationale beslissingsharmonie beter het argument van strijd igheid met de nationale 
wetten van betrokken had kunnen inroepen . De man had immers de Tunesische nationaliteit, 
waardoor zijn personeel statuut zelf polygamie verbiedt), hervormd door Brussel 1 4  oktober 1 987, 
T. Vreemd. 1 988, 22 en Brussel 27 juni 1 988, T. Vreemd. 1 988, 22; Rb. Brussel 28 december 
1 987, Rev. dr. étr. 1 988, 1 51 .  
J .  M EEUSEN, doet., nr. 720, illustreert a.h .v. Arbh . Brussel 24 mei 1 983, R. W 1 983-84, 253 en 
Arbh.  Luik 22 oktober 1 98 1 ,  J. T. T. 1 982, 58, hoe de twijfel over een mogelijke kwalificatie van het 
artikel als politiewet werd opgevangen door een beroep op de BIPOO-exceptie teneinde de 
bepaling als lex fori toe te passen . Zie ook voor Frankrijk: H. GAUDEMET-TALLON, "La désunion 
du couple en droit international privé", Receuil des cours, Den Haag, 1 991 , 236 e.v. Voor 
Nederland : R.v.St. 1 0  november 1 993, N.l.P.R. 1 994, 530: weigering van naturalisatie omwille 
van polygaam huwelijk. 
3 O.m.  Rb. Brussel 1 7  november 1 992, A.R. 2743/90, aangeh. door CHR. PAN IER, "lnédits de 
droit de la familie", J.L.M.B. 1 994, 1 436. Ook consulaire polygame huwelijken op Frans (en 
Belg isch) grondgebied zijn verboden: 1 .  FADLALLAH, "Lien conjugal et rencontre de civilisations", 
in J .Y .  CARLIER en M .  VERWILGHEN {ed .}, Le statut personnel des musulmans. Droit comparé 
et droit intemationazl privé, Brussel, Bruylant, 1 992, 351 . N iettemin wordt ter zake soms 
tolerantie aan de dag gelegd :  zie o.m. Paris 5 april 1 990, D. 1 990, 424, noot F. BOULANG ER. 
Zie ook naar Duits recht: LG Frankfurt am Main 1 2  januari 1 976, FamRZ 1 976, 2 1 7 (in casu 
overigens tussen twee personen van verschillende nationaliteit, een Jordaanse man en een 
Indonesische vrouw, op de lndonessiche ambassade in Bonn). Contra: P. M ERCI ER, Conflits de 
civilisations et droit international privé, Polygamie et répudiation, Genève, Ed . Droz, 1 972, 92, d ie 
wel de centrale voorrang vooropstelt van de regel locus regit actum. Een deel van de Franse 
rechtsleer bepleit dat andere autoriteiten dan de ambtenaar van de burgerlijke stand zouden 
worden bevoegd verklaard om polygame huwelijken in Frankrijk te slu iten:  Y. LOUSSOUARN en 
P. BOUREL, Droit international privé, Paris , Dalloz, 1 988 en 1 996, nr. 305; P. MERCIER, 
Conflits de civilisations . . . , 92; H. GAUDEMET-TALLON,  "La désunion du couple en droit 
international privé", Rec. Cours La Haye 1 991 , 1 ,  238; Paris 5 april 1 990, D. 1 990, 424, noot J .  
BOULANGER; Y .  LEQUETTE, noot onder T.G . I .  Paris 8 april 1 987, R. C.D. l.P. 1 988, 73; meer 
verwijzingen in B. BOURDELOIS, Mariage polygamique et droit positif français, Paris, Ed . G .L.N . 
Joly, 1 993, 1 86 e.v. Ter preventie van hinkende rechtsposities zouden polygame huwelijken in 
het land van het forum kunnen worden aangegaan, onder dezelfde voorwaarden als deze die 
gelden in de staat van het personele statuut van de betrokkenen . 
Een dergelijk voorstel tot verzachting in het familierecht staat haaks op de wetgeving inzake 
gezinshereniging in de materie: J .  DEPREZ, « Statut personnel et pratiques familiales des 
étrangers musulmans en France. Aspects de droit international privé » ,  in M.C.  FOBLETS {ed .), 
Families - Islam - Europe, 83. 
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2. Ook een polygaam huwel ijk dat in het buitenland is aangegaan kan in België 
worden nietigverklaard op grond van schending van de BI P004• 
De principiële nietigheid van een polygaam huwel ijk belet evenwel niet dat er in 
Belg ië, in het kader van een vordering die de vraag naar de geld igheid van het 
huwelijk n iet opwerpt, bepaalde5 rechtsgevolgen6 aan kunnen worden 
toegekend7• 
Deze gevolgen betreffen o .m.  de vaststel l ing van de afstamming8, het recht op 
4 O.m. Rb. Charleroi 1 jun i  1 963, R. G.A.R. 1 967, 7909; Rb. Brussel 29 december 1 987, Rev. dr. 
étr. 1 988, afl. 50, 1 51 ;  Rb. Mechelen A.R. nr. 99/572/A van 7 oktober 1 999, onuitg. ; Rb. 
Mechelen A.R. 00/653/A van 4 januari 2001 , onuitg.; Rb. Antwerpen 1 6  februari 2001 , A.R. 00-
3699-A, onuitg. Komt de geld igheid van het huwelijk ter sprake, dan is een n ietigverklaring of 
weigering om het huwelijk te erkennen onvermijdelijk. De Franse rechtspraak meent dat een 
nietigverklaring van huwelijken die in het bu itenland zijn aangegaan n iet mogel ijk is. De Franse 
rechter beperkt er zich dan ook toe te weigeren om het huwelijk te erkennen (cf. infra) . Volgende 
Belgische uitspraak kan verwondering wekken, aangezien de rechter het n iet nodig achtte om na 
te gaan of effectief b igamie had plaatsgevonden . U it de inschrijving van het tweede huwel ijk 
leidde hij af dat de geld igheid van het huwel ijk n iet betwist hoefde te worden: Rb. Antwerpen 1 2  
oktober 200 1 , 00/3795/A, onuitg. · Een Belgische man van allochtone afkomst stelde een 
vordering tot nietigverklaring van zijn huwelijk in . Zijn Filippijnse vrouw was bigaam gehuwd en 
zou het hebben doen u itsch ijnen alsof haar eerste echtgenoot bij de tweede huwelijksslu iting 
reeds was overleden . Het overlijden had evenwel slechts plaatsgevonden toen het tweede 
huwelijk reeds was gesloten . De vrouw bracht aan dat het eerste huwelijk  reeds vóór de tweede 
huwel ijksslu iting,  met de steun van haar tweede echtgenoot, was ontbonden door echtscheiding 
in Irak. Ze voerde evenwel aan dat het, gelet op de toestand in Irak, onmogelijk was om aldaar de 
stukken tot staving op te vragen . De éiser opperde dat echtscheiding naar Fi l ippijns recht 
onbestaande is. De rechter wierp h iertegen op dat het tweede huwelijk was aangegaan volgens 
de rel igieuze riten, dat het door de rechtbank van eerste aanleg was geregistreerd, na verklaring 
van de partners en conform hun personeel statuut en dat de huwelijksakte was neergelegd bij het 
min isterie van Buitenlandse Zaken. "gelet op de tussenkomst van meerdere terzake bevoegde 
instanties bij het afs luiten van het huwelijk, mag worden aangenomen dat was voldaan zowel aan 
de grondvereisten als aan de plaatsel fjke vormvereisten om een geldig huwelijk  af te slu iten. (" . )  
dat nergens uit blijkt dat mevrouw het zou hebben doen voorkomen dat haar eerste echtgenoot 
reeds overleden was". De vordering werd ongegrond verklaard. 5 D it onderscheid in reactie t.a.v .  polygame huwelijken naargelang van het betrokken gevolg, 
wordt gehanteerd door zowat alle rechters en auteurs van rechtsstelsels die de monogamie 
centraal stel len: L. PALSSON ,  Marriage and divorce in comparative conflict of /aws, Leiden, A.W. 
Sijthoff, 1 974, 1 59.  
6 Een erkenn ing van het polygame huwelijk als dusdanig is  u itgesloten aangezien het principe 
zelf onverzoenbaar is met onze BIPOO, ook wanneer het huwel ijk  is aangegaan in het 
buitenland. Zie evenwel: AG Heidelberg 1 5  januari 1 985, IPRax 1 986, 1 64, bevestigd door OLG 
Karlsruhe 1 2  juli 1 985, IPRax 1 986, 1 66: het polygame huwelijk werd n iet nietigverklaard omdat 
de vrouw geen Duits sprak en leefde in een culturele cirkel d ie haar vreemd bleef. 7 Rb. Brussel 1 5  januari 1 992 , Pas. 1 992, 1 1 1 ,  42, noot F.B . ;  Vred. Sint-G il lis 5 april 1 990, Rev. dr. 
étr. 1 990, 662; Rb. Brussel 20 november 1 990, J. T. 1 991 , 283, noot X. ,  Rev. dr. étr. 1 990, 351 , 
noot M .-CL. FOBLETS; Corr. Luik 22 december 1 969, J.L.M.B. 1 969-70, 1 63, hervormd door Luik 
23 apri! 1 970, R. C.J.B. 1 971 , 5, noot G .  VAN H ECKE, "Le mariage polygamique devant les 
Tribunaux belges", J.L. M. B. 1 969-70, 273 . 8 Brussel 26 oktober 1 983, T. Vreemd. 1 985, 29 (Het Hof baseerde zich op een beperking van de 
interventie van de exceptie van openbare orde, om te komen tot een oordeel over het effect van 
de bu itenlandse wet t.a.v .  het beschermde sociale belang, in casu het belang van het kind); Rb. 
Brussel 1 5  januari 1 992, Pas. 1 992, 1 1 1 , 42, noot F .B .  
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levensonderhoud9, erfrecht10 , het recht op kinderbijslag1 1 en eventuele 
schadevergoed ing bij het overl ijden van de echtgenoot12 • 
3. Opdat een polygaam huwel ijk rechtsgevolgen in België zou kunnen 
ressorteren,  is n iet vereist dat het personeel statuut van elk van de betrokkenen 
polygamie toelaat1 3 • Het huwel ijksbeletsel van de polygamie is een un ilateraal 
huwel ijksbeletsel14• Het volstaat m.a .w. niet dat het personele statuut van één 
van de betrokken vrouwen 15 polygamie verbiedt om een polygame gezinsrelatie 
de iure af te wijzen. Slechts door expl iciete tussenkomst van de exceptie van 
9 Rb. Luik 26 jun i  1 975, J.L.M.B. 1 975-76, 1 63; Vred . Sint-Gi l l is 5 april 1 990, J .T. 1 990, 662. 
Contra: Rb. Brussel 20 november 1 990, Rev.dr.étr. 1 990, 351 , noot M.C.  FOBLETS; Frankrijk: 
Cass. fr. 28 januari 1 958 (arrest-Chemouni), R. C.D.l.P. 1 958, 1 1 0, noot JAMBU-MERLIN, Clunet 
1 958, 776, noot PONSARD. 10 O.m. Cass. fr. civ.  3 januari 1 980, R. C.D. l.P. 1 980, 331 , noot H .  BATIFFOL. 
1 1  Arbh. Antwerpen 22 oktober 1 985, J. T. T. 1 986, 29. 
12 Luik 1 9  februari 1 952, R. C.J.B. 1 953, 253, noot P. DE VISSCHER; Rb. Hasselt 1 8  februari 
1 966 , R. G.A.R. 1 967, 7867, noot S.R. ;  zie later ook: Luik 23 april 1 970, R. C.J.B. 1 97 1 , noot G .  
VAN HECKE. 1 3  Zie evenwel recent: Cass. fr. 24 september 2002, J. C.P. 2002, Somm. IV 2706: "effet atténué" 
wordt slechts verleend als de personele wet van beide betrokkenen polygamie toelaat. In casu 
bezat de vrouw evenwel ten tijde van het huwelijk de Franse national iteit. Er was m.a .w. sprake 
van een sterke lnlandsbeziehung. Dat neemt n iet weg dat het Hof zich in algemene termen l ijkt te 
hebben u itgesproken over het b ilaterale karakter van de vereiste. 
14 J. M EEUSEN, doet. , randnr. 7; B. BOURDELOIS, doet. , 2 1  en 33. Bij meerdere 
nietigverklaringen van in Frankrijk gesloten huwelijken, steunde de rechter zich slechts op de 
weigering om dergelijke huwelijksslu iting in Frankrijk te laten plaatsvinden,  en n iet op de Franse 
national iteit van de betrokken vrouw: T.G. I .  Seine 21 juni 1 967, R. C.D. l.P. 1 968, 294, noot H.  
BATIFFOL; Reims 1 9  januari 1 976, J.D.I. 1 976, 9 1 6, noot 1 .  FADLALLAH; Lyon 2 1  mei 1 974, D. 
1 975, 9, noot P. G U IHO. Contra: Corr. Brussel 1 2  juni 1 953, J.D. I. 1 954, 438, Pas. 1 954, 1 1 1 ,  60 
(impliciet: de rechter riep niet alleen het clandestiene karakter van het in België gesloten 
polygame huwel ijk  in ,  maar ook de Franse national iteit van de vrouw wiens personele statuut 
polygamie verbiedt); Brussel 1 0  april 1 979, J. T. 1 979, 612 ;  buitenlandse rechtspraak: Cass. fr. 1 4  
februari 1 929, J.D. I. 1 929, 71 1 ;  Cass. fr. 24 september 2002, J. C.P. 2002 , Somm. IV 2706; T.G. I .  
Seine 21  jun i  1 967, R. C.D.l.P. 1 968, 294, noot H .  BATIFFOL; Rheims 19 januari 1 976, J.D.I. 
1 976, 9 1 6,  noot 1 .  FADLALLAH; Paris 1 4  juni  1 995, D. 1 996, 1 56, noot F. BOULANGER; OLG 
Celle 1 8  oktober 1 957, IPRspr. 1 957, nr. 98, bevestigd door BGH 1 1 december 1 957, FamRZ 
1 958, 1 68. Eveneens contra: 1 .  FADLALLAH, "Lien conjugal et rencontre de civil isations", in J .Y. 
CARLIER en M. VERWILGHEN (ed .), Le statut personnel des musulmans, Brussel, Bruylant, 
1 992, 350; J. D EPREZ, "Droit international privé et conflits de civil isations", in ACADEMIE DE 
DROIT INTERNATIONAL, Recueil des cours, IV, Dordrecht/Boston/Londen, Martinus Nijhoff, 
1 990, 1 63, noot 225; G. KEGEL, Internationales privatrecht, o.c. , 509; J .  KROPHOLLER, 
Internationales Privatrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2001 , 323. Lange tijd ook opteerde Engelse 
rechtspraak voor een impl iciete kwal ificatie als bilateraal beletsel door n iet te aanvaarden dat een 
huwelijk potentieel polygaam was wanneer de eerste echtgenote een monogaam statuut had (zie 
hierover o.m. B. BOURDELOIS, doet., 35-49; H. MUIR-WATT, (Boekbespreking DICEY en 
MORRIS, The confl ict of laws, London , 1 988) , R. C.D. l.P. 1 988, 823; F. JAULT-SESEKE, Le 
regroupement familial en droit comparé français et allemand, Paris, L .G.D.J .  1 996, 340 
(personeel statuut tweede vrouw); voorstel tot kwalificatie als bilateraal beletsel: Juris:..C/asseur 
de droit international, VI I ,  fase. 546-A, Mariage, lntroduction générale, Conditions de fond, nr. 75 
e.v. 
15 Kwal ificeert men het beletsel als bi lateraal beletsel, dan kan het personeel statuut van de 
tweede echtgenote een erkenn ing van enig rechtsgevolg van de polygame gezinsverhouding 
beletten wanneer haar nationale rechtsorde polygamie verbiedt. Kwal ificeert men het beletsel als 
trilateraal ,  dan kan ook het verbiedende personele statuut van de eerste echtgenote de erkenning 
van elk rechtsgevolg verh inderen . 
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openbare orde, kan de erkenning op grond van de sterke intensiteit waarmee de 
situatie aanknoopt bij de Belg ische rechtsorde worden geweigerd . N iettemin 
hebben meerdere rechters het reeds onnodig bevonden om hun weigering te 
steunen op het criterium van de openbare orde16 •  
4. De keuze om het huwel ijksbeletsel te kwal ificeren a ls een uni lateraal beletsel 
hoeft niet in tegenspraak te zijn met het gewicht dat onze rechtspraak eraan 
toekent. Ook een andere fundamentele huwel ijksvereiste , m .n .  de voorwaarde 
naar intern recht dat de huwel ijkspartner nog in leven is op het ogenbl ik van de 
huwel ijkss lu iting , werd reeds als een louter uni lateraal huwel ijksbeletsel 
gekwal ificeerd . I n  België werd op die wijze alvast de geldigheid erkend van een 
in Frankrijk gesloten postuum huwel ijk, waarbij een Belg betrokken was17• 
5. Gezien het beperkte aantal rechterl ijke u itspraken over polygame 
gezinssituaties dat vooralsnog is gepubl iceerd , hebben we ons onderzoek 
u itgebreid tot al le gepubliceerde rechtspraak in de materie sinds de jaren 1 960. 
A. RECHTSPRAAK INZAKE DE POSITIE VAN DE 
ECHTGENOTES IN EEN POLYGAME GEZINSSITUATIE 
A.1 .  HET DUBBELE CORRECTIEMECHANISME VAN DE VERZACHTE 
WERKING VAN DE OPENBARE ORDE EN DE INLANDSBEZIEHUNG 
A.1 .A. DE ROL VAN DE /NLANDSBEZIEHUNG BIJ ERKENNINGSBESLISSINGEN 
* De effet a tténué-theorie 
6. Het Franse arrest-Chemoun i  l igt aan de grondslag van de theorie18 van het 
1 6  Brussel 1 0  april 1 979, J. T. 1 979, 6 1 2; Rb. Brussel 20 november 1 990 , J. T. 1 991 , 283, noot (in 
casu was evenwel één van de betrokkenen Belg); Corr. Brussel 1 2  jun i  1 953, Pas. 1 954, 1 1 1 , 60 
(in casu was evenwel één van de betrokkenen Belg); Rb. Brussel 1 5  januari 1 986, T. Vreemd. 
1 988, afl. 5 1 , 22, hervormd door Brussel 27 juni  1 988, T. Vreemd. 1 988, afl. 5 1 , 22; Rb. Brussel 
29 december 1 987, Rev. dr. étr. 1 988, 1 51 ;  Rb. Brussel 20 november 1 990, J. T. 1 991 , 283, Rev. 
dr. étr. 1 990, 351 , noot M.-CL. FOBLETS, ter hervorming van Vred . Sint-Gillis 5 april 1 990, Rev. 
dr. étr. 1 990 , 662; Brussel 9 mei 1 995, A.J. T. 1 995-96, 1 49: een niet erkende echtscheiding staat 
een tweede huwelijk in de weg ; Rb. Antwerpen A.R. 98/3431 /A, 1 4  september 1 998, onuitg 
(n ietigverklaring tweede huwelijk, aangezien eerste huwelijk  met Franse n iet ontbonden was) .  J .  
DE CEUSTER e n  S .  REICH, "Internationaal privaatrecht midden 1 978 t/m 1 979", R. W. 1 980-81 , 
21 1 1 ;  J .  ERAUW, F. BOUCKAERT, M .  CLAEYS, K. LAMBEIN, W. WAUTERS en B .  
WYLLEMAN, "Overzicht van rechtspraak (1 985-1 992). Internationaal privaatrecht en 
nationaliteitsrecht", T.P.R. 1 993, 534; B. HANOTIAU, "Examen de jurisprudence - droit 
international privé - les personnes et les relations familiales", Rev. trim. dr. fam. 1 980, 241 ; G .  
VAN HECKE en  F .  RIGAUX, "Droit international privé (conflit de  lois). Examen de jurisprudence 
� 1 970-1 975)" ,  R. C.J.B. 1 976, 230. 
7 Cass. 2 april 1 981 , R. W. 1 982-83, 922, noot J. ERAUW, De Verz. 1 982, 357, noot R.B . ,  Pas. 
1 981 , 1 ,  835,  concl. J .  VELU, Bull. 1 981 , 835, concl. J .  VELU; Luik 6 februari 1 980, De Verz. 
1 982 , 365, J. T. 1 980, 492, noot, Rev. trim. dr. fam. 1 980, 27 4;  Rb. Aarlen 1 6  januari 1 973, De 
Verz. 1 982, 358 . 1 8  Deze dateert van het arrest-Rivière 1 7  april 1 953, R. C.D. l.P. 1 953, 41 3, noot H. BATIFFOL. 
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'effet atténué de l'ordre publ ic' inzake polygamie19 •  Ook al bevindt rechtspraak in 
de Europese l idstaten de sluiting van een polygaam huwel ijk op het eigen 
grondgebied strijdig met de openbare orde en is bigame huwel ijksslu iting in 
Belg ië strafbaar voor eenieder, u it eerbied voor het rechtsgeld ige ontstaan van 
een polygaam huwel ijk in het bu itenland werden - zoals we in het vorige deel 
reeds hebben aangetoond voor het socialezekerheidsrecht - in het verleden 
reeds bepaalde rechtsgevolgen van het polygame huwel ijk20 in België erkend , 
tenzij de B . l . P .0.0.  zich h iertegen verzette omwille van een sterke aanknoping 
van de situatie bij de Belg ische rechtsorde21 • 
1 9 Cass. fr. 28 januari 1 958, R. C.0. 1.P. 1 958, 1 1 0,  noot JAMBU-MERLIN, 0. 1 958, 265, noot 
LENOAN, J. C.P. 1 958, I l ,  1 0 .488, noot LOUIS-LUCAS, J.0. 1. 1 958, 776, noot PONSARD: "La 
demanderesse tendait un iquement à se voir reconnaître un droit découlant de sa qual ité 
d'épouse légitime, qualité acquise sans fraude en Tun is ie, en conformité avec sa loi nationale 
compétente". In dezelfde zin: T.-G . I .  Seine 1 6  oktober 1 967, J.0. 1. 1 969, 406, noot PH .  KAHN;  
T-.G . I .  Paris 17  jun i  1 972, R. C.0. 1.P. 1 975, 62, noot 1 .  FADLALLAH; Cass. fr. 3 januari 1 980, 
R. C.0. 1.P. 1 980, 331 , noot H .  BATIFFOL, J.0. 1. 1 980, 327, noot M. SIMON-DEPITRE, 0. 1 980, 
549, noot E. POISSON-DROCOURT. 20 Het polygame huwel ijk in se wordt niet erkend .  U itzonderl ijk  werd reeds de geldigheid erkend 
van een polygaam huwel ijk dat in Frankrijk was aangegaan , m.n .  op een consulaat op Frans 
grondgebied : T.G . I .  Paris 8 april 1 987, R. C.0. 1.P. 1 988, 73, noot Y. LEQUETIE (N.a.v. een 
strafvordering wegens bigamie had de rechter impl iciet een onderscheid gemaakt tussen de 
burgerrechtelijke geld igheid van het polygame huwel ijk, d ie zijns inziens n iet betwist moest 
worden aangezien dat huwel ijk regelmatig was aangegaan volgens de 'règle coutumière de droit 
international public (consacrée par la convention de Vienne du 24 avril 1 963 sur les relations 
consulaires)' , en anderzijds de strafbaarheid van een bigame huwel ijkssluiting in Frankrijk, ook 
als deze op een consulaat plaatsvond . Nochtans moest over de geld igheid van het huwelijk n iet 
worden besloten, opdat de huwelijksslu iting aanleiding kon geven tot een strafvervolging. De 
strafbepal ing is immers initieel voor eigen onderdanen ingesteld ,  d ie in de andere hypothese 
nooit vervolgd zouden kunnen worden , aangezien een bigaam huwel ijk in hun geval nooit 
rechtsgeldig is. De u itspraak leidt tot de vreemde conclusie dat een burgerrechtel ijk  geldige 
rechtshandeling strafrechtelijk wordt vervolgd. Deze overweging speelt mee in onze opvatting dat 
de openbare orde zich redel ijkerwijze verzet tegen een erkenning van een in Frankrijk {of België) 
aangegaan polygaam huwel ijk); Paris 5 april 1 990, 0. 1 990, 424, noot D. BOULANGER (de 
rechter had evenwel beklemtoond dat het n iet een n ieuw huwel ijk  betrof, maar 'la consolidation 
d'une union marocaine antérieure'. De partijen waren voorheen reeds gehuwd geweest; de latere 
verstoting werd nu herroepen); Duits l .P.R. :  LG Frankfurt 1 2  januari 1 976, FamRZ 1 976, 2 17 .  
Contra: Paris 6 j un i  1 994, 0. 1 994 , IR, 1 77; H. KOTZUR, Kollisionsrechtliche Probleme christlich­
islamischer Ehen: dargestellt am Beispiel deutsch-maghrebinischer Verbindungen, Tübingen , 
Mohr, 1 988, 1 00 (strafbaar in toepassing van §1 71  StGB). 
In Duitsland wordt een consulair huwelijk stelselmatig gel ijkgeschakeld met een huwel ijk dat in 
het buitenland is aangegaan . Op d ie manier kunnen polygame huwel ijken op Duits grondgebied 
worden aangegaan : LG Frankfurt, IPRspr 1 976, nr. 53. Ook bepaalde Belgische auteurs pleiten 
voor de erkenning van polygame huwel ijken die consulair in Belg ië zijn aangegaan : N. WATIE, 
o.c. , 2 1 8. Contra: P. RIGAUX, Traité I l ,  nr. 91 3. 21  O.m.  F.  RIGAUX, Oroit international privé, tome 1 ,  Brussel , Larcier, 1 977, nr .  480; P .  
GRAULICH, noot onder Luik 23  apri l  1 970, Rev. crit. d.i.p. 1 975, 54; G .  VAN HECKE, noot onder 
Luik 23 april 1 970, R. C.J.B. 1 97 1 , 5; J. DE CEUSTER, " Internationaal privaatrecht 1 975-78", 
R. W. 1 978-79, 2589; R. VANDERELST, "Droit international privé", in Répertoire notarial, Brussel , 
Larcier, tome XIV, april 1 977, 1 60; H .  BATIFFOL en P. LAGARDE, Oroit international privé, Paris, 
Ed . l ibrairie générale droit et jurisprudence, 1 976, nr. 41 5; P. MERCI ER, Conflits de civilisation et 
droit international privé, Polygamie et répudiation, Genève, Ed . Droz . ,  1 972; M. TAVERN E, 
"Quelques réflexions à propos de la polygamie", Ann. dr. louv. 1 983, 242 e.v. Zie ook een 
pleidooi in die zin door A.P .M .J .  VONKEN, "De multiculturele samenleving en de bemiddelende 
rol van het internationaal privaatrecht en de mensenrechten.  Iets over tolerantie, culturele 
identiteit en rechtsplural isme", in E .M .  MEIJERS INSTITUUT (ed .) ,  Sociale cohesie en het recht, 
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De verzachte werking van de exceptie van openbare orde bestaat erin dat de 
Belg ische rechter rekening houdt met de mate waarin onze rechtsorde is 
verbonden met de polygame situatie .  De rechter beperkt zijn onderzoek tot de 
vraag of de gevolgen waarvan erkenning wordt gevraagd al dan niet strijdig zijn 
met de openbare orde22, en of - tengevolge van de intensiteit van de aanknoping 
van de situatie b ij de Belg ische rechtsorde - de 'monogame belangen' van één 
van de partijen moeten worden beschermd . Op d ie manier wordt in  zekere mate 
rekening gehouden met het gegeven dat bepaalde rechten reeds in het 
buitenland zijn verworven23• 
7. Bepaalde auteurs menen dat de effet atténué-theorie te l iberaal is opgevat. 
Het gegeven dat het polygame huwel ijk wordt beheerst door een bu itenlandse 
wet belet volgens deze auteurs niet dat de B IPOO zich kan verzetten tegen elk 
mogelijk rechtsgevolg van een situatie d ie tegen de openbare orde ingaat24• Een 
verzachte werking zou slechts verantwoord zijn voor zover noch het eigen 
grondgebied , noch de eigen rechtsorde d irect zijn betrokken . Telkens wanneer 
om de erkenning van een rechtsgevolg binnen de Belg ische rechtsorde wordt 
verzocht, is deze noodzakel ijkerwijze (te )zeer betrokken bij de polygame 
huwel ijkssituatie. De openbare orde moet in de log ica van deze opvatting 
bijgevolg weer in zijn geheel werken. De enige verzachting bestaat erin dat n iet 
de buitenlandse wet wordt getoetst aan de openbare orde,  maar haar toepassing 
in concreto25• 
* De corrigerende werking van de lnlandsbeziehung 
8. Begrip. We kunnen twee grote bekommernissen onderscheiden . Enerzijds 
moet voldoende eerbied worden opgebracht voor een bu iten landse wet wanneer 
slechts om de erkenning van 'onschuld ige' rechtsgevolgen ervan wordt verzocht. 
Anderzijds moet voldoende voorzichtigheid aan de dag worden gelegd , opdat de 
Vermande, E .M .  M EIJ ERS Instituut, 1 998, 1 4 1 -1 42,  ook m.b.t. Belg ische (Nederlandse) vrouwen 
die nauwel ijks nog banden hebben met hun land van herkomst en die zijn geïntegreerd in een 
Staat die polygame gezinsverbanden toelaat. 22 Bv. wanneer ze n iet enkel wijzen op het bestaan van een polygaam huwelijk, maar het huwelijk 
tevens personen van hetzelfde geslacht zou betreffen of wanneer er sprake zou zijn van een 
kinderhuwelijk: B .  BOURDELOIS, doet. , 227 . 
23 Rb. Brussel 2 juni  1 951 , Pas. 1 952, I l ,  7; B.  AUDIT, Droit international privé, Paris, Economica, 
1 991 , 263; A. BUCHER, "L'ordre public et Ie but social des lois en d roit international privé", Rec. 
Cours 1 993, 5 1 ; J .  DE CEUSTER en K. LENAERTS, " Inleidend hoofdstuk", in J .  GERLO, A. 
HEYVAERT, J. PAUWELS en P. SENAEVE (ed .} ,  Personen- en familierecht. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen , Kluwer, nr.  9 1 ; J .  ERAUW, 
Beginselen van internationaal privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1 985; J. M EEUSEN, o.c. ,  277; 
F.  RIGAUX, Droit international privé 1. Théorie générale, Brussel , Larcier, 1 987, 353 .  24 P.  MAYER, Droit international privé, Paris, Montchrestien, 1 99 1 , n r .  2 1 0, 1 42 .  25 P .  LAGARDE, Recherches sur /'ordre public en droit international privé, Paris, LGDJ 1 959, 
1 64-1 65; H. BATIFFOL en P. LAGARDE, Droit international privé, 1, 1 98 1 , 41 2; Y. 
LOUSSOUARN en P. BOUREL, Droit international privé, Dalloz, 1 988, 403; P. MAYER, Droit 
international privé, Paris, Montchrestien, 1 99 1 , 1 30 .  In  dezelfde zin:  Cass. 1 7  februari 1 982, 
arrest-Baaziz, R. C.D. l.P. 1 983, 375, noot Y. LEQUETTE, J.D. I. 1 983, 606, noot PH. KAHN 
(bevestiging van u itspraak in hoger beroep) .  
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nauwe band van de situatie met onze rechtsorde n iet de indruk zou wekken dat 
de polygame situatie in se wordt erkend . Het criterium dat het best tegemoetkomt 
aan beide bekommernissen is dat van de corrigerende werking van de Inlands­
of Binnenbeziehung26• 
9. Evaluatie. Sommige auteurs27 verwijten deze techniek een te grote 
subjectiviteit. D it verwijt is o . i .28 onterecht en wel om volgende reden. Onze 
rechtsorde wordt, ingevolge de verzachte werking van de B I POO, minder geraakt 
door de toepassing van in se 'verwerpel ijk' bu iten lands recht wanneer de situatie 
wein ig banden vertoont met onze rechtsorde en slechts om de erkenning van 
bepaalde rechtsgevolgen wordt verzocht. Het langdurige verbl ijf van één van de 
partijen op het grondgebied van het forum verleent daarentegen een nauwe 
aanknoping met de aangesproken rechtsorde. Deze interne lokal isatie van de 
voorl iggende rechtssituatie zal de werking van de exceptie  van openbare orde 
terecht aanwakkeren29 • Dreigt h ierbij toch nog een zekere subjectiviteit, dan 
26 Cf. supra, deel 2B: mechanisme waarbij wordt aangeknoopt bij de lex fori (desgevallend na 
inroeping van de BIPOO-exceptie) op grond van de nauwe banden van de s ituatie met de 
rechtsorde van het forum. Deze nauwe banden worden vooralsnog overwegend gesteund op de 
·national iteit van één van de partijen . Ook het verbl ijfsstatuut begint evenwel doorgang te vinden 
als criterium. 27 H.  GAUD EMET-TALLON, noot onder Cass. fr. 1 9  ju l i  1 979, R. C.D.l.P. 1 980, 97; D. 
ALEXANDRE, noot onder Paris 1 1  jul i  1 978, J.D.I. Clunet 1 979, 61 0 en noot onder Cass. fr. 1 
april 1 981 , J.D.I. Clunet 1 98 1 , 824; P. MAYER, Droit international privé, Paris, Montchrestien , 
1 99 1 , 355. Contra: Rb. Brussel 20 november 1 990, J. T. 1 990, 283; P. LAGARDE, "Le principe de 
proximité dans Ie droit international privé contemporain ", Rec. Cours La Haye 1 986, 1 ,  1 09 en 
noot onder T.G . I .  Paris 23 april 1 979, R. C.D. l.P. 1 980, 90; J. ERAUW, Bronnen van 
Internationaal Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen , 1 997, 1 1 8 ;  W.  WAUTERS 
en K. WAUTERS-LAMBEIN,  "De exceptie van de internationale openbare orde (1 .0.0.) .  Enkele 
toepassingen in het l .P .R.", T. G.R. 1 995, 1 33. 
28 Evenals in de ogen van o.m . :  J. ERAUW, B. BOUCKAERT, M. C LAEYS, K. LAMBEIN, W. 
WAUTERS en B. WYLLEMAN, "Overzicht van rechtspraak ( 1 985-1 992). Internationaal 
privaatrecht en National iteitsrecht", T.P.R. 1 993, 534-535; G .  VAN HECKE en F. RIGAUX, "Droit 
international privé (conflits de lois). Examen de jurisprudence ( 1 970- 1 975)", R.C.J.B. 1 976, 229; 
W. WAUTERS en K. WAUTERS-LAMBEIN, l. c. (T. G.R. 1 995), 1 33. Franse rechtspraak: Cass . fr. 
6 jul i  1 988 (arrest Baaziz), R. C.D. l.P. 1 989, 79 en 8 1 , noot Y. LEQU ETTE. Contra: Cass. fr. 1 
april 1 981 , J.D. I. 1 981 , 8 1 2, noot D. ALEXANDRE; M .  TAVERNE, "Quelques réflexions à propos 
de la polygamie", Ann. dr. louv. 1 983, 244-245,  daarentegen stelt voor om de eerste vrouw te 
responsabil iseren en haar een monogamieclausule in het huwelijkcontract te laten opnemen, bij 
gebreke waaraan ze steeds de mogelijkheid heeft een vordering tot echtscheiding en 
schadevergoeding in te stellen; P. LAGARDE, "La théorie de l'ordre publ ic international face à la 
polygamie et à la répudiation", in X., Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, 
Brussel , Bruylant, 1 993, 271  en 282; S. POUL TER, "Les systèmes juridiques en Europe et les 
populations musulmanes", in M. CL. FOBLETS (ed .) ,  Families - islam - Europe. Le droit confronté 
au changement, Paris, L'Harmattan , 1 996, 55. 
29 Zie o.m. Cass. 26 september 1 991 , Arr. Cass. 1 99 1 -92, 92; Cass. 1 3  januari 1 978 , Arr. Cass. 
1 978, 568; Cass. 24 februari 1 938, Pas. 1 938, 1 ,  66; Arbh . Brussel 24 mei 1 983, R. W 1 983-84, 
253; Arbh .  Lu i k  22 oktober 1 98 1 , J. T. T. 1 982, 58; Gent 1 9  jun i  1 962, R. W 1 962-63, 845, kritische 
noot F. BOUCKAERT; Brussel 24 mei 1 954, R. C.J.B. 1 955, 1 07, noot G .  VAN H ECKE; Brussel 
1 9  maart 1 952, Pas. 1 952, I l ,  1 8; Rb . Brussel 1 6  juni 1 992, J.L.M. B. 1 993, 1 208, noot A. NUYTS; 
Rb . Namen 1 7  mei 1 990, Rev. Trim. dr. fam. 1 990, 431 ; Rb. Brussel 30 april 1 990, T. Vreemd. 
1 990, nr. 58, 25;  Rb. Brussel 3 1 januari 1 989, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 42, noot M .  FALLON; Rb. 
Brussel 7 januari 1 987, J. T. 1 988, 1 76; Vred. Marchienne-au-Pont 1 september 1 986, T. Vred. 
1 987, 1 73; Rb. Antwerpen 2 november 1 983, T. Vred. 1 986, 1 1 4,  noot J .  ERAUW; Jeugdrb . 
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wordt deze tijdig getemperd door de gelijkheidstoets. 
1 0. Voorstel om de notie te verruimen met aandacht voor het verblijfstatuut. 
Eerder dan dat de lnlandsbeziehung de bestaande verwijzingsregel zou 
wijzigen30, stellen we voor dat ze algemeen de rol zou vervul len van corrigerend 
mechanisme31 • Naar ons voorstel ,  dat h ieronder wordt besproken (hoofdstuk 2) ,  
moet de lnlandsbeziehung worden getoetst aan het criterium van het stabiel 
verbl ijf en in  haar toepassing niet langer beperkt bl ijven tot het criterium van de 
national iteit32• 
1 1 . Het nadeel van een beperking tot het criterium van de nationaliteit Het 
bi laterale Frans-Marokkaanse Verdrag33 heeft het criterium van de 
lnlandsbeziehung reeds impl iciet in zijn regel ing vervat. Zo ressorteert de 
verstoting van een Marokkaanse vrouw in Frankrijk wel de iure dezelfde 
gevolgen als een echtscheid ing, maar gebeurt dat bij de verstoting van een 
Franse vrouw slechts als zij daar expl iciet om verzoekt34• 
De lnlandsbeziehung beperkt zich hier evenwel tot de national iteit van de 
betrokkenen .  Met stabiel verblijf (cf. infra, ons eigen voorstel )  wordt geen 
rekening gehouden.  Dit impl iceert o .m.  dat de man een verstoting van zijn 
Marokkaanse echtgenote in Marokko kan verkiezen boven een vordering tot 
echtscheid ing in Frankrijk. H ierdoor kan h ij ontsnappen aan de betal ing van een 
onderhoudsu itkering.  Bij echtscheiding in Frankrijk zou h ij daar wél toe worden 
veroordeeld .  Dergel ijke ontsnappingsmogel ijkheid is o . i .  strijdig met het 
gelijkheidsbeginsel als de vrouw reeds stabiel verbl ijf houdt in  Frankrijk. De 
hu id ige Franse en Belgische35 regeling laten evenwel n iet toe dat tegen de 
echtgenoot ' fraude à Ja Joi' of ' fraude à Ja juridiction' wordt ingeroepen . Het 
Brussel 1 2  mei 1 982, Rev. trim. dr. fam. 1 983, 1 98; Jeugdrb. Brussel 23 ju l i  1 980, Adm. Jur. Inf. 
1 981 , 1 7 ; Jeugdrb. Brussel 1 2  maart 1 969, J. T. 1 969, 372 . 
30 o.m. D .  ALEXAND RE, "L'intervention de l 'ordre publ ic dans Ie droit de la famil le en droit 
international privé français", in R. GANGHOFER (ed .), Le droit de la familie en Europe: son 
évolution depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, Strasbourg ,  Presses un iversitaires, 1 992, 1 05-1 1 8 . 
31 O.m.  V. VAN DEN EECKHOUT, doet. , 87: "systematische correctie van een verwijzingsregel 
mits de techniek van de openbare orde". 
32 Kritiek op deze hu id ige beperkende praktijk rees o .m.  bij J .  DE CEUSTER en S. REICH, 
"Internationaal privaatrecht midden 1 978 t/m 1 979", R. W. 1 980-81 , 21 1 1 . De auteurs stelden toch 
de voorzichtige vraag of we er zomaar vanuit kunnen gaan dat een personeel statuut dat een 
monogaam huwel ijk  vooropstelt primeert op een personeel statuut dat polygamie toelaat. 
33 Verdrag 1 0  augustus 1 98 1 , goedgekeurd bij Wet 1 0  juni  1 982, J. O. 1 juni 1 983. Besproken 
door F. MONEGER, R. C.D. l.P. 1 984, 29-69 (lees kritiek op eind artikel ,  evenals p. 4 1 , 46, 5 1 , 59 
en 6 1 ) en R. C.D. l.P. 1 984, 267-288; P. DECROUX, J.D. I. Clunet 1 985, 49- 1 01  {lees kritiek op p.  
50, 62, 66, 98 en 99 . 
34 Pre-ambule Verdrag . Art. 9 verwijst voorts naar de wet van gemeenschappel ij ke national iteit, of 
b» gebreke, naar d ie van de gemeenschappel ijke (laatste) domici l ie .  
3 Ook al wordt de praktijk van de verstoting naar Belgisch recht n iet erkend door een bepal ing 
van materieel recht - in tegenstel l ing tot Frankrijk, waar b ij bi lateraal akkoord de geld igheid van 
de verstoting is vastgesteld (cf. supra, d it randnr. in initio) - noch (impl iciet) toegestaan , de man 
handelt perfect conform zijn personeel statuut, dat door het Belgische l . P .R. als bevoegd in de 
materie wordt aangeduid . Wel komt de exceptie van openbare orde tussen zodra de rechten van 
de verdediging,  en de andere voorwaarden, zoals opgesomd in art. 570 Ger. W. ,  n iet zijn vervu ld.  
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Verdrag laat evenmin toe dat de erkenning van de verstoting stelselmatig 
afhankel ijk  zou worden gesteld van een aangepaste onderhoudspl icht. De 
gemeenrechtelijke regeling is ter zake soepeler voor vreemdel ingen met een 
andere national iteit. De rechter kan t.a.v. Marokkanen slechts geval per geval 
een voorbehoud formuleren,  a .h .v. de openbare-ordeclausule in art. 4 van het 
Verdrag . 
1 2 .  Het voordeel van een verrijking met het criterium 'stabiel verblijf' Een 
verrijking van de lnlandsbeziehung36 met het criterium 'stabiel verbl ijf' biedt een 
alternatief voor de 'clause spéciale d'ordre public'37 en heeft bovend ien als 
voordeel dat het correctiemechanisme niet voorbijgaat aan zijn oorspronkel ijke 
doelstel l ingen. Er is immers kritiek gerezen op het gebruik van een clause 
spéciale d'ordre public wanneer die wordt ingeroepen t.b .v. een argument dat 
slechts op national iteit stoelt. De openbare orde moet voor eenieder gelden en 
moet gesteund zijn op de bescherming van een mensenrecht38• Bovendien 
brengt dergel ijke clause spéciale niet al leen de internationale 
beslissingsharmonie in gevaar, maar negeert ze bovendien op voorhand reeds 
het internationaal-privaatrechtelijke aspect van de situatie. 
-1 3. De lnlandsbeziehung kent reeds een sterke navolging wanneer eigen 
onderdanen in een privaatrechtelijk geschil zijn betrokken ,  bovenal wanneer de 
regels en principes die in concreto voorl iggen van groot belang worden geacht39• 
Heeft één van de echtgenotes in een polygaam huwel ijk de national iteit van de 
Staat van het forum, dan wordt sinds jaren de exceptie van openbare orde 
ingeroepen tegen elk gevolg van dat polygame huwel ijk, omwil le van de sterke 
band d ie het geschil heeft met het forum40• Ook in Frankrijk ,  waar de leer van het 
effet atténué zijn oorsprong heeft gevonden , blijkt u it o .m.  rechtspraak van het 
Hof van Cassatie d .d .  1 april 1 98 1 41 dat het criterium van de Jnlandsbeziehung 
36 Een correctiemechanisme dat voor het eerst in het Duitse recht werd gehanteerd : P .  
CULLMANN ,  "Anerkennung polygamer Ehen in der Bµndesrepubl ik Deutschland", FamRZ. 1 970, 
3 1 3 . .  
37 Vb. § 1 2  Duitse EGBGB: elk bu itenlands recht dat een inbreuk maakt op de huwel ijksvrijheid 
en waarbij een partij een band heeft met Duitsland, wordt beoordeeld naar Duits recht en § 1 7  
EGBGB: een vordering tot echtscheiding wordt beoordeeld naar Duits recht m its één partij de 
Duitse national iteit heeft op het ogenblik van de aanklacht of had op het ogenbl ik waarop het 
huwelijk was aangegaan . 38 J .  KROPHOLLER en P.H.  NEUHAUS, Internationales privatrecht, Tübingen, Mohr, 1 997, §36 
IV, 2 .  39 J .  MEEUSEN, o.c. ,  278. 
40 Brussel 26 oktober 1 983, T. Vreemd. 1 983, afl . 36-37, 29; Luik 23 april 1 970, Pas. 1 970, I l ,  
1 83;  R. C.J.B. 1 97 1 , noot G. VAN HECKE; Rb . Brussel 17  november 1 992, A.R. 2743/90, 
aangeh. door CHR. PAN IER, "lnédits de droit de la famil le", J.L.M.B. 1 994, 1 436; Rb. Brussel 1 5  
januari 1 992, Pas. 1 992, 1 1 1 ,  42; Rb. Brussel 20 november 1 990, Rev. dr. etr. 1 990, 351 , noot M.­
CL. FOBLETS; Rb . Brussel 28 december 1 987, Rev. dr. étr. 1 988, 1 51 ;  Rb. Luik 26 juni 1 975, 
J.L.M. B. 1 976, 1 63; Corr. Brussel 1 2  juni 1 953, Pas. 1 954, 1 1 1 ,  60. 
41 Cass. fr. 1 april 1 981 , J.D. I. 1 981 , noot D .  ALEXANDRE; Cass. fr. 6 jul i 1 988, R. C.D. l.P. 1 989, 
71 , noot Y. LEQUETTE; Cass. fr. 1 0  februari 1 993, J.D. I. Clunet 1 994, 1 24,  noot BARRIERE­
BROUSSE en R. C.D. l.P. 1 993, 620, noot J. FOYER (inzake afstamming); E. FOHRER, 
L 'incidence de la Convention européenne des droits de /'hom me sur /'ordre public international 
français, Brussel, Bruylant, 1 999, 65; P. LAGARDE, "La théorie de l'ordre publ ic international face 
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mee in  rekening wordt genomen42• 
1 4. Zoals we reeds hebben gesteld , is een ru imere invu l l ing van de 
lnlandsbeziehung wensel ijk. De beoordel ing van de mate waarin de situatie 
aanknoopt bij de eigen rechtsorde kan niet louter gebeuren a .h .v. het criterium 
'national iteit' . 
1 5. Een arrest van het Hof van Lu ik van 1 97543 i l lustreert evenwel dat de 
gewenste verru iming ook in België nog geen doorgang vindt. De zaak d ie voorlag 
betrof een Ital iaanse vrouw en haar Marokkaanse echtgenoot d ie inmiddels een 
tweede, polygaam huwel ijk was aangegaan in Marokko. De eerste vrouw en haar 
echtgenoot verbleven reeds sinds zes jaar in België,  i. e. reeds sinds vóór hun 
huwel ijksslu iting (het eerste huwel ijk van de man) .  De man wi lde zijn 
onderhoudspl icht t .a.v. de eerste echtgenote herroepen zien en steunde zich 
daartoe op zijn tweede huwel ijk. De rechter weigerde om hem te ontheffen van 
zijn pl ichten n .a .v. het eerste huwel ijk, maar verwierp zijn vordering niet vol led ig : 
h ij verminderde de onderhoudspl icht, rekening houdend met de lasten van zijn 
tweede huwel ijk. ' Le second mariage de l 'appelant est sans incidence , mais i l 
constitue une charge admissible, ainsi que l 'accuei l ,  chez lu i ,  de p lusieurs 
personnes de sa famil le' . 
Met deze u itspraak bevond de rechter de betreffende gevolgen van het polygame 
huwel ijk  veren igbaar met de Belg ische internationaal-privaatrechtelijke openbare 
orde.  
De s ituatie knoopte o. i .  nochtans voldoende intens aan bij de Belg ische 
rechtsorde om te opteren voor een toepassing van de lex fori. Het personeel 
statuut van de eerste Ital iaanse echtgenote verbood polygamie en zowel zijzelf 
als haar echtgenoot verbleven reeds sinds geru ime tijd in België, voldoende lang 
à la polygamie et à la répudiation", in X. ,  Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François 
Rigaux, Brussel, Bruylant, 1 993, 27 1 .  
42 Zie eveneens: Cass. fr. 6 jul i  1 988, R. C.D. l.P. 1 989, 7 1 , noot Y. LEQUETTE; Cass. 1 0  februari 
1 993, J.D. I. 1 994, 1 24, noot 1. BARRIERE-BROUSSE, R. C.D.l.P. 1 993, 620, noot J. FOYER; H .  
BATIFFOL en  P.  LAGARDE, Droit international privé, Paris, Ed. l ibrairie générale droit et 
jurisprudence, 1 993, 576; D .  HOLLEAUX, Compétence du juge étranger et reconnaissance des 
jugements, Paris, Dalloz, 1 970, 296; P. LAGARDE, "La théorie de l 'ordre publ ic face à la 
polygamie et à la répudiation", in X. ,  Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, 
Brussel, Bruylant, 1 993, 271 ; Y. LOUSSOUARN en P. BOUREL, Droit international privé, 1 993, 
278. U it latere rechtspraak bl ijkt evenwel dat het Franse hof van cassatie dergelijke verru imde 
visie niet tot algemene regel heeft verheven. In casu heeft de national iteit een doorslaggevende 
rol gespeeld , bovendien tegen de onherroepelijk bevestigde geld igheid van het polygame 
huwelijk in .  In een zaak waar de moeder van een Frans kind een onderzoek naar het vaderschap 
van haar kind wilde instellen en zowel de vermoedelijke vader als zijzelf (zij het slechts na de 
geboorte van het kind), de Franse national iteit hadden en er gedomicil ieerd waren, werd 
niettemin besloten het personele statuut van de moeder bij de geboorte van het kind toe te 
passen,  i.e. het Algerijnse recht, dat een dergelijk onderzoek verbiedt: Cass . 3 november 1 988, 
J. C.P. 1 988 , IV, 3. LEQUETTE betreurt deze oplossing aangezien alle aanknopingspunten op 
Frankrijk wezen en bovendien het resultaat, onmogel ijkheid van een onderzoek naar het 
vaderschap, n iet langer toelaatbaar is in het l icht van het arrest-Marckx. 
43 Luik 26 juni  1 975, J.L. 1 975-76, 1 63 .  
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om van stabiel verbl ijf te spreken . Het gegeven dat het eerste huwelijk op het 
Marokkaanse consulaat was aangegaan , kan geenszins de aanknoping bij de 
Belgische rechtsorde minder intens maken: een persoon wiens personeel statuut 
polygamie verbiedt, kan nooit instemmen met een opvolgend polygaam huwel ijk 
van haar echtgenoot. Geen enkele rechtshandel ing kan daar verandering in 
brengen . Een andere opvatting is strijd ig met de openbare orde. 
Zoals we h ieronder nader u itwerken ,  vormde bovendien het voorwerp van de 
vordering, de ontheffing van zijn onderhoudspl icht t.a.v. een behoeftige wettige 
echtgenote, o . i .  een bijkomend argument om in casu de B I POO-exceptie ,  of naar 
ons voorstel het corrigerende mechanisme van de lnlandsbeziehung, in te 
roepen. Naar ons oordeel had de rechter kunnen beslu iten tot kwade trouw in 
hoofde van de polygame echtgenoot. H ij verbleef op het ogenbl ik van de tweede 
huwel ijksslu iting reeds lang genoeg in België om te weten dat een polygaam 
huwel ijk h ier n iet zou worden erkend . Bovend ien is h ij naar Marokkaans recht 
eveneens gehouden tot het onderhoud van al zijn vrouwen. Meer nog , de 
toelating tof een polygaam huwelijk wordt er vandaag afhankel ijk gesteld van de 
financiële haalbaarheid ervan.  
1 6. I nd ien was besloten tot kwade trouw in hoofde van de man en tot strijd igheid 
van het tweede huwel ijk met de B IPOO, dan zou de u itkomst er geheel anders u it 
hebben gezien . Zolang niet algemeen wordt aangenomen dat een louter feitel ijk 
gezin van invloed kan zijn  op de bepal ing van de onderhoudspl icht t.a .v. een 
wettige (ex-)echtgenote44 , kan via een nietigverklaring van het polygame huwel ijk 
en de toekenning van een onderhoudsuitkering aan de tweede of verdere 
echtgenote d ie het voordeel van een putatief huwel ijk geniet alsnog in een bi l l ijke 
oplossing worden voorzien , l iefst op een wijze die de eerste echtgenote zo wein ig 
mogel ijk benadeelt (cf. infra). 
Het Hof van Cassatie heeft in 2001 geoordeeld dat een rechter in het l icht van 
n iet ambtshalve kan overgaan tot de nietigverklaring van een huwel ijk45• het 
beschikkingsbeginsel46 • Over de precieze invul l ing van d it beginsel heerst 
44 Cf. infra, randnrs 55 e.v. 
45 Cass. 21 juni 200 1 , A.R. C.00.0 1 37.N,  weergeg. in Judit. 
46 Art. 1 1 38, 2° Ger. W. ,  bepaalt dat een voorziening in cassatie openstaat ind ien er u itspraak is 
gedaan over niet gevorderde zaken of er meer weer werd toegekend dan was gevraagd . De 
rechter mag in beginsel niet raken aan het voorwerp van de vordering :  E. KRINGS, l.c. , 1 2 . Het 
Hof van Cassatie heeft vooralsnog slechts bevestigd dat de rechter ambtshalve een exceptie of 
verweermiddel kan en moet inroepen indien d it steunt op een bepal ing van openbare orde: Cass . 
1 3  jun i  1 975, Arr. Cass. 1 975, 1 090: "Dat, voor zover zij aanvoert dat de rechter, bij schending 
van artikel 1 1 34 van het Burgerlijk  Wetboek, een betwisting zou opgeworpen hebben waarvan 
het akkoord van de partijen het bestaan uitsloot, het onderdeel naar recht faalt, daar de 
bepal ingen van de belastingwetten betreffende de vestiging van de aanslagen de openbare orde 
raken en de bestendige deputatie, uitspraak doende als rechtscollege inzake directe 
gemeentelijke belastingen, ambtshalve een middel kan opwerpen dat afgeleid is uit de schending 
van een wettel ijke bepaling van openbare orde"; Cass. 27 oktober 1 988, Arr. Cass. 1 988-89, 238: 
"De art. 1 1 53 en 1 1 54 B.W. zijn n iet toepasselijk op de verbintenissen uit een misdrijf of uit een 
oneigenl ijk misdrijf. Het staat aan de rechter, onder eerbiediging van het recht van verdediging, 
op de regelmatig aan zijn beoordel ing voorgedragen feiten en zonder het voorwerp of de oorzaak 
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vooralsnog ondu idel ijkheid . Er is een d iscussie gaande tussen een formalistische 
strekking47 en een l iberale strekking48 • I n  navolging van de l iberale strekking 
menen we dat de rechter, ook al is h ij in beginsel gebonden door de saisine, in 
het l icht van de openbare orde ambtshalve kan en moet optreden en daarbij de 
saisine te bu iten kan gaan . De meeste auteurs stellen zich in  d it verband 
vooralsnog voorzichtig op en beklemtonen dat hoedanook steeds de rechten van 
de verded iging moeten worden geëerbied igd49 • I n  dat opzicht moet de rechter 
minstens steeds de debatten heropenen (art. 774 Ger. W)50• Vandaag reeds 
hanteren meerdere rechters de techniek om bij ontdekking van een 'vergeten 
piste' de debatten te heropenen en daarbij de partijen te suggereren om het 
betreffende voorwerp alsnog op te nemen in de saisine. Op d ie manier gaan ze 
de discussie over de precieze afl ijn ing van het beschikkingsbeg insel u it de weg . 
Volgens bepaalde auteurs gaat de rechter evenwel ook daarmee zijn boekje te 
bu iten . O . i .  rechtvaard igt een heropening van de debatten u it eerbied voor de 
rechten van de verdediging dat de rechter desnoods zelf een exceptie opwerpt 
als dat in het voordeel van een partij kan zijn51 • 
I n  afwachting van meer duidelijkheid in d it verband kan inmiddels worden 
voorgesteld dat het O .M .  bij wijze van tussenvordering in het l icht van de 
van de vordering te wijzigen, de rechtsregel toe te passen op grond waarvan h ij op de vordering 
zal ingaan of ze zal afwijzen". Hierover ook J. PUT, Administratieve sancties in het 
socialezekerheidsrecht, Brugge, Die Keure, 1 998, 471 . 47 Zie o .m.  E. KRINGS, "Het ambt van de rechter bij het leiden van het rechtsgeding", Arr. Cass. 
1 983-84, 1 2 . Volledigheidshalve merken we op dat E. Krings nog en igszins tot een 
vooruitstrekkende strekking binnen het formal isme behoort. Hij lag mede aan de grondslag van 
de aanvankel ijk betwiste aanname dat de rechter ambtshalve de rechtsgronden kan aanvul len . 
De l iberale strekking d ie daarop voortbouwde en vervolgens nog ruimer ging in de toelating van 
rechterlijk initiatief, door ook de ambtshalve instel l ing van een nieuwe vordering toe te laten, gaat 
voor Krings evenwel een stap te ver. 48 O.m. M. VAN QUICKENBORNE, Feit en recht of de rechter en de procespartijen, Brussel , 
Swinnen, 1 987, 7 4: de rechter mag de partijen binnen eenzelfde feitencomplex suggereren om 
n ieuwe elementen op te nemen als · grondslag voor hun eis . Ook kan h ij overgaan tot een 
herkwalificatie van de feiten (p. 1 00). De grens tussen een geoorloofde herkwal ificatie en een 
verboden wijzig ing van het voorwep van de vordering is evenwel subtie l .  De oplossing bestaat 
erin één van de partijen aan te sporen om het petitum aan te passen (p. 1 09). Naar Frans recht 
alvast wordt n .a.v. de Nouveau Code de Procédure Civile steeds soepeler omgegaan met het 
beschikkingsbeginsel (cf. intra) .  49 De afwijking van het strikte beschikkingsbeginsel wordt overigens gesteund op  een u itgebreide 
interpretatie van het beginsel van de rechten van de verded iging . Zoals ook de Franse wetgever 
heeft aangegeven ,  wordt geleidelijk afgestapt van de opvatting dat een vordering die steunt op 
een verkeerde rechtsgrond slechts kan worden afgewezen .  De Nouveau Code de Procédure 
Civile laat toe dat de rechter het voorwerp van de vordering aanpast om de partijen het gewenste 
resultaat te verstrekken . Dergel ijke aanpassing is verenigbaar met het verbod om het voorwerp 
van de vordering te wijzigen mits een geactual iseerde invul l ing aan de notie 'voorwerp' wordt 
gegeven . Het betreft slechts de "faits bruts et nus, dépoui l lées de tout habil lement juridique": R. 
PERROT, "Les pouvoirs du  juge dans Ie procès civil", R.D. l.D. C. 1 973-74, 24-26.  
50 Zie ook M .  VAN QUICKENBORN E, o.c. , 74. 
51 We menen dat h ij dat ook kan als beide partijen zich h iertegen verzetten . Ook al slu iten beide 
partijen een n ietigverklaring van het huwelijk  u it, de rechter kan o. i .  h iertoe beslu iten . Deze 
opvatting gaat evenwel in tegen de opvatting van de traditionele rechtsleer d ie de partijen het 
laatste woord wil laten omtrent de omvang van de saisine. Wij menen evenwel dat de openbare 
orde voorrang verd ient, m its de rechten van de verdediging zijn geëerbied igd . 
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openbare orde52 de nietigverklaring zou vorderen. 
Een systematische n ietigverklaring is overigens mogelijk  niet steeds wenselijk53 • 
Een andere oplossing zou erin kunnen bestaan om de problematiek van de 
onderhoudsvordering te bl ijven behandelen op het niveau van de rechtsgevolgen 
van het polygame huwel ijk. Het onderzoek naar de vraag of het gevorderde 
gevolg verenigbaar is met de BIPOO,  zou kunnen worden aangevuld met een 
onderzoek naar de goede trouw van de vorderende partij .  Slechts als er niet 
voldoende overtuigende aanwijzingen zouden zijn van kwade trouw, zou een 
rechtsgevolg dat de B IPOO-toets heeft doorstaan ,  worden toegekend . In hoofde 
van de polygame man zou tot kwade trouw worden besloten.  Zijn vordering tot 
opheffing of vermindering van de onderhoudspl icht t .a.v. zijn  eerste echtgenote 
zou worden afgewezen. I n  dezelfde zin zou de tweede echtgenote te goeder 
trouw54 een onderhoudsuitkering ten laste van de man kunnen worden gegund. 
1 7. 0ok de N ederlandse l .P. R.-wetgever heeft er vooralsnog niet voor geopteerd 
om de gewoonl ijke verblijfplaats aan te merken als besl issingscriterium55• Een 
arrest van het Amsterdamse Hof u it 1 998 heeft bovendien u itgewezen dat 
vooralsnog evenmin systematisch rekening wordt gehouden met de national iteit 
van de betrokkenen56 • In casu was een Marokkaans-Nederlandse man na een 
eerste huwel ijk met een Nederlandse vrouw polygaam gehuwd met een 
Marokkaanse vrouw. Na echtscheid ing van zijn  eerste echtgenote vroeg h ij 
gezinsherenig ing aan ten behoeve van zijn Marokkaanse vrouw. Het verzoek 
werd niet ingewil l igd .  Om een vordering tot nietigverklaring van het tweede 
huwel ijk te voorkomen, verstootte de man zijn Marokkaanse vrouw en huwde 
onmiddel l ijk erna opnieuw met haar. N iettemin stelde de Officier van Justitie een 
vordering tot n ietigverklaring in. Het Hof stelde dat een vordering tot 
nietigverklaring na echtscheid ing57, ingesteld door de Officier van Justitie, 
onontvankel ij k  was in het l icht van art. 1 :69 l id 1 ,  d N .B .W. Vanaf de 
echtscheid ing is er m.n.  geen openbaar belang meer tot nietigverklaring58 • In 
5� Het is daartoe bevoegd in toepassing van art. 1 38 Ger. W. 
53 Cf. infra, randnrs 27 e.v. : de opvatting dat de getrouwheidspl icht n iet wordt geschonden, werpt 
evenwel een ander l icht op de toepassing van de BIPOO-exceptie in dit verband .  Deze 
toepassing wordt impl iciet gesteund op het beginsel van de getrouwheidspl icht. Nemen we nu 
aan dat dat beginsel n iet zonder meer getransponeerd kan worden op de situatie van polygame 
vreemdelingen zonder stabiele verbl ijfspositie, dan reiken we een argument aan om t.a.v. hen 
niet langer op die grond over te gaan tot nietigverklaring van het polygame huwel ijk. We hebben 
elders evenwel geargumenteerd dat dergel ijke n ietigverklaring voor de tweede echtgenote 
financieel vaak de meest voordel ige oplossing biedt, omdat haar goederen enkel via het 
huwel ijksvermogensrecht kunnen worden beschermd . 
54 Goede trouw kan in haar geval worden aangenomen als ze op het ogenbl ik van de 
huwel ijkssluiting nog n iet op stabiele wijze in België verbleef of n iet op de hoogte was van het 
bestaan van een eerder huwelijk. 
55 Dit wordt betreurd door S. RUTTEN, "Het polygamievraagstuk in een Westerse context", 
N.l.P.R. 2001 , 47; A.P .M .J .  VON KEN, Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, losbladig, 
Huwel ijk: internationaal privaatrecht, titel 1 .5 ipr, 1 37 en 1 51 . 
56 Amsterdam 1 2 november 1 998, N.l.P.R. 1 999, 1 37. 
57 Hieru it b l ijkt dat de verstoting op gelijke voet werd geplaatst met een echtscheid ing . 
58 Zie ook naar Duits recht: "unzulässige Rechtsausübung": OLG Nürnberg 30 juni  1 997, FamRZ 
1 998, 1 1 09; BGH FamRZ. 1 994, 498; BGH 1 8  juni  1 986, FamRZ. 1 986, 879; BGH 1 8  juni  1 986, 
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casu had de man evenwel de verstoting herroepen door zijn vrouw terug bij zich 
te nemen59 •  N iettemin besloot het Hof tot onontvankel ijkheid van de vordering, 
meer bepaald omdat een in het bu itenland geld ig gesloten polygaam huwel ijk  in  
Nederland n iet kan worden n ietigverklaard , wegens gebrek aan rechtsmacht, en 
d it ongeacht de national iteit van de betrokkenen . De Nederlandse rechter kan 
hoogstens weigeren om het buitenlandse huwel ijk  te erkennen. I n  beginsel wordt 
een huwel ijk erkend zodra het rechtsgeld ig is ontstaan in het bu itenland . 
Overwegingen van openbare orde kunnen zich daar evenwel tegen verzetten60• 
Polygamie zou dergel ijk beletsel kunnen vormen . Het Hof heeft deze piste 
evenwel niet bewandeld en integendeel geoordeeld dat het polygame huwel ijk 
erkend kon worden, in  het belang van de man . 
Wij menen daarentegen dat de Nederlandse national iteit van de polygame man 
het Hof redelijkerwijze had moeten doen beslu iten dat de polygame 
gezinssituatie voldoende banden vertoonde met de Nederlandse rechtsorde om 
het strijdig te bevinden met de openbare orde61 • 
Hetzelfde Hof was reeds eerder tot een gel ijkaardige u itspraak gekomen m.b .t. 
een man die op het ogenbl ik van de polygame huwel ijksslu iting bovend ien reeds 
bipatride (Marokkaans-Nederlands) was geworden62• Ook tot lnlandsbeziehung 
op grond van national iteit werd m.a.w. niet besloten . 
Meerdere andere Nederlandse u itspraken bevestigen de vaststel l ing dat 
polygame huwel ijken in Nederland kunnen worden erkend, mits ze geen te 
nauwe band vertonen met de Nederlandse rechtsorde63• Een samenlezing van de 
FamRZ. 1 986, 879. 
59 H iermee raken we aan de d iscussie over de herroepbaarheid van verstotingen en de mate 
waarin h iermee rekening moet worden gehouden bij de erkenning van de verstoting als 
echtscheiding. 
60 Art. 5 en 6 Wet Conflictenrecht Huwelijk. 
61 L. JORDENS-COTRAN, "Huwel ijksbevestiging in het Marokkaanse en Nederlandse recht", in 
S-. RUTTEN, Recht van de islam, 1 6, Maastricht, RIMO, 1 999, 1 33; A.P .M .J .  VONKEN, 
Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, losbladig, Huwelijk: internationaal privaatrecht, titel 
1 .5 ipr, 1 51 ,  vult aan dat omgekeerd een polygaam huwelijk van niet-Nederlanders overwegend 
wordt erkend. Is de tweede echtgenote Nederlands onderdaan, maar vol led ig in het buitenland 
geïntegreerd , dan wordt het huwelijk  eveneens overwegend geld ig bevonden, bij gebreke aan 
overtuigende band met de Nederlandse rechtsorde: A.P .M.J .  VONKEN,  l. c. , 1 51 .  Dergel ijke 
opvatting zit volgens S. RUTTEN, l.c" 49, eveneens impl iciet vervat in Amsterdam 1 2  november 
1 998, waar het Hof stelt dat rekening kan worden gehouden met de in het geding zijnde 
belangen. Het risico daarbij is volgens Rutten is dat n iet met alle belangen rekening wordt 
�ehouden . 
Amsterdam 9 april 1 998, NIPR 1 998, nr. 271 . Contra: Rb. 's Gravenhage 6 december 1 995, 
NIPR 1 996, nr. 64; Amsterdam 26 september 1 996, NIPR 1 997, nr. 299; hierover E.N. FROHN, 
"Erkening buitenlands huwel ijk  en terugwerkende kracht erkenn ingsregime", in X" Het NIPR 
geannoteerd, Liber Amicorum M. Summpouw, 's Gravenhage, 1 996, 76; H .  TOMSON, "Een 
bigaam huwel ijk  en de openbare orde", B&R 1 999, nr. 3, 58. 
63 I ncidentele erkenning van het polygame huwelijk: 's Hertogenbosch 4 juli 1 985, N.J. 1 987, 925 :  
de polygame Marokkaanse man wierp tegen de erkenning van de echtscheiding van zijn tweede 
echtgenote in ,  dat een echtscheiding niet mogel ijk was, aangezien het huwel ijk  polygaam was . 
Het Hof verwierp dit middel "omdat niet valt in te zien waarom de wetenschap van de rechter dat 
er nog een eerder geldig huwel ijk  van de man met een andere vrouw bestaat, aan het uitspreken 
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u itspraken d ie ons bereikten,  wekt de indruk dat (slechts) de verbl ijfssituatie en 
national iteit van de eerste echtgenote ter zake doorslaggevend is. Langdurig 
verblijf primeert overigens bij die beoordel ing op de nationaliteit. Het criterium 
kan zowel tot een soepelere a ls tot een strengere beoordel ing van de polygame 
situatie aanleid ing geven . 
Heeft de· eerste echtgenote de Nederlandse national iteit en is het eerste huwel ijk 
in  Nederland aangegaan , dan wordt de openbare-orde-exceptie ingeroepen 
tegen het tweede polygame huwel ijk. Ook een polygaam huwel ijk met een 
Nederlandse vrouw in Marokko, stu it op de exceptie .  Risico-aanvaard ing door 
deze vrouw wordt n iet aangenomen64, tenzij ze inmiddels geïntegreerd zou zijn in 
Marokko. 
Verbl ijven beide echtgenoten u it het eerste huwel ijk reeds langdurig in 
Nederland , dan kan een polygaam huwel ijk er evenmin worden erkend . VONKEN 
geeft impl iciet aan dat het tweede polygame huwel ijk wél erkend kan worden in 
de hypothese dat de man alleen in Nederland verbl ijft op het ogenbl ik dat h ij in 
het buitenland het tweede huwelijk aangaat65• 
· 
.'A. 1 .B. DE INLANDSBEZIEHUNG BEÏNVLOEDT BEST DE TOEKENNING VAN HET VOORDEEL 
VAN PUTATIEF HUWELIJK NIET 
1 8. Een nauwe aanknoping bij de interne re'chtsorde neemt daarentegen niet weg 
dat de beoordel ing van de goede trouw van de tweede echtgenote - en bijgevolg 
de toekenning van het voordeel van putatief huwel ij k  - onafhankel ijk h iervan moet 
worden beoordeeld , mits zij niet over een stabiele verbl ijfspositie in België 
beschikt. 
1 9. Door strenge vereisten te stel len aan de mogel ijke goede trouw, wekken 
sommige rechters de indruk in hun beoordel ing voorrang te verlenen aan de 
belangen van de eerste echtgenote die onderdaan is van de Staat van het forum, 
boven d ie van de tweede echtgenote. Het Antwerpse Hof g ing hier o . i .  in 1 991  
toe over in een zaak die een Belg betrof d ie  een tweede huwel ijk had gesloten 
met een Chinese vrouw, nadat h ij in de Domin icaanse Republiek zonder 
medeweten van zijn eerste Belgische echtgenote van deze u it de echt was 
van de onderhavige echtscheiding in de weg zou staan . Verder heeft de Nederlandse rechter te 
aanvaarden dat de Marokkaanse wetgever polygamie toestaat". Een gel ijkaardige erkenning 
vond plaats in het kader van een afstammingskwestie (Rb .  Arnhem 1 mei 1 980, N.J. 1 98 1 , 94) en 
b ij de beoordel ing van een recht op kinderbijslag (Centrale Raad van Beroep 1 ju l i  1 987, 
Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1 987, 63 : "de AKW is nooit in die zin (m.n .  dat een verzekerde 
nooit meer dan één hu ishouden zou kunnen hebben) aangepast, hoewel er al jaren du izenden 
mannen in Nederland wonen en werken die wettel ijk met meer dan één vrouw gehuwd kunnen 
zijn". Ook in het kader van het erfrecht moet rekening kunnen worden gehouden met een 
'driehoeksrelatie': A.P .M.J .  VONKEN, Artikelsgewijs commentaar personen- en familierecht 1, titel 
5, Het huwelijk, Internationaal privaatrecht, Wet Conflictenrecht Huwelijk, Deventer, Kluwer, art. 
64 1 0 .2, p. 5; COHEN ENRIQUEZ, "Polygamie in Nederland", FJR 1 990, 1 7 1 .  6 Rb. 's Gravenhage 1 1 jul i 1 996, NIPR 1 997, nr. 1 97. 
65 A.P.M.J .  VON KEN, Artikelsgewijs commentaar personen- en familierecht, l. c., 1 0 .2 .  
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gescheiden66 • De echtscheiding werd niet erkend , evenmin als het tweede 
huwel ijk.  De rechter weigerde de Chinese vrouw het voordeel van een putatief 
huwel ijk op grond van de bedenking dat "niet als genoegzaam (was) aangetoond 
dat tweede appellante geen kennis had en niet bewust was van de argl istige 
gedrag ingen , die eerste appel lant aanwendde om d iens eerste huwel ijk te laten 
ontbinden". 
De sterke lnlandsbeziehung, m.n .  de Belg ische national iteit van de man , had o . i .  
aan de grondslag kunnen l iggen van een betere bescherming voor de Chinese 
vrouw. Het voordeel van een putatief huwelijk wordt slechts verleend als goede 
trouw kan worden aangenomen.  De vraag is evenwel op welke gronden tot deze 
kwal ificatie kan worden besloten67 • We menen dat best geoordeeld wordt a .h .v. 
een geheel van vermoedens. De vrouw wordt voor een onmogel ijke taak gesteld 
als ze het bewijs moet leveren dat ze geen kennis had van de argl istige 
gedragingen van haar echtgenoot. Heeft de rechter voldoende aanwijzingen van 
het tegendeel , dan menen we dat h ij zijn motivering sterker formuleert als h ij zijn 
weigering steunt op een vermoeden van kwade trouw dat niet door de 
belanghebbende wordt weerlegd . Zijn er geen aanwijzingen van kwade trouw, 
dan verd ient het o . i .  de voorkeur om de twijfel in het voordeel van de verzoeker 
te laten spelen en haar het . voordeel van een putatief huwel ijk  te verlenen. 
Concrete omstandigheden, zoals in casu de vaststel l ing dat de man van kwade 
trouw was geweest en bovend ien Belg was ,  kunnen de doelstel l ing om de vrouw 
een optimale rechtsbescherming te verlenen , extra aansterken.  
20. Het Hof van Brussel68 heeft zich bereid69 betoond om de tweede echtgenote in 
een nietigverklaard polygaam huwelijk het voordeel van een putatief huwel ijk te 
verlenen,  op grond van het loutere bewijs dat het huwel ijk geslachtel ijk was 
voltrokken .  Het Hof vergde geen bewijs van haar goede trouw, aangezien de 
Tunesische wet dat niet vereist7° . In casu had de polygame Tunesische man het 
verbod op polygamie, zoals voorzien in zijn eigen personele wet, overtreden. H ij 
was op het ogenbl ik van de huwelijksslu iting met zijn tweede Marokkaanse 
echtgenote reeds in België gehuwd met een Belg ische vrouw. S inds zijn eerste 
huwel ijk en vóór het tweede huwel ijk had h ij een kleine vier jaar in Belg ië geleefd .  
Over het verbl ijf dat voorafg ing aan de eerste huwelijksslu iting zijn ons geen 
66 Antwerpen 20 maart 1 991 , T.B.B.R. 1 992, 409, noot M. LIENARD-LIGNY. 
67 Deze vraag rijst bv. ook bij ongewilde polygamie. In het geval van een Venezolaans huwel ijk  
van een Colombiaanse vrouw d ie nog niet definitief u it de echt gescheiden was, heeft het 
Brusselse Hof alvast geoordeeld dat het voordeel van een putatief huwelij k  n iet kon worden 
verleend: Brussel 6 maart 2001 , E.J. 2001 , 1 40-1 44, noot K. JANSEGERS en J .  VERHELLEN. 
68 Rb. Brussel 1 5  januari 1 986, 1 4  oktober 1 987 en 27 juni  1 988, T. Vreemd. 1 988, afl . 51 , 22. 
69 De twee arresten betroffen slechts voorlopige vonnissen, waarbij tot een genetische test werd 
besloten op het kind, om door het bewijs van vaderschap van de man, ook de geslachtel ijke 
voltrekking van het huwel ijk te bewijzen .  Dat laatste bewijs was vereist om het voordeel van 
�utatief huwel ijk te verlenen . 
0 Het ziet ernaar u it dat de Franse rechter de betrokkenen n iet de normaal toepassel ijke l ichtere 
beoordel ing, gesteund op de verwijzing naar het nationale recht, zou hebben gegund . Dit menen 
we te mogen afleiden uit de uitspraak van C.A. Paris 1 4  juni 1 995, R. C.D. l.P. 1 997, 41 , noot P.  
GANNAG E, waarbij de  rechter zonder en ige motivering ter beoordeling van de goede trouw het 
Franse recht heeft toegepast. Daarbij was hij evenwel soepel tewerk gegaan . 
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gegevens bekend . Het is mogelijk dat de man vóór de tweede huwel ijksslu iting 
reeds op stabiele wijze in België verbleef. De tweede echtgenote evenwel had op 
dat ogenbl ik zeker (nog) geen stabiele verbl ijfspositie in België verworven .  We 
sluiten ons dan ook aan bij de besl issing van het Brusselse Hof om haar het 
voordeel van een putatief huwelijk te verlenen , mits de voorwaarden daartoe van 
het Tunesische recht waren vervuld . 
21 . De Du itse wetgever heeft alvast in een gel ijkaard ige bescherming van de 
tweede echtgenote voorzien .  Naar Du its recht stel len §1 31 4  j° 1 306 BGB 
polygame huwel ijken voortaan nog slecht ex nunc vernietigbaar71 • Dat impl iceert 
dat verworven rechten steeds behouden bl ijven en dat de echtgenote steeds een 
sterkere bescherming geniet, vergel ijkbaar met het voordeel van een putatief 
huwel ijk72 • 
A.2. POLYGAMIE EN ONDERHOUDSRECHT: DE WERKING VAN HET 
MATERIEEL GELIJKHEIDSBEGINSEL 
A.2.A. DE ONDERHOUDSPLICHT T.A.V. DE EERSTE ECHTGENOTE 
* Invloed van het tweede huwelijk 
- Invloed van het tweede huwel ijk tijdens het voortbestaan - van het eerste 
huwel ijk, na feitel ijke scheiding 
22. We bespraken hierboven reeds het arrest van het Hof van Luik van 1 97573 en 
gaven daarbij te kennen dat een nietigverklaring van het tweede huwel ijk  of een 
afwijzing van de vordering onze voorkeur had weggedragen,  gezien de intense 
banden d ie de situatie vertoonde met de interne rechtsorde. De u itkomst zou 
mogel ijk op termijn n iet verschi l lend zijn geweest voor wat betreft het onderhoud 
van de eerste echtgenote. Ze zou haar vordering vermoedel ijk eveneens 
ingeperkt gezien hebben n .a.v. een vordering tot onderhoud u itgaande van de 
tweede echtgenote. Die inperking zou evenwel gesteund geweest zijn op 
gronden die op meer bijval van andere rechters zouden kunnen rekenen . Ze zou 
slechts toegepast zijn in het kader van een onderhoudsvordering van de tweede 
echtgenote en beperkt zijn tot de hypothese dat de lasten van het tweede gezin 
werkelijk zouden noodzaken tot een inperking t .a.v. het eerste gezin74 • 
23. In casu heeft de rechter, zoals gezegd ,  rechtstreeks de onderhoudsplicht van 
71 BGH 1 O januari 2001 , FamRZ. 2001 , 991 . 
72 Zoals we reeds aangaven, beperkt het rechtsvergelijkende aspect van deze studie zich tot een 
functionele, soms zelfs eclectische benadering. Het gaat er n iet om de oplossingsstructuren van 
de betreffende rechtsordes exhaustief met elkaar te vergelijken, maar slechts om aan te geven in 
hoeverre onze voorstellen steun kunnen vinden in praktijken van aanverwante rechtsordes. 
73 Luik 26 juni 1 975, J.L. 1 975-76, 1 63 .  Cf. supra, randnrs 1 5  e.v. 
74 Cf. infra: we stellen voor om de last van het feitel ijke tweede gezin zoveel mogel ijk bij de man 
te leggen . Slechts wanneer zijn middelen n iet toereikend zijn om het tweede gezin voort te 
onderhouden, zou zijn onderhoudspl icht t.a.v. de eerste echtgenote kunnen worden ingeperkt. 
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de man ingeperkt, rekening houdend met de lasten van zijn tweede gezin , ook al 
was het tweede huwel ijk dat daaraan ten grondslag lag volgens de rechter 'sans 
incidence' .  Het Hof heeft m.a.w. rekening gehouden met een feitel ij ke last, terwij l 
d ie in se rechtens voor onbestaande wordt gehouden . Deze werkwijze steunt op 
geen enkele bestaande jurid ische constructie . De enige u itspraak die ons in d it 
verband heeft bereikt, wijst ze overigens af. Het vredegerecht van Sint-Gi l l is 
heeft in  1 983 geoordeeld dat naar intern recht de lasten van een feitel ijk  gezin 
geen invloed kunnen u itoefenen op de berekening van de lasten d ie in  mindering 
worden gebracht van het onderhoudsgeld dat een persoon aan zijn kind moet 
betalen75 •  
Ook al kan de feitelijke gezinsband n iet zomaar op gel ijke voet met polygamie 
worden geplaatst, een verwijzing naar deze u itspraak l ij kt ons n iet ongepast. 
Wordt geweigerd om een tweede polygaam huwel ijk  als geldig huwelijk  te 
beschouwen , dan rest slechts een kwal ificatie als feitel ijk  gezinsleven . De 
bedoelde u itspraak geeft minstens aan dat de vermogenstoestand van een 
persoon niet louter op grond van feitel ijkheden kan worden beoordeeld . 
Houdt de rechter rekening met het tweede polygame huwel ijk,  dan moet h ij daar 
wettige argumenten voor kunnen aanhalen . Die waren er o . i .  n iet, te meer 
aangezien h ij zelf te kennen gaf dat aan het polygame huwel ijk  geen 
rechtsgevolgen zouden kunnen worden verbonden . Zijn  verwijzing naar de 
kosten van het onthaal van andere famil ieleden wekt de indruk  dat het Hof de 
stel l ing van S int-Gi l l is tegenspreekt. Ook deze verwijzing heeft het Hof evenwel 
niet ondersteund met wettige argumenten.  Het vrijwil l ige onderhoud van 
personen kan o . i .  niet in mindering worden gebracht van een wettel ijke 
onderhoudspl icht. Naar ons voorstel zou de toerekening van de lasten van het 
tweede huwel ijk dan ook zoveel mogel ijk  aan de man persoonl ijk ,  en niet (mede) 
op het onderhoudsgeld van de eerste vrouw zijn gebeurd .  Onder 'zoveel 
mogel ijk' verstaan we: voor zover de middelen van de man ,  na aftrek van het 
onderhoudsgeld van de eerste vrouw (en eventueel de kinderen),  nog volstaan 
om het tweede gezin te onderhouden . Slechts in geval van bewezen 
behoeftigheid zou een vermindering van het onderhoudsgeld voor de eerste 
vrouw onafwendbaar zijn76• 
24. Het Hof heeft zich ongetwijfeld laten leiden door het besef dat de feitel ijke en 
de jurid ische werkel ijkheid in casu ver u iteen lagen .  Negeerde h ij de feitel ij ke last 
van het tweede huwel ijk,  dan zou de tweede echtgenote daarvan het slachtoffer 
worden . Het is bewonderenswaard ig dat het Hof ind irect het belang van de 
75 Vred . Sint-Gi l l is 8 ju l i  1 983, T. Vred. 1 986, 1 1 3 .  Dit i .t.t. de kosten voor een erkend kind in een 
buitenhuwelijke relatie (Cass. 5 september 1 997, Arr. Cass. 1 997, 781 )  of van het voorhuwelijkse 
kind van een n ieuwe echtgenote (Luik 24 april 2001 , Rev.rég.dr. 2001 , 268). 
76 Cf. infra evenwel : heeft de eerste echtgenote nog geen stabiel verbl ijf in België en geldt 
hetzelfde voor de polygame man en de tweede echtgenote, dan is de aanknoping met de 
Belgische rechtsorde zo zwak, dat o . i .  de eerste echtgenote mogel ijk  haar levensstandaard 
aangetast kan weten ,  om de tweede echtgenote een gelijkwaardige levensstandaard te bieden 
als de hare. 
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tweede echtgenote heeft verded igd77 • Geen enkele rechter heeft het hem 
vooralsnog nagedaan78 • Het Hof heeft om zijn doelstel l ing te bereiken 
vermoedelijk de enige techniek gehanteerd waarover het meende te kunnen 
beschikken .  Die techniek is o . i .  evenwel onvoldoende sol ide om tot 
schoolvoorbeeld te kunnen d ienen. Daartoe reiken we een nieuwe techniek aan 
die evenwel - en daarin geven we het Hof indirect toch gel ijk met zijn oplossing 
van het tninste kwaad - vooralsnog geen jurid isch d raagvlak heeft: de techniek 
van de (systematische) nietigverklaring van het huwel ijk, gekoppeld aan het 
voordeel van een putatief huwelijk. Deze techniek is vooralsnog onvoldoende 
sol ide. Enerzijds is ernstige betwisting mogel ijk over de vraag of de rechter bij 
machte is om ambtshalve de nietigheid van het polygame huwel ijk op te werpen . 
Het alternatief om met een heropening van de debatten te pogen één van de 
partijen te overtu igen om zelf deze vordering in te stel len of om het O .M .  warm te 
maken voor een tussenvordering in die zin , biedt o . i .  onvoldoende 
rechtszekerheid . Anderzijds geeft het voordeel van een putatief huwel ijk 
: vooralsnog · slechts recht op behoud van rechtsgevolgen die vóór de 
, n ietigverklaring zijn ontstaan ,  en n iet op een (n ieuw) onderhoudsrecht. 
We menen niettemin dat deze techniek in het geheel van de omgang met het 
polygame huwel ijk de voorkeur geniet. 
- Invloed van het tweede huwel ijk na ontbinding van het eerste huwelijk 
door verstoting of echtscheiding 
25. Verstoting of echtscheiding met financiële compensatie . Een van de risico's 
die steeds opnieuw worden opgeworpen tegen de weigering om polygamie te 
erkennen, is dat de polygame man ingeval van voorkeur voor de tweede vrouw 
77 Heeft de polygame man kinderen buiten het eerste huwelijk,  dan is het normaal dat rekening 
wordt gehouden met hun onderhoudskosten . M .b .t .  een tweede echtgenote is dat evenwel niet 
vanzelfsprekend .  Er waren in casu bovend ien meerdere redenen om het eerste huwel ijk  te laten 
primeren. U it het eerste huwel ijk waren twee kinderen geboren, nog vóór het tweede huwel ijk 
was aangegaan . De feitelijke scheiding had bovendien nog geen jurid ische 'bevestiging' 
gekregen (bv. door de instel l ing van een vordering tot echtscheiding of scheiding van tafel en 
bed , door een vordering tot levensonderhoud) op het ogenblik waarop het tweede huwel ijk  was 
aangegaan . De redenering van de rechter doet bijgevolg vermoeden dat ook bij een normale 
voortzetting van het eerste huwel ijk, de eerste vrouw had moeten dulden dat haar man zijn 
tweede gezin financieel zou onderhouden. Dat h ij mee zou moeten instaan voor de kosten van 
het levensonderhoud van de kinderen, volgt uit de vaststell ing van de afstamming, ongeacht of 
dat gebeurt op grond van de vaderschapsregel ingeval van putatief huwelijk, op grond van 
erkenning (met de eerste echtgenote als noodzakelij k  betrokken partij , zonder recht op inspraak 
evenwel, b ij de homologatie: art. 31 9bis B.W.), of op grond van een onderzoek naar het 
vaderschap (ook bij verbod door de personele wet van de betrokkene, m .n .  in toepassing van de 
lex fori (art. 322 B.W.), na tussenkomst van de exceptie van openbare orde. De rechterlijke 
uitspraak in de laatste hypothese is slechts tegenstelbaar aan de eerste echtgenote na de 
betekening van het vonnis aan haar persoon . 
Ten tijde van het arrest was de vaststell ing van het vaderschap en de toekenning van 
onderhoudsgeld aan de kinderen evenwel nog n iet zo vanzelfsprekend als dat vandaag, s inds de 
afstammingswet van 1 987, het geval is. 
78 Zie o.m. Vred . Sint-Gil l is 1 5  oktober 1 987, J.J.P. 1 989, 1 1 4 (cf. infra, randnrs 29 e.v.) 
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zou worden gedwongen de eerste te verstoten79 of van haar u it de echt te 
scheiden . Beide handel ingen zul len , wil len ze erkend worden in Belg ië, de 
rechten van verdedig ing van de eerste vrouw moeten eerbied igen80 en gepaard 
moeten gaan met een onderhoudsu itkering81 • Die zal in geval van echtscheiding 
79 M .  TAVERN E, "Quelques réflexions à propos de la polygamie", Ann. Dr. Louv. 1 983, 248; M .  
M'SALHA, L e  droit fami/ial marocain dans l'ordre juridique beige. Entre fidélité refigieuse et 
modernité prometteuse, Louvain-la-Neuve, doctoraat, 1 999, 1 1 6 .  
De eenzijdige verstoting door de  man bl ijft naar o .m.  Marokkaans recht de  meest frequent 
gehanteerde wijze om het huwelij k  te ontbinden: M. M'SALHA {doet. ), 6 1 . Deze methode is het 
gemakkel ijkst voor de man, en het meest nadelig voor de vrouw: D .  PEARL, A Textbook on 
Muslim Personal Law, Londen/Sidney, Croom, 1 987, 1 00; N .J .  COULSON, A history of islamic 
law, Edinburgh, Edinburgh Un iversity, 1 964, 209 . Andere vormen zijn de eenzijdige verstoting 
door de vrouw (na toekenning van een 'toelating tot verstoting' door de man : art. 44); de 
gerechtelijke echtscheid ing (art. 53-60) en de verstoting met onderl inge toestemming (khol, ook 
'verstoting mits compensatie' genoemd : art. 6 1 -65). art. 48 Mud . vereist aanwezigheid van beide 
partners en verschijn ing voor de cadi. Deze onderneemt vooreerst een verzoen ingspoging (met 
alle middelen), bv. door voor beiden een arbiter aan te stellen (art. 1 79 code de procédure civile). 
Zie ook art. 48, 52bis, 1 56bis Mud. en 1 248 Dahir des obl igations et des contrats . Art. 39, eerste 
l id Iraakse famil iewet vereist dat elke verstoting b ij rechterlijke u itspraak gebeurt. Is dat 
onmogelij k, dan moet de verstoting op de rechtbank geregistreerd worden, nog tijdens de periode 
van de 'retraite'. Art. 28 Libische famil iewet vereist eveneens dat de verstoting gerechtel ijk  wordt 
u itgesproken.  Er moet een verzoeningspoging aan voorafgegaan zij n .  De benadeelde partner 
moet een schadevergoeding worden toegekend . Art. 85 Syrische fami l iewet laat elke man vanaf 
de leeftijd van achttien jaar toe om eenzijdig te verstoten . Op jongere leeftijd is een rechterlijke 
toelating vereist. de rechter steunt zich op het belang van de betrokkene. Art. 1 77 famil iewet 
bepaalt een schadevergoeding voor de echtgenote wanneer de man arbitrair handelt en haar 
zonder redelijke grond verstoot. Naar Koeweits recht (art. 1 65, a famil iewet) is n iet voorzien in 
een schadevergoeding;  wel in één jaar onderhoud,  los van de schuldvraag . De verstrenging van 
de verstotingsmodal iteiten beoogt het aantal m isbruiken te reduceren (o.m .  Y. LINANT DE 
BELLEFONDS, "La répudiation dans l ' lslam aujourd'hui", R. l.D. C. 1 962, 548;  M. M'SALHA 
�doet.) ,  6 1 -63). 
0 O.m.  Cass. 29 april 2002, R. W. 2002-2003, 862, noot J. ERAUW; Cass. 1 5  januari 1 995, Pas. 
1 995, 1 5- 1 6 (referentie voor de beoordeling van de eerbiedig ing van het recht van verdediging is 
het Belgische recht, n iet het bu itenlandse recht}; Brussel 6 juni  1 979, J. T. 1 980, 7; Vred . 
Antwerpen 1 2  mei 1 987, T. Vreemd. 1 988, 25; Brussel 1 0  december 1 987, Ann. dr. Liège 1 988, 
1 25; Luik 5 december 1 988, Rev. trim. dr. fam. 1 989, 481 ; Antwerpen 20 maart 1 991 , T.B.B.R. 
1 992 , 409;  Rb. Brussel 9 oktober 1 996, Rev. trim. dr. fam. 1 997, 396. Zie ook Cass. fr. 4 oktober 
1 967, R. 1 968, 98.  Erkenning van een verstoting die door de vrouw is aanvaard op het ogenbl ik 
van de verstoting zelf: Cass. 1 1  december 1 995, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 1 65, noot J .Y. 
CARLIER, R. W. 1 995-96, 1 336, noot J. ERAUW; Rb. Brussel 30 apri l 1 993, Rev. dr. étr. 1 993, 
447 .  Het volstaat dat de echtgenote haar argumenten kan doen gelden , ook al kan ze zich n iet 
tegen de verstoting verzetten:  Vred . Vorst 2 1  november 1 989, Rev.dr.étr. 1 989, 3 1 1 ;  Rb. N ijvel 
25 juni 1 991 , Rev.dr.étr. 1 992, 208. 
Het beginsel van gel ij ke behandeling van man en vrouw is geschonden wanneer de echtgenote 
niet in de verstoting heeft toegestemd : Cass. fr. 1 1  maart 1 997, Dalloz 1 997, 400, noot M .L. 
N IBOYET (weigering om een verstoting in Marokko tussen 2 Marokkanen te erkennen); Vred . 
Antwerpen 20 november 1 987, Rev.dr.étr. 1 988, nr .  50, 1 57;  Vred . Lokeren 23 september 1 988, 
Rev.dr.étr. 1 989, 45; Vred. Namen 20 oktober 1 988, Journ. Proc. 1 988, 29; Vred . Molenbeek 22 
decemer 1 992, T. Vreemd. 1 993, 1 1 2 .  Contra: J .Y .  CARLI ER, "La reconnaissance en Belg ique 
des répudiations un i latérales intervenues au Maroc ou l'ordre public répudié?", J. T. 1 985, 1 31 . 
81 De omz. van 1 3  maart 1 980 tot wijziging van de circulaire van 27 juni 1 978, B.S. 1 8  maart 
1 980, somt de geldigheidsvoorwaarden van een verstoting op. De term verstoting komt tevens 
voor in de officieuze coördinatie van de gegevens m.b .t. de Vreemdel ingenwet, meer bepaald in 
het hoofdstuk m .b .t .  de omz. van 2 april 1 984, onder §5.2.4: burgerl ijke stand : aangeh. in Pari. St. 
Senaat, 1 998-99, 5 oktober 1 998, nr. 1 -94 (Vr. nr. 1 357 LIZIN);  Pari. St. Senaat, 1 996-97, 1 7  
maart 1 997 (Vr. nr .  531 JANSSENS). D e  khol (verstoting met compensatie) wordt over het 
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met onderl inge toestemming bestaan in een overeengekomen bedrag . I n  geval 
van schuldechtscheid ing82 zal de rechter het bedrag bepalen a .h .v. een schatting 
d ie de vrouw in staat moet stellen haar vroegere levensstandaard te 
handhaven83• 
Gezien deze waarborgen wordt de oorspronkelijke echtgenote materieel n iet het 
slachtoffer van de situatie .  
26. We stellen evenwel voor om verder te gaan en meer aandacht te laten 
uitgaan naar de feite l ijke situatie . Ook een eenzijd ige84 verstoting waarbij de 
algemeen erkend :  Rb. Brussel 30 juni 1 982 , Rev.dr.étr. 1 982; Antwerpen 30 november 1 982, 
Rev. dr. étr. 1 982, 59; Rb. Brussel 9 april 1 997, Rev. dr. étr. 1 997, 254, noot M.C.  FOBLETS; Rb. 
Brussel 1 8  maart 1 998, Rev. trim. dr. fam. 1 999, 1 20; Lu ik 5 februari 2002, J. T. 2002, 368 : de khol 
kan geassimileerd worden aan een echtscheiding met onderl inge toestemming . 
Zie ook: uitspraak van echtscheiding met toekenning van onderhoudsuitkering, op grond van de 
vaststel l ing dat Mud . n iets bepaalt omtrent de vorm van de mouta en een rente aldus kan worden 
voorzien : Vred . Deurne 1 4  maart 1 975, R. W 1 974-75, 2545. Zie ook echtscheiding in toepassing 
van Belg isch recht: Rb. Brussel 26 november 1 992, Rev. trim. dr. fam. 1 993, 1 2 1 ; Brussel 9 mei 
1 989,  Rev. trim. dr. fam. 1 990 , 37, noot M. FALLON; Namen 1 7  mei 1 990, Rev. dr. étr. 1 991 , 
340, noot M.-CL. FOBLETS. 
Een eenzijdige verstoting, talaq, kan daarentegen op een weigering stu iten: o .m.  Rb. Brussel 25 
jun i 1 980, Rev. trim. dr. fam. 1 982, 28. (zie evenwel E. JAYME, "ldentité culturelle et intégration: 
Ie droit international privé postmoderne", Rec. des Cours 1 995, 1 54: in islamlanden wordt een 
ta/aq soms uitgesproken om een echtscheiding met onderl inge toestemming verdoken mogel ijk te 
maken . De vrouw is m.a.w. niet steeds slachtoffer). De rechtspraak van vóór 1 993 kan evenwel 
niet langer als richtl ijn d ienen, aangezien de Mud .  sindsdien algemeen strengere procedurele 
vereisten stelt aan de verstoting . Zie ook Vred . Lu ik 30 januari 1 997, J.L.M.B. 1 998, 426, noot B .  
MAIRY: geen toepassing van het Algerijnse echtscheidingsrecht aangezien dat wegens het 
ontbreken van een onderhoudsregel ing strijdig is met de Belgische internationale openbare orde. 
Voor voorstel len tot ruimere erkenning: J .Y. CARLI ER, "La reconnaissance en Belgique des 
répud iations uni latérales", o.c. , 1 07; S. DEBROUX en G. PIJCKE, "Efficacité des décisions 
étrangères en matière de dissolution du l ien conjugal . Etat actuel et perspectives d'avenir", Ann. 
Dr. Louvain 200 1 , 3 1 1 -363; M .-CL. FOBLETS, "La femme marocaine et sa loi en Belgique" ,  Rev. 
dr. étr. 1 991 , 340; M .  FALLON,  "Une chronique anticipée" .", Rev. trim. dr. fam. 1 99 1 , 483; E .  
JAYME,  " ldentité culturel le et intégration : I e  droit international privé postmoderne", Rec. des 
Cours 1 995, 236: E. JAYME, '"talaq' nach i ran ischem Recht und deutscher Ordre publ ic", IPRax 
1 989, 223; C.  JOUSTRA, "De Hoge Raad over verstoting tegen compensatie en de 
effectiviteitstoets bij artikel 3 WCE", (noot onder HR 1 3  juli 2001 ), NIPR 2001 , 41 0:  voorstel om 
het aantal erkenn ingen te verruimen door de erkenningsvoorwaarde van art. 3,  a u it te breiden tot 
geval len waarbij beide partners de national iteit hebben van een land dat verstoting toelaat, mits 
die national iteit bij m instens één van hen de effectieve nationaliteit is, i. e. dat er nog geen reële 
band met Nederland is; A. VAN MENSEL, "L'attitude des juges belges face au d ivorce par 
répudiation", Rev. dr. étr. 1 990, 1 82.  
Z ie over de instemming met de verstoting in Nederland en de koppeling van een erkenning aan 
een onderhoudsuitkering L. JORDENS-COTRAN, "Instemming met de verstoting ,  natural isatie en 
de erkenning van Marokkaanse verstoting en : artikel 3 of 2 WC E?", F.J. R. 1 995, 1 46-1 5 1  . 82 De vraag is evenwel op welke grond de vrouw zich zou kunnen steunen , aangezien geen 
sprake kan zijn van overspel wanneer haar eigen personele statuut polygamie toelaat. 8 Art. 301 B.W. (m.a.w. ruimer dan de onderhoudsplicht die l igt vervat in art. 205 B.W. ,  maar wel 
beperkt tot maximum een derde van zijn inkomsten); J. ROODHOOFT, De gerechtelijke begroting 
van de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten. Rechtvergelijkende studie en proeve van 
model, doet. K.U .  Leuven, 1 995. 84 Voor weigeringen op grond van het eenzijdige karakter: Vred . Fléron 8 mei 1 979, 
Rev. trim.dr.fam. 1 980, 227; Vred . Sint-Joost-ten-Node 2 apri l 1 981 , T. Vreemd. 1 98 1 , nr. 1 3, 32; 
Brussel 30 juni 1 98 1 , J. T. 656, noot M.  TAVERN E; Rb . Brussel 8 januari 1 99 1 , J. T. 1 991 , 372 . 
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rechten van de verded ig ing zijn geschonden , moet o . i .  alsnog kunnen worden 
erkend , mits de verstoten bu itenlandse85 vrouw daarmee instemt86 en haar bij 
Naar Tunesisch recht is het alvast verboden om een vrouw te verstoten .  Man en vrouw hebben 
een gel ijkwaardig recht om echtscheiding te vorderen : art. 35 wet inzake personeel statuut; S. 
BEN HALIMA, "Rel igion et statut personnel en Tunésie", Rev. tun. dr. 2000, 1 20 .  
85 T.a.v. vrouwen d ie inmiddels Belg zijn geworden , kan geen verstoting worden aanvaard: 
Vred .Hasselt 25 apri l 1 996, A.R. 1 995, 1474; Rb. Brussel 28 mei 1 996, Rev. trim. dr. fam. 1 997, 
603; Rb. Brussel 6 november 1 996, A.J. T. 1 996-97, 344; zie ook Omz. 24 april 1 994, B.S. 1 9  mei 
1 994. Contra ( in geval len waarbij de vrouw zelf verstoten wilde worden): Rb. Brusel 9 apri l 1 997, 
Rev.dr.étr. 1 997, 254; Rb. Brussel 1 8  maart 1 998, Rev. trim. dr. fam. 1 999, 1 20.  
86 Deze gedachtel ijn z i t  reeds vervat in Cass . 29 april 2002, J. T. 2002, 5830, R. W. 2002-2003, 
862, terzake afkeurende noot J. ERAUW; Rb. Brussel 3 februari 1 982, Rev. trim. dr. fam. 1 982, 
2 1 2; Rb. Brussel 30 juni 1 982, Rev.dr.étr. 1 982, 82; Rb. Brussel 27 november 1 985, T. Vred. 
1 986, 1 86; Rb. Leuven 4 december 1 986, Rev.dr.étr. 1 986, 99; Rb. Brussel 1 0  februari 1 987, 
T.B.B.R. 1 988, 497; Vred . Sint-Gil l is 23 april 1 987, T. Vred. 1 989, 1 1 2;  Vred . Sint-Jans­
Molenbeek 22 december 1 992, T. Vreemd. 1 993, 1 1 2, noot; Rb. Brussel 20 april 1 993, T 
Vreemd. 1 994, 26; Rb . Brusssel 1 8  maart 1 998, Rev. trim. dr. fam. 1 999, 1 2 . Zie ook J .Y. 
CARLIER, "La reconnaissance en Belgique des répudiations uni latérales intervenues au Maroc 
ou l 'ordre public répudiée?", J. T. 1 985, 1 01 ;  F. BALLION, "La pratique jud iciaire et administrative 
et Ie droit maghrébin des personnes dans !'arrondissement de Bruxelles", J.J.P. 1 989, 69-94; A. 
BELAMRI en J .Y. CARLIER, "Overzicht van rechtspraak", in M .-CL. FOBLETS (1 998), 1 4 1 ; E.  
JAYME, "'Talaq' nach iranischem Recht und deutscher Ordre publ ic", IPRax 1 989, 223. A 
contrario (weigering om te erkennen, aangezien de echtgenote n iet in de verstoting toestemt): 
o .m. Rb. Gent 25 jun i  1 992, Rev.dr.étr. 1 993, 2 1 6; Vred . Molenbeek 22 december 1 992, 
Rev.dr.étr. 1 993, 2 1 5; Rb. N ijvel 27 februari 1 998, Rev. trim. dr. fam. 1 999, 1 1 3 .  
Zie ook Cass. fr. 1 1  maart 1 997, Dal/oz 1 997, 400, noot M .L. N IBOYET (zie voor een stand van 
zaken : R. EL-HUSSE IN I  BEGDACHE, Le droit international privé français et la répudiation 
islamique, Paris, L.G .D .J . ,  2002, 1 44 e.v.); R.v.St. Ndl .  1 0  november 1 993, nr. Ro2.92.5993, 
NIPR 1 994, 530 (zie ook de WCE; Rb. 's Gravenhage 7 augustus 1 996, NIPR 1 996, 485; Rb. 's 
Gravenhage 23 november 1 993, NIPR 1 994, 1 1 1 ;  Rb. 's Gravenhage 28 september 1 993, NIPR 
1 993, 668); H .R. (Nd l . }  1 3  ju l i  2002, Nemesis 2002, afl . 4, actualiteitenkatern , p .  3, noot V. VAN 
DEN EECKHOUT. Naar Nederlands recht wordt nochtans steeds een gerechtelijke ontbinding 
vereist. N iettemin stond de Hoge Raad een erkenning toe omdat anders geen recht gedaan zou 
worden aan de feitelijke positie van de vrouw bij verstoting. Ook het O .M .  had in deze zaak 
gesteld dat de prijs van een niet-erkenn ing, m.n .  een hinkende rechtsverhouding, voor de vrouw 
te hoog lag .  Nu de vrouw zelf toestemde, was het gel ijkheidsbeginsel man-vrouw n iet 
geschonden. VAN DEN EECKHOUT volgt de u itspraak, maar meent dat het niettemin beter was 
geweest ind ien een n ieuwe echtscheid ing naar Nederlands recht u itgesproken zou zijn .  
Anderzijds zijn in het verleden reeds meerdere Marokkaanse mannen er n iet in geslaagd om aan 
te tonen dat hun banden met Marokko waren verval len en dat daarom een echtscheiding naar 
Nederlands recht kon worden gevorderd . Ook heeft de Haagse rechtbank in een vonnis van 7 
mei 1 998 (Nemesis RN 1 999, 1 047) geoordeeld dat een Marokkaanse vrouw er verkeerd aan 
had gedaan om haar echtscheiding naar Nederlands recht te laten u itspreken. D it gebeurde 
tegen de wil van haar man en had daardoor de kansen op erkenning van de echtscheiding in 
Marokko verminderd. De rechtbank wenste dan ook geen rekening te houden met haar argument 
dat ze wegens de echtscheiding gevaar l iep op vervolging (fatwa) in Marokko en daarom in 
aanmerking kwam voor een machtiging tot verbl ijf op humanitaire gronden. 
Recent l ijkt de Hoge Raad een milder standpunt te hebben verdedigd. Stemt bv. de vrouw n iet in 
met een verstoting, dan kan de man een echtscheiding vorderen naar Nederlands recht, op grond 
van duurzame ontwrichting van het huwelijk: H .R. (Nd l . }  9 november 200 1 , Nemesis 2002, afl. 4, 
actual iteitenkatern , p .  5 ,  noot V. VAN DEN EECKHOUT. Met dit arrest gebeurde dat voor het 
eerst op eenzijdig verzoek van de man . Voorheen reeds werd een echtscheiding naar 
Nederlands recht toegestaan ,  mar dan telkens mede op verzoek van de vrouw: o .m.  Rb. Breda 9 
juni 1 992, N.l.P.R. 1 993, nr. 41 2. 
Contra: M.  TAVERNE,  "La répudiation et la sécurité jurid ique en droit famil ial", (noot onder Rb. 
Brussel 1 1  januari 1 990), Rev. trim. dr. fam. 1 990, 406-408 .  We stemmen n iet in met Tavernes 
standpunt, en menen dat het is gekleurd door de zaak waarop zijn bespreking betrekking had. In 
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gewoonl ijk verbl ijf in België87 a posteriori voldoende waarborgen worden 
geboden , zoals een onderhoudsuitkering88• Ook naar Belg isch recht bestaat een 
casu had de Brusselse rechter besloten om de verstoting te erkennen, met de doelstell ing om de 
rechten van de nieuwe echtgenote van de man te beschermen tegen een 'laattijdige' vordering 
door de verstoten vrouw die de verstoting nooit eerder had aangegeven . Door haar lange 
stilzitten ha<;i de vrouw volgens de rechter impl iciet ingestemd met de verstoting. We kunnen deze 
opvatting niet delen (cf. infra), maar menen wél dat een expl iciete instemming in aanmerking 
moet worden genomen . Eveneens contra: J .  ERAUW, noot onder Cass. 29 april 2002, R. W. 
2002-2003, 865: " Wij moeten opletten om niet te verval len in de subjectieve beoordeling van een 
vrouw die achteraf kan besl issen of de verstoting haar nu u itkomt of niet; of zij node berust of 
niet". Zie ook Advies Raad van State bij oorspronkelijk wetsontwerp van LP.R.-wetboek. Wij 
menen daarentegen dat d it risico op shopping minder zwaar doorweegt dan het beläng om de 
juridische situatie af te stemmen op de feitelijke beleving, als die door beide partijen gewenst is 
en in de rechtsorde van jurid ische voltrekking rechtsgeldig tot stand is gekomen . Erauw verwittigt 
er tevens voor dat een post"factum-acceptatie door de vrouw tot stand kan zijn gekomen onder 
druk van haar thu ismi l ieu . Opnieuw menen we dat, in samenhang met een onderhoudsuitkering, 
best een zo goed mogelijke jurid ische invul l ing kan worden gegeven aan een voltrokken feit, de 
scheiding. Wél is het aangewezen om wetsontdu iking niet te valoriseren (cf. J. ERAUW, l.c. , 866) !en om een stabiel verbl ijfsstatuut als eindpunt te beschouwen van de mogelijkheid om zijn 
. echtgenote in het bu iten land te verstoten (vgl .  art. 57 voorgestelde 1 .P .R.-wetboek: geen 
'erkenning rnogèlijk als één van de echtgenoten op het ogenblik van het verzoek tot homologatie 
'zijn gewone verbl ijfplaats in . België heeft of de Belgische nationaliteit heeft en deze effectief is. 
,,Het artikel s lu it evenwel uit dat een oorspronkel ijke ontstentenis aan instemming van de vrouw 
gost factum wordt geregulariseerd). 
7 We stellen voor om de erkenning s lechts aan een onderhoudsuitkering te koppelen t.a .v . 
vrouwen met gewoonl ijk verbl ijf in België, dit om te voorkomen dat de staatskas teveel zou 
worden belast ten behoeve van personen die met België geen band (meer) hebben. Het is haast 
onmogelijk om vanuit het buiten land de daadwerkelijke u itvoering van een onderhoudspl icht te 
bekomen als de schuldenaar zelf niet meewerkt. Wordt de vrouw bovendien een vorderingsrecht 
verleend, maar beschikt ze n iet over de financiële middelen om de gerechtskosten te betalen, 
dan 
. 
draait de Staatskas . op voor de kosten . van haar vordering, waarvan de . u itkomst haar hoedanook · wein ig waarborgen zal kunnen bieden. Is de verstoting in het buitenland 
uitge�proken,. dan menen .. we daarom .dat de .erkenning ervan beter .. niet afhankelijk .gesteld kan W()rdep van een ·. regeHng die praktisch n iet afdwingbaar is . �temt de yrouw toe met de 
hUw�lijksontblndinQ;· dan kan daar o. i '.  genoegen mee. worden. genomen . .  Slechts ta.v . . dè vrouw die reg13Jmatig .in België verblijft en die bijgevolg een sterke band met de Belgische rechtsorde 
heeft, kän en moet dê voorwaärdè van · een onderhoudsgeld. ter behoud van de levensstandaard 
oJ� (vooralsnog behoudens bewijs van haar schuld bij de echtscheiding) in het l icht van de 
openbare orde worden opgelegd . 8 · De Raad van State wees er in zijn advies b ij het voorontwerp van l .P .R.-codex op dat een 
eenzijdige verstoting waarbij de tussenkomst van een rechter een loutere formaliteit is, nietbelet 
dat de rechter bij latere homologatie van de verstotingsakte in een compensé}tie voor de vrouw 
voorziet. Het volstaat m .a.w. n iet om louter�andaéht op te brengen voor de verstoting zelf. (Raad 
vanState"advies, p. 21 7). Het voorgestelde art. 55 beoogt de erkenn ing afhankel ijk te stel len van 
homologatie door de rechter van de Staat van opstelling, van de mogelijkheid van de echtgenoot 
aan wië de akte wordt tegengesteld om aanw�zig te zijn bij de opstell ing . ervan, van de ondubbelzinnige en vrije aanvaarding ervan, van het houden van
. 
zijn gewone verbl ijfplaats in de 
Staat van homologatie op het ogenblik v.an de homologatie, van . de vel'\jull ing . van de 
voorwaarden d ie figureren inart. 570Ger. W. en van de voorwaarde dat geen van d� partners op 
hetogenblik van de homologatie Belg is. Zie reeds de ruime aandacht voor compensatie in het 
Tunesische recht: S. BEN HALIMA, "Religion et statut personnel en Tunésie", Rev. tun. dr. 2000, 
1 23:  ook al genieten man en vrouw een gel ijkwaardig recht om echtscheiding te vorderen,  voor 
de vrouw worden zowel een vergoeding voor moreel als voor materieel nadeel voorzien : art. 3 1  
Wet personeel statuut. Ze ontvangt een 'rente viagère' .  Ben Hal ima verwijst daartoe naar de  
Koran d ie  voorziet in een compensatie voor de  verstoten vrouw en i n  het behoud van 
geschenken en rechten die haar voorheen zijn toegekend. Andere rechtsstelsels gaan tegen dat 
rel igieus gebod in . 
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eenzijdige echtscheid ingsvorm: de echtscheiding op grond van twee jaar feitel ijke 
scheiding89 • Wél menen we dat een expl iciete instemming is vereist. We sluiten 
ons niet aan b ij vroegere rechtspraak d ie genoegen nam met een impliciete 
instemming , d ie werd afgeleid uit het feit dat de vrouw achteraf haar rechten als 
uit de echt gescheiden vrouw l iet gelden90 of opnieuw huwde91 of ook louter op 
grond van de vaststel l ing dat ze gedurende geru ime tijd de kans heeft gehad om 
zich tegen de verstoting te verzetten en dat heeft nagelaten92• 
Ook kan de loutere aanvaard ing van onderhoudsgeld of van een troostprijs 
(mout'a) o . i .  n iet geïnterpreteerd worden als een instemming met de verstoting93 • 
Het is begrijpel ijk  dat de vrouw kiest voor meer financiële zekerheid . Daarmee is 
nog n iet gezegd dat ze instemt met de feitel ijke scheid ing , laat staan met de 
verstoting.  
De genoemde rechtshandel ingen en tekenen getu igen op zich niet van 
instemming , maar louter van een roeien met de riemen die men heeft. Het is 
daarbij n iet altijd duidel ijk of die riemen zelf gekozen zijn .  
27. Zeker a ls  het toepassel ijke bu iten landse recht de verstoting heeft ingesteld 
als enige wijze van huwel ijksontbind ing tijdens het leven, menen we dat een 
stelselmatige weigering om de verstoting te erkennen , zonder te informeren naar 
de wensen van de verstoten vrouw, niet gerechtvaard igd is. 
Zie ook Duitse l . P .R.-rechtspraak in die zin :  zie o.m. OLG Zweibrücken Senat zur Famil iensachen 
1 1  december 1 998, www.jurisweb.de (toewijzing van een vordering tot onderhoud door de u it de 
echt gescheiden vrouw, terwij l het Algerijnse recht daar na verloop van de idda nochtans niet in 
voorziet. Regel ing naar Duits recht, na inroeping van de openbare-orde-exceptie, wegens 
behoeftigheid van vrouw en kinderen . Behoeftigheid wordt systematisch aangenomen als er 
kinderen zijn en als de vrouw n iet zelfstandig een inkomen kan verwerven ,  bv. wegens ziekte. 
89 J .Y. CARLI ER, "Volonté, ordre public et fraude dans la reconnaissance des divorces et 
répudiations intervenus à l'étranger", Rev. trim. dr. fam. 1 99 1 , 1 72 .  Zie ook voor een expl iciete 
assimilatie: Rb. Lu ik 23 maart 2001 , J.L.M.B 2002, 1 67; C. PAMBOUKIS ( 1 996), 244. 
90 Vroegere rechtspraak in d ie zin :  Rb . Brussel 1 0  februari 1 987, T.B.B.R. 1 988, 487; Rb. Brussel 
1 1 · januari 1 990, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 399. Een bevestiging van ons standpunt lezen we in 
o.m. Arbeidshof Antwerpen 28 januari 2000, T. Vreemd. 2000, 1 58 :  noch een berusting in de 
verstoting door het aanvaarden van de bru idsgift, noch het aangaan van een n ieuw huwel ijk, 
noch het vorderen van onderhoudsgeld, kan aanleiding geven tot de erkenning van een 
verstoting die heeft plaatsgevonden met miskenn ing van de rechten van de verdediging. Zie 
evenwel de aanname ervan als impl iciete instemming naar Nederlands l . P .R . :  H .U .  JESSURUN 
D'OLIVEI RA, "Le droit international privé néerlandais et les relations Maroc - Pays-Bas", Cahiers 
de droit maghrébin 1 995, 1 60. 
91 Vroegere rechtspraak in d ie zin :  Rb. Brussel 27 november 1 985, r. Vred. 1 986, 1 86.  Een 
bevestig ing van ons standpunt lezen we in o.m. Arbeidshof Antwerpen 28 januari 2000, T. 
Vreemd. 2000, 1 58 .  Zie evenwel de aanname ervan als impl iciete instemming naar Nederlands 
l .P .R. : H .U .  J ESSURUN D'OLIVEIRA, "Le droit international privé néerlandais et les relations 
Maroc - Pays-Bas", Cahiers de droit maghrébin 1 995, 1 60.  
92 In  d ie zin ,  m.n .  op grond van de vaststell ing dat ze de verstoting nooit had aangegeven, 
besloot de Brusselse rechter om de rechten van de nieuwe echtgenote van de man te 
beschermen tegen een ' laattijd ige' vordering door de verstoten vrouw: Rb . Brussel 1 1  januari 
1 990, Rev. trim. dr. fam. 1 990 , 399, noot M. TAVERNE. 
93 Zie ook Vred. Sint-Jans-Molenbeek 22 december 1 992, T. Vreemd. 1 993, 1 1 2 , noot; Vred. 
Gent 30 april 1 990, T. G.R. 1 990 , 94. Contra: Arbh .  Antwerpen 27 november 1 992, B. T.S.Z. 1 994, 
959, noot F. SLEG ERS 
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Laten we opnieuw u itgaan van de hypothese van een verstoting van de  eerste 
echtgenote, met het oog op de erkenning van het tweede huwel ijk in België . Het 
is denkbaar dat de polygame echtgenoot na de weigering van de Belgische 
rechter om de verstoting te erkennen , niet geneigd is om een vordering tot 
echtscheid ing in  te stel len . Daarbij zou h ij immers vermoedel ijk tot de betal ing 
van onderhoudsgeld worden veroordeeld . Zijn sti lzitten impl iceert dat de eerste 
echtgenote slechts twee mogel ijkheden wordt gelaten.  Ofwel moet ze berusten in 
de feitel ijke, maar niet jurid isch erkende, verstoting94 • Ofwel moet ze zelf een 
vordering tot echtscheiding instellen . Beide alternatieven zijn onwenselijk. Ook 
als ze zelf een vordering instelt, zal ze immers,  behoudens bewijs dat haar man 
een fout beging,  slechts toevlucht kunnen nemen tot de echtscheid ing met 
onderl inge toestemming of de echtscheid ing op grond van twee jaar feitelijke 
scheid ing. Daarbij zal haar geen onderhoudsgeld worden toegekend , noch 
vrijwi l l ig door de man ,  noch verplicht door de rechter. 
Het is bovendien de vraag of een vrouw van wie het personeel statuut polygamie 
toelaat, erin kan slagen een schuldechtscheid ing te bekomen . Franse 
Cassatierechtspraak heeft alvast u itgewezen dat de getrouwheidspl icht in geval 
\ van polygamie slechts betrekking heeft op derden t .a.v. de polygame 
gezinssituatie en  n iet op de onderl inge situatie van de polygame echtgenoot en 
zijn meerdere echtgenotes95• Om d ie reden menen meerdere Franse rechters dat 
bezwaarl ijk  een echtscheid ing op grond van grove beled iging kan worden 
toegestaan96• Om dezelfde reden menen we dat in algemene termen de 
tussenkomst van de exceptie van openbare orde, d ie grotendeels is gesteund op 
het argument van de getrouwheidspl icht, zo beperkt mogel ijk moet worden 
gehouden t.a.v. vreemdel ingen die nog geen stabiele verbl ijfspositie hebben 
verworven in Belg ië97• 
94 Ze kan wel steeds om de toekenning van een onderhoudsgeld tijdens de feitelijke scheiding 
verzoeken . 
95 Cass. fr. 20 oktober 1 987, R. C.D. l.P. 1 988, 540, noot Y. LEQUETTE, J.D.I. 1 988, 446, noot A. 
HUET; L. PALSSON , o.c., 1 974, 1 67; J .  RUBELLIN-DEVICHI ,  Droit de la familie, Paris, Dalloz, 
1 996, 35. 
96 O.m. Paris 24 september 1 998, Juris data (www.jurifrance.com/wjuridiq/doc), nr. 02401 6  {"de 
plus, en l 'espèce, la femme ne peut prouver que eet état de fait lu i  était caché par Ie mari"). 
Contra: TGI Versail les 31 maart 1 965, JO/ 1 966, 1 0 1 : een echtscheiding op grond van grove 
belediging werd toegewezen aan de eerste Algerijnse echtgenote die met haar Algerijnse 
echtgenoot was gehuwd op een ogenblik waarop beiden reeds lange tijd in Frankrijk verbleven. 
Het feit dat de man voor zijn tweede huwelijk tijdelijk naar Algerije terug was gekeerd, bracht de 
rechter er tevens toe te besluiten tot fraude à la loi. In gelijkaard ige zin :  D ijon 1 0  mei 2000, Juris 
data (www.jurifrance.com/wjuridiq/doc), nr. 1 30444 (gesteund op inbreuk op de  Franse 
getrouwheidsplicht). Dubbelzinnig is de uitspraak van Reims 7 mei 1 998, Juris data 
(www.jurifrance.com/wjuridiq/doc), nr. 042772, waarbij foutechtscheiding op grond van polygamie 
werd toegewezen ,  maar de toekenn ing van een schadevergoed ing aan de vrouw werd 
geweigerd , wegens gebrek aan beledigend karakter, aangezien polygamie sociaal en 
�ewoonterechtelijk getolereerd wordt in Senegal . 
H .  BATIFFOL en P .  LAGARDE, Droit international privé, Paris , Ed . l ibrairie générale droit et 
jurisprudence, 1 976, 421 ;  Y. LOUSSOUARN en P. BOUREL, Droit international privé, 1 993, 41 1 ;  
P. MAYER, Droit international privé, Paris, Montchrestien , 1 991 , 1 45; D.  HOLLEAUX, 
Compétence du juge étranger et reconnaissance des jugements, Paris , Dalloz, 1 970, 296; 8. 
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28. De echtsche,id ing of verstoting waarover we het h ier hebben,  onderscheidt 
zich mogel ijk van de klassieke echtscheiding in die zin dat ze niet steeds 
overeenstemt met de real iteit. Ze is mogel ijk n iet meer dan een louter jurid ische 
constructie (sch ijnechtscheid ing of -verstoting) om de tweede echtgenote van 
een recht op gezinshereniging te laten genieten98 • De polygamie wordt 
vervolgens feitel ijk  voortgezet99 • 
Een zekere relativering is hier evenwel op zijn plaats. Een Belg ische 
echtscheid ing waarborgt evenmin de 'ju iste' intenties van de betrokkenen . Ook 
Belgen gaan schijnechtscheid ingen aan . Dergel ijk argument kan m.a.w. n iet 
volstaan om de huid ige strenge houd ing t .a.v. verstotingen te handhaven . 
Een gerechtvaard igd bezwaar kan daarentegen wél voortvloeien u it de 
bedenking dat vele vrouwen n iet over hun eigen lot kunnen beschikken binnen 
de huid ige gezinscultuur100 • I s  het geen i l lusie om hen jurid isch keuzevrijheid te 
AUDIT, Droit international privé, Paris, Economica,  1 99 1 , 263. Zonder d it concrete voorstel te 
doen, stelt ook D .  COHEN , "La convention européenne des droits de l'homme et Ie droit 
international privé français", R.C.D. l..P. 1 989, 480, dat de notie 'openbare orde' niet afgezwakt, 
maar integendeel verfijnd en verrijkt wordt door in dit verband het rechtvaardigheidsgevoel, de 
bi l l ijkheid en tolerantie te laten spelen . Deze opvatting dat de getrouwheidspl icht n iet wordt 
geschonden , werpt evenwel een ander l icht op de toepassing van de B IPOO-exceptie in d it 
verband . Deze toepassing wordt impliciet gesteund op het beginsel van de getrouwheidspl icht. 
Nemen we nu aan dat dat beginsel niet zonder meer getransponeerd kan worden op de situatie 
van polygame vreemdelingen zonder stabiele verbl ijfspositie, dan reiken we een argument aan 
om t.a.v. hen n iet langer op d ie grond over te gaan tot nietigverklaring van het polygame huwelijk. 
We hebben elders evenwel geargumenteerd dat dergelijke nietigverklaring voor de tweede 
echtgenote financieel vaak de meest voordel ige oplossing biedt, omdat haar goederen enkel via 
het huwelijksvermogensrecht kunnen worden beschermd .  9 8  Door de echtscheiding of erkende verstoting wordt het tweede huwelijk  geld ig : communicatie 
Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d.  27 april 2000 met de Algemene d irectie van de d ienst 
vreemdelingenzaken; R.v.St. 24 mei 1 984, nr. 24.401 , Rec. C.E. 1 984, 947 (in casu had geen 
echtscheid ing plaatsgevonden; slechts· vermelding van het principe); R.v.St. 9 ju l i  1 986, Rev. dr. 
étr. 1 986, 1 04; R.v.St. 29 augustus 1 994, nr. 48.81 7, R.A. C.E. 1 994 en R.v.St. 26 november 
1 998, nr. 77 .261 , Rev. dr. étr. 1 998, 572. De beperking door art. 1 O Vreemdelingenwet van de 
termijn voor gezinshereniging tot één jaar impl iceert dat strikt genomen de 'n ieuwe' echtgenoot 
geen recht geniet op gezinshereniging wanner de erste echtgenoot of een ander gezinslid van de 
man reeds ru im een jaar tevoren van het recht op gezinshereniging gebruik had gemaakt. In de 
praktijk wordt het wegvallen van het recht op gezinshereniging evenwel stelselmatig 
gecompenseerd door toekenning van de gunst van een machtiging tot verblijf. Deze praktijk volgt 
uit de verklaringen die terzake werden gedaan in de loop van de parlementaire voorbereidingen: 
Memorie van toel ichting, Gedr. St. Kamer 1 983-84, nr. 756/1 , 5; Commissieverslag, Gedr. St. 
Senaat 1 983-84, nr. 660/2, 37: " . " de gunst wordt toegestaan ,  rekening houdend met wijzigingen 
in de famil iale toestand (echtscheiding, weduwschap), en met de vraag of zij in staat zijn te 
voorzien in de behoeften van hun gezin". In de parlementaire voorbereiding werd voorts deze 
laatste voorwaarde geacht vervuld te zijn zodra de man of een andere in België verblijvende 
�ersoon ertoe bereid en in staat is om in het onderhoud van de echtgenote te voorzien . 
9 Cf. intra, hoofdstuk 4 (verblijfsrecht), randnrs 1 07 e.v. , m .b .t. de Nederlandse m iddelen tot 
bestrijding van schij nverstotingen . 
1 00 M.-CL. FOBLETS, "Enkele concrete voorstellen ter versteviging van de gezinspositie van 
Marokkaanse migrantenvrouwen in België: huwelijk en echtscheid ing", in M .-C. FOBLETS (ed.) ,  
Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschil/en: wat zijn passende juridische oplossingen?, 
Antwerpen , Maklu ,  1 998, 280, aarzelt tussen enerzijds een keuzerecht om discriminerende regels 
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verlenen, wanneer ze die vrijheid in de praktijk n iet hebben? 
Ons voorstel om een erkenning van de eerste huwel ijksontbind ing onder te 
schikken aan een onderhoudsregel ing voor de voormalige echtgenote die 
gewoonl ijk  in België verbl ijft, neemt alvast het risico weg dat zij in  een financieel 
afhankel ij ke positie zou worden gehouden. Ook al is er geen garantie op een 
optimale · regel ing , haar herwonnen financiële vrijheid zal haar in elk geval de 
kans bieden om zich ook sociaal te bevrijden van dwangsituaties . 
29. Naar een ruimere erkenning van verstotingen ? Alle gepubl iceerde 
u itspraken die dateren van na het arrest van het Hof van Lu ik van 1 975 en 
waarbij eveneens u itspraak werd gedaan over het bedrag van de 
onderhoudsuitkering aan de eerste echtgenote na feitel ijke scheid ing , hebben het 
tweede huwel ijk  genegeerd .  Telkens was de polygame situatie nochtans mogel ijk 
onbewust en ongewild gecreëerd .  Ze was het ongewenste gevolg van een 
botsing tussen twee rechtsculturen101 , m .n .  van een verschi l lende omgang met 
eenzelfde verstoting . Wordt een buitenlandse verstoting in  Belg ië n iet erkend en 
huwt de man opnieuw, dan bestaan in de ogen van de Belgische rechter 
·gelijktijd ig twee huwel ijken en is het polygamieverbod overtreden . 
De weigering van de vrederechter van Sint-Gil l is 102 om de  verstoting door een 
Marokkaanse man van zijn eerste echtgenote te erkennen, heeft tot gevolg 
gehad dat het tweede opvolgende huwel ijk van de betrokkene ongewild een 
polygaam huwel ijk werd103• De rechter steunde zijn weigering om de verstoting te 
erkennen op de strijdigheid ervan met de openbare orde "en tant qu'el le 
méconnaît l 'égal ité des époux" .  De man had tevens verzocht om opheffing van 
de al imentatiepl icht jegens de eerste echtgenote, om zijn tweede vrouw te 
kunnen onderhouden. De rechter besloot evenwel dat "ce second mariage ne 
toch van toepassing te laten , een toelating om primauteit te verlenen aan het recht om voor de 
meest vertrouwde rechtsregel te kiezen, d it u it respect voor de rechtscultuur van elk individu, en 
anderzijds waakzaamheid voor dergel ijke keuzevrijheid, op grond van de genoemde bedenking. 1 01 De juridische behandel ing van dergelijke ongewilde polygamie is het voorwerp geweest van 
een hevige polemiek in de Duitse rechtsleer: H. DOLLE, Familienrecht Il: Darstel/ung des 
deutschen Familienrechts mit rechtsvergleichenden Hinweisen, Karlsruhe, Mül ler, 1 965, §9, 1 20; 
J .  GERN H U BER, Lehrbuch des Familienrechts, München/Berl in,  Beek, 1 964, 80; HOFFMANN­
STEPHAN, Kommentar Ehegesetz, München, 1 968, §5, nr. 1 6: d iscussie over de vraag of een 
huwelijk ongewild polygaam kan worden en vervolgens nietig is. De overwegende opvatting ter 
zake is bevestigend. 1 02 Vred . Sint-Gil l is 1 5  oktober 1 987, J.J.P. 1 989, 1 1 4 .  1 03 In  dezelfde zin :  Vred. Sint-Gi l l is 27 april 1 982, J.J.P. 1 986, 1 69; Corr. Brussel 1 2  juni  1 953, 
Pas. 1 954, l i l ,  60; Vred . Sint-Joost-ten-Node 2 apri l 1 981 , T. Vreemd. 1 98 1 , 32; Antwerpen 20 
maart 1 99 1 , T.B.B. R. 1 992, 409, noot M.  LIENARD-LIGNY; Brussel 9 mei 1 995, A.J. T. 1 995-96, 
1 49; Brussel van 21 februari 1 997, onuitg. , besproken in M .A. BEERNAERT, "Droit pénal de la 
famil ie. Chronique de jurisprudence 1 992-1 997", Divorce 1 998, 1 00;  Rb. Mechelen 8 februari 
2001 , A.R. 0 1 /1 05/A, onuitg. (ook na een latere geldige echtscheiding met onderl inge 
toestemming werd het tweede huwelijk nog nietigverklaard, ook al was het op dat ogenbl ik reeds 
het enige huwelijk). Naar Zwitsers recht bl ijft het tweede huwel ijk wel geldig, wanneer na de 
huwelijkssluiting bl ijkt dat het eerste huwelijk n iet rechtsgeldig was ontbonden ; naar Zweeds recht 
wordt het huwelijk niet n ietigverklaard, maar slechts ontbonden : COESTER-WAL T JEN en 
COESTER, o.c. , 37. 
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peut qu'avoir été conclu en fraude des droits de la défenderesse de sorte qu'i l ne 
peut en être tenu compte" en verhoogde het bedrag van de al imentatie ,  op 
tegenvordering van de eerste echtgenote, van 2000 tot 5000 Bfr. 
30. We kunnen de rechter volled ig volgen in zijn besl issing om geen rekening te 
houden met het gegeven dat de man in toepassing van zijn personele recht 
slechts zijn tweede echtgenote d iende te onderhouden. Gezien de weigering om 
de verstoting te erkennen ,  is er naar Belg isch recht sprake van polygamie. Er 
moet rekening worden gehouden met het eerste huwel ijk. De gegevens van de 
zaak laten ons niet toe om te bepalen welke houding best had kunnen worden 
aangenomen t.a.v. het tweede polygame huwel ijk. Meer informatie over het al 
dan n iet stabiele verbl ijf van de betrokkenen had daartoe tot richtl ijn  kunnen 
d ienen . We werken zo dadelijk u it welk oplossingsmodel ons in elke hypothese 
verkiesl ijk l ijkt. 
De u itkomst van het geschi l is evenwel du idel ijk n iet optimaal . Feit is dat de man 
in toepassing van zijn personele recht slechts zijn tweede echtgenote d iende te 
onderhouden . Ook de hypothese dat hij niet in staat zou zijn om beide vrouwen 
te onderhouden, zou de geld igheid van het tweede huwel ijk n iet aantasten .  De 
Marokkaanse bepal ing d ie polygamie slechts toelaat mits de betrokkene beide 
vrouwen kan onderhouden , is in casu immers niet toepassel ijk104 • De man heeft 
met name zijn eerste echtgenote rechtsgeldig eenzijd ig verstoten .  Het zopas 
genoemde Marokkaanse huwelijksbeletsel is m.a .w. n iet overtreden , aangezien 
er naar dat recht geen polygamie voorhanden is. We menen dan ook dat de 
tweede echtgenote niet het slachtoffer had mogen worden van de - naar 
Marokkaans recht ju iste - opvatting van de man ten tijde van de tweede 
huwel ijksslu iting dat h ij n iet langer een echtel ijke band had met zijn  eerste 
echtgenote 105 • 
3 1 .  Het spreekt voor zich dat de man niet kon worden ontheven van zijn 
al imentatiepl icht jegens de eerste echtgenote. We menen evenwel dat h ij ,  in 
navolg ing van het Luikse Hof, rekening had kunnen houden met de feitel ijke last 
104 Bovendien was de voorwaarde ten tijde van de uitspraak n iet afdwingbaar, aangezien ze toen 
nog niet gekoppeld was aan een verplichte rechterlijke toestemming met het tweede huwel ijk.  
Deze koppel ing is slechts doorgevoerd bij  de wijziging van de Mud. in 1 993 (Edel decreet nr .  
1 .93 .347 van 22 rabii al  akhir 1 4 1 4  (1 0 september 1 993), Staatsblad nr. 4222, 1 2  rabii al akhir 
1 4 1 4  (29 september 1 993). 1 05 Dat neemt n iet weg dat beide echtgenotes het in casu zouden hebben moeten stellen met een 
kleine onderhoudsu itkering. De man was immers n iet erg vermogend.  Dat kwam in casu tot uiting 
door zijn verzoek om de onderhoudpl icht jegens de eerste echtgenote op te heffen. Ook al was 
het huwel ijk polygaam geweest, dan nog hadden beide echtgenotes gelijk moeten worden 
behandeld . De Mud. stelt immers slechts op het ogenblik van de huwel ijksslu iting de vereiste 
voorop dat de man slechts polygaam mag huwen als h ij in staat is om alle echtgenotes te 
onderhouden . Het Marokkaans recht laat daarentegen n iet toe om het tweede huwel ij k  nietig te 
verklaren als de man in de loop van het huwelijk niet meer over voldoende middelen beschikt. De 
voorwaarde van voldoende middelen is slechts een relatief huwelijksbeletsel (M.  M'SALHA, Le 
droit familial marocain dans l'ordre juridique beige. Entre fidélité religieuse et modernité 
prometteuse, Louvain-la-Neuve, doctoraat, 1 999, 59) .  De financiële toestand van de man kan elk 
ogenblik veranderen en wordt dus slechts op het ogenbl ik van huwelijkssluiting beoordeeld . 
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van het tweede huwel ijk. Alvorens over te gaan tot een verhoging van de 
al imentatie t.b.v. de eerste echtgenote, was daarom beter nagegaan of de man 
deze verhoging financieel aankon zonder zijn tweede echtgenote daarmee 
schade te berokkenen. 
32.  O.i .  had de rechter er beter aan gedaan de verstoting te erkennen . 
Vervolgens had hij kunnen vaststellen dat de eerste echtgenote wel iswaar recht 
had op een onderhoudsuitkering, maar dat d ie er niet voornamel ijk op gericht 
moest zijn om haar in staat te stellen om haar levensstandaard van tijdens het 
eerste h uwel ijk te behouden . I n  eerste instantie had aan de behoeften van de 
eerste echtgenote kunnen worden voldaan . I n  tweede instantie had de rechter 
best rekening kunnen houden met de behoeften van de tweede echtgenote en 
desgeval lend ook haar levensstandaard tijdens het huwel ijk, mocht de verstoting 
of echtscheiding van de eerste echtgenote pas geruime tijd na het ontstaan van 
de polygame situatie zijn voorgevallen. We menen dat de rechter pas in derde 
instantie rekening had moeten houden met het belang van de eerste echtgenote 
om .haar levensstandaard tijdens het eerste huwel ijk te behouden . 
Dit voorstel is voor de eerste echtgenote bij echtscheiding minder voordelig dan 
in geval van louter feitelijke scheid ing . Een afweging a .h .v. de criteria van het 
echtscheidingsrecht, dat rekening houdt met de nieuwe huwel ijkslasten van de 
man, is h ier immers aangewezen.  In  de u itspraak van de vrederechter 
daarentegen 106 bleef het eerste huwel ijk voortbestaan en moest het daarom 
zoveel mogelijk onder dezelfde materiële condities als voorheen door de eerste 
echtgenote kunnen worden voortgezet. Dit verklaart mogel ijk de gestrengheid 
van zijn u itspraak. N iettemin had hij rekening kunnen houden met de feitelijke 
situatie van de tweede echtgenote. Had hij bovendien de verstoting erkend , dan 
had hij beide vrouwen een aanspraak op onderhoud verleend . 
33. Voorstel tot algemene erkenning als de eerste echtgenote om erkenning van 
de verstoting verzoekt. Zoals we reeds hebben . geargumenteerd , moet de 
verstoten echtgenote de kans krijgen om een verstoting d ie is u itgesproken met 
schend ing van haar rechten107, niettemin te laten erkennen108 • Daartoe moet 
106 Cf. supra, randnrs 23 e.v. 1 07 Zie evenwel de opgang in meerdere islamitische Staten van het pleidooi voor een verstoting 
met onderlinge toestemming en compensatie als enige ontbindingswijze: o .m. Déclaration de 
Dacca sur les droits de l'homme en islam (Casablanca 1 984, vierde bijeenkomst OCI) :  A. 
MOULAY R'CHID,  "Les droits de l 'enfant dans les conventions internationales et les solutions 
retenues dans les pays arabo-musulmans", Rec. des Cours 1 997, 1 08; Beleidsverklaring 
Marokkaanse regering, Plan d'action national pour l'intégration des femmes au développement. 
Les principales propositions, januari 2000, http://www.maghreb­
ddh.sgdg.org!actualitélfemmes.html. 
1 08 We maken met ons voorstel abstractie van de vraag of de verstotingstechniek n iet überhaupt 
onaanvaardbaar is omdat het het beginsel van gelijke behandeling van man en vrouw schendt. 
Ook al is dat in beginsel het geval (zie ook Brussel 30 juni 1 98 1 , J. T. 1 981 , 656, noot M. 
TAVERN E; Rb . Brussel 1 8  november 1 986, Rev. dr. étr. 1 987, nr. 44, 96; Rb. Brussel 6 
november 1 996, A.J. T. 1 996-97, 344, noot K. LAMBEIN ;  Vred . Antwerpen 1 2  mei 1 987, T. 
Vreemd. 1 988, nr. 50, 25; Vred. Tubeke 29 oktober 1 987, J.J.P. 1 988, 1 25; Vred . Sint-Gil lis 1 3  
oktober 1 98 1 , J. T. 1 982, 362; Vred. Sint-Gil l is 27 apri l 1 982, T. Vred. 1 986, 1 69; Vred . Sint-Gil l is 
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evenwel haar persoonl ijke evaluatie centraal staan . Het volstaat n iet om een 
inbreuk op haar fundamentele rechten te "compenseren" met een redelijke 
onderhoudsuitkering109 •  We kunnen ons n iet aanslu iten bij volgende u itspraak 
van de Gentse vrederechter in 1 990: "wanneer het persoonl ijk statuut van de 
vreemdel ingen evenwel de ongelijkheid tussen man en vrouw ten aanzien van de 
echtscheid ing erkent, zoals d it het geval is voor Marokko, omdat ze een 
eigenheid is van de Marokkaanse cu ltuur  die in de wet wordt ingebouwd , de 
Belg ische rechter d it persoonl ijk statuut moet eerbied igen. H ierdoor erkent h ij 
gewoon het bestaan van culturele verscheidenheid tussen eigen onderdanen en 
vreemdel ingen , wat niet noodzakel ijk meebrengt dat de Belgische internationaal 
privaatrechtel ijke openbare orde wordt geschonden".  Dergel ijke redenering 
maakt o . i .  inbreuk op het gelijkheidsbeg insel . We menen dat het openbare­
ordekarakter van het recht op verdediging het haalt op het argument van de 
culturele verscheidenheid . Ongeacht of beide situaties al dan niet vergel ijkbaar 
zijn ,  moeten ze beide bescherming genieten van de genoemde hogere waarden . 
34. Slechts de wil van de verstoten echtgenote kan rechtvaard igen dat een 
ongeldige verstoting wordt geregulariseerd1 1 0 • I nd ien de vrouw zich tegen de 
verstoting verzet, past het om te informeren naar de reden van dat verzet. Steunt 
het op het principe van de verstoting zelf, op de vaststel l ing dat haar 
verbl ijfsrecht zou vervallen zolang ze nog geen stabiele verbl ijfspositie verworven 
heeft of op de angst om zonder middelen van bestaan te val len? In de laatste 
hypothese volstaat het o . i .  dat de vrouw erop wordt gewezen dat de erkenning 
van de verstoting zal worden gekoppeld aan de vaststel l ing van een 
1 5  oktober 1 987, J.J.P. 1 989, 1 1 4; Vred . Antwerpen 20 november 1 987, Rev. dr. étr. 1 988, nr. 
50, 1 57; Vred . Lokeren 23 september 1 988, Rev. dr. étr. 1 989, 45; Rb. Tongeren 1 september 
1 989, T.B.B.R. 1 99 1 , 1 74;  Vred. Gent 22 mei 1 989, Rev. dr. étr. 1 990, 1 74 ,  noot A. VAN 
MENSEL. Contra: Rb. Namen 1 7  mei 1 990, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 431 , noot J .Y. CARLIER), 
we menen dat de feitelijke situatie en de wil van de vrouw om deze schending te dekken 
wimeren. 09- ln dergelij ke zin nochtans (m .b.t. een verstoting binnen een monogaam huwel ijk}:  Rb. Luik 1 7  
oktober 1 978, J.L. 1 978-1 979, 75; Vred. Gent 30 april 1 990, T. G.R. 1 990, 94. Zie ook Cass. fr. 3 
november 1 983, J.D.I. C/unet 1 984, 329, noot P. KAHN,  die daarmee de gelijkstel l ing door de 
Frans-Marokkaanse conventie van 10 augustus 1 98 1  van verstoting en echtscheiding bekrachtigt 
"dès lors que Ie statut personnel commun des époux en tempère les effets par les garanties 
�écuniaires qu' i l  accorde à la femme". 10  Eenzelfde keuzerecht voor de betrokken vrouw l ijkt ons eveneens het bi l l ijkst in een zaak 
waar een echtscheiding door een rechtbank te Jelgava u itgesproken ,  in België n iet werd erkend 
wegens schending van de rechten van de verdediging. De rechter oordeelde dat het tweede 
huwel ijk  van de man geen gevolg kon hebben in België en dat er sprake was van bigamie: Rb. 
Brussel 1 0  maart 1 956, Pas. 1 958, 1 1 1 ,  1 6 . Eenzelfde s ituatie deed zich voor in Rb. Brussel 1 5  
januari 1 992, Pas. 1 992, 1 1 1 ,  42; Cass. fr. 28 maart 1 979, R. T.D. Civ. 1 980, 557, noot R. N ERSON 
(verbreking van een arrest tot toewijzing van echtscheiding, omdat de u itspraak niet bij 
aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de partijen was betekend, zoals art. 675, tweede l id 
Code proc. civ. voorschreef. In de tussentijd was één van de partijen reeds herhuwd). 
Rb. Charleroi 5 ju l i  1 95 1 ,  J. T. 1 952, 73, Pas. 1 953, 1 1 1 ,  75, Rev. adm. 1 952, 1 38 ,  wijst u it dat het 
voordeel van een putatief huwelijk aan de beide partners kan worden verleend,  wanneer het 
tweede huwel ijk  was aangegaan, terwijl de vrouw nog was gehuwd met een man . De vrouw had 
gemeend dat haar eerste echtgenoot bij de tweede huwelijkssluiting reeds was overleden, 
bewering die ze evenwel n iet hard kon maken . 
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onderhoudsplicht1 1 1 , zoals reeds is besloten door rechtspraak in toepassing van 
art. 570 Ger.W. 1 12 •  Op die manier wordt de vrouw de keuze gelaten tussen een 
n ieuw leven of het voortzetten van een mislukt huwel ijk, dat haar sociaal 
evenzeer kan isoleren als een verstoting en haar voortdu rend zal confronteren 
met de tweede echtgenote. Deze laatste is van de situatie eveneens een 
onschuld ig slachtoffer, mits ze zelf redel ijkerwijze kon geloven in de . geld igheid 
van de verstoting . 
35. De voorgestelde versoepeling zou vandaag ook een wenselijkere u itkomst 
kunnen bieden aan situaties zoals deze d ie in 1 983 voor het Brusselse Hof van 
beroep is gebracht1 13• Een huwel ijk tussen twee Marokkanen werd als polygaam 
1 1 1  I n  dezelfde zin pleiten volgende auteurs voor een erkenn ing van d e  verstoting , aangezien de 
vrouw geen verzoening nastreeft, maar het er haar slechts om te doen is zichzelf en haar 
kinderen te beschermen tegen de negatieve financiële gevolgen van de verstoting:  A. VAN 
MENSEL, "L'attitude des juges belges face au divorce par répudiation", Rev. dr. étr. 1 990, 1 74; 
J .Y. CARLI ER, "La reconnaissance des répudiations", (noot onder Cass . 1 1  december 1 995) , 
Rev. trim. dr. fam. 1 996, 1 65 .  
m Cass. 1 1  december 1 995, R.  W 1 995-96, 1 339 , noot J .  ERAUW, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 1 65, 
noot J .Y. CARLIER, Rev. dr. étr. 1 996, 1 85, noot M.C. FOBLETS, Div. Act. 1 996, 1 1 6 ,  noot M. 
LIENARD-LIGNY, T. Vreemd. 1 997, 24, noot; Brussel 30 jun i  1 981 , J. T. 1 981 , 656, noot M. 
TAVERNE, Rev. trim. dr. fam. 1 982, 3 1 , noot; Rb. Brussel 9 april 1 997, Rev. dr. étr. 1 1 97, 254, 
noot M.C.  FOBLETS; Vred. Namen 20 oktober 1 988, R.R.D. 1 988, 437; Rb. Brussel 3 februari 
1 982 , Rev. trim. dr. fam. 1 982, 21 2, noot (impl iciet); Vred . Antwerpen 1 2  mei 1 987, T. Vreemd. 
1 988, 25; Vred . Fléron 8 mei 1 979, Rev. trim. dr. fam. 1 980, 227, J.L.M.a. 1 980, 1 82, noot M .  
L IENARD-LIGNY. Zie ook reeds Omz. 27  juni 1 978, a.s. 1 jul i  1 978; Omz. 30  april 1 984 
betreffende de erkenning door de ambtenaren van de burgerlijke stand van buitenlandse 
besl issingen inzake de staat van de persoon, a. s. 30 mei 1 984, inzake de verstoting van een 
bipatride Belg, aangevuld door Omz. 27 april 1 994 ter aanvul l ing van de omzendbrief van 1 3  
maart 1 980 tqt wijziging van de punten I l  en 1 1 1  van de omzendbrief van 27 juni  1 978 betreffende 
sommige problemen inzake vreemdel ingen, B. S. 1 9  mei 1 994 (art. 1 79 code de la procédure civil 
marocain ,  bepaalt dat de rechter bij de homologatie van de verstotingsakte de 
onderhoudsvergoeding voor de vrouw tijdens de idda bepaalt, alsmede haar verbl ijfplaats, de 
schadevergoedingen, betal ing van het saldo van de bruidsprijs, het onderhoudsgeld voor de 
kinderen en het bezoekrecht voor de vader. Er is geen verhaal tegen deze ordonnantie mogelijk. 
Een toepassing ervan reikt argumenten aan om een verstoting te erkennen . H ierover: J .-Y. 
CARLI ER, l.c., J. T. 1 985, 1 0 1 ) . Dergel ijke oplossing is naar resultaat vergelijkbaar met de 
regeling van onze buurlanden. Eerder dan een loutere toekenning van de troostprijs, mout'a (zie 
evenwel in deze zin :  Cass . fr. (Rohbi) 3 november 1 983, R. C.D. l.P. 1 984, 325, noot 1 .  
FADLALLAH, J.D. I. 1 984, 329,  noot PH. KAHN; M.  FADLALLAH, "Vers l a  reconnaissance d e  la 
répudiation musulmane", R. C.D. l.P. 1 981 , 1 7) , treedt stelselmatig het systeem van de 
onderhoudsvordering van het forum in werking. Art. 8 Verdrag van Den Haag van 2 oktober 1 973 
inzake de wet d ie van toepassing is op onderhoudsverplichtingen, verwijst m;n .  inzake 
onderhoudsverpl ichtingen na echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk naar de wet die is 
toegepast (n iet: die normaal toepasselijk is) op de echtscheiding of nietigverklaring,  mits deze wet 
de wet is van de verdragsslu itende Staat waar de echtscheiding of nietigverklaring is 
uitgesproken . Aangezien een verstoting als dusdanig n iet wordt erkend en d .m .v. de exceptie van 
openbare orde de lex fori wordt toegepast, is dat steeds het geval . H ierdoor wordt dezelfde wet 
toegepast op de toekenn ing van de echtscheid ing, als op de onderhoudsverpl ichtingen die eruit 
voortvloeien . 
België heeft het Verdrag slechts ondertekend. Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Ital ië, 
Japan, Polen, Portugal, Spanje, Turkije en Zwitserland zijn gebonden . De bepal ingen gelden 
ongeacht of de rechtszoekende de nationaliteit van een verdragsstaat heeft (art. 3 sluit een 
reciprociteitsvereiste u it) . 1 1 3  Brussel 26 oktober 1 983, T. Vreemd. , afl . 36-37, 29 . Bespreking cf. infra, randnrs 77 en 93. 
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huwelijk gekwal ificeerd . De man had zijn eerste vrouw verstoten .  Deze verstoting 
werd niet erkend . De eerste vrouw had de pol itie nochtans verklaard dat ze "était 
entièrement d 'accord sur la répud iation parce qu 'el le ne peut avoir d'enfant et 
qu'el le se considérait comme divorcée selon la loi coranique". 
36. We menen dat inmiddels een grotere openheid is gegroeid om rekening te 
houden met de feite l ijke situatie .  Het recht wordt steeds meer versoepeld met het 
oog op meer zelfbeschikking . Bij de systematische toetsing van de verstoting aan 
de voorwaarden d ie art. 570 Ger. W. stelt aan bu itenlandse besl issingen, 
alvorens ze te erkennen en ten u itvoer te leggen (cf. infra), kan meer nadruk 
worden gelegd op de vraag of de verstoten echtgenote, zonder fraude-oogmerk, 
met deze toestand instemt1 14 • 
Ook reikt de geest van de recente Brussel I l -Verordening een argument aan om 
verstotingen ru imer te erkennen . De Verordening laat wel iswaar toe dat de 
erkenning van een n ietigverklaring of echtscheid ing wordt geweigerd in geval de 
in leidende akte (dagvaard ing bv. )  niet betekend of ter kennis is gebracht van de 
verdediging 'en temps uti le et de telle manière qu' i l  pu isse pourvoir à sa défense' . 
Deze laatste weigeringsgrond wordt evenwel alsnog u itgesloten als zou bl ijken 
dat de verded ig ing de beslissing ondubbelzinn ig heeft aanvaard . De Verordening 
1 14 In  deze zin : Rb. Brussel 3 februari 1 982, Rev. trim. dr. fam. 1 982 , 2 1 2 ,  noot (expl iciete 
aanvaarding); TG I Paris 5 december 1 979, R. C. 1 981 , 88 (expl iciete aanvaarding); T.G . I .  Seine 
26 oktober 1 959, J.D. I. C/unet 1 960, 8 1 4, noot S IALELLI (berusting); T.G. I .  Paris 27 september 
1 990, N. C. 1 992, 70, kritische noot Y. LEQUETTE. Lees eveneens F. MONEG ER, J.D. I. 1 992, 
347. 
Weigering om de verstoting te erkennen wegens niet-aanvaarding door de betrokken vrouw: Rb . 
Brussel 25 jun i  1 980 en 30 juni 1 981 , Rev. trim. dr. fam. 1 982 , 28. 
Zie reeds het Europese recht ter zake m.b .t. beslissingen van l idstaten inzake echtscheid ing, 
scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwel ijk:  art. 1 5b Regl nr. 1 347/2000 van 
de Raad van de EG van 29 mei 2000 met betrekking tot de bevoegheid, erkenning ,  u itvoering 
van besl issingen in huwel ijksaangelegenheden en inzake ouderlij ke verantwoordelijkheid voor 
gemeenschappel ijke kinderen ,  PB. L. 1 60 van 30 juni 2000, 1 9-29 , sluit de erkenning van een 
vreemde besl issing inzake echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring uit als de 
rechten van de verdediging zijn geschonden , "à mains qu' i l  ne soit établ i  que Ie défendeur a 
accepté la décision de manière non équivoque". Het reglement is mede geïnspireerd door een 
akte van de Raad van de EU van 28 mei 1 998, PB. C. 221 van 1 6  jul i  1 998, 1 ,  waarin deze de 
l idstaten aanbeval om een verdrag inzake bevoegdheid, erkenn ing en uitvoering van besl issingen 
in huwelijksaangelegenheden aan te nemen . (zie punt 6 toel ichting bij Brussel I l ) .  Het reglement 
vult een lacune van het verdrag van Brussel van 1 968 op, dat m.n .  n iet handelt over de staat van 
de persoon . Slechts Denemarken is in toepassing van haar protocol bij het EU-verdrag niet 
gebonden door het verdrag (art. 1 .3 en aanhef punt 25). Bepaling 8 verduidelijkt dat ook 
besl issingen m.b .t. derdelanders worden bedoeld : "il convient que Ie présent règlement prévoie 
des mesures cohérentes et un iformes, permettant une circulation de personnes aussi ample que 
possible. De ce fait, i l  est nécessaire de l'appliquer également aux ressortissants d 'Etats-tiers qui 
présentent un l ien d'attachement suffisamment fort avec Ie territoire de l 'un des états-membres, 
conformément aux critères de compétence prévus dans Ie règlement" .  Uit het nauwe-band­
criterium leiden we wel af dat enkel besl issingen m.b .t. derdelanders door de autoriteiten van een 
EU-l idstaat worden bedoeld.  Ook al is zulks slechts expl iciet bepaald in bepaling art. 1 4. 1 , 
bepaling 1 6: "La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un Etat membre 
reposent sur Ie prin icipe de la confiance mutuelle", l ijkt te verwijzen naar een sterke 
vertrouwensband, waar slechts het unielidmaatschap van de betrokken Staten mee kan worden 
bedoeld. 
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heeft weliswaar slechts betrekking op de erkenning van u itspraken die binnen de 
E .U .  hebben plaatsgevonden. De geest ervan kan de nationale rechter evenwel 
mogel ijk aanzetten tot een soepele omgang met aanvaarde verstotingen . 
37. Voorstel bij instemming van de echtgenote zonder stabiele verblijfspositie. 
I ngeval de vrouw nog geen stabiel verbl ijf in  België genoot op het ogenbl ik van 
de verstoting, zou op d ie manier een correctie worden doorgevoerd in d ie zin dat 
de verstoting in  toepassing van haar personele recht, ook bij miskenning van het 
recht van verded iging , zou worden erkend , op voorwaarde dat de vrouw achteraf 
met de verstoting instemt en dat haar een redelijk onderhoudsgeld werd of wordt 
toegekend . Door de zwakke aanknoping bij de Belgische rechtsorde kan de 
BIPOO corrigerend i . p .v. afwijzend optreden. I .p.v. de verstoting zonder meer af 
te wijzen ,  zou ze worden gecorrigeerd door haar al le waarborgen van een 
echtscheid ing te verlenen. Bl ijkt dat de vrouw ook op het ogenbl ik van de 
besl issing om de verstoting al dan niet te erkennen, nog n iet beschikt over een 
stabiele verbl ijfspositie, en evenmin een andere rechtsgrond kan aanhalen om 
voortgezet verbl ijf op te steunen, dan zal de erkenning tot gevolg hebben dat 
haar verbl ijfsrecht vervalt. Het besef van deze impl icatie zal haar er vermoedelijk 
van weerhouden om in te stemmen met de verstoting .  Het risico is immers groot 
dat ze in het land van herkomst niet langer welkom zal zijn in haar famil ie.  Een 
verstoting uit de gezinskring heeft wel eens vaker een verstoting u it de grote 
famil ie tot gevolg1 15 • 
38. Deze doortrekking van de famil iale situatie naar de verbl ijfssituatie brengt ons 
tot het besef dat een man die gewoonl ijk  in België verbl ijft de verstoting zou 
kunnen aanwenden als techniek om tegel ijk in toepassing van zijn personeel 
recht geld ig gehuwd te zijn met twee vrouwen en toch het verbl ijfsrecht van zijn 
eerste echtgenote n iet in het gedrang te brengen. Verbl ijft de tweede echtgenote 
reeds op zelfstandige basis in België, dan kunnen mogel ijk, in afwachting van de 
instemming van zijn eerste echtgenote met haar verstoting en de 
daaropvolgende erkenning van · het tweede huwelijk, inmiddels reeds bepaalde 
rechtsgevolgen worden verbonden aan dat laatste huwel ijk .  Zodra de eerste 
echtgenote een zelfstand ig verbl ijfsrecht heeft verworven,  kan ze instemmen met 
de verstoting en wordt het tweede huwelijk geld ig .  Verbl ijft de tweede echtgenote 
nog n iet in Belg ië op zelfstandige grond , dan kan ze vanaf dat ogenbl ik 
aanspraak maken op gezinsheren iging . Om dergel ijk misbruik van het 
verbl ijfsrecht te voorkomen , is het van belang om aan te nemen dat in  hoofde 
van een man d ie op stabiele wijze in België verbl ijft steeds sprake is van kwade 
trouw wanneer h ij zijn eerste echtgenote in het land van herkomst gaat verstoten 
en vervolgens huwt met een andere vrouw. Zoals we reeds aangaven, steunen 
we deze aanname van kwade trouw op het gegeven dat h ij na ··· 1ang verblijf in 
1 15 Hierover o.m.  1 .  ESVELDT en J .J .  SCHOORL, "Veranderingen in  de huwelijkssluiting van 
Turken en Marokkanen in Nederland", Bevolking en gezin (Ndl .) ,  1 998, 59-74; V. VAN DEN 
EECKHOUT, "I nternationaal privaatrecht en migratierecht. De evolutie van een twee­
sporenbeleid", Nemesis 2002, 84; F.J .A. VAN DER VELDEN,  "Marokkaans en Nederlands 
famil ierecht: botsende concepten en praktische oplossingen", Justitiële verkenningen 2001 , nr. 5, 
32-46. 
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België moet weten dat beide rechtshandelingen hier in beginsel niet erkend 
worden . 
39. Slechts een koppel waarbij de man een stabiele verbl ijfspositie heeft, heeft 
belang bij de genoemde frauduleuze constructie .  Slechts deze man kan zijn 
eerste echtgenote immers op haar beurt v ia de gezinshereniging een stabiele 
verbl ijfspositie bezorgen1 16 •  Het volstaat bijgevolg om een constructie op te zetten 
waarbij de man vanaf het ogenblik dat h ij een verzoek tot gezinsherenig ing 
formuleert ten behoeve van zijn tweede echtgenote, in de veronderstel l ing dat 
zijn eerste huwel ijk rechtsgeldig is ontbonden , erop wordt gewezen dat dat 
momenteel onmogelijk  is en dat frauduleuze handel ingen met het oogmerk om 
de eerste echtgenote een zelfstandig verblijfsrecht te bezorgen, tot gevolg zu l len 
hebben dat geen famil ieleven meer wordt aangenomen met zijn tweede 
echtgenote . Ligt tussen de tweede huwelijksslu iting en de instemming van de 
eerste echtgenote met de verstoting een ru ime tijd , dan kan dat volstaan om aan 
te nemen dat het huwel ijksleven n iet (langer) daadwerkel ij k  wordt beleefd .  De 
betrokkenen kunnen hun verzoek om gezinshereniging in dat geval niet meer 
steunen op het huwel ijk. Ze zullen eerst in het bu itenland terug een feitel ijk 
fami l ieleven moeten opbouwen . 
40. Dergel ijke constructie kan niet beletten dat een man eenvoudigweg wacht om 
zijn eerste echtgenote te verstoten tot het ogenbl ik waarop zij haar zelfstandig 
verbl ijfsrecht reeds veiworven heeft. Stemt zij in met de verstoting , dan kan h ij 
onmiddell ijk  huwen met een andere vrouw en haar laten overkomen . Dit ris ico is 
de keerzijde van het mensenrecht om te huwen. Tussenkomst is m.a .w. slechts 
mogel ijk  wanneer er voldoende aanwijzingen zijn  dat er een jurid ische 
constructie is opgezet die opzettelijk tijdelijk bu iten werking wordt gesteld . Zijn er 
geen voldoende redenen om kwade trouw te vermoeden,  dan kan een laattijd ig 
in aanmerking komen voor gezinshereniging de betrokkenen niet aangerekend 
worden in d ie zin dat er geen feitel ijk gezinsleven meer zou worden 
aangenomen . Het verbl ijfsrecht laat hen immers niet toe zich eerder te 
verenigen . Behouden telefonische contacten ,  financiële steun en eventueel 
bezoeken kunnen aantonen dat het famil ieleven op afstand is bl ijven 
voortbestaan . In onze hypothese van een frauduleuze constructie kan het 
vermoeden van kwade trouw daarentegen ook dergel ijke tekenen neutral iseren.  
41 . We beseffen wel iswaar dat de tweede echtgenote te goeder trouw het 
slachtoffer kan worden van een streng optreden tegen frauduleuze constructies 
in hoofde van de man.  De strijd tegen frauduleuze constructies verd ient o . i .  
evenwel voorrang te krijgen . We vergen m.a.w. onrechtstreeks van een vrouw 
d ie polygaam huwt met een persoon die reeds sinds geruime tijd in een westers 
land woont, dat ze weet dat ze het risico loopt dat haar huwel ijk er niet zal 
worden erkend . Was ze bij de huwelijksluiting niet op de hoogte van de 
1 16 De vrouw zou immers de erkenn ing van de verstoting uitstellen zolang ze afhankelijk  is van 
het huwelijk om een stabiele verbl ijfspositie te verwerven .  Kan ze d ie op een andere grond 
verwerven, dan zal ze zich n iet tegen de verstoting verzetten .  
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polygamie, dan had ze niet op de hoogte kunnen zijn van het risico .  Het feit dat 
ze haar man n iet onmiddell ijk kan volgen naar Belg ië zal haar dat evenwel 
vermoedelijk snel duidel ijk  maken.  In dat geval is ze behoorl ijk snel geïnformeerd 
over haar positie. Worden de verblijfsrechtel ijke problemen door de man op 
bedrieg l ijke wijze geduid met verhalen van een logge administratie en een 
loutere aansleep van formal iteiten ,  dan kan haar onwetendheid te goeder trouw 
lang aanhouden. En mariage trompe qui peut, vormt een zwakke, maar en igszins 
rechtens aanvaardbare rechtvaard iging om de tweede vrouw ook dan jurid isch 
aan haar lot over te laten en het tweede huwel ijk niet te erkennen . 
42. Voorstel bij instemming van de echtgenote met stabiele verblijfspositie. Bl ijkt 
dat de eerste echtgenote inmiddels wel reeds op stabiele wijze in België verbl ijft, 
dan is de kans al groter dat ze met de verstoting zal instemmen . I n  dat geval zou 
haar instemming evenwel a priori onverenigbaar kunnen worden bevonden met 
de B IPOO als ze ook op het ogenblik van de verstoting reeds op stabiele wijze in 
·België verbleef . 
. De nauwe band d ie ze door haar verbl ijf heeft met de Belg ische rechtsorde 
volstaat dan immers om een wijziging van de staat van de persoon in het 
bu itenland op een wijze die ingaat tegen de Belg ische rechtsopvattingen als 
fraudu leus te kwal ificeren1 17 •  Een verstoting kan op elk ogenbl ik en 
ongemotiveerd worden u itgesproken . Een eenzijdige echtscheid ing naar Belg isch 
recht biedt meer waarborgen en verloopt daardoor moeizamer. Het is denkbaar 
dat de partners gemakshalve het buitenland opzoeken met frauduleuze 
oogmerken. 
Een argument tegen een strenge aanpak zou kunnen zijn dat een echtscheid ing 
met onderl inge toestemming duurder is. Ziet de vrouw in dat het huwel ijk geen 
zin meer heeft, dan zou ze zich 'frauduleus' in het land van herkomst kunnen 
laten verstoten en beschermt ze tegelijk haar belangen door de erkenning in 
Belg ië afhankel ijk te stellen van de toekenning van een onderhoudsuitkering . 
Rekening houdend evenwel met de Belg ische wetgevende evolutie in de richting 
van een schuld loze echtscheid ing1 18 , d ie niet langer zou worden gekoppeld aan 
1 1 7 Zie voorheen reeds niet-erkenning van de verstoting wegens fraude à la jurid iction : Cass. fr. 6 
juni  1 990, noot F. COU RBE: ook al laat de Frans-Marokkaanse conventie toe dat partners van 
eenzelfde national iteit hun huwelijk laten ontbinden door de bevoegde autoriteit in het land van 
hun national iteit, zu lks mag niet met frauduleus oogmerk zijn gebeurd .  
1 1 8 Het Hof van Cassatie heeft recent een eerste stap in die richting gezet: Cass. 1 8  april 2002, 
http://www. cass. be, door toe te staan dat een vordering tot foutechtscheiding zonder meer, via 
de conclusies werd omgezet in een vordering tot echtscheiding na twee jaar feitelijke scheid ing . 
Wordt daarbij aangetoond dat de andere partner eveneens schuld heeft b ij de feitelijke scheiding, 
dan kan de aanvankelijke vordering worden omgezet in een snelle schuldloze echtscheid ing . 
Voorstel van Wet tot hervorming van het echtscheidingsrecht en de invoering van de foutloze 
echtscheid ing, Pari. St. Kamer 1 999-2000, 30 mei 2000, nr. 684/1 . Naar het voorbeeld van 
Nederland, Duitsland en Engeland die sinds 1 971  slechts één enkele echtscheidingsgrond 
kennen : de duurzame ontwrichting van het huwelijk. In Nederland is de alimentatiepl icht vol ledig 
losgekoppeld van de schuldvraag en nog slechts verbonden aan het behoefte- en het 
draagkrachtbeginsel . Sinds 1 994 is de pl icht beperkt tot een termijn van 1 2  jaar, tenzij 
uitzonderl ijke omstandigheden een verlenging rechtvaardigen . Het voorstel bevat een bepaling 
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voorwaarden inzake echtscheid ingsgrond of duur van het huwel ijk, l ijken 
dezelfde voordelen van een korte en goedkopere huwel ijksontbinding binnenkort 
naar Belg isch recht te zu l len gelden . Vanaf dat ogenbl ik heeft noch de man , noch 
de vrouw nog enige reden om te opteren voor een huwel ijksontbind ing in het 
bu itenland. 
43. Ons voorstel heeft m.a .w. slechts betrekking op vrouwen d ie op het ogenbl ik 
van de verstoting nog niet op stabiele wijze in België verbleven .  In de praktijk 
zu l len deze vrouwen pas met de verstoting instemmen op het ogenbl ik dat ze dat 
sterke verbl ijfsstatuut wél reeds hebben verworven 
44. De idee om de wi l van de verstoten echtgenote centraal te stellen , vindt 
vandaag alvast en igszins steun in de omzendbrief ter u itvoering van de Europese 
Verordening d ie is u itgevaard igd n .a .v. het Brussel I l -Verdrag , en haar u itwerking 
in de Omzendbrief van 29 mei 2001 1 19• De regel ing heeft betrekking op 
echtscheid ingen, scheid ingen van tafel en bed en n ietigverklaringen van 
huwel ijken die in een andere EU-l idstaat, behalve Denemarken ,  zijn u itgesproken 
t .a.v. een gewoonl ijke verbl ijfhouder. De genoemde beslissingen worden 
voortaan van rechtswege erkend , tenzij ze kennelijk strijd ig zijn  met de openbare 
orde120 of met een geld ige vroegere besl issing in  België of in het bu itenland, of 
als het stuk dat het geding inleidt of een gel ijkwaardig stuk n iet regelmatig of n iet 
tijdig aan verweerder betekend of meegedeeld werd en dienstig had kunnen zijn 
voor zijn  verdedig ing,  tenzij vaststaat dat h ij ondubbelzinn ig met de besl issing 
instemt. 
Het laatste voorbehoud laat m.a.w. toe dat de benadeelde partner achteraf 
instemt met de  u itspraak, ook al zijn zijn rechten van verded iging geschonden .  
Ook al beperkt de openheid zich vooralnog tot Europese besl issingen, de 
Verordening en haar bevestig ing in een Belg ische omzendbrief geven alvast aan 
dat de a posteriori instemming door de partijen met de gecreëerde rechtssituatie 
die de Wet Rol in in dezelfde zin zou aanpassen (art. 44). Zie ook de Nederlandse flitsscheid ing:  
echtscheiding op één dag tijd door zijn huwel ijk ten overstaan van de ambtenaar van de 
burgerlijke stand om te zetten in een geregisteerd partnerschap (na voorlegging van een 
partnerschapsovereenkomst, ondertekend door een notaris of advocaat) en dat partnerschap 
vervolgens onmiddell ijk  te ontbinden : op een dag .  Tijdens het eerste half jaar van de regeling die 
omzetting van h uwel ijk in partnerschap toelaat (wet 1 april 2001 ) maakten reeds 750 koppels van 
de impliciete mogelijkheid gebruik (K. JANSEGERS, "Nederlandse 'flitsechtscheid ing' zonder 
rechter ook geld ig in België?", Juristenkrant 5 juni 2002, 1 en 1 1  ) .  Er is slechts toe vereist dat één 
van de echtgenoten Nederlander is of dat het koppel in Nederland woont. H ierover ook N.S .  VAN 
DER WI EL, "Fl itsscheiding, een ramp?", Burgerzaken en Recht (Ndl . )  2002, 1 86.  
1 1 9 Brussel I l-Verdrag (Verdrag Raad EG van 28 mei 1 998, opgesteld op grond van artikel K.3 
van het Verdrag betreffende de Europese Un ie,  betreffende de bevoegdheid en de erkenn ing en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, Pb. C. 1 998, 22 1 (België, Nederland en 
Duitsland zijn gebonden; Frankrijk niet); Verord . EG nr. 1 347/2000 van de Raad van 29 mei 2000 
betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van besl issingen in 
huwelij kszaken en inzake de ouderl ijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen 
�PB.L. 2000, 1 60 ,  1 9) .  
20 Dit viel vooralsnog slechts uitzonderlijk voor: hierover F. ROOSE en Y. LENDERS, "Van 
verdrag naar Verordening:  een overzicht inzake de rechterlijke bevoegdheid , de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van besl issingen in burgerlijke en handelszaken", A.J. T. 2002, 871 . 
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ook sterk begint door te wegen bij de beoordel ing van fundamentele 
rechtskwesties. 
45. Geen erkenning van de verstoting die is uitgesproken door een polygame 
man met stabiele verblijfspositie. I n  geval van stabiel verbl ijf d ient de polygame 
echtgenoot o . i .  steeds naar Belgisch recht te handelen 121 • Het tweede huwelijk 
kan niet worden erkend tot h ij naar Belgisch recht u it de echt is gescheiden van 
zijn eerste echtgenote. In  de tussentijd kan aan de tweede echtgenote te goeder 
trouw122 d ie inmiddels in België verblijft een tijdelijk recht op onderhoudsgeld of 
een schadevergoeding worden toegekend . Na de echtscheiding wordt het 
tweede huwel ijk  vervolgens geld ig , tenzij er andere gebreken aan kleven123• 
1 21 Ook het Marokkaanse Actieplan stelt de afschaffing van de verstoting als een van de 
belangrijkste doelstellingen van de gewenste hervorming voor. Enkel een gerechtelijke 
echtscheid ing zou nog aanleiding kunnen geven tot een vrijwil l ige ontbind ing van het huwelijk. De 
·.vordering zou van elk van beiden evenals van beiden samen kunnen uitgaan en zou worden 
. toegewezen na een verplichte verzoeningspoging. Het Actieplan lijkt evenwel niet uit de 
. startblokken te zijn geraakt. De opheffing in 2000 van een aantal min isterposten ,  heeft ertoe 
geleid dat de verantwoordelijke werkgroep is opgeheven . Ook de consultatieve Belgisch­
Marokkaanse Commissie, opgericht bij 'Protocole d'accord instituant une Commission 
.·consultative belgo-marocaine en matière civile' , in Rabat op 29 april 1 981 , l ijkt het eerder te 
houden bij pogingen en intenties. De Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het 
Koninkrijk Marokko inzake het toepasselijk recht en de erkenning van huwel ijken en hun 
ontbinding, aangegaan in Rabat op 15 jul i  1 991  (weergeg . in Rev. trim. dr. fam. 1 994, 535-54), is 
nog steeds niet geratificeerd . Ook in overheidskringen gaan niettemin stemmen op om de 
verstoting af te schaffen.  Ook in Algerije wordt vn l .  door vrouwenbewegingen tegen de polygamie 
geageerd (C. D IB-MAROUF, "Mariage, système dotal et l itigiosité en Algérie, d'après la 
jurisprudence de la deuxième moitié du 20e siècle", in F. STRIJBOSCH en M .C .  FOBLETS (ed.) , 
Relations familiales interculturel/es. Séminaire interdisciplinaire juridique et anthropologique, 
Onati, International l nstitute for the sociology of law, 1 999, 272). Het voorstel voor een Europese 
Code voor Mosl ims · wil de weg openen voor een intergentiel recht voor moslims in Europa om 
hun personeel statuut geregeld te zien naar een passend ,  aanvaardbaar islamitisch recht (A. 
RIAD, "Pour un code européen de droit musulman", in J .-Y. CARLIER e.a. (eds), Le statut 
personnel des musulmans: droit comparé et droit international privé, Brussel , Bruylant, 1 1 92,  
379-382). Eenzijd ige verstoting zou ·slechts toelaatbaar zijn a ls ze ontstaan is in dezelfde 
condities als een echtscheiding, m.a.w. met eerbied voor de rechten van de verdediging. Deze 
aanzetten kunnen toekomstige strengere rechterlijke uitspraken inzake verstoting rechtvaardigen. 1 22 I.e. mits zij bij het aangaan van haar huwelijk (nog) geen stabiele verbl ijfspositie in België had 
of niet van de polygamie op de hoogte was. 1 23 Zie ook art. 1 1 ,  tweede l id Haags huwel ijksverdrag van 1 4  maart 1 978; art. 37 Joegoslavische 
wet; art. 7§2 Hongaarse wet; art. 1 9  Bulgaarse wet; art. 1 3§3 Poolse wet en art. 9 en 29 
Albanese wet. Art. 1 22-3 Zwitserse code en art. 1 4-3 Turkse code onderwerpen de geld igheid 
aan een onderzoek naar de goede Jrouw van de tweede echtgenote. Naar Nederlands recht 
wordt de geldigheid aangenomen: Amsterdam 1 2  november 1 998,  N. l.P.R. 1 999, · 1 37; 
Amsterdam 9 april 1 998, N.l.P.R. 1 998, nr. 271 (het Hof gaf in deze u itspraak aan dat niet zozeer 
art. 1 1 ,  tweede l id Haags Huwelijksverdrag 1 978 daartoe verpl icht, maar wel de regel dat een 
huwelijk geldig is tot het is nietigverklaard. Zodra een huwelijksontbinding is opgetreden, is er 
geen strijdigheid meer met de openbare orde in te roepen). Bevestigd door Vc. 2000, deel B 2, 
§2 .9 (h ierover: TH. HOLTERMAN, Vreemdelingenrecht. Toelating en verblijf van vreemdelingen 
in Nederland, Deventer, Kluwer, 2002, 43) . Contra: H .R. 1 ju l i  1 993, N.J. 1 994, 1 05, zij het m.b.t. 
een polygaam huwelijk  dat in Nederland was aangegaan ; Rb . 's Gravenhage 6 december 1 995, 
NIPR 1 996, nr.  64; Amsterdam 26 september 1 996, N.l.P.R. 1 997, nr. 299. Hierover E.N . 
FROHN, "Erkening bu itenlands huwelijk en terugwerkende kracht erkenningsregime", in X., Het 
NIPR geannoteerd, Liber Amicorum M. Summpouw, 's Gravenhage, 1 996, 76; S. RUTTEN, "Het 
polygamievraagstuk in een Westerse context", N.l.P.R. 2001 , 47; H .  TOMSON, "Een bigaam 
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46. Enkele laatste bedenkingen ter rechtvaardiging van het voorstel tot verruimde 
erkenning van verstotingen. Vanuit verbl ijfsrechtel ijk oogpunt kunnen evenwel 
mogelijk bezwaren rijzen tegen de voorgestelde verruimde erkenning van 
verstotingen bij polygamie. Zodra het eerste huwel ijk is ontbonden , wordt het 
tweede huwel ijk immers geld ig1 24 en geniet de tweede echtgenote d ie zich nog in 
het buitenland bevindt en geen zelfstandige verbl ijfsgrond heeft, recht op 
gezinshereniging . I n  dat l icht is het denkbaar dat de verstoting door een fraude­
oogmerk is ingegeven , m .n .  door de loutere doelstel l ing om de tweede 
echtgenote te laten overkomen . Een dergel ijk risico op schijnverstotingen125 is 
gezien het vaak informele karakter van een verstoting groter dan het risico op 
een sch ijnechtscheid ing . 
Vandaag wordt gezinsherenig ing in beginsel toegestaan zodra het tweede 
huwel ijk geldig is, i.e. zodra de echtscheid ing of verstoting van de eerste 
echtgenote in kracht van gewijsde is gegaan . De vraag daarbij is of - naar 
analog ie van de regel ing inzake sch ijnhuwel ijken - het O .M . (in casu op 
aansporen van de Dienst Vreemdelingenzaken) kan opkomen tegen het 
schijnkarakter van de rechtshandel ing .  Als dat mogel ijk is en als het eerste 
huwel ijk vervolgens, door een weigering om zijn ontbind ing te erkennen , geacht 
wordt steeds te hebben bestaan , dan kan de rechtsgrond tot verbl ijf voor de 
tweede echtgenote verval len.  Daarnaast kan d ie rechtsgrond slechts vervallen 
mits het bewijs wordt geleverd dat het tweede huwel ijk  zelf frauduleus is 
aangegaan .  
47. Heeft de tweede echtgenote inmiddels een zelfstandig verbl ijfsrecht 
verworven , dan kan ze evenwel nog slechts worden u itgezet bij ernstige 
huwel ijk en de openbare orde", B&R 1 999, nr. 3, 58. Zie ook Duitse rechtspraak: de vordering 
door de Staatsanwalt is een "unzulässige rechtsausübung": OLG N ürnberg 30 jun i  1 997, FamRZ 
1 998, 1 1 09; BGH FamRZ. 1 994, 498; BGH 1 8  juni  1 986, FamRZ. 1 986, 879; BGH 1 8  jun i  1 986, 
FamRZ. 1 986, 879. Het Bundesgerichtshof heeft recent evenwel aangenomen dat ook een 
polygaam huwelijk dat slechts gedurende zes jaar had bestaan en dan nog maar tot 1 953, het 
openbaar belang nog steeds kon raken b ij vermogens-, meer bepaald rente- en 
onderhoudsrechtelijke geschi l len: BGH 1 7  janurair 2001 , FamRZ 2001 , 685. Het Hof had 
nochtans de goede trouw van beide echtgenoten aangenomen . Cf. intra, de h ieronder vermelde 
Belgische rechtspraak die het huwelijk ook na ontbinding van het eerste nog als n ietig bl ijft 
beschouwen .  
1 24 Zie ook art. 1 1  Haags Huwel ijksverdrag van 1 978 (dat België evenwel n iet b indt) . Zie evenwel 
contra: Rb. Mechelen 8 februari 200 1 , A.R. 01/1 05/A, onuitg.; Antwerpen AR 1 999/AR/2572 van 
1 4  maart 2001 , onuitg. Zie ook H .R. (Ndl . )  1 ju l i  1 993, N.J.B. 1 993, 374: de strijd igheid is van 
openbare orde en kan n iet gedekt worden .  Zie ook algemeen m.b .t. de onmogelijkheid om een 
nietigheid te dekken, aangezien het huwel ijk  beoordeeld wordt op het ogenbl ik van zijn ontstaan : 
Antwerpen 1 3  januari 1 998, A.J. T. 1 99_8-99, 7 4; Antwerpen 28 april 1 998, A.J. T. 1 999-00, 540; 
Lu ik 28 jun i  2000, J.L.M. B. 200 1 , 556, noot C.G. ;  Antwerpen AR 1 999/AR/31 92 ,  3 januari 2001 , 
onuitg. ; Antwerpen AR 2000/AR/94 van 7 februari 200 1 , onuitg. ; Gent AR 1 999/AR/1 08 van 1 3  
februari 200 1 , onuitg. ; Luik AR 1 999/AR/436 van 2 7  juni  2001 , onuitg. 
Bij n ietigverklaring van het eerste huwel ijk wordt in België wél algemeen aangenomen dat het 
tweede huwel ijk  retro-actief geldig wordt: Cass. 20 april 2001 , J.L.M.B. 2002, 1 0 . 1 25 Dit ris ico onderscheidt zich van het h ierboven beschreven risico op een frauduleus u itstel van 
de instemming met een verstoting.  
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schend ing van de openbare orde. De polygame gezinssituatie kan op zich o . i .  
niet aan de  oorsprong l iggen van dergel ijke schend ing.  Het personeel statuut van 
beide betrokkenen laat polygamie immers toe. Ook een medewerking van de 
vrouw aan de frauduleuze verstoting of een voldoende aanwijzing dat ze van het 
frauduleuze karakter ervan op de hoogte was, volstaat o. i .  n iet om haar als een 
gevaar voor de openbare orde te beschouwen126• 
In  dat l icht verd ient het de voorkeur om het tweede huwelijk te vernietigen 
wegens fraude .  Dat is evenwel slechts mogel ijk als er geen intentie is om een 
levensgemeenschap te vormen . Deze intentie is evenwel meestal wél aanwezig . 
De man wil immers met beide vrouwen een gezin vormen. 
De eerste echtgenote zal haar verblijf m.a .w. kunnen voortzetten ind ien ze reeds 
een zelfstandig recht op verbl ijf heeft verworven.  Het gaat er bijgevolg om om 
tijdig op te treden tegen sch ijnverstotingen.  
48. BOURDELOIS  stelt ter preventie van de genoemde misbruiken voor dat de 
rechtsverhouding van de echtgenoten in het eerste huwel ijk zou worden bevroren 
'Vanaf het ogenbl ik waarop de Franse rechter gevat wordt om te oordelen over de 
geld igheid of de erkenning van bepaalde gevolgen van het tweede huwel ijk127• 
Op d ie manier kunnen alvast een groot aantal frauduleuze handel ingen worden 
voorkomen. S lechts vooruitziende vreemdelingen d ie beseffen dat ze moeten 
handelen alvorens het bestaan van het tweede huwelij k  aan het l icht komt, 
kunnen nog door de mazen ·van het net gl ippen.  Anderen zullen hun tweede 
huwel ijk beoordeeld zien,  alvorens ze hebben kunnen opteren voor een 
ontbind ing van het eerste. 
De suggestie van Bourdelois verdient o . i .  navolg ing . 
* Verantwoording van de indirecte onderhoudslast voor de tweede 
echtgenote 
49. Ook al was de tweede echtgenote niet op de hoogte van het bestaan van een 
eerste huwel ijk, log ischerwijze zal ze steeds moeten aanvaarden dat de man zijn 
eerste echtgenote na erkende echtscheid ing of verstoting een onderhoudsgeld 
u itkeert. Het is de prijs d ie ze betaalt voor de geldigheid van haar huwel ijk.  
Immers :  en mariage trompe qui peut128• Ook de Belg ische man d ie verzwijgt dat 
h ij reeds een echtscheid ing achter de rug heeft, en in het kader daarvan 
onderhoudsgeld moet betalen , kan in toepassing van dit adagium zijn nieuwe 
1 26 Op grond van deze overweging zal in hoofdstuk 3 worden voorgesteld om het 
burgerrechtelijke voordeel van een putatief huwelijk aan te vu llen met een 'verblijfsrechtel ijk  
voordeel van een putatief huwelijk' .  
1 27 B. BOURDELOIS (1 993), 277-281 .  I n  dezelfde zin : M.L. N IBOYET-HOEGY, noot onder Cass. 
8 december 1 987 en 6 juli 1 988, R. C.D. l.P. 1 989, 739-740. 
1 28 Rechtsadagium LOISEL: A. LO ISEL en E. DE LAURIERE, lnstitutes coutumières: avec des 
renvois aux ordonnances de nos rois, aux coutumes & aux autheurs qui  les ont commentées, " .  et 
avec des notes nouvelles, Paris, Gossel in ,  1 71 0, 373 p. 
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echtgenote ind irect met deze financiële last confronteren . 
50. Laat het personele statuut van de tweede vrouw polygamie n iet toe, dan zal 
ze normaal gezien , zodra ze de polygamie ontdekt, ofwel voor zichzelf een 
echtscheid ing op grond van grove beled ig ing aanvragen , ofwel haar echtgenoot 
u it eigen beweging verzoeken om het eerste huwel ijk  te ontbinden . Met dat 
laatste verzoek aanvaardt zij ,  d ie vanaf het kracht van gewijsde van het 
echtscheid ingsvonnis de en ige en geld ige echtgenote van de man is geworden, 
de echtscheid ing en bijgevolg de onderhoudskosten en/of mout'a d ie daar 
desgeval lend voor de eerste echtgenote u it voortvloeien. 
51 . Laat het personeel statuut van de vrouw polygamie toe ,  dan weet ze dat het 
risico op polygamie bestaat en houdt ze van in den beg inne rekening met een 
mogelijke dubbele huwel ijkslast voor de man . De onderhoudsuitkering vervangt 
in dat geval eenvoudigweg de financiële last tijdens het polygame huwel ijk. 
Een monogamieclausule bl ijkt de moslimvrouw n iet te beschermen , i .t.t. zwart­
Afrikaanse vrouwen met een personeel statuut dat deze clausule kent129 • De 
clausule is in de meeste islamitische rechtsstelsels niet afdwingbaar en laat de 
vrouw over het algemeen slechts toe om een vordering tot echtscheid ing in te 
stel len 130 •  B ij dergel ijke vordering is haar financiële situatie minder gewaarborgd 
dan in geval van verstoting . Haar in itiatief zal haar immers een (weerlegbaar) 
vermoeden van schuld opleggen. Daarbij komt nog dat haar huwel ijk  naar 
Belg isch recht niet zal worden erkend . Een vordering tot echtscheid ing zal 
bijgevolg onontvankelijk worden verklaard door de Belg ische rechter. I n  Belg ië 
kan de vrouw bijgevolg noch een onderhoudsu itkering bekomen131 , noch haar 
huwel ijk veil ig stel len . 
52. Vermijden de betrokkenen de vraag naar de erkenning te stel len, dan zal de 
tweede echtgenote haar eigen onderhoud n iet jurid isch kunnen waarborgen.  Een 
rechtstreekse onderhoudsvordering zou immers mogelijk de voorvraag van de 
geld igheid van het polygame huwel ijk opwerpen132• Het beste wat de tweede 
echtgenote bijgevolg kan overkomen , is dat haar echtgenoot u it de echt scheidt 
van zijn eerste echtgenote (of deze verstoot) en deze - als log isch gevolg 
daarvan , in toepassing van het Belg ische echtscheid ingsrecht133 - een 
onderhoudsgeld u itbetaalt. 
1 29 Zie o .m.  Hof Ouagadougou 7 januari 2000, Revue burkinabé de droit 2000, 269. 
1 3° Cf. supra, hoofdstuk 1 ,  randnrs 1 3 , 1 6  en 22. 
1 31 Tenzij in toepassing van de beginselen van het arrest Chemouni .  Voorwaarde daartoe zal 
evenwel zijn dat de situatie geen te nauwe banden vertoont met de Belgische rechtorde. Is dat 
wel het geval , dan zal de BIPOO zich mogelijk  tegen een erkenning van elk huwelijksgevolg 
verzetten . 
1 32 Onder hetzelfde voorbehoud van de voorgaande noot. 
1 33 Art. 70 voorontwerp van l .P . R.-codex voorziet voor onderhoudsvorderingen in een toepassing 
van het recht van de Staat van gewoonl ijke verbl ijfplaats van de onderhoudsgerechtigde op het 
ogenbl ik van de vordering . Het recht van de Staat van gemeenschappel ijke national iteit of het 
Belgische recht worden subsidiair toegepast, mocht de normaal toepassel ijke wet geen 
onderhoud toekennen . Er wordt m .a.w. steeds in een mogelijkheid tot onderhoud voorzien.  
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Zoals we zonet aangaven, kan ook een monogamieclausule niet beletten dat de 
tweede echtgenote zich bij een onderhoudslast van de man t.a.v. de eerste 
echtgenote moet neerleggen . De clausule is immers niet afdwingbaar. 
53. Daarnaast stelt zich de hypothese dat de eerste echtgenote zelf de 
echtscheiding vordert134 • De Belgische rechter moet zich er bij een vordering tot 
echtscheid ing in  België voor hoeden in toepassing van de  Wet-Rol in zonder 
enige nuance te oordelen naar westerse maatstaven .  Een vrouw met een 
personeel statuut dat polygamie toelaat, die - zoals ook haar echtgenoot - nog 
niet stabiel verbl ijf houdt in België, en bij een eerste confrontatie met de 
Belg ische fami l ierechter heeft geopteerd voor een verdere toepassing van haar 
nationale recht, kan niet beled igd zijn door het polygame huwelijksstatuut van 
haar echtgenoot. Een schuldechtscheid ing op de loutere grond dat de man 
polygaam is gehuwd ,  kan in dat geval niet worden toegestaan135 • Ook is het 
betwijfelbaar of een monogamieclausule of de vaststel l ing dat de vrouw n iet gelijk 
of niet rechtvaard ig zou worden behandeld door haar echtgenoot, dat toelaat136 • 
· :54_ Bij wijze van beslu it kunnen we stellen dat de tweede echtgenote 
·bi l l ijkheidshalve indirect de last van het onderhoud van de eerste echtgenote zal 
moeten d ragen .  
A.2.B. VOORSTEL VAN ONDERHOUDSUITKERING VOOR DE VOORMALIGE TWEEDE 
ECHTGENOTE, NA NIETIGVERKLARING VAN HET POLYGAME HUWELIJK 
* Voorstel van systematische nietigverklaring van het tweede polygame 
huwelijk 
55. Zolang het eerste huwel ijk van de polygame man n iet is ontbonden , zal h ij er 
niet in slagen het tweede huwelijk te laten erkennen. Dit houdt voor de tweede 
echtgenote een louter feitel ijk polygame gezinssituatie in , waarbij ze wel iswaar 
een recht op onderhoud kan laten gelden137, maar haar in het hu ishouden 
1 34 TGI Versail les 31  maart 1 965, J.D. I. Clunet 1 966, 97 , noot A. PONSARD; T.G . I .  Seine 1 2  
november 1 965, R. C.D. l.P. 1 966, 624, noot P .  DECROUX, J.D.I. Clunet 1 966, 858, noot B.  
GOLDMAN . 
1 35 Zie o .m.  Paris 5 april 1 990, D. 1 990, 424, noot F. BOULANGER. 
136 De Belg ische rechter past slechts toe wat in de nationale wet van de betrokkenen is bepaald . 
Is een rechterlijke toelating tot het polygame huwel ijk gegeven of wordt de geld igheid van het 
huwel ijk niet afhankelijk gesteld van dergel ijke toelating, dan is het huwel ijk i n  toepassing van het 
nationale recht van de betrokkene geld ig aangegaan . Over de interpretatie binnen de islam van 
vers 1 29 van de vierde Sourate in de Koran - 'Ye are never able to be fair and just among 
wamen even if you tried hard' :  J .J .  NASIR, o.c. , 1 8  en D.S.  EL ALAMI en D.  H INCHCLIFFE, 
/slamic marriage and divorce /aws of the Arab world, London/Den Haag/Boston, Kluwer Law 
International , 1 996,  279 p. Bedenkingen bij de verenigbaarheid van polygamie met het 
eeuwenoude beginsel van gelijke behandel ing van man en vrouw in de Koran:  A. ALSULAIMAN, 
"De positie van de vrouw in de islam en van de islamitische vrouwen in België" ,  in :  M .-C. 
FOBLETS, B. HUBEAU en A. DE MUYNCK (eds.) ,  Migrantenonderzoek voor de toekomst, 
Leuven, Acco, 1 997,  1 47-1 56. 
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ingebrachte goederen n iet kan opeisen zolang de man leeft138 • 
Wordt het huwel ijk n iet nietigverklaard , maar evenmin erkend , dan kan ze zich 
nergens op steunen om een deel van het vermogen te cla imen ,  tenzij ze bewijst 
dat de zaken tot haar eigen vermogen behoren 139 • 
Bij nietigverklaring daarentegen worden haar vermogensrechtel ijke belangen 
beschermd140 en wordt eenzelfde regel ing als voor feite l ijk samenwonenden 
toegepast: d ie van de onverdeeldheid141 • Keerzijde van de medai l le is evenwel 
dat de eerste echtgenote mogelijk persoonl ijk nadeel ondervindt van deze 
situatie, n l .  in het geval zijzelf persoonl ijk een grote bijdrage tot de gemeenschap 
heeft geleverd of wanneer ongeveer het hele vermogen is gesteund op inbreng 
van de man142• Haar eigen vermogen , resp.  haar huwelijksvermogen zal onder de 
opheffing van de onverdeeldheid l ijden. 
56. Wordt het tweede huwel ijk pas nietigverklaard na het overl ijden van de man, 
dan geniet de tweede echtgenote tevens erfrecht, minstens m .b.t. d ie situaties en 
goederen waarvoor Belg isch recht wordt toegepast143• 
138 Zie de erkenning van bepaalde gevolgen van polygamie, zoals erfrecht, schadevergoeding 
n.a.v. een dodelij k  ongeval ,  een overlevingspensioen . In  het kader van de erfrechtel ijke verdeling, 
zal het huwelijksvermogen vermoedelijk worden verdeeld a .h .v. een ingewikkelde 
berekeningswijze, waarbij de duur van beide huwelijken als criterium voor een verhoudingswijze 
verdeling zu llen fungeren. 
139 V. VAN DEN EECKHOUT, doet. , 93, pleit ervoor dat de tweede echtgenote u it de echt zou 
kunnen scheiden van haar man (zie ook L. PALSSON ,  o.c. , 1 981 , 206) . D it voorstel kadert in 
haar pleidooi voor een erkenning van het polygame huwelijk  as such, zodra er bepaalde 
rechtsgevolgen aan worden toegekend. De huid ige d iscrepantie tussen erkenn ing in se en 
erkenning van slechts bepaalde rechtsgevolgen houdt een te groot risico op hinkende 
rechtssituaties in. Bepaalde rechters hebben reeds expliciet de geldigheid van een polygaam 
erkend: zie o .m.  OLG Hamm (Dtsl . )  1 2  september 1 986, StAZ 1 986, 352 . 
140 O.m. AUBRY en RAU, Droit civil français, VI I ,  u itg . door P. ESMEIN en A. PONSARD, 1 962, 
nr. 84; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français IX, uitg . door J .  
BOULANGER, Paris, Librairie générale de  droit e t  de  jurisprudence, 1 960, nr. 749: ze  ontvangt 
de helft van het huwelij ksvermogen , met aftrek van de rechten van de eerste vrouw en diens 
�roportionele deel in de aanwinsten sinds het tweede huwelijk  is aangegaan.  
41 O.m. Rb . Luik 2 1  maart 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 995, 278;  Rb . Luik 1 8  oktober 1 993, Rev. 
trim. dr. fam. 1 995, 271 ;  V.H.  LELEU, "Les biens et Ie logement du couple non-marié", in J .L. 
RENCHON en F. TAIN MONT (ed.) ,  Le couple non-marié à la lumière de la cohabitation légale, 
Brussel , Bruylant, 2000, 1 57; P. SENAEVE en E. COEN E, Geregistreerd parlnerschap, 
Antwerpen, Maklu ,  1 998, 1 33; H .  VAN DEN BERGHE, De juridische betekenis van het 
concubinaat, Leuven, doet. , 1 970, 227. Contra: Bergen 6 oktober 1 994, J. T. 1 995, 300: "Bij 
ontstentenis van een overeenkomst tussen samenwonenden bestaat er tussen partijen geen 
enkele verpl ichting tot hulpverlening en tot betal ing van een bijdrage in de lasten van het feitelijk 
gezin .  Samenwonen doet als zodanig geen vermoeden van onverdeeldheid of van het bestaan 
van een gemeenschap tussen de samenwonenden ontstaan ,  zelfs ind ien het samengaat met een 
materiële vermenging; iedere samenwonende blijft immers beschikken over zijn eigen 
vermogen". 
142 Gezien de huwel ijkse pl icht van bijdrage in de lasten van het huwel ijk ,  zal de eerste vrouw 
lijden onder een mogel ijke aantasting van dat vermogen van de man . Bovendien zal ingeval van 
verdeling van hun huwelijksvermogen bij echtscheiding of vooroverlijden van de man de te 
verdelen massa kleiner zijn gezien de 'voorafname' bij nietigverklaring door de eerste vrouw. 
143 Y. LEQU ETTE, noot onder Cass. 6 jul i 1 988, R. C.D. l.P. 1 989, 80; F .  TERRE en Y. 
LEQUETTE, Droit civil. Les successions. Les /ibéra/ités, Paris, Précis Dalloz, 1 997, 79. Het l .P .R. 
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Ook kan ze volgens meerdere auteurs op grond van art. 1 382 B.W. een 
vordering tot schadevergoeding instellen tegen de polygame man (cf. infra)144• 
57. Na nietigverklaring is de voorheen bigame man of de voorheen tweede 
echtgenote bovendien niet langer strafbaar op grond van bigamie. Een 
nietigverklaring werkt immers ex tune. Het huwelijk wordt geacht nooit te hebben 
bestaan . ·  
58. Deze en verdere overwegingen doen ons ervoor opteren om af te wijken van 
ons globale l . P.R.-voorstel dat er wel iswaar in bestaat om op stabiel 
gemigreerden verplichtend het Belgische recht toe te passen , maar daarentegen 
niet-stabiel gemigreerden vooralsnog een beperkte rechtskeuze wil laten . Inzake 
polygamie beogen we evenwel vanuit een better-lawapproach dat op elke 
vreemdeling eenzelfde oplossing wordt toegepast, die du idel ijk  is geïnspireerd 
door het Belg isch recht. We gaven bij de u itwerking van ons l .P .R.-voorstel reeds 
aan dat ons onderzoek er steeds op gericht is om geval per geval de meest 
rechtvaard ige oplossing aan te geven . I n  dat opzicht hebben we er toen op 
gewezen dat ons aanknopingsvoorstel telkens opnieuw zou moeten getoetst aan 
,het gelijkheidsbeginsel en aan de genoemde bi l l ijkheidsdoelstel l ing145 •  
Aangezien · een polygaam huwelijk in België niet erkend kan worden,  heeft het 
geen zin om de echtgenote zonder stabiele verbl ijfspositie de keuze te laten om 
te opteren voor een toepassing van haar nationale recht, of - en vooral dit gevolg 
roept onze bezorgdheid op - om haar deze aanknoping op te leggen ,  omdat ze 
in een vroeger famil ierechtelijk geschi l  heeft geopteerd voor een voortgezette 
toepassing van haar nationale recht146• U it bi l l ijkheidsoverwegingen menen we 
dat het niet aangewezen is om welke vreemdelinge dan ook voort te laten leven 
in de hu id ige situatie van rechtsonzekerheid . 
De notie 'gestabi l iseerd verblijf wordt in d it verband dan ook slechts in tweede 
instantie gehanteerd , niet voor de aanknoping , maar als criterium voor het 
bepalen van de goede trouw en de vraag of het voordeel van putatief huwel ijk 
kan worden verleend . 
wyst vanzelfsprekend uit welk recht toepasselijk is .  Dat recht bepaalt of de vrouw erfgerechtigd is. 
1 4 Y. LEQU ETTE, noot onder Cass. 6 juli 1 988, R. C.D. l.P. 1 989, 80; A. WEILL en F. TERRE, 
Droit civil. Les personnes. La familie. Les incapacités, Paris , Dalloz, 1 993, 261 ; R. NERSON, 
"Jurisprudence française en matière de droit civi l .  Personnes et droit de famil ie" ,  R. T.D. Civ. (fr.) 
1 981 , 1 52; J .  MASSIP en J .  CAR80NN IER, La réforme du divorce, Paris, Répertoire du notariat 
defrénois Paris,  1 976, nr. 272; J. CAR80NN IER, Droit civil. 1: Les personnes: personnalité, 
incapacités, personnes mora/es, Paris, PUF,  2000, 236 . 
1 45 Cf. supra, deel 28 in fine. 
1 46 We gaven in deel 28, randnr. 1 49 en voetnoot 303, aan dat de rechtskeuze eenmalig d ient te 
gebeuren. Eenmaal een aspect van het familierechtelijke statuut is beoordeeld in toepassing van 
een bepaald rechtsstelsel, zou daar ook n .a.v. latere rechtsvorderingen bij aangeknoopt moeten 
blijven worden, tot de betrokkene een stabiele verbl ijfspositie verwerft. 
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* Voorstel tot koppeling van een onderhoudsuitkering t.b.v. de tweede 
echtgenote te goeder trouw die gewoonlijk in België verblijft aan de 
nietigverklaring van een polygaam huwelijk 
59. Het voordeel van een putatief huwel ijk verzekert de partner d ie te goeder 
trouw was van de bescherming van de rechtsgevolgen die het inmiddels 
vernietigde huwel ijk nog heeft kunnen creëren , maar het schept geen n ieuwe 
rechten of rechtsgevolgen voor de toekomst. Een onderhoudsuitkering voor de 
tweede vrouw l ijkt langs deze weg bijgevolg u itgesloten147 • Wel iswaar werd in het 
Franse Chemouni-arrest van 1 958 het recht van de tweede vrouw op onderhoud 
erkend148 • Deze erkenning kaderde evenwel in een louter verzoek om een 
bepaald gevolg van een polygaam huwelijk, dat niet nietig was verklaard ,  te 
erkennen. Het huwel ijk bestond nog . 
60. Onze vraag is nu of ook na een nietigverklaring met voordeel van putatief 
huwel ijk de goede trouw van de tweede echtgenote die gewoonl ijk  in België 
verbl ijft niet d ient te worden beloond met een recht op onderhoud . 
Wij menen dat d it het geva_I is ,  mits de tweede vrouw behoeftig is 149 en 
redel ijkerwijze had kunnen verwachten door de man te worden onderhouden. Is 
ze van goede trouw en heeft ze nooit de nietigheid van het huwel ijk gewenst, dan 
zou het onbi l l ijk zijn haar een voordeel te ontzeggen dat een vrouw d ie vrijwi l l ig 
u it de echt scheidt mogel ijk wel gen iet150• Bepaalde Belg ische rechters en het 
Franse Hof van Cassatie oordeelden alvast in deze zin 151 • 
1 47 Dat dat vandaag nog n iet mogelijk is, volgt uit het beginsel van de nietigverklaring zelf. 
Recente Nederlandse rechtspraak i l lustreert dat de nietigverklaring het breekpunt vormt: H .R. 
(Ndl . )  1 februari 2002 , Nemesis 2002, afl. 4, actual iteitenkatern, 1 2 : toekenning van alimentatie 
na de beëindiging van een schijnhuwelijk. Het huwel ijk was eerder ontbonden door 
echtscheid ing.  De man was daarbij tot onderhoud veroordeeld en poogde aan deze verpl ichting 
te ontsnappen door een schijnhuwelijk in te roepen in zijn hoofde. De vrouw had betwist dat er 
sprake was van een schijnhuwel ijk .  De rechters in de procedure verbl ijfsrecht en de procedure 
bijstand hadden tot sch ijnhuwel ijk besloten . De Hoge Raad oordeelde dat zolang een huwelijk 
n iet is n ietigverklaard, het niet als ongeldig kan worden beschouwd . Zolang er geen 
nietigverklaring is u itgesproken, is er geen reden om de onderhoudsverpl ichting te herroepen . Zie 
ook H .R. 9 februari 2001 , N.J. 200 1 /21 6,  RN 2002/3, nr. 1 470. 
148 Cass. fr. 28 januari 1 958 (Chemoun i), D. 1 958, 265, noot LENOAN, J.D. I. Clunet 1 958, 776, 
noot PONSARD, J. C. P. 1 958, I l ,  1 0.488, noot P. LOUIS-LUCAS, R. C. D. l.P. 1 958, 1 1 0, NOOT 
JAMBU-MERLIN .  
149 Zie o.m. J .  DEPREZ, noot onder Cass. fr.  8 maart 1 990, R. C.D. l.P. 1 991 , 708: ook inzake 
fami l ierecht kan best met de behoeftigheid rekening worden gehouden . 
150 Aan de polygame echtgenote wordt niet de keuze van een echtscheiding gelaten . Een Franse 
rechter heeft m.n .  reeds geweigerd de echtscheiding uit te spreken over een tweede polygaam 
huwelijk :  TG I Bordeaux 20 september 1 990, Rev. dr. étr. 1 991 , 404 . 
1 51 Rb. Antwerpen 21  mei 1 948, R. W. 1 949-50: onderhoudsuitkering in de zin van art. 301 B .W. 
voor het slachtoffer van bigamie. De uitkering werd weliswaar benoemd als schadevergoed ing 
(hierover: R. PI RET, "Des conditions et des effets du mariage putatif', (noot onder Luik 1 9  
februari 1 953), R. C.J.B. 1 953, 258-260; C .  RENARD, "Examen de jurisprudence ( 1 949 à 1 950) : 
Personnes et biens" , R. C.J.B. 1 953, 1 39). 
Zie ook Cass. fr. 23 oktober 1 990, JCP 1 991 , I l ,  21 774, noot F.  MONEGER, D .  1 99 1 , 2 1 4, noot 
C. MASCALA, Defrén. 1 991 , 283, noot J .  MASSIP ,  RTDCiv 1 991 , 299, noot J. HAUSER (een 
nietigverklaring kan eenzelfde 'd isparité' teweeg brengen en aldus moet eenzelfde u itkering 
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61 . De vraag rijst vervolgens wanneer we van goede trouw kunnen uitgaan . 
Is  het huwel ijk in  het buitenland aangegaan en heeft de tweede echtgenote nog 
geen stabiel verblijfsstatuut, dan moet het voordeel van een putatief huwel ijk 
haar o . i .  worden verleend . 
Verbl ijft de tweede echtgenote wel stabiel in België en huwt ze in het buitenland 
met een man d ie zijn gehuwde staat verborgen had gehouden, versch ijnend voor 
een bevoegde instantie die er ofwel evenmin van op de hoogte was 152 ofwel deze 
toestand voor haar verborgen hield , dan kan haar eveneens het voordeel van 
een putatief huwel ijk worden verleend . Gaat ze daarentegen bewust een 
polygaam huwel ijk aan , dan moet o . i .  de lnlandsbeziehung beletten dat haar het 
voordeel van een putatief huwel ijk wordt toegekend, ook al staat haar personeel 
statuut polygamie toe. 
62. O. i .  mag b ij de beoordeling geen rekening worden gehouden met de 
verbl ijfssituatie van de eerste echtgenote. Dit is geen evidentie. Aangezien drie 
jaar hoofdverbl ijf in  Belg ië volstaan om de Belgische national iteit door 
natural isatie te verkrijgen, . is in toepassing van ons begrip 'stabiele 
verbl ijfspositie' steeds ten laatste na drie jaar huwel ijk in Belg ië sprake van 
stabiel verbl ijf van de eerste echtgenote en de polygame man153 •  I n  hoofde van 
voorzien moet worden; Cass. fr. 2 oktober 1 984, Bull. 1 ,  204; Agen 5 mei 1 987, JCP 1 988, IV, 
1 95. Zie ook J. CARBONNIER, Droit civil, La familie, o.c., nr. 201 ; J. MASSIP,  La réforme du 
divorce, 1 976 , nr. 272; J. HAUSER en D.  HUET-WEILLER, Traité de droit civil, La famille, LGDJ , 
1 989, nr. 384. N ietigheid wegens polygamie verjaart n iet. Er kan bijgevolg reeds gedurende 
geruime tijd samenwoning zijn geweest tegen het eind van de procedure .  De gevolgen voor de 
echtgenoot kunnnen dezelfde zijn als bij echtscheiding. Cassatie heeft zch evenwel n iet 
uitgesproken over de vraag of d it geldt voor alle n ietigverklaringen of al leen als de partner te 
goeder trouw is . Het volstaat niet dat de echtscheiding is uitgesproken wegens de fout van de 
andere partner. Vaak kunnen fout van de partner en eigen goede trouw evenwel geassimileerd 
worden. Mogelijk doelde Cass. impl iciet op de noodzaak van goede trouw met de notie 'en tant 
que de raison' ;  A. LUCAS, Code Civi/, Paris, Litec, 2000, 1 1 6 .  Zie ook: Paris 1 4  juni 1 995, D. 
1 996,  1 56,  noot F. BOULANGER {het Hof paste het beletsel bilateraal toe. De nationale wet van 
de tweede echtgenote liet polygamie n iet toe. Daarom achtte het Hof het zelfs n iet mogel ijk  om 
bepaalde huwelijksgevolgen te erkennen.  Het huwelijk werd nietigverklaard. Beide echtgenoten 
waren te goeder trouw geweest. Zoals bij echtscheiding werd een onderhoudsuitkering 
toegewezen 'en tant que de raison' .  
Vergelijk tevens met de Poolse, Russische, Tsjechische en Slovaakse familiewet: deze stellen 
een n ietigheid ex tune in, maar verlenen de persoon van wie de partner te kwader trouw was 
recht op bijstand, op de eigendom die is verworven tijdens het huwel ijk  en op het behoud van de 
fami l ienaam van de partner. In Ex-Joegoslavië kan ook de partner te kwade trouw de huwelijkse 
naam behouden en ontstaat een recht op bijstand bij goede trouw. In Kroatië en Bosnië­
Herzegovina geldt dezelfde regel , mits de uitwerking ervan geen onrecht zou aandoen aan de 
andere partner (hierover S. PATTI en M. MLADENOVIC ( 1 998)). 
1 52 Zie o.m.  Brussel 1 4  oktober 1 987, T. Vreemd. 1 988, afl . 51 , 24: een polygaam huwelijk werd 
in Marokko gesloten door de twee adouls, terwijl de betrokken man een personeel statuut had dat 
polygamie verbiedt. De man was evenwel moslim. De raadsheer in hoger beroep besloot dat 
adouls n iet over eenzelfde bekwaamheid moeten besch ikken als ambtenaren van de burgerlijke 
stand en dat ze b ijgevolg volledig te goeder trouw kunnen hebben gemeend dat een polygaam 
huwelijk  tussen twee moslims steeds mogelijk is. 1 53 Een toelating tot gezinsheren iging geeft immers zo goed als meteen recht op verbl ijf voor 
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de polygame man wordt kwade trouw bijgevolg onweerlegbaar vermoed . Geniet 
de tweede echtgenote evenwel nog geen stabiel verbl ijfsstatuut, dan kan ze een 
beroep doen op het voordeel van een putatief huwelijk, mits n iet bewezen wordt 
dat ze op de hoogte was van het verbod in hoofde van de man om polygaam te 
huwen,  of mits haar dwaling omtrent het bestaan van een eerder huwel ijk 
onoverwinnel ijk wordt bevonden154 • Ondanks haar terechte verwachting van een 
monogaam huwel ijk ,  zal de eerste echtgenote bijgevolg niet al le gevolgen van 
het tweede huwel ijk kunnen u itwissen . Ook de last van een 
onderhoudsverpl ichting t.b .v.  de tweede echtgenote l ijkt ons gerechtvaard igd155 • 
63. Verblijft ook de tweede echtgenote op stabiele wijze in  Belg ië, dan wordt op 
al le drie de betrokkenen zonder verzachting het Belg isch recht toegepast inzake 
personeel statuut. Het polygame huwel ijk kan niet worden erkend , noch de 
gevolgen ervan .  Ook de tweede echtgenote wordt geacht te kwader trouw te 
hebben gehandeld , ook al laat haar personeel statuut polygamie toe, tenzij ze 
bewijst misleid te zijn (cf. supra). Ook als het personeel statuut van de eerste 
echtgenote polygamie toelaat en deze van de huwel ijksplannen op de hoogte 
was ,  kan het voordeel van een putatief huwel ijk niet aan de tweede echtgenote 
worden toegekend . 
64. Heeft de  polygame man daarentegen geen stabiel verbl ijf in Belg ië en de 
tweede echtgenote evenmin ,  dan kunnen beiden het voordeel van een putatief 
huwel ijk bekomen . Toch zal daarbij t . l .v. de polygame man een 
onderhoudsu itkering t.a.v. de tweede echtgenote kunnen worden bepaald .  Zijn 
personele statuut voorziet immers dat h ij voor het onderhoud van beide vrouwen 
moet instaan .  Een onderhoudsplicht komt dus niet als een verrassing aan en is 
daarom gerechtvaard igd in het belang van de tweede echtgenote d ie te goeder 
trouw is .  De polygame man zal de eerste echtgenote daarbij evenwel niet mogen 
benadelen . 1 n het slechtste geval moet haar worden toegestaan haar 
levensonderhoud te waarborgen met een vordering tot ontvangstmachtig ing. 
65. Geniet de tweede echtgenote wel een stabiel verbl ijfsstatuut en was ze op de 
hoogte van het polygame karakter van het huwel ijk, dan kan slechts de polygame 
man het voordeel van een putatief huwel ijk  bekomen156• Een onderhoudsuitkering 
t .b .v. de tweede echtgenote is u itgesloten . 
onbepaalde duur. 
154 De bevoegde instantie was er vb. ook niet van op de hoogte. 
1 55 Ook in deze hypothese (X1 en Y blijven samenwonen) moet X1 o. i .  aanvaarden dat het 
onderhoud van X2 onvermijdelijk  indirect (ten laatste bij de begroting van het erfdeel n .a.v. het 
overl ijden van Y) ten laste zal komen van het huwel ijksvermogen . Enkel in geval X1 zelf een 
onderhoudsvordering afdwingt en ze dus n iet langer met Y samenleeft (al dan n iet omwille van de 
polygamie - de drijfveer is moei l ijk  achterhaalbaar), moet haar onderhoud boven dat van X2 
wimeren. 
56 M.n .  mits h ij nog geen stabiel verblijfsstatuut genoot bij de polygame huwelijkssluiting .  In het 
andere geval menen we dat hij had moeten weten dat het huwel ijk  hier n iet zou worden erkend, 
terwij l het zich wel duurzaam in België zou situeren . Een uitzondering kan evenwel worden 
gemaakt bij ongewilde polygamie cf. supra, randnr. 1 9, voetnoot 67 en randnr. 26. 
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66. Verblijft geen van de drie betrokkenen op stabiele wijze in Belg ië, dan is de 
aanknoping met België niet sterk. De polygame man en de tweede echtgenote 
zu l len het voordeel van een putatief huwel ijk genieten. De tweede echtgenote 
kan een onderhoudsu itkering ontvangen . Staat het personele statuut van de 
eerste echtgenote polygamie toe, dan kan zu lks de u itkomst slechts begunstigen 
en zal de eerste echtgenote nadelen t.g.v. de onderhoudsuitkering voor de 
tweede echtgenote gemakkel ijker moeten dulden dan in het andere geval . 
67. Met ons voorstel om elk polygaam huwel ijk systematisch nietig te verklaren,  
met eraan gekoppeld het voordeel van een putatief huwel ijk voor de echtgenoot 
te goeder trouw en een onderhoudsgeld voor de tweede of verdere echtgenote te 
goeder trouw, geven we aan dat we niet zozeer tolerantie t.a.v. polygamie 
bepleiten , maar wel een betere bescherming van de zwakste partij . Eenzelfde 
streefdoel , zij het met andere middelen , vinden we terug bij meerdere auteurs157• 
We gaven reeds één belangrijke consequentie van deze keuze voor ons 
onderzoek aan :  we wijken ermee af van ons eigen voorstel om niet-stabiel 
gemigreerden vooralsnog een beperkte rechtskeuze te laten.  We verantwoorden 
deze keuze door een better-lawapproach: elke echtgenote van een polygame 
man moet bij gewoonl ijk verbl ijf in Belg ië haar goede trouw beloond kunnen zien 
met een onderhoudsu itkering . Het Chemoun i-arrest verleent daar weliswaar 
reeds een grondslag voor bij voortbestaan van het huwel ijk. Ook na 
nietigverklaring van het huwelijk moeten de belangen van de vrouw evenwel 
worden geëerbied igd . De notie 'gestabil iseerd verbl ijf wordt ook in d it verband 
slechts in tweede instantie gehanteerd , niet voor de aanknoping , maar als 
criterium voor het bepalen van de goede trouw en de vraag of het voordeel van 
een putatief huwelijk kan worden verleend . 
68. Hiermee zijn  we gekomen bij de tweede consequentie van ons voorstel : we 
beogen een n ieuwe invul l ing te geven aan de notie 'putatief huwel ijk' . Het putatief 
huwel ijk biedt de begunstigde ervan slechts het voordeel van defin itief verworven 
rechtsgevolgen d ie zijn gecreëerd vóór de nietigverklaring.  Wij stellen voor om de 
echtgenote van een polygame man tevens recht te geven op een nieuw 
rechtsgevolg : een onderhoudsrecht. We wijken h iermee af van de klassieke 
nietigheidsleer, maar menen deze optie voldoende gerechtvaard igd te hebben . 
* Gronden tot toekenning van een onderhoudsuitkering 
• Basisbeginselen 
69. I n  al le vermelde hypotheses waar we goede trouw van X2 kunnen 
vermoeden , moet haar o . i .  in geval van putatief huwelijk een onderhoudsu itkering 
worden toegekend158 • Wordt onze suggestie opgevolgd om aan de Belg ische 
1 57 V. VAN DEN EECKHOUT (1 998), 98 en D. COHEN, "La Convention européenne dess droits 
de l 'homme et Ie droit inernational privé français", RCDIP 1 989,  480. 1 58 Zie ook: J. DEPREZ, noot onder Cass. fr. 8 maart 1 990, R. C.D. l.P. 1 99 1 , 709; J. DEPREZ, 
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regel ing inzake putatief huwel ijk de iure een onderhoudsrecht te koppelen , dan 
zal het merendeel van de tweede echtgenotes te goeder trouw kunnen rekenen 
op een onderhoudsregeling . 
70. Het voordeel van een putatief huwelijk. Het huwelijk zal in  België immers 
overwegend in toepassing van Belgisch recht worden nietigverklaard .  Slechts als 
het personele statuut van de tweede echtgenote polygamie verbiedt en zij geen 
stabiel verbl ijf in België geniet, dan zou in beginsel het huwel ijk  worden 
nietigverklaard in toepassing van haar nationale wet. Kent deze wet de regeling 
van het voordeel van een putatief huwel ijk  n iet of stelt ze strengere vereisten aan 
de verlening ervan dan de Belg ische wet, dan kan de toekenning van een 
onderhoudsu itkering op het eerste gezicht problematisch worden.  We menen 
evenwel dat in een dergel ijk geval de BI POO-exceptie moet tussenkomen en dat 
de Belgische regel ing inzake het voordeel van een putatief huwel ijk  alsnog moet 
worden toegepast omdat die een betere bescherming biedt1 59 • Is de bu itenlandse 
wet soepeler in de  toekenning van het voordeel ,  bv. de Poolse wet d ie geen 
goede trouw vereist160 , dan wordt deze toegepast161 • We laten de better­
lawapproach zijn werk doen. 
71 . De verlening van een recht op onderhoud. We menen dat de  echtgenote te 
goeder trouw niet het slachtoffer kan worden van de weigering om het polygame 
huwel ijk te erkennen . Daarom stellen we voor om de fictie te creëren dat het 
tweede huwel ijk door echtscheid ing is ontbonden , en de vrouw vervolgens een 
onderhoudsu itkering toe te kennen . Deze zou worden vastgesteld a .h .v .  de 
criteria d ie in het echtscheid ingsrecht gelden162• Een andere oplossing bestaat 
erin de verpl ichting als een natuurl ijke verbintenis te kwal ificeren163 of op grond 
van art. 1 382 B.W. een schadevergoeding toe te kennen , d ie qua bedrag met 
een onderhoudsu itkering overeenstemt. De mogel ijkheid daartoe wordt o . i .  sinds 
enkele jaren bevestigd door vaste rechtspraak waarbij schadevergoed ing wordt 
toegekend aan een partner u it een verbroken overspelige concubinaatsrelatie164 • 
musulman?" ,  in M .  FLORY (ed. ) ,  L '  enseignement du droit musulman, reeks Les cahiers du 
CRESM, Paris, Centre national de la recherche scientifique Paris, 1 989, 55-60 . 
1 59 Hetzelfde is het geval wanneer het personele statuut van de man polygamie n iet zou toelaten, 
het huwelijk op grond van zijn nationale wet zou worden n ietigverklaard, en d ie wet putativiteit 
n iet zou kennen of slechts onder strengere voorwaarden. 1 60 Dit bl ijkt impliciet uit o .m.  art. 2 1  Familiewetboek 25 februari 1 964, in BERGMANN en FERID, 
o.c. , "Polen", 41 . 1 61 O.m.  Arbh.  Antwerpen 22 oktober 1 985, J. T. T. 1 986, 29. 1 62 Zie eveneens R. JAMBU-MERLIN,  aangeh. in A. ELGEDDAWY, Relations entre systèmes 
confessionnel et /aïque en droit international privé, Paris , Dalloz, 1 971 , 243; Y. LEQUETTE, noot, 
R. C.D.l.P. 1 989, 77; M .  TAVERNE, Quelques réflexions à propos de la polygamie", Ann. dr. 
Louv. 1 983, 241 e.v. en 247. 1 63 Zoals reeds gebeurde n .a.v.  Kort ged . Rb. Gent 7 maart 1 990, T. G.R. 1 990, 88: "Bij het 
beëind igen van de concubinaatsverhouding die al sinds 1 973 bestond , is de man - op grond van 
een natuurl ijke verbintenis - onderhoudsgeld verschuldigd aan zijn gewezen gezell in, aangezien 
bl ijkt dat deze destijds haar eigen beroepsactiviteiten en inkomen heeft laten varen om zich 
volledig aan haar vriend te wijden die bovend ien steeds uitsluitend de kosten van het feitelijk 
fflaezin gedragen heeft". 
4 Rb. Leuven 27 september 1 996, J.Proc. 1 996, afl . 3 1 3, 26, noot P. LEGROS en J .P . NYS en 
Vred . Gent 4 november 1 996, A.J. T. 1 996-97, 323, noot K. JACOBS. Contra: Rb . Brussel 31 
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72. Met dit voorstel zou de polygame echtgenoot worden geresponsabi l iseerd 
voor zijn keuze. O . i .  kunnen aan de n ietigverklaring verdergaande gevolgen 
worden gekoppeld dan tot op vandaag wordt aangenomen , mits die gevolgen de 
openbare orde niet schenden. Een onderhoudsuitkering wordt toegekend in 
functie van de mogelijkheden van de schuldenaar. De financiële last voor de 
Belgische Staat zou er in beginsel ook n iet mee mogen toenemen . Integendeel :  
door de  u itkering zou het risico moeten afnemen dat de  vrouw steunbehoevend 
wordt. We formuleren deze bedenking in voorwaardel ijke zin omdat de praktijk 
u itwijst dat het niet eenvoudig is om een onderhoudsuitkering af te dwingen van 
een onwi l l ige schuldenaar. De schuldeiser stapt in het merendeel van de 
geval len bijgevolg alsnog naar het O.C.M .W.165 
We gaven reeds aan dat de indirecte last voor de eerste echtgenote o . i .  n iet 
opweegt tegen het belang dat de tweede echtgenote heeft b ij een 
onderhoudsuitkering . Ook bij een nieuw huwelijk na echtscheiding worden 
mensen geconfronteerd met eerder ontstane verbintenissen . Onze hypothese 
betreft wel iswaar een later huwel ijk. Een analogie-redenering met 'successieve 
polygamie' is o . i .  evenwel mogelijk, zeker als het personele statuut van de eerste 
echtgenote polygamie toelaat. Meerdere auteurs hebben reeds min of meer 
expl iciet aangegeven dat adaptatie met de onderhoudsu itkering bij successieve 
polygamie mogel ijk is. Ook daarbij kan sprake zijn van meerdere 
begunstigden166 • 
oktober 1 996, Rev. trim. dr. fam. 1 997, 1 37: "Het stichten van een feitel ijk gezin , zonder 
overeenkomst die dat organiseert, doet op zichzelf geen enkel rechtsgevolg ontstaan . Het l ijkt 
nochtans logisch dat een sol idariteitspl icht de bijzitten ertoe brengt volgens hun mogelijkheden bij 
te dragen in de behoeften van het dagelijkse leven.  Er moet eveneens worden aangenomen dat 
zij worden geacht hun b ijdrage in die lasten regelmatig te hebben betaald , zodat ze na de breuk 
geen terugbetaling ervan kunnen vorderen van hun ex-partner. Bijgevolg moet worden gesteld 
dat de bedragen die de bijzit tijdens het gemeenschappelij k  leven herhaaldelijk op de rekening 
van zijn partner heeft gestort, een bijdrage in de economische betrekkingen u itmaken die niet 
terugvorderbaar zijn" (onze cursivering - onderhoudsgeld l ijkt ingevolge deze uitpsraak a fortiori 
n iet afdwingbaar). 1 65 H ierover o .m.  G .  BOLIAU, De onderhoudsverplichting, Reeks 'Advocatenpraktijk - Burgerl ijk 
Recht', nr .  1 ,  Antwerpen, Kluwer, 1 995, 68 p . ;  C.  DE VOCHT, J .  VAN HOUTTE en R. 
VERHOEVEN, Onderhoudsplichtige mannen en onderhoudsgerechtigde vrouwen. 
Rechtssociologische analyse van de onderhoudsplicht tussen echtgenoten, Antwerpen , Kluwer, 
1 978, 1 22 p . ;  P.  SENAEVE, "Onderhoudsplicht van de ouders en tussenkomst van het OCMW", 
in X. , StudentenRecht. Juridische en sociale gids voor de student hoger onderwijs, Leuven ,  Acco, 
1 999, 22 1 -248; J .  VAN HOUTTE (ed.) ,  De onderhoudsplicht bij echtscheiding. Naar een 
compromis tussen private en publieke ondersteuning, Colloquium onder auspiciën van de 
Staatssecretaris voor leefmilieu en maatschappelijke emancipatie, gehouden te Antwerpen op 31 
januari 1990, Antwerpen , UFSIA-Centrum voor rechtssociologie, 1 99 1 , 39 p . ;  D .  SIMOENS, T. 
SEYNAEVE, 1 .  VAN DER STRAETE en J .  PUT, Terugvordering van het bestaansminimum en 
van de kosten van maatschappelijke dienstverlening bij onderhoudsplichtige familieleden van de 
begunstigde, eindrapport van een onderzoek in opdracht van de minister van Maatschappelijke 
Integratie, . Leuven, I nstituut voor Sociaal Recht, 2001 , 1 84 p .  1 66 B. ANGEL en Y. LEQUETTE, o.c. , 259-260; J . M. BISCHOFF, "Le mariage polygamique en 
droit international privé", Trav. Comité fr. dr. int. privé 1 980-81 , 1 00; B .  AUDIT, o.c., nr. 3 1 2; P .  
MAYER, o.c., nr. 570. 
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- Mogel ij ke i nterferentie van een nieuw echtscheidingsrecht 
73. Het wetsvoorstel dat de gronden tot echtscheiding wil herleiden tot één 
enkele grond van schuld loze echtscheid ing167 ,  koppelt de onderhoudspl icht los 
van de schuldvraag . Onderhoud zou na een kort en kinderloos huwelijk n iet 
kunnen worden opgelegd dan voor een periode d ie de duur van het huwel ijk 
overschrijdt 168 • 
H ieru it leiden we af dat a fortiori in geval van nietigverklaring van het huwel ijk 
omwil le van polygamie, een vordering d ie snel na de huwel ijksslu iting wordt 
ingesteld , slechts zou u itmonden in minimale u itkeringen , mogel ijk zelfs in een 
vol led ige weigering ervan.  De betrokkene zal zich h ierbij moeten neerleggen en 
moeten nagaan in hoeverre ze haar schade kan laten compenseren op grond 
van art. 1 382 B.W. Daarbij rijst de vraag of met de herziening van de 
onderhoudspl icht , ook de mogelijkheid van een vordering tot morele 
schadevergoeding in toepassing van art. 1 382 B.W. zal worden herzien .  Is  een 
morele schadevergoed ing , bv. ter compensatie van een mogelijke sociale 
'verstoting' 169 , nog mogelijk? 
Materiële kosten die n .a .v. de huwel ijkssluiting zijn gemaakt en de eventuele 
kosten van het moederschap,  blijven vorderbaar, naar analogie met o .m.  de 
regel ing inzake een verbroken verloving . Het is dan de vraag of die kosten gel ijk 
worden verdeeld , dan wel vol led ig ten laste kunnen komen van de polygame 
man wanneer deze de tweede echtgenote 'misleid ' heeft. 
7 4. De aangekondigde nieuwe echtscheidingsregel ing zal de 
onderhoudsvordering voortaan nog slechts beoordelen a . h .v .  twee criteria:  de 
bestaande materiële behoeften van de vorderende echtgenoot en de 
onmogel ijkheid om daar zelf beter in te voorzien. Voor de beoordel ing van d ie 
twee factoren wordt o .m.  rekening gehouden met - zoals het wetsontwerp stelt -
het arbeidsverleden en de (sociale) achtergrond van de eisende partij en met de 
middelen van de aangesprokene. 
De last voor de man en zijn  eerste echtgenote zou hiermee ernstig beperkt 
worden . Hertroüwt de tweede vrouw of gaat ze een concubinaatsverhouding aan , 
al dan n iet via de wettel ijke samenwoning,  dan zou het recht definitief vervallen , 
ook wanneer ze nadien weer al leen zou komen te staan .  I n  elk geval zou het 
recht verval len na de door de rechter vastgestelde termijn ,  maximaal na twaalf 
jaar. Een u itzondering op deze termijn kan slechts worden overwogen wanneer 
de beëind ig ing zo ingrijpend zou zijn dat het niet redel ijk en bi l l ijk zou zijn om de 
termijnbeperking te handhaven .  
1 67 Voorstel van Wet tot hervorming van het echtscheidingsrecht en de invoering van de foutloze 
echtscheid ing,  Pari. St. Kamer 1 999-2000, 30 mei 2000, nr. 684/1 . Het voorstel bevat een 
bepal ing die de Wet Rol in in dezelfde zin aanpast: art. 44. 
1 68 Voorstel van Wet, nr. 684/1 , 1 4. 
1 69 Hierover o .m.  1 .  ESVELDT en J .J .  SCHOORL, "Veranderingen in de huwel ijkssluiting van 
Turken en Marokkanen in Nederland", Bevolking en gezin (Ndl . ) ,  1 998 , 59-74. 
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75. Rechtvaardiging van de beperking van het voorstel tot onderhoudsuitkering 
tot de tweede of verdere echtgenote die (ook) na nietigverklaring van het huwelijk 
nog regelmatig in België kan verblijven Ons voorstel voor een 
onderhoudsu itkering is t .a.v. de tweede echtgenote beperkt tot de hypothese dat 
ze van goede trouw is en haar verblijf in België voortzet. We gaven reeds aan dat 
deze optie is ingegeven door pragmatische overwegingen. Vanuit het bu itenland 
kan een onderhoudsrecht nauwelijks worden afgedwongen . De vordering zou de 
Belg ische Staat slechts veel kosten en de vrouw vermoedelijk n iets opbrengen . 
De keuze is evenwel tevens ingegeven door een tweede pragmatische 
overweging. Het is in het l icht van het verbl ijfsrecht verkiesl ijk dat het tweede 
huwel ijk  wordt nietigverklaard .  I n  dat geval kan de  tweede echtgenote immers in 
een ru imer aantal situaties verwijderd worden dan na echtscheiding . 
Medewerking van de eerste echtgenote kan daarbij nuttig zijn .  Zij kan de 
polygamie aan het l icht brengen. Wordt aan een nietigverklaring van het tweede 
huwel ijk evenwel haast automatisch een recht op onderhoudsgeld gekoppeld 
voor de tweede vrouw, dan zal dat de bereidheid van de eerste echtgenote om 
polygamie te rapporteren mogelijk aantasten .  De onderhoudsuitkering zal immers 
onrechtstreeks ten laste komen van het huwel ijksvermogen. De eerste 
echtgenote zal persoonl ijk nadeel ondervinden van de nietigverklaring.  
76. Wil de man zijn tweede echtgenote laten overkomen , dan zal h ij mogel ijk zijn 
eerste vrouw daartoe verstoten of van haar u it de echt scheiden . Heeft zij 
inmiddels een stabiele verbl ijfspositie verworven,  dan kan ze haar verblijf in 
België voortzetten ,  ook al vervoegt een andere vrouw haar ex-man. 
We gaven reeds aan dat medewerking van de eerste echtgenote n iet is 
uitgesloten ,  bv. n .a .v. een onderl inge overeenkomst dat de man haar pas zal 
verstoten op een ogenbl ik dat ze een zelfstandig recht op verbl ijf heeft verworven 
en dat h ij haar een onderhoudsgeld u itbetaalt. I s  zijn keuze voor de  tweede 
echtgenote onafwendbaar, dan heeft de eerste echtgenote aldus nog kans op 
een financieel zekere toekomst. 
Wordt de eerste echtgenote verstoten , dan kan ze zich tegen de erkenning van 
de huwelijksontbinding in Belg ië verzetten. Een daaropvolgende vordering tot 
echtscheiding door de man zal zowel tot gevolg hebben dat zij in België kan 
blijven als dat een nieuwe echtgenote kan overkomen. 
De Belgische rechtsorde kan er m.a.w. in  zijn eigen financieel belang en in het 
belang om de hand te houden aan de verbl ijfsregeling beter voor opteren om het 
voor de eerste echtgenote zo aantrekkel ijk  mogel ijk  te houden om een vordering 
tot n ietigverklaring van het polygame huwel ijk in  te stellen , door het voorgestelde 
recht op een onderhoudsvordering slechts toe te kennen aan de tweede 
echtgenote zolang zij voort in België kan verblijven . B ij een nietigverklaring zal zij 
haast steeds een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten . Slechts als ze de 
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bescherming van art. 8 E .V.R .M .  of humanitaire overwegingen kan inroepen of 
zich op een andere of een zelfstand ige verbl ijfsgrond kan beroepen , blijft dat lot 
haar bespaard . Een andere verbl ijfsgrond kan bestaan in verbl ijf als student of 
verbl ijf n .a .v. tewerkstell ing . Geniet ze een zelfstandig verblijfsrecht en is dat het 
resu ltaat van een aanvankel ijke gezinsherenig ing , dan zal ze tevens haar goede 
trouw bij de huwel ijkssluiting moeten aantonen.  Het voordeel van een putatief 
huwel ijk kan haar vervolgens helpen om een recht op voortgezet verbl ijf af te 
dwingen, mits ze inmiddels een stabiele verbl ijfspositie had verworven . Steunt ze 
haar zelfstand ig verbl ijfsrecht evenwel op een andere grond dan het inmiddels 
vernietigde huwel ijk, dan moet ze haar huwelijk  hebben aangegaan op een 
ogenbl ik waarop ze nog geen stabiele verbl ijfspositie had . In het andere geval 
kan immers geen goede trouw aangenomen worden, aangezien ze had moeten 
weten dat een polygaam huwel ijk in België op verzet zou stu iten .  Slechts als ze 
kan bewijzen dat haar echtgenoot haar misleid heeft en de polygamie verborgen 
heeft gehouden , kan mogelijk alsnog goede trouw worden aangenomen . 
B. RECHTSPRAAK INZAKE DE POSITIE VAN HET KIND IDT 
EEN POLYGAAM HUWELIJK 
B.1 . DE WETTIGE AFSTAMMING VAN HET KIND 
77. De vraag of een kind dat is  geboren u it een polygaam huwel ijk ,  dat wettig is  
aangegaan in een Staat d ie d it instituut toelaat, een wettig kind is ,  is niet steeds 
positief beantwoord . Het Brusselse Hof van beroep170 heeft in 1 983 nog een 
weigerend vonnis in d it verband herzien.  I n  eerste aanleg . had de rechter 
geweigerd enig rechtsgevolg aan de polygame situatie te verbinden .  De rechters 
in hoger beroep daarentegen sloten zich aan bij de heersende opvatting dat de 
gevolgen van een polygame gezinssituatie ,  d ie op een regelmatige wijze is 
ontstaan in het buiten land (in casu Marokko),  geld ig zijn in België voor zover 
deze gevolgen de Belgische sociale ordening n iet verstoren.  "L'exception d 'ordre 
public international est essentiel lement relative et ("  . )  l 'exercice , en Belgique, 
d 'un droit régul ièrement acquis à l 'étranger n'est pas contra i re à l 'ordre public 
international beige,  pour cette seule raison que celu i-ci fait obstacle à la 
naissance de ce d roit en Belg ique ( . . .  ) que toutefois les lois étrangères basées 
sur des principes en contradiction avec l 'ord re publ ic international beige ne 
pourraient sortir en Belgique certa ins de leurs effets que dans la mesure ou cette 
reconnaissance et ces effets ne lèseraient pas l ' intérêt social protégé". 
78. In latere u itspraken werd de wettige afstamming van het kind u it het tweede 
huwel ijk steeds bevestigd171 • Het Hof van Brussel1 72 motiveerde zijn  u itspraak in 
1 70 Brussel 26 oktober 1 983, T. Vreemd., afl . 36-37, 29. 
1 71 In Frankrijk ook door de bevoegde min ister n .a.v. een parlementaire vraag : vr. nr. 20586, J. O. 
Deb. Ass. Nat. 29 januari 1 990, 458, J. C.P. 1 990, IV, 1 6 1 .  Zie ook Duitse rechtspraak: LG 
Frankfurt 1 2  januari 1 976, FamRZ 1 976, 21 7; OLG Hamm 1 2  september 1 986, StAZ 1 986, 352. 
1 72 Brussel 26 oktober 1 983, T. Vreemd., afl . 36-37, 29. 
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het belang van het kind als volgt: " ! 'enfant a un droit à la reconnaissance de la 
légitimité de sa naissance. " que la protection des intérêts légitimes d 'un enfant 
qui a régul ièrement et val idement acquis la qual ité d'enfant légitime à l 'étranger, 
n'est pas contraire à nos conceptions jurid iques"173• 
Dat dergelijke logica tot nog toe niet steeds werd gevolgd , bl ijkt u it een Brussels 
vonnis van 1 990 (cf. infra voor bespreking),  waarbij het belang van het kind werd 
ondergeschikt aan de Belgische sociale ordening ,  op grond van de overweging 
dat geen gevolg kan worden toebedeeld aan een tweede huwel ijk ind ien het 
eerste huwel ijk is aangegaan met een onderdaan van een Staat waar het 
huwel ijk monogaam is174• O . i .  kan de bescherming van de belangen van het kind 
dat in het bu itenland op regelmatige wijze de kwal iteit van wettig kind heeft 
verworven ,  n iet strijdig zijn met de openbare· orde175 • Ook wanneer de vader bij 
de tweede huwel ijksslu iting klaarblijkelijk fraude heeft gepleegd , kan deze fraude 
o. i .  n iet in het nadeel van het kind werken . 
I n  een andere u itspraak was het fraude-oogmerk nochtans als medebepalend 
:aangehaald176 • De rechter heeft daarbij vermoedel ijk rekening wil len houden met 
de mogel ijkheid dat de fraude het belang van het kind in het gedrang brengt. 
79. Het kind heeft er evenwel steeds belang bij zijn afstammingsband met de 
polygame vader vastgesteld te zien.  Ook als het in real iteit niet het b iologische 
kind van de polygame man is, moet het de toepassing van de vaderschapsregel 
kunnen genieten.  Dit recht volgt o . i .  u it de toepassing van het gel ijkheidsbeginsel : 
een versch il in behandeling tussen het niet-biologische kind van de eerste vrouw 
dat de toepassing van de vaderschapsregel geniet en het n iet-biolog ische kind 
van de tweede vrouw dat niet de toepassing van de vaderschapsregel geniet, is 
niet gerechtvaard igd . Alhoewel mogelijk de niet-vergel ijkbaarheid van de situatie 
kan worden opgeworpen - in de eerste hypothese bestaat het huwel ijk nog , in de 
andere heeft het nooit bestaan - ,  volgt de vergel ijkbaarheid o. i .  opn ieuw u it het 
voordeel van een putatief huwel ijk: de beoordeling moet gebeuren op het 
ogenblik waarop de afstamming werd vastgesteld , i.e. ten laatste177 bij de 
geboorte. T.a .v. het kind geldt de jurid ische fictie dat het huwel ijk geldig was tot 
het vonnis tot nietigverklaring in kracht van gewijsde is getreden. Deze fictie moet 
worden toegepast, ongeacht of het recht in toepassing waarvan het polygame 
huwel ijk is n ietigverklaard al dan niet het voordeel van putatief huwel ijk  kent en 
zonder u itzondering verleent aan het kind178 • Kent dat recht de rechtsfiguur van 
173 Zie ook: Rb. Brussel 1 5  januari 1 992, Pas. 1 992, 1 1 1 ,  42, met voorbehoud voor verstoring van 
de "sociale of openbare orde" door de verwerving van rechten door het kind ; Vred. S int-Gi l l is 5 
april 1 990, J. T. 1 990, 662, evenwel in beroep hervormd door Rb. Brussel 20 november 1 990, 
Rev. dr. etr. 1 990, 351 , noot M.C.  FOBLETS. 
174 Rb. Brussel 20 november 1 990, Rev. dr. etr. 1 990, 351 , noot M.C.  FOBLETS. 
1 75 Brussel 26 oktober 1 983, T. Vreemd., afl . 36-37, 29. In casu hadden al le betrokkenen de 
Marokkaanse national iteit. 
1 76 Rb. Brussel 1 5 januari 1 992 , Pas. 1 992, 1 1 1 ,  42, noot F .B .  
1 77 Immers:  verwekking tijdens het tijdvak van het huwelij k  volstaat. 
1 78 Meerdere rechtsstelsels doen dat reeds, is het n iet bij wet, dan op grond van de bi l l ijkheid: 
o .m.  Vredegerecht Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, RC 2603/2, 15 jul i  1 986, Revue de droit africain 
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het putatief huwel ijk niet, dan moet het voordeel m .n .  worden toegekend in 
toepassing van de nationale wet van het kind , of subsid iair in toepassing van de 
lex fori, uit favor filiationis. 
80. Het vaderschap kan in toepassing van de vaderschapsregel slechts worden 
ontkend door de aangewezen vader, de moeder en het kind zelf. De polygame 
echtgenoot d ie niet de biologische vader is van het kind kan zijn vaderschap 
bijgevolg steeds ontkennen , tenzij het kind inmiddels bezit van staat van kind 
t .a .v. hem geniet. 
Wordt de vaderschapsregel n iet op de polygame echtgenoot toegepast ,  dan is 
het kind afhankel ijk van een vaderl ijke erkenning of een onderzoek naar het 
vaderschap. Wenst de man geen onderhoudsgeld aan het kind te betalen , dan 
valt te vrezen dat h ij n iet vrijwi l l ig zal overgaan tot een erkenning . Slechts een 
bewijs van bio logische afstamming kan vervolgens aan de grondslag l iggen van 
een afstammingsband . Wenst de polygame man wél mee te werken , dan is een 
erkenning nog niet steeds mogelijk. De erkenningsprocedure vergt een 
tussenkomst van de eerste echtgenote. Zij kan wegens haar financiële belangen 
trachten het b iolog ische vaderschap van haar echtgenoot t .a .v. het kind van de 
tweede vrouw te weerleggen179• Daartoe kan ze om een DNA-test verzoeken. 
Geniet het k ind n iet de werking van de vaderschapsregel ,  dan is de kans 
bijgevolg groot dat het slechts onderhoudsgeld van de polygame man zal 
genieten als het biologische vaderschap vaststaat. Ook de wens van de niet­
biolog ische vader om het kind te onderhouden zal niet steeds kunnen worden 
u itgevoerd . 
81 . Ook voor de internationale besl issingsharmonie is het van belang dat het kind 
u it een polygame relatie het statuut van huwel ijks kind wordt verleend . De gel ijke 
behandel ing van het kind u it een polygaam huwel ijk op grond van het beginsel 
van gelijke behandeling van huwelijkse en buitenhuwel ijkse kinderen vermindert 
het risico van een hinkende rechtspositie voor het kind met de national iteit van 
een islamland , aangezien afstamming u it een polygame huwel ijksband daar 
wordt erkend . 
Bovendien is ook de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld , 
medebepalend voor een vol ledige gel ijke behandeling : ook het n iet-biologische 
vaderschap moet worden beschermd . Zoals het vaderschap van de echtgenoot 
van de moeder a priori wordt vermoed , zo ook heeft het kind u it een polygaam 
huwel ijk recht op het vaderschap van de polygame man , ook al stemt dat 
2001 , 225, noot V. KANGULUMBA MBAMBI :  Het Decreet van 4 april 1 950 verbiedt polygamie. 
Art. 3 van dat Decreet, evenals het algemeen rechtsbeginsel van het belang van het kind laten 
evenwel toe dat het polygaam huwelijk  al le gewoonterechtel ijke gevolgen ressorteert voor het 
kind. Wordt vaderl ijke erkenning toegelaten, dan wordt het betreffende kind gel ijk  behandeld als 
een huwel ijks kind . Het vonnis dateerde van vóór de n ieuwe fami l iewet die al le kinderen gelijk 
behandelt (art. 591 tot 593) .  Voorheen werd elk kind evenwel reeds gel ijk behandeld , bv. ook als 
het uit een onwettig huwel ijk (vb .  omdat geen bruidsgift was betaald} geboren was. 
1 79 In toepassing van art. 31 9bis j0 330 B.W. 
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vermoeden niet met de biolog ische real iteit overeen .  Dat geldt eveneens als er 
geen bezit van staat is. Het gebrek aan bezit van staat kan wel iswaar de 
betwisting van vaderschap vergemakkelijken , maar kan geen negatieve invloed 
hebben op de vaststelling van het vaderschap. 
8.2. ONDERHOUDSGELD TEN BEHOEVE VAN HET KIND U IT EEN 
POLYGAAM HUWELIJK 
82. Een mooie i l lustratie van de gedrevenheid van sommige rechters om in 
onderhoudskwesties tot een bi l l ijke oplossing te komen , bl ijkt u it een arrest van 
het Hof van Brussel d .d .  27 juni 1 988180• In casu wilde de Marokkaanse e iseres 
het voordeel van een putatief huwel ijk bekomen met het oog op onderhoudsgeld 
voor het kind dat u it het nietigverklaarde polygame huwel ijk  was geboren . De 
rechter in eerste aanleg181 had haar dat voordeel geweigerd omdat ze n iet kon 
aantonen dat ze bij de huwel ijksslu iting niet op de hoogte was geweest van de 
reeds gehuwde staat van haar man en m.a.w. van goede trouw was geweest. De 
raadsheren in hoger beroep182 daarentegen hebben niet de Belgische wet, maar 
de Tunesische wet, n l .  de wet d ie de nietigheid van het huwel ijk had bepaald , 
aangewezen als de wet d ie ook de gevolgen van d ie nietigheid zou bepalen . 
Alhoewel de man in tussentijd Belg was geworden, besloten de raadsheren niet 
tot een overwegende aanknoping bij de Belg ische rechtsorde183 en pasten ze de 
wet toe van de nationaliteit d ie h ij op het ogenblik van de huwel ijksslu it ing had . 
De Tunesische wet vereist geen bewijs van goede trouw opdat het vern ietigde 
huwel ijk bepaalde gevolgen, zoals een vastgestelde afstamming , het recht op 
vol ledige betal ing van de bru idsg ift, een wachttijd alvorens opnieuw te huwen en 
het huwel ijksbeletsel van verwantschap, zou ressorteren. De enige voorwaarde 
d ie wordt gesteld is de geslachtel ijke voltrekking van het huwel ijk. Deze was in 
casu bewezen door de geboorte van het kind , aangezien de vordering tot 
ontkenning van het vaderschap - bij wijze van tussenvordering door de  man 
ingesteld - ongegrond was verklaard . De eiseres bekwam het voordeel van een 
putatief huwel ijk  en ontving onderhoudsgeld voor haar kind. 
8.3.  DE INTERACTIE MET HET RETRO-ACTIEVE HUWELIJK 
8.3.A. HET BRUSSELSE VONNIS VAN 1 990 
83. In 1 990 weigerde de Brusselse rechter een retro-actief huwel ijk te erkennen 
omdat de terugwerkende kracht van de huwel ijkstoestemming tot een s ituatie 
van polygamie zou hebben geleid met een - op dat ogenbl ik reeds ontbonden -
eerder aangegaan huwel ijk in België met een Belg ische vrouw184• Het vonnis is 
reeds het voorwerp geweest van meerdere besprekingen . 
1 80 Ter hervorming van Rb. Brussel 1 5  januari 1 986, T. Vreemd. 1 988, afl . 51 , 22. 1 81 Rb. Brussel 1 5  januari 1 986, T. Vreemd. 1 988, afl . 51 , 22. 1 82 Brussel 27 juni 1 988, T. Vreemd. 1 988, 25. 1 83 In het arrest zijn helaas niet voldoende elementen voorhanden om na te gaan of de 
betrokkenen bij de huwel ijkssluiting reeds stabiel verbl ijf hadden in België. 1 84 Rb. Brussel 20 november 1 990, Rev. dr. étr. 1 990, 351 . 
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De rechter besloot de bu itenlandse wet bu iten toepassing te verklaren ,  op grond 
van de "intensité du rattachement à la lex fori" .  Het gevolg hiervan was evenwel 
niet al leen dat het huwelijk niet werd erkend , maar tevens dat de  kinderen van de 
tweede vrouw de mogel ijkheid was ontzegd om hun vaderl ij ke afstamming door 
toepassing van de (Marokkaanse) vaderschapsregel vastgesteld te zien .  Was het 
retro-actief huwelijk daarentegen wél erkend , dan had de man als vader, in het 
nadeel van zijn eerste echtgenote, in het onderhoud van de kinderen moeten 
voorzien . 
84. Het vonnis roept bovenal de vraag op of het zin heeft een reeds beëind igd 
gezinsleven , in casu dat tussen de man en zijn voormal ige Belg ische vrouw, 
dusdanig te beschermen dat het huwel ijk  tussen de man en de Marokkaanse 
vrouw wordt miskend terwijl het naar Marokkaans recht op wettige wijze is 
aangegaan185• Ook als partners zouden hebben beseft dat de terugwerkende 
kracht van het huwelijk  zou interfereren met het eerste huwelijk, zou dat n iet 
volstaan om tot kwade trouw te besluiten. Hun beider personeel statuut staat een 
polygaam huwel ijk immers toe186• 
Naar Marokkaans recht was de techniek van het retro-actieve huwelijk  de en ige 
mogel ijkheid om de kinderen een wettige vaderl ijke afstamming te bezorgen . 
Door de geldigheid van het huwel ijk te betwisten, betrachtte de  man in hoger 
beroep zijn veroordel ing tot het betalen van onderhoudsgeld voor de kinderen te 
doen herzien . Naar onze opvatting aanvaardt eenieder die kiest voor een retro­
actief huwel ijk1 87 daarentegen het risico van de lasten d ie de tijdens de fictieve 
huwelijksjaren zijn ontstaan . Ook als de vrouw het bestaan van de kinderen voor 
hem verborgen zou hebben gehouden, kan de man zich slechts na een 
geslaagde betwisting van het vaderschap bevrijden van zij n  onderhoudspl icht. 
Bedrog volstaat evenmin om het huwel ijk nietig te verklaren: 'en mariage trompe 
qui peut' 1 88 •  
8�3.B. ELEMENTEN VOOR EEN RUIMERE ERKENNING: DE RETRO-ACTIEVE WETTIGING 
VAN EEN KIND 
85. Twee vaststel l ingen steunen ons in onze opvatting dat de rechter zich 
evengoed in andere zin had kunnen u itspreken189 •  Ten eerste geeft de u itspraak 
1 85 Het gegeven dat u it de onenigheid m.b .t. het onderhoud van de kinderen kan worden afgeleid 
dat ook deze betrokkenen feitelijk zijn gescheiden, doet h ier niets aan af. 
1 86 In de hieronder voorgestelde verstrenging n .a.v. stabiele migratie, zou deze redenering n iet 
langer worden gehandhaafd wanneer de vrouw reeds meer dan drie jaar in België heeft gewoond 
os het ogenbl ik van de vordering.  . 
1 7 M.C.  FOBLETS, « Quelques réflexions à propos de la régularisation rétroactive de mariages 
solo consensu », Rev. dr. étr. 1 990, 355, stelt bovendien: "l'acte confirmatif du mariage entre les 
parties, originel lement, avait été établi à la demande du défendeur origine! , pour en conclure qu'à 
sa propre demande Ie désigné père des deux enfants a donc acquiescé - à tout Ie mains au 
moment de la rédaction de l 'acte - aux effets du mariage rétro-actif'. 
1 88 Rechtsadagium Loisel , o. c. 
1 89 We stelden reeds voor om het huwel ijk te erkennen vanaf het ogenbl ik  dat de akte werd 
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impl iciet te kennen dat er geen bezwaren rijzen tegen de techniek van de retro­
actieve wettig ing van een kind . Ten tweede wijst bepaalde vroegere rechtspraak 
u it dat inzake polygamie reeds eerder van het beginsel van de ' intensiteit van de 
aanknoping' is afgestapt190 • 
* De mogelijkheid om een kind retro-actief te 'wettigen ' 
86. De techniek van de retro-actieve wettiging van het kind stu it op zich 
klaarbl ijkelijk n iet op enig bezwaar. De rechter heeft het in casu niet nod ig geacht 
(eventueel impl iciet) te vermelden dat een afstammingsband zonder kunstgrepen 
moet worden vastgesteld en dat de exceptie van openbare orde steeds de 
nodige waarborgen biedt tegen personele wetten die de vaststell ing van 
bu itenhuwelijkse vaderl ijke afstamming verbieden 1 91 • De Belgische rechter staat 
systematisch toe dat het genetische vaderschap wordt vastgesteld d .m.v. een 
onderzoek naar het vaderschap, ingesteld op vordering van de moeder van het 
kind. Het gegeven dat h iermee een overspelige afstamming wordt vastgesteld,  
staat h ier niet aan in de weg . Voor de tegenstelbaarheid van het vonnis tot 
vaststel l ing van de afstamming volstaat dat het betekend wordt aan de 
echtgenote192• Wenst de man het kind te erkennen, dan moet de echtgenote 
weliswaar persoonl ijk in de procedure worden betrokken . Ze kan de erkenning 
evenwel slechts tegengaan als ze bewijst dat haar echtgenoot niet de biolog ische 
vader is. De Belgische rechter laat vreemdelingen toe om een buitenhuwelijks 
vaderschap te laten vaststellen , ook al zou hun nationale wet dat verbieden193• 
Tegen leugenachtige erkenningen wordt vooralsnog zelden opgetreden . 
87. Niet al leen weigerde de rechter in casu om op grond van de fictie van een 
retro-actief huwel ijk  te beslu iten tot een vaderl ijke afstamming . Ook l iet h ij andere 
kansen onbenut om d ie afstamming vast te stellen.  T.a.v. het tweede kind volgt 
de vaderl ijke afstamming m.n .  u it de akte van bekendheid , die was gedagtekend 
op een datum d ie de verwekking van het tweede kind voorafging. De rechter 
twijfelde wel iswaar aan de rechtsgeldigheid van de retro-activiteit omdat de 
twaalf Marokkaanse getu igen in Marokko een verklaring hadden afgelegd over 
opgesteld en om voor de voorafgaande periode het voordeel van een putatief huwelijk te 
verlenen in geval van goede trouw: cf. supra, deel 3A, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), 
randnrs 221 e.v. 190 Rb. Brussel 1 5  januari 1 992, Pas. 1 992, 1 1 1 ,  42, noot F .B . ;  Brussel 26 oktober 1 983, T. 
Vreemd. 1 985, nr. 36-37, 29; Luik 26 juni  1 975, J.L. 1 975-76, 1 63.  1 9 1  Zie o.m. Rb. Antwerpen 30 juni  1 998, R. W 2000, 31 1 -3 1 4; Rb. Brussel 2 november 1 983, 
J.J.P. 1 986, 1 1 4-1 1 5, noot J .  ERAUW. 
192 Art. 322, tweede l id B.W. Overspelige afstamming werd reeds voor de inwerkingtreding van de 
nieuwe afstammingswet verenigbaar geacht met de openbare orde: Cass. 27 februari 1 986, Rev. 
not. b. 1 986, 474, noot R. VANDER ELST, R. C.J.B. 1 989, 56, noot N .  WATTE. 1 93 O.m. Bergen 25 juni 1 991 , Pas. 1 991 , I l ,  1 77; Rb . Antwerpen 30 jun i  1 998, R. W. 2000, 31 1 ,  
noot K. SWERTS; Rb. Brussel 29 juni  1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 231 ; Rb. Brussel 1 6  
december 1 992, Rev. trim. dr. fam. 1 993, 444; Rb . Antwerpen 6 mei 1 992, T. Vreemd. 1 992, 275; 
Rb. Brussel 28 jun i  1 989, Rev. trim. dr. fam. 1 990, 263; Rb. Brussel 22 november 1 988, Rev. 
trim. dr. fam.  1 990, 253; Rb. Antwerpen 2 november 1 983, T. Vred. 1 983, 1 1 4,  T. Vreemd. 1 984, 
1 54, noot J. ERAUW; Brussel 30 juni  1 981 , J. T. 1 981 , 723, noot N .  WATTE; Rb. Brussel 22 
september 1 980, J. T. 1 981 , 80; Luik 26 november 1 976, J.L.M.B. 1 977, 235. 
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feiten d ie zich gedeeltel ijk in Belg ië hadden afgespeeld . Hun handtekening onder 
de akte bevestigt evenwel de dagtekening. Tenzij h ij reden zag om de echtheid 
van d ie handtekeningen te betwisten , bestaat over de dagtekening geen twijfel 194• 
Ook al wordt de retro-activiteit niet erkend , het huwel ijk bestond minstens naar 
Marokkaans recht en conform onze erkenningsregels vanaf het ogenbl ik waarop 
de akte was opgesteld . Dit leidt ons tot de conclusie dat het tweede kind ook 
bu iten de d iscussie over de erkenbaarheid van een retro-actief huwel ijk  om had 
kunnen worden erkend als huwel ijks kind . 
88. T.a.v.  het andere kind menen we te kunnen verwijzen naar rechtspraak van 
o .m.  dezelfde rechtbank d ie - wel iswaar bu iten de hypothese van polygamie - de 
techniek van het retro-actieve huwel ijk om een kind een huwel ijks statuut te 
geven , verenigbaar heeft verklaard met de Belgische internationaal­
privaatrechtel ijke openbare orde195• Een Marokkaan was in Marokko gehuwd met 
een Belg ische vrouw die al moeder was van twee in België geboren 
bu itenhuwel ijkse kinderen . Door de techniek van het retro-actieve huwel ijk 
konden de kinderen naar Marokkaans recht als wettige kinderen van de man 
worden beschouwd en hadden ze de Marokkaanse national iteit. De rechter had 
evengoed de geld igheid van het retro-actieve huwel ijk kunnen betwisten .  De 
intensiteit van de aanknoping met de Belg ische rechtsorde was immers groot 
genoeg om het huwelijk  niet te erkennen , hetzij om dezelfde reden als in casu 
(het probleem van de getu igen),  hetzij omwil le van de vereiste van een geld ige 
toestemming op het ogenbl ik van de huwel ijksslu iting196 , hetzij louter op grond 
van de sterke aanknoping met de Belgische rechtsorde en de onmogel ijkheid 
naar Belg isch recht om retro-actief te huwen197• 
De rechtbank van Brussel oordeelde in deze zaak evenwel dat noch de retro­
activiteit van het huwel ijk, noch de gevolgen ervan strijdig waren met de 
Belgische internationaal-privaatrechtel ijke openbare orde. De rechter l ijkt daartoe 
te hebben besloten a .h .v. een analogieredenering.  H ij maakte in zijn motivering 
met name een vergelijking met het Belgische recht en besloot dat ook naar 
Belgisch recht een wettig ing van kinderen door huwel ijk bestaat. Ook naar 
Belgisch recht gaat het sociale ouderschap soms voor op de biologische 
real iteit1 98• In casu wensten bovendien zowel de man als de vrouw dat de 
kinderen zouden worden gewettigd . Hetzelfde resultaat had bijgevolg kunnen 
worden bereikt door het huwel ijk pas vanaf de reële huwel ijkssluiting te laten 
ingaan . Hun beider toestemming l iet immers een 'wettig ing' door huwel ijk  toe.  
1 94 Cf. infra hoofdstuk 4, randnr. 1 02: eenzelfde opvatting m.b.t .  een acte de confirmation de 
mariage, opgesteld na herroeping van een verstoting, bracht het O .M.  ertoe de geldigheid van het 
huwel ijk  aan te nemen : Brussel 25 april 2000, A.J. T. 2001 , 454. 
1 95 Rb. Brussel 22 januari 1 980, A. R. 62.632, onuitg., aangeh. door F. BALLION, "La pratique 
jud iciaire et admin istrative et Ie droit maghrébin des personnes dans ! 'arrondissement jud iciaire 
de Bruxel les", J.J.P. 1 989, (69-94), 73 en 74; Vred . Sint-Gi l l is 27 december 1 983, J.J.P. 1 985, 
275. 
1 96 Cf. supra, deel 3A, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste). 
1 97 Deze laatste aanknoping is evenwel minder opportuun aangezien reeds een postuum huwel ijk 
tussen een Belgische vrouw en een vooroverleden Fransman werd erkend .  
1 98 Cf. supra reeds :  deel 2A, evenals deel 3, hoofdstuk 3 (de verwantschapsbeletselen) .  
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Dat gegeven volstaat naar Belg isch recht om de kinderen een huwel ijkse 
afstamming te verlenen. De reden waarom de rechter niettemin het retro-actieve 
huwel ijk heeft erkend , moet er m.a.w. in hebben bestaan dat hij tevens een 
hinkende rechtssituatie heeft wi l len voorkomen199• 
89. In de zaak d ie het voorwerp vormt van deze bespreking was de intensiteit van 
de aanknoping met de Belgische rechtsorde weliswaar ooit sterker geweest, door 
de Belg ische national iteit van de eerste echtgenote. Deze sterke band bestond 
evenwel slechts tot de echtscheid ing van de man en zijn  eerste vrouw. Het 
voorkómen van een hinkende rechtssituatie door de retro-actieve 'wettig ing' toe 
te staan had h ier moeten primeren op het belang om een beëind igd gezinsleven 
voor het verleden 'onaangetast' te houden , m.a.w. op de zorg om een huwelijk te 
beschermen dat inmiddels reeds is ontbonden.  
* Een polygaam huwelijk kan verregaande rechtsgevolgen ressorteren 
90. Enkele nuanceringen d ie ten tijde van het vonnis reeds werden gemaakt 
m.b.t. de bescherming van een bestaand geld ig huwel ijk, ondersteunen onze 
opvatting.  Zo krijgt een overspelige afstamming jurid isch voorrang op de 
bescherming van bestaand huwel ijksleven.  De afstammingsband kan immers 
worden vastgesteld zonder dat de echtgenote van de verwekker kan 
tussenkomen200 • Ook kan een vrouw het vaderschap van haar echtgenoot 
betwisten ,  waarna een derde het kind kan erkennen201 •  Bovendien zijn voorheen 
reeds verregaander gevolgen van een polygaam huwel ijk erkend , in d ie zin dat 
het tweede huwel ij k  voor de eerste vrouw ook tijdens haar huwel ijk financieel 
nadel ige gevolgen met zich mee kan brengen202• 
91 . We steunen onze tweede nuancering op het hogergenoemde arrest van het 
Hof van Lu ik van 1 975203• Bij de  bepaling van het onderhoudsgeld dat na feitelijke 
scheid ing werd toegekend aan de Ital iaanse (eerste) echtgenote van een 
Marokkaanse man,  h ield de rechter in hoger beroep, op vordering van de 
polygame man ,  rekening met de lasten van d iens tweede huwel ijk. Noch de 
Ital iaanse national iteit van de eerste vrouw, en bijgevolg het verbod voorzien in 
199 Dergelijke zorg om hinkende rechtssituaties te voorkomen bl ijkt ook u it een vonnis van de 
rechtbank van Brussel van 1 992: Rb. Brussel 1 5  januari 1 992, Pas. 1 992, 1 1 1 ,  42, noot F .B .  Beide 
ouders hadden om een verbetering van de geboorte-akte gevraagd om het vaderschap van de 
man daarin te laten opnemen . In casu had de rechter zulks n iet noodzakel ijk moeten toelaten om 
het kind naar Belgisch recht een vaste afstammingsband te verschaffen.  De vader was immers 
bereid om het kind als het zijne te behandelen en had het evengoed n aar Belgisch recht kunnen 
erkennen , nadat de bu itenlandse wet in toepassing van de B IPOO-exceptie buiten toepassing 
zou zijn verklaard . Het belang van het kind heeft de rechter er b ijgevolg n iet toe 'gedwongen' om 
de gevolgen van het polygame huwel ijk te erkennen .  De vaststell ing dat h ij h ier toch voor heeft 
�eopteerd , wijst u it dat de rechter beoogd moet hebben een hinkende rechtspositie te vermijden. 
0 Art. 322 , tweede l id B .W.verpl icht de man slechts tot betekening aan zijn echtgenote van het 
vonnis waarbij zijn vaderschap wordt vastgesteld . Art. 31 9bis B.W. laat haar slechts toe om 
tussen te komen voor het bewijs dat hij de biologische vader n iet is. 201 Art. 332 B.W.,  laatst gewijzigd bij wet van 31 maart 1 987. 
202 Zie o .m.  Luik 26 jun i  1 975, J.L.  1 975-76, 1 63. 203 Luik 26 juni 1 975, J.L.  1 975-76, 1 63. 
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haar personeel statuut van een polygaam huwel ijk, noch de geboorte van twee 
kinderen u it haar huwel ijk met de man ,  brachten de rechter ertoe de intensiteit 
van de aanknoping aan de lex fori in te roepen om te beletten dat het polygame 
huwelijk enig rechtsgevolg zou ressorteren. Het feit dat u it het tweede huwel ijk 
nog geen kinderen waren geboren, maakt de u itspraak nog verrassender. De 
rechter reduceerde het bedrag van de onderhoudsbijdrage d ie de man moest 
betalen aan de  eerste echtgenote en zijn twee kinderen, om tegemoet te komen 
aan de lasten van zijn huwel ijk met de kinderloze tweede vrouw. 'Le second 
mariage de l 'appelant est sans incidence, mais constitue une charge admissible, 
ainsi que l 'accuei l ,  chez lu i ,  de plusieurs personnes de sa fami l le ' .  De laatste 
verwijzing naar ' l 'accuei l ,  chez lu i ,  de plusieurs personnes de sa famil ie' kan nog 
meer verwonderen , omdat, áls er reeds overeenstemming bestaat over het feit 
dat naar intern recht bij de bereken ing van de onderhoudsbijdrage rekening 
wordt gehouden met het feitel ijke gezin204, daarover nog steeds veel betwisting 
bestaat m .b .t .  andere famil ieleden205• 
In  een latere u itspraak volgde de vrederechter van Sint-Gi l l is de stel l ing van het 
Hof niet en besloot h ij dat de lasten van het tweede huwel ijk niet konden worden 
opgenomen in de berekening van het onderhoudsgeld t .a.v.  de eerste vrouw en 
2041n negatieve zin :  Vred . Sint-Gil l is 8 ju l i  1 983, T. Vred. 1 986, 1 1 3 :  voor de berekening van de 
lasten die in mindering worden gebracht van het onderhoudsgeld dat een persoon aan zijn kind 
moet betalen , wordt geen rekening gehouden met de lasten van een feitel ijk  gezin .  In casu 
woonde de schu ldenaar van het onderhoudsgeld samen met een vrouw en haar twee kinderen . 
Deze rechtspraak heeft evenwel betrekking op het onderhoud van de kinderen, dat mogel ijk  beter 
wordt beschermd dan dat van de partner. Bovend ien is ze mogelijk  achterhaald ,  wat mag bl ijken 
uit volgende rechtspraak, waarbij werd bevestigd dat een feitelijk gezin lasten met zich 
meebrengt: Rb. Brussel 31 oktober 1 996, Rev. trim. dr. fam. 1 997, 1 37,  J.L.M.B. 1 997, 1 044: "Het 
stichten van een feitelijk gezin ,  zonder overeenkomst die dat organiseert, doet op zichzelf geen 
enkel rechtsgevolg ontstaan . Het l ijkt nochtans logisch dat een solidariteitspl icht de bijzitten ertoe 
brengt volgens hun mogelijkheden bij te dragen in de behoeften van het dagelijkse leven". Het is 
evenwel onduidel ijk  of we uit deze u itspraak mogen afleiden dat de rechter ook met d ie 
sol idariteitspl icht rekening zal houden wanneer er andere financiële lasten , d itmaal met wettel ijke 
gr-ondslag , op de man rusten . D it bl ijkt o . i .  wel u it: Rb. Leuven 27 september 1 996, J.Proc. 1 996, 
afl . 31 3,  26, noot P. LEGROS en J .P. NYS en Vred . Gent 4 november 1 996, A.J. T. 1 996-97, 323, 
noot K. JACOBS: toekenning van onderhoudsgeld aan de partner na foutieve verbreking van een 
overspel ige concubinaatsrelatie .  De vrouw had na de geboorte van het gemeenschappelijke kind 
loopbaanonderbreking genomen en was daardoor financieel afhankelijk van de i nkomsten van de 
man geworden . De natuurl ijke verbintenis tot onderhoud die h ij tijdens de relatie op zich had 
genomen, was na verloop van tijd een gerechtelijk afdwingbare verbintenis geworden . In dezelfde 
zin : M.T. M EULDERS-KLEIN,  La personne, la familie et Ie droit. Trois décennies de mutations en 
occident, Brussel/Paris,  Bruylant/L.G .D .J . ,  1 999, 403 . Contra: Bergen 6 oktober 1 994, J. T. 1 995, 
300: "Bij ontstentenis van een overeenkomst tussen samenwonenden bestaat er tussen partijen 
geen enkele verpl ichting tot hulpverlening en tot betal ing van een bijdrage in de lasten van het 
feitelijk gezin .  Samenwonen doet als zodanig geen vermoeden van onverdeeldheid of van het 
bestaan van een gemeenschap tussen de samenwonenden ontstaan ,  zelfs ind ien het samengaat 
met een materiële vermenging; iedere samenwonende bl ijft immers beschikken over zijn eigen 
vermogen". 205 Hierover meer: S. D'HONDT en G. LOOSVELDT, "De verhoudingen tussen de welzijnscl iënt 
en de niet-professionele hulpverlener: aan opwaardering toe", in G. LOOSVELDT en B. VAN 
BUGGENHOUT (eds), Cliëntgerichte perspectieven in de welzijnszorg, Leuven/Apeldoorn, 
Garant/Maklu ,  2000, 1 29-1 69, met bespreking van Nederlandse rechtspraak die h ierin hoogstens 
een natuurl ij ke verb inten is ziet: Rb. Zwolle 21 december 1 995, J. V.B. 1 996, 65-66. 
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HOOFDSTUK 2.  FAMILIERECHT 1 
de kinderen u it het eerste huwel ijk (cf. infra)206• Wij slu iten ons daarentegen aan 
bij de u itspraak van het Luikse Hof. Ook al geniet h ij vooralsnog geen unanieme 
navolg ing, h ij biedt ons een bijkomend argument om dan toch minstens vanaf de 
ontbinding van het eerste huwelijk een volwaardige bescherming te bieden .  Deze 
bescherming komt a fortiori toe aan de kinderen. 
92. In de · hypothese dat het eventuele recht van de eerste (ex-)echtgenote op 
al imentatie in het gedrang zou komen doordat de onderhoudspl icht van de man 
jegens de kinderen hem financieel voor een onhoudbare situatie plaatst, kan de 
vrouw zulks n iet als een onrechtmatige benadel ing aanhalen , aangezien het 
tweede huwel ijk minstens vanaf de ontbind ing van het eerste huwel ijk  geld ig 
was207• Begint een man na een echtscheid ing een n ieuw gezinsleven en komen 
daar lasten bij kijken,  dan moet de ex-echtgenote ook naar Belgisch recht2°8 
aanvaarden dat dat gevolgen kan hebben voor haar recht op onderhoudsgeld . 
Een vordering tot herziening van het bedrag kan worden ingesteld . 
* ' .Een huwelijk dat is nietigverklaard wegens polygamie kan de kinderen 
een huwelijkse afstammingsband verlenen 
93. Voorts hebben een Brusse.ls arrest van 26 oktober 1 983, d it overigens met 
een expl iciete verwijzing naar het belang van het kind , en een Brussels vonnis 
van 1 5  januari 1 992 alvast toegestaan dat een huwel ijkse afstamming werd 
vastgesteld n .a .v .  de vernietig ing van een polygaam huwel ijk. I n  beide gevallen 
werd d it gevolg van het polygame huwel ijk ·niet geacht de Belg ische sociale of 
openbare orde  te verstoren . In  de zaak ·die voorlag bij de Brusselse rechtbank 
verbleef de polygame man op het ogenbl ik van het tweede huwel ijk reeds sinds 
minstens vier jaar in Belg ië.  Het voordeel van een putatief huwelijk  werd de 
kinderen niet geweigerd .  Dit gebeurde o . i .  terecht. Het feit dat de situatie nauwe 
bande'n vertoont met de Belg ische rechtorde hoeft daar geen afbreuk aan te 
doen . 
In- de Brusselse zaak die leidde tot het vonnis van 20 november 1 990 bleek de 
man reeds sinds zes jaar in België te verbl ijven alvorens de akte van bekendheid 
van het tweede huwelijk was opgesteld .  Deze akte maakte evenwel gewag van 
een retro-actief huwel ijk. Over de bewijskracht van de akte is veel inkt gevloeid209• 
Los van de vraag of het is aangewezen om de retro-activiteit van het huwel ijk te 
erkennen210 , kan het belang van het kind rechtvaard igen dat het het voordeel van 
een putatief h uwel ijk wordt verleend . Zoals we voorheen reeds aangaven ,  menen 
206 Vred . Sint-Gi l l is 1 5  oktober 1 987, J.J.P. 1 989, 1 1 4. 207 Zoals tevens wordt bepaald door art. 1 1 ,  tweede l id van het door België n iet ondertekende 
Haagse Verdrag inzake het aangaan en de erkenning van de geldigheid van huwel ijken, 1 4  maart 
1 978, weergeg. in J .  ERAUW, Bronnen van internationaal privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1 997, 
85. 208 Het Belgische recht is in de materie steeds toepassel ijk, behalve b ij echtscheiding met 
onderl inge toestemming, in toepassing van de Wet Rol in.  209 Zie o.m. noot M .C. FOBLETS onder het arrest. 21 ° Cf. supra, randnr. 83 in initia. 
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we dat het de voorkeur geniet om alvast aan te nemen dat sprake was van een 
huwel ijk, ten laatste vanaf het ogenbl ik waarop de akte rechtsgeld ig werd 
opgesteld en ondertekend door de getu igen. Wordt de retro-activiteit van het 
huwel ijk niet erkend , dan kan minstens de aktering worden gelijkgesteld met een 
huwel ijksslu iting21 1 •  M instens vanaf dat ogenbl ik kunnen de kinderen o . i .  worden 
'gewettigd' . Vragen over de afstammingsband voor de periode d ie de opstel l ing 
van de akte voorafgaat en waarvoor de partners hebben gepoogd de fictie van 
een huwel ijk  in te stellen , kunnen worden beoordeeld op grond van het criterium 
van de huwel ijkstoestemming . Gaat men ervan u it dat geen 
huwel ijkstoestemming kan worden aangenomen voor d ie periode omdat er geen 
persoonlijke verschijn ing heeft plaatsgevonden , dan heeft voorheen nooit een 
huwel ijk bestaan en kan art .  202 B.W. n iet spelen . De kinderen kunnen niet voor 
de periode d ie de eerste effectieve toestemming voorafg ing het voordeel 
genieten van een putatief huwel ijk, want er heeft vóór de eerste toestemming 
nooit een huwel ijk  bestaan ,  dat desgeval lend achteraf kan worden vern ietigd . 
Wordt daarentegen aangenomen dat de retro-actieve toestemming een 
volwaardige toestemming is212, dan moet het huwel ijk expl iciet worden 
nietigverklaard en genieten de kinderen het statuut van huwel ijks kind voor de 
hele periode, vanaf het ingaan van de fictie .  
94. Tenslotte rijst n .a .v. een polygaam huwel ijk de vraag naar  de verhouding 
tussen het kind van één vrouw en de andere echtgenotes van de polygame man. 
Mogelijk  vormen de betrokkenen één feitel ijk gezin213 • Wat deze vraag betreft, 
voorzien ook de Staten wier famil ierecht polygamie toelaat, terzake niet in een 
regel ing214• Geïnspireerd door de regel ingen van ons interne recht m.b.t. de 
verhouding stiefmoeder-stiefkind , kunnen we denken aan de instelling van een 
huwel ijksverbod tussen beiden, aan een vereenvoud igde adoptieregeling en aan 
een bescherming van het kind tegen een schenking bij levenden of bij testament 
aan de stiefmoeder. We menen met BOURDELOIS te mogen beslu iten dat onze 
rechtsorde met d it feitelijke gezin rekening kan houden als een rechtsfeit, m .n .  
a ls  een gevolg van het polygame huwelijk215 • 
21 1 Cf. supra, deel 3A, hoofdstuk 2 {de toestemmingsvereiste), randnrs 22 1 e.v. ,  en hoofdstuk 6 
�huwelijkse vormvoorwaarden), randnrs 1 55 en 234. 
1 2 Zie hierover deel 3A, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 221 e.v. We stellen daar 
voor om te beslu iten tot een volledige afwezigheid van toestemming voor de periode d ie 
voorafging aan de opstel l ing van de akte tot 'bevestig ing' van het retro-actieve huwel ijk. 
21 3  B. BOURDELOIS ( 1 993), 256. 
214 In d ie zin: B. BOURDELOIS ( 1 993), 256. Slaan we er enkele regelgevingen op na, dan komen 
we tot eenzelfde conclusie: o.m. Marokkaanse Mud. In de Algerijnse famil iecode kunnen slechts 
twee bepalingen worden onderscheiden die op de onderl inge verhoudingen betrekking hebben : 
art. 37 verwoordt het beginsel van de gelijke behandeling van al le echtgenotes en art. 39 stelt dat 
de echtgenote al le verwanten (en dus ook de andere echtgenotes en kinderen) van haar 
echtgenoot moet respecteren . Een mogel ijke verklaring die Bourdelois aanreikt voor het 
ontbreken van een verregaandere regel ing, is dat het famil ieleven in Afrika eerder sociaal is 
bepaald .  De ascendenten hebben automatisch een collectieve verantwoordel ijkheid voor de hele 
volgende generatie. Iedereen in eenzelfde generatie staat op eenzelfde rang (ouder-nonkel bv.) .  
21 5  B. BOURD ELOIS, o.c. , 258. -
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A. D E  OMGANG VAN H ET INTERN E RECHT MET 
VERHOU D I NGEN TUSSEN BELGEN DIE (NAAR BEPAALDE 
GEVOLG EN) EEN ZEKERE GELIJ KEN IS VERTONEN MET 
POLYGAMI E :  DE ZOGENAAMD E  BELGISCH E  FEITELIJ KE 
POLYGAMI E  
1 .  Alle Europese Staten verbieden zonder u itzondering dat o p  hun grondgebied 
een polygaam huwel ijk wordt aangegaan . De mèest soepele houding t.a .v. de 
gevolgen van een polygaam huwel ijk vinden we terug in de Joegoslavische 
regelgeving . Deze kent bij nietigverklaring steeds het voordeel van de putativiteit 
toe 1 • De regel vindt vermoedel ijk haar oorsprong in een grondwettel ijke bepal ing 
van ;het voormal ige Joegoslavië,  d ie eenieder het recht gaf vrij te besl issen over 
de geboorte van kinderen, een recht dat slechts om gezondheidsredenen kon 
worden beperkt. Sommige auteurs leiden u it de bepal ing af dat eenieder een 
gezin kon stichten met een derde, naast een bestaand huwel ijk2• 
Ook bij een introductie van het beginsel van de foutloze echtscheiding in het 
Belgische recht bl ijft de kans gering dat de verlening van het voordeel van 
putatief huwel ijk zou worden losgekoppeld van het criteriu m  van goede trouw. 
Alhoewel de putativiteitsleer de fictie creëert dat een echtscheid ing heeft 
plaatsgevonden , om al le gevolgen van het huwel ijk d ie de n ietigverklaring vooraf 
zijn gegaan te laten voortbestaan , blijft de materie betrekking hebben op de 
nietigheidsleer. Het is onwaarschijn l ijk dat een wijzig ing binnen het 
echtscheid ingsrecht zonder meer zou worden doorgetrokken naar de 
nietigheidsbepal ingen. De schuldloze echtscheid ing is reeds real iteit in o .m.  
Nederland en Duitsland3• Ook daar blijft de leer van de putativiteit gekoppeld aan 
dè leer van de goede trouw. 
2. In de zaak Baaziz weigerde het Franse Hof van Cassatie4 toe te staan dat 
een polygaam huwelijk waarbij de eerste echtgenote de Franse national iteit had ,  
enig rechtsgevolg zou ressorteren.  De verwijzing naar de sterke 
lnlandsbeziehung werd evenwel aangevuld met het argument dat de polygamie 
voorbijgestreefd ('dépassée') is .  Dit argument gaat l ijnrecht in  tegen het hu id ige 
rechtsdenken dat meer en meer open staat voor n iet-traditionele 
gezinspatronen5• 
1 S. PATTI en M. MLADENOVIC., o.c. , 32. 
2 S. PATTI en M. MLADENOVIC, o.c., 32. 
3 Cf. supra, hoofdstuk 2, randnr. 42, noot 1 1 8. 
4 Cass. fr. 6 ju l i  1 988, R. C.D. l.P. 1 989, 71 , noot Y. LEQU ETTE. 
5 J. DEPREZ, "Droit international privé et conflits de civil isations", Recueil des cours de La Haye 
1 988, IV, 1 64: "Dans un système de plus en plus ind ifférent aux structures traditionnelles de la 
famil le et qu i  traite souvent de même façon mariage et concubinage, ! 'argument tiré de la 
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In meerdere Europese Staten wordt inmiddels in verscheidene rechtsdomeinen 
reken ing gehouden met wat kan worden benoemd als 'feitelijke polygamie'6• 
Zoals we reeds tijdens de voorgaande bespreking aanhaalden, bl ijkt bv. de 
schadevergoed ingsleer ook toepassing te kennen t .a .v .  de partner in overspelig 
concubinaat. 
Daarnaast komt de onderhoudspl icht van de successief polygame partner steeds 
onrechtstreeks 1ten laste van de nieuwe huwelijkspartner, minstens door de 
beperktere omvang van de erfrechtelijke massa bij overl ijden van de 
onderhoudspl ichtige partner. Mogelijk wordt deze massa nog belast met een 
voortzetting van de onderhoudspl icht. 
Ook in het socialezekerheidsrecht wordt steeds meer eerder naar de feitel ijke 
dan naar de jurid ische gezinstoestand gekeken. 
3.  We vatten kort nog enkele concrete voorbeelden samen van reeds 
aangehaalde vergel ijkbare situaties die naar intern recht een u itkomst hebben 
gekregen d ie de erkenning van bepaalde rechtsgevolgen van polygamie kan 
ondersteunen:  
- een man kan zijn kind u it een overspelige relatie erkennen , zonder inspraak van 
de echtgenote. Ondanks het gegeven dat de onderhoudspl icht t.a .v. het kind u it 
overspel geen deel u itmaakt van de lasten van het huwel ijk, zal de vrouw er 
onrechtstreeks (financieel) onder l ijden, aangezien beide partners naar eigen 
vermogen voor de lasten moeten instaan .  Is de man minder vermogend f o .m.  
door zijn onderhoudsplicht, dan zal de vrouw reeds tijdens het huwelijk daarvan 
nadeel ondervinden. Daarnaast zal ze in elk geval bij het overl ijden van haar 
echtgenoot worden geconfronteerd met een kleinere erfrechtel ijke massa. 
I n  beide geval len , kind u it overspel of u it een polygaam huwel ijk, kan de (eerste) 
echtgenote een vordering instellen tot echtscheid ing . I n  het eerste geval kan ze 
een schuldechtscheid ing bekomen wegens overspel .  Een onderhoudsu itkering 
kan haar worden toegewezen .  Daarbij zal evenwel onvermijdel ijk rekening 
worden gehouden met de middelen van de man7, d ie o.m. zijn verminderd door 
zijn onderhoudspl icht t.a.v. het kind . Er is ons geen rechtspraak bekend waarbij 
de eerste echtgenote in een polygaam huwelijk een schuldechtscheid ing 
polygamie tend à être dépassé et i l  y a là un facteur inévitable d'affadissement de l 'ordre publ ic" . 
Deprez vervolgt weliswaar: " I l  est vrai toutefois qu'en ces matières d'autres considérations de 
nature économique et financière peuvent appeler des solutions restrictives que l 'ordre publ ic 
servirait alors à mettre en oeuvre en privant Ie second mariage de tout effet ( . . . )" . Hij beslu it 
evenwel : "En revanche, les réactions émotionnel les du corps social n'ont pas à être prises en 
considération dans la fixation d'une pol itique d'ordre publ ic". 
6 A. HEYV AERT, "De Belgische polygamie in de jaren '90", Journ. Proc. 1 994, 1 8 , i l lustreert de 
relativiteit van het begrip'huwelijk' naar cultuur en tijd.  Ook binnen eenzelfde cultuur en op 
eenzelfde ogenblik zijn evenwel meerdere varianten mogel ijk. 'Het huwel ijk is u iteindelijk slechts 
de relatie die men 'huwelijk' noemt (wil noemen)' . 
7 Zie o.m. Dijon 1 O mei 2000, Juris data (www.jurifrance.com/wjurid iq/doc), nr. 1 30444. 
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bekwam terwijl haar personeel statuut polygamie toeliet8 • We stellen voor om 
haar niettemin een onderhoudsuitkering toe te kennen, los van het 
schuldelement9, of om alsnog grove beled iging te aanvaarden ind ien de situatie 
nauwe banden vertoont met de Belg ische rechtsorde en de echtgenote daardoor, 
ondanks haar personeel statuut, de verwachting had kunnen koesteren van een 
defin itief monogaam huwel ijk. 
- ook al weigert een man om het kind dat h ij in overspel heeft verwekt te 
erkennen , h ij kan steeds worden onderworpen aan een onderzoek naar het 
vaderschap of kan worden veroordeeld tot het betalen van levensonderhoud , 
opvoeding en een passende opleid ing .  Voor het laatste volstaat overigens dat de 
moeder kan aantonen dat ze geslachtel ijke omgang met hem heeft gehad in het 
tijdvak van de verwekking10• Ook al wi l len beide wettig gehuwde partners hun 
huwel ijk afschermen , het belang van het kind heeft prioriteit. 
- huwt een vrouw met een man d ie eerder van een andere vrouw u it de echt is 
gescheiden, ·. dan betaalt h ij deze laatste mogelijk  nog een onderhoudsuitkering, 
een last d ie onrechtstreeks de tweede echtgenote benadeelt1 1 •  Tegen een 
vergel ijking met de s ituatie van de tweede echtgenote in een gel ijktijd ig polygaam 
huwel ijk kan het argument worden opgeworpen dat de tweede echtgenote in een 
opvolgend huwel ijk wist dat ze was gehuwd met een man d ie u it de echt was 
gescheiden. Gaat een vrouw een huwel ijk  aan met een man d ie beweert dat h ij 
nog niet eerder is gehuwd of weduwnaar is of van wie ze vermoedt dat dat het 
geval is, dan kan ze het huwel ijk evenwel niet laten nietigverklaren op grond van 
bedrog12 of dwal ing13 •  "En mariage trompe qui peuf' . Het recht heeft er voor 
geopteerd om ook t .a.v. een onwetende partner of kind geen rekening te houden 
met de onderhoudsplicht van de man n .a .v. een vorig huwel ijk. Beide situaties 
zijn bijgevolg wel degelijk vergel ijkbaar. 
- bepaalde Franse famil ierechtspraak, waaronder een arrest van het Franse Hof 
8 
· We verwezen h ierboven reeds naar de d iscussie omtrent de invul l ing van de 
getrouwheidspl icht: zie hoofdstuk 2, rand nr. 27. We menen ons aan te kunnen slu iten bij de 
opvatting dat deze pl icht n iet wordt geschonden door een polygaam huwel ijk  dat werd aangegaan 
op een ogenbl ik waarop de eerste echtgenote nog niet op stabiele wijze in België verbleef. 
Verbleef ze op dat ogenbl ik wél reeds op stabiele wijze in  België, dan heeft ons voorstel om 
voortaan Belgisch recht op haar toe te passen, tot gevolg dat ook het Belgische 
getrouwheidsbeginsel zou worden toegepast. In dat geval zou haar de mogelijkheid worden 
geboden om echtscheiding te vorderen op grond van grove beledig ing.  Vooralsnog impl iceert de 
aanknoping bij het national iteitsbeginsel evenwel dat wordt verwezen naar het nationale 
getrouwheidsbeginsel . De B IPOO-exceptie kan slechts tussenkomen indien de s ituatie nauwe 
banden vertoont met de Belgische rechtsorde. 
9 Zie ook Voorstel van Wet tot hervorming van het echtscheid ingsrecht en de invoering van de 
foutloze echtscheiding, Pari. St. Kamer 1 999-2000, 30 mei 2000, nr. 684/1 , dat de 
onderhoudsuitkering wil loskoppelen van het schuldoordeel . Het voorstel bevat een bepal ing die 
de Wet-Rol in in dezelfde zin aanpast: art. 44. 1 0  De exceptio plurium concubentium is n iet voldoende als tegenbewijs. De man moet 
daadwerkelijk bewijzen dat h ij n iet de genetische vader is van het kind:  art. 338bis B.W. 
1 1 Cf. supra, hoofdstuk 2, randnrs 49 e.v. 1 2  «En mariage trompe qui  peut» , A. LOISEL, o. c. 
13 Cass. 1 7  jul i  1 925, Pas. 1 925, 1 ,  370; Rb. Brussel 21 maart 1 888, Pas. 1 888, 1 1 1 ,  233. 
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van Cassatie , leert ons bovendien dat aan de getrouwheidspl icht n iet langer een 
overtu igende rol wordt toegedicht in het l icht van de verwerping van polygame 
huwel ijken14• De Franse rechtbank van Li l le15 heeft in 1 999 in  het kader van een 
echtscheid ing met onderl inge toestemming van twee Franse partners overigens 
de overeenkomst van de partners gehomologeerd ,  waarb ij ze elkaar voor het 
verdere verloop van de procedure vrijstelden van de getrouwheidspl icht. We 
wijzen er evenwel op dat deze laatste u itspraak niet gevolgd wordt door het 
Franse Hof van Cassatie16• 
- tenslotte verwijzen we naar de u itgebreide rechtspraak en wettel ijke regeling 
inzake sociale zekerheid17 •  
B. GLOBALE BEDENKINGEN IN H ET LIC HT VAN H ET 
GELIJ KH EI DSBEGINSEL 
4.  I n  het l icht van de ln/andsbeziehung wordt - afhankel ijk  van de vraag of het 
personeel statuut van de eerste vrouw al dan niet polygamie toestaat - al dan n iet 
rekening gehouden met de situatie van de tweede echtgenote, ongeacht of ze te 
goeder trouw is, en van haar kinderen . Een dergelijk verschi l  in behandel ing is 
o. i .  n iet gerechtvaard igd, noch t.a.v. de kinderen, d ie ingevolge art. 202 B.W. 
steeds het voordeel van een putatief huwel ijk van hun ouders genieten 18, noch 
t.a .v. de tweede echtgenote, ind ien deze laatste aan de voorwaarden voldoet d ie 
worden gesteld met het oog op een putatief huwel ijk1 9 •  
1 4  A Cass. fr. 20 oktober 1 987, R. C.0. 1.P. 1 988, 540,  noot Y. LEQUETTE, J.D. I. 1 988, 446, noot . 
HUET; Paris 5 april 1 990, 0. 1 990, 424, noot D. BOULANGER; Paris 24 september 1 998, Juris 
data (www.jurifrance.com/wjurid iq/doc), nr. 0240 1 6. L. PALSSON , o.c., 1 974, 1 67; J .  RUBELLIN­
DEVICHI,  Droit de la familie, Paris, Dalloz, 1 996, 35. Contra: Dij on 1 0  mei 2000, Juris data 
�www .jurifrance.com/wjuridiq/doc), nr. 1 30444; TGI Versail les 31 maart 1 965, JDI 1 966, 1 01 .  
5 T.G . I .  Li l le 26 november 1 999, 0. 2000, 254, noot X. LABBEE ("L'infidélité conventionnelle 
dans Ie mariage"). X. LABBEE, l. c. , 255, beoordeelt de toelating als een normale evolutie gezien 
de steeds sterkere contractualisering van het huwel ijk, o .m.  o . i .v. het echtscheidingsrecht. 
Overspel is n iet langer een echtscheidingsgrond , en wordt n iet systematisch door de rechter 
aangenomen als grond tot echtscheiding wegens 'grove belediging'. Mogelij k  is het overspel 
onvoldoende beledigend, o .m.  in geval van wederzijds overspel .  16 Cass . 4 jun i  1 997, Dr. fam. 1 997, nr. 1 76, noot LECUYER: de getrouwheidspl icht duurt voort 
tot het vonnis tot echtscheiding in kracht van gewijsde is gegaan . In dezelfde zin :  CA Montpell ier 
4 maart 1 987, Juris-Data 1 987, nr. 566; CA Bordeaux 1 9  november 1 996, 0. 1 997, 523, noot T. 
GARE. 
17 Cf. supra, hoofdstuk 2, referenties bij randnr. 2.  
1 8 Dit houdt tevens in dat ze als huwel ijkse kinderen worden beschouwd, wat n iet al leen van 
belang is m .b .t. hun eigen recht dat vaak slechts de huwel ijkse vaderl ijke afstamming toelaat, 
maar tevens m.b .t. de wetgeving van enkele l idstaten van de Raad van Europa die nog steeds 
niet is aangepast aan de conclusies van het Marckxarrest (bv. Frankrijk, waar evenwel het 
huwel ijkse statuut van de kinderen u it een polygaam huwel ijk  is erkend: Pari .  Vr. GRIOTTE RAY, 
J. O. Ass. Nat. 29 januari 1 990, 458, J. C.P. 1 990, IV, 1 61 .  
1 9  Deze voorwaarden voor putativiteit worden gesteld door het recht dat de gevolgen van de 
nietigheid bepaalt, i. e. het recht op grond waarvan tot de nietigheid van het polygame huwelijk is 
besloten. Bepaalde bu itenlandse rechtsstelsels (bv. het Tunesische, Poolse en Joegoslavische 
recht, cf. supra) vereisen niet dat de echtgenoot die het voordeel inroept van goede trouw was. 
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5. Centraal bij elke evaluatie in het l icht van het gel ijkheidsbeginsel staat de 
vraag hoever de vergel ijkbaarheid van de situaties moet reiken.  Ook in casu is de 
vraag naar de vergel ijkbaarheid van de situatie van polygamie waarbij het 
personeel statuut van de eerste echtgenote polygamie verbiedt en de situatie 
waar dat niet het geval is, niet eenvoudig te beantwoorden . Menen we dat al le 
elementen van de rechtsverhouding in overweging moeten worden genomen , i. e. 
ook de situatie van de eerste echtgenote, dan heeft de intensiteit van de 
aanknoping bij de lex fori in het geval de eerste echtgenote Belg ische is, of de 
problematische verhouding met de B . l . P .0 .0 .  van een tweede huwel ijk t.a.v. een 
eerste vrouw wiens personeel statuut polygamie verbiedt, inderdaad tot gevolg 
dat beide situaties niet vergel ijkbaar zijn .  
6. Onze rechtsorde geeft in  de praktijk voorrang aan de  bescherming van de 
band met het Belg ische recht. Voor de afgrenzing van de werking van de BIPOO­
exceptie vervult de intensiteit waarmee de situatie aanknoopt bij de interne 
rechtsorde immers een centrale rol .  
7. Nu kan het zijn dat zowel de eerste als de tweede echtgenote leven met de 
verwachting dat hun huwel ijk monogaam is en dat bona fide doen , ook al laat 
hun per�oneel statuut polygamie toe. 
Verbl ijft de eerste echtgenote reeds langdurig in België, dan kan ze een intense 
aanknoping van de situatie met de interne rechtsorde inroepen . 
Heeft de tweede echtgenote bij de huwel ijksslu iting in de waan verkeerd dat haar 
huwelijk monogaam was, dan is zij , evenals haar kinderen,  n iet al leen moreel 
slachtoffer van het bedrog van de polygame man , maar zien ze bovendien hun 
onderhoud beperkt door de behoeften (en mogelijk gri l len) van de eerste/eerdere 
echtgenote, van wiens bestaan ze n iet op de hoogte waren. Zij zijn evenzeer 
materieel slachtoffer van de situatie20• Verblijft de tweede vrouw reeds sinds 
geru ime tijd in België, dan heeft ze mogel ijk niet gedacht aan de eventual iteit van 
een polygaam huwel ijk .  
8. Omdat o . i .  de B . l . P .0 .0.  een notie is d ie zich net kenmerkt door het maken 
van afwegingen , waarbij redelijkheid en proportionaliteit een rol moeten spelen,  
l ijkt het ons daarom nuttig om de vraag naar de vergel ij kbaarheid van situaties 
eveneens te benaderen in het l icht van het verbl ijfsstatuut van de betrokkene. 
In de volgende titel zul len we dan ook het reeds geformuleerde voorstel 
motiveren om af te stappen van het onderscheid op grond van national iteit en 
ook in d it verband het criterium 'stabiel verbl ijf een doorslaggevende rol te laten 
spelen. We benoemden deze techniek reeds als "de corrigerende werking van de 
20 Meerdere auteurs verwittigen ervoor dat bij elke besl issing om al dan niet rechtsgevolgen aan 
het polygame huwel ijk te verbinden , rekening moet worden gehouden met de feitelijke situatie en 
met het feit dat de vrouwen steeds het grootste slachtoffer zijn :  o .m. J .  DEPREZ, « Statut 
personnel et pratiques famil iales des étrangers musulmans en France. Aspects de dro it 
international privé » ,  in M .C. FOBLETS (ed .), Fami/les - islam - Europe, o.c., 94. 
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ln/andsbeziehung". 
9. Dat nu reeds een grotere openheid t .a.v. de kinderen dan t.a .v. de 
echtgenoten bestaat om gevolgen van een polygaam huwelij k  te erkennen , volgt 
o . i .  n iet al leen u it a rt .  202 B.W. , maar log ischerwijze ook u it het beginsel van de 
gel ijke behandeling van kinderen, ongeacht de wijze van afstamming . De 
genoemde openheid kan ook worden verklaard als verbonden met het gegeven 
dat ons recht reeds is vertrouwd met afstammingsrelaties die ru imer gaan dan de 
sfeer van één enkel gezin .  
Ook t .b .v. de echtgenotes kan o . i .  best een grotere doorwerking worden verleend 
aan het gel ijkheidsbeginsel .  
C. VOORSTELLEN IN HET LICHT VAN H ET CRITERIU M  
'STABIEL VERBLIJ F I N  BELGIË' 
C.1 . VOORSTEL INGEVAL VAN STABIEL VERBLIJFSSTATUUT 
C . 1 .A. INLEIDING 
1 0. Meerdere van de hierboven geformuleerde bedenkingen geven aan dat we 
ook in dit verband opteren voor een toepassing van Belgisch recht op 
vreemdelingen met stabiel verbl ijf in Belg ië21 • Daarbij wordt rekening gehouden 
met de mogel ijkheid dat een huwel ijksslu iting in het bu itenland is ingegeven door 
een fraudu leus oogmerk22• 
21 Slechts de uitspraken van Luik 26 juni 1 975, Brussel 20 oktober 1 990 en Rb. Brussel 1 5  
januari 1 992 (cf. supra, hoofdstuk 2, randnr. 58, waar we er overigens voor opteren om op elke 
vreemdel ing in d it verband Belg isch recht toe te passen, zie ook ibid. , randnrs 37-48 en 53 e.v.) 
geven voldoende elementen weer om te beslu iten dat de man reeds stabiel verbl ijf in België h ield 
alvorens hij het tweede -huwel ijk was aangegaan. 
Van de andere vonn issen en arresten geven enkel Corr. Luik 22 december 1 969 en Arbh.  
Antwerpen 22 oktober 1 985 duidelij k  het tegendeel aan :  beide huwelijken waren telkens in het 
buiten land gesloten en de man was pas na beide huwel ijksluitingen naar België getrokken. Het 
polygame huwel ijk kan hem dus te kwader trouw worden geduid.  
In een geval waarbij de polygamie te wijten was aan een n iet-erkende verstoting  (Corr. Brussel 
21  oktober 1 986, T. Vreemd. 1 986 , afl . 40, 41 : geen strafbaarstel l ing wegens overspel aangezien 
de man in toepassing van zijn famil ierecht rechtsgeldig was gehuwd) kan de eerste Marokkaanse 
vrouw o . i .  slechts zijn beledigd door haar Marokkaanse echtgenoot mits beiden op het ogenbl ik 
van de verstoting reeds stabiel in België verbleven .  De vrouw kan immers slechts zijn beled igd 
wegens overspel , mits de Belgische rechtsorde nooit zou kunnen aanvaarden dat de verstoting in 
Marokko geld ig zou zijn .  Dat laatste kan naar ons voorstel slechts ind ien ze hier reeds op stabiele 
wijze verbleef. Een weigering om de verstoting te erkennen zou wel iswaar ook voortvloeien u it 
het loutere stabiele verb l ijf van de man (de verstoting zou als kwade trouw worden beschouwd). 
In dat geval evenwel zou de vrouw n iet beledigd kunnen zijn ,  noch door de verstoting, noch door 
de polygamie, aangezien ze zelf nog steeds onder toepassing van het Marokkaanse recht zou 
val len. 
De andere vonn issen en arresten geven te weinig informatie om te kunnen oordelen over de 
uitspraak a .h .v. het criterium 'stabiel verbl ijfsstatuut' . 
22 Zie bv. TG I Versail les 31 maart 1 965, JD/ 1 966, 1 0 1 :  een echtscheid ing op grond van grove 
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Binnen de huid ige stand van de l .P .R.-regel ing kan dergel ijke fraude niet zonder 
meer worden vermoed , aangezien de betrokkene vol led ig in overeenstemming 
handelt met zijn personeel statuut en er dus geen Belgische wet is d ie h ij zou 
kunnen overtreden.  In  ons voorstel zou worden afgestapt van de automatische 
aanknoping bij het nationale recht en zou het vermoeden van fraude spelen 
zodra iemand die een stabiel verblijf in België heeft toch nog voordelen zoekt te 
halen u it het nationaal recht van zijn personeel statuut. 
Een u itzondering maken we evenwel voor de Belg of vreemdeling met stabiele 
verbl ijfspositie d ie zich in een situatie van ongewenste polygamie bevindt23• Het 
betreft de hypothese van een man d ie een eerste huwel ijk in  het bu itenland heeft 
ontbonden , er vervolgens te goeder trouw opnieuw is gehuwd en achteraf, mede 
als gevolg van een rechterlijke weigering om de ontbind ing van het eerste 
huwel ijk te erkennen, ervan wordt beticht polygaam te zijn gehuwd . Kan hij 
· aantonen dat h ij zich ten gevolge van de ontbinding van zijn eerste huwel ijk 
geheel conform zijn personeel statuut en zonder fraude m.b.t. de 
bevoegdheidsregels heeft gedragen, dan menen we dat hem bij de 
n ietigverklaring van het tweede, zogenaamd polygame huwel ijk het voordeel van 
een putatief huwelijk kan worden verleend . Vooralsnog wordt dat voordeel 
slechts verleend aan zijn tweede echtgenote te goeder trouw24• 
1 1 .  Vreemdel ingen zonder stabiele verbl ijfspositie d ie te goeder trouw zijn  kunnen 
ook in deze hypothese best bepaalde gevolgen van het polygame huwel ijk 
worden gegund of het voordeel van een putatief huwel ijk worden verleend . 
C.1 .B.  VERFIJNING VAN DE INLANDSBEZIEHUNG 
1 2. Bepaalde rechtspraak25 bl ijkt nu reeds in zekere mate de door ons 
voorgestelde piste te bewandelen en steunt zich impl iciet op de 
lnlandsbeziehung door de banden van een bepaalde verhouding of s ituatie met 
het forum en/of het belang van afwezigheid van frauduleus oogmerk te 
belediging werd toegewezen aan de eerste Algerijnse echtgenote die met haar Algerijnse 
echtgenoot was gehuwd op een ogenblik waarop beiden reeds lange tijd in Frankrijk verbleven . 
Het feit dat de man voor zijn tweede huwelijk tijdelijk naar Algerije terug was gekeerd , bracht de 
rechter er tevens toe te beslu iten tot fraude à la /oi. Het gekende pleidooi om een 
doorslaggevende rol toe te kennen aan de verblijfspositie van de betrokkenen, vnl .  dan m.b .t. de 
eerste echtgenote, vinden we terug bij o.m. M.C.  FOBLETS, "Un droit pour au par ses 
destinataires? Les complexités du rattachement juridique de !'al l iance matrimoniale entre 
partenaires immigrés", in M.C. FOBLETS (1 996), 1 43; M.C.  FOBLETS, "Recht en migranten, 
fricties tussen gelij kheid en verscheidenheid", in K. DEFEYTER, K. ,  M.C. FOBLETS en B. 
HUBEAU (eds), Migratie- en migrantenrecht, Antwerpen , 1 995, 32-34 . 
23 Cf. supra, hoofdstuk 2, randnr. 1 9, voetnoot 67 en randnr. 29. 
24 Gezien de principes waarop de uitspraken ter zake zijn gesteund, l ij kt evenwel ook de man zijn 
goede trouw te kunnen bewijzen : Cass. 8 maart 1 963, Pas. 1 963, 1, 754; Brussel 8 oktober 1 963, 
J. T. 1 963, 694. 
25 Impl iciet: Rb. Brussel 20 november 1 990, J. T. 1 991 , 283 , noot X. ,  Rev. dr. étr. 1 990 , 351 , noot 
M .-CL. FOBLETS; Rb. Brussel 29 december 1 987, Rev. dr. étr. 1 988, 1 51 ;  Rb. Brussel 1 5  januari 
1 992, Pas. 1 992, 1 1 1 ,  42 , noot F .B .  Zie ook TGI Versailles 31 maart 1 965, JDI 1 966, 1 01 .  
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beklemtonen.  Wegens de nauwe band met de interne rechtsorde kan de rechter 
beslu iten tot toepassing van de lex fon-26• Dergelijke mogelij kheid doet zich o . i .  
niet enkel voor in geval de eerste echtgenote de national iteit van het forum 
heeft27, of ind ien ze een personeel statuut heeft dat monogamie gebiedt28, maar 
eveneens ind ien het verbl ijf van de man naar Belgische normen stabil iteit 
vertoont29• Franse rechtspraak verwees reeds meermaals naar de 
gerechtvaard igde verwachting van een monogaam huwel ijk ,  in  geval één van 
beide partners d ie verwachting steunde op de stabiele situering van de 
voorl iggende situatie in Frankrijk. Zo besloot de rechter van Versail les dat een 
Algerijnse vrouw d ie reeds sinds haar jeugd in Frankrijk was gevestigd en er was 
gehuwd met een Algerijn die zelf reeds meerdere jaren in Frankrijk verbleef, 'est 
fondée à considérer cette union comme rég ie par la loi française'30 • 
1 3. Anderzijds heeft het Franse hof van Cassatie in een zaak waar beide partners 
de Franse national iteit hadden - de man had wel iswaar na verloop van tijd de 
Algerijnse national iteit aangenomen -, waarbij het huwel ij k  in Frankrijk was 
gesloten en zich daar zonder onderbreking had afgespeeld , toegelaten dat beide 
echtgenotes zich als weduwe inschreven in het overlijdensregister van de 
burgerl ijke stand . Het Hof steunde deze toelating op de vaststel l ing dat op de dag 
van het overl ijden twee geld ige niet-ontbonden huwel ijken bestonden.  In casu 
had de man gedurende zijn eerste huwel ijk  overigens niet steeds een personeel 
statuut gehad dat polygamie toelaat. Toch oordeelde · het Hof dat de man geen 
fraude had gepleegd door polygaam te worden na zijn eerste huwelijk. De latere 
26 In het omgekeerde geval moet de verzachte werking van de exceptie van openbare orde 
spelen : A.P .M .J . VONKEN , "De multiculturele samenleving en de bemiddelende rol van het 
internationaal privaatrecht en de mensenrechten . Iets over tolerantie, culturele identiteit en 
rechtspluralisme", in E .M.  MEIJ ERS INSTITUUT{ed .) ,  Sociale cohesie en het recht, Vermande, 
E.M. MEIJERS Instituut, 1 998, 1 34.  Reeds toegepast in: Brussel 26 oktober 1 983, T. Vreemd., 
afl . 36-37, 29 (in casu hadden alle betrokkenen de Marokkaanse national iteit). In Rb . Brussel 1 5  
januari 1992, Pas. 1 992, 1 1 1 ,  42, noot F.B . ,  eveneens tussen Marokkanen onderl ing, werd toch 
een zekere band vastgesteld , ten gevolge waarvan werd nagegaan of zich geen fraude had 
voorgedaan . 27 Rb. Brussel 20 november 1 990, J. T. 1 99 1 , 283, noot (in casu werd met de weigering om de 
geldigheid van het polygame huwelijk te erkennen, de vordering tot het bekomen van 
onderhoudsgeld voor de kinderen van dit tweede huwelijk  afgewezen.  Cf. supra, hoofdstuk 2, 
randnr. 78, bekritisering van dit vonnis, dat ingqat tegen het recht op het voordeel van de 
putativiteit voor de kinderen). Zie o.m. P. LAGARDE,  "La théorie de l'ordre public international 
face à la polygamie et à la répudiation", in X. ,  Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François 
Rigaux, Brussel ,  Bruylant, 1 993, 266. 
28 Rb. Brussel 20 november 1 990, Rev. dr. etr. 1 990, 351 , noot M .-CL.  FOBLETS; F. RIGAUX, 
Droit international privé. tome Il, nr. 940; G. VAN HECKE en F.  RIGAUX, "Chronique de 
jurisprudence", R. C.J.B. 1 976, 229-230; Cass fr. 28 januari 1 956, R. C.D. /. P. 1 958, 1 1 0; Cass. fr. 
3 januari 1 980, R. T.D. C. 1 98 1 , 1 53 (erfrecht tweede echtgenote en kinderen}. 
29 In dezelfde zin pleidooi J .  DEPREZ , noot onder Cass. fr. 8 maart 1 990, R. C.D.l.P. 1 991 , 709, 
die stelt: "On a Ie sentiment (" . )  que la théorie de l 'ordre public attenué est comme détournée de 
sa fonction habituel le, en vertu de l' idée simple qu'on ne saurait échapper totalement à la société 
ou l 'on vit et que l ' immigré est censé être dans !'antichambre de l ' intégration". DEPREZ pleit 
vervolgens voor een aanknoping b ij de wet van 'Ie pays d'établ issement' , waarmee h ij - zoals 
later in de noot bl ijkt - de domicil iewet bl ijkt te bedoelen . 
30 T.G . I .  Versail les, 31 maart 1 965, J.D.I. 1 966, 97, noot A.P . , Gaz. Pal. 1 965, 2, 278, noot 
PIGN I ER. 
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verwerving van de Algerijnse national iteit had hem in die mogelijkheid gesteld . 
Ondanks haar mogel ijke verwachting ten tijde van de sluiting van haar huwel ijk, 
bekwam de eerste echtgenote niet dat de tweede weduwe u it het reg ister werd 
geschrapt31 • 
I n  een latere zaak nochtans heeft de Franse national iteit van de eerste 
echtgenote wél een bepalende rol gespeeld in de weigering door de rechter om 
het polygame huwelijk enig rechtsgevolg te laten ressorteren .  In casu betrof het 
wel iswaar polygamie in hoofde van een Algerijnse man d ie op het ogenbl ik van 
de huwel ijksslu iting nog de Franse national iteit had bezeten32• 
1 4. I n  de l ijn van de eerstgenoemde rechtspraak pleiten we ervoor om in  België 
systematisch te beslu iten tot een onweerlegbaar vermoeden van kwade trouw in 
hoofde van de polygame man, indien hij een polygaam huwel ijk aangaat in de 
loop van zijn stabiele verbl ijf in Belg ië33 • Ook al kunnen we zelden slu itend 
aantonen dat de  man in kennis van het verbod dat geldt naar intern Belgisch 
recht de tweede huwel ijkssluiting in het buitenland heeft laten plaatsvinden, we 
menen dat er voldoende grond is om kwade trouw te veronderstel len . Gezien de 
sterke band met België vermoeden we namelijk een voldoende integratie in de 
interne rechtsorde om het adagium 'nemo censetur ignorare /egem'34 op de 
betrokkene van toepassing te laten zijn .  
1 5. Dergel ijke koppel ing van inburgering aan een monogaam statuut komt terug 
in meerdere geschriften en parlementaire voorbereid ingen35 inzake 
31 Cass. fr. 1 7  februari 1 982, J.D.I. 1 983, 606, noot P. KAHN .  KAHN verwijst in zijn noot naar de 
rol d ie het adagium 'en mariage trompe qui peur in d it verband vervult. 32 Cass. 6 jul i  1 988, R. C.D. l.P. 1 989, 71 , noot Y. LEQUETTE, JO/ Clunet 1 989, 63,  noot F .  
MONEGER. 33 Volgens de normen d ie we daartoe in de derde toegangspoort hebben u itgewerkt. Zie reeds 
pleidooi voor lnlandsbeziehung op grond van verbl ijf: M .L. N IBOYET, noot onder Cass. 8 
december 1 987 en 6 ju l i  1 988, R. C.D. IP. 1 989, 737: "l' intégration du coup le dans la communauté 
française contredit en effet Ie postulat d'indifférence qui soustend la théorie de l 'effet atténué de 
l'ordre publ ic". Zie ook H. GAUDEMET-TALLON , "La désunion du couple en droit international 
privé", R. C.A.D. I. 1 99 1 , 239 en 270: "dès que les personnes vivent durablement en France, 
l 'ordre public est concerné de la même façon que la seconde union soit célébrée en France ou à 
l'étranger". 34 Dit adagium is zowel van toepassing inzake strafrecht, als m.b .t. andere wetten van openbare 
orde: H. DE PAGE, tome VII, nr. 1 299: "La règle que nul n'est censé d'ignorer la loi a simplement 
pour but d 'empêcher que l 'on ne se retranche derrière son ignorance pour échapper à 
l 'appl ication de lois d 'ordre public, principalement des lois pénales". Of de strafbaarstel l ing van 
bigamie (art. 391 Sw.)  van toepassing is op geval len van polygamie wordt betwist: B .  
BOURDELOIS. Bestraffing van een Algerijn d ie reeds in  Frankrijk was gehuwd voor de 
ambtenaar van de burgerlijke stand en t.a.v. wie tot kwade trouw werd besloten h .a. v. het feit dat 
uit de eerste huwel ijkssluiting een impl iciete optie voor monogamie was 'gebleken' :  T.G . I .  Paris 8 
april 1 987, R. C.D. l.P. 1 988, 73, noot Y. LEQUETTE (voorstel tot dergelijke bescherming van de 
eerste echtgenote op grond van de kenmerken van het eerste huwel ijk: P .  MA VER, Droit 
international privé, nr. 545; 1 .  FADLALLAH, La familie légitime en droit international privé , nr. 
1 98;  J .M .  BISCHOFF, "Le mariage polygamique en droit international privé", Trav. com. fr. dr. int. 
�r. 1 980-81 , I l ,  91 ) .  
5 Nederlandse Min ister van Justitie en  R.v.St. Nd l .  10  november 1 993, R. V. 1 993, 49  en N.l.P.R. 
1 994, 41 2 .  Frankrijk: pari . Vr. J. O. Sénat 5 april 1 990, p. 726, J. C.P. 1 990, IV, 1 82 :  polygamie 
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national iteitsrecht36• O .m .  naar Nederlands en Frans national iteitsrecht wordt aan 
polygaam gehuwden de toegang tot de national iteit ontzegd37• Dit kan o . i .  
aanvaardbaar zijn in zoverre slechts rekening wordt gehouden met de staat van 
de persoon voor zover h ij is gewijzigd nadat de betrokkene aan de integratie­
vereisten had moeten voldoen. H iermee bedoelen we dat het niet 
gerechtvaardigd zou zijn een polygame man ,  wil h ij de Belg ische national iteit 
verwerven , te dwingen afstand te doen van al le gevolgen van het polygame 
huwel ijk ,  als h ij dat huwel ijk reeds was aangegaan alvorens zijn  verblijf in  België 
als stabiel kon worden bestempeld38 • De gevolgen van een polygaam huwel ijk 
zijn bovend ien minstens evenzeer ingesteld ter bescherming van de tweede 
echtgenote en de kinderen.  T.a.v. hen zou het des te meer ongerechtvaardigd 
zijn de man er ind irect toe te dwingen om eenzijdig te besl issen of hij bereid is 
om elk gevolg van de polygamie te laten varen.  
1 6. Deze vraag van de onderl inge verhouding national iteit - personeel recht -
polygamie rijst n iet al leen op het n iveau van de voorwaarden tot ve1Werving van 
de national iteit. Ook na de verwerving rijst vervolgens de vraag welke invloed de 
verworven national iteit heeft op een desgevallend bestaand polygaam huwel ijk 
en op de mogelijkheid om polygaam te huwen.  Een verwerving van de Belg ische 
national iteit kan niet retro-actief werken en heeft geen invloed op vroegere 
gebeurten issen,  zoals een eerder aangegaan polygaam huwel ijk39 • Deze 
afwijking door het national iteitsrecht van het gemeenrechtel ijke overgangsrecht is 
kan op zich reeds wijzen op onvoldoende assimilatie, zoals vereist door art. 31 C. Nationalité: 
"assimilation aux moeurs et aux usages de la France"; C.E.  fr. 1 8  juni 1 997, aangeh. in D .L . ,  
"Polygamie: ne pas se tromper de combat!", Plein droit 1 997, afl . 36-37, 52-54: een vreemdel ing 
die een polygaam gezinsleven leidt, heeft geen recht op een automatische vern ieuwing van zijn 
verblijfstitel ; F. MON EGER, "La polygamie en questions", J. C.P. 1 990, 3460. 
36 Hierover ook: L. JORDENS-COTRAN , " Instemming met de verstoting, natural isatie en de 
erkenning van Marokkaanse verstotingen : artikel 3 of 2 WCE?", F.J.R. 1 995, 1 46- 1 5 1 . 
37 Cf. infra, hoofdstuk 5.  
38 In algemenere zin ,  zonder de stel l ing te verengen tot de hypothese van mannen zonder stabiel 
verblijf, stelt Vonken dat het strijdig zou zijn met het E.V.R.M. (art. 1 2) om de man tot een 
echtscheid ing te dwingen alvorens hem tot de naturalisatie toe te laten : A.P .M .J .  VON KEN , "De 
multiculturele samenleving en de bemiddelende rol van het internationaal privaatrecht en de 
mensenrechten . Iets over tolerantie, culturele identiteit en rechtspluralisme", in E.M.  MEIJERS 
INSTITUUT (ed .) ,  Sociale cohesie en het recht, Vermande, E .M.  M EIJERS Instituut, 1 998, 1 37-
1 38.  
39 Brussel 27 juni 1 988, T. Vreemd. 1 988, afl. 5 1 , 25. Zie ook in Frankrijk: Tb . Versail les 2 februari 
1 960, J. C.P. 1 960, I l ,  nr. 1 1 .625 (tweede zaak Chemouni :  toekenning van onderhoudsgeld aan 
de tweede vrouw op grond van het voormal ige Tunesische personele statuut van de intussen tot 
Fransman genatural iseerde echtgenoot; en andere verwijzingen , opgenomen in B .  
BOURDELOIS, o.c. , 1 1 1 .  Ook naar Spaans recht impl iceert de verwerving van de Spaanse 
national iteit dat de polygame man verder elk van zijn vrouwen moet behandelen alsof h ij slechts 
een echtgenote had: G. KEGEL en K. SCHURIG, Internationales Privatrecht, München, C.H .  
Beek, 2000, 3 1 3 .  Het heeft wel zonder uitzondering gevolg voor de toekomst: Paris 1 4  december 
2000, Juris Data (ww.jurifrance.com/wjurid iq/doc), nr. 1 31 637, besloot tot kwade trouw in hoofde 
van de man die aanhaalde n iet op de hoogte te zijn van het feit dat hem op het ogenbl ik van het 
huwelijk reeds de Franse national iteit was toegekend op grond van geboorte in Frankrijk en 
verblijf sinds zijn meerderjarigheid , en die tevens rechtsdwaling inriep (geen kennis van het 
Franse polygamieverbod) .  Het Hof steunde zijn u itspraak mede op het feit dat ook zijn vorige 
verblijfplaatsen Frans recht op hem hadden toegepast. Het voordeel van putatief huwel ijk werd 
hem geweigerd . 
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niet al leen log isch,  maar tevens wenselijk omdat op d ie wijze het probleem wordt 
vermeden dat een rechtsstelsel de rechtsgevolgen moet bepalen van een 
rechtsverhouding d ie het weigert te erkennen. Bedoeld zijn slechts de gevolgen 
die reeds zijn ontstaan, m.a .w. de reeds verworven rechten en pl ichten40• De 
partners kunnen geen nieuwe rechtshandelingen en -gevolgen in het leven 
roepen die op polygamie betrekking hebben . Voor het verleden bl ijven de 
gevolgen· van het polygame huwel ijk evenwel erkenbaar, voor zover ze de 
openbare orde n iet stuiten en de verzoeker bij de huwel ijkssluiting van goede 
trouw was41 • 
1 7. Omgekeerd is het minder evident dat een man met oorspronkel ijk monogaam 
personeel statuut, door de loutere verwerving van een vreemde national iteit 
waarbij het personele recht wel polygamie toelaat, voortaan een polygaam 
huwel ijk  mag slu iten .  BOU RDELOIS reikt met haar voorstel tot aanvul lende 
aanknoping een betere oplossing aan :  opdat een persoon met loutere 
mogel ijkheid . tot monogamie zijn statuut zou kunnen converteren in een 
potentieel polygaam huwel ijksstatuut, moeten twee voorwaarden vervuld zijn :  zijn 
nieuwe personeel statuut moet polygamie toelaten én de feitelijke 
omstandigheden waarin h ij zich bevindt mogen de keuze voor een polygaam 
huwel ijk n iet impliciet hebben uitgesloten .  Ter beoordeling van de laatste 
voorwaarde wordt de rechtssituatie van de man territoriaal gelokal iseerd42• Er 
wordt nagegaan met welke rechtsorde zijn  situatie de nauwste 
aanknopingspunten vertoont. I ngeval van stabiel verbl ijf in België zou een 
polygame huwel ijkssluiting met deze techniek worden uitgesloten.  Hetzelfde zou 
gelden wanneer de eerste echtgenote gezien de feitel ijke omstand igheden, bv. 
huwel ijksslu iting en vestiging in een land dat polygamie n iet toelaat, de 
verwachting had van een blijvend monogaam huwel ijk. 
Vandaag houdt het uni laterale karakter van de hu id ige verwijzingsregel nog het 
risico in dat een man met monogaam personeel statuut, b ij verwerving van een 
national iteit waarbij het personeel statuut polygamie toelaat, zijn eerste 
echtgenote verrast door een polygaam huwel ijk aan te gaan,  vol led ig tegen haar 
vooru itzichten bij de eerste huwel ijksslu iting in .  De rechtbank van Seine 
daarentegen heeft reeds geoordeeld , in  de l ijn van het voorstel-Bourdelois, 
waarbij we aanslu iten ,  dat de eerste echtgenote van een man d ie bij de eerste 
40 Op dezelfde manier als waar in eerste instantie wordt gepleit voor de erkenn ing van de 
�evolgen van een in het buiten land rechtsgeldig aangegaan polygaam huwel ijk. 
1 B .  BOURDELOIS,  doet. , 1 3 1 .  Het beste voorbeeld ter zake vormt nog steeds het Franse 
Chemouni-arrest (Cass. fr. 1 9  februari 1 963, R. C.D. l.P. 1 963, 559, noot G .H .  en J.D. I. 1 963, 986, 
noot A. PONSARD, waarbij een Tunesische man zijn na het tweede huwel ijk verworven Franse 
nationaliteit inriep om op grond van de Franse wet de nietigheid van dat tweede huwelijk te 
bekomen, en zo te ontsnappen aan de onderhoudsvordering die de tweede vrouw had ingesteld . 
Cassatie erkende het geld ige voortbestaan van het polygame huwelijk, ook na de naturalisatie 
van de man). 
Een gelijkaardig probleem rijst inzake de verwerving van een vestigingstitel of zelfs de verlenging 
van de verbl ijfstitel . In Frankrijk is zulks sinds de wet Pasqua n iet langer evident zolang het 
filolygame huwel ijk  bl ijft voortbestaan . 
2 8 .  BOURDELOIS (1 993), 1 35. 
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huwel ijksslu iting slechts de Ital iaanse national iteit had , voldoende redenen had 
om te menen dat het huwel ij k  monogaam was en zou bl ijven43 • 
I s  er reeds een eerste huwel ijk met een vrouw van wie het personeel statuut 
slechts monogame huwelijken toelaat, dan menen we dat de mogel ijkheid van 
polygamie, d ie is ontstaan door een latere national iteitswijzig ing in hoofde van de 
man , be·st onwerkzaam wordt gemaakt, minstens zolang het eerste huwel ijk 
bestaat44 • De rede laat n iet toe dat de man zich eenzijd ig onttrekt aan de 
verpl ichtingen d ie volgen u it zijn eerste huwel ijk, verpl ichtingen waarop de eerste 
echtgenote terecht kon vertrouwen45• 
Of de rechtspraak vandaag reeds unan iem in deze zin zou oordelen , is niet 
zeker. 
1 8. We hebben voorgesteld om vanaf zijn verwerving van een stabiele 
verbl ijfspositie zonder meer kwade trouw aan te nemen in  hoofde van de 
polygame man. D it u itgangspunt heeft als gevolg dat het genoemde voorstel om 
een overgangsregel ing in te stel len zich beperkt tot de hypothese dat de n ieuwe 
national iteit wordt verworven op een ogenbl ik dat de man nog n iet op stabiele 
wijze in België verbl ijft. Laat de nieuwe national iteit polygamie toe i .t.t. de eerste 
national iteit, dan weegt de stabiele verbl ijfspositie niettemin door. D it volgt a 
fortiori u it ons voorstel om ook van mannen wier personeel statuut steeds 
polygamie heeft toegestaan ,  te vereisen dat ze na de verwerving van een 
stabiele verbl ijfspositie niet langer een polygaam huwel ijk aangaan . 
Verwerft een nog ongehuwde man na kort verbl ijf een n ieuwe national iteit en laat 
zijn n ieuw personeel statuut polygamie toe, dan moet daarmee rekening worden 
gehouden zolang h ij geen stabiele verbl ijfspositie in België heeft. Is h ij op het 
ogenbl ik van de n ieuwe national iteitsverwerving wél reeds gehuwd , dan wijst de 
lokalisatie van zijn eerste huwel ijk u it of rekening kan worden gehouden met zijn 
belangen ,  of integendeel de verwachtingen van de eerste echtgenote dat het 
huwelijk monogaam zou bl ijven ,  primeren . 
Dit voorstel vertoont overeenkomsten met de overgangsregel ing d ie het l . P.R. 
toepast op vluchtel ingen. Vanaf hun erkenning zien vluchtel ingen de Belgische 
43 T.G . I .  Seine 1 2  november 1 965, R. C.D.l.P. 1 966, 624, noot DECROUX, J.D. I. 1 966, 858, noot 
B .G.  
44 B. BOURD ELOIS,  o.c. , 1 32.  
45 Zie o.m. Cass. 12 jun i  1 941 , Pas. 1 941 , 1 ,  2 1 7: 'aucun d 'eux ne peut se soustraire à leur 
emprise par un acte de sa seule volonté tel que l'acquisition ou Ie recouvrement d'une national ité 
différente'; T.G . I .  Seine 1 2  november 1 965, J.D. I. Clunet 1 966, 858, noot B. GOLDMAN, 
R. C.D. l.P. 1 966, 624, kritische noot DECROUX: de eerste echtgenote had zich kunnen 
verwachten aan een monogaam huwelijk en bekomt echtscheiding op grond van overspel . Haar 
echtgenoot kan n iet 'priver sa première épouse du bénéfice de cette union monogamique'. Zie 
ook T.G . I .  Versai lles 31 maart 1 965, J.D. I. Clunet 1 966, 97, noot PONSARD: echtscheiding op 
grond van grove beled iging: de man kan niet 'se soustraire unilatéralement aux obligations 
découlant pour lu i  de son précédent statut'; 8. BOURDELOIS, o.c. , 1 1 6-1 1 7, verwijst tevens naar 
E. BARTIN en J .P .  N IBOYET. 
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wet op zich toegepast. Ze behouden evenwel al le elementen die ze inzake de 
staat van de persoon hebben verworven onder hun vroeger personeel statuut, tot 
op het ogenbl ik van hun erkenning , ook al zijn wijzigingen i n  de staat opgetreden 
tijdens hun verblijf in België. . Dat laatste getu igt ervan dat de 
aanknopingsregel ing soepel is .  Een erkenning als vluchteling is immers 
declaratief en werkt voor alle andere rechtsgevolgen terug tot op het ogenbl ik 
van de aanvraag om als vluchtel ing te worden erkend . Wat het l . P. R. betreft 
gelden de rechtsgevolgen van de erkenning daarentegen slechts voor de 
toekomst. 
C.1 .C.  IMPLICIETE ASSIMILATIE VAN HET VOORSTEL BOURDELOIS 
1 9. Het voorstel l igt in dezelfde l ijn als het oplossingssysteem dat B .  
BOU RDELO IS  i n  haar proefschrift heeft u itgewerkt46 • Het voorstel van 
BOU RDELQIS bestaat erin de toelating tot polygamie te onderwerpen aan twee 
opeenvolgende aanknopingen. Vooreerst wordt, in toepassing van de huid ige 
verwijzingsregel ,  vereist dat de personele wet van de man polygamie toelaat. 
Hiermee wordt evenwel louter nagegaan of de man de bekwaamheid heeft om 
polygaam te"huwen47• I n  tweede instantie wordt het eerste huwel ijk gelokal iseerd .  
Deze lokal isatie houdt i n  dat men nagaat of dat eerste huwel ijk niet door een 
samenloop van elementen de verwachting incorporeerde dat de man geen 
tweede, polygaam huwel ijk zou aangaan , hoewel zijn statuut dat wel toelaat. 
Dergel ijke kwalificatie van het eerste huwel ijk als definitief monogaam huwel ijk 
gebeurt a .h .v. criteria als nationaliteit - m.n. het personele statuut van beide 
echtgenoten in het tweede of latere huwelijk48 en het personele statuut van de 
eerste vrouw49 -, de gemeenschappelijke verbl ijfplaats50 , de plaats van 
46 B. BOURDELOIS,  Mariage polygamique et droit positif français, Paris ,  GLN Joly, 1 993, 398 p. 
47 Cf. het Engelse systeem:  L. COLLINS, A.V. D ICEY en J .H .C .  MORRIS, Dicey and Morris on 
the conflict of laws, London , Sweet and Maxwell ,  2000, 693-7 1 4 .  
48 Hebben beiden een personeel statuut dat polygamie toelaat, dan kan geen conflict optreden, 
en is polygamie steeds mogelijk, tenzij de partners expliciet een monogamieclausule hebben 
gesloten: B. BOURDELOIS, o.c. Naar ons voorstel zal zelfs in dat geval een vermoede integratie 
tot gevolg hebben dat een polygaam huwelijk niet wordt erkend .  
49 Laat haar personeel statuut geen polygamie toe, dan kan dat meewegen i n  d e  weigering om 
het polygame huwel ijk te erkennen . Bl ijkt evenwel u it de omstandigheden waarin het eerste 
huwelijk  wordt beleefd dat de eerste vrouw zich impl iciet bij de mogelijkheid van een polygaam 
huwel ijk neerlegt (dagelijks leven in het land van oorsprong van haar echtgenoot, integratie in de 
cultuur en intentie om daar te bl ijven wonen), dan kan aan haar oorspronkel ijke personele statuut 
minder waarde worden toegekend : B. BOURDELOIS, o.c. , 92 . Deze wil b l ijkt bovend ien expliciet 
in geval de vrouw een nationaliteit aanneemt waarvan de rechtsorde polygamie toelaat. Uit de 
verwerving van de vreemde nationaliteit kan men het vermoeden afleiden dat de betrokkene de 
rechtsinstell ingen van het ontvangstland aanvaardt: M. FAHMY, Le conflit mobile de lois en droit 
international privé, Paris, 1 951 , 1 5-1 7,  95 e.v. en 1 28 .  Ons voorstel om in geval van stabiele 
migratie aan te knopen bij de Belgische rechtsorde gaat h ierin verder en neemt niet de wil van de 
�artijen, maar het integratieconcept van het land van verbl ijf (België) in rekening. 
0 De gemeenschappelijke woonplaats vóór de huwelijkssluiting kan in overweging worden 
genomen, omdat het aannemelijk is dat beide partners met gel ijkaardige verwachtingen zijn 
gehuwd . Verbleven de betrokkenen daar evenwel nog niet allebei stabiel , dan is dat reeds minder 
evident, zeker ind ien de partners zich na de huwel ijksslu iting elders zijn gaan vestigen . De 
gemeenschappelijke verblijfplaats na huwelijkssluiting daarentegen kan een sterke aanwijzing 
van de verwachtingen van de partners vormen. (BOURDELOIS,  o.c. , 96 en 1 03, vindt steun bij J .  
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huwel ijksslu iting51 en de bepal ingen in het huwel ijkscontract52• Al deze gegevens 
worden samengelegd en tegen elkaar afgewogen om te beslu iten of er al dan 
n iet een redel ijke verwachting was van defin itieve monogamie. 
Ook als dat niet het geval is, m.a.w. als de verwachting van de eerste echtgenote 
dat het huwel ijk  monogaam zou bl ijven niet de doorslag zou krijgen , zou 
polygamie alsnog kunnen worden afgewezen als zowel de personele wet van de 
eerste echtgenote als de wet van de Staat van gemeenschappelijke domicil ie van 
de echtgenoten tot monogamie verpl icht, of als het huwel ijkscontract een 
monogamieclausule bevat53• 
Zijn  er onvoldoende aanwijzingen om een betrouwbare lokal isatie te maken , dan 
stelt BOURDELOIS voor om de lex loci celebrationis toe te passen54 •  
20.  Op het vlak van de gevolgen van het polygame huwel ijk zouden aldus 
DEPREZ, noot onder Cass . fr. 8 maart 1 990, R. C.D. l.P. 1 991 , 709, d ie het een facteur 
d'intégration essentie/ noemt die de man verbiedt zijn 'recht' op polygamie u it te oefenenen. 
Sommige auteurs stellen dit criterium bovendien als l)ieuwe verwijzingsregel voor: 1 .  
FADLALLAH, La familie /égitime en droit international privé (Ie domaine de a loi applicable aux 
effets du mariage), Paris , Dal loz, 1 977, nr. 1 98 en P. MAYER, Droit International Privé, Paris, 
Montchrestien ,  1 991 , nr. 545. 
51 Huwt een vrouw met monogaam statuut voor een instantie van een land dat polygamie toelaat, 
dan kan men evenwel slechts licht vermoeden dat ze zich schikt naar het personeel statuut van 
haar man (B .  BOURDELOIS, o.c. , 99). Steeds moet men daarbij nagaan of het personele statuut 
van één van de betrokkenen hen er mogel ijk toe heeft verpl icht de h uwelijksslu iting op een 
welbepaalde plaats te laten plaatsvinden. In dat geval hadden de betrokkenen geen echte keuze 
en kan evenmin van een bewust gewekte verwachting worden gesproken.  Een dubbele -
burgerl ijke en vervolgens rel igieuze - huwelijkssluiting daarentegen biedt eeri sterkere aanwijzing 
�ezien het onbetwistbaar vrijwil l ige karakter daarvan . 
Vb. bepal ingen inzake verstoting kunnen het vermoeden wekken dat de partners hebben 
gekozen voor een mogelijk polygaam statuut van de man. In vele landen is verstoting evenwel de 
enige wijze om het huwel ijk te ontbinden, of het huwelijk nu monogaam, of polygaam is. De 
waarde van dit gegeven moet dus evenzeer gerelativeerd worden : B. BOURDELOIS, o.c. , 99-
1 -00. 
53 B.  BOURDELOIS, o.c. , 1 02 .  Kritiek in die zin dat de voorgestelde introductie van het 
wilselement (m.n . door de factoren 'plaats van huwel ijkssluiting' en 'domicilie' een rol te laten 
spelen en door de monogamieclausule te laten primeren, ook op een desgevallend onbeperkte 
toelating van polygamie door het personele statuut) l ijnrecht zou staan tegenover de realiteit dat 
met de wil van de betrokken vrouwen geen rekening wordt gehouden, is o. i .  misplaatst. 
Dergelijke houding veroordeelt elke verschijn ingsvorm van polygamie en is o . i .  onhoudbaar. We 
wezen reeds op de bestaande openheid t.a .v. de eigen feitel ijke polygamie. Bovendien wijzigt 
een weigering om (gevolgen van) polygamie jurid isch te erkennen de feiten nog n iet en leidt het 
slechts tot rechtsweigering (zie o .m.  J .  DEP REZ, « Statut personnel et pratiques famil iales des 
étrangers musulmans en France. Aspects de droit international privé » ,  in M .C. FOBLETS (1 996) , 
94; P. BOUREL, "Préface", in 8. BOURDELOIS, o.c. , V; J .  DEPREZ, "Droit international privé et 
conflits de civil isations: aspects méthodologiques", Rec. Cours La Haye 1 988, IV, 9, 1 65-1 66). De 
sterkte van de monogamieclausule zou net zijn dat de zwakke sanctionering door meerdere 
islamlanden wordt 'verholpen' door de clausule in België tot nietigheidsgrond te verheffen . Zie 
evenwel de kritiek dat de clausule onverenigbaar is met de onbeschikbaarheid van de staat van 
de persoon (cf. supra, hoofdstuk 2). 
54 8. BOURDELOIS,  o.c. , 1 53-1 58; eveneens voorgesteld door : P .  MAYER en H. BATIFFOL, La 
distinction entre règles et décisions et Ie droit international privé, reeks Bibl iothèque de droit 
international privé 1 7 , Paris, Dalloz, 1 973, 1 6 1 en 1 66 .  
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h inkende rechtsposities worden vermeden, d ie kunnen ontstaan wanneer in  
meerdere rechtsordes versch il lende rechtsgevolgen van het huwel ijk worden 
gevorderd of ingeroepen/afgedwongen of wanneer het l .P .R .  naargelang van het 
gevorderde rechtsgevolg een ander toepassel ijk recht aanwijst55• 
21 . Ons voorstel bestaat erin om in eerste instantie te bepleiten dat zoveel 
mogelijk · wordt overgegaan tot nietigverklaring van het polygame huwel ijk, in  
toepassing van Belg isch recht. Vervolgens zou a .h .v. het criterium van de goede 
trouw worden nagegaan of en aan wie het voordeel van een putatief huwel ijk kan 
worden verleend . Deze 'goede trouw' wordt wel iswaar bepaald a . h .v. concrete 
feiten .  We stel len evenwel voor dat bij de beoordeling voorrang zou worden 
verleend aan de werking van een onweerlegbaar vermoeden,  m.n .  dat een partij 
met stabiele verbl ijfspositie van kwade trouw is. Dat onweerlegbaar vermoeden 
steunt op het adagium 'nemo censetur ignorare /egem'. Elke rechtsonderhorige 
d ie een sterke band heeft met de Belgische rechtsorde56 wordt geacht te weten 
dat een polygaam huwel ijk in België de openbare orde stu it. 
Personen t.b .v .  wie tot goede trouw wordt besloten,  zouden het voordeel van een 
putatief huwel ijk worden verleend . B ij dodel ijk  arbeidsongeval van de partner zou 
de  langstlevende een vol led ige rente kunnen ontvangen. Ook de regel ing van het 
overlevingspensioen en andere socialezekerheidsrechtel ijke voordelen d ie vóór 
de n ietigverklaring van het huwel ijk zijn ontstaan ,  zouden defin itief verworven 
zijn . De langstlevende zou erfgerechtigd zijn mits de nietigverklaring na het 
overl ijden van de polygame erflater heeft plaatsgevonden . Tevens zou 
overwogen kunnen worden om aan het voordeel van een putatief huwel ijk de 
toekenning van een nieuw recht te koppelen , m.n .  het recht op een 
onderhoudsuitkering voor de tweede en/of verdere echtgenote die op regelmatig 
wijze in Belg ië verbl ijft. 
22. Zolang het polygame huwelijk niet wordt nietigverklaard ,  kunnen al le 
genoemde regel ingen eveneens worden getroffen t.b .v .  de partner te goeder 
trouw. Een nadeel dat evenwel bl ijft voortbestaan in dat geval is dat het huwel ijk 
als onbestaand wordt beschouwd . Ook al  worden bepaalde rechtsgevolgen 
toegekend , een rechtsgevolg dat rechtstreeks verband houdt met de 
55 B. BOURDELOIS,  1 37-1 38, i l lustreert de problematiek aan de hand van volgend fictief 
voorbeeld : een Française was in Marokko gehuwd met een polygame Marokkaan. Het koppel 
was reeds voor het huwel ijk gedomicil ieerd in Marokko. Ze woonden evenwel feitelijk in 
Engeland . Voor een Franse rechtbank zal bij een vordering tot onderhoudsgeld over de 
geld igheid van het huwelijk worden besl ist in toepassing van het Engelse recht {het Verdrag van 
Den Haag van 1 973 verwijst naar de wet van de gewoonl ijke verbl ijfplaats van de schuldeiser) .  
Het Engelse l .P .R. wijst evenwel de wet van de voorhuwel ijkse domici l ie van dè schuldeiser aan , 
in casu Marokkaans recht. Het huwelijk wordt door toepassing van deze renvoi geld ig bevonden . 
Komt de man om het leven in een auto-ongeval in Duitsland, dan wordt de schadevergoeding 
t . l .v. de aansprakel ijke bepaald a .h .v. de lex loci delicti, i.e. Duits recht. Dat recht gaat uit van het 
bilaterale karakter van de monogamieverpl ichting. Het huwelijk is n iet geldig . "  Bourdelois 
relativeert evenwel dat wein ig geschil len een dermate internationaal karakter vertonen en dat 
bovendien de techniek van de renvoi eenheid van oplossing kan bewerkstell igen . 
56 Zoals we hebben u itgewerkt, steunt het oordeel van een sterke band op de stabil iteit van het 
verblijf, d ie wordt beoordeeld a.h .v. verbl ijfs- en national iteitsrechtelijke bepal ingen . 
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huwel ijkssituatie ,  m .n .  het huwelijksvermogensrecht, zal steeds bu iten 
beschouwing bl ijven .  De tweede of verdere echtgenote kan geen rechten laten 
gelden op dat vlak. Ze kan wél een onderhoudsgeld vorderen, maar zal haar 
eigen goederen moei l ijk of n iet kunnen beschermen tegen opslorping door het 
huwel ijksvermogensstelsel van haar echtgenoot en zijn eerste echtgenote, tenzij 
ze er de eigendom van kan aantonen . Om d ie reden menen we dat een 
systematische nietigverklaring van het polygame huwelijk de rechtspositie van de 
tweede en verdere echtgenote het best beschermt. 
23. Het verschi l  tussen beide oplossingssystemen is dat ons voorstel een 
verplichte, algemene verfijn ing van de aanknoping instelt met systematische 
nietigverklaring van het tweede huwel ijk, terwijl het systeem-Bourdelois slechts in 
werking zou worden gesteld mits de eerste echtgenote nietigverklaring van het 
polygame huwel ijk vordert. 
Bovend ien slu iten we ons n iet aan bij het voorstel tot aanknoping b ij de lex loci 
celebrationis i ngeval een du idel ijke lokal isatie niet lukt57• Dergel ijke toepassing 
kan tot vreemde resu ltaten leiden, zoals een u itspraak van de T.G . I .  van Parijs 
i l lustreert58 • N .a.v.  een strafvordering wegens bigamie had de rechter impliciet 
een onderscheid gemaakt tussen de burgerrechtel ijke geld igheid van het 
polygame huwel ijk, d ie zijns inziens n iet betwist moest worden aangezien dat 
huwel ijk regelmatig was aangegaan volgens de 'règle coutumière de droit 
international publ ic (consacrée par la convention de Vienne du 24 avri l 1 963 sur 
les relations consulaires )'59 ,  en anderzijds de strafbaarheid van een bigame 
huwelijksslu iting in  Frankrijk, ook als deze op een consulaat plaatsvond.  
Als bewijs van het intentionele element, vereist voor de strafbaarstel l ing van het 
misdrijf van bigamie, verwees de rechter naar het feit dat de betrokken Algerijn 
zijn eerste huwel ijk met een L ibanese was aangegaan voor de ambtenaar van de 
burgerl ijke stand in Frankrijk. Daarmee zou hij een ' impl iciete optie voor een strikt 
monogaam huwel ijk' hebben gedaan.  Bovendien had h ij de consulaire 
ambtenaar bij de tweede huwel ijksslu iting een akte van de burgerl ijke stand 
overhandigd waarop zijn eerste huwel ijk n iet stond vermeld . 
U it de u itspraak bl ijkt aldus dat de man geldig in Frankrijk zijn polygame huwel ijk 
was aangegaan ,  maar dat u it de omstand igheden zijn 'mauvaise foi' kon worden 
afgeleid .  D it leidde tot het vreemde resultaat dat een burgerrechtel ijk geld ige 
rechtshandel ing strafrechtel ijk werd vervolgd . 'Ter compensatie' voor de 
ongelukkige situatie besloot de rechter de veroordel ing van de man n iet in d iens 
57 Dat komt in elk geval slechts voor indien de betrokkene nog geen stabiele verbl ijfspositie heeft. 
58 T.G . I .  Paris 8 april 1 987, R. C.D. l.P. 1 988, 73, noot Y. LEQUETTE, met aanknoping bij zowel 
de lex loci celebrationis als (voornamel ijk) de wet toepasselijk op de huwel ijksgevolgen (in casu 
de lex domicilil). 
59 De rechter hoefde nochtans geenzins een u itspraak te doen over de geldigheid van het 
huwelijk opdat de rechtshandel ing aanleiding zou kunnen geven tot strafbaarstel l ing: de bepaling 
is in de eerste plaats ingesteld om Belgen strafbaar te stel len , terwijl een bigaam huwel ijk in hun 
geval nooit geldig kan worden bevonden. 
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gerechtel ijk dossier in te schrijven , met de doelstel l ing 'de tenir compte de 
! 'orig ine et de la rel igion du prévenu ,  pour lu i  faire une application très modérée 
de la loi' . 
24. We menen dat het loutere feit dat een huwel ijk wordt aangegaan in het land 
van het forum n iet kan volstaan om zich te verwachten aan een huwel ijksslu iting 
volgens ·de normen van het forum. Dergel ijke opvatting zou de hu idige 
tweedeling tussen grondvoorwaarden voor het huwel ijk en huwel ijkse 
vormvoorwaarden opheffen . Zoals we reeds aangaven , kan voor ons slechts een 
stabiele verbl ijfssituatie de verwachtingen verleggen. Slechts een sterke 
lokal isatie kan toelaten dat wordt besloten tot een impl iciete optie voor 
monogamie. In casu heeft de rechter bovendien zijn  motivering dusdanig 
geconcentreerd op het feit dat de eerste huwel ijksslu iting in Frankrijk had 
plaatsgevonden , dat h ij daarmee tevens de indruk wekt dat de plaats van de 
tweede huwel ij kssluiting niet relevant is .  Het l ijkt erop dat h ij ook een polygame 
huwel ijksslu iting in het bu itenland zou hebben afgewezen .  
C .2 .  VOORSTEL INGEVAL VAN N IET-STABIEL VERBLIJFSSTATUUT 
25. We gaven h ierboven reeds aan dat bij nieuwe national iteitsverwerving door 
een man zonder stabiel verblijf d ie reeds gehuwd is en wiens nieuw personeel 
statuut i .t.t. voorheen polygamie toelaat, de lokal isatie van zijn eerste huwel ijk 
moet u itwijzen of rekening kan worden gehouden met zijn belangen , of 
integendeel de verwachtingen van de eerste echtgenote dat het huwel ijk  
monogaam zou blijven , moeten primeren .  
Voor deze beoordel ing kan worden aangesloten bij het voorstel van B .  
BOURDELO IS  om door toepassing van de lex matrimonii van het eerste huwelijk 
rekening te houden met de verwachtingen die beide echtgenoten redel ijkerwijze 
t .a.v. hun eerste huwelijk  hadden kunnen koesteren op het ogenbl i k  van 
huwel ijkssluiting00• De lex matrimonii is hetzij de gemeenschappel ijke nationale 
wet, hetzij _ de wet van de eerste echtel ijke verblijfplaats. Biedt deze wet geen 
voldoende bescherming aan de rechten van de eerste echtgenote, dan kan de 
lex tori alsnog worden toegepast na inroeping van de exceptie van internationaal­
privaatrechtel ijke openbare orde. Met de BIPOO-exceptie zou de rechter m.a .w. 
een wapen achter de hand houden . 
26. I nzake huwel ijksgevolgen moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
enerzijds de vraag of al dan niet bepaalde gevolgen van het huwel ijk kunnen 
worden erkend en anderzijds de concrete invul l ing van de huwel ijksgevolgen . 
De concrete invul l ing gebeurt a .h .v. de gemeenschappel ijke nationale wet of, bij 
60 In dezelfde zin :  1 .  FADLALLAH, La familie légitime en droit international privé, doet. , Paris, 
Dalloz, 1 977, nr. 1 98; P.  MAYER, Droit international privé, nr. 530.  Contra: P. LAGARD E, o.c. , 
275-276, noemt het voorstel 'inégalitaire' omdat de regel ing niet in itieel rekening houdt met de 
nationale wet van de eerste vrouw, maar slechts als aanwijzing, in het kader van de lokal isatie, 
en omdat ze toelaat dat zij vermoed kan worden te hebben toegestemd in polygamie. 
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gebreke,  de wet van de eerste echtel ijke verbl ijfplaats . Dat gebeurt vandaag 
reeds m.b .t . de bepalingen waarrond inzake polygamie de meeste betwistingen 
rijzen ,  m .n .  de getrouwheidspl icht61 , het beginsel . van gel ijkheid van de 
echtgenoten62, de samenwoningspl icht63 , de bekwaamheid binnen het huwel ijk en 
de pl icht tot bijd rage in de lasten van het huwelijk. Op d ie manier kan aan de 
huwelijksverpl ichtingen een invul l ing worden gegeven d ie is aangepast aan de 
omstandigheden waarin het huwel ijk is ontstaan .  - De verpl ichtingen worden 
ingevuld en toegepast, zoals ze zijn bedoeld voor het betreffende huwel ijk. Het 
oordeel over de verenigbaarheid van de polygamie met de openbare orde kan 
hierdoor een mogel ijk meer gerechtvaard igde invu l l ing krijgen64 • Zo heeft de 
61 Zie evenwel: Cass. fr. 20 oktober 1 987, R. C.D. l.P. 1 988, 540, noot Y. LEQUETTE, J.D. /. 1 988, 
446, noot A. HUET: de territoriale werking van art. 2 1 2 e.c. betreft niet de getrouwheidspl icht, 
aangezien d ie duidel ijk  is ingesteld voor een monogaam huwelijk en geen toepassing kan vinden 
op een polygaam huwel ijk. In dezelfde zin :  Paris 5 april 1 990, D. 1 990, 424, noot D .  
BOULANGER. Cf. supra, hoofdstuk 2, randnr. 27, voor een bespreking. Contra: Dijon 1 0  mei 
2000, Juris data (www .jurifrance.com/wjurid iq/doc), nr. 1 30444: foutechtscheiding op grond van 
overtreding Franse getrouwheidspl icht door Marokkaanse man . 
62 K. RAES, Tegen betere wetten in. Een ethische kijk op het recht, Gent, Academia Press, 1 997. 
63 Hierdoor zou de p iste worden verlaten waarbij elk gevolg van het polygame huwel ijk wordt 
geweigerd op grond van de internationaalprivaatrechtelijke openbare orde indien beide 
echtgenotes op een ander adres wonen (bv. Paris 23 februari 1 987, D. 1 987, somm. 348, noot B. 
AUD IT). Meerdere rechtsstelsels d ie polygamie toelaten, staan de polygame man toe zijn 
meerdere vrouwen in verschil lende huizen onder te brengen . Hierbij wil len we beklemtonen dat 
ook naar Belgisch recht de samenwoningspl icht wel iswaar nog steeds een burgerrechtelijke 
verpl ichting is, maar dat bv. in het gezinsherenigingsrecht t.a.v. partners van EU-onderdanen van 
bij het begin van de gezinsheren iging geen controle wordt uitgevoerd naar het daadwerkelijke 
verbl ijf op eenzelfde adres (cf. supra, deel 3A, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste), randnrs 
405 e.v.). B .  BOURDELOIS (1 993), 249 , haalt tevens aan dat de notie van openbare orde er ook 
internrechtelijk blij k  van geeft beter overweg te kunnen met verschi l lende hu ishoudens, dan met 
het 'harem'-model (dat laatste model wordt zelf ook n iet steeds verworpen : L. PALSSON, o.c. , 
1 98 1 , 205, noot 660, i l lustreert a .h .v. Duitse rechtspraak dat een vrijwi l l ige samenwoning van de 
drie partners n iet steeds strijdig wordt bevonden met de openbare orde). Zie ook 
GAM ILLSCHEG, "Art. 1 4  EGBGB", in Staudingerkomm. , nr. 1 66; A. PONSARD, noot onder TGI 
Versail les 3 1  maart 1 965, JO/ 1 966, 1 01 .  
Ook binnen het Belg ische huwel ijksrecht is voorzien in de regel ing van de feitelijke scheid ing, die 
verenigbaar is gebleken met het voortbestaan van het huwelijk. 
Toch pleiten we voor een verwijzing naar de lex matrimonii en niet voor een algemene vrijstel l ing 
van de samenwoningspl icht (dergelijke vrijstell ing werd reeds toegekend door TGI Versail les 3 1  
maart 1 965, J.D. I. Clunet 1 966, 97, noot PONSARD en  wordt o .m .  bepleit door H .  BATIFFOL en 
P. LAGARDE, Droit international privé, I l ,  1 983, nr. 41 5). Dat laatste zou immers evenzeer als 
een inroeping van de exceptie van internationaalprivaatrechtel ijke openbare orde risico op een 
hinkende rechtspositie creëren (B. BOURDELOIS, o.c. , 248, verwijst naar C .A. Alger 28 ju l i  1 879, 
J.D. I. 1 80, 395, waar de rechter de polygame man had vrijgesteld van een samenwoningspl icht, 
en de man slechts had verpl icht om in een woning voor de vrouw te voorzien) .  De doelstel l ingen 
ter zake van het recht dat aan de grondslag l igt van de polygame gezinssituatie, moeten worden 
nageleefd (J . DEPREZ, "Droit international privé et conflits de civi l isations", o.c. , 1 63). 
Bovendien is ooit omgekeerd het ongeoorloofde karakter van een samenwoning van de drie of 
meer huwelijkspartners opgeworpen, zij het zonder succes: C.E.  fr. 1 1 ju l i 1 980, R. C.D. l.P. 1 98 1 , 
658, noot J .M .  BISCHOFF: de verbl ijfstitel kan op deze grond niet worden geweigerd . 
64 En n iet zonder meer een weerspiegel ing bl ijven van het interne recht, zoals bv. de stel l ing dat 
de samenwoningspl icht van openbare orde is en dat de partners er elkaar n iet van kunnen 
ontheffen, ook niet wederzijds: Cass. 24 juni 1 982, R. C.J.B. 1 985, 557, noot G. BAETEMAN, ter 
verbreking van Rb. Mechelen 1 9  januari 1 979, R. W. 1 979-80, 852; Cass . 1 februari 1 989, J. T. 
1 989, 354; Cass. 4 september 1 986, Pas. 1 987, 1 ,  23: overspel is op zich beledigend , tenzij er 
tegenaanwijzingen voor zouden zijn ;  Cass. 1 5  februari 1 990, J. T. 1 990, 2 1 6; M .-T. M EULDERS-
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getrouwheidspl icht naar Marokkaans recht slechts betrekking op derden t .a.v. de 
rechtsgeld ig gesloten huwelijken65 • 
27. Om vervolgens te bepalen of de door deze wet aangeduide gevolgen in 
België kunnen worden erkend in geval van polygamie - d it is de vraag d ie in de 
voorgaande bespreking steeds voorlag -, hanteren we daarentegen wel steeds 
in itieel eèn national iteitsaanknoping . Dat is vandaag het geval en dat is ook ons 
voorstel voor een aangepaste regeling. 
We gaan m.a .w. eerst a .h .v. de lex secundi matrimonii, de wet d ie de 
rechtsgevolgen van het polygame huwel ijk regelt66, na welke rechtsgevolgen naar 
l . P .R. in beginsel worden verbonden aan het huwel ijk. Vervolgens gaan we a .h .v. 
een toets aan de BIPOO na of die gevolgen in België kunnen worden erkend . 
Doorstaat het gevorderde gevolg de toetsing niet, dan kan het zich niet real iseren 
in België. Doorstaat het de toetsing wel ,  dan wordt in een tweede stap de lex 
primi matrimonii, de wet d ie de rechtsgevolgen van het eerste huwel ij k  van de 
polygame man regelt67, geraadpleegd om na te gaan of de doorgang van het 
rechtsgevolg de belangen van de eerste echtgenote niet tezeer schendt. Dat 
oordeel gebeurt a .h .v .  de verwachtingen die zij redelijkerwijze kon hebben bij een 
definitief monogaam huwel ijk. Hebben beide eerste echtgenoten eenzelfde 
national iteit en laat hun personeel statuut polygamie toe, dan verzet ook deze 
tweede toets zich niet tegen de erkenning van het gevorderde rechtsgevolg . 
Hebben beide partijen niet dezelfde national iteit en laat de rechtsorde van het 
land Waar ze hun  eerste echtelijke verbl ijfplaats kozen polygamie toe, dan kan 
het rechtsgevolg eveneens doorgang vinden.  Verbiedt de laatstgenoemde wet 
polygamie wél ,  dan zal het belang van de eerste echtgenote zich alsnog tegen 
de real isatie van het huwelijksgevolg verzetten . Dat is ook het geval als haar 
personeel statuut, dat tot een andere rechtsorde behoort dan dat van haar man68, 
polygamie toelaat. 
KLEIN ,  La personne, la familie et Ie droit. Trois décennies de mutations en occident, 
Brussel/Paris, Bruylant/L.G.D.J . ,  1 999; J .  POUSSON-PETIT, Les concubinages. Approche socio­
juridique, 44; F. RIGAUX en M .-T. MEULDERS-KLEI N ,  Les Personnes, I, Les relations familiales, 
mise à jour, 1 978, 37; F. RIGAUX, La nature du controle de la Cour de Cassation, Brussel, 
Bruylant, 1 966, nr. 36, 55. 
65 Met een beperking tot gevolg van de mogelijkheid om hem te vervolgen wegens overspel en 
ontucht. Zie h ierover tevens in het hoofdstuk 'vormloos huwelijk' een verwijzing naar het 
probleem van een gewoonterechtelijk of vormloos polygaam huwel ijk. Betrapt een vrouw haar 
man op overspel en verpl icht het toepasselijke recht de man niet om zijn eerste echtgenote 
voorafgaandel ijk van zijn polygame huwel ijksplannen op de hoogte te brengen , dan kan hij 
beweren reeds met deze getrouwd te zijn alvorens de betrapping had plaatsgevonden: L. 
PALSSON, o.c., 1 974, 1 67; J. RUBELLIN-DEVICHI ,  Droit de la familie, Paris , Dalloz, 1 996, 35. 
66 I.e. de gemeenschappelijke nationale wet of, bij gebreke, de wet van de eerste echtelijke 
verblijfplaats van de polygaam gehuwden . 
67 I.e. de gemeenschappel ijke nationale wet of, bij gebreke, de wet van de eerste echtelijke 
verbl ijfplaats. 
68 Zoniet hebben beiden eenzelfde national iteit, geniet de wet van de gemeenschappelijke 
national iteit voorrang op de wet van de eerste verblijfplaats en kan het rechtsgevolg zich 
real iseren. 
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De toetsing aan de lex matrimonii vormt bijgevolg slechts een tweede, 
ondergeschikte toets . Zoniet zou het loutere gegeven dat de eerste echtel ijke 
verbl ijfplaats van een national iteitsgemengd koppel zich situeert in een land 
waarvan de rechtsorde polygamie toelaat, immers volstaan om bepaalde 
gevolgen van het polygame huwelijk te erkennen , ongeacht of het personele 
statuut van de man polygamie toelaat69 • 
28. Ook is het van belang dat het huwel ijksbeletsel van polygamie n iet 
gekwal ificeerd wordt als een tri lateraal beletsel70 • Er wordt rekening gehouden 
met de verwachtingen van de eerste vrouw, zonder evenwel haar national iteit 
een doorslaggevende rol te laten spelen . 
De national iteit van de eerste vrouw zou wél een besl issende rol vervullen bij 
tri latera l isering van het beletsel onder de huid ige aanknopingsregel71 • We menen 
dat voorstel len in die zin tezeer afwijken van de feitel ijke gezinsbeleving en 
aanleid ing zu l len geven tot onhoudbare h inkende rechtsposities. Wordt een 
correctie toegestaan door aan te nemen dat de eerste echtgenote de polygamie 
expl iciet kan aanvaarden72, dan zou de hu id ige verwijzingsregel (aanknoping bij 
69 Y. LEQUETTE, noot onder Cass. 1 7  februari 1 982, R. C.D. l.P. 1 983, 277. 
7° Cf. supra, hoofdstuk 2 ,  randnr. 3 .  
71 Voorstel van o . m .  F .  JAULT-SESEKE, doet. , 343, o m  o p  die manier mannen definitief te 
ontmoed igen om naar het land van oorsprong terug te keren om daar een polygaam huwel ijk aan 
te gaan ; B. ANCEL en Y. LEQUETTE, Grands arrêts de la jurisprudenee française de droit 
international privé, Paris , Sirey, 1 987, 256; H. MU IR-WATT, (bespreking van D ICEY en MORRIS, 
The conflict of laws), R. C. D. l. P. 1 988, 823; Y. LEQUETTE, noot onder Cass. 1 7  februari 1 982, 
R. C. D. l.P. 1 983, 277 . Zie ook bepaalde rechtspraak impl iciet door aan het monogame statuut van 
de eerste vrouw, ongeacht of deze de Belgische national iteit heeft, het definitief monogame 
karakter van het huwel ijk  te koppelen: Brussel 1 0  april 1 979, J. T. 1 979, 6 1 2, noot J. MESSINE; 
Rb. Brussel 1 5  januari 1 986, T. Vreemd. 1 988, afl. 5 1 , 22, hervormd door Brussel 1 4  oktober 
1 987 en Brussel 27 juni 1 988, T. Vreemd. 1 988, afl . 5 1 , 22; Rb. Antwerpen A.R.  98/3431 /A, 1 4  
september 1 998, onuitg. (n ietigverklaring van het tweede huwel ijk, omdat het eerste huwel ijk  met 
een Franse vrouw n iet ontbonden was); Rb . Brussel 29 december 1 987, Rev. dr. étr. 1 988, 1 51 ;  
Rb. Brussel 20 november 1 990, J. T. 1 991 , 283, Rev. dr. étr. 1 990, 351 , noot M .-CL .  FOBLETS, 
ter hervorming van Vred . Sint-G i l l is 5 april 1 990, Rev. dr. étr. 1 990, 662 ; Brussel 9 mei 1 995, 
A.J. T. 1 995-96, 1 49 ;  Brussel 1 0  april 1 979, J. T. 1 979, 6 1 2 ; 1 . FADLALLAH, doet. , 1 86 (impl iciet); 
Cass. fr. 6 ju l i  1 988, R. C.D. l.P. 1 989, 71 , noot Y. LEQUETTE (weigering aan tweede echtgenote 
van een breukdeel van de rente voor de overlevende echtgenoot, in een geval waar de erste 
echtgenote Franse was); J .  JAQUES, eerste-substituut Procureur des Kon ings Antwerpen, gaat 
in antwoord op een vraag van E. MEULDERS, afdel ingshoofd burgerlijke stand Antwerpen, u it 
van het reeds bestaan van een dergelijk trilateraal huwel ijksbeletsel ingeval de eerste echtgenote 
een monogaam statuut heeft. Bovendien weigert h ij te erkennen dat het polygame huwelijk  na 
ontb inding van het eerste huwel ijk geld ig wordt: E. MEULDERS,  "Niet-erkenning bigaam huwelij k  
(van iemand waarvoor polygamie toegelaten is)", De Burg. St. 1 993, 531 -532. Contra: Rb.  Luik 
26 juni 1 975; Cass. fr. 1 7  februari 1 982, R. C.D.l.P. 1 983, 277, noot Y. LEQUETTE en Paris 8 
november 1 983, R. C.D. l.P. 1 984, 476 , noot Y. LEQUETTE: de eerste echtgenote was Française; 
M.C. FOBLETS, "Remaniement de quelques dispositions-clés du code de statut personnel et des 
successions marocain relatives à la position matrimoniale de l 'épouse. Des modifications 
génératrices d'une pacification des relations internationales privées? (première partie ) ,  Rev. dr. 
étr. 1 994, 1 32, werpt tegen dat dergelijke oplossing "soit délaissée comme étant, en droit, par 
trop hasardeuse pour n 'être suffisamment respectueuse de !'orthodoxie jurid ique des normes 
�articu l ières mettant en oeuvre Ie droit des conflits des jurid ictions et de national ités". 
2 In deze zin :  J. DE COESTER en S. REICH,  " Internationaal privaatrecht midden 1 978 Urn 
1 979", R. W. 1 980-81 ,  2 1 1 1 ; J. ERAUW, F. BOUCKAERT, M. CLAEYS, K. LAMBEIN,  W. 
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de nationale wet) op een dermate ingrijpende wijze worden aangetast, dat een 
wettel ijke herformulering ervan zou zijn aangewezen. Bovendien zou de vraag 
rijzen op welk ogenbl ik de national iteit van de eerste vrouw het lot van het 
huwel ijk zou bepalen : defin itief bij de slu iting van het eerste huwel ijk  of - zoals 
momenteel door meerdere rechters impl iciet wordt toegepast - op de dag van de 
tweede huwel ijksslu iting73? In het tweede geval is het mogel ijk dat de man in zijn 
verwachtingen 'bedrogen' wordt doordat zijn vrouw na de huwel ijksslu iting een 
n ieuwe national iteit aanneemt van een rechtsorde die polygamie verbiedt en 
afstand doet van haar oorspronkel ijke national iteit met permissief personeel 
statuut. In sommige situaties kan dat tot machtsmisbru ik  leiden, denken we aan 
de hypothese dat een Marokkaanse man en vrouw om professionele redenen 
tijdel ijk naar Belg ië komen ,  het verbl ijf langer duurt dan was beoogd , en de man 
tenslotte alleen terugkeert naar Marokko. Na een verbl ijf van drie jaar kan de 
vrouw de Belg ische national iteit door natural isatie verwerven74 en zou ze met 
deze nieuwe national iteit haar man in Marokko kunnen verbieden polygaam te 
huwen. 
Om dergel ijke misbru iken te vermijden moet rekening worden gehouden met de 
redel ijke verwachtingen, zowel op het ogenbl ik van de eerste huwel ijksslu iting , 
als op het ogenbl ik waarop het polygame huwel ijk zou worden of werd gesloten . 
29. Een ander voorstel om het beletsel om te zetten in een . bi lateraal beletsel75 , 
verhoogt ons inziens het risico op hinkende rechtsposities. Het personele recht 
van de polygaam gehuwde zal het huwel ijk immers zonder uitzondering als 
geldig beschouwen, mits het polygamie toelaat. De wijze waarop het nationale 
recht van de echtgenote omgaat met polygamie wordt daarbij niet in  rekening 
WAUTERS en B .  WYLLEMAN , "Overzicht van rechtspraak ( 1 985-1 992). Internationaal 
privaatrecht en national iteitsrecht", T.P.R. 1 993, 534; B. HANOTIAU, "Examen de jurisprudence -
droit international privé - Les personnes et les relations famil iales, Rev. trim. dr. fam. 1 980, 241 ; 
G .  VAN HECKE en F. RIGAUX, "Droit international privé (conflits de lois). Examen de 
�urisprudence ( 1 98 1 - 1 990), R. C.J.B. 1 991 , 230. 
3 Om deze redenen ook verwerpt B. BOURDELOIS, o.c. , 39 , het voorstel van Y. LEQUETTE, 
noot onder Cass. fr. 6 jul i  1 988, R. C.D. l.P. 1 989, 71 , om de personele wet van de eerste vrouw 
tot n ieuwe verwijzingsregel te maken om over de geldigheid van een polygaam huwel ijk te 
beslu iten . 
74 Art. 1 9  W.B . N . 
75 O .m. F. RIGAUX, Traité I l ,  nr. 484-485; Y. LOUSSOUARN en P. BOUREL, Droit international 
privé, 1 993, nr .  303 (deze auteurs wil len nog verder gaan en de domicil iewet of de lex loci 
celebrandi mee in rekening nemen - cf. lokal isatie door B. BOURDELOIS); Y. LEQUETTE, noot 
onder Cass. fr. 6 ju l i  1 988, R. C.D. l.P. 1 989, 7 1 ; F. JAULT-SESEKE, Le regroupement familial en 
droit comparé français et allemand, Paris , L.G .D .J . ,  1 996, 340; 1. FADLALLAH, "Lien conjugal et 
rencontre de civil isations", in J .Y. CARLIER en M. VERWILGHEN (eds), Le statut personne/ des 
musulmans. Droit comparé et droit international privé, Brussel , Bruylant, 1 992, 351 ; 0. ELWAN, 
"L' lslam et les systèmes de conflits de lois", in J .Y. CARLIER en M .  VERWILGHEN (eds), Le 
statut personnel des musu/mans. Droit comparé et droit international privé, Brussel, Bruylant, 
1 992 , 331 : §5 Ehegesetz: b i lateraal bigamieverbod voor een Duitse vrouw en voor een 
buitenlandse vrouw in Duitsland (GAMI LLSCHEG, "Art. 1 3  EGBGB", in Staudingerkomm., nrs 
243 en 247; SCHWIMANN,  "Art. 1 3  EGBGB",  in Münchenkomm., 1 990, nr. 45). Reeds toegepast 
onder Duits recht: o.m. LG Hamburg,  StAZ 1 960, 99; BverwG . 30 april 1 984, IPRax 1 985, 351 ; 
OVG Nordrhein-Westfalen 7 maart 1 985, IPRax 1 985, 351 . 
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genomen. 
30. Ook voorstel len tot een andere aanknoping zijn o. i .  onwensel ijk. Een 
toepassing van de lex domicilii76 werpt de vraag op naar het ogenbl ik waarop de 
toepasselijke wet wordt aangewezen77 , gezien de vlotte veranderl ijkheid van het 
domicil ie van een persoon . Een loutere verwijzing naar de lex loci celebrationis78 
zou het personeel statuut zijn rol volled ig ontnemen en een vrije keuze laten aan 
de partijen , aangezien shopping mogel ijk wordt en twee Belgen in Marokko 
perfect polygaam zouden kunnen huwen79 • 
31 . Samengevat stellen we voor om, in de hypothese dat de polygame man nog 
niet over een stabiel verbl ijfsstatuut beschikt, eerst na te gaan welke 
rechtsgevolgen de wet d ie de huwelijksgevolgen van zijn polygame huwel ijk 
regelt, verbindt aan het polygame huwelijk. Vervolgens wordt het gevorderde 
rechtsgevolg getoetst aan de BI POO. Doorstaat het de toetsing, dan wordt de 
toekenning van het rechtsgevolg alsnog afhankelijk  gemaakt van een tweede 
onderzoek. A.h .v .  de lex primi matrimonii wordt nagegaan of de eerste 
echtgenote al dan niet een redel ijke verwachting koesterde dat het huwel ijk 
monogaam zou bl ijven.  Is  dat het geval , m .n .  hebben beide partners niet 
dezelfde national iteit en verbiedt de wet van de plaats van huwel ijksslu iting 
polygamie, dan kan in haar belang alsnog worden geweigerd om het gevorderde 
rechtsgevolg te verbinden aan het tweede huwel ijk. 
76 J. DEPREZ, "Droit international privé et conflits de civil isations. Aspects méthodologiques (les 
relations entre systèmes d'Europe occidentale et systèmes islamiques en matière de statut 
personnel)" , Recueil des cours de La Haye 1 988, IV, t. 21 1 ;  P. LAGARDE,  "L'ordre publ ic face à 
la polygamie et à la répudiation", in Mélanges F. Rigaux, 1 997, pleit bovend ien voor toepassing 
van de Belgische wet zodra de vreemdeling is toegelaten tot het Rijk; J .Y. CARLIER, Autonomie 
de Ja volonté et statut personnel, Brussel , Bruylant, 1 992 , 468 p . ,  bepleit een optierecht voor de 
�artners tussen de lex domicilii en de lex loci ce/ebrationis. 
7 Kiest men voor het domicil ie vóór het huwelijk, wat gebeurt dan ingeval n iet beide partners in 
hetzelfde land waren gedomicil ieerd? Opteert men voor het domicil ie na het huwel ijk, dan rijst de 
vraag of de eerste huwelijksdomicil ie wordt bedoeld ,  dan wel de domicilie op het ogenblik waarop 
de l itigieuze handeling (de sluiting van het tweede huwel ijk) werd gesteld ,  of op het ogenbl ik van 
de betwisting . 
78 Bepleit door J . M .  B ISCHOFF, "Le mariage polygamique en droit international privé", Trav. 
Gom. fr. dr. int. pr. 1 980-81 , I l ,  1 03 .  Gesteund op het Engelse systeem ter zake waarbij de plaats 
van huwel ijksslu iting aangeeft of het huwel ijk van een man wiens personeel statuut polygamie 
toelaat, virtueel polygaam of van in den beginne strikt monogaam is: A.V. D ICEY en J .H .C .  
MORRIS, Conflict of laws, Londen, Stevens and Son , 1 987, Rule 73 ,  648. L. COLLINS, A.V. 
DICEY en J . H .C .  MORRIS, Dicey and Morris on the conflict of /aws, London, Sweet and Maxwel l ,  
2000, rule 73 tot 75, 703 e.v. : een polygaam huwelijk is  nietig in geval één van de partners op het 
ogenbl ik van huwel ijksslu iting in Engeland was gedomicil ieerd of in geval het huwel ijk in 
Engeland is aangegaan .  In de andere hypotheses is het huwel ijk geld ig, tenzij er een strong 
reason to the contrary is :  Matrimonia! Causes Act 1 973, gewijzigd door de Private International 
Law Act van 1 995;  L. PALSSON, Marriage and divorce in comparative conflict of /aws, Leiden, 
A.W. S ijthoff, 1 974, 1 54-1 55, verwerpt daarentegen de oplossing naar Engels recht d ie de lex loci 
celebrationis van het eerste huwel ijk toepast in combinatie met de wet die correspondeert met het 
�ersoneel statuut (in common-lawlanden de lex domici/ÎI) . 
9 P. LAGARDE, Recherches sur /'ordre public en droit international privé, Paris, L.G .D .J . ,  1 959; 
P. BOUREL, J. -C/. (droit comparé), v0 Sénégal , 1 en I l ; P. MAYER, La distinction entre règ/es et 
décisions en droit international privé, Paris, Dalloz, 1 973 . 
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Zoals we voorheen evenwel reeds aangaven , menen we dat h ierbij een 
u itzondering moet worden gemaakt voor de vordering tot onderhoudsuitkering 
door de tweede of verdere echtgenote te goeder trouw. Haar belang bij de 
bescherming van haar rechtspositie kan best primeren op het belang van de 
eerste echtgenote om geen nadeel te ondervinden van het polygam_e huwel ijk. 
We argumenteerden reeds uitvoerig waarom. We stellen dan ook voor om bij 
dergel ijke vordering, en ook meer in het algemeen bij goede trouw van de 
tweede echtgenote, de aandacht voor het belang van de eerste echtgenote die 
zich redel ijkerwijze aan een monogaam huwel ijk kon verwachten , te 
concentreren op een inspanning om de financiële last van het polygame huwel ijk 
zoveel mogel ijk  bij de polygame man persoonl ijk te leggen80• Leeft de eerste 
echtgenote inmiddels bv. feitelijk of uit de echt gescheiden van hem , dan kan bij 
de berekening van haar onderhoudsu itkering best slechts rekening worden 
gehouden met de last van het polygame gezin als dat de enige mogelijkheid is 
om het tweede gezin een zekere toekomst te bieden . In het andere geval wordt 
de levensstandaard van de eerste echtgenote bij voorkeur n iet aangetast81 • 
80 We houden daarbij rekening met het feit dat deze doelstel l ing nooit volledig gerealiseerd kan 
worden zolang de eerste echtgenote met de man gehuwd blijft, aangezien de gevolgen altijd 
zullen doorsijpelen in het huwel ijksvermogensrecht en het erfrecht :  cf. supra, hoofdstuk 2 ,  
randnrs 1 6-24 en 3 1 -33. 81 Cf. supra hoofdstuk 2,  randnrs 59 e.v. 
, _ _  ._ . 
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HOOFDSTUK 4. IMPACT OP HET VERBLIJFSRECHT 
A. POLYGAMIE EN DE HOU DING VAN 
GEZI NSHERENIGINGSRECHT T.A.V. DE ECHTGENOTES 
HET 
A.1 .  WEIGERING VAN GEZINSHERENIGING AAN ÉÉN VAN DE 
ECHTGENOTES 
A. 1 .A. WEIGERI NG VAN TOEGANG 
1 .  Het Belg ische gezinsherenig ingsrecht laat de bu itenlandse echtgeno(o)t(e) 
van een Belg of een vreemdeling die tot het verbl ijf of de vestiging in België is 
toegelaten of gemachtigd , toe zijn of haar huwel ijkspartner in België te 
vervoegen 1 •  We hebben reeds uitvoerig geïl lustreerd dat het verbl ijfsrecht een 
overwegend soevereine materie is d ie naar strikt Belg ische criteria is opgesteld2• 
Dat bl ijkt o .m.  u it de omschrijving van de categorieën van gerechtigden op 
gezinshereniging3• In  het l icht van de openbare orde wordt slechts één 
echtgenote toegelaten om haar echtgenoot te vervoegen in het kader van 
gezinshereniging4• Ook de bilaterale akkoorden met Marokko en Algerije houden 
geen rekening met het jurid ische verschijnsel 'polygamie' in het kader van 
gezinshereniging en hebben het slechts over gezinshereniging voor 'de 
1 Art. 1 0, 4 ° Vreemdel ingenwet. 
2 A. HEYVAERT, "De grenzen van de gezinsautonomie in de internationale openbare orde in 
België" ,  R. W. 1 98 1 -82, 2242 : bij de uitslu iting van de bijzit en tweede en verdere echtgenotes 
speelt een samenhang van beleidspol itieke overwegingen, verwijzings- en erkenn ingsregels en 
de oplegging van een gezinsmodel . Zoals we reeds stelden , spelen deze overwegingen in de 
beoordel ing van elke jurid ische confrontatie met polygamie: zie o .m.  M.C. FOBLETS, 
"Remaniement de quelques d ispositions-clés du code de statut personnel et des successions 
marocain relatives à la position matrimoniale de l'épouse. Des modifications génératrices d'une 
pacification des relations internationales privées? (première partie ), Rev. dr. étr. 1 994, 1 27; M.C.  
FOBLETS, "Un droit pour ou par ses destinataires? Les complexités du  rattachement juridique de 
!'all iance matrimoniale entre partenaires immigrés", in M.C. FOBLETS { 1 996) ,  1 43 ;  J .  DEPREZ, 
"Statut personnel et pratiques famil iales des étrangers musulmans en France. Aspects de droit 
international privé", in M .C. FOBLETS (ed .) ,  Families - lslam-Europe, 60-6 1 , die stelt dat de 
verdraagzaamheid t .a.v. polygamie niet te ruim mag worden gesteld , mede u it overwegingen 
inzake migratie- en integratiepolitiek; in J. DEPREZ, "Droit international privé et conflits de 
civi l isations", Recueil des cours de La Haye 1 988, IV, 1 64-1 65, benadrukt DEPREZ dan weer dat 
vooral economische motieven aan de grondslag l iggen van een weigering;  J .H .  KALTENBACH, 
"Quelques réflexions sur la naïveté en matière de droit musulman", in B .  ETI ENNE {ed .) ,  L'islam 
en France: Islam, état et société, reeks Études de l'annuaire de l'Afrique du Nord, Paris, CNRS,  
1 990, 224, verwittigt voor het gevaar van integrisme; V .  VAN DEN EECKHOUT, doet. , 84. 
3 Bv. de expliciete leeftijdsbeperkingen; de u itslu iting van ascendenten van derdelanders. 
4 O.m. R.v.St. 29 augustus 1 994, nr. 48.81 7 , R.A. C.E. 1 994 . De defin itie van het begrip 
'Belg ische internationaal privaatrechtelijke openbare orde' verwijst n iet enkel expliciet naar de 
morele orde, maar tevens naar beginselen die essentieel zijn voor de fundamentele economische 
orde: Cass. 1 7  december 1 990, Arr. Cass. 1 990-91 , 432, J. T. T. 1 991 , 258, noot: 'Overwegende 
dat een wet al leen dan van internationale openbare orde is ind ien de wetgever door de 
bepal ingen van die wet een beginsel heeft willen vastleggen dat, naar zijn oordeel , essentieel is 
voor de gevestigde morele, pol itieke en economische orde' . 
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echtgenote'5 •  
2.  Een aantal Europese in itiatieven zou wel iswaar mogel ijk kunnen worden 
beschouwd als een impliciete uitnod ig ing tot meer soepelheid . Zo bepaalt 
Aanbeveling 94(1 4) van de ministerraad van de Raad van Europa, 'concernant 
les politiques famil iales cohérentes et intégrées' d .d .  22 november 1 994 , in een 
bij lage aangaande basisbeginsel 6: "Les politiques famil iales devraient tenir 
compte de la plu ral ité de structures famil iales et de leurs besoins spécifiques". 
De Resolutie over de eerbied iging van de rechten van de mens in de Europese 
Unie6 acht "de bescherming van het gezin - ongeacht of het officieel erkend is of 
feitel ijk  bestaat - absoluut noodzakelijk, maakt zich zorgen over de in itiatieven 
die tot doel hebben het recht op gezinshereniging te beperken en verlangt dat 
meer belang wordt besteed aan de bescherming van de rechten van kinderen en 
jongeren"7 •  
Meerdere bepal ingen van Europees recht stel len zich evenwel terughoudend tot 
afwijzend op8•  Zo bepaalt een richtl ijn van de EG9 inzake non-d iscriminatie dat 
5 M.  TAVERNE, l.c., 248. Hetzelfde geldt voor o.m. de Franse bi laterale akkoorden: art. 4 Décret 
n° 69-243 van 1 8  maart 1 969 , portant publication de l'accord entre Ie gouvernement de la 
Républ ique algérienne démocratique et populaire relatif à la circu lation, à l 'emploi et au séjour en 
France de ressortissants algériens et leur famil les ,  complété par un protocole, deux échanges de 
lettres et une annexe, getekend in Algiers op 27 december 1 968, J. 0. 22 maart 1 969; Décret n° 
86-320 van 7 maart 1 9?6, portant publ ication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 
1 968 entre Ie gouvernement de la République française et Ie gouvernement de la Républ ique 
algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des 
ressortissants algériens et de leurs famil les et à son protocole annexe, signé à Alger Ie 22 
décembre 1 985 (ensemble un protocole et un échange de lettres), J. O. 8 maart 1 986 .Zie in dit 
verband het interessante Franse arrest Bennacer: C .E. fr. 1 6  mei 1 980, Rec. Lebon 1 980, 226: 
een Franse admin istratieve rechtbank had de procedure geschorst in afwachting van een 
uitspraak door de min ister van buitenlandse zaken over de gezinsheren igingsbepal ing voor 
gehuwden in het Frans-Algerijnse verdrag. Volgens de rechtbank was het n iet du idel ijk 'si la 
convention précitée a ( . . . ) entendu faire référence au statut personnel des intéressés au regard 
de la loi locale ou a l imité à une seule épouse'. De Raad van State volgde deze stel l ing en 
weigerde daarmee om zonder meer uit te gaan van een Franse interpretatie van het 
gezinsconcept. Op dezelfde wijze kunnen de zgn .  duidelijke bepalingen van de Belgische 
bilaterale verdragen mogel ijk ook in vraag worden gesteld. 
6 Punt 93 Resolutie 1 994 Europees Parlement, PB. C. 320, 28 oktober 1 996, 36. 
7 Ook het ontwerp-Handvest van fundamentele rechten van de Europese Unie, nr. 41 02/00, 6 
januari 2000, bepaalt in art. 8 met 'marriage and the family shall enjoy particu lar protection. 
Single-parent famil ies, large famil ies and famil ies that include one or more d isabled persons shall 
be entitled to special care from the authorities . Other long-term relationsh ips shall have the right 
to be protected against d iscrimination", o . i .  impliciet de non-d iscriminatie van polygame 
�ezinsverbanden voorop. , 
De I LO-verdragen nr. 1 43 (art. 1 3 , 2) en nr. 1 51 (§1 5) en art. 1 9, §6 Europees Sociaal Handvest 
beperken zich tot een verwijzing naar 'the spouse'; art. 1 5 , 3 I LO-verdrag nr. 86 verwijst naar 'h is 
wife' .  
De International Convention on the protection of the rights of all migrant werkers and members of 
their fami l ies, 1 8  december 1 990, A/RES/45/1 48, 
http://www.tufts .edu/fletcher/multi/texts/BH983.txt, laat ruimte voor een ru imere interpretatie van 
het gezinsconcept. In zijn artikel 1 en 7 verbiedt het verdrag d iscriminatie op grond van o.m. 
marital status .  In artikel 4 omschrijft het 'members of the family' als o .m.  de 'persons married to 
migrant werkers or having with them a relationship that, accord ing to appl icable law, produces 
effects equivalent to marriage" (de term 'appl icable law' verwijst o . i .  naar het l .P .R.) .  Art. 8 en 14  
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het verbod op d iscriminatie ook geldt voor onderdanen van derde landen , maar 
n iet van toepassing is op verschi l len in behandel ing op grond van national iteit en 
tevens de bepal ingen inzake inreis en verbl ijf onverlet laat. Zowel art. 8 . 1 .a van 
de Resolutie van de Raad van Europa u it 1 978 inzake gezinshereniging in het 
kader van arbeidsmigratie ,  als art. 1 2-1 van het Europese verd rag houdende het 
juridisch statuut van de arbeidsmigrant verwijzen naar 'de echtgenote'10 • 
3. De duidel ijkste Europese bepal ing in d it verband , de Europese resolutie van 1 
jun i  1 9931 1 , d ie evenwel geen d i recte werking heeft, bepaalt in § 5 dat geen 
zwakken het voornoemde evenwel af door te bepalen 'no restrictions except these that are 
provided by law, are necessary to protect national security, publ ic order, publ ic health or morals 
or the rights and freedoms of ethers and are consistent with the ether rights recogn ized in the 
present part of the convention" . Een van die 'recognized rights' is (art. 1 4): 'no migrant worker or 
member of h is or her family shall be subjected to arbitrary and unlawful interference with h is or 
her privacy, family . . .  ". Een beperking bij wet is dus mogelijk, mits ze n iet arbitrair is. Voorziet de 
·Wetgeving van een verdragsstaat evenwel niet expliciet in een verbod van gezinshereniging voor 
meer dan één echtgenote, maar wordt een dergelijk verbod in de praktijk wel toegepast, dan is 
dat o. i .  een 'unlawful interference' in de zin van het verdrag . Ook beperkt art. 44 de mogel ij kheid 
van restrictieve bepal ingen in de materie, aangezien het herinnert aan het engagement van de 
1verdragsstaten "to take appropriate measures to ensure the protection of the unity of the famil ies 
'of migrant werkers", o .m.  inzake gezinshereniging (punt 2), opnieuw ook m .b.t. een "relationship 
that, accord ing to appl icable law, produces effects equivalent to marriage". België is door dit 
verdrag niet gebonden . 
9 Punt 1 Richtl . Raad EG nr. 2000/43/EG van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etn ische afstamming, PB. L. 1 80, 1 9  jul i  
2000, 22-23. 10 Ook het rapport expl icatif bij het laatste verdrag hult zich in stilzwijgen , terwijl het wel de moeite 
heeft genomen art. 1 2  te interpreteren in die zin dat het zowel op de partner van een mannelijke 
als van een vrouwelijke werknemer toepasselijk is (punt 56 rapport expl icatif, p. 1 9  - in d ie uitleg 
staat weliswaar 'aux époux et aux épouses des travail leurs des deux sexes', maar het gebruik 
van 'épouses' i .p .v .  ' l 'épouse des travailleurs' kan niet volstaan als voldoende teken van 
inachtname van polygame gezinssituaties). 
Inzake burgerrechtelijke erkenning van het huwelijk, heeft de Haagse conferentie voor l .P .R. met 
artikel 1 1  van de Convention on celebration and recognition of the val id ity of marriages van 14  
maart 1 978, "Een verdragsstaat mag de geldigheid van een huwelijk  (slechts) weigeren als op  het 
ogenbl ik van de huwelij kssluiting, naar het recht van die staat, een van de echtgenoten reeds 
was gehuwd ( . . .  )" , u iting gegeven aan de unanieme visie van de verdragsstaten in de materie . 
Inzake sociale zekerheid bepaalt bv . de Euro-mediterrane overeenkomst met Marokko dat op de 
Marokkaanse werknemer en zijn gezinsleden een regel ing inzake sociale zekerheid wordt 
toegepast 'd ie wordt gekenmerkt door het ontbreken van elke d iscriminatie op grond van 
national iteit tussen deze werknemers en de eigen onderdanen van de l idstaten waar zij 
werkzaam zijn ' .  Het begrip sociale zekerheid dekt alle in de overeenkomst genoemde takken: art. 
65 Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de 
Europese gemeenschappen en hun l idstaten enerzijds, en het Koninkrijk Marokko anderzijds, 
bij lagen 1 ,  2,  3, 4 ,  5 ,  6 en 7, protocol len 1 ,  2, 3, 4 en 5, en slotakte, Brussel 26 februari 1 996, 
goedgekeurd bij wet van 9 februari 1 998, B. S. 22 december 1 999. I n  de slotbepalingen van de 
overeenkomst staat evenwel onder de titel 'gemeenschappelij ke verklaring betreffende artikel 65 
van de overeenkomst' vermeld :  "overeengekomen is dat de term 'gezinsleden' wordt gedefinieerd 
volgens de nationale wetgeving van het betrokken gastland". 11 Resolutie van de Europese ministers belast met immigratiezaken van 1 juni 1 993 betreffende 
de harmonisatie van de nationale beleidsmaatregelen inzake gezinshereniging, Kopenhagen, 
onuitg. Deze resolutie heeft geen directe werking en houdt slechts de pol itieke verbintenis in om 
de nationale wetgeving ermee in overeenstemming te brengen . Meer h ierover: N .  BERGER, , La 
politique européenne d'asile et d'immigration. Enjeux et perspectives, Brussel, Bruylant, 2000, 
1 08.  
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enkele l idstaat gezinsherenig ing van een partner in een polygame relatie kan 
toelaten12 ,  indien een andere huwelijkspartner of haar kind( eren) reeds verbl ijven 
in een Europese l idstaat. Dat laatste betekent dat de andere echtgenote en/of 
kind(eren) de polygame man nog niet noodzakel ijk moeten hebben vervoegd .  
Zodra ze  in een andere Lidstaat verbl ijven ,  treedt het verbod i n  werking . De 
reden daarvoor is dat ze in toepassing van het recht op vrij verkeer bijna zeker 
op elk ogenbl ik de polygame man kunnen vervoegen. Een volgende echtgenote 
kan bijgevolg n iet tot het verbl ijf worden toegelaten zonder dat het risico ontstaat 
dat op termijn meerdere echtgenotes zich bij dezelfde man voegen. Met de 
bepal ing wordt elke mogelijkheid van polygame gezinsbeleving op termijn 
preventief bestreden.  Eenzelfde redenering zat vervat in het voorstel van de ad 
hoc Werkgroep I mmigratie voor een 'Harmonization of national pol icies on family 
reunification' 13 • 
Dat de monogame gezinssituatie centraal staat, ongeacht de verbl ijfsstatuten d ie 
eraan ten grondslag l iggen, bl ijkt tevens u it de hantering van het begrip ' resident' 
i . p .v .  het begrip 'join ing' . De Resolutie sluit gezinsherenig ing u it in geval reeds 
een echtgenote bij de man verblijft. Had de Resolutie daarentegen gesteld dat 
gezinsherenig ing niet wordt toegestaan aan een tweede echtgenote ind ien een 
eerste echtgenote de polygame man reeds heeft vetvoegd, dan zou d it de 
mogel ijkheid openlaten dat de polygame huwelijksrelatie wél effectief in een 
Verdragsstaat kan worden beleefd ,  mits de binnenkomst van slechts één van de 
echtgenotes steunt op gezinsherenig ing . Steunt de andere echtgenote haar 
verbl ijf op een andere grond , dan heeft deze immers de rechtgevende 
echtgenoot niet moeten vetvoegen. 
Niet alleen een dubbele gezinsherenig ing maar elke gezinshereniging die een 
polygame gezinsbeleving (op termijn)  mogelijk  zou maken ,  wordt m.a .w. 
verboden.  
Aangezien de Resolutie geen directe werking heeft, menen we evenwel dat het 
Belgische recht deze restrictieve opvatting niet kan toepassen,  zolang ze niet 
expl iciet in  de verbl ijfswetgeving is opgenomen . De verbl ijfspositie van de ene 
echtgenote zal m.a .w. het recht op verbl ijf van de andere mee beïnvloeden.  De 
Belg ische regel ing verbiedt immers vooralsnog slechts een dubbele 
gezinsherenig ing (cf. intra: ongelijke behandeling op grond van national iteit). 
12 R.v.St. 6 oktober 1 983, nr. 23 .530, Arr. R.v.St. 1 983, 1 743; R.v.St. 29 augustus 1 994, nr. 
48.81 7, R.A. C.E. 1 994; N. BERGER, o.c. ,  1 09 .  In  Frankrijk bleek deze mogel ijkheid tot de wet 
van 24 augustus 1 993 evenwel te bestaan: G ISTI (groupement d' information et de soutien des 
travail leurs immigrés ) , Rencontre internationale pour Ie droit de vivre en familie des immigrés en 
Europe, Bruxelles 4, 5 en 6 november 1993, Paris, Coörd ination pour les droits à vivre en famil le, 
1 993, 52 . 
13 Art. 5 Voorstel van 3 juni 1 993 van de ad hoc Werkgroep Immigratie voor een 'Harmonization 
of national policies on family reunification ' ,  "Principles governing member states' pol icies on 
family reunification" , weergeg. in A. TERLOUW, C. GORDON en L. LAU RENCE {eds), A new 
immigration law for Europe? The 1992 London and 1993 Copenhagen Rules on lmmigration, 
Utrecht, Nederlands Centrum Buitenlanders , 1 993, 81 . 
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4. De Dienst Vreemdelingenzaken gaat systematisch de geldigheid na van een 
huwel ijk en gaat na of voldaan is aan de grondvoorwaarden . Dit gebeurt  onder 
meer door het voorleggen van een gelegal iseerde huwel ijksakte. I n  het 
rijksregister wordt nagegaan of de persoon d ie zich in België bevindt reeds 
gehuwd is.  Zo ook wordt in het bu itenland onderzocht of de persoon die de 
gezinsherenig ing aanvraagt n iet reeds voorheen een huwel ijk is aangegaan met 
een andere persoon . Is dat zo, dan wordt een echtscheid ingsakte opgevraagd, 
tenzij het personeel statuut polygamie toelaat. Voorts wordt rekening gehouden 
met eventuele opmerkingen van de ambassade zelf, of kan in geval van twijfel de 
ambassade een onderzoek ter plaatse u itvoeren. 
Na die controle van de grondvoorwaarden , wordt verbl ijf alsnog geweigerd bij 
polygamie als dat zou impliceren dat de man vervoegd wordt door meer dan één 
echtgenote. 
5. Daarbij wordt een first come, first take- principe gehanteerd :  het is n iet zo dat 
de tweede echtgenote steeds de toegang tot het Rijk zal worden ontzegd . Is de 
tweede echtgenote België binnengekomen vóór de eerste echtgenote, dan zal 
deze laatste verbl ijfsrechtel ijk het slachtoffer worden van de polygame 
gezinssituatie. We gaan hier later nader op in (randnrs 23 e.v.) .  
6. Art. 4.4 Richtl ijn  inzake het recht op gezinshereniging l ijkt de heren ig ing van 
meer dan één echtgenote te verbieden. We verwijzen evenwel naar art.  3.5 dat 
m.b .t al le bepal ingen van de Richtl ijn toelaat dat de Lidstaten ervan afwijken om 
vreemdelingen een gunstigere behandel ing te geven . Art. 4.4 laat de Lidstaten 
toe, maar spoort hen er niet toe aan, om de kinderen van andere echtgenotes 
dan deze d ie reeds bij de man verbl ijft, het recht op gezinshereniging te 
ontzeggen.  I n  een vorige versie beoogde het voorstel dat aan de Richtlijn ten 
grondslag heeft gelegen de Lidstaten wél nog aan te sporen tot een weigering, 
tenzij het belang van het kind zou doorwegen op andere eisen, bv. b ij overl ijden 
van de moeder14 •  
7. Ook feite l ijke polygamie kan geen aanleid ing geven tot een machtiging tot 
gezinsherenig ing.  Slechts de ongehuwde wettige verbl ijfhouder kan sinds de 
omzendbrief van 1 99715 zijn bu itenhuwel ijkse partner laten overkomen . De 
notaris gaat bij de opstel l ing van het samenlevingscontract de burgerl ijke staat 
van beide partijen na.  Is  één van hen reeds gehuwd ,  dan zal de notaris weigeren 
de akte op te stel len en zal de partner worden u itgewezen .  
Ook via deze regel ing i s  gezinshereniging met d e  tweede partner in  een (feitel ijk) 
polygame relatie b ijgevolg niet mogelijk16• 
14 Art. 5 Voorstel voor een Richtlijn van de Raad inzake het recht op gezinshereniging, 1 
december 1 999. 
15 Omz. 30 september 1 997 betreffende het verlenen van een verbl ijfsmachtiging op basis van 
samenwoonst in het kader van een duurzame relatie, B. S. 1 4  november 1 997. Voorheen werd 
�ezinshereniging geweigerd :  R.v.St. nr. 23 .496 van 23 september 1 983, Rec. C.E. 1 983, 1 703. 
L. WALLEYN , "Gezinshereniging van niet E .U .-vreemdelingen na de wet van 6 augustus 
,_ -
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8. Uit onze analyse onder titel A. 1 .b zal nochtans bl ijken dat de weigering om 
beide vrouwen in een polygame relatie recht op verbl ijf te verlenen niet 
principieel is, maar integendeel u itslu itend op numerieke gronden is geïnspireerd . 
A. 1 .B.  EEN RECHT OP VOORTGEZET VERBLIJF INDIEN DE POLYGAMIE PAS NA 
BINNENKOMST AAN HET LICHT KOMT? 
9. Zijn beide echtgenotes het Rijk op legale wijze binnengekomen en komt de 
polygamie pas nad ien aan het l icht, dan rijst de vraag of zu lks een grond voor 
verwijdering van het grondgebied vormt en zoja,  welke echtgenote moet worden 
verwijderd . 
* Een recht op voortgezet verblijf in geval de tweede echtgenote een 
onafhankelijke verblijfstitel heeft 
1 0. Vooreerst zal deze vraag zich slechts opdringen mits de tweede echtgenote 
haar verbl ijf effectief op het huwelijk steunt. Beschikt ze van bij het begin over 
een zelfstandige verbl ijfstitel ,  dan steunt ze haar verbl ijf op een andere 
rechtsgrond en is de polygamie er niet op van invloed . 
Heeft ze haar verbl ijf oorspronkelijk gesteund op gezinsherenig ing , maar heeft ze 
inmiddels een zelfstandig verbl ijfsrecht verworven, dan zal haar verbl ijf over het 
algemeen evenmin in het gedrang komen . Waar bij een sch ijnhuwel ijk steeds 
kwade trouw wordt aangenomen in hoofde van de vreemdeling , aangezien hij of 
zij degene is d ie met een loutere verbl ijfsdoelstel l ing het huwel ijksinstituut van 
zijn doelstel l ing heeft afgewend , is het bij een n ietigverklaring op andere gronden 
denkbaar dat de vreemdel ing te goeder trouw was ,  zo bv. b ij huwel ijksdwang 
u itgaande van een derde,  of bij onopzettel ijke polygamie of polygamie waarbij de 
betrokkene zich van geen kwaad bewust was17• In toepassing van art .  201 B .W. 
kan de burgerl ijke rechter het voordeel van een putatief huwel ijk  verlenen aan de 
echtgenoot te goeder trouw, waardoor de n ietigheid ten aanzien van hem of haar 
slechts ex nunc werkt. 
1 1 .  Op onze vraag of ook op verbl ijfsrechtel ijk  vlak rekening wordt gehouden met 
dergel ijke burgerrechtel ijke u itspraak, heeft de Dienst Vreemdel ingenzaken ons 
geantwoord dat de administratie zich naar het vonnis richt ind ien de vreemdeling 
zich erop beroept18 • Ook de verblijfsgrond zou m.a .w. n iet retro-actief vervallen , 
maar slechts verval len vanaf de dag waarop het vern ietigingsvonnis in kracht van 
gewijsde treedt. Heeft de tweede echtgenote inmiddels een vestig ingsvergunn ing 
verkregen, dan zal ze haar verbl ijf in België kunnen voortzetten .  
1 993", T. Vreemd. 1 995, 1 2 , werpt o p  dat een regeling d ie gezinshereniging wel toelaat aan 
buitenhuwelijks samenwonenden, maar weigert aan personen die naar hun personeel recht een 
�eldig huwel ijk zijn aangegaan ,  onverdedigbaar is. 
Omwille van een weinig nauwe band met de Belg ische rechtsorde en een toepassing van het 
eigen nationale recht bij de huwelijkssluiting. 
1 8 Brief van 25 februari 2002 . 
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1 2 .  We stellen ons evenwel de vraag of dat überhaupt n iet steeds het geval is ,  
ook als ze n iet het voordeel van putatief huwel ijk geniet, zodra ze over een 
onafhankelijk verbl ijfsrecht beschikt. 
Elke vreemdel ing d ie gevestigd is of de bescherming geniet van art. 21  
Vreemdelingenwet kan immers slechts worden u itgezet bij ernstige inbreuk op  de  
openbare orde .  Een aanname van kwade trouw, bv. op  grond van haar langdurig 
verbl ijf in België ,  waardoor ze op de hoogte had moeten zijn van het 
polygamieverbod19 ,  volstaat nog niet om te beslu iten dat de tweede echtgenote 
een ernstig gevaar zou vormen voor de openbare orde. 
Eenmaal ze over een stabiel verblijfsstatuut beschikt, zal de tweede echtgenote 
haar verbl ijf i n  België bijgevolg over het algemeen kunnen voortzetten ,  ook al 
geniet ze n iet het voordeel van putatief huwel ijk. 
13. Ons voorstel om aan de nietigverklaring een onderhoudsu itkering te koppelen 
zal het financiële nadeel voor de Belg ische Staat bij de voortzetting van het 
verbl ijf in beginsel gedeeltel ijk opvangen . Het risico dat de vrouw ten laste komt 
van O.C .M .W.-steun zou er in beginsel door moeten worden ingeperkt2° . 
1 4. Zolang het huwel ijk niet n ietigverklaard wordt, kan o . i .  hoedanook niet op 
grond van polygamie tot een ernstige bedreig ing van de openbare orde worden 
besloten.  We hebben eerder reeds aangegeven dat de Dienst 
Vreemdelingenzaken in de praktijk bij voorkeur slechts op burgerrechtelijke 
kwal ificaties afgaat21 • 
* Een weigering van voortgezet verblijf zolang de tweede echtgenote geen 
onafhankelijke verblijfstitel heeft 
1 5. Beschikt de  tweede of volgende echtgenote (nog) n iet over een zelfstandige 
verbl ijfstitel ,  dan kan haar verblijf o . i .  slechts in het gedrang komen na een 
nietigverklaring van het polygame huwel ijk. In dat opzicht menen we dat áls er 
reeds een echtgenote is d ie het grondgebied zal moeten verlaten,  dat de tweede 
echtgenote is ,  na nietigverklaring van haar huwelijk22• Opdat de verbl ijfstitel haar 
kan worden ontnomen is immers vereist dat de verbl ijfsgrond officieel vervalt, 
m.a .w. dat het huwelijk is nietigverklaard .  
1 9 Cf. infra, onze opdeling naargelang de polygamie ontstaat o p  een ogenbl ik dat d e  betrokkene 
al dan n iet stabiel verblijf geniet, om te oordelen over de goede trouw. 
20 We verwijzen evenwel terug naar onze voorgaande opmerking: de praktijk wijs{ u it dat vele 
gerechtigden er n iet in slagen om de onderhoudspl ichtige tot u itvoering van zijn verpl ichtingen te 
brengen . 
21 Cf. supra, deel 2C en deel 3A, hoofdstuk 2 (de toestemmingsvereiste). 
22 I .t .t . de Franse regeling die het recht op verblijf beschermt van de echtgenote die als eerste 
gezinshereniging heeft aangevraagd :  Omz. van 25 april 2000 van de min ister van Binnenlandse 
Zaken betreffende 'Ie renouvellement des cartes de résident obtenues par des ressortissants 
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De first come, first take-regel van de binnenkomstregel ing kan m.a .w. n iet 
worden overgedragen naar de regel ing van het voortgezet verbl ijf. Er wordt geen 
reken ing gehouden met de vraag welke echtgenote de polygame man het eerst 
heeft vervoegd en met hem in België het duurzaamste famil ieleven heeft 
uitgebouwd . Zonder uitzondering wordt slechts het huwelijk  beschermd dat 
burgerrechtel ijk geld ig is: het eerste huwel ijk. 
1 6. De Dienst Vreemdel ingenzaken , meer bepaald het bureau Opsporingen , 
treedt in contact met de parketten telkens ind ien elementen erop wijzen dat een 
huwel ijk een sch ijnhuwel ijk of polygaam huwel ijk is en de Dienst meent dat een 
procedure tot nietigverklaring van het huwel ijk moet worden opgestart. Wordt de 
nietigverklaring u itgesproken ,  dan verbindt de Dienst Vreemdelingenzaken zich 
ertoe over te gaan tot de verwijdering van de betrokkene, voorzover die 
inmiddels n iet de Belgische national iteit bezit23• I n  het laatste geval kan de 
betrokkene h ier verder blijven ,  "tenzij het vonnis anders bepaalt" . Deze laatste 
zinsnede kan verwonderen . We kunnen ons moei l ijk indenken dat de burgerl ijke 
rechter een u itspraak kan doen over het verbl ijfsstatuut van betrokkene. Ook is 
vooralsnog geen enkele polygaam gehuwde louter op grond ·van zijn  polygame 
gezinssituatie vervallen verklaard van de Belgische national iteit. 
1 7. N iet al leen is het verbl ijf gewaarborgd bij zelfstand ig verbl ijf op grond van 
nationaliteit. We gaven hierboven reeds aan dat dat eveneens het geval is als er 
andere gronden zijn tot zelfstandig verbl ijf. De Dienst Vreemdelingenzaken 
bevestigde dat laatste alvast voor de hypothese dat de vrouw het voordeel van 
een putatief huwel ijk geniet. Heeft ze inmiddels een recht op vestiging 
verworven ,  dan zal ze haar verblijf in  Belg ië kunnen voortzetten .  
1 8. Daarnaast neemt de  Dienst Vreemdelingenzaken aan dat indien u it het 
vonnis bl ijkt dat de echtgenoot te kwader trouw24 een polygaam huwel ijk  is 
aangegaan en de tweede echtgenote niet op de hoogte was van de polygamie ,  
haar verbl ijfstitel haar niet zal worden ontnomen. Goede trouw kan m.a .w. een 
afwijking rechtvaard igen van de toepassing van art. 20 Vreemdel ingenwet dat 
een verwijdering vooropstelt van de niet-gevestigde vreemdel ing d ie niet langer 
voldoet aan de voorwaarden tot verbl ijf. 
1 9. Ook kan de Dienst Vreemdel ingenzaken op grond van humanitaire redenen,  
zoals het verbl ijf in België van gemeenschappelijke kinderen ,  de vrouw n iettemin 
machtigen tot voortzetting van haar verbl ijf, op basis van artikel 9 ,  derde l id van 
de Vreemdel ingenwet25• 
Gemeenschappel ijke kinderen kunnen de kans op verbl ijf vergroten .  Is de vader 
23 Commun icatie van de Dienst Vreemdelingenzaken, brief 17 december 2001 . 
24 I.e. in het - veronderstelde - besef dat het huwel ijk in België n iet zou worden erkend . 
25 Zie ook bv. naar Duits recht: BverwG. 30 april 1 985, BVerwGE 71 , 228, IPRax 1 985, 351 , JZ 
1 985, 740, noot KIMMIN ICH (cf. intra) . We vermoeden dat naar Nederlands recht eerder 
geoordeeld zal worden in dezelfde l ijn  als de hieronder aangehaalde Franse rechtspraak. Het 
Nederlandse gezinsherenigingsrecht staat immers bekend om zijn e/sewhere approach. 
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een gevestigde vreemdeling, dan zal een machtiging vermoedel ijk worden 
gesteund op de overweging dat van de vader redel ijkerwijze niet kan worden 
verwacht dat h ij het grondgebied verlaat om zijn famil ieleven elders voort te 
zetten26 • De polygame gezinssituatie kan zich hier evenwel tegen verzetten.  De 
Franse Conseil d 'Etat heeft alvast geoordeeld dat de echtgenote van een 
polygame man bij wie reeds een andere echtgenote verbl ijft, ook niet op grond 
van haar moederschap van de kinderen die bij hem verbl ijven om 
gezinsherenig ing of een machtiging tot verbl ijf kan verzoeken27• Het is daarbij van 
geen belang of het verzoek uitgaat van de eerste of van een latere echtgenote. 
Niet-gemeenschappelijke kinderen van de moeder zu l len haar in elk geval 
moeten volgen . Ook zij vallen zonder verbl ijfstitel .  Bezitten ze inmiddels de 
Belg ische national iteit, dan zul len ze n iettemin in België kunnen bl ijven. Hun 
moeder zal dat vermoedelijk eveneens kunnen als er voldoende tekenen zijn van 
effectief gezinsleven28 • 
20. 0ok langdurig verbl ijf van een vrouw te goeder trouw die evenwel nog niet 
beschikt over een zelfstand ig verblijfsrecht, bv. omdat ze de vestig ing nog niet 
aanvroeg , kan tot een ' regularisatie' aanleid ing geven, rekening houdend met de 
vraag of ze al dan niet nog banden heeft behouden met haar herkomstland29 en 
of ze daar redel ijkerwijze nog op opvang kan rekenen30• 
26 M .  BOBRUSHKIN en P .  HUGET, "Etrangers en situations pré et postnatales en Belgique: 
quels droits?", J. T. 200 1 , 856, vermelden tevens de situatie dat de vader niet voor het kind kan of 
wil zorgen . Waarom ze menen dat in dergel ijke situatie aan de moeder een verbl ijfsmachtiging 
moet worden verstrekt, en niet kan worden vereist dat het kind de moeder vervoegt in het 
buiten land,  is onduidelijk. 
27 C.E. fr .  2 oktober 1 996, Gaz. Pal. 1 998, 2 1 : art. 8 E .V.R. M .  is n iet geschonden . Tot de 
invoering van art. 1 5bis wet van 24 augustus 1 993 ("la carte de résident ne peut être dél ivrée à 
un ressortissant étranger qui  vit en état de polygamie, ni aux conjoints d'un tel ressortissant") 
gold dergel ijke bescherming wél ,  ook t.a .v. de polygame vader: Versail les 1 4  februari 1 986, Gaz. 
Pal. 1 986, 2, 51 0 .  H ierover: F. JAULT-SESEKE ( 1 996), 1 01 -1 08 .  28 Een weigering van verbl ijf aan de ouders negeert immers de band van het kind met het 
grondgebied , te meer in het geval van een verwijdering terwijl de ouders zelf reeds sinds enige 
tijd verbl ijf houden : F .  MONEGER, "L'étranger parent d'un enfant français . Le droit des étrangers 
au respect de leur vie privée et famil iale (art. 8 CEDH)", in H .  FULCHI RON (ed. ) ,  Les étrangers et 
la convention européenne de sauvegarde des droits de J'homme et des libertés fondamentales, 
Paris, L .G.D.J . ,  1 999, 1 97. 29 Daarbij rijst de vraag of de polygame gezinssituatie op zich niet volstaat om te besluiten dat er 
nog ernstige banden met de islam, eh daarmee met het land van herkomst zijn blijven 
voortbestaan . Wij menen dat d it element n iet in aanmerking kan worden genomen . Banden met 
de islam wijzen n iet noodzaeklijk op bewaarde banden met het herkomstland .  Bovendien beletten 
deze banden n iet dat de tweede echtgenote mogelijk maatschappel ijk reeds op overtuigende 
wijze is geïntegreerd . Zie evenwel het tegengestelde standpunt van de Franse wetgever: cf. infra, 
weigering van vestiging. Zie ook de onmogelijkheid voor een polygaam gehuwde, naar Belgisch , 
Frans en Nederlands recht, om genaturaliseerd te worden. 
30 Daarbij moet rekening worden gehouden met sociale factoren ,  zoals de te verwachten reactie 
van de famil ie op de n iet-erkenning van het polygame huwel ijk. Wekt de situatie de schijn van 
een verstoting ,  dan is het denkbaar dat de vrouw niet langer welkom is in haar famil ie. 
Vervolgens rijst de vraag hoe wij daarmee moeten omgaan.  Moeten we rekening houden met 
haar feitelijke situatie, of kunnen we ons afzijdig houden met de stel l ing dat we geen rekening 
wensen te houden met de gevolgen van rechtsfiguren waartegen onze openbare orde zich 
verzet, zoals polygamie en verstoting? 
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* Een recht op voortgezet verblijf voor de eerste echtgenote na verstoting, 
echtscheiding of nietigverklaring van haar huwelijk? 
2 1 . We staan h ier tevens sti l  bij de vraag welke aanspraken de eerste echtgenote 
nog kan laten gelden d ie is verstoten door haar polygame echtgenoot, mogelijk 
onder druk  van de regel dat h ij zich slechts door één echtgenote kan laten 
vervoegen. De verstoting zal in België niet worden erkend , zeker niet ind ien de 
eerste echtgenote zich ertegen verzet31 • B ijgevolg zal de man zijn volgende 
echtgenote n iet kunnen laten overkomen . H ij zal ertoe genoodzaakt worden een 
echtscheid ing naar Belgisch recht aan te gaan. 
22. Na de echtscheid ing kan de volgende echtgenote het land binnenkomen , 
ongeacht of de eerste echtgenote haar verbl ijf voort kan zetten .  
Geniet d e  eerste echtgenote nog geen zelfstand ig recht o p  verbl ijf, dan zal ze in 
beginsel worden verwijderd .  
Het i s  evenwel denkbaar dat de echtscheid ing naar Belgisch recht n iet wordt 
erkend in het land van herkomst. Dat kan bv. het geval zijn wanneer de vrouw 
zonder medewerking van de man echtscheiding heeft gevorderd op g rond van 
polygamie, om op d ie manier haar financiële positie veil ig te stel len met een 
onderhoudsu itkering. In bepaalde rechtsordes wordt een echtscheid ing zonder 
medewerking van de echtgenoot niet erkend . Nederlandse rechtspraak heeft dat 
reeds aangenomen t.a.v. Marokkanen en heeft erop gewezen dat dergel ijke 
echtscheid ing het risico met zich meebrengt dat de vrouw in Marokko gerechtel ijk 
wordt vervolgd . Op d ie grond kan haar situatie een voldoende humanitaire 
grondslag vormen voor voortgezet verbl ijf32• 
31 Cf. supra hoofdstuk 2, randnrs 25 e.v. 
32 Rb. 's-Gravenhage, z.p. Amsterdam 7 mei 1 998, Nemesis rechtspraak (Nd l . )  1 999, afl . 3,  24. In 
casu had de vrouw de echtscheiding gevorderd na mishandel ing. Er werd haar evenwel geen 
recht op voortgezet verbl ijf toegekend omdat ze te weinig inspanningen zou hebben geleverd om 
haar situatie minder moeilijk te maken terwijl dat mogelijk was gebleken.  De betrokkene had 
aangedrongen op een echtscheid ing naar Nederlands recht, terwij l haar echtgenoot om een 
echtscheid ing naar Marokkaans recht had gevraagd . Deze laatste echtscheiding was geldig 
geweest naar Marokkaans recht, zodat er geen problemen zouden zijn gerezen i.v.m. de 
erkenning ervan en het verbl ijf in Marokko. Tegen d it oordeel in menen we de bedenking te 
mogen formuleren dat niet van de rechtsonderhorige kan worden verwacht dat ze, anticiperend 
op mogelijke problemen , hiermee rekening zou houden . Mogel ijk heeft het Nederlandse recht 
haar een betere onderhoudsregeling geboden en is begrijpel ijk  dat ze vanuit deze meer 
prangende bekommernis heeft gekozen voor de toepassing van Nederlands recht. Haar goede 
integratie in Nederland maakte de keuze voor het Nederlandse recht nog begrijpelijker. 
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A.2. SCHENDING VAN HET GELIJKHEIDSBEGINSEL 
A.2.A. DE LOUTER NUMERIEKE BEPERKING IMPLICEERT DAT MOGELIJK HET EERSTE 
HUWELIJK NIET IN BELGIË KAN WORDEN BELEEFD 
* Probleemstelling 
23. I n  de praktijk bl ijkt een 'first comes, first takes' -beg insel te worden toegepast 
op polygame gezinsrelaties. Het recht op gezinshereniging is niet principieel 
beperkt tot de eerste echtgenote . Verzoekt de tweede echtgenote als eerste van 
beide vrouwen om een recht op verbl ijf in België, dan bl ijft de eerste echtgenote 
in de kou staan bij een latere aanvraag . Zulks gebeurt n iet louter bij verg issing , 
m .n .  in geval de Dienst Vreemdel ingenzaken niet op de hoogte was van het 
bestaan van een eerder huwel ijk. Aan de betrokkenen wordt wel degelijk 
daadwerkel ijk  de keuze gelaten wie van de echtgenotes naar België kan 
overkomen33 • D it is ons bevestigd door de Dienst Vreemdel ingenzaken34• 
24. Ook al beschikken we niet over Belgische rechtspraak d ie aantoont dat 
effectief een keuzerecht geldt, rechtspraak en wetgeving u it de ons omringende 
Staten doen dat wel . De Franse wet van 24 augustus 1 993 (/oi Pasqua) l ijkt met 
de inlassing van een nieuw art .  30 in de verbl ijfsordonnantie van 2 november 
1 945,  een wettel ijke grondslag te hebben verleend aan het genoemde 
keuzerecht, daar ze het heeft over 'un premier conjoint' en niet over 'Ie premier 
conjoint' die als enige wordt toegelaten tot het verbl ijf35 • 
Ook in Nederland bl ijkt in de praktijk niet noodzakel ijk steeds de eerste 
echtgenote tot het verbl ijf te moeten worden toegelaten.  Ook daar is de bepaling 
dusdanig geformuleerd dat een optierecht bestaat36• De tweede echtgenote kan 
33 L. WALLEYN, "Gezinshereniging van niet E .U .-vreemdelingen na de wet van 6 augustus 
1 993", T. Vreemd. 1 995, 1 2; M. NYS, "Le regroupement familial . Des droits et des protections", 
Rev. dr. étr. 1 996, 497, verwijst daarentegen naar de eerste echtgenote. 
34 Communicatie met de Dienst Vreemdelingenzaken, 1 7  december 200 1 . 
35 Ook in art. 30 , tweede l id ,  waar wordt gesteld dat een tweede echtgenote d ie bij vergissing een 
verbl ijfstitel werd toegekend, deze bij ontdekking wordt ontnomen. Zie ook expliciet: Csl d'Et. 2 
oktober 1 996, Gaz. Pal. 1 998, 21 ; F .  MONEGER, "Les musulmans devant Ie juge français", JO/ 
Clunet 1 994, 365, lijkt daarentegen te menen dat de regel ing wel degel ijk een verbod van 
§laezinshereniging voor specifiek de tweede echtgenote vooropstelt. 
VcB 1 9 .2.2. 1 ,  c; R.v.St. 28 februari 1 980, nr. A-2 .0432 ( 1 979), Gids Vreemdelingenrecht, Jur. 
D 1 3-52 , p. 301 :  m.b .t .  het verzoek tot gezinshereniging door de dochter uit het eerste huwelijk, 
terwij l de polygame man reeds met zijn tweede vrouw in Nederland leefde, oordeelde de Raad 
van State: "De redel ijkheid van deze - niet met enige wettelijke bepal ing strijdende - richtl ijn d ient 
uits luitend te worden beoordeeld aan de hand van het door verweerder in het algemeen 
gevoerde vreemdel ingenbeleid (" . ) Van schending van art. 8 EVRM kan reeds hierom geen 
sprake zijn omdat het gezinsleven welke bescherming d it artikel beoogt, te dezen n iet in het 
geding is"; R.v.St. 21 augustus 1 978, RV 1 978, 32; S. RUTTEN, Moslims in de Nederlandse 
rechtspraak, Kampen, J .H .  Kok, 1 988, 35; S. RUTTEN,  "Ontwikkelingen in de rechtspraak inzake 
polygame huwel ijken", (noot onder R.v.St. Ndl . 3 jul i  1 990), N.J. C.M. 1 991 , 433; L. JORDENS­
COTRAN, "De Islam in het Nederlandse rechtsstelsel", in VEREN IG ING TOT BESTUDERING 
VAN HET RECHT VAN DE ISLAM EN HET M IDDEN OOSTEN {ed . ) ,  Islam in West-Europa. De 
plaats van de Islam en het islamitische recht in de West-Europese rechtsstelsels. Reeks Recht 
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als eerste verzoekster tot het verbl ijf worden toegelaten in toepassing van de leer 
van het voldongen feit. De Nederlandse rechtspraak gaat m .n .  zo ver dat een 
polygaam huwel ijk in Nederland erkend moet worden zodra de polygame man 
niet de Nederlandse national iteit heeft, het eerste huwel ijk geen nauwe banden 
met de Nederlandse rechtsorde heeft en het polygame huwelijk in het bu itenland 
rechtsgeld ig is aangegaan37• Gezien de burgerrechtelijke erkenbaarheid van het 
tweede huwel ijk38 moet ook een toelating tot het verbl ijf mogelijk  zijn .  Beide 
echtgenotes worden in beginsel op voet van gel ijkheid behandeld , wel iswaar met 
de beperking van de benadering 'first comes, first takes'. 
- De Franse regel ing 
25.  De tussenkomst van de Franse wetgever (Loi Pasqua) was een reactie op de 
u itspraak van de Franse Raad van State in de zaak Montcho39 • We gaan even op 
deze u itspraak in ,  omdat de maatschappel ijke reactie d ie erop volgde sterk 
i l lustreert dat het grondwettel ijk hof (in casu op 1 3  augustus 1 993) in bepaalde 
gevallen zijn fiat geeft aan wetgeving (in casu de Loi Pasqua) d ie nochtans 
indru ist tegen grondbeginselen (in casu het recht op een normaal gezinsleven, 
ook voor polygame gezinsverbanden - arrest-Montcho) d ie eerder door de 
hoogste rechtscolleges (in casu Con se il d'état) beschermd werden .  
26. Montcho was Beninees e n  was i n  Benin achtereenvolgens met twee 
Beninese vrouwen gehuwd . H ij kwam met de eerste en de gemeenschappel ijke 
kinderen naar Frankrijk. De tweede echtgenote vestigde zich kort daarna met 
haar kinderen d ichtbij zijn woonst, maar vroeg geen legaal verbl ijf aan . Vijf jaar 
later wilde mijnheer Montcho de verblijfssituatie van zijn tweede echtgenote 
regulariseren.  De préfet weigerde dat en gaf vrouw en kinderen een bevel om het 
grondgebied te verlaten. I n  eerste aanleg sprak de admin istratieve rechtbank 
u itstel van u itvoering uit . De minister van binnenlandse zaken betwistte deze 
u itspraak bij de Raad van State. Deze bevestigde het oordeel van de 
administratieve rechtbank dat de préfet niet zonder meer wegens de polygame 
gezinssituatie had mogen beslu iten dat de aanwezigheid van de vrouw op het 
grondgebied strijd ig was met de openbare orde. "Pour un  Dahomien polygame, 
la vie fami l iale normale suppose la présence de ses deux épouses". 
27. De Franse Raad van State heeft aldus het recht op een normaal gezinsleven 
afgestemd op de concrete situatie van de betrokkenen . Het buitenlandse 
gezinsconcept wordt beschermd , d it i .t.t. wat de ons bekende rechtspraak 
voorheen had gesteld inzake sociale zekerheid . De toenmalige verwijzing naar 
'echtgenoot' ( in het enkelvoud) in het gezinsheren igingsrecht moest ook volgens 
de annotatoren van het arrest niet worden geduid als aanwijzing dat het Franse 
gezinsconcept centraal staat, maar als een vergetelheid : de wetgever had 
van de Islam, nr. 10 (10de RIMO-symposium), Maastricht, RIMO, 1 992, 38. 
37 A.P .M .J .  VONKEN, Arlikelsgewijs commentaar personen- en familierecht, o. c., 1 0 .2. 
38 We stemmen hier niet mee in: cf. supra. 
39 C.E .  fr. 1 1 jul i 1 980, zaak-Montcho, R. C.D.l.P. 1 981 , 658, noot J .M .  BISCHOFF, A.J.D.A. 1 980, 
523, noot FEFFER en PINAUL T. 
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vergeten te denken aan de hypothese van polygamie en had zeker n iet beoogd 
de andere echtgenote u it te slu iten40• 
Deze gevolgtrekking is o . i .  wat ver gezocht, minstens voor zover ze in algemene 
termen is gesteld . De stel l ing "la vie fami l iale normale suppose la présence de 
ses deux épouses" wekt immers de indruk dat ook de binnenkomst aan beide 
echtgenotes zou moeten zijn toegelaten , was daarom gevraagd geweest41 • Het 
Hof voor de Mensenrechten maakt evenwel nog steeds een onderscheid tussen 
reeds in het land van verbl ijf bestaand famil ieleven en nog te vormen , 
voorgenomen famil ieleven (al dan niet reeds vorm gegeven in een andere Staat) . 
Het E .V.R.M .  beschermt hoogstens tegen een verwijdering u it een Staat waar 
nabije verwanten wonen42 • Het Verdrag stelt daarentegen niet het recht in om in 
een bepaalde Staat binnen te komen en te verbl ijven of niet te worden 
verwijderd43• 
28. Met de regu larisatie van het i l legale verbl ijf van de polygame vrouw en haar 
kinderen werd in het arrest-Montcho de tegenargumentering verlaten dat 
"s'ag issant ·d 'une d isposition française de pol ice , seuls les concepts français 
pouvaient être util isés pour  sa mise en oeuvre".  Het leek erop dat er voortaan 
definitief rekening zou moeten worden gehouden met bu itenlandse 
gezinsconcepten .  De doelstel l ing zelf van het gezinsherenig ingsrecht wijst zu lks 
u it. Vreemdelingen met wettig verblijf worden de kans gegeven om een normaal 
famil ieleven te leiden.  Wat normaal is, wordt ingevuld door datgene waar de 
concrete vreemdeling zich aan kan verwachten ,  i.e. wat zijn personele wet ter 
zake bepaalt44• "Une vie normale en France pour un étranger nécessite Ie respect 
des normes culturel les de la société de son pays d'orig ine et autorise donc Ie 
regroupement des famil ies polygamiques"45 • 
29. De reactie b leef evenwel niet lang u it .  De wetgever voelde zich gesteund door 
de stel l ingname van meerdere buitenlandse vrouwen dat polygamie niet 
transponeerbaar is in onze samenleving ,  omdat beide vrouwen h ier vol led ig 
afhankelijk zijn van de man , terwijl ze in het land van herkomst in de hele 
gemeenschap worden opgenomen46• Op basis van de stel l ingen van het Franse 
Haut Conseil à l ' l ntégration in zijn rapport van 1 992 wordt voortaan niet al leen 
gezinshereniging van polygame gezinnen u itgesloten , maar geldt tevens dat "la 
polygamie fait obstacle à l 'acqu isition du droit de séjour à titre de résident 
permanent"47• Ook al verbl ijft een vreemdeling reeds 1 0  jaar in  Frankrijk of heeft 
h ij kinderen met de Franse nationaliteit, h ij verwerft geen recht op vestig ing 
40 J .-M . BISCHOFF, noot onder arrest-Montcho, R. C.D.l.P. 1 981 , 660 . 
41 Een weigering zou in combinatie met de verpl ichting om elk i l legaal verbl ijf te regulariseren 
bovendien slechts uitmonden in meer pogingen tot i l legale binnenkomst. 
42 Hof Mensenrechten, arrest-Moustaquim. 
43 Zie voorheen reeds E.C.R.M.  nr. 9203/80, 5 mei 1 981 , D.R. 24, 239. 
44 In ons voorstel beperkt tot het ogenblik waarop hij een stabiel verbl ijfsstatuut heeft. 
45 J .M.  BISCHOFF, noot onder arrest-Montcho, R. C.D.l.P. 1 981 . 
46 F. JAULT-SESEKE, doet. , 1 07 .  
47 HAUT CONSEIL A L'INTEGRATION, Conditions juridiques et  culture/les de l'immigration, La 
Documentation française, 1 992, 30. 
-
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zolang de polygamie voortbestaat48• Ook wordt een verlenging van de verbl ijfstitel 
of van de reeds verworven vestigingstitel49 n iet langer automatisch afgeleverd 
aan polygaam gehuwden. De betrokkene zal moeten aantonen dat zijn recht op 
fami l ie- of privéleven door de weigering onevenredig is geschonden .  
Reeds bij de toelating tot het verbl ijf moet elke vreemdeling d ie onderdaan is  van 
een Staat d ie polygamie erkent, bovendien een verklaring op eed afleggen dat h ij 
geen polygaam gezinsleven in Frankrijk zal leiden50• Polygamie zou integratie in 
de Franse samenleving tegenwerken51 • 
De Loi Pasqua52 is door de Conseil Constitutionnel verenigbaar bevonden met de 
grondwet, vanu it de overweging dat " les conditions d'une vie fami l iale normale 
sant celles qu i  prévalent en France, pays d'accuei l ,  lesquel l es excluent la 
polygamie; que dès lors les restrictions apportées par la loi au regroupement 
famil ial des polygames et les sanctions dont cel les-ci sant assorties ne sant pas 
contra ires à la constitution"53• 
30. Recent is gedeeltel ijk teruggekomen op de gestrengheid waarmee de Wet 
Pasqua retro-actief wordt toegepast op gezinnen d ie Frankrijk reeds voor 1 993 
waren binnengekomen . Ook al konden deze vreemdelingen in het l icht van art. 8 
E.V.R.M .  n iet verwijderd worden , wegens langdurig verbl ijf of kinderen in 
Frankrijk, een hernieuwing van hun verbl ijfstitel of tijdel ijke verbl ijfstitel werd hen 
systematisch geweigerd op grond van polygamie. 
48 De Loi Pasqua voegde een art. 1 5bis toe aan Ord . 2 november 1 945: "La carte de résident (d ix 
ans) ne peut être dél ivrée à un ressortissant étranger qui  vit en état de polygamie ni aux conjoints 
d'un tel ressortissant. Une carte de résident dél ivrée en méconnaissance de ces d ispositions doit 
être rétirée". 
49 D.L . ,  "Polygamie: ne pas se tromper de combat", Plein droit (fr. ) 1 997 , nr. 36-37, 53, wijst erop 
dat de weigering om de verbl ijfstitel te verlengen n iet wettig is, aangezien art. 1 6  ord .  verwijst 
naar art. 1 5bis (weigering om de vestigingstitel in de toekomst af te leveren),  waarvan art. 37 
bepaalt dat het n iet toepasselijk is op vreemdel ingen d ie reeds een vestigingstitel bezaten voor 
de inwerkingtred ing van de wet. . . .  Ook al verwijst art. 37 niet naar art. 1 6 : de bepal ing in dat 
artikel dat de vestigingstitel automatisch wordt verlengd, "sous réserve des d ispositions de 
l'article 1 5bis" laat toe te beslu iten tot een impl iciete verwijzing. Hierover ook N .  FERRÉ, "Quand 
la polygamie est entrée dans la loi", Plein droit 2001 , afl . 5 1 , 8. 
50 Loi Debré 24 apri l 1 997; C.E .  fr. 1 8  juni 1 997 , Groupe d' information et de soutien des 
travai l leurs immigrés {G ISTI), Association France-Terre d'Asile, aangeh. in D .L . ,  "Polygamie: ne 
pas se tromper de combat", Plein droit (fr.) 1 997, nr. 36-37, 53 : beroep tegen décret 2 september 
1 994 dat van de vreemdeling d ie om een verlenging van zijn vestigingstitel verzoekt, vereist dat 
hij in een verklaring op woord van eer stelt geen polygaam gezinsleven in Frankrijk te leiden . De 
voorwaarde bl ijft tot op vandaag bestaan {l icht gewijzigd door art. 7,  1 2  en 1 9  tot 24 décret 99-
352 van 5 mei 1 999, J. O. 7 juni  1 999) en figureert in art. 7-3 , 1 0  en 1 1  tot 1 2-2 Décret 98-864, 23 
september 1 998, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, 
http ://www.leg ifrance.gouv.fr/texteconsol ide/MBHAV.htm . 
51 N .  GUIMEZANES, "Les étrangers et les récentes réformes du droit de l ' immigration et de la 
nationalité", JDI 1 994, 78. 
52 Over de voorbereid ing ervan,  zowel wat betreft maatschappel ijke standpunten, als pol itiek: F .  
JAUL T-SESEKE, doet. , 1 08. 
53 Cons. constit. 13 augustus 1 993, nr .  93-325 DC, aangeh. in Proposition de loi ,  Document de 
l'Assemblée nationale, nr. 37 en in de Omz. van 25 april 2000 (cf. infra) . 
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In de loop der jaren is de houding versoepeld . Zo wordt aangenomen dat 
partners die s inds geruime tijd in polygaam gezinsverband in Frankrijk verbl ijven 
- de min ister heeft het in een parlementaire vraag over tien jaar verbl ijf - in het 
l icht van hun privéleven54 het recht hebben , om tot een voortzetting van hun 
verbl ijf te worden gemachtigd55• 
Ook is t.a .v. vreemdelingen die voor 1 993 wél nog over een verbl ijfstitel 
beschikten,  toegang tot de arbeidsmarkt verleend , ook al bl ijft hun verblijf 
i l legaal56 • 
31 . Dit neemt niet weg dat de verbl ijfstitel nog steeds wordt ontnomen aan elke 
vreemdeling d ie meer dan één echtgenote of de kinderen van de andere 
echtgenote, behoudens in de wettel ijk toegestane gevallen , heeft laten 
overkomen57 • Slechts de echtgenote die als eerste gezinsherenig ing heeft 
aangevraagd ,  behoudt haar recht op verbl ijf58• De polygame man wordt 
verwijderd ,  tenzij hij de polygamie beëind igt d .m .v. echtscheiding of reeds sinds 
tien jaar in Frankrijk verblijft. 
De vreemdel ing die reeds vóór 1 993 over een verblijfstitel beschikte, ontvangt 
· m .n .  na een verbl ijf van minstens tien jaar een titel voor tijdel ijk verbl ijf gedurende 
een jaar als 'salarié' of 'travai l leur non salarié' , zonder dat h ij een bewijs van 
54 " I l  ne fait aucun doute que Ie refus de leur accorder la possibil ité de demeurer légalement en 
France porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie 'privée', compte­
tenu des l iens multiples établ is de longue date en France". De minister verwijst n iet naar een 
feitelijk famil ieleven. 
55 Pari . Vr. Député T. MARIN I ,  beantwoord door P.  Chevènement, toenmal ig minister van 
Binnenlandse Zaken, J. O. AN 28 augustus 2000, aangeh. in X., "Polygamie: mieux vaut tard " ." , 
Plein droit 2000, nr. 46, 1 9. · · 
56 Zelfde parlementaire vraag: "en outre, la nécessité économique dans laquelle se trouvent, Ie 
plus souvent, les intéressés de subvenir aux besoins de leurs enfants a été prise en 
considération dans la décision d 'accorder à ces personnes un titre leur permettant de travail ler". 
De maatregelen daartoe zijn nader uitgewerkt in een min . omz. 'relative au renouvellement des 
cartes de résident obtenues par des resortissants étrangers polygames avant l 'entrée en vigueur 
de la lei du 24 août 1 993, 25 april 2000, onuitg., besproken in o.m. Actualités sociales 
hebdomadaires 7 ju l i  2000, nr. 21 74. 
Vergelijk met voorheen : GISTI ,  'Polygamie: ne pas se tromper de combat", Plein droit 1 997, nr. 
36-37. 
57 Art. 1 5bis Ord . :  "Par dérogation aux d ispositions des articles 14 et 1 5 , la carte de résident ne 
peut être dél ivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni  aux conjoints d'un tel 
ressortissant. Une carte de résident dél ivrée en méconnaissance de ces d ispositions doit être 
retirée"; art. 30, tweede lid Ord . :  "Le titre de séjour soll icité ou obtenu par un autre conjoint est, 
selon Ie cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour d u  ressortissant étranger polygame qui  a fait venir 
auprès de lu i  p lus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre 
conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lu i  est retiré"; art. 37 Ord . :  "Les d ispositions 
sur Ie retrait des titres de séjour prévus à l'article 1 5  bis, au dern ier al inéa du IV de l 'article 29 et 
au deuxième al inéa de l'article 30, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1 027 du 24 août 1 993 
relative à la maîtrise de l ' immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des 
étrangers en France, ne sant appl icables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après 
l'entrée en vigueur de cette loi". 
58 Deze politiek is bevestigd in de Omz. van 25 april 2000 van de m in ister van Binnenlandse 
Zaken betreffende 'Ie renouvellement des cartes de résident obtenues par des ressortissants 
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tewerkstel l ing moet voorleggen. Na verloop van dat jaar geniet h ij evenwel 
slechts een hernieuwing van zijn verbl ijfstitel als de polygamie beëind igd is .  Het 
bewijs daarvan moet geleverd worden d .m.v. een officiële jurid ische akte d ie 
aangeeft dat het huwel ijksvermogensregime is gewijzigd of middels elk document 
dat aangeeft en aldus toelaat te bewijzen dat de betrokkenen effectief een 
versch i l lende domicil ie hebben of dat alle andere echtgenotes dan de eerste 
Frankrijk hebben verlaten.  De omzendbrief vermeldt tevens dat het bezit van de 
Algerijnse national iteit59 of het ouderschap van kinderen met de Franse 
national iteit of een regelmatig verblijf sinds vijftien jaar de verwijdering eveneens 
voorkomt. Ook kunnen de kinderen n iet het slachtoffer zijn van de polygamie.  Zij 
genieten een verblijfstitel d ie overeenstemt met de titel waarover hun 
rechtgevende ouder beschikte op de dag dat het kind tot de gezinsherenig ing 
werd toegelaten. Hun verbl ijf is m.a .w. gewaarborgd . 
32. De reactie op het arrest-Montcho i l lustreert hoezeer tot nog toe 
burgerrechtel ijke en verbl ijfsrechtel ijke gevolgen van het huwel ijk van elkaar 
worden losgekoppeld . Dat bl ijkt niet al leen u it de vaststel l ing dat in het 
verbl ijfsrecht slechts rekening wordt gehouden met één huwelijk en andere 
huwelijken met dezelfde man vol led ig worden genegeerd60 , terwij l in het burgerl ijk 
recht mogel ijk  bepaalde rechtsgevolgen kunnen worden verbonden aan het 
polygame huwel ijk. Ook bl ijkt dat de burgerl ijke rechter61 zelden sti lstaat b ij de 
verbl ijfsrechtel ijke positie van de partijen . I n  enkele zaken waarbij beide vrouwen 
in Frankrijk een rechtsgevolg van hun polygame huwel ijk  wilden afdwingen nadat 
hun polygame echtgenoot erin was geslaagd om ze al lebei op wettige wijze naar 
Frankrijk te laten overkomen, hebben noch de burgerl ij ke rechter, noch de 
annotatoren bij het arrest en ige al lusie gemaakt op het feit dat beiden 
rechtsgeld ig in Frankrijk konden verbl ijven62• Enkele jaren later, met het arrest­
Montcho ,  lokte net dat element een grote maatschappel ijke en pol itieke reactie 
u it. 
33. Het verd ient nochtans de voorkeur dat een rechtsvordering wordt beoordeeld 
in zijn hele context. Het is n iet aangewezen dat bv. een burgerl ij ke rechter 
weigert om een rechtsgevolg te verbinden aan een huwel ijk,  dat nochtans in het 
verbl ijfsrecht aan de grondslag heeft kunnen l iggen van gezinsherenig ing . Zo ook 
menen we dat het niet getu igt van juridisch evenwicht om de wettige echtgenote 
van een verbl ijfhouder de toegang tot het Rijk te ontzeggen, omdat h ij zich reeds 
heeft laten vervoegen door een andere echtgenote, terwijl dat huwel ijk  in België 
n iet kan worden erkend . Zolang er sprake is van effectief gezinsleven menen we 
dat ook t .a.v. polygame gezinsverbanden het wettige gezin bij voorkeur 
59 In  toepassing van het Frans-Algerijnse akkoord dat geen reserves formuleert t .a.v. polygamie. 
60 Behalve eventueel in het kader van een machtiging tot verbl ijf omwil le van humanitaire 
omstandigheden . 61  Het Hof van Cassatie inbegrepen, zoals blijkt u it het arrest-Montcho. 62 Cass. fr. 28 januari 1 958, R. C.D. l.P. 1 958, 1 1 0 ,  noot JAMBU-MERLIN ;  Cass. fr. 1 9  februari 
1 963, arrest-Chemouni ,  J.D. I. C/unet 1 963, 986, noot PONSARD, R. C.D. /.P. 1 963, 559, noot 
HOLLEAUX; T.G . I .  Seine 1 6  oktober 1 967, J.D. I. C/unet 1 969, 406, noot P. KAHN: 
tweederangshuwelijk  met Vietnamese. 
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bescherming verdient en dat feitelijk gezinsleven , waaronder gezinsleven dat 
naar Belgische rechtsopvattingen jurid isch niet erkenbaar is, pas op het tweede 
plan komt. Pas ind ien een l id van dat wettige gezin vrijwil l ig afstand doet van zijn 
bescherming, kan worden overwogen om een derde met wie een ander gezinslid 
feitel ijk  gezinsleven heeft in d iens plaats bescherming te bieden. In casu 
betekent dat dat o . i .  gezinshereniging wél kan worden overwogen t. b .v. de 
tweede of verdere echtgenote als de eerste echtgenote daar vrijwil l ig afstand van 
doet63 •  
Daarbij zou wel iswaar eveneens een d iscrepantie ontstaan met het famil ierecht. 
In dat geval heeft het famil iel id dat daarvan het 'slachtoffer' is, evenwel vrijwi l l ig 
voor d ie rol gekozen en heeft het zo tevens te kennen gegeven dat het n iet 
onmiddel l ijk andere rechtgevolgen van zijn personele staat zal afdwingen.  We 
benadrukken evenwel dat dergelijke 'correctie' op de jurid ische real iteit beperkt 
moet bl ijven tot d ie situaties waar de omstandigheden het rechtvaard igen . Wordt 
de eerste echtgenote niet de kans geboden om een stap terug te doen, dan kan 
haar dat zuur  opbreken. Gaat de voorkeur van de man u it naar zijn tweede of 
volgende echtgenote, en wordt hem verbl ijfsrechtel ijk geen alternatief geboden, 
zoals vandaag het geval is met de first comes, first takes-regel , dan gaat h ij 
mogel ijk over tot een verstoting van zijn eerste vrouw. Deze is daarmee slechter 
af, zowel sociaal als jurid isch beschouwd . Haar personeel recht verbindt immers 
aan een verstoting vooralsnog geen onderhoudsvordering. Ze zal hoogstens een 
mout'a (troostprijs) ontvangen . Wordt de verstoting in België n iet erkend , dan zal 
de man overgaan tot een echtscheiding . Ook als de vrouw daarbij een 
onderhoudsuitkering is toegekend , zal ze d ie moeil ijk kunnen afdwingen vanu it 
haar land van herkomst. 
34. Rekening houdend met de feitel ijke situatie l ijkt een keuzerecht voor de 
eerste echtgenote daarom wensel ijk. Het risico dat ze tot een keuze in haar 
nadeel wordt gedwongen, kan niet worden u itgesloten . Ook dan evenwel menen 
we dat haar feitel ijke situatie nog meer ged iend is met dergelijke verplichte 
afstand dan met een verstoting . Ze bl ijft in haar land van herkomst immers 
beschouwd worden als een wettige echtgenote van de man . H ij zal ,  mogel ijk 
mede onder druk van zijn famil ie in het land van herkomst, voort bl ijven instaan 
voor haar onderhoud .  
35. Door te bepalen dat de verbl ijfstitel binnen het jaar na  zijn u itreiking 
ingetrokken kan worden en dat hernieuwing geweigerd kan worden zolang de 
samenwoning voortduurt64, stimuleert de Franse regel ing de polygame man tot 
op vandaag evenwel tot verstoting van zijn eerste echtgenote. I n  het Franse 
63 Met dank aan prof. Foblets voor deze suggestie. Tussen de verdere echtgenotes zou in die 
hypothese wél een first come, first take-beginsel kunnen gelden. Het verblijfsrecht zou immers 
worden beschouwd als een toelaatbaar rechtsgevolg van het polygame huwel ijk .  Aangezien geen 
van de opvolgende huwel ijken burgerrechtelijk erkenbaar is, hoeft geen enkel ervan in d it 
verband de voorkeur te genieten . 
64 Art. 29 IV Ord . 2 november 1 945 en Omz. 1 maart 2000 m.b .t. de gezinshereniging van 
vreemdel ingen . 
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verbl ijfsrecht wordt aanvaard dat een verstoting een eind kan stel len aan een 
wederrechtel ijke situatie van polygamie65 • Of daarbij al dan niet rekening is 
gehouden met de rechten van de verdediging , l ijkt n iet te worden nagegaan .  
Hetzelfde gebeurt overigens naar Belg isch recht66• Het Belg ische en het Franse 
l . P .R .  hanteren nochtans beide strenge criteria voor de erkenn ing van eenzijd ige 
verstotingen67• De enkele socia le tegemoetkomingen waar naar Frans recht in 
wordt voorzien voor de verstoten echtgenote wegen niet op tegen het nadeel van 
die verstoting68 • 
- De Nederlandse regeling 
36. De Nederlandse Raad van State is geleidelijk aan, o . i .v. E .C .R.M .­
rechtspraak d ie polygaam famil ieleven onder de bescherming van art. 8 E.V.R .M .  
plaatste69 , teruggekomen van zijn principiële afwijzing van gel ijktijdig gezinsleven 
met twee echtgenotes en hun kinderen70 • De Raad onderzoekt voortaan geval 
per geval of er sprake is van feitel ijk gezinsleven71 • Het e/sewhere-beg insel wordt 
h ierbij toegepast: kan het gezinsleven in het bu itenland worden beleefd ,  dan 
wordt verbl ijf alsnog geweigerd72• Op d ie grond l ijkt de Raad van State steeds 
65 E. ANDREZ, "Une reconnaissance de fait de la répudiation?", Plein droit 2001 , afl . 5 1 , 1 5. 
66 Het Min isterie van Binnenlandse Zaken heeft bevestigd dat een verstoting van de eerste vrouw 
in België, de man toelaat om zich te laten vervoegen door de tweede echtgenote: Brief Ministerie 
van Binnenlandse Zaken 27 apri l 2000, S. POELAERT, met antwoord A. M ISTLER, adviseur bij 
de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken op enkel vragen, gesteld n .a.v. de 
vorming van magistraten jaargang 1 999, sessie "De islam en de positie van de vreemdel ingen in 
België" .  
67 Cf. supra. Voor Frankrijk: ·o .m.  Paris 22 maart 2001 , Dalloz hebdo 26 apri l 2001 : een 
echtscheid ing,  u itgesproken door een Algerijnse rechter, waarbij de vrouw zich verzet en de 
rechter zijn u itspraak louter motiveert op grond van de macht van de man om eenzijdig de 
echtscheid ing u it te spreken , is een verstoting in strijd met het beginsel van gelijke rechten en 
verpl ichtingen bij de huwelijksontb inding (art. 5 zevende protocol b ij het E.V.R.M.) .  Dergelijke 
verstoting is n iet erkenbaar in Frankrijk, ondanks het Frans-Algerijnse en het Frans-Marokkaanse 
Verdrag van 27 augustus 1 964 en 1 0  augustus 1 981 , die er eigenl ijk  op waren gericht om de 
huwel ijksontbinding te erkennen, ongeacht zijn vorm. 
68 Omz. 10 juni 200 1 Ministerie van Tewerkstell ing en Solidariteit (emploi et sol idarité) 'relative au 
logement des femmes décohabitant de ménages polygames et engagées dans un processus 
d'autonomie'. 
69 I E.C.R.M . 1 967, nr .  299 1 66, zaak-Khan t. V.K. , Yearbook X 1 967, 478-507 (de E.C.R.M. heeft 
zich evenwel , n .a.v .  een minnelijke schikking niet ten gronde moeten uitspreken); E.C.R .M .  5 
oktober 1 987, nr. 1 2 1 39/86, Rv {Ndl . )  1 987, 93 (erkenning van het beginsel ; evenwel in casu 
�een f�mili�leven aangenomen, o.m. wegens hoge leeftijd zoon). 
In die zin :  R.v.St. {Ndl . )  22 november 1 984, N.J. C.M. 1 985, 649 , noot S. RUTTEN; ArrRb . 
Amsterdam 1 8  januari 1 979, N.J. 1 980, 360; verwijzing door R .A. VAN DER POL, "Het 
Nederlandse 'polygamiebeleid' en art. 8 E.V.R.M .", Ars Aequi 1 992, 480-48 1 en E.D .A.M.  
ZEGVELD, "De Raad van State en de gezinshereniging", M.R. 1 990, nr .  2, 24, naar verdere 
rechtspraak van de Nederlandse Raad van State. 
71 Verwijzing door R.A. VAN DER POL, "Het Nederlandse 'polygamiebeleid' en art. 8 E.V.R .M." ,  
Ars Aequi 1 992, 480-481 en E.D.A.M .  ZEGVELD, "De Raad van State en de gezinshereniging", 
M.R. 1 990, nr. 2 ,  24, naar rechtspraak in Rv 1 989, 1 9 ; ARRS, R02.87.2500 van 1 9  januari 1 990, 
R02 .87. 1 449 van 5 ju l i  1 989, R02 .89. 1 464 van 4 januari 1 991 ; R.v.St .  3 ju l i  1 990, N.J. C.M. 1 991 , 
430-436, noot S. RUTTEN . O.m. aanname van gezinsleven tussen de in Nederland verblijvende 
vader en de negentienjarige dochter uit zijn tweede polygame huwel ijk met een vrouw die in 
Marokko is gebleven. Ondanks de meerderjarigheid werd gezinshereniging toegestaan . 
72 AB 1 991 , 624; ARRS, R02.89 .3 1 05 van 1 4  apri l 1 991 ; R02 .89 .2257 van 1 9  februari 1 991 ; 
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meer te beslu iten dat er geen sprake is van inmenging zodra de aanvraag tot 
verblijf u itgaat van een vreemdel ing d ie voorheen nog niet wettig in  Nederland 
heeft verbleven73• Dat neemt niet weg dat de betrokkene op grond van de 
positieve verpl ichting tot bescherming van het gezinsleven a lsnog tot het verbl ijf 
kan worden gemachtigd . .  De openbare orde wordt evenwel steeds vaker 
ingeroepen om aan deze positieve verpl ichting te ontkomen,  ook als het de 
kinderen betreft74• Vooral het argument van het economisch welzijn ,  m.n .  op 
grond van het beroep dat wordt gedaan op de 'openbare kas' , l igt vaak aan de 
grondslag van een verbl ijfsweigering.  
37. Het first come, first take-beginsel vindt ook in Nederland toepassing75 • 
Bepaalde auteurs menen daarentegen dat ook de tweede en verdere echtgenote 
aanspraak kunnen maken op gezinshereniging, aangezien art. 29, eerste l id e 
Vw. 2000 geen lidwoord vermeldt vóór de verwijzing naar het recht op 
gezinsherenig ing voor 'echtgenote176• We menen dat deze interpretatie 
vergezocht is .  
- De Duitse regeling 
38. Ook · naar Duits recht kunnen bepaalde rechtsgevolgen worden gekoppeld 
aan een polygaam huwel ijk en staat het loutere bestaan ervan een voortzetting 
van het verbl ijf van de tweede echtgenote niet in de weg . Bepaalde sociale 
rechters besloten h ier reeds toe n .a .v. de toekenning van sociale rechten aan de 
tweede echtgenote van een polygame man77• Uit deze sociale bescherming bl ijkt 
dat ook een economische belasting van de Staat niet voor elke rechter een 
voldoende rechtvaardigingsgrond vormt voor een weigering .  
,_ . 
39. De administratie beschikt evenwel over een d iscretionaire 
R02.89.2080 van 8 april 1 991 ; R02.89.01 1 6  van 1 0  apri l 1 991 . Hierover A.H .J .  SWART, o.c. ,  
206-21 1 ;  RA. VAN DER POL, l.c. , 480. 
73 ARRS, R02.89.0730 van 27 augustus 1 991  en R02.89. 1 734 van 1 9  september 1 991 ; 
R02.89.3088 van 9 jul i  1 991 ; R02.2880 van 3 april 1 992, R02.90. 1 203 van 3 april 1 992. 
74 Kritiek op dat laatste, op grond van de overweging dat een kind n iet benadeeld kan worden 
door een nietig huwel ijk van zijn ouders (vgl .  met art. 203 8.W.): R FERNHOUT, noot onder Rv 
1 986, 1 3 ; RA. VAN DER POL, l.c., 482: de behandel ing van de tweede echtgenote mag n iet 
zomaar worden doorgetrokken naar de kinderen . Zij zijn nog financieel afhankelijk, jonger en 
hebben bijgevolg automatisch minder banden met het land van herkomst. N iettemin wordt 
vooralsnog de verschillende behandel ing tussen kindren uit een polygaam en een monogaam 
huwelijk gerechtvaardigd bevonden. 
75 Slechts één echtgenote mag zich bij man vervoegen; ook geen kinderen uit een ander, niet 
herenigd huwelijk :  AR 22 november 1 984, samengevat in NJCM 1 985, 649; keert de ene vrouw 
terug naar haar land van herkomst en komt de andere vrouw hier wonen, dan moeten ook de 
kinderen van de eerste vrouw terugkeren: AR 28/04/83,  Rekers D-1 3 ,  nr .  1 04 .  
76 "die als echtgenoot of echtgenote . . .  feitelijk behoort tot het gezin van de vreemdeling . . .  " .  Ook 
RA. VAN DER POL, "Het Nederlandse 'polygamiebeleid ' en art. 8 E.V .RM.", Ars Aequi 1 992, 
477, meent dat in het verbl ijfsrecht een polygaam huwelijk wel als geldig kan worden aangemerkt 
en verwijst naar Vc. 1 982, 81 9.2 .2 . 1 , b j0 81 9 .2 .2 ,  c. 
77 Verwg . Gelsenkirchen 18 ju l i  1 974, FamRZ 1 975, 338, noot E. JAYME en 1 976, 3 1 4, noot 
CULLMANN.  Zie ook AG Heidelberg 1 5  januari 1 985, IPRax 1 986, 1 65, bevestigd door OLG 
Karlsruhe 1 2  jul i  1 985, IPRax 1 986, 1 66, noot H .J .  HESSLER 
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besl issingsbevoegdheid78 • Het Bundesverwaltungsgericht heeft bevestigd dat het 
polygame huwel ijk vreemd is aan de Europese jurid ische trad itie en cu lturele 
concepten79 •  Polygamie schendt in westerse ogen het gel ijkheidsbeginsel tussen 
man en vrouw en staat de Europese integratie-idee in de weg80 • Slechts 
fundamentele bepal ingen, zoals de opvoedingspl icht van ouders jegens hun 
kinderen, kunnen volgens het Gericht tegen d ie schend ing opwegen . 
40. Met d ie uitspraak heeft het Gericht een voorzichtige houding aangenomen 
t .a .v.  polygame gezinsverbanden. Het heeft evenwel bevestigd dat de 
aanwezigheid van kinderen effectief de voortzetting van het verbl ijf van de 
tweede echtgenote vereenvoudigt, ook na n ietigverklaring van haar huwel ijk. I n  
een aantal zaken i s  u it de  pl icht van de  ouders om hun  kind te onderhouden en 
op te voeden , een recht op gezinshereniging voor hen afgeleid81 • Het 
Bundesverwa/tungsgericht heeft in dat verband geoordeeld dat de samenwoning 
van de man met zijn twee vrouwen en kinderen geen strijd igheid met de 
openbare orde oplevert82• 
41 . Zijn  �r evenwel geen kinderen geboren u it het polygame huwel ijk, dan l igt een 
toelating tot gezinshereniging reeds minder voor de hand83• Het 
Bundesverfassungsgericht heeft verduidel ijkt dat het polygame huwel ijk  als 
dusdanig geen specifieke bescherming kan genieten: het is geen gemeenschap 
in de zin van art. 6§ 1 van de Grondwet84 • Ook is de rechtsleer het erover eens 
dat art. 3 van de Duitse Grondwet, dat het gel ijkheidsbeginsel beschermt, n iet de 
verpl ichting inhoudt om beide echtgenotes gel ijk te behandelen85 • 
42. Bovend ien volgt u it de formulering van de Europese Resolutie van 1 juni  1 993 
betreffende de harmonisatie van nationale pol itieken inzake gezinsherenig ing , 
dat het verbod van gezinshereniging met meer dan één echtgenote, zoals 
verwoord in principe 5, niet kan worden aangevuld met bijkomende voorwaarden. 
Een verpl ichte optie voor de eerste echtgenote zou volgens bepaalde auteurs 
kunnen worden beschouwd als zo'n verboden bijkomende voorwaarde86 • We 
78 Bundesgerichtshof 30 apri l 1 985, IPRax 1 985, 351 , noot D .H. ;  §2, eerste l id AuslG . 
79 BverwG. 30 april 1 985, BVerwGE 71 , 228, IPRax 1 985, 351 , JZ 1 985, 740, noot KIMM IN ICH, 
aangeh. in  F .  JAULT-SESEKE (1 996), 1 05. 80 BverwG. 30 april 1 985, aangeh. 
81 BverwG. 30 april 1 985, aangeh. Zie reeds eerder: VG. Gelsenkirchen 1 8  ju l i  1 974, FamRZ. 
1 975, 338. 82 BverwG. 30 april 1 985, aangeh. 
83 Noot KIMMINICH onder BverwG. 30 april 1 985, JZ 1 985, 742, verwacht een weigering in elke 
hypothese. Weigering, in geval waar tevens de eerste echtgenote Duitse was, zodat u it deze 
uitspraak niet kan worden afgeleid dat in elk geval van kinderloze polygamie negatief zou worden 
�eoordeeld :  OVG Nordrhein Westfalen 7 maart 1 985, IPRax 1 985, 351 . 
11- BverfG . 30 november 1 982, BverfGE 62, 331 . Art. 6 Duitse G.G.  bepaalt: "(1 ) Ehe und Famil ie 
stehen unter dem besonderen Schutze der staatl ichen Ordnung. (2) Pflege und Erziehung der 
Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und zuvördest ihnen obliegende Pflicht. (4) Jede 
Mutter hat Ansprach auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft" . 85 F. JAUL T-SESEKE ( 1 996), 1 05. 
86 C.D.  DE JONG, "Het recht van vreemdel ingen op eerbieding van het gezinsleven : 
rechtsvergelijking", N.J. C. M. 1 994, 52 (DE JONG heeft als medewerker op het secretariaat-
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* Voorgestelde oplossing 
- Een onvoorwaardelij k  optierecht voor de eerste echtgenote 
43. Beginsel. Het huid ige optierecht (first comes, first takes) gaat in  tegen de 
redel ijke verwachting dat de administratieve instanties de famil ieband definiëren 
a .h .v .  de burgerrechtel ijke kwal ificatie ervan. Een polygaam huwel ijk wordt in 
België als dusdanig niet erkend , hoogstens naar bepaalde van zijn gevolgen. 
Hoe is het mogelijk dat · niettemin de tweede echtgenote die als eerste een 
aanvraag indient tot gezinsherenig ing , ook daadwerkel ij k  tot het verblijf wordt 
toegelaten , meer nog , met uitslu iting van de eerste echtgenote die naar Belgisch 
recht als . enige wettige echtgenote beschouwd wordt? 
Alvorens het verzoek van de tweede echtgenote wordt ingewil l igd , moet worden 
nagegaan of het betreffende huwel ijk  wettig is. De Raad van State heeft zich 
vooralsnog slechts moeten u itspreken over een weigering van gezinshereniging 
aan de tweede echtgenote in een geval waarbij de man reeds met zijn eerste 
echtgenote in België samenleefde. De Raad motiveerde zijn bevel om het 
grondgebied te verlaten met de stel l ing dat de vrouw door haar polygame 
huwel ijk de openbare orde of de veil igheid van het land in gevaar bracht87• 
Aangezien deze motivering niet steunt op de dubbele binnenkomst, maar op het 
polygame karakter van het huwel ijk, menen we dat de Raad in dezelfde zin zou 
beslu iten ,  mocht de tweede echtgenote als eerste om gezinsherenig ing 
verzoeken. Daarbij moet niet eens worden overgegaan tot een voorafgaandel ijke 
burgerrechtel ijke n ietigverklaring van het huwel ijk. Ongeacht de burgerrechtel ijke 
kwal ificatie van het voorl iggende gezinsleven, zou de u itspraak van de Raad van 
State over het gevraagde verbl ijfsrechtel ijke gevolg van het huwel ijk negatief zijn , 
minstens in zoverre de rechten van de eerste echtgenote erdoor geschonden 
kunnen worden. 
44. Logischerwijze, gezien de achterl iggende redenering dat polygamie moet 
worden ontraden door voorzichtig om te springen met de toekenning van 
gevolgen aan het tweede huwel ijk88 , is een optierecht in hoofde van de man 
onaanvaardbaar. Een impl iciete erkenning van het tweede huwel ijk door de 
toekenning van een recht op verbl ijf aan de tweede echtgenote, l ijkt op het eerste 
gezicht slechts het gevolg te kunnen zijn van een verzwijgen van het eerste 
�eneraal van de Europese Commissie de onderhandel ingen over de Resolutie b ijgewoond) .  
R.v.St. nr. 24.401 ,  24 mei 1 984, Arr. R. v.St. 1 984, 1 024. Deze vage formulering werd door de 
Raad geacht te voldoen aan de formele motiveringsverpl ichting waaraan de min ister is 
onderworpen . 88 Zie o.m. de pleidooien van F. MON EGER, "La polygamie en question", JCP 1 990, 1, nr. 3460; 
F. MONEG ER, "Les musulmans devant Ie juge français", JO/ C/unet 1 994, 365; J. DEPREZ, 
"Statut personnel et pratiques famil iales des étrangers musulmans en France. Aspects de droit 
international privé", in M .C.  FOBLETS ( 1 996), 6 1 . 
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huwel ijk. In dat geval is er geen sprake van een optierecht, maar wel van een 
ogenschijn l ijk regu l iere gezinsherenig ing, omdat de gezinssituatie op het 
ogenbl ik van de gezinshereniging (ten onrechte) als monogaam werd 
beschouwd . De du idel ijke stel l ingname van zowel regering als rechtspraak in de 
ons omringende staten ,  evenals de resolutie van 1 juni 1 993 l ijken evenwel van 
het tegendeel te getu igen : ook zichtbare polygamie kan tot toelating van de 
tweede echtgenote leiden. 
45. I s  het gerechtvaardigd dat dergel ijke inconsequente en allesbehalve 
preventieve aanpak als gevolg heeft dat het eerste huwel ijk  in België geen kans 
op beleving krijgt, terwijl het, behoudens andere gronden tot n ietigverklaring, 
geld ig is naar Belg isch recht? Het recht op gezinshereniging dat is gesteund op 
een (geld ig) huwelijk vormt net de minst betwiste en meest onvoorwaardel ijke 
verbl ijfsgrond. De log ica zelf van ons gezinsherenigingsrecht wijst u it dat de 
eerste echtgenote in een erkend of erkenbaar huwel ijk  van een recht op 
gezinshereniging moet kunnen genieten .  Een gelijktijd ig huwel ijk, dat naar ons 
recht geen wettig huwel ijk is ,  doet niets af aan de wettigheid van het eerste 
huwel ijk en kan het recht op gezinshereniging voor de betrokken echtgenote n iet 
verhinderen .  De eerste echtgenote moet o . i .  gezinsherenig ing kunnen genieten, 
ongeacht wanneer ze haar verzoek formuleert89• 
46. Daarom stel len we voor om n iet de man,  maar de eerste echtgenote een 
optierecht te verlenen . Zodra een polygame man verzoekt om gezinsherenig ing 
van een andere dan zijn eerste echtgenote, zou kunnen worden gevergd dat h ij 
een schriftel ijke instemming van de eerste echtgenote voorlegt, waarin zij afstand 
doet van haar recht op gezinshereniging . Als h ij vervolgens aantoont dat h ij een 
effectief gezinsleven heeft met de echtgenote voor wie h ij de gezinshereniging 
aanvraagt, kan haar een toelating tot het verblijf worden verleend , mits aan het 
huwel ijk geen andere gebreken kleven. 
Het polygame huwel ijk zou daarmee niet zonder meer worden erkend in België. 
Dat gebeurt ook vandaag n iet in  geval de first come, first take-regel aan de 
grondslag l igt van gezinshereniging voor de tweede of volgende echtgenote. Het 
recht op verblijf kan worden beschouwd als een aanvaardbaar rechtsgevolg van 
het n iet-erkenbare polygame huwel ijk. 
47. Verbl ijft de eerste echtgenote reeds in België op grond van gezinsherenig ing 
en besch ikt ze op het ogenblik van haar opting-out reeds over een zelfstandig 
verbl ijfsrecht, dan is het aangewezen om haar h ierbij s lechts de keuze te laten 
om hetzij terug te keren naar haar herkomstland , hetzij u it de echt te scheiden. 
Zon iet, dan zou de toelating van de tweede echtgenote tot het verbl ijf betekenen 
dat de echtgenotes van de man beiden in Belg ië kunnen verbl ijven .  Ook de 
eventueel bijkomende vereiste dat de eerste echtgenote n iet langer met de man 
89 Onder voorbehoud van een overschrijding van de omgekeerde wachttermijn van één jaar (bij 
fami l ieleden van derdelanders : art. 1 0) ,  bv. mits hun kinderen reeds een jaar tevoren hun vader 
hebben vervoegd .  
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samenwoont zou in de praktijk niet waarborgen dat een polygame gezinsbeleving 
defin itief u itgesloten is. Dergelijke situatie zou o . i .  niet verenigbaar zijn  met de 
openbare orde.  Door de eerste echtgenote de keuze te laten tussen twee opties 
die allebei haar belangen beschermen (de eerste door het huwel ijk  te laten 
voortbestaan , de  tweede door een echtscheid ing met toekenning van 
onderhoudsgeld ) ,  wordt o . i .  een proportionele oplossing aangereikt. 
48. I ngeval van fraude - een toegewezen verzoek tot gezinshereniging voor de 
volgende echtgenote met bedriegl ijke verberging van het eerste huwel ijk - zou 
het recht op verbl ijf van de tweede echtgenote kunnen worden ingetrokken , 
wegens inbreuk op het verbl ijfsrecht. Slechts als ze haar goede trouw bewijst, d ie 
in casu best enkel aanvaard kan worden als ze niet op de hoogte was van de 
polygame gezinssituatie, zou kunnen worden overwogen om haar niettemin tot 
voortgezet verbl ijf te machtigen,  indien ze inmiddels reeds een stabiele 
verbl ijfspositie heeft verworven .  
49. Enkele bijkomende bedenkingen. Verstoot een man zijn  eerste echtgenote 
of scheidt h ij van haar u it de echt, en laat h ij vervolgens zijn volgende echtgenote 
overkomen , · dan kan ,  evenals bij elk nieuw huwel ijk na een echtscheid ing,  het 
probleem rijzen van de beperkingen die art. 1 0, 4 ° ,  tweede l id Vreemdel ingenwet 
stelt aan de mogel ijkheid van opeenvolgende gezinsherenigingen. 
Enerzijds moeten al le gezinsherenigingen plaatsvinden vóór het eind van het 
kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het eerste famil iel id de rechtgevende 
heeft vervoegd.  Strikt genomen zou de eerste echtgenote haar polygame man 
bijgevolg moeten vervoegen binnen een termijn van hoogstens twee jaar nadat 
de tweede of volgende echtgenote hem heeft vervoegd op grond van 
gezinsherenig ing . Dergelijke restrictie bestaat n iet - zoals we hogerop reeds 
beschreven - ind ien de andere echtgenote haar verbl ijf op een andere grond 
heeft gesteund . 
Hoedanook menen we, zoals we voorheen reeds aangaven90 , dat dergelijke 
beperking een inbreuk begaat op art. 8 E.V.R.M .  Slechts ind ien redel ijkerwijze 
kan worden aangenomen dat er geen sprake meer is van een effectieve 
gezinsbeleving, menen we dat gezinshereniging kan worden geweigerd .  
De  Nederlandse wetgever heeft enkele jaren geleden na  een grond ige discussie 
expliciet geopteerd voor het first comes, first takes-principe91 • H ij meent dat moet 
9° Cf. supra, deel 2C.  
91 L. JORDENS-COTRAN, " Instemming met de verstoting, natural isatie en de erkenning van 
Marokkaanse verstotingen : artikel 2 of 3 WCE?", F.J.R. 1 995, 1 46-1 51 ; C. DE JONG, "Het recht 
van vreemdel ingen op eerbiediging van het gezinsleven", N.J. C.M. 1 994, 48-52, spec. 52 (een 
beperking die verder reikt dan de beperking dat slechts één echtgenote aanspraak kan maken op 
gezinshereniging (bv. de bepal ing dat slechts de eerste echtgenote recht op gezinshereniging 
geniet of het reeds bij de binnenkomst opleggen aan een polygame man van een verplichte 
keuze voor één welbepaalde echtgenote), schendt de Europese resolutie van 1 juni 1 993 inzake 
schijnhuwelijken); S. RUTTEN ,  noot onder R.v.St. 3 ju l i  1 990, N.J. C.M. 1 991 , 433 (m .b.t .  
gezinshereniging voor het kind uit het tweede huwel ijk). 
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worden u itgegaan van de geld igheid in het land van huwel ijksvoltrekking van het 
polygame huwel ijk. Schendt het gevraagde huwelijksgevolg de openbare orde 
niet, omdat een toelating van de gezinsherenig ing nog n iet betekent dat er een 
polygame gezinsbeleving zou ontstaan in Nederland , dan moet gezinsherenig ing 
voor de tweede of verdere echtgenote tot de mogel ijkheden behoren. Meer nog , 
bepaalde Nederlandse rechtspraak wijst u it dat een polygaam huwel ijk in 
Nederland kan worden erkend92• I n  België is dat vooralsnog niet gebeurd .  
Wij opteren o p  grond van bovenstaande redenering voor een afwijkende aanpak, 
ter bescherming van het eerste huwel ijk, het enige huwel ijk dat erkenbaar is in 
België. De beleving van het tweede huwel ijk in België schendt de B . l . P .0.0. 
wel iswaar inderdaad n iet, zolang er sprake is van een monogame 
gezinsbeleving. Zoals we h ierboven hebben u iteengezet, menen we evenwel dat 
het ongerechtvaard igd zou zijn om een later verzoek tot gezinshereniging 
uitgaande van de eerste echtgenote af te wijzen om redenen van openbare orde .  
Art. 1 0  j0 1 2  Vreemdelingenwet laten wel iswaar toe dat een echtgenoot de 
gezinsherenig ing wordt geweigerd om redenen van openbare orde. We achten 
het evenwel onaanvaardbaar dat de eerste echtgenote het slachtoffer zou 
worden van een situatie d ie is ontstaan n .a .v. het tweede huwel ijk. 
- Overgangsregeli ng :  gezinshereniging voor de eerste echtgenote moet een 
voortgezet verblijf voor de tweede echtgenote niet in de weg staan 
50. In ons voorstel moeten we vanzelfsprekend rekening houden met de situatie 
van polygame mannen d ie zich vandaag reeds hebben laten vervoegen door een 
tweede of volgende echtgenote. Bl ijft het tweede huwel ijk voortbestaan, dan is 
een polygame gezinsbeleving in België voor hen o . i .  mogel ijk. De eerste 
echtgenote moet immers in het l icht van art. 8 j0 1 2  E.V.R .M.  gezinshereniging 
genieten en de tweede of volgende echtgenote kan niet worden verwijderd ,  tenzij 
haar huwel ijk wordt n ietigverklaard .  
Heeft de administratie eenmaal een rechtsgevolg van het polygame huwel ijk 
erkend , m .n .  het recht op gezinshereniging , dan kan het dat o . i .  n iet weer 
intrekken, tenzij het huwel ijk zelf wordt nietigverklaard of ontbonden93 • 
_ 51 . Een loutere intrekking van het verbl ijfsrecht van de tweede echtgenote omdat 
dat in strijd zou zijn  met de openbare orde, is bovendien niet wensel ijk i nd ien zou 
bl ijken dat de man reeds geru ime tijd probleemloos heeft samengeleefd met zijn 
beide echtgenotes. We menen dat in dergel ijk geval ,  in navolg ing van het Franse 
arrest-Montcho94, best wordt overgegaan tot een regularisatie om humanitaire 
92 Cf. supra, hoofdstuk 2, randnr. 1 7 . 
93 In de laatste hypothese is de vrouw tevens onverwijderbaar ind ien ze inmiddels reeds een 
zelfstandig recht op verblijf heeft verworven . 
94 C.E.  fr. 1 1 jul i 1 980, zaak Montcho, R. C.D. l.P. 1 981 , 658, noot J .M .  BISCHOFF, A.J.D.A. 1 980, 
523, noot FEFFER en P INAUL T. In dit arrest heeft bovendien het i l legale karakter van het 
vijfjarige verbl ijf van de vrouw bij haar polygame echtgenoot n iet verh inderd dat haar verbl ijf werd 
geregulariseerd . De gevolgen van het arrest zijn evenwel , zoals we reeds aangaven , ten iet 
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redenen . 
A.2.B.  DE LOUTER NUMERIEKE BEPERKING IMPLICEERT DAT EEN POLYGAME 
GEZINSRELATIE SOMS WEL, DAN WEER NIET IN BELGIË KAN WORDEN BELEEFD 
* Beginsel 
52. Niet al leen schept het bestaande keuzerecht een ongel ijkheid in d ie zin dat 
één van de echtgenotes in de kou bl ijft staan95• Het creëert tevens een tweede 
vorm van ongel ijke behandel ing .  Is  de polygame man in eerste instantie gehuwd 
met een Belgische vrouw, een EU-onderdaan of een derdelander d ie voorheen 
reeds wettig in België verbleef of d ie haar verbl ijf op een zelfstandige of andere 
rechtsgrond dan gezinshereniging kan steunen, dan l ijkt het erop dat de 
polygame gezinssituatie feitel ijk  steeds in Belg ië kan worden beleefd. Er is 
immers maar één echtgenote die een beroep moet doen op gezinshereniging96• 
De andere steunt haar verbl ijf op een zelfstandige verbl ijfsgrond.  
53.  Tegen dergel ijke interpretatie van de regel wordt door de  Dienst 
Vreemdel ingenzaken opgetreden in het l icht van de openbare orde97• De controle 
bestaat erin dat b ij elk verzoek tot gezinshereniging op grond van huwel ijk wordt 
nagegaan of de betrokkenen rechtsgeld ig zijn gehuwd . B l ijkt dat reeds een 
echtgenote ingeschreven staat op het adres van de man , dan komt de polygamie 
aan het l icht. 
Het is in het l icht van de hu idige regel ing ,  d ie toestaat dat echtgenoten op een 
versch i l lend adres staan ingeschreven , evenwel denkbaar dat het eerste huwel ijk 
niet tijd ig aan het l icht komt en dat de polygame gezinsrelatie effectief in Belg ië 
gedaan door de Wet Pasqua (cf. supra). De bepalingen van het arrest bl ijven evenwel 
transponeerbaar naar de Belg ische situatie die vergelijkbaar is met de Franse situatie vóór de 
Wet Pasqua. 
95 We stelden evenwel een correctie voor t .b .v. de tweede echtgenote die haar man als eerste 
komt vervoegen en d ie gedurende voldoende geruime tijd met hem in België heeft kunnen 
verblijven alvorens de polygamie aan het l icht komt of tout court, alvorens de eerste echtgenote 
om gezinshereniging verzoekt. Die voorwaardel ijke correctie voert wel iswaar een nieuwe 
ongelijke behandel ing in tussen beide vrouwen . Deze is o . i .  evenwel gerechtvaardigd , aangezien 
besl ist wordt op grond van de goede trouw van de vrouw en de duur van haar verblijf. Dat laatste 
criterium is gespiegeld aan de bestaande regeling voor u it de echt gescheiden koppels ,  na 
gezinsherenig ing tijdens het huwel ijk. Na de samenwoonstcontrole wordt de partner, ten laatste 
na de vijftiende maand van verbl ijf, ingeschreven in het vreemdel ingenregister. Het recht op 
verblijf komt vervolgens pas in het gedrang indien redenen van openbare orde, veil igheid of 
gezondheid een weigering om de verbl ijfstitel te verlengen en/of u itzetting rechtvaard igen. Wordt 
het huwelijk  ontbonden vóór afloop van de samenwoonstcontrole, dan heeft de vrouw nog geen 
zelfstandig verbl ijfsrecht verworven en valt de grondslag voor haar verblijf weg. Dat is ook het 
geval indien de vrouw de echtscheiding n iet heeft gewild . In dat opzicht is een vergelij king met de 
onvrijwil l ige nietigverklaring van het polygame huwel ijk  op zijn plaats. 
96 Zie de bespreking hierboven m.b .t .  de Europese Resolutie van 1 juni  1 993. Deze slu it 
dergelij ke mogelijkheid uit. De Resolutie heeft evenwel geen rechtstreekse werking in de interne 
rechtsorde. 
97 Communicatie D ienst Vreemdelingenzaken 17 december 2001 . 
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wordt beleefd98• Pas als het polygame huwelijk burgerrechtel ijk wordt vernietigd , 
kan tot een verwijdering worden overgegaan. 
* Voorstel: een weigering tot binnenkomst aan elke verdere echtgenote, 
ongeacht de grond waarop de eerste echtgenote bij de polygame man 
verblijft 
54. I n  het l icht van het gel ijkheidsbeginsel en van de ratio die erin bestaat te 
voorkomen dat een persoon wordt gemachtigd tot een polygame gezinsbeleving 
in Belg ië, menen we dat aan de tweede of verdere echtgenote steeds de toegang 
moet worden ontzegd , zolang de eerste echtgenote h ier verbl ijft. 
Dat verbod zou echter niet noodzakel ijk moeten gelden zolang het eerste 
huwel ijk b l ijft voortbestaan . Zolang de eerste echtgenote geen stabiele 
verbl ijfspositie in België heeft verworven, is het in haar belang om haar te laten 
kiezen of ze al dan niet bij haar man in België bl ijft wonen. Wenst deze een 
verdere echtgenote te laten overkomen , dan loopt ze bij een weigering immers 
het risico te worden verstoten of door hem tot een echtscheiding , desnoods op 
grond van feitel ijke scheiding van meer dan twee jaar, te worden gedwongen. 
Ook al zou haar daarbij een recht op onderhoudsuitkering worden toegekend, 
kan ze n iet in  België bl ijven wonen , dan zal ze dat recht moei l ijk kunnen 
afdwingen . Ze heeft er b ijgevolg belang bij een echtscheid ing te voorkomen . 
Gaat ze vrijwi l l ig terug naar het land van herkomst, dan zal haar huwel ijk daar 
voort als rechtsgeldig worden beschouwd en zal de man,  desgevallend onder 
druk van zijn famil ie, haar bl ijven onderhouden. 
55. Verbl ijft ze wel reeds op stabiele wijze in Belg ië, dan zal ze vermoedelijk 
weigeren om toe te stemmen in haar 'plaatsvervanging' door een verdere 
echtgenote. Lokt de man een echtscheid ing u it, dan zal ze op grond van haar 
recht op voortgezet verblijf immers gemakkel ijker de effectieve betal ing van de 
onderhoudsuitkering kunnen afdwingen. Niettemin geniet het ook in die situatie 
de voorkeur om haar de keuze te laten. 
Een mogel ijk bezwaar h iertegen kan zijn dat haar stabiele verbl ijfspositie 
impl iceert dat ook de polygame man inmiddels op stabiele wijze in België verbl ijft. 
De kans is reeds minder groot dat h ij erin  zal slagen enig rechtsgevolg van zijn 
polygame huwel ijk af te dwingen. I n  dat l icht kan het onwensel ijk  worden 
bevonden om dan wél verbl ijfsrechtel ijk in een mogel ijk rechtsgevolg te voorzien. 
A.2.C. ONGELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN NATIONALITEIT 
56. Heeft de tweede echtgenote in de loop van haar huwel ijk  de Belg ische 
nationaliteit verworven99, dan behoudt ze de Belgische national iteit, ongeacht of 
98 Ten tijde van het arrest-Montcho werd dergelijke samenleving in Frankrijk nog toegelaten . 
99 Na drie jaar door natural isatie of op grond van national iteitsverklaring ingeval van huwel ijk met 
een bigame Belg ,  waarbij de Belgische overheid niet op de hoogte was van het bestaan van een 
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haar huwel ijk al dan niet wordt nietigverklaard100 • H ierbij is het voor het 
nationaliteitsrecht irrelevant of haar al dan n iet het voordeel van een putatief 
huwel ijk wordt toegekend . Art. 23 W.B. N .  bepaalt wel iswaar dat eenieder d ie 
ernstig tekortkomt aan zijn verplichtingen als Belgische burger, verval len wordt 
verklaard van de Belg ische national iteit. Deze bepal ing is evenwel vooralsnog 
zelden toegepast, telkens in het kader van landverraad . Algemeen wordt 
aangenomen dat een verru iming zonder wetgevende ingreep niet mogel ijk is 101 • 
De vrouw behoudt bijgevolg ook haar recht op verbl ijf, ongeacht de duur 
daarvan .  I n  dat geval kunnen de · betrokkenen bijgevolg hun polygame relatie 
feitel ijk voortzetten 102 • 
A.3. VOORSTELLEN INZAKE EEN RECHT OP VOORTGEZET VERBLIJF 
VOOR DE TWEEDE ECHTGENOTE TE GOEDER TROUW 
A.3.A. EEN RECHT OP VOORTGEZET VERBLIJF VOOR DE TWEEDE ECHTGENOTE TE 
GOEDER TROUW DIE BELGIË OP ILLEGALE WIJZE IS BINNENGEKOMEN 
57. Geniet de tweede echtgenote het voordeel van putatief huwelijk, dan kan ze 
in geval van een zelfstandig verbl ijfsrecht haar recht op voortgezet verblijf 
behouden . Is ze evenwel oorspronkelijk illegaal het land binnengekomen en heeft 
ze nooit een wettige verbl ijfsgrond verworven ,  dan heeft ze geen zelfstandig 
verbl ijfsrecht kunnen opbouwen en zal het voordeel van een putatief huwel ijk 
bijgevolg ook na langdurig (i l legaal) verbl ijf niet de iure een recht op verbl ijf 
impl iceren 103 • 
1 n het beste geval wordt haar een machtiging tot verbl ijf afgeleverd in het kader 
van de bescherming van haar gezinsleven .  Heeft ze kinderen die hun verblijf in 
België kunnen voortzetten bij de vader, dan maakt ze mogelijk kans op 
regularisatie104 •  U itzonderl ijk kunnen een ru im u itgebouwd privéleven of ernstige 
eerste huwel ijk. De Commissie voor Naturalisaties geeft vooralsnog n iet aan polygamie als 
afwijzingsgrond te hanteren (cf. infra, hoofdstuk 5: i .t.t. het schijnhuwel ijk). 1 00 Een inbreuk op de openbare orde door polygame huwelijkssluiting geeft, evenmin als een 
schijnhuwelijk, aanleiding tot verval van de Belgische national iteit, d ie op grond van dat huwelijk 
is verworven . 1 01 Cf. supra, deel 2B (tweede toegangspoort). 1 02 Over de vraag of de polygame man onderworpen is aan de Belgische getrouwheidspl icht 
bestaat discussie: cf. supra, hoofdstuk 2, randnr. 27. . 1 03 Voor zover we reeds kunnen aannemen dat het putatief voordeel niet al leen burgerrechtelijke, 
maar ook andere gevolgen van het huwelijk in reken ing neemt (cf. supra) . 
· 1 04 R.A. VAN DER POL, "Het Nederlandse polygamiebeleid en art. 8 E.V.R.M.", AA 1 992, 476. L .  
JORDENS-COTRAN , "De Islam in het Nederlandse rechtsstelsel", in VERENIG ING TOT 
BESTUDERING VAN HET RECHT VAN DE ISLAM EN HET M IDDEN OOSTEN (ed .) ,  Islam in 
West-Europa. De plaats van de Islam en het islamitische recht in de West-Europese 
rechtsstelsels. Reeks Recht van de Islam, nr. 10  (1 0de RIMO-symposium) , Maastricht, RIMO, 
1 992 , 39, bepleit verblijfsrecht voor de moeder, zodra haar kinderen gezinshereniging met de 
vader genieten. S .W.E. RUTTEN ,  noot onder R.v.St. 3 jul i  1 990, NJCM 1 99 1 , 435, stelt zich de 
vraag of het economische weigeringsargument voldoende gerechtvaardigd is. Cf. supra, Franse 
en Duitse rechtspraak. Contra: verpl ichte terugkeer met de moeder: R.v.St. Ndl .  nr. A-2 .01 86, 28 
maart 1 983, Gids Vreemdelingenrecht D-1 3-1 04 .  
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omstandigheden (bv.  oorlog in het land van herkomst, ernstige ziekte, risico op 
steniging wegens overspel) de verwijdering beletten105 •  
58.  I n  de zaak Ben Hida heeft de Raad van State geoordeeld dat de polygame 
gezinsrelatie n iet dermate sterk inging tegen de openbare orde dat de tweede 
echtgenote er een gevaar voor zou vormen . De polygamie hoefde een 
regularisatie van haar verbl ijf niet te beletten106 • In casu was de vrouw België na 
weigering van het verzoek tot gezinshereniging i l legaal ,  zonder visum, 
binnengekomen.  De Belg ische Staat had haar een bevel afgeleverd om het 
grondgebied te verlaten en wilde haar de toekenning van een verbl ijfsrecht - op 
welke grond ook - ontzeggen . Uit het huwel ijk was evenwel reeds een kind 
geboren. De Raad van State oordeelde dat de weigering om de vrouw tot het 
verbl ijf te machtigen en het bevel om het grondgebied te verlaten en voor een 
onbepaalde tijd terug te keren naar Marokko met het oog op een regularisatie 
van haar situatie, een ongerechtvaard igde inmenging in haar fami l ie leven 
vormden . 
De Raad van State heeft in casu niet alleen uit art .  8 EVRM , maar tevens u it het 
gezinsherenig ingsrecht zelf een recht op verbl ijf voor de tweede echtgenote 
afgeleid : "En outre ,  en l 'espèce, l 'ord re de qu itter Ie  territoi re ( . . .  ) constitue, 
comme il a été d it, un  refus (i l légal) de reconnaissance d'un d roit au séjour fondé 
sur l 'article 1 0  de la loi du 1 5. 1 2 . 1 980". Mogen we hieru it afleiden dat voortaan 
niet al leen een recht op voortgezet verbl ijf, maar ook een recht op toelating tot 
het verbl ijf geldt t . b .v .  beide echtgenotes, mits het fami l ieleven van beide 
vrouwen reeds vorm heeft gekregen in Belg ië? 
59. Ook de Franse Raad van State heeft in de zaak-Montcho nog geoordeeld dat 
een polygame gezinssituatie niet volstaat om tot strijd igheid van het verbl ijf met 
de openbare orde  te beslu iten .  De verbl ijfswet is geen pol itiewet d ie als dusdanig 
naar Franse normen zou moeten worden geïnterpreteerd en d ie het verbl ijf van 
de tweede echtgenote definitief in de weg zou staan . 
60. We kunnen ons de vraag stellen of de u itspraak anders zou zijn geweest 
indien de eerste echtgenote in het arrest-Ben Hida een Belgische of in het arrest­
Montcho een Franse onderdaan was geweest. Zou ook in dat geval de 
vreedzame beleving van het polygame gezinsleven, al dan niet in  eenzelfde 
gezinswoning , hebben geleid tot de u itspraak dat een voortgezet verbl ijf voor de 
tweede vrouw geen gevaar opleverde voor de openbare orde? Franse 
1 05 Zie bv. in het V.K. :  House of Lords, arrest-Islam {A.P.)  v. Secretary of State for the Home 
Department, Regina v. lmmigration Appeal Tribunal and Another Ex Parte Shah, 25 maart 1 999, 
www.parliament. the-stationery-office. co.uk, dat handelt over Pakistaanse vrouwen die door hun 
man aan de deur worden gezet, wegens het gebrek aan een zelfstandige verblijfstitel Engeland 
zullen moeten verlaten, maar in hun land van herkomst dreigen te worden gestenigd op grond 
van een valselijke beschuldiging van overspel . Deze vrouwen werden in casu erkend als 
vluchtel ing in de zin van het Verdrag van Genève. 1 06 R.v.St. nr. 79 .295, 1 6  maart 1 999 (Ben Hida), Rev. dr. étr. 1 999, 258, http://www.raadvst­
consetat.be (7 januari 2000), T. Vreemd. 1 998, 329 . 
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rechtspraak wijst uit dat elk gevolg van een polygaam huwelijk waarbij de eerste 
echtgenote de Franse national iteit heeft, wordt geweigerd101 •  Bepaalde Duitse 
rechtspraak maakt daarentegen geen onderscheid naargelang de eerste 
echtgenote al dan n iet Duits onderdaan is108 • 
We komen h iermee terug op de d iscussie aangaande de aard van het 
huwel ijksbeletsel . We namen enerzijds alvast voor het l . P .R. aan dat het verbod 
van polygamie geen trilateraal maar een unilateraal beletsel vormt. Kan 
gerechtvaardigd worden dat de invu l l ing van het begrip 'normaal famil ieleven' in 
de eerste plaats wordt gestuurd door de national iteit van de eerste echtgenote? 
Is het anderzijds n iet normaal dat voor de beoordel ing van famil ieleven in de 
eerste plaats rekening wordt gehouden met zij d ie er reeds lange tijd deel van 
u itmaken , m.n .  de eerste echtgenote en haar man? We verwijzen terug naar ons 
voorstel om de sterkte van de aanknoping te laten spelen , met het criterium van 
de lnlandsbeziehung en met een bijzondere aandacht voor de verwachtingen die 
de partners u it het eerste huwel ijk redel ij kerwijze konden hebben aangaande de 
aard van hun huwel ijk109 •  
\ 
61 . De aanname dat polygamie op zich niet volstaat om het verbl ijf strijd ig te 
verklaren met de openbare orde, houdt op zich evenwel geen waarborg in tot 
voortzetting van het verbl ijf. De u itspraken van de Belgische en Franse Raad van 
State nemen slechts een verwijderingsgrond weg . Ze laten zich niet u it over een 
recht op verbl ijf. De tweede echtgenote zal m.a.w. voldoende overtu igende 
elementen moeten aanhalen om een voortzetting van haar verbl ijf op te steunen. 
Heeft ze geen kinderen, en is ze evenmin onverwijderbaar om technische 
redenen of wegens ernstige ziekte, dan kan die bewijslast zwaar vallen . De 
Belgische Raad van State heeft bv. in 1 9841 10 besl ist dat de tweede echtgenote 
die slechts sinds korte tijd in Belg ië verbleef en geen kinderen had , niet moest 
worden gemachtigd tot voortgezet verbl ijf, aangezien "verzoekster niet onwetend 
kon zijn van de staat van bigamie waarin ze met haar echtgenoot leefde, en 
u iteraard ook moest weten dat ze niet in het bezit was van een titel die haar 
toel iet meer dan d rie maanden in het land te verblijven" .  
A.3.B.  EEN RECHT OP VOORTGEZET VERBLIJF VOOR DE TWEEDE ECHTGENOTE TE 
GOEDER TROUW DIE BELGIË OP LEGALE WIJZE IS BINNENGEKOMEN 
62. De tweede echtgenote d ie op het ogenblik van de nietigverklaring van haar 
huwel ijk voldoende lang in Belg ië heeft verbleven om een zelfstandig recht op 
verbl ijf te verwerven,  kan haar verbl ijf op die grond voortzetten .  
I n  het andere geval zal ze i n  toepassing van art. 20 Vreemdel ingenwet worden 
verwijderd ,  tenzij ze haar verbl ijf op een andere grondslag kan steunen . 
107 Cass. fr. 6 ju l i  1 988, Baaziz, R. C.D. l.P. 1 989, 71 , noot Y. LEQUETTE: weigering om de 
�evolgen van het huwel ijk te erkennen . 8 Huwelijk geld ig bevonden : OLG Hamm 1 2  september 1 986, StAZ 1 986, 352. 1 09 Cf. supra , ook voor een overgangsregel ing bij verwerving van een n ieuwe national iteit. 1 1 0 R.v.St. nr. 24 .401 , 24 mei 1 984, Arr. R. v.St. 1 984, 1 024 . 
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63. Geniet ze niet op een andere grond recht op toelating tot het verbl ijf, dan kan 
haar verbl ijf worden geregulariseerd in toepassing van art. 9 ,  derde l id 
Vreemdel ingenwet. Dit leiden we a fortiori af u it het h ierboven besproken arrest­
Ben H ida. Bij de beoordel ing van haar verzoek zal het voordeel van putatief 
huwel ijk  haar vermoedel ijk  mede tot steun kunnen zijn .  
A.3.C.  EVALUATIE VAN DE INVLOED VAN KINDEREN OP DE MACHTIGING VAN DE TWEEDE 
ECHTGENOTE TOT VOORTGEZET VERBLIJF 
64. We hebben zopas voorgesteld om de tweede echtgenote te goeder trouw van 
een polygame man te machtigen tot voortzetting van haar verbl ijf in de hypothese 
dat de betrokkenen een gemeenschappelijk kind hebben. De situatie van een 
polygaam huwel ijk onderscheidt zich immers van de andere hypotheses van 
nietigverklaring door het gegeven dat er een huwelijk aan ten grondslag kan1 1 1  
l iggen dat i n  het land van huwel ijksslu iting én  naar het personeel statuut van man 
en vrouw als een rechtsgeld ig huwel ijk is erkend . Het risico dat h iermee de 
strategie wordt u itgelokt om een kind te verwekken met het oog op een 
verbl ijfsmachtig ing,  wordt beperkt doordat het voorstel slechts een 
overgangsregeling betreft t .b .v. de tweede echtgenote d ie op het ogenbl ik dat de 
voorgestelde regel ing in werking treedt reeds in Belg ië verblijft. 
65. Het voorstel is vooral vern ieuwend in d ie zin dat in het merendeel van de 
hypotheses het verbl ijfsrecht van de moeder zou worden gesteund op dat van 
het kind11 2 • In het hu id ige gezinsherenig ingsrecht t .a.v.  derdelanders daarentegen 
1 1 1  M .n .  bu iten d e  hypothese dat het huwelijk is aangegaan voor een ambtenaar van de 
burgerl ijke stand of andere bevoegde autoriteit van een Staat waarvan het recht slechts een 
monogaam huwel ijk  toestaat, maar waarbij het bestaan van het eerste huwel ijk in hoofde van de 
man verborgen werd gehouden. Ook kan het huwelijk nietig zijn wegens andere grond- of 
vormgebreken.  
1 1 2 Het voorstel om het gezinsherenigingsrecht ook in deze richting te laten werken, werd reeds 
geopperd door o .m.  L. WALLEYN, "Recht op huwel ijk en gezinsleven voor niet­
verblijfsgerechtigde vreemdelingen", in K. RIMANQUE (ed . ) ,  Jaarboek 1996197 van het 
Interuniversitair Centrum Mensenrechten, Antwerpen/Apeldoorn , Maklu ,  1 997, 1 58; L.  
JORDENS-COTRAN , "De Is lam in het Nedelrandse rechtsstelsel", in VEREN IG ING TOT 
BESTUDERING VAN HET RECHT VAN DE ISLAM EN H ET M I DDEN OOSTEN (ed . ), Islam in 
West-Europa. De plaats van de Islam en het islamitische recht in de West-Europese 
rechtsstelsels. Reeks Recht van de Islam, nr. 10 (1 0de RIMO-symposium), Maastricht, RIMO, 
1 992 , 39, specifiek in de materie van polygamie. 
Rechtspraak en rechtsleer l ijken in d it verband vooralnog te worstelen met een bots ing van 
belangen . Enerzijds meent men dat de controle van de verenigbaarheid van de situatie met de 
openbare orde bij een voorvraag soepeler moet gebeuren dan in geval van een hoofdvraag. De 
gezinsvorming zou hierdoor een extra kans worden geboden . Dit bl ijkt alvast impl iciet u it Brussel 
26 oktober 1 983, Rev. dr. étr. 1 985, 1 53;  F. RIGAUX, Droit international privé, 1, nr. 51 8-5 1 9 .  
Mogel ijk bestaat de hoofdvordering erin een huwelijksgevolg af te dwingen dat wordt bepaald 
door een regel die behoort tot een rechtsorde d ie slechts het monogame huwel ijk (er)kent. 
Vooreerst rijst bijgevolg de voorvraag of de equivalentie tussen een polygaam en een monogaam 
huwel ijk groot genoeg is om de tweede echtgenote te laten genieten van het in de hoofdvraag 
gevorderde gevolg : Y. LEQUETTE, noot onder Cass. 1 7  februari 1 982, R. C.D. l. P. 1 983,  277. 
Anderzijds treedt in het l . P .R. de verzachte werking van de openbare orde pas op ind ien de eigen 
rechtsorde n iet te nauw bij de hoofdvraag en zijn mogel ijke gevolgen is betrokken . Een verzoek 
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volgt het kind steeds de ouder1 1 3 •  
B. POLYGAMIE EN GEZI NSHEREN IGING VOOR DE KI N DEREN 
VAN EEN POLYGAM E VADER 
66. De hu id ige regeling houdt niet al leen een ongel ijke behandeling in  voor de 
echtgenotes, maar ook voor de kinderen die u it de polygame huwel ijkssituatie 
zijn geboren1 14 •  
Deze ongelijke behandel ing doet zich voor op drievoudige wijze. De kinderen van 
een polygaam gehuwde man worden versch il lend behandeld naargelang ze zijn 
geboren u it zijn  eerste, dan wel zijn tweede huwel ijk, terwijl hun vader met de 
andere echtgenote samenleeft (d iscriminatie op grond van geboorte). Deze 
verschi l lende behandel ing kan eveneens worden benaderd vanuit het verbod van 
discriminatie op grond van de burgerl ijke staat van de ouders (d iscriminatie op 
grond van geboorte u it een polygame vader). Mogel ijk treden ook tussen de 
kinderen uit het tweede huwelijk onderl ing verschi l len in  behandel ing op, op 
grond van national iteit (d iscriminatie op grond van national iteit). 
B.1 . DISCRIMINATIE OP GROND VAN GEBOORTE: DE ONGELIJKE 
BEHANDELING VAN KINDEREN VAN EEN POLYGAME VADER DIE MET DE 
ANDERE ECHTGENOTE- NIET-MOEDER SAMENLEEFT, NAARGE LANG ZE 
ZIJN GEBOREN UIT ZIJ N EERSTE, DAN WEL ZIJN TWEEDE HUWELIJK: 
B.1 .A. PROBLEEMSTELLING 
67. De Raad van State maakt tot op heden geen onderscheid tussen het kind u it 
het eerste of het tweede huwel ijk ingeval van polygamie. Aan beiden wordt 
gezinsherenig ing b ij de vader en de echtgenote die niet hun moeder is 
geweigerd1 15• 
tot gezinshereniging of voortgezet verblijf heeft betrekking op instal latie in België en bijgevolg op 
participatie aan de Belg ische rechtsorde. Omwille van deze laatste overweging zou op het eerste 
gezicht kunnen worden gesteld dat de toelating van gezinsleden u it het polygame huwelijk  ook in 
het gezinsherenigingsrecht aan rechtstreekse restricties kan worden onderworpen. Deze 
motivering werd gehanteerd in o.m. volgènde Nederlandse rechterlijke u itspraken : Rb. Breda 1 3  
februari 1 977, nr. 343/1 977, beschreven door A.V.M .  STRUYCKEN,  W.P.N.R. 1 980, 834; 's 
Hertogenbosch 4 ju l i  1 985, N.l.P.R. 1 986, 1 83. Wij menen evenwel dat het 
gezinsherenigingsrecht zich minstens moet laten leiden door de kwal ificaties van het famil ierecht 
of dergel ijke kwal ificatie moet u itlokken. Eenmaal de polygame echtgenote in België verbl ijft, kan 
haar verbl ijfstitel o . i .  slechts worden ingetrokken als het polygame huwelij k  is nietigverklaard . 1 1 3 In  Nederland werd het kind uit een polygame gezinssituatie wiens moeder reeds was 
teruggekeerd naar het land van oorsprong en reeds was 'vervangen' door de komst van de 
andere echtgenote, reeds verplicht om zijn moeder terug te vervoegen in het land van herkomst: 
Raad van State nr. A-2.01 86, 28 maart 1 983, Gids Vreemdelingenrecht D-1 3-1 04 (meer hierover 
in deel 2C, randnr. 67). 1 1 4 Zie bv. de Franse Loi Pasqua 1 993: "sauf si eet autre conjoint est décédé ou déchu de ses 
droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement famil ial" . 1 1 5 R.v.St. 20 januari 1 983, nr. 22.867, Rec. C.E. 1 983, 1 50 .  Frankrijk :  art. 30 Ord.  1 945: "Sauf si 
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Een u itspraak van de ECRM , evenals rechtspraak van de Raad van State inzake 
gezinsherenig ing na echtscheid ing en een mededel ing b ij de stemming in de 
Senaat van de Vreemdel ingenwet in  1 980, wijzen daarentegen u it dat vandaag 
reeds meerdere jurid ische argumenten bestaan om aan te nemen dat het kind u it 
het eerste huwel ijk wél een effectief recht heeft op gezinshereniging bij de vader 
en de echtgenote d ie n iet zijn moeder is. 
68. De Raad van State steunt zijn weigering t.a .v. het kind u it het eerste huwel ijk 
systematisch op de stel l ing dat het famil ieleven van de betrokkenen niet 
voldoende sterk is om bescherming te genieten in het l icht van art. 8 E.V. R. M . 1 16 
Deze strenge motivering l ijkt in te gaan tegen volgende mededeling b ij de 
eet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas 
non plus du regroupement famil ial". Nederland : R.v.St. 28 februari 1 980, nr. A-2.0432 ( 1 979), 
Gids Vreemdelingenrecht, Jur. D 1 3-52, p .  301 ;  R.v.St. nr. A-2 .01 86, 28 maart 1 983, Gids 
Vreemdelingenrecht D-1 3-1 04 (meer nog: verpl ichte terugkeer nadat zijn moeder was 
teruggekeerd en een tweede echtgenote met kind vervolgens zijn vader hadden vervoegd); 
R.v.St. Ndl. 3 ju l i  1 990, N.J. C.M. 1 991 , 431 , noot S .  RUTTEN ("Ontwikkelingen in de rechtspraak 
inzake polygame huwel ijken"); R.v.St .  Ndl .  24 april 1 989, nr. R02.88 . 1 206, A.A.N.J. 1 990, nr. 300, 
noot H.J . S I MON en B .M.J .  VAN DER MEULEN.  Deze laatste u itspraak verd ient bijzondere 
aandacht omdat de eiser in het arrest een schending van het gelijkheidsbeginsel had ingeroepen, 
m.n .  de verschil lende behandel ing t .a.v. het verbl ijfsrecht voor kinderen na een echtscheid ing 
m.b.t. een voorgaand monogaam huwel ijk. De Raad van State is in casu evenwel n iet op d it 
middel ingegaan ,  met als motivering dat enerzijds in het arrest waarnaar e iser verwees geen 
polygamie was voorgeval len en anderzijds in de zaak die ten grondslag lag aan dat arrest de 
man onmiddel l ijk  na zijn nieuwe huwel ijk om gezinshereniging voor het kind had verzocht, 
waardoor het gezinsleven was blijven voortbestaan .  Appellant had daarentegen zijn eerste vrouw 
en kinderen in Marokko achtergelaten toen h ij met zijn tweede vrouw en hun kind naar Nederland 
kwam. De kinderen bleven met de moeder achter in het gezin van hun grootouders langs 
vaderszijde. De moeder had haar kinderen nochtans verlaten nadat haar man een 
echtscheidingsprocedure tegen haar had aangespannen . Op d ie grond waren de kinderen na de 
echtscheid ing aan de vader toegewezen . N iettemin werd het verbl ijf hen geweigerd . De 
uitoefening van het ouderl ijk gezag dient o.i . daarentegen te primeren op de stell ing dat de 
kinderen een goede opvang kenden in het land van oorsprong. De vader had bovendien ondanks 
het gezinsherenigingsverbod ten tijde van de polygamie al het mogel ijke gedaan om het contact 
met zijn kinderen te onderhouden . Dat hij n iet onmiddell ijk een verzoek tot gezinshereniging had 
ingesteld na de echtscheiding, is o . i .  begrijpel ijk, aangezien h ij jarenlang is geconfronteerd met 
het verbod op gezinsherenig ing en vervolgens zo goed als mogelij k  zijn gezinsleven in Nederland 
harmonisch heeft u itgebouwd . H ij bezocht zijn kinderen jaarl ijks en zond regelmatig geld naar 
Marokko. Het gegeven dat h ij naar Marokkaans recht de wettelijke vertegenwoord iger was van de 
kinderen,  kon niet de doorslag geven,  evénmin als de verklaring van de vader van appellant dat 
hij gezien zijn leeftijd - 73 jaar - de kinderen niet langer kon onderhouden en verzorgen, omdat 
hij geen voldoende middelen, noch voldoende woonru imte had . De Raad van State meende dat 
appellant met zijn financiële steun wel de nodige opvang voor zijn kinderen in Marokko zou 
kunnen bekostigen en dat de moeder van de kinderen nog in Marokko woonde en hen kon 
opvangen . De Raad ging h iermee voorbij aan het feit dat de moeder zelf haar kinderen had 
verlaten en dat de Nederlandse regering h iermee bovendien een inbreuk maakte op het l . P .R. 
Zolang de regeling inzake ouderl ijk  gezag niet werd herzien door de burgerl ijke rechter, had de 
vader het hoederecht. De Raad besloot evenwel dat de kinderen,  gelet op hun leeftijd ,  geen 
intensieve zorgen meer nodig hadden. De oudste kinderen konden de jongste tot steun zijn .  1 1 6 Ook de N ederlandse Raad van State hanteert deze opvatting .  De Nederlandse Hoge Raad 
daarentegen benadrukt dat de vader recht heeft op omgang en de 'ouderl ijke macht' u itoefent 
over de kinderen van meerdere vrouwen tegelijk: verwijzingen b ij S .  VAN WALSUM,  M . HOP en 
M. KLABOU, "Het recht op gezinsleven in Nederland, voor buitenlanders", N.J. B. 1 987, 1 1 50 .  
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stemming in de Senaat van de Vreemdelingenwet in 1 980: "De vraag rijst of de 
tekst zo kan worden uitgelegd dat de kinderen u it een eerste huwel ijk verstoken 
bl ijven van het recht dat door het artikel wordt toegekend . De Commissie 
aanvaardt n iet dat de voornoemde tekst beperkend wordt u itgelegd . De bepal ing · 
heeft trouwens tot doel te verh inderen dat het gezinsleven door de emigratie 
wordt verstoord . Zodra de vreemdel ing een verbl ijfsvergunning bezit, geldt die 
ook voor al len d ie werkelijk aan het gezinsleven deelnemen . ( . . .  ) U it de 
voorbereid ing van de wet blijkt trouwens dat de tekst de nadruk legt op de band 
d ie tussen de echtgenoten bestaat, dat wil zeggen het verlangen naar een 
gemeenschappel ijk leven en het recht van de vreemdel ing om vergezeld te 
worden door zijn gezin. De Commissie is dan ook eenparig van oordeel dat 'hun 
kinderen' zowel slaat op de kinderen van een van beide echtgenoten als op de 
gemeenschappel ijke kinderen van de twee echtgenoten"1 17 •  
69. De zinsnede 'al len d ie daadwerkel ijk aan het gezinsleven deelnemen' kan 
mogelijk aan de grondslag l iggen van een weigering om de kinderen toe te laten 
hun vader ·te vervoegen in de hypothese dat de onderl inge band inmiddels 
ernstig is verzwakt. De E.C.R.M.  heeft steeds fami l ieleven aangenomen tussen 
het kind u it het eerste huwel ijk en d iens polygame vader, maar heeft vooralsnog 
keer op keer118 elke inbreuk erop verenigbaar bevonden met art. 8 E.V.R .M. ,  op 
grond van de vaststel l ing dat de fami l ieband verzwakt was1 19 •  
1 1 7 Voorstel van wet betreffende de toegang tot het Rijk, het verblijf, de vestig ing en de 
verwijdering van de vreemdelingen, Verslag van de Commissie voor de Justitie, Pari. St. Senaat 
1 980- 1 981 , nr. 521 /2 ,  8, met verwijzing naar het advies van de Raad van State 1 1 8 In de zaak X. t. V.K. heeft het Hof voor de Mensenrechten expliciet zijn eerder standpunt 
bevestigd dat op de Staten n iet de plicht rust om een polygaam huwel ijk volledig te erkennen. De 
betekenis van het begrip volledig werd daarbij n iet nader verklaard .  Met STAAL menen we dat 
niet bedoeld wordt dat een Staat algemeen kan weigeren om famil ieleven te erkennen in een 
dergelijk geval ,  maar wel dat dergelijke weigering desgevallend kan worden gerechtvaardigd in 
het l icht van art. 8§2 E.V.R.M :  C.J. STAAL, De vaststelling van de reikwijdte van de rechten van 
de mens, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1 995, 224. Zie ook Duitse rechtspraak in d it verband :  
BverwG. 30 april 1 984, IPRax 1 985, 351 :  de toekenning van een verbl ijfstitel aan een polygame 
vrouw en haar kinderen moet beoordeeld worden aan de hand van een belangenafweging (met 
mogelijk prioriteit voor economische belangen, in casu gemotiveerd door de stel l ing dat Duitsland 
niet alle migratieverzoeken op zich kan nemen) en is n iet a priori uitgesloten op grond van de 
openbare orde. De bescherming van het famil ieleven tussen ouders en kinderen door art. 6 
Duitse Grondwet betreft ook polygame gezinnen (contra: OVG Nordrhein-Westfalen 7 maart 
1 985, IPRax 1 985, 351 , waarvan de strengere u itspraak mogel ijk te verklaren is door een 
sterkere aanknoping met de interne rechtsorde, gezien de Duitse national iteit van de eerste 
echtgenote en de natural isatie van de man tot Duitser na de tweede huwelijkssluiting). Art. 6 
verpl icht evenwel n iet de iure tot een gelijke behandel ing van monogame en polygame 
huwelijken . 1 19 E.C.R.M .  5 oktober 1 987, nr. 1 2 1 39/86, M .  t .  Nederland ,  R. V. (Ndl.) 1 987, n r .  93, noot 
A.H .J .S . :  het betreffende kind was evenwel reeds 26 jaar oud ,  en had slechts tussen 1 980 en 
1 985 bij de vader gewoond . Het was n iet financieel of op andere wijze van hem afhankelijk. 
Rekening houdend met deze gegevens, kan daarom n iet gesteld worden dat de uitspraak een 
algemene afwijzing van famil ieleven in geval van polygame gezinsverhoud ingen impl iceert. 
Integendeel ,  de E .C .R. M  vermeldde in zijn uitspraak expl iciet dat het oordeel anders zou zijn ,  
was er een minderjarige betrokken geweest. De Commissie g ing h ier evenwel n iet verder op in ;  
E .C.R.M.  6 januari 1 992, nr .  1 4501 /89, A t. Nederland ,  R.D. 72, 1 992, 1 1 9; E .C.R.M .  7 april 1 993, 
nr. 1 4852/89, R.D. 74, 1 993 , 29: de vader was clandestien polygaam gehuwd met een in 
Nederland verbl ijvende Marokkaanse en was inmiddels genatural iseerd tot Nederlander. Hij 
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70. U it de u itspraak b l ijkt dat de E .C .R. M .  onderscheid maakt tussen de 
echtgenote en de gemeenschappel ijke kinderen in een monogaam 
gezinsverband en de echtgenote en haar kinderen in een polygaam 
gezinsverband . De eersten genieten een verzekerd recht op gezinshereniging. 
De tweede groep zal een inbreuk op het recht op eerbied ig ing van het 
fami l ieleven moeten aantonen 120 • Dit verschi l  in behandeling berust op de 
verbl ijfsstatus van de moeder en wordt als dusdanig gerechtvaard igd bevonden, 
in het l icht van de ru ime beoordelingsmarge van de Lidstaten inzake verbl ijf. 
Bepaalde auteurs werpen terecht op dat deze motivering gebrekkig is ,  aangezien 
ze n iet verdu idel ijkt waarom het verbl ijfsstatuut van de moeder zou moeten 
primeren op dat van de vader. Een beklemtoning van de onmogelijkheid om bij 
beide ouders te leven en een optie voor het behoud van het gezinsleven in het 
land van herkomst met de moeder was overtu igender geweest121 • 
Hoedanook, door aan te nemen dat polygaam gezinsleven in bepaalde 
omstandigheden en mits is voldaan aan een aantal voorwaarden de bescherming 
van art. 8 E .V.R.M .  geniet122, heeft de E .C .R. M .  aangegeven dat we ook in de 
voorl iggende materie oog moeten hebben voor de feitelijke s ituatie alvorens we 
concluderen dat elke gezinvorm d ie niet monogaam is meteen ook onze 
openbare orde stu it123 • De marge d ie de Verdragsstaten gelaten wordt is 
wel iswaar ru im,  maar neemt n iet weg dat een rechtvaard ig ing moet worden 
gegeven aan de weigering om polygame gezinsverbanden tot het verbl ijf te 
machtigen.  
onderhield de kinderen en had regelmatig telefonische contacten met de zoon voor wie hij 
gezinshereniging aanvroeg. De zoon was Nederland i l legaal binnengekomen met het oog op 
medische verzorging en een goede opleid ing. De gehandhaafde band van het kind met zijn land 
van herkomst en de zwakke banden met zijn vader deden de E.C.R.M. evenwel beslu iten dat er 
geen inbreuk op het famil ieleven was begaan . De vader had zijn vrouw en kind verlaten .  Hij was 
al leen naar Nederland getrokken, eerst tijdel ijk il legaal, later - na een kort verbl ijf in Pakistan 
t.g .v. een eerdere u itwijzing uit Nederland - als echtgenoot van een Nederlandse vrouw. 
Gedurende zes jaar heeft hij zijn kinderen onderhouden, regelmatig telefonische en 
briefcontacten met hen gehad en jaarl ijkse bezoeken van zes weken verricht. Desondanks werd 
aangenomen dat de inbreuk op het familieleven gerechtvaard igd was, aangezien de vader 
opnieuw was gehuwd , het kind bij d iens moeder en twee broers leefde, reeds 1 8  jaar oud was en 
sinds meer dan tien jaar n iet b ij zijn vader had geleefd .  De Commissie nam deze rechtvaardiging 
aan in het l icht van het economisch welzijn van het land, m.n .  het onder controle houden van de 
bevolkingsdichtheid en de arbeidsmarkt. Een appreciatiemarge werd gegund om de 
noodzakelijkheidstoets te verzachten� E.C.R.M.  7 april 1 993, nr. 1 4 .852/89, M. Akhtar, J. en S. 
Johangier t .  Nederland, R.D. 74, 1 993, 29; E.C.R.M .  30 juni  1 993, nr. 1 8 . 1 73/9 1 , Baas t. 
Nederland, onuitg. ; RA. VAN DER POL, "Het Nederlandse 'polygamiebeleid ' en art. 8 E.V.R.M .", 
Ars Aequi 1 992, 478-479; M .J .C .  KOENS, l. c. ,  1 1 76 .  
1 20 E.C.R.M.  6 januari 1 992, nr. 1 4 .501 /89, Al ilouch El Abasse t./ Nederland,  R. D. 72, 1 992, 1 1 9 .  1 21 V. COUSSIRAT-COUSTERES, "Famille et Convention européenne des droits de l'homme", 
l. c. , 299. 122 Ook al heeft de Commissie in zijn uitspraak gesteld dat 'preservation of the Christian based 
monogamous culture dominant in that country" een wettig doel verleent aan de huidige ongel ijke 
behandel ing . 1 23 M.  NYS,  "Arrêt du conseil d 'état du 26 novembre 1 998 en cause E .M.  et  B .  c. Etat beige", 
Rev. dr. étr. 1 998, 575. 
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8.1 .B.  VOORGESTELDE OPLOSSING 
* T.a. v. het kind uit het eerste huwelijk 
71 . De situatie van het kind u it het eerste huwel ijk kan worden vergeleken met die 
van het kind van uit de echt gescheiden ouders .  De jurid ische band van het kind 
met de vader is dezelfde en de feitelijke (gezins-)situatie hoeft n iet te 
verschi l len 124 • 1 ntegendeel , ingeval van polygamie is het polygame gezinsleven 
door de betrokkenen vaak gewenst en zou ook de andere vrouw mogel ijk graag 
het feitel ijke gezinsleven voortzetten in België. Komt er een eind aan het 
fami l ieleven , dan l igt dat vaak aan redenen bu iten hun wil , m .n .  aan de Belgische 
Vreemdel ingenwet die het famil ieleven tussen man en vrouw niet erkent en 
vervolgens ook de kinderen de toegang weigert omwil le van deze niet-erkenning . 
Aangezien een polygame man er vooralsnog n iet voor kan opteren om al zijn 
kinderen naar Belg ië te laten overkomen, wordt h ij in  beginsel gedwongen tot 
scheid ing van al le kinderen d ie zijn geboren uit een andere echtgenote dan deze 
die bij hem verblijft. Wordt overwogen om naar analogie met de regel ing na 
echtscheid ing de  partners de keuze te laten bij wie het kind verbl ijft, dan moet, 
rekening houdend met het gedwongen karakter van de scheid ing ,  soepel worden 
omgesprongen met de controle naar het voortbestaan van het feitelijke 
gezinsleven.  Ook een langdu rige scheiding hoeft gezinshereniging n iet in de weg 
te staan ,  mits de aanvraag tot gezinsherenig ing in een vroeg stadium is 
geformuleerd (maar is afgewezen omwil le van de polygame gezinsrelatie) en de 
contacten zo goed als mogel ijk zijn onderhouden .  
72. Aangezien de  Dienst Vreemdel ingenzaken inzake gezinsherenig ing na 
echtscheid ing de soepelste Raad van State-rechtspraak volgt125 , moet een 
124 S. RUTTEN, noot onder R.v.St. Ndl .  3 jul i  1 990 , N.J. C.M. 1 991 , 434. 
1 25 Mededeling D ienst Vreemdel ingenzaken van bij brief van 1 7  december 2001 ; R.v.St. nr. 
26.853, 23 juli 1 986, R.A. C.E. 1 986: de Raad van State oordeelde dat art. 1 0 , 4° 
Vreemdelingehwèt duidelijk is en slechts vergt dat het kind jonger dan 1 8  ten laste is. Er kunnen 
geen andere voorwaarden worden gesteld , dan dat de betrokken ouder over een - desnoods 
tijdelijk of precair - recht op bewaring beschikt. H ij mag zich de bewaring n iet hebben 
toegeëigend .  Zodra de andere ouder instemt, vb. om het kind een opleiding te laten genieten in 
België, ook al behoudt die ouder zich het recht voor om die toestemming te al len tijde te 
herroepen, het recht op gezinshereniging moet worden eerbiedigd. Zie ook een mogelijke 
analogie met E.C . R.M. ,  zaak Ci l iz, 20 mei 1 998, nr. 291 92/95, Nemesis rechtspraak 1 999, nr. 4, 
1 8 . De wil van de ouder d ie in het land van herkomst is gebleven, moet b l ijken u it gerechtelijke 
akten of stukken waaruit zijn instemming bl ijkt: tweede "rapport over de door België genomen 
maatregelen die u itvoering geven aan de in het Verdrag erkende rechten alsmede over de 
vooruitgang d ie is geboekt ten aanzien van het genot van die rechten", 1 998. 
Art. 4 . 1 .c. Richtlijn inzake gezinshereniging bij een derdelander l igt in dezelfde l ijn .  De echtgenoot 
of partner d ie om hereniging verzoekt, moet echter het effectieve gezag over de kinderen hebben 
en voor hen zorgen. Indien het gezag wordt gedeeld , is de toestemming van de andere ouder 
nodig om tot gezinshereniging over te kunnen gaan. Door deze regel kan worden voorkomen dat 
de gezinshereniging in feite het gezag van de andere ouder ondermijnt. Zie ook Nederland : 
staatssecretaris Justitie 1 5  mei 1 987, besl issing Vreemdelingenzaken nr. 861 01 .01 .001 1 Hz: de 
kinderen waren toegelaten in het kader van een echtscheiding, nadat de vader reeds een n ieuw 
gezin in Nederland had gevormd met een andere vrouw. De gezinshereniging had weliswaar snel 
na de echtscheiding plaatsgevonden; Rb. Haarlem 4 januari 1 999, AWB 1 999, 3078, JUB 1 999, 
nr. 4-1 6; Rb. 's-Gravenhage, zp . Amsterdam, 1 9  juni 1 999, Nemesis rechtspraak (Nd l . )  2000, nr .  
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loutere toestemming van de moeder-echtgenote in het buiten land ook in d it 
verband kunnen volstaan voor de gezinsheren ig ing .  De rechtgevende,  niet­
verzorgende ouder moet daarbij n iet noodzakel ijk veelvuld ig contact hebben met 
het kind of de betal ing van een onderhoudsbijdrage bewijzen126 • 
Weigert de moeder haar toestemming , dan kan de man alsnog ind i rect worden 
gemachtigd om de kinderen bij zich te nemen als h ij kan aantonen dat h ij het 
recht van materiële bewaring heeft en het vonnis tot verstrekking daarvan voldoet 
aan de erkenningsvooiwaarden van art. 570 Ger.W.1 27 • 
73. De Dienst Vreemdelingenzaken deelde ons mee dat ze vandaag reeds deze 
oplossing hanteert128• De kinderen kunnen heren igd worden met hun vader, die 
samenwoont in België met een andere echtgenote dan hun moeder, mits de 
verzoeker besch ikt over hetzij de toestemming van de andere ouder, met voor 
echt verklaarde handtekening , hetzij een gerechtel ijk vonn is waarin het kind aan 
de ouder in  België wordt toegekend . Vooralsnog is evenwel geen rechtspraak in 
die zin gepubl iceerd .  
Bij de  beoordel ing van de  rechterlijke u itspraak d ie aan de toekenning van de  
gezagsuitoefening ten grondslag l igt, kan o . i  best nagegaan worden of de  
procedurerechten van de  echtgenote zijn gewaarborgd . Het zou onbi l l ijk zijn om 
haar zonder meer zowel het verbl ijf in België als de verzorging van haar kinderen 
te ontzeggen. In dat opzicht kan haar toestemming in alle geval len de 
beoordel ing van het recht op gezinsherenig ing vergemakkel ijken.  Slechts als ze 
haar toestemming weigert, zou de gezinshereniging moeten worden 
ondergesch ikt aan een grondig onderzoek naar de omstand igheden waarin is 
besloten tot toekenning van het recht van materiële bewaring aan de vader. 
7 4. Ook de strengste Raad van State-rechtspraak is o . i .  n iet onoverkomel ijk in het 
l icht van ons voorstel .  Aangezien beide ouders van het betreffende kind u it een 
polygaam huwel ijk in een versch i l lende Staat verbl ijven, kan de ouder d ie in 
België verbl ijft steeds om toekenning van het recht van materiële bewaring 
verzoeken129 • Is er onderl inge overeenstemming , dan kan de rechter h iermee 
rekening houden bij de toewijzing van het kind . In dat opzicht menen we dat in de 
meeste hypotheses gezinsherenig ing bij de verzoekende ouder kan worden 
toegestaan ,  mits ouder en kind n iet te lang van elkaar gescheiden zijn 
2, 1 8 . Door de Duitse en Engelse rechtspraak wordt vereist dat de verzoeker de exclusieve 
uitoefening heeft van het ouderl ijke gezag: G ISTI (groupement d' information et de soutien des 
travail leurs immigrés), o.c. , 1 993, 52 .  In Frankrijk wordt naast een (minstens gedeeltel ijke) 
uitoefening van het ouderl ijk gezag, vereist dat de ouder mee voorziet in het onderhoud van het 
kind, zij het in verhouding tot zijn middelen : F. MONEGER, "L'étranger parent d'un enfant 
français. Le droit des étrangers au respect de leur vie privée et famil iale (art. 8 CEDH)", in H .  
FULCHIRON (ed .) ,  o.c. ,  1 97 (cf. supra, deel 2C). 
12.P In de zaak-Ci l iz is nl . van deze gecumuleerde voorwaarde afgestapt (cf. supra - bespreking 
rechtspraak Hof voor de Mensenrechten in dat verband). 1 27 Cf. supra, deel 2C. 1 28 Communicatie Dienst Vreemdelingenzaken 1 7  december 2001 . 1 29 Dat verzoek zal vanzelfsprekend n iet steeds worden toegewezen .  
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geweest130 • 
75. Over het andere geval - langdurige scheid ing - bestaat vooralsnog geen 
du idel ijke rechtspraak. De u itspraak van de E .C .R .M .  van 1 992131 getu igt van een 
kringredenering . Een weigering werd gerechtvaard igd bevonden in de zin van art. 
14 E .V.R. M . ,  op grond van de vaststel l ing dat de moeder van betrokkene in het 
thu is land leefde met de broers en/of zussen van het betrokken kind . Haar 
woonsituatie was evenwel het loutere gevolg van een weigering tot verbl ijf in 
Nederland , m.a .w. van de restrictieve immigratiepol itiek. Het is nogal dubieus om 
een situatie die voortvloeit u it de migratiepol itiek als rechtvaard iging aan te 
nemen voor een toepassing van d iezelfde migratiepolitiek op het kind , te meer 
daar de verbl ijfssituatie in de ogen van de moeder ongewenst was. Het is in dat 
opzicht eerl ijker om slechts te beslu iten tot een weigering als het gezinsleven 
tussen vader en kind dermate is verzwakt dat het niet opweegt tegen het 
algemeen belang . 
Zoals we reeds stelden, menen we dat bij de beoordel ing van het fami l ieleven 
a .h .v .  het onderhoud van de contacten en een bijdrage in het onderhoud ,  een 
onderscheid moet worden gemaakt naargelang de scheiding al dan niet vrijwil l ig 
was .  
76. De marge d ie volgens een meerderheidsrechtspraak kan worden gehanteerd 
is dermate ru im dat ook het economische belang van de weigerende l idstaat een 
doorslaggevend criterium kan zijn ,  of het nu een verzoek vanwege een kind u it 
een eerste 132, dan wel een tweede huwel ijk betreft. 
Een weigering om redenen van economisch belang is o . i .  evenwel n iet 
gerechtvaard igd133 • Elke binnenkomst betekent een economische kost en zou op 
d ie grond kunnen worden afgewezen . Er staat vooralsnog geen rem op het 
aantal kinderen dat binnen één en dezelfde monogame relatie of bij 'successieve 
polygamie' een beroep kan doen op gezinshereniging .  Het onderl inge contact en 
de financiële afhankel ijkheid vormen o . i .  ook bij polygamie de enige 
gerechtvaard igde besl issingsfactoren 134• 
1 30 De E.C.R.M.  heeft weliswaar in een aanleunende materie te kennen gegeven dat het 
Nederlandse vreemdelingenbeleid in het l icht van art. 8 j0 1 4  E .V.R.M.  'could g ive rise to some 
problems in relation to minor children born by another wife' (E.C.R.M. 5 oktober 1 987, nr. 1 2 . 1 39, 
R. V. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht) 1 987, 93). In casu heeft de Commissie zich evenwel n iet 
verder moeten u itspreken, gezien de meerderjarige leeftijd van de zoon . 
1 31 E.C.R.M.  6 januari 1 992, aangeh. 
1 32 O.m.  R.v.St. Nd l .  3 ju l i  1 990, N.J. C.M. 1 991 , 43 1 , noot S .  RUTTEN . 
1 33 Zie ook J .D .M.  STEENBERGEN, "De Raad van State en art. 8 EVRM", Migrantenrecht 1 990, 
5:  Het evenredigheidsbeginsel is geschonden bij gebrek aan een dringende en maatschappelijke 
behoefte in een welvarende Westerse Staat. 
1 34 Zoals o.m. reeds werd aangenomen door: R.v.St. Ndl . 24 apri l 1 989, AB 1 990, 300, noot H .J .  
Simon en B.M.J .  VAN DER MEULEN; R.v.St. Ndl .  3 ju l i  1 990, N.J. C.M.-bulletin 1 6-5, 1 991 , 430-
436, noot S.W.E. RUTTEN . 
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* T.a. v. het kind uit een volgend huwelijk 
77. 0ok t.a .v. het kind u it het tweede of volgende polygame huwelijk zou 
minstens in een mogelijkheid tot gezinsherenig ing met de vader moeten worden 
voorzien,  mits bewijs van regelmatige contacten en toestemming van de moeder 
of gerechtvaard igde toekenning van het bewaringsrecht. 
De E .C .R. M .  heeft in 1 992 evenwel met de zaak-Rabia Bibi t. V.K. een weigering 
gerechtvaard igd bevonden op grond van de doelstel l ing "de parer à la formation 
de ménages polygames , considérés comme inacceptables par la majorité de la 
société , et de sauvegarder la cu lture monogame d'orig ine chrétienne"135 • In casu 
werd de mogelij ke intensiteit van het famil ieleven van vader en kind overigens 
niet in overweging genomen136• 
78. Wij menen dat er geen redelijke rechtvaard ig ing is om de hieru it 
voortvloeiende ongelijke behandel ing tussen de kinderen,  naargelang hun 
geboorte u it het eerste , dan wel het tweede huwel ijk, te handhaven . 
Het kind in een voortbestaand polygaam gezinsverband moet minstens een even 
gunstige regel ing kunnen genieten als in de hypothese dat het polygame huwel ijk 
zou worden n ietigverklaard . B ij n ietigverklaring geniet het kind het voordeel van 
putatief huwel ijk137 •  D it impliceert dat al le voorheen verworven rechtsgevolgen 
van het huwel ijk  voor het kind blijven bestaan .  Deze situatie leunt nauw aan bij 
die van een kind met u it de echt gescheiden ouders.  Een analogische regeling 
van de situatie van het kind u it een polygaam huwel ijk en die van het kind van u it 
de echt gescheiden ouders ,  waarbij de ouders elk in een andere Staat verbl ijven, 
l ijkt ons daarom gerechtvaard igd . Centraal in ons voorstel staat een keuzerecht 
in hoofde van de  ouder met recht van materiële bewaring, verleend door een 
vonn is dat voor erkenning in aanmerking komt138 • Dat keuzerecht zal vaak aan de 
moeder toekomen . Stemmen zowel zij als de vader in met gezinshereniging bij 
de vader, dan menen we dat dergel ijke hereniging kan worden toegestaan , tenzij 
het belang van het kind zich er kennel ijk tegen zou verzetten 139 • Mogelijk kan 
worden bepaald dat het kind vanaf de leeftijd van twaalf jaar moet toestemmen 
met een verandering van levenssfeer. 
1 35 E.C.R.M.  nr. 1 9628/92, Rabia Bibi t. V.K. ,  29 juni 1 992, onuitg., geciteerd in M. BUQUICCHIO­
DE BOER, L 'éga/ité entre les sexes et la Convention européenne des droits de /'homme, Aperçu 
de la jurisprudence strasbourgeoise, Dossiers sur les droits de l'homme, 1 995, 1 0 . 1 36 In dezelfde zin :  R.v.St. Ndl .  28 februari 1 980 , nr. A-2 .0432 (1 979), Gids Vreemdelingenrecht, 
Jur. 0 1 3-52 , p. 301 : de vader had ingeroepen dat door het optierecht de Nederlandse regering de 
geldigheid van het polygame huwelijk erkent, maar anderzijds 'h ieruit ten onrechte n iet de 
conclusie trekt dat alle kinderen - ongeacht u it welk  huwel ijk  geboren - d ienen te worden 
toegelaten". Het polygame karakter van het huwelijk kan niet aan de daaruit geboren kinderen 
worden tegengeworpen , zo stelde h ij o. i .  terecht. De Raad van State volgde evenwel het 
standpunt van de regering dat 'de enkele erkenn ing van de wettigheid van een polygaam huwel ijk 
niet onverenigbaar is met het algemeen belang , dat met een beperkte toelating van 
vreemdelingen is gediend .  1 37 Art. 202 B .W. 
138 Cf. supra, randnr. 72 , onze verwijzing naar art. 570 Ger.W. 1 39 Bv. bij relationele problemen met de andere echtgenote. 
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79. Het gegeven dat bij echtscheid ing de echtgenote met wie de vader 
momenteel in België verbl ijft, hem pas later heeft vervoegd,  en h ier b ijgevolg een 
versch il optreedt t.a .v. de hypothese van polygamie, waarbij de eerste 
echtgenote pas achteraf wordt geconfronteerd met een mogelij k  ongewenst 
tweede huwel ij k  mét kinderen, l ijkt ons onvoldoende relevant om een verschil in  
behandeling te rechtvaard igen. Ook in het interne huwel ijksrecht wordt een 
echtgenoot mogelijk geconfronteerd met het bedrog van een partner d ie zijn 
voorgaande ,  inmiddels ontbonden , huwel ijk verborgen heeft gehouden140 • En 
mariage trompe qui peut . . .  
80. Het gel ijkheidsbeginsel impl iceert dat ook het tweede kind wiens moeder de 
vader n iet kan vervoegen , aanspraak kan maken op een recht op herenig ing met 
de vader, mits het vanzelfsprekend,  evenals in de hypothese van een 
echtscheid ing,  daartoe de toelating van de moeder heeft gekregen of onder het 
(erkende) bèwaringsrecht van de vader ressorteert. 
81 . U it onze redenering volgt dat art. 1 3  van het Belgisch-Marokkaanse verdrag 
van 1 3  oktober 1 976 niet langer zo kan worden geïnterpreteerd dat het kind u it 
een vorig huwel ijk niet kan worden beschouwd als deel van het nieuwe gezin van 
zijn vader met de vrouw met wie h ij hertrouwd is 141 • Er worden best geen andere 
voorwaarden gesteld dan dat het kind ten laste is en de moeder akkoord gaat. 
De Raad van State nam vooralsnog in d it verband een dubbelzinn ige houd ing 
aan . Twee jaar vóór de weigering t.a.v. een Marokkaans gezin ,  heeft de Raad 
dergel ijke toelating wél verenigbaar bevonden met art. 1 1  van het Belg isch­
Turkse verd rag , dat nochtans een gel ijkaard ige formulering hanteert142• 
* Enkele praktische moeilijkheden bij de gezinshereniging 
82. De bedenking die we hierboven maakten m.b .t. de beperking van art. 1 0 , 4 ° 
Vreemdelingenwet inzake de termijn waarbinnen opeenvolgende 
gezinsherenigingen moeten plaatsvinden en m.b.t. het cascadeverbod is ook van 
toepassing op de situatie van de kinderen . We gaan h ier nader op in ,  maar 
benadrukken voorafgaandel ijk dat de regel ing niet van toepassing is op 
vreemdel ingen die de werking van een gunstigere verdragsbepal ing genieten,  
zoals in casu o.m. Marokkaanse onderdanen. 
- De termijnbeperking van art. 1 0, 4° Vreemdelingenwet 
83. Volgens de termijnbeperking kunnen de kinderen hun vader slechts 
vervoegen binnen het burgerl ijk jaar dat volgt op de eerste gezinshereniging. 
H ieru it volgt dat slechts de kinderen die op dat ogenblik reeds zijn geboren en 
14° Cf. supra, hoofdstuk 2, randnrs 61 en 76. 141 Hiertoe werd voorheen besloten door R.v.St. nr. 22.867, 20 januari 1 983, Rec. C. E. 1 983, 
1 50,  A.P.M. 1 983, 20. 1 42 R.v.St. nr. 2 1 .576, 20 november 1 98 1 , Rev. dr. étr. 1 98 1 , 61 . 
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voor wie een verzoek tot gezinshereniging is inged iend , hun vader zullen kunnen 
vervoegen . Is  het tweede huwelijk  slechts aangegaan in het tweede kalenderjaar 
dat volgt op de datum waarop de eerste echtgenote de man heeft vervoegd op 
grond van gezinsherenig ing,  dan zal geen enkel kind u it het tweede of 
daaropvolgende huwel ijk de polygame vader kunnen vervoegen , tenzij het reeds 
voorhuwel ijks was geboren .  
De termijnbeperking stelt h iermee een d iscriminatie in op grond van geboorte. 
Zolang aangenomen kan worden dat er een effectief gezinsleven 143 bestaat 
tussen vader en kind,  moet het kind zijn recht op gezinshereniging kunnen 
uitoefenen . De Dienst Vreemdel ingenzaken slu it zich algemeen aan bij deze 
opvatting144 • We menen bijgevolg dat ook bij polygamie deze beperking alvast 
geen bijkomende rem zet op een machtiging tot het verbl ijf. 
- H et cascadeverbod van art. 1 0, 4° Vreemdelingenwet 
84. Discriminatie. Ook het cascadeverbod van art. 1 0 , 4 ° ,  voorlaatste l id 
Vreemdel ingenwet brengt in  beginsel meerdere beperkingen met zich mee. Heeft 
de polygame man zelf gebruik gemaakt van de bepal ingen inzake 
gezinsherenig ing om ons land binnen te komen , bv. na een tweede huwel ijk, dan 
maakt het cascadeverbod in beginsel een daaropvolgende gezinshereniging met 
het kind van de eerste echtgenote onmogel ijk. 
Met d it verbod kan op twee wijzen worden omgegaan .  Enerzijds kan worden 
benadrukt dat de man er zelf voor heeft geopteerd zijn kinderen in de steek te 
laten en ze vanuit België een onderhoud te verschaffen.  Zijn opzet dient n iet te 
worden beloond . Dat zijn eerste echtgenote en kinderen daar mogelijk onder 
l ijden , doet n iets terzake. Anderzijds kan de beoordel ing afhankel ijk worden 
gemaakt van het sti lzitten van de eigen overheid in  de genoemde hypothese. In 
het raam van het verzoek van de polygame man om gezinshereniging bij zijn 
tweede echtgenote zou redelijkerwijze moeten zijn besloten dat het betreffende 
huwel ijk n ietig is wegens polygamie. De gezinsherenig ing zou hem vervolgens 
zijn geweigerd . De vraag om gezinsherenig ing voor de kinderen zou zich nooit 
hebben gesteld . Vanuit zijn pl icht als ambtenaar om strafrechtel ijke inbreuken 
aan te geven (art. 29 Sv.) ,  zou de Dienst Vreemdelingenzaken bovendien het 
O .M .  moeten hebben aangesproken met het oog op een vordering tot 
nietigverklaring van het huwel ijk. Ook ind ien de man door de mazen van het net 
zou zijn  gegl ipt en de polygamie pas later aan het l icht zou zijn  gekomen, zou 
een latere n ietigverklaring hem het recht op voortzetting van zijn verbl ijf hebben 
ontnomen.  
85. Zolang het tweede huwel ijk niet burgerrechtelijk nietigverklaard is ,  vormt o . i .  
143 Verdragsrecht bepaalt dat het gezinsleven kan uitdoven na bepaalde tijd ,  tenzij de  partijen zelf 
stappen zetten om die u itdoving te vermijden, m.n .  door telefonisch contact te onderhouden of 
elkaar regelmatig op te zoeken. 
144 Communicatie met D ienst Vreemdelingenzaken van 1 7  december 2001 . 
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het cascadeverbod een ongeoorloofde inbreuk op het gel ijkheidsbeginsel145 • E lk  
oprecht huwel ijk moet bescherming van het gezinsleven kunnen genieten .  
8 6 .  Discriminatie binnen de discriminatie. Het cascadeverbod is evenwel niet 
ingesteld t .a.v. elke polygame man ,  maar slechts ten aanzien van derdelanders 
die hun verbl ijf n iet op gezinsherenig ing met een EU-onderdaan steunen. De 
polygame man die België als kind of echtgenoot146 van een EER-onderdaan is 
binnengekomen,  heeft de toepassing van art. 40, §5 Vreemdel ingenwet genoten . 
H ij kan vervolgens zijn kind u it een ander huwel ijk laten overkomen op grond van 
art. 1 0, 4 ° Vreemdel ingenwet. 
Wordt de vader van het kind Belg ,  dan kan h ij vanaf dat ogenbl ik  steeds,  
ongeacht zijn eigen oorspronkelijke verbl ijfsgrond , in toepassing van art. 40 , §5 
Vreemdelingenwet onbeperkt om gezinshereniging t .b .v. zijn kinderen u it een 
ander huwel ijk  verzoeken. Polygamie d ie in het verleden is ontstaan ,  kan hem 
n iet ten kwade worden geduid. Art. 40 Vreemdel ingenwet stelt geen 
cascadeverbod in .  
* Geen gezinshereniging t.a. v. de tweede echtgenote - moeder die in het 
buitenland verblijft 
87. De huid ige regel ing maakt mogel ijk inbreuk op het recht op bescherming van 
het gezinsleven van één van de partners .  De kinderen kunnen slechts b ij één van 
hen verbl ijven .  Voorheen hadden we het reeds over een mogel ijke regularisatie 
van het verbl ijf van de tweede of volgende echtgenote in de hypothese dat de 
polygamie pas na haar binnenkomst aan het l icht kwam147• De vraag d ie we h ier 
behandelen is of het recht op bescherming van het gezinsleven van het kind 
t.a .v .  de vader met wettig verbl ijf, eveneens aan de grondslag kan l iggen van een 
machtiging tot binnenkomst voor de moeder148 • 
88. Van een vrouw d ie in haar herkomstland geld ig polygaam is gehuwd en die er 
is beval len van een kind , zou men mogel ijk  kunnen stellen dat geen enkel belang 
opweegt tegen het recht van haar kind om zijn beide ouders te kennen en zo 
goed als mogel ijk  door beiden te worden opgevoed (cf. supra). Men zou kunnen 
menen dat het strijd ig is met de mensel ijke waardigheid om de moeder, die haar 
huwel ijk vol led ig te goeder trouw is aangegaan,  te verpl ichten om de keuze te 
maken tussen ofwel zelf het kind opvoeden ofwel de vader d ie kans laten.  
Een systematische machtiging tot verbl ijf voor de polygame echtgenote d ie in  
haar herkomstland is  beval len van een kind , opent evenwel de deur voor 
grootschalig misbru ik. Elke man wiens personeel statuut polygamie toelaat, zou 
145 Cf. supra, deel 2C, randnr. 1 53 .  
1 46 Eventueel voormalige echtgenoot, in de hypothese dat h ij bij de echtscheid ing over een 
zelfstandig verbl ijfsrecht beschikte. 
1 47 R.v.St. nr. 79.295, 1 6  maart 1 999 (Ben Hida), Rev. dr. étr. 1 999, 258 . 
148 S. RUTTEN , Erven naar Marokkaans recht. Aspecten van Nederlands internationaal 
privaatrecht bij de toepasselijkheid van Marokkaans erfrecht, Antwerpen, lntersentia, 1 997, 237. 
1 L-: · · · 1 . 
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in zijn herkomstland polygaam kunnen huwen en zijn tweede of volgende 
echtgenote na de geboorte van hun eerste kind kunnen laten overkomen . 
H iermee zou de strijd tegen polygamie defin itief verloren zijn .  
I n  d it verband is het dan ook aangewezen om de connections approach toe te 
passen en te verwachten dat de man die zijn gezinsleven met vrouw en kind wil 
voortzetten ,  bereid is om daartoe terug te keren naar zijn herkomstland , ook al 
verbl ijft h ij reeds op stabiele wijze in Belg ië. 
89. De vaststel l ing dat de moeder haar kind niet zal kunnen volgen,  zet ons ertoe 
aan te herhalen dat het van belang is om een toelating tot gezinsherenig ing van 
haar kinderen bij de vader onder te sch ikken aan een grondige controle. Heeft de 
tweede echtgenote vrij toegestemd in een desgevallende overdracht van het 
feitel ijke gezag aan de vader? Of is ze op gepaste wijze betrokken bij de 
rechterlijke u itspraak waarbij hem het recht van materiële bewaring is toegekend 
(cf. supra)? 
B.2. DISCRIMINATIE  OP GROND VAN DE BURGERLIJKE STAAT VAN DE 
OUDERS:  DE ONMOGELIJKHEID VAN EEN VERBLIJF MET BEIDE 
POLYGAME OUDERS IN BELGIË, OOK VOOR HET BELGISCHE KIND 
90. Tevens menen we dat de  hu idige regel ing een d iscriminatie instelt op  grond 
van de burgerl ijke staat van de ouders.  Deze d iscriminatiegrond kan worden 
ondergebracht bij de vermeld ing 'andere status' in art. 14 E .V .R.M .  
Ook i n  d e  hypothese waarbij het kind recht o p  verbl ijf geniet ingevolge zijn 
Belg ische national iteit, kan het in de hu idige stand van zaken geen gebruik 
maken van het engagement dat de Verdragsstaten bij het l .V .R .K. nochtans op 
zich hebben genomen om het kind een opvoeding te gunnen door beide 
ouders149• 
Art. 7 l .V .R .K. verwoordt het recht van het kind om, voor zover mogelijk, door zijn 
ouders te worden verzorgd.  De Verdragsstaten waarborgen in hetzelfde artikel 
de verwezenl ijking van d it recht ' in overeenstemming met hun nationale recht'150 • 
De omschrijving 'voor zover mogel ijk' l ijkt te kunnen worden ingevuld m.b.v. een 
lezing van art 9 l .V. R.K. : "De Staten d ie partij zijn ,  waarborgen dat een kind niet 
wordt gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil , tenzij de bevoegde 
autoriteiten,  ( " . ) , besl issen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van 
het kind. Dergelijke beslissing kan noodzakel ijk zijn in een bepaald geval ,  zoals 
(" . )  wanneer de ouders gescheiden leven en er een beslissing moet worden 
genomen ten aanzien van de verblijfplaats van het kind'' . Beide bepal ingen 
hebben o. i . ,  zoals we reeds argumenteerden , rechtstreekse werking in de interne 
149 Art. 7, 9 en 1 0  l .V.R.K. 
1 50 In ongeveer dezelfde zin :  art. 18 l .V.R.K. :  "De Staten die partij zijn ,  doen al les wat in hun 
vermogen l igt om de erkenning te verzekeren van het beginsel dat beide ouders de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid dragen voor de opvoed ing en de ontwikkel ing van het kind". 
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We menen dat de huid ige regeling deze voorwaarde, m.n .  dat een scheid ing 
noodzakel ijk  is, n iet vervult. Meerdere vroegere u itspraken hebben u itgewezen 
dat het kind n iet wordt geacht deel u it te maken van het gezin dat de vader vormt 
met de eerste echtgenote. Heeft het kind niet de Belg ische national iteit en 
bijgevolg geen recht op voortgezet verbl ijf in België ,  dan moet het 
noodzakel ijkerwijze de moeder volgen .  Voor de vader kiezen ,  behoort b innen de 
hu idige rechtspraak overigens niet tot de mogel ijkheden . Deze praktijk staat 
haaks op art. 1 0  l .V.R.K. :  "in overeenstemming met de verplichting van de Staten 
die partij zijn krachtens artikel 9, eerste lid, worden aanvragen van een kind of 
van zijn ouders om een Staat d ie partij is voor gezinshereniging binnen te gaan 
of te verlaten , door de Staten die partij zijn met welwillendheid, menselijkheid en 
spoed behandeld". 
91 . Zoals we reeds aangaven is aan de laatste twee schendingen 
tegemoetgekomen door de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze laat toe dat het 
kind de vader vervoegt, mits toestemming van de moeder of toekenning van het 
recht van materiële bewaring aan de vader. 
Dat neemt niet weg dat het kind niet in de mogelijkheid is om met zijn  beide 
ouders samen te leven in Belg ië, ook al is dat hun gemeenschappel ijke wens. 
We gaven evenwel aan dat deze onmogelijkheid o . i .  in een aantal situaties 
gerechtvaard igd is. 
B.3. DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT: DE ONGELIJKE 
BEHANDELING TUSSEN KINDEREN UIT HET TWEEDE POLYGAME 
HUWELIJK ONDERLING 
92 . Daarnaast worden de kinderen u it het tweede polygame huwel ijk verschil lend 
behandeld naargelang van hun national iteit. Het is mogelijk  dat slechts enkele 
kinderen binnen éénzelfde gezin toegang hebben tot het verbl ijf, omdat hun 
national iteit152 dat toelaat en de national iteit van de andere kinderen n iet. 
Het kind u it het tweede huwelijk geniet immers wél recht op verbl ijf in Belg ië 
indien het de Belgische national iteit heeft. National iteit brengt van rechtswege 
recht op verbl ijf mee. Is het kind bv. in het buitenland geboren u it een Belgische 
moeder, die de tweede echtgenote van de man is, dan zal het door de 
151 Cf. supra, deel 2C, randnr. 49, met verwijzing naar o .m. Arbitragehof nr. 62/94 van 1 4  jul i  
1 994, J.L.M.B. 1 995, 1 64, noot D .  P IRE (art. 7 l .V.R.K.) ; m.b .t .  art. 9.1 l .V .R.K. :  Brussel 22 april 
1 997, J.L.M.B. 1 999, 321 ; m .b .t. art. 9.2 l .V.R.K. :  Cass. 1 1  maart 1 994, Arr. Cass. 1 994, 253, 
noot J .D .J . ;  Brussel 22 april 1 997, J.L.M.B. 1 999, 321 ; Arbeidsrb. Brugge 24 december 2001 , 
A.R. 1 05.997, onuitg. ; Arbh .  Luik 26 maart 1 997, Soc. Kron. 1 998, 544, noot J .  JACQMAIN .  De 
Raad van State heeft evenwel vooralsnog geen directe werking van art. 9 l .V.R.K. aangenomen : 
R.v.St. nr. 65.754 van 1 april 1 997, http ://www.raadvst-consetat.be; R.v.St. nr. 97 .206 van 28 juni 
200 1 , T. Vreemd. 2001 , 344. 1 52 Al dan niet de enige national iteit. 
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automatische verkrijging van haar national iteit, recht op verbl ijf in België 
genieten153• 
93. Heeft de vader na de sluiting van zijn tweede of volgende huwel ijk de 
Belg ische national iteit verworven op grond van zijn eerste huwel ijk met een 
Belg ische vrouw154 , dan kunnen al zijn kinderen ook de Belg ische national iteit 
verwerven ,  ook al zijn ze in het bu iten land geboren155 • Oefent de ouder d ie 
vrijwil l ig de Belg ische national iteit verkrijgt, gezag uit over zijn minderjarige kind , 
dan wordt de Belgische national iteit automatisch aan het kind toegekend156• 
Ook een natural isatie heeft d i recte gevolgen voor het kind . 
Geboorte u it een ouder die Belg is of wordt, geeft het minderjarige kind m.a .w. 
recht op verbl ijf. De Belg ische national iteit van de ouder versterkt nochtans de 
band van de gezinssituatie met de Belg ische rechtsorde en bijgevolg de 
strijd igheid van de polygamie met de openbare orde. Zoals we reeds stelden, 
kunnen de kinderen daar evenwel n iet het slachtoffer van zijn .  
94. Ook a ls  het kind in Belg ië is  geboren u it een niet-Belg ische vader of moeder 
die er zelf is geboren en tevens gedurende vijf jaar van de afgelopen tien jaar 
hoofdverbl ijf heeft gehad , wordt het van bij de geboorte de Belg ische national iteit 
toegekend157 • Het kan vervolgens ook na afwezigheid op elk ogenbl ik 
terugkomen naar België. 
95. Heeft het kind de Belgische national iteit n iet, dan kan het in beg insel het land 
niet binnenkomen om met zijn vader samen te leven en kan deze laatste zijn 
ouderl ijk gezag feitel ijk  niet uitoefenen . Ook als het kind in België geboren is, 
maar niet de Belgische national iteit heeft, zal het de tweede echtgenote moeten 
volgen, in geval deze geen wettige verbl ijfsgrond heeft. Ook al kan een 
hoogzwangere vrouw met i l legaal verbl ijf n iet worden verwijderd in toepassing 
van art. 3 E.V.R.M .158 , na haar bevall ing kan ze zich n iet langer op die grond 
steunen. Enkel art. 9 ,  derde  l id Vreemdel ingenwet biedt in deze hypotheses 
mogel ijk nog een uitweg . De Dienst Vreemdel ingenzaken bl ijkt evenwel , zoals we 
reeds aangaven, bereid om een analoge regel ing als na echtscheiding toe te 
153 De beoordel ing gebeurt los van de n ietigheid van het polygame huwel ijk. 
1 54 Door national iteitsverklaring na drie jaar verbl ijf in België en minstens zes maanden 
samenleving met de eerste echtgenote: art. 1 5  W.B .N .  
155 M.n .  in toepassing van art. 8 ,  § 1 ,  2°,  b W.B.N . :  door een verklaring van de vader waarbij h ij 
verzoekt om toekenn ing van de Belgische national iteit aan het kind, alvorens dat vijf jaar oud is. 
1 56 Art. 1 2  W.B .N .  
1 57 Art. 1 1  W.B .N .  
158 Naar analogie van o.m.  rechtspraak die de onredelijkheid bevestigde van een tijdelijke 
verwijdering met het oog op het ophalen van binnenkomstdocumenten (evenwel zonder expl iciete 
inroeping van art. 3 E.V.R.M. en t.a.v. de echtgenote van een Belg) : R.v.St. nr. 40. 1 86, 28 
augustus 1 992, R.A. C.E. 1 992: "In casu kunnen, gelet op de bewezen zwangerschap van 
verzoekster, de tijd , kosten ,  en ris ico's van de verplaatsingen nodig om een nieuw document te 
bekomen om het Rijk binnen te komen, een moei l ijk te herstellen ernstig nadeel opleveren". Zie 
evenwel afwijzing van een vordering op grond van art. 8 E.V.R.M . :  C .E .  fr. 1 9  april 1 991 , 
R. C.D. l.P. 1 991 , 679 . 
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passen. 
C. GEZI NSH ERENIGI N G  NA BEËIN DIGING VAN DE POLYGAME 
G EZINSSITUATIE 
C.1 . GEZINSHERENIGING VOOR DE TWEEDE ECHTGENOTE NA 
BEËINDIGING VAN DE POLYGAME GEZINSSITUATIE 
C.1 .A. GEZINSHERENIGING BIJ SUCCESSIEVE POLYGAMIE 
96. Een tweede huwel ijk, na de ontbind ing van een vroeger huwel ij k  door 
echtscheiding of erkende verstoting159 ,  geeft onmiddell ijk160 recht op 
gezinsherenig ing voor de n ieuwe echtgenoot, ook in geval de rechtgevende 
zijn/haar vroegere partner eveneens van dat recht heeft laten genieten .  Het 
bestaande gezinsleven moet immers worden geëerbied igd . 
Om dezelfde reden kan geen toepassing worden gemaakt van de 
termijnbeperking in art. 1 0, 4 ° ,  tweede l id Vreemdel ingenwet101 • Dergelijke 
beperking zou impl iceren dat zowel de ontbind ing van het eerste huwel ijk als de 
tweede huwel ijksslu iting en het verzoek van de tweede echtgenote om haar man 
in Belg ië te vervoegen, zouden moeten plaatsvinden binnen het jaar na de 
instal latie van de eerste echtgenote in Belg ië. Slechts in geval deze reeds vóór 
haar huwelijk een zelfstand ig recht op verbl ijf in België genoot en ze bijgevolg 
geen gebruik zou hebben gemaakt van de regeling van art. 1 0 , zou na ontbind ing 
van het eerste huwel ijk geen beperking in de tijd gelden voor de tweede 
echtgenote, d ie de regel ing als eerste zou inroepen.  We argumenteerden 
voorheen reeds dat dergel ijke regel ing art. 8 E .V.R.M .  zou schenden162• B ij 
echtscheid ing en n ieuw huwel ijk gaat zowel t.a.v. de n ieuwe echtgenote, als 
t .a .v. de kinderen d ie u it dat huwel ijk worden geboren , een nieuwe termijn in .  
1 59 Brussel 2 6  oktober 1 983, T. Vreemd. 1 985, 29. 1 60 Dit volgt a fortiori uit rechtspraak die bevestigt dat een oorspronkelijk polygaam huwel ijk  na 
ontbinding van het voo�gaande huwel ijk recht geeft op gezinshereniging: o .m.  R.v.St. 24 mei 
1 984, nr. 24.401 ,  Rec. C.E. 1 984, 947; R.v.St. 9 jul i 1 986, Rev. dr. étr. 1 986, 1 04. Zie exp l iciet 
voor Frankrijk: F. MONEGER, "Les musulmans devant Ie juge français", JO/ Clunet 1 994, 366, 
verwijst naar de vernietiging door de Franse Conseil Constitutionnel van een zinsnede in een 
Franse wetsvoorstel 'sur la maîtrise de l' immigration' ,  ten gevolge waarvan de gezinshereniging 
van de tweede echtgenote slechts na een wachttijd van twee jaar, te rekenen vanaf de ontbinding 
van het eerste huwel ijk  zou kunnen plaatsvinden. De voorgestelde bepal ing werd strijdig 
bevonden met het recht om te huwen . 1 61 Zie evenwel de strikte interpretatie die de overheid aan de bepal ing geeft en die op het eerste 
gezicht slechts ruimte zou laten voor een machtiging tot verbl ijf in het l icht van art. 9 
Vreemdelingenwet, waarvan de toekenning afhangt van het d iscretionaire oordeel van de 
Min ister: Memorie van toel ichting, Gedr. St. Kamer 1 983-84, nr. 756/1 , 5 ;  Commissieverslag 
Gedr. St. Senaat 1 983-84, nr. 660/2, 37 (verwerping van vier amendementen tot schrapping van 
het l id , omwil le van de denkbare hypotheses van nakomen na de beëindiging van de studies , of 
na overl ijden van de moeder) . 1 62 Cf. supra, deel 2C . 
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97. Het ongerechtvaard igde karakter van een tegengestelde opvatting bl ijkt 
tevens u it de vaststel l ing dat volgende feitel ijk ongel ijke behandeling eru it 
voortvloeit: de beperking zou slechts gelden bij n ieuw huwelijk  na echtscheid ing 
en niet nadat een eerste huwel ijk is nietigverklaard . Een nietigverklaard huwel ijk 
wordt met name geacht nooit te hebben bestaan . De fictie wordt m.a .w. 
gecreëerd dat de echtgenoot nog geen gebruik heeft gemaakt van het 
gezinsherenig ingsrecht. 
98. Heeft de ex-echtgenote inmiddels een zelfstandig recht op verbl ijf verworven ,  
dan behoudt h ij/zij vanzelfsprekend het verworven recht op  verbl ijf. Een 
echtscheid ing werkt slechts voor de toekomst.  Verworven rechten bl ijven 
onaangetast. Een recht op voortgezet verbl ijf voor de ex-echtgenote staat 
gezinshereniging met de andere echtgenote n iet in de weg163 •  
C . 1 .B.  GEZINSHERENIGING BIJ BEËINDIGING VAN POLYGAMIE 
99. Ook in geval een vreemdeling met wettig verblijf in  België een polygaam 
huwel ijk aangaat en pas later de eerste echtgenote verstoot, een echtscheid ing 
bekomt of het eerste huwel ijk nietigverklaard ziet, opent h ij voor zijn tweede 
echtgenote een recht op gezinsherenig ing,  mits de huwel ijksontbind ing in Belg ië 
wordt erkend164• In het l icht van de functionele werking van het beginsel van 
openbare orde voor de erkenning van buitenlandse akten en besl issingen,  kan 
het tweede huwelijk na ontbinding165 of nietigverklaring166 van het eerste huwel ijk 
immers alsnog geldig worden167• Daarbij is het van geen belang of het recht op 
163 Communicatie D ienst Vreemdelingenzaken bij brief van 1 7  december 200 1 , m.b .t. een 
voormal ig polygaam huwelijk. 164 R.v.St. 24 mei 1 984, nr. 24.401 , Rec. C.E. 1 984, 947; R.v.St. 9 ju l i  1 986, Rev. dr. étr. 1 986, 
1 04: de rechter vond het niet nodig te onderzoeken of het tweede huwel ijk  strijd ig was met de 
openbare orde aangezien op het ogenbl ik van binnenkomst van de tweede vrouw, het eerste 
huwel ijk van de echtgenoot reeds was ontbonden; R.v.St. 29 augustus 1 994, nr. 48.81 7 ,  R.A. C.E. 
1 994 en R.v.St. 26 november 1 998, nr. 77.261 , Rev. dr. étr. 1 998, 572, noot M .  NYS; R.v.St. 29 
augustus 1 994, nr .  48.81 7, R.A. C.E. 1 994; R.v.St. 9 ju l i  1 986, nr. 26.85 1 , R.A. C.E. 1 986; R.v.St. 
24 mei 1 984, nr. 24.40 1 , Arr. R.v.St. 1 984, 947; R.v.St. 1 5  maart 1 984, nr. 24.089, R.A. C.E. 
1 984, 451 : de vordering tot nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten ,  is door 
de 'monogamisering' van het huwelijk zonder voorwerp geworden . Cf. infra evenwel de 
te�engestelde opvatting van bepaalde rechters bij echtscheid ing van de eerste echtgenote. 16 Luik 1 3  december 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 45 (cf. supra, buiten landse wetgeving in 
dezelfde zin) . Cf. infra evenwel rechtspraak in tegengestelde zin. 1 66 Luik 1 3  december 1 994, Rev. trim. dr. fam. 1 996, 45. 
167 Cass. 27 februari 1 986, R. C.J.B. 1 989 , 56 , noot N. WATTE, Rev. not. b. 1 986, 474,  noot R. 
VANDER ELST; N. WATTE, Les droits et devoirs des époux en droit international privé, Brussel ,  
Larcier, 1 987, 2 1 5 e .v . ;  M .  TAVERNE, "Quelques réflexions à propos de la polygamie", Ann. Dr. 
Louv. 1 983, 244. Deze handelwijze is tevens verwoord in art. 1 1 ,  l id 2 Verdrag inzake het 
aangaan en de erkenning van de geldigheid van huwel ijken , Den Haag 1 4  maart 1 978, 
Tractatenblad van Nederland 1 987, 1 37, dat evenwel n iet is ondertekend door België. zie ook alle 
andere Europese rechtsstelsels (o.m .  art. 1 84 en 1 89 Franse, Luxemburgse en Belg ische e.c. , 
art. 37 Joegoslavische wet, art. 1 3  §3 Poolse wet, art. 7§2 Hongaarse wet, art. 1 9  Bulgaarse wet, 
art. 1 22(3) Zwitserse wet, art. 1 1 4(3) Turkse wet, art. 31 Noorse wet en art. 23 Deense personele 
wet), behalve het Angelsaksische (evenwel betwist), waar het tweede huwel ijk van bij de sluiting 
onomkeerbaar n ietig is: J. POUSSON-PETIT, Le démariage en droit comparé. Etude 
comparative des causes d'inexistence, de nullité du mariage, de divorce et de séparation de 
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gezinshereniging · wordt opgeworpen bij de betwisting van een bevel om het 
grondgebied te verlaten168 ,  of op het ogenbl ik van de binnenkomst in België169 •  
Een andere u itkomst zou een d iscriminatie inhouden t .a.v. de situatie van 
opeenvolgende huwel ijken 170 • De Raad van State gaf reeds aan dat een 
weigering de rechten zou schenden van de rechtgevende man d ie hier 
rechtsgeld ig verbl ijft en van het kind dat desgeval lend u it de relatie is geboren111 • 
1 00.  Vervalt de polygamie n .a.v. de nietigverklaring van het eerste huwel ijk172 , 
dan is de bigame man of vrouw bovendien niet langer strafbaar op grond van 
bigamie. Een n ietigverklaring werkt immers ex tune. Het huwel ijk wordt geacht 
nooit te hebben bestaan . 
Ook in het kader van een vordering tot n ietigverklaring van het tweede huwel ijk 
op grond van polygamie kan de nietigheid van het eerste huwel ijk nog worden 
tegengeworpen. U it art. 1 88 en 1 89 B .W. volgt dat de rechter de behandel ing van 
de hoofdvordering zal u itstellen en eerst de geld igheid van het eerste huwel ijk zal 
nagaan . Bl ijkt dat huwel ijk nietig, dan kan het tweede huwel ijk niet langer worden 
nietigverklaard op grond van bigamie. Aangezien het eerste wordt geacht nooit te 
hebben bestaan , is er immers nooit sprake geweest van bigamie. Het tweede 
huwel ijk is geld ig en de persoon die voorheen gelijktijd ig met twee personen was 
gehuwd , is niet langer strafbaar, ook al was hij mogelijk van kwade trouw. H iertoe 
besloot het Hof van Cassatie in 200 1 173• In casu was een Belgische vrouw drie 
maal gehuwd geweest. Het eerste Belgische huwelijk met een Belg had ze laten 
ontbinden . Nog vóór het vonnis in kracht van gewijsde was getreden, was ze in 
N igeria een huwel ijk aangegaan met een N igeriaan .  Twee jaar later huwde ze in 
België met een Liberiaan . Het O .M .  had de nietigverklaring van de twee laatste 
huwel ijken gevorderd , het ene omwille van sch ijnhuwelijk, het tweede op grond 
van bigamie. Het Hof heeft zich beperkt tot een vernietiging van het 
sch ijnhuwel ijk. 
1 01 .  De Dienst Vreemdelingenzaken heeft onze stel l ing bevestigd dat een 
echtscheid ing van de eerste echtgenote impl iceert dat de volgende echtgenote 
tot het verbl ijf kan worden toegelaten .  Deze bevestig ing l igt binnen de 
corps, dans les systèmes européens, Brussel ,  Larcier, 1 98 1 , 350 .  Zie ook Duitse l .P .R.­
rechtspraak: AG Heidelberg 1 5  januari 1 985, IPRax 1 986, 1 55, bevestigd door OLG Karlsruhe 1 2  
jul i  1 985, IPRax 1 986, 1 46, noot H .H .  H ESSLER (impl iciet: in casu had de rechter het verzoek 
van het O .M .  om nietigverklaring verworpen als rechtsmisbruik: de zaak vertoonde vele 
aanknopingspunten met het bu itenlands recht dat polygamie toel iet. De tweede echtgenote 
moest bovendien worden beschermd: ze was vol ledig te goeder trouw gehuwd en naar Duitsland 
��komen). 
R.v.St .  1 5  maart 1 984, nr. 24.089, Arr. R.v. St. 1 984, 451 . 1 69 R.v.St. 9 ju l i  1 986, nr. 26.851 , R.A. C.E. 1 986. 
1 70 S. GOUDSMIT en T. DE LANGE, "Kroniek vreemdelingenrecht. Eindel ijk  pol itieke aandacht 
voor immigrantenvrouwen?", Nemesis (Nd l . )  1 999, 1 62.  1 71 R.v.St. nr. 79.295, 1 6  maart 1 999, Rev. dr. étr. 1 999, 258. 1 72 Bv. op grond van sch ijnhuwel ijk, ander wilsgebrek, verwantschapsbeletsel .  
1 73 Cass. 20  april 2001 , A.R. C .00.0429 .N ,  http://www.cass.be/juris/jucn.htm. 
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verwachtingen van een correcte toepassing van art. 8 E .V.R.M . 174 N iettemin bl ijkt 
dat de Dienst h iermee soepeler optreedt dan bepaalde burgerl ijke rechters d ie 
menen dat het tweede huwel ijk aangetast bl ijft door n ietigheid , aangezien de 
n ietigheid n iet gedekt kan worden175• Slechts een (retro-actieve) n ietigverklaring 
kan volgens hen de n ietigheid van het volgende huwel ijk  'opheffen' . Daarbij wordt 
m .n .  de fictie gecreëerd dat het latere huwel ijk  nooit gebrekkig is geweest. 
Wij menen dat deze stell ing te ver gaat, aangezien ze geen rekening houdt met 
het grensoverschrijdende karakter van de rechtssituatie .  Het huwel ijk is 
rechtsgeld ig in het bu itenland ontstaan en kan o . i .  daarom op een soepelere 
beoordel ing rekenen . Naar het voorbeeld van de Nederlandse rechter menen we 
dat de openbare orde na beëind ig ing van de polygamie n iet langer geschonden 
is .  
1 02 .  Recente rechtspraak wijst u it dat de Dienst Vreemdel ingenzaken mogel ijk 
toch door deze terughoudende burgerrechtel ijke u itspraken is beïnvloed . De 
Dienst heeft recent de binnenkomst geweigerd aan een tweede echtgenote d ie 
zich in de genoemde omstandigheden bevond176 •  In casu waren twee 
Marokkanen in Marokko gehuwd ,  hadden ze er een kind gekregen, maar waren 
ze na drie en een half jaar gescheiden na een verstoting in Marokko. Een 
ongedateerd attest van het Marokkaanse consulaat-generaal in Brussel stelde 
het defin itieve en onherroepbare karakter van de verstoting vast vanaf d rie 
maand na de verstoting . De man kwam tien maand later Belg ië binnen op i l legale 
wijze. H ij huwde anderhalve maand na binnenkomst met een Belgische vrouw en 
d iende een aanvraag tot vestiging in .  Vier maand later reeds nam h ij zijn 
domicil ie in Vorst, terwij l  zijn echtgenote in Gent gedomicil ieerd bleef. Vijftien 
maand later werd officieel vastgesteld dat h ij a l leen woonde. De man beweerde 
nu voor de arbeidsrechter dat deze scheid ing slechts tijdel ijk was geweest en dat 
de betrokkenen d rie jaar samen zijn gebleven ,  zij het met onderbrekingen . H ij 
leverde h ier evenwel geen bewijs van .  Zeven maand na zijn Belgische huwel ijk 
had hij een tweede kind gekregen met zijn vorige echtgenote in Marokko .  Ze was 
zwanger gewo(den tijdens de laatste dagen vóór zijn vertrek naar België, i.e. 
ru im een jaar nà de verstoting . De man slaagde er n iet in  te bewijzen dat h ij het 
kind had erkend . Nadien kreeg h ij nog drie kinderen bij zijn vrouw in Marokko. 
Een echtscheid ing van zijn Belgische echtgenote op grond van art. 232 B.W. 
volgde. Drie jaar later werd de man Belg door natural isatie. Een half jaar later 
vroeg de Marokkaanse vrouw de gezinsherenig ing aan op het Belgische 
consulaat-generaal in Casablanca. Ze legde daartoe een ' confirmation de 
1 74 Zie ook art. 1 1 ,  tweede l id van het Haagse huwel ijksverdrag, dat bepaalt dat de erkenn ing van 
het huwel ijk niet kan worden geweigerd ind ien het later geldig is geworden door de ontbinding of 
de nietigverklaring van het eerdere huwel ijk .  Het Verdrag b indt evenwel slechts Nederland, 
Luxemburg en Ital ië onderl ing. 
175 O.m. Rb. Mechelen 8 februari 2001 , A.R. 0 1 /1 05/A, onuitg.; Antwerpen AR 1 999/AR/2572 van 
1 4  maart 2001 , onuitg.; J. JAQUES, eerste-substituut Procureur des Konings Antwerpen, in 
antwoord op een vraag van E. MEULDERS, afdel ingshoofd burgerl ijke stand Antwerpen : E. 
MEULDERS, "Niet-erkenning bigaam huwelijk (van iemand waarvoor polygamie toegelaten is)", 
De Burg. St. 1 993, 531 -532 . 
1 76 Brussel 25 april 2000, A.J. T. 2001 , 454. 
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mariage' voor. De man had haar opnieuw willen huwen ,  maar daarbij was 
gebleken dat het eerste huwel ijk nooit ontbonden was geweest, omdat er geen 
'soulte' was betaald . Vervolgens hadden de autoriteiten een confirmation de 
mariage opgesteld . Het consulaat-generaal had verzocht om voorlegging van de 
huwel ijksakte en zo was de bigamie gebleken . Het consulaat-generaal verzocht 
de procureur om zich erover uit te spreken. Deze meende dat het hu id ige 
huwel ijk n iet geldig was .  De Dienst Vreemdelingenzaken weigerde een visum 
gezinshereniging aan de vrouw, maar verleende een visum aan de vier kinderen . 
De man wilde een nieuw huwel ijk sluiten met de Marokkaanse vrouw. De 
ambtenaar van de burgerl ijke stand van Vorst verzocht het O .M .  om u itleg over 
hoe een nieuw huwel ijk mogelijk is als de betrokkenen steeds gehuwd zijn 
geweest. Het 0.  M.  antwoordde dat het geen stappen zou ondernemen om het 
eerste huwel ijk  te laten n ietigverklaren op grond van bigamie en dat de acte de 
confirmation . .  de mariage aanvaard kon worden met ingang van de datum van 
haar opstel l ing . B ij d ie opstell ing was de man reeds gescheiden van zijn tweede 
vrouw. 
De Dienst Vreemdel ingenzaken contacteerde het O .M .  in het kader van een 
nieuw verzoek tot gezinsherenig ing met de vraag hoe omgegaan moest worden 
met regularisatie van het verbl ijf van de man op grond van valse documenten , 
meer bepaald het attest van cel ibaat om het tweede huwel ijk aan te gaan,  nu 
was gebleken dat het eerste huwel ijk nooit was ontbonden. Het O.M. heeft de 
Dienst nooit van antwoord ged iend . In afwachting van een antwoord had de 
Dienst de zaak op de lange baan geschoven . 
Te langen leste heeft de man onder hoogdringendheid een vordering ingesteld 
tegen de Belgische Staat om tot gezinshereniging te worden gemachtigd . De 
eerste rechter verwierp de vordering ,  omdat de man zelf de spoedeisendheid zou 
hebben veroorzaakt. Het Hof van beroep bevestigde deze stel l ing . Ook al waren 
de kinderen reeds meer dan een jaar van hun moeder gescheiden en was het 
jongste kind d epressief, de man kon volgens het Hof na twintig jaar vrijwil l ige 
scheid ing van zijn vrouw moeil ijk ondersteunen dat er hoogdringendheid was bij 
haar gezinsheren iging . Het feit dat de kinderen reeds in België verbleven ,  was 
een eigen besl issing van de man .  N iets belette hem volgens het Hof overigens 
om de kinderen terug te sturen tot de situatie van de moeder geregulariseerd 
was. 
1 03. Het Hof heeft zich niet uitgesproken over de concrete vraag om 
gezinshereniging en heeft de ongegrondheid van de vordering louter gesteund 
op het gebrek aan hoogdringendheid . N iettemin wekt het feitenrelaas van deze 
zaak onze aandacht. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft gezinshereniging aan 
de eerste echtgenote geweigerd op het ogenbl ik dat de man reeds was 
gescheiden van zijn tweede vrouw. In casu was het huwel ijk op grond waarvan 
hij om gezinshereniging verzocht niet eens het polygame huwel ijk. De enige 
denkbare verklaring voor de weigering is dat de Dienst Vreemdelingenzaken 
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ervan u itg ing dat het eerste huwel ijk was ontbonden door de vroegere verstoting. 
Deze verstoting was inmiddels evenwel herroepen . Bovendien is het n iet evident 
dat de verstoting in België zomaar zou worden erkend (cf. supra) .  Het feit dat de 
man in casu i nmiddels reeds Belg was geworden , vormt een aanvullende reden 
om integendeel te verwachten dat de verstoting zou stu iten op de B I POO­
exceptie. 
C.2. GEZINSHERENIGING VOOR HET KIND UIT H ET EERSTE, DAN WEL 
TWEEDE HUWELIJK NA ONTBINDING OF N IETIGVERKLARING ERVAN 
1 04. We hebben reeds sti lgestaan bij de mogelijkheid voor een kind om na 
echtscheid ing van zijn ouders de andere ouder dan deze bij wie h ij zich bevindt, 
te vervoegen177 • We komen h ier niet op terug. 
1 05. Net zoals in het geval van een echtscheid ing kan bij n ietigverklaring de 
ouder met het recht van bewaring steeds de andere ouder de toestemming 
geven om het kind bij zich op te voeden . I n  dat opzicht moet er voor het kind 
geen versch i l  bestaan tussen de hypothese van echtscheid ing (al dan niet in het 
kader van polygamie) en nietigverklaring. 
1 06. Zolang evenwel gezinsherenig ing wordt geweigerd aan de andere partner 
en haar kinderen en ook het tweede polygame huwel ijk niet systematisch 
burgerrechtel ijk  nietig wordt verklaard of wordt ontbonden , bevinden moeder en 
kind zich in een jurid isch vacuüm naar Belg isch recht. Het l ijkt ons niet 
gerechtvaard igd dat de huwelijkse situatie van de ouders d ienst zou doen als 
criterium van onderscheid om het kind al dan n iet de mogelijkheid tot verbl ijf in 
België te verlenen , terwijl al le betrokken partijen dat wensen . In  dat verband is 
het van belang dat de Dienst Vreemdelingenzaken zijn huid ige praktijk178 
aanhoudt om genoegen te nemen met een schriftel ijke toestemming van de 
moeder tot overdracht van de materiële bewaring aan de vader, en n iet - in 
navolg ing van strengere rechtspraak van de Raad van State - te vereisen dat het 
recht van materiële bewaring hem gerechtel ijk wordt toegekend . Het is immers 
ten zeerste de vraag hoe de belangen van de moeder geëerbied igd kunnen 
worden als zij n iet aanwezig kan zijn bij een gerechtel ijke toekenning.  
C.3. HET NEDERLANDSE BELEID TER ZAKE: EEN VERSCHILLENDE 
AANPAK IN HET BURGERLIJK RECHT EN HET VERBLIJFSRECHT 
C.3.A. EEN VERSCHILLENDE BEHANDELING TUSSEN EEN NIEUW HUWELIJK NA 
BEËINDIGING VAN DE POLYGAMIE EN EEN NIEUW HUWELIJK NA ECHTSCHEIDING 
1 07. Ter preventie van 'misbru iken' schijnverstotingen of 
sch ijnechtscheid ingen - in het kader van polygamie bepaalt de Nederlandse 
regelgeving sinds 1 995: "in al le geval len waarin sprake is of is geweest van een 
1 77 O.m.  R.v.St. 25 oktober 1 984, nr. 24.764, Rec. C.E. 1 984, 1 990. 
178 Cf. supra, briefwissel ing met D ienst Vreemdel ingenzaken van 1 7  december 2001 . 
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polygame situatie ,  kan er maar één vrouw en de u it haar geboren minderjarige 
kinderen worden toegelaten tot Nederland . Voor andere vrouwen met wie ooit 
een polygame situatie is geweest en de uit haar geboren kinderen geldt dat zij 
n iet in aanmerking kunnen komen voor toelating , ook niet als ten tijde van hun 
komst naar Nederland nog slechts sprake is van één huwelijk. Ook indien de in 
Nederland verbl ijvende hoofdpersoon met een andere man of vrouw duurzaam 
samenleeft, wordt geen verbl ijf toegestaan aan de wettel ijke echtgenote en 
eventuele andere gezinsleden"179 • 
1 08.  Hierdoor ontstaat een onderscheid in toelatingsbeleid tussen twee 
situaties die nochtans vergelijkbaar zijn in dat opzicht dat in beide situaties de 
verbl ijfhouder voorheen was gehuwd met een andere vrouw, maar op het 
ogenblik van de aanvraag met de verzoeker in een monogaam gezinsverband 
leeft. De tweede of latere echtgenote van een man d ie zijn vroegere huwel ijk( en) 
heeft ontbonden en bijgevolg feitel ijk monogaam is geworden ,  geniet geen recht 
op gezinsheren iging . De latere echtgenote van een man d ie voorheen gehuwd 
was met een andere vrouw en deze desgevallend in het kader  van 
gezinshereniging had laten overkomen , maar die nooit tegelij kertijd met 
meerdere vrouwen gehuwd is geweest (de zgn.  successieve polygamie), geniet 
wél recht op gezinshereniging . 
Dit onderscheid in behandel ing is o . i .  niet gerechtvaard igd en wordt bovend ien 
impl iciet verboden door art .  1 1 ,  tweede l id van het Haagse huwel ijksverd rag , dat 
bepaalt dat de erkenning van het huwel ijk niet kan worden geweigerd indien het 
later geldig is geworden door de ontbind ing of de nietigverklaring van het eerdere 
huwel ijk. Een polygame huwel ijksslu iting kan bijgevolg slechts worden 
gesanctioneerd zolang de polygamie bl ijft voortbestaan .  Het Verdrag bindt de 
Nederlandse rechtsorde evenwel slechts in relatie tot de onderdanen van de 
andere Verdragsstaten ,  i.e. Luxemburg en Austral ië. Aangezien geen van deze 
Staten polygamie toelaat, betreft het een holle bepal ing , behalve in de hypothese 
van een polygame man of tweede echtgenote die pas na het aangaan van het 
polygame huwel ijk de national iteit van één van de Verdragsstaten heeft 
verworven of in de hypothese van ongewilde polygamie 180 • De Haagse burgerl ijke 
rechter heeft alvast bevestigd dat het tweede huwelijk na ontbind ing van het 
eerste geldig wordt181 •  H iermee geeft h ij zelf impl iciet aan dat de verbl ijfsregel ing 
art. 8 E.V.R.M .  schendt. 
Het Nederlandse gezinsherenigingsrecht verleent een toelating tot verbl ijf op de 
loutere grond dat er sprake is van een rechtsgeld ig huwel ijk, zonder dat wordt 
nagegaan of de betrokkenen nog een effectief gezinsleven hebben. Het enige 
verschil tussen beide voorl iggende situaties, m .n .  dat de bevoorrechte categorie 
over het algemeen nog niet even lang feitel ijk gescheiden heeft geleefd van de 
1 79 Art. 3, eerste l id, d WCH .  
1 8° Cf. supra, hoofdstuk 2 ,  randnrs 1 9  (voetnoot 67) en 29: polygamie t.g.v. d e  verkeerde 
inschatting van een vroegere echtscheiding d ie achteraf niet erkend wordt. 
1 81 Cf. infra. 
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echtgenoot als de tweede, kan dan ook geen rol spelen . De nieuwe echtgenote is 
vrij om pas geru ime tijd na de huwel ijksslu iting om gezinshereniging te 
verzoeken. Bovendien is de feitel ijke scheiding van de polygame man en zijn 
verdere echtgenote mogel ijk steeds ongewild geweest en het loutere gevolg van 
het restrictieve toelatingsbeleid . 
C.3.B.  EVALUATIE 
* Discriminatie volgens de Haagse rechter 
1 09. De rechtbank van 's Gravenhage182 sprak zich reeds u it over het 
genoemde verschi l  in behandeling en gaf in een arrest van 1 998 aan dat noch 
het argument van de openbare orde,  noch het argument van het economisch 
welzijn van het land een rechtvaard ig ing bieden om de n ieuwe echtgenoot in 
beide situaties verschi l lend te behandelen .  
1 1 0. Na echtscheid ing van zijn eerste vrouw d ie reeds naar Nederland was 
gekomen in het kader van gezinsherenig ing,  had een man gezinshereniging 
aangevraagd t.b .v .  een tweede vrouw met wie h ij reeds vóór de echtscheid ing 
polygaam was gehuwd en vier kinderen had . Ten tijde van de tweede 
huwel ijksslu iting was het eerste huwelijk reeds duurzaam ontwricht. De man had 
in 1 992183, nog vóór de echtscheid ing , een eerste verzoek tot gezinsherenig ing 
geformuleerd .  Dat verzoek was afgewezen door de vreemdel ingendienst in 
Utrecht, met als motivering dat de man niet beschikte over passende hu isvesting . 
I n  1 994 had de oudste zoon tijdel ijk in  Nederland bij zijn vader verbleven na 
i l legale binnenkomst. 
De rechter besloot op de hierboven genoemde gronden dat de n ieuwe regel ing 
ontoelaatbaar was. H ij beriep zich vervolgens op de oude regel ing d ie bepaalde: 
' ind ien degene met wie verblijf wordt beoogd met meer dan één vrouw is 
gehuwd , geldt als regel dat slechts één vrouw en de u it haar geboren kinderen 
kunnen worden toegelaten . Nadat een echtgenote (met eventuele kinderen) is 
toegelaten , kan niet na verloop van tijd de tweede echtgenote naar Nederland 
komen , ook niet als de eerste echtgenote (met eventuele kinderen) u it Nederland 
is vertrokken. Ook ind ien de in Nederland verbl ijvende hoofdpersoon met een 
andere man of vrouw duurzaam samenleeft, wordt geen verbl ijf toegestaan aan 
de wettel ijke echtgenote en eventuele andere gezinsleden ' .  
Deze bepaling s loot een nieuwe gezinshereniging na echtscheid ing of overl ijden 
van de eerste vrouw niet u it. Bovend ien h ield ze, i .t.t. de Belgische regel ing , 
1 82 Rb. 's Gravenhage 1 9  maart 1 998, AB Rechtspraak Bestuursrecht 1 998, nr. 205. 1 83 De rechter heeft n iet gemeend zich te moeten baseren op het gegeven dat de eerste 
aanvraag van vóór de inwerkingtreding van de n ieuwe regel ing dateerde en bijgevolg onder de 
vroegere regel ing ressorteerde. Dat argument was door de vreemdeling aangebracht. Het 
resultaat was niettemin hetzelfde. De rechter bevond de nieuwe regel ing ongerechtvaardigd, 
aangezien een teniet gedane polygame situatie n iet later in het nadeel van de betrokkene kan 
worden ingeroepen. 
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reeds een zekere waarborg in tegen schijnverstotingen of sch ijnechtscheid ingen , 
waarbij de man met het oog op gezinshereniging met een volgende vrouw het 
eerste huwel ijk wel rechtens ontbindt, maar in de feiten b l ijft samenleven met zijn 
eerste echtgenote.  
* De voormalige Nederlandse regeling als schoolvoorbeeld voor het 
voorkómen van misbruik 
1 1 1 .  De vroegere Nederlandse regel ing keek systematisch naar de feitelijke 
situatie en wierp ook de louter feitel ijke samenleving van de  man met een vrouw 
op als h indernis voor gezinshereniging met een andere vrouw. I n  dat opzicht kan 
ze als voorbeeld d ienen , ter correctie op het hu id ige Belg ische beleid dat louter 
naar de rechtstoestand kijkt, m.n .  het al dan niet reeds huwelijks samenwonen . 
Aandacht voor de vraag of de verzoeker inmiddels reeds wettel ijk samenwoont 
met een derde,  is er vooralsnog niet. A fortiori wordt geen aandacht geschonken 
aan de louter feitel ijke situatie: een feitel ijke tweerelatie d ie in combinatie met de 
gevraagde gezinshereniging tot een feitel ijk polygame gezinsbeleving aanleid ing 
zou geven . 
Bovendien b l ijkt, zoals we reeds aangaven , de Dienst Vreemdel ingenzaken 
buitenlandse verstotingen zonder meer verbl ijfsrechtel ijk als voldoende 
ontbindingsgrond te beschouwen , zonder na te gaan of die burgerrechtel ijk 
kunnen worden erkend184• 
* De Nederlandse Raad van State steunt vermoedelijk de huidige regeling 
- Rechtspraak i n  een aanverwante materie 
1 1 2.  Het is evenwel niet duidel ijk of de Nederlandse Raad van State in 
navolging van de Haagse rechter eveneens de n ieuwe regel ing aan de kant zou 
schu iven voor de oude regeling . Zijn huid ige rechtspraak in aanverwante 
materies wijst eerder het tegendeel u it. De Raad heeft met name het hu id ige 
verschi l in behandel ing op grond van monogame, dan wel polygame afstamming 
alvast (gedeeltel ijk) gerechtvaardigd bevonden 185 • 
1 1 3. In casu had een polygame wettige verbl ijfhouder verzocht om 
gezinshereniging t.b .v .  zijn kind , van wie de moeder niet in Nederland verbleef. 
De Nederlandse overheid had het verzoek afgewezen en meende dat de situatie 
niet vergelijkbaar was met d ie van de (monogame) ouder die na echtscheid ing 
onmiddel l ijk  om gezinshereniging verzoekt. De polygame man had er m.n .  
vrijwil l ig voor gekozen om zijn kinderen te verlaten en zijn  leven met een andere 
echtgenote u it te bouwen. De Raad van State volgde de Nederlandse overheid 
daarin en weigerde het kind te machtigen tot gezinsheren ig ing . 
1 84 Brief POELAERT, l. c. 
1 85 R.v.St. 3 ju l i  1 990, RV 1 990, 25. 
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1 1 4. We menen evenwel dat met deze u itspraak niet noodzakel ijk is bevestigd 
dat een kind u it een polygaam gezinsverband zich steeds in  een n iet­
vergel ijkbare situatie bevindt. De Raad heeft in  z ijn u itspraak niet u itgesloten dat 
beide situaties wél vergel ijkbaar kunnen zijn als de man onmiddel l ijk na 
binnenkomst in Nederland gezinsheren iging voor de kinderen u it het polygame 
huwel ijk aanvraagt. 
Dergel ijke aanname van vergelijkbaarheid zou in de l ijn l iggen van onze stel l ing.  
- Een geringe kans op aanname van vergelij kbare situaties 
1 1 5. Een versch i l in behandel ing op grond van afstamming l ijkt ons zwaarder 
door te wegen dan een versch i l lende behandel ing van partnerrelaties. De 
beoordel ing van een afstammingsband en zijn  gevolgen moet immers in beginsel 
worden losgekoppeld van de relatievorm van de ouders.  Een rechtvaard ig ing 
ervan doet dan ook vermoeden dat de Raad het standpunt van de Haagse 
rechtbank m.b .t. beëind igde polygamie n iet deelt. 
Ook als de Nederlandse Raad van State zich inzake afstamming zou u itspreken 
in aangehaalde bi l l ijkere zin ,  is de kans nog groot dat m.b.t. partnerrelaties 
strenger wordt geoordeeld . Een tweede echtgenote geniet immers geen recht op 
gezinsheren ig ing zolang haar polygame man reeds een huwel ijksleven in 
Nederland heeft. Een vroeger verzoek zou bijgevolg nooit in  aanmerking zijn 
genomen en vermoedel ijk ook achteraf geen verzachtende rol kunnen spelen . 
Wordt dergel ijk verzoek om gezinsherenig ing bovendien n iet onmiddel l ijk na de 
scheid ing geformuleerd en volstaat het feit dat de betrokkenen elkaar gedurende 
geru ime tijd n iet hebben ontmoet opdat n iet langer effectief gezinsleven zou 
worden aangenomen, ook al hebben regelmatig telefonische contacten 
plaatsgevonden , dan moeten we aannemen dat de Raad gezinsherenig ing zal 
weigeren. 
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HOOFDSTUK 5. IMPACT VAN POLYGAMIE OP DE 
NATIONALITEITSVERWERVING 
1. We beëindigen deze bespreking van de wijze waarop in ons recht met 
polygamie wordt en kan worden omgegaan, met een kort overzicht van de impact 
van polygamie op de nationaliteitsverwerving. 
A. NAAR BELGISCH NATIONALITEITSRECHT 
2. I.t.t. de regeling naar Nederlands, Frans en Duits recht is de strijd tegen 
polygamie nog niet doorgesijpeld in de Belgische nationaliteitsregeling. De 
Commissie voor Naturalisaties heeft in de meest recente herwerking van zijn 
jurisprudentie wel expliciet opgenomen dat het aangaan van een schijnhuwelijk 
de naturalisatie in de weg staat1• M.b.t. polygamie wordt daarentegen niets 
gesteld. 
Gezien de afschaffing van de integratietoets door de wet van 1 maart 2000 is het 
weinig waarschijnlijk dat de polygame gezinsbeleving als een weigeringsgrond 
zal worden beschouwd. De Staten die deze weigeringsgrond wél hanteren (cf. 
infra) steunen deze m.n. op de vaststelling dat een polygame vreemdeling van 
onvoldoende integratie getuigt. 
3. De hiernavolgende Staten voorzien ook in het verval van de nationaliteit op 
grond van polygamie, verzwijging van een polygame relatie of verbreking van de 
monogamiebelofte die is afgelegd bij de nationaliteitsverwerving. Dergelijke 
sanctie is o.i. verenigbaar met het verdragsrecht. Art. 7 Verdrag nr. 166 van de 
Raad van Europa van 6 november 1997 betreffende de nationaliteit2 laat verval 
van de nationaliteit op grond van fraude toe. 
Naar Belgisch recht werd deze sanctie vooralsnog slechts hoogst uitzonderlijk 
toegepast, m.n. bij landverraad3 • 
1 Rechtspraak Commissie Naturalisaties: "Algemene criteria voor de beoordeling van de 
naturalisatieaanvraag", 14 november 2000, onuitg. 
2 http://conventions.coe.int (nog niet geratificeerd door België, wel door Nederland). 
3 Cf. supra deel 28, randnrs 28 en 35 (voetnoot 78). 
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B. NAAR NEDERLANDS NATIONALITEITSRECHT 
4. De Nederlandse minister van Justitie en Raad van State hebben zich 
uitgesproken tegen een naturalisatie van polygaam gehuwden4 • Inburgering 
impliceert monogamie5• De Raad volgde de stelling van de regering dat inzake 
nationaliteit hogere eisen mogen worden gesteld dan het l.P.R. doet6 • Met zijn 
uitspraak van 10 november 1993 gaf de Raad te kennen dat een verschillende 
omgang met polygamie in het verblijfsrecht en het nationaliteitsrecht 
aanvaardbaar is: "niet in te zien valt waarom van vreemdelingen die de 
Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen niet mag worden verlangd dat zij zich 
ten tijde van de naturalisatie in een monogame situatie bevinden. Dat in het 
kader van het vreemdelingenrecht het polygame huwelijk wel wordt 
gerespecteerd, leidt niet tot een ander oordeel". 
De Nederlandse Rijkswet op het Nederlanderschap voorziet evenwel niet 
expliciet in deze weigeringsgrond7• 
5. Ook het mogelijke verval van de nationaliteit op grond van polygamie staat 
niet expliciet in de Wet ingeschreven. Wél is sinds de Wet van 21 december 
2000 met art. 14 voorzien in een verval van het Nederlanderschap indien de 
verkrijging of verlening berust op een valse verklaring of op bedrog van de 
betrokkene, of op het verzwijgen van enig relevant feit. De nationaliteit kan tot 
twaalf jaar na de verkrijging of verlening worden ingetrokken, tenzij de 
betrokkene er staatloos door zou worden. 
4 Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, 3 augustus 1994; 
Min. van Justitie Nederland en R.v.St. 10 november 1993, R.V. 1993, 49 en NIPR 1994, 412; 
R.v.St. 20 december 1996, Rechtspraak vreemdelingenrecht, 1996, 49; R.v.St. 6 april 1998, Gids 
Vreemdelingenrecht, Jur., 49-12; R.v.St. 11 november 1999, AB 2000, 3; S. RUTTEN, "Enkele 
beschouwingen over het polygamievraagstuk in een Westerse context", NIPR 2001, 50, met 
kritiek evenwel aangezien het criterium niets zegt over de daadwerkelijke inburgering, zeker niet 
als de polygamie het gevolg is van een niet-erkenning van een eerste verstoting. 
5 Contra: A.P.M.J. VONKEN, "De multiculturele samenleving en de bemiddelende rol van het 
internationaal privaatrecht en de mensenrechten. Iets over tolerantie, culturele identiteit en 
rechtspluralisme", in E.M. MEIJERS INSTITUUT (ed.), Sociale cohesie en het recht, Vermande, 
E.M. MEIJERS Instituut, 1998, 137-138: de inburgeringsvereiste staat daar los van. Dergelijke 
vereiste is trouwens in strijd met de mensenrechten: de man zou tot echtscheiding worden 
gedwongen. Een nationaliteitsverwerving mag bovendien niet afhangen van afstand van de 
oorspronkelijke cultuur. 
6 Cf. supra, hoofdstuk 2, randnr. 17: het Nederlandse l.P.R. laat toe dat een polygaam huwelijk 
wordt erkend, mits er geen hechte banden zijn met de Nederlandse rechtsorde. 
7 Hierover meer: G.R. DE GROOT en S. RUTTEN, "Polygamie, naturalisatie en bigamie?", in S. 
RUTTEN (ed.), Recht van de islam 13, 13 e RIMO-symposium, Maastricht, RIMO, 1996, 42-60; 
F.J.A. VAN DER VELDEN, "Bigamie en naturalisatie", in MINISTERIE VAN JUSTITIE (ed.), Aan 
de grenzen van het Nederlanderschap, Feestbundel voor F. TH. Zilverentant, 's-Gravenhage, 
Ministerie van Justitie - Directie Wetgeving, 1998, 189-193. Kritisch hierover: A.P.M.J. VONKEN, 
"De multiculturele samenleving en de bemiddelende rol van het internationaal privaatrecht en de 
mensenrechten. Iets over tolerantie, culturele identiteit en rechtspluralisme", in Sociale cohesie 
en het recht, Vermande, E.M. MEIJERS Instituut, 1998, 139. 
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C. NAAR FRANS NATIONALITEITSRECHT 
6. Een herstel in de Franse nationaliteit voor DOM-onderdanen die zich in 
Frankrijk domiciliëren8 wordt geweigerd als de betrokkene polygaam is gehuwd. 
De weigering steunt op een 'défaut d'assimilation à la communauté française'9 , 
Meer nog, een dergelijk herstel is door de Parijse administratieve rechtbank 
reeds geweigerd in een geval waarbij niet effectief een polygaam huwelijk, maar 
louter een huwelijk onder een polygaam regime was aangegaan 10 • Het verzoek 
om de Franse nationaliteit te verwerven ging in casu overigens niet uit van de 
potentieel polygame man, maar van zijn echtgenote. Het personeel statuut van 
haar echtgenoot ontzegde haar de verlening van het staatsburgerschap. Ook al 
liet haar eigen personeel recht geen polygamie toe, het huwelijk met een 
potentieel polygame man bleek te volstaan om de nationaliteit geweigerd te 
zien 11 • Wilde de vrouw de Franse nationaliteit herkrijgen, dan zou ze uit de echt 
moeten scheiden. Dat de uitspraak streng was, blijkt des te meer uit de 
vaststelling dat de man in casu in de loop van de procedure een monogaam 
statuut had aangenomen. Het Hof meende met dit laattijdige nieuwe element 
geen rekening te moeten houden 12 • 
7. Art. 25 van de Franse nationaliteitswet voorziet in een aantal gronden tot 
verval van de Franse nationaliteit. Polygamie lijkt daar niet onmiddellijk in 
thuisgebracht te kunnen worden. Niettemin heeft het Hof van Bordeaux in 1997 
de registratie van een nationaliteitsverklaring, die was gesteund op het huwelijk 
met een Franse vrouw, vernietigd wegens leugenachtige verklaring. De man had 
8 In toepassing van art. 153 Franse Nationaliteitswet. 
9 Csl. d'E. fr. 11februari1994, J.C.P. 1994, nr. 17, IV, nr. 955-957. 
10 Tb. Adm. Paris 1februari1990, R.C.D.l.P. 1990, 675. 
11 Met ons voorstel geven we daarentegen navolging aan de rechtspraak die impliciet een 
onderscheid maakt tussen gepraktiseerde (de facto of actuele) polygamie en potentiële 
polygamie. Dergelijke visie strookt o.i. meer met de nood aan aandacht voor de concrete 
migratiesituatie waarin de betrokkene zich bevindt en relativeert de absolute rol van het nationale 
recht. Zoals meerdere rechtsstelsels die polygamie toelaten, in de mogelijkheid voorzien dat de 
partijen d.m.v. een monogamieclausule afstand doen van de mogelijkheid om een polygaam 
huwelijk aan te gaan, zo moet ook rekening worden gehouden met een feitelijk 'stilzitten' van de 
man na een eerste huwelijk. Dit gebeurde reeds in o.m. Rb. Brussel 23 december 1980, Rev. 
Trim. Dr. Fam. 1981, 265, bevestigd in beroep: Brussel 20 mei 1981, Rev. not. b. 1982, 208, 
waarbij de Belgische echtgenote van een Gambiër nietigverklaring van haar huwelijk vorderde 
omdat het personele statuut van de man (dat polygamie toelaat) de onontbindbaarheid van het 
huwelijk en de getrouwheidsplicht zou hebben uitgesloten. De rechter in eerste aanleg weigerde 
het huwelijk nietig te verklaren en oordeelde dat geen gebrek aan toestemming in het huwelijk 
kon worden vastgesteld. Dwaling omtrent andere elementen dan de fysieke identiteit of de 
burgerlijke staat van de persoon vormt geen nietigheidsgrond voor het huwelijk. Het personele 
statuut van de man staat een oprecht huwelijk niet in de weg. In hoger beroep werd tevens 
gewezen op de integratie van de man. In Engeland, Schotland, Australië en Zuid-Afrika 
daarentegen werd in het verleden vaak in andere zin geoordeeld: laat het statuut polygamie toe, 
dan is het huwelijk van de man nietig, ook als hij slechts met één vrouw is gehuwd: L. PALSSON, 
Marriage and divorcce in comparative conflict of /aws, Leiden, A.W. Sijthoff, 197 4, 152. 
12 Zie ook Tb. adm. Nantes 23 mei 1990, R.C.D.l.P. 1990, 675, kritische noot P. LAGARDE (ook 
al meent hij dat deze mogelijkheid om de Franse nationaliteit te herkrijgen vandaag niet langer 
zou mogen voortbestaan. De regeling had beperkt moeten blijven tot een voorlopige maatregel 
voor DOM-bewoners). 
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zijn polygame gezinssituatie verzwegen13 • 
8. De huidige restrictieve regeling contrasteert sterk met de aanpak die 
voorafging aan de wet-Pasqua van 1993. In 1986 nog had de Cour de Cassation 
geoordeeld dat de nationaliteitsverklaring van een Algerijn de geldigheid van zijn 
voorheen aangegane polygame huwelijk niet in het gedrang bracht14 • Niet alleen 
had de man probleemloos de Franse nationaliteit kunnen verwerven, maar ook 
stond zijn Franse nationaliteit en zijn onderwerping aan Frans familierecht er niet 
aan in de weg dat zijn polygaam huwelijk geldig bleef. Het Hof beperkte zich 
ertoe te bepalen dat het polygame huwelijk van een nieuwe Fransman voor de 
toekomst nog slechts naar Frans echtscheidingsrecht kon worden ontbonden. 
D. NAAR DillTS NATIONALITEITSRECHT 
9. Polygamie wordt in het Duitse nationaliteitsrecht impliciet beschouwd als 
weigeringsgrond en vervalgrond15 • De nationaliteit werd reeds door meerdere 
rechters ingetrokken op grond van 'illegaal bekomen administratieve beslissing'16 • 
13 Bordeaux 15 oktober 1997, Juris data (www.jurifrance.com/wjuridiq/doc), nr. 047890. 
14 Cass. fr. 22 april 1986, RCDIP 1987, 374, noot P. COURBE, JO/ 1987, 629, noot PH. KAHN, 
D. 1986, inf. Rap. 270, noot B. AUDIT. 
15 Art. 48 Verwaltungsverfahrensgesetz van 21 september 1998, BGBI. 1, 3050. 
16 Oberwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen 2 september 1996, JnfAus/R. 1997, 82 (ook als de 




1. Deze bespreking geeft aan dat het is aangewezen om werk te maken van een 
transnationale openbare-orde-exceptie inzake migratiepolitiek1• Een 
voorafgaande inschatting van het aanzuigeffect dat een soepel beleid kan 
hebben, bakent mee de grens af van de verdraagzaamheid of gestrengheid die 
elke Staat afzonderlijk aan de dag legt. Hierdoor krijgt evenwel de migratiepolitiek 
een steeds grotere invloed op de uitvaardiging en toepassing van l.P.R.-regels2• 
Aangezien het verblijfsrecht is ingegeven door pragmatische overwegingen met 
een ruimere appreciatiemarge dan andere rechtstakken, menen we dat dergelijke 
beïnvloeding onwenselijk is3 • Een grotere internationale samenwerking kan meer 
1 P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, "La déclaration universelle des droits de l'homme et Ie droit 
international privé français", in Le droit privé français au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à 
Georges Ripert (/), Paris, L.G.D.J., 1950, 262; 8. GOLDMAN, "La protection internationale des 
droits de l'homme et l'ordre public international dans Ie fonctionnement de la règle de conflit de 
lois", in R. CASSIN/lnstitut international des droits de l'homme (ed.), Problèmes de protection 
internationale des droits de /'homme, reeks Jura Hominis ac Civis 1, amicorum discipulorumque 
liber 1, Paris, Pedone, 1969, 463-466; P. LAGARDE, "Public Policy", in K. LIPSTEIN, (ed.), 
International Encyclopedia of Comparative Law (Il/). Private International Law (Ch. 11), Tübingen, 
Mohr Siebeck, 1994, 48; F. RIGAUX, Droit international privé, 1, Brussel, Larcier, 1987, 350; H. 
ROLIN, "Vers un ordre public réellement international", in X., Hommage d'une génération de 
juristes au Président Basdevant, Paris, Pédone, 1960, 441; P. MA VER, "La condition européenne 
des droits de l'homme et l'application des normes étrangères", R. C.D.l.P. 1991, 654-655. 
2 J. DEPREZ, "Statut personnel et pratiques familiales des étrangers musulmans en France. 
Aspects de droit international privé", in M. C. FOBLETS, Families - Islam - Europe, o.c., 84; A.H. 
KLIP, "De lange schaduw van het schijnhuwelijk", Migrantenrecht 1997, 7-12; W. MENSKI en P. 
SHAH, "Cross-cultural conflicts of marriage and divorce involving South Asians in Britain", Onati 
papers Relations familiales interculturel/es. Séminaire interdisciplinaire juridique et 
anthropologique, Onati, International lnstitute for the Sociology of Law, 1999, 167; V. VAN DEN 
EECKHOUT (doet.), 280. 
3 lh gelijkaardige zin: V. VAN DEN EECKHOUT, "Internationaal privaatrecht en migratierecht. De 
evolutie van een twee-sporenbeleid", Nemesis 2002, 88. 
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ruimte scheppen om een evenwichtiger beleid uit te stippelen. Wordt het risico op 
een onvoorzien aanzuigeffect gespreid, dan wordt op nationaal vlak vermoedelijk 
minder protectionistisch opgetreden t.a.v. ons onbekende rechtsfiguren. 
2. Het lijkt ons wenselijk om toe te laten dat de tweede echtgenote te goeder 
trouw die nog niet over een stabiele verblijfspositie beschikt, bepaalde 
huwelijksgevolgen kan afdwingen en een vordering tot onderhoudsuitkering kan 
instellen, ook na nietigverklaring van het polygame huwelijk. Tevens kan 
algemeen aangenomen worden dat het familieleven tussen vader en kind de iure 
blijft voortbestaan, mits aannemelijk wordt gemaakt dat de onderbreking van het 
feitelijke gezinsleven buiten de wil van de betrokkenen heeft plaatsgevonden. 
Ook al koos de polygame man ervoor om zich door zijn andere echtgenote te 
laten vervoegen, deze keuze is niet volledig vrij. Hij koos niet tegen de anderen, 
maar voor de ene, bij gebrek aan de mogelijkheid om voor allen te kiezen, een 
mogelijkheid die zijn personele recht hem wel laat. Stemt de moeder van het kind 
in met een gezinshereniging bij de vader, dan kan een machtiging in die zin 
worden verleend, tenzij die het belang van het kind zou schaden. 
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HOOFDSTUK 1. BESLUIT 
1. In dit onderzoek werd de stelling ontwikkeld dat een rechtsorde die het 
gelijkheidsbeginsel centraal stelt en het recht op bescherming van het 
gezinsleven eerbiedigt, het engagement dient aan te gaan om de juridische 




2. Het streven naar gelijke behandeling van gelijken en ongelijke behandeling 
van ongelijken heeft in ons onderzoek op drie verschillende wijzen vorm 
gekregen. 
3. Vooreerst stelden we voor om binnen het familierecht, voor wat betreft wijzen 
van ontstaan van gezinsleven, een nieuw aanknopingssysteem te hanteren, met 
de doelstelling om zoveel mogelijk aan te knopen bij het recht van de Staat waar 
de betrokkene de nauwste band mee heeft. 
Het is niet eenvoudig om een algemene, abstracte regel te bedenken die op 
eenieder kan worden toegepast om te bepalen met welk recht hij de nauwste 
band heeft. De vraag naar de nauwste band roept onvermijdelijk een persoonlijke 
evaluatie op en lijkt een abstracte benadering uit te sluiten. Duidelijke criteria zijn 
evenwel aangewezen met het oog op meer rechtszekerheid en op een optimale 
werking van het gelijkheidsbeginsel in het l.P.R., zowel voor de 
internationaalrechtelijke gevolgen ervan (internationale beslissingsharmonie is 
eenvoudiger te bereiken als de uitkomst van een geschil enigszins voorspelbaar 
is voor de andere betrokken partijen 1) als voor de goede functionering van de 
eigen rechtsorde. Rechtszekerheid brengt een structuur. Slechts binnen een 
duidelijke structuur kan ruimte ontstaan voor gevalsgebonden benaderingen. De 
structuur laat toe om alle belangrijke gevolgen van deze of gene beslissing, en 
de haalbaarheid ervan, niet alleen persoonlijk, maar ook structureel, op 
maatschappelijk niveau (financieel, sociaal), in te schatten. 
Het criterium van de stabiele verblijfspositie, ingevuld a.h.v. bepalingen van het 
nationaliteitsrecht en het verblijfsrecht, geeft o.i. aan met welke rechtsorde een 
persoon de nauwste band heeft. Het is aangewezen om in toepassing van dat 
recht het personeel statuut van de betrokkene te regelen, minstens inzake het 
1 Dit voordeel speelt o.i. vooral in de praktijk: de andere partij zal minder snel het gevoel hebben 
dat hij zijn recht op verdediging niet volwaardig heeft kunnen uitoefenen of dat de aanknoping 
niet op gepaste gronden gebeurde. Doordat hij zich verwachtte aan de toepassing van het 
aangewezen recht, heeft hij reeds de tijd gekregen om zich voor te bereiden op (en neer te 
leggen bij) de uitspraak die in toepassing ervan eveneens min of meer voorspelbaar was. Het 
risico op een betwisting van de uitspraak is geringer. 
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ontstaan van gezinsleven tussen partners. 
Eenieder die op stabiele wijze in België verblijft zou Belgisch recht toegepast zien 
op vragen die het ontstaan en de geldigheid van zijn gezinsleven betreffen. Voor 
personen die in België verblijven, maar (nog) niet op stabiele wijze, wordt 
verwezen naar de lex patriae of de wet van de Staat van (voormalig) stabiel 
verblijf indien hun personeel statuut voorheen reeds door één van deze 
rechtsordes geregeld werd. Deze optie is ingegeven door de gecombineerde 
doelstelling om aan te knopen bij een rechtsorde waarmee de betrokkene een 
nauwe band heeft en om de internationale beslissingsharmonie te bevorderen 
door de eenheid van aanknoping te bewaren zolang er geen nieuwe stabiele 
aanknoping is2• 
Werd voorheen niet aangeknoopt bij de familiewet van één van de genoemde 
rechtsordes, dan wordt de vreemdeling een rechtskeuze gelaten tussen één van 
deze wetten en de Belgische familiewet, onder voorbehoud van een opwerping 
van de exceptie van openbare orde tegen wetten die onaanvaardbare 
rechtsgevolgen zouden instellen. De stabiliteit van de aanknoping wordt daardoor 
weliswaar verstoord, aangezien niet langer wordt aangeknoopt bij het recht dat 
voorheen op de betrokkene werd toegepast. We menen evenwel dat steeds het 
belang primeert om aan te knopen bij een wet waarmee de betrokkene een 
nauwe band heeft. Na de eenmalige keuze kan een lange periode van stabiele 
aanknoping intreden, m.n. tot de betrokkene een stabiele verblijfspositie in België 
heeft. 
Erkende vluchtelingen en staatlozen zouden vanaf hun erkenning Belgisch recht 
toegepast zien op hun rechtssituatie, aangezien ze in beginsel niet in een andere 
Staat terecht kunnen en bijgevolg met België de nauwste band hebben. 
Minderjarige kinderen zouden, met het oog op juridische eenheid binnen de 
familie, in beginsel hun ouders volgen. Een uitzondering zou worden gemaakt 
voor kinderen die toegang genieten tot de regeling van het Wetboek van de 
Belgische Nationaliteit voor tweede- of derdegeneratiemigranten, om hen reeds 
eerder de volle toepassing van Belgisch recht te laten genieten, ook als hun 
ouders nog niet of niet langer3 op stabiele wijze in België verblijven en hebben 
geopteerd voor een behouden aanknoping bij de lex patriae. 
De rechter of ambtenaar van de burgerlijke stand zou erop toezien dat de 
rechtskeuze systematisch plaatsvindt bij de eerste familierechtelijke confrontatie 
met een Belgische autoriteit. In het vreemdelingenregister zou melding worden 
gemaakt van het recht dat op de vreemdeling wordt toegepast tot hij een stabiele 
verblijfspositie verwerft, opdat de aanknoping bij een volgende confrontatie 
soepel zou kunnen verlopen. 
2 We willen vermijden dat de aanknopingsoefening al té vaak aanleiding geeft tot de toepassing 
van ander familierecht. Een evenwicht dient te worden gezocht tussen een aanknoping bij de wet 
waarmee men op dat ogenblik de nauwste band heeft en de stabiliteit van de aanknoping. 
3 Deze laatste hypothese is de enige mogelijke hypothese in het geval van een tweede-
generatiemigrant, aangezien de regeling van art. 11 bis W.B.N. vereist dat de ouders gedurende 
tien jaar ononderbroken in België hebben verbleven. 
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4. Ten tweede sluiten we ons aan bij de huidige trend binnen het internationaal 
privaatrecht om een beoordeling van inbreuken op de openbare orde te laten 
afhangen van de band die de betrokkene en de situatie hebben met de Belgische 
rechtsorde. 
lnlandsbeziehung vervult een steeds ceritralere rol in het l.P.R. 
Vandaag gebeurt dit reeds ruimer dan alleen via de openbare-orde-exceptie. De 
techniek wordt tevens aangewend om een correctie te bieden op de huidige 
aanknopingsregeling (aanknoping bij de lex patriae) indien die in casu niet de 
beste oplossing aanreikt, soms rechtstreeks (via een andere of alternatieve 
aanknoping, al dan niet gemotiveerd), soms onrechtstreeks (via renvoi4). 
Wij beogen eveneens correcties in te stellen, zij het - met het oog op meer 
rechtszekerheid - via vaste criteria. 
We stonden reeds stil bij een eerste techniek: een nieuwe aanknopingsregeling 
die is ingegeven door aandacht voor lnlandsbeziehung. 
Daarnaast beogen we bij de toepassing van buitenlands recht op meerdere. 
wijzen rekening te houden met de verhouding die de rechtssituatie heeft met de 
betrokken rechtsordes. De rechtssituatie heeft op het ogenblik van de 
beoordeling mogelijk inmiddels een sterke band verworven met de Belgische 
rechtsorde. Het is niet steeds zo dat ze een effectieve band heeft behouden met 
de rechtsorde waarvan de wet wordt aangewezen door de verwijzingsregel. 
Is dat wél zo, dan vormt de hierboven aangehaalde techniek van de verzachte 
werking van de exceptie van openbare orde een methode om de (nog) zwakke 
band met de Belgische rechtsorde mee in aanmerking te nemen. In het andere 
geval zal de openbare-ordenotie net strenger worden toegepast. Het is m.a.w. 
mogelijk ·om de gestrengheid van de beoordeling aan te passen aan de concrete 
omstandigheden. Dat gebeurt vandaag reeds. 
Daarnaast menen we dat het is aangewezen om in bepaalde situaties soepelheid 
aan de dag te leggen, ook al is het aangewezen buitenlandse recht overtreden. 
Is de band met die rechtsorde inmiddels verzwakt, dan kan o.i. alsnog worden 
overgegaan tot een erkenning van buitenlandse rechterlijke uitspraken en 
officiële akten, mits de overtreding geen situatie schept die onverenigbaar is met 
de openbare orde. De betreffende buitenlandse nietigheidsvereiste zou hierbij · 
worden geherkwalificeerd tot verbiedend beletsel. 
We suggereerden een toepassing van dit correctiemechanisme als aanvulling op 
ons aanknopingsvoorstel m.b.t. de beoordeling van huwelijken die in het 
4 Doorverwijzing naar het recht dat door het l.P.R. van de aangewezen rechtsorde wordt 
aangewezen, m.a.w.: dubbele verwijzing: i.p.v. te verwijzen naar het interne recht van de 
rechtsorde waarnaar de aanknopingsregel van het forum verwijst, verwijst men naar het l.P.R. 
van die rechtsorde. Bepaalt de aangewezen lex patriae bv. dat voor het personeel statuut dient te 
worden aangeknoopt bij de lex domicilii, dan wordt alsnog een ander recht toegepast dan de 
aanvankelijk aangewezen lex patriae, als de betrokkene niet woont in zijn vaderland. 
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buitenland zijn aangegaan in overtreding van verwantschaps- en andere 
beletselen die niet bestaan naar Belgisch recht. Ons voorstel is ingegeven door 
de bekommernis om inmiddels gevormd gezinsleven te beschermen, nu de 
internationale beslissingsharmonie hoedanook reeds is verstoord5. 
Het voorstel vormt een variant (ze beperkt zich m.n. tot de beoordeling van de 
erkenbaarheid van rechtsverhoudingen die reeds ontstaan zijn) op de 
toenemende optie in hoofde van de Nederlandse wetgever om de vreemdeling 
de keuze te laten of hij al dan niet een hinkende rechtspositie wenst aan te gaan. 
We beogen m.a.w. om de aandacht voor lnlandsbeziehung te verruimen tot een 
connections approach in situaties waarbij een rechtsverhouding reeds tot stand is 
gekomen in een Staat die de geldigheid ervan erkent. 
Voor het homohuwelijk en de buitenhuwelijkse tweerelatie stelden we voor om 
deze optie volledig toe te passen, in afwachting van verdragsrechtelijke 
bepalingen ter bevordering van de internationale beslissingsharmonie. Een 
responsabilisering van de betrokkene vormt o.i. de beste aanpak van een 
voorlopig moeilijk oplosbaar l.P.R.-probleem. 
5. Ten derde dwingt het gelijkheidsbeginsel ons ertoe om bij de toepassing van 
buitenlands recht voldoende inspanningen te leveren tot inpassing van een 
buitenlandse rechtsfiguur in de Belgische rechtsorde. Dit is een vereiste opdat de 
formele verwijzing (door de verwijzingsregel) naar buitenlands recht materieel (in 
de toepassing van de aangewezen wet) zou leiden tot een toepassing van het 
buitenlandse recht zoals het geldt. Een aanknopingsregel eerbiedigt het 
gelijkheidsbeginsel slechts als zijn concrete toepassing ertoe leidt dat personen 
in een vergelijkbare situatie, ondanks de toepassing van verschillend recht, gelijk 
worden behandeld. De vergelijkbaarheid van de situatie wordt bepaald door de 
inhoud van het recht, niet door de juridische benaming ervan. 
In dat licht hebben we in de tweede toegangspoort (deel 28) de leer van de 
adaptatie- en verwante technieken besproken en hebben we deze leer toegepast 
op meerdere plaatsen in het onderzoek. We besloten o.m. tot een 
adapteerbaarheid van het PACS6 aan de Belgische wettelijke samenwoning en 
van het geregistreerde partnerschap aan het Belgische (homo )huwelijk. 
6. We verwezen in het voorgaande reeds meermaals naar de doelstelling om 
internationale beslissingsharmonie te bereiken. De drie genoemde technieken 
(het aanknopingsvoorstel, de soepelere erkenning van rechtsverhoudingen die in 
het buitenland zijn ontstaan, mits ze onze openbare orde niet stuiten, en de 
adaptatietechniek) dienen deze doelstelling7. 
Ze bevorderen tevens het bereiken van interne beslissingsharmonie, aangezien 
ze toelaten dat meer situaties naar Belgisch recht worden beoordeeld 
(rechtstreeks door de aanknopingsregeling en onrechtsteeks door de adaptatie 
5 Het huwelijk wordt immers erkend in de Staat van huwelijksvoltrekking. 
6 Het Pacte civil de solidarité, de Franse regeling voor samenwoners. 
7 Cf. infra, randnrs 7-8. 
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van buitenlandse aan Belgische rechtsfiguren) en in de Belgische rechtsorde 
worden ingepast8. 
Beide doelstellingen om juridische harmonie na te streven kaderen binnen de 
doelstelling om eenieder, ongeacht zijn nationaliteit, een optimale 
rechtsbescherming te bieden. 
B. STREVEN NAAR INTERNATIONALE 
BESLISSINGSHARMONIE 
7. Internationale beslissingsharmonie voorkomt het ontstaan van hinkende 
rechtsposities. 
Zolang geen harmonisatie van verwijzingsregels wordt bereikt op internationaal 
niveau, worden rechtssituaties in de onderscheiden rechtsordes a.h.v. 
verschille(jd recht beoordeeld en is het risico op hinkende situaties reëel. 
Hieraan valt op internrechtelijk niveau structureel niets te veranderen. Slechts via 
het verdragsrecht kan een harmonisatie tot stand worden gebracht. Stappen 
hiertoe worden alvast gezet op het niveau van de Haagse Conferentie, de 
Commission Internationale d'Etat civil, de Raad van Europa en sinds kort ook de 
Europese Unie. 
8. Wél kan in het interne recht via de systematische toetsing van de l.P.R.-
aanknopingsmechanismen op hun accuraatheid, worden gestreefd naar een 
minimalisering van het risico op hinkende rechtsposities. Door aan te knopen bij 
het recht waar de betrokkene de nauwste band mee heeft, en de beoordeling 
hiervan te laten samenhangen met de stabiliteit van zijn verblijfssituatie, komt 
men alvast tot een beoordeling van rechtsvragen a.h.v. het recht waar de 
betrokkene het vaakst mee in aanraking komt. Het aantal confrontaties met een 
andere rechtsorde dan deze die de rechtssituatie regelt, wordt hierdoor zoveel 
mogelijk herleid. 
We schoven ons aanknopingsvoorstel dat erin bestaat om te verwijzen naar het 
recht van de Staat waar men op stabiele wijze verblijft naar voren als 
mechanisme om de beoogde doelstelling te verwezenlijken. 
C. STREVEN NAAR INTERNRECHTELIJKE 
BESLISSINGSHARMONIE 
9. Het belang van internrechtelijke beslissingsharmonie, over de rechtstakken 
heen, wordt vooralsnog zelden erkend9. Een gelijke bescherming van elk 
geoorloofd familieleven noopt er o.i. toe om over de rechtstakken heen eenzelfde 
8 Cf. infra, randnrs 9 e.v. 
9 Wel reeds A. ALEN, M. BOES en F. DERUYCK (eds)., De doorwerking van het publiekrecht in 
het privaatrecht. Postuniversitaire cyclus Willy De/va, Gent, Mys en Breesch, 1996-97; M. NYS 
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gezinsconcept te hanteren. 
Een weigering om polygamie burgerrechtelijk te erkennen, terwijl de polygame 
echtgenote wél tot het verblijf kan worden toegelaten, in toepassing van het 'first 
comes, first takes'-criterium, is inconsequent. Het huidige verblijfscriterium 
schendt o.i. bovendien het gelijkheidsbeginsel en het recht op bescherming van 
het (niet alleen feitelijke, maar ook juridische) gezinsleven van de man met zijn 
eerste echtgenote en hun kinderen 10. De verblijfsregeling dient o.i. overeen te 
stemmen met de familierechtelijke regeling: een wettige huwelijkspartner kan het 
recht op gezinshereniging niet worden geweigerd als hij voldoet aan alle 
verblijfsvoorwaarden die aan een huwelijkspartner worden gesteld. Een afwijking 
van het familierechtelijk gezinsconcept kan slechts uitzonderlijk en onder 
overtuigende rechtvaardiging worden toegestaan. Eénmaal in ons onderzoek 
meenden we dat dergelijke afwijking gerechtvaardigd is: opteert de eerste 
echtgenote ervoor om niet (langer) gebruik te maken van haar recht op 
gezinshereniging, dan menen we dat de tweede of verdere echtgenote tot het 
verblijf kan worden toegelaten terwijl het eerste huwelijk voortbestaat, mits de 
eerste echtgenote niet (langer) in België verblijft. Het tweede huwelijk kan 
weliswaar niet worden erkend alvorens het eerste is beëindigd. We menen 
evenwel dat het belang van de eerste echtgenote bij een voortgezet onderhoud 11 
verantwoordt dat deze uitzondering wordt gemaakt. Het recht op verblijf zou aan 
de tweede echtgenote kunnen worden toegekend als huwelijkscorrelarium dat de 
openbare orde niet schendt, aangezien er geen feitelijke polygame 
gezinsbeleving plaatsvindt in België12. 
10. Enerzijds is het in beginsel aangewezen om slechts een recht op 
gezinshereniging te verlenen als de juridische gezinsband die aan dat recht ten 
grondslag ligt wettig (erkenbaar) is. Daartoe dient voorafgaandelijk aan de 
toelating tot het verblijf een onderzoek te gebeuren naar de burgerrechtelijke 
geldigheid van het huwelijk of de afstammingsband. 
10 We gaven aan dat slechts de kinderen van de vrouw die de man reeds heeft vervoegd, tot het 
verblijf worden toegelaten. 
11 Weigeren we deze uitzondering, dan dreigt een oudere, zieke, onvruchtbare, kortom niet 
langer gewenste vrouw, te worden verstoten door een man die met een tweede vrouw wenst te 
huwen, ten laatste op het ogenblik dat htj deze wenst te laten overkomen. Geniet de eerste (of 
vorige) echtgenote nog geen zelfstandig recht op verblijf, dan zal ze moeten terugkeren naar haar 
herkomstland. Daar dreigt ze eveneens door haar familie te worden verstoten, aangezien 
verstotingen sociaal moeilijk worden aanvaard. Er is weinig waarborg dat ze het recht op een 
onderhoudsuitkering dat haar is toegekend bij de echtscheiding van haar polygame man (de 
tweede echtgenote wordt vandaag slechts tot het verblijf toegelaten mits het eerste huwelijk 
rechtsgeldig is ontbonden - een buitenlandse verstoting zal slechts worden erkend mits de 
rechten van verdediging van de vrouw zijn geëerbiedigd; bij die controle wordt haar vaak een 
onderhoudsgeld toegekend) effectief zal kunnen afdwingen. Rekening houdend met deze twee 
praktische bedenkingen is het o.i. aanbevolen om de eerste vrouw toe te laten vrijwillig afstand te 
doen van de gezinsbeleving en terug te keren naar het land van herkomst, zodat ze een 
verstoting kan voorkomen en voort door het leven kan gaan als een wettige echtgenote die door 
haar man op afstand financieel wordt ondersteund. 
12 Cf. de huidige toekenning van rechtsgevolgen aan polygaam gehuwden: deel 4, hoofdstuk 2. 
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11.Anderzijds zijn er argumenten die verantwoorden dat niet alle gezinsleven 
onvoorwaardelijk rechtsbescherming geniet. 
Vooreerst spreekt het voor zich dat een recht op verblijf op grond van 
gezinsleven slechts wordt verstrekt aan personen die effectief feitelijk een gezin 
vormen met de verblijfhouder-gezinshereniger. In dat licht is een 
samenwoonstcontrole gerechtvaardigd binnen een redelijke termijn, m.n. zolang 
er geen andere gronden 13 zijn om een voortgezet verblijf op te steunen. 
Daarnaast wo.rden in het licht van het economisch welzijn van de Staat 
bijkomende voorwaarden gesteld die ni~t rechtstreeks verband houden met het 
gezinsleven. Deze voorwaarden dienen o.i. aan een strenge gelijkheidstoets en 
proportionaliteitstoets te worden onderworpen. Ze stellen een beperking op het 
recht om oprecht gezinsleven beschermd te zien 14. Bepaalde beperkingen 
worden evenwel gerechtvaardigd door de doelstelling om een realistisch 
vreemdelingenbeleid te voeren en ervoor te zorgen dat het model van de 
welvaartstaat ten minste kan worden aangehouden ten behoeve van alle huidige 
verblijfhouders. 
Dit neemt · niet weg dat gesleuteld kan worden aan de concrete 
beoordelingscriteria van het verblijfsrecht en dat kan worden overwogen om de 
"last resotf' machtiging tot het verblijf "wegens buitengewone omstandigheden" 
of "in het licht van art. 8 E.V.R.M." niet langer te beperken tot familieleden die de 
e/sewhere approach doorstaan, maar te verruimen tot eenieder die de 
connections approach doorstaat, i.e. een overtuigende band heeft met de 
Belgische rechtsorde. 
EEN OPTIMALE MAAR HAALBARE 
VAN GEZINSLEVEN: EENZELFDE 




APPROACH, OVER DE RECHTSTAKKEN 
12.Zowel ons aanknopingscriterium voor het l.P.R. als onze voorstellen in het 
licht van het verblijfsrecht zijn ingegeven door een connections approach. Het 
onderzoek van beide rechtstakken was er, zoals gezegd, op gericht om eenieder 
te beschermen in toepassing van het recht waar hij de nauwste band mee heeft. 
13 M.n. gronden tot bescherming van het privéleven of van nieuw gezinsleven, het argument dat 
men nergens elders terecht kan (e/sewhere approach). 
14 Vooralsnog genieten de Staten evenwel, vooral t.a.v. derdelanders, een ruime 
beoordelingsbevoegdheid. Hierdoor zijn de huidige bestaansmiddelenvereiste en huisvestingseis 
{deze zijn erop gericht om te voorkomen dat al te vaak een beroep wordt gedaan op sociale 
bijstand) vooralsnog gespaard van een strenge evaluatie in het licht van het recht op 
bescherming van feitelijk gezinsleven. De vereiste van geldige binnenkomstdocumenten werd 
recent ongerechtvaardigd bevonden t.a.v. E.U.-onderdanen en hun familieleden. Deze 
veroordeling geeft alvast een eerste signaal dat voortaan meer aandacht zal uitgaan naar de 
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13. We gaven zowel in het familierecht als in het verblijfsrecht onze connections 
approach vorm d.m.v. het criterium van de stabiele verblijfspositie. 
14. Voor het familierecht menen we, zoals we reeds stelden, dat een aanknoping 
bij het recht van de Staat waar men stabiel verblijft, overeenstemt met een 
aanknoping bij het recht waar men de nauwste band (connection) mee heeft15. 
15. Voor het verblijfsrecht sluiten we ons aan bij de huidige regeling dat een recht 
op verblijf voor onbepaalde duur volstaat als connection om bepaalde 
gezinsleden recht op gezinshereniging te verlenen, mits is voldaan aan enkele 
gerechtvaardigde 16 binnenkomstvereisten. 
Ook als niet aan die vereisten is voldaan of als een verzoek tot gezinshereniging 
wordt geformuleerd ten behoeve van andere gezinsleden dan deze die expliciet 
worden genoemd in art. 10 of 40 Vreemdelingenwet17, dient het gezinsleven o.i. 
evenwel te worden beschermd in die situaties waarin sterke banden met België 
zijn uitgebouwd. We menen dat het bepalende criterium ook in dit verband de 
stabiele verblijfspositie kan zijn, ditmaal in hoofde van de gezinshereniger. Onze 
connections approach in het verblijfsrecht steunt m.a.w. eveneens op het 
criterium van de stabiele verblijfspositie. 
Is die positie nog niet verworven, dan kan een afwijking van de 
binnenkomstvoorwaarden afhankelijk worden gesteld van het doorstaan van de 
elsewhere approach. Een verblijfsmachtiging zou worden beperkt tot die 
personen voor wie geen andere oplossing mogelijk is, omdat er kennelijk 18 geen 
andere Staat is waar de betrokkenen terecht kunnen en hun effectief gezinsleven 
kunnen opstarten of voortzetten. Dit gebeurt vandaag nog overwegend 
algemeen. De e/sewhere approach wordt vandaag nog overwegend toegepast 
op eenieder die geen recht op gezinshereniging geniet, ongeacht zijn 
15 Het criterium van de nationaliteit vervult in onze voorstellen nog slechts een indirecte rol bij de 
aanknoping. Toegang tot de Belgische nationaliteit zou mee bepalen of de betrokkene een 
stabiele verblijfpositie in België heeft. 
Voorts menen we evenwel dat de functie van nationaliteit best wordt beperkt tot een symbolische 
functie, als aanwijzer van culturele binding, van burgerschap. De nationaliteit zou daarbij, buiten 
de sfeer van de aanknopingsleer, nog slechts marginaal in het familierecht worden aangewend 
voor de beoordeling van vragen waarbij de culturele achtergrond mee in rekening wordt 
genomen. Cf. supra, deel 3A, hoofdstuk 1 (de leeftijdsvereiste), m.b.t. de dispensatie van een 
minderjarige van de leeftijdsvereiste. Zie ook supra, deel 3A, hoofdstuk 2 (de 
toestemmingsvereiste). 
16 Voor een evaluatie: cf. supra, deel 2C. 
17 Bv. kleinkinderen, grootouders en collateralen van derdelanders, collateralen van EER-
vreemdelingen, de samenwonende partner (al dan niet. in het kader van een wettelijke 
samenwoning), eenieder met wie men geen juridisch maar een louter feitelijk gezinsleven leeft. 
18 De selectie van Staten waarop de e/sewhere approach wordt toegepast, is beperkt. Men gaat 
slechts na of er toegang bestaat tot het verblijf in een Staat waarmee de betrokkenen een zekere 
band hebben. Het is m.a.w. niet uitgesloten dat ze, ook na een voor hen voordelige uitkomst van 
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verblijfssituatie. Het Hof voor de Mensenrechten heeft de weg naar een 
connections approach reeds ingeslagen, maar nog niet systematisch en nog niet 
voor elke vorm van gezinsleven. 
Door de verblijfspositie te laten inwerken op het oordeel of een machtiging tot 
gezinshereniging in België is aangewezen, m.a.w. door op verblijfsgronden een 
opdeling tussen een elsewhere en een connections approach te bepalen, menen 
we dat het beleid inzake gezinshereniging beter in overeenstemming zou kunnen 
worden gebracht met de doelstellingen van art. 8 E.V.R.M. 
E. EEN AFWEGING VAN KEUZES MET HET OOG OP EEN 
HUMAAN, MAAR TEVENS REALISTISCH 
VREEMDELINGENBELEID 
16. Het' interessante, maar tevens moeilijke aan dit onderzoek is dat aan elk 
oordeel aanzienlijke economische gevolgen verbonden zijn. Effectief gezinsleven 
verdient bescherming. De mate waarin onze rechtsorde de kosten van die 
bescherming op zich moet nemen kan heel uiteenlopend worden beoordeeld. 
In dat licht werkten we het voorstel uit om noch algemeen gebruik te (blijven) 
maken van de e/sewhere approach, waarbij de Belgische Staat slechts 
tussenkomt bij uiterste nood, noch algemeen over te schakelen naar een 
connections approach die - tenzij hij restrictief wordt toegepast (cf. ons 
voorstel19)- de Belgisch schatkist zwaar zou belasten. 
In dat licht ook beoordeelden we de bijkomende vereisten die aan de 
gezinshereniger en/of zijn familielid worden gesteld opdat zij effectief gebruik 
zouden kunnen maken van hun recht op gezinshereniging. In de derde 
toegangspoort hebben we kritisch stilgestaan bij enkele bijkomende 
binnenkomstvoorwaarden. Bepaalde ervan hebben we ongerechtvaardigd 
bevonden. In het verdere onderzoek hebben we andere voorwaarden dan weer 
als te soepel beoordeeld. In het licht van de strijd tegen schijnhuwelijken bv. dient 
o.i. een langere samenwoonstcontrole te worden doorgevoerd en dient bovenal 
de wachttijd voor een zelfstandig recht op verblijf te worden verlengd. 
17. We hebben gepoogd om ons te laten leiden door de gecombineerde 
doelstelling om enerzijds het gelijkheidsbeginsel en het recht op bescherming 
van het familieleven te eerbiedigen en anderzijds misbruik van het verblijfsrecht 
te voorkomen. Slechts als misbruik optimaal bestreden wordt, blijft het 
economisch én ideologisch haalbaar om een rechtvaardig beleid te voeren t.a.v. 
oprecht gezinsleven. 
Deze gedachtelijn kan worden doorgetrokken naar andere rechtstakken zoals 
19 Cf. supra, deel 28: via het criterium van de 'stabiele verblijfplaats'. 
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o.m. het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en het huisvestingsbeleid. 
18. De doelstelling om met rechtstakoverschrijdende criteria te werken steunt niet 
alleen op theoretische, maar bovenal op praktische overwegingen: via een 
versoepelde toegang van gezinsleden tot het recht om te werken, kan worden 
tegemoetgekomen aan de vereiste dat het gezin over voldoende 
bestaansmiddelen beschikt. Een vergelijkende studie van de vereisten die het 
verblijfsrecht stelt2° en van de mogelijkheden die het arbeidsrecht en de huidige 
toestand van de arbeidsmarkt bieden21 , kan mogelijk toelaten om de vereiste 
meer toe te spitsen op de concrete situatie. 
Elke toets van een concrete behandeling aan art. 8 E.V.R.M. dient o.i. overigens 
te worden doorgevoerd op deze genuanceerde wijze, die het geheel van de 
onderzochte rechtspositie overschouwt. 
19. Deze onderzoeksdomeinen zijn evenwel slechts beperkt aan bod gekomen. 
Een volwaardig onderzoek naar het recht op bescherming van het gezinsleven 
vereist, zoals we hierboven reeds aangaven, dat ook deze rechtstakken worden 
getoetst in het licht van een consequente en rechtvaardige toepassing van het 
gezinsconcept22• 
We herhalen tevens onze opmerking in de algemene inleiding dat 
rechtsvergelijkend onderzoek met het Britse l.P.R. een licht kan werpen op de 
verenigbaarheid van een (veralgemeende) domicilieaanknoping met het 
gelijkheidsbeginsel. Dergelijk onderzoek schijnt ons onontbeerlijk toe als het erop 
aankomt om het voorliggende voorstel van l.P.R.-wetboek te evalueren, zeker 
voor wat betreft andere dan familierechtelijke l.P.R.-vraagstukken23 . 
20 Ogenblik waarop aan de vereiste van voldoende bestaansmiddelen moet zijn voldaan; persoon 
die hieraan moet voldoen. 
21 Ogenblik waarop men toegang tot de arbeidsmarkt geniet, grenzen die worden gesteld aan die 
toegang (bv. inzake marktsector(en) waartoe toegang wordt verleend), effectieve kansen om 
werk te vinden als allochtoon in de betrokken sectoren. 
22 Binnen het socialezekerheidsrecht zou bv. kunnen worden gewerkt aan een grotere 
gelijkstelling van de toepassingsvoorwaarden van de onderscheiden regelingen, ongeacht de 
nationaliteit, voor wat betreft de verblijfsvereiste en de verblijfsduurvereiste. Vandaag moet in de 
regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag worden voldaan aan een verblijfsduurvereiste van 
vijf jaar door alle vreemdelingen die niet EER-onderdaan, Turk, staatloze of vluchteling zijn, en 
die niet de werking van een voordeligere verdragsbepaling genieten: art. 1 Wet van 20 juli 1971 
tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag, B.S. 7 augustus 1971. De Europese 
Commissie ijvert sinds 1974 en de Raad van de E.U. sinds 1976 voor een gelijke behandeling 
van alle werknemers en hun gezinsleden. Hierover meer: S. D'HONDT, "De plaats van 
nationaliteit in het huidige recht: verwerving, rol en doorwerking", in D. VANHEULE, M.-CL. 
FOBLETS en B. HUBEAU (eds), Migratie- en migrantenrecht, Recente ontwikkelingen, deel 8, 
Brugge, Die Keure, 2003, te verschijnen. 
23 Voor het ontstaan van het gezinsleven blijft m.n. overwegend aangeknoopt worden bij de lex 
patriae. 
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HOOFDSTUK 2. NEGEN RICHTLIJNEN VOOR HET 
BELEID 
INLEIDING 
We beschouwen het als onze taak om verder te gaan dan een loutere analyse en 
om n.a.v. het onderzoek concrete suggesties uit te werken voor het beleid, opdat 
onze analyse maatschappelijk relevante vruchten zou kunnen afwerpen. 
Aangezien dit onderzoek meerdere betrachtingen in zich verenigt - de 
bevordering van gelijke behandeling en van rechtsharmonie (zowel intern- als 
internationaalprivaatrechtelijk), de eerbiediging van enkele andere fundamentele 
rechten (o.m. de bescherming van het gezinsleven, de bescherming van het 
recht om te huwen, het belang van het kind) en de bescherming van de sociaal 
zwakkere partij - kunnen de hiernavolgende richtlijnen bovendien verhelderend 
werken voor de lezer van ons onderzoek. 
Na een korte opsomming lichten we de hiernavolgende negen richtlijnen nader 
toe en verwijzen we naar de plaats in het onderzoek waar ze grondig worden 
uitgewerkt. 
NEGEN RICHTLIJNEN IN EEN NOTENDOP 
RICHTLIJN INZAKE NATIONALITEITSRECHT 
1. We menen dat het is aangewezen om de criteria tot verlening van de 
Belgische nationaliteit (weer) te steunen op de opvatting dat de vreemdeling 
inmiddels een voldoende sterke band heeft opgebouwd met de Belgische 
rechtsorde om de Belgische nationaliteit te verwerven. Deze criteria zouden 
vervolgens rechtstakoverschrijdend als integratiecriteria kunnen worden 
aangewend en bijgevolg de interne rechtsharmonie kunnen bevorderen. 
RICHTLIJNEN INZAKE GEZINSHERENIGINGSRECHT 
2. We menen dat het is aangewezen om de gezinsconcepten die binnen het 
gezinsherenigingsrecht en het familierecht worden erkend systematisch 
onderling op elkaar af te stemmen. Dit betekent niet dat elke familieband recht 
zou verlenen op gezinshereniging. Wél zouden inconsequente situaties worden 
vermeden, zoals bv. de huidige o.i. inadequate omgang met polygamie, waarbij 
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3. De samenwoonstcontrole t.a.v. echtgenoten die aanspraak maken op 
gezinshereniging dient te worden gelijkgeschakeld, zonder onderscheid op grond 
van nationaliteit. We stellen voor om de controle te verlengen en om de 
nakomende echtgenoot pas na vier jaar verblijf een recht op zelfstandig verblijf te 
verlenen. In uitzonderlijke situaties (bv. overlijden van de rechtgevende) kan 
voorheen reeds een recht op voortgezet verblijf worden verleend na beëindiging 
van de gezinssituatie. Deze voorstellen zijn verenigbaar met het voorstel van 
gezinsherenigingsrichtlijn voor burgers van de Europese Unie en hun 
familieleden en de op 29 juli 2003 aangenomen gezinsherenigingsrichtlijn voor 
derdelanders (onderdanen van een Staat die geen deel is van de E.U.). Beide 
Richtlijnen laten evenwel soepelere bepalingen toe. Het valt te betreuren dat de 
Europese Lidstaten vooralsnog niet bereid zijn om hun regeling te harmoniseren. 
4. We menen dat het is aangewezen om in het gezinsherenigingsrecht het 
voorstel tot veralgemeende 1 invoering van een bestaansmiddelenvereiste te 
verlaten en te vervangen door enerzijds een vereiste van borgstelling voor de 
kosten van terugkeer bij bewijs van schijnrelatie (schijnhuwelijk, 
schijnsamenwoning, schijnerkenning, schijnadoptie) en anderzijds een plicht voor 
de familieleden tot solidaire bijdrage naar vermogen in de lasten van het 
huishouden. 
5. We stellen voor om de "e/sewhere approach" die nog te vaak wordt toegepast 
in het verblijfsrecht2 te verlaten en overwegend toepassing te maken van een 
"connections approach" in het familierecht EN in het verblijfsrecht. Slechts deze 
benadering beschermt het gezinsleven op een rechtvaardige manier. 
6. We menen dat het is aangewezen om alle kinderen, zonder onderscheid op 
grond van nationaliteit, volgens dezelfde criteria al dan niet toe te laten tot 
gezinshereniging bij hun ouder(s). Tot de leeftijd van 18 jaar zou dergelijke 
toelating algemeen onvoorwaardelijk kunnen worden gemaakt, mits de 
nakomende ouder met wie het kind in het herkomstland familieleven heeft 
akkoord gaat. Boven die leeftijd zou algemeen nog tot de leeftijd van 21 jaar 
gezinshereniging kunnen worden toegestaan, mits de kandidaat twee 
voorwaarden vervult: ten eerste nog minderjarig zijn in toepassing van zijn 
personele recht en ten tweede hetzij handelingsonbekwaam zijn in zijn huidige 
Verblijfsstaat hetzij nog feitelijk ten laste zijn en deze aanhoudende 
afhankelijkheid kunnen verklaren door bijzondere omstandigheden. Op die 
manier zou elk kind worden beschermd met een recht op gezinshereniging 
zolang het in rechte én in de feiten, om redenen onafhankelijk van zijn wil, nog 
niet voor zijn eigen onderhoud kan instaan. 
7. Administratieve en rechterlijke beslissingen omtrent éénzelfde gezinssituatie 
dienen onderling beter te worden afgestemd. Enerzijds menen we dat een 
oordeel over de oprechtheid van gezinsleven, behoudens in het kader van de 
1 Deze vereiste bestaat vandaag in het Belgische recht o.m. reeds voor samenwonenden. 
2 Dit gebeurt met verwijzing naar rechtspraak van het Hof voor de Mensenrechten in die zin 
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samenwoonstcontrole, slechts kan uitgaan van de burgerlijke rechter. Anderzijds 
dienen beoordelingen van de verblijfssituatie door de verschillende administraties 
(o.m. de verblijfsadministratie en het ministerie van tewerkstelling) gelijkvormig te 
gebeuren. 
RICHTLIJNEN INZAKE FAMILIERECHT 
8. We menen dat het is aangewezen om het voordeel van een putatief huwelijk 
algemeen verleenbaar te maken, ook als de door het l.P.R. aangewezen wet 
deze rechtsfiguur niet kent. Dit laat toe dat personen die te goeder trouw een 
huwelijk zijn aangegaan, waarvan achteraf blijkt dat het ongeldig is, voort de 
rechtsgevolgen kunnen inroepen van inmiddels verworven rechtssituaties. Voor 
het verblijfsrecht zou dat betekenen dat de betrokkene zijn verblijf in België kan 
voortzetten, eens hij n.a.v. langdurig verblijf reeds een zelfstandige 
verblijfspositie had verworven vóór het ogenblik dat zijn huwelijk werd 
nietigverklaC1rd. 
9. We men~n dat het is aangewezen om buitenlandse huwelijksbeletselen met 
nietigheidssanctie die niet bestaan naar Belgisch recht in bepaalde 
omstandigheden een verzachte werking toe te kennen. Ons voorstel bestaat erin 
ze slechts toe te passen als verbiedend beletsel (dat slechts a priori werkt en een 
nietigverklaring achteraf niet mogelijk maakt), indien het huwelijk dat is 
aangegaan in overtreding ervan onze openbare orde niet verstoort en de 
huwelijkssluiting in het buitenland niet is ingegeven door fraude à la loi. 
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DE NEGEN RICHTLIJNEN NADER TOEGELICHT 
RICHTLIJN INZAKE NATIONALITEITSRECHT 
1. Het is aangewezen om· de criteria tot verlening van de Belgische nationaliteit 
(weer) om te vormen tot integratiecriteria. 
We menen dat het is aangewezen om de Nationaliteitswet te verstrengen, opdat 
de criteria ervan als echte integratiecriteria zouden kunnen worden aangewend. 
Nationaliteit dient te wijzen op bestaande integratie, niet op verhoopte integratie. 
Integratie van vreemdelingen kan slechts worden bevorderd in het kader van hun 
dagdagelijks functioneren in onze samenleving. Een verlening van de Belgische 
nationaliteit volstaat hiertoe niet en dekt overigens de integratieproblematiek toe 
door ze onzichtbaar te maken, aangezien van Belgen integratie wordt 
verondersteld en er daarom vanaf de nationaliteitsverwerving geen 
integratieproblematiek meer wordt onderkend. 
Worden de criteria om de Belgische nationaliteit te verlenen (weer) gesteund op 
de opvatting dat de vreemdeling inmiddels een voldoende sterke band heeft 
opgebouwd met de Belgische rechtsorde om de Belgische nationaliteit te 
verwerven, dan kunnen die criteria tevens rechtstakoverschrijdend (m.n. zowel 
binnen het nationaliteitsrecht, als binnen het verblijfsrecht en familierechtelijk 
l.P.R.) worden toegepast bij elke beoordeling van de band die een vreemdeling 
heeft met de Belgische rechtsorde. 
Binnen het verblijfsrecht zou (mede) a.h.v. deze criteria toegang kunnen worden 
verleend tot een versterkte verblijfspositie (de vestiging). Binnen het 
familierechtelijk l.P.R. zouden de criteria (mede) bepalen of een bepaalde 
vreemdeling al dan niet reeds een overwegende band heeft opgebouwd met de 
Belgische rechtsorde. In dat geval zou voor de beoordeling van zijn personeel 
statuut voor wat betreft wijzen van ontstaan van gezinsleven kunnen worden 
aangeknoopt bij Belgisch familierecht. 
In het onderzoek steunen we ons op het beginsel dat het vervullen van de 
voorwaarden tot verwerving van de Belgische nationaliteit wijst op de verwerving 
van een stabiele verblijfspositie. 
We oordeelden in dezelfde zin m.b.t. de meeste3 criteria die in de Verblijfswet 
worden aangewend om vreemdelingen een versterkte verblijfspositie te verlenen 
(de criteria voor vestiging). 
De huidige Nationaliteitswet stelt de Belgische nationaliteit evenwel open voor 
3 We sloten evenwel het criterium van het recht op vestiging op grond van Unieburgerschap of 
verwantschap met een Unieburger uit als criterium voor het familierechtelijk 1.P.R., omdat dat 
recht op vestiging steunt op het recht op vrij verkeer. Dat recht verhindert o.i. dat de betrokkene 
verplicht zou worden onderworpen aan de toepassing van Belgisch familierecht, i.t.t. 
derdelanders die het land pas sindskort zijn binnengekomen. Het besef van dergelijke 
onderwerping kan m.n. mogelijk een rem vormen op de uitoefening van het recht op vrij verkeer. 
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bepaalde vreemdelingen die persoonlijk nauwelijks een band met België hebben. 
Een herziening van deze kritieke bepalingen is aangewezen, zowel voor de 
betekenis en de functie van nationaliteit, als voor het consequente gebruik van 
integratiecriteria, zowel binnen een bepaalde rechtstak, als voor een grotere 
interne rechtsharmonie over de grenzen van de verschillende rechtstakken heen. 
We opteerden er in de tweede toegangspoort (deel 2A) voor om alle bepalingen 
van de Nationaliteitswet voorlopig als integratiecriterium te hanteren. Hiermee 
beogen we niet onze steun te verlenen aan de huidige filosofie van het W.B.N. 
We deden dit om louter pragmatische redenen, vanuit de opvatting dat het 
belang van interne rechtsharmonie het haalt op de doelstelling om voor dit 
onderzoek slechts waardige integratiecriteria te hanteren. De wetgever heeft 
tenslotte het laatste woord bij de aanneming en wijziging van wetten. We hopen 
evenwel dat ons pleidooi voor interne rechtsharmonie en voor een aanknoping bij 
integratie als beslissingsfactor om de positie van een vreemdeling in het 
Belgische recht te versterken, de wetgever kan aanzetten tot een heroverweging 
(m.n. verstrenging) van de criteria om de Belgische nationaliteit te verlenen. 
RICHTLIJNEN INZAKE GEZINSHERENIGINGSRECHT 
2. De gezinsconcepten van het gezinsherenigingsrecht en het familierecht 
dienen beter op elkaar te worden afgestemd 
We menen dat het is aangewezen om de gezinsconcepten die binnen het 
gezinsherenigingsrecht en het familierecht worden erkend systematisch 
onderling op elkaar af te stemmen. 
Binnen de huidige regeling is het bv. uitgesloten dat een polygaam huwelijk in 
België wordt gesloten of erkend als geldig huwelijk. Hoogstens kan worden 
toegestaan dat het polygame huwelijk bepaalde rechtsgevolgen ressorteert, m.n. 
als die de openbare orde niet schenden. 
In het verblijfsrecht geldt dan weer een first comes, first takes-regel: verzoekt de 
tweede of verdere echtgenote als eerste om gezinshereniging, dan zal dat haar 
worden toegestaan, met uitsluiting van de eerdere echtgenote(s). 
Weliswaar zou haar toelating tot het verblijf kunnen worden beschouwd als een 
toelaatbaar huwelijksgevolg, aangezien de openbare orde niet wordt geschonden 
zolang geen polygame gezinsbeleving in België plaatsvindt. 
De regel laat evenwel niet steeds toe dat een persoon met een geldig en 
erkenbaar huwelijk, m.n. de eerste echtgenote, wordt toegelaten tot 
gezinshereniging. Verblijft de tweede of volgende echtgenote reeds in België, 
dan zal de eerste echtgenote de gezinshereniging worden geweigerd, aangezien 
haar gezinshereniging een schending van de openbare orde teweeg zou 
brengen, nu twee vrouwen eenzelfde man zouden vervoegen. 
Dergelijke praktijk schendt o.i. art. 8 en 12 E.V.R.M. Een geldig huwelijk dat onze 
openbare orde niet stuit en dat gepaard gaat met feitelijk gezinsleven, opent een 
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recht op gezinshereniging. We stellen daarom voor dat de eerste vrouw steeds 
een prioritair recht op gezinshereniging zou worden verleend en dat pas na haar 
opting-out (waarmee ze aangeeft dat het huwelijk niet (langer) feitelijk wordt 
beleefd) tot bescherming van het gezinsleven van een verdere echtgenote zou 
worden overgegaan. 
Daarnaast wezen we tevens systematisch op het belang van een correcte 
kwalificatie, inpassing in Belgisch recht, van buitenlandse gezinsvormen. Pas na 
een correcte kwalificatie kan worden geoordeeld of de gezinsvorm verenigbaar is 
met onze openbare orde en of er een voldoende intense gezinsbeleving 
tegenover staat om een aanspraak op gezinshereniging te openen. Het belang 
hiervan trad voornamelijk naar voren bij de beoordeling van buitenlandse 
pleegvormen. Naargelang deze al dan niet adapteerbaar zijn aan (gelijk te stellen 
zijn met) een Belgische volle adoptie, zullen ze al dan niet recht verlenen op 
gezinshereniging. Bij kwalificatie als louter feitelijke pleegsituatie of als 
pleegvoogdij, zal slechts uitzonderlijk een machtiging tot gezinshereniging 
worden verleend. We stelden overigens voor om een machtiging aan 
pleegkinderen te verbinden aan de vereiste dat zo snel mogelijk wordt 
overgegaan tot adoptie. We steunen m.a.w. de huidige opdeling tussen een recht 
op gezinshereniging voor geadopteerden en hoogstens een machtiging daartoe 
voor pleegkinderen. We wijzen evenwel op het belang van een correcte 
kwalificatie van elke buitenlandse pleegvorm (zie de criteria die we hiervoor 
aanreiken in deel 4B), met het oog op een gepaste positionering ervan t.a.v. 
verblijfsaanspraken. 
3. De criteria tot vetwerving van een recht op zelfstandig verblijf dienen te 
worden verstrengd 
Binnen de huidige regeling verwerft een nakomende echtgenoot recht op 
zelfstandig verblijf· zodra de samenwoonstcontrole is afgelopen, i.e. na zes 
maand verblijf in geval van gezinshereniging bij een Unieburger en na ten laatste 
vijftien maand verblijf in geval van gezinshereniging bij een derdelander. 
Dergelijke soepele regeling moedigt schijnhuwelijken aan. De schijn dient slechts 
gedurende korte tijd opgehouden te worden. Zolang het huwelijk niet wordt 
nietigverklaard op grond van schijnhuwelijk, kan een scheiding (ook een 
echtscheiding) vanaf de inschrijving het verblijf niet langer onveilig maken. 
België hanteert hiermee het soepelste gezinsherenigingsbeleid van alle West-
Europese Staten. 
De Europese Richtlijn in voorbereiding inzake het recht op vrij verkeer van 
Unieburgers en hun familieleden binnen de Unie beoogde aanvankelijk alle 
Lidstaten te verplichten om de verwerving van het recht op zelfstandig verblijf 
uniform te doen ingaan na een verblijf van vier jaar. Dat voorstel is inmiddels 
verlaten: voortaan luidt het voorstel dat het ten laatste na vier jaar verblijf moet 
ingaan. We menen nochtans dat het aanvankelijke voorstel navolging verdient en 
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moet worden uitgebreid tot de hypothese van gezinshereniging bij een 
derdelander. De inmiddels gestemde Richtlijn inzake gezinshereniging (bij een 
derdelander) noemt echter eveneens een maximumtermijn, bepaald op vijf jaar 
verblijf. Een harmonisatie is nog veraf, zowel op intern- als op europeesrechtelijk 
vlak. We staan erbij stil in deel 3A, onder de bespreking van de vereiste van een 
geldige huwelijkstoestemming, meer bepaald van de strijd tegen 
schijn h uwel ij ken. 
4. Vervanging van de middelenvereiste t.a.v. ongehuwd samenwonenden door 
een systematische plicht tot borgstelling voor de kosten van terugkeer bij 
schijnrelatie en een wederzijdse plicht tot bijdrage naar vermogen in de lasten 
van het huishouden 
Naar huidig Belgisch recht wordt de binnenkomst op grond van gezinshereniging 
bij een economisch niet-actieve E.E.R.-vreemdeling of bij een derdelander-
student, evenals de gezinshereniging van het meerderjarige gehandicapte kind 
van een derdelander, afhankelijk gesteld van een middelenvereiste. 
We menen dat dergelijke vereiste het recht op bescherming van het gezinsleven 
schendt (minstens in die situaties waar de betrokkenen in geen andere Staat 
terecht kunnen voor de voortzetting of uitbouw van hun gezinsleven (elsewhere 
approach)). De vereiste schendt tevens het gelijkheidsbeginsel, aangezien ze 
discrimineert op grond van vermogen. 
De Richtlijn in voorbereiding inzake het vrij verkeer van Unieburgers en hun 
familieleden beoogt de Lidstaten er niet langer toe te verplichten om een 
middelenvereiste in te stellen t.a.v. niet-werkende Unieburgers. De Lidstaten 
zouden, bij aanname van de Richtlijn, m.a.w. voortaan voor elke hypothese van 
gezinshereniging hun middeleneis kunnen afschaffen. Meer nog, de Staten die 
hun middeleneis wensen te handhaven, zouden ingeval van gezinshereniging 
van een echtgenoot of kind bij een Unieburger niet langer apriori kunnen nagaan 
of aan de vereiste wordt voldaan: ze moeten genoegen nemen met een 
verklaring op eed, tot bewijs van het tegendeel. 
T.a.v. ongehuwd samenwonenden zal elke Lidstaat vermoedelijk zijn 
soevereiniteit behouden. O.i. kan voor hen volstaan dat in het verplichte 
samenwoningscontract een belofte tot bijdrage naar vermogen in de lasten van 
het huishouden wordt opgenomen, zoals vandaag naar Belgisch recht geldt in 
huwelijks- en afstammingsrelaties. 
Om de kost van de strijd tegen schijnrelaties (schijnhuwelijken, 
schijnpartnerschappen, schijnadopties, schijnerkenningen) in te perken, menen we 
dat het is aangewezen om de bijdrageplicht aan te vullen met een bijkomende 
voorwaarde tot borgstelling voor de kosten van terugkeer bij bewijs van 
schijnrelatie. Toegelaten zou kunnen worden dat deze borg wordt gesteld door 
een willekeurige derde, om aldus te vermijden dat het recht op gezinshereniging 
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zou worden ondergeschikt aan een indirecte wachttermijn voor onvermogenden. 
Daarnaast zou in een strafbaarstelling (met boete) kunnen worden voorzien bij 
bewijs van kwaad opzet. 
5. Naar een veralgemeende connections approach in het familierecht en in het 
verblijfsrecht 
Met het oog op een waardige bescherming van gezinsleven is het aangewezen 
om de elsewhere approach, een benadering waarbij slechts tot schending van 
art. 8 E.V.R.M. wordt besloten als de weigering van gezinshereniging tot gevolg 
heeft dat de betrokkenen nergens elders hun gezinsleven kunnen voortzetten of 
aanvangen, definitief te verlaten. Het Hof voor de Mensenrechten heeft reeds 
meermaals uitspraak gedaan in het licht van een connections approach, waarbij 
een sterke band met de aangesproken rechtsorde in combinatie met een 
afzwakking van de band met het land van herkomst wordt geacht een voldoende 
grond te vormen om bescherming af te dwingen. Het Hof doet dat evenwel nog 
niet systematisch. 
Ook voor de interne rechtsharmonie zou een veralgemeende connections 
approach zijn vruchten afwerpen. Binnen het nationaliteitsrecht geldt de band 
met de Belgische rechtsorde als voornaamste criterium (of zou dat het geval 
moeten zijn, cf. supra). Voor het familierechtelijk l.P.R. is het eveneens wenselijk 
dat het criterium van de nauwste band centraal staat. 
6. Naar een recht op gezinshereniging voor alle kinderen tot de leefijd van 21 
jaar, zonder onderscheid op grond van nationaliteit, zolang ze minderjarig zijn in 
toepassing van hun personele recht én hetzij tevens handelingsonbekwaam in 
hun huidige verblijfsstaat hetzij bijzondere omstandigheden kunnen opwerpen 
Het Belgische gezinsherenigingsrecht beperkt het recht op gezinshereniging bij 
een derdelander voor minderjarige kinderen ten laste tot de leeftijd van achttien 
jaar, ook al worden ze pas later meerderjarig. In bepaalde situaties verblijft het 
kind in een Staat die het toelaat om zelf voor zijn onderhoud in te staan, bv. via 
een veralgemeend recht om te werken vanaf achttien jaar (ongeacht de 
minderjarigheid naar personeel recht van een kind met buitenlandse 
nationaliteit). In dat geval kan worden geopperd dat het kind niet langer ten laste 
is en dat daarom toepassing kan worden gemaakt van het Belgische 
gezinsconcept, met aanname van zelfstandigheid vanaf de leeftijd van achttien 
jaar. 
Verblijft het kind evenwel in een Staat die eveneens de meerderjarigheid bepaalt 
op een latere leeftijd en die personen onder die leeftijd niet toelaat om door 
betaalde arbeid reeds voor zichzelf in te staan, dan sluit de huidige regeling 
kinderen uit die nog in rechte én in de feiten ten laste zijn van de ouder die ze 
wensen te vervoegen. Deze uitsluiting is o.i. niet gerechtvaardigd. 
Hetzelfde geldt in gevallen waar het kind in theorie wél reeds voor zichzelf kan 
instaan, maar waarbij concrete omstandigheden rechtvaardigen dat dat 
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vooralsnog niet het geval is. 
Anderzijds laat art. 40 Vreemdelingenwet kinderen van Unieburgers toe om hen 
te vervoegen tot de leeftijd van 21 jaar, ongeacht of ze nog minderjarig zijn, meer 
nog: ongeacht of ze nog feitelijk ten laste zijn. Deze ruime toelating kan o.i. 
worden afgebouwd tot de hierbovengenoemde beoordeling. Het is o.i. 
aangewezen om elk kind gelijk te behandelen, ongeacht zijn nationaliteit of de 
nationaliteit van de persoon die het vervoegt. We menen dat op de Lidstaten 
geen expliciete of impliciete (via een lezing van art. 8 E.V.R.M.) 
internationaalrechtelijke verplichting rust om kinderen gedurende langere tijd een 
recht op gezinshereniging te verlenen. 
7. Naar een onderlinge afstemming van administratieve en rechterlijke 
beslissingen omtrent eenzelfde gezinssituatie 
Enerzijds menen we dat een oordeel over de oprechtheid van gezinsleven, 
behoudens in het kader van de samenwoonstcontrole, slechts kan uitgaan van 
de burgerlijke rechter. Zolang de erkenbaarheid van een buitenlands huwelijk in 
België niet gerechtelijk wordt weerlegd, dient de Dienst Vreemdelingenzaken een 
recht op gezinshereniging te verlenen. Heeft de Dienst twijfels omtrent de 
geldigheid van het huwelijk, dan dient hij o.i. gerechtelijke stappen te zetten, via 
contactname met het parket, om een nietigverklaring van het huwelijk te 
bekomen4. Doet hij dat niet, dan kan het recht op gezinshereniging o.i. slechts a 
posteriori worden geweigerd na de binnenkomst, wanneer blijkt dat de 
samenwoonstvereiste niet wordt nageleefd. 
De aangehaalde problemen inzake onderlinge afstemming van burgerrechtelijke 
en administratieve beslissingen is o.i. grotendeels te wijten aan een gebrekkige 
informatiedoorstroming tussen de parketten en de Dienst Vreemdelingenzaken. 
Vaak is de Dienst Vreemdelingenzaken niet op de hoogte van het feit dat in een 
bepaalde zaak een gerechtelijk dossier bestaat of in behandeling is. 
We menen tevens dat best geen verwijderingen worden uitgevoerd alvorens het 
huwelijk is voltrokken, als het (eerste) bevel om het grondgebied te verlaten pas 
is afgeleverd na de aangifte van het huwelijk. Hier speelt o.i. de primauteit van de 
bescherming van oprecht voorgenomen gezinsleven. Eenmaal de 
huwelijksprocedure door de aangifte is opgestart in tempore non suspecto, 
vertoont de situatie o.i. voldoende connections met de Belgische rechtsorde om 
toe te laten dat ze wordt voortgezet. 
Anderzijds dienen de beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en van 
andere administraties (inzake tewerkstelling bv.) op elkaar te worden afgestemd. 
Tegenstrijdige beoordelingen verhinderen momenteel al te vaak een vlotte 
4 Vandaag gebeurt dat slechts uitzonderlijk. De Dienst Vreemdelingenzaken deelde ons mee dat 
hij rechterlijke uitspraken steeds naleeft, maar dat hij huwelijken waarover (vooralsnog) geen 
rechterlijke uitspraak is gedaan, zelf vrij beoordeelt. 
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rechtsbedeling aan vreemdelingen. Soms laat de wet overigens een 
verschillende beoordeling toe: de arbeidsregeling laat i.t.t. elke andere regeling 
toe dat de administratie tewerkstelling op eigen initiatief besluit tot een 
schijnhuwelijk en hiertegen optreedt. De Dienst Vreemdelingenzaken kan dat in 
beginsel niet. 
De Dienst Vreemdelingenzaken werpt dit probleem van onverenigbare 
beslissingen op de verschillende niveaus zelf reeds op. Er circuleren voorstellen 
tot oprichting van een dienst die alle beslissingen zou centraliseren en 
anomalieën tijdig zou kunnen aankaarten. 
RICHTLIJNEN INZAKE FAMILIERECHT 
8. Naar een veralgemeende toepassing van de leer van het putatieve huwelijk 
Meerdere rechtsordes kennen de rechtsfiguur van het putatieve huwelijk niet. Dit 
heeft tot gevolg dat de Belgische rechter bij nietigverklaring van een huwelijk in 
toepassing van dergelijk recht niet in een tegemoetkoming kan voorzien voor de 
partner te goeder trouw. We menen nochtans dat dit is aangewezen, te meer 
daar de Dienst Vreemdelingenzaken zich in de praktijk bereid toont om aan 
personen aan wie het voordeel wordt verleend, toe te laten dat ook hun inmiddels 
opgebouwd verblijfsstatuut blijft gelden. Hieruit volgt dat ze binnen de huidige 
regeling recht op voortgezet verblijf kunnen genieten mits ze de 
samenwoonstcontrole volledig hebben doorlopen alvorens de nietigverklaring 
werd uitgesproken5. Zonder verlening van het voordeel van een putatief huwelijk 
vervalt elk huwelijksgevolg retro-actief. 
Binnen onze bespreking van polygamie stellen we tevens voor om de echtgenote 
te goeder trouw waar wenselijk een onderhoudsuitkering toe te kennen. Deze 
toekenning zou worden gekoppeld aan een toekenning van het voordeel van een 
putatief huwelijk. Ook deze doelstelling kadert binnen een voorstel om het 
voordeel van een putatief huwelijk algemeen verleenbaar te maken, ongeacht de 
bepalingen in dit verband van het recht op grond waarvan de nietigverklaring 
wordt uitgesproken. 
Bepaalde rechters betonen zich vandaag reeds bereid om in dit verband af te 
wijken van de regel tot aanknoping bij het recht dat de nietigheid bepaalt (i.e. het 
recht dat het huwelijksbeletsel bepaalt) en Belgisch recht toe te passen op dit 
gevolg van de nietigverklaring. 
5 Binnen ons voorstel tot latere verlening van een recht op zelfstandig verblijf, zou het recht op 
verblijf slechts voortbestaan als het huwelijk pas na vier jaar verblijf wordt nietigverklaard, 
behoudens in bijzondere omstandigheden (zie ons voorstel voor een machtiging tot voortgezet 
verblijf om humanitaire redenen, naar Nederlands voorbeeld). 
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9. Naar een veralgemeende toepassing van buitenlandse huwelijksbeletselen 
die niet bestaan naar Belgisch recht als verbiedend beletsel, indien het huwelijk 
dat is aangegaan in overlreding ervan onze openbare orde niet verstoorl 
Uit favor matrimonii stellen we voor dat een huwelijk dat reeds is aangegaan en 
onze openbare orde niet schendt, in België zou kunnen worden erkend, ook al is 
een buitenlandse grondvereiste overtreden6. 
Aangezien het huwelijk in het buitenland is ontstaan, is de internationale 
harmonie reeds verstoord: het huwelijk wordt in de Staat van huwelijksvoltrekking 
als geldig beoordeeld, terwijl de lex patriae van de betrokkene het huwelijk 
verbiedt. 
We menen dat in dit verband een erkenning van het huwelijk is aangewezen, 
tenzij duidelijk blijkt dat de huwelijkssluiting in het buitenland is ingegeven door 
fraude, m.n.:;door de doelstelling om een verbod om te huwen bij huwelijkssluiting 
in België (in '~toepassing van het buitenlandse beletsel) te ontwijken. Ons voorstel 
geldt m.a.w. slechts als één van de partners een sterke band heeft met de 
rechtsorde van de Staat van huwelijksvoltrekking. Het heeft o.m. betrekking op 
de beoordeling van homohuwelijken. 
6 Dit zou in de praktijk reeds behoorlijk algemeen gebeuren volgens G. VAN HECKE en K. 
LENAERTS (1989), 220 en L. PALSSON (1981), 87. Zie ook een voorstel in die zin van B. AUDIT 
{2000), 545. 
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HOOFDSTUK 1. DOELSTELLINGEN VAN HET 
ONDERZOEK 
1. In dit onderzoek gaan we op meerdere wijzen na hoe door rechtspraak 
aandacht wordt en kan worden opgebracht voor een gelijke behandeling bij de 
beoordeling van familievormen, zowel binnen het familierecht als binnen het 
verblijfsrecht. De eerbiediging van het recht op bescherming van het gezinsleven 
staat hierbij centraal. Deze betrachtingen vormen een eerste onderzoeksniveau. 
2. Daarnaast formuleren we voorstellen tot bevordering van de interne en de 
internationale beslissingsharmonie m.b.t. een aantal aspecten van het 
familierecht, opdat een erkenning van gezinsleven dat aanvaardbaar is in het 
licht van de openbare orde zo veel mogelijk zou kunnen worden doorgetrokken 
naar andere rechtsordes. Deze voorstellen situeren zich op een tweede niveau 
en vormen een aanvulling op onze voorstellen in het licht van het 
gelijkheidsbeginsel en van de bescherming van het gezinsleven. 
A. RECHTVAARDIGING VAN HET NIET-SYSTEMATISCHE 
KARAKTER VAN DE GELIJKHEIDSTOETS 
A.1. GELIJKE BEHANDELING MET OOG VOOR HET BELANG VAN 
EEN CASUÏSTIEKE BENADERING 
3. De zoektocht naar gelijke behandeling vormt een rode draad doorheen het 
onderzoek. Niet alleen de methode van het onderzoek (het onderzoek gaat uit 
van een functionele rechtspraak- en rechtsleeranalyse en bouwt daarop voort om 
tot voorstellen te komen), maar tevens de aard van het gelijkheidsbeginsel 
verlenen een toetsing aan het gelijkheidsbeginsel een sterk casuïstiek karakter. 
Elke situatie moet op zijn vergelijkbaarheid met andere situaties, en vervolgens 
op de rechtvaardiging van een ongelijke behandeling worden getoetst. 
4. De bestudeerde materie, het vreemdelingenrecht, versterkt overigens het 
casuïstieke karakter van de benadering. Een beslissing in één bepaald 
rechtsdomein heeft een verregaande doorwerking in andere rechtstakken. 
Weliswaar wordt elke situatie beoordeeld in het licht van het geheel van haar 
maatschappelijke implicaties. Ook voor Belgen heeft het al dan niet erkennen 
van een huwelijk bv. tevens sociaal- en fiscaalrechtelijke gevolgen. Deze 





Enerzijds lopen vreemdelingen een groter risico op uitsluiting. De kwalificatie-
oefening verloopt m.n. beduidend moeilijker bij buitenlandse rechtsverhoudingen. 
Gezien de onderlinge verschillen tussen de familierechtsstelsels kan een 
buitenlandse familieband niet steeds via analogie- of adaptatiedenken eenzelfde 
plaats krijgen in ons rechtsbestel als in de rechtsorde van het land van herkomst. 
Soms is dat ook niet wenselijk (zie bv. ons beleid t.a.v. polygamie). 
De eigenheid en moeilijke kwalificeerbaarheid van situaties wijst uit dat best 
geval per geval met voldoende oog voor de concrete omstandigheden wordt 
geoordeeld. 
Niettemin is een abstract oplossingsmodel aangewezen met het oog op 
rechtszekerheid. 
Anderzijds speelt t.a.v. vreemdelingen, en enkel t.a.v. hen, een doorwerking die 
allesbepalend is voor de mogelijkheid om het feitelijke familieleven voort te 
kunnen zetten: de doorwerking van een familierechtelijke beslissing in het 
verblijfsrecht. 
A.2. HET NIET-SYSTEMATISCHE KARAKTER VAN DE 
GELIJKHEIDSTOETS 
5. Hierdoor is het haast onbegonnen werk om in een onderzoek naar de 
facetten van het familieleven a.h.v. een concretere centrale doelstelling te 
werken dan de doelstelling om te streven naar een rechtvaardige oplossing in elk 
concreet geval. Voor een specifiekere rode draad zijn abstracte denkpatronen 
nodig. In elke concrete situatie gebeurt o.i. evenwel best een afweging van de 
concrete omstandigheden en belangen. Deze kunnen mogelijk een afwijking en 
aanpassing van de abstracte regel rechtvaardigen. 
6. Een gelijkheidstoets laat wél toe, meer nog, noodzaakt, om enkele abstracte 
richtlijnen uit te werken. Dat hebben we in de tweede toegangspoort gedaan met 
ons voorstel voor een gewijzigd aanknopingscriterium. We hebben in de loop van 
het onderzoek overwegend vastgehouden aan dit voorstel. In bepaalde situaties 
hebben we evenwel kleine afwijkingen gesuggereerd. Geen enkele 
aanknopingstechniek is vrij van commentaar. We verkiezen de door ons 
voorgestelde techniek om aan te knopen bij het recht van de Staat waar men op 
stabiele wijze verblijft, evenwel veruit boven de huidige verwijzing naar de lex 
patriae inzake huwelijk en buitenhuwelijkse tweerelatie en tevens boven andere 
circulerende aanknopingsvoorstellen. 
A.3. NAAR EEN BETERE BESCHERMING VAN OPRECHT, 
GEOORLOOFD GEZINSLEVEN 
7. Nu eens brengen we in het onderzoek begrip op voor de situatie van de 
vreemdeling en nodigen we de administratie en rechterlijke macht uit om zich in 
sommige omstandigheden soepeler op te stellen. Dan weer menen we dat aan 
de vreemdeling meer beperkingen of vereisten kunnen worden opgelegd en dat 
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ze soms zélf hun verantwoordelijkheid moeten opnemen voor hinkende 
rechtsposities. 
We illustreren beide oriëntaties a.h.v. enkele voorbeelden. 
We hebben voorgesteld om een huwelijksvoltrekking toe te staan zodra de 
huwelijksaangifte is gebeurd en alle wettelijke huwelijksvereisten zijn vervuld. 
Een uitwijzing wegens illegaal verblijf wordt vanaf dan o.i. uit billijkheid best 
uitgesteld. Het recht om te huwen dient te primeren. De huwelijkswet koppelt 
geen vereiste van wettig verblijf aan het recht om in België te huwen. 
We hebben voorstellen geformuleerd opdat eenieder in de mogelijkheid zou 
worden gesteld om de voor de huwelijksaangifte vereiste akten voort te leggen. 
Deze vereisten kunnen gerechtvaardigd zijn met het oog op het bekomen van 
nodige informatie. Wél dient verholpen worden aan het probleem dat ze soms 
moeilijk verkrijgbaar zijn. Dit kan gebeuren door middel van meer soepelheid 
m.b.t. de verkrijgingsprocedure of door een ruimere vervangbaarheid van de 
documenten. 
Tegenover dit en andere voorstellen tot meer soepelheid stellen we o.m. dat 
versoepelde procedures de betrouwbaarheid van gegevens met juridische 
waarde niet mogen aantasten. Wat het verblijfsrecht be.treft, wordt de strijd tegen 
schijnhuwelijken best aangesterkt door vreemdelingen pas na verloop van 
langere tijd een zelfstandig recht op verblijf te verlenen. 
We verwijzen tevens terug naar onze voorstellen voor wat betreft de 
familierechtelijke en de verblijfsrechtelijke omgang met polygamie. 
8. Er is m.a.w. een aanhoudende wisselwerking mogelijk tussen familierecht en 
verblijfsrecht. Het is aangewezen om beide rechtstakken beter op elkaar af te 
stemmen. Hierdoor kan een dubbele doelstelling worden bereikt: bestaand 
geoorloofd gezinsleven beter beschermen en ongeoorloofd en/of onoprecht 
gezinsleven efficiënter bestrijden. 
9. Deze dubbele doelstelling verklaart waarom we nu eens soepel optreden, en 
dan weer voorstellen dat de huidige regeling zou worden verstrengd. 
Samengevat menen we dat alle oprecht gezinsleven dat de openbare orde niet 
stuit, bescherming verdient. Meer nog, inzake partnerrelaties menen we dat een 
intentie om gezinsleven op te bouwen steeds een kans op realisatie moet worden 
verleend, mits deze realisatie verenigbaar is met onze openbare orde (i.t.t. bv. 
polygame gezinsrelaties). In dat licht stellen we voor om de preventieve controles 
op schijnhuwelijken en buitenhuwelijkse schijnrelaties op te heffen, nu die 
hoedanook zelden toelaten om tot veinzing te besluiten. Daartegenover plaatsen 
we evenwel het belang van een langdurigere samenwoonstcontrole na 
gezinshereniging en van een verlengde wachttermijn voor de verwerving van een 
zelfstandig verblijfsrecht. Oprecht, maar dan ook enkel oprecht gezinsleven 
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verdient bescherming 1. 
B. EEN EERSTE BEOORDELINGSCRITERIUM IN HET LICHT VAN 
HET GELIJKHEIDSBEGINSEL: DE EERBIEDIGING VAN ALLE 
FEITELIJKE GEZINSLEVEN, DOOR EEN JURIDISCH CORRECTE 
INPASSING IN BELGISCH FAMILIERECHT 
10. Ons belangrijkste besluit is dat het is aangewezen om in het familierecht en 
het gezinsherenigingsrecht een zelfde gezinsconcept te hanteren. 
11. Hiermee bedoelen we niet dat alle gezinsleven recht moet verlenen op 
gezinshereniging. Het huidige onderscheid tussen categorieën van 
vreemdelingen die onder bepaalde voorwaarden recht op gezinshereniging 
kunnen laten gelden en zij die hoogstens een machtiging daartoe kunnen 
verkrijgen, kan best worden gehandhaafd. 
Is er geen sprake van een naaste juridische familieband, dan is het m.n. 
aangewezen om te blijven vereisen dat de betrokkenen het be-staan van een 
sterke feitelijke gezinsband bewijzen. Het verschil tussen het recht en de 
machtiging tot gezinshereniging2 is gelegen in het al dan niet gelden van een 
weerlegbaar vermoed~n van feitelijk gezinsleven. 
12.0.i. kan een buitenlandse rechtsfiguur best via een stapsgewijze benadering 
een beoordeling krijgen in het licht van het Belgische gezinsherenigingsrecht. 
Vooreerst dient er in het familierecht een juridisch verantwoorde kwalificatie aan 
te worden verleend. Deze kwalificatie laat vervolgens toe om na te gaan of de 
rechtsfiguur verenigbaar is met de B.l.P.0.0. Is dat geval, dan is het 
aangewezen om ze in te passen in een Belgisch gezinsconcept, eventueel bij 
analogieredeneren. Het gezinsconcept waarvoor wordt geopteerd bepaalt 
vervolgens of de betrokkene een recht op gezinshereniging kan laten gelden of 
integendeel slechts uitzonderlijk in aanmerking zal komen voor een machtiging 
tot gezinshereniging. Naargelang bv. een buitenlandse pleegvorm al dan niet kan 
worden geadapteerd aan volle adoptie, zal er al dan niet een recht op 
gezinshereniging uit voortvloeien3. Naargelang de grondvereisten voor een 
huwelijk al dan niet zijn toegepast en hun naleving al dan niet doorslaggevend is 
1 Voor meer informatie over onze concrete voorstellen: cf. supra, deel 5 (Besluit), hoofdstuk 2 
~negen richtlijnen voor het beleid). 
Om recht te hebben volstaat het dat de betrokkene voldoet aan de wettelijke voorwaarden tot 
gezinshereniging. Doet hij dat niet, dan is alsnog een individuele machtiging door de Dienst 
Vreemdelingenzaken mogelijk. Tot dergelijke machtiging wordt discretionair besloten. In casu 
verleent o.m. een huwelijk recht op gezinshereniging (mits tevens aan enkele bijkomende 
voorwaarden is voldaan). Gezinsleven wordt vermoed. De controle hiervan wordt beperkt tot een 
samenwoonstcontrole vanaf de binnenkomst. Ander gezinsleven, bv. een buitenhuwelijkse 
tweerelatie, wordt vooraf reeds aan een grondigere controle onderworpen. 
3 We hebben deze onderzoekspiste niet nader uitgewerkt. Ons onderzoek behandelt slechts de 
relatie tussen partners, niet deze tussen volwassenen en kinderen. 
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om een-huwelijk te erkennen, zal een huwelijk dat in het buitenland is aangegaan 
door een persoon die wettig verblijf houdt in België al dan niet recht verlenen op 
gezinshereniging in België 
13. Met de doelstelling om gezinsleven dat onze openbare orde niet stoort te 
beschermen hebben we systematisch willen nagaan hoe elke grondvereiste voor 
het huwelijk in België wordt toegepast. 
Weigert de Belgische rechter of ambtenaar om een soepele buitenlandse 
bepaling toe te passen, dan stelt hij een beperking op het recht om te huwen van 
de betrokken vreemdeling. Het argument van de openbare orde kan de 
buitentoepassingverklaring van een buitenlandse bepaling evenwel 
rechtvaardigen. 
Het is denkbaar dat bepaalde beginselen die aan een buitentoepassingverklaring 
van buitenlands recht ten grondslag liggen pas sindskort in het Belgische 
-familierecht worden toegepast. Worden ze evenwel geacht van openbare orde te 
zijn, zoals bv. het gelijkheidsbeginsel, het belang van het kind, het recht van 
verdediging, dan dienen ze systematisch te worden toegepast. 
C. EEN TWEEDE BEOORDELINGSCRITERIUM IN HET LICHT 
VAN HET GELIJKHEIDSBEGINSEL: HET 
AANKNOPINGSMECHANISME 
C.1. ONS GLOBALE AANKNOPINGSVOORSTEL 
14. Een tweede beoordelingscriterium heeft geen betrekking op de vraag of de 
inhoud van een buitenlandse wet in België kan worden toegepast, maar op een 
vraag die daaraan voorafgaat, m.n. de vraag of de persoon die de toepassing 
van die wet inroept, daartoe een rechtsgrond kan inroepen. 
Dit is de vraag naar het aanknopingscriterium. Sinds meerdere jaren wordt door 
een meerderheid van de auteurs geargumenteerd dat de huidige 
nationaliteitsaanknoping achterhaald is. 
We staan bij deze discussie stil in de tweede toegangspoort. Het voorliggende 
wetsvoorstel voor een l .P .R.-wetboek beoogt de nationaliteitsaanknoping te 
behouden voor de vragen die voorafgaan aan de huwelijkssluiting en aan de 
sluiting van een buitenhuwelijks samenwonersstatuut. 
We werken in de tweede toegangspoort een argumentering uit om voor wijzen 
van gezinsvorming tussen partners in beginsel aan te knopen bij de Belgische 
wet zodra de betrokkene4 op stabiele wijze verblijf houdt in België. 
4 Gezien de distributieve toepassing van vele vereisten wordt de aanknoping voor elke partij 
afzonderlijk bepaald. 
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Ons voorstel is dat aan die vooiwaarde is voldaan zodra de betrokkene voldoet 
aan één van de vooiwaarden tot veiwerving van de Belgische nationaliteit of aan 
de vooiwaarden tot vestiging die gelden voor een derdelander5. 
Personen die nog geen stabiel verblijf hebben in België, zouden zolang hun 
personeel statuut geregeld zien door hun lex patriae of door de wet van hun 
vroegere stabiele verblijfplaats, indien dit voorheen reeds het geval was. Werd 
voorheen een andere wet toegepast6 , dan zouden we de vreemdeling een 
eenmalige keuze laten tussen een aanknoping bij zijn lex patriae of bij de wet 
van zijn vroegere stabiele verblijfplaats7. Die keuze zou worden bepaald bij het 
eerste contact met de ambtenaar van de burgerlijke stand of met een rechter in 
een familierechtelijke aangelegenheid. De eenmalige en niet wijzigbare keuze 
kan worden vermeld in de marge van de inschrijving van de vreemdeling in het 
vreemdelingenregister. Ze zou gelden zolang de betrokkene niet op stabiele 
wijze in België verblijft. Vanaf dat ogenblik zou Belgisch recht op hem van 
toepassing worden. 
Een erkende vluchteling of staatloze zou vanaf zijn erkenning Belgisch recht 
toegepast zien op zijn personeel statuut, zoals vandaag reeds het geval is. Hij 
kan immers door de ontstentenis van een recht op verblijf in enige andere Staat 
(haast) uitsluitend een beroep doen op Belgische instanties. Hij heeft bijgevolg 
voordeel bij het vermoeden reeds vanaf zijn erkenning een oveiwegende band te 
hebben met de Belgische rechtsorde. 
C.2. TOETSING VAN ONS AANKNOPINGSVOORSTEL AAN DE 
VERSCHILLENDE WIJZEN VAN GEZINSVORMING: VOORSTEL VOOR 
EEN OVERWEGENDE TOEPASSING, MET ENKELE AFWIJKINGEN 
15. Doorheen het onderzoek gaan we na in hoeverre een toepassing van het 
door ons voorgestelde aanknopingscriterium in het kader van gezinsvorming zich 
inderdaad laat verantwoorden door onze doelstelling van gelijke behandeling bij 
de bescherming van het gezinsleven en ook van interne en internationale 
beslissingsharmonie m.b.t. de erkenning van gezinsleven, opdat het in meerdere 
rechtsordes gelijk zou worden behandeld. 
5 Ook een E.E.R.-onderdaan en zijn famflieleden zouden in ons voorstel slechts geacht worden 
een stabiele verblijfspositie te hebben op grond van toegang tot de vestiging, mits ze aan de 
gemeenrechtelijke regeling daarvoor voldoen. Het recht op vrij verkeer of op gezinshereniging bij 
een persoon die gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer verleent hen van bij hun inschrijving 
recht op vestiging. Dit recht steunt evenwel rechtstreeks op het recht op vrij verkeer van een 
E.E.R.-onderdaan. We menen dat een onmiddellijke verplichte aanknoping bij Belgisch 
familierecht het recht op vrij verkeer zou aantasten, aangezien ze de betrokkenen zou verplichten 
om sneller te conformeren aan Belgisch recht dan een andere vreemdeling, terwijl hun 
verblijfsintenties niet noodzakelijk verder strekken. 
6 Die beschouwen wij in het licht van ons aanknopingsvoorstel niet als een wet waarmee de 
betrokkene een overtuigende band had. Cf. deel 2B: de lex domicilii vormt o.i. bij kort verblijf 
~een aangewezen aanknoping. 
Daartoe zouden we dezelfde criteria hanteren als deze die we voorstellen om te bepalen of een 
vreemdeling al dan niet een stabiele verblijfplaats heeft in België. 
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16. We komen tot de conclusie dat het door ons voorgestelde 
aanknopingsmechanisme het gelijkheidsbeginsel dient, aangezien het erop is 
gericht om aan te knopen bij de wet van de Staat waarmee de betrokkene de 
nauwste band heeft. 
17. Met het oog op internationale beslissingsharmonie is het evenwel niet steeds 
aangewezen om de door ons voorgestelde aanknopingstechniek te hanteren. 
Bepaalde omstandigheden waarvoor we een afwijking van ons 
aanknopingsvoorstel suggereren, kennen vandaag reeds een 
aanknopingsregeling die afwijkt van de huidige globale aanknoping bij het 
nationaliteitsbeginsel. 
We menen o.m. dat het voor de erkenning van buitenhuwelijkse tweerelaties met 
wettig statuut is aangewezen om aan te knopen bij de lex loci. De reden voor 
deze afwijking van het globale aanknopingvoorstel (dat wél wordt gehandhaafd 
voor het aangaan in België van een samenwonersstatuut) is gelegen in de grote 
verscheidenheid in samenwonersstatuten. Blijven we vasthouden aan de huidige 
aanknoping bij de lex patriae of passen we ons globaal aanknopingsvoorstel 
onverkort toe, dan is een juridisering van gemengde partnerrelaties haast 
uitgesloten, aangezien weinig partnerrelaties onderling vergelijkbaar zijn. De 
onderscheiden wetten voorzien vooralsnog, voor zover ze reeds een l.P.R.-
regeling hebben, niet in een (wederzijdse) assimilatie met bepaalde buitenlandse 
samenwonersstatuten. Slechts dergelijke assimileringsbepalingen maken 
gemengde partnerrelaties mogelijk. We wijken m.a.w. uit favor relationis af van 
ons aanknopingsvoorstel, aangezien slechts op die wijze rechtsgevolgen kunnen 
worden verbonden aan nationaliteitsgemengde buitenhuwelijkse partnerrelaties. 
18. Daarbuiten wijken we slechts uitzonderlijk af van ons aanknopingscriterium. 
Enkele afwijkingen betreffen een afzwakking van de werking van bepaalde 
buitenlandse nietigheidsgronden. We menen dat het is aangewezen om 
gezinsrelaties die zijn ontstaan in overtreding van de in beginsel toepasselijke 
buitenlandse wet, maar waarbij die overtreding onze openbare orde inhoudelijk 
niet raakt (omdat het naar Belgisch recht ongekende en niet cruciaal geachte 
beletselen betreft), te erkennen. We formuleren dit voorstel met de bedoeling om 
voor rechtsverhoudingen die reeds tot stand zijn gekomen en in de feiten ook 
effectief aan een gezinsleven beantwoorden de internationale 
beslissingsharmonie te bevorderen. Weliswaar is de buitenlandse wet 
overtreden. De betrokkenen geven evenwel,. door het aangaan van hun 
gezinsverhouding in een andere Staat dan hun vaderland en door hun verblijf in 
België, ook al is dat nog niet stabiel, blijk van hun overwegende band met 
rechtsordes die toelaten dat de gezinsband ontstaat in de gegeven 
omstandigheden. Schendt die band onze openbare orde niet, dan is het o.i. 
aangewezen om ze te erkennen. 
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Een overtreding van de buitenlandse wet wordt hiermee niet a priori toegestaan: 
ons voorstel bestaat erin het beletsel te blijven toepassen op het ogenblik van de 
huwelijksvoltrekking, als een verbiedend beletsel. Eenmaal een huwelijk is 
aangegaan in overtreding ervan, zou het beletsel evenwel door de vingers 
worden gezien, door het niet toe te passen als nietigheidsgrond. 
We stellen dergelijke herkwalificatie voor m.b.t. bepaalde buitenlandse 
huwelijksbeletselen die onbekend zijn naar Belgisch recht8, 
verwantschapsbeletselen naar buitenlands recht die strenger zijn dan de 
Belgische verwantschapsbeletselen en bepaalde vormvereisten voor het 
huwelijk. 
19. M.b.t. de leeftijdsvereiste stellen we voor om de nietigheidssanctie die wordt 
verbonden aan een overtreding algemeen te beperken in die zin dat de nietigheid 
- behalve bij kinderhuwelijk9 - steeds zou worden gedekt vanaf de leeftijd van 18 
~ jaar, ook als het in beginsel toepasselijke buitenlandse recht een strengere 
sanctie bepaalt. Hiermee zou op eenieder de Belgische regeling worden 
toegepast. We menen dat dit is aangewezen, nu Of die leeftijd niet langer twijfel 
kan bestaan omtrent de bekwaamheid1 om een volwaardige 
huwelijkstoestemming te verlenen. 
De Dienst Vreemdelingenzaken laat vreemdelingen alvast onder de genoemde 
omstandigheden toe tot de gezinshereniging. 
20. In dezelfde zin menen we ook dat de nietigheid van een schijnhuwelijk kan 
worden gedekt door ononderbroken samenwoning vanaf een termijn die lang 
genoeg is om tot de aanname van bezit van staat te leiden. De aanvankelijke 
overtreding, die is gelegen in de huwelijksintentie, wordt weliswaar niet 
daadwerkelijk hersteld door de latere ononderbroken samenwoning. Hetzelfde 
geldt evenwel m.b.t. andere wilsgebreken, zoals dwang en dwaling, die binnen 
de huidige regeling reeds worden gedekt door zes maand samenwoning na 
bevrijding van de dwang of ontdekking van de dwaling. Kan een nietigheid op 
deze gronden worden gedekt, dan is het o.i. aangewezen om dit eveneens 
mogelijk te maken bij nietigheid wegens schijnhuwelijk. 
21. Wordt een nietigverklaring uitgesproken in toepassing van buitenlands recht, 
dan is het naar Belgisch recht mogelijk om bij bewijs van goede trouw het 
voordeel van een putatief huwelijk te verlenen. We beogen deze mogelijkheid 
t.v.v. de partner te goeder trouw in beginsel uit te breiden naar alle 
nietigverklaringen die in België worden uitgesproken, ongeacht of dat gebeurt in 
8 Voor zover die buitenlandse beletselen niet apriori stuiten op de exceptie van openbare orde 
(bv. de vereiste in bepaalde rechtsordes van een overheidsinstemming met het huwelijk, het 
verbod om te huwen met de moordenaar van zijn partner, het verbod voor personen van een 
bepaalde rang of status om te huwen, een huwelijksverbod voor ernstig zieken e.a.). 
9 Een huwelijk aangegaan onder de leeftijd van vijftien jaar. 
10 Andere wilsgebreken kunnen dan nog steeds worden aangekaart, zolang de betrokkenen niet 
zes maanden zijn blijven samenwonen na herwinning van hun vrijheid of ontdekking van hun 
dwaling: art. 181 B.W. 
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toepassing van de Belgische of van een buitenlandse wet. 
Binnen de huidige regeling bepaalt het recht op grond waarvan de 
nietigverklaring wordt uitgesproken of het mogelijk is om (één van) de partners 
het voordeel van een putatief huwelijk te verlenen. We suggereren een afwijking 
van deze regel, met het oog op de gelijke behandeling van personen die zich in 
een vergelijkbare situatie bevinden, m.n. een situatie van goede trouw11 die moet 
kunnen toelaten om verworven rechtssituaties te laten voortbestaan. 
22. Daarnaast stellen we voor dat een dispensatie van de huwelijksvereiste of 
een rechterlijke machtiging orn te huwen die een ontbrekende ouderlijke 
instemming vervangt in België voortaan zou worden toegestaan onder de 
voorwaarden die de Belgische familiewet daartoe bepaalt, ook als de 
toepasselijke buitenlandse wet hier niet in voorziet. Het belang van het kind 
verantwoordt o.i. dat de rechter steeds de mogelijkheid zou worden gelaten om 
te oordelen dat een vervroegde mogelijkheid om te huwen is aangewezen. 
23. De hierboven genoemde voorstellen tot soepele omgang met bepaalde 
huwelijksvereisten hebben betrekking op de situatie van een vreemdeling die 
(nog) geen stabiele verblijfspositie in België heeft. 
24. Verblijft een vreemdeling wél op stabiele wijze in België, dan menen we dat 
streng kan worden vastgehouden aan de aanknoping bij Belgisch recht. Zo ook 
menen we dat, in de lijn van de huidige rechtspraak, huwelijkssluitingen in het 
buitenland die zijn ingegeven door een frauduleus oogmerk moeten worden 
bestreden 12. Een ontwijking van Belgische grondvereisten kan niet door de 
vingers worden gezien. Aangezien -in ons voorstel wordt afgestapt van de 
automatische aanknoping bij het nationale recht, zou het vermoeden van fraude 
spelen zodra iemand die een stabiel verblijf in België heeft toch nog voordelen 
zoekt te halen uit bepalingen van zijn lex patriae inzake personeel statuut. In het 
licht van deze opvatting menen we dat o.m. strenger kan worden opgetreden 
indien een vreemdeling met stabiel verblijf verzoekt om zijn postuum huwelijk, dat 
hij in het buitenland is aangegaan, in België te erkennen (cf. infra, randnrs 39 en 
67-68). 
11 T.b.v. kinderen zou eveneens algemeen goede trouw worden vermoed. In die zin vandaag 
reeds voor het Belgische recht: art. 202 B.W. 
12 Zie bv. TGI Versailles 31 maart 1965, JO/ 1966, 101: een echtscheiding op grond van grove 
belediging werd toegewezen aan de eerste Algerijnse echtgenote die met haar Algerijnse 
echtgenoot was gehuwd op een ogenblik waarop beiden reeds lange tijd in Frankrijk verbleven. 
Het feit dat de man voor zijn tweede huwelijk tijdelijk naar Algerije terug was gekeerd, bracht de 
rechter er tevens toe te besluiten tot fraude à la /oi. Het gekende pleidooi om een 
doorslaggevende rol toe te kennen aan de verblijfspositie van de betrokkenen, vnl. dan m.b.t. de 
eerste echtgenote, vinden we terug bij o.m. M.C. FOBLETS, "Un droit pour ou par ses 
destinataires? Les complexités du rattachement juridique de !'alliance matrimoniale entre 
partenaires immigrés", in M.C. FOBLETS (ed.), Families - Islam - Europe. Le droit confronté au 
changement, Paris, L'Harmattan, 1996, 143; M.C. FOBLETS, "Recht en migranten, fricties tusen 
gelijkheid en verscheidenheid", in K. DEFEYTER, K., M.C. FOBLETS en B. HUBEAU (ed.), 




HOOFDSTUK 2. KORTE SAMENVATTING VAN DE 
ONDERZOEKSRESULTATEN 
A. DRIE TOEGANGSPOORTEN TOT HET ONDERZOEK (DEEL 2) 
25. In deel 2 openen we drie toegangspoorten tot het onderzoek. 
26. De eerste toegangspoort informeert over de stand van zaken inzake de 
bescherming van het gezinsleven op internationaal en op federaal niveau. Twee 
relatievormen, m.n. de buitenhuwelijkse tweerelatie en de pleegrelatie, worden 
nader toegelicht en geplaatst t.o.v. hun bescherming in het licht van art. 8 
E.V.R.M. De bedenkingen die ter zake in de eerste toegangspoort zijn 
geformuleerd, dienen als uitgangspunt voor de systematische behandeling van 
beide relatievormen in het vervolg van het onderzoek. 
27. In de tweede toegangspoort wordt, zoals gezegd, de huidige aanknopingsleer 
onderzocht en wordt een nieuw aanknopingsvoorstel uitgewerkt. 
We staan tevens stil bij enkele l.P.R.-correctiemechanismen die toelaten om 
buitenlandse familierechtsfiguren in te passen in Belgisch familierecht en aldus 
buitenlandse wijzen van gezinsvorming een juridische bescherming te verlenen. 
28. In de derde toegangspoort staan we stil bij verscheidene vormen van 
ongelijke behandeling binnen de regeling van de gezinshereniging (de 
voorwaarde van geldige binnenkomstdocumenten, de bestaansmiddelenvereiste, 
de huisvestingseis, de categorieën van gerechtigde gezinsleden). 
In het verdere onderzoek beperken we onze zorg om feitelijk gezinsleven 
optimaal beschermd te zien in het gezinsherenigingsrecht tot de vraag welke 
gezinsvormen onder welke voorwaarden moeten worden beschermd. Met dat 
oogmerk zullen we de behandeling van buitenlandse gezinsconcepten in de 
rechtspraak en in de praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken toetsen aan de 
huidige bescherming van gezinsconcepten die bekend zijn in het Belgische recht. 
Voor het familierecht werken we criteria uit voor een inpassing van buitenlandse 
gezinsvormen in Belgisch familierecht, met het oog op een gelijke behandeling 
van vergelijkbare situaties. Deze criteria beogen we ook in het 
gezinsherenigingsrecht te hanteren, opdat vergelijkbare gezinsvormen ook 
binnen het verblijfsrecht een gelijke bescherming zouden genieten. 
29. Het gaat er ons daarbij niet om van aan elk feitelijk gezinsleven een recht op 
gezinshereniging te verbinden. 
Het gelijkheidsdenken is gericht op het betrachten van rechtvaardige 
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oplossingen. De proportionaliteitsafweging laat de Verdragsstaten bij het 
E.V.R.M. daarbij een zekere marge. Deze marge laat toe dat niet steeds wordt 
gestreefd naar de meest rechtvaardige oplossing voor een welbepaalde persoon. 
Ze is er immers op gericht om dat streven in relatie te stellen tot een ander 
streven, bv. het streven van de overheid naar een beheersing van de 
migratiestroom of naar het voorkomen van misbruik van het familierecht met het 
oog op verblijf. 
Zin voor realisme dwingt ons ertoe om rekening te houden met het genoemde 
algemene belang, dat mogelijk onverenigbaar is met het individuele belang van 
de particuliere vreemdeling. De proportionaliteitstoets staat evenwel slechts een 
redelijke afweging toe. Het is bv. de vraag of de preventieve controle in de 
aanpak van schijnhuwelijken gerechtvaardigd is, nu hij weinig waarborgen biedt 
voor een correcte beoordeling 13 en overigens een grote investering vergt. We 
mene.n dat een afzwakking van de preventieve controle is aangewezen en dat 
daartegenover een verstrenging van de samenwoonstcontrole kan worden 
gesteld. 
30. Binnen zijn restrictief migratiebeleid heeft de wetgever - hiertoe 
internationaalrechtelijk gehouden - ruimte gecreëerd voor een bescherming van 
oprecht gezinsleven. Hij heeft bepaald onder welke voorwaarden en voor welke 
gezinsvormen een recht op gezinshereniging ontstaat. 
31. Voor gezinssituaties die vandaag reeds relatief vlot tot een machtiging tot het 
verblijf leiden, suggereren we de uitwerking van een· wettelijke regeling tot 
gebonden machtiging. De individuele beslissing van de Dienst 
Vreemdelingenzaken zou hierdoor niet langer discretionair zijn, maar zou 
afhangen van de vervulling van bij wet bepaalde voorwaarden. Dergelijke 
regeling zou meer rechtszekerheid bieden aan de vreemdeling, aangezien deze 
duidelijk zou weten onder welke voorwaarden hem toegang tot het verblijf zal 
worden verstrekt. 
Vandaag gaan alvast vanuit vele hoeken stemmen op voor een wettelijke 
regeling tot gebonden machtiging voor ongehuwd samenwonenden. Ons voorstel 
sluit hierbij aan 14 en verruimt deze idee tot andere gezinsvormen. 
32. In de derde toegangspoort leggen we de basis voor het zopas genoemde luik 
gezinsherenigingsrecht dat doorheen het hele onderzoek per hoofdstuk en/of 
deel wordt uitgewerkt per gezinsvorm. 
We behandelden er algemene aspecten van het recht op gezinshereniging die 
13 In die zin ook B. DE HART (2003). 
14 We werkten zelf een voorstel tot gebonden machtiging voor samenwonenden uit in het voorstel 
tot wijziging van de Vreemdelingenwet, opgesteld door STUDIEGROEP DUURZAME 
VERBLIJFSSTATUTEN, Naar een modernisering van de verblijfsstatuten voor vreemdelingen, 
voorstellen tot wetswijziging, Brussel, 2002, www.wetBO.be, 20 en 40-43. 
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hierdoor in het verdere onderzoek niet meer aan bod hoeven te komen. We 
stonden o.m. stil bij de huidige ongelijke behandeling op grond van nationaliteit 
en de vraag naar de rechtvaardiging ervan. 
Ook formuleerden we bedenkingen bij enkele bijkomende vereisten zoals de 
vereiste om geldige binnenkomstdocumenten voor te leggen en de vereiste om 
over voldoende bestaansmiddelen en een geschikte huisvesting te beschikken, 
en signaleerden we opnieuw vormen van ongelijke behandeling daarbij. 
Een samenvoeging van de conclusies van het onderzoek met de conclusies van 
deze derde toegangspoort, is vereist om ook de concrete bescherming (in de 
praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken en in de rechtspraak) van het 
gezinsconcept binnen het gezinsherenigingsrecht te evalueren. 
Het volstaat niet om na te gaan of oprecht gezinsleven systematisch aanleiding 
kan geven tot gezinshereniging. Tevens moeten de andere verblijfsvoorwaarden 
die de voorwaarde van het bestaan van een feitelijke familieband aanvullen, 
zoals de bestaansmiddelenvereiste en de huisvestingseis, op hun 
proportionaliteit worden getoetst. 
33. De optie van de wetgever bestaat er weliswaar in om de instroom van 
migranten te beperken. Zoals we reeds stelden, kunnen aan het mensenrecht op 
bescherming van het gezinsleven evenwel slechts objectieve en 
gerechtvaardigde beperkingen worden gesteld. We menen dat het recht op 
gezinshereniging slechts op gepaste wijze wordt beschermd als geen 
bijkomende vereisten worden gesteld die door de gezinsleden of door de 
kandidaat-gezinshereniger uiterst moeilijk of niet kunnen worden vervuld. 
In dat verband is het aangewezen om de vereiste van geldige 
binnenkomstdocumenten ook in de hypothese van gezinshereniging bij een 
derdelander aan een onderzoek te onderwerpen. Het Hof van Justitie oordeelde 
in juli 2002 dat deze vereiste bij gezinshereniging bij een EU-onderdaan 
ongeoorloofd is. Het dient te volstaan dat de betrokkene zijn identiteit en zijn 
familieband bewijst. 
We menen dat het is aangewezen om deze redenering door te trekken naar 
familieleden van derdelanders die een beroep wensen te doen op 
gezinshereniging. 
Het Europese voornemen (via de gezinsherenigingsrichtlijn) om toe te blijven 
laten dat het recht op gezinshereniging verbonden wordt aan een 
middelenvereiste 15 is o.i. niet geoorloofd in zoverre ze aan mindervermogenden 
15 We geven evenwel aan dat het Voorstel voor Richtlijn inzake gezinshereniging bij een 
Unieburger hoedanook in dit verband grote vernieuwing beoogt te brengen, door niet langer van 
de Lidstaten te vereisen dat ze de gezinshereniging bij een economisch niet-actieve Unieburger 
afhankelijk stellen van het bewijs dat deze beschikt over voldoende bestaansmiddelen. Meer nog, 
blijven de Lidstaten deze vereiste nog handhaven na de aanname van het voorstel, dan zullen ze 





de kans op bescherming van het gezinsleven in België ontzegt. Zodra een 
vreemdeling persoonlijk aan de voorwaarden tot verblijf voldoet, dient o.i. bij 
voldoende connections met de rechtsorde van het gastland een recht op 
gezinshereniging te worden verleend aan zijn gezinsleden, los van financiële 
vereisten, behalve een veralgemeende plicht tot bijdrage naar vermogen in de 
kosten van het huishouden. 
We menen dat het recht op bescherming van oprecht gezinsleven dient te blijven 
primeren op de doelstelling om een belasting van het eigen bijstandsstelsel ten 
allen koste te voorkomen. 
Een middelenvereiste, evenals overigens een huisvestingseis, laat een 
mindervermogende slechts toe om zijn familieleden te laten overkomen eenmaal 
hij voldoende bestaanszekerheid heeft opgebouwd. De wachttijd die hier indirect 
uit voortvloeit is o.i. onverenigbaar met de bepalingen van het Europees Sociaal 
Handvest, het l.V.R.K. en het E.V.R.M. 
In hun huidige versie laten de huidige Richtlijnen inzake gezinshereniging 
overigens toe dat de invulling van de middelen- en huisvestingseis verschilt 
naargelang een beroep wordt gedaan op gezinshereniging bij een E.E.R.-
onderdaan of op gezinshereniging bij een derdelander. We menen dat er geen 
redelijke verantwoording bestaat voor deze ongelijke behandeling van beide 
hypotheses 16. · 
34. Tenslotte stonden we stil bij de samenwoonstcontrole. Deze controle vormt 
o.i. de· enige aanvaardbare weigeringsgrond voor gezinshereniging bij een 
wettige verblijfhouder. Het restrictieve migratiebeleid is onderworpen aan de 
plicht om oprecht gezinsleven te beschermen. Een wettige verblijfhouder die een 
overwegende band heeft opgebouwd met de Belgische rechtsorde ( connections 
approach), dient o.i. te worden toegestaan om zijn verblijf in België voort te 
zetten in aanwezigheid van zijn echtgenoot en kinderen. 
Onoprecht gezinsleven verdient daarentegen geen bescherming. Meer nog, het 
dient te worden bestreden opdat er voldoende middelen voorhanden zouden 
blijven om oprecht gezinsleven voort te blijven beschermen. 
Met het oog op een efficiënte controle van de oprechtheid van gezinsrelaties 
dient vergelijkbaar gezinsleven aan eenzelfde controle te worden onderworpen 
en dient de controletermijn o.i. aanzienlijk te worden verlengd. De huidige 
beperking tot de eerste zes maanden van het verblijf bij gezinshereniging bij een 
EU-onderdaan en tot de eerste twaalf tot vijftien maanden van het verblijf bij 
gezinshereniging bij een derdelander verleent familieleden te snel een recht op 
zelfstandig verblijf. Een efficiënt en realistisch gezinsherenigingsbeleid vergt een 
grotere uitsortering van misbruiksituaties via het verblijfsrecht. Op die manier 
langer op deze grond geweigerd kunnen worden na verklaring op eed van voldoende 
bestaansmiddelen. 
16 We wierpen in onze bespreking tevens de vraag op of de middelenvereiste zoals vorm 
gegeven in de voorgestelde Richtlijn inzake vrij verkeer voor Unieburgers en hun gezinsleden 




kunnen verblijfhouders . en mogelijk ook hun partners worden ontmoedigd om 
familiebanden aan te gaan met een louter frauduleus oogmerk 17 en zal mogelijk 
binnen het familierecht met een groter vertrouwen kunnen worden aangekeken 
tegen relaties die toegang verlenen tot gezinshereniging. We menen dat· de 
problematiek van schijnhuwelijken bij de wortel moet worden aangepakt. Om die 
reden bepleiten we dat de controle binnen het verblijfsrecht voort moet worden 
uitgebouwd, in de beginfase van de gezinshereniging, en dat preventieve 
controles op burgerrechtelijk vlak hoogstens een aanvulling kunnen vormen op 
een efficiënte repressieve (maar tevens op termijn - gezien het ontradingseffect 
dat eruit voortvloeit - preventieve) aanpak binnen het verblijfsrecht. 
8. HET EIGENLIJKE ONDERZOEK (DELEN 3-5): UITKOMSTEN 
VAN DE GELIJKHEIDSTOETS 
B.1. INLEIDING 
35. Hieronder geven we een kort overzicht van de uitkomst van de 
gelijkheidstoetsen die we hebben doorgevoerd. Om het geheel overzichtelijk te 
houden gaan we vooralnog niet in op de motivering van onze keuzes. Die vindt u 
in hoofdstuk 3, bij de concrete onderzoeksresultaten per hoofdstuk. 
B.2. DE GROND- EN VORMVEREISTEN VOOR HET HUWELIJK 
36. De huwelijkssluiting wordt in België geweigerd indien de leeftijd van een 
kandidaat toelaat om te spreken van een kinderhuwelijk, i.e. vóór de leeftijd van 
vijftien jaar. De strijd tegen kinderhuwelijken is van openbare orde en vormt een 
gerechtvaardigde grond om het door het l.P.R. aangewezen buitenlands recht 
buiten toepassing te verklaren. 
Uit favor matrimonii en. tevens met het oog op een gelijke behandeling naar 
resultaat van personen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, hebben we 
voorgesteld om het verzoek tot dispensatie van de leeftijdsvereiste voor eenieder 
open te stellen, ook voor zij van wie de personele wet niet in een 
dispensatieregeling voorziet. Ook menen we dat de nietigheid van een huwelijk 
op grond van overtreding van de leeftijdsvereiste moet kunnen worden gedekt 
vanaf het ogenblik-waarop beide partners 18 ~jaar oud zijn, mits het huwelijk 
niet is aangegaan als kinderhuwelijk. 
Beide voorstellen vormen een uitzondering op ons globaal aanknopingsvoorstel. 
17 Aangezien ze de schijn aanzienlijk langer zouden moeten ophouden, wat een grote investering 
vergt. Een langere controletermijn zou de bereidheid van verblijfhouders om onder één hoedje te 
spelen met een vreemdeling met verblijfsaspiraties vermoedelijk doen afnemen. Ook de 
vreemdeling zelf zou er mogelijk door worden ontmoedigd. Hij zou gedurende een langere termijn 
inspanningen moeten leveren om de schijn op te houden en om te voorkomen dat zijn partner bij 




We menen evenwel dat dit de draagkracht ervan niet aantast. Bepaalde 
fundamentele beginselen, zoals het belang van het kind, primeren o.i. nu 
eenmaal op het belang van een eenvormige aanpak. We menen in meerdere 
wetgevingen, zo ook in het ontwerp van nieuwe adoptiewet, steun te vinden voor 
een gevalsgerichte aanpak, daar waar het belang daarvan zich aandient. _ 
37. M.b.t. de toestemmingsvereiste beoordeelden we de vereiste in bepaald 
buitenlands recht dat een meerderjarige een instemming van zijn ouders en/of 
van een administratieve overheid met het huwelijk voorlegt, als strijdig met het 
recht om te huwen. Noch het beletsel, noch de nietigheidsgrond die eraan is 
verbonden, kunnen in België worden toegepast. 
38. M.b.t. andere elementen die verband houden met de vrije 
huwelijkstoestemming - de vereiste van een ouderlijke instemming met het 
huwelijk van een minderjarige, het huwelijk bij volmacht, de beoordeling van 
huwelijksdwang en dwaling en de strijd tegen schijnhuwelijken - sluiten we aan 
bij de huidige l.P.R.-aanpak. Deze aanpak is o.i. gerechtvaardigd in het licht van 
het gelijkheidsbeginsel en van het recht om te huwen. 
39. De huidige omgang met postume huwelijken, o.m. toegelaten naar Frans 
recht, die erin bestaat om ze systematisch te erkennen als ze zijn aangegaan in 
overeenstemming met de lex loci celebrandi (wet van de Staat van 
huwelijksvoltrekking), daarentegen biedt o.i. te weinig garanties met het oog op 
een geldige huwelijkstoestemming. Aan het recht om te huwen is tevens een 
recht om niet te huwen verbonden. Als onvoldoende zeker is dat de overledene 
daadwerkelijk een huwelijk heeft gewenst, dan is het aangewezen om het 
huwelijk niet te erkennen. Bij nietigverklaring ervan kan tevens best niet het 
voordeel van een putatief huwelijk worden verleend, om dezelfde reden: de 
overledene heeft nooit enige reden gehad om aan te nemen dat een huwelijk 
was voltrokken. Ofwel wijzen concrete feiten hierop, ofwel doen de 
verblijfsomstandigheden dat. In het verlengde van ons aanknopin~svoorstel 
menen we dat een stabiele verblijfspositie in België of een optie 1 voor de 
toepassing van een familiewet die geen postume huwelijkssluiting toelaat op het 
ogenblik van de huwelijkssluiting in hoofde van één van de partners, een 
doorslaggevende rol kan vervullen bij de beoordeling. In dergelijk geval heeft de 
overledene o.i., in toepassing van het beginsel nemo censetur ignorare legem, 
nooit enige reden gehad om aan te nemen dat een huwelijk was voltrokken. Een 
postuum huwelijk zou in de genoemde situaties m.a.w. best niet worden erkend. 
Deze opvatting sluit aan bij onze algemene aanname van een vermoeden van 
fraude à la loi bij huwelijkssluiting in het buitenland door een stabiele 
verblijfhouder, als het huwelijk wordt aangegaan in een vorm die een efficiënte 
controle van de grondvereisten om te huwen onvoldoende waarborgt. 
40. We sluiten ons niet aan bij de huidige rechtspraak waarbij een buitenlands 
18 In het kader van de eenmalige optieplicht bij het eerste contact met een Belgische ambtenaar 
van de burgerlijke stand of rechter in familiale aangelegenheden. 
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retro-actief huwelijk wordt erkend in België, terwijl de retro-actieve werking op 
een loutere fictie steunt19. Ook de onderschikking van een erkenning aan de 
voorwaarde dat de betrokkenen reeds samenwoonden op het ogenblik waarop 
(retro-actief) het bestaan van het huwelijk wordt aangenomen, voldoet o.i. niet. 
Retro-actieve huwelijken dreigen een middel te vormen om het verbod van 
leugenachtige erkenning te omzeilen. Ze laten immers toe dat een loutere fictie 
een vaderschapsvermoen instelt t.a.v. de huidige echtgenoot. We zullen 
verderop argumenten aanhalen om de strijd tegen leugenachtige erkenningen 
aan te binden. Ons hiernavolgende voorstel om de erkenning van retro-actieve 
huwelijken aan strengere voorwaarden te onderwerpen kadert alvast binnen die 
betrachting. 
O.i. kan in dit verband een weerlegbaar vermoeden gelden: een retro-actief 
huwelijk wekt het vermoeden dat het huwelijk geldig is voor de periode die de 
akte vermeld. Bepaalde feiten kunnen dit vermoeden weerleggen. Woonden de 
betrokkenen bv. reeds samen, maar deden ze dat op grond van een statuut dat 
weerlegt dat ze samenwoonden als gehuwden (bv. op grond van een 
verblijfsmachtiging voor buitenhuwelijks samenwonenden), dan is de geldigheid 
van het retro-actief huwelijk o.i. weerlegd, tot het ogenblik waarop de akte werd 
opgesteld. Andere situatie: is de retro-activiteit ingegaan op een ogenblik waarop 
de betrokkene op stabiele wijze in België verbleef, dan houdt de optekening van 
de retro-activiteit in het buitenland een overtreding in van de Belgische 
vormvereisten (fraude à la /oi), aangezien het huwelijk in België zou zijn ontstaan 
en een vormloos huwelijk naar Belgisch recht niet mogelijk is. Voor zover alsnog 
de putativiteit van dergelijk nietig vormloos huwelijk en van het retro-actieve 
huwelijk zou kunnen worden aangenomen, zou de verlening van het voordeel 
van een putatief huwelijk nog worden ondergeschikt aan een bijkomende 
vereiste: de vereiste dat de getuigen betrouwbaar zijn, m.a.w. in casu dat ze in 
België verbleven op het ogenblik dat wordt geakteerd als ogenblik waarop het 
huwelijk is ontstaan. 
Door het instellen van een vermoeden van geldigheid, zouden retro-actieve 
huwelijken systematisch worden erkend tenzij uit bepaalde feiten, of zoals we 
illustreerden: uit de verblijfssituatie van de betrokkenen, blijkt dat de aanname 
van een huwelijk voor het verleden op een loutere fictie steunt. 
Een weigering om de retro-activiteit te erkennen, belet niet dat de declaratieve 
akte waarmee de retro-activiteit van het huwelijk werd vastgesteld kan worden 
geassimileerd met een geldige huwelijksakte. Er kan worden aangenomen dat de 
betrokkenen op dat ogenblik een geldige huwelijkstoestemming hebben 
verleend. Het huwelijk kan vanaf de aktering worden erkend mits alle huwelijkse 
19 Partners kunnen de rechter verzoeken om een ontbrekende huwelijksakte te vervangen, a.h.v. 
getuigenissen van een voorafbestaand huwelijk. Er is weliswaar geen huwelijksakte voorhanden 
voor de periode die de rechterlijke uitspraak voorafgaat. De getuigenissen worden evenwel 




grondvereisten zijn vervuld, ook al zijn niet alle vormvereisten vervuld. Favor 
matrimonii en de zorg om de internationale beslissingsharmonie zoveel mogelijk 
te bevorderen, brengen ons ertoe om deze suggestie te formuleren. 
41. De strijd tegen schijnhuwelijken vormt geen inperking van het recht om te 
huwen en van het recht op bescherming van het gezinsleven, als er geen sprake 
is van feitelijk gezinsleven. Deze redenering gaat op voor zover met de juiste 
middelen wordt gestreden tegen frauduleuze huwelijken en oprechte huwelijken 
ongemoeid worden gelaten. We menen dat de meest efficiënte techniek om 
onzekerheid in dit verband weg te werken erin bestaat om binnen het 
verblijfsrecht zelf de drijfveer voor een schijnhuwelijk aan te pakken. De strijd 
tegen schijnhuwelijken is hoofdzakelijk gericht op huwelijken met een louter 
verblijfsoogmerk. Door een verlenging van de samenwoonstcontrole en een 
verlenging van de wachttermijn om recht op zelfstandig verblijf te verwerven, kan 
fraude o.i. beter worden ontmoedigd. 
42~ M.b.t. , buitenlandse verwantschapsbeletselen die strenger zijn dan de 
Belgische verwantschapsbeletselen en m.b.t. andere buitenlandse beletselen die 
onbekend. zijn naar Belgisch recht hebben we voorgesteld om ze toe te passen 
als verbiedend beletsel, ook al voorziet het buitenlandse recht in een 
nietigverklaring van het huwelijk dat is aangegaan in overtreding ervan. We 
beogen hiermee, zoals we reeds aangaven, om elk gevormd juridisch 
gezinsleven te beschermen voor zover het voortbestaan ervan niet strijdig is met 
onze openbare orde. We beogen m.a.w. af te wijken van de aanknopingsregel, 
met de doelstelling om personen in een gelijkaardige situatie gelijk te 
behandelen. 
43. Bij gebrek aan rechtspraak m.b.t. soepelere verwantschapsbeletselen naar 
buitenlands recht, oordeelden we dat het is aangewezen om niettemin aan te 
knopen bij een Belgisch verwantschapsbeletsel als daar naar Belgisch recht 
geen dispensatie van mogelijk is. We sluiten met dit voorstel aan bij de huidige 
Franse meerderheidsrechtsleer die de Franse huwelijksvereisten als 
minimumvereisten toepast, ongeacht de nationaliteit van de betrokkene. 
44. Van andere buitenlandse beletselen die onbekend zijn naar Belgisch recht 
stellen we, zoals we reeds deden m.b.t. strengere buitenlandse 
verwantschapsbeletselen, algemeen voor om ze hoogstens als verbiedend 
beletsel toe te passen. We gaven hierboven reeds ons argument hiertoe aan: elk 
juridisch gezinsleven dat onze openbare orde niet stuit, verdient bescherming, 
als het reeds in een andere Staat rechtsgeldig is ontstaan en de internationale 
beslissingsharmonie hierdoor reeds is verstoord. 
45. Bepaalde buitenlandse beletselen schenden overigens het recht om te huwen 
en zijn tevens soms discriminatoir (cf. intra, randnr. 83). Deze worden hoedanook 
buiten toepassing verklaard, wegens strijdig met de B.l.P.0.0. 
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46. M.b.t. de vormvereisten menen we dat naar Belgisch recht vandaag soms de 
voorlegging wordt gevergd van welbepaalde documenten, terwijl de informatie 
die ze beogen te verlenen mogelijk ook door andere documenten kan worden 
verstrekt. We stellen voor dat in dat verband soepel wordt opgetreden en andere 
bewijsmiddelen worden aanvaard. De regeling van de akte van bekendheid ligt 
vandaag onder vuur. Een vereiste om voorafgaandelijk een beroep te doen op de 
diplomatieke overheden kan mogelijk de betrouwbaarheid van de 
identiteitsgegevens bevorderen. Daarnaast zou overigens, waar de 
omstandigheden het toelaten, in een verplichte D.N.A.-test kunnen worden 
voorzien. 
47. De huidige beperkingen wat betreft de wijze waarop een huwelijk in België 
kan worden aangegaan zijn o.i. grotendeels gerechtvaardigd, met het oog op 
rechtszekerheid en het bewijs dat alle huwelijksvereisten zijn vervuld. 
48. Buitenlandse huwelijkse grondvereisten die betrekking hebben op de wijze 
van huwelijksvoltrekking, bv. de vereiste dat een huwelijk religieus wordt 
aangegaan, worden o.i. terecht weggekwalificeerd als vormvereisten voor het 
huwelijk. Bij huwelijksvoltrekking in België worden ze m.a.w. niet toegepast. 
49. Voor het bewijs van de geldigheid van een buitenlands huwelijk kan o.i., zoals 
vandaag gebeurt, worden volstaan met de voorlegging van een gelegaliseerd 
officieel document. De afleverende autoriteit hoeft o.i. niet noodzakelijk een 
autoriteit van het land van huwelijksvoltrekking te zijn, maar kan ook een 
autoriteit van het vaderland van de betrokkene zijn, mits deze nog niet op 
stabiele wijze verblijf houdt in België. In het laatste geval is het o.i. vaak 
aangewezen om tot fraude te besluiten. Buitenlandse huwelijksvormen laten niet 
steeds toe om na te gaan of alle grondvereisten voor het huwelijk zijn nageleefd. 
In dat geval kan het huwelijk best niet worden erkend als het is aangegaan in een 
Staat die de huwelijksvereiste waarvan de naleving niet zeker is, zelf niet kent20. 
8.3. DE BUITENHUWELIJKSE TWEERELATIE 
50. We menen dat de huidige aanknoping bij de lex patriae voor de beoordeling 
van de geldigheid van een buitenhuwelijkse tweerelatie, in het licht van de 
verscheidenheid en vooralsnog beperkte adapteerbaarheid van de verschillende 
samenwonersstatuten, niet gerechtvaardigd is. In dat licht stellen we voor om 
voor de voltrekking van een samenwonersstatuut aan te sluiten bij ons globale 
aanknopingsvoorstel en om, uit favor relationis, voor de erkenning van 
buitenlandse samenwonersstatuten aan te knopen bij de lex loci. 
51. We menen dat het niet gerechtvaardigd is om personen met een wettelijk 
samenwonersstatuut aan strengere bepalingen inzake gezinshereniging te 
blijven onderwerpen dan gehuwden. O.i. bevinden beide categorieën zich voor 
het verblijfsrecht in een vergelijkbare situatie, aangezien de bestaande 
20 Voor een voorbeeld: cf. intra, randnr. 68, m.b.t. het postume huwelijk. 
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samenwonersstatuten dezelfde waarborgen bieden inzake hulp- en bijstandplicht 
als een huwelijk. O.i. kan worden voorzien in een recht op gezinshereniging voor 
wettelijk samenwonenden. Daarbij is het aangewezen om met dezelfde middelen 
strijd te voeren tegen schijnsamenwoningen als tegen schijnhuwelijken wat 
betreft de preventie van fraude, wat betreft de samenwoonstcontrole21 en wat 
betreft de verwerving van een recht op zelfstandig verblijf2. 
52. Voor feitelijk samenwonenden menen we dat de huidige regeling inzake 
gezinshereniging (de regeling opgenomen in de Omz. van 30 september 1997) 
op meerdere punten kan worden versoepeld in het licht van het recht op 
bescherming van het gezinsleven. De huidige borgstelling gedurende drie % jaar 
zou vanaf het aangaan van de samenwoningsovereenkomst kunnen worden 
afgezwakt tot een borgstelling die de kosten van terugkeer dekt, in samenhang 
met een wederzijdse verbintenis in het samenwoningscontract tot bijdrage naar 
vermogen in de kosten van de samenwoning. Hierdoor zou de gezinshereniging 
t.a.v. elk naast familielid van eenzelfde gerechtvaardigde financiële vereiste 
afhankelijk worden gesteld: de vereiste dat het gezinsleven wordt gekenmerkt 
door morele én materiële solidariteit, zonder dat mindervermogenden hun recht 
op bescherming van het gezinsleven ingeperkt zien. 
We menen overigens dat een wettelijke regeling van gebonden machtigingen tot 
het verblijf is aangewezen met het oog op meer rechtszekerheid. 
8.4. POLYGAMIE 
53.1 nzake polygamie hebben we gepleit voor een grotere rechtsbescherming 
voor de tweede echtgenote te goeder trouw. De goede trouw kan mede worden 
bepaald a.h.v. de verblijfspositie van de betrokkene. Om de goede trouw van de 
polygame man te beoordelen kan mede rekening worden gehouden met de 
verwachtingen die de eerste echtgenote redelijkerwijze kon hebben bij het 
blijvend monogame karakter van haar huwelijk. 
54.1 nzake gezinsherenigingsrecht menen we dat het gelijkheidsbeginsel en het 
recht op bescherming van het gezinsleven ernstig wordt geschonden door de 
huidige first comes, first takes-regel. We menen dat de eerste echtgenote steeds 
voorrang dient te worden verleend, aangezien slechts haar huwelijk kan worden 
erkend. Wel kan worden overwogen om haar in de mogelijkheid te stellen om 
21 We stellen, zoals ook voor het huwelijk, een verlenging van deze controle voor, zodat de 
controleduur niet drastisch zou worden ingeperkt in vergelijking met de huidige regeling 
22 Een gelijkschakeling met ons voorstel voor gehuwden zou toelaten dat na vier jaar een 
zelfstandig recht op verblijf wordt verworven, i.p.v. na die 3 % jaar onder de huidige regeling bij 
Omz. van 30 september 1997. Voor samenwonenden zou dit niet veel veschil maken. Vooral 
gehuwden zouden de gevolgen ondervinden van een verlenging van de huidige wachttermijn 
(m.n. van zes maanden of een jaar tot vier jaar). Een gelijkschakeling van de huidige regelingen 
inzake samenwoonstcontrole zou er evenwel toe leiden dat ook wettelijk samenwonenden (en 
personen met partnerschapsregistratie of PACS) na zes maanden of een jaar, naargelang 
gezinshereniging bij een E.E.R.-ondedaan of derdelander plaatsvindt, recht op zelfstandig verblijf 
zouden verwerven. 
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afstand te doen van haar recht op gezinshereniging. Vervolgens kan een 
volgende echtgenote recht op gezinshereniging worden verleend, als 
aanvaardbaar rechtsgevolg van het polygame huwelijk (dat evenwel als dusdanig 
niet kan worden erkend). 
55. Het kind uit een tweede of later polygaam huwelijk dient o.i. steeds het 
voordeel van een putatief huwelijk te worden verleend. Enkel op die wijze staat 
zijn afstamming m.n. van rechtswege vast, door toepassing van de 
vaderschapsregel23. Inzake gezinshereniging zou kunnen worden overwogen om 
de huidige rechtspraak van de Franstalige kamer van de Raad van State inzake 
gezinshereniging na echtscheiding toe te passen en toe te staan dat het kind 
wiens moeder de polygame man niet heeft vervoegd, met haar toestemming 
recht op gezinshereniging bij zijn vader kan worden verleend. 
23 Wordt dat voordeel hem ontzegd, dan dient het kind te worden erkend alvorens de vaderlijke 
afstamming vaststaat. 
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HOOFDSTUK 3. CONCRETE 
ONDERZOEKSRESULTATEN PER HOOFDSTUK 
A. DE GROND- EN VORMVEREISTEN OM TE HUWEN 
A.1. DE LEEFTIJD VAN HUWBAARHEID EN VAN HET RECHT OP 
GEZINSHERENIGING OP GROND VAN HUWELIJK 
A.1.A. DE LEEFTIJDSVEREISTE IN HET FAMILIERECHT 
56. We hebben ons m.b.t. de leeftijdsvereiste om te huwen aangesloten bij het 
beginsel dat kinderhuwelijken moeten worden verboden. Daartoe is evenwel tot 
op vandaag geen minimumleeftijd voor dispensatie uitgewerkt. We stellen 15 jaar 
als leeftijdsgrens voorop en menen dat buitenlands recht dat personen huwbaar 
stelt vanaf de leeftijd van vijftien jaar, zonder meer kan worden toegepast. 
57. Tegenover deze strenge houding hebben we twee voorstellen geplaatst ter 
versoepeling van de huidige regeling. 
Vooreerst menen we dat uitzonderlijk een rechterlijke machtiging kan worden 
verleend om te huwen op een vroegere leeftijd dan toegelaten door de 
toepasselijke wet, mits de betrokkenen ouder zijn dan vijftien jaar. Vandaag is dit 
slechts mogelijk als de buitenlandse wet zelf in een mogelijkheid van dispensatie 
voorziet. Wij stellen voor om de Belgische dispensatieregeling algemeen 
toepasselijk te maken. Hiermee wijken we af van zowel de huidige 
aanknopingsregel als van ons eigen aanknopingsvoorstel. We menen dat ons 
voorstel wordt gerechtvaardigd door de doelstelling om het hoogste belang van 
het kind na te streven. Het is aangewezen dat de rechter geval per geval kan 
oordelen of een vervroegde toelating om te huwen het belang van het kind dient, 
bv. bij zwangerschap. Dit voorstel sluit het risico op misbruik, via 
zwangerschappen die louter zijn ingegeven door de doelstelling om vervroegd tot 
het verblijf te worden toegelaten, niet uit. De controle op schijnhuwelijken kan o.i. 
evenwel in dit verband een voldoende filter te vormen. 
Ten tweede beogen we dat de nietigheid van elk huwelijk dat is aangegaan in 
overtreding van de leeftijdsvereiste van het aangewezen recht of van het verbod 
op kinderhuwelijken, niettemin zou kunnen worden gedekt zodra de betrokkenen 
18 Y2 jaar oud zijn en geen gebrek in de toestemming wordt aangetoond. Art. 185 
B.W. zou m.a.w. ook op vreemdelingen worden toegepast. Ook hiermee wijken 
we af van ons globaal voorstel om vreemdelingen zonder stabiele verblijfspositie 
een eenmalige optie te laten tussen de Belgische wet en de wet van hun huidige 
of laatste stabiele verblijfplaats. We menen dat de betrokkenen vanaf de 
genoemde leeftijd door hun stilzitten aangeven dat ze het huwelijk met kennis 









hen om achteraf nog huwelijksdwang aan te kaarten. 
58. Ook deze afwijking kan o.i. door meerdere overwegingen worden 
gerechtvaardigd. De niet-erkenning op grond van de leeftijdsvereiste van 
buitenlandse huwelijken die sedert een zekere periode in het buitenland zijn 
aangegaan, brengt minstens twee risico's op verblijfsrechtelijk vlak met zich mee. 
Enerzijds riskeert het als gezinsleven ervaren samenleven van de betrokkenen in 
België niet als dusdanig te worden erkend. Waar één van de partners normaal 
gezien op grond van het huwelijk een beroep zou kunnen doen op 
gezinshereniging, is dat bij een geweigerde erkenning vaak niet het geval. De 
partners genieten immers niet de lichtere bewijslast voor gehuwden in het kader 
van art. 8 E.V.R.M. Hun jonge leeftijd zal het bewijs van een hechte en oprechte 
gezinsrelatie bemoeilijken. 
Anderzijds dreigt een weigering om het huwelijk te erkennen en de eruit 
voortvloeiende onmogelijkheid om zijn partner te vervoegen een vreemdeling 
onbeschermd achter te laten. Het is in Nederland reeds meermaals voorgevallen 
dat een hereniging met de oorspronkelijke familie werd geweigerd, op grond van 
de stelling dat de gezinsband met de ouders was verbroken door een verblijf 
sinds ruime een jaar van de betrokkene in het buitenland en bv. de geboorte 
aldaar van een kind24 • De betrokkene ziet bijgevolg in twee Staten het bestaan 
van gezinsleven ontkend en kan nergens nog terecht. 
59. Via een veralgemeende toepassing van de Belgische nietigheidsbepaling van 
art. 185 B.W. kunnen deze nadelen worden vermeden en kan meer algemeen 
rekening worden gehouden met voldongen feiten25• Vanaf de leeftijd van 18 % 
jaar zou het huwelijk burgerrechtelijk kunnen worden erkend. 
60. We menen dat deze en verdere voorstellen tot concrete afwijking van ons 
voorstel om globaal aan te knopen bij de wet van de Staat van stabiele 
verblijfspositie geen afbreuk doen aan de soliditeit van dat voorstel. We zouden 
dezelfde voorstellen tot afwijking formuleren t.a.v. elke andere 
aanknopingsregeling26. Ze zijn ingegeven door primordiale rechtsbeginselen, 
zoals in casu het belang van het kind. 
Slechts als de B.l.P.0.0.-exceptie in meerdere verbanden met een grote 
regelmaat zou worden opgeworpen tegen een toepassing van de buitenlandse 
24 M.R. VAN DER LINDEN en S. VAN WALSUM, "De problematiek van zwarte en 
migrantenvrouwen", in A.W. HERINGA, J. HES en L. LIJNZAAD (eds), Het vrouwenverdrag. Een 
beeld van een verdrag ... , Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 1994, 280. 
25 Ook i.v.m. aanvankelijke schijnhuwelijken kan soepel worden opgetreden door een 
'regularisatie' van de huwelijksdoelstellingen in aanmerking te nemen. We staan zo dadelijk 
nader stil bij onze voorstellen in dat verband (zie ook reeds randnr. 20). 
26 Tenzij systematisch zou worden aangeknoopt bij Belgisch recht, als lex fori of als lex domicilii, 
in welk geval vanzelfsprekend geen correctie door Belgisch recht meer nodig zou zijn. We gaven 





wet in die gevallen waar ons voorstel dat toelaat, menen we dat het zou zijn 
aangewezen om het voorstel van een optierecht te verlaten, wegens "niet 
efficiënt". O.i. geven onze onderzoeksresultaten geen aanleiding tot dergelijke 
conclusie. 
A.1.B. DE LEEFTIJDSVEREISTE IN HET GEZINSHERENIGINGSRECHT 
61. Wat het recht op gezinshereniging betreft, stellen we voor dat het huidige 
verschil in behandeling tussen de huwelijkspartner van een derdelander of niet-
bevoorrechte E.E.R.-onderdaan27 en de huwelijkspartner van een bevoorrechte 
E.E.R.-onderdaan zou worden opgeheven. 
62. Elk geldig huwelijk zou toegang verlenen tot de gezinshereniging, mits één 
van de partners achttien jaar oud is en de andere partner kan onderhouden. Ook 
een aanvankelijk kinderhuwelijk zou op termijn, als beide partners 18, 5 jaar oud 
zijn, recht kunnen geven op gezinshereniging, mits de toestemmingsvereiste en 
alle verdere geldigheidsvereisten zijn vervuld. 
A.2. DE GELDIGE HUWELIJKSTOESTEMMING EN VEREISTE 
INSTEMMINGEN MET HET HUWELIJK EN HUN BEOORDELING IN 
HET VERBLIJFSRECHT 
63. Inzake de vereiste van een ouderlijke instemming met het huwelijk van 
minderjarigen, menen we dat ons aanknopingssysteem het meest is verantwoord 
in het licht van het gelijkheidsbeginsel. Niettemin stellen we ook hier een kleine 
afwijking voor, opnieuw te rechtvaardigen door het belang van het kind. De door 
het l.P.R. aangewezen wet voorziet niet steeds in een mogelijkheid van 
rechterlijke vervangende machtiging bij ouderlijke weigering. We menen evenwel 
dat de Belgische rechter hier steeds toe kan overgaan, als dit in het hoger belang 
van het kind is. Dit hoger belang wordt overigens best beoordeeld wars van elke 
cultureel geïnspireerde rem: meent het kind, nadat het voldoende is 
geïnformeerd om met kennis van zaken te kunnen oordelen, dat een huwelijk zijn 
belang dient en zijn de vereisten voor een dispensatie van de leeftijdsvereiste 
vervuld, dan is het o.i. aangewezen om systematisch een vervangende 
machtiging te verlenen. 
Ook dergelijke verruimde toepassing van Belgisch recht op eenieder die in België 
wenst te huwen kan de kritiek oproepen dat ze de weg baant voor misbruiken. 
Opnieuw evenwel menen we dat schijnhuwelijken via de samenwoonstcontrole 
dienen te worden bestreden en dat het hoger belang van het kind opweegt tegen 
het (gezien de rechterlijke tussenkomst in elk concreet geval overigens beperkte) 
risico op misbruik. 
27 E.E.R.-onderdanen die geen onderdaan zijn van een E.U.-Lidstaat genieten een gelijke 
bevoorrechte regeling inzake gezinshereniging als E.U.-onderdanen. Daarom verwijzen we naar 






64. Buiten deze systematische concrete afwijking van ons aanknopingsvoorstel, 
kiezen we ervoor om ons voorstel voor een eenmalige optie door personen die 
(nog) geen stabiele verblijfspositie hebben in België ook in dit verband in 
beginsel te handhaven28. De buitenlandse instemmingsvereiste zal immers vaak 
doorgang kunnen vinden voor wat betreft het huwelijk van minderjarigen, 
aangezien de meeste rechtsordes in een mogelijkheid tot vervangende 
rechterlijke machtiging voorzien. De internationale beslissingsharmonie kan 
ermee gediend zijn dat de betrokkenen voort de mogelijkheid wordt gelaten om 
aan te knopen bij buitenlands recht. 
65. Een buitenlandse vereiste van instemming van een administratieve overheid 
met het huwelijk van een meerderjarige schendt o.i. het recht om te huwen. Het 
is aangewezen om het buiten toepassing te verklaren wegens schending van de 
openbare orde en de erkenning van een huwelijk niet afhankelijk te stellen van 
een naleving van de vereiste. We besloten in dezelfde zin m.b.t. meerdere 
buitenlandse vereisten die onbekend zijn naar Belgisch recht (cf. infra, randnr. 
83). 
66. We menen dat de ons bekende huidige rechtspraak waarbij een huwelijk bij 
volmacht geldig wordt bevonden mits een geldige huwelijkstoestemming is 
verleend en mits de huwelijksvorm wordt toegelaten door de lex loci celebrandi, 
navolging verdient. 
De volmacht bemoeilijkt weliswaar de beoordeling van de vrije 
huwelijkstoestemming. Het zou evenwel niet proportioneel zijn om louter op 
grond van deze bewijsmoeilijkheid te weigeren om huwelijken bij volmacht te 
erkennen. We menen dat dit ook geldt voor stabiele verblijfhouders. Het valt 
weliswaar moeilijk te begrijpen waarom zij in het buitenland zouden gaan huwen 
en dan nog onder vertegenwoordiging bij volmacht van één van hen. We sluiten 
ons evenwel aan bij de bepaling van de l.P.R.-codex in dit verband: "het recht 
van de Staat van huwelijksvoltrekking bepaalt of en volgens welke modaliteiten 
een huwelijk bij volmacht kan worden aangegaan"29• De sluiting bij volmacht is 
slechts een modaliteit van de huwelijkssluiting, heeft m.a.w. slechts betrekking op 
de vorm en wordt beoordeeld in toepassing van de lex loci celebrandi. 
67. Een postuum of retro-actief huwelijk raakt daarentegen meer aan de 
grondvereiste van een geldige toestemming. We menen dan ook dat de 
verblijfspositie wél een gerechtvaardigd criterium van onderscheid vormt. We 
sluiten aan bij het huidige algemene verbod om postuum te huwen in België, 
maar nemen afstand van de algemeen soepele houding t.a.v. buitenlandse 
postume huwelijken die geldig zijn aangegaan in toepassing van de lex loci 
28 In casu zou de minderjarige de optie volgen van de ouder onder wiens gezag hij staat, met, in 
geval van aanwijzing van meer dan één rechtsorde, een preferentiële aanknoping bij Belgisch 
recht: zie deel 28, randnrs 97 e.v. 
29 Art. 44 Wetsvoorstel houdende invoering van een l.P .R.-wetboek. 
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celebrandi. 
We menen dat een erkenning slechts is aangewezen als is voldaan aan drie 
voorwaarden. Het huwelijk moet zijn aangegaan in overeenstemming met de lex 
loci celebrandi. De betrokkenen mogen (nog) geen stabiele verblijfspositie 
hebben op het ogenblik van de huwelijkssluiting en moeten hebben geopteerd 
voor een behouden aanknoping bij een wet die een postume huwelijkssluiting 
toelaat30• Tevens moet een geldige huwelijkstoestemming zijn verleend (en 
vanzelfsprekend moeten ook alle andere geldigheidsvereisten zijn nageleefd). 
We menen dat stabiele verblijfhouders of verblijfhouders die reeds eerder 
opteren voor de toepassing van Belgisch recht in het buitenland niet postuum 
kunnen huwen. In dat geval is o.i. sprake van fraude à Ja loi en hoeft het huwelijk 
niet te worden erkend, ook niet als de lex patriae van de betrokkene en de lex 
loci ce/ebrandi een postume huwelijkssluiting toelaten. 
Is het huwelijk van andere niet-stabiele verblijfhouders niet erkenbaar omdat de 
lex loci geen postume huwelijkssluiting toelaat of omdat de toestemming van de 
overleden partner niet voldoende overtuigend blijkt, dan is het o.i. aangewezen 
om geen van de partijen het voordeel van een putatief huwelijk te verlenen. 
68. Is het huwelijk nietig om een andere reden, dan is het naar Belgisch recht wél 
mogelijk om bij bewijs van goede trouw het voordeel van een putatief huwelijk te 
worden verleend. We beogen deze mogelijkheid in beginsel uit te breiden naar 
alle nietigverklaringen die in België worden uitgesproken (cf. supra, randnr. 21 ). 
M.b.t. postume huwelijken menen we evenwel dat het voordeel niet kan worden 
verleend, aangezien niet vaststaat dat de overleden partner op de hoogte is 
geweest of redelijkerwijze had moeten zijn van de huwelijkssluiting en m.a.w. in 
zijn ogen (terecht) nooit huwelijksgevolgen zijn ontstaan. 
69. Een retro-actief huwelijk wordt o.i. in beginsel best slechts erkend als 
geloofwaardig is dat steeds een huwelijk heeft bestaan. De huwelijksakte met 
retro-actieve werking kan in dat geval worden geadapteerd aan een vervangende 
huwelijksakte. 
Overtuigende feiten kunnen de inhoud van de huwelijksakte weerleggen. 
Dergelijke overtuigende feiten blijken o.i. wanneer de retro-activiteit ingaat op 
een ogenblik waarop de betrokkene verbleef in een andere Staat dan de Staat 
waar het retro-actieve huwelijk wordt geakteerd en waarbij deze eerste Staat niet 
voorafgaandelijk is verzocht om een bevestiging van het huwelijk. We menen dat 
de huwelijksdatum bij voorkeur moet worden bepaald door de Staat waar de 
betrokkenen op het vermeende ogenblik van de huwelijkssluiting verbleven. 
Woonden beide partners in de periode van de retro-actieve werking van het 
30 M.n. de lex patriae of de wet van de Staat van vroeger stabiel verblijf, mits die een postume 
huwelijkssluiting toelaat. 
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huwelijk niet samen of deden ze dat wél, maar slechts via gezinshereniging van 
één van hen op grond van buitenhuwelijkse samenwoning31 , dan is eveneens 
duidelijk dat niet steeds een oprecht huwelijk heeft bestaan. Een ontstentenis van 
samenwoonst wijst, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, op een 
schijnhuwelijk. Wonen de betrokkenen wél reeds in België samen, dan is de 
vraag naar de geldigheid van het huwelijk bij het eerste verzoek om 
gezinshereniging reeds gerezen. De beoordeling die daarbij heeft 
plaatsgevonden kan mee in overweging worden genomen bij de beoordeling van 
de geldigheid van het retro-actieve huwelijk. 
Binnen de grenzen van ons aanknopingsvoorstel zou het huwelijk, ook bij 
weerlegging van het vermoeden van een huwelijk voor de hele periode waarop 
de huwelijksakte betrekking heeft, alsnog erkenbaar zijn vanaf het ogenblik dat 
de geformaliseerde toestemming is gegeven, m.a.w. vanaf de aktering van het 
retro-actieve huwelijk door de buitenlandse ambtenaar of rechter. 
70. Voorts wezen we op het belang van een efficiënte bestrijding van gedwongen 
huwelijken. 
Religieus geïnspireerde argumenten hebben geen rechtswaarde, maar 
hoogstens een feitelijke waarde. Ze kunnen de beoordeling van de aanwezigheid 
van of de ontstentenis van dwang niet zonder meer bepalen. Uit een traditie om 
huwelijken te arrangeren kan noch worden afgeleid dat de bruid steeds onder 
dwang wordt gezet, noch worden besloten dat nooit dwang optreedt "omdat de 
traditie anders nooit tot op vandaag had voortbestaan". Steeds dient te worden 
gekeken naar de concrete situatie. De plaats van de rechtsfiguur van de 
huwelijksvoogd in het buitenlandse recht bv. volstaat noch om te besluiten dat de 
vrije toestemming steeds is aangetast, noch om te besluiten dat, wegens de 
expliciete vereiste van een vrije toestemming in meerdere van de betrokken 
rechtsstelsels, nooit sprake is van dwang. 
71. Wat de nietigheid van het huwelijk op grond van dwaling betreft, menen we 
dat de huidige dwalingsleer best kan worden aangehouden. 
Een verruiming van de leer inzake nietigheid van het huwelijk wegens dwaling 
omtrent essentiële eigenschappen32 dreigt o.i. de grens met de 
echtscheidingsgronden te doen vervagen33. Bovendien zou een verruiming van 
de dwalingsleer toelaten dat bepaalde buitenlandse beletselen die strijdig zijn 
met het recht om te huwen (bv. het verbod om te huwen met een ernstig zieke), 
via de dwalingsleer indirect alsnog hun intrede doen als nietigheidsgrond voor 
31 T.a.v. twee personen die een zelfstandig recht op verblijf genieten in eenzelfde Staat, stelt 
deze laatste controlemogelijkheid a.h.v. het gezinsherenigingsrecht zich niet. 
32 O.m. Bergen 27 juni 1989, Rev. trim. dr. fam. 1992, 263; Antwerpen 1 februari 1984, Rev. trim. 
dr. fam. 1984, 283; Rb. Brussel 31 maart 1987, J. T. 1988, 194. 
33 Dergelijke verruiming zou afbreuk doen aan de huidige pogingen van meerdere rechters om 
een afwending van de nietigheidsprocedure (met het oog op kortere en goedkopere procedures 
om een eind te stellen aan een huwelijk) te verbieden. 
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het huwelijk als één van de partners dat wenst34. 
L-: 
72. Wat de strijd tegen schijnhuwelijken betreft hebben we voor het familierecht 
vnl. bepleit dat elke nietigverklaring van een huwelijk op grond van schijn 
duidelijk zou worden gemotiveerd. Binnen de grenzen van het mogelijke, 
aangezien niet meer kan worden aangereikt dan een overtuigend geheel van 
vermoedens, zou een duidelijker onderscheid kunnen worden gemaakt tussen 
een situatieschets en overtuigingselementen. 
73. Tijdens de vernietigingsprocedure zou tevens aandacht kunnen uitgaan naar 
de doelstellingen van de vorderende partij, mocht dat de persoon zijn die recht 
opent op gezinshereniging (hierna: de gezinshereniger). Het is aangewezen om 
waakzaamheid aan de dag te leggen voor wraakpogingen. Blijkt duidelijk dat de 
gezinshereniger erop uit is om de partner zijn verblijfsrecht te doen verliezen, dan 
kan die doelstelling weliswaar zijn ingegeven door wraak wegens bedrog. Steeds 
moet evenwel rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat het huwelijk 
aanvankelijk,oprecht was, maar snel fout is gelopen. 
7 4. We hebben bepleit om toe te laten dat na verloop van tijd de nietigheid van 
het huwelijk wordt gedekt, indien blijkt dat inmiddels wél wederzijds de 
doelstelling is ontstaan om een duurzame levensgemeenschap te vormen. Een 
voortzetting van de samenwoning kan hiervoor een overtuigende aanwijzing zijn. 
75. Voor het verblijfsrecht bepleitten we een strengere aanpak van de 
samenwoonstcontrole, met gelijke behandeling van eenieder, ongeacht de 
nationaliteit. Deze zou minstens een jaar moeten aanhouden, zoals vandaag 
reeds het geval is voor de partner van een derdelander, bij voorkeur overigens 
worden verlengd tot twee jaar, met uitzondering voor personen bij wie de 
gezinshereniger overlijdt. Voor deze laatsten zou uit humanitaire overwegingen 
onvoorwaardelijk een recht op voortgezet verblijf kunnen ontstaan, zoals de 
Europese richtlijn in voorbereiding inzake gezinshereniging bij een Unieburger 
beoogt. Een zelfstandig recht op verblijf zou nog later kunnen worden toegekend, 
bv. na vier jaar, zoals het voorstel van richtlijn voor gezinshereniging bij een 
E.E.R.-onderdaan toelaat. Daarbij zou opnieuw een uitzondering, via een recht 
op voortgezet verblijf, kunnen (volgens het hangende Voorstel van Richtlijn 
inzake gezinshereniging bij een Unieburger overigens verplicht) worden bepaald 
bij nietigverklaring van het huwelijk met verlening aan de nakomende partner van 
het voordeel van een putatief huwelijk en bij echtscheiding, mits de betrokkene 
inmiddels overtuigende banden (connections) heeft met België. Slechts op die 
wijze kan o.i. misbruik van het huwelijksinstituut efficiënt worden bestreden. 
34 Zo bv. zou de strikte afwijzing van het religieuze huwelijksbeletsel kunnen worden omzeild. Kan 
een huwelijkspartner achteraf nietigverklaring van het huwelijk eisen wanneer blijkt dat hij heeft 
gedwaald omtrent de religieuze achtergrond van zijn partner, dan betekent dat dat hij 
onrechtstreeks een huwelijksvereiste - een persoonlijk vastgelegd huwelijksbeletsel - kan 
opleggen aan de andere partij. 
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A.3. BUITENLANDSE VERWANTSCHAPSBELETSELEN EN HUN 
BEOORDELING IN HET VERBLIJFSRECHT 
76. We beogen de huidige toepassing van buitenlandse strengere beletselen 
wegens bloed- of aanverwantschap te handhaven bij huwelijkssluiting in België. 
Is het huwelijk evenwel reeds aangegaan in het buitenland, dan menen we dat 
het buitenlandse recht, in afwijking van ons aanknopingsvoorstel, slechts moet 
worden toegepast als verbiedend beletsel. Het huwelijk is immers reeds 
aangegaan; de internationale beslissingsharmonie is verstoord. Het recht op de 
eerbiediging van bestaand huwelijksleven primeert in dat geval, tenzij een 
beletsel van Belgische internationaalprivaatrechtelijke openbare orde is 
overtreden. Stuit het beletsel op onze B.l.P.0.0., dan wordt het hoedanook niet 
toegepast. 
77. Ook als het huwelijk wordt nietigverklaard wegens overtreding van een 
buitenlands verwantschapsbeletsel ten tijde van de huwelijkssluiting in België, is 
het o.i. aangewezen om de gevolgen hiervan niet door te trekken naar het 
afstammingsrecht. Uit het verwantschapsbeletsel in het huwelijksrecht volgt in 
beginsel tevens een verbod om de afstamming van gemeenschappelijke 
kinderen vast te stellen t.a.v. beide ouders, aangezien een incestueuze 
afstamming de openbare orde schendt van de rechtsorde waarvan het recht is 
toegepast. We menen evenwel dat het niet is aangewezen om dat verbod in 
België toe te passen. We steunen hiervoor op dezelfde redenering als hierboven, 
m.b.t. de herleiding van het buitenlandse huwelijksbeletsel tot verbiedend 
beletsel: het strengere buitenlandse beletsel is niet van Belgische 
intenationaalprivaatrechtelijke openbare orde (BIPOO). Het belang van het kind 
bij een dubbele afstammingsband primeert. 
78. Buitenlands soepeler recht kan o.i. in beginsel voort worden toegepast op 
vreemdelingen zonder stabiele verblijfspositie die voor een voortgezette 
toepassing van hun lex patriae of de wet van hun vorige stabiele verblijfplaats 
opteren. We menen evenwel dat een Belgisch verwantschapsbeletsel waar geen 
dispensatie van mogelijk is, wordt geacht van openbare orde te zijn, wegens 
incestverbod. Om die reden menen we dat bij elke huwelijkssluiting in België 
toepassing kan worden gemaakt van deze beletselen, bij wijze van 
minimumnorm, als verbiedend beletsel35 . Dergelijke beletselen van BIPOO 
hebben hoogstens betrekking op bloedverwanten. T.a.v. aanverwanten stellen ze 
zich o.i. niet. T.a.v. adoptieve verwanten zal de B.l.P.0.0. mogelijk minder snel 
geschonden zijn, gezien de louter morele grondslag van het verbod en de 
soepelere Belgische dispensatiebepalingen in dit verband. 
79. Een beletsel om polygaam te huwen met twee verwanten is geen echt 
verwantschapsbeletsel, aangezien het geen betrekking heeft op twee verwante 
35 Meerdere Franse auteurs menen dat alle Franse huwelijksbeletselen als minimumnorm kunnen 
worden gehanteerd. Ons voorstel is in dat licht behoorlijk bescheiden. 
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huwelijkskandidaten. Het beletsel wordt hoedanook niet toegepast in België, 
aangezien een polygaam huwelijk niet kan worden gesloten, noch erkend in 
België. Wél worden soms rechtsgevolgen toegekend en wordt het voordeel van 
een putatief huwelijk verleend bij goede trouw. Daarbij kan een ovetreding van 
het huwelijksbeletsel mogelijk een teken zijn van kwade trouw. Nemo censetur 
ignorare /egem. Wordt een huwelijk aangegaan in overtreding van een 
grondvereiste, dan wordt vaak geen goede trouw aangenomen36. 
80. Een huwelijksbeletsel tussen spiritueel verwanten verdient o.i. hoogstens 
toepassing als verbiedend beletsel binnen de grenzen van ons 
aanknopingsvoorstel. We menen dat het is aangewezen om het beletsel, in het 
licht van art. 12 E.V.R.M., slechts toe te passen mits de verwantschap wordt 
gelijkgesteld met een broer-zusrelatie. In het andere geval, bv. bij een 
huwelijksverbod t.a.v. een hele gemeenschap, menen we dat een 
onaanvaardbare inbreuk wordt gepleegd op het recht om te huwen. 
81. Een huwelijksbeletsel tussen personen die zich in een onderlinge 
pleegverhouding bevinden, kan o.i. worden toegepast, binnen de grenzen van 
ons aanknopingsvoorstel. We beogen dergelijk beletsel in zijn toepassing niet te 
herleiden tot een verbiedend beletsel, gezien zijn overeenkomst met het 
Belgische huwelijksbeletsel met aanverwanten in de rechte lijn37 • Van dat 
beletsel kan tot op vandaag geen dispensatie worden verleend. Het wordt m.a.w. 
als een beletsel van openbare orde beschouwd. We menen dan ook dat een 
buitenlands beletsel, dat weliswaar niet equivalent is, maar er o.i. voor het 
huidige toepassingsgeval wél aan geadapteerd kan worden, eveneens kan 
worden toegepast als nietigheidsgrond, zoals bepaald naar buitenlands recht. 
82. Voor het recht op gezinshereniging zou het voorstel alvast tot gevolg hebben 
dat meer huwelijken kunnen worden erkend, dit vooral n.a.v. het voorstel om vele 
beletselen slechts als verbiedend beletsel toe te passen, en toegang te verlenen 
tot gezinshereniging. 
Deze beoordeling heeft betrekking op huwelijken die voorts, bv. voor wat betreft 
de toestemmingsvereiste, rechtsgeldig zijn aangegaan. De voorgestelde 
soepelheid doet geen afbreuk aan de controles in het licht van de strijd tegen 
schijnhuwelijken. 
36 Dwaling in rechte wordt niet aanvaard als verschoningselement. Zie evenwel de Gretna-
Greenhuwelijken: toekenning van het voordeel van een putatief huwelijk, terwijl de betrokkenen 
wisten dat ze een grondvereiste overtraden, omdat ze niet wisten dat het huwelijk om die reden 
zou worden nietigverklaard. Zie onze kritiek op deze rechtspraak (cf. supra, deel 3A, hoofdstuk 2 
~de toestemmingsvereiste), randnr. 32). 
7 I.t.t. spirituele verwantschap: hoogstens cf. verwantschap in de zijlijn: slechts als verbiedend 
beletsel (verbiedend omdat de vereiste onze openbare orde niet raakt). 
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A.4. BUITENLANDSE BELETSELEN DIE NIET BESTAAN NAAR 
BELGISCH RECHT EN HUN BEOORDELING IN HET 
VERBLIJFSRECHT 
83. Van de (eigenlijke) wachttermijn, het verbod om te huwen na een vorig 
huwelijk (dat is ontbonden door echtscheiding of overlijden), het huwelijksverbod 
wegens seksuele onrijpheid, het huwelijksverbod wegens ernstige ziekte, het 
huwelijksverbod wegens verkrachting of ontvoering van de partner, of wegens 
overspel t.a.v. de vorige partner of moord of aanslag op de vorige partner (al dan 
niet in collusie met de huidige partner), elk huwelijksverbod op grond van 
nationaliteit, sociale rang of maatschappelijke functie of verplichting (bv. 
dienstplicht), een huwelijksverbod t.a.v. gedetineerden, een huwelijksverbod 
t.a.v. een persoon met overspelige of incestueuze afstamming, een religieus 
huwelijksbeletsel, een huwelijksverbod voor priesters, oordeelden we dat ze 
minstens het recht om te huwen schenden, soms ook het gelijkheidsbeginsel, art. 
3 E.V.R.M. of het beginsel van vrijheid van godsdienst. 
84. Een oneigenlijke wachttermijn geldt in zekere zin in elke rechtsorde, doordat 
een echtscheiding slechts na verloop van tijd in kracht van gewijsde treedt. Ook 
andere vormen van oneigenlijke wachttermijn zijn o.i. aanvaardbaar, mits ze zijn 
beperkt tot een redelijke termijn. 
85. De vereiste dat een bruidsprijs wordt betaald, is een oneigenlijk beletsel, 
aangezien de betaling slechts dient te worden voltooid tijdens het huwelijk, vaak 
pas na geruime tijd. De vereiste dient o.i. niet steeds te worden gekwalificeerd 
als nietigheidsgrond. Soms wordt de betaling van de bruidsprijs naar buitenlands 
recht slecht beschouwd als een huwelijksgevolg. In dat geval vormt de niet-
betaling hoogstens een echtscheidingsgrond. Het huwelijksvermogensrecht of 
contractenrecht is van toepassing. Betreft het wél een nietigheidsgrond naar 
buitenlands recht, dan is het aangewezen om de vereiste weg te kwalificeren als 
ongeoorloofde huwelijksvoorwaarde, gezien de onbeschikbaarheid van de staat 
van de persoon. Een betaling is niet afdwingbaar. Vindt ze evenwel plaats, dan is 
zulks aanvaardbaar als huwelijks voordeel, mits de betaling van geen invloed is 
op de geldigheid van de huwelijkstoestemming. 
86. Voor het verblijfsrecht houdt ons voorstel in dat een huwelijk dat is 
aangegaan in overtreding van één van de genoemde onaanvaardbare 
beletselen, geldig is en binnen de voorwaarden van de Belgische 
verblijfsreglementering toegang verleent tot gezinshereniging. 
87. We menen tevens dat het, in het licht van het recht om te huwen, is 
aangewezen dat een verblijfhouder steeds kan huwen met de persoon van zijn 
keuze. Blijkt uit een elsewhere approach dat het gewenste huwelijk nergens 
elders (i.e. in één van de Staten waarmee de partners een band hebben) kan 
worden aangegaan, dan is het aangewezen om een machtiging tot verblijf, met 
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het oog op huwelijkssluiting, te verlenen. 
A.5. DE IMPLICIETE VEREISTEN TE LEVEN EN VAN EEN 
VERSCHILLEND GESLACHT TE ZIJN EN HUN BEOORDELING IN HET 
VERBLIJFSRECHT 
88. We verwijzen naar de uiteenzetting hierboven m.b.t. het postume huwelijk, 
voor wat betreft de vereiste om bij de huwelijkssluiting nog in leven te zijn. 
89. De vereiste om van een verschillend geslacht te zijn heeft gevolgen voor 
zowel homoseksuelen als voor transseksuelen die een geslachtswijzigende 
operatie hebben ondergaan en hun juridisch geslacht hebben laten wijzigen. 
Nu het homohuwelijk zijn intrede heeft gedaan in het Belgische recht kunnen 
homoseksuelen naar Belgisch recht huwen en kunnen transseksuelen een 
juridische géslachtswijziging verkrijgen tijdens hun huwelijk. 
90. Er is evenwel vooralsnog niet voorzien in een l.P.R.-regeling. We menen dat 
een homohuwelijk, eenmaal het in het buitenland is aangegaan, best kan worden 
erkend zodra het geldig is aangegaan in toepassing van de lex loci. 
Zolang een l.P.R.-Verdrag in dit verband de internationale beslissingsharmonie 
niet in goede banen leidt, is het o.i. aangewezen om de sluiting van een 
homohuwelijk in België toe te staan zodra de personele wet (cf. het door ons 
voorgestelde aanknopingsvoorstel) van één van de partners het homohuwelijk 
kent. 
91. Bij toelating of erkenning van een homohuwelijk, ontstaat een recht op 
gezinshereniging, zoals voor heteroseksueel gehuwden. 
92. Een bijkomend gevolg van de toelating van homohuwelijken is o.i. dat ook 
elke buitenhuwelijkse homoseksuele relatie beschermd kan worden als 
gezinsleven, onder dezelfde voorwaarden als een heteroseksuele relatie. 
Een homoseksueel ongehuwd koppel geniet de bescherming van art. 8 E.V.R.M. 
en kan in dat verband minstens in het licht van de e/sewhere approach, en naar 
ons voorstel ook in het licht van de connections approach, verzoeken om een 
machtiging tot gezinshereniging. 
93. Zolang slechts in een beperkt aantal Staten een homohuwelijk kan worden 
aangegaan, menen we overigens dat het is aangewezen om binnen de grenzen 
van de elsewhere approach een machtiging tot het verblijf met het oog op de 
sluiting van een homohuwelijk te verlenen, telkens wanneer de betrokkenen 
nergens anders terecht kunnen voor een huwelijkssluiting. We menen dat art. 12 






A.6. DE VORMVOORWAARDEN VOOR HET HUWELIJK EN HUN 
BEOORDELING IN HET VERBLIJFSRECHT 
94. Onze bespreking van de vormvereisten voor het huwelijk is erop gericht om 
na te gaan in hoeverre vreemdelingen, rekening houdend met hun concrete 
situatie, effectief in de mogelijkheid worden gesteld om een huwelijk aan te gaan 
in België. 
A.6.A. CONCLUSIE M.B.T. DE VORMVEREISTEN BIJ HUWELIJKSSLUITING IN BELGIË 
95. We hebben vooreerst stilgestaan bij de vraag naar de vervulbaarheid van de 
vormvo01waarden bij huwelijkssluiting. 
We konden enerzijds vaststellen dat pogingen worden ondernomen om tegemoet 
te komen aan een reële onmogelijkheid of ernstige moeilijkheid voor bepaalde 
vreemdelingen om een gelegaliseerd en desgevallend beëdigd vertaald afschrift 
van het gevergde document voor te leggen. De technieken van de akte van 
bekendheid en de beëdigde verklaring getuigen hiervan. 
Anderzijds concludeerden we dat deze vervangende akten söms met te weinig 
waarborg van een correcte inhoud worden verstrekt en dat ze bovendien 
bepaalde vreemdelingen uitsluiten. 
Daarnaast wordt overigens nog steeds strikt vastgehouden aan de voorlegging 
van bepaalde documenten, terwijl de gegevens waarvoor ze tot bewijs moeten 
dienen, nochtans evengoed door andere documenten kunnen worden 
aangetoond. 
96. Bepaalde beperkingen op de toegelaten huwelijksvorm beoordeelden we dan 
wél weer als gerechtvaardigd met het oog op rechtszekerheid. 
We achten het gerechtvaardigd dat een Belg in België niet consulair een 
nationaliteitsgemengd huwelijk kan aangaan. Dit verbod strookt met ons globale 
aanknopingsvoorstel: het huwelijk met een Belg in België veronderstelt een 
bereidheid tot integratie en tot een snelle toepassing van Belgisch recht op het 
geheel van de rechtssituatie van beide partners. 
Ook het verbod om in België religieus te huwen is o.i. gerechtvaardigd, ongeacht 
of het al dan niet een gemengd huwelijk betreft. Het wordt niet betwist38 dat de 
scheiding van Kerk en Staat zich consequent moet doorzetten39. Hebben de 
betrokkenen dezelfde nationaliteit, dan kunnen ze consulair huwen. Verplicht hun 
personele wet hen tot een religieuze viering, dan is de consulaire of diplomatieke 
38 Behalve dan in het licht van enkele twijfelachtige voorstellen tot intern rechtspluralisme. 
39 Dit gebeurt vooralsnog niet systematisch: cf. supra, onze bespreking m.b.t. celibaatsclausules 




ambtenaar over het algemeen bevoegd om deze viering te voltrekken en kan 
gelijktijdig een religieuze en een burgerlijke vierin~ plaatsvinden40 . Laat hun 
personele wet geen consulaire huwelijkssluiting toe 1, dan zal de vreemdeling 
zich moeten neerleggen bij het hinkende karakter van zijn huwelijk, wil hij in 
België huwen. Leggen Staten een religieuze viering op als grondvoorwaarde, dan 
houden ze best rekening met de mobiliteit van hun onderdanen en voorzien ze 
best in een regeling bij huwelijkssluiting in het buitenland, bv. via een 
openstelling van de mogelijkheid om consulair te huwen voor 
nationaliteitsgemengde koppels en hen zo toe te laten tegelijk een burgerlijk en 
religieus huwelijk aan te gaan. 
97. Wat betreft de verenigbaarheid van grondvereisten in de lex patriae van de 
betrokkene met een vervulling van de Belgische vormvereisten, hebben we 
besloten dat de huidige wegkwalificering van meerdere buitenlandse 
grondvoorwaarden tot vormvoorwaarden voor het huwelijk o.i. de meest 
praktische aanpak vormt, ook al begaat ze strikt genomen een inbreuk op het 
l.P.R. 
98. "Grensoverschrijdende" vormvereisten, zoals de vereiste dat het voornemen 
om in het buitenland te huwen eveneens voorafgaandelijk wordt aangegeven in 
het land van herkomst of dat het huwelijk er wordt geregistreerd, kunnen bij de 
huwelijksvoltrekking en erkenning van het huwelijk worden genegeerd. Het is 
weliswaar wenselijk dat de Belgische ambtenaar de betrokkenen zou wijzen op 
de buitenlandse vormvereisten, om te voorkomen dat het huwelijk gaat hinken. 
Slechts een overtreding van vormvereisten die door de lex loci celebrandi worden 
ingesteld, kunnen evenwel aanleiding geven tot een weigering om het huwelijk te 
voltrekken of tot een nietigverklaring van het huwelijk. 
A.6.B. CONCLUSIE M.B.T. DE BEOORDELING VAN DE VORMVEREISTEN BIJ DE 
ERKENNING IN BELGIË VAN EEN BUITENLANDS HUWELIJK 
99. Bovengenoemde onderzoekingen hebben betrekking op de hypothese dat 
een huwelijk wordt aangegaan in België. 
100. We onderzochten eveneens de criteria op grond waarvan de 
erkenbaarheid in België van een buitenlands huwelijk wordt beoordeeld. We 
besloten dat over het algemeen soepel wordt omgegaan met de erkenning van 
buitenlandse huwelijken en formuleerden enkele voorstellen m.b.t. de 
bewijslevering. 
101. Bepaalde buitenlandse grondvereisten worden o.i. terecht 
4° Cf. supra, o.m. naar Marokkaans recht. 
41 Het Marokkaanse consulaat sluit bv. geen huwelijk tussen Marokkaanse joden: P. DECROUX, 
l.c., 89; A. MOULAY R'CHID, l.c., in J.Y. CARLIER en M. VERWILGHEN (1992), 157. Libanon 
verleent zijn diplomatieke posten geen bevoegdheid om huwelijken te sluiten. De rechtsorde 
erkent evenwel een burgerlijk huwelijk van onderdanen in het buitenland: BERGMANN en 
FERID, o.c., "Libanon", 8. 
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weggekwalificeerd als vormvereiste, bv. de vereiste dat men (tevens) religieus 
gehuwd is of dat men wordt vertegenwoordigd door een huwelijksvoogd42 . Van 
andere vormvereisten wordt, zoals we zopas aangaven, de grensoverschrijdende 
toepassingssfeer, in toepassing van de lex patriae van de gehuwde, genegeerd. 
102. Wat het bewijs van het huwelijk betreft, bepleiten we een soepele omgang 
met gelegaliseerde certificaten als die uitgaan van bevoegde buitenlandse 
autoriteiten. Daarbij kan o.i. volstaan dat de autoriteit naar buitenlands recht 
bevoegd is om het bestaan van een huwelijk te bevestigen. Het is o.i. niet vereist 
dat dezelfde autoriteit het huwelijk heeft voltrokken. 
Het bewijsrecht van het land van huwelijksvoltrekking dient evenwel niet 
onverkort te worden geëerbiedigd. Het belang van de vraag naar de geldigheid 
van het huwelijk rechtvaardigt dat enige zekerheid omtrent de authenticiteit van 
het bewijs wordt gevergd. Daartoe kan de medewerking worden gevergd van de 
Belgische autoriteiten ter plaatse. 
B. DE BUITENHUWELIJKSE TWEERELATIE 
8.1. FAMILIERECHT 
103. Inzake buiten huwelijkse tweerelaties stonden we stil bij twee 
problematieken: enerzijds de huidige verscheidenheid aan statuten, aangezien 
slechts weinig nationale regelingen hun stelsel spiegelen aan dat van een andere 
rechtsorde, en anderzijds de ontstentenis van een uitgebouwde 1. P. R.-regeling in 
de meeste rechtsordes. 
104. We suggereren een adaptatie van het PACS (het Franse Pacte Civil de 
Solidarité) aan de wettelijke samenwoning, van het geregistreerd partnerschap 
aan het huwelijk (zeker nu het homohuwelijk is gestemd) en menen dat 
vreemdelingen in de mogelijkheid moeten kunnen worden gesteld om in België 
een wettelijke samenwoning aan te gaan mits hun personeel statuut een 
samenwonersstatuut instelt dat minstens dezelfde rechtsgevolgen heeft (PACS, 
geregistreerd partnerschap). 
105. Hetzelfde resultaat kan tevens worden bereikt als aan een Belg in België 
zou worden toegestaan om consulair een nationaliteitsgemengd 
samenwonersstatuut aan te gaan, in de hypothese dat de l.P.R.-regeling daarvan 
hem in die mogelijkheid stelt (bv. omdat ze voor de toelaatbaarheid aanknoopt bij 
de lex loci). 
106. Tevens kan het aantal toelaatbaarheidsgevallen worden verruimd door de 
huidige aanknoping bij de lex patriae te verlaten en toepassing te maken van ons 
42 J.Y. CARLIER, "Les conventions entre la Belgique et Ie Maroc en matière de droit familial", 
Rev. trim. dr. fam. 1994, 453. 
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globale aanknopingsvoorstel. In een poging om de mogelijkheid van gemengde 
samenwonersstatuten te verruimen, suggereren we tevens om voor de erkenning 
van een in het buitenland ontstaan samenwonersstatuut aan te knopen bij de lex 
loci (wet van de Staat van huwelijksvoltrekking). 
107. Gezien de vergaande rechtsgevolgen van een samenwonersstatuut is het 
aangewezen om ook statuten die in het buitenland zijn aangegaan op de 
Belgische burgerlijke stand te registreren in een nieuw aan te leggen register. 
8.2. GEZINSHERENIGINGSRECHT 
108. We menen dat de huidige machtigingsregeling t.b.v. feitelijk 
samenwonenden (Omz. 30 september _ 1997) kan worden omgevormd in een 
regeling· van gebonden machtigingen. De borgstellingsplicht kan vanaf het 
aangaan van een administratieve samenlevingsovereenkomst o.i. best worden 
beperkt tot de verplichte deponering van een borgsom ten belope van de kosten 
van terugkeer. Bijkomend zou van de partners een wederzijdse belofte tot 
bijdrage naar vermogen aan de lasten van de samenwoning kunnen worden 
gevergd. Op die manier wordt de bescherming van oprecht gezinsleven niet 
ondergeschikt aan de financiële draagkracht van de betrokkenen. 
109. In geval van een schijnrelatie zou de borgsom systematisch kunnen 
worden ingehouden, ook al is niet bewezen dat de borgsteller van kwade trouw 
is. 
Aan kwade trouw kan tevens een strafrechtelijke sanctionering worden 
verbonden. 
110. Personen met een wettelijk samenwonersstatuut zouden overigens een 
recht op gezinshereniging kunnen worden verleend. We menen dat ons voorstel 
tot algemene verstrenging van de voorwaarden om een recht op zelfstandig 
verblijf te verwerven (zie bespreking strijd tegen schijnhuwelijken) kan volstaan 
als waarborg tegen schijnrelaties. De hulp- en bijstandplicht die voortvloeit uit het 
statuut verleent dezelfde waarborgen als in geval van huwelijk. Er is o.i. dan ook 
geen reden om het gezinsleven van wettelijk samenwonenden in het 
verblijfsrecht minder te beschermen dan het gezinsleven van gehuwden. 
111. Er zou werk kunnen worden gemaakt van eenzelfde strijd tegen 
schijnsamenwoningen als tegen schijnhuwelijken voor wat betreft de preventie 
van fraude, voor wat betreft de samenwoonstcontrole (waarvan we voor het 
huwelijk een verlenging voorstellen, zodat - bij uitbreiding van dat voorstel naar 
samenwoners - de controleduur voor samenwoners niet drastisch zou worden 
ingeperkt in vergelijking met de huidige regeling) en voor wat betreft de late 
verwerving van een recht op zelfstandig verblijf (voor gehuwden voorgesteld op 
vier jaar - vgl. met 3 ~ jaar voor samenwoners onder de huidige regeling bij 
Omz. van 30 september 1997). 
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C. DE DOORWERKING IN HET HUWELIJKS- EN HET 
AFSTAMMINGSRECHT VAN DE WIJZE WAAROP WORDT 
OMGEGAAN MET HET VERBOD OP POLYGAMIE 
C.1. FAMILIERECHT 
112. Ons voorstel m.b.t. het leerstuk van de polygamie bestaat erin het 
beginsel van de goede trouw en de bescherming van de zwakke partij centraal te 
stellen. Niet alleen beogen we om de partner te goeder trouw ook in dit verband 
bij nietigverklaring van het huwelijk - een rechtshandeling die we verkiezen 
boven de situatie van niet-recht die voortvloeit uit een weigering om het huwelijk 
te erkennen - het voordeel van een putatief huwelijk te verlenen. Tevens menen 
we dat de tweede echtgenote te goeder trouw vermogensrechtelijk beschermd 
dient te worden, onder dezelfde garanties als het echtscheidingsrecht daartoe 
biedt. We stellen voor om haar een onderhoudsuitkering toe te kennen bij 
behoeftigheid. 
113. We menen a.h.v. ons voorstel om een onderscheid te maken tussen 
vreemdelingen, op grond van hun al dan niet stabiele verblijfspositie, de notie 
'goede trouw' reeds apriori te kunnen aflijnen. 
Verbleef de partner die om het voordeel verzoekt reeds op het ogenblik van de 
huwelijkssluiting op stabiele wijze in België, dan menen we dat hij of zij het 
huwelijk slechts te kwader trouw kan zijn aangegaan (in toepassing van het 
adagium 'nemo censetur ignorare /egem'). Hij of zij had moeten weten dat een 
polygaam huwelijk onverenigbaar is met onze openbare orde. Slechts als de man 
kan aantonen dat het een situatie van ongewenste polygamie betreft43 of de 
tweede echtgenote kan aantonen dat ze niet op de hoogte was van de 
polygamie, omdat die door de man was verzwegen en ook bij de 
huwelijksvoltrekking niet aan het licht was gekomen, kan alsnog goede trouw 
worden aangenomen. 
T.b.v. vreemdelingen zonder stabiele verblijfspositie kan de beoordeling van de 
goede trouw steunen op de concrete omstandigheden. Hen zal gemakkelijker het 
voordeel van een putatief huwelijk worden verleend, tenzij ze op het ogenblik van 
de huwelijksvoltrekking reeds hadden geopteerd voor de toepassing van een 
familiewet die polygamie verbiedt. In hoofde van de polygame man kan 
bovendien kwade trouw worden aangenomen, wanneer de personele wet van 
zijn eerste echtgenote reeds bij de voltrekking van het eerste huwelijk polygamie 
verbood en dat nog steeds doet. Is de man met zijn eerste echtgenote gehuwd 
onder monogaam statuut en verwerft hij later de nationaliteit van een Staat 
waarvan de rechtsorde polygamie toelaat, dan kunnen de omstandigheden 
43 Nieuw huwelijk, voorafgaand aan een rechterlijke weigering om de ontbinding van een vorig 
huwelijk te erkennen, mits die weigering steunt op gronden waarvan aannemelijk is dat de man 
ze niet had voorzien. 
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waarin het eerste huwelijk tot stand is gekomen en werd beleefd, zoals een 
verbod van polygamie in de Staat van voltrekking én van eerste vestiging van het 
eerste huwelijk, reeds bij de sluiting van het eerste huwelijk de verwachting 
hebben gewekt dat de man een monogaam statuut zou behouden44• Doet hij dat 
niet, dan kan o.i. eveneens onweerlegbaar kwade trouw worden vermoed. 
114. De langstlevende zou erfgerechtigd zijn mits de nietigverklaring na het 
overlijden van de polygame erflater heeft plaatsgevonden. 
115. Tevens zou kunnen worden overwogen om aan het voordeel van een 
putatief huwelijk de toekenning van een nieuw recht te koppelen, m.n. het recht 
op een onderhoudsuitkering voor de tweede en/of verdere echtgenote die op 
regelmatig wijze in België verblijft. 
116. Om te beoordelen welke familierechtelijke gevolgen kunnen worden 
verbonden aan het putatieve huwelijk van de polygame man te goeder trouw (die 
nbg niet op stabiele wijze in België verblijft), is het aangewezen om vooreerst na 
te gaan a.h.v. de lex secundi matrimonii, de wet die de rechtsgevolgen van het 
polygame huwelijk regelt45, welke rechtsgevolgen naar l .P.R. in beginsel worden 
verbonden aan het huwelijk. Vervolgens kan a.h.v. een toets aan de BIPOO 
worden nagegaan of die gevolgen in België kunnen worden erkend. Doorstaat 
het gevorderde gevolg de toetsing, dan wordt in een tweede stap de lex primi 
matrimonii, de wet die de rechtsgevolgen van het eerste huwelijk van de 
polygame man regelt, geraadpleegd om na te gaan of de doorgang van het 
rechtsgevolg de belangen van de eerste echtgenote niet tezeer schendt. Dat is 
het geval als zij redelijkerwijze de verwachting kon hebben gehad dat het 
huwelijk definitief monogaam zou zijn, m.n. als beide partners niet dezelfde 
nationaliteit hebben en de wet van de plaats van de eerste huwelijkssluiting 
polygamie verbiedt. We menen dat in dat geval in het belang van de eerste 
echtgenote alsnog kan worden geweigerd om het gevorderde rechtsgevolg te 
verbinden aan het tweede huwelijk. 
117. Het belang van de tweede of verdere echtgenote te goeder trouw bij de 
bescherming van haar rechtspositie kan evenwel best primeren op het belang 
van de eerste echtgenote om geen nadeel te ondervinden van het polygame 
huwelijk. Daarom stelden we hierboven voor om haar bij aanname van goede 
trouw te beschermen, ook al ondervindt de eerste echtgenote hiervan nadeel. 
Wél kan het belang van de eerste echtgenote die zich redelijkerwijze aan een 
monogaam huwelijk kon verwachten, rechtvaardigen dat een inspanning wordt 
geleverd om de financiële last van het polygame huwelijk zoveel mogelijk bij de 
44 De lex matrimonii van het eerste huwelijk kan m.a.w. de belangen van de eerste echtgenote 
beschermen. In tweede orde kan de lex fori dat doen, na tussenkomst van de BIPOO-exceptie. 
Dergelijke beoordeling dient evenwel uitzonderlijk te blijven: in beginsel hanteren we slechts een 
vermoeden van kwade trouw als het tweede huwelijk wordt aangegaan op een ogenblik dat de 
man reeds op stabiele wijze in die Staat verblijft. 
45 I.e. de gemeenschappelijke nationale wet of, bij gebreke, de wet van de eerste echtelijke 





polygame man persoonlijk te leggen en de levensstandaard van de eerste 
echtgenote zo weinig mogelijk aan te tasten46 . 
C.2. GEZINSHERENIGINGSRECHT 
118. Wat het verblijfsrecht betreft, bepleiten we een onvoorwaardelijk optierecht 
voor de eerste echtgenote, i.t.t. het huidige "first comes, first takes"-beginsel. 
Zodra een polygame man verzoekt om gezinshereniging van een andere dan zijn 
eerste echtgenote, zou kunnen worden gevergd dat hij een schriftelijke 
instemming van de eerste echtgenote voorlegt, waarin zij afstand doet van haar 
recht op gezinshereniging ( opting-out). Als hij vervolgens aantoont dat hij een 
effectief gezinsleven heeft met de echtgenote voor wie hij de gezinshereniging 
aanvraagt, kan haar een toelating tot het verblijf worden verleend, mits aan het 
huwelijk geen andere gebreken kleven. 
119. Het polygame huwelijk zou daarmee niet zonder meer worden erkend in 
België. Dat gebeurt ook vandaag niet onder de first come, first take-regel, als 
grondslag van gezinshereniging voor de tweede of volgende echtgenote. Het 
recht op verblijf kan worden beschouwd als een aanvaardbaar rechtsgevolg van 
het niet-erkenbare polygame huwelijk. 
120. Bij wijze van overgangsregeling, i.e. zolang niet met zekerheid kan worden 
aangenomen dat de eerste echtgenote definitief aan opting-out heeft gedaan, 
menen we dat gezinshereniging aan de eerste echtgenote moet worden 
toegestaan, ook als inmiddels een tweede of verdere echtgenote bij de man 
verblijft. De tweede of volgende echtgenote kan niet worden verwijderd, tenzij 
haar huwelijk wordt nietigverklaard en het voordeel van een putatief huwelijk haar 
niet wordt verleend. De toelating van de eerste echtgenote hoeft een voortzetting 
door de tweede echtgenote van haar verblijf m.a.w. niet in de weg te staan47 • 
121. De situatie van het kind uit het eerste huwelijk kan worden vergeleken met 
die van het kind van uit de echt gescheiden ouders. De juridische band van het 
kind met de vader is dezelfde en de feitelijke (gezins-)situatie hoeft niet te 
46 We houden daarbij rekening met het feit dat deze doelstelling nooit volledig gerealiseerd kan 
worden zolang de eerste echtgenote met de man gehuwd blijft, aangezien de gevolgen altijd 
zullen doorsijpelen in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Leeft ze inmiddels feitelijk of 
uit de echt gescheiden van hem, dan kan bij de berekening van haar onderhoudsuitkering best 
slechts rekening worden gehouden met de last van het polygame gezin als dat de enige 
mogelijkheid is om het tweede gezin een zekere toekomst te bieden. 
47 Heeft de tweede echtgenote in de loop van haar huwelijk de Belgische nationaliteit verworven, 
dan behoudt ze overigens de Belgische nationaliteit, ongeacht of haar huwelijk al dan niet wordt 
nietigverklaard. De vrouw behoudt bijgevolg ook haar recht op verblijf, ongeacht de duur daarvan. 
In dat geval kunnen de betrokkenen bijgevolg hun polygame relatie feitelijk voortzetten. 
Zie ook R.v.St., arrest-Ben Hida: polygamie volstaat op zich niet om het verblijf strijdig te 
verklaren met de openbare orde. Heeft de vrouw voldoende lang in België verbleven om een 
zelfstandig recht op verblijf te verwerven, dan kan ze via de verlening van het voordeel van een 
putatief huwelijk recht op voortgezet verblijf genieten. Louter illegaal verblijf verleent haar geen 
rechten, maar hoeft een regularisatie niet te beletten, ook niet als het plaatsvond in het kader van 
polygamie: R.v.St., arrest-Ben Hida. 
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verschillen. Integendeel, ingeval van polygamie is het polygame gezinsleven 
door de betrokkenen vaak gewenst en zou ook de andere vrouw mogelijk graag 
het feitelijke gezinsleven voortzetten in België. Komt er een eind aan het 
familieleven, dan ligt dat vaak aan redenen buiten hun wil, m.n. aan de Belgische 
Vreemdelingenwet die het familieleven tussen man en vrouw niet erkent en 
vervolgens ook de kinderen de toegang weigert omwille van deze niet-erkenning. 
Ook een langdurige scheiding hoeft gezinshereniging o.i. niet in de weg te staan, 
mits de aanvraag tot gezinshereniging in een vroeg stadium is geformuleerd 
(maar is afgewezen omwille van de polygame gezinsrelatie) en voldoende 
pogingen zijn ondernomen om de contacten te onderhouden. 
122. Aangezien de Dienst Vreemdelingenzaken inzake gezinshereniging na 
echtscheiding de soepelste Raad van State-rechtspraak volgt, moet een loutere 
toestemming van de moeder-echtgenote in het buitenland ook in dit verband 
kunnen volstaan voor de gezinshereniging. De rechtgevende, niet-verzorgende 
ouder moet d~arbij niet noodzakelijk veelvuldig contact hebben met het kind of 
de betaling van een onderhoudsbijdrage bewijzen. 
123. Weigert de moeder haar toestemming, dan kan de man alsnog indirect 
worden gemachtigd om de kinderen bij zich te nemen als hij kan aantonen dat hij 
het recht van materiële bewaring heeft en het vonnis tot verstrekking daarvan 
voldoet aan de erkenningsvoorwaarden van art. 570 Ger.W.48 . . 
124. Het gelijkheidsbeginsel impliceert dat ook het kind uit het tweede huwelijk, 
wiens moeder de vader niet kan vervoegen, aanspraak kan maken op een recht 
op hereniging met de vader, mits het vanzelfsprekend, evenals in de hypothese 
van een echtscheiding, daartoe de toelating van de moeder heeft gekregen of 
onder het (erkende) bewaringsrecht van de vader ressorteert. 
125. Na beëindiging van het eerste huwelijk, en daarmee van de polygame 
gezinssituatie heeft de tweede echtgenote o.i. recht op erkenning van haar 
huwelijk en op gezinshereniging. Dit wordt vandaag nog niet algemeen erkend. 
Slechts over de geldigheid van het tweede huwelijk na nietigverklaring van het 
eerste huwelijk bestaat consensus. De beoogde erkenning sluit het risico op 
schijnechtscheidingen en op eenzijdige verstotingen weliswaar niet uit49. Dit 
risico verantwoordt evenwel niet dat algemeen elke erkenning van het tweede of 
volgende polygame huwelijk zou worden geweigerd bij echtscheiding van de 
eerdere echtgenote(s). 
48 Cf. supra, deel 2C. De Dienst Vreemdelingenzaken deelde ons mee dat ze vandaag reeds 
deze oplossing hanteert: Communicatie Dienst Vreemdelingenzaken 17 december 2001. 
49 Het is aangewezen om te vermijden dat de huwelijksontbinding wordt aangewend als tactiek 
om, gecombineerd met een recht op voortgezet verblijf voor de voormalige echtgenote, alsnog 
een feitelijke polygame gezinsbeleving in België mogelijk te maken. Een preventieve actie 
daartoe is even moeilijk te voeren als een strijd tegen schijnhuwelijken. Vermoedelijk zal men 
slechts achteraf kunnen optreden tegen fraude, via een nietigverklaring van de echtscheiding en 
daarmee ook van het opvolgende huwelijk. 
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126. Ons onderzoek heeft mettertijd steeds meer de vorm aangenomen van 
een rechtvaardigheidsbetrachting. Uitgaande van het gelijkheidsbeginsel hebben 
we onze aandacht verruimd tot andere algemene rechtsbeginselen, zoals de 
bescherming van het gezinsleven, het belang van het kind, de nood aan 
rechtzekerheid, het nastreven van nationale en internationale 
beslissingsharmonie. 
127. We hebben vele voorstellen geformuleerd en daarbij gepoogd om 
rekening te houden met meerdere doelstellingen: enerzijds met het belang om 
juridische gezinsvorming zo ruim mogelijk toe te staan (favor matrimonii, favor 
relationis), anderzijds met het belang om schijnrechtshandelingen te voorkomen 
en te sanctioneren. 
128. Onze doelstelling is samen te vatten tot één enkele: komen tot een 
optimale bescherming van oprecht gezinsleven, zowel in de nationale als in de 
internationale rechtssfeer. 
129. Voor het gezinsherenigingsrecht heeft deze betrachting, met het oog op 
een optimale bescherming van de meest intieme familiekring, niet steeds tot 
gevolg dat een recht op gezinshereniging voor elke situatie van oprecht 
gezinsleven wordt bepleit Een pleidooi voor open grenzen, ook al zou dat 
principe worden beperkt tot familieleden, dreigt de kwaliteit van de globale 
bescherming van het familieleven tezeer aan te tasten. 
130. Vanuit deze achtergrond kunnen onze voorstellen worden gelezen. We 






recht tenzij dit in casu 
zou leiden tot een 
kinderhuwelijk (geen 
ondergrens bepaald} 
kent de lex patriae geen 
dispensatieregeling, dan 











* min of meer 15 jaar 
als richtlijn 
(V.N.-Resolutie 20'18 
van 01/11/'65; Aanbev. 
Haagse Confer., 
Aanbev. C.l.E.C.) 
Stabiel verblijf: toepassing van Belgisch 1· Elk geldig huwelijk, mits 
familierecht (dispensatie mogelijk vanaf 15 één partner 18 jaar oud is 
jaar) 
afwijkingen: 
- art. 40 Vw. (EU): 
toegestaan zodra 
geldig huwelijk 
art. 9 Vw. * art. 16 
( derdelanders ): Vrouwenverdrag en 
machtiging mogelijk art. 9 j 0 23 Europees 





huwbare leeftijd voor 




- optierecht (tenzij voorheen reeds aanknoping 
bij één van de aangewezen wetten) 
- bij optie voor buitenlands recht: correcties 
d.m.v. B.l.P.0.0.-exceptie in functie van 
volgende minimumvereisten: 
minstens vijftien jaar oud bij 
huwelijkssluiting 
dispensatie moet steeds over-
wogen kunnen worden vanaf 
vijftien jaar, ook als het aange-
wezen recht hier niet in voorziet kinderh uw el ijk 
systematisch een 
machtiging op de 
leeftijd van 18 ~ 
concrete bepalingen: Erkenning buitenlands huweHjk in België: 
jaar, mits het 
huwelijk met 
discretionaire zelfde criteria (geen verzachte werking, 
bevoegdheid Staten wegens belang strijd tegen kinderhuwelijken) 
(wel meerdere 
bepalingen m.b.t. het geldige 
toestemming 
aangegaan) 
is 1 algemene beginsel 
Bij overtreding van aangewezen buitenlands 
recht: buitenlandse nietigheidsgronden, MAAR 
steeds dekking van de nietigheid vanaf leeftijd 
van 18 ~jaar 
van recht op 
gezinshereniging voor 
de huwelijkspartner) 
geen verschil in 
behandeling op grond van 
nationaliteit 
Indien beide partners reeds 
in België verblijven: bij 
zwangerschap beneden de 
leeftijd van vijftien jaar: 
recht op voortgezet verblijf 
tot de betrokkenen een 
leeftijd hebben waarop ze 
kunnen huwen 
(ter bescherming van het 
inmiddels gevormde 
feitelijke gezinsleven) 
Indien nog geen 
gezamenlijk verblijf in 
België, zullen de partners 
moeten wachten op 
gezinshereniging tot ze 
beiden de huwbare leeftijd 
hebben bereikt 



























aanpak cf. supra) · 
DE TOESTEMMINGSVEREISTE 
* algemene vereiste: 
- Verenigbaar met art. 12 
E.V.R.M. (zie o.m. E.C.R.M., 
zaak-Khan t. V.K.) en met art. 2 
V.N.-Verdrag 1962 (bindt België 
niet) 
- 1. V. R. K. bevat geen concrete 
bepalingen in dit verband 
- CIEC-Aanbeveling betreffende 
het recht om te huwen: een 
vervangende rechterlijke machti-
ging moet steeds mogelijk zijn 
* Ongelijke behandeling op 
grond van geboorte (bv. 
slechts vereiste t.a.v. huwelijkse 
kinderen) schendt o.m. art. 12 j 0 
14 E.V.R.M. en art. 9 j 0 21 
Handvest van de Grondrechten 
van de Europese Unie 
(toepassingsgebied beperkt tot 
de E.U.) 
Soepeler buitenlands recht toepassen, 
binnen de grenzen van ons 
aanknopingsvoorstel (slechts t.a.v. 
vreemdelingen zonder stabiele 
verblijfspositie op wie voorheen de 
soepelere lex patriae of wet van voormalig 
stabiel verblijf werd toegepast of die 
opteren voor de toepassing ervan) 
Strenger buitenlands recht toepassen, 
binnen de grenzen 
aanknopingsvoorstel, mits: 
van ons 
- de vereiste niet langer wordt toegepast 
dan tot het bereiken van de 
meerderjarigheid 
- een vervangende rechterlijke machtiging 
steeds mogelijk is 
*Algemene vereiste: - buitenlandse vereiste niet toepassen: 
O.i. onverenigbaar met art. 12 B.l.P.0.0. 




* Ongelijke behandeling van 
aangegaan in overtreding van buitenlands 
beletsel in deze zin: erkennen 
slechts geldig huwelijk 




- zie voorstel inzake 
familierecht) 
Niet toelaatbaar dat een 
overtreding van het 
beletsel de gezins-











aanpak cf. supra) 
man en vrouw schendt o.m. art. 
12 j 0 14 E.V.R.M., art. 16 
Vrouwenverdrag en art. 9 j° 23 
Europees Handvest van de 
Grondrechten van de Europese 
Unie (toepassingsgebied 
beperkt tot de E.U.) 
* lnstemmingsvereiste is - dergelijke buitenlandse vereiste schendt 
onverenigbaar met art. 12 de 8.1.P.O.O (Nederlandse en Franse 
E.V.R.M. rechtspraak in die zin): niet toepassen 
(E.C.R.M., zaken-Hamer en -
Draper: expliciet in die zin m.b.t. 
vereisten t.a.v. gedetineerden) 
* Administratieve formali-
teiten, zoals bv. een 
voorafgaande geschreven 
ver~aring van de 
vreemdelingendienst, zijn: 
- in beginsel toelaatbaar 
E.C.R.M., zaak-Klip en 
Krüger t. Nederland) 
- niet toelaatbaar indien 
slechts opgelegd aan 
vreemdelingen of belijders 
van een bepaalde religie 
(strijdig met: art. 5 D- IV 
anti-discriminatieverdrag 
(zie ook V.N.-Comité voor 
de Mensenrechten, zaak-
Lovelace ), art. 12 j° 14 
E.V.R.M. en art. 9 j° 21 
Handvest van de 
Grondrechten van de E.U. 
- een huwelijk dat in het buitenland is 
aangegaan in overtreding van buitenlands 
beletsel, kan worden erkend, als het voorts 
geldig is aangegaan 
Het feit dat genoemd 
beletsel is overtreden, is 
irrelevant voor de 
erkenning van het 






mits 1 Toegelaten bij geldig 1 * De Haagse 
huwelijk Huwelijksverdragen van 1902 en 
Geldig mits geldige toestemming en mits Geldig mits het huwelijk 
toegelaten door lex loci celebrandi in het buitenland is 
1978 (binden België niet) en het (m.a.w.: behoud van huidige regeling) aangegaan en het is 
















ming met de lex 
loci ce/ebrandi 
Aangezien het 
huwelijk niet kan 
worden beleefd, is 




Vrouwenverdrag bevatten ter 
zake geen bepalingen 
* Het V.N.-Huwelijksverdrag van 
1962: een huwelijk bij volmacht 
is mogelijk onder beperkende 
voorwaarden (o.m. registratie . 
toestemming, meerdere 
reserves) 
(Verdrag bindt België niet) 
* de CIEC-Aanbeveling van 
1976 (bindt België niet): slechts 
uitzonderlijk toegelaten, mits 
verschijning van één partner 
* Haagse huwelijksverdragen 
van 1902 en 1978 bepalen niets 
in dit verband 
* de CIEC-aanbeveling van 
1976 wijst het postume· huwelijk 
af 
ingeschreven in het 
bevolkingsregister of 
vreemdelingenregister 
(naargelang van de 
nationaliteit van de 
Gezien de kwalificatie als vormvereiste rechtgevende partner), 
treedt geen verschil in behandeling op m.a.w.: 
tussen stabiele en niet-stabiele . Gezinshereniging moeilijk 
verblijfhouders (soepeler dan m.b.t. bij burgerrechtelijke 
postuum of retroactief huwelijk, omdat erkenning van het 
daarbij aan een grondvereiste huwelijk 
(toestemming) wordt geraakt en fraude 
door shopping dient te worden vermeden) 
Geen toelating van postume 1 Geen gezinshereniging, 
huwelijkssluiting in België aangezien geen 
samenwoning meer 
Slechts erkenning van 
postume huwelijkssluiting als: 
- cf. lex loci ce/ebrandi, 
buitenlandse 1 mogelijk (wegens het 
overlijden van één van 
de partners) 
- geen stabiele verblijfspositie op het 
ogenblik van de huwelijkssluiting en optie 
voor behouden aanknoping bij lex patriae of 
bij wet van Staat van vroegere stabiele 
verblijfspositie 
- de door het l.P.R. aangewezen wet laat 
een postume huwelijkssluiting toe (bij optie 
voor Belgisch recht menen we dat een 
buitenlandse postume huwelijkssluiting is 
ingegeven door fraude à Ja lor) en 
- geldige huwelijkstoestemming 
Bij overtreding vereisten: absolute 
nietigheid, zonder mogelijkheid om het 





* een rechterlijk 
bevestigd 
retroactief 




erkend, tenzij de 
gevolgen van de 
terugwerking de 
openbare orde 




De houding t.a.v. de 
retroactieve werking 
is hoedanook 
irrelevant: er moet 
slechts recht op 
gezinshereniging 
bestaan op het 
ogenblik van de 
aanvraag. Op dat 





Zaak die het nauwst 
bij de materie 
aansluit: R.v.St. 4 
maart 1993, T. 
Vreemd 1994, 18: 
erkenning van 
Australisch de facto 
huwelijk wegens 





bevat geen concrete bepalingen 
in dit verband 
* Erkenning van het huwelijk via een 
kwalificatie van de akte tot retroactieve 
vaststelling van het huwelijk als 
vervangende huwelijksakte, tenzij 
overtuigende feiten de inhoud van de akte 
kennelijk weerleggen, 
Overtuigende feiten zijn o.m.: 
- de retroactiviteit gaat in op een ogenblik 
waarop de betrokkene verbleef in een 
andere Staat dan de Staat waar het 
retroactieve huwelijk wordt geakteerd, als 
deze eerste Staat niet voorafgaandelijk is 
verzocht om een bevestiging van het 
huwelijk. 
- beide partners woonden in de periode die 
de aktering voorafgaat niet samen of deden 
dat wél, maar dan na gezinshereniging van 
één van hen op grond van buitenhuwelijkse 
samenwoning (tenzij de ontstentenis van 
samenwoonst kan worden verantwoord} 
* Bij dergelijke weerlegging: 
Binnen de grenzen van ons 
aanknopingsvoorstel zou het huwelijk 
alsnog erkenbaar zijn vanaf het ogenblik 
dat de geformaliseerde toestemming is 
gegeven, m.a.w. vanaf de aktering van het 
retroactieve huwelijk door de buitenlandse 
ambtenaar of rechter. 
* Wordt de geldigheid van het huwelijk 
burgerrechtelijk beoordeeld op een ogenblik 
waarop reeds gezinshereniging heeft 
plaatsgevonden op grond van huwelijk, dan 
kan de beoordeling van het huwelijk bij de 
toelating tot het verblijf mee in overweging 
worden genomen bij de beoordeling van de 
Bij erkenning van een 












steunen zich op 
integratiebewij-
zen om te 















situaties door de 




huwelijk en een 
gedwongen 
huwelijk is soms 
vaag 
een persoon die Algemeen verbod naar 
onder dwang is internationaal recht: 
uitgehuwelijkt en - expliciet: art. 23, tweede lid 
gedurende geruime l.V.B.P.R. 
tijd in het land van - impliciet (beginsel van de vrije 
huwelijks verblijf huwelijkstoestemming): 
heeft verbleven - art. 12 E.V.R.M. 
(tengevolge waarvan - art. 16, tweede lid, 1 b 
zijn/haar recht op - Vrouwenverdrag 
terugkeer is - art. 1 V.N.-
verlopen), wordt tot Huwelijksverdrag 
terugkeer bij de 1962 (bindt België niet) 
ouders gemachtigd - art. 11 Haags 
tot de leeftijd van Huwelijksverdrag 
dertig jaar of 1978 (bindt België niet) 
onbeperkt als hij in - Vluchtelingenverdrag 
België is geboren, - art. 16 U.V.R.M. 
mits hij inmiddels - art. 19 Décl. Univ. des 
sinds tien jaar in droits 
België verbleef de l'homme en Islam 
(Omz. 5 februari 
1996) 
geldigheid van het retroactieve huwelijk 
Huwelijksdwang valt nooit uit te sluiten.1. 
ongeacht de graad van integratie 
Religieus geïnspireerde argumenten 
hebben hoogstens een feitelijke waarde en 
kunnen de beoordeling van aanwezigheid 
van of ontstentenis van dwang niet los van 
de concrete gegevens beïnvloeden (de 
plaats van de rechtsfiguur van de 
huwelijksvoogd in het buitenlandse recht 
volstaat noch om te besluiten dat de vrije 
toestemming steeds is aangetast, noch om 
te besluiten dat, wegens de expliciete 
vereiste van een vrije toestemming, nooit 
sprake is van dwang) 
Aandacht voor de geldigheid van een 
gearrangeerd huwelijk 
wordt het huwelijk 
nietigverklaard, dan kan 
via het voordeel van een 
putatief huwelijk alsnog 
recht op voortgezet 



































Internationaal verdragsrecht 1 Behoud van de huidige criteria 
bevat geen concrete bepalingen 
in dit verband (slechts impliciet Contra een verruiming van de 
via de algemene vereiste van dwalingsgronden (dreigt de afgrenzing met 




* Ongelijke behande- *strijd tegen schijnhuwelijken: 
ling op grond van de Expliciet: 
bestrijding van andere schijnhuwelijken via * Ernstige invulling van 
de (vroeger algemeen gehanteerde) theorie de notie 
nationaliteit van de - Europese Resolutie 4 1 van de virtuele nietigheid 'samenwoning' 
rechtgevende, bij de december 1997 
samenwoonst- - Voorstel van 
controle gezinsherenigingsrichtlijn 
Impliciet, via de vereiste van een 
geldige toestemming: 
- art. 12 E.V.R.M. 
- art. 16 Vrouwenverdrag 
- art. 23 l.V.B.P.R. 
- V.N.-Huwelijksverdrag 1962 
(bindt België niet) 
Duidelijke motivering (binnen de grenzen 
van het mogelijke, aangezien niet meer kan 
worden aangereikt dan een overtuigend 
geheel van vermoedens), met aandacht 
voor het onderscheid tussen een 
situatieschets en overtuigingselementen 
Gelijkschakeling van de 
controletermijn 
verlenging van de 
controletermijn tot twee 
jaar (voorstel van richtlijn 
inzake gezinshereniging 
bij derdelander: max. 4 
jaar) 
(motivering vs 1 * Snelle verwerving 
situatieschets) van een zelfstandig 
* twee Europese richtlijnen in 
voorbereiding inzake 
* zelfstandig recht op 
verblijf na bv. vier jaar (cf. 
voorstellen van richtlijn) 
Dwang vs schijn 
vs zakelijk 
recht op verblijf gezinshereniging, recht op 
voortgezet verblijf en duurzaam 
verblijf beogen de verwerving 
van een recht op zelfstandiq 
waakzaamheid voor wraakpogingen 1 voorheen reeds recht op 













trouw in casu niet 
denkbaar is (een 
schijnhuwelijk is op 
toegang tot het 
verblijf gericht)) 
verblijf te verstrengen het snel fout gelopen) 
mogelijkheid om na verloop van tijd (vier 
jaar ononderbroken samenwoning bv.) de 
nietigheid te dekken a.h.v. het bewijs van 
een ononderbroken samenwoning 
mits: 
- overlijden rechtgevende 
en inmiddels connections 
met Belgische rechtsorde 
- ontbinding huwelijk na 
. ten vroegste twee jaar en 
inmiddels connections 
(soepeler indien reeds 
kinderen in België of 
schrijnende situatie) 
nietigverklaring 
huwelijk, connections en 
voordeel van een putatief 
huwelijk 
- betrokkene een EU-
onderdaan is (in dat 
geval laat het beginsel 
van recht op vrij verkeer 
toe dat betrokkene zijn 
verblijf voortzet op grond 
van één van de 
voorwaarden voor vrij 
verkeer (zie voorstel EU-






- wordt toegepast, 






















Art. 11 Haags j Binnen de grenzen 
Huwelijksverdrag 1978 aanknopingsvoorstel: 
(bindt België niet): 
- erkenning buitenlands 
huwelijk kan slechts 
worden geweigerd als de 
partners ouder en kind of 
broer en zus zijn 
- j 0 art. 2: optie tussen lex 
patriae en lex loci 
celebrandi: elke 
huwelijkssluitende Staat 
kan het eigen recht 
toepassen en m.a.w. 
weigeren om buitenlands 
strenger of soepeler recht 
toe te passen; elke tot 
erkenning verzochte Staat 
kan genoegen nemen met 
een toepassing van de lex 
loci 
* Art. 2 Haags Verdrag 
1902 (bindt België niet): 
- een Verdragsstaat kan 
steeds de eigen 
verwantschaps-beletselen 
toepassen op onderdanen 
van een andere 
Verdragsstaat. 
* Buitenlands strenger recht: 
- Bij huwelijkssluiting in België: toepassen, 
ook als het buitenlandse recht er een 
nietigheidsgrond van maakt 
- Bij huwelijkssluiting in het buitenland: 
toepassen als verbiedend beletsel, tenzij 
het beletsel onze B.l.P.0.0. stuit 
zie ook art. 2 j 0 11 Haags Verdrag 
1978: elke tot erkenning verzochte 
Staat kan genoegen nemen met 
een toepassing van de lex loci (en 
kan de lex patriae m.a.w. 
negeren); 
zie evenwel art. 1 
Huwelijksverdrag 1964: de 
verblijfsstaat past de lex patriae 
toe, ook op gewoonlijke 
verblijfhouders 
(België is door geen van beide Verdragen 
gebonden) 
- Geen verbod van incestueuze afstamming 
voor gemeenschappelijke kinderen tot 
gevolg (argument: strenger buitenlands 
beletsel is niet van Belgische openbare 













Idem 1 Geen 


















- De herkomststaat kan 
met inroeping van de 
B.l.P.0.0.- exceptie 
weigeren om een huwelijk 
te erkennen dat is 
aangegaan in toepassing 
van de soepelere 
bepalingen ter zake van 
de lex loci 
* Buitenlands soepeler recht: toepassen, 
tenzij het Belgische recht geen dispensatie 
van het Belgische beletsel toelaat (in dat 
geval: Belgisch beletsel is van B.l.P.0.0.: 
toepassen op elk huwelijk dat in België 
wordt aangegaan, m.a.w.: toepassing 
Belgisch beletsel als verbiedend beletsel) 
Art. 11 
Huwelijksverdrag 
(bindt België niet): 
Haags j Binnen de grenzen 
1978 aanknopingsvoorstel: 
ons 
- verbiedt (impliciet) om 
de erkenning van een 





de mogelijkheid om het 
eigen recht toe te passen 
en m.a.w. te weigeren om 
buitenlands strenger of 
soepeler recht toe te 
passen 
* Buitenlands strenger recht: 
- Bij huwelijkssluiting in België: toepassen, 
ook als het buitenlandse recht er een 
nietigheidsgrond van maakt 
- Bij huwelijkssluiting in het buitenland: 
toepassen als verbiedend beletsel, tenzij 
het beletsel onze B.l.P.0.0. stuit 
(zie ook art. 2 j° 11 Haags Verdrag 1978 
zie evenwel art. 1 Huwelijksverdrag 1964 
(cf. supra, bespreking onder rubriek 
'bloedverwantschap')) 
Slechts verbod van incestueuze 
afstamming voor gemeenschappelijke 
kinderen als B.l.P.0.0. in het gedrang 
*Buitenlands soepeler recht: toepassen 
Art. 11 
Huwelijksverdrag 
(bindt België niet) 
Haags 1 * Cf. bloedverwantschap 
1978: 
in dit 1 Cf. 
* De B.l.P.0.0. zal minder snel 
geschonden zijn, gezien de louter morele 














verband l bloedverwantschap 



































Geen bepalingen (tenzij: 
impliciet volgens art 11 
Haags Verdrag 1978: niet 
toe te passen als beletsel 
van openbare orde (de 
erkenning van een 
huwelijk kan niet 
afhankelijk worden 
gesteld van de vervulling 
van dit beletsel, als het 
niet door de lex patriae of 
lex loci celebrandi (maar 
ev. wel door de lex ton) 
wordt opgelegd) 
(Verdrag bindt België 
niet)) 
dispensatiebepalingen 
(Bepalingen waarvoor naar Belgisch recht 
geen dispensatiemogelijkheid is ingesteld, 
lijnen mee de werking van de B.1.P.0.0-
exceptie af) 
* Beletsel rijst niet, gezien het 
polygamieverbod 
* Bij nietigverklaring van een polygaam 
huwelijk kan een overtreding van de 
vereiste evenwel mee een rol spelen in de . 
beoordeling van de goede trouw van de 
man en, indien ze ervan op de hoogte was 
dat uit haar huwelijk een polygame 
gezinssituatie zou voortvloeien, mogelijk 
ook de tweede echtgenote 
Toepassen als verbiedend beletsel binnen 
de grenzen van ons aanknopingsvoorstel, 
mits de verwantschap wordt gelijkgesteld 
met een broer-zusrelatie 
(evenwel: slechts als het een bepaling van 
geschreven recht betreft - niet voor een 
louter gewoonterechtelijk beletsel) 
(dit voorstel vindt steun in Haags Verdrag 



































Geen rechtspraak j Geen 
bekend recht-
spraak 
Kafala schept 1 bekend 
geen 
huwelijksbeletsel (toela-
naar buitenlands ting bij 
recht geldig 
Geen bepalingen (tenzij: Verbiedend beletsel (ongeacht plaats van * Gezins-
impliciet volgens art. 11 huwelijkssluiting) binnen de grenzen van hereniging bij 
Haags Verdrag 1978: niet ons aanknopingsvoorstel (voorstel vindt huwelijk, 
toe te passen als beletsel gedeeltelijk steun in Haags Verdrag 1978, aangezien 
van openbare orde - maar niet in Huwelijksverdrag 1964, cf. slechts 
Verdrag bindt België niet) supra) verbiedend 
Geen bepalingen (tenzij: 
impliciet volgens art. 11 
Haags Verdrag 1978: niet 
toe te passen als beletsel 
van openbare orde -
Verdrag bindt België niet) 
Schept geen verbod om de afstamming van 
een gemeenschappelijk kind vast te stellen 
Toepassen, zij het binnen de grenzen van 
ons aanknopingsvoorstel 
beletsel 






























(de betreffende huwe- beperkter 
rechtsordes lijk) dan vandaag, 
voorzien evenmin aangezien 
in een ons aan kno-
huwelijksbeletsel pingsvoorstel 
bij pleegzorg) tot een 
ruimere 
Voogdij en toepassing 
pleegzorg vormen van Belgisch 
in bepaalde familierecht 
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DE IMPLICIETE HUWELIJKSVEREISTEN 
geen - geen 1 * geen dwingende bepalingen 







B. W.: lex den 
* impulsen voor familierecht: 
- Handvest Grondrechten E.U.: 
opening voor ruimere invulling 
art. 8 en 12 E.V.R.M. 
(hoedanook e/sewhere 
approach) 
patriae machti- - Voorstel Europees pari. om 
- vraag naar ging via Verord. 1612/68 te verruimen tot 


















- voorstel Raad van Europa om 
Europees samen-
werkingsverband op te richten 




- voor gezinshereniging bij EER-
onderdaan: H.v.J" arrest-Reed, 
mits betref-fende Staat 
onderdaan met gemengde 
partner-verhouding beschermt 
evenwel: probleem: onderlinge 
adapteer-baarheid statuten? 
voor gezinshereniging bij 
derdelander: opening via 
onder huidige regeling: 
- adaptatie van: 
PACS aan wettelijke samenwoning 
Geregistreerd partnerschap aan huwelijk 
(ook al ontbreken afstammingsrechtelijke 
gevolgen) 
-Aangaan van wettelijke samenwoning toestaan 
aan vreemdeling met personeel statuut dat een 
even sterk (bv. PACS) of sterker statuut (bv. 
geregistreerd partnerschap) toelaat 
voorstel: 
- minimaal: 
beoordeling a.h.v. aanknopingsvoorstel 
tweedetoegangspoort(deel2B) 
ambtenaar: van de burgerlijke stand 
bevoegd voor voltrekking wettelijke 
samenwoning 
- maximaal: 
aanknoping bij /ex loci voor aangaan 
relatie 
erkennen relatie: 
- volwaardig cf. lex loci 
- erkennen van alle rechtsgevolgen 
die verenigbaar zijn met de open-
bare orde (m.a.w. geen beperking 
tot de gevolgen van 
wettelijke samenwoning) 
- registreren in aan te leggen register 





evenveel of meer 
familierechtelijke gevolgen 
koppelen aan de relatie 
voorstel 
*Voorwaarden Omz. 30 
september 1997 versoepelen: 
- recht op gezinshereniging cf. 
gehuwden indien 
samenwonersstatuut 
(voldoende garantie tegen 
misbruik via regels van: 
uitstel van onafhan-
kelijk recht op verblijf 






verlichting van de 
borgstellingsplicht (nog slechts 
kosten van terugkeer vanaf het 
statuut aan Handvest Grondrechten E.U. aangaan van een 
te gaan in denkbaar samenwoningsovereenkomst, 
België, ook mits wederzijdse belofte tot 
consulair bijdrage naar vermogen aan de 
lasten van de samenwoning) 
* strafbaarstelling schijnrelatie 
* intrekking borgsom bij bewijs 
van schijnrelatie, ook als er 
geen bewijs is van kwade 




BUITENLANDSE HUWELIJKSBELETSELEN DIE ONBEKEND ZIJN NAAR BELGISCH RECHT 
Strijdig met art. 12 E.V.R.M. (Hof 
Mensenrechten, arrest-F. t. 
Zwitserland) 
Nederlandse rechtspraak verwierp 
het beletsel reeds m.b.t. de 
impliciete wachttermijn voor 
dienstplichtigen (niet huwen 




niet in de weg: 
gezinshereniging 
mogelijk 
Zolang er geen 
huwelijk bestaat: 
* Hof Mensenrechten, arrest- F. 
t. Zwitserland: schendt art. 12 
E.V.R.M. 
* Schendt o.i. ook o.m. art. 16 
Vrouwenverdrag, het anti-
discriminatieverdrag van 1966 
en art. 9 j 0 21 of 23 Handvest · 
Grondrechten E.U., voor zover 
de wachttermijn slechts 
* geen recht 
gezinshereniging 
bepaalde categorieën van 
op 1 personen betreft 
evenmin recht op 
verblijf op grond van 
voorgenomen 
huwelijk (ook niet als 
uit elsewhere 
approach blijkt dat 
huwelijk nergens 





- gemeen recht inzake 
kort verblijf 
* Art. 2 Haags Verdrag 1902 en 
art. 1 Huwelijksverdrag 1964 
lijken als algemene regel te 
stellen dat de lex patriae 
toegepast moet worden en 
geen beroep op de O.O. is 
toegelaten (België niet 
gebonden) 
* Huwelijksverdrag 1978 acht 
het voldoende als de lex 
patriae of lex loci is nageleefd 
of als het l.P.R. van de Staat 
van huwelijkssluiting is 
nageleefd (de lex patriae kan 
m.a.w. aan de kant worden 
geschoven). Tevens: art. 13: 
alg. openbare-orde-clausule 
Niet toepassen: Blijkt uit een 
schendt art. 12 elsewhere 
E.V.R.M.; schendt approach dat 
art. 16 een huwelijk 
Vrouwenverdrag {als nergens 
louter m.b.t. elders (i.e. in 
vrouwen, ongeacht één van de 
de motivering: het Staten 
afstammingsrecht waarmee de 
kan volstaan om partners een 
waarborgen of band 
remedies te bieden hebben) kan 
tegen worden 
onduidelijkheden aangegaan, 




















Toegepast (zie ook onze 
internrechtelijke beroeps-
termijnen; impliciete toepassing 
via het echtscheidingsrecht) 
Vóór 1967 meermaals toegepast 
Geen recente rechtspraak bekend 
In licht van Hof Mensenrechten, 
arrest-F., ongetwijfeld als strijdig 




nieuw huwelijk is 
aangegaan 
{bepaling in Omz. 
voor samenwoners, 
die rekening houdt 
met een tijdelijke 
onmogelijkheid om 
een vorig huwelijk te 
ontbinden en alvast 
gezinshereniging 
toelaat, wordt in de 
praktijk niet 
toegepast, volgens 
verklaring DVZ ) 
* Slechts verval van 
verblijfsrecht dat 
steunt op het vorige 
huweliik. als dat 








bevat geen bepalingen in dit 
verband (zie wel de algemene 
filosofie van de drie 
Huwelijksverdragen 
(bespreking onder rubriek 
'eigenlijke wachttermijn')) 
Haags Verdrag van 1902: 
- kan door de Staat van 
huwelijkssluiting worden 
toegepast als nietigheidsgrond 
van openbare orde, tenzij bij 
consulair huwelijk tussen 
partners die geen van beiden 
onderdaan zijn van de 
Verblijfsstaat, en waarbij de 
huwelijkswet van de 
Verblijfsstaat het beginsel van 
consulaire huwelijkssluiting 
Cf. huidige regeling: 
Aanvaardbaar indien 
de wachttermijn 
redelijk is, binnen de 



































van art. 12 E.V.R.M. 
niet- 1 wachttermijn' 
schending 
- Erfelijke of besmettelijke ziekte: 
discussie in licht van de nationale 
veiligheid en gezondheid 
* Het beletsel is bij opname in een 
louter publiekrechtelijke bepaling 
niet van toepassing in een andere 
dan de instellende rechtsorde 
* Het beletsel vindt steeds meer 
doorgang als nietigheidsgrond van 
toelaat 
- geen enkele Staat is verplicht 
om dit huwelijksbeletsel uit de 
lex patriae toe te passen 
- geen enkele Staat is verplicht 
om een huwelijk dat is 
aangegaan in overtreding van 
het beletsel te erkennen (zie 
evenwel de historische context 
van het Verdrag (noot 1 )) 
bij 1 Impliciet: Hof Mensenrechten, 
arresten-Rees en -Van 
Oosterwijck: toelaatbaar 
Zie tevens de algemene 
filosofie van de drie 
Huwelijksverdragen (besproken 










1976: 1 * Schendt art. 12 1 Cf. 
E.V.R.M. bespreking 
bij 1 * CIEC-Aanbeveling 
contra beletsel 
Aanbeveling 1990 Raad van 
Europa: contra beletsel 
* Schendt mogelijk art. 9 j 0 21 
Handvest Grondrechten E.U. 
(verbod van discriminatie op 
grond van genetische 
kenmerken of een handicap, 
behoudens rechtvaardiging) 
* Zie evenwel de algemene 
filosofie van de drie 












dwalinq omtrent essentiële 
eigenschappen 
Geen rechtspraak bekend 1 Cf. bespreking 
'eigenlijke 
Het beletsel is bij opname in een 1 wachttermijn' 
louter publiekrechtelijke bepaling 
niet van toepassing in een andere 
dan de instellende rechtsorde 
Geen rechtspraak bekend 
Een verbod om te huwen zolang 
men zijn dienstplicht niet vervuld 
heeft, komt neer op het instellen 
van een wachttermijn (cf. supra -
Nederlandse rechtspraak 
weigerde beletsel reeds toe te 




onder de rubriek 'eigenlijke 
wachttermijn') 
bij 1 Zie bespreking van de 
algemene filosofie van de drie 
Huwelijksverdragen bij de 
bespreking bij 'eigenlijke 
wachttermijn' 
Art. 2 Haags Verdrag 1902 
(bindt België niet) laat toe dat 
het beletsel wegens overspel 
t.a.v. de vorige partner of 
moord of aanslag op de vorige 
partner, in collusie met de 
huidige partner, door de Staat 
van huwelijkssluiting wordt 
toegepast als verbiedend 
beletsel van openbare orde 
bij 1 Schendt art. 5 (d) van het anti-
discriminatieverdrag van 1966, 
art. 14 j 0 12 E.V.R.M., art. 9 j 0 
21 Handvest Grondrechten 





(doet grens met 
echtscheid ingsgron-
den vervagen) 






Schendt art. 12 1 Cf. 
E.V.R.M. 
(het beletsel is alvast 
bij opname in een 
louter 
publiekrechtelijke 
bepaling niet van 
toepassing in een 
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beperkte werking) Lovelace 
Zie evenwel de algemene 
filosofie van de 
Huwelijksverdragen van 1902 
en 1964 (zie bespreking bij 
'eigenlijke wachttermijn') 
Zie aldaar ook de bespreking 
van het Verdrag van 1978 
instellende 
rechtsorde) 
Geen eenduidige rechtspraak 1 Cf. bespreking 
'eigenlijke 
Het beletsel is bij opname in een 1 wachttermijn' 
louter publiekrechtelijke bepaling 
bij 1 * Schendt art. 12 E.V.R.M.: Algemeen 




niet van toepassing in een andere 
dan de instellende rechtsorde 
geen rechtspraak bekend Cf. bespreking onder 
de rubriek 'eigenlijke 
wachttermijn' 
* Minimumregels Sociaal-
economisch comité, 31 juli 
1957, verzetten zich tegen een 
algemeen huwelijksverbod op 
deze grond 
* Zie evenwel de bespreking 
van de algemene filosofie van 
de Huwelijksverdragen van 
1902, 1964 en 1978 (onder de 
rubriek 'eigenlijke 
wachttermijn') 
*Schendt o.i. art. 12 E.V.R.M., 
art. 12 j° art. 14 E.V.R.M. en 
art. 9 j 0 21 Handvest 
Grondrechten E.U. 
* Zie evenwel de bespreking 
van de algemene filosofie van 
de twee eerste 
Huwelijksverdragen bij de 
bespreking bij 'eigenlijke 
Een huwelijk moet 
mogelijk zijn binnen 














Schendt art. 14 j 0 12 E.V.R.M.; art. 
10 en 11 G.W. en art. 19 G.W. 
Het beletsel is bij opname in een 
louter publiekrechtelijke bepaling 
niet van toepassing in een andere 
dan de instellende rechtsorde 
Cf. bespreking onder 
rubriek 'eigenlijke 
wachttermijn' 
geen rechtspraak bekend (wel Cf. bespreking onder 
afwijzende Nederlandse, Franse rubriek 'eigenlijke 
en Duitse rechtspraak) wachttermijn' 
Het beletsel is bij opname in een 
louter publiekrechtelijke bepaling 
niet van toepassing in een andere 
dan de instellende rechtsorde 
* In het verleden vaak toegepast 
* Vandaag wordt een (niet-
)betaling overwegend: 
hetzij louter als feitelijk 
gegeven in aanmerking genomen 
hetzij buiten beoordeling 
gelaten, via een wegkwalificering 
van de vereiste als vormelement 
Toegelaten als geldig 
huwelijk 
wachttermijn' (zie ook aldaar 
over het Verdrag van 1978) 
* Haags Verdrag 1902: cf. 
bespreking bij 'Verbod om te 
huwen na vorig huwelijk' 
{plaats de bepalingen 
eveneens in de historische 
context!) 
* Het Hof voor de 
Mensenrechten zal niet 
gemakkelijk tot een schending 
besluiten in dit verband 
* Schendt o.i. art. 12 j 0 14 
E.V.R.M. en art. 9 j 0 21 
Handvest Grondrechten E.U. 
Schendt o.i. art. 3 E.V.R.M. en 
art. 12 E.V.R.M. 
Schendt 
E.V.R.M 






schendt art. 3 Cf. 
E.V.R.M., art. 12 bespreking 




Geen expliciete bepalingen * kwalificatie al§ 1 Noch een 
(volgens bepaalde auteurs huweliiksgevolg, 
schending van art. 12 tenzij bewijs van 
E.V.R.M., van art. 14 E.V.R.M. nietigheidsgrond 



























(tenzij bewijs dat het 
huwelijk staat of valt 
met de betaling)) 
1. Verdrag van 1902: in beginsel slechts toepasselijk als één van de partners de nationaliteit heeft van een Verdragsstaat. Zie evenwel onze 
opmerking in hoofdstuk 4 {buitenlandse huwelijksbeletselen), randnr. 25, in het licht van het gelijkheidsbeginsel: eenmaal een Verdragsstaat 
de vereiste toepast, moet ze dat m.b.t. eenieder doen. 
2. De bepalingen van het Verdrag van 1902 dienen in hun historische context te worden geplaatst: op het ogenblik van hun aanname was nog 
geen sprake van de U.V.R.M., noch van het E.V.R.M., noch van andere niet-discriminatiebepalingen. 
~' 
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DE OMGANG MET POLYGAME HUWELIJKEN 




- bij nietigverklaring: 
geen eenduidige 
rechtspraak wat betreft 
verlening van 












- (slechts) strafbaar als recht): first 
het huwelijk in België comes, first 
wordt aangegaan takes 
- tweede of verder 
huwelijk wordt niet 
erkend, soms ook 
niet na ontbinding 
(wél steeds na 
nietigverklaring) van 
het eerste huwelijk 
Vermoede-














- Art. 5 Haags 
Verdrag 1978 
vermeldt dat 













* Systematische nietigverklaring van 
tweede huwelijk, tenzij eerste echtgenote 
out-opteert (zie hieronder, voorstel inzake 
verblijfsrecht) en niet (langer) in België 
verblijft 
* voordeel van een putatief huwelijk bij 
goede trouw, i.e.: 
- op ogenblik van tweede huwelijkssluiting 
geen stabiel verblijf 
- bij eerste huwelijkssluiting geen optie voor 
de toepassing van familierecht dat 
polygamie verbiedt 
- eerste echtgenote had bij huwelijkssluiting 
geen statuut dat polygamie verbiedt of kon 
niet op een andere grond verwachten dat 
huwelijk definitief monogaam zou zijn (bv. 
wet plaats van huwelijksvoltrekking en van 
eerste vestiging verbiedt polygamie) 
erkenning tweede huwelijk na 
ontbinding of nietigverklaring eerste 
huwelijk 




Slechts bij opting-out door 
eerste echtgenote: toelating 
tweede of verdere echtgenote 
(first comes, first takes), in het 
licht van de opvatting dat een 
niet-polygame gezinsbeleving 
de openbare orde niet stuit 
Let wel: slechts toelating mits 
familierechtelijk goede trouw in 
hoofde van haarzelf en van de 
man kan worden aangenomen 
en het huwelijk voorts geldig is 
(voor gevolgen toelating voor 
familierecht: cf. intra, voorstel 
familierecht voor tweede of 
verdere echtgenote) 
- man wordt zelden 
geresponsabil iseerd 
voor engagement t.a.v. 
tweede vrouw (in vorm 
van onderhouds-
uitkering) 
Wordt soms wel, dan 
weer niet indirect 
financieel slachtoffer 
van polygamie, 
naargelang er al dan 
niet rechtsgevolgen 
aan het tweede of 
verdere huwelijk 
worden toegekend of 
bij nietigverklaring 
ervan het voordeel van 























het 1 via onderhoudsregeling, als de tweede of 
verdere echtgenote het voordeel van een 
{bindt België 
putatief huwelijk wordt verleend (bij goede 
trouw: cf. intra) 
niet) 
Cf. supra: voorrang eerste echtgenote, 




Zolang ze niet aan opting-out heeft Opting-out mogelijk, zowel 
gedaan: tijdens verblijf als voorafgaan-
- enkel haar huwelijk is geldig delijk aan enig verblijf in België 
- het huwelijk van een verdere echgenote 
wordt systematisch nietigverklaard 
- bij goede trouw van de verdere 
echtgenote geniet deze het voordeel van 
een putatief huwelijk 
Opting-out inzake verblijfsrecht {cf. 
hiernaast) impliceert dat: 
- zij geen recht op gezinshereniging meer 
kan laten gelden, aangezien ze aangeeft 
dat haar gezinsleven is verbroken. Dat blijft 
zo, minstens zolang de man met zijn 
verdere echtgenote samenleeft 
- familierechtelijk haar huwelijk evenwel 
voortbestaat (geen afstand van recht 
mogelijk) en dat zij alle gevolgen ervan kan 
afdwingen. Daarom: 
- moet, indien zij inmiddels een 
zelfstandig recht op verblijf heeft verworven 
of indien haar een verblijfsmachtiging wordt 
verleend, een opting out gepaard gaan met 
een echtscheiding (zoniet: botsende 
rechten van de twee vrouwen, aangezien 
ook de tweede systematisch alle 
huwelijksgevolgen zou kunnen genieten, 
Gevolgen opting-out: 
geen recht op 
gezinshereniging zolang 
tweede of verder huwelijk (dat 
wel aanleiding geeft tot 
gezinshereniging) voortbestaat 
- terugkeer in geval van 
verblijf op ogenblik van opting-
out, tenzij inmiddels een 
zelfstandig recht op verblijf 
verworven (in dat geval: recht 
op voortgezet verblijf na 





vaak of rekening 
wordt gehouden met 
de tweede of verdere 








erkenning van tweede 
huwelijk na ontbinding 
van eerste huwelijk 
als correlarium van haar recht op 
gezinshereniging) 
kan haar huwelijk wél blijven 
voortbestaan als ze terugkeert naar haar 
herkomstland of nooit in België heeft 
verbleven: de gevolgen van polygamie zijn 
dan m.n. verenigbaar met de B.l.P.0.0., 
gezien de minder directe band met België 
Cf. regeling * bepaalde 1 *in beginsel nietigverklaring huwelijk 
voor eerste auteurs: 
echtgenote polygamie gevolgen: voordeel van putatief huwelijk bij 
(m.a.w.: schendt art. 16 goede trouw, i.e. geen stabiel verblijf op 
gelijke Vrouwen- ogenblik huwelijkssluiting of geen 
behandeling verdrag, art. 5 medeweten van polygamie 
ondanks zevende prot. 
onvergelijk- bij E.V.R.M., 
bare situatie: art. 23 













* Uitzondering: bij opting-out door de 
eerste echtgenote en toelating tot het 
verblijf van de tweede of volgende 
echtgenote: 
systematische toekenning van alle 
huwelijksgevolgen 
beide huwelijken bestaan naast 
elkaar (cf. vandaag, zij het dat dit 
in ons voorstel niet langer mogelijk 
is bij voortgezet verblijf door de 
eerste echtgenote in België: cf. 
supra: in dat geval : geen opting 
out zonder echtscheiding) 
(doelstelling van deze uitzondering: de 
eerste echtgenote die steeds in het 
buitenland is gebleven of er terug is 
gekeerd, beschermen tegen verstoting) 
* in beginsel weigering van 
verblijf 
* Uitzondering: toelating tot 
het verblijf na opting-out door 
eerste echtgenote (cf. supra) 


















geen ongelijke behandeling tussen tweede geen ongelijke behandeling 
of verdere echtgenote, zolang het eerste tussen tweede of verdere 
huwelijk voortbestaat echtgenote, zolang het eerste 
wordt het eerste huwelijk ontbonden of 
vernietigd: tweede huwelijk wordt geldig en 
neemt de plaats in van het voormalige 
eerste huwelijk 
Cf. huidige regeling 
huwelijk voortbestaat 
idem cf. voorstel familierecht 
- recht op gezinshereniging 
behouden als beide ouders in 
België verblijven 
- Indien afzonderlijk verblijf: cf. 
echtscheidingsregeling: niet 
van rechtswege aannemen dat 
het kind de moeder volgt, maar 
rekening houden met 
toekenning van recht van 
bewaring en met ev. 
toestemming van de moeder 
met gezinshereniging bij de 
vader (waakzaamheid voor 
eventuele druk op de moeder -
rekening met hoger belang 
kind) 
geniet het voordeel Geniet recht Art. 14 j 0 8 ·1 Cf. vandaag (gelijke behandeling als kind 
van een putatief op gezins- E.V.R.M., art. uit eerste huwelijk, ongeacht de geboorte) 
Idem cf. regeling voor eerste 
kind 
huwelijk: huwelijks hereniging bij 2 j° 16 l.V.R.K. 
statuut hun vader en art. 21 
mits hun Handvest 
moeder recht Grondrech-ten 
op E.U.: gelijke 
gezinsher- behandeling 
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